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lndlednlng 
1. Forord 
1 de Ana/ytiske tabeller vedrerende udenrigshande( 
offentligger Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC) opdelt i indfersel og udfersel. 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggeres 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Disse data samt mânedsresultaterne 
offentliggeres ogsâ »On-linecc via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
levrigt offentliggeres de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). · 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pâ alle 
Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fœllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsœtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fœlles principper (med 
undtagelse af nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. provient, 
returgods, international fœllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner ferer uundgâeligt til en 
œndring af statistikkens kildevœrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrœkkernes homoge-
nitet- et forhold, der isœr er vigtigt ved analyser 
over lœngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mâned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ire land 
Dan mark 
HM Ba 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Referenceperlode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 
1 henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, samt hvert âr 
i henhold til positionerne i den fœlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier frate res Fcellesskabets statistikomrâ-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
Transithandel og varer, som tilferes elier fraferes 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne at fcellesskabsstatistikken vedrerer 
sâledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til tri omscetning samt indfersler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling etter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevœgelserne sker i 
forretningsmcessigt ejemed elier ej, 
• dels udfersler fra tri omscetning, udfersler efter 
aktiv forcedling og udfersler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- o_g udfersler at midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi elier vcegt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrâde 
Fcellesskabets statistikomrâde omfatter Fcellesska-
bets toldomrâde med undtagelse at de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling at EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pâ vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnâet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nedvendige for nationale 
formâl. Sâledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning at Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nedvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. 1 mellemtiden er antallet at Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pâ grund-
lag at den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet âr en a}ourtert udgave at 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 ekonomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indfersel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgâet til tri 
omscetning i Fcellesskabet elier til aktiv forced-
ling; · 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgâet til fri omscetning i Fcelles-
skabet elier til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udfersel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestâr at to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anferes ved indfersel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgâ dobbelttcelling pâ fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sâle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfersel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen at handelspartnere. 
11. Vœrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsœttes hver mâned. For 
hele âret anvendes f0lgende pâ basis af kalenderda-
ge vejede middelvœrdier: 
12. "Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EÀÀOÔO 1 000 8PX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til elier i stedet for denne vœgt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af sœrllge 
data 
1 alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevœgelser kan krœves hemmelig-
holdt. 1 disse tilfœlde opf0res de pâgœldende 
oplysninger ikke sœrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget at hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved nhemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
var:e elier registreras under den dertil beregnede Ni~exe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, d~fbemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en lfodnote direkte under varebetegnelsen. 
1 t~lfœlde af nhemmeligholdelse med hensyn til 
lan
1
decc foretages der ingen elier kun en delvis 
op~eling af handel en med en vare efter lande. 1 dette 
tilfœlde registreras handelen med hver vare samlet 
un~er landekoden »977cc. For sâ vidt angâr totalen 
.. verdencc, g0res der opmœrksom pâ, at hemmelig-
hol'delsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
lntfa- og Ekstra-EF, og at totalen »Verdencc sâledes 
saf.mensœttes at f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(E~R 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 1 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke nœrmere 
an~ivet land elier omrâde + 977 Lande og omrâder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
De sammenfattende position 1090 ni 0vrigtcc er 
in eholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
De~uden er statistikkerne udarbejdet pâ grundlag af 
tol~dokumenter, og der er sâledes ikke taget hensyn 
til re korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ge ved ârets udgang ved opg0relse af transaktio-
ne ne mellem regeringerne. 
Op tillingen af en handelsbalance kan under disse 
o~stœndigheder medf0re vœsentlige afvigelser fra 
de ·officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
Dei analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nt' exe) foreligger nu i 12 bind (A-L) nVarer efter 
la decc, for bâde import og eksport, ordnet efter 
va 
1 
ekategorierne i Toldsamarbejdsrâdets no men-
ki tur (TSRN) og indeholdende mœngder, vœrdi og 
su plerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
eft r varercc, hvor Fœllesskabets handel er opdelt 
eft r handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
De samlede handel for alle varepositioner vises 
ku i bi nd Z under overskriften »Verden cc efterfulgt at 
un eropdelingerne lntra- og Ekstra-EF i ait samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enrelte handelspartnere. 
1 det f0lgende er vist en model at standardtabellerne. 
VIl 
16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
lm port 3 Janvier - Décembre 1983---@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 5 10 50 Eksempel 1 056 URS~ 95 25 20 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D lERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
4Ô 45 2s 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
{1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Varestr0m. 
2) Referenceperiode. 
3) Mâleenhed. 
4) lndberettende land + Fffillesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrarende hemmeligholdelse at oplysninger om varer elier dele at varer. 
7) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse at oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse at handelspartner elier akonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst elier 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »1 avrigt<c. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfarsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 !;CU + 1 090 1 avrigt (kan hverken opdeles i lntra- elier 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grffikenlands indfarsel af UFO'er fra Frankrig til belab at 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsende/sesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfarsel fra Algeriet til et belab at 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fffillesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgâ til fri omsffitning, og f.eks. Tyskland indfarer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jë.hrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlë.ndern in je 2 mehrbë.ndigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlë.nder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergë.nzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wë.hlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjë.hrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. 
Diese und zusë.tzlich Monatsergebnisse werden 
auch über die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitë.t der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologie ln der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden së.mtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von di~sem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur früheren Praxis, einheitlichen 
Grundsë.tzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ë.hnliches). Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrë.chti-
gung der Homogenitë.t der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen über lë.ngere 
Zeitrë.ume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen übermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ire land 
Dan mark 
EÀM6a 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
IX 
4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhângig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschâft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits a us der Nomenklatur für 
das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforder-
licher zusâtzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die für die Verhandlung auf EG-
Ebene nôtigen Auskünfte über den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des ,Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jâhrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat verôffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlândern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland für die aus dritten Lande rn 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- für die aus dritten Lândern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
überführt worden sind, 
- für die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- für alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln für die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten über-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Für das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL . = 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
HM ô a 1 000 flPX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
ln allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfügt werden kann. ln diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der .. Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafür vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Für jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
verôffentl icht. 
lm Fall der .,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen.ln 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlüssel .,977" für jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
.. Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in lntra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme .,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Gründen 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z .. Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthâlt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten führen. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden für die 
Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) .,Waren nach · 
Lande rn"', die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
.,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel für alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel .,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
lntra- und Extra-EG insgesamt sowie den übrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel für die Standardtabel-
len gegeben. 
Xl 
16. Standardtabellen 
,Waren nach Lândern", Bande A-L 
(,Lânder nach Waren" siehe Band Z) 
? 
lm port 3 Janvier • Décembre 1983~ 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctltlous produd code) 
""'---+--~ FR: CONFIDENTIAL 
\V--+-~ BL: INCL 8899.99 
l---+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve WareMummer) 
®===:t=:::::t~~: ~~~~~~L. 8899.99 
t----+-~ DE: OHNE BESTIMMTE LÂNDER 
001 FRANCE 50 
2s 2Ô 05Q URSS 95 
208 ALGËRIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 
2Ô 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
6) FuBnote über die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote über die Geheimhaltung von Partnerlândern 
15 
10 
5 
30 14 
25 10 
10 5 
15 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Valeurs 
50 Belsplel1 
5 
15 Belsplel2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Lânderkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlândern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
Xli 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach lntra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hôhe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hôhe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyfl 
1. n p6Aoyoc; 
ITouc; AvaÀunKouc; rrivaKtÇ t~WTE:plKOU qmoplou T) 
Eurostat 6T)IJOaltUE:l K69t xpovo ÀE:TTTOIJE:ptlaK6 OTOLXE:ia 
axtnK6 IJE: TO E:~WTE:plKO E:IJrrOplO TT)Ç KOLVOTT)Tac; Kal TO 
tiJrropLo IJE:Ta~u Twv Kpan.:,v IJE:Àwv. Ta aToLxda auTo 
rrapÉXOVTal IJÉXpl TO KaTWTaTO trrirrt6o TT)Ç E:IJrrOpE:UIJa· 
TIK~Ç OVOIJaToÀoyiac; Kal y1a ne; tTTLIJÉpouc; auvaÀÀaaao-
IJE:VtÇ xwptc; at 2 rroÀUTOIJE:Ç atlptc; (Nimexe Kal SITC) IJE: 
6Laxwpla1JO at E:Laaywytç Kal t~aywytç. 
ErriOT)c;. at tva v TOIJO K69t atlpac; rraptxovTaL OToLxda y1a 
TO E:IJrrOplO IJE:Ta~U TWV E:TTliJÉpouç auvaÀÀaaaOIJE:VWV 
XWPWV at trr(rrt6o rrtplÀT)TTTlKWV OVOIJaTOÀOYlWV. 
H ÔT)IJOaitUOT) au~ auiJrrÀT)pwvtTaL arr6 To MT)VLa(o 
âtÀT(o t~wTE:plKOU t1Jrropiou, orrou ÔT)IJOaltuovTal tTTLÀty-
IJfva IJT)VLa(a Kal TpliJT)VLa(a OTOLXda Kal, at ~tXWplaTo 
TE:UXOÇ, rroÀUE:TE:iÇ tTTlaKo~atlÇ arr6 TO 1958. 
E~aÀÀou, Ta t~a1a Kal Ta TPliJT)Vlaia arroTtÀta11aTa 
ÔLaT(9tVTaL urr6 IJOpcjn') IJlKpocjlwToÔtÀT(ou. Ta aToLxda 
aUTO Ka9wç Kal aUIJrrÀT)pWIJaTIKQ IJT)Vla(a arroTE:ÀÉaiJaTa 
IJE:TaôiôoVTaL «on li ne" KaLIJÉaw Twv Tparrt~wv rrÀT)pocjlo-
pLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta aÀÀa, Ta OT)IJaVTLK6TE:pa OTolxda axtTIKO IJE: TO 
E:~WTE:plKO E:IJrrOplo rrtplÀaiJpavoVTal OTlÇ auyKtVTpWTIKÉÇ 
ÔT)IJOaltuatLÇ TT)Ç YTTT)ptaiac; (BaaLKÉÇ OTaTLOTLKÉÇ TT)Ç 
KoLv6TT)Taç, Eurostat EmaKoTTT)aT) Kal EupwrraïKtc; OTa-
TIOTLKtç), Ka9wç Kal at ÔT)IJOaltUatlÇ KaTa TOIJE:iÇ (lao~u­
yLa TWV PLOIJT)XaVLKWV, ayponKwv Kal tvtpytLaKwv 
OTanaTIKWV). 
M1a tmaKorrT)aT) Twv ÔT)IJOaLtuatwv axtnK6 IJE: To 
t~wTE:pLK6 t1Jrr6pLo TT)Ç Eurostat yivtTaL IJE: To 'EVTurro 
OÔT)YlWV TWV OTanOTlKWV E:~WTE:plKOU E:IJrrOp(ou, rrou 
KUKÀOcjlOpT)at TO 1982 at OÀE:Ç ne; trriOT)IJE:Ç yÀwaatç TT)Ç 
KoLv6TT)Taç. 
ntplaaoTtptc; rrÀT)pocjlopitc; axtTlKO IJrropd va ôwatl T) 
Eurostat. H ITananK~ YTTT)ptaia Twv EupwrraïKwv 
KoLvo~Twv tuxapLOTE:i ne; OTaTIOTLKÉÇ UTTT)ptaitc; TWV 
KpaTwv IJE:Àwv y1a TT) auvtpyaa(a Toue;, aTT)V orro(a 
paa[~E:Tal T) rrOlOTT)Ta TWV KOlVOTIKWV OTOTIOTlKWV. 
2. Ev1aia 1Jt8o6oAoyia <Tnc; aTaTlanKic; Tou t~wn­
plKOU t~Jnopiou Tl')c; KolVÔTI')Tac; KQl Tou t~Jnopiou 
IJtTQ~U TWV KpaTWV ~JtAWV 
Arro TT) V 1 T) lavouap(ou 1978, oÀa Ta Kp6TT) IJÉÀT) tcjlap1J6-
~ouv ne; ÔLaT6~tlÇ TOU KavovLaiJOU TOU Iu11PouMou (EOK) 
ap18. 1736/75 rrou acjlopouv ne; aTaTIOTlKÉÇ TOU E:~WTE:plKOU 
t!Jrropiou TT)Ç KoLVOTT)Tac; Kal Tou t!Jrropiou IJE:Ta~u Twv 
KpaTwv IJE:Àwv. Arro TT)V T)!Jtpo!JT)VIa Àom6v au~ T) 
Eurostat TporrorroiT)at ne; ÔLaÔLKaaitc; rrou tcjlap1J6~tl, Kal 
ÔT)IJOalE:UE:l TWpa OÀa Ta OTaTIOTlKO aTOLXda rrou acjlopouv 
To t~wnpLK6 t!JrropLo auiJcjlwva IJE: tvLaitc; apxtc; (llt TT)V 
t~aiptOT) rrtplOplaiJfVWV E:LÔLKWV ÔlaKL~atWV aya9wv, 
6rrwç Ta KauaLIJa Kal Ta tcjl6ô1a rrÀo[wv, Ta E:TTlOTptcjlOIJE:Va 
E:IJrrOpE:UIJaTa, KÀrr., rrou ÔE:V ÉXOUV aKOIJT) TUrrorrOLT)9d). 0 
E:VapiJOVlaiJOÇ TWV E:VVOlWV Kal TWV oplaiJWV OÔT)yd 
avarrocjltuKTa at IJE:TapoÀ~ TOU E:VT)IJE:pWnKOU rrtpltXOIJÉ· 
VOU TWV OTanOTlKWV, !JE: auvtrrtla TT) ÔlaTapa~T) KaTa 
KarrOLOV Tp6rro, TT)Ç OIJOlOYÉVE:laÇ TWV XPOVOÀOYlKWV 
atlpwv, ytyov6c; rrou rrptrrtl va ÀT)cjl9d urro~T) LÔLainpa 
OTlÇ avaÀUatlÇ rrou KaÀUTTTOUV E:KTE:TaiJÉVE:Ç rrtplOÔOUÇ. 
3. n11vtc; 
H IJOVT) TTT)Y~ y1a ne; OTaTIOTLKÉÇ TT)Ç KoLVOTT)Tac; dva1 Ta 
IJT)VLala aToLxda rrou KoLvorroLouVTaL OTT) V Eurostat paatL 
tVLalac; Ta~LVOIJ~atwc; au1Jcjlwva IJE: Toue; KWÔLKouc; t1Jrro-
ptu1J6Twv TT)Ç NIMEXE arr6 ne; aK6Àou9tc; UTTT)ptaltc; TWV 
KpaTWV IJE:ÀWV: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EÀÀélÔa 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale dl Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voorde statistiek, 
Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9vLK~ ITaTIOTLK~ YTTT)ptala TT)Ç 
HMôac;, A9~va 
4. ntpio6oc; ava~opc1c; 
H rrtpioôoc; avacjlopac; dva1 KavovLK6 o T)1JtpoÀoyLaK6Ç 
IJ~Vaç. T Q OrrOTE:ÀÉaiJOTa TWV KOlVOTIKWV aTaTIOTlKWV IJE: 
TT)V Ta~LVOIJT)OT) TT)Ç Nimexe KaL TT)Ç SITC ÔT)IJOaLtuovTaL 
!JOVO K09t Tpi!JT)VO Kal K69t XPOVO, E:VW !JE: TT)V Ta~lVOIJT)aT) 
TOU CGT Kcl9t xp6vo. 
s. A VTlKd~JtVO 
01 OTaTLOTLKÉÇ Tou t~WTtplKOU E:IJ.rropiou TT)Ç KoLVOTT)Tac; 
Kal 01 OTanOTLKtc; E:IJ.rropiou IJE:Ta~u TWV KpaTwv IJE:Àwv 
rrtplÀa1JP6vouv 6Àa Ta E:IJrroptUIJaTa Ta orrola: 
e tlaayoVTal ~ t~ayovTal arr6 TO OTaTIOTlKO tôacjloç TT)Ç 
KoLVOTT)Taç, 
e ÔlaKlVOUVTal IJE:Ta~u TWV aTanaTIKWV tôacjlwv TWV 
KpaTWV IJE:ÀWV. 
âtv rrtpLÀaiJpavtTaL 61Jwc; T) ôLaiJE:TaK61JLOT) Kal T) ôLa-
KIVT)OT) at arro9~Ktç. 
Xlii 
6. :Iuanu&a KaTaypacl»ilc; 
Ta aTTOTEÀÉCJflOTa Twv aTananKwv TllÇ KOLvoT'lTOÇ 
avacjltpoVTQl ETTOflÉVWÇ aTO ElÔlKO EflTTOplO, TO OTTOlO 
TTEplÀOflPOVEl: 
• TllV' aTTtu9daç tlaaywy~ Kal TllV tlaaywy~ aTT6 nç 
aTTo9~KEÇ y1a EÀEu9tp'l KUKÀocjlopia, TllV tlaaywy~ y1a 
EVEPY'lTlK~ TEÀElOTTOi'lC7'1 Kal TllV tlaaywy~ f1ET6 oTTo 
TT09'lTlK~ TEÀElOTTOl'la'l (TEÀWVElQKO K09taTwç), QVE· 
ÇélpTllTO OTTO TO QV '1 ÔlOK{V'la'l TWV EflTTOpEUflOTWV 
QTTOTEÀd EflTTOplK~ TTpOÇ'l· 
e TllV tÇaywy~ EflTTOpEUflOTWV OTTO TllV EÀEU9Ep'l 
KUKÀocjlopia, TllV tÇaywy~ f1ET6 aTT6 EVEPY'lTlK~ TEÀElo-
TTOi'la'l Kal TllV tÇaywy~ y1a TT09'1TLK~ TEÀElOTTOi'la'l 
(TEÀWVElQKO K09EaTWÇ). 
7. E~alpÉaElc; Kal anAonOlt'JiJÉVEc; ÔlalilKaaiEc; 
01 aTanaTLKtç T'lÇ Ko1voT'1Taç ôtv tTTtÇtpya~ovTal 
aTOlXdO TTOU acjlopouv EflTTOpEUflOTQ TQ OTTOlQ: 
e TTEplÉXOVTQl aTOV TTlVQKQ tÇalpÉaEWV TOU TTapap~flO· 
TOÇ B TOU TTapaTTOVW KQVOVlaflOU (TTX. KUKÀocjlopoUVTQ 
VOfllaflOTQ, dô'l ÔlTTÀWflOTlK~Ç ~ QVOÀOY'lÇ xp~atwç, dô'l 
TTOU tlaayoVTal Kal tÇ6yoVTal at TTpoawplv~ P6C711, KÀTT.), 
• txouv aÇia ~ papoç TTou dva1 KOTWTtpo aTT6 To t9vLK6 
aTQTlaTlKO KQTWcjiÀlO TTOU Ka9op(~ETQl aTO 6p9po 24 TOU 
KQVOVlaflOU, 
• UTTOKElVTQl at ElÔlKÉÇ ÔlQTOÇElÇ (rrx. oplaflÉVOl TUTTOI 
ETTlaKEUWV, OplaflÉVEÇ EflTTOplKÉÇ TTpaÇElÇ TWV EVOTTÀWV 
ÔUVOflEWV EVOÇ KpOTOUÇ flÉÀOUÇ ~ Çtvwv EVOTTÀWV ÔUVO· 
flEWV TTOU aT09f1EUOUV aTO t6acjl6ç TOU, VOfllaflOTlKOÇ 
xpua6ç, KÀTT.). 
8. l:TOTlCJTlKO Éliacl»oc; 
To aTaTlaTlK6 tôacjloç TllÇ K01V6T11TOÇ TTEplÀaf1P6vtl TO 
TEÀWVElaK6 tôacjloç TllÇ Ko1v6T'1Taç flE tÇaipta'l Ta 
yaÀÀlKQ UTTEpTTOVTlQ tôélcjl'l KQl, r polÀavôia. To aTQTlaTl-
K6 ÉÔacjloç TllÇ ÜflOaTTOVÔlQK~Ç il'lf10KpOTlQÇ TllÇ ftpf10· 
viaç, KQl auvtTTWÇ KOl TllÇ KolV6T11Taç, TTEplÀaf1P6vtl TO 
tôacjloç TOU âunKou BtpoÀivou. 
To Ef1TT6plo flETaÇu TllÇ Of1oanov6LaK~Ç il'lflOKpaTiaç TllÇ 
fEpflOVlQÇ KQl TllÇ ÂOÏK~Ç il'lf10KpOTlQÇ TllÇ fEpflOVlQÇ ÔEV 
TTEplÀOflPOVETQl aTlÇ aTQTlaTlKÉÇ tÇWTEplKOU EflTTOp[ou 
TllÇ ÜflOaTTOVÔlQK~Ç il'lf10KpOTlQÇ TllÇ ftpflOVlQÇ KQl 
ETTOflÉVWÇ OUTE aTlÇ aTQTlaTlKÉÇ TllÇ KOLVOTllTOÇ. 
H 'lTTElpwnK~ ucjlaÀOKP'lTTiôa 9twpdTal 6n av~KEl aTo 
aTQTlaTlKO tôacjloç TOU KpOTOUÇ TO OTTO(O T11 ÔlEKÔlKEL 
9. OvoiJaToAoyia EiJnopEUiJl1Twv 
ITo TTap6v Ô'lflOa(tUflO, Ta aTolxda tÇwTEplKOU EflTTOpiou 
TllÇ KolVOTllTOÇ TaÇlVOflOUVTQl auf1cjlwva flE TllV Ovof10TO-
Àoy{a Twv EflTTOPEUflOTWV y1a nç aTOTlaTlKÉÇ tÇwTEplKou 
EflTTOpiou TllÇ KoLV6T11TOÇ Kal nç aTanaTlKÉÇ EflTTOpiou 
flETaÇu TWV KpOTWV flEÀWV (Nimexe). 
H Nimexe auv1aT6 aTanaTlK~ av6AuC711 Tou TEÀwvtlaKou 
6aaf1oÀoyiou TllÇ Ko1v6T11Taç (CGT) TO oTToio TTpotKuljlt 
aTT6 TllV OVOflOTOÀoyia TOU 6aaf10Àoyiou TWV BpuÇtHwv 
(BTN) TOU 1955. ATT6 TllV 111 lavouapiou 1966, Ta KPOTll 
flÉÀ'l TllÇ EOK TTpoa6pf1oaav TllV OVOflOToÀoyia Touç 
avacjloplKO flE TO tÇwTEplKO EflTTOplo tTa1 WaTt va flTTOpd 
va ETTlTEUX9d auaxtnC7'1 flE K69t apl9f16 TTpoïoVToç TllÇ 
Nimexe, TTap6 TO ytyov6ç 6n K69t xwpa Ôla~p'laE TlÇ 
ÔlKÉÇ TllÇ avaMatlÇ KOl Ka,yopitç y1a va OVTlflETWTTiatl 
TlÇ lÔlaiTEpEÇ avayKEÇ TllÇ· 'Q.).a TQ avayKaia aTOlXda 
tÇwTEplKOU EflTTOpiou y1a ÔlaTTpayflaTtuatlÇ at KOlVOTLK6 
ETT[TTEÔO flTTOpOUV ÉTal VQ À'lcji90UV flE TllV QTTÀ~ Of10ÔO-
TTO('lC7'1 Twv ÔlaKpiatwv TllÇ Nimexe. 
XIV 
ÜlÔlaKpiatlÇ TllÇ Nimexe, ~611 txouv cjl96atl aTov apl9f16 
7 800 TTtpiTTou. 
1 
10. EJ.lnOplKOi naipol: xwpEc; KQl OlKOVOiJlKÉ'i nE-
plcl»ipElEc; 
Ta aTOlXdO TWV KOIVOTlKWV aTOTlaTlKWV KQTQVÉflOVTQl 
KQTQ XWpEÇ TTpOÉÀEUC711Ç, QTTOaTOÀ~Ç KQl TTpooplaflOU flE 
paa'l TllV OVOflOTOÀOyia TWV XWPWV y1a TlÇ aTQTlaTlKÉÇ 
tÇwTEplKOU EflTTOpiou TllÇ Ko1V6T11TOÇ KOl nç aTOTlaTlKÉÇ 
EflTTOp{ou flETaÇu TWV KpOTWV flEÀWV (ftwypacjllK~ ÜVOflO· 
ToÀoyia - Geonom). 
H OVOflOTOÀoyia EV'lflEpWVETQl K09E XPOVO KQl Ô'lflOalEU-
TQl aTT6 T'lV Eurostat. EKT6ç aTT6 nç 200 TTtpiTTou 
auvaÀÀaaa6f1EVEÇ XWPEÇ avacjltpoVTQl 20 TTEpiTTOU OlKOVO· 
fllKÉÇ TTEplOXÉÇ '1 auv9EC711 TWV OTTOiWV Ka9opi~ETQl C7T11 
f twypacjllK~ ÜVOflOTOÀoyia. 
AvacjltpoVTal Ta tÇ~ç: 
- y1a nç Elaaywytç: 
• '1 xwpa rrpotAcuaqç YlO TQ EflTTOpEUflOTQ TTOU 
TTpotpxovTQl OTTO TpiTEÇ xwptç, TQ OTTO{a ÔEV 
ppiaKOVTQl OUTE at EÀEU9Ep'l TEÀWVElQK~ KUKÀocjlo-
pia C7T11V KolVOTllTa, ouTE at EVEPY'lTLK~ TEÀElO-
TTOi'la'l, 
• '1 xwpa arroaroAl]ç 
- y1a EflTTOpEUflOTa TTou TTpotpxovTal aTT6 TpiTEÇ 
XWPEÇ, TQ OTTOlQ ppiaKOVTQl ~Ô'l at K09EaTWÇ 
EÀEU9Ep'lÇ TEÀWVElQK~Ç KUKÀocjlopiaç ~at EVEPY'l· 
TlK~ TEÀElOTTO{'lC7'l• 
- y1a Ef1TToptuf1aTa TTou TTpotpxoVTal aTT6 KPOTll 
flÉÀ'l, 
- y1a OÀQ TQ EflTTOpEUflOTQ TOU KEcjlaÀaiou 99 TllÇ 
Nimexe, 
- y1a nç tÇaywytç: 
e '1 xwpa rrpooptajlOU. 
01 KOlVOTLKÉÇ aTOTlaTLKÉÇ aTToTEÀouVTal OTTO ôuo Ôlacjlopt-
TLK6 ElÔ'l aTOTlaTLKWV: TlÇ aTOTlaTLKÉÇ tÇWTEplKOU 
EflTTOpiou TllÇ KoLV6T11TOÇ (Ef1TT6plo EKT6ç EOK) y1a nç 
OTTOiEÇ QTTO TllV TTÀEUpa TWV Elaaywywv laXUEl ytVlKO '1 
TTpOÉÀEUC711, KQl Ol aTQTlaTlKÉÇ EflTTOpiou flETOÇU TWV 
KpOTWV flEÀWV (EflTTOplO EVTOÇ EOK), YlO TlÇ OTTOitç, 
TTpOKElflÉVOU VQ QTTOcjiEUX90UV Ol ÔlTTÀO( UTTOÀOylaflO( at 
ETTiTTEÔO KolVOTllTOÇ, avacjltpETOl 'l xwpa QTTOaTOÀ~ç. Ül 
KOlVOTlKÉÇ aTQTlaTlKÉÇ tÇWTEplKOU EflTTOp(ou Ôlacjltpouv 
aTO C7'lfldO QUTO QTTO TlÇ t9VlKÉÇ aTQTlaTlKÉÇ TWV KpOTWV 
flEÀwv anç oTToitç 1axuouv au~9wç aÀÀol Kav6vtç y1a 
TOV OpLaflO TOU KpOTOUÇ auvaÀÀay~ç. 
11. A~ia 
H aTanaTLK~ aÇia Twv tlaayof1Évwv Ef1TTOpEuf16Twv 
laOUTQI flE ~ ÔOaflOÀOY'lTÉQ aÇia ~ flE TllV aÇ(a TTOU 
Ka9opi~ETQl flE paa'l TllV ÉVVOlQ TllÇ ÔOaflOÀOY'lTÉQÇ aÇiaç 
(rrx. YlO ELaaywytç QTTO aÀÀa KPOTll flÉÀ'l) (cif). 
H aTananK~ aÇia Twv tÇayo11tvwv EflTTOPEUflOTWV 
laOUTQl flE TllV aÇia TTOU ÉXOUV TQ EflTTOpEUflOTQ aTOV TOTTO 
KQl KQTQ TO XPOVO TTOU EYKOTOÀdTTOUV TO aTQTlaTlKO 
ÉÔacjloç TOU EÇayoVTOÇ KpQTOUÇ flÉÀOUÇ (fob). 
H aÇia uTToÀoyi~ETal at wpwTTaÏKÉÇ VOfllaflOTLKÉÇ flOVciôtç 
(ECU). Ta aTolxda TTou flETaôiôoVTal e7T11V Eurostat aTT6 Ta 
Kpa, flÉÀ'l at t9vLKo v6f11a11a flETaTptTToVTal at ECU 
aUflcjiWVQ flE TlÇ fl'lVlQ{EÇ TlflÉÇ flETOTpO~Ç. 
fLa TO axtnKo tToç XP'lalflOTTOLOUVTOl f1Éatç TlflÉÇ flETa 
OTTO KQTOÀÀ'lÀ'l 'lflEpOÀOYlOK~ aT0.9f1lC7'1 WÇ tÇ~Ç: 
12. TlJ.IÉ'i J.ltTaTponiic; 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EH65a 1 000 âPX 
13. noa6111TE'i 
440,426 ECU 
147,693 ECU 
0,741 ECU 
394,135 ECU 
22,008 ECU 
1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
KaTaypacj>tTaL To Ka9ap6 ~apoç 6Awv Twv qmoptu!JéiTwv, 
Km tcj>6aov anaLTtiTaL an6 Tl') Nimexe, 5ivoVTaL 
aUIJnÀT)pWIJaTlKtÇ IJOV05tÇ IJE:Tp~atWÇ E:KTOÇ TOU napana-
VW ~OpOUÇ ~ OTI') 9taT) TOU. 
14. EtJmaTtUTlKOT11Ta Kal l6LalTtp6111Ttc; 
It 6Aa Ta KpOTTJ IJtÀT) unapxouv 5La5LKaaitç !JE: TlÇ onoitç 
5Laacj>aÀi~tTal TO aTaTlaTlKO an6ppT)TO TI')Ç 5LaKiVT)aT)Ç 
opLa!Jtvwv npoï6VTwv. Inç ntpLmwatLÇ auTtç Ta KpéiTTJ 
IJtÀT) 6tv avacj>tpouv ~E:XWplaTa TlÇ axtnKtÇ E:nl!Jtpouç 
KaTT)yopitç. /\aiJ~élvovTaL OIJWÇ Ta KaTaÀÀT)Àa IJtTpa 
ouTwç WaTt va ntpLÀT)cj>9ouv aTa auvoÀLKa noaa. 0 
XtlplaiJOÇ Kal '1 tKTaaT) Tou aTanaTLKOU an6ppTJTOU 
61acj>tpouv aTa tm!Jtpouç KpéiTTJ IJtÀT). 
LTTJV « ~P'lOTJ Tou an6ppT)TOU »KaTa npoï6vTa, TO t1Jn6pLo 
avacj>opLKO !JE: tva npoÏOV aUIJnTUaaE:Tal !JE: TO E:IJnOplO 
aHou npoï6VToç ~ ntpLÀaiJ~OVtTaL aTov tL5LK6 apL91J6 TTJÇ 
Nimexe 99.96-01 nou npo~AtnE:Tal yL'auT6. rla K09t 
apL91J6 TTJÇ Nimexe y1a Tov onoio LaxutL TO aTanaTLK6 
an6ppT)TO, npoaTi9tTal IJla UnOOT)IJtlWOT) aKpl~WÇ KOTW 
an6 TI')V E:nLKtcj>aAi5a TOU npoÏOVTOÇ. 
LTTJV ntpinTWOT) TI')Ç «~pT)OT)Ç TOU an6ppT)TOU KaTa 
XWPE:Ç » 5tV npay!JaTOnOltlTal Ka!J{a ~ !JOVO IJE:plK~ 
Ta~lVOIJT)aT) TOU E:IJnopiou KaTa xwptç axtnKa !JE: KOnOLO 
npoï6v. LTTJV ntpinTWOTJ au~ TO t1Jn6pLo KaTaxwptiTaL 
aUVOÀlKQ OTI')V KaTI')yopia TWV KW5LKWV XWPWV « 977 » y La 
K69t npoï6v. KaTa To axTJIJana1J6 TTJÇ auvoÀLK~Ç 01Ja5aç 
«nayK6a1JLO auvoÀo» nptntl va ÀT)cj>9ti IJtpLIJVa, ouTWÇ 
WaTt TO an6ppT)TO KaTa xwptç va IJT)V tivaL 5uvaT6 va 
5LaxwpLOTti at tVT6ç KaL tKT6ç EOK KaL tno!Jtvwç To 
ytvLK6 noa6 «nayK6a1JLO auvoÀo» v.a anoTE:ÀdTaL an6 Ta 
auaTaTlKO: 1010 - E:VTOÇ EOK (EUR 10) + 1011 E:KTOÇ -
EOK (EUR 10) + 1090 luacj>opa (950 tcj>o5Laa1J6Ç nAoiwv 
Kal atpOaKacj>wv + 958 XWPE:Ç Kal ntpLcj>tptlE:Ç nou 5tv 
IJE:Ta5i5ouv aTolxda + 977 xwptç Kal ntpLcj>tptlE:Ç nou 5tv 
avacj>tpovTal y1a OlKOVOIJLKOUÇ ~ aTpaTlWTlKOUÇ A6youç). 
H aUVOÀlKJi tyypacj>~ 1090 «âLacj>opa» unélpXE:l OTOV TOIJO 
Z !JE: Tov TITAo «Xwptç KaTa npoï6VTa». 
E~aAAou, 01 aTanaTLKtç KaTapTi~ovTaL !JE: ~élaTJ TtAwvtLa-
Ka tyypacj>a xwpiç va ÀaiJ~élvovTaL un6~TJ 01 5Lop9watLÇ 
nou yivoVTal aTO TtÀOÇ TOU XPOVOU an6 OplaiJtVa KpOTTJ 
IJtÀT) y1a Tl') ÀoyLaTlK~ TaKTOnO{T)OT) TWV 5LaKU~tpVT)TlKWV 
avTaAAaywv. Yn' auTtç nç auv9~Ktç, '1 KaTapnOT) tv6ç 
E:IJnopLKou Lao~uyiou IJnopd at opLa!Jtvtç ntpLmwatLÇ va 
o6T)y~atL at OT)IJaVnKtç anoKÀiatLÇ, at axtaT) !JE: Ta 
tniaT)IJa t9VLKQ aTOLXda. 
15. AlltJOaitua'l 
01 AvaÀunKoi nivaKtÇ Tou t~WTtpLKOU t!Jnopiou TWV EK 
(Nimexe) ea E:IJcj>avi~OVTal ma ava 5w5tKa TOIJOUÇ yLa nç 
E:Laaywytç Kal TlÇ t~aywytç (A-l) !JE: T{TÀO « npoÏOVTa 
KaTa xwpa». Eival Ta~LVOIJT)IJtVOl KaTa KW5LKE:Ç npoï6-
VTWV au!Jcj>wva !JE: TTJV OvoiJaToÀoyia Tou LUIJ~OuÀiou 
TtAwvtLaK~Ç Iuvtpyaaiaç (OITI) KaL avacj>tpouv no-
a6TI')Ttç, a~itç KaL au!JnÀTJPWIJanKtç IJOva5tç. Ynapxtl 
miaT)ç KaL tvaç 5tKaToç TpiToç TOIJOÇ (Z) !JE: TiTÀo « Xwptç 
KaTa npoÏOVTa » aTOV onoio naptXE:TaliJla Ta~LVOIJT)aT) TOU 
KOlVOTlKOU E:IJnOpiou KaTa auvaÀÀaaaOIJE:VE:Ç XWPE:Ç Kal 
KaTa Ktcj>aAaLo (Nimexe) (5uo ~T)cj>ia). 
T 0 auvoÀLKO E:IJnOplO y La 6Aa Ta npoï6VTa IJa~i unapxtl 
!JOVO OTOV TOIJO z !JE: TiTÀO (( nayKOaiJLO auvoÀo », Kal 
aKoÀou9dTaL an6 nç uno5LaLptatLÇ tVTOÇ Kal tKTOÇ EOK 
wç auvoAo Ka9wç KaL an6 nç Aomtç oLKOVOIJLKtç 
lTE:pLcj>tptlE:Ç TI')Ç rtwypacj>LK~Ç ÛVOIJaTOÀoy{aç Kal TWV 
E:nLIJtpouç auvaÀÀaaaOIJE:VWV XWPWV. 
LTTJ auvtxtla napaTi9tTaL tva nap65tLy1Ja y1a Touç 
TUnOnOLT)IJtVOUÇ nivaKE:Ç. 
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16. BaatKoi nivaKtc; 
(( npoï6VTa KaTa xwptç », T 61101 A-L 
( « Xwptç KaTa npoï6vTa », BÀ. T 611o Z) 
/ 
lm port Janvier - Décembre 1983+----@ 
Valeurs 
8899.91 UFO..UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctltloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LÀNDER 
001 FRANCE 50 
2s 2Ô 10 5 10 50 nap66tLYIIOÇ 1 056 URSS 95 15 5 
208 ALGËRIE 105 15 25 15 20 6 10 15 nap66t•YI'aç 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DËTERM. 10 
2Ô 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 z5 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Po~. 
2~ ntpioôoç ava,opciç. 
3) Xp'lat11onotou11EV'1 11ovaôa. 
4) â'lÀouaa xwpa + KotV6TT)Ta. 
5) KwÔtKaÇ Kat OVOI1aa[a TOU npoÏ6VTOÇ: E~a!JI~'IOÇ apt9116Ç npoÏ6VTOÇ OTT) Nimexe. 
6) 'EVÔEI~'l an6pp'lTOU TWV npoÏ6VTWV ~ TI1'1110TWV TOUÇ. 
7) 'Evôtt~'l an6pp'1Tou Twv auvaÀÀaaao11tvwv xwpwv. 
8) KwôtKaç TT)Ç Geonom Kat 6vol1a TT)Ç auvaÀÀaaa611EV'lÇ xwpaç ~ OIKOV0111K~Ç ~wvqç. 
9) KwôtKEÇ xwpaç 950, 958 Kat 977: xwpiç E~aKpipwaq Twv auvaÀÀaaao11tvwv xwpwv (o anatTOU11Evoç ap18116ç nÀoiwv 
Stv avaKotvw9'1KE ~ TT)pEiTat an6pp'1Toç), auyKEVTpwvovTat un6 Tov KWÔtKa 1090 «âta,opa». 
1 0) 'A8po1011a TOU OUVOÀIKOU E11nopiou 
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napaôttyl1a: 1000 MONDE = auvoÀtKÉÇ Etaaywytç OTT) V EOK an6 6Ào Tov K6a11o: 310 000 ECU, an6 nç onoitç: 1010 
EVT6ç EOK: 50 000 ECU + EKT6ç EOK: 200 000 ECU + 1090 Sta,opa (nou Stv 11nopouv va Ta~tvol1'19ouv 
OUTE OTa EVT6Ç OUTE ara EKT6Ç EOK): 60 000 ECU. 
napaÔEtyl1a 1 : Etaaywy~ OTT) V EHaSa UFO an6 TT) r aÀÀia, a~iaç 50 000 ECU. np6KEtTat y ta auvaÀÀay~ 11ETa~u KpaTWV 
11EÀWV (E11n6pto EVT6Ç EOK), on6TE xwpa arroCTToAqç Eivat11EV '1 raÀÀ[a TO npoï6v 611WÇ EVÔÉXETat va 
ÉXEI 111a Tp[TT) xwpa WÇ xwpa KaTaywy~ç. 
napaÔEIYI1a 2: Etaaywy~ OTT)V lpÀavô[a UFO an6 TT)V AÀyEp[a, a~iaç 10 000 ECU. np6KEtTat yta E11n6pto EKT6Ç EOK· 
xwpa Karaywyqç dvat '1 AÀ y Epia. Av Ta UFO aUTO EKTEÀWVIOTOUV OTT) V lpÀavSia Kat ÔtOXETtu9ouv OTT) V 
EÀEU9EP'l ayopa, WaTE va EtaayayEt "X· '1 fEp11avia 11Époç an6 auTo Ta UFO, T6TE 'llpÀavô[a Eivat '1 xwpa 
arroCTToAqç. 
Introduction 
1. Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology ln the external trade 
statistics of the Communlty and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publ ishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
· Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ire land 
Dan mark 
HM Sa 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Reporting perlod 
The reporting period is normallythe calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recordlng 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. Ali necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countrles and economie zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As weil as approximately 200 
partner countries, sorne 20 economie regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
lncluded are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (eus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for ali goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for ex ports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separa te sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
ru les generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 440.426 ECU 
France 1 000 FF = 147.693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703.537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122.973 ECU 
HM6a 1 000 8PX = 12.806 ECU 
13. .Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limlting factors 
ln ali Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. ln such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
ln the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
ln the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. ln this 
• 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' cornes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-à-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for ali goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economie 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 
208 ALGËRIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DËTERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
/ lm port 3 
2s 2li 10 5 
15 25 15 20 
5 7 3 
2li 10 
60 60 32 28 
40 45 25 25 
15 25 15 20 
25 20 10 5 
20 15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Hi 
6 
14 
10 
Hi 
6 
8. Geonom code and designation of trading partner or economie zone. 
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50 Example 1 
15 5 
10 15 
_ Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
1 O. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a wh ole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to lntra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: lmports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: lm ports by Ire land from Al ge ria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If lreland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports sorne of 
these UFOs, then lreland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux séries établies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque série, le commerce des 
différents pays partenaires est également publié 
pour les niveaux agrégés des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur, dans lequel 
figurent des résultats mensuels et trimestriels 
sélectionnés et, dans un numéro spécial, des séries 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces résul-
tats ainsi que des résultats mensuels sont égale-
ment diffusés "en ligne" par les banques de 
données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture 
et de l'énergie reprennent les principales données 
concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur, publié en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
2. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de réduire dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les résultats que les Ëtats membres font 
transmettre mensuellement à Eurostat sous forme 
normalisée, c'est-à-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EÀMBa 
Direction générale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois civil. 
Toutefois, l'élaboration de résultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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S. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepôt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent donc au commerce spécial. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie 
des entrepôts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations après perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (par 
exemple, moyens de paiement ayant. cours légal, 
marchandises à usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations à caractère passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'arti-
cle 24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (par exemple, certaines réparations, certai-
nes transactions effectuées par les forces armées 
nationales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d' Allema-
gne et la République démocratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. 
Le plateau continental est attribué au territoire 
statistique de l'État qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les États membres 
de la CE ont aligné sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce extérieur, de telle façon 
que l'on peut aisément reconstituer chaque numéro 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, la simple agrégation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des numéros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'à atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones éco-
nomiques 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres-
Géonomenclature (Géonom) "· 
Cette nomenclature, publiée par Eurostat, est mise à 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones économi-
ques y figurent, dont la composition est définie dans 
la Géonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- à l'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communauté ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent déjà en libre pratique 
dans la Communauté ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- à l'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
donc de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce extérieur de la Communauté (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
général basée sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les États membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'éviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce extérieur se distinguent donc des 
statistiques nationales des États membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres règles pour 
définir le pays partenaire à l'importation. 
11. Valeur· 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres États membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). Les valeurs communiquées par 
les États membres à I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Écu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'année, l'Office utilise les moyennes pondé-
rées par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Écus 
France 1 000 FF = 147,693 Écus 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 Écus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Écus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Écus 
United Kingdom 1 000 UKL 1 703,537 Écus 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Écus 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Écus 
HMêa 1 000 flPX = 12,806 Écus 
13. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
14. Confidentialité et particularités 
Tous les États membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les États membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'étendue de la confidentiali-
té varient selon les États membres. 
Dans le cas de la «confidentialité produits», le 
commerce d'un produit est regroupé avec celui d'un 
autre ou enregistré dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prévue à cet effet. Pour chaque numéro de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitulé du produit. 
Pour la "confidentialité pays "• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donné globalement sous le 
code "Pays-977, pour chaque produit. En établis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que la "confidentialité pays, ne peut être 
ventilée en intra-CE et extra-CE et que, par consé-
quent, le total "Monde, comprend les éléments 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10), + 1011 "extra-
CE (EUR 10)» + 1090 cc Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 cc Origines 
et destinations indéterminées, + 977 "Origines ou 
destinations non précisées pour raisons commer-
ciales ou militaires"· 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits"· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportées en fin d'année par 
certains États membres pour la comptabilisation des 
échanges inter-gouvernementaux. 
L'établissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire à des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux séries de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les catégories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière (NCCD) 
en détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que deux treizièmes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les échanges globaux pour l'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitulé "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'après les autres zones économiques de la 
Géonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-après un exemple des tableaux 
normalisés. 
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16. Tableaux normalisés 
cc Par pays .. , volumes A-L 
(cc Pays par produits, voir volume Z) 
/ 
lm port Janvier - Décembre 1983~® 
1) Flux 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
001 FRANCE 
056 URSS 
208 ALGËRIE 
950 AVITAILLEMENT 
958 NON DÉTERM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS) 
2) Période de référence 
3) Unité utilisée 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
4) Pays déclarants + Communauté 
25 20 10 5 
15 25 15 20 
5 7 3 
2CÏ 10 
60 60 32 28 
40 45 25 2s 
15 25 15 20 
25 20 10 5 
20 15 7 3 
5) Code et libellé du produit: rubrique de la Nimexe à 6 chiffres 
10 1s 
6 10 5 
14 30 
10 25 
10 
10 
15 
6 5 
6) Note de bas de page sur la confidentialité de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialité de pays partenaires 
14 
10 
5 
5 
4 
8) Code de la Géonom et désignation du pays ou de la zone économique partenaire 
Valeurs 
50 Exemple 1 
5 
15 Exemple 2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrôlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
déterminé ou secret), regroupés sous le code 1090 cc Divers, 
10) Total des échanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de l'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Écus, dont 1010 intra-CE 50 000 Écus + extra-CE 200 000 Écus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 Écus 
Exemple 1 : Importation par la Grèce d'OVNI en provenance de France à concurrence de 50 000 Écus. Il 
s'agit d'un échange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est donc le pays 
de provenance, ce produit pouvant être éventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'Irlande en provenance d'Algérie à concurrence de 10 000 Écus. Il s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algérie étant le pays d'origine. Si l'Irlande dédouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'Irlande est alors considérée comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
clas.sificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende più volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclature delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in al cu ne pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero- Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunità e del commerclo 
tra gll Stail membrl della stessa 
Dal1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneità delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
ltalia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Institut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
lreland 
Dan mark 
EÀM6a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perlodo dl rlferlmento 
ln linea di massima, il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. OggeHo 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Slstema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate ~irettamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dai fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democraties tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TOC), che era già stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe è aumentato fi no a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesi e zone economlche 
1 risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano ci rea 20 zone economiche la cui composi-
. zione è definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano né in libera 
pratica nella Comunità né in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano già in libera pratica doganale nella 
Comunità o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunità (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo più regole diverse perla definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 1 valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi dl converslone 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EÀÀélSa 1 000 .6PX = 12,806 ECU 
13. Quantitativl 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unità di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarità 
ln tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. ln questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti », il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non è fornita o lo è solo in parte. ln questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese cc 977 "· Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
cc Mondo, va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puè> essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale cc Mondo, è composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie» viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puè> dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi »,che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantità, valori e unità supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti,- anch'esso sdoppiato- è dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunità 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
Il commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
ln appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
/ 
lm port 3 Janvier - Décembre 1983-----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2CÏ 1Ô 5 50 Esemplo 1 05li URS~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 
2CÏ 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
4Ô 45 z5 z5 50 1011 EXTRA 200 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1Ô 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unità utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunità. 
5) Codice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Cod ici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie». 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dai mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili né in lntra né in Extra), 
60000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) è la Francia, ma il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine è I'Aigeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e li immette in libera pratica, cosicché ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda è il paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van .de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriële publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden ln de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme·grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt beïnvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voorde gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EH aSa 
4. Verslagperlode 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaall nstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
De verslagperiode is in begin sel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
tan na ar posten van het gemeenschappel ijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciële transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het · 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld ais een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, eike rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voorde uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voorde 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei ais volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ecu 
France 1 000 FF = 147,693 Ecu 
ltalia 1 000 LIT 0,741 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL 1 703,537 Ecu 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Ecu 
EMél5a 1 000 ~PX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheld en bljzonderheden 
ln alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. ln dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. ln dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
lntra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaai,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer-
ciële of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementale handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiële nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 136 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titei,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen lntra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hi erna wordt een voorbeeld voorde standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
lm port 3 Janvier- Décembre 1983+----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2CÏ 5 10 50 Voorbeeld 1 05e URSS 95 25 10 15 5 
208 ALGËRIE 105 15 25 15 20 ti 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DÉTERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (ni et naar lntra-
of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroducci6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analfticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone también el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual del comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
También se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademâs, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa del usuario de Jas estadfsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
aigu nos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anal isis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La un ica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rûbricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servi ci os: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EÀMôa 
Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Institut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rûbricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comûn (AAC) se realiza ûnica-
mente una vez al aiio. 
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5. Ob)eto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de él, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberân figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en trânsito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por corner-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre prâctica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial co mo si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre prâctica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos simpliflcados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pagode curso legal, las 
mercancias para uso diplomâtico o similar, las 
importaciones y exportaciones de carâcter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo val oro peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articula 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Repûblica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Repûblica federal de Alemnia y 
la Repûblica democrâtica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Repûblica· 
federal de Alemania y por lo tanto tarn poco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relatives 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segûn la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arance! aduanero comûn de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rûbricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, lamera agregaci6n de 
las rûbricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerciales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segûn el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclatura de pal ses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademâs de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceras paises que no se encuentren 
en libre prâctica o en régimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceras 
paises que se encuentren ya en libre 
prâctica o en régi men de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitula 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destina. 
(1) También llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (corner-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se---contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que éstas 
ultimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El val or estadlstico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejerhplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercanclas en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
HMSa 1 000 llPX 
13. Cantidades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condlclones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals" 977 » para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo » 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo·» se compone de 
los siguientes términos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Pal ses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios »figura en 
el volumen Z "Pal ses por productos ». 
Por otra part~. las estadlsticas se basan en 
documentas aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros anallticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por pal ses»; en elias se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) "Palses 
por productos », que contie ne un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo "Total global» "Mundo »; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
también los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cu ad ros 
normal izados. 
(1) También llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
cc Productos por paises "• volumenes A-L. 
(cc Paises por productos "• véase el volumen Z). 
? 
lm port 3 Janvier - Décembre 1983+----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 5 50 Ejemplo 1 05e URSS 95 5 
208 ALGËRIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Ejemplo 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DËTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 ..s 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periode de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pé.Qina sobre el caré.cter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ......... 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministré\ldos por los 
paisesque participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE precedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUs + 1011: 
Comercio extracomu.nitario, 200 000 ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNis precedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pafs de procedencia, si bien este producto pu ede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNis precedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pafs de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNis y los ponen en régimen de libre pré.ctica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pafs de procedencia. 
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EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 COte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Aquatorialgulnea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
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Aogola 
Àthiopien 
Dschibuti 
Som alla 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 
Britisches Territorlum im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Südafrika und Namlbia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grônland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Ku ba 
Westindien 
Haïti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanlsche Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barba dos 
Trlnidad und Tobago 
Grenada 
Niederlândische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzôslsch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Braslllen 
Ch ile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengeblete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ëthiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de J'Océan Indien 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
Ëtats-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
Indes occidentales 
Haïti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
République dominicaine 
lies Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinité et Tobago 
Grenade 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Ëquateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dépendances 
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ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Ëmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongol el 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND ÜBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelândisch-Ozeanien 814 1038 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lânder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lânder des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung- Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge· lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein· membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlalisierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
Drittlander occidentaux 
Europalsche Frelhandels· EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung 1 ibre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlbik AKP-Under 1031 ACP Pays d'Afrique, des Cara"•bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusatzllche Wirtschaftsraume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Ui.nder- Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden .,Waren · nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
·e,.m6plo KaTa rrpo"(6vTa 
KQTOVEI..lT}I..lÉVO KOTQ XWPO ÔVTOÀÀayi)Ç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ·H>.ooa ·H>.ooa 
0101 0101 
0101.11 PURE.SRED BREEDING HORSES 0101.11 PURE.SRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCIITPFERDE 
001 FRANCE 314 7 
18 
5 2 13 232 55 001 FRANCE 19774 296 66 277 9 99 16480 2611 2 002 BELG.-LUXBG. 47 1 14 2 
18 
12 002 BELG.-LUXBG. 251 3 24 13 
360 
145 
003 NETHERLANDS 41 5 5 
3 
13 
ti 5 
003 PAYS-BAS 637 88 107 66 82 456 107 004 FR GERMANY 95 19 16 41 004 RF ALLEMAGNE 1791 232 141 789 
005 ITALY 106 
2 
21 
16 
2 47 36 005 ITALIE 4142 
2o5 
1874 
8 70 
8 1889 371 
i 006 UTD. KINGDOM 698 118 2 
1084 
556 006 ROYAUME-UNI 44070 14583 7 
319o4 
29195 
007 IRELAND 1215 1 126 1 3 007 IRLANDE 40980 12 9033 3 8 
006 DENMARK 10 3 1 
i 
6 
62 
006 DANEMARK 146 16 16 95 19 
155 030 EN 77 5 2 7 
i 
030 SUEDE 307 57 16 
7 
2 77 
i 032 ND 10 7 
8 7 
2 032 FINLANDE 524 321 66 136 59 036 ERLAND 16 
16 i 
1 
3 
036 SUISSE 128 29 36 
2 ti 5 
3 
13 038 RIA 23 2 
i 2 
038 AUTRICHE 180 97 52 22 042 SPAIN 12 3 2 4 042 ESPAGNE 105 36 7 23 17 
056 SOVIET UNION 14 1 
2 
13 056 U.R.S.S. 1125 4 
5 
1121 
~ ~fl~~~llf 9 4 3 080 POLOGNE 460 296 159 1 
15 116 
1 
113 78 6 
068 BULGARIE 552 666 46099 22 552 46288 35664 158 400 USA 330 2 400 ETATS-UNIS 130996 105 
404 CANADA 20 11 3 5 404 CANADA 831 95 111 32 593 
732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 1746 1746 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 407 
12 
407 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 259 247 
1000 WO R L D 3090 92 454 28 47 58 1583 741 88 1 1000 M 0 ND E 249727 2270 72347 405 2238 681 102945 68326 534 
1010 INTRA-EC 2528 20 307 20 23 54 1438 659 6 1 1010 INTRA..CE 111773 620 25914 309 257 622 51307 32633 110 
1011 EXTRA-EC 564 72 146 9 23 4 148 82 80 • 1011 EXTRA..CE 137953 1649 46433 98 1981 39 51838 35693 424 
1020 CLASS 1 519 57 141 9 6 3 141 82 80 . 1020 CLASSE 1 135685 1297 46407 96 149 26 51593 35693 424 
1021 EFTA COUNTR. 152 29 22 7 2 3 13 2 74 . 1021 A EL E 1335 507 180 43 13 26 293 7 266 
1040 CLASS 3 40 14 2 17 1 6 . 1040 CLASSE 3 2236 347 8 1832 13 36 
0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 0101.15 HORSES FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE SCHLACHTPFERDE 
001 FRANCE 751 
836 
750 
159 
001 FRANCE 1322 
1469 
1321 
216 002 BEL XBG. 1021 26 
4119 
002 BELG.-LUXBG. 1736 51 
6164 003 NET NOS 5933 1814 003 PAYS-BAS 9589 3425 
004 F ANY 5747 806 4731 1016 004 RF ALLEMAGNE 9898 1202 8176 1522 0080 RK 1541 12 346 723 008 DANEMARK 2431 19 323 1210 009 GREECE 346 009 GRECE 323 
038 AUSTRIA 735 
1746 
735 038 AUTR 1120 
2457 
1120 
042 SPAIN 1825 
7 
85 042 ES 2605 
7 
148 
048 YUGOSLAVIA 17305 261 17037 
6 
048 YO 26864 328 26529 
7 056 SOVIET UNION 7867 1209 6652 056 U.R.S .. 9202 1394 7801 
058 GERMAN DEM.R 640 
1296 
610 30 
8 379 
058 RD.ALLEMANDE 878 
1608 
832 46 
12 532 080 POLAND 38892 15594 21621 080 POLOGNE 55811 21042 32617 
062 CZECH~SLOVAK 853 70 783 062 TCHECOSLOVAQ 1020 74 946 
064 HUNGA Y 3102 3102 064 HONGRIE 4549 4549 
066 ROMANIA 735 
747 
735 066 ROUMANIE 704 909 704 212 TUNISIA 747 
ao8 212 TUNISIE 909 863 524 URUGUAY 808 524 URUGUAY 863 
1000 WO R L D 88906 2176 27589 52724 167 6250 • 1000 M 0 ND E 129711 2894 40098 77044 228 9447 
1010 INTRA-EC 15361 807 7404 1125 159 5868 • 1010 INTRA..CE 25131 1203 13102 1702 216 8908 
1011 EXTRA-EC 73544 1369 20164 51599 8 364 . 1011 EXTRA..CE 104579 1691 26995 75342 12 539 
1020 CLASS 1 19903 9 2026 17868 . 1020 CLASSE 1 30643 9 2819 27815 
1021 EFTA COUNTR. 756 2 9 745 . 1021 A EL E 1152 2 12 1138 
1030 CLASS 2 1555 
1360 
747 808 
8 384 
. 1030 CLASSE 2 1772 
1682 
909 863 
12 539 1040 CLASS 3 52087 17412 32923 . 1040 CLASSE 3 72165 23268 46664 
0101.11 HORSES NEITHER PURE.SRED NOR FOR SLAUGHTER 0101.11 HORSES NEITHER PURE.SRED NOR FOR SLAUGHTER 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS,NON DESTINES A LA BOUCHERIE PFERDE, ANOERE ALS ZIJCHT. UND SCHLACIITPFERDE 
001 FRANCE 1715 49 
216 
1418 6 148 90 2 1 001 FRANCE 7173 346 463 5554 61 671 523 4 13 1 002 BELG.-LUXBG. 988 64 569 42 
179 
73 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2720 434 1361 131 
44i 
324 3 2 2 
003 NETHERLANDS 776 294 12 118 
122 
123 
10 
50 003 PAYS-BAS 3398 1589 48 425 568 520 77 373 004 FR GERMANY 1849 
4 
93 1434 79 77 34 004 RF ALLEMAGNE 4824 22 177 3036 293 586 87 005 ITALY 28 15 
133 
2 3 3 1 46 6 005 ITALIE 293 157 3964 7 9 94 4 20i 14 006 UTD. KINGDOM 853 46 36 35 86 
600 
463 006 ROYAUME-UNI 7289 826 129 121 431 
4218 
1603 
007 IRELAND 852 26 5 89 11 25 6 007 IRLANDE 7410 197 24 2709 24 173 
3 
65 
008 DENMARK 653 498 17 29 55 55 
6 
008 DANEMARK 1628 1098 1 78 106 92 250 
25 024 !CELANO 27 21 
2 i i 22 i 024 ISLANDE 166 138 1 gi 1 1 82 6 030 SWEDEN 56 19 26 10 030 SUEDE 335 114 65 7 13 22 036 SWITZERLAND 132 41 21 33 3 11 2 1 036 SUISSE 428 120 99 86 11 39 4 4 
038 AUSTRIA 231 31 
532 
181 4 4 11 
i 
038 AUTRICHE 417 98 
467 
256 8 18 39 
042 SPAIN 598 22 41 042 ESPAGNE 720 147 105 
043 ANDORRA 90 90 
4975 
043 ANDORRE 158 
2 
158 
661i 048 YUGOSLAVIA 4975 
65 123 
048 YOUGOSLAVIE 6613 
165 058 SOVIET UNION 720 532 056 U.R.S.S. 1199 196 
7 
818 
7 080 POLAND 1455 982 198 273 080 POLOGNE 2124 1453 392 265 
3 
4 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 --p;utsch~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dOo 
0101.11 0101.11 
062 CZECHOSLOVAK 73 32 
2 
33 7 
i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 209 96 
5 
87 24 
3 
2 
064 HUNGARY 116 91 4 10 8 064 HONGRIE 305 234 8 26 29 066 ROMANIA 323 
li i 
322 
2 
1 
9 3 
066 ROUMANIE 278 
ai 119 
277 
142 
1 
Z!i 119 400 USA 60 34 400 ETATS.UNIS 2n1 2088 1 404 CANADA 27 1 1 22 3 404 CANADA 238 12 1 216 9 524 URUGUAY an an 
2i 2 
524. URUGUAY 410 410 
100 14 804 NEW ZEALAND 23 804 NOUV.ZELANDE 204 
1000 WO R LD 17115 2328 1089 10523 710 603 1208 483 162 9 1000 M 0 ND E 51760 7284 2005 28620 1780 2212 7179 1838 824 18 1010 INTRA-EC noe 1001 379 37n 245 573 1113 475 137 9 1010 INTRA-CE 34755 4527 999 17128 1018 2110 6518 1694 743 18 1011 EXTRA-EC 9406 1327 709 8748 465 30 96 8 25 • 1011 EXTRA-CE 17006 2758 1006 11493 761 101 661 144 82 1020 CLASS 1 6255 151 664 5275 41 9 82 8 25 . 1020 CLASSE 1 12199 759 843 9487 248 48 610 144 82 1021 EFTA COUNTR. 483 116 39 203 39 9 49 3 25 . 1021 A EL E 1488 518 98 448 106 44 184 10 82 1030 CLASS 2 436 6 43 381 1 
2i 
5 . 1030 CLASSE 2 616 19 150 431 2 
s6 14 1040 CLASS 3 2716 1170 3 1090 423 9 . 1040 CLASSE 3 4191 1979 13 1595 511 37 
0101.30 ASSES 0101JO ASSES 
ANES ESEI. 
048 YUGOSLAVIA 305 305 048 YOUGOSLAVIE 207 207 
1000 W 0 R L D 320 1 8 309 2 • 1000 M 0 ND E 238 17 8 213 1010 INTRA·EC 4 1 
à 
1 2 • 1010 INTRA-CE 9 5 
à 
4 
1011 EXTRA-EC 315 307 • 1011 EXTRA-CE 229 12 209 1020 CLASS 1 313 8 305 . 1020 CLASSE 1 227 12 8 207 
0101.50 IIULES AND HINNIES 0101.50 IIULES AND HINNIES 
IIULETS ET BARDOTS IIAULTIERE UND IIAULESEI. 
004 FR GERMANY 45 
100 
38 7 004 RF ALLEMAGNE 107 
ac:i 97 10 042 SPAIN 125 25 042 ESPAGNE 109 29 
1000 W 0 R L D 303 1 118 175 9 • 1000 M 0 ND E 325 2 108 203 14 1010 JNTRA-EC 123 1 
11à 
113 • • 1010 JNTRA-CE 171 2 1oè 155 14 1011 EXTRA-EC 180 62 • 1011 EXTRA-CE 155 49 1020 CLASS 1 180 118 62 . 1020 CLASSE 1 155 106 49 
0102 LIVE AHIMALS OF THE BOVINE SI'ECJES 0102 LIVE ANIIW.S OF THE BOVINE SI'ECJES 
BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE RINDER(EINSCHIJESSUCH BUEFFEL),LEBEND 
0102.11 PURE-IIRED BIŒEDING BOVINES 010111 PURE-IIRED BIŒEDING BOVINES 
BOVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTRINDER 
001 FRANCE 275 27 73 20 97 44 7 7 001 FRANCE 1079 108 
26 
252 78 251 313 17 60 002 BELG.-LUXBG. 72 48 li 1 
42 
17 
3 s5 002 BELG.-LUXBG. 351 154 4 11i 167 1â 144 003 NETHERLANDS 111 8 1 2 003 PAYS.BAS 295 16 1 445 53Ô 5 004 FR GERMANY 665 
i 
13 23â 137 252 18 27 004 RF ALLEMAGNE 2148 
7 
n 725 135 234 
005 ITALY 39 38 
â i 3â 36 005 ITALIE 197 190 35 2 102 123 006 UTD. KINGDOM 172 77 12 209 006 R YAUME-UNI 464 164 38 489 007 IRELAND 209 
47 5Ô 3 007 1 ANDE 489 152 153 6 008 DENMARK 109 
359 
9 008D ARK 350 
687 
39 
i 030 SWEDEN 359 
32 
030S 688 85 â 036 SWITZERLAND 3964 3 3929 036 SUISSE 7317 7224 
i 036 AUSTRIA 16999 31 
45 
16968 036 AUTRICHE 31624 86 
1636 
31537 
400 USA 45 
6 159 52 154 
400 ETATS.UNIS 1636 
226 1246 1159 1395 404 CANADA 531 160 404 CANADA 8392 4366 
1000 WO R LD 23650 278 zn 21803 270 393 458 45 73 55 1000 M 0 N D E 55181 1000 8343 41523 1960 1096 2560 119 436 144 
1010 INTRA·EC 1871 208 69 311 217 393 300 45 73 55 1010 INTRA-CE 5371 601 332 697 800 1096 1148 119 434 144 1011 EXTRA-EC 21979 70 208 21492 53 156 • 1011 EXTRA-CE 49810 399 6011 40827 1160 1412 1 1020 CLASS 1 21937 69 208 21451 53 156 . 1020 CLASSE 1 49728 398 6011 40746 1160 1412 1 1021 EFTA COUNTR. 21322 63 3 21256 . 1021 A EL E 39628 171 8 39447 1 1 
0102.3Z DOIIESTIC BOVINES, OTHER T1W1 PURE-IIRED, WElGHJNG lW. 220 KG 0102.3Z DOIIESTIC BOVINES, OTHER TIWI PURE-IIRED, WElGHJNG lW. 220 KG 
BOVINS DOIIESTlQUES, POIDS lW. 220 KG, NON REPROOUCTEURS DE RACE PURE HAUSRINDER, GEWJCHT lW. 220 KG, lEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 76146 4112 69865 1114 662 2 371 001 FRANCE 341240 13201 
3395 
320314 5147 22n 4 297 002 BELG.-LUXBG. 6233 2503 12Hi 1267 1253 3366 3â 002 BELG.-LUXBG. 21564 7952 4696 5521 9794 159 003 NETHERLANDS 19823 8637 2520 5262 
11oS 
003 PAYS-BAS 66580 31812 7807 17008 
4610 004 FR GERMANY 26776 688 24875 108 
245 
004 RF ALLEMAGNE 95185 2194 87864 517 
87i 005 ITALY 290 45 
107i 832 
005 ITALIE 1060 189 
2849 3415 27oâ 1099 006 UTD. KINGDOM 12967 9790 soi 
140 
473 006 ROYAUME-UNI 40637 30566 
421 007 IRELAND 163 
1 
18 5 007 IRLANDE 545 
2 
100 24 
038 AUSTRIA 260 259 34 038 AUTRICHE 945 943 62 048 YUGOSLAVIA 390 3364 356 342 048 YOUGOSLAVIE 670 4839 608 400 060 POLAND 18838 14691 441 060 POLOGNE 26179 20012 838 062 CZECHOSLOVAK 2397 17 2380 062 TCHECOSLOVAQ 4534 26 4508 
064 HUNGARY 1328 1328 
sâ 064 HONGRIE 2294 2294 131 068 BULGARIA 58 068 BULGARIE 131 
1000 WO R LD 165673 18636 14258 121123 4889 4968 140 474 1187 1000.M 0 ND E 601583 57837 44162 461199 19207 15296 421 1104 2357 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 jceutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.t!Oa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 rreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
01112.32 0102.32 
1010 INTRA-EC 142399 15253 14253 102108 4548 4968 140 474 655 1010 INTRA-CE 566812 52965 44151 432832 18717 15296 421 1104 1326 
1011 EXTRA-EC 23275 3384 2 19014 342 533 1011 EXTRA-CE 34n1 4872 11 28368 490 1030 
1020 CLASS 1 655 3 2 616 34 1020 CLASSE 1 1633 6 11 1554 62 
1021 EFTA COUNTR. 263 3 260 
342 
. 1021 A EL E 953 6 1 946 
400 969 1040 CLASS 3 22621 3381 18399 499 1040 CLASSE 3 33139 4866 26814 
0102.34 HE1FERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 ltG 0102.34 HmRS, NOT PURE-BRED, YIEIGHlNG > 220 ltG 
GENISSES, POIDS > 220 KG, NON REPROOUCTRICES DE RACE PURE FAERSEN, GEWICHT > 220 ltG, IŒINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 16645 234 
4828 
13954 65 2392 001 FRANCE 42531 606 
12268 
34263 228 7434 
002 BELG.-LUXBG. 5214 210 61 115 
47sB 
002 BELG.-LUXBG. 13000 334 138 260 
8316 003 NETHERLANDS 5033 12 199 64 3863 003 PAY$-BAS 8858 25 382 135 9326 004 FR GERMANY 24878 1922 11331 7762 004 RF ALLEMAGNE 46570 3854 20451 14939 
005 ITALY 38 31 i 7 1233 :i 005 ITALIE 115 93 2 22 1589 1:i 006 UTD. KINGDOM 1717 480 
162 2601:i 
006 ROYAUME-UNI 2799 1195 
26i 48217 007 IRELAND 26175 55 65 007 IRLANDE 48478 1o4 167 008 DENMARK 138 18 008 DANEMARK 308 37 
036 SWITZERLAND 302 171 131 036 SUISSE 550 299 251 
038 AUSTRIA 5529 2790 2739 
322 
038 AUTRICHE 8955 . 4540 4415 
532 048 YUGOSLAVIA 829 507 
1277 
048 YOUGOSLAVIE 1304 772 
1027 058 GERMAN DEM.R 1558 281 058 RD.ALLEMANDE 1581 554 
1000 WO R L D 88158 3471 7476 28902 4044 163n 26013 1233 3 639 1000 M 0 ND E 1n247 5909 17833 60695 9816 32035 48217 1589 13 1140 
1010 INTRA-EC 79841 511 7481 254n 4044 15099 26013 1233 3 • 1010 INTRA-CE 164664 1070 1n92 55159 9815 31009 48217 1589 13 
114CÏ 1011 EXTRA-EC 8317 2960 15 3425 1 12n 639 1011 EXTRA-CE 12584 4639 41 5536 1 1027 
1020 CLASS 1 6683 2960 15 3365 1 322 1020 CLASSE 1 10886 4639 41 5473 1 532 
1021 EFTA COUNTR. 5835 2960 2875 
1277 
. 1021 A EL E 9517 4639 4678 
1027 sos 1040 CLASS 3 1635 40 318 1040 CLASSE 3 1698 63 
0102.31 COi'$, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.36 COi'$, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
Y ACHES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE KUEHE, GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
001 FRANCE 1867 47 
641i 
36 25 1759 001 FRANCE 3937 59 
16056 
84 77 3717 
002 BELG.-LUXBG. 10993 1099 10 3473 
282 
002 BELG.-LUXBG. 25447 1502 27 7862 458 003 NETHERLANDS 423 141 
5698 5117 
003 PAY5-BAS 668 210 
8740 8724 004 FR GERMANY 13354 n1 1768 
51s:i 2 
004 RF ALLEMAGNE 21106 1319 2323 
4442 i 006 UTD. KINGDOM 5213 26 2 
132 sB 
006 ROYAUME-UNI 4499 52 4 
192 ss 007 IRELAND 190 
700 27 
007 IRLANDE 287 
1264 si 036 SWITZERLAND 727 
21s 17 
036 SUISSE 1315 
31!Î 2:i '138 4USTRIA 11854 7998 3624 038 AUTRICHE 16772 11008 5422 
1000 WO R LD 44712 9849 7599 9403 8629 3957 58 5183 2 32 1000 M 0 N D E 74180 13842 18007 14335 16694 8713 95 4442 1 51 
'1010 INTRA-EC 32044 1151 7349 5744 8617 3940 58 5183 2 • 1010 INTRA-CE 55951 1569 17638 8851 16667 6690 95 4442 1 
si 1011 EXTRA-EC 12668 8698 250 3659 12 17 32 1011 EXTRA-CE 18229 12272 371 5484 28 23 
1020 CLASS 1 12648 8698 250 3651 17 32 1020 CLASSE 1 18190 12272 371 5473 23 51 
1021 EFTA COUNTR. 12581 8698 215 3651 17 . 1021 A EL E 18087 12272 319 5473 23 
0102.42 8UUS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 ltG 0102.42 8UUS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 
·~UREAUX, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE STIERE, IŒINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 152454 4801 820 146218 599 647 189 001 FRANCE 387299 13299 1982 370104 1728 1575 593 002 BELG.-LUXBG. 6240 1192 1765 2463 
19i si 
002 BELG.-LUXBG. 14615 2463 4414 5756 
415 11s 003 NETHERLANDS 2669 473 47 1907 
1124i 
003 PAY$-BAS 6061 1011 113 4347 
20573 004 FR GERMANY 28593 663 16491 92 106 004 RF ALLEMAGNE 55981 1339 33595 222 252 
005 ITALY 559 347 j 16 133 i 196 005 ITALIE 1582 891 14 45 172 1s 646 006 UTD. KINGDOM 143 2 
1044 54 133 006 ROYAUME-UNI 210 9 1824 1o9 245 007 IRELAND 1239 
184 
8 007 IRLANDE 2206 
35i 
28 
008 DENMARK 184 
2494 
008 DANEMARK 351 
3300 038 AUSTRIA 2636 142 
1ss 
038 AUTRICHE 3707 317 
907 042 SPAIN 203 
10:i 
8 5484 042 ESPAGNE 920 166 13 9312 048 YUGOSLA VIA 28267 22680 048 YOUGOSLAVIE 46521 37043 
060 POLAND 19982 353 17745 1884 060 POLOGNE 23774 453 20380 2941 
062 CZECHOSLOVAK 2862 2862 062 TCHECOSLOVAO 3518 3518 
064 HUNGARY 6168 6168 064 HONGRIE 9691 9691 
066 ROMANIA 486 486 8!Î 066 ROUMANIE 680 860 162 068 BULGARIA 89 068 BULGARIE 162 
1000 WO R L D 252808 7253 2083 219887 14318 999 133 133 1 7999 1000 M 0 ND E 557550 18070 5268 489234 28098 2368 245 172 15 14082 
1010 INTRA-EC 192097 6849 1878 187444 14318 999 133 133 1 542 1010 INTRA-CE 468338 17124 4335 414317 28098 2366 245 172 15 1666 
1011 EXTRA-EC 60710 603 205 52444 7458 1011 EXTRA-CE 89212 948 833 74917 12418 
1020 CLASS 1 31122 251 205 25182 5484 1020 CLASSE 1 51184 493 933 40446 9312 
1021 EFTA COUNTR. 2649 148 7 2494 . 1021 A EL E 3738 327 21 3390 
31o:i 1040 CLASS 3 29590 353 27263 1974 1040 CLASSE 3 38027 453 34471 
0102.41 STEERS, NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG 0102.41 STEERS, NOT PURE-8RED, WEIGHING > 220 KG 
BOEUFS OCHSEN 
001 FRANCE 391 15 
189i ai 376 001 FRANCE 1174 45 4299 234 1129 002 BELG.-LUXBG. 2024 46 
12 226 002 BELG.-LUXBG. 4622 89 2:i 49i 004 FR GERMANY 316 59 19 
1566 
004 RF ALLEMAGNE 651 103 34 22o:i 006 UTD. KINGDOM 1586 
s:i 26 som 006 ROYAUME-UNI 2252 17:i 49 11718i 007 IRELAND 61244 414 007 IRLANDE 118172 818 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft Quantités Ursprung 1 Herl<unft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E>.>.~Oa Nlmexe 'E>.>.~Oa 
0102.41 0102.41 
008 .DENMARK 683 683 
261 
008 DANEMARK 1208 1208 
372 038 AUSTRIA 261 
9:i 
038 AUTRICHE 372 
150 048 YUGOSLAVIA 93 048 YOUGOSLAVIE 150 
1000 WO R LD 66634 745 1970 273 160 1058 60777 1580 93 1000 M 0 ND E 128673 1342 4445 395 441 2516 117181 2203 150 1010 JNTRA-EC 66278 745 1968 12 160 1058 60777 1580 • 1010 INTRA..CE 128144 1342 4438 23 441 2516 117181 2203 
150 1011 EXTRA-EC 358 2 261 93 1011 EXTRA..CE 529 7 372 1020 CLASS 1 358 2 261 93 1020 CLASSE 1 529 7 372 150 1021 EFTA COUNTR. 263 2 261 • 1021 A EL E 379 7 372 
0102.90 JIOH.I)()IIESTJC BOVINES 010110 NON-DOIIESTIC BOVINES 
80VJHS NON OOIIESTIQUES WILDRINDER 
1000 W 0 R L D 101 2 16 72 2 9 1000 M 0 ND E 185 5 42 118 5 15 1010 INTRA-EC 83 2 7 72 2 • 1010 INTRA..CE 138 5 15 118 
5 1s 1011 EXTRA-EC 18 9 9 1011 EXTRA..CE 47 27 
0103 LIVE SiiNE 0103 LIVE SWINE 
ANJIIAUX VIVANTS DE L'ESPECE PORCINE SCHWEINE, LEBEND 
0103.11 PURE.SRED OOMESTJC SWINE FOR BREEDING 0103.11 PURE.SRED OOMESTJC SWINE FOR BREEDING 
PORCINS DOMESTIQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTSCHWEINE 
002 BELG.-LUXBG. 49 21 9 
5 2CÏ 18 002 BELG.-LUXBG. 241 76 27 21 3 41 135 003 NETHERLANDS 60 34 
31 i 1 003 PAY5-BAS 200 123 1sS 2 :i 15 004 FR GERMANY 46 
235 20 
14 20!i 59 004 RF ALLEMAGNE 212 544 154 51 422 378 006 UTD. KINGDOM 731 201 3 4 006 ROYAUME-UNI 2184 652 17 17 
404 CANADA 22 22 404 CANADA 267 267 
1000 W 0 R L D 975 316 240 39 13 50 231 2 83 1000 M 0 ND E 3480 906 835 259 71 130 15 690 24 550 1010 INTRA-EC 913 299 240 31 5 50 209 2 78 1010 INTRA..CE 2914 787 835 188 22 130 t5 422 3 529 1011 EXTRA-EC 83 17 8 • x 22 5 1011 EXTRA ..CE 585 119 73 49 267 21 21 1020 CLASS 1 54 12 8 22 2 1 1020 CLASSE 1 519 90 73 49 15 267 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 24 12 2 8 2 . 1021 A EL E 163 90 3 49 21 
0103.15 SOYiS, NOT PURE.SRED, HAVIHG FARROII'ED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 0103.15 SOWS, NOT PURE.SRED, HAYING FARROWED AT LEAST ONCE, WEJGHING AT LEAST 160 KG 
TRUIES DE I!INIMUII160 KG AYAHT IIIS BAS SAUEN, DIE GEFERKELT HABEN, VON IIINDESTENS 160 KG 
001 FRANCE 3286 
12395 2 5:i 3265 001 FRANCE 3372 13651 2 si 3386 5 003 NETHERLANDS 45777 33327 
5495 
003 PAY5-BAS 48255 34541 
3261Ï 006 UTD. KINGDOM 5495 
7565 
006 ROYAUME-UNI 3286 
7398 008 DENMARK 7565 008 DANEMARK 7398 
1000 W 0 R L D 62185 19960 12 53 36621 43 5496 • 1000 M 0 ND E 62350 21049 15 61 37916 37 3267 5 
1010 INTRA-EC 62185 19960 12 53 38621 43 5498 • 1010 JNTRA..CE 82350 21049 15 61 37916 37 3267 5 
0103.11 OTHER SOYiS, NOT PURE.SRED, WEIGHING < 50 KG 0103.11 OTHER SOWS, NOT PURE.SRED, WEIGHING <50 KG 
PORCINS OOMESllQUES DE IIOINS DE 50 KG FERKEL UND LAEUFER UNTER 50 KG 
001 FRANCE 3608 
8 52 
430 38 3178 001 FRANCE 7404 21 9:i 895 65 6509 002 BELG.-LUXBG. 98 
2318 t98 
002 BELG.-LUXBG. 179 
5207 470 003 NETHERLANDS 3095 99 480 
317 
003 PAY5-BAS 6881 281 923 
522 004 FR GERMANY 6816 6119 380 004 RF ALLEMAGNE 12578 11420 636 
005 ITALY 71 
50 38:i 50 71 t98 005 ITALIE 169 161Ï 806 212 169 241 006 UTD. KINGDOM 690 9 006 ROYAUME-UNI 1482 37 
008 DENMARK 654 654 008 DANEMARK 1286 1286 
1000 W 0 R L D 15103 824 7035 2833 434 3759 7 198 13 1000 M 0 N D E 30087 1789 13242 8363 792 7619 14 241 27 
1010 INTRA-EC 15037 811 7035 2797 434 3755 7 198 • 1010 INTRA..CE 29991 1774 13242 8313 792 7615 14 241 
27 1011 EXTRA-EC 67 14 36 4 13 1011 EXTRA..CE 96 15 50 4 
0103.tl OTHER SOYiS, NOT PURE.SRED, WEIGHING 50 KG OR IIORE 0103.11 OTHER SOYiS, NOT PURE.SRED, WEIGHING 50 KG OR IIORE 
PORCS, NON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PWS, AUTRES QUE TRUIES DE IIINIIIUII160 KG HAUSSCHWEJNE VON 50 KG ODER IIEHR, ANDERE ALS ZUCHTTJER.E UNO SAUEN VON I!IND. 160 KG 
001 FRANCE 8685 4 
69767 
5594 
144 
1087 001 FRANCE 8907 16 
96041 
7790 
311 
1101 
002 BELG.-LUXBG. 81502 2558 9035 
69371 
002 BELG.-LUXBG. 112434 3685 12397 
81733 003 NETHERLANDS 245833 57249 75388 43825 40 003 PAY5-BAS 305939 70445 93437 60324 a5 004 FR GERMANY 20301 
744 
2545 29 17687 
42916 
004 RF A 22218 
1579 
3186 91 18876 
46514 006 UTD. KINGDOM 44941 223 292 752 14 
3506 
006 ROY 51409 464 1074 1750 28 506:i 007 1 3506 
166:i 24 6 355 007 IRLA 5063 1784 28 36 31:Ï 008 2048 008 DAN 2161 
058 1253 
4 37o4 
72 1181 058 RD.AL ANDE 1275 
22 3979 
69 1206 
064 5392 1684 064 HONGRIE 5730 1729 
1000 W 0 R L D 411536 62221 151872 60549 959 89695 3506 42934 • 1000 M 0 ND E 515224 77532 197140 83527 2173 103257 5063 46532 
1010 INTRA-EC 404859 62216 147968 58780 959 88514 3506 42916 • 1010 INTRA..CE 508182 77509 193161 81711 2173 102051 5063 46514 
1011 EXTRA-EC 6877 5 3704 1769 1181 18 • 1011 EXTRA ..CE 7041 22 3979 1818 1208 18 
1040 CLASS 3 8645 4 3704 1758 1181 . 1040 CLASSE 3 7004 22 3979 1797 1206 
0103.90 NOJI.OOIIESTIC SWINE 0103.90 NON-DOMESTIC SWJNE 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHclOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMOa 
0103.10 PORCINS NON DOMESTIQUES 0103.90 WILDSCHWEINE 
003 NETHERLANOS 163 163 003 PAY$-BAS 201 1 200 
1000 W 0 R LD 179 1 1 1n • 1000 M 0 ND E 260 2 19 239 
1010 INTRA-EC 178 1 1n • 1010 INTRA-CE 259 1 19 239 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
0104 UVE SHEEP AND GOATS 0104 UVE SHEEP AND GOATS 
ANIIIAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAI'RINE SCIIAFE UND ZIEGEN,LfBEND 
0104.11 PURE.SRED SIIEEP FOR BREEDING 0104.11 PURE.SRED SHEEP FOR BREEDING 
OVINS, REPRODUCTEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCIITSCHAFE 
001 FRANCE 217 
11 
158 34 25 001 FRANCE 729 2 
27 
374 96 257 
003 NETHERLANOS 149 133 5 003 PAY$-BAS 329 270 32 
007 IRELAND 60 60 007 IRLANDE 114 114 
1000 WO R L D 487 1 12 173 5 170 90 28 8 • 1000 M 0 ND E 1353 5 34 413 11 381 414 66 29 
1010 INTRA-EC 479 1 12 173 5 170 90 28 à • 1010 INTRA-CE 1312 2 34 413 11 381 405 66 2à 1011 EXTRA-EC 9 1 • 1011 EXTRA-CE 41 3 9 
0104.21 PURE.SRED GOATS FOR BREEDING 0104.21 PURE.SRED GOATS FOR BREEDING 
CAI'RINS, REPRODUctEURS DE RACE PURE REINRASSIGE ZUCHTZIEGEN 
007 IRELAND 101 i 12 101 2 007 IRLANDE 157 22 73 157 22 036 SWITZERLAND 15 036 SUISSE 117 
1000 WO R LD 127 2 14 109 2 1000 M 0 ND E 312 42 75 173 22 
1010 INTRA-EC 111 2 2 109 • 1010 INTRA-CE 178 1 2 173 22 1011 EXTRA-EC 18 12 2 1011 EXTRA-CE 138 41 73 
1020 CLASS 1 15 1 12 2 1020 CLASSE 1 131. 36 73 22 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 12 2 1021 A EL E 117 22 73 22 
0104.31 SHEEP, NEITHER PURE.SRED NOR FOR BREEDING 0104.31 SIIEEP, NEITHER PURE.SRED NOR FOR BREEDING 
OVINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE SCHAFE, IŒINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 2917 233 
2497 
2563 
si 121 001 FRANCE 6192 331 4898 5650 61 211 002 BELG.-LUXBG. 6591 924 3119 
10456 
002 BELG.-LUXBG. 11760 1171 5630 
22071 003 NETHERLANOS 17689 14 7191 28 i 003 PAY$-BAS 37017 15 14872 59 i 004 FR GERMANY 9502 2131 2970 4400 004 RF ALLEMAGNE 15586 4256 5287 6042 
005 ITALY 82 
1274 
82 
14 1359 1301 
005 ITALIE 171 
1373 
171 
27 1780 1941 006 UTD. KINGOOM 3948 
1595 
006 ROYAUME-UNI 5121 
31o4 007 IRELAND 1699 
233 82 91 
104 007 IRLANDE 3217 336 1s2 147 113 008 DENMARK 406 
370 
008 DANEMARK 659 
532 036 AUSTRIA 370 
362 
038 AUTRICHE 533 1 
718 048 YUGOSLAVIA 602 
9810 2458 
240 
15 
048 YOUGOSLAVIE 1171 
13222 41&4 
453 23 060 POLAND 12788 399 106 060 POLOGNE 18327 733 185 
064 HUNGARY 20286 781 643 18399 463 064 HONGRIE 40099 1329 1166 36501 1103 
066 ROMANIA 1034 1034 
2341 
066 ROUMANIE 2228 2228 
4678 068 BULGARIA 4532 2191 068 BULGARIE 9834 5156 
1000 WO R LD 82487 13270 15064 31322 157 16455 1595 1301 3283 1000 M 0 ND E 151967 11n3 29709 62249 237 30240 3104 1941 6714 
1010 INTRA-EC 42834 2878 11983 8680 157 16440 1595 1301 • 1010 INTRA-CE 79723 3220 24379 16625 237 30217 3104 1941 
6714 1011 EXTRA-EC 39633 10592 3101 22642 15 3283 1011 EXTRA-CE 72243 14552 5330 45624 23 
1020 CLASS 1 972 610 362 1020 CLASSE 1 1706 2 986 718 
1021 EFTA COUNTR. 371 
10592 3101 
371 
15 
. 1021 A EL E 536 2 5336 534 23 5995 1040 CLASS 3 38662 22032 2922 1040 CLASSE 3 70536 14550 44638 
. 
0104.39 GOATS, NEITHER PURE.SRED NOR FOR BREEDING 0104.39 GOATS, NEITHER PURE.SRED NOR FOR BREEDING 
WRINS, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE ZIEGEN, KEINE REINRASSIGEN 
001 FRANCE 535 534 1 
69 
001 FRANCE 1413 1411 2 
133 068 BULGARIA 96 27 068 BULGARIE 204 71 
1000 WO R LD 682 4 565 8 38 69 1000 M 0 ND E 1733 2 10 1502 20 66 133 
1010 INTRA-EC 583 4 535 8 38 • 1010 INTRA-CE 1513 2 10 1418 20 65 133 1011 EXTRA-EC 99 30 69 1011 EXTRA-CE 220 64 1 
1040 CLASS 3 96 27 69 1040 CLASSE 3 205 72 133 
0105 UVE POULlRY, TIIAT IS TO SAY, FOWLS, DUCKS, GEESE, TURIŒYS AND GUINEA FOWLS 0105 UVE POULTRY, TIIAT IS TO SAY, FOWLS, DUCK$, GEESE, TURIŒYS AND GUINEA FOWLS 
VOLW.ES VIVANTES DE BASSE-COUR HAUSGER.UEGEL,l.EBEND 
0105.20 TURIŒYS AND GEESE WEIGHIIIG lW. 185 G 0105.20 TURIŒYS AllO GEESE WEIGHIIIG lW. 185 G 
VOUW$, lW. 185 G, DE DC·IDES OU D'OIES KUEKEN, lW. 185 G, VON TRUTHUEHNERN ODER GAENSEN 
001 FRANCE 29 
2fi i 10 19 001 FRANCE 449 569 19 fi 1n 253 002 BELG.-LUXBG. 27 002 BELG.-LUXBG. 575 
4 004 FR GERMANY 36 
12 13 
36 
fi 2fi 
004 RF ALLEMAGNE 916 
5 917 427 
912 386 2 006 UTO. KINGOOM 57 
11 
006 ROYAUME-UNI 1864 34 119 
m! 007 IRELAND 11 007 IRLANDE 172 
7 
8 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe J EUR 10 peu1sch~ar1 France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK. 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1~ France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa 
01115.20 0105.20 
064 HUNGARY 8 8 9 1 064 HONGRIE 163 163 407 41 400 USA 10 
2 
400 ETAT$-UNIS 448 
135 4 404 CANADA 76 74 404 CANADA 2476 2337 
1000 WO R L D 269 5 51 98 38 17 13 28 21 1000 M 0 ND E 7365 114 1857 3222 974 310 220 380 288 
1010 INTRA-EC 173 5 41 13 38 17 12 28 21 1010 INTRA-CE 4234 114 1547 448 974 308 179 380 288 
1011 EXTRA-EC 96 10 85 1 • 1011 EXTRA-CJ; 3132 310 2777 4 41 
1020 CLASS 1 88 2 85 1 • 1020 CLASSE 1 2957 135 2777 4 41 
1040 CLASS3 8 8 . 1040 CLASSE 3 163 163 
0105.30 POULTRY, OTIER THAII TURIŒYS AND GEŒ, YIEJGHJNQ MAX. 185 G 0105.30 POULTRY, OTHER THAII TURIŒYS AND GEŒ, WEIGHING MAX. 185 G 
YOLWfS, MAX. 185 G, AUTRES QUE DE DINDES OU D'OIES KUEIŒN, MAX. 185 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERH ODER GAENSEN 
001 FRANCE 56 
219 
25 7 23 1 001 FRANCE 2289 19 
1183 
956 680 484 126 5 19 
002 BELG.·LUXBG. 309 
5 182 
90 
225 1 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 1803 
152 
27 593 
1645 46 22 75 003 NETHERLANDS 448 33 
4 
003 PAY5-BAS 5021 762 2319 226 004 FR GERMANY 37 
4 
12 15 
12 s3 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1568 347 322 674 1 25Ô 61 290 006 UTD. KINGDOM 81 6 3 2 44 1 006 ROYAUME-UNI 1695 370 199 289 158 1097 30 52 ~ g'f~~~~K 45 5 1 1 1 007 IRLANDE 1100 s2 4 1 3 80 44 37 2 008 DANEMARK 633 496 148 030 SWEDEN 3 
12 
1 
13 2 2 2 030 SUEDE 186 3â 129Ô 38 229Ô 197 14 306 1S:Ï 400 USA 39 2 7 2 1 400 ETATs-UNIS 5375 1049 38 404 CANADA 6 1 li 1 404 CANADA 485 81 42 285 289 9 73 624 ISRAEL 9 1 624 ISRAEL 338 42 
1000 WO R LD 1094 18 298 241 121 284 85 55 4 10 1000 M 0 ND E 20519 688 4028 5550 4373 2497 1852 557 303 871 
1010 INTRA-EC 1037 14 285 228 104 262 83 53 2 8 1010 INTRA-CE 14128 569 2654 4179 1784 2291 1765 250 117 517 
1011 EXTRA-EC 58 2 13 18 17 2 2 2 2 2 1011 EXTRA-CE 8392 119 1374 1371 2589 208 87 308 186 154 
1020 CLASS 1 47 2 12 8 15 2 2 2 2 2 1020 CLASSE 1 6046 119 1332 1087 2579 197 87 308 186 153 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1 
1 
:i 2 . 1021 A EL E 186 42 38 10 9 148 1 1030 CLASS 2 12 8 . 1030 CLASSE 2 347 285 
0105.t1 FOWI.S WEIGHING > 185 G 0105.11 FOWI.S WEIGHING > 185 G 
COOS, POUlES ET POULETS DE PLUS DE 185 G HUEHNEII UEBER 185 GRISTUECK 
001 FRANCE 3657 210 
1593 
2085 614 748 001 FRANCE 2236 78 
1410 
1353 389 416 
002 BELG.·LUXBG. 6070 65 
1017 
4412 
23980 
002 BELG.·LUXBG. 4826 23 
70:Ï 3393 14726 003 NETHERLANDS 49001 17658 6348 999 003 PAY$-BAS 33527 12780 5319 313 004 FR GERMANY 2013 322 692 004 RF ALLEMAGNE 890 322 3 252 
005 ITALY 612 612 
1274 
005 ITALIE 588 588 
396 006 UTD. KINGDOM 1889 615 
517 
006 ROYAUME-UNI 939 543 
32!Ï 007 IRELAND 517 
1260 
007 IRLANDE 329 
1174 038 AUSTRIA 1260 038 AUTRICHE 1174 
1000 WO R LD 65143 19194 9499 3214 6025 25420 517 1274 • 1000 M 0 ND E 44822 14055 8208 2148 4095 15393 329 398 
1010 INTRA-EC 83760 17934 9488 3102 6025 25420 517 1274 • 1010 INTRA-CE 43334 12882 8182 2057 4095 15393 329 398 
1011 EXTRA-EC 1383 1260 11 112 • 1011 EXTRA-CE 1289 1174 24 91 
1020 CLASS 1 1383 1260 11 112 . 1020 CLASSE 1 1289 1174 24 91 
1021 EFTA COUNTR. 1260 1260 . 1021 A EL E 1174 1174 
0105.13 DUCKS WEIGHJNG > 185 G 0105.13 DUCKS WEIGHING > 185 G 
CANARDS DE PLUS DE 185 G ENTEN UESER 185 GISTUECK 
003 NETHERLANDS 637 630 2 5 003 PAY5-BAS 820 778 29 13 
1000 WO R LD 697 842 18 32 7 • 1000 M 0 ND E 891 793 58 19 19 3 1 
1010 INTRA-EC 697 842 18 32 7 • 1010 INTRA-CE 891 793 58 19 19 3 1 
0105.15 GEESE WEIGIIING > 185 G 0105.95 GEESE WEIGHING > 185 G 
OIES DE PLUS DE 185 G GAENSE UEBER 185 GISTUECK 
003 NETHERLANDS 339 338 
167 
1 003 PAY$-BAS 661 653 6 
225 
2 
064 HUNGARY 167 064 HONGRIE 225 
1000 W 0 R LD 507 338 1 187 1 • 1000 M 0 ND E 897 653 18 225 2 1 
1010 INTRA-EC 340 338 1 
187 
1 • 1010 INTRA-CE 872 853 18 
22s 
2 1 
1011 EXTRA-EC 187 • 1011 EXTRA-CE 225 
1040 CLASS 3 167 167 . 1040 CLASSE 3 225 225 
0105.17 TURIŒYS YIEJGHJNQ > 185 G 0105.17 TURIŒYS WEIGHING > 185 G 
DINDES DE PLUS DE 185 G TRUTHUEHNER UEBER 185 GISTUECK 
001 FRANCE 359 
279 
33 
:j 326 001 FRANCE 427 315 89 2 338 002 BELG.-LUXBG. 282 
15 2479 
002 BELG.-LUXBG. 317 
39 2919 003 NETHERLANDS 2682 188 003 PAY$-BAS 3160 202 
005 ITALY 320 320 
1406 
005 ITALIE 455 455 
1 1211 006 UTD. KINGDOM 1408 96 006 ROYAUME-UNI 1212 138 007 IRELANO 90 
37i 
007 IRLANDE 136 
424 064 HUNGARY 377 064 HONGRIE 424 
1000 W 0 R L D 5533 788 440 3 2805 90 1407 • 1000 M 0 ND E 6192 973 584 2 3258 138 1239 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'EXXclOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmar1< 1 'EX~clOo 
0105.97 0105.97 
1010 INTRA-EC 5141 788 49 3 2805 90 1406 • 1010 INTRA-CE 5708 973 128 2 3258 138 1211 
1011 EXTRA-EC 391 391 • 1011 EXTRA-CE 485 457 28 
1040 CLASS 3 391 391 • 1040 CLASSE 3 457 457 
0105.91 GUIIIEA FOWLS WEIGHINO > 185 G 0105.91 GUIIIEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
PINTADES DE PLUS DE 185 G PERLHUEHNER UEBER 185 GISTUECK 
001 FRANCE 4824 4736 88 001 FRANCE n51 7632 119 
003 NETHERLANDS 1388 
16i 
1388 003 PAY5-BAS 2314 
227 
2314 
048 YUGOSLAVIA 161 048 YOUGOSLAVIE 227 
064 HUNGARY 609 609 064 HONGRIE 825 825 
1000 WO R L D 6984 5507 t4n • 1000 M 0 ND E 11117 8684 2433 
1010 tNTRA-EC 8213 4738 t4n • 1010 INTRA-CE 10065 7632 2433 
1011 EXTRA-EC no no • 1011 EXTRA-CE 1052 1052 
1020 CLASS 1 161 161 • 1020 CLASSE 1 227 227 
1040 CLASS 3 609 609 • 1040 CLASSE 3 825 825 
0108 OTHER UVE ANIIIALS 0108 OTHER UVE ANIIIA1.S 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS ANDERE TIERE,LEBEND 
01111.10 UVE DOIŒSTIC RABBITS 01111.10 UVE DOIŒSTIC RABBITS 
LAPINS DOIIESTlQUES VIVANTS HAUSKANINCIŒII, LEBENO 
001 FRANCE 36 3 i 24 1 7 1 001 FRANCE 316 17 5 250 9 35 5 003 NETHERLANDS 916 27 888 
ti 
003 PAY5-BAS t4n 44 i 1428 27 13 006 UTD. KINGDOM 16 5 Hi 006 ROYAUME-UNI 112 69 2 24 008 DENMARK 135 119 
195 
008 DANEMARK 233 209 
25i 060 POLAND 195 li 060 POLOGNE 251 40 062 CZECHOSLOVAK 1397 1389 062 TCHECOSLOVAQ 1630 1590 
064 HUNGARY 5975 5975 064 HONGRIE 7681 7681 
1000 WO R L D 8879 162 5 7588 18 895 1 11 1 • 1000 M 0 ND E 11807 381 78 9791 35 1463 5 27 28 1 
1010 INTRA-EC 1107 154 5 24 18 895 1 11 1 • 1010 INTRA-CE 2225 338 75 255 35 1463 5 27 28 1 
1011 EXTRA-EC 7573 8 1 7584 • 1011 EXTRA-CE 9581 42 3 9538 
1040 CLASS 3 7566 8 7558 • 1040 CLASSE 3 9562 40 9522 
01111.3D UVE DOIIESTIC PIGEONS 01111.30 UVE DOIŒSTIC PIGEONS 
PIGEONS VIVANTS TAUBEN, LEBEND 
002 BELG.-LUXBG. 10 3 4 2 
154 
1 002 BELG.-LUXBG. 209 70 44 4 8 
487 
82 1 
003 NETHERLANDS 156 2 ti 003 PAY5-BAS 495 3 6 i 7!Ï 19 i i 004 FR GERMANY 6 35 004 RF ALLEMAGNE 113 31 042 SPAIN 35 042 ESPAGNE 216 216 
048 YUGOSLAVIA 91 91 048 YOUGOSLAVIE 231 231 
064 HUNGARY 162 162 064 HONGRIE 293 293 
1000 WO R L D 499 3 8 297 8 180 3 2 • 1000 M 0 ND E 1728 74 51 798 108 548 145 4 2 2 
1010 INTRA-EC 201 3 8 
297 
8 179 3 2 • 1010 INTRA-CE an 73 50 4 91 508 143 4 2 2 
1011 EXTRA-EC 298 1 • 1011 EXTRA-CE 848 2 792 15 37 2 
1020 CLASS 1 131 130 1 • 1020 CLASSE 1 510 471 37 2 
1040 CLASS 3 167 167 • 1040 CLASSE 3 321 321 
0106.11 OTHER UVE ANIIIA1.S, PRIIIARILY FOR HUMAN CONSUUPllON 01111.11 OTHER UVE ANIUALS, PRIIIARIL Y FOR HUUAN CONSUUPllON 
AUTRES ANIMAUX VIVANTS,DESTINES PRINCIPALEIIENT A L'AUIIENTATION HUMAINE ANDERE LEBENDE TIERE, VORWIEGEND FUER DIE IIENSCIILERNAEHRUNG 
002 BELG.-LUXBG. 43 
4 
43 2i 002 BELG.-LUXBG. 276 28 276 3 sà 003 NETHERLANDS 32 7 : 003 PAY5-BAS 107 18 005 ITALY 57 57 005 ITALIE 241 241 
007 IRELAND 124 2 124 i 007 IRLANDE 487 2ri 487 14 008 DENMARK 35 32 008 DANEMARK 363 329 
009 GREECE 36 36 
198 
009 GRECE 105 105 
410 048 YUGOSLAVIA 255 57 048 YOUGOSLAVIE 567 157 
052 TURKEY 105 105 
37 
052 TURQUIE 378 376 2 
060 POLAND 48 9 060 POLOGNE 486 34 432 
062 CZECHOSLOVAK 28 30 28 062 TCHECOSLOVAQ 430 222 430 064 HUNGARY 118 88 064 HONGRIE 1323 1101 
066 ROMANIA 216 216 066 ROUMANIE 645 645 
068 BULGARIA 68 68 
sti 068 BULGARIE 240 240 168 070 ALBANIA 208 142 070 ALBANIE 516 348 
220 EGYPT 186 186 220 EGYPTE 593 593 
1000 WO R L D 1820 5 1172 419 23 1 • 1000 M 0 ND E 6914 48 4217 2561 78 12 
1010 INTRA-EC 345 5 317 
4t9 
23 i • 1010 INTRA-CE 1818 48 1489 5 78 12 1011 EXTRA-EC 1275 855 • 1011 EXTRA-CE 5298 2728 2558 
1020 CLASS 1 397 197 199 1 . 1020 CLASSE 1 1044 620 412 12 
1030 CLASS 2 195 194 1 . 1030 CLASSE 2 633 619 14 
1040 CLASS 3 683 484 219 . 1040 CLASSE 3 3819 1489 2130 
01111.99 OTHER UVE ANIIIA1.S, NOT PRIIIARILY FOR HUUAN CONSUIIPllON 0106.99 OTHER UVE ANIUALS, NOT PRIIIARILY FOR HUUAN CONSUIIPllON 
9 
10 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 !lalla 1 NederlandJ Belg.-Lux.J UK L lreland 1 Oanmarlt 1 'E>.>.c1oo Nlmexe 1 EUR 10 peulsch1~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E>.>.c1ba 
01116.99 AUTRES ANIIIAUX VIVAHTS, NON DëST1NES PRINCIPAI.fiiENT A L'AUYENTAllON HUIIAINE 01116J9 ANDERE LEBENDE 1lERE, NICIIT VORYIIEGEND FUER DIE IIENSCHLJCIŒ ERNAEHRUNQ BESTIMMT 
001 FRANCE 235 29 
si 
21 143 39 2 1 i 001 FRANCE 2109 748 869 611 420 295 19 16 79 002 BELG.-LUXBG. 104 34 9 3 
ai 
6 i :i 002 BELG.-LUXBG. 1731 148 388 20 1069 216 29 11 003 NETHERLANDS 373 201 55 13 
37 
17 2 003 PAYS-BAS 5150 1311 1879 280 385 296 126 160 004 FR GERMANY 87 
17 
15 16 10 4 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1455 
89 
293 446 86 80 110 55 
005 ITALY 291 241 
17 
21 10 2 
1Ô i 005 ITALIE 1388 1213 535 31 23 29 231Ï 1 i 006 UTO. KINGOOM 780 427 45 60 220 
17:Ï 
006 ROYAUME-UNI 5063 1701 1600 428 525 
207:i 
35 
007 IRELAND 184 1 4 6 j 2i 007 IRLANDE 2540 18 119 324 4 2 008 DENMARK 90 26 2 34 008 DANEMARK 1549 600 70 509 162 205 3 
024 !CELANO 4 4 i 4 024 ISLANDE 382 380 17 2 1o:i 028 NORWAY 5 j 028 NORVEGE 122 2Ô 2 030 SWEDEN 15 1 i 7 i 030 SUEDE 213 15 2 176 39 032 FINLAND 6 
1Ô 6 4 3 1 032 FINLANDE 196 6 137 35 43 6 75 33 036 SWITZERLAND 20 i i 2 036 SUISSE 607 402 3 22 2 038 AUSTRIA 35 28 
4 
3 038 A HE 386 168 2 185 2 9 20 
048 YUGOSLAVIA 21 5 12 
s:i 
048 y VIE 184 66 23 95 
7Ô 052 TURKEY 101 1 47 
4 2 
052 T 195 34 6 85 
7Ô 4 5Ô 056 SOVIET UNION 29 23 
155 12i 
056 u .... 231 71 25 9 2 
060 POLAND 315 37 1 i 1 060 POLOGNE 2382 124 931 1314 5 j 2 6 062 CZECHOSLOVAK 272 37 96 135 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 3340 415 1099 1776 23 20 i 064 HUNGARY 487 2 222 261 064 HONGRIE 6054 36 2512 3493 2 7 3 
066 ROMANIA 90 1 89 066 ROUMANIE 432 48 364 17 3 
070 ALBANIA 52 
6 
52 i 070 ALBANIE 261 23Ô 261 s4 13 232 MALI 7 
9 4 :i 16 i 232 MALI 299 299 2 21~ 28 248 SENEGAL 49 11 5 248 SENEGAL 1468 332 199 266 128 
268 LIBERIA 7 1 1 1 4 268 LIBERIA 339 129 4 
6 
106 57 24 19 
276 GHANA 4 2 
2 
2 i 276 GHANA 312 210 9i 14 :i 82 35 280 TOGO 5 1 1 280 TOGO 191 44 3 15 
302 CAMEROON 1 1 i 5 6 i 302 CAMEROUN 173 170 127 54:i 449 3 2 322 ZAIRE 15 2 
5 
322 ZAIRE 1426 261 
26 
44 
334 ETHIOPIA 11 
4 
3 i 3 334 ETHIOPIE 211 si 9 85 6 77 8 346 KENYA 9 1 3 346 KENYA 210 2 15 35 52 39 
5 352 TANZANIA 6 3 1 i 2 352 TANZANIE 424 118 42 6 79 58 116 382 ZIMBABWE 30 23 i 4 2 i 382 ZIMBABWE 144 57 3Ô 2 54 2 31 1:i 390 SOUTH AFRICA 12 4 
9 :i 
5 1 i i 390 AFR. DU SUD 247 100 18 40 46 112 44 400 USA 104 26 33 5 25 1 400 ETATS-UNIS . 4532 1195 1286 493 158 170 1066 8 
404 CANADA 72 63 5 3 1 404 CANADA 1027 803 55 64 42 2 26 35 
412 MEXICO 1 1 i 412 MEXIQUE 168 53 29 46 28 9 3 472 TRINIDAD,TOB 1 
:i 5 
472 TRINIDAD,TOB 103 
162 14 1Ô 101 9 2 5 468 GUYANA 8 488 GUYANA 372 172 
496 FR. GUIANA 1 1 i 496 GUYANE FR. 113 79 29 11s 29 5 i 500 ECUADOR 2 1 i 500 EQUATEUR 306 132 22 1:i 7 504 PEAU 1 i i 2 2 504 PEROU 191 59 2 34 39 39 5 516 BOLIVIA 6 
:i 
516 BOLIVIE 770 104 201 23 174 249 19 
524 URUGUAY 9 
4 
4 2 i 524 URUGUAY 285 15 59 86 125 69 17 528 ARGENTINA 21 7 8 1 528 ARGENTINE 1009 426 167 228 102 
662 PAKISTAN 2 2 i i i 662 PAKISTAN 125 73 10 5 14 23 4:i i 664 INDIA 6 3 i i 664 INDE 332 122 58 11 56 41 i 680 THAILAND 9 4 i 1 2 680 THAILANDE 412 181 24 70 31 10 82 13 700 INDONESIA 19 12 1 2 1 2 700 INDONESIE 1037 593 105 76 68 37 140 18 
701 MALAYSIA 16 1 1 2 2 1 9 701 MALAYSIA 948 95 153 316 126 91 167 
706 SINGAPORE 41 19 20 1 1 706 SINGAPOUR 1066 303 17 35 385 204 124 
708 PHILIPPINES 10 2 ; 8 708 PHILIPPINES 357 65 8 20 2 9 262 1Ô 720 CHINA 1 i 34 720 CHINE 138 10 125i 99 7 3 728 SOUTH KOREA 36 1 728 COREE DU SUD 1361 44 62 1 
4Ô 17 3 732 JAPAN 
5 ; ; i ; i 732 JAPON 184 57 2 59 9 i 92 736 TAIWAN 
:i 2 
736 T'AI-WAN 340 30 82 85 2 5 43 
740 HONG KONG 12 3 1 3 740 HONG-KONG 840 197 120 20 248 178 72 3 2 
1000 W 0 AL D 4199 1095 1036 880 384 417 358 12 31 6 1000 M 0 ND E 58439 12545 15937 12795 4961 4372 6042 290 1023 474 
1010 INTRA-EC 2146 736 413 117 271 383 203 11 8 4 1010 INTRA-CE 21024 4651 6044 3093 1450 2208 2717 267 300 296 
1011 EXTRA-EC 2053 359 623 763 93 34 155 1 23 2 1011 EXTRA-CE 37414 7893 9893 9702 3511 2168 3325 22 724 178 
1020 CLASS 1 416 147 68 77 11 11 83 1 16 2 1020 CLASSE 1 8472 2891 2012 1043 321 268 1351 21 482 83 
1021 EFTA COUNTR. 99 44 25 7 5 
2i 
3 14 1 1021 A EL E 1992 596 605 220 81 6 111 334 39 
1030 CLASS 2 377 111 81 28 63 69 3 1 1030 CLASSE 2 15978 4293 3296 1343 3038 1850 1894 169 95 
1031 ACP (63J 156 49 21 10 23 12 39 2 . 1031 ACP~ 5820 1547 860 269 1395 804 843 i 102 1040 CLASS 1261 101 474 658 19 3 2 4 . 1040 CLAS 3 12961 709 4584 7316 151 48 80 72 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeU1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nimexe 1 EUR 10 IOeU1schiandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba 
0201 MEAT AND EDIBLE OFFA1S OF THE AIIIIW.S FAWNG WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHIWD OR FROZEN 0201 MEAT AND EDIBLE OFFA1S OF THE AIIIIW.S FAWNO WITHIN HEADING NO 01.01, 01.02, 01.03 OR 01.04, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, ESI'ECE CHEVALINE, ASINE, UULASSIERE, BOVINE, PORCINE, OVINE ET CAPRINE, FRAIS, 
REFRIGERES OU CONGELES ~~M!!~TKÜ~f"o~Bll~AU. VON PFERDEH. ESELN.IIAULllEREN, MAULESELN. RINDERN, SCHWEINEN, SCHAFEN UND 
0201.01 MEAT OF HORSES. ASSES, MULES AND HINNIES 0201.01 MEAT OF HORSE$, ASSES, MULES AND HINNIES 
VIANDES DES ESPECES CHEVALINE, ASINE, MUUSSIERE FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, IIAULTIEREN ODER IIAULESELN 
001 FRANCE 384 4 3771 245 2 105 32 001 FRANCE 1085 16 13023 769 11 196 109 002 BELG.-LUXBG. 4893 24 1094 
10275 24 
002 BELG.-LUXBG. 15822 94 2689 
23598 003 NETHERLANDS 11085 1 755 30 
28 
003 PAY5-BAS 25937 1 2209 46 
35 i e3 004 FR GERMANY 1469 1411 12 
186 
18 004 RF ALLEMAGNE 3902 3788 18 
330 
60 
006 UTD. KINGDOM 7055 5133 126 1610 486 006 ROYAUME-UNI 17017 13481 283 2923 105!Î 007 IRELAND 2379 1787 31 65 10 007 IRLANDE 5989 4708 80 124 19 
OOB DENMARK 45 45 OOB DANEMARK 133 133 
042 SPAIN 121 121 042 ESPAGNE 231 231 
052 TURKEY 1097 
24 
1097 
5326 365 1169 1 
052 TURQUIE 1431 56 1431 10646 696 21o3 2 060 POLAND 12112 5227 060 POLOGNE 23860 10357 
204 MOROCCO 1763 1763 
526 5668 4726 204 MAROC 3808 3808 1487 9665 12055 400 USA 26178 15258 
10 
400 ETAT5-UNIS 71038 47831 
20 404 CANADA 5784 3920 170 1287 397 404 CANADA 15252 11381 496 2175 1180 
412 MEXICO 72 56 52 2269 4966 20 412 MEXIQUE 178 10i 128 3575 845!Î 50 508 BRAZIL 8205 46 868 508 BRESIL 13675 65 1476 
524 URUGUAY 1524 
6139 196 
1426 98 524 URUGUAY 2301 
16689 559 
2143 158 
528 ARGENTINA 26043 9460 10248 528 ARGENTINE 63997 18082 28667 
800 AUSTRALIA 2570 37 541 1992 800 AUSTRALIE 6939 128 1556 5255 
1000 W 0 R L D 112905 85 46608 8994 26535 30113 486 11 75 1000 M 0 ND E 272861 174 129499 18133 48597 75124 1058 21 255 
1010 INTRA-EC 27317 5 12908 469 2799 10576 486 ti 74 1010 INTRA-CE 69904 17 37360 1290 5783 24143 1058 1 252 1011 EXTRA-EC 85569 81 33698 8525 23736 19537 1 1011 EXTRA-CE 202957 157 92139 16843 42814 50982 20 2 
1020 CLASS 1 35807 20472 710 7499 7115 11 . 1020 CLASSE 1 95022 61092 2014 13405 18491 20 
1021 EFTA COUNTR. 56 56 38 14 4 11253 . 1021 A EL E 130 101 90 32 8 30388 1030 CLASS 2 37645 7999 2465 15872 . 1030 CLASSE 2 84027 20690 4134 28714 
2 1040 CLASS 3 12136 24 5227 5350 365 1169 1 1040 CLASSE 3 23909 56 10357 10895 696 2103 
0201.04 CARCASES, HALF.cARCASES OR 'COUPENSATED' QUARTER$ OF BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COUPENSATED' QUARTER$ 0201.04 Wa'\ftljh~tt:~AS~ ~'&~~J~ i~~Jsf' BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTER$ WEIGH 136 KG OR LESS AND HALF.cARCASES 61 KG OR LESS 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSES. POIDS IIAX. 136 KG, DEMI-CARCASSE$, POIDS IIAX. 61 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES =. 'l,Œ~~~~D QUARTIERS COMPENSES, GEWICHT IIAX. 136 KG, HALBE ŒRKOERPER, GEWICHT 11AX. 61 KG, VON RINDERN, 
001 FRANCE 15999 578 
1666 
12990 103 614 1714 001 FRANCE 57752 2114 
581i 
47354 412 2262 5610 
002 BELG.-LUXBG. 3471 1017 364 257 
1293 14i 16 
167 002 BELG.-LUXBG. 12339 3639 1343 944 
4397 so9 60 602 003 NETHERLANDS 42645 15114 8589 8136 
26 
9356 003 PAY5-BAS 144519 50327 28121 29787 
s4 31318 004 FR GERMANY 19601 
9 
854 1487 596 16638 004 RF ALLEMAGNE 64076 
24 
2879 5328 1926 53859 
005 ITALY 284 102 
12 30 t5 
173 005 ITALIE 782 274 
4i 89 4à 484 006 UTD. KINGDOM 240 14 149 40 20 006 ROYAUME-UNI 667 34 404 206 51 007 IRELAND 98 14 44 66 4 007 IRLANDE 365 26 133 226 1 OOB DENMARK 70 i OOB DANEMARK 237 10 038 AUSTRIA 325 5 319 038 AUTRICHE 684 16 2 866 
048 YUGOSLAVIA 3715 3715 048 YOUGOSLAVIE 8668 8668 
1000 W 0 R L D 86488 16748 11412 23080 418 2518 182 16 32134 1000 M 0 ND E 290197 56172 37654 84096 1532 8633 715 60 101335 
1010 INTRA-EC 82408 16745 11404 23055 417 2518 182 16 28071 1010 INTRA-CE 280739 56184 37622 84080 1530 8633 715 60 91935 
1011 EXTRA-EC 4079 2 8 5 1 4063 1011 EXTRA-CE 9456 7 32 18 2 9399 
1020 CLASS 1 4050 2 8 5 1 4034 1020 CLASSE 1 9391 7 32 16 2 9334 
1021 EFTA COUNTR. 327 2 5 1 319 1021 A EL E 691 7 16 2 666 
0201.05 Wac:s;sj~1tJ/,~.2fR;m~~E~~TE[a QUARTER$ OF BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COUPENSATED' QUARTERS 0201.05 ~rr;sj~1tJ/,C~.flk;m~~~TE~~ QUARTER$ OF BOVINES, FRESH OR CHILLED,WHERE CARCASES OR 'COMPENSATED' QUARTERS 
CARCASSES ET QUARTIERS COMPENSE$, POIDS > 136 KG, DEMI-CARCASSES, POIDS > 61 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES =aJ.'fRKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES, GEWJCHT > 136 KG, HALBE nERKOERPER, GEWICHT > 61 KG, VON RINDERN, FRISCH ODER 
001 FRANCE 58333 164 
3649 
54578 933 765 1893 001 FRANCE 211169 434 
12252 
198928 3614 2373 5820 
002 BELG.-LUXBG. 8763 181 1477 3175 
257:Ï 142 2 
281 002 BELG.-LUXBG. 29705 613 5608 10334 
8120 516 10 
900 
003 NETHERLANDS 57071 826 916 38218 
2122 
14394 003 PAY5-BAS 205638 2425 2529 145472 
6784 
46566 
004 FR GERMANY 15345 36 1704 1729 379 9411 004 RF ALLEMAGNE 49694 7:Ï 4434 5768 1199 31509 005 ITALY 1187 341 
4i 
1 17 
1143 
792 005 ITALIE 2778 863 
130 
4 32 3004 1806 006 UTD. KINGDOM 13620 479 10328 1089 528 
6017 
12 006 ROYAUME-UNI 34285 1280 24854 3362 1613 
12194 
42 
007 IRELAND 7522 281 1085 
39064 
57 82 
789 
007 IRLANDE 15763 581 2618 
127785 
162 208 
OOB DENMARK 39871 
5 
18 OOB DANEMARK 130410 
ti 
55 2570 
038 AUSTRIA 2298 2293 
4142 
038 AUTRICHE 5476 5465 
048 YUGOSLAVIA 5105 963 048 YOUGOSLAVIE 11964 2321 9643 
1000 WO R L D 209185 1971 18024 138390 7430 4344 8159 1143 2 31722 1000 M 0 ND E 697025 5418 47550 491543 24365 13545 12710 3004 10 98880 
1010 INTRA-EC 201715 1966 18024 135108 7400 4344 6159 1143 2 27571 1010 INTRA-CE 879458 5407 47550 483690 24329 13545 12710 3004 10 89213 
1011 EXTRA-EC 7471 5 3285 30 4151 1011 EXTRA-CE 17565 11 7853 35 9668 
1020 CLASS 1 7442 5 3256 30 4151 1020 CLASSE 1 17497 11 7765 35 9666 
1021 EFTA COUNTR. 2298 5 2293 . 1021 A EL E 5476 11 5465 
0201.08 SEPARATED OR UHSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UNSEPARATED WEIGH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 0201.01 rK~wo ~~ UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILLED, WHERE UHSEPARATED WE1GH 60 KG OR LESS AND SEPARATED 30 KG OR LESS 
11 
12 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunfl Ursprung 1 Hertunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E>.>.c»J Nimexe 'EI.MOa 
001 FRANCE 488 182 
2219 
95 
3Ô 53 158 001 FRANCE 1292 434 5215 259 71Î 147 452 002 BELG.-LUXBG. 2702 360 92 
72 396 
1 002 BELG.-LUXBG. 6342 843 204 
100 2 1oo0 
2 
003 NETHERLANDS 13581 6670 5064 548 
12 
810 003 PAY5-BAS 32096 15607 11562 1298 34 2467 004 FR GERMANY 2473 
39 
169 7 17 2268 004 RF ALLEMAGNE 7549 
79 
430 20 39 7026 
005 ITALY 54 8 i 89 9 005 ITALIE 112 11 i 189 22 006 UTD. KINGDOM 262 138 34 
139 
006 ROYAUME-UNI 559 279 90 
371Î 007 fRELAND 224 23 62 
15 63 007 IRLANDE 548 42 126 47 14CÏ 008 DENMARK 1288 1210 008 DANEMARK 2900 2713 
1000 WO R L D 21090 8661 7554 758 108 231 140 396 3246 1000 M 0 ND E 51477 20081 17434 1827 253 534 380 1000 9968 
1010 INTRA-EC 21051 8822 7554 758 108 231 140 396 3248 1010 INTRA-CE 51394 19998 17434 1827 253 534 380 1000 9968 
1011 EXTRA-EC 39 39 • 1011 EXTRA-CE 83 83 
0201.10 SéPARAlED OR UNSEPARATED FOREQUAIITERS OF BOVINES, FRESH OR CHILWI, IIIERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SéPARA lED > 30 KG 11201.10 SEPARA lED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS OF BOVINE$, FRESH OR CHILWI, I'HERE UNSEPARATED WEIGH > 60 KG AND SéPARA lED > 30 KG 
ClUARTIERS AYAHT ATTENANTS, POIDS > 60 KG ET QUARtERS AYAHT SéPAREs, POIDS > 30 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REfRIGERES RINDERYORDERYIERTEL, ZUSAIIIŒII, GEY/ICHT > 60 KG UND RINDERVORDERVIERTEl, GETRENNT, GEWICHT > 30 KG, FRISCH OOER GEIWEHLT 
001 FRANCE 26058 19984 
1585 
5398 346 173 30 127 001 FRANCE 55851 40998 4808 13286 787 380 63 337 002 BELG.-LUXBG. 14914 2814 129 10386 
1036 3i 5 1812 
002 BELG.-LUXBG. 36629 6639 314 24868 
240i 65 15 5635 003 NETHERLANDS 19765 10146 3238 3497 
1270 
003 PAY5-BAS 45D44 21439 7365 8124 
3236 004 FR GERMANY 39670 
1537 
6073 27674 285 48 4320 004 RF ALLEMAGNE 115995 
2746 
14457 84734 743 95 12730 
005 ITALY 2471 570 94 207 61 4 2343 92 005 ITALIE 4523 1035 186 430 109 10 493Ô 193 006 . KINGDOM 22532 6275 9666 3340 813 
39770 
1 006 ROYAUME-UNI 52181 12388 24954 7821 1898 
82354 
4 
007 ND 48369 2364 4016 4305 1775 444 15 007 IRLANDE 102960 5302 9831 9882 4229 1244 47 008 ARK 16920 11572 6 802 94 126 008 DANEMARK 34845 22544 14 1908 203 247 
030 EN 2583 558 2006 
4 
19 030 SUEDE 5271 1164 4081 
9 
26 
038S ERLAND 597 593 
6026 
038 SUISSE 813 804 
13927 038 AUSTRIA 6569 563 
17 
038 AUTRICHE 14845 918 
35 048 YUGOSLAVIA 88 71 048 YOUGOSLAVIE 204 169 
1000 W 0 R L D 200588 58405 25153 49209 18143 2909 40017 2343 5 8402 1000 M 0 ND E 469227 114940 62484 134723 43318 6987 82844 4930 15 19008 
1010 INTRA-EC 190696 54691 25153 41097 18127 2908 40008 2343 5 8368 1010 INTRA-CE 448030 112055 82484 116524 43285 6979 82834 4930 15 18944 
1011 EXTRA-EC 9888 1713 8112 15 3 9 38 1011 EXTRA-CE 21197 2888 18199 32 8 10 82 
1020 CLASS 1 9869 1713 8109 11 36 1020 CLASSE 1 21163 2886 18191 24 62 
1021 EFTA COUNTR. 9773 1713 8037 4 19 1021 A EL E 20943 2886 18022 9 26 
0201.12 ~EP~r~ UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINE$, FRESH OR CHILWI, IIIERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR WS AND SEPARATED 11201.12 SéPARATED OR UNSEPARATED HJNDQUARTERS OF BOVINES, FRESH OR CHILWI, I'HERE UNSEPARATED WEIGH 75 KG OR WS AND SEPARATED 
40 KG OR LESS 
~ARRIERE ATTENANTS, POIDS lW. 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SéPAREs, POIDS lW. 40 KG, DE BOVINS, FRAIS QU ~VIERTEl, ZUW!I.IEN, GEWICHT lW. 75 KG UND RINDERHIHTEIMERTEL GETREIINT, GEWICHT lW. 40 KG, FRISCH ODER 
001 FRANCE 3268 65 
235 
2959 3 139 102 001 FRANCE 14680 299 65ci 13372 13 650 346 002 BELG.-LUXBG. 784 54 445 48 
164 222i s5 2 002 BELG.-LUXBG. 2909 151 1885 216 755 1015i 434 7 003 NETHERLANDS 18710 198 368 12995 44 2679 003 PAY5-BAS 84031 885 1304 58897 182 11625 004 FR GERMANY 3776 
si 
588 154 302 2708 004 RF ALLEMAGNE 14222 
110 
1641 710 959 10730 
005 ITALY 196 114 
2 2 16 
31 005 ITALIE 610 360 
6 4 s3 140 006 UTD. KINGDOM 410 56 334 
15 
006 ROYAUME-UNI 1291 118 1110 66 007 IR ND 298 86 167 30 007 IRLANDE 931 229 523 111 2 
008D K 26 3 23 008 DANEMARK 103 9 94 
048Y VIA 1162 
13 
1162 
14 
048 YOUGOSLAVIE 4231 
25 
4231 
28 060 POLAND 79 52 060 POLOGNE 156 103 
800 AUSTRALIA 60 60 800 AUSTRALIE 162 162 
1000 WO R L D 28860 513 1799 17842 97 744 2236 85 5544 1000 M 0 ND E 123599 "1782 5814 79487 418 2738 10218 434 22908 
1010 INTRA-EC 27487 513 1788 16607 97 821 2238 85 5522 1010 INTRA-CE 118783 1782 5587 75077 418 2418 10218 434 22849 
1011 EXTRA-EC 1395 14 1235 124 22 1011 EXTRA-CE 4817 27 4410 321 59 
1020 CLASS 1 1285 
13 
1181 94 10 1020 CLASSE 1 4584 2 4297 259 26 
1040 CLASS 3 82 55 14 . 1040 CLASSE 3 166 25 113 28 
0201.13 SéPARA lED OR UNSEPARATED HINDQUARTERS OF BOVINEs, FRESH OR CHILWI, 111ERE UNSEPARATED WEIGH > 75 KG AND SéPARA lED > 40 KG 02111.13 SEPARA lED OR UNSEPARATED HINDQUAIITERS OF 80VINE5, FRESH OR CHILWI, IIIERE UNSEPARATED WEJGH > 75 KG AND SéPARA lED > 40 KG 
ClUARTIERS ARRIERE ATTENANTS, POIDS > 75 KG ET QUARllERS ARRIERE SEPARES. POIDS > 40 KG, DE BOVINS, FRAIS OU REfRIGERES RINDERHINTEIIYITEl, ZUW!I.IEN, GEWICHT > 75 KG UND RINDERHINTERYIERTEL, GETREIINT, GEII'ICHT > 40 KG, FRISCH ODER GEIWEII.T 
001 FRANCE 10776 312 
486i 
10155 14 89 51 155 001 FRANCE 48492 1014 
16617 
44331 56 408 136 547 
002 BELG.-LUXBG. 8181 160 656 2486 
1317 2018 1839 
18 002 BELG.-LUXBG. 27839 444 2736 7981 
4398 9044 632!Ï 61 003 NETHERLANDS 42202 2373 16693 11527 
817 
6435 003 PAY5-BAS 153335 5454 53583 48702 
2570 
25825 
004 FR GERMANY 169323 
253 
72760 90441 422 27 4856 004 RF ALLEMAGNE 607313 488 241450 343985 1270 63 17975 005 ITALY 1969 1656 
115 
46 5 
326i 
7 005 ITALIE 5578 4938 
467 
123 11 
10843 
18 
006 UTD. KINGDOM 67483 997 61992 460 656 
9678 
2 006 ROYAUME-UNI 209350 2191 192541 1394 1908 
26154 
6 
007 fRELAND 38182 551 24986 1781 428 758 
279 
007 IRLANDE 119938 1222 81253 7383 1506 2420 
1061Ï 008 DENMARK 28339 36 22 27989 13 008 DANEMARK 113031 78 66 111782 45 
030 SWEDEN 3495 779 2716 030 SUEDE 7142 1627 5515 
038 AUSTRIA 18801 5 18796 
19 7 
038 AUTRICHE 55012 10 55002 
24 22 048 YUGOSLAVIA 12343 12317 048 YOUGOSLAVIE 44851 44805 
060 POLAND 1749 1749 
3 
060 POLOGNE 3250 3250 
8 064 HUNGARY 391 388 064 HONGRIE 813 805 
1000 W 0 R L D 403254 5484 182970 178848 4283 3249 11804 3281 1839 11758 1000 M 0 ND E 1393998 12527 590448 6688D1 13678 10424 35437 10843 8329 45513 
1010 INTRA-EC 368447 4681 182970 142683 4263 3248 11n4 3281 1839 11750 1010 INTRA-CE 12828n 10890 590448 559388 13876 10415 35398 10843 8329 45492 
1011 EXTRA-EC 36807 784 35983 3 30 7 1011 EXTRA-CE 111121 1837 109415 8 39 22 
1020 CLASS 1 34645 784 33835 19 7 1020 CLASSE 1 107018 1637 105335 24 22 
1021 EFTA COUNTR. 22302 784 21518 
3 1i 
. 1021 A EL E 62168 1637 60531 
8 15 1040 CLASS 3 2162 2148 . 1040 CLASSE 3 4102 4079 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E'-MOCI Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E'-MOCI 
02U1.14 UNBOIŒD MEAT Of BOVINES, FRESH ~R Cllll.LfD, OTHER THAH CARCASES, FOREQUARTERS AND HINOQUARTERS 02U1.14 UHBONED IIEAT OF BOVINES, FRESH OR Cllll.LfD, OTHER THAH CARCASES, FOREQUARTERS AND HINDQUARTERS 
IIORCEAUX NON DESOSSES DE BOVIHS, FRAIS OU REFRIGERES RINDERTEILSTUECIŒ lllT KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 2567 1978 444 463 26 89 11 001 FRANCE 8741 6333 1560 1863 105 409 31 002 BELG. BG. 1308 158 3 703 
200 281 38 899 002 BELG.-LUXBG. 4424 602 15 2247 971 123:Î 003 NETH NOS 2744 832 187 298 30 003 PAYS-BAS 9682 2352 675 1365 107 246 2840 004 FR GE NY 3972 
499 
293 1388 24 45 
146 
2192 004 RF ALLEMAGNE 13831 2062 1179 5493 34 77 6941 006 UTD DOM 1098 158 17 47 231 
21585 
006 ROYAUME-UNI 4715 562 108 296 1316 
60614 
371 
007 IRE 22605 600 4 374 38 4 
1:Î 007 IRLANDE 64812 1714 11 2387 73 13 008 DENMARK 566 91 1 265 121 1 74 008 DANEMARK 1742 279 3 986 236 3 182 5:i 
038 AUSTRIA 52 52 
:i 038 AUTRICHE 181 181 048 YUGOSLAVIA 87 84 048 YOUGOSLAVIE 329 318 11 
1000 W 0 R L D 35033 4168 1091 2945 967 557 21991 146 39 3129 1000 M 0 ND E 108584 13381 4002 12718 3085 2746 82128 371 250 9907 
1010 INTRA-EC 34873 4165 1091 2809 965 557 21987 146 38 3115 1010 INTRA-CE 107984 13360 4002 12217 3084 2746 82113 371 246 9865 
1011 EXTRA-EC 181 3 137 2 4 1 14 1011 EXTRA-CE 599 21 499 20 14 3 42 
1020 CLASS 1 147 3 137 2 1 1 3 1020 CLASSE 1 561 21 499 20 7 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 52 . 1021 A EL E 182 1 181 
0201.15 BONED IIEAT OF BOVINES, FRESH OR Cllll.LfD, OTHER THAH CARCASES, FOREQUARTERS AND HINOQUARTERS 0201.15 BONED IIEAT Of BOVINES, FRESH OR Cllll.LfD, OTHER THAH CARCASES, FOREQUARTERS AND HINOQUARTERS 
IIORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, FRAIS QU REFRIGERES RINDERTEILSTUECIŒ OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHL T 
001 FRANCE 13005 8658 
1278 
456 1912 1680 99 001 FRANCE 57469 37289 
5207 
2061 7472 10008 639 
002 BELG.-LUXBG. 2371 777 9 288 
1079 
19 
:i 29 002 BELG.-LUXBG. 10142 3558 30 1260 5387 87 003 NETHERLANDS 7597 712 4443 101 445 1230 003 PAYS-BAS 38827 3176 19061 589 1412 8475 37 100 004 FR GERMANY 3053 
3921 
2139 161 146 102 
372 i 
58 004 RF ALLEMAGNE 9301 
14775 
6310 642 530 218 189 
006 UTD. KINGDOM 7054 999 53 984 724 
5915 
006 ROYAUME-UNI 27253 3834 329 3871 3380 
23112 
10S:Î 1i 
007 IRELAND 12502 2462 2330 1578 170 47 
16 
007 IRLANDE 56630 12534 9971 10135 614 264 
008 DENMARK 10366 8809 1795 223 287 530 706 008 DANEMARK 50203 31158 8670 926 1344 2219 5818 6à 
030 SWEDEN 654 20 634 
14 14 2716 
030 SUEDE 2177 102 2075 56 s2 11296 391 BOTSWANA 4594 1850 391 BOTSWANA 18816 7418 
393 SWAZILAND 365 179 Hi 186 393 SWAZILAND 1394 781 1oà 613 400 USA 170 13 147 400 ETATS-UNIS 950 132 710 
404 CANADA 146 
100 à 146 404 CANADA 818 392 4:i 818 508 BRAZIL 849 741 508 BRESIL 2951 2516 
524 URUGUAY 61 21 
:i si 961 40 524 URUGUAY 315 117 17 100 4721 198 528 ARGENTINA 12292 11288 9 528 ARGENTINE 66043 61070 39 
703 BRUNEI 29 29 703 BRUNEI 118 118 
BOO AUSTRALIA 1293 1293 
:i BOO AUSTRALIE 7523 7523 804 NEW ZEALAND 61 58 804 NOUV.ZELANDE 387 380 7 
1000 WO R L D 78494 36990 12991 3244 4170 5183 13435 372 4 105 1000 M 0 ND E 349440 172501 53088 16873 18372 26563 82577 1053 48 365 
1010 INTRA-EC 55952 23539 12988 2581 4087 4208 8071 372 4 102 1010 INTRA-CE 247843 102489 53070 14712 15973 21790 38350 1053 48 358 
1011 EXTRA-EC 20542 13451 3 663 83 975 5384 3 1011 EXTRA-CE 101597 70011 18 2162 399 4773 24227 7 
1020 CLASS 1 2352 33 662 10 1644 3 1020 CLASSE 1 11953 233 2157 108 9448 7 
1021 EFTA COUNTR. 669 20 
:i 648 7:Î 975 1 . 1021 A EL E 2237 102 11Ï 2118 291 477:Î 17 1030 CLASS 2 18189 13418 3720 . 1030 CLASSE 2 89640 69778 14780 
1031 ACP (63) 4960 2030 14 14 2902 . 1031 ACP (63) 20210 8199 50 52 11909 
0201.11 FROZEN CARCASES, HAlf.CARCASES OR 'COIIPENSATED' QUARTERS OF BOVINES 0201.11 FROZEN CARCASES, HAI.F-CAJICASES OR 'COIIPENSATED' QUARTER$ Of 8DVIIŒS 
CARCASSES, DEIM:ARCASSES OU QUARTIERS COIIPENSES DE BOVINS, CONGELES GAHZE, HALBE TIERKOERPER UND QUARTIERS COMPENSES VON RINDERN, GEFROREN 
001 FRANCE 140 11 129 001 FRANCE 439 24 414 1 
1000 WO R L D 262 11 133 9 53 28 19 9 1000 M 0 ND E 755 24 432 21 137 55 45 41 
1010 INTRA-EC 248 11 132 9 43 28 19 8 1010 INTRA-CE 682 24 430 21 74 55 45 33 
1011 EXTRA-EC 14 10 4 1011 EXTRA-CE 72 63 9 
0201.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED FOREQUARTERS Of BOVINES 0201.18 FROZEN SEPARATED OR UHSEPARATED FOREQUARTERS Of BOVINES 
QUARTIERS AVANT DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES RINDERVORDERVIERTn, ZUSAIIIIEN ODER GETRENJIT, GEFROREN 
001 FRANCE 467 466 
332 
1 3 17 
:i 4 i 001 FRANCE 728 695 669 2 11 20 15 003 NETHERLANDS 461 96 25 003 PAYS-BAS 977 225 55 10 :i 
005 ITALY 5693 5614 
1:Î :i 6 71 79 005 ITALIE 8D43 7859 19 6 6 121Ï 184 006 UTD. KINGDOM 93 
46 2:i 006 ROYAUME-UNI 151 85 007 IRELAND 121 Bi 52 007 IRLANDE 215 100 61 69 008 DENMARK 87 008 DANEMARK 196 
1000 WO R L D 7183 6283 488 53 14 109 49 71 4 112 1000 M 0 ND E 10672 9008 898 78 33 153 101 120 10 273 
1010 INTRA-EC 7004 6283 388 5 14 109 49 71 4 103 1010 INTRA-CE 10438 9008 737 17 33 153 101 120 10 257 
1011 EXTRA-EC 181 123 49 9 1011 EXTRA-CE 237 161 59 17 
1030 CLASS 2 123 123 . 1030 CLASSE 2 161 161 
02U1.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINOQUARTERS Of BOVINES 0201.11 FROZEN SEPARATED OR UNSEPARATED HINOQUARTERS Of BOVINES 
QUARTIERS ARRIERE DE BOVINS, ATTENANTS OU SEPARES, CONGELES RINOERHINTERVIERTEL, ZUSAIIIIEN ODER GETRENIIT, GEFROREN 
001 FRANCE 134 8 2 14 35 110 001 FRANCE 428 17 1 12 24 78 374 002 BELG.-LUXBG. 74 
16 s6 24 10 41 29 002 BELG.-LUXBG. 174 35 182 :i 28 78 68 003 NETHERLANDS 214 66 22 77 003 PAYS-BAS 582 156 46 284 004 FR GERMANY 391 52 166 2 
182 
83 004 RF ALLEMAGNE 1101 147 472 4 276 
006 UTD. KINGDOM 223 10 5 11 64 15 006 ROYAUME-UNI 706 26 17 13 179 60:i 47 007 IRELAND 97 
16 
11 .. 22 007 IRLANDE 250 
49 
12 59 
008 DENMARK 8D 64 008 DANEMARK 279 230 
13 
14 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe_l EUR 10 peutschra~1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.~oa 
0201.11 0201.11 
060 POLAND 355 336 19 060 POLOGNE 688 642 46 
062 CZECHOSLOVAK 82 82 062 TCHECOSLOVAQ 166 166 
064 HUNGARY 98 
5 
98 54 064 HONGRIE 153 11i 153 83 400 USA 59 
mi 400 ETAT$-UNIS 101 305 958 NOT DETERMIN 112 958 NON DETERMIN 305 
1000 WO R LD 2099 36 134 889 107 195 121 182 435 1000 M 0 ND E 5334 90 389 1921 287 31a 303 603 1425 
1010 INTRA-EC 1253 29 128 207 107 78 121 182 401 1010 INTRA-CE 3632 65 381 525 287 131 303 603 1337 
1011 EXTRA-EC 736 7 8 571 117 35 1011 EXTRA-CE 1398 25 8 1091 184 88 
1020 CLASS 1 136 7 24 90 15 1020 CLASSE 1 261 25 51 144 41 
1040 CLASS 3 566 546 20 1040 CLASSE 3 1088 1041 47 
0201.22 OTIEll FROZEN UNBONED IIEAT OF 80VINES 0201.22 OTIIER FROZEN UNBONED IIEAT OF BOVINES 
IIORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES RINDERTEILSTUECIŒ IIIT KNOCHEN, GEFROREN 
001 FRANCE 76 37 
98 
16 48 3 4 16 001 FRANCE 245 83 302 71 203 12 14 65 002 BELG.-LUXBG. 214 67 1 
1o2 4 22 
002 BELG.-LUXBG. 711 203 3 
337 12 s5 003 NETHERLANDS 243 69 13 33 
6 si 2i 
003 PAY$-BAS 764 207 47 106 
24 11i 100 006 UTD. KINGDOM 88 2 8 
12 38 2i 006 ROYAUME-UNI 335 13 17 sO 1 32Ô 9i 008 DENMARK 72 1 
10 3 34 
008 DANEMARK 463 2 
1o5 11i 253 400 USA 186 139 2o9 400 ETATS-UNIS 1274 895 2 800 AUSTRALIA 225 13 3 
2i 
800 AUSTRALIE 786 48 11 727 63 804 NEW ZEALAND 71 24 26 804 NOUV.ZELANDE 327 156 108 
1000 W 0 R L D 1290 365 134 84 59 140 340 51 21 118 1000 M 0 ND E 5178 1843 489 234 257 608 1305 171 109 384 
1010 INTRA-EC 740 177 124 82 53 108 71 51 21 75 1010 INTRA-CE 2625 508 384 230 227 353 387 171 109 256 
1011 EXTRA-EC 549 188 10 1 8 34 269 41 1011 EXTRA-CE 2552 1135 105 3 30 253 918 108 
1020 CLASS 1 483 176 10 1 6 34 235 21 1020 CLASSE 1 2390 1099 105 3 30 253 837 63 
1030 CLASS 2 47 13 34 . 1030 CLASSE 2 118 36 82 
0201.24 BONED FOREQUARTEillu_ WHOLE OR IN IIAX. 5 Plë~ IN ONE BLOC ~UPENSATED' QUARTER$ IN TWO BLOCKS, ONE W1TH THE WHOLE 0201.24 BONED FOREQUARTERSIÙX.WHOLE OR IN lW. 5 PIE~ IN ONE BLOC~IIPENSATED' QUARTERS IN TWO BLOCKS, ONE WITH THE WHOLE 
FOREQUARTER OR IN 5 PIECES, THE OTIIER THE WHOLE UARTER LESS TlE TENDERLOIN, FROZEN FOREQUARTER OR IN 5 PIECES, THE OTIIER THE WHOLE ARTER LESS THE TENDERLOIN, FROZEN 
~.rw:~~ DE BOVINS, DESOSSES ENTIERS OU EN 5 IIORCEAUX IIAX., EN UN BLOC, ET QUARTIERS ARRIERE EN UN IIORCEAUX,SANS RINDERVORDERYiëRTEL OHNE KNOCHEN, GANZ ODER BIS ZU 5 TEILSTUECIŒN, IN EJNEII BLOCK, UND HIHTERVIERm IN ElNEII STUECK, 
OHNE FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 4598 305 106 99 32 6 4050 001 FRANCE 13669 735 377 292 108 15 12142 
002 BELG.-LUXBG. 659 7 
s6 22 4 19 611 002 BELG.-LUXBG. 1926 28 193 65 12 49 1784 003 NETHERLANDS 1071 189 812 003 PAY$-BAS 3260 563 2492 
004 FR GERMANY 2223 
12Ô 15 76 2208 004 RF ALLEMAGNE 6640 327 36 100 6604 005 ITALY 2267 10 2061 005 ITALIE 6556 40 5993 
006 UTD. KINGDOM 321 19 114 
129 22Ô 168 006 ROYAUME-UNI 974 63 337 368 702 574 007 IRELAND 776 8 
10 2Ô 419 007 IRLANDE 2383 22 27 69 1291 008 DENMARK 3412 1155 254 1973 008 DANEMARK 9794 2932 562 6204 
370 MADAGASCAR 440 308 134 
329 2914 626 
370 MADAGASCAR 1106 826 280 
84i 7577 16o2 391 BOTSWANA 5007 1138 391 BOTSWANA 12836 2816 
393 SWAZILAND 101 95 6 
1s0 
393 SWAZILAND 265 255 10 
400 504 PEAU 150 
soo4 618 734 3048 2145 568 504 PEROU 400 7860 1039 1334 4783 3397 942 508 BRAZIL 12180 63 508 BRESIL 19473 118 
520 PARAGUAY 453 171 
1079 
33 249 
18 185 
520 PARAGUAY 736 281 
22s0 
54 401 
3i 532 624 URUGUAY 5185 1770 936 1197 524 URUGUAY 9382 3052 1525 1952 
528 ARGENTINA 2226 2020 127 3 1 
28 
75 528 ARGENTINE 4258 3869 236 6 1 
1o4 
146 
800 AUSTRALIA 75 
107 
47 800 AUSTRALIE 241 
215 
137 
816 VANUATU 107 816 VANUATU 215 
1000 WO R L D 41307 12332 960 2068 4661 3774 4032 13482 1000 M 0 ND E 94295 23744 1832 4307 8098 8268 9993 40055 
1010 INTRA-EC 15348 1821 101 128 311 165 499 12323 1010 INTRA-CE 45268 4729 298 447 890 488 1329 37085 
1011 EXTRA-EC 25981 10511 859 1941 4349 3609 3533 1159 1011 EXTRA-CE 49030 19015 1534 3860 7208 5778 8664 2971 
1020 CLASS 1 96 7 
859 194i 4349 36o9 28 61 1020 CLASSE 1 332 56 1534 3860 7208 s116 104 172 1030 CLASS 2 25866 10505 3505 1098 1030 CLASSE 2 48698 18959 8560 2799 
1031 ACP (63) 5655 1539 241 329 2920 626 1031 ACP (63) 14422 3896 495 841 7568 1602 
0201.25 BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISIŒT CUTS, FROZEN 0201J5 BONED CROP, CHUCK AND 8LADE AND 8RISIŒT CUTS, FROZEN 
DECOUPES DE QUARTIERS AVANT ET DE POITRINES DITES AUSTIW.IENNES, DE BOVINS, CONGELES ALS 'CROPS', 'CHUCKS AND BLADES' UND '8RISIŒTS' BEZEICHNETE RINDERTEILSTUECIŒ, GEFROREN 
001 FRANCE 103 20 21 
14 19 
62 001 FRANCE 329 62 74 
1i si 
193 
003 NETHERLANOS 102 11 58 003 PAY$-BAS 239 28 149 
004 FR GERMANY 97 6 2 46 49 004 RF ALLEMAGNE 285 16 5 118 162 005 ITALY 63 
10 8 
16 41 005 ITALIE 164 
26 1!Ï 34 
114 
007 IRELAND 486 
16 3 
468 
93 
007 IRLANDE 1181 48 1i 1136 294 008 DENMARK 112 
125 1584 
008 DANEMARK 353 
35<Ï 4123 391 BOTSWANA 1709 391 BOTSWANA 4473 
393 SWAZILAND 439 68 371 393 SWAZILAND 789 171 618 
508 BRAZIL 145 
39 
145 508 BRESIL 250 
128 
250 i 528 ARGENTINA 153 114 528 ARGENTINE 308 179 
800 AUSTRALIA 181 181 800 AUSTRALIE 348 348 
1000 WO R L D 3662 223 25 55 47 17 2970 325 1000 M 0 ND E 8913 608 77 179 147 21 6904 977 
1010 INTRA-EC 987 30 25 35 8 17 548 324 1010 INTRA-CE 2632 87 77 114 19 21 1339 975 
1011 EXTRA-EC 2674 193 20 39 2421 1 1011 EXTRA-CE 6282 521 65 128 5565 3 
1020 CLASS 1 212 
193 
20 
39 
192 . 1020 CLASSE 1 432 
52i 
65 
128 
367 i 1030 CLASS 2 2461 2229 . 1030 CLASSE 2 5849 5199 
1031 ACP (63) 2155 193 1962 . 1031 ACP (63) 5274 521 4753 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
IIORCEAUX DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 0201.24 ET 25 
~ ~~~~ruxBGo 1~~ ~3 s96 1 ~~~ 
003 NETHERLANDS 4248 87S 1167 122 
~ F-r'lr.fRMANY 1~~ 1953 1~ 727 
006 UTDo KINGDOM 6608 1572 685 
007 IRELAND 12377 1072 909 
008 DENMARK 9017 4557 150 
009 GREECE 223 58 136 
030 SWEDEN 64 22 
060 POLAND 2S7 3 
062 CZECHOSLOVAK 8577 2159 
064 HUNGARY 247 117 
066 ROMANIA 131 57 
350 UGANDA 310 
370 MADAGASCAR 312 
390 SOUTH AFRICA 52 
391 BOTSWANA 4513 
393 SWAZILAND 490 
400 USA 648 
404 CANADA 1232 
506 BRAZIL 31936 
520 PARAGUAY 381 
524 URUGUAY 8162 
528 ARGENTINA 24381 
612 IRAQ 39 
800 AUSTRALIA S299 
804 NEW ZEALAND 1388 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
158681 
71066 
87583 
9710 
S7 
70642 
5710 
7230 
312 
979 
205 
58 
415!Ï 
381 
S77 
10198 
2185 
25 
37358 
15805 
21551 
2304 
23 
16911 
1496 
2336 
ai 
90 
6 
118Ô 
575 
2969 
39 
10791 
5789 
5002 
7 
1 
4904 
121 
91 
0201.31 WIIOI! OR IW.f.CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FRESH OR CHILLED 
2i 
23i 
2953 
S9 
70 
5182 
48i 
6860 
28 
18591 
2679 
15879 
28 
12523 
3328 
1008 
1318 
316 
64 
2209 
200 
1 
2 
416 
19 
112 
si 
17o3 
18 
1959 
73 
9554 
5118 
4436 
148 
3852 
112 
435 
319 
386 
97 
13 
280 
244 
5 
2 
4IÏ 
2 
s5 
2oB 
324 
1183 
9 
3174 
1344 
1830 
S7 
2 
1715 
4IÏ 
CARCASSES ENTIERES OU DElli-CARCASSES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
2626 
60456 
318498 
13663 
105 
36121 
7266 
19980 
146 
40 
77 
2548 
75 
245 
11813 
179759 
29674 
3036 
18820 
11i 
42601Ï 
64351 
58 
2721 
2807 
124 
1917 
1902 
58937 
6019 
3i 
994 
98 
n 
43 
1000 W 0 A L D 461658 243463 112771 70035 
1010 INTRA-EC 458737 243347 112669 69801 
1011 EXTRA-EC 2923 117 103 235 
1020 CLASS 1 203 114 
1021 EFTA COUNTRo 1S2 o o 114 
1040 CLASS 3 2721 117 103 121 
0201.32 WHOLE OR IW.f.CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 
CARCASSES ENTIERES OU DElli-CARCASSES DE PORCINS DOMESTIQUEs, CONGELEES 
002 BELGo·LUXBGO 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 I;XTRA·EC 
44 
577 
154 
157 
1017 
2024 
1969 
58 
122 
1oB 
910 
1155 
1140 
16 
0201.35 FRESH OR CHIL1ED UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS 
10 
10 
5 
24 
24 
3 
23 
8Ô 
111 
111 
.IAIIBONS ET IIORCEAUX, NON DESOSSE$, FRAIS OU REFRIGEIIES, DE PORCINS 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
3090 
13779 
90606 
1 
933 
5934 
6528 
15602 
3074 
6007 
61540 
14 
3424 
15 
88 
574 
4136 
4136 
19 
21 
s 
77 
59 
18 
2 
257 
164 
165i 
756 
16 
1447 
S94 
4735 
4735 
i 
7 
7 
13 
S135 
5109 
772 
1343 
9446 
183 
9592 
2506 
27 
40 
845 
310 
295i 
285 
143 
1232 
18833 
546i 
275 
38oS 
1202 
64440 
28976 
35464 
6426 
41 
28193 
3606 
845 
5 
729 
757 
757 
3 
3 
106CÏ 
1060 
1060 
160CÏ 
1600 
1600 
15 
254 
29 
si 
31i 
1o6 
64 
852 
298 
555 
488 
si 
lm port 
3673 001 FRANCE 
327 002 BELGo·LUXBGo 
339 003 PAYS..BAS 
2219 004 RF ALLEMAGNE 
530 005 IT AllE 
773 006 RO ME-UNI 
360 007 1 E 
1777 008 D ARK 
009G 
2i ~~LOGNE 
2 062 TCHECOSLOVAQ 
42 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
350 OUGANDA 
sei ~~ ~f'~AD<tA~8~R 
375 391 BOTSWANA 
2 ~~NJ.~~~ 
67i ~ ~~~~~~A 
56ci ~~ ~~~atl~~y 
937 528 ARGENTINE 
93 g~ lrÛ's~RALIE 
97 804 NOUVoZELANDE 
12863 1000 M 0 N D E 
9997 1010 INTRA-CE 
2866 1011 EXTRA-CE 
242 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
2544 1030 CLASSE 2 
375 1031 ACP (63l 
80 1040 CLASSE' 3 
53014 
14130 
12791 
35034 
18985 
30634 
37468 
24808 
705 
175 
724 
27025 
1118 
391 
751 
941 
130 
13071 
1283 
4023 
2170 
89928 
794 
24974 
76016 
111 
22038 
4252 
498040 
227570 
270377 
32898 
182 
208204 
1S256 
2927S 
16665 
2703 
3766 
10912 
8450 
3726 
12106 
178 
124 
17 
11106 
684 
188 
94i 
31s0 
704 
395 
1 
14529 
794 
2791 
36713 
6473 
156 
137312 
58508 
78805 
7188 
126 
59623 
4795 
11994 
2936 
3285 
2498 
5811 
2603 
3524 
475 
435 
38i 
6 
3o5 
66 
2692 
1413 
9060 
111 
35758 
21587 
14189 
S9 
3 
13733 
370 
387 
6601 
659 
606 
3051 
94 
aoë 
9005 
180 
197 
12845 
136i 
17992 
1o6 
53406 
11011 
42301 
106 
322o4 
.9990 
0201.31 WHOLE OR IW.f.CARCASES OF DOIIESTIC SWINE, FRESH OR CHIL1ED 
GANZE ODER HALBE TIERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
281 001 FRANCE 
709 002 BELGo·LUXBGo 
13794 003 PAYS..BAS 
6792 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
74 006 ROYAUME-UNI 
42 ~ ~~8~RK 
48 038 AUTRICHE 
40 048 YOUGOSLAVIE 
2305 ~ ~g~"ë,~9~LOVAQ 
75 068 BULGARIE 
24161 1000 M 0 N D E 
21692 1010 INTRA-CE 
2468 1011 EXTRA-CE 
89 1020 CLASSE 1 
48 1021 A EL E 
2380 1040 CLASSE 3 
4939 
105538 
557163 
27955 
182 
50963 
10851 
30607 
221 
120 
243 
3697 
134 
792704 
788230 
4472 
373 
252 
4099 
401 
21285 
306496 
41152 
4177 
28635 
1s0 
402296 
402145 
150 
1s0 
73234 
110252 
137 
3856 
3985 
250 
112 
191850 
191713 
137 
13i 
0201o32 WHOLE OR IW.f.CARCASES OF DOMESTIC SWINE, FROZEN 
3639 
3739 
110895 
11817 
së 
1642 
152 
243 
95 
132310 
131788 
521 
183 
183 
338 
GANZE ODER HALBE nERKOERPER VON HAUSSCHWEINEN, GEFROREN 
15 002 BELGo·LUXBGo 
435 003 PAYS..BAS 
110 004 RF ALLEMAGNE 
38 006 ROYAUME-UNI 
27 008 DANEMARK 
647 1000 M 0 N D E 
625 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
101 
1156 
313 
263 
1609 
3567 
3482 
83 
2oiÏ 
176 
1439 
1843 
1823 
20 
0201.35 FRESH OR CHILLED UN80NED HAllS AND CUTS OF HAllS 
25 
25 
ë 
59 
59 
5 
40 
129 
186 
183 
SCHWEINESCHINIŒ lllT KNOCHEN, AUCH TEUTUECIŒ, FRISCH ODER GEKUEHLT 
s4 ~ ~~~~CuxBGo 
1393 003 PAYS..BAS 
8392 
34003 
196401 
3 
2194 
12549 
1565CÏ 
34937 
8342 
15401 
132050 
3223 
5419 
1365 
267 
11474 
690 
5 
9 
2093 
110 
459 
46CÏ 
5085 
359 
5704 
55i 
37318 
22452 
14866 
1055 
1160i 
459 
2204 
24 
5905 
28 
157 
7S1 
6912 
6912 
47 
3IÏ 
22 
160 
130 
31 
s 
60S 
884 
137i 
272 
25 
1S98 
681 
29 
9 
295 
433 
596 
1135 
3563 
35 
11031 
4960 
6071 
483 
9 
5294 
295 
2S7 
2582 
1138 
23 
1986 
963 
6959 
6959 
2i 
21 
21 
41 
13394 
Janvier- Décembre 1983 
14380 
1441 
2535 
19812 
334 
27676 
6329 
83 
42 
3835 
75i 
8184 
579 
775 
2169 
52571 
16635 
380 
14071 
3548 
176331 
72589 
103742 
20628 
44 
79279 
9659 
3835 
12 
39 
1726 
7 
7 
i 
3753 
3753 
3753 
303i 
3037 
3037 
222 
961 
19i 
1864 
532 
221 
4298 
1374 
2924 
2617 
2 
3o6 
Valeurs 
11261 
972 
1006 
7075 
1636 
2465 
1171 
5770 
99 
4 
144 
125 
973 
3ci 
1S10 
1274 
2604 
270 
327 
38835 
31356 
7479 
752 
6462 
973 
265 
596 
1375 
26938 
14796 
2 
113 
8Ô 
69 
120 
3340 
134 
47563 
43899 
3664 
190 
S9 
3474 
29 
897 
235 
56 
41 
1290 
1258 
32 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quanlllês Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~aoo Nlmexel EUR 10 feutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~~ 
11201.35 0201.35 
004 FR GERMANY 35609 175 33592 1136 160 115 i 431 004 RF ALLEMAGNE 72973 413 68492 2300 346 278 5 1144 005 ITALY 210 1 206 
111i 
2 005 ITALIE 468 i 2 454 3 28i 4 006 UTD. KINGDOM 130 11 1 
5 913 
006 ROYAUME-UNI 309 25 2 
1i 237i 007 IRELAND 1445 
5263 
527 
13589 3 15 
007 IRLANDE 3592 
12195 
1210 
32186 li 4li 008 DENMARK 53583 25988 8725 008 DANEMARK 128188 61621 22136 
030 SWEDEN 107 19 88 030 SUEDE 305 46 259 
1000 WO R LD 198617 12135 48851 117850 1608 6313 9843 118 1 1898 1000 M 0 ND E 444755 26951 113903 256579 3380 13795 25051 281 5 4810 
1010 INTRA-EC 198455 12131 48832 117802 1608 6313 9755 118 1 1895 1010 INTRA-CE 444329 26942 113857 258472 3380 13795 24792 281 5 4805 
1011 EXTRA-EC 162 4 19 48 88 3 1011 EXTRA-CE 427 9 47 107 259 5 
1020 CLASS 1 122 19 15 88 . 1020 CLASSE 1 342 47 36 259 
1021 EFTA COUNTR. 122 19 15 88 . 1021 A EL E 341 46 36 259 
11201.31 FROZEN UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS 0201.35 FROZEN UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS 
.IAIIBONS ET UORCEAUX, NON DESOSSES, CONGELES, DE PORCINS SCHWEINESCHIIIIŒN IIIT ICNOCHEN, AUCH TEILSTIJECIŒ, GEFROREN 
001 FRANCE 5328 
32 2641Ï 5305 sO 2 21 001 FRANCE 14194 a:i 6197 14109 127 5 80 002 BELG.-LUXBG. 21065 16305 
100 
38 002 BELG.-LUXBG. 52910 46395 
194 
108 
003 NETHERLANDS 22858 35 882 21639 
1i 11i 
22 003 PAY8-BAS 56113 77 2085 53699 45 49 58 004 FR GERMANY 481 
2 20 422 24 004 RF ALLEMAGNE 1144 2 52 990 60 005 ITALY 346 
li 
324 
13 92 
005 ITALIE 851 
1i 
797 
3IÏ 20i 006 UTD. KINGDOM 117 2 2 
221i 
006 ROYAUME-UNI 273 5 6 
549 007 IRELAND 1667 
95 
1398 41 
3IÏ 007 IRLANDE 3827 1sS 3188 92 1oB 008 DENMARK 1!593 1525 7583 352 008 DANEMARK 23268 3951 18145 879 
030 SWEOEN 266 20 198 48 030 SUEDE 567 47 411 109 
064 HUNGARY 813 613 064 HONGRIE 1212 1212 
068 BULGARIA 303 303 068 BULGARIE 555 555 
1000 W 0 R LD 82691 184 8485 54832 393 115 847 82 143 1000 M 0 ND E 155032 385 15568 135659 975 237 1587 207 414 
1010 INTRA-EC 81458 184 8447 53506 393 115 598 82 143 1010 INTRA-CE 152594 347 15477 133460 875 237 1477 207 414 
1011 EXTRA·EC 1233 20 38 1126 49 • 1011 EXTRA-CE 2438 38 81 2199 110 
1020 CLASS 1 296 38 209 49 . 1020 CLASSE 1 632 91 432 109 
1021 EFTA COUNTR. 278 20 20 209 49 . 1021 A EL E 588 3IÏ 47 432 109 1040 CLASS 3 936 918 . 1040 CLASSE 3 1805 1767 
0201.37 FRESH OR CIIIWD UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SIIOULDERS OF DOIIESTIC SWINE 0201.37 FRESH OR CIIIWD UHBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOIŒSTIC SWINE 
EPAULES ET IIORCEAux, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES DE PORCINS SCHWEINESCHULTERN IIIT KNOCHEN, AUCH TEIUTUECIŒ, FRISCH OOER GEXUEHLT 
001 FRANCE 173 52 
2131Ï 103 7 11 2 001 FRANCE 287 93 345i 166 11 17 3 002 -LUXBG. 5711 2r89 rr56 228 
6349 
002 BELG.-LUXBG. 9025 3379 r8r3 373 
9832 003 RLANDS 26498 rr975 1458 6702 
3 
r4 003 PAYS-BAS 4r923 r8759 2388 r09r7 
3 
29 
004 RMANY r003 
r6i 
22 889 
ss4 89 004 RF ALLEMAGNE r647 r9i 63 r384 r 74i r96 006 U O. KINGDOM 794 r6 
19 
57 4 r31Ï 006 ROYAUME-UNI r048 33 30 77 6 2rli 007 IRELAND 9r9 63 697 007 IRLANDE r423 1r0 r059 
008 DENMARK 23rO 80r 4 r493 r2 008 DANEMARK 3987 r399 9 2560 r9 
1000 WO R LD 37431 15248 4333 10382 287 8365 148 554 128 1000 M 0 ND E 59374 23937 7006 16870 469 9857 237 741 257 
1010 INTRA-EC 37408 15248 4333 10362 295 6365 148 554 105 1010 INTRA-CE 59340 23937 7008 16870 464 8857 237 741 228 
1011 EXTRA-EC 22 2 20 1011 EXTRA-CE 34 5 28 
11201.31 FROZEN UHBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOIIESTIC SW1NE 0201.31 FROZEN UHBONED SIIOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOIIESTIC SWINE 
EPAULES ET MORCEAUX, NON DESOSSES, CONGELES, DE PORCINS SCHWEINESCHULTERN IIIT KNOCHEN, AUCH TEUTUECIŒ, GEFROREN 
oor FRANCE 714 r87 
r12 
520 i 7 OOr FRANCE r271 402 r9i 848 4 2r 002 BELG.-LUXBG. 3344 r64 3067 
25 2i 
002 BELG.-LUXBG. 5372 268 4909 29 54 003 NETHERLANDS 7885 2 r75 7662 22 003 PAYS-BAS r2938 5 298 r2552 34 004 FR GERMANY 354 i r5 288 29 004 RF ALLEMAGNE 635 i 34 485 82 005 ITALY 112 23 
241Ï 88 6 r92 005 ITALIE r83 37 3s5 r45 ro 269 006 UTD. KINGDOM 866 
23 
428 
ro 
006 ROYAUME-UNI r300 
3IÏ 636 20 007 IRELAND 2738 2356 r80 
ri 
169 i 007 IRLANDE 4128 3576 282 4 2r4 i 008 DENMARK 4970 9r 6r 4602 168 36 008 DANEMARK 8549 rsa r35 8r38 72 43 
030 SWEDEN 80 80 
r31Ï 030 SUEDE r70 r70 203 068 BULGARIA r38 068 BULGARIE 203 
1000 W 0 R L D 21241 500 3250 18706 122 368 48 182 57 1000 M 0 ND E 34820 828 5076 27813 188 325 63 269 158 
1010 INTRA-EC 20981 468 3169 16559 122 368 48 182 57 1010 INTRA-CE 34378 871 4908 27598 188 325 63 269 158 
1011 EXTRA-EC 260 33 80 147 • 1011 EXTRA-CE 441 58 170 215 
r020 CLASS r 89 80 9 . r020 CLASSEr r82 r70 r2 
r02r EFTA COUNTR. 89 33 80 9 . r02r A EL E r82 s6 r70 r2 r040 CLASS 3 17r r38 • r040 CLASSE 3 259 203 
11201.42 FRESH OR CIIIWD UHBONED LDINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTlC SWINE 0201.42 FRESH OR CIIIWD UHBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTlC SWINE 
LONGES ET IIORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES DE PORCINS SCIIli'EINEKOTELETT5TRAENGE IIIT Will, AUCH TEILSTIJECIŒ, FRISCH ODER GEKUEHLT 
OOr FRANCE 293 4r 
7392 
116 2 5 129 OOr FRANCE 784 94 
17741Ï 320 5 
r2 353 
002 BELG.-LUXBG. 25426 r1767 99r 44r5 
s5 2 88r 002 BELG.-LUXBG. 59388 26549 260r ror44 202 5 2354 003 NETHERLANDS 20492 6224 1378 3284 33 95r9 003 PAYs-BAS 53317 13983 3479 8822 ri 26826 004 FR GERMANY 5063 139 1777 ro 8 
110 
3096 004 RF ALLEMAGNE r4207 356 4744 20 29 
372 
898r 
006 UTD. KINGDOM 113 r 
r22 
2 006 ROYAUME-UNI 378 2 503 4 007 IRELAND r32 
7957 ri rli 
ro 007 IRLANDE 532 
r9293 43 4i r 28 008 DENMARK 8884 596 96 008 DANEMARK 2r866 2227 256 
048 YUGOSLAVIA 68 2 68 048 YOUGOSLAVIE r56 5 r5r 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
0201.42 
064 HUNGARY 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
121 
80479 
60219 
260 
88 
128 
7 
28004 
25989 
15 
7 
89211 
89211 
0201.43 FROZEN UNBOHED LOINS AND CU1S OF LOINS OF DOMESTIC SWINE 
LONGES ET MORCEAUX,NOH DESOSSES,CONGELES,DE PORCINS 
001 FRANCE 58 13 . 
002 BELG.-LUXBG. 2864 891 858 
003 NETHERLANDS 3111 1123 285 
004 FR GERMANY 268 1 
008 UTD. KINGOOM 47 . 
8189 
8187 
2 
2 
39 
737 
993 
30 
007 IRELAND 68 . 6 . 
008 DENMARK 9754 3355 196 344 
064 HUNGARY 274 63 115 
1000 W 0 R L D 16514 5464 1325 2287 
1010 INTRA-EC 16207 5381 1325 2143 
1011 EXTRA-EC 297 83 115 
1040 CLASS 3 293 82 115 
0201.44 FRESH OR CIIIUED BEWES AND CU1S OF BEWES OF DOMESTIC SWINE 
POITRINES ET MORCEAUlC,FRAIS OU REFRIGERES,DE PORQNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
470 
3796 
10395 
782 
4011 
19517 
19488 
19 
7 
788 
6635 
2983 
10414 
10414 
1605 
1968 
5 
903 
4518 
4518 
0201.48 FROZEN BEWES AND CU1S OF BEWES OF DOMESTIC SWINE 
POITRINES ET MORCEAUX,CONGELES, DE PORQNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGOOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
064 HUNGARY 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 • 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2117 
8881 
21337 
621 
63 
90 
1108 
19161 
1842 
68 
55299 
53379 
1920 
1842 
1842 
68 
1479 
1906 
12148 
3Ï 
2 
169 
9108 
935 
35 
25813 
24843 
969 
935 
935 
35 
1982 
4311 
58 
5 
39 
877 
2706 
21 
10010 
9978 
32 
21 
21 
241 
1257 
907 
449 
36 
2889 
2889 
412 
4701 
3393 
173 
IÎ 
2 
48n 
726 
2 
14095 
13387 
728 
726 
726 
2 
4500 
4483 
38 
319 
7 
2i 
389 
389 
32 
141 
192 
388 
388 
21 
253 
244 
8 
527 
527 
99 
99 
8 
30 
38 
38 
190 
783 
50 
1023 
1023 
146 
1406 
58 
19 
2li 
161 
1804 
1804 
0201.49 FROZEN, BOHED CU1S OF OOME&nC SWINE OTHER 1HAN CARCASES, HAMS. SHOULDER5, LOINS AND BEWES 
VIANDES DE PORaNs, DESOSSEES ET CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGOOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
720 CHINA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
997 
43125 
10706 
2710 
956 
425 
1734 
81813 
3825 
264 
4891 
10950 
2740 
301 
45 
1069 
168806 
142465 
24142 
710 
7873 
2905 
soli 
91 
347 
38690 
430 
566 
3405 
1128 
62 
43 
58773 
51126 
5848 
2329!Ï 
2972 
1452 
16 
127 
1216 
15608 
632 
85.2 
868 
849 
420 
48307 
44889 
3818 
162 
10363 
3574 
868 
17 
20341 
2368 
264 
3479 
6597 
763 
239 
649 
48704 
35323 
14381 
32 
1455 
4!Ï 
346 
2112 
2183 
2163 
92 
1054 
78 
79 
20 
3 
1328 
1328 
728 
728 
191Î 
19 
5534 
1 
5753 
5749 
4 
1 
sei 
89 
89 
74 
40 
2214 
101 
2429 
2326 
101 
101 
101 
2 
4 
96 
3297 
395 
2 
3790 
3393 
397 
110 
110 
47 
47 
47 
26 
28 
4i 
41 
41 
187 
187 
187 
lm port 
t111100a 
0201.42 
1141 064 HONGRIE 258 14 
13923 1000 M 0 N D E 151038 59943 21819 
13717 1010 INTRA-CE 150518 59918 21818 
207 1011 EXTRA-CE 519 25 1 
86 1020 CLASSE 1 183 . 1 
121 1040 CLASSE 3 272 14 
16539 
16534 
5 
5 
0201.43 FROZEN UNBONED LOINS AND CU1S OF LOINS OF OOMESTIC SWINE 
SCIIWEINEKOTEIETTSTRAENGE MIT IWIM, .WCIITEILSTUECIŒ,GEFROREN 
. 001 FRANCE 
59 002 BELG.-LUXBG. 
700 003 PAY5-BAS 
34 004 RF ALLEMAGNE 
. 008 ROYAUME-UNI 
41 007 IRLANDE 
304 008 DANEMARK 
95 064 HONGRIE 
1233 1000 M 0 N D E 
1137 1010 INTRA-CE 
95 1011 EXTRA-CE 
95 1040 CLASSE 3 
125 
6703 
7563 
645 
164 
204 
23458 
600 
39852 
38987 
661 
652 
27 
2038 
2432 
8295 
142 
12989 
12792 
197 
194 
2015 
657 
3 
14 
494 
3182 
3182 
98 
1762 
2441 
76 
786 
265 
5451 
5161 
265 
265 
0201.44 FRESH OR CIIIUED BEWES AND CU1S OF BEWES OF OOMESTIC SWINE 
SCIIWEINEBAEUCIIE, AUCH BAUCIISPECK, FRISCH ODER GEKUEHLT 
. 001 FRANCE 51 002 BELG.-LUXBG. 82 003 PAYs-BAS 
68 004 RF ALLEMAGNE 
39 008 DANEMARK 
426 
5208 
17260 
1313 
7495 
11 
1195 
10987 
5380 
2383 
3542 
5 
1900 
21011000 M 0 N D E 31842 17572 7860 
191 1010 INTRA-CE 31803 17572 7860 
19 1011 EXTRA-CE 39 
0201.48 FROZEN BEWES AND CU1S OF BEWES OF DOMESTIC SWINE 
SCIIWEINEBAEUCIIE, AUCH BAUCIISPECI(, GEFROREN 
591 001 FRANCE 39 002 BELG.-LUXBG. 
85 003 PAY5-BAS 
14 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
. 007 IRLANDE 
294 008 DANEMARK 
59 030 SUEDE 
31 064 HONGRIE 
580 1000 M 0 N D E 
490 1010 INTRA-CE 
90 1011 EXTRA-CE 
59 1020 CLASSE 1 
59 1021 A EL E 
31 1040 CLASSE 3 
2973 
10676 
32462 
917 
113 
114 
1679 
34783 
2472 
123 
86318 
83717 
2601 
2472 
2472 
123 
2092 
2597 
18603 
52 
4 
231 
16357 
1346 
71 
41354 
39937 
1417 
1346 
1346 
71 
276!Ï 
6507 
78 
10 
60 
1390 
5569 
22 
18410 
16382 
28 
22 
22 
208 
1417 
1564 
796 
76 
4083 
4083 
539 
4953 
5807 
300 
14 
4 
8650 
905 
3 
20974 
20068 
908 
905 
905 
3 
10315 
10261 
53 
732 
13 
5IÎ 
908 
908 
33 
205 
32i 
565 
565 
37 
294 
39i 
16 
2 
739 
739 
234 
234 
2 
71Î 
80 
80 
174 
9B!Ï 
61 
1224 
1224 
182 
1594 
22 
35 
IÎ 
216 
2058 
2058 
0201.49 FROZEN, BOHED CU1S OF OOMEsnC SWINE OTHER 1HAN CARCASES, HAMS. SHOULDERS, LOINS AND BEWES 
SCIIWEINEFLEISCII OHNE KNOCIIEN UND GEFROREN 
1 001 FRANCE 
135 002 BELG.-LUXBG. 
199 003 PAY5-BAS 
261 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 
. 008 ROYAUME-UNI 
64 007 IRLANDE 
3592 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
060 POLOG _ 
a2l ~ ~g~~~9~LOVAQ 
068 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
435811000 M 0 ND E 4258 1010 INTRA-CE 
98 1011 EXTRA-CE 
3148 
106976 
26932 
6892 
3200 
615 
4581 
216997 
8564 
825 
12269 
26063 
6792 
717 
211 
2442 
427375 
369318 
58056 
2292 
19549 
6339 
1875 
215 
994 
112491 
875 
1862 
8087 
3058 
137 
204 
158064 
143754 
14309 
53944 
6700 
3478 
43 
332 
3094 
37493 
1423 
203Ï 
1884 
1855 
as4 
113129 
105082 
8047 
468 
29007 
10391 
2236 
; 
41 
51615 
5450 
825 
8376 
15925 
1879 
580 
1581Î 
128418 
93757 
34659 
80 
4190 
145 
1053 
660 
8129 
8129 
306 
2474 
162 
214 
39 
10 
3204 
3204 
Janvier - Décembre 1983 
2783 
2783 
463 
72 
12838 
3 
13382 
13373 
9 
3 
s5 
97 
97 
1o4 
46 
3412 
118 
3880 
3582 
118 
118 
118 
5 
10 
262 
6468 
836 
7 
7589 
8748 
843 
372 
372 
1&4 
184 
184 
34 
34 
36 
38 
38 
22IÎ 
228 
228 
Valeurs 
"E>.>.ooa 
242 
39253 
38818 
435 
1n 
258 
156 
1955 
90 
111Î 
987 
190 
3498 
3307 
190 
190 
IÎ 
178 
130 
72 
427 
388 
39 
123 
63 
151 
22 
sri 
81 
49 
1067 
937 
130 
81 
81 
49 
2 
288 
1023 
681 
15 
mi 
8260 
167 
10818 
10418 
198 
17 
18 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Qua nU lés Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E).).c!Oa Nlmexe r EUR 10 p:ï;utschr;:;;d[ France T Ital la T Nederland T Belg.-Lux.T UK T !roland 1 Danmark 1 "E).).c!Oa 
0201.4!1 0201.4!1 
1020 CLASS 1 3907 472 632 2390 397 16 1020 CLASSE 1 8862 1079 1423 5486 843 31 1021 EFTA COUNTR. 3825 430 632 2368 395 • 1021 A EL E 8584 875 1423 5450 836 
167 1040 CLASS 3 20214 5155 2988 11991 82 1040 CLASSE 3 49108 13144 6624 29173 
0201.52 FRESH OR CHIUED, UNBONED CUlS OF OOIŒSTIC SWINE OlHER THAH CARCASES, HAllS, SHOULDERS, LOIIIS AND BEWES 0201.52 FRESH OR CHILI.fD, UNBONED CUTS OF OOMESTIC SWINE OlHER THAH CARCASES, HAllS, SHOULDER$, LOIIIS AND BEWES 
VIANDES DE PORCOIS, FRAICIIES OU REFRIGEREES, AliTRES QU'EH CARCASSES, POITRINES, .IAIIBONS ET LONGES NON DESOSSES SCHWE1NEF1.E1SC OD.GEXUEHI.T,AIIDERES ALS TERKOERPER, BAEIJCHE,SCHINIŒII,SCHULTERN U.KOTamSTRAEHGE IIIT KNOCHEN 
001 FRANCE 328 6 4055 137 170 3 12 OD1 FRANCE 710 14 9836 352 315 4 25 OD2 BELG.-LUXBG. 7998 3742 34 160 292 7 002 BELG.-LUXBG. 20868 10478 n 481 595 16 003 NETHERLANDS 8857 6278 892 867 
1364 5 
528 003 PAY$-BAS 18654 12082 2595 2020 
2443 22 1362 004 FR GERMANY 3061 
7 
479 201 2 386 1010 004 RF ALLEMAGNE 7531 22 1594 434 6 852 3032 006 UTD. KINGDOM 411 
25 
1 
10:Ï 23 006 ROYAUME-UNI 926 74 2 2oS 50 OD7 fRELAND 168 40 
873 336 201 007 IRLANDE 347 65 2197 652 484 008 DENMARK 28030 15541 9368 1711 008 DANEMARK 85006 44943 29938 6812 
030 SWEDEN 1013 925 88 030 SUEDE 2519 2303 216 
062 CZECHOSLOVAK 102 
817 
102 
4510 16EÎ 062 TCHECOSLOVAQ 232 1829 232 996!Î 335 064 HUNGARY 7348 1855 064 HONGRIE 16486 4333 
068 BULGARIA 664 664 068 BULGARIE 1179 1179 
1000 W 0 R LD 58038 28431 1n3o 6843 2038 297 1907 380 2612 1000 M 0 ND E 154582 69433 50969 15115 3884 605 7260 852 8484 
101, INTRA-EC 48857 25814 14818 2112 2038 297 1819 380 1781 1010 INTRA-CE 134058 87604 44037 5081 3884 605 7044 852 4949 101 EXTRA-EC 9178 817 2912 4531 88 830 1011 EXTRA-CE 20528 1829 6932 10034 218 1515 1020 CLASS 1 1034 925 21 88 . 1020 CLASSE 1 2584 2303 65 216 1021 EFTA COUNTR. 1018 
817 
925 5 88 • 1021 A EL E 2531 
1829 
2303 12 218 
1515 1040 CLASS3 8144 1987 4510 830 1040 CLASSE 3 17942 4829 9969 
0201.53 FROZEN, UNBONED CUTS OF OOMESTIC SWINE OTHER THAH CARCASES. HAllS. SHOULDERs, LOIIIS AND BEWES 0201.53 FROZEN, UNBONED CUlS OF OOMESTIC SWINE OlHER THAH CARCASES, HAllS, SHOULDERS. LOINS AND BEWES 
VIANDES DE PORCINS NON DESOSSEES ET CONGELEES, AliTRES QU'EN CARCASSES, POITRINES, JAIIBONS ET LONGES SCIIWEINEIUISCH IIIT KNOCHEN UND GEFROREN, ANDERES ALS TIERKOERPER, BAEUCHE, SCIIIIIIŒN, SCHUL TERN UND KOTELETTSTRAENGE 
001 FRANCE 68 4 
1 
21 26 5 12 001 FRANCE 152 18 
2 
53 51 3 27 OD2 BELG.-LUXBG. 169 53 35 61 35 19 002 BELG.-LUXBG. 398 145 89 124 25 38 003 NETHERLANDS 115 24 14 40 2 003 PAY$-BAS 210 53 33 95 
26 41 
4 
004 FR GERMANY 167 3 29 2 26 107 004 RF ALLEMAGNE 389 13 7 302 005 ITALY 82 
182 1067 185 
82 45 234!Î 86 005 ITALIE 217 438 432 300 217 28 3606 229 008 DENMARK 3917 3 008 DANEMARK 5129 12 
1000 WO R L D 4849 272 1098 283 208 107 2411 39 235 1000 M 0 ND E 8752 875 498 841 439 93 3710 82 834 1010 INTRA-EC 4809 283 1098 283 208 107 2390 39 225 1010 INTRA-CE 6668 654 498 841 439 93 3680 62 601 
1011 EXTRA-EC 39 8 21 10 1011 EXTRA-CE 87 22 31 34 
0201.54 MEAT OF NON-OOMESTIC SWINE 0201.54 MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE 
VIANDES DE PORCINS NON DOMESTIQUES WILDSCIIWEINR.EISCH 
001 FRANCE 17 4 
17 
1 4 8 OD1 FRANCE 110 18 
41 
4 33 55 003 NETHERLANDS 41 8 3 46 13 003 PAY$-BAS 157 23 7 275 86 004 FR GERMANY 323 237 48 004 RF ALLEMAGNE 1878 1248 355 005 ITALY 98 60 38 54 005 ITALIE 548 274 272 94 006 UTD. KINGDOM 60 
10 
6 
5 
006 ROYAUME-UNI 126 
41 
32 36 038 AUSTRIA 75 60 
1o2 
038 AUTRICHE 442 365 2o8 048 YUGOSLAVIA 214 108 4 
11i 46 048 YOUGOSLAVIE 512 285 19 52 18!Î 060 POLAND 1131 768 203 102 060 POLOGNE 4726 3490 748 247 
062 CZECHOSLOVAK 142 128 14 
795 4 li 
062 TCHECOSLOVAQ 474 388 86 
1806 28 17 064 HUNGARY 1215 321 87 064 HONGRIE 3357 1201 305 066 NIA 370 321 41 8 066 ROUMANIE 1606 1432 135 39 
068 lA 143 143 
70 
068 BULGARIE 460 460 
174 720 70 306 720 CHINE 174 1352 800 ALlA 463 157 
15 
800 AUSTRALIE 1n4 422 
36 804 NEW ZEALAND 122 36 71 804 NOUV.ZELANDE 560 167 357 
1000 W 0 R L D 4698 2150 1204 1051 105 111 54 23 1000 M 0 ND E 17120 8858 4328 2407 870 712 94 53 1010 INTRA-EC 719 12 499 4 83 67 54 • 1010 INTRA-CE 2937 41 1714 11 581 498 94 
s3 1011 EXTRA-EC 3980 2139 705 1047 22 44 23 1011 EXTRA-CE 14183 8817 2612 2398 89 218 1020 CLASS 1 871 458 291 102 5 15 1020 CLASSE 1 3289 1846 1163 208 36 36 1021 EFTA COUNTR. 75 10 60 945 5 44 . 1021 A EL E 442 41 365 2188 36 216 17 1040 CLASS 3 3110 1680 415 18 8 1040 CLASSE 3 10893 6971 1449 52 
0201.51 FRESH OR CIDUED CARCASES OR HALF-CARCASES OF SIIEEP OR GOATS 0201.51 FRESH OR CIDUED CARCASES OR HALF-CARCASES OF SIIEEP OR GOATS 
CARCASSES OU DEJII.CAJICASSES D'OVlNS ET CAPRIN$, FRAICHES OU REFRIGEREES GANZE ODER HALSE nERKOERPER VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEIILT 
001 FRANCE 3848 135 
2492 
3097 13 246 23 132 001 FRANCE 17148 716 
1048!Î 14831 43 1113 73 372 OD2 BELG.-LUXBG. 2578 7 26 
424 
53 002 BELG.-LUXBG. 10762 25 1 95 
186EÎ 152 003 NETHERLANDS 5827 35 4875 19li 95 003 PAY$-BAS 22715 122 19762 622 343 004 FR GERMANY 432 405 16 
3 
9 2 004 RF ALLEMAGNE 1695 1591 64 
li 
33 7 005 ITALY 30 3505 1 884 5167 11i 26 005 ITALIE 126 13062 4 3272 1 53 113 006 UTD. KINGDOM 42661 33140 138 9 006 ROYAUME-UNI 144254 107865 411 19565 26 007 fRELAND 14423 228 12081 209 1905 
21 
OD7 IRLANDE 52291 842 43545 760 1 7143 
67 008 DENMARK 31 
233 
10 008 DANEMARK 103 1 35 042 SPAIN 233 
2 2158 2076 
042 ESPAGNE 632 
li 
632 
8347 8144 048 YUGOSLAVIA 4236 048 YOUGOSLAVIE 16499 062 CZECHOSLOVAK 791 
42 34 791 062 TCHECOSLOVAQ 2101 152 a6 2101 2 064 HUNGARY 1275 1199 064 HONGRIE 4716 4482 066 ROMANIA 54 54 066 ROUMANIE 176 176 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 'EX>.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 'E>.Xc!Oo 
0201.51 0201.51 
068 BULGARIA 1272 1210 
27 
62 068 BULGARIE 4986 4814 
56 
172 
604 NEW ZEALANO • 69 42 604 NOUV.ZELANOE 156 100 
1000 WO R L D 77595 3954 53262 9861 180 7751 50 18 2519 1000 M 0 ND E 278482 14927 183976 39601 556 29722 129 53 9496 
1010 INTRA·EC 69830 3911 52994 4414 180 7751 23 18 339 1010 INTRA-CE 249096 14787 183259 19585 558 29721 73 53 1080 
1011 EXTRA·EC 7966 44 268 5447 27 2180 1011 EXTRA-CE 29368 160 717 20018 2 56 8417 
1020 CLASS 1 4546 2 234 2165 27 2118 1020 CLASSE 1 17312 8 637 8367 2 56 8244 1040 CLASS 3 3420 42 34 3282 62 1040 CLASSE 3 12055 152 80 11649 172 
0201.51 FRESH OR CHillED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOAlS 0201.51 FRESH OR CHILLED SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOAlS 
CASQUE OU OEIII-CASQUE D'OVINS ET CAPRJNS, FRAIS OU REFRIGERE VORDERTEILE ODER HALBE VORDERTEILE VON SCHAFEN OOER ZIEGEN, FRISCH OOER GEKUEHLT 
604 NEW ZEALAND 110 109 1 604 NOUV.ZELANDE 476 474 2 
1000 WO R L D 177 83 1 2 109 2 1000 M 0 ND E 838 1 149 4 8 1 474 3 
1010 INTRA·EC 59 55 1 2 
1CHÏ 
1 1010 INTRA-CE 147 1 134 4 8 1 
474 
1 
1011 EXTRA-EC 118 8 1 1011 EXTRA-CE 491 15 2 
1020 CLASS 1 118 8 109 1 1020 CLASSE 1 491 15 474 2 
0201.59 FRESH OR CHillED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOAlS 0201.59 FRESH OR CIDLLED CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOAlS 
CARRE ET/OU SWE OU D~ ET/OU DEJII.SWE D'OVINS ET CAPRJNS, FRAIS OU REFRIGERE RIPPENSTUECIŒ UND/ODER IŒULENEHDEN, AUCH HALBE, VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEII.T 
001 FRANCE 42 15 6 
14 
21 001 FRANCE 249 95 28 
95 
126 
006 UTD. KINGDOM 85 66 5 006 ROYAUME-UNI 489 362 32 
800 AUSTRALIA 57 57 
194 
800 AUSTRALIE 256 1 255 
756 604 NEW ZEALANO 194 604 NOUV.ZELANDE 756 
1000 WO R L D 382 83 8 14 83 194 2 1000 M 0 ND E 1764 465 30 95 413 758 5 
1010 INTRA·EC 129 81 8 14 28 
194 
2 1010 INTRA-CE 747 459 30 95 158 
751Ï 5 1011 EXTRA·EC 253 2 57 • 1011 EXTRA-CE 1017 8 255 
1020 CLASS 1 251 57 194 . 1020 CLASSE 1 1013 2 255 756 
0201.10 FRESH OR CHillED LEGS OF SHEEP OR GOATS 0201.60 FRESH OR CHILLED LEGS OF SHEEP OR GOAlS 
CULonE OU DEJII.CULOTTE D'OVINS ET CAPRJNs, FRAJCHE OU REFRIGEREE SCH\UNZSTUECIŒ ODER HALBE SCIIWANZSTUECIŒ VON SCHAFEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 64 64 20:i 7 002 BELG.-LUXBG. 278 278 836 17 604 NEW ZEALANO 210 604 NOUV.ZELANDE 853 
1000 WO R L D 349 103 9 4 4 212 17 1000 M 0 ND E 1335 354 38 24 20 852 47 
1010 INTRA-EC 111 78 9 4 1 9 10 1010 INTRA-CE 448 336 38 24 3 15 30 
1011 EXTRA·EC 239 25 4 203 7 1011 EXTRA-CE 888 18 17 836 17 
1020 CLASS 1 214 4 203 7 1020 CLASSE 1 870 17 836 17 
0201.11 OTHER FRESH OR CHIUED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOAlS NOT INCLUDED IN 0201.5&«1 0201.11 OTHER FRESH OR CIDLLED, UNBONED CUTS OF SHEEP OR GOAlS NOT INCLUDED IN 0201.5&«1 
IIORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRJNs, FRAIS OU REFRIGfRES, NON REPRIS SOUS 0201.51 A 60 TEILSTUECIŒ II!T KNOCHEN, VON SCHAFEN OOER ZIEGEN, FRISCH OOER GEKUEHLT, NICHT IN 0201.51 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 170 133 
Bi 
12 2 23 001 FRANCE 1101 854 
267 
102 11 134 
002 BELG.-LUXBG. 97 
59 
8 
i 2 002 BELG.-LUXBG. 281 1 13 4 10 006 UTD. KINGDOM 69 5 2 006 ROYAUME-UNI 435 389 22 10 
800 AUSTRALIA 29 
6 
29 
266 a:! 800 AUSTRALIE 135 1 134 899 136 604 NEW ZEALAND 341 7 604 NOUV.ZELANDE 1074 26 13 
1000 WO R L D 737 199 100 21 10 72 266 2 87 1000 M 0 ND E 3097 1271 30D 119 34 314 901 10 148 
1010 INTRA-EC 381 193 100 21 10 35 
268 
2 • 1010 INTRA-CE 1876 1243 30D 119 34 168 2 10 
141Ï 1011 EXTRA-EC 376 7 36 87 1011 EXTRA-CE 1221 27 147 899 
1020 CLASS 1 371 7 36 266 62 1020 CLASSE 1 1209 27 147 899 136 
0201.12 OTHER FRESH OR CHIUED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOAlS NOT INCLUDED IN 0201.5UO 0201.12 OTHER FRESH OR CHIUED, BONED CUTS OF SHEEP OR GOATS NOT INCLUOED IN 0201.5&«1 
IIORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRJNS, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0201.51 A 60 TEILSTUECIŒ OHNE ICNOCHEN, VON SCHAfEN ODER ZIEGEN, FRISCH ODER GEXUEHLT, NICHT IN 0201.51 BIS 60 ENTHAL TEll 
001 FRANCE 50 11 2 37 001 FRANCE 328 70 20 238 
528 ARGENTINA 332 332 
200 
528 ARGENTINE 1442 1442 
497 800 AUSTRALIA 276 16 29 800 AUSTRALIE 525 28 141Ï 604 NEW ZEALAND 96 67 604 NOUV.ZELANDE 279 131 
1000 WO R L D 783 360 2 2 54 29 336 1000 M 0 ND E 2650 1542 6 20 1 272 148 661 
1010 INTRA·EC 74 11 2 2 54 29 5 1010 INTRA-CE 388 72 6 20 1 272 141Ï 17 1011 EXTRA·EC 708 348 331 1011 EXTRA-CE 2262 1470 844 
1020 CLASS 1 376 16 29 331 1020 CLASSE 1 820 28 148 644 
1030 CLASS 2 332 332 . 1030 CLASSE 2 1442 1442 
0201.14 FROZEN CAIICASES OR HALI.(AJICASES OF SHEEP OR GOAlS 0201.14 FROZEN CARCASES OR HAli.(AJICASES OF SHEEP OR GOAlS 
CARCASSES OU DEJII.CARCASSES D'OVINS ET CAPRJNS, CONGELEES GANZE ODER HALBE llERXOERPER VON SCHAfEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
001 FRANCE 95 17 78 001 FRANCE 441 88 352 1 
002 BELG.·LUXBG. 52 52 
i 
002 BELG.-LUXBG. 116 116 
i 006 UTD. KINGDOM 49 48 
259 7 
006 ROYAUME-UNI 171 170 
573 16 024 !CELANO 589 323 
a8 024 ISLANDE 1225 836 13i 421 BELIZE 68 
133 29i 292 421 BELIZE 131 269 653 &56 528 ARGENTINA 716 528 ARGENTINE 1580 
19 
20 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeu1schlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI.MOa Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
112111.14 0201.14 
800 AUSTRALIA 619 8 118 18 
100 342 
60 40 375 800 AUSTRALIE 1298 15 185 35 
183 648 82 81 900 804 NEW ZEALAND 142030 3703 38 1850 130491 752 4747 804 NOUV.ZELANDE 254518 7522 65 3924 229816 1520 10840 
814 N.Z. OCEANIA 71 21 50 814 OCEAN.NEQ-Z. 153 37 116 
1000 W 0 R L D 144527 4151 291 2243 109 353 130711 1 1114 5554 1000 M 0 ND E 260091 8546 535 4975 183 872 230163 1 2304 12712 
1010 INTRA-EC 237 117 4 84 
10!Ï 
4 2 1 11 14 1010 INTRA..CE 820 373 15 382 
183 
8 5 1 25 31 
1011 EXTRA-EC 144291 4034 287 2159 349 130710 1103 5540 1011 EXTRA-CE 259270 8173 520 4612 664 230158 2279 12681 
1020 CLASS 1 143383 4034 154 1868 109 342 130640 1051 5165 1020 CLASSE 1 257248 8173 250 3959 183 648 230025 2174 11836 
1021 EFTA COUNTR. 652 323 
133 291 j 63 259 7 1021 A EL E 1303 836 269 653 17 78 573 16 1030 CLASS 2 923 68 52 372 1030 CLASSE 2 2014 131 105 839 
1031 ACP (63) 75 7 68 . 1031 ACP (63) 148 17 131 
0201.61 FROZEH SHORT FOREQUARTERS OF SHEEP OR GOAlS 0201.61 FROZEN SHORT FOREOUARTERS OF SHEEP OR GOAlS 
CASQUE OU DElli-CASQUE D'OVINS ET CAPRINS, CONGE!! YORDERTEU, AUCH HALBE, VON SCIIAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
800 AUSTRALIA 144 
21 842 
144 800 AUSTRALIE 279 45 1557 279 804 NEW ZEALAND 1232 389 804 NOUV.ZELANDE 2342 740 
1000 W 0 R L D 1444 1 10 21 8 842 584 1000 M 0 ND E 2760 3 18 45 20 1557 1117 
1010 INTRA-EC 44 1 
10 2i 
8 
842 
37 1010 INTRA..CE 92 3 
1à 45 19 mi 70 1011 EXTRA·EC 1401 528 1011 EXTRA-CE 2668 1048 
1020 CLASS 1 1376 21 842 513 1020 CLASSE 1 2620 45 1557 1018 
0201.17 FROZEH CHIIŒS AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOAlS 0201.17 FROZEN CHINES AND/OR BEST ENDS OF SHEEP OR GOATS 
CARRE ET/OU SB.I.E OU DEMKARIIE ETIOU DEIII.SB.I.E D'OVINS ET CAPRINS, CONGE!! RIPPENSTUECIŒ UND/ODER IŒULEIŒNDEN, AUCH HALBE, VON SCIIAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN 
406 GREENLAND 90 
1 65 74 90 406 GROENLAND 168 4 164 146 168 800 AUSTRALIA 186 
325 924 s5 46 83 800 AUSTRALIE 416 731i 2ooS 207 108 214 804 NEW ZEALAND 8743 675 6639 12 804 NOUV.ZELANDE 18786 1 1850 13728 51 
1000 WO R LD 9132 13 334 844 104 783 8723 148 83 1000 M 0 N D E 19709 45 n3 2054 273 2132 13890 328 214 
1010 INTRA-EC 80 10 8 1 18 43 
872:i 148 
• 1010 INTRA..CE 258 38 43 5 58 118 
13890 328 214 1011 EXTRA-EC 9051 3 325 943 88 740 83 1011 EXTRA-CE 19450 9 730 2049 218 2014 
1020 CLASS 1 8941 2 325 924 86 740 6722 59 83 1020 CLASSE 1 19233 7 730 2006 216 2014 13867 159 214 
1030 CLASS 2 112 1 20 1 90 . 1030 CLASSE 2 216 2 43 3 168 
0201.61 FROZEH LEGS OF SHEEP OR GOAlS 0201.61 FROZEN LEGS OF SHEEP OR GOAlS 
CULOm OU DEIII.CULom D'OVINS ET CAPRINS. CONGELEE SCHWAHZSTIJECIŒ, AUCH HALBE, VON SCIIAFEN ODER ZIEGEN,GEFROREN 
002 BELG.·LUXBG. 46 5 gj 41 002 BELG.·LUXBG. 147 14 2o9 133 800 AUSTRALIA 349 
23 431 
13 239 
33 29 
800 AUSTRALIE 814 
s4 1265 33 572 g:j 91 804 NEW ZEALAND 8920 8404 804 NOUV.ZELANDE 24792 23259 
1000 WO R LD 8406 23 435 25 109 8732 33 49 1000 M 0 ND E 25987 84 1275 57 238 24093 93 129 
1010 INTRA-EC 134 
23 
3 12 12 88 
33 
21 1010 INTRA..CE 352 
s4 9 24 27 254 93 38 1011 EXTRA-EC 9272 431 13 97 8648 29 1011 EXTRA-CE 25614 1265 33 209 23839 91 
1020 CLASS 1 9271 23 431 13 97 8645 33 29 1020 CLASSE 1 25612 84 1265 33 209 23837 93 91 
0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SIIEEP OR GOAlS NOT INa.uDED IN 0201.14-Q 0201.70 OTHER FROZEN, UNBONED CUTS OF SIIEEP OR GOAlS NOT INa.uDED IN 0201.14-Q 
MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS ET CAPRINS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0201.14 A a ŒILSTUECIŒ 111T KNOCHEN, VON SCIIAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 0201.114 BIS a ENTHAL TEN 
002 BELG.·LUXBG. 157 109 48 
1o6 
002 BELG.·LUXBG. 507 362 145 
271 003 NETHERLANDS 143 37 22 003 PAYS·BAS 387 116 46 004 FR GERMANY 40 
1 14 6 
18 
12 
004 RF ALLEMAGNE 100 
4 si 15 60 29 006 UTD. KINGDOM 39 6 006 ROYAUME-UNI 137 22 
512 CHILE 343 343 
100 
512 CHILI 752 752 
243 528 ARGENTINA 314 211 
191Î 129 1o6 66 528 ARGENTINE 815 572 410 289 314 100 800 AUSTRALIA 998 268 233 
246 1841 
800 AUSTRALIE 2411 657 633 
491 3676 804 NEW ZEALAND 8665 2683 2735 281 451 394 34 804 NOUV.ZELANDE 26658 9692 9476 665 1381 1203 74 
1000 WO R L D 10922 3856 3085 248 531 704 1856 12 532 100 1000 M 0 ND E 31820 12187 10418 491 1234 2002 3707 29 1589 183 
1010 INTRA·EC 385 147 14 
248 
54 124 8 12 28 • 1010 INTRA..CE 1142 482 87 
49i 
180 332 10 29 62 
18:i 1011 EXTRA·EC 10537 3709 3071 4n 580 1850 504 100 1011 EXTRA-CE 30681 11685 10352 1075 1871 3697 1527 
1020 CLASS 1 9867 3155 2968 246 4n 580 1841 500 100 1020 CLASSE 1 29082 10361 10108 491 1075 1671 3676 1517 183 
1030 CLASS 2 671 554 103 9 5 • 1030 CLASSE 2 1597 1324 243 20 10 
0201.n OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SIIEEP OR GOAlS. NOT INCI.UDED IN 0201.14-Q 0201.71 OTHER FROZEN, BONED CUTS OF SHEEP OR GOAlS NOT INQ.UDED IN 0201.14-Q 
MORCEAUX DESOSSES D'OVINS ET CAPRIII5, CONGEL!S, NON REPRIS SOUS 0201.14 A a TEILSTUECIŒ OHNE KNOCHEN, VON SCIIAFEN ODER ZIEGEN, GEFROREN, NICHT IN 11201.114 BIS a ENTHALTEN 
001 FRANCE 44 18 
:i 28 001 FRANCE 131 52 14 2 n 512 CHILE 314 311 512 CHILI 369 355 
524 URUGUAY 129 129 
274 sei 524 URUGUAY 360 360 so6 174 528 ARGENTINA 5929 5575 
1091Î 528 ARGENTINE 15557 14575 1928 800 AUSTRALIA 7493 2093 26 
17 21 
4278 800 AUSTRALIE 14333 4553 72 i 37 si nao 804 NEW ZEALAND 13696 2070 172 10706 710 804 NOUV.ZELANDE 25268 4495 533 18739 1382 
1000 WO R LD 2n54 10224 478 3 23 11838 18 38 5138 1000 M 0 ND E 56370 24483 1424 1 15 58 20744 41 100 9504 
1010 INTRA-EC 148 45 4 
:i • 18 18 13 48 1010 INTRA..CE 403 145 11 i 14 22 53 41 15 116 1011 EXTRA·EC 27605 10179 472 17 11820 22 5092 1011 EXTRA-CE 55965 24338 1413 37 20691 84 9387 
1020 CLASS 1 21193 4163 198 
:i 17 11803 22 4990 1020 CLASSE 1 39609 9049 605 1 14 37 20668 83 9166 1030 CLASS 2 6412 6015 274 17 1 102 1030 CLASSE 2 16360 15290 808 24 2 222 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft Ursprung 1 Hertunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E>.>.clOa 'E>.>.ooa 
ABATS POUR PRODUITS PIWIMAZEIITIQUES SCHLACIITABfALL FUER PHARIIAZEIITISCH ERZEUGNISSE 
001 FR CE 173 151 
:i 22 001 FRANCE 752 670 6 82 002 BE -LUXBG. 132 1 128 3:i 002 BELG.-LUXBG. 252 5 241 4 si 003 NE NOS 100 20 1 45 003 PAY5-BAS 1S7 23 1 88 
004 FR ANY 70 58 
115 
12 004 RF ALLEMAGNE 100 56 
mi 44 007 IRE D 117 
4 
• 2 007 IRLANDE 173 
12 
3 
042 SPA 57S 572 2<Ï 042 ESPAGNE 7S1 749 132 062 CZECHOSLOVAK 20 B4 94 062 TCHECOSLOVAQ 132 11i 13i 400 USA 183 5 400 ETAT5-UNIS 340 32 
404 CANADA 86 17 S9 404 CANADA 156 57 99 
412 MEXICO 57 35 22 412 MEXIQUE 139 115 24 
508 BRAZIL 89 55 34 508 BRESIL 195 127 68 
524 URUGUAY 450 390 60 
10 3i 
524 URUGUAY 247 213 34 
18 4Ô 528 ARGENTINA 280 217 22 528 ARGENTINE 419 328 33 
800 AUSTRALIA S2 18 44 800 AUSTRALIE 113 39 74 
1000 WO R L D 2605 1111 1060 194 38 115 88 1000 M 0 ND E 4135 1833 1370 411 185 170 165 
1010 INTRA-EC 608 172 80 184 1 115 45 1010 INTRA-CE 1450 698 71 411 4 170 95 
1011 EXTRA-EC 1998 940 980 35 43 1011 EXTRA-CE 2688 1135 1299 181 71 
1020 CLASS 1 935 138 779 5 13 1020 CLASSE 1 1412 290 1059 32 31 
1030 CLASS 2 891 S98 152 10 31 1030 CLASSE 2 1050 786 206 18 40 
1040 CLASS 3 173 104 49 20 . 1040 CLASSE 3 225 59 34 132 
0201.74 OFFALS OF !tORSES, ASSES, IIUW AND HINNJES OTHER THAN 1HOSE FOR THE IIAHUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PROOUCTS 0201.74 OFFALS OF HORSES, ASSES, IIULES AND HINNIES OTHER THAN TIIOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DES ESPECES CHEVALINE, ASINE ET IIULASSŒRE, AutRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES SCIUCIITABFALL VON PFERDEN, ESEUI, IIAULTIEREN, IIAULESEUI, FUER ANDERE ALS PIWIMAZEIITISCHE ERZEUGNISSE 
060 POLAND 100 90 10 
9 
060 POLOGNE 113 102 11 i 400 USA 125 41 75 400 ETAT5-UNIS 218 120 91 
508 BRAZIL 221 
2<Ï 198 23 508 BRESIL 227 12 202 25 528 ARGENTINA 344 324 528 ARGENTINE 348 336 
1000 WO R L D 1210 41 345 12 683 57 25 87 1000 M 0 ND E 1414 78 428 30 698 60 12 110 
1010 INTRA-EC 289 21 194 8 15 25 25 1 1010 INTRA-CE 323 84 181 19 18 29 12 2 
1011 EXTRA-EC 919 20 150 4 848 31 68 1011 EXTRA-CE 1089 12 248 11 681 31 108 
1020 CLASS 1 241 
2<Ï 60 4 102 9 66 1020 CLASSE 1 389 12 144 11 119 7 108 1030 CLASS 2 579 
9Ô 538 23 . 1030 CLASSE 2 588 1o2 551 25 1040 CLASS 3 100 10 • 1040 CLASSE 3 113 11 
0201.75 UVERS OF BOVINE ANIMAI.S OTHER THAN TIIOSE FOR THE IIAHUFACTURE OF PIIARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.75 UVERS OF BOVINE ANIYALS OTHER THAN TIIOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
FOIES DE BOVINS, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACE1111QUES RINDI.E8ERH, AUSG. FUER PHARIIAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
001 F 608 39 
si 
456 i 5 2:Ï 2 106 001 FRANCE 1293 78 259 953 9 14 5 248 002 143 40 8 
182 
10 002 BELG.-LUXBG. 379 71 12 
793 
23 
003 3497 527 792 148 
s:i 402 1448 003 PAY5-BAS 11982 1094 2S92 908 82 2715 3780 004 ANY 3637 107 501 1 1S 2959 004 RF ALLEMAGNE 9352 199 782 4 19 8266 
005 1 S1 
si 50 i 2 79 28 9 OD5 ITALIE 105 6i 72 6 11 74 li 22 006 UTD. KINGDOM 617 394 
20 125i 
42 006 ROYAUME-UNI 448 244 
ti 87i 53 007 IRELAND 1805 322 179 
44 
27 
9i 
007 IRLANDE 1284 227 133 
74 
22 
210 008 DENMARK 1106 813 125 22 11 008 DANEMARK 1262 831 133 7 7 
048 YUGOSLAVIA 303 
14455 1918 9i 2oS si 
303 048 YOUGOSLAVIE 702 
13944 
1 200i 7i 162 11i 701 400 USA 1S735 400 ETAT5-UNIS 16290 
404 CANADA 282 
419 
15 35 2 5 265 142 404 CANADA 198 44i 13 3i 3 4 182 185 528 ARGENTINA 692 91 46 soi 6 528 ARGENTINE 743 76 34 32i 5 800 AUSTRALIA 911 68 196 
18Ô 32 94 800 AUSTRALIE 756 61 190 122 22 139 804 NEW ZEALAND 2617 248 107 1842 11 197 804 NOUV.ZELANDE 1930 281 90 1199 8 208 
1000 WO R L D 33193 2583 16638 1438 2043 451 4528 28 77 5407 100D M 0 ND E 48875 3187 18088 2986 2147 1007 5497 8 129 13848 
1010 INTRA-EC 11474 1808 1707 1163 77 318 1709 28 2 4664 1010 INTRA-CE 26087 2362 3732 2736 107 909 3625 8 5 12603 
1011 EXTRA-EC 21718 775 14931 275 1968 135 2819 75 742 1011 EXTRA-CE 20789 805 14356 251 2040 98 1872 124 1243 
1020 CLASS 1 20916 318 14795 218 1966 130 2816 75 598 1020 CLASSE 1 19942 344 14249 169 2040 93 1870 124 1053 
1030 CLASS 2 693 419 91 35 5 
4 
143 1030 CLASSE 2 745 441 76 37 4 
2 
187 
1040 CLASS 3 111 37 45 23 2 1040 CLASSE 3 101 20 31 45 3 
0201.71 OFFALS OF BOVINE ANI!.IALS OTHER THAN UVERS AND TIIOSE FOR THE IIAHUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0201.71 OFFALS OF BOVINE ANI!.IALS OTHER THAN UVERS AND TIIOSE FOR THE IIANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS DE BOVIN$, AutRES QUE FOIES ET NON POUR PRODUITS PHARIIAZEIITIQUES RINDER5CIIUCIITABfALL, AUSG. LEBERN UND NICIIT FUER PIWIMAZEIITISCHE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 1330 235 82<Ï 215 174 539 98 69 001 FRANCE 1715 238 127:Ï 446 248 634 95 54 002 BELG.-LUXBG. 1239 206 3 138 
1048 
51 21 002 BELG.-LUXBG. 1901 420 8 106 
268Ô 72 4 22 003 NETHERLANDS 8434 1496 4647 727 
519 
230 285 003 PAY5-BAS 20839 3051 11644 2258 
69!Ï 632 570 004 FR GERMANY 8423 6i 4239 868 229 120 448 004 RF ALLEMAGNE 8541 56 5009 1745 212 78 798 005 ITALY 1580 1363 
3i 
14 
47:Ï 104 662 18 005 ITALIE 1661 
1414 &li 32 977 145 277 14 006 UTD. KINGDOM 5403 61 3881 151 
3823 
138 006 ROYAUME-UNI 8317 81 6695 87 484:i 132 007 IRELAND 8363 124 4408 11 55 142 
ti 
007 IRLANDE 12608 230 7154 18 100 263 4:i 008 DENMARK 3749 1117 1534 753 56 12 316 008 DANEMARK 7294 1920 3062 1894 1 52 322 030 SWEDEN 1139 200 397 163 113 210 030 SUEDE 1447 288 324 358 93 184 220 
042 SPAIN 169 
4 
154 B2 15 25 042 ESPAGNE 183 i 157 212 26 4i 048 YUGOSLAVIA 358 
118 
245 
16 
048 YOUGOSLAVIE 657 
9i 
391 
19 056 SOVIET UNION 134 
39 108 2:Ï 
056 U.R.S.S. 110 6i 164 55 060 POLAND 786 616 
si 3i 14 
060 POLOGNE 1277 991 
13Ô 36 34 062 CZECHOSLOVAK 1854 456 1063 138 95 062 TCHECOSLOVAQ 1999 1006 543 222 28 
084 HUNGARY 524 412 24 
5 
75 13 084 HONGRIE 1147 988 12 
ti 
127 1 19 
066 ROMANIA 2308 2303 066 ROUMANIE 5403 5392 
21 
22 
Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "E>.Moo Nlmexe "E>.>.aoo 
0201.71 0201.71 
400 USA 60247 296 26•;6 5183 5296 22599 7 400 ETAT8-UNIS 92086 757 49722 8492 10413 22680 22 
404 CANADA 4998 5404 765 1527 74 37 4122 404 CANADA 7354 12589 1465 3069 137 78 5874 508 BRAZIL 12418 2930 1551 284 722 508 BRESIL 25822 5333 2481 495 1855 
520 PARAGUAY 77 77 
769 233 7o4 395 379 
520 PARAGUAY 142 142 
1302 486 1127 787 97i 524 URUGUAY 3502 1021 524 URUGUAY 6629 1955 
528 ARGENTINA 9353 1784 3741 2120 1510 198 5302 528 ARGENTINE 17946 3951 6838 4333 2442 382 7337 800 AUSTRALIA 10821 55 4051 290 1078 45 
6 
800 AUSTRALIE 18002 110 7940 620 1924 71 
9 804 NEW ZEALAND 5719 16 1626 173 499 139 3260 804 NOUV.ZELANDE 8470 30 3258 355 830 249 3739 
1000 W 0 R LD 151142 15405 64090 7260 12384 9073 41206 662 7 1055 1000 M 0 ND E 251795 33290 114317 16015 19850 17543 48735 2n 13 1755 
1010 INTRA·EC 36553 3300 20912 2615 1084 2442 4542 662 1 995 1010 INTRA-CE 62922 5997 36251 6437 1320 4817 6187 2n 4 1832 
1011 EXTRA-EC 114589 12105 43178 4845 11300 6631 36684 8 60 1011 EXTRA-CE 188870 27292 78065 8576 18531 12726 42548 8 123 
1020 CLASS 1 83532 609 33879 709 7172 5830 35494 6 33 1020 CLASSE 1 128265 1202 62888 1547 11922 10976 39652 9 69 
1021 EFTA COUNTR. 1221 239 417 164 78 113 210 . 1021 A EL E 1513 299 346 360 123 164 221 i 1030 CLASS 2 25420 8285 7478 3880 3783 876 1117 1 1030 CLASSE 2 50657 18637 13541 7888 6085 1684 2841 
1040 CLASS 3 5837 3211 1821 58 345 125 53 26 1040 CLASSE 3 9948 7453 1637 140 524 86 55 53 
0201.71 HEADS AND CUTS OF HEAD S; NECKS OF OOIIESTIC SWINE OTHER TIIAN niOSI: FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEIITICAI. PRODUCTS 0201.71 IIEADS AND CUTS OF HEAD S; NECKS OF OOIIESTIC SWINE OTHER THAN niOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEIITICAI. PRODUCTS 
TETES ET GORGES DE L 'ESPECE PORCINE OOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINEKOEPFE UND FETTBACIŒN, FUER AHDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 5016 673 
57o3 
21 34 4288 001 FRANCE 1752 562 
6614 
34 28 1128 
002 BEL BG. 9017 3314 
724Ô 
002 BELG.·LUXBG. 9758 3142 
3282 3 003 NE NOS 21714 11607 2867 292 003 PAY8-BAS 14772 9142 2345 152 i 004 FR NY 522 
1261Ï 
25 205 
19 
004 RF ALLEMAGNE 241 
892 
16 72 
005 ITA 1470 112 
9 
79 
162 
005 ITALIE 1123 121 
7 
65 
a3 45 006 UT 615 307 24 113 926 006 ROYAUME-UNI 518 285 17 126 1075 007 IR 1870 541 352 
2Ô 51 007 IRLANDE 2220 658 442 56 45 008 14555 10768 47 2023 1697 008 DANEMARK 7355 5206 22 519 1550 
030 2698 1000 20 1678 030 SUEDE 2949 1182 14 1753 
036 RLAND 187 187 
779 
036 SUISSE 141 141 
27Ô 058 GERMAN DEM.R 779 3666 446 058 RD.ALLEMANDE 270 3786 254 064 HUNGARY 4116 
547 
064 HONGRIE 4042 
48Ô 404 CANADA 547 404 CANADA 480 
1000 W 0 R LD 83401 33383 9597 21 358 14777 5086 162 18 1000 M 0 ND E 45674 25007 9844 34 244 5508 4910 83 48 
1010 INTRA-EC 54778 28470 8129 21 358 13997 2624 162 18 1010 INTRA-CE 37736 19888 9576 34 244 5238 2629 83 48 
1011 EXTRA-EC 8622 4913 468 778 2462 • 1011 EXTRA-CE 7837 5118 287 270 2281 
1020 CLASS 1 3727 1245 20 2462 . 1020 CLASSE 1 3626 1331 14 2261 
1021 EFTA COUNTR. 3143 1245 20 
779 
1878 . 1021 A EL E 3098 1331 14 
27Ô 1753 1040 CLASS 3 4895 3668 448 . 1040 CLASSE 3 4312 3788 254 
0201.12 FEET AND TW OF OOIIESTIC SWINE OTHER TIIAN niOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEIITICAI. PRODUCTS D20U2 FEET AND TW OF OOMESTIC SWINE OTHER THAN niOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEIITICAI. PRODUCTS 
PIEDS ET QUEUES DE L 'ESPECE PORCINE OOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES PFOTEN ODER SCHWAENZE VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
003 NETHERLANDS 858 22 257 579 003 PAYS-BAS 196 7 100 89 
1000 WO R LD 1214 22 368 36 677 95 15 1 1000 M 0 ND E 349 7 142 18 131 32 17 2 
1010 INTRA-EC 1184 22 338 36 677 95 15 1 1010 INTRA-CE 335 7 128 18 131 32 17 2 
1011 EXTRA-EC 30 30 • 1011 EXTRA-CE 14 14 
020U4 KIDNEVS OF OOMESTIC SWINE OTHER THAN niOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS D20U4 KIDNEVS OF OOME8nC SWINE OTHER THAN niOSI: FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEIITICAI. PRODUCTS 
ROGNONS DE L 'ESPECE PORCINE OOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINENIEREN FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
003 NETHERLANDS 2205 830 1319 39 17 003 PAY8-BAS 1558 629 895 25 9 
007 IRELAND 338 653 9 329 007 IRLANDE 240 547 8 232 008 DENMARK 3157 1088 
1i 
1416 008 DANEMARK 2646 993 
7 
1106 
030 SWEDEN 740 
4 
401 328 030 SUEDE 438 2 210 221 400 USA 5890 1468 1 4197 400 ETAT8-UNIS 3214 845 1 2366 494 CANADA 1704 1704 404 CANADA 1046 1046 
1000 WO R LD 14370 1560 4660 3 41 51 8053 2 • 1000 M 0 ND E 9500 1238 3169 8 28 32 5024 3 
1010 INTRA·EC 8128 1557 2699 3 41 39 1787 2 • 1010 INTRA-CE 4733 1238 2069 8 28 25 1366 3 
1011 EXTRA-EC 8244 4 1961 12 6287 • 1011 EXTRA-CE 4766 2 1100 7 3657 
1020 CLASS 1 8196 4 1913 12 6267 . 1020 CLASSE 1 4732 2 1066 7 3657 
1021 EFTA COUNTR. 784 425 11 348 . 1021 A EL E 461 221 7 233 
0201.85 LIVERS OF OOIIESTIC SWIHE OTHER THAN niOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARIIACEU11CAL PRODUCTS 0201.85 UVEIIS OF OOMESTIC SWINE OTHER THAN niOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUllCAL PROOUCTS 
FOIES DE L 'ESPECE PORCINE OOMESTIQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES SCHWEINELE8ERN FUER ANDERE ALS PHARIIAZEUTISCHE ZWECKE 
002 BELG.-LUXBG. 1435 597 814 24 
108Ô 17 5 
002 BELG.-LUXBG. 910 455 444 11 
735 1Ô 7 003 NETHERLANDS 7326 6058 166 003 PAY8-BAS 5250 4384 114 
005 ITALY 3016 1474 1322 220 
1654 
005 ITALIE 1998 991 858 151 
109Ô 007 IRELAND 1782 
4462 
128 
4 
007 IRLANDE 1170 
3554 
80 
4 008 DENMARK 5629 365 
4Ô 
798 008 DANEMARK 4434 253 
23 
623 
036 SWITZERLAND 746 554 152 
4019 32oS 
036 SUISSE 419 310 86 
2516 2119 400 USA 17257 2581 4868 2583 400 ETAT8-UNIS 10884 1679 2998 1572 
404 CANADA 3120 1046 117 293 1684 404 CANADA 1962 631 70 183 1078 
1000 W 0 R L D 40827 15829 8908 4202 4222 7434 21 11 1000 M 0 ND E 27239 11438 5491 2625 2667 4983 18 17 
1010 INTRA-EC 19327 12625 2831 66 1304 2469 21 11 1010 INTRA-CE 13869 9411 1770 40 889 1724 18 17 
1011 EXTRA-EC 21299 3203 6077 4136 2918 4965 • 1011 EXTRA-CE 13371 2027 3721 2586 1778 3259 
1020 CLASS 1 21230 3136 6075 4136 2918 4965 . 1020 CLASSE 1 13332 1989 3720 2586 1778 3259 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 "E>.>-clOa Nlmexe 1 EUR 10 Jeeutschlan~ France _l ltalla 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.cloo 
0201.85 0201.85 
1021 EFTA COUNTR. 814 554 161 42 57 . 1021 A EL E 462 310 91 24 37 
0201.88 HEARTS, lONGUES AND WNGS OF DOI!ESllC SWINE OTHER THAN THOSf FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEIITICAL PRODUCTS 0201.88 HEARTS, lONGUES AND LUNGS OF DO!.!ESllC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COEURS, LANGUES, POUMONS DE L 'ESPECE PORCINE DOI!ESTlQUE, AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN VON SCHWEINEN, FUER ANDERE ALS PIWIMAZEUTISCHE mCKE 
002 BELG.-LUXBG. 753 272 285 177 19 
261Ï 3 002 BELG.-LUXBG. 1176 498 320 339 19 3ri :i li 003 NETHERLANDS 1950 1396 283 
125 
003 PAYS.BAS 2963 2146 430 
100 004 FR GERMANY 380 255 
2i 36 15 004 RF ALLEMAGNE 374 274 35 69 15 006 UTD. KINGDOM 105 
16 
33 406 006 ROYAUME-UNI 177 27 58 497 007 IRELAND 765 323 
eO 20 007 IRLANDE 1104 542 1s0 38 008 DENMARK 2301 1410 164 
s3 637 008 DANEMARK 3608 2320 290 1oS 848 030 SWEDEN 1147 238 460 81 
9 
305 030 SUEDE 1822 399 810 153 
1i 
354 
062 CZECHOSLOVAK 102 21 30 34 8 062 TCHECOSLOVAQ 118 22 35 40 10 
064 HUNGARY 715 430 64 216 5 
184i 2669 
064 HONGRIE 1251 812 109 325 5 
3097 4298 4DO USA 7811 773 1156 1372 4DO ETATS.UNIS 13095 1514 1886 2300 
404 CANADA 1074 56 833 17 20 148 404 CANADA 1931 105 1517 30 37 242 
1000 WO R L D 17273 4831 3984 618 1588 2258 4176 15 3 1000 M 0 ND E 278D1 7876 6354 1042 2517 3735 6254 15 8 
1D1D INTRA-EC 6359 3101 1439 287 145 327 1042 15 3 1010 INTRA-CE 9498 5003 1995 524 120 486 1347 15 8 
1011 EXTRA-EC 10915 1530 2545 331 1444 1931 3134 • 1011 EXTRA-CE 18303 2873 4359 518 2398 3249 4906 
1020 CLASS 1 10075 1066 2449 81 1422 1923 3134 • 1020 CLASSE 1 16901 2018 4213 153 2371 3240 4906 
1021 EFTA COUNTR. 1147 238 460 81 
2i 
63 305 • 1021 A EL E 1822 399 810 153 
27 
106 354 
1040 CLASS 3 838 464 95 250 8 . 1040 CLASSE 3 1403 855 146 365 10 
0201.112 UVER~ ~ONGUES AND LUNGS AnACHED TO THE TRACHEA AND GULLET OF DO!.!ESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE 0201.92 UVER~ HEARNONGUES AND LUNGS AnACHED TO THE TRACHEA AND GULLET OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSf FOR THE 
MANU ACTURE PHARUACEUTICAL PRODUCTS MANU ACTURE PHARUACEUTICAL PRODUCTS 
FOMEU~GUES ET POUMONS, AVEC LA TRACHEE ARTERE ET L'OESOPHAGE ATTENANT OE L'ESPECE PORCINE, AUTRES QUE POUR SCH\VEINEGESCHUNGE FUER ANDERE ALS PHAR!IAZEUTISCIIE mCKE 
PR P CEUTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 979 240 691 22 
12 
26 002 BELG.-LUXBG. 891 177 599 45 
5 
70 
003 NETHERLANDS 231 151 37 31 003 PAYS.BAS 222 95 32 90 
008 DENMARK 463 316 147 
2i 20 
008 DANEMARK 457 283 174 
20 43 064 HUNGARY 133 92 064 HONGRIE 192 129 
1000 W 0 R L D 2052 877 90D 42 15 38 69 4 109 1000 M 0 ND E 2101 818 836 65 16 52 36 7 271 
1010 INTRA-EC 1804 7D7 898 22 15 34 52 4 72 1010 INTRA-CE 1722 555 832 45 18 43 24 7 200 
1011 EXTRA-EC 250 170 2 21 2 17 38 1011 EXTRA-CE 379 263 4 20 9 12 71 
1020 CLASS 1 115 78 2 17 18 1020 CLASSE 1 177 133 4 12 28 
1021 EFTA COUNTR. 63 61 2 
2i 
• 1021 A EL E 103 99 4 
20 43 1040 CLASS 3 133 92 20 1040 CLASSE 3 192 129 
0201.M OFFALS OF DO!.!ESTIC SWINE OTHER THAN HEADNà NECKft FEET, TW..JIDNEJk UVERS~ HEARTSœ:ES AND LUNGS AND THOSE 0201.114 OFFALS OF DOMESTIC SWINE OTHER THAN HEAD~ NECK~ FEET, TW, KIDNEYc& UVERS~ HEARTSe:ES AND LUNGS AND THOSE 
AnACHED TO THE TRACHEA AND GULLET BUT T THOS FOR THE UFA RE OF HARMA PRODUCTS AnACHED TO THE TRACHEA AND GULLET BUT N T THO FOR THE MANUFA RE OF HARMAC PRODUCTS 
ABATS OE L'ESPECE PORCINE DOMESTIQUE, SAUF TETES, GORGES, PIEDS, QUEUES, ROGNONS, FOIES, COEURS, LANGUE$, POUMONS, 
AUTRES QUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
SCH\VEINESCHLACHTABFALL, AUSGEN. KOEP~~ PFOTEN, SCHWAENZE, NIEREN, LEBERN, HERZEN, ZUNGEN, LUNGEN, 
GESCHUNGE, FUER ANOERE ALS PIWIMAZE 
002 BELG.-LUXBG. 1514 104 1289 121 
918 
002 BELG.-LUXBG. 752 178 549 25 
225 003 NETHERLANDS 2386 282 1186 
3o4 24i 
003 PAYS.BAS 1684 207 1252 
969 11i 004 FR GERMANY 1815 j 99 1171 23i i 004 RF ALLEMAGNE 1370 9 32 258 122 :i 006 UTD. KINGDOM 301 26 36 
1526 
006 ROYAUME-UNI 156 12 11 
68i 007 IRELAND 1761 26 209 3o6 s3 20:Ï 2 007 IRLANDE 883 18 184 240 17 67 i 008 DENMARK 14630 1032 807 12218 008 DANEMARK 7513 765 553 5870 
030 SWEDEN 258 86 100 40 218 030 SUEDE 291 25 11i 41 250 4DO USA 262 67 4DO ETATS.UNIS 172 36 
1000 W 0 R L D 23439 1818 3788 370 510 2385 14335 231 2 1000 M 0 ND E 13118 1324 2710 3DO 1088 578 6993 122 3 
1010 INTRA-EC 22788 1711 3678 309 488 2385 13984 231 2 1010 INTRA-CE 12501 1277 2599 249 1010 578 6663 122 3 
1011 EXTRA-EC 651 107 110 61 22 351 • 1011 EXTRA-CE 617 47 112 50 78 330 
1020 CLASS 1 581 86 109 40 21 325 . 1020 CLASSE 1 553 25 111 41 61 315 
1021 EFTA COUNTR. 279 40 21 218 . 1021 A EL E 352 41 61 250 
0201.99 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NO~UESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARUACEUTICAL PROOUCTS 0201.99 OFFALS OF SHEEP, GOATS AND NON-OOMESTIC SWINE OTHER THAN THOSE FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ABATS ESPECE OVINE, CAPRINE ET PORCINE NON DOMESTIQUES, EXCL POUR PRODUITS PHARUACEUTlQUES SCII.ACHTABFALL VON SCHAFEN, ZIEGEN UND WILDSCHWEINEN, AUSGEN. FUER PHARMAZEunSCHE mCKE 
001 FRANCE 39 20 
207 6 
19 001 FRANCE 124 48 
284 
2 
4i 
1 73 
002 BELG.-LUXBG. 213 9 2 002 BELG.-LUXBG. 325 3 3 003 NETHERLANDS 310 
167 
299 
49 3à 10 003 PA YS.BAS 232 36IÏ 226 57 50 13 006 UTD. KINGDOM 889 517 11 
sà 105 006 ROYAUME-UNI 1173 489 24 75 152 007 IRELAND 216 148 
369 4 007 IRLANDE 274 198 389 1 6 4DO USA 1243 29 6 864 4DO ETATS.UNIS 1157 40 16 746 528 ARGENTINA 122 32 36 
717 
25 528 ARGEN INE 227 102 44 
7o4 
41 
800 AUSTRALIA 2198 20 547 
5 
791 
27 
123 800 AUSTRALIE 3531 22 1699 
1i 
903 
35 
203 
804 NEW ZEALAND 29536 62 2631 699 25506 606 804 NOUV.ZELANDE 35333 79 8898 801 24635 874 
1000 W 0 R L D 35037 315 44D5 5 1986 47 27291 30 19 939 1000 M 0 ND E 42707 596 11942 13 2265 84 26303 50 26 1448 
1010 INTRA-EC 1697 187 1182 5 55 20 87 30 10 126 1010 INTRA-CE 2190 436 1217 2 98 29 116 50 13 229 1011 EXTRA-EC 33340 128 3223 1931 27 27204 9 813 1011 EXTRA-CE 40517 160 10725 11 2167 35 26187 13 1219 
1020 CLASS 1 33167 89 3191 5 1878 27 27189 7 781 1020 CLASSE 1 40238 110 10623 11 2111 35 26168 11 1169 
1030 CLASS 2 164 39 32 45 14 2 32 1030 CLASSE 2 277 51 102 54 19 2 49 
0202 DEAD POULTRY (li!AT IS TO SAY, FOWLS, DUCK$, GEESE, TURIŒYS AND GUINEA FOWLS) AND EOIBUE OFFALS THEREOF (EXCEPT UVER), 0202 =H,~~ cmth~:C SAY, FOWLS, OUCKS, GEESE, TURIŒYS AND GUINEA FOWLS) AND EOIBUE OFFALS THEREOF (EXCEPT UVER~ 
FRESH, CHILUED OR FRDZEN 
23 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 
Origine 1 provenance 
.. · Nlmexe 
02112 
02112.01 FOII.S, PLUCIŒD AND GUTTED, WITH IEADS AND Fm, KNOWH AS '83% CHICIŒHS' 
COQS, POUW ET POULETS EICllERS. DITS POULETS 13 % · 
001 FRANCE 96 4 12 7 37 2 
1000 W 0 R L D 143 7 5 21 7 42 21 
1010 INTRA-EC 130 7 5 12 7 38 21 
1011 EXTRA-EC 12 8 4 
02112.03 FOII.S, PLUCIŒD AND DRAI'II, IITHOUT HEAD$ AND Fm BUT W1TH HEARTS, UVERS AND ïliZZAROS, KNOWII AS 7D% CIIICKENS' 
COQS, POUW ET POULETS OOIER5, DITS POULETS 70 % 
~ tm 970 
4877 4 32818 536 
~ 38 402 
1~ 2467 16i 
61 
56 
28 
448 
14CÏ 
37 
9 
2677 
7 
~ 373 ~ 42 
1000 W 0 R L D 77793 41950 2545 152 870 2735 
1010 INTRA-EC 76846- 41572 2069 118 870 2693 
1011 EXTRA-EC 1111 378 478 42 
1~ g~~ ~3 37g ~ 42 
1148 
69 
10284 
480 
1068 
11960 
25009 
25009 
3292 
3310 
3310 
0202.05 FOII.S, PLUCIŒD AND DRAI'II, WITHOUT HEAD$ AND Fm AND IITHOUT HEARTS, UVERS AND GJZZARDS, KNOWII AS '65% CHICIŒNS' 
COQS, POULES ET POULETS OOIERS, DITS POULETS 15 % 
521 
4i 
-~ ~~t~~ruxeG. ~ ,m 1079 
003 NETHERLANDS 79099 60310 4683 
~ Fr'lr.fRMANY ~ 76 ~ 
ggg lfe~M~~~DOM lm :Jg ~ 2 
~ ~~à1~SLAVIA ~ 211 2363 
~ ~5~~WvLOVAK ~ ssS = 
1000 W 0 R L D 103580 62490 6395 8977 
1010 INTRA·EC 94353 81921 6154 584 
1011 EXTRA·EC 9226 569 241 8412 
1020 CLASS 1 2589 6 211 2372 
1040 CLASS 3 6595 555 6040 
465 
1052 
237 
17 
116 
1887 
1887 
2971 
2609 
3 
5588 
5582 
4 
11202.06 DUCKS, PLUCIŒD, BLED, GUTTED BUT NOT DRAI'II, W1TH HEAD$ AND Fm, KNOWII AS '85% DUCKS' 
CANARDS ENTIERS, DITS CANARDS 85 % 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
48 
81 
189 
154 
34 
12 
17 
29 
29 
44 
77 
44 
32 
2 
3 
3 
34 
20 
72 
72 
984 
17 
11423 
25 
4044 
16508 
16508 
8 
8 
1456 
12 
1468 
1468 
0202.07 DUCK5, PLUCIŒD AND DRAWN. WITHOUT HEADS AND FEET BUT W1TH HEARTS, UVERS AND GJZZARDS, KNOWII AS 7D% DUCKS' 
DE; BR~ BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE; =LADfuW~~,ms~M 14 
001 FRANCE 945 
003 NETHERLANDS 3752 
004 FR GERMANY 101 
006 UTD. KINGDOM 2326 
007 IRELAND 938 
008 DENMARK 262 
060 POLAND 4417 
062 CZECHOSLOVAK 124 
064 HUNGARY 1890 
977 SECRET CTRS. 1121 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
15979 
8321 
6538 
61 
6477 
928 
2423 
216 
4399 
124 
1288 
1121 
12143 
5209 
5813 
22 
5791 
88i 
30 
490 
120 
8 
18 
1i 
1604 
1529 
75 
75 
582 
562 
562 
13 
7i 
4 
14 
102 
102 
2 
295 
345 
297 
49 
49 
1 
153 
766 
31 
973 
970 
3 
3 
3 
3 
si 
61 
61 
11 
j 
17 
17 
187 
16 
219 
203 
18 
16 
24 
lm port Janvier- Décembre 1983 
0202 
D2II2.01 FOWI.S, PLUCIŒD AND GUTTED, WITH IEADS AND Fm, KNOWII AS '13% CIIICKENS' 
GANZE HllEIIlER, GENAHNT HUEIINER 13 % 
34 001 FRANCE 185 12 23 19 84 3 
40 1000 M 0 N D E 258 15 7 55 19 93 19 
40 1010 INTRA..CE 219 15 8 23 19 87 19 
• 1011 EXTRA..CE 38 1 31 8 
112112.03 FOWI.S, PLUCIŒD AND DRAI'II, IITHOUT HEAD$ AND Fm BUT WITit HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWII AS 7D% CIGCIŒNS' 
GANZE HllEIIlER, GEHAIIHT HUEIINER 70 % 
~ ~ ~~t~~UXBG. ~~~ ~ &si 
459 003 PAYS.BAS 56876 40479 507 
220 ~ ~b.:-kb~~~u~~E ~~ sô 470 
~ ~ g'~~B~RK ~ 32ri 198 
58 
82 
30 
274 
1sS 
50 
23 
2129 
12 
~ R~~~~~ m 479 ~ 47 
1381 1000 M 0 N D E 97874 51209 2369 202 538 2211 
1348 1010 INTRA..CE 96512 50722 1827 138 538 2184 
15 1011 EXTRA ..CE 1098 487 542 47 
15 1020 CLASSE 1 375 7 348 . 
. 1040 CLASSE 3 712 479 188 47 
1521 
51 
13160 
632 
1557 
16477 
33398 
33398 
5602 
5602 
02!12.05 FOWI.S, PLUCIŒD AND DRA l'li, WITHOUT HEAD$ AND Fm AND WITHOUT HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWII AS '15% CIGCIŒNS' 
219 
33 
GANZE HllEIIlER, GEHAIIHT HUEIINER 15 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DA 
042 ESP 
048 YOUG 
062 TCHEC 
064 HONGRIE 
13556 
3041 
121308 
358 
433 
2457 
6600 
237 
2586 
2555 
5824 
2330 
176 
94298 
115 
15 
466 
1sa0 
6413 
98 
294 
42 
41 
237 
974 
66 
8 
2586 
2555 
5090 
252 1000 M 0 N D E 159084 98150 8782 11292 
252 1010 INTRA..CE 147768 97400 8465 1048 
• 1011 EXTRA..CE 11295 750 297 10243 
. 1020 CLASSE 1 2838 3 237 2598 
. 1040 CLASSE 3 8380 734 7646 
1011 
1258 
205 
24 
175 
2873 
2873 
6798 
3394 
5 
10203 
10198 
5 
02!12.08 DUCKS, PWCIŒD, BLED, Gllrnll BUT NOT DRAI'II, WITH HEADS AND Fm, KNOWII AS '85% DUCKS' 
GANZE EN1tN, GEHAIIHT EHTEN 85 % 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
2 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA..CE 
2 1011 EXTRA..CE 
178 
184 
458 
404 
54 
43 
33 
78 
78 
1o3 
153 
103 
50 
7 
10 
10 
126 
48 
203 
203 
1831 
27 
17095 
32 
607i 
25068 
25068 
2 
12 
12 
2225 
14 
2239 
2239 
02!1107 DUCKs. PWCIŒD AND DRAIN. WITHOUT HEAD$ AND Fm BUT WITH HEARTS, UVERS AND GIZZARDS, KNOWII AS 7D% DUCKS' 
DE; BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE; ~BE~~DE~ 70 % 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
7 ~ g'~~B~RK 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
977 SECRET 
28 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA..CE 
20 1011 EXTRA..CE 
20 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2381 
6904 
201 
4893 
1920 
404 
7052 
196 
3006 
2374 
29541 
18710 
10459 
136 
10324 
2344 
4735 
3364 
325 
7027 
198 
2105 
2374 
22514 
10771 
8369 
41 
9329 
140i 
46 
1105 
189 
10 
25 
16 
2862 
2752 
110 
110 
815 
815 
815 
815 
25 
1sS p 
214 
214 
4 
511 
585 
518 
70 
70 
3 
257 
1675 
55 
2003 
1990 
14 
14 
8 
8 
45 
45 
30 
2Ô 
50 
50 
409 
32 
470 
441 
29 
29 
Valeurs 
44 
50 
50 
878 
132 
601 
322 
4CÏ 
105 
2100 
2078 
22 
22 
582 
44 
827 
627 
4 
4 
5 
72 
20 
52 
52 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Ouan1ltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 feutschlar1: France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~Ciba Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Jreland 1 Oanmark 1 "E~~Ciba 
02112.01 DUCKS, PLUCIŒD AND DRAWN, WJTHOUT HEADS AND FEET AND WJTHOUT HEAIITS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 11202.01 DUCKS, PLUCKED AND DRAWN, WJTHOUT HEADS AND FEET AND WITHOUT HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '63% DUCKS' 
CANARDS EIIT1ERS, DITS CANARDS 13 % GANZE EHlEII, GENANNT ENTEN 63 % 
001 FRANCE 1090 751 
24 
137 1BO 22 001 FRANCE 341S 2400 30 407 537 72 003 NETHERLANDS 156 121 11 
183 
003 PAY$-BAS 341 273 38 
394 006 UTD. KINGDOM 201 10 8 35 5 j 006 ROYAUME-UNI 437 23 20 59 à 13 064 HUNGARY 1475 1428 064 HONGRIE 2543 2463 
1000 WO R L 0 2995 2345 68 35 139 198 22 183 7 1000 M 0 ND E 6907 5244 129 59 411 584 72 395 13 
1010 INTRA-EC 1501 898 68 
35 
139 191 22 183 • 1010 INTRA-CE 4334 2752 129 
59 
411 578 72 394 
13 1011 EXTRA-EC 1494 1447 5 7 1011 EXTRA-CE 2572 2492 8 
1040 CLASS 3 1494 1447 35 5 7 1040 CLASSE 3 2572 2492 59 8 13 
11202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, W11H HEADS AND FEET, KNOWN AS '12% GEESE' 0202.11 GEESE, PLUCKED, BLED, NOT DRAWN, WI1H HEADS AND FEET, KNOWN AS '12% GEESE' 
OIES Elll1ERES, DITES OIES 12 % GANZE GAENSE, GENNAHT GAENSE 12 % 
1000 WO R L D 52 33 1 11 7 1000 M 0 ND E 101 73 2 12 14 
1010 INTRA-EC 42 23 1 11 7 1010 INTRA-CE 73 45 2 12 14 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 27 27 
02112.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WJTHOUT HEADS AND FEET, WI1H OR WJTHOUT HEARTS AND GIZZARD$, KNOWN AS 75% GEESE' 0202.14 GEESE, PLUCKED AND DRAWN, WJTHOUT HEADS AND FEET, WI1H OR WJTHOUT HEARTS AND GJZZARDS, KNOWN AS 75% GEESE' 
OIES Elll1ERES, DITES OIES 75 % GANZE GAENSE, GENANNT GAENSE 75 % 
001 FRANCE 22 21 1 
25 2 
001 FRANCE 103 100 3 
89 6 008 DENMARK 65 38 008 DANEMARK 168 93 
048 YUGOSLAVIA 102 102 j 19 048 YOUGOSLAVIE 304 304 13 sei 060 POLAND S787 S7S1 060 POLOGNE 17420 17357 
062 CZECHOSLOVAK 296 296 
349 10 
062 TCHECOSLOVAQ 609 609 665 17 064 HUNGARY 53n so1a 064 HONGRIE 10603 9921 
068 BULGARIA 278 278 068 BULGARIE 511 511 
1000 WO R L D 12998 12278 681 30 2 25 2 1000 M 0 ND E 29921 28478 1273 87 2 5 89 1 8 
1010 INTRA-EC 141 85 27 
30 
2 25 2 1010 INTRA-CE 432 248 81 
si 2 5 89 1 8 1011 EXTRA-EC 12857 12183 634 • 1011 EXTRA-CE 29488 28229 1192 
1020 CLASS 1 119 119 633 30 . 1020 CLASSE 1 342 342 1189 si 1040 CLASS 3 12737 12074 . 1040 CLASSE 3 29143 27887 
11202.15 TURIŒYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WI1H NECKS, HEARTS, UVERS AND GIZZARD$, KNOWN AS '10% TURIŒYS' 0202.15 TURIŒYS, PLUCKED AND DRAWN, WITHOUT HEADS AND FEET BUT WI1H NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARD$, KNOWN AS '1111% TURIŒYS' 
DINDES Elll1ERES, DITES DINDES 10 % GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 10 % 
001 FRANCE B023 5481 
e4 234 312 1854 142 001 FRANCE 14792 10059 153 460 647 3329 297 002 BELG.-LUXBG. 274 108 36 82 si 52 002 BELG.-LUXBG. 463 1n 63 133 127 115 003 NETHERLANDS S18 469 
70 28 
003 PAY$-BAS 1225 920 
115 59 004 FR GERMANY 101 
797 i 3 004 RF ALLEMAGNE 183 1477 1 2 8 005 ITALY 
-
821 34 23 i 52 005 ITALIE 1526 e4 47 2 10i 006 UTD. KINGDOM 87 006 ROYAUME-UNI 168 1 
007 IRELAND 878 
1669 i 878 149 007 IRLANDE 1796 2724 3 1796 320 008 DENMARK 1947 128 008 DANEMARK 3279 232 
062 CZECHOSLOVAK 66 66 
52 
062 TCHECOSLOVAQ 114 114 
a5 064 HUNGARY 1712 1660 
s9 064 HONGRIE 2898 2813 137 400 USA 64 5 400 ETAT$-UNIS 146 1 8 
1000 WO R L D 14682 19309 201 38 424 375 2860 52 405 1000 M 0 ND E 26734 18400 362 84 793 ne 5358 101 an 
1010 INTRA-EC 127SO 8523 201 38 387 375 2860 52 348 1010 INTRA-CE 23459 15358 382 83 700 ne 5358 101 740 
1011 EXTRA-EC 1902 1786 57 59 1011 EXTRA-CE 3274 3044 93 137 
1020 CLASS 1 92 28 5 59 1020 CLASSE 1 194 49 8 137 
1040 CLASS 3 1811 1759 52 . 1040 CLASSE 3 3080 2995 85 
02112.11 TURIŒYS, PLUCKED AND DRAWN WI1HOUT HEAD$, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURIŒYS' 0202.11 TURIŒYS, PLUCKED AND DRAWN WI1HOUT HEAD$, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, KNOWN AS '73% TURIŒYS' 
DINDES Elll1ERES, DITES DINDES 73 % GANZE TRUTHUEHNER, GENANNT TRUTHUEHNER 73 % 
001 FRANCE 2285 941 6 247 953 134 4 001 FRANCE 44BO 1903 i 14 533 1765 256 9 003 NETHERLANDS 276 263 
25 82 
15 003 PAY$-BAS 669 635 
175 
33 
005 ITALY 899 792 
18 so6 005 ITALIE 1710 1501 34 42 1o35 006 UTD. KINGDOM 585 
5 
61 006 ROYAUME-UNI 1191 
10 
114 
007 IRELAND 45 40 007 IRLANDE 103 93 
048 YUGOSLAVIA 79 79 
3 3 65 048 YOUGOSLAVIE 110 110 j j 14-<Ï 400 USA 71 400 ETAT$-UNIS 158 
1000 WO R L D 4298 2021 30 148 399 e72 134 510 82 1000 M 0 ND E 8523 4084 47 269 843 1805 258 1043 176 
1010 INTRA-EC 4121 2004 28 84 398 868 134 510 17 1010 INTRA-CE 8213 4058 42 150 836 1798 258 1043 32 
1011 EXTRA-EC 173 18 2 84 3 3 65 1011 EXTRA-CE 310 28 5 119 7 7 144 
1020 CLASS 1 150 79 3 3 65 1020 CLASSE 1 268 110 7 7 144 
02112.11 GUI!ŒA FO'ILS, WIIOLE 11202.11 GUI!ŒA FOIVI.S, WIIOLE 
FIHTADES ENIIERES GANZE PERLHUEHNER 
001 FRANCE 492 144 4IÏ 48 36 130 133 1 001 FRANCE 1516 483 74 12S 115 363 426 1 002 BELG.-LUXBG. 58 2 2 
82 
14 002 BELG.-LUXBG. 131 7 7 
228 
43 
003 NETHERLANDS 106 14 10 i 003 PAY$-BAS 290 37 25 i 006 UTO. KINGDOM 43 42 006 ROYAUME-UNI 129 128 
25 
26 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 fla lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "E~>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlll!ldj France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~aoo 
0202.11 0202.11 
1000 W 0 R LD 769 170 101 99 39 211 147 1 1 1000 M 0 ND E 2211 551 254 218 123 591 470 1 2 1 
1010 INTRA-EC 718 170 101 48 39 211 147 1 1 1010 INTRA-CE 2118 550 254 126 123 591 470 1 2 1 
1011 EXTRA-EC 50 50 • 1011 EXTRA-CE 92 92 
11202.51 BONED OR BONEJ.lSS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 11202.51 BONED OR BONEJ.lSS CUTS OF GEESE, EXCL OFFALS 
PARTIES D'OIES DESOSSEES. AUTRES QUE IfS ABATS EHTBEIH!E TElLE VON GAENSEN, AUSG. GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 31 5 7 19 001 FRANCE 159 43 28 1 87 
003 NETHERLANDS 79 
233 32 
79 003 PAYS-BAS 162 
1236 157 
162 
060 POLAND 265 060 POLOGNE 1393 
064 HUNGARY 443 151 292 
1 
064 HONGRIE 1837 666 1171 
4 3 624 ISRAEL 112 1 110 624 ISRAEL 509 4 498 
1000 W 0 R L D 941 393 435 7 1 9B 1 8 • 1000 M 0 ND E 4087 1959 1826 28 5 252 7 10 
1010 INTRA-EC 118 8 
435 
7 i 97 i 8 • 1010 INTRA-CE 332 43 1 28 1 249 7 10 1011 EXTRA-EC 824 387 • 1011 EXTRA-CE 3755 1918 1825 4 3 
1030 CLASS 2 112 1 110 1 . 1030 CLASSE 2 509 4 498 4 3 
1040 CLASS 3 711 387 324 . 1040 CLASSE 3 3240 1912 1328 
0202.55 BONED .OR BONEifSS CUTS OF TURIŒYS, EXCL OFFALS 02112.55 BONED OR BONEifSS CUTS OF TURIŒYS, EXCL OFFALS 
PARTIES DE DINDES DESOSSEEs, AUTRES QUE IfS ABATS EHTBEIH!E TElLE VON TRUTHUEHNERH, AUSG. GENIESSBARER SCHLACIITABFALL 
001 FRANCE 5361 700 
2 
226 1302 2026 1107 
2 
001 FRANCE 18223 2305 
6 
873 3143 7416 4485 1 
002 BELG.-LUXBG. 116 40 72 
211 
002 BELG.-LUXBG. 309 90 212 
743 
1 
003 NETHERLANDS 2502 2262 29 
341 44 19 003 PAYS-BAS 11660 10828 89 1454 119 76 004 FR GERMANY 436 355 12 20 004 RF ALLEMAGNE 1747 1173 20 78 005 ITALY 538 139 20 34 13 10 005 ITALIE 1615 334 81 91 4:i 17 006 UTD. KINGDOM 2121 1133 35 920 
10 
006 ROYAUME-UNI 4291 2277 76 1814 
32 007 IRELAND 128 41 77 007 IRLANDE 253 74 147 
008 DENMARK 34 5 55 2 29 008 DANEMARK 134 15 215 2 8 119 624 ISRAEL 68 11 624 ISRAEL 263 38 
1000 W 0 R L D 11329 4565 279 588 2449 2259 1148 13 29 3 1000 M 0 ND E 38548 16824 763 2408 5528 8245 4637 43 93 5 
1010 INTRA-EC 11238 4538 218 588 2449 2257 1148 13 29 2 1010 INTRA-CE 38234 16761 526 2408 5527 8237 4637 43 93 2 
1011 EXTRA-EC 92 29 81 2 • 1011 EXTRA-CE 313 63 237 2 8 3 
1030 CLASS 2 68 11 55 2 . 1030 CLASSE 2 263 38 215 2 8 
021!2.59 BONED OR BONELESS CUTS OF POULTRY OTHER l'HAN OF GEESI: OR TURIŒYS BUT EXCL OFFALS 0211159 BONED OR BONEUSS CUTS OF POULTRY OTHER l'HAN OF GEESE OR TURIŒYS BUT EXCL OFFALS 
PARTIES DE VOUlUES DESOSSEEs, EXCL LES ABATS ET AUTRES QUE DE DINDES ET D'OIES EHTBEIH!E TElLE VON ANDEREII GEFLUEGEL ALS GAENSEN ODER TRUTHUEHIIERII UND IŒIN GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 3042 492 35 491 871 612 575 1 001 FRANCE 12062 2292 ai 1805 2849 2776 2334 6 002 BELG.-LUXBG. 395 7 
1 
353 
831 535 002 BELG.-LUXBG. 1145 40 3 1024 1967 2254 003 NETHERLANDS 3198 1645 186 
1osâ 
003 PAY5-BAS 10324 5868 232 
1300 4 4 004 FR GERMANY 1124 86 31 4 1 3 10 004 RF ALLEMAGNE 1425 172 87 18 3 4 006 UTD. KINGDOM 307 43 165 
795 
006 ROYAUME-UNI 686 148 301 
3208 
65 
008 DENMARK 1034 222 7 10 008 DANEMARK 4065 827 25 5 
060 POLAND 114 
449 
108 6 060 POLOGNE 522 
1518 
486 34 
062 CZECHOSLOVAK 449 44 sO 133 062 TCHECOSLOVAQ 1518 mi 257 364 064 HUNGARY 590 333 064 HONGRIE 1977 1180 
066 ROMANIA 266 266 
30 11 
066 ROUMANIE 909 909 
141 1 74 624 ISRAEL 49 8 624 ISRAEL 271 55 
1000 WO R LD 10570 3509 483 572 2828 1458 1908 3 11 • 1000 M 0 ND E 34928 12868 1378 2064 5888 4840 7809 4 75 4 
1010 INTRA-EC 9098 2452 302 492 2488 1448 1906 3 11 • 1010 INTRA-CE 29710 9199 572 1807 5488 4782 7799 4 75 4 
1011 EXTRA-EC 1472 1057 181 80 140 12 2 • 1011 EXTRA-CE 5218 3687 808 257 400 78 10 
1030 CLASS 2 52 8 30 
sO 140 12 2 • 1030 CLASSE 2 285 55 141 257 1 78 10 1040 CLASS 3 1420 1049 151 . 1040 CLASSE 3 4927 3607 664 399 
0202.11 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 0211111 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS 
DEMIS OU QUARTS DE COQS, POUifS ET POUifTS, NON DESOSSES NICHT EHTBEIH!E HAELFTEN ODER VJERm VON HUEHIIERII 
003 NETHERLANDS 2586 2043 420 113 12 
1196 
003 PAY5-BAS 4310 3522 612 158 20 
21sS 006 UTD. KINGDOM 1196 
21 625 
006 ROYAUME-UNI 2188 38 1054 008 DENMARK 648 008 DANEMARK 1092 
1000 W 0 R LD 4533 2064 423 1 21 115 709 1198 4 1000 M 0 ND E 7750 3581 826 5 19 181 1194 2188 8 
1010 INTRA·EC 4531 2064 421 1 21 115 709 1198 4 1010 INTRA-CE 7737 3581 813 5 19 181 1194 2188 8 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 13 13 
02112.62 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 02112.82 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF DUCKS 
DEMIS OU QUARTS DE CANARDS, NON DESOSSES NICHT EHTBEIH!E HAELFTEN ODER VJERm VON ENTEN 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 70 69 1 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 70 69 1 
02112.13 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 02112.13 UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GEESE 
DEMIS OU QUARTS D'OIES, NON DESOSSES NICHT EHTBEIH!E HAELFTEN ODER VJERm VON GAENSEN 
1000 W 0 R L D 18 15 1 • 1000 M 0 ND E 35 32 3 
1010 INTRA-EC 18 15 1 • 1010 INTRA-CE 35 32 3 
Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 ·nxooa Nlmexe 1 EUR 10 E_utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>IMOo 
11202.&4 UNBONED HALVES OR QUARTE!S OF TURIŒYS 0201114 UNBONED HALVES OR QUARTE!$ OF TURIŒYS 
DEIIIS OU QUARTS DE DINDES, NON DESOSSES NICIIT ENTBEIHTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON TRUTHUEHNEIIN 
006 UTD. KINGDOM 49 
153 
49 006 ROYAUME-UNI 175 
439 
175 
624 ISRAEL 153 624 ISRAEL 439 
1000 WO R L D 219 3 153 49 14 • 1000 M 0 ND E 652 8 439 175 32 
101D INTRA-EC 52 3 
153 
49 
14 
• 1010 INTRA..CE 181 8 
439 
175 
32 1011 EXTRA-EC 187 • 1011 EXTRA-CE 471 
1030 CLASS 2 153 153 . 1030 CLASSE 2 439 439 
020168 UNBONED HALVES OR QUARTE!$ OF GUIIIEA FOWlS 020168 UNBONED HALVES OR QUARTE!$ OF GUINEA FOWLS 
DEIIIS OU QUARTS DE PINTADES, NON DESOSSES NICIIT ENTBEIHTE HAELFTEN ODER VIERTEL VON PERLHUEHNERN 
1000 W 0 R L D 5 5 • 1000 M 0 ND E 18 18 
1D10 INTRA·EC 5 5 • 1010 INTRA..CE 18 18 
020161 WHOLE WIHGS OF POULTRY, W1TH OR WITHOUT llPS 020168 WHOLE WIHGS OF POULTRY, WITH OR WITHOUT TIPS 
AILES ENTIERES, IIEME SANS POINTE GAIIZE FLUEGEL, AUCH OHNE FLUEGELSPITZEN 
001 FRANCE 224 110 
693 
91 23 
53 
001 FRANCE 380 204 644 159 17 48 002 BELG.-LUXBG. 1003 2 255 28i 002 BELG.-LUXBG. 851 3 156 22s 003 NETHERLANDS 3742 1663 1293 
36i 
499 003 PAY5-BAS 3736 1996 1024 
222 
491 
004 FR GERMANY 691 
114 
304 
62 
20 
. 
004 RF ALLEMAGNE 459 
si 
222 35 15 005 ITALY 781 529 76 005 ITALIE 468 321 45 
006 UTD. KINGDOM 2138 337 1022 745 34 29i 006 ROYAUME-UNI 1441 240 667 510 24 300 008 DENMARK 354 17 40 008 DANEMARK 335 13 22 
1000 W 0 R LD 9099 2242 3986 1596 406 869 • 1000 M 0 ND E m4 2524 2964 1131 302 853 
1010 INTRA-EC 9094 2242 3981 1596 406 869 • 1010 INTRA..CE 7768 2524 2958 1131 302 853 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 8 6 
020163 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 020163 POULTRY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
OOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, DE VOLAILLES NON DESOSSEES NICIIT ENTBEJHTE RUECIŒN, HAELSE, RUECKEN IIIT HAELSEH, S1ERZE, FLUEGELSPITZEH, VON GEFLUEGEL 
001 FRANCE 1263 312 921 30 001 FRANCE 483 127 338 18 
002 BELG.-LUXBG. 765 6 
1 
759 
6893 i 002 BELG.-LUXBG. 171 2 1 169 1776 003 NETHERLANDS 12111 5210 
335 
003 PAY5-BAS 4025 2244 
a5 4 004 FR GERMANY 539 
171 245 
204 004 RF ALLEMAGNE 141 
si 2 54 005 ITALY 735 280 39 005 ITALIE 334 122 127 18 
1 006 UTD. KINGDOM 2195 247 47 1855 46 
2 
006 ROYAUME-UNI 568 107 22 419 19 5 008 DENMARK 479 465 12 008 DANEMARK 190 180 5 
1000 W 0 R LD 18135 6410 343 4162 7211 2 7 1000 M 0 ND E 5931 2726 168 1143 1864 5 1 4 1D10 INTRA·EC 18119 6410 327 4162 7211 2 7 1010 INTRA..CE 5923 2726 160 1143 1864 5 1 4 1011 EXTRA-EC 17 17 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
0201n UN80NED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 0201n UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF GEESE 
POITRlNES ET MORCEAUX DE POITRINES D'OIES, NON DESOSSES NICIIT ENTBEJHTE GAENSEBRUESTE UND TElLE DAVON 
060 POLAND 590 590 
13 
060 POLOGNE 2364 2364 48 064 HUNGARY 823 810 064 HONGRIE 2887 2839 
1000 WO R L D 1426 1411 13 1 1 • 1000 M 0 ND E 5301 5246 48 4 3 
1010 INTRA-EC 1 1 
1:Ï i i • 1010 INTRA..CE 3 3 48 :i :i 1011 EXTRA-EC 1426 1411 • 1011 EXTRA-CE 5297 5243 
1040 CLASS 3 1422 1409 13 . 1040 CLASSE 3 5279 5231 48 
020173 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURIŒYS 020173 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF TURIŒYS 
POITRINES ET MORCEAUX DE POITRINES DE DINDES, NON DESOSSES TRUTHUEHNERBRUESTE UND TElLE DAVON, NICIIT ENTBEINT 
001 FRANCE 87 10 14 3 60 001 FRANCE 355 40 54 14 247 
064 HUNGARY 207 207 064 HONGRIE 510 510 
508 BRAZIL 68 26 3 68 508 BRESIL 203 65 19 203 624 ISRAEL 669 646 624 ISRAEL 1824 1740 
1000 WO R L D 1119 52 23 954 8 16 63 2 1 1000 M 0 ND E 3146 147 101 2552 16 57 261 10 2 1010 INTRA-EC 155 32 20 14 8 16 63 2 • 1010 INTRA..CE 561 81 82 54 16 57 261 10 1011 EXTRA-EC 963 20 3 939 1 1011 EXTRA-CE 2583 66 19 2496 2 1030 CLASS 2 737 20 3 714 . 1030 CLASSE 2 2026 65 19 1942 
1040 CLASS 3 207 207 • 1040 CLASSE 3 510 510 
0202.75 UN80NED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURIŒYS 020175 UNBONED BREASTS AND CUTS OF BREASTS OF POULTRY OTHER THAN GEESE AND TURIŒYS 
POITRlNES ET MORCEAUX DE POITRINES DE VOUlUES, AUTRES QUE D'OIES ET DINDES, NON DESOSSES NICIITENTBEJHTE BRUESTE UND TElLE DAVON VON GEFLUEGEL,AUSGEN. VON GAENSEN UND TRUTHUEHNEIIN 
001 FRANCE 115 44 
10 
6 5 18 25 17 001 FRANCE 758 295 36 23 25 154 101 160 002 BELG.-LUXBG. 125 28 
6 
85 
1198 
2 002 BELG.-LUXBG. 248 48 
15 
154 
2696 
10 
003 NETHERLANDS 3935 2685 2 
32 
44 
3 1 
003 PAY5-BAS 9039 6173 8 
70 
147 
004 FR GERMANY 36 
43 1 
004 RF ALLEMAGNE 102 
101 2 
30 2 005 ITALY 44 50 9 005 ITALIE 103 143 008 DENMARK 113 54 008 DANEMARK 266 101 22 
27 
28 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance. Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peU1sch1aooj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.l.Oba Nlmexe 1 EUR 10 peU1sch1anj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ba 
02112.75 02112.75 
060 POLAND 28 24 4 
1202 49 3 060 POLOGNE 106 88 20 270:Î 1oS 7 064 HUNGARY 1327 72 1 064 HONGRIE 3027 209 4 
066 ROMANIA 253 253 066 ROUMANIE 557 557 
508 BRAZIL 1445 
a5 1445 12 9 508 BRESIL 3446 1aS 3446 25 65 624 ISRAEL 113 7 624 ISRAEL 293 15 
720 CHINA 241 241 720 CHINE 501 501 
1000 WO R LO 7834 3078 18 3165 182 1227 138 20 10 1000 M 0 N 0 E 18838 7337 69 7273 379 2921 443 190 24 
1010 INTRA-EC 4404 2878 12 12 121 1215 138 20 10 1010 JNTRA-CE 10832 8793 45 38 249 2850 443 190 24 
1011 EXTRA-EC 3429 198 5 3153 81 12 • 1011 EXTRA-CE 8001 543 23 7234 130 71 
1030 CLASS2 1558 85 
5 
1452 12 9 . 1030 CLA~E 2 3739 188 23 3481 25 65 1040 CLASS3 1873 114 1702 49 3 . 1040 CLA E 3 4264 356 3773 105 7 
G2II2J1 UNBOHED LEGS AND CUlS OF LEGS OF GEESE 020111 UNBONED LEGS AND CUlS OF LEGS OF GEESE 
CUISSES ET IIORCEAUX DE CUISSES D'OIES, NON DESOSSES GAENSfSCHENJŒL UND TaE DA VON, HICIIT EHTBEIHT 
060 POLAND 780 745 35 060 POLOGNE 3026 2906 120 
064 HUNGARY 1481 1025 456 064 HONGRIE 5008 3578 1430 
624 ISRAEL 165 165 624 ISRAEL 482 482 
1000 WO R L D 2437 1781 655 1 • 1000 M 0 N 0 E 8554 6518 2031 1 1 3 
1010 JNTRA-EC 2 1 655 1 • 1010 INTRA-CE 7 2 2031 1 1 3 1011 EXTRA-EC 2438 1781 • 1011 EXTRA-CE 8548 6517 
1030 CLASS 2 165 
178i 
165 . 1030 CLASSE 2 482 
6517 
482 
1040 CLASS 3 2272 491 . 1040 CLASSE 3 8066 1549 
0202.13 UNBONED DRUIISTICXS AND CUlS OF DRUIISTICIS OF TURIŒYS II202J3 UNBONED DRUIISTICKl AND CUlS OF DRUIISTICKS OF TURIŒYS 
PI.ONS E7 IIORCEAUX DE PILONS DE DINDES, NON DESOSSES TRuntUEJJNERUNTERSCHENKEL UND TW DAVOH, NICJIT EHTBEIHT 
001 FRANCE 759 347 213 198 1 001 FRANCE 1783 795 485 501 2 
003 NETHERLANDS 1139 1125 
247 29 14 30 003 PAY5-BAS 2079 2054 225 30 25 42 005 ITALY 530 224 
i 
005 ITALIE 540 243 i 006 UTD. KINGDOM 2219 2012 53 153 006 ROYAUME-uNI 2237 2030 52 154 
1000 W 0 R L 0 4802 3788 303 423 212 30 1 47 • 1000 M 0 N 0 E 6818 5201 282 711 528 29 1 88 
1010 INTRA-EC 4780 3764 303 423 212 30 1 47 • 1010 JNTRA-CE 8793 5178 282 711 528 29 1 68 
1011 EXTRA-EC 22 22 ·• 1011 EXTRA-CE 23 23 
0202.15 UNBOHED LEGS ANO CUlS OF LEGS OF TURIŒYS, OTHER 1HAH DRUIISTICKS AND CUlS OF DRUIISTICKS 0202.15 UNBONED LEGS ANO CUlS OF LEGS OF TURIŒVS, OTHER 1HAH DRUIISTICKS AND CUlS OF DRUIISTICKS 
CUISSES E7 IIORCEAUX DE CUISSES DE DINDES, AUTRES QUE PILONS E7 JIORCEAUX DE PILONS, NON DESOSSES TRuntUEIINERSCHENXB. UND TaE DAVON, AUSGEH. UH7ERSCIIENJŒl UND TaE DAVON, NICJIT EHTBEIHT 
001 FRANCE 650 222 264 162 2 001 FRANCE 1704 615 652 430 7 
002 BELG.·LUXBG. 83 72 3 11 24 002 BELG.·LUXBG. 178 154 3 24 s2 003 NETHERLANDS 1849 1822 
13 
003 PAY5-BAS 4790 4735 
24 005 ITALY 583 473 69 28 005 ITALIE 787 659 77 27 
006 UTD. KINGDOM 328 298 30 006 ROYAUME-UNI 617 564 53 
008 DENMARK 79 79 008 DANEMARK 152 152 
1000 W 0 R LO 3813 2982 75 339 214 2 1 • 1000 M 0 N 0 E 9304 6905 89 792 510 7 1 
1010 INTRA-EC 3600 2970 74 339 214 2. 1 • 1010 INTRA-CE am 6884 93 792 510 7 1 
1011 EXTRA-EC 14 12 2 • 1011 EXTRA-CE 27 21 8 
02112.81 UNBOHED LEGS ANO CUlS OF LEGS OF POULTRY OTHER 1HAH GEESE AND TURJŒYS 020181 UNBONED LEGS AND CUTS OF LEGS OF POULTRY OTHER 1HAH GEESE ANO TURIŒYS 
CUISSES E7 IIORCEAUX DE CUISSES DE VOLAWS, AUTRES QUE D'OIES E7 DE DINDEs, HON DESOSSES NICIIT EHTBEIHTE GEFLUEGELSCIENIŒI. UND TaE DAVOH, AUSGEH. VON GAEHSEH UND TRUTHUEHNERH 
001 FRANCE 257 204 
174i 
1 12 31 9 001 FRANCE 776 635 
313i 
3 28 91 19 
002 BELG.·LUXBG. 1900 64 81 955 14 4 002 BELG.·LUXBG. 3374 139 68 1086 36 li 003 NETHERLANDS 24350 20290 3066 
1o:i 
35 003 PAYS-BAS 52549 46647 4743 
215 
65 
004 FR GERMANY 117 3 14 004 RF ALLEMAGNE 240 4 24 1 005 ITALY 577 574 005 ITALIE 1081 1077 
006 UTD. KINGDOM 58 24 34 
a8 1i 008 ROYAUME-UNI 144 80 64 210 25 008 DENMARK 3304 3185 20 008 DANEMARK 8318 6047 36 
060 POLAND 96 14 82 060 POLOGNE 305 51 254 
062 CZECHOSLOVAK 889 889 20 sO 062 TCHECOSLOVAO 1688 1688 62 loS 064 HUNGARY 694 614 064 HONGRIE 1328 1161 
066 ROMANIA 719 557 162 
1sB 
066 ROUMANIE 1335 1061 274 
255 400 USA 168 92 s2 400 ETAT5-UNIS 255 laO 135 624 ISRAEL 144 624 ISRAEL 315 
1000 W 0 R LO 33340 25987 5792 81 383 988 158 15 1000 M 0 N 0 E 89842 57758 9855 107 568 1177 348 33 
1010 INTRA-EC 30588 23771 5464 1 195 986 158 15 1010 INTRA-CE 64538 53551 9115 3 311 1177 348 33 
1011 EXTRA·EC 2753 2197 328 80 168 • 1011 EXTRA-CE 5304 4204 740 105 255 
1020 CLASS 1 211 31 12 168 • 1020 CLASSE 1 335 65 15 255 
1030 CLASS 2 144 92 52 
sO . 1030 CLASSE 2 315 180 135 loS 1040 CLASS 3 2398 2074 264 . 1040 CLASSE 3 4654 3959 590 
0202.17 GOOSE OR DUCK PALETOTS 0202.17 GOOSE OR DUCK PALETOTS 
PARTIES DITES PALETOTS D'OIE OU DE CANARD GAEHSERUEIIPFE OOER EHltNRUEMPFE 
064 HUNGARY 350 350 064 HONGRIE 810 810 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 BIIIOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
0202.17 0202.17 
1000 W 0 R L D 351 350 1 • 1000 M 0 ND E 813 1 810 2 
1010 INTRA·EC 1 350 1 • 1010 INTRA-CE 3 1 810 2 1011 EXTRA·EC 350 • 1011 EXTRA-CE 810 
1040 CLASS3 350 350 • 1040 CLASSE 3 810 810 
0202.88 UHBONEO POULTRY CUTS, EXCL OfFALS, NOT WITIIlH 0202.1147 0202.88 UHBONEO POULTRY CUTS, EXCL OFfALS, NOT WITIIIN 0202.1147 
PAR11ES OE Vow.LES NON DESOSSEES, AUTRES QUE LES ABATS ET NON REPR. SOUS 0202.11 A 17 NICIIT ENTBEIITE TElLE VON GEFLUEGEL, AUSG. GENIESSBARER SCHLACIITABFALL UHO NICIIT IN 0202.11 BIS 17 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 156 633 156 152 002 BELG.-LUXBG. 138 910 138 a2 003 NETHERLANDS 791 6 358 4 3 003 PAYS.BAS 996 4 266 11 13 006 UTD. KINGDOM 483 9 118 54 006 ROYAUME-UNI 386 28 96 141 008 DENMARK 63 008 DANEMARK 169 
1000 WO R LD 1534 844 279 1 395 152 56 4 3 • 1000 M 0 ND E 1718 945 238 1 275 85 148 11 13 
1010 INTRA-EC 1533 844 279 i 395 152 58 4 3 • 1010 INTRA-CE 1715 945 238 i 275 85 148 11 13 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 1 
0202.90 POULTRY OfFAI.S, EXCEPT UVERS 0202.90 POULTRY OfFALS, EXCEPT UVERS 
ABATS DE VOW.US, 5F FOIES GENIESSBARER GEFLUEGEI.SCIIACIITABFALL. AUSGEN. LEBERN 
001 FRANCE 355 36 6i 1 268 26 24 001 FRANCE 329 73 s4 22 176 29 29 002 BELG.-LUXBG. 416 77 278 
271 i 2i 5 002 BELG.·LUXBG. 232 56 112 118 2 4 5 003 NETHERLANDS 1288 929 61 4i 99 003 PAYS.BAS 1382 1208 45 ai 7i 006 UTD. KINGDOM 195 33 16 006 ROYAUME-UNI 158 31 17 
064 HUNGARY 50 
134 
50 
141 10 
064 HONGRIE 124 1 123 
145 1i 400 USA 285 
24 
400 ETATS.UNIS 274 118 
91 624 ISRAEL 34 10 624 ISRAEL 101 10 
1000 WO R LD 2852 1372 233 20 754 307 41 99 21 5 1000 M 0 ND E 2819 1828 358 54 484 158 55 71 4 9 
1010 INTRA-EC 2428 1191 159 1 814 297 41 99 21 5 1010 INTRA-CE 2257 1468 144 22 339 147 55 71 4 9 
1011 EXTRA-EC 425 181 74 19 141 10 • 1011 EXTRA-CE 582 160 214 32 145 11 
1020 CLASS 1 322 171 
24 
141 10 . 1020 CLASSE 1 305 149 
91 
145 11 
1030 CLASS 2 34 10 
19 
. 1030 CLASSE 2 101 10 
32 1040 CLASS 3 69 50 • 1040 CLASSE 3 156 1 123 
0203 POULTRY UVER, FRESil, CIIILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRillE 0203 POULTRY UVER, FRESil, CHILLED, FROZEN, SALTED OR IN BRINE 
FOIES DE VOW.US FRAIS, REFRIGERES, CONGELE$, SALES OU EN SAUMURE GEFLUEGELLEBERN, FRISCH, GEXUENLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SAlZLAIŒ 
0203.10 FATTY UVER Of GOOSE OR DUCK 0203.10 FATTY UVER Of GOOSE OR DUCK 
FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD FETTLEBERN VON IIASTGAENSEN ODER IIASTENTEN 
001 FRANCE 53 18 
2 
2 3 23 6 1 001 FRANCE 1859 592 
si 
67 106 817 49 28 
002 BELG.·LUXBG. 5 3 i 002 BELG.·LUXBG. 187 138 28 004 FR GERMANY 25 
52 
24 004 RF ALLEMAGNE 128 
182 
100 
060 POLAND 210 158 060 POLOGNE 2938 2758 
062 CZECHOSLOVAK 6 
15 
6 46 062 TCHECOSLOVAQ 101 44â 101 9 1241 064 HUNGARY 780 719 064 HONGRIE 17881 16183 
068 BULGARIA 82 29 82 â 16 068 BULGARIE 2240 972 2240 271 505 624 ISRAEL 212 159 624 ISRAEL 6332 4584 
720 CHINA 27 27 720 CHINE 201 201 
1000 WO R L D 1462 128 1222 2 11 86 8 2 1 8 1000 M 0 ND E 31860 2366 26342 78 377 2810 49 3 29 8 
1010 INTRA·EC 145 28 73 2 3 24 8 2 1 8 1010 INTRA-CE 2118 754 254 87 108 848 49 3 29 8 
1011 EXTRA·EC 1318 99 1149 8 62 • 1011 EXTRA-CE 29742 1612 26088 10 271 1761 
1030 CLASS 2 212 29 159 8 16 . 1030 CLASSE 2 6349 972 4585 
10 
271 521 
1040 CLASS 3 1106 70 990 46 • 1040 CLASSE 3 23372 639 21462 1241 
0203.90 POULTRY UVER OTHEII 1HAN Of GOOSE OR DUCK 0203.90 POULTRY UVER OTHEII 1HAN Of GOOSE OR DUCK 
FOIES DE Vow.LES, SAUF FOIES GRAS D'OIE OU DE CANARD GEFLUEGELLEBERN, AUSGEN. VON IIASTGAENSEN ODER -ENTEN 
001 FRANCE 490 454 
aâ 21 10 5 001 FRANCE 713 590 62 85 49 2 7 002 BELG.-LUXBG. 138 13 4 
3IÎ 33 002 BELG.-LUXBG. 131 14 1 44 2 52 003 NETHERLANDS 2613 1654 663 258 003 PAYS.BAS 3161 2312 406 399 
005 ITALY 332 249 83 
73 31 
005 ITALIE 232 166 46 
37 36 006 UTD. KINGDOM 517 226 187 008 ROYAUME-UNI 739 168 498 
007 IRELAND 77 46 28 3 
2 33 
007 IRLANDE 128 42 84 2 
3 51 008 DENMARK 106 71 385 008 DANEMARK 127 73 496 400 USA 1184 799 400 ETATS.UNIS 1322 826 
1000 WO R LD 5581 3522 1498 110 48 3 31 369 1000 M 0 ND E 6858 4242 1780 118 113 7 36 564 
1010 INTRA-EC 4291 2714 1058 110 48 3 31 329 1010 INTRA-CE 5258 3384 1113 118 94 7 36 508 
1011 EXTRA-EC 1293 809 443 1 40 1011 EXTRA-CE 1600 858 667 19 58 
1020 CLASS 1 1211 799 412 . 1020 CLASSE 1 1392 826 566 56 1040 CLASS 3 71 10 21 40 1040 CLASSE 3 143 32 55 
0204 OTHER IIEAT AND EOIBLE IIEAT OfFAI.S, FRESil, CHILLED OR FROZEN 0204 OTHER IIEAT AND EOIBLE IIEAT OFfAI.S, FRESil, CHILLED OR FROZEN 
AUTRES VIANDES ET ABATS COIIESllBLE$, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES ANDERES FLEISCN UHO ANDERER GENIESSBARER SCHLACIITABFAU., FRISCH, GEKUEIILT ODER GEFROREN 
11204.10 IIEAT AND EOIBLE IIEAT OfFALS Of OOIIESllC PIGEONS AND OOIIESllC RABBITS 0204.10 IIEAT AND EDIBLE IIEAT OfFALS Of OOLIESllC PIGEONS AND OOIIESTIC RABBITS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND 800 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND 800 
29 
30 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feu1sch1andj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc11ran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 'E>.>.<!Oa 
11204.10 VIANDES ET ABATS COIŒSTIBLES DE PIGEONS ET LAPINS DOIŒST. 11204.10 FLEISCII U.GENIESSB.scHI.ACifTABFAll Y.HAUSTAUBEN OD.-«ANNNCHEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 528, 720 ET BOO N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 528, 720 UND BOO 
001 FRANCE 847 251 24 45 121 405 1 001 FRANCE 2586 1301 
138i 
82 115 382 695 7 4 
002 BELG.-LUXBG. 651 3 487 10 109 
1886 
42 002 BELG.-LUXBG. 1693 11 35 172 
5510 
94 
003 NETHERLANOS 2444 31 476 
1!Ï 18 51 
003 PAY5-BAS 6797 96 1096 
28 40 95 004 FR GERMANY 78 
15 
41 004 RF ALLEMAGNE 172 
67 
104 
005 ITAL Y 107 585 i 92 ri 34 005 ITALIE 229 1 :i 161 216 49 006 LITO. KINGDOM 752 1 60 006 ROYAUME-UNI 2300 3 1876 153 
060 POLAND 3966 2778 469 508 111 100 060 POLOGNE 8532 5976 1027 1091 230 208 
062 CZECHOSLOVAK 1317 111 1206 
11o4 
062 TCHECOSLOVAQ 2711 223 2488 
288i 064 HUNGARY 14189 670 
14 
12415 064 HONGRIE 34187 1626 
26 
29680 
066 ROMANIA 140 89 37 066 ROUMANIE 266 178 62 
066 BULGARIA 130 103 27 
916 5076 
066 BULGARIE 241 181 60 
1738 8480 720 CHINA 17727 10243 1492 
2755 
720 CHINE 31293 16666 2409 
5052 977 SECRET CTRS. 2755 977 SECRET 5052 
1000 W 0 R L D 45350 4018 12450 15797 3191 4238 5622 34 1 1 1000 M 0 ND E 96628 9668 24428 36088 5923 11023 9439 49 7 5 
1010 INTRA-EC 4919 341 1569 54 324 2077 498 34 1 1 1010 INTRA..CE 13875 1575 4456 147 842 8108 884 49 7 5 
1011 EXTRA-EC 37874 3875 10861 15743 111 2160 5124 • 1011 EXTRA..CE 77700 8094 19970 35938 230 4915 8555 
1020 CLASS 1 96 16 6 57 40 17 • 1020 CLASSE 1 250 56 19 146 89 27 1030 CLASS 2 104 11 21 
15685 11i 
32 • 1030 CLASSE 2 216 33 46 
35700 230 48 1040 CLASS 3 37473 3848 10833 2120 5076 • 1040 CLASSE 3 77235 8003 19905 4827 8460 
II204.3D MEAT AHD EDIBLE MEAT OFFALS OF GAliE D204.3D MEAT AHD EDIBLE MEAT OFFALS OF GAliE 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND BOO N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 528, 720 AND 800 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER FLEISCH UND GENIESSBARER SCHLACtiTABFAll 'ION WILO 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 528, 720 ET BOO N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 528, 720 UND BOO 
001 FRANCE 697 389 li 87 183 34 4 001 FRANCE 3268 1813 32 442 860 124 29 002 BELG.-LUXBG. 33 
269 150 
25 682 6 002 BELG.-LUXBG. 149 4 141Ï 113 3154 24 003 NETHERLANDS 1365 256 
193 1:i 
003 PAY5-BAS 5217 1172 721 
1oo2 a:i 004 FR GERMANY 943 
134 
624 98 15 004 RF ALLEMAGNE 5175 55:i 3384 841 65 005 ITALY 727 429 
1o:i 
41 119 4 005 ITALIE 3268 1970 
253 
254 473 18 
006 LITO. KINGDOM 4045 1379 1927 98 512 26 006 ROYAUME-UNI 13871 5950 5496 333 1711 128 
007 IRELAND 93 
245 
17 
:i 
70 6 
5 5 
007 IRLANDE 197 3 37 
16 
144 13 
1!Ï 42 030 SWEDEN 262 4 90 24 030 SUEDE 1120 1011 31 793 
1 
038 AUSTRIA 1740 534 1092 22 038 ALITRICHE 9884 2778 6197 22!Ï 116 042 SPAIN 1397 753 610 12 042 ESPAGNE 5427 3064 2099 35 
048 YUGOSLAVIA 898 612 7 278 1 048 YOUGOSLAVIE 3216 2255 34 921 6 
056 SOVIET UNION 230 
2217 
1 229 56 24 056 U.R.S.S. 619 !1!100 7 612 163 132 060 POLAND 2908 277 332 060 POLOGNE 12388 1384 809 
062 CZECHOSLOVAK 964 919 45 
1107 63 14 
062 TCHECOSLOVAO 3543 3300 243 
2544 166 5:i 064 HUNGARY 2668 1404 78 064 HONGRIE 8905 5783 359 
066 ROMANIA 260 272 6 2 066 RO 1269 1238 24 7 
066 BULGARIA 156 150 
28 
8 066 BU 643 632 
66 
11 
212 TUNISIA 73 
263 
45 
16 3 
212 TU 187 
1207 
121 
1o:i 24 390 SOUTH AFRICA 421 139 390 AF SUD 2031 697 
512 CHILE 189 
15EÎ 106 100 83 17 512 CHILI 242 300 63 100 179 49 524 URUGUAY 341 60 6 
18i 
524 URUGUAY 640 118 13 
394 528 ARGENTINA 9437 6139 2734 293 90 528 ARGENTINE 19393 12793 5514 465 227 
720 CHINA 1410 3 1134 273 720 CHINE 3756 10 3180 568 
800 AUSTRALIA 252 244 8 
5 4 6 1:i 25 6 
800 AUSTRALIE 548 505 43 
18 26 38 60 Hi 16 804 NEW ZEALAND 789 695 35 804 NOUV.ZELANOE 3322 2811 182 
977 SECRET CTRS. 1251 1251 977 SECRET 2628 2628 
1000 W 0 R L D 33598 16785 9628 2948 2059 1900 78 77 127 1000 M 0 ND E 111007 57105 31882 6880 6289 7723 310 473 345 
1010 INTRA-EC 7903 2172 3262 253 514 1800 55 47 • 1010 INTRA..CE 31154 9502 11840 399 2288 6852 215 258 345 1011 EXTRA-EC 24444 14612 6384 2695 294 301 21 30 127 1011 EXTRA..CE 77223 47603 20242 8481 1372 871 95 214 
1020 CLASS 1 5765 3349 1895 308 124 33 21 29 6 1020 CLASSE 1 25586 13646 9284 1184 970 179 95 212 16 
1021 EFTA COUNTR. 2008 782 1095 3 91 25 7 5 . 1021 A EL E 11033 3803 6229 16 799 117 27 42 
276 1030 CLASS 2 10084 6298 2928 438 112 181 1 106 1030 CLASSE 2 20512 13093 5762 746 239 394 2 
1040 CLASS 3 8614 4965 1541 1949 56 87 14 1040 CLASSE 3 31124 20863 5196 4551 163 298 53 
0204.12 WIW.E AHD SEAL UEA T; FROGS' LEGS D2D4J2 W1W.E AND SEAL MEAT; FROGS' LEGS 
VIANDES DE BALEINE ET DE PHOOU E; CUISSES DE GRENOUli.LES FLEISCII YON WALEN UND R08BEN; FROSCHSCHENIŒL 
001 FRANCE 251 75 330 17 133 26 001 FRANCE 1202 457 1437 80 559 106 002 BELG.-LUXBG. 389 53 5 
420 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 1677 209 28 1884 3 4 003 NETHERLANOS 718 86 166 
12 13 
45 003 PAY5-BAS 3091 356 666 45 24 181 004 FR GERMANY 65 25 9 6 004 RF ALLEMAGNE 197 81 28 19 
005 ITALY 31 
2 
31 
28 
005 ITALIE 162 
15 
162 
136 052 TURKEY 283 253 052 TURQUIE 1147 996 
070 ALBANIA 84 19 65 32 070 ALBANIE 350 82 268 10i 448 CUBA 50 18 448 CUBA 160 59 
450 WEST !NOIES 40 
r6 
40 
10 157 1o:i 17 
450 INDES OCCIO. 164 
266 
164 30 464 39EÎ 44 684 INOIA 1274 911 684 INDE 4907 3707 
666 BANGLADESH 1577 239 526 474 317 21 666 BANGLA DESH 6522 931 2392 1822 1319 56 
700 INOONESIA 2517 6 1827 292 392 700 INDONESIE 10801 30 8072 1132 1567 
701 MALAYSIA 28 28 55 701 MALAYSIA 128 128 228 720 CHINA 98 43 720 CHINE 405 177 
1000 WO R LD 7490 538 4252 114 1012 1429 110 35 • 1000 M 0 ND E 31268 2274 18298 479 3745 5981 392 99 
1010 INTRA-EC 1469 214 568 12 38 562 72 7 • 1010 INTRA..CE 6394 1023 2408 45 138 2471 290 23 
1011 EXTRA-EC 6022 325 3686 102 978 867 38 28 • 1011 EXTRA .CE 24874 1251 15891 434 3810 3510 102 78 
1020 CLASS 1 289 4 257 28 . 1020 CLASSE 1 1177 24 1016 136 1 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1mnll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOo 
0204.92 0204.12 
1030 CLASS 2 5497 321 3349 10 939 812 38 28 . 1030 CLASSE 2 22758 1227 14556 30 3486 3282 102 75 
1040 CLASS 3 237 80 65 37 55 . 1040 CLASSE 3 939 319 268 124 228 
0204.91 ontER MEAT AND EDŒLE IIEAT OFFALS 0204.91 ontER IIEAT AND EDŒLE IIEAT OFFALS 
AUTRES VIANDES ET ABATS COIIESTIBLES ANDERES FI.EISCH UND ANDERER GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
001 FRANCE 106 
31 
4 102 
41 
001 FRANCE 536 
13-<Ï :i 1 16 519 251Ï 030 SWEDEN 72 030 SUEDE 395 
032 FINLAND 18 5 5 18 032 FINLANDE 137 49 72 137 372 REUNION 10 44 372 REUNION 121 204 406 GREENLAND 44 
6 1 
406 GROENLAND 204 B:i 20 463 CAYMAN ISLES 7 463 ILES CAYMAN 103 
1000 WO R L D 370 37 31 21 48 123 4 108 • 1000 M 0 ND E 2045 220 158 81 235 676 51 1 625 
1010 tNTRA·EC 172 
37 
19 2i 31 118 1 3 • 1010 INTRA..CE 876 1 63 1 166 805 14 1 25 1011 EXTRA·EC 198 12 17 5 3 103 • 1011 EXTRA-CE 1170 219 92 80 70 72 37 600 
1020 CLASS 1 109 31 17 2 59 . 1020 CLASSE 1 624 136 6 70 17 395 
1021 EFTA COUNTR. 90 31 li 1 5 i 59 . 1021 A EL E 532 134 3 4 72 20 395 1030 CLASS 2 65 6 44 . 1030 CLASSE 2 451 63 68 204 
0205 ~A~rfJo~LEAN IIEAT ANO POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOI.VEHT-EXTRACTED~ FRESH, CHILLED, FROZEN, SALlED, IN BRJNE, 0205 ~1\M,A~~~O~~ IIEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOI.VEHT-EXTRACTED~ FRESH, CHILLED, FROZEN, SALlED, IN BRINE, 
~~&~~SJu!lfitff5uW~E~~:JJRESSEES. IG FONDUES, NI EXTRAITES DE SOlVANTS, FRAIS, SCHWEINESPE~ DURCHW~GER.UEG~ WEDER AUSGEPR.,-GESCHIIOIZ.NOCH II.LOESUNGSIIm.AUSGEZOG.,FRJSCH GEKUEIII. T,GEFR R.,GESAIZ.,IN GETR KN.ODER G UCH. 
0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CtWD, FROZEN, SALlED OR IN BRINE 0205.01 SUBCUTANEOUS PIG FAT, FRESH, CIDUED, FROZEN, SALlED OR IN BRINE 
LARD, FRAI$, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUIIURE SCHWEINESPECK, FRISCH, GEKUEHLT, GEFROREN, GESALZEN ODER IN SWI.AKE 
001 FRANCE 237 13 2982 48 170 6 331 001 FRANCE 216 19 1378 22 168 7 228 002 BELG.·LUXBG. 4172 648 211 
4788 5 002 BELG.·LUXBG. 2038 339 93 2181 j 003 NETHERLANDS 8714 1402 2457 
2126 
62 003 PAYS.BAS 4255 909 1115 
518 
43 
004 FR GERMANY 3027 
15938 
21 558 245 n 004 RF ALLEMAGNE 942 
12849 
12 145 211 56 
005 y 19037 1585 1417 42 36 19 005 ITALIE 15337 1187 1192 44 51 14 
007 D 1202 
si 
64 1138 
14!Ï 
007 IRLANDE 630 
24 
25 
i 
605 
117 008 RK 18085 22 17862 008 DANEMARK 12580 14 12424 
030 N 394 
1517 
394 030 SUEDE 225 
133-<Ï 225 064 HUNGARY 1517 3835 064 HONGRIE 1334 2468 404 CANADA 3835 404 CANADA 2468 
1000 W'CI R L 0 60314 19578 7132 3638 5558 23553 28 629 1000 M 0 N 0 E 40098 15475 3731 1 1847 2539 16018 29 458 
1010 INTRA·EC 54536 18081 7132 3636 5558 19292 28 629 1010 INTRA..CE 36051 14141 3731 1 1847 2539 13305 29 458 
1011 EXTRA·EC sn8 1517 4261 • 1011 EXTRA-CE 4048 1334 2714 
1020 CLASS 1 4246 4246 . 1020 CLASSE 1 2707 2707 
1021 EFTA COUNTR. 394 
1517 
394 . 1021 A EL E 225 
133-<Ï 
225 
1040 CLASS 3 1517 . 1040 CLASSE 3 1334 
0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SIIOIŒD 0205.20 SUBCUTANEOUS PIG FAT, DRIED OR SIIOIŒD 
LARD, SECHE OU FUIIE SCHWEINESPECK, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 WO R L D 126 12 86 21 3 4 • 1000 M 0 N 0 E 166 16 n 39 8 26 
1010 INTRA·EC 116 2 86 21 3 4 • 1010 INTRA..CE 152 3 76 39 8 26 
1011 EXTRA·EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 14 13 1 
0205.30 PIG FAT NOT INCLUDED IN 0205.20 OR 30 0205.30 PIG FAT NOT INCI.UDED IN 0205.20 OR 30 
GRAISSE DE PORC SCHWEINEFETT 
002 BELG.-LUXBG. 302 4 166 132 30 002 BELG.·LUXBG. 110 1 59 50 20 003 NETHERLANDS 312 20 262 
1374 
003 PAYS.BAS 176 8 148 
41:Ï 004 FR GERMANY 1828 
i 
454 29 2i 004 RF ALLEMAGNE 514 i 101 20 59 008 DENMARK 261 210 008 DANEMARK 208 128 
1000 WO R L D 2966 31 1108 1512 42 251 1 21 1000 M 0 ND E 1127 15 458 465 25 107 59 
1010 INTRA·EC 2961 31 1103 1512 42 251 1 21 1010 INTRA..CE 1111 15 440 465 25 107 59 
1011 EXTRA·EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 16 16 
0205.50 POULTRY FAT 0205.50 POULTRY FAT 
GRAISSE DE VOLAWS GEFLUEGEI.fETT 
064 HUNGARY 141 94 47 064 HONGRIE 216 144 72 
1000 WO R L 0 420 173 163 40 43 1 . 1000 M 0 ND E 472 244 187 17 22 2 
1010 INTRA-EC 175 58 33 40 43 1 . 1010 INTRA..CE 115 58 18 17 22 2 
1011 EXTRA·EC 245 115 130 • 1011 EXTRA-CE 356 187 169 
1040 CLASS 3 167 114 53 . 1040 CLASSE 3 267 186 81 
0201 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVEII~ SALTED, IN BRJNE, DRIED OR SIIOIŒD 0201 MEAT AND EDIBLE IIEAT OFFALS (EXCEPT POULTRY LIVEII~ SALTED, IN BRJNE, DRIED OR SIIOIŒD 
VIANDES ET ABATS COMESTmL.ES DE TOUTES ESPECES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUIIES, SAUF FOIES DE VOlAILLES FI.EISCH U.GENJESSB. SCHLACHTABFALL ALLER ART, GESALZEN, IN SAili.AIŒ,GETROCKNET ODER GERAEUCHERT,AUSGEN. GER.UEGELLEBERN 
11206.01 HORSEIIEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 02œ.01 HORSEMEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
31 
32 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexej EUR 10 peutschlan~ France 1 Ha lia 1 Nederland_l Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~~Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~~Oa 
II2D6.D1 VIANDES DE CHEVAl, SALEES, EN SAUUURE OU SECHEE$ 11201.01 PfERDEFlEISCH, GWilEN, IN SAI.ZLAIŒ ODER GETROCKNET 
002 BELG.-LUXBG. 61 1 60 002 BELG.-LUXBG. 197 4 193 
1000 W 0 AL D 62 1 60 1 • 1000 M 0 ND E 199 4 193 2 
1010 JNTRA-EC 62 1 60 1 • 1010 INTRA-CE 199 4 193 2 
0206.11 CARCASES OR HALf.CARCASES OF DOIIESTIC SWIIIE, 1'1111 OR WITHOUT HEAD, FEET OR FLARE FAT, SALTEO OR IN BRINE 11201.11 CARCASES OR IWJ'-CARCASES OF DOIIESTIC SYIINE, 1'1111 OR WITHOUT HEAD, FEET OR FLARE FAT, SALTEO OR Il BRINE 
CARCASSES OU DEIIIE-CARCASSES DE PORCJNS,SALEES OU EN SAUIIURE GAHZE OD.JW.BE TIERKDERPER V.5CHWEINEN,GESALZ.OD.JN SAI.ZLAIŒ 
1000 WO AL D 3 3 • 1000 M 0 ND E 8 8 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 8 8 
0206.13 BACON SIDES, SALTEO OR IN BRINE 11201.13 BACON SIDES, SALTEO OR IN BRINE 
OEIIKARCASSES DE BACON, SALEES OU EN SAUIIURE BACOJI.&ElfTEN, GESAJlEN ODER Il SALZLAIŒ 
002 BELG.-LUXBG. 43ô 436 002 BELG.-LUXBG. 925 925 
003 NETHERLANDS 385 385 3463 003 PAY5-BAS 819 819 7024 006 UTD. KINGDOM 3463 
6479 
006 ROYAUME-UNI 7024 
12485 007 IRELAND 6479 
19 
007 IRLANDE 12485 43 008 DENMARK 117054 117035 008 DANEMARK 255783 255740 
1000 W 0 AL D 127830 124338 3463 31 1000 M 0 ND E 277078 1 269975 7024 78 
1010 INTRA-EC 127818 124338 3463 19 1010 INTRA-CE 277043 1 269975 7024 43 
1011 EXTRA-EC 12 12 1011 EXTRA-CE 33 33 
0206.11 SPENCERS, SALTEO OR IN BRINE 11201.11 SPENCERS, SALTEO OR Il BRillE 
314 AVANT DE PORCINS. SALE OU EN SAUMURE SPENCERS. GESALZEN ODER Il SAI.ZLAIŒ 
006 UTD. KINGDOM 137 
1o3 
137 006 ROYAUME-UNI 262 
240 
262 
007 IRELAND 103 007 IRLANDE 240 
1000 WO AL D 241 1 103 137 • 1000 M 0 ND E 505 3 240 262 
1010 INTRA-EC 241 1 103 137 • 1010 INTRA-CE 505 3 240 262 
0206.11 314 SIDES OR IIIDDW OF DOMESTIC SWIIIE, SALTEO OR Il BRINE 11201.11 314 SIDES OR IIIDDLES OF DOI!ESTIC SYIINE. SALTEO OR IN BRINE 
TROIS-QUARTS ARRIERE OU IIILEUX DE PORCINS DOI!ESTIOUE$, SALES OU EN SAUIIURE 314-SIDES ODER IIIDDW VON SCIIWEINEN, GESAJlEN ODER IN SALZLAIŒ 
001 FRANCE 133 30 103 001 FRANCE 253 
2 
54 199 
002 BELG.-LUXBG. 845 1 34 644 002 BELG.-LUXBG. 1416 2 83 1412 003 NETHERLANDS 28056 
22 
28022 003 PAY5-BAS 61535 
47 
61452 
004 FR GERMANY 3316 
5 
3294 
367 
004 RF ALLEMAGNE 7229 
10 
7182 
824 006 UTD. KINGDOM 484 112 
5212 
006 ROYAUME-UNI 1067 233 
11422 007 IRELAND 5212 007 IRLANDE 11422 
008 DENMARK 31262 31262 008 DANEMARK 65322 65322 
060 POLAND 362 362 060 POLOGNE 660 660 
1000 WO AL D 69471 8 165 34 6BB99 387 • 1000 M 0 ND E 148908 12 337 84 147849 824 
1010 INTRA·EC 69109 8 165 34 68537 367 • 1D10 INTRA-CE 148247 12 337 84 146990 824 
1011 EXTRA-EC 362 362 • 1011 EXTRA-CE 660 660 
1040 CLASS 3 362 362 . 1040 CLASSE 3 660 660 
0206.31 UNBONED HAMS AND CUTS OF HAMS, SALTEO OR IN BRINE 11201.31 UNBONED HAMS AND CUTS OF HAMS. SAL TEO OR IN BRINE 
JAMBONS ET IIORCEAUX, NON DESOSSE$, DE PORCINS, SALES OU EN SAUIIURE SCIIWEINESCHINIŒN IIIT KNOCHEN, AUCH TEILSTUECIŒ, GESA1ZEN ODER IN SAI.ZLAIŒ 
003 NETHERLANDS 955 955 003 PAY5-BAS 2494 2 i 2 2492 004 FR GERMANY 373 i 373 497 004 RF ALLEMAGNE 974 3 971 1253 006 UTD. KINGDOM 498 
4072 
006 ROYAUME-UNI 1256 
9197 007 IRELAND 4072 007 IRLANDE 9197 
008 DENMARK 44 44 008 DANEMARK 135 135 
1000 W 0 AL D 5969 4 5 2 4 5456 497 1 • 1000 M 0 ND E 14191 12 28 1 9 28 12855 1253 7 
1010 INTRA-EC 5960 1 5 2 4 5450 497 1 • 1010 INTRA-CE 14170 4 27 1 9 26 12843 1253 7 
1011 EXTRA-EC 9 3 8 • 1011 EXTRA-CE 21 8 1 12 
112011.33 UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOIIESTIC SWIIIE, SALTEO OR IN BRINE 11201.33 UNBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF DOI!ESTIC SWIIIE, SALTEO OR IN BRINE 
EPAULES ET IIORCEAUX, NON DESOSSE$, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE SCIIWEINESCHUlTERN IIIT KNOCHEN, AUCH TEUTUECIŒ, GESA1ZEN ODER IN SAI.ZLAIŒ 
006 UTD. KINGDOM 78 
751Ï 78 006 ROYAUME-UNI 
109 
1095 
109 
007 IRELAND 756 
164 
007 IRLANDE 1095 345 400 USA 184 400 ETATS-UNIS 345 
1000 WO A LD 1081 201 1 801 78 • 1000 M 0 ND E 1715 433 4 1169 109 
1010 INTRA-EC 858 20i 1 m 78 • 1010 INTRA-CE 1241 433 4 1128 109 1011 EXTRA-EC 224 23 • 1011 EXTRA-CE 474 41 
1020 CLASS 1 202 201 1 . 1020 CLASSE 1 438 433 5 
11201.35 UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOI!ESTIC SWIIIE, SALTEO OR IN BRINE 11201.35 UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOI!EsnC SYIINE, SAL TEO OR IN BRINE 
LONGES ET IIORCEAUX, NON DESOSSES. DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE SCH\VEINEKOTELETTSTRAENGE IIIT KAMM, AUCH TEILSTUECIŒ, GESA1ZEN ODER Il SAI.ZLAIŒ 
003 NETHERLANDS 5022 1 5021 003 PAY5-BAS 13630 2 13628 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J !talla J Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~OOa Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~OOa 
11206.35 0201.35 
004 FR GERMANY 175 2 4 169 
11Ô 004 RF ALLEMAGNE 528 4 15 509 281Ï 006 UTD. KINGDOM 110 
39 
006 ROYAUME-UNI 288 
147 008 DENMARK 39 008 DANEMARK 147 
060 POLAND 72 72 060 POLOGNE 152 152 
1000 WO R L D 5450 1 10 5 5324 110 • 1000 M 0 ND E 14850 2 31 18 14511 288 
1010 INTRA-EC 53n 1 10 5 5251 110 • 1010 INTRA-CE 14698 2 31 18 14359 288 
1011 EXTRA-EC 72 72 • 1011 EXTRA-CE 152 152 
1040 CLASS 3 72 72 . 1040 CLASSE 3 152 152 
112111.37 BEWES AND CUTS OF BELLES OF OOIIES11C SWINE, SALTED OR Il BRIŒ 0201.37 BEWES AND CUTS OF BELLES OF DOIIES11C SWlNE, SALTED OR Il BRIŒ 
POITlUHES ET IIORCEAUX, DE PORCINS, SALES OU EN SAUMURE SCHWEINEBAEUCHE, AUCH BAUCHSPECK, GESAllEN ODER Il SALZlAKE 
002 BELG.-LUXBG. 315 2 164 71 
16 
78 002 BELG.-LUXBG. 659 4 365 142 
3Ô 148 003 NETHERLANDS 3490 14 
15 
3460 003 PAY$-BAS 6094 27 i 33 6037 004 FR GERMANY 1876 1 1860 4IÎ 004 RF ALLEMAGNE 3374 3 3337 19Ô 006 UTD. KINGDOM 85 37 
364 
006 ROYAUME-UNI 259 69 484 007 IRELAND 365 i 5 1 007 IRLANDE 485 5 9 1 008 DENMARK 5887 5881 008 DANEMARK 12903 12889 
1000 WO R L D 12113 4 190 123 18 11732 48 • 1000 M 0 ND E 23935 15 418 1 248 30 23035 190 
1010 INTRA-EC 12043 4 185 123 18 11687 48 • 1010 INTRA-CE 23842 15 415 1 248 30 22945 190 
1011 EXTRA-EC 69 4 65 • 1011 EXTRA-CE 93 3 90 
D2DU9 OTHER CUTS OF DOMES11C SYIINE, SALTED OR Il BRINE, NOT INClUDED Il 0201.11-37 0206.39 OTHER CUTS OF DOIIESTIC SWlNE, SALTED OR IN BRINE, NOT INQ.UDED Il 0206.11-37 
VIANDES DE PORCINS, SALEES OU EN SAUMURE, NON REPR. SOUS 0206.11 A 37 SCHWE1NEF1.E1SC GESA1lEN ODER Il SALZLAIŒ, NICHT IN 0206.11 BIS 37 ENTlW. TEN 
002 BELG.-LUXBG. 1495 309 957 24 
1Ô 205 002 BELG.-LUXBG. 4683 1888 2300 99 3Ô 596 003 NETHERLANDS 13678 11 
9 2 28 
13657 003 PAY$-BAS 40005 7 46 14 82 39988 004 FR GERMANY 3011 4 2988 
266 
004 RF ALLEMAGNE 8943 23 8778 
1382 006 UTD. KINGDOM 308 24 18 
64 
006 ROYAUME-UNI 1574 139 53 
187 007 IRELAND 64 35 34 007 IRLANDE 187 198 185 008 DENMARK 29163 29094 008 DANEMARK 73374 72991 
060 POLAND 1118 1118 060 POLOGNE 2381 2381 
1000 WO R L D 48857 358 1024 2 70 22 47117 288 • 1000 M 0 ND E 131250 1904 2878 14 237 74 124961 1382 
1010 INTRA-EC 47740 358 1024 2 70 22 46000 268 • 1010 INTRA-CE 128868 1903 2878 14 237 74 122580 1382 
1011 EXTRA-EC 1118 1118 • 1011 EXTRA-CE 2382 1 2381 
1040 CLASS 3 1118 1118 • 1040 CLASSE 3 2381 2381 
0206.41 CARCASES OR JW.I.(ARCASES OF DOIIESTIC SWlNE, WITH OR WITHOUT HEADS. FEET OR FLARE FAT, DRIED OR SMOIŒD 0206.41 CARCASES OR JW.I.(ARCASES OF DOIIES11C SWlNE, WITH OR WITHOUT HEADS, FEET OR FLARE FAT, DRIED OR SMOIŒD 
CARCASSES OU DElli-CARCASSES DE PORCINS, SECHEES OU FUMEES SCIIWEINEFI.EJSCH, IN GAHZEN OOER HAI.SEN TlERKOERPERN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
1000 WO R L D 2 2 1000 M 0 ND E 20 20 1010 INTRA-EC 2 2 1010 INTRA-CE 20 20 
0206.43 BACON SmES, ORIED OR SMOIŒD 0206.43 BACON SmES, DRIED OR SMOIŒD 
DEIIJ.CAJICASSES DE BACON, SECHEES OU FUMEES BACON-HAELFTEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
-
006 UTD. KINGDOM 63 
49 
63 006 ROYAUME-UNI 137 
1oS 
137 
007 IRELAND 49 007 IRLANDE 106 
1000 WO R L D 128 52 63 11 1000 M 0 ND E 282 118 137 29 1010 INTRA-EC 128 52 63 11 1010 INTRA-CE 282 118 137 29 
0206.46 SPENCERS. DRIED OR SMOIŒD 0206.46 SPENCERS, DRIED OR SMOKED 
314 AYANT DE PORCINS, SECIE OU FUME SPENCERS, GETROCKNET OOER GERAEUCHERT 
1000 WO R L D 4 1 3 • 1000 M 0 ND E 17 6 2 7 2 
1010 INTRA-EC 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 17 8 2 7 2 
0206.46 314 SmES AND I!IDDLES OF DOIIESTIC SWlNE, DRIED OR SMOIŒD 0206.48 314 SmES AND IIIDDLES OF DOMESTIC SYIINE, DRIED OR SMOIŒD 
314 ARRIERE OU IIIUEUX DE PORCINS, SECHES OU FUMES 314-SIDES OOER IIIDDLES YON SCHWEINEN, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT 
003 NETHERLANDS 315 315 003 PAY$-BAS 816 816 
007 IRELAND 175 175 007 IRLANDE 371 371 
1000 W 0 R L D 524 20 1 1 500 2 • 1000 M 0 ND E 12n 41 8 3 1221 6 
1010 INTRA-EC 524 20 1 1 500 2 • 1010 INTRA-CE 12n 41 8 3 1221 8 
0201.51 UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS, SUGKnY DRIED OR SUGKnY SMOIŒD 0201.51 UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS, SLIGIITlY DRIED OR SLIGIITlY SIIOIŒD 
.IAIIBONS ET IIORCEAUX,DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREII.SECIES OU LEGEREM. FUMES SCIIWEINESCIIIN lllT KNOCIŒN, AUCH TWTUECKE, LEICHT GETROCKNET OOER LEICHT GERAEUCHERT 
004 FR GERMANY 25 
6 
1 20 2 2 
:i i 004 RF ALLEMAGNE 162 42 3 131 12 2 14 2 005 ITALY 18 8 005 ITALIE 130 2 43 25 16 
1000 WO R L D 75 9 3 20 2 2 32 1 3 3 1000 M 0 ND E 429 58 21 131 13 8 150 1 27 20 1010 INTRA-EC 73 7 3 20 2 2 32 1 3 3 1010 INTRA-CE 417 46 21 131 13 8 150 1 27 20 1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 12 12 
33 
34 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunfl 1 Mengen 1000 kg QuanUtês Ursprung 1 Hertunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "El.l.OOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "El.l.Ooo 
G2ll6.S3 UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS, DRIED OR SIIOIŒD, NOT FALUNG llTHIN 02lll51 020U3 UNBONED HAllS AND CUTS OF HAllS, DRIED OR SIIOIŒD, NOT FAWNG llTHIN 02lll51 
WIBONS ET IIORCEAUI, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU FUIIES, NON REPR. SOUS 11206.51 SCH\YEINESCHINJ 111T ICHOCHEN, AUat 1B.S11JECIŒ, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NlatT IN 1120U1 ENTIW. TEN 
001 FRANCE 21 11 63 i 1 6 3 001 FRANCE 135 57 247 2 4 38 26 002 BELG.-LUXBG. 67 3 j 6 002 BELG.-LUXBG. 268 19 4CÏ 27 :i 004 FR GERMANY 40 
4i 
3 22 2 i 2 004 RF ALLEMAGNE 225 305 16 130 9 9 005 ITALY 1461 1120 2 204 111 005 ITALIE 9439 6635 17 1315 944 14 
007 IRELAND 60 8 16 8 60 007 IRLANDE 394 43 66 2 43 394 046 YUGOSLAVIA 32 046 YOUGOSLAVIE 154 
1000 W 0 R LO 1742 65 1188 39 8 227 206 8 1 2 1000 M 0 N 0 E 10713 454 7108 198 51 1446 1412 18 9 17 
1010 INTRA-EC 1705 52 1188 23 8 219 206 8 1 2 1010 INTRA-CE 10518 373 noe 132 49 1401 1409 18 9 17 
1011 EXTRA-EC 37 13 18 8 • 1011 EXTRA-CE 198 80 68 2 45 3 
1020 CLASS 1 37 13 16 8 • 1020 CLASSE 1 196 60 68 2 45 3 
112116.55 UHBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF OOIIESTIC SWINE, SUGHTLY DR1ED OR SUGHTLY SIIOIŒD 020U3 UNBONED SHOU\DERS AND CUTS OF SHOU\DERS OF OOIIESTIC SWINE, SUGIIllY DRIED OR SUGIITlY SIIOIŒD 
EPAULES ET IIORCEAUX, DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREIIEHT SECHES OU LEGEREIIEHT FUMES SCIIWEINESCIIULTERH IIIT KNOCHEII, AUCH TEILSTUECIŒ,LEICIIT GETROCKNET OOER LEICIIT GERAEUCHERT 
1000 W 0 R LO 24 8 10 8 1000 M 0 N 0 E 74 15 2 43 14 
1010 INTRA-EC 18 8 10 2 1010 INTRA-CE 69 15 2 43 9 
1011 EXTRA·EC 8 8 1011 EXTRA-CE 5 5 
1120U7 UHBONED SHOULDERS AND CUTS OF SHOULDERS OF OOIIESTIC SWINE, DRIED OR SIIOIŒD, NOT FALUNG llTHIN 020655 020l57 UNBONED SHOU\DERS AND CUTS OF SHOULDERS OF OOMESTIC SWINE, DRIED OR SIIOIŒD, NOT FALUNG WITHIN 020655 
EPAULES ET IIORCEAUI, DE PORCINS, NON DESOSSES, SEatES OU FUMES, NON REPR. SOUS 0201.55 SCHWEINESCHULTERN lllT KNOCIIEN, AUat TEILSTUECIŒ, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NlatT IN 020U5 ENTIW.TEN 
007 IRELAND 53 53 007 IRLANDE 249 249 
1000 W 0 R L 0 78 4 5 1 2 58 8 1000 M 0 N 0 E 334 15 23 2 8 257 31 
1010 INTRA·EC 73 4 4 1 2 58 8 1010 INTRA-CE 312 15 1 2 8 257 31 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 23 23 
1120U1 UHBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTIC SWINE, SUGIITlY DRIED OR SUGKn.Y SIIOIŒD 0208.11 UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTIC SWINE, SUGKn. Y DRIED OR SUGKn. Y SIIOIŒD 
LONGES ET IIORCEAUI, DE PORCINS, NON DESOSSES, LEGEREIIEHT SECHES OU LEGEREIIEHT FUMES SCIIWEINEI(OTEI.ETTSTRAENGE IIIT KAMII, AUat ltii.STUECIŒ, LEICIIT GETROCKNET OOER LEICIIT GERAEUCHERT 
Î 003 NETHÉRLANDS 61 
:i 15 i 61 003 PAY5-BAS 178 15 a8 6 177 1 004 FR GERMANY 24 5 004 RF ALLEMAGNE 123 14 007 IRELAND 25 25 
2 
007 IRLANDE 133 133 
5 008 DENMARK 109 107 008 DANEMARK 235 230 
1000 W 0 R L D 223 1 3 15 2 199 1 2 1000 M 0 N 0 E 695 7 18 88 14 559 4 7 
1010 INTRA·EC 223 1 3 15 2 199 1 2 1010 INTRA-CE 695 7 18 88 14 559 4 7 
021)6.13 UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SIIOIŒD, NOT FALUNG W1TH1N 020661 0208.13 UNBONED LOINS AND CUTS OF LOINS OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SIIOIŒD, NOT FALUNG WITHIN 1120661 
LONGES ET IIORCEAUI, DE PORCINS, NON DESOSSES, SECHES OU FUMES, NON REPR. SOUS 11208.11 SCIIWEINEI(OTEI.ETTSTRAENGE lllT KAMII, AUat ltii.STUECIŒ, GETROCKNET ODER GERAEUCHERT, NlatT IN 11206.11 ENTIW.TEN 
003 NETHERLANDS 149 149 003 PAY5-BAS 452 1 451 
007 IRELAND 131 131 007 IRLANDE 715 715 
1000 W 0 R L D 323 5. 2 13 7 292 4 • 1000 M 0 N 0 E 1338 1 17 14 51 38 1208 13 
1010 INTRA-EC 323 5 2 13 7 292 4 • 1010 INTRA-CE 1338 1 17 14 51 36 1208 13 
021)6.65 SEUlES AND CUTS OF BELLIES OF DOIIESTIC SWINE, SUGKn.Y DRIED OR SUGifTLY SIIOIŒD 020l65 BELLIES AND CUTS OF SEWES OF DOMESTIC SWINE, SUGKn.Y DRIED OR SUGifTLY SIIOIŒD 
POITRINES ET IIORCEAUI, DE PORCINS, LEGEREIIEHT SEatES OU LEGEREMENT FUMES SCHWEINBAEUatE, AUCH SAUCHSPECI(, LEICHT GETROCKNET ODER LEICIIT GERAEUatERT 
002 BELG.-LUXBG. 217 5 164 46 i 1:Ï 002 BELG.-LUXBG. 551 22 420 109 2 27 003 NETHERLANDS 200 19 167 i 1i 003 PAY5-BAS 405 39 337 6 3i 004 FR GERMANY 118 
:i 94 12 004 RF ALLEMAGNE 274 15 191 i 46 005 ITALY 24 20 1 j 005 ITALIE 140 121 3 32 006 UTD. KINGDOM 72 7 58 
ai 1s0 006 ROYAUME-UNI 264 22 209 294 1 535 008 DENMARK 317 60 008 DANEMARK 1114 285 
1000 W 0 R LO 973 120 503 88 58 10 187 7 • 1000 M 0 N 0 E 2845 403 1279 300 140 33 858 32 
1010 INTRA-EC 968 115 503 88 58 10 187 7 • 1010 INTRA-CE 2831 389 1279 300 140 33 658 32 
1011 EXTRA·EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 15 15 
021)6.17 SEUlES AND CUTS OF SELLIES OF DOIIESTIC SWINE, DRIED AND SIIOIŒD, NOT FALUNG W1TH1N 020685 020ll7 BEWES AND CUTS OF SEWES OF DOMESTIC SWINE, DRIED AND SIIOIŒD, NOT FALLING WlTIIIH 020685 
POITRINES ET IIORCEAUI, DE PORCINS, SECHES OU FUMES, NON REPR. SOUS 11208.11 SCHWEINESAEUCHE, AUCH BAUCHSPECI(, GETROCKNET OOER GERAEUCHERT, NlatT IN 11206.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 37 12 
1656 i 307 24 1 001 FRANCE 158 55 4232 i 65:i 100 3 002 -LUXBG. 2050 86 
16 27 
002 BELG.-LUXBG. 5099 213 22 43 003 RLANDS 198 8 147 i 1sS 003 PAY5-BAS 360 19 296 4 384 004 RMANY 309 9 146 38 5 004 RF ALLEMAGNE 808 4CÏ 410 1 9 005 1 110 58 1 4 
52 
005 ITALIE 498 254 4 181 19 
243 006 UTD. KINGDOM 139 9 68 3 7 46 006 ROYAUME-UNI 588 31 262 10 42 162 007 IRELAND 68 4 22 i 23 1Ô 007 IRLANDE 195 j 33 4 35 3:i 008 DENMARK 228 15 175 008 DANEMARK 692 44 569 
1000 W 0 R LO 3140 129 2113 3 469 88 258 52 10 1000 M 0 N 0 E 8427 371 5531 11 1088 346 804 243 33 
1010 INTRA·EC 3137 127 2113 2 469 86 258 52 10 1010 INTRA-CE 8417 384 5531 9 1088 347 804 243 33 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 9 7 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HX<IOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<IOa 
020S.n g'lJl,"g =y'rJ'ow.f S'fiNE, OTIŒR THAH CARCASES, BACON SIOES, !!IDOLES, HAllS, SHOULOERS, LOINS AND BEWES, SUGHTLY 02os.n =~'fR ~~y 'r:O~ S'fiNE, OTIŒR THAH CARCASES, BACON SIOES, MID OLE$, HAllS, SHOULOERS, LOINS ANO BEWES, SUGHTL Y 
YIAHDES OE PORCINS, LEGEREMENT SECHEES OU FUMEES, AUTRES QU'EH POITRINES, JAMBONS, EPAULES ET LONGES NON DESOSSES SCHWEINEFLEISCH, LEICHT GETROCKNET OOER GERAfUCHERT, AUSGEN.BAEUCHE, SCHINJŒII, SCHULTERN UNO KOTELmSTRAEHGE Il. KNOCIIEN 
001 FRANCE 25 12 3a:i 69 7 6 001 FRANCE 181 100 21oS 2 47 32 002 BELG.-LUXBG. 518 60 
:i 6 002 BELG.-LUXBG. 2799 294 377 16 20 1 003 NETHERLANDS 590 2 26 :i 6 585 10 003 PAY8-BAS 1734 10 100 22 40 1707 82 004 FR GERMANY 176 
16 
1 130 i 004 RF ALLEMAGNE 788 99 5 479 7i 005 ITALY 81 9 4 1 43 
2Ô 1 005 ITALIE 732 76 35 13 419 119 13 006 UTD. KINGDOM 121 101 
69 
006 ROYAUME-UNI 614 2 493 
298 007 IRELAND 69 56 4 a5 007 IRLANDE 298 262 1i 35:i 008 DENMARK 1416 1271 008 DANEMARK 5617 4985 
036 SWITZERLAND 22 21 1 036 SUISSE 162 155 7 
1000 WO AL D 3023 169 522 8B 80 13 2113 20 11 7 1000 M 0 ND E 12937 927 2B54 374 453 81 7957 119 94 78 
1010 INTRA-EC 2998 147 522 88 80 13 2110 20 11 7 1010 INTRA-CE 12758 765 2854 374 453 81 7940 119 94 78 
1011 EXTRA-EC 25 22 3 • 1011 EXTRA-CE 180 162 17 1 
1020 CLASS 1 25 22 3 . 1020 CLASSE 1 177 162 15 
1021 EFTA COUNTR. 22 21 1 . 1021 A EL E 163 156 7 
0206.73 Wai~C:~JWAIÎfNg<l= ~ OTIŒR THAH CARCASE$, BACON SIOES, IIIDOLE$, HAllS, SHOULOERS, LOINS ANO &ELUES, ORIEO OR 0206.73 ru~NEO NOCfFSAIÎfNg<l= ~NE, OTHER THAH CARCASE$, BACON SIOES, !!IDOLES, HAllS, SHOULOERS, LOINS AND BEWES, ORIEO OR 
YIAHDES OE PORCIN~ SECHEES OU FUMEES, AUTRES OU'EH CARCASSE$, OEJII.CARCASSES OE BACON, 314 AVANT, 3/4 ARRIERE OU 
IIIUEUX, POITRINE$, AMBONS, EPAULES ET LONGES NON DESOSSES SCH'IIEINEFLEI~ETROCKNET OOER GERAEUCHE~USGEH. TIERKOERPER, BACON-IIAELfTEN, 3/4-SIOES, SPENCERS OOER MIOOLE$, BAEUCHE, SCHULTERN UNO KOlELETTSl GE Il. KNOCHEN 
001 FRANCE 491 334 4009 1 5 142 9 2 001 FRANCE 3723 2659 19571 5 51 931 77 12 002 BELG.-LUXBG. 6635 1283 47 1275 
24 
19 002 BELG.-LUXBG. 33502 6417 222 7224 
128 
56 
003 NETHERLANDS 1107 8 1 21 
29Ô 1053 1 003 PAY8-BAS 3193 35 6 55 122:Ï 2968 10 1 004 FR GERMANY 1554 
148!Ï 821 70 293 79 1:Ï 004 RF ALLEMAGNE 9122 11800 5037 428 2071 353 118 005 ITALY 6182 3599 61 803 216 
131 
2 005 ITALIE 52245 30937 473 6718 2083 
asi 17 006 UTD. KINGDOM 311 13 164 1 2 3:i 006 ROYAUME-UNI 1756 45 831 3 10 124 007 IRELAND 37 
39 
2 2 007 IRLANDE 145 3 10 8 
1 008 DENMARK 1365 13 19 1294 008 DANEMARK 5360 221 61 69 5008 
036 SWITZERLAND 19 14 5 036 SUISSE 193 131 2 60 
1000 W 0 AL D 17713 3183 8811 145 1653 1264 2707 131 3 18 1000 M 0 ND E 109328 21443 56459 752 9051 9862 10737 867 27 130 
1010 INTRA-EC 17681 3164 8610 139 1653 1264 2701 131 3 18 1010 INTRA-CE 109048 21279 56453 710 9051 9860 10669 887 27 130 
1011 EXTRA-EC 28 19 1 8 • 1011 EXTRA-CE 243 183 5 4 1 2 68 
1020 CLASS 1 26 19 1 6 . 1020 CLASSE 1 242 163 5 3 1 2 68 
1021 EFTA COUNTR. 20 15 5 . 1021 A EL E 199 136 1 2 60 
0206.74 HEADS AND CUTS Of HEAD S; NECKS Of OOMESTIC SWINE 0206.74 HEADS AND CUTS Of HEAD S; NECKS Of OOMESTIC SWINE 
1E1ES ET MORCEAUX OE 1E1E5, GORGES, OE PORCINS SCHWEINEKOEPFE, AUCH TEILSTUECKE, UNO .fETTBACIŒN 
001 FRANCE 26 26 
1 
001 FRANCE 132 1 129 2 
003 NETHERLANDS 148 147 003 PAY8-BAS 108 106 2 
1000 W 0 A LD 848 15 2 233 2 394 • 1000 M 0 ND E 327 19 9 1 260 14 24 
1010 INTRA-EC 848 15 2 233 2 394 • 1010 INTRA-CE 327 19 9 1 260 14 24 
0206.71 FEET AND lAILS Of OOMESTIC SWINE 0206.71 FEET AND lW Of OOME&nC SWINE 
PIEDS ET OUEUES OE PORCINS SCHWEINEPFOTEN UNO -SCIIWAENZE 
1000 WO AL D 21 2 3 9 2 5 • 1000 M 0 ND E 39 3 19 12 3 2 
1010 INTRA-EC 12 2 3 2 2 5 • 1010 INTRA-CE 25 3 19 1 3 2 1011 EXTRA-EC 10 8 • 1011 EXTRA-CE 14 11 
0206.77 KIDNEVS Of OOMESTIC SWINE 0206.77 KIDNm Of OOMESTIC SWINE 
ROGNONS OE PORCINS SCHWEINENIEREN 
1000 WO Al D 8 8 • 1000 M 0 ND E 17 17 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 17 17 
0206.71 UVERS Of OOMESTIC SWINE 0206.71 UVERS Of OOIIEsnc SWINE 
FOIES OE PORCINS SCHWEINELEBERN 
1000 W 0 AL D 91 72 17 2 • 1000 M 0 ND E 83 52 9 2 
1010 INTRA-EC 89 72 17 2 • 1010 INTRA-CE 81 52 9 2 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 2 
0206.71 HEART5, lONGUES AND LUNGS Of OOMEsnC SWINE 0206.71 HEARTS, lONGUES AND LUNGS Of OOMESTIC SWINE 
COEUR$, LANGUES ET POUMONS OE PORCINS SCHWEINEHERZEN, .ZUNGEN UNO .WNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 817 817 002 BELG.-LUXBG. 1596 1596 
1000 WO AL D 837 817 1 17 2 • 1000 M 0 ND E 1641 1597 8 38 2 
1010 INTRA-EC 837 817 1 17 2 • 1010 INTRA-CE 1641 1597 8 38 2 
0206.80 UVERS, HEARTS, lONGUES ANO LUNGS AnACHEO TO THE TRACHEA AND GUUfT Of OOUESTIC SWINE 0206.80 UVER5, HEART5, lONGUES AND LUNGS AnACHEO lO THE TRACHEA ANO GUUET Of OOMESTIC SWINE 
35 
36 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunrt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.>.~Oa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 halla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.I.~Oa 
02IJ8JO FOIES, COEURS, LANGUES ET POUIIONS, AVEC TRACHEE-ARTERE ET OESOPHAGE, LE TOUT ATTENANT, DE PORCINS 020UO SCIIYIEIIŒGESCIIJNGE 
1000 WO R LD 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 2 2 
1010 INTRA·EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 2 2 
02DUZ OTHER EDIBLE IIEAT OffAl.S OF OOIIESTIC S'fillE, NOT FAWHG IITIIIH 0206.7440 02IJU2 OTHER EDIBLE IIEAT OffAl.S OF OOIIESTIC S'fillE, NOT FAWNG WITHIH 0206.7440 
ABATS DE PORCIIS, NON REPR. SOUS 0206.74 A 10 SCII'IIEIHESCIICHTABFAU, NICHT Il 0206.74 BIS IQ ENTHALTEN 
400 USA 110 110 400 ETATS-UNIS 357 357 
1000 W 0 R LD 308 31 22 117 73 63 2 • 1000 M 0 ND E 512 20 8 3711 44 53 8 
1010 INTRA-EC 1113 31 22 4 71 63 2 • 1010 INTRA-CE 140 20 7 13 43 49 8 
1011 EXTRA-EC 115 113 2 • 1011 EXTRA-CE 370 1 365 1 3 
1020 CLASS 1 113 113 - . 1020 CLASSE 1 368 . 365 3 
ll2liU4 UNBONED IIEAT OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, Il BIIINE, ORIED OR SIIOIŒD 0201.14 UNBONED IIEAT OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOIŒD 
VIANDE BOVINE, NON DESOSSEE RINDFLEISCH 11fT KNOCIŒN 
404 CANADA 96 96 404 CANADA 194 194 
1000 W 0 R LD 88 88 1 • 1000 M 0 ND E 203 199 4 
1010 INTRA-EC 3 2 1 • 1010 INTRA-CE 10 8 4 
1011 EXTRA·EC 88 96 • 1011 EXTRA-CE 194 194 
1020 CLASS 1 96 96 . 1020 CLASSE 1 194 194 
02DUO 80NED OR BONELESS IIEAT OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BIIINE, DRIED OR SIIOIŒD 020SJO BONED OR BONELESS MEAT OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, Il BIIINE, DRIED OR SIIOIŒD 
VIANDE BOVINE, DESOSSEE RINDFLEISCH OHNE KNOCNEN 
002 BELG.·LUXBG. 154 1 153 36 002 BELG.-LUXBG. 1068 4 2 1064 299 2 003 NETHERLANDS 178 140 53 4 21 003 PAY8-BAS 1428 1125 30 3 005 ITALY 114 20 16 005 ITALIE 1464 257 698 215 281 
036 SWITZERLAND 173 131 31 1 7 3 036 SUISSE 2005 1467 377 18 89 36 
1000 WO R L D 661 294 88 163 89 27 • 1000 M 0 ND E 6134 2876 1092 2 1144 668 349 3 
1010 INTRA·EC 455 162 54 162 53 24 • 1010 INTRA-CE 4059 1390 706 1 1124 522 313 3 
1011 EXTRA-EC 208 131 34 2 38 3 • 1011 EXTRA-CE 2077 1487 388 1 20 147 38 
1020 CLASS 1 174 131 31 2 7 3 • 1020 CLASSE 1 2010 1467 377 1 20 89 36 
1021 EFTA COUNTR. 174 131 31 2 7 3 . 1021 A EL E 2009 1467 377 20 69 36 
02QU1 OFFAU OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, Il BIIINE, DRIED OR SIIOIŒD 020U1 OFFAl.S OF BOVINE ANIIIALS, SALTED, IN BIIINE, DRIED OR SIIOIŒD 
ABATS DE BOVINS RINDERSCHLACIITABFALL 
002 BELG.·LUXBG. 523 523 
95 17 
OD2 BELG.·LUXBG. 1014 1014 
s3 33 004 FR GERMANY 112 92 004 RF ALLEMAGNE 116 140 506 BRAZIL 176 84 506 BRESIL 210 70 
520 PARAGUAY 408 408 520 PARAGUAY 822 822 
528 ARGENTINA 392 392 528 ARGENTINE 824 824 
1000 W 0 R L D 1873 1440 1711 47 2 205 • 1000 M 0 ND E 3098 2835 153 1 68 22 17 
1010 INTRA-EC 875 527 85 46 2 205 • 1010 INTRA-CE 1213 1023 84 1 68 22 17 
1011 EXTRA-EC 997 813 84 • 1011 EXTRA-CE 1884 1812 70 2 
1030 CLASS 2 997 913 84 • 1030 CLASSE 2 1882 1812 70 
02œJ3 UNBONED IIEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, Il BRINE, DRIED OR SIIOIŒD 0201.13 UNBONED IIEAT OF SHEEP OR GOATS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SIIOIŒD 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINs, NON DESOSSEES SCHAF· ODER ZIEGENFLEISCH 11fT KNOCHEN 
1000 WO R L D 13 1 1 Il 2 • 1000 M 0 ND E 52 5 Il 35 3 
1010 INTRA-EC 13 1 1 Il 2 • 1010 INTRA-CE 52 5 • 35 3 
02011.15 80NED OR BONELESS IIEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOIŒD 0201.95 80NED OR BONELESS IIEAT OF SHEEP OR GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOIŒD 
VIANDES D'OVINS ET CAPRINS. DESOSSEES SCHAf. ODER ZEGENFLEISCH OHNE KNOCNEN 
1000 W 0 R LD 1 1 • 1000 M 0 ND E 20 3 17 
1010 INTRA·EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 18 3 15 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
02011.17 OFFAU OF SHEEP AND GOAlS, SALTED, Il BRINE, DRIED OR SIIOIŒD 020U7 OFFAl.S OF SHEEP AND GOATS, SALTED, Il BRINE, DRIED OR SIIOIŒD 
ABATS D'OVINS ET CAPRINS SCHLACHTABFALL VON SCHAFEN ODER ZIEGEN 
1000 W 0 R L D 22 18 2 1 • 1000 M 0 ND E 25 1 20 2 2 
1010 INTRA·EC 3 
18 
2 1 • 1010 INTRA-CE 3 1 
2Ô 2 2 1011 EXTRA·EC 18 • 1011 EXTRA-CE 22 
II20Ut ~~O:JfTSHORSEIIEA T; MEAT AND EDIBLE IIEAT OFFALS, SALTED, Il BRINE, DRIED OR SIIOIŒD, OTHER THAN FROII SWIIIE, BOVINES, SHEEP 020UI ~~O:JfTSHORSEIIEA T; IIEAT AND EDIBLE MEAT OffAl.S, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOIŒD, OTHER THAN FROII S'fillE, BOVINEs. SHEEP 
VIANDES DE CHEVAL, FUIIEES; VIANDES ET ABATS, AUTRES QUE DE PORCINS ET BOVINS DOMESTIQUEs, OVINS ET CAPRINS GEIIAlUCHERTES PFERDEFLEISC Il; FLEISCH UND SCHLACIITABFALL YON ANDEREN lEREN Al.S HAUSSCHlVEJNEH,.RfNDERN, SCHAFEN OD.ZIEGEN 
064 HUNGARY 443 4 1 22 416 064 HONGRIE 1049 37 11 230 771 
1000 W 0 R L D 589 13 40 23 45 430 10 25 3 1000 M 0 ND E 1657 133 145 242 182 833 94 11 17 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 1 Mengen. 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.l.AOOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 'E.l..l.OOa 
11206.99 112œ.99 
1010 tNTRA·EC 114 2 23 23 45 14 5 25 • 1010 INTRA.CE 359 13 17 7 175 58 78 11 17 1011 EXTRA-EC 475 11 17 1 418 4 3 1011 EXTRA-cE 1296 119 128 235 7 775 15 
1030 CLASS 2 17 1 11 22 1 416 4 . 1030 CLASSE 2 106 4 81 2 8 1 12 1040 CLASS 3 450 6 6 . 1040 CLASSE 3 1105 67 35 230 771 2 
37 
38 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.Moo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlaJ1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.Moo 
0301 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD~ CHILLED OR FROZEN 0301 RSH, FRESH (LIVE OR DEAD~ CHILLED OR FROZEN 
POISSONS FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES FISCHE, FRISCH, GEKUEIILT OOER GEFROREN 
0301.11 FRESH OR CHILLED TROUT 0301.01 FRESH OR CHILLED TROUT 
TRUITES, FRAICHES OU RfFRlGEREES FORB.IBI, FRISCH ODER GEKUEHI.T 
001 FRANCE 1816 110 
38Ô 12 5 1694 2 5 001 FRANCE 3608 285 861 8 20 3277 9 9 002 BELG.-LUXBG. 1179 753 34 65 1 002 BELG.-LUXBG. 3008 1970 55 122 174 2 003 NETHERLANDS 83 16 1 
19 
003 PAYS.BAS 231 48 7 
a:! 004 FR GERMANY 187 
aO 9 157 2 004 RF ALLEMAGNE 439 167 19 335 3 005 ITALY 697 558 1 58 
34 
005 ITALIE 1522 1220 2 133 
1o4 006 UTD. KINGDOM 120 
1 
84 1 1 
101Ï 3 
006 ROYAUME-UNI 377 
5 
253 4 16 
247 16 007 IRELAND 128 12 20 499 4 007 IRLANDE 320 42 132 143CÏ 10 008 DENMARK 14535 9824 995 2824 373 
121 
008 DANEMARK 30041 18986 2381 6165 947 668 025 FAROE ISLES 121 36 00 9 13 34 025 ILES FEROE 668 189 423 3 48 6li 194 028 NORWAY 220 38 028 NORVEGE 1126 209 
030 SWEDEN 87 1 
3 1 
86 030 SUEDE 392 7 1 1 383 
032 FINLAND 71 
239 
67 032 FINLANDE 330 
379 
11 3 316 
060 POLAND 406 167 060 POLOGNE 685 306 
062 CZECHOSLOVAK 159 159 
69 
062 TCHECOSLOVAQ 288 288 
235 416 GUATEMALA 69 416 GUATEMALA 235 
1000 W 0 R L D 20033 11288 2218 60 570 5025 518 34 320 • 1000 M 0 ND E 43839 22465 5488 288 1722 10568 1402 104 1602 
1010 INTRA-EC 18750 10784 2038 32 561 4808 485 34 8 • 1010 INTRA-CE 39566 21462 4783 195 1873 10117 1208 104 24 
1011 EXTRA-EC 1285 504 180 28 9 218 34 312 • 1011 EXTRA-CE 4072 1003 705 93 48 451 194 1578 
1020 CLASS 1 543 47 97 2a 9 16 34 312 . 1020 CLASSE 1 2657 224 450 93 48 71 194 1577 
1021 EFTA COUNTR. 421 .46 97 2a 9 16 34 191 . 1021 A EL E 1986 222 450 92 48 71 194 909 
1030 CLASS 2 75 
457 
75 
201 
. 1030 CLASSE 2 243 
7a0 
243 
38Ô 1040 CLASS 3 666 8 . 1040 CLASSE 3 1172 12 
0301-02. FROZEN TROUT 0301.02 FROZEN TROUT 
TRUITES, CONGELEES FORB.IBI, GEFROREN 
001 FRANCE 236 177 
a:! 
6 50 3 001 FRANCE 839 477 209 15 135 12 005 ITALY 194 112 
a5 a:! 440 9a1 005 ITALIE 499 290 257 265 1310 2695 008 DENMARK 6252 4589 75 
28 
008 DANEMARK 17408 12678 203 
131 025 FAROE ISLES 32 4 40 1s 23 41 025 ILES FEROE 140 9 1s0 s8 98 1&6 028 NORWAY 132 4 9 028 NORVEGE 583 20 51 
030 SWEDEN a9 
42 523 s:! 
a9 030 SUEDE 409 2 1 96 406 068 BULGARIA 617 
a6 068 BULGARIE 1154 62 996 219 406 GREENLAND 87 1 406 GROENLAND 221 2 
512 CHILE 70 70 512 CHILI 137 137 
1000 W 0 R L D 7837 4977 827 85 105 581 1048 1 213 • 1000 M 0 ND E 21514 13656 1792 257 348 1685 2971 1 806 
1010 INTRA-EC 6767 4889 194 85 80 505 1003 1 
21:Ï 
• 1010 INTRA-CE 18786 13474 506 257 289 1491 2768 1 
806 1011 EXTRA-EC 1070 88 833 15 75 46 • 1011 EXTRA-CE 2729 182 1286 58 194 203 
1020 CLASS 1 256 8 40 15 23 43 127 . 1020 CLASSE 1 1123 32 152 58 98 196 587 
1021 EFTA COUNTR. 221 4 40 15 23 41 9a . 1021 A EL E 972 22 151 58 98 186 457 
1030 CLASS 2 176 17 70 3 86 . 1030 CLASSE 2 407 43 138 96 7 219 1040 CLASS 3 638 83 523 s:! . 1040 CLASSE 3 1200 106 996 
0301.03 FRESH OR CHILLED SAUlON 0301.03 FRESH OR CHILLED SAUlON 
SAUIIONS, FRAIS OU REFRIGERES LACIISE, FRISCH ODER GEKUEHI.T 
001 FRANCE 74 12 18 7 14 23 001 FRANCE 533 91 
248 
136 55 102 147 2 
003 NETHERLANDS 67 7 41 1 
2 
17 1 
18 
003 PAYS.BAS 403 46 6 
5 
98 7 
116 004 FR GERMANY 21 
4 
1 
s:! 25 
004 RF ALLEMAGNE 131 
31 
10 
393 134 006 UTD. KINGDOM 993 846 66 440 006 ROYAUME-UNI 6567 5510 499 20s8 007 IRELAND 661 2 215 
1 
1 3 007 IRLANDE 3312 19 119a 
5 
a 29 
008 DENMARK 839 17a 147 51 249 13 
sO 008 DANEMARK 4710 1333 1083 383 1856 90 366 025 FAROE ISLES 86 22 14 
6 161Ï 515 aaO 2 025 ILES FEROE 668 176 123 52 3 3828 6073 70 02a NORWAY 8602 2174 3131 1734 02a NORVEGE 602a1 16110 21924 1122 11102 
030 SWEDEN 122 37 a 
2 
1 
8 
76 030 SUEDE 7a9 247 58 1 2 2 
41 
479 
400 USA 88 16 5 37 20 400 ETAT$-UNIS 369 44 19 1 7 179 78 
404 CANADA 32 a 6 8 10 404 CANADA 133 1 24 31 29 48 
1000 W 0 R LD 11402 2454 4412 26 298 894 1373 27 1918 • 1000 M 0 ND E 78069 18127 30189 207 2092 6519 8449 204 12280 2 
1010 INTRA-EC 2460 204 1252 20 128 336 477 25 18 • 1010 INTRA-CE 15694 1537 8044 146 932 2478 2305 134 116 2 
1011 EXTRA-EC 8944 2250 3160 7 170 559 896 2 1900 . 1011 EXTRA-CE 62375 16590 22148 61 1160 4040 6144 70 12184 
1020 CLASS 1 8941 2250 3160 7 170 559 896 2 1897 . 1020 CLASSE 1 62352 16586 22145 61 1160 4040 6144 70 12146 
1021 EFTA COUNTR. 8731 2211 3142 7 160 516 880 2 1813 . 1021 A EL E 61120 16359 22003 60 1126 3831 6074 70 11597 
0301.G4 FROZEN SAUlON 0301.04 FROZEN SAUlON 
SAUMONS, CONGELES LACIISE, GEFROREN 
001 FRANCE 221 13 6 5 93 67 14 23 001 FRANCE 1057 51 
837 
7 22 459 341 73 104 
002 BE BG. 111 9:! 3 14 2 002 BELG.-LUXBG. 938 
s5 17 279 73 9 003 NE NOS 78 11 1 s5 10 1 
7 
003 PAYS.BAS 377 5 36 2 
18 004 FR NY 143 5 131 004 RF ALLEMAGNE 668 96 726 123 1 27 239 642 006 UT . DOM 261 28 101Ï 24 19 
228 
47 35 006 ROYAUME-UNI 1452 112 
1so0 
156 
007 IRELA 277 3 7 
5 
30 9 007 IRLANDE 1925 19 50 
23 
201 55 
008 DENM K 567 238 162 1a 15 129 008 DANEMARK 4483 1980 1429 111 99 831 
024 ICELAND 19 15 4 024 ISLANDE 186 149 37 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo 
0301.04 0301.04 
025 FARCE ISLES 942 17 179 
39 92 
153 593 025 ILES FERCE 7523 130 1576 
325 864 1150 4667 028 NORWAY 2586 449 1305 556 145 028 NORVEGE 22379 3538 12520 4149 983 
030 SWEDEN 254 33 40 34à 419 10 25 32 146 i 030 SUEDE 1993 166 445 144i 2226 127 184 133 1091 i 400 USA 15699 901 8351 1256 3293 1108 400 ETAT8-UNIS 66476 4008 37089 8479 10891 4204 
404 CANADA 12466 1123 6383 946 372 616 1266 1755 5 404 CANADA 65144 5601 36322 5804 2072 3366 4999 6940 38 
408 GREENLAND 281 4 
73 
3 274 408 GROENLAND 1761 6 
330 
19 1736 
732 JAPAN 199 42 33 51 732 JAPON 778 110 131 207 
1000 W 0 AL D 34185 2815 16708 1419 910 2168 5789 92 4272 12 1000 M 0 ND E 177408 15653 91300 7721 5097 11880 24441 445 20805 84 
1010 INTRA·EC 1653 291 370 10 80 190 453 60 192 7 1010 INTRA..CE 10917 2211 3047 29 474 1005 2908 312 913 18 
1011 EXTRA-EC 32535 2524 18338 1409 830 1978 5337 32 4081 6 1011 EXTRA..CE 166489 13442 88253 7691 4624 10875 21533 133 19893 45 
1020 CLASS 1 32195 2524 16334 1358 830 1978 5326 32 3807 6 1020 CLASSE 1 184580 13442 88246 7575 4624 10875 21483 133 18157 45 
1021 EFTA COUNTR. 2866 482 1362 
si 
39 108 580 297 . 1021 A EL E 24620 3704 13131 
116 
325 1028 4313 2119 
1030 CLASS 2 340 4 11 274 . 1030 CLASSE 2 1907 6 49 1736 
0301.05 LAIŒ WHITE ASH 0301.05 LAIŒ WHITE ASH 
COIIfGONES FElCHEN, MARAENEN UND SCIINAEPEL 
036 SWITZERLAND 51 6 29 16 036 SUISSE 169 15 114 40 
082 CZECHOSLOVAK 183 183 082 TCHECOSLOVAQ 323 323 
1000 WO AL D 292 220 48 18 1 4 3 . 1000 M 0 ND E 653 442 152 40 2 12 5 
1010 INTRA-EC 12 1 8 
16 
1 4 3 . 1010 INTRA..CE 31 4 12 1 2 12 5 1011 EXTRA-EC 280 219 42 • 1011 EXTRA..CE 623 438 140 40 
1020 CLASS 1 97 36 42 16 3 . 1020 CLASSE 1 300 115 140 40 5 
1021 EFTA COUNTR. 72 11 42 16 3 . 1021 A EL E 216 31 140 40 5 
1040 CLASS 3 183 183 . 1040 CLASSE 3 323 323 
0301.01 SAI.IIONIDAE OTHER THAN TROUT, SALMON AND LAKE WitTE ASH 0301.06 SALMONIDAE OTHER THAN TROUT, SAI.IION AND LAIŒ WitTE ASH 
SALMONIDES. EXCL. TRUITES, SAUMONS ET COIIfGONES SALMONIDEN, AUSGEN. FOREI.I.fN, LACHSE, IIAIIAENEN UND SCHNAEPEL 
003 NETHERLANDS 1358 3 1010 83 345 003 PAY8-BAS 884 7 725 16 ai 152 004 FR GERMANY 84 
14 
1 i 004 RF ALLEMAGNE 109 s4 6 30 028 NORWAY 23 2 028 NORVEGE 123 9 
1000 WO AL D 1578 36 1051 114 358 14 5 1000 M 0 ND E 1417 124 794 18 127 211 78 69 
1010 INTRA·EC 1524 21 1026 112 351 14 • 1010 INTRA..CE 1183 25 749 16 119 178 78 
69 1011 EXTRA·EC 54 15 25 2 7 5 1011 EXTRA..CE 254 99 45 9 32 
1020 CLASS 1 43 15 16 2 7 3 1020 CLASSE 1 184 99 39 9 32 5 
1021 EFTA COUNTR. 24 15 2 7 . 1021 A EL E 147 99 7 9 32 
0301.07 FllfSH OR CHillED EELS 0301.07 FllfSH OR CHILL.Eb EELS 
ANGUIUES, FRAJCHES OU REfRIGEIIfES AALE, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 1917 20 i 1514 316 67 001 FRANCE 7359 256 4 5286 1528 278 11 002 BELG.-LUXBG. 73 36 30 6 
453 i 4i 002 BELG.-LUXBG. 407 277 94 32 222i 5 224 003 NETHERLANDS 1352 588 1 268 
3i 
003 PAY8-BAS 7537 3832 4 1251 
175 004 FR GERMANY 101 
t9à 24 
13 20 31 004 RF ALLEMAGNE 579 
1538 11i 
74 119 211 
005 ITALY 944 608 52 62 005 ITALIE 6256 3866 261 474 
008 UTD. KINGDOM 1068 168 890 1 
si 
9 008 ROYAUME-UNI 5705 950 4681 3 
14i 
71 
007 IRELAND 139 1 
6 33 
38 2 47 007 IRLANDE 573 6 
23 133 
175 7 238 
008 DENMARK 2448 1308 854 249 
114 
008 DANEMARK 14410 9684 3571 999 
7s0 009 GREECE 516 26 257 119 i 009 GRECE 2750 194 1200 608 26 028 NORWAY 328 404 1 320 028 NORVEGE 1584 1 2 1555 030 SWEDEN 846 12 21 409 030 SUEDE 4916 2859 65 84 1908 
038 AUSTRIA 54 54 
3i 
038 AUTRICHE 204 204 
172 040 PORTUGAL 39 2 ti 040 PORTUGAL 187 15 54 042 SPAIN 90 
12 
79 042 ESPAGNE 490 
s6 436 052 TURKEY 97 85 9i 052 TURQUIE 447 380 1 61i 060 POLAND 442 345 
3 29 
060 POLOGNE 3033 2422 
ti 216 084 HUNGARY 92 60 
13 
084 HONGRIE 612 379 
32 204 MOROCCO 77 84 204 MAROC 294 262 
208 ALGERIA 56 56 208 ALGERIE 174 174 
212 TUNISIA 263 9 263 4i 212 TUNISIE 1019 s3 1019 289 220 EGYPT 56 
89 422 5 
220 EGYPTE 352 i 376 209!Î 25 400 USA 1213 32 665 400 ETAT8-UNIS 6185 213 3471 
404 CANADA 33 5 28 
23 72 
404 CANADA 134 30 104 
100 32i 804 NEW ZEALAND 111 2 14 804 NOUV.ZELANDE 519 12 71 
1000 W 0 AL D 12369 3274 45 2697 3778 1315 124 1135 1 1000 M 0 ND E 65820 23026 182 10382 19462 6207 479 6079 3 
1010 INTRA·EC 8557 2344 32 2115 2867 843 52 304 . 1010 INTRA..CE 45576 16737 147 8037 14635 3888 152 1980 3 1011 EXTRA-EC 3813 930 13 582 911 472 73 831 1 1011 EXTRA ..CE 20243 6289 35 2345 4827 2318 327 4099 
1020 CLASS 1 2823 512 196 836 472 73 734 . 1020 CLASSE 1 14734 3404 1 874 4322 2318 327 3488 
1021 EFTA COUNTR. 1270 465 
13 383 49 27 729 . 1021 A EL E 6917 3105 32 1454 239 110 3463 1030 CLASS 2 452 9 47 9i . 1030 CLASSE 2 1839 63 290 61i 3 1040 CLASS 3 539 409 3 29 1 1040 CLASSE 3 3672 2823 2 17 216 
0301.01 FROZEN EELS 0301.08 FROZEN EELS 
AHGUIUES, CONGELEES AALE, GEFROREN 
001 FRANCE 83 12 i 23 18 10 ti 10 i 001 FRANCE 155 30 i 38 34 53 si 50 2 003 NETHERLANDS 212 88 39 62 003 PAY8-BAS 998 497 103 278 
39 
40 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunlt Quantités Ursprung 1 Hertunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>-Moo Nimexe 'E>.>.doo 
11301.DI 11301.DI 
004 FR GERMANY 53 43 t8 28 i 7 004 RF ALLEMAGNE 164 223 43 85 3 38 007 IRELAND 90 1 45 
6 
007 IRLANDE 396 5 165 33 008 DENMARK t08 76 1 23 2 008 DANEMARK 709 583 7 79 7 
009 GREECE 93 39 54 3 009 GRECE 579 292 287 ti 030 SWEDEN 26 23 
5 sO 030 SUEDE 179 t62 t3 1114 052 TURKEY 158 4t 62 052 TURQUIE 564 t32 235 
060 POLAND 20 20 
t6 28 
060 POLOGNE 11t t1t 
si t5i 2 400 USA t21 77 
23 
400 ETAT8-UNIS 474 264 
to5 404 CANADA 518 352 t43 404 CANADA 2046 1386 574 
800 AUSTRALIA 234 208 26 
t9 3t2 69 tt8 2 
800 AUSTRALIE t17t 1094 77 
4i 87i 269 249 5 804 NEW ZEALAND 640 8t 39 804 NOUV.ZELANDE t803 230 t38 
1000 W 0 R LD 2404 1083 119 125 726 148 133 90 1 1000 M 0 ND E 9603 4997 407 335 2530 833 327 4 368 2 
1010 INTRA-EC 843 258 23 62 192 77 14 17 1 1010 INTRA-CE 3097 1624 62 141 742 364 72 4 88 2 
1011 EXTRA-EC 1760 808 96 83 534 69 119 73 • 1011 EXTRA-CE 6508 3373 345 195 1788 269 256 282 
t020 CLASS t 1708 786 93 34 533 69 tt8 73 • t020 CLASSE 1 6276 3262 333 92 1786 269 252 282 
t02t EFTA COUNTR. 38 28 
2 2!Ï 10 • t02t A EL E 217 t76 9 to3 2 3 4t t030 CLASS 2 33 20 . t030 CLASSE 2 t17 1ti t040 CLASS 3 21 t • t040 CLASSE 3 tt3 2 
0301.o9 FRESH OR Cllll.lfD CAJUI 0301.D9 FRESH OR CHILifD CARl' 
CAJUIES, FRAICHES OU REFRIGEREES KARPFEN, FRISCH OOéR GEKUEHLT 
OOt FRANCE 83t 679 
2i 
4 
3 
t29 17 2 OOt FRANCE t253 t034 4i 6 5 t68 4t 4 002 BELG.-LUXBG. 364 331 
5t3 65 3 22 002 BELG.-LUXBG. 598 54t 666 9i 5 4à 048 YUGOSLAVIA 889 289 048 YOUGOSLAVIE t228 425 
052 TURKEY 538 t 
tt9 
535 052 TURQUIE 8t2 2 
t63 
8t0 
062 CZECHOSLOVAK 889 770 
172 4 i 062 TCHECOSLOVAQ t275 ttt2 24i 9 i 064 HUNGARY 7t3 538 064 HONGRIE t052 789 
068 BULGARIA ttt 3t 35 3 45 068 BULGARIE t69 48 59 9i 64 624 ISRAEL 5 2 62.4 ISRAEL t06 8 
2 5 732 JAPAN 39 39 732 JAPON t026 t0t9 
1000 W 0 R L D 4480 2660 175 694 9 257 77 3 605 1000 M 0 ND E 7828 3987 275 920 37 378 1288 7 937 
1010 INTRA-EC 1271 1014 52 5 9 154 33 2 2 1010 INTRA-CE 2055 1583 104 9 37 211 102 4 4 
1011 EXTRA-EC 3211 1648 123 690 104 44 1 603 1011 EXTRA-CE 5775 2404 172 911 168 1184 3 933 
t020 CLASS t t475 290 4 517 65 4t t 557 t020 CLASSE t 3t47 427 8 664 99 1085 3 86t 
t030 CLASS 2 5 2 
tt9 172 39 
3 . t030 CLASSE 2 ttO 8 1 24i t 99 1 t040 CLASS 3 t73t 1355 46 t040 CLASSE 3 25t8 t969 163 68 7t 
0301.10 FROZEN CAJUI 11301.10 FROZEN CAJUI 
CAJUIES, CONGruES KARPFEN, GEFROREN 
1000 W 0 R LD 148 2 2 48 93 1 1000 M 0 ND E 237 5 7 100 123 2 
1010 INTRA-EC 53 2 1 48 3 1 1010 INTRA-CE 113 5 2 99 10 2 1011 EXTRA-EC 93 1 90 • 1011 EXTRA-CE 123 8 112 
0301.11 FRESH OR Cllll.lfD FRESHWATER FISH OTHER THAN SAUIOHIDAE, EElS AND CAJUI 0301.11 FRESH OR CHILifD FRESHWATER FISH OTHER THAN SAUIONIDAE, EElS AND CAJUI 
POISSONS D'EAU DOUCE, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QUE SAUIOHIDES, ANGUWS ET CAJUIES SUESSWASSERflSCHE, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSG. SAUIONIDEN, AALE UND KARPFEN 
OOt FRANCE 248 138 
t5 
35 6 67 4 001 FRANCE 827 500 
282 
76 t9 2t5 17 
002 BELG.-LUXBG. t3t tt3 3 
452 32 
002 BELG.-LUXBG. 609 290 3 24 
7t8 
tO 
4 2i 003 NETHERLANDS t202 295 422 
to4 
003 PAY8-BAS 4708 t538 2239 24 333 t65 004 FR GERMANY t96 
4 
17 70 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 899 
t23 
2t9 50 t98 94 
6 
4 
005 ITALY t32 100 6 4 t6 005 ITALIE 789 296 90 23 235 16 
006 UTD. KINGDOM 18 
72 
t2 t 4 i 006 ROYAUME-UNI t04 t 39 24 9 to 27 4 008 DENMARK 274 tt3 74 8 
t28 
008 DANEMARK 739 177 353 t88 t1 
293 030 SWEDEN t117 274 594 97 24 030 SUEDE 3t53 799 t784 2t1 66 
032 FINLAND 53 6 4t 3 2 t 032 FINLANDE 159 23 t21 6 7 i 2 038 AUSTRIA 24 t8 
2 t39 
6 038 AUTRICHE 1t5 90 i 239 t4 4 048 YUGOSLAVIA 285 1t2 i 3t i 048 YOUGOSLAVIE 7t9 380 t8 86 7 t2 058 GERMAN DEM.R 5 43i 1 2 058 RD.ALLEMANDE 142 736 4 t06 2 060 POLAND 572 33 17 t3 tt8 O&OP 964 sà 9 44 25 t84 062 CZECHOSLOVAK 330 284 45 062 TC SLOVAQ 977 853 2 2 064 HUNGARY t52 70 37 064H lE 443 300 3 76 62 
068 BULGARIA t25 53 72 
ti 
068 RIE 187 8t 
t9 tO ai t06 t18 14 288 NIGERIA t5 2 i 288 A 389 tt5 6 322 ZAIRE 4 3 322 E tot 38 t4 7 1t 31 
386 MALAWI t 
2 3 2 9 3 t 386 Wl t09 75 tt t25 4 7 t2 3 16 400 USA 86 67 400 ETAT8-UNIS t856 276 92 407 65 872 
480 COLOMBIA t5 3 2 t 1 8 480 COLOMBIE 594 307 73 4 •o t7 t29 8 
504 PEAU 2 t 3 3 1 504 PEROU 153 t15 t6 ti 'ii 2 7 2 508 BRAZIL t4 6 1 508 BRESIL t276 815 tot 243 27 t9 60 
624 ISRAEL 38 17 5 2 
5 
t2 624 ISRAEL 444 t29 t4 
t4 
10t 
9!Ï t98 2 669 SRI LANKA t2 t 2 t t 669 SRI LANKA 227 34 26 23 5 26 
680 THAILAND 21 6 7 i t 3 3 680 THAILANDE tOtt 540 t84 44 120 65 34 24 700 INDONESIA 9 2 3 t 2 363 t4 3 700 INDONESIE 379 179 77 23 65 32 2 20 t 1t2 706 SINGAPORE 648 54 t27 20 2t 45 706 SINGAPOUR 16895 481t 3t91 1206 t088 t043 4726 698 
732 JAPAN 39 2 3 
2 
34 732 JAPON t532 t47 228 37 t5 22 t072 9 2 
740 HONG KONG 17 4 2 8 740 HONG-KONG 876 4t5 58 20 203 33 tt4 33 
1000 W 0 R L D 5841 1981 1529 245 358 853 581 3 272 21 1000 M 0 N D E 42095 14185 9847 1991 3478 3182 7938 60 1466 148 
1010 INTRA-EC 2204 620 681 37 194 605 83 1 3 • 1010 INTRA-CE 8680 2628 3431 153 678 1174 533 36 45 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouan1ités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.clàa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-lux._j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aàa 
0301.11 0301.11 
1011 EXTRA·EC 3637 1361 847 209 183 248 517 1 270 21 1011 EXTRA-CE 33414 11557 8218 1838 2800 2008 7405 24 1420 148 
1020 CLASS 1 1650 421 657 143 110 67 102 133 17 1020 CLASSE 1 772Q 1774 2301 410 646 272 1959 3 332 32 1021 EFTA COUNTR. 1216 301 648 2 100 32 
415 i 133 . 1021 A EL E 3518 918 1964 10 217 95 7 2i 307 1030 CLASS 2 802 97 156 21 34 58 17 3 1030 CLASSE 2 22Q61 7807 3819 1337 2093 1437 5443 891 113 
1031 ACP Jra 26 2 2 45 2 2 18 119 • 1031 ACP (~ 877 402 57 10 151 44 198 14 1 1040 CLA 1183 843 35 18 123 . 1040 CLASS 3 2723 1976 96 91 61 299 3 197 
0301.12 FROZEN FRESHWATER RSH OTHER TIWI SAUIONIDAE, ms AND CARP 0301.12 FROZEN FRESHWATER FISH OTHER TIWI SAI.MONIDAE, EELS AHD CARP 
POISSONS D'EAU DOUCE, CONGELES. AUTRES QUE SALMONIDES, AHGUn.l.ES ET CARPES SUESSWASSERFISCHE, GEFROREN, AUSG. SALIIONIDEN, AAI.E UND KARPFEN 
003 NETHERLANDS 22Q 57 72 52 
s6 16 32 003 PAY5-BAS 769 374 193 99 3Di 20 83 004 FR GERMANY 71 6 6 1 2 004 RF ALLEMAGNE 384 27 38 3 9 
009 GREECE 101 
59 
101 009 GRECE 143 
230 
143 
1 052 TURKEY 91 32 052 TURQUIE 345 114 
066 ROMANIA 111 111 
179 12 
066 ROUMANIE 569 568 1 
76 2 400 USA 191 
339 
400 ETAT5-UNIS 596 
1542 
518 
1 404 CANADA 1621 1282 
70 
404 CANADA 5206 3663 
135 492 SURINAM 70 492 SURINAM 135 
508 BRAZIL 212 212 860 508 BRESIL 355 355 2192 666 BANGLADESH 893 
212 
33 666 BANGLA DESH 2261 
333 
69 
680 THAILAND 271 i 59 680 THAILANDE 449 2 116 706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 133 131 
1000 WO R L D 4109 579 1993 79 407 41 990 5 15 • 1000 M 0 ND E 11967 2757 5439 194 978 82 2492 8 19 
1010 tNTRA-EC 503 58 204 79 77 34 48 5 
1s 
• 1010 INTRA-CE 1485 377 413 184 328 65 102 8 
11Ï 1011 EXTRA-EC 3604 520 1788 330 7 944 • 1011 EXTRA-CE 10481 2379 5026 850 17 2390 
1020 CLASS 1 1949 409 1520 14 2 1 3 . 1020 CLASSE 1 6326 1608 4398 89 7 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 45 11 27 2 2 
929 
3 . 1021 A EL E 165 36 103 14 5 
233i 
7 
1030 CLASS 2 1492 247 316 . 1030 CLASSE 2 3446 2 547 560 
1031 ACP Jra 72 111 2 70 5 13 12 . 1031 ACP (~ 137 56!Ï 2 135 1i 36 1040 CLA 162 21 • 1040 CLASS 3 708 80 12 
0301.13 FRESH OR CHn.1.ED IIERlUNG, FROII 15 FEBRUARY TO 15 ~UNE, NOT FlU!TTED 0301.13 FRESH OR CHn.1.ED HERRING, FROII 15 FEBRUARY TO 15 ~ NOT FlU!TTED 
HARENGS, NON EN FllfTS, DU 15 FEVRIER AU 15 ~UIH, FRAIS OU REFRIGERES HERINGE, tŒDI FILET, VOII 15.FEBRUAR SIS 15JUNI, FRISCH OOER GEXUEHLT 
001 FRANCE 647 533 3li 62 31 21 89 001 FRANCE 271 192 30 1 20 31 27 29 003 NETHERLANDS 1799 1491 121Î 181 13 003 PAY5-BAS 1096 839 52 198 4 006 UTD. KINGDOM 1020 
95 
198 
2232 
681 006 ROYAUME-UNI 546 
12i 
152 
ssO 338 007 IRELAND 3296 354 615 
151Î 007 IRLANDE 1346 168 207 162 008 DENMARK 19431 16457 592 1930 2Q4 
12eS 
008 DANEMARK 13191 10967 498 1324 240 
025 FAROE ISLES 1285 
314 25 5 9IÎ 025 ILES FEROE 426 261 19 4 eO 426 028 NORWAY 2Q04 
2263 
2462 028 NORVEGE 1346 
1016 
982 
030 SWEDEN 31757 1701 17 82 27694 030 SUEDE 12111 1326 11 44 9714 
058 GERMAN DEM.R 1497 1497 058 RD.ALLEMANDE 430 430 
1000 WO R L D 64083 207B5 1225 5070 479 2679 13 33832 • 1000 M 0 ND E 30957 13777 878 1 2649 457 1218 4 11973 
1010 tNTRA-EC 26474 18770 1183 2787 392 2547 13 782 • 1010 INTRA-CE 16568 12190 848 1 1626 409 1118 4 372 
1011 EXTRA-EC 37608 2015 42 2283 87 131 33050 • 1011 EXTRA-CE 14390 1587 31 1022 48 101 11601 
1020 CLASS 1 36112 2015 42 2283 87 131 31554 . 1020 CLASSE 1 13959 1587 31 1022 48 101 11170 
1021 EFTA COUNTR. 34627 2015 42 2283 87 131 30269 . 1021 A EL E 13533 1587 31 1022 48 101 10744 
1040 CLASS 3 1497 1497 • 1040 CLASSE 3 430 430 
0301.14 FROZEN HERRING, FROII15 FEBRUARY TO 15 ~UNE, NOT FlU!TTED 0301.14 FROZEN IIERlUNG, FROII 15 FEBRUARY TO 15 ~UNE, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN FllfTS, DU 15 FEVRIER AU 15 ~UIH, CONGELES HERJNGE, tŒDI FILET, VOII 15.FEBRUAR BIS 15JUNI, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 3089 2021 86 4 
21 
918 60 i 003 PAY5-BAS 1789 957 43 3 23 760 26 i 004 FR GERMANY 161 
35 286 
65 74 
5 
004 RF ALLEMAGNE 141 
21 223 
54 63 8 006 UTD. KINGDOM 957 624 7 
323 
006 ROYAUME-UNI 481 212 17 220 007 IRELAND 3323 132Q 956 550 165 
6 
007 IRLANDE 2349 920 723 345 141 
008 DENMARK 1934 1014 40 832 42 
2416 
008 DANEMARK 1454 776 34 596 43 
1629 
5 024 !CELANO 3332 325 342 16 233 
62 
024 ISLANDE 2316 239 225 16 207 
s5 028 NORWAY 866 464 28 127 95 70 028 NORVEGE 607 344 16 64 79 49 
032 FINLAND 592 312 
sO 198 39 43 032 FINLANDE 440 310 4i 93 20 17 404 CANADA 2721 1958 11 587 115 404 CANADA 2377 1563 12 635 120 
1000 WO R L D 17166 7565 1802 4 2440 1534 3589 5 221 8 1000 M 0 ND E 12076 5186 1320 3 1400 1305 2658 8 193 5 1010 INTRA-EC 9490 4399 1382 4 2032 1205 456 5 1 6 1010 INTRA-CE 6228 2674 1032 3 1178 1019 308 8 1 5 
1011 EXTRA·EC 7677 3168 420 408 32Q 3133 221 • 1011 EXTRA-CE 5847 2512 288 222 288 2347 192 
1020 CLASS 1 7677 3166 420 406 32Q 3133 221 . 1020 CLASSE 1 5847 2512 288 222 286 2347 192 1021 EFTA COUNTR. 4939 1208 370 397 32Q 2530 105 . 1021 A EL E 3459 948 241 210 286 1702 72 
0301.15 FRESH OR CHJLLED HERRING, FROII 11 mME TO 14 FEBRUARY, NOT FlU!TTED 0301.15 FRESH OR CHWD HERRING, FROII 11 mNE TO 14 FEBRUARY, NOT FIUETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU 11 miN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRJGERES HERINGE, tŒDI FILET, VOII 1IJUNI BIS 14.FEBRUAJI, FRISCH OOER GEXUEHLT 
001 FRANCE 4738 302Q 
100 
2 1119 210 302 76 001 FRANCE 1541 961 
s3 9 331 67 150 23 002 BELG.-lUXBG. 3347 2433 814 
475 182 123 
002 BELG.-LUXBG. 1052 731 268 
375 e5 003 NETHERLANDS 4336 3420 136 
615 
003 PAY5-BAS 2368 1758 102 
31i 
4IÎ 004 FR GERMANY 1481 1 2Q 
279i 
636 004 RF ALLEMAGNE 523 
479 
24 
895 
182 006 UTD. KINGDOM 6144 
224 
607 913 3537 1827 006 ROYAUME-UNI 2272 162 311 11s0 587 007 IRELAND 4702 675 266 
316 
007 IRLANDE 1762 357 93 
2QIÎ 008 DENMARK 41299 34353 784 5518 328 
1286 
008 DANEMARK 28616 23498 660 3881 279 
025 FAROE ISLES 1308 22 025 ILES FEROE 366 5 36i 
41 
42 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan-;r France T !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oa 
0301.15 0301.15 
028 NORWAY 26806 4139 548 18 67 340 21694 028 NORVEGE 10868 2782 431 10 64 266 7315 030 SWEOEN 44983 3831 77 3231 87 37757 030 SUEDE 18619 2578 45 1376 48 14572 
1000 W 0 R L D 139264 51429 2969 2 12520 1156 4740 2797 83651 • 1000 M 0 ND E 68078 32471 2164 9 6618 853 1959 895 23111 1010 INTRA-EC 66052 43456 2303 2 9251 1002 4377 2797 2882 • 1010 INTRA.CE 38143 27110 1651 9 5209 741 1688 895 840 1011 EXTRA-EC 73210 7970 668 3269 154 362 60789 • 1011 EXTRA .CE 29933 5360 513 1407 112 271 22270 
1020 CLASS 1 73210 7970 666 3269 154 362 60789 • 1020 CLASSE 1 29933 5360 513 1407 112 271 22270 1021 EFTA COUNTR. 71841 7970 625 3249 154 340 59503 . 1021 A EL E 29511 5360 477 1387 112 266 21909 
0301.11 FROZEN HERRING, FROU Il JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FUETTED 0301.11 FROZEN HERRING, FROU Il JUNE TO 14 FEBRUARY, NOT FILLETTED 
HARENGS, NON EN FILETS, DU Il JUIN AU 14 FEVRIEII, CONGELES HERINGE, IŒIN FUT, VOU IIJUNI BIS 141EBRUAR, GEFROREN 
001 FRANCE 160 100 41 19 
22 
001 FRANCE 100 69 
sO 4 17 14 26 003 NETHERLANDS 4008 2008 95 5 1708 170 
22 
003 PAYS-BAS 2226 911 laS 1154 87 20 004 FR GERMANY 660 73 29li 98 368 1 004 RF ALLEMAGNE 635 
70 
54 89 286 1 
006 UTD. KINGDOM 989 12<Ï 651 189 29 
183 2 
006 ROYAUME-UNI 721 501 128 22 
164 ; 007 IRELAND 3938 1211 1608 484 450 007 IRLANDE 2836 835 1234 252 350 008 DENMARK 7966 4949 28 2894 95 
3t8 
008 DANEMARK 5921 3681 22 2133 85 
223 024 !CELANO 2209 1140 548 28 175 
273 
024 ISLANDE 1733 940 362 28 180 
227 028 NORWAY 3784 2372 71 821 229 18 028 NORVEGE 2494 1405 49 599 200 14 
030 SWEDEN 856 677 134 10 19 16 030 SUEDE 406 282 103 4 12 5 032 FINLAND 251 230 21 032 FINLANDE 284 270 14 
400 USA 224 224 
s8 372 66 142 4i 400 ETATS-UNIS 170 170 49 365 66 123 4i 404 CANADA 7300 6629 404 CANADA 5991 5353 
1000 W 0 R L D 32595 19707 3131 5 5242 2895 1238 352 25 1000 M 0 ND E 23540 14006 2321 4 3809 2182 923 292 23 1010 INTRA-EC 17969 8436 2455 5 3868 2420 740 22 25 1010 INTRA.CE 12458 5585 1860 4 2699 1717 550 20 23 
1011 EXTRA-EC 14625 11271 875 1378 474 498 331 • 1011 EXTRA .CE 11081 8421 481 1109 445 373 272 1020 CLASS 1 14623 11271 675 1376 474 497 330 • 1020 CLASSE 1 11079 8421 461 1109 445 371 272 1021 EFTA COUNTR. 7101 4419 620 1004 414 355 289 . 1021 A EL E 4916 2897 411 744 384 249 231 
0301.17 FRESH OR CIIIU.ED SPRATS, FROU 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.17 FRESH OR CIIIU.ED SPRATS, FROU 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES SPROTTEN, VOU ISIEBRUAR BIS 15JUNI, FRISCH ODER GEKUEHLT 
1000 W 0 R L D 128 25 1 18 40 45 1 1000 M 0 ND E 73 18 4 8 21 21 3 
1010 INTRA-EC 98 25 1 18 40 14 • 1010 INTRA.CE 58 18 4 8 21 9 3 1011 EXTRA-EC 33 32 1 1011 EXTRA .CE 15 12 
0301.11 FROZEN SPRAT$, FROU 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.11 FROZEN SPRATS, FROU 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES SPROTTEN, VOU ISJEBRUAR BIS 15JUNI, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 494 51 ; 368 75 30i 003 PAYS-BAS 353 20 251 82 112 028 NORWAY 621 12 307 028 NORVEGE 240 5 123 
1000 W 0 R L D 1699 333 41 42 498 382 20 383 • 1000 M 0 ND E 938 138 78 18 348 204 10 144 
1010 INTRA-EC 873 256 
42 
498 75 20 24 • 1010 INTRA.CE 557 108 
76 16 
348 82 10 9 
1011 EXTRA-EC 827 78 4i 307 359 • 1011 EXTRA.CE 380 30 123 135 1020 CLASS 1 786 78 42 307 359 . 1020 CLASSE 1 304 30 16 123 135 1021 EFTA COUNTR. 786 78 42 307 359 • 1021 A EL E 304 30 16 123 135 
0301.19 FRESH OR CIIIU.ED SPRAT$, FROU 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.11 FRESH OR CIDLLED SPRAT$, FROU 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROT5, DU 11 JUIN AU 14 FEVRIEII, FRAIS OU REFRIGERES SPROTTEN, VOU IIJUNI BIS 141EBRUAR, FRISCH ODER GEKUEHLT 
006 UTD. KINGDOM 619 190 46 35 301 47 006 ROYAUME-UNI 278 92 17 13 128 28 
1000 WO R LD 1073 273 83 71 352 188 128 • 1000 M 0 ND E 460 130 25 28 183 41 73 1010 INTRA-EC 1002 272 63 71 352 181 83 • 1010 INTRA.CE 424 129 24 28 183 39 41 1011 EXTRA-EC 71 1 5 65 • 1011 EXTRA.CE 35 1 2 32 
0301.20 FROZEN SPRATS, FROU 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.20 FROZEN SPRAT$, FROU 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ESPROT$, DU 11 JUIN AU 14 FEVRIEII, CONGELES SPROTTEN, VOU IIJUNJ BIS 141EBRUAR, GEFROREN 
003 NETHE ANOS 480 136 30 2 
73 
212 100 368 003 PAYS-BAS 328 88 18 5 35 118 99 166 006 UTD DOM 1041 345 43 212 
20i 
006 ROYAUME-UNI 452 147 14 96 
si 007 IRE 563 142 44 110 46 20 007 IRLANDE 222 59 16 47 30 9 
008 K 300 273 24 3 
2sS 113 
008 DANEMARK 141 135 5 1 
1sS 4i 028 AV 368 028 NORVEGE 199 
1000 W 0 R L D 3021 1008 118 2 251 521 557 584 • 1000 M 0 ND E 1468 477 51 5 111 272 320 230 
1010 INTRA-EC 2518 913 118 2 251 521 301 410 • 1010 INTRA.CE 1212 440 49 5 111 272 160 175 1011 EXTRA-EC 505 84 256 155 • 1011 EXTRA .CE 254 37 2 160 55 
1020 CLASS 1 462 94 255 113 . 1020 CLASSE 1 236 37 156 41 1021 EFTA COUNTR. 462 94 255 113 . 1021 A EL E 236 37 156 41 
0301.21 WHOI.E YELLOWFIN TUNA, WEIGHT UAX IOKG, FOR INDUSTRIAI. MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 0301.21 WHOlE YELLOWFIN TUNA, WEIGHT UAX IOKG, FOR INDUSTRJAL IIANIJFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04 
THONS ENTIERS ALBACORE, IIAX. ID KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604 GANZER GELBFLOSSENTHUN, IIAX. ID KG/STUECK, ZUU INDUSTRIELLEN NERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
042 SPAIN 351 24 327 042 ESPAGNE 412 28 384 
1000 W 0 R L D 720 195 430 18 47 30 • 1000 M 0 ND E 869 208 522 30 83 48 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1sehlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooa 
030U1 030U1 
1010 INTRA·EC 76 
195 
29 
11Ï 47 30 • 1010 INTRA.CE 100 208 37 30 63 48 1011 EXTRA-EC 645 402 • 1011 EXTRA-cE 769 485 
1020 CLASS 1 399 24 327 18 30 . 1020 CLASSE 1 488 28 384 30 46 
1030 CLASS 2 245 171 74 • 1030 CLASSE 2 281 180 101 
0301.22 WHOLE YEU.OWFIN TUNA, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSTRIAL IIANIJI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 0301.22 WHOLE YELLOWFIN lUNA, WEIGIIT > 10KG, FOR INDUSTRIAL IIANIJI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
THONS ALBACORE EHTIERS, > 10 KG/PECE, POUR FABRICATION INDUSTRIEUE DES PRODUITS DU NO. 1604 GANZER GELBFLOSSENTHUN, > 10 KG/STUECK, ZUIIINDUSTRIEUEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604 
001 FRANCE 4934 1 
147 
4933 001 FRANCE 7823 2 
219 
7821 
040 PORTUGAL 455 308 040 PORTUGAL 709 490 
042 SPAIN 20501 458 20043 042 ESPAGNE 32840 682 32158 
204 MOROCCO 624 383 241 204 MAROC 934 553 381 
248 SENEGAL 190 
185i 
190 248 SENEGAL 326 
2585 
326 
272 IVORY COAST 6801 4950 272 COTE IVOIRE 10458 7873 
276 GHANA 904 904 
mi 276 GHANA 1326 1326 264 314 GABON 178 
166 
314 GABON 264 
23i 390 SOUTH AFRICA 834 668 390 AFR. OU SUD 1232 1001 
400 USA 4146 734 3412 400 ETAT5-UNIS 6101 1086 5015 
412 MEXICO 1984 753 1231 412 MEXIQUE 3156 1035 2121 
436 COSTA RICA 208 208 
1966 
436 COSTA RICA 314 314 
3323 442 PANAMA 1966 442 PANAMA 3323 
448 CUBA 65 
soli 65 448 CUBA 103 695 103 463 CAYMAN ISLES 700 200 463 ILES CAYMAN 1028 333 
484 VENEZUELA 7020 2793 4227 484 VENEZUELA 10069 3099 6970 
706 SINGAPORE 463 463 706 SINGAPOUR 857 857 
708 PHILIPPINES 422 
113 
422 708 PHILIPPINES 830 
mi 630 728 SOUTH KOREA 289 176 728 COREE OU SUD 485 309 
732 JAPAN 2130 1n 1953 732 JAPON 3685 254 3431 
800 AUSTRALIA 2584 2584 800 AUSTRALIE 4020 4020 
808 AMER.OCEANIA 150 150 808 OCEANIE AMER 245 245 
1000 W 0 R L D 57693 1 9244 48443 5 • 1000 M 0 ND E 90362 2 12334 78012 1 13 
1010 INTRA-EC 4947 1 
9244 
4941 5 • 1010 INTRA.CE 7851 2 
12334 
7835 1 13 
1011 EXTRA-EC 52748 43502 • 1011 EXTRA.CE 82511 70177 
1020 CLASS 1 30650 1682 28968 . 1020 CLASSE 1 48586 2472 46114 
1021 EFTA COUNTR. 455 147 308 • 1021 A EL E 709 219 490 
1030 CLASS 2 22031 7562 14469 • 1030 CLASSE 2 33821 9662 23959 
1031 ACP Js63a 8111 2755 5356 . 1031 ACP Js~ 12434 3911 8523 1040 CLA 65 65 . 1040 CLA 3 103 103 
0301.23 WHOLE LONG-FINNED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL IIANIJI'ACTURE OF PRODUCTS OF11.04 0301.23 WHOLE LONG-fiNIIED TUNNY, FOR THE INDUSTRIAL IIANIJI'ACTURE OF PROOUCTS OF11.04 
liiONS ENTERS BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRIEUE DES PRODUITS OE 1604 WEISSER 1lWN, GANZ, ZUIIINDUSTRIELLEN HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 11.04 
042 SPAIN • 2095 1795 300 042 ESPAGNE 3823 3188 635 
390 SOUTH AFRICA 1142 1142 390 AFR. OU SUD 1697 1697 
442 PANAMA 96 96 
145 
442 PANAMA 162 162 
237 708 PHILIPPINES 145 
223 3 
708 PHILIPPINES 237 368 5 728 SOUTH KOREA 226 728 COREE OU SUD 373 
736 TAIWAN 176 176 736 T'AI-WAN 298 298 
1000 WO R L D 4027 1 3573 445 4 3 1 • 1000 M 0 ND E 6838 4 5950 873 6 5 
1010 INTRA-EC 6 1 
3573 445 4 3 1 • 1010 INTRA.CE 9 3 5950 873 6 5 1011 EXTRA-EC 4021 • 1011 EXTRA .CE 6829 1 
1020 CLASS 1 3261 2961 300 
3 
. 1020 CLASSE 1 5560 1 4924 635 
5 1030 CLASS 2 760 612 145 . 1030 CLASSE 2 1268 1026 237 
0301.24 WHOLE lUNA, EXCEPT YEU.OWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 0301.24 WHOLE TUNA, EXCEPT YELLOWFIN AND ALBACORE, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
THONS ENTIERS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, AUTRES QUE THONS ALBACORE ET THONS BLANCS GANZE THIIliFISCHE ZUII INDUSTRIELWI HERSTELLEN VON WAREN DER NR. 1604, AUSG. GELBFLOSSENTHUN UND WEISSER THUN 
001 FRANCE 132 2 948 109 21 001 FRANCE 185 8 910 110 67 042 SPAIN 1187 239 042 ESPAGNE 1194 284 
2 052 TURKEY 141 141 052 TURQUIE 132 130 
204 MOROCCO 330 330 
si 204 MAROC 324 324 sei 272 IVORY COAST 611 554 272 COTE IVOIRE 612 552 
346 KENYA 80 
128 
80 346 KENYA 145 
123 
145 
390 SOUTH AFRICA 157 29 390 AFR. OU SUD 157 34 
412 MEXICO 674 536 138 412 MEXIQUE 668 460 228 
442 PANAMA 118 336 118 442 PANAMA 227 573 227 484 VENEZUELA 827 491 484 VENEZUELA 1306 733 
706 SINGAPORE 285 
142 
285 706 SINGAPOUR 1316 
1sB 
1316 
728 SOUTH KOREA 142 
118 
728 COREE DU SUD 158 203 732 JAPAN 288 110 732 JAPON 292 89 
800 AUSTRALIA 4221 120 4101 800 AUSTRALIE 6361 152 6209 
1000 W 0 R L D 9487 3 3470 5932 20 42 1000 M 0 ND E 13533 9 3629 9724 39 3 129 
1010 INTRA·EC 270 3 115 109 1 42 1010 INTRA.CE 397 9 146 110 3 
3 
129 
1011 EXTRA-EC 9198 3356 5823 19 • 1011 EXTRA.CE 13135 3483 9613 36 
1020 CLASS 1 6022 1459 4546 17 . 1020 CLASSE 1 8182 1416 6730 33 3 
1030 CLASS 2 3151 1897 1252 2 . 1030 CLASSE 2 4901 2067 2831 3 
1031 ACP (63) 691 554 137 • 1031 ACP (63) 756 552 204 
0301.25 YEU.OWFIN lUNA, WEIGHT IIAX 10KG, GIUED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL IIANIJI'ACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 0301.25 YELLOWFIN lUNA, WEIGHT IIAX 1DKG, GIUED AND GUTTED, FOR INDUSTRIAL IIANIJI'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
43 
44 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance 1---,..---,----r----..---r---...,.----,.---"'T'"---,----i Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1an1 France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland j Danmark J "E>.>.dba Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Mba 
lœt.2S ntONS ALBACORE VIDES, SANS BRANCHIES, MAX. 10 KGIPIECE, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PROOUITS DU NO. 1604 0301.25 AUSGEHOIIIIENER GElBFlOSSENTHUN, OHNE IŒIIEII, MAX. 10 KGISTUECX, ZUIIINDUSTRIEU.EN HERSTB.UH VON WAREN DER NA. 1604 
708 PHILIPPINES 138 138 
1000 W 0 R L D 169 181 8 
~g~~ =1~ 16, 181 8 
1030 CLASS 2 138 138 
lœt.21 lUNA OTHEII THAN YEUOWFDI, GJU.SI AND GUTTED, WEIGHT IIAX 10KG, FOR INDUSlRIAI. IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
ntONS ALBACORE VIDES, SANS BRANCHIES, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION INDUSTRJEU.! DES PRODUITS DU NO. 1604 
OOt FRANCE 5t8 8 5t2 
006 UTD. KINGDOM 89 89 
042 SPAIN t498 t498 ~ g~~~~AÎ~s ~~ 266 toi 
390 SOUTH AFRICA 2tt t99 t:Ï 
442 PANAMA t580 t580 
448 CUBA t095 · t095 
476 NL ANTILLES t67 t67 
484 VENEZUELA t255 t255 
700 INDONESIA 655 655 
706 SINGAPORE 973 973 
~g: ~~~r.r~J~EA ~~~ 41 ~m 
732 JAPAN t446 t446 ~ ltWr~~LIA ~ll tti 233 
816 VANUATU 447 447 
tOOO W 0 R L D 14579 6 4t8 14083 t2 
~g~~ ~~~E~ 13=~~ 6 4tÏ t= t2 
l~ gt~~~~ ~ 4t8 ~g t 2 
t03t ACP 1631 586 586 
t040 CLASS 3 t095 t095 
0301.27 GII.I.ED AND GUTTED LON~ TUNNY, FOR 1lE INDUSlRIAI. IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
ntONS VIDES, SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRJEU.! DES PROOUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 49 1 41 
tOtO INTRA-EC 42 1 41 
t 011 EXTRA-EC 7 
0301.21 GII.I.ED AND GUTTED lUNA FOR INDUSlRIAI. IIAN!II'ACTURE OF PROOUCTS OF 11.04, EXCEPT YEUOIVFIN AND ALBACORE 
~~VIDES, SANS BRANCIIIES, POUR FABRICATION INDUSTRJEU.! DES PRODUITS DU N0.1604, AUTRES QUE ntONS AL8ACORE ET ntONS 
202 CANARY ISLES 
728 SOUTH KOREA 
tOOO WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
88 
t60 
39t 
6 
388 
365 
5 
5 
88 
t60 
249 
249 
249 
135 
t35 
tt5 
1 
i 
lœt.30 YEUO\I'FII T1JNA, NEITHER WHOLE NOR GIWD AND GUTTED, WEIGHT > 10KG, FOR INDUSlRIAI. IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
ntONS ALBACORE, AUTRES QU'ENTIERS, VIDES OU FUT$, > 10 KG/PIECE, POUR FABRICATION IIDUSTRJEU.! DES PROOUITS DU NO. 1604 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
202 
t827 
303 
202 
t827 
303 
1000 W 0 R L D 2371 t9 2332 
~gn k~~~ za11 ti 2332 
1020 CLASS t 304 • 303 
t030 CLASS 2 2048 t9 2029 
20 
t9 
1 
1 
0301J1 LONGfiNNED TUNNY, NEITHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSlRIAI. IIANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
ntONS, AUTRES OU'ENTlERS OU VIDES SANS BRANCHIES, BLANCS, POUR LA FABRICATION INDUSTRJEU.! DES PROOUITS DE 1604 
1000 W 0 R L D 63 29 
1010 INTRA·EC 39 29 
10t1 EXTRA-EC 23 
0301.32 ~~STRIAL IIANUFACTURE OF PROOUC1'§ OF 11.04, NEITHER WHOLE, GIUED OR GUTTED, NOR FWTED, EXCEPT YEUO\VFIN 
35 
25 
60 
sei 
60 
708 PHILIPPINES 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
235 
280 
8 
274 
235 
235 
274 
274 
235 
6 
6 
lœt.25 lUNA 01HER THAN YEUOWFDI, GWD AND GUTTED, WEIGHT IIAX 10KG, FOR INDUSlRIAI. IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
AUSGEHOIIIIENER GELBFLOSSENTHUN, OHNE KIEIIEN, > 10 KGISTUECX, ZUIIINDUSTRIEUEN HERSTB.UH VON WAREN DER NA. 1604 
OOt FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
202 CANARIES 
247 CAP·VERT 
390 AFR. DU SUD 
442 PANAMA 
448 CUBA 
476 ANTI L 
484 VEN 
700 INDO 
706 SING R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
8t6 VANUATU 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA..CE 
• 10tt EXTRA-CE 
. t020 CLASSE t 
. t030 CLASSE 2 
. t031 ACP 1631 
. t040 CLASSE 3 
763 
t90 
2624 
439 
t82 
386 
3t02 
2t42 
326 
2t27 
t277 
t920 
4737 
2596 
2537 
t87 
330 
850 
26980 
954 
26026 
596t 
17923 
tt05 
2t42 
t9 
t9 
t9 
439 
55 
t8i 
68t 
88i 
681 
744 
t90 
2624 
ta:i 2li 366 
3t02 
2t42 
326 
2127 
t277 
t920 
4675 
2496 
2537 
33Ô 
850 
26t53 20 
935 
20 25218 
594t 20 
17t35 
tt05 
2t42 
0301.27 GWD AND GUTTED LON~ TUNNY, FOR THE INDUSlRIAI. IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.04 
AUSGENOIIIIENER WEISSER THUN, OIINE KIEIIEN, ZUIIINDUSTRIEUEN HERSTB.UH VON WAREN DER NA. 11.04 
7 tOOO M 0 ND E 
• t010 INTRA..CE 
7 101t EXTRA-CE 
124 
102 
21 
2 
2 
t03 
tOO 
2 
0301.21 GWD AND GUTTED lUNA FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04, EXCEPT YEU.OWFIN AND ALBACORE 
62 
45 
107 
toi 
toi 
~~~ niUNfiSCHE, OIINE KIEIIEH, ZUIIINDUSTRIEUEN HERSTB.UH VON WAREN DER NA. 1604, IŒIN GELBFLOSSENTHUN UNO IŒIN 
202 CANARIES 
728 COREE DU SUD 
• tOOO M 0 ND E 
• tOt 0 INTRA..CE 
• t011 EXTRA-CE 
. t030 CLASSE 2 
t3t 
235 
595 
t8 
577 
549 
t6 
t8 
t3t 
235 
366 
366 
366 
204 
204 tao 
4 
4 
5 
2 
3 
3 
0301JO YEUOWFIN T1JNA, NBTHER WHOLE NOR GWD AND GUTTED, WEIGHT > 10KG, FOR INOUSTRIAL IIANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
GELBFLOSSENTHUN, WEDER GAHZ, AUSGENOIIIIEN NOCH FILET, > 10 KGISTUECX, ZUIIINDUSTRIEUEN HERSTB.UH VON WAREN DER NR. 1604 
700 INDONESIE 374 374 
708 PHILIPPINES 3723 3723 
732 JAPON 589 589 
• 1000 M 0 ND E 4740 29 4687 23 
• 1010 INTRA..CE t8 29 4687 t6 • 101t EXTRA-CE 4725 8 
. t020 CLASSE t 597 29 59t 6 . t030 CLASSE 2 4t28 4096 2 
0301J1 LON~ TUNNY, NBTHER WHOLE NOR GUTTED, FOR THE INDUSTRIAL IIANIJFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04 
WEISSER THUN, WEDER GAHZ, AUSGENOIIIIEN NOCH FILET, ZUII INDUSTRIEUEN HERSTB.UH VON l'AREN DER NA. 11.04 
34 1000 M 0 N D E 102 48 
10 10t0 INTRA..CE 68 48 
23 t011 EXTRA-CE 38 
0301.32 lUNA FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PROOUCTS OF 11.04, NEITHER WHOLE, GWD OR GUTTED, NOR FIUETED, EXCEPT YEUOWFIN 
AND ALBACORE 
1 
i 
i 
19 
ti 
58 
20 
38 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantitès Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 jceutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark l "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa 
0301.32 THONS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU NO. 1604, Ill ENTIERS, VIDES DU FlETS, AUTRES DUE THONS ALBACORE ET 
THONS BLANCS 
0301.32 ~'=aflll'UNIND~~~ VON WAREN DER NR. 16n4, WEDER GANZ, AUSGENOIIMEN NOCH FILET, IŒIN 
BOO AUSTRALIA 175 175 BOO AUSTRALIE 258 258 
1000 WO R L D 207 23 181 3 • 1000 M 0 ND E 320 43 268 2 8 
1010 INTRA·EC 3 23 18i 3 • 1010 INTRA.CE 9 43 261Ï 2 Il 1011 EXTRA·EC 204 • 1011 EXTRA.CE 311 
1020 CLASS 1 204 23 181 • 1020 CLASSE 1 311 43 266 2 
0301.34 FRESH OR CIOUED TUIIHY, NOT FOR INDUSTRW. IWIUFACTURE 0301.34 FRESH OR CHIUED TUIIHY, NOT FOR INDUSTIUAI. IIANIJFACTURE 
THONS, FRAIS OU REFRIGERES, NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE THUNI'ISCHE, FRISCH ODER GEKUEHI.T, NICIIT ZIIIIINDUSTRIELLEN HERSlELLEN 
001 FRANCE 892 34 
1245 
766 15 20 54 3 li 001 FRANCE 2007 118 3271i 1584 45 63 187 12 12 005 ITALY 1262 9 005 ITALIE 3317 27 
009 GREECE 150 i 150 i 009 GRECE 255 2 255 2 042 SPAIN 429 427 
6 39 
042 ESPAGNE 837 833 
14 5li 052 TURKEY 66 15 6 052 TURQUIE 147 55 20 
1000 W 0 R L D 2858 70 1850 768 22 26 68 4 3 47 1000 M 0 ND E 6718 227 4431 1591 75 111 218 3 12 70 
1010 INTRA·EC 2327 44 1403 768 111 25 58 4 3 8 1010 INTRA.CE 5647 147 3548 1564 55 88 198 3 12 12 
1011 EXTRA·EC 531 26 447 2 • 1 10 39 1011 EXTRA.CE 1069 80 883 8 20 3 19 58 1020 CLASS 1 505 16 433 2 6 9 39 1020 CLASSE 1 1005 57 653 3 20 14 58 
11341.31 FROZEN TUIIHY, NOT FOR INDUSTRIAL IIANIJFACTURE 11341.31 FROZEN TUIIHY, NOT FOR INDUSTRW. IWIUFACTURE 
THONS, CONGELES. NON DESTINES A LA FABRICATION INDUSTRIELLE THUNI'ISCHE, GEFROREN, IIICIIT Zllll INDUSTIŒLUN HERSlELLEN 
001 FRANCE 77 1 63 8 5 001 FRANCE 134 2 98 22 12 
042 SPAIN 675 
16 
675 
10 2 
042 ESPAGNE 1177 
62 
1177 
2 si 3 052 TURKEY 28 
243 
052 TURQUIE 118 
397 390 SOUTH AFRICA 346 103 390 AFR. DU SUD 559 162 
2 700 INDONESIA 141 li 141 700 INDONESIE 284 1i 282 728 SOUTH KOREA 194 166 728 COREE DU SUD 367 354 2 
1000 WO R L D 1793 144 44 1486 3 8 24 21 81 2 1000 M 0 ND E 3253 270 83 2610 26 22 90 45 103 4 
1010 INTRA·EC 153 1 44 83 
:i 6 12 21 3 1 1010 INTRA.CE 282 2 83 88 28 22 22 45 8 1 1011 EXTRA·EC 1842 144 1423 12 58 2 1011 EXTRA.CE 2869 267 2511 88 94 3 
1020 CLASS 1 1132 119 997 2 12 5li 2 1020 CLASSE 1 2008 224 1692 24 65 g.j 3 1030 CLASS 2 509 25 426 • 1030 CLASSE 2 959 43 819 3 
11341.37 FRESH OR CIOUED SARDINES, NOT FILLETTED 0301.37 FRESH OR CHILLED SARDINEs, NOT FILLETTED 
SARDINES, NON EN FILETS, FIWCHES DU REFRIGEREES SARDIHEN, IŒIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 324 149 
5025 
13 9 150 3 001 FRANCE 250 68 
2884 
13 8 156 5 
005 ITALY 5453 426 1 1 005 ITALIE 3479 595 
1000 WO R L D 6155 721 5041 13 153 153 20 54 1000 M 0 ND E 3928 718 2891 13 57 183 22 84 
1010 INTRA·EC 6071 711 5039 13 152 152 4 • 1010 INTRA.CE 3828 706 2890 13 56 159 5 64 1011 EXTRA·EC 85 11 2 1 1 16 54 1011 EXTRA .CE 100 13 1 1 4 17 
11341.31 FROZEN SARDINES, NOT FILLETTED 11341.31 FROZEN SARDINES, NOT FILLETTED 
SARDINES. NON EN FILETS, CONGELEES SARDIHEN, IŒIN FILET, GEFROREN 
001 FRANCE 152 82 
125 
43 27 001 FRANCE 123 62 46 44 17 003 NETHERLANDS 213 18 
47 
15 55 003 PAYS..BAS 143 9 35 9 65 005 ITALY 9610 425 8938 87 113 005 ITALIE 4424 425 3826 77 61 
040 PORTUGAL 308 46 69 70 6 117 040 PORTUGAL 207 33 37 41 4 92 
042 SPAIN 2442 192 2228 22 042 ESPAGNE 1042 161 669 12 
204 MOROCCO 2534 2534 204 MAROC 1567 1567 
1000 WO R L D 15387 784 13894 213 160 334 2 • 1000 M 0 ND E 7549 691 6345 100 142 269 2 
1010 INTRA·EC 10080 524 8063 142 154 195 2 • 1010 INTRA.CE 4725 498 3867 58 138 184 2 
1011 EXTRA·EC 5288 240 4831 72 8 139 • 1011 EXTRA.CE 2825 195 2479 41 4 106 
1020 CLASS 1 2751 239 2297 70 6 139 . 1020 CLASSE 1 1257 194 912 41 4 106 
1021 EFTA COUNTR. 308 46 69 70 6 117 • 1021 A EL E 207 33 37 41 4 92 
1030 CLASS 2 2536 1 2534 1 . 1030 CLASSE 2 1567 1567 
11341.39 OOGFISH, FRESH OR CHIL11D, NOT FilETS 11341.39 OOGFISH, FRESH OR CIOUED, NOT FL1ETS 
AIGUILUTS ET ROUSSETTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES OOIIHHAIE UND KATZENHAIE. IŒlN FILET, FRISCH OOER GEKUEHI.T 
001 FRANCE 614 5 
2422 
577 
i 
11 14 5 2 001 FRANCE 2462 3 
3519 
2423 
i 
13 20 3 i 006 UTD. KINGDOM 2459 24 
1800 
10 2 006 ROYAUME-UNI 3556 32 
2497 
3 
007 IRELAND 1912 
172 
22 29 36 007 IRLANDE 2521 336 24 59 e6 008 DENMARK 312 68 7 
879 
008 DANEMARK 623 143 5 
1441Ï 028 NORWAY 1790 112 681 2 43 73 028 NORVEGE 3084 191 1292 4 98 51 
030 SWEDEN 202 2 
5 
1 199 030 SUEDE 160 
i 
4 
15 
2 154 
052 TURKEY 122 91 4 22 052 TURQUIE 161 81 6 58 
1000 WO R L D 7628 318 3346 583 43 125 2050 15 1149 • 1000 M 0 ND E 12837 567 5168 2441 77 270 2825 8 1685 
1010 INTRA·EC 5414 201 2550 577 36 81 1830 15 24 • 1010 INTRA.CE 8321 387 3745 2423 65 172 2533 6 10 
1011 EXTRA·EC 2214 116 798 7 7 43 120 1125 • 1011 EXTRA.CE 3518 200 1421 18 13 98 92 1874 
1020 CLASS 1 2182 116 793 5 7 43 93 1125 • 1020 CLASSE 1 3488 200 1406 15 13 98 82 1674 
1021 EFTA COUNTR. 1996 114 684 3 43 74 1078 . 1021 A EL E 3248 192 1287 6 98 53 1602 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.<!Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
0301.40 FROZEN DOGASH, NOT FIJ.ETS 0301.40 FROZEN DOGASH, NOT FDlETS 
AIGUIUATS ET ROUSSETTES, NON EN FLETS, CONGB.ES OORNHAE UND KATZENHAIE, IŒIN FILET, GEFROREN 
001 FR 292 5 207 54 26 001 FRANCE 889 a 751 94 36 
004 FR MANY 961 299 154 948 34 3 10 004 RF ALLEMAGNE 3772 592 195 3752 4i 5 15 006 DOM 487 i 100 006 ROYAUME-UNI 834 i 1aS 007 1 ND 216 4 51 
131 2 
007 IRLANDE 213 a 66 
400 4 008D MARK 171 32 li 2 4 !Ï 008 DANEMARK 577 62 12 4 9 11 02a N WAY 22a 1a2 
3 i 2a 02a NORVEGE 448 376 li i 49 052 TURKEY 527 40 477 6 
4!Ï 
052 TURQUIE 688 50 615 13 
95 22a MAURITANIA 574 525 22a MAURITANIE 1074 979 
390 SOUTH AFRICA 150 830 1326 145 299 an 5 390 AFR. DU SUD 419 1838 2082 413 453 12s0 6 400 USA 3332 400 ETATS-UNIS 5623 
404 CANADA 51 a 12a 153 
237 
103 134 404 CANADA 783 239 204 
422 
148 192 
442 PANAMA 237 
1i 
442 PANAMA 422 
1!Ï 52a ARGENTINA 315 29a 52a ARGENTINE 396 377 
1000 WO R LD 8312 1519 2247 2658 63 464 1248 1 15 97 1000 M 0 ND E 16682 3178 3278 7562 58 708 1702 23 177 
1010 INTRA-EC 2194 339 205 1298 60 81 208 1 
1s 
22 1010 INTRA-CE 6374 871 261 5033 51 105 210 
23 
43 
1011 EXTRA-EC 8117 1181 2042 1360 3 403 1039 74 1011 EXTRA-CE 10308 2508 3017 2528 7 601 1492 134 
1020 CLASS 1 4805 1181 1995 166 1 403 1039 15 5 1020 CLASSE 1 8054 2506 2961 464 1 601 1492 23 6 
1021 EFTA COUNTR. 22a 182 9 
1194 2 
2a 9 . 1021 A EL E 448 376 12 
2064 6 
49 11 
121i 1030 CLASS 2 1313 47 70 1030 CLASSE 2 2254 56 
1031 ACP (63) 609 560 49 1031 ACP (63) 1170 1075 95 
0301A1 SIWIXS OTHER THAN OOGfiSH, FRESH OR CIIIUfD, NOT FIJ.ETS 0301.41 SHARXS OTHER THAN OOGfiSH, FRESH OR CIDLLED, NOT FIJ.ETS 
SQUAW, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES, AUTRES QU'AIGUWTS ET ROUSSETTES HAIE, IŒJN FLET, FRISCH OOER GEKUEIILT, AUSG. OORNHAIE UND KATZENHAIE 
001 FRANCE 455 1 450 3 1 001 FRANCE 151a 4 1511 3 
1000 WO R L D 888 24 87 478 7 41 47 1 23 • 1000 M 0 ND E 1938 87 103 1588 13 82 49 8 30 
1010 INTRA·EC 638 23 58 450 7 41 48 1 12 • 1010 INTRA-CE 1803 84 71 1511 13 82 49 8 5 
1011 EXTRA-EC 50 1 11 28 12 . 1011 EXTRA-CE 135 3 32 74 28 
1020 CLASS 1 50 1 11 26 12 . 1020 CLASSE 1 134 3 31 74 26 
OîC1.42 SIWIXS OTHER THAN OOGfiSH, FROZEN, NOT FIJ.ETS 0301.42 SHARXS OTHER THAN OOGfiSH, FROZEN, NOT FlUETS 
SQUAW, NON EN FILETS, CONGELES, AUTRES OU'AIGUWTS ET ROUSSETTES HAIE, IŒIN FILET, GEFROREN, AUSQ. OORNHAIE UND KATZENHAIE 
001 FRANCE 914 908 
li 
6 
2 
001 FRANCE 3539 1 3528 
14 
10 
6 004 FR GERMANY 11a2 
92 
1172 2i 004 RF ALLEMAGNE 4420 31li 4400 si 005 ITALY 119 
3 171 i i 3 005 ITALIE 369 li 55IÎ !Ï 2 i 008 DENMARK 190 5 
li 
008 DANEMARK 599 15 
12 025 FAROE ISLES 254 4 242 71i 025 ILES FEROE 719 7 699 1 147 22a MAURITANIA 255 44 185 22a MAURITANIE 533 121 366 372 REUNION 44 50 1a2 1i 372 REUNION 121 122 492 15 390 SOUTH AFRICA 397 148 
12 1i 390 AFR. DU SUD 1025 396 16 14 400 USA a9 
26 
66 
21 
400 ETAT5-UNIS 124 
72 
94 33 442 PANAMA 47 442 PANAMA 105 
504 PERU 139 139 86 504 PEROU 245 245 256 508 BRAZIL 86 
327 56 
508 BRESIL 256 
734 152 524 URUGUAY 438 55 524 URUGUAY 961 75 
52a ARGENTINA 119 12 21 86 
117 
52a ARGENTINE 148 26 23 99 25i 706 SINGAPORE 300 112 42 29 
5 
706 SINGAPOUR a14 359 11a 80 
li 72a SOUTH KOREA 42 37 345 276 402 72a COREE DU SUD 120 112 113!Ï 700 74i 732 JAPAN 3322 2299 
20 
732 JAPON 10406 7760 
43 736 TAIWAN 369 126 243 736 T'AI-WAN 1017 321 653 
1000 WO R LD 8847 3398 942 3438 21 421 14 151 262 1000 M 0 ND E 26071 10528 2518 11450 39 778 20 313 429 
1010 INTRA-EC 2431 99 21 2251 20 7 3 2 28 1010 INTRA-CE 8974 337 35 9488 37 12 7 8 54 
1011 EXTRA-EC 6217 3299 922 1187 1 414 11 149 234 1011 EXTRA-CE 17099 10191 2482 2984 2 784 14 307 375 
1020 CLASS 1 4177 2452 491 701 1 414 11 10 97 1020 CLASSE 1 12412 a165 1389 1951 2 784 14 19 108 
1030 CLASS 2 1963 824 397 487 117 138 1030 CLASSE 2 4560 1991 1032 1013 257 267 
1031 ACP Js63J 276 
23 35 206 22 70 1031 ACP frel 607 35 6i 460 31 147 1040 CLA 80 1040 CLAS 3 127 
0301A3 REDFISH, FRESH OR CIIIUfD, NOT FILLETS 0301A3 REDFISH, FRESH OR CHILLED, NOT FlUETS 
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEfENBARSCHE, IŒIN FILET, FRISCH OOER GEXUEHLT 
001 FRANCE 231 176 
73 
54 1 001 FRANCE 319 253 
ai 1 63 2 004 FR GERMANY 614 
1547!Ï 541 472 i 004 RF ALLEMAGNE 887 1297li 600 191 2 024 !CELANO 1602a 35 41 024 ISLANDE 13248 44 33 
025 FARCE ISLES 224 223 
147 143 i 1 025 ILES FERCE 185 184 162 15!Ï i 1 02a NORWAY 1967 1688 2 02a NORVEGE 1562 1233 1 
1000 W 0 R LD 19213 17820 312 798 479 4 2 1000 M 0 ND E 18278 14800 377 1 1 888 198 8 7 
1010 INTRA·EC 984 221 131 811 1 4 • 1010 INTRA-CE 1178 317 171 i 1 887 198 2 i 1011 EXTRA-EC 18250 17399 181 185 479 2 1011 EXTRA-CE 15100 14483 206 201 4 
1020 CLASS 1 1a227 1737a 1a1 183 479 4 2 1020 CLASSE 1 15024 14416 206 1 192 19a 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 17996 17150 1a1 183 479 3 . 1021 A EL E 14815 14216 206 192 19a 3 
0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FlUETS 0301.44 FROZEN REDFISH, NOT FIJ.ETS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France J !talla _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ Francs 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK _l lreland j Danmark 1 'EXX<lba 
0301.44 RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, NON EN FILETS, CONGEW 0301.44 ROTBARSCHE, GOLDBARSCHE ODER TIEFENBARSCHE, IŒIN FILET, GEFROREN 
004 FR GERMANY 192 
167 
183 8 1 
89 
004 RF ALLEMAGNE 254 209 246 7 1 60 024 !CELANO 259 
19 
3 
si 16 024 ISLANDE 273 31 4 92 28 025 FAROE ISLES 157 65 
14 1i 
025 ILES FEROE 239 88 
18 15 028 NORWAY 434 187 105 1 116 028 NORVEGE 528 134 155 1 205 
804 NEW ZEALAND 387 3 384 804 NOUV.ZELANDE 897 6 891 
1000 WO R L D 1805 594 49 691 11 2 222 1 92 143 1000 M 0 ND E 2498 555 70 1324 11 5 165 3 116 249 
1010 INTRA·EC 417 172 20 183 8 2 25 1 
92 
6 1010 INTRA..CE 447 115 31 247 7 5 29 3 
116 
10 
1011 EXTRA-EC 1387 421 29 508 3 197 137 1011 EXTRA..CE 2050 440 39 1077 4 136 238 
1020 CLASS 1 1238 421 17 508 3 100 57 132 1020 CLASSE 1 1943 437 24 1077 4 75 93 233 
1021 EFTA COUNTR. 693 354 14 105 3 100 1 116 1021 A EL E 802 344 18 155 4 75 1 205 
0301.45 ATUNTIC HAUBUT, FRESH OR CHIU.ED, NOT FlUETS 0301.45 ATUNTIC HAUBUT, FRESH OR CHWD, NOT FlUETS 
FLETANS ATLAN11QUE5, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES ATLANTISCHER HEILBUTT, IŒlN FILET, FRISCH ODER GEXUEHLT 
003 NETHERLANDS 65 23 1 41 003 PAY$-BAS 222 139 3 80 
2 008 DENMARK 65 61 1 3 
131Ï 008 DANEMARK 
136 120 1 13 i 024 ICELAND 195 61 4 024 ISLANDE 429 151 4 273 
1000 W 0 R L D 413 173 2 7 53 133 41 4 1000 M 0 ND E 983 466 8 19 103 286 89 12 
1010 INTRA-EC 183 100 2 7 49 1 4 • 1010 INTRA..CE 439 299 6 19 99 5 11 
12 1011 EXTRA-EC 250 73 4 132 37 4 1011 EXTRA..CE 545 168 2 4 281 78 
1020 CLASS 1 226 73 4 132 13 4 1020 CLASSE 1 513 168 1 4 281 47 12 
1021 EFTA COUNTR. 208 73 4 130 1 . 1021 A EL E 450 167 1 4 274 4 
0301.48 ATUNTIC HAUBUT, FROZEN, NOT FlUETS 0301.48 ATUNTIC H.WBUT, FROZEN, NOT RLLETS 
FLETANS ATLANliQUES, NON EN ALETS, CONGELES ATLANTISCHER HEILBUTT, IŒlN FILET, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 298 j 4 8 27 290 003 PAY$-BAS 495 29 10 39 76 456 004 FR GERMANY 44 
32 5 
6 004 RF ALLEMAGNE 137 
105 18 
22 
008 DENMARK 208 25 146 008 DANEMARK 683 1 50 509 
024 ICELAND 309 58 
2 4 
4 247 366 024 ISLANDE 778 102 1 1 10 664 1117 025 FAROE ISLES 507 2 
1 
133 3 025 ILES FEROE 1631 5 4 16 6 489 9 404 CANADA 25 16 
5 
1 4 
253 
404 CANADA 106 69 
17 
5 17 
70.oÏ 406 GREENLAND 262 1 3 406 GROENlAND 729 1 7 
1000 W 0 R L D 1752 117 12 2 23 36 563 650 349 1000 M 0 ND E 4827 322 40 4 97 84 1821 1909 550 
1010 INTRA-EC 569 32 5 
2 
7 29 167 27 302 1010 INTRA..CE 1360 106 18 
4 
30 60 598 76 472 
1011 EXTRA-EC 1182 84 7 15 7 397 623 47 1011 EXTRA..CE 3469 216 23 67 24 1223 1833 79 
1020 CLASS 1 875 84 2 15 7 394 370 3 1020 CLASSE 1 2664 214 5 67 24 1216 1129 9 
1021 EFTA COUNTR. 326 66 
5 2 
1 4 251 4 . 1021 A EL E 848 140 1 
4 
4 11 681 11 
70 1030 CLASS 2 308 1 3 253 44 1030 CLASSE 2 803 1 17 7 704 
0301.47 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FRESH OR CHIU.ED, NOT FlUETS 0301.47 LESSER OR GREENLAND H.WBUT, FRESH OR CHILLED, NOT AULETS 
FLETANS NOIRS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES SCHWARZER HEUUTT, IŒlN ALET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
008 DENMARK 65 9 5 69 633 2 008 DANEMARK 184 20 20 142 370 2 024 ICELAND 1612 979 
17 22 
024 ISLANDE 1093 723 
25 2s 028 NORWAY 670 631 028 NORVEGE 796 744 2 
1000 W 0 R L D 2523 1687 20 30 7 79 650 25 25 1000 M 0 ND E 2351 1572 28 52 33 162 394 32 78 
1010 INTRA-EC 117 14 3 2 7 77 
65Ô 1 13 1010 INTRA..CE 248 31 2 5 33 154 394 1 20 1011 EXTRA-EC 2407 1673 17 29 2 24 12 1011 EXTRA..CE 2104 1541 25 48 8 30 58 
1020 CLASS 1 2374 1673 17 2 650 22 10 1020 CLASSE 1 2043 1541 25 8 394 25 50 
1021 EFTA COUNTR. 2282 1610 17 633 22 . 1021 A EL E 1888 1467 25 371 25 
0301.48 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, FROZEN, NOT FlUETS 0301.48 LESSER OR GREENLAND H.WBUT, FROZEN, NOT RLLETS 
FLET ANS NOIRS, NON EN FILETS, CONGEW SCHWARZER HEUUTT, IŒIN ALET, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 365 9 
1 
315 1 1 466 39 003 PAY$-BAS 548 16 3 448 2 1 369 79 004 FR GERMANY 469 903 1 2 139 6 004 RF ALLEMAGNE 376 1331 5 4 484 45 008 DENMARK 1326 60 217 
19:Î 008 DANEMARK 2313 68 380 237 024 ICELAND 2853 2155 39 14 428 25 024 ISLANDE 3248 2346 66 17 545 37 
025 FAROE ISLES 1534 215 
18 
5 108 i 1206 025 ILES FEROE 2047 295 27 8 121 2 1623 028 NORWAY 1097 1073 
141 
5 028 NORVEGE 1487 1451 
321 
1 6 
228 MAURITANIA 141 3 30 1410 228 MAURITANIE 321 5 85 2482 406 GREENLAND 1443 330 406 GROENLAND 2572 682 442 PANAMA 330 33 442 PANAMA 682 141 732 JAPAN 33 732 JAPON 141 
1000 W 0 R L D 9818 4377 59 531 82 1075 305 2 3328 59 1000 M 0 N D E 14075 5467 100 1124 100 1515 819 4 4784 182 
1010 INTRA-EC 2294 931 2 
531 
61 540 212 2 501 45 1010 INTRA..CE 3372 1368 6 
1124 
71 849 549 4 401 124 
1011 EXTRA-EC 7522 3446 57 20 535 92 2827 14 1011 EXTRA..CE 10705 4100 94 29 666 271 4383 56 
1020 CLASS 1 5594 3444 57 44 20 535 63 1417 14 1020 CLASSE 1 7096 4095 94 87 29 666 186 1881 58 
1021 EFTA COUNTR. 3968 3228 57 
487 
14 428 29 212 . 1021 A EL E 4755 3797 94 
1037 
17 545 44 258 
1030 CLASS 2 1930 3 30 1410 . 1030 CLASSE 2 3609 5 85 2482 
1031 ACP (63) 142 142 . 1031 ACP (63) 325 325 
0301.49 YIHOlE, FRESH OR CHIU.ED COQ 0301.49 WHOLE, FRESH OR CHIU.ED COQ 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan_i France 1_ hall a 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1_ lreland 1 Danmark J "E>.>.<llla Nlmexe 1 EUR 10 ~utschtan1 France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.oOa 
0301.49 CABWUDS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES 0301.49 IWIEUAU, IŒIN FILET, FRISCH OOER GEXUEHLT 
001 FRANCE 656 240 
1442 
4 18 35 343 1 15 001 FRANCE 649 214 
1384 
12 23 89 293 3 15 
002 BELG.-LUXBG. 2230 54 
4 
123 
1348 
525 88 002 BELG.-LUXBG. 2169 44 
10 
134 
2564 
520 87 
003 NETHERLANDS 12528 112 7636 
332 
3031 397 003 PAY5-BAS 16330 181 10209 
264 
3015 351 
004 FR GERMANY 11365 406 1497 55 2115 32 7366 004 RF ALLEMAGNE 8863 436 1389 76 
1792 
63 
5342 
006 UTD. KINGDOM 1679 433 141 14 
3497 
653 006 ROYAUME-UNI 1776 538 122 20 
4971 
597 
007 IRELAND 3553 
2172 
56 4365 4942 007 IRLANDE 5038 3786 67 5208 10847 008 DENMARK 24824 5559 7788 
3 
008 DANEMARK 39250 11419 7990 
3 024 !CELANO 9235 450 8782 024 ISLANDE 8466 405 8058 
025 FAROE ISLES 6194 
133 352 69 139 6055 025 ILES FEROE 4308 163 586 121 140 4168 028 NORWAY 1063 
1 34 128 381 028 NORVEGE 1401 2 2CÏ 170 361 030 SWEDEN 14512 114 224 32 230 13877 030 SUEDE 11012 109 401 74 177 10229 
032 FINLAND 2441 
n4 4 2CÏ 2437 032 FINLANDE 1998 98 6 13 1 1991 060 POLAND 663 
13 
529 060 POLOGNE 511 
mi 400 212 TUNISIA 13 212 TUNISIE 116 
1000 W 0 R L D 91138 3798 17217 10 5040 6508 26608 33 31858 68 1000 M 0 ND E 102132 5437 26115 29 5798 13812 27151 68 23608 120 
1010 INTRA-EC 56849 2984 16624 9 4978 6399 17298 33 8524 . 1010 INTRA-cE 74097 4663 25008 23 5751 13605 18580 66 8403 
120 1011 EXTRA-EC 34263 812 593 2 63 103 9308 23334 68 1011 EXTRA-cE 28027 775 1109 8 45 199 8570 17203 
1020 CLASS 1 33537 698 580 1 43 103 9308 22754 50 1020 CLASSE 1 27328 676 993 4 32 199 8570 16751 103 
1021 EFTA COUNTR. 27279 698 580 1 43 103 9140 16699 15 1021 A EL E 22910 676 993 2 32 199 8405 12583 20 
1030 CLASS 2 66 
114 
13 
2CÏ 35 18 1030 CLASSE 2 175 98 116 2 13 40 17 1040 CLASS 3 680 546 . 1040 CLASSE 3 522 411 
0301.50 WIIOI.E, FROZEN COD 0301.50 WliOI.E, FROZEN COD 
CABWUDS. NON EN FILETS, CONGELES IWIEUAU, IŒIN ALET, GEFROREN 
001 FRANCE 68 
si 5 107 3 60 3 2 001 FRANCE 126 45 10 217 6 112 3 5 003 NETHERLANDS 205 
14 
23 13 
171 
003 PAY5-BAS 325 
27 
36 17 
30 004 FR GERMANY 617 
2CÏ 105 15 9 303 96 004 RF ALLEMAGNE 768 34 197 38 18 458 228 006 UTD. KINGDOM 123 1 6 
725 
006 ROYAUME-UNI 270 2 6 506 007 IRELAND 725 
375 337 35 767 136 92 12 
007 IRLANDE 50S 355 365 mi 2o!Ï 313 183 ri 008 DENMARK 4874 3120 008 DANEMARK 5345 3784 
024 !CELANO 539 
227 
3 527 984 9 024 ISLANDE 568 476 4 560 978 24 025 FAROE ISLES 2328 113 1004 025 ILES FEROE 2510 95 961 
028 NORWAY 1720 27 1646 47 028 NORVEGE 1746 19 1693 34 
030 SWEDEN 1157 200 35 922 030 SUEDE 781 156 37 568 
032 FINLAND 212 34 1o!Ï 40 172 21 032 FINLANDE 163 65 a6 36 127 18 042 SPAIN 164 042 ESPAGNE 169 
052 TURKEY 51 51 052 TURQUIE 101 101 
390 SOUTH AFRICA 188 38 93 7sa3 658 188 390 AFR. DU SUD 159 sei 107 8189 404 159 404 CANADA 8870 303 404 CANADA 8750 291 406 GREENLAND 308 5 
2819 18 
406 GROENLAND 306 15 
1465 15 528 ARGENTINA 2837 528 ARGENTINE 1480 
1000 W 0 R LD 24985 847 769 3085 791 171 15404 848 2654 318 1000 M 0 ND E 24401 1140 1021 1924 246 378 16403 818 2111 362 
1010 INTRA-EC 6640 453 447 158 788 171 4236 191 182 14 1010 INTRA-cE 7384 438 574 373 242 373 4898 414 51 23 
1011 EXTRA-EC 18346 494 321 2927 4 1 11166 656 2472 305 1011 EXTRA-cE 17019 704 448 1551 4 3 11505 404 2080 339 
1020 CLASS 1 15132 494 306 109 4 1 11150 656 2125 287 1020 CLASSE 1 15159 704 420 88 3 3 11489 404 1727 323 
1021 EFTA COUNTR. 3690 228 65 
2819 
2247 1141 9 1021 A EL E 3431 177 153 
1465 1 
2327 750 24 
1030 CLASS 2 3156 16 303 18 1030 CLASSE 2 1800 28 291 15 
0301.51 SAITHE, FRESH OR CHIUED, NOT FlUETS 0301.51 SAITliE, FRESH OR CHIWD, NOT FlUETS 
LIEUS NOIRS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES KOEIILER, IŒIN FILET, FRISCH ODER GOOJEIILT 
... 
001 FRANCE 12585 9128 
16 
2 1374 397 479 1205 001 FRANCE 8583 6220 
10 
7 940 298 267 851 
002 BELG.-LUXBG. 194 175 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 138 125 
4 
3 
003 NETHERLANDS 135 11 5 
24 
117 003 PAY5-BAS 125 25 7 
16 
89 
004 FR GERMANY 1299 
4723 43 10 1 1265 004 RF ALLEMAGNE 625 2935 38 9 1 600 006 UTD. KINGDOM 4836 58 41 3ci sei 28 006 ROYAUME-UNI 3015 438 29 46 ai 12 008 DENMARK 2879 2421 121 189 008 DANEMARK 2280 1462 157 146 
024 !CELANO 2690 2008 3 679 
33CÏ 024 ISLANDE 1708 1396 2 310 1sS 025 FAROE ISLES 345 3 
624 8 49 
12 025 ILES FEROE 163 2 
695 8 4CÏ 5 028 NORWAY 9698 3447 47 5523 028 NORVEGE 6279 2525 26 2985 
030 SWEDEN 468 16 17 435 030 SUEDE 391 21 28 342 
1000 W 0 R L D 35214 21915 825 124 1654 491 1299 1 8905 • 1000 M 0 ND E 23398 14690 929 518 1169 399 651 1 5039 
1010 INTRA-EC 21949 18458 184 60 1628 439 581 1 2618 • 1010 INTRA-cE 14779 10787 212 445 1132 357 310 1 1555 
1011 EXTRA-EC 13265 5457 840 84 28 52 739 6287 . 1011 EXTRA-cE 6614 3922 716 73 36 42 341 3484 
1020 CLASS 1 13265 5457 840 64 26 52 739 6287 . 1020 CLASSE 1 8814 3922 716 73 36 42 341 3484 
1021 EFTA COUNTR. 12856 5454 640 26 52 727 5957 . 1021 A EL E 8379 3921 716 36 42 336 3328 
0301.52 SAITHE, FROZEN, NOT FlUETS 0301.52 SAilliE, FROZEN, NOT FlUETS 
LIEUS NOIRS. NON EN FILETS, CONGELES KOEIILER, IŒJN FILET, GEfROREN 
004 FR GERMANY 128 
a5 33 38 5 4 20 28 004 RF ALLEMAGNE 123 100 26 47 6 3 27 12 008· DENMARK 168 5 11 67 
1236 
008 DANEMARK 171 3 15 53 
1389 025 FAROE ISLES 2074 518 178 
3 
142 025 ILES FEROE 2242 674 96 
3 
83 
028 NORWAY 490 153 98 
aoci 217 19 028 NORVEGE 311 102 62 sa3 
131 13 
042 SPAIN 800 
15 
042 ESPAGNE 683 
16 390 SOUTH AFRICA 1304 
2 
1289 390 AFR. DU SUD 652 
3 
636 
528 ARGENTINA 570 568 528 ARGENTINE 372 369 
1000 W 0 R LD 5743 871 377 2696 15 26 459 1284 15 1000 M 0 ND E 4702 936 248 1735 20 29 305 1415 16 
Januar • Dezember 1983 lm port Janvier • Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E~~aoa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Oanmark 1 'E~MOo 
Q3at.52 Q3at.52 
1010 INTRA-EC 423 171 60 38 13 28 87 28 • 1010 INfRA-CE 387 145 58 47 18 29 80 12 
1Ï 1011 EXTRA·EC 5320 700 317 2657 3 372 1258 15 1011 EXTRA-CE 4315 791 189 1688 3 225 1403 
1020 CLASS 1 4751 698 317 2090 3 372 1256 15 1020 CLASSE 1 3941 788 188 1318 3 225 1403 16 
1021 EFTA COUNTR. 571 180 138 588 3 230 20 . 1021 A EL E 364 114 92 36!Î 3 141 14 1030 CLASS 2 571 2 1 . 1030 CLASSE 2 373 3 1 
Q3atJ3 FRESH OR CHJUED HADDOCK, NOT FIUETTED 03atJ3 FRESH OR CIDLLED HADDOCK, NOT FIUETTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES SCHELLFISCH, IŒIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 635 236 48 175 72 126 26 001 FRANCE 484 157 42 131 88 89 19 002 BELG.-LUXBG. 227 
22 
114 i 50 15 002 BELG.-LUXBG. 174 36 89 9 31 12 003 NETHERLANDS 239 5 
25 
108 97 003 PAY8-BAS 181 4 
15 
73 59 
004 FR GERMANY 2078 
32!Î 
6 7 1 li 2039 004 RF ALLEMAGNE 1338 225 3 7 t5 1313 006 UTD. KINGDOM 738 23 7 
1357 
371 006 ROYAUME-UNI 526 20 8 
1785 
258 
007 IRELAND 1540 
1876 
183 
95i 16i 
007 IRLANDE 1832 1 46 992 29!Î 008 DENMARK 3165 32 139 i 008 DANEMARK 4491 3035 34 131 5 024 ICELAND 5307 325 4975 024 ISLANDE 4599 318 4276 
025 FAROE ISLES 128 12i 11Î 86 42 025 ILES FEROE 109 998 23 85 24 028 NORWAY 2406 283 1388 028 NORVEGE 2383 327 1035 
030 SWEDEN 335 2 8 325 030 SUEDE 287 2 13 272 
1000 W 0 R L D 18799 3513 298 1272 277 7124 8 4309 • 1000 M 0 ND E 18414 4781 149 1234 441 8797 15 2997 
1010 INTRA-EC 8625 2465 296 1272 254 1781 8 2549 • 1010 INTRA-CE 9034 3462 148 1234 404 2109 15 1662 
1011 EXTRA·EC 8174 1048 23 5343 1760 • 1011 EXTRA-CE 7380 1320 37 4688 1335 
1020 CLASS 1 8174 1048 23 5343 1760 . 1020 CLASSE 1 7380 1320 37 4688 1335 
1021 EFTA COUNTR. 8047 1048 23 5257 1719 . 1021 A EL E 7269 1318 37 4603 1311 
Q3at.55 FROZEN HADDOCK, NOT FIUETTED 03at.55 FROZEN HADDOCK, NOT FIUETTED 
EGLEFINS, NON EN FILETS, CONGELES SCHELLfiSCH, IŒIN FILET, GEFROREN 
024 ICELAND 167 
11Î 136 
167 
322 
024 ISLANDE 124 
ti 121Ï 124 244 025 FAROE ISLES 582 108 025 ILES FEROE 465 90 
028 NORWAY 849 106 742 1 028 NORVEGE 847 102 744 1 
406 GREENLAND 419 419 406 GROENLAND 535 535 
1000 WO R L D 2498 154 137 20 155 12 1660 34 323 3 1000 M 0 ND E 2343 154 120 11 38 23 1849 87 245 18 
1010 INTRA·EC 487 31 
137 
20 155 12 212 34 
323 
3 1010 INTRA-CE 341 42 
12CÏ 
11 38 23 124 87 
245 
18 
1011 EXTRA-EC 2030 122 1448 • 1011 EXTRA-CE 2002 112 1525 
1020 CLASS 1 1610 122 136 1029 323 . 1020 CLASSE 1 1467 112 120 990 245 
1021 EFTA COUNTR. 1016 106 909 1 . 1021 A EL E 972 102 869 1 
1030 CLASS 2 419 419 . 1030 CLASSE 2 535 535 
Q3at.58 WHITING, FRESH OR CHIUED, NOT FlUETS 03at.511 WHITIHG, FRESH OR CHIWD, NOT RLLETS 
I!ERl.AHS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES I!ERLAN, IŒIN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
002 BELG.-LUXBG. 898 20 613 283 1sS 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 660 24 474 186 132 2!Î !Î 4 003 NETHERLANDS 686 429 
12 
84 56 16 003 PAY8-BAS 504 306 IÎ 45 006 UTD. KINGDOM 1053 2 901 68 
37!Î 14 006 ROYAUME-UNI 1056 1 912 85 39i 7 007 IRELAND 580 3 201 211Î 50 007 IRLANDE 532 3 134 16i 1 008 DENMARK 376 105 2 008 DANEMARK 315 89 60 2 
1000 WO R L D 3868 84 2332 523 301 468 57 117 4 1000 M 0 ND E 3241 59 1969 360 308 440 45 53 9 
1010 INTRA-EC 3811 57 2332 523 300 463 57 75 4 1010 INTRA-CE 3213 54 1969 360 304 438 45 38 9 
1011 EXTRA-EC 58 7 1 8 42 • 1011 EXTRA-CE 28 5 1 3 17 
Q3at.57 WHITING, FROZEH, NOT FD.lETS 03at.57 WHITING, FROZEH, NOT FlUETS 
I!ERLANS, NON EN FILETS, CONGElES I!ERLAN, IŒJN FILET, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 407 168 191 48 
3!Î 
003 PAY8-BAS 293 56 212 25 
71Î 006 UTD. KINGDOM 153 113 1 006 ROYAUME-UNI 255 179 
007 IRELAND 141 141 007 IRLANDE 193 193 
1000 WO R L D 825 168 463 14 77 39 39 5 • 1000 M 0 ND E 891 58 614 19 49 68 78 9 
1010 INTRA-EC 788 168 479 14 78 12 39 5 • 1010 INTRA-CE 814 58 811 19 49 3 78 ti 1011 EXTRA-EC 38 4 27 • 1011 EXTRA-CE 78 3 1 65 
Q3at.51 UNG, FRESH OR CHIWD, NOT FlUETS Q3at.51 UNG, FRESH OR CHillED, NOT RLLETS 
UNGUES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES LENG, IŒJN FILET, FRISCH ODER GEKUEHLT 
001 FRANCE 584 398 
4i 
155 4 i 21 6 001 FRANCE 438 258 36 157 3 3 16 6 006 UTD. KINGDOM 195 15 137 66 1 006 ROYAUME-UNI 169 11 119 4!Î 008 DENMARK 339 130 143 008 DANEMARK 352 146 157 
024 !CELANO 713 555 158 024 ISLANDE 534 457 77 
1000 WO R L D 2021 1111 49 461 288 1 88 23 1000 M 0 ND E 1700 887 55 469 186 3 81 39 
1010 INTRA-EC 1217 544 48 458 106 1 39 23 1010 INTRA-CE 1088 418 45 460 95 3 28 39 
1011 EXTRA-EC 804 587 1 5 182 49 • 1011 EXTRA-CE 811 469 10 9 90 33 
1020 CLASS 1 803 567 5 182 49 . 1020 CLASSE 1 601 469 9 90 33 
1021 EFTA COUNTR. 741 555 168 18 . 1021 A EL E 551 457 82 12 
03at.59 UNG, FROZEH, NOT RLLETS 03at.59 UNG, FROZEH, NOT FlUETS 
49 
50 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1mnft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,U1sc:hl~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "Ellll~ Nlmexe 1 EUR 10 ~U1sc:hlaooj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "Ellll~ 
0301.59 LllGlES, NON EN FUTS, CONGELES 0301.59 LENG, 1ŒIN FILET, GEFROREN 
1000 WO R LD 134 17 2 40 4 4 87 • 1000 M 0 ND E 103 9 14 28 3 15 38 
1010 1NTRA<C 120 9 2 40 4 4 85 • 1010 1NTRA~E 93 5 14 28 3 15 33 1011 EXTRA<C 14 8 2 • 1011 EXTRA~E 11 4 4 
0301.&0 AlASKA POUACII, FRESH OR CHIUED, NOT FWTS 0301.&0 AlASKA POUACK, FRESH OR CIDUED, NOT FlLlETS 
UEUS DE L'AlASKA ET UEUS .lAUNES, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES PAZIFISCHEII POUACK UND POUACK, 1ŒIN FILET, FRISCH OOER GEKUEHLT 
008 UTD. KINGDOM 192 190 33 2 1 008 ROYAUME-UNI 239 237 24 2 2 008 DENMARK 188 153 1 008 DANEMARK 325 295 4 
028 NORWAY 104 76 28 028 NORVEGE 118 96 22 
1000 W 0 R L D 609 1 465 33 9 100 1 • 1000 M 0 ND E 829 2 709 24 15 78 1 
1010 INTRA<C 473 1 362 33 9 68 i • 1010 1NTRA~E 658 2 560 24 15 55 i 1011 EXTRA<C 137 104 32 • 1011 EXTRA~E 174 149 24 
1020 CLASS 1 132 99 32 1 • 1020 CLASSE 1 166 141 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 132 99 32 1 • 1021 A EL E 166 141 24 1 
0301.11 AlASKA POUACII, FROZEN, NOT FILUTS 0301J1 AlASKA POUACK, FROZEN, NOT FlLlETS 
UEUS DE L'AlASKA ET LEIJS .lAUNES, NON EN FILETS, CONGELES PAZIFISCHEII POLLACK UND POUACK, 1ŒIN FILET, GEFROREN 
004 FR GERMANY 93 73 20 
1o2 
004 RF ALLEMAGNE 156 116 40 
26 007 IRELAND 275 173 007 IRLANDE 125 99 
1000 WO R LD 852 32 373 25 17 131 30 44 1000 M 0 ND E sos 23 310 45 13 55 7 gl 1010 1NTRA<C 549 17 313 25 17 103 30 44 1010 INTRA~E 389 10 238 45 13 28 7 
1011 EXTRA<C 84 15 40 29 • 1011 EXTRA~E 92 13 50 29 . 
0301.62 WHOLE, FRESH OR CHIUED MACKEREL, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 0301J2 WHOLE, FRESH OR CIDllED MACKEREL, FROII15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEYR. AU 15 JU1H, FRAIS OU REFRIGERES IIAKREI.EN, 1ŒIN FILET, VOII 15.fEIIRUAR BIS 15.JUNI, FRISCH ODER GEXUEHLT 
001 FRANCE 1467 117 45 1007 103 9 159 20 37 52 001 FRANCE 1561 89 19 1180 45 7 164 10 13 ~ 003 NETHERLANDS 1553 1441 a3 282 20 20 10 003 PAY5-BAS 1047 983 34 85 19 10 008 UTD. KINGDOM 1357 972 
1365 26 
006 ROYAUME-UNI 556 427 
337 ~· 007 IRELAND 4335 370 2636 308 2 007 IRLANDE 1511 243 1045 104 1 008 DENMARK 1092 25 156 529 443 10 008 DANEMARK 430 21 64 90 12s 025 FAROE ISLES 492 49 1 8 025 ILES FEROE 160 35 9 028 NORWAY 282 120 
212 
153 028 NORVEGE 177 73 
sa3 119 95 042 SPAIN 2177 20 1823 122 042 ESPAGNE 864 11 51 
1000 W 0 R L D 12858 2155 5503 1302 854 31 2059 40 815 97 1000 M 0 ND E 8408 1500 2195 1333 305 28 601 20 309 111 1010 JNTRA<C 9844 1983 3879 1090 854 31 2052 40 38 97 1010 INTRA~E 5174 1375 1512 1215 304 28 591 20 14 11 
1011 EXTRA<C 3014 192 1824 212 1 8 777 • 1011 EXTRA~E 1233 125 683 119 10 298 
1020 CLASS 1 3014 192 1824 212 1 8 777 . 1020 CLASSE 1 1233 125 683 119 10 296 
1021 EFTA COUNTR. 342 120 1 8 213 . 1021 A EL E 202 73 9 120 
0301.13 WHOLE, FROZEH MACKEREL, FROII1S FEBRUARY TO 15 JUNE 0301.13 WHOLE, FROZEH MACKEREL, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 15 FEYR. AU 15 JU1H, CONGELES IIAKREI.EN, 1ŒIN FILET, VOII15.FEBRUAR BIS 15.JUNI, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 4943 2832 342 1272 
a6 161 112 40 141 83 003 PAY5-BAS 2210 1259 113 622 39 85 46 20 41 44 004 FR GERMANY 368 
779 
119 
794 91 
83 40 004 RF ALLEMAGNE 239 
288 
90 299 52 61 29 006 UTD. KINGDOM 5647 2580 235 
157 
1047 108 13 006 ROYAUME-UNI 2451 1208 81 
70 
449 61 13 
007 IRELAND 4842 1171 3067 189 70 126 49 13 007 IRLANDE 2497 607 1576 122 23 69 17 13 
008 DENMARK 929 641 249 21 12 6 
287 
008 DANEMARK 513 335 158 11 5 4 
151 025 FAROE ISLES 287 
1789 240 3 62 40 
025 ILES FEROE 151 
986 118 1 36 26 028 NORWAY 4065 
120 
1931 028 NORVEGE 2109 
74 
942 
042 SPAIN 550 40 379 11 042 ESPAGNE 251 28 144 5 
500 ECUADOR 137 137 500 EQUATEUR 104 104 
1000 W 0 R LD 22182 7281 6977 2608 487 445 407 1109 2718 150 1000 M 0 ND E 10771 3515 3407 1285 190 248 203 481 1341 103 
1010 INTRA<C 16948 5429 8358 2298 484 383 358 1109 381 150 1010 INTRA~E 8045 2498 3145 1069 189 210 172 481 180 103 
1011 EXTRA<C 5214 1831 619 310 3 62 51 2338 • 1011 EXTRA~E 2727 1019 263 216 1 36 31 1161 
1020 CLASS 1 5075 1831 619 171 3 62 51 2338 • 1020 CLASSE 1 2621 1018 263 111 1 36 31 1161 
1021 EFTA COUNTR. 4187 1791 240 
137 
3 62 40 2051 • 1021 A EL E 2179 988 118 
1o4 
1 36 26 1010 
1030 CLASS 2 137 • 1030 CLASSE 2 104 
0301.14 WHOLE, FRESH OR CHIUED MACKEREL, FROII 11 JUNE TO 14 FEBRUARY 0301.14 WHOLE, FRESH OR CHILLED IIACIŒREL, FROII11 JUNE TO 14 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU 11 JUIN AU 14 FEVR., FRAIS OU REFRIGERES IIAKRELEN, 1ŒIN FILET, VON 1UUNI BIS 14.FEBR., FRISCH ODER GEXUEHLT 
001 FRANCE 3078 91 
282 
2075 657 25 144 20 
81 
66 001 FRANCE 2735 61 
107 
2299 132 21 107 4 
32 
111 
003 NETHERLANDS 3296 2766 8 4408 159 16287 003 PAY5-BAS 1958 1701 24 14o4 94 3634 008 UTD. KINGDOM 41355 
18 
11845 464 59 
2350!Ï 8292 008 YAUME·UNI 12320 10 4635 198 
27 5436 2422 007 IRELAND 27692 1476 48 2470 
2 
171 007 E 6756 575 29 664 
2 
42 
008 DENMARK 2155 1236 95 257 565 
7882 
008 ARK 944 685 57 94 106 
1896 025 FAROE ISLES 7963 
212 8 
81 025 FE ROE 1905 
121 5 9 028 NORWAY 422 72 130 028 EGE 210 7 77 
030 SWEDEN 814 814 030 SUEDE 181 181 
1000 WO R L D 86973 4377 13753 26B2 7797 251 24372 16308 17368 67 1000 M 0 N D E 27198 2657 5402 2833 2295 146 5684 3638 4651 112 
1010 INTRA<C 77684 4162 13748 2595 7797 251 24218 18308 8543 68 1010 INTRA~E 24810 2529 5397 2549 2295 148 5849 3838 2496 111 
1011 EXTRA·EC 9290 215 8 87 154 8825 1 1011 EXTRA~E 2389 128 5 84 15 2155 2 
1020 CLASS 1 9290 215 8 87 154 8825 1 1020 CLASSE 1 2389 128 5 84 15 2155 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen tOOO kg Quantités 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschiandl France 1 !talla 1 Nederlancif Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmarl< T 'E~~cloa Nimexe 1 EUR tO joeu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX~cloa 
0301.M 0301.M 
t021 EFTA COUNTR. t236 2t2 8 72 944 . t02t A EL E 391 12t 5 7 258 
0301.65 WHOI.E, FROZEN IIACIŒREL, FROU tl .lUNE TO t4 FEBRUARY 0301.65 WHOLE, FROZEN IIACIŒREL. FROU tl .lUNE TO t4 FEBRUARY 
MAQUEREAUX, NON EN FILETS, DU tl JUIN AU t4 FEYR., CONGELES IIAKREJ.al, IŒIN FR.ET, VOU ti.JUNI BIS t4.FEBR. GEFROREN 
003 NETHERLANDS 7291 4362 98 1701 
sei 345 309 78 398 003 PAY5-BAS 3320 1898 30 798 ti t64 t40 43 247 004 FR GERMANY 6t5 
14 
391 t9 
3i 24 
t35 20 004 RF ALLEMAGNE 429 
t5 
3t9 8 
30 ti 71 14 005 ITALY 147 
3763 68li 3t 2 t61i 4t 005 ITALIE 122 2127 361 35 1 25 006 UTD. KiNGDOM 8753 640 3442 50 584 8 006 ROYAUME-UNI 3763 270 885 23 244 9<Ï 6 007 IRELAND 8993 3227 3809 
ti 
1305 51 17 007 IRLANDE 4554 t60t 21t0 
5 
565 24 10 
008 OENMARK t368 798 497 43 2 20 
549 
008 DANEMARK 797 449 309 20 2 t2 
025 FARDE ISLES 549 
201 3 137 
025 ILES FEROE 266 
to4 2 a6 286 028 NORWAY 404 63 028 NORVEGE 222 36 
1000 WO R L D 28544 9395 8559 2594 4890 493 1125 2 1019 487 1000 M 0 ND E 13758 4439 4898 1287 1532 248 521 1 542 292 
1010 INTRA-EC 27317 9124 8558 2440 4871 490 987 2 398 487 1010 INTRA-CE 13075 4281 4898 1193 1522 245 431 1 214 292 
1011 EXTRA-EC 1228 271 154 19 3 158 821 • 1011 EXTRA-CE 683 158 95 10 2 90 328 
t020 CLASS t t225 27t 154 19 3 157 62t . t020 CLASSE t 681 t57 95 tO 2 89 328 
t02t EFTA COUNTR. 462 231 t9 3 t37 72 . t02t A EL E 263 t29 to 2 80 42 
0301.11 ANCHOVIES, FRESH OR CHWD, NOT FWTS 0301.11 ANCHOVIES, FRESH OR CHWD, NOT FlUETS 
ANCHOIS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES SARDEI.LEH, IŒIN FR.ET, FRISCH OOER GEKUEHLT 
OOt FRANCE 6t4 4 466 2 6t ti 143 Bt 001 FRANCE 932 4 74t 2 70 1t5 003 NETHERLANDS 353 19 
256 
65 115 003 PAY5-BAS 364 23 
148 
63 ti t43 98 
005 ITALY 636 500 
101 
2t 59 005 ITALIE 990 74t 99 tt 90 009 GREECE t03 2 009 GRECE tOt 2 
1000 WO R L D 1984 527 258 810 11 148 1 11 150 270 1000 M 0 ND E 2478 n4 148 888 11 184 2 17 149 323 
1010 INTRA-EC 1932 525 258 568 11 148 1 11 150 282 1010 INTRA-CE 2415 no 148 840 11 184 2 17 149 314 
1011 EXTRA-EC 55 3 43 9 1011 EXTRA-CE 81 4 48 9 
0301.17 ANCHOVIES. FROZEN, NOT FWTS 0301.17 ANCHOVIES, FROZEN, NOT FlUETS 
ANCHOIS, NON EN FILETS, CONGEW SARDEI.LEH, IŒIN FILET, GEFROREN 
003 NETHERLANOS 458 5 t 20 8 424 003 PAY5-BAS 3t2 4 t 34 tB 255 
004 FR GERMANY t20 522 27 ai 2 i 1t8 004 RF ALLEMAGNE t04 585 22 si 4 7 100 005 ITALY tt98 548 t3 005 ITALIE tOBt 389 tt 
008 DENMARK 202 t4 188 008 DANEMARK 168 32 136 
1000 WO R L D 2128 593 37 87 588 7 8 808 1000 M 0 ND E 1780 659 30 72 443 7 20 549 
1010 INTRA-EC 2074 581 37 87 588 7 8 788 1010 INTRA-CE 1740 834 30 72 443 7 20 534 
1011 EXTRA-EC 52 32 20 1011 EXTRA-CE 40 25 15 
0301.11 FRESH OR CHWD PI..AJCE, NOT FWTS 0301.11 FRESH OR CIULLED PI..AJCE, NOT RUETS 
PUES DU CARRELETS, NON EN FILETS, FRAIS OU REFRIGERES SCHOUEN ODER GOLDBUTT, IŒIN ALET, FRISCH OOER GEKIJEHLT 
001 FRANCE 7t4 1 
t5 
553 23 102 8 229 27 OOt FRANCE 6t6 3 20 428 28 109 7 4t 002 BEL XBG. 5573 22 tB tB 
462 
3489 
26 21 
002 BELG.-LUXBG. 6tt4 26 t651 643 4172 245 003 NET NOS 227tt t470 2 
51 
t0235 t0495 003 PAY5-BAS 27t95 2t48 4 36 t3tt0 35 tt228 27 004 FR NY t530 
1 tO 
22 
a6 t457 004 RF ALLEMAGNE t529 1 t5 20 t473 006 UTD. NGDOM 300 
1 
32 
t092 
177 006 ROYAUME-UNI 354 
1 
38 
t349 
to4 t96 
008 DENMARK 6700 3966 1596 45 
9 
008 DANEMARK 9364 6033 t909 72 
024 !CELANO t965 7 
1 1 
t949 024 ISLANDE t729 4 
2 
172t 4 
028 NORWAY 156 2 t45 7 028 NORVEGE 174 t t65 6 
1000 WO R L D 39704 5469 21 4049 542 17063 114 12398 48 1000 M 0 ND E 47138 8217 29 4062 759 20683 145 13173 68 
1010 INTRA-EC 37559 5461 21 4049 540 14968 114 12358 48 1010 INTRA-CE 45209 8212 28 4062 757 18795 145 13142 68 
1011 EXTRA-EC 2145 8 1 1 2095 40 • 1011 EXTRA-CE 1926 5 2 1888 31 
t020 CLASS t 2t45 8 1 1 2095 40 . 1020 CLASSE t t926 5 2 t888 3t 
102t EFTA COUNTR. 2t35 8 1 1 2094 3t . 102t A EL E 19t8 5 2 t866 25 
0301.69 FROZEN PI..AJCE, NOT FlUETS 0301.69 FROZEN PI..AJCE, NOT FWTS 
PUES DU CARRELETS, NON EN RLET5, CONGELES SCHOUEN ODER GOLDBUTT, IŒIN FILET, GEFROREN 
002 BELG.-LUXBG. ttt t10 t 
2ti t9 ts3 14 2ti 
002 BELG.-LUXBG. 228 222 6 65 28 230 003 NETHERLANDS 809 56t 6 ti 003 PAY5-BAS t605 t207 10 34 31 006 UTD. KINGDOM 66 
226 t40 t3 3 tà 
49 006 ROYAUME-UNI t26 
451 110 16 6 29 ttO t6 008 DENMARK 400 008 DANEMARK 6t2 
024 !CELANO 673 673 20 024 ISLANDE 570 570 028 NORWAY 397 3n 028 NORVEGE 383 36t 22 
1000 WO R LD 2739 908 188 29 30 24 1275 78 48 183 1000 M 0 ND E 3904 1903 182 87 45 39 1241 184 53 210 
1010 INTRA-EC 1471 901 148 28 30 24 217 78 28 17 1010 INTRA-CE 2682 1892 128 65 45 39 302 164 31 18 
1011 EXTRA-EC 1269 5 38 1059 21 148 1011 EXTRA-CE 1221 11 54 840 22 194 
t020 CLASS t ttt3 5 38 t050 20 • 1020 CLASSE t t0t6 9 54 93t 22 
1021 EFTA COUNTR. t074 4 t050 20 • t02t A EL E 96t 8 931 22 
1030 CLASS 2 155 8 1 146 1030 CLASSE 2 203 9 194 
0301.711 FlOUNDER, FRESH OR CHWD, NOT FWTS 0301.711 FLOUNDER, FRESH OR CHWD, NOT FlUETS 
51 
52 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 p;U1Sehlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 9elg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E>I>.clba Nlmexe 1 EUR 10 PeU1Sehlan~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E>.>.aoa 
0301.10 RETS COUIIUNS, NON EN FLETS, FRAIS OU REFRIGERES 0301.70 FI.IJNDERN, IŒIN FUT, FRISCH OOER GEKUEIILT 
003 NETHERLANDS 20 19 1 003 PAY$-BAS 115 115 
1000 WORLD 200 104 2 11 28 3 30 22 1000 M 0 N D E 288 88 2 18 151 5 10 18 1010 INTRA-EC 168 104 2 11 22 2 71 • 1010 INTRA-CE 243 88 2 18 128 3 8 té 1011 EXTRA-EC 31 5 1 3 22 1011 EXTRA-CE 45 23 2 2 
0301.n FLOUNDERS, FROZEN, NOT F1LlElS 0301.n R.OUNDERS, FROZEN, NOT F1LlElS 
RETS COUIIUNS, NON EN FLETS, CONGELES R.UNDERN, IŒIN FUT, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 123 3 113 7 003 PAY$-BAS 657 3 15 628 11 
1000 WO R LD 230 12 8 24 9 135 18 1 27 1000 M 0 N D E 969 37 71 73 20 738 19 2 53 
1010 INTRA-EC 153 2 8 4 122 7 1 11 1010 INTRA-CE 756 7 71 
7:Ï 12 874 5 2 29 1011 EXTRA-EC 65 10 24 5 1 9 18 1011 EXTRA-CE 156 30 8 7 14 24 1020 CLASS 1 49 10 13 1 9 16 1020 CLASSE 1 106 30 33 5 14 24 
0301.72 SEA-BRWI OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGaJ.US SPP, FRESH OR CIID.UD, NOT F1LlElS 0301.72 SEA-IIRWI OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELI.US SPP, FRESH OR CIIIWD, NOT F1LlElS 
DORADES DE 11ER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGaJ.Us, NON EN FLETS, FRAICHES OU REFRIGEREES SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UND PAGELI.Us.ARTEN, IŒIH FILET, FRISCH ODER GEKUEIILT 
D01 FRANCE 45 17 1 6 19 2 001 FRANCE 197 100 8 16 60 13 
1000 W 0 R L D 138 48 25 4 1 13 31 7 7 1000 M 0 ND E 448 200 84 25 2 71 72 11 25 
1010 INTRA-EC 87 33 
2s 
1 1 13 29 7 3 1010 INTRA-CE 265 138 
a4 8 2 28 68 11 14 1011 EXTRA-EC 48 15 2 2 4 1011 EXTRA-CE 179 82 17 5 11 
0301.73 SEA-BRWI OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGELI.US SPP, FROZEN, NOT F1LlElS 0301.73 SEA·BRWI OF THE SPECIES DENTEX DENTEX AND PAGalU$ SPP, FROZEN, NOT F1LlElS 
DORADES DE 11ER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGalU$, NON EN FLETS, CONGruES SEEBRASSEN DER ART DENTEX DENTEX UND PAGELI.Us.ARTEN, IŒIH FILET, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 80 4 18 46 12 
si 
003 PAY5-BAS 311 12 56 178 63 
14i 005 ITALY 294 73 130 
42 
005 ITALIE 508 141 226 
135 052 TURKEY 42 
28 s2 62 
052 TURQUIE 136 1 58 66 65 204 MOROCCO 142 204 MAROC 189 i 442 PANAMA 157 
21i 
4 141 12 442 PANAMA 195 
31i 
179 9 
528 ARGENTINA 226 15 528 ARGENTINE 337 20 804 NEW ZEALAND 161 12 149 804 NOUV.ZELANDE 256 25 231 
1000 WO R L D 1440 90 448 268 48 425 32 131 1000 M 0 ND E 2337 175 784 589 2 129 550 10 118 
1010 INTRA·EC 470 77 168 49 33 103 21 21 1010 INTRA-CE 945 154 317 188 2 107 184 4 11 
1011 EXTRA-EC 970 13 282 219 13 322 11 110 1011 EXTRA-CE 1394 21 447 403 22 387 7 107 
1020 CLASS 1 265 9 18 191 
1:Ï 29 1i 18 1020 CLASSE 1 457 11 30 366 22 31 i 19 1030 CLASS 2 705 4 264 28 293 92 1030 CLASSE 2 938 10 417 38 356 88 1031 ACP (63) 101 1 22 9 13 45 11 . 1031 ACP (63) 131 1 37 11 22 53 7 
0301.74 FRESH OR CHJl.LlD 1WŒ, NOT F1LlElS 0301.14 FRESH OR CHJl.LlD IWŒ, NOT F1LlElS 
IIERWS, NON EN FILET, FIWS OU REFRIGERES SEEHECHTE, IŒIN FUT, FRISCH OOER GEKUEII.T 
D01 FRANCE 124 110 4 4 1 5 001 FRANCE 327 306 
325 i 11 3 2 :i 5 006 UTD. KINGDOM 151 4 14i 1 1 2 2 006 ROYAUME-UNI 341 8 1 38:i 3 007 fRELAND 276 
10 
6 4i 10 270 007 IRLANDE 391 22 8 96 26 008 DENMARK 167 93 7 008 DANEMARK 397 244 9 
1000 WO R LD 858 150 304 4 57 18 281 2 42 . 1000 M 0 ND E 1781 405 723 11 118 39 399 3 83 1010 INTRA-EC 804 145 718 4 53 18 718 2 32 • 1010 INTRA-CE 1848 393 658 1 112 38 395 3 48 1011 EXTRA-EC 53 5 28 4 2 10 . 1011 EXTRA-CE 114 12 85 10 7 3 17 1020 CLASS 1 52 5 27 4 4 2 10 . 1020 CLASSE 1 109 11 61 10 7 3 17 
0301.75 FROZEN IWŒ, NOT FLLETS 0301.75 FROZEN IWŒ, NOT F1LlElS 
I!ERLUS, NON EN FLETS, CONGELES SEEHECHTE, IŒIN FUT, GEFROREN 
001 FRANCE 526 37 1 3 474 11 001 FRANCE 1252 147 2li 2 5 1072 2 24 003 NETHERLANDS 146 
1oB 
1i 
1i 
129 34 003 PAY5-BAS 639 1 2i 609 34 005 ITALY 269 116 5:i 005 ITALIE 580 257 268 163 006 UTD. KINGDOM 68 
28 
15 635 6 006 ROYAUME-UNI 188 34 23 46i 15 042 SPAIN 724 55 042 ESPAGNE 571 60 1 052 TURKEY 55 
ts:i 1 10 54 052 TURQUIE 131 15:Î 1 3424 19 526 130 390 SOUTH AFRICA 7374 1943 4573 554 131 390 AFR. DU SUD 6955 2721 112 512 CHILE 672 36 422 250 i si 512 CHILI 922 2li 589 333 s5 524 URUGUAY 402 296 16 40 66 524 URUGUAY 369 273 12 6C:i 4:i si 528 ARGENTINA 2474 . 540 1314 444 70 528 ARGENTINE 1858 424 997 273 
1000 WO R LD 12917 938 4228 5978 94 728 685 270 1000 M 0 ND E 13765 1097 5088 4549 94 1931 684 344 
1010 INTRA-EC 1057 152 156 3 24 658 51 11 1010 INTRA-CE 7132 418 339 7 34 1852 58 24 1011 EXTRA-EC 11844 787 4069 5973 71 51 834 259 1011 EXTRA-CE 11018 878 4748 4543 80 83 808 320 1020 CLASS 1 8227 194 2012 5242 
7i 
11 577 191 1020 CLASSE 1 7727 193 2797 3909 
6C:i 
20 552 258 
1030 CLASS 2 3572 570 2058 710 40 57 66 1030 CLASSE 2 3240 453 1950 618 43 55 61 
0301.71 FRESH OR CHJl.LlD BLUE WHITING, NOT FUETS 0301.71 FRESH OR CHJl.LlD BLUE WHITING, NOT FUETS 
IIERLANS POUTASSOUS, NON EN Fll.ETS, FIWS OU REFRIGERES BLAUER WITlUNG, IŒIN FILET, FRISCH OOER GEKUEHLT 
DOS ITALY 216 14 158 44 005 ITALIE 180 25 107 48 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1· Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E~~<IOa Nlmexe 1 EUR 10 !oeutschiandl France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 ~~<lOo 
0301.71 0301.71 
006 UTD. KINGDOM 111 25 71 1 14 006 ROYAUME-UNI 125 14 74 1 36 
1000 WO R L D 522 48 135 9 4 191 27 14 94 1000 M 0 ND E 638 37 194 31 3 178 48 36 115 
1010 INTRA-EC 415 45 109 8 4 184 7 14 44 1010 INTRA-CE 453 32 139 28 3 160 7 38 48 
1011 EXTRA-EC 108 3 28 7 20 50 1011 EXTRA-CE 182 5 55 18 39 87 
0301.77 FROZEN BLUE I'Hil1NG, NOT FlUETS 0301.77 FROZEN BWE YIIIIT1NG, NOT FlUETS 
IIERLAHS POUTASSOUS, NON EN Fli.ETS, CONGELES BLAUER WITTUNG, IŒIH FUT, GEFROREN 
001 FRANCE 707 845 i 3 2 60 001 FRANCE 648 578 6 20 10 60 003 NETHERLANDS 291 255 26 
181B 316 
003 PAY8-BAS 124 65 13 
1899 324 025 FAROE ISLES 2154 20 025 ILES FEROE 2241 18 
1000 WO R L D 3285 925 11 3 2 50 1948 8 318 28 1000 M 0 ND E 3155 688 13 21 10 44 2020 10 324 27 
1010 INTRA-EC 1094 901 8 3 2 50 128 8 318 • 1010 INTRA-CE 865 665 8 20 10 44 118 10 324 2i 1011 EXTRA-EC 2191 24 3 1820 28 1011 EXTRA-CE 2290 21 5 1903 
1020 CLASS 1 2171 20 1820 316 15 1020 CLASSE 1 2259 18 1903 324 14 
0301.71 WliOI.E, FRESH OR ClllllED SOLE 0301.71 WliOI.E, FRESH OR ClllllED SOLE 
SOLE$, NON EN FUT$, FlWCIIES OU REFRIGEREES SEEZUNGEN, IŒIH FUT, FRISCH OOER GEXUEHLT 
001 FRANCE 404 105 
419 
36 177 25 18 i 43 001 FRANCE 2043 655 t833 194 880 130 97 4 87 002 BELG.-LUXBG. 1114 46 
122 
465 
1202 
163 002 BELG.-LUXBG. 5651 330 
596 
2584 
6415 
1100 
003 NETHERLANDS 7693 432 5421 
33i 
497 19 003 PAY8-BAS 36368 2754 23420 
1033 
3107 76 
004 FR GERMANY 360 i 2 3 1 23 44 004 RF ALLEMAGNE 1169 2 9 12 7 108 98 005 ITALY 47 
776 5 196 76 
2 005 ITALIE 113 
3014 22 855 
1 12 
006 UTD. KINGDOM 1053 i 7i 006 ROYAUME-UNI 4250 9 359 296 007 IRELAND 131 56 3 
25 
007 IRLANDE 525 201 1 17 1 
008 DENMARK 239 97 18 
459 
56 43 008 DANEMARK 1255 621 70 
224Ô 253 93 218 036 SWITZERLAND 459 036 SUISSE 2240 
1000 W 0 R L D 11604 689 6693 825 1248 1331 801 44 173 1000 M 0 ND E 54014 4391 28547 3073 5822 7010 4848 189 334 
1010 INTRA-EC 11042 683 6692 163 1248 1331 794 44 87 1010 INTRA-CE 51575 4371 28548 814 5822 7010 4838 189 185 
1011 EXTRA-EC 581 8 462 7 86 1011 EXTRA-CE 2441 21 1 2259 10 1 149 
1020 CLASS 1 478 1 461 6 10 1020 CLASSE 1 2294 4 2256 10 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 466 
5 
460 6 • 1021 A EL E 2258 
ti i 2248 10 126 1030 CLASS 2 83 1 1 76 1030 CLASSE 2 148 4 
0301.71 WliOI.E, FROZEN SOLE 0301.71 WIIOLE, FROZEN SOLE 
SOLE$, NON EN FUTS. CONGELEES SEEZUNGEN, IŒIH FUT, GEFROREN 
001 FRANCE 234 90 
55 
65 14 33 5 7 001 FRANCE 710 355 
ttli 
127 57 131 26 14 
002 BELG.-LUXBG. 126 31 17 5 2i 18 ti 74 002 BELG.-LUXBG. 500 170 59 30 ts6 123 i 18 003 NETHERLANDS 4347 69 726 3266 
2 
168 003 PAY8-BAS 15850 502 2723 11071 
ti 
1179 14Ô 
004 FR GERMANY 47 
ti 
4 38 2 1 11i 004 RF ALLEMAGNE 166 3i 14 125 13 3 276 005 ITALY 236 1 2i 41 3 005 ITALIE 407 2 74 92 1i 006 UTD. KINGDOM 117 i 51 42 6 006 RO -UNI 401 ti 150 166 3i 007 IRELAND 21 8 
6 
6 
23 
007 IR 116 26 
tB 
42 
55 008 DENMARK 66 15 1 21 008 DA RK 307 85 4 143 2 
024 !CELANO 65 i 2 63 024 IS E 106 3 7 99 042 SPAIN 172 171 042 ESPAGNE 251 248 
204 MOROCCO 567 
32 46 ti 2 567 204 MAROC 607 105 14Ô 24 3 807 228 MAURITANIA 253 
31i 
156 228 MAURITANIE 526 
912 
254 
248 SENEGAL 372 33 12 9 7 248 SENEGAL 1116 133 11 31 29 
400 USA 13 13 
t&IÏ 
400 ETAT8-UNIS 101 101 
442 PANAMA 168 
6 
442 PANAMA 298 
t5 
298 
528 ARGENTINA 168 162 528 ARGENTINE 231 
2 
216 
728 SOUTH KOREA 115 115 728 COREE DU SUD 178 176 
1000 WO R L D 7201 318 1186 3509 154 101 220 3 17 1693 1000 M 0 ND E 22344 1478 4019 11669 568 414 1520 13 78 2585 
1010 INTRA-EC 5191 223 848 3433 109 84 218 3 17 258 1010 INTRA-CE 18458 1160 3037 11474 398 355 1511 13 78 432 
1011 EXTRA-EC 2011 95 340 77 45 17 2 1435 1011 EXTRA-CE 3888 318 982 194 171 59 9 2153 
1020 CLASS 1 279 6 1 19 13 2 238 1020 CLASSE 1 522 11 3 42 101 7 358 
1021 EFTA COUNTR. 65 
89 339 5IÏ 3i 1i 2 63 1021 A EL E 106 30i 979 15i 7Ô 59 7 99 1030 CLASS 2 1730 1196 1030 CLASSE 2 3363 2 1795 
1031 ACP (63) 659 65 323 58 31 17 165 1031 ACP (63) 1726 239 939 151 70 59 268 
0301.80 SALT·WATER FISII, FRESH OR Cllll.LED, NOT FlUETS, NOT WllHlN 0301.1:1-71 0301.80 SALT·WATER FISII, FRESH OR CHIWD, NOT FlUETS, NOT WllHlN 0301.1:1-71 
POISSONS DE 11ER, NON EN FUT$, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPRIS SOUS 0301.13 A 71 SEEFISCHE, IŒIH FUT, FRISCH ODER GEXUEHLT, NICHT IN 0301.13 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11355 2520 
1023 
6934 353 896 388 1 14 249 001 FRANCE 43737 9241 
1876 
30103 642 2368 600 1 24 758 
002 BELG.-LUXBG. 2180 10 
3542 
139 
94Ô 988 20 93 002 BELG.-LUXBG. 3708 69 1629B 194 408i 1530 39 003 NETHERLANDS 8708 530 3275 4IÏ 98 230 003 PAY8-BAS 35476 2728 11687 133 128 396 tsli 004 FR GERMANY 427 502 51 72 4 252 272 004 RF ALLEMAGNE 729 79B 54 98 10 434 005 ITALY 2268 1457 45 112 21 16 ti s9 005 ITALIE 2520 1438 216 412 16 27 tB 82 24i 006 UTD. KINGDOM 7327 435 6326 339 45Ô 006 ROYAUME-UNI 21495 349 19108 1312 503 007 IRELAND 1565 15 1117 566i 1 2 i i 007 IRLANDE 3164 106 2548 1920Ô 2 5 008 DENMARK 10804 443 2972 611 499 610 008 DANEMARK 30707 1569 6225 1583 1753 375 2 
009 GREECE 43 4 6 33 
672 tti 
009 GRECE 112 10 8 94 306 024 !CELANO 977 273 16 024 ISLANDE 540 165 59 li 
025 FAROE ISLES 131 1 2 18 3 1i 42 86 025 ILES FEROE 187 1 4 211 5 34 20 162 028 NORWAY 837 10 596 45 94 028 NORVEGE 1557 24 988 73 222 
53 
54 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan1 France 1 Ital la 1 Nederfand 1 Belg . .{.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.I.clba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg . .{.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'E>->.6ba 
0301.80 0301.80 
030 SWEDEN 175 112 
42i 
2 1 60 030 SUEDE 275 187 2 3 8 77 
038 SWITZERLANO 421 
6 9 i 038 SUISSE 1579 25 3 1579 37 5 040 PORTUGAL 612 
224 
596 040 PORTUGAL 5537 5467 
042 SPAIN 1928 32 1627 45 042 ESPAGNE 6610 68 411 6026 105 
048 YUGOSLA VIA 132 45 69 132 17 i 2 1443 048 YOUGOSLAVIE 232 166 179 232 3i 3 6 3039 052 TURKEY 1630 53 052 TURQUIE 3867 441 
204 MOROCCO 2210 2 1803 387 7 11 204 MAROC 10344 9 8190 2081 1 42 21 
212 TUNISIA 35 34 1 
ali 212 TUNISIE 113 100 13 114 228 MAURITANIA 239 
9 
24 135 j 228 MAURITANIE 339 2i 71 154 24 248 SENEGAL 1347 1307 24 
6 
248 SENEGAL 3927 3806 76 2i si 348 KENYA 9 2 1 
13 
348 KENYA 225 110 18 7 8 
355 SEYCHELLES 35 17 5 
69:! 
355 SEYCHELLES 154 77 58 19 
64i 390 SOUTH AFRICA 692 i 3:! 4 19 390 AFA. OU SUD 641 96 99 7i 16 6 95 400 USA 56 400 ETAT$-UNIS 383 
442 PANAMA 220 i 99 220 442 PANAMA 230 j 102:! 230 508 BRAZIL 160 60 
284 
508 BRESIL 1245 216 
326 528 ARGENTINA 1730 
4 
214 1232 
2 3 49 
528 ARGENTINE 5447 
254 
694 4427 
62 49 466 1i 669 SRI LANKA 85 19 8 669 SRI LANKA 1355 292 219 
700 INOONESIA 11 2 4 
3 3 
5 700 INOONESIE 323 128 101 25 14 2 53 
5 706 SINGAPORE 44 4 6 
6 
28 706 SINGAPOUR 848 181 132 190 54 5 281 
708 PHILIPPINES 62 6 26 3 2 19 708 PHILIPPINES 1678 412 538 222 172 105 218 11 
1000 W 0 R L D 58681 4857 20937 21263 1293 2829 3453 12 858 3179 1000 M 0 ND E 189928 16582 60102 88055 3404 10022 4818 20 1492 5433 
1010 INTRA-EC 44694 4459 16226 16221 1264 2768 2555 12 574 615 1010 INTRA-CE 141646 14871 42941 85912 2965 9633 3172 20 974 1158 
1011 EXTRA-EC 13982 399 4711 5035 30 61 898 264 2564 1011 EXTRA-CE 48267 1711 17161 22128 439 389 1848 518 4275 
1020 CLASS 1 7698 369 1134 2927 22 23 778 258 2187 1020 CLASSE 1 21600 552 2037 14075 55 92 506 475 3808 
1021 EFTA COUNTR. 3022 289 724 1096 5 21 717 169 1 1021 A EL E 9488 214 1237 7259 7 77 382 307 5 
1030 CLASS 2 6282 30 3577 2108 8 37 120 27 375 1030 CLASSE 2 26659 1158 15122 8053 364 297 1140 44 481 
1031 ACP (63) 1638 10 1350 161 1 20 16 80 1031 ACP (63) 4745 147 3998 253 32 92 109 114 
0301.81 SALT·WATER FISH, FROZEN, NOT FlUETS, NOT YIITHIN 0301.14-71 0301.81 SALT·WATER FISH, FROZEN, NOT F1LLETS, NOT YIITHIN 0301.14-71 
POISSONS DE 11ER, NON EN FILETS, CONGELES, NON REPRIS SOUS 0301.14 A 71 SEEFISCHE, 1Œ1N FUT, GEFROREN, NlCHT IN 0301.14 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 953 220 
285 
340 54 148 190 1 001 FRANCE 3419 884 
474 
1891 76 438 126 4 
002 BELG.-LUXBG. 355 7 61 2 
146 436 i 26 002 BELG.-LUXBG. 666 21 167 4 389 54:! 4 i 35 003 NETHERLANDS 2268 356 947 376 
4i 2 
003 PAY5-BAS 3392 189 1317 915 
39 004 FR GERMANY 215 
272 
39 68 26 8 11 004 RF ALLEMAGNE 543 604 44 345 77 9 10 19 005 ITALY 1429 372 43 41 81 99 34 i 564 005 ITALIE 2239 452 175 58 77 135 62 6 913 006 UTO. KINGOOM 312 41 185 21 7 36 006 ROYAUME-UNI 954 70 546 66 27 75 007 IRELAND 123 1 85 
101Ï 
1 
93 2i 
007 IRLANDE 294 4 210 2 3 
316 27 008 OENMARK 583 139 87 33 102 
3 
008 DANEMARK 1711 444 333 376 63 152 
2 009 GREECE 131 
3 93 
127 1 
17 128 
009 GRECE 165 
4 38:! 
163 65 114 024 !CELANO 248 
6 
7 024 ISLANDE 579 
9 
14 
025 FAROE ISLES 748 22 90 i 117 57 456 025 ILES FEROE 2059 81 230 2 319 126 1294 028 NORWAY 348 2 10 j 17 315 1 028 NORVEGE 592 7 31 45 32 518 2 040 PORTUGAL 140 7 94 
6 4 
32 040 PORTUGAL 226 14 141 
2 3 
26 
042 SPAIN 294 89 100 93 
12 
042 ESPAGNE 418 229 89 95 
17 052 TURKEY 470 15 397 48 
135 
052 TURQUIE 1172 79 818 258 
124 202 CANARY iSLES 157 22 
474 2Ô sri 202 CANARIES 150 26 563 23 90 204 MOROCCO 592 15 
a5 33 204 MAROC 775 i 51 123 48 228 MAURITANIA 3371 40 3021 92 
23 
133 228 MAURITANIE 4704 68 4191 121 
32 
200 
248 SENEGAL 1087 611 429 24 248 SENEGAL 1637 1 958 582 64 
342 SOMALIA 1679 
749 
1679 342 SOMALIE 2558 
620 
2558 
372 REUNION 749 
a5 43i j i 372 REUNION 620 242 679 10 3 390 SOUTH AFRICA 1522 998 
10 
390 AFA. OU SUD 3246 2312 23 400 USA 1366 12 999 41 
4 
304 400 ETAT5-UNIS 2893 33 2321 87 
16 
429 i 404 CANADA 97 1 27 43 9 13 63 404 CANADA 151 1 24 57 20 32 48 406 GREENLAND 166 101 2 406 GROENLAND 292 244 ~ ~l'~'i~Rj·MIQ 169 3 169 3870 3s0 206 408 S.PIERRE,MIQ 164 j 164 4395 394 2aS 4429 442 PANAMA 5081 504 PEAU 462 462 
8 9 89 
504 PEROU 246 246 
25 8 114 508 BRAZIL 106 
ai 508 BRESIL 147 128 512 CHILE 1628 
2Ô 1540 1 2 512 CHILI 2194 si 2065 1 5 524 URUGUAY 101 76 3 43 524 URUGUAY 178 117 5 47 528 ARGENTINA 242 2 41 120 36 528 ARGENTINE 302 6 41 148 60 616 IRAN 58 37 21 i 73 616 IRAN 356 225 131 2 133 680 THAILAND 99 24 1 
100 12 
680 THAILANDE 179 40 4 
29!Ï 37 706 SINGAPORE 387 64 85 38 106 706 SINGAPOUR 1038 304 211 76 187 720 CHINA 158 13 59 
79 
48 
19 
720 CHINE 326 27 122 
a8 101 25 728 SOUTH KOREA 339 5 
244 
236 728 COREE OU SUD 417 13 
425 i 4 291 732 JAPAN 281 2 32 34 3 732 JAPON 508 20 36 22 736 TAIWAN 157 6 28 
16 
89 736 T'AI-WAN 341 23 68 
2i 
64 186 
804 NEW ZEALAND 586 1 305 244 804 NOUV.ZELANOE 798 3 484 290 
1000 WO R LD 28838 1942 7495 13245 490 778 3224 34 561 1069 1000 M 0 ND E 48264 3887 13829 20330 734 1960 4361 66 1450 1667 
1010 INTRA-EC 6385 1035 1980 1143 192 500 872 34 7 622 1010 INTRA-CE 13378 2215 3376 4034 308 1323 1037 66 24 893 
1011 EXTRA-EC 22451 907 5515 12101 299 276 2352 554 447 1011 EXTRA-CE 34904 1672 10453 16293 426 637 3324 1425 674 
1020 CLASS 1 6115 239 3359 718 45 167 1107 480 . 1020 CLASSE 1 12693 714 7264 1290 55 450 1579 1340 1 
1021 EFTA COUNTR. 766 12 197 7 17 35 486 12 . 1021 A EL E 1433 24 554 45 8 98 676 28 
673 1030 CLASS 2 16155 645 2064 11383 216 109 1197 74 447 1030 CLASSE 2 21821 919 3015 15003 295 187 1644 85 
1031 ACP r~ 6163 1 658 5133 106 109 23 133 1031 ACP~ 8985 2 1074 7345 145 187 32 200 1040 CLAS 181 23 72 38 48 1040 CLAS 3 390 38 175 76 101 
0301.12 FRESH OR CIDLLED FUETS OF COD 0301.82 FRESH OR CHWD FIWTS OF COD 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Hei'Xunlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
228 MAURITANIA 
442 PANAMA 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
14604 
13234 
1369 
596 
421 
774 
224 
2134 
125 
2448 
2322 
128 
126 
126 
19 
199 
2219 
12 
2567 
36 
5055 
5019 
38 
36 
36 
0301.13 FRESH OR CHWD FlUETS OF SALTWATER RSH OTIEII THAH COO 
FU1S DE POISSONS DE liER, FRAIS OU REFRIG.,SF DE CABWUDS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
304 
4482 
950 
241 
480 
6883 
125 
183 
144 
247 
1000 W 0 R L D 14132 
1010 INTRA-EC 13387 
1011 EXTRA-EC 743 
1020 CLASS 1 739 
1021 EFTA COUNTR. 548 
0301.14 FROZEN FlUETS OF COO 
FU1S DE CABWUDS. CONGEW 
001 FRANCE 660 
002 BELG.-LUXBG. 1073 
003 NETHERLANDS 1235 
004 FR GERMANY 15252 
006 UTD. KINGDOM 466 
007 IRELAND 85 
008 DENMARK 21646 
024 ICELAND 10653 
025 FAROE ISLES 5171 
028 NORWAY 23860 
030 SWEDEN 369 
032 FINLAND 59 
Osa GERMAN DEM.R 666 
404 CANADA 51sa 
406 GREENLAND 2512 
408 S.PIERRE,MIQ 489 
528 ARGENTINA 171 
1000 W 0 R L D 89803 
1010 INTRA-EC 40418 
1011 EXTRA-EC 49387 
1020 CLASS 1 45404 
1021 EFTA COUNTR. 34952 
1030 CLASS 2 3318 
1040 CLASS 3 666 
0301.15 FROZEN FilETS OF COALRSH 
FU1S DE LEUS NOIRS. CONGEW 
560 
1023 
284 
3304 
408 
4297 
2928 
15647 
16122 
691 
201 
1557 
3:i 
100 
6292 
4 
1sa 
64 
9434 
8190 
244 
243 
85 
51 
28 
633 
57 
6476 
545 
20 
1060 
369 
5:i 
9294 
7245 
2049 
2049 
1974 
147 
2 
3 
222 
3959 
510 
5711 
10085 
1 
sai 
343 
152 
3 
139 
j 
1233 
1224 
9 
7 
7 
199 
329 
5241 
147 
1 
4451 
634 
1599 
2661 
52:i 
797 
86 
304 
16993 
10368 
6625 
5712 
3296 
390 
523 
142 
20 
1482 
172 
230 
2249 
2037 
838 
2 
10 
5 
11i 
131 
129 
2 
2 
2 
16 
987 
5 
19 
74 
14 
247 
1363 
1101 
262 
261 
261 
5 
39 
71 
3 
454 
100 
844 
571 
272 
60 
21:Ï 
1 
9 
108 
66 
26 
sai 
1 
10 
ai 
2 
15 
485 
12 
815 
600 
15 
13 
12 
2 
5 
194 
18 
1 
64 
289 
284 
5 
5 
743 
1265 
2 
27:i 
10 
14 
2307 
2284 
23 
23 
23 
1 
879 
957 
11 
42 
11 
472 
188 
2 
1686 
20 
2382 
2359 
23 
23 
23 
52 
845 
392 
10 
312 
36 
9 
18sa 
1811 
47 
47 
45 
3sa 
57 
3100 
27 
246 
104 
24 
187 
2aS 
4400 
3788 
813 
613 
303 
405 
25i 
756 
6 
45 
762 
83 
15 
47 
111 
229 
420 
411 
9 
9 
9 
18 
66 
356 
2 
39 
:i 
483 
440 
42 
42 
41 
246 
102 
153 
5471 
a4 
9746 
9360 
3269 
19473 
59 
4022 
1924 
185 
54148 
15802 
36344 
36202 
28891 
2142 
6 
i 
16 
124 
108 
4909 
5 
5 
3 
28 
30 
30 
mi 
182 
178 
8 
6 
6 
:i 
9 
234 
12 
222 
183 
174 
39 
446 
16 
46 
25 
47 
632 
497 
134 
134 
109 
14 
104 
53 
259 
459 
1535 
171 
1364 
719 
459 
502 
143 
700!Ï 
172 
lm port 
46 001 FRANCE 
48!Ï ~ ~~~îif_kllBG. 
36 004 RF ALLEMAGNE 
1790 005 IT AUE 
17 006 ROYAUME-UNI 
2 008 DANEMARK 
22i ~ ~lj.~~TANIE 
165 442 PANAMA 
133 528 ARGENTINE 
125 728 COREE DU SUD 
3314 1000 M 0 N D E 
2377 1010 INTRA-CE 
938 1011 EXTRA-CE 
206 1020 CLASSE 1 
41 1021 A EL E 
731 1030 CLASSE 2 
222 1031 ACP (63) 
193 
103 
3336 
6112 
3117 
100 
17411 
639 
331 
252 
168 
196 
32545 
30389 
21sa 
946 
723 
1210 
343 
22 
19 
466 
4545 
201 
5257 
5053 
204 
204 
204 
44 
512 
5030 
3i 
6246 
93 
11960 
11867 
93 
93 
93 
0301.13 FRESH OR CHIUfD FlUETS OF SALTWATER RSH OTHER THAH COO 
SEEFISCHFII.ETS, FRISCH ODER GEKUEHLT, AUSGEN. VOII KABEUAU 
9 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
520 
11613 
2511 
625 
955 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR E 
008 DA ARK 
024 IS 
025 ILE OE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
10298 
278 
285 
226 
976 
10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
28452 
26605 
1848 
1835 
1515 . 1021 A EL E 
0301.14 FROZEN FlUETS OF COD 
KABIUAUFILETS, GEFROREN 
i ~ ~~t~~CUXBG. Jm 
10 003 PAYS-BAS 3144 
004 RF ALLEMAGNE 36498 
006 ROYAUME-UNI 1308 
007 IRLANDE 176 
008 DANEMARK 51314 
024 ISLANDE 24819 
025 ILES FEROE 12538 
028 NORVEGE 58837 
030 SUEDE 815 
032 FINLANDE 155 
058 RD.ALLEMANDE 1175 
404 CANADA 11sa2 
406 GROENLAND 5736 
. 408 S.PIERRE,MIQ 1087 
71 528 ARGENTINE 190 
102 1000 M 0 N D E 214443 
11 1010 INTRA-CE 97103 
91 1011 EXTRA-CE 117340 
20 1020 CLASSE 1 108965 
. 1021 A E L E 84667 
71 1030 CLASSE 2 7200 
. 1040 CLASSE 3 1175 
100 
0301.85 FROZEN FlUETS OF COALRSH 
KOEHLERFUTS, GEFROREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
528 ARGENTINE 
679 
2242 
322 
5748 
555 
6439 
4300 
21903 
21662 
684 
247 
2643 
46 
118 
9030 
9 
235 
72 
12440 
12105 
335 
331 
96 
108 
83 
1763 
155 
14495 
1081 
30 
2573 
815 
21238 
16604 
4634 
4634 
4469 
212 
4 
5 
289 
5904 
553 
8080 
13741 
3 
2306 
880 
445 
6 
324 
3995 
3975 
20 
14 
14 
575 
693 
11827 
335 
2 
10069 
1344 
3833 
7609 
959 
1965 
243 
sa1 
40091 
23501 
16590 
14807 
8953 
824 
959 
326 
31 
2711 
240 
242 
3531 
3144 
1468 
11 
36 
12 
376 
445 
438 
9 
9 
9 
60 
4025 
11 
66 
236 
5:i 
976 
5424 
4392 
1032 
1030 
1030 
7 
99 
145 
5 
1463 
99 
1980 
1718 
261 
64 
197 
34 
195 
219 
18 
54:i 
1 
39 
214 
4 
30 
1111 
11 
1415 
1398 
17 
14 
11 
2 
19 
37:i 
42 
2 
87 
555 
538 
19 
19 
2314 
325i 
7 
735 
22 
4i 
8370 
6307 
63 
63 
63 
2 
1918 
1786 
19 
66 
29 
1464 
509 
5 
4623 
55 
6692 
6829 
63 
63 
63 
141 
1279 
1206 
22 
619 
63 
22 
3384 
3287 
117 
117 
105 
800 
139 
8166 
103 
536 
216 
88 
553 
56i 
11222 
9763 
1459 
1459 
810 
455 
2s0 
1021 
8 
52 
888 
105 
Janvier- Décembre 1983 
37 
107 
273 
499 
947 
930 
17 
17 
17 
29 
170 
768 
2 
95 
5 
1075 
969 
108 
106 
102 
576 
199 
392 
12940 
174 
24016 
22156 
8112 
46875 
155 
892:Ï 
4434 
506 
129581 
38297 
91284 
86255 
69186 
5029 
9 
2 
43 
164 
118 
6111 
18 
18 
18 
3 
70 
73 
73 
55i 
561 
551 
10 
10 
10 
j 
j 
i 
7 
9 
279 
398 
16 
382 
291 
280 
91 
1100 
41 
9i 
50 
60 
1484 
1266 
219 
218 
168 
3i 
149 
149 
475 
1176 
216 
1059 
3254 
329 
2928 
1851 
1176 
1059 
216 
9655 
213 
Valeurs 
"E}.}.OOo 
93 
744 
65 
3108 
21 
11 
33i 
252 
166 
196 
5413 
4042 
1371 
264 
55 
1108 
334 
21 
22 
22 
2 
27 
:i 
g-j 
148 
33 
113 
22 
9i 
138 
55 
56 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 1 Mengen 1000 kg Ouanmés Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 PeU1sehl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V,).dOa Nlmexe r EUR 10 fleU1seh~ France T Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).dOa 
0301.15 0301.15 
1000 W 0 R L D 45398 20642 7151 904 1920 2307 5167 8 7187 112 1000 M 0 ND E 64719 2m1 11688 1164 3786 2782 6450 14 9880 144 1010 INTRA-EC 9882 4334 2027 178 1890 1417 25 3 5 3 1010 INTRA-CE 15994 6414 3545 449 3770 1733 58 7 12 6 1011 EXTRA-EC 35514 16309 5124 726 30 889 5141 5 7181 109 1011 EXTRA-CE 48728 22377 8143 738 17 1049 6392 7 9869 138 
1020 CLASS 1 34823 16308 5124 145 30 889 5141 5 7181 . 1020 CLASSE 1 48042 22374 8143 193 17 1047 6392 7 9869 1021 EFTA COUNTR. 19073 10594 3087 23 30 128 5034 5 172 • 1021 A EL E 26047 14293 4999 85 17 159 6274 7 213 
138 1030 CLAS$2 691 1 581 109 1030 CLASSE 2 686 3 543 2 
0301.81 FROZEII FUElS OF HADDOCK 0301.81 FROZEN FUElS OF HADDOCK 
FILETS D'EGLEfiNS, CONGa.ES 5CHEW'1SCHF1.ET GEFROREN 
002 BELG.-lUXBG. 38 2 8 28 
14 35 002 BELG.-LUXBG. 106 6 29 71 37 a:! 004 FR GERMANY 313 115 149 
16 
004 RF ALLEMAGNE 869 310 440 
42 006 UTD. KINGDOM 138 117 5 006 ROYAUME-UNI 345 
610 
294 9 
18!Ï 2547 006 DENMARK 1475 245 131 6!Ï 1030 006 DANEMARK 3612 266 024 !CELANO 2829 1 373 
5 
2455 65 024 ISLANDE 6474 2 1045 1i 5427 ad 025 FAROE ISLES 2336 98 576 1592 025 ILES FEROE 6285 267 1544 4363 028 NORWAY 2956 102 78 2776 028 NORVEGE 6996 262 235 8499 404 CANADA 45 45 404 CANADA 135 135 
1000 WO R LD 10188 450 1399 1 183 94 7958 16 85 • 1000 M 0 ND E 24927 1151 3728 2 521 260 19124 42 99 1010 INTRA-EC 2018 250 370 1 183 89 1089 16 20 • 1010 INTRA-CE 5028 619 900 2 521 249 2676 42 19 1011 EXTRA-EC 8169 201 1026 5 6869 65 • 1011 EXTRA-CE 19900 532 2829 11 16448 80 
1020 CLASS 1 8166 201 1027 5 6868 65 . 1020 CLASSE 1 19891 532 2824 11 18444 80 1021 EFTA COUNTR. 5785 103 451 5231 . 1021 A EL E 13471 284 1280 11927 
0301.17 FROZEII FUElS OF REDFISH 030U7 FROZEN FUElS OF REDFISH 
FLETS DE RASCASSES DU NORD OU SEIIASTES, CONGEW ROT·, GOLD- OOER TIEfENBARSCHFUT GEFROREN 
001 FRANCE 41 30 
76 
11 
14 
001 FRANCE 101 76 
1e0 
25 
1!Ï 003 NETHERLANDS 99 7 
12 
2 003 PAYS-BAS 222 20 
3762 20 3 004 FR GERMANY 2709 2054 465 178 004 RF ALLEMAGNE 5041 920 339 
006 UTD. KINGDOM 58 
1923 
25 
28 
33 
18 1:i 
006 ROYAUME-UNI 112 
3517 
45 
s:i 67 17 26 024 !CELANO 3477 1418 77 024 ISLANDE 6566 2606 145 025 FAROE ISLES 1262 1076 43 59 84 025 ILES FEROE 2276 1957 66 106 
!Ï 147 028 NORWAY 88 63 5 028 NORVEGE 161 152 
1000 W 0 R L D 7800 3184 3547 541 40 381 23 110 14 1000 M 0 ND E 14818 5825 6696 1100 73 688 28 193 19 1010 INTRA-EC 2957 79 2088 541 12 225 
2:i 110 
14 1010 INTRA-CE 5580 182 3823 1100 20 438 
21Ï 193 19 1011 EXTRA-EC 4843 3085 1481 28 138 • 1011 EXTRA-CE 9038 5643 2873 53 250 1020 CLASS 1 4830 3085 1461 28 136 23 97 . 1020 CLASSE 1 9019 5643 2873 53 250 26 174 1021 EFTA COUNTR. 3565 2006 1418 26 77 23 13 . 1021 A EL E 6730 3672 2606 53 145 26 26 
0301.81 FROZEII FUElS OF WlfT1NG 0301.81 FROZEN FlUETS OF WHillNG 
FILETS DE IŒRUNS, CONGEW MERLAHFUTS, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 157 9 120 10 16 1 1 003 PAYS-BAS 272 22 196 17 34 1 006 UTD. KINGDOM 401 
2 
381 11 9 006 ROYAUME-UNI 1019 
2 
979 19 4:i 21 007 IRELAND 210 161 
7 
27 007 IRLANDE 302 257 
23 006 DENMARK 240 
42 
231 2 006 DANEMARK 767 
37 
741 3 060 POLAND 201 159 060 POLOGNE 177 140 
1000 W 0 R L D 1306 53 1093 21 1 38 81 10 1 • 1000 M 0 ND E 2671 61 2338 33 14 87 118 22 
1010 INTRA-EC 1093 11 933 21 9 37 71 10 1 • 1010 INTRA-CE 2478 24 2197 33 14 86 102 22 1011 EXTRA-EC 213 42 160 1 10 • 1011 EXTRA-CE 193 37 141 1 14 1040 CLASS 3 202 42 160 . 1040 CLASSE 3 178 37 141 
0301.83 FROZEII FUElS OF LING 0301J9 FROZEN FUElS OF LING 
FILETS DE LINGUES, CONGEW WIGFILETS, GEFROREN 
024 !CELANO 122 
132 
114 
154 
8 98 024 ISLANDE 210 241Ï 196 25i 14 172 025 FAROE ISLES 463 99 025 ILES FEROE 631 160 
15 028 NORWAY 32 2 12 18 028 NORVEGE 182 3 184 
1000 WO R LD 885 135 221 163 20 8 118 2 1000 M 0 ND E 1365 253 378 339 29 27 338 3 1010 INTRA-EC 44 134 7 29 2CÏ 8 mi • 1010 INTRA-CE 138 1 20 88 29 27 331Ï :i 1011 EXTRA-EC 639 213 154 2 1011 EXTRA-CE 1227 251 357 251 1020 CLASS 1 639 134 213 154 20 116 2 1020 CLASSE 1 1226 251 356 251 29 336 3 1021 EFTA COUNTR. 154 2 114 20 18 • 1021 A EL E 392 3 196 29 184 
0301.911 FROZEN FUElS OF TUNNY 0301.911 FROZEN FUElS OF TUNNY 
FILETS DE THON, CONGWS THUNFISCHF1I.ET GEFROREN 
728 SOUTH KOREA 29 29 728 COREE DU SUD 124 124 
1000 W 0 R LD 85 31 22 12 • 1000 M 0 ND E 219 1 127 69 20 2 1010 INTRA-EC 35 1 22 12 • 1010 INTRA-CE 89 1 1 69 18 2 1011 EXTRA-EC 30 30 • 1011 EXTRA-CE 130 126 2 1030 CLASS 2 30 30 . 1030 CLASSE 2 128 126 2 
0301J1 FROZEII FUElS OF IIACIŒREL 0301J1 FROZEN FlUETS OF IIACIŒREL 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E.uooa Nlmexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E~l\Ooa 
0301.11 F1LE1S DE MAQUEREAUX, CONGEI.fS 1Xl01.11 IIAKRELENFII.ET, GEfROREN 
003 NETHERLANDS 568 524 3 11 
13 
30 
149 
003 PAY8-BAS 488 378 2 31 
12 
77 
n4 004 FR GERMANY 595 
37 
120 3 310 
16 
004 RF ALLEMAGNE 1300 
21Î 263 3 908 64 006 UTD. KINGOOM 219 110 
19 
16 
1o4 
40 006 ROYAUME-UNI 273 119 
13 
18 
92 
44 
007 IRELAND 3080 2667 229 
2 
61 007 IRLANDE 2197 1856 193 
3 
43 
008 DENMARK 502 478 22 008 DANEMARK 422 370 49 
025 FAROE ISLES 86 86 025 ILES FEROE 222 222 
400 USA 164 164 400 ETAT8-UNIS 156 156 
1000 WO R L D 5264 3969 485 33 38 368 104 18 252 1 1000 M 0 ND E 5169 3039 838 69 38 1027 92 64 202 2 
1010 INTRA-EC 4971 3707 485 14 38 358 104 18 250 1 1010 INTRA-CE 4708 2635 838 35 38 1005 92 64 201 2 
1011 EXTRA-EC 293 281 19 11 2 • 1011 EXTRA-CE 482 405 34 22 1 
1020 CLASS 1 274 261 11 2 . 1020 CLASSE 1 428 405 22 1 
0301.12 FROZEN FU.LETS OF HAIŒ 0301.12 FROZEN FWTS OF HAIŒ 
F1LE1S DE MERLUS. CONGELES SEEIŒCilTFII.EIS. GEFROREN 
001 FRANCE 219 178 
113 9 9 27 5 10 001 FRANCE 333 273 1ri 9 11 40 9 14 004 FR GERMANY 344 
47 
95 116 1 004 RF ALLEMAGNE 549 
6IÎ 172 175 2 028 NORWAY 88 40 1 028 NORVEGE 118 50 
060 POLAND 325 325 
19 38IÎ 2!Ï 4 060 POLOGNE 384 384 27 431 49 4 390 SOUTH AFRICA 440 390 AFR. DU SUD 511 
400 USA 99 2033 99 1s 10 sei 47 110 400 ETAT8-UNIS 115 2415 115 17 12 71Î s5 14i 524 URUGUAY 3451 1176 44 524 URUGUAY 4067 1349 52 528 ARGENTINA 14927 2937 10528 697 217 275 229 528 ARGENTINE 15488 3379 10489 697 210 331 330 
1000 WO R L D 20164 5556 12053 1152 344 575 85 2 349 48 1000 M 0 ND E 22055 6592 12339 1272 435 753 119 4 485 56 
1010 INTRA-EC 879 198 170 29 117 145 8 2 10 . 1010 INTRA-CE 1155 327 274 86 213 222 15 4 14 sa 1011 EXTRA-EC 19486 5358 11864 1123 227 430 77 339 48 1011 EXTRA-CE 20899 8264 12065 1186 222 531 104 471 
1020 CLASS 1 724 49 136 410 95 30 4 1020 CLASSE 1 890 73 171 471 122 49 4 
1021 EFTA COUNTR. 88 47 
11741Î 713 227 
40 1 
339 
. 1021 A EL E 118 68 
11894 714 222 
50 
s5 47i s:i 1030 CLASS 2 18437 4964 335 47 44 1030 CLASSE 2 19625 5808 409 
1040 CLASS 3 325 325 . 1040 CLASSE 3 384 384 
0301.93 FROZEN FWTS OF SHARK 0301.93 FROZEN FWTS OF SHARK 
FUTS DE SQUALES, CONGEI.fS HARETS, GEfROREN 
004 FR GERMANY 732 
127 
719 10 3 004 RF ALLEMAGNE 3248 
337 
3214 25 7 
025 FAROE ISLES 127 2ci 025 ILES FEROE 337 75 732 JAPAN 258 238 732 JAPON 867 792 
1000 W 0 R L D 1243 24 406 780 2 11 11 8 • 1000 M 0 ND E 4712 48 1208 3386 5 29 19 1 20 
1010 INTRA-EC 801 23 
40IÏ ;sa 2 11 8 9 • 1010 INTRA-CE 3389 45 1201Ï 3295 5 29 14 1 20 1011 EXTRA·EC 442 1 24 2 . 1011 EXTRA-CE 1323 1 81 5 
1020 CLASS 1 397 365 23 9 . 1020 CLASSE 1 1239 1130 89 20 
0301.14 FROZEN FU.LETS OF PLAICE 0301.14 FROZEN FWTS OF PLAICE 
FUTS DE PUES OU CARRELETS, CONGEI.fS SCIIOLLENJUTS ODER GOlDBUTTFlLETS, GEFROREN 
003 NETHERLANDS 10826 819 28 7353 
35 
102 2208 163 153 003 PAY8-BAS 32285 2419 78 21808 
113 
277 6882 413 408 
004 FR GERMANY 157 35 75 12 
49 32 i 004 RF ALLEMAGNE 421 66 206 1 34 136 1 3 006 UTD. KINGOOM 91 
339 13 
3 6 
1oS 2sS 
006 ROYAUME-UNI 253 
1352 s4 8 15 349 1002 91 008 DENMARK 1282 567 1 33 008 DANEMARK 4843 20êl4 2 76 024 !CELANO 880 
10 
4 1 842 024 ISLANDE 2228 
19 
11 3 2138 
025 FAROE ISLES 233 223 025 ILES FEROE 532 513 
1000 WO R L D 13551 1173 82 8011 89 211 3548 218 220 1 1000 M 0 ND E 40790 3809 218 24148 244 832 10601 561 578 3 
1010 INTRA-EC 12424 1159 77 8011 82 209 2483 218 186 1 1010 INTRA-CE 37993 3778 201 24148 224 829 7950 561 501 3 
1011 EXTRA-EC 1125 14 4 7 1 1065 34 • 1011 EXTRA-CE 2798 32 15 20 3 2651 77 
1020 CLASS 1 1124 14 4 7 1 1065 33 . 1020 CLASSE 1 2797 32 15 20 3 2651 76 
1021 EFTA COUNTR. 887 4 7 1 842 33 . 1021 A EL E 2250 13 20 3 2138 76 
0301.95 FROZEN FU.LETS OF FLOUNDER 0301.95 FROZEN FlUETS OF FLOUNDER 
F1LE1S DE FLETS COIIWNS, CONGEI.fS FLUNDERNFI.ETS, GEfROREN 
003 NETHERLANDS 143 135 8 003 PAY8-BAS 280 274 6 
1000 WO R L D 164 1 135 17 31 • 1000 M 0 ND E 343 2 274 29 38 
1010 INTRA-EC 164 1 135 17 31 • 1010 INTRA-CE 343 2 274 29 38 
0301.911 FROZEN FWTS OF HERR1NG 0301.911 FROZEN FWTS OF HERRING 
FUTS DE HARENGS. CONGEI.fS HERINGIUTS, GEfROREN 
003 NETHERLANDS 848 303 
1oS 
2 44 525 16 003 PAY8-BAS 679 251 a4 1 34 415 12 007 IRELAND 1173 706 37 281 007 IRLANDE 1012 618 29 247 
008 DENMARK 160 77 73 8 2 008 DANEMARK 131 61 60 8 2 
024 !CELANO 2491 
22 
71 2420 024 ISLANDE 2486 4ci 69 2417 028 NORWAY 176 154 028 NORVEGE 176 136 
404 CANADA 564 564 404 CANADA 572 572 
1000 WO R L D 5643 1109 108 2 273 657 3480 14 • 1000 M 0 ND E 5250 870 88 1 231 538 3422 4 
1010 INTRA-EC 2411 1088 108 2 273 586 342 14 • 1010 INTRA-CE 2014 830 88 1 231 487 295 4 
57 
58 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.c!lla Nlmexe 'E>.>.c!lla 
11301JS 0301JS 
1011 EXTRA-EC 3232 23 71 3138 • 1011 EXTRA-CE 3237 40 69 3128 
1020 CLASS 1 3232 23 71 3138 . 1020 CLASSE 1 3237 40 69 3128 
1021 EFTA COUNTR. 2668 23 71 2574 . 1021 A EL E 2664 40 69 2555 
11301J7 FROZEN FlUETS OF SALTWATER FISH, NOT WITIIIN 11301J4.88 0301J7 FROZEN FlUETS OF SALTWATER FISH, NOT WITIIIN 11301.14-96 
FlETS DE POISSONS DE 11ER, CONGEW, NON REPRIS SOUS 11301J4 A 96 SEEfiSCHFUTS, GEFROREN, NICHT IN 11301J4 BIS 96 ENTIW.lEN 
001 FRANCE 1180 3SO 
274 
6 22 193 609 001 FRANCE 2224 854 
751 
20 92 655 603 
002 BELG.-LUXBG. 338 28 2 38 
110 27 13 295 
002 BELG.-LUXBG. 989 120 8 110 
307 56 29 68â Jl03 NETHERLANDS 3395 222 134 2594 
130 6 
003 PAY$-BAS 10664 1031 434 8119 344 12 004 FR GERMANY 2420 
2 
1998 176 66 
2 
44 004 RF ALLEMAGNE 4912 
:i 3741 550 162 2 103 005 ITALY 46 38 1 
27 6 
5 005 ITALIE 109 88 7 56 201 39 9 006 GDOM 301 17 158 
3572 
2 
7 
91 
42 
006 ROYAUME-UNI 681 21 352 
12385 
12 
26 179 008 K 5424 382 1206 14 221 52 008 DANEMARK 18910 1143 4365 41 771 9:Ï 024 1 4770 1005 1027 14 18 2858 024 ISLANDE 9697 1725 2103 25 17 5734 
025 ISLES 1456 323 21 
112s 
52 876 
197 
184 025 ILES FERCE 2559 468 29 
3495 
88 1634 
298 
340 
028 NORWAY 2311 147 
77:Ï 10 842 028 NORVEGE 5591 
311 680 37 1487 060 POLAND 2843 1860 
21 
060 POLOGNE 2568 1851 36 228 MAURITANIA 95 44 9 7 65 228 MAURITANIE 201 1a0 25 17 140 248 SENEGAL 3364 3018 58 239 248 AL 9817 8284 228 1128 
252 GAMBIA 38 2 38 252 lE 144 9 135 
372 REUNION 54 54 372 ION 110 110 
2 390 SOUTH AFRICA 206 
19 
208 
9 
390 . OU SUD 752 
30 
750 
2 29 400 USA 980 950 
67 
400 ETAT$-UNIS 3544 3463 
26 231 
20 
404 CANADA 390 108 211 6 
618 
404 CANADA 1292 418 617 
1446 408 GREENLAND 845 
196 
224 
342 2 
3 
19 
408 GROENLAND 2066 
298 
611 234 1 9 26 528 ARGENTINA 717 135 23 528 ARGENTINE 740 150 31 
662 PAKISTAN 83 6 75 2 662 PAKISTAN 254 18 234 2 
680 THAILAND 129 8 121 3:i 9 680 THAILANDE 318 20 298 00 24 708 SINGAPORE 124 9 73 708 SINGAPOUR 337 27 196 
728 SOUTH KOREA 322 202 322 2 24 212 728 COREE DU SUD 969 386 969 8 00 660 732 JAPAN 480 40 732 JAPON 1220 96 
1000 W 0 R L D 32405 4968 11214 7858 344 1168 5071 301 1078 407 1000 M 0 ND E 81192 8983 28620 24920 998 3824 9705 529 2595 1038 
1010 INTRA-EC 13175 980 3848 8349 228 616 654 104 12 386 1010 INTRA..CE 38588 3174 9785 21082 626 1951 710 231 50 979 
1011 EXTRA-EC 19232 3987 7368 1507 116 552 4417 197 1068 22 1011 EXTRA-CE 42603 5789 18835 3838 372 1873 8995 298 2544 59 
1020 CLASS 1 10638 1822 2463 1125 23 150 4407 197 448 3 1020 CLASSE 1 24733 3334 7074 3497 66 366 8967 298 1098 33 
1021 EFTA COUNTR. 7104 1173 1028 1125 15 16 3498 197 52 . 1021 A EL E 15318 2051 2105 3495 32 19 7221 298 97 26 1030 CLASS 2 5897 268 4115 382 93 392 10 618 19 1030 CLASSE 2 15205 562 11027 341 306 1470 27 1446 
1031 ACP fra 3534 44 3055 7 87 340 1 . 1031 ACP~ 10291 180 8391 17 297 1403 3 1040 CLAS 2695 1896 789 10 . 1040 CLA 3 2662 1892 733 37 
0301.91 FRESH OR CHIUED FISH UVERS AND ROES 0301.91 FRESH OR CHIUED FISH UVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAITAHCES DE POISSOHB, FRAIS OU REFRIGERES FISCHLEBERH, -ROGEH UND ·IIILCII, FRISCH OOER GEKUEIILT 
004 FR GERMANY 266 
100 1 :i 5 42 266 004 RF ALLEMAGNE 101 214 3 37 2 1!Ï 68 98 008 DENMARK 242 
18 
008 DANEMARK 392 52 
52 028 NORWAY 71 46 1 6 028 NORVEGE 210 109 35 38 2 21 14 400 USA 8 7 
aè 400 ETATS.UNIS 235 7 167 243 408 GREENLAND 86 408 GROENLAND 243 
1000 W 0 R L D 920 269 19 2 3 9 114 3 501 • 1000 M 0 ND E 1823 379 387 95 7 80 216 8 471 
1010 INTRA-EC 639 222 12 1 3 7 98 3 295 • 1010 INTRA..CE 813 255 159 58 5 44 170 8 114 
1011 EXTRA-EC 280 47 7 2 18 206 • 1011 EXTRA-CE 811 124 207 38 2 37 48 357 
1020 CLASS 1 193 47 7 1 18 120 . 1020 CLASSE 1 556 124 207 38 2 25 46 114 
1021 EFTA COUNTR. 170 47 1 17 105 . 1021 A EL E 307 116 37 4 44 106 
1030 CLASS 2 86 86 . 1030 CLASSE 2 255 12 243 
0301.99 FROZEN FISH UVERS AND ROES 0301.99 FROZEN FISH UVERS AND ROES 
FOIES, OEUFS ET LAITAHCES DE POISSONS, CONGElfS FISCHLEBERH, -ROGEH UND ·IIILCH, GEFROREN 
006 UTD. KINGDOM 228 64 53 109 55 006 ROYAUME-UNI 282 172 ali 50 40 007 IRELAND 72 6 13 007 IRLANDE 105 8 8 
024 ICELAND 680 186 137 357 024 ISLANDE 933 459 267 207 
025 FARCE ISLES 285 3 
si 282 30 025 ILES FERCE 185 6 ri 179 53 028 NORWAY 593 25 481 028 NORVEGE 504 45 5 329 030 SWEOEN 38 3 
16 48 35 030 SUEDE 126 15 189 1s 106 400 USA 120 
4 
55 1 400 ETATS.UNIS 976 698 14 
404 CANADA 471 42 425 404 CANADA 667 63 
2 
603 
732 JAPAN 42 40 2 732 JAPON 115 72 41 
1000 WO R L D 2698 47 430 17 2 754 109 1296 40 1000 M 0 ND E 4194 40 1812 219 3 12 1213 50 975 70 
1010 INTRA·EC 425 44 72 2 1 87 109 109 • 1010 INTRA..CE 589 39 187 29 1 7 150 50 128 
70 1011 EXTRA-EC 2273 4 359 18 667 1187 40 1011 EXTRA-CE 3804 1 1424 190 2 5 1063 849 
1020 CLASS 1 2227 4 354 16 667 1156 30 1020 CLASSE 1 3$07 1 1358 190 2 5 1063 835 53 
1021 EFTA COUNTR. 1310 214 193 873 301021AELE 1564 519 1 5 344 642 53 
0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BAINE; SI.IOIŒD FISH, WHETHER OR NOT COOIŒD BEFORE OR DUAING THE SIIOKING PROCESS 0302 FISH, DRIED, SALTED OR IN BAINE; SIIOKED FISH, WHETHER OR NOT COOIŒD BEFORE OR DUAING TlE SIIOKING PROCESS 
POISSONS SECHES, SALES OU EN SAUIIURE; POISSONS FUIIES, IIEIIE CUITS AYANT OU PENDANT LE FUIIAGE FlSCIIE, GETROCKNET, GESALZEN OOER IN SALZLAX E; FISCHE, GERAEUCIIERT, AUCH YOR OOER WAEHREND DES RAEUCHERNS GEGART 
0302.01 HERRING, DRIED, SAL TED OR IN BRIHE, NOT FILLETTED 030111 HERRING, ORIED, SALTED OR IN BRIHE, NOT FIUETTED 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 "E~MIOa Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~MIOa 
0302.01 HARENGS, SECHES, SAW OU EN SAUIIURE 0302.01 HERINGE, GETROCKNET, GESALZEN OOER IN SAlZUIŒ 
003 NETHERLANDS 14339 12088 434 92 
169 
1663 51 1 2 8 003 PAY5-BAS 15583 13062 416 177 loB 1635 82 1 2 8 004 FR GERMANY 187 44 1 70 17 3 30 004 RF ALLEMAGNE 131 30 3 19EÎ 20 li 11i 006 UTD. KINGDOM 1147 126 674 
272 
006 ROYAUME-UNI 1594 63 1279 
148 007 IRELAND 9022 1721 2294 63 4652 li 007 IRLANDE 5172 1174 1189 73 2566 li 008 DENMARK 3141 185 18 2930 
16 791 
008 DANEMARK 2702 213 26 2455 9 731 028 NORWAY 896 
421 
49 40 028 NORVEGE 845 504 68 37 404 CANADA 594 132 41 404 CANADA 663 135 24 
1000 WO R L D 29548 14459 2945 247 8898 1710 379 4 879 27 1000 M 0 ND E 26892 14985 1806 459 6660 1870 264 10 798 42 
1010 INTRA-EC 27953 14038 2878 245 8719 1687 323 4 32 27 1010 INTRA.CE 25279 14480 1703 450 6480 1863 232 10 19 42 
1011 EXTRA-EC 1574 421 87 2 180 57 847 • 1011 EXTRA .CE 1608 505 104 9 180 32 778 
1020 CLASS 1 1539 421 49 2 171 57 639 . 1020 CLASSE 1 1551 505 68 9 171 32 766 
1021 EFTA COUNTR. 946 49 2 40 16 639 . 1021 A EL E 886 68 9 37 9 765 
0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTED 0302.11 WHOLE COD, DRIED, UNSALTEO 
MORUES, SECHEES, NON SALEES WEUAU, GETROCKNET, NICHT GESALZEN (STOCKFISCIQ 
003 NETHERLANDS 42 4 
1 
38 003 PAY5-BAS 414 30 
2 4 1 2 363 008 DENMARK 123 3 
10 1 
119 008 DANEMARK 261 4 
1 
249 
024 ICELAND 316 
59 
292 
52 35 13 024 ISLANDE 2167 369 50 2085 338 25:1 7 24 028 NORWAY 4267 78 3950 15 
189 
78 028 NORVEGE 34176 281 32685 82 
ao7 
169 
406 GREENLAND 189 406 GROENLAND 807 
1000 WO R LD 5070 74 111 4259 56 38 18 190 328 1000 M 0 ND E 38153 438 387 34818 350 254 90 813 1005 
1010 INTRA-EC 211 9 
ni 1 4 35 18 190 197 1010 INTRA.CE 779 40 2 4 11 2 2 813 718 1011 EXTRA-EC 4858 65 4258 52 131 1011 EXTRA.CE 37375 398 385 34812 339 252 89 287 
1020 CLASS 1 4669 65 111 4258 52 35 16 1 131 1020 CLASSE 1 36567 398 385 34812 338 252 89 6 287 
1021 EFTA COUNTR. 4585 61 88 4242 52 35 16 
189 
91 1021 A EL E 36352 378 331 34770 338 252 89 1 193 
1030 CLASS 2 189 . 1030 CLASSE 2 808 1 807 
0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTEO 0302.12 WHOLE COD, DRIED, SALTEO 
MORUES, SECHEES ET SALEES WEUAU, GETROCKNET UND GESALZEN (IWPPRSCH) 
006 UTD. KINGDOM 137 8 59 70 
156 
006 ROYAUME-UNI 414 30 192 192 
321 007 IRELAND 156 
3 34 825 1 11 007 IRLANDE 322 10 1 2182 2 26 008 DENMARK 1635 4 761 008 DANEMARK 4003 92 83 1691 024 ICELAND 3105 1 802 957 9 1332 024 ISLANDE 7618 3 2012 2881 14 2625 
025 FARCE ISLES 1330 
628 3551 
537 
89 380 5 334 459 025 ILES FERCE 2843 219!Î 10079 1231 297 1063 27 695 917 028 NORWAY 9795 4632 2 508 028 NORVEGE 27631 13083 10 1073 
042 SPAIN 889 344 535 
17 
10 042 ESPAGNE 2240 886 1346 
sO 26 400 USA 248 164 67 
152 
400 ETATS-UNIS 725 447 228 
330 404 CANADA 1599 60 1387 404 CANADA 5203 148 4725 
1000 WO R L D 19015 658 5020 8961 159 397 25 342 3453 1000 M 0 ND E 51485 2302 13851 25745 489 1115 68 792 7125 
1010 INTRA-EC 2017 18 94 636 70 1 11 
342 
989 1010 INTRA.CE 4922 55 285 2218 192 2 28 
792 
2148 
1011 EXTRA-EC 16997 842 4926 8123 89 397 14 2464 1011 EXTRA.CE 46559 2247 13568 23525 297 1113 41 4978 
1020 CLASS 1 16989 642 4920 8123 89 397 14 340 2464 1020 CLASSE 1 46542 2246 13554 23525 297 1113 41 788 4978 
1021 EFTA COUNTR. 12925 642 4353 5598 89 380 14 6 1843 1021 A EL E 35530 2246 12091 15994 297 1063 41 93 3705 
0302.13 WHOLE COD, WET SAL TEO OR IN BRINE 0302.13 WHOLE COD, WET SAL TEO OR IN BRINE 
MORUES, NON SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE WEUAU, GESALZEN, NICHT GETROCKNET, ODER IN SAlZUIŒ 
006 UTD. KINGDOM 133 
269 2013 
2 
2 
131 
867 
006 ROYAUME-UNI 288 
531 5189 
5 3 263 1394 008 DENMARK 3151 008 DANEMARK 7117 
024 ICELAND 6910 1220 3053 468 3364 2169 024 ISLANDE 15948 2106 8244 663 7256 4915 025 FAROE ISLES 6470 
1 
63 2842 89 112 025 ILES FEROE 14345 4 152 6562 133 242 028 NORWAY 4906 1498 2415 761 231 028 NORVEGE 11113 3038 6104 1453 514 
056 SOVIET UNION 305 37i 60 131 174 056 U.R.S.S. 801 881 139 324 477 400 USA 477 20 20 400 ETAT5-UNIS 1131 63 48 
404 CANADA 612 472 92 
242<Ï 
48 404 CANADA 1055 706 258 
4072 
91 
406 GREENLAND 2438 18 406 GROENLAND 4101 29 
1000 WO R L D 25503 379 3630 10569 2 577 3 6684 3659 1000 M 0 ND E 56098 887 8753 28750 5 1 852 3 13077 7768 
1010 INTRA-EC 3329 1 271 2014 2 2 3 131 905 1010 INTRA.CE 7505 2 537 5190 5 3 3 283 1482 
1011 EXTRA-EC 22172 378 3358 8555 578 6552 2753 1011 EXTRA.CE 48591 885 6218 21560 848 12795 6287 
1020 CLASS 1 19409 378 3320 8424 576 4132 2579 1020 CLASSE 1 43658 885 6155 21237 848 8723 5810 
1021 EFTA COUNTR. 11825 1 2718 5470 468 768 2400 1021 A EL E 27079 4 5144 14353 663 1467 5428 
1030 CLASS 2 2459 39 
131 
2420 . 1030 CLASSE 2 4134 62 
324 
4072 
477 1040 CLASS 3 305 174 1040 CLASSE 3 801 
0302.15 ANCIIOVIES, DRIED, SALTEO OR IN BRINE, NOT FIWTTED 0302.15 ANCIIOVIES, DRIED, SALTEO OR IN BRillE, NOT FILI.ElTED 
ANCHOIS NON EN FILETS, SALES OU EN SAUIIURE OU SECtES SARDai.EN, IŒIN FilET, GESAI.ZEN, IN SAlZUIŒ OOER GETROCKNET 
001 FRANCE 306 22 loS 306 001 FRANCE 969 36 289 969 1 005 ITALY 127 
413 7 
005 ITALIE 326 
705 009 GREECE 571 12 139 
10 s4 15 009 GRECE 924 27 162 15 10 sB sB 042 SPAIN 3736 181 173 3293 042 ESPAGNE 13402 321 263 12647 
204 MOROCCO 386 322 
113 
64 204 MAROC 429 364 
217 
65 
528 ARGENTINA 113 528 ARGENTINE 217 
1000 WO R L D 5311 233 743 4163 11 8 137 1 15 1000 M 0 N D E 16458 439 1146 14605 23 12 162 1 68 
1010 INTRA-EC 1024 50 245 719 1 8 1 • 1010 INTRA.CE 2274 98 486 1874 3 12 1 
59 
60 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantllés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu1sch1ar1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "H).6ba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1andj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOa 
030115 0302.15 
tOtt EXTRA-EC 4288 t84 498 3443 to t38 t5 tott EXTRA-CE t4t80 340 660 t2930 20 t82 68 
1020 CLASS 1 3738 t81 t73 3293 10 64 t5 1020 CLASSE t t3403 321 284 12647 15 68 68 
1030 CLASS 2 552 3 325 150 1 73 . 1030 CLASSE 2 778 20 376 283 5 94 
0302.17 ATWmC HAUBUT, DRIED, W.TED OR li BRINE, NOT FWTS 0302.17 ATWmC HAUBUT, DRIED, W.TED OR IN BRINE, NOT FWTS 
FLETANS ATWI11QIJES, SECHES, SAW OU EN SAUIIURE, NON EN FILETS ATWITISCHER HEIBUTT, GETROCXNET, GESA1lEN ODER IN SA1li.AIŒ, IŒIN FUT 
tOOO W 0 R L D 24 t 5 t8 • tOOO M 0 ND E t9 t 9 9 
tOt 0 INTRA-EC 5 i 5 5 • tOtO INTRA-CE 2 i i 2 tOtt EXTRA-EC t9 t3 • t Ott EXTRA-CE 17 7 
0302.11 SAUlON, W. lED OR Il BRINE, NOT FIU.ETS 0302.11 SAUlON, W.TED OR Il BAINE, NOT FWTS 
SAUIIONS SAW OU EN SAUMURE, NON EN FILETS UCHSE, GESALZEN ODER IN SA1li.AIŒ, IŒIN FUT 
tOOO WO R L D 17 tt 2 3 t • tOOO M 0 ND E 98 t 54 t7 t9 t 4 
tOtO INTRA-EC 8 2 2 t t • tOtO INTRA-CE 74 i 37 t7 t5 t 4 t Ott EXTRA-EC tt 9 2 • t Ott EXTRA-CE 22 t8 5 
0302.20 FlSH, DRIED, W.lED OR IN BRINE, NOT IN FUElS, EXCEPT HERIUNQ, COD, ANCHOVIES, AlUNTIC HAUBUT AND SAUlON 0302.20 FISH, DRIED, W.TED OR IN BAINE, NOT IN FWTS, EXCEPT HERIUNQ, COD, AHCHOYIES, AlUNTIC HAUBUT AND SAUlON 
POISSONS SECHES, SAW OU EN SAUIIURE, NON EN FD.ETS ET AUTRES QUE HARENGS, IIORUE&, ANCHOIS, FLETANS ATLANllQUES, SAUIIOHS ~ GETROCKIIET, GESA1lEN ODER IN SA1li.AIŒ, IŒlN FUT UND AUSO. IIERINGE, WEUAU, SARDEUEN, ATLANllSCHER HWUTT, 
CHS 
008 DENMARK 438 50 268 59 4 57 
10 
008 DANEMARK 742 101 43t 151 5 1 53 
tè 024 !CELANO 1774 437 980 
16 
347 024 ISLANDE 2376 799 1257 
27 
302 
025 FAROE ISLES 1503 445 
394 115 5 64 978 025 ILES FEROE 1939 475 860 3tè 10 61 1376 028 NORWAY 1534 932 79 1 8 56 028 NORVEGE 2235 846 175 5 21 156 040 PORTUGAL 56 
15 
040 PORTUGAL 158 
ti 243 i 042 SPAIN 192 176 i 
43 
042 ESPAGNE 255 
143 373 MAURITIUS 43 52 373 MAURICE 149 6 12s 492 SURINAM 52 i 28 6 492 SURINAM 125 à 136 24 680 THAILAND 43 8 680 THAILANDE 190 22 
706 SINGAPORE 26 1 4 12 9 706 SINGAPOUR 356 38 164 54 
:i 102 732 JAPAN 60 3 1 1 i 55 732 JAPON 323 41 40 14 225 740 HONG KONG 24 2 4 17 740 HONG-KONG 303 37 40 10 216 
tOOO WO R L D 6054 1912 t938 155 275 21 830 7 t044 72 1000 M 0 ND E t002t 2515 3345 374 72t 52 t287 t7 t509 20t 
tOtO INTRA-EC 543 73 270 59 58 9 69 7 
t044 
• 1010 INTRA-CE 990 223 440 t5t 55 8 98 t7 
t5osi 201 t01t EXTRA-EC 551t t839 1668 98 219 t2 58t 72 tOtt EXTRA-CE 9030 2292 2905 223 668 43 t191 
1020 CLASS 1 5179 1832 1592 98 127 5 473 996 58 1020 CLASSE 1 7404 2172 2466 203 344 13 617 1415 174 
1021 EFTA COUNTR. 3364 1369 1374 79 115 5 348 18 56 1021 A EL E 4769 1645 2117 175 318 10 307 39 158 
1030 CLASS 2 293 6 47 91 1 85 48 15 1030 CLASSE 2 1456 91 365 20 311 11 538 94 26 
1031 ACP frJ 109 i 13 52 6 44 • 1031 ACP~ 317 29 43 125 1 148 1040 CLAS 40 29 1 3 . 1040 CLAS 3 169 74 11 19 36 
0302.22 COD FlUETS, DRIED, W.TED OR Il BRINE 0302.22 COO FWTS, ORIED, W.TED OR IN BRINE 
FD.ETS OE IIORUES, SAW OU EN SAUMURE OU SECHES IWIWAUFUTS, GESAI.ZEN, IN SA1ZUIŒ ODER GETROCKIIET 
003 NETHERLANDS 27 6 3ci 19 2 003 PAY5-BAS 102 15 6ci 82 5 004 FR GERMANY 149 119 
tè 82 
004 RF ALLEMAGNE 432 372 52 200 006 UTD. KINGDOM 114 14 006 ROYAUME-UNI 289 37 
OD7 IRELAND 41 gj 41 OD7 IRLANDE 121 43:i 121 008 DENMARK 793 698 i 54 008 DANEMARK 2275 1842 i 21i 024 ICELAND 216 56 105 024 ISLANDE 764 172 360 
025 FAROE ISLES 615 
15 
35 529 ·. 51 025 ILES FEROE 1379 3:i 90 1195 94 028 NORWAY 4807 29 4751 12 028 NORVEGE 15886 68 15762 23 
400 USA 208 208 
118 
400 ETAT5-UNIS 693 693 
2s0 406 GREENLAND 118 406 GROENLAND 250 
tOOO WO R L D 7152 21 249 6539 19 2 82 181 59 1000 M 0 ND E 22343 48 832 20612 52 5 2 200 368 224 
1010 INTRA·EC 1t26 • 127 889 19 2 82 tai 1 1010 INTRA-CE 3225 18 493 2454 52 5 2 200 368 5 tOtt EXTRA-EC 6026 15 t22 5650 58 10tt EXTRA-CE 19120 33 339 18158 220 
1020 CLASS 1 5902 15 120 5650 63 54 1020 CLASSE 1 16854 33 331 18158 118 214 
1021 EFTA COUNTR. 5047 15 85 4681 12 54 1021 A EL E 16713 33 240 16203 
2 
23 214 
1030 CLASS 2 124 2 118 4 1030 CLASSE 2 266 8 250 6 
030125 SAUlON FIU.ETS, W. lED OR IN BRINE 030125 SAUlON FIU.ETS, W.TED OR IN BRINE 
FlLETS OE SAUIIONS SAW OU EN SAUIIURE UCHSFD.ETs, GESA1lEN ODER Il SA1ZUIŒ 
1000 WO R LD 2 1 1 • 1000 M 0 ND E t8 3 1 12 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 15 3 i 12 10tt EXTRA-EC • 1 Ott EXTRA-CE 1 
0302.27 FIU.ETS OF WSER OR GREENI.AND HAUIIUT, W. lED OR IN BRINE 0302.27 FIU.ETS OF WSER OR GREENUND HAUIIUT, W. lED OR IN BRINE 
FD.ETS OE FLETANS NOIRS. SAI.ES OU EN SAUIIURE FlETS YON SCHWARZEN HEILBUTTEN, GESAllEN ODER IN SA1ZLAIŒ 
1000 W 0 R L D 35 t 34 • 1000 M 0 ND E 65 1 2 1 8t 
tOtO INTRA-EC 1 1 34 • 1010 INTRA-CE 4 1 2 1 6i t 011 EXTRA-EC 34 • 10tt EXTRA-CE 81 
11302.21 FIU.ETS OF FISH OTHER THAN COO, SAUlON OR LESSER OR GREENUND HAUBUT, DRIED, W.TED OR IN BRINE 0302.21 FIU.ETS OF FISH OTHER THAN COO, SAUlON OR LESSER OR GREENUND HAUIIUT, DR!ED, W. lED OR IN BRINE 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla .1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 -e>-xooa 
0302.21 FILETS DE POISSONS, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE, AUTRES QUE DE MORUES, SAUIIONS OU FLETANS NOIRS 0302.21 FISCHFII.ETS, AUSQ. VOII KAIIEUAU, VON LACHSEN UND SCHWARZEN HEIUUTTEN, GETROCKNET, GESALZEH ODER IN SAI.2I.AJŒ 
001 FRANCE 109 88 12 
ri 1 8 001 FRANCE 367 274 1 48 56 2 1 42 003 NETHERLANDS 1587 1569 
26 32 15 
1 
1 
003 PAYS.BAS 4223 4164 
71 19 
2 
1 004 FR GERMANY 77 3 004 RF ALLEMAGNE 158 
1 
54 13 
008 UTD. KINGOOM 139 908 1 5 65 3 73 008 ROYAUME-UNI 297 5 1 107 1 i 182 007 IRELAND 1197 16 265 007 IRLANDE 1566 1205 12 8 334 
2 008 DENMARK 965 654 25 269 1 16 
2 
008 DANEMARK 1491 761 61 623 12 32 
4 024 !CELANO 808 806 
174 
024 ISLANDE 1429 1425 363 025 FAROE ISLES 4871 2029 
1 
2668 025 ILES FEROE 9078 3567 
2 
5148 
028 NORWAY 305 10 282 
16 
12 028 NORVEGE 883 13 839 i 29 042 SPAIN 109 87 6 042 ESPAGNE 365 335 23 
400 USA 111 111 30 400 ETATS.UNIS 231 231 119 664 INDIA 30 664 INDE 119 
1000 WO R L D 10454 8299 84 774 357 23 80 75 2754 8 1000 M 0 ND E 20431 12033 158 1952 520 78 223 185 5242 42 
1010 INTRA-EC 4080 3221 69 318 348 23 20 75 
2753 
8 1010 INTRA-CE 8119 8414 134 750 478 74 43 183 1 42 
1011 EXTRA-EC 8373 3078 18 458 11 59 • 1011 EXTRA-CE 12311 5819 24 1202 42 1 181 1 5241 
1020 CLASS 1 6326 3078 16 458 7 16 2753 . 1020 CLASSE 1 12120 5616 24 1202 26 1 9 1 5241 
1021 EFTA COUNTR. 1165 816 282 1 43 86 . 1021 A EL E 2374 1438 1 839 2 1 mi 93 1030 CLASS 2 48 5 . 1030 CLASSE 2 186 3 13 
0302.31 SIIOIŒD HERRING 0302.31 SIIOIŒD HERRING 
HARENGS FUMES HERINGE,GERAEUCIŒRT 
001 FRANCE 260 
s3 i 199 4 30 31 001 FRANCE 1098 112 14 790 11 133 175 002 BELG.-LUXBG. 65 
13-<Ï 1oEÏ 4 1 002 BELG.-LUXBG. 139 305 2o6 9 2 003 NETHERLANDS 1734 486 3 
2 44 999 003 PAYS.BAS 3919 1232 11 29 100 2154 008 UTD. KINGOOM 894 
42 
2 633 1 212 008 ROYAUME-UNI 2376 
9li 
6 1725 4 503 
008 DENMARK 131 26 2 
1o4 
5 
li 
56 008 DANEMARK 314 74 9 
231 
16 
10 
117 
009 GREECE 112 
10 30 009 GRECE 241 16 74 028 NORWAY 55 12 3 
498 
028 NORVEGE 121 24 7 
1121 404 CANADA 499 1 404 CANADA 1124 3 
1000 WO R L D 3857 581 53 998 172 147 43 44 8 1811 1000 M 0 ND E 9583 1443 135 2903 385 371 92 109 41 4104 
1010 INTRA-EC 3284 581 44 968 138 147 38 44 ë 1304 1010 INTRA-CE 8220 1442 119 2829 311 371 78 109 4t 2961 1011 EXTRA-EC 594 10 30 34 5 507 1011 EXTRA-CE 1382 18 74 74 14 1143 
1020 CLASS 1 567 10 30 12 5 8 502 1020 CLASSE 1 1297 16 74 24 10 41 1132 
1021 EFTA COUNTR. 67 10 30 12 3 8 4 1021 A EL E 173 16 74 24 7 41 11 
0302.33 SUOIŒD SAUlON 0302.33 SIIOIŒD SAUlON 
SAUIIONS FUMES LACHSE, GERAEUCIŒRT 
001 FRANCE 261 30 
114 
140 3 83 4 1 001 FRANCE 3548 392 
1356 
1784 75 1269 19 9 
002 BELG.-LUXBG. 127 4 3 2 
14 
4 002 BELG.-LUXBG. 1588 66 52 29 
254 
65 
003 NETHERLANDS 104 31 6 51 
2 li 
2 003 PAYS.BAS 1967 407 114 1188 
31 89 
4 
004 FR GERMANY 61 i 28 5 18 11 004 RF ALLEMAGNE 1094 122 570 83 321 52 008 UTD. KINGOOM 160 106 29 2 25 
li 
006 ROYAUME-UNI 3571 2349 558 22 468 
114 007 IRELAND 79 31 23 2 2 13 
11 
007 IRLANDE 1246 470 374 34 33 216 5 
008 DENMARK 1727 991 226 344 6 136 13 
2 
008 DANEMARK 23380 14458 3542 2856 76 2143 143 44 162 028 NORWAY 133 55 10 61 2 3 028 NORVEGE 1545 788 193 424 28 65 3 
030 SWEDEN 19 12 5 2 030 SUEDE 281 166 71 31 3 4 5 1 
036 SWITZERLAND 8 5 1 2 036 SUISSE 219 159 25 32 3 
1000 WO R L D 2728 1169 529 842 22 292 29 11 15 17 1000 M 0 ND E 38777 17062 8725 7068 326 4748 325 58 201 268 
1010 INTRA-EC 2542 1098 506 574 18 289 25 11 8 17 1010 INTRA-CE 38463 15920 8381 6558 268 4875 278 52 90 265 
1011 EXTRA-EC 184 73 23 68 8 3 4 7 • 1011 EXTRA-CE 2314 1142 363 512 58 71 49 4 111 4 
1020 CLASS 1 174 73 18 68 3 3 3 6 . 1020 CLASSE 1 2226 1142 328 512 37 69 26 4 104 4 
1021 EFTA COUNTR. 162 72 16 66 2 3 1 2 • 1021 A EL E 2055 1121 291 487 31 68 12 45 
0302.37 SIIOIŒD LfSSER OR GREENLAND HAlJBUT 0302.37 SUOKED LESSER OR GREENLAND HAUBUT 
FLETANS NOIRS FUMES SCHWARZER HEIUUTT, GERAEUCIŒRT 
008 DENMARK 45 19 1 7 17 1 008 DANEMARK 236 65 6 42 111 12 
1000 WO R L D 105 19 3 32 28 1 9 13 • 1000 M 0 ND E 417 65 17 87 188 12 18 52 
1010 INTRA-EC 69 19 3 10 27 1 9 
1:Ï • 1010 INTRA-CE 347 65 17 55 180 12 18 si 1011 EXTRA-EC 35 22 1 • 1011 EXTRA-CE 68 11 8 
0302.41 SUOIŒD ATLANTIC HAUBUT 0302.41 SIIOIŒD ATLANTIC HAlJBUT 
FLETANS ATLANTIQUES FUIIES ATWmSCHER HEILBUTT, GERAEUCHERT 
008 DENMARK 123 1 120 2 008 DANEMARK 815 4 791 15 5 
1000 WO R L D 141 1 5 123 2 10 • 1000 M 0 ND E 878 4 25 810 17 14 1 5 
1010 INTRA-EC 141 1 5 123 2 10 • 1010 INTRA-CE 875 4 25 810 17 14 i 5 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
0302.43 SUOIŒD UACKERB. 0302.43 SUOIŒD UACKERB. 
MAQUEREAUX FUMES IWRELEN, GERAEUCIIERT 
003 NETHERLANDS 3418 3095 16 
1 236 
305 1 1 003 PAYS.BAS 4883 4489 26 
4 51 li 
363 2 3 
008 UTD. KINGOOM 269 1 3 28 008 ROYAUME-UNI 591 2 10 57 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe_l EUR 10 ~utschlan~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~utsch~aooj France J 11alla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
11302.43 11302.43 
008 DENMARK 92 49 14 2 3 18 6 008 DANEMARK 237 125 35 7 9 46 15 
1000 WO R L D 3807 3145 44 4 249 327 8 30 • 1000 M 0 ND E 5783 4817 84 17 544 421 20 60 
1010 INTRA-EC 3807 3145 44 4 249 327 8 30 • 1010 INTRA..CE 5762 4617 84 18 544 421 20 60 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA..CE 1 1 
11302.47 SIIOKED TROUT 11302.47 SIIOIŒD TROUT 
TRUITES FUIŒES FORa.Jal, GEIIAEUCHERT 
002 BELG.-LUXBG. 26 25 1 
10 9 a6 92 002 BELG.-LUXBG. 123 119 4 a4 76 539 39!Ï 008 DENMARK 279 80 2 
21 
008 DANEMARK 1755 647 10 
216 028 NORWAY 25 2 1 1 028 NORVEGE 265 22 7 15 3 2 
1000 W 0 R L D 369 118 12 15 12 95 84 1 24 • 1000 M 0 ND E 2537 881 104 135 99 841 414 3 260 
1010 INTRA-EC 337 114 10 14 12 93 93 1 
24 
• 1010 INTRA..CE 2187 859 84 118 98 815 412 3 
260 1011 EXTRA·EC 31 2 2 1 2 • 1011 EXTRA..CE 349 22 20 18 3 28 2 
1020 CLASS 1 31 2 2 1 2 24 . 1020 CLASSE 1 345 22 17 16 3 26 2 259 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 1 1 2 21 . 1021 A EL E 296 22 11 16 3 26 2 216 
11302.51 SIIOKED ms 0302.51 SIIOIŒD ms 
ANGUILlES FUIIEES AAI.E, GERAEUCHERT 
003 NETHERLANDS 174 100 23 38 13 003 PAY8-BAS 1304 646 169 388 99 008 DENMARK 79 56 3 19 1 008 DANEMARK 962 727 29 199 7 
1000 WO R L D 275 156 27 5 59 21 7 • 1000 M 0 ND E 2412 13n 205 2 49 817 143 18 1 
1010 INTRA-EC 261 156 26 1 58 13 7 . 1010 INTRA..CE 2318 1378 200 2 11 805 106 18 i 1011 EXTRA-EC 13 1 3 1 8 • 1011 EXTRA..CE 93 1 5 37 12 37 
0302.59 SIIOKED FISH OTHER 11W1 HERRING, SAUlON, WSER OR GREENI.AND HALIBUT, ATWmC IWIBUT, IIACIŒIIEl, TROUT AND ms 0302.59 SIIOIŒD FISH OTHER 1IWI HERRING, SAUlON, LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATWmC IWIBUT, IIACIŒIIEl, TROUT AND EELS 
POISSONS FIJLIES, AUTRES QUE HARENGS, SAUIIONS, FI.EIAHS NOIRS ET ATLAHTIQIJES, MAQUEREAUX, TRUITES ET ANGUIUES FlSCHE, GERAEUCHERT, AUSG. HERINGE, LACHSE, SCHWARZER UND ATLANTISCHER HEILBUTT, IIIAKREI.BI, FORELLEN UND AALE 
001 FRANCE 7 2 
141 
3 
1 
2 001 FRANCE 106 44 
254 
42 3 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 142 
67 30 3 002 BELG.·LUXBG. 261 1 ali 6 13 003 NETHERLANDS 104 4 5 857 003 PAYS-BAS 305 184 20 13 1878 006 UTD. KINGDOM 1265 1 320 n 5 
137 
008 ROYAUME-UNI 2903 10 836 145 21 
397 008 DENMARK 225 20 33 28 3 4 
32 
008 DANEMARK 745 65 88 163 5 27 
97 025 FARCE ISLES 370 338 025 ILES FEROE 1238 1141 
1000 WO R LD 2188 103 521 141 22 15 497 857 32 • 1000 M 0 ND E 5834 332 1323 451 84 98 1591 1878 99 
1010 INTRA-EC 1792 102 508 140 13 15 158 857 1 • 1010 INTRA..CE 4435 322 1228 441 45 85 438 1878 2 
1011 EXTRA·EC 398 1 13 1 9 1 341 32 • 1011 EXTRA..CE 1400 11 97 10 19 11 1155 97 
1020 CLASS 1 372 1 
13 
1 
9 1 
338 32 . 1020 CLASSE 1 1260 11 2 9 
19 10 
1141 97 
1030 CLASS 2 26 3 . 1030 CLASSE 2 139 95 1 14 
0302.60 FISH LIVERS AND ROES, DRIED, SALTED, Il BRlNE OR SIIOIŒD 0302.60 FISH LIVERS AND ROES, DRIED, SALTED, IN BRlNE OR SIIOIŒD 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES, SALES, EN SAUIIURE,SECHES OU FIJLIES FISCHl.EBERN, FISCHROGEN UND FISCHMILCH, GESA1ZEN, IN SA1.ZLA1Œ, GETROCKNET ODER GERAEUCIIERT 
008 DENMARK 379 370 9 
7 3 23IÏ 552 008 DANEMARK 1417 1390 22 5 20 5 757 761 024 !CELANO 1075 140 135 024 ISLANDE 2468 479 446 
028 NORWAY 289 117 2 62 26 82 028 NORVEGE 719 356 7 198 76 82 
400 USA 13 13 i 5!Ï 400 ETATS-UNIS 235 230 5 2 1aS 404 CANADA 340 280 404 CANADA 1154 967 
406 GREENLAND 344 47 297 406 GROENLAND 846 136 710 
1000 WO R LD 2478 975 181 5 70 12 819 834 1000 M 0 ND E 7160 3588 812 109 3 234 43 1 1728 844 
1010 INTRA-EC 409 3n 19 3 2 8 
811Ï 
• 1010 INTRA..CE 1812 1408 138 39 2 12 14 1 
172Ï 843 1011 EXTRA·EC 2065 597 141 2 68 4 834 1011 EXTRA..CE 5548 2180 474 70 1 223 29 
1020 CLASS 1 1719 550 141 68 4 322 834 1020 CLASSE 1 4626 2044 468 1 223 29 1018 843 
1021 EFTA COUNTR. 1367 257 141 
2 
68 3 264 834 1021 A EL E 3202 839 463 
70 
219 5 833 843 
1030 CLASS 2 346 47 297 . 1030 CLASSE 2 923 136 6 711 
0302.7V FISH IIEAL 03017V FISH MEAl 
FARINES DE POISSONS FISCHMEID. 
028 NORWAY 123 10 n 15 8 15 028 NORVEGE 736 114 362 130 28 101 1 
1000 WO R LD 159 11 92 17 8 33 • 1000 M 0 ND E 844 115 440 137 31 119 2 
1010 INTRA-EC 38 1 15 2 1 19 • 1010 INTRA..CE 108 1 78 7 3 19 2 1011 EXTRA·EC 123 10 n 15 ·a 15 • 1011 EXTRA..CE 738 115 362 130 28 101 
1020 CLASS 1 123 10 n 15 6 15 . 1020 CLASSE 1 738 115 362 130 28 101 2 
1021 EFTA COUNTR. 123 10 n 15 6 15 . 1021 A EL E 736 114 362 130 28 101 1 
0303 CRUSTACEANS AND IIOllU~ I'HETIIER Il SHEU OR NOT, FRESH (liVE OR DEAD~ CHIUED, FROZEN, SALTED, IN BRlNE OR DRIED; 0303 CRUSTACEAHS AND IIOllU~ I'HETIIER IN SHELL OR NOT, FRESH (liVE OR DEAD~ CHILLED, FROZEN, SALTED, Il BRlNE OR DRIED; 
CRUSTACEANS, IN SHELL, S Y BOILED IN WATER CRUSTACEANs, IN SHELL, S Y BOILED IN WATER 
=~~&..~~L!fAuCOQUWGES, FRAIS, REfRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE. CRUSTACES NON DECOJI. KREBS. UND WEICHTIERE, FRISCH, GEKUEID.T, GEFROREN, GETROCKNET, GESA1ZEN ODER IN SALZLAIŒ. KREBSTIERE Ill PANZER, NUA IN WASSER GEKOCHT 
0303.12 CRAWFISH 0303.12 CRAWFISH 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Hall a 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clOa 
0303.12 LANGOUSTES 0303.t2 LAHGUSlBI 
001 FRANCE 148 44 
9 
19 3 64 18 001 FRANCE 2362 647 
110 
306 29 1069 305 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 13 4 i 002 BELG.-LUXBG. 177 67 10 003 NETHERLANDS 11 1 9 
à 
003 PAY5-BAS 199 19 170 
149 005 ITALY 19 
3 
11 j 005 ITALIE 231 34 82 i 26 006 UTD. KINGDOM 58 48 
4 i 006 ROYAUME-UNI 613 553 5 26 007 IRELAND 90 6 78 1 007 IRLANDE 1177 91 999 60 7 
042 SPAIN 17 i 17 à 3 042 ESPAGNE 300 9 300 100 si 204 MOROCCO 128 116 204 MAROC 2039 1871 
228 !TANIA 36 i 28 6 2 228 MAURITANIE 348 10 272 37 39 248 L 60 52 2 5 248 SENEGAL 1312 1232 21 49 
329 ENA 21 21 
ai 329 STE-HELENE 235 4 235 39à 342 SOM lA 67 
10 
342 SOMALIE 402 
100 370 MADAGASCAR 10 370 MADAGASCAR 108 
372 REUNION 135 6 135 i 372 REUNION 2554 89 2554 j 390 SOUTH AFRICA 115 108 
s6 105 9 390 AFA. DU SUD 1256 1160 7Si 139i 138 448 CUBA 1169 10 983 12 448 CUBA 20488 167 17828 213 
453 BAHAMAS 80 6 80 i 1i 453 BAHAMAS 1507 113 1507 13 172 664 INDIA 19 1 i 5 664 INDE 316 18 22 49 BOO AUSTRALIA 20 2 12 BOO AUSTRALIE 238 8 159 
1000 WO R LD 2272 87 1736 171 128 102 40 • 1000 M 0 ND E 36495 1453 29381 1858 1608 1553 840 2 4 
1010 INTRA-EC 344 60 158 23 12 74 18 • 1010 INTRA-CE 4783 874 1815 367 187 1119 325 2 4 
1011 EXTRA-EC 1928 37 1580 148 114 28 21 • 1011 EXTRA-CE 31704 579 27466 1489 1420 435 315 
1020 CLASS 1 165 11 137 1 9 a 1 . 1020 CLASSE 1 1878 149 1627 26 18 57 3 
1030 CLASS 2 594 16 458 96 1 11 12 • 1030 CLASSE 2 9311 262 7985 712 13 165 174 
1031 ACP~a 259 3 171 78 
1oS 
7 9 • 1031 ACP~ 3776 37 3129 522 139i 88 138 1040 CLA 1171 10 985 50 12 . 1040 CLA 3 20513 167 17853 751 213 
0303.21 UVE LOBSTERS 0303.21 UVE LOBSTERS 
HOIIARDS VIVANTS WEHDE HUM!.ŒR 
001 FRANCE 23 6 7i 14 3 001 FRANCE 353 97 66ci 219 37 003 NETHERLANDS 390 47 
2 133 
272 
à 
003 PAY5-BAS 5152 690 
23 1737 
3602 
119 006 UTD. KINGDOM 742 41 432 126 
3 
006 ROYAUME-UNI 9912 669 5679 1685 29 007 IRELAND 328 30 239 1 37 14 4 007 IRLANDE 3785 392 2702 21 434 171 36 
028 NORWAY 25 3 7 i 5 4 6 028 NORVEGE 404 52 109 à 93 56 3 91 204 MOROCCO 76 34 74 114 1 204 MAROC 983 2 963 3 7 2 3 400 USA 294 79 1 66 
82 à 
400 ETAT5-UNIS 3192 421 864 10 1180 712 .. 
404 CANADA 970 128 300 4 235 213 404 CANADA 11028 1541 3516 53 2449 2442 934 93 
1000 WO R L D 2866 297 1202 23 527 700 88 31 • 1000 M 0 ND E 34994 3968 14501 333 5920 8920 978 374 
1010 INTRA-EC 1487 125 742 18 170 418 4 12 • 1010 INTRA-CE 18241 1871 9044 262 2172 5703 34 155 
1011 EXTRA·EC 1377 171 460 5 357 283 82 19 • 1011 EXTRA-CE 15753 2097 5457 71 3748 3217 844 218 
1020 CLASS 1 1300 171 388 5 354 283 82 19 . 1020 CLASSE 1 14746 2095 4489 63 3727 3209 844 219 
1021 EFTA COUNTR. 30 3 7 i 5 4 11 . 1021 A EL E 435 52 109 à 93 56 3 122 1030 CLASS 2 78 74 2 1 • 1030 CLASSE 2 1007 ·2 968 21 8 
0303.23 I'HOLE DEAD LOBSTERS 0303.23 I'HOLE DEAD LOBSTERS 
HOIIARDS ENTIERS, UORlS GANZE HUMMER, TOT 
001 FRANCE 17 7 
22 
5 5 001 FRANCE 147 80 
97 
3 2 56 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 25 
s9 20 195 
3 
s9 
002 BELG.-LUXBG. 130 1 5 
1687 
27 
saci 404 CANADA 1045 566 146 404 CANADA 9322 526 5123 186 1220 
1000 WO R L D 1118 73 603 22 205 154 81 • 1000 M 0 ND E 9857 878 5332 4 203 1787 1257 598 
1010 INTRA-EC 62 8 35 1 8 9 
ai • 1010 INTRA-CE 426 88 194 4 7 85 37 1 1011 EXTRA-EC 1057 65 568 21 198 148 • 1011 EXTRA-CE 9431 588 5138 198 1692 1220 597 
1020 CLASS 1 1055 65 566 21 196 146 61 . 1020 CLASSE 1 9416 588 5123 196 1692 1220 597 
0303.31 FROZEH PIECES OF LOBSTER 0303.31 FROZEII PIECES OF LOBSTER 
HOIIARDS, NON ENTIER$, CONGELES HUMIIERSTUECIŒ, GEFROREN 
001 FRANCE 17 6 i 1 2 8 10 001 FRANCE 255 88 13 2 11 11 143 32 2 006 UTD. KINGDOM 22 2 1 8 
10 
006 ROYAUME-UNI 144 37 7 53 4à 404 CANADA 221 i 207 1 3 i 404 CANADA 289 6 204 1 36 35 BOO AUSTRALIA 8 1 5 BOO AUSTRALIE 176 16 119 
1000 WO R L D 335 11 212 15 17 37 12 1 30 1000 M 0 ND E 1248 198 238 2 60 129 445 41 35 102 
1010 INTRA-EC 53 9 5 3 12 11 12 i 1 1010 INTRA-CE 500 139 31 2 23 77 175 41 35 12 1011 EXTRA-EC 281 2 207 12 4 28 29 1011 EXTRA-CE 747 59 205 37 52 269 90 1020 CLASS 1 236 1 207 1 4 22 1 . 1020 CLASSE 1 502 6 204 2 52 203 35 
1030 CLASS 2 36 2 10 2 22 1030 CLASSE 2 167 52 11 43 ai 
1031 ACP (63) 23 1 22 1031 ACP (63) 113 49 3 61 
11303.33 PIECES OF LOBSTER, OTliER THAN FROZEH 11303.33 PIECES OF LOBSTER, OTHER THAN FROZEH 
HOIIARDS, NON ENTIER$, NON CONGELES HUMIIERSTUECIŒ, ANDERE AI.S GEFROREN 
001 FRANCE 49 1 47 1 001 FRANCE 307 5 7 283 12 
1000 WO R L D 83 4 1 1 1 50 3 3 • 1000 M 0 ND E 407 58 1 12 8 302 22 4 
1010 INTRA-EC 81 3 1 1 50 3 3 • 1010 INTRA-CE 380 33 11 8 302 22 4 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 26 25 1 
63 
64 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAI.~ba Nlmexe utschl BelgA.ux. "EI.Mba 
0303.35 CRAS$ OF ntE SPECIES PARA1lTHODES CAIICHATICUS, CtaONOECETES SPP AND CAWNECTES SAPIDUS 
CRABES DES ESPEŒS PARAUTHODES CAIICHATICUs, CIIIHOECETES SP. P. ET CAWNECTES SAPIDUS KRABBEN DER AIITEII PARAUTHODES CAIICHATICU$, CtaONOECETES SP. P. UND CAWNECTES SAPIDUS 
006 UTD. KINGDOM 31 4 22 3 006 ROYAUME-uNI 221 30 125 39 9 aci 4 23 400 USA 23 7 9 1 i 4 400 ETAT5-UNIS 447 172 165 9 12 
404 CANADA 69 7 47 1 10 4 404 CANADA 935 111 649 4 97 66 8 
1000 WO R LD 171 28 78 18 18 23 3 • 1000 M 0 ND E 1978 421 947 177 171 210 4 45 1010 INTRA-EC 69 14 22 18 8 7 1 • 1010 INTRA-CE 494 138 125 120 85 20 4 23 1011 EXTRA-EC 104 14 57 4 11 18 2 • 1011 EXTRA-CE 1482 285 823 58 108 189 23 
1020 CLASS 1 94 14 58 3 11 9 1 . 1020 CLASSE 1 1431 285 820 52 108 148 20 
0303J7 CRABS NOT OF ntE SPECIES PARAUTHOOES CAIICHATICUS, CIOONOECETES SPP AND CAUJNECTES SAPIDUS AND FRESH'iATER CRAYRSII 0303J7 CRAS$ NOT OF ntE SPECIES PARAUTHOOES CAIICHATICUS, CIIIONOECETES SPP AND CAUJNECTES SAPIDUS AND FRESIIWATER CRAYRSII 
CRABES ET ECREVISSES, AUTRES QUE CRABES DES ESPECES PARAUTHOOES CAIICHATICUS, CtaONOECETES SP. P. ET CAUJNECTES SAPIDUS KRABBEN UND SUESSWASSERXIIEBSE, AUSG. KRABBEN DER AIITEII PARA1lTHODES CAIICHATICUS, CtaONOE~.S SP.P. UND CAI.I.II.SAPIDUS 
001 FRANCE 148 47 
26 
16 2 45 37 i 001 FRANCE 692 274 115 44 10 209 152 2 002 BELG.-LUXBG. 42 9 5 
s6 1 002 BE UXBG. 310 110 23 387 2 003 NETHERLANDS 73 10 5 
5 
1 
17 
1 003 PA 494 76 26 
16 j 5 42 23 006 D. KINGDOM 4393 10 4347 5 
49 
8 006 RO -UNI 8811 112 8595 16 
ai 007 ND 459 36 409 007 IRLANDE 855 234 759 8 1 008 RK 39 
17 5 
008 DANEMARK 239 1 2 2 009 E 22 
3 36 28 009 GRECE 135 22 106 6 29 73 68 028 N AV 67 
1537 41 
028 NORVEGE 171 2 
118 465 052 TURKEY 1964 172 32 135 i 47 052 TURQUIE 6193 805 4466 148 3 189 346 KENYA 178 
1i 
78 1 98 346 KENYA 565 202 296 3 262 1 400 USA 22 6 1 1 2 400 ETAT5-UNIS 283 36 7 13 8 17 404 CANADA 11 2 8 
257 
404 CANADA 144 20 108 
1419 
16 2 666 BANGLADESH 257 
15 2 
666 SANGLA DESH 1419 
2 147 4 12 3 732 JAPAN 17 732 JAPON 166 
1000 W 0 R L D 7865 327 6518 313 183 255 128 17 83 53 1000 M 0 N D E 21081 2001 14913 1824 577 1178 353 43 303 68 
1010 INTRA-EC 5180 115 4804 21 12 112 87 17 11 1 1010 INTRA-CE 11583 808 8682 81 72 844 247 43 23 2 1011 EXTRA-EC 2665 212 1713 292 151 144 39 82 52 1011 EXTRA-CE 9497 1192 5251 1583 505 535 108 279 66 1020 CLASS 1 2134 199 1604 33 42 141 38 77 . 1020 CLASSE 1 7120 1108 4821 126 171 529 102 262 1021 EFTA COUNTR. 83 14 1 260 110 2 36 30 . 1021 A EL E 271 76 8 143EÏ 6 28 80 73 s6 1030 CLASS 2 533 7 97 2 1 4 52 1030 CLASSE 2 2247 37 347 335 6 3 15 
1031 ACP Js63a 198 4 89 1 100 1 1 . 1031 ACP ~ 608 14 315 3 269 2 3 
3 1040 CLA 20 8 13 . 1040 CLAS 3 132 46 83 
11303A1 SHRIIIPS AND PRAINS OF THE PA DAlllAE FAIIILY 11303.41 SHIUYPS AND PRAWNS OF THE PA DAUDAE FAYILY 
CREVETTES DE LA FAIIW PANDAUDAE GARNELEN DER FAIIIUE PANDAUDAE 
001 FRANCE 590 45 
83 
82 79 8 336 42 001 FRANCE 4482 410 368 212 309 75 3387 89 002 BELG.-LUXBG. 228 108 5 6 
273 
26 002 BELG.-LUXBG. 807 120 16 55 
9sS 
228 003 NETHERLANDS 810 35 471 
117 7 
31 
213 
003 PAY5-BAS 3533 341 2070 
570 20 167 564 004 FR GERMAN"\' 347 
10 
1 3 6 
273 
004 RF ALLEMAGNE 1208 
s2 
5 29 20 
1807 006 UTD. KINGDOM 388 27 63 15 
i 76i 
006 ROYAUME-UNI 2360 61 361 79 3 3198 007 IRELAND 771 320 9 11oS 252 2 007 IRLANDE 3280 875 79 310:Ï 888 j 008 DENMARK 8566 3858 37 2991 
987 
008 DANEMARK 28382 12155 129 11228 
4326 024 ICELAND 1521 23 14 
so6 69 497 024 ISLANDE 8865 15i 26 1484 163 4356 025 FAROE ISLES 7627 247 1745 180 4680 025 ILES FEROE 16673 437 4742 729 9318 028 NORWAY 503 5 309 
10 
2 116 71 028 NORVEGE 1457 41 848 
14 
4 8 ~ 120 030 SWEDEN 70 20 i 17 22 030 SUEDE 174 58 32 46 042 SPAIN 229 
312 
8 211 12 
i 
042 ESPAGNE 1229 sn 66 1093 70 i 052 TURKEY 318 5 052 TURQUIE 722 44 
271 056 SOVIET UNION 336 82 
210 
251 3 056 U.R.S.S. 365 90 
373 20 4 066 BULGARIA 288 64 226 11Î 14 066 BU lE 465 72 1941 134 212 TUNISIA 258 11 
12 
5 212 TU 2210 100 1 34 
248 SENEGAL 28 14 2 
332 
248 s L 187 114 69 4 962 404 CANADA 630 
4 
298 29 17264 404C A 1739 14 777 Bi 58976 408 GREENLAND 21851 4507 
13 
47 408 GROENLAND 73966 14728 
70 
157 508 BRAZIL 33 i 5 15 508 BRESIL 231 9 9 152 528 ARGENTINA 1756 22 1733 9 12 528 ARGENTINE 7081 166 6908 171 aci 662 PAKISTAN 21 i 12 48 9 662 PAKISTAN 251 10 110 266 112 664 INDIA 152 3 79 664 INDE 1081 21 562 666 BANGLADESH 156 1 
10 8 j 128 27 666 SANGLA DESH 1746 9 8IÎ 17 58 1470 267 680 THAILAND 190 21 
24 
144 680 THAILANDE 1118 137 
282 
818 
690 VIETNAM 87 2 47 14 690 VIET-NAM 786 13 307 184 
700 INDONESIA 53 6 
2IÏ 37 5 5 700 INDONESIE 484 101 &i 284 51 48 701 MALAYSIA 145 
6 
66 57 701 MALAYSIA 721 
91 
241 i 419 720 CHINA 84 29 49 i 720 CHINE 1095 324 679 j 736 TAIWAN 31 27 3 736 T'AI-WAN 429 388 34 
1000 W 0 R L D 48208 1350 11680 3934 1171 564 5753 274 23482 • 1000 M 0 ND E 168200 4354 37277 15173 5145 3337 27654 1815 73445 1010 INTRA-EC 11709 518 4449 1372 358 321 4182 274 255 • 1010 INTRA-CE 44144 1809 14757 4262 1350 1191 18308 1814 853 
1011 EXTRA-EC 38498 832 7231 2582 813 243 1590 23227 • 1011 EXTRA-CE 124058 2545 22521 10911 3795 2148 9346 1 72793 
1020 CLASS 1 10931 586 2398 242 518 72 1155 5960 . 1020 CLASSE 1 31173 1316 6565 1190 1526 170 6594 1 13811 1021 EFTA COUNTR. 2093 27 343 1 10 2 630 1080 . 1021 A EL E 10498 199 930 14 35 8 4818 4492 1030 CLASS 2 24774 91 4594 2070 199 148 408 17264 . 1030 CLASSE 2 90171 964 15259 9450 1282 1693 2547 58976 
1031 ACP fra 75 20 19 22 1 
24 
13 
3 
. 1031 ACP~ 508 192 93 159 4 
283 
60 
4 1040 CLAS 794 154 239 251 98 27 . 1040 CLAS 3 2712 266 697 271 987 204 
113t13.45 SHIUYPS OF THE GENUS CRANGON, FRESil, CIIJU.!D OR SI!.IPLY 80UD IN WATER 11303.45 SHIUYPS OF THE GENUS CRANGON, FRESil, CIIJU.!D OR SIMPLY 80UD IN WATER 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unfl Quantités Ursprung 1 Her1<unfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAMOa Nlmexe 'EAAOOa 
001 FRANCE 23 4 
4295 
8 1 10 i 001 FRANCE 174 26 11333 35 6 105 2 2 003 NETHERLANDS 5088 7 
2142 
785 003 PAY8-BAS 13313 29 264i 1949 004 FR GERMANY 2659 3 39 3 i 514 004 RF ALLEMAGNE 3309 35 96 4 46 658 006 UTD. KINGDOM 51 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 199 22 
9 007 fRELAND 30 24 28 12 1849 007 IR DE 172 25 163 9i 2800 008 DENMARK 1897 3 9 
39 
008D RK 3038 14 12 
100 025 FAROE ISLES 41 2 
12 
025 IL OE 110 10 
12i 212 TUNISIA 33 21 212 281 i 160 248 SENEGAL 23 22 248 SENEGAL 158 150 1 
302 CAMEROON 16 16 302 CAMEROUN 111 111 
370 MADAGASCAR 10 10 370 MADAGASCAR 113 113 
1000 WO R LO 9928 48 4438 49 4018 800 18 7 554 • 1000 M 0 N 0 E 21308 202 12181 353 5844 2081 81 48 760 
1010 INTRA-EC 9772 39 4368 21 4015 800 10 7 514 • 1010 INTRA-CE 20308 129 11608 129 5633 2081 22 48 660 
1011 EXTRA-EC 153 8 72 28 1 5 39 • 1011 EXTRA-CE 1001 74 553 224 11 39 100 
1020 CLASS 1 49 i 2 4 1 3 39 . 1020 CLASSE 1 165 70 12 15 11 27 100 1030 CLASS 2 103 70 24 2 . 1030 CLASSE 2 832 541 209 12 
1031 ACP (63) sa 7 49 12 • 1031 ACP (63) 538 70 380 88 
0303.47 SHRII!PS Of THE GENUS CRANGON, FROZEN, SAI. lED, IN BIUNE OR DRIED 0303.47 SHRIYPS Of THE GENUS CRANGON, FROZEN, SAI.ŒD, IN BIUNE OR DRIED 
a!EYET1ES GRISES DU GENRE CRANGON, CONGWES, SECHEES, SAI.EES OU EN SAUIIURE GARNEI.EN DER GAnuNG CRANGON, GEFROREN, GETROCICNET, GESALZEH ODER IN .SAIZLAIŒ 
001 FRANCE 151 38 6li 79 13 6 13 001 FRANCE 1257 373 142 539 142 54 141 2 6 003 NETHERLANDS 163 7 50 37 003 PAY8-BAS 673 14 246 269 2 
005 ITALY 27 
5 
27 26 i 2i 005 ITALIE 268 26 268 12:Ï 48 69 006 UTD. KINGDOM 64 5 
24 
006 ROYAUME-UNI 283 17 
1o2 007 fRELAND 24 
4 16 100 
007 IRLANDE 102 3 1:Ï 56 200 008 DENMARK 176 47 008 DANEMARK 568 296 
212 TUNISIA 159 6 153 20 212 TUNISIE 1245 52 1190 3 264 SIERRA LEONE 20 264 SIERRA LEONE 162 162 
1000 WO R L 0 1015 58 143 319 184 65 160 21 84 1 1000 M 0 N 0 E 5303 483 638 2075 470 388 1070 89 108 8 
1010 INTRA·EC 871 54 108 120 182 57 122 21 8 1 1010 INTRA-CE 3320 440 463 717 458 302 840 69 27 8 
1011 EXTRA-EC 344 5 35 198 2 8 38 58 • 1011 EXTRA-CE 1982 43 173 1358 14 85 230 79 
1020 CLASS 1 81 
5 
1 20 1 
IÏ 2 57 . 1020 CLASSE 1 141 4:i 3 51 11 65 5 71 1030 CLASS 2 261 33 178 1 36 • 1030 CLASSE 2 1828 165 1307 3 225 
1031 ACP (63) 32 1 4 1 1 4 21 • 1031 ACP (63) 238 4 26 1 3 37 167 
0303.43 SHRII!PS AND PRAWNS OTHER lliAN PANDAUDAE AND CRANGON 0303.43 SHRIYPS AND PRAWNS OTHER lliAN PANDAUDAE AND CRANGON 
CREVETTES, AUTRES QUE PANDAUDAE ET CRANGON GARNELEN, AUSG. PANDAUDAE UND CRANGON 
001 FRANCE 1474 321 
100 
294 73 444 316 i 26 001 FRANCE 13421 2675 127i 1767 819 4142 3850 1 167 002 BELG.-LUXBG. 981 176 72 288 
424 
256 002 BELG.-LUXBG. 6591 2040 268 602 
312i 
2397 13 
003 NETHERLANDS 3177 1969 159 30 
si 589 6 003 PAY8-BAS 13115 4730 970 72 34:i 4134 88 004 FR GERMANY 635 
14 
103 318 65 38 54 
32 
004 RF ALLEMAGNE 3049 
135 
646 870 278 249 663 
126 005 ITALY 124 38 633 31 100 9 52 005 ITALIE 665 280 31S:Ï 75 615 49 40:i 006 UTD. KINGDOM 1047 78 135 34 
161i 
15 006 ROYAUME-UNI 6310 795 974 300 
600 
70 
007 fRELAND 215 
s4 47 32:Ï 174 2i 2 007 IRLANDE 1110 456 420 107i 630 a:i 9 008 DENMARK 723 139 10 i 008 DANEMARK 3019 574 196 IÏ 028 NORWAY 17 1 4 3 8 028 NORVEGE 152 7 17 32 1 87 
030 SWEDEN 103 13 
1oS 30 14 90 12 030 SUEDE 249 49 625 10i ai 200 39 042 SPAIN 199 37 042 ESPAGNE 1034 
2 
176 
5 052 TURKEY 332 99 232 1 052 TURQUIE 1008 292 708 1 
204 MOROCCO 142 i 35 107 i i 12 204 MAROC 615 15 183 432 10 15 215 212 TUNISIA 2142 1916 211 212 TUNISIE 18945 16588 2102 
228 MAURITANIA 362 
9 
19 142 141 60 228 RIT ANIE 2105 
ri 61 962 692 390 248 SENEGAL 3115 2852 180 74 248 L 22753 20947 1 1166 562 
:i 252 GAMBIA 315 21 1 293 252 1731 119 3 1606 
257 INEA BISS. 126 105 15 6 257 -BISS. 779 596 134 49 
260 INEA 9 
sO 9 34i 260 105 1 104 3416 264 RRA LEONE 401 264 LEONE 4090 674 
268L lA 10 
155 
10 268 LI lA 107 
1140 
107 
272 1 COAST 155 272 COTE IVOIRE 1140 
284 BENIN 164 164 i 44 22 284 BENIN 1210 5 1210 5 39:Ï 22i 302 CAMEROON 361 293 302 CAMEROUN 2944 2320 
314 GABON 1459 1457 
sO 2 314 GABON 11518 11492 28i 26 342 SOMALIA 60 
19 
342 SOMALIE 281 
1sS 346 KENYA 19 
2 29i 346 KENYA 165 2:i 2544 366 MOZAMBIQUE 299 
39 
366 MOZAMBIQUE 2567 
2 44:i 370 MADAGASCAR 434 395 20 370 MADAGASCAR 4377 3932 373 MAURITIUS 20 i 373 MAURICE 139 :i 139 5 400 USA 33 
13i 
32 400 ETAT8-UNIS 135 
so:i 127 i 408 GREENLAND 133 1 408 GROENLAND 612 2 
442 PANAMA 101 
4 
40 61 442 PANAMA 700 
49 
250 450 
448 CUBA 2079 45 2030 448 CUBA 14247 428 13770 
463 CAYMAN ISLES 257 257 
IÏ 463 ILES CAYMAN 2570 2570 s4 484 VENEZUELA 35 27 i 484 VENEZUELA 267 213 2 492 SURINAM 36 35 492 SURINAM 452 450 
496 FR. GUIANA 18 18 
14 2 20 496 GUYANE FR. 259 259 72 2 40 508 BRAZIL 41 
s5 5 508 BRESIL 125 510 11 528 ARGENTINA 2469 424 1751 188 43 i 528 ARGENTINE 11664 2865 7170 664 255 5 624 ISRAEL 17 3 13 
s4 ai 624 ISRAEL 123 37 81 176 a6 662 PAKISTAN 2170 
s4 178 1907 662 PAKISTAN 7898 5 672 6959 664 INDIA 5372 425 282 767 3844 664 INDE 29281 736 3455 1093 3795 20202 
65 
66 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
UrBprung 1 Herltunft 
Origine 1 provenance 
UrBprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance ValeurB 
Nlmexe 'HMoo Nlmexe 'E~~aba 
0303.49 0303.41 
666 BANGLADESH 3687 467 241 525 749 847 858 666 SANGLA DESH 31053 6233 1599 2600 6727 81IT 5717 
676 BURMA 21 453 413 65 21 42 828 676 BIRMANIE 218 5594 2813 417 218 339 5455 680 THAILAND 1832 31 680 THAILANDE 14748 130 
690 VIETNAM 915 94 442 
19 
96 138 145 690 VIET-NAM 7906 1261 3527 
122 
866 1011 1241 
700 INDONESIA 528 81 62 63 229 74 
72 
700 INDONESIE 5201 1033 487 566 2238 755 
318 701 MALAYSIA 408 15 6 5 14 11 289 701 MALAYSIA 2417 83 59 46 87 43 1840 706 SINGAPORE 175 53 16 2 8 90 i 706 SINGAPOUR 1554 654 106 8 88 641 1i 720 CHINA 582 226 97 137 24 97 720 CHINE 6517 2662 921 2100 252 565 
736 TAIWAN 187 15 47 4 103 8 10 736 T'AI-WAN 1249 203 374 7 579 49 37 
740 HONG KONG 102 2 18 50 32 740 HONG-KONG 473 25 74 130 244 
743 MACAO 36 36 
1i 
743 MACAO 131 
2 
131 85 800 AUSTRALIA 15 3 800 AUSTRALIE 120 32 
1000 WO R L D 39994 4187 11708 7021 2726 3891 100IT 52 247 87 1000 M 0 ND E 266059 30328 89473 37093 18127 28587 60231 403 1429 410 
1010 INTRA-EC 8388 2622 811 1871 855 1054 1387 52 81 75 1010 INTRA.CE 473IT 10919 5141 7208 2769 8239 11565 403 764. 371 
1011 EXTRA-EC 31608 1568 10898 5349 2071 2838 8690 185 13 1011 EXTRA-CE 218682 19407 84332 29887 15358 20328 48665 665 40 
1020 CLASS 1 753 2 202 339 39 31 25 102 13 1020 CLASSE 1 2957 26 706 1337 228 115 213 292. 40 
1021 EFTA COUNTR. 125 1 20 2986 4 1 8 91 . 1021 A EL E 453 7 80 1478Ô 62 8 89 207 1030 CLASS 2 27279 1240 10110 1800 2644 8423 82 . 1030 CLASSE 2 187052 15408 78749 12165 18949 46646 355 
1031 ACP s<ra 7069 18 5557 202 361 465 446 . 1031 ACP~ 54079 165 42970 1244 2171 3105 4424 17 1040 CLA 3574 324 583 2030 232 162 242 . 1040 CLA 3 28671 3973 4876 13770 2965 1264 1608 
0303.51 FROZEN HORWAY LOBSTERS 0303.51 FROZEN HORWAY LOBSTERS 
LANGOUSTINES CONGWES IWSERGRANATE, GEFROREN 
E 115 4 40 38 33 
2 
001 FRANCE 1045 25 290 2 239 487 2 
ANY 20 
2 1628 
18 
3 14 2 
004 RF AL 235 
25 6926 
224 3 
a:! 4 8 GDOM .2068 419 
14 
006 ROYA 10236 3174 25 
70 i 586 2 496 74 2 29 007 IRLA 2643 1i 2130 436 7 161Ï 008D 
LES 
1579 235 1312 1 
74 
008 DAN 10865 1108 9573 3 2 354 025 F 76 2 025 ILES 362 8 
030 SWEDEN 30 
13 3 2IÏ 30 030 SUEDE 157 100 10 73 157 042 SPAIN 36 042 ESPAGNE 183 
1000 WO R LD 4553 23 2368 1892 9 82 70 2 109 • 1000 M 0 ND E 260IT 217 10208 13869 81 504 680 8 532 
1010 INTRA-EC 4387 7 2364 1874 7 81 50 2 2 . 1010 INTRA.CE 25157 81 10191 13747 43 497 801 8 9 
1011 EXTRA-EC 168 18 2 18 2 1 20 107 • 1011 EXTRA-CE 918 155 18 122 18 7 78. 522 
1020 CLASS 1 155 15 11 2 20 107 . 1020 CLASSE 1 811 132 61 18 78 522 
1021 EFTA COUNTR. 41 2 
2 
6 i 33 . 1021 A EL E 246 32 16 41 7 5 168 1030 CLASS 2 13 2 8 . 1030 CLASSE 2 107 23 61 
0303.55 HORWAY LOBSTERS, FRESil, Ctm.LED, SAI.TED, IN BRillE, DRIED OR SIIIPLY BOILED IN WATER IN TIEIII SHELLS 0303.55 NORWAY LOBSTERS, FRESil, Ctm.LED, SAI.TED, IN BRillE, DRIED OR SIIIPLY BOILED IN WATER Il TIIEIR SHELLS 
LANGOUSTINES, FIWCIIES, REFRIGEREES, SECHEES, SAIUS OU EN SAUUURE OU NON DECORTIQUEES etmS A L'EAU IWSERGRANATE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESAI.2EN ODER Il SAllLAIŒ OOER IN DER SCHALE IN WASSER GEKOCHT 
001 FRANCE 51 7 
69 
27 4 12 001 FRANCE 358 54 
231Ï 
190 34 78 2 
002 BELG.-LUXBG. 70 
16 1i 
002 BELG.-LUXBG. 233 
124 42 
3 
006 UTD. KINGDOM 617 590 006 ROYAUME-UNI 2734 2567 
007 IRELAND 95 34 95 192 7 29 4 007 IRLANDE 318 215 318 1277 39 16i 14 008 DENMARK 837 571 
474 
008 DANEMARK 5111 3405 
2401Ï 030 SWEDEN 483 7 29 2 030 SUEDE 2471 2 47 112 13 1 048 YUGOSLAVIA 29 048 YOUGOSLAVIE 112 
1000 WO R L D 2271 42 1388 269 14 55 8 2 497 • 1000 M 0 ND E 11840 281 6871 1750 104 288 19 11 2518 
1010 INTRA-EC 1734 41 1375 235 11 55 8 2 9 • 1010 INTRA.CE 8907 278 6599 1595 73 288 19 11 48 
1011 EXTRA-EC 538 1 12 34 3 488 • 1011 EXTRA-CE 2735 5 72 155 32 1 2470 
1020 CLASS 1 532 7 34 3 488 . 1020 CLASSE 1 2702 2 48 149 32 1 2470 
1021 EFTA COUNTR. 493 7 5 2 479 . 1021 A EL E 2524 2 48 35 13 1 2425 
0303.59 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (INCL NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIIIPS AND PRAWNS 0303.58 CRUSTACEANS OTHER THAN CRAWFISH, LOBSTERS (INCL NORWAY LOBSTERS), CRABS, FRESHWATER CRAYFISH, SHRIIIPS AND PRAWNS 
CRUSTACES, AUTRES QUE LANGOUSTEs, IIOIIAROS, CRABES, ECREVISSES, CREVETTES ET LANGOUSTINES KREBSTIERE, AUSG. LANGUSTEN, HUIIUER, KRABBEN, SUESSWASSERKREBSE, GAIINElEN UND KAISERGRANATE 
001 FRANCE 512 14 
13 
482 7 6 3 i 001 FRANCE 2018 93 22IÏ 1782 45 55 43 4 003 NETHERLANDS 43 5 
12 i 1 23 003 PAY8-BAS 273 6 114 5 14 29 006 UTD. KINGDOM 73 1 42 17 006 ROYAUME-UNI 414 19 211 2 63 
007 IRELAND 47 41 8 007 IRLANDE 205 167 38 i 4 008 DENMARK 80 7 72 008 DANEMARK 484 51 428 
342 SOMALIA 205 205 342 SOMALIE 794 794 
728 SOUTH KOREA 55 55 728 COREE DU SUD 280 280 
1000 WO R LD 1140 28 182 843 8 17 28 18 40 • 1000 M 0 ND E 4802 151 800 3507 53 121 72 87 31 
1010 INTRA-EC 788 25 108 573 8 8 28 18 2 • 1010 INTRA.CE 3464 144 873 2373 52 78 72 87 7 
1011 EXTRA-EC 370 1 54 270 8 37 • 1011 EXTRA-CE 1341 7 128 1134 1 48 25 
1020 CLASS 1 59 1 10 3 8 37 . 1020 CLASSE 1 146 7 54 18 1 43 25 
1030 CLASS 2 271 4 267 . 1030 CLASSE 2 1166 45 1119 2 
1031 ACP (~) 210 3 207 . 1031 ACP (63) 834 29 803 2 
0303.11 EUROPEAN FLAT OYSTERS YIEIGliiNO NOT IIORE THAN 40 G EACII 11303.11 EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGIIING NOT IIORE THAN 40 G EACII 
lfUITRES PLATES NE PESANT PAS PLUS DE 40 G FLACHE AUSTERN BIS 40 G/STUECK 
001 FRANCE 128 41 
6IÏ 2 62 23 2 001 FRANCE 354 111 370 7 181 55 4 003 NETHERLANDS 97 5 21 1 003 PAY8-BAS 500 15 106 5 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EI<I<clba Nimexe 'EI<I<clba 
0303.11 0303.11 
1000 WO R L D 273 51 92 14 3 88 25 2 • 1000 M 0 ND E 1027 148 469 18 17 302 83 10 
1010 INTRA·EC 268 48 89 14 2 88 25 2 . 1010 INTRA-CE 998 138 458 18 10 302 83 9 
1011 EXTRA-EC 7 3 3 1 • 1011 EXTRA-CE 32 13 12 7 
0303.13 OYSTERS, OTHER 1HAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEJGHING NOT MORE 1HAN 40 G EACH 0303.13 OYSTERS, OTHER 1HAN EUROPEAN FLAT OYSTERS WEIGHING NOT IIORE 1HAN 40 G EACH 
HUITRES, AUTRES QUE HUITRES PLATES NE PESANT PLUS DE 40 G AUSTERN, AUSGEN. FLACHE AUSTERN BIS 40 GISTUECK 
001 FRANCE 780 165 222 275 11 320 9 001 FRANCE 1694 459 446 344 21 840 29 002 BELG.-LUXBG. 228 5 1 
639 53 i à 002 BELG.-LUXBG. 475 28 1 3œà s6 14 003 NETHERLANDS 1983 121 1161 
:i 003 PAYS.BAS 4798 504 1116 5 005 ITALY 994 j 984 53 7 2 à 005 ITALIE 1722 1 1699 28:i 17 17 36 006 UTD. KINGDOM 6069 5976 23 
4 
006 ROYAUME-UNI 21989 49 21543 41 j 007 IRELAND 2720 6 2626 76 7 1 007 IRLANDE 3682 45 3435 307 61 7 
024 ICELAND 39 39 024 ISLANDE 236 236 
040 PORTUGAL 53 53 3è 040 PORTUGAL 117 2 117 19 042 SPAIN 1012 973 042 ESPAGNE 2922 2901 
060 POLAND 1147 1147 060 POLOGNE 1554 1554 
204 MOROCCO 154 154 204 MAROC 365 365 
212 TUNISIA 893 893 212 TUNISIE 2213 2213 
228 MAURITANIA 105 105 228 MAURITANIE 201 201 
248 SENEGAL 126 126 
5 
248 SENEGAL 283 
2 
283 
17 2 400 USA 293 288 400 ETATS.UNIS 956 937 
404 CANADA 95 95 404 CANADA 167 167 
512 CHILE 129 129 512 CHILI 273 273 
684 INDIA 1736 1736 684 INDE 3890 3890 
680 THAILAND 5080 5080 
4 
680 THAILANDE 10354 10354 
16 720 CHINA 160 
2 
156 720 CHINE 2n 
1i 
261 
728 SOUTH KOREA 370 366 
s:i 728 COREE DU SUD 1343 1330 2 2 732 JAPAN 1749 1 1665 732 JAPON 12419 4 12183 230 
600 A~STRALIA 1218 1218 600 AUSTRALIE 8826 4 8822 
2 804 N W ZEALAND 128 128 804 NOUV.ZELANDE 1098 1096 
1000 W 0 R L D 27581 310 25604 341 123 1018 148 2 17 • 1000 M 0 ND E 82621 1115 75945 390 413 4282 400 17 59 
1010 INTRA·EC 12814 305 10980 303 116 1018 73 2 17 • 1010 INTRA-CE 34588 1091 28265 371 385 4282 119 17 58 
1011 EXTRA-EC 14745 5 14622 38 7 73 • 1011 EXTRA-CE 48029 24 47675 19 28 281 2 
1020 CLASS 1 4677 3 4568 38 7 63 . 1020 CLASSE 1 26926 12 26633 19 27 233 2 
1021 EFTA COUNTR. 133 
2 
131 2 
6 
. 1021 A EL E 426 
1i 
417 9 
32 1030 CLASS 2 8727 8719 . 1030 CLASSE 2 19215 19172 
1031 ACP Jra 234 234 4 . 1031 ACP s<re> 489 489 16 1040 CLA 1341 1337 . 1040 CLA 3 1887 1871 
0303.15 MUssas 0303.15 MUSSB.S 
MOULES IIIESMUSCHEUI 
001 FRANCE 683 162 
26047 
156 32 29 293 9 
57 
001 FRANCE 569 205 
9216 
70 26 41 218 4 3 2 
003 NETHERLANDS 58376 1291 89 
15481 
30619 271 2 003 PAYS.BAS 24415 691 107 
1550 
14159 191 3 48 
004 FR GERMANY 18121 46 348 618 :i 17 1674 004 RF ALLEMAGNE 1905 71i 78 200 12 si 1 76 005 ITALY 78 12 
2 9 
005 ITALIE 143 9 1 j 006U DOM 3252 18 3222 
2 714 
006 ROYAUME-UNI 1051 39 858 85 804 62 007 IRE 2870 84 2050 7i 7163 20 007 IRLANDE 1850 155 890 16 525 7Ô 1 008 DE RK 8794 1120 123 243 73 008 DANEMARK 1219 296 183 128 
042 SPA 244n 1058 10406 12894 119 042 ESPAGNE 12408 600 5691 5902 215 
728 SOUTH KOREA 188 188 
1Ô 728 COREE DU SUD 222 222 68 38:i 804 NEW ZEALAND 11 804 NOUV.ZELANDE 456 5 
1000 WO R L D 117211 3783 42471 14023 22735 30895 1498 14 1762 30 1000 M 0 ND E 44439 2083 17223 6382 2270 14283 1993 17 194 14 
1010 INTRA-EC 92248 2722 31804 975 22710 30895 1368 14 1760 . 1010 INTRA-CE 31193 1458 11240 415 2198 14282 1392 17 189 2 
1011 EXTRA-EC 24962 1061 10687 13047 25 130 2 30 1011 EXTRA-CE 13247 605 5984 5968 72 601 5 12 
1020 CLASS 1 24769 1061 10474 13047 25 130 2 30 1020 CLASSE 1 13019 605 5757 5968 71 601 5 12 
1030 .CLASS 2 188 188 . 1030 CLASSE 2 223 222 1 
0303.68 SIWLS, OTHER 1HAN SEA SNAILS 0303.68 SIWLS, OTHER 1HAN SEA SNAILS 
ESCARGOTS AUTRES QUE DE 11ER SCIINECIŒN, AUSGEN. MEERESSCHNECIŒN 
001 FRANCE 146 34 
17 
9 10 72 18 3 001 FRANCE 841 266 
50 
53 69 294 135 24 
003 NETHERLANDS n 60 
2 
003 PAYS.BAS 145 95 
14 :i 004 FR GERMANY 736 732 2 004 RF ALLEMAGNE 1487 1453 17 
009 GREECE 1744 1736 8 009 GRECE 8422 8401 21 
040 PORTUGAL 73 
89 
73 
52à 2542 
040 PORTUGAL 246 
126 
246 &ri 3204 048 YUGOSLAVIA 3611 452 4 048 YOUGOSLAVIE 4650 644 16 052 TURKEY 1528 74 1129 107 214 052 TURQUIE 6629 322 5505 464 322 
060 POLAND 546 14 500 32 060 POLOGNE 875 19 807 49 
062 CZECHOSLOVAK 533 68 465 
à 29i 
062 TCHECOSLOVAQ 785 98 687 44 450 064 HUNGARY 1107 49 759 064 HONGRIE 1852 72 1286 
066 ROMANIA 78 56 20 066 ROU lE 457 329 128 
068 BULGARIA 328 328 
2 
0688 lE 1005 1005 
1i 070 ALBANIA 51 49 070 A 315 304 
212 TUNISIA 188 49 139 212 T 730 173 557 
608 SYRIA 32 32 
6 
608S 156 156 
2i 680 THAILAND 164 
13 
156 680 500 34 479 700 INDONESIA 143 117 13 700 IN NESlE 379 308 37 
708 PHILIPPINES 87 87 
16 
708 PHILIPPINES 271 271 
49 720 CHINA 65 49 720 CHINE 221 172 
67 
68 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oa 
0303Ja 0303Ja 
736 TAIWAN 170 2 159 9 736 T'AI-WAN 539 5 518 16 
816 VANUATU 71 71 816 VANUATU 212 212 
1000 W 0 A LD 11549 406 7037 794 36 204 21 4 3047 1000 M 0 ND E 30962 1279 23007 1804 148 567 153 28 3976 
1010 INTRA-EC 2750 38 2523 9 12 145 20 3 • 1010 INTRA-CE 11070 274 10047 53 82 439 148 27 
3976 1011 EXTRA-EC 8799 367 4514 785 25 59 1 1 3047 1011 EXTRA-CE 19893 1005 12960 1752 68 128 5 1 
1020 CLASS 1 5214 164 1654 635 4 1 2756 1020 CLASSE 1 11529 449 6395 1140 1 17 1 3526 
1021 EFTA COUNTR. 73 Hi 73 139 9 23 i . 1021 A EL E 248 2 246 557 16 62 5 1030 CLASS2 876 689 . 1030 CLASSE 2 2856 40 2176 
1031 ACP Jra 71 
189 
71 
1i 16 32 29i 
1031 ACP (~ 212 
517 
212 55 49 49 450 1040 CLA 2710 2171 1040 CLASS 3 5508 4368 
a:mn FROZEH SQUJD LOLIGO SI'P a:mn FROZEN SQUJD LOLIGO SPP 
CAIJIARS LOLIGO SPP • COHGEW KALIIARE LOLIGO SI'P • GfFROREN 
001 FRANCE 551 60 327 8 47 4 2 103 001 FRANCE 1687 199 1003 17 124 12 2 330 
003 NETHERLANDS 360 28 303 
28 
19 10 à 13i 003 PAYS-BAS 498 81 347 57 46 24 19 282 005 ITALY 184 11 
47 
4 2 005 ITALIE 405 30 
115 
12 5 
006 UTD. KINGDOM 92 10 20 35 sei 1o9 006 ROYAUME-UNI 245 29 22 101 143 95 028 NORWAY 212 3 
12Ô 
028 NORVEGE 264 4 
249 042 SPAIN 125 5 
63Ô 49 042 ESPAGNE 264 15 57 Ô 9i 060 POLAND 4082 21 3362 060 POLOGNE 6734 31 6042 
204 MOROCCO 89 89 204 MAROC 251 251 
228 MAURITANIA 354 354 228 MAURITANIE 1223 1223 
342 SOMALIA 192 192 342 SOMALIE 687 687 
390 SOUTH AFRICA 1797 
123 
1797 j 99 148 390 AFR. DU SUD 5053 226 5053 48 177 333 400 USA 1466 1111 400 ETATS-UNIS 3358 2574 
442 PANAMA 454 446 
42 
8 442 PANAMA 1319 1300 
95 
19 
524 URUGUAY 198 
18 
156 524 URUGUAY 354 
42 
259 
528 ARGENTINA 68 20 30 
ai j 249 528 ARGENTINE 102 26 34 184 9 508 664 INDIA 470 28 17 102 
4 
664 INDE 1027 91 32 203 
1i 680 THAILAND 8659 909 7577 7 42 22 98 680 THAILANDE 18233 2434 15453 17 87 51 160 
701 MALAYSIA 386 
s5 386 701 MALAYSIA 635 217 635 706 SINGAPORE 84 19 
5Ô 706 SINGAPOUR 264 47 115 732 JAPAN 3557 3507 
28 
732 JAPON 8224 8109 
sà 736 TAIWAN 1327 1299 736 T'AI-WAN 2723 2665 
1000 W 0 AL D 24888 1292 19889 901 255 274 128 2151 1000 M 0 ND E 54155 3427 43704 1119 676 543 130 4556 
1010 INTRA-EC 1236 110 697 35 115 35 13 233 1010 INTRA-CE 2948 341 1490 74 314 92 25 612 
1011 EXTRA-EC 23649 1182 19192 868 140 239 113 1917 1011 EXTRA-CE 51207 3088 42213 1044 363 451 108 3944 
1020 CLASS 1 7235 135 6546 27 13 209 109 196 1020 CLASSE 1 17308 255 16019 69 35 367 95 446 
1021 EFTA COUNTR. 242 8 
9264 
20 13 92 109 . 1021 A EL E 339 13 
201sl 
22 35 174 95 
3372 1030 CLASS 2 12314 1026 209 127 31 4 1653 1030 CLASSE 2 27135 2800 406 328 65 11 
1031 ACP ra 553 
2i 
552 
63Ô 1 69 1031 ACP~ 1941 3i 1939 57 Ô 2 123 1040 CLAS 4102 3362 1040 CLAS 3 6766 6042 
0303.73 FROZEH SQUJD TOOAROOES SAGJTTATUS 0303.73 FROZEN SQUJD TOOARODES SAGJTTATUS 
CALMARS TOOAROOES SAGJTTATUS, CONGEW KALIIARE TODARODES SAGJTTATUS, GfFROREN 
005 ITALY 84 7 
539 59 3 35 12 77 005 ITALIE 149 18 697 74 5 49 16 131 028 NORWAY 1258 610 028 NORVEGE 1740 899 
040 PORTUGAL 50 50 
1598 
040 PORTUGAL 127 127 
12sS . 056 SOVIET UNION 1598 45 056 U.R.S.S. 1266 a4 400 USA 81 20 36 400 ETATS-UNIS 127 2i 43 528 ARGENTINA 233 213 54 528 ARGENTINE 253 232 12!Ï 664 INDIA 54 664 INDE 129 
736 TAIWAN 344 344 736 T'Al-WAN 733 733 
1000 WO AL D 3818 708 2411 87 11 55 12 554 1000 M 0 ND E 4717 1105 2273 93 16 78 16 1138 
1010 JNTRA-EC 134 7 21 8 8 13 
12 
77 1010 INTRA-CE 222 19 27 19 11 15 
16 
131 
1011 EXTRA·EC 3685 702 2390 59 3 42 477 1011 EXTRA-CE 4494 1085 2246 74 5 63 1005 
1020 CLASS 1 1434 669 576 59 3 35 12 60 1020 CLASSE 1 2069 1041 740 74 5 49 16 144 
1021 EFTA COUNTR. 1314 666 539 59 3 35 12 . 1021 A EL E 1876 1035 697 74 5 49 16 
862 1030 CLASS 2 646 33 216 j 397 1030 CLASSE 2 1146 44 240 14 1040 CLASS 3 1605 1598 . 1040 CLASSE 3 1260 1266 
0303.75 FROZEH SQUJD 11.LEX SPP 0303.75 FROZEN SQUJD LLEX SPP 
CALMARS II.LEX SPP. CONGELES KALIIARE LLEX SPP • GEFROREN 
005 ITALY 95 53 
1139 
17 1 24 005 ITALIE 121 67 
1098 
19 3 32 
056 SOVIET UNION 1367 228 
18 20 056 U.R.S.S. 1322 224 20 26 060 POLAND 2430 1 2391 060 POLOGNE 2416 8 2362 
390 SOUTH AFRICA 178 178 
49 19 
390 AFR. DU SUD 115 115 45 36 528 ARGENTINA 186 118 528 ARGENTINE 207 126 
1000 WO A LD 4418 293 3895 85 4 78 20 43 1000 M 0 ND E 4365 317 3764 84 9 97 26 68 
1010 INTRA-EC 121 54 18 17 4 4 
20 
24 1010 INTRA-CE 156 68 16 19 9 12 
21Ï 
32 
1011 EXTRA-EC 4297 239 3878 87 74 19 1011 EXTRA-CE 4209 249 3748 65 85 38 
1020 CLASS 1 268 10 184 
49 
74 . 1020 CLASSE 1 223 17 121 45 85 36 1030 CLASS 2 232 
23Ô 164 20 19 1030 CLASSE 2 247 232 166 26 1040 CLASS 3 3798 3530 18 . 1040 CLASSE 3 3739 3461 20 
0303.77 FROZEH SQUJD OTHER TIWI LOUGO SI'P, TODARODES SAGmATUS AND LLEX SPP 0303.77 FROZEN SQUJD OTHER TIWI LOLIGO SI'P, TODARODES SAGmATUS AND II.LEX SI'P 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EII~clOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo 
0303.77 CALMARS CONGELES, AUTRES QUE LOUGO, TODARODES SAGITTATUS ET IUEX 0303.77 KAI.MARE, GEFROREN, AUSG. LOUGO, TOOARODES SAGITTATUS UND IUEX 
001 FRANCE 794 45 696 
:i 49 4 10 001 FRANCE 2487 148 2191 7 138 10 1!Ï 004 FR GERMANY 529 
117 
515 1 
14 
004 RF ALLEMAGNE 676 336 648 2 36 005 ITALY 335 11 8 
2 
185 005 ITALIE 751 22 18 
5 
345 
040 PORTUGAL 53 46 65 5 1 040 PORTUGAL 126 104 163 17 1 204 MOROCCO 66 
1 
204 MAROC 164 
2 400 USA 43 1 41 400 ETATS-UNIS 106 5 99 
528 ARGENTINA 118 88 
15 
30 528 ARGENTINE 144 102 
1!Ï 42 706 SINGAPORE 79 64 
145 
706 SINGAPOUR 129 110 338 732 JAPAN 145 732 JAPON 339 1 
736 TAIWAN 597 
141 70 
597 736 T'AI-WAN 1018 
217 9!Ï 1018 804 NEW ZEALAND 211 804 NOUV.ZELANDE 316 
1000 WO R L D 3258 232 1733 14 107 133 20 1019 1000 M 0 ND E 6813 641 3761 31 247 203 1 40 1889 
1010 INTRA-EC 1739 168 1242 14 80 27 14 194 1010 INTRA-CE 4114 509 2945 30 185 49 1 31 364 
1011 EXTRA-EC 1517 64 489 28 106 7 825 1011 EXTRA-CE 2695 133 812 1 82 153 9 1525 
1020 CLASS 1 603 62 237 10 91 6 197 1020 CLASSE 1 1110 127 348 29 135 8 463 
1021 EFTA COUNTR. 122 57 44 5 10 6 . 1021 A EL E 222 120 57 
1 
17 20 8 
1061 1030 CLASS 2 915 2 252 17 15 1 628 1030 CLASSE 2 1586 6 464 34 19 1 
0303.71 FROZEN CUTTlf.fiSH OF THE SPECES SEPIA OFFICINA1JS, ROSSIA IIACROSOIIA AND SEPIOI.A RONDELET! 0303.71 FROZEN CUTTlf.fiSH OF THE SPECIES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA IIACROSOIIA AND SEPIOI.A RONDELET! 
SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINAUS, ROSSIA IIACROSOIIA ET SEPIA RONDELETL CONGELES nNTENFISCHE DER ARTEN SEPIA OFFICtNAIJS, ROSSIA IIACROSOIIA UND SEPIA RONDELETL GEFROREN 
001 FRANCE 2700 62 2419 1 2 
95 
216 001 FRANCE 4349 198 3767 4 5 94 375 003 NETHERLANDS 159 13 39 
2 
12 
15 
003 PAYS-BAS 194 37 51 
6 
12 
22 005 ITALY 398 381 
67 
005 ITALIE 1030 1002 
100 006 UTD. KINGDOM 67 006 ROYAUME-UNI 101 1 
204 MOROCCO 235 
10 
235 li 204 MAROC 514 2:i 514 11i 212 TUNISIA 117 98 
7 
212 TUNISIE 177 136 
15 228 MAURITANIA 1192 1 1184 228 MAURITANIE 2306 1 2290 
442 PANAMA 1637 1637 
31 11 
442 PANAMA 2682 2682 
76 26 664 INDIA 59 54 17 664 INDE 140 147 38 680 THAILAND 340 286 680 THAILANDE 761 614 
1000 W 0 R L D 7331 558 6341 52 26 98 8 254 1000 M 0 ND E 12981 1499 10777 114 46 95 11 439 
1010 INTRA-EC 3357 466 2532 13 14 95 8 231 1010 INTRA-CE 5724 1254 3928 23 18 94 11 398 
1011 EXTRA-EC 3972 90 3808 39 12 23 1011 EXTRA-CE 7255 245 6847 91 29 2 41 
1020 CLASS 1 151 20 127 
3!Ï 12 
4 1020 CLASSE 1 235 44 186 
91 2!Ï 2 5 1030 CLASS 2 3820 70 3680 19 1030 CLASSE 2 7017 198 6661 36 
1031 ACP (63) 1277 6 1263 7 1 . 1031 ACP (63) 2482 22 2442 15 3 
0303.11 FROZEN OCTOPUS 0303.11 FROZEN OCTOPUS 
POULPES DU GfNRE OCTOPUS. CONGELES KRAKEII DER GATTUNG OCTOPUS, GEFROREN 
001 FRANCE 211 14 63 7 85 19 23 001 FRANCE 504 37 112 20 239 55 41 
005 ITALY 350 76 
2771 
25 30 219 005 ITALIE 654 200 
3574 
42 75 337 
042 SPAIN 3658 430 1 
1!Ï 456 
042 ESPAGNE 5461 832 1 4:i 1054 204 MOROCCO 1944 27 1345 
52 
553 204 MAROC 3029 61 1912 
1o2 
1013 
212 TUNISIA 476 34 236 154 212 TUNISIE 954 84 446 322 
228 MAURITANIA 4471 1 3839 631 228 MAURITANIE 7685 2 6376 
1 
1307 
248 SENEGAL 49 1 48 
166 
248 SENEGAL 103 3 99 
237 442 PANAMA 3792 3626 
:i 7 442 PANAMA 5220 4983 2 10 680 THAILAND 1944 
2 
1934 
2 aâ 680 THAILANDE 2008 1 1996 :i 144 728 SOUTH KOREA 92 728 COREE DU SUD 148 
1000 WO R LD 17353 591 14122 112 129 51 11 2337 1000 M 0 ND E 26323 1239 19824 208 339 135 17 4561 
1010 ~NTRA-EC 607 93 86 38 100 48 
11 
242 1010 INTRA-CE 1240 246 140 75 273 129 
17 
377 
1011 EXTRA-EC 16745 498 14035 74 29 3 2095 1011 EXTRA-CE 25078 994 19680 132 67 5 4183 
1020 CLASS 1 3817 434 2865 19 10 1 
7 
488 1020 CLASSE 1 5735 843 3713 28 22 2 
10 
1127 
1030 CLASS 2 12925 64 11170 55 20 2 1607 1030 CLASSE 2 19337 151 15968 104 45 3 3056 
1031 ACP (63) 4521 2 3887 1 631 1031 ACP (63) 7788 5 6475 1 1307 
0303.13 FROZEN COQUWS ST. JACQUES 0303.13 FROZEN COQUILLES ST • .IACOUES 
COQUILLES SAINT.JACOUE$, CONGEUES PII.GERMUSCIIEI.N, GEFROREN 
001 FRANCE 154 66 1 62 25 001 FRANCE 716 157 11 411 136 1 
003 NETHERLANDS 23 
14 35 11 12 1 003 PAYS-BAS 113 loB 29!Ï 99 14 1 7 006 UTD. KINGDOM 422 372 006 ROYAUME-UNI 3377 2962 
BOO AUSTRALIA 66 66 BOO AUSTRALIE 453 453 
1000 WO R L D 686 14 66 40 514 47 5 • 1000 M 0 ND E 4797 111 157 328 3958 198 1 40 8 
1010 INTRA-EC 603 14 68 38 445 39 1 • 1010 INTRA-CE 4251 111 157 321 3475 170 1 8 8 
1011 EXTRA-EC 82 2 69 7 4 • 1011 EXTRA-CE 546 7 481 26 32 
1020 CLASS 1 81 1 69 7 4 . 1020 CLASSE 1 545 6 481 26 32 
0303.85 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPEQES OF THE FAIIILY VENERIDAE 0303.85 FROZEN STRIPED VENUS AND OTHER SPEQES OF THE FAIIILY VENEIIIDAE 
PALOURDES OU CLOVISSES ET AUTRES ESPECES DE LA FAIIII.LE YENERIDAE, CONGEUES SANDKLAFFIIUSCHElN UND ANDERE WEICIIl1ERE DER FAIIIUE VENERIDAE, GEFROREN 
1000 WO R L D 87 8 12 2 2 43 • 1000 M 0 ND E 134 24 35 8 11 58 
1010 INTRA-EC 60 8 7 2 2 43 • 1010 INTRA-CE 102 24 11 ë 11 58 1011 EXTRA-EC 7 5 • 1011 EXTRA-CE 33 25 
0303.89 FROZEN IIOLLUSCS OTHER THAH THOSE IITHIN 0303.11-85 0303.89 FROZEN IIOLLUSCS OTHER THAH THOSE IITHIN 0303.11-85 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1cunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1cunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmar1c 1 "E'->.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.j UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 "E>-'-60a 
0303.19 IIOUUSOUES ET COQUWGES, CONGEW, AUTRES QUE REPRIS SOUS 0303.11 A 15 0303.19 WEICtiTIERE, GEFRORBI, NICIIT IN 0303.11 BIS 15 ENTHALTBI 
001 FRANCE 323 155 49 103 15 1 
ri 001 FRANCE 1033 627 111 205 89 1 62 003 NETHERLANDS 1355 15 44 
ti 
17 1202 003 PAY5-BAS 1741 48 96 26 48 1487 005 ITALY 117 100 
10 
6 
2 
005 ITALIE 148 115 
3i 
5 
ti 006 UTD. KINGDOM 139 35 75 17 9 006 ROYAUME-UNI 430 293 78 17 10 042 SPAIN 96 19 68 234 042 ESPAGNE 122 37 75 112<Ï 052 TURKEY 234 
100 
052 TURQUIE 1120 
2sS 212 TUNISIA 100 212 TUNISIE 285 228 MAURITANIA 231 231 228 MAURITANIE 531 531 248 SENEGAL 168 168 248 SENEGAL 278 278 
442 PANAMA 156 
2 
156 442 PANAMA 296 
4 
296 
680 THAILAND 4932 4930 680 THAILANDE 9593 9589 701 MALAYSIA 178 
i 
178 701 MALAYSIA 361 9 361 728 SOUTH KOREA 68 67 
i 2 
728 COREE DU SUD 265 256 
24 i 49 732 JAPAN 13 2 8 732 JAPON 145 45 26 
1000 WO A LD 8355 403 6137 93 157 1243 4 78 240 1000 M 0 ND E 16859 1267 12181 147 363 1712 13 84 1132 1010 INTRA-EC 1943 310 104 86 143 1218 4 78 • 1010 INTRA-CE 3370 1094 240 104 278 1577 13 63 
113:Î 1011 EXTRA-EC 8412 93 6033 7 14 25 240 1011 EXTRA-CE 13486 173 11921 42 83 135 
1020 CLASS 1 468 90 98 1 14 25 240 1020 CLASSE 1 1664 160 130 24 83 135 1132 1021 EFTA COUNTR. 49 36 3 1 9 . 1021 A EL E 107 33 16 3 58 1030 CLASS 2 5925 3 5921 1 . 1030 CLASSE 2 11n5 12 11761 1031 ACP (63) 406 406 • 1031 ACP (63) 820 820 
0303J1 SOUID LOUGO SPP, FRESil, CHWD, SALTED, IN BRillE QR ORIED 0303.11 SQUID LOUGO SPP, FRESil, CHWD, SALTED, IN BRillE OR DRIED 
CAUIARS LOUGO SPP • FRAIS, REFRIGERES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE KAUIARE LOUGO SPP. FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKIŒT, GESAI.ZEII ODER IN SAlli.AIŒ 
001 FRANCE 135 38 92 3 2 OD1 FRANCE 468 140 316 5 7 
1000 W 0 AL D 231 72 94 8 15 42 • 1000 M 0 ND E 841 219 322 14 51 35 1010 INTRA-EC 188 82 94 8 2 
4:Î • 1010 INTRA-CE 547 204 322 14 7 35 1011 EXTRA-EC 84 9 13 • 1011 EXTRA-CE 94 15 44 
0303.13 SQUID TODARODES SAGITTATUS, FRESil, CHIUED, SALTED, IN BRINE OR DRIED II303J3 SQUID TODARODES SAGITTATUS, FRESil, CHIUED, SALTED, IN BAINE OR DRIED 
CAUIARS TODARODES SAGITTATUS, FRAIS, REFRIGERE$, SECHES, SALES OU EN SAUMURE KAUIARE TODARODES SAGITTATUS, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKIŒT, GESAilEII ODER IN SALZLAIŒ 
1000 W 0 R L D 38 8 1 13 5 11 1000 M 0 N D E 94 20 5 38 7 18 
1010 INTRA-EC 30 8 13 
5 
11 1010 INTRA-CE 78 20 4 38 7 18 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 8 1 
0303.95 SQUJD IJ.D SPP, FRESil, CHIWD, SALTED, Il BAINE OR DRIED 0303.95 SQUID UEX SPP, FRESil, CHIUED, SALTED, IN BAINE OR DRIED 
CAUIARS LLEX SPP • FRAIS, REFRIGERE$, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE KAUIARE UEX SPP. FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKNET, GESAllEN ODER IN SAlli.AIŒ 
1000 W 0 R LD 54 31 3 19 1 • 1000 M 0 ND E 115 65 5 40 5 
1010 INTRA-EC 23 
31 
3 19 1 • 1010 INTRA-CE 50 
65 
5 40 5 1011 EXTRA-EC 31 • 1011 EXTRA-CE 65 
0303.17 SOUID, FRESil, CIIUED, SALTED, IN BAINE OR DRIED, EXCEPT LOUGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AHD UEX SPP 0303.17 SQUID, FRESil, CHIUED, SALTED, IN BAINE OR DRIED, EXCEPT LOLIGO SPP, TODARODES SAGITTATUS AND UEX SPP 
CAUIARS, FRAIS, REFRIGERE$, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE, AUTRES QUE LOLIGO, TODARODES SAGITTATUS ET UEX KALIIARE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKIŒT, GESAI.ZEII ODER IN SAlli.AIŒ, AUSG. LOUGO, TODARODES SAGITTATUS UND ILLD 
001 FRANCE 197 17 166 1 12 1 001 FRANCE 842 55 524 3 48 10 2 
005 ITALY 62 62 005 ITALIE 177 177 
042 SPAIN 140 140 042 ESPAGNE 373 373 
10DO W 0 R L D 511 248 208 18 23 18 • 1000 M 0 ND E 1465 876 64B 28 67 48 2 1010 INTRA-EC 309 83 192 1 21 12 • 1010 INTRA-CE 94B 248 811 3 60 24 2 
1011 EXTRA-EC 202 165 16 15 2 4 • 1011 EXTRA-CE 516 427 37 23 7 22 
1020 CLASS 1 176 158 1 15 1 1 • 1020 CLASSE 1 434 404 2 22 4 2 
0303.99 IIOUUSCS, FRESil, CIDUED, FROZEN, SALTED, IN BAINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, IIUSSELS, SNAU AND SOUID 0303.15 IIOUUSCS, FRESil, CHIUED, FROZEN, SALTED, IN BAINE OR DRIED, EXCEPT OYSTERS, IIUSSELS, SNAILS AND SOUID 
~SfES ET COOUWGES, FRAI$, REFRIGERE$, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, AUTRES QUE HUITRES, MOULE$, ESCARGOTS ET WEICtiTIERE, FRISCH, GEKUEHLT, GETROCKIŒT, GESAllEN ODER IN SAlli.AIŒ, AUSG. AUSTERN, IIIESIIUSCHEUI, SCHNECIŒN UND KALAIIARE 
001 FRANCE 1268 132 433 69 639 14 1 i 001 FRANCE 2n6 420 1037 114 1146 53 6 5 003 NETHERLANDS 339 19 
1548 
198 121 003 PAY5-BAS 504 71 
134 
285 143 
004 FR GERMANY 1550 46 2 18 004 RF ALLEMAGNE 139 72 5 56 005 ITALY 58 
i 842 48 34 005 ITALIE 129 2 1 364 57 006 UTD. KINGDOM 783 58 
74 
006 ROYAUME-UNI 1438 438 579 53 007 IRELAND 332 
27 
258 007 IRLANDE 261 2 
133 
206 
009 GREECE 27 
4 
009 GRECE 135 2 
26 212 TUNISIA 566 562 212 TUNISIE 2842 2616 
220 EGYPT 37 
i 
37 17 j 220 EGYPTE 124 16 124 2s 65 400 USA 25 400 ETAT5-UNIS 106 
1000 W 0 R L D 5152 272 1123 2540 889 259 35 7 27 1000 M 0 N D E 8714 1098 4055 1097 1802 514 83 10 75 
1010 INTRA-EC 4392 252 481 2517 888 238 35 1 • 1010 INTRA-CE 5413 1009 1172 1037 1800 327 83 5 
75 1011 EXTRA-EC 760 20 662 23 1 21 6 27 1011 EXTRA-CE 3302 89 2883 60 3 187 5 
1020 CLASS 1 129 12 59 18 
i 
14 6 20 1020 CLASSE 1 385 62 133 32 1 111 5 41 
1030 CLASS 2 627 6 602 5 8 5 1030 CLASSE 2 2900 18 2749 27 2 73 31 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E).l.dba Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France 1 !lalla 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'El.l.dba 
0441 1!11.K AND CREAII, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEmNED 0441 I!I1.K AND CREAII, FRESH, NOT CONCENTRATED OR SWEETENED 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, FRAIS, NON CONCENTRES NI SUCRES IIJLCII UND RAHM, FRISCH, WEDER EINGEDICKT NOCH GEZUCIŒRT 
0441.11 FER11ENTED OR ACIDFIED llll.K (EQ YOGHOUR'IJ, WITH FAT CONTENT N.E. 1% 0441.11 FW!ENTED OR ACIDIFED llll.K (EQ YOGHOUR'I), WITH FAT CONTENT N.E. 1% 
LAITS FERIIENTES OU ACIDHS, IIATIERES GRASSëS IIAX. 1 % FERI!ENTIERTE ODER GESAEUERTE IIILCH, FETTGEHALT BIS 1 % 
001 FRANCE 17735 1029 
489i 
1074 196 15412 4 20 
19 
001 FRANCE 2607 887 
514 
903 97 884 7 29 
1i 002 BELG.-LUXBG. 15829 3565 i 7354 11388 002 BELG.-LUXBG. 3159 2573 i 61 1675 003 NETHERLANDS 11843 372 81 
24560 20 
1 003 PAY5-BAS 1795 89 29 
1632 3i 
1 
004 FR GERMANY 29104 
2 
2947 74 1503 88653 004 RF ALLEMAGNE 3002 i 380 79 880 810 006 UTD. KINGDOM 88878 4 19 006 ROYAUME-UNI 833 12 10 
1000 W 0 R L 0 183300 4988 7925 1148 32155 28303 107 88673 21 1000 M 0 ND E 11558 3551 950 982 1809 3239 174 839 12 
1010 INTRA-EC 183277 4988 7923 1148 32155 28303 88 88673 21 1010 INTRA-CE 11492 3551 934 982 1809 3239 126 839 12 
1011 EXTRA·EC 23 2 21 • 1011 EXTRA-CE 64 18 48 
0441.21 SKIIIMED III1.K, Dl PACKINGS OF IIAX. 2 LITRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 0441.21 SKIIIIIED III1.K, IN PACKINGS OF IIAX. 2 LITRES WITH FAT CONTENT N.E. 4% 
LAIT ECREIIE, EIIBALI.AGES 11AX.2 UTRES, IIAT.GRASSES IIAX.4% IIAGERIIILCH, UIISCII.ESSUNO BIS 2 UTER, FETTGEIW.T BIS 4 % 
001 FRANCE 27982 3555 4067 27635 2 345 001 FRANCE 9379 69i 1135 9208 2377 171 002 BELG.-LUXBG. 17229 196 9316 
35 
95 002 BELG.-LUXBG. 4314 60 
1i 
51 
003 NETHERLANDS 729 578 
100 352 2774 
116 003 PAY5-BAS 244 173 
2Ô 112 652 60 004 FR GERMANY 5327 1974 124 004 RF ALLEMAGNE 1301 437 72 
1000 WO R L D 51322 4133 4183 28183 12091 2009 6 717 1000 M 0 ND E 15261 864 1168 9380 3029 447 3 370 
1010 INTRA·EC 51322 4133 4183 28183 12091 2009 6 717 1010 INTRA-CE 15261 864 1168 9380 3029 447 3 370 
0441.25 llllJ( AND CREAI! Dl PACKINGS liAI 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 1% 0441.25 llllJ( AND CREAI! Il PACKINGS liAI 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 1% 
LAIT ENTIER ET CREIIE DE LAIT, EIIBAWGES IIAX. 2 UTRES, IIATIERES GRASSES IIAX. 1% VOWIR.CH UND IWIII, UIISCII.ESSUNO BIS 2 UTER, FETTGEIW.T 11AX. 1 % 
001 FRANCE 18749 1618 
14425 
12236 63 61 22 4749 001 FRANCE 7328 464 
468i 
4319 17 43 9 2456 
002 BELG.-LUXBG. 102764 19566 287 66429 
1140 
2057 002 BELG.·LUXBG. 34668 6173 93 22632 434 1089 003 NETHERLANDS 5282 3379 23 91 
20949 1i 
649 003 PAY5-BAS 2332 1476 12 34 
60s0 17 
376 
004 FR GERMANY 97490 
23 
13663 37922 24440 505 004 RF ALLEMAGNE 31958 à 4078 13560 7951 282 005 ITALY 283 155 32 23 
100 
50 005 ITALIE 112 57 11 7 
18i 
29 
007 IRELAND 100 
1217 25 
007 IRLANDE 181 
614 7 008 DENMARK 1242 008 DANEMARK 621 
038 AUSTAIA 2515 2515 038 AUTRICHE 1379 1379 
1000 WO R L D 228783 28317 28413 50655 87500 25664 134 34 8048 1000 M 0 ND E 78754 10135 8891 18090 28718 8436 208 18 4260 
1010 INTRA·EC 226073 25802 28338 50557 87498 25664 134 34 8048 1010 INTRA-CE 77302 6758 8867 18041 28718 8436 206 18 4260 
1011 EXTRA·EC 2593 2515 78 2 • 1011 EXTRA-CE 1403 1379 24 
1020 CLASS 1 2517 2515 2 . 1020 CLASSE 1 1379 1379 
1021 EFTA COUNTR. 2515 2515 . 1021 A EL E 1379 1379 
0441.31 SKIIIMED llllJ( IN PACKINGS liAI 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 0441.31 SKIIIIIED llllJ( Dl PACKINGS liAI 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 4% 
LAIT ECREIIE, EIIBALI.AGES DE PLUS DE 2 UTRES, IIATIERES GRASSES IIAX. 4% IIAGERIIILCH, Dl UIISCHUESSUNGEN UEBER 2 UTER, FETTGEIW.T BIS 4% 
001 FRANCE 15243 1193 
1723 
10382 49 3619 34 001 FRANCE 2598 137 21i 2001 35 425 15 002 BELG.-LUXBG. 39941 27787 222 10397 12i 002 BELG.-LUXBG. 4672 3090 3Ô 1358 24 003 NETHERLANDS 535 192 
767 52474 
003 PAY5-BAS 125 63 
120 6914 004 FR GERMANY 376601 
157 
323360 
323Ô 4294 004 RF ALLEMAGNE 61492 26 54458 35i 415 006 UTD. KiNGDOM 11861 4172 006 ROYAUME-UNI 991 199 
1000 WO R L D 444480 29329 2539 334159 67091 6978 58 4294 34 1000 M 0 ND E 69940 3318 344 56541 8504 800 5 415 15 
1010 INTRA·EC 444284 29329 2539 333963 87091 6978 58 4294 34 1010 INTRA-CE 69898 3318 344 56497 8504 800 5 415 15 
1011 EXTRA·EC 195 195 • 1011 EXTRA-CE 44 44 .. 
0441.35 llllJ( AND CREAI! Dl PACKINGS EX Z LITRES WITH FAT CONTENT NE 1% 0441.35 I!I1.K AND CREAIIII PACKINGS EX 2 LITRES WITH FAT CONTENT NE 1% 
LAIT ENTIER ET CREIIE DE LAIT, EN EIIBALI.AGES DE PLUS OE 2 UTRES. IIAnERES GRASSES IIAX. 1 % YOWIILCH UND IWIII, Dl UMSCHUESSUNGEN UESER 2 UTER, FETTGEIW.T IIAX. 1 % 
001 FRANCE 240636 38597 
13395 
194550 
3sS 
7369 120 001 FRANCE 88471 9215 
3719 
57221 96 1969 66 002 BELG.-LUXBG. 50564 36764 50 
1465 
002 BELG.-LUXBG. 13166 9336 15 455 003 NETHERLANDS 6039 4119 11 444 
2775 
003 PAY5-BAS 1848 1258 4 131 605 004 FR GERMANY 1017631 13152 1001682 22 
19052 
004 RF ALLEMAGNE 298172 3621 293940 6 
4525 007 IRELAND 19052 2350 007 IRLANDE 4525 679 008 DENMARK 2350 
2 59Ô 
008 DANEMARK 679 i 177 036 SWITZERLAND 600 036 SUISSE 178 
048 YUGOSLAVIA 1048 1048 048 YOUGOSLAVIE 217 217 
1000 WO R L D 1338262 81999 26690 1198397 3130 8858 19052 18 120 1000 M 0 ND E 387364 20538 7382 351707 701 2430 4525 17 68 
1010 INTRA-EC 1336420 81829 26688 1196727 3130 8856 19052 18 120 1010 INTRA-CE 386913 20487 7380 351307 701 2430 4525 17 66 
1011 EXTRA·EC 1843 170 2 1671 . 1011 EXTRA-CE 451 49 1 401 
1020 CLASS 1 1843 170 2 1671 . 1020 CLASSE 1 451 49 1 401 
1021 EFTA COUNTR. 795 170 2 623 . 1021 A EL E 234 49 1 184 
0441.80 llllJ( AND CREAI! WITH FAT CONTENT EX 1% 0441.10 I!I1.K AND CREAI! WITH FAT CONTENT EX 1% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, IIAnERES GRASSES > 1% IIJLCII UND RAHM, FETTGEIW.T > 1% 
001 FRANCE 33036 1454 
133 
18330 40 12292 66 854 001 FRANCE 48729 4998 
11!Ï 21389 98 20406 141 1697 002 BELG.·LUXBG. 598 394 37 34 002 BELG.-LUXBG. 1080 796 84 81 
71 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
0401.10 
003 NETHERLANDS 6674 81 
~ Fr'lrfRMANY 22fl~ 33 
~ :llJ>CA~~GDOM 2~ i 
008 DENMARK 1281 332 
8 
289 
87 
1 
~ ~~~1~LAND n: 2}~ 43 
1000 W 0 R L D 68547 2584 561 
1010 INTRA<C 68073 2313 519 
1011 EXTRA<C 478 271 43 
1020 CLASS 1 477 271 43 
1021 EFTA COUNTR. 451 271 43 
0402 MILX AND CREAII, PRESERVa), CONCBITRATED OR SWEETENED 
LAIT ET CREIIE OE LAIT, CONSERVES, CONCEIITRES OU SUCRES 
0402.11 IHEY, NOT CONTAINING ADOEO SUGAR 
LACTO.SERUII NON SUCRE 
001 FRANCE 147693 
002 BEL XBG. 3526 
003 NOS 52348 
004 ANY 77304 
006 DOM 9281 
007 IR ND 8226 
008 DENMARK 13133 
032 FINLAND 2855 
036 SWITZERLAND 175 
036 AUSTRIA 13060 
400 USA 984 
404 CANADA 1762 
804 NEW ZEALAND 518 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
331228 
311705 
19523 
19468 
16134 
23637 
458 
25776 
670 
448 
6125 
si 
12972 
70375 
57148 
13227 
13203 
13069 
34i 
8476 
291 
23 
190 
50 
4i 
20 
72 
9663 
9482 
181 
181 
41 
38558 
38397 
162 
162 
136 
33624 
292 
13681 
48266 
48221 
45 
45 
23 
1772 
289 
17 
2 
2158 
2158 
68670 
2691 
58133 
5055 
5900 
4565 
662 
1381 
312 
147627 
145040 
2567 
2557 
3 
6245 
738 
19275 
19275 
1 
1 
1 
18499 
13063 
2945 
299 
33 
1312 
2i 
120 
343 
36658 
36174 
484 
484 
21 
340 
8 
2688 
896 
115 
4114 
4114 
1 
1053 
13 
3352 
34 
160i 
51 
1590 
2 
18 
7722 
6110 
1612 
1611 
1590 
233 
233 
116 
3072 
4453 
3188 
1265 
1265 
1265 
0402.21 MILX AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO ADOEO SUGAR IN PACKINGS OF IIAX 2.5KG W1TH FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREIIE OE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBAWGES IIAX. 2,5KG, IIATIERES GRASSES IIAX.1,5% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WO R LD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
3216 
256 
570 
147 
175 
4437 
4432 
8 
138 
10 
2 
152 
151 
1 
7i 
20 
16 
142 
140 
3 
2388 
51 
70 
2509 
2509 
72 
163 
2s 
52 
312 
312 
428 
76 
29 
20 
553 
553 
65 
65 
86 
86 
88 
2183 
23 
836 
2150 
132 
33 
88 
5445 
5323 
122 
122 
122 
0402.23 MILX AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IIAX 2.5KG W1TH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREIIE OE LAIT, NON SUCRES,EN POUDRE OU GIIANIJI.ES, EN EIIBAWGES 11AX. 2,5 KG, IIATIERES GRASSES > 1,5 A 27 % 
639 
116 
444 
85 
265 
105 
68 
52 52 
393 
44 
1 
44 
245 
71 
32 
15 
101 
68 
394 
9 2s0 
1000 W 0 R L D 1831 102 482 543 404 18 251 
181~ ~~'Jà-5:~ 1~~ ig 482 ~ 40~ 1~ 251 
1020 CLASS 1 47 31 . 1 13 
1030 CLASS 2 62 52 10 
0402.21 MILX AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACJ(INGS OF IIAX 2.5KG W1TH FAT CONTENT EX 27% BUT NE Zl% 
LAIT ET CREIIE OE LAIT, NON SUCRES, EN POUDRE OU GIIANIJI.ES, EN EIIBAW.GES IIAX. 2,5KG, IIATIERES GRASSES > 27 A Z1 % 
002 BELG.-LUXBG. 391 22 23 346 
ggg ~~M'2~~DOM 2~~ 2S 1~ 51 
680 THAILAND 62 62 
1000 W 0 R L D 785 25 83 26 258 12 4 397 
25 
25 
72 
lm port Janvier - Décembre 1983 
13177 
39635 
148 
1120 
6429 
2194 
284 
750 
167 
s4 
2 
319 
40 
627 
17 
489 
94 
4 
1064 1000 M 0 N D E 113626 7004 847 
1064 1010 INTRA-CE 112798 8377 724 
• 1011 EXTRA-CE 827 627 123 
. 1020 CLASSE 1 825 627 123 
. 1021 A E L E 805 627 123 
0402 MILX AND CREAII, PRESERVED, CONCBITRATED OR SWEETENED 
55556 
55483 
74 
74 
54 
IIILCII UND RAIIII, HALTBAR GEIIACIIT, EINGEDICKT OOER GEZUCIŒRT 
0402.11 IHEY, NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
IIOUŒ,NICIIT GEZUCIŒRT 
58593 
439 
27851 
20556 
3759 
5162 
5654 
2161 
415 
950 
349 
605 
540 
127230 
122108 
5123 
5094 
3560 
10065 
205 
13662 
28i 
492 
2336 
ai 
914 
136 
28247 
27070 
1177 
1168 
1032 
34 
5152 
450 
19 
183 
155 
19 
1i 
94 
6188 
6041 
145 
145 
19 
14057 
213 
3937 
19477 
19429 
48 
48 
27 
3380 
482 
30 
4 
4077 
4077 
27245 
166 
14092 
1922 
3239 
2259 
i 
31i 
478 
310 
50072 
48952 
1119 
1102 
2 
12211 
1458 
34075 
34074 
1 
1 
1 
4880 
5700 
1037 
135 
31 
443 
&5 
3i 
93 
12503 
12313 
190 
190 
65 
782 
20 
639i 
1731 
244 
9317 
9315 
2 
669 
7 
2208 
104 
119i 
39 
1165 
i 
17 
5412 
4218 
1194 
1191 
1165 
834 
834 
2422 
1427 
998 
996 
996 
0402.21 IIILJ[ AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO AOOED SUGAR IN PACKINGS OF IIAX 2.5KG WITH FAT CONTENT NE 1.5% 
IIILCII UND RAIIII, NICIIT GEZUCIŒRT, Il PULVERFORII OOER GRANULERT, IN UIISCIIUESSUNGEN BIS 2,5KG, FETTGEHALT BIS 1,5 % 
190 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
421 003 PAY$-BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
817 1000 M 0 N D E 
815 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
5965 
507 
911 
198 
389 
8108 
8090 
19 
295 
14 
7 
2 
323 
318 
8 
126 
27 
5 
221 
215 
8 
4164 
85 
73 
4322 
4322 
78 
338 
46 
120 
562 
562 
1041 
24i 
49 
26 
1357 
1357 
2 
63 
128 
128 
236 
236 
236 
1662 
7 
502 
898 
54 
21s 
36 
3376 
3124 
253 
253 
253 
2 
1 
1 
040123 IIILJ[ AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IIAX 2.5KG WITH FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
IIILCH UND RAIIII, NICIIT GEZUCIŒRT, Il PULYERFORII OOER GRANULERT, Il UIISCIIUESSUNG BIS 2,5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27% 
001 FRANCE 1301 2 957 337 5 
1 ~ ~~~~it-_k!€8G. 1m 43 1~ 115 1oo0 3 
004 RF ALLEMAGNE 105 66 1i 22 
006 ROYAUME-UNI 899 19 
007 IRLANDE 232 222 
~ ~~~6~~~K 1~ 1o9 115 
8 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
4227 
3988 
238 
115 
124 
6 
2 
3 
3 
214 
43 
171 
62 
109 
1127 
1127 
843 
830 
13 
13 
1025 
1022 
2 
2 
52 
15 
37 
36 
2 
i 
880 
881 
881 
040121 IIILJ[ AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF IIAX 2.5KG WlTll FAT CONTENT EX 27% BUT NE Zl% 
IIILCH UND RAIIII, NICIIT GEZUCIŒRT, IN PULVERFORII OOER GRANULERT, Il UIISCIIIJESSUNG BIS 2KG, FETTGEHALT > 27 BIS Zl % 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
680 THAILANDE 
• 1000 M 0 ND E 
972 
117 
668 
166 
2117 50 
186 
188 
34 
39 
33 
37 
618 
778 51 28 
905 
80 
985 
54 
54 
1 
1 
2 
Valeurs 
140 
2114 
2114 
15 
240 
38 
15 
26 
200 
535 
534 
1 
1 
1 
385 
7 
537 
2 
937 
931 
8 
i 
12 
25 
14 
11 
11 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Menger. 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 ~hlan~ France 1 !tafia l NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 freland J Danmar1< j 'E~~~ba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmar1< 1 'E~~~ba 
0402.21 0402.21 
1010 INTRA-EC 683 25 
s3 28 223 12 4 397 • 1010 INTRA.CE 1818 50 181Ï 39 687 51 2 985 2 1011 EXTRA-EC 102 35 • 1011 EXTRA .CE 302 91 24 1 
1030 CLASS 2 95 62 32 1 . 1030 CLASSE 2 269 186 81 2 
0402.21 IIIIJ( AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG WITII FAT CONTENT EX 211% 0402.21 I!IIJ( AND CRW IN POWDER OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF MAX 2.5KG W1TH FAT CONTENT EX 211% 
LAIT ET CIIEIIE DE LAIT, NON SUCRES, EH POUDRE OU GRANULE$, EH EMBALLAGES lW. 2,5KG, IIATERES GRASSES > 211 % IIILCH UND RAHY, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG BIS 2,SKG, FETTGEHALT > 211 % 
1000 WO R L D 421 8 394 1 20 1000 M 0 ND E 132 1 20 92 2 3 1 13 1010 INTRA·EC 421 8 394 1 20 1010 INTRA.CE 130 i 20 92 2 3 i 13 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 2 
0402.31 IIILK AND CREAI! IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF O'IER 2.5KG WITII FAT CONTENT NE 1.5% 0402.31 l!llJ( AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WITII FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES,EH POUDRES OU GRANULES, EH EIIBAUAGES DE PLUS DE 2,5KG, IIATlERES GRASSES MAX 1,5% IIILCH UND RAHY, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNGEH UEBER 2,SKG, FETTGEIIALT BIS t,S% 
001 FRANCE 136470 46319 
1049 
28266 43223 18564 6 69 23 001 FRANCE 167496 69255 
1444 
32822 60607 4659 10 96 47 002 BELG.-LUXBG. 75276 55653 1659 16684 
10819 
103 
723 
128 002 BELG.-LUXBG. 110211 82576 2391 23369 
15293 
210 882 221 003 NETHERLANDS 102108 87894 494 793 231118 461 924 003 PAY5-BAS 149604 129778 753 779 79144 687 1432 004 FR GERMANY 468837 7135 167283 53717 93 8865 26 004 RF ALLEMAGNE 254081 4274 142583 15546 198 12297 39 005 ITALY 90 
6312 
28 
34té 
51 
17066 358 20Ô 11 005 ITALIE 108 9223 52 28o4 14 6265 438 218 42 006 UTD. KINGDOM 97216 m2 61940 14512 150 006 ROYAUME-UNI 114268 7954 87076 22200 230 007 fRELAND 72008 11226 45562 366 342 007 IRLANDE 109508 17389 68769 532 558 006 DENMARK 9533 1903 
1o4 
7373 1 256 008 DANEMARK 6513 2832 42 3255 2 424 038 SWITZERLAND 148 27 17 38 036 SUISSE 170 105 23 038 AUSTRIA 370 332 
24 2s 
038 AUTRICHE 644 613 li 6 2 3i 400 USA 149 100 400 ETAT5-UNIS 168 152 
404 CANADA 174 174 404 CANADA 141 141 
1000 WO R L D 962602 209765 16607 201439 406981 100539 15178 358 9898 1859 1000 M 0 ND E 913081 311924 14527 181398 322540 42305 23371 438 13585 2993 1010 tNTRA·EC 961561 209307 18479 201418 406575 100531 15177 358 9857 1859 1010 INTRA.CE 911796 311054 14477 181379 322241 42294 23368 438 13552 2993 
1011 EXTRA·EC 1043 459 128 21 387 8 1 39 • 1011 EXTRA-cE 1285 870 50 19 299 11 3 33 1020 CLASS 1 1009 459 128 21 382 39 • 1020 CLASSE 1 1261 870 50 19 287 2 33 1021 EFTA COUNTR. 587 359 104 21 65 38 • 1021 A EL E 886 718 42 19 76 31 
0402.33 I!IIJ( AND CREAI! IN POWDER OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF O'IER 2.5KG WITII FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 0402.33 l!llJ( AND CRW IN POWDER OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF O'IER 2.5KG WITII FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCREs,EH POUDRES OU GRANULES, EH EIIBAUAGES > 2,5KG, IIAT.GRASSES > 1,5 A 27 % IIILCH UND RANY, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 1,5 BIS 27 % 
001 FRANCE 47579 11662 
120 
7971 21865 5525 5 299 232 001 FRANCE 81719 21966 26:i 12793 35316 10693 17 425 509 002 BELG.-LUXBG. 9821 2494 588 4156 
2447 
953 66 270 1240 002 BELG.-LUXBG. 19289 5008 1261 7552 4072 2187 140 197 2821 003 NETHERLANDS 12846 5840 214 45 
11135 
244 1010 2786 003 PAY5-BAS 22744 10557 425 51 
23223 
276 760 6463 
004 FR GERMANY 19913 
s4 93 5333 606 1 1 1363 1381 004 RF ALLEMAGNE 41622 113 147 12174 1287 3 1 979 3808 005 ITALY 82 28 
3675 ti 222 2i 1s 005 ITALIE 176 63 631i s6 323 30 006 UTD. KINGDOM 5637 1687 6 1599 006 ROYAUME-UNI 9620 2850 14 3233 36 007 fRELAND 3107 195 1233 15 65 007 IRLANDE 5936 328 2202 20 153 
008 DENMARK 483 
1s 
174 1 308 008 DANEMARK 984 
2i 
256 2 706 
202 CANARY ISLES 235 220 
167 
202 CANARIES 384 363 
284 432 NICARAGUA 167 
178 
432 NICARAGUA 284 
400 473 GRENADA 178 i 473 GRENADA 406 2 804 NEW ZEALAND 156 155 804 NOUV.ZELANDE 132 130 
1000 W 0 R L D 100134 21934 477 13937 42820 8639 2972 284 2963 8108 1000 M 0 ND E 183429 40827 933 26279 75770 18189 6005 484 2390 14572 
1010 INTRA·EC 99269 21932 462 13937 42259 8603 2803 284 2983 6026 1010 INTRA.CE 182072 40822 912 28279 74861 18128 5719 484 2390 14497 
1011 EXTRA-EC 884 2 15 561 36 168 82 1011 EXTRA.CE 1358 5 22 909 81 286 75 
1020 CLASS 1 160 2 
1s 
155 22 1 . 1020 CLASSE 1 185 5 1 130 47 2 
1030 CLASS 2 588 406 167 . 1030 CLASSE 2 1084 21 779 284 
1031 ACP (63) 178 178 • 1031 ACP (63) 406 406 
04Q2.38 I!IIJ( AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF O'IER 2.5KG WITII FAT CONTENT EX 27% BUT NE 211% 0402.33 l!llJ( AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF O'IER 2.5KG WITII FAT CONTENT EX 27% BUT NE 211% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, EH POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,SKG, IIATERES GRASSES > 27 A 211 % IIILCH UND RAHY, NICIIT GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 27 A 211 % 
001 FRANCE 634 629 5 001 FRANCE 1312 1288 24 
002 BELG.-LUXBG. 105 46 105 9 22 002 BELG.-LUXBG. 139 9i 139 2i 003 NETHERLANDS 77 
1159 
003 PAY5-BAS 162 
282i 
50 004 FR GERMANY 1159 004 RF ALLEMAGNE 2821 
006 UTD. KINGDOM 105 105 
220 
006 ROYAUME-UNI 202 202 
472 007 fRELAND 547 327 007 IRLANDE 1022 550 
1000 WO R L D 2873 90 2326 9 226 22 1000 M 0 ND E 5748 178 1 5000 21 498 50 
1010 INTRA-EC 2672 90 2326 9 225 22 1010 INTRA.CE 5745 178 i 5000 21 496 50 1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA .CE 3 2 
0402.39 lllLK AND CREAIIIN POWDER OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF O'IER 2.5KG WITII FAT CONTENT EX 29% 0402.39 l!llJ( AND CRW IN POWDfll OR GRANULES WITII NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OF O'IER 2.5KG W1T11 FAT CONTENT EX 29% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRE$, EH POUDRE OU GRANULES, EH EMBALLAGES > 2,5KG, IIATERES GRASSES > 211% IIILCH UND RANY, NICHT GEZUCKERT, IN PULVERFORM ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > 2,5KG, FETTGEHALT > 211% 
001 FRANCE 426 364 
138 59 
23 16 23 001 FRANCE 1090 970 
322 18 
51 41 28 002 BELG.-LUXBG. 271 43 
40 2 18i 
31 
3 
002 BELG.-LUXBG. 539 88 
12s 7 372 
51 
003 NETHERLANDS 1142 160 
2 ts 3i 
756 003 PAY5-BAS 3501 478 6 4:i 30 2508 ti 004 FR GERMANY 278 31 174 
49 
25 004 RF ALLEMAGNE 828 84 583 
s6 82 006 UTD. KINGDOM 187 98 40 388 006 ROYAUME-UNI 236 129 51 12aS 007 fRELAND 389 1 007 IRLANDE 1287 1 
1000 WO R L D 2713 567 140 15 201 136 586 230 835 3 1000 M 0 ND E 7571 1536 328 43 281 317 1959 428 2668 11 
73 
74 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg. -LuxJ UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.~Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 11alia 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.MOa 
0402.39 0402.39 
1010 INTRA-EC 2706 567 140 15 201 135 580 230 835 3 1010 INTRA-CE 7524 1538 328 43 281 313 1918 428 2668 11 
1011 EXTRA-EC 7 1 8 • 1011 EXTRA-CE 48 5 43 
0402.42 IIIIJ( AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS Of IIAX UKG WITH FAT CONTEHT NE U% 0402.42 IIIIJ( AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS Of IIAX 2.5KG WITH FAT COH1tNT NE U% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE Il GIIANUI.ES, EN EIIBALI.AGES IIAX. 2,5 KG, IIATlERES GRASSES IIAX. 1,1% IIILCH UND RAIIII,NICHT GEZUCIŒRT,NICHT IN PUlVEM.,NICHT GRANUUEIIT,IN UIISCIIESSUNG IIAX.2,5 KG,FETTGEHALT IW.I,I% 
001 FRANCE 4619 6 100 74 3072 20 1453 001 FRANCE 4849 6 112 66 3100 15 1668 002 BELG.-LUXBG. 787 
a6 559 6126 17 114 002 BELG.-LUXBG. 2031 92 1782 5891 Hi 131 003 NETHERLANDS 102231 7412 17 
19533 
88573 003 PAYS-BAS 115842 7694 16 
21132 
102131 
004 FR GERMANY 30939 109 146 4196 37 6918 004 RF ALLEMAGNE 32921 308 177 4149 128 7027 
005 ITALY 699 8543 117 699 005 ITALIE 534 7887 63 534 006 UTD. KINGDOM 8660 006 ROYAUME-UNI 7950 
009 GREECE 167 167 
130 
009 GRECE 188 188 
175 647 U.A.EMIRATES 130 647 EMIRATS ARAB 175 
1000 WO R L D 148330 7418 234 312 31888 10342 130 117 55 97834 1000 M 0 ND E 184844 7700 438 339 34141 10055 175 83 147 111588 
1010 INTRA-EC 148192 7418 234 306 31888 10342 
130 
117 54 97833 1010 INTRA-CE 164463 7700 438 334 34141 10055 11s 83 148 111588 1011 EXTRA-EC 131 1 • 1011 EXTRA-CE 178 1 
1030 CLASS 2 130 130 . 1030 CLASSE 2 175 175 
*45 tr AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS Of IIAX 15KG WITH FAT CONTEHT EX U% BUT NE 1 0402.45 tr AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO AODED SUGAR IN PACKINGS Of IIAX UKG WITH FAT COH1tNT EX U% BUT NE 1 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE Il GRANULES, EN EIIBALI.AGES 11AX. 2,5 KG, IIATlERES GRASSES > 1,1% A 11% IIILCH UND RAH11, NICHT GEZUCIŒRT,NICHT IN PULVEM.NICHT GRANUUEIIT,IN UIISCIIJESSUNG IIAX.2,5 KG,FETTGEIIALT > 1,1% BIS 11% 
002 BELG.-LUXBG. 149 10 124 
27 
15 
2 18 
002 BELG.-LUXBG. 164 13 132 29 19 2 19 003 NETHERLANDS 17119 15766 
227 26051Ï 1306 003 PAY5-BAS 21338 19887 1 399 29540 1399 004 FR GERMANY 27709 348 1059 
171 
19 004 RF ALLEMAGNE 32235 1030 1245 
193 
20 
006 UTD. KINGDOM 393 222 006 ROYAUME-UNI 462 269 
1000 WO R L D 45387 15777 228 28419 374 2379 171 2 37 1000 M 0 ND E 54219 19901 1 400 29961 1059 2683 193 2 39 
1010 INTRA-EC 453B8 15777 227 28419 374 2379 171 2 37 1010 INTRA-CE 54218 19901 1 399 29961 1059 2683 193 2 39 
0402.41 IIIIJ( AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO AODED SUGAR IN PACKINGS OVER 15KG W1TH FAT CONTEHT NE 45% 0402.47 11ILK AND CREA11, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO ADDED SUGAR IN PACKINGS OVER UKG WITH FAT CONTEHT NE 45% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, IIATIERES GRASSES IIAX. 45%, NON REPR. SOUS Oolœ.~ ET 45 IIILCH UND RAHII, NICHT GEZUCKERT,NICHT IN PUlVEilf.NICHT GRANULIERT, FETTGEHALT BIS 45%, NJCHT IN 0402.42 U.45 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 16352 
387 18 
24 2 1749 
7o3 
38 14539 001 FRANCE 14200 229 4à 28 7 1072 1392 28 13065 003 NETHERLANDS 3596 108 
22454 
2330 
1 
50 003 PAY5-BAS 3697 149 
11145 
1844 
2 
43 
004 FR GERMANY 28823 4 825 35 5 5503 004 RF ALLEMAGNE 17077 16 691 25 18 5196 005 ITALY 55 18 
4427 23480 9579 33 005 ITALIE 126 18 202à 11401 4571 92 006 UTD. KINGDOM 37583 77 
1oo4 1s 
006 ROYAUME-UNI 18035 43 
2344 3à 008 DENMARK 1042 23 008 DANEMARK 2385 11 
1000 W 0 R L D 87521 469 862 168 26910 27584 1724 9817 1 20208 1000 M 0 ND E 55628 292 755 202 13195 14335 3753 459B 2 18498 
1010 INTRA-EC 87519 468 882 168 26910 27584 1723 9617 1 20208 1010 INTRA-CE 55618 288 754 202 13195 14335 3748 4598 2 18496 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 9 3 1 5 
0402.49 IIILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO AODED SUGAR IN PACKINGS OVER 15KG WITH FAT COH1tNT EX 45% 040149 IIILK AND CREAII, NOT IN POWDER OR GRANULES WITH NO AODED SUGAR IN PACKINGS OVER 15KG WITH FAT CONTEHT EX 45% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, NON SUCRES, NI EN POUDRE NI GRANULES, liA liERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 040142 ET 45 IIJLCH UND RAIIII, NICHT GEZUCIŒRT,NICHT IN PULVERF.NJCHT GRANUUERT, FETTGEIIALT > 45%, NICHT IN 040142 UND 45 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 228 1 30 345 197 001 FRANCE 290 1 96 659 193 003 NETHERLANDS 384 39 003 PAY5-BAS 729 70 
008 DENMARK 100 100 008 DANEMARK 290 290 
1000 WO R LD 868 1 30 17 348 114 360 1000 M 0 ND E 1449 1 98 19 683 58 812 
1010 INTRA-EC 868 1 30 17 348 114 360 1010 INTRA-CE 1449 1 98 19 683 58 812 
040150 IIIIJ( FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH ADDED SUGAR IN HERIIETICAUY SEALED COHTAINERS HOLDING 5DOG IIAX WITH FAT 040150 IIILK FOR INFANTS IN POWDER OR GRANULES WITH AODED SUGAR IN HERIIETICALLY SEALED COHTAINERS HOLDING 5DOG IIAX WITH FAT 
CONTENT EX 10% BUT NE 27% CONTEHT EX 10% BUT NE 27% 
~Mf~~IS;o:AA~~ SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN RECIPIENTS HERIIETIOUEII.fERIŒS, CONTENU 11AX. 5110 G, IIJLCH FUER SAEUGUNGE, GEZUCKERT, IN PUlVEMORII ODER GRANUUERT, IN LUF7DICHT VERSCHLOSSENEN BEHAELTNISSEN, INIIALT BIS 500 G, FETTGEHALT > 10 BIS 27% 
001 FRANCE 59 59 001 FRANCE 310 1 309 
002 BELG.-LUXBG. 142 
15 23 142 002 BELG.-LUXBG. 756 32 49 756 003 NETHERLANDS 277 
198 
239 003 PAY5-BAS 931 
696 2 
850 
036 SWITZERLAND 255 57 036 SUISSE 1006 308 
1000 W 0 R L D 754 19B 20 15 24 497 1000 M 0 ND E 3017 696 10 1 32 2 53 2223 
1010 INTRA-EC 499 
188 
20 15 24 440 1010 INTRA-CE 2011 &sé 10 1 32 2 53 1915 1011 EXTRA-EC 255 57 1011 EXTRA-CE 1008 308 
1020 CLASS 1 255 198 57 1020 CLASSE 1 1008 696 2 308 
1021 EFTA COUNTR. 255 198 57 1021 A EL E 1008 696 2 308 
0402.11 ~ ffl ~0~~ SPECIAL IIILK FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES W1TH AODED SUGAR IN PACKINGS Of IIAX UKG 0402.11 lllLK AND CR~ OTHER THAN SPECIAL IIILK FOR INFAHTs, IN POWDER OR GRANULES WITH AODED SUGAR IN PACKINGS Of IIAX 2.5KG 
WITH FAT CO NE 1.5% 
~ESCR.Rf 1~%LAIT, SF POUR NOURRISSONs, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBALI.AGES DE 11AX. 2,5KG, IIATIEIIES IIILCH UND RAIIII, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNO BIS 2,5KG, FETT· GEIIALT BIS 1,5% 
1000 W 0 R L D 129 17 39 28 30 17 • 1000 M 0 ND E 183 69 30 10 17 57 
1010 INTRA-EC 129 17 39 28 30 17 • 1010 INTRA-CE 183 69 30 10 17 57 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1ooo kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance t----r----,;----r---.----r----.---,----,----r----t Origine 1 provenance t----r----,,---..,----,----r----,----r----.---""T"""----1 
Nimexe 1 EUR 10 peutschiandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Halla 1 Nederlandl Betg.-luxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
0402.83 = ffl g~o~~UTS~~~IIILJt FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF lW 15KO 04UI3 = ~f ge"tn&rO~~UTSii~MILJt FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF lW 2.5KQ 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBAI.UGES lW. 2,5KO, IIAllERES 
GRASSëS >1,U 27% 
003 NETHERLANDS 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
148 
175 
175 
2 
2 
136 
138 
138 
25 
25 
04U69 IIJU( AND CREAM. OTHER TlWI SPECIAL IIJU( FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF lW 15KG 
WlTH FAT CONTENT EX 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBAI.UGES lW. 2,5KO, IIAllERES 
GRASSëS > 27 % 
1000 W 0 R L D 55 1 1 
1010 INTRA·EC 55 1 1 
0402.n IIJU( AND CBEA11. OTHER TlWI SPECIAL llllJt FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WlTH 
FAT CONTENT NE 1.5% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EIIBAI.UGES > 2,5KO, IIATIERES GRASSëS 
IW.1,5% 
1000 W 0 R L D 49 10 1 3 28 
1010 INTRA·EC 49 10 1 3 28 
0402.n IIJU( AND CREAM. OTHER TlWI SPECIAL IIILJt FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 715KG WlTH 
FAT CONTENT EX 1.5% BUT NE 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KG, IIA11ERES GRASSES 
>1,5 A27% 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
24 
824 
160 
8 2 816 
120 
1000 W 0 R L D 1010 8 37 2 936 2 25 
1010 INTRA-EC 1010 8 37 2 938 2 25 
1011 EXTRA·EC 1 1 
04U71 llllJt AND CR~ OTHER TlWI SPECIAL IIJU( FOR INFANTS, IN POWDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG WlTH 
FAT CONTENT EX 27% 
LAIT ET CREME DE LAIT, SF POUR NOURRISSONS, AVEC SUCRE, EN POUDRE OU GRANULES, EN EMBALLAGES > 2,5KO, IIAnERES GRASSES 
>27% 
1000 W 0 R L D 12 1 2 4 
1010 INTRA·EC 12 1 2 4 
1011 EXTRA-EC 
0402.11 IIILJt AND CRWI, NOT IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF lW 2.5KG WlTH FAT CONTENT NE t.S% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, EN EMBALLAGES lW. 2,5 KG, IIATlERES GRASSES lW. 1,5% 
001 FRANCE 571 239 
a6 77 244 6 003 NETHERLANDS 4956 3 67 620 428 
si 006 UTD. KINGDOM 61 
062 CZECHOSLOVAK 536 
1000 W 0 R L D 6300 243 88 145 20 868 454 81 
1010 tNTRA·EC 5645 242 88 144 13 868 435 61 
1011 EXTRA-EC 654 7 19 
1040 CLASS 3 628 
0402.12 llllJt AND CREAI!, NOT IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WlTH FAT CONTENT NE 45% 
LAIT ET CREME DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, IIAllERES GRASSES lW. 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
001 FRANCE 1152 6 
12i 
101 
776 
1044 1 
002 BELG.-LUXBG. 4597 2018 140 
71i 
1533 
18 003 NETHERLANDS 6460 1568 352 2560 
4276 
1150 
004 FR GERMANY 4983 
1456 
298 2 27 
005 ITALY 1824 i 357 10 597 006 UTD. KINGDOM 609 11 
1000 WO R L D 19691 5048 474 3099 5425 1m 2735 617 
1010 INTRA·EC 19664 5048 474 3099 5425 1m 2735 615 
1011 EXTRA·EC 27 2 
0402.99 llllJt AND CRW1, NOT IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG I'ITH FAT CONTENT EX 45% 
LAIT ET CREIIE DE LAIT, AVEC SUCRE, NI EN POUDRE NI GRANULES, IIAllERES GRASSES > 45%, NON REPR. SOUS 0402.81 
003 NETHERLANDS 69 44 
10 
9 
18 
10 
9 
9 
346 
365 
340 
25 
~~TUN~ 1ra~·~,flE"- FUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNG BIS 2,51(0, FETT· 
12 003 PAY5-BAS 421 375 
12 1000 M 0 N D E 487 7 375 39 
12 1010 INTRA-CE 487 7 375 39 
04U69 = ffl g~o~27%TIWI SPECIALIIILJt FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES I'ITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF lW 2.5KG 
IIILCH UND IWIM. -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCIŒRT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG BIS 2,5KO, 
FETTGEHALT > '11 % 
53 1000 M 0 N D E 
53 1010 INTRA-CE 
83 
83 
7 
7 
3 
3 
04Un ~C:r&&'}~,1~~ TlWI SPECIAL llllJt FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG W1TH 
=ra?s '11~ AUSGEN. FUER SAEUGLINGE, GEZUCIŒRT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > 2,5KO, FETT· 
8 1000 M 0 N D E 93 20 1 2 60 3 
6 1010 INTRA-CE 92 19 1 2 60 3 
04Un ~&moo~1~~UTT~CIAL IIJU( FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES I'ITH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG wmt 
IIJLCH UND IWIII. -AUSGEN.fUER SAEUGLINGE, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UMSCHUESSUNO > 2,5KO, FETT· 
GEHALT > 1,1 BIS 27% 
001 FRANCE 100 
003 PAY5-BAS 1605 
004 RF ALLEMAGNE 357 
98 
34 
2 
1592 
266 
• 1000 M 0 ND E 2064 
2081 
3 
13 
13 
132 
132 
2 
2 
1857 
1857 
3 
3 • 1010 INTRA-CE • 1011 EXTRA-CE 
04U71 ~C:r&&'}~II.J,flER TlWI SPECIALIIILJt FOR INFANTS, IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF 72.5KG W1TH 
=~":e MrM, -AUSGEN. FUER SAEUGLINGE·, GEZUCKERT, IN PULVERFORII ODER GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNG > 2,5KG, FETT· 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
48 
45 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
; 
04UI1 llllJt AND CRWI, NOT IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF lW 2.5KO WlTH FAT CONTENT NE t.S% 
IIILCH UND IWIM, GEZUCIŒRT, WEilER IN PULVERFORII NOCH GRANUUERT, IN UIISCHUESSUNO lW. 2,5 KG, FETTGEHALT BIS 1,5% 
5 001 FRANCE 1086 509 
122 
112 443 15 
3744 003 PAY5-BAS 7443 7 104 1009 576 
116 
527 
006 ROYAUME-UNI 116 
062 TCHECOSLOVAQ 508 
4407 1000 M 0 ND E 9356 517 122 217 25 1457 632 118 
3788 1010 tNTRA-CE 8731 516 122 216 17 1456 591 116 
619 1011 EXTRA-CE 622 8 1 41 
619 1040 CLASSE 3 572 
04Ut2 llllJt ANO CREAM, NOT IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG WlTH FAT CONTENT NE 45% 
IIILCH UND IWIM, GEZUCKERT, WEilER IN PULVERFORII NOCH GRANUUERT, FETTGEHALT BIS 45%, NICHT IN 0402.11 ENTHA.J.TEN 
9 001 FRANCE 881 25 1o4 120 3628 734 2 002 BELG.-LUXBG. 20229 8839 475 
1266 
7175 
15 101 003 PAY5-BAS 8837 2251 653 3260 
4152 
1288 
40 004 RF ALLEMAGNE 5040 
5097 
388 6 65 
1 005 ITALIE 6356 i 1216 38 645 006 ROYAUME-UNI 895 49 
151 1000 M 0 ND E 42363 16213 760 4244 9013 2088 8608 860 
151 1010 INTRA-CE 42333 16213 756 4244 9013 2088 8608 860 
• 1011 EXTRA-CE 30 2 
04U!I9 llllJt AND CRWI, NOT IN POIVDER OR GRANULES WlTH ADDED SUGAR IN PACKINGS OF OVER 2.5KG I'ITH FAT CONTENT EX 45% 
IIILCH UND IWIII, GEZUCIŒRT, WEilER IN PULVERFORII NOCH GRANUUERT, FETTGEHALT > 45%, NICHT IN 04UI1 ENTHA.I.TEN 
24 003 PAY5-BAS 126 83 
si 
57 
57 
13 
13 
12 
8 
21 
12 
8 
8 
300 
418 
390 
28 
46 
48 
48 
53 
53 
7 
7 
28 
28 
9 
5613 
so6 
6249 
5685 
564 
564 
8 
110 
39 
5 
163 
163 
42 
75 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Hertunfl 
Origine 1 provenance 
11402.19 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
0403 BUTTBI 
BEURRE 
Nlmexe 
91 
91 
0403.10 BUTTBI wmt FAT CONTENT NE 85% 
BEURRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE IIATIERES GRASSES DE 111AX.15 % 
25370 
14603 
128091 
70920 
2153 
44014 
57149 
49354 
108 
597 
242 
516 
44 
120 
60 
298 
10212 
275 
91242 
1000 W 0 R L D 495436 
1010 INTRA·EC 391684 
1011 EXTRA-EC 103762 
1020 CLASS 1 103244 
1021 EFTA COUNTR. 1468 
1030 CLASS 2 333 
1031 ACP (63) 298 
1040 CLASS 3 165 
0403.90 BUTTBI wmt FAT CONTENT EX 85% 
1707 
2984 
37008 
605 
721 
5628 
4920 
24 
2 
24Ô 
53841 
53574 
267 
267 
27 
1276 
26305 
6760 
673 
3374 
2479 
4156 
441 
124 
300 
20 
19 
45960 
45022 
939 
906 
865 
33 
2726 
645 
4467 
21747 
39 
664 
ts4 
100 
216 
120 
60 
30949 
30287 
650 
470 
470 
100 
BEURRE, TENEUR EN POIDS DE IIATIERES GRASSES DE PLUS DE 85 % 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 MEXICO 
1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
11554 
60845 
15113 
12346 
66 
960 
325 
83 
160 
881 
64 
102480 
101310 
1166 
1061 
178 
105 
0404 CHEESE AND CURD 
FROMAGES ET CAWBOTTE 
325 
2822 
5638 
20 
8805 
8805 
16211Î 
2002 
565 
22 
222 
57 
19100 
19085 
15 
2906 
10835 
368 
1784 
15914 
15893 
18 
18 
18 
12059 
7119 
8113 
649 
32177 
24773 
71 
50 
11Î 
44 
291Î 
2 
85383 
84962 
422 
119 
72 
298 
298 
5 
732 
25941 
3924 
15 
231 
4 
160 
754 
64 
31838 
30847 
990 
914 
160 
76 
44 
44 
7715 
34519 
32053 
165 
5391 
3574 
40 
9919 
275 
93883 
83488 
10195 
10195 
7538 
3062 
5935 
29 
279 
21 
127 
17008 
18883 
143 
129 
14 
877 
2438 
24679 
882 
20695 
39389 
34 
33 
91206 
180234 
88960 
91274 
91272 
34 
2 
39 
888 
329 
51 
261Î 
1575 
1575 
22 
22 
3IÎ 
80 
2312 
2430 
2430 
221Î 
608 
608 
0404.01 EIIMENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE IIOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
EIIMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS ET TETE DE IIOINE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
11332 
50 
344 
36091 
157 
1362 
5674 
43720 
8316 
159 
107297 
49371 
57923 
955 
7 
2 
31 
1344 
482 
7961 
620 
120 
11522 
2340 
9182 
12 
1 
5361 
126 
9394 
18 
18 
14952 
5501 
9451 
8435 
8 
~ 
11Î 
2363 
20583 
7126 
60786 
30710 
30073 
227 
20 
523 
2s:i 
21 
1086 
769 
317 
1552 
33IÎ 
7395 
2801Î 
4620 
533 
17248 
9285 
7981 
26 
3 
203 
822 
1 
1054 
231 
823 
20 
38 
38 
6 
1192 
1198 
1198 
5 
3297 
3228 
8531 
6531 
60 
1s0 
3 
60 
18 
301 
220 
81 
76 
lm port Janvier - Décembre 1983 
0402.99 
24 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA.(:E 
0403 BUTTER 
BUTTER 
148 
148 
0403.10 BUTTER wmt FAT CONTENT NE 85% 
BUTTER 11fT EINEII FETTGEHALT BIS 85 % 
265 
103 
1027 
173 
41 
001 FRANCE 88965 6233 
002 BELG.·LUXBG. 50405 10635 
003 PAY5-BAS 447642 132213 
~ WAti~LEMAGNE ~ 
006 ROYAUME-UNI 153930 
007 IRLANDE 205970 
008 DANEMARK 187317 114 
028 NORVEGE 201 
030 SUEDE 1319 
032 FINLANDE 533 
038 AUTRICHE 1251 
052 TURQUIE 104 
064 HONGRIE 294 
066 ROUMANIE 140 
346 KENYA 923 
400 ETAT5-UNIS 18029 
15 ggj ~g~~"EL~NDE 2~~g 
1758 1000 M 0 N D E 
1743 1010 INTRA.(:E 
15 1011 EXTRA.(:E 
15 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
1610869 
1347103 
263723 
262259 
3308 
1015 
923 
446 
0403.90 BUTTER wmt FAT CONTENT EX 85% 
1849 
2480 
20135 
17791 
58 
6 
191987 
191338 
850 
650 
63 
BUTTER 11fT EINEll FETTGEHAI.T UEBER 85 % 
9 001 FRANCE 
510 002 BELG.-LUXBG. 
442 003 PAY5-BAS 
87 004 RF ALLEMAGNE 
005 IT 
006R 
sà ~ g' 
038 su 
400 ET UNIS 
412 MEXIQUE 
1105 1000 M 0 N D E 
1105 1010 INTRA.(:E 
• 1011 EXTRA.(:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
0404 CHEESE AND CURD 
KAESE UND QUARK 
41953 
178949 
37750 
44754 
193 
3193 
1678 
265 
378 
1814 
177 
311296 
308753 
2533 
2277 
431 
256 
1409 
6642 
12831 
20925 
20925 
4235 
91201 
23370 
1958 
11403 
9481 
14019 
971 
280 
715 
44 
42 
157817 
155668 
2148 
2058 
1965 
90 
31762 
3678 
1176 
31 
606 
92 
37383 
37344 
39 
39 
9183 
1854 
15387 
74396 
132 
2400 
34:Ï 
219 
536 
294 
140 
105019 
103448 
1530 
1096 
1096 
6485 
19201 
611 
3564 
29923 
29860 
53 
53 
53 
42083 
24981 
24684 
1652 
113326 
86699 
232 
95 
34 
1o4 
923 
4 
297039 
295858 
1182 
244 
136 
923 
923 
14 
3044 
109253 
1362!Ï 
64 
762 
11 
378 
1557 
177 
128900 
128763 
2137 
1936 
378 
201 
84 
84 
27125 
117485 
75195 
564 
18078 
12529 
141 
17331Î 
498 
268995 
251159 
17938 
17836 
30800 
12525 
25992 
98 
1018 
ai 
2sS 
70817 
70515 
302 
286 
2 
2 
3166 
8184 
87184 
3334 
75126 
152116 
48 
60 
240226 
569464 
329128 
240335 
240333 
48 
2 
164 
2823 
1157 
116 
1586 
5847 
5845 
2 
2 
18 
18 
127 
262 
6511 
8900 
8900 
902 
123 
764 
1789 
1789 
0404.01 EMIIENTALER, GRUYERE, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS AND TETE DE MOINE, NOT GRATED OR POWDERED 
~~ GREYERZER, SBRINZ, BERGKAESE, APPENZEUER, FREIBURGER VACHERIN UND TETE DE MOINE, WEDER GERIEBEN NOCH Dl 
57 001 FRANCE 
i ~ ~f~~J_klfBG. 
219 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
11Î gg~ ~~~tr~5E 
17 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
312 1000 M 0 N D E 
277 1010 INTRA.(:E 
35 1011 EXTRA.(:E 
40267 
188 
1020 
122506 
527 
3924 
17075 
215202 
24100 
291 
425382 
188590 
258781 
3923 
33 
7 
to4 
3848 
626 
42187 
848 
232 
51804 
7913 
43891 
42 
2 
17180 
423 
41983 
38 
40 
59753 
17847 
42108 
29523 
30 
6 
m37 
18 
7312 
104983 
21489 
241234 
107439 
133783 
759 
73 
1511 
1262 
19 
3692 
2344 
1348 
5453 
1oo0 
23750 
9065 
20538 
1700 
81508 
30204 
31303 
92 
10 
850 
3879 
3 
4838 
952 
3884 
77 
7 
175 
175 
2 
23 
4687 
4713 
4713 
8 
6004 
5583 
11595 
11595 
209 
1 
655 
IÎ 
300 
24 
1197 
865 
332 
Valeurs 
42 
42 
1153 
389 
3887 
780 
163 
41 
6935 
6893 
42 
42 
43 
2362 
1242 
277 
193 
4117 
4117 
231 
4 
816 
64 
70 
1185 
1051 
134 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmarl< 1 "E'-'-clba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 · ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmarl< 1 "E'-'-clba 
*01 *01 
1020 CLASS 1 57728 9062 9411 30073 282 7961 823 81 35 1020 CLASSE 1 256403 43659 42021 133783 1287 31303 3884 332 134 
1021 EFTA COUNTR. 57710 9062 9411 30073 264 7961 823 81 35 1021 A EL E 256384 43658 42021 133783 1269 31303 3884 332 134 
1040 CLASS 3 159 120 18 21 • 1040 CLASSE 3 291 232 40 19 
04M.20 GURUS HERB CHEESE (SCII\VASZIGER) 04M.20 GURUS HERB CHEESE (SCHWABZIGEA) 
FROMAGES OE GLARIS AUX HERBES DIT SCHABZIGEA GLARNER KRAEU1ERKAESE(SOG.SCHABZIGER) 
004 FR GERMANY 44 
125 
22 18 
100 
4 004 RF ALLEMAGNE 140 483 73 52 244 13 2 036 SWITZERLAND 281 56 036 SUISSE 968 241 
1000 WO R L D 362 125 78 31 100 13 1 5 8 1000 M 0 ND E 1201 483 316 87 244 48 3 8 12 
1010 INTRA·EC 78 12s 22 30 10Ô 13 i 5 8 1010 INTRA-CE 228 48:Ï 75 83 244 48 2 8 12 1011 EXTRA·EC 282 58 • 1011 EXTRA-CE 870 241 2 
1020 CLASS 1 282 125 56 100 1 . 1020 CLASSE 1 970 483 241 244 2 
1021 EFTA COUNTR. 281 125 56 100 1021 A EL E 968 483 241 244 
04D4.30 BLUE-VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWOERED *30 BLUE·VEINED CHEESE, NOT GRATED OR POWOERED 
FROMAGES A PATE PERSILlEE, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE KAESE IIIT SCHI!.IMELBILDUNG Ill TEIG, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORII 
001 FRANCE 1678 665 
1 
42 106 573 193 1 92 6 001 FRANCE 9492 3868 
:i 149 587 3626 1010 6 208 38 002 BELG.-LUXBG. 28 1 18 
70 
8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 127 6 76 
302 
41 1 003 NETHERLANDS 83 12 
1498 94 988 251 
003 PAY5-BAS 315 11 
4825 391 5295 
2 
004 FR GERMANY 4033 
1407 
1061 34 107 004 RF ALLEMAGNE 15232 
6125 
3614 127 162 811Î 
005 ITALY 4697 2181 104 276 518 34 204 7 005 ITALIE 19783 9118 450 1138 2066 1a:i 859 27 006 UTD. KINGDOM 264 18 71 
562 
7 6 3340 128 45:i 006 ROYAUME-UNI 643 102 154 1865 35 32 1294CÏ 137 008 DENMARK 7891 2801 206 260 234 35 008 DANEMARK 32968 13851 862 957 792 154 1547 
1000 WO R L D 18698 4892 3537 2102 588 1192 5047 70 553 717 1000 M 0 ND E 78611 23953 13782 6839 2497 6017 21356 343 1393 2431 
1010 INTRA·EC 18671 4892 3532 2102 588 1192 5047 70 531 717 1010 INTRA-CE 78565 23952 13762 6839 2497 6017 21356 343 1368 2431 
1011 EXTRA·EC 26 5 21 • 1011 EXTRA-CE 48 1 20 25 
*40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDEAED 04GI.40 PROCESSED CHEESE, NOT GRATED OR POWDEAED 
FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE SCHMEI.ZKAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYEAFORII 
001 FRANCE 8544 2744 990 828 1857 1243 1187 8 230 447 001 FRANCE 34099 12685 3011Î 3757 4598 5886 4567 32 935 1639 002 BELG.-LUXBG. 15793 66 9500 21 
581 
5193 3 
5 
20 002 BELG.-LUXBG. 53518 230 33168 84 
1509 
16940 10 1 67 
003 NETHERLANDS 2830 1489 138 81 665 279 128 129 003 PAY5-BAS 8407 2954 335 286 1821Î 680 326 15 302 004 FR GERMANY 25848 
149 
2614 15437 3723 2413 410 184 402 004 RF ALLEMAGNE 79639 
527 
7842 45808 12806 7957 1330 624 1444 
005 ITALY 1101 367 1 199 375 
539 
7 3 005 ITALIE 3274 966 2 702 1041 
1474 
21 15 006 UTD. KINGDOM 758 26 18 28 143 
1416 
1 3 006 ROYAUME-UNI 2091 78 131 41 347 
4572 
4 16 007 IRELAND 1434 
161 
18 
2CÏ 3:i 4:i 19 34 007 IRLANDE 4625 640 52 56 1 13CÏ a4 008 DENMARK 398 3 85 008 DANEMARK 1534 13 141 312 151Î 
028 NO AV 28 
213 
9 19 028 NORVEGE 108 
471Î 1 29 78 032 FI D 534 
125 270 151 
318 
223 1 9 
3 032 FINLANDE 1030 466 1047 62!Î 544 917 7 45 8 036S LAND 3884 2512 559 34 036 SUISSE 13571 8265 2078 117 
038A lA 3978 12 2356 
193 
155 1381 74 038 AUTRICHE 9255 41 5112 
349 
370 3523 1 208 
040 PORTUGAL 193 040 PORTUGAL 349 
604 LEBANON 96 96 604 LIBAN 107 107 
1000 WO R L D 65544 4796 4431 30945 3115 6977 12558 1108 446 1168 1000 M 0 ND E 209932 17685 13435 96930 7956 24417 40535 3263 1654 4057 
1010 INTRA-EC 58734 4636 4148 25884 2636 5932 10948 1107 427 1036 1010 INTRA-CE 185282 17112 12358 83075 6790 21380 36069 3258 1600 3642 
1011 EXTRA·EC 8812 162 283 5081 479 1045 1610 1 19 132 1011 EXTRA-CE 24650 573 1077 13855 1167 3037 4466 7 53 415 
1020 CLASS 1 8667 162 271 5081 350 1041 1610 1 19 132 1020 CLASSE 1 24441 573 1053 13855 998 3021 4466 7 53 415 
1021 EFTA COUNTR. 8621 137 271 5081 344 1041 1604 1 10 132 1021 A EL E 24320 506 1053 13855 979 3021 4439 7 45 415 
1030 CLASS 2 141 12 129 • 1030 CLASSE 2 193 24 169 
•sz FRANA, PARIIIGJANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWOERED WITH FAT CONTENT NE 40% ANO WATEA CONTENT NE 47% *52 FRANA, PARIIIGIANO REGGIANO, NOT GRATED OR POWDEAED WITH FAT CONTENT NE 40% ANO WATEA CONTENT NE 47% 
GRANA, PARIIIGIANO-REGGIANO, NI RAPES NI EN POUDRE, MATIERES GRASSES lW. 40%, TENEUR D'EAU lW. 47% GRANA, PARMIGIANO REGGIANO, WEDER GEAIEBEN NOCH IN PULVERFORII, FETTGEHALT lW. 40%, WASSERGEHALT lW. 47% 
005 ITALY 2158 530 820 128 383 273 1 5 18 005 ITALIE 15890 3950 6022 974 2600 1971 10 35 128 888 DENMARK 75 3 2 70 008 DANEMARK 295 9 9 2 2 273 GREE CE 99 99 009 GRECE 393 393 
1000 W 0 R L D 2363 846 820 139 387 275 2 5 89 1000 M 0 ND E 16735 4430 6022 1020 2827 1988 13 35 400 
1010 INTRA·EC 2350 635 820 138 386 275 2 5 89 1010 INTRA-CE 16676 4378 6022 1015 2825 1988 13 35 400 
1011 EXTRA·EC 14 12 1 1 • 1011 EXTRA-CE 59 52 5 2 
0404.51 FlORE SAROO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT NE 47% 0404.51 FlORE SAROO, PECORINO, NOT GRATED OR POWDEAED WITH FAT CONTENT NE 40% ANO WATEA CONTENT NE 47% 
FlORE SAROO, PECORINO, NI RAPES NI EN POUDRE, IIATIERES GRASSES lW. 40%, TENEUR D'EAU MAX. 47% FlORE SAROO, PECORINO, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULYERFORII, FETTGEHALT lW. 40%, WASSEAGEHALT lW. 47% 
004 FR GERMANY 76 45 4 72 9:i 11Î 1 44 004 RF ALLEMAGNE 237 200 22 214 1 106 6 1 005 ITALY 1842 280 1361 005 ITALIE 10285 1648 7447 523 274 
1000 WO R L D 1967 45 286 1478 95 18 1 44 1000 M 0 ND E 10587 281 1674 7715 529 107 6 1 274 1010 INTRA·EC 1967 45 286 1478 95 18 1 44 1010 INTRA-CE 10586 281 1674 7715 529 108 6 1 274 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 2 2 
0404.59 CHEESE, NOT GRATED OR POWOERED, FAT CONTENT lW 40%, WATEA CONTENT lW 47%, NOT WlTHIN *01-57 *59 CHEESE, NOT GRATED OR POWOERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATEA CONTENT lW 47%, NOT WlTHIN 04G1.01-57 
77 
78 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her11unfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her11unfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France j_ Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmar11 1 "&>.Oba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlar1 France 1 Hall a _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmar11 1 "H>.Oba 
0404.59 FIIOIIAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, IIATIERES GRASSES 11AX. 40%, TENEUR D'EAU IIAX. 47%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A SI 0404.59 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH Dl PULYERFORII, FETTGBIALT IIAX. 40%, WASSERGBIALT IIAX. 47%, NICIIT 1111404.01 BIS SI ENTHALTEN 
001 FRANCE 793 17 544 739 9 22 2 4 1 6 001 FRANCE 2814 96 1440 2567 35 96 10 8 1 1 003 NETHERLANDS 680 8 102 23 7 12 2 003 PAY5-BAS 1857 24 314 31 21 32 6 2 24 004 FR GERMANY 1461 
16 
2 1386 2 2 1 43 004 RF ALLEMAGNE 3903 
101 
7 3693 9 3 4 150 
005 ITALY 156 91 20 5 6 
71Ï 4i 18 005 ITALIE 1000 615 117 26 39 1aS 
1 101 
006 UT DOM 128 3 
164 
006 ROYAUME-UNI 327 16 2 290 124 007 1 175 36 11 56 007 IRLANDE 305 1 10Ô 15 i 202 008D K 159 
9 
21 46 35 008 DANEMARK 442 26 112 92 028 N AY 202 
65 
145 13 028 NORVEGE 326 22 
165 
180 32 
038A TRIA 65 038 AUTRICHE 165 
1000 W 0 R LD 3982 87 838 2383 305 37 245 85 86 136 1000 M 0 ND E 11618 324 2066 7023 577 154 528 200 229 515 
1010 INTRA-EC 3578 50 838 2285 98 37 231 85 51 123 1010 INTRA-CE 10781 283 2083 6684 293 154 489 199 137 479 
1011 EXTRA-EC 390 17 2 101 207 14 35 14 1011 EXTRA-CE 789 81 5 272 285 37 1 92 36 
1020 CLASS 1 369 17 1 95 207 14 35 . 1020 CLASSE 1 734 61 3 255 285 37 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 273 14 1 85 145 13 35 • 1021 A EL E 520 47 3 165 180 32 1 92 
04QCJ1 CHEDDAR, NOT GRATED OR POWDERED WlTH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE n% 11404.11 CHEDDAR, NOT GRATED OR PO'It'DERED WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE n% 
CHEDDAR, NI RAPE NI EN POUDRE CHEDDAR, WEDER GERIEBEN NOCH Dl PULVERFORII 
001 FRANCE 1853 9 18 1 9 1808 
4 
4 4 001 FRANCE 4872 40 44 2 37 4717 
11 
16 16 
002 BELG.-LUXBG. 2159 8 385 1676 398 323 1749 1oB i 002 BELG.-LUXBG. 5987 24 1021Ï 43oiÏ 1027 843 4925 2aS 23 003 NETHERLANDS 9458 19 
1073 
6940 
72 
003 PAY5-BAS 25580 52 2940 19040 mi 004 FR GERMANY 22645 
1235 
2497 5819 4085 8995 103 21 004 RF ALLEMAGNE 57117 333Ci 6216 14335 10028 23080 277 65 006 UTD. KINGDOM 9410 1754 492 1733 1583 
4106i 
1899 708 6 006 ROYAUME-UNI 23859 4355 1226 4387 4414 
114650 
4894 1224 29 
007 IRELAND 41154 1 22 63 11 1i 6 57 2 007 IRLANDE 114794 4 56 146 27 s5 24 49 8 008 DENMARK 5343 160 111 4983 3 008 DANEMARK 14251 330 203 13480 13 060 POLAND 420 20 400 
soi 060 POLOGNE 444 34 410 1392 366 MOZAMBIQUE 507 
2 2 mi 113 366 MOZAMBIQUE 1392 li mi 125 400 USA 313 21 400 ETATS-UNIS 390 
1 
82 
404 CANADA 2874 
1107 73 
2874 
3i 
404 CANADA 10917 3443 195 10916 25 BOO AUSTRALIA 3105 336 1894 BOO AUSTRALIE 8988 830 5325 804 NEW ZEALAND 12195 3513 43 7308 993 804 NOUV .ZELANDE 29698 m2 114 19483 1499 
1000 W 0 R L D 111531 8117 5000 8067 4048 8001 78149 1980 2127 44 1000 M 0 ND E 298496 15128 12490 20059 9537 15390 217115 5105 3519 153 
1010 INTRA-EC 92038 1447 4658 8067 3328 5998 65535 1980 983 44 1010 INTRA-CE 246503 3818 11855 20059 8585 15378 179892 5105 1858 153 
1011 EXTRA-EC 19494 4870 342 721 3 12814 1144 • 1011 EXTRA-CE 51993 11310 835 952 12 37224 1860 
1020 CLASS 1 18536 4630 341 311 3 12107 1144 • 1020 CLASSE 1 50081 11238 831 508 12 35832 1660 
1030 CLASS2 518 4Ci 1 10 507 . 1030 CLASSE 2 1429 72 3 34 1392 1040 CLASS 3 440 400 . 1040 CLASSE 3 482 410 
11404.77 FRESH CHEESE (CREAII CIIEESë) AND CURD, WlTH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE n% 11404.77 FRESH CHEESE (CRW CIIEESë) AND CURD, WITH FAT CONTENT NE 40% AND WATER CONTENT EX 47% BUT NE n% 
FROMAGES FRAIS ET CAWBOTTE, IIATIERES GRASSES 11AX. 40%, TENEUR D'EAU > 47 An% FRISCIIKAESE UND QUARK, FETTGBIALT SIS 40%, WASSERGBIALT > 47 BIS n% 
001 FRANCE 818 12 
1 
557 180 5 19 4 41 001 FRANCE 2203 51 
3 
1524 409 14 62 17 126 
003 NETHERLANDS 490 1 
114 13 
379 
3 4 i 
109 003 PAY5-BAS 656 6 
320 3i 
334 2 
10 4 
311 
004 FR GERMANY 459 
1i 
2 1 321 004 RF ALLEMAGNE 1342 
7IÏ 8 2 14 947 005 ITALY 28 9 
1 2 
2 005 ITALIE 131 43 1 2 
6 2 
7 
006 UTD. KINGDOM 72 69 6 1 115 006 ROYAUME-UNI 116 1 108 15 3 2 315 008 DENMARK 137 5 10 
13 
008 DANEMARK 386 14 36 43 068 BULGARIA 408 395 068 BULGARIE 793 750 
1000 WO R L D 2502 34 143 878 13 583 9 34 20 1010 1000 M 0 ND E 5887 151 280 1859 37 758 32 113 68 2573 
1010 INTRA-EC 2068 31 136 676 13 581 9 34 7 599 1010 INTRA-CE 4958 138 263 1859 37 749 32 113 23 1744 
1011 EXTRA-EC 436 3 7 2 13 411 1011 EXTRA-CE 909 13 17 7 43 829 
1040 CLASS 3 408 13 395 1040 CLASSE 3 793 43 750 
04QCJ1 ASIAGO, CACIOCAYALLO, PROVOI.ONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 04Q4J1 ASIAGO, CACIOCAYW.O, PROVOI.ONE, RAFUSANO NOT GRATED OR POWDERED 
ASIAGO, CACIOCAYALLO, PROVOI.ONE, REGUSANQ, NI RAPES NI EN POUDRE ASIAGO, CACIOCAYALLO, PROVOI.ONE, RAGUSANO, WEDER GERIEBEN NOCH Dl PULVERFORII 
001 FRANCE 62 1 
15 801 
33 1 27 001 FRANCE 251 5 4i 2245 146 3 97 002 BELG.-LUXBG. 850 17 
981 
7 10 002 BELG.-LUXBG. 2406 52 
2736 
24 38 
003 NETHERLANDS 1193 5 186 
9 1 20 
21 003 PAY5-BAS 3223 15 423 2i 2 sei 53 004 FR GERMANY 57 28i 432 1 26 004 RF ALLEMAGNE 155 1464 2085 3 2 73 005 ITALY 1008 16 201 66 6 005 ITALIE 4991 94 980 322 1 45 007 IRELAND 44 
1 11Ï 44 007 IRLANDE 162 1 4 1 44 162 008 DENMARK 54 35 008 DANEMARK 136 86 
1000 W 0 R L D 3316 310 648 831 1226 93 19 20 169 1000 M 0 ND E 11456 1538 2600 2380 3880 399 55 51 553 
1010 INTRA-EC 3292 310 634 831 1216 83 19 20 169 1010 INTRA-CE 11394 1538 2559 2380 3861 397 55 51 553 1011 EXTRA-EC 25 15 10 • 1011 EXTRA-CE 62 41 19 2 
04Q4.13 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTI, IIARIBQ, WISOE NOT GRATED OR POWDERED 11404.13 DANBO, EDAM, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTI, IIARIBO, SAMSOE NOT GRATED OR POWDERED 
DANBOE, EDAM, FONTAL, FONTIHA, FYNBO, GOUDA, HAYARTI,IIARIBO, SAMSOE, NI RAPES NI EN POUDRE DANBO, EDAIIER, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTI, IIARIBO, SAMSOE, WEDER GERIEBEN NOCH Dl PULVERFORII 
001 FRANCE 3989 2199 63 427 26 985 240 2 4 106 001 FRANCE 13753 7425 179 1071 74 3692 1085 7 19 380 002 BELG.-LUXBG. 567 23 1 386 38683 22 64i s3 72 002 BELG.-LUXBG. 1452 64 4 901 102891 60 1469 159 244 003 NETHERLANDS 206290 118966 25041 2935 535 15045 4920 003 PAY5-BAS 531876 299351 67979 7623 13oiÏ 38360 14044 004 FR GERMANY 37302 
72 
349 31171 291 1041 205 3710 004 RF ALLEMAGNE 95422 
225 
966 78915 806 2390 419 10618 005 ITALY 228 133 
152 
3 9 
70 6 11 005 ITALIE 726 429 369 15 31 211Ï 14 26 006 UTD. KINGDOM 330 
1771 
100 
20 
2 006 ROYAUME-UNI 862 
4612 
2 251 
s3 8 007 IRELAND 1831 
133 8125 
19 
2174 1 
21 007 IRLANDE 4748 
369 22647 
30 
5629 i 53 008 DENMARK 30296 14418 115 4815 515 008 DANEMARK 80698 3B007 270 12366 1403 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
0404.13 0404.13 
028 NORWAY 434 57 
s2 34 i 182 161 028 NORVEGE 754 69 187 46 3 436 203 036 SWITZERLAND 107 47 
13 
7 
5 2i 
036 SUISSE 426 219 
27 
17 
10 36 038 AUSTRIA 87 43 5 
154 i 
038 AUTRICHE 168 86 9 
19i 064 HUNGARY 212 1 56 064 HONGRIE 355 1 
219 
163 
804 NEW ZEALAND 261 39 222 804 NOUV.ZELANDE 273 54 
1000 WO R L D 282103 137638 25794 42682 1522 42238 21381 721 699 9432 1000 M 0 ND E 731868 350115 70157 110318 3441 113288 54793 1701 1081 26974 
1010 INTRA·EC 280846 137448 25720 42662 1245 42235 21193 721 287 9355 1010 INTRA.CE 729577 349684 69923 110269 2987 113293 54345 1701 810 28775 
1011 EXTRA·EC 1249 188 74 13 277 1 188 431 n 1011 EXTRA-CE 2268 431 233 27 454 3 448 471 199 
1020 CLASS 1 962 187 70 13 52 1 188 430 21 1020 CLASSE 1 1717 430 217 27 65 3 448 471 36 
1021 EFTA COUNTR. 694 146 70 13 46 1 187 208 21 1021 A EL E 1429 3n 217 27 71 3 446 252 36 
1030 CLASS 2 72 
i 
1 71 
i 
. 1030 CLASSE 2 181 
i 
3 178 
1&3 1040 CLASS 3 216 4 154 56 1040 CLASSE 3 368 13 191 
0404.14 ESROII, ITAUCO, IŒRNHEII, SAINT-HECTAIRE, SAINT.PAULIN, TALEGGtO NOT GRATEO OR POWDERED 0404.14 ESROII, ITAUCO, IŒRNIIEII, SAINT-HECTAIRE, SAINT.PAUUN, TALEGGIO NOT GRATEO OR POWDERED 
ESROII, ITALICO, IŒRNIŒII, SAINT-HECTAIRE, SAINT.PAULIN, TALEGGtO, NI RAPES Nt EN POUDRE ESROII, ITALICO, IŒRNIIEII, ST.NECTAIRE, ST.PAULIN, TALEGGtO, WEDER GERJEBEN NOCH IN PULYERFORM 
001 FRANCE 5991 3932 
739 
187 4 1380 410 78 001 FRANCE 24450 16463 
2347 
473 22 5760 1531 181 
002 UXBG. 799 206 i 59 229 1 002 BELG.-LUXBG. 2541 1 4 191 sgs 2 003 LANDS 451 16 i 003 PAYS..BAS 1395 750 44 2 i 004F MANY 84 
73 
8 73 
18 
2 4 004 RF ALLEMAGNE 236 302 25 196 a6 9 5 005 1 LY 468 172 
17 
114 87 005 ITALIE 1797 631 46 448 313 i 17 008 DENMARK 7802 7489 184 2 63 47 008 DANEMARK 23433 22456 584 9 196 141 
1000 WO R LD 15611 11700 1127 279 
·U ·1789 548 5 82 • 1000 M 0 ND E 53924 39992 3875 720 309 7009 1995 24 200 1010 INTRA·EC 15601 11700 1118 278 1789 548 5 82 • 1010 INTRA.CE 53881 39992 3633 719 309 7009 1995 24 200 
1011 EXTRA·EC 9 9 • 1011 EXTRA-CE 43 43 
.• 
0404.15 CAHTAL, NOT GRATEO OR POWDERED 0404.65 CAHTAL, NOT GRATEO OR POWDERED 
CAHTAL, Nt RAPE NI EN POUDRE CAHTAL, WEDER GERIEBEN NOCif IN PULYERFORM 
001 FRANCE 30 19 11 001 FRANCE 104 63 1 39 1 
1000 WO R L D 92 19 1 1 31 40 • 1000 M 0 ND E 249 63 4 3 93 85 1 
1010 INTRA·EC 92 19 1 1 31 40 • 1010 INTRA.CE 248 63 3 3 93 85 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
0404.17 RICOTTA, SALTEO NOT GRATEO OR POWDERED 0404.17 RICOTTA, SALTEO NOT GRATED OR POWDERED 
RICOTTA SALEE, NI RAPEE Nt EN POUDRE RICOTTA, GESAIZEN, WEDER GERIEBEN NOCif IN PULYERFORM 
005 ITALY 311 159 129 22 1 005 ITALIE 834 489 316 26 3 
1000 WO R L D 364 159 133 3 22 1 3 43 1000 M 0 N 0 E 1084 491 331 8 26 3 7 1 199 
1010 INTRA·EC 360 159 130 3 22 1 2 43 1010 INTRA.CE 1051 491 320 8 28 3 5 1 199 
1011 EXTRA·EC 4 3 1 • 1011 EXTRA-CE 13 11 2 
0404.89 FETA, NOT GRATEO OR POWDERED 0404.88 FETA, NOT GRATEO OR POWDERED 
FETA, NI RAPE Nt EN POUDRE FETA, WEDER GERIEBEN NOCif IN PULYERFORM 
001 FRANCE 432 284 
17 4 3 13 1 131 001 FRANCE 1579 1184 42 9 14 56 4 341 002 BELG.·LUXBG. 61 25 
1o:i j 15 002 BELG.-LUXBG. 152 65 228 17 36 003 NETHERLANDS 1884 139 13 4 126 13 1602 003 PAYS..BAS 4579 304 30 10 359 10 4000 004 FR GERMANY 2401 
1oa0 
187 55 2 
i 
2014 004 RF ALLEMAGNE 5984 
2849 
545 143 5 
3 
4892 
008 DENMARK 4675 15 13 371 34 150 3011 008 DANEMARK 11457 32 40 474 87 363 7809 
009 GREECE 37 37 
12 9 100 
009 GRECE 123 123 
39 32 179 068 BULGARIA 121 068 BULGARIE 250 
1000 WO R L D 9682 1568 234 29 502 195 187 2 14 6933 1000 M 0 N 0 E 24281 4310 657 89 845 473 492 7 15 17393 
1010 INTRA·EC 9491 1584 233 17 500 195 172 2 14 8794 1010 INTRA.CE 23902 4308 652 50 842 473 441 7 14 17117 
1011 EXTRA·EC 171 2 1 12 2 15 139 1011 EXTRA-CE 380 4 5 39 4 51 1 276 
1040 CLASS 3 153 2 12 9 130 1040 CLASSE 3 316 4 39 34 239 
0404.89 COLlY, UONTEREY, NOT GRATEO OR POWDERED 0404.89 COLlY, UONTEREY, NOT GRATEO OR POWDERED 
COLlY, UONTEREY, Nt RAPES Nt EN POUDRE COLlY, UONTEREY, WEDER GERIEBEN NOCif IN PULYERFORM 
1000 WO R L D 21 3 1 13 4 • 1000 M 0 N 0 E 68 10 5 35 18 
1010 INTRA-EC 17 3 i 10 4 • 1010 INTRA.CE 50 10 5 22 18 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 5 
0404.90 CIIEESE, NOT GRATEO OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT > 47% BUT IIAX 72%, NOT YllTHIN 0404.01-G 0404.10 CIIEESE, NOT GRATEO OR POWDERED, FAT CONTENT IIAX 40%, WATER CONTENT > 47% BUT IIAX 72%, NOT YllTHIN 0404.01-G 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, UA liERES GRASSES lW. 40%, TENEUR D'EAU > 47 A 72%, NON REPR. SOUS 0404.01 A 89 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCif IN PULYERFOR!I, FETTGEHALT lW. 40%, WASSERGEHALT > 47 BIS 72%, NtCHT IN 0404.01 BIS 89 ENTH. 
001 FRANCE 116639 48696 
si 43445 7073 10519 5331 123 1127 525 001 FRANCE 393518 181661 206 127578 17452 43489 18626 509 2347 1856 002 BELG.-LUXBG. 4316 142 3811 268 
678 
38 
34i 1415 
002 BELG.-LUXBG. 12383 636 10802 602 
1927 
136 
i 30i 
1 
003 NETHERLANDS 27237 12268 9748 2620 
570 
167 
2 
003 PAYS..BAS 84328 42438 25725 8409 
1500 
438 5089 
004 FR GERMANY 45384 
916 
368 42693 654 650 124 303 004 RF ALLEMAGNE 130831 
359IÏ 1162 122290 1989 2741 92 959 005 ITALY 1310 n 
19 
23 262 8 
1&3 
1 23 005 ITALIE 5108 294 
6IÏ 102 958 44 606 5 107 006 UTO. KINGOOM 1028 163 266 204 70 
a5 143 1o4 008 ROYAUME-UNI 2421 421 527 355 205 242 239 385 007 IRELAND 700 17 
13 
313 181 &:i 10 007 IRLANDE 1968 62 44 972 305 172 3i 008 DENMARK 3172 1274 249 81 963 519 008 DANEMARK 9653 4083 732 147 2613 1831 
79 
80 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
11404.90 11404.90 
009 GREECE 687 686 
143 
1 
78 
009 GRECE 2702 2693 2 
178 
7 Bé 028 NORWAY 1122 844 
:i 57 028 NORVEGE 2425 2021 6 138 030 SWEDEN 474 450 
519 1322 
21 030 SUEDE 655 613 
1SO!Ï 375'Î 36 032 FINLAND 1846 5 
215 6 5 032 FINLANDE 5268 8 1os:i 2 2i i 15 036 SWITZERLAND 1028 628 64 110 036 SUISSE 4377 2555 193 531 038 AUSTRIA 2449 1421 1005 16 i 7 038 AUTRICHE 5708 3431 2224 36 2 17 042 SPAIN 33 13 i 19 64 3 32 042 ESPAGNE 108 52 4 54 154 9 64 052 TURKEY 191 91 052 TURQUIE 483 252 064 HUNGARY 43 9 
44 
34 064 HONGRIE 154 30 
141Ï 
124 
066 ROMANIA 129 
2596 13 234 s3 85 066 ROUMANIE 338 8278 3é 764 44IÏ 190 066 BULGARIA 3100 160 2ri 44 068 BULGARIE 10240 560 s6 132 400 USA 49 29 60 400 ETATS-UNIS 159 2 107 17'Î 528 ARGENTINA 60 
3 mi 528 ARGENTINE 171 i 18 64i i 600 CYPRUS 179 3:i 600 CHYPRE 667 102 636 KUWAIT 33 636 KOWEIT 102 
1000 WO R L D 211483 70220 10987 94841 8647 13930 7536 297 1929 3096 1000 M 0 ND E 673891 252837 29883 21son 20959 53835 26115 1147 3268 1ono 1010 INTRA-EC 200651 64162 10529 93150 8400 12245 7243 297 1736 2889 1010 INTRA-CE 642912 235592 27959 270851 20561 48742 24848 1147 2985 10227 1011 EXTRA-EC 10821 6056 457 1679 249 1685 294 193 207 1011 EXTRA-CE 30944 17245 1924 4190 398 5093 1267 284 543 1020 CLASS 1 7276 3453 249 1607 249 1451 64 160 44 1020 CLASSE 1 19262 8936 1173 3980 398 4329 167 183 96 
1021 EFTA COUNTR. 6923 3348 219 1588 143 1449 64 101 12 1021 A EL E 18438 8629 1061 3926 180 4320 165 125 32 
1030 CLASS 2 274 2605 4 60 234 1n 33 . 1030 CLASSE 2 947 1 20 171 764 652 102 1 1040 CLASS 3 3272 204 13 53 163 1040 CLASSE 3 10734 8308 730 38 449 446 
04MJ3 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTEIIT lW 41111, WATER CONTEIIT > 7211, IN PACKINGS OF lW 500G, NOT W!THIII 0404.01-40 0404.13 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTEIIT lW 41111, WATER CONTtiiT > 7211, IN PACKINGS OF lW 5000, NOT W!THIII 04M.D1-40 
~~~~NI RAPES NI EN POUDRE, IIATIERES GRASSES lW. 41111, TENEUR D'EAU > 7211, EN EMBAWGES lW. 500 G, NON REPRIS SOUS ~WEDER GERJEBEN NOCH IN PULYERFORII, FETTGEHALT lW. 41111, WASSERGEHALT > 7211, IN UIISCIDJESSUNGEN lW. 500 G, NICHT 
IN BIS 411 ENTHALTEH 
001 FRANCE 18344 9179 
422 
1512 1186 3810 533 9 115 001 FRANCE 49278 31048 
ssi 2746 6140 6571 2145 39 569 002 BELG.-LUXBG. 1884 28 
181Ï 1423 652 11 26 002 BELG.-LUXBG. 3290 68 578 2639 731Ï 32 73 003 NETHERLANDS . 1923 906 151 
3670 1315 18 i 003 PAY5-BAS 4225 2378 456 4449 350'Î si 2 004 FR GERMANY 18393 405 2 8349 5028 10 004 RF ALLEMAGNE 41147 1342 10 24738 8365 25 005 ITALY 484 60 4 10 5 
11'Î 6 005 ITALIE 1638 234 4 39 19 315 4 006 UTD. KINGDOM 120 1 
78 
1 1 
78 
006 ROYAUME-UNI 328 4 
261Ï 3 2 366 008 DENMARK 3523 3349 11 7 008 DANEMARK 13137 12447 24 32 
1000 W 0 R L D 42675 13868 839 10127 6294 9508 1944 137 121 37 1000 M 0 ND E 113087 47290 1268 28332 13261 15746 6068 411 596 97 
1010 INTRA-EC 42670 13868 836 10126 6294 9508 1943 137 121 37 1010 INTRA-CE 113043 472B6 1253 28330 13259 15746 6065 411 596 97 1011 EXTRA-EC 5 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 24 4 15 2 1 2 
04MJ4 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTEIIT lW 41111, WATER CONTENT > 7211, IN PACKINGS OF > 5000, NOT W!THIII 04M.01-40 04MJ4 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTEIIT lW 41111, WATER CONTtiiT > 7211, IN PACKINGS OF > 5000, NOT W!THIII 0404.01-40 
FROMAGE~ NI RAPES NI EN POUDRE, IIATIERES GRASSES lW. 41111, TENEUR D'EAU > 7211, EN EIIBAWGES > 500 G, NON REPRIS SOUS 
0404.01 A 
KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PULVERFORII, FETTGEHALT lW. 41111, WASSERGEHALT > 7211, IN UIISCHUESSUNGEN > 500 G, NICHT IN 
0404.01 BIS 411 ENTHALTEH 
001 FRANCE 2820 2046 
16 
16 126 478 132 3 19 001 FRANCE 9685 8049 
39 
51 180 653 661 6 85 002 .-LUXBG. 175 16 143 
244 s6 10 002 BELG.-LUXBG. 310 74 197 308 65 18 003 RLANDS 313 3 6 
aO 295 3 003 PAY5-BAS 406 12 3 mi 430 10 004 RMANY 627 
13'Î 11 224 13 004 RF ALLEMAGNE 1465 soi 46 757 41 2 005 ITAL 378 152 82 1 12 
sé 005 ITALIE 1257 602 98 2 48 14<Ï · 006 UTD. KINGDOM 155 87 
116 
006 ROYAUME-UNI 282 142 
186 007 IRELAND 217 
1012 5 
101 i i 007 IRLANDE 396 5028 15 210 4 2 008 DENMARK 1078 53 6 008 DANEMARK 5122 53 20 
1000 W 0 R L D 5n5 3209 201 96 888 846 328 73 23 11 1000 M 0 ND E 18982 13675 757 232 1310 1722 1020 150 95 21 1010 INTRA-EC 5769 3208 196 96 888 846 328 73 23 11 1010 INTRA-CE 18946 13670 728 230 1310 1722 1020 150 95 21 1011 EXTRA-EC 8 1 5 • 1011 EXTRA-CE 35 5 29 1 
04DUII CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT WITI!IN 04M.20 II40UI CHEESES, GRATED OR POWDERED, NOT W!THIII 0404.20 
FROMAGES RAPES OU EN POUDRE, NON REPRIS SOUS 04D4.2II KAESE, GERIEBEN OOER IN PULYERFORII, NICHT IN 0404.20 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1791 541 
70 
3 29 1062 143 13 001 FRANCE 7088 2212 
189 
12 110 4146 559 46 1 
002 BELG.-LUXBG. 183 
265 2 
113 
s6 74 3 5 8 002 BELG.-LUXBG. 469 1093 i 280 1s0 252 14 20 39 003 NETHERLANDS 462 35 
62 
003 PAYS-BAS 1709 134 
13'Î 004 FR GERMANY 575 
1416 
59 7 382 43 14 8 
13 
004 RF ALLEMAGNE 2640 
7016 
201 22 2020 150 84 32 
aO 005 ITALY 3261 807 178 120 651 2 74 005 ITALIE 16126 4105 787 635 3094 11 398 006 UTD. KINGDOM 55 38 
192 16 
6 
ai 2255 
11 
si 006 ROYAUME-UNI 211 135 69i 46 24 296 8782 52 179 008 DENMARK 2800 98 101 008 DANEMARK 10629 356 273 
1000 W 0 R L D 9218 2379 1167 29 497 1705 3186 39 154 72 1000 M 0 ND E 39136 10821 5345 87 1605 7293 12903 183 600 299 
1010 INTRA-EC 9144 2378 1183 29 497 1700 3185 30 100 72 1010 INTRA-CE 38937 10818 5326 87 1605 7249 12899 161 495 299 
1011 EXTRA-EC 75 1 4 6 1 9 54 • 1011 EXTRA-CE 198 5 19 44 3 22 105 1020 CLASS 1 75 1 4 6 1 9 54 • 1020 CLASSE 1 198 5 19 44 3 22 105 
04MJ8 FRESH CHEESE (CREAI! CHEESf) AND CURD W1TH FAT CONTEIIT EX 41111 0404.91 FRESH CHEESE (CREAI! CHEESE) ANO CURD WITH FAT CONTEIIT EX 41111 
FROMAGES FRAIS ET CAILLEBonE, IIATIERES GRASSES > 41111 FRISCHKAESI: UND QUARK, FETTGEHALT > 41111 
001 FRANCE 2039 995 68 1 932 27 4 2 10 001 FRANCE 10692 6130 246 4 4155 119 14 9 15 003 NETHERLANDS 143 2 
5 
3 2 
33i 
136 003 PAY5-BAS 280 5 
15 
10 7 
499 
256 
004 FR GERMANY 2591 
70 34 
9 7 2233 004 RF ALLEMAGNE 7046 
34IÏ 122 12 31 6489 005 ITALY 114 8 2 005 ITALIE 508 28 10 
1000 W 0 R L D 4967 1068 41 71 9 952 42 9 376 2399 1000 M 0 ND E 18708 8486 137 253 35 4204 191 38 543 6821 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "Eio.lo.OOo Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Eio.lo.OOo 
0404.91 0404.91 
1010 INTRA-EC 4925 1068 41 71 9 952 40 9 338 2399 1010 INTRA-CE 18659 6483 137 253 35 4204 179 38 509 6821 
1011 EXTRA-EC 42 2 2 38 • 1011 EXTRA-CE 49 3 12 34 
0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POWDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITIIIN 0404.01-91 0404.99 CHEESE, NOT GRATED OR POIVDERED, FAT CONTENT > 40%, NOT WITIIIN 0404.01-81 
FROMAGES, NI RAPES NI EN POUDRE, IIAnERES GRASSES > 40%, NON REPRIS SOUS 0404.01 A 91 KAESE, WEDER GERIEBEN NOCH IN PUI.VERFORII, FETTGEHALT > 40%, NICHT IN 0404.01 BIS 91 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 3932 90 
19 
234 1852 1251 327 9 120 49 001 FRANCE 17181 413 
115 
829 7893 5334 2043 29 453 187 
002 BELG.-LUXBG. 132 22 
14 
90 
45!Ï :i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 559 112 45 326 721Ï 2 7 4 003 NETHERLANOS 691 112 87 
41 
14 003 PAY5-BAS 1382 327 224 
95 
10 41 
004 FR GERMANY 633 
3IÏ 27 486 19 35 2 3 22 004 RF ALLEMAGNE 1823 mi 89 1397 43 124 6 10 65 005 ITALY 97 8 
1 
36 4 2 7 005 ITALIE 389 29 
4 
92 18 14 54 
006 UTD. KINGDOM 118 
13:i 
6 25 20 68 
:i 
006 ROYAUME-UNI 361 556 23 48 90 196 10 008 DENMARK 215 21 55 1 2 008 DANEMARK 728 71 n 3 11 
028 NORWAY 389 147 242 028 NORVEGE 591 268 325 
1000 WO R L D 8257 553 178 741 2381 1757 368 79 128 98 1000 M 0 ND E 23182 1896 583 2290 8892 8225 2203 242 470 381 
1010 INTRA-EC 5827 402 187 738 2098 1758 387 79 128 98 1010 INTRA-CE 22488 1815 551 2275 8533 8223 2198 242 470 381 
1011 EXTRA-EC 429 150 9 5 263 1 1 • 1011 EXTRA-CE 693 280 32 15 359 2 5 
1020 CLASS 1 427 150 7 5 263 1 1 . 1020 CLASSE 1 678 280 19 15 359 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 403 148 7 5 242 1 . 1021 A EL E 631 270 19 15 325 2 
0405 BIRDS' EGGS AND EGG YOI.KS, FRESil, DRIED OR OTHER'fiSI: PRESI:RYED, SWEETENED OR NOT 0405 SIROS' EGGS AND EGG YOI.KS, FRESil, DRIED OR OTHER'fiSE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 
OEUfS D'OISEAUX ET lAUNES D'OEUFS, FRAIS, CONSI:RVE&, SECHES OU SUCRES VOGELEIER UND EIGELI, FRISCH, HALTBAR GEIIACHT, GETROCKNET OOER GEZUCIŒRT 
0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURIŒYS OR GEESE 0405.01 EGGS FOR HATCHING OF TURIŒYS OR GEESE 
OEUfS A COUVER OE DINI)ES OU D'OIES BRUTEŒR VON TRUTHUEHNERN OOER GAENSEN 
001 FRANCE 72 11 14 8 39 
6 
001 FRANCE 555 85 151 52 267 
5 003 NETHERLANOS 47 40 
72 
1 003 PAY5-BAS 254 241 
757 
8 
004 FR GERMANY 105 
9 
33 004 RF ALLEMAGNE 1094 
ai 337 005 ITALY 34 
146 376 
24 1 
2:i 
005 ITALIE 285 
2321Ï 3455 199 5 130 006 UTD. KINGDOM 744 111 33 55 006 ROYAUME-UNI . 7989 1378 369 331 
400 USA 87 8 
4 
59 400 ETAT5-UNIS 1096 162 
a:i 
934 
404 CANADA 889 233 652 404 CANADA 8254 1980 6191 
1000 WO R L D 1980 418 152 1101 145 130 7 23 8 1000 M 0 ND E 19875 3993 2427 10731 1414 949 28 130 5 
1010 INTRA-EC 1021 174 148 390 145 130 7 23 8 1010 INTRA-CE 10288 1828 2328 3608 1414 949 28 130 5 
1011 EXTRA-EC 959 242 8 711 • 1011 EXTRA-CE 9389 2165 99 7125 
1020 CLASS 1 956 241 4 711 . 1020 CLASSE 1 9350 2142 83 7125 
0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURIŒYS OR GEESE 0405.09 EGGS FOR HATCHING OTHER THAN OF TURIŒYS OR GEESE 
OEUfS A COUVER OE VOLAILLES DE BASSE.COUR, SAUF OE DINI)ES OU D'OIES BRUTEŒR VON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHNERN OO.GAENSEN 
001 FRANCE 1268 272 
134 
220 62 693 18 3 001 FRANCE 2868 899 
841 
568 43 1337 14 9 
002 BELG.-LUXBG. 329 31 15 149 
2166 5IÏ 002 BELG.-LUXBG. 1484 249 165 429 4316 181Ï 003 NETHERLANDS 10829 7486 n 1042 
2!Ï 
003 PAY5-BAS 25452 17835 338 2775 
239 004 FR GERMANY 223 
240 
18 4 141 
7 
31 004 RF ALLEMAGNE 788 
81:i 
90 17 347 
15 
95 
005 ITALY 284 13 
21Ï 4 
4 
9 
005 ITALIE 969 134 
131 34 
7 
21 006 UTD. KINGDOM 154 12 36 65 
100 
006 ROYAUME-UNI 907 122 317 282 
576 007 IRELAND 191 56 1 s5 007 IRLANDE 585 1a:i 9 137 008 DENMARK 322 3 208 008 DANEMARK 891 12 559 
048 YUGOSLAVIA 500 448 52 
16 
048 YOUGOSLAVIE 1173 1062 111 
s5 084 HUNGARY 33 3 
9 
14 
:i 
084 HONGRIE 127 25 
9!Ï 37 161Ï 400 USA 207 100 57 38 400 ETAT5-UNIS 2828 1346 1035 180 
404 CANADA 10 5 5 404 CANADA 124 78 48 
1000 W 0 R L D 14373 8682 292 1444 248 31n 429 9 92 1000 M 0 ND E 38301 22608 1697 4914 918 6871 1179 21 293 
1010 INTRA·EC 13581 8098 278 1313 245 3123 423 9 92 1010 INTRA-CE 33942 20101 1519 3674 745 8425 1184 21 293 
1011 EXTRA-EC 793 585 14 131 3 54 8 • 1011 EXTRA-CE 4358 2507 178 1240 172 248 15 
1020 CLASS 1 757 582 14 114 3 38 6 . 1020 CLASSE 1 4218 2482 177 1192 172 180 15 
1040 CLASS 3 34 3 14 17 . 1040 CLASSE 3 127 25 37 65 
0405.14 POULTRY EGGS IN SHEI.L, FRESH OR PRESERYED, OTHER THAN FOR HATCHING 0405.14 POULTRY EGGS IN SHEI.L, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
OEUfS EN COQUU.W DE VOLAILLES DE 8ASSE.COUR, FRAIS OU CONSERVES. SAUF OEUfS A COUVER ElER If DER SCHALE VON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH OOER HAL TSAR GEIIACHT, AUSG. BRUTEER 
001 FRANCE 26530 7168 
3596 
5037 4234 4069 5540 7 4n 001 FRANCE 23048 8448 
3740 
4503 3274 2832 5851 8 330 
002 BELG.-LUXBG. 36112 24384 213 7918 
10613 9272 
21 
10 
002 BELG.-LUXBG. 35073 24080 242 6996 
8577 9426 
15 
2!Ï 003 NETHERLANDS 276945 240503 1826 14221 356IÏ 500 003 PAY5-BAS 268145 232724 1738 13281 2846 370 004 FR GERMANY 18313 62 151 13824 133 14 623 004 RF ALLEMAGNE 16079 5IÏ 138 12847 75 17 556 005 ITALY 170 34 
1o3ci 
74 
262 11921Ï 166 
005 ITALIE 160 34 
792 
68 222 12962 111 006 UID. KINGDOM 19470 4569 553 962 
96:i 
006 ROYAUME-UNI 18944 3612 491 754 
1oo0 008 DENMARK 2521 1486 30 42 
332 
008 DANEMARK 2419 1350 34 35 
144 028 NORWAY 366 34 
305 42 
028 NORVEGE 159 15 
137 26 032 FINLAND 1548 516 683 032 FINLANDE 708 228 317 
042 SPAIN 2231 292 
40 
1243 696 042 ESPAGNE 1032 128 
37 
502 402 
048 YUGOSLA VIA 828 788 
941 
048 YOUGOSLAVIE 670 633 
392 058 GERMAN DEM.R 1845 
152!Ï 
904 058 RD.ALLEMANDE 1216 
720 
824 
062 CZECHOSLOVAK 1529 206 230 062 TCHECOSLOVAQ 720 1a:i 11:i 084 HUNGARY 486 50 084 HONGRIE 315 19 
208 ALGERIA 200 20:i 200 208 ALGERIE 217 13:i 217 220 EGYPT 390 187 220 EGYPTE 172 39 
81 
82 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschlancrj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ<).ciba Nimexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).ciba 
0405.14 0405.14 
1000 WO R L D 389748 281358 6373 35514 20097 15818 15820 11934 2822 14 1000 M 0 ND E 367348 270018 6285 32559 15350 12134 16138 12970 1858 40 
1010 INTRA-EC 380103 278149 6160 34355 16815 15077 15816 11934 1787 10 1010 INTRA.CE 381918 268273 6141 31499 13788 11706 16127 12970 1383 29 
1011 EXTRA-EC 9634 3209 213 1150 3282 739 3 1034 4 1011 EXTRA.CE 5415 1744 144 1044 1563 428 9 472 11 
1020 CLASS 1 5075 1631 40 1631 738 1 1034 • 1020 CLASSE 1 2656 1005 a7 712 427 a 472 
1021 EFTA COUNTR. 2017 551 20:i 389 42 1 1034 . 1021 A EL E 955 244 133 210 26 a 472 1i 1030 CLASS 2 684 
1578 
476 1 4 1030 CLASSE 2 480 
7a9 1007 
335 1 5 1040 CLASSa 3875 10 1110 1175 2 . 1040 CLASSE a 2279 11 516 1 
0405.11 EGGS IN SHB.L, FRESH OR PRESER'IED, OTHER THAH POULTRY EGGS 04115.11 EGGS IN SHELL, FRESH OR PRESER'IED, OTHEII THAH POULTRY EGGS 
OEUFS EN COQUIUES, FRAIS OU CONSERVES, SAUF DE VOlAILLES DE BASSE.COUR ElER IN DER SCHAI.E, FRISCH OOER HALTBAR GEIIACIIT, AUSGEN. VON HAUSGB'I.UEGEI. 
006 DENMARK 4 1 1 2 008 DANEMARK 212 15 74 
:i 7 116 400 USA 15 15 400 ETATs-UNIS 217 214 
1000 WO R LD 173 7 17 36 107 4 2 • 1000 M 0 ND E 686 47 299 89 96 31 118 6 
1010 INTRA-EC 155 7 1 36 105 4 2 • 1010 INTRA.CE 454 47 76 88 93 30 118 4 
1011 EXTRA-EC 18 16 2 • 1011 EXTRA.CE 231 223 3 3 1 1 
1020 CLASS 1 15 15 . 1020 CLASSE 1 216 214 a 1 
D405J1 DRIED EGGS, surriaLE FOR HUIIAII CONSUIIP110N D405J1 DRIED EGGS, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTlON 
OEUFS SECHES, POUR USAGES AIJIŒNTAIRES TROCIŒNEER, GENIESSBAR 
001 FRANCE 361 
12 
72 83 18 260 11 i 001 FRANCE 1502 46 306 286 79 1061 58 4 002 BELG.-LUXBG. 106 
22 
12 002 BELG.-LUXBG. 385 gj 297 49 4 003 NETHERLANDS 1015 384 
12!Ï 122 
72 531 i 35 5 003 PAYS.BAS 4219 1498 500 462 2a01 144 22 004 FR GERMANY 820 
ai 53 1 480 004 RF ALLEMAGNE a277 1S:Ï 201 4 1966 006 DENMARK 106 8 1 60 
1i 
008 DANEMARK 453 34 2 254 36 030 SWEDEN 27 ·16 030 SUEDE 101 65 
1000 WO R LD 2519 451 77 209 211 95 1360 27 72 17 1000 M 0 ND E 10214 1761 307 839 769 382 5897 124 273 62 
1010 INTRA-EC 2435 433 77 209 209 95 1344 27 35 6 1010 INTRA.CE 9927 1708 307 639 765 382 5632 124 144 26 
1011 EXTRA-EC 85 18 3 18 37 11 1011 EXTRA.CE 287 53 4 65 129 38 
1020 CLASS 1 45 18 16 11 1020 CLASSE 1 154 53 65 36 
1021 EFTA COUNTR. 45 18 i 16 ai 111021 AELE 154 53 i 65 129 a6 1040 CLASSa 38 . 1040 CLASSE a 130 
04n5.39 EGGS NOT IN SHEU, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTlON, NOT DRIED IJ.W5.39 EGGS NOT IN SHELL, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTlON, NOT DRIED 
OEUFS SANS COQUIUES, NON SECHES, POUR USAGES AIJIŒNTAIRES ElER OHNE SCHA1.E, NICHT GETROCKNET, GENIESSBAR 
001 FRANCE a76 2356 7807 260 107 9 4:i i 001 FRANCE 345 1 1218 27a 59 12 48 i 002 BELG.-LUXBG. 10331 81 43 
1365 
002 BELG.-LUXBG. 9210 1818 7a 52 
1087 003 NETHERLANDS 20457 16628 811 720 60 91a 333 003 PAYS.BAS 17345 13615 696 598 48 1349 33i 004 FR GERMANY 889 200 150 146 533 004 RF ALLEMAGNE 975 293 151 152 518 006 UTD. KINGDOM 537 
285 
2 60 2 006 ROYAUME-UNI 526 1a9 5 36 a 032 FINLAND 1220 853 22 032 FINLANDE 648 459 14 
058 GERMAN DEM.R 481 
198 
481 058 RD.ALLEMANDE 233 gj 233 062 CZECHOSLOVAK a96 
14 
198 i i 062 TCHECOSLOVAQ 202 30 105 10 5 736 TAIWAN 33 17 736 T"AI-WAN 110 64 1 
1000 WO R LD 34996 19504 8869 1227 1893 1628 958 533 380 6 1000 M 0 ND E 29837 15748 8271 1136 1050 1331 1399 518 a70 14 
1010 INTRA-EC 32678 18984 6855 1227 215 1586 958 533 336 6 1010 INTRA.CE 28534 15434 8240 1136 180 1280 1397 518 335 14 
1011 EXTRA-EC 2320 521 14 1679 62 44 • 1011 EXTRA.CE 1302 314 30 870 51 2 35 
1020 CLASS 1 1408 306 999 60 43 . 1020 CLASSE 1 754 153 532 36 2 a1 
1021 EFTA COUNTR. 1406 305 
14 
999 60 42 . 1021 A EL E 741 149 30 531 36 25 1030 CLASS 2 34 17 
679 
2 1 . 1030 CLASSE 2 114 64 1 14 5 
1040 CLASSa 877 198 . 1040 CLASSE a 435 97 338 
0405.51 UQUID EGG YOW, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTlON 04115.51 UQUID EGG YOI.XS, SUITABLE FOR HUIIAII CONSUMPTlON 
JAUNES D'OEUFS LIQUIDES, POUR USAGES AUIIENTAIRES FLUESSIGES EIGELB, GENIESSBAR 
002 BELG.-LUXBG. 819 200 366 160 
115i 
93 002 BELG.-LUXBG. 1533 358 735 276 2060 164 003 NETHERLANDS 4725 2659 709 206 
74 
003 PAYS.BAS 9037 5102 1582 a1a 
1a9 006 UTD. KINGDOM 74 006 ROYAUME-UNI 1a9 
1000 WO R LD 5720 2863 1074 28 199 1160 300 74 19 3 1000 M 0 ND E 10894 5467 2298 57 329 2082 479 139 35 10 
1010 INTRA-EC 5700 2863 1074 27 181 1159 300 74 19 3 1010 INTRA.CE 10860 5467 2298 49 309 2078 479 139 35 10 
1011 EXTRA-EC 20 19 1 • 1011 EXTRA.CE 28 20 6 
11405.53 FROZEN EGG YOI.XS, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTlON 11405.53 FROZEN EGG YOI.XS, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTlON 
JAUNES D'OEUFS CONGELEs, POUR USAGES AUIIENTAIRES GEFRORENES EJGELB, GENIESSBAR 
001 FRANCE 1694 2:i 249 1637 57 001 FRANCE 3588 47 459 3522 48 002 BELG.-LUXBG. 1061 77a 16 34 002 BELG.-LUXBG. 2128 1602 20 ai 003 NETHERLANDS 1630 257 266 107a 
85 
003 PAYS.BAS a259 581 49a 2174 
151Ï 004 FR GERMANY 178 20 a1 62 004 RF ALLEMAGNE 281 4i 64 59 005 ITALY 61 41 005 ITALIE 125 84 
1000 W 0 R L D 4737 280 535 3555 207 96 84 • 1000 M 0 ND E 9523 810 993 7444 315 90 71 
1010 INTRA-EC 4737 280 535 3555 207 98 84 • 1010 INTRA.CE 9521 810 993 7442 315 90 71 
11405.55 DRIED EGG YOI.XS, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTlON 0405.55 DRIED EGG YOIJ(S, SUITABLE FOR HUIIAN CONSUMPTlON 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeul'll Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1Sehlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-MOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1Sehlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clOo 
0405.55 JAUNES D'OEUFS SECHES, POUR USAGES AULŒNTAIRES 0405.55 GETROCKIŒTES EIGEU, GENIESSBAR 
001 FRANCE 377 4o 198 4 135 
5 
001 FRANCE 1805 201 
:! 949 20 635 26 003 NETHERLANDS 305 234 7 
s1 
17 42 
9 
003 PAY5-BAS 1430 1053 48 
24-<Ï 93 208 4Ô 004 FR GERMANY 369 
19 
116 192 1 004 RF ALLEMAGNE 1647 
101 
2 551 804 6 
005 ITALY 19 22 11i 005 ITALIE 101 100 77 008 DENMARK 40 
12 1 
008 DANEMARK 177 
si 3 030 SWEDEN 48 5 30 030 SUEDE 217 23 140 
1000 WO R L D 1188 321 1 348 54 21 418 9 9 7 1000 M 0 ND E 5470 1479 5 1871 259 113 1864 4 40 35 
1010 INTRA-EC 1138 307 1 343 54 21 388 9 9 8 1010 INTRA-CE 5244 1419 5 1648 259 113 1724 4 40 32 
1011 EXTRA-EC 50 14 5 30 1 1011 EXTRA-CE 225 59 23 140 3 
1020 CLASS 1 48 12 5 30 1 1020 CLASSE 1 217 51 23 140 3 
1021 EFTA COUNTR. 48 12 5 30 1 1021 A EL E 217 51 23 140 3 
0405.70 EGGS NOT IN SHELL AND EGG YOLKS, NOT SUITABLE FOR HUUAN CONSUIIPTION 0405.70 EGGS NOT IN SHELL ANO EGG YOLXS, NOT SUITABLE FOR HUUAN CONSUIIPTION 
OEUFS D'OISEAUX, SANS COQUIUES ET JAUNES D'OEUFS, AUTRES QUE POUR USAGES AULŒNTAIRES VOGELEIER OHNE SCIIALE UND EIGELB, UNGENIESS8AR 
1000 WO R L D 212 37 38 22 11 74 1 2 27 • 1000 M 0 ND E 280 74 73 24 1 64 5 10 29 
1010 INTRA-EC 121 33 38 22 11 74 1 2 27 • 1010 INTRA-CE 140 53 7 24 1 64 5 10 21Ï 1011 EXTRA·EC 91 4 • 1011 EXTRA-CE 139 20 88 
1020 CU\SS 1 69 4 38 27 • 1020 CLASSE 1 115 20 88 29 
·0406 NATURAL HONEY 0406 NATURAL HONEY 
IIIB. NATUREL NATUERUCHER HONIG 
0406.00 NATURAL HONEY 0406.00 NATURAL HONEY 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MIEL NATUREL NATUERUCHER HONIG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1247 1003 
214 
6 80 45 14 99 001 FRANCE 3048 2380 365 20 216 171 36 225 002 BELG.-LUXBG. 319 98 348 1 so4 6 238 002 BELG.-LUXBG. 679 299 862 3 692 12 299 003 NETHERLANDS 1804 456 122 
2258 
136 
72 
003 PAY5-BAS 2808 561 176 4046 218 1 100 004 FR GERMANY 7239 
158 
788 1631 461 1376 653 004 RF ALLEMAGNE 12433 356 1282 3043 924 2100 841 005 ITALY 203 13 28 1 400 3 18 005 ITALIE 436 31 39 3 2 799 5 2li 006 UTD. KINGDOM 551 17 6 27 48 
71 
35 006 ROYAUME-UNI 1146 68 24 77 100 
213 
58 
007 IRELAND 71 
407 72 18 9 
007 IRLANDE 214 1 
171 64 2li 1 009 GREECE 554 48 
6 
009 GRECE 1454 1065 133 
028 NORWAY 49 43 
477 21 25 47 
028 NORVEGE 146 126 
674 25 43 72 20 042 SPAIN 915 345 
2 
042 ESPAGNE 1488 674 
2 048 YUGOSLAVIA 467 373 
17 
92 
9 i 1 048 YOUGOSLAVIE 719 578 26 139 28 4 4 052 TURKEY 1142 1095 3o<i 91 19 052 TURQUIE 1921 1829 372 s5 30 056 SOVIET UNION 4910 3604 45 467 11 437 056 U.R.S.S. 4481 3162 56 430 14 418 062 CZECHOSLOVAK 898 833 
424 1114 sali 718 244 20 062 TCHECOSLOVAQ 1178 1097 657 1254 734 7s0 281 25 064 HUNGARY 6973 2648 1212 25 
114 
064 HONGRIE 8387 2866 1773 42 
152 066 ROMANIA 2399 1558 470 218 1 38 
34 
066 ROUMANIE 2873 1809 547 307 1 57 
sO 068 BULGARIA 2811 1911 1 40 462 17 
35 25 
346 068 BULGARIE 3147 2054 1 58 459 31 
72 49 
494 
400 USA 1020 534 103 
3 
298 25 400 ETAT5-UNIS 1954 980 242 j 562 49 404 CANADA 2520 1351 305 172 79 610 
16!Î 404 CANADA 3942 2263 510 239 118 805 198 412 MEXICO 25860 17442 944 610 88 1778 4833 412 MEXIQUE 27371 18466 960 710 105 2087 4845 
416 GUATEMALA 1531 1363 
121 
11 24 37 96 416 GUATEMALA 1941 1745 
154 
14 30 55 97 
421 BELIZE 217 35 61 421 BELIZE 269 47 68 
424 HONDURAS 283 248 35 424 HONDURAS 308 274 34 
428 EL SALVADOR 1886 1886 428 EL SALVADOR 1978 1978 
436 COSTA RICA 168 168 438 15 7oS 36 583 436 COSTA RICA 178 178 485 16 756 36 656 448 CUBA 3328 1556 448 CUBA 3529 1580 
452 HAIT! 112 50 46 5 11 452 HAIT! 116 57 41 6 12 
456 DOMINICAN R. 145 88 
1553 315 sa:! sot 57 456 REP.DOMINIC. 129 78 1432 361 538 400 51 464 JAMAICA 2959 
1219 
2 464 JAMAIQUE 2828 
1295 
3 
512 CHILE 1503 149 16 119 512 CHILI 1592 157 17 123 
524 URUGUAY 1282 1232 
224 
50 
236 49 82 38 sO 524 URUGUAY 1330 1272 24EÏ 58 247 s:! s4 49 sO 528 ARGENTINA 11455 5888 4858 528 ARGENTINE 12419 6349 5312 
720 CHINA 25540 16647 943 269 1408 397 5680 196 
19 
720 CHINE 23864 15664 955 269 1409 374 4993 200 
23 800 AUSTRALIA 8666 1675 19 161 18 123 6545 
2 
106 800 AUSTRALIE 8108 1555 18 178 25 146 6059 
6 
104 
804 NEW ZEALAND 465 332 1 1 12 110 7 804 NOUV.ZELANDE 976 548 5 4 29 363 21 
1000 WO R L D 121943 ~388 8323 9427 8005 4785 21579 718 2131 589 1000 M 0 ND E 139994 73485 10375 12482 10546 6238 22132 1188 2632 918 1010 INTRA·EC 12028 178 1215 1985 2412 1068 1652 400 1028 90 1010 INTRA-CE 22305 4820 2048 3925 4445 1908 2714 800 1429 218 
1011 EXTRA-EC 109914 64205 7109 7442 5593 3717 19927 318 1104 499 1011 EXTRA-CE 117681 68660 8327 8558 8101 4329 19418 388 1202 702 
1020 CLASS 1 15357 5765 920 290 497 265 7418 2 160 40 1020 CLASSE 1 19420 8590 1474 376 859 393 7448 6 220 56 
1021 EFTA COUNTR. 164 60 3080 12 94Ô 2371 71 38 21 • 1021 A EL E 306 163 3037 22 933 3 75 49 43 1030 CLASS 2 47671 29673 5886 5438 245 • 1030 CLASSE 2 50757 31808 6502 2691 5459 278 
1031 ACP {63a 3265 35 1674 315 585 507 149 278 699 459 1031 ACP ~ 3201 47 1586 361 540 496 171 331 7o4 646 1040 CLASS 46886 28766 3109 1266 4157 1081 7071 1040 CLAS 3 47506 28261 3816 1679 4309 1245 6515 
0407 EDIBLE PRODUCTS OF ANIIIAL ORI®I, NOT ELSEWHERE SPECIFED OR INa.UDED 0407 EDIBLE PROOUCTS OF ANIIIAL ORI®I, NOT ELSEWHERE SPECIFED OR INCLUDED 
PRODUITS COIIESliBLES D'ORIGINE ANIIIALE, NDA. GENIESSBARE WAREN liERISCIIEN URSPRUNGS, AWGNL 
0407.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIIIAL ORIGIN NES 0407.00 EDIBLE PROOUCTS OF ANIIIAL ORIGIN NES 
PRODUITS COIIESTIBLES D'ORIGINE ANIIIALE, NDA. GENIESSBARE WAREN llERJSCIIEN URSPRUNGS, AWGNL 
006 UTO. KINGOOM 14 2 1 11 006 ROYAUME-UNI 181 147 2 32 
83 
84 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'E:I.:I.dba Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:I.:I.dba 
0407.00 0407.00 
720 CHINA 10 7 3 720 CHINE 757 607 2 1 147 
1000 W 0 R LD 52 5 21 10 1 4 11 • 1000 M 0 ND E 1311 20 1054 15 2 13 165 32 
1010 INTRA-EC 38 5 13 10 1 1 11 • 1010 INTRA-CE 405 1 335 15 :i 12 10 32 1011 EXTRA-EC 18 8 3 • 1011 EXTRA-CE 908 18 729 1 155 
1030 CLASS 2 1 1 
:i . 1030 CLASSE 2 127 3 119 2 i 5 1040 CLASS 3 10 7 . 1040 CLASSE 3 757 607 147 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 V.>.<10o Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.>.ooa 
0501 HUIIAN HAIII, UNWORIŒD, WHETHER OR NOT WASIED OR SCOURE D; WASTE Of HUIIAN IWR 0501 HUIIAN HAIII, UNWORIŒD, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE Of HUIIAN IWR 
CHEVEUX BRUTS, IŒIIE LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX IIEHSCHENHMRE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELI! VON IIENSCHENHAAR 
0501.00 HUIIAN HAIII, UNWORIŒD, WHETHER OR NOT WASIED OR SCOURED; WASTE Of HUIIAN IWR 0501.00 HUIIAN HAIII, UNWORIŒD, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE Of HUIIAN IWR 
CHEVEUX BRUTS, IŒIŒ LAVES ET DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX IIEHSCHENIIAARE, ROH, AUCH GEWASCHEN ODER ENTFETTET; ABFAELI! VON IIENSCHENHAAR 
003 NETHERLANDS 246 246 i 003 PAY5-BAS 227 227 2i 10 664 INDIA 1080 1079 664 INDE 931 894 
1000 W 0 AL D 2028 1834 2 188 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 1911 1658 24 48 124 5 48 8 
1010 INTAA-EC 269 258 2 10 1 1 1 • 1010 INTAA.CE 335 274 22 2 7 5 17 8 1011 EXTAA-EC 1757 1578 178 1 • 1011 EXTRA-CE 1577 1382 2 47 117 29 
1020 CLASS 1 2 2 i 82 . 1020 CLASSE 1 115 84 2 18 4 7 1030 CLASS 2 1320 1237 i . 1030 CLASSE 2 1139 1042 29 58 10 1040 CLASS 3 435 339 95 . 1040 CLASSE 3 323 256 55 12 
05G2 PIGS', IIOGS' AND BOARS' BRISTLES OR IWR; BADGER IWR AND OTHER BRUSH IIAKING IWR; WASTE Of SUCH BRISTLES AND IWR 05G2 PIGS', IIOGS' AND BOARS' BRISTLES OR IWR; BAOGER IWR AND OTHER BRUSH IIAKING IWR; WASTE Of SUCH BRISTLES AND 1WR 
SOIES DE PORC OU DE SANGUE R; POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR LA BROSSER! E; DECHm DE CES SOIES ET POILS SCHWEIIIEBORSTEN; DACHSHAARE UND ANDERE TEJIIIAARE ZUR HERST. VON BESEN, BUERSTEN ODER PINSaN; ABFAELI! DAVON 
0502.01 ~ORIŒD PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR IWR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTE D; WASTE 0502.01 UNWORIŒD PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAIII, WHETHER OR NOT WASIED, DEGREASED OR DISINFECTE D; WASTE 
SOIES DE PORC OU SANGUER, BRUTES, IIEIIE LAVEES, DEGRAISSEES OU DESINFECTEES; DECHETS DE SOIES ROHE HAU5- ODER WILDSCHWEJNBORSTEN, AUCH GEWASCHEN,EIITFETTET ODER DESINFIZIERT; BORSTENABFAELI! 
001 FRANCE 419 322 41 56 
141Ï 141Ï i 4 001 FRANCE 161 123 i 12 26 9!Ï 233 j 003 NETHERLANDS 3508 2042 
4i 
1181 386 2 003 PAY5-BAS 2741 1473 886 194 :i 42 004 FR GERMANY 530 
235 
49 1 45 i :i 004 RF ALLEMAGNE 361 141Ï 19 53 7 85 6 29 005 ITALY 387 18 46 130 2 005 ITALIE 276 9 485 92 1i 006 UTD. KINGDOM 59 5 
10!Ï 
5 1 006 ROYAUME-UNI 562 18 40 32 10 042 SPAIN 388 195 84 042 ESPAGNE 236 141 55 
048 YUGOSLAVIA 193 98 63 32 048 YOUGOSLAVIE 292 146 48 98 
060 POLAND 118 15 93 10 060 POLOGNE 128 39 85 4 
064 HUNGARY 164 164 
12 39 24 
064 HONGRIE 120 120 
19 sO s5 400 USA 193 118 400 ETAT5-UNIS 285 161 
508 BRAZIL 744 191 i 266 544 9 1sS 4 508 BRESIL 388 125 5 1804 257 6 2Bi 25 720 CHINA 1610 1065 102 7 720 CHINE 3415 1132 103 65 
1000 WO AL D 8591 4597 86 1839 1466 195 387 8 8 7 1000 M 0 ND E 9214 3742 45 3457 908 227 683 45 45 82 
1010 INTAA-EC 4929 2832 65 1318 573 141 185 8 4 7 1010 INTAA.CE 4128 1778 30 1437 312 105 319 45 20 82 
1011 EXTAA-EC 3662 1965 21 523 893 55 201 4 • 1011 EXTRA-CE 5091 1967 18 2021 596 122 344 25 
1020 CLASS 1 819 411 11 164 170 39 24 . 1020 CLASSE 1 866 448 5 132 176 50 55 
1030 CLASS 2 875 251 
1i 359 
612 9 3 
4 
. 1030 CLASSE 2 488 166 
10 1889 
313 6 3 
25 1040 CLASS 3 1971 1303 112 7 175 . 1040 CLASSE 3 3735 1353 107 65 288 
0502.09 PIGS', IIOGS' AND BOARS' BRISTLES AND IWR, OTHER THAN UNWORIŒD 0502.09 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES AND IWR, OTHER THAN UNWORIŒD 
SOIES DE PORC OU SANGUER, AUTRES QUE BRUTES HAU5- ODER WILDSCHWEJNBORSTEN, NICHT ROH 
001 FRANCE 45 5 4:i 35 231Ï 3 2 12 001 FRANCE 114 57 294 33 2 5 17 4 003 NETHERLANDS 858 187 210 
18 
170 6 6 003 PAY5-BAS 5217 1396 1597 7i 347 1411 49 119 004 FR GERMANY 63 
21Ï 
11 10 1 11 1 5 004 RF ALLEMAGNE 598 
100 
190 36 6 196 4 50 45 
005 ITALY 93 25 
3i 
18 
16 2i i 22 005 ITALIE 448 75 29i 47 3 227 3 220 006 UTD. KINGDOM 399 18 288 12 2 006 ROYAUME-UNI 3156 119 2297 102 81 9 24 
048 YUGOSLAVIA 81 37 3 41 
5 
048 YOUGOSLAVIE 283 89 6 188 
4IÏ 060 POLAND 17 10 2 
3i 
060 POLOGNE 111 54 9 34 400 USA 42 
:i 2 11 400 ETAT5-UNIS 119 3 44 82 664 INDIA 10 
ai 1047 3IÏ 5 :i 15 664 INDE 229 81 61i 7796 26i 104 2i 69 720 CHINA 3539 738 338 1279 720 CHINE 24898 4878 2552 8710 
1000 W 0 AL D 5205 1027 728 378 1157 325 1488 40 22 42 1000 M 0 ND E 35467 8785 5598 2587 8305 740 10570 340 134 408 
1010 INTAA-EC 1466 236 372 291 47 248 188 38 8 42 1010 INTAA.CE 9590 1873 2905 1965 219 439 1818 297 88 408 
1011 EXTAA-EC 3740 790 357 as 1109 77 1302 5 15 • 1011 EXTRA-CE 25879 5112 2694 822 8088 301 8952 43 69 
1020 CLASS 1 141 38 15 3 41 31 13 
2 
. 1020 CLASSE 1 492 96 72 11 189 34 90 
22 1030 CLASS 2 35 4 4 
Bi 
11 9 5 
15 
. 1030 CLASSE 2 346 83 70 
61i 
61 6 104 
69 1040 CLASS 3 3565 749 338 1057 38 1284 3 . 1040 CLASSE 3 25041 4933 2552 7836 261 8758 21 
0502.50 BAOGER IWR AND OTHER BRUSH IIAKING IWR; WASTE Of SUCH IWR 0502.50 BADGER IWR AND OTHER BRUSH IIAKING IWR; WASTE Of SUCHIWR 
POILS DE BLAIREAU ET AUTRES POILS POUR
0 
LA BROSSER! E; DECHm DE POILS DACHSHAARE UND ANDERE TEJIIIAARE FUER BESEN, BUERSTEN ODER PINSEL; HAARABFAELI! 
003 NETHERLANDS 114 31 28 à 51 4 i 4 003 PAY5-BAS 361 29 253 1 42 910 3i 36 004 FR GERMANY 22 
s:i 8 1 004 RF ALLEMAGNE 2306 sO 1087 263 6 9 005 ITALY 62 2 :i 9 005 ITALIE 158 34IÏ 122 7 4 91 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 979 499 6 
373 MAURITIUS 
115 i i 112 i 373 MAURICE 174 s6 174 si aO 400 USA j i 10 400 ETAT5-UNIS 234 41 26i 6 1496 720 CHINA 33 14 1 720 CHINE 3485 1656 60 
1000 W 0 R L D 418 158 41 19 1 187 18 1 1 14 1000 M 0 ND E 8112 2445 2032 681 8 108 2583 80 35 142 
1010 INTRA-EC 223 102 39 12 i 51 4 i 1 14 1010 INTAA.CE 3837 608 1689 400 ë 48 917 80 35 142 1011 EXTAA-EC 197 58 3 7 118 13 • 1011 EXTRA-CE 4275 1839 343 281 80 1668 
1020 CLASS 1 134 15 2 116 
2 
1 . 1020 CLASSE 1 341 99 65 6 60 31 80 
1030 CLASS 2 8 6 . 1030 CLASSE 2 419 83 208 8 140 
1031 ACP s<ra s5 36 i j i 10 . 1031 ACP~ 191 1677 191 26i 6 1400 1040 CLA . 1040 CLA 3 3516 70 
85 
86 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'El.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa 
0503 IIORSëHAIR AND HORSEHA.IR WASTE, WIIETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWmllWO LAYERS Of OTIIER IIATERIAL 0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETIIER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWmllWO LAYERS Of OTIIER IIATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRlHS, IIDIE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES liA liERES ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAEW, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
0503.10 HORSEHA.IR AND WASTE, NEITIIER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEENlWO LAYERS Of OTIIER IIATERIAL 0503.10 HORSEHAIR AND WASTE, NEITIIER CURLED NOR PUT UP ON ONE OR BETWEEN TWO LAYERS Of OTIIER IIATERIAL 
CRINS ET DECHETS DE CRINS, NON FRISES NI FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UND -ABFAEW, WEDER GfKROUT NOCH AUF UNTERLAGEN 
003 NETHERLANDS 248 182 7 10 
2 
2 43 3 1 003 PAYS-BAS 642 408 45 55 
20 
7 97 
1 
23 7 
004 FR GERMANY 40 4 8 2 1 22 3 2 004 RF ALLEMAGNE 156 00 73 28 8 9 13 6 006 UTD. KINGDOM 11 1 3 2 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 138 6 20 2 12 
3 
8 
008 DENMARK 15 14 
11 1 5 
008 DANEMARK 133 124 5 1 
5 12 064 HUNGARY 64 47 
1 
064 HONGRIE 112 84 
2 
11 
400 USA 125 85 39 
1 
400 ETATS-UNIS 201 106 93 
5 508 BRAZIL 153 80 72 
4 
508 BRESIL 350 125 220 
3i 520 PARAGUAY 54 42 8 4 520 PARAGUAY 183 113 39 1à 524 URUGUAY 132 75 j 48 5 1 524 URUGUAY 255 115 11 115 7 6 528 ARGENTINA 279 229 
63 
41 
à 45 1 528 ARGENTINE 697 511 336 162 43 404 7 720 CHINA 670 299 5 222 28 720 CHINE 3090 1108 33 1021 151 
732 JAPAN 13 2 3 7 1 732 JAPON 288 189 
5 
26 41 32 
800 AUSTRALIA 68 61 7 800 AUSTRALIE 147 128 14 
1000 W 0 R L D 2140 1249 47 84 522 31 142 48 19 1000 M 0 ND E 7215 3478 203 484 1914 130 712 1 259 54 
1010 INTRA-EC 399 247 18 15 9 23 68 8 13 1010 INTRA-CE 1374 778 129 102 81 87 118 1 43 37 
1011 EXTRA-EC 1740 1002 31 69 512 8 74 38 8 1011 EXTRA-CE 5844 2703 74 362 1833 43 595 218 18 
1020 CLASS 1 280 172 12 4 77 11 4 . 1020 CLASSE 1 876 536 18 28 201 65 28 
6 1030 CLASS 2 691 476 14 2 174 
à 
18 6 1 1030 CLASSE 2 1713 963 23 4 560 43 126 31 1040 CLASS 3 771 354 5 63 262 45 29 5 1040 CLASSE 3 3254 1204 33 330 1072 404 156 12 
115113.90 HORSEHA.IR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTIIER IIATERIAL 0503.50 HORSEHA.IR AND WASTE, CURLED OR PUT UP ON OR BETWEEN OTIIER IIATERIAL 
CRINS ET DECIETS DE CRINS. FRISES OU FIXES SUR SUPPORT ROSSHAAR UND -ABFAEW, GEKROU T ODER AUF UNTERLAGEN 
003 NETHERLANDS 105 42 
2 
24 
1 
3 36 003 PAYS-BAS 299 73 
3 
156 
3 
7 63 
1 1 004 FR GERMANY 40 
26 
1 1 35 004 RF ALLEMAGNE 133 26 16 7 102 005 ITALY 69 49 005 ITALIE 125 94 5 
1000 W 0 R L D 265 81 13 27 57 4 80 3 • 1000 M 0 ND E 779 162 24 212 138 14 210 17 1 1 
1010 INTRA-EC 228 82 2 24 57 4 78 3 • 1010 INTRA-CE 833 99 9 173 138 14 181 17 1 1 
1011 EXTRA-EC 38 19 11 2 4 • 1011 EXTRA-CE 148 83 15 39 29 
1020 CLASS 1 34 18 11 1 4 . 1020 CLASSE 1 114 54 13 18 29 
0504 GUT$, BLADDERS AND STOMACHS Of ANliiALS (OTIIER THAN FISH), WHOLE AND PIECU THEREOF 0504 GUYS, BLADDERS AND STOIIACHS Of ANliiALS (OTHER THAN FISH). WHOLE AND PIECU THEREOF 
BOYAUX.VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS DAERME, BLASEN UND IIAGEN VON ANDEREN TIEREN ALS FISCIIEN 
0504.00 G~ BLADDERS AND STOMACHS Of ANIMALS (OTIIER THAN FISH), WHOLE AND PIECU THEREOF 
D K: CON DENTIAL ~ K: &,um,:Rs AND STOIIACHS OF ANIMALS (OTHER THAN FISH). WHOLE AND PIECU THEREOF 
BOYA~SSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE POISSONS 
OK: CONFI IEL 
DAERME, BLASEN UND MAGEN VON ANOEREN TIEREN ALS FISCHEN 
D K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4837 676 
4812 
3306 656 89 105 5 001 FRANCE 9676 1594 
4119 
5681 1746 156 368 131 
002 BELG.-LUXBG. 6843 1077 445 447 
1059 
62 
49 
002 BELG.-LUXBG. 7646 2163 608 521 
1172 
235 
219 003 NETHERLANDS 19559 8297 6849 3150 
1804 
155 003 PAYS-BAS 23721 12566 6180 2935 
S92à 
629 
3 004 FR GERMANY 18571 11542 4412 641 54 118 004 RF ALLEMAGNE 28928 
39!Ï 
13684 6346 2438 82 447 
005 ITALY 1254 200 927 
370 
34 2 3 564 73 005 ITALIE 2042 1593 481 28 7 15 159!Ï 219 006 UTD. KINGDOM 2488 416 274 740 51 006 ROYAUME-UNI 6721 2355 1134 672 261 
si 007 IRELAND 1852 375 1144 273 24 
1 
36 007 IRLANDE 2453 751 1356 261 24 
2 008 DENMARK 31846 7605 10846 8737 551 4106 008 DANEMARK 34135 13990 10975 7348 348 1472 
009 GREECE 56 46 10 
à 110 10 
009 GRECE 394 151 243 
14 100 15 028 NORWAY 206 15 63 
102à 
028 NORVEGE 236 8 90 
1œà 030 SWEDEN 2369 878 444 8 11 35 030 SUEDE 2397 817 471 38 3 76 032 FINLAND 272 30 157 463 50 2 2 2 032 FINLANDE 588 107 91 415 314 107 9 41 036 SWITZERLAND 1293 127 653 44 036 SUISSE 2354 980 698 104 
038 AUSTRIA 695 218 290 183 3 
75 
1 038 AUTRICHE 719 373 143 195 5 
87à 
3 
040 PORTUGAL 1578 633 821 13 33 3 040 PORTU L 7929 4754 2125 67 90 15 
042 SPAIN 1398 21 1181 87 12 95 2 
15 
042 ESPA 1929 285 1274 148 14 206 2 
26 048 YUGOSLAVIA 1935 594 117 767 431 11 048 VIE 4693 2379 99 734 1451 10 
052 TURKEY 447 435 8 3 1 363 052 T 10080 9891 149 23 17 936 056 SOVIET UNION 1199 615 194 
573 
7 056 U.R.S.S. 1685 516 68 
313 
171 
060 POLAND 3432 517 1521 821 060 POLOGNE 1615 194 785 323 
062 CZECHOSLOVAK 602 54 86 462 
1366 276 
062 TCHECOSLOVAQ 262 26 41 195 
1oo0 910 064 HUNGARY 8176 1258 4133 1149 064 HONGRIE 5816 1003 1955 948 
066 ROMANIA 1698 17 217 280 1184 066 ROUMANIE 1226 12 117 185 912 
204 MOROCCO 192 7 185 
5 2 
204 MAROC 2717 190 2527 
s6 13 220 EGYPT 39 28 4 220 EGYPTE 872 723 86 
390 SOUTH AFRICA 64 28 485 36 176 55 55 2 390 AFR. DU SUD 251 135 636 116 112!Ï 261 306 12 400 USA 1269 277 219 400 ETATS-UNIS 5681 2342 1007 
404 CANADA 144 41 33 13 7 50 404 CANADA 1439 786 428 78 81 66 
504 PERU 75 25 
263 
50 
146 s6 131 504 PERDU 578 525 34à 53 164 126 94 508 BRAZIL 6809 1841 4384 508 BRESIL 9169 3338 5105 
512 CHILE 140 26 29 114 10 512 CHILI 421 292 4à 129 à 524 URUGUAY 3278 993 2246 524 URUGUAY 4086 1559 2471 
528 ARGENTINA 6349 29 97 6202 21 528 ARGENTINE 6985 47 139 6786 13 
604 LEBANON 64 50 6 8 2 604 LIBAN 1841 1615 136 90 s4 608 SYRIA 141 95 31 13 j 608 SYRIE 4652 3393 923 282 154 616 IRAN 521 487 27 616 IRAN 12482 11719 609 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.XOàa Nimexe 'EXXOàa 
0504.110 0504.110 
628 JORDAN 18 3 14 11i 628 JORDANIE 375 103 30 242 2oS 636 KUWAIT 18 
7 
636 KOWEIT 205 
247 647 U.A.EMIRATES 7 
5 5 3 
647 EMIRATS ARAB 247 
97 43 55 660 AFGHANISTAN 97 84 660 AFGHANISTAN 2450 2255 
8 662 PAKISTAN 124 39 31 30 24 
4 
662 p ISTAN 2334 1002 727 262 335 
32 664 INDIA 84 3 5 20 52 664 1 663 20 101 123 387 
700 INDONESIA 53 
2 8 
53 
7 
700 SIE 127 29 161Ï 127 89 716 MONGOLIA 17 
657 2536 25 
716 LIE 278 
1825 7984 si 720 CHINA 13164 8698 1008 240 720 CHINE 45530 32592 2657 411 
732 JAPAN 32 
449 
3 21 8 ,. 79 i i 732 JAPON 212 5138 23 142 47 8 354 4 12 800 AUSTRALIA 767 55 105 76 800 AUSTRALIE 7330 455 689 670 
804 NEW ZEALAND 2789 958 131 291 180 16 1200 10 3 804 NOUV.ZELANDE 23514 10844 811 1182 2057 158 8369 77 16 
1000 WO R LD 148995 38371 48n1 40148 11529 3079 6190 620 289 1000 M 0 ND E 292152 134276 58595 48664 26927 8296 12264 1n5 1355 
1010 INTRA·EC 87302 18n8 36403 20693 4257 1843 4520 564 244 1010 INTRA-CE 115717 33989 39285 23660 9268 4035 2862 1601 1017 
1011 EXTRA-EC 61693 19593 12367 19452 7273 1237 1670 58 45 1011 EXTRA-CE 176433 100288 19310 25003 17660 4261 9402 173 338 
1020 CLASS 1 15257 4704 4442 3230 1031 261 1511 55 23 1020 CLASSE 1 69353 38839 7468 5865 5949 1708 9231 172 101 
1021 EFTA COUNTR. 6413 1901 2429 1687 146 n 126 45 2 1021 A EL E 14223 7039 3618 1745 564 985 140 91 41 
1030 CLASS 2 18098 3728 707 13101 335 70 134 1 22 1030 CLASSE 2 50615 27075 5987 15671 1322 213 109 1 237 
1040 CLASS 3 28339 11161 7219 3121 5907 906 25 • 1040 CLASSE 3 56465 34372 5836 3467 10389 2340 61 
0505 FlSH WAS'IE 0505 FISH WAS'IE 
DECHETS DE POISSONS ABfAELLE VON FISCHEH 
0505.110 FlSH WAS'IE 0505.00 FlSH WAm 
DECHETS DE POISSONS ABFAEUE VON FlSCHEH 
003 NETHERLANDS 38396 29218 114 793 
3 
3094 51n 003 PAY$-BAS 2335 1471 22 141 
4 
170 
3 
531 
004 FR GERMANY 8295 
6 
101 22 
1022 
8169 004 RF ALLEMAGNE 766 21 3 
a3 735 006 UTD. KINGDOM 3295 358 1909 006 ROYAUME-UNI 357 70 204 
025 ISLES 10472 10472 025 ILES FEROE 1170 1170 
030 EN 4581 
624 937 
4581 030 SUEDE 334 
139 225 
334 
042 1561 042 ESPAGNE 364 
5088 IL 76 76 23 508 BRESIL 394 394 123 664 INDI 60 37 664 INDE 419 295 
706 SINGAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 225 225 
1000 WO R L D 87830 29255 1208 815 303 3094 1n4 1048 30335 • 1000 M 0 ND E 6864 1478 258 145 64 170 1566 206 2979 
1010 INTRA·EC 50970 29255 574 815 303 3094 653 1022 15254 • 1010 INTRA-CE 3594 1476 113 145 61 170 n 83 1469 
1011 EXTRA-EC 16859 634 1121 23 15081 • 1011 EXTRA-CE 3270 145 3 1489 123 1510 
1020 CLASS 1 16646 625 940 15081 . 1020 CLASSE 1 1893 141 242 1510 
1021 EFTA COUNTR. 4610 1 2 
23 
4607 . 1021 A EL E 342 2 
3 1245 123 
340 
1030 CLASS 2 213 9 181 . 1030 CLASSE 2 1375 4 
0507 SKINS AND PARTS OF BIRD:1lil" 1liEIR FEATHERS OR OO~FEATHERS AND PARTS OF FEATHERS AND OOWN, NOT FURTHER WORIŒD THAN 0507 SKINS AND PARTS OF BIRD:1lil" THEIR FEATHERS OR OO~THERS AND PARTS OF FEATHERS AND OOWN, NOT FURTHER WORIŒD THAN 
ClfANED, DESINFECTED OR TED FOR PRESERVA110N; PO ER AND WAS'IE OF FEATHERS ClEANEO, DESINFECTED OR TED FOR PRESERVATION; PO ER AND WASTE OF FEATHERS 
PEAUX ET PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET6fLUMES ET PARTIES DE PLUMES, DUVET, BRUT$, NETTOYES, DESINFECTES OU 
TRAITES POUR CONSERVATION; POUDRES ET DECHETS PLUMES 
VOGELBAELGE UND ·TElLE MIT FEDERN ODER DAUN~ FEDERN UND ·TElLE, DAUNEN, ROH, GEREINIGT, DESINFIZIERT ODER ZUR HALT· 
BARIIACHUNG BEHANDEL T; IIEHL UND ABFAELLE VO FEDERN 
0507J1 RAW SEO FEATHERS AND OOWN 0507J1 RAW SEO FEATHERS AND OOWN 
PLUMES A UT ET DUVET, BRUTS BETTFEDERN UND DAUNEN, ROH 
001 FRANCE 2032 1356 
1sS 
597 
5 
6 73 001 FRANCE 10213 8478 
6IÏ 1266 11 29 436 4 002 BELG.·LUXBG. 295 102 20 48 10 002 BELG.·LUXBG. 308 145 15 19 77 003 NETHERLANDS 595 148 379 12 
15 
8 
37 13 
003 PAYS.BAS 737 477 213 23 
124 
5 294 39 2 004 FR GERMANY 1716 
17 
1223 249 8 171 004 RF ALLEMAGNE 5909 
319 
3210 929 66 1245 
005 ITALY 96 79 
26 10 
005 ITALIE 941 620 
16EÎ 2 &4 006 UTD. KINGDOM 471 62 373 38 006 ROYAUME-UNI 2883 520 2133 94 007 IRELAND 41 3 
15 8 
007 IRLANDE 133 39 
2i 69 008D ARK 158 27 108 008 DANEMARK 1050 209 751 
024 IC 2 1 
2 
1 024 ISLANDE 605 432 
2 
172 
036S LAND 100 72 
7 
26 036 SUISSE 470 415 308 53 038A lA 135 122 
16 
6 038 AUTRICHE 1043 732 
286 
3 
048 YUGOSLAVIA 619 242 361 048 YOUGOSLAVIE 3472 2421 765 
056 SOVIET UNION 9 9 
327 8 
056 U.R.S.S. 182 182 
1497 138 060 POLAND 883 548 
25 8 
060 POLOGNE 9109 7474 
14 3 062 CZECHOSLOVAK 437 372 32 
86 23 
062 TCHECOSLOVAQ 3763 3423 323 66i 12 064 HUNGARY 2583 1636 818 
3 
20 064 HONGRIE 37547 24691 12125 
a4 58 066 ROMANIA 257 249 5 066 ROUMANIE 1612 1508 40 
068 BULGARIA 28 28 
82 14 5 
068 BULGARIE 176 176 
475 100 22 400 USA 127 26 400 ETAT$-UNIS 817 220 ,. 404 CANADA 55 33 22 
5 
404 CANADA 743 689 53 
96 624 ISRAEL 13 336 8 10 45 15 624 ISRAEL 227 11 120 41 215 25 680 THAILAND 415 10 5 680 THAILANDE 2788 2455 32 20 
690 VIETNAM 246 239 4 202 3 690 VI ET -NAM 1464 1422 21 426 21 706 SINGAPORE 207 
1996 286 10 15 36 5 706 SINGAPOUR 444 10065 995 62 43 15 18 720 CHINA 2742 237 168 720 CHINE 12836 760 896 
724 NORTH KOREA 368 72i 349 68 28 19 18 724 COREE DU NRD 2347 1412 2316 720 12 161 31 42 736 TAIWAN 1199 91 272 736 T'AI·WAN 3199 260 572 
740 HONG KONG 237 174 63 740 HONG-KONG 1562 1296 266 
1000 WO R L D 16160 8522 4265 1474 92 161 1357 55 234 • 1000 M 0 ND E 106850 69272 24859 5019 617 349 5233 427 1068 6 
87 
88 
Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 ~Uischlandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&>.clOa Nlmexe 1 EUR 10 ~Uischlandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&>.alla 
0507J1 0507J1 
1010 INTRA-EC 5407 1715 2212 894 48 83 409 55 13 • 1010 INTRA-CE 22173 10188 8238 2254 301 114 2810 427 39 8 
1011 EXTRA-EC 10755 8807 2053 580 48 89 949 221 • 1011 EXTRA-CE 84879 59088 18623 2785 318 238 2623 1030 
1020 CLASS 1 1050 505 124 381 8 32 . 1020 CLASSE 1 7295 4970 874 1196 7 247 1 
1021 EFTA COUNTR. 250 203 5 7 
21 
8 27 
42 
. 1021 A EL E 2235 1637 59 308 
73 
5 225 1 
1030 CLASS 2 2129 1225 109 78 38 616 . 1030 CLASSE 2 8340 5175 432 836 202 1514 108 
1040 CLASS 3 7575 son 1820 121 25 52 301 179 . 1040 CLASSE 3 69046 48942 17317 734 244 27 862 920 
0507.39 BED FEATIIERS;OOWII, OTHER lHAN RAW 0507.39 BED FEATIIER S;OOWII, OTHER lHAN RAW 
PI.UUES A UT ET DUVET, NETTOYES BETTFEDERN UND DAUNEN, GEREDIIGT 
001 FRANCE 609 91 
3 
n 2 48 373 9 11 001 FRANCE 3619 508 li 199 31 216 2610 36 19 002 BELG.-LUXBG. 139 117 36 19 3 2 002 BELG.-LUXBG. 216 104 19 65 87 7 15 003 NETHERLANDS 505 88 161 
69 60 215 li 003 PAY5-BAS 927 166 115 408 992 559 59 004 FR GERMANY 692 li 112 135 229 81 004 RF ALLEMAGNE 5614 si 662 1258 1152 1082 1 006 UTD. KINGDOM 45 2 5 7i 30 006 ROYAUME-UNI 274 40 19 1 697 133 007 IRELAND 71 536 13 33 125 007 IRLANDE 697 874 3 164 34 129 D08 DENMARK 753 
9 3 
46 D08 DANEMARK 1448 
100 
244 
038 AUSTRIA .18 6 
13 
038 AUTRICHE 267 18 53 20 56 720 CHINA 1 39 4 22 720 CHINE 150 21 73 
1000 WO R L D 2960 858 362 157 88 258 961 170 97 13 1000 M 0 ND E 13458 1848 1172 702 1218 1598 5384 357 1160 39 
1010 INTRA-EC 2817 839 278 148 81 252 954 170 84 13 1010 INTRA-CE 12822 1759 822 830 1208 1573 5347 357 1089 39 
1011 EXTRA-EC 142 19 84 11 5 4 8 13 • 1011 EXTRA-CE 832 89 349 72 11 23 17 71 
1020 CLASS 1 72 7 46 9 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 405 35 248 70 11 23 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 29 7 10 3 5 4 
13 
. 1021 A EL E 336 31 203 53 11 23 15 
1040 CLASS 3 58 5 38 2 . 1040 CLASSE 3 194 34 102 2 56 
0507JQ SKINS AND PARlS OF BIRDS; FEATIIERS AND PARlS OTIIER lHAN BED FEAnt:RS; PO'It'DER AND WASTE OF FEATIIERS 0507JO SKINS AND PARlS OF BIADS; FEATIIERS AND PARlS OTIIER lHAN BED FEATIIERS; PO'It'DER AND WASTE OF FEATIIERS 
&r~~UlRES PARTlES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET, PlUMES, AUlRES QUE PLUMES A UT; POUDRES, DECHETS ET PARTIES VOGELBAELGE UND ANDERE ·TElLE IIIT FEDEAN ODER DAUNEII,FEDERN, IŒINE BETTFEDER N; IIEHL, ASFAELLE UND TElLE VON FEDERH 
001 FRANCE 2941 14 53 74 5 2802 46 001 FRANCE 1331 41 43 73 9 963 245 i 002 BELG.-LUXBG. 16997 17 16891 4820 36 002 BELG.-LUXBG. 999 23 12 901 1600 19 003 NETHERLANDS 8498 1520 103 50 4436 55 li 003 PAY5-BAS 2521 676 108 14 52 24 22 3 004 FR GERMANY 5935 i 45 1288 116 5 004 RF ALLEMAGNE 822 11 50 107 484 106 1 005 ITALY 208 199 1 005 ITALIE 197 96 9 81 
030 SWEDEN 1 1 462 030 SUEDE 109 109 131 056 SOVIET UNION 462 
3 i 5 i 056 U.R.S.S. 131 191 83 4 34 257 39 3 390 SOUTH AFRICA 14 4 390 AFR. DU SUD 936 325 400 USA 19 4 2 2 9 2 400 ETAT5-UNIS 284 67 84 48 6 32 47 
624 ISRAEL 14 3 1 3 i 3 4 624 ISRAEL 163 39 9 62 7 31 15 720 CHINA 5 1 1 2 720 CHINE 169 32 3 40 51 
5 
41 2 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 118 56 2 4 41 10 
1000 W 0 R L D 33388 1584 419 687 21393 9008 295 8 18 • 1000 M 0 ND E 8224 1292 512 879 1083 3221 990 35 229 3 
1010 INTRA-EC 32665 1552 401 125 21391 8909 275 8 8 . 1010 INTRA-CE 8101 765 315 222 987 3143 542 35 92 3 1011 EXTRA-EC 722 32 18 543 1 98 20 10 • 1011 EXTRA-CE 2123 527 197 657 78 78 448 137 
1020 CLASS 1 113 26 16 55 14 2 . 1020 CLASSE 1 1346 384 148 389 11 34 290 87 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 20 13 
3 98 4 5 
. 1021 A EL E 133 126 1 5 1 44 117 37 1030 CLASS 2 116 4 2 i . 1030 CLASSE 2 445 107 46 79 15 1040 CLASS 3 492 1 485 2 3 . 1040 CLASSE 3 331 35 3 188 51 41 13 
0501 BONES AND ftORH.(()MO~DEFATTEO, SIIIPI.Y PREPARED (BUT NOT CUT TO SHAPE), TREATEO W1TH ACID OR DEGEI.AliNISU; 0501 BONES AND HORH.COR~ORIŒDlJ8gATTEO, SIYPI.Y PREPARED (BUT HOT CUT TO SHAPE), TREATEO WITH ACID OR DEGEI.ATINISED; 
POWDER AND WASTE OF E PA C1S POIVDER AND WASTE OF PROO 
OS ET CORNIU.ONftfR~ DEGRAISSES OU PREPARES,(I!AIS HON DECOUPES EH FORME). ACIDULES OU DEGEI.AllNES; POUDRES ET 
DECHETS DE CES li 
KNOCHEN UND SliRHB~ RO~EHTFETTET ODER BEARBEITET (ABER NICKT ZUGESCHNITTEN). IIIT SAEURE BEIWIDELT OOER AUCH 
EHTLEIYT; IIEHL UND ABFAELLE DIES BTOFFE 
0501.10 OSSEIH AND BONES TREATEO IITH ACIO 050L10 OSSEIN AND BONES TREATEO WITH ACIO 
OSSEINE ET OS ACIDULES OSSEIN UND 111T SAEURE BEIWIDELTE KNOCHEH 
002 BELG.-LUXBG. 5703 4291 1412 
47 89 2118 
002 BELG.-LUXBG. 2796 2106 690 60 22 2574 684 INDIA 2706 309 83 684 INDE 3153 390 107 
1000 WO R LD 9262 4821 1495 339 47 472 2238 10 40 • 1000 M 0 ND E 6106 2510 797 52 62 80 2601 4 
1010 INTRA-EC 8118 4311 1412 
339 47 
383 
2238 
10 40 • 1010 INTRA-CE 2888 2120 690 52 a:i 58 2601 4 1011 EXTRA-EC 3145 309 83 89 • 1011 EXTRA-CE 3238 390 107 22 
1030 CLASS 2 2722 309 83 16 47 89 2178 . 1030 CLASSE 2 3162 390 107 9 60 22 2574 
II50UO BONES AND HORN.(()~ UNWORIŒD, DEFA~ SIIIPLY PREPARED, TREATEO WITH ACID OR DEGEI.ATINISED, OTIIER lHAN OSSEIN AND osouo BONES AND HORH.(OAE~ UNWORIŒD, DEFATTEft SIIIPLY PREPARED, TREATEO WITH ACIO OR DEGEI.ATINISED, OTHER lHAN OSSEIN AND 
BONES TREATEO 11TH D; PO\VDER AND W BONES TAEATEO WITH A D; PO\VDER AND WAS 
~ ~cf&rsRNIU.ONS, BRUTS, DEGRAISSES OU SIIIPL. PREPARES. ACIDULES OU DEGELATINES, SAUF OSSEINE ET OS ACIOULES; POUDRES KNOCHEN UND BTIRNB~ EHTFETTET ODER EINFACH SEARBEITET, IIIT SAEUAE BEHANDELT ODER EHTLEIYT, AUSG. OSSEIN 
UND 111T SAEURE BEHAHDELTE N; IIEHL UND ABFAELLE 
001 FRANCE n29 199 
107 
15 7515 
172 
001 FRANCE 1716 44 
28 
3 1669 58 002 BELG.-LUXBG. 1395 1116 
22187 
002 BELG.-LUXBG. 114 28 
3181 003 NETHERLANDS 26035 3847 
22295 130 
1 
5 
003 PAY5-BAS 3628 447 
2521 30 19 3 004 FR GERMANY 50947 65 28461 56 004 RF ALLEMAGNE 8400 39 3627 D08 DENMARK 1219 
7 
1n 977 
2599 
D08 DANEMARK 388 1 
7 
36 312 294 030 SWEDEN 3938 22 
5362 23 
1310 030 SUEDE 1188 5 
1026 12 
882 
036 SWITZERLAND 5625 27 2li 213 036 SUISSE 1130 9 4 83 038 AUSTRIA 10492 3652 6820 038 AUTRICHE 2684 643 2037 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'E>.>.clOo 
0508.90 0508.90 
048 YUGOSLAVIA 11009 
3018 
10994 15 048 YOUGOSLAVIE 1026 
791Ï 1025 1 056S lET UNION 5697 2679 
2191 
056 U.R.S.S. 1121 325 
739 058 N DEM.R 2673 
201 
482 
4172 
05B RD.ALLEMANDE BOS 
s9 67 ao2 064 RY 4407 34 064 HONGRIE 871 10 
342 so LIA 2925 2925 
954 
342 SOMALIE 548 548 
376 390 SOUTH AFRICA 954 
20 639 25 390 AFA. DU SUD 376 22 234 9 50B BRAZIL 874 
1011 
190 50B BRESIL 296 238 31 528 ARGENTINA 6536 4284 1205 36 6406 528 ARGENTINE 1801 1162 392 9 1ss0 662 PAKISTAN 14214 
473 
6803 1005 662 PAKISTAN 3468 
2!liÏ 1685 1 233 664 INDIA 9606 2883 2297 3953 664 INDE 2598 708 595 998 
720 CHINA 371 371 720 CHINE 136 136 
1000 WO R LD 168981 13950 43272 21204 322 62543 24515 571 2604 • 1000 M 0 ND E 30823 2n6 7568 27n 70 ens 7480 56 297 
1010 INTRA·EC 88331 5272 22532 
212o4 
322 56163 1466 571 5 • 1010 INTRA-CE 12434 579 2562 2Tri 69 san 468 56 3 1011 EXTRA-EC 80650 8679 20739 4380 23049 2599 • 1011 EXTRA-CE 16392 2198 5007 1 1102 7012 295 
1020 CLASS 1 32332 3700 5362 11147 67 9457 2599 • 1020 CLASSE 1 6515 657 1027 1060 34 3443 294 
1021 EFTA COUNTR. 20054 3700 5362 27 23 6343 2599 . 1021 A EL E 5003 657 1026 11 
1 
12 3003 294 
1030 CLASS 2 34969 4n7 11878 3005 4313 10996 . 1030 CLASSE 2 8919 1481 3117 569 1068 2683 
1031 ACP Jr~ 2925 201 3499 2925 2591Ï . 1031 ACP Jre! 548 60 863 548 2 aa6 1040 CLA 13348 7052 . 1040 CLA 3 2957 1148 
11509 IVOR~ORTOISE.S~ Hf:\ AHTLERS~J, NAII.S, CU JeSs BEAXS~NE AND niE UIŒ, UNWORIŒD OR SlYPLY PREPARED 11509 IVOR~ORTOISE.S!!ffu. HORNSW ANTLER~~ NAII.S, CU JeSs B~WHALEBONE AND THE UIŒ, UNWORIŒD OR SWPLY PREPARED BUT CUT TO S AND AS1E, PO HAIR OF E PROD BUT CUT TO SHAP A.'lD AS1E, PO HA1R OF E PROD 
IVOIRfuECAW DE TO~RNESMBOIS,SABOTS~ONGLES~fo B~ANONS DE BALEINE ET D'ANIIIAUX SWIL., BRUTS OU SIYPL 
PREP S,NON DECOUPES FOR E, YC BARBE DECII ET UDRE ~~~~~~~SCHNAEBEL, FISCHBEIN, ROH OD. Ellf'ACIIBEARBEITET, ABER NICIIT 
11509.00 IVOR~ TORTOIS=n ~ HOOLNAII.S~.~ cuws AND BEAI(~ UNWORIŒD OR SI!.IPLY PREPARED. NOT SHAPED; .ASTE 
AND OWDE~ NE AN niE UNW , SI PLY PREPARED, NO SHAPED; HA1R AND WASTE 
DE: BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE 
0509.00 IVOR~TORTOISE~ HO'lWil ANTLERt HOO~~WS AND B~ UNWORIŒD OR SIYPLY PREPARED, NOT SHAPED; WASTE 
AND Yt'DE\ WltALEB NE AN THE UK UNWO , S YPREPARED, NO SHAPED; HA1R AND WASTE 
DE: BREAKOOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE 
IVOIR~CAILLE DE TORTUE-&'RNES~OIS~BOTS,ONGLES~GRIFFEU BECS.FANONS DE BALEINE ET D'ANIMAUX SIMIL .• BRUTS OU SIMPL 
DE: ~'%~~N<lfi_JE~~COM~ ,YC BES,DECHET ET PO ORES ELFENBEIN~ILDP~ HOER~IH~LAUEN~RALLENsENSCHNAEBEL. RSCIIBEIN, ROH OD. EINFACII BEARBEITET, ABER NICIIT DE: ~~~rsTIMM'i'llAENDÏ~BF ' MEHL D BAR FRAN 
001 FRANCE 1113 23 
62 
44 1030 16 001 FRANCE 267 38 
26 
28 175 26 
002 BELG.-LUXBG: 1034 972 70i 19 89 3 002 BELG.-LUXBG. 372 346 303 5 28 1 004 FR GERMANY 994 
23 
176 004 RF ALLEMAGNE 419 
651 
82 
006 UTD. KINGDOM 53 26 4 006 ROYAUME-UNI 814 149 1 13 
038 AUSTRIA 14 1 13 038 AUTRICHE 126 76 50 
042 SPAIN 75 9 66 
420 a3 042 ESPAGNE 163 148 15 1sB 21 056 SOVIET UNION 4004 3501 056 U.R.S.S. 1291 1112 
062 CZECHOSLOVAK 1010 1009 1 062 TCHECOSLOVAQ 390 387 a 3 4 064 HUNGARY 384 363 1 064 HONGRIE 253 231 10 
220 EGYPT 355 355 
1 2 
220 EGYPTE 119 119 
91 13 126 306 CENTR.AFRIC. 5 2 306 R.CENTRAFRIC 357 127 
352 TANZANIA 4 2 1 1 352 TANZANIE 201 90 36 75 
378 ZAMBIA 18 4 10 8 378 ZAMBIE 219 20i 15 204 4 382 ZIMBABWE 9 
2 
5 382 ZIMBABWE 479 11 2i 1 257 390 SOUTH AFRICA 81 9 70 390 AFA. DU SUD 482 331 5 118 -
391 BOTSWANA 37 37 
19 
391 BOTSWANA 205 4 9 192 
1sB 406 GREENLAND 19 306 406 GROENLAND 168 96 si 448 CUBA 306 304 125 2871 448 CUBA 153 ai 923 50B BRAZIL 4057 757 50B BRESIL 1345 264 121 
524 URUGUAY 388 314 74 
519 
524 URUGUAY 159 93 66 
196 528 ARGENTINA 1000 182 299 528 ARGENTINE 429 93 140 
662 PAKISTAN 431 431 
302 5 s6 662 PAKISTAN 161 161 123 10 s8 664 INDIA 2137 1764 664 INDE 1315 1124 
720 CHINA 6 6 
95 4 720 CHINE 104 104 102 5 BOO AUSTRALIA 99 BOO AUSTRALIE 109 2 
804 NEW ZEALAND 
39 39 
804 NOUV.ZELANDE 150 150 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 389 389 
1000 WO R L D 19699 11205 1980 2173 19 1211 3083 28 • 1000 M 0 ND E 11811 6938 1376 957 7 248 2070 215 
1D10 INTRA-EC 3468 1237 294 769 19 1127 16 6 • 1010 INTRA-CE 2020 1094 322 353 5 205 26 15 
1011 EXTRA-EC 16194 9930 1687 1404 84 3067 22 • 1011 EXTRA-CE 9402 5454 1054 604 2 44 2044 200 
1020 CLASS 1 615 153 272 117 71 2 . 1020 CLASSE 1 1331 840 202 73 2 186 28 
1021 EFTA COUNTR. 19 6 13 
aa6 1 29!liÏ 20 . 1021 A EL E 189 126 50 3 18 10 172 1030 CLASS 2 9656 4359 1414 . 1030 CLASSE 2 5794 2596 788 361 1859 
1031 ACP Jr~ 256 41 61 97 1 56 . 1031 ACP{~ 1633 463 200 74 18 874 4 1040 CLA 5922 5417 1 421 63 . 1040 CLASS 3 2278 2018 65 170 25 
05t2 CORAL AND SI!.IILAR SUBST= UNWORIŒD OR SIIIPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORIŒD; SNELLS, UNWORIŒD OR SIYPLY PREPARED 0512 CORAL AND SIIIILAR SUBSTANCE~ UNWORIŒD OR SI!.IPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORIŒD; SHELlS, UNWORIŒD OR SI!.IPLY PREPARED 
BUT NOT CUT TO SHAPE; PO AND WASTE OF SHEll.S BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDE AND WASTE OF SHELLS 
CORAJL.S ET SIYIL, BRUTS OU PREPARE~ NON TRAVAILLES; COOUWGES VIDES BRUTS OU PREPARES, liAIS NON DECOUPES EN 
FORli E; POUDRES ET DECHETS DE COO GES VIDES ~~~N;DE~Jili,H ~~M_eu:&c~== YWIIBEITET; SCIIALEN YON WEICtiTIEREN, ROH ODER BEARBEITET,HICIIT 
0512.00 CORAL AND niE UIŒ, UNWORIŒD, SI!.IPLY PREPARED, NOT SHAPED; SHELLS, UNWORIŒD, SIYPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
WASTE OF SHELLS 
05t2.00 ~~ ar's~IŒ, UNWORIŒD, SI!.IPLY PREPARED, NOT SHAPED; SNELLS, UNWORIŒD, SIYPLY PREPARED, NOT SHAPED; POWDER AND 
CORAJL.S ET SIMIL., BRUTS OU PREP~ NON TRAVAILLES; COOUWGES VIDES BRUTS OU PREPARES, liAIS NON DECOUPES EN 
FORli E; POUDRES ET DECHETS DE COO GES VIDES 
KORALLEN U~ ODER BEARBEITETokNICIIT WEITERYWRBEITET; SCIIALEN YON WEICIIllEREN, ROH ODER BEARBEITET, NICIIT 
ZUGESCIIIIITTEN; UND ABFAELLE Y WEICHTIERSCHALEN 
001 FRANCE 3908 309 
1801Ï 25 1505 2062 3 1 3 001 FRANCE 636 70 97 382 34 116 14 8 12 003 NETHERLANDS 8948 2n6 496 3867 5 2 003 PAY5-BAS 860 211 47 501 3 1 
89 
90 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.OOa Nlmexe r EUR 10 p;utschran-;r France T 11alia T Nederland 1 Belg.-lux.1 UK T lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOa 
0512.00 0512.00 
004 FR GERMANY 115 5 53 30 11 6 10 5 004 RF ALLEMAGNE 224 49 143 10 9 8 41 10 3 005 ITALY 71 12 
mi 54 60 i 5 i 005 ITALIE 143 76 274 15 3 10 i 5 006 UTD. KINGDOM 2639 3 2394 5 006 ROYAUME-UNI 1295 5 916 6 72 
269 008 DENMARK 11705 1997 1849 915 3824 459 2639 22 008 DANEMARK 879 130 157 102 188 32 3 009 GREECE 153 1 151 5 1 009 GRECE 568 7 554 66i 7 042 SPAIN 188 i 183 à 19i 042 ESPAGNE 708 i 47 2à 488 052 TURKEY 742 542 052 TURQUIE 2844 2321 664 i 212 TUNISIA 55 1 47 i 212 TUNISIE 789 1 123 224 SUDAN 170 2 25 143 
:i 2 224 SOUDAN 137 2 26 109 i 5 346 KENYA 121 
9 2 116 45 346 KENYA 205 5 :i 193 si 352 TANZANIA 74 14 4 352 TANZANIE 148 B5 4 370 MADAGASCAR 58 
6 
23 34 5 1 i 1i 370 MADAGASCAR 193 42 29 123 1i :i 41 i 4i 400 USA 62 3 18 i 18 400 ETAT8-UNIS 347 14 126 109 452 HAIT! 71 1 16 31 5 17 452 HAIT! 116 3 19 69 7 1 17 453 BAHAMAS 4 
1i 14 
4 
:i 16 2 453 BAHAMAS 115 24 10 115 9 i 34 10 664 INDIA 58 13 664 INDE 131 43 
700 INDONESIA 388 4 
17 
379 
si 14 
5 
4 55 
700 INDONESIE 1015 17 66 978 64 27 20 i 124 708 PHILIPPINES 460 131 153 35 708 PHILIPPINES 854 147 308 111 732 JAPAN 130 38 16 9 11 3 53 i i 732 JAPON 903 104 66 531 35 11 155 1 4 736 TAIWAN 25 2 9 9 1 2 736 T'Al-WAN 1037 62 28 926 3 1 10 3 800 AUSTRALIA 161 64 4 51 42 800 AUSTRALIE 461 265 5 121 70 822 FR. POL YNESIA 57 52 5 822 POL YNESIE FR 107 B5 22 
1000 W 0 R L D 31346 5779 7341 2863 5578 8487 2939 24 27 310 1000 M 0 ND E 15804 1277 4904 8382 423 885 1on 14 47 795 
1010 INTRA-EC 28113 5424 8399 1838 5492 8453 2664 23 18 4 1010 INTRA-CE 4698 505 1974 815 278 732 338 13 28 19 
1011 EXTRA-EC 3215 355 942 1211 84 34 275 1 8 305 1011 EXTRA-CE 11065 n2 2929 5528 147 153 741 1 19 n5 
1020 CLASS 1 1447 162 768 118 16 11 125 1 1 245 1020 CLASSE 1 5570 433 2548 1516 46 41 349 1 5 631 
1021 EFTA COUNTR. 107 51 16 14 68 24 1s0 1 25 1021 A EL E 220 13 91 38 10i 112 392 5 73 1030 CLASS 2 1694 166 159 1059 8 60 1030 CLASSE 2 5296 288 320 3927 14 144 
1031 ACP Js63~ 436 12 51 316 6 49 2 1031 ACP (~ 821 11 59 638 11 97 5 1040 CLA 76 27 15 34 . 1040 CLASS 3 198 52 61 B5 
0513 NATURAL SPONGES 0513 NATURAL SPONGES 
EPONGES NATURELLES IIEERSCHWAEIIME 
0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 0513.10 NATURAL SPONGES, RAW 
EPONGES NATURELLES BRUTES IIEERSCHWAEIIIIE,ROH 
001 FRANCE 23 5 7 1 6 
:i 4 001 FRANCE 651 265 252 244 24 76 339 i 42 009 GREECE 14 7 4 009 GRECE 1038 437 4 5 
11i 052 TURKEY 7 
4 
4 :i 052 TURQUIE 316 
244 226i 
196 9 
212 TUNISIA 84 7i 8 1 212 TUNISIE 2765 241 19 448 CUBA 38 i 38 448 CUBA 430 3 427 16 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 149 99 34 
1000 W 0 R L D 171 18 113 20 1 8 3 1 11 1000 M 0 ND E 5622 1051 2993 n2 25 94 353 75 259 
1010 JNTRA-EC 38 12 4 7 1 8 3 1 4 1010 JNTRA-CE 1790 708 271 247 25 81 341 70 49 
1011 EXTRA-EC 138 5 109 13 1 8 1011 EXTRA-CE 3830 346 2722 524 12 12 4 210 
1020 CLASS 1 11 1 1 6 3 1020 CLASSE 1 544 99 34 283 
12 
12 4 112 
1030 CLASS 2 88 4 71 8 i 4 1030 CLASSE 2 2856 244 2261 241 98 
1040 CLASS 3 38 38 . 1040 CLASSE 3 430 3 427 
0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 0513.90 NATURAL SPONGES, OTHER THAN RAW 
EPONGES NATURELLES, AUTRES QUE BRUTES IIEERSCHWAEIIME, NICIIT ROH 
001 FRANCE 10 
2 
4 2 2 2 001 FRANCE 223 
69 
123 37 36 2 i à 25 004 FR GERMANY 4 i 2 004 RF ALLEMAGNE 120 155 8 28 5 6 009 GREECE 2 1 009 GRECE 269 108 1 
1000 WO R L D 43 2 28 4 4 2 1 2 2 1000 M 0 ND E 821 198 227 173 65 39 55 17 11 38 
1010 INTRA-EC 42 2 25 4 4 2 1 2 2 1010 INTRA-CE 707 156 218 184 65 38 14 15 8 31 1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 113 42 11 8 2 41 1 3 5 
0514 AIIBERGRJ~ CASTOREU!'; CIVET AND IIUS :ta CANTHARIDES; BI'D\ WHETHER OR NOT DRIE D: ANIMAL PRO. FRESSt, Cllll.LfD OR 0514 Al! BERG~ CASTO REUil~ CIVET AND IIUS :ta CAHTHARIDE S; BI'D\ WHETHER OR NOT DRIE ~ ANIMAL PRODU5l&. FRES!lbuCIIll.LfO OR FROZEN, 0 OTHERWJSE ROVISIONAUY P ERYED, OF A KJND SEO IN THE PREPARATION OF PHARIIA PR UCTS FROZEH, OTHERWlSE ROVISIONAUY P ERYED, OF A KIND SEO IN THE PREPARATIO OF PHARIIACE PRO CTS 
~rs~='1!u~~IIU~~g,~=STANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARIIACEUT. AIIB~IBER~ETDJOSCHUS. KANTHARIDEN UNO GAUE. TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTEI.J.UNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, GEKU T, GEFRO 0 ANDERS VORLAEUFIG HAI.TBAR GEIIACIIT 
0514.00 AIIBER~CASTORE~CIVET AND IIUS~ CANTIW!iDf~i BILE, DRIED OR NO"fi&AIIAJ. PRODUCTS, FRESH, CIIILLED, FROZEN OR 0514.00 AIIBERG~CASTOREU~CIVET AND IIUS~CANTIW!IDfli BILE, DRIED OR NO"fi&AIIAJ. PRODIJCTS, FRESH, Cllll.LfO, FROZEN OR PROVIS Y PRES , OF A KIND US FOR PREP TION OF PHARIIACE PRODUCTS PROVISIO Y PRESER , OF A KIND US FOR PREP TION OF PHARIIACE PRODUCTS 
AIIBRE GRJSJib:CASTOREU'1!uCJVETTE ET IIUSC. CANTHARIDES ET BILUUBSTANCES ANIMALES POUR PREPARATION DE PRODUITS PHARIIACEUT. 
FRAICHES. RIGEREES AUTREIIENT CONSERVEES PROVISOIREMENT 
AIIBE~IBERGrc!R ZIBETDJOSCHUS. KANTHARIDEN UND GAUE. TIERISCHE STOFFE ZUR HERSTEUUNG VON ARZNEIWAREN, FRISCH, 
GEKU T, GEFRO EN 0 ANDERS VORLAEUFIG HAI.TBAR GEIIACIIT 
001 FRANCE 3580 1849 1039 263 57 572 001 FRANCE 11054 5753 648 11n 1375 167 56 2522 2 002 BELG.-LUXBG. 1357 17 271 22 480 4i 567 002 BELG.-LUXBG. 3482 37 19 387 44 2 2391 003 NETHERLANDS 3579 1011 385 1396 338 740 003 PAY8-BAS 10610 3893 1640 2818 1072 2213 004 FR GERMANY 1559 
2i 
428 731 62 004 RF ALLEMAGNE 2574 68 596 633 11 49 213 005 ITALY 536 16 13 488 005 ITALIE 1681 65 24 1524 006 UTD. KINGDOM 1301 2 297 5 50 86 952 006 ROYAUME-UNI 5197 26 878 2i 47 114 4246 007 IRELAND 113 3 3 16 007 IRLANDE 250 5 14 96 
028 NORWAY B5 B5 028 NORVEGE 195 195 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-llclOa Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-~Oa 
0514.110 0514.110 
030 SWEDEN 1673 15 10 1648 030 SUEDE 1209 12 31 1166 
032 FINLAND 330 40 6 
1Ô 
284 032 FINLANDE 662 38 9 
39 
615 
036 SWITZERLAND 285 200 75 036 SUISSE 854 570 245 
038 AUSTRIA 73 9 64 038 AUTRICHE 261 56 
9Ô 205 040 PORTUGAL 87 
5 si 87 040 PORTUGAL 332 33 242 042 SPAIN 1144 
28 
1088 042 ESPAGNE 6079 127 
19 
5919 
048 YUGOSLAVIA 124 9 87 048 YOUGOSLAVIE 162 7 136 
056 SOVIET UNION 374 374 
217 
056 U.R.S.S. 516 516 
113 058 GERMAN DEM.R 242 
79 
25 058 RD.ALLEMANDE 151 
107 
38 
060 POLAND 948 704 1 163 060 POLOGNE 989 554 10 328 062 CZECHOSLOVAK 197 59 137 
4Ô 337 062 TCHECOSLOVAQ 119 25 84 43 49Ô 064 HUNGARY 989 145 233 234 064 HONGRIE 1669 165 202 769 
334 ETHIOPIA 2 
5 
2 
3 ai 334 ETHIOPIE 630 11 630 15 2aâ 390 SOUTH AFRICA 97 2 
18 319 5 
390 AFR. DU SUD 326 14 
101Ï 1191 17 400 USA 8267 490 602 703 6130 400 ETATS.UNIS 34464 2089 1973 1457 27629 
404 CANADA 379 3 81 2 3 290 404 CA A 2321 25 497 12 17 1770 
412 MEXICO 35 
4 
3 16 16 412 M E 175 34 13 96 66 480 COLOMBIA 38 8 26 
102 
480 co lE 208 41 133 
361 484 VENEZUELA 102 
2Ô 187 195 282 24 484 VE LA 366 5 365 912 59Ô 2Ô 508 BRAZIL 709 1 508 BR 2742 844 11 
524 URUGUAY 239 133 12 87 5 2 524 URUGUAY 322 148 33 124 6 11 
528 ARGENTINA 187 38 95 54 
76 
528 ARGENTINE 460 137 198 125 
3oS 706 SINGAPORE 124 48 706 SINGAPOUR 485 180 
708 PHILIPPINES 61 61 
26 
708 PHILIPPINES 149 149 
114 728 SOUTH KOREA 26 54 2 728 COREE DU SUD 114 233 6 736 TAIWAN 213 157 736 T'AI-WAN 761 522 
740 HONG KONG 59 
19 
59 24 740 HONG-KONG 337 64 336 139 1 800 AUSTRALIA 46 3 li 25 800 AUSTRALIE 226 23 182 s6 804 NEW ZEALAND 128 37 58 804 NOUV.ZELANDE 414 118 58 
1000 WO R L D 29567 4191 4288 4840 1880 128 441 5 13994 • 1000 M 0 ND E 93300 14518 10508 8610 4148 241 1761 17 53496 3 
1010 INTRA-EC 12208 2842 1436 3196 1147 104 86 5 3395 • 1010 INTRA.CE 34955 9821 3892 4671 2919 221 223 17 13205 3 1011 EXTRA-EC 17361 1349 2852 1444 733 24 355 10599 • 1011 EXTRA-CE 58345 4697 6616 3939 1227 20 1538 40291 
1020 CLASS 1 12739 794 878 819 28 354 5 9661 . 1020 CLASSE 1 47644 2905 3067 1708 147 1472 17 38328 
1021 EFTA COUNTR. 2549 264 16 
39Ô 10 24 17 2242 . 1021 A EL E 3571 676 130 1452 39 2Ô 58 2668 1030 CLASS 2 1849 270 500 266 1 378 . 1030 CLASSE 2 7119 1483 2130 596 48 1390 
1031 ACP (63a 7 
285 
6 1 
419 i 359 . 1031 ACP~ 703 309 700 3 484 19 573 1040 CLASS 2773 1474 235 . 1040 CLAS 3 3583 1419 779 
0515 ANIMAL PROOUCTS NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INQ.UDED; DEAD ANIMAL$ OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUIIAN 
CONSUIIPTION 
0515 =tt-M~UCTS NOT ELSEWHERE SPECHD OR INCLUDE D; DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1 OR CHAPTER 3, UNFIT FOR HUIIAN 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMAlf. NDA ~ ANIMAUX IIORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COMESnBLES WAREN TIERJSCHEN URSPRUNGS, AWGNI ~ lOTE T1ERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR 
0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND IIOUUSCS, NES 0515.20 PRODUCTS OF FISH, CRUSTACEANS AND IIOUUSCS, NES 
POISSONS, CRUSTACES ET IIOUUSOUES RSCHE, KREBmERE UND WEICIITlERE 
001 FRANCE 201 11 
293 12 
1 19 167 1 2 001 FRANCE 142 
a6 ri 3 9 19 107 4 11 003 NETHERLANDS 908 523 1 1 38 41 003 PAYS-BAS 223 10 17 5 34 004 FR GERMANY 410 
21 
9 9 2 389 004 RF ALLEMAGNE 131 
15 
36 29 15 3 31 
005 ITALY 518 497 
2Ô 333 1349 005 ITALIE 366 351 15 34 213 006 UTD. KINGDOM 1705 3 
192 
006 ROYAUME-UNI 314 52 
17 007 IRELAND 1789 
6Ô 132 1597 007 IRLANDE 194 239 8 i 169 008 DENMARK 3430 3238 
31267 
008 DANEMARK 817 279 298 
2457 025 FAROE ISLES 31270 3 
3 1 33 025 ILES FEROE 2457 1o3 16 2 112 3 028 NORWAY 1337 39 1261 028 NORVEGE 503 267 
030 SWEDEN 16060 99 3 16060 030 SUEDE 1553 4 3 1546 056 SOVIET UNION 120 535 5 9 18 056 U.R.S.S. 248 235 6 139 2Ô 3 82 7 400 USA 574 20 5 400 ETAT5-UNIS 691 249 196 2 
404 CANADA 87 6 80 i 1 404 CANADA 123 23 85 3 15 4 720 CHINA 35 3 31 j i 720 CHINE 116 9 100 3 100 736 TAIWAN 17 8 1 736 T'AI-WAN 222 75 5 27 6 
1000 W 0 R L D 59004 857 1091 681 39 22 3716 334 52264 • 1000 M 0 ND E 8555 1171 1355 238 109 42 818 41 4783 
1010 INTRA-EC 8968 817 934 22 24 22 3636 334 3377 • 1010 INTRA.CE 2211 351 813 42 43 39 460 38 425 
1011 EXTRA-EC 50039 240 157 660 15 80 48887 • 1011 EXTRA-CE 6344 820 542 198 66 3 358 3 4358 
1020 CLASS 1 49642 72 100 535 13 63 48859 . 1020 CLASSE 1 5491 414 361 141 36 3 221 3 4312 
1021 EFTA COUNTR. 17669 39 4 
125 
1 33 17592 . 1021 A EL E 2114 109 28 54 2 119 3 1853 1030 CLASS 2 242 66 23 1 17 10 . 1030 CLASSE 2 474 156 67 27 135 35 
1040 CLASS 3 155 102 34 1 18 . 1040 CLASSE 3 378 250 114 3 11 
0515..11 BUU'S SEI!EN, FROZEN 0515..11 BUU'S SEMEN, FROZEN 
SPERIIE DE BOVINS, CONGELE RINDERSPERMA, GEFROREN 
001 FRANCE 24 24 001 FRANCE 112 35 
27 
15 62 
003 NETHERLANDS i i 003 PAY5-BAS 155 68 353 942 60 004 FR GERMANY 
2 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1758 3961 53 410 3 69Ô 400 USA 6 i 400 ETATs-UNIS 15736 1323 3604 5683 472 1 404 CANADA 2 1 404 CANADA 5747 1841 235 573 1227 138 1608 124 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 145 15 27 95 8 
1000 WO R L D 38 3 1 4 24 1 5 • 1000 M 0 ND E 23923 5977 1668 4554 7947 1143 1722 76 836 
1010 INTRA-EC 29 3 1 4 24 i 5 • 1010 INTRA.CE 2190 128 94 353 993 532 15 66 11 1011 EXTRA-EC 9 • 1011 EXTRA-CE 21733 5850 1575 4201 6955 610 1707 10 825 
91 
92 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK l lreland 1 Danmarlt j "EliA~ Nlmexe J EUR 10 feutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmarlt 1 "EAMOo 
0515.t1 0515.t1 
1020 CLASS 1 9 3 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 21733 5850 1575 4201 6955 610 1707 10 825 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 102 48 3 22 18 11 
0515J9 ANIMAL PROOUCTS NES, DEAD ANIIIALS OF CIIAPTEIIS 1 AND 3, UNRT FOR HUIIAH CONSUIIPTIOH 0515J9 ANIMAL PROOUCTS NES, DEAD ANIIIALS OF CHAPTERS 1 AND 3, UNRT FOR HUIIAH CONSUIIl'llON 
PRODURS D'ORIGINE AHIIIALE, NDA, AHIIIAUX MORTS DES CHAP. 1 OU 3, NON COUESTIBW, NON REPR. SOUS 0515.20 ET t1 WAREN 1lERJSCHEN URSPRUNGS, AWGNI, NICIITWENDE T1ERE DES KAP. 1 ODER 3, UNGENIESSBAR, NICHT IN 0515.20 U. t1 EHTHALT. 
001 FRANCE 10125 820 
18734 
123 1925 6496 731 30 001 FRANCE 3031 190 
6762 
62 571 1690 438 80 
002 BELG.-LUXBG. 31631 486 99 12185 
7484 
127 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 8544 159 66 1443 
19s0 
114 
2 4 003 NETHERLANDS 38328 28745 1830 66 
26247 
182 003 PAY$-BAS 12001 8597 752 553 2345 143 004 FR GERMANY 53308 
11279 
5914 12 19142 1161 832 004 RF ALLEMAGNE 9893 
2325 
1628 107 5025 349 439 
005 ITALY 29590 14023 197 4071 19 606 1 005 ITALIE 6990 3537 1:i 19 1098 9 319 2 i 006 UTD. KINGDOM 4822 319 588 2770 545 
25324 
006 ROYAUME-UNI 2877 362 202 1813 165 
5949 
2 
007 fRELAND 25763 
963i 
439 
100 16i 92à 
007 IRLANDE 6119 
3073 
148 
19:i 12<Ï 259 7 22 008 DENMARK 50246 1780 37638 i 008 DANEMARK 18616 603 14361 :i 028 NORWAY 162 13 4:i 2 148 028 NORVEGE 113 13 25 2 2:i i 78 17 030 SWEDEN 1431 133 336 917 030 SUEDE 828 533 170 76 
032 FINLAND 764 327 
11ao0 132 747 
437 032 FINLANDE 290 103 
1757 26 209 187 036 SWITZERLAND 16079 3400 
5 
036 SUISSE 2760 758 10 
038 AUSTRIA 17319 11934 277 
:i 
985 4118 038 AUTRICHE 3698 2473 73 
18 
60 1034 58 042 SPAIN 7813 226 7500 
1819 
2 82 042 ESPAGNE 2676 69 2469 
1o2 
26 34 
048 YUGOSLAVIA 6952 774 1240 2591 528 048 YOUGOSLAVIE 631 63 148 183 135 
056 SOVIET UNION 653 345 
52 
302 6 
16 
056 U.R.S.S. 195 163 
2i 
22 10 
9 060 POLAND 3054 2938 25 5oS 23 060 POLOGNE 1180 1141 3 22 6 2 062 CZECHOSLOVAK 6222 5693 
93i 54 21 062 TCHECOSLOVAQ 1178 1138 535 10 16 064 HUNGARY 4303 3086 230 064 HONGRIE 1551 956 50 
066 ROMANIA 1016 1016 
2427 
066 ROUMANIE 471 471 
27:i 068 BULGARIA 2427 24 :i 22 068 BULGARIE 273 384 76 409 202 CANARY ISLES 74 25 202 CANARIES 1254 385 334 ETHIOPIA 
199 10!Ï 14 75 i 334 ETHIOPIE 143 48 143 28 si 27 390 SOUTH AFRICA 
8947 7:i 
390 AFR. DU SUD 154 6434 34:i 4 2 4 400 USA 27799 3395 139 15140 105 400 ETAT$-UNIS 23175 2535 551 12434 868 
404 CANADA 22690 72 2 
1i 4 
22616 404 CANADA 12595 133 23 
1:i 
17 
6 
12422 
412 MEXICO 150 43 33 59 412 MEXIQUE 128 42 18 49 
504 PERU 141 1 87 17 6 5 31 504 PEROU 2720 22 1751 298 i 117 532 508 BRAZIL 3894 
8 
3302 56 530 508 BRESIL 3001 3 2591 26 380 
512 CHILE 2418 2339 71 512 CHILI 2008 89 1868 51 
524 URUGUAY 6373 5070 1237 66 524 URUGUAY 3731 2929 758 44 528 ARGENTINA 5868 5804 64 528 ARGENTINE 3704 3668 36 
2 624 ISRAEL 236 236 
8 8 17 i 624 ISRAEL 105 103 Ti 28 5 660 THAILAND 142 110 660 THAILANDE 447 338 5 
720 CHINA 5905 314 1115 92 200 i 4276 720 CHINE 4620 202 1111 169 191 :i 3116 732 JAPAN 270 177 
12 2 8 i 732 JAPON 2406 2226 6 24 2 12 736 TAIWAN 37 12 1 1 i 736 T'AI-WAN 458 183 85 17 31 106 20 740 HONG KONG 599 
1ri 
1 597 740 HONG-KONG 298 6 13 259 
800 AUSTRALIA 7552 7375 
4 
800 AUSTRALIE 5802 429 5373 20 804 NEW ZEALAND 15508 373 15131 804 NOUV.ZELANDE 10327 258 10049 
1000 W 0 R L D 412421 96369 83432 8169 47219 44357 132362 711 1802 • 1000 M 0 ND E 181289 35458 34464 3062 7157 11910 87303 1278 647 12 
1010 INTRA-EC 243813 51281 43308 407 43488 38668 65181 601 883 • 1010 INTRA-CE 68073 14707 13633 994 6312 10187 21362 326 547 5 
1011 EXTRA-EC 168489 44973 40124 5758 3733 5690 67181 110 920 • 1011 EXTRA-CE 93206 20743 20831 2087 845 1723 45941 950 99 7 
1020 CLASS 1 124773 21270 29862 2839 3009 5397 61348 110 918 • 1020 CLASSE 1 65562 9717 10956 1020 572 1411 40870 931 61 4 
1021 EFTA COUNTR. 35836 15810 12193 
110 
1117 4867 931 i 918 . 1021 A EL E 7724 3885 1876 9 110 1244 504 17 79 1030 CLASS 2 20114 11325 7106 16 13 1541 2 . 1030 CLASSE 2 18172 7426 7731 740 59 230 1947 20 19 
1031 ACP~a 105 12378 3137 260!Ï 700 2a0 105 · . 1031 ACP frel 239 1 143 3o8 6 82 89 2 1040 CLAS 23804 4292 . 1040 CLAS 3 9473 3600 2144 213 3124 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E.>..>.Oba Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschtandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.>..>.Oba 
0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CRO\\'NS AND RHIZOMES, OORIIAHT, IN GRO\YTH OR IN FLOWER 0601 BULBS, TUBER$, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, OORIIAHT, IN GRO\YTH OR IN FLOWER 
BULBE$, OIGNONS. TUBERCULES, RACINES TUBEREUSE$, GRIFFES ET RHIZOIIES, EN REPOS VEGETATIF, EN VEGETATION OU EN FLEUR BULBEN, ZWIEBEIJC, KNOUEII, WURZELKNOLLEN UND WURZELSTOECIŒ, RUHEND, IN WACHSTUII ODER IN BLUETE 
0601.11 DORMANT HYACINTH$ 0601.11 DORIIAHT HYACINTH$ 
JACINTHES, EN REPOS VEGETATIF HYAZIHTHEN, RUHEND 
001 FRANCE 86 
1358 1177 162 
85 
175 1820 29 
1 
4 
001 FRANCE 100 
3517 2917 419 
99 
452 4274 n 1 7 003 NETHERLANDS 5029 304 003 PAY5-BAS 12495 832 
1000 W 0 R L D 5136 1359 1177 163 98 175 1822 34 304 4 1000 M 0 ND E 12659 3522 2917 421 132 452 4281 94 833 7 
1010 tNTRA-EC 5132 1358 1177 162 96 175 1822 34 304 4 1010 INTRA-CE 12644 3519 2917 419 124 452 4279 94 833 7 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 18 3 2 8 2 
0601.13 DORMANT NARCISSI 0601.13 DORMANT NARCISSI 
NARCISSES, EN REPOS VEGETATIF NARZISSEN, RUHEND 
003 NETHERLANDS 8757 6142 495 77 264li 262 1379 105 295 2 003 PAY5-BAS 11562 8263 751 101 1513 338 1569 117 420 3 006 UTD. KINGDOM 4086 530 413 17 10 495 006 ROYAUME-UNI 2648 449 338 17 13 335 624 ISRAEL 408 45 11 328 7 624 ISRAEL 680 61 19 574 9 
1000 WO R L D 13444 6726 918 77 3067 263 1473 119 798 2 1000 M 0 ND E 15211 8795 1109 101 2289 340 1664 144 766 3 
1010 INTRA-EC 12953 6680 908 77 2706 262 1408 119 791 2 1010 INTRA-CE 14374 8734 1089 101 1617 338 1591 144 757 3 
1011 EXTRA-EC 491 45 11 362 66 7 • 1011 EXTRA-CE 636 61 19 672 2 73 9 
1020 CLASS 1 82 33 49 . 1020 CLASSE 1 156 98 2 56 
1021 EFTA COUNTR. 76 45 1i 28 48 7 . 1021 A EL E 132 si 19 76 56 9 1030 CLASS 2 408 328 17 . 1030 CLASSE 2 680 574 17 
0601.15 DORMANT TUUPS 0601.15 DORMANT TUUPS 
TULIPE$, EN REPOS VEGETATIF TUlPEN, RUHEND 
001 FRANCE 740 2 4005 415 736 1 3129 95 1 193 001 FRANCE 870 4 ms 833 862 3 6363 162 1 42i 003 NETHERLANDS 19853 10230 
147 
785 1001 003 PAY5-BAS 43253 23583 
166 
1565 2611 
004 FR GERMANY 155 99 3 5 004 RF ALLEMAGNE 183 228 7 10 007 IRELAND 99 007 IRLANDE 228 
1000 W 0 R L D 21001 10268 4005 415 968 786 3245 114 1007 193 1000 M 0 ND E 44777 23612 7716 833 1190 1566 6608 207 2622 421 
1010 INTRA-EC 20901 10234 4005 415 902 786 3245 114 1007 193 1010 INTRA-CE 44669 23595 7716 833 1099 1566 6608 207 2622 421 
1011 EXTRA-EC 99 34 65 • 1011 EXTRA-CE 108 17 91 
0601.17 DORMANT GUDIOU 0601.17 DORMANT GLADIOU 
GLAIEULS, EN REPOS VEGETATIF GUDIOWI, RUHEND 
001 FRANCE 344 1 
2129 
24 317 
227 1356 26 7(j 2 001 FRANCE 174 1 3237 43 124 1 1952 53 124 5 003 NETHERLANDS 8365 2913 1321 
216 
329 003 PAY5-BAS 13775 4661 2464 
1sG 
409 875 
064 HUNGARY 297 
4 
81 064 HONGRIE 255 
5 
99 
2 508 BRAZIL 305 4 297 508 BRESIL 244 6 231 
1000 W 0 R L D 9457 2919 2129 1430 962 228 1353 30 70 338 1000 M 0 ND E 14653 4675 3238 2612 678 410 1962 59 124 895 
1010 INTRA-EC 8772 2914 2129 1345 369 228 1351 30 70 336 1010 INTRA-CE 14073 4663 3238 2506 222 410 1956 59 124 895 
1011 EXTRA-EC 684 5 85 593 1 • 1011 EXTRA-CE 581 11 106 457 7 
1030 CLASS 2 305 4 4 297 . 1030 CLASSE 2 244 5 6 231 2 
1040 CLASS 3 297 81 216 . 1040 CLASSE 3 255 99 156 
0601.11 DORMANT BULBS, TUBER$, TUBEROUS ROOTS, CORIIS, CRO\\'NS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTH$, NARCISSI, TUUPS AND GLADIOU 0601.11 DORMANT BULBS, TUBER$, TUBEROUS ROOTS, CORIIS, CROWNS AND RHIZOMES OTHER THAN HYACINTH$, NARCISSI, TUUPS AND GLADIOU 
~'ih?'rf~o~~~,tg. RACINES TUBEREUSES, GRms ET RHIZOMES, AUTRES QUE ~ACINTHES, NARCISSE$, TULIPES ET BULBEN,ZWIEBELN,KNOUfN,WURZELKNOLLEN UND .STOECIŒ, RUHEND, AUSG. HYAZINTHEN,NARZISSEN,TULPEN UND GUDIOI.EN 
001 FRANCE 831 13 453 252 474 33 55 i i 4 001 FRANCE 1956 49 1696 546 1119 43 184 1 1 13 002 BELG.-LUXBG. 1173 91 230 234 
1276 
156 7 002 BELG.-LUXBG. 4440 510 671 898 
3766 
630 6 5 24 
003 NETHERLANDS 36868 7975 9309 12893 346 4687 223 268 237 003 PAY5-BAS 109989 23990 24822 39876 165i 15179 418 1113 805 004 FR GERMANY 551 i 158 2 18 7 2 5 13 004 RF ALLEMAGNE 3400 6 1519 9 120 37 14 39 11 005 ITALY 84 56 
12 
21 4 
14 
2 005 ITALIE 207 92 
28 
64 11 48 34 006 UID. KINGDOM 149 49 1 73 
13 i 006 ROYAUME-UNI 339 55 1 207 aO 5 052 TURKEY 451 20 
7 6 
417 052 TURQUIE 1676 97 
42 67 
1494 i 390 SOUTH AFRICA 147 22 102 9 1 390 AFR. OU SUD 1414 163 1044 
9 
90 7 
400 USA 134 8 5 1 116 1 3 400 ETATS-UNIS 887 78 42 16 701 14 15 12 
624 ISRAEL 143 10 4 47 60 i 22 624 ISRAEL 469 22 39 91 268 3 48 1 732 JAPAN 764 16 26 121 583 17 732 JAPON 2386 91 100 291 1807 94 
1000 W 0 R L D 41579 8211 10023 13588 2672 1332 4970 240 280 263 1000 M 0 ND E 127686 25134 28386 41677 9561 3973 16378 487 1186 904 
1010 INTRA-EC 39657 8128 9977 13389 1149 1331 4907 240 274 262 1010 INTRA-CE 120357 24613 28130 41135 3953 3960 16035 487 1158 886 
1011 EXTRA-EC 1922 83 46 199 1523 1 63 6 1 1011 EXTRA-CE 7327 521 256 542 5608 12 342 28 18 
1020 CLASS 1 1575 69 37 149 1273 1 40 5 1 1020 CLASSE 1 6563 441 184 440 5161 12 279 28 18 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 
9 5Ô 55 24 1 1021 A EL E 130 12 72 1o3 114 63 i 4 1030 CLASS 2 343 11 249 . 1030 CLASSE 2 750 69 442 
0601J1 ORCHID$, HYACINTH$, NARQSSI AND TULFS IN GROWTH OR IN FLOWER 0601J1 ORCHIDS, HY ACINTHS, NARCISSI AND TUUPS IN GRO\YTH OR IN FLOWER 
ORCHIOEE$, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR ORCHIOEEN, HYAZINTHEN, NARZISSEN UND TUlPEN, Ill WACHSTUII ODER IN BLUETE 
001 FRANCE 42 
3 69 
27 13 1 1 001 FRANCE 365 5 99 285 32 2 41 002 BELG.-LUXBG. 72 002 BELG.-LUXBG. 121 22 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunll 1 Mengen 1000 kg QuanU!és Ursprung 1 Her1tunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmar1t 1 "El-l-Oba Nlmexe 1 EUR 10 peu1schl~ France 1 hall a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmar1t 1 "EI.I.<IOa 
11601.31 11601.31 
003 NETHERLANDS 654 232 304 8 
1i 
19 39 52 003 PAY8-BAS 1442 322 n6 9 
298 
46 109 180 
004 FR GERMANY 27 13 1 2 004 RF ALLEMAGNE 344 
10 
16 16 3 7 4 
006 UTD. KINGDOM 10 
a9 8 2 006 ROYAUME-UNI 129 i 96 23 008 DENMARK 89 008 DANEMARK 245 244 
1000 W 0 R L D 929 328 387 44 43 19 55 53 • 1000 M 0 ND E 2845 684 898 408 381 55 225 194 
1010 INTRA-EC 904 325 387 44 27 19 49 53 • 1010 INTRA-CE 2673 803 896 405 366 50 169 194 
1011 EXTRA-EC 25 3 16 6 • 1011 EXTRA-CE 170 82 1 2 15 4 58 10 
1030 CLASS 2 20 3 16 1 • 1030 CLASSE 2 130 70 12 3 37 8 
11601.39 B~TUB~EROUS ROOTS, CORIIS, CROWNS AND RIIZOIIES, IN GROWTH OR IN FLOI'EII, OTJJEII THAN ORCIIIDS, HYACIHTIIS, 11601.39 BUlBJs TUBE~EROUS ROOTS, CORIIS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, OTIIEII THAN ORCHIDS, HYACIHTHS, 
NAR OR NAR SI OR 
BUlB~ OIGNONJr TUBER~ RACINES TUBEREUSE$, GRfFES ET RIIZOIIE$, AUTRES QU'ORCIIIOEE$, JACINTHES, NARCISSES ET 
TULIP EN VE ATlON OU FLEUR 
BUlB~ ZWIEB~ KNOUEN, WURZELKNOUEH UND .sTOECJŒ, IŒlNE ORCIIIDEEN, HYAZIHTHEH, NARZISSEN UND TULPEN, Ill WACHSTUII 
OOER BWETE 
002 èELG.-LUXBG. 491 209 282 
4 19 10 2i 3 002 BELG.-LUXBG. 646 309 337 10 3ci 32 49 i 003 NETHERLANDS 1048 758 233 46 003 PAYS-BAS 2317 1585 604 si 004 FR GERMANY 79 
1399 18 
5 25 1 2 004 RF ALLEMAGNE 178 364i 2 24 52 3 6 008 DENMARK 1418 1 008 DANEMARK 3706 60 3 2 
062 CZECHOSLOVAK 137 137 062 TCHECOSLOVAQ 110 110 
1000 WO R L D 3263 2546 538 14 54 45 28 38 4 • 1000 M 0 ND E 7325 5766 1011 68 157 87 135 88 13 
1010 INTRA-EC 3079 2388 534 14 49 44 12 38 4 • 1010 INTRA-CE 6963 5578 1005 49 130 82 39 88 12 
1011 EXTRA-EC 165 160 2 5 1 17 • 1011 EXTRA-CE 343 189 8 20 28 5 95 
1020 CLASS 1 33 14 1 
5 
1 17 . 1020 CLASSE 1 154 39 1 20 
28 
5 89 
1040 CLASS 3 148 143 • 1040 CLASSE 3 148 120 
0602 OTJJEII UVE PLAIITS, llCI.UDING TREES, SHRUBS, BUSHES. ROOTS, CUTllNGS AND SUPS 11602 OTJJEII UVE PLAIITS, INCI.UDINQ TREES, SHRUBS, BUSHEs, ROOTS, CUTTING$ AND SLIPS 
AUTRES PLANTES ET RACINES YIYAHTES, YC BOUTURES ET GREFFONS ANDERE LEBENDE PFLANZEN UND WURZEUJ, EINSCHL STECKLINGE UND EDELREISER 
0602.10 UNROOTED CUTTING$ AND SUPS OF VINES 0602.10 UNROOTED CUTTING$ AND SLIPS OF VINES 
BOUTURES NON RACIŒES ET GREfFONs, DE VIGNE STECKLINGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER YON REBEN 
001 FRANCE 433 205 
18 
213 15 001 FRANCE 1252 684 35 530 38 005 ITALY 362 344 005 ITALIE 1288 1253 
1000 WO R L D 827 550 19 227 30 1 • 1000 M 0 ND E 2619 1952 37 547 1 79 3 
1010 INTRA-EC 812 549 18 217 28 • 1010 INTRA-CE 2585 1940 35 538 i 72 2 1011 EXTRA-EC 14 1 1 10 2 • 1011 EXTRA-CE 35 13 2 11 6 2 
0602.11 UNROOTED CUTllNGS AND SUPS OF UVE PLAIITS, OTJJEII THAN VINES 060111 UNROOTED CUTTING$ AND SLIPS OF UVE PLAIITS, OTJJEII THAN VINES 
BOUTURES NON RACiiEES ET GREfFONs, AUTRES QUE DE VIGNE STECKLINGE, UNBEWURZELT, UND EDELREISER, NICIIT VON REBEN 
001 FRANCE 263 30 
2 
18 123 4 87 i 1 001 FRANCE 1725 317 2ci 199 1022 63 109 4 11 002 BELG.-LUXBG. 80 
478 
64 5 
145 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 171 5 57 69 430 5 3 12 3 003 NETHERLANDS 901 13 15 
9 
5 237 8 003 PAY8-BAS 2860 1570 102 146 7i 80 506 23 004 FR GERMANY 27 2 9 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 228 
186i 
27 89 18 12 9 2 
005 ITALY 595 322 38 197 4 20 
10 3 
14 005 ITALIE 3700 274 i 1184 13 312 173 2 54 006 UTD. KINGDOM 14 1 006 ROYAUME-UNI 359 
si 3 147 3 si 31 1 008 DENMARK 26 10 3 13 008 DANEMARK 130 3 1 24 
3 040 PORTUGAL 30 11i 29 18 12 12 i 6 040 PORTUGAL 254 11 219 i 134 42 106 4 042 SPAIN 226 7 7i 042 ESPAGNE 2726 2208 79 3 170 046 MALTA 79 
142 
2 048 MALTE 1217 1 24i 11n 39 060 POLAND 142 63 1i 213 9 060 POLOGNE 241 m 219 à 2 1879 8 127 202 CANARY ISLES 313 17 202 CANARIES 3236 218 
204 MOROCCO 27 8 21 
4 39 110 1!Î 204 MAROC 101 22 79 2ci 99 276 65 272 IVORY COAST 179 3 4 
14 
272 COTE IVOIRE 485 15 10 
95 280 TOGO 125 3 11 
164 
27 70 280 TOGO 617 14 72 
133 
111 325 
324 RWANDA 935 i 3 28 n1 2i 324 RWANDA 920 sei 8 203 787 22 348 KENYA 71 12 
4 
348 KENYA 315 22 
22 390 SOUTH AFRICA 96 
10 10 
89 i 3 390 AFR. DU SUD 786 1 3 74 701 15 62 400 USA 46 18 
73 
5 2 400 ETAT8-UNIS 433 148 117 56 29 47 416 GUATEMALA 3259 7 35 3069 75 416 GUATEMALA 4078 57 74 3788 103 
424 HONDURAS 91 2 76 13 424 HONDURAS 209 12 134 63 
428 EL SALVADOR 532 
aci 532 i 428 EL SALVADOR 408 7i 408 5 436 COSTA RICA 1129 1048 
12 
436 COSTA RICA 862 780 
1sS 450 WEST INDIES 13 
2s 4 
1 3à 450 INDES OCCID. 160 25i i 7!Î 5 295 480 COLOMBIA 68 
18 
1 480 COLOMBIE 639 13 
508 BRAZIL 107 35 33 20 
5 4 
1 508 BRESIL 537 206 36 21 265 
5 44 9 624 ISRAEL 159 118 1 11 13 7 624 ISRAEL 2048 1599 9 133 191 67 
669 SRI LANKA 22 1 7 14 669 SRI LANKA 139 11 33 3 92 
732 JAPAN 41 36 5 732 JAPON 645 632 3 10 
1000 WO R L D 9794 1337 238 234 5827 1263 490 13 533 41 1000 M 0 ND E 30790 98B6 1217 1123 9963 1881 4187 245 2052 216 
1010 INTRA-EC 1915 842 55 109 338 159 130 10 249 23 1010 INTRA-CE 9213 3815 432 510 2516 526 576 176 587 95 
1011 EXTRA-EC 7880 496 181 125 5289 1124 360 3 284 18 1011 EXTRA-CE 21577 6071 784 613 7468 1354 3812 69 1485 121 
1020 CLASS 1 581 221 29 10 133 70 98 3 17 . 1020 CLASSE 1 6106 3017 223 75 1049 48 1337 59 298 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 
15i 116 
18 
1054 
12 i 26i . 1021 A EL E 260 14 529 53à 134 1306 106 10 6 98 1030 CLASS 2 7157 275 5014 262 17 1030 CLASSE 2 15171 3051 6178 2274 1187 
1031 ACP Js63a 1407 14 18 32 223 sn 33 110 . 1031 ACP frel 2551 96 90 222 300 1242 189 412 23 1040 CLA 145 2 142 1 1040 CLAS 3 299 3 32 241 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 198~ 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-40a Nimexe 1 EUR 10 jDeutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-40a 
0602.30 YINE SUPS, GRAFTED OR ROOTED 0602.30 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 
PLANTS DE VIGNE, GREFfES OU RACINES REBEN, BEWURZB.T, AUCH GEPFROPfT 
004 FR GERMANY 33 
28 
14 3 6 2 8 004 RF ALLEMAGNE 123 
117 
10 41 14 10 48 
005 ITALY 85 57 005 ITALIE 295 178 
1000 W 0 R L D 141 33 72 13 8 4 13 • 1000 M 0 ND E 477 131 188 54 14 18 73 1 
1010 INTRA-EC 131 33 72 3 8 4 13 • 1010 INTRA-CE 480 128 188 42 14 18 73 1 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 18 4 12 
0602.40 PINEAPPI.E PI.AIITS 060140 PINEAPPLE PI.AIITS 
PI.AIITS D'ANANAS ANANASPFI.AENZUNGE 
272 IVORY COAST 48 16 1 3 18 1 9 272 COTE IVOIRE 142 40 3 6 46 9 38 
1000 WO R L D 57 18 1 8 23 1 10 • 1000 M 0 ND E 177 40 3 18 85 9 44 
1010 INTRA-EC 11 
18 i 4 5 i 2 • 1010 INTRA-CE 33 40 3 9 19 si 5 1011 EXTRA-EC 48 3 18 9 . 1011 EXTRA-CE 143 7 48 38 
1030 CLASS 2 48 16 1 3 18 1 9 . 1030 CLASSE 2 143 40 3 7 46 9 38 
1031 ACP (63) 48 16 1 3 18 1 9 . 1031 ACP (63) 142 40 3 6 46 9 38 
0602.5Z IIYCEUUII 060152 IIYCEUUII 
IIYCEUUII PUIIVZEL 
001 FRANCE 4663 154 2 1595 1898 319 602 2 78 17 001 FRANCE 5462 318 7 1739 2170 387 721 104 23 003 NETHERLANDS 433 173 3 109 115 4 25 003 PAYS.BAS 561 241 4 159 92 1 8 49 
006 UTD. KINGOOM 553 
19!Ï 2 1 173 550 2 4 006 ROYAUME-UNI 558 237 4 1 1 271 551 5 036 SWITZERLAND 378 036 SUISSE 523 11 
1000 W 0 R L D 8485 865 9 1818 1923 429 957 552 84 48 1000 M 0 ND E 7388 948 21 1762 2200 548 1153 552 118 88 
1010 INTRA-EC 5844 409 3 1618 1923 429 784 552 84 42 1010 INTRA-CE 6807 660 16 1762 2200 548 682 552 117 72 
1011 EXTRA-EC 842 458 8 173 7 1011 EXTRA-CE 580 288 4 271 1 18 
1020 CLASS 1 642 458 6 173 7 1020 CLASSE 1 579 287 4 271 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 638 458 2 173 7 1021 A EL E 578 287 4 271 16 
06112.54 RHODODENDRONS SIIISD 06112.54 RHODODENDRONS SIIISD 
RHODODENDRONS SIYSD RHODODENDRON SIYSD 
002 BELG.-LUXBG. 10011 1125 6283 720 647 
41 
1179 8 45 4 002 BELG.-LUXBG. 15156 1443 10005 877 650 22 2073 22 70 16 003 NETHERLANDS 644 21 54 6 
1588 
506 6 10 003 PAYS.BAS 1144 26 105 7 
1694 
945 11 28 
004 FR GERMANY 2776 344 415 125 182 122 004 RF ALLEMAGNE 3335 591 310 204 312 224 
058 GERMAN DEM.R 356 356 058 RD.ALLEMANDE 218 218 
1000 WO R L D 13834 1147 6681 1513 2242 168 1887 17 177 4 1000 M 0 ND E 19952 1471 10702 1449 2353 227 3373 39 322 18 
1010 INTRA-EC 13469 1147 6681 1149 2242 166 1868 17 177 4 1010 INTRA-CE 19721 1471 10702 1221 2353 227 3370 39 322 18 
1011 EXTRA-EC 368 365 1 • 1011 EXTRA-CE 231 228 3 
1040 CLASS 3 365 365 . 1040 CLASSE 3 228 228 
1160151 RHODODENDRONS OTIIER 1HAN RHODODENDRONS SIYSD 060151 RHODODENDRONS OTIIER 1HAN RHODODENDRONS SIIISD 
RHODODENDRONS, AUTRES QUE RHODODENDRONS SIMSD RHODODENDRON, AUSG. RHODODENDRON SIMSD 
002 BELG.-LUXBG. 1007 119 569 54 78 
a4 137 17 23 33 002 BELG.-LUXBG. 1546 138 923 133 65 67 198 35 54 003 NETHERLANDS 1077 111 47 45 
307 
748 18 1 003 PAYS.BAS 1962 198 94 34 
273 
1470 35 59 5 
004 FR GERMANY 1576 5li 433 597 128 66 45 6 004 RF ALLEMAGNE 1654 aë 649 508 91 82 51 005 ITALY 68 12 005 ITALIE 125 11 26 
1000 WO R L D 3831 281 1087 709 390 214 983 79 68 40 1000 M 0 ND E 5412 428 1685 708 347 160 1811 77 111 85 
1010 INTRA-EC 3818 281 1062 704 387 214 983 79 68 40 1010 INTRA-CE 5358 427 1683 685 340 160 1790 77 111 85 
1011 EXTRA-EC 15 1 5 5 3 1 • 1011 EXTRA-CE 53 1 2 23 7 20 
060111 ROSES, NEITIER BUDDED NOR GRAFTED, WliH STOCK DIAMETER IIAX101111 1160111 ROSES, NEITIIER BUDDED NOR GRAFTED, WliH STOCK DIAMETER liAI 10MY 
ROSIERS, NON GREFfES, AVEC COUET D'UN DIAMETRE DE lW. 10MY ROSEN, UNVEREDELT, WURZEUW.SDURCIIMESSER lW. 10 1111 
003 NETHERLANDS 313 12 8 10 
79 
33 238 8 4 2 003 PAYS.BAS 1251 32 38 66 276 80 968 38 11 004 FR GERMANY 92 9 2 3 4 1 1 004 RF ALLEMAGNE 317 24 6 14 3 2 3 13 008 DENMARK 43 7 7 20 008 DANEMARK 145 27 17 77 
1000 WO R L D 509 55 17 13 90 36 261 8 5 24 1000 M 0 ND E 1906 145 72 79 312 84 1068 38 14 96 
1010 INTRA-EC 499 53 17 13 90 38 261 8 5 18 1010 INTRA-CE 1682 130 72 79 312 84 1068 38 14 87 
1011 EXTRA-EC 9 2 7 1011 EXTRA-CE 44 15 29 
060165 ROSES, NEITIIER BUDOED NOR GRAFTED, WITH STOCK DIAMETER OVER 101111 060165 ROSES, NEITIER BUDDED NOR GRAFTED, WliH STOCK DIAMETER OVER 101111 
ROSIERS, NON GREFfES, AVEC COUET D'UN DIAMETRE DE > 10 1111 ROSEN, UNVEREDELT, WURZEUW.SDURCHIIESSER UEBER 10 1111 
001 FRANCE 27 
31 1s 
6 8 
13 
13 
4 3 
001 FRANCE 138 
74 3!Ï 
51 22 
59 
65 
2s 8 003 NETHERLANDS 215 16 
1 
133 003 PAYS.BAS 961 71 
1 
685 
008 DENMARK 33 10 2 1 19 008 DANEMARK 117 21 6 6 83 
1000 WO R LD 356 55 22 25 27 14 177 32 3 1 1000 M 0 ND E 1454 122 75 143 78 66 860 94 10 8 
1010 INTRA-EC 345 48 22 25 25 14 177 32 3 1 1010 INTRA-CE 1422 100 75 143 68 68 860 94 10 8 
1011 EXTRA-EC 11 9 2 . 1011 EXTRA-CE 32 22 10 
95 
96 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 j>eu1sc11~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.~oa Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 hal la .1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
06112.61 ROSES, BUOOED OR GRAFTED 06n2.6l ROSES, BUOOED OR GRAFTED 
ROSIERS, GREFfU ROSEN, VEREDELT 
001 FRANCE 140 4 
22i 
126 2 4 3 
2 
1 001 FRANCE 1186 18 
670 
1113 6 11 26 
8 
1 11 
002 BELG.-LUXBG. 436 131 3 56 
119 
9 30 14 002 BELG.-LUXBG. 1284 319 32 187 656 26 190 42 003 NETHERLANDS 1303 498 415 7 
118 
221 11 2 003 PAY$-BAS 6429 2366 2267 42 
539 
874 31 3 
004 FR GERMANY 152 
2 
18 4 1 
3 
11 004 RF ALLEMAGNE 663 
12 
76 13 4 2 
8 
29 
006 LrrD. KINGDOM 45 27 12 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 134 71 i 36 7 79 042 SPAIN 111 11 47 
25 
47 042 ESPAGNE 425 26 191 128 
064 HUNGARY 97 45 23 4 064 HONGRIE 301 76 100 115 10 
204 MOROCCO 55 55 204 MAROC 185 185 
624 ISRAEL 59 59 624 ISRAEL 281 281 
1000 WO R LD 2482 731 886 185 250 125 233 18 42 34 1000 M 0 ND E 11152 2909 3898 1317 963 879 930 48 228 182 
1010 INTRA-EC 2123 665 693 140 192 124 233 18 42 18 1010 INTRA-CE 9827 2782 3118 1200 789 875 930 48 228 81 
1011 EXTRA-EC 359 88 193 25 58 1 18 1011 EXTRA-CE 1323 127 781 118 174 4 121 
1020 CLASS 1 121 13 47 54 1 6 1020 CLASSE 1 469 30 191 1 164 4 79 
1030 CLASS 2 114 
s4 114 25 4 • 1030 CLASSE 2 466 gj 466 115 10 4i 1040 CLASS 3 126 33 10 1040 CLASSE 3 387 124 
-11602.72 VEGETABLE AND STRAWBERRY PLOOS 11602.72 VEGET ABLE AND STRAWBERRY PlANTS 
PLOOS DE LEGUIIES ET PLANTS DE FRAISIERS GEIIUESE- UND EROBEERPFI.ANZEJI 
001 FRANCE 628 117 9306 450 20 1 13 480 27 001 FRANCE 1697 196 3225 1352 35 3 65 223 46 003 NETHERLANDS 45252 21864 66 
19 
11852 1881 3 003 PAY$-BAS 16456 8073 207 56 3573 1145 10 004 FR GERMANY 79 54 3 3 004 RF ALLEMAGNE 114 39 7 10 2 
005 ITALY 93 91 
8 
2 005 ITALIE 224 224 
32 042 SPAIN 126 118 i 6 042 ESPAGNE 218 186 3 2 42 400 USA 51 2 42 400 ETAT$-UNIS 342 12 283 
1000 W 0 R L D 46387 21984 9717 569 48 11658 1898 1 480 36 1000 M 0 ND E 19225 8280 3832 1880 99 3586 1216 8 228 98 
1010 INTRA-EC 48197 21982 9588 519 47 11658 1B96 1 480 30 1010 INTRA-CE 18642 8270 3625 1588 95 3586 1215 8 223 58 
1011 EXTRA-EC 189 2 130 50 1 8 1011 EXTRA-CE 585 10 207 314 4 2 6 42 
1020 CLASS 1 188 1 130 50 1 6 1020 CLASSE 1 576 7 207 314 4 2 42 
0602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDEO NOR GRAFTED 11602.74 FRUIT TREES AND BUSHES, NEITHER BUDDEO NOR GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS, NON GREFfU OBSTGEHOELZE, UNVEREOELT 
001 FRANCE 70 9 
26 
16 15 23 7 
2 8 
001 FRANCE 223 29 56 101 39 30 22 4 2s 2 002 BELG.-LUXBG. 92 14 33 5 
20!Ï 4 002 BELG.-LUXBG. 262 37 93 11 632 36 003 NETHERLANDS 784 107 44 16 
2 
365 25 18 
23 
003 PAYS-BAS 2076 384 181 126 
2 
656 74 23 
a:! 005 ITALY 48 8 2 12 1 005 ITALIE 114 16 4 9 1 
008 DENMARK 128 57 2 69 008 DANEMARK 188 54 2 131 1 
1000 W 0 R L D 1216 210 102 75 42 235 468 34 29 23 1000 M 0 ND E 3119 544 371 336 87 669 872 97 80 83 
1010 INTRA-EC 1176 194 87 75 35 234 466 34 28 23 1010 INTRA-CE 2998 520 296 335 83 665 862 97 57 83 
1011 EXTRA-EC 42 17 15 7 1 1 1 - 1011 EXTRA-CE 121 24 75 1 4 4 10 3 
1020 CLASS 1 27 2 15 7 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 106 10 75 4 4 10 3 
0602.71 FRUIT TREES AND BUSHES. BUDDEO AND GRAFTED 11602.71 FRUIT TREES AND BUSHES, BUDDEO AND GRAFTED 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS. GREFfU OBSTGEHOELZE, VEREOEI.T 
001 FRANCE 388 72 
184 
55 48 146 67 9 001 FRANCE 1093 295 200 160 110 295 233 33 002 BELG.-LUXBG. 620 261 61 52 
149 
53 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1589 882 204 187 304 203 42 003 NETHERLANDS 1268 707 142 8 
76 
184 64 003 PAY$-BAS 3609 1764 454 25 
236 
761 259 
004 FR GERMANY 126 
79 
25 1 12 12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 349 
78 
50 2 30 31 
4 005 ITALY 198 115 2 005 ITALIE 169 84 3 
1000 W 0 R L D 2840 1178 534 144 214 326 328 29 87 2 1000 M 0 ND E 7264 2959 952 417 597 876 1273 58 328 8 
1010 INTRA-EC 2647 1123 471 125 1n 308 328 29 64 2 1010 INTRA-CE 6938 2649 874 390 535 832 1273 58 323 4 
1011 EXTRA-EC 193 54 83 19 37 18 2 • 1011 EXTRA-CE 329 110 78 27 62 44 8 2 
1020 CLASS 1 99 13 29 19 20 18 
2 
. 1020 CLASSE 1 191 31 56 27 31 44 
6 
2 
1040 CLASS 3 94 41 34 17 . 1040 CLASSE 3 137 79 22 30 
11602.71 FOREST TREES 11602.71 FOREST TREES 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS FORSTGEHOEI.ZE 
001 FRANCE 557 130 
1216 
26 62 225 114 i 2 001 FRANCE· 800 229 19sS 40 123 261 147 i i 002 BELG.-LUXBG. 3009 267 70 308 
1639 
1145 002 BELG.-LUXBG. 4615 543 44 361 
195:! 
1704 
003 NETHERLANDS 5076 2185 98 9 384 1082 7 56 003 PAY$-BAS 6227 2467 134 9 593 1547 7 111 004 FR GERMANY 1802 
422 
88 148 224 176 782 004 RF ALLEMAGNE 2568 
178 
120 94 290 344 1127 
005 ITALY 4120 3501 187 10 005 ITALIE 2179 1903 91 7 
008 DENMARK 249 149 9 
79 
10 
84 
81 008 DANEMARK 439 268 7 
3i 
24 
18i 
140 
064 HUNGARY 191 8 1 19 064 HONGRIE 243 4 3 24 
1000 W 0 R L D 15335 3222 4981 373 1003 2178 2642 94 844 • 1000 M 0 ND E 17468 3748 4169 249 1372 2693 3925 60 1254 
1010 INTRA-EC 14958 3170 4913 253 957 2090 2641 94 840 • 1010 INTRA-CE 16955 3701 4122 187 1213 2510 3918 60 1248 
1011 EXTRA-EC 3n 52 68 120 48 86 1 4 • 1011 EXTRA-CE 513 44 47 82 160 183 9 8 
1020 CLASS 1 175 35 67 41 25 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 262 36 42 32 134 1 9 8 
1040 CLASS 3 203 18 1 79 21 84 • 1040 CLASSE 3 249 8 3 31 26 181 
0602.11 ROOTED CUTTlNGS AND YOUNG PLANTS Of OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES,RHODOOEIIDRONS AND ROSES 060111 ROOTEO CUTTING$ AND YOUNG PLANTS Of OTHER THAN FRUIT TREES AND BUSHES, FRUIT AND FOREST TREES,RHOOODENDRONS AND ROSES 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 peutschiandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~xooa 
11602.11 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PUHTS D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE RHODODENDRONS, ROSIERS, ARBRES 0602.11 BEWURZELTE STECIWNGE UND JUNGPFUNZEN VON BAEUMEN UND STRAEUCHERH, AUSG. AZALEEN, ROSEN, OBST· UND FORSTGEHOELZE 
FRUmERS ET FORESTIERS 
001 FRANCE 347 19 
71 
48 21 1 257 1 001 FRANCE 693 63 
389 
78 79 5 468 6 002 BELG.-LUXBG. 113 1 
3 
27 
700 
11 
27 
3 002 BELG.-LUXBG. 474 5 
28 
48 
1171 
26 
78 003 NETHERLANDS 1911 531 356 
ai 203 82 003 PAY8-BAS 3913 818 1218 243 397 203 004 FR GERMANY 224 
213 
40 25 2 19 51 
16 
004 RF ALLEMAGNE 620 
242 
191 27 8 44 107 
18 005 ITALY 523 237 
16 
3 54 
42 3 
005 ITALIE 1616 1290 19 11 36 
95 13 006 UTD. KINGDOM 76 
44 
4 11 
41 
006 ROYAUME-UNI 195 5 6 56 20 
1o2 008 DENMARK 87 2 008 DANEMARK 218 80 1 32 3 
1 804 NEW ZEALAND 34 34 804 NOUV.ZELANDE 345 3 341 
1000 WO R L D 3523 877 765 98 165 726 659 69 147 17 1000 M 0 ND E 8514 1301 3137 175 557 1214 1549 178 387 18 
1010 INTRA-EC 3319 809 708 78 154 728 621 69 140 18 1010 INTRA.CE 7818 1213 3095 133 478 1214 1162 178 329 18 
1011 EXTRA-EC 205 68 58 22 11 38 7 1 1011 EXTRA-CE 695 88 41 42 79 387 58 
1020 CLASS 1 125 20 57 
22 
8 36 3 1 1020 CLASSE 1 516 42 31 
42 
58 376 9 
1030 CLASS 2 34 2 1 2 3 4 • 1030 CLASSE 2 156 26 10 20 10 48 
11602.13 OUTDOOR PLANTS OF TIIEES, SHRUBS AND BUSHES, EXCI.. FRUIT AND FOREST TIIEES, OTHER THAN RDOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS 0602.13 OUTDOOR PUHTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, EXCI.. FRUIT AND FOREST TREE$, OTHER THAN ROOTED CUTTING$ AND YOUNG PUHTS 
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, AUTRES QUE FRUmERS ET FORESTlERS, BOUTURES RACINEES ET JEUNES PUHTS BAEUIIE UND STRAEUCHER, AUSG. OBST-, FORSTGEHOELlE,BEWURZELTE STECIWNGE UND JUNGPFUNZEN 
001 FRANCE 2018 1493 
7640 
98 89 116 219 
6 3 
3 001 FRANCE 3042 1896 3850 85 127 193 731 14 9 10 002 BELG.-LUXBG. 14674 5092 13 212 
1970 
1708 002 BELG.-LUXBG. 10357 3038 25 186 
2866 
3235 
003 NETHERLANDS 35998 17499 4386 634 
1691 
10561 409 539 003 PAY8-BAS 57868 24594 7251 1348 
1558 
19991 701 1117 
004 FR GERMANY 3559 2066 391 770 271 297 1 139 3 004 RF ALLEMAGNE 3411 1047 415 530 234 446 3 228 14 005 ITALY 10691 8248 33 57 283 005 ITALIE 6143 4864 35 32 148 
006 UTD. KINGDOM 168 25 37 
6 
57 1 365 48 006 ROYAUME-UNI 265 43 47 5 80 1 698 94 008 DENMARK 1140 717 9 34 5 4 008 DANEMARK 1444 682 20 24 4 11 
042 SPAIN 465 2 411 
26 
2 50 042 ESPAGNE 133 2 118 
1sS 
1 12 
732 JAPAN 39 9 3 1 732 JAPON 274 41 45 20 
1000 WO R L D 69114 27042 21140 1528 2163 2479 13592 469 693 10 1000 M 0 ND E 83372 31438 16708 2003 2244 3398 25371 822 1361 29 
1010 INTRA-EC 68353 26891 20709 1521 2117 2420 13540 469 681 5 1010 INTRA.CE 82612 31300 16448 1992 2010 3330 25335 822 1353 24 
1011 EXTRA-EC 761 151 431 5 48 59 52 12 5 1011 EXTRA-CE 758 137 260 11 234 68 38 7 5 
1020 CLASS 1 619 82 417 45 22 52 1 . 1020 CLASSE 1 600 96 188 231 47 36 2 
5 1040 CLASS 3 137 70 14 37 11 5 1040 CLASSE 3 125 41 52 1 21 5 
11602.12 PERENIIIAL OUTDOOR PUHTS 11602.12 PERENIIIAL OUTDOOR PUHTS 
PLANTES VIVACES FREILANDSTAUDEN 
001 FRANCE 284 142 438 8 20 62 52 001 FRANCE 648 408 566 16 55 39 129 1 002 BELG.-LUXBG. 533 12 46 71 868 12 s6 63 4 002 BELG.-LUXBG. 669 9 173 83 1saS 17 s6 361 16 003 NETHERLANDS 5120 2337 1036 691 702 003 PAY8-BAS 10601 5447 1177 1110 1792 004 FR GERMANY 1030 3o2 244 28 41 5 21 004 RF ALLEMAGNE 1614 187 357 40 50 7 50 005 ITALY 531 83 116 30 
11 
005 ITALIE 520 50 269 14 
31 006 UTO. KINGDOM 24 1 3 
6 
7 2 
23 
006 ROYAUME-UNI 373 13 13 26 312 4 56 008 DENMARK 131 80 
394 
22 008 DANEMARK 236 115 
173 
45 
' 042 SPAIN 458 12 44 8 042 ESPAGNE 228 36 15 4 
272 IVORY COAST 68 
1 
68 
20 79 
272 COTE IVOIRE 171 
11 
171 56 56 2 400 USA 100 400 ETAT8-UNiS 127 2 
624 ISRAEL 19 10 
1 
9 624 ISRAEL 264 160 
5 
104 
669 SRI LANKA 14 13 
32 
669 SRI LANKA 127 122 
411 706 SINGAPORE 55 23 . 706 SINGAPOUR 761 350 
1000 WO R L D 8391 2941 2267 126 978 1101 829 61 84 4 1000 M 0 ND E 16503 6914 2519 265 2092 1748 2455 83 411 16 
1010 INTRA-EC 7654 2874 1804 82 928 1022 795 81 84 4 1010 INTRA.CE 14668 8180 2156 250 1874 1691 2007 83 411 18 
1011 EXTRA-EC 737 67 483 44 50 79 34 • 1011 EXTRA-CE 1834 734 383 15 218 58 448 
1020 CLASS 1 564 14 395 44 30 79 2 . 1020 CLASSE 1 420 56 186 15 71 56 36 
1030 CLASS 2 166 52 68 14 32 • 1030 CLASSE 2 1400 669 177 142 412 
1031 ACP (63) 71 68 3 . 1031 ACP (63) 184 4 171 7 2 
11602.13 OTHER OUTDOOR PUHT$, NOT WITHIN 0602.54-12 0602.13 OTHER OUTDOOR PUHT$, NOT WITHIN 11602.54-12 
PLANTES DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 0602.54 A 12 FREILANDPFI.AHZEN, NICHT IN 11602.54 BIS 12 ENTHAI. TEN 
001 FRANCE 865 93 
1878 
607 31 17 96 1 20 001 FRANCE 3022 322 
186<Ï 2318 44 18 208 1 111 002 BELG.-LUXBG. 2565 39 297 20 
4400 
134 3 30 • 194 002 BELG.-LUXBG • 2900 54 386 24 1716 164 7 76 405 003 NETHERLANDS 10652 3336 641 1071 
736 
208 22 854 003 PAY8-BAS 12045 2695 1115 3730 
618 
371 39 2303 004 FR GERMANY 2838 
1204 
1064 252 715 27 34 10 004 RF ALLEMAGNE 3326 
69EÏ 1291 614 693 48 31 31 005 ITALY 2386 852 
10 
117 101 73 
17 1 
39 005 ITALIE 1769 687 
59 
168 63 49 
43 5 
106 
006 UTD. KiNGDOM 41 1 1 10 1 
187 3 
006 ROYAUME-UNI 352 110 5 126 4 
182 007 IRELAND 190 
61 23 s6 13 8 5 007 IRLANDE 188 s4 2 144 22 15 8 4 008 DENMARK 165 3 
11 
2 008 DANEMARK 281 30 7 
13 
1 
042 SPAIN 247 26 53 93 3 18 43 042 ESPAGNE 158 27 20 54 4 10 30 
624 ISRAEL 40 
1 13 
40 624 ISRAEL 196 2 2 3 126 194 706 SINGAPORE 14 4 10 706 SINGAPOUR 138 7 21 133 732 JAPAN 15 1 732 JAPON 183 3 2 2 14 8 
1000 WO R L D 20162 4798 4531 2444 968 5330 765 47 76 1203 1000 M 0 ND E 24978 4048 5099 7379 1260 2516 1250 101 125 3200 
1010 INTRA·EC 19696 4733 4460 2288 927 5330 728 47 65 1120 1010 INTRA.CE 23883 3930 4989 7250 1001 2510 1029 99 112 2963 18M ~fi~~-~ç 467 65 71 158 41 38 11 83 1011 EXTRA-CE 1093 118 110 129 259 8 221 1 13 238 286 35 58 93 21 24 11 44 1020 CLASSE 1 488 50 59 59 168 3 92 1 13 43 
1030 CLASS 2 102 6 13 12 17 14 40 1030 CLASSE 2 543 32 52 44 88 3 129 195 
0602.M ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF 1NOOOR PUHTS, EXCEPT CACTI 0602.M ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF 1NOOOR PUHT5, EXCEPT CACTI 
97 
98 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France .1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "Ellllaba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaba 
0602.14 BOUTURES RACIIŒES ET JEUNES PLANTS DE PlAIITES D'IH1ERIEUR, A L'EXCEPTION DES CACTEES 0602.14 BEWlJIIZB.TE STECIWNGE UND .1UNGPfWIZEII VON ZIIIIIERI'Fl.AIIZEN, AUSG. KAKTEEN 
001 FRANCE 95 39 9 21 13 18 4 2 i 68 001 FRANCE 499 109 31 141 200 31 14 18 :i 4 002 BELG.-LUXBG. 120 2 11 26 568 1 002 BELG.-LUXBG. 351 11 12 104 1535 2 170 003 NETHERLANDS 3897 1565 237 253 
291 
600 41 460 173 003 PAY5-BAS 14213 4802 747 1194 
842 
3400 131 1799 605 
004 FR GERMANY 539 
164 
103 11 13 17 99 5 004 RF ALLEMAGNE 1993 
327 
580 26 46 143 335 21 
005 ITALY 254 36 27 11 
21 
6 10 005 ITALIE 747 112 
i 
188 
:i 27 76 36 57 006 UTD. KINGDOM 39 1 17 54 ; 006 ROYAUME-UNI 537 3 2 448 1o9 3 1 007 IRELAND 55 355 4 17 3:i 4 i 007 IRLANDE 109 1013 11 58 169 10 :i 2 008 DENMARK 509 95 008 DANEMARK 1745 479 
040 PORTUGAL 10 
17i 
9 1 040 PORTUGAL 144 1 
1oS 
138 5 
066 ROMANIA 171 
s:i s:i 93 10 :i i 9 066 ROUMANIE 105 223 14CÏ 303 2ci 46 8 27 272 IVORY COAST 388 166 272 COTE IVOIRE 1279 510 
400 USA 295 
11 69 2 
294 1 
1:Ï 
400 ETAT5-UNIS 649 6 
s6 12 609 26 8 416 GUATEMALA 1168 1072 1 416 GUATEMALA 1529 77 1344 15 25 
424 HONDURAS ,~3. 2 275 1 2:Ï 424 HONDURAS 389 16 370 3 42 436 COSTA RICA 1 1445 4:i 436 COSTA RICA 1576 7 1527 19!Ï 465 ST LUCIA 43 
12 14 
465 SAINTE-LUCIE 199 
s2 25CÏ 508 BRAZIL 26 
42 2 1:Ï 
508 BRESIL 304 334 2 i 2 2 a3 624 ISRAEL 106 
i 
49 24 624 ISRAEL 919 8 482 15 669 SRI LANKA 51 9 15 2 669 SRI LANKA 341 83 109 17 124 
720 CHINA 15 15 
8 
720 CHINE 112 112 
7 166 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 187 14 
1000 WO R LD 9967 2318 577 870 3968 823 841 65 831 278 1000 M 0 ND E 28722 7370 1731 2173 7636 1660 4547 228 2405 972 
1010 INTRA-EC 5506 2125 389 312 408 603 783 65 568 257 1010 INTRA-CE 20193 6265 1484 1432 1950 1625 4174 228 2175 860 
1011 EXTRA-EC 4458 191 188 353 3559 21 58 65 21 1011 EXTRA-CE 8498 1105 248 708 5688 35 373 230 113 
1020 CLASS 1 428 29 392 3 4 . 1020 CLASSE 1 1226 102 8 1 1027 2 55 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 
188 1&2 
12 
2i 
1 4 . 1021 A EL E 183 14 
24CÏ 60i 
143 3:i 5 21 110 1030 CLASS 2 3777 138 3113 55 61 21 1030 CLASSE 2 6983 876 4605 317 201 
1031 ACP Jr~ 475 57 53 166 123 20 46 1 9 1031 ACP ~ 1561 243 140 513 352 29 249 8 27 1040 CLA 251 25 171 55 . 1040 CLAS 3 288 127 105 54 2 
0602JII FLOWEIUNG PLANTS W1TH BUDS OR FLOWERS OF lNDOOR VARIEllES, EXCEPT CACTI 0601S6 FLOWERING PI.AIITS WITH BUDS OR FLOWERS OF IIIOOOR VARIETIES, EXCEPT CACTI 
PlAIITES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURs, DE PlAIITES D'IHTERIEIJR, A L 'EXCEP110N DES CACTEES BLUETENPFLAIIZEN IUT KNDSPEN OOER BLUETEN, VON ZIIIIIERPFLANZEN (AUSG. KAXTEEN) 
001 FRANCE 47 8 
191 
19 3 16 1 
19 22 
001 FRANCE 110 18 
288 
62 4 20 5 35 1 002 BELG.-LUXBG. 2958 52 12 2553 
5194 
109 
:i 002 BELG.-LUXBG. 3660 83 21 3039 5182 165 29 2:Ï 003 NETHERLANDS 17769· 9901 220 53 
737 
2121 112 165 003 PAY5-BAS 37003 25620 498 194 ms 4887 255 344 004 FR GERMANY 2773 34 318 49 256 17 1396 004 RF ALLEMAGNE 3010 34 382 60 306 31 1456 005 ITALY 88 5 
6 
41 
322 129:Ï 3 
8 005 ITALIE 149 9 
17 
90 1 
3572 8 
15 
008 DENMARK 15599 11698 2123 154 008 DANEMARK 39324 28655 5936 338 798 
009 GREECE 89 89 009 GRECE 125 125 
:i 732 JAPAN 19 19 732 JAPON 120 117 
1000 WO R LD 39454 21718 2868 139 3634 5800 3548 154 1598 3 1000 M 0 ND E 83759 54448 7155 355 4555 6323 8698 354 1850 23 
1010 INTRA-EC 39363 21693 2858 139 3587 5792 3545 154 1592 3 1010 INTRA-CE 83477 54410 7114 354 4390 6312 8873 354 1847 23 
1011 EXTRA-EC 91 23 8 47 8 1 4 . 1011 EXTRA-CE 283 37 40 165 12 26 3 
1020 CLASS 1 60 4 7 36 8 1 4 . 1020 CLASSE 1 206 11 16 138 12 26 3 
0602.99 1IIDOOR PLAHTS, EXCLUDIIIG ROOTED CUTTING$, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PI.AIITS W1TH BUDS OR FLOWERS 0602.19 IIIOOOR PLANTS, EXCLUDIIIG ROOTED CUTTING$, YOUNG PLANTS AND FLOWERIIIG PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS 
PLANTES D'INTERIEUR, AUTRES QUE BOUTURES RACIIIEE$, JEUNES PI.AIITS ET PLANTES A FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEURS ZIIIIIERPFLAHZEN, AUSG. BmRZELTE STECKUNGE, JUNGPFLANZEN UND BLUETENPFLANZEN II!T KNOSPEN ODER BLUETEN 
001 FRANCE 1640 1128 
1317:Ï 159 
191 81 42 
21 
18 21 001 FRANCE 2649 1749 
19722 
338 310 118 80 
42 
31 23 
002 BELG.-LUXBG. 24224 4818 2191 1674 
9554 
2233 99 15 002 BELG.-LUXBG. 39124 7948 3726 2827 
13217 
4625 197 37 
003 NETHERLANDS 78224 40478 13381 8318 
2s:i 
5249 171 1026 47 003 PAY5-BAS 171972 91570 31254 20994 
541 
12179 350 2281 127 
004 FR GERMANY 1545 
89!Ï 
535 369 288 20 80 004 RF ALLEMAGNE 3323 
75!Ï 
1195 963 424 56 144 ; 005 ITALY 2369 330 367 326 49 
64 
398 005 ITALIE 2658 561 
1 
478 451 121 
227 
287 
006 UTD. KINGDOM 222 31 73 44 2 
126 
8 
8 
006 ROYAUME-UNI 929 113 427 129 15 
312 
17 
28 007 IRELAND 136 2 
2892 2347 113CÏ 112 15 
007 IRLANDE 345 5 
6879 6876 283CÏ 313 39 008 DENMARK 15659 6651 2301 11 008 DANEMARK 40264 16237 7059 31 
040 PORTUGAL 33 3 648 sei 30 829 3ci 34:i 040 PORTUGAL 150 7 449 29 142 1 24 259 042 SPAIN 5828 1629 2299 042 ESPAGNE 4060 1393 1491 415 
062 CZECHOSLOVAK 437 437 
i 25 42 59 25 
062 TCHECOSLOVAQ 313 313 
26 19 ai 10!Ï 66 202 CANARY ISLES 224 72 202 CANARIES 465 164 
272 IVORY COAST 443 80 149 42 37 135 
1 
272 COTE IVOIRE 1209 215 361 164 175 294 
27 400 USA 682 180 8 1 281 213 
s5 400 ETAT5-UNIS 1868 484 19 31 715 592 46 416 GUATEMALA 408 88 25 115 121 4 416 GUATEMALA 512 131 18 182 105 30 
2 424 HONDURAS 476 6 
110 
470 424 HONDURAS 605 18 
a2 
585 
428 EL SALVADOR 182 
39 
72 428 EL SALVADOR 135 
si 
53 
436 COSTA RICA 1744 
10 
2 1703 6 436 COSTA RICA 2204 17 21 2132 24 456 DOMINICAN R. 59 28 
39 
15 
1 
456 REP.DOMINIC. 156 78 
78 
37 
3 508 BRAZIL 131 2 89 508 BRESIL 666 20 
i 
565 
624 ISRAEL 49 46 
2 
1 2 
2 
624 ISRAEL 260 232 7 18 2 
17 669 SRI LANKA 22 
i 
1 17 669 SRI LANKA 135 5 22 6 82 
2 
3 
700 INDONESIA 9 4 6 3 6 18 1 700 INDONESIE 129 14 65 2 29 46:i 17 706 SINGAPORE 172 49 34 52 7 
i 
706 SINGAPOUR 2434 663 534 128 484 82 80 
9 732 JAPAN 437 205 21 1 205 2 2 732 JAPON 3074 1243 137 11 1609 21 44 
736 TAIWAN 11 4 4 1 2 
2 
736 T'AI-WAN 182 74 41 18 48 1 
22 804 NEW ZEALAND 5 1 2 804 NOUV.ZELANDE 103 2 2 21 55 1 
1000 WO R LD 135758 57125 31321 13798 9258 11739 10097 272 2043 103 1000 M 0 ND E 281098 123844 81897 33798 16031 16304 25105 657 3408 258 
1010 INTRA-EC 124043 54208 30385 13384 3872 10372 10018 272 1629 103 1010 INTRA-CE 261288 118380 80037 32897 7135 14548 24432 657 2957 247 
1011 EXTRA-EC 11713 2917 938 413 5586 1367 79 414 1 1011 EXTRA-CE 19805 5284 1860 897 8898 1758 673 448 9 
1020 CLASS 1 7063 2048 675 60 2849 1049 34 347 1 1020 CLASSE 1 9548 3187 635 138 4123 1068 123 265 9 
1021 EFTA COUNTR. 96 33 7 49 2 5 . 1021 A EL E 311 62 1 26 214 2 6 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOo 
06112.99 0602.99 
1030 CLASS 2 4171 423 259 346 2720 311 45 67 • 1030 CLASSE 2 - 9789 1722 1208 754 4717 656 550 182 
,1031 ACP Jra 627 86 155 45 108 233 • 1031 ACP~ 1554 239 392 176 344 392 5 6 1040 CLA 480 447 1 7 17 8 • 1040 CLA 3 470 355 17 6 56 34 2 
1 06~ lil'lRE~~ âflo~~Jrt&.~KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMEHTAL PURPOSES, FRESil, DRIED, DYED, BLEACHED, 06~ lilVJL= âflo~'il's~~~b~ KIND SUIT ABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMEHTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORNEIIENTS, FRAIS, SECHES OU PREPARES BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECIŒN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
0603.01 FRESH ROSES FROU 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.01 FRESH ROSES FROU 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ROSEs, FRAJCHES, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE ROSEN, FRISCH, VOII1JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 9272 8043 81 533 471 27 117 003 PAY5-BAS 35673 31047 391 1356 1765 1BO 934 
005 ITALY 245 244 1 
9 3 
005 ITALIE 525 518 5 i 29 2 ~ ~~~~~liSLES 73 57 4 i 5 202 CANARIES 256 194 18 2 14 20 133 53 3 28 43 624 ISRAEL 867 222 10 7 106 300 
1000 W 0 R L D ens 8419 105 1 42 534 520 31 123 • 1000 M 0 ND E 37339 32072 497 9 152 1360 2095 196 958 
1010 INTRA-EC 9534 8289 93 i 42 533 471 31 117 • 1010 INTRA-CE 36278 31576 442 si 151 1357 1no 196 937 1011 EXTRA-EC 239 130 12 49 5 • 1011 EXTRA-CE 1059 496 55 3 325 20 
1030 CLASS 2 214 112 11 1 37 48 5 . 1030 CLASSE 2 974 435 49 8 135 3 324 20 
0603.05 FRESH CARNATIONS FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.05 FRESH CARNATIONS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
OEILI.ETS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE NELIŒN, FRISCH, VOU 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 56 43 Ti 6 1 6 46 70 001 FRANCE 287 229 325 22 5 31 224 51i 003 NETHERLANDS 8214 6360 
73 
591 1076 003 PAY5-BAS 30200 22649 i 279 1471 5020 004 FR GERMANY 75 663 1 i 1 004 RF ALLEMAGNE 290 2838 4 1 3 2 005 ITALY 784 20 100 
2i 
005 ITALIE 3279 82 5 353 
100 
1 
006 UTO. KINGDOM 22 1 
6 75 38 006 ROYAUME-UNI 181 1 16 95 124 042 SPAIN 156 37 042 ESPAGNE 333 96 i 346 KENYA 751 637 21 13 BO 
1i 12 
346 KENYA 2056 1708 81 31 235 94 480 COLOMBIA 1277 518 21 93 622 480 COLOMBIE 7031 2866 119 573 3315 64 
1000 WO R L D 11443 6302 155 278 593 1956 73 86 • 1000 M 0 ND E 43984 30463 653 1 1044 1463 9226 506 588 
1010 INTRA-EC 9172 7086 108 92 593 1183 61 71 • 1010 INTRA-CE 34263 25718 429 1 329 1463 5407 404 514 
1011 EXTRA-EC 2272 1236 49 186 n4 12 15 • 1011 EXTRA-CE 9678 4748 223 714 3819 102 74 
1020 CLASS 1 179 38 6 75 56 1 3 . 1020 CLASSE 1 411 101 17 95 181 8 9 
1030 CLASS 2 2090 1196 43 110 718 11 12 . 1030 CLASSE 2 9257 4633 207 619 3639 94 65 
1031 ACP (63) 753 637 21 15 80 . 1031 ACP (63) 2060 1708 81 35 235 1 
0603.0T FRESH ORCHIDS FROU 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.0T FRESH ORCHIDS FROU 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
ORCHIDEES, FRAJCHE5, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE ORCHIDEEN, FRISCH, VOII1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETH~RLANDS 796 711 13 8 
9 
51 6 1 6 003 PAY5-BAS 5248 4614 92 112 
100 
220 123 13 69 5 
004 FR GERMANY 9 i 2 004 RF ALLEMAGNE 106 14 3 3 i 390 SOUTH AFRICA 6 3 390 AFA. OU SUD 118 i 35 65 400 USA 7 i 6 1 3 400 ETATS-UNIS 113 17 100 6 2 4 508 BRAZIL 13 36 7 2 li i 508 BRESIL 239 3 139 37 82 43 4 4 680 THAILAND 586 171 155 179 16 
5 
680 THAILANDE 4400 1297 269 1409 1185 150 
706 SINGAPORE 72 33 1 5 24 1 3 706 SINGAPOUR 1211 610 14 94 272 27 48 146 
800 AUSTRALIA 7 3 3 1 800 AUSTRALIE 208 107 75 20 6 
804 NEW ZEALAND 10 8 1 1 804 NOUV.ZELANDE 197 168 15 14 
1000 WO R L D 1500 923 50 196 223 60 34 1 7 6 1000 M 0 ND E 12042 6684 378 2206 1782 328 426 14 76 168 
1010 INTRA-EC 812 715 13 10 10 51 6 1 6 • 1010 INTRA-CE 5466 4690 92 138 115 220 123 14 69 5 
1011 EXTRA-EC 686 208 37 186 213 9 27 1 5 1011 EXTRA-CE &sn 1974 286 2067 1668 109 303 7 163 
1020 CLASS 1 29 1 3i 19 7 9 2 i • 1020 CLASSE 1 644 16 1 415 162 10!Ï 39 i 11 1030 CLASS 2 659 207 168 206 26 5 1030 CLASSE 2 5934 1958 285 1653 1506 264 152 
0603.11 FRESH GLADIOU FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.11 FRESH GLADIOU FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
• GUIEULS, FRAIS, DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE GLADIOLEN, FRISCH, VOU 1JUNJ BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 3168 2887 21 169 67 3 21 003 PAY5-BAS 6232 5715 46 3 236 179 11 42 
005 ITALY 26 24 1 1 005 ITALIE 112 109 1 2 
1000 WO R L D 3220 2914 21 15 169 76 4 21 • 1000 M 0 ND E 6395 5630 47 3 19 236 204 14 42 
1010 INTRA-EC 3206 2912 21 11 169 68 4 21 • 1010 INTRA-CE 6357 5827 47 3 7 236 181 14 42 
1011 EXTRA-EC 14 2 4 8 • 1011 EXTRA-CE 39 3 12 24 
0603.15 FRESH CHRVSANTIIEIIUIIS FROU 1 JUNE TO 31 OCTOBER 0603.15 FRESH CHRYSANTHEIIUIIS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
CHRYSAIITHEMES, FRAIS. DU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE CHRYSAIITHEMEN, FRISCH, VOII 1.JUNI BIS 31.0KTOBER 
003 NETHERLANDS 9125 6086 196 520 2113 33 177 003 PAY5-BAS 26531 20707 837 1232 5029 173 553 
1000 WO R L D 9178 6105 211 5 520 2123 36 178 • 1000 M 0 ND E 28784 20632 867 11 1232 5083 203 556 
1010 INTRA-EC 9176 6105 211 5 520 2121 38 178 • 1010 INTRA-CE 28768 20829 867 9 1232 5073 203 555 
1011 EXTRA-EC 6 1 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 18 3 2 10 1 
0603.19 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTNER THAN ROSEs, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 
CHRYSANTNEMUIIS 
0603.19 =~~~~liS AND FLOWER BUDS, FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER, OTHER THAN ROSES, CARNATION$, ORCHIDS, GLADIOU AND 
99 
100 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 oanmark 1 'H:I.clOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:I.:I.clOa 
11603.11 M&~ONS Dl: FLEURS, FRAIS, DU 1ER oiiJIN AU 31 OCTOBRE, AUTRES QUE ROSES, OEWTS, ORCIUDEES, Gl.ŒULS ET 0603.11 BWETEH UND -IOIOSPEN, FRISCH, YOII 1JU!I BIS 31.0KTOBER, AUSG. ROSEN, NEUŒN, ORCIIIDEEN, GI.ADIOLEN UND CIIRYSANTHEIIEN 
001 FRANCE 91 49 
s2 
2 20 13 7 001 FRANCE 413 203 
139 
16 102 61 31 
002 BELG.-LUXBG. 116 1 
1123 
63 
205i 797 38 187 002 BELG.-LUXBG. 301 2 762i 158 4737 2 24i 1132 6 003 NETHERLANDS 31057 20774 6087 
27 
003 PAYS-BAS 108435 64740 26377 
167 
3581 
004 FR GERMANY 52 
283 
3 17 4 20 1 004 RF ALLEMAGNE 235 1438 11 39 9 7 2 005 ITALY 400 53 
2 
15 20 9 005 ITALIE 1905 179 
7 
87 97 77 27 
040 PORTUGAL 30 2 
14 
26 i 040 PORTUGAL 108 5 39 96 3 272 IVORY COAST 109 91 3 
162 3 
272 COTE IVOIRE 290 236 11 1 
7 346 KENYA 186 20 
4 
1 346 KENYA 445 81 
4i 
5 352 
373 MAURITIUS 11 2 5 
144 i 7 373 MAURICE 130 25 63 1 4 34 390 SOUTH AFRICA 369 207 4 6 390 AFR. DU SUD 1516 842 22 31 583 
4 400 USA 128 38 
13 
66 2 400 ETATS-UNIS 1235 45 
1o6 
1175 11 
462 MARTINIQUE 15 1 1 
163 i 2s 3 462 MARTINIQUE 111 2 3 4o6 4 179 11 624 ISRAEL 309 111 6 i 624 ISRAEL 1080 468 11 1 800 AUSTRALIA 12 7 4 800 AUSTRALIE 118 54 1 26 37 
1000 WO R LD 33024 21626 6245 1260 688 2090 86B 46 201 • 1000 M 0 ND E 116868 68322 26945 9117 2137 4918 3954 292 1175 10 
1010 INTRA-EC 31748 21118 6198 1143 133 2088 829 48 197 • 1010 INTRA-(;E 111408 66417 26708 7678 527 4905 3715 292 1184 8 1011 EXTRA-EC 1278 510 49 117 555 3 39 3 • 1011 EXTRA-(;E 5459 1905 239 1441 1810 11 238 11 4 1020 CLASS 1 569 266 6 98 190 1 8 . 1020 CLASSE 1 3100 989 25 1268 773 4 37 4 1021 EFTA COUNTR. 39 6 43 2 31 2 29 3 . 1021 A EL E 140 29 1 7 103 7 194 1i 1030 CLASS 2 704 244 18 365 . 1030 CLASSE 2 2351 915 214 173 837 
1031 ACP (63) 319 118 18 15 184 1 3 . 1031 ACP (63) 968 387 81 130 360 3 7 
06œ.51 FRESH ROSES FROII1 NOVEIIBER TO 31 MAY 1160151 FRESH ROSES FROII 1 NOVEI!BER TO 31 MAY 
ROSE$, FRAICHES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 liAI ROSEN, FRISCH, VOII1.NOVEIIBER BIS 31.IIAI 
001 FRANCE 31 27 
112 
3 1 
246 23 92 
001 FRANCE 282 234 
mi 6 31 8 3 283 12s.i 003 NETHERLANDS 12940 11746 721 003 PAYS-BAS 68486 60775 2728 2676 
005 ITALY 329 321 8 li 34 i i. 005 ITALIE 2201 2156 44 69 149 3 5 1 042 SPAIN 202 151 7 042 ESPAGNE 1091 833 32 
202 CANARY ISLES 668 491 73 18 73 1 12 202 CANARIES 3648 2685 398 79 379 5 102 204 MOROCCO 194 50 190 4 li 2 3 204 MAROC 1323 3 1287 33 49 2 14 30 480 COLOMBIA 73 10 
13 20 i 480 COLOMBIE 601 422 84 142 6 624 ISRAEL 1666 877 61 370 281 43 624 ISRAEL 12625 6039 229 2586 140 3235 248 
1000 W 0 R L D 18194 13693 478 54 494 743 555 37 140 • 1000 M 0 ND E 90707 73283 2932 392 3237 28B8 6078 354 1543 
1010 INTRA-EC 13328 12099 124 
s4 8 721 247 38 93 • 1010 INTRA-(;E 71118 63183 838 8 62 2736 2680 348 1263 1011 EXTRA-EC 2B68 1595 355 488 22 309 1 48 • 1011 EXTRA-(;E 19591 10100 2094 386 3175 152 3399 8 279 
1020 CLASS 1 223 170 7 9 34 1 2 i 46 . 1020 CLASSE 1 1187 912 33 74 154 3 10 6 1 1030 CLASS 2 2645 1425 348 45 452 21 307 . 1030 CLASSE 2 18401 9187 2061 311 3021 149 3366 278 
0603.55 FRESH CARNATIONS FROII1 NOVBIBER TO 31 MAY 0603.55 FRESH CARNATIONS FROII1 NOVEIIBER TO 31 MAY 
OEILLETS, FRAIS, DU 1ER NOVBIBRE AU 31 liAI NEUŒN, FRISCH, YOII 1.NOVBIBER BIS 31.IIAI 
001 FRANCE 520 475 
45 
22 14 9 38 48 001 FRANCE 3542 3273 245 118 71 78 330 2 003 NETHERLANDS 10690 9192 i 438 719 648 003 PAYS-BAS 47506 39926 6 17o4 2277 4249 479 004 FR GERMANY 470 
5264 
26 
23 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 1864 
33745 
110 
148 
37 3 4 
005 ITALY 5858 64 244 259 60 4 005 ITALIE 37404 321 1599 1564 438 27 006 UTD. KINGDOM 73 13 
3 48 
006 ROYAUME-UNI 516 78 
17 274 009 GREECE 95 44 
107 1i 1i 
009 GRECE 524 233 
284 48 37 042 SPAIN 1856 519 875 333 042 ESPAGNE 5950 1941 2315 1325 
202 CANARY ISLES 37 12 
46 
4 21 i 202 CANARIES 135 53 163 2 15 1 66 i 5 346 KENYA 2331 1935 91 i 258 17 346 KENYA 7177 5925 241 5 840 480 COLOMBIA 3242 1349 20 571 1258 26 480 COLOMBIE 21015 9123 119 3549 7915 143 161 
512 CHILE 41 3 
145 7 
16 
111i 
22 
3 s6 512 CHILI 230 18 2 38 70 496 140 13 19i 624 ISRAEL 9132 3449 3934 1410 624 ISRAEL 33514 11293 217 13130 8136 
1000 W 0 R L D 34472 22296 452 9 8240 884 4313 120 158 • 1000 M 0 ND E 159885 105827 1482 48 22888 3045 24nt 934 912 
1010 INTRA-EC 17733 14988 134 1 732 755 971 99 53 • 1010 INTRA-(;E 91418 77258 878 8 3492 2495 8204 771 514 
1011 EXTRA-EC 18740 7308 318 8 5508 130 3342 21 105 • 1011 EXTRA-(;E 68469 28569 785 40 19396 550 18567 184 398 1020 CLASS 1 1923 533 107 891 11 367 1 13 . 1020 CLASSE 1 6225 2013 284 2387 48 1445 7 41 1021 EFTA COUNTR. 32 1 
21i li 4617 111i 30 20 1 . 1021 A EL E 108 2 soi 40 1 so2 101 157 4 1030 CLASS 2 14791 6750 2975 92 . 1030 CLASSE 2 62109 26420 17009 17122 358 
1031 ACP (63J 2331 1935 46 91 258 1 
. 1031 ACP (~ 7177 5925 163 2 241 840 1 5 1040 CLASS 25 25 . 1040 CLASS 3 136 136 
0603.57 FRESH ORCHIOS FROII 1 NOVBIBER TO 31 MAY 1160157 FRESH ORCHIDS FROII1 NOVBIBER TO 31 MAY 
ORCHIDEES, FRAICHES, DU 1ER NOVBIBRE AU 31 liAI ORCHIDEEN, FRISCH, VOII1.NOVEIIBER BIS 31.JIAI 
003 NETHERLANDS 2856 2364 162 4 
9 
155 126 1 43 1 003 PAYS-BAS 20143 16046 1135 80 60 835 1503 18 490 36 004 FR GERMANY 24 
13 
1 1 13 004 RF ALLEMAGNE 139 
294 
1 13 65 
008 DENMARK 13 i 4 i 008 DANEMARK 298 9 48 4 10 2 040 PORTUGAL ·~ 3 2 i 040 PORTUGAL 101 32 24 33 400 USA • 1 3 400 ETATS-UNIS 122 12 53 680 THAILAND 1350 519 115 274 365 17 55 2 3 680 THAILANDE 11269 4303 918 2583 2750 167 465 17 66 
706 SINGAPORE 173 81 3 9 56 3 16 5 706 SINGAPOUR 2657 1340 45 183 682 53 194 160 
1000 W 0 R L D 4458 2987 283 301 441 175 213 2 48 10 1000 M 0 ND E 35009 22090 2135 3043 3581 1055 2257 22 511 315 1010 INTRA-EC 2897 2377 183 8 11 155 139 2 43 1 1010 INTRA-(;E 20836 18347 1148 108 82 835 1569 22 490 37 
1011 EXTRA-EC 1560 610 120 295 429 20 74 3 9 1011 EXTRA-(;E 14375 5743 990 2935 3499 220 688 21 279 
1020 CLASS 1 20 4 2 9 3 1 1 1020 CLASSE 1 279 36 21 142 27 12 2 39 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 1 4 1 . 1021 A EL E 101 32 9 48 10 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 jl?eutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 B.~ooa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
0603.57 0603.57 
1030 CLASS 2 1540 607 118 285 426 20 73 3 8 1030 CLASSE 2 14096 5706 969 2793 3472 220 676 20 240 
0603.11 FRESH GI.ADIOU FROII1 NOVDIBER TO 31 IIAY 0603.11 FRESH GI.ADIOU FROII 1 NOVDIBER TO 31 IIAY 
GUIEULS, FRAIS, DU 1ER NOVDIBRE AU 31IIAI GLADIOLEN, FRISCH, YOII 1JIOVEIIBER BIS 31.JIAI 
003 NETHERLANOS 1534 1475 2 
2 
38 14 1 4 003 PAY$-BAS 7038 6842 9 
6 
94 65 11 17 
005 ITALY 63 46 9 
2 
6 005 ITALIE 333 285 17 
9 
1 24 
1 042 SPAIN 51 2 14 32 1 042 ESPAGNE 113 6 32 63 2 
382 ZIMBABWE 55 
34 23 227 55 127 382 ZIMBABWE 102 100 75 116 102 434 508 BRAZIL 417 6 1 508 BRESIL 1345 18 1 624 ISRAEL 97 68 4 13 11 624 ISRAEL 278 155 3 60 39 
1000 WO R LD 2253 1634 52 231 128 39 160 3 8 • 1000 M 0 ND E 9348 7420 138 741 339 95 572 25 20 
1010 INTRA-EC 1814 1528 11 
231 
11 39 20 3 4 • 1010 INTRA-CE 7435 7142 25 
741 
39 95 92 25 17 
1011 EXTRA-EC 838 107 41 117 140 2 • 1011 EXTRA-CE 1911 277 111 300 480 2 
1020 CLASS 1 63 3 14 3 42 1 
1 
. 1020 CLASSE 1 164 11 33 24 92 3 1 
1~ CLASS2 572 103 27 227 75 139 . 1030 CLASSE 2 1743 262 78 717 208 477 1 
1 1 ACP (63) 55 55 . 1031 ACP (63) 102 102 
0603.65 FRESH CIIRYSAHTHEIIUIIS FROII1 NOVDIBER TO 31 IIAY 0603.65 FRESH CIIRYSAHTHEIIUIIS FROII 1 NOVDIBER TO 31 IIAY 
CIIRYSAHTHEIIES FRAI$, OU 1ER NOVDIBRE AU 31 liAI CHRYSAHTHEIIEN, FRISCH, YOII1.NOVDIBER BIS 31.JIAI 
003 NETHERLANOS 12082 9265 244 
34 
604 1631 61 277 003 PAYS.BAS 49641 36493 1401 
134 
1735 8439 422 1151 
005 ITALY 79 16 24 1 1 
16 
3 005 ITALIE 398 112 131 1 5 
115 
15 
006 UTO. KINGDOM 17 
37 9 
1 
73 3 
006 ROYAUME-UNI 118 
si 3:i 1 3 395 5 042 SPAIN 142 20 042 ESPAGNE 561 60 
046 MALTA 97 38 3 17 36 97 046 MALTE 375 156 19 56 127 375 1 202 CANARY ISLES 437 
1 
349 202 CANARIES 1479 
3 
1118 
480 COLOMBIA 87 1 
2Ô 85 3 480 COLOMBIE 390 7 61 1 380 li 624 ISRAEL 278 53 2 200 624 ISRAEL 932 204 11 647 
1000 WO R L D 13252 9420 302 17 92 608 2451 77 285 • 1000 M 0 ND E 54069 37091 1650 58 357 1750 11439 541 1183 
1010 INTRA-EC 12197 9283 269 
17 
40 605 1843 77 280 • 1010 INTRA-CE 50284 36614 1535 1 163 1738 8508 541 1168 
1011 EXTRA-EC 1055 137 33 52 3 808 5 • 1011 EXTRA-CE 3805 477 115 57 194 14 2933 15 
1020 CLASS 1 245 38 9 
17 
21 
3 
174 3 • 1020 CLASSE 1 960 69 33 1 63 
14 
789 5 
1030 CLASS 2 811 99 24 31 834 3 • 1030 CLASSE 2 2844 408 82 56 130 2145 9 
0603.69 FRESH CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, FROII 1 NOVEIIBER TO 31 IIAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND 0603.69 f:rtfy~~S AND FLOWER BUDS, FROII1 NOVDIBER TO 31 IIAY, EXCEPT ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLAD10U AND 
CHRYSAHTHEIIUIIS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEUR$, FRAI$, DU 1ER NOVDIBRE AU 31 liAI, AUTRES QUE ROSES, OEillETS, ORCHIDEES. GLAIEULS ET 
CHRYSAHTHEIIES 
BLUETEN UND -KNOSPEN, FRISCH, VOII1.NOVDIBER BIS 31.IIAI, AUSG. ROSEN, IIElXEN, ORCHIDEEN, GLADIOI.EN UND CHRYSAHTHEMEN 
001 FRANCE 1154 552 
13 
22 328 191 43 18 001 FRANCE 6256 3205 
62 
123 1559 1114 167 
3 
88 
002 BELG.-LUXBG. 110 6 
941 
89 3658 2 53 468 1 002 BELG.-LUXBG. 337 14 7652 246 10054 10 2 21 003 NETHERLANDS 53073 36788 10021 1oB 1143 003 PAYS.BAS 239771 160250 51552 350 6300 551 3391 004 FR GERMANY 131 2009 6 7 9 1 4Ô 004 RF ALLEMAGNE 465 12727 26 42 28 17 1 1 005 ITALY 2885 266 327 168 75 
24 
005 ITALIE 17849 1120 2298 935 433 
1sS 
338 
006 UTO. KINGDOM 804 60 1 
1 
598 121 006 ROYAUME-UNI 1910 122 2 
11 
1341 260 
040 PORTUGAL 32 6 1 24 
1 4 
040 PORTUGAL 113 22 4 76 
5 14 042 SPAIN 144 63 22 4 50 042 ESPAGNE 338 122 84 18 93 
202 CANARY ISLES 227 55 2 4 166 6 1 202 CANARIES 565 194 8 16 346 1 3 272 IVORY COAST 235 191 27 9 1 272 COTE IVOIRE 596 484 76 25 6 22 
334 ETHIOPIA 57 
237 4 4 
57 
5 36 334 ETHIOPIE 223 572 13 20 223 13 9!Ï 346 KENYA 1303 1023 346 KENYA 3264 2547 
373 MAURITIUS 32 5 15 12 456 1 9 373 MAURICE 346 66 138 142 1825 2 39 390 SOUTH AFRICA 1095 497 43 87 390 AFR. DU SUD 4762 2350 168 378 
400 USA 157 11 45 120 26 400 ETAT5-UNIS 1975 101 1 1604 254 3 12 462 MARTINIQUE 45 
13 11 
462 MARTINIQUE 371 
117 
370 1 
3 2 484 JAMAICA 24 
6 1 
484 JAMAIQUE 233 111 
480 COLOMBIA 24 17 480 COLOMBIE 168 110 48 10 
504 PERU 13 13 
121 26 2032 12 16EÏ 1 3:i 504 PERDU 111 111 269 134 9432 81 1141 3 10EÏ 624 ISRAEL 4087 1696 624 ISRAEL 19254 8088 
800 AUSTRALIA 30 13 1 15 1 800 AUSTRALIE 264 126 4 131 3 
• 1000 WO R L D 65781 42248 10603 1287 5368 4051 1486 77 680 1 1000 M 0 ND E 299621 188848 53957 10379 20922 12259 8289 722 4208 37 
1010 INTRA-EC 58166 39422 10307 970 1450 4028 1268 77 847 1 1010 INTRA-CE 266665 176368 52765 7818 5798 12132 6945 719 4100 22 
1011 EXTRA-EC 7619 2826 297 297 3918 25 221 1 33 1 1011 EXTRA-CE 32955 12483 1192 2559 15124 127 1344 3 108 15 
1020 CLASS 1 1478 594 67 212 560 2 22 1 1020 CLASSE 1 7550 2736 261 2023 2413 10 89 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 36 8 1 2 25 23 19!Ï 1 3:i . 1021 A EL E 125 28 5 12 78 117 1256 3 2 1030 CLASS 2 6140 2232 230 84 3338 . 1030 CLASSE 2 25401 9744 931 536 12708 106 
1031 ACP (63) 1660 446 46 37 1089 11 31 . 1031 ACP (63) 4682 1219 227 298 2798 36 104 
11603..90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DVED, BLEACHED, IYPREGNATED OR 01HERWISE PREPARED 0603.90 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, DRIED, DVED, BLEACHED, IIIPREGNATED OR OTliERWISE PREPARED 
FLEURS ET BOUTONS, SECHES OU PREPARES BLUETEN UND BLUETENXHOSPEN, GETROCKNET OOER BEARBEITET 
001 FRANCE 43 2 
24 
10 6 2 23 001 FRANCE 259 26 
248 
81 60 11 78 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 31 6 
13 10:Ï 1 4 19 002 BELG.-LUXBG. 305 43 114 so6 14 20 131Ï 003 NETHERLANOS 1454 1010 105 53 201 003 PAYS.BAS 9828 6357 1140 214 1453 004 FR GERMANY 75 
128 
14 1 3 
s2 1 4 004 RF ALLEMAGNE 526 &56 253 10 14 7 3 28 005 ITALY 437 149 1 70 14 23 005 ITALIE 2441 981 j 360 117 227 95 2 006 UTD. KINGDOM 23 5 3 12 
1 
1 1 006 ROYAUME-UNI 204 15 15 151 3 
7 
10 2 1 
006 DENMARK 36 31 3 1 006 DANEMARK 488 388 89 1 3 
101 
102 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft l Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlandj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 ·n>.oOa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E1.1.C)Oa 
11603.90 060110 
042 SPAIN 35 6 11 5 9 3 1 042 ESPAGNE 268 34 64 33 ' 111 4 17 5 062 CZECHOSLOVAK 29 29 
3 14 22 4 j 062 TCHECOSLOVAQ 125 125 1i 5!Ï 10i 18 22 2 390 SOUTH AFRICA 116 66 390 AFR. OU SUD 606 393 400 USA 10 3 3 1 
4 
3 i 400 ETAT5-UNIS 134 52 i 12 41 2i 29 4 2 506 BRAZIL 56 15 
2 
29 7 506 BRESIL 270 86 118 38 
2 624 ISRAEL 19 3 
4 
13 1 624 ISRAEL 169 32 9 
13 
117 9 
800 AUSTRALIA 94 15 15 58 2 800 AUSTRALIE 364 59 15 265 9 3 
1000 W 0 R L D 2512 1352 338 80 256 132 300 5 48 1 1000 M 0 ND E 16225 8389 2869 450 1482 818 1901 32 277 7 
1010 INTRA-EC 2095 1182 298 25 141 120 278 5 48 • 1010 INTRA..CE 14046 7484 2728 212 787 749 1787 32 265 4 1011 EXTRA-EC 418 170 40 55 115 12 22 2 • 1011 EXTRA..CE 2176 905 143 238 694 68 114 12 2 
1020 CLASS 1 267 102 29 26 92 5 12 1 • 1020 CLASSE 1 1427 580 91 119 525 32 72 8 
2 1030 CLASS 2 94 20 5 29 23 7 9 1 • 1030 CLASSE 2 .520 123 25 119 169 37 41 4 
1040 CLASS 3 56 49 6 1 • 1040 CLASSE 3 232 203 27 2 
06l)4 FOUA:JRANCHES AND PARTS ~THEA THAH FlO\l'ERS OR BU!W OF ~UB~ BUSHES AND OTHER PLAIIThlf-D UOSSES, UCHENS 11604 FOUA~RANCHES AND PARTS (OTHER THAH FlO\l'ERS OR BU~ OF ~UB~ BUSHES AND OTHER PlAHThlf-D UOSSES, UCHENS 
AND SES, SEING GOODS OF IOND SUITABLE FOR BOUQUET OR 0 Al P RPOSES, FRESH, DRIED OR P ARED AND SES, SEING GOODS OF liOND SUITABLE FOR BOUQU OR 0 Al P RPOSES, FRESH, DRIEO OR P ARED 
~~Hts FEUILLES, RAIIElUX ET PARTIES DE PLAIITES, HERBES, MOUSSES ET UCHENS POUR BOUQUm OU OR!IEIIEHTS, FRAIS,SECHES BLA~B~ZWEIGE UND PFWIZEIITEI.E, GRAESER, UOOSE UND FLECHTEH ZU BINDE· ODER ZIERZWECIŒH, FRISCH, 
GETR ODER 8 EITET 
0604.20 REINDEER UOSS 0604.20 REINDEER UOSS 
LICHENS DES RENNES REHTIERFLECHTE 
004 FR GERMANY 30 
195 
6 3 16 5 
4 187 
004 RF ALLEMAGNE 100 
425 
26 13 43 18 
14 36!Î 028 NORWAY 425 
5 
36 3 028 NORVEGE 929 
18 
106 15 
030 SWEDEN 433 280 j 24 2 122 030 SUEDE 884 598 32 62 3 203 032 FINLAND 837 793 6 25 6 032 FINLANDE 2375 2230 22 78 13 
1000 W 0 R L D 1828 1283 18 14 133 49 8 323 • 1000 M 0 ND E 4411 3268 73 48 318 82 19 605 
1D10 INTRA-EC 120 15 7 3 48 45 2 
323 
• 1010 INTRA..CE 201 12 33 14 73 64 5 
sos 1011 EXTRA·EC 1707 1268 11 12 85 4 4 • 1011 EXTRA..CE 4210 3254 40 34 248 17 14 1020 CLASS 1 1700 1268 11 12 85 4 4 316 . 1020 CLASSE 1 4191 3254 40 34 246 17 14 586 
1021 EFTA COUNTR. 1695 1268 11 7 85 4 4 316 . 1021 A EL E 4188 3254 40 32 246 17 14 585 
0604.41 FRESH CHRISTIIAS TREES AND CONIFER BRANCHES 0604.41 FRESH CHRISTIIAS mEES AND CONIFER BRANCHES 
ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES, FRAIS YIEIHNACHTSBAEUUE UND NADELGatOaZZWEIGE, FRISCH 
001 FRANCE 2849 2748 3868 34 24 77 001 FRANCE 655 582 1307 1(Ï 7 66 002 BELG.·LUXBG. 8680 158 279 
3!Î 4341 si 002 BELG.·LUXBG. 3039 26 113 10 1583 3!Î 003 NETHERLANDS 2030 84 14 
13!Î 983 1826 003 PAY5-BAS 1068 33 12 38 442 974 004 FR GERMANY 1488 
114 
27 97 242 004 RF ALLEMAGNE 672 
ri 12 53 127 007 IRELAND 264 
47 
43 9 18 89 007 IRLANDE 206 52 39 j 9 81 008 OENMARK 19207 17722 1090 339 008 DANEMARK 12635 11514 835 227 
1000 W 0 R L 0 35043 21173 3958 237 2444 48 6725 3 457 • 1000 M 0 ND E 18572 12402 1382 69 1508 17 2920 274 101D INTRA-EC 34683 20886 3956 174 2444 48 6715 3 457 • 1010 INTRA..CE 18419 12279 1382 49 1502 17 2916 274 
1011 EXTRA·EC 362 288 84 10 • 1011 EXTRA..CE 152 123 20 8 3 
1040 CLASS 3 249 215 24 10 • 1040 CLASSE 3 100 89 8 3 
06ll4.4!1 ~S~~ ZfEES. SHRUBS, BUSHES AND PLAIITS (EXCL FLO\l'ERS~ UOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES BUT D604.4ll ~S~~TSAN~ .'fEES. SHRUBS, BUSHES AND PLAIITS (EXCL FlO\l'ER~ UOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES BUT 
~Ifs /f: ~s,.:z:~~i ~U~~ESUCHENS, POUR BOUQUm OU ORNEMOOS, FRAIS, EXCL LICHENS DES RENNES, P~RAESfà UOOSE UND FLECHTEN, ZU BINDE· ODER ZIERZWECIŒH, FRISCH, AUSG. REHTIERFLECHTEN, YIEIHNACifTS. BAEUME UND ELGE LZZWEIGE 
001 FRANCE 677 226 
20i 
85 136 11 217 2 001 FRANCE 2380 1350 384 220 474 35 296 5 002 BELG.-LUXBG. 202 1 
116 25 1i 
002 BELG.·LUXBG. 395 2 2 
124 
7 
5!Î 003 NETHERLANDS 641 439 50 
225 
003 PAY5-BAS 2878 2455 158 
2 1037 
82 
004 FR GERMANY 312 
1336 
38 
2 
33 16 004 RF ALLEMAGNE 1458 
7881Ï 174 10 143 102 005 ITALY 2025 115 500 53 19 005 ITALIE 9903 426 1176 288 115 008 DENMARK 294 226 6 62 008 DANEMARK 615 546 9 60 
272 IVORY COAST 55 
27 
55 
3CÏ 272 COTE IVOIRE 134 122 1 2 133 136 346 KENYA 70 i 13 i 346 KENYA 316 56 3 390 SOUTH AFRICA 688 213 
2 
468 5 3 390 AFR. OU SUD 2474 942 10 5 1515 2!Î 9 400 USA 6346 3544 6 2626 155 8 400 ETAT5-UNIS 21311 11732 25 8946 538 31 
412 MEXICO 41 41 
62 
412 MEXIQUE 219 219 
161Ï 416 GUATEMALA 297 235 416 GUATEMALA 1239 1071 
424 HONDURAS 291 
873 
291 424 HONDURAS 412 3455 412 436 COSTA RICA 1442 i 3 569 7 43 2 436 COSTA RICA 5657 2 15 2202 2!Î 198 5 624 ISRAEL 1211 271 884 624 ISRAEL 2942 917 1776 
800 AUSTRALIA 40 37 3 800 AUSTRALIE 275 255 1 19 
1000 WO R L D 14869 7542 418 148 5923 146 575 4 113 • 1000 M 0 ND E 53002 31078 1175 298 18083 247 1724 10 407 
1010 INTRA-EC 4182 2228 411 96 937 129 328 4 49 • 1010 INTRA..CE 17667 12242 1152 227 2768 170 818 10 282 
1011 EXTRA·EC 10690 5314 7 53 4987 17 247 65 • 1011 EXTRA..CE 35338 18837 23 72 15295 77 908 124 
1020 CLASS 1 7188 3799 3 49 3103 5 172 57 . 1020 CLASSE 1 24163 12940 12 53 10519 29 564 46 
1030 CLASS 2 3454 1473 4 3 1880 12 75 7 . 1030 CLASSE 2 11143 5876 11 18 4767 48 344 79 
1031 ACP (63) 125 27 68 30 • 1031 ACP (63) 451 122 2 2 189 136 
0604.50 t= OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLAIITS (EXCL FlOll'ERS}, UOSSES, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAIIEHTAL PURPOSE$, SIMPLY 0604.50 t~"W OF TREES, SHRUBS, BUSHES AND PLAIITS (EXCL FLOWERS}, UOSSE$, LICHENS AND GRASSES FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES, SIMPLY 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 'E>.>.aOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa 
0604.50 PARnES OE PWiTES, HERBES, UOUSSI:S ET LICHENS AliTRES QUE DES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS, SIMPLEMENT SECHES 0604.50 PFLANZENTEU, GRAESER, UOOSE UND FLECHTEN, AUSGEH. RENT!ERFLECHTEN, ZU BINOE- OOER ZIERZWECIŒN, NUR GETROCKNET 
001 FRANCE 298 167 
2 
116 
7 
1 11 3 001 FRANCE 116 52 
12 
39 
4i 
3 19 3 
002 BELG.-LUXBG. 22 8 1 
39 
4 
i 
002 BELG.-LUXBG. 118 16 5 
22i 
44 
3 003 NETHERLANDS 133 57 22 10 
18 
4 003 PAYS.BAS 736 234 212 37 
1oS 
29 
004 FR GERMANY 81 
1534 
15 17 5 
29 
26 004 RF ALLEMAGNE 315 
3524 
75 28 26 2 
:i 78 i 005 ITALY 1814 31 147 21 52 005 ITALIE 4511 181 437 109 89 167 1 
008 DENMARK 84 74 
13 
10 008 DANEMARK 182 125 2 
3i 
55 
038 AUSTRIA 92 79 6 10 10 37 038 AUTRICHE 283 244 8 44 30 95 i 042 SPAIN 336 218 55 042 ESPAGNE 633 292 33 138 
048 YUGOSLAVIA 248 149 99 
8 
048 YOUGOSLAVIE 222 140 82 
4 064 HUNGARY 100 70 22 064 HONGRIE 167 85 78 
066 ROMANIA 166 166 22 10i 5 i i 066 ROUMANIE 174 174 70 336 16 2 9 390 SOUTH AFRICA 641 511 390 AFR. DU SUD 2228 1795 
2 400 USA 113 39 42 25 6 1 400 ETATS.UNIS 495 252 124 84 22 5 6 
508 BRAZIL 132 26 87 10 9 508 BRESIL 473 78 
2 
325 31 37 2 
624 ISRAEL 37 28 
318 
9 
9 
624 ISRAEL 266 222 450 42 26 664 INDIA 1029 607 95 
2 
664 INDE 2112 1365 271 
2 1i BOO AUSTRALIA 75 48 8 17 BOO AUSTRALIE 414 294 33 73 1 
1000 W 0 R L D 5656 3968 78 840 456 107 91 1 95 • 1000 M 0 ND E 14038 9280 538 1544 1586 499 293 4 290 2 
1010 INTRA·EC 2453 1857 70 145 183 66 48 1 63 • 1010 INTRA-CE 6022 3953 484 109 671 359 182 4 258 2 
1011 EXTRA·EC 3204 2130 9 695 273 42 43 12 . 1011 EXTRA-CE 8014 5327 55 1435 915 140 111 31 
1020 CLASS 1 1563 1085 8 252 154 22 38 4 . 1020 CLASSE 1 4503 3165 51 542 538 76 104 27 
1021 EFTA COUNTR. 123 100 2 21 
117 20 5 . 1021 A EL E 441 367 16 58 375 s5 5 1030 CLASS 2 1251 690 1 418 
8 
. 1030 CLASSE 2 3055 1804 4 602 
4 1040 CLASS 3 392 356 25 2 1 . 1040 CLASSE 3 457 358 91 2 2 
0604.90 PARTS OF TREES~UBS, BUSHES AND PUHTS fgCL FLOWER~ UOSSf:l LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSE5, BUT NOT 0604.90 PARTS OF ~SHRUBS, BUSHES AND PLANTS fpCL FLOn UOSSE~ LICHENS AND GRASSES FOR ORNAMENTAL PURPOSES, BUT NOT 
ntOSI: WITHIH 06 AND 41, DYED, BLEACHED, REGNATED 0 OTHER SI: PREPARED ntOSI: WITHIH .20 AND 41, DYED, BLEACHED, 1 PREGNATED 0 OTHER SE PREPARED 
PARnES DE PLANTES. HERBEft, UOUSSI:S ET LICHENS AliTRES QUE OES RENNES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENT&, AYANT SUBI UNE 
PREPARAOON AUTRE QUE SIM LEIIENT SI:CHES 
PFLANZENTEMidRAESER, UOOSE UND FLECHTEN, AUSGEH. RENnERFLECHTEN, ZU BINOE- ODER ZIERZWECIŒN, WEITERBEARBEITET ALS 
NUR GETROC 
002 BELG.-LUXBG. 58 40 52 2 74 6 26 002 BELG.-LUXBG. 126 2 119 22 46 5 19 003 NETHERLANDS 392 134 sei 116 003 PAYS.BAS 972 191 493 113 201 004 FR GERMANY 106 
1013 
8 7 7 2 22 004 RF ALLEMAGNE 281 
3429 
57 19 36 19 
i 
35 :i 
005 ITALY 1708 93 456 13 101 
i 
32 005 ITALIE 5595 626 1140 68 269 62 
006 UTD. KINGDOM 14 
i 2 4 
13 
i 32 
006 ROYAUME-UNI 220 
9 
5 
27 
211 
6 186 
4 
042 SPAIN 43 3 042 ESPAGNE 273 13 32 
400 USA 47 45 2 
15 
400 ETATS.UNIS 750 733 13 1 1 2 
624 ISRAEL 18 3 624 ISRAEL 167 26 3 133 5 
720 CHINA 78 77 1 720 CHINE 367 360 5 2 
1000 W 0 R L D 2711 1243 296 37 573 97 384 1 80 . 1000 M 0 ND E 9320 5003 1410 119 1696 157 811 8 116 2 
1010 INTRA·EC 2437 1059 286 29 543 95 344 1 80 . 1010 INTRA-CE 7348 3637 1299 58 1497 150 563 a 116 2 
1011 EXTRA-EC 276 185 10 8 31 2 40 . 1011 EXTRA-CE 1971 1365 112 61 198 7 228 
1020 CLASS 1 112 66 2 7 4 1 32 . 1020 CLASSE 1 1127 623 14 52 34 6 196 
1030 CLASS 2 51 21 6 21 1 
7 
. 1030 CLASSE 2 399 134 97 10 152 1 5 
1040 CLASS 3 112 98 7 . 1040 CLASSE 3 447 409 12 26 
103 
104 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 TDeutschlandT France 1 fla lia 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.I.dOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 fla lia 1 Nederland 1 Belgo-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.I.dOo 
onn VEGETASI!S, fRESil OR CIIIUfD onn VEGETABLES, fRESil OR CltlllfD 
LEGUMES ET PWITES POTAGERES, FRAIS OU REFRIGERES GEIIUESE UND KUECHENKRAEUTER, FRISCH ODER GEKUENLT 
onnon SfED POTATOES onnott SEED POTATOES 
PWIIS DE POMMES DE TERRE PFLANZXARTOfFE1 
-----------
001 FRANCE 10009 659 6823 207 1529 32 36 723 001 FRANCE 3446 212 
206 
2070 73 641 10 14 426 
002 BELGo-lUXBGo 765 55 526 
6897:i 
104 3642:i 80 si 2189 002 BELGo-lUXBGo 261 12 2155i 24 1532!Î 19 2:i 1041Ï 003 NETHERLANDS 213680 36591 58064 9573 003 PAY5-BAS 74123 10685 22491 
149 
2790 
004 FR GERMANY 9553 1427 5397 539 1045 168 979 004 RF ALLEMAGNE 3453 375 2029 375 46 
s5 479 006 UTDo KINGDOM 685 109 228 10 83 455 006 ROYAUME-UNI 206 33 64 4 20 402 007 IRELAND 2163 
182i 2088 25 25 216:i 7835 007 IRLANDE 402 432 826 ti 10 384'Î 008 DENMARK 11600 008 DANEMARK 4920 
036 SWITZERLAND 2517 
2ci 
1036 355 1126 036 SUISSE 905 
4 
361 110 434 
036 AUSTRIA 1634 
115'Î 1814 79 2ci 036 AUTRICHE 486 t2ci 482 28 4 042 SPAIN 0·~ 042 ESPAGNE 152 toi 060 POLAND i 38ci 2822 060 POLOGNE 107 1206 404 CANADA 8406 5564 404 CANADA 2699 1493 
1000 W 0 R L 0 263633 37391 64141 91841 1013 42306 12034 491 68 14548 1000 M 0 N 0 E 91219 11126 24019 28536 303 16832 3278 99 23 7001 
1010 INTRA<C 249167 37332 81954 83508 934 41136 12018 491 68 11726 1010 INTRA-CE 68848 11115 23536 26346 274 16385 3271 99 23 5795 
1011 EXTRA<C 14486 59 2167 8133 79 1170 18 2822 1011 EXTRA-CE 4372 11 481 2192 28 447 7 1206 
1020 CLASS 1 14085 58 2187 n53 79 1170 16 2822 1020 CLASSE 1 4262 8 481 2065 28 447 7 1206 
1021 EFTA COUNTRo 4390 20 1036 2168 1150 16 o 1021 A EL E 1407 4 361 592 443 7 
1040 CLASS 3 380 380 o 1040 CLASSE 3 107 107 
OIU1o13 NEW POTATOES FROM 1 .IAHUARY TO 15 IIAY OIU1o13 NEW POTATOES FROM! ~AHUARY TO 15 IIAY 
POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 1ER .IAIMER AU 15 liAI FRUEHKARTOFFELH,VOMIJAHUAR BIS 15JIAI 
001 FRANCE 700 169 349 90 55 13 24 3ci 001 FRANCE 212 45 4'Î 58 48 25 27 11 6 1589 003 NETHERLANDS 12168 427 170 2S 170 1236 949 916'Î 003 PAY5-BAS 2115 101 4 
n5 
47 174 173 
005 ITALY S7069 40813 6401 2465 2088 1263 263 1758 005 ITALIE 25228 16847 3289 958 615 127 817 006 UTDo KINGDOM 489 27 
14715 
365 n 30ci 006 ROYAUME-UNI 160 6 3530 t9 109 5 3324 45 tO:i 042 SPAIN 31050 3004 s8 82 18 1266:i 042 ESPAGNE n37 736 20 
046 MALTA 1512 2:i 1S12 6665 76 046 MALTE 368 5 368 1751Ï 2:i 202 CANARY ISLES 6768 
1761Ï 4 202 CANARIES 1787 391Ï 4 1 9:i 204 MOROCCO 35434 33066 9 29IÏ 293 204 MAROC 15436 14868 75 208 ALGERIA 636 636 208 ALGERIE 327 327 212 TUNISIA 1081 
24 
1081 
20'Î 65141Ï 212 TUNISIE 398 6 398 s6 1683'Î 220 EGYPT 65682 289 
68'Î 220 EGYPTE 16966 73 m! 600 CYPRUS 21726 4099 
2142 4 262'Î 16946 25 600 CHYPRE 5848 1053 54i i 66i 4623 6 624 ISRAEL 6434 3000 102 540 624 ISRAEL 2209 801 30 1S7 
1000 WO R LO 243650 53507 80742 739 7254 3472 105033 1333 2609 9181 1000 M 0 N 0 E 79067 21658 230B5 151 2046 1332 27592 357 1079 1589 
1010 INTRA<C 71227 41812 6590 458 3035 2374 2768 1333 1898 9181 1010 INTRA-CE 27945 16882 3339 71 972 1033 874 357 868 1589 
1011 EXTRA<C 172824 11895 52152 281 4219 1099 102265 713 o 1011 EXTRA-CE 51121 2994 19748 80 1074 298 26718 211 1020 CLASS 1 32628 3005 14715 68 1S93 18 12929 300 o 1020 CLASSE 1 8136 736 3530 19 406 5 3339 103 1030 CLASS 2 139978 6890 37437 214 2626 1081 89336 394 o 1030 CLASSE 2 42981 2258 18217 61 668 294 23379 104 
ontto15 NEW POTATOES FROM 18 IIAY TO 30 ~UNE ontto15 NEW POTATOES FROM 18 MAY TO 30 lUNE 
POMMES DE TERRE PRIMEURS DU 18 liAI AU 30 lUIN FRUENKARTOFFELH,YOM 18JIAI BIS 30JUNI 
001 FRANCE 2n16 10195 
72 
227S 1506 12441 229 1070 
s8 001 FRANCE 6109 1992 i 304 270 3318 55 170 15 003 NETHERLANDS 3165 107 324 611 1916 87 003 PAY5-BAS 506 23 
289 
69 101 280 13 
004 FR GERMANY 2136 
t44no 
24 1428 229 
3298 
455 004 RF ALLEMAGNE 442 
50122 
3 48 
1301Ï 34IÏ 102 OOS ITALY 201622 17676 13673 87n 1100 12036 005 ITALIE 65050 4722 3386 2168 2976 006 UTDo KINGDOM 450 
11410 159!Î 1231Ï 450 4'Î 006 ROYAUME-UNI 109 3745 4t9 25'Î 4ci 4608 109 I'Î 009 GREECE 39870 taè 25191Ï 009 GRECE 9074 042 SPAIN 14059 487 1 58 48 13429 36 042 ESPAGNE 3648 129 1 15 14 3680 9 046 MALTA 2199 
44'Î 2199 3241Ï 046 MALTE S98 52 598 39!Î 068 BULGARIA 3605 
1928 
116 068 BULGARIE 468 
70'Î 17 12 204 MOROCCO 2009 42 39 204 MAROC 723 10 208 ALGERIA 378 378 208 ALGERIE 13S 135 212 TUNISIA 661 
10 
661 
1261Ï 212 TUNISIE 230 2 230 322 220 EGYPT 1276 
684'Î 249 220 EGYPTE 324 t40i si 600 CYPRUS 111711 2088 
27:i 
102733 600 CHYPRE 23047 566 
69 
21017 624 ISRAEL 430 71 2 84 824 ISRAEL 127 21 1 36 
1000 WO R LO 412165 189891 22358 21813 17983 159313 4033 17046 68 1000 M 0 N 0 E 110975 58680 8221 5006 4065 34442 849 3697 15 1010 INTRA<C 275034 166555 19368 16812 11023 41712 3785 13691 68 1010 INTRA-CE 81342 55898 5155 4229 2615 9368 792 3272 15 1011 EXTRA<C 137153 3135 2988 3002 6841 117801 249 3357 • 1011 EXTRA-CE 29835 782 1066 7n 1451 25078 57 426 1020 CLASS 1 167n 52S 1 2613 155 13429 54 o 1020 CLASSE 1 4555 141 1 690 30 3680 
si 
13 
1030 CLASS 2 116573 2169 2968 273 6666 104172 24!Î 58 o 1030 CLASSE 2 24611 589 1066 69 1420 21398 14 1040 CLASS 3 3605 441 116 3248 o 1040 CLASSE 3 468 52 17 399 
ontto17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH ontto17 POTATOES FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POMMES DE TERRE DESTINEES A LA FABRICATION DE FECULE KARTOFFELH ZUM HERSTELLEN YON STAERIŒ 
003 NETHERLANDS 50490 50058 
16531Ï 434 003 PAY5-BAS 2962 2920 1328 42 004 FR GERMANY 16568 50 004 RF ALLEMAGNE 1339 11 
1000 W 0 R L D 69675 song 14 16584 513 5 o 1000 M 0 ND E 4367 2984 8 1332 81 2 1010 INTRA<C 89867 song 8 18584 513 5 o 1010 INTRA-CE 4381 2984 2 1332 81 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·H~ooa Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 c~~ooa 
0701.17 0701.17 
1011 EXTRA·EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
0701.11 POTATOES OTHER THAN SEED OR NEW POTATOES ORTHOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 0701.11 POTATOES OTHER THAN SEEO OR NEW POTATOES ORTHOSE FOR THE MANUFACTURE OF STARCH 
POIIIŒS DE 7ERRE, AUTRES QUE DE SEIIENCE, PRIMEURS ET POUR LA FECULE KARTOFFELN, AUSGEN. SAAT- UND FRUEHKARTOFFEUI UND KARTOFFELH ZIJII HERSTEUEN VON STAERIŒ 
001 FRANCE 356370 85153 
98370 
191316 13821 61991 2530 34 1525 001 FRANCE 44804 12316 
12101 
26894 1240 3462 600 6 268 
002 BELG.-LUXBG. 228903 30270 3627 74465 
120722 
21536 32 603 
1031 
002 BELG.-LUXBG. 27049 4170 519 6494 
11908 
3654 6 105 204 003 NETHERLANDS 993517 635950 29931 129292 
72958 
63752 6615 6224 003 PAY5-BAS 132798 83266 3150 21309 
6847 
10648 1018 1095 
004 FR GERMANY 113814 
67945 
919 33598 4215 619 488 1505 70 004 RF ALLEMAGNE 12956 14226 154 5000 548 119 141 288 16 005 ITALY 124633 33825 4li 17898 1882 1433 1092 005 ITALIE 25722 6361 6 3308 340 1114 216 006 UTD. KINGDOM 19269 548 270 20 
6036 
18383 006 ROYAUME-UNI 3208 122 52 3 865 3025 007 IRELAND 6059 
1407 70 516 4297 
23 23 007 IRLANDE 666 318 14 111 835 1 4 009 GREECE 19588 20 13255 009 GRECE 5633 5 4346 
036 SWITZERLAND 1649 
2S:Ï 1603 46 036 SUISSE 275 26 271 4 038 AUSTRIA 4084 
244 
3703 118 
2370 4222 
038 AUTRICHE 542 
31 
500 16 484 1121 042 SPAIN 7019 3 34 146 042 ESPAGNE 1665 11 18 
048 YUGOSLAVIA 23562 
1649 
23519 43 048 YOUGOSLAVIE 2841 
247 
2833 8 
060 POLAND 1669 20 
12977 
060 POLOGNE 250 3 3458 600 CYPRUS 12977 600 CHYPRE 3458 
1000 WO R L D 1914875 823495 183402 387349 184862 191283 126867 25564 10972 1101 1000 M 0 ND E 262352 114714 21822 57471 18885 167n 26289 4199 1975 220 
1010 INTRA-EC 1862272 821324 183115 356460 183710 188878 109162 25551 10971 1101 1010 INTRA-CE 253058 114424 21780 53852 18777 16289 21548 4198 1974 220 
1011 EXTRA·EC 52603 2171 287 28889 1152 2385 17705 13 1 • 1011 EXTRA-CE 9292 290 41 3619 108 488 4743 3 
1020 CLASS 1 36647 410 244 28880 417 2383 4299 13 1 . 1020 CLASSE 1 5361 30 31 3616 55 466 1140 3 
1021 EFTA COUNTR. 5843 263 
44 
5306 184 
2 
77 13 . 1021 A EL E 840 26 
10 
771 21 
1 
19 3 
1030 CLASS 2 14259 113 9 665 13406 . 1030 CLASSE 2 3662 13 3 32 3603 
1040 CLASS 3 1699 1649 50 . 1040 CLASSE 3 269 247 22 
0701.21 CAUI..FlOII'ERS FROIII 15 APRIL TO 30 NOVEIIBER 0701.21 CAUI..FlOWERS FROIII 15 APRIL TO 30 NOVEIIBER 
CHOUX.fl.EURS DE 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE BLUMENKOHI.,VOII15.APRIL BIS 30.HOVEMBER 
001 FRANCE 52685 34967 
2981 
876 5578 3442 5833 468 1721 001 FRANCE 18663 11949 
1369 
406 2085 1155 2165 176 727 
002 BELG.-LUXBG. 6087 1395 1 1649 488 14 23 47 002 BELG.-LUXBG. 3372 805 31 1148 264 9 13 41 003 NETHERLANDS 3554 2193 575 46 
14<Ï 138 91 003 PAY5-BAS 2118 1313 365 36 49 83 004 FR GERMANY 665 
7573 
232 172 
ui s:i 121 004 RF ALLEMAGNE 308 2759 106 86 10 s:i 80 005 ITALY 8663 104 420 833 688 005 ITALIE 3391 67 171 326 321 006 UTD. KINGDOM 873 43 31 15 12 649 40 006 ROYAUME-UNI 341 30 21 15 15 687 15 042 SPAIN 750 042 ESPAGNE 768 
1000 WO R L D 73836 48319 3923 1104 7802 3957 6698 1325 2708 • 1000 M 0 ND E 29043 16930 1929 527 3455 1445 2974 515 1268 
1010 INTRA-EC 72976 46178 3892 1094 7787 3944 6048 1325 2708 • 1010 INTRA-CE 28234 16866 1908 524 3439 1428 2286 515 1268 
1011 EXTRA·EC 860 141 31 10 15 13 650 • 1011 EXTRA-CE 808 65 21 3 15 16 688 
1020 CLASS 1 772 53 31 10 15 13 650 . 1020 CLASSE 1 776 33 21 3 15 16 688 
0701.22 CAUUFLOWERS FROM 1 DECEIIBER TO 14 APRIL 0701.22 CAUI..FlOWERS FROIII 1 DECEMBER TO 14 APRIL 
CHOUX.fl.EURS DU 1ER DECEMBRE AU 14 AVRIL BLUMENKOHL VOU I.DEZEMBER BIS 14.APRIL 
001 FRANCE 119481 50505 
2 
65 25824 9346 30858 686 2197 001 FRANCE 42934 16605 
1 
31 10189 3516 11504 271 818 
002 BELG.-LUXBG. 477 263 209 
17 
3 
62 
002 BELG.-LUXBG. 161 67 91 
11 
2 
39 004 FR GERMANY 224 36466 1 127 17 28 004 RF ALLEMAGNE 108 13212 1 52 5 11 005 ITALY 44455 2246 3756 104 780 1081 005 ITALIE 17097 1072 1564 49 681 508 
006 UTD. KINGDOM 222 12 
682 
201 9 006 ROYAUME-UNI 106 6 
224 
95 5 
006 DENMARK 686 4 
601 3 1502 5 
008 DANEMARK 228 4 
296 3 1102 4 042 SPAIN 2320 165 44 042 ESPAGNE 1532 88 39 
220 EGYPT 108 1 2 105 220 EGYPTE 150 2 1 147 
1000 WO R L D 168237 87591 2852 68 30641 9484 33320 920 3361 • 1000 M 0 ND E 62450 30066 1372 33 12158 3584 13475 380 1382 
1010 INTRA·EC 165753 87378 2249 68 30598 9473 31712 920 3357 • 1010 INTRA-CE 60743 29954 1075 33 12120 3579 12225 380 1377 
1011 EXTRA-EC 2487 218 603 44 11 1608 5 • 1011 EXTRA-CE 1707 112 297 39 5 1250 4 
1020 CLASS 1 2321 166 601 44 3 1502 5 . 1020 CLASSE 1 1532 88 296 39 3 1102 4 
1030 CLASS 2 117 1 2 8 106 . 1030 CLASSE 2 153 2 1 2 148 
0701.23 'IIIIITE CABBAGES AND RED CABBAGES 0701.23 'IIIIITE CABBAGES AND RED CABBAGES 
CHOUX BLANCS ET CHOUX ROUGES WEISSKOHL UND ROTKOHL 
001 FRANCE 6943 4666 604 3 211 81 1780 2 001 FRANCE 2765 1851 134 1 50 21 842 1 002 UXBG. 2296 578 17 1083 
2312 
9 5 264 002 BELG.-LUXBG. 330 107 3 78 2sS 7 72 003 ERLANDS 56711 20556 7232 1103 
4100 
24593 651 003 PAY5-BAS 12715 3096 1788 180 
518 
7133 178 
004 F RMANY 15350 
72<Ï 4672 307 100 3546 2535 18 004 RF ALLEMAGNE 2582 1S:Ï 786 41 15 790 432 12 005 ITAL 897 65 43 51 
470 
005 ITALIE 260 32 12 41 
154 006 UTD. KINGDOM 482 12 006 ROYAUME-UNI 157 3 
1000 WO R L D 84419 28011 12623 1438 5655 2498 30248 1129 2801 18 1000 M 0 N D E 19087 5400 2748 228 681 305 8877 333 505 12 
1010 INTRA-EC 82983 28771 12573 1430 5527 2495 30241 1128 2800 18 1010 INTRA-CE 18879 5228 2739 225 658 305 8874 333 505 12 
1011 EXTRA·EC 1438 1240 50 8 128 3 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 207 171 9 1 23 3 
1020 CLASS 1 648 554 10 8 69 3 3 1 
1 
. 1020 CLASSE 1 106 88 1 1 13 3 
1040 CLASS 3 786 686 40 59 . 1040 CLASSE 3 100 83 8 9 
0701.26 BRUSSEL SPROUTS 0701.26 BRUSSEL SPROUTS 
105 
106 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "E>.>.aOa Nimexe 1 EUR 10 feutsch1an1 France 1 Hall a J Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "EI.MOa t/ 0701.211 CHOUX DE BRUXEUES 0701.21 ROSEHKOIL 
002 BELG.-LUXBG. 3260 1293 1798 49 4 
783 
116 
1 65 
002 BELG.-LUXBG. 1252 612 549 35 3 455 53 42 003 NETHERLANDS 46968 36745 6030 465 340 2879 003 PAYS-BAS 25373 19235 3385 324 1sS 1932 43 006 UTD. KINGDOM 774 268 60 12 94 006 ROYAUME-UNI 359 126 26 6 
1000 WO R LD 51448 38478 7957 533 483 838 3019 95 87 • 1000 M 0 ND E 27194 20072 3988 368 200 478 2003 43 44 
1010 INTRA-EC 51328 38419 7894 533 483 838 3019 95 87 • 1010 INTRA..CE 27152 20054 3984 368 200 478 2003 43 44 
1011 EXTRA-EC 120 57 83 • 1011 EXTRA..CE 42 18 24 
0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAULFLOWERS, WHITE AND RED CABBAGES AND BRUssa SPROUTS 0701.27 CABBAGES OTHER THAN CAULFLOWERS, l'liTE AND RED CABBAGES AND BRUSSEL SPROUTS 
f--- CHOUX,SF CHOUX.fi.EURS,CIIOUX BLANCS,ROUGES ET DE BRUXEUES KOHL, AUSGEN. BLUMEN-, WEISS-, ROT· UND ROSEHKOHL 
001 FRANCE 6417 3482 
201 
31 591 576 1677 60 001 FRANCE 2191 939 
70 
8 206 157 857 24 
002 BELG.-LUXBG. 609 394 14 345 1324 15 259 002 BELG.-LUXBG. 189 110 9 ai 937 13 2s5 003 NETHERLANDS 6599 4222 434 
1 203 
003 PAYS-BAS 5031 3452 287 
1 45 004 FR GERMANY 619 
sost 
91 3 102 
13 
219 004 RF ALLEMAGNE 345 
3277 
33 3 37 j 226 005 ITALY 12043 1350 416 790 1211 206 005 ITALIE 5883 673 199 444 1112 151 
006 UTD. KINGDOM 396 21 
210 
110 
1:Ï 197 230 35 006 ROYAUME-UNI 203 5 96 67 4 s6 71 60 038 AUSTRIA 5034 3184 
17 
1408 22 038 AUTRICHE 1551 1028 
9 
359 8 
042 SPAIN 1699 232 49 918 32 150 301 042 ESPAGNE 98D 179 27 368 31 129 237 
064 HUNGARY 177 67 5 20 85 064 HONGRIE 136 37 2 22 75 
066 ROMANIA 1365 1343 
137 92 
22 3ci 2506 32 1203 066 ROUMANIE 579 575 s4 34 4 11 1792 11 489 624 ISRAEL 5330 1195 135 624 ISRAEL 3027 579 57 
1000 W 0 R L D 40481 22200 2472 171 3889 1788 7239 290 2392 20 1000 M 0 ND E 20188 10188 1239 55 1341 738 4985 102 1525 15 
1010 INTRA-EC 28705 18178 2078 33 1334 1714 4335 258 779 • 1010 INTRA..CE 13838 7785 1062 9 528 691 2959 91 715 
11i 1011 EXTRA-EC 13759 6025 396 139 2555 75 2904 32 1813 20 1011 EXTRA..CE 6347 2401 178 48 815 47 2028 11 810 
1020 CLASS 1 6818 3418 259 47 2358 45 347 324 20 1020 CLASSE 1 2565 1208 122 12 741 35 166 246 15 
1021 EFTA COUNTR. 5050 3184 210 
92 
1424 13 197 
32 
22 • 1021 A EL E 1555 1028 96 34 363 4 56 11 8 1030 CLASS 2 5361 1195 137 135 30 2537 1203 . 1030 CLASSE 2 3053 579 54 57 11 1818 489 
1040 CLASS 3 1578 1411 62 20 85 . 1040 CLASSE 3 728 614 17 22 75 
0701.21 SPINACH 0701.21 SPIHACH 
EPINARDS SPIHAT 
001 FRANCE 453 208 
17 
104 137 4 
12 
001 FRANCE 310 107 
15 
40 160 3 
9 002 BELG.-LUXBG. 124 67 4ci 3613 28 3 13 002 BELG.-LUXBG. 116 83 5 257 29 1 11 003 NETHERLANDS 4039 345 3484 25 003 PAYS-BAS 510 229 237 7 004 FR GERMANY 3606 4355 19 84 7 12 004 RF ALLEMAGNE 264 2535 3 6 5 13 005 ITALY 4708 59 8D 48 138 30 005 ITALIE 2835 35 54 33 152 26 
600 CYPRUS 143 
287 
143 600 CHYPRE 187 
102 
187 
68D THAILAND 287 68D THAILANDE 102 
1000 W 0 R L D 13848 5698 133 3583 3848 511 3 82 12 1000 M 0 ND E 4412 3081 51 307 338 572 1 55 9 
1010 INTRA-EC 12927 4975 118 3580 3848 333 3 60 12 1010 INTRA..CE 4038 2934 44 306 338 353 1 53 9 
1011 EXTRA-EC 922 723 18 3 178 2 • 1011 EXTRA..CE 378 147 7 2 220 2 
1030 CLASS 2 431 287 144 . 1030 CLASSE 2 292 103 189 
0701.31 CABBAGE L.ETTtJœ FROII 1 APRIL TO 30 NOYEIIBER 0701J1 CABBAGE LET1UCE FROU 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
LAITUES POMMEES DU 1ER AVRIL AU 30 NOVEMBRE KOPFSAI.AT VOII1.APRIL BIS 30.HOVEMBER 
001 FRANCE 3579 2462 
14813 
243 159 106 485 13 111 001 FRANCE 2961 1779 
9661Ï 164 190 127 
591 3 107 
002 BELG.-LUXBG. 25062 9840 71 248 
616 
90 
102 499 
002 BELG.-LUXBG. 17924 7669 90 169 
so3 128 1oS 614 003 NETHERLANDS 40093 34073 815 121 8 3667 003 PAYS-BAS 37351 29620 973 131 j 5404 004 FR GERMANY 218 
1664 
104 47 11 1 
2 
47 004 RF ALLEMAGNE 213 
892 
95 31 15 2 
1 
83 
005 ITALY 2107 55 34 168 147 37 005 ITALIE 1343 37 16 18D 184 33 
006 UTD. KINGDOM 240 23 2 64 
197 
151 006 ROYAUME-UNI 221 13 4 61 
174 
143 
007 IRELAND 197 
300 
007 IRLANDE 174 
265 038 AUSTRIA 390 
10 21oS 17 2248 279 
038 AUTRICHE 265 
6 992 8 2116 249 042 SPAIN 5548 887 042 ESPAGNE 4269 898 
400 USA 1757 61 243 1432 21 400 ETATS-UNIS 1705 62 243 1375 25 
624 ISRAEL 152 43 25 84 624 ISRAEL 224 51 6 167 
1000 WO R LD 79490 49530 15788 491 2903 961 8555 268 994 • 1000 M 0 ND E 68748 41303 10978 423 1698 858 10148 253 1091 
1010 INTRA-EC 71534 48098 15788 482 518 901 4785 268 694 • 1010 INTRA..CE 60219 40001 10978 417 449 825 8482 253 818 
1011 EXTRA-EC 7955 1432 10 2385 59 3770 299 • 1011 EXTRA ..CE 6528 1302 8 1247 33 3684 274 
1020 CLASS 1 7729 1376 10 2348 17 3679 299 . 1020 CLASSE 1 6259 1244 6 1236 8 3491 274 
1021 EFTA COUNTR. 427 427 
25 43 91 . 1021 A EL E 264 264 6 24 174 1030 CLASS 2 202 43 • 1030 CLASSE 2 255 51 
0701.33 CABBAGE L.ETTtJœ FROU 1 DECEMBER TO 31 MARCH 0701.33 CABBAGE L.ETTtJœ FROII 1 DECEMBER TO 31 IIARCH 
LAITUES POMMEES DU 1ER DECEMBRE AU 31 MARS KOPFSAI.AT VOII1.DmiiBER BIS 31.11AERZ 
001 FRANCE 12988 10719 4348 1624 21 305 316 3 001 FRANCE 11836 9190 3941 1703 26 240 475 2 002 BELG.-LUXBG. 12182 7754 23 43 66 12 35 2 002 BELG.-LUXBG. 11399 7360 28 43 63 22 48 5 003 NETHERLANDS 42283 33992 192 68 64 7215 715 003 PAYS-BAS 52275 39253 246 100 32 11456 1109 005 ITALY 1410 1123 14 71 112 6 005 ITALIE 859 614 10 45 152 6 
007 IRELAND 162 
641 26 591 
162 
98 
007 IRLANDE 169 655 28 4o5 169 1o4 042 SPAIN 2968 1612 042 ESPAGNE 2870 1678 
400 USA 2966 75 981 1824 66 400 ETATS-UNIS 3321 96 986 2140 99 
624 ISRAEL 1295 443 8D 757 15 624 ISRAEL 2188 497 64 1610 17 
1000 W 0 R L D 76464 54764 4564 1742 1873 442 12064 75 940 • 1000 M 0 ND E 84922 57698 4210 1860 1581 349 17764 97 1363 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nimexej EUR 10 jDeutschlanj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark J 'E.Uaoa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaOo 
0701.33 0701.33 
1010 INTRA-EC 69118 53588 4584 1718 173 442 7818 75 742 • 1010 INTRA-CE 76428 58417 4210 1832 105 349 12278 97 1142 
1011 EXTRA-EC 7366 1198 26 1700 4246 198 • 1011 EXTRA-CE 6494 1281 28 1476 5489 220 
1020 CLASS 1 5954 725 26 1571 3449 183 • 1020 CLASSE 1 6219 762 28 1391 3835 203 
1030 CLASS 2 1384 444 129 798 15 . 1030 CLASSE 2 2255 498 86 1654 17 
0701.34 CHICORY (BLAHCHED) 0701.34 CHICORY (BLANCHED) 
CHICOREE WITLOOF CIDCOREE (WITLOOF) 
001 FRANCE 2169 450 
77s0 
90 26 1598 4 ; 1 001 FRANCE 2362 545 1015Ï 107 31 1671 7 2 1 002 BELG.-LUXBG. 19400 6926 3536 750 
1131Ï 433 1Ô 4 002 BELG.-LUXBG. 25217 8313 5139 913 1303 685 ti 14 003 NETHERLANOS 8582 6425 288 540 132 48 1 003 PAY$-BAS 11104 8402 334 790 169 86 3 
1000 WO R L D 30238 13829 8048 4168 786 2748 564 20 51 8 1000 M 0 ND E 38788 17299 10488 6038 957 2993 877 27 92 19 
1010 INTRA-EC 30235 13829 8048 4186 788 2748 583 20 51 8 1010 INTRA-CE 38788 17298 10488 6038 957 2993 876 27 92 19 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2 2 
0701.38 SAI.AD YEGETABLES OTHER THAN CASSAGE LETTIJCE AND CIDCORY 0701.38 SAI.AD YEGETABLES OTHER THAN CASSAGE LETTIJCE AND CIGCORY 
SAlADES, SAUF LAITUES POMMEES ET CHICOREES SALATE, AUSGEN. KOPFSALAT UND CHIKOREE 
001 FRANCE 12647 7654 
37Ï 89 509 4279 312 3 1 001 FRANCE 12059 8195 30Ï 102 293 3123 341 4 1 002 BELG.-LUXBG. 998 403 47 55 846 119 8 239 1 002 BELG.-LUXBG. 1604 904 62 120 426 215 i 21Ï 2 003 NETHERLANOS 2792 542 312 15 
24 
830 ; 003 PAY$-BAS 2744 626 348 19 13 1109 004 FR GERMANY 324 
24407 
81 27 14 177 004 RF ALLEMAGNE 364 
12229 
69 15 14 252 ; 
005 ITALY 30893 1017 4594 641 207 26 1 005 ITALIE 15675 682 1747 730 254 31 2 040 PORTUGAL 61 
12219 31Ï 131Ï 43 61 040 PORTUGAL 124 3193 119 332 48 124 8 042 SPAIN 13973 
4 
89 9 042 ESPAGNE 3797 5 97 400 USA 162 8 141 400 ETATS-UNIS 169 13 148 3 
1000 WO R L D 62415 45232 1603 482 6501 5837 2072 49 457 2 1000 M 0 ND E 36785 25157 1424 302 2518 4343 2472 52 511 8 1010 INTRA-EC 47913 33005 1798 152 5182 5793 1487 49 445 2 1010 INTRA-CE 32520 21954 1419 183 2173 4293 1942 52 498 8 1011 EXTRA-EC 14501 12226 5 311 1319 44 585 11 • 1011 EXTRA-CE 4264 3203 5 119 345 49 530 13 1020 CLASS 1 14395 12225 5 311 1319 43 481 11 . 1020 CLASSE 1 4145 3198 5 119 345 48 419 13 1021 EFTA COUNTR. 257 4 1 ; 250 2 . 1021 A EL E 175 2 1 ; 170 2 1030 CLASS 2 107 2 104 • 1030 CLASSE 2 119 7 111 
0701.37 CHARD AND CARDONS 0701.37 CHARD AND CAROONS 
CARDES ET CARDONS IIANGOI.D UND KARDE 
005 ITALY 402 314 42 24 17 5 005 ITALIE 213 171 17 10 8 7 
042 SPAIN 1670 2 1651 9 8 042 ESPAGNE 453 2 439 3 9 
1000 WO R L D 2195 318 1695 24 124 31 1 2 • 1000 M 0 ND E 738 177 458 11 53 36 2 :L 1010 INTRA-EC 520 316 42 24 115 20 1 2 • 1010 INTRA-CE 279 174 17 11 50 24 2 1011 EXTRA-EC 1673 2 1652 9 10 • 1011 EXTRA-CE 458 2 441 3 12 
1020 CLASS 1 1670 2 1651 9 8 . 1020 CLASSE 1 453 2 439 3 9 
0701.41 PEAS, SHEUED OR UHSHEWD, FROII1 SEPTEMBER TO 31 MAY 0701.41 PEAS, SHEWD OR UHSHEUED, FROII1 SEPTEMBER TO 31 IIAY 
POIS, DU 1ER SEPTEIIBRE AU 31 liAI, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, VOII1.SEPTEIIBER BIS 31.11A1, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 472 43 43 209 129 48 
4 
001 FRANCE 430 37 56 162 80 95 
4 003 NETHERLANDS 219 103 
11sS 24 
87 25 
14EÏ 003 PAY$-BAS 110 43 1088 22 46 17 005 ITALY 1750 280 
100 
101 43 005 ITALIE 1643 237 
7Ï 90 65 14Ï 042 SPAIN 3090 31 2840 11 5 94 3 042 ESPAGNE 3372 33 3139 15 6 104 4 204 MOROCCO 469 1 325 1 15 127 204 MAROC 686 460 1 29 198 
212 TUNISIA 135 135 
3 ; 227 212 TUNISIE 137 137 4 2 269 220 EGYPT 232 1 220 EGYPTE 276 1 
1000 WO R L D 6931 491 4465 166 554 342 703 50 160 • 1000 M 0 ND E 7110 371 4832 137 343 257 969 24 177 1010 INTRA-EC 2807 426 1164 60 516 319 117 50 155 • 1010 INTRA-CE 2385 318 1096 67 313 218 179 24 170 
1011 EXTRA-EC 4124 65 3301 106 38 23 586 5 • 1011 EXTRA-CE 4727 53 3736 71 30 40 790 7 1020 CLASS 1 3130 58 2840 106 11 5 106 4 . 1020 CLASSE 1 3427 47 3139 71 15 6 143 6 1030 CLASS 2 970 7 461 4 17 481 . 1030 CLASSE 2 1291 6 598 5 34 647 1 
0701.43 PEA$, SHELl.ED OR UHSHEUED, FROII 1 JUNE TO 31 AUGUST 0701.43 PEAS, SHEUED OR UHSHEUED, FROII 1 JUNE TO 31 AUGUST 
POmS, DU 1ER JUIN AU 31 AOUT, EN GRAINS OU EN COSSE ERBSEN, VOII 1.JUNI BIS 31.AUGUST, AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 4618 58 91 4415 54 ; ; 001 FRANCE 1708 30 39 1549 90 3 003 NETHERLANOS 4187 333 
s5 3852 ; 003 PAY$-BAS 1295 148 s8 1142 2 005 ITALY 294 188 14 36 005 ITALIE 295 171 12 54 
1000 WO R L D 9704 583 66 146 8791 71 6 41 • 1000 M 0 ND E 3485 353 70 71 2803 114 6 68 1010 INTRA-EC 9674 581 55 145 8791 55 6 41 • 1010 INTRA-CE 3445 351 58 69 2803 90 6 68 
1011 EXTRA-EC 32 3 11 1 17 • 1011 EXTRA-CE 39 2 11 2 24 
0701.45 BEANS (OF THE SPEC1ES PHASEOI.US~ 5HEUED OR UNSHELLED, FROII 1 OCTOBER TO 30 JUNE 0701.45 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOI.US~ SHEUED OR UHSHELl.ED, FROII 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
HARICOTS, DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN, EN GRAINS OU EN COSSE BOHNEN (PHASEOI.U5-ARTEN),V.1.0KT.BIS 30.JUNI,AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 984 251 3li 12 338 266 117 001 FRANCE 1389 309 72 32 529 390 129 002 BELG.-LUXBG. 236 74 
2s 
123 
38Ï 1 2 ; 002 BELG.-LUXBG. 288 70 2Ï 144 563 2 3 003 NETHERLANOS 983 500 33 21 003 PAY$-BAS 1459 799 42 29 2 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantltês Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschta~ France _1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "H>.c!Oa Nimexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EllllaOa 
11701.45 11701.45 
004 FR GERMANY 146 4088 8 98 1 48 39 004 RF ALLEMAGNE 181 352i 11 109 1 58 60 005 ITALY 9417 2n1 1846 656 8 005 ITALIE 8853 2992 1647 621 8 
042 SPAIN 14531 2361 9376 1381 645 765 3 042 ESPAGNE 15133 2603 10004 946 831 746 3 
052 TURKEY 157 156 1 052 TURQUIE 170 169 1 
066 ROMANIA 127 127 
418 11EÏ 066 ROUMANIE 193 193 580 165 202 CANARY ISLES 546 14 
734 
202 CANARIES 768 23 99i 204 MOROCCO 739 5 204 MAROC 1006 9 
212 TUNISIA 95 55 95 sn:i 14 230 212 TUNISIE 131 ai 131 5075 15 220 220 EGYPT 6153 81 220 EGYPTE 5469 98 
232 MAU 512 7 432 61 12 i 232 MAU 815 8 705 90 12 2 236 UPPER VOLTA 1989 
10 
1na 208 4 236 HAUTE-VOLTA 3089 
ti 
2754 327 6 
248 SENEGAL 3131 2406 526 186 3 248 SENEGAL 4896 3603 845 234 3 
302 CAMEROON 1357 1 1350 
si 
6 
9 
302 CAMEROUN 2531 1 2519 
ai 11 14 334 ETHIOPIA 471 96 59 250 
12 
334 ETHIOPIE 388 148 98 41 
18 348 KENYA 5229 284 2010 276 784 1863 348 KENYA 9139 361 3960 358 1188 3254 
1000 WO R L D 47025 8050 21178 37 11212 3209 3224 34 81 • 1000 M 0 ND E 56134 8296 28208 53 10833 3923 4685 34 102 
1010 INTRA~C 11802 4917 2850 37 2425 1304 187 34 48 • 1010 INTRA..CE 12212 4709 3118 53 2435 1575 218 34 70 
1011 EXTRA~C 35224 3133 18328 8787 1905 3038 33 • 1011 EXTRA..CE 43922 3587 25090 8398 2348 4487 32 
1020 CLASS 1 14810 2535 93n 1447 645 785 21 . 1020 CLASSE 1 15396 2na 10006 1015 831 755 13 
1030 CLASS 2 20287 472 8951 7340 1260 2252 12 . 1030 CLASSE 2 28332 617 15084 7383 1517 3712 19 
1031 ACP Js63~ 12696 399 6038 1128 1243 1876 12 . 1031 ACP~ 20875 530 13852 1707 1496 3272 18 1040 CLA 127 127 • 1040 CLAS 3 193 193 
0701.47 BEANS (OF THE SPECES PHASEOI.US), SHELI.ED OR UNSHEUED, FROII1 JULY TO 30 SEPTEIIBER 11701.47 BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ S~D OR UNSIIEUED, FROII 1 JUL Y TO 30 SEPTEIIBER 
HARICOTS, DU 1ER JUIUET AU 30 SEPT, EH GRAINS OU EH COSSE BOHNEN (PHASEOI.U5-ARTEH).Y.1.JULBlS 30.SEP.AUCH AUSGELOEST 
001 FRANCE 643 22 
416i 
45 574 1 1 001 FRANCE 284 46 
97i 
25 210 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 5352 923 162 299i 100 2i 002 BELG.-LUXBG. 1876 746 132 634 27 22 003 NETHERLANDS 7654 4231 382 430 17 003 PAY5-BAS 3000 2245 89 1oS 10 004 FR GERMANY 1307 
241i 
1 871 
34 
5 004 RF ALLEMAGNE 256 
2865 
1 134 20 15 005 ITALY 5090 1869 588 179 3 005 ITALIE 4767 1479 463 137 3 
042 SPAIN 265 89 5 171 042 ESPAGNE 235 96 4 135 
060 POLAND 186 186 29 mi 519 4 060 POLOGNE 141 141 2i 252 82i 6 348 KENYA 788 60 348 KENYA 1154 54 
1000 W 0 R L D 21389 7982 6459 1254 4802 848 4 40 • 1000 M 0 ND E 11836 6047 2592 748 1371 1026 4 48 
1010 INTRA-EC 20051 7593 8419 1225 4821 153 4 36 • 1010 INTRA..CE 10193 5703 2540 726 1115 63 4 42 
1011 EXTRA·EC 1338 389 40 29 181 695 4 • 1011 EXTRA .CE 1842 344 52 22 256 962 8 
1020 CLASS 1 304 127 
40 
1 5 171 
4 
. 1020 CLASSE 1 2n 137 
52 
1 4 135 
6 1030 CLASS 2 833 60 29 176 524 . 1030 CLASSE 2 1213 54 21 252 828 
1031 ACP (63~ 814 60 26 29 176 519 4 • 1031 ACP~ 1196 54 42 21 252 821 6 1040 CLASS 202 202 • 1040 CLAS 3 153 153 
11701.49 LEGUYIIIOUS VEGETABLES, SHEUED OR UNSHELLED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 11701.49 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELI.ED OR UNSHEUED, OTHER THAN PEAS AND BEANS 
LEGUMES A COSSE, SAUf POIS ET HARICOTS HUELSEHGEMUESE, AUSGEH. ERBSEH UND BOHNEN 
001 FRANCE 622 16 115 68 332 91 001 FRANCE 415 12 74 43 182 104 
002 BELG.-LUXBG. 149 90 
:i 18 53 240 6 i 2 002 BELG.-LUXBG. 117 50 i 9 60 40 7 i 2 003 NETHERLANDS 411 141 65:i 6 003 PAY5-BAS 117 57 493 7 005 ITALY 1595 347 296 
62 
95 196 8 005 ITALIE 1194 244 195 
32 
62 191 9 
042 SPAIN 5637 382 5109 2 16 66 042 ESPAGNE 2357 164 2127 1 6 27 
680 THAILAND 248 248 680 THAILANDE 643 643 
1000 W 0 R L D 8933 1047 5421 197 1170 693 378 5 19 3 1000 M 0 ND E 5070 584 2340 116 1363 299 356 4 28 2 
1010 INTRA-EC 2902 594 299 135 885 875 298 5 11 • 1010 INTRA..CE 1911 362 198 84 652 291 308 4 14 2 1011 EXTRA~C 6032 453 5122 62 285 18 80 9 3 1011 EXTRA..CE 3159 202 2144 32 711 8 48 12 
1020 CLASS 1 5709 450 5109 62 2 16 67 
9 
3 1020 CLASSE 1 2396 199 2127 32 1 6 29 
12 
2 
1030 CLASS 2 321 1 13 283 2 13 • 1030 CLASSE 2 761 1 17 710 2 19 
0701J1 CELERIAC FROII1 IIAY TO 30 SEPTEIIBER 11701J1 CELERIAC FROII1 IIAY TO 30 SEPTEIIBER 
CELERIS RAVES DU 1ER liAI AU 30 SEPTEIIBRE KNOI.LENSELLEAIE,Y0111.IIAI BIS 30.SEPTEIIBER 
003 NETHERLANDS 2791 1556 906 3 
39 
237 4 1 84 003 PAY5-BAS 874 454 293 1 i 83 5 10 38 005 ITALY 308 4 151 20 8 14 72 005 ITALIE 156 4 64 13 7 51 
1000 WO R LD 3298 1601 1099 8 62 266 22 79 161 • 1000 M 0 ND E 1194 500 383 4 17 101 20 78 93 
1010 INTRA·EC 3289 1601 1092 8 82 266 22 79 181 • 1010 INTRA..CE 1188 500 3n 4 17 101 20 78 93 
1011 EXTRA~C 7 7 • 1011 EXTRA .CE 8 6 
0701.53 CELERIAC FROII 1 OCTOBER TO 30 APRIL 0701.53 CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
CELERIS RAVES DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL KNOUENSELLEAIE,Y0111.0KTOBER BIS 30.APRIL 
002 BELG.-LUXBG. 7621 1054 5617 762 188 
333IÏ 49 16 46 002 BELG.-LUXBG. 879 129 626 104 20 48:i 3i 14 19 003 NETHERLANDS 26402 16994 5010 949 
89 
003 PAY5-BAS 4189 2715 760 161 
34 005 ITALY 1086 1 592 23 348 28 5 005 ITALIE 474 1 227 9 179 21 3 
006 UTD. KINGDOM 173 1 172 006 ROYAUME-UNI 131 131 
1000 W 0 R L D 35810 18108 11282 1785 482 3383 510 222 58 • 1000 M 0 ND E 5857 2884 1635 283 87 502 290 171 25 
1010 INTRA-EC 35684 18101 11228 1785 4n 3383 438 218 58 • 1010 INTRA..CE sne 2862 1617 283 64 502 240 166 25 
1011 EXTRA·EC 129 7 35 5 75 7 • 1011 EXTRA..CE 78 2 18 3 49 4 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~<lOa 
0701.54 CARROTS AND TURNIPS 0701.54 CARROTS AND TURNIPS 
CAROTTES ET NAVETS IWIOmH UND SPEISEIIOEHREN, SPEISERUEBEN 
001 FRANCE 40872 22594 36391Ï 3479 181 2314 11627 677 001 FRANCE 13655 5043 4275 698 27 708 6778 401 002 BELG.-LUXBG. 41436 1925 429 126 
54776 
2554 6 
15 
002 BELG.-LUXBG. 5439 552 42 61 
7379 
508 1 
12 003 NETHERLANDS 96974 25177 6842 504 
63 
9169 491 003 PAYS-BAS 19275 6548 1190 68 
1i 
3686 192 
004 FR GERMANY 3356 
34413 
1830 830 459 97 
1879 
77 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1021 
10029 
764 43 94 68 
10s0 
35 
2 005 ITALY 70654 27854 25 1981 2664 1833 005 ITALIE 26242 11313 6 1144 1520 1178 
006 UTO. KINGOOM 2223 
2700 
37 38 6 2142 006 ROYAUME-UNI 672 
32<Ï 
14 5 3 650 
008 DENMARK 2706 
19i 
008 DANEMARK 320 
si 038 AUSTRIA 949 752 
1559 1273 79 
038 AUTRICHE 245 168 
442 266 22 042 SPAIN 27026 1528 22587 
66 
042 ESPAGNE 7707 324 6653 
10 400 USA 2564 2447 51 400 ETATS-UNIS 607 586 11 
600 CYPRUS 4533 
s18 S7i 25 119 4533 246 600 CHYPRE 908 115 9i 3 2i 908 2i 624 ISRAEL 1721 136 624 ISRAEL 313 56 
1000 WO R LD 295735 89894 96403 5242 545 81214 34680 5198 2554 5 1000 M 0 ND E 76568 23156 24394 853 131 9791 14645 2295 1301 2 
1010 INTRA-EC 258263 86815 72958 5242 432 59538 26158 5194 1925 5 1010 INTRA-CE 66659 22493 17557 852 115 9328 12792 2295 1225 2 
1011 EXTRA-EC 37450 3079 23423 113 1678 8524 4 629 . 1011 EXTRA-CE 9898 683 6825 1 16 463 1653 77 
1020 CLASS 1 31174 2439 22646 89 1559 3854 4 383 . 1020 CLASSE 1 6674 544 6735 1 13 442 889 50 
1021 EFTA COUNTR. 1498 896 259 23 
119 
63 4 253 . 1021 A EL E 337 217 82 3 
2i 
19 16 
1030 CLASS 2 6256 619 577 25 4670 246 . 1030 CLASSE 2 1221 115 91 3 964 27 
0701.51 HORSE.JIADISH 0701.51 HORSE.JIADISH 
RAFORT MEERRETTICII 
003 NETHERLANDS 280 3 
1o2 
77 
16 
134 55 11 
3 
003 PAYS-BAS 220 2 
11i 
103 
9 
30 75 10 
3 004 FR GERMANY 128 4:i 7 232 004 RF ALLEMAGNE 136 14 13 aO 005 ITALY 307 1 31 005 ITALIE 107 13 
038 AUSTRIA 621 621 
18 2i 038 AUTRICHE 494 494 13 20 060 POLAND 241 196 
78 
060 POLOGNE 150 117 60 064 HUNGARY 1559 1361 80 40 064 HONGRIE 1193 1024 70 39 
1000 WO R L D 3511 2254 231 96 65 145 621 18 81 • 1000 M 0 ND E 2458 1875 205 129 28 44 290 22 63 
1010 INTRA-EC 777 55 103 84 49 145 320 18 3 . 1010 INTRA-CE 517 28 113 114 24 44 169 22 3 
1011 EXTRA-EC 2732 2199 128 12 15 300 78 . 1011 EXTRA-CE 1939 1647 92 18 3 121 60 
1020 CLASS 1 919 641 30 1 15 232 . 1020 CLASSE 1 577 506 9 1 3 58 
1021 EFTA COUNTR. 621 621 9â si 18 . 1021 A EL E 494 494 a:i 60 60 1040 CLASS 3 1801 1558 . 1040 CLASSE 3 1344 1141 
0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAH ŒI.ERlAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSE-RADISH 0701.59 EDIBLE ROOTS OTHER THAH ŒI.ERlAC, CARROTS, TURNIPS AND HORSë.JIADISH 
RACINES COMESTIBLES, AUTRES QUE ŒLERIS-RAVES, CAROTTES, NAVETS ET RAIFORT GENIESSBARE WURZELN, AUSGEN. KHOLLENSEUERIE, IWIOTTEN, SPEISEMOEHREII, SPEISERUEBEN UND IIEERRETTICII 
001 FRANCE 291 71 
35233 
38 20 61 100 1 001 FRANCE 198 48 
6782 
19 4 13 114 
002 BELG.-LUXBG. 36556 615 32 661 
7504 
15 2i 252 002 BELG.-LUXBG. 7397 388 15 190 1894 22 46 384 003 NETHERLANDS 36560 21689 4498 402 
4462 
2188 003 PAYS-BAS 32634 25398 1653 138 
298 
3121 
004 FR GERMANY 4733 
21482 
192 3 46 1 
s4 29 004 RF ALLEMAGNE 384 6055 50 4 7 2 35 23 005 ITALY 24001 1105 569 37 727 27 005 ITALIE 7024 387 202 16 308 21 
006 UTO. KINGDOM 1877 1637 20 25 i 195 006 ROYAUME-UNI 370 275 1 3 2 91 042 SPAIN 445 
1i 
444 75i 9 042 ESPAGNE 105 12 103 52i 9 400 USA 792 15 400 ETATS-UNIS 557 15 
600 CYPRUS 1166 
63 so:i 162 39 2i 1166 4i 600 CHYPRE 412 70 529 163 42 24 412 49 624 ISRAEL 1120 285 624 ISRAEL 1266 409 
1000 WO R L D 109288 45754 42118 1320 6628 7693 4533 278 968 • 1000 M 0 ND E 50613 32312 9530 375 1279 1955 4443 172 547 
1010 INTRA-EC 104115 45523 41069 475 5755 7672 3038 276 309 • 1010 INTRA-CE 48030 32170 8875 175 706 1932 3572 172 428 
1011 EXTRA-EC 5173 231 1048 845 872 21 1497 659 • 1011 EXTRA-CE 2585 142 655 200 573 24 871 120 
1020 CLASS 1 2700 111 444 684 832 
2i 
19 610 . 1020 CLASSE 1 827 50 104 37 531 
24 
37 68 
1030 CLASS 2 2336 64 523 162 39 1478 49 . 1030 CLASSE 2 1723 73 536 163 42 833 52 
0701.62 ONJON sm 0701.62 ONJON sm 
PWITS D'OIGNONS STECKZWIEBEUI 
003 NETHERLANDS 14043 3568 5903 1573 624 1907 136 332 003 PAYS-BAS 4969 1611 1302 584 245 903 76 248 
1000 WO R L D 15100 3821 6007 1599 84 705 2170 365 349 • 1000 M 0 ND E 5306 1719 1329 593 33 271 973 134 254 
1010 INTRA-EC 14607 3619 5909 1577 84 633 2071 365 349 . 1010 INTRA-CE 5143 1629 1302 584 33 252 956 134 253 
1011 EXTRA-EC 493 202 98 22 72 99 . 1011 EXTRA-CE 163 90 27 9 19 17 1 
0701.&3 ONIONS, OTHER THAH sm 0701.&3 ONIONS, OTHER THAH sm 
OIGNONS, AUTRES QUE PlANTS SPEISEZYIIEBELN, IŒINE STECKZWIEBEUI 
001 FRANCE 21505 6606 
739 
455 4284 1065 7429 838 828 001 FRANCE 5938 1593 
122 
302 1072 313 2225 220 213 
002 BELG.-LUXBG. 2375 619 58 649 
37645 
299 11 
8049 96 002 BELG.-LUXBG. 533 121 9 205 6736 73 3 1722 2i 003 NETHERLANDS 374627 166552 78906 10635 
1886 
66078 6666 003 PAYS-BAS 70008 30042 12019 1834 
382 
16006 1628 
004 FR GERMANY 3143 
223sS 
76 156 158 235 23 609 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 727 
4899 
13 24 41 80 8 179 
5 005 ITALY 53145 25689 
15 
1748 744 795 114 1682 005 ITALIE 13999 7323 3 552 330 412 22 456 006 UTD. KINGDOM 9721 3685 82 20 5899 20 006 ROYAUME-UNI 2124 673 1 20 5 1417 5 
038 AUSTRIA 7561 7398 38548 163 13032 11182 9787i 925 279 038 AUTRICHE 1085 1057 6145 28 143i 2165 13300 134 40 042 SPAIN 256094 93994 263 042 ESPAGNE 37723 14406 76 
060 POLAND 26567 14447 60 100 10892 339 729 060 POLOGNE 4095 2168 11 17 1743 49 107 
062 CZECHOSLOVAK 9712 9712 
ssâ 18i 328 40 76i 60 sa4 062 TCHECOSLOVAQ 1128 1128 98 38 39 5 ai i 92 064 HUNGARY 24600 22182 064 HONGRIE 3090 2724 
109 
110 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "E>.>.aba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.aba 
0701.13 0701.13 
204 MOROCCO 4679 4679 204 MAROC 2755 2755 
212 TUNISIA 981 
268i 2342 981 776 1100 212 TUNISIE 765 710 569 765 195 33C:i 220 EGYPT 6899 35 220 EGYPTE 1804 6 400 USA 2273 2 256 1980 400 ETAT5-UNIS 505 66 433 
404 CANADA 5451 
7a0 
18 5133 300 
10 
404 CANADA 1034 
142 
3 969 62 
2 512 CHILE 2387 
310 
92 48 1505 12 512 CHILI 458 74 24 14 290 4 624 ISRAEL 6353 3902 580 1182 319 624 ISRAEL 1800 929 109 615 55 
800 AUSTRALIA 8270 5941 218 140 620 1266 60 25 800 AUSTRALIE 1751 1219 39 32 119 322 14 6 
804 NEW ZEALAND 1346 113 267 853 65 50 804 NOUV.ZELANDE 365 21 69 250 14 11 
1000 WO R L D 829123 361343 147465 17734 24259 51532 197927 15349 13401 113 1000 M 0 ND E 152018 61908 26429 5872 4222 9769 37301 3588 2903 26 
1010 INTRA-EC 464752 199829 105410 11389 8649 39642 74980 13552 11188 113 1010 INTRA-CE 93414 37334 19478 2191 2231 7446 18838 3298 2574 26 
1011 EXTRA·EC 384371 161514 42055 6345 15810 11889 122948 1797 2213 • 1011 EXTRA-CE 58604 24574 6951 3681 1991 2323 16465 290 329 
1020 CLASS 1 281666 107733 38844 428 13732 11802 107271 1365 471 . 1020 CLASSE 1 42595 16753 6208 106 1605 2304 15318 229 72 
1021 EFTA COUNTR. 7797 7499 2653 165 20 48 18 12 95 . 1021 A EL E 1124 1074 646 30 3 14 5 4 12 1030 CLASS 2 21627 7441 5670 1450 4024 329 . 1030 CLASSE 2 7695 1801 3526 330 1317 57 
1040 CLASS 3 61078 46340 558 247 428 40 11853 399 1413 . 1040 CLASSE 3 8313 6020 98 49 56 5 1830 56 199 
0701.&11 SIIALLOTS 0701.61 SHALLOTS 
ECHALOTES SCIW.OTTEN 
001 FRANCE 1935 205 
129 
23 365 1179 93 33 70 001 FRANCE 1656 211 ai 20 267 1025 112 20 21 003 NETHERLANDS 2674 830 29 
i 
993 703 157 003 PAY5-BAS 1469 327 15 594 336 110 
005 ITALY 1207 1162 25 18 1 005 ITALIE 1151 1124 14 12 1 
052 TURKEY 549 549 052 TURQUIE 183 183 
1000 WO R LD 6490 1997 715 81 419 2176 822 68 232 • 1000 M 0 ND E 4581 1663 290 41 298 1823 468 43 135 
1010 INTRA·EC 5919 1997 154 51 419 2176 822 68 232 • 1010 INTRA-CE 4368 1663 101 35 298 1823 468 43 135 
1011 EXTRA·EC 571 581 10 • 1011 EXTRA-CE 198 189 7 
1020 CLASS 1 561 561 . 1020 CLASSE 1 189 189 
0701.17 GARUC 0701.17 GARUC 
AUU KN08LAUCH 
001 FRANCE 1961 581 
1oS 
127 128 461 657 5 2 001 FRANCE 3237 1077 
15i 
206 197 804 937 11 5 
003 NETHERLANDS 295 73 6 
4i 
5 19 39 45 003 PAY5-BAS 486 134 11 
62 
13 26 49 96 
004 FR GERMANY 64 
1548 
12 1 5 5 004 RF ALLEMAGNE 100 
3079 
11 4 9 14 
005 ITALY 4155 1019 
114 
309 237 1015 27 005 ITALIE 6325 1203 
100 
450 361 1164 48 
009 GREECE 160 9 
2486 79i sai 
37 
134 
009 GRECE 238 8 
2846 117i 1oo3 
32 
228 042 SPAIN 7580 2270 202 1116 042 ESPAGNE 10416 3498 205 1465 
052 TURKEY 211 41 134 20 i 16 052 TURQUIE 251 61 143 27 8 20 220 EGYPT 1258 
76 
472 750 29 
9 
220 EGYPTE 1066 
140 
352 672 34 
1i 412 MEXICO 1372 1102 568 13 172 412 MEXIQUE 1826 1406 749 25 238 528 ARGENTINA 5978 160 5019 211 528 ARGENTINE 8021 235 6765 252 
720 CHINA 423 423 720 CHINE 511 511 
1000 WO R LD 23793 4779 10912 1811 1600 1287 3109 70 225 • 1000 M 0 ND E 32935 8266 13574 2075 2317 2188 4000 104 411 
1010 INTRA·EC 6747 2221 1188 246 498 704 1739 70 81 • 1010 INTRA-CE 10552 4313 1433 415 744 1182 2198 104 163 
1011 EXTRA·EC 17047 2558 9724 1565 1103 583 1370 144 • 1011 EXTRA-CE 22383 3953 12141 1660 1573 1006 1802 248 
1020 CLASS 1 7904 2315 2638 227 853 581 1156 134 . 1020 CLASSE 1 10819 3566 3023 238 1251 1003 1509 229 
1030 CLASS 2 8644 239 6610 1338 232 3 213 9 . 1030 CLASSE 2 10961 381 8558 1421 289 2 293 17 
1040 CLASS 3 502 5 477 18 1 1 . 1040 CLASSE 3 600 6 559 34 1 
0701.68 LEEXS AND OTHER ALLIACEOUS PLANTS 0701.61 LEEXS AND OTIIER ALLIACEOUS PLANTS 
POIREAUX ET AUTRES AI.UACW PORR.EE UND AHDERE AWUII-AIITEN 
001 FRANCE 4194 3536 3340 2 192 73 352 18 23 001 FRANCE 2424 2009 150CÏ i 102 52 232 11 18 002 BELG.·LUXBG. 11998 8518 123 
11oS 
15 
16 220 002 BELG.·LUXBG. 5852 4293 46 198 10 13 198 003 NETHERLANDS 12801 9563 798 30 
270 
1069 003 PAY5-BAS 6246 4606 332 5 
226 
896 
004 FR GERMANY 360 
4259 
37 1 5 6 
i 
41 
51 
004 RF ALLEMAGNE 308 
166i 
27 1 3 26 
1 
25 55 005 ITALY 4719 208 23 44 6 127 005 ITALIE 1949 108 20 17 3 78 
052 TURKEY 558 542 16 052 TURQUIE 168 160 8 
1000 W 0 R L D 35001 26611 4437 32 609 1341 1458 53 411 51 1000 M 0 ND E 17137 12792 2046 7 398 294 1164 43 320 55 
1010 INTRA·EC 34107 25679 4393 32 609 1227 1452 53 411 51 1010 INTRA-CE 16822 12577 1973 7 396 270 1181 43 320 55 
1011 EXTRA·EC 893 731 44 114 4 • 1011 EXTRA-CE 315 215 73 24 3 
1020 CLASS 1 689 554 22 113 . 1020 CLASSE 1 201 169 10 22 
0101.n ASPARAGUS 0701.n ASPARAGUS 
ASPERGES SPARGEL 
001 FRANCE 11572 10851 
95 
215 1 447 52 
4 
6 001 FRANCE 30499 28089 22 723 6 1501 157 i 23 003 NETHERLANDS 4181 3936 134 4 8 003 PAY5-BAS 16510 16137 295 15 34 
005 ITALY 125 94 13 15 3 005 ITALIE 247 216 8 16 5 2 
009 GREECE 1362 1359 
52 si 6 3 009 GRECE 3593 3583 249 1 294 2!i 10 042 SPAIN 1009 791 103 
2 
042 ESPAGNE 4136 3098 465 
11 060 POLAND 154 152 
1 
060 POLOGNE 369 358 
3 064 HUNGARY 151 145 
1 20 9 
5 064 HONGRIE 313 295 
5 2 48 24 15 390 SOUTH AFRICA 236 171 
93 
35 
3 
390 AFR. DU SUD 690 446 162 1 
400 USA 368 7 4 
1 16 
261 400 ETATS-UNIS 1676 32 22 451 
4 31 
1159 12 
412 MEXICO 242 150 4 45 71 412 MEXIQUE 749 464 18 154 212 512 CHILE 89 6 6 4 28 512 CHILI 320 21 14 12 1 118 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft ' 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'HllelOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllelOa 
0701.71 0701.71 
528 ARGENTINA 145 119 9 3 14 
2s 
528 ARGENTINE 3S1 294 25 7 35 
123 800 AUSTRALIA 27 1 1 800 AUSTRALIE 129 5 1 
1000 WO R LD 19833 17819 200 355 128 844 612 42 33 • 1000 M 0 ND E 59941 53161 408 1336 437 1943 2489 35 134 
1010 INTRA-EC 17356 16244 118 215 43 599 72 42 23 • 1010 INTRA-CE 51034 48038 57 723 71 1817 199 35 94 
1011 EXTRA-EC 2478 1575 82 140 86 45 540 10 • 1011 EXTRA-CE 8907 5123 349 614 367 125 2290 39 
1020 CLASS 1 1655 969 59 93 78 14 438 4 . 1020 CLASSE 1 667S 3578 281 454 343 53 1954 13 
1030 CLASS 2 519 309 23 46 8 31 102 j . 1030 CLASSE 2 1549 892 68 1SO 24 72 333 26 1040 CLASS 3 305 297 1 . 1040 CLASSE 3 682 653 3 
0701.73 ARTICHOIŒS 0701.73 ARTICHOIŒS 
ARTICHAUTS ARTISCHOCIŒII 
001 FRANCE 27S7 688 
1S 
155 273 1211 384 
23 
56 001 FRANCE 2544 572 
12 
137 283 1065 436 6 51 003 NETHERLANDS 185 31 
19 
50 10 56 003 PAY5-BAS 127 19 22 23 10 57 v 005 ITALY 6374 490 5629 1081 185' 
. 48 3 005 ITALIE 4632 337 4077 466 134 56 4 042 SPAIN 2S900 321 25273 40 182 3 042 ESPAGNE 14840 185 14034 24 129 2 
1000 W 0 R LD 36740 1543 31086 1235 445 1516 775 31 129 • 1000 M 0 ND E 22447 1124 18171 603 405 1260 743 13 128 
1010 INTRA-EC · 9468 1211 5747 155 303 1449 448 31 126 • 1010 INTRA-CE 7381 930 4126 137 316 1225 509 13 125 
1011 EXTRA-EC 27272 332 25319 1081 142 67 328 3 • 1011 EXTRA-CE 15084 193 14046 466 88 35 233 3 
1020 CLASS 1 2S901 321 25273 1081 
142 
40 183 3 . 1020 CLASSE 1 14844 185 14034 466 
ali 24 133 2 1030 CLASS 2 372 11 46 27 146 . 1030 CLASSE 2 221 8 12 11 101 1 
0701.75 TOIIATOES FROII1 NOVEMBER TO 14 IIAY 0701.75 TOIIATOES FROII1 NOVEI!BER TO 14 IIAY 
TOIIATES DU 1ER NOVEMBRE AU 14 liAI TOIIATEN,VOII1.NOVEMBER BIS 14.JIAI 
001 FRANCE 3287 1744 
1445 
647 386 427 63 20 001 FRANCE 2533 1263 
1492 
489 287 415 43 36 
002 BEL BG. 4255 2567 15 203 5094 16598 5 4320 002 BELG.-LUXBG. 4130 2421 11 199 S1S1 22068 7 4994 003 NET NOS 110567 S9249 13125 116 
337 
2065 003 PAY5-BAS 126833 75413 15626 118 
212 
2453 
004 FR ANY 848 408 207 5 13 286 004 RF ALLEMAGNE 596 338 135 12 20 217 005 ITALY 4040 3504 4 48 48 
4613 
28 005 ITALIE 3444 3002 2 26 49 5044 27 006 UTD. KINGDOM 6465 35 64 1724 14 
136 
15 006 ROYAUME-UNI 6472 24 70 1308 14 
22s 
14 
007 IRELAND 138 2 
2sS 
007 IRLANDE 226 1 
127 040 PORTUGAL 32S 20 
72587 6245 55 
50 
1983 
040 PORTUGAL 179 13 
45802 3898 42 
39 
1085 042 SPAIN 14587S 362S1 4563 23982 042 ESPAGNE 861S1 20443 2375 1251S 
066 ROMANIA 4071 2768 613 655 35 066 ROUMANIE 1795 1400 222 1S1 12 
068 BULGARIA 335 335 
14 
068 BULGARIE 240 240 
11 070 ALBANIA 502 486 
493o4 924 8942!Ï 24 7Ô 
070 ALBANIE 382 371 
33274 652 62682 39 si 202 CANARY ISLES 143514 2990 773 202 CANARIES 99587 2244 639 
204 MOROCCO 59606 13086 45278 232 246 458 308 204 MAROC 47357 8338 38243 152 133 315 176 
212 TUNISIA 595 302 595 14 101 195 212 TUNISIE 451 2oS 451 9 72 373 624 ISRAEL S12 S24 ISRAEL 659 
1000 WO R L D 485589 130574 138221 7023 57884 6929 131218 6727 7013 • 1000 M 0 ND E 381561 112904 105709 4516 38253 7536 98490 7579 6574 
1010 INTRA-EC 129691 74081 18345 778 2689 5588 16858 6703 4649 • 1010 INTRA-CE 144330 79522 20325 619 2040 6627 22405 7540 5252 
1011 EXTRA-EC 355900 56493 119876 6245 55196 1341 114361 24 2364 • 1011 EXTRA-CE 237232 33381 85384 3898 36213 910 76085 39 1322 
1020 CLASS 1 146371 36367 72593 S245 4976 58 24149 1983 . 1020 CLASSE 1 86584 20519 45810 3898 2S01 43 12S28 1085 
1021 EFTA COUNTR. 432 32 46656 257 1284 143 24 378 . 1021 A EL E 240 22 39341 128 866 90 39 235 1030 CLASS 2 204472 16386 49565 90177 . 1030 CLASSE 2 148168 10792 33450 63445 
1040 CLASS 3 5058 3738 S27 655 35 3 . 1040 CLASSE 3 2479 2070 234 1S1 12 2 
0701.77 TOIIATOES FROII15 IIAY TO 31 OCTOBER 0701.77 TOIIATOES FROII 15 IIAY TO 31 OCTOBER 
TOIIATES DU 15 liAI AU 31 OCTOBRE TOIIATEN,VOII 15.IIAI BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 3171 2131 
29143 
195 63 49S 283 3 
3 
001 FRANCE 211S 1390 
24367 
171 41 245 266 3 
3 002 BELG.-LUXBG. 48157 18742 17 189 
424 
63 
211Ô 002 BELG.-LUXBG. 42028 17446 20 143 41Ô 
49 
1871 003 NETHERLANDS 295957 172180 43773 249 
si 73683 3538 003 PAY5-BAS 277755 155137 39383 291 41 77283 3380 004 FR GERMANY 598 56o5 511 4 5 11 004 RF ALLEMAGNE 369 4255 308 7 5 10 005 ITALY 7266 1572 
5Ô 42 40 to85 7 005 ITALIE 5025 720 38 24 22 98i 4 006 UTD. KINGDOM 1147 12 
23sS 
006 ROYAUME-UNI 1040 1 14 
2041Ï 007 IRELAND 2356 
18Ô 1 
007 IRLANDE 2048 
12Ô 1 009 GREECE 181 
1S78 989 865i 009 GRECE 121 sn 439 3492 042 SPAIN 25891 14587 042 ESPAGNE 11124 651S 
060 POLAND 305 305 060 POLOGNE 151 151 
066 ROMANIA 7781 7781 066 ROUMANIE 3370 3370 
068 BULGARIA 2461 2461 068 BULGARIE 11S2 11S2 
070 ALBANIA 4457 4457 
151 1319 
070 ALBANIE 2455 2455 
loS oos 202 CANARY ISLES 1489 19 
4051 
202 CANARIES 1019 9 
4166 204 MOROCCO 4836 785 204 MAROC 4763 597 
1000 WO R L D 406304 229411 80760 462 1530 970 86410 3202 3559 • 1000 M 0 ND E 354681 192710 69640 482 823 690 84073 2866 3397 
1010 INTRA-EC 356844 198845 75011 482 372 966 76430 3199 3559 • 1010 INTRA-CE 330512 176354 64790 482 267 686 79673 2B63 3397 
1011 EXTRA-EC 47482 30566 5749 1159 4 9980 4 • 1011 EXTRA-CE 24169 14356 4850 556 4 4400 3 
1020 CLASS 1 26066 14699 1S98 1004 1 8660 4 . 1020 CLASSE 1 11214 6590 683 443 1 3494 3 
1030 CLASS 2 6352 823 . 4051 155 3 1320 . 1030 CLASSE 2 5798 610 4166 113 3 906 
1040 CLASS 3 15044 15044 . 1040 CLASSE 3 7155 7155 
0701.71 DUYES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF OIL 0701.71 DUYES FOR USES OTHER THAN THE PRODUCTION OF 011. 
DUYES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'HUILE OUVEN, NJCIIT ZUR OELGEWINNUNG BESTlMMT 
005 ITALY 90 S1 18 4 7 005 ITALIE 102 71 23 3 5 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U1Schlandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'Ellllc!Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~U1Schlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
D1V1.71 0701.71 
1000 W 0 R L D 208 109 18 7 28 48 • 1000 M 0 ND E 229 134 23 9 28 37 
1010 INTRA-EC 165 108 18 1 19 19 • 1010 INTRA-CE 190 133 23 1 18 15 
1011 EXTRA-EC 42 1 8 9 28 • 1011 EXTRA-CE 40 1 9 8 22 
D1V1.7t OUYES FOR THE PRODUCTION OF OIL 0701.71 OUVES FOR THE PROOUCIION OF OIL 
OLIVES POUR LA PROOUCTION D'HUILf OUYEH ZUR OELGEWINNUHG 
005 ITALY 245 237 7 1 005 ITALIE 251 242 8 1 
1000 W 0 R L D 262 237 1 9 14 1 • 1000 M 0 ND E 262 242 1 11 8 2 
1010 INTRA-EC 262 237 1 9 14 1 • 1010 INTRA-CE 282 242 1 11 8 2 
0701.80 CAPERS 0701.10 CAP ERS 
CAP RES KAPERH 
1000 W 0 R L D 100 2 87 3 7 1 • 1000 M 0 ND E 84 3 49 8 8 
1010 INTRA-EC 84 2 52 3 7 i • 1010 INTRA-CE 39 3 30 8 8 1011 EXTRA-EC 37 38 • 1011 EXTRA-CE 25 19 
0701J1 CUCWBERS, FROII1 NOYEMBER TO 15 IIAY 0701J1 CUCUMBERS, FROII1 NO'IEMBER TO 15 IIAY 
CONCOMBRES, DU 1ER NOVEMBRE AU 15 liAI GURJŒN, YOII 1. NOYEMBER BIS 15. liAI 
001 FRANCE 798 589 29 108 41 49 2 9 001 FRANCE 615 462 25 84 28 31 1 9 002 BELG.-LUXBG. 254 208 9 
168i 
8 
197 3766 
002 BELG.-LUXBG. 168 122 9 
1516 
12 
194 3547 003 NETHERLANDS 89587 69640 5772 584 8531 003 PAYS-BAS 81982 60606 4487 657 11632 004 FR GERMANY 621 
527 
1 1 12 23 2i 004 RF ALLEMAGNE 691 333 1 1 15 17 3i 005 ITALY 1020 453 15 2 
310 
2 005 ITALIE 742 367 8 2 330 1 006 UTD. KINGDOM 604 2 38 280 aO 12 006 ROYAUME-UNI 543 2 33 202 68 9 009 GREECE 22583 22341 i 124 138 i 1239 009 GRECE 16271 16049 121 96 675 042 SPAIN 21484 5847 6281 5358 2821 042 ESPAGNE 11615 3131 3684 2262 1567 
060 POLAND 201 196 5 
14 
060 POLOGNE 124 121 3 
1i 066 ROMANIA 3393 3379 066 ROUMANIE 1589 1578 
068 BULGARIA 1041 799 
49 
242 068 BULGARIE 528 389 
25 
139 
070 ALBANIA 362 313 8485 7 15498 2 si 070 ALBANIE 172 147 4404 6 12386 i 30 202 CANARY ISLES 22303 253 7 202 CANARIES 17003 170 6 
600 CYPRUS 85 85 600 CHYPRE 143 143 
1000 W 0 R L D 184448 103938 12840 1 12978 1868 27134 511 5359 21 1000 M 0 ND E 132279 83139 8833 7763 1848 25901 527 4439 31 
1010 INTRA-EC 115470 93308 8294 i 1121 1723 8685 508 3812 21 1010 INTRA-CE 101015 77574 4913 1082 1545 11761 528 3583 31 1011 EXTRA-EC 48975 10630 8345 11857 143 18449 3 1547 • 1011 EXTRA-CE 31265 5565 3920 6681 102 14139 1 857 
1020 CLASS 1 21531 5690 6281 1 5358 136 2823 1 1241 . 1020 CLASSE 1 11643 3155 3684 2262 96 1569 i 677 1030 CLASS 2 22445 254 11 6500 7 15620 2 51 . 1030 CLASSE 2 17206 174 9 4419 6 12567 30 
1040 CLASS 3 5003 4686 54 7 256 . 1040 CLASSE 3 2417 2236 28 3 150 
0701.12 CUCUI!BERS, FROII1111AY TO 31 OCTOBER 0701.12 CUCUI!BERS, FROII11 IIAY TO 31 OCTOBER 
CONCOMBRES, OU 11 liAI AU 31 OCTOBRE GURIŒN, YOII 11. liAI BIS 31. OKTOBER 
001 FRANCE 1336 1236 535 69 14 1:i 17 001 FRANCE 619 568 310 32 8 7 11 002 BELG.-LUXBG. 16150 15585 17 
796 64 5947 002 BELG.-LUXBG. 4762 4443 2 499 5:i 255i 003 NETHERLANDS 180272 155707 6733 
47 
11025 003 PAYS-BAS 94393 76196 3575 
24 
11519 
005 ITALY 12684 12535 90 22 12 005 ITALIE 4725 4661 37 12 3 009 GREECE 3113 3091 
917 734 4i 118 009 GRECE 1711 1699 415 348 22 ai 042 SPAIN 3623 952 801 042 ESPAGNE 1654 440 348 
060 POLAND 347 334 13 
16 
060 POLOGNE 125 119 6 
6 064 HUNGARY 4245 4229 064 HONGRIE 850 844 
066 ROMANIA 3034 2991 43 066 ROUMANIE 1209 1198 11 
068 BULGARIA 3500 3485 
70 5 1444 
15 068 BULGARIE 1023 1018 
32 :i 67:Ï 5 202 CANARY ISLES 1526 7 202 CANARIES 712 4 
1000 W 0 R L D 230710 200821 8313 983 858 13317 157 8261 • 1000 M 0 ND E 112168 91444 4355 480 533 12572 118 2688 
1010 INTRA-EC 213895 188314 7369 178 810 11084 158 8004 • 1010 INTRA-CE 108343 87592 3927 80 507 11541 118 2580 
1011 EXTRA·EC 16816 12507 945 805 48 2253 1 257 • 1011 EXTRA-CE 5824 3852 428 380 26 1031 107 
1020 CLASS 1 4043 1349 932 734 43 801 1 183 . 1020 CLASSE 1 1827 600 422 348 23 348 86 
1021 EFTA COUNTR. 277 255 16 
70 5 1452 
1 5 • 1021 A EL E 107 95 7 
32 :i 68:i 5 1030 CLASS 2 1534 7 
1:Ï 74 . 1030 CLASSE 2 722 
4 
6 2i 1040 CLASS 3 11238 11151 . 1040 CLASSE 3 3275 3248 
0701.13 GHERXINS 0701.13 GHERXINS 
CORNICHONS CORNICHONS 
001 FRANCE 750 345 309 345 59 1 001 FRANCE 412 205 374 152 55 002 BELG.-LUXBG. 8193 
1oS 
7884 385 26 10 24 002 BELG.-LUXBG. 2560 s9 2186 202 27 i 5 003 NETHERLANDS 708 158 003 PAYS-BAS 397 103 
3i 004 FR GERMANY 470 35:i 372 s4 17 44 004 RF ALLEMAGNE 181 243 133 19 17 005 ITALY 1968 1593 i 5 3 005 ITALIE 1598 1333 i 2 3 042 SPAIN 1025 48 971 
3sB 42:Ï 042 ESPAGNE 873 
47 823 
9:i 15i 084 HUNGARY 1091 310 064 HONGRIE 353 109 
1000 W 0 R L D 14313 895 3403 1 8841 819 74 33 447 • 1000 M 0 ND E 8407 570 2787 1 2492 369 48 4 158 
1010 INTRA-EC 12108 802 2431 i 8283 481 74 33 24 • 1010 INTRA-CE 5152 507 1943 i 2369 278 48 4 5 1011 EXTRA-EC 2204 92 972 358 358 423 • 1011 EXTRA-CE 1255 83 824 123 93 151 
... anuar - uezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI-l.clOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France j !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 D"<lba 
0701.13 0701.13 
1020 CLASS 1 1104 85 972 1 46 
3sS 423 
. 1020 CLASSE 1 896 58 824 1 13 
93 1040 CLASS 3 1098 7 310 . 1040 CLASSE 3 359 6 109 15i 
0701.14 CULTIYAlED UUSHROOIIS 0701.14 CULTIYAlED UUSHROOUS 
CIWIPIGNONS DE COUCHE ZUCHTPIZE 
001 FRANCE 3910 918 
69 
93 2066 201 631 1 001 FRANCE 6243 1759 44 78 2406 462 1537 1 002 BELG.-LUXBG. 1259 87 705 
418 
397 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1738 209 791 
592 
692 2 
003 NETHERLANDS 4121 2082 29 440 1570 21 003 PAY5-BAS 8413 4577 41 420 3148 i 54 004 FR GERMANY 443 
207 2 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 431 456 6 4 5 6 005 ITALY 212 1 1 
82 
005 ITALIE 473 4 3 
006 UTD. KINGDOM 82 
5474 
006 ROYAUME-UNI 124 6mi 124 007 IRELAND 5474 
914 1100 
007 IRLANDE 6775 
1081 1064 060 POLAND 2014 060 POLOGNE 2145 
1000 W 0 R L D 17559 4242 101 93 4314 821 8080 83 25 • 1000 M 0 ND E 28455 8153 94 78 4687 1075 12179 128 63 
1010 INTRA-EC 15528 3318 101 83 3214 820 8074 83 25 • 1010 INTRA-CE 24248 7048 92 78 3623 1058 12160 128 63 
1011 EXTRA-EC 2033 928 1100 1 8 • 1011 EXTRA-CE 2207 1105 2 1084 17 19 
1040 CLASS 3 2014 914 1100 . 1040 CLASSE 3 2145 1081 1064 
0701.85 CIWITARELI.ES 0701.15 CIWITARELLES 
CIIAH1EREU.ES PmERUNGE 
001 FRANCE 33 31 2 001 FRANCE 373 353 15 3 2 
038 AUSTRIA 224 224 
17 i 
038 AUTRICHE 1907 1907 
117 2 048 YUGOSLAVIA 92 74 048 YOUGOSLAVIE 616 497 
052 TURKEY 24 16 1 7 052 TURQUIE 124 96 12 16 
060 POLAND 34 34 060 POLOGNE 256 258 
404 CANADA 109 109 404 CANADA 738 738 
1000 WO R L D 568 503 20 8 2 28 1 4 2 • 1000 M 0 ND E 4228 3991 151 18 24 30 3 8 5 
1010 INTRA-EC 71 34 1 
à 
2 27 1 4 2 • 1010 INTRA-CE 448 378 9 
1à 
24 22 2 8 5 
1011 EXTRA-EC 499 470 20 1 . 1011 EXTRA-CE 3783 3612 142 9 2 
1020 CLASS 1 460 433 19 8 . 1020 CLASSE 1 3492 3338 134 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 227 227 . 1021 A EL E 1940 1940 
1040 CLASS 3 34 34 . 1040 CLASSE 3 256 256 
0701.88 R» UUSHROOIIS 0701.18 R» UUSHROOUS 
CEPES STEiiPII.ZE 
001 FRANCE 392 56 
26 
335 1 001 FRANCE 3128 522 
131Ï 2587 
4 13 2 
040 PORTUGAL 42 3 16 040 PORTUGAL 242 20 106 048 YUGOSLAVIA 1007 1004 048 YOUGOSLAVIE 4687 4667 
1000 WO R LD 1493 72 27 1383 1 9 1 • 1000 M 0 ND E 8302 843 142 7488 4 25 2 
1010 INTRA-EC 418 61 
27 
344 1 8 1 • 1010 INTRA-CE 3198 551 
142 
2814 4 25 2 
1011 EXTRA-EC 1077 11 1039 • 1011 EXTRA-CE 5106 92 4872 
1020 CLASS 1 1062 5 26 1031 . 1020 CLASSE 1 5000 32 136 4832 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 26 18 . 1021 A EL E 261 9 136 116 
0701.83 UUSHROOUS AHD TRUffLES OTHER 11IAH CULTIYAlED UUSHROOIIS, CIWITARELLES AND R» UUSHROOIIS 0701.8 UUSHROOIIS AND TRUFIUS OTHER 11IAH CULTIYAlED UUSHROOUS, CIWITARELLES AHD R» IIUSHROOIIS 
CIW!PKÎNONS ET TRUffES, SAUF CHAMPIGNONS DE COUCHE, CIWITEREUB ET CEPES TRUEFfEI.H UND PII.ZE, AUSGEN. 2UC11TPII.ZE, PmERUNGE UND STEINPUZE 
001 FRANCE 1106 896 3 1 50 156 
i 
001 FRANCE 2729 1658 
i 
31 16 342 477 5 
003 NETHERLANDS 67 49 33 i 3 14 4 003 PAY5-BAS 137 108 a 3 22 3 005 ITALY 84 32 12 2 005 ITALIE 2206 355 1711 112 7 1s 
042 SPAIN 14 1 13 
177 
042 ESPAGNE 714 2 712 
ssi 048 YUGOSLAVIA 177 i 6 048 YOUGOSLAVIE 562 1 9i 052 TURKEY 7 052 TURQUIE 106 9 
1000 WO R L D 1849 1092 84 181 3 65 220 14 10 • 1000 M 0 ND E 6885 2498 2604 803 27 457 823 36 39 
1010 INTRA-EC 1332 983 33 4 3 65 220 14 10 • 1010 INTRA-CE 5267 2341 1713 34 27 457 820 38 39 
1011 EXTRA-EC 317 109 31 177 . 1011 EXTRA-CE 1819 155 891 570 3 
1020 CLASS 1 203 2 24 177 . 1020 CLASSE 1 1407 15 823 569 
1040 CLASS 3 107 107 . 1040 CLASSE 3 136 136 
0701.11 FENNEL 0701.11 FENNEL 
FENOUIL FENCHEL 
003 NETHERLANDS 495 146 110 
759 
53 86 81 19 003 PAY5-BAS 502 132 133 
369 
67 116 31 23 
005 ITALY 18379 5576 10012 1206 754 1 71 005 ITALIE 8256 2873 3797 595 577 45 
042 SPAIN 4812 12 4697 8 26 66 3 042 ESPAGNE 1490 3 1448 3 9 26 1 
204 MOROCCO 592 592 204 MAROC 287 287 
1000 WO R L D 24579 5779 15412 809 1331 1048 97 105 • 1000 M 0 ND E 10778 3042 5868 408 698 835 48 81 
1010 INTRA-EC 19169 5767 10122 801 1305 975 97 102 . 1010 INTRA-CE 8998 3039 3930 405 690 806 48 80 
1011 EXTRA-EC 5410 12 5290 8 26 71 3 . 1011 EXTRA-CE 1781 3 1738 3 9 29 1 
1020 CLASS 1 4812 12 4697 8 26 86 3 . 1020 CLASSE 1 1490 3 1448 3 9 26 1 
1030 CLASS 2 596 593 5 . 1030 CLASSE 2 291 268 3 
0701.13 S'liEET PEPPERS 0701.13 S'liEET PEPPERS 
113 
114 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 . feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
D701J3 PIIIENlS DOUX OU POIVRONS 0701.13 GEIIUESEPAPRIXA ODER PAPRIXA OHNE BRfN!IENDEN GESCHIIACK 
001 FRANCE 5581 2739 
mi 650 248 1345 574 1 24 001 FRANCE 4904 2197 246 733 224 1087 635 3 25 003 NETHERLANDS 36731 23257 20 
15i 
2709 8368 356 1843 003 PAYs-BAS 47047 26231 25 
132 
3607 13906 600 2432 
004 FR GERMANY 379 
28638 
9 78 58 85 004 RF ALLEMAGNE 365 
19731Ï 
10 66 65 92 
005 ITALY 32859 2535 448 966 125 302 147 005 ITALIE 22777 1899 218 697 129 415 96 006 UTD. KINGDOM 591 458i 289 006 ROYAUME-UNI 680 1986 265 009 GREECE 4587 
37804 2752 8466 1439 3778 2 1755 009 GRECE 1966 262s:i 2372 5052 1012 2598 i 1154 042 SPAIN 90796 34800 042 ESPAGNE 63824 25362 
048 YUGOSLAVIA 375 358 34 65 15 17 2 048 YOUGOSLAVIE 152 142 3i s5 36 10 3 052 TURKEY 4588 4470 2 052 TURQUIE 2730 2602 3 
064 HUNGARY 6847 6412 413 20 1 1 064 HONGRIE 3218 3020 192 6 
13 066 ROMANIA 4022 3983 39 066 ROUMANIE 1827 1814 
068 BULGARIA 2337 2221 
8 778i 613i i 116 068 BULGARIE 971 894 6 6424 5395 i 77 202 CANARY ISLES 14404 443 
6 
34 202 CANARIES 12277 405 
6 
46 
204 MOROCCO 407 45 334 
1sS 
22 204 MAROC 367 53 288 9!Ï 20 4DO USA 163 309 1 4 4DO ETATs-UNIS 106 248 2 5 448 CUBA 370 35 
24 
11 
175 
15 
14 a8 448 CUBA 289 20 24 7 11i 14 8 s:i 624 ~RAEL 5801 2977 83 697 1743 624 ISRAEL 4699 1873 46 438 2140 
680 AlLAND 46 1 45 680 THAILANDE 132 2 130 
1000 W 0 R L 0 211511 115494 41202 3452 18853 8768 20930 680 4134 • 1000 M 0 ND E 168945 86775 29110 3160 13228 6640 25003 1038 3995 
1010 INTRA-EC 80799 59237 2725 877 1158 5099 9143 682 2100 • 1010 INTRA.CE 77865 50192 2158 764 868 5458 14758 1025 2648 
1011 EXTRA-EC 130715 58258 38477 2778 17697 1667 11767 18 2035 . 1011 EXTRA-cE 91079 36583 26951 2397 12360 1182 10247 11 1348 
1020 CLASS 1 96043 39666 37842 2752 8735 1454 3834 3 1757 . 1020 CLASSE 1 66911 28158 26294 2372 5244 1042 2642 1 1158 
1030 CLASS 2 20929 3498 601 24 8539 192 7937 16 122 . 1030 CLASSE 2 17774 2360 637 25 6916 134 7591 10 101 
1031 ACP~J 202 23 117 39 11 11 1 . 1031 ACP ~ 235 20 154 40 10 10 1 1040 CLA 13744 13093 35 424 20 16 158 . 1040 CLAS 3 6395 6066 20 199 6 14 90 
0701.14 AUBERGINES 0701.14 AUBERGINES 
AUBERGINES AUBERGINEN 
001 FRANCE 864 195 
2073 
4 294 278 93 43 32i 001 FRANCE 838 166 2289 4 317 228 123 66 41i 003 NETHERLANDS 10316 5337 
s5 520 2022 003 PAYs-BAS 13152 6597 si 676 3107 005 ITALY 8918 4804 3724 
14 
215 113 7 005 ITALIE 8225 4902 2893 
1i 
195 169 9 
042 SPAIN 9236 313 8560 112 21 215 3 042 ESPAGNE 5220 173 4827 57 13 138 1 
052 TURKEY 508 504 43 4 2 1226 052 TURQUIE 238 234 34 4 i 782 202 CANARY ISLES 2724 108 1345 
3 
202 CANARIES 1748 73 858 
3 346 KENYA 1034 17 14 
4 
1000 346 KENYA 1094 11 14 
6 
1066 
458 GUADELOUPE 3080 80 2996 458 GUADELOUPE 2658 63 2587 
462 MARTINIQUE 409 409 
1o4 
462 MARTINIQUE 311 311 
toi 467 ST VINCENT 104 
273 13i s4 16 33 467 ST-VINCENT 101 13i 79 36 9 ti 624 ISRAEL 691 184 624 ISRAEL 436 164 
1000 WO R LD 38351 11734 17981 18 1955 1058 5167 77 383 • 1000 M 0 N 0 E 34409 12429 13043 15 1394 1127 5828 109 464 
1010 INTRA-EC 20209 10365 5800 4 377 1018 2235 77 335 • 1010 INTRA.CE 22323 11682 5185 4 395 1102 3410 109 438 
1011 EXTRA·EC 18142 1369 12181 14 1578 40 2932 48 • 1011 EXTRA-cE 12086 747 7858 11 999 25 2417 29 
1020 CLASS 1 9844 848 8560 14 164 22 233 3 . 1020 CLASSE 1 5533 430 4827 11 93 15 155 2 
1030 CLASS 2 8286 512 3601 1413 18 2699 43 . 1030 CLASSE 2 6548 314 3031 906 10 2262 25 
1031 ACP (63) 1189 17 19 1 1149 3 . 1031 ACP (63) 1243 11 19 4 1206 3 
0701.11 VEGETABLE IIARROWS (INCLUDING COURGErnS) 0701.91 VEGETABLE IIARROWS (INCLUDING COURGETTES) 
COURGETTES ZUCCHINE 
001 FRANCE 4796 506 
10 
128 177 1073 2895 1 16 001 FRANCE 4335 326 
8 
76 138 655 3123 
24 
17 
003 NETHERLANDS 747 439 
s5 60 88 17 133 003 PAYs-BAS 843 291 34 58 114 148 005 ITALY 7851 3638 3331 94 127 653 47 005 ITALIE 5279 2552 1862 59 81 705 45 042 SPAIN 37206 922 33808 310 158 1898 18 042 ESPAGNE 15862 398 14263 123 84 927 8 
204 MOROCCO 587 73 450 1 21 22 204 MAROC 255 35 198 12 10 i 346 KENYA 968 1 12 955 346 KENYA 1235 13 1221 
464 JAMAICA 251 251 
3 
464 JAMAIQUE 124 124 
3 600 CYPRUS 358 
4 2 
355 i 600 CHYPRE 218 i i 215 3 624 ISRAEL 58 43 624 ISRAEL 123 118 
1000 WO R LD 53252 5784 37618 222 591 1447 7262 92 247 9 1000 M 0 ND E 28369 3877 18348 135 328 899 6635 95 247 7 
1010 INTRA-EC 13554 4593 3348 128 254 1260 3662 92 217 • 1010 INTRA.CE 10410 3178 1874 76 185 795 3973 95 234 j 1011 EXTRA-EC 39697 1171 34269 94 337 167 3600 30 9 1011 EXTRA-cE 17960 499 14474 59 141 104 2683 13 
1020 CLASS 1 37380 1078 33808 94 310 158 1904 22 6 1020 CLASSE 1 15928 455 14263 59 123 85 930 9 4 
1030 CLASS 2 2310 93 462 28 21 1696 7 3 1030 CLASSE 2 2023 44 211 18 12 1732 3 3 
1031 ACP (63) 1259 2 12 4 1241 . 1031 ACP (63) 1391 2 13 2 1373 1 
0701.98 PUIIPKIHS 0701.18 PUIIPKINS 
COURGES, AUTRES QUE COURGETTES KUERBISSE, AUSG. ZIJCCIIINE 
001 FRANCE 716 7 
15 
462 85 140 22 i 001 FRANCE 252 5 9 136 27 58 26 ti 005 ITALY 198 15 21 51 89 005 ITALIE 157 11 9 42 75 
436 COSTA RICA 236 3 49 32 152 436 COSTA RICA 176 3 48 23 102 
464 JAMAICA 490 1 489 464 JAMAIQUE 258 1 257 
1000 WO R LD 2623 291 135 500 363 264 1040 8 22 • 1000 M 0 ND E 1368 100 94 157 223 141 813 10 28 
1010 INTRA-EC 1090 29 21 462 208 227 118 8 21 . 1010 INTRA.CE 551 19 13 136 124 119 107 10 23 
1011 EXTRA-EC 1533 262 114 38 158 38 924 1 • 1011 EXTRA-cE 815 80 81 22 99 22 508 5 
1020 CLASS 1 413 241 10 38 18 34 71 1 . 1020 CLASSE 1 147 63 4 22 6 20 27 5 
1030 CLASS 2 1112 13 104 140 2 853 . 1030 CLASSE 2 661 11 76 93 2 479 
1031 ACP (63) 619 9 2 98 510 . 1031 ACP (63) 340 5 1 58 276 
oJé:u1uar - uezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 a~oba Nlmexe 1 EUR tO joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
0701.99 OTIŒII VEGETABLES, FRESH OR CHIUED, NES 0701.99 OTIŒII VEGETABLES, FRESH OR CHIUED, NES 
LEGUIIES ET PI..AIIIES POTAGERES, NDA. GEIIUESE UND KUECHENKIIAEUTER, AWGII. 
001 FRANCE 6679 3555 
9t98 
463 398 1780 48t 2 001 FRANCE 7637 4439 
111s 
279 3t5 t999 603 2 
002 BELG.-LUXBG. t0039 292 44 429 
204i 
76 
39 96 002 BELG.-LUXBG. 1780 240 t1 354 444 60 003 NETHERLANDS 68t4 2636 1389 2t 
2i 
592 003 PAY5-BAS 4536 25t4 788 8 
52 
639 36 toi 
004 FR GERMANY 252 
66ti 
87 1 88 t i 48 29 004 RF ALLEMAGNE 216 5243 38 1 47 2 76 005 ITALY t8055 2664 
29i 
910 43t0 3240 284 005 ITALIE 13237 t369 
156 
588 3t57 2365 4 473 38 
006 UTD. KINGDOM 1248 268 t86 231 127 t45 006 ROYAUME-UNI ttt4 266 318 205 36 t33 
008 DENMARK 78 78 
420i 7s0 790 663 7994 8:Ï 008 DANEMARK t40 t40 2222 360 382 38:i 4584 4i 042 SPAIN t4691 t97 042 ESPAGNE 8092 t14 
346 KENYA 66tt 35 77 20 17 644t 21 346 KENYA 9634 60 t26 43 34 9337 34 
372 REUNION 52 52 
ti 
372 REUNION t62 t62 
29 373 MAURITIUS 35 24 400 82 373 MAURICE t02 73 213 400 USA 675 29 t64 400 ETAT5-UNIS 428 65 t04 46 
4t2 MEXICO t80 t22 
5 
58 4t2 MEXIQUE 350 249 4 t01 436 COSTA RICA 276 
86 
27t 436 COSTA RICA 222 
t35 
218 
458 GUADELOUPE 86 458 GUADELOUPE t35 
2 462 MARTINIQUE 714 714 
40:! 
462 MARTINIQUE 1t20 1tt8 
492 SURINAM 402 
s8 t55i 492 SURINAM 962 taO 962 t95i 600 CYPRUS t639 
55:! 423 646 45 to6 tOO 600 CHYPRE 2tt7 340 27i 393 2s 56 624 ISRAEL 9509 t64 7383 624 ISRAEL 7281 88 5993 t1S 
664 INDIA t8t 5 176 664 INDE 367 tt 356 
666 BANGLADESH 577 
24 470 si 
577 666 SANGLA DESH 9t7 00 t326 t6:i i 9t7 680 THAILAND 633 78 680 THAILANDE 1802 223 
1000 WO R L D 80079 14395 19794 2018 4383 9068 29282 298 814 29 1000 M 0 ND E 83130 13571 9704 1138 3701 8113 27722 229 918 38 
1010 INTRA·EC 43250 13440 13524 819 2048 8346 4423 191 430 29 1010 INTRA-CE 28708 12843 3829 458 1528 5684 3697 173 658 38 
1011 EXTRA-EC 36827 958 8287 1198 2338 723 24858 107 384 • 1011 EXTRA-CE 34422 728 8073 680 2172 430 24025 56 258 
t020 CLASS 1 t5476 290 4236 752 tt98 664 8t63 
10i 
173 . t020 CLASSE t 8644 199 2287 362 597 383 4707 t09 
t030 CLASS 2 21258 620 1994 444 tt37 59 t6686 211 . t030 CLASSE 2 25698 508 3739 3t8 t575 47 19308 56 t49 
t031 ACP (63) 7260 36 244 2t 4t9 tt 6508 21 . 103t ACP (63) 10967 6t 386 45 996 t6 9429 34 
0702 VEGETABLES (WIIETIER OR NOT COOKED~ PRESERVED BY FREEZINO 0702 VEGETABLES (WHETHER OR NOT COOKED~ PRESERVED BY FREEZINO 
LEGUMES ET PI..AIIIES POTAGERES, CUITS OU NON, CONGELES .. GEIIUESE UND KUECHENKRAEUTER, GEGART ODER NICIIT, GEFROREN 
0702.t0 OUVES, PRESERVED 8Y FREEZING 0702.t0 OUVES, PRESERVED BY FREEZINO 
OUVES OUYEN 
1000 WO R LD 118 1 1 2 109 5 • 1000 M 0 ND E 129 35 1 4 74 14 1 
1010 INTRA·EC 117 1 2 109 5 . 1010 INTRA-CE 128 35 4 74 14 1 
0702.20 PEAS (INCI.UDING CHICK PEAS~ PRESERVED BY FREEZING 0702.20 PEAS (INCI.UDING CHJCK PEAS), PRESERVED 8Y FREEZINO 
POIS YC LES POIS CHICHES ERBSEN, EINSCHLIESSL KICHERERBSEN 
OOt FRANCE 7324 195t 4035 t034 1t17 500 2595 37 90 OOt FRANCE 6477 t948 2620 902 t030 325 2t50 2t tOt 002 BELG.-LUXBG. 6294 49t 482 957 
8o:i 
32t 8 
184 1o3 
002 BELG.-LUXBG. 4311 348 439 677 213 6 
003 NETHERLANDS 373t t9t9 200 52 685 470 1 003 PAY5-BAS 2935 t382 174 42 39i 82!Ï 303 t 1t3 100 004 FR GERMANY 2635 
tai 
235 277 704 71t 23 
329 
004 RF ALLEMAGNE t640 
t46 
148 203 401 480 tt 
005 ITALY 1343 795 
172i 320 
38 t4 
2953 116 
005 ITALIE 745 337 
tttO t86 
25 9 220 
006 UTD. KINGDOM 6207 847 t9 217 
sos 
006 ROYAUME-UNI 5444 596 9 t08 484 3372 s:i 007 IRELAND 620 
2795 2i 
t5 
3t9 310 
007 IRLANDE 501 
1956 14 
t5 2 
239 008 DENMARK 9579 5447 679 
t2i 231 
008 DANEMARK 7t68 4328 t95 436 
030 SWEDEN 448t 1365 2764 030 SUEDE 3077 88t t987 s4 tsS 
032 FINLAND tt9t 
ai 799 t5 20 392 to 032 FINLANDE 96t 42 686 i t:i 275 038 AUSTRIA 1073 96t 038 AUTRICHE 762 693 8 
048 YUGOSLAVIA t6t5 515 2 5tt 19 36 568 048 YOUGOSLAVIE BOO 223 1 215 5 356 060 POLAND 341 285 4i 20 20 060 POLOGNE t54 127 2i tO 1i 062 CZECHOSLOVAK 539 458 
98i t93 
20 062 TCHECOSLOVAQ 229 187 
439 9i tO ti 064 HUNGARY 5100 3207 2t 692 064 HONGRIE 2435 t468 tt 426 
456 DOMINICAN R. 96 96 456 REP.DOMINIC. t01 10t 
1000 WO R L D 52305 14072 5403 13560 4919 2578 5821 2998 981 1973 1000 M 0 ND E 37908 9312 3380 10407 3148 1918 4404 3400 845 1294 
1010 INTRA·EC 37731 8171 5305 9034 3405 2578 5395 2998 413 432 1010 INTRA-CE 29222 8378 3310 7039 2487 1918 4075 3400 289 328 
1011 EXTRA-EC 14575 5901 99 4528 1513 426 569 1541 1011 EXTRA-CE 8684 2935 70 3368 661 329 355 968 
t020 CLASS t 8439 t949 36 4526 527 59 5t3 829 1020 CLASSE 1 5665 1t48 39 3368 222 3t 328 529 
t02t EFTA COUNTR. 6765 t432 4524 15 40 5t3 24t t02t A EL E 48t5 924 3367 7 26 328 t63 
t030 CLASS 2 158 3 
6:! 98i 
t55 
56 
. t030 CLASSE 2 202 4 
3i 439 
t98 
1040 CLASS 3 5979 3949 2t3 7t2 t040 CLASSE 3 2819 1783 t01 2i 43IÏ 
0702.30 B~THE SPECIES PHASEOL8MRESERVED 8Y FREEZING 
DE: B BY COUNTRIES INCO 
0702.30 B~ THE SPECIES PHASEOL~RESERVED BY FREEZINO 
DE: BR l'IN BY COUNTRIES INCOM 
HARICOTS 80HNEN ~HASEOLUSARIDl) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BE IMMTE LAENDER 
001 FRANCE 7170 t84t 
7053 
73 955 t426 2434 23 4t3 5 OOt FRANCE 7000 176t 4300 59 98t t538 2t92 2t 44t 7 002 BELG.-LUXBG. t5628 2046 46 1788 
t63:i 
3893 80 718 4 002 BELG.-LUXBG. 9345 1057 42 t028 
t4s5 
245t 52 4t2 3 
003 NETHERLANDS 7540 2387 t57 63 
435 
2771 2t2 3t6 2 003 PAY5-BAS 569t t642 t04 58 226 2032 t47 25t 2 004 FR GERMANY 1648 
12BIÏ 
20 221 289 683 60 004 RF ALLEMAGNE t044 116 22 t3t 233 432 005 ITALY 3983 t254 
ti 
94 253 759 
tt9i 
275 005 ITALIE 3334 1023 
t9 
92 t96 966 248 33 
006 UTD. KINGDOM t471 54 t 19t t7 006 ROYAUME-UNI t580 48 1 t78 9 1325 
008 DENMARK 177 43 8t 53 
2i 30 008 DANEMARK t04 30 44 30 9 048 YUGOSLAVIA 485 t85 229 20 048 YOUGOSLAVIE t86 73 83 9 t:i 
115 
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07Q2.30 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2729 
696 
1948 
333 
44084 
37835 
8118 
600 
1986 
3531 
0702.40 SPIIIACII PRESëRVED BY FREEZIHG 
EPIIWIDS 
001 FR 
002 B 
003N 
004 FR ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3000 
7479 
11495 
4170 
3857 
71 
259 
526 
31396 
30102 
1213 
. 343 
276 
949 
0702.50 POTATOES PRESERVED BY FREEZIHG 
POUMESDETERRE 
001 FR 
002 B 
003N 
004 F ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6308 
31510 
155400 
35554 
400 
11526 
464 
508 
1121 
198 
4639 
247907 
241230 
6684 
6549 
508 
07112.10 UUSHROOUS PRESERVED BY FREEZIHG 
DE: BAEAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
CHAMPIGNONS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
512 CHILE 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1408 
236 
145 
578 
456 
299 
78 
346 
1973 
6640 
2481 
1207 
779 
426 
07112.70 TOUATOES PAESERVED BY FREEZIHG 
DE: BAEAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
TOMATES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
003 NETHERLANDS 462 
005 ITALY 2212 
2390 
161 
333 
10918 
7658 
2127 
290 
2636 
1001 
544 
5521 
713 
251Ï 
505 
8907 
7780 
1127 
299 
259 
827 
34 
344 
22615 
36 
14 
556 
55 
23769 
23028 
741 
687 
14 
453 
7 
578 
324 
13 
14 
1973 
3389 
1041 
374 
358 
14 
10447 
8485 
1962 
1962 
5743 
1448 
2548 
2314 
12051 
12051 
13570 
29634 
8980 
20 
37 
52241 
52204 
37 
37 
155 
15 
26 
12 
84 
268 
170 
88 
32 
66 
200 
189 
1 
i 
53 
9 
2 
43 
108 
108 
769 
200 
931 
247 
2152 
2147 
5 
5 
2 
64 
1oS 
274 
451 
87 
385 
385 
87 
153 
4054 
3544 
510 
229 
22 
260 
316 
769 
1382 
18 
19 
2682 
2538 
145 
44 
17 
101 
458 
603 
4545 
258 
574 
15 
170 
6878 
8491 
185 
185 
15 
72 
43 
4 
52 
178 
122 
58 
4 
52 
3822 
3602 
20 
20 
473 
321IÏ 
81 
269 
4021 
4021 
1245 
30382 
92 
5Ô 
1oS 
31892 
31769 
123 
123 
168 
47 
218 
218 
174 
10372 
10187 
205 
31 
174 
942 
318 
993 
71 
471 
2794 
2794 
3535 
10116 
60371 
20042 
38 
464 
526 
38 
3900 
89030 
84568 
4484 
4484 
709 
27 
15 
276 
1042 
787 
278 
276 
1508 
1508 
4 
15 
11 
52 
81 
81 
258 
6661 
8683 
559 
48 
10902 
569 
27751 
27128 
810 
569 
47 
47 
252 
168 
2855 
2404 
451 
30 
1 
421 
209 
77 
301 
67 
52 
21 
727 
706 
21 
21 
2015 
1079 
471Ï 
3572 
3093 
478 
479 
479 
4 
8 
18 
49 
31 
18 
18 
lm port 
070130 
40 ~ ~g~~f 
204 MAROC 
977 SECRET 
110 1000 M 0 N D E 
70 1010 INTRA.CE 
40 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
40 1040 CLASSE 3 
1044 
331 
3006 
553 
33489 
28132 
4814 
242 
3123 
1448 
07112.4Q SPINACH PRESERVED BY FREEZING 
SPINAl 
2 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
20 ~ WAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
25 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2078 
3409 
6552 
2683 
2873 
111 
132 
135 
18110 
17734 
378 
155 
139 
221 
070150 POTATOES PRESERVED BY FREEZIHG 
IWITOFFEUI 
9 001 FRANCE 
16 002 BELG.·LUXBG. 
769 003 PAY$-BAS 
10 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
824 1000 M 0 N D E 
804 1010 INTRA.CE 
20 1011 EXTRA .CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
4394 
19628 
98847 
22254 
305 
8759 
291 
350 
753 
211 
2881 
158818 
154525 
4283 
4229 
350 
0702.60 UUSHROOUS PRESERVED BY FREEZING 
DE: BAEAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
PlUE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDEA 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
512 CHILI 
736 T'AI·WAN 
977 SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
, 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
2531 
326 
316 
1060 
1472 
971 
105 
548 
2793 
10342 
4382 
3165 
2496 
666 
0702.70 TOUATOES PRESEAVED BY FREEZIHG 
DE: BREAKDOWN BY COUNTAIES INCOMPlETE 
TOMATEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
901 
68 
553 
7004 
5314 
1138 
116 
1022 
609 
232 
2591 
647 
132 
126 
4414 
4080 
333 
142 
132 
191 
31 
258 
12989 
25 
11 
511 
44 
13915 
13303 
813 
591 
11 
775 
11 
1os0 
704 
63 
20 
2793 
5488 
1887 
825 
802 
20 
8480 
5451 
3021 
3029 
2625 
745 
1938 
1671 
6978 
6978 
8205 
18325 
6818 
11 
10 
33370 
33359 
11 
10 
261 
27 
ai 
43 
85 
518 
218 
220 
123 
97 
180 
178 
2 
2 
40 
6 
2 
35 
83 
83 
580 
125 
559 
137 
1402 
1400 
1 
1 
14 
153 
681 
865 
1733 
170 
1584 
1563 
1 
36 
84 
2887 
2551 
318 
83 
92 
141 
224 
279 
563 
13 
13 
1152 
1118 
34 
13 
7 
21 
309 
451 
2148 
184 
236 
10 
114 
3471 
3347 
124 
124 
10 
124 
a8 
6 
305 
223 
82 
6 
76 
3368 
3359 
8 
9 
286 
2313 
35 
221 
2858 
2858 
894 
19831 
71 
40 
20918 
20837 
80 
80 
326 
30 
1 
360 
357 
2 
2 
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8002 
7908 
95 
22 
73 
741 
221 
715 
61 
283 
2022 
2022 
2389 
6683 
39847 
12027 
73 
291 
232 
95 
2387 
84034 
81321 
2714 
2714 
1284 
24 
31 
1821 
1378 
443 
2 
441 
1544 
1544 
3 
8 
7 
118 
118 
173 
3884 
5386 
368 
32 
8483 
380 
18741 
18334 
398 
380 
28 
28 
107 
82 
1885 
1784 
201 
12 
1aS 
171 
35 
179 
51 
33 
li 
478 
470 
8 
1371 
673 
32IÏ 
2374 
2044 
329 
329 
329 
8 
16 
91 
81 
29 
2IÏ 
Valeurs 
69 
45 
24 
4 
3 
5 
11 
11 
8 
22 
539 
12 
595 
580 
15 
a16 907 si 1~~ ~M 44 J 2 ~ h-~'(fEBAS 1t'J 422 564 26 1~~ m 43 18 2 
1DOOWORL~D ________ ~3~51~8~---~1~04~2~---~10~7~D---------~---~2~4~8------~4=0~7------~583~-------=60~---~106~------~2~100~0~M~O~N~D~E~------------~20~84~---~53~2------~6=6~2---------~---~1~4~1------~2~69~---~344~-------=60~------~74~------~2~ 
.Januar - uezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 jaeutschlan_~. France 1 !talla l Nederland 1 Belg.-luxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.XclOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.cloa 
0702.70 0702.70 
1010 INTRA-EC 3069 828 907 199 407 582 80 108 2 1010 INTRA-CE 1843 429 584 113 269 332 60 74 2 1011 EXTRA-EC 447 218 163 47 21 • 1011 EXTRA-CE 243 104 99 28 12 
1020 CLASS 1 182 20 141 21 . 1020 CLASSE 1 104 6 86 12 
0702.10 VE~LES PRESERVED BY FREEZING OTHER 1ltAH OLIVES, PEAS, BEANS, SPINACII, POTATOES, UUSHROOUS AND TOUATOES 
DE: BR WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0702.~E: ~~ G~c5H~tl ~~THEA 1ltAH OLIVES. PEAS, BEANS, SPINACII, POTATOE5, UUSHROOUS AND TOUATOES 
DE: ~LA"MJ ~}JjN~f~l~~~~SAUF OLIVES, POIS, HARICOTS, EPINARDS, POMMES DE TERRE, CHAMPIGNONS ET TOMATES DE: =~!fs~~~~RAEUTER, AUSG. OUVEN. ERBSEN, BOHNEN, SPINAl, KARTOFFELN, PILZE UND TOMATEN 
001 FRANCE 13065 4661 22030 1353 977 1242 4163 37 581 31 001 FRANCE 11763 4261 13465 1153 968 898 3768 38 628 49 002 BELG.-LUXBG. 61386 22369 425 5692 
3022 
9862 302 671 35 002 BELG.-LUXBG. 35285 12712 307 3349 
3107 
4904 180 331 37 003 NETHERLANDS 33203 19508 4536 436 
2228 
3222 268 2116 95 003 PAY5-BAS 23243 12405 3600 346 
1576 
2007 196 1480 102 004 FR GERMANY 7334 
735i 
761 154 2193 957 9 1041 48 004 RF ALLEMAGNE 5126 5770 481 405 1208 596 4 860 005 ITALY 16123 2469 388 1745 573 3558 372 005 ITALIE 12902 1644 36i 1499 439 3184 312 50 006 UTO. KINGOOM 5716 394 41 361 64 
167 
4460 10 006 ROYAUME-UNI 5978 330 32 287 37 
237 
4928 3 
007 IRELAND 167 4364 526 816 378 194 007 IRLANDE 237 201i 100 358 142 e3 008 DENMARK 6842 584 
125 
008 DANEMARK 3012 230 
e6 040 PORTUGAL 1537 1085 54 
49 
78 179 18 040 PORTUGAL 816 585 27 344 28 80 10 042 SPAIN 7485 2187 2267 352 104 2453 73 
139 
042 ESPAGNE 5726 1593 2071 114 130 1436 38 048 YUGOSLAVIA 9265 6047 126 40 2750 
19 
78 85 048 YOUGOSLAVIE 4029 2546 63 124 1098 
5 
55 49 74 052 TURKEY 396 290 87 
75 119 76 
052 TURQUIE 196 114 77 
2i 53 060 POLAND 6849 6554 5 20 
135 
060 POLOGNE 1786 1664 1 5 68 42 064 HUNGARY 8194 6436 360 639 16 56 552 064 HONGRIE 3296 2492 180 202 18 39 299 068 BULGARIA 313 165 838 73 75 068 BULGARIE 147 80 701Ï 30 37 204 MOROCCO 868 17 15 204 MAROC 726 13 5 
390 SOUTH AFRICA 2223 463 1760 390 AFR. OU SUD 2914 716 2198 
400 USA 112 112 400 ETAT5-UNIS 258 1 258 i 
436 COSTA RICA 268 
8 2i 
268 99 436 COSTA RICA 167 1i 38 167 173 624 ISRAEL 667 886 232 2619 539 624 ISRAEL 604 2414 853 71s0 382 736 TAIWAN 4493 18 473 265 736 T'AI-WAN 11665 58 796 394 
740 HONG KONG 43 
1824 
43 740 HONG-KONG 128 3848 128 977 SECRET CTRS. 1824 977 SECRET 3848 
1000 WO R L D 186884 83815 34984 3904 18101 7665 28578 5078 5855 1088 1000 M 0 ND E 134441 51237 24982 4261 18744 6108 20570 5346 4466 727 
1010 INTRA·EC 143854 58667 30362 3571 11380 7288 22511 5076 4790 209 1010 INTRA-CE 97578 37497 19412 2929 7842 m3 14926 5346 3615 238 
1011 EXTRA-EC 43175 23324 4622 321 8721 378 6087 865 877 1011 EXTRA-CE 33004 9892 5589 1321 8903 335 5844 851 489 
1020 CLASS 1 21153 10103 2535 90 3214 302 4436 325 148 1020 CLASSE 1 14082 5800 2265 469 1251 215 3996 193 93 
1021 EFTA COUNTR. 1638 1113 54 
232 
101 179 16 166 9 1021 A EL E 894 620 27 853 34 80 10 106 17 1030 CLASS 2 6481 28 1722 2703 39 1393 364 . 1030 CLASSE 2 13585 27 3122 7390 97 1509 567 
1040 CLASS 3 15541 13193 365 804 37 239 175 728 1040 CLASSE 3 5358 4264 182 262 23 138 92 397 
0703 mr~~~RSfi.~"'WY~IN BRJŒ, IN SULJIHUR WATER OR IN 01HER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIAUY 0703 mr~~RS.'I/1~rfr'fYUs~:~NIN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY 
LEGUUKb PLAHTES POTAGER~ CONSERVES PRO'IISOIREIIENT DANS L'EAU SALEE, SOUFFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES, 
NOH P ARES POUR CONSO JION IIIIIEINATE 
GEUUESE UND KUE~R YORLAEUflGEN HAlTBARUACHUNG IN SAlli.AIŒ OO.WASSER U. ZUSATZ V.ANDEREN STOFFEN EINGELEGT, 
~EDOCH NICHT ZUU UNIIITTELB GENUSS BESONDERS ZUBEREITET 
0703.11 OUVES FOR USES OTHER 1ltAH THE PRODUCTION OF 011., IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.11 OUVES FOR USES OTHER 1ltAH THE PROOUCTIOH OF OL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OUVES AUTRES QUE POUR PRODUCTION D'IIUII.E OUVEN, NICHT ZUR OELGEWINNUNG BEmMUT 
042 SPAIN 149 35 98 16 042 ESPAGNE 115 20 76 19 
1000 WO R L D 321 18 49 129 3 40 73 9 . 1000 M 0 ND E 316 33 31 118 5 38 80 1 10 
1010 INTRA·EC 84 18 
49 
31 2 3 30 9 • 1010 INTRA-CE 121 33 31 42 3 3 39 1 10 1011 EXTRA-EC 238 98 1 38 43 • 1011 EXTRA-CE 195 76 2 35 41 
1020 CLASS 1 197 35 98 1 38 16 9 . 1020 CLASSE 1 162 20 76 2 35 19 10 
0703.13 OUVES FOR TIE PROOUCTION OF 011, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.13 OUVES FOR THE PROOUCTION OF OL, IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
OUVES POUR PRODUCTION D'IIUII.E OUVEN ZUR OELGEWINNUNG 
1000 WO R L D 164 23 21 19 20 3 6 72 . 1000 M 0 ND E 197 32 25 19 19 9 6 87 
1010 INTRA·EC 84 23 21 4 20 1 6 9 . 1010 INTRA-CE 108 32 25 8 19 2 6 14 
1011 EXTRA-EC i8 15 1 62 • 1011 EXTRA-CE 91 11 7 73 
0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.15 CAPERS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CAPRES KAPERN 
001 FRANCE 81 
14 
81 3 2 i 001 FRANCE 370 e3 370 19 3 i 004 FR GERMANY 20 
327 352 
004 RF ALLEMAGNE 106 
169i 1336 042 SPAIN 682 5 106 92 042 ESPAGNE 4002 14 324 637 
052 TURKEY 37 37 600 443 110 si 052 TURQUIE 170 170 2318 1772 674 131Ï 204 MOROCCO 1353 139 204 MAROC 5707 805 
208 ALGERIA 425 7 252 130 36 208 ALGERIE 1792 47 1058 526 161 
212 TUNISIA 86 86 212 TUNISIE 402 402 
1000 WO R L D 2926 532 957 1006 163 174 2 92 • 1000 M 0 ND E 12679 2807 3875 4004 872 479 4 638 
1010 INTRA·EC 125 9 19 81 11 2 2 1 . 1010 INTRA-CE 529 31 97 370 23 3 4 1 
1011 EXTRA-EC 2802 523 838 925 152 172 92 • 1011 EXTRA-CE 12148 2776 3778 3634 848 475 637 
1020 CLASS 1 936 376 
93IÏ 352 5 111 92 . 1020 CLASSE 1 4248 1924 3778 1336 14 337 637 1030 CLASS 2 1867 147 574 147 61 . 1030 CLASSE 2 7900 852 2298 834 138 
0703.30 ONIONS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0711130 ONJOHS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
117 
118 
Jariuar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa Nlmexe 1 EUR 10 peu!schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa 
07D3.30 OIGNONS 07D:l3ll SPEISEZWJEBELN 
003 NETHERLANDS 8002 837 743 146 
42 
887 5084 90 210 003 PAY5-BAS 6038 453 500 135 
47 
756 4051 41 102 
006 UTD. KINGDOM 82 304 847 40 006 ROYAUME-UNI 103 1 306 523 56 624 ISRAEL 1245 94 624 ISRAEL 927 97 
1000 WO AL D 9840 840 m 215 219 1193 6058 130 210 • 1000 M 0 ND E 7266 458 523 177 220 1066 4625 97 102 
1010 INTRA-EC 8307 840 m 173 79 889 5209 130 210 • 1010 INTRA-CE 6266 458 522 157 71 759 4102 97 102 
1011 EXTRA-EC 1333 42 140 304 847 • 1011 EXTRA-CE 998 1 20 143 308 523 
1030 CLASS 2 1287 42 94 304 847 • 1030 CLASSE 2 94a 1 20 98 308 523 
0703.50 CUCUIIBERS AND GIIERKINS IN A PRŒIIYATIVE SOLUTION 0703.50 CUCUIIBERS AND GIIERKINS IN A PRESëRVATIVE SOLUTION 
CONCOMBRES ET CORNICHONS GURIŒN UND CORNICHONS 
003 NETHERLANDS 566 26 
270 
70 466 2 003 PAY5-BAS 403 6 
171 
54 342 1 
005 ITALY 3961 1280 467 302 2109 005 ITALIE 2079 461 12CÏ 478 969 040 PORTUGAL 856 
796 206 389 040 PORTUGAL 238 700 248 118 042 SPAIN 2028 63 963 042 ESPAGNE 1557 33 567 
204 MOROCCO 433 250 155 28 204 MAROC 398 196 170 32 
1000 WO A LD 8499 1579 1340 60D 798 4051 24 107 • 1000 M 0 ND E 4930 497 1105 184 1002 2082 27 33 
1010 INTRA-EC 4645 1309 270 1 437 2602 18 10 • 1010 INTRA-CE 2590 469 172 2 584 1338 21 8 
1011 EXTRA-EC 3855 270 1070 599 381 1449 8 98 • 1011 EXTRA-CE 2340 28 933 182 418 743 8 27 
1020 CLASS 1 3007 796 599 206 1351 55 • 1020 CLASSE 1 1835 1 709 182 243 665 10 1021 EFTA COUNTR. 856 
273 
467 
155 
389 . 1021 A EL E 238 
224 
120 
170 
118 
1030 CLASS 2 460 32 • 1030 CLASSE 2 428 34 
0703.11 UUSHRODMS IN A PRESëRVATIVE SOLUTION 0703.11 MUSHRODMS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
0 E: BREAKDDWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDDWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS PILZE 
0 E: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: DHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 710 184 176 21 5 321 
17 
3 001 FRANCE 1222 495 198 43 11 470 
17 
5 
003 NETHERLANDS 1638 1218 
157 
338 
149 
22 29 16 003 PAY5-BAS 2818 1960 
19!Ï 718 106CÏ 56 49 18 004 FR GERMANY 603 
2sS 
297 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2002 566 743 3 005 ITALY 479 94 97 
1 127 
005 ITALIE 974 179 226 i 4 303 006 UTD. KINGDOM 128 
19 
006 ROYAUME-UNI 308 
162 038 AUSTRIA 19 
139 3 
038 AUTRICHE 162 
423 2ci 040 PORTUGAL 142 2ci 040 PORTUGAL 443 1o2 042 SPAIN 214 66 128 
1 
042 ESPAGNE 688 220 386 
9 046 YUGOSLAVIA 3026 1400 774 851 046 YOUGOSLAVIE 16168 9706 3133 3320 
052 TURKEY 119 23 83 13 052 TURQUIE 583 155 403 25 
056 SOVIET UNION 26 28 
5 
056 U.R.S.S. 243 243 
IÏ 060 POLAND 34 29 
197 
060 POLOGNE 167 159 
24CÏ 066 ROMANIA 291 94 
76 
066 ROUMANIE 572 332 
75 066 BULGARIA 504 428 066 BULGARIE 552 477 
204 MOROCCO 37 
419 
37 204 MAROC 272 
2981 
272 
400 USA 419 400 ETAT5-UNIS 2982 1 
404 CANADA 97 97 
97 1 
404 CANADA 726 726 
96 1 512 CHILE 949 851 
332 
512 CHILI 814 717 545 720 CHINA 4220 2408 411 1069 
3 
720 CHINE 5465 2772 407 1741 
22 738 TAIWAN 126 27 87 9 738 T'AI-WAN 227 31 152 22 
740 HONG KONG 190 190 740 HONG-KONG 277 277 
977 SECRET CTRS. 560 560 977 SECRET 677 677 
1000 W 0 AL D 14576 7868 2025 3527 60D 27 362 18 149 • 1000 M 0 ND E 38522 22138 5569 7950 1884 67 545 21 348 
1010 INTRA-EC 3581 1691 251 819 267 27 382 18 143 • 1010 INTRA-CE 7366 3027 378 1675 1329 87 545 21 326 
1011 EXTRA-EC 10436 5817 1774 2708 334 3 • 1011 EXTRA-CE 30476 18433 5191 6278 554 22 
1020 CLASS 1 4049 1992 1061 995 1 • 1020 CLASSE 1 21823 13902 4180 3732 9 
1021 EFTA COUNTR. 170 28 139 3 
3 
• 1021 A EL E 649 206 423 20 
22 1030 CLASS 2 1311 1067 221 20 333 • 1030 CLASSE 2 1655 1026 521 86 545 1040 CLASS 3 5076 2558 492 1693 • 1040 CLASSE 3 6999 3505 490 2459 
0703.69 VEGETABLES IN PRESERVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OUVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GIIERKINS AND MUSHROOMS 0703.69 VEGETABLES IN PRESëRVATIVE SOLUTIONS OTHER THAN OUVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERS, GHERKINS AND MUSHROOMS 
LEGUMES ET PLAN'IES POTAGERES, SAUF OUVEs, CAPRES, OIGNONS, CONCOMBREs, CORNICHONS ET CHAMPIGNONS GEUUESE UND KUECHENKJIAEU1ER, AUSG. OUVEN, KAPERN, SPEISEZVt'IEIIEUC, GURXEN. CORNICHONS UND PD.ZE 
001 FRANCE 149 15 7 2 8 70 
2 
47 001 FRANCE 187 43 13 27 27 58 
1 
19 
003 NETHERLANDS 93 38 
4CÏ 9 43 1 21 003 PAY5-BAS 124 90 23 4 27 2 IÏ 004 FR GERMANY 262 
189 74 
146 20 
14 
35 004 RF ALLEMAGNE 157 
161 23 
73 15 
10 
38 
005 ITALY 765 187 17 284 005 ITALIE 429 58 10 167 
040 PORTUGAL 255 348 126 sei 129 2 040 PORTUGAL 224 342 49 39 175 3 042 SPAIN 914 123 381 042 ESPAGNE 684 43 252 
056 SOVIET UNION 22 
13 
22 
7 
056 U.R.S.S. 196 
96 
196 
7 404 CANADA 20 
10 116 
404 CANADA 103 
4 as 680 THAILAND 159 33 680 THAILANDE 118 29 
1000 WO AL D 3542 915 326 21 570 212 1105 123 249 21 1000 M 0 ND E 2809 978 124 31 432 144 814 87 191 8 
1010 INTRA-EC 1607 329 74 8 252 206 512 118 89 21 1010 INTRA-CE 1154 368 23 14 151 139 308 80 83 8 
1011 EXTRA-EC 1935 588 252 13 319 5 594 7 159 • 1011 EXTRA-CE 1858 810 101 17 281 8 506 7 128 
1020 CLASS 1 1560 484 249 1 286 3 526 7 4 • 1020 CLASSE 1 1192 549 97 3 81 2 44a 7 5 1021 EFTA COUNTR. 359 80 126 
5 
24 
3 
129 
154 
• 1021 A EL E 302 74 49 IÏ 4 4 175 121 1030 CLASS 2 277 35 3 11 66 • 1030 CLASSE 2 227 30 4 4 56 
1040 CLASS 3 101 67 8 22 2 2 • 1040 CLASSE 3 238 31 5 196 2 2 
0703J1 MIXTURES OF OUVES, CAPERS, ONIONS, CUCUMBERs, GHERXINS OR MUSHROOUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0703.11 UIXTURES OF OUVE5, CAPERS, ONIONS, CUCUUBERS, GHERKINS OR MUSHROOUS IN A PRESëRVATIVE SOLUTION 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance 1----r---,r-----r----,---.,.-----r---.,.-----r---.----l Origine 1 provenance 1-::---.---r----r---;r----r---,r----r---,r-----r---l 
Nimexe J EUR 10 _joe_utschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark l 'E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 toeutschlandl France 1 italla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHclOa 
0703.11 IIELAIIGES DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES REPRIS Cl-DESSUS 0703.11 GEMISCHE AUS GEIIUESE ODER KUECHENKRAEUTERN 
1000 W 0 R L D 371 79 84 71 73 32 18 18 • 1000 M 0 N D E 240 40 38 2 38 78 17 18 13 
1010 INTRA-EC 348 68 84 68 73 28 14 15 . 1010 INTRA-CE 220 31 38 . 32 76 15 17 13 
1011 EXTRA-EC 22 13 3 4 2 • 1011 EXTRA-CE 20 9 2 6 2 1 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, YIHOLE, CUT, SUCED, BROIŒH OR Dl POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
~~~ESOrPt~~~P;gNDf~D~~JATES OU EVAPORES, MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN 
0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 
OIGNONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
220 EGYPT 
400 USA 
608 SYRIA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
823 
110 
672 
896 
48 
339 
90 
53 
422 
213 
360 
619 
122 
1822 
96 
65 
178 
4540 
6824 
503 
63 
312 
819 
20148 
2992 
17158 
7536 
5525 
4099 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
POMMES DE TERRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
130 
1314 
1975 
430 
137 
737 
4987 
4085 
901 
773 
121 
374 
18 
113 
2 
3 
24 
33 
346 
121 
226 
371 
2 
1139 
88 
26 
31 
1043 
2471 
449 
174 
542 
7644 
534 
7110 
2978 
1708 
2425 
31 
501 
24 
39 
44 
692 
629 
63 
55 
0704.60 DRIED OR DEHYDRATED UUSHROOMS AND TRUFFLES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 176 
003 NETHERLANDS 45 
004 FR GERMANY 192 
005 ITALY 24 
042 SPAIN 33 
048 YUGOSLAVIA 1371 
052 TURKEY 17 
056 SOVIET UNION 27 
064 HUNGARY 27 
066 ROMANIA 42 
068 BULGARIA 94 
390 SOUTH AFRICA 10 
393 SWAZILAND 6 
512 CHILE 164 
662 PAKISTAN 36 
664 INDIA 45 
680 THAILAND 17 
720 CHINA 549 
728 SOUTH KOREA 32 
66 
17 
1Î 
1 
214 
2 
5 
18 
93 
5 
2 
405 
3 
6 
61 
291 
1à 
à 
12 
20 
15 
20 
300 
135 
865 
378 
509 
319 
20 
170 
415 
69 
5 
490 
485 
5 
5 
6 
46 
12 
7 
63 
15 
22 
9 
10 
6 
7i 
31 
42 
13 
93 
19 
65 
1 
28 
31 
2 
5 
4i 
2 
69 
29 
9 
1 
1 
283 
126 
157 
74 
41 
42 
; 
345 
395 
369 
26 
1 
26 
10 
3â 
2s 
1074 
3<Ï 
88 
10 
6 
68 
75 
24i 
24 
116 
39 
32 
29 
134 
189 
120 
317 
8 
132 
942 
639 
40 
55 
3215 
562 
2653 
713 
987 
954 
2 
172 
11 
13 
267 
504 
237 
267 
267 
18 
49 
4 
12 
3 
1 
7i 
126 
10 
11i 
87 
16 
428 
215 
214 
87 
111 
16 
60 
6 
164 
232 
232 
6 
2 
6 
3 
2 
315 
3aS 
133 
1i 
12 
34 
51 
59 
305 
59 
2320 
2718 
25 
74 
88 
59 
6714 
868 
5648 
2820 
2546 
481 
97 
222 
1364 
aS 
349 
2232 
1767 
465 
370 
95 
73 
20 
44 
1 
; 
34 
5 
5 
3 
3 
200 
6 
334 
550 
211 
340 
334 
6 
ai 
23i 
36 
335 
298 
38 
36 
1 
i 
4 
6 
71 
19 
96 
191 
9 
11 
411 
99 
312 
196 
106 
11 
4IÎ 
19 
36 
107 
68 
39 
39 
2 
2 
0704 DRIED, DEHYDRATED OR EVAPORATED VEGETABLES, WH0LE. CUT, SUCED, BROIŒH OR IN POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED 
fs~ljg~=~=R, GETROCKNET, AUCH IN STUECKE ODER SCHEIBEN GESCHNITTEN, ALS PULVER ODER SONST ZERKL.EINERT 
0704.10 DRIED OR DEHYDRATED ONIONS 
SPEISEZYIIEBELN 
i gg~ ~~t~~UXBG. 
2 003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAN K 
042 ESPA 
048 YO VIE 
052 TU 
056 U.R 
060 POL NE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
15 ~ ~XfJ.'iJNIS 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
18 1000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2605 
382 
2109 
2802 
107 
932 
252 
117 
931 
505 
674 
1084 
220 
4239 
171 
208 
338 
9748 
18223 
1267 
173 
629 
1706 
49769 
9264 
40508 
19848 
12017 
8643 
0704.50 DRIED OR DEHYDRATED POTATOES 
KARTOFFELN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETAT$-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
122 
2286 
2447 
357 
586 
954 
6928 
5829 
1100 
991 
103 
1437 
127 
233 
16 
7 
56 
87 
772 
261 
410 
637 
1 
2652 
154 
67 
70 
2332 
6528 
1135 
323 
1126 
18559 
1878 
16882 
7681 
3882 
5118 
56 
921 
30 
203 
64 
1311 
1228 
83 
77 
0704.60 DRIED OR DEHYDRATED IIUSHROOIIS AND TRUFFLES 
DE; BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PILZE UND TRUEFFELN 
DE; OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
512 CHILI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
3412 
591 
2956 
318 
651 
13464 
972 
1132 
254 
501 
784 
364 
252 
634 
2088 
2790 
251 
6077 
880 
1889 
155 
124 
24 
2146 
56 
165 
151 
3 
8 
353 
347 
102 
4225 
78 
15 
209 
657 
3â 
à 
40 
43 
3<Ï 
40 
691 
283 
2255 
1119 
1136 
739 
41 
356 
846 
93 
5 
845 
939 
8 
5 
1 
64 
763 
161 
79 
822 
916 
947 
103 
56 
86 
28i 
1741 
2666 
206 
1277 
522 
126 
3 
84 
87 
i 
95 
6 
148 
66 
11 
3 
2 
649 
307 
342 
160 
86 
97 
2 
479 
531 
507 
25 
1 
24 
299 
1 
570 
741Î 
10514 
423 
695 
356 
252 
4IÎ 
12 
139 
208 
74i 
76 
346 
105 
54 
68 
264 
348 
219 
778 
17 
231Î 
2099 
1622 
2 
89 
112 
7584 
1615 
5949 
1772 
2200 
1977 
3 
255 
11 
26 
192 
494 
302 
192 
192 
329 
ni 
8 
45 
124 
56 
4 
22i 
433 
23 
245 
227 
3<Ï 
1190 
688 
502 
227 
245 
30 
56 
10 
172 
240 
240 
172 
25 
81 
3 
10 
3<Ï 
53 
898 
1334 
501 
2 
6à 
22 
63 
138 
99 
67Î 
14Ï 
47aS 
7569 
66 
160 
194 
129 
17035 
2874 
14162 
7821 
5300 
1041 
61 
300 
1595 
337 
612 
3003 
2293 
710 
632 
78 
664 
346 
646 
22 
12 
373 
157 
1i 
10 
8 
534 
13 
876 
1452 
564 
888 
876 
13 
122 
144 
49 
315 
268 
49 
49 
8 
92 
16 
13 
172 
5 
10 
221Î 
526 
20 
24 
1017 
206 
811 
536 
250 
24 
39 
15 
32 
89 
54 
35 
35 
51 
29 
1 
2 
9 
1 
48 
13 
36 
36 
119 
120 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch_l_anc! France J !talla 1 Nederland [ Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\).cilla Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).ci/)(1 
0704JO 070UO 
732 JAPAN 40 9 8 2 2 21 732 JAPON 1112 284 201 7 49 65 503 3 
736 TAIWAN 107 45 29 8 27 736 T'AI-WAN 1258 693 227 3 48 4 278 3 
977 SECRET CTRS. 20 20 977 SECRET 229 229 
1000 WO R LD 3115 925 525 1289 108 24 229 11 4 • 1000 M 0 ND E 41723 11133 11311 14012 1558 455 3017 145 82 
1010 INTRA-EC 445 84 83 51 69 14 140 11 3 • 1010 INTRA-CE 7434 2169 997 928 1153 282 1883 143 81 
1011 EXTRA-EC 2847 811 481 1238 39 8 89 • 1011 EXTRA-CE 34039 8734 10295 13088 404 172 1334 3 11 
1020 CLASS 1 1478 228 113 1111 3 2 21 . 1020 CLASSE 1 16906 2541 2077 11650 60 65 504 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 3 2 1 
3 34 . 1021 A EL E 118 22 59 25 11 68 455 1 1030 CLASS 2 415 149 207 7 15 . 1030 CLASSE 2 8248 1.592 5677 270 181 5 
1031 ACP Js63J 6 435 142 8 2i 5 35 . 1031 ACP~ 254 2 2541 252 163 39 375 1040 CLA 758 120 . 1040 CLA 3 8886 4602 1168 
11704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOIIATOES 0704.70 DRIED OR DEHYDRATED TOMATOES 
TOMATES TOMATEN 
001 FRANCE 474 18 
16 
88 253 68 43 4 
1 
2 001 FRANCE 1422 61 
sO 263 768 173 131 21 1 8 004 FR GERMANY 64 35 14 11 5 18 1 004 RF ALLEMAGNE 364 205 69 69 25 111 6 4 005 ITALY 126 11 
6 
70 1 9 005 ITALIE 722 49 40 415 2 51 009 GREECE 35 22 3 4 
25 
009 GRECE 194 121 13 20 
66 040 PORTUGAL 92 38 
4 184 
29 
6 
040 PORTUGAL 401 168 20 376 187 1à 042 SPAIN 348 69 33 50 042 ESPAGNE 831 275 19 123 
052 TURKEY 42 16 
166 
6 13 
3 
7 
16 
052 TURQUIE 194 61 
70i 
36 54 j 43 4i 204 MOROCCO 262 15 10 50 204 MAROC 1091 70 49 223 
624 ISRAEL 37 22 5 10 624 ISRAEL 142 82 10 50 
1000 WO R L D 1609 259 205 128 594 87 200 109 4 13 1000 M 0 ND E 5888 1128 850 484 1878 248 785 274 18 43 
1010 INTRA·EC 783 78 27 113 365 83 81 18 1 7 1010 INTRA-CE 2878 408 129 390 1310 234 334 43 5 25 
1011 EXTRA·EC 828 181 178 15 229 4 119 81 3 8 1011 EXTRA-CE 2809 724 720 73 588 12 451 231 14 18 
1020 CLASS 1 499 125 1 15 204 1 68 76 3 6 1020 CLASSE 1 1512 521 8 73 457 5 228 190 14 18 
1021 EFTA COUNTR. 113 42 1 5 7 1 29 25 3 . 1021 A EL E 485 184 6 17 26 5 167 68 14 
1030 CLASS 2 304 37 177 21 3 50 18 . 1030 CLASSE 2 1240 155 715 99 7 223 41 
0704.t1 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 0704J1 DRIED OR DEHYDRATED CARROTS 
CAROTTES IWIOTTEN UND SPEISEIIOEHREN 
001 FRANCE 208 174 
49 
4 1 5 24 001 FRANCE 323 241 
a6 48 4 3 29 002 BELG.·LUXBG. 170 104 
12 
7 
1sB 
10 
13 1 
002 BELG.-LUXBG. 307 202 42 5 311 14 36 3 003 NETHERLANDS 658 129 156 22 187 003 PAY8-BAS 1808 369 507 40 540 004 FR GERMANY 198 
2 
103 44 15 11 1 004 RF ALLEMAGNE 481 
9 
230 126 34 29 2 
007 IRELAND 257 43 18 198 007 IRLANDE 848 227 
2 
86 1 525 
036 SWITZERLAND 62 55 7 
1s 16 
036 SUISSE 543 474 65 
17 
2 
048 YUGOSLAVIA 98 67 048 YOUGOSLAVIE 115 7a 20 
062 CZECHOSLOVAK 109 109 20 46 062 TCHECOSLOVAQ 148 148 39 ai 064 HUNGARY 229 163 
27 11 
064 HONGRIE 397 271 40 19 220 EGYPT 227 1a9 
i 14 
220 EGYPTE 356 297 
6 65 400 USA 1a9 63 
1s 
111 400 ETAT8-UNIS 924 2a1 
13 
572 
624 ISRAEL 403 79 5 168 
2à 
136 
1 
624 ISRAEL na 153 10 324 
s8 27a 1 720 CHINA 408 260 36 n 6 720 CHINE 754 495 63 127 12 
1000 WO R LD 3538 1540 428 85 475 254 722 22 2 2 1000 M 0 ND E 8282 3278 1235 268 803 458 2077 52 5 5 
1010 INTRA-EC 1583 437 353 60 50 188 441 22 2 • 1010 INTRA-CE 3857 851 1054 214 148 382 1174 52 4 5 1011 EXTRA-EC 1878 1104 74 35 425 58 281 1 2 1011 EXTRA-CE 4425 2428 181 54 757 88 803 1 
1020 CLASS 1 404 230 a 38 12a . 1020 CLASSE 1 1708 945 71 2 95 595 
1021 EFTA COUNTR. 68 55 7 
15 
4 
27 147 
. 1021 A EL E 550 474 65 2 7 40 2 5 1030 CLASS 2 658 285 5 177 
1 
2 1030 CLASSE 2 1201 489 10 13 348 296 
1 1040 CLASS 3 916 590 61 20 210 2a 6 . 1040 CLASSE 3 151a 996 99 39 315 58 12 
11704.19 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHER TIWI ONIONS, POTATOES, liUSHROOUS, TRUFR.ES, TOMATOES AND CARROTS 070U9 DRIED OR DEHYDRATED VEGETABLES OTHEil T1W1 ONIONS, POTATOES, IIUSHROOIIS, TRUFFLES, TOMATOES AND CARROTS 
LEGUIŒS ET PI.AHTES POTAGERES, SAUF OIGNONS, POMMES DE TERRE, CIWIPIGNONs, TRUFFES, TOMATES ET CAROTTES GEIIUESE UND KUECHENXRAEUTER, AUSG. SPEISEZWIEBEIJI, IWITOfFEI.II, PI!Zf, TRUEFFEIJI, TOMATEN, IWIOTTEN UND SPEISEIIOEHREN 
001 FRANCE 773 359 94 91 57 142 111 11 1 1 001 FRANCE 4848 2042 2s0 1048 527 548 434 35 15 3 002 BELG.·LUXBG. 308 7a a 83 
249 
39 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 91a 262 23 311 
293 
27 6 8 3 
003 NETHERLANDS 1480 383 508 83 
473 
202 20 2a 7 003 PAY8-BAS 5481 1548 2285 285 
1609 
a71 76 72 33 
004 FR GERMANY 2611 
124 
995 332 230 479 20 80 2 004 RF ALLEMAGNE 9294 
191 
3367 923 713 2237 a1 352 12 
005 ITALY 413 47 105 10 124 2 1 005 ITALIE 919 190 
2 
309 7 211 3 
1 
a 
006 UTD. KINGDOM 227 34 a 
17 
76 25 
273 
84 006 ROYAUME-UNI 568 95 30 247 47 
1206 
144 
007 1 D 380 15 57 1a 007 IRLANDE 2084 68 517 a7 206 
1 008 ARK 59 36 10 
10 
3 
2 
10 008 DANEMARK 1708 11a7 282 
1!Ï 
76 162 
009 ECE 195 161 
6 
1 21 009 GRECE a23 735 
1à 
4 65 
040 UGAL 188 11a 20 29 33 040 PORTUGAL 729 454 25 102 155 042 SPAIN 376 302 42 11 3 042 ESPAGNE 1091 960 74 20 12 
048 YUGOSLAVIA 185 110 44 27 
37 
4 048 YOUGOSLAVIE 406 311 29 49 
47 
17 
1 052 TURKEY 553 257 11 133 115 052 TURQUIE 2204 1055 48 592 463 
056 SOVIET UNION 103 83 40 056 U.R.S.S. 134 83 51 060 POLAND 79 47 32 
1 
060 POLOGNE 176 133 43 
4 062 CZECHOSLOVAK 445 436 
6 s6 a 33 113 062 TCHECOSLOVAQ 613 595 1s 112 14 84 34à 064 HUNGARY 1674 1273 184 9 064 HONGRIE 4568 3518 474 17 068 ROMANIA 136 65 20 51 068 ROUMANIE 267 156 29 62 
068 BULGARIA 133 132 
1s0 18 
1 
27 
068 BULGARIE 220 217 
1ai 36 3 44 070 ALBANIA 523 215 113 
3 
070 ALBANIE 982 481 232 
19 204 MOROCCO 212 61 70 
2 
76 2 
10 
204 MAROC 701 172 242 
6 
254 14 
26 220 EGYPT 966 553 131 100 38 152 220 EGYPTE 2603 1595 351 218 55 354 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 pro~enance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.~OOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.~OOa 
0704.99 0704.99 
390 SOLrrH AFRICA 106 25 32 
6 
5 
2i 
44 
5 si 
390 AFR. OU SUD 329 63 97 
23 
7 
64 
162 33 183 4 400 USA 1168 600 72 77 330 400 ETAT5-UNIS 4493 2086 231 211 1658 
512 CHILE 214 198 8 7 1 512 CHILI 368 359 16 9 2 
528 ARGENTINA 52 46 4 22 9 9i 528 ARGENTINE 103 87 16 36 4i 37li 624 ISRAEL 179 53 4 
3 
624 ISRAEL 566 97 8 j 664 INOIA 135 67 24 5 1 
121i 
35 
10 
664 INDE 218 66 38 8 4 
2sB 
75 
s5 720 CHINA 1746 926 367 30 208 70 7 720 CHINE 3788 1972 758 52 473 204 16 
4 732 JAPAN 26 16 
ali 1 1 1 9 732 JAPON 203 85 1 5 15 5 85 3 736 TAIWAN 367 185 65 1 28 736 T'AI-WAN 1670 1109 240 190 6 123 
804 NEW ZEALANO 50 50 804 NOUV.ZELANOE 269 269 
1000 WO R L D 16253 6998 2839 702 2017 952 2375 159 198 13 1000 M 0 N D E 53732 22052 9471 2696 9435 2198 9657 453 703 67 
1010 INTRA-EC 6442 1189 1719 541 816 658 1259 137 111 12 1010 INTRA-CE 26420 6126 6950 2388 3289 1607 5213 344 446 59 
1011 EXl'RA<C 9804 5810 1112 161 1201 294 1116 22 87 1 1011 EXTRA-CE 27298 15926 2504 310 3146 591 4444 109 258 8 
1020 CLASS 1 2704 1445 210 28 305 58 588 12 57 1 1020 CLASSE 1 9888 5093 515 58 1033 116 2823 54 188 8 
1021 EFTA COUNTR. 216 134 10 2 31 49 33 6 13 . 1021 A EL E 869 532 37 6 120 89 157 17 34 1030 CLASS 2 2263 1208 359 29 260 345 
10 
. 1030 CLASSE 2 6664 3680 999 50 742 1070 
s5 1040 CLASS 3 4837 3157 542 104 636 188 183 17 . 1040 CLASSE 3 10746 7154 990 202 1371 368 552 38 
11705 DRIED LEGUIIJNOUS VEGETABLES, SIELLED, IIETIEII OR NOT SIONNED OR SPLIT 11705 DRIED LEGUUJNOUS VEGETABLES, SIELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 
LEGUIŒS A COSSI: SECS, ECOSSES, IIEIIE DECORTIQUES OU CASSES TROCIŒNE AUSGELOESTE HUaSENFRUECJITE, AUCH GESCIIAfi.T ODER ZERKLEIIIEIIT 
0705.11 DRIED AND SIELLED FIELD PEAS FOR SO\VJNG 0705.11 DRIED AND SJELLED FIELD PEAS FOR SOWJNG 
POIS FOURRAGES, POUR EIISEIIENCEMENT FIITTEREIIBSEH ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 821 77 
22i 
742 1 1 001 FRANCE 280 29 
127 
246 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 226 j 63 10!Ï 1 j 002 BELG.-LUXBG. 128 5 24 100 1 j 003 NETHERLANOS 245 59 
265 1i 49 11i 
003 PAY5-BAS 188 50 
12!Ï 9 3i 6 004 FR GERMANY 551 
i 
20 13 144 5 004 RF ALLEMAGNE 289 8 6 95 5 
006 UTO. KINGOOM 1277 546 
95 
420 
216 
304 4 006 ROYAUME-UNI 621 
211i 
304 
42 
134 
10!Ï 179 4 008 OENMARK 1211 755 59 26 60 008 DANEMARK 497 26 11 31 
038 AUSTRIA 344 33Ci 344 038 AUTRICHE 230 111i 230 062 CZECHOSLOVAK 330 
aO 139 B9i 13 062 TCHECOSLOVAQ 118 3!Ï 43 436 6 064 HUNGARY 1537 414 064 HONGRIE 671 145 
400 USA 2547 2 92 2453 400 ETAT5-UNIS 1702 2 61 1639 
404 CANADA 3244 
s4 3244 9 404 CANADA 1793 20 1793 6 804 NEW ZEALANO 1501 1438 804 NOUV.ZELANOE aas 859 
1000 WO R L D 14435 1617 1255 519 473 873 9207 422 37 32 1000 M 0 ND E 7763 589 698 214 165 299 5502 246 18 32 
1010 INTRA-EC 4430 839 1010 380 463 817 470 413 24 14 1010 INTRA-CE 2059 312 567 171 155 278 308 241 12 15 
1011 EXTRA-EC 10004 778 244 139 10 58 6737 9 13 18 1011 EXTRA-CE 5705 277 130 43 11 21 5194 8 8 17 
1020 CLASS 1 7852 14 163 56 7592 9 18 1020 CLASSE 1 4723 7 90 21 4582 6 17 
1021 EFTA COUNTR. 446 
764 aO 139 10 446 13 . 1021 A EL E 267 270 39 43 1i 267 6 1040 CLASS 3 2067 1061 . 1040 CLASSE 3 897 528 
0705.11 DRIED AND SIELLED PEAS FOR SOWING, ontER THAH FIELD PEAS 0705.11 DRIED AND SJELLED PEAS FOR SOWING, OTIIER THAH FIELD PEAS 
POIS, AUTRES OUE POIS FOURRAGERS, POUR EIISEIIENCEIIEHT ERBSEN, AUSG. FIITTEREIIBSEN, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 2141 18 
119 
119 1419 583 2 
9 
001 FRANCE 1405 18 
ai 124 769 492 2 5 002 BELG.-LUXBG. 173 20 
273 
25 
134i 472 44 66 002 BELG.-LUXBG. 151 28 254 36 1387 569 36 95 003 NETHERLANOS 8689 306 6121 
4i 
46 003 PAY5-BAS 7055 266 4400 46 46 004 FR GERMANY 2462 
23 
701 764 7 196 32 628 87 004 RF ALLEMAGNE 2344 
26 
581 735 15 157 32 686 92 
DOS ITALY 447 378 
36 
27 7 365 3 9 DOS ITALIE 458 387 3i 27 6 192 5 7 006 UTO. KINGOOM 1577 60 654 312 27 
342 
98 5 006 ROYAUME-UNI 1028 47 494 162 26 
1s0 
71 5 
008 OENMARK 694 210 12 15 97 18 008 DANEMARK 274 63 8 6 39 8 
038 AUSTRIA 404 309 80 15 038 ALrrRICHE 234 182 44 8 
osa GERMAN OEM.R 465 623 245 220 osa RO.ALLEMANOE 289 299 157 132 062 CZECHOSLOVAK 1654 
936 25 
1031 
1465 li 
062 TCHECOSLOVAQ 770 463 1i 471 72!Ï 5 064 HUNGARY 7941 1000 4507 064 HONGRIE 4101 480 2413 
066 ROMANIA 358 298 304 236 60 36 066 ROUMANIE 160 129 296 221i 31 2i 204 MOROCCO 584 
69i 
8 3o2 517 3 204 MAROC 554 456 9 164 469 li 400 USA 7068 1756 1004 225 2570 400 ETAT5-UNIS 5399 1090 890 166 2136 
404 CANADA 595 200 93 10 81 211 
li 
404 CANADA 359 112 70 6 33 138 
4 804 NEW ZEALANO 1238 35 111 35 1049 804 NOUV.ZELANDE 808 22 87 24 671 
1000 WO R L D 36989 3805 11531 2516 8377 2269 6503 486 1343 159 1000 M 0 ND E 25751 2141 8170 2313 4529 2111 4714 273 1335 165 
1010 INTRA-EC 16193 638 7986 1206 1926 1965 1021 478 817 158 1010 INTRA-CE 12783 451 5953 1153 1080 1926 935 269 859 157 
1011 EXTRA-EC 20795 3168 3545 1310 6451 304 5462 8 526 3 1011 EXTRA-CE 12968 1690 2218 1159 3449 185 3779 4 476 8 
1020 CLASS 1 9501 1244 2040 1049 414 304 3921 8 518 3 1020 CLASSE 1 6899 782 1290 920 253 185 2966 4 471 8 
1021 EFTA COUNTR. 405 309 80 236 15 95 1 . 1021 A EL E 235 182 44 221i 8 63 1 1030 CLASS 2 735 
1922 
325 79 
li 
. 1030 CLASSE 2 658 906 307 60 5 1040 CLASS 3 10559 1181 25 5958 1465 . 1040 CLASSE 3 5408 619 11 3136 729 
0705.25 DRIED AND SIELLED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOI.US) FOR SOWING 0705.25 DRIED AND SJELLED BEANS (OF THE SPECJES PHASEOI.US) FOR SOWING 
HARICOTs, POUR ENSEIIENCEIIEHT BOHNEN (PHASEOI.US.ARTEN), ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 431 29 
5 
129 161 50 30 1 31 001 FRANCE 890 41 
li 
324 292 175 34 2 22 
002 BELG.-LUXBG. 75 20 
1340 
20 
s92 440 i 44 30 002 BELG.-LUXBG. 103 33 22Bi 41 1549 1100 i 110 21 003 NETHERLANOS 6583 1147 2981 
79 
38 003 PAY5-BAS 13349 1863 6361 
145 
78 
004 FR GERMANY 369 
mi 109 99 35 7 2 38 004 RF ALLEMAGNE 868 464 265 251 97 14 4 92 DOS ITALY 265 71 12 
4 43 3 3 DOS ITALIE 635 146 17 5 2i 6 6 006 UTO. KINGOOM 202 47 37 67 1 006 ROYAUME-UNI 226 65 36 66 1 
121 
122 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "Elo.MOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark J "Elo.lo.clOa 
0705.25 0705.25 
009 GREECE 80 80 64 :!3 009 GRECE 161 161 9Î 2i 042 SPAIN 87 
1sS 
042 ESPAGNE 112 
16i 064 HUNGARY 155 
82i 
064 HONGRIE 161 620 346 KENYA 821 
6!Ï 1oo0 
346 KENYA 620 
11Ô 1115 352 TANZANIA 7250 482 6101 11sà ; 27 352 TANZANIE 5457 78Ô 4232 1746 :i sà 400 USA 4599 263 316 2352 400 ETATS.UNIS 6442 418 353 3084 
512 CHILE 449 61 7 381 
mi ; 512 CHILI 756 88 12 656 126 ; 680 THAILAND 195 18 680 THAILANDE 139 12 
1000 W 0 R L D 22069 2135 4671 2134 10220 682 1845 43 58 281 1000 M 0 ND E 30403 3493 8389 3717 8368 1827 3050 28 133 398 
1010 INTRA-EC 8010 1502 3202 1576 339 682 476 43 50 140 1010 INTRA-CE 16245 2627 6617 2876 582 1827 1146 28 121 219 
1011 EXTRA-EC 14058 633 1468 558 9881 1369 8 141 1011 EXTRA-CE 14158 868 1572 641 8788 1901 12 178 
1020 CLASS 1 4647 279 380 506 2398 1158 6 120 1020 CLASSE 1 6734 451 444 803 3121 1746 10 159 
1030 CLASS 2 8992 158 1088 52 7464 211 1 18 1030 CLASSE 2 7198 222 1128 37 5642 155 1 13 
1031 ACP Jra 8141 79 1081 6981 . 1031 ACP~ 6142 122 1116 4904 6 1040 CLA 218 195 20 3 1040 CLAS 3 221 193 22 
11705.30 DRIED AND SHEUED WITLS FOR SOWING 0705.30 ORIED AND SHEUED LfHTU FOR SOWING 
LENTUES, POUR ENSEUENCEI!ENT UNSEN, ZUR AUSSAAT 
052 TURKEY 308 14 76 218 052 TURQUIE 121 7 39 75 
676 BURMA 198 198 676 BIRMANIE 140 140 
1000 W 0 R LD 634 14 93 5 50 420 37 15 o 1000 M 0 ND E 319 7 46 3 19 218 13 11 
1010 INTRAoEC 110 
14 93 
5 49 4 37 15 o 1010 INTRA-CE 49 i 48 3 19 3 13 11 1011 EXTRA-EC 525 2 416 o 1011 EXTRA-CE 270 215 
1020 CLASS 1 325 14 93 
2 
218 . 1020 CLASSE 1 130 7 48 75 
1030 CLASS 2 200 198 . 1030 CLASSE 2 140 140 
0705.41 DRIED AND SHEUED HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 0705.41 DRIED AND SHEU.fD HORSE-BEANS (FIELD BEANS) FOR SOWING 
FEVEROlES, POUR ENSEMENCEI!ENT ACIŒRBOHNEN ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 622 252 
244 
88 
1Ô 282 :i :i 001 FRANCE 209 92 1o9 29 4 88 2 ; 004 FR GERMANY 317 ; 57 004 RF ALLEMAGNE 139 23 006 UTD. KINGDOM 449 428 20 
5 
006 ROYAUME-UNI 253 246 7 
2 058 GERMAN DEM.R 1205 
85!Ï 
1200 058 RD.ALLEMANDE 275 
877 
273 
204 MOROCCO 859 204 MAROC 877 
1000 W 0 R L D 4109 253 800 1200 11 1653 39 9 144 1000 M 0 ND E 1962 93 422 972 5 406 12 4 48 
1010 INTRA-EC 1611 253 800 88 11 453 3 3 o 1010 INTRA-CE 685 93 422 29 5 133 2 1 48 1011 EXTRA-EC 2499 1113 1200 38 8 144 1011 EXTRA-CE 1277 943 273 10 3 
1030 CLASS 2 859 859 
120Ô 5 
. 1030 CLASSE 2 877 877 
27:Ï 2 1040 CLASS 3 1444 239 . 1040 CLASSE 3 333 58 
0705.49 DRIED AND SHEUED BROAD BEANS FOR SOWING 0705.49 DRIED AND SHEUED BROAD BEANS FOR SOWING 
FEVES. POUR ENSEMENCEIIENT DICIŒ BOHNEN (PumotiNEN) ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 490 323 7 4 24 14 142 1Ô 003 PAYS.BAS 544 299 9 4 1!Ï 24 208 1Î 042 SPAIN 246 80 102 30 042 ESPAGNE 226 60 109 27 
204 MOROCCO 1279 764 18 497 204 MAROC 1213 717 14 482 
1000 W 0 R LD 2252 338 941 124 40 18 779 14 1000 M 0 ND E 2160 318 839 127 33 27 802 16 
1010 INTRAoEC 617 338 97 5 18 15 142 4 1010 INTRA-CE 633 318 61 4 13 26 208 5 
1011 EXTRA-EC 1636 844 119 24 1 638 10 1011 EXTRA-CE 1525 777 122 19 1 595 11 
1020 CLASS 1 355 80 102 24 1 138 10 1020 CLASSE 1 309 60 109 19 1 109 11 
1030 CLASS 2 1281 764 18 499 . 1030 CLASSE 2 1216 717 14 485 
0705.59 DRIED, LEGUMINOUS VEGETABLES, SHEUED, FOR SOWING OTID THAN PW, BEANS, LENTU, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 0705.SS DRIED, LEGUIIINOUS VEGETABLES, SHELLED, FOR SOWING OTHER THAN PW, SEAN$, LEHTILS, HORSE-BEANS AND BROAD BEANS 
LEGUMES A COSSE, POUR ENSEIIENCEIIEIIT, AUTRES QUE POIS, HARICOTS, LENTILLES, FEVES ET FEVEROLES HUELSENFRUECHTE, ZUR AUSSAAT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEH (PHASEOlUS. UND VICIA-AIITEN), UNSEN 
400 USA 240 220 20 400 ETATS.UNIS 129 119 10 
1000 W 0 R L D 680 23 43 458 3 27 102 2 6 18 1000 M 0 ND E 441 17 28 242 7 18 102 3 9 17 
1010 INTRA-EC 272 23 43 108 3 27 63 2 3 o 1010 INTRA-CE 193 17 28 43 7 16 73 3 6 li 1011 EXTRAoEC 408 346 39 3 18 1011 EXTRA-CE 249 200 29 3 
1020 CLASS 1 408 346 39 3 18 1020 CLASSE 1 247 200 27 3 17 
0705.11 DRIED AND SHEUED PW, OTHER THAN FOR SOWING 0705.11 DRIED AND SHEU.fD PEAS, OTHER THAN FOR SOWING 
POIS YC POIS ClOCHES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT ERBSEN, EJlSCHI.. KICHERERBSEN, AUSGEN. ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 282496 11964 
122:Ï 
307 207887 62326 
79!Ï 6 
6 
312 
001 FRANCE 93754 4360 
57 Ô 
141 68226 21013 344 6 8 22i 002 BELG.-LUXBG. 17937 3541 188 10641 1231 2 002 BELG.-LUXBG. 6820 1403 92 3821 
1796 
568 1 
003 NETHERLANDS 18678 9099 258 667 
2782 
5274 2578 623 85 94 003 PAYS.BAS 7497 3608 110 357 
728 
1186 312 63 65 
004 FR GERMANY 2960 5:i 26 9 74 20 34 15 127Ô 004 RF ALLEMAGNE 634 28 11 5 34 12 34 10 876 005 ITALY 1397 8 29 13 24 
2 
005 ITALIE 954 7 14 15 14 585 ; 006 UTD. KINGDOM 4210 44 63 2612 157 1314 18 006 ROYAUME-UNI 1727 34 59 979 55 
1494 
14 
007 IRELAND 995 48 33 520 1 39:Ï 
2Ô 1Ô 007 IRLANDE 2136 200 161 271 10 ai 6 008 DENMARK 33090 12017 70 16854 1427 2692 008 DANEMARK 10754 4141 30 5573 527 446 
042 SPAIN 144 88 
1318Ô 13955 2452 49 7 15 77!Ï 
042 ESPAGNE 166 99 
713!Ï 6978 58:i 57 10 12 414 052 TURKEY 35195 540 1902 2372 052 TURQUIE 17733 369 1028 1210 
058 GERMAN DEM.R 2244 1609 599 36 058 RD.ALLEMANDE 569 426 121 22 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla .1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOo 
0705.11 0705ol1 
062 CZECHOSLOVAK 5717 4809 
224 3372 
908 
1900 18 
062 TCHECOSLOVAQ 1529 1268 
89 958 
261 643 j 064 HUNGARY 11506 2806 3087 064 HONGRIE 3490 860 933 
346 KENYA 1394 
144 
720 674 346 KENYA 877 
73 
403 474 
386 MALAWI 1749 
187 30:! 154i 36 1569 53i i 386 MALAWI 948 57 1s0 61'T 22 853 255 ,. 400 USA 12392 933 266 8631 400 ETAT5-UNIS 5276 324 97 3715 
404 CANADA 10050 461 55 53 5130 36 4316 35 404 CANADA 2633 141 23 24 1067 26 1354 24 412 MEXICO 1691 i 107 1530 18 412 MEXIQUE 1361 i 87 1236 12 664 INDIA 685 684 664 INDE 475 474 
672 NEPAL 301 301 672 NEPAL 164 164 
680 THAILAND 398 
3ri 215 425 
398 680 THAILANDE 230 
e8 42 98 230 720 CHINA 1017 
37 1553 
720 CHINE 228 
16 eo4 800 AUSTRALIA 1767 51 
18 
54 72 
89 
800 AUSTRALIE 886 18 
6 
21 27 38 804 NEW ZEALAND 8753 292 615 2991 2748 804 NOUVoZELANDE 3870 121 239 1105 2361 
1000 WO R L D 455946 48442 15858 22048 256479 78535 30090 3882 128 2488 1000 M 0 ND E 165497 16837 8584 10813 83408 27157 15352 1850 97 1599 
1010 INTRA-EC 381941 38768 1881 1172 241325 69271 6505 3227 110 1704 1010 INTRA-CE 124587 13774 1042 595 79412 23450 3498 1534 83 1181 
1011 EXTRA-EC 94002 9878 13998 20873 15154 9263 23585 655 18 794 1011 EXTRA-CE 40928 3062 7542 10018 3998 3707 11858 318 14 417 
1020 CLASS 1 66396 1683 13556 15586 9192 5279 19850 655 16 779 1020 CLASSE 1 30662 845 7319 7694 2261 2314 9485 316 14 414 
1030 CLASS 2 6900 1 216 1691 144 961 3882 5 1030 CLASSE 2 4386 1 134 1302 73 531 2342 3 
1031 ACP~a 3422 7992 224 3500 144 916 2362 o 1031 ACP (~ 1957 2216 89 102i 73 496 1388 1040 CLA 20706 5818 3023 53 o 1040 CLASS 3 5879 1662 862 29 
0705.65 DRIED AND SHEUED 8EANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ OTHER THAN FOR SOWING 0705.65 DRIED AND SHEUED BEANS (OF THE SPECIES PHASEOLUS~ OTIIER THAN FOR SOWING 
IIARICOTS, AUTRES QUE PQUR ENSEMENCEIIENT BOHNEN (PHASEOLU5-ARTEN). AUSGEN. ZUR AUSWT 
001 FRANCE 3296 717 
32oS 
182 894 1091 110 
23 
302 001 FRANCE 2057 626 2202 146 294 677 99 14 215 002 BELGo·LUXBGo 7463 290 499 1033 
182Ô 
175 2237 002 BELGo-lUXBGo 5254 203 482 514 
737 
136 1703 
003 NETHERLANDS 8931 2397 330 1821 
38i 
1993 88 482 003 PAY5-BAS 4141 891 282 1426 
214 
433 58 314 
004 FR GERMANY 1048 92 290 35 36 24 9 273 004 RF ALLEMAGNE 732 63 214 38 30 26 7 203 005 ITALY 1351 237 108 33 1 
225 2i 
680 005 ITALIE 1451 448 51 31 2 
14i 12 
856 
006 UTDo KINGDOM 658 32 8 369 3 006 ROYAUME-UNI 431 34 18 223 3 
009 GREECE 761 238 116 
230!Ï 
1 406 
2Ô 009 GRE 384 143 61 ms 2 178 2Ô 042 SPAIN 3497 62 835 
235 
271 
515 
042 ESP 2649 67 581 
93 
206 
048 YUGOSLAVIA 1984 399 104 731 
77 19 
048 vou A VIE 1403 281 72 496 
57 
46i 
052 TURKEY 4690 788 1263 1918 104 521 052 TUR 4062 745 985 1730 79 2Ô 446 
064 HUNGARY 579 519 40 20 
4469 2652 00 
064 HO E 320 267 36 17 
1776 1115 49 334 ETHIOPIA 12721 3128 2392 334 ETHIOPIE 5661 1523 1198 
346 KENYA 47375 141 407 43287 3351 189 346 KENYA 7546 53 221 6622 543 107 
352 TANZANIA 1412 1412 
69i 
352 TANZANIE 208 208 
sri 370 MADAGASCAR 691 
234 
370 MADAGASCAR 577 
182 390 SOUTH AFRICA 234 644i 22157 37028 54oS 59375 2307 47 2sS 390 AFR. DU SUD 182 3438 13269 790:Î 2339 36300 1343 40 400 USA 145983 12967 400 ETAT5-UNIS 73180 8291 159 
404 CANADA 49133 2024 1386 3466 3735 180 37844 498 404 CANADA 21128 1063 833 2177 1728 82 15030 215 
448 CUBA 2218 
73 
2218 
1oo0 
448 CUBA 203 
42 
203 
154 508 BRAZIL 13085 
716 1400 
11992 508 BRESIL 2134 
275 609 
1938 
512 CHILE 6574 520 3647 192 512 CHILI 2573 357 1253 79 
528 ARGENTINA 66386 929 8586 23615 31164 2092 528 ARGENTINE 29178 446 5178 17031 5201 1322 
676 BURMA 12835 
372 1337 
12835 
2oS 4362 ai 676 BIRMANIE 1992 2s0 978 1992 132 2845 57 680 THAILAND 19689 13323 680 THAILANDE 7674 3412 
690 VIETNAM 203 
287 443 536 203 1000 444 690 VIET-NAM 148 155 31:Î 36i 148 7e0 2s0 720 CHINA 3452 662 720 CHINE 2170 332 
736 TAIWAN 252 104 115 16 17 
9i 
736 T'AI-WAN 211 87 94 18 12 
eO 800 AUSTRALIA 844 53 700 800 AUSTRALIE 486 24 402 
1000 WO R L D 417958 19594 43838 49936 169468 19987 106248 3121 295 5501 1000 M 0 ND E 178535 10551 27339 34851 34406 8524 56515 1760 211 4378 
1010 INTRA·EC 23568 3765 4187 2538 2810 3389 2303 225 141 4210 1010 INTRA-CE 14484 1981 3225 2093 1308 1657 695 141 92 3312 
1011 EXTRA-EC 394387 15819 39650 47398 166658 16578 103945 2898 154 1291 1011 EXTRA-CE 164051 8590 24114 32757 33098 6887 55820 1619 120 1068 
1020 CLASS 1 206489 9723 25745 21624 41235 5951 97957 2896 67 1291 1020 CLASSE 1 103183 5613 15746 14652 9863 2691 51871 1619 62 1066 
1030 CLASS 2 181383 5286 13399 25218 122338 9511 5544 87 . 1030 CLASSE 2 57960 2548 8014 17727 22552 3363 3698 58 
1031 ACP (63a 62327 3268 2873 
ss6 49169 6003 1014 o 1031 ACP (~ 14049 1576 1449 379 8606 1658 760 1040 CLASS 6516 809 507 3083 1117 444 o 1040 CLASS 3 2908 429 354 683 813 250 
0705.70 DRIED AND SHEUED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 0705.70 DRIED AND SHEUED LENTILS, OTHER THAN FOR SOWING 
LENTUES, AUTRES QUE POUR ENSEMENCa!ENT UNSEN, AUSGEN. ZUR AUSWT 
001 FRANCE 928 94 
1375 
64 327 
3 i 443 001 FRANCE 542 64 61:Î 13 176 :i 289 002 BELGo·LUXBG. 5067 139 1138 66 2411 002 BELGo·LUXBGo 2797 91 333 27 1759 003 NETHERLANDS 1525 192 93 
3 339 
23 3 1148 003 PAY5-BAS 998 91 60 
5 143 
12 3 803 
004 FR GERMANY 452 4 1 53 13 2 54 004 RF ALLEMAGNE 216 5 1 24 9 1 42 005 ITALY 748 1 13 1 36 52 716 005 ITALIE 507 1 17 1 474 006 UTD. KINGDOM 203 70 41 4 006 ROYAUME-UNI 166 68 39 4 24 3i 
009 GREECE 405 
ti 
331 74 
2i 
009 GRECE 110 
9 
97 13 
2i 042 SPAIN 923 891 
10123 467 1098i 18 22 s26 042 ESPAGNE 1286 1258 4534 20!Ï 3700 8 12 052 TURKEY 52897 1240 24449 5071 052 TURQUIE 20447 617 9290 1706 29i 334 ETHIOPIA 321 
3507 
321 
3717 2677 1417 9i 12 to99 
334 ETHIOPIE 171 
1763 
171 
2013 1354 116 44 400 USA 13589 1049 400 ETAT5-UNIS 7377 638 18 83i 
404 CANADA 24892 13894 2704 1539 5552 660 363 72 108 404 CANADA 12601 6695 2508 938 1773 380 186 40 81 
604 LEBANON 794 119 10 386 279 604 LIBAN 472 43 6 254 169 
628 JORDAN 188 
398 
188 628 JORDANIE 120 235 120 676 BURMA 398 676 BIRMANIE 235 
1000 WO R L D 103687 19171 31413 15431 10338 7815 12488 54 164 7015 1000 M 0 ND E 48273 9422 14742 7514 3866 3052 4642 32 107 4896 
1010 INTRA-EC 9329 500 1641 3 1832 447 40 38 58 4772 1010 INTRA-CE 5335 319 809 5 523 228 24 24 37 3366 
1011 EXTRA-EC 94357 18871 29571 15428 8708 7168 12446 18 106 2243 1011 EXTRA-CE 42939 9103 13933 7509 3343 2824 4818 8 71 1530 
123 
124 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France l nana j Nederland 1 Belg.-lux._j UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E>.>.dôa Nlmexej EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E>.>.c!ba 
0705.78 0705.78 
1020 CLASS 1 92442 18651 29093 15380 8696 7168 11554 18 106 1776 1020 CLASSE 1 41805 9085 13692 7486 3337 2824 4061 8 70 1242 
1030 CLASS2 1855 20 468 10 892 467 1030 CLASSE 2 1104 18 235 6 557 268 
1031 ACP (63) 375 321 54 • 1031 ACP (63) 215 171 44 
0705.13 DRIED AND SHELLED BROAD BEAHS AND HORSE-BEANS OTHER TlWI FOR SOWING 0705.13 DRIED AND SHELLED BROAD BEAHS AND HORSE-IIEANS 01HER TlWI FOR SOWINCl 
FEVES ET FEVEROLES, AliTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIEHT BOHNEN (VICIA-ARTEN), AUSGEII. ZUR AUSWT 
001 FRANCE 40603 31455 
75 
3293 953 4697 5 
3 316 
001 FRANCE 12707 9632 
43 
1100 326 1635 14 
1 175 002 BELG.-l.UXBG. 1283 7 28 854 
257 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 441 7 9 206 58 2 4 003 NETHERLANDS 6868 8619 1 
1037 12à 40 003 PAY$-BAS 2018 1954 136 361 56 23 006 UTD. KINGDOM 23131 20743 259 22 924 006 ROYAUME-UNI 7747 6859 27 318 009 GREECE 676 4 304 650 1à 009 GRECE 276 11 162 238 15 042 SPAIN 559 
12!Ï 237 39 576 042 ESPAGNE 351 11'i 154 19 221 052 TURKEY 27712 26948 
119!Ï 20 052 TURQUIE 6585 8224 270 10 058 GERMAN DEM.R 1199 
2807 1827 
058 RD.ALLEMANDE 270 566 464 060 POLAND 4655 21 060 POLOGNE 1036 6 
064 HUNGARY 2363 
161Ï 2363 63 064 HONGRIE 639 11Ei 639 54 204 MOROCCO 351 108 204 MAROC 244 74 
212 TUNISIA 1047 
3027 
1047 212 TUNISIE 310 
626 
310 
400 USA 3027 
109!Ï 12453 400 ETAT$-UNIS 626 237 3033 720 CHINA 13562 10 720 CHINE 3277 7 
1000 WO R LD 129622 66824 2112 48438 4107 6852 93 131 61 1004 1000 M 0 ND E 38781 19784 809 14083 1183 2323 85 52 20 462 
1010 INTRA-EC 74921 60852 550 3343 2873 6729 7 131 7 429 1010 INTRA-CE 23350 18475 275 1137 901 2250 15 52 4 241 
1011 EXTRA-EC 54703 5973 1562 45095 1234 123 86 54 578 1011 EXTRA-CE 15430 1310 534 12947 281 73 49 15 221 
1020 CLASS 1 31469 3156 304 27261 
13 
39 79 54 576 1020 CLASSE 1 9618 737 182 8402 
6 
20 41 15 221 
1030 CLASS 2 1435 
2817 
160 1172 83 7 . 1030 CLASSE 2 590 
573 
116 405 54 9 
1040 CLASS 3 21600 1099 16663 1221 • 1040 CLASSE 3 5226 237 4140 276 
07U5.I9 DRIED AND SIIEUED UGUIIIHOUS VEGETABLES, HOT FOR SOWINCl, OTHER TlWI PW, BEAHS AND LENTILS 07U5.I9 DRIED AND SIIEUED UGUIIINOUS VEGETABLES, HOT FOR SOWINCl, OTHER TlWI PEAS, BEAHS AND LENTU 
UGUIIES A COSSE, HON POUR ENSEIIENCEMENT, AUTRfS QUE POIS, HARICOTS, LEIITI.LE5, FEVES ET FEVEROlES HUElSENFRUECIIT!, NJCHT ZUR AUSWT, AUSGEN. ERBSEN, BOHNEN, UNSEN 
001 FRANCE 2161 1734 
3 45 2 385 22 20 001 FRANCE 777 584 4 1 3 156 20 16 002 BELG.-LUXBG. 214 12 
155i 
7 
i 
145 002 BELG.-LUXBG. 169 12 30 
397 
3 117 
003 NETHERLANDS 3198 1624 
3 45 4 74 18 003 PAY$-BAS 849 433 5 2IÏ 5 a5 14 006 UTD. KINGDOM 792 454 215 
243 
1 006 ROYAUME-UNI 360 169 81 
152 386 MALAWI 243 
37 405 386 MALAWI 152 44 233 400 USA 1504 1062 400 ETAT$-UNIS 960 683 
404 CANADA 530 
i 
530 404 CANADA 252 
2 
252 
732 JAPAN 140 139 732 JAPON 263 261 
1000 WO R L D 9506 3921 10 187 48 2569 2455 74 5 237 1000 M 0 ND E 4402 1272 17 112 43 893 1787 85 4 189 
1010 INTRA-EC 8470 3824 10 48 48 2153 112 74 4 199 1010 INTRA-CE 2330 1198 17 31 43 840 155 85 3 156 
1011 EXTRA-EC 3037 97 142 418 2343 1 38 1011 EXTRA-CE 2071 74 81 253 1632 1 30 
1020 CLASS 1 2416 57 124 412 1784 1 38 1020 CLASSE 1 1639 62 71 243 1232 1 30 
1030 CLASS 2 528 1 17 1 509 . 1030 CLASSE 2 380 1 10 4 365 
1031 ACP (63) 348 348 • 1031 ACP (63) 235 235 
071111 11AHiféo ARROWR~ ~ JERUSAUM ARTICHOIŒS, SWEET POTATOES AND OTHER SlllllAR RODTS AND TUBERS WITH IGGH STARCH OR 071111 11AHiifèoARROWR~ SALEPd JERUSAUM ARTlCHOIŒS, SWEET POTATOES AND OTHER SIIIIUR RODTS AND TUBERS WITH IGGH STARCH OR 
IIULIN NTENT, H OR RIED, WHOLE OR SUCE D; SAGO PIIH INUUN NTENT, H OR RIED, WltOI.E OR SUCE D; SAGO PITH 
RACINES DE ~ ARROW.flODT~, TOPINAIIIIOIJil5, PATATES DOUCES ET SIMIUJRES, A HAUTE TENEUR EN AIIIDON OU EN IHUUNE 
IIEIIE SECHES OU MORCEAUX. DU SAGOUTER 
I'IJRZEUI ODER KNOI.LEII VON 11ANIH01JuiiARANT~TOPINAIIBUR, SUESSE IWITOffEUI UND DERGL MIT HOHEM GEHALT AN STAERIŒ 
ODER INUIJN,AUCH GETROCICNET OD.IN ECIŒN. • SAGOBAUII 
07111.10 RODTS AND TUBERS WITH IGGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT HOT FUR1HER PROCESSED, EXCL SWEET POTATOES 07111.10 RODTS AND TUBERS WITH IGGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED BUT NOT FURTHER PROCESSED, EXCL SWEET POTATOES 
RACINES ET TUBERCUW A HAUTE TENEUR EN r=sFRAJS, SECHES, ENTIERS, DEBITES EN MORCEAUX OU TRANCHES, liAIS PAS 
TRANSFORMES ULTERIEUREIIENT, EXCL PATATES DOU 
WURZELN UND KNOI.LEN lllT HOHEM STAERIŒGEHALT, FRISCH, GETROCICNET, GANZ, Il STUECIŒN ODER SCHEIBEN, JEODCH NICHT WBTER 
VERARBEITET, IŒINE SUESSE IWITOffEUI 
001 FRANCE 3687 24 
7751Ï 776 3087 001 FRANCE 658 18 1287 
155 485 
002 BELG.-LUXBG. 12350 303 4592 2102i &a5 002 BELG.-LUXBG. 2840 54 1553 3463 174 003 NETHERLANDS 22009 003 PAY$-BAS 3711 
005 ITALY 5420 5420 
287 
005 ITALIE 714 714 
147 268 NIGERIA 287 
3 269 
268 NIGERIA 147 
3 19!Ï 436 COSTA RICA 414 142 436 COSTA RICA 330 128 
484 JAMAICA ) 2493 2493 484 JA UE 2058 2058 467 ST VINCENT 118 118 467 ST- NT 109 109 
469 BARBADOS 257 
à ti à 
257 469 LA DE 233 
15 1à à 
233 
508 BRAZIL 1 ~ 2873 508 BR 2586 2545 600 CYPRUS 
12i 847à 40174 722!Ï 13641i 250 600 CH E 358 24 1287 5692 1œ8 20207 358 680 THAILANO 193093 680 680 THAILANDE 28420 112 
690 VIETNAM 23947 695 3692 19560 690 VIET-NAM 3839 124 603 3112 
700 INDONESIA 12477 12477 700 INDONESIE 2141 2141 
708 PHILIPPINES 4078 
2 25014 2864i 
4078 
632&6 i 
708 PHILIPPINES 670 
à 368i 4339 
670 
9719 3 720 CHINA 116924 720 CHINE 17750 
815 FIJI 900 900 815 FIDJI 137 137 
1000 WO R LD 402097 463 41974 69737 33169 248765 7965 23 1 - 1000 M 0 ND E 66915 129 8423 10179 6480 37719 5996 7 2 
1010 INTRA-EC 43785 32B 7758 22 5369 29528 758 23 1 • 1010 INTRA-CE 7958 72 1287 11 1709 48B1 189 7 2 
1011 EXTRA-EC 356310 135 34218 69715 27799 219236 7209 • 1011 EXTRA-CE 56957 57 5138 10168 4751 33037 5607 1 
1030 CLASS 2 217407 132 6507 41074 24107 136411 7176 • 1030 CLASSE 2 37338 43 1331 5829 4147 20207 5760 1 
1031 ACP fra 4081 2 8 900 5 82826 3168 • 1031 ACP~ 2709 li 9 137 6 12831Ï 2557 1040 CLAS 140871 25709 28641 3692 1 . 1040 CLAS 3 21589 3805 4339 603 3 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
J Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.clOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clOo 0701.20 ROOTS AND TUSERS W1TH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED THAN FRESH OR DRIED, ALSO IN PEllETS, EXQ.. SWEET POTATOES 0701.20 ROOTS AND TUSERS WITH HIGH STARCH CONTENT, FURTHER PROCESSED TIWI FRESH OR DRIED, ALSO IN PELLETS, EXQ.. SWEET POTATOES 
RACINES ET TUBERCULES A HAUTE ŒNEUR EH AIIIDON, AUTREIIEHT TRAHSFORIIES QU'EN IIORCEAUX OU TRANCIES, YC PEllETS, EXa.. LES 
PATATES OOUCES 
r8~J\W~ IIJT HOHEJI STAERIŒGEIW.T, ANDERS YERARBEITET ALS IN STUECIŒH ODER SCHEJBEN, AUCH ALS PEllETS, 1Œ1NE 
001 FRANCE 1118 
8523 13162 
1 1114 3 
7148 
001 FRANCE 194 
1546 2276 
1 186 7 
1115 002 BELG.-LUXBG. 62124 24227 
432614 
9064 
1142 
002 BELG.-LUXBG. 10703 4346 
65154 
1426 
194 003 NETHERLANDS 1697701 1065209 1245 
1500 
165810 31681 003 PAY5-BAS 271684 172668 186 
29!Ï 
28429 5053 
004 FR GERMANY 28354 
1341 3 
20800 5940 24 004 RF ALLEMAGNE 4834 
235 i 3600 930 5 006 UTD. KINGDOM 1463 
2016 
119 006 ROYAUME-UNI 261 
37i 
25 
007 IRELAND 2016 007 IRLANDE 371 
052 TURKEY 870 
10 3088 870 052 TURQUIE 141 2 557 141 400 USA 3098 
188100 30385 251036 107852 3763 400 ETAT5-UNIS 559 28987 4222 40227 20676 635 680 THAILAND 4053558 726222 2746189 680 THAILANDE 615788 110213 410828 
700 INDONESIA 73446 10252 
4743 
30953 32241 700 INDONESIE 13443 1726 
713 
6249 5468 
720 CHINA 15222 10 10469 720 CHINE 2384 2 1 1648 
1000 WO R L D 5939455 1811849 207316 30385 2806132 727473 308483 48651 1168 • 1000 M 0 ND E 920671 286437 32250 4222 422368 112683 54752 7759 200 
1010 INTRA-EC 1793035 1075333 14410 
303aS 
25818 433727 197693 44888 1168 • 1010 INTRA..CE 288093 174490 2463 
4222 
4648 65339 33832 7124 199 
1011 EXTRA-EC 4148422 736517 192907 2780314 293748 108790 3783 • 1011 EXTRA-CE 8325n 111947 29787 417723 47343 20919 635 1 
1020 CLASS 1 3969 10 1 30385 3088 283277 870 3763 . 1020 CLASSE 1 702 2 1 4222 557 45695 141 635 1 1030 CLASS 2 4127230 738497 188183 2777225 107920 . 1030 CLASSE 2 629511 111943 29073 417165 20778 
1040 CLASS 3 15222 10 4743 10469 . 1040 CLASSE 3 2384 2 713 1 1648 
11706.10 SAGO PITII; JERUSAI.EII ARTICHOIŒS, SWEET POTATOES AND SIIIII.AR ROOTS WITH HIGH INUUN CONTENT 11706.90 SAGO PIT li; JERUSAI.EII ARTICHOIŒS, SWEET POTATOES AND SIIIII.AR ROOTS WITH HIGH INUUN CONTENT 
IIOEW DU SAGOUTIER, TOPINAMBOURS, PATATES DOUCES ET RACINES A HAUTE TEHEUR EH INULINE IIARX DES SAGOBAUIIES, TOPINAMBUR, SUESSE KARTOFFELH UND WURZEUI IIIT HOHEII INUUNGEIW.T 
002 BELG.-LUXBG. 2474 2108 116 250 
1059 452 5326 soi 002 BELG.-LUXBG. 450 397 16 37 194 133 839 89 003 NETHERLANDS 12387 5034 15 003 PAY5-BAS 2219 948 16 
042 SPAIN 510 441 
52 
69 042 ESPAGNE ·~ 336 43 43 202 CANARY ISLES 604 
2 764 
552 202 CANARIES 
2 439 
463 
220 EGYPT 1295 87 442 220 EGYPTE 771 61 269 
390 SOUTH AFRICA 152 
15 
8 144 390 AFR. DU SUD 127 
15 
3 124 
484 JAMAICA 420 405 484 JAMAIQUE 291 276 
469 BARBADOS 178 
12 
4 
5 
174 469 LA BARBADE 102 
12 
3 5 99 508 BRAZIL 226 201 
36 
8 
7 
508 BRESIL 203 179 30 7 6 624 ISRAEL 857 158 274 62 320 624 ISRAEL 776 128 213 50 349 
680 THAILAND 332 91 232 
15147 
3 
3939!Ï 
6 680 THAILANDE 142 16 113 
2766 
3 
6873 
10 
720 CHINA 137096 75781 4888 1870 11 720 CHINE 24441 13792 720 253 37 
1000 WO R L D 157073 83248 7089 15170 2456 40520 2748 5331 511 . 1000 M 0 ND E 30890 15318 2162 27n 534 7116 2032 849 101 1 
1010 INTRA-EC 15153 7203 202 23 346 1086 459 5331 503 . 1010 INTRA..CE 2867 1362 77 12 94 213 165 849 95 i 1011 EXTRA-EC 141919 76045 6886 15147 2110 39434 2289 8 . 1011 EXTRA-CE 28026 13957 2085 2766 440 6903 1887 7 
1020 CLASS 1 730 2 459 9 36 260 li . 1020 CLASSE 1 577 2 351 4 30 220 7 i 1030 CLASS 2 4064 283 1518 230 2009 . 1030 CLASSE 2 2984 162 1001 182 1601 
1031 ACP (83a 609 
75781 
23 
15147 
3 
3939!Ï 
582 1 
. 1031 ACP Js~ 409 1 24 
2766 
3 
6873 
380 1 
1040 CLASS 137128 4910 1871 20 . 1040 CLA 3 24465 13792 733 255 46 
125 
126 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Heltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJo.).c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmalt 1 "'E).).c!Oa 
0801 DATES,~ COCONUTS, BRAZIL NUTS, CASIO NUTS, PIIŒAPPLES, AYOCADOS, IIANGOES. GUAVAS AND IIAHGOSTEENS, FRESH OR 0801 DAtES, 8= COCONUTS, BRAZIL NUTS, CASIO NUTS, PIIŒAPPLES, AYOCAD05, IIANGOES, GUAVAS AND IIANGOSTEENS, FRESH OR 
DRED, SIIELI.ED R IlOT DRIED, SIIELI.ED R NOT 
DA~B~ANANAS, MANGUES. IIANGOUSTES, AVOCATS, GOYAVES, NOIX DE COCO, DU BRESD., DE CAJOU, FRAIS OU SëCS, 
AVEC SANS UES 
~~ m IWjGO., IIANGOSTAfl., AVOCATOFRUECIITE, GUAVEN, KOKOS., PARA-, KASCHU-NUESSE, FRISCH ODER 
, A OHIIE HALEN 
0801.10 DAtES 0801.10 DAtES 
DATtES DATTELN 
001 FRANCE 4898 1066 
136 
589 425 873 1503 349 93 001 FRANCE 12904 2660 
357 
1389 1115 1560 4908 1045 227 
002 BE .-LUXBG. 186 25 17 
146 
8 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 498 71 39 
142 
31 
4 3 003 NE NOS 249 58 31 6 18 003 PAY8-BAS 304 112 24 15 19 004 FR NY 64 
4 
5 21 1 
e2 31 004 RF ALLEMAGNE 156 11 12 53 3 152 73 006 UT . DOM 160 11 63 63 006 ROYAUME-UNI 276 41 90 72 036 SWI NO 72 
1 
9 
27 
038 SUISSE 126 
1 
38 
18 204 MOR 1037 207 
10Ô 802 204 MAROC 1015 304 201 692 208 ALGERIA 2300 1 2196 
27 
3 
239 20 
208 ALGERIE 3541 2 3330 63 8 700 44 212 TUNISIA 11248 140 8939 1514 389 
410 
212 TUNISIE 22893 340 17416 3523 747 
332 40D USA . 2663 37 1357 11 
25 
27 821 
1 
40D ETAT8-UNIS 4322 115 2681 41 
26 
73 1080 
3 612 IRAQ 4720 254 1699 30D 405 1909 127 612 IRAK 5302 549 1767 224 179 2376 178 
616 IRAN 1611 49 123 
144 
6 2 944 18 489 616 IRAN 1758 52 95 
275 
10 1 981 25 592 
624 ISRAEL 312 14 3 6 4 138 3 624 ISRAEL 642 47 7 17 13 474 9 
638 KUWAIT 79 
4 
79 638 KOWEIT 123 6 123 662 PAKISTAN 299 
1 4 2 
295 
2 118 
662 PAKISTAN 428 
1 11 6 422 3 1sS 720 CHINA 1570 62 1301 720 CHINE 1852 70 1574 
1000 WO R L 0 31606 1748 14735 2685 517 1880 8198 103 1631 113 1000 M 0 N 0 E 56604 4060 26093 5703 1302 2814 13864 187 2489 272 
1010 INTRA-EC 5618 1181 198 589 448 1038 1565 82 444 93 1010 INTRA-CE 14235 2872 452 1389 1169 1763 5014 157 1192 227 
1011 EXTRA-EC 25975 585 14538 2080 69 843 6631 21 1188 20 1011 EXTRA-CE 42340 1188 25641 4264 132 1051 8871 31 1297 45 
1020 CLASS 1 2771 38 1389 11 27 916 410 . 1020 CLASSE 1 4526 118 2719 41 1 73 1242 332 
1021 EFTA COUNTR. 72 465 9 2069 s5 810 63 19 599 . 1021 A EL E 126 100Ô 38 4244 12CÏ 96!Ï 90 28 780 45 1030 CLASS 2 21629 13168 4414 20 1030 CLASSE 2 35960 22920 5855 
1040 CLASS 3 1574 82 1 4 6 1301 2 178 . 1040 CLASSE 3 1854 70 1 11 10 1574 3 185 
0801J1 FRESH 8ANANAS 0801J1 FRESH 8ANANAS 
BANANES FIWCHES IWWIEN,FRISCH 
001 FRANCE 13898 36 8814 626 10 4874 36 001 FRANCE 7517 22 4817 382 8 2692 22 002 BELG.-LUXBG. 2097 38 
103!Ï 
1389 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1080 20 
7o9 
634 
1 003 NETHERLANDS 4353 406 
262 
2587 339 
3 
003 PAY8-BAS 2345 220 
15!Ï 
1218 197 
5 004 FR GERMANY 715 1 438 13 004 RF ALLEMAGNE 396 1 218 14 
007 IRELAND 10347 
38!Ï 10347 007 IRLANDE 7122 100 7122 202 CANARY ISLES 392 
28 113CÏ 392 32 
4 202 CANARIES 162 
12 471 94 13 2 272 IVORY COAST 71164 67983 1619 272 COTE IVOIRE 40790 39421 ne 
302 CAMEROON 45779 45196 583 302 CAMEROUN 24159 23927 232 
311 S.TOME,PRINC 1014 34402 1014 13 ll~ ~JS~O[RINC 623 19870 623 6 342 SOMALIA 34415 
577 
19876 
326 370 MADAGASCAR 577 
135 1 234 
370 MADAGASCAR 326 
62 i 111 40D USA 560 
57o9 
190 
27484 451 
40D ETAT8-UNIS 260 
2466 
86 
10645 1eè 416 GUATEMALA 38518 2680 1364 264 546 416 GUATEMALA 15530 1017 582 115 317 
421 BELIZE 9763 
41856 n41 28282 9217 1oooS 
9763 
15 2249 
421 BELIZE 4942 
231sS 3913 12091Ï 4200 4642 4942 7 1066 424 HONDURAS 104853 5288 424 HONDURAS 51851 2680 
438 COSTA RICA 233551 119152 10298 65499 19966 5892 1800 105 10839 436 COSTA RICA 113649 57162 4725 33293 9533 2958 840 49 5089 
442 PANAMA 309996 167823 10808 44591 29131 32389 17852 15 7607 442 PANAMA 162934 94520 4963 20982 14040 15837 8950 7 3815 
458 GUADELOUPE 103226 102731 495 458 GUADELOUPE 55592 55217 375 
460 DOMINICA 27373 
154769 
. 27373 460 DOMINIQUE 19551 64466 19551 462 MARTINIQUE 154769 
23719 95 
462 MARTINIQUE 64466 
14831 42 464 JAMAICA 23814 464 JAMAIQUE 14873 
465 ST LUCIA 47504 47504 465 SAINTE-LUCIE 33658 33658 
467 ST VINCENT 30914 30914 467 ST-VINCENT 22083 22083 
473 GRENADA 9473 
58869 18666 62576 18557 9466 9473 11684 1452 473 GRENADA 6697 30391 9862 31644 7754 3946 6697 58eè 65!Ï 480 COLOMBIA 257961 76691 480 COLOMBIE 130760 40617 
492 SURINAM 34019 
85514 18820 
3782 
1286CÏ 12603 30237 18461 905 492 SURINAM 18728 37596 922CÏ 1301 6175 5970 17427 6496 425 500 ECUADOR 172993 41132 2498 500 EQUATEUR 85528 16363 1263 
706 PHILIPPINES 3462 3462 706 PHILIPPINES 1945 1945 
1000 W 0 R LO 1747939 459474 440899 321190 928n 71899 307169 30908 23520 3 1000 M 0 N 0 E 927858 245811 237353 153651 43202 34208 187967 14804 11057 5 
1010 INTRA-EC 31388 457 
440899 
8850 810 1066 19603 483 14 3 1010 INTRA-CE 18568 250 
237353 
4837 551 725 11891 294 15 5 
1011 EXTRA-EC 1716553 459017 312340 81967 70833 287568 30425 23506 • 1011 EXTRA-CE 909288 245360 148813 42651 33483 176078 14510 11042 
1020 CLASS 1 658 13 190 
312346 
167 1 249 38 23506 . 1020 CLASSE 1 305 7 88 148813 78 1 118 15 11042 1030 CLASS 2 1715868 459003 440709 91800 70832 287291 30387 . 1030 CLASSE 2 908971 245353 237267 42574 33482 175945 14495 
1031 ACP (63) 335952 79 113796 39314 393 34 162228 106 . 1031 ACP (63) 206383 52 63894 21643 95 14 120637 48 
0801.35 DRIED BANANAS D8111.35 DRIED 8.WJCAS 
BANANES SECHES IIANANEN,GETROCKNET 
500 ECUADOR 679 335 264 
35 10 
60 500 EQUATEUR 1558 983 504 1 
52 17 
90 
708 PHILIPPINES 131 14 72 706 PHILIPPINES 206 33 106 
1000 WO R L 0 965 394 322 7 59 22 150 4 4 3 1000 M 0 N 0 E 2051 1075 565 17 97 40 227 8 12 10 
1010 INTRA-EC 52 1 23 i 7 12 1 4 4 • 1010 INTRA-CE 118 4 39 11Ï 29 23 3 8 12 10 1011 EXTRA-EC 913 393 300 51 10 149 3 1011 EXTRA-CE 1931 1072 528 87 17 223 
1030 CLASS 2 891 391 264 7 51 10 145 3 1030 CLASSE 2 1898 1066 504 16 67 17 218 10 
0801.50 PIIŒAPPW 0801.50 PIIŒAPPLES 1 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft·. 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Italla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooa · Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Italla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ireland 1 Danmark 1 "E~Moa 
0801.50 ANANAS~~ 0801.50 ANANAS 
001 FRANCE 3877 225 
67 
2566 565 394 106 1 
75 
001 FRANCE 3519 196 
67 
2344 503 383 92 1 
62 002 BELG.-LUXBG. 1746 1440 41 11 
211i 
106 6 
127 
002 BELG.-LUXBG. 1534 1251 46 13 
196 
89 4 
100 003 NETHERLANDS 4318 2797 97 365 
71 
641 73 003 PAY5-BAS 3894 2459 109 376 
95 
586 62 
004 FR GERMANY 352 li 31 235 2 13 125 004 RF ALLEMAGNE 369 7 38 217 3 1 15 124 005 tTALY 145 12 3Ô 35 4 315 005 ITALIE 144 13 32 3Ô 3 271 006 UTD. KINGDOM 387 1 2 
75 
006 ROYAUME-UNI 343 2 5 
si 260 GUINEA 352 
7566 
235 
15361Ï 7472 
42 64 1019 114 260 GUINEE 306 643IÏ 218 12196 6462 37 43 847 121 272 IVORY COAST 79663 33320 3409 11337 272 COTE IVOIRE 63746 25930 2873 8838 
276 GHANA 435 9 
2466 
7 
3 
419 276 GHANA 527 7 
2073 
6 
2 
514 
302 CAMEROON 2504 7 65 33 8 302 CAMEROUN 2092 7 79 22 10 346 KENYA 579 198 57 33 193 346 KENYA 640 171 55 40 273 
350 UGANDA 215 1 i 3 1 3 207 11i 350 OUGANDA 226 1 i 4 1 4 216 14 390 SOUTH AFRICA 2961 357 31 161 6 2387 390 AFA. DU SUD 2684 305 30 141 6 2187 
462 MARTINIQUE 1018 5 1013 i 73 133 462 MARTINIQUE 977 6 971 2 si 135 508 BRAZIL 252 45 508 BRESIL 246 44 
680 THAILAND 42 11 15 
16 
16 680 THAILANDE 106 24 38 
42 
44 
736 TAIWAN 118 74 2 26 736 T'AI-WAN 319 194 18 65 
1000 W 0 R L D 99880 12998 37460 18746 8698 4147 15864 478 1173 318 1000 M 0 ND E 82414 11304 29609 15371 7537 3604 13301 397 981 310 
1010 INTRA-EC 10825 4471 209 3238 702 818 857 395 140 199 1010 INTRA-CE 9807 3918 231 3018 641 562 772 340 121 188 
1011 EXTRA-EC 89055 8527 37251 15512 7998 3531 15007 81 1033 117 1011 EXTRA-CE 72606 7388 29378 12352 6895 3021 12530 57 861 124 
1020 CLASS 1 3044 360 7 31 179 6 2442 18 1 . 1020 CLASSE 1 2754 308 5 30 145 6 2245 14 1 
124 1030 CLASS 2 86004 8156 37244 15461 7817 3525 12565 64 1033 117 1030 CLASSE 2 69842 7071 29373 12322 6750 3015 10284 43 860 
1031 ACP (63) 83905 7780 36227 15437 7524 3498 12242 64 1019 114 1031 ACP (63) 67688 6628 28395 12282 6502 2964 9906 43 847 121 
0801.60 AYOCADOS 0801.110 AYOCADOS 
AVOCATS AYOCADOfRUECHTE 
001 FRANCE 396 37 363 84 111 49 97 18 001 FRANCE 705 56 452 145 178 86 216 24 002 BELG.-LUXBG. 380 1 1 14 
1oB 
1 
4 197 
002 BELG.-LUXBG. 468 2 1 13 
120 75 7 2aB 003 NETHERLANDS 1056 382 317 6 42 003 PAY5-BAS 1631 611 521 9 i 004 FR GERMANY 70 18 
22 2 
3 363 49 004 RF ALLEMAGNE 116 24 4 7 450 84 006 UTD. KINGDOM 403 
10 
16 
1 36 006 ROYAUME-UNI 512 14 21 1 37 66 042 SPAIN 3727 3663 17 042 ESPAGNE 5750 5646 23 
202 CANARY ISLES 853 2 112 16 723 202 CANARIES 1202 4 178 23 997 
204 MOROCCO 103 
2 
103 
4 97 
204 MAROC 144 
4 
144 li 131 272 IVORY COAST 461 356 272 COTE IVOIRE 673 530 
302 CAMEROON 126 
67 
125 
71i 
1 
471i i 302 CAMEROUN 132 107 131 91 1 687 1 346 KENYA 1005 380 
33 
1 
5 
346 KENYA 1372 484 63 2 390 SOUTH AFRICA 9333 671 5443 279 217 2616 69 390 AFA. DU SUD 14629 1087 8670 459 356 4070 114 li 
391 BOTSWANA 78 
2 
78 
194 2 461 74 
391 BOTSWANA 111 
4 
111 
259 3 700 122 400 USA 3114 2361 400 ETAT5-UNIS 5056 3878 
412 MEXICO 526 3 513 
4 
1 9 412 MEXIQUE 847 6 824 
6 
2 15 
462 MARTINIQUE 2246 6 2236 44 112 462 MARTINIQUE 2368 10 2352 75 i 157 508 BRAZIL 205 14 33 2 
951 11i 700 6 
508 BRESIL 319 24 59 3 34 953 9 624 ISRAEL 46854 2736 34605 556 1221 6052 624 ISRAEL 64800 3783 47336 776 1726 1308 8875 
1000 WO R L D 71149 3955 50804 685 2044 1437 10709 384 1120 11 1000 M 0 ND E 101394 5749 71503 1004 2920 2031 16088 491 1593 17 
1010 INTRA-EC 2358 438 742 90 154 156 146 368 264 . 1010 INTRA-CE 3529 697 1069 155 238 209 308 457 398 
1i 1011 EXTRA·EC 68793 3518 50062 595 1891 1279 10563 18 856 11 1011 EXTRA-CE 97865 5052 70435 849 2682 1822 15778 34 1196 
1020 CLASS 1 16186 684 11472 34 496 219 3133 
11i 
143 5 1020 CLASSE 1 25656 1107 18204 64 749 362 4927 34 237 8 1030 CLASS 2 52605 2833 38590 561 1395 1060 7429 713 6 1030 CLASSE 2 72205 3942 52231 785 1933 1460 10852 959 9 
1031 ACP (63) 1729 71 947 83 109 515 4 . 1031 ACP (63) 2416 115 1267 99 152 777 6 
0801.n DESICCATED COCONUT 0801.n DESICCATED COCONUT 
PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO GETROCKNETE SCHNITZEL YON KOKOSNUESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 271 65 266 5 5 535 114 002 BELG.-LUXBG. 299 a4 294 6 5 652 145 003 NETHERLANDS 1296 577 
100 389 
003 PAY5-BAS 1540 653 
122 so3 004 FR GERMANY 1033 
100 
218 110 150 66 
1s4 
004 RF ALLEMAGNE 1307 7i 261 155 176 90 161 006 UTD. KINGDOM 351 87 3 
882 
4 
1223 sli 7 006 ROYAUME-UNI 394 146 9 891 7 1135 s2 272 IVORY COAST 3446 323 906 3 52 
35 
272 COTE IVOIRE 3273 314 812 3 60 
35 
6 
669 SRI LANKA 24335 4089 2255 83 4991 537 12043 49 253 669 SRI LANKA 26519 4603 2462 89 5537 635 12744 44 350 
700 INDONESIA 261 57 170 
10 
23 11 700 INDONESIE 378 90 238 
11i 
31 19 
701 MALAYSIA 714 44 97 
23 
563 701 MALAYSIA 837 61 128 
11i 
630 
706 SJNGAPORE 142 4546 12 6 253 107 420 1782 706 SINGAPOUR 145 5455 13 10 291 114 460 22ri 708 PHILIPPINES 17764 1023 3861 5673 708 PHILIPPINES 21131 1244 4428 6966 
1000 WO R L D 49948 9280 5633 237 9939 1584 20145 608 2271 269 1000 M 0 ND E 56242 10735 6296 338 11104 1867 22008 656 2878 384 
1010 INTRA-EC 3038 221 1146 136 104 701 184 154 390 . 1010 INTRA-CE 3645 212 1353 195 127 853 240 161 504 
384 1011 EXTRA·EC 46909 9059 4468 101 9835 863 19961 454 1881 269 1011 EXTRA-CE 52600 10524 4943 143 10977 1015 21768 495 2373 
1030 CLASS 2 46879 9059 4474 101 9827 863 19961 454 1881 259 1030 CLASSE 2 52544 10523 4930 120 10970 1013 21764 495 2373 356 
1031 ACP (63) 3446 323 906 3 882 52 1223 50 7 1031 ACP (63) 3273 314 812 3 891 60 1135 52 6 
0801.75 COCONUTS, OTHER THAN DESICCATED COCONUT 0801.75 COCONUTS. OTHER THAN DESICCATED COCONUT 
NOIX DE COCO, SF LA PULPE DESHYDRATEE KOKOSNUESSE, AUSGEN. GETROCKNETE SCHNITZEL 
003 NETHERLANDS 3068 1470 809 7 
1o4 
205 376 18 183 003 PAY5-BAS 1461 720 382 4 
s6 101 182 8 84 004 FR GERMANY 174 
ri 19 16 11 24 36 004 RF ALLEMAGNE 105 s2 11 18 3 17 005 ITALY 597 484 
5331 3721i 207 281 69 
005 ITALIE 270 199 
1351Ï 1347 1oS 94 26 
19 
272 IVORY COAST 10960 866 465 
24 
13 272 COTE IVOIRE 3351 276 137 
15 
7 
456 DOMINICAN R. 1830 312 553 384 557 456 REP.DOMINIC. 790 146 247 145 235 
467 ST VINCENT 709 709 467 ST-VINCENT 257 257 
127 
128 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 n>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.~ 
0801.75 081J1.75 
669 SRI LANKA 1462 148 4 163 49 23 750 64 261 669 SRI LANKA 833 58 4 79 26 37 266 46 317 
701 MALAYSIA 817 3 23 1 3 813 12 701 MALAYSIA 318 4 30 1 4 313 à 708 PHILIPPINES 88 15 35 708 PHILIPPINES 114 14 58 
1000 WO R L D 20700 3137 2497 5818 4388 451 3860 139 275 337 1000 M 0 ND E 8009 1405 1077 1481 1653 263 1530 101 128 371 
1010 INTRA-EC 3934 1548 1338 7 118 221 399 39 208 58 1010 INTRA-CE 1940 775 610 4 67 119 191 31 101 42 
1011 EXTRA·EC 16767 1589 1159 5811 4268 230 3481 100 69 280 1011 EXTRA-CE 6067 630 487 1477 1586 143 1339 70 26 329 
1030 CLASS 2 16625 1587 1069 5611 4225 230 3454 100 69 280 1030 CLASSE 2 6005 628 429 1477 1571 143 1332 70 26 329 
1031 ACP (63) 12020 870 466 5426 3728 207 1241 69 13 1031 ACP (63) 3724 277 137 1388 1347 106 436 26 7 
0801.77 CASIO NUTS 081J1.77 CASIO NUTS 
NOIX OE CM>U KASCHU-WESSE 
003 NETHERLANOS 594 314 35 35 166 138 105 1 1 003 PAYS..BAS 2237 1399 168 15i 71!Ï 350 310 3 2 7 004 FR GERMANY 563 6 20 243 99 12 i 004 RF ALLEMAGNE 1823 28 85 478 392 si 006 UTD. KINGDOM 34 2 13 li 006 ROYAUME-UNI 162 6 67 11Ï 4 264 BENIN 52 
2à 
5 38 284 BENIN 159 
121Ï 
10 130 
348 KENYA 495 16 424 27 348 KENYA 1892 78 1595 90 
352 TANZANIA 445 165 5 229 
2 
46 352 TANZANIE 1845 720 29 921 
12 
175 
366 MOZAMBIQUE 1618 772 8 275 561 366 MOZAMBIQUE 5666 2698 34 1150 1772 
400 USA 32 19 7 82 24i 2i 6 400 ETATS..UNIS 163 103 33 200 759 45 27 508 BRAZIL 2046 1114 327 261 6 508 BRESIL 6375 2980 1314 1077 30 664 INDIA 3359 608 168 1114 28 1435 664 INDE 14436 2925 768 4901 54 5758 
669 SRI LANKA 123 51 
17 
22 50 669 SRI LANKA 536 233 7i 71 2 232 720 CHINA 669 271 12 369 720 CHINE 2465 983 48 1361 
740 HONG KONG 28 3 25 740 HONG-KONG 118 11 107 
1000 WO R LD 10142 3383 618 117 2550 432 3040 13 1 7 1000 M 0 ND E 38097 12249 2624 352 10391 940 11438 60 8 37 
1010 INTRA-EC 1208 328 62 35 178 381 207 12 1 1 1010 INTRA-CE 4267 1458 283 151 782 828 712 60 8 7 
1011 EXTRA-EC 8935 3035 557 82 2371 51 2833 6 1011 EXTRA-CE 33828 10790 2381 200 9609 112 10726 30 
1020 CLASS 1 63 19 7 
82 
3 
si 
34 . 1020 CLASSE 1 225 103 33 200 17 11(j 72 30 1030 CLASS 2 8204 2745 534 2356 2430 6 1030 CLASSE 2 31139 9705 2257 9544 9293 
1031 ACP fr~ 999 193 26 691 89 . 1031 ACP (~ 3916 849 116 2646 
2 
305 
1040 CLAS 669 271 17 12 369 . 1040 CLASS 3 2465 983 71 48 1361 
0801.10 BRAZL NliTS 081J1.80 BRAZL NliTS 
NOIX OU I!RfSD. PARANUESSE 
004 FR GERMANY 472 
1à 
9 393 10 3 50 7 004 RF ALLEMAGNE 772 
24 
13 622 13 9 85 30 
005 ITALY 130 1 44 5 111 36 10 005 ITALIE 226 8 1sà 2i 194 18ci 49 006 UTD. KINGDOM 99 
19i 
4 
4 
006 ROYAUME-UNI 470 
743 
32 
1à 504 PEAU 238 5 36 
28 6062 i 2 504 PEROU 925 21 137 97 16424 3 6 508 BRAZIL 10535 3015 240 994 195 508 BRESIL 23718 4752 331 1487 624 
1000 WO R LD 11553 3268 260 1395 291 39 6244 37 19 • 1000 M 0 ND E 26324 5602 409 2137 980 135 16788 185 88 
1010 INTRA-EC 719 26 15 396 54 11 162 37 18 • 1010 INTRA-CE 1532 58 57 632 202 38 281 182 82 
1011 EXTRA-EC 10837 3242 245 998 238 28 6083 1 2 • 1011 EXTRA-CE 24793 5545 352 1505 778 97 16507 3 6 
1030 CLASS 2 10822 3242 245 998 234 28 6072 1 2 . 1030 CLASSE 2 24742 5545 352 1505 766 97 16468 3 8 
0801.99 IIANGOES, GUAYAS AND IIANGOSTEENS D801.U IIANGOES, GUAYAS AND IIANGOSlEENS 
MANGUES, IIANGOUS'IES, GOYAVES IIANGOFRUECHTE, IIANGOSTANFRUECHTE, GUAYEN 
001 FRANCE 224 30 
15 
23 119 18 33 3 1:Ï 1 001 FRANCE 440 70 3:i 66 204 40 56 4 1 3 003 NETHERLANDS 353 247 7 
11Ï 
25 43 003 PAYS..BAS 770 528 25 30 41 111 28 005 ITALY 414 12 3 13 363 
37 
4 005 ITALIE 513 36 2 47 395 
101Ï 
3 
006 UTD. KINGDOM 53 2 4 7 3 
à 
006 ROYAUME-UNI 150 9 5 19 8 
114 
1 
064 HUNGARY 8 
10i 79:Ï 2 830 17 4 064 HONGRIE 114 22IÏ 978 3 1848 38 10 232 MALI 1845 98 232 MALI 3249 143 
236 UPPER VOL TA 982 889 84 3 6 236 HAUTE-VOLTA 1251 1045 189 2· 15 
248 SENEGAL 174 110 48 13 3 248 SENEGAL 262 127 115 13 7 
260 GUINEA 190 i 124 10 52 4 260 GUINEE 232 :i 152 32 43 5 272 IVORY COAST 536 425 26 42 42 272 COTE IVOIRE 710 499 56 69 83 
318 CONGO 88 
115 
81 7 
sei 22ci 4 318 CONGO 143 254 127 16 96 385 8 348 KENYA 545 108 
42 
38 
4 
348 KENYA 1104 278 
s6 83 8 390 SOUTH AFRICA 841 195 297 93 23 186 1 390 AFR. DU SUD 1830 426 634 193 44 436 3 
400 USA 378 12 115 3 142 7 99 400 ETATS..UNIS 647 23 233 6 172 15 198 
412 MEXICO 1806 149 382 27 248 20 980 412 MEXIQUE 3639 309 794 73 427 38 1998 
416 GUATEMALA 86 13 11 14 1 47 416 GUATEMALA 200 31 25 32 3 109 
464 JAMAICA 139 139 464 JAMAIQUE 189 189 
465 ST LUCIA 187 187 465 SAINTE-LUCIE 320 320 
467 ST VINCENT 117 i 5 117 467 ST-VINCENT 216 2 14 216 484 VENEZUELA 227 
1:Ï 39 15 
221 484 VENEZUELA 532 
28 sei 3:i 516 504 PERU 357 208 2 80 504 PEROU 792 475 4 172 
508 BRAZIL 937 146 338 79 55 43 276 3 i 508 BRESIL 2132 311 774 211 121 95 620 5 4 624 ISRAEL 366 48 137 18 40 8 113 624 ISRAEL 753 102 144 57 84 13 344 
662 PAKISTAN 755 4 1 1 
:i 1à 747 2 662 PAKISTAN 1245 12 2 3 6 46 1223 5 664 INDIA 542 3 2 1 515 664 INDE 1446 8 3 4 1378 1 
680 THAILAND 82 6 19 54 1 2 680 THAILANDE 260 29 79 139 7 5 1 
1000 W 0 R LD 12895 1135 4368 233 1960 382 4724 40 47 6 1000 M 0 ND E 24049 2505 6697 573 3995 700 9340 112 113 14 
1010 INTRA-EC 1116 291 23 31 188 59 451 40 32 1 1010 INTRA-CE 2005 644 44 92 307 139 584 112 80 3 
1011 EXTRA-EC 11779 844 4348 202 1772 323 4272 15 5 1011 EXTRA-CE 22040 1860 6652 480 3688 561 8758 32 11 
1020 CLASS 1 1437 208 609 65 235 30 285 1 4 1020 CLASSE 1 2568 452 939 107 365 60 634 3 8 
... a .. ucu - uezemoer l!:l!S:i lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Ouantitès Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Oanmark 1 'E>.Xclèa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmarl< 1 'EXXclèa 
0801.99 0801.99 
1030 CLASS 2 10302 622 3721 137 1537 293 39n 14 1 1030 CLASSE 2 19284 137a 5673 374 3323 501 8002 29 4 
1031 ACP~~ 4983 223 2539 2 1067 ta9 955 a • 1031 ACP Jre> 7953 499 3222 3 2390 267 1555 17 1040 CLA 41 14 16 11 • 1040 CLA 3 191 30 40 121 
0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 0802 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED 
AGRUMES FRAIS OU SECS ZITRUSFRUECIITE,FRISCH ODER GETROCKNET 
0802.02 FRESH SANGUINES AND SEUl-SANGUINES FROII 1 APRIL TO 30 APRIL 0802.02 FRESH SANGUINES AND SEIIJ-SANGUINES FROII 1 APRIL TO 30 APRIL 
SANGUINES ET DEIIJ.SAHGUINES,FRAICHES,DU 1 AYRIL AU 30 AYRIL BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,VOII1.APRIL BIS 30.APRIL 
005 ITALY 4345 2293 1735 86 217 11 3 005 ITALIE 1765 909 706 27 112 9 2 
042 SPAIN 2907 67 2292 360 188 042 ESPAGNE 1844 43 1470 220 111 
204 MOROCCO 792 792 204 MAROC 408 408 
212 TUNISIA 1277 1277 212 TUNISIE 799 799 
1000 WO R L 0 8415 2360 6114 484 406 48 3 • 1000 M 0 N 0 E 4872 954 3395 274 225 22 2 
1010 INTRA-EC 4402 2294 1753 105 219 28 3 • 1010 INTRA-CE 1807 910 718 48 114 17 2 
1011 EXTRA-EC 5014 67 4360 379 188 20 • 1011 EXTRA-CE 3064 43 zan 228 111 5 
1020 CLASS 1 2927 67 2292 360 188 20 • 1020 CLASSE 1 1849 43 1470 220 111 5 
1030 CLASS 2 2087 2068 19 . 1030 CLASSE 2 1215 1207 a 
0802.03 FRESH NAm_&rNAVEUNES, NAYELATES, SALUSTlAIIAS, m VALENCIA LAYES, IIAI.TESE, SHAIIOun5, OVAUS,TROVITA AND HAIIUIIS 0802.03 FRESH NA~NA'IEUNES, NAYELATES, SALUSTlANAS, m VALENCIA LATES, IIAI.TESE, SHAIIDUnS, OVAUS,TROVITA AND HAIIUNS 
FROII 1 APRIL 0 30 APRil, OTHER THAN SANGUINES AND -sANGUINES FROII 1 APRIL 0 30 APRil, OTHER THAN SANGUINES AND .SANGUINES 
NAVEIJ,NAVEUNE~YELATESQSALU~~ALENCIA LATES,IIALTAISES,SHAIIOUTIS,OVWS,TROVITA,HAIIUN5,FRAICHES,DU 
1 AYRIL AU 31 AV liTRES UE SANGUIN SET f.SANGUINES 
NAVEl,NA~YELANALU~~YALENCIA LA TE, IIAI.TAISE,SHAIIOUTIS,OVALIS, TROVITA,HAIIUNS,FRISCH, VOII !.APRIL 
BIS 31.APRIL,AUS LUT· ND HALBB GEN 
001 FRANCE 1586 224 
taO 
a7a 431 53 7i 001 FRANCE 862 106 si 475 254 27 002 BELG.-LUXBG. 508 31 64 
a2s 
154 
13 
002 BELG.-LUXBG. 283 15 46 453 a2 49 003 NETHERLANDS 1906 219 472 2999 251 126 003 PAY$-BAS 1042 91 280 14oS 138 73 i 004 FR GERMANY 3160 
soi 19 s8 75 67 004 RF ALLEMAGNE 1508 198 12 26 56 30 005 ITALY 594 14 19 
442 
2 005 ITALIE 238 6 6 2 
006 UTD. KINGDOM 1916 39 667 768 58aà 48i 23 006 ROYAUME-UNI 925 ta 355 367 276i 22:i laS 042 SPAIN 26683 3105 12864 4324 042 ESPAGNE 11681 1332 5563 1786 10 
052 TURKEY 235 190 
28620 3118 37&8 
45 
tsë 
052 TURQUIE 105 85 
12119 1323 1615 
20 
204 MOROCCO 62431 21157 5600 204 MAROC 26573 ana 2664 74 
212 TUNISIA 1123 1 1122 
300 
212 TUNISIE 689 689 
14i 220 EGYPT 1719 40 1419 364 ti 220 EGYPTE 759 18 61a 154 i 400 USA 773 250 102 400 ETAT$-UNIS 338 113 46 
448 CUBA 2162 
sai 656i 2162 110i 12226 805 448 CUBA 859 384 2795 a59 465 566:i 600 CYPRUS 23826 2240 
1688 
600 CHYPRE 10638 980 35i 
624 ISRAEL 60814 17535 8657 9023 2845 21066 624 ISRAEL • 27311 n29 3841 4066 1276 9639 700 
1000 WO R L 0 189667 43923 61038 25998 14914 40294 1525 1sn • 1000 M 0 N 0 E 83914 18754 26567 11487 6855 18649 713 889 
1010 INTRA-EC 9668 1014 1352 4728 1314 460 719 81 • 1010 INTRA-CE 4858 427 744 2303 733 249 382 38 
1011 EXTRA-EC 179999 42909 59684 21271 13600 39834 805 1896 • 1011 EXTRA-CE 79059 18327 25823 9185 6122 18400 351 a51 
1020 CLASS ·1 27702 3336 13114 4690 5880 642 805 40 . 1020 CLASSE 1 12129 1435 5676 1941 2767 293 35i 17 1030 CLASS 2 150135 39573 46570 14419 7720 39192 1856 . 1030 CLASSE 2 66071 16892 20147 6385 3355 ta107 834 
1040 CLASS 3 2162 2162 • 1040 CLASSE 3 859 859 
0802.05 OTHER FRE\'h SWEET ORANGES FROII1 APRIL TO 30 APRIL EXCS'T NAmVEUNEStnNNYELATES, SALUSTlANAS, VERNAS, VALENCIA 0802.05 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROII1 APRIL TO 30 APRIL EXCS'T NA~~NAYELATES, SALUSTIANAS, VERNAl, VALENCIA 
LAYES, liAI. E, SHAIIOuns, OVAUS, TROVrTA, HAIIUNS, SANGUINES AND S f.SANG LAYES, liAI. SE, SHAIIOun5, OVAUS, TROVrTA, HAIIUNS, SANGUINES AND GU S 
ORANGES DOUCES~fU 1 AVR.AU 31 AYR.~CLSANGUINES, DEMJ-sANGUINES,IIAVEI.S,NAVELINES,NAYELATES,SALUSTlANAS, Y 
ERNAS VALENCIA TES,IIAL AISES,SHAIIOUTIS,O AUS,TROVITA ET HAIIUIIS 
SIJESSORANGMSCH~ !.APRIL BIS 31 AP~USGEN.BLUT· U. HALBBLUTORANGEN,IIAVEl,NAVEUNEN,NAYELATE,SALUSTIANA,VERHA, 
VALENCIA LATE, TAI SHAIIOUTIS,OVAUS,TRO A UND HAMUIIS 
001 FRANCE 291 59 
42 
a2 148 2 
8 
001 FRANCE 170 23 
26 
50 95 2 
003 NETHERLANDS 462 303 
20 
34 75 003 PAY$-BAS 205 106 i 16 51 6 006 UTD. KINGDOM 889 46 15 2ri 2&&0 854 006 ROYAUME-UNI 454 ts a 12 120i 439 204 MOROCCO 2886 160 
si 6 204 MAROC 12a2 54 28 624 ISRAEL 594 515 16 624 ISRAEL 237 202 5 2 
1000 WO R L 0 5765 437 922 475 218 2835 864 18 • 1000 M 0 N 0 E 2631 155 384 207 129 1293 457 8 
1010 INTRA·EC 2002 389 120 336 198 87 864 10 • 1010 INTRA-CE 982 139 82 145 117 58 457 4 
1011 EXTRA-EC 3763 48 802 139 20 2748 8 • 1011 EXTRA-CE 1648 15 322 62 12 1235 2 
1030 CLASS 2 3599 46 795 57 20 2675 6 • 1030 CLASSE 2 1580 15 317 2a 12 1206 2 
0802.116 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGU!NES FROII1 IIAY TO 15 IIAY 0802.116 FRESH SANGUINES AND SEUl-SANGUINES FROII1 IIAY TO 15 IIAY 
SANGUINES ET OEIII-SANGUINES,FRAICHES,DU 1ER liAI AU 15 liAI BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,FRISCH,V0111.11Al BIS 15.11Al 
005 ITALY 406 159 140 
4 
107 005 ITALIE 197 69 64 
:i 
64 
042 SPAIN 164 160 042 ESPAGNE 115 112 
204 MOROCCO 575 575 204 MAROC 693 693 
1000 WO R L 0 1209 164 an 29 107 32 • 1000 M 0 N 0 E 1044 70 871 19 84 20 
1010 INTRA-EC 483 159 140 25 107 32 • 1010 INTRA-CE 233 69 64 18 84 20 
1011 EXTRA-EC 748 5 737 4 • 1011 EXTRA-CE 812 2 807 3 
1020 CLASS 1 169 5 160 4 • 1020 CLASSE 1 117 2 112 3 
1030 CLASS 2 577 577 • 1030 CLASSE 2 695 695 
0802.01 FRESH NAVE~NAVELINE~YELATE\&ALUft ~VALENCIA LATES, IIAI.TESE, SHAIIDUnS, OVAUS,TROVITA AND HAIIUIIS 0802.01 FRESH NA~ NA~YELATES~Uft ~VALENCIA LATES, IIAI.TESE, SHAIIDUnS, OVAUS,TROVITA AND HAIIUIIS 
FROII 1 IIAY 15 IIAY THAN GUINES AN SEUl GUINES FROII 1 IIAY 0 15 IIAY 0 THAN UINES S GUINES 
129 
130 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschlarl~ France J Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'Elllldba Nimexe 1 EUR 10 tJeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elllldba 
113112.07 NAVELS,IIAYELilESJMVEU)MSALUSTIANAS~,VAUNCIA LATES,IIALTAISES,SIIAIIOUTIS,OVAUS,TROVITA,JWILJNS,FIIAI,DU 0802.07 NAYEL,IIA~VEUrNftiU~x=AUNCIA LATE, IIALTAISE,SHAMOUTIS,OYAUS,TROVITA,HAMLIIS,FRISCH,VOII UIAI 
1 liAI AU 15 liAI, U1RES Q SANGUINES DElli-SANGUINES, BIS 15. LUT· HALBB ORAN 
001 FRANCE 773 49 531 22 68 103 001 FRANCE 402 26 266 14 39 57 
002 BELG.-LUXBG. 463 16 38 85 124 247 115 2 002 BELG.-LUXBG. 280 10 28 38 62 152 80 i 003 NETHERLANDS 1280 49 
120i 
792 275 003 PAY8-BAS 836 24 604 525 196 004 FR GERMANY 1343 
37 
56 18 68 004 RF ALLEMAGNE 674 
18 
39 8 23 
006 UTD. KINGDOM 607 
216 
356 
1643 207 
214 006 ROYAUME-UNI 316 
107 
172 
857 10i 
126 
042 SPAIN 5636 2457 1113 
72 
042 ESPAGNE 2850 1217 568 36 204 MOROCCO 24666 3719 15275 3667 1233 700 204 MAROC 11850 1815 7431 1602 612 354 
220 EGYPT 3461 237 1597 87 1540 220 EGYPTE 1671 116 745 42 768 
390 SOUTH AFRICA 298 24 
528 
6 
18i 
268 
17 
390 AFR. DU SUD 150 11 
274 
3 94 136 8 400 USA 1792 87 772 207 400 ETAT8-UNIS 903 44 382 101 
448 CUBA 768 
12 3665 768 319 4175 37 448 CUBA 371 6 1809 371 1sS 2058 18 600 CYPRUS 9211 1003 
eo6 600 CHYPRE 4537 491 294 624 ISRAEL 22880 2440 4409 3568 1888 9949 624 ISRAEL 11461 1216 2151 1m 945 5078 
1000 W 0 R L D 73587 7039 28202 13182 5428 18209 762 765 • 1000 M 0 ND E 36508 3464 13776 6319 2750 9351 485 383 
1010 INTRA-EC 4599 224 75 2178 164 1183 725 70 • 1010 INTRA-CE 2571 108 48 1083 87 755 487 25 
1011 EXTRA-EC 68988 6815 28127 11004 5264 17048 37 695 • 1011 EXTRA-CE 33937 3356 13730 5238 2683 8598 18 338 
1020 CLASS 1 7791 391 2986 1891 1824 682 
37 
17 • 1020 CLASSE 1 3934 194 1491 953 951 337 
18 
8 
1030 CLASS 2 60428 6424 25141 6345 3440 18364 677 • 1030 CLASSE 2 29832 3162 12239 3912 1712 8259 330 
1040 CLASS 3 768 768 • 1040 CLASSE 3 371 371 
113112.119 OTHER FRESr!LfWEET ORANGES FROII1 IIAY TO 15 IIAY EXCEPT NA~~NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS,VAUNCIA UTES 0802.09 OTHER FRESsr!LfWEET ORANGES FR0111 IIAY TO t5 IIAY EXCEPT NA~illflEsNAVEUTES, SALUSTIANAS, VERNAS,VAl!IICIA LATES 
IIALTESE, S OUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND S G S IIALTESE, OUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND S G 
-
ORANGES DOUCES,FRAICHES,DU 1ER liAI AU 15 ~CLSANGUINES~I-SANGUINES,IIAVELS,IIAVELilES,NAVEUTES,SALUSTIANAS, 
VERNAS YAl!IICIA LATES,IIALTAISES,SHAIIOUTIS,OV S,TROVITA ET S 
SUESSORAN=~VOII1JIAI BIS 15.~USGEK.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,IIAYEL,NAVEUNEN,NAYELATE,SALUSTIANA,VERNA, 
VAl!IICIA LATE, T E,SIIAIIOUTIS,OVAUS, OVITA UND HAMUNS 
003 NETHERLANDS 214 22 29 157 6 003 PAY8-BAS 126 7 16 99 4 
006 UTD. KINGDOM 258 4060 258 006 ROYAUME-UNI 122 20ri 122 204 MOROCCO 4060 204 MAROC 2077 
1000 W 0 R L D 5051 55 43 37 49 4602 264 1 1000 M 0 ND E 2582 20 22 20 29 2358 128 7 
1010 INTRA-EC 872 43 21 19 49 275 264 1 1010 INTRA-CE 371 18 12 11 29 170 128 7 
1011 EXTRA·EC 4378 12 21 18 4327 • 1011 EXTRA-CE 2210 4 10 9 2187 
1030 CLASS 2 4129 1 4128 . 1030 CLASSE 2 2119 2119 
11302.12 FRESH SANGUINES AND SEMJ.SANGUINES FROIIte IIAY TO 15 OCTOBER 0802.12 FRESH SANGUINES AND SEIII.SAHGUINES FROIIII IIAY TO 15 OCTOBER 
SANGUINES ET DEIII-SANGUINE5,FRAICHES,DU 1111AJ AU 15 OCTOBRE BLUT· UND HALBBLUTORANGEN,FRJSCH,VOII 1LIIAI BIS 15.0KTOBER 
002 BELG.-LUXBG. 158 i 4 64 7i 154 2s 002 BELG.-LUXBG. 105 1 35 37 104 14 003 NETHERLANDS 182 2 19 003 PAY8-BAS 101 2 13 
1000 W 0 R L D 668 20 58 61 122 157 180 49 23 1000 M 0 ND E 408 9 31 12 74 82 122 22 54 
1010 INTRA-EC 502 8 28 42 64 88 180 49 23 1010 INTRA-CE 314 4 18 3 45 48 122 22 54 
1011 EXTRA-EC 168 12 29 19 39 69 • 1011 EXTRA-CE 92 5 15 9 29 34 
0802.13 FRESH NAYELft NA~VEUTE~SALUm VERNAS, VAUNCIA LATES,IIALTESE, SIIAIIOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS 0802.13 FRESH NAVEL5lfnrAVELINEStuNAVEUJMtsSALUm VEIINAS, VAl!IICIA LATES, IIALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND IIAIIUNS 
EXCEPT SANG INES AND .SAHGU FROII 11 Y TO 15 OCTOBER EXCEPT SANG AND S 1-SANGU FROII11 Y TO 15 OCTOBER 
NAVELS,NAVELilES~VEU~SALU~,VAUNCIA LATES,IIALTAJSEs,SIIAIIOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAMUNS,FIIAICHES,DU 
te liAI AU 15 OCT BRE,AUT QUE SANG ET DElli-sANGUINES 
NAYEL,IIA~NA'IELA~ALU~~Al!IICIA LATE, IIALTAISE,SHAMOUTIS,OVAUS,TROVITA,HAMLIIS,FRISCH,VOII 1LIIAI 
BIS 15.0KTOBER, USGEN. B UT· UND B RANGEH 
001 FRANCE 2039 141 
775 
501 395 950 52 001 FRANCE 1110 65 368 226 199 595 25 002 BELG.-LUXBG. 2170 130 87 
9343 
1105 73 
98 
002 BELG.-LUXBG. 1083 52 49 
482i 
576 38 54 003 NETHERLANDS 20869 972 4632 
2839 
4508 1316 003 PAY8-BAS 11055 428 2503 
11oS 
2470 779 
004 FR GERMANY 3274 
16 
18 93 99 57 168 004 RF ALLEMAGNE 1347 
7 
10 56 60 39 77 
006 UTD. KINGDOM 3622 685 363 109 
75 
2449 
12 
006 ROYAUME-UNI 1678 307 159 34 36 1171 5 042 SPAIN 2592 141 1505 132 727 
17 
042 ESPAGNE 1276 71 728 67 369 
7 204 MOROCCO 38095 5050 20471 6892 4217 1448 204 MAROC 16761 2395 9487 2491 1641 540 
220 EGYPT 1972 334 948 690 
10757 51202 149 1eoS 
220 EGYPTE 962 161 466 335 
5002 23139 64 757 390 SOUTH AFRICA 132082 19502 35621 13246 390 AFR. DU SUD 60820 8907 16694 6057 
393 SWAZILAND 4242 908 477 998 30 1829 52 393 SWAZILAND 2075 449 256 488 15 867 23 400 USA 23695 171 1387 15127 5254 1704 400 ETAT8-UNIS 9895 81 651 5945 2223 772 
448 CUBA 835 
3 75 
835 
378 
448 CUBA 305 i 2s 305 182 508 BRAZIL 23248 22792 
32 
508 BRESIL 7883 7675 
17 524 URUGUAY 11130 1 156 9962 979 524 URUGUAY 5301 
a6 86 4714 464 528 ARGENTINA 30269 186 10308 19564 211 6855 9 528 ARGENTINE 13081 4831 6081 103 3078 6 600 CYPRUS 8796 36 956 735 205 
949 
600 CHYPRE 4030 13 465 371 97 
423 624 ISRAEL 35461 6166 10020 7673 3692 6961 624 ISRAEL 16254 2770 4539 3498 1631 3393 
800 AUSTRALIA 347 225 122 600 AUSTRALIE 162 99 63 
1000 WO R L D 345234 33893 88107 102760 35064 76406 4112 2883 9 1000 M 0 ND E 154874 15551 41449 41871 16409 36326 2123 1339 8 
1010 INTRA-EC 32069 1334 6110 3811 9939 6663 3948 266 • 1010 INTRA-CE 16312 588 3188 1544 5110 3700 2052 132 é 1011 EXTRA·EC 313168 32559 81997 98949 25125 71744 166 2617 9 1011 EXTRA-CE 138561 14965 38261 40128 11299 32626 71 1207 
1020 CLASS 1 158870 19874 38513 28766 16739 53161 149 1668 • 1020 CLASSE 1 71815 9089 18074 12174 7594 24035 64 785 6 1030 CLASS 2 153462 12685 43484 69348 8387 18583 17 949 9 1030 CLASSE 2 66444 5877 20187 27648 3705 8591 7 423 
1031 ACP ra 4247 909 477 998 30 1833 . 1031 ACP ~ 2078 450 256 488 15 869 1040 CLAS 835 835 . 1040 CLAS 3 305 305 
0802.15 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROII1111AY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELS~VEUNE~VEUTES, SALUS11ANAS, VERNAS, VAl!IICIA 0802.15 OTHER FRES~ SWEET ORANGES FROII11 IIAY TO 15 OCTOBER EXCEPT NAVELSkENAVEUNES~VELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA 
LATES, IIAL SE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND -sANG LATES, IIAL SE, SHAMOUTlS, OVAUS, TROVITA, HAMUNS AND SANGUINES AND MI-SANGU 
-
..,...,, .... n.u - LJ'Q'Lt;;;IIIUtH I~OJ lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland .1 Danmark 1 ·exxaoa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France j !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aOo 
0802.15 ORANGES OOUCE5,FJWÇHES,DU 15 liAI AU 11 OCTyffCLSANGUINEJ,DEIIl-SANGUINES,IIAVELS,IIAYEUNES,HAVELATES,SALUSTIAHAS, 0802.15 SUESSORANGMSCH~VOM 1S.IIAI BIS 11.0WoUSGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,IIAVEL,HAVEUNEN,NAVELATE,SALUSTlANA,VERIIA, 
VERNAS VALENCtA LATES,IIAL!AISES,SHAIIOUTIS,O AUS,TROVITA ET HAIIUNS VALENCIA LATE, TAI E,SHAIIOunS,OVAUS, OVITA UND HAIIUNS 
001 FRANCE 353 36 
72 
116 56 145 
18 
001 FRANCE 162 18 
42 
52 37 55 
8 002 BELG.-LUXBG. 302 6 53 
520 
153 34 19 002 BELG.-LUXBG. 164 3 29 298 82 17 13 003 NETHERLANDS 2541 922 34 
20 
682 330 003 PAY5-BAS 1281 337 19 
6 
421 176 
006 UTD. KINGDOM 3426 
1658 1343 676 810i 
3406 
46i 
006 ROYAUME-UNI 1497 
487 380 212 2204 1491 145 390 SOUTH AFRICA 14134 1782 113 390 AFR. DU SUD 4011 544 39 
393 SWAZILAND 374 215 
3 
135 3 21 i 393 SWAZILAND 109 63 2 38 1 7 400 USA 519 6 204 305 400 ETAT5-UNIS 174 2 64 106 
424 HONDURAS 662 
3 
578 84 38 424 HONDURAS 228 2 199 29 20 508 BRAZIL 10409 9638 730 508 BRESIL 2149 1923 204 
524 URUGUAY 291 44 275 16 12 524 URUGUAY 110 19 103 7 5 528 ARGENTINA 1404 1348 528 ARGENTINE 543 519 
1000 W 0 AL D 35511 2909 1473 ~ 14605 1303 10691 3921 527 82 1000 M 0 ND E 10780 943 455 3566 575 3290 1729 177 45 
1010 INTRA-EC 7142 970 106 563 578 1052 3791 65 19 1010 INTRA-CE 3214 363 81 143 335 563 1684 32 13 
1011 EXTRA-EC 26369 1939 1367 14042 727 9639 130 462 63 1011 EXTRA-CE 7566 560 393 3423 240 2707 45 146 32 
1020 CLASS 1 15023 1676 1364 1966 725 6697 113 462 • 1020 CLASSE 1 4349 496 392 607 240 2429 39 146 
32 1030 CLASS 2 13348 263 4 12057 3 941 17 63 1030 CLASSE 2 3218 83 2 2816 1 278 6 
1031 ACP (63) 423 215 135 3 57 13 1031 ACP (63) 126 63 38 1 17 7 
0802.11 FRESH SANGUINES AND SEIII-SANGUINES FROM 11 OCTOBER TO 31 IIARCH 0802.11 FRESH SANGUINES AND SEIII-SANGUINES FROM 11 OCTOBER TO 31 IIARCH 
SANGUINES ET DEIII-SANGUINES,FRAICIIES,DU 11 OCT .AU 31 MARS BLUT- UND HALBBLUTORANGEII,FIUSCH,VOM11.0KTOBER BIS 31.11AERZ 
001 FRANCE 818 724 
si 
37 57 
6 15 
001 FRANCE 457 399 44 21 37 4 10 003 NETHERLANDS 193 25 
s3 66 003 PAY5-BAS 124 14 47 52 004 FR GERMANY 173 
34394 1756i 
33 46 87 004 RF ALLEMAGNE 104 12462 632i 19 34 38 005 ITALY 56023 140 3432 430 005 ITALIE 20534 45 1469 203 
042 SPAIN 10124 239 9203 248 308 109 17 042 ESPAGNE 5255 122 4794 100 180 51 8 
204MOROCCO 23408 8939 12797 113 416 1086 57 204 MAROC 12548 4809 6802 53 228 625 31 
212 TUNISIA 7507 1 7506 212 TUNISIE 3816 3816 
1000 W 0 AL D 98484 44435 47152 597 4331 1299 45 625 • 1000 M 0 ND E 42945 17849 21780 268 1987 738 27 296 
1010 INTRA-EC 57416 35244 17846 236 3607 104 45 532 • 1010 INTRA-CE 21310 12910 8366 115 1578 61 27 251 
1011 EXTRA-EC 41070 9192 29505 361 724 1195 93 • 1011 EXTRA-CE 21633 493l 15412 153 408 876 46 
1020 CLASS 1 10124 239 9203 248 308 109 17 • 1020 CLASSE 1 5255 122 4794 100 180 51 8 
1030 CLASS 2 30947 8953 20302 113 416 1086 77 . 1030 CLASSE 2 16377 4816 10618 53 228 625 37 
0802.17 FRESH NA~VELilE~NAVELAJMt SALU~~ VALENCIA LA TES, IIALTESE, SHAIIOUTIS, OVAUS,TROVITA AND HAIIUNS 0802.17 FRESH NA~~NAVELAIMt SALUSTIANA~VERNA~ VALENCIA LATES, IIALTESE, SHA11oun5, OVAUS,TROVITA AND HAIILlNS 
EXCEPT SANG S AND S 1-SANG S FROM11 OSER 0 31 IIARCH EXCEPT SANG AND S 1-SANG S FROM 11 OBER 0 31 IIARCH 
NA=~HAVELAltffuSALUSTIANASGVERNAS~ALEHCIA LA~IIALTAISES,SHAIIOun5,0VAUS,TROVITA,IWILIIS,FRAICHES,DU 
11 BRE AU IIAR5,A S QUE SAN UINES DEMI-SANG 
NAVEL,NAYELJNEN.NAVELAref.ALUr:t:ë~CIA LA TE, MALT AISE,SHAIIOUTIS,OVAUS, TROVITA,HAMLIN5,FRISCH,VOM 11.0KT. 
BIS 31JIAERZ, AUSGEN. BL - UND BLUT 
. 
001 FRANCE 1853 1585 1095 577 27 310 001 FRANCE 2110 677 602 413 283 5447 
1os3 519 
15 120 
002 BELG.-LUXBG. 3628 340 1308 
2618 
487 388 52 002 BELG.-LUXBG. 1799 110 663 
1311 
256 225 26 
003 NETHERLANDS 13938 2738 2972 
2389 
3604 1529 477 
20 
003 PAY5-BAS 7155 1034 1684 
843 
2024 870 232 
si 004 FR GERMANY 3881 
6754 
66 263 54 1089 004 RF ALLEMAGNE 1587 
241i 
31 120 31 511 
005 ITALY 7702 193 61 580 18 
2556 
96 005 ITALIE 2783 67 20 239 7 
1073 
39 
006 UTD. KINGDOM 3228 
1oS 
184 488 006 ROYAUME-UNI 1316 
s2 88 155 008 DENMARK 238 
27s0 
130 
349 6658 833 008 DANEMARK 118 901 66 124 2245 292 009 GREECE 47035 32897 3548 
896 
009 GRECE 15662 10924 1176 380 042 SPAIN 657931 209308 264968 78608 55027 42033 7091 042 ESPAGNE 243404 79511 95431 26179 22378 16563 2962 
052 TURKEY 1901 1325 36083 121 4007 397 20 38 052 TURQUIE 682 469 11262 43 1270 153 10 7 204 MOROCCO 94972 30807 9416 13868 791 204 MAROC 30614 10132 2940 4705 305 
212 TUNISIA 5047 
3935 
5047 
19 3i 455 16 212 TUNISIE 2570 2089 2570 10 16 235 10 390 SOUTH AFRICA 4456 
139 
390 AFR. DU SUD 2360 
4i 400 USA 376 199 38 400 ETAT5-UNIS 128 70 17 
448 CUBA 6781 
120<Ï 4005 6781 1515 16553 1843 30 448 CUBA 1965 401 1384 1965 498 5835 498 9 600 CYPRUS 27086 2142 600 CHYPRE 9327 702 
624 ISRAEL 145874 56919 3860 15609 7083 51698 2882 7823 624 ISRAEL 49144 19222 1212 5020 2328 17909 898 2555 
1000 W 0 AL D 1030391 348213 321413 122708 72567 136883 9956 18629 20 1000 M 0 ND E 373046 127049 115224 40551 28697 50435 3979 7060 51 
1010 INTRA-EC 85211 44690 7218 9510 4905 11512 4500 2856 20 1010 INTRA-CE 32580 15209 3290 3525 2208 4894 2183 1220 51 
1011 EXTRA-EC 945182 303523 314194 113199 87663 125372 5458 15773 • 1011 EXTRA-CE 340487 111840 111934 37026 26490 45541 1798 5840 
1020 CLASS 1 664881 214568 265134 79102 55058 42957 933 7129 • 1020 CLASSE 1 246639 82069 95481 26343 22395 16981 400 2970 
1030 CLASS 2 273520 88956 49060 27316 12605 82414 4525 8644 • 1030 CLASSE 2 91863 29771 16453 8718 4095 28560 1396 2870 
1040 CLASS 3 6781 6781 • 1040 CLASSE 3 1965 1965 
0802.11 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM11 OCTOBER TO 31 IIARCH EXCEPT NAVELS~~ NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCtA 0802.11 OTHER FRE~ SWEET ORANGES FROM11 OCTOBER TO 31 IIARCH EXCEPT NAVE~NAVELINEStsNAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS,VALENCIA 
LATE$, MAL E, SHAIIOuns, OVAUS, TROVITA, HAIILINS AND SANGUINES AND S .sANGU S LATES, IIAL SE, SHAIIOun5, OVAUS, TROVITA, HAIILINS AND SANGUINES AND S !-SANGUIN 
ORANGES OOUCE5,FJWÇHES,DU 11 OCT .AU 31 WSAffs.CLSANGUINE'="GUINES,NAVELS,HAVELINES,NAVELATES,SALUSTWIAS, 
VERNAS VALENCIA LATES,IIALTAJSEs,SHAIIOUTIS,OV TROVITA ET 
SUESSORANG=SCH~OII 11.0KT.BIS 31 ~USGEN.BLUT- UND HALBBLUTORANGEN,NAVEL,IIAVELINEN,IIAVELATE,SALUSTlANA,VERIIA, 
VALEHCIA LA TAI SHAIIOunS,OVAUS,TRO A UND HAIIUNS 
001 FRANCE 580 349 
113 
61 130 40 
16 
001 FRANCE 222 119 
64 
23 56 24 
8 002 BELG.-LUXBG. 974 74 771 
397 402 23 002 BELG.-LUXBG. 422 22 328 213 264 13 003 NETHERLANOS 3455 2334 170 
257 
129 003 PAY5-BAS 1622 949 113 
98 
70 
004 FR GERMANY 330 
sri 6 4 63 63 004 RF ALLEMAGNE 143 215 4 4 37 37 005 ITALY 2290 1137 19 454 1as0 40 005 ITALIE 846 375 7 197 932 17 006 UTD. KINGDOM 1661 6 5 
723 
006 ROYAUME-UNI 942 6 4 358 007 IRELAND 723 
191 76 18 16 73 
007 IRLANDE 358 
76 38 4 4 27 009 GREECE 634 260 
ali 009 GRECE 229 80 20 042 SPAIN 1894 182 559 23 550 491 i 042 ESPAGNE 638 70 207 7 187 147 052 TURKEY 496 98 329 22 68 052 TURQUIE 182 37 113 li 32 126 204 MOROCCO 3124 20 2797 285 204 MAROC 1295 7 1152 
131 
132 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunll Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E),).<)ba Nlmexe "E>.>.ooa 
0802.11 0802.11 
220 EGYPT 815 176 639 220 EGYPTE 213 58 155 
448 CUBA 395 395 448 CUBA 116 116 
1000 W 0 R LD 18179 3858 2141 2240 1590 5723 2112 515 .1000 MONDE 7490 1515 841 839 879 2341 1043 232 
1010 INTRA~C 10869 3525 1508 1152 1001 1489 1994 200 • 1010 INTRA..CE 4796 1381 599 474 474 763 1010 95 
1011 EXTRA~C 7310 333 832 1088 590 4234 118 315 • 1011 EXTRA..CE 2694 134 242 365 205 1577 34 137 
1020 CLASS 1 2484 298 584 355 567 578 101 1 • 1020 CLASSE 1 870 115 220 125 196 187 27 
137 1030 CLASS 2 4432 34 48 339 23 3657 17 314 • 1030 CLASSE 2 1708 19 22 124 9 1390 7 
1040 CLASS 3 395 395 • 1040 CLASSE 3 116 116 
DS02J4 ORANGES, OTHEII TitAN SWEET, FRESH ORANGES FROII 1 APRIL TO 15 OCT08ER 0802.24 ORANGES, OTHEII TitAN SWEET, FRESH ORANGES FROII1 APRL TO 15 OCT08ER 
ORANGES AllfRES ET ORANGES SECHES, OU 1ER AVRIL AU 15 OCTOBRE ORANGEN VOII1.APR. BIS 1S.OKT. AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
003 NETHERLANOS 186 125 26 31 4 003 PAY8-BAS 104 74 15 14 
204 MOROCCO 1243 1243 
ao3 204 MAROC 633 633 349 624 ISRAEL 803 624 ISRAEL 349 
1000 W 0 R LD 2708 47 1450 88 998 95 2 30 1000 M 0 ND E 1328 21 750 55 448 41 12 
1010 INTRA~C 384 1 152 85 49 95 2 • 1010 INTRA..CE 212 1 90 53 28 41 
12 1011 EXTRA·EC 2324 48 1297 4 847 30 1011 EXTRA..CE 1115 20 660 2 421 
1020 CLASS 1 211 46 20 
4 
145 • 1020 CLASSE 1 103 20 11 
2 
72 
12 1030 CLASS 2 2114 1277 803 30 1030 CLASSE 2 ·1012 649 349 
0802.27 ORANGES, OTHEII TitAN SWEET, FRESH ORANGES FROII11 OCTOBER TO S1 IIARCH 0802.27 ORANGES, OTHER TitAN SWEET, FRESH ORANGES FROII11 OCTOBER TO S1 IIARCH 
ORANGES AllfRES ET ORANGES SECHES, DU 11 OCTOBRE AU S1 11ARS ORANGEN V.11.0KT. BIS 31.11AERZ, AUSGEN. FRISCHE SUESSORANGEN 
001 FRANCE 287 
1 39 
241 46 
:i 
001 FRANCE 150 
34 
126 24 
1 003 NETHERLANDS 253 
58 
92 118 003 PAY8-BAS 156 
26 17 
49 72 
042 SPAIN 5708 62 460 263 4751 114 042 ESPAGNE 2428 145 92 2109 39 
1000 W 0 R L D 6817 83 782 60 620 5075 186 11 • 1000 M 0 ND E 3004 37 274 18 279 2307 81 8 
1010 INTRA~C 875 21 133 1 354 283 73 10 • 1010 INTRA..CE 497 10 74 
17 
186 179 42 6 
1011 EXTRA~C 5941 62 849 58 266 4792 114 • 1 011 EXTRA..CE 2504 28 200 93 2128 39 1 
1020 CLASS 1 5729 62 460 58 266 4769 114 • 1020 CLASSE 1 2440 26 146 17 93 2118 39 1 
0802.21 IIONREALES AND SATSUIIAS 0802.21 IIONREALES AND SATSUIIAS 
IIONREALES ET SATSUIIAS IIONREALES UND SATSUIIAS 
001 FR 1748 775 
39 
132 548 291 
2aS 
001 FRANCE 705 297 
26 
51 238 119 
176 003 NE 1195 320 
145 
134 417 
174 
003 PAYS-BAS 655 100 
69 
84 269 
99 004 FR 329 10 
2232 
004 RF ALLEMAGNE 174 6 
1206 006 UT 2232 
110773 12458 18741 13722 94189 1753 
006 ROYAUME-UNI 1206 
33727 3472 5075 4576 28318 450 042 SPA N 253968 2332 
a:! 042 ESPAGNE 76383 765 24 052 TURKEY 2612 2193 284 53 
10 
052 TURQUIE 768 668 59 17 
6 524 URUGUAY 563 543 10 524 URUGUAY 307 296 5 
528 ARGENTINA 299 299 528 ARGENTINE 130 130 
1000 W 0 R LD 263495 114104 12584 20335 14408 95178 4869 1937 82 1000 M 0 ND E 80561 34812 3544 5758 4900 28815 2154 554 24 
1010 INTRA~C 5751 1120 123 371 682 784 2517 174 • 1010 INTRA..CE 2866 408 71 168 323 417 1382 99 
24 1011 EXTRA·EC 257747 112985 12481 19965 13724 94414 2352 1784 82 1011 EXTRA .CE 77696 34407 3473 5589 4577 28398 772 458 
1020 CLASS 1 256688 112985 12461 19059 13724 94272 2352 1753 82 1020 CLASSE 1 77196 34407 3473 5141 4577 28352 772 450 24 
1030 CLASS 2 1056 906 142 10 . 1030 CLASSE 2 501 449 46 6 
OS02.S1 IIANDAIUNS AND WILXINGS DS02.S1 IIANOARJHS AND l'll.KINGS 
IIANOARINES ET WILXINGS IIANOARJHEN UND WII.KINGS 
002 BELG.-LUXBG. 856 2 6 846 
2s0 734 94 14 002 BELG.·LUXBG. 400 1 5 394 157 441 6:i 14 003 NETHERLANDS 2249 850 307 
59:i 
003 PAYS-BAS 1265 350 240 
246 005 ITALY 2365 394 1118 153 82 
225 
25 005 ITALIE 1154 182 553 81 77 
1sS 
15 
006 UTD. KINGOOM 311 
1484 
54 32 
257 2410 40 
006 ROYAUME-UNI 237 
519 
47 35 
140 1012 15 042 SPAIN 11461 6677 552 41 042 ESPAGNE 4701 2737 261 17 
624 ISRAEL 3720 196 3381 1 136 6 624 ISRAEL 1927 57 1784 82 4 
1000 W 0 R LD 22172 3094 11765 2327 715 3814 368 91 • 1000 M 0 ND E 10142 1169 5466 1040 408 1770 236 53 
1010 INTRA~C 5958 1252 1485 1547 437 874 319 44 • 1010 INTRA..CE 3183 538 845 715 261 552 218 34 
1011 EXTRA·EC 16215 1842 10280 780 278 2841 47 47 • 1011 EXTRA .CE 6981 832 4621 325 148 1218 18 19 
1020 CLASS 1 11788 1629 6728 552 278 2519 41 41 • 1020 CLASSE 1 4820 569 2762 261 148 1048 17 15 
1030 CLASS 2 4397 213 3521 229 422 6 6 • 1030 CLASSE 2 2129 62 1828 64 170 1 4 
08112.32 CI.EYENl1NES 080132 CIDIENTINES 
CLEMENTINES CIDIENTINEN 
001 FRANCE 12771 2498 
1ri 
3826 2117 2003 2305 22 001 FRANCE 7897 1817 
107 
2209 1325 1146 1390 10 
002 BELG.-LUXBG. 920 69 674 
1259 12:Ï 15 15 002 BELG.-LUXBG. 485 
41 337 
798 111 10 10 003 NETHERLANDS 3267 1716 159 
1158 
003 PAY8-BAS 2018 989 100 659 004 FR GERMANY 1570 
499 
53 2 
214 
357 004 RF EMAGNE 983 
407 
35 2 
121Ï 267 005 ITALY 1362 57 175 19 
78 
398 005 IT 916 38 72 14 64 257 006 UTO. KINGOOM 125 
110543 
47 3022:i 185ri 7007 8607 006R ·UNI 109 61616 45 15747 11234 3952 466Ô 042 SPAIN 377637 202668 12 042 ESPA 208663 111447 7 
204 MOROCCO 76977 25868 34704 7013 1726 7414 252 204 MAROC 40509 13924 16059 3335 891 4157 143 
C'lA AAr,;~NTINA 354 351 3 528 ARGENTINE 106 105 1 
.. a,ué1r - uezemoer H:l~~ lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heri<Unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.~oa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
08112.32 0802.32 
600 CYPRUS 356 5 343 7 1 600 CHYPRE 180 3 174 3 
1000 W 0 R L D 475778 141314 237934 3826 41859 23597 17486 111 9651 • 1000 M 0 ND E 262086 78858 129874 2209 21658 14090 9947 64 5368 
1010 INTRA-EC 20179 4797 493 3826 4245 3283 2651 83 791 • 1010 INTRA-CE 12487 3283 325 2209 2456 1961 1835 74 564 
1011 EXTRA-EC 455598 136517 237441 37614 20313 14835 18 8860 • 1011 EXTRA-CE 249598 75593 129549 19202 12129 8312 10 4803 
1020 CLASS 1 377828 110649 202675 30223 18585 7077 12 8607 . 1020 CLASSE 1 208751 61668 111451 15747 11237 3981 7 4660 
1030 CLASS 2 77771 25868 34766 7391 1729 7757 7 253 . 1030 CLASSE 2 40644 13924 18097 3455 892 4330 3 143 
0802.34 TANGERINES 0802.34 TANGERINES 
TANGERINES TANGERINEII 
002 BELG.-LUXBG. 308 1 261 4 
97 
42 i i 002 BELG.-LUXBG. 178 322 152 2 46 24 003 NETHERLANDS 1311 433 135 
199 
644 003 PAY5-BAS 937 130 
13:i 
438 i 
004 FR GERMANY 200 455 902 192 372 1 004 RF ALLEMAGNE 133 2S:Ï 499 120 210 042 SPAIN 1968 47 042 ESPAGNE 1118 26 
400 USA 1739 269 1030 200 203 37 400 ETAT5-UNIS 1266 206 754 147 150 29 
508 BRAZIL 732 2 
2052 
378 1 351 
256 
508 BRESIL 336 1 
1447 
153 1 181 
·&24 ISRAEL 7818 2774 905 1052 779 624 ISRAEL 5629 2128 635 731 501 187 
1000 WO R LD 14505 4045 4498 1759 1640 2305 3 257 • 1000 M 0 ND E 9880 2987 3055 1115 1107 1424 4 188 
1010 INTRA-EC 2016 472 498 219 112 711 3 1 • 1010 INTRA-CE 1397 355 348 149 83 479 4 1 
1011 EXTRA-EC 12489 3573 3998 1540 1528 1594 258 • 1011 EXTRA-CE 8483 2832 2709 966 1044 945 187 
1020 CLASS 1 3796 759 1931 247 428 431 
256 
. 1020 CLASSE 1 2443 483 1253 173 287 247 
1030 CLASS 2 8694 2815 2067 1293 1100 1163 . 1030 CLASSE 2 6039 2149 1455 793 757 698 187 
0802.37 OTHER SIIIILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT IIONREALES, SATSUIIAS, IIANDARINS, IUJHGS, CLEIIEHTINES 0802.37 OTHER SIIIILAR CITRUS HYBRIDS EXCEPT IIONREALES, SATSUIIAS, IIANOARINS, IUIHGS, CWIEHTINES 
HYBRIDES O'AGRUIIES, AUTRES QUE IIONREAI.ES, SATSUIIAS, IIANOARINE$, WIIJONGS, ClliiEHTINE5, TANGERINES KREUZUNGEN VON ZllliUSfRUECHTEN, ANilERE AI.S IIONREALES, SATSUIIAS, IIANDARINEN, WIIJONGS, CW!EHTINEH, TANGERJNEH 
002 BELG.-LUXBG. 155 1 63 73 
so5 18 2 i 002 BELG.-LUXBG. 114 24i 60 39 539 15 i i 003 NETHERLANDS 2162 309 1038 446 207 003 PAY5-BAS 1898 937 283 179 004 FR GERMANY 499 2 45 
24 
6 004 RF ALLEMAGNE 309 2 20 
11i 
4 
006 UTD. KINGDOM 351 
2472 
171 156 
1122 36CÏ 006 ROYAUME-UNI 291 1397 144 129 659 179 042 SPAIN 5740 137 1649 042 ESPAGNE 3201 73 892 1 
204 MOROCCO 329 63 189 77 
10 
204 MAROC 222 46 115 61 5 390 SOUTH AFRICA 239 
414 
2 3 224 390 AFR. DU SUD 129 
216 
1 2 121 
383 SWAZILAND 1080 156 55 455 383 SWAZILAND 540 77 29 218 
400 USA 3739 80 1035 2608 16 400 ETAT5-UNIS 2466 60 636 1756 14 
464 JAMAICA 972 166 806 464 JAMAIQUE 796 123 673 
508 BRAZIL 1044 990 54 508 BRESIL 263 239 24 
524 URUGUAY 1915 1915 524 URUGUAY 769 769 
528 ARGENTINA 1729 1729 
36i 
528 ARGENTINE 762 762 302 600 CYPRUS 411 
153i 298 
50 
12 li 3CÏ 600 CHYPRE 338 105i 237 36 10 6 24 624 ISRAEL 7844 1318 4647 624 ISRAEL 5907 1003 3576 
1000 WO R L D 28503 4848 2966 11392 1794 7330 34 48 93 1000 M 0 ND E 18182 2993 2218 6203 1244 5422 27 33 42 
1010 INTRA-EC 3322 353 1277 696 845 319 26 6 • 1010 INTRA-CE 2726 268 1149 465 570 249 20 5 
1011 EXTRA-EC 25182 4498 1689 10696 1149 7011 8 40 93 1011 EXTRA-CE 15459 2725 1069 5739 674 5174 7 29 42 
1020 CLASS 1 9833 2552 1173 4264 1122 599 
li 
10 93 1020 CLASSE 1 5649 1457 710 2662 659 313 1 5 42 
1030 CLASS2 15334 1944 516 6412 12 6412 30 . 1030 CLASSE 2 9603 1268 359 3076 10 4860 6 24 
1031 ACP (63) 2052 414 156 221 1261 . 1031 ACP (63) 1337 216 77 153 891 
0802.50 LEIIONS 0802.50 LEIIONS 
CITRONS ZllliONEN 
001 FRANCE 2154 318 
ss6 447 991 395 3 001 FRANCE 1437 189 37li 
227 659 359 3 
002 BELG.-LUXBG. 989 2 33 543:i 283 15 20i 002 BELG.-LUXBG. 559 2 24 3948 145 10 122 003 NETHERLANDS 14724 2364 4531 
75i 
1711 464 003 PAY5-BAS 11665 2081 3694 
497 
1399 421 
004 FR GERMANY 2564 
5158i 
238 ~27 178 15 1255 94 004 RF ALLEMAGNE 1779 26864 197 113 131 14 827 005 ITALY 61483 1720 2380 73 4075 68 592 005 ITALIE 32815 1101 1086 462 2891 31 313 si 
006 UTD. KINGDOM 1843 17 92 385 277 
2727 
1072 
36CÏ 006 ROYAUME-UNI 1072 7 29 169 166 852 701 1s0 009 GREECE 4360 1087 117 69 
11376 16 123 
009 GRECE 1715 610 64 29 
5324 6 042 SPAIN 183081 50684 99138 4965 14838 1941 042 ESPAGNE 83807 23203 45692 1846 6829 647 sei 
052 TURKEY 16479 11547 249 128 15 4313 40 187 052 TURQUIE 12079 8908 179 80 11 2770 29 102 
390 SOUTH AFRICA ,4878 129 327 53 431 3618 11 309 390 AFR. DU SUD 3229 93 175 32 198 2502 11 218 
400 USA 1985 78 4969 2716 2766 816 640 400 ETAT5-UNIS 5894 44 2754 1065 1086 589 356 
512 CHILE 1064 411 11 586 7 69 
s2 
512 CHILI 898 378· 9 431 8 72 
524 URUGUAY 3569 67 697 2622 141 524 URUGUAY 2587 61 654 1679 150 43 
528 ARGENTINA 17550 286 5144 12120 
517 12764 209 13:i 9 528 ARGENTINE 10674 282 4437 5955 186 540CÏ 74 62 600 CYPRUS 17423 603 1389 1599 600 CHYPRE 7375 349 792 508 4 
624 ISRAEL 6565 1548 1151 565 457 1759 86 999 624 ISRAEL 2401 585 385 198 156 678 25 374 
1000 W 0 R L D 351445 120973 120668 29497 23379 47969 2018 6715 226 1000 M 0 ND E 180441 63694 60715 13859 12328 24950 1325 3439 131 
1010 INTRA-EC 88179 55388 7353 4070 7801 9410 1657 2406 94 1010 INTRA-CE 51072 29759 5483 2033 5348 5801 1179 1422 67 
1011 EXTRA-EC 263264 65585 113314 25427 15578 38558 362 4308 132 1011 EXTRA-CE 129367 33935 55252 11826 6979 19149 145 2017 64 
1020 CLASS 1 216669 62438 104704 7894 14598 23769 66 3077 123 1020 CLASSE 1 105154 32249 48825 3033 6629 12790 46 1522 60 
1021 EFTA COUNTR. 213 
3147 8610 
32 9 172 296 121i . 1021 A EL E 110 1686 6426 11 10 89 99 485 1030 CLASS 2 46576 17533 981 14789 9 1030 CLASSE 2 24202 8793 350 6359 4 
0802.70 GRAPEFRUIT 0802.70 GRAPEFRUIT 
PAIIPWIOUSSES ET POIIB.OS PAI!PELIIUSEN UND GRAPEFRUITS 
001 FRANCE 2201 87 1531 301 160 115 7 001 FRANCE 1329 42 910 168 110 78 1 
133 
134 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 NederlandJ Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.OOa 
0802.70 DW.70 
002 BELG.-LUXBG. 3100 244 2458 266 122 
5273 
7 3 22i 002 BELG.-LUXBG. 1658 85 1347 177 43 3096 3 3 11!Ï 003 NETHERLANDS 4452t t5022 t9757 2866 
3t8i 
t230 t46 003 PAY$-BAS 27352 7566 t36t9 207t 
t969 
799 9t 
004 FR GERMANY 86t2 
t07i 
2550 t52t t2t 426 807 004 RF ALLEMAGNE 5602 565 t878 t07t 62 257 365 005 ITALY tt8t 55 39 5 6 
2441Ï 5 005 ITALIE 634 40 20 
2 3 
t22!Ï 4 006 UTD. KINGDOM 6853 77 1759 
74 
2099 470 59 2 006 ROYAUME-UNI 2860 30 707 32 730 t64 34 i 042 SPAIN 503t 272 4t89 59 376 42 t8 042 ESPAGNE 2326 t39 t882 26 2t2 2CÏ 8 052 TURKEY 4220 2622 367 56 tOt 795 2t9 052 TURQUIE t9t8 t196 178 24 57 388 87 
220 EGYPT 890 
t5 
t29 88 6 675 220 EGYPTE 277 i 38 26 2 2t3 366 MOZAMBIQUE 482 2t 
ri 3 437 366 MOZAMBIQUE t82 tO 2i t t62 382 ZIMBABWE 36t 28 89 t3 tt t43 
ti 38i 382 ZIMBABWE t69 17 53 7 7 58 4 t66 390 SOUTH AFRICA 31600 7194 7638 30t0 998 2083 t0279 
' 
390 AFR. OU SUD t56t2 34t0 4093 t379 522 t028 SOtO 
393 SWAZILAND t5636 3069 4320 2699 874 892 3555 227 393 SWAZILAND 7478 t377 2288 t3t6 405 454 t523 tt5 
400 USA 85983 7637 44445 5t0 28385 664 4303 t5 24 400 ETATs-UNIS 
-
50400 4284 271t2 352 t5616 444 2569 ti t2 
4t2 MEXICO 2023 t3 964 1046 4t2 MEXIQUE t73t tO 655 866 
42t BELIZE 363 
7824 
39 
00 96i 324 42t BELIZE 20t 4842 24 3i 525 t7i 424 HONDURAS 998t 534 572 22 424 HONDURAS 6t43 39t 348 ti 448 CUBA 8924 t7 38 5397 3450 448 CUBA 3998 12 25 2252 t692 
460 ICA 933 i 179 254 908 933 460 DOMINIQUE 572 taS t38 5t0 572 524 UR y t38t 
293 
39 524 URUGUAY 775 
305 tOO 
22 
528 AR INA 2ttt5 562 8466 42t 1t373 
32882 4ti 93 
528 ARGENTINE tt365 5097 249 5524 
t2749 t40 46 600 cv us 57843 6420 5542 47t5 5t45 2629 600 CHYPRE 2t578 2438 204t t684 t629 85t 
624 ISRAEL t36259 39565 24757 29276 7tt2 6569 24052 588 2340 624 ISRAEL 49686 t4476 9036 t0358 272t 32t8 8846 179 852 
tOOO W 0 R L D 450856 91885 128541 47365 68748 2156t 84699 3681 4360 18 1000 M 0 ND E 2t4497 40889 70948 19827 33820 9846 35721 1881 1757 8 
1010 INTRA-EC 66653 16500 26597 8184 5784 6029 1917 2603 1039 • t010 INTRA-CE 39558 8289 17602 4229 2961 3433 1238 1325 479 à 1011 EXTRA-EC 384204 75385 101945 41181 62962 15532 82782 1077 3322 18 1011 EXTRA-CE 174943 32600 53348 15598 30859 6413 34483 357 1279 
1020 CLASS 1 126955 17775 56649 3650 29543 3133 15489 68 630 18 1020 CLASSE 1 70338 9064 33272 1787 16222 1691 8013 35 246 8 
1030 CLASS 2 248322 57593 45258 37531 28022 12399 63843 1006 2670 • 1030 CLASSE 2 100602 23524 20048 13810 12385 4722 24778 319 1016 
1031 ACP (63a 17693 3100 4605 2776 908 902 5166 
3 
236 • 1031 ACP frel 8600 t395 2440 1343 421 461 2422 
3 
118 
1040 CLASS 8927 17 38 5397 3450 22 . 1040 CLAS 3 4001 12 25 2252 1692 t7 
08112.90 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAH ORANGES, IIANDARJNS AND HYBRJDS, LEIIONS AND GRAPEFRUIT 08WO CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED, OTHER THAH ORANGES, IIANOARJNS AND HYBRIDS, LEIIONS AND GRAPEFRUIT 
AGRUYES, SAUF ORANGES, CITRONS, PAIIPLEJIOUSSES ET HYBRIDES D'AGRUMES ZITRUSFRUECIITE, AUSGEII. ORANGEH, ZITRONEN, PAIIPEUIUSEN UND KREUZUNGEN YON ZITRUSFRUECIITEH 
003 NETHERLANDS 219 31 89 
156 
90 4 5 003 PAY$-BAS 234 70 87 
10i 
58 7 12 
400 USA 417 9 58 23 171 400 ETAT$-UNIS 521 14 126 26 254 
412 MEXICO 113 1 90 22 412 MEXIQUE 231 2 190 39 
448 CUBA 94 18 61 
4 
15 448 CUBA 129 12 88 i 29 452 HAITI 168 1 137 26 452 HAIT! 294 1 240 46 
462 MARTINIQUE 913 
si 913 6 i 1o6 i 462 MARTINIQUE 986 135 988 13 li 231Ï i 508 BRAZIL 504 317 508 BRESIL 961 563 
624 ISRAEL 58 12 12 7 5 19 3 624 ISRAEL 135 26 16 18 12 56 7 
1000 W 0 R L 0 3223 202 1902 328 282 450 45 14 • 1000 M 0 ND E 4233 338 2529 269 180 831 59 29 
1010 INTRA-EC 410 82 91 82 91 13 41 10 • 1010 INTRA-CE 459 129 88 85 82 22 53 20 
1011 EXTRA-EC 2811 119 1810 246 191 437 3 5 • 1011 EXTRA-CE 3772 208 2440 184 118 809 8 9 
1020 CLASS 1 638 10 71 201 178 178 
3 5 
• 1020 CLASSE 1 621 16 134 120 94 257 6 9 1030 CLASS 2 2073 91 1678 45 13 238 • 1030 CLASSE 2 3004 177 2215 64 24 509 
1031 ACP fra 117 6 73 34 3 1 . 1031 ACP frel 172 9 88 68 6 1 1040 CLAS 101 19 62 20 • 1040 CLAS 3 148 12 91 43 
08n3 FIGS, FRESH OR DR1ED 08n3 FIGS, FRESH OR ORIED 
FIGUES FRAICHES OU SECHES FEIGEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
118!13.10 FRESH FIGS 0803.10 FRESH FIGS 
FIGUES FRAICHES FEIGEN,FRISCH 
001 FRANCE 235 99 i 1 34 54 47 i 001 FRANCE 461 225 3 4 48 77 107 3 003 NETHERLANOS 83 33 
3 
37 11 003 PAY$-BAS 154 97 1 i 21 29 005 ITALY 902 142 619 134 3 
28 
1 005 ITALIE 956 209 624 118 3 2i 1 052 TURKEY 5214 131 4 
2 
4927 7 117 i 052 TURQUIE 1247 206 9 6 753 13 245 4 508 BRAZIL 226 72 57 30 23 41 508 BRESIL 677 220 166 74 42 t65 
1000 WOR LD 6819 565 688 3 5019 258 255 28 7 • 1000 M 0 ND E 3708 t082 810 12 907 273 801 22 19 
1010 INTRA-EC 1348 357 821 1 81 228 73 1 8 • 1010 INTRA-CE 1728 627 828 8 80 217 152 1 15 
1011 EXTRA-EC 5474 208 65 2 4957 30 t83 28 1 • 1011 EXTRA-CE 1983 435 183 8 828 58 450 21 4 
1020 CLASS 1 5243 136 8 
2 
4927 7 137 28 i • 1020 CLASSE 1 1295 215 t7 6 753 13 276 21 4 1030 CLASS 2 232 72 57 30 24 46 • 1030 CLASSE 2 687 220 166 75 42 174 
11803.30 DRIED FIGS 0803.30 DRIED FIGS 
FIGUES SECHES FEIGEN,GETROCKNET 
001 FRANCE 176 37 58 1 10 70 001 FRANCE 268 33 i 105 1 15 114 003 NETHERLANOS 938 417 
56 
499 22 003 PAYS-BAS 383 237 104 41 
005 ITALY 197 140 1 
30 
005 ITALIE 210 103 105 2 36 006 UTD. KINGDOM 95 
160.oÏ 65 700 5 384 006 ROYAUME-UNI 109 1451Ï 73 72!Ï 10 373 009 GREECE 2784 1 
72i 504 1392 009 GRECE 2571 1 66i 274 1230 052 TURKEY 26410 4870 7929 5454 1058 4482 052 TURQUIE 21958 4034 6959 4845 870 3065 
1000 W 0 R L D 30853 7190 8098 6302 738 1814 4979 534 t400 • 1000 M 0 ND E 25842 5978 7224 5879 698 t059 3652 311 1241 
1010 INTRA-EC 4250 2200 141 849 12 531 480 30 7 • 1010 INTRA-CE 3665 1838 228 834 35 151 538 38 9 
1011 EXTRA-EC 28603 4990 7957 5454 723 1083 4499 504 1393 • 1011 EXTRA-CE 22177 4142 6999 4845 663 908 3114 274 1232 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAAOOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlanj France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAA00o 
0803.30 0803.30 
1020 CLASS 1 26582 4990 7956 5454 723 1064 4498 504 1393 . 1020 CLASSE 1 22145 4141 6998 4845 663 881 3111 274 1232 
0804 GRAPES, FRESH OR DRIED 0804 GIIAPES, FRESH OR DRIED 
RAISINS FRAIS OU SECS WEINTRAUBEN,FRISCH ODER GETROCKNET 
0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EMPEROR FROII1 DECEIIBER TO 31 jAHUARY 0804.11 FRESH TABLE GRAPES OF THE VARIETY EIIPEROR FROII1 DECEMBER TO 31 lAHUARY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1 ER DECEMBRE AU 31 jANVIER TAFELTRAUBEN DER SORTE EMPEREUR, FRISCH, VOU 1.DEZEMBER BIS 31JAHUAR 
003 NETHERLANDS 56 1 9 46 
74 
003 PAYS-BAS 107 3 17 87 
toi 006 UTD. KINGDOM 74 43 184 86 006 ROYAUME-UNI 101 25 112 56 042 SPAIN 313 55 23 042 ESPAGNE 193 36 13 400 USA 178 100 400 ETATS-UNIS 104 61 
1000 WO R L D 675 55 164 55 21 233 116 11 • 1000 M 0 ND E 553 33 113 30 27 204 140 8 
1010 INTRA-EC 161 12 
184 55 
19 46 74 10 • 1010 INTRA-CE 226 8 
11:i 30 
25 87 101 5 
1011 EXTRA-EC 513 43 2 186 42 1 • 1011 EXTRA-CE 327 25 2 118 39 1 
1020 CLASS 1 491 43 164 55 186 23 . 1020 CLASSE 1 298 25 112 30 118 13 
0804.19 FRESH TABLE GRAPES, EXCEPT THE VARIETY EMPEROR, FROII1 NOVEIIBER TO 14 jULY 0804.11 FRESH TABLE GRAPE5, EXCEPT THE VARIETY EIIPEROR, FROII 1 NOVEIIBER TO 14 jULY 
RAISINS FRAIS DE TABLE, AUTRES QUE DE LA VARIETE EMPEREUR, DU 1ER NOVEIIBRE AU 14 lUIUET TAFELTRAUBEH, FRISCH, AUSG. DER SORTE EMPEREUR, VOII1.NOVEIIBER BIS 14..1UU 
001 FRANCE 1494 937 
1o6 
149 213 108 70 17 001 FRANCE 1251 638 
100 
222 208 97 78 8 
002 BELG.-LUXBG. 867 292 3 223 88ci 43 74 1oS 002 BELG.-LUXBG. 1218 641 5 229 1441 145 129 141 003 NETHERLANDS 9027 3961 640 420 965 2947 16 003 PAYS-BAS 14172 5436 1103 862 54à 5060 004 FR GERMANY 1685 
31110 
9 279 27 139 250 004 RF ALLEMAGNE 1807 
13832 
7 546 15 249 409 33 
005 ITALY 71788 31073 2792 2700 3433 
997 
680 005 ITALIE 41985 20872 1710 1870 3237 
1413 
464 
006 UTD. KINGDOM 1110 108 5 
75 
006 ROYAUME-UNI 1594 1 169 11 
95 007 IRELAND 82 
4952 100 
7 
78 
007 IRLANDE 103 
1968 44 8 37 009 GREECE 6883 
2293 
1469 
57 
284 
628 
009 GRECE 2818 
1415 
631 
49 
138 
267 042 SPAIN 39668 10365 9553 1386 13954 1432 042 ESPAGNE 22547 5674 5851 665 8058 768 
390 SOUTH AFRICA 31328 11087 1604 133 2115 1876 13813 97 603 390 AFR. DU SUD 48200 15914 2277 215 2601 2557 23866 122 848 
400 USA 172 1 
39 5 
33 
a8 138 j 400 ETATS-UNIS 184 at 52 12 26 111 158 10 508 BRAZIL 387 82 71 95 508 BRESIL 475 75 128 
512 CHILE 15399 2840 792 469 8367 215 2676 40 512 CHILI 20860 3923 1082 817 10758 302 3923 55 
528 ARGENTINA 439 282 3 10 129 
597 
15 528 ARGENTINE 587 392 5 17 151 
915 
22 
600 CYPRUS 619 6 
2 
16 
2 13 
600 CHYPRE 945 9 
3 
21 
3 20 624 ISRAEL 1823 98 10 1698 624 ISRAEL 5298 156 17 5099 
1000 WO R L D 182875 66048 43944 3760 18045 5960 40038 1804 3260 18 1000 M 0 ND E 164288 48702 31338 4112 17868 6458 51038 1939 2800 33 
1010 INTRA-EC 92735 41252 31929 851 5778 3720 6990 1071 1130 18 1010 INTRA-CE 64947 22515 22227 1635 3503 3433 9001 1541 1059 33 
1011 EXTRA·EC 90140 24798 12018 2909 12269 2240 33048 733 2129 • 1011 EXTRA-CE 99338 26188 9111 2478 14365 3025 42038 397 1742 
1020 CLASS 1 71391 21486 11157 2426 3661 1933 27947 726 2055 . 1020 CLASSE 1 71061 21615 7928 1630 3326 2606 31933 389 1634 
1030 CLASS 2 18736 3310 859 484 8594 307 5100 7 75 . 1030 CLASSE 2 28259 4572 1183 846 11021 418 10104 8 107 
0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROII15 jULY TO 31 OCTOBER 0804.23 FRESH TABLE GRAPES FROII15 jULY TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS DE TABLE,DU 15 JUILlET AU 31 OCTOBRE TAfELTRAUBEH, FRISCH, VOII15.JUU BIS 31.0KTOBER 
001 FRANCE 9775 5566 
138 
825 2307 1045 26 6 001 FRANCE 7654 4475 114 544 1724 876 28 7 002 BELG.-LUXBG. 297 43 95 
829 
21 4i 26 002 BELG.-LUXBG. 440 148 76 7s0 102 34 21 003 NETHERLANDS 1359 108 136 
9 9166 
219 003 PAYS-BAS 1201 145 84 
3 4747 
167 
004 FR GERMANY 9898 
174408 
69 190 295 
136 
169 004 RF ALLEMAGNE 5293 
101951 
47 115 244 
69 
137 
005 ITALY 309056 87269 7020 23830 11413 4980 005 ITALIE 192242 56206 4317 16535 10194 2970 
006 UTD. KINGDOM 603 72 18 21 18 
4393 
474 69i 006 ROYAUME-UNI 533 87 13 9 14 2654 410 403 009 GREECE 66942 48230 1739 
89 
11691 198 
967 
009 GRECE 32381 22110 921 
45 
6169 124 434 042 SPAIN 16462 1307 301 1286 12237 275 042 ESPAGNE 9873 799 382 732 7341 140 
048 YUGOSLAVIA 600 78 469 38 15 048 YOUGOSLAVIE 201 45 122 31 3 
052 TURKEY 338 220 
1031 
118 052 TURQUIE 319 154 
139 
165 
066 ROMANIA 1073 42 
6977 
066 ROUMANIE 161 22 
9564 600 CYPRUS 7070 87 6 i 600 CHYPRE 9723 146 13 i 624 ISRAEL 163 12 7 143 624 ISRAEL 376 20 7 348 
1000 WO R L D 424003 230382 89671 98 31689 27375 35980 1845 6163 • 1000 M 0 ND E 260682 130261 57769 48 16906 19264 31779 973 3682 
1010 INTRA-EC 397988 226426 89369 9 28641 27375 17418 678 5872 • 1010 INTRA-CE 239764 128917 57385 3 15868 19264 14269 540 3538 
1011 EXTRA·EC 26017 1957 302 89 2648 19563 967 291 • 1011 EXTRA-CE 20899 1344 383 45 1038 17511 434 144 
1020 CLASS 1 17521 1630 301 89 1803 12441 967 290 . 1020 CLASSE 1 10493 1016 382 45 877 7596 434 143 
1030 CLASS 2 7311 173 1 14 7122 1 . 1030 CLASSE 2 10214 276 1 21 9915 1 
1040 CLASS 3 1185 154 1031 . 1040 CLASSE 3 191 52 139 
0804.25 FRESH GRAPEs, OTHER THAN TABLE GRAPEs, FR0111 NOVEIIBER TO 14 JULY OS04.25 FRESH GRAPES, OTHER THAN TABLE GRAPES, FROII1 NOVEIIBER TO 14 lULY 
RAISINS FRAIS,AUTRES QUE DE TABLE,DU 1 ER NOVEII. AU 14 jUIL WEINTRAUBEH, FRISCH,AUSGEN.TAFELTRAUBEN, V.1.NOV.BIS 14.jUU 
003 NETHERLANDS 477 2 21 60 377 5 12 003 PAYS-BAS 782 4 35 52 668 10 13 
004 FR GERMANY 81 
9 2771 235 
7 74 004 RF ALLEMAGNE 124 
5 1876 166 
5 119 
005 ITALY 3276 211 
162 
50 005 ITALIE 2268 187 
207 
34 
006 UTD. KINGDOM 162 
1o6 
006 ROYAUME-UNI 207 
111 007 IRELAND 106 
161 3312 126 17 
007 IRLANDE 111 
75 1949 4i 9 042 SPAIN 3958 i 342 042 ESPAGNE 2263 2 189 512 CHILE 66 4 61 512 CHILI 113 5 106 
1000 WO R L D 8195 196 6112 1 314 1123 296 153 • 1000 M 0 ND E 5925 97 3872 2 234 1283 262 175 
1010 INTRA-EC 4159 31 2800 307 717 168 136 • 1010 INTRA-CE 3532 18 1923 229 981 217 166 
135 
136 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunfl 1 Mengen 1000 kg OuanU!és Ursprung 1 Hertunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 'E).).ObQ Nlmexe J EUR 10 feu!schlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 'E).).Oba 
0804.25 0804.25 
1011 EXTRA-lOC 4037 165 3312 1 7 406 129 17 • 1011 EXTRA-CE 2393 81 1949 2 5 302 45 9 
1020 CLASS 1 3964 161 3312 i 7 345 129 17 • 1020 CLASSE 1 2273 76 1949 2 5 194 45 9 1030 CLASS 2 74 4 62 • 1030 CLASSE 2 119 5 107 
0804.27 FRESH GRAPES, OTID 1IIAN TABLE GRAPES, FROII15 JULY JO 31 OCTOBCII 0804.27 FRESH GRAPES, OTHER 1IIAN TABLE GRAPES, FR01115 M.Y TO 31 OCTOBER 
RAISINS FRAIS,Al1111ES QUE DE TABLE,DU 15 JUILLET AU 31 OCT. WEIHTRAUBEN,FRISCH,AUSGEN.TAFB.TRAUBEN, Y.15JUU B. 31.0KT. 
001 FRANCE 434 25 
773 
144 265 362 001 FRANCE 321 15 528 102 204 198 005 ITALY 11764 79 4086 6444 
18 
005 ITALIE 7139 43 2137 4233 
22 042 SPAIN 768 1 30 530 129 042 ESPAGNE 454 52 317 63 
1000 W 0 R LD 13438 137 807 201 8 4258 7330 142 557 • 1000 M 0 ND E 8228 75 583 54' 2253 4888 90 287 
1010 INTRA-I:C 12394 121 778 
201 
8 4258 8771 49 413 • 1010 INTRA-CE 7624 87 531 
s4 2253 4509 48 218 1011 EXTRA-lOC 1042 18 30 559 92 144 • 1011 EXTRA-CE 603 8 52 378 42 71 
1020 CLASS 1 973 5 30 201 530 78 129 • 1020 CLASSE 1 512 4 52 54 317 22 63 
0804J1 CURRANTS IN Ji!ŒD1ATE CONTAINERS OF NET CAPAC1TY IIAI15KG DS04.31 CURRAHTS IN II!IŒD1ATE CONTAINERS OF NET CAPAC1TY IIAI15KG 
RAISINS DITS DE CORINTHE, SëCS, PRESEHTES EN EIIBAWGES IIIMEDIATS D'UN CONTENU NET lW. 15 KG KORINTHEN, GETROCKNET, IN UNIIITTB.BAREH UIISCHUESSUNGEII lill NETTOGEli'ICHT lW. 15 KG 
002 BELG.-LUXBG. 200 
134 60 200 ai s9 1 2s 002 BELG.-LUXBG. 194 1sB 75 2 194 ali 60 3 31 003 NETHERLANDS 360 
4 85 003 PAY5-BAS 417 79 004 FR GERMANY 198 
1soS 
94 
31625 826 
15 004 RF ALLEMAGNE 636 
1549 
533 5 30863 836 19 009 GREECE 41269 1014 53 6114 302 132 009 GRECE 40098 1030 60 5809 337 151 052 TURKEY 694 32 204 320 mi 40 052 TURQUIE 766 40 200 348 187 43 660 AFGHANISTAN 375 1 
122 
660 AFGHANISTAN 388 1 
135 800 AUSTRALIA 128 6 800 AUSTRALIE 146 11 
1000 W 0 R L D 43512 1872 1378 57 6827 530 31949 927 172 • 1000 M 0 ND E 42947 1747 1850 87 6350 sn 31202 953 201 
1010 INTRA-EC 42204 1639 1168 57 8459 101 31721 887 172 • 1010 INTRA-CE 41529 1707 1639 87 5945 99 30982 909 201 
1011 EXTRA-lOC 1308 32 210 368 429 229 40 • 1011 EXTRA-CE 1417 40 211 405 478 240 43 
1020 CLASS 1 822 32 6 320 424 229 40 • 1020 CLASSE 1 912 40 11 348 472 246 43 1030 CLASS 2 434 204 1 • 1030 CLASSE 2 441 200 1 
0804.39 DRIED GRAPES OTHER 1IIAN CURRANTS IN IIIMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPAC1TY IIAI15KG 0804.39 DRIED GRAPES OTHER 1IIAN CURRAHTS IN lllldEDIATE CONTAINERS OF NET CAPAC1TY IIAI15KG 
RAISINS Al1111ES QUE DITS DE CORINTHE, SECS, PRESEHTES EN EIIBAWGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET lW. 15 KG WEINTRAUBEN, GETROCKNET, AUSG. KORINTHEN, IN UNIIITTELBAREN ur.JSCHUESSUNGEH lill NETTOGEWICHT lW. 15 KG 
001 FRANCE 695 445 
ali 64 73 37 76 001 FRANCE 854 548 1o!Ï 71 86 61 90 002 BELG.-LUXBG. 284 157 39 
2846 297 46 328 002 BELG.-LUXBG. 349 194 1 48 301Ô 337 4i 415 003 NETHERLANDS 7077 2823 743 ; 229 003 PAY5-BAS 7544 2863 877 336 004 FR GERMANY 726 
s3 58 57 689 381 004 RF ALLEMAGNE 1114 72 68 1 84 846 625 006 UTD. KINGDOM 929 150 18 85 19 006 ROYAUME-UNI 1174 201 31 11i 24 007 fRELAND 85 5408 6823 1417 3471 sai 1954 184 007 IRLANDE 111 5891 709i 1555 3524 63i 2284 19!Ï 009 GREECE 44202 24378 009 GRECE 48002 26827 
042 SPAIN 167 5 141 11 1 4 
12463 
2 3 042 ESPAGNE 550 20 453 44 4 12 
13904 
6 11 
052 TURKEY 67781 13134 3458 14306 19228 758 3547 889 052 TURQUIE 75857 14548 3939 16023 21554 877 3968 1046 
058 SOVIET UNION 270 1 
1182 
256 
101 
13 
17 93 058 U.R.S.S. 325 4382 1733 313 145 12 24 12!Ï 390 SOUTH AFRICA 12403 3401 625 6984 390 AFR. DU SUD 16563 978 9172 
400 USA 10341 2687 535 1584 781 2724 84 1946 400 ETAT5-UNIS 18206 4265 1010 3228 2011 4037 119 3536 
412 MEXICO 265 232 33 
1&2 
412 M 476 427 49 22Ô 476 NL ANTILLES 182 
32 j s2 476 A NL 220 38 1Ô 69 528 ARGENTINA 91 
98 246 
528 AR NE 117 
1o!Ï 269 600 CYPRUS 338 
898 
800 CHY 378 
1244 616 IRAN 1069 
786 
171 
187 
616 IRAN 1457 
a94 213 242 660 AFGHANISTAN 15993 439 
2436 100 227 
14561 
1 
660 AFGHANISTAN 18072 528 
2889 134 336 16408 1 800 AUSTRALIA 25172 15643 245 6517 800 AUSTRALIE 30144 18497 304 7981 
1000 W 0 R L D 188345 45335 15551 15962 26787 5494 68792 6518 3926 • 1000 M 0 ND E 221861 53490 18284 17906 31573 7308 79702 7529 6089 
1010 INTRA-EC 54111 8888 7802 1482 3984 3525 24835 2682 913 • 1010 INTRA-CE 59271 9570 8240 1629 4216 3817 27368 3171 1262 
1011 EXTRA-lOC 134234 38447 7749 14480 22783 1969 43957 3836 3013 • 1011 EXTRA-CE 162590 43920 10023 16277 27357 3492 52336 4358 4827 
1020 CLASS 1 115920 34871 7749 14420 21694 1872 28704 3849 2961 • 1020 CLASSE 1 141392 41710 10023 16201 26083 3383 35118 4116 4758 
1030 CLASS 2 18016 1576 59 834 98 15210 187 52 . 1030 CLASSE 2 20629 2209 76 961 109 17163 242 69 
1040 CLASS 3 300 1 256 43 . 1040 CLASSE 3 368 313 55 
0804.90 DRIED GRAPES IN IIIMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY OVER 15KG D804JO DRIED GRAPES IN IIIMEOIATE CONTAINERS OF NET CAPAC1TY OVER 15KG 
RAISINS SECS, PRESEHTES EN EIIBAWGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 15 KG WEIHTRAUBEN, GETROCKNET, IN UNIIITTELBAREN UUSCHUESSUNGEH lill NETTOGEli'ICHT UEBER 15 KG 
006 UTD. KINGDOM 372 
s3 118 372 006 ROYAUME-UNI 431 60 126 431 009 GREECE 311 
1 31 
140 
5 
009 GRECE 323 
1 32 
137 j 052 TURKEY 275 238 
374 
052 TURQUIE 302 262 4o9 600 CYPRUS 374 600 CHYPRE 409 
1000 W 0 R L D 1635 318 9 3 39 187 500 531 48 • 1000 M 0 ND E 1718 356 14 8 48 93 542 587 72 
1010 INTRA-EC 951 71 8 1 8 187 124 531 21 • 1010 INTRA-CE 959 85 13 4 14 93 131 587 32 
1011 EXTRA-lOC 684 247 1 2 31 376 27 • 1011 EXTRA-CE 759 271 1 4 32 411 40 
1020 CLASS 1 308 247 1 2 31 
376 
27 • 1020 CLASSE 1 347 271 1 4 32 
411 
39 
1030 CLASS 2 376 . 1030 CLASSE 2 411 
osns NUlS OTHER 1IIAN THOSE FAWlG WITliiN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHEUED OR NOT osns NUlS OTHER 111AN ntOSE FAWlG WITliiN HEADING NO 08.01, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 
FRUITS A COQUES (Al1111ES QUE CEUX DU 08.01~ FRAIS OU SECS, MEllE SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUES SCHALENFRUECHTE (AUSGEN.SOI.CHE OER TARIFNR.Ol01),FRISCH OD. GETROCKNET,AUCH OHNE AEUSSERE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
0805.11 BITTER ALMONDS 0805.11 BITTER AUIONDS 
..1anuar - uezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark T 'H"-<lOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "f)..)..<lOa 
0805.11 AMANDES AMERES D805.11 SITTEllE IIANOEUC 
. 
004 FR GERMANY 41 
71Î 4 6 4 11 91 22 
004 RF ALLEMAGNE 126 
185 
15 
15 
10 44 
2s0 
57 
042 SPAIN 203 1 3 24 
1oS 
042 ESPAGNE 529 4 8 67 
052 TURKEY 329 161 2 40 
32 
20 052 TURQUIE 701 330 6 68 
a2 34 243 204 MOROCCO 1106 354 211 95 240 174 204 MAROC 2450 763 468 235 503 399 
208 ALGERIA 28 18 10 208 ALGERIE 203 33 170 
1000 WO R L D 1879 877 247 141 44 41 397 1 331 • 1000 M 0 ND E 4478 1503 593 337 112 128 1034 1 770 
1010 INTRA-EC 143 60 24 
141 
4 15 7 1 32 • 1010 INTRA.CE 427 179 95 
337 
10 53 9 1 80 
1011 EXTRA-EC 1737 617 223 40 27 390 299 • 1011 EXTRA .CE 4048 1323 498 102 73 1025 690 
1020 CLASS 1 536 239 3 46 3 27 112 106 • 1020 CLASSE 1 1238 515 10 102 8 73 287 243 
1030 CLASS2 1202 378 221 95 37 278 193 . 1030 CLASSE 2 2806 808 488 235 94 734 447 
0805.11 SWEET AUIOHOS 0805.11 SWEET AUIONDS 
AMANDES DOUCES SUESSE IIANOEUC 
001 FRANCE 223 64 
15 
62 2 33 62 001 FRANCE 769 205 
sO 195 9 159 201 002 BELG.-LUXBG. 114 98 1 
92 21Î 1 
002 BELG.-LUXBG. 395 333 2 356 si 003 NETHERLANDS 522 396 5 
1 367 
003 PAYS-BAS 1641 1208 20 
6 1400 
1 5 
004 FR GERMANY 1419 
9876 
274 150 292 335 
28 
004 RF ALLEMAGNE 5507 
32004 
983 604 1090 1334 
005 ITALY 14807 2723 1602 409 100 363 69 005 ITALIE 49492 9999 5454 1517 97 256 1sS 006 UTD. KINGDOM 507 135 3 
249 
2 
2 700 
4 006 ROYAUME-UNI 2131 401 5 
639 
7 
6 240!Ï ml4 14 009 GREECE 2928 977 991 
s3 1 009 GRECE 9861 3378 3429 120 040 PORTUGAL 3047 1159 360 3 614 847 
1 
040 PORTUGAL 7001 2552 898 8 1868 1533 2 
042 SPAIN 18951 8175 6477 878 1549 602 1009 260 042 ESPAGNE 59614 25341 21234 2548 5197 1743 2664 884 3 
052 TURKEY 149 103 24 22 36 052 TURQUIE 316 277 22 17 s6 204 MOROCCO 57 3 24 
4 
204 MAROC 168 6 96 
16 212 TUNISIA 938 
18721 
934 
123 2332 7985 sO 1680 212 TUNISIE 1696 57412 1680 453 8312 27302 231 400 USA 38568 7197 470 400 ETATS-UNIS 118395 17092 1691 5902 
800 AUSTRALIA 142 142 800 AUSTRALIE 480 480 
1000 WO R LD 82458 39738 19046 1331 5938 2377 11228 423 2348 29 1000 M 0 ND E 257736 123194 55603 3896 20608 7988 35945 1938 8398 168 
1010 INTRA-EC 20528 11552 4009 313 1974 685 1195 383 409 28 1010 INTRA.CE 69848 37552 14496 846 6962 2842 3869 1705 1610 166 
1011 EXTRA-EC 61930 28184 15037 1018 3965 1692 10033 60 1940 1 1011 EXTRA.CE 187892 85843 41108 3051 13848 5346 32076 231 6788 3 
1020 CLASS 1 60891 28161 14058 1018 3965 1667 10001 60 1940 1 1020 CLASSE 1 185875 85586 39246 3051 13646 5323 32001 231 6768 3 
1021 EFTA COUNTR. 3080 1159 360 17 63 615 865 1 . 1021 A EL E 7063 2552 898 50 120 1868 1552 3 
1030 CLASS 2 999 3 959 6 31 . 1030 CLASSE 2 1682 6 1779 24 73 
1040 CLASS 3 40 20 20 . 1040 CLASSE 3 136 51 83 2 
0805.31 WALNUTS IN SHB.L 0805.31 WALNUTS IN SHB.L 
NOIX COIIIIUNES EN COQUES WALNUESSE,IN DER SCHA1.E 
001 FRANCE 4117 2626 
24 
100 56 956 79 300 001 FRANCE 6938 4653 
39 
125 169 1295 157 539 
002 BELG.-LUXBG. 82 1 
1 
45 46 12 18 002 BELG.-LUXBG. 122 2 3 61 76 20 003 NETHERLANDS 201 111 19 
257 
6 
100 
003 PAYS-BAS 350 199 35 
389 
10 27 
004 FR GERMANY 1822 
257 
58 265 48 920 84 004 RF ALLEMAGNE 2517 
420 
69 362 85 1150 3o9 153 
005 ITALY 903 218 
144 
7 343 60 3 15 005 ITALIE 1247 261 
181Î 
15 409 106 5 31 
068 BULGARIA 146 2 
392 1233 313 445 1s0 9 068 BULGARIE 190 2 655 197Ô 525 701 400 USA 19707 12530 4605 400 ETATS-UNIS 33621 20629 8779 339 17 
512 CHILE 166 135 
39 
21 10 512 CHILI 267 236 
4Ô 14 17 720 CHINA 4065 2333 15 1678 720 CHINE 4172 2566 18 1548 
1000 W 0 R L D 31366 18031 787 5144 1846 1712 3257 10 673 126 1000 M 0 ND E 49643 28766 1121 9499 2653 2397 3772 15 1193 227 
1010 INTRA-EC 7193 3028 320 367 366 1398 1097 10 493 118 1010 INTRA.CE 11274 5324 409 490 635 1871 1467 15 853 210 
1011 EXTRA-EC 24173 15005 447 4778 1280 314 2159 181 9 1011 EXTRA.CE 38369 23442 712 9009 2018 526 2305 340 17 
1020 CLASS 1 19746 12534 409 4605 1244 314 450 181 9 1020 CLASSE 1 33680 20638 673 8779 1986 526 721 340 17 
1030 CLASS 2 217 135 
39 
30 21 31 . 1030 CLASSE 2 329 236 
4Ô 43 14 36 1040 CLASS 3 4212 2336 144 15 1678 . 1040 CLASSE 3 4363 2569 188 18 1548 
0805.35 SHEUfD WALNUTS 0805.35 SHEUfD WALNUTS 
NOIX COMIIUNES SANS COQUES WALNUESSE,OHNE SCHA1.E 
. 
001 FRANCE 1616 738 
4 
13 318 136 272 10 129 001 FRANCE 8161 4164 
11Î 78 1467 725 1015 90 622 003 NETHERLANDS 44 5 
26 
31 4 35 003 PAYS-BAS 145 19 1 69 92 15 1 004 FR GERMANY 168 
s5 37 31 39 004 RF ALLEMAGNE 528 92 142 95 56 165 005 ITALY 200 142 1 2 
89 2 
005 ITALIE 163 57 1 13 
006 UTD. KINGDOM 204 5 99 9 li 9 64 006 ROYAUME-UNI 678 18 313 31 27 37 3o9 
j 
052 TURKEY 92 2 3 5 1 052 TURQUIE 327 7 11 15 4 1 225 
064 HUNGARY 46 6 30 
26 4 
10 
12 
064 HONGRIE 156 21 106 96 27 29 400 USA 669 345 20 
1 
262 
1 
400 ETATS-UNIS 2490 1079 92 
4 
1124 72 
664 INDIA 1766 19 73 51 5 1610 6 664 INDE 4875 72 196 168 21 4364 24 6 
720 CHINA 908 39 4 865 720 CHINE 2957 122 12 2823 
1000 W 0 R L D 5810 1218 448 15 478 217 3087 99 185 65 1000 M 0 ND E 20781 5599 1054 89 1995 1011 9504 403 898 230 
1010 INTRA-EC 2238 804 285 13 354 200 318 98 166 • 1010 INTRA.CE 9711 4295 545 78 1571 936 1092 399 795 
1011 EXTRA-EC 3571 414 161 2 123 17 2769 1 19 65 1011 EXTRA-cE 11071 1305 509 10 424 75 8412 4 102 230 
1020 CLASS 1 778 347 38 2 30 12 271 1 13 64 1020 CLASSE 1 2870 1086 143 7 111 54 1162 4 78 225 
1030 CLASS 2 1809 19 93 1 61 5 1623 6 1 1030 CLASSE 2 4999 72 259 4 215 21 4398 24 6 
1040 CLASS 3 985 48 30 32 875 . 1040 CLASSE 3 3203 147 106 98 2852 
0805.50 CIIES1NII1S 0805.50 CHESTHUTS 
137 
138 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschran_~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'El.l.~Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederfand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'El.l.~Oa 
II8D5.50 CHATAIGNES ET !lARRONS II8D5.50 ESSKASTANŒN 
001 FRANCE 1894 1103 
3752 
88 82 218 397 8 001 FRANCE 2072 1184 
2628 
87 91 197 504 9 
005 ITALY 7600 1468 7i 94 372 1819 95 005 ITALIE 7813 2288 32 93 528 2157 119 040 PORTUGAL 1120 
25i 
922 
3 206 127 040 PORTUGAL 501 228 367 2 206 102 042 SPAIN 3036 2190 97 295 042 ESPAGNE 2415 1827 58 300 
1000 WO R LD 13862 2893 6885 287 218 794 2651 19 117 • 1000 M 0 ND E 13068 3797 4645 195 228 931 3104 18 150 
1010 INTRA-EC 9600 2580 3773 86 212 594 2222 19 114 • 1010 INTRA-CE 10009 3479 2650 87 226 731 2671 18 147 
1011 EXTRA-EC 4262 313 3112 201 4 200 429 3 • 1011 EXTRA-CE 3059 318 1995 108 2 200 433 3 
1020 CLASS 1 4251 310 3112 201 4 200 423 1 • 1020 CLASSE 1 3025 314 1995 108 2 200 405 1 
1021 EFTA COUNTR. 1138 13 922 75 1 127 • 1021 A EL E 538 33 367 35 1 102 
0805.70 PISTACIUOS 0805.70 PISY ACIIIOS 
PISTACHES PISTAZEH 
001 FRANCE 12 
10 ri 8 2 2 1 1 10 001 FRANCE 114 1 46i 73 18 29 9 2 18 002 BELG.-LUXBG. 102 3 002 BELG.-LUXBG. 564 53 
14 
14 i 003 NETHERLANDS 47 43 
73 i 2i 2 2 2 003 PAY5-BAS 277 247 466 9 122 15 i 004 FR GERMANY 123 
2sS 
24 2 
15 
004 RF ALLEMAGNE 772 
4206 
122 19 33 
92 005 ITALY 397 90 
7 
3 1 005 ITALIE 5805 1448 48 52 7 009 GREECE 34 1 22 i 1 3 5 48 009 GRECE 116 5 30 9 8 27 32 a4 052 TURKEY 188 95 25 10 3 1 052 TURQUIE 1908 1375 275 110 16 7 
400 USA 1164 325 472 39 113 15 143 57 400 ETATS-UNIS 8898 1880 2524 248 673 99 964 330 
616 IRAN 2097 1542 92 
52 
48 228 187 616 IRAN 11095 8092 371 
40i 
239 1082 1310 1 
880 AFGHANISTAN 78 1 25 880 AFGHANISTAN 630 9 220 
1000 W 0 R LD 4261 2305 877 117 199 279 343 1 9 131 1000 M 0 ND E 28075 15850 5795 887 1130 1435 2376 7 69 526 
1010 INTRA-EC 717 342 262 18 23 32 12 1 4 25 1010 INTRA-CE 7654 4512 2405 128 140 225 90 7 37 110 
1011 EXTRA-EC 3545 1963 615 101 176 247 332 5 106 1011 EXTRA-CE 20421 11338 3390 759 990 1210 2288 32 416 
1020 CLASS 1 1355 420 497 49 115 19 144 5 106 1020 CLASSE 1 8823 3237 2799 357 682 128 973 32 415 
1030 CLASS 2 2191 1543 118 52 62 228 188 • 1030 CLASSE 2 11798 8101 592 401 308 1082 1313 1 
oaos.ao PECANS 0305JO PECANS 
NOIX OE PECAN PEKANNUESSE 
400 USA 514 179 47 10 254 24 400 ETAT5-UNIS 1716 553 236 31 746 150 
624 ISRAEL 49 2 3 44 624 ISRAEL 223 5 15 203 
1000 WO R LD 602 166 5 1 54 25 301 30 • 1000 M 0 ND E 2075 571 8 1 273 90 961 171 
1010 INTRA-EC 31 5 1 i 7 10 2 8 • 1010 INTRA-CE 130 14 7 i 36 42 12 19 1011 EXTRA-EC 571 181 4 47 15 299 24 • 1011 EXTRA-CE 1945 558 1 236 48 949 152 
1020 CLASS 1 520 179 4 47 12 254 24 . 1020 CLASSE 1 1721 553 1 236 33 746 152 
1030 CLASS 2 49 2 3 44 . 1030 CLASSE 2 223 5 15 203 
OS05J5 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS OS05J5 ARECA (OR BETEL) AND COLA NUTS 
NOIX D'AREC OU DE BETEL, NOIX DE KOLA AREKA· (BETEL·) UND KOLANUESSE 
272 IVORY COAST 303 303 
155 
272 COTE IVOIRE 181 181 
42i 664 INDIA 155 664 INDE 421 
1000 WO R LD 680 47 312 9 1 308 4 1 1000 M 0 ND E 788 15 201 10 4 549 1 1 7 
1010 INTRA-EC 19 
47 
5 9 1 
3o6 
4 • 1010 INTRA-CE 19 
1s 
4 10 4 
54!Î 1 i 1011 EXTRA-EC 661 307 1 1011 EXTRA-CE 767 196 
1030 CLASS 2 658 47 306 305 • 1030 CLASSE 2 754 15 192 547 
1031 ACP (63) 400 47 303 50 . 1031 ACP (63) 216 15 181 20 
0305J1 HAZELIIUTS IN SHEU. 0305J1 HAZELNUTS IN SHELL 
NOISETTES EN COQUES HASELNUESSE,IN DER SCHALE 
001 FRANCE 304 283 i 194 1 15 li 5 001 FRANCE 427 396 3 165 1 22 22 8 004 FR GERMANY 322 
403i 
35 46 
25 
35 004 RF ALLEMAGNE 377 
5394 
54 81 
3i 
52 
005 ITALY 7849 1307 159 170 1626 531 005 ITALIE 9957 1278 175 265 2184 630 
052 TURKEY 341 253 40 
2 
7 2 39 052 TURQUIE 825 624 90 
3 
17 3 90 1 
400 USA 918 881 35 400 ETAT5-UNIS 1773 1702 68 
1000 WO R L D 9840 5550 1348 198 237 233 1677 28 571 • 1000 M 0 ND E 13557 8302 1373 168 316 372 2298 36 692 
1010 INTRA-EC B557 4392 1309 194 195 231 1638 28 570 • 1010 INTRA-CE 10945 5962 1283 165 231 369 2208 36 691 
1011 EXTRA-EC 1282 1157 40 2 42 2 39 • 1011 EXTRA-CE 2613 2340 90 3 86 3 90 1 
1020 CLASS 1 1259 1134 40 2 42 2 39 • 1020 CLASSE 1 2598 2325 90 3 88 3 90 1 
0305.93 SHELLED HAZELNIITS 0305.13 SHELLED HAZELNUTS 
NOISETTES SANS COQUES HASELNUESSE,OHNE SCHALE 
001 FRANCE 331 147 
52 
67 4 25 88 
10 
001 FRANCE 887 373 
144 
162 13 67 252 
3i 002 BELG.-LUXBG. 211 147 i 2 416 294 2 002 BELG.-LUXBG. 501 321 2 5 1063 72!Ï 5 003 NETHERLANDS 829 93 20 
119i 
3 003 PAYS-BAS 2098 244 45 
2954 
10 
004 FR GERMANY 4968 
13054 
1261 45 1204 851 10 408 
15 
004 RF ALLEMAGNE 12531 
31602 
3021 132 3231 2117 32 1044 
49 005 ITALY 20447 5115 
23 
145 1475 626 
1o4 
17 005 ITALIE 50643 13323 
s3 436 3962 1216 297 55 006 UTD. KINGDOM 355 212 16 006 ROYAUME-UNI 899 503 1 15 
008 DENMARK 61 61 
s5 15 42 008 DANEMARK 148 148 20i 17 102 009 GREECE 399 257 
25 
009 GRECE 871 551 60 036 SWITZERLAND 73 2 2 44 036 SUISSE 178 6 8 104 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXclOo Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
0805.93 0805.93 
042 SPAIN 1778 38 1704 10 407i 2241Ï 5721 36 26 042 ESPAGNE 4181 96 3995 19 10067 5333 14582 s3 71 052 TURKEY 67211 45396 7746 746 1249 052 TURQUIE 163025 108552 19266 1882 3240 
060 POLAND 50 
38 20 
50 060 POLOGNE 131 
62 45 131 400 USA 58 
2 
400 ETAT8-UNIS 107 
12 720 CHINA 299 297 720 CHINE 475 463 
1000 W 0 R L D 97310 59855 15997 951 5493 5431 7702 157 1709 15 1000 M 0 ND E 237161 143071 40062 2404 13639 13830 19212 452 4442 49 
1010 INTRA-EC 27609 13971 6533 150 1357 3120 1911 127 425 15 1010 INTRA-CE 68588 33742 16734 396 3421 8323 4450 369 1104 49 
1011 EXTRA-EC 69700 45884 8484 801 4136 2310 5791 30 1284 • 1011 EXTRA-CE 166572 109328 23327 2008 10218 5507 14763 63 3338 
1020 CLASS 1 69215 45508 9452 801 4116 2293 5741 30 1274 . 1020 CLASSE 1 167713 108763 23289 2006 10166 5444 14632 63 3310 
1021 EFTA COUNTR. 95 24 2 44 
20 
25 • 1021 A EL E 234 61 8 105 
52 
60 
1030 CLASS 2 47 
376 
10 17 
sO 10 • 1030 CLASSE 2 143 545 27 1 63 131 2i 1040 CLASS 3 438 2 • 1040 CLASSE 3 715 12 
0805.17 ~ESH OR D~ SHEUED OR NOT, OTHER THAN CASHEW NUTS, BRAZIL NUTS, WIONDS, WAI.IllllS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 0805.17 NlllSAils,FRESH OR DRIEDj SHEWD OR NOT, OTHER THAN CASHEW NlllS, BRAZI. NUTS, WIONDS, WAIJllllS, CHESTNUTS, PISTACHIOS, 
APECA (B OR COU Nli1S PEC APECA (BETEl. OR COU NlllS 
FRUITS A COD~ AUTRES QU'AMANDES,NOIX COIIIIUNES,CHATAIGNES,MARRON5, PISTACHES, NOIX DE PECAH, D'AREC, DE BETEL, DE 
COLA ET NOIS S 
SCHALfNFRUECHTE, AUSGEN. IUNDEUI, WAIJlUESSE, ESSKASTANIEN, PISTAZIEN, PEKAN-, AfiEKA.{BETEl.-~ KOLA·, HASEUIUESSE 
001 FRANCE 60 5 6 5 42 2 
25 1 
001 FRANCE 324 22 
1 
17 21 255 9 34 2 003 NETHERLANDS 136 72 
9 1 25 
38 
14 
003 PAY8-BAS 318 192 
2 35 
89 
70 004 FR GERMANY 67 
12 
16 2 004 RF ALLEMAGNE 163 
70 
12 35 9 
005 ITALY 588 10 34 3 516 
179 
13 005 ITALIE 1398 10 53 9 1235 
320 
21 
006 UTD. KINGDOM 220 14 
s5 13 25 2 12 006 ROYAUME-UNI 366 29 1 132 28 8 36 040 PORTUGAL 112 22 
1 5 
040 PORTUGAL 966 255 543 
13 4 73 042 SPAIN 191 19 52 114 
1 
042 ESPAGNE 2060 178 599 1193 
052 TURKEY 118 43 13 5 
32 
36 
13 
20 052 TURQUIE 489 104 159 43 43 50 6à 1 132 720 CHINA 306 37 208 13 1 2 720 CHINE 1626 196 1217 83 3 16 
800 AUSTRALIA 39 32 7 800 AUSTRALIE 352 280 67 5 
1000 WO R L D 2039 352 377 184 137 146 617 204 16 26 1000 M 0 ND E 8472 1414 2582 1545 258 484 1576 354 36 221 
1010 INTRA-EC 1088 103 23 7 91 101 544 204 15 • 1010 INTRA-CE 2651 314 54 19 141 397 1339 354 33 
221 1011 EXTRA·EC 951 249 354 157 46 45 73 1 26 1011 EXTRA-CE 5820 1100 2528 1526 117 86 237 5 
1020 CLASS 1 497 116 146 132 7 37 34 1 24 1020 CLASSE 1 3903 818 1312 1368 67 63 65 5 205 
1021 EFTA COUNTR. 112 22 65 13 
1 i 12 . 1021 A EL E 966 255 543 132 2 21 36 1030 CLASS 2 65 19 208 12 26 . 1030 CLASSE 2 215 13 1217 75 104 16 1040 CLASS 3 389 114 13 38 1 13 2 1040 CLASSE 3 1705 270 83 48 3 68 
0806 APPL.eS, PEARS AND QUINCES, FRESH 0806 APPL.es, PEARS AND QUINCES, FRESH 
POMME$, POIRES ET COINGS, FRAIS AEPFEL, BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH 
0806.11 CIDER APPL.es, IN BULK, FROII 11 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 0806.11 CIDER APPL.eS, IN BULK, FROII 11 SEPTEIIBER TO 15 DECEIIBER 
POMMES A CIDRE,EN VRAC,DU 11 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE IIOSTAEPFEL,LOSE GESCHUETTET,VOII11.SEPTEIIBER BIS 15.0EZEMBER 
001 FRANCE 3018 1228 
5 
692 1098 001 FRANCE 352 159 
2 
31 162 
002 BELG.·LUXBG. 837 832 
9sS 
002 BELG.-LUXBG. 123 121 
1s0 003 NETHERLANDS 2576 1620 
1726 42!Ï 
003 PAY8-BAS 357 207 
236 73 004 FR GERMANY 2178 
4113 
23 004 RF ALLEMAGNE 308 
541 
5 
005 ITALY 4134 21 20 005 ITALIE 555 14 2 038 AUSTRIA 12601 12581 3à 038 AUTRICHE 1398 1396 4 048 YUGOSLAVIA 59877 16127 43712 
2123 
048 YOUGOSLAVIE 3813 1424 2385 
217 058 GERMAN DEM.R 2123 
33877 
058 RD.ALLEMANDE 217 
3201 060 POLAND 49630 15753 060 POLOGNE 4576 1375 
062 CZECHOSLOVAK 35164 35164 606 062 TCHECOSLOVAQ 2237 2237 101 064 HUNGt-RY 46448 45842 064 HONGRIE 3973 3872 
1000 WO R L D 219555 152097 1752 45074 2114 172 18348 • 1000 M 0 ND E 18018 13234 246 2522 320 28 1668 
1010 INTRA·EC 12997 7835 1752 692 2077 172 469 • 1010 INTRA-CE 1732 1035 246 31 316 28 76 
1011 EXTRA-EC 206559 144263 44381 38 17877 • 1011 EXTRA-CE 16287 12200 2491 4 1592 
1020 CLASS 1 72632 28662 43732 38 . 1020 CLASSE 1 5227 2837 2386 4 
1021 EFTA COUNTR. 12673 12653 20 
118ri 
. 1021 A EL E 1407 1405 2 
1592 1040 CLASS 3 133927 115401 649 . 1040 CLASSE 3 11060 9363 105 
0806.13 APPL.eS, OTHER THAN CIDER APPL.eS, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER 0806.13 APPL.eS, OTHER THAN CIDER APPL.eS, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
POMMEs, SAUF POMMES A CIDRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE AEPFEL, AUSGEN. IIOSTAEPFEL, VOII UUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 203591 52667 
574<Ï 4279 23003 19025 91324 10434 2659 001 FRANCE 102480 27262 3261 1692 8938 9918 48066 5144 1440 002 BELG.·LUXBG. 13840 3906 5 2581 
47o!Ï 1583 378 25 002 BELG.·LUXBG. 7254 2345 2 627 1812 1007 242 12 003 NETHERLANDS 34899 16317 6897 63 3814 6443 155 18 003 PAY8-BAS 19561 8717 4124 26 1293 4557 109 7 004 FR GERMANY 16966 
63196 
3304 3211 2138 2 4438 004 RF ALLEMAGNE 6684 
27652 
1529 842 1191 7 1789 
005 ITALY 88982 5819 10461 1574 6749 209 913 61 005 ITALIE 36307 3513 2390 652 3562 84 431 23 
006 UTD. KINGDOM 11018 450 20 
18 
1253 48 
221 
9247 006 ROYAUME-UNI 4095 68 14 i 227 31 131 3755 008 DENMARK 303 64 223 2sB 16 008 DANEMARK 172 34 141 115 6 009 GREECE 3962 1652 1778 35 009 GRECE 1805 712 811 20 
040 PORTUGAL 909 
4313 4938 4à 756 723!Ï 137 208 16 040 PORTUGAL 305 2684 1725 19 194 235!Ï 106 124 5 042 SPAIN 33295 2822 13130 597 042 ESPAGNE 16541 667 8421 342 
048 YUGOSLAVIA 11491 2312 
167 
7245 755 868 311 
15 
048 YOUGOSLAVIE 2633 696 
sà 1114 159 320 344 6 052 TURKEY 2410 1641 
2737 
15 572 052 TURQUIE 919 635 
218 
7 213 
058 GERMAN DEM.R 2737 
soi s3 645 379 058 RD.ALLEMANDE 218 9à 9 233 4i 060 POLAND 1656 
ss1 
262 
337 268 060 POLOGNE 421 206 34 92 101 064 HUNGARY 8967 5875 132 395 936 173 064 HONGRIE 2701 1758 51 80 346 67 
066 ROMANIA 2943 762 104 12 2065 066 ROUMANIE 680 305 44 6 325 
139 
140 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschiarl_~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "H>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 Jtalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa 
080l13 080l13 
390 SOUTH AFRICA 7799 7470 223 3 80 36 23 390 AFR. DU SUD 4642 4412 168 1 43 1:i 18 400 USA 5659 35 170 5424 400 ETAT5-UNIS 2180 13 108 2046 404 CANADA 3418 
4132 6 21!Ï 
3418 404 CANADA 1247 
299!Ï 5 17i 1247 528 ARGENTINA 4357 6i 18Ô si 528 ARGENTINE 3175 4!Ï 135 70 800 AUSTRALIA 1311 989 45 39 800 AUSTRALIE 1005 685 38 28 804 NEW ZEALAND 944 581 310 53 804 NOUV.ZELANDE 672 397 235 40 
1000 W 0 R L D 462229 166984 27462 14387 52298 37118 133472 20775 9658 79 1000 M 0 ND E 217943 81481 14513 3917 18245 18089 71768 9471 4429 30 
1010 INTRA-EC 373694 138452 22003 8143 41371 28587 108605 20269 8205 79 1010 INTRA-CE 180422 66790 12581 2538 13590 13255 58619 9233 3788 30 
1011 EXTRA-EC 88534 28532 5458 8244 10927 8549 24687 508 1451 • 1011 EXTRA-CE 37523 14691 1933 1379 2658 2833 13150 238 843 
1020 CLASS 1 67638 17257 5149 7381 5250 8212 23252 238 899 . 1020 CLASSE 1 30310 9531 1821 1168 1829 2742 12553 137 529 
1021 EFTA COUNTR. 1311 18 
!Ï 
88 931 20 137 119 . 1021 A EL E 471 8 
6 
35 263 5 106 54 
1030 CLASS 2 4394 4132 864 219 337 34 268 552 . 1030 CLASSE 2 3198 3000 21i 171 92 17 10i 114 1040 CLASS 3 16504 7143 300 5459 1581 . 1040 CLASSE 3 4017 2160 104 658 579 
080l15 APPlES, OTIER THAN CtDER APPLES, FROM 1 oiANUARY TO 31 IIARCit aaol15 APPLE$, OTIŒR THAN CIDER APPlES, FROM 1 oiANUARY TO 31 IIARCit 
POIIJ.IES, DU tER JANVIER AU 31 MARS AEPFEl, VOM1JANUAR BIS 31.11AERZ 
001 FRANCE 144058 22285 
61oS 
6850 19388 12225 69574 8669 5065 001 FRANCE 56733 8206 
1855 
1008 5853 5060 31246 3395 1963 
002 BELG.-LUXBG. 11083 2020 32 1793 
3312 
672 
235 
460 002 BELG.-LUXBG. 3465 847 14 305 
1187 
276 
120 
168 
003 NETHERLANDS 25385 12498 7269 93 3436 1779 201 t!Ï 003 PAY5-BAS 10395 5278 2625 68 45i 1022 95 !Ï 004 FR GERMANY 7882 8038i 2892 59 190 206 15 1065 004 RF ALLEMAGNE 1845 2302i 875 32 63 83 6 320 005 ITALY 116857 6677 5883 3537 14203 566 5293 311 005 ITALIE 36572 2341 1942 1168 6140 171 1642 147 006 UTD. KINGDOM 5322 20 1 1534 
10i 219 
3767 006 ROYAUME-UNI 1329 3 1 149 
2!Ï 1o4 1176 042 SPAIN 615 70 115 
7470 
110 
1168 
042 ESPAGNE 249 33 44 30:i 39 26:i 046 YUGOSLAVIA 8737 52 47 046 YOUGOSLAVIE 604 24 14 
052 TURKEY 520 485 40 16 a16 35 052 TURQUIE 219 203 6 :i 143 16 060 POLAND 443 71 
3523 
060 POLOGNE 178 24 
277 062 CZECHOSLOVAK 4467 944 
768 s6 2!Ï 16 062 TCHECOSLOVAQ 325 46 14i 28 14 j 064 HUNGARY 7918 7017 064 HONGRIE 654 464 
390 SOUTH AFRICA 4469 257 160 310 3742 65 9i 390 AFR. DU SUD 1816 100 59 115 1542 2i 36 400 USA 3830 65 
20i 
312 3291 400 ETAT5-UNIS 1612 25 
s6 134 1390 404 CANADA 5675 
1147 56 6996 218 5468 i 404 CANADA 2580 428 2i 252!Ï ai 2494 512 CHILE 10027 180 1429 
1!Ï 
512 CHILI 3727 98 560 
8 528 ARGENTINA 485 81 385 528 ARGENTINE 189 32 149 
1000 WO R LD 358050 127507 23458 15378 40131 19984 101001 13318 15742 1533 1000 M 0 ND E 122600 38777 7929 1600 11653 7740 45055 4694 4517 435 
1010 INTRA-EC 310695 117230 22943 7033 32042 19264 86519 13251 12083 330 1010 INTRA-CE 110398 37381 7698 1122 8708 7479 38815 4887 4189 157 
1011 EXTRA-EC 47355 10277 515 8345 8089 720 14482 65 3659 1203 1011 EXTRA-CE 12206 1418 231 478 2948 281 6240 27 328 279 
1020 CLASS 1 24007 1017 335 7511 583 457 12719 65 117 1203 1020 CLASSE 1 7131 420 135 307 232 158 5530 27 44 278 
1030 CLASS 2 10512 1228 180 56 7381 218 1429 19 1 1030 CLASSE 2 3916 460 98 27 2678 87 560 8 
1040 CLASS 3 12838 8032 779 125 45 334 3523 . 1040 CLASSE 3 1160 536 145 35 17 150 277 
08118.17 APPLES, OTIŒR THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 .lUI. Y aaol17 APPLES, OTIŒR THAN CIDER APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 .lUI. Y 
POIIMES, DU 1ER AVRIL AU 31 .1U1UET AEPFEl, YOM !.APRIL BIS 31.JUU 
001 FRANCE 121797 21186 568:i 3312 17363 9419 53592 7810 9115 001 FRANCE 48821 6376 389i 279 5870 4265 24998 3470 3563 002 BELG.·LUXBG. 22887 11058 98 1102 9205 4500 15 431 002 BELG.-LUXBG. 16047 7090 92 327 5316 4448 11 188 003 NETHERLANDS 80028 39875 17009 2136 
222i 
10826 469 508 
4i 
003 PAY5-BAS 50195 22758 11017 1876 
1016 
8593 392 243 
2!Ï 004 FR GERMANY 11790 
104772 
3137 1335 905 2590 89i 1555 004 RF ALLEMAGNE 7518 33095 1823 1169 507 2026 320 946 005 ITALY 166485 21081 6187 4698 21716 6483 451 005 ITALIE 59844 8290 2481 1868 11214 2367 209 006 UTD. KINGDOM 6592 72 247 840 159 
532 
5274 006 ROYAUME-UNI 3446 14 223 412 161 
325 
2638 
007 fRELAND 532 
1i ai 20 132 
007 IRLANDE 325 
t:i 16 5 68 042 SPAIN 2272 
6265 
2072 9o4 042 ESPAGNE 1608 29i 1506 197 046 YUGOSLAVIA 7169 
114 4i 
046 YOUGOSLAVIE 494 
52 20 052 TURKEY 251 
té 24 98 052 TURQUIE 107 6 6 35 060 POLAND 242 98 
298 107o:i 
106 
694 
060 POLOGNE 114 46 
mi 683!Ï 56 428 390 SOUTH AFRICA 65271 18405 3832 2935 48404 4:i 390 AFR. DU SUD 52751 10126 2593 1809 30786 36 400 USA 6535 92 14 1225 5125 36 400 ETAT5-UNIS 4182 35 7 841 3244 19 
404 CANADA 2922 
1637i 
515 
114!Ï 41326 100 
2301 106 464 404 CANADA 1821 8114 316 762 20741 s6 1438 67 245 512 CHILE 65662 1313 4879 512 CHILI 33373 846 2579 
528 ARGENTINA 53234 17565 244 424 34712 
71!Î 289 528 ARGENTINE 30914 10237 146 267 20079 30:i 183 632 SAUDI ARABIA 719 
1378 234 716 43:i 45 287 632 ARABIE SAOUD 303 97!Ï 186 557 328 35 208 800 AUSTRALIA 5434 2341 800 AUSTRALIE 3947 1654 804 NEW ZEALAND 47380 1282 172 888 32395 11255 819 571 804 NOUV.ZELANDE 29660 883 136 636 20160 6928 552 365 
1000 WO R LD 688193 232518 53541 15070 109576 68409 171080 15477 21028 1498 1000 M 0 ND E 345781 99959 29507 4930 54787 39597 100190 7522 8820 469 
1010 INTRA-EC 410198 176997 47158 8881 27712 24587 93809 14464 18092 498 1010 INTRA-CE 186275 69358 25243 3415 10107 12117 51658 6831 7309 237 
1011 EXTRA-EC 277998 55519 6385 8189 81884 43822 77271 1013 2935 1000 1011 EXTRA-CE 159505 30601 4264 1514 44680 27480 48532 691 1511 232 
1020 CLASS 1 157576 21438 4798 6582 5802 43663 71552 1013 1746 1000 1020 CLASSE 1 94698 12180 3252 467 3854 27395 45583 691 1042 232 
1021 EFTA COUNTR. 344 150 
157i 1573 
20 
100 
14 160 . 1021 A EL E 128 92 
1ooS 1028 
7 
s6 7 22 1030 CLASS 2 119880 33954 76038 5613 771 . 1030 CLASSE 2 64632 18363 40820 2893 437 
1040 CLASS 3 743 127 16 54 24 106 416 . 1040 CLASSE 3 177 58 8 19 6 58 32 
080U2 PERRY PEARS, IN SUU(, FROII1 AUGUST TO 31 DECEIIBER 080U2 PERRY PEAIIS, Dl SUU(, FROM! AUGUST TO 31 DECEIIBER 
POUlES A POIRE, EN VRAC, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE IIOSTBIRN9I, LOSE GESCHUETTET, V. !.AUGUST BIS 31.DEZEMI!ER 
001 FRANCE 351 62 25 102 133 14 15 001 FRANCE 104 8 3 22 53 10 8 003 NETHERLANDS 1373 498 839 22 1 37 003 PAY5-BAS 102 22 70 14 t:i 10 005 ITALY 1344 1245 22 21 34 005 ITALIE 339 291 5 16 038 AUSTRIA 2290 2290 038 AUTRICHE 168 168 
1000 W 0 R L D 5581 4232 27 1014 154 41 113 • 1000 M 0 ND E 747 505 4 101 68 25 48 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her!(unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her!(unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar!( 1 'Ellllclba Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllclba 
080S.3Z 080S.3Z 
1010 INTRA·EC 3152 1803 27 1014 154 41 113 • 1010 INTRA-CE 583 321 4 101 66 25 46 
1011 EXTRA·EC 2429 2429 • 1011 EXTRA-CE 184 184 
1020 CLASS 1 2429 2429 • 1020 CLASSE 1 184 184 
1021 EFTA COUNTR. 2369 2369 • 1021 A EL E 174 174 
080S.33 PEARS, OTHER TliAH PERRY PEARS, FROII 1 JANUARY TO 31 IIARCII 080S.33 PEARS, OTHER TliAH PERRY PEARS, FROII 1 JANUARY TO 31 IIARCII 
POIRES, DU 1ER ~AIMER AU 31 MARS BIIUIEN, VOII1JANUAR BIS 31.11AERZ 
001 FRANCE 3162 407 
5968 
250 225 1077 920 229 54 001 FRANCE 1446 191 
3215 
128 101 349 567 92 20 
002 BELG.-LUXBG. 10627 851 927 346 
sai 2533 230 002 BELG.·LUXBG. 5623 355 586 138 200 1329 129 003 NETHERLANDS 15674 3419 3144 1445 
33 
6855 
2 11i 
003 PAYS..BAS 10583 1686 2043 1269 
21i 
5196 
10 004 FR GERMANY 1242 
9842 
124 768 1 260 36 004 RF ALLEMAGNE 1006 
548IÏ 95 675 20 175 211 23 005 ITALY 15499 1531 19 57 1609 527 1631 283 005 ITALIE 8509 1029 11 915 698 137 
006 UTD. KINGDOM 332 
467li 
80 
337 
140 5 
5079 
107 50 006 ROYAUME-UNI 227 2870 62 224 101 4 3244 60 33 390 SOUTH AFRICA 15611 4027 694 546 
2 
390 AFR. DU SUD 9646 2585 331 359 
2 512 CHILE 2706 327 80 155 1987 6 149 512 CHILI 1653 177 63 109 1203 4 95 
528 ARGENTINA 4072 803 102 2975 192 
827 
528 ARGENTINE 2479 519 61 1784 115 806 632 SAUD! ARABIA 827 
32 559 19 
632 ARABIE SAOUD 806 
21 344 12 800 AUSTRALIA 674 64 800 AUSTRALIE 420 43 
1000 WO R L D 70811 20606 15740 6858 3871 2273 18297 884 2001 303 1000 M 0 ND E 42570 11321 9558 4775 2130 995 12373 384 904 150 
1010 INTRA-EC 46534 14520 10846 3389 784 1721 12178 864 1951 301 1010 INTRA-CE 27402 7720 6444 2658 380 633 8184 384 871 148 
1011 EXTRA-EC 24277 6086 4894 3467 3107 552 6119 50 2 1011 EXTRA-CE 15168 3601 3114 2117 1750 362 4189 33 2 
1020 CLASS 1 16516 4931 4674 337 835 546 5143 50 . 1020 CLASSE 1 10143 2897 2967 224 377 359 3286 33 
2 1030 CLASS 2 7737 1131 220 3130 2272 6 976 2 1030 CLASSE 2 5021 698 147 1893 1374 4 903 
080S.35 PEARS, OTHER TliAH PERRY PEARS, FROII 1 APRil TO 15 ruL Y 080S.35 PEARS, OTHER TliAH PERRY PEARS, FROII 1 APRil TO 15 MY 
POIRES, DU 1ER AVRll. AU 15 ~UillET BIIUIEN, VOII 1.APRIL BIS 15JUU 
001 FRANCE 586 180 
6257 
108 58 43 141 33 3 001 FRANCE 317 42 4443 112 39 23 85 13 3 002 BELG.-LUXBG. 8992 722 539 296 
471 
1155 
16 
23 002 BELG.-LUXBG. 6128 409 444 146 365 675 13 11 003 NETHERLANDS 14839 3283 4232 2719 
220 
4025 93 003 PAYS..BAS 12409 2124 3740 2701 
159 
3392 74 
004 FR GERMANY 4017 
2100 
452 2411 19 832 409 83 459 004 RF ALLEMAGNE 3605 1257 419 2337 19 612 laS 59 230 005 ITALY 9063 2450 
30 
140 201 2382 862 005 ITALIE 5069 1177 
2i 
105 147 1659 329 
006 UTD. KINGDOM 1135 
1881 
972 19 38 
574 
76 006 ROYAUME-UNI 895 
1401 
750 13 31 
45IÏ 74 042 SPAIN 6332 4051 1267 451 108 
223 
042 ESPAGNE 6095 3064 865 240 67 
156 390 SOUTH AFRICA 24907 6362 4655 304 1061 2217 10085 390 AFR. DU SUD 17028 4118 3318 242 660 1519 7015 
512 CHILE 6307 586 101 1009 4166 139 326 
20 
512 CHILI 4160 381 70 705 2685 86 233 
13 528 ARGENTINA ,20864 5983 1055 9450 4356 
291i 
528 ARGENTINE 14420 4101 720 8638 2948 203 632 SAUDI ARABIA 298 355 1698 489 632 ARABIE SAOUD 203 245 119!Ï 341 800 AUSTRALIA 3295 
soli 753 1s 800 AUSTRALIE 2327 415 542 10 804 NEW ZEALAND 652 22 1 6 804 NOUV.ZELANDE 446 17 1 5 
1000 W 0 R L D 103460 21539 25948 17836 11260 3843 20685 534 1321 494 1000 M 0 ND E 73227 14108 18918 14072 7340 2673 14959 264 656 237 
1010 INTRA·EC 38687 6345 14363 5807 732 772 8612 534 1063 459 1010 INTRA-CE 26476 3831 10528 5621 462 588 8477 264 477 230 
1011 EXTRA·EC 64775 15195 11586 12030 10528 3071 12073 257 35 1011 EXTRA-CE 44751 10277 8390 8451 6878 2087 8482 179 7 
1020 CLASS 1 37272 8636 10404 1571 2006 2933 11449 238 35 1020 CLASSE 1 25942 5787 7582 1107 1245 2001 8046 167 7 
1030 CLASS 2 27505 6559 1182 10459 8522 139 624 20 • 1030 CLASSE 2 18810 4490 808 7344 5633 86 436 13 
080S.37 PEARS, OTHER TliAH PERRY PEARS, FROII11 ~ULY TO 31 MY 081JS.37 PEARS, OTHER THAN PERRY PEAR5, FROII 11 ~UL Y TO 31 ~UL Y 
POIRES, DU 11 ~AU 31 ~ BIIUIEN, VOII11JUU BIS 31JUU 
001 FRANCE 13441 8615 
13 
205 1434 855 4155 65 112 
9 
001 FRANCE 6462 2888 
li 
75 555 378 2467 38 61 
5 005 ITALY 3216 1705 
mli 
488 26 403 90 482 005 ITALIE 1873 893 
aoO 259 15 382 43 268 042 SPAIN 9795 2565 4123 457 78 794 042 ESPAGNE 6041 1672 2861 115 36 557 
1000 WO R L D 26702 10991 4137 1983 2402 968 5376 223 813 9 1000 M 0 ND E 14538 5531 2870 875 935 435 3429 118 342 5 
1010 INTRA·EC 18779 8328 14 205 1922 890 4581 223 607 9 1010 INTRA-CE 8414 3786 9 75 814 398 2870 118 341 5 
1011 EXTRA-EC 9923 2663 4123 1778 480 78 795 8 • 1011 EXTRA-CE 8124 1745 2861 800 121 38 559 2 
1020 CLASS 1 9852 2593 4123 1778 480 78 794 6 . 1020 CLASSE 1 6070 1693 2861 800 121 36 557 2 
080S.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER 080S.38 PEARS, OTHER THAN PERRY PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER 
POIRES, SAUF POIRES A POIRE, DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE BIIUIEN, AUSGEH. IIOSTBIIUIEN, YOM !.AUGUST BIS 31.DEZEMBER 
001 FRANCE 44945 17878 4430 1119 4373 4391 15965 621 598 001 FRANCE 20668 8834 2420 439 1353 1438 8122 255 227 002 BELG.-LUXBG. 9927 3330 297 756 
3714 
1114 
70 1751 
002 BELG.·LUXBG. 4861 1445 177 245 536 574 2i aoO 003 NETHERLANDS 22065 7748 2167 68 
21i 
6547 003 PAYS..BAS 10312 3455 1107 40 
15 
4347 
004 FR GERMANY 972 
49395 
155 19 5 79 
1591 
686 
149 
004 RF ALLEMAGNE 434 20345 40 7 3 43 719 326 ai 005 ITALY 72829 11182 887 213 7537 1875 005 ITALIE 33289 6110 343 111 4664 910 
006 UTD. KINGDOM 240 
1145 2053 
1 34 1331 239 006 ROYAUME-UNI 107 411 675 1 li 49i 106 042 SPAIN 4615 
11aS 
52 042 ESPAGNE 1598 
2s0 
7 
048 YUGOSLAVIA 1423 181 
16 
57 048 YOUGOSLAVIE 369 46 
6 
73 
390 SOUTH AFRICA 270 254 390 AFR. DU SUD 179 173 
528 ARGENTINA 275 275 
235 32 9 189 
528 ARGENTINE 194 194 
189 16 3 82 720 CHINA 465 720 CHINE 290 
1000 WO R L D 158686 80634 20227 2687 6188 8375 32990 2521 4915 149 1000 M 0 ND E 72527 35041 10545 912 1994 2101 16477 1106 2264 87 
1010 INTRA·EC 151042 78361 17933 1503 6046 8322 31297 2521 4910 149 1010 INTRA-CE 69712 34086 9677 662 1957 2087 17787 1106 2263 87 
1011 EXTRA·EC 7645 2274 2293 1185 142 52 1694 5 • 1011 EXTRA-CE 2815 955 868 250 37 14 690 1 
1020 CLASS 1 6480 1637 2053 1185 67 34 1504 • 1020 CLASSE 1 2215 662 675 250 12 8 608 
1030 CLASS 2 290 275 5 
75 
9 1 
5 
• 1030 CLASSE 2 202 194 5 
25 
3 
82 1 1040 CLASS 3 874 361 235 9 189 . 1040 CLASSE 3 400 100 189 3 
141 
142 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschlan~ France 1 nana 1 Nederland_j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "E>.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschlan~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba 
080UO QUIHCES 08Ql50 QUINCES 
COINGS QUITTEN 
052 TURKEY 700 671 2 18 8 1 052 TURQUIE 334 318 1 8 5 2 
1000 W 0 R L D 1153 759 54 75 69 157 37 2 • 1000 M 0 ND E 578 382 29 38 35 101 11 2 
1010 INTRA-EC 303 87 12 57 69 41 37 i • 1010 INTRA..CE 157 44 5 30 35 32 11 :i 1011 EXTRA-EC 849 872 42 18 118 • 1011 EXTRA..CE 420 319 23 8 68 
1020 CLASS 1 849 672 42 18 116 1 . 1020 CLASSE 1 420 319 23 8 68 2 
0807 STONE FRUIT, FRESH 0807 STONE FRUIT, FRESH 
FRUITS A NOYAU, FRAIS STEINOBST, FRISCH 
0807.10 FRESH APRICOTS 0&17.10 FRESH APRICOTS 
ABRICOTS APRIXOSEN 
001 FRANCE 4412 2189 
79Ô 1297 83 
• 658 165 001 FRANCE 3443 1842 
695 
878 65 464 194 
002 BELG.-LUXBG. 825 4 16 11 
76 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 722 4 13 8 
s5 2 1 003 NETHERLANDS 304 3 190 54 209 34 003 PAY5-BAS 279 2 189 67 152 22 004 FR GERMANY 2264 
4961 
1658 334 
130 
11 004 RF ALLEMAGNE 2134 
32&6 
1705 199 
119 
11 
005 ITALY 6423 926 
537 
45 332 29 005 ITALIE 4405 755 
s24 26 218 19 009 GREECE 24582 20450 3053 386 139 17 
10 
009 ECE 22906 18943 3081 258 90 10 j 042 SPAIN 30336 2192 9678 13064 329 2712 2353 042 E 18703 1274 5797 8187 187 1789 1482 
064 HUNGARY 1718 995 
1187 
534 15 174 064 558 319 
1345 
143 9 87 
212 TUNISIA 1189 2 
5 1 43 1 
212 1348 1 
12 1 si 390 SOUTH AFRICA 209 80 79 390 AFR. SUD 231 102 65 
1000 WO R L D 72501 30948 17682 15540 1062 4265 2939 13 52 • 1000 M 0 ND E 54951 25793 13756 9872 699 2832 1952 7 40 
1010 INTRA-EC 38823 27607 6618 1906 733 1539 387 13 40 • 1010 INTRA..CE 33900 24057 6428 1483 510 1035 348 7 32 
1011 EXTRA-EC 33877 3341 11063 13834 329 2727 2572 11 • 1011 EXTRA..CE 21051 1738 7328 8389 188 1797 1605 8 
1020 CLASS 1 30639 2343 9754 13094 329 2712 2396 11 . 1020 CLASSE 1 18982 1415 5862 8207 188 1789 1513 8 
1030 CLASS 2 1322 3 1309 7 
15 
3 . 1030 CLASSE 2 1511 2 1485 39 
9 
5 
1040 CLASS 3 1718 995 534 174 • 1040 CLASSE 3 558 319 143 87 
0807.32 FRESH PEACHES, INCI.UOINQ NECTARINES 0807.32 FRESH PEACHES, INCI.UDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PFIRSICHE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN 
001 FRANCE 24165 6207 
41 
150 4883 6180 6888 40 37 001 FRANCE 21904 4812 gj 373 3074 5244 6540 24 37 002 BELG.-LUXBG. 231 22 141 
92 
27 
2<Ï j 002 BELG.-LUXBG. 266 37 105 113 27 22 9 003 NETHERLANDS 654 133 95 
42 2068 307 003 PAY5-BAS 757 238 108 46 1436 267 004 FR GERMANY 3184 206436 404 369 130 2316 171 004 RF ALLEMAGNE 2429 145878 348 240 187 1483 174 005 ITALY 366425 33248 15325 27730 74904 8468 005 ITALIE 276094 25673 11123 20386 67063 4488 
006 UTD. KINGDOM 482 
28116 649 1191 
14 
352 
448 508 006 ROYAUME-UNI 391 me:i 618 867 13 269 378 299 009 GREECE 31074 504 258 18 009 GRECE 20032 736 196 22 042 SPAIN 16496 3482 8266 650 893 2587 116 042 ESPAGNE 25827 5686 12917 668 1386 4250 162 
204 MOROCCO 209 
49 
209 
6 8 4 95 
204 MAROC 442 
72 
442 
14 9 j 1&4 390 SOUTH AFRICA 239 77 390 AFR. DU SUD 354 88 
512 CHILE 494 90 121 115 21 118 29 512 CHILI 1016 183 205 303 38 238 49 
528 ARGENTINA 371 114 75 58 113 13 j 11 528 ARGENTINE 512 155 122 127 95 13 22 24 624 ISRAEL 59 6 20 14 1 624 ISRAEL 120 13 45 13 3 
1000 W 0 R L D 444557 244731 43211 873 24500 35653 85417 2842 7330 • 1000 M 0 ND E 350371 174899 40669 1600 17482 27837 80955 1929 5200 
1010 INTRA·EC 426211 240914 34438 192 23422 34823 82813 2823 7188 • 1010 INTRA..CE 321888 168548 26842 420 16813 28191 78359 1908 5007 
1011 EXTRA-EC 18342 3817 8774 681 1078 1030 2803 18 141 • 1011 EXTRA..CE 28488 6152 13828 1180 869 1848 4598 22 193 
1020 CLASS 1 17116 3551 8345 510 915 897 2750 18 130 . 1020 CLASSE 1 26340 5774 13008 750 719 1393 4506 22 168 
1030 CLASS 2 1175 215 429 171 163 133 53 11 . 1030 CLASSE 2 2122 354 820 430 151 253 90 24 
0807J~L: ~~~~~a~&t~E~ %~5c00ik1ES 028 TO 958 OS07J~L: ~~=~S,e~&'ul.r'ME~ 1F~~5cll!l"JrRIES 028 TO 958 
CERISES DU 1ER MAl AU 15 JUILLET 
N L: ~~fÀ~lH2~u~~~~ llilJbkN FUER DIE LAENOER 028 BIS 958 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
001 FRANCE 9375 4241 
47 
30 435 1875 2755 1 38 001 FRANCE 13362 5486 
30 
48 527 2787 4450 1 65 
002 BELG.-LUXBG. 723 4 654 
ao8 18 24 002 BELG.-LUXBG. 701 7 627 418 37 40 003 NETHERLANDS 901 42 
319 15 4328 
27 003 PAY5-BAS 541 39 
242 5 4482 44 004 FR GERMANY 5665 
12639 
990 3805 12 13 004 RF ALLEMAGNE 5529 13170 801 6649 25 19 005 ITALY 19889 394 1626 1173 240 005 ITALIE 25406 537 2589 2074 382 
009 GREECE 2038 1853 13 172 009 GRECE 2363 2187 21 155 
038 AUSTRIA 245 245 
186 8 :j 5 038 AUTRICHE 237 237 115 à 1 5 042 SPAIN 224 22 
142 
042 ESPAGNE 157 28 56 048 YUGOSLAVIA 2102 844 101 1015 
134 
048 YOUGOSLAVIE 748 306 56 328 
143 052 TURKEY 251 117 
1226 4 
052 TURQUIE 253 110 
500 4 064 HUNGARY 5889 4659 064 HONGRIE 2808 2208 
068 BULGARIA 555 541 
1 292 14 068 BULGARIE 387 382 1 262 5 400 USA 293 
2126 
400 ETAT5-UNIS 263 
887 977 SECRET CTRS. 2126 977 SECRET 887 
1000 W 0 R L D 50543 25398 1108 1068 9340 6077 7050 30 474 • 1000 M 0 ND E 53810 24219 1062 388 9248 8882 11608 59 550 
1010 INTRA-EC 38841 18778 809 45 7214 4848 6605 30 314 • 1010 INTRA..CE 47982 20888 881 50 8360 8079 11180 59 485 
1011 EXTRA-EC 9778 6620 297 1023 1231 445 160 • 1011 EXTRA..CE 4942 3331 181 338 603 428 65 
1020 CLASS 1 3115 1228 288 1023 3 431 142 . 1020 CLASSE 1 1659 681 173 338 2 411 56 
1021 EFTA COUNTR. 245 245 
1226 18 
. 1021 A EL E 237 237 
500 9 1040 CLASS 3 6635 5391 • 1040 CLASSE 3 3255 2650 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 NederlaRd 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EIIli!IOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EIIIIOOa 
0807.55 FRESH CHERRIES, FROII tl lULY TO 30 APRIL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
0301
iL: m~~~a~8&r~d~y ~ ~Jl~IES 028 TO 958 
CERISES DU t6 JUILLET AU 30 AVRIL 
N L: ~rflFGH'tl~J:iJ~~~t~Môf~ FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
001 FRANCE 152 60 
234 
5 25 33 29 001 FRANCE 160 52 235 29 24 26 29 002 BELG.-l..UXBG. 4871 1185 3360 
27:Ï 92 002 BELG.-LUXBG. 4378 1129 2867 210 147 003 NETHERLANDS 475 191 
ml 1525 11 12 003 PAY5-BAS 423 193 15i 1232 20 18 004 FA GERMANY 2040 37!Ï 311 17 l:Ï 004 RF ALLEMAGNE 1596 420 175 20 4 005 ITALY 532 15 4 5 48 70 005 ITALIE 614 14 4 6 114 52 008 DENMARK 620 620 
62 24 125 
008 DANEMARK 314 314 
34 1:Ï 048 YUGOSLAVIA 455 244 
2 42i 048 YOUGOSLAVIE 188 97 i 38Ô 44 400 USA 448 
2 
17 400 ETAT5-UNIS 402 
2 
15 
512 CHILE 128 73 41 
378 
12 512 CHILI 241 78 141 
302 
20 
977 SECRET CTRS. 378 977 SECRET 302 
1000 W 0 R L D 10740 3190 833 52 5293 845 694 24 209 • 1000 M 0 ND E 9143 2554 607 188 4430 430 789 32 115 
1010 INTRA-EC 8778 2510 424 5 4915 821 198 24 83 • 1010 INTRA-CE 7609 2205 399 29 4127 417 330 32 70 
1011 EXTRA·EC 1585 680 210 47 24 498 128 • 1011 EXTRA-CE 1230 349 208 157 13 458 45 
1020 CLASS 1 1192 426 129 2 
' 
24 485 126 • 1020 CLASSE 1 634 211 122 7 13 436 45 
1030 CLASS 2 145 6 81 44 1 13 . 1030 CLASSE 2 264 6 86 150 22 
1040 CLASS 3 248 248 . 1040 CLASSE 3 132 132 
0307.n FRESH PLUIIS, FROII1 .M.Y TO 30 SEPTEMBER 0307.n FRESH PLUMS, FROII 1 .M.Y TO 30 SEPTEIIBER 
PRUNES DU 1ER JUIUfT AU 30 SEPTEIIBRE PFLAUMEN,VOII 1JUU BIS 30.SEPTEMBER 
001 FRANCE 8444 1618 
97 
17 1014 3834 1889 1!4 48 001 FRANCE 5262 601 
34 
13 625 2674 1302 7 40 
002 BELG.-LUXBG. 848 353 317 
8!Ï 
81 38 l:Ï 002 BELG.-l..UXBG. 425 186 157 4Ô 48 24 003 NETHERLANDS 525 203 
2524 !i 334 182 003 PAY5-BAS 316 109 1169 4 216 131 12 004 FR GERMANY 4113 
1310:Ï 1007 7 252 232 004 RF ALLEMAGNE 1932 6410 389 3 1o4 151 005 ITALY 29429 2614 2015 1537 9359 549 005 ITALIE 16517 1324 1174 877 6352 276 006 UTO. KINGDOM 183 
1S:Ï 
16 
2485 
20 
5147 
147 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 103 
143 
4 
1056 
5 366:i 94 042 SPAIN 11176 1734 
20:Ï 1252 
270 042 ESPAGNE 7253 1441 
si 
687 145 118 ~ ~~28~~~'i~A 5707 5410 75 19 2i 56 048 YOUGOSLAVIE 2016 1928 22 5 14 29 1067 927 115 2335 77 064 HONGRIE 302 234 62 47i 25 066 ROMANIA 3508 1056 
232 
066 ROUMANIE 1036 503 loS 400 USA 232 400 ETAT5-UNIS 106 
1000 WO R L D 66465 24011 7175 229 6492 7836 16938 731 1053 • 1000 M 0 ND E 35577 10406 4058 78 3704 4703 11832 373 625 
1010 INTRA·EC 43559 15287 5251 28 3680 6487 11525 481 642 • 1010 INTRA-CE 24587 7311 2531 17 2173 3986 7843 228 478 
1011 EXTRA·EC 22904 8724 1923 203 4812 1349 5412 270 211 • 1011 EXTRA-CE 11011 3095 1525 81 1531 718 3789 145 147 
1020 CLASS 1 17201 5634 1808 203 2477 1272 5382 270 155 • 1020 CLASSE 1 9413 2102 1483 61 1060 692 3772 145 118 
1040 CLASS 3 5699 3069 115 2335 77 27 56 . 1040 CLASSE 3 1594 993 62 471 25 14 29 
0807.75 FRESH PLUMS, FROII 1 OCTOBER TO 30 JUNE 0307.75 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 lUNE 
PRUNES DU 1ER OCTOBRE AU 30 lUIN PFLAUMEN,VOIIl.OKTOBER BIS 30JUNI 
001 FRANCE 369 184 
49 
74 14 69 28 001 FRANCE 289 88 
30 
102 17 50 32 
002 BELG.-l..UXBG. 207 25 
l:Ï 128 5Ô 5 2i 1i 002 BELG.-LUXBG. 133 20 2:Ï 81 56 2 25 003 NETHERLANDS 424 133 41 3i 155 003 PAY5-BAS 386 92 43 25 135 12 004 FR GERMANY 133 
39Si 
35 29 4 9ri 37 34 004 RF ALLEMAGNE 138 232!Ï 15 49 6 714 14 43 005 ITALY 6288 884 149 233 57 005 ITALIE 3802 447 104 163 31 006 UTO. KINGDOM 428 
7aS 561i 116 
8 
106Ô 435!Ï 420 6à 006 ROYAUME-UNI 445 982 645i 14Ô 9 1427 526i 436 &4 042 SPAIN 13161 1115 48 042 ESPAGNE 14957 598 34 052 TURKEY 122 95 
492 4Ô 16 6 5 45 38 052 TURQUIE 173 126 484 s4 20 12 14 3!Ï 1 390 SOUTH AFRICA 7628 1245 548 333 4887 390 AFA. DU SUD 9105 1155 518 322 6496 37 
1000 WO R L D 29228 8767 7123 299 2013 1761 10485 568 212 • 1000 M 0 ND E 29647 4850 7488 432 1376 2047 12717 548 189 
1010 INTRA·EC 7868 4294 1009 115 334 356 1182 477 101 • 1010 INTRA-CE 5214 2529 535 173 239 276 901 476 85 
1011 EXTRA-EC 21359 2474 8113 164 1680 1404 9303 91 110 • 1011 EXTRA-CE 24433 2321 6953 259 1137 1771 11818 73 103 
1020 CLASS 1 21061 2223 6103 157 1680 1399 9298 91 110 . 1020 CLASSE 1 24296 2283 6938 194 1137 1762 11806 73 103 
1030 CLASS 2 55 7 10 27 6 5 • 1030 CLASSE 2 106 7 15 65 9 10 
0807.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOT$, PEACHES, CHERRIES AND PLUIIS 0307.90 FRESH STONE FRUIT, OTHER THAN APRICOTS, PEACHES, CHERRIES AND PLUIIS 
FRUITS A NOYAU, SF ABRICOTS, PECHES, CERISES ET PRUNES STEINOBST, AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, KIRSCHEN U.PFLAUIIEN 
001 FRANCE 483 74 
132 
47 6 217 118 1 001 FRANCE 333 17 16 102 8 114 92 004 FR GERMANY 451 
20!Ï 123 196 1o4 37 12 004 RF ALLEMAGNE 282 98 106 100 48 17 005 ITALY 686 50 
5 
207 67 005 ITALIE 447 37 
li 
161 75 10 i 390 SOUTH AFRICA 78 69 4 390 AFA. OU SUD 193 172 10 
1000 W 0 R L D 1951 365 277 61 413 492 285 48 12 • 1000 M 0 ND E 1518 159 317 130 342 298 230 28 13 1 
1010 INTRA·EC 1841 288 185 47 349 492 224 48 12 • 1010 INTRA-CE 1144 115 118 102 322 298 147 28 13 1 
1011 EXTRA·EC 310 79 92 14 64 81 • 1011 EXTRA-CE 375 44 199 29 20 83 
1020 CLASS 1 159 90 13 56 . 1020 CLASSE 1 291 1 194 24 72 
0803 BERRIES, FRESH 0303 BERRIES, FRESH 
SAlES FRAICHES BEEREN,FRISCH 
0308.11 FRESH STRAWBERRIES, FR0111 IIAY TO 31 lULY 0308.11 FRESH STRAWBERRIES, FROU 1 IIAY TO 31 lULY 
143 
144 
J~nuar- Dezember 1983 
1 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France ·1 !talla 1 Nederland 1 Be1g.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "E>.>.dOa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "EI.I.dOa 
0801.11 FRAISES DU 1ER liAI AU 31 .IUWT 0801.11 ERDBEEREN,VOII UIAI BIS 31JUU 
001 FRANCE 8374 5445 
1594 9 
471 1719 686 7 4B 001 FRANCE 14294 8410 
22aà 1s 
864 3653 1240 17 110 
002 BELG.-LUXBG. 6609 3799 366 
2240 
644 
9 
197 002 BELG.-LUXBG. 11062 6235 534 
2152 
1606 
17 
384 
003 NETHERLANDS 5289 2538 190 20 732 278 34 003 PAY5-BAS 6994 3676 326 23 586 74B 75 004 FR GERMANY 1107 36358 140 39 1 3 175 004 RF ALLEMAGNE 1231 6069!Ï 225 70 2 6 325 005 ITALY 42508 1376 1460 414 2427 470 005 ITALIE 71519 2051 2196 681 5126 760 
009 GREECE 819 798 21 
147 
009 GRECE 1415 1408 7 
237 040 PORTUGAL 147 
1525 204i 50S 276 46 146 040 PORTUGAL 237 259i 3787 552 463 74 22!Ï 042 SPAIN 6810 2271 042 ESPAGNE 11478 3782 
060 POLAND 8134 3484 1415 174B 1085 234 168 060 POLOGNE 5173 2224 967 1038 714 152 78 
066 ROMANIA 3312 837 996 1479 
16 
066 ROUMANIE 164B 478 554 614 
1i 068 BULGARIA 438 257 109 56 . 068 BULGARIE 281 184 58 28 
1000 WO AL D 83754 55187 7862 29 6652 5789 6732 86 1237 • 1000 M 0 ND E 125557 86033 10258 37 8427 n44 12950 145 1983 
1010 INTRA-EC 84750 48962 3301 29 3050 4411 4035 40 922 • 1010 INTAA-CE 106570 80454 4B90 37 4186 6556 8722 71 1654 
1011 EXTRA-EC 19004 6205 4581 3803 1378 2696 4B 315 • 1011 EXTRA-CE 18987 5579 5368 2241 1188 4228 74 309 
1020 CLASS 1 7105 1628 2041 506 276 2462 4B 14B • 1020 CLASSE 1 11876 2693 3787 ~ 463 4077 74 229 1021 EFTA COUNTR. 189 42 
2519 3296 '110:Ï 147 168 • 1021 A EL E 306 69 1579 16aà 724 
237 
71Î 1040 CLASS 3 11897 4578 234 . 1040 CLASSE 3 7107 2886 152 
0801.15 FIIESH STRAWBERRIES, FROII 1 AUGUST TO 30 APRIL 08tll15 FIIESH STRAWBERRIES. FROII1 AUGUST TO 30 APRIL 
FRAISES DU 1ER AOUT AU 30 AYRII. ERDBEEREN,VOII 1.AUGUST BIS 30.APRIL 
001 FRANCE 362 190 26 19 40 105 8 001 FRANCE 1081 570 8!Ï 93 115 2n 26 002 BELG.-LUXBG. 108 17 65 
13:i 5 i 10 
002 BELG.-LUXBG. 288 4B 14B 
267 
3 
i 56 003 NETHERLANDS 504 328 28 
19 
003 PAY5-BAS 1265 826 100 
3IÎ 15 004 FR GERMANY 50 
7453 
12 8 10 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 106 
15455 
29 18 15 
10 
6 
005 ITALY 8432 511 
11Î 202 43 192 27 005 ITALIE 17680 1199 59 438 98 422 
60 
042 SPAIN 11508 2515 6731 462 350 1334 11 89 042 ESPAGNE 31851 6387 19413 734 1000 4036 22 200 
34B KENYA 214 66 47 15 20 66 34B KENYA 895 282 205 43 87 278 
390 SOUTH AFRICA 118 10 
245 
53 
6 
55 i 390 AFA. DU SUD 318 41 895 i 47 23 230 2 400 USA 780 283 
6 
5 240 400 ETAT5-UNIS 2505 819 17 74B 
412 MEXICO 
' 
54B 299 233 1 9 412 MEXIQUE 2201 1142 991 27 5 36 
98 624 ISRAEL 1862 920 272 120 145 137 241 2i 624 ISRAEL 7530 344B 993 573 497 52i 1402 
804 NEW ZEALAND 61 12 1 12 1 35 804 NOUV.ZELANDE 251 50 5 47 2 147 
1000 W 0 AL D 24853 12108 8254 183 1020 849 2262 42 155 • 1000 M 0 ND E 68471 29124 24127 758 2133 2333 7475 99 422 
1010 INTRA-EC 9482 7988 sn 19 326 288 214 31 39 • 1010 JNTRA-CE 20492 18899 1418 93 739 681 482 n 123 
1011 EXTRA·EC 15371 4120 76n 144 694 581 204B 11 118 • 1011 EXTRA-CE 45980 12225 22709 665 1394 1672 6993 22 300 
1020 CLASS 1 12521 2825 6987 17 532 357 1703 11 89 . 1020 CLASSE 1 35040 7313 20344 61 845 1028 5225 22 202 
1021 EFTA COUNTR. 53 5 10 
127 ·162 157 
38 
27 
. 1021 A EL E 104 15 31 60S 549 60IÎ 58 9!Î 1030 CLASS 2 2679 1295 583 328 . 1030 CLASSE 2 10843 4912 2313 1758 
1031 ACP (63) 227 66 51 15 20 75 • 1031 ACP (63) 943 282 220 44 87 310 
O&IU1 FIIESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR IIOUHTAIN CIWIBERRIES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
O&IU1 FRESH COWBERRIES, FOXBERRIES OR IIOUHTAIN CIWIBERRIES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
AIRELLES PREISELBEEREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 028 BIS 958 
003 NETHERLANDS 195 34 li 161 3ci 003 PAY5-BAS 454 84 1 35 369 107 030 SWEDEN 294 195 61 030 SUEDE 965 605 218 
032 FINLAND 124 118 6 032 FINLANDE 441 420 21 
056 SOVIET UNION 305 305 
1aS 
056 U.R.S.S. 991 991 
49!Î 977 SECRET CTRS. 185 977 SECRET 496 
1000 WO A LD 1267 688 33 18 214 271 10 35 • 1000 M 0 ND E 3729 2189 111 68 518 701 14 130 
1010 JNTRA-EC 291 38 4 6 29 206 10 35 • 1010 INTAA-CE 644 93 23 22 22 469 14 1 1011 EXTRA-EC 792 652 29 10 68 • 1011 EXTRA-CE 2588 2096 89 43 231 129 
1020 CLASS 1 4B1 326 29 10 61 35 . 1020 CLASSE 1 1530 1050 87 43 221 129 
1021 EFTA COUNTR. 440 312 22 10 61 35 • 1021 A EL E 1486 1024 72 43 218 129 
1040 CLASS 3 331 326 5 • 1040 CLASSE 3 1058 104B 1 11 
08œ.35 FRESH FRUIT OF M SPECIES VACCJNJUIIIIYRlllUS 08tiU5 FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIYRTLLUS 
IIYRTILLES HEIDELBEEREN 
001 FRA CE 69 65 
i 
4 001 FRANCE 170 159 
3 
11 
003 NET LANDS 219 187 22 2i 31 003 PAY5-BAS 481 406 19 34 52 004 FR ANY 80 
567 
19 18 34 004 RF ALLEMAGNE 123 1083 35 35 72 060 POLAND 1303 226 365 111 060 POLOGNE 2221 381 512 173 
062 CZECHOSLOVAK 114 98 
145 
16 062 TCHECOSLOVAQ 142 122 
217 
20 
066 ROMANIA 244 63 38 068 ROUMANIE 376 103 56 
1000 WO AL D 2188 1036 447 23 454 188 38 4 • 1000 M 0 ND E 3787 1992 723 22 840 308 80 2 
1010 INTRA-EC 434 280 49 22 26 53 
38 
4 • 1010 JNTRA-CE 850 602 93 19 36 98 
80 
2 
1011 EXTRA-EC 1755 758 398 1 429 135 • 1011 EXTRA-CE 2919 1390 630 3 605 210 1 
1020 CLASS 1 92 29 28 1 11 21 2 • 1020 CLASSE 1 170 82 32 2 17 27 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 22 11 9 
ni 
2 • 1021 A EL E 110 67 19 1 13 
173 
9 1 
1040 CLASS 3 1660 728 370 417 34 • 1040 CLASSE 3 2740 1309 598 588 72 
11808.41 FRESH BLACK CURRAHTS O&IU1 FRESH BLACK CURIWITS 
N L: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
Januar- uezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllclOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellli~Oa 
11808.41 CASSIS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
11808.41 SCHWARZE JOIWINISBEEREN 
N L: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 2a1 131 130 20 35 i 002 BELG.-LUXBG. 230 85 129 16 32 2 003 NETHERLANDS 339 58 245 
si i 003 PAY5-BAS 314 59 221 36 i 004 FR GERMANY 237 
900 
162 23 
10 41!Î 004 RF ALLEMAGNE 198 614 139 22 8 234 006 UTD. KINGDOM 2393 35 785 164 006 ROYAUME-UNI 1469 27 519 67 
008 DENMARK 125 125 
745 14!Î 008 DANEMARK 104 104 636 ai 038 AUSTRIA 3388 2494 038 ALrrRICHE 2536 1a13 
048 YUGOSLAVIA 263 169 94 
14 139 
048 YOUGOSLAVIE 147 91 58 
10 7i 060 POLAND 1451 1066 232 060 POLOGNE 834 609 144 
062 CZECHOSLOVAK 975 975 
95 203 062 TCHECOSLOVAQ 566 566 76 128 064 HUNGARY 838 540 
74 23 064 HONGRIE 503 299 3!Î 14 066 ROMANIA 340 243 
1096 
066 ROUMANIE 1a9 136 
600 977 SECRET CTRS. 1090 977 SECRET 650 
1000 WO R L D 11893 6917 1403 549 1895 330 10 789 • 1000 M 0 ND E 7854 4471 1197 337 1185 207 8 449 
1010 INTRA-EC 3381 1302 572 51 805 221 10 420 • 1010 INTRA-CE 2332 879 518 38 535 121 8 237 
1011 EXTRA·EC 7422 5815 831 498 109 369 • 1011 EXTRA-CE 4873 3592 681 302 88 212 
1020 CLASS 1 3692 2663 758 244 27 • 1020 CLASSE 1 2702 1904 642 143 13 
1021 EFTA COUNTR. 3415 2494 745 149 
100 
27 • 1021 A EL E 2549 1a13 636 a7 
a6 13 1040 CLASS 3 3731 2952 74 255 341 . 1040 CLASSE 3 2170 1688 39 158 199 
11808.41 FRESH RASPBERRIES AND RED CIIRRAHTS 
N L: NO BAEAKOOWN BY COUNTAIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
11808.41 FRESH RASPBERRIES AND RED CIJRIIANTS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
NL: ~Ml~Err~1~ M~~ &s~~s 028 A 958 HIMBEEREN UND ROTE JOHANNISBEEREN N L: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 
001 FRANCE 50 29 
136 
1 7 13 001 FRANCE 137 7a 
a:! 
2 4 16 37 
002 BELG.-LUXBG. 545 274 131 
414 
10 i 002 BELG.-LUXBG. 465 314 54 306 15 4 003 NETHERLANDS 631 210 6 222 003 PAY5-BAS 536 213 15 1oS 004 FR GERMANY a11 7i 563 20 6 004 RF ALLEMAGNE 642 246 505 1a 13 005 ITALY 122 51 
16!Î i 005 ITALIE 323 77 162 i 006 UTD. KINGDOM 204 2 32 006 ROYAUME-UNI 202 4 35 
038 AUSTRIA 293 293 
207 20 39 676 038 ALrrRICHE 203 203 143 12 3i 192 060 POLAND 2184 1242 060 POLOGNE 1024 646 
062 CZECHOSLOVAK 2303 2303 
138 1i 22i 
062 TCHECOSLOVAQ 671 671 
122 14 15i 064 HUNGARY 1922 1548 
26 
064 HONGRIE 1260 967 
20 066 ROMANIA 1723 1245 452 066 ROUMANIE 121a a73 325 
066 BULGARIA 626 52 a 98 
23 
066 BULGARIE 417 346 71 
22i 400 USA 27 4 
3966 
400 ETAT5-UNIS 247 25 1 
1856 977 SECRET CTRS. 3960 977 SECRET 1858 
1000 WO R L D 15441 ma 1684 28 4482 482 108 1 904 • 1000 M 0 ND E 9363 4637 1421 27 2183 355 373 1 368 
1010 INTRA-EC 2364 588 782 
26 
522 441 23 1 7 • 1010 INTRA-CE 2310 857 713 2 327 340 53 1 17 
1011 EXTRA-EC 9118 7188 902 21 84 897 • 1011 EXTRA-CE 5198 3781 707 25 15 320 348 
1020 CLASS 1 348 321 1 26 . 1020 CLASSE 1 528 252 10 2 264 
1021 EFTA COUNTR. 293 293 
896 26 20 56 89i . 1021 A EL E 206 203 3 20 12 44 348 1040 CLASS 3 8759 6864 • 1040 CLASSE 3 4590 3504 662 
11801.50 FRESH PAWPAWS 11801.50 FRESH PAWPAWS 
PAPAYES PAPAYMRUECIITE 
003 NETHERLANDS 66 47 1 3 
94 
12 46i 3 003 PAY5-BAS 165 140 1 6 182 10 102i 8 508 BRAZIL 1203 244 228 126 43 1 508 BRESIL 2622 508 528 293 82 2 
1000 WO R L D 1358 310 238 138 99 81 485 1 8 • 1000 M 0 ND E 2945 693 549 329 192 108 1051 1 22 
1010 JNTRA-EC 110 60 1 13 3 14 11 1 7 • 1010 INTRA-CE 287 173 3 38 7 15 12 1 20 
1011 EXTRA-EC 1249 250 235 126 98 87 474 1 • 1011 EXTRA-CE 2879 520 547 293 185 93 1039 2 
1030 CLASS 2 1226 249 235 126 96 45 474 1 . 1030 CLASSE 2 2670 520 548 293 185 85 1039 2 
0808.&0 FRESH FRUIT OF THE SPECJES VACCINIUIIIIACROCARPUU AND VACCINIUU CORVUBOSUII 118o&.&O FRESH FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIACROCARPUII AND VACCINIUII CORVUBOSUII 
FRUITS DU VACCINJUIIIIACROCARPUII ET DU VACCINIUII CORVUBOSUII FRUECIITE VON VACCINIUII MACROCARPUU UND VACCINJUII CORVUBOSUU 
002 BELG.-LUXBG. 56 55 56 296 11i 22 002 BELG.-LUXBG. 117 1o4 117 610 274 43 400 USA 585 41 400 ETAT5-UNIS 1103 72 
1000 WO R L D 803 158 5 128 320 171 23 • 1000 M 0 ND E 1500 270 19 245 849 274 43 
1010 INTRA-EC 101 
1sti 
5 87 9 
171 22 • 1010 INTRA-CE 209 1 19 173 18 274 43 1011 EXTRA-EC 701 41 311 • 1011 EXTRA-CE 1291 269 72 833 
1020 CLASS 1 601 71 41 296 171 22 • 1020 CLASSE 1 1128 129 72 610 274 43 
1040 CLASS 3 101 85 16 . 1040 CLASSE 3 164 140 24 
0808.80 FRESH BERRIES OTHER THAN STRAWBERRIE~COWB~FOXB=UOUNTAIII CRANBERRIES RASPBERRIESBLACK AND RED CIIRRAHTS 
PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECES VA UU UVRli.L S. VACCINIU IIACROCARPUII AND VAl:èiNIUII CORYi!BOSUU 11808.80 FRESH BERRIES OTHER THAN STRAWBERRIE~COWBERRIE~FOXBERRIE~UOUNTAIJI CRANB~BERRIES8LACK AND RED CIIRRANTS PAWPAWS AND FRUIT OF THE SPECIES VACC U!l UVRTJLL S. VACCINIU MACROCARPUU AND VA U CORYiiBOSUII 
~UTRES QUE FRAISES, AIRELLES, UVRTU.LES, FRAIIBOISES GROSEILLES, PAPAYES ET FR!ITS DU VACCINIUIIIIACROCARPUU ET DU 
Y CORYMBOSUII 
BEE~ AUSG. ERDB= PREISB., HEIDEL•, JOHANNIS., HIIIBEEREN, PAPAYA.fi!UECIITE UND FRUECIITE VON VACCINIUIIIIACRO-
CARPU UND CORVUBOSU 
002 BELG.-LUXBG. 117 73 18 i 24 1aS 2 4 002 BELG.-LUXBG. 185 116 51 5 16 10i 2 1s 003 NETHERLANDS 407 171 4 1aS. 39 003 PAY5-BAS 527 289 14 a8 97 004 FR GERMANY 197 
ai 5 82 2s 6 004 RF ALLEMAGNE 112 143 9 1 65 14 005 ITALY 232 38 
2i 
005 ITALIE 429 114 
1i 
107 
038 AUSTRIA 585 564 
172 6!Î 038 ALrrRICHE 290 279 52 28 060 POLAND 622 381 060 POLOGNE 199 119 
145 
146 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 Halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.OOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 Hall a 1 Nederfand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.OOa 
080UQ œouo 
062 CZECHOSLOVAK 1896 1888 10 
312 24 15 
062 TCHECOSLOVAQ 585 582 3 
125 24 6 064 HUNGARY 2469 1924 50 194 064 HONGRIE 871 645 2s 71 066 ROMANIA 1738 1472 i 203 13 39 i 066 ROUMANIE 1063 935 2 95 8 89 i 346 KENYA 199 40 116 
70:Ï 2 346 KENYA 466 92 279 39i 3 977 SECRET CTRS. 702 977 SECRET 391 
1000 WO R LD 9757 6995 304 30 1506 671 217 4 30 • 1000 M 0 ND E 5720 3452 664 39 727 397 390 3 48 
1010 INTRA-EC 1052 342 65 5 212 275 139 4 10 • 1010 INTRA-CE 1398 580 187 17 107 232 240 3 30 
1011 EXTRA-EC 8008 6653 240 25 593 396 79 20 • 1011 EXTRA-CE 3933 2872 476 22 229 165 150 19 
1020 CLASS 1 636 574 33 21 4 4 . 1020 CLASSE t 386 297 54 t1 12 12 
t021 EFTA COUNTR. 587 566 
15i 
21 i :i 50 i . t02t A EL E 294 282 39i tt 2 4 t14 1 1030 CLASS 2 269 53 4 . 1030 CLASSE 2 652 t23 11 1 
1031 ACP Js63a 222 40 t35 1 
592 
2 43 t . 1031 ACP(~ 516 92 323 2 
228 
3 95 1 
1040 CLA 7101 6027 50 393 24 15 . 1040 CLASS 3 2896 2452 25 161 24 6 
0801 OTHER FRUIT, f!IES" 0809 OTHER FRUIT, FRESH 
iuTRES FRIJTS FRAIS AHDERE FRUECIITE,FRISCH 
0809.11 FRESH WATER IIEl.ONS 0809.11 FRESH WATER IIELONS 
PASTEQUES WASSERIIELONEN 
001 FRANCE 3317 1087 
:i 668 151 t212 132 t9 67 001 FRANCE t463 451 :i 360 63 485 77 18 27 003 NETHERLANDS t3t0 785 58 
349 
198 174 75 003 PAY5-BAS 761 399 54 
t19 
114 136 37 
004 FR GERMANY 622 
36254 
60 24 89 3 34 97 4CÏ 004 RF ALLEMAGNE 2t3 9222 23 4 24 2 tli 41 34 005 ITALY 57948 t4288 2609 t533 t942 t248 005 ITALIE t5123 3588 691 409 750 411 
008 UTD. KINGDOM t95 
1541i 496 13384 
9 
t59:Ï 3820 
186 
27:Ï 
006 ROYAUME-UNI t21 404:i 170 3232 1t 30i t04:i 1t0 74 009 GREECE 36792 1609 
25 
009 GRECE 9420 55t ti 042 SPAIN 88877 2t960 40t51 9698 3787 2954 9432 870 042 ESPAGNE 30t08 7900 129t5 409t 966 993 298t 251 
052 TURKEY 1031 911 7 37 45 3t 
to:i 
052 TURQUIE 2t8 189 3 9 10 7 
1i 064 HUNGARY 975 726 
28 404 24 100 23 064 HONGRIE 147 102 ti 139 2 21 5 i 624 ISRAEL 4400 2461 306 149 707 345 624 ISRAEL 2112 t069 14t 70 547 128 
1000 W 0 R L D 196362 79628 55037 24289 9430 7910 16655 263 3110 40 1000 M 0 ND E 60059 23390 16721 7919 2692 2444 5709 159 991 34 
1010 INTRA-EC 100229 53548 14851 14133 4963 4825 6072 239 1760 40 1010 INTRA-CE 27126 14114 3786 3651 1457 1339 2007 147 591 34 
1011 EXTRA·EC 96135 26082 40187 10156 4487 3285 10563 25 1350 • 1011 EXTRA-CE 32935 9275 12935 4268 1235 1106 3702 13 401 
1020 CLASS 1 90248 22875 40t58 9720 4030 2999 9538 25 903 . t020 CLASSE t 30444 6095 12918 4097 t043 1002 3022 t1 256 
1030 CLASS 2 4874 2460 29 436 413 149 t022 345 . t030 CLASSE 2 2332 t079 t8 172 189 70 675 1 128 
1040 CLASS 3 t012 726 24 t37 23 102 . t040 CLASSE 3 t59 102 2 33 5 17 
0809.> FRESH IIELONS, OTHER THAN WATER IIELONS 081)9.11 FRESH MELONS, OTHER THAN WATER MELONS 
IIELON5, AUTRES QUE PASTEQUES MELONEN, AUSQ. WASSERIIELONEN 
001 FRANCE t2895 1183 
ti t26 2055 6922 2543 14 52 001 FRANCE 1t049 t280 18 235 t180 633t t973 7 43 003 NETHERLANDS 3943 1678 22 
89:Ï 
420 1321 274 211 003 PAYS-BAS 3780 1383 26 
4t6 
366 1593 228 t88 
005 ITALY 4359 1t24 613 
5 
378 1008 40 303 005 ITALIE 271t 665 430 
5 
230 813 10 t47 
006 UTD. KINGDOM 1194 
152 
t 65 
30 195 
t123 '()06 ROYAUME-UNI 965 
7:Ï 3 
60 
li 6IÏ 897 009 GREECE 448 20 9 42 
426 456 009 GRECE 173 6 5 13 20:i 239 042 SPAIN 8t644 9542 4281 522 t1076 1609 53532 042 ESPAGNE 46226 5721 3006 274 5350 1238 30195 
052 TURKEY 3332 3090 
t1s6 
68 t58 16 052 TURQUIE t335 1264 2220 31 35 5 248 SENEGAL 1509 19 
15 
52 263 19 i 248 SENEGAL 2579 16 20 58 266 t9 i 390 SOUTH AFRICA 1752 273 9 493 32 929 390 AFR. DU SUD 1733 271 9 415 36 981 
400 USA 631 7 478 t46 400 ETATS-UNIS 549 7 373 169 
416 GUATEMALA 434 44 230 160 416 GUATEMALA 345 37 175 t33 
460 COLOMBIA 98 
13i 4 
31 67 460 COLOMBIE 1t3 
1ta 6 
28 85 
508 BRAZIL 1622 
24 
355 t132 508 BRESIL 1393 
s2 
262 t007 
512 CHILE 2038 124 6 336 1548 512 CHILI 1883 t37 5 289 t400 
600 CYPRUS 207 t 
82 1i 8tli 261Ï 
206 
24 2eS 
600 CHYPRE 228 
1110 58 14 615 228 228 28 2a0 624 ISRAEL 7714 1525 4720 624 ISRAEL 8796 6513 
1000 WO R L D 124597 18939 6227 743 17245 10293 67886 1908 1356 • 1000 M 0 ND E 84461 12112 5797 639 9411 8751 45488 1390 873 
1010 INTRA-EC 23124 4141 671 171 3184 7754 5120 1455 628 • 1010 INTRA-CE 16886 3406 472 280 1747 6939 4497 1144 401 
t011 EXTRA-EC 101470 14798 5556 572 14061 2540 62765 450 728 • 1011 EXTRA-CE 65574 8706 5325 359 7664 1812 40991 245 472 
1020 CLASS 1 87523 1291t 4298 537 12t68 1998 54729 426 456 . t020 CLASSE t 49932 7262 302t 294 6186 1309 31417 203 240 
1030 CLASS 2 139t0 1870 t258 35 1880 541 8036 24 266 . t030 CLASSE 2 15623 t440 2304 65 1465 503 9574 42 230 
1031 ACP (63) t644 33 1164 59 274 114 . 103t ACP (63) 2713 30 2230 65 276 1t2 
0809.10 OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT IIELONS 0809JO OTHER FRESH FRUIT, EXCEPT IIELONS 
AUTRES FRUITS AHDERE FRUECIITE 
001 FRANCE 3646 1329 
45 
746 795 634 t42 001 FRANCE 8141 2891 
35 
t468 2155 t374 252 t 
002 BELG.-LUXBG. 231 128 
t45 
53 
262 
5 i e4 002 BELG.-LUXBG. 486 360 ssO 84 675 7 10 276 003 NETHERLANDS 5364 4348 481 
tsli 
37 003 PAY5-BAS t4645 t1540 t531 445 63 004 FR GERMANY 375 
2865 
45 120 5 
2a:i 2 
47 004 RF ALLEMAGNE t0t4 
4874 
39 4t5 t5 
378 i tOO 005 ITALY 6406 2185 259 793 19 005 ITALIE 7997 t489 436 761 52 
006 UTD. KINGDOM 385 55 28 200 3 99 006 ROYAUME-UNI 785 143 24 476 8 134 
009 GREECE 645 438 21 
366i 
t86 
4i 322i 
009 GRECE 1412 1065 53 346:i 294 39 3375 042 SPAIN t0888 317 343t t97 042 ESPAGN tt2t2 484 3765 86 
066 ROMANIA t070 37t 348 5 699 t9 6 066 ROU 357 t34 9a:i t5 223 si 15 370 MADAGASCAR 420 9 33 370 MAD AR tt82 28 90 
372 REUNION 82 
9i 
82 
4i 65 30 330 i 372 REU 328 2t4 328 124 12!Ï 70 998 :i 390 SOUTH AFRICA 749 t85 390 AFR. U SUD t980 442 
400 USA 1790 434 t05 t099 23 t19 tO 400 ETATS-UNIS 4696 1t55 286 2857 63 308 27 
Januar - uezemoer 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1. EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXOOo Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EllliOOo 
0809.10 0809.10 
465 ST LUCIA 190 
22 59 5 12 4 
190 
3 
465 SAINTE-LUCIE 358 
52 123 14 15 9 
358 j 508 BRAZIL 188 83 508 BRESIL 348 128 
512 CHILE 92 3 1 27 61 
48 510 36 512 CHILI 323 8 3 104 208 73 1136 55 624 ISRAEL 1282 218 339 24 107 624 ISRAEL 2058 311 288 43 152 
680 THAILAND 319 8 224 49 1 37 j 680 THAILANDE 1109 38 788 162 2 119 2i 800 AUSTRALIA 303 45 5 
589 
246 
1195 9oS 76 
800 AUSTRALIE 818 141 17 
1583 
639 
3223 2516 223 804 NEW ZEALAND 14428 5752 1500 4369 42 804 NOUV.ZELANDE 39789 15645 4381 12135 83 
1000 W 0 R L D 49668 18775 9211 5387 8674 3090 6095 157 279 • 1000 M 0 ND E 100181 39338 14804 7837 20738 8396 10064 258 750 
1010 INTRA-EC 17084 9173 2805 1028 1651 1697 472 108 150 • 1010 INTRA.CE 34587 20896 3171 2487 3891 2832 709 152 429 
1011 EXTRA-EC 32584 7602 8405 4359 7023 1393 5823 49 130 • 1011 EXTRA .CE 65614 18442 11833 5349 16848 3563 9358 104 321 
1020 CLASS 1 28277 6738 5231 4297 5988 1290 4596 49 88 • 1020 CLASSE 1 58631 17722 8896 5170 15882 3394 7209 104 254 
1030 CLASS 2 2955 307 1140 62 296 88 1020 42 • 1030 CLASSE 2 6458 523 2669 180 725 157 2136 68 
1031 ACP (63a 733 25 376 5 44 36 245 2 . 1031 ACP~ 1806 73 1055 16 114 73 470 5 
1040 CLASS 1354 558 35 739 15 7 . 1040 CLA 3 527 197 69 239 12 10 
0810 FRUIT (WHETHER OR NOT COOIŒD1 PRESERVED BY FREEZING, NOT COHTAINING AOOEO SUGAR 0810 FRUIT (WIIETHER OR NOT COOIŒD1 PRESERYED BY FREEZING, NOT COHTAINING ADOEO SUGAR 
FRUITS CUITS OU NON, CONGEW, SANS SUCRE FRUECIIlt, AUCH GEKOCHT, GEFROREN, OHNE ZUCIŒRZUSATZ 
0810.11 STRAWBE~C61~/RESERVED BY FREEZIN~NO ADDED SUGAR Ni.; NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR COU RIES 048 TO 958 0810.11 STRAWBERRI~PRESERYED BY FREEZIN~O ADDED SUGAR N L; NO BREAKOO BY COUNTRIES FOR COU RIES 048 TO 958 
FRAISES ERDBEEREN 
Ni.; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 Ni.; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 048 BIS 958 
001 FRANCE 198 42 
ni i 50 106 22 i i 001 FRANCE 213 41 672 i 58 114 27 i 2 002 BELG.-LUXBG. 991 180 15 
2353 
002 BELG.-LUXBG. 915 200 12 
183i i 003 NETHERLANDS 10491 4181 1740 9 
2148 
2058 98 52 003 PAY$-BAS 11733 4882 1734 10 
21oà 
3061 131 83 
004 FR GERMANY 5015 
715 
1555 464 244 332 18 254 004 RF ALLEMAGNE 5382 
716 
1622 613 232 422 24 361 
005 ITALY 3017 2270 27 
32 
5 
19 
005 ITALIE 2934 2182 22 33 14 3i 006 UTD. KINGDOM 197 52 94 
59 
006 ROYAUME-UNI 204 38 102 63 008 DENMARK 740 681 99 008D EMARK 878 815 toà 009 GREECE 165 47 19 009G 153 28 17 
038 AUSTRIA 167 167 
4768 6 1747 622 24EÏ 038 A E 179 179 3827 4 1269 603 21i 042 SPAIN 7878 489 
116 
042 ES 6355 441 
12i 048 YUGOSLAVIA 1092 646 64 158 51 57 048 YOUGOSLAVIE 907 457 47 188 34 60 
052 TURKEY 2281 1723 467 99 21 70 1532 052 TURQUIE 1918 1431 396 111Î 13 78 156i 060 POLAND 15060 10283 1743 782 621 060 POLOGNE 13654 9029 1656 692 598 
062 CZECHOSLOVAK 218 218 336 3i 062 TCHECOSLOVAQ 198 198 257 26 066 ROMANIA 507 146 066 ROUMANIE 347 64 
068 BULGARIA 476 459 17 068 BULGARIE 368 360 8 
204 MOROCCO 502 55 502 204 MAROC 448 117 448 404 CANADA 55 
292 
404 CANADA 117 
497 412 MEXICO 292 
112 
412 MEXIQUE 497 
toi 624 ISRAEL 112 
5052 
624 ISRAEL 101 
424EÏ 977 SECRET CTRS. 5052 977 SECRET 4246 
1000 W 0 R L D 54654 20098 14344 736 9133 4372 3807 136 2028 • 1000 M 0 ND E 51917 19025 12977 938 7817 3690 5080 187 2204 1 
1010 INTRA·EC 20840 5898 6435 474 2334 2735 2521 136 307 • 1010 INTRA.CE 22444 6721 8318 625 2302 2209 3835 187 446 1 
1011 EXTRA·EC 28783 14201 7909 262 1747 1637 1286 1721 • 1011 EXTRA .CE 25226 12304 6659 310 1269 1481 1445 1758 
1020 CLASS 1 11493 3080 5299 163 1747 694 373 137 . 1020 CLASSE 1 9499 2626 4269 192 1269 650 349 144 
1021 EFTA COUNTR. 189 167 
52i 112 292 
22 . 1021 A EL E 202 179 468 toi 497 23 1030 CLASS 2 975 
1112i 99 50 . 1030 CLASSE 2 1118 9677 111Î 52 1040 CLASS 3 16296 2090 832 621 1533 . 1040 CLASSE 3 14608 1922 730 598 1563 
0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.15 RASPBERRIES PRESERVED BY FREEZING, NO AOOED SUGAR 
FRAMBOISES Hll.JBEEREN 
001 FRANCE 117 54 436 21 31 34 31 i 001 FRANCE 242 92 909 25 48 100 68 1 002 BELG.·LUXBG. 495 2 
522 00 32 
002 BELG.-LUXBG. 1011 4 
sai 
5 1 63 003 NETHERLANDS 3214 1541 1009 
326 427 
20 003 PAY$-BAS 4413 2254 1358 368 400 135 24 004 FR GERMANY 2964 
675 
1802 75 109 231 004 RF ALLEMAGNE 3769 
1302 
2173 138 211 389 
005 ITALY 1884 1174 34 20 15 to2 1sS 005 ITALIE 3546 2196 46 17 31 130 279 006 UTD. KINGDOM 1834 1028 376 78 30 006 ROYAUME-UNI 3055 1887 516 156 47 
042 SPAIN 671 671 
ts:i 557 626 120 93 042 ESPAGNE 1050 1050 195 596 9oà 90 112 048 YUGOSLAVIA 5207 3664 048 YOUGOSLAVIE 6920 5019 
060 POLAND 5853 3623 587 352 429 63 799 060 POLOGNE 4699 2644 544 282 373 58 798 
062 CZECHOSLOVAK 151 151 
319 4 124 229 062 TCHECOSLOVAQ 110 110 433 5 256 285 064 HUNGARY 2987 2311 064 HONGRIE 4035 3056 
066 ROMANIA 181 161 20 34 9 6 ti 066 ROUMANIE 143 122 21 24 6 4 14 068 BULGARIA 424 338 20 068 BULGARIE 395 325 22 
512 CHILE 81 20 8 32 21 512 CHILI 120 32 9 56 23 
1000 WO R L D 26127 14255 5907 408 1518 1770 552 123 1594 • 1000 M 0 ND E 33606 17920 8374 458 1668 2241 836 157 1952 
1010 INTRA-EC 10514 3298 4799 375 584 676 230 123 449 • 1010 INTRA.CE 16048 5536 7149 434 723 897 419 157 731 
1011 EXTRA·EC 15815 10957 1108 34 954 1094 323 1145 • 1011 EXTRA .CE 17560 12365 1224 24 945 1344 417 1221 
1020 CLASS 1 5917 4350 153 557 620 120 117 . 1020 CLASSE 1 8018 6092 195 596 908 90 137 
1030 CLASS 2 84 23 8 34 32 21 200 1021Î . 1030 CLASSE 2 124 36 9 24 56 23 327 tos:i 1040 CLASS 3 9613 6584 946 365 453 . 1040 CLASSE 3 9417 6258 1020 293 412 
0110.11 BLACKCURRANTS PRESERYED BY FREEZING, NO AOOED SUGAR 0810.11 BLACKCURRANTS PRESERYED BY FREEZING, NO ADOEO SUGAR 
147 
148 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.~ba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ba 
0810.11 GROSEUES A GRAPPES NOIRES (CASSIS) 0810.11 SCII'IARZE .IOHANHISBEEREN 
002 BELG.-LUXBG. 182 50 122 10 
ai 366 18 23 002 BELG.-LUXBG. 185 40 136 9 85 39i 22 2i 003 NETHERLANDS 1491 685 318 
957 310 
003 PAY$-BAS 1539 841 367 
86i 265 004 FR GERMANY 2072 
18 
500 114 191 004 RF ALLEMAGNE 1928 30 499 108 195 005 ITALY 87 71 
si 16 4 225 005 ITALIE 126 96 40 i 3 178 006 UTD. KINGDOM 628 214 112 006 ROYAUME-UNI 533 193 112 
028 NORWAY 148 
2sB 39 
148 028 NORVEGE 102 
1ri 4i 
102 
036 AUSTRIA 295 233 39 036 AUTRICHE 218 134 35 048 YUGOSLAVIA 513 204 37 
6Ô 18 265 048 YOUGOSLAVIE 323 125 29 4i 15 254 060 POLAND 6558 5694 136 325 60 060 POLOGNE 4376 3666 120 217 57 
062 CZECHOSLOVAK 754 844 20 40 50 062 TCHECOSLOVAQ 540 456 20 22 42 
084 HUNGARY 1095 47 115 58 875 084 HONGRIE 766 31 92 45 598 
068 BULGARIA 163 60 
s9 
103 
293 
068 BULGARIE 127 52 
40 
75 
189 800 AUSTRALIA 352 
36i 227 73i 
800 AUSTRALIE 229 
253 141Ï 56Ô 804 NEW ZEALAND 2245 906 804 NOUV.ZELANDE 1566 605 
1000 WO R LD 18718 8328 1525 1088 1354 322 1109 22 2974 • 1000 M 0 ND E 12682 5721 1568 958 947 300 973 25 2190 
1010 INTRA-EC 4487 990 1123 987 367 218 361 22 439 • 1010 INTRA-CE 4338 927 1210 870 305 203 397 25 399 
1011 EXTRA-EC 12231 7335 403 111 187 104 748 2535 • 1011 EXTRA-CE 8343 4794 358 87 841 17 578 1790 
1020 CLASS 1 3577 884 77 59 481 39 731 1348 • 1020 CLASSE 1 2453 571 70 40 281 35 560 896 
1021 EFTA COUNTR. 443 258 39 
6Ô 526 65 1â 148 • 1021 A EL E 320 177 41 4i 366 62 15 102 1040 CLASS 3 8658 8472 326 1189 • 1040 CLASSE 3 5888 4223 288 893 
081D.30 ~D ~FRUIT OF TIŒ SPECIES YACCIIIIUII IIYRTUUS, BLACKBERRIES, IIULBERRIES AND CI.OUDBERRIES,PRESëRVED BY FREEZING 0810JO ~ ~=rUIT OF liE SPECIES YACCIIIIUII IIYRlUUS, BLACKBERRIES, IIULBERRIES AND CI.OUDBERRIES,PRESéRYED BY FREEZING 
GROSEUES A GRAPPES ROUGES, IIYRTUES (FRUITS DU YACCINIUIIIIYRTUUS) ET liURES ROTE .IOHANNISBEEREN, HEIDELBEEREN (ART YACCINIUIIIIYRTUUS). BROIIBEEREN UND II.WLBEEREN 
001 FRANCE 88 1 
122 
80 
25 
7 
ai 001 FRANCE 242 1 143 226 20 15 44 002 BELG.-LUXBG. 273 54 35 
623 5 
002 BELG.-LUXBG. 298 60 31 
92â 5 003 NETHERLANDS 4439 1841 980 178 
36i 
812 003 PAY$-BAS 5963 2310 1629 394 
32i 
697 
004 FR GERMANY 2487 
25i 
814 851 136 97 206 004 RF ALLEMAGNE 3191 
232 
1307 1127 155 85 196 
005 ITALY 342 51 40 
1i 35 005 ITALIE 307 47 28 18 40 006 UTD. KINGDOM 134 80 
133 62 
2 ; 006 ROYAUME-UNI 144 84 229 12i 2 2 028 NORWAY 420 224 
114 si 213 
028 NORVEGE 760 408 
218 1oS 48i 030 SWEDEN 2085 1112 355 234 030 SUEDE 4256 2184 774 505 
032 FINLAND 123 23 100 032 FINLANDE 236 48 190 
036 AUSTRIA 206 206 
40 55 40 40 1â 
036 AUTRICHE 208 208 
25 45 2â 32 1i 042 SPAIN 223 30 
133 
042 ESPAGNE 188 21 
75 048 YUGOSLAVIA 3640 2032 220 96 1104 44 11 048 YOUGOSLAVIE 2752 1609 231 84 714 29 10 
060 POLAND 4083 1620 535 10 1137 23 758 060 POLOGNE 1857 862 270 26 388 31 280 
062 CZECHOSLOVAK 1760 1307 2i 290 32 20 131 062 TCHECOSLOVAQ 785 640 19 90 12 10 43 084 HUNGARY 1021 691 20 120 ; 163 084 HONGRIE 561 413 12 84 ; 55 066 ROMANIA 89 44 12 12 
14 
066 ROUMANIE 127 87 22 5 
22 400 USA 580 92 62 
22 
412 35 74 400 ETATS-UNIS 782 134 107 19 519 75 a3 404 CANADA 4188 2660 186 1211 404 CANADA 7558 4876 402 2103 
512 CHILE 149 48 69 20 14 512 CHILI 125 . 39 55 17 14 
1000 W 0 R LD 28499 12425 3706 1643 4952 1087 1078 1628 • 1000 M 0 ND E 30471 14319 5450 2591 4544 1420 935 1212 
1010 INTRA-EC 7778 2230 1967 1144 447 785 957 248 • 1010 INTRA-CE 10160 2693 3125 1778 370 1118 838 242 
1011 EXTRA-EC 18722 10195 1738 499 4505 282 121 1382 • 1011 EXTRA-CE 20309 11626 2325 813 4173 303 99 970 
1020 CLASS 1 11548 6439 1096 489 2899 226 101 316 . 1020 CLASSE 1 16777 9525 1958 774 3595 259 89 577 
1021 EFTA COUNTR. 2834 1565 588 296 114 57 1 213 • 1021 A EL E 5481 2846 1194 626 218 108 2 487 
1030 CLASS 2 149 48 69 30 20 s6 20 14 • 1030 CLASSE 2 125 39 55 39 17 44 10 14 1040 CLASS 3 7027 3710 573 1586 1052 • 1040 CLASSE 3 3406 2062 311 562 378 
0810.50 FRUIT OF TIŒ SPECIES YACCIIIIUIIIIYRTUOIDES AND YACCIIIIUII ANGUSliFOUUII, PRESERYED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 0810.50 FRUIT OF THE SPECIES YACCIIIIUIIIIYRTUOIDES AND YACCINIUII ANGUSliFOUUII, PRESéRYED BY FREEZING, NO ADDED SUGAR 
IIYRTUES DES ESPECES YACCINIUIIIIYRTUOIDES ET YACCIIIIUII ANGUSTlFOUUII HEIDELBEEREN (ART YACCINIUII IIYRTUOmES UND ANGUSliFOUUII) 
002 BELG.-LUXBG. 79 205 52 19 2o8 8 002 BELG.-LUXBG. 160 425 99 44 300 17 003 NETHERLANDS 656 196 27 
39 
20 003 PAY$-BAS 1333 415 79 
s3 24 004 FR GERMANY 269 
12â 
148 32 42 10 004 RF ALLEMAGNE 458 
244 
280 27 76 22 
028 NORWAY 172 44 
376 ; 028 NORVEGE 335 91 742 ; 030 SWEDEN 965 347 241 35 030 SUEDE 1928 665 520 46 400 USA 105 70 
136 19 19 ; 400 ETATS-UNIS 186 140 298 3i 3i ; 404 CANADA 587 350 62 404 CANADA 1163 726 70 
1000 W 0 R L D 3051 1168 900 101 483 263 135 1 • 1000 M 0 ND E 5922 2322 1835 193 891 495 179 7 
1010 INTRA-EC 1057 205 432 82 39 253 38 8 • 1010 INTRA-CE 2028 425 847 180 53 475 83 5 
1011 EXTRA-EC 2000 962 467 11 444 10 97 1 • 1011 EXTRA-CE 3894 1898 988 33 838 19 118 2 
1020 CLASS 1 1904 912 441 19 434 97 1 • 1020 CLASSE 1 3728 1803 948 31 830 116 2 
1021 EFTA COUNTR. 1157 475 305 376 
10 
1 . 1021 A EL E 2301 910 648 742 
1!Ï 
1 
1040 CLASS 3 87 51 26 . 1040 CLASSE 3 156 95 42 
0810.80 FRUIT~ESERYED BY FREEZINJb NO ADDED SU~ EXCEPT STRAWII~RASP8= BLACK AND RED CURRANTS, BLACKBERRIES, 0810.90 FRUITt PRESéRYED BY FRft NO ADDED SU~ EXCEPT STRAWIIERR'fft RASP~ BLACK AND RED CURRANTs. BLACKBERRIES, MULB ES, CI.OUDSERRIES FRUIT OF TIŒ SP CIES YACCINIUII S. IIYRTIU.O DES AND ANGUSliFOUUII 11ULB RAIES, CLOUDBERRŒS FRUIT OF THE SP CIES YACCINIUIIIIYR US, DES AND ANGUSliFOUUII 
FRUIT5, AUTRES QUE FRAISES, FRAI!BOISE5, GROSEILLES, IIYRTUES ET liURES FRUECHTE, AUSG. ERDBEEREN, HIIISEEREN, .IOHANHISBEEREN,HEIDELBEEREN, BROIIBEEREN UND IIAULBEEREN 
001 FRANCE 841 248 
183 
72 273 49 ; 1 001 FRANCE 594 229 140 2 47 232 83 1 002 BELG.-LUXBG. 384 98 
149 2963 102 35 002 BELG.-LUXBG. 343 94 21i 2225 109 18 49 003 NETHERLANDS 12687 7348 763 
1406 
1423 8 003 PAY$-BAS 12080 6915 831 
1148 
1831 
004 FR GERMANY 4779 
1056 
884 931 348 524 706 004 RF ALLEMAGNE 4585 
755 
884 991 375 617 590 
005 ITALY 7505 5172 
1oS 
207 151 688 i 229 005 ITALIE 10363 8445 112 240 121 669 8 133 006 UTD. KINGDOM 413 113 60 36 
1i 
87 006 ROYAUME-UNI 415 73 106 59 
19 
57 
008 DENMARK 165 143 5 008 DANEMARK 150 128 3 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe i EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.Mba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXX<lba 
081QJO 0810J0 
009 GREECE 472 153 284 
:i 35 009 GRECE 265 56 192 12 17 028 NORWAY 142 139 6:i 115 028 NORVEGE 461 449 250 465 030 SWEDEN 1475 866 431 030 SUEDE 5467 3342 1430 
032 FINLAND 473 413 
41 3:i 59 560 1 032 FINLANDE 1461 1267 1 39 191 697 2 036 SWITZERLAND 1104 424 36 10 036 SUISSE 1408 530 92 44 6 
038 AUSTRIA 302 258 
579 
44 038 AUTRICHE 126 96 64:i 30 040 PORTUGAL 579 
429 62 235 29 56 7 040 PORTUGAL 643 235 136 143 12 5:i 6 042 SPAIN 1439 621 042 ESPAGNE 1362 777 
046 YUGOSLAVIA 21428 14984 699 804 2989 279 1462 211 046 YOUGOSLAVIE 10914 6439 522 409 1692 171 1540 141 
052 TURKEY 3959 2594 163 80 702 16 404 052 TURQUIE 2643 1683 158 100 483 12 407 
056 SOVIET UNION 184 77 2ri 107 to2 117 056 U.R.S.S. 275 98 23 177 s6 52 060 POLAND 1258 825 
aO 194 060 POLOGNE 490 275 49 74 062 CZECHOSLOVAK 5977 4287 
a:i 899 44 348 667 062 TCHECOSLOVAQ 2189 1516 41 344 19 162 261 064 HUNGARY 4792 3192 469 292 408 064 HONGRIE 2559 1797 239 159 161 
066 BULGARIA 1053 36 400 587 397 33 066 BULGARIE 484 25 193 212 218 29 204 MOROCCO 412 
494 739 
12 204 MAROC 205 
327 472 
12 
390 SOUTH AFRICA 1375 
10 41 
142 390 AFR. DU SUD 957 
12 a:i 158 400 USA 3670 900 923 1796 400 ETAT8-UNIS 4389 1087 1117 2090 
404 CANADA 235 89 53 93 404 CANADA 384 160 71 153 
424 HONDURAS 413 245 168 424 HONDURAS 467 251 216 
436 COSTA RICA 246 406 40 246 436 COSTA RICA 290 50:i 32 290 508 BRAZIL 517 71 35 417 t5 508 BRESIL 599 64 51 797 21 1 624 ISRAEL 833 220 110 
29 
36 624 ISRAEL 1557 452 159 
31 
76 
680 THAILAND 110 28 3 49 1 6 680 THAILANDE 182 28 13 105 5 é 736 TAIWAN 83 13 48 
31 
4 
27 
12 736 T'AI-WAN 148 22 98 5é 6 32 14 804 NEW ZEALAND 1028 771 10 131 34 24 804 NOUV.ZELANDE 1376 1016 21 153 61 35 
1000 WO R L D 80442 40926 10295 2308 11008 5041 8183 18 2684 1 1000 M 0 ND E 70422 29923 13738 2138 9254 3800 9521 27 2023 2 
1010 INTRA-EC 27050 9158 7328 1189 1728 3770 2807 18 1058 • 1010 INTRA-CE 28801 8250 10579 1315 1497 2970 3332 27 831 i 1011 EXTRA-EC 53391 31770 2970 1119 9280 1270 5378 1608 • 1011 EXTRA-CE 41820 21872 3158 821 7757 830 8189 1192 
1020 CLASS 1 37226 22360 2187 1010 6356 392 4545 376 . 1020 CLASSE 1 31837 16631 2475 741 5849 311 5160 670 
1021 EFTA COUNTR. 4077 2101 684 33 573 35 560 126 . 1021 A EL E 9587 5685 986 39 1707 51 697 473 1 1030 CLASS 2 2818 940 679 29 647 451 37 . 1030 CLASSE 2 3725 1293 618 31 845 838 48 
1040 CLASS 3 13345 8470 103 80 2277 843 380 1192 . 1040 CLASSE 3 6058 3749 65 49 1063 467 191 474 
0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERYEDyfrR EW.IPJ€R BY SUlPHUR DIOXI~ IN BRINE, IN SUlPHUR WATER OR IN OTMER PRESERVATIVE 0811 FRUIT PROVISIONALLY PRESERYEDJR,R EXAMPJ€R BY SUlPHUR DIOXID~ IN BRINE, IN SUlPHUR WATER OR IN 01MER PRESERVATIVE 
SOLUTIONS), BUT UNSUITABLE IN T BTATE IMMEDIATE COIISU BOLUTIONS~ BUT UNSUITABLE IN T BTATE IMMEDIATE CONSU 
FRU!TB CONSERVES PROVIBOIREI!ENT, liAIS IMPROPRES A LA COIISOIIIIATION EN L'ETAT FRUECHTE, VORLAEUFIG HALTBAR GEIIACIIT, ZUII UNIIITTELBAREN GENUSS NICIIT GEEIGNET 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
0811.10 APRICOTS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
ABRICOTS APRIKOSEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENOER 048 BIS 958 
003 NETHERLANDS 161 98 23 22 18 003 PA Y8-BAS 100 52 13 18 17 
005 ITALY 297 231 334 s6 2&6 6:i 66 22 71 005 ITALIE 126 107 92 30 70 té 19 6 24 042 SPAIN 3011 690 1497 042 ESPAGNE 825 190 395 
1000 WO R L D 3665 1157 335 113 268 111 1584 26 73 . 1000 M 0 ND E 1158 418 93 54 73 45 434 15 28 
1010 INTRA-EC 528 383 334 23 1 48 87 4 2 • 1010 INTRA-CE 279 187 92 13 3 26 39 10 1 1011 EXTRA-EC 3137 794 90 266 83 1497 22 71 • 1011 EXTRA-CE 875 229 40 70 19 395 8 24 
1020 CLASS 1 3034 691 334 90 266 63 1497 22 71 . 1020 CLASSE 1 838 192 92 40 70 19 395 6 24 
0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.30 ORANGES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
ORANGES ORANGEN 
006 UTD. KINGDOM 258 
11 10 28 2:i 8389 258 006 ROYAUME-UNI 187 4 :i 10 é 3143 187 042 SPAIN 9591 1130 042 ESPAGNE 3658 490 
390 SOUTH AFRICA 545 
100 376 36 
531 14 
19 
390 AFR. DU SUD 397 
192 262 29 
387 10 
7 624 ISRAEL 7390 6674 89 624 ISRAEL 5062 4484 68 
1000 W 0 R L D 18010 . 219 387 81 68 15767 1491 19 • 1000 M 0 ND E 9432 202 265 28 41 8118 775 7 
1010 INTRA-EC 412 6 
387 
31 7 110 258 
19 
• 1010 INTRA-CE 269 3 
265 
15 4 60 187 j 1011 EXTRA-EC 17598 213 30 59 15657 1233 . 1011 EXTRA-CE 9162 199 11 37 8056 587 
1020 CLASS 1 10136 11 10 28 23 8920 1144 
19 
. 1020 CLASSE 1 4054 4 3 10 8 3530 499 
7 1030 CLASS 2 7461 202 376 2 36 6737 89 . 1030 CLASSE 2 5109 196 262 1 29 4526 88 
0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.50 PAPAWS IN A PRESERVATIVE BOLUTION 
PAPAYES PAPAYMRUECHTE 
1000 WO R L D 3 1 1 1 • 1000 M 0 NOE 5 1 2 2 
1010 INTRA-EC 1 1 i i • 1010 INTRA-CE 1 1 2 2 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 4 
0811.&0 FRUIT OF THE SPECES VACCINIUIIIIYRTILLUS IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.&0 FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUIIIIYRTUUS Il A PRESERVATIVE SOLUTION 
IIYRTUES HEIDELBEEREN 
1000 WO R L D 139 21 35 44 10 5 24 • 1000 M 0 ND E 173 32 49 48 18 3 25 
1010 INTRA-EC 68 18 13 44 10 5 24 • 1010 INTRA-CE 89 28 17 4é 18 3 25 1011 EXTRA-EC 71 5 22 • 1011 EXTRA-CE 84 8 32 
149 
150 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 V.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.>.c!Oa 
0811J1 CHERRIES IN A PRESEIIYATIVE SOI.lll10N 0811J1 CHERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
CERISES KIRSCIIEN 
001 FRANCE 105 44 
21 
24 1 17 19 
2 
001 FRANCE 135 43 
11 
20 2 34 36 
2 003 NETHERLANDS 537 347 
39 
43 124 36 003 PAY5-BAS 359 219 s:i 18 109 41 005 ITALY 4525 119 2226 
123 
1830 281 005 ITALIE 4281 126 1814 
a2 
1957 290 
042 SPAIN 377 26 44 
210 114 
184 042 ESPAGNE 315 20 43 
72 43 170 048 YUGOSLAVIA 1150 376 225 36 189 048 YOUGOSLAVIE 552 230 105 12 90 
1000 W 0 R L D 7035 957 2604 183 360 182 2375 80 284 30 1000 M 0 ND E 5889 669 2010 113 179 72 2385 127 293 41 
1010 INTRA-EC 5361 538 2269 24 118 88 1972 80 284 30 1010 INTRA-CE 4938 410 1833 20 85 29 2100 127 293 41 
1011 EXTRA-EC 1873 419 335 159 243 114 403 • 1011 EXTRA-CE 949 259 178 93 94 43 284 
1020 CLASS 1 1615 408 335 159 223 114 376 . 1020 CLASSE 1 917 254 176 93 87 43 264 
0811.15 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.15 STRAWBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
FRAISES ERDBEEREN 
002 BELG.-LUXBG. 322 23 130 150 
133 3466 19 002 BELG.-LUXBG. 227 9 93 111 76 2620 14 003 NETHERLANDS 4219 208 355 
135 
57 003 PAY5-BAS 3103 153 205 
1 a4 49 004 FR GERMANY 1540 48 1305 52 004 RF ALLEMAGNE 922 28 765 44 
007 IRELAND 1107 
2739 741 836 10S:Ï 1107 007 IRLANDE 913 1309 462 4Bà 617 913 080 POLAND 5772 401 080 POLOGNE 3124 256 
1000 W 0 R L D 13278 2970 1274 1 1251 2678 5026 78 • 1000 M 0 ND E 8401 1472 787 5 717 1523 3833 84 
1010 INTRA-EC 7191 231 533 1 285 1438 4625 78 • 1010 INTRA-CE 5170 183 325 5 195 841 3577 84 
1011 EXTRA-EC 6087 2739 741 968 1240 401 • 1011 EXTRA-CE 3231 1309 482 521 683 258 
1040 CLASS 3 5790 2739 741 838 1071 401 . 1040 CLASSE 3 3133 1309 462 480 626 256 
0811.96 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 0811.91 RASPBERRIES IN A PRESERVATIVE SOLUTION 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
FRAMBOISES HIMBEEREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 048 BIS 958 
003 NETHERLANDS 3024 308 170 
mi 179 2196 171 003 PAYS-BAS 2231 202 131 101 94 1632 172 004 FR GERMANY 706 
32 
527 
69 
004 RF ALLEMAGNE 398 
69 
297 66 006 UTD. KINGDOM 142 41 
526 
006 ROYAUME-UNI 154 19 303 048 YUGOSLAVIA 550 24 43 048 YOUGOSLAVIE 313 10 29 080 POLAND 884 808 
1127 
33 080 POLOGNE 414 366 
427 
19 
977 SECRET CTRS. 1127 977 SECRET 427 
1000 W 0 R L D 6557 1208 170 1347 774 2788 270 • 1000 M 0 ND E 4033 872 131 547 432 1985 266 
1010 INTRA-EC 3949 356 170 220 705 2228 270 • 1010 INTRA-CE 2853 283 131 119 391 1663 266 
1011 EXTRA-EC 1462 853 69 560 • 1011 EXTRA-CE 752 389 41 322 
1020 CLASS 1 553 27 
69 
526 . 1020 CLASSE 1 315 12 
41 
303 
1040 CLASS 3 922 820 33 . 1040 CLASSE 3 433 373 19 
0811.98 FRUIT IN A PRESERVA N OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWS, FRUIT OF VACCINIUIIIIVRTILLUS. CHERRIES, 0811.98 FRUIT IN A PRESERVATIVE SOLUTION OTHER THAN APRICOTS, ORANGES, PAPAWB, FRUIT OF VACCINIUII IIVRTUUS. CHERRIES, 
STRAWBERRIES AND STRAWBERRIES AND RASPBERRIES 
N L: NO BREAKOOWN BY R COUNTRIES 048 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 
NL: ~IT~ ~Cf~~~~G~~APJs~AY~~E~CéRISES. FRAISES ET FRAMBOISES N L: ~~i:crue~~G ~f~~?e:~elt~AlMJ6~~cg:·B~ji~LBEEREN. KIRSCHEN. ERDBEEREN UND HIMBEEREN 
003 NETHERLANDS 3018 1235 26 
s2 
324 1303 130 
9 
003 PAY5-BAS 1959 703 14 
19 
302 806 134 
6 005 ITALY 1133 543 66 428 35 005 ITALIE 664 212 67 339 21 
007 IRELAND 172 
69 17 19 
172 
35 
007 IRLANDE 102 
37 12 10 
102 
15 042 SPAIN 265 
aà 35 125 042 ESPAGNE 125 32 19 51 080 POLAND 197 82 
141 
080 POLOGNE 110 59 
164 1 400 USA 143 2 400 ETATS-UNIS 167 2 
452 HAITI 594 
15 
594 
1 
452 HAITI 441 
10 
441 
624 ISRAEL 1195 1179 624 ISRAEL 762 752 
664 INDIA 551 
661 
551 664 INDE 317 
285 
317 
977 SECRET CTRS. 661 977 SECRET 285 
1000 WO R LD 8920 2266 276 98 735 497 4758 280 32 • 1000 M 0 ND E 5557 1057 209 108 322 424 3198 218 23 
1010 INTRA-EC 4840 2108 119 1 55 398 1904 225 30 • 1010 INTRA-CE 2960 987 108 8 27 352 1257 203 18 
1011 EXTRA-EC 3419 158 157 97 19 99 2852 35 2 • 1011 EXTRA-CE 2312 70 101 100 10 72 1939 15 5 
1020 CLASS 1 612 38 69 25 19 55 370 35 1 . 1020 CLASSE 1 451 15 37 43 10 48 279 15 4 
1030 CLASS 2 2576 15 6 72 44 2482 1 . 1030 CLASSE 2 1733 11 5 57 23 1680 1040 CLASS 3 231 105 82 . 1040 CLASSE 3 125 43 59 
0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FAWNG WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 01.03, 08.D4 OR 01.05 0812 FRUIT, DRIED, OTHER THAN THAT FAWNG WITHIN HEADING NO 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 OR 08.05 
FRUITS SECHES. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 0801 A 0305 TROCIŒNFRUECHTE, AUSGEN. SOlCHE OER NRN. 0301 BIS 0805 
0812.10 DRIED APRICOTS 0812.10 DRIED APRICOTS 
ABRICOTS APRIKOSEN 
001 FRANCE 70 15 205 22 52 33 1 39 001 FRANCE 204 27 483 71 120 106 3 as 003 NETHERLANDS 326 2 
275 
27 003 PAY5-BAS 761 8 
170 
61 
004 FR GERMANY 365 
10 6 24 42 24 004 RF ALLEMAGNE 294 52 12 23 44 57 005 ITALY 29 2 
11 
11 
141Ï 
005 ITALIE 131 7 
9 
58 2 
042 SPAIN 188 
2111 1683 273 
11 
2152 1o4 
042 ESPAGNE 431 4366 4120 626 16 4879 406 241Ï 052 TURKEY 7504 887 249 45 052 TURQUIE 16359 1484 529 109 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Uècembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _\ Danmark 1 ·Hxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EXXOoa 
0812.10 0812.10 
390 SOUTH AFRICA 345 37 30 21 69 206 12 390 AFA. OU SUD 1337 175 76 74 280 770 38 52a ARGENTINA 256 15 
3Ô 167 3i 44 52a ARGENTINE 592 30 32 391 74 95 616 IRAN 946 806 3a 
96 
35 616 IRAN 1619 1390 53 
11i 
70 
660 AFGHANISTAN 220 65 
5 
59 i li 660 AFGHANISTAN 1a1 48 3i 22 9 44 800 AUSTRALIA 43 1 26 2 800 AUSTRALIE 242 6 145 7 
1000 W 0 R L D 10374 3073 2139 302 1313 451 2601 19 353 123 1000 M 0 ND E 22479 6159 4714 702 2470 1087 6109 56 908 274 
1010 INTRA-EC 827 32 217 
302 
300 76 120 19 63 • 1010 INTRA-CE 1532 118 518 
702 
252 144 300 56 148 
274 1011 EXTRA-EC 9548 3041 1921 1013 375 2481 290 123 1011 EXTRA-CE 20945 6040 4197 2217 943 5609 763 
1020 CLASS 1 8087 2154 1888 273 744 335 2359 211 123 1020 CLASSE 1 18453 4568 4152 626 1719 861 5656 597 274 
1030 CLASS 2 1462 887 34 30 270 40 122 79 . 1030 CLASSE 2 2493 1472 46 76 49a 63 153 165 
0812.211 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 0812.211 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES PFIRSICHE, BRUGNOIDI UND NEKTARINEN 
390 SOUTH AFRICA 456 191 49 29 36 138 13 390 AFA. DU SUD 997 400 110 67 a2 i 308 30 400 USA 110 68 1 
36 
11 32 400 ETAT$-UNIS 238 139 4 
95 
17 77 
52a ARGENTINA 122 20 66 52a ARGENTINE 264 3a 131 
1000 WO R L D 817 282 51 64 148 5 251 3 13 • 1000 M 0 ND E 1792 627 117 183 262 7 579 6 31 
1010 INTRA-EC 56 4 
si s4 29 5 17 3 1:Ï • 1010 INTRA-CE 103 48 1 1 17 8 24 6 3i 1011 EXTRA-EC 757 277 118 234 • 1011 EXTRA-CE 1690 579 118 182 246 1 555 
1020 CLASS 1 603 256 51 29 47 207 13 . 1020 CLASSE 1 1335 539 114 67 99 1 484 31 
1030 CLASS 2 125 21 1 36 66 1 . 1030 CLASSE 2 268 40 2 95 131 
0812.30 DRIED PRUNES 0812.30 DRIED PRUNES 
PRUNEAUX PFLAUMEN 
001 FRANCE 6156 159a 
si 
627 1323 953 841 17 797 001 FRANCE 809a 2626 
s4 a79 1487 121a 736 14 1138 003 NETHERLANDS 212 20 1a 
ai 92 17 1 7 003 PAY$-BAS 284 48 23 100 13a 12 3 6 004 FR GERMANY 754 
24i 
40 186 6 160 2a1 
19 
004 RF ALLEMAGNE 942 
526 
88 160 14 112 468 
3i 005 ITALY 476 16 194 
161 1 
005 ITALIE a91 6 322 
238 3 006 UTD. KINGDOM 184 
391Ï 
22 
324 2Ô 2044 006 ROYAUME-UNI 263 36i 22 235 9 149!Ï 048 YUGOSLAVIA 3703 917 048 YOUGOSLAVIE 2743 639 
066 ROMANIA 377 
126 
17 360 066 ROUMANIE 296 
10i 
1a 27a 
068 BULGARIA 237 
147i a745 1024 7o4 
111 
71 1191Ï 196 068 BULGARIE 184 201i 11112 1519 1459 77 9Ô 20o4 301 400 USA 21909 4251 4249 400 ETAT$-UNIS 32911 8472 5937 
512 CHILE 765 642 90 29 
2 
4 512 CHILI 690 564 as 35 
3 
5 
52a ARGENTINA 21a 134 59 23 52a ARGENTINE 145 76 54 12 
1000 WO R L D 35203 7507 2812 10049 2528 1775 7980 250 2289 215 1000 M 0 ND E 47602 12828 2884 12551 3204 2847 8981 344 3626 339 
1010 INTRA-EC 7791 1870 134 631 1408 1051 1212 179 1087 19 1010 INTRA-CE 10495 3209 170 1062 1593 1371 1182 255 1616 37 
1011 EXTRA-EC 27413 5638 2478 9219 1118 723 8768 71 1202 196 1011 EXTRA-CE 37108 9617 2714 11489 1611 1478 7799 90 2011 301 
1020 CLASS 1 25804 4735 247a 9070 1044 71a 6294 71 1198 196 1020 CLASSE 1 35756 8869 2714 11348 1529 1464 7436 90 2005 301 
1030 CLASS 2 9a9 776 149 55 3 2 4 . 1030 CLASSE 2 862 641 141 60 6 9 5 
1040 CLASS 3 620 126 19 3 472 . 1040 CLASSE 3 489 107 22 6 354 
0812.40 DRIED APPI.fS AND PEARS 0812.40 DRIED APPUES AND PEARS 
POMMES ET POIRES AEPFEL UND BIRNEN 
003 NETHERLANOS a7 6 2 
3i 
9 15 55 
6 
003 PAY$-BAS 293 16 a 
ai 27 68 176 3i 004 FR GERMANY 84 
17sS 
13 
23 
34 
19 
004 RF ALLEMAGNE 224 
591Ô 45 1 60 s9 005 ITALY 419a 19 673 1587 122 005 ITALIE 13975 64 2196 75 5238 433 
006 UTO. KINGOOM 45 
45 
44 1 006 ROYAUME-UNI 12a 
105 
2 122 4 
036 SWITZERLAND 49 
s4 5 7Ô 1Ô a9 4 036 SUISSE 121 174 15 11Ô 33 26i 16 390 SOUTH AFRICA 329 101 390 AFA. OU SUD 853 254 
400 USA 12a 53 12 
39 
7 2 54 400 ETAT$-UNIS 390 115 30 
a4 17 5 223 52a ARGENTINA 159 59 61 
1Ô 28 52a ARGENTINE 365 147 154 19 si 720 CHINA 395 267 12 7a 720 CHINE 848 515 27 236 
1 800 AUSTRALIA 39 1 38 800 AUSTRALIE 102 4 97 
1000 WO R L D 5905 2601 111 58 931 82 1888 117 139 • 1000 M 0 ND E 17723 7331 332 126 2829 165 6090 357 493 
1010 INTRA-EC 4478 1765 35 
s6 716 32 1679 117 134 • 1010 INTRA-CE 14784 5944 120 121Ï 2313 103 5451 357 476 1011 EXTRA-EC 1428 637 76 216 30 209 4 • 1011 EXTRA-CE 2958 1387 212 516 61 639 17 
1020 CLASS 1 681 308 68 5 77 20 1a1 4 . 1020 CLASSE 1 1522 529 204 15 127 42 588 17 
1021 EFTA COUNTR. 50 46 
3!Î si 4 . 1021 A EL E 123 107 a4 154 16 1030 CLASS 2 168 68 
1Ô 1Ô 28 . 1030 CLASSE 2 397 159 i 1!Î si 1040 CLASS 3 599 461 12 7a . 1040 CLASSE 3 1039 699 27 236 
0112.50 DRIED PAWPAWS 0812.50 DRIED PAWPAWS 
PAPAYES PAPAYA-fRUECIITE 
1000 WO R L D 54 13 3 1 10 2 25 • 1000 M 0 ND E 184 46 14 2 26 7 68 1 
1010 INTRA-EC 7 
1:Ï 2 
1 2 2 
24 
• 1010 INTRA-CE 21 
4IÏ 5 2 6 5 2 1 1011 EXTRA-EC 46 1 8 • 1011 EXTRA-CE 144 9 20 3 68 
1030 CLASS 2 44 12 a 24 . 1030 CLASSE 2 119 34 20 65 
0112.11 DRIED FRUIT SALADS, NOT CONTAININO PRUNES 0112.11 DRIED FRUIT SALADS, NOT CONTAINING PRUNES 
MACEDOINE DE FRUITS SANS PRUNEAUX I.IISCH08ST OHIIE PFLAUMEN 
001 FRANCE 60 42 1 2 1 14 001 FRANCE 186 12a 4 2 4 48 
151 
152 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunlt l Mengen 1000 kg Quanti1és Ursprung 1 Her1tunf1 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "E>.>.c)ba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France J ftalla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1t 1 "E>.>.c)ba 
0812..11 0812..11 
1000 WO R LD 95 59 2 1 1 1 18 5 3 • 1000 M 0 ND E 325 208 8 4 22 4 58 15 1 
1010 INTRA-EC 84 58 1 1 1 1 14 5 3 • 1010 INTRA..CE 285 189 2 4 22 4 48 15 1 1011 EXTRA·EC 11 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 40 19 1 10 5 
0811&5 DRIED FRUIT SAI.ADS, CONTAINJIIO PRUHES 0811&5 DRIED FRUIT SAUDS. CONTAINIHG PRUHES 
IIACEDOIIŒ DE FRUITS AVEC PRUNEAUX UJSCHOBST IIIT PFLAUIIEM 
001 FRANCE 39 20 2 1 438 16 001 FRANCE 105 71 2 5 1073 
27 
390 SOUTH AFRICA 460 8 14 46 390 AFR. DU SUD 1126 18 i 35 96 400 USA 64 14 4 400 ETATS.UNIS 177 68 12 .. 
1oodwo R LD 574 44 4 15 442 69 • 1000 M 0 ND E 1435 164 7 41 1085 1 137 
1010 INTRA-EC 48 22 3 1 
442 
22 • 1010 INTRA..CE 132 78 1 1 
10aS 
1 41 
1011 EXTRA-EC 524 22 14 48 • 1011 EXTRA-CE 1303 88 1 35 98 
1020 CLASS 1 524 22 14 442 48 • 1020 CLASSE 1 1303 88 1 35 1085 96 
0812.10 =:sRIED FRUIT, NOT FAWIIG IN 0801, 11802, 0803, 0804 OR 0305 AND NOT APRICOT$, PEACIIES, PRUNES, APPW, PEARS OR 0812.80 OTHEII DRIED FRUIT, NOT FAWNG IN 0801, 0802, 0803, 0804 OR 0305 AND NOT APRICOT$, PEACHES, PRUNES, APPLES, PEARS OR 
PAYIPA'IS 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPIETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPIETE 
FRUITS SECHEiiRSAUF ABRICOTS. PECHES. PRUNEAUX, POMMES. POIRES ET PAPAYES 
DE: VENTILATION P PAYS INCOMPIETE 
TROCKENFRUECHTE. AUSGEN. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUMEN. AEPFEL. BIRNEN UND PAPAYA-fRUECHTE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 157 36 i 1 2 4 40 17 57 001 FRANCE 342 114 16 4 7 14 118 17 68 004 FR GERMANY 113 
a2 21 4 44 43 004 RF ALLEMAGNE 414 296 61 17 249 71 005 ITALY 115 1 31 45 1 005 ITALIE 421 2 2 118 97 1 008 UTD. KINGDOM 48 1 i 10 008 ROYAUME-UNI 100 3 20 2 3 99 008 DENMARK 28 17 
184 i 008 DANEMARK 573 449 i 040 PORT AL 458 271 i 2 040 PORTUGAL 544 293 i i 247 3 048 YU VIA 151 133 15 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 103 71 28 2 
12 056 so ION 450 445 3 056 U.R.S.S. 361 345 4 
062 cz OVAK 167 167 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 113 113 20 064 HUN y 68 65 064 HONGRIE 139 119 
068 BULGARIA 175 173 2 
5 5 4 
068 BULGARIE 244 233 11 
1i 2EÏ 25 070 ALBANIA 386 343 29 
197 
070 ALBANIE 532 291 179 
1a0 664 INDIA 595 92 34 46 272 664 INDE 489 65 17 33 227 680 THAILAND 187 18 121 
5 
680 THAILANDE 116 23 i 60 4 720 CHINA 39 29 2 3 720 CHINE 120 i 96 5 14 736 TAIWAN 19 3063 18 1 736 rAI-WAN 157 145 1 9 1 977 SECRET CTRS. 3063 977 SECRET 4825 4825 
1000 WO R L D 6511 4958 144 200 317 74 585 63 169 3 1000 M 0 ND E 9881 7141 550 170 430 152 1003 115 318 2 
1010 INTRA-EC 527 140 2 1 27 17 128 63 101 • 1010 INTRA..CE 1998 880 36 8 87 128 603 115 141 2 1011 EXTRA·EC 2920 1752 143 198 290 7 459 68 3 1011 EXTRA-CE 3260 1837 514 182 343 25 400 177 
1020 CLASS 1 703 424 8 2 199 2 9 56 3 1020 CLASSE 1 848 386 17 2 276 12 19 134 2 
1021 EFTA COUNTR. 503 280 
73 197 
184 1 3 35 . 1021 A EL E 660 306 
19i 1a0 
247 3 5 99 
1030 CLASS 2 920 125 88 
5 
438 1 • 1030 CLASSE 2 845 97 58 1 336 2 
1040 CLASS 3 1299 1204 62 5 12 11 . 1040 CLASSE 3 1566 1153 305 9 12 48 41 
0813 ~~Jb~~~ ~UIT, FRESil, FROZEN, DRIED, OR PROVISJONAU.Y PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 0813 &M~~~ ~UIT, FRESil, FROZEN, DRIED, OR PROVISIONAU.Y PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN 
ECORCES D'AGRUIIES ET DE UEI.ON$, FRAICHES, CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREIIENT OU SECHEES SCIW.DI YON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON llaoNEII, FRISCH, GEFROREM, GETROCKNET ODER YORLAEUFlG HALTBAR GEIIACIIT 
081~E: C~~~NTR~U~~~ FROZEN, DRIED OR PROVISIONAU.Y PRESERVED 081~E: CU~~~cà112r~U~~mllffH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONAU.Y PRESERVED 
ECORCES D'AGRUMES ET DE MELONS. FRAICHES. CONGELEES, CONSERVEES PROVISOIREMENT OU SECHEES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPIETE 
SCHALEN YON ZITRUSFRUECHTEN ODER VON MaoNEN, FRISCH. GEFROREN, GETROCKNET ODER VORLAEUFIG HAL TBAR GEMACHT 
0 E: OHNE BESTIMMTE l.AENDER 
003 NETHERLANDS 559 538 
89i soo5 425 19 2 211Ï 003 PAYS.BAS 111 89 247 1284 164 21 1 s3 005 ITALY 6706 49 111 7 005 ITALIE 1871 72 38 13 
008 UTD. KINGDOM 92 356 22 70 006 ROYAUME-UNI 100 272 10 90 008 DENMARK 358 
4 
008 DANEMARK 272 
5 009 GREECE 234 308 140i 230 354 s2 274 ali 009 GRECE 124 226 1802 119 205 ai 243 44 042 SPAIN 3559 1 1109 042 ESPAGNE 3635 1 1051 
400 USA 3778 250 436 300 2434 294 458 44 400 ETATS.UNIS 2230 44 305 217 1412 56 470 4 27 452 HAITI 853 308 68 32 6 3 452 HAITI 599 222 43 22 5 2 
508 BRAZIL 5510 
17i 
5510 508 BRESIL 1081 
11i 
1081 
977 SECRET CTRS. 171 977 SECRET 111 
1000 W 0 R L D 22487 1702 2911 1004 7982 5885 2082 576 127 218 1000 M 0 ND E 10678 639 2470 690 2991 1238 1790 511 98 53 
1010 INTRA·EC 8145 587 932 802 5098 22 443 232 13 218 1010 INTRA..CE 2668 182 277 405 1338 34 184 184 21 53 
1011 EXTRA·EC 14151 944 1978 402 2868 5863 1839 344 114 • 1011 EXTRA-CE 7899 568 2184 285 1653 1202 1808 318 77 
1020 CLASS 1 7517 559 1468 301 2829 348 1566 344 104 . 1020 CLASSE 1 5974 274 1830 219 1625 118 1523 316 71 
1030 CLASS 2 6802 355 510 101 37 5517 73 9 . 1030 CLASSE 2 1888 261 361 67 28 1086 80 5 
----
.Januar - uezemDer ll:IIS;j lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft Quantités Ursprung 1 Herl<unft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EJI).C)()a 'E>.>.40a 
0901 0901 
CAfE, MEllE TORREFIE OU DëCAI'EIN E; COQUES ET PEWCUW Dé CAFE; SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFfEINE 0901.11 COFFEE, UNROASTED, NOT FREED OF CAFfEINE 
CAFE NON TORREFIE NON DECAfEINE IWFEE,NICIIT GERDëSTET,NICIIT ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 1920 110 
701 
59 1735 16 9 001 FRANCE 5590 420 2718 175 4944 51 2!Ï 002 BELG.-LUXBG. 2500 495 1260 
6249 
35 
10 
002 BELG.-LUXBG. 8456 1673 3927 
19147 
109 
39 003 NETHERLANDS 10171 307 2631 856 629 345 003 PAYS..BAS 30975 1016 7760 2689 1922 1091 004 FR GERMANY 8748 li 4673 2790 338 5 86 6 004 RF ALLEMAGNE 27186 36 14791 8431 1046 18 211 005 ITALY 166 150 
25 15 
1 203 73 005 ITALIE 553 495 82 46 5 664 208 17 006 UTD. KINGDOM 586 6 264 
17 
006 ROYAUME-UNI 1791 18 779 56 007 IRELAND 62 
2 26 45 3 007 IRLANDE 214 j s5 158 8 008 DENMARK 34 7 2 008 DANEMARK 111 19 12 
009 GREECE 207 
25 
207 
5 
009 GRECE 686 
92 
686 
13 030 SWEDEN 30 030 SUEDE 105 
220 251 
162 343 251 s6 220 EGYPTE 465 467 1oo5 465 127 260 687 102 
101 1617 
260 GUINEE 1894 295 
315 4145 264 LEONE 6713 2161 1852 
ali 982 1753 264 SIERRA LEONE 19568 6309 5821 264 2978 4986 268 lA 6413 1458 957 2159 4223 183o4 268 LIBERIA 18461 4262 2714 6241 11683 52769 272 Y COAST 144922 4085 72907 37369 7758 276 272 COTE IVOIRE 391168 11497 194010 99505 20920 784 
276 GHANA 842 1 196 
82!Ï 
11 
218 
634 276 GHANA 2250 3 384 
2386 
32 
547 
1831 
280 TOGO 5766 1164 1443 2059 53 260 TOGO 16175 3193 4188 5697 170 
284 BENIN 1848 443 1338 
32 
67 
244 205 ri 11 284 BENIN 5714 1467 4068 100 179 700 ss6 224 288 NIGERIA 1936 198 451 718 288 NIGERIA 5465 540 1283 1951 21 
302 CAMERDON 58484 14854 21265 13306 5002 1405 2283 328 41 302 CAMEROUN 166277 44325 60304 37377 13677 3921 5744 813 116 
306 CENTR.AFRIC. 13968 647 10389 2391 423 118 
9 
306 R.CENTRAFRIC 40428 1937 29875 7103 1229 284 
22 310 EQUAT.GUINEA 131 122 
12!Ï 74 
310 GUINEE EQUAT 358 338 
354 2o3 314 GABON 1276 1073 
1oS 
314 GABON 3402 
1 
2845 294 318 CONGO 2236 
5971 
1667 414 50 
913 1 284 18 
318 CONGO 5814 4487 910 122 
2632 4 na 322 ZAIRE 59349 23949 25698 580 1935 322 ZAIRE 170114 18466 68361 72419 1708 5702 44 324~WANDA 12997 8242 2886 966 114 198 1497 45 15 324 RWANDA 42071 26949 9368 2 308 574 4661 164 45 328 URUNDI 18605 15451 709 581 509 328 67 328 BURUNDI 58884 48767 2317 2961 1960 1679 957 243 
330 ANGOLA 513 29 49 114 223 78 20 
s5 330 ANGOLA 1387 81 133 309 573 230 61 222 334 ETHIOPIA 37138 19256 11453 4154 119 1716 375 
25 
334 ETHIOPIE 118768 64009 34148 13261 409 5537 1182 92 346 KENYA 48741 30904 1867 2996 3565 3112 5831 421 
14 
346 KENYA 170675 109062 6139 10767 12131 10517 20633 1334 
350 UGANOA 62713 11809 14634 7205 7355 1167 20198 331 350 OUGANDA 182902 33238 43233 21300 21917 3216 59138 831 2!Ï 
352 TANZANIA 31643 20334 1965 4565 2657 626 1009 
45 
487 352 TANZANIE 103326 65977 6535 15434 8653 2113 3063 
9!Ï 1551 366 MOZAMBIQUE 107 62 23086 3085 91 22<Ï 96 366 MOZAMBIQUE 302 203 67271 8939 1sS 662 264 370 MADAGASCAR 27003 431 370 MADAGASCAR 78664 1343 
382 ZIMBABWE 1420 909 48 77 262 49 75 
2 
382 ZIMBABWE 5157 3297 160 251 999 189 261 
5 386 MALAWI 943 343 29 116 15 438 386 MALAWI 3117 1185 96 387 47 1397 
390 SOUTH AFRICA 160 10 
21 372 
132 
245 
18 
17 
390 AFA. DU SUD 462 35 
74 1041 
372 636 55 59 400 USA 1443 441 347 
76 
400 ETATS..UNIS 3877 1 1102 962 3o5 408 S.PIERRE,MIQ 99 3336 4 969 518 19 152 9 408 S.PIERRE,MIQ 377 9773 11 3503 1219 61 474 412 MEXICO 10506 3487 1172 869 412 MEXIQUE 31238 10400 4185 1660 24 
416 GUATEMALA 32314 10315 2390 6478 6239 2667 4037 188 416 GUATEMALA 106730 33026 7712 22815 20117 9359 13144 557 
421 BELIZE 383 
4136 931Ï 
2 
1ss4 
381 
1262 700 
421 BELIZE 962 
12400 2968 5 4961 957 3856 1647 424 HONDURAS 11575 935 2011 424 HONDURAS 35624 3114 6594 
428 EL SALVADOR 60076 53937 2212 2686 22 1037 17 165 428 EL SALVADOR 188988 168955 7000 9139 69 3409 53 363 
432 NICARAGUA 23368 9822 5528 3894 2721 1045 340 
133 
18 j 432 NICARAGUA 75482 30854 17281 13008 9338 3859 1083 462 59 2!Ï 436 COSTA RICA 33498 11079 3806 4930 3735 1565 8026 217 436 COSTA RICA 108124 35044 12223 17332 11359 5453 25825 397 
442 PANAMA 334 218 104 12 
145 
442 PANAMA 1043 659 338 46 
2sS 448 CUBA 198 53 
6520 5018 1297 3466 s3 448 CUBA 447 182 19197 15846 3720 104o3 249 452 HAITI 16960 319 257 452 HAITI 51203 983 805 
456 DOMINICAN R. 1154 138 858 120 38 456 REP.OOMINIC. 3994 438 3039 394 123 
464 JAMAICA 29 434 82 29 49 464 JAMAIQUE 334 1170 2 222 332 131Ï 472 TRINIDAD,TOB 575 
172391 9344 17983 10 3 m TRINb~Jli!OB 1550 550223 31018 60369 20 480 COLOMBIA 269105 16548 37552 7139 8145 870430 53848 126319 22618 26022 13 
488 GUYANA 278 130 9 
57 
139 488 ANA 745 407 34 
82 
304 
492 SURINAM 72 
1o00 s8 637 15 492 M 108 2371 226 1847 26 500 ECUAOOR 1989 
315 
3 171 
12 
500 EUR 4730 900 17 269 504 PEAU 1829 474 268 707 19 
13236 
34 504P 5657 1438 918 2158 62 
39700 
59 32 
508 BRAZIL 352252 79203 60988 89320 38262 24310 26811 20122 508 BRESIL 1054911 239872 181434 265704 116271 73957 79052 58861 
516 BOLIVIA 353 78 171 25 46 28 5 516 BOLIVIE 1052 243 473 85 148 90 13 
524 URUGUAY 32 
15 225 
32 
133 214 
524 URUGUAY 108 43 561 108 316 427 528 ARGENTINA 593 6 528 ARGENTINE 1369 22 
652 NORTH YEMEN 290 
3401 1081Ï 
290 
352 418 336 s3 33 652 YEMEN OU NAD 443 10372 3213 443 1151Ï 1346 1oo3 1ri 664 INOIA 9123 3448 664 INDE 27651 10289 93 
669 SRI LANKA 1292 526 381 76 187 68 40 14 669 SRI LANKA 3193 1337 931 195 473 130 94 33 
680 THAILAND 493 178 218 20 77 345 680 THAILANDE 1034 403 360 45 226 635 684 LAOS 373 
9es8 
28 9353 5349 3307 172 93 684 LAOS 675 25918 40 25891 13471 9400 576 700 INOONESIA 37168 5796 3210 700 INOONESIE 99281 15313 8371 251 
701 MALAYSIA 4404 113 807 1302 208 741 179 985 69 701 MALAYSIA 7383 241 834 2354 491 1441 390 1518 114 
706 SINGAPORE 216 40 18 2 15 137 
15 
4 706 SINGAPOUR 400 100 43 7 35 203 
39 
12 
708 PHILIPPINES 5527 2613 944 71 445 317 1122 708 PHILIPPINES 14233 6914 2287 213 1228 803 2749 
720 CHINA 2199 111 311 1270 270 
200 
30 26 207 720 CHINE 3964 275 554 2365 432 1059 55 00 283 801 PAPUA N.GUIN 17576 13370 354 248 173 2906 219 801 PAPOU-N.GUIN 58787 44719 1123 908 598 9935 355 
958 NOT OETERMIN 290 72 218 958 NON DETERMIN 872 291 581 
1000 w·o R LD 1469568 516696 316810 246150 137845 88529 93653 510 49119 20458 1000 M 0 ND E 4457079 1626685 918483 727285 424725 276063 284404 1691 140050 59693 
1010 INTRA-EC 24391 929 8437 
245933 
2253 10791 1244 218 513 6 1010 INTRA..CE 75562 3168 26608 
7267o4 
7050 32569 3889 722 1539 17 
1011 EXTRA-EC 1444889 515767 308301 135392 77738 92409 292 48607 20450 1011 EXTRA..CE 4380644 1623517 889583 417675 243494 280515 969 138511 59876 
1020 CLASS 1 1651 14 24 372 606 248 365 17 5 . 1020 CLASSE 1 4508 49 84 1041 1595 648 1019 59 13 
1021 EFTA COUNTR. 30 25 5 . 1021 A EL E 105 92 13 
153 
154 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~c!Oa 
11901.1t 0901.11 
1030 CLASS 2 1440764 515588 307955 244270 134517 77490 91999 275 48223 20447 1030 CLASSE 2 4371590 1S23010 888926 723258 415649 242846 279417 911 137907 59666 
1031 ACP Jra 564792 152325 195411 10357S 35127 16699 56866 97 4607 84 1031 ACP ~ 1S73498 491436 551229 294341 103036 50219 1S9918 350 12759 210 1040 CLA 2475 165 322 1292 270 45 378 3 1040 CLAS 3 4544 457 573 2405 432 78 590 9 
11901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEJNE 0901.13 COFFEE, UNROASTED, FREED OF CAFFEiNE 
CAFE NON TORREFIE DECAFEINE KAFfEE,NJCHT GEROESTET ,ENTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 6542 3447 
44 
2746 349 001 FRANCE 23051 12374 
144 
9660 1017 
002 BELG.-LUXBG. 194 139 
1606 
11 002 BELG.-LUXBG. 662 467 603i 51 003 NETHERLANDS 1816 209 
2 
1 7i 003 PAY5-BAS 6760 727 6 2 264 004 FR GERMANY 534 
1sS 
36 257 166 004 RF ALLEMAGNE 2097 
76EÎ 150 1009 668 036 SWITZERLAND 200 44 036 SUISSE 960 194 
042 SPAIN 131 
14i 
131 
9à 
042 ESPAGNE 409 
475 
409 
24 272 IVORY COAST 330 91 272 COTE IVOIRE 944 445 
302 CAMEROON 134 1 133 
30 
302 CAMEROUN 608 3 60S 
si 328 BURUNDI 59 29 
1i 
328 BURUNDI 201 104 
39 346 KENYA 123 112 346 KENYA 485 446 
350 UGANDA 199 
134 i 199 350 OUGANDA 797 soi 2 797 428 EL SALVADOR 135 
si 428 EL SALVADOR 503 23i 436 COSTA RICA 61 
316 45 436 COSTA RICA 237 122i 164 480 COLOMBIA 386 
110 
25 480 COLOMBIE 1486 
510 
101 
508 BRAZIL 348 178 20 40 508 BRESIL 1309 571 68 160 
700 iNDONESIA 55 54 1 46 700 iNDONESiE 195 190 5 155 801 PAPUA N.GUIN 46 801 PAPOU-N.GUIN 155 
1000 W 0 R L D 11365 4602 854 2 4877 1139 20 71 • 1000 M 0 ND E 41055 16648 3374 6 16942 3768 57 264 
1010 INTRA-EC 8097 3586 281 2 4609 528 8 71 • 1010 INTRA-CE 32599 12842 1021 6 16701 1747 18 264 
1011 EXTRA-EC 2268 1016 583 67 811 11 • 1011 EXTRA-CE 8458 3804 2353 241 2018 39 
1020 CLASS 1 332 158 175 1 . 1020 CLASSE 1 1373 768 603 2 
1021 EFTA COUNTR. 200 158 44 
si S10 1i 
. 1021 A EL E 9S2 768 194 24i 201i 39 1030 CLASS 2 1936 860 388 . 1030 CLASSE 2 7082 3035 1750 
1031 ACP (63) 949 230 224 484 11 . 1031 ACP (63) 3339 731 1050 1519 39 
11901.15 COFFEE, ROASTED, NOT FREED OF CAFFEJNE 0901.15 COFFEE, ROASTED, NOT FREED OF CAFfEINE 
CAFE TORREFIE NON DECAFEINE KAFFEE,GEROESID,NICHT EHTKOFFEINIERT 
001 FRANCE 274 8 
11419 
1 14 193 58 
1i :i 001 FRANCE 1310 42 50610 4 60 918 286 6 75 16 002 BELG.-LUXBG. 16329 23 4077 789 i 002 BELG.-LUXBG. 75413 113 
4 
20970 9093 3623 003 NETHERLANDS 2960 132 315 i 1879 60S 19 7 2 003 PAY5-BAS 13968 S25 1246 
3587i 
2819 124 45 12 
004 FR GERMANY 30623 1916 63 8155 7920 3353 1 9082 133 004 RF ALLEMAGNE 141176 
6752 
9036 363 37666 16655 4 40834 717 
005 ITALY 2226 1122 636 173 152 118 2 5 18 005 ITALIE 13225 3358 1524 631 632 11 33 84 
006 UTD. KINGOOM 311 149 1 22 135 4 006 ROYAUME-UNI 1087 544 10 85 
232 
429 19 
007 iRELAND 21 
2:Ï 
2i 007 IRLANDE 232 
10s 2 008 DENMARK 37 i 14 008 DANEMARK 184 6 77 009 GREECE 41 27 4 9 306 2 009 GRECE 272 1S7 i 23 76 122i 12 030 SWEDEN 334 2 24 030 SUEDE 1262 4 2 20 2 
036 SWITZERLAND 75 18 
ai 1sS :i 20 si 036 SUISSE 670 144 261 so2 i s6 526 302 CAMEROON 275 302 CAMEROUN 820 
306 CENTR.AFRIC. 170 170 306 R.CENTRAFRIC 537 537 
322 ZAIRE 33 
2à 
33 322 ZAIRE 100 
131 
100 
350 UGANDA 28 2i 350 OUGANDA 131 9i 352 TANZANIA 24 3 96 352 TANZANIE 115 18 292 370 MADAGASCAR 90 
à i 19 66 370 MADAGASCAR 292 36 4 2 :i 125 i i 36EÎ 400 USA 94 400 ETATS-UNIS 558 
2 508 BRAZIL 118 1 15 10 3i 39 i 15 508 BRESIL 615 3 91 48 209 218 3 1 40 
600 CYPRUS 41 41 600 CHYPRE 145 145 
1000 W 0 R L D 54168 1518 14437 545 12458 10238 5153 159 9422 238 1000 M 0 ND E 252442 8578 84639 1899 58594 48878 25574 580 42233 1287 
1010 INTRA-EC 52817 1463 14288 84 12440 10147 4987 158 8115 155 1010 INTRA-CE 246871 6348 84269 371 58518 48558 24401 575 41008 829 1011 EXTRA-EC 1325 35 147 459 17 80 188 1 307 83 1011 EXTRA-CE 5483 231 589 1442 78 318 1172 8 1227 439 
1020 CLASS 1 514 33 1 25 80 307 68 1020 CLASSE 1 2553 217 10 1 3 25 673 1 1225 398 
1021 EFTA COUNTR. 415 25 24 58 306 2 1021 A EL E 1973 179 2 1 1 22 535 4 1221 12 1030 CLASS 2 811 3 146 459 16 66 105 i 15 1030 CLASSE 2 2922 14 558 1440 76 293 496 1 40 
1031 ACP {63) 623 119 459 3 21 21 . 1031 ACP (63) 2007 411 1437 7 55 97 
0901.17 COFFEE, ROASTED, FREED OF CAFFEINE 0901.17 COFFEE, ROASTED, FRfED OF CAFFEINE 
CAFE TORREFIE DECAFEINE KAFFEE,GEROESID,EHTKOFFEINJERT 
001 FRANCE 41 1 
168 
36 2 
si 001 FRANCE 228 12 79!Ï 203 13 296 2 002 BELG.-LUXBG. 221 2 002 BELG.-LUXBG. 1100 3 6 
102 6 003 NETHERLANDS 76 à 2 
154i 
21 44 i 
s5 003 PAY5-BAS 405 44 s 8075 247 252 004 FR GERMANY 2623 
4 
32 840 149 004 RF ALLEMAGNE 13714 
24 
177 4416 794 
005 ITALY 16 2 1 4 5 005 ITALIE 118 35 8 24 27 
007 IRELAND 51 51 007 IRLANDE 441 441 
1000 WO R L D 3089 13 209 1588 880 328 15 55 1 1000 M 0 ND E 18301 84 1044 8288 4818 1841 82 252 4 
1010 INTRA-EC 3050 13 208 1588 870 303 15 55 • 1010 INTRA-CE 18105 83 1029 8292 4586 1818 82 252 2 
1011 EXTRA-EC 39 3 1 10 25 • 1011 EXTRA-CE 188 18 4 53 121 2 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'HliOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eli>.OOo 
D9D1.30 COQUES ET PEWCULES DE CAFE 09D1.30 IWfEESCHALEN UND KAfFEEIIAEUTCHEN 
1000 WO R L 0 808 45 8 704 28 9 18 1000 M 0 ND E 140 2 27 53 2 7 49 
1010 INTRA-EC 739 1 i 704 25 9 . 1010 INTRA-CE 69 1 7 53 1 7 49 1011 EXTRA-EC 69 44 1 16 1011 EXTRA-CE 71 1 20 1 
0901.10 COFfEE SUBS11111TES CONTAINJNG COFfEE Il Alff PROPORTlON 0901.10 COFfEE SUBS1ll\ITES CONTAINJNG COFfEE IN Alff PROPORTlON 
SUCCEDANES CONTENANT DU CAFE KAFFWIITTEL MIT BEUEBIGEII GEHALT AN KAFFEE 
006 UID. KINGDOM 32 1 53 31 006 ROYAUME-UNI 152 4 11'Î 146 007 IRELAND 53 007 IRLANDE 111 
1000 W 0 R LD 215 6 1 1 4 159 31 13 1000 M 0 ND E 643 11 8 1 4 20 382 146 69 
1010 INTRA-EC 154 5 i 1 1 109 31 7 1010 INTRA-CE 467 10 5 1 2 9 261 146 51 1011 EXTRA-EC 60 3 50 8 1011 EXTRA-CE 156 1 2 2 11 121 19 
1030 CLASS 2 55 1 46 6 1030 CLASSE 2 130 2 109 19 
1031 ACP (63) 46 46 . 1031 ACP (63) 101 101 
0902 TEA 0902 TEA 
THE TEE 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF IIAX 3KG 0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF IIAX 3KG 
THE EN EMBAWGES D'UN CONTENU DE 3 KG OU IIOINS TEE Il UMSCHUESSUNGEN BIS 3 KG INHALT 
001 FRANCE 122 7 
6 
11 1 97 4 2 001 FRANCE 738 31 
43 
88 10 570 22 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 62 10 1 38 
372 
7 
26 2 
002 BELG.-LUXBG. 396 54 6 245 
2455 
46 i 2 12 003 NETHERLANDS 539 52 37 26 
232 
24 003 PAY5-BAS 3379 259 271 283 
700 
37 61 
004 FR GERMANY 577 8 53 61 51 169 3 004 RF ALLEMAGNE 2554 82 370 374 259 693 16 
005 ITALY 223 
132 
4 
423 
189 1 25 60 97 4 005 ITALIE 810 725 56 3033 605 5 128 229 s43 16 006 UTD. KINGDOM 1345 279 40 194 
37 
120 006 ROYAUME-UNI 8710 1824 268 1246 
126 
842 
007 1 122 
39 
29 56 007 IRLANDE 402 i 272 79 197 008 K 44 
2 10 3 
5 i 008 DANEMARK 302 75 30 29 6 036 RLAND 16 48 133 036 SUISSE 134 22 1 484 2 052 566 369 
5 
16 56 1 3 6 052 TURQUIE 2131 1409 190 38 45 10 1 37 664 DIA 242 52 106 3 10 664 INDE 1469 294 727 24 79 269 11 
669 SAI LANKA 1953 67 1566 18 12 24 89 92 85 669 SRI LANKA 10384 425 8779 112 45 106 278 371 268 
720 CHINA 3365 50 280t 30 87 3t5 66 2 14 720 CHINE t9246 473 t5905 188 479 t80t 278 67 57 
732 JAPAN 24 5 4 5 2 2 6 732 JAPON 25t 70 42 47 15 22 53 2 
736 TAIWAN 44 t 42 
3 11 
1 i 736 T'AI-WAN 700 8 668 t sB 3 3 6 740 HONG KONG 43 8 13 7 740 HONG-KONG 401 80 164 16 44 
1000 WO R LD 9426 795 4980 591 779 1153 434 62 394 238 1000 M 0 ND E 52723 4040 29263 4337 3111 6941 1733 241 1776 1281 
1010 INTRA-EC 3036 201 374 514 529 782 154 60 292 130 1010 INTRA-CE 17291 1070 2547 3780 1968 4847 647 231 1300 901 
1011 EXTRA-EC 6379 594 4596 77 250 371 281 1 102 107 1011 EXTRA-CE 35353 2970 26643 552 1143 2094 1085 10 477 379 
t020 CLASS t 651 38t 54 t8 136 2t 37 2 2 t020 CLASSE t 2773 t525 246 186 504 tOt 182 12 15 
t02t EFTA COUNTA. 35 6 2 11 t 3 11 i 1 . 102t A EL E 225 43 16 82 5 32 41 10 6 3oS t030 CLASS 2 2338 146 1735 28 27 34 t77 98 92 t030 CLASSE 2 t3218 883 10466 179 160 t91 625 398 
t040 CLASS 3 3389 68 2807 30 87 315 66 2 t4 1040 CLASSE 3 19362 562 15929 188 479 t802 278 67 57 
0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 0902.10 TEA IN IMMEDIATE PACKINGS OF OVER 3KG 
THE EN EMBAWGES D'UN CONTENU DE PLUS DE 3 KG TEE IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 3 KG INHALT 
001 FRANCE 132 t 
167 
6 84 8 33 
35 
DDt FRANCE 238 5 
300 
39 114 3t 49 
67 002 BELG.-LUXBG. 333 t t 93 64 36 ai ti 002 BELG.-LUXBG. 635 4 7 26 t43 14t 1sB 31 003 NETHERLANDS 3837 9t t89 278 
t33 
t509 1608 003 PAY5-BAS 7354 245 417 462 
223 
2588 3290 
004 FR GERMANY 643 384 172 59 25 173 50 231 6 004 RF ALLEMAGNE 2314 1269 620 163 t36 605 1t6 451 43 006 UTD. KINGDOM 3608 479 247 96 203 
685 
1532 66t 006 ROYAUME-UNI 9425 tt84 677 170 622 
t445 
3564 1896 
007 IRELAND 666 t 
t32 
007 IRLANDE 1447 2 
907 036 SWITZERLAND 225 
t69 4016 
93 
145 
036 SUISSE 1069 460 3379 162 19!Î 056 SOVIET UNION 78t2 56 3426 056 U.R.S.S. 6657 67 2552 
228 MAURITANIA 89 
6 tO 
89 228 MAURITANIE 191 
t3 t5 
191 
322 ZAIRE 260 
10 
244 
49 
322 ZAIRE 461 
2!Ï 453 122 324 RWANDA 2435 t 2375 324 RWANDA 5690 t 3 5535 
328 BURUNDI 306 
242 364 t4<Ï 2612 sB 306 34t7 22 328 BURUNDI 455 791 89!Î 303 629!Î 152 455 7759 62 346 KENYA 57890 5t035 346 KENYA 137773 t2t508 
350 UGANDA 574 38 9 46 574 352 350 OUGANDA 1187 tt5 23 tOO tt87 772 352 TANZANIA 7820 
9 22 
7375 
4 
352 TANZANIE 17677 
13 5 
t6667 
5 366 MOZAMBIQUE 8962 1364 tt2 1730 57t9 2 366 MOZAMBIQUE 15549 4458 t9t t939 8935 3 
370 MADAGASCAR 166 i 3 443 t66 18 370 MADAGASCAR 281 4 8 128 28t 36 373 MAURITIUS 3033 2568 373 MAURICE 6161 5385 
382 ZIMBABWE 2461 14 
31 
4t 2426 
247 
382 ZIMBABWE 5102 46 
75 
90 4966 463 366 MALAWI 2tt14 t43 1854 t6839 366 MALAWI 39146 465 3044 35079 
390 SOUTH AFAICA 5849 24 i i 140 5676 9 390 AFA. DU SUD 1t276 85 j 9 256 10915 20 400 USA t63 39 3 86 53 400 ETAT5-UNIS 363 t17 6 111 113 
508 BRAZIL 2205 40 38 
43 
728 t394 7 i 508 BRESIL 4347 t42 108 59 1337 2746 14 i 528 ARGENTINA 4396 278 t6 4058 96 528 ARGENTINE 5723 638 24 5001 00 616 IRAN 206 tO 566 294 100 t32 3300 147 i 6t6 IRAN 195 t6 2052 679 89 367 76t9 377 3 664 INDIA 534t7 5286 564 43127 664 INDE t33046 t6302 t409 102240 
666 BANGLADESH 3236 746 6 
1600 
46 22 2395 4t 5ti 8 666 SANGLA DESH 7247 2235 t6 3768 86 78 4857 53 t19EÏ 669 SRI LANKA 17417 2550 t490 t650 8572 9t8 669 SRI LANKA 46325 6801 4464 4215 2t507 2270 26 
680 THAILAND 52 
332 409 52 j 680 THAILANDE t02 932 459 tOt t 690 VIETNAM 1445 
47 27 sB 697 t98 690 VI ET -NAM 2367 14<Ï t8i 219 964 457 t2 700 INDONESIA t0866 t3t4 2453 6739 i 700 INDONESIE 24613 3949 5605 t4262 6 701 MALAYSIA 149 2 t5 t06 25 70t MALAYSIA 246 7 25 t69 4t 
155 
156 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schlan1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOa Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schlatldj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.>.~ 
09Q2JO 09Q2JO 
706 SINGAPORE 167 
2394 741 58 1075 23 167 18 60IÏ 2:Ï 706 SINGAPOUR 250 8040 2099 100 162i 35 250 32 1184 4:i 720 CHINA 19907 14967 720 CHINE 36456 23296 
728 SOUTH KOREA 196 
:i 1 i 4 4 195 728 COREE DU SUD 455 12 15 9 12 22 440 732 JAPAN 70 1 57 6 732 JAPON 161 11 95 1i 736 TAIWAN 374 45 48 9 7 i 259 736 T'AI·WAN 909 168 166 20 20 2 518 740 HONG KONG 810 
1oé 
4 43 740 22 740 HONG-KONG 1254 1 17 69 1136 29 
801 PAPUA N.GUIN 502 67 329 801 PAPOU·N.GUIN 1087 371 72 644 
804 NEW ZEALAND 222 222 804 NOUV.ZELANDE 378 378 
814 N.Z. OCEANIA 49 
2Ô 24 49 814 OCEAN.NEO-Z. 101 121 6!Ï 101 958 NOT DETERMIN 44 958 NON DETERMIN 190 
1000 WO R LD 244748 15628 4524 3073 22835 653 183827 11883 2469 58 1000 M 0 ND E 536723 51722 13133 7555 36535 1833 393354 26818 5627 146 
1010 INTRA-EC 9468 477 1009 590 421 302 2446 3225 975 23 1010 INTRA-CE 21520 1525 2825 1368 558 944 4884 7037 2507 74 
1011 EXTRA-EC 235235 15150 3498 2459 22215 351 181380 8856 1494 32 1011 EXTRA-CE 515014 50197 10387 8118 35979 889 388470 19782 3120 72 
1020 CLASS 1 6599 68 12 133 154 4 6160 62 6 • 1020 CLASSE 1 13357 217 60 929 280 23 11702 133 13 
1021 EFTA COUNTR. 257 
121BIÏ 1 132 6 325 118 8578 722 . 1021 A EL E 1118 40548 1 911 7 83'Ï 199 1961i 170:Ï 2!Ï 1030 CLASS2 199378 2742 2212 16500 156102 9 1030 CLASSE 2 456074 8228 5023 30193 349902 
1031 ACP sf!A 96702 550 416 140 5105 58 86327 4084 22 2:Ï 1031 ACP (~ 215271 1827 1033 303 10387 152 192355 9152 62 4:i 1040 CLA 29260 .2895 741 114 5561 23 19119 18 766 1040 CLASS 3 45584 9433 2099 166 5506 35 26866 32 1404 
0903 liATE 0903 liATE 
liATE liATE 
0903.110 liATE 0903.00 liATE 
liATE liATE 
508 BRAZIL 177 147 19 1 10 508 BRESIL 226 182 28 2 14 
1000 WO R LD 222 158 23 20 2 4 15 • 1000 M 0 ND E 337 202 35 60 4 5 31 
1010 INTRA-EC 4 
1sS 2:i 20 i 3 1 , 1010 INTRA-CE 8 20:i 35 1 3 4 3 1011 EXTRA-EC 218 1 13 • 1011 EXTRA-CE 328 60 1 27 
1030 CLASS 2 211 156 23 20 1 1 10 . 1030 CLASSE 2 307 195 35 60 2 1 14 
0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIIIENTO OF liE GENUS 'CAPSICUII' OR THE GfNUS 'PillENT A' 0904 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PI!IEHTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR THE GENUS 'PillENT A' 
POIVRE (GENRE PIPER~ PI!IEHTS (GENRES CAPSICUM ET PIIIENTA) PFEfFER DER GATTUNG PIPER; CAPSICUM· UND PIMENTAfRUECIITE 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NE1THER CRUSHED NOR GROUND 11904.11 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER', NE1THER CRUSHED NOR GROUND 
POIVRE GENRE PIPER NON BROYE NI MOUW PFEfFER DER GATTUNG PIPER,GANZ 
001 FRANCE 483 8 
232 
318 4 68 82 i 5 001 FRANCE 1011 33 555 570 6 209 160 i 33 002 BELG.·LUXBG. 446 37 46 130 
214 115 
002 BELG.·LUXBG. 1061 82 95 328 
42Ô 174 003 NETHERLANDS 1246 378 272 267 23 141Ï i 003 PAYS.BAS 2269 659 541 475 76 i 33'Ï 2 004 FR GERMANY 327 69 24 50 14 004 RF ALLEMAGNE 1032 370 53 156 43 
005 ITALY 129 66 5 122 1 1 005 ITALIE 112 93 49 56 1 5 1 302 CAMEROON 90 4 10 
700 
10 302 CAMEROUN 127 6 13 
1232 
15 
346 KENYA 790 &si 872 :i si 133 10 346 KENYA 1232 1064 1321 9 76 346 16 370 MADAGASCAR 1807 81 
134 
370 MADAGASCAR 2951 119 
234 508 BRAZIL 13520 4946 5638 697 1152 293 604 56 508 BRESIL 20331 8231 7679 946 1585 534 1036 86 
600 CYPRUS 67 
169 00 1134 22 4:i 67 58 24lÎ 600 CHYPRE 107 48'Ï 219 192i ai 124 107 7i 414 664 INDIA 1961 197 664 INDE 3591 312 
669 SRI LANKA 341 2 
14 
1 
12 4:i 331 7 669 SRI LANKA 638 4 32 .2 21 si 620 12 680 THAILAND 180 108 3 
1512 25 369 12 
680 THAILANDE 289 160 7 2 
s:i 7o!Ï 18 700 INDONESIA 9m 4672 755 156 1439 837 700 INDONESIE 18219 8515 1583 284 2608 1579 2870 
701 MALAYSIA 3260 1460 252 305 41 37 704 142 83 236 701 MALAYSIA 6271 2724 602 547 82 83 1346 319 143 425 
706 SINGAPORE 336 20 3 78 147 10 78 706 SINGAPOUR 553 37 6 136 210 16 148 
1000 WO R LD 35099 12558 8215 3037 3077 1740 4815 183 758 718 1000 M 0 ND E 80511 22193 13002 5073 4994 3569 8555 422 1446 1257 
1010 INTRA-EC 2694 428 588 658 283 348 225 15 154 1 1010 INTRA-CE 5625 781 1548 1197 472 799 411 44 371 2 
1011 EXTRA-EC 32408 12130 7829 2381 2794 1394 4590 168 605 715 1011 EXTRA-CE 54888 21412 11455 3878 4522 mo 8145 378 1075 1255 
1020 CLASS 1 57 17 1 5 4 1 29 
16i 604 • 1020 CLASSE 1 160 70 3 18 4 2 56 6 
1 
1245 1030 CLASS 2 32336 12108 7628 2376 2790 1392 4561 710 1030 CLASSE 2 54708 21337 11451 3856 4517 2766 8068 372 1074 
1031 ACP (63) 2805 732 876 3 124 138 909 20 3 1031 ACP (63) 4557 1180 1327 9 182 355 1468 30 6 
0904.13 PIIIENTO OF 1lŒ GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR liE MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 0904.11 PI!IEHTO OF 1lŒ GENUS 'CAPSICUM', NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR liE MANUFACTURE Of CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 
PIIIEHTS CAPSICUM,NON BROYES,NI MOUWS,POUR LA FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OIJO.RESINES DE CAPSICUM CAPSICUMFRUECIITE, GAIIZ, ZUR HERSTEuUNG YON CAPSICIN ODER OLEORESIH 
1000 WO R L D 29 1 8 8 14 • 1000 M 0 ND E 51 5 2 5 111 17 3 
1010 INTRA·EC 20 i 8 à 14 • 1010 INTRA-CE 22 5 :i 5 19 17 3 1011 EXTRA-EC 9 • 1011 EXTRA-CE 29 
0904.15 PIMEHTO FOR THE INDUSTIUAI. MANUFACTURE Of ESSENTW. OllS OR RESINOIDS NE1THER CRUSHED NOR GROUND 0904.15 PIMEHTO FOR THE INDUSTIUAI. MANUFACTURE OF ESSEN!W. OllS OR RESINOIDS NEITHER CRUSHED NOR GROUND 
PIIIEHTS, NON BROYES NI MOULUS, POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES CAPSICUM· UND PIIIENTAfRUECHTE, GAIIZ, ZUR HERSTEI.LUNG VON AETHEIIISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
720 CHINA 62 62 720 CHINE 145 145 
1000 WO R L D 95 8 15 74 • 1000 M 0 ND E 225 3 18 30 174 
1010 INTRA·EC ts ë 1s 74 , 1010 INTRA-CE 7 3 18 4 174 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 218 28 
1040 CLASS 3 62 62 . 1040 CLASSE 3 145 145 
-
\oiGIIUQI - UC'LC'IIIUt;H ~~~ lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmarl< 1 "Ellllclba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllclba 
0904.18 ~WolbsNEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER THAH FOR TIE IIAHUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN OYES, ESSEIITW. OII.S OR 0904.18 ~lfro~sNEITHER CRUSIIED NOR GROUND, OTHER THAH FOR THE IIAHUFACTURE OFCAPSICIN, OLEORESIN OYES, ESSEHTIAL OU OR 
Al/TRES PIIIENTS NON BROYES NI IIOULUS ANDERE CAPSICUII.IJND PIIIENTAFRUECHIE,GAHZ 
001 FRANCE 152 21 
2s 
4 19 108 
1 1 
001 FRANCE 358 41 
69 
7 37 272 1 i 002 BELG.-LUXBG. 71 6 8 30 
9 20 4 
002 BELG.-LUXBG. 229 9 32 104 
22 36 11 8 003 NETHERLANDS 383 298 33 11 66 8 003 PAY5-BAS 891 702 73 30 11s 17 004 FR GERMANY 129 
1141 
3 19 14 8 19 004 RF ALLEMAGNE 354 
1622 
16 64 39 46 1 73 
005 ITALY 1288 6 129 11 
22 
1 005 ITALIE 1688 7 52 7 
34 2 006 UTD. KINGDOM 62 
1673 
20 20 
24 
006 ROYAUME-UNI 126 1 70 19 
20 009 GREECE 1767 70 009 GRECE 1475 1411 44 
1 038 AUSTRIA 198 198 366 370 1 11s 1 038 AUTRICHE 178 177 391 124 111 2 042 SPAIN 1154 299 042 ESPAGNE 866 237 1 
048 YUGOSLAVIA 1346 1331 i 12 15 33 5 048 YOUGOSLAVIE 927 912 1 18 14 68 6 052 TURKEY 2333 2273 3 45 052 TURQUIE 2412 2309 4 7 18 064 HUNGARY 139 46 48 064 HONGRIE 121 81 24 
068 BULGARIA 354 354 644 12 1 068 BULGARIE 193 193 871 12 2 204 MOROCCO 676 19 53 204 MAROC 918 33 75 248 SENEGAL 389 2 325 
1 
9 
134 
248 SENEGAL 565 4 479 
4 
7 
169 346 KENYA 172 32 3 2 346 KENYA 237 56 5 3 
390 SOUTH AFRICA 72 13 6 
3 
49 
12 
4 
3 
390 AFR. DU SUD 100 15 5 
8 
70 2!i 10 8 412 MEXICO 279 222 18 21 93 412 MEXIQUE 473 363 40 25 2s0 464 JAMAICA 503 284 40 3 39 15 29 464 JAMAIQUE 1353 750 117 9 101 40 86 
492 SURINAM 113 
28 --s-i 46 113 18 41 2 2 492 SURINAM 273 79 100 105 273 37 94 2 3 664 INDIA 314 116 664 INDE 602 174 
680 THAILAND 133 3 13 112 
142 
5 680 THAILANDE 370 17 51 290 
267 
12 
701 MALAYSIA 148 5 65 1 21 1 701 MALAYSIA 281 11 99 3 53 5 720 CHINA 300 89 15 109 720 CHINE 557 153 24 223 
1000 WO R L D 12944 8474 1875 112 1270 303 757 27 117 9 1000 M 0 ND E 16548 9533 2718 291 1653 693 1358 50 234 20 
1010 INTRA-EC 3857 3142 157 42 264 141 55 28 29 1 1010 INTRA-CE 5126 3790 279 133 325 341 104 48 99 9 
1011 EXTRA-EC 9089 5332 1719 70 1006 162 702 2 88 8 1011 EXTRA-CE 11424 5743 2440 158 1328 353 1252 4 135 11 
1020 CLASS 1 5136 4130 382 13 439 38 125 2 2 5 1020 CLASSE 1 4589 3708 401 20 220 87 141 ·4 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 217 213 
1272 si 505 4 469 40 . 1021 A EL E 251 232 1940 1 1059 18 888 112 5 1030 CLASS 2 3145 695 104 3 1030 CLASSE 2 5954 1598 139 213 
1031 ACP Js63a 1345 354 452 6 228 37 239 29 . 1031 ACP~ 2847 927 788 22 497 76 451 86 
1040 CLA 811 507 65 63 21 109 46 . 1040 CLA 3 882 438 99 48 53 223 21 
0904.60 PIIIENTO OF THE GENUS 'CAPSICUII', CRUSHED OR GROUNO 0904.60 PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUII', CRUSIIED OR GROUND 
PIMENTS (GENRE CAPSICUII) BROYES OU IIOULUS CAPSICUIIFRUECHIE, GEIWI.EN ODER ZERKLEINERT 
002 BELG.-LUXBG. 163 3 86 1 69 
95 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 281 6 137 1 130 
181 2 1 
7 
003 NETHERLANDS 183 56 29 i 30 8 60 1 003 PAY5-BAS 431 192 55 12 92 168 4 004 FR GERMANY 137 15 16 
16 
004 RF ALLEMAGNE 377 
1 
40 28 32 1 
006 UTD. KINGDOM 53 
21o9 
17 
68 
19 
1o4 800 
1 006 ROYAUME-UNI 134 42 3 57 
1s0 888 29 2 042 SPAIN 5067 1355 601 30 
20 
042 ESPAGNE 6487 2594 1946 83 788 38 38 048 YUGOSLAVIA 330 306 4 
8 5 
048 YOUGOSLAVIE 456 411 7 
13 6 052 TURKEY 114 73 13 15 052 TURQUIE 159 97 21 22 
062 CZECHOSLOVAK 220 220 60 60 420 163 93 1o2 062 TCHECOSLOVAQ 254 254 74 81 732 223 179 . 173 064 HUNGARY 3148 2250 064 HONGRIE 4946 3484 
068 BULGARIA 808 808 
12 11 1 11s 4 1 
068 BULGARIE 1083 1083 36 2 34 6 1039 54 i 400 USA 173 29 400 ETAT5-UNIS 1304 126 
508 BRAZIL 169 169 35 20 14 207 508 BRESIL 325 325 49 2!i 20 276 662 PAKISTAN 328 52 
8 3 5 
662 PAKISTAN 450 76 
10 3 6 664 INDIA 320 80 6 7 2 209 664 INDE 333 89 7 10 2 206 
720 CHINA 884 379 50 5 40 80 322 8 720 CHINE 942 421 49 5 41 72 344 10 
1000 WO R L D 12175 6550 1669 189 1240 493 1763 17 208 48 1000 M 0 N D E 18102 9196 2443 263 1919 729 2986 32 450 84 
1010 INTRA-EC 574 71 147 12 119 125 16 17 62 5 1010 INTRA-CE 1305 218 274 24 279 250 48 32 171 11 
1011 EXTRA-EC 11601 6479 1522 177 1121 368 1748 148 40 1011 EXTRA-CE 18798 8978 2170 239 1840 479 2940 279 73 
1020 CLASS 1 5687 2518 1367 85 620 110 917 34 38 1020 CLASSE 1 8420 3234 1982 113 835 162 1935 93 66 
1030 CLASS 2 857 304 44 27 42 16 416 3 5 1030 CLASSE 2 1153 502 65 40 32 22 482 4 6 
1040 CLASS 3 5061 3657 110 65 460 243 416 110 . 1040 CLASSE 3 7225 5242 123 86 773 295 523 183 
0904.70 PEPPER OF ntE GENUS 'PIPER' AND PIIIENTO OF ntE GENUS 'PIMENTA', CRUSHED OR GROUNO 0904.70 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER' AND PIMENTO OF THE GENUS 'PIIIENTA', CRUSHED OR GROUNO 
POIVRE, GENRE PIPER, PIIIENTS, GENRE PIIIENTA, BROYES PFEmll DER GATTUNG PIPER UND PIMENTA, ZERKLEINERT 
001 FRANCE 130 8 
186 
7 
295 
113 2 001 FRANCE 440 13 380 7 668 410 2 6 1 3 002 BELG.-LUXBG. 486 3 55 8 2 002 BELG.-LUXBG. 1060 4 93 6 003 NETHERLANDS 86 18 4 i 72 1 34 003 PAY5-BAS 216 81 6 27 290 29 7 91 1 004 FR GERMANY 189 
23 
35 31 7 .3 004 RF ALLEMAGNE 783 58 208 111 48 7 006 UTD. KINGDOM 150 4 1 42 18 
a2 61 1 006 ROYAUME-UNI 404 19 4 112 13 210 190 8 007 IRELAND 82 
122 42 42 1 44 007 IRLANDE 210 174 62 75 2 76 042 SPAIN 402 151 
1 
042 ESPAGNE 554 165 
4 8 4 400 USA 43 6 
1s 
2 34 400 ETAT5-UNIS 238 74 4 18 2 2 120 
662 PAKISTAN 208 
1 4 10 
193 662 PAKISTAN 238 
3 
13 
5 4 
225 
664 INDIA 268 6 247 664 INDE 298 17 269 
720 CHINA 250 5 113 132 720 CHINE 264 4 112 148 
1000 WO R LD 2551 292 484 85 412 276 891 70 40 1 1000 M 0 ND E 5132 529 988 178 1081 728 1276 224 124 8 
1010 INTRA-EC 1198 120 230 15 410 219 98 70 35 1 1010 INTRA-CE 3199 217 818 38 1071 839 293 220 101 4 
1011 EXTRA-EC 1353 171 254 70 2 57 794 5 • 1011 EXTRA-CE 1934 311 373 138 10 88 983 4 23 4 
1020 CLASS 1 518 155 47 56 2 47 207 4 . 1020 CLASSE 1 888 280 72 115 5 83 306 4 19 4 
1030 CLASS 2 572 10 93 4 10 454 1 . 1030 CLASSE 2 763 25 189 6 5 5 528 5 
1040 CLASS 3 262 7 113 10 132 . 1040 CLASSE 3 283 6 112 17 148 
157 
158 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>..>.oOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark j "E>.>.OOa 
0905 VANILU 0905 VANILU 
VANillE VANillE 
0905.110 VANILU 0905.00 VANILU 
VANillE VANillE 
001 FRANCE 33 11 34 2 29 9 7 4 001 FRANCE 1498 527 2447 157 6 99 445 262 2 004 FA GERMANY 101 
165 
10 4 12 12 004 RF ALLEMAGNE 6722 
11445 
662 2077 299 770 467 
370 MADAGASCAR 343 173 2 1 1 1 370 MADAGASCAR 24064 12305 118 65 12 34 85 
372 REUNION 7 
16 
7 372 REUNION 483 
1076 
483 
375 COMOROS 58 42 375 COMORES 4100 3024 
822 FR.POL YNESIA 5 3 2 822 POL YNESIE FR 280 183 97 
1000 W 0 R L D 557 200 261 14 31 14 20 17 • 1000 M 0 ND E 37371 13291 18477 944 2184 411 1259 1 822 2 
1010 INTRA-EC 138 12 35 12 30 14 19 18 • 1010 INTRA-CE 8291 568 2455 818 2094 399 1218 1 738 2 
1011 EXTRA·EC 420 188 227 2 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 29075 12725 16023 118 71 12 41 85 
1030 CLASS 2 416 184 227 2 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 29049 12705 16023 118 65 12 41 85 
1031 ACP (63) 401 180 216 2 1 1 1 . 1031 ACP (63) 28172 12521 15330 118 65 12 41 85 
0908 CIN!WION AND CINNAIIOfi.TREE FLOIVERS 0908 CINNAIION AND CINNAIION-TREE FLOIVERS 
CANNEU.E ET FLEURS DE CANilEUER ZIPIT UND ZlfiTBLUrnN 
0908.211 GROUND CINIWION AND CINNAIIOfi.TREE FLOIVERS 0908.211 GROUND CINNAIION AND CINIWION-TREE FLOIVERS 
CANEW ET FLEURS DE CANNELIER, IIOULUES ZIMT UND ZlfiTBLUrnN, GEIIAHLEN 
003 NETHEALANDS 143 98 45 003 PAY5-BAS 354 232 122 
1000 W 0 R L D 358 102 8 35 41 48 57 8 20 41 1000 M 0 ND E 717 247 19 81 77 132 49 8 38 88 
1010 INTRA-EC 283 98 8 29 35 48 
s7 8 15 28 1010 INTRA-CE 593 233 15 51 73 132 49 8 32 
51 
1011 EXTRA·EC 95 4 3 8 5 5 15 1011 EXTRA-CE 128 15 5 11 4 8 36 
ll9œJO CIN!WION AND CINNAIION-TREE FLOIVERS, NOT GROUND 0906.10 CINNAIION AND CllNAIION-TREE FLOIVERS, NOT GROUND 
CANEW ET FLEURS DE CANNELIER, NON IIOULUES ZIMT UND ZlfiTBWETEII, UNGEMAHLEN 
003 NETHEALANDS 67 12 17 2 34 2 003 PAY5-BAS 104 24 
7 
26 
19 
6 44 
3 
4 
355 SEYCHELLES 134 11 li 
3 
17 30 95 3 355 SEYCHELLES 128 9 2 3i 90 370 MADAGASCAR 578 138 141 60 206 
17 
370 MADAGASCAR 571 144 144 51 199 
33 669 SRI LANKA 626 248 51 203 10 22 75 
17i 
669 SAI LANKA 1519 730 55 468 37 37 159 
31li 700 INDONESIA 2230 852 171 9 831 36 26 134 700 INDONESIE 2927 1078 222 12 1059 40 37 161 
720 CHINA 203 18 48 27 99 2 9 720 CHINE 654 67 186 3 18 338 5 37 
1000 W 0 R L D 3978 1279 438 248 952 92 555 44 178 192 1000 M 0 ND E 8152 2084 843 554 1192 118 932 22 244 383 
1010 INTRA·EC 174 13 13 28 7 5 38 44 23 5 1010 INTRA-CE 248 30 23 53 9 11 48 22 42 12 
1011 EXTRA·EC 3803 1268 424 221 945 87 519 154 187 1011 EXTRA-CE 5905 2034 820 501 1183 107 888 202 372 
1030 CLASS 2 3596 1248 375 220 918 87 419 153 176 1030 CLASSE 2 5233 1963 434 498 1165 107 542 197 327 
1031 ACP ra 717 149 154 3 77 30 301 3 . 1031 ACP(~ 707 154 157 2 70 31 290 3 37 1040 CLAS 203 18 48 27 99 2 9 1040 CLASS 3 654 67 186 3 18 338 5 
0907 CLOYES (lVHOLE FRUIT, CLOYES AND STEIIS) 0907 CLOYES (lVHOLE FRUIT, CLOYES AND STEMS) 
GIROFLES (ANTOFLfS, CLOUS, GRmS) GEWIJERZ., IIUTTEIIHELIŒN, NELIŒNSTIELE 
0907.110 CLOYES (lVHOLE FRUIT, CLOYES AND SltiiS) 0907.00 CLOYES (lVHOLE FRUIT, CLOYES AND STEIIS) 
GIROFLES (ANTOFLfS, CLOUS. GRmS) GEWIJERZ., IIUTTEIIHELIŒN, NELIŒNSTIELE 
001 FRANCE 87 3 
li 
63 6 6 1 6 2 001 FRANCE 472 5 
76 
302 65 34 10 36 20 
002 BELG.·LUXBG. 25 1 2 10 38 4 002 BELG.-LUXBG. 240 11 18 95 21i 397 40 003 NETHERLANDS 95 26 27 3 
17 
1 003 PAY5-BAS 969 279 1 251 45 165 13 004 FR GERMANY 60 3 27 5 3 3 2 004 RF ALLEMAGNE 597 
24 
24 291 29 26 7i 17 006 UTD. KINGDOM 22 2 5 3 9 3 006 ROYAUME-UNI 201 56 6 27 23 302 CAMEROON 14 
110 293 
i 13 
3 29 3 4 302 CAMEROUN 142 115i 3219 
136 
32 293 35 47 370 MADAGASCAR 540 12 86 370 MADAGASCAR 5811 130 904 
375 COMOROS 696 248 223 1 64 42 59 6 53 375 COMORES 6623 2459 1927 12 621 376 526 68 634 
669 SAI LANKA 99 34 
25 
4 26 32 3 669 SRI LANKA 161 72 
13EÎ 6 36 
44 3 
700 INDONESIA 36 8 2 
14 
1 700 INDONESIE 194 41 11 
152 
6 
701 MALAYSIA 27 13 701 MALAYSIA 351 199 
1000 W 0 R L D 1734 454 578 135 218 59 180 15 30 69 1000 M 0 N D E 15960 4318 5517 1017 1953 501 1482 108 278 808 
1010 INTRA·EC 287 32 18 118 24 12 42 15 17 11 1010 INTRA-CE 2482 320 157 862 232 92 433 108 165 113 
1011 EXTRA·EC 1447 422 560 17 192 47 138 13 58 1011 EXTRA-CE 13479 3998 5360 155 1721 409 1029 113 696 
1030 CLASS 2 1441 420 560 17 192 45 136 13 58 1030 CLASSE 2 13434 3968 5359 153 1720 408 1020 113 693 
1031 ACP (63) 1255 361 518 13 164 45 87 10 57 1031 ACP (63) 12616 3617 5168 147 1673 408 819 103 681 
0901 NLITIIEG, MACE AND CARDAIIOIIS 0908 NIITIIEG, IIACE AND CARDAIIOIIS 
NOIX MUSCADES, IIACIS, AllOUES ET CARDAIIOIIES IIUSKATNUESSE, IIUSKATBLUETE UND KARDAIIOIIEN 
0901.11 NUTIIEG, IIACE AND CARDAIIOIIS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTW. OILS OR RESINOIDS 0908.11 NIITIIEG, IIACE AND CARDAIIOIIS, NE1THER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF ESSENTW. OILS OR RESINOIDS 
NOIX MUSCADES,IIAQ5,AIIOIIES ET CARDAIIOIIES POUR LA FASRICAllON D'HUW ESSENTIELLES OU RESINOIDES, NON BROYES NIIIOUWS IIUSKATNUESSE, IIUSKATBLUETE UND KARDAIIOIIEN ZUU HERSTEUEN VON AETHERISCHEN OELEN ODER RESIONIDEN, GANZ 
1000 WO R L D 21 17 1 3 1000 M 0 ND E 38 36 1 1 
- ---
-
lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1mnft 1 Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmarl< 1 'EllliOOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EllliOOo 
0908.11 0908.11 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 4 3 1 i 1011 EXTRA·EC 20 17 3 1011 EXTRA-CE 33 32 
0908.13 NUTUEG, NEITIIER CRUSHEO NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL IIANUfACTURE Of ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0908.13 NUTUEG, NEITIIER CRUSHEO NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL IIANUfACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
NOIX IIUSCADES ENl1ERES, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTlELLES OU RESINOIDES GAIIZE IIUSKATNUESSE, NJCHT ZUII HERSTELLEN YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOtDEN 
002 BELG.-LUXBG. 111 
12lÎ 19 18 74 loS 3 
002 BELG.-LUXBG. 181 
24i 
32 37 112 
179 7 003 NETHERLANDS 315 65 10 
li 
003 PAY5-BAS 558 104 25 
13 450 WEST INDIES 81 61 9 
14 loS 194 17 
450 INDES OCCID. 109 81 15 
3Ô 134 298 26 473 GRENADA 1158 437 50 338 473 GRENADA 1720 706 74 452 
669 SRI LANKA 93 
1067 46li 117 6 laS 87 5 15 669 SRI LANKA 114 1572 682 236 2 293 112 8 34 700 INOONESIA 3141 1273 11 700 INDONESIE 4598 1751 22 
706 SINGAPORE 87 8 10 25 36 3 5 706 SINGAPOUR 149 11 18 53 52 3 12 
1000 WO R L D 5114 1707 655 200 1752 410 333 3 30 24 1000 M 0 ND E 7679 2618 994 413 2402 632 509 6 52 53 
1010 INTRA-EC 462 129 87 44 76 117 1 3 5 • 1010 INTRA-CE 834 241 155 94 116 205 2 6 15 
s3 1011 EXTRA-EC 4654 1578 569 157 1676 293 332 25 24 1011 EXTRA-CE 6847 23n 639 319 2286 427 508 38 
1030 CLASS 2 4639 1578 558 157 1674 293 332 25 24 1030 CLASSE 2 6823 23n 816 319 2285 427 508 38 53 
1031 ACP (63) 1202 441 50 14 338 108 234 17 . 1031 ACP (63) 1800 711 74 30 452 134 373 26 
0908.11 IIACE, NEITIIER CRUSHEO NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL IIANUFACTURE Of ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 0908.11 IIACE, NEITIIER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL IIANUfACTURE Of ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
IIAQS ENTERS, NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENT. OU RESINOIDES IIUSKATBLUETE, GANZ, NJCHT ZUII HERSTELLEN YON AETHERISCIIEN OELEN ODER RESINOIDEN 
003 NETHERLANDS 38 21 2 3 
li 
7 5 003 PAY5-BAS 147 72 10 Il 43 35 19 004 FR GERMANY 28 
146 
2 8 5 
168 
2 004 RF ALLEMAGNE 110 
67Ô 12 24 20 349 Il 473 GRENADA 326 6 
9 
3 
42 
3 473 GRENADA 1038 7 
4Ô 4 168 8 700 INOONESIA 563 277 31 194 6 24 700 INDONESIE 2241 1028 106 819 31 49 
706 SINGAPORE 30 6 5 12 7 706 SINGAPOUR 143 32 15 50 46 
1000 WO R L D 1074 471 56 25 240 55 192 2 33 • 1000 M 0 ND E 3975 1909 167 96 1008 228 472 6 88 3 
1010 INTRA·EC 93 25 5 11 31 13 
192 
1 7 • 1010 INTRA-CE 399 102 30 41 133 60 
472 
3 30 3 1011 EXTRA·EC 981 446 51 14 208 42 1 27 • 1011 EXTRA-CE 3577 1808 137 55 873 168 3 58 
1030 CLASS 2 980 446 51 14 208 42 192 27 . 1030 CLASSE 2 3574 1808 137 55 873 168 472 58 3 
1031 ACP (63) 346 155 8 3 177 3 1031 ACP (63) 1118 705 18 4 383 8 
0908.11 .&ARDAIIOIIS, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL IIANUfACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOtDS 0908.11 CARDAIIOIIS, NBTHER CRUSHEO NOR GROUND, NOT FOR THE INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS 
AIIOIIES,CARDAIIOIIES ENTIERS NON DEST. A LA FABRICATION D'HUILES ESSENTlELLES OU RESINOIDES KARDAIIOIIEN, GANZ, NJCHT ZUII HERSTELLEN YON AETHERISCIIEN OELEN ODER RESINOIOEN 
004 FR GERMANY 30 
36 
3 3 2 3 Il 8 004 RF ALLEMAGNE 245 
284 
26 4 19 28 89 79 
352 TANZANIA 42 i i 3 li 3 7 352 TANZANIE 326 7 12 22 68 20 45 416 GUATEMALA 311 167 78 46 i 416 GUATEMALA 2233 1200 518 383 15 664 INDIA 82 4 2 1 2 2 69 1 664 INDE 472 8 35 21 27 23 342 1 
1000 WO R L D 50D 225 10 6 65 16 141 16 1 100D M 0 ND E 3582 1642 101 44 585 122 947 1 125 15 
1010 INTRA·EC 37 3 7 3 2 3 11 8 • 1010 INTRA-CE 306 25 58 4 19 32 90 1 79 
1s 1011 EXTRA·EC 463 222 3 3 83 13 130 8 1 1011 EXTRA-CE 3278 1617 45 41 567 90 857 46 
1030 CLASS 2 457 222 3 2 83 13 125 8 1 1030 CLASSE 2 3213 1617 44 33 567 90 801 46 15 
1031 ACP (63) 59 47 3 9 . 1031 ACP (63) 444 373 3 22 46 
11908.60 NUTUEG, CRUSHED OR GROUNO 0908.60 . NlrrMEG, CRUSHEO OR GROUND 
NOIX MUSCADES BROYEES OU MOULUES IIUSKATNUESSE, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 54 
IÔ 31 23 12 li 
001 FRANCE 116 
18 5 
59 57 22 2:Ï 003 NETHERLANDS 70 i i 54 37 003 PAY5-BAS 132 2 199 64 004 FR GERMANY 61 1 4 004 RF ALLEMAGNE 223 5 7 10 
1000 WO R L D 2n 15 30 52 90 60 12 4 14 • 1000 M 0 ND E 681 63 52 97 269 128 24 11 34 3 
1010 INTRA-EC 253 12 29 42 80 60 12 4 14 • 1010 INTRA-CE 617 34 51 78 259 128 22 11 34 
:i 1011 EXTRA-EC 24 3 1 10 10 • 1011 EXTRA-CE 63 28 1 19 10 2 
0908.70 IIACE, CRUSHEO OR GROUND 0908.70 IIACE, CRUSHED OR GROUNO 
IIAQS BROYES OU IIOULUS IIUSKATBLUETE, GEIIAHLEN ODER ZERKLEIHERT 
1000 WO R L D 63 2 13 10 8 16 2 7 5 • 1000 M 0 ND E 236 7 42 28 18 74 15 27 25 
1010 INTRA-EC 47 
2 
6 5 7 16 1 7 5 • 1010 INTRA-CE 190 j 25 17 15 74 7 27 25 1011 EXTRA-EC 16 7 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 48 17 11 4 9 
09oa.so CARDAIIOIIS, CRUSHED OR GROUND 0908.80 CARDAIIOIIS, CRUSHED OR GROUND 
AllOUES ET CARDAMOMES BROYEES OU IIOUWES KARDAIIOIIEN, GEMAHLEN OOER ZERKLEIHERT 
004 FR GERMANY 16 
2 
1 3 12 004 RF ALLEMAGNE 144 
li 
6 2 2 44 90 
416 GUATEMALA 20 6 Il 1 416 GUATEMALA 265 48 201 5 
1000 WO R L D 44 4 8 1 1 17 13 • 1000 M 0 ND E 460 29 59 12 12 249 1 95 3 
1010 INTRA-EC 20 2 2 i 1 3 12 . 1010 INTRA-CE 173 9 10 4 12 44 1 90 3 1011 EXTRA·EC 24 2 6 14 1 . 1011 EXTRA-CE 286 19 49 8 205 5 
1030 CLASS 2 24 2 6 1 14 1 . 1030 CLASSE 2 281 15 48 8 205 5 
1909 SEEDS OF ANISE, BADIAII, FENNEL, CORIANDER, CUIIJN, CARAWAY AND JUNIPER 0909 SEEDS Of ANISE, BADIAII, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 
159 
160 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herl<unfl 
Origine 1 provenance 
Valeurs 
Nlmexe 'El.>.~ Nlmexe n>.~ 
11909 11909 
0909.11 ANJSEED, NEITHER CRUSHED NOR GROIJHD 0909.11 AHISEED, NE1THER CRUSHED NOR GROUND 
GJWIES D'ANIS, NON BROYEES Ill IIOULUES AIIISFRUECHTE, GANZ 
042 SPAIN 310 77 66 34 104 26 1 2 042 ESPAGNE 659 147 153 73 266 12 2 5 
052 TURKEY 903 344 178 147 75 6 15 138 052 TURQUIE 1202 458 222 212 101 8 22 179 
1000 WO R L D 1334 437 263 188 195 37 30 184 1000 M 0 ND E 2100 838 438 296 395 31 80 3 8 237 
1010 INTRA-EC 18 
437 
2 3 3 8 2 • 1010 INTRA-<:E 40 838 5 5 8 11 5 3 3 237 1011 EXTRA-EC 1317 261 182 192 32 28 184 1011 EXTRA-<:E 2059 431 290 387 20 55 3 
1020 CLASS 1 1214 421 244 181 179 32 16 140 1020 CLASSE 1 1865 606 375 288 367 20 24 3 184 
1030 CLASS 2 73 10 15 13 10 25 1030 CLASSE 2 138 12 50 19 26 31 
0909.13 BADWI SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROIJHD OS09.13 BADIAH SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROIJHD 
GJWIES DE BADIANE NOH BROYEES Ill IIOULUES STERNAIIISFRUECHTE,GANZ 
690 VIETNAM 113 1 99 3 
5 
10 j 1 2 690 VIET-NAM 290 3 255 8 1à 24 20 3 j 720 CHINA 164 87 46 3 13 720 CHINE 492 271 135 12 26 
1000 W 0 R L D 347 118 145 17 14 32 8 2 11 1000 M 0 ND E 991 341 392 83 45 80 26 9 35 
1010 INTRA-EC 41 5 1 11 8 10 2 1 3 1010 JNTRA-<:E 145 19 2 43 28 30 5 8 12 
1011 EXTRA-EC 307 113 145 8 5 23 7 1 7 1011 EXTRA-<:E 848 322 390 20 18 50 20 3 23 
1040 CLASS 3 277 88 145 6 5 23 7 1 2 1040 CLASSE 3 782 274 390 20 18 50 20 3 7 
11909.15 SEEDS Of m CORIAHD~ CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL IIAHUFACTURE Of 0909.15 SEEDS Of m CORIAHDER, CUMIH, CARAWAY AND JUNii'ER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, FOR THE INDUSTRIAL IIAHUFACTURE Of 
ESSEXIJAI. OU 0 RESINDIDS ESSEHTJAL OU 0 RESINOIDS 
~~Il, CORIANDRE, CUMIH, CAlM, GENJEVRE NON BROYEES IIIIIOULUES POUR FABRICATION OES HUIW ESSENTJB.LES FENCHEJ.., KORIAHDEII-, KUEMMa· UND WACHOLDERFRUECII!E, GANZ, ZUR HERSTEU.UNQ YON AETHERISCHEN oaEN ODER RESINOIDEN 
1000 W 0 R L D 82 39 18 5 • 1000 M 0 ND E 70 39 2 19 2 7 
1010 INTRA-EC 3 
3!Ï 1 5 • 1010 JNTRA-<:E 7 3à 2 2 2 j 1011 EXTRA-EC 59 15 • 1011 EXTRA-<:E 82 17 
0909.17 CORJANDER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROIJHD, OTHER T1W1 FOR ntE INDUSTRIAL IIANUFACTURE Of ESSEHTIAL OU OR RESINOIDS 0909.17 CORIAHOER SEED, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER TIWI FOR THE INDUSTRIAL IIAHUFACTURE Of ESSEHTIAL OU OR RESINOIDS 
~ CORIANDRE, NON BROYEES NI IIOULUES,AUTRES QUE POURFABRJCATJON INDUSlRIELI.E D'HillLES ESSENTIELLES OU KORIAHDERFRUECHTE, GANZ, NJCIIT ZUII HERSTEU.EN YON AETHERISCHEN OELEN ODER RESINOIDEN 
004 FR GERMANY 93 
311 
8 2 70 12 004 RF ALLEMAGNE 107 
189 
7 89 9 
058 SOVIET UNION 311 058 U.R.S.S. 189 
060 POLAND 171 171 56 6Ô 641 060 POLOGNE 110 110 2à 41 385 066 ROMANIA 1004 253 066 ROUMANIE 617 163 
070 ALBANIA 211 20 25 166 
21aS 296 1oo6 23 070 ALBANIE 136 13 15 108 1392 100 673 15 204 MOROCCO 4762 827 345 80 204MAROC 3068 535 213 50 
220 EGYPT 166 8 50 12 1 93 2 220 EGYPTE 123 5 32 11 1 72 2 
664 INDIA 251 10 241 664 INDE 226 6 220 
1000 W 0 R L D 7397 1B03 549 327 2239 300 2130 2 38 11 1000 M 0 ND E 4887 1149 347 218 1430 193 1491 3 28 8 
1010 INTRA-EC 232 55 35 3 43 4 70 2 12 8 1010 INTRA-<:E 215 37 31 4 33 3 89 3 10 5 
1011 EXTRA-EC 7182 1747 513 323 2198 298 2060 24 3 1011 EXTRA-<:E 4651 1112 318 214 1398 190 1402 17 2 
1030 CLASS 2 5236 849 420 92 2188 296 1369 24 • 1030 CLASSE 2 3453 549 261 60 1393 190 983 17 
1040 CLASS 3 1880 858 76 226 10 690 • 1040 CLASSE 3 1150 536 44 149 4 417 
0909.11 SEEDS Of mC= CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROIJHD, OTHER T1W1 FOR THE INDUSTRIAL IIAHUFACTURE Of 0909.11 SEEDS Of mC~ CARAWAY AND JUNIPER, NEITHER CRUSHED NOR GROUND, OTHER TIWI FOR THE INDUSTRIAL IIAHUFACTURE Of 
ESSEXIJAI. OU 0 RES OIDS ESSEHTIAL OU 0 IDS 
GJWIES DE ~CU~ CARVI ET GENlEVRE, NON BROYEES IIIIOULUES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSlRIELI.E D'HIJW 
ESSEHTIEllfS OU INOIDE 
FENCHEL·, KUEM!m- UND WACHOI.DERFRUECHTE, GANZ, NICIIT ZUII IERSTEWN YON AEntERISCHEN OElSI OOER RESINOIDEN 
001 FRANCE 130 87 14 13 15 
1 
1 001 FRANCE 217 90 
67 
66 34 24 2 
3 4 
1 
003 NETHERLANDS 1310 1121 si 49 12 &à 2 
41 
003 PAY$-BAS 1520 1272 64 
123 
18 92 56 004 FR GERMANY 416 
47 
15 5 1o2 46 201 6 004 RF ALLEMAGNE 546 
121 
17 7 65 271 1 12 
005 ITALY 143 8 4 88 005 ITALIE 392 17 12 242 
008 DENMARK 946 176 
73 &à 772 2à 008 DANEMARK 1068 210 aà 74 858 37 048 YUGOSLAVIA 894 724 1 
13 9à 
048 Y UGOSLAVIE 962 763 2 
1à 1 123 052 TURKEY 1811 77 657 50 318 598 
3 
052 2433 145 695 62 515 874 
060 POLAND 949 909 10 27 
11o9 
060P 1020 976 12 29 
1111 
3 
062 CZECHOSLOVAK 1185 76 
11 5 
062T OVAQ 1204 93 
13 3 064 HUNGARY 211 123 72 064H 245 161 68 
068 BULGARIA 109 108 1 068 BUL lE 118 117 1 
070 ALBANIA 128 103 25 
12!Ï 69 10 21 3 25 
070 ALBANIE 239 199 40 
1sS sei 13 26 5 33 220 EGYPT 834 359 218 220 EGYPTE 920 357 251 
808 SYRIA 110 30 70 
1 3 
10 44à 1à 808 SYRIE 227 63 142 1 4 22 865 36 664 INDIA 504 22 6 8 664 INDE 971 42 10 13 
720 CHINA 85D 710 40 25 10 65 720 CHINE 808 593 76 20 12 107 
1000 W 0 R L D 10800 4777 1212 373 2584 128 1541 4 21 182 1000 M 0 ND E 13301 5342 1471 485 2948 189 2584 8 30 244 
1010 INTRA-EC 3018 1455 93 68 921 73 356 4 7 41 1010 JNTRA-<:E 3850 1723 132 137 1068 107 608 8 18 51 
1011 EXTRA-EC 7781 3322 1118 305 1643 53 1185 14 141 1011 EXTRA-<:E 8449 3818 1339 348 1880 82 1976 14 192 
1020 CLASS 1 2744 820 730 119 320 15 634 8 98 1020 CLASSE 1 3462 946 784 140 519 22 942 6 123 
1030 CLASS 2 1562 428 302 130 142 28 488 3 43 1030 CLASSE 2 2281 482 413 158 181 48 927 5 69 
1040 CLASS 3 3478 2075 87 58 1182 10 65 3 . 1040 CLASSE 3 3688 2189 143 52 1180 12 107 3 
11909.51 BADIAII SEED, CRUSHED OR GROUND 090U1 BADIAH SEED, CRUSHED OR GROUND 
oJi:lnuar .ouezemoer ll:l~ lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 "EllllclOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschian~ France 1 fla lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmarlt 1 "EllllclOo 
0909.51 GRAINES DE BADIANE BROYEES OU MOULUES 0909.51 STERNANISfRUECIITE,GEIIAHLEN OOER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 11 3 8 1 1 • 1000 M 0 ND E 38 8 19 8 1 3 1 
1010 INTRA-EC 8 2 8 i • 1010 INTRA-CE 25 1 19 1 1 2 1 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 13 7 4 2 
0909.55 CORIAHDER SEED, CRUSNED OR GROUND 0909.55 CORIAHDER SEED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CORIANDRE BROYEES OU MOULUES KORIAHDERFRUECIITE, GEIIAHLEN ODER ZERKLEINERT 
204 MOROCCO 220 42 178 204 MAROC 130 26 104 
1000 W 0 R L D 384 82 33 7 39 9 215 12 7 • 1000 M 0 ND E 281 45 29 8 30 8 143 11 7 
1010 INTRA-EC 108 2 32 7 39 9 
21s 
12 7 • 1010 INTRA-CE 93 3 28 8 30 8 
143 
11 7 
1011 EXTRA-EC 278 60 1 • 1011 EXTRA-CE 188 42 2 1 
1030 CLASS 2 253 42 1 210 . 1030 CLASSE 2 169 27 2 140 
0909.57 SEEDS Of ANISE, FENNEI, CUIIIN. CAAAWAY AND JUNIPER, CRUSHED OR GROUND 0909.57 SEEDS Of ANISE, FENNEI, CUIIIN, CAAAWAY AND JUIIIPER, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES D'ANIS. FENOUU, CUMIN, CARVI ET GENIEVRE, BROYEES OU MOULUES ANIS-, FENCHEL·, KUEMIIa· UND WACitOI.DERfRUECIITE, GEIIAIII.EII ODER ZERKLEINERT 
001 FRANCE 21 6 6 9 001 FRANCE 1635 11 1607 17 
1000 W 0 R L D 217 121 18 13 18 10 30 4 3 2 1000 M 0 ND E 2011 225 30 1823 35 21 58 8 11 2 
1010 INTRA-EC 125 69 9 8 18 10 8 4 3 • 1010 INTRA-CE 1849 143 20 1610 34 20 7 8 7 2 1011 EXTRA-EC 93 52 10 5 24 2 1011 EXTRA-CE 182 82 10 13 1 1 49 4 
0910 TNYIIE, SAFFRON AND BAY LEAVE S; OTHER SPICES 0910 TNYIIE, SAFFRON AND BAY LEAVE S; OTHER SPICES 
TNYII, LAURIER, SAfRAN; AUTRES EPICES TNYIIIAN, LORBEERBLAETTER UND SAfRAN; ANDERE GEWUERZE 
0910.12 W1LD TNYIIE, NElTIIER CRUSHED NOR GROUND 0910.12 WILD TNYIIE, NElTIIER CRUSNED NOR GROUND 
SERPOLET NON BROYE NI MOULU FB.DTNYIIIAN, GANZ 
1000 WO R L D 85 33 18 3 9 1 9 3 9 • 1000 M 0 ND E 91 25 15 2 9 2 15 7 18 
1010 INTRA-EC 13 1 2 
:i 3 i 9 3 4 • 1010 INTRA-CE 25 3 1 2 5 1 1s 7 8 1011 EXTRA-EC 72 32 16 6 5 • 1011 EXTRA-CE 66 22 14 4 1 8 
0910.14 TNYIIE, OTHER THAN WILD THYIIE, NEITHER CRUSHED NOR GROUND 0910.14 TNYIIE, OTHER THAN WILD TNYIIE, NElTIIER CRUSHED NOR GROUND 
TNYII NON BROYE NI MOULU, AUTRE QUE SERPOLET TNYIIIAN. GANZ, AUSGEN. FB.DTNYIIIAN 
001 FRANCE 50 7 
26i 
16 12 12 1 2 001 FRANCE 116 34 
362 
15 31 25 5 6 
042 SPAIN 562 176 34 6 65 042 ESPAGNE 870 295 58 10 145 
060 POLAND 27 27 
167 6 3i 6 060 POLOGNE 148 148 112 4 24 3 204 MOROCCO 231 21 204 MAROC 158 15 
1000 WO R L D 950 261 433 22 81 54 92 5 2 • 1000 M Q ND E 1474 581 485 19 145 86 155 15 8 
1010 INTRA-EC 100 7 3 18 47 18 2 5 2 • 1010 INTRA-CE 224 34 8 15 87 52 7 15 8 
1011 EXTRA~C 851 254 430 8 34 38 91 • 1011 EXTRA-CE 1249 527 478 4 58 34 148 
1020 CLASS 1 575 189 261 6 34 6 65 . 1020 CLASSE 1 903 328 362 4 58 10 145 1030 CLASS 2 231 21 167 31 6 . 1030 CLASSE 2 158 15 112 24 3 
1040 CLASS 3 46 44 2 . 1040 CLASSE 3 189 165 4 
0910.15 THYIIE, CRUSHED OR GROUND 0910.15 TNYIIE, CRUSHED OR GROUND 
TNYII BROYE OU MOULU TNYIIIAN,GEIIAIII.EII ODER ZERKLEINERT 
042 SPAIN 107 106 1 042 ESPAGNE 178 176 2 
1000 WO R L D 194 139 4 9 17 17 5 3 • 1000 M 0 ND E 441 290 18 19 57 34 11 14 
1010 INTRA-EC 60 12 3 8 12 17 5 3 • 1010 INTRA-CE 175 33 14 19 52 32 11 14 
1011 EXTRA~C 134 128 1 5 • 1011 EXTRA-CE 267 257 2 1 5 2 
1020 CLASS 1 111 110 1 . 1020 CLASSE 1 201 198 1 2 
091G.2D BAY LEAVES 091G.2D BAY LEAVES 
FEUillES DE LAURIER LORBEERBLAETTER 
052 TURKEY 622 257 148 3 48 65 98 3 052 TURQUIE 884 490 120 3 44 81 140 6 
1000 WO R L D 665 261 148 12 55 75 10D 2 12 • 1000 M 0 ND E 988 501 125 8 58 117 147 4 28 
1010 INTRA-EC 36 
2s0 141Ï 
7 5 10 2 2 10 • 1010 INTRA-CE 86 2 5 3 11 35 5 4 21 
1011 EXTRA~C 630 5 50 65 99 3 • 1011 EXTRA-CE 899 499 120 5 47 81 141 8 
1020 CLASS 1 624 259 148 3 48 65 98 3 . 1020 CLASSE 1 892 498 120 3 44 81 140 6 
. 
091U1 SAFFRON, NElTIIER CRUSHED NOR GROUND 091D.31 SAFFRON, NEJTHER CRUSHED NOR GROUND 
SAFRAN NON BROYE NI MOULU SAFRAN,GANZ 
009 GREECE 6 2 4 
2 
009 GRECE 3347 157 962 2224 
3i 
4 
310 9 042 SPAIN 5 1 2 042 ESPAGNE 2314 148 321 1385 110 
1000 WO R L D 41 33 8 2 • 1000 M 0 ND E 5826 322 1385 3611 38 120 332 18 
1010 INTRA-EC 8 2 4 2 • 1010 INTRA-CE 3389 174 962 2224 7 10 3 9 1011 EXTRA~C 35 31 2 • 1011 EXTRA-CE 2438 148 422 1387 31 110 329 9 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 2314 148 321 1365 31 110 310 9 
161 
162 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 p;U1schi;;f France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.C)ba Nimexe 1 EUR 10 ~U1schlan~ France j Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Hl.clOa 
0!110J1 0!110J1 
1030 CLASS 2 30 30 • 1030 CLASSE 2 121 101 1 19 
0!11D.35 SAmiON, CRUSHED OR GROUND 0!11D.35 SAmiON, CRUSIŒD OR GROUND 
SAFRAN BROYE OU UOUW SAfiiAN,GEIIAHLEN 0061 ZERXI.fiNERT 
009 GREECE i i 009 GRECE 166 8 158 63 216 22 i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1051 288 461 
1000 WO R LD 5 1 2 2 1000 M 0 ND E 1413 341 849 100 2 231 78 1 1 5 1010 INTRA-EC 3 1 2 2 1010 INTRA-CE 349 50 187 37 2 14 53 i 1 5 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 1064 298 462 83 218 28 1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1058 295 461 83 218 22 1 
0!11G.50 GINGER 0!11G.50 GINGER 
GINGEMBRE INGWER 
003 NETHERLANDS 188 50 57 8 68 2 3 003 PAY$-BAS 280 94 80 1 43 11 80 7 7 1 004 FR GERMANY 82 1 4 34 2 16 5 20 
2 
004 RF ALLEMAGNE 140 
18 
6 11 2 17 7 53 006 UTD. KINGDOM 118 9 16 54 1 35 1 006 ROYAUME-UNI 185 20 62 1 
244 
80 1 3 
264 SIERRA LEONE 106 
89 
5 101 i 264 SI A LEONE 258 95 14 i 288 A 351 19 242 288 lA 388 
139 
23 289 412 79 79 22 30i 412 UE 139 17 242 432 NI AGUA 354 
17 
31 432 NICARAGUA 288 
25 
29 438 ARICA 552 94 441 438 COSTA RICA 969 108 838 456 DOMINICAN R. 166 53 113 458 REP.DOMINIC. 162 58 104 464 JAMAICA 64 64 464 JAMAIQUE 172 172 
485 ST LUCIA 140 140 485 SAINTE-LUCIE 157 157 
467 ST VINCENT 81 
52 172 4 345 1i 81 467 ST-VINCENT 106 89 235 1Ô 318 ri 106 508 BRAZIL 1768 1184 508 BRESIL 2022 1353 664 INDIA 94 1 1 54 92 1Ô 664 INDE 185 2 3 86 160 2Ô 700 INDONESIA 431 51 1 315 i 700 INDONESIE 539 61 1 59 371 3 720 CHINA 885 630 71 68 45 62 8 720 CHINE 1247 946 80 66 83 10 736 TAIWAN 81 7 11 83 736 T'AI-WAN 102 1 10 14 n 815 FIJI 140 140 815 FIDJI 182 182 
1000 WO R L D 6098 829 478 11 860 n 3652 42 43 8 1000 M 0 ND E 8182 1397 873 28 854 111 4789 84 83 13 1010 INTRA-EC 483 83 88 7 120 18 115 42 24 5 1010 INTRA-CE 740 120 127 18 155 29 128 94 81 10 
1011 EXTRA-EC 5815 868 391 4 739 58 3537 19 1 1011 EXTRA-CE 7423 1278 548 11 789 82 4873 31 3 1020 CLASS 1 131 14 13 49 
13 
55 
11 
. 1020 CLASSE 1 223 36 8 1 63 22 114 21 1 1030 CLASS 2 4599 222 306 4 623 3420 • 1030 CLASSE 2 5952 296 458 10 670 4475 
1031 ACP~a 890 89 24 776 1 • 1031 ACP freJ 1280 96 
8Ô 37 59 1146 1 3 1040 CLA 885 630 7i 68 "45 62 8 1 1040 CLAS 3 1247 946 66 83 10 
0!11a.&O TURMERI C; FENIJGREEI[ SEED 0!11G.60 TURIIERI C; FENUGREEX SEED 
CURCUMA ET GRAINES DE FENUGREC KURKUIIAWURm.STOECIŒ UND BOCKSHORNXLEESAMEN 
052 TURKEY 872 57 42 371 111 22 291 052 TURQUIE 363 26 35 137 44 9 121 204 MOROCCO 838 3 93 2n 141 302 
2i i 204 MAROC 352 1 40 119 57 126 19 i 664 INDIA 1821 263 358 6 144 51 9n 664 INDE 1720 266 407 1 139 47 840 720 CHINA 859 103 446 20 25 10 236 17 720 CHINE 668 84 355 13 27 9 188 14 
1000 W 0 R L D 4991 557 1021 na 512 95 1972 3 48 5 1000 M 0 ND E 3595 490 891 314 355 87 1399 4 48 7 1010 INTRA-EC 173 17 24 7 92 12 4 3 10 4 1010 INTRA-CE 195 20 27 10 88 23 3 4 14 8 1011 EXTRA-EC 4817 540 897 no 420 83 1968 38 1 1011 EXTRA-CE 3401 470 884 305 287 65 1395 34 1 1020 CLASS 1 878 60 45 371 111 291 
2i 
• 1020 CLASSE 1 392 42 41 141 44 56 123 1 i 1030 CLASS 2 3071 368 506 379 284 73 1439 1 1030 CLASSE 2 2316 338 468 151 196 1087 19 1040 CLASS 3 889 113 446 20 25 10 238 17 • 1040 CLASSE 3 694 90 355 13 27 9 188 14 
0!11D.n OTHER SPICU AND IIIXTURES, NEITIIER CRUSIED NOR GROUND 0!11D.n OTHER SPICU AND UIXTURES, NE1T11ER CRUSHED NOR GROUND 
AIITRES EPICU ET IIEUNGES D'EPICU, NON BROYES Il UOUWS ANDERE GEWUERZE UND UJSCHUNGEN VON GEWUERZEN, GAIIZ 
001 FRANCE 45 1 36 3 3 i 2 001 FRANCE 100 5 9 50 2 16 24 151 2 3 006 UTD. KINGDOM 41 
9 
3 1 36 006 ROYAUME-UNI 185 
212 
1 2 
2 008 DENMARK 10 1 43 008 DANEMARK 217 3 11i 412 MEXICO 43 36 li 412 MEXIQUE 111 27 2 6 6 116 664 INDIA 152 1 7 10Ô 664 INDE 157 680 THAILAND 76 76 680 THAILANDE 228 2 1 225 
1000 W 0 R L D 598 88 21 47 138 33 149 37 11 72 1000 M 0 N D E 1533 305 88 112 369 75 223 154 17 192 1010 INTRA-EC 188 18 7 39 39 20 18 38 10 3 1010 INTRA-CE 708 237 27 82 93 59 55 151 18 8 
1011 EXTRA-EC 408 71 14 8 9B 13 133 1 70 1011 EXTRA-CE 828 68 59 50 278 17 168 3 1 188 1030 CLASS 2 333 39 11 94 12 109 68 1030 CLASSE 2 697 39 56 270 14 135 183 
0!11D.71 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 0!11D.71 CURRY POWDER AND PASTE, CRUSHED OR GROUND 
POUDRE ET PATE DE CURRY BROYEES OU MOULUES CURRY.PULVEA UND CURRY.PASTE, GEIIAHLEN ODER ZERXI.fiNERT 
004 FR GERMANY 53 1 2 9 21 1 19 i 004 RF ALLEMAGNE 122 702 6 2 31 38 4 40 1 006 UTD. KINGDOM 724 436 15 1 55 5 116 91 006 ROYAUME-UNI 1400 32 3 164 23 993 324 146 6 664 INDIA 1312 246 70 10 17 107 845 17 664 INDE 1516 229 79 33 21 130 31 
1000 W 0 R LD 2173 697 94 13 101 148 868 119 131 2 1000 M 0 ND E 3314 1018 145 40 252 235 1054 328 238 8 
., .. .,ua• - u"'zt~moer Il:!~ lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenanœ Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOa 
0910.71 0910.71 
1010 INTRA-EC 825 443 18 3 84 41 3 118 113 1 1010 INTRA-cE 1638 725 41 8 228 89 5 328 200 8 
1011 EXTRA-EC 1350 255 78 10 18 107 865 18 • 1011 EXTRA-cE 1878 280 103 34 28 138 1048 38 2 
1030 CLASS2 1327 251 75 10 17 107 849 18 . 1030 CLASSE 2 1593 255 101 33 22 131 10t7 34 
0910.71 OTHER SPICES AND IIIXTURES, CRUSHED OR GROUND 0910.71 OTHER SPICES AND MIXTURES, CRUSHED OR GROUND 
AUTRES EPICES ET MEWIGES D'EPICES BROVES OU MOULUS AHDERE GEWUERZE UND IIISCIIIJHGEN VON GEWUERZEN, GEIIAIILEN ODER ZEIIXI.liNERT 
OOt FRANCE 1234 703 46 384 5 104 33 1 4 001 FRANCE 2461 1130 mi 808 14 320 162 8 21 002 BEL XBG. 84 14 ; 22 330 t 1 3 002 BELG.-LUXBG. 341 87 6 n 73i 2 13 003 NET NOS 669 29t 32 296 12 5 003 PAY$-BAS 1581 696 88 942 41 2i 004 F ANY 1033 
t4 
197 89 195 101 t40 004 RF ALLEMAGNE 3937 
7i 
792 396 752 433 601 
005 1 27 3 1 2 5 1 1 ; 005 ITALIE t46 14 ; 4 t2 38 t 8 4 006 UID. KINGOOM t89 45 21 . 47 6 
3 
53 18 006 ROYAUME-UNI 508 t70 54 58 9 9 178 38 007 IRELAND 37 34 ; ; ; 007 IRLANDE 182 t70 t 3 6 1 ; 1 008 DENMARK 63 53 
19 
7 008 DANEMARK tn t35 8 2 22 
038 AUSTRIA 25 6 
1582 4 
038 AUTRICHE 101 23 
2843 
76 6 2 212 TUNISIA 1588 6 4 ; 6 5 ; 2t2 TUNISIE 2849 3i 23 4 12 ; ti ti 400 USA 25 2 
3 
400 ETAT$-UNIS 119 12 2 
664 INDIA t02 2 4 92 1 664 INDE 234 9 8 4 2t1 2 
1000 WO R L D 5289 1288 1832 507 378 882 295 65 188 3 1000 M 0 ND E 13208 2782 4091 1318 1115 1870 1030 228 755 21 
1010 INTRA-EC 3344 1182 301 484 371 837 163 81 184 1 1010 INTRA.CE 9357 2482 1132 1214 1099 1834 704 208 882 4 
1011 EXTRA-EC 1958 107 1830 24 7 25 133 4 25 1 1011 EXTRA-cE 3851 300 2860 102 18 38 327 20 73 17 
1020 CLASS t 179 72 20 24 1 18 17 4 22 1 1020 CLASSE 1 555 215 60 102 4 24 47 20 66 t7 
1021 EFTA COUNTR. 59 t3 1 19 6 i 6 4 16 . 102t A EL E 257 90 1 77 ti 2 24 19 44 1030 CLASS 2 1744 tO 1607 t11 3 . t030 CLASSE 2 3240 52 2893 10 267 7 
163 
164 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Peutschlan~ France 1 !lalla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nlmexe r EUR 10 --p;utschlandf France 1 !lalla 1 NederlandT Belg.-Lux. T UK T lreland 1 Danmark 1 'E~~dba 
1001 IHEAT AND IIESUN (UIXED YIIIEAT AND RYE) 1001 IHEAT AND IIESUN (UIXED l'lEAl AND RYE) 
FROIIENT ET 1r1m1L I'EIZEN UND IIEHGKORN 
1001.81 SPaT FOR SOWING 1001.81 SPaT FOR SOWING 
EPEAUTRE POUR ENSEIIEIICEIIENT SPElZ ZUR AUSSAAT 
1000 W 0 R LD 178 19 7 68 44 40 • 1000 M 0 ND E 79 7 3 20 20 29 
1010 INTRA·EC 177 18 7 68 44 40 • 1010 INTRA-CE 79 7 3 20 20 29 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1001.12 COUIIOH WHEAT AND IIESUN FOR SOWING, NOT SI'EI.T 1001.12 COIIIIOH WHEAT AND IIESUN FOR SOWING, NOT SI'EI.T 
FROUENT TENDRE ET IIETAIL POUR ENSEIIEHCEIIENT, SAUF EPEAUTRE I'EICHlVEIZEII UND IIENGKORN ZUR AUSSMT, AUSG. SPELZ 
001 FRANCE 4457 66 
1345 
254 311 3810 16 001 FRANCE 1537 26 509 93 93 1313 12 002 BELG.-LUXBG. 1530 79 24 62 
975 
20 
1 444 002 BELG.·LUXBG. 579 24 15 22 365 9 155 004 FR GERMANY 1936 
3i 
367 3 82 64 004 RF ALLEMAGNE 730 
21 
143 2 34 31 
669 006 UTD. KINGDOM 2401 411 1552 401 006 ROYAUME-UNI 1078 207 181 
1000 W 0 R LD 10729 185 2149 298 455 4848 248 1623 894 31 1000 M 0 ND E 4077 73 870 118 150 1703 94 698 354 17 
1010 INTRA-EC 10635 183 2128 281 455 4848 239 1623 849 31 1010 INTRA-CE 4038 71 861 109 150 1703 90 698 339 17 
1011 EXTRA-EC 84 3 21 17 9 44 • 1011 EXTRA-CE 37 1 9 9 3 15 
1001.11 COIIIIOH WHEAT AND MESLIN, OTHER THAN FOR SOWING 1001.11 COIIIION WHEAT AND IIESUN, OTIER THAN FOR SOWING 
FROIIENT TENDRE ET IIETEIL, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEMENT I'EICHlVEIZEII UND IIENGKORN, NICHT ZUR AUSSMT 
001 FRANCE 3286674 707847 
17154 
1213737 505059 671825 127395 58160 2651 001 FRANCE 721361 152312 4888 271432 109709 142648 30765 13837 638 002 BELG.-LUXBG. 125536 35816 37220 32421 
135885 
1040 1485 600 002 BELG.-LUXBG. 29263 7547 7872 8211 
29201Ï 
223 333 189 003 NETHERLANDS 261778 106775 8184 52 
122815 
6614 3227 1041 003 PAY$-BAS 58598 23966 2381 12 
28004 
1480 1208 343 004 FR GERMANY 368869 434 30786 11930 37506 35067 54754 76011 004 RF ALLEMAGNE 85272 115 7424 2994 9054 8022 12402 17372 005 ITALY 5061 1865 93 129 2540 005 ITALIE 1355 578 
3874 
23 43 
28866 
536 006 UTD. KINGDOM 559400 106435 134166 19217 107640 52738 20604 106627 32579 006 ROYAUME-UNI 124827 23790 27284 22982 10923 4468 7108 007 IRELAND 20804 
51754 1694 
007 IRLANDE 4468 
11123 435 008 DENMARK 53448 
67237 
008 DANEMARK 11558 
14871 009 GREECE 67237 33 2700 76 009 GRECE 14871 14 73 3Ô 030 SWEDEN 2809 
612 
030 SUEDE 117 
143 314 GABON 612 
14813 76848 443956 247141 197065 1593 137à 269Ô 314 GABON 143 3270 16435 90435 50613 4161Ô 417 327 S9à 400 USA 1032480 46996 400 ETAT$-UNIS 214805 10891 
404 CANADA 1172961 18 16616 140213 24125 3392 983422 5175 404 CANADA 262641 6 3949 27159 5242 790 223499 1996 528 ARGENTINA 45164 44023 1141 
2019 
528 ARGENTINE 8193 7985 208 443 720 CHINA 2019 720 CHINE 443 
890 POLAR REG. 5356 53i 2sà 5356 890 REG.POLAIRES 1221 12!Î 4i 1221 958 NOT DETERMIN 825 958 NON DETERMIN 176 
1000 W 0 R L D 7011243 1023728 288317 1977890 1044829 1098544 1229350 231019 116876 2690 1000 M 0 ND E 1539379 222218 63111 426690 225701 234279 281181 59060 26543 598 
1010 INTRA-EC 4748805 1008860 192155 1349392 769722 898081 190920 224252 115423 • 1010 INTRA-CE 1051572 218911 42554 301056 169384 191876 44978 56847 26188 
59IÏ 1011 EXTRA-EC 2261615 14868 93626 628209 275108 200464 1038430 8768 1454 2690 1011 EXTRA-CE 487831 3305 20429 125587 56337 42403 236202 2413 357 
1020 CLASS 1 2208450 14868 93626 584170 273966 200464 1030444 6768 1454 2690 1020 CLASSE 1 477622 3305 20429 117593 56129 42403 234395 2413 357 598 
1021 EFTA COUNTR. 3000 37 161 2700 26 76 . 1021 A EL E 173 20 45 
7994 
73 5 30 
1030 CLASS 2 51149 4404Ô 1141 5968 . 1030 CLASSE 2 9567 208 1365 
1031 ACP fra 612 612 . 1031 ACP (~ 143 143 1040 CLAS 2019 2019 . 1040 CLASS 3 443 443 
1001.51 DURUII WHEAT, FOR SOWING 1001.51 DURUII WHEAT, FOR SOWING 
FROIIENT DUR POUR ENSEIIENŒIIENT HARTWEIZEH ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 3931 157 46 30 3678 20 001 FRANCE 1484 82 
1361 
23 10 1358 11 
005 ITALY 3010 301Ô 
ssà 005 ITALIE 1361 23EÎ 412 MEXICO 558 412 MEXIQUE 236 
1000 W 0 R L D 7759 179 3060 48 1 65 3738 110 2 558 1000 M 0 ND E 3181 84 1380 23 19 1378 50 1 236 
1010 INTRA-EC 7181 160 3060 48 1 65 3738 110 1 . 1010 INTRA-CE 2934 84 1380 23 19 1378 50 
231Ï 1011 EXTRA-EC 578 19 1 558 1011 EXTRA-CE 246 10 
1030 CLASS 2 558 558 1030 CLASSE 2 236 236 
1001.59 DURUII WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 1001.59 DURUY WHEAT, OTHER THAN FOR SOWING 
FROUENT DUR AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT IWITWEIZEH, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 77203 46799 10445 26 12505 7427 1 001 FRANCE 25939 15973 
564Ô 3327 11 3871 2756 1 002 BELG.-LUXBG. 55731 35881 16557 285 
1851 
2408 600 
159!Î 002 BELG.·LUXBG. 
15590 8715 53 
614 
925 257 
626 003 NETHERLANDS 30046 9883 2 
136 
16711 003 PAY$-BAS 10197 2672 4 
5 49 
6281 004 FR GERMANY 575 
159 
li 1 421 004 RF ALLEMAGNE 209 
a6 13152 1 154 005 ITALY 40690 4052Ô 11 
2564 
005 ITALIE 13244 6 
692 006 UTD. KINGDOM 3796 16 
9284 
1216 006 ROYAUME-UNI 1015 4 46404 303à 319 412 009 GREECE 181126 1999 
7789Ô 157486 11257 1100 009 GRECE 54529 689 17024 3986 400 USA 296799 13734 156505 11383 31383 5924 400 ETATS-UNIS 64231 4098 31755 2493 6970 1891 
404 CANADA 682447 7837 120314 497063 9160 38790 9263 404 CANADA 153222 2161 28228 109154 1915 9328 2436 958 NOT DETERMIN 887 887 958 NON DETERMIN 166 166 
1000 W 0 R L D 1369445 118327 255284 822402 30273 97047 42925 3165 2022 • 1000 M 0 ND E 338389 34409 84049 190810 7560 25098 14732 951 780 
1010 INTRA-EC 389251 84737 57079 187847 9731 26840 27732 3165 2020 • 1010 INTRA-CE 120754 28139 18796 49738 3152 8796 10404 951 780 
1011 EXTRA-EC 979305 21590 198205 653567 20542 70207 15192 2 • 1011 EXTRA-CE 217469 6269 45253 140908 4408 16302 4329 1020 CLASS 1 979305 21590 198205 653567 20542 70207 15192 2 . 1020 CLASSE 1 217469 6269 45253 140908 4408 16302 4329 
"QIIUQI - Llt:tLt:fiJIUtofr ~~~ lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peu1Seh1an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EXXclOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Bei~.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmarl< 1 'EXXclOo 
1002 RYE 1002 RYE 
SEIGI.l ROGGEN 
1002.00 RYE 1002.00 RYE 
SEJGI.l ROGGEN 
001 FRANCE 8092 2060 
89 
1785 207 3988 
100 
52 001 FRANCE 1940 553 
34 
427 47 884 
15 
29 
002 BELG.-LUXBG. 5188 1316 
15 
3683 
1736 
002 BELG.-LUXBG. 880 296 
li 
535 
42i 003 NETHERLANDS 5541 712 3028 
10533 
50 
8775 
003 PAY5-BAS 1408 167 797 
2292 
15 
1994 004 FR GERMANY 23716 
16508 
331 169 3408 500 004 RF ALLEMAGNE 5364 
3527 
133 50 776 119 
008 DENMARK 35256 17128 82 1538 008 DANEMARK 7659 3763 30 339 
400 USA 1473 55 96 1473 2495 3672 400 ETAT5-UNIS 173 22 26 173 378 739 404 CANADA 13241 6923 404 CANADA 2155 990 
1000 WO R L D 93852 20745 3564 2032 40268 12523 5862 1 8857 • 1000 M 0 ND E 19802 4609 1001 498 7863 2562 1228 1 2040 
1010 INTRA-EC 78138 20620 3447 1968 31872 9213 2190 1 8827 • 1010 INTRA..CE 17323 4551 963 485 8700 2111 489 1 2023 
1011 EXTRA-EC 15714 124 117 84 8398 3311 3672 30 . 1011 EXTRA-CE 2480 58 38 14 1183 451 739 17 
1020 CLASS 1 14782 102 118 8396 2495 3672 1 . 1020 CLASSE 1 2360 43 37 1163 378 739 
1003 BARLEY 1003 BARLEY 
ORGE GERSTE 
1003.10 BARLEY, FOR SOWING 1003.10 BARLEY, FOR SOWING 
ORGE POUR ENSEIIEHCEIIEII SAATGERSŒ 
001 FRANCE 10810 36 583 9558 3:Ï 223 674 254 65 001 FRANCE 3964 14 214 3427 7 66 288 152 37 002 BELG.-LUXBG. 1193 19 118 
si 
439 1 
3i 
002 BELG.-LUXBG. 441 9 36 
35 
174 1 
18 003 NETHERLANDS 471 42 64 7 5:i 258 8 s4 003 PAY5-BAS 253 17 43 4 19 129 7 37 004 FR GERMANY 5329 7 10 169 1957 88 1 2997 004 RF ALLEMAGNE 1818 4 5 87 668 55 3 944 006 UTD. KINGDOM 863 55 1 
707 
714 86 006 ROYAUME-UNI 379 39 
244 
280 56 
007 IRELAND 1107 80 320 007 IRLANDE 405 31 130 
1000 W 0 R L D 20239 279 792 9855 87 2247 2268 980 3687 84 1000 M 0 ND E 7544 158 333 3558 28 773 949 445 1282 42 
1010 INTRA-EC 19798 130 792 9852 87 2241 2165 978 3499 54 1010 INTRA-CE 7290 52 333 3555 28 769 889 443 1188 37 
1011 EXTRA-EC 441 149 3 8 103 2 168 10 1011 EXTRA-CE 255 108 2 1 4 60 1 78 5 
1020 CLASS 1 245 20 3 6 88 2 116 10 1020 CLASSE 1 129 8 2 1 4 53 1 55 5 
1040 CLASS 3 197 130 15 52 . 1040 CLASSE 3 125 97 7 21 
1003.90 BARLEY, OTHER THAH FOR SOWING 1003.10 BARLEY, OTHER THAH FOR SOWING 
ORGE AUTRE QUE POUR ENSEIIENCEIIENT GERSTE, IŒIIIE SMTGERSTE 
001 FRANCE 2125371 206051 
ss:i 785729 338446 751515 4077 8257 1 31295 001 FRANCE 451623 44011 133 166855 71180 159747 928 1923 6979 002 BELG.-LUXBG. 197523 14272 60824 117947 
19578 
1845 2082 ; 002 BELG.-LUXBG. 41053 3375 13091 23615 5100 394 445 003 NETHERLANDS 46447 19964 5820 
34276 62908 4367 
1064 20 003 PAY5-BAS 11780 4735 1624 6996 12es0 969 231 7ss0 1Ô 004 FR GERMANY 222893 
5 
24052 40903 17316 39051 004 RF ALLEMAGNE 46279 
4 
4988 9216 3690 
005 ITALY 2898 
138593 258869 7808i 
27 21 
34764 
2845 005 ITALIE 607 34035 53997 16200 7 3 7300 593 006 UTD. KINGDOM 1114663 249040 223304 
6303Ô 132012 006 ROYAUME-UNI 252199 61273 52377 12455 27011 007 IRELAND 79943 7823 4375 3568 3030 1685 3294 007 IRLANDE 16577 1830 1138 1025 760 394 716 008 DENMARK 519421 341270 44142 8617 117081 1449 008 DANEMARK 122030 77645 11245 2055 29025 319 
009 CE 5583 
11œli 
2871 2712 009 GRECE 1191 
215i 
638 553 
038 lA 11098 
994 
038 AUTRICHE 2151 
134 048 SLAVIA 994 
252 82 
048 YOUGOSLAVIE 134 
34 22 400U 5536 
484i 
5202 
117 
400 ETAT5-UNIS 810 
1137 
754 
9 404 CANADA 222221 6137 202597 8529 404 CANADA 31359 1397 27066 1750 
720 CHINA 759 
2059 
759 
:i 720 CHINE 154 334 153 1 800 AUSTRALIA 2062 800 AUSTRALIE 334 
1000 WO R L D 4557500 856462 227555 1352108 817840 1156929 74803 68778 173909 31316 1000 M 0 ND E 978295 196500 55388 269921 128438 256522 15069 14307 35184 6990 
1010 INTRA-EC 4314740 836445 220405 1143265 609029 1156805 74789 68778 173909 31315 1010 INTRA..CE 943335 192871 53800 241964 126663 256510 15068 14307 35183 6989 
1011 EXTRA-EC 242712 18017 7150 208794 8611 124 15 1 1011 EXTRA-CE 34953 3628 1588 27954 1772 11 2 
1020 CLASS 1 241939 18017 6390 208794 8611 124 3 . 1020 CLASSE 1 34795 3628 1431 27954 1772 10 
1021 EFTA COUNTR. 11125 11118 
759 
7 . 1021 A EL E 2158 2157 
1S:Ï 
1 
1040 CLASS 3 760 1 1040 CLASSE 3 154 1 
1004 OATS 1004 OATS 
AVOINE HAFER 
1004.10 OATS, FOR SOWING 1004.10 OATS, FOR SOWING 
AVOINE POUR ENSEIIEHCEIŒNT SAATI!AFER 
001 FRANCE 893 743 130 20 001 FRANCE 214 173 34 7 
1000 WO R L D 1564 217 53 768 5 238 143 119 43 • 1000 M 0 ND E 490 82 17 184 2 78 81 70 18 
1010 INTRA-EC 1501 207 4 760 5 238 143 119 25 • 1010 INTRA..CE 483 57 2 182 2 78 81 70 13 
1011 EXTRA-EC 83 10 49 8 18 • 1011 EXTRA-CE 28 5 15 2 8 
1004.90 OATS, OTHER THAH FOR SOWING 1004.10 OATS, OTHER THAH FOR SOWING 
AVOINE AUTRE QUE POUR ENSEIIENŒMENT HAFER, IŒIN SAATI!AFER 
001 FRANCE 179127 52300 59248 6359 54207 6231 782 001 FRANCE 35832 11064 11974 1239 9946 1419 190 
165 
166 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunll 1 Mengen 1000 kg QuanUiés Ursprung 1 Her1tunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 Halla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1t 1 "El.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschl~ France 1 Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1t 1 "E>.>.aoa 
11104J11 11104J11 
002 BELG.-LUXBG. 2569 1782 23 713 
248.2 
51 
6361 
002 BELG.-LUXBG. 527 380 4 134 
549 
9 
1432 003 NETHERLANDS 47934 23380 700 
25 94 15011 003 PAY5-BAS 9945 4n1 135 5 20 3058 004 FR GERMANY 3935 
492 
2 29 1293 
132 
2492 004 RF ALLEMAGNE 841 
101 
1 6 263 35 526 006 UTD. KINGDOM 624 
1796 
006 ROYAUME-UNI 136 40i 007 IRELAND 1796 
2413 217 
007 IRLANDE 407 
493 31 006 DENMARK 2630 006 DANEMARK 524 
030 SWEDEN 4296 4054 244 220 2952 9466 030 SUEDE 762 716 46 s2 751 1847 032 FINLAND 31576 6751 
1646 
12167 032 FINLANDE 6327 1242 
257 
2435 
046 YUGOSLAVIA 1646 
3192 2166 901 347!Ï 
046 YOUGOSLAVIE 257 
sri 393 173 663 528 ARGENTINA 11699 1961 
532 
528 ARGENTINE 1989 163 
119 624 ISRAEL 532 
3100 
624 ISRAEL 119 
620 800 AUSTRALIA 3118 18 800 AUSTRALIE 625 5 
1000 W 0 R LD 292299 94423 725 63109 22478 60938 27882 188 22578 • 1000 M 0 ND E 56351 19349 139 12422 4341 11348 6051 45 4658 
1010 INTRA-EC 238820 80375 725 59274 7382 56717 24381 132 9834 • 1010 INTRA-CE 48213 16811 139 11979 1424 10501 5175 35 2149 
1011 EXTRA-EC 53650 14047 3807 15096 4221 3501 34 12944 • 1011 EXTRA-CE 10136 2539 440 2917 845 878 10 2509 
1020 CLASS 1 41420 10855 1646 12930 3320 2969 34 8488 . 1020 CLASSE 1 8028 1962 257 2524 672 756 10 1847 
1021 EFTA COUNTR. 35873 10805 
1961 
12430 220 2952 9488 . 1021 A EL E 7089 1958 
183 
2481 52 751 1847 
1030 CLASS 2 12231 3192 2188 901 532 3479 . 1030 CLASSE 2 2108 sn 393 173 119 663 
1005 IIAlZE 1005 IIAlZE 
liAIS liAIS 
1005.11 OOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF llAlZE, FOR SOWING 1005.11 OOUBLE HYBRIDS AND TOP CROSS HYBRIDS OF llAlZE, FOR SOWINO 
liAIS HYBRIDE OOUBLE ET HYBRIDE TOP CROSS, DESTIŒ A L 'ENSEIIEHCEIIEIIT DOI'PEL· UND TOP-CROS~RIDIIAJS, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 5122 3194 2cxi 135 36 1515 15 217 10 001 FRANCE 7011 5299 311 516 50 739 9 382 16 002 BELG.-LUXBG. 200 
325 à 
002 BELG.-LUXBG. 311 
1aà 14 038 AUSTRIA 333 038 AUTRICHE 200 
046 YUGOSLAVIA 690 221 469 046 YOUGOSLAVIE 419 168 251 
2 064 HUNGARY 1126 1126 064 HONGRIE 817 815 
066 ROMANIA 296 296 i si 65 240 i 25 066 ROUMANIE 155 155 i 64 262 2Bi 6 si 400 USA 527 144 400 ETAT5-UNIS 792 109 
1000 WO R L D 6351 5308 233 884 106 1773 15 219 35 1000 M 0 ND E 9802 8733 383 847 323 1063 9 391 73 
1010 INTRA-EC 5379 3194 232 138 41 1533 15 218 10 1010 INTRA-CE 7419 5299 357 518 60 n8 9 384 18 
1011 EXTRA-EC 2972 2112 1 528 85 240 1 25 1011 EXTRA-CE 2363 1434 7 329 282 287 7 57 
1020 CLASS 1 1550 690 1 526 85 240 1 25 1020 CLASSE 1 1412 464 7 329 262 287 6 57 
1021 EFTA COUNTR. 333 325 8 . 1021 A EL E 200 166 14 
2 1040 CLASS 3 1422 1422 . 1040 CLASSE 3 972 970 
1005.13 TitREE-CROSS HYBRIDS OF llAlZE, FOR SOWING 1005.13 TitREE-CROSS HYBRIDS OF llAlZE, FOR SOWING 
liAIS HYBRIDE TROIS VOIES, DESTINE A L'ENSEIIEHCaiEIIT DREIWEGHYBRIDIIAIS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 20072 13918 
337 
19 1601 3853 335 146 001 FRANCE 33817 23988 554 43 2324 6729 426 307 002 BELG.-LUXBG. 387 
20 
50 
244 10i i 002 BELG.-LUXBG. 667 49 113 41!Ï 25i i 003 NETHERLANDS 379 7 
40 191 12 
003 PAY5-BAS 762 36 
aà 220 11 004 FR GERMANY 653 
acxi 118 223 69 004 RF ALLEMAGNE 1085 1437 189 438 143 036 SWITZERLAND 632 2 30 036 SUISSE 1489 4 48 .. 
038 AUSTRIA 364 333 30 31 89 038 AUTRICHE 266 262 3à 24 166 042 SPAIN 119 
2471 31 
042 ESPAGNE 204 
2124 20 046 YUGOSLAVIA 2502 
1oe2 s4 046 YOUGOSLAVIE 2144 630 74 064 HUNGARY 8842 6688 816 064 HONGRIE 6207 4985 518 
066 ROMANIA 3023 2559 100 
s26 
364 
100 
066 ROUMANIE 2011 1414 166 
872 
431 
129 400 USA 1756 4 13 1104 
aà 
400 ETAT5-UNIS 2627 32 32 1562 
184 404 CANADA 322 234 2 404 CANADA 457 271 2 
1000 W 0 R L D 39284 27004 1922 539 4421 4430 443 12 304 89 1000 M 0 ND E s1n8 34303 1924 1075 5262 n12 685 11 840 168 
1010 INTRA-EC 21502 13950 481 59 2041 4320 443 12 218 • 1010 INTRA-CE 35348 24049 781 129 2656 7563 685 11 452 168 1011 EXTRA-EC 1n62 13055 1481 580 2380 109 88 89 1011 EXTRA-CE 15432 10254 1143 948 2606 129 188 
1020 CLASS 1 5696 36D6 279 526 1197 109 88 89 1020 CLASSE 1 7212 3855 345 872 1857 129 188 166 
1021 EFTA COUNTR. 1198 1133 2 
s4 61 2 • 1021 A EL E 1780 1699 4 74 72 5 1040 CLASS 3 11885 9447 1182 1182 . 1040 CLASSE 3 8218 6399 796 949 
1005.15 SIIIPI! HYBRIDS OF llAlZE, FOR SOWING 1005.15 SII!PLE HYBRIDS OF llAlZE, FOR SOWINO 
liAIS HYBRIQUE SIMPLE, DESTINE A L 'ENSEIIENCEMEIIT EINFACHHYBRIDIIAJS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 670 25 i 191 156 41 115 142 001 FRANCE 13n 99 i 370 303 106 189 310 004 FR GERMANY 44 
4 
2 26 15 
1à 
004 RF ALLEMAGNE 108 
4 
1 92 14 55 005 ITALY 241 219 005 ITALIE 538 479 
042 SPAIN 126 108 
157 
18 042 120 67 
262 
53 
046 YUGOSLAVIA 257 76i 34 66 046 VIE 449 834 32 155 064 HUNGARY 3243 1444 1032 
251 
064 HO 5615 3023 1758 
62!Ï 066 ROMANIA 3948 383 1703 1611 
16 15 2 
066 ROUMANIE 7078 378 3852 2419 
22 60 11 400 USA 13932 194 789 10618 2298 400 ETAT5-UNIS 29192 382 1714 21146 5857 
404 CANADA 226 84 142 404 CANADA 378 159 219 
1000 W 0 R L D 22737 1488 4458 13611 198 57 131 1 2 2793 1000 M 0 ND E 44968 1914 9227 25958 417 122 259 1 11 7059 
1010 INTRA-EC 967 29 228 193 182 57 117 1 2 160 1010 INTRA-CE 2047 103 491 371 395 122 199 1 11 365 1011 EXTRA-EC 21no 1457 4230 13417 18 15 2533 1011 EXTRA-CE 42920 1811 8737 25585 22 60 6694 
1020 CLASS 1 14570 307 1074 1on4 16 15 2 2382 1020 CLASSE 1 30199 599 2034 21408 22 60 11 6065 
1040 CLASS 3 7191 1150 3147 2643 251 1040 CLASSE 3 12692 1212 6675 4176 629 
-
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~clOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland j Danmark 1 "E~~clOo 
t005.11 HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 1005.11 HYBRIDS OF IIAIZE, FOR SOWING, OTHER THAN DOUBLE, TOP CROSS, THREE-CROSS AND SIMPLE 
liAIS HYBRIDE, DESTINE A L 'ENSEIIENCEMEHT, AUTRE QUE DOUBLE, TOP CROSS, TROIS VOIES ET SIMPLE HYBRIDIIIAIS ZUR AUSSAAT, AUSG. DOPPEL·, TOP-CROS$-, DREIWEG- UND EINI'ACHHYBRIDEN 
001 FRANCE 6801 16 
39 
695 743 666 51 4426 1 3 001 FRANCE 5530 33 
245 
1686 1419 1129 118 1139 1 5 
003 NETHERLANDS 43 1 3 
t2o3 
003 PAY5-BAS 251 1 5 338 006 UTD. KINGDOM 1203 
238 
006 ROYAUME-UNI 338 
482 066 ROMANIA 238 i 466 3i 6 i 066 ROUMANIE 482 3 4966 323 22 IÎ 400 USA 542 37 400 ETAT5-UNIS 5478 156 
1000 W 0 R L D 9197 20 568 1215 778 887 98 5830 2 3 1000 M 0 ND E 12429 47 5389 2403 1755 1168 175 1477 11 8 
1010 INTRA·EC 8115 17 61 699 743 870 91 5830 1 3 1010 INTRA-CE 6220 35 303 1693 1423 1134 148 1477 1 8 
1011 EXTRA·EC 1083 4 505 515 33 18 8 2 • 1011 EXTRA-CE 8209 12 5088 709 333 32 27 10 
1020 CLASS 1 582 4 483 38 31 18 6 2 . 1020 CLASSE 1 5592 12 5030 157 324 32 27 10 
1040 CLASS 3 480 1 478 1 . 1040 CLASSE 3 562 3 552 7 
1005.92 IIAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 1005.92 IIAIZE, OTHER THAN HYBRIDS FOR SOWING 
MAIS AUTRE QUE CEllR POUR ENSEIIENCEIIENT MAIS, ANDERER ALS ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 4001666 744927 
5841i 
719595 897371 663926 632057 129977 88254 125559 001 FRANCE 936992 174229 
13132 
166803 210175 152489 151506 30668 21060 30062 
002 BELG.-LUXBG. 1644537 544004 1148 889325 
2023 
149342 6 2301 002 BELG.-LUXBG. 346092 81698 259 213494 434 36950 1 558 003 NETHERLANDS 189292 59911 2 1 
1542i 
125929 2 1424 003 PAY5-BAS 42051 10945 3 2 
3770 
30304 3 360 
004 FR GERMANY 79247 
24700 
93 131 5072 58530 004 RF ALLEMAGNE 19647 
582i 
24 64 1254 14715 
005 ITALY 49615 24 3657 21225 
10641Î 9 005 ITALIE 11782 16 813 5121 2656 11 006 UTD. KINGDOM 11163 1 2 152 
7066 
360 006 ROYAUME-UNI 2601 3 2 48 
176i 
92 
007 IRELAND 7066 007 IRLANDE 1761 
025 FAROE ISLES 1481 
2155 
1481 
ti 
025 ILES FEROE 363 i 161Î 363 13 042 SPAIN 3764 
13277 2128 3287oS 20036 
1598 042 ESPAGNE 565 
519 48130 3176 
383 
048 YUGOSLAVIA 364141 048 YOUGOSLAVIE 54223 2398 
058 GERMAN DEM.R 1000 600 1000 2 058 RD.ALLEMANDE 172 tai 172 064 HUNGARY 898 296 064 HONGRIE 254 73 
070 ALBANIA 17971 
223i 56 17971 163 t!Î 101192 i 070 ALBANIE 2641 453 to4 2641 21s 19 20982 2 390 SOUTH AFRICA 113551 9889 
202 66912 
390 AFR. DU SUD 23510 1735 
1oS 400 USA 4432226 211010 589312 283774 222281 2289905 766252 2578 400 ETAT5-UNIS 752597 34572 124104 45302 39336 365126 133291 760 tOOOi 
404 CANADA 20236 73 751 14615 37 37 4723 404 CANADA 3733 41 210 2518 17 13 934 
428 EL SALVADOR 2000 
2 66 2000 1514 428 EL SALVADOR 231 3 t3 231 264 508 BRAZIL 1576 
294113 77499 1373 2027 
508 BRESIL 260 
45273 13251Î 321Î 442 528 ARGENTINA 611502 110677 10107 115706 528 ARGENTINE 100005 19218 1707 19779 
600 CYPRUS 1404 
144 36 11Î IÎ 1404 600 CHYPRE 310 i 74 t5 9 10 310 624 ISRAEL 206 
26100 
624 ISRAEL 109 
512i 632 SAUDI ARABIA 26100 
596.oÏ 3300 3445i 
632 ARABIE SAOUD 5121 
to44 610 6362 6BO THAILAND 43724 9 6BO THAILANDE 6028 12 
1000 WO R L D 11825155 1717587 661148 1873635 2111230 3149143 1820825 140835 154850 195902 1000 M 0 ND E 2313822 330661 139922 313408 481869 552921 382868 33433 37909 40815 
1010 INTRA-EC 5982810 1373541 58531 720744 1805777 687482 919468 140632 150878 125559 1010 INTRA-CE 1361331 272693 13179 187064 428253 158182 221775 33328 38795 30062 
1011 EXTRA-EC 5842055 344048 602617 952400 305453 2461661 901360 202 3972 70344 1011 EXTRA-CE 952437 57988 128743 146289 53615 394739 181091 105 1114 10753 
1020 CLASS 1 4935400 226593 592247 636985 224635 2309990 875246 202 2590 66912 1020 CLASSE 1 834993 37467 124937 97685 39736 368334 155953 105 775 10001 
1030 CLASS 2 686575 116643 10370 296148 80818 151671 26114 1360 3431 1030 CLASSE 2 114104 20267 1806 45519 13879 26405 5138 338 752 
1040 CLASS 3 20079 810 19267 2 . 1040 CLASSE 3 3341 255 3086 
10116 RJCE 10116 RJCE 
RIZ REIS 
10116.01 RJCE, FOR SOWING 1006.01 RJCE, FOR SOWING 
RIZ DESTINE A L'ENSEMENCEIIENT REIS ZUR AUSSAAT 
005 ITALY 817 795 22 005 ITALIE 434 419 15 
1000 WO R L D 964 795 147 22 1000 M 0 ND E 523 1 419 88 15 
1010 INTRA-EC 964 795 147 22 1010 INTRA-CE 522 ; 419 88 15 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
1006.11 ROUND GRAIN PADDY RJCE, OTHER THAN FOR SOWING 1006.11 ROUND GRAIN PADDY RJCE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS RONDS, NON POUR ENSEMENCEIIENT RUNDKOERNIGER ROHREIS, NJCHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 376 39 
288i 
326 26 9 2 001 FRANCE 156 28 too7 118 IÎ 8 2 005 ITALY 3215 91 223 005 ITALIE 1149 47 87 
1000 WO R L D 3891 170 2881 578 163 28 47 22 2 1000 M 0 ND E 1479 98 1007 219 89 15 29 21 3 
1010 INTRA-EC 3819 170 2881 578 91 28 47 22 2 1010 INTRA-CE 1434 98 1007 219 44 15 29 21 3 
1011 EXTRA·EC 72 72 • 1011 EXTRA-CE 45 45 
1006.19 LONG GRAIN PADDY RJCE, OTHER THAN FOR SOWING 1006.11 LONG GRAIN PADDY RJCE, OTHER THAN FOR SOWING 
RIZ PADDY A GRAINS LONGS, NON POUR ENSEMENCEIIENT LANGKOERNIGER ROHREIS, NICIIT ZUR AUSSAAT 
004 FR GERMANY 267 
1:Ï 3130i 
20 1 246 004 RF ALLEMAGNE 191 
13 12170 
20 2 169 
005 ITALY 31327 
1063i 
2 11 005 ITALIE 12195 
2713 
2 
4 
10 
400 USA 10640 9 
2370 
400 ETATS-UNIS 2735 1 17 
769 492 SURINAM 8101 996 5731 492 SURINAM 2545 346 1776 496 FR. GUIANA 990 496 GUYANE FR. 346 
1000 WO R L D 51495 48 32294 16362 29 51 25 8 308 2374 1000 M 0 ND E 18144 47 12522 4489 30 27 19 4 232 774 
1010 INTRA·EC 31760 42 31304 29 51 25 8 299 4 1010 INTRA-CE 12509 39 12175 30 23 19 4 214 5 
167 
168 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe f EUR 10 p;utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.l\clOa Nlmexe 1 EUR 10 Peutschlandj France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\1\~ba 
1110&.11 100S.11 
1011 EXTRA-EC 19735 4 990 16362 9 2370 1011 EXTRA..CE 5633 7 348 4489 4 18 769 
1020 CLASS 1 10644 4 10631 9 . 1020 CLASSE 1 2742 7 346 2713 4 18 769 1030 CLASS 2 9091 ggcj 5731 2370 1030 CLASSE 2 2891 1776 
1031 ACP (63) 8101 5731 2370 1031 ACP (63) 2545 1776 769 
100US ROUND GRAIN HUSIŒD R1CE, OTIIEJI 1HAN FOR SOYIING 1110US ROUND GRAIN HUSIŒD RICE, OTIIEJITHAN FOR SOYIING 
RIZ OECORllQUE A GRAINS RONDS GESCHAa.TER. RUNDKOERNIGER REIS 
003 NETHERLANDS 164 21 5 
1207 
92 41 5 003 PAY5-BAS 129 19 2 
7oS 
72 31 5 005 ITAL Y 4179 1689 536 450 244 53 005 ITALIE 2487 991 315 3630 303 143 30 736 TAIWAN 17920 17920 736 T'AI-WAN 3630 
1000 WO R LD 22674 1797 600 17922 1261 688 305 5 98 • 1000 M 0 ND E 6584 1068 391 3633 754 486 186 4 62 
1010 INTRA-EC 4550 1723 594 2 125G 582 305 5 89 • 1010 INTRA..CE 2822 1028 385 3 743 418 186 4 55 
1011 EXTRA-EC 18123 73 6 17920 11 106 7 • 1011 EXTRA..CE 3763 41 6 3630 11 68 7 
1020 CLASS 1 202 73 6 10 106 7 . 1020 CLASSE 1 132 41 6 3630 10 68 7 1030. CLASS 2 17920 17920 . 1030 CLASSE 2 3630 
1110U7 LONG GRAIN HUSIŒD R1CE, OTIIEJI 1HAN FOR SOYIING 1110U7 LONG GRAIN HUSIŒD RICE, OTIIEJI 1HAN FOR SOWING 
RIZ DECORnQUE A GRAINS LONGS GESCHAB.TER. LANGKOERNIGER REIS 
001 FRANCE 56849 15064 
207Î 17503 24262 20 ; 1650 001 FRANCE 27818 6722 1649 7073 14008 15 ; 2795 002 BELG.-LUXBG. 52019 27330 17001 3968 002 BELG.-LUXBG. 27110 11648 
2 
9295 
1806 
1724 
14 003 NETHERLANDS 49039 30115 7598 2 
114 
3522 7681 20 84 19 003 PAY5-BAS 23298 14283 3972 
69 
3128 59 34 
004 FR GERMANY 2908 300 957 1537 004 RF ALLEMAGNE 2086 
472 
170 675 
475 
1172 
005 ITALY 3303 655 837 727 262 799 30 23 46 005 ITALIE 2159 547 447 203 27 15 73 006 UTD. KINGDOM 153 43 27 2 11 006 ROYAUME-UNI 227 67 44 4 
7n82 4957 
12 
400 USA 269035 13952 77644 4907 160620 11894 18 400 ETAT5-UNIS 126898 6083 36152 5364 1912 10 492 SURINAM 108868 9783 13767 12jl44 68040 598 3736 492 SURINAM 51829 4323 6142 34160 280 1560 
524 URUGUAY 1776 
7492 
1776 
9584 1615 s6o2 524 URUGUAY 729 2672 729 3030 533 22aS 528 ARGENTINA 37542 12249 
8772 19 
528 ARGENTINE 13217 4697 6858 12 664 INDIA 9517 2 27 163 534 664 INDE 7264 1 25 
2443 
15G 418 
676 BURMA 9636 
1655 5746 
9836 
99 10122 73 26 
676 BIRMANIE 2443 
622 225i 43 3753 3i 1EÎ 680 THAILAND 61664 43943 680 THAILANDE 20443 13727 800 AUSTRALIA 50070 49872 198 800 AUSTRALIE 15934 15856 78 
1000 WO A LD 712678 106107 122044 126180 110173 207480 33443 5G 1735 5464 1000 M 0 ND E 321558 46902 58413 40422 53687 101210 17097 41 1311 4473 
1010 INTAA-EC 164293 73224 10831 2 35347 29003 12470 5G 1658 1710 1010 INTRA..CE 82712 33201 8382 2 16888 16692 5344 41 1259 2903 
1011 EXTRA-EC 548362 32883 111213 126178 74826 176478 20973 79 3754 1011 EXTRA..CE 238845 13701 50032 40420 36799 84518 11753 52 1570 
1020 CLASS 1 319110 13952 77647 49872 4907 160620 12091 3 18 1020 CLASSE 1 142869 6083 36188 15856 1912 77782 5035 3 10 
1030 CLASS 2 229273 18932 33585 76307 69919 17856 8882 76 3736 1030 CLASSE 2 95975 7618 13843 24584 34888 6736 6717 49 1560 
1031 ACP (63) 108868 9783 13767 12944 68040 598 3736 1031 ACP (63) 51829 4323 6142 5364 34160 280 1560 
11106.41 ROUND GRAIN Sël!l-lllllED RICE 111CU1 ROUND GRAIN SEMI-IIIllED RICE 
RIZ SBMI.ANCHI A GRAINS RONDS HAUIGESCIUFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
005 ITALY 7375 673 175 22 21 6434 20 30 005 ITALIE 4668 379 110 10 17 4128 8 16 
1000 W 0 A LD 7513 702 175 21 23 29 6455 24 84 • 1000 M 0 ND E 4803 398 110 28 11 28 4145 15 72 
1010 INTRA-EC 7509 699 175 21 23 29 6454 24 84 • 1010 INTAA..CE 4801 394 110 28 11 28 4145 15 72 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 • 1011 EXTAA..CE 2 2 
11101.43 LONG GRAIN SEIII.JIIWD RICE 1110U3 LONG GRAIN SEII~IIWD RICE 
RIZ SEIIJ.SI.ANCHI A GRAINS LONGS HALBGESCIII.FfENER, LANGKOERNIGER REIS 
002 BELG.-LUXBG. 259 48 60 153 002 BELG.-LUXBG. 257 64 ; 55 138 004 FR GERMANY 135 
52 
4 
5 
; 
124 
130 004 RF ALLEMAGNE 121 
44 
4 
4 ac:i 116 005 ITALY 627 405 41 350 005 ITALIE 439 287 24 100 492 SURINAM 350 
tà 
492 SURINAM 103 
ti 159 680 THAILAND 326 30à 680 THAILANDE 170 
1000 WO A LD 1886 107 476 308 10 53 185 97 300 350 1000 M 0 ND E 1265 91 383 159 11 32 121 94 271 103 
1010 INTRA-EC 1183 62 454 
308 
10 53 165 97 262 • 1010 INTAA..CE 840 73 355 
159 
11 32 121 94 254 
103 1011 EXTRA-EC 722 24 22 18 350 1011 EXTAA..CE 325 18 28 17 
1030 CLASS 2 704 24 5 308 17 350 1030 CLASSE 2 302 18 6 159 16 103 
1031 ACP (63) 350 350 1031 ACP (63) 103 103 
1006.45 ROUND GRAIN WHOU. Y lllllED RICE 1110U5 ROUND GRAIN WHOU. Y IIWD RICE 
RIZ 8LANCII A GRAINS RONDS VOUSTAENDIG GESCIUFENER, RUNDKOERNIGER REIS 
003 NETHERLANDS 411 135 72 6 
10 
32 99 67 003 PAY5-BAS 272 70 68 5 
à 
26 65 38 004 FR GERMANY 1279 30404 1875i 298 162 37663 20 809 004 RF ALLEMAGNE 845 16054 10478 173 106 2337i 8 558 005 ITALY 93216 2104 2367 1907 005 ITALIE 53569 1144 1320 1194 040 PORTUGAL 2100 
122 24 746 58 2100 040 PORTUGAL 1370 73 12 313 32 1370 042 SPAIN 95G 58 3 042 ESPAGNE 430 43 2 400 USA 129 30 2 
198 
36 400 ETAT5-UNIS 100 24 2 
93EÎ 89 
29 
720 CHINA 3159 10 2890 61 720 CHINE 1059 5 29 
1000 WO A LD 101653 30725 18876 3282 3130 2731 40020 90 2799 • 1000 M 0 ND E 57922 16244 10579 1148 1591 1578 24923 60 1801 
1010 INTRA-EC 95144 30573 18640 304 2133 2625 37796 90 2783 • 1010 INTAA..CE 54889 16147 10559 178 1168 1510 23478 60 1791 
1011 EXTRA-EC 6510 152 36 2978 998 106 2224 16 • 1011 EXTRA..CE 3033 97 19 968 423 69 1448 11 
.Janu;:n - uezemoer Hl~ lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'E>->-c!Oa · Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.c!Oa 
1006.45 1006.45 
1020 CLASS 1 3213 152 26 16 746 106 2158 9 • 1020 CLASSE 1 1918 97 14 6 313 69 1412 7 
1021 EFTA COUNTR. 2116 
10 
16 
198 
2100 • 1021 A EL E 1376 
5 
6 
89 
1370 
1040 CLASS 3 3159 2890 61 • 1040 CLASSE 3 1059 936 29 .. 
1006.47 LONG GRAIN WHOU. Y UJUED RICE 1006.47 LONG GRAIN WHOU. Y UJUED RICE 
Ra BLANCHI A GRAINS LONGS YOUSTAENDIG GESCHIJFFENER, LANGKOERNIGfR REIS 
001 FRANCE 2272 87 
35457 
39 24 655 1418 
7o2 
49 
23i 
001 FRANCE 1670 73 
3651i 
48 19 508 991 31 
002 BELG.·LUXBG. 88861 20512 600 491 
39i 
30200 668 002 BELG.·LUXBG. 88170 23131 657 324 
312 
25892 sari 661 414 
003 NETHERLANDS 44026 2307 2418 2 
4517 
37481 1147 280 
sri 003 PAY$-BAS 33720 1820 1893 3 3270 28572 887 233 004 FR GERMANY 15817 
5616 
2696 1 882 3303 
139 
4338 004 RF ALLEMAGNE 13214 
3578 
2294 2 755 3053 3731 100 
005 ITALY 79677 58096 3876 2590 9239 24 97 005 ITALIE 54730 40535 2306 1510 6589 85 15 112 
006 UTD. KINGDOM 893 75 49 210 25 
216 
503 31 006 ROYAUME-UNI 827 96 66 190 35 20:i 413 27 007 IRELAND 216 
5 40 sari 007 IRLANDE 203 3 26 192 042 SPAIN 545 
1oà 42 1613 22 i 042 ESPAGNE 221 78 35 1363 11Ï 400 USA 6538 538 4214 400 ETATS.UNIS 5867 399 3974 1 i 
492 SURINAM 962 38 923 1 3445 17 492 SURINAM 725 26 698 1 282i 662 PAKISTAN 3578 10 30 76 662 PAKISTAN 2939 8 29 66 .. 15 
664 INDIA 1138 18 68 
7335 
37 1011 4 664 INDE 1012 22 69 
282i 
36 879 6 
680 THAILAND 30589 8597 6941 7246 468 2 680 THAILANDE 13078 3223 4043 2744 245 2 
1000 WO R L D 275625 37924 111037 8617 16615 4585 88505 2491 5442 409 1000 M 0 ND E 216713 32463 90220 3813 9049 3156 70668 1965 4743 636 
1010 INTRA·EC 231769 28607 98715 642 9118 4542 81857 2491 5389 408 1010 INTRA..CE 192543 28708 81298 711 6108 3120 65300 1965 4698 635 
1011 EXTRA·EC 43842 9317 12322 7960 7497 43 6649 53 1 1011 EXTRA..CE 24157 3755 8921 3090 2941 36 5368 45 1 
1020 CLASS 1 7319 545 4254 625 138 42 1685 29 1 1020 CLASSE 1 6219 404 4000 269 94 35 1394 22 1 
1030 CLASS 2 36491 8738 8069 7335 7360 1 4964 24 . 1030 CLASSE 2 17909 3322 4921 2821 2847 1 3975 22 
1031 ACP (63) 962 38 923 1 . 1031 ACP (63) 725 26 698 1 
1006.50 BROIŒH RICE 1006.50 BROIŒH RICE 
Ra EN BRISURES BRUCHREIS 
001 FRANCE 1089 13 
2447 
844 217 
945 
15 001 FRANCE 375 7 
772 
258 105 
29i 
5 
002 BELG.·LUXBG. 10676 1164 8072 5606 sri 48 002 BELG.·LUXBG. 3538 449 2008 151i 3i 18 003 NETHERLANDS 10250 3706 534 
263i 
187 137 003 PAYS.BAS 3194 1331 194 
887 
82 45 
004 FR GERMANY 3678 
4724 
55 393 
14<Ï 449 599 004 RF ALLEMAGNE 1271 1597 21 138 53 151Ï 225 005 ITALY 44927 38432 577 209 396 005 ITALIE 14114 11868 202 71 165 
006 UTD. KINGDOM 324 463 78 1578 246 66 006 ROYAUME-UNI 187 12i 19 406 168 009 GREECE 2107 009 GRECE 544 17 
040 PORTUGAL 1521 674 847 206à 122 239 040 PORTUGAL 364 187 177 62!Ï 45 042 SPAIN 9828 
sri 6423 976 042 ESPAGNE 2609 16 1597 255 83 056 SOVIET UNION 1261 427 
1210 
774 
376 18 
056 U.R.S.S. 300 105 
266 
179 
128 6 400 USA 11753 296 309 9544 400 ETATS.UNIS 2860 115 81 2264 
492 SURINAM 12576 748 1050 9905 873 492 SURINAM 4009 271 274 3217 247 
508 BRAZIL 3356 3822 424 2932 239i 508 BRESIL 684 934 93 591 547 524 URUGUAY 13585 
1301Ï 1255 
6117 524 URUGUAY 3226 
274 
297 1448 
528 ARGENTINA 10096 4712 3 4073 
300 
528 ARGENTINE 2151 1061 816 
si 676 BURMA 11104 
1430 1462 5424 11567 
10804 676 BIRMANIE 1812 
514 463 1307 4170 1751 680 THAILAND 27812 6711 1218 
s4 680 THAILANDE 8948 2164 330 BOO AUSTRALIA 7547 2450 97 285 4661 BOO AUSTRALIE 1939 593 32 74 1222 18 
1000 WO R L D 183847 13450 63259 5424 34667 52026 12552 951 1518 • 1000 M 0 ND E 52197 4575 18271 1307 11449 12210 3402 419 584 
1010 INTRA·EC 73056 9608 41930 
5424 
10201 8004 1276 775 1262 • 1010 INTRA..CE 23222 3364 12975 
1307 
3373 2231 429 356 474 
1011 EXTRA·EC 110791 3843 21328 24485 44022 11276 178 257 • 1011 EXTRA..CE 28972 1190 5296 8075 9979 2972 63 90 
1020 CLASS 1 30649 296 9856 1307 11652 7105 176 257 • 1020 CLASSE 1 7774 115 2458 298 2772 1978 63 90 
1021 EFTA COUNTR. 1521 3466 674 5424 23151Ï 847 417i • 1021 A EL E 364 1os0 187 1307 7777 177 995 1030 CLASS 2 78880 11045 31596 • 1030 CLASSE 2 20900 2733 7028 
1031 ACP sra 12839 748 1050 9905 873 263 • 1031 ACP (~ 4065 271 274 3217 247 56 1040 CLA 1261 80 427 774 • 1040 CLASS 3 300 16 105 179 
1007 BUCKWHEAT, UILLET, CAIWIY SEED AND GRAIN SORGHU Il; OTIIER CfREA1.S 1007 BUCKWIŒAT, IIWT, CAIWIY SEED AND GRAIN SORGHU Il; OTIIER CEREALS 
SARRASIN, UILLET, ALPISTE ET SORGHO; AUTRES CEREALES 8UCHWEJZEN, tORSE ALLER ART U.IWIARIENS.U T; ANDERES GETREIOE 
1007.10 BUCKWHEAT 1001.10 BUCKWHEAT 
SARRASIN BUCHWEIZEN 
002 BELG.-LUXBG. 591 29 342 2 211 
573 
7 
3i 
002 BELG.·LUXBG. 185 20 99 1 63 
118 
2 
003 NETHERLANDS 5038 3528 190 659 57 003 PAY$-BAS 1280 841 62 222 26 1i 
390 SOUTH AFRJCA 308 
23 
308 
230 s5 i 390 AFA. DU SUD 101 35 101 153 14 400 USA 309 
6607 72 13o4 
400 ETATS.UNIS 204 
1632 23 259 
2 
508 BRAZIL 17659 797 8886 13 508 BRESIL 3825 198 1708 5 
1000 WO R L D 24653 4469 7164 1046 9533 2039 362 1 39 • 1000 M 0 ND E 5831 1126 1801 349 1993 417 126 1 18 
1010 INTRA-EC 5667 3557 532 666 229 580 64 1 38 • 1010 INTRA..CE 1488 862 161 225 72 124 27 1 18 
1011 EXTRA-EC 18987 912 6632 381 9304 1459 298 1 • 1011 EXTRA..CE 4342 264 1839 125 1921 293 98 2 
1020 CLASS 1 736 40 
6607 
308 284 
13o4 
103 1 . 1020 CLASSE 1 367 48 
1632 
101 182 
'259 
34 2 
1030 CLASS 2 17796 799 72 8971 43 . 1030 CLASSE 2 3853 199 23 1728 12 
1040 CLASS 3 455 74 25 49 155 152 . 1040 CLASSE 3 123 18 7 11 34 53 
1001J1 UILLET 1001J1 IIWT 
169 
170 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "EXX~ba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~ba 
11107J1 IIIUET 1007J1 HIRSE ALLBI ART, AUSGEH. SORGHUII 
001 FRANCE 1150 441 3656 110 320 74 192 i 13 001 FRANCE 1030 409 940 32 281 55 238 15 002 BELG.-LUXBG. 4228 200 123 87 
2146 
115 46 
36 
002 BELG.-LUXBG. 1139 75 38 31 
577 
39 
3 
16 
18 003 NETHERLANDS 13065 8124 972 703 
300 
755 7 322 003 PAY$-BAS 3766 2323 280 205 
118 
250 110 
004 FR GERMANY 882 806 i 86 5 406 13 004 RF ALLEMAGNE 351 873 i 37 5 196 4 005 ITALY 1073 103 
10 
151 005 ITALIE 1159 115 
10 
161 
006 UTD. KINGOOM 111 97 
1os0 472 
4 006 ROYAUME-UNI 391 an 
249 85 4 048 YUGOSLAVIA 1544 22 048 YOUGOSLAVIE 338 4 
060 POLAND 398 398 m na 42!Ï 20 060 POLOGNE 114 114 159 184 11i 9 064 HUNGARY 3448 1449 
813 11Ï 4IÏ 064 HONGRIE 819 358 216 7 27 400 USA 18105 2876 139 3638 1573 9002 400 ETAT5-UNIS 4851 868 46 877 381 2409 
404 CANADA 663 196 
ss7 
12 74 145 236 404 CANADA 204 63 
116 
4 26 43 68 
508 BRAZIL 557 
1079i 4675 257o4 8502 3796 508 BRESIL 116 2454 1017 5473 1819 873 528 ARGENTINA 55789 2321 
755 
528 ARGENTINE 12152 516 554 720 CHINA 1436 391 36 126 94 54 70 720 CHINE 1110 376 10 45 67 15 68 800 AUSTRALIA 1933 164 425 170 986 98 800 AUSTRALIE 718 63 122 79 387 42 
1000 WO R L D 105010 26282 10155 6508 31760 12852 12170 38 5199 50 1000 M 0 ND E 28507 8487 2469 1588 7314 2986 4031 20 1589 23 
1010 INTRA-EC 20507 9663 4628 1022 901 2220 1065 18 941 49 1010 INTRA.CE 7840 4058 1221 312 545 833 533 13 502 23 
1011 EXTRA-EC 84500 16619 5527 5484 30860 10631 11104 18 4257 • 1011 EXTRA-CE 20665 4428 1247 1278 8769 2353 3497 7 1087 1 
1020 CLASS 1 22280 3264 851 1615 4290 1700 10159 18 383 . 1020 CLASSE 1 6138 1024 230 417 1045 423 2855 7 137 
i 1030 CLASS 2 56709 10974 4675 2878 25704 8502 171 3805 . 1030 CLASSE 2 12424 2521 1017 631 5473 1819 80 682 
1031 ACP (63a 279 99 
992 866 42!Ï 171 9 . 1031 ACP (~ 127 37 228 25i 11i 80 10 1040 CLASS 5513 2381 n5 70 . 1040 CLASS 3 2104 884 562 68 
11107.95 GRAIN SORGHUII 1007.95 GRAIN SORGHUII 
SORGHO SORGHUII 
001 FRANCE 117079 7054 486 3311 10706 95907 101 i 001 FRANCE 26282 1617 166 847 2352 21442 24 002 BELG.-LUXBG. 22635 192 25 20700 
13o.oÏ 
1231 002 BELG.-LUXBG. 5283 60 10 4722 
372 
325 
35 003 NETHERLANDS 3028 1385 87 
277 2443 
133 119 003 PAY5-BAS 902 422 27 85 70:Ï 46 224 SUDAN 10926 1929 100 5879 298 224 SOUDAN 3155 577 29 1677 85 
346 KENYA 1207 
25 1313 1281Ï 
159 980 68 346 KENYA 247 
11Ï 1343 1033 
46 179 22 
400 USA 2806 111 69 400 ETATS-UNIS 2436 28 14 
528 ARGENTINA 19897 1 2314 17582 528 ARGENTINE 2909 1 350 2558 
1000 WO R L D 1n909 10587 2201 4919 36486 121721 1855 1 119 20 1000 M 0 ND E 41328 2695 1827 19n 8218 28244 511 35 23 
1010 INTRA-EC 142855 8632 629 3337 31459 97211 1465 1 119 2 1010 INTRA.CE 32513 2099 217 858 7090 21815 395 35 4 
1011 EXTRA-EC 35054 1955 1572 1583 5027 24509 390 18 1011 EXTRA-CE 8814 595 1410 1119 1128 4429 118 19 
1020 CLASS 1 2998 25 1463 1306 111 69 24 . 1020 CLASSE 1 2477 18 1373 1035 28 14 9 
19 1030 CLASS 2 32057 1930 110 277 4916 24440 366 18 1030 CLASSE 2 6340 578 38 85 1098 4415 107 
1031 ACP (63) 12132 1929 100 277 2602 6858 366 . 1031 ACP (63) 3402 577 29 85 748 1856 107 
11107.98 CAHARY SEEO 1007.9tl CANARY SEEO 
ALPISTE KANARIENSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 2138 76 1909 39 
56i 
85 4 25 
15i 
002 BELG.-LUXBG. 786 29 694 14 
222 
37 1 11 
9i 003 NETHERLANDS 2362 656 984 9 
122 
1 003 PAYS-BAS 957 271 366 5 
1o!Ï 006 UTD. KINGDOM 122 
707 46 7415 519 550 36 006 ROYAUME-UNI 109 251Ï 19 2749 20:i 189 15 064 HUNGARY 9273 064 HONGRIE 3433 
204 MOROCCO 831 1 334 80 20 118 278 
11Ï 27 
204 MAROC 356 
7IÏ 
134 37 7 49 129 â 1i 400 USA 2456 187 157 266 195 364 1242 
62!Ï 
400 ETATS-UNIS 940 58 117 70 130 468 
255 404 CANADA 33938 5661 1554 7317 5130 7641 5499 91 416 404 CANADA 13293 2200 571 3210 1712 2900 2208 35 202 
528 ARGENTINA 4141 31 1097 420 2006 587 528 ARGENTINE 1271 11 358 144 555 203 
1000 W 0 R L D 55632 7343 6080 15498 7910 99n 7240 234 743 807 1000 M 0 ND E 21324 2863 2202 6257 2582 3749 2899 154 328 310 
1010 INTRA-EC 4722 732 2893 
1549IÏ 
40 572 95 125 114 151 1010 INTRA.CE 1923 300 1062 
62si 
15 229 43 110 73 91 
1011 EXTRA-EC 50912 6610 3188 7870 9406 7145 109 629 457 1011 EXTRA-CE 19401 2563 1140 2547 3520 2857 43 255 219 
1020 CLASS 1 36615 5872 1712 7583 5325 8115 6813 109 629 457 1020 CLASSE 1 14324 2294 629 3327 1782 3068 2707 43 255 219 
1030 CLASS 2 5007 32 1430 500 2026 741 278 . 1030 CLASSE 2 1639 12 492 181 562 263 129 
1040 CLASS 3 9291 707 46 7415 519 550 54 . 1040 CLASSE 3 3438 258 19 2749 203 189 20 
11107.99 OliER CEREAI.S, EXCEPT BUCK\YHEAT, IIILIET, GRAIN SORGHUII AND CAHARY SEED 1007.99 OTHER CEREAI.S, EXCEPT BUCKWHEAT, MILLET, GRAIN SORGHUII AND CANARY SEED 
AUTRES CEREAW AHDERES GETREIDE 
004 FR GERMANY 185 
22 
5 16 36 64 128 004 RF ALLEMAGNE 109 13 4 3 9 22 76 
71 
006 UTD. KINGDOM 231 1 
i 
144 006 ROYAUME-UNI 213 2 
2 
122 
404 CANADA 10 9 404 CANADA 101 99 
1000 WO R L D 1215 82 33 68 328 93 217 84 294 38 1000 M 0 N D E 758 153 32 24 78 38 133 78 204 22 
1010 INTRA-EC 1098 53 28 58 328 92 143 84 294 38 1010 INTRA.CE 548 24 28 18 78 37 81 78 204 22 
1011 EXTRA-EC 119 29 5 10 1 74 . 1011 EXTRA-CE 212 129 4 8 1 72 
1020 CLASS 1 100 18 10 1 71 . 1020 CLASSE 1 200 122 1 6 1 70 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmar1< 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmar1< 1 "E>.>.cloa 
1101 œREAL FLOUAS 1101 œREAL FLOUAS 
FARINES DE œREALES IIEIIL VON GElREIDE 
1101.20 WHEAT OR IIESUN FLOUR 1101.20 WHEAT OR MESUN FLOUR 
FARINES DE FROMENT OU DE IIETEil IIEIIL VON WEIZEN UND IIENGKORN 
001 FRANCE 50448 28849 
1456 
334 1253 18094 1816 77 25 001 FRANCE 18074 10688 403 140 439 6135 629 29 14 002 BELG.-LUXBG. 61723 20671 39594 6865 2 37 002 BELG.-LUXBG. 19581 5844 13512 2139 2 12 003 NETHERLANDS 12845 1741 4202 
3 41587 13 30 3772 003 PAY$-BAS 4424 614 1659 i 132o6 j 45 1157 004 FR GERMANY 55492 
402i 
9882 222 3 004 RF ALLEMAGNE 17480 
1659 
2969 89 6 005 ITALY 7508 3322 24 140 
42749 
1 i DOS ITALIE 2630 911 10 50 16467 1i 006 UTD. KINGDOM 48876 27 1 5726 135 
549 
37 006 ROYAUME-UNI 18576 10 2043 44 
264 
i 
007 IRELAND 550 1 
23 
007 IRLANDE 264 
379 à 008 DENMARK 1258 1233 
379 
008 DANEMARK 387 
1s0 028 NORWAY 379 
3 2 200 1049 3 16 
028 NORVEGE 150 
4 i 2s 422 4 1s 400 USA 1274 1 
240 
400 ETAT$-UNIS 472 1 
404 CANADA 319 6 3 20 50 404 CANADA 187 2 2 9 12 162 
1000 WO R L D 240984 58655 18883 744 89323 25468 2462 42873 4284 314 1000 M 0 ND E 82470 19052 5968 263 29672 8463 965 16548 1346 195 
1010 INTRA-EC 238496 58543 18862 337 88186 25457 2380 42856 3834 41 1010 INTRA.CE 81393 18994 5942 141 29217 8456 901 16541 1183 18 
1011 EXTRA-EC 2282 111 21 204 1137 9 81 17 430 272 1011 EXTRA-CE 981 58 23 29 454 7 83 7 183 177 
1020 CLASS 1 2151 104 3 202 1056 4 63 17 430 272 1020 CLASSE 1 919 54 12 27 427 5 48 7 163 176 
1021 EFTA COUNTR. 449 56 1 5 1 2 379 5 1021 A EL E 190 33 3 1 2 150 1 
1101.51 RYE FLOUR 1101.51 RYE FLOUR 
FARINE DE SEIGLE IIEIIL VON ROGGEN 
001 FRANCE 1654 212 
469 
1111 331 001 FRANCE 555 116 
139 
321 118 
002 BELG.-LUXBG. 980 511 
1195 43i 32 i 3 002 BELG.-LUXBG. 263 144 344 13à 12 i 4 004 FR GERMANY 2778 1116 004 RF ALLEMAGNE 846 347 
1000 W 0 R L D 5627 741 1195 1585 1730 363 10 3 • 1000 M 0 ND E 1755 275 344 487 510 129 6 4 
1010 INTRA-EC 5626 741 1195 1584 1730 363 10 3 • 1010 INTRA.CE 1754 275 344 486 510 129 6 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1101.53 BARLEY FLOUR 1101.53 BARlfY FLOUR 
FARINE D'ORGE IIEIIL VON GERSTE 
003 NETHERLANDS 241 241 003 PAY$-BAS 102 102 
1000 W 0 R L D 383 1 58 43 244 37 • 1000 M 0 ND E 182 39 19 104 20 
1010 INTRA·EC 383 1 58 43 244 37 • 1010 INTRA.CE 182 39 19 104 20 
1101.55 OAT FLOUR 1101.55 DAT FLOUR 
FARINE D'AVOINE IIEIIL VON HAFER 
002 BELG.-LUXBG. 581 64 3 514 
232 
002 BELG.-LUXBG. 227 39 2 186 
95 004 FR GERMANY 591 ai 25 334 i 004 RF ALLEMAGNE 246 75 19 132 2 400 USA 104 16 400 ETAT$-UNIS 130 53 
1000 W 0 R L D 1502 140 105 3 848 148 5 3 252 • 1000 M 0 ND E 700 93 111 2 318 69 3 1 103 
1010 INTRA-EC 1344 2 90 3 848 148 5 3 252 • 1010 INTRA.CE 553 2 58 2 318 69 3 1 103 1011 EXTRA·EC 159 138 16 • 1011 EXTRA-CE 147 91 53 
1020 CLASS 1 159 138 16 5 . 1020 CLASSE 1 147 91 53 3 
1101.61 IIAIZE FLOUR WITH FAT CONTEHT IIAX 1.5% 1101.61 IIAIZE FLOUR WITH FAT CONTEHT IIAX 1.5% 
FARINE DE liAIS, IIATIERES GRASSES lW. 1,5% IIAISMEHL, FETTGEHALT lW. 1,5 % 
004 FR GERMANY 461 5 2 454 004 RF ALLEMAGNE 129 4 125 
1000 WO R L D 763 88 112 8 8 34 7 19 467 20 1000 M 0 ND E 256 35 49 6 6 13 2 8 130 7 
1010 INTRA-EC 747 88 112 i 7 34 2 19 465 20 1010 INTRA.CE 247 35 49 6 6 13 2 8 129 7 1011 EXTRA-EC 15 5 2 • 1011 EXTRA-CE 9 1 
1101.69 IIAIZE FLOUR WITH FAT CONTEHT OVER 1.5% 1101.69 IIAIZE FLOUR WITH FAT CONTEHT OVER 1.5% 
FARINE DE liAIS, liA liERES GRASSES > 1,5 % IIAISMEHL, FETTGEHALT > 1,5 % 
001 FRANCE 4287 2374 645 52 1861 001 FRANCE 1053 621 15i 13 419 002 BELG.-LUXBG. 649 2 2 
47 
002 BELG.·LUXBG. 155 3 1 
14 003 NETHERLANDS 3966 3729 190 i 2 i 003 PAY$-BAS 1154 1090 50 2 005 ITALY 733 28 650 51 005 ITALIE 279 11 243 22 i 
1000 WO R L D 9816 6171 1509 3 81 1971 3 63 5 10 1000 M 0 ND E 2727 1741 465 2 26 461 2 27 2 1 
1010 INTRA-EC 9714 6133 1485 3 83 1959 2 63 5 1 1010 INTRA.CE 2674 1726 444 2 15 455 2 27 2 1 
1011 EXTRA-EC 103 38 24 18 12 1 1 9 1011 EXTRA-CE 56 15 21 11 7 1 1 
1101.92 RICE FLOUR 1101.92 RICE FLOUR 
FARINE DE RIZ REISIIEIIL 
002 BELG.-LUXBG. 567 6 515 15 31 002 BELG.-LUXBG. 291 5 265 7 14 
171 
172 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 V.MOa - Nimexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "Ell>.c!Oa 
1101.12 1101.12 
003 NETHERLANDS 302 229 
1897 
1 12 35 25 003 PAY5-BAS 168 134 663 1 5 14 14 005 ITALY 1900 3 54 3 23 005 ITALIE 664 1 37 2 15 680 THAILAND 361 5 276 680 THAILANDE 243 4 165 
1000 W 0 R LO 3593 309 2717 1 148 20 144 132 122 o 1000 M 0 N 0 E 1681 213 1138 1 71 11 114 66 69 
1010 INTRA-EC 3095 257 2418 1 83 17 87 132 122 o 1010 INTRA-CE 1285 158 833 1 24 9 27 68 69 
1011 EXTRA-EC 498 52 301 65 3 n o 1011 EXTRA-CE 398 57 203 47 2 87 
1030 CLASS 2 426 17 281 56 3 69 . 1030 CLASSE 2 324 12 191 39 2 80 
1101.99 CEREAL R.OURS, OTIER lltAII WHEAT, IIESLJI, RYE, BARLEY, OAT, IIAIZE OR RICE 1101.99 CEREAL R.OURS, OTIER lltAII WHEAT, IIESLJf, RYE, BARLEY, OAT, IIAIZE OR RICE 
FARINE DE CEREAW EXCLUS CEU.E DE FROUENT OU IIETEII,SOOLE, ORGE, AVOINE, liAIS ET RIZ GETREIDEIIEIIL, AUSGEN. VON WEIZEII, IIENGKORN, ROGGEN, GERm, HAFER, liAIS UND RaS 
002 BELG.-LUXBG. 1208 26 449 1 730 
i 
1 79i 1 002 BELG.-LUXBG. 406 18 152 2 230 2 2 392 2 006 UTD. KINGDOM 930 1 11 1 38 83 006 ROYAUME-UNI 453 7 1 19 32 
1000 W 0 R L 0 2538 48 522 38 na 122 114 819 97 o 1000 M 0 N 0 E 1138 40 214 51 258 50 82 398 47 
1010 INTRA-EC 2388 45 495 30 768 121 14 819 98 o 1010 INTRA-CE 1009 37 1aO 44 249 49 9 398 45 
1011 EXTRA-EC 149 3 2a 8 10 1 100 1 o 1011 EXTRA-CE 127 3 34 7 7 1 73 2 
1102 CEREAL GROATS AND CEREAL 1ŒAJi,f11ŒR WORIŒD CEREAL GWIS ~R ~ROUE~~HED, PEARLED OR KIBBLED 1102 CEREAL GROATS AHD CEREAL 11EAJi,f11ŒR WORIŒD CEREAL GRAINS lf8'l EWilHf.R~~HED, PEARLED OR KIBBLED 
BUT NOT FURllŒR PREPARED1 EX RICE FAWNG 1IITIIIN IEADING 10.01; OF ROI.LED, FLAIŒD OR GROUND BUT NOT FURllŒR PREPAREDt EX RICE FAWNG WITHIN HEADING 0 10.01; OF ROUED, FLAIŒD OR GROUND 
GRUAUJ, SEMOULE:ï.GWIS IIO~ERLES, CONCASSES, APLAn& OU EN FLOCONS, EXCI..IIIZ DU N0.10111; GElUlES DE CEREALES, 
EHTERS; APLATIS, R.OCONS OU Il LUS 
GROB- U.fEINGRIES~-GETREIDEKOERHER,~ERLfOERMJG GESCHLFFEN,GESCIIROTET,GEQUETSCHT OD.FlOCIŒN, AUSGEN. RaS DER 
NR.10111; GETRaD E,GANZ,GEQUETSCHT OD. GEIIAIILEN 
11112.01 DURUII WHEAT GROATS AHD MEAL 110101 DURUII WHEAT GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROIIEHT DUR GROB- UND FEINGRJESS VON HARTYIEIZEN 
001 FRANCE 12794 118n 
141!Î 32 573 856 11 18 001 FRANCE 6282 
5837 
693 
15 294 417 5 8 002 BELG.-LUXBG. 2022 30 i 425 22i 002 BELG.-LUXBG. 1005 18 2 201 116 004 FR GERMANY 17066 
1226 
13319 3094 004 RF ALLEMAGNE 8536 55IÏ 6666 1551 005 ITALY 21n1 20547 
2255 
1 3 005 ITALIE 9661 9101 
710 
1 1 
208 ALGERIA 2438 183 208 ALGERIE 769 59 
1000 WO R L D 56518 13381 35487 2295 3870 1284 30 152 221 38 1000 M 0 N 0 E 26454 6520 16520 727 1847 819 14 78 117 12 
1010 INTRA·EC 53951 13273 35285 40 3668 1283 29 152 221 o 1010 INTRA-CE 25827 8474 18461 17 1847 819 14 78 117 
12 1011 EXTRA-EC 2565 88 183 2255 2 1 38 1011 EXTRA-CE 828 48 59 710 1 
1030 CLASS 2 2439 183 2255 1 . 1030 CLASSE 2 769 59 710 
1102.03 COIIMON WHEAT GROATS AHD MEAL 1102.03 COMIION WHEAT GROATS AHD MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE FROIIEHT TENDRE GROB- UND FEINGRIESS VON WEICH'It'EIZEII 
005 ITALY 1528 1523 4 1 005 ITALIE 457 456 1 
1000 W 0 R L 0 2078 1784 12 8 48 28 54 55 82 29 1000 M 0 N 0 E 847 528 5 2 23 8 20 29 23 11 
1010 INTRA·EC 2003 1762 4 8 37 28 29 55 82 o 1010 INTRA-CE 815 525 1 2 20 8 7 29 23 1t 1011 EXTRA-EC 73 2 8 9 25 29 1011 EXTRA-CE 33 1 4 3 14 
1102.05 RYE GROATS AHD MEAL 1102.05 RYE GROATS AHD UEAL 
GRUAUX ET SEMOULES DE SOOLE GROB- UND FEINGRIESS VON ROGGEN 
1000 W 0 R L 0 15 5 1 9 o 1000 M 0 N 0 E 11 2 1 8 
1010 INTRA·EC 15 5 1 9 o 1010 INTRA-CE 11 2 1 8 
1102.07 8ARLEY GROATS AND MEAL 1102.07 BARLEY GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE GROB- UND FEINGRJESS VON GERSTE 
1000 W 0 R LO 468 1 5 1 191 284 4 o 1000 M 0 N 0 E 113 2 1 34 73 3 
1010 INTRA-EC 462 1 5 i 188 264 4 o 1010 INTRA-CE 110 2 i 32 73 3 1011 EXTRA-EC 4 3 o 1011 EXTRA-CE 3 2 
1102.09 OATS GROATS AHD MEAL 1102.01 OATS GROATS AND MEAL 
GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE GROB- UND FEINGRJESS VON HAFER 
1000 WO R L 0 382 65 24 2 35 29 30 197 o 1000 M 0 N 0 E 145 18 7 2 10 12 18 7a 
1010 INTRA·EC 371 65 24 2 35 1a 30 197 o 1010 INTRA-CE 138 18 7 2 10 3 1a 7a 
1011 EXTRA-EC 11 11 o 1011 EXTRA-CE 9 9 
1102.12 IIAIZE GROATS AHD UW, WITH FAT COHTEHT IIAX U%, FOR THE BREWING INDUSTRY 1102.12 IIAIZE GROATS AHD IIW, WITH FAT COHTEHT IIAX U%, FOR THE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX ET SEMOULES DE liAIS, IIATIERES GRASSES IIAX. 1,5%, POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE GROB- UND FEINGRIESS VON liAIS, FETTGEIIALT IIAX. 1,5'4, FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
001 FRANCE 766 
1825 10151 
766 001 FRANCE 226 
521 3101Î 
226 
002 BELG.-LUXBGo 11976 
1202 1651 
002 BELG.-LUXBG. 3629 333 sa3 004 FR GERMANY 25748 6870 15825 
18 
004 RF ALLEMAGNE 7593 1997 4680 j 005 ITALY 3022 3004 005 ITALIE 833 826 
26!Î 006 UTD. KINGDOM 812 na 34 006 ROYAUME-UNI 265 16 
1000 W 0 R L 0 42331 1169a 25978 1978 1851 na 52 1000 M 0 N 0 E 12569 3345 na a 581 583 269 23 
1010 INTRA·EC 42331 1169a 25978 1978 1851 na 52 1010 INTRA-CE 12569 3345 naa 581 583 269 23 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK r freland 1 Danmark T 'HXclOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
1102.14 IIAIZE GROATS AND IIW, WITH FAT CONTENT lW 1.5%, OTHER THAH FOR THE BREWING INDUSTRY 1102.14 IIAIZE GROATS AND IIW, WITH FAT CONTENT lW 1.5%, OTHER THAH FOR THE BREWING INDUSTRY 
GRUAUX ET SEUOUW DE liAIS, IIATIERES GRASSES lW. 1,5%, SF POUR INDUSTRIE DE BRASSERIE GROB- UND FEJNGRIESS VON liAIS, FETTGEHALT lW. 1,5%, AUSGEN. FUER BRAUEREIINDUSTRIE 
001 FRANCE 1063 181 
769IÏ 330 882 
001 FRANCE 372 81 
2420 101 
291 
002 BELG.-LUXBG. 8028 
146 284 1 14 75 2s 
002 BELG.-LUXBG. 2521 63 111Ï 003 NETHERLANDS 787 242 
721Ï 003 PAY5-BAS 328 96 2s0 6 33 12 004 FR GERMANY 39365 44 1817 36634 186 004 RF ALLEMAGNE 12269 1s 616 11310 83 005 ITALY 4798 2039 
681 97 
2715 005 ITALIE 1984 916 
252 
1053 
006 UTD. KINGDOM 1064 286 006 ROYAUME-UNI 429 44 133 
1000 W 0 R L D 55195 373 11796 1058 1167 67 716 36806 3212 1000 M 0 ND E 17949 164 4046 361 410 20 276 11388 1282 
1010 INTRA-EC 55124 371 11796 1058 1166 20 695 36606 3212 1010 INTRA..CE 17910 160 4046 361 409 5 257 11388 1282 
1011 EXTRA-EC 72 3 1 47 21 • 1011 EXTRA ..CE 38 4 1 15 18 
1102.11 IIAIZE GROATS AND IIEAI. WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 1102.11 IIAIZE GROATS AND IIEAI. WITH FAT CONTENT OVER 1.5% 
GRUAUX ET SEIIOUW DE liAIS, liA liERES GRASSES > 1,5 % GROB- UND FEJNGRIESS VON liAIS, FETTGEHALT > 1,5 % 
002 BELG.-LUXBG. 1656 
234 
1565 91 
750 2s 
002 BELG.-LUXBG. 473 
70 
446 27 296 11 003 NETHERLANDS 1009 
183 
003 PAY5-BAS 379 
aO 005 ITALY 241 58 3 463 40 005 ITALIE 102 22 2 137 17 006 UTD. KINGDOM 506 
12s0 li 006 ROYAUME-UNI 156 609 3 400 USA 1354 34 62 400 ETAT5-UNIS 681 23 46 
1000 WO R L D 4952 1559 1748 133 34 836 531 90 21 1000 M 0 ND E 1884 709 526 54 18 342 191 35 9 
1010 INTRA·EC 3587 308 1748 99 34 828 483 89 18 1010 INTRA..CE 1194 100 528 31 18 339 137 35 8 
1011 EXTRA-EC 1363 1250 34 8 68 3 1011 EXTRA-GE 690 609 23 3 54 1 
1020 CLASS 1 1362 1250 34 8 67 3 1020 CLASSE 1 687 609 23 3 51 1 
1102.11 RIŒ GROATS AND IIEAI. 1102.11 RICE GROATS AND IIEAI. 
GRUAUX ET SEIIOUW DE RIZ GROB- UND FEJNGRIESS VON REIS 
002 BELG.-LUXBG. 611 
a3 558 3 53 002 BELG.-LUXBG. 306 43 286 4 22 003 NETHERLANDS 452 366 003 PAY5-BAS 199 152 
1000 WO R LD 1151 83 559 10 448 26 25 • 1000 M 0 ND E 543 43 286 7 192 7 8 
1010 INTRA-EC 1123 83 559 10 420 26 25 • 1010 INTRA..CE 525 43 286 7 174 7 8 
1011 EXTRA-EC 28 28 • 1011 EXTRA-GE 18 18 
1102.11 œREAI. GROATS AND IIEAI. OTHER THAH WHEAT, RYE, BARLEY, OATs, IIAIZE AND RIŒ 1102.11 œREAI. GROATS AND IIEAI. OTHER THAH WHEAT, RYE, BARLEY, OATs, IIAIZE AND RIŒ 
GRUAUX ET SEIIOUW DE œREAI.ES, AUTRES QUE DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, liAIS ET RIZ GROB- UND FEJNGRIESS, AUSGEN. VON WElZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, liAIS UND REIS 
1000 WO R L D 134 2 2 2 25 4 14 85 • 1000 M 0 ND E 95 3 2 1 6 3 11 69 
1010 INTRA-EC 128 2 2 2 25 1 14 84 • 1010 INTRA..CE 89 3 2 1 6 2 11 67 1011 EXTRA-EC 6 3 1 • 1011 EXTRA-GE 7 2 2 
1102.21 HULLED &ARLEY, SUCED OR KIBBLED OR NOT 1102.21 HULLED BARLEY, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'ORGE IIONDES GESCHAEI.TE GERSTENXOERNER 
1000 WO R L D 79 10 1 5 21 42 • 1000 M 0 ND E 31 6 4 10 11 
1010 INTRA-EC 77 10 1 3 21 42 • 1010 INTRA..CE 30 6 3 10 11 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA ..CE 2 2 
1102.23 HULLED CUPPED OATS, SUCED OR KIBBLED OR NOT 1102.23 HULLED CUPPED OATS, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS IIONDES D'AVOINE EPOINTEE GESCHAEI.TE GESTUTZTE HAFERKOERNER 
003 NETHERLANDS 933 681 252 
1616 
003 PAY5-BAS 202 146 56 402 404 CANADA 1616 404 CANADA 402 
800 AUSTRALIA 1273 1273 800 AUSTRALIE 325 325 
1000 WO R LD 3938 681 1 252 2889 110 5 1000 M 0 ND E 974 146 56 727 43 2 
1010 INTRA-EC 1049 681 1 252 
2889 
110 5 1010 INTRA..CE 247 146 56 727 43 2 1011 EXTRA-EC 2889 • 1011 EXTRA-GE 727 
1020 CLASS 1 2889 2889 . 1020 CLASSE 1 727 727 
1102.25 HULLED OATS OTHER TIIAN CUPPED, SUCED OR KIBBLED OR NOT 1102.25 HUUED OATS OTHER TIIAN CUPPED, SUCED OR KIBBLED OR NOT 
GRAINS D'AVOINE IIONDE5, AUTRES QUE D'AVOINE EPOINTEE GESCHAEI.TE HAFERKOERNER, AUSGEN. GESTUTZTE 
002 BELG.-LUXBG. 1893 53 4 1827 775 5 4 10 002 BELG.-LUXBG. 597 18 1 575 229 2 1 003 NETHERLANDS 2164 1341 34 4 003 PAY5-BAS 701 456 9 2 5 
1000 WO R L D 4557 1419 38 7 2147 906 5 6 9 20 1000 M 0 ND E 1473 490 11 5 682 268 2 1 4 10 
1010 INTRA-EC 4547 1419 38 1 2143 906 5 6 9 20 1010 INTRA..CE 1466 490 11 1 679 268 2 1 4 10 
1011 EXTRA-EC 10 6 4 • 1011 EXTRA-GE 7 4 3 
1102.21 BARLEY HULLED AND SUCED OR KIBBLED 1102.21 6ARLEY HULLED AND SUCED OR KIBBLED 
GRAINS D'ORGE IIONDES ET TRANCHES OU CONCASSES GERSTENKOERNER, GESCHAEI.T UND GESCHNITTEN OOER GESCHROTET 
1000 WO R L D 45 1 43 1 • 1000 M 0 ND E 16 14 2 
1010 INTRA-EC 45 1 43 1 • 1010 INTRA..CE 16 14 2 
173 
174 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utsch_l_m1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-Moo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->-cloo 
11112.21 OATS HULLm AND SUCED OR KIBBLED 11112.21 OATS HUUED AND SUCED OR KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES HAFERKOERNER, GESCHAELT UND GESCIINITTEN OOER GESCHROTET 
004 FR GERMANY 949 826 1 122 004 RF ALLEMAGNE 467 425 3 39 
1000 W 0 R LD 1018 4 851 30 9 122 • 1000 M 0 ND E 492 2 432 12 7 39 
1010 INTRA-EC 1018 4 851 30 9 122 • 1010 INTRA.CE 492 2 432 12 7 39 
1102.32 HULLED IHEAT, SUCED OR KIB8LED OR NOT 1102.32 HULLED WHEAT, SUCED OR KIB8LED OR NOT 
GRAINS DE FROUENT MONDES, IIEIIE TRANCHES OU CONCASSES WEIZENXOEIIHER, GESCIIAEI.T, AUCH GESCHNITTEN ODER GESCHROm 
1000 WO R L D 237 182 4 42 5 1 1 2 • 1000 M 0 ND E 118 92 4 17 2 1 
1010 INTRA-EC 125 105 4 12 3 i 1 2 • 1010 INTRA.CE 74 61 4 8 1 i 1011 EXTRA-EC 113 n 31 2 • 1011 EXTRA.CE 43 32 9 1 
11112.34 HULLED RYE, SUCED OR KI88LED OR NOT t102.34 HULLED RYE, SUCED OR KIB8LED OR NOT 
GRAINS DE SEIGlf MONDES, UEUE TRANCHES OU CONCASSES ROGGENKOEIIHER, GESCHAELT, AUCH GESCIINITTEN ODER GESCHROm 
1000 W 0 R L D 13 5 2 6 • 1000 M 0 ND E 7 2 2 3 
1010 INTRA-EC 13 5 2 6 • 1010 INTRA.CE 7 2 2 3 
1102.35 HULLED IWZE, SUCED OR KI88LED OR NOT 110135 HULLED 1WZE, SUCED OR KIB8LED OR NOT 
GRAINS DE liAIS MONDE$, UEUE TRANCHES OU CONCASSES IIAISKDERNER, GESCHAELT, AUCH GESCIINITTEN ODER GESCHROm 
003 NETHERLANDS 10669 736 9654 147 132 003 PAY5-BAS 4302 300 36n 61 64 
004 FR GERMANY 3021 73 2814 
37 306 134 004 RF ALLEMAGNE 1579 29 1487 14 128 63 006 UTD. KINGDOM 812 475 3436 006 ROYAUME-UNI 333 191 1402 400 USA 3430 400 ETAT5-UNIS 1402 
1000 WO R LD 18073 48 1284 48 15948 37 447 285 1000 M 0 ND E 7668 12 521 11 8790 14 190 128 
1010 INTRA-EC 14843 48 1284 48 12518 37 447 265 1010 INTRA.CE 6284 12 521 11 5388 14 190 128 
1011 EXTRA-EC 3430 3430 • 1011 EXTRA.CE 1402 1402 
1020 CLASS 1 3430 3430 • 1020 CLASSE 1 1402 1402 
11112.39 HULLED GRAINS, SUCED OR KIB8LED OR NOT, EXCEPT 8ARLEY, OAT$, WHEAT, RYE OR IIAIZE 11112.39 HULLED GRAINS, SUCED OR KIB8LED OR NOT, EXCEPT BARLEY, OAT$, WHEAT, RYE OR IIAIZE 
GRAINS DE CEREALES MONDE$, UEUE TRANCHES OU CONCASSES, EXa.. ORGE, AVOINE, FROMENT, SEIGU ET liAIS GETREIDEKOEIIHER, GESCHAELT,AUCH GESCIINITTEN ODER GESCHROm, AUSGEN. GERSTE, HAfER, I'EIZEII, ROGGEN UND liAIS 
003 NETHERLANDS 380 209 66 24 
s:i 47 17 17 003 PAY$-BAS 465 232 65 21 64 109 20 18 400 USA 204 92 18 10 1 400 ETATS-UNIS 132 53 9 5 1 
1000 W 0 R L D 879 320 109 108 98 55 57 18 114 • 1000 M 0 ND E 827 298 117 72 78 114 49 8 95 
1010 INTRA-EC 417 212 87 31 
98 
49 17 18 23 • 1010 INTRA.CE 489 238 85 28 
18 
111 20 8 23 
1011 EXTRA-EC 482 109 41 n 8 40 91 • 1011 EXTRA .CE 338 62 51 44 3 29 71 
1020 CLASS 1 341 109 10 62 98 6 10 46 . 1020 CLASSE 1 224 62 12 34 76 3 5 32 
1040 CLASS 3 120 30 15 30 45 . 1040 CLASSE 3 104 31 9 24 40 
1102.41 PEARLED GRAINS Of WHEAT 1102.41 PEARLED GRAINS Of WHEAT 
GRAINS PERLES DE FROMENT WEIZENXOEIIHER, PERI10ERMJG GESCIIFFEN 
1000 W 0 R L D 49 24 14 11 • 1000 M 0 ND E 20 9 3 8 
1010 INTRA-EC 38 24 14 
11 
• 1010 INTRA.CE 12 9 3 i 1011 EXTRA·EC 11 • 1011 EXTRA.CE 8 
11112.43 PEARLED GRAINS Of RYE 1102.43 PEARLED GRAINS Of RYE 
GRAINS PERLES DE SEIGLE ROGGENKOERNER, PERLFOERMIG GESCHNITTBI 
1000 W 0 R L D 3 3 • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA.CE 1 1 
1102.45 PEARLED GRAINS Of BARLEY 1102.45 PEARLED GRAINS Of BARLEY 
GRAINS PERLES D'ORGE GERSTENKOEIIHER, PERLFOERMIG GESCHLIFFBI 
004 FR GERMANY 362 42 181 25 103 11 004 RF ALLEMAGNE 160 22 82 10 39 7 
1000 W 0 R L D 587 1 44 184 38 140 30 129 1 • 1000 M 0 ND E 238 1 28 85 18 51 15 42 
1010 INTRA-EC 541 1 42 182 38 140 11 129 i • 1010 INTRA.CE 221 1 22 83 15 51 7 42 1011 EXTRA-EC 27 2 2 2 20 • 1011 EXTRA.CE 18 5 2 1 8 
1102.47 PEARLED GRAINS Of OATS 1102.47 PEARLED GRAINS Of OATS 
GRAINS PERLES D'AVOINE HAfERKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLFFEN 
1000 WO R LD 45 8 22 17 • 1000 M 0 ND E 21 4 8 9 
1010 INTRA-EC 45 8 22 17 • 1010 INTRA.CE 21 4 8 9 
11112.49 PEARLED GRAINS Of CEREAl.S OTHER THAN Of WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND IIAIZE 1102.49 PEARLED GRAINS Of CEREAl.S OTHER THAN Of WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND IIAIZE 
GRAINS PERLES DE CEREALES, EXQ. FROUENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, liAIS GETREIDEKOERNER, PERLFOERMIG GESCHLFFEN, AUSGEN. I'EIZEII, ROGGEN, GERSTE, HAfER, liAIS 
1000 W 0 R L D 24 1 2 18 5 • 1000 M 0 ND E 18 1 2 10 3 
--
-
-
"'anuar- uezemoer 1~~ lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg àuan1ités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxoOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
1102.49 1102.49 
1010 INTRA·EC 7 i 2 18 5 • 1010 INTRA-CE 5 i 2 1Ô 3 1011 EXTRA-EC 17 • 1011 EXTRA-CE 11 
1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 1102.52 WHEAT GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE FROIIENT, SEULEIIENT CONCASSéS WEIZENKOERNER, NUA GESCHROID 
1000 WO R L D 238 30 8 104 52 8 38 • 1000 M 0 ND E 78 12 4 29 14 3 14 
1010 INTRA-EC 111 15 8 81 29 8 38 • 1010 INTRA-CE 31 8 4 18 8 3 14 1011 EXTRA·EC 125 15 43 23 • 1011 EXTRA-CE 44 8 13 7 
1102.54 RYE GRAINS ONLY KJBBLED 1102.54 RYE GRAINS ONL Y Km BLED 
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSES ROGGENKOERNER, NUA GESCHROm 
004 FR GERMANY 516 27 489 004 RF ALLEMAGNE 133 9 123 1 
1000 W 0 R L D 559 10 27 489 22 11 • 1000 M 0 ND E 182 5 9 123 1 14 10 
1010 INTRA-EC 559 10 27 489 22 11 • 1010 INTRA-CE 182 5 9 123 1 14 10 
1102.55 8ARLEY GRAINS ONL Y KIBBLED 1102.55 BARLEY GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES GERSTENKDERNER, NUA GESCHROm 
1000 WO R L D 7 1 .8 • 1000 M 0 ND E 
1010 INTRA-EC 7 1 8 • 1010 INTRA-CE 
11112.56 OATS GRAINS ONLY KIBBLED 1102.58 OATS GRAINS ONL Y KIBBLED 
GRAINS D'AVOINE, SEULEIIENT CONCASSES HAFERKOERNER, NUA GESCHROID 
1000 WO R L D 53 25 9 19 1000 M 0 N D E 23 8 7 10 
1010 INTRA-EC 53 25 9 19 1010 INTRA-CE 23 8 7 10 
1102.58 IIAIZE GRAINS ONL Y KIBBLED 11112.56 IIAJZE GRAINS ONLY KIBBLED 
GRAINS DE liAIS, SEULEIIENT CONCASSES IIAJSKOERNER, NUA GESCHROID 
001 FRANCE 18451 1 45 1699 16751 i 001 FRANCE 4149 :i 1:Î 373 3776 002 BELG.-LUXBG. 1337 6 1285 
saa:i 79 002 BELG.-LUXBG. 306 292 1256 8 38 003 NETHERLANDS 6055 56 14 
1:Î 23 
003 PAY5-BAS 1319 14 3 5 400 USA 240 
1oo0 
228 400 ETAT$-UNIS 103 175 98 508 BRAZIL 1000 508 BRESIL 175 
1000 W 0 R L D 27652 62 374 3989 22828 12 22 251 118 1000 M 0 ND E 6218 18 109 847 5070 5 8 106 57 
1010 INTRA-EC 28413 82 374 2989 22828 
12 
22 24 116 1010 INTRA-CE 5940 18 109 872 5070 5 8 8 57 1011 EXTRA-EC 1240 1000 228 • 1011 EXTRA-CE 278 175 98 
1020 CLASS 1 240 
1oo0 
12 228 . 1020 CLASSE 1 103 175 5 98 1030 CLASS 2 1000 . 1030 CLASSE 2 175 
1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WIEAT, RYE, BARLEY, OATS AND IIAIZE, ONLY KIBBLED 1102.59 CEREAL GRAINS OTHER THAN WHEAT, RYE, BARLEY, OATS AND IIAIZE, ONLY KIBBLED 
GRAINS DE CEREALES, SEULEIIENT CONCASSES, EKCL FROIIENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, liAIS GETREIDEKOERNEA, NUR GESCHROID, AUSGEN. WEllEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER, liAIS 
1000 W 0 R L D 348 290 35 20 1 2 • 1000 M 0 ND E 112 88 12 9 1 2 
1010 INTRA-EC 348 290 35 20 1 
2 
• 1010 INTRA-CE 110 88 12 9 1 
2 1011 EXTRA·EC 2 • 1011 EXTRA-CE 2 
1102.11 ROLLED BARLEY GRAINS 1102.11 ROLLED BARLEY GRAINS 
GRAINS APLATIS D'ORGE GERSTENKOERNER, GEQUETSCHT 
1000 WO R L D 419 2 8 397 12 • 1000 M 0 ND E 92 2 4 83 3 
1010 INTRA-EC 419 2 8 397 12 • 1010 INTRA-CE 92 2 4 83 3 
1102.113 ROLLED OATS GRAINS 1102.113 ROLLED OATS GRAINS 
GRAINS APLATIS D'AVOINE HAFERKDERNER, GEQUETSCHT 
1000 WO R L D 526 184 1 4 216 4 20 32 55 • 1000 M 0 ND E 168 67 4 52 3 3 10 29 
1010 INTRA-EC 526 194 1 4 216 4 20 32 55 • 1010 INTRA-CE 168 67 4 52 3 3 10 29 
1102.65 FLAKED 8ARLEY GRAINS 1102.65 FLAKED BARLEY GRAINS 
FlOCONS D'ORGE GERSTENFLOCKEN 
003 NETHERLANOS 2435 80 2355 003 PAY$-BAS 618 38 580 
1000 W 0 R L D 2823 125 212 9 43 2358 50 26 • 1000 M 0 ND E 777 63 60 9 26 583 22 14 
1010 INTRA-EC 2815 124 212 6 39 2358 50 26 • 1010 INTRA-CE 771 59 60 7 26 583 22 14 
1011 EXTRA-EC 8 2 3 3 • 1011 EXTRA-CE 7 4 2 1 
1102.17 FLAKED OATS GRAINS 1102.17 FLAKED OATS GRAINS 
175 
176 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 p;utschla~ France T !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'HllciOa Nimexe 1 EUR 10 Peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllllciOa 
1101.17 FLOCONS D'AVOINE 1101.17 HAFEIU'I.OCIŒN 
003 NETHERLANOS 3192 652 1022 46 
1663 
1236 
2 
15 221 003 PAYS-BAS 2097 281 755 49 
761Ï 
717 7 288 004 FR GERMANY 5098 93 159 177 561 2475 59 004 RF ALLEMAGNE 2781 62 134 180 336 12CÏ 1335 36 006 UTO. KINGOOM 389 2 38 67 188 1 006 ROYAUME-UNI 255 2 31 39 1 
1000 WO R L D 8988 772 1283 284 1882 1a22 11 188 2505 279 1000 M 0 ND E 5358 36a 957 283 a71 1079 5 120 1352 323 
1010 INTRA-EC a929 782 1257 270 1847 1a22 11 188 2493 278 1010 INTRA-CE 5311 358 852 272 860 1078 5 120 1344 323 
1011 EXTRA-EC 58 9 8 14 15 12 • 1011 EXTRA-CE 48 12 5 11 11 8 
1102.n WIIEAT GRAINS ROUfD OR FUIŒD 1102.n IVHEAT GRAINS ROUfD OR FUIŒD 
GRAINS APlATIS DE FROIIEHT; FlOCONS DE FRO!IEHT I'EIZENKOERNER, GEQUETSCII T; WBZENFLOCIŒN 
002 BELG.-LUXBG. 399 3 5 391 265 45 002 BELG.-LUXBG. 118 3 4 111 71Î 14 003 NETHERLANDS 711 401 585 003 PAYS-BAS 218 126 182 004 FR GERMANY 875 1 289 004 RF ALLEMAGNE 294 1 111 
1000 W 0 R LD 2121 442 10 5 983 270 25 388 • 1000 M 0 ND E 723 154 5 8 297 a2 14 183 
1010 INTRA-EC 2052 432 10 1 9ao 270 25 334 • 1010 INTRA-CE 669 142 5 5 298 a2 14 125 
1011 EXTRA-EC 69 10 4 3 52 . 1011 EXTRA-CE 54 12 3 1 3a 
1102.74 RYE GRAINS ROUfD OR FUIŒD 1102.74 RYE GRAINS ROUEO OR FUIŒD 
GRAINS APlATIS DE SEIGLE; FLOCONS DE SEIGLE ROGGENKOERNER, GEQUETSCHT; ROGGENR.OCIŒN 
1000 WO R L D 268 19 13 2 182 2 a 60 • 1000 M 0 ND E 115 15 7 2 83 2 4 22 
1010 INTRA-EC 283 1a 13 2 160 2 a 60 • 1010 INTRA-CE 111 12 7 2 82 2 4 22 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 • 1011 EXTRA-CE 3 2 1 
1102.75 IIAJZE GRAINS ROUfD OR FUIŒD 1102.75 IIAIZE GRAINS ROUEO OR FUIŒD 
GRAINS APLATIS DE liAIS; FLOCONS DE liAIS IIAJSKOERNER, GEQUETSCIIT; IIAJSfLOCIŒN 
003 NETHERLANDS 1396 244 1119 33 003 PAYS-BAS 399' 74 
112 2 345 313 12 004 FR GERMANY 1768 365 i 1054 348 004 RF ALLEMAGNE 586 127 005 ITALY 1019 1019 
829 i 005 ITALIE 347 347 284 006 UTD. KINGOOM 830 006 ROYAUME-UNI 284 
1000 W 0 R LD 5453 338 1393 1 1183 1144 204 a29 380 1 1000 M 0 ND E 1768 107 483 2 377 318 7a 284 138 
1010 INTRA-EC 5434 338 1393 1 1183 1144 185 a29 380 1 1010 INTRA-CE 1781 107 483 2 377 318 72 284 13a 
1011 EXTRA-EC 19 1 1a . 1011 EXTRA-CE a 1 7 
1102.71 FUIŒD RICE 1102.71 FUIŒD RICE 
FLOCONS DE RIZ RfiSfLOCKEN 
005 ITALY 262 262 
188 
005 ITALIE 100 100 
111Î 664 INOIA 188 664 INDE 118 
1000 W 0 R L D 758 25 275 25 31 343 57 • 1000 M 0 ND E 428 1a 117 1 20 25 223 1 23 
1010 INTRA-EC 583 24 272 25 31 154 57 . 1010 INTRA-CE 302 17 109 1 20 25 108 1 23 
1011 EXTRA-EC 192 1 3 18a • 1011 EXTRA-CE 127 1 8 11a 
1030 CLASS 2 190 2 188 . 1030 CLASSE 2 121 3 118 
1102.71 OTIIER CEREAL GRAINS Rou.ED AND FUIŒD, EXCEPT WIIEAT, RYE AND IIAIZE AND EXCEPT FLAKED RICE 1102.71 OTMER CEREAL GRAINS Rou.ED AND FUIŒD, EXCEPT IVHEAT, RYE AND IIAIZE AND EXCEPT FUIŒD RICE 
GRAINS DE CEREALES APL.Ans OU EN FLOCONS, EXCL ORGE,AVOINE, FROMENT, SEIGLE, liAIS ET SI' FLOCONS DE RIZ GETREJDEKOERNER, GEQUETSCIIT ODER IN FI.OCIŒN, AUSGEN. GERSTE, IIAfER, I'EIZEN, ROGGEN, liAIS UND AUSGEH. RfiSfLOCKEN 
036 SWITZERLAND 246 135 7 4 100 036 SUISSE 211 107 18 9 77 
1000 WO R L D 357 170 2a 22 7 8 a 11 105 2 1000 M 0 ND E 368 155 43 38 13 8 5 20 86 2 
1010 INTRA-EC 103 38 17 18 7 8 1 11 5 2 1010 INTRA-CE 148 48 21 27 13 5 2 20 a 2 
1011 EXTRA-EC 253 135 7 4 7 100 • 1011 EXTRA-CE 215 107 18 8 3 7a 
1020 CLASS 1 246 135 7 4 100 . 1020 CLASSE 1 212 107 18 9 78 
1021 EFTA COUNTR. 246 135 7 4 100 . 1021 A EL E 212 107 18 9 78 
1102.11 WIIEAT PELLETS 1102.11 WIIEAT PEWTS 
PELLETS DE FROMENT WEIZENPEWTS 
003 NETHERLANDS 5698 3970 274 936 518 003 PAYS-BAS 1512 1020 75 
742 
266 151 
009 GREECE 3780 378Ô 009 GRECE 742 
1000 W 0 R LD 9540 3971 274 37ao 24 981 5 525 • 1000 M 0 ND E 2270 1020 75 742 5 273 2 153 
1010 INTRA-EC 9539 3970 274 3780 24 981 5 525 . 1010 INTRA-CE 2270 1020 75 742 5 273 2 153 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 
1102.12 RYE PELLETS 1102.12 RYE PEWTS 
PELLETS DE SEIGLE ROGGENPEWTS 
1000 WO R L D 25 13 12 • 1000 M 0 ND E 8 3 3 
1010 INTRA-EC 25 13 12 • 1010 INTRA-CE 8 3 3 
1101.17 BARLEY PEWTS 1101.17 BARLEY PEWTS 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 'E~~clOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~clOo 
1102.17 PELLETS D'ORGE 1102.17 GERSTENPELLETS 
1000 W 0 R L D 567 490 77 • 1000 M 0 ND E 100 87 13 
1010 INTRA-EC 567 490 77 • 1010 INTRA-CE 100 87 13 
1t02.81 OATS PEllETS 1102.81 OATS PELLETS 
PELLETS D'AVOINE HAFERPELLETS 
1000 WO R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 1 1 
1102.11 IIAIZE PELLETS 1102.11 IIAIZE PELLETS 
PELLETS DE liAIS IIAISPELLETS 
003 NETHERLANDS 6494 2034 5 228 4232 003 PAY5-BAS 1988 602 2 69 1317 004 FR GERMANY 999 
785 
994 004 RF ALLEMAGNE 241 
148 
239 
390 SOUTH AFRICA 785 
i 96Ô 390 AFR. DU SUD 148 2 232 400 USA 961 400 ETAT5-UNIS 234 
1000 WO R L D 9389 2819 6 307 28 3 6226 • 1000 M 0 ND E 2646 750 4 64 7 1 1800 
1010 INTRA-EC 7643 2034 5 307 28 3 5266 • 1010 INTRA-CE 2264 602 2 64 7 1 1568 
1011 EXTRA-EC 1748 785 1 860 • 1011 EXTRA-CE 382 148 2 232 
1020 CLASS 1 1746 785 1 960 . 1020 CLASSE 1 382 148 2 232 
1102.12 RICE PELLETS 1102.12 RlCE PELLETS 
PELLETS DE RIZ REISPELLETS 
1000 WO R L D 348 15 285 42 4 • 1000 M 0 ND E 102 8 70 17 2 5 
1010 INTRA-EC 342 15 285 42 4 • 1010 INTRA-CE 100 8 70 .• 17 2 5 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-CE 2 
1102.13 OTHER CEilEAI. PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, IIAIZE AND RICE 1102.93 OTHER CEilEAI. PELLETS EXCEPT WHEAT, RYE, BARLEY, OATS, IIAIZE AND RICE 
PELLETS, EXCL DE FROMENT, SEIGLE, ORGE, AVOINE, liAIS, RIZ PELLETS, AUSGEN. VON WEJZEN, ROGGEN, GERSTE, HAFER IIAIS,REIS 
1000 W 0 R L D 228 2 8 48 168 5 • 1000 M 0 ND E 85 2 1 9 69 4 
1010 INTRA-EC 228 2 8 48 168 5 • 1010 INTRA-CE 85 2 1 9 69 4 
1102.95 GERY OF WHEAT, WHOlE, ROUED, FUIŒD OR GROUND 1102.95 GERY OF WHEAT, WHOlE, ROUED, FUIŒD OR GROUND 
GERIIES DE FROMENT, ENTIERS, APlATIS, EN FLOCONS OU UOULUS WEIZENIŒIME, GANZ, GEQUETSCIIT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHLEN 
001 FRANCE 591 6 
13 
11 
10 
50 524 001 FRANCE 324 4 
4 
25 
3 
57 238 
002 BELG.-LUXBG. 1078 574 
i 30 481 2872 002 BELG.-LUXBG. 335 168 2 3â 160 870 004 FR GERMANY 3691 
268 
13 533 242 004 RF ALLEMAGNE 1285 
2s0 
25 223 107 
036 SWITZERLAND 350 38 4 17 20 3 036 SUISSE 339 48 10 17 10 4 
064 HUNGARY 480 15 485 064 HONGRIE 196 5 191 
1000 WO R L D 6913 1080 64 16 561 80 2193 41 2876 2 1000 M 0 ND E 2808 517 77 36 244 97 934 25 874 4 
1010 INTRA-EC 5979 719 28 12 543 79 1687 41 2872 • 1010 INTRA-CE 2191 237 30 27 228 95 681 25 870 4 1011 EXTRA-EC 934 361 38 4 18 1 507 3 2 1011 EXTRA-CE 618 280 48 10 18 2 252 4 
1020 CLASS 1 453 348 38 4 17 1 42 3 2 1020 CLASSE 1 421 275 48 10 17 2 61 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 428 348 38 4 17 20 3 . 1021 A EL E 364 275 48 10 17 10 4 
1040 CLASS 3 481 15 1 485 . 1040 CLASSE 3 197 5 1 191 
1102.98 GERY OF CEREALS OTHER THAN WHEAT, WHOlE, ROUED, FUIŒD OR GROUND 1102.98 GERY OF CEREALS OTIIER THAN I'HEAT, WHOLE, ROUED, FUIŒD OR GROUND 
GERIIES DE CEilEAI.E8, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU UOULUS, EXCL DE FROMENT GETREIDEIŒIME, GANZ, GEQUETSCIIT, ALS FLOCKEN ODER GEMAHI.BI, AUSGEN. VON WEllEN 
001 FRANCE 13645 
7oS 
7782 5863 
387 
001 FRANCE 4301 296 2225 2076 taS 003 NETHERLANDS 26668 3609 
16 
22164 003 PAY5-BAS 9473 1562 
3 
7430 
004 FR GERMANY 3133 587 49 2481 
26 i 
004 RF ALLEMAGNE 1013 215 24 771 
14 006 UTD. KINGDOM 11933 
11oS 
11906 006 ROYAUME-UNI 4294 
327 
4279 i 
038 AUSTRIA 1105 
mi 038 AUTRICHE 327 048 YUGOSLAVIA 3148 2970 048 YOUGOSLAVIE 955 870 as 
064 HUNGARY 6815 5285 1550 064 HONGRIE 2242 1597 645 
068 BULGARIA 200 200 068 BULGARIE 101 101 
624 ISRAEL 594 594 624 ISRAEL 271 271 
1000 W 0 R L D 67697 3 1296 20803 16 42414 28 26 3111 1000 M 0 ND E 23087 4 513 6611 3 14556 5 14 1381 
1010 INTRA-EC 55601 3 1295 11440 16 42414 22 26 388 1010 INTRA-CE 19089 4 512 3810 3 14556 2 14 192 1011 EXTRA-EC 12096 9363 6 2724 1011 EXTRA-CE 3998 1 2801 3 1189 
1020 CLASS 1 4286 3 4099 6 178 1020 CLASSE 1 1296 4 1204 3 85 1021 EFTA COUNTR. 1132 3 1129 . 1021 A EL E 338 4 
i 
334 
1030 CLASS 2 594 
5285 
594 1030 CLASSE 2 272 
1597 
27i 
1040 CLASS 3 7218 1953 1040 CLASSE 3 2431 834 
1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FALLIIG WITH1N HEAOING ND 07.05 OR OF THE FRUITS FAUING WITH1N ANY HEADING Dl 1104 FLOUR OF THE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAUING WITH1N HEADING NO 07.05 OR OF THE FRUITS FAUING WITH1N ANY HEADING IN 
CHAPTER 1; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBER$ FALLIIG W1TH1N HEADING NO 07.06 CHAPTER 1; FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FAUING WITH1N HEADING NO 07.06 
FARINES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO.D705 OU DES FRUITS DU CHAP.I; FARINES ET SEMOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET 
TUBERCULES DU NO.D706 ~~N:~~~~CKTEN DER NR.07115 ODER VON FRUECIIIEN DES KAP.I; UEHL UND GRIES$ VON SAGOMARK UND VON 
1104.01 FLOUR OF THE DRIED LEGUIOIOUS VEGETABLES FAUING WITH1N 07115 1104.01 FLOUR OF TIIE DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FAUING WITH1N 07115 
177 
178 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 J>eutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ë>.>.tlOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J ë>.MOa 
11114.01 FARINES DES LEGUUES A COSSE SCCS DU NO. 0705 1104.01 IIEHL VON TROCIŒNEN HUELSENFRUECIITEN D6l NR. 0705 
003 NETHERLANDS 167 4 144 
1 2 
6 13 003 PAY8-BAS 136 9 115 
3 2 
3 9 
004 FR GERMANY 124 
31 
116 5 004 RF ALLEMAGNE 204 
27 
160 2 17 
036 SWITZERLAND 208 3 151 23 036 SUISSE 207 2 151 27 
1000 W 0 R L D 913 135 288 2 160 107 179 12 32 • 1000 M 0 ND E 885 90 380 4 187 34 167 8 15 
1010 INTRA-EC 485 30 281 2 3 107 18 12 32 • 1010 INTRA..CE 497 37 372 4 3 34 26 8 13 
1011 EXTRA-EC 428 105 5 156 160 • 1011 EXTRA..CE 390 53 9 1 184 141 2 
1020 CLASS 1 287 104 3 151 29 • 1020 CLASSE 1 239 51 2 1 151 34 
1021 EFTA COUNTR. 260 103 3 151 23 • 1021 A EL E 230 50 2 151 27 
1 1030 CLASS 2 138 2 5 131 • 1030 CLASSE 2 144 2 1 33 107 
1104.10 : FLOUR OF BANAIIAS 1104.10 FLOUR OF BAHAMAS 
FARINES DE BANANES IIANAHEHMEHL 
500 ECUADOR 274 208 59 7 500 EQUATEUR 831 632 177 22 
1000 W 0 R L D 381 208 149 13 7 2 2 1000 M 0 ND E 1015 832 291 51 27 7 7 
1010 INTRA·EC 18 208 14!Ï 5 7 2 2 1010 INTRA..CE 69 832 1 27 27 7 7 1011 EXTRA·EC 365 8 • 1011 EXTRA..CE 948 290 24 
1030 CLASS 2 324 208 109 7 . 1030 CLASSE 2 852 632 198 22 
1104.90 FLOUR OF niE FRUITS OF CHAPTER 1 On!ER THAH BAHA11AS 1104.90 FLOUR OF niE FRUITS OF CHAPTER 1 On!ER THAH BAHAMAS 
FARINES DES FRUITS DU CIIAJI. 8, EXQ.. DE BANANES IIEHL VON FRUECHTEN DES KAP. 8, AUSGEN. IIANAHEH 
001 FRANCE 155 56 
34 
15 14 64 2 2 001 FRANCE 403 171 
124 
45 94 83 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 34 9 1 15 13 002 BELG.-LUXBG. 125 6!Î 1 13 32 27 004 FR GERMANY 45 
100 
7 
3 
004 RF ALLEMAGNE 173 434 25 7 005 ITALY 343 135 2 12 1 005 ITALIE 823 320 
3 
10 9 48 2 
008 DENMARK 7 3 4 gcj 25 1!Î 3 008 DANEMARK 159 85 71 65 73 14 036 SWITZERLAND 365 198 50 
1 
036 SUISSE 1680 669 206 433 
17 042 SPAIN 389 9 367 1 8 3 042 ESPAGNE 1347 33 1260 7 21 9 
052 TURKEY 2539 2528 11 052 TURQUIE 5048 5025 23 
1000 WO R LD 3985 2998 839 118 18 101 87 2 17 7 1000 M 0 ND E 9945 6650 2078 561 113 219 238 7 50 31 
1010 INTRA-EC 593 253 182 25 18 88 29 2 14 2 1010 INTRA..CE 1702 692 547 118 112 108 82 8 29 8 
1011 EXTRA·EC 3394 2743 458 94 33 56 3 5 1011 EXTRA ..CE 8245 5956 1529 443 1 111 157 1 21 24 
1020 CLASS 1 3335 2742 428 91 33 33 3 5 1020 CLASSE 1 8153 5957 1489 440 111 111 1 20 24 
1021 EFTA COUNTR. 389 198 50 90 25 19 2 5 1021 A EL E 1693 669 206 433 85 73 3 24 
1104.11 DENATURED FLOUR AND IIEAI. OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0705 1104.11 DENATURED FLOUR AND IIEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0705 
FARINES ET SEIIOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0708, DENATUREES IIEHL UND GRIESS VON SAGOIIARK, VON WURZELN OD61 KHOLLEH DER NR. 0708, NlCHT FUER DIE MEHSCHUCHE ERHAEHRUNG 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA..CE 1 1 
11DUS FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0708, NOT DENATURED 1104.99 FLOUR AND IIEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS OF 0706, NOT DENATURED 
FARINES ET SEIIOULES DE SAGOU ET DES RACINES ET TUBERCULES DU NO. 0708, COMESTIBLES IIEHL UND GRIESS VON SAGOIIARK, VON WURZELN OD61 KNOI.LEH D6l HR. 0706, FUER DIE MENSCHUCHE ERHAEHRUHG 
492 SURINAM 225 225 492 SURINAM 267 267 
1000 W 0 R L D 595 242 27 283 8 48 1 8 • 1000 M 0 ND E 490 58 43 3 318 13 51 3 3 
1010 INTRA-EC 273 238 2 21 3 48 1 8 • 1010 INTRA..CE 110 53 5 :i 38 10 si 3 3 1011 EXTRA-EC 323 4 25 242 4 • 1011 EXTRA..CE 380 5 37 281 3 
1030 CLASS 2 321 4 24 242 4 47 . 1030 CLASSE 2 363 4 27 260 3 49 
1031 ACP (63) 275 2 225 1 47 . 1031 ACP (63) 321 4 267 1 49 
1105 FLOUR, IIEAL AND FLAKES OF POTATO 1105 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEIIOULE ET FLOCONS DE POIIIIES DE TERRE IIEHL, GRIESS UND FLOCKEH VON KARTOFFELN 
1105.00 FLOUR, IIEAL AND FLAKES OF POTATO 1105.00 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 
FARINE, SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE IIEID., GWS UND FLOCKEH VON KARTOFFELN 
001 FRANCE 2879 3 
1534 
1358 189 1011 243 22 53 001 FRANCE 3189 2 
1470 
1400 205 1259 228 41 54 
002 BELG.-LUXBG. 3473 31 1515 120 
955 
272 taà 1 002 BELG.-LUXBG. 3440 38 1560 115 834 254 181 3 003 NETHERLANDS 22599 4096 1802 527 
45IÏ 14990 134 41 003 PAY8-BAS 22933 6732 1773 566 soi 12609 251Ï 38 004 FR GERMANY 4263 
15 
156 2856 152 316 197 
10 
004 RF ALLEMAGNE 7188 ti 175 5370 214 261 311 13 006 UTD. KINGDOM 926 164 31 
526 
338 368 006 ROYAUME-UNI 949 1 138 38 348 414 334 032 FINLAND 543 
2IÏ 17 5 032 FINLANDE 360 27 12 4 060 POLAND 326 
52!Î 365 154 147 21!Î 73 060 POLOGNE 251 446 347 102 118 33IÏ 77 400 USA 4511 
374 
220 3085 400 ETAT8-UNIS 3550 30IÏ 141 2209 404 CANADA 1670 34 17 1245 404 CANADA 1360 23 12 1017 
1000 W 0 R L D 41414 4687 3930 6811 1337 2154 20948 691 780 178 1000 M 0 ND E 43435 7242 3809 9378 1338 2349 17287 994 874 188 
1010 INTRA·EC 34177 4148 3511 8258 929 2149 15634 472 775 105 1010 INTRA..CE 37742 8787 3437 8898 1071 2345 13587 684 887 108 
1011 EXTRA·EC 7238 541 420 555 408 5 5012 219 5 73 1011 EXTRA ..CE 5691 454 372 480 287 4 3700 330 7 77 
1020 CLASS 1 6879 538 420 515 254 4855 219 5 73 1020 CLASSE 1 5417 453 372 439 165 3574 330 7 77 
1021 EFTA COUNTR. 595 10 38 17 
5 
526 4 • 1021 A EL E 423 7 49 12 
4 
348 7 
1040 CLASS 3 348 2 40 154 147 • 1040 CLASSE 3 266 1 41 102 118 
11117 lllLT ROIME!I OR NOT 1107 IIALT, ROASTED OR NOT 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschland[ France 1 !talla 1 Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'E>.Xc!Oa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ !talla [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'EXXc!Oa 
1107 IIALT, IIEME TORREFIE 1107 IIA1l, AUCH GEROESTET 
1107.10 IIALT, UNROASTED, OBTAINED FROM WHEAT 1107.10 IIALT, UNROASTED, OBTAIHED FROII WHEAT 
IIALT DE FROMENT, NON TORREFIE WEIZENMAlZ, UNGEROESTET 
001 FRANCE 6419 4346 2028 
325 
45 001 FRANCE 2531 1695 819 
127 
17 
002 BELG.-LUXBG. 325 
39 225 30 002 BELG.-LUXBG. 127 18 115 14 003 NETHERLANDS 294 
13 1785 676 13 
003 PAY5-BAS 147 j 87i 322 1i 004 FR GERMANY 2535 48 
297 
004 RF ALLEMAGNE 1235 24 
119 006 UTD. KINGDOM 597 35 58 206 1 006 ROYAUME-UNI 280 35 37 88 1 
1000 WO R L D 10208 4385 13 3847 1090 523 39 297 14 . 1000 M 0 ND E 4340 1713 7 1725 501 244 19 119 12 
1010 INTRA·EC 10189 4385 13 3847 1080 523 30 297 14 . 1010 INTRA-CE 4329 1713 7 1725 495 244 14 119 12 
1011 EXTRA·EC 19 10 9 • 1011 EXTRA-CE 11 8 5 
1107.30 IIALT, UNROASTED, OBTAIHED OTIIER THAN FROM WHEAT 1107.30 IIALT, UNROASTED, OBTAIHED OTIIER THAN FROII WHEAT 
IIALT AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORREFIE IIA1l, UNGEROESTET, ANDERES ALS AUS WEIZEN 
001 FRANCE 274134 115771 
1385 
69316 33387 48308 5071 2281 001 FRANCE 107291 45156 
so9 28187 13356 17267 2124 1201 002 BELG.-LUXBG. 109746 32529 
23 
75792 
1147 1712 4 
40 002 BELG.-LUXBG. 42507 12739 
9 
29233 
416 700 5 
26 
003 NETHERLANDS 28948 25193 
1884 15206 
869 003 PAY5-BAS 11505 9897 
757 580Ô 469 004 FR GERMANY 30969 45658 7211 1976 943 713 s3 3755 004 RF ALLEMAGNE 12623 18689 3175 560 383 354 43 1948 006 UTD. KINGDOM 82385 13896 39 20874 930 
875i 
222 006 ROYAUME-UNI 33444 5355 27 8474 394 3830 108 007 IRELAND 8851 100 
176 56 007 IRLANDE 3856 26 s3 3Ô 008 DENMARK 2184 1952 
11358 113 
008 DANEMARK 925 832 3658 3i 030 SWEDEN 11471 030 SUEDE 3689 
032 FINLAND 4680 
15363 6300 
4652 28 032 FINLANDE 1468 
3736 1928 
1461 7 
062 CZECHOSLOVAK 21723 062 TCHECOSLOVAQ 5864 
1000 WO R LD 575259 236614 17340 76589 145329 58728 32528 713 197 7223 1000 M 0 ND E 223040 91089 6683 31398 56891 20565 12192 354 88 3782 
1010 INTRA-EC 537259 221203 17340 76589 145281 52359 18494 713 57 7223 1010 INTRA-CE 212175 87339 6683 31398 56875 18637 7059 354 48 3782 
1011 EXTRA-EC 38003 15411 49 6387 16035 141 • 1011 EXTRA-CE 10865 3750 18 1928 5133 38 
1020 CLASS 1 16230 48 23 16018 141 . 1020 CLASSE 1 5187 14 9 5126 38 
1021 EFTA COUNTR. 16200 48 
25 6300 
16011 141 . 1021 A EL E 5171 14 j 1928 5119 38 1040 CLASS 3 21748 15363 . 1040 CLASSE 3 5671 3736 
1107.60 IIALT, ROASTED 1107.60 IIALT, ROASTED 
IIALT TORREFIE GEROESTETES IIA1Z 
001 FRANCE 1445 1342 
4 1165 
95 
592 
8 001 FRANCE 516 472 
2 534 40 264 4 002 BELG.-LUXBG. 2371 570 
137 
40 002 BELG.-LUXBG. 1090 264 
77 
26 006 UTD. KINGDOM 431 
79 
69 222 3 006 ROYAUME-UNI 311 
sri 46 185 3 032 FINLAND 200 121 032 FINLANDE 119 69 
1000 WO R L D 4742 2197 74 68 1508 98 1 137 813 48 1000 M 0 ND E 2136 832 48 37 786 40 2 77 281 31 
1010 INTRA-EC 4542 2118 74 68 1387 98 1 137 813 48 1010 INTRA-CE 2017 762 48 37 719 40 2 77 281 31 
1011 EXTRA-EC 200 79 121 • 1011 EXTRA-CE 119 50 69 
1020 CLASS 1 200 79 121 . 1020 CLASSE 1 119 50 69 
1021 EFTA COUNTR. 200 79 121 . 1021 A EL E 119 50 69 
1108 STARCŒ S; INUUH 1108 STARCIIE S; INUUH 
AMIDONS ET FECULES; INUIJNE STAERX E; INUUH 
1108.11 IIAIZE STARCK 1108.11 IIAIZE STARCK 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDDWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AMIDON DE MAIS MAISSTAERKE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 74081 32083 
17024 
43 3340 2783 19752 14278 1759 43 001 FRANCE 28848 12399 
6393 
20 1205 1208 8211 5030 752 23 
002 BELG.·LUXBG. 28437 6243 2307 1462 
79oS 
89 584 728 
10 
002 BELG.·LUXBG. 10871 2259 988 692 
2944 
53 208 298 
003 NETHERLANDS 39920 5385 13036 
2827 
11607 730 1244 003 PAY5-BAS 17038 2130 5746 
1292 
5485 281 445 j 
004 FR GERMANY 15562 
92 
1620 241 2468 780 19 7569 38 004 RF ALLEMAGNE 8598 
44 
561 118 1441 368 7 2787 24 
005 ITALY 4164 3733 
5 
129 
2 
76 
22 
134 005 ITALIE 2030 1834 
8 
71 
5 
27 
8 
54 
006 UTD. KINGDOM 1342 3 140 13 
100 
1152 5 006 ROYAUME-UNI 625 1 85 17 
152 
513 8 
400 USA 584 7 299 32 72 2 2 8 2 400 ETAT5-UNIS 628 13 272 89 71 6 3 20 2 
977 SECRET CTRS. 13037 13037 977 SECRET 5015 5015 
1000 WO R L D 177871 51467 28594 15689 7845 13162 32705 16842 11329 238 1000 M 0 ND E 71882 19736 11337 6960 3349 5604 14393 6069 4309 125 
1010 INTRA-EC 183689 38420 27901 15632 7n2 13160 32413 16840 11321 230 1010 INTRA-CE 66086 14705 10982 6859 3278 5598 14194 6068 4289 117 
1011 EXTRA-EC 1147 11 693 57 73 2 292 3 8 8 1011 EXTRA-CE 779 16 355 100 72 8 199 3 20 8 
1020 CLASS 1 1131 11 677 57 73 2 292 3 8 8 1020 CLASSE 1 774 16 350 100 72 6 199 3 20 8 
1108.20 RICE STARCK 1108.20 RICE STARCII 
AMIDON DE RIZ REISSTAERXE 
002 BELG.-LUXBG. 1902 503 701 501 
si 174 8 23 002 BELG.-LUXBG. 1453 334 605 354 34 143 i 17 003 NETHERLANDS 619 181 9 224 136 4 
6 
003 PAY5-BAS 456 139 8 153 118 3 
004 FR GERMANY 89 31 34 16 2 004 RF ALLEMAGNE 108 46 34 17 1 10 
1000 WO R L D 2660 684 741 759 33 85 328 13 30 7 1000 M 0 ND E 2074 474 660 541 28 54 279 8 23 11 
1010 INTRA·EC 2622 684 741 759 33 65 326 13 28 8 1010 INTRA-CE 2043 473 660 541 26 54 278 8 21 10 1011 EXTRA-EC 38 3 2 • 1011 EXTRA-CE 32 1 2 2 1 
179 
180 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg..t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.aba Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.c!Oa 
1108.30 WHEAT STARCH 1101.30 WIIEAT STARCH 
AIIIDON DE FROIIEHT WEIZENSTAERIŒ 
001 FRANCE 8528 2538 
53"ri 
737 1018 236 2789 800 402 8 001 FRANCE 3157 942 2064 257 409 96 1048 256 146 3 002 BELG.-LUXBG. 50847 2334 1935 40006 
1679 
927 268 002 BELG.-LUXBG. 7710 1160 760 2854 650 775 97 003 NETHERLANDS 7457 1956 1323 122 
2473 
1617 760 003 PAYS-BAS 2816 733 477 50 
84i 
632 274 
004 FR GERMANY 11058 5312 2297 32 635 309 004 RF ALLEMAGNE 4100 1926 894 20 300 119 
1000 WO R L D 78136 6839 12035 5095 43531 1971 5994 918 1744 11 1000 M 0 ND E 17912 2850 4481 1966 4115 7n 2n3 305 639 8 
1010 INTRA-EC 78064 6828 12012 5095 43524 1971 5969 918 1741 8 1010 INTRA-CE 17852 2835 4487 1966 4108 7n 2755 305 638 3 
1011 EXTRA-EC 72 11 23 7 25 3 3 1011 EXTRA-CE 60 14 14 7 19 3 3 
1101.40 POTATO STARCH 1108.40 POTATO STARCH 
FECUL! DE POIIIŒS DE TERIIE KARTOfFELSTAERIŒ 
001 FRANCE 25337 5715 6100 4786 1354 6113 922 347 001 FRANCE 10220 2266 2414 1930 545 2554 358 153 
002 BELG.-LUXBG. 269 8 
14i 
72 146 
231Ô 23 171Î 4 20 002 BELG.-LUXBG. 176 11 si 29 115 92i 12 73 3 9 003 NETHERLANDS 60221 6485 4035 
961i 
45239 1829 003 PAY5-BAS 23937 2277 1848 
3699 
17879 869 
004 FR GERMANY 22205 
3 
2933 4426 725 4409 20 81 004 RF ALLEMAGNE 9343 
2 
1184 1894 296 2012 11 47 
008 DENMARK 19695 17419 2247 4 22 008 DANEMARK 7264 6413 836 3 8 
1000 WO R LD 128158 12217 3093 14638 31988 4393 58387 1184 4 2298 1000 M 0 ND E 51150 4581 1261 8194 12368 1767 23441 470 3 1087 
1010 INTRA-EC 127856 12211 3091 14632 31988 4393 58077 1184 4 2298 1010 INTRA-CE 51007 4555 1257 6186 12366 1787 23318 470 3 1087 
1011 EXTRA-EC 302 5 2 4 291 . 1011 EXTRA-CE 141 5 4 8 124 
1020 CLASS 1 299 5 4 290 . 1020 CLASSE 1 136 5 8 123 
1108.50 STARCH OTHER THAN FROII IIAIZE, RICE, WIIEAT OR POTATOES 1108.50 STARCH OTIIER THAN FROIIIIAIZE, RICE, l'laT OR POTATOES 
AMIDON ET FECULES, AUTRES QUE DE liAIS, RIZ, FROIIENT, POIIIIE DE TER11E ANDERE STAERIŒ ALS VON liAIS, REIS, WEIZEN UND KARTOfFEUI 
002 BELG.-LUXBG. 158 56 3 50 30 i 19 43 118 002 BELG.-LUXBG. 114 31 16 23 20 i 24 28 52 003 NETHERLANDS 220 2 i 222 5 56 9 003 PAYS-BAS 106 3 i 114 3 22 13 004 FR GERMANY 241 i 4 208 004 RF ALLEMAGNE 135 ë 4 24i 006 UTD. KINGDOM 282 36 1 18 16 
20Ô 006 ROYAUME-UNI 381 67 3 34 28 303 467 ST VINCENT 201 1 
172Ô 18 467 ST-YINCENT 305 2 694 j 508 BRAZIL 1756 
a4:i 15Ô 487 18 508 BRESIL 723 302 si 1sB 22 660 THAILAND 7642 3756 404 2002 660 THAILANDE 2685 1387 143 646 
720 CHINA 507 504 3 720 CHINE 150 148 2 
1000 WO R LD 11383 944 6027 435 481 532 25n 259 9 119 1000 M 0 ND E 4794 381 2317 202 219 203 1124 276 16 56 
1010 INTRA-EC 955 61 42 284 53 44 86 258 9 118 1010 INTRA-CE 767 44 83 151 56 40 53 273 14 53 
1011 EXTRA-EC 10426 883 5985 150 428 488 2491 1 • 1011 EXTRA-CE 4029 337 2234 52 163 163 1072 3 2 3 
1030 CLASS 2 9876 861 5476 150 425 487 2477 . 1030 CLASSE 2 3800 310 2081 51 156 156 1048 
1031 ACP fra 201 1 
so4 200 . 1031 ACP freJ 305 2 141Î 303 1040 CLAS 507 3 . 1040 CLAS 3 150 2 
1101.80 INWI 110UQ INUUN 
IIIUUNE INUUN 
1000 WO R LD 29 1 28 • 1000 M 0 ND E 38 4 4 2 25 1 
1010 INTRA-EC 29 1 28 • 1010 INTRA-CE 28 4 4 2 25 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 8 
1109 WHEAT GLUTEN, WHETIIER OR NOT DRIED 1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GL.llml DE FROIIEHT, IIEIIE SEC KLEBER VON WEllEN, AUCH GETROCKNET 
1109.111 WHEAT GLUTEN, WHETIIER OR NOT DRIED 1109.QQ WIIEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
GLllml DE FROIIEHT, IIEIIE A L'ETAT SEC KLEBER VON WEllEN, AUCH GETROCKNET 
001 FRANCE 2263 153 
1263 
99 491 211 852 180 33 244 001 FRANCE 2988 188 
1549 
142 597 258 1177 248 43 335 
002 BELG.-LUXBG. 3591 151 50 1509 
mi 449 2Ô 151 18 002 BELG.-LUXBG. 4550 189 70 1897 189 615 34 208 
24 
003 NETHERLANDS 2035 56 65 114 
899 
1542 
14i 
62 003 PAYS-BAS 2910 84 87 170 
1134 
2250 
194 
96 
004 FR GERMANY 7017 2352 534 431 2603 57 004 RF ALLEMAGNE 8914 2919 766 529 3290 82 
005 ITALY 130 130 
99 4Ô 14i 5Ô 005 ITALIE 149 149 127 si 23i 74 006 UTO. KINGDOM 330 
15 102!Ï 9 
006 ROYAUME-UNI 463 
2i 1123 1i 032 FINLAND 1293 240 032 FINLANDE 1419 264 
036 SWITZERLAND 96 36 60 036 SUISSE 109 44 65 
042 SPAIN 110 110 042 ESPAGNE 138 138 
800 AUSTRALIA 685 685 800 AUSTRALIE 905 905 
1000 WO R LD 17669 360 3848 813 3008 858 7359 341 334 750 1000 M 0 ND E 22733 460 4758 1169 3769 1026 9818 512 454 969 
1010 INTRA-EC 15387 360 3810 798 2998 858 5446 341 325 431 1010 INTRA-CE 19991 460 4704 1148 3755 1028 7332 512 443 811 
1011 EXTRA-EC 2303 38 15 8 1914 9 319 1011 EXTRA-CE 2741 54 21 14 2284 11 357 
1020 CLASS 1 2279 37 15 8 1891 9 319 1020 CLASSE 1 2706 53 21 14 2250 11 357 
1021 EFTA COUNTR. 1422 15 3 1095 9 300 1021 A EL E 1563 21 3 1199 11 329 
1mpon Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux .. ! UK 1 lreland 1. Danmark 1 'Ellllcloo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France J ltalla 1 Nederlandl Belg.-lux.l_ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOo 
1201 011. SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 1201 011. SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT, WHOLE OR BROKEN 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX IIEJIE CONCASSES OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECIITE,AUCH ZERKLEINERT 
1201.12 UNSEED, FOR SOVIING 1201.12 UNSEED, FOR SOVIING 
GRAINES DE UN, POUR EHSEIIENCEIIOO LfiNSAMEN, ZUR AUSSAAT 
002 BELG.-LUXBG. 4182 
101Ï 2950 23 
1134 
57(Ï 3 3 72 
002 BELG.-LUXBG. 2295 33 1715 8 538 450 2 3 32 003 NETHERLANDS 2329 1627 21 003 PAY$-BAS 2028 1528 14 
404 CANADA 261 25 236 404 CANADA 104 7 97 
1000 WO R L D 7038 133 4589 24 1158 998 38 3 97 • 1000 M 0 ND E 4549 42 3249 9 549 838 24 3 37 
1010 INTRA-EC 8785 108 4577 24 1158 782 38 3 97 • 1010 INTRA..CE 4437 33 3243 9 549 539 24 3 37 
1011 EXTRA-EC 261 25 238 • 1011 EXTRA..CE 106 9 97 
1020 CLASS 1 261 25 236 . 1020 CLASSE 1 106 9 97 
1201.14 COlZA AND IW'E SEED, FOR SOVIING 1201.14 COlZA AND RAPE SEED, FOR SOVIING 
GRAillES DE COlZA ET NAVETTE, POUR ENSEIIENCEMEHT IW'S. UND RUEBEHSAIIEII, ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 593 40 
278 
31 11 41 427 43 001 FRANCE 1005 48 348 83 15 87 675 117 003 NETHERLANDS 426 93 
11Î 26 
49 6 46 :i 003 PAY$-BAS 479 85 35 46 39 7 11i 1i 004 FR GERMANY 295 
70 
81 59 62 83 004 RF ALLEMAGNE 553 74 110 129 111 17i 006 UID. KINGDOM 272 90 11 13 5 006 ROYAUME-UNI 530 246 11 21 7 
008 DENMARK 877 876 
5 
1 
23i 
008 DANEMARK 821 813 9 8 232 030 SWEDEN 237 1 
22 40i 33 030 SUEDE 242 1 2s 27i 17 064 HUNGARY 2806 2307 38 5 064 HONGRIE 1580 1249 14 4 
066 ROMANIA 675 619 16 40 066 ROUMANIE 361 321 20 20 
1000 WO R LD 6599 4229 498 92 837 183 547 93 337 3 1000 M 0 ND E 5908 2813 772 121 421 278 828 178 488 11 
1010 INTRA-EC 2584 1148 481 48 75 183 498 93 95 3 1010 JNTRA..CE 3491 1080 728 98 90 278 797 178 235 11 
1011 EXTRA-EC 4015 3081 37 43 563 49 242 • 1011 EXTRA..CE 2417 1733 48 23 331 31 253 
1020 CLASS 1 512 131 5 122 17 237 . 1020 CLASSE 1 456 144 9 40 14 249 
1021 EFTA COUNTR. 306 70 
37 
5 
44i 33 231 . 1021 A EL E 336 95 46 9 296 17 232 1040 CLASS 3 3492 2938 38 5 . 1040 CLASSE 3 1950 1579 14 4 
1201.11 011. SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWIIIG, OTIIER THAN UNSEED AND COLlA AND IW'E SEED 1201.11 011. SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT FOR SOWING, OTIIER THAN UNSEED AND COLlA AND IW'E SEED 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, POUR ENSEIIENCEIIENT, AUTRES QUE GRAINES DE UN, DE COLZA, DE NAVETTE OELSMTEN UND OELHALTIGE FRUECIITE, ZUR AUSSAAT, AUSGEH. LEJN., RAJIS., RUEBENWIEN 
001 FRANCE 113 24 
57 
87 2 i à 001 FRANCE 158 39 36 99 20 4 1s 003 NETHERLANDS 185 93 
9!Ï 
26 j 003 PAYS..BAS 337 279 i 152 9 22 004 FR GERMANY 119 
14 
1 12 004 RF ALLEMAGNE 216 
14 
1 36 4 
005 ITALY 195 181 54 005 ITALIE 548 534 64 042 SPAIN 496 2 440 i 20 042 ESPAGNE 1029 2 983 2 13 064 HUNGARY 4357 4296 10 30 064 HONGRIE 2421 2337 29 40 
066 ROMANIA 1033 788 463 245 i 3 3 066 ROUMANIE 1424 390 607 1034 8 10 16 400 USA 3245 
15!Ï 
2775 400 ETATS..UNIS 2974 1 2332 
404 CANADA 398 107 124 8 404 CANADA 251 123 38 73 17 
512 CHILE 80 78 2 512 CHILI 339 265 74 
1000 WO R L D 10468 5508 1362 3290 128 43 10 1 126 1000 M 0 ND E 9930 3307 2489 3870 203 69 32 8 152 
1010 INTRA-EC 790 260 240 134 99 41 7 1 8 1010 JNTRA..CE 1398 452 568 117 152 64 22 8 15 
1011 EXTRA-EC 9874 5245 1122 3158 29 2 3 117 1011 EXTRA..CE 8535 2855 1923 3553 51 5 10 138 
1020 CLASS 1 4165 162 1024 2908 9 2 3 57 1020 CLASSE 1 4326 128 1624 2443 36 5 10 80 
1030 CLASS 2 110 5084 78 2 26 30 1030 CLASSE 2 359 2727 265 74 2 18 1040 CLASS 3 5400 20 246 30 1040 CLASSE 3 3850 34 1036 13 40 
1201.31 GROUNQ.MJTS IN SNEll, NOT FOR SOVIING 1201.31 GROUNQ.MJTS Il SNELL, NOT FOR SOVIING 
ARACHIDES EN COQUES, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEMENT ERDNUESSE IN SCHALEH, NICHT ZUR AUSWT 
003 NETHERLANDS 1482 461 55 230 
11!Ï 
234 332 141 29 003 PAY$-BAS 1633 531 52 290 
15i 
293 256 169 42 
004 FR GERMANY 575 
414 1!Ï 
441 2 13 004 RF ALLEMAGNE 798 
713 2Ô 624 4 19 005 ITALY 469 222 36 53 005 ITALIE 787 21s 46 5!Ï 006 UTD. KINGDOM 316 ô 41 212s ô 26 006 ROYAUME-UNI 321 13 34 2504 6 24 052 TURKEY 2174 13 
5!Ï 
052 TURQUIE 2560 9 17 
55 220 EGYPT 2084 284 262 1407 30 42 23 220 EGYPTE 2322 321 305 1554 41 46 22 224 SUDAN 586 3 7 203 350 224 SOUDAN 435 2 6 127 278 
248 SENEGAL 1892 243 i 1649 248 SENEGAL 1182 277 905 252 GAMBIA 1646 1645 252 GAMBIE 1044 
100 
1044 
370 MADAGASCAR 102 
4821 1594 4712 
102 
3s0 1717 52 
370 MADAGASCAR 109 
5755 1as4 5474 422 182Ô 64 400 USA 14403 1157 400 ETATS..UNIS 16775 1378 
412 MEXICO 725 712 
1087 150i 
13 
200 
412 MEXIQUE 602 589 
1012 1400 
13 
19i 508 BRAZIL 3269 30 451 508 BRESIL 3047 29 415 
528 ARGENTINA 385 20 
2436 
308 57 
16i 2S:Î 
528 ARGENTINE 334 15 
283!Ï 
280 39 
21Ô 27!Ï 624 ISRAEL 9339 1614 4042 823 624 ISRAEL 11854 2267 5287 964 
720 CHINA 4643 1583 33 550 1603 874 720 CHINE 5137 1967 35 733 1659 743 
1000 WO R LD 44412 10223 5564 15420 4833 829 7231 269 43 • 1000 M 0 ND E 49285 12524 6202 18261 5154 1033 5734 315 62 
1010 INTRA-EC 2911 885 125 698 354 280 332 194 43 • 1010 INTRA..CE 3627 1275 127 953 379 347 256 228 62 
1011 EXTRA-EC 41500 9338 5439 14721 4479 549 6899 75 . 1011 EXTRA..CE 45659 11249 6075 17308 4775 688 5479 87 
1020 CLASS 1 16664 4829 1607 6864 1167 358 1787 52 . 1020 CLASSE 1 19419 5764 1871 8014 1391 427 1888 64 
1030 CLASS 2 20137 2906 3799 7288 1709 191 4221 23 . 1030 CLASSE 2 21045 3501 4169 8538 1725 259 2831 22 
1031 ACP Jr~ 4281 245 9 570 305 3699 23 . 1031 ACP Js~ 2820 279 8 756 237 2274 22 1040 CLA 4700 1603 33 1603 891 . 1040 CLA 3 5194 1984 35 1659 760 
181 
182 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl Valeurs Origine 1 provenance 
Nlmexe "E).>.c10a S).aoo 
ERDNUESSE OHHE SCIIAI.fN, NICIIT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 250 19 
2i 
24 186 21 001 FRANCE 231 20 
17 
31 170 10 
002 BEL UXBG. 373 1 
113 
351 
673 836 7 13i 002 BELG.-LUXBG. 150 3024 137 133 691Ï 867 1i 163 003 NET LANDS 5649 3627 262 
1082 
003 PAY5-BAS 5200 260 
733 004 FR MANY 2016 309 22 26 23 97 5 761 004 RF ALLEMAGNE 1665 205 32 31 52 65 7 745 006 UT GDOM 1508 226 786 
2Ô 187 006 ROYAUME-UNI 1496 267 818 3IÏ 206 007 IR 126 
17 
106 007 IRLANDE 133 
11Ï 
97 
036S LAND 433 
457 
416 036 SUISSE 430 1 411 
220 EGYP 482 
2116 24 
25 220 EGYPTE 268 
1923 29 259 29 224 SUDAN 7101 666 
2 
4295 224 5920 518 i 3450 248 SENEGAL 6150 1179 
17364 
3108 1861 248 L 4228 1102 
6494 
1982 1143 
252 GAMBIA 22775 34 71 3025 2281 252 9209 26 35 1274 1360 382 ZIMBABWE 1121 24 12 1085 382 WE 1085 20 11 1054 
386 MALAWI 1948 
7423 7 1375 15 
1948 
33IÏ 386 MALAWI 1939 6487 7 1253 11Ï 1939 309 390 SOUTH AFRICA 10581 
2125 
1423 64 390 AFR. DU SUD 9418 2161Ï 1344 69 400 USA 118714 12032 26018 27344 285 50845 1 400 ETAT5-UNIS 106010 11948 16260 26710 327 48507 1 
404 CANADA 338 19 
12lÏ 
319 404 CANADA 289 25 
1o3 
264 
432 NICARAGUA 143 23 
4CÏ 44CÏ 146 1047 432 NICARAGUA 123 20 32 326 9IÏ 682 508 BRAZIL 1759 86 
1750 
508 BRESIL 1397 58 
700 520 PARAGUAY 6174 2770 14129 27 982 645 10 520 PARAGUAY 4207 2376 6043 27 596 448 1i 528 ARGENTINA 46460 11758 818 21156 589 
457 
528 ARGENTINE 28225 7908 540 13229 494 
399 624 ISRAEL 882 15 204 143 63 624 ISRAEL 865 30 243 139 54 
664 INDIA 451 141 25 
151Ï 
18 267 664 INDE 386 121 31 
179 
11 223 
690 VIETNAM 310 22 5 27 
15 
98 
3 
690 VIET-NAM 339 21 5 23 
11Ï 
111 
4 720 CHINA 30585 2727 3116 600 10380 13743 720 CHINE 27422 2614 3006 559 8949 12271 
800 AUSTRALIA 1390 64 1326 800 AUSTRALIE 1256 64 1192 
1000 W 0 A LD 270159 44383 44112 21861 68501 6530 83263 540 969 • 1000 M 0 N 0 E 212308 37996 26278 10660 55835 3767 78228 537 1011 
1010 INTRA-EC 10005 3980 531 183 2570 717 953 199 892 • 1010 INTRA-CE 8931 3271 597 198 1984 760 969 224 928 
1011 EXTRA-EC 260156 40403 43582 21699 65932 5813 82309 341 77 • 1011 EXTRA-CE 203377 34724 25679 10462 53851 3007 75257 313 84 
1020 CLASS 1 131568 19497 26025 2125 26833 300 54405 339 64 . 1020 CLASSE 1 117528 18491 16268 2168 26074 345 51782 311 69 
1021 EFTA COUNTR. 476 21 
14431Ï 16816 2 549IÏ 453 10 . 1021 A EL E 465 26 638i 7555 3 2644 438 1i 1030 CLASS 2 97568 18157 26693 13958 . 1030 CLASSE 2 57998 13598 16605 11003 
1031 ACP sra 39109 3364 312i 17368 3849 3039 11469 3 . 1031 ACP~ 22398 3084 3010 6523 2539 1286 8966 4 1040 CLA 31000 2749 758 10407 15 13946 . 1040 CLAS 3 27851 2635 739 8972 18 12472 
1201.42 COPRA, NOT FOR SOWJNG 12111.42 COPRA, NOT FOR SOWJNG 
COPRAH, AUTRE QUE POUR ENSEMENCEMENT KOPRA, NICHT ZUR AUSWT 
268 NIGERIA 4000 
2533 
4000 
274i 
268 NIGERIA 1102 
1456 
1102 
1623 701 MALAYSIA 6037 763 701 MALAYSIA 3720 641 
708 PHILIPPINES 10212 10212 
1397 1834 
708 PHILIPPINES 3372 3372 
407 823 601 PAPUA N.GUIN 6826 5595 601 PAPOU-N.GUIN 3847 2617 
806 SOLOMON ISLS 7355 13 7342 806 ILES SALOMON 2852 9 2843 
812 KIRIBATI 2019 30663 2019 812 KIRIBATI 1635 1268i 1635 816 VANUATU 31661 978 816 VANUATU 12989 308 
1000 W 0 AL 0 70622 49023 510 6173 14914 2 1000 M 0 N 0 E 29811 20128 93 2158 7231 3 
1011 EXTRA-EC 70622 49023 510 8173 14914 2 1011 EXTRA-CE 29611 20128 93 2158 7231 3 
1030 CLASS 2 70620 49023 510 6173 14914 . 1030 CLASSE 2 29608 20126 93 2158 7231 
1031 ACP (63) 53861 36278 5410 12173 . 1031 ACP (63) 22423 15297 1518 5608 
1201.44 PAUl NUTS AND 1ŒRNELS, NOT FOR SOWING 1201.44 PAUl NUTS AND IŒRNE1.S, NOT FOR SOWJNG 
NOIX ET AIIANDES DE PALMJSlE, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT PAUIIIUESSE UND -IŒRNE, NICHT ZUR AUSSAAT 
252 lA 721 
870 
721 252 GAMBIE 273 
176 
273 
260 870 
5182 
260 GUINEE 176 2206 264 A LEONE 5182 306 264 SIERRA LEONE 2206 a:! 268 lA 1506 
21Ï 
1206 
147 
268 LIBERIA 545 9 463 si 272 IVORY COAST 1648 251 1422 272 COTE IVOIRE 509 69 370 
260 TOGO 955 955 46584 1oso0 260 TOGO 233 233 1653i 5527 268 NIGERIA 58360 1296 268 NIGERIA 22413 355 
302 CAMEROON 5371 400 4671 300 302 CAMEROUN 1783 110 1503 170 
438 COSTA RICA 829 
489 
829 436 COSTA RICA 279 
151Ï 
279 
700 INDONESIA 489 
482 
700 INDONESIE 158 
143 601 PAPUA N.GUIN 4509 4027 601 PAPOU-N.GUIN 1422 1279 
806 SOLOMON ISLS 1698 1698 806 ILES SALOMON 550 550 
1000 WO AL 0 82765 133 870 3683 66268 37 11778 • 1000 M 0 N 0 E 30814 41 178 992 23534 34 6037 
1010 INTAA-EC 28 24 
870 3663 
3 1 
1177ê 
• 1010 INTRA-CE 10 7 
uê 89:Ï 
2 1 
6037 1011 EXTRA-EC 82737 109 66283 38 • 1011 EXTRA-CE 30804 34 23533 32 
1020 CLASS 1 201 55 
870 3663 110 36 11776 . 1020 CLASSE 1 141 17 mi 992 92 32 6037 1030 CLASS 2 82517 54 66134 . 1030 CLASSE 2 30646 17 23424 
1031 ACP (63) 81132 28 870 3683 65604 10947 . 1031 ACP (63) 30173 9 176 992 23238 5758 
1201.46 SOYA BEANS, NOT FOR SOWJNG 12111.41 SOYA BEANS. NOT FOR SOWJNG 
FEVES DE SOJA, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT SOJABOHNEN, NICHT ZUR AUSWT 
001 FRANCE 2473 9 
489 
12 2325 126 
63IÏ 1 001 FRANCE 1286 8 11i 15 1192 70 187 1 002 BELG.-LUXBG. 1142 2 10 
24112 10301 
3 
5 
002 BELG.-LUXBG. 372 4 7 
7480 3536 3 3 003 NETHERLANDS 111528 59953 8666 6 4056 5164 3327 003 PAY5-BAS 32941 16107 2911 4 1170 1740 1170 004 FR GERMANY 9160 11 33 5049 5 004 RF ALLEMAGNE 2978 6 20 1774 4 
.Jémucu - uezemoer ll*!S;;s lm port Janvier- Décembre 1983 
Utsprung 1 Herl<unfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXOOo Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
1201.46 1201.46 
400 USA 9181929 2674938 646506 1143250 2613566 1326897 435418 ; 171268 170086 400 ETAT8-UNIS 2577154 730003 186906 306640 736124 391366 126230 47902 51983 404 CANADA 7159 7 144 18 1773 
86447 
5180 36 404 CANADA 2105 4 59 10 650 
2468i 
1368 14 
508 BRAZIL 298173 67001 58040 72462 13223 1000 508 BRESIL 87788 19452 19069 20425 3584 2 375 
520 PARAGUAY 429274 70173 117015 94319 29504 117663 600 520 PARAGUAY 116975 18995 33860 24330 7621 31991 178 
528 ARGENTINA 608028 223763 15500 227832 118547 5000 17386 528 ARGENTINE 194250 74254 4388 71514 37451 1404 5239 
708 PHILIPPINES 345 345 708 PHILIPPINES 101 101 
1000 WO R L D 10649885 3096295 846458 1537910 2783034 1560281 451122 5850 198791 170144 1000 M 0 ND E 3016298 858974 247437 422939 787818 457215 131208 1953 58733 52025 
1010 INTRA·EC 124848 60048 9165 18 8397 24274 10501 5849 8384 10 1010 INTRA-CE 37707 16149 3089 19 2371 7573 3598 1953 2950 7 
1011 EXTRA-EC 10525228 3036247 837293 1537881 2776637 1536007 440621 1 190407 170134 1011 EXTRA-CE 2978591 842828 244347 422919 785445 449842 127810 53783 52019 
1020 CLASS 1 9189147 2674982 646650 1143268 2615340 1326897 440621 1 171322 170086 1020 CLASSE 1 2579301 730021 186966 306650 736777 391366 127609 47929 51983 
1030 CLASS 2 1336078 361285 190643 394613 161292 209111 19085 49 1030 CLASSE 2 399285 112804 57382 116269 46663 58276 2 5854 35 
1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 1201.48 CASTOR SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE RICIN, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT RIZIIIUSSAMEN, NICIIT ZUR AUSSAAT 
004 FR GERMANY 500 
757 
5 492 3 004 RF ALLEMAGNE 245 
347 
3 241 1 
224 SUDAN 1466 729 224 SOUDAN 845 498 
334 ETHIOPIA 319 319 334 ETHIOPIE 174 174 
346 KENYA 957 957 346 KENYA 489 489 
352 TANZANIA 203 203 
3Ô mi 352 TANZANIE 100 100 10\Ï 11i 390 SOUTH AFRICA 565 356 390 AFR. DU SUD 447 260 
432 NICARAGUA 329 329 432 NICARAGUA 199 199 
500 ECUADOR 469 469 500 EQUATEUR 212 212 
520 PARAGUAY 3031 3031 4084 99 520 PARAGUAY 1396 1396 1857 44 662 PAKISTAN 6695 2512 662 PAKISTAN 3010 1109 
669 SRI LANKA 2292 855 1437 669 SRI LANKA 1085 373 712 
708 PHILIPPINES 3379 3379 
2462 st5 
708 PHILIPPINES 1559 1559 
1174 25Ô 720 CHINA 18284 15307 720 CHINE 8932 7508 
1000 WO R L D 38692 28581 62 7767 3 2279 • 1000 M 0 ND E 18778 13776 123 3771 1 1107 
1010 INTRA-EC 527 
28581 
32 492 3 
2279 
• 1010 INTRA-CE 254 
13775 
12 241 1 
1107 1011 EXTRA-EC 38184 30 7274 • 1011 EXTRA-CE 18524 112 3530 
1020 CLASS 1 565 356 3D 
4813 
179 . 1020 CLASSE 1 450 260 112 
2356 
78 
1030 CLASS 2 19315 12917 1585 . 1030 CLASSE 2 9142 6007 779 
1031 ACP (63a 3123 2344 729 50 . 1031 ACP (~ 1680 1160 498 22 
1040 CLASS 18284 15307 2462 515 . 1040 CLASS 3 8932 7508 1174 250 
1201.52 UNSEED, NOT FOR SOWING 1201.52 UNSEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE UN, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT L.EJNSAMEN, NICIIT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 13501 720 299 454 158 12142 3 27 001 FRANCE 4025 398 119 163 41 3414 2 9 002 BELG.-LUXBG. 21706 12071 2193 1566 
14tli 7 
5574 23 002 BELG.-LUXBG. 7745 4415 836 543 404 3 1830 12 003 NETHERLANDS 2948 1157 29 
li gli 
135 179 003 PAY8-BAS 1047 489 14 
24 23 
61 84 
004 FR GERMANY 1234 
297 
37 18 20 
t!Ï 
1053 004 RF ALLEMAGNE 537 
112 
46 20 51 
tô 
373 
006 UTD. KINGDOM 355 1 18 20 006 ROYAUME-UNI 138 7 9 
064 HUNGARY 3914 1855 2059 064 HONGRIE 1770 1073 697 
068 BULGARIA 317 
72 
317 
144 
068 BULGARIE 120 34 120 69 212 TUNISIA 216 loB 11Ô 212 TUNISIE 103 11i 37 400 USA 5679 5361 
337Î tli 100 58811 3222 
400 ETAT8-UNIS 1618 1479 
11aB li 
24 
18937 1038 404 CANADA 272472 179419 2608 21549 3474 404 CANADA 82491 52545 843 6963 969 
528 ARGENTINA 5150 217 2144 582 2207 
too4 
528 ARGENTINE 1617 167 694 155 601 
245 720 CHINA 1004 720 CHINE 245 
1000 WO R L D 328995 201447 3737 7362 5142 37614 59997 26 10418 3252 1000 M 0 ND E 101679 60851 1369 2602 1694 11514 19299 13 3282 1055 
1010 INTRA-EC 39804 14272 366 2672 1845 13578 182 26 6832 31 1010 INTRA-CE 13513 5424 181 1030 618 3837 118 13 2275 17 
1011 EXTRA-EC 289192 187175 3371 4690 3297 24036 59815 3586 3222 1011 EXTRA-CE 88166 55427 1188 1572 1078 7676 19182 1007 1038 
1020 CLASS 1 278311 184904 3371 18 2715 21685 58811 3585 3222 1020 CLASSE 1 84221 54116 1188 8 921 7006 18937 1007 1038 
1030 CLASS 2 5373 297 2144 582 2350 
too4 ; . 1030 CLASSE 2 1723 204 694 155 670 245 1040 CLASS 3 5508 1975 2528 . 1040 CLASSE 3 2223 1108 870 
1201.54 COLZA AHD RAPE SEED, NOT FOR SOWING 1201.54 COLZA AND RAPE SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE,AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT RAP5- UND RUEBSENSAMEN, NICHT ZUR AUSSAAT 
001 FRANCE 612039 455918 
221i 
6368 119447 16918 13368 
5 
001 FRANCE 288873 214960 
ri 2927 55973 8037 6976 2 002 BELG.-LUXBG. 1507 1229 
2Ô 40 1272 5 48 1Ô 002 BELG.-LUXBG. 632 532 li 19 396 2 13 4 003 NETHERLANDS 17469 12996 949 
23242 
2132 42 003 PAY8-BAS 8174 6323 304 
11938 
1109 17 
004 FR GERMANY 76806 
8972i 
13714 5412 9146 24159 
19 
1133 004 RF ALLEMAGNE 40150 
50077 
7241 3241 4801 12593 
s2 
336 
006 UTD. KINGDOM 111420 10765 10906 9 
3716 
006 ROYAUME-UNI 62254 6045 6070 10 
1799 007 IRELAND 3716 
13592Ô 470\Ï 27493 007 IRLANDE 1799 68922 262!Ï 13753 008 DENMARK 246945 78823 
a4 008 DANEMARK 126685 41381 59 030 SWEDEN 40072 34576 2380 3021 11 030 SUEDE 12022 10378 648 932 5 
058 GERMAN DEM.R 15576 laS 5270 2675 8889 452 1417 058 RD.ALLEMANDE 4394 62 1408 766 2535 138 451 064 HUNGARY 4286 23 904 47 064 HONGRIE 1261 7 266 22 
066 ROMANIA 632 
37319 15714 
632 
38013 3364 465 11i 066 ROUMANIE 180 93DÔ 3225 180 8336 837 186 7 404 CANADA 92936 43 404 CANADA 21905 14 
732 JAPAN 1000 1000 732 JAPON 518 518 
1000 WO R L D 1224755 767940 53752 15150 230153 31160 125240 68 1282 10 1000 M 0 ND E 568942 360576 21584 7135 99870 14219 65068 84 422 4 
1010 INTRA-EC 1069903 695783 30365 11800 181129 27345 122224 68 1179 10 1010 INTRA-CE 528567 340814 16296 8178 87754 13244 83859 84 356 4 
1011 EXTRA·EC 154854 72158 23387 3350 49025 3815 3018 103 • 1011 EXTRA-CE 40378 19761 5288 960 12118 975 1210 68 
1020 CLASS 1 134158 71935 18094 43 39129 3384 1490 103 . 1020 CLASSE 1 34466 19690 3873 14 9291 837 715 68 
1021 EFTA COUNTR. 40087 34576 2380 3021 26 84 . 1021 A EL E 12029 10378 648 932 12 59 
183 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1201.54 
1040 CLASS 3 20695 
1201.51 IIUSTARD SëED, NOT FOR SO\\'ING 
222 5293 
GRAINES DE IIOUTARDE, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIEHT 
3221 
7587 
760 
266 
273 
1808 
438 
367 
3174 
34521 
273tÏ 
20Ô 
201 
296 
34i 
2657 
8239 
3141 
3812 
153 
1 
20 
40 
412 
11327 
1000 W 0 R L D 53278 15289 18909 
1010 INTRA·EC 12181 3183 7127 
1011 EXTRA-EC 41097 12126 11781 
1020 CLASS 1 36463 6596 11327 
1021 EFTA COUNTR. 1808 296 . 
1040 CLASS 3 4611 3529 455 
1201~L: ~ ~a?v~E'f~f/1~~ 024 TO 958 
3307 
i 
14 
:i 
150 
174 
21 
153 
150 
:i 
GRAINES D'OEILLETTE ET DE PAVOT, AUTRES QUE P. ENSEMENCEMENT 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
gga ~~~~~~LANDS J~ 1Jg 9i 
883 ~~~J~~f'NY 1~ 135i 
042 SPAIN 573 345 7(j 
052 TURKEY 882 616 71 
060 POLAND 94 94 
062 CZECHOSLOVAK 160 160 
660 AFGHANISTAN 552 346 
662 PAKISTAN 663 346 
600 AUSTRALIA 753 619 
9n SECRET CTRS. 2030 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10404 
4489 
3886 
2276 
1255 
355 
1201.12 HEIIP SëED, NOT FOR SOII'ING 
5957 
3262 
2696 
1644 
696 
355 
239 
98 
141 
141 
GRAINES DE CHANVRE, AUTRES QUE POUR ENSEIIENCEIIENT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
338 73 
465 15 
470 145 
815 687 
445 207 
1083 
5090 
9311 
1376 
7935 
1224 
6559 
1077 
2250 
259 
1991 
199i 
12111.14 SUNFLOIVER SEED, NOT FOR SOII'ING 
36!Ï 
103 
42i 
913 
471 
441 
15 
427 
GRAINES DE TOURNESOL, AUTRES QUE POUR EHSEMENCEIIENT 
707289 
383 
3396 
1315 
118 
549 
1484 
786 
18053 
11385 
1117 
2066 
240 
333161 
332460 
55 
2484 
:i 
614 
10397 
10306 
419 
456 
207 
132731 
222 
308 
37 
118 
1 
1232 
2 
200 
272 
10 
42398 
2i 
2 
2 
40 
22 
18 
18 
92 
24 
aà 
238 
192 
404 
1259 
141 
1119 
192 
927 
19669 
2 
2:i 
170 
3211 
79 
86 
51735 
9896 
80 
2:i 
41 
49 
1502 
388 
20 
1097:i 
13290 
229 
13062 
12530 
1502 
512 
121 
74 
128 
203Ô 
2376 
346 
1 
1 
87 
41 
32 
1285 
1480 
153 
1327 
10 
1317 
227277 
59 
11Ô 
:i 
112 
sai 
293 
472 
1076 
58874 
452 
745 
1 
:i 
2874 
3832 
759 
2874 
2874 
14 
47 
1 
66 
83 
3 
3 
4 
1a:i 
1388 
1575 
187 
1388 
1388 
110254 
542 
40 
67!Ï 
413 
46 
425 
36894 
1525 
11 
81Ô 
844 
12 
831 
828 
1aà 
3 
5 
158 
1Ô 
96 
487 
203 
264 
254 
30 
45à 
738 
36 
702 
91 
458 
17629 
10 
43 
500 
545 
114 
45 
109 
764i 
3 
3 
6 
6 
128 
569 
24 
1Ô 
10 
102 
148 
991 
721 
270 
158 
10 
112 
1!Ï 
469 
19Ô 
204 
305 
22 
1236 
492 
743 
215 
529 
2 
12 
si 
86 
34 
51 
si 
3i 
28 
628 
264 
22 
39 
3:i 
597 
lm port 
"E>.>.c!ôa 
1201.54 
. 1040 CLASSE 3 5890 
12111.51 IIUSTARD SëED, NOT FOR SO\\'ING 
SENFSAIIEN, NICIIT ZUR AUSWT 
148 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
404 CANADA 
146 1000 M 0 N D E 
148 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1587 
3701 
394 
167 
105 
575 
173 
211 
1298 
15019 
23577 
5998 
17581 
15653 
575 
1910 
71 
121:i 
13:i 
74 
98 
192 
1055 
3433 
6424 
1432 
4992 
3556 
98 
1435 
1415 
1548 
1959 
89 
1 
12 
1!Ï 
19i 
5405 
9232 
3810 
5623 
5405 
21i 
12111~L: ~ ~m:~?v~3~M~ofi>Rcot«k"m~ 024 To 958 
NL: ~ffu"~IL~~NAzgn =N FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
600 AUSTRALIE 
9n SECRET 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
148 
3344 
580 
2107 
561 
1265 
168 
281 
375 
518 
1154 
1951 
12826 
6252 
4823 
3061 
965 
577 
12111.12 HEIIP SëED, NOT FOR SOWJNG 
HANFWIEN, NICIIT ZUR AUSWT 
82 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
058 U.R.S.S. 
89i ~ ~~~';._~ARIE 
720 CHINE 
1004 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA-CE 
916 1011 EXTRA-CE 
916 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
234 
278 
323 
435 
227 
802 
2675 
5329 
895 
4434 
923 
3428 
37 
2703 
189:i 
378 
966 
168 
281 
225 
272 
950 
8102 
4658 
3443 
2369 
497 
577 
44 
9 
91 
352 
105 
ssi 
1175 
158 
1019 
101!Ï 
12111.14 SUNFLOWER SEED, NOT FOR SOII'ING 
SONNENSLUMENIŒRNE, NICNT ZUR AUSWT 
2715 
229Ô 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
379315 
214 
1974 
691 
101 
251 
559 
351 
7613 
4796 
606 
1178 
142 
102111 
182613 
32 
1455 
i 
:i 
278 
4839 
4301 
233 
277 
121 
39826 
16i 
3:i 
110 
305 
162 
143 
143 
22i 
67 
23i 
580 
268 
272 
34 
237 
11Ô 
164 
21 
100 
4 
453 
1 
97 
128 
8 
1568i 
948 
5 
10 
i 
84 
101 
15 
86 
65 
3tÏ 
4 
70 
40 
31 
31 
66 
14 
64 
122 
142 
212 
716 
95 
621 
142 
479 
11271 
:i 
i 
9 
72 
1129 
36 
39 
1466i 
2826 
39 
1:i 
18 
18 
468 
149 
19 
453i 
5348 
107 
5242 
5024 
468 
207 
94 
10EÏ 
211 
195i 
2401 
449 
1 
1 
60 
24 
1!Ï 
67:i 
807 
97 
710 
19 
691 
124194 
~1 
9:i 
4 
48 
28Ô 
125 
253 
576 
1729!Ï 
138 
1143 
1521 
377 
1143 
1143 
17 
49 
2 
73 
68 
5 
5 
8 
13i 
73tÏ 
881 
143 
738 
73tÏ 
51258 
29:i 
27 
33tÏ 
194 
25 
265 
10342 
184 
Janvier- Décembre 1983 
494 
i 
35i 
373 
9 
365 
359 
36:i 
5 
3 
150 
1Ô 
140 
727 
371 
356 
290 
66 
9 
14 
23tÏ 
387 
22 
365 
48 
238 
9978 
5 
32 
181 
242 
46 
24 
60 
279i 
:i 
1 
7 
7 
i 
8 
8 
eà 
280 
15 
9 
5 
45 
72 
491 
361 
130 
81 
9 
50 
2!Ï 
462 
18Ô 
15Ô 
236 
37 
1141 
497 
844 
222 
422 
i 
7 
26 
52 
23 
29 
26 
1 
19 
21 
369 
13i 
12 
24 
2i 
783 
ai 
87 
87 
58 
66Ô 
743 
83 
680 
680 
795 
n5 
.Januar - uezemoer 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla . l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'E>.>.ooa 
1201.14 1201.14 
404 CANADA 1031 416 gj 211 38 245 121 404 CANADA 896 491 39 72 15 175 143 528 ARGENTINA 1321 469 
s5 705 50 184i 42:Î 528 ARGENTINE 525 200 4i 270 16 836 200 720 CHINA 3120 48 306 392 25 720 CHINE 1448 22 147 180 12 
1000 WO R L D 1087308 491268 45235 75077 290269 149422 28803 28 2201 5005 1000 M 0 ND E 503110 234842 16977 27277 143490 62804 14419 39 1751 1511 
1010 INTRA-EC 712590 335020 698 19671 227448 110837 18187 27 702 • 1010 INTRA-CE 382411 184160 400 11274 124338 51578 10201 38 422 
1511 1011 EXTRA-EC 374717 156247 44537 55406 62821 38585 10616 1 1499 5005 1011 EXTRA-CE 120699 50682 16577 16003 19152 11226 4218 1 1329 
1020 CLASS 1 337448 134138 43635 51927 59200 36947 8557 1 751 2290 1020 CLASSE 1 104427 40802 16141 14750 17424 10379 3267 1 948 715 
1021 EFTA COUNTR. 683 134 1 
1o6 
3 
52i 
545 
39 
• 1021 A EL E 310 59 4 1 4 3o6 242 24 1030 CLASS 2 4715 1358 124 2349 218 . 1030 CLASSE 2 2415 718 63 48 1142 114 
1031 ACP Jr~ 2205 456 778 3374 1162 425 162 700 2715 1031 ACP !rel 1240 277 37:Î 1206 615 265 83 357 795 1040 CLA 32557 20751 1272 1117 1841 1040 CLAS 3 13856 9162 585 542 836 
1201.&8 COnON SEED, NOT FOR SOWING 1201.66 COnON SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE COTON, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEIIENT BAUIIWOUSAIIEN, NICIIT ZUR AUSSAAT 
252 GAMBIA 1100 1100 
2495 
252 GAMBIE 284 284 
557 280 TOGO 2495 280 TOGO 557 
334 ETHIOPIA 1983 i 2194 1983 334 ETHIOPIE 505 2 386 505 400 USA 2195 
281i 
400 ETATS-UNIS 388 658 720 CHINA 2811 720 CHINE 658 
1000 WO R L 0 10938 3 3294 2 98 50 7491 1000 M 0 ND E 2473 4 670 4 22 13 1760 
1010 INTRA-EC 95 
3 3294 2 45 50 • 1010 INTRA-CE 23 4 870 4 10 13 1760 1011 EXTRA-EC 10843 53 7491 1011 EXTRA-CE 2450 12 
1020 CLASS 1 2242 3 2194 
2 s:i 45 1020 CLASSE 1 397 3 386 4 12 8 1030 CLASS 2 5791 1100 4638 1030 CLASSE 2 1394 1 284 1093 
1031 ACP Jr~ 5578 1100 4478 1031 ACP !rel 1346 284 1062 1040 CLA 2811 2811 1040 CLAS 3 658 658 
1201.68 SESAIIUII SEED, NOT FOR SOWING 1201.&8 SESAMUII SEED, NOT FOR SOWING 
GRAINES DE SESAIIE, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT SESAMSAMEN, N1CHT ZUR AUSSAAT 
003 NETHERLANDS 1288 770 133 9 
82 
227 139 10 003 PAYS-BAS 1717 1036 193 12 
12:Î 249 215 12 004 FR GERMANY 193 
10 
11 2 19 35 79 004 RF ALLEMAGNE 314 20 21 5 27 69 138 006 UTO. KINGDOM 63 
32 142 :i 10 :i 006 ROYAUME-UNI 108 &4 245 6 11 4 052 TURKEY 181 46 1 052 TURQUIE 320 44 1 220 EGYPT 2082 100 
894 128:Î 22 96 84 1936 220 EGYPTE 1734 112 856 1250 22 9Ô s5 1578 224 SUDAN 6136 334 2 3421 224 SOUDAN 5530 315 1 2911 
236 UPPER VOL TA 2320 368 
52i 10 
1530 422 236 HAUTE-VOLTA 1875 295 355 15 1221 359 366 MOZAMBIQUE 539 35 255 366 MOZAMBIQUE 370 54 400 400 USA 342 294 50 52 2Ô 400 ETATS-UNIS 509 462 58 55 22 412 MEXICO 1711 870 305 
2Ô 172 412 MEXIQUE 2619 1358 445 22 274 416 GUATEMALA 2721 1554 20 224 541 362 416 GUATEMALA 4005 2228 23 282 848 602 
428 EL SALVADOR 114 80 
16 70 
34 i 10 428 EL SALVADOR 170 126 26 13i 44 :i 10 432 NICARAGUA 2203 1262 836 
14 
432 NICARAGUA 3604 2055 1371 
12 600 CYPRUS 104 48 54 36 5 90 600 CHYPRE 145 70 55 3:i j 133 664 INDIA 205 12 50 664 INDE 228 15 48 
669 SRI LANKA 2844 3 
si 2234 14:Î 30 607 669 SRI LANKA 1914 6 110 1490 172 4i 418 680 THAILAND 540 300 
255 
680 THAILANDE 761 438 
170 690 VIETNAM 294 
si 
39 
254 320 50 700 
690 VIET-NAM 212 48 34 2S:Î 267 54 847 720 CHINA 1578 84 21 720 CHINE 1572 84 19 
1000 WO R L 0 25887 5463 1192 4328 2510 283 2684 36 2168 7243 1000 M 0 ND E 28285 7968 1471 3401 2810 315 3894 71 2178 6177 
1010 INTRA-EC 1692 845 165 23 106 235 183 35 100 • 1010 INTRA-CE 2388 1166 252 31 151 263 293 69 163 
61TÏ 1011 EXTRA-EC 24196 4618 1027 4305 2404 47 2482 1 2069 7243 1011 EXTRA-CE 25897 6802 1219 3370 2658 52 3601 3 2015 
1020 CLASS 1 558 36 32 142 57 4i 287 i 1 3 1020 CLASSE 1 869 57 64 245 64 s2 433 :i 2 4 1030 CLASS 2 21748 4532 873 3888 2092 1847 2018 6450 1030 CLASSE 2 23221 6697 1038 2929 2341 2876 1959 5326 
1031 ACP (63~ 8526 334 370 925 1290 22 128 1614 3843 1031 ACP~ 7492 315 295 882 1261 22 141 1306 3270 
1040 CLASS 1892 51 123 276 254 348 50 790 1040 CLA 3 1809 48 117 197 253 293 54 847 
t201.78 SHEA NUTS, NOT FOR SOYIING 1201.78 SHEA NUTS, NOT FOR SOWING 
U K: CONF. FROM 01/07/83 U K: CONF. FROM 01107183 
0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES D K: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
GRAINES DE KARITE. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT UK: ~1#iU~~~~~~~AUSSAAT U K: CONF. A PARTIR DU 01/07183 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS D K: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 18618 18618 977 SECRET 9939 9939 
1000 WO R L D 18679 1 30 1 29 18618 • 1000 M 0 ND E 9967 1 12 2 13 9939 
1010 INTRA-EC 1 1 
30 i 29 • 1010 INTRA-CE 1 1 12 2 13 1011 EXTRA-EC 60 • 1011 EXTRA-CE 27 
1201.90 011. SEEDS AND OLEAGJNOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITH1N 1201J1-78 1201.90 01L SEEDS AND OLEAGJNOUS FRUIT, NOR FOR SOWING, NOT WITH1N 1201J1-78 
UK: CONF. FROM 01/07183 U K: CONF. FROM 01107183 
0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES D K: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEIJX. AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT, NON REPR. SOUS 1201.31 A 70 OELSMTEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, NICHT ZUR AUSSMT, NICHT IN 1201.31 BIS 70 ENTHALTEN 
U K: CONF. A PARTIR DU 01/07183 UK: VERTR. SEIT DEM 01107/83 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 228 54 100 11 63 002 BELG.-LUXBG. 160 39 71 6 44 
185 
186 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIII.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 feutschla!l_~ France 1 ltalla _L Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIII.c!Oo 
t201.90 1201.90 
003 NETHERLANDS 1610 1099 114 345 8 44 003 PAY5-BAS 1041 680 84 244 8 27 
006 UTD. KINGDOM 957 853 
10 i 104 006 ROYAUME-UNI 684 628 22 2 i 56 038 AUSTRIA 102 91 636 12Ô 038 AUTRICHE 338 313 70 143 048 YUGOSLAVIA 759 1 
i 2 j 048 YOUGOSLAVIE 215 2 i 2 10 052 TURKEY 197 2 
22Ô 185 052 TURQUIE 274 4 246 257 334 ETHIOPIA 1175 410 50 389 98 334 ETHIOPIE 1168 390 51 382 105 
346 KENYA 1758 
47 307 32i 
1758 346 KENYA 263 24 647 ti 147 263 400 USA 1085 
37 
410 400 ETAT5-UNIS 1022 193 
404 CANADA 278 32 35 58 151 s6 404 CANADA 127 15 s6 14 28 70 4Ô 664 INDIA 1264 210 428 427 114 664 INDE 1216 194 437 385 102 
700 INDONESIA 1836 1076 760 700 INDONESIE 1254 822 432 
701 MALAYSIA 179 179 
7Ô 2i 1262 385 701 MALAYSIA 130 130 26 â 459 100 720 CHINA 2665 919 
11923 
720 CHINE 1045 366 
399Ô 977 SECRET CTRS. 11923 977 SECRET 3998 
1000 W 0 R LO 27159 5186 729 2071 3415 3316 113 11923 408 1000 M 0 N 0 E 13535 3741 979 973 2063 1241 84 3998 476 
1010 INTRA-EC 3540 2058 220 605 125 377 113 44 1010 INTRA-CE 2130 1388 172 69 109 301 64 27 
1011 EXTRA-EC 11697 3130 509 1466 3290 2939 363 1011 EXTRA-CE 7408 2354 807 904 1954 940 449 1020 CLASS 1 2464 175 344 667 382 583 313 1020 CLASSE 1 1991 360 674 94 179 283 401 1021 EFTA COUNTR. 119 92 10 
77Ô 1 16 . 1021 A EL E 348 314 22 802 2 10 4Ô 1030 CLASS 2 6437 1924 87 1627 1971 50 1030 CLASSE 2 4284 1562 108 1293 471 
1031 ACP (63A 2951 410 52 243 389 1857 . 1031 ACP~ 1452 390 56 256 382 368 1040 CLASS 2797 1031 78 21 1282 385 • 1040 CLAS 3 1134 432 26 8 482 166 
1202 FLOUAS OR MEAI.S Of OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXQ.UOING IIUSTARD FLOUR) 12!12 R.OURS OR IIEALS Of OIL SEEDS OR OLEAGIIIOUS FRUIT, NONDEFATTED (EXCI.UDING IIUSTARD FLOUR) 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, NON DESHUILEES, SAUF LA FARINE DE MOUTARDE IIEHL YON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, NICHT ENTFETTET, AUSGEN. SENFMEHL 
1202.10 R.OUR OR IIEAL Of SOYA BEANS 12!12.10 R.OUR OR MEAL Of SOYA BEANS 
FARINE DE FEVES DE SOJA IIEHL YON SOJABOHNEN 
001 FRANCE 1800 595 
si 45 159 2 1044 114 723 001 FRANCE 837 251 22 1 82 2 501 s:i 243 003 NETHERLANDS 1772 613 
1210 
191 35 
2i 
003 PAY5-BAS 811 338 24 
659 
101 20 
15 004 FR GERMANY 5508 
143 
286 577 406 1 2 3005 004 RF ALLEMAGNE 2521 
ri 205 342 213 1 1086 006 UTD. KINGDOM 1417 419 190 267 
60Ô 253 117 28 006 ROYAUME-UNI 828 234 115 151 246 161 71 19 007 IRELAND 608 
s5 1Ô 007 IRLANDE 240 167 36 i 400 USA 101 28 400 ETATS-UNIS 229 31 
1000 W 0 R LO 11442 1433 850 641 1661 866 1729 369 3844 49 1000 M 0 N 0 E 5647 855 553 399 906 467 807 225 1401 34 
1010 INTRA-EC 11292 1374 834 622 1645 868 1689 369 3844 49 1010 INTRA-CE 5316 683 486 367 892 487 761 225 1401 34 
1011 EXTRA-EC 148 58 16 18 16 40 • 1011 EXTRA-CE 331 172 67 32 14 48 
1020 CLASS 1 126 57 8 18 3 40 . 1020 CLASSE 1 302 170 49 32 5 46 
1202.90 FLOUAS OR IIEAI.S Of OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 12!12.90 R.OURS OR MEAI.S Of OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT OTHER THAN SOYA BEANS 
FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES OUE DE FEVES DE SOJA IIEHL YON OELSAATEN ODER OELHALTIGEN FRUECHTEN, AUSGEN. YON SOJABOHNEN 
002 BELG.-LUXBG. 73 36 25 1 9 36 2 002 BELG.-LUXBG. 208 107 67 3 26 6Ô 5 009 GREECE 183 1 5 3 138 009 GRECE 338 2 12 6 250 
1000 W 0 R L 0 842 176 59 4 101 66 249 139 27 1 1000 M 0 N 0 E 938 148 139 14 69 77 392 90 8 1 1010 INTRA-EC 710 173 34 4 78 86 173 139 23 • 1010 INTRA-CE 748 140 82 14 65 77 273 90 7 i 1011 EXTRA-EC 131 3 24 23 76 4 1 1011 EXTRA-CE 190 7 57 4 119 2 
1030 CLASS 2 68 18 70 . 1030 CLASSE 2 145 34 111 
1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, Of A KIND USED FOR SOWING 1203 SEEDS, FRUIT AND SPORES, Of A KIND USED FOR SOWING 
GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEIIENCER SAMEN, SI'OREN UND FRUECHTE ZUR AUSSAAT 
1203.11 SUGAR BEET SEEDS 12!1111 SUGAR BEET SEEDS 
GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE ZUCIŒRRUEBENSAMEN 
001 FRANCE 4688 661 
249 
13 2608 887 296 123 99 1 001 FRANCE 22696 3027 
5782 
272 13666 3946 608 291 707 159 
002 BELG.-LUXBG. 292 12 20 11 
200 23:i 002 BELG.-LUXBG. 7071 226 667 263 3700 2 131 003 NETHERLANDS 1731 219 905 166 
115 ts:i 
003 PAY5-BAS 30430 1054 19348 2520 
617 
3804 
1389 
1 
004 FR GERMANY 738 
3289 
116 239 36 49 
17 
004 RF ALLEMAGNE 10867 
6310 
2129 4122 589 2019 
s:i 2 005 ITALY 5749 152 
ti 
1148 35 156 952 005 ITALIE 14184 836 
224 
3558 215 589 2621 
i 006 UTD. KINGDOM 1095 536 1 537 3 
i 
7 006 ROYAUME-UNI 5962 414 57 4164 1094 
2 
8 
008 DENMARK 580 185 78 211 102 3 008 DANEMARK 5678 649 582 4140 206 99 009 GREECE 21 18 
2i 
3 
19 i 37 
009 GRECE 234 191 
135 
43 
sâ 24 48i 030 SWEDEN 112 30 4 030 SUEDE 934 95 141 
038 AUSTRIA 396 361 
ts:i 
35 038 AUTRICHE 929 841 
285 
88 
048 YUGOSLAVIA 388 205 048 YOUGOSLAVIE 628 343 052 TURKEY 101 101 
si 89 386 052 TURQUIE 271 271 79 14i 586 400 USA 532 
2 
400 ETATS-UNIS 811 5 
31i i 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 312 
1000 W 0 R L D 16676 5652 1525 667 4988 1175 825 146 1697 1 1000 M 0 N 0 E 101109 13474 29165 12131 22926 9661 7189 352 5898 293 
1010 INTRA-EC 15091 4919 1502 663 4719 1172 735 148 1234 1 1010 INTRA-CE 97125 11871 28737 11989 22494 9647 7024 352 4718 293 
1011 EXTRA-EC 1581 732 21 4 268 3 90 463 • 1011 EXTRA-CE 3673 1604 137 141 432 14 165 1180 
1020 CLASS 1 1559 720 21 4 261 90 463 • 1020 CLASSE 1 3632 1586 136 141 424 165 1180 1021 EFTA COUNTR. 509 391 21 4 20 1 72 . 1021 A EL E 1865 936 135 141 60 24 569 
1203.11 BEET SEEDS OTHER THAN Of SUGAR BEET 12!13.11 BEET SEEDS OTHER THAN Of SUGAR BEET 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her!(unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her!(unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlanc![_ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar!( 1 'EXXQOo Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXQOo 
12!13.11 GRAillES Df BETTERAVES, SF DE BETTERAVES A SUCRE 1203.19 SAliEN VON RUEBEN, AUSGEN. VON ZUCIŒR· ODfR KOHLRUEBEN 
001 FRANCE 58 10 
ai 
1 13 28 6 
5 
001 FRANCE 220 68 
143 
1 11 91 49 20 003 NETHERLANDS 160 59 13 
20 
43 9 
27i 
003 PAY$-BAS 1207 143 533 
sà 252 116 2100 004 FR GERMANY 388 994 38 40 15 3 1 004 RF ALLEMAGNE 2797 2053 435 47 96 31 8 005 ITALY 1189 175 8 12 i 005 ITALIE 2617 525 19 19 ti 1 006 UTD. KINGDOM 86 46 18 i 21 i 2i 006 ROYAUME-UNI 117 47 29 2 29 1 27 008 DENMARK 154 120 8 3 008 DANEMARK 723 680 10 1 3 
1000 WO R L D 2129 1298 271 70 69 98 40 11 272 • 1000 M 0 ND E 7868 3075 1156 619 166 460 230 52 2101 9 
1010 INTRA-EC 2039 1230 271 55 62 98 40 11 272 • 1010 INTRA-CE 7738 3003 1155 603 139 460 225 52 2101 9 1011 EXTRA·EC 93 69 15 8 1 • 1011 EXTRA-CE 130 72 17 27 5 
1203.20 FOREST -TREE SEEDS 1203.20 FOREST·TREE SEEDS 
GRAillES FORESTlERES FORSTSAIIEN 
001 FRANCE 27 5 ti 18 1 2 1 j à 001 FRANCE 218 78 14 117 6 8 9 à 003 NETHERLANDS 104 36 8 
42 
33 1 003 PAY$-BAS 275 137 18 
497 
93 5 
4 004 FR GERMANY 110 
2à 
8 1 35 4 20 004 RF ALLEMAGNE 1426 
13i 
147 2 419 77 280 
005 ITALY 88 3 i 6 48 3 005 ITALIE 321 16 j 38 118 2 16 064 HUNGARY 49 40 3 5 
2 
064 HONGRIE 163 138 5 2 9 IS 2 066 ROMANIA 77 49 2 8 
27 
16 i i 066 ROUMANIE 232 89 13 18 467 97 sà si 400 USA 41 7 2 1 2 i 400 ETAT$-UNIS 1479 511 222 52 54 24 404 CANADA 1 
14 4 
404 CANADA 103 9 7 
139 42 
65 22 
508 BRAZIL 18 
2 i 508 BRESIL 181 3i 9 664 INDIA 8470 8467 i 664 INDE 1331 6 1290 1 j 5 732 JAPAN 3 1 
t6 
1 732 JAPON 139 78 3 10 30 
3 800 AUSTRALIA 43 1 26 800 AUSTRALIE 1063 1 3 249 34 770 3 
1000 W 0 R L D 9148 253 37 60 8568 174 11 9 36 • 1000 M 0 ND E 7835 1563 539 527 2699 1699 223 95 487 3 
1010 INTRA-EC 373 107 26 27 50 116 8 8 31 • 1010 INTRA-CE 2379 408 189 141 568 638 95 7 333 
3 1011 EXTRA-EC 8774 145 12 33 8518 58 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 5455 1155 350 386 2131 1061 128 88 153 
1020 CLASS 1 123 30 5 23 30 30 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 3106 757 292 345 527 857 101 88 136 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 84sà j . 1021 A EL E 110 64 35 1 1 2 3 4 1030 CLASS 2 8498 2 1 
9 2 i . 1030 CLASSE 2 1774 44 11 12 1591 98 12 6 1040 CLASS 3 152 113 6 1 20 . 1040 CLASSE 3 575 353 47 29 13 106 15 12 
1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SAliVA L' SPECIES 1203.21 VETCH SEEDS OF THE 'VICIA SAliVA L' SPECIES 
VESCES Df L 'ESPECE 'VICIA SAliVA L' WICKENSAIIEN OER ART 'VICIA SAliVA L' 
001 FRANCE 2296 2144 
37à 
48 35 
172 i 69 001 FRANCE 873 809 122 20 13 53 31 002 BELG.-LUXBG. 1669 681 437 
5 2s 
002 BELG.-LUXBG. 518 222 121 i à 003 NETHERLANDS 359 292 27 10 003 PAY$-BAS 120 100 8 3 
004 FR GERMANY 182 118 
3t5 
51 13 004 RF ALL AGNE 134 90 
135 
37 7 
042 SPAIN 315 
sri 30252 832 9376 92 54 042 ESP 135 162 6796 18i 2os0 26 13 052 TURKEY 50090 8807 052 TUR 11098 1840 
212 TUNISIA 1114 792 322 212 TUNI E 272 192 80 
1000 WO R L D 56345 3948 30842 10003 1320 9738 325 8 107 54 1000 M 0 ND E 13284 1345 7069 2188 325 2175 119 4 48 13 
1010 INTRA-EC 4579 3117 590 
10oo3 
484 40 233 8 107 • 1010 INTRA-CE 1705 1131 273 
21ali 
142 15 94 4 48 
13 1011 EXTRA-EC 51766 832 30252 835 9698 92 54 1011 EXTRA-CE 11580 214 6796 183 2160 26 
1020 CLASS 1 50408 677 30252 9122 835 9376 92 54 1020 CLASSE 1 11236 162 6796 1976 183 2080 26 13 
1030 CLASS 2 1114 792 322 . 1030 CLASSE 2 272 192 80 
1203.21 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SAliVA L' SPECIES 1203.29 VETCH SEEDS OTHER THAN THOSE OF THE 'VICIA SAliVA L' SPECIES 
VESCES D'ESPECE AUTRE QUE 'VICIA SAliVA L' WICKENSAIIEN, AUSG. DER ART 'VICIA SAliVA L' 
001 FRANCE 1096 283 
136 20 
179 634 20 001 FRANCE 394 148 44 6 61 183 2 j 002 BELG.-LUXBG. 2050 1710 164 i 5!Ï tâ 002 BELG.-LUXBG. 528 430 41 37 j 003 NETHERLANDS 506 413 15 
230 100 
003 PAY$-BAS 170 107 19 
si 400 26 052 TURKEY 7319 428 4281 2280 052 TURQUIE 1564 110 887 
064 HUNGARY 182 36 146 ti 064 HONGRIE 131 25 106 ti 400 USA 105 77 17 400 ETAT$-UNIS 127 85 25 
1000 WO R L D 11409 2950 185 4565 572 2915 70 34 18 100 1000 M 0 ND E 3077 909 83 1138 154 673 56 31 7 26 
1010 INTRA-EC 3727 2409 185 45 342 635 59 34 18 • 1010 INTRA-CE 1167 668 83 33 103 183 39 31 7 
26 1011 EXTRA-EC 7682 541 4520 230 22BO 11 100 1011 EXTRA-CE 1909 220 1105 51 490 17 
1020 CLASS 1 7496 505 4370 230 2280 11 100 1020 CLASSE 1 1771 195 992 51 490 17 26 
1040 CLASS 3 182 36 146 . 1040 CLASSE 3 131 25 106 
12!13.32 MEADOW FESCUE SEED 1203.32 MEADOW FESCUE SEED 
GRAillES Df FETUQUE DES PRES WIESEN-SCIIWINGELSAIIEN 
003 NETHERLANDS 365 133 138 1 ti 29 30 8 4 22 003 PAY$-BAS 575 219 204 1 19 42 46 10 10 43 004 FR GERMANY 167 465 100 21 35 35 004 RF ALLEMAGNE 272 552 148 42 63 46 008 DENMARK 1336 609 41 99 87 008 DANEMARK 1570 706 50 118 98 
058 GERMAN DEM.R 245 
662 74 44 245 058 RD.ALLEMANDE 232 773 83 47 232 060 POLAND 946 166 060 POLOGNE 1085 182 
062 CZECHOSLOVAK 307 251 24 32 062 TCHECOSLOVAQ 327 268 27 32 
1000 WO R L D 3656 1606 991 132 643 158 72 19 8 27 1000 M 0 ND E 4406 1919 1227 178 672 213 102 28 17 50 
1010 INTRA-EC 1918 606 863 72 123 151 65 12 4 22 1010 INTRA-CE 2494 786 1080 109 157 203 92 14 10 43 
1011 EXTRA-EC 1737 999 128 60 519 8 7 7 4 5 1011 EXTRA-CE 1915 1133 147 70 516 11 10 14 7 7 
1020 CLASS 1 174 85 30 17 11 8 7 7 4 5 1020 CLASSE 1 210 89 36 22 14 11 10 14 7 7 
187 
188 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 HerkunH 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peulschl~ France l Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.<IOa Nlmexe J EUR 10 peulschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 Ul.<!Oa 
1203.32 1203.32 
1040 CLASS 3 1550 914 98 44 494 . 1040 CLASSE 3 1691 1045 110 47 489 
1203.34 SIIOOTimAUŒD IIEAOOWGRASS SEED 1203.34 SUOOTimAUŒD IIEAOOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATVRIN OES PRES WIESENRISPENGRASSAIIEN 
003 NETHERLANDS 2894 1317 869 272 i 189 131 6 110 003 PAY5-BAS 3997 1822 1165 355 5 252 164 8 211 004 FR GERMANY 242 
1115 
170 45 10 14 2 
5 
004 RF ALLEMAGNE 320 
1344 
211 72 9 17 6 i 008 DENMARK 1793 281 79 118 97 98 008 DANEMARK 21n 344 98 131 118 135 
060 POLAND 363 336 15 10 
374 
2 220 j 174 060 POLOGNE 418 388 17 11 SBi 2 269 1i 269 400 USA 2905 1358 403 251 120 400 ETAT5-UNIS 3697 1643 487 289 142 
404 CANADA 113 18 42 53 404 CANADA 184 33 67 84 
1000 WO R LD 8391 4142 1m 869 562 417 483 14 342 5 1000 M 0 ND E 10883 5230 2273 640 809 523 605 21 555 7 
1010 INTRA-EC 5001 2432 1360 402 148 295 242 7 112 5 1010 INTRA..CE 6570 3166 1766 532 155 379 336 10 217 7 
1011 EXTRA-EC 3390 1710 418 267 416 122 220 7 230 • 1011 EXTRA..CE 4293 2063 505 308 654 144 269 11 339 
1020 CLASS 1 3026 1374 403 257 415 120 220 7 230 • 1020 CLASSE 1 3675 1676 466 297 653 142 269 11 339 
1040 CLASS 3 384 336 15 10 1 2 . 1040 CLASSE 3 419 388 17 11 1 2 
1203.31 ROUGH-STAUŒD AND SWAUP IIEADOWGRASS SEED 1203.31 ROUGH-STAUŒD AND SWAUP IIEAOOWGRASS SEED 
GRAINES DE PATVRIN COIIUUN ET OES IIARAIS SAUEN YON GEIIElNEII UND SUUPFIUSI'ENGRAS 
008 DENMARK 172 52 27 34 5 42 7 5 008 DANEMARK 211 62 31 43 6 53 8 8 
1000 W 0 R LD 232 58 27 48 19 1 45 20 1 13 1000 M 0 ND E 290 73 31 81 20 1 58 22 1 23 
1010 INTRA-EC 209 52 27 36 19 1 45 20 1 8 1010 INTRA..CE 251 82 31 48 20 1 56 22 1 10 
1011 EXTRA-EC 24 8 10 8 1011 EXTRA..CE 36 11 13 2 12 
t203.41 PERENHIAL RYEGRASS SEED 1203.41 PERENNIAL RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS SAUEN VON OEUTSCHEII WEIDELGRAS 
001 FRANCE 72 2 
ai 7 27 36 133 147 13 001 FRANCE 103 5 94 12 34 52 242 11i 3i 002 BELG.-LUXBG. n9 62 294 343 32!Î 002 BELG.-LUXBG. 893 84 36i 285 444 003 NETHERLANDS 8006 1432 2345 
196 
2671 850 85 003 PAY5-BAS 10740 1641 3053 265 3697 1139 199 004 FR GERMANY 1502 i 386 156 93 401 254 16 004 RF ALLEMAGNE 1949 12 394 253 102 581 318 36 006 UTD. KINGDOM 1266 171 46 104 39 
mi 903 4 006 ROYAUME-UNI 1608 228 
51 124 46 
245 
1137 10 
007 IRELAND 170 
3231Ï 57o6 so2 322!Î 1365 1997 007 IRLANDE 245 3334 8444 51i 3265 1369 2273 008 DENMARK 18884 2827 35 008 DANEMARK 20637 3421 22 058 GERMAN DEM.R 851 
1602 
193 2o6 623 9!Î 058 RD.ALLEMANDE 635 1546 198 19!Î 415 92 060 POLAND 2269 10 352 060 POLOGNE 2132 12 283 
062 CZECHOSLOVAK 115 112 3 20 a8 20 95 062 TCHECOSLOVAO 104 100 4 22 s6 2i 20 064 HUNGARY 237 12 2 
18 3 
064 HONGRIE 141 13 3 
22 i 4 400 USA 522 32 18 226 171 54 400 ETATS-UNIS 590 57 21 189 197 99 
804 NEW ZEALAND 420 69 32 225 94 804 NOUV.ZELANDE 421 66 32 222 99 
958 NOT DETERMIN 100 100 958 NON DETERMIN 128 128 
1000 W 0 R LD 35340 8509 9108 1578 5158 1980 6575 4279 154 3 1000 M 0 ND E 40478 6989 10874 1709 4942 2153 8527 5174 304 4 
1010 INTRA·EC 30679 4734 8711 1004 3899 1861 8201 4150 119 • 1010 INTRA..CE 36201 5258 10240 1194 3974 2034 8185 5037 281 4 1011 EXTRA-EC 4561 1n5 294 574 1257 119 374 129 36 3 1011 EXTRA..CE 4148 1733 306 515 966 119 341 137 23 
1020 CLASS 1 1088 49 86 347 194 
119 
279 129 1 3 1020 CLASSE 1 1135 74 89 294 214 
119 
321 137 2 4 
1040 CLASS 3 3473 1727 208 226 1063 95 35 . 1040 CLASSE 3 3011 1659 217 220 754 20 22 
1203.42 ITAUAN RYEGRASS SEEO 1203.42 ITAUAN RYEGRASS SEED 
GRAINES DE RAY-GRASS D'fT AUE SAUEN VON EINJAEHRJGEJI UND WELSCHEII WEIDELGRAS 
001 FRANCE 131 
231Ï 96 100 188 31 19!Î 193 5 001 FRANCE 169 279 1o:i 132 133 37 26i 19!Î 13 002 BELG.·LUXBG. 911 
575 270 
002 BELG.·LUXBG. 988 
749 284 003 NETHERLANDS 3697 1610 795 
244 
342 30 75 003 PAY5-BAS 4534 1861 1072 30!Î 429 43 96 004 FR GERMANY 1018 
33 
210 203 205 133 
119 
23 004 RF ALLEMAGNE 1259 
3IÏ 291 250 225 157 124 27 006 UTD. KINGDOM 314 64 4 35 36 
1142 
1 006 ROYAUME-UNI 435 191 5 25 58 
1237 
2 
008 DENMARK 4711 1425 815 539 441 259 90 008 DANEMARK 4923 1394 927 589 447 246 83 
058 GERMAN DEM.R 1555 
973 
79 127 1211 118 20 058 RD.ALLEMANDE 960 648 90 137 684 72 17 060 POLAND 2046 178 267 519 109 20 060 POLOGNE 1714 136 295 340 93 22 062 CZECHOSLOVAK 1061 733 20 92 196 062 TCHECOSLOVAO 724 469 21 104 108 
064 HUNGARY 508 374 40 79 55 12 3i li 064 HONGRIE 385 265 53 88 32 10 43 1s 400 USA 3448 10 2348 994 400 ETATS-UNIS 2301 13 1422 745 
1000 WO R L D 19667 5502 2388 4364 3950 1042 1873 442 125 1 1000 M 0 ND E 18714 5281 2982 3794 2851 1028 2152 464 182 2 
1010 INTRA·EC 10844 3321 2041 1421 907 803 1815 431 104 1 1010 INTRA..CE 12391 3589 2640 1725 914 851 2083 449 138 2 
1011 EXTRA-EC 8812 2182 317 2943 3043 236 57 11 21 • 1011 EXTRA..CE 8285 1693 303 2069 1938 175 66 15 24 
1020 CLASS 1 3616 101 40 2378 1042 12 31 11 1 . 1020 CLASSE 1 2459 109 53 1448 781 10 43 15 2 
1040 CLASS 3 5171 2081 2n 565 1981 227 20 20 . 1040 CLASSE 3 3604 1583 249 623 1145 165 17 22 
t203.43 TIIIOTHY SEED 1203.43 TIIIOTHY SEEO 
GRAINES DE FlEOLE DES PRES WJES~ 
003 NETHERLANDS 72 3 4 2 
10 
19 40 3 1 003 PAY5-BAS 104 6 8 2 
13 
25 56 4 3 
004 FR GERMANY 185 
2s 
94 6 18 57 004 RF ALLEMAGNE 223 
29 
104 8 21 n 
008 DENMARK 239 86 4 108 6 10 
28 
008 DANEMARK 279 95 5 127 8 15 
119 028 NORWAY 28 
974 4 45 66 6 028 NORVEGE 119 953 5 47 ai 7 060 POLAND 1095 060 POLOGNE 1073 
062 CZECHOSLOVAK 106 106 062 TCHECOSLOVAO 104 104 
~,.~ .. ~~~~~--------------------------------~==~ Januar - Dezember 1983 lmport Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlanj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E).).Qba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).Qba 
12<13.43 1203.43 
400 USA 481 38 
loS 
18 240 96 175 33 23 10 400 ETATS-UNIS 746 43 118 15 311 loS 362 29 28 15 404 CANADA 1919 349 38 401 873 404 CANADA 2386 351 37 564 1153 
1000 WO R L D 4330 1495 360 114 845 195 1217 41 53 10 1000 M 0 ND E 5319 1485 403 117 1100 218 1739 90 154 15 
1010 INTRA-EC 595 28 249 14 124 42 128 8 2 • 1010 INTRA-CE m 35 278 18 149 55 177 60 5 
1S 1011 EXTRA-EC 3733 1466 111 100 720 153 1089 33 51 10 1011 EXTRA-CE 4542 1450 126 99 951 161 1562 29 149 
1020 CLASS 1 2464 387 107 56 642 96 1082 33 51 10 1020 CLASSE 1 3296 393 120 52 877 106 1555 29 149 15 
1021 EFTA COUNTR. 67 
1oa0 
2 
45 
1 
57 
35 29 . 1021 A EL E 166 
1057 
2 
47 
2 55 41 121 1040 CLASS 3 1271 4 79 6 . 1040 CLASSE 3 1245 5 74 7 
12<13.45 RED FESCUE SEED 1203.45 RED FESCUE SEED 
GlWNES OE FETUQUE ROUGE ROTSCIIWlNGELSAME 
002 BELG.-LUXBG. 107 14 5 
14tÏ 88 291 379 30 61 002 BELG.-LUXBG. 114 19 8 219 86 481 562 45 1 003 NETHERLANDS 2554 687 958 i 003 PAY5-BAS 3973 1119 1440 2 107 004 FR GERMANY 159 
1745 
54 32 15 38 
37 
19 004 RF ALLEMAGNE 245 
2149 
77 53 26 46 4:i 41 008 DENMARK 4645 1786 276 153 193 455 008 DANEMARK 5547 2080 326 190 229 530 
060 POLAND 924 520 311 79 4 10 
871 14tÏ :i 060 POLOGNE 1063 593 357 98 4 11 1245 269 5 400 USA 2S11 466 99 1005 19 tà 400 ETAT5-UNIS 3936 736 129 1523 29 22 404 CANADA S90 5 18 98 551 404 CANADA 955 s 17 135 775 
1000 WO R L D 11871 3458 3232 559 1315 635 2320 87 264 3 1000 M 0 ND E 16105 4648 4115 727 1877 925 3197 113 498 5 
1010 INTRA-EC 7552 2448 2822 480 267 508 879 69 81 • 1010 INTRA-CE 10001 3287 3629 629 316 751 1150 91 148 5 1011 EXTRA-EC 4321 1010 410 79 1049 127 1442 18 183 3 1011 EXTRA-CE 6104 1361 485 98 1561 175 2047 22 350 
1020 CLASS 1 3370 486 99 1022 117 1442 18 183 3 1020 CLASSE 1 5018 7S2 129 1539 164 2047 22 350 5 
1021 EFTA COUNTR. 55 
525 311 79 26 10 
20 35 . 1021 A EL E 107 
soi 357 98 22 ,; 27 80 1040 CLASS 3 951 . 1040 CLASSE 3 1089 
1203.47 COCKSfOOT SEED 12<13.47 COCKSFOOT SEED 
GlWNES DE DACTYLE SAIIEH VON GEIIEINEII KNAULGRAS 
006 UTD. KINGDOM 99 2 79 18 56 i a6 006 ROYAUME-UNI 177 1 149 27 si i 97 008 DENMARK 587 90 190 164 008 DANEMARK 633 105 200 1S9 
060 POLAND 263 SI 9 187 s 
4tÏ 
060 POLOGNE 2S1 63 9 184 5 
72 400 USA 111 35 28 400 ETAT5-UNIS 213 98 43 
1000 WO R L D 1169 179 279 478 95 1 134 3 • 1000 M 0 ND E 1455 204 362 596 114 1 170 8 
1010 INTRA-EC 767 118 270 229 61 1 88 2 • 1010 INTRA-CE 841 140 353 276 66 1 99 6 
1011 EXTRA-EC 402 61 9 249 34 48 1 • 1 Ott EXTRA-CE 513 63 9 320 48 72 1 
1020 CLASS 1 140 
si 9 63 28 48 1 . 1020 CLASSE 1 252 s:i 9 13S 43 72 1 1040 CLASS 3 263 187 s . 1040 CLASSE 3 2S1 184 5 
12<13.4$ BENT GRASS SEED 1203.4$ BENT GRASS SEED 
GlWNES D'AGROSTIDA STRAUSSGRASSAMEH 
003 NETHERLANDS 139 9 65 25 
216 
1 2S 4 9 003 PAY5-BAS 253 40 86 60 330 2 46 6 13 400 USA 1837 489 282 179 139 475 2 55 400 ETAT5-UNiS 2456 642 348 264 179 S18 3 72 
1000 WO R L D 2080 512 359 248 226 140 502 7 86 • 1000 M 0 ND E 2905 722 457 398 345 181 668 11 123 
1010 INTRA-EC 226 9 77 66 10 1 27 5 31 • 1010 INTRA-CE 395 40 108 124 13 2 49 8 51 
1011 EXTRA-EC 1854 503 282 182 218 139 475 2 55 • 1011 EXTRA-CE 2508 682 348 274 332 179 618 3 72 
1020 CLASS 1 1837 489 282 179 21S 139 475 2 55 . 1020 CLASSE 1 2456 642 348 264 332 179 S18 3 72 
12<13.51 RED Q.OVER SEED 1203.51 RED Q.OVER SEED 
GlWNES DE TREfLE VIOLET ROTKLEESAIIEH 
001 FRANCE 400 298 
76 
41 27 25 5 4 001 FRANCE 977 714 
244 
107 S9 63 14 10 
004 FR GERMANY 135 13 44 2 
Il 
004 RF ALLEMAGNE 3S7 37 82 4 
2:Î 005 ITALY 164 153 
44 i 005 ITALIE 342 319 77 i 006 UTD. KINGDOM 65 
19 
20 
5 45 
006 ROYAUME-UNI 121 
37 
43 
10 107 030 SWEDEN 110 
15-<Ï 
30 11 030 SUEDE 238 35à 64 20 058 GERMAN DEM.R 249 
439 
90 5 
tà 058 RD.ALLEMANDE 565 1247 19S 11 4tÏ 064 HUNGARY 486 1 24 4 064 HONGRIE 1344 2 38 9 
400 USA 113 111 2 
74 
400 ETAT5-UNIS 166 158 8 94 404 CANADA 585 
70 
511 404 CANADA 835 
15-<Ï 
741 
804 NEW ZEALAND 79 s 3 804 NOUV.ZELANDE 174 13 7 
1000 WO R L D 2521 766 484 932 115 31 127 50 16 1000 M 0 ND E 5366 2015 1160 1544 214 76 198 118 41 
1010 INTRA-EC 861 308 255 127 92 31 27 5 16 1010 INTRA-CE 1957 730 621 282 158 76 39 10 41 
1011 EXTRA-EC 1660 458 230 805 22 100 45 • 1011 EXTRA-CE 3407 1284 539 1262 58 159 107 
1020 CLASS 1 903 19 75 669 13 82 45 . 1020 CLASSE 1 1467 37 179 998 35 111 107 
1021 EFTA COUNTR. liS 19 5 30 12 5 45 . 1021 A EL E 270 37 25 64 27 10 107 
1040 CLASS 3 735 439 155 114 9 18 . 1040 CLASSE 3 1910 1247 360 234 21 48 
12113.52 WHITE Q.OVER SEED 1203.52 WHITE Q.OVER SEED 
GlWNES DE TREfLE Bl.AIIC WEISSXLEESAIIEN 
004 FR GERMANY 36 19 5 1 4 s 1 004 RF ALLEMAGNE 118 SI 19 1 16 20 1 
005 ITALY 68 
5 
5 
ti 26 à 63 005 ITALIE 128 15 26 49 98 24 102 006 UTD. KINGDOM 91 35 
s2 14 77 
006 ROYAUME-UNI 295 109 
232 45 450 008 DENMARK 439 269 5 7 5 008 DANEMARK 1S78 884 14 21 32 
189 
190 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO ~utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "E>.>.c!ôa Nlmexe 1 EUR tO ~utschlaooj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.clôa 
t203..SZ t203.53 
060 POLAND 32 
5 
32 
t5i t2 9 2 060 POLOGNE t30 26 t30 623 46 36 3 400 USA 357 172 4i 98 30 400 ETAT8-UNIS t533 799 tsi 302 toi 804 NEW ZEALAND t880 t66 433 2t7 t5 874 804 NOUV.ZELANDE 5305 496 t258 655 50 2288 
1000 W 0 R L D 3072 447 707 431 t41 7t 984 t30 45 138 1000 M 0 ND E 9502 1423 2404 t442 345 240 2808 483 158 223 
t010 INTRA·EC 877 276 84 57 83 24 82 32 15 84 tOtO INTRA.CE 2396 901 210 184 234 89 484 t8t 49 104 
t011 EXTRA·EC 2394 171 843 374 77 47 882 98 30 72 t 011 EXTRA.CE 7108 522 2194 1278 111 151 2322 302 107 119 
1020 CLASS t 2287 t71 606 374 77 47 882 98 30 2 t020 CLASSE t 6655 522 2059 t278 ttt t5t 2322 302 t07 3 
t030 CLASS 2 75 5 70 t030 CLASSE 2 t20 4 tt6 
t040 CLASS 3 32 32 . t040 CLASSE 3 t30 t30 
t203.53 CI.OVER SEED OTHER THAH RED OR 1H1TE t203.53 CLOVER SEED OTHER THAH RED OR l'liTE 
GIWIES DE TREFLES, EXCL. TREFI.! VIOLET ET BLANC KLEESAMEN, AUSGEH. ROT· UND WEISSKLEE 
OOt FRANCE t77 89 
ti 
72 5 t tO OOt FRANCE 282 ttO 
t5 
tt9 t2 t 40 
002 BELG.-LUXBG. t6t 92 40 t8 
a2 002 BELG.·LUXBG. 207 t32 41 t9 4i 003 NETHERLANDS 292 ttO 43 57 
46 i i 003 PAY8-BAS 33t t6t 51 78 34 2 t2 004 FR GERMANY t67 
272 
26 84 3 
42 
004 RF ALLEMAGNE 229 
300 
37 t40 4 
si 005 ITALY 382 53 
t24 6 t5 4 005 ITALIE 538 66 t62 t t8 t4 008 OENMARK t48 t4 008 DANEMARK 220 27 17 
048 YUGOSLAVIA 25 
20 
25 048 YOUGOSLAVIE t22 
25 
t22 
084 HUNGARY 283 
3i 
243 35 ti 084 HONGRIE 327 4i 302 54 25 204 MOROCCO 454 70 295 204 MAROC 50t 60 3t5 
220 EGYPT 909 t25 688 49 49 
ti 
220 EGYPTE 762 ttO 565 44 43 
3i 400 USA t044 30 464 99t t8 42 8 400 ETAT8-UNIS t66t 36 428 t609 t4 4t t5 404 CANADA 7t5 t37 t4 44 404 CANADA 675 138 8 36 
6t6 IRAN 323 323 64 5 tt8 6t6 IRAN 460 460 84 5 t39 624 ISRAEL 650 483 624 ISRAEL 725 497 
660 AFGHANISTAN 50t 434 67 
tt4 
660 AFGHANISTAN 636 572 84 
t63 662 PAKISTAN 427 4t 272 
i 
662 PAKISTAN 5t0 48 299 
2 800 AUSTRALIA t3t 25 t04 t 800 AUSTRALIE 284 48 232 2 
804 NEW ZEALAND 68 25 36 7 804 NOUV.ZELANDE t46 45 79 22 
tOOO WO R LD 6989 2098 7t7 3358 3t8 34t 87 2 t5 75 1000 M 0 ND E 8858 2715 739 4413 388 32t 108 8 27 t4t 
tOtO INTRA·EC 1345 584 t83 377 75 100 5 2 7 52 1010 INTRA.CE t838 799 222 540 82 84 15 8 t2 98 
t011 EXTRA·EC 5844 1534 555 2978 243 241 62 8 23 101t EXTRA.CE 70t8 t918 5t8 3873 308 257 90 t5 45 
1020 CLASS t 2004 80 465 t29t t9 56 62 8 23 t020 CLASSE t 2958 t29 43t 2t8t 16 49 90 t5 45 
t030 CLASS 2 3376 t454 70 t444 224 t84 . t030 CLASSE 2 3734 t788 60 t390 290 208 
t040 CLASS 3 283 20 243 . t040 CLASSE 3 327 25 302 
1203.54 LUCERNE SEED 1203.54 WCERNE SEED 
GRAINES DE LUZERNE LUZERNESAIIEII 
OOt FRANCE t398 730 
4i 
92 17 289 33 40 t37 OOt FRANCE 2485 t5t0 
s2 t9t t1t 92 73 98 4t0 005 ITALY 2t4 23 ti t50 23 005 ITALIE 37t 42 20 275 44 084 HUNGARY 280 246 i 25 084 HONGRIE 483 420 t s8 400 USA t06 5 t 68 400 ETATS-UNIS 299 t4 4 199 24 
660 AFGHANISTAN 674 674 
t9 
660 AFGHANISTAN 734 734 22 662 PAKISTAN 377 358 
37 8 8 
662 PAKISTAN 440 4t8 60 t5 20 800 AUSTRALIA 359 306 800 AUSTRALIE 527 432 
1000 WO R LD 3590 758 383 1587 265 289 42 1 82 183 1000 M 0 ND E 5629 1567 6t9 2075 502 92 90 1 197 488 
tOtO INTRA·EC 1692 730 89 t03 240 289 34 1 42 184 1010 INTRA.CE 3028 1511 t58 207 4t6 92 75 1 t03 465 
10t1 EXTRA-EC t898 28 274 1485 45 8 39 t9 t01t EXTRA.CE 2602 56 460 t869 86 15 94 22 
t020 CLASS t 493 5 29 375 44 8 32 . 1020 CLASSE t 885 t4 40 632 65 t5 79 22 t030 CLASS 2 tt25 23 246 t099 7 t9 t030 CLASSE 2 t253 42 420 t216 1 t5 1040 CLASS 3 280 11 . t040 CLASSE 3 483 20 
t203.51 LUPIHE SEED t203.51 LUPIHE SEED 
GIWIES DE LUPIN LUPINENSAIIEII 
003 NETHERLANDS 284 270 208 t4 i 003 PAY8-BAS tt5 t07 t2i 8 2 005 ITALY 244 5 
to 
30 005 ITALIE t49 3 
5 
t7 
060 POLANO 730 720 
246 
060 POLOGNE 415 4t0 
tt6 084 HUNGARY 247 t 
238 
084 HONGRIE t17 1 
70 204 MOROCCO t058 79t 29 204 MAROC 338 252 16 
390 SOUTH AFRICA 845 842 3 
t300i 390 AFR. DU SUD 336 334 t t 2434 800 AUSTRALIA 72048 335 58704 800 AUSTRALIE t2984 t24 t0426 
tOOO W 0 R L D 75914 3030 495 3 59013 45 13260 68 • 1000 M 0 ND E 146t2 1267 270 1 10532 25 2480 37 
10t0 INTRA·EC 570 298 219 
:i 2 45 3 3 • 1010 INTRA.CE 293 123 138 i 2 25 3 2 10t1 EXTRA·EC 75344 2733 276 590t0 13257 65 • t 01t EXTRA.CE 14318 1144 132 10530 2477 34 
t020 CLASS 1 72934 t220 29 3 58707 t3007 . t020 CLASSE t t3336 474 t i t0427 2434 t030 CLASS 2 t3tt 79t 238 250 65 . t030 CLASSE 2 382 252 t6 70 43 34 t040 CLASS 3 t099 722 246 66 . t040 CLASSE 3 60t 4t7 tt6 34 
1203J1 SHEEP'S FESCUE SEED 1203.11 SHEEP'S FESCUE SEED 
FETUQUE OVINE SCHAFSCHWINGELSAIIEII 
003 NETHERLANDS t44 75 26 7 
42 
22 t3 t 003 PAY8-BAS 229 13t 40 t3 4i t9 24 2 004 FR GERMANY 176 35 47 73 t2 t t 004 RF ALLEMAGNE 2t5 44 59 91 t6 t9 2 008 DENMARK tt8 58 2 8 t5 008 DANEMARK t48 73 3 9 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'HXOOo Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXOOo 
1203.11 1203.11 
058 GERMAN DEM.R 143 81 44 18 058 RD.ALLEMANDE 177 99 56 22 
1000 WO R L D 732 112 212 150 125 41 48 3 2 41 1000 M 0 ND E 984 178 272 205 114 44 65 8 5 95 
1010 INTRA-EC 547 112 130 108 125 41 28 3 2 . 1010 INTRA..CE 711 178 173 148 114 44 43 8 5 
95 1011 EXTRA-EC 184 81 44 18 41 1011 EXTRA..CE 272 99 58 22 
1040 CLASS 3 143 81 44 18 . 1040 CLASSE 3 177 99 56 22 
1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 1203.63 HYBRID RYEGRASS SEED 
RAY-GRASS HYBRIDE BASTARDWEIDELGRASSAMEN 
003 NETHERLANDS 35 16 2 
3 
17 
2 
003 PAY8-BAS 101 41 37 
5 
23 
3 008 UTD. KINGDOM 37 3 27 2 008 ROYAUME-UNI 148 7 123 8 
008 DENMARK 357 357 008 DANEMARK 417 417 
1000 WO R L D 489 25 388 11 3 43 19 2 1000 M 0 ND E 763 55 577 17 5 75 31 3 
1010 INTRA-EC 465 19 388 11 3 25 19 2 1010 INTRA..CE 728 47 577 17 5 48 31 3 
1011 EXTRA·EC 24 8 18 • 1011 EXTRA ..CE 38 7 29 
1203.65 WOOD IIEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 1203.65 WOOD IIEADOWGRASS, TALL OATGRASS AND TALL FESCUE SEED 
PATURIN DES BOIS, FROIIENTAL ET FETUQUE E1ME SAliEN VON HAINRISPE, GLATTHAfER UND ROHRSCHWJNGEL 
001 FRANCE 76 5 
429 
66 2 
4 i 3 001 FRANCE 132 10 642 112 4 5 2 6 003 NETHERLANDS 508 64 10 003 PAY8-BAS 739 77 13 
060 POLAND 88 77 11 
94 45 i 060 POLOGNE 205 177 28 1oB 5IÏ 3 400 USA 198 58 400 ETAT8-UNIS 249 80 
1000 WO R L D 929 151 445 183 98 4 48 3 1 1000 M 0 ND E 1417 273 687 290 112 5 81 8 3 
1010 INTRA·EC 638 69 445 114 2 4 1 3 . 1010 INTRA..CE 953 87 687 181 4 5 3 8 
:i 1011 EXTRA-EC 290 82 88 94 45 1 1011 EXTRA..CE 463 188 108 108 58 
1020 CLASS 1 198 
a:! 58 94 45 1 1020 CLASSE 1 249 186 80 108 58 3 1040 CLASS 3 93 11 . 1040 CLASSE 3 214 28 
1203.69 OTIIER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWJNQ NOT WITliiN 1203.21-65 1203.69 OTIIER SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWJNQ NOT WITliiN 1203.21-65 
GRAINES FOURRAGERE$, NON REPR. SOUS 1203.21 A 65 SAM EN VON FUTTERPFl.ANZEN, NICHT 01 1203.21 BIS 65 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 365 97 
70 
211 14 16 1 2 i 24 001 FRANCE 759 286 12i 329 10 62 5 1 4 66 003 NETHERLANDS 399 58 44 
109 
83 118 25 003 PAY8-BAS 688 47 61 
92 
135 290 30 
004 FR GERMANY 473 
36 
153 108 60 6 28 9 004 RF ALLEMAGNE 880 35 301 231 104 24 114 14 005 ITALY 335 188 
25 
96 11 
86 
4 005 ITALIE 612 448 46 89 26 7à 16 008 UTD. KINGDOM 271 53 115 10 40 s5 2 008 ROYAUME-UNI 474 115 226 6 3à si 3 008 DENMARK 428 38 2 218 75 008 DANEMARK 554 124 2 245 84 
042 SPAIN 81 3 35 41 2 042 ESPAGNE 150 124 23 3 
048 YUGOSLAVIA 235 
184 a5 235 048 YOUGOSLAVIE 568 302 13à 568 064 HUNGARY 269 
17 
064 HONGRIE 440 
9 086 ROMANIA 69 52 683 145 374 27 46 086 ROUMANIE 116 107 66i 519 547 29 9à 400 USA 1851 513 63 400 ETAT8-UNIS 2651 538 259 
404 CANADA 129 45 29 39 16 
2 115 
404 CANADA 187 33 79 52 23 
4 186 804 NEW ZEALAND 226 70 11 28 804 NOUV.ZELANDE 363 118 19 36 
1000 WO R L D 5378 1214 1379 1208 444 201 695 98 29 112 1000 M 0 ND E 8857 1838 2078 2347 800 343 1185 109 118 239 
1010 INTRA-EC 2287 282 530 608 308 199 201 68 29 84 1010 INTRA..CE 3994 608 1099 913 288 339 422 80 118 129 
1011 EXTRA-EC 3089 932 849 601 138 2 494 27 48 1011 EXTRA..CE 4884 1230 979 1433 315 4 783 29 111 
1020 CLASS 1 2608 880 737 500 120 2 494 27 48 1020 CLASSE 1 4085 778 783 1312 305 4 763 29 111 
1021 EFTA COUNTR. 54 36 14 
9i 17 
2 2 1021 A EL E 111 67 22 94 9 9 13 1040 CLASS 3 445 252 85 . 1040 CLASSE 3 692 451 138 
1203.11 FlOWER SEEDS 1203.11 FlOWER SEEDS 
N L: NO 8REAKOOWN BY COIJNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 600 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COIJNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 600 TO 958 
GRAINES DE FlEURS BLUMENSAMEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512 ET 600 A 958 N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512 UND 600 BIS 958 
001 FRANCE 101 11 
112 
35 20 6 16 
2 
12 1 001 FRANCE 3365 1197 
2100 
671 607 379 308 15 155 33 
003 NETHERLANDS 314 49 7 
13 
39 90 15 003 PAY8-BAS 9308 3220 658 
34i 
466 2051 35 741 34 
004 FR GERMANY 24 
5 
1 1 1 1 7 004 RF ALLEMAGNE 1022 
41!Ï 
347 30 73 61 1 169 i 005 ITALY 30 12 8 3 
24 
2 005 ITALIE 1259 474 
4 
258 11 20 345 76 008 UTD. KINGDOM 30 4 1 1 
3 
008 ROYAUME-UNI 1298 276 512 117 4 
133 
40 
10 008 DENMARK 12 3 4 
2 
2 008 DANEMARK 1141 461 409 15 102 10 1 
152 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 1093 536 148 198 6 5 48 2 
038 AUSTRIA 3 3 
16 i i 038 AUTRICHE 275 268 7 3 11à 10 9 058 GERMAN DEM.R 18 
2 
058 RD.ALLEMANDE 140 
126 060 POLAND 3 
3 
1 
2 
060 POLOGNE 261 
12 
118 
2 
17 
064 HUNGARY 12 2 5 064 HONGRIE 120 31 63 12 
346 KENYA 54 
27 10 
54 
2i 9 
346 KENYA 276 
141à 2114 12 
276 2ci 111à 919 400 USA 81 14 400 ETAT8-UNIS 6425 824 
436 COSTA RICA 1 1 436 COSTA RICA 326 109 156 
10 
14 
1i 
43 4 
732 JAPAN 
6 6 
732 JAPON 1934 464 1124 
1300 
9 316 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1396 
1000 WO R L D 771 114 169 45 172 47 144 28 52 2 1000 M 0 ND E 30431 8827 7833 1705 4438 983 3884 400 2695 86 
1010 INTRA-EC 513 73 130 43 44 47 112 28 38 2 1010 INTRA..CE 17433 5578 3851 1393 1435 942 2574 399 1183 78 
1011 EXTRA-EC 247 41 33 3 122 32 18 • 1011 EXTRA..CE 11519 3049 3770 243 1608 40 1290 1 1512 8 
1020 CLASS 1 110 33 14 2 21 30 10 . 1020 CLASSE 1 10024 2744 3475 226 889 37 1235 1 1409 8 
191 
192 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~ feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.dOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.dOa 
1203.81 1203.81 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 
t2 
2 
eO 1 3 • 1021 A EL E 1409 624 155 196 9 5 49 167 2 1030 CLASS 2 99 4 . 1030 CLASSE 2 949 145 265 14 418 3 43 61 
1031 ACP s<ra 85 3 8 74 
2 4 . 1031 ACP~ 402 28 24 3 344 t2 6 1040 CLA 39 4 7 22 • 1040 CLA 3 546 160 29 300 42 
12113.14 KOII.RASI SEEDS 1203.14 KOHLRABI SEEDS 
GRAINES DE CHOUX-RAYES KOHLRABISAIIEN 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 265 194 21 49 1 
1000 W 0 R LD 104 3 1 28 17 14 43 • 1000 M 0 ND E 553 274 1 47 123 17 34 11 48 1010 INTRA-EC 47 2 i 28 17 t4 2 • 1010 INTRA-CE 135 38 1 14 47 17 34 11 9 1011 EXTRA-EC 58 2 41 • 1011 EXTRA-CE 417 238 33 75 37 
1020 CLASS 1 58 2 1 14 41 . 1020 CLASSE 1 416 237 33 75 34 37 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 265 194 21 49 1 
12113.18 YEGETABL.Ii SEEDS 120W YEGETABL.Ii SEEDS 
N L: NO BREAKIJO\'m BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512. 700 AND 720 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512, 700 AND 720 
GRAINES POTAGERES GEMUESE- UND KUECHENKRAEUTERSAMEN 
NL: PAS IlE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 512. 700 ET 720 N L: OliNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 512, 700 UND 720 
001 FRANCE 1835 123 
16 
94 1148 265 135 47 25 001 FRANCE 12485 1094 64 2225 6412 1253 1029 4 169 299 002 BELG.-LUXBG. 36 2 2 12 405 1 4 loS 3 002 BELG.-LUXBG. 226 16 3 128 440i 7 157 6 2 003 NETHERLANDS 2504 768 636 248 
122 
278 42 003 PAY8-BAS 39020 7450 11028 3319 
756 
9962 1166 1537 
004 FR GERMANY 239 
25Ï 48 12 22 7 1 16 11 004 RF ALLEMAGNE 2019 1093 281 360 177 48 1 366 
12 
005 ITALY 2096 636 
6 
993 26 81 1 77 29 005 ITALIE 13165 3174 IS 7376 90 545 1 435 451 006 UTD. KINGOOM 564 53 95 204 21 
tt& 
93 66 6 006 ROYAUME-UNI 2520 299 296 756 66 303 877 190 19 008 DENMARK 1736 278 125 120 1033 42 7 
t9 
15 008 DANEMARK 3527 673 361 277 1683 150 15 
147 
65 
030 SWEDEN 19 
2 ; 2 6 030 SUEDE 155 4 1 52 2 7 1 036 SWITZERLAND 11 
199 9 
036 SUISSE 167 32 29 48 1 
3i 042 SPAIN 385 20 57 99 1 042 ESPAGNE 845 13 294 101 271 135 
048 MALTA 7 li 4 2425 1 2 ; 048 MALTE 111 t4 52 2654 39 20 li 048 YUGOSLAVIA 2648 177 1 34 048 YOUGOSLAVIE 3013 243 74 20 
052 TURKEY 76 2 6 26 30 12 052 TURQUIE 385 5 9 34 318 19 
056 SOVIET UNION 125 34 115 10 ; 056 U.R.S.S. 254 39 126 128 s3 056 GERMAN DEM.R 727 
2 
34 656 056 RD.ALLEMANDE 555 
37 
22 441 
060 POLAND 121 20 99 ; 060 POLOGNE 167 18 112 14 062 CZECHOSLOVAK 174 115 
3 4 
56 
22 
062 TCHECOSLOVAO 264 136 33 52 114 216 064 HUNGARY 294 96 135 34 064 HONGRIE 1468 243 657 267 
066 ROMANIA 161 li 161 27 066 ROUMANIE 154 74 154 304 068 BULGARIA 35 
2 7 
068 BULGARIE 378 
16 s3 390 SOUTH AFRICA 52 
74 
10 
169 
33 
37 
390 AFA. DU SUD 526 
314 
100 
2023 
357 
573 400 USA 2559 568 1132 369 190 400 ETAT8-UNIS 16849 4022 6733 1908 1276 
448 CUBA 11 
47 2 
11 4 448 CUBA 262 396 28 282 4IÏ 512 CHILE 53 
270 IS 4 512 CHILI 474 3 2997 100 74 624 ISRAEL 502 
1o2 
130 27 
10 
56 624 ISRAEL 5681 1472 328 
t2 
617 
664 INDIA 392 70 3 19 168 
12 
664 INDE 384 111 66 5 15 175 ; 385 23 732 JAPAN 55 11 12 5 5 10 732 JAPON 4317 989 1442 180 556 739 
736 TAIWAN 22 7 15 
li 
736 rAI-WAN 3483 
2 
1312 91 2070 9 1 
800 AUSTRALIA 9 3 800 AUSTRALIE 391 15 125 249 
1000 WO R LD 17607 1973 2718 3605 6074 802 1538 108 812 183 1000 M 0 ND E 113988 12658 24902 12182 33058 8157 16151 1059 4749 3094 
1010 INTRA·EC 9012 1498 1556 480 3509 781 819 108 331 132 1010 INTRA-CE 73058 10825 15205 6238 17159 6137 11918 1056 2335 2385 
1011 EXTRA-EC 8590 477 1157 3125 2564 20 917 280 50 1011 EXTRA-CE 40897 2031 9698 5922 15870 20 4233 3 2414 708 
1020 CLASS 1 5833 123 835 2749 1214 637 229 48 1020 CLASSE 1 26959 1456 6210 5071 8569 3129 3 1685 634 
1021 EFTA COUNTR. 40 8 1 4 8 
10 259 
19 • 1021 A EL E 455 121 32 65 69 
12 
7 1 153 7 
1030 CLASS 2 1035 103 256 33 352 16 4 1030 CLASSE 2 10321 124 3303 481 5264 868 195 74 
1040 CLASS 3 1726 251 65 344 998 10 22 36 . 1040 CLASSE 3 3619 451 183 390 2038 8 216 333 
1203.19 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST·TREE, GRASS. FLOYIER AND YEGETABLE SEEDS 1203.19 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING OTHER THAN BEET, FOREST-TREE, GRASS, FLOYIER AND YEGETABL.Ii SEEDS 
~~~vfl FRUITS A ENSEMENCER, AUTRES QUE GRAINES DE BETTERAVE$, FORESTIERES, FOURRAGERE5, POTAGERE5,DE FLEURS = SPOREN UND FRUECHTE ZUR AUSSMT, AUSGEN. FORST·, GEIIUESESAMEN UND SAMEN VON RUEBEN, FUTTERPFLANZEII, BWIIEN 
HLAABI 
001 FRANCE 44 2 33 9 5 22 6 ; 3 1s 001 FRANCE 301 50 214 122 28 49 48 1 1 2 003 NETHERLANDS 6313 3654 5 
4 
8 2594 003 PAY8-BAS 1525 662 29 
27 
12 491 15 28 74 
004 FR GERMANY 74 
tli 
5 24 30 ; 5 6 004 RF MAGNE 391 69 83 70 114 2 71 24 005 ITALY 71 42 5 3 29 2 005 ITA 361 194 2 47 31 10 3IÏ 9 1 008 UTD. KINGOOM 100 2 65 
15 
3 3 9 1 008 RO UNI 229 3 136 29 1 37 20 1S 008 DENMARK 52 12 12 1 
13 29 008 DA K 208 54 45 40 10 6 79 400 USA 232 1 33 65 50 41 400 ET NIS 1859 59 193 955 356 112 105 
624 ISRAEL 3 
266<Ï 1 2 6964 624 ISRAEL 
201 13 19 4 151 2 12 
664 INDIA 9649 5 664 INDE 1423 423 7 993 
1000 W 0 R L D 18735 8381 289 168 82 87 9644 30 25 51 1000 M 0 N D E 7236 1532 1110 1440 690 221 1742 53 211 237 
1010 INTRA-EC 6668 3695 158 53 20 68 2812 30 12 22 1010 INTRA-CE 3092 884 897 271 142 213 608 53 128 118 
1011 EXTRA-EC 10069 2686 131 113 63 1 7032 14 29 1011 EXTRA-CE 4143 668 412 1169 548 8 1134 83 121 
1020 CLASS 1 317 12 59 106 54 1 43 13 29 1020 CLASSE 1 2156 93 266 1092 379 8 128 83 109 
1030 CLASS 2 9666 2663 8 6 3 6966 . 1030 CLASSE 2 1787 495 50 75 157 998 1 12 1040 CLASS 3 83 11 63 6 3 . 1040 CLASSE 3 200 80 96 2 12 9 
1204 SUGAR BEET, WHOLE OR SUCED, FRESH, DRIED OR POVIDERE D; SUGAR CANE 1204 SUGAR 8EET, WHOU OR SUCED, FRESH, DRIED OR POWDERE D; SUGAR CANE 
.Januar - uezemoer 1963 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIclàa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIclàa 
1204 BETTERAVES A SUCRE (MEME EN COSSEMS), FRAICHES, SECHEES OU EN POUDRE; CANNES A SUCRE 1204 ZUCIŒRRUEBEN, AUCH SCHNITZEl, FRISCH, GETROCXIŒT OOER GEMAHLE N; ZUCIŒRROHR 
1204.11 FRESH SUGAR BEET 1204.11 FRESH SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES FRISCHE ZUCIŒRRUEBEN 
001 FRANCE 60204 
73 379 
220 59984 
1 
001 FRANCE 2093 
4 17 
11 2082 
003 NETHERLANDS 10016 
37387 
9563 003 PAY5-BAS 316 
1426 
295 
004 FR GERMANY 37392 5 004 RF ALLEMAGNE 1426 
1000 WO R L D 107625 85 378 37607 69551 1 2 • 1000 M 0 ND E 3837 5 17 1437 2377 1 
1010 INTRA-EC 107625 85 378 37607 69551 1 2 • 1010 INTRA..CE 3837 5 17 1437 2377 1 
1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 1204.15 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
BETTERAVES A SUCRE, SECHEES OU EN POUDRE ZUCIŒRRUEBEN, GETROCXIŒT OOER GEIIAIIlBt 
001 FRANCE 931 1 371 559 
1100 
001 FRANCE 265 112 153 
mi 042 SPAIN 1100 042 ESPAGNE 178 
1000 WO R LD 2337 37 572 608 20 1100 • 1000 M 0 ND E 552 22 186 161 5 178 
1010 INTRA-EC 1214 14 572 608 20 
1100 
• 1010 INTRA..CE 368 18 186 161 3 171i 1011 EXTRA-EC 1124 24 • 1011 EXTRA-GE 184 4 2 
1020 CLASS 1 1124 24 1100 . 1020 CLASSE 1 182 4 178 
1204.30 SUGAR CANE 1204.30 SUGAR CANE 
CANNES A SUCRE ZUCIŒRROHR 
1000 WO R L D 144 8 1 4 1 128 4 • 1000 M 0 ND E 155 8 2 4 1 136 4 
1010 INTRA-EC 4 li i 4 i 128 4 • 1010 INTRA..CE 4 i 2 4 i 136 4 1011 EXTRA-EC 140 • 1011 EXTRA-GE 151 
1030 CLASS 2 139 6 1 4 1 127 . 1030 CLASSE 2 148 8 2 4 1 133 
ID HOP CONES AND LUPUUII 1201 HOP CONES AND WPUUII 
HOUBLON HOPFEN UND HOPFENIIEHL 
1206.10 HOP CONES. NE1THER CRUSHED NOR GROUND 120110 HOP CONES, NE1THER CRUSHED NOR GROUND 
CONES DE HOUBLON NON BROYES NI MOULUS HOPFEN, WEOER ZERKLEINERT NOCH GEIIAIIlBt 
001 FRANCE 339 212 
31 10 1 
127 
13 
001 FRANCE 720 515 
93 35 3 
205 
31 002 BELG.-LUXBG. 923 868 002 BELG.-LUXBG. 2982 2820 
003 NETHERLANDS 105 18 
162 aci 1 756 87 61 mi 74 003 PAY5-BAS 300 46 462 336 2 36sè 254 203 349 1039 004 FR GERMANY 2421 60!Ï 1171 004 RF ALLEMAGNE 10166 1912 4119 006 UTD. KINGDOM 1142 1 239 
2!Ï 
293 006 ROYAUME-UNI 4598 1 1225 
218 
1460 
007 IRELAND 38 9 007 IRLANDE 281 63 
038 AUSTRIA 45 45 038 AUTRICHE 227 227 
040 PORTUGAL 90 90 68 236 040 PORTUGAL 383 383 187 901 048 YUGOSLAVIA 2934 2630 048 YOUGOSLAVIE 9931 8843 
060 POLAND 185 144 
32 
33 8 060 POLOGNE 785 549 
93 
188 48 
062 CZECHOSLOVAK 2771 1497 1213 29 062 TCHECOSLOVAO 11389 5608 5552 136 
064 HUNGARY 343 343 6IÏ 12 064 HONGRIE 906 906 194 35 400 USA 1085 993 400 ETAT5-UNIS 2169 1940 
404 CANADA 80 
165 5 16 
80 404 CANADA 315 
110 4 35 315 720 CHINA 185 
62 
720 CHINE 149 
228 BOO AUSTRALIA 62 
182 
BOO AUSTRALIE 228 
928 804 NEW ZEALAND 182 804 NOUV.ZELANDE 928 
1000 WO R L D 12927 7824 226 85 16 2436 1774 366 118 74 1000 M 0 ND E 46507 24899 650 374 40 11013 6445 1698 349 1039 
1010 INTRA-EC 4968 1717 194 90 1 1122 1300 354 116 74 1010 INTRA..CE 19050 5357 557 371 5 5087 4622 1663 349 1039 
1011 EXTRA-EC 7960 6107 32 5 15 1314 475 12 • 1011 EXTRA-GE 27458 19542 83 4 35 5928 1823 35 
1020 CLASS 1 4476 3958 68 438 12 . 1020 CLASSE 1 14230 12369 187 1639 35 
1021 EFTA COUNTR. 152 152 
32 5 15 1246 37 
. 1021 A EL E 654 654 
93 4 35 5741Ï 184 1040 CLASS 3 3484 2149 . 1040 CLASSE 3 13229 7173 
1206.90 HOP CONE5, CRU SHED OR GROUN D; LUPUU N; WASTE 1206.10 HOP CONES, CRUSHED OR GROUN D; LUPUU N; WASTE 
CONES DE HOUBLON BROYES OU UOUWS, LUPUUNE ET DECHETS HOPFEN, ZERKLEINERT ODER GEIIAitlBI, HOPFENIIEHL UND A8GAENGE 
002 BELG.-LUXBG. 61 4 53IÏ 9 2oci 48 96 428 26 002 BELG.-LUXBG. 413 74 3167 37 72!Ï 302 452 004 FR GERMANY 2783 
131 
870 111 522 004 RF ALLEMAGNE 12806 345 3671 689 2341 14BIÏ 269 006 UTD. KINGDOM 475 2 36 306 006 ROYAUME-UNI 1883 13 168 1357 
040 PORTUGAL 113 
4i 
113 
7 
040 PORTUGAL 503 
194 
503 
26 048 YUGOSLAVIA 63 5 15 048 YOUGOSLAVIE 263 38 43 062 CZECHOSLOVAK 124 
14 
49 70 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 582 
111 
250 294 
118 390 SOUTH AFRICA 28 
1 33 390 AFA. DU SUD 229 2 153 400 USA 97 31 
7 25 
32 400 ETAT5-UNIS 389 113 
26 91 
121 
BOO AUSTRALIA 270 171 67 BOO AUSTRALIE 870 585 168 
1000 WO R L D 4114 182 875 535 121 552 793 502 428 26 1000 M 0 ND E 18072 594 4230 3205 729 1837 3491 2129 1488 269 
1010 INTRA-EC 3340 137 878 530 120 249 570 402 428 26 1010 INTRA..CE 15160 370 3760 3187 727 828 2842 1809 1488 269 
1011 EXTRA-EC 774 45 97 5 1 303 223 100 • 1011 EXTRA-cE 2913 224 470 38 2 1009 849 321 
1020 CLASS 1 570 45 48 1 153 223 100 . 1020 CLASSE 1 2254 224 220 2 638 849 321 
1021 EFTA COUNTR. 113 
49 5 
113 . 1021 A EL E 503 
2s0 38 
503 
1040 CLASS 3 204 150 . 1040 CLASSE 3 659 371 
193 
194 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertrunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~u1schl~ France T Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'H>.doo Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciOa 
1207 PLAN1S AND PARTS~ SEEDS AND FR\JII) DF n BUSr.mBS OR OTIIEII ~SED PRIMARILY IN PARfUIIERY, PIWIIIACY 1207 PLAHTS AND PARTS~ SEEDS AND FR\JIIJ DF H ausr.mas OR OTIIEII ~ED PRIMARILY IN PARFUIIERY, PIWUIACY OR FOR INSECTICID FUHGICIDAL OR SIW1..; FRESH DRIED, CUT, CRUSHED, OR POWDERED OR FOR INSëCTJCI) FIJNGICIDAL OR SIIIIL; FRESH 0 DRIED, CUT, CRUSHED, GR OR POWDERED 
PUHTES ET LEURS P~GIWNES ET FRuns U1IJSéS EN PAI!FUIIERIE. IIEDëCIŒ OU POUR INSECTICŒS, PARASITlCIDES ET 
Slllll., FRAIS OU SECS, COUPES, CONCASSES OU PULVERISES ~~SAliEN UND FRUECHTE FUER RIECHr.unB, IIEDIZIN.ZWECIŒ, INSEK1EN'IER11IGUNG, SCHAEDUNGSBEKAEIIP· GL, FRISCH GETROCKNET, AUCH ZERlCI.fiNERT 
1207.10 PYIIETHRUII (FLOWERS, WYES, STEIIS, PEEL AND ROOTS) 1207.10 PYRETHRUII (FLOWERS, WYES, STEIIS, PEEL AND ROOTS) 
PYRETHRE (IUURS FEUillES TIGES ECORCES RACINES) PYRETHRUII(BLUETEN,BLAETTER,STIEL!,RINDE,WURm.H) 
204 MOROCCO 50 50 6 20 59 204 MAROC 107 107 ti 95 51 346 KENYA B5 346 KENYA 163 
1000 WO R L 0 181 1 58 11 1 1 31 1 59 1000 M 0 N D E 338 11 118 24 3 4 124 1 2 51 
1010 INTRA·EC 15 1 1 
ti 
1 i 11 1 • 1010 INTRA..CE 52 10 4 24 3 3 29 1 2 si 1011 EXTRA-EC 148 55 20 59 1011 EXTRA-CE 288 1 114 1 95 1030 CLASS 2 137 52 6 20 59 1030 CLASSE 2 273 110 17 95 51 
1031 ACP (63) B5 6 20 59 1031 ACP (63) 163 17 95 51 
1207.30 UQUORICE ROOTS 1207.30 UQUORICE ROOTS 
RACINES DE REGUSSE SUESSHOLZWURmH 
001 FRANCE 321 7 298 15 1 001 FRANCE 347 21 
t25 
307 17 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 50 5 32 
1 
13 
é 2 :i 
002 BELG.·LUXBG. 179 6 4 48 26 5 é 004 FR GERMANY 52 
t5 
15 23 004 RF ALLEMAGNE 131 
té 
50 38 005 ITALY 407 381 10 1 005 ITALIE 1353 1274 
210 
1 57 3 
052 TURKEY 355 9 52 25!Ï 35 
75 
052 TURQUIE 302 20 47 25 
72 056 SOVIET UNION 1421 114 1232 056 U.R.S.S. 1306 55 1179 
068 BULGARIA 132 127 5 
2é 
068 BULGARIE 102 96 4 
71 608 SYRIA 132 
té 
106 
9i 
608 SYRIE 333 
12 
262 
a4 616 IRAN 240 125 616 IRAN 220 124 660 AFGHANISTAN 825 
si 118 707 10 té 660 AFGHANISTAN 862 1s0 118 744 t:i 24 720 CHINA 407 75 225 720 CHINE 622 129 268 
1000 W 0 R LD 4518 393 2191. 1588 51 195 94 4 • 1000 M 0 N 0 E 5831 438 3357 1818 104 202 102 12 1010 INTRA·EC 940 32 427 299 51 125 2 4 • 1010 INTRA..CE 2029 58 1448 311 104 93 5 12 1011 EXTRA-EC 3577 381 1784 1289 71 92 • 1011 EXTRA-CE 3800 381 1908 1305 . 109 97 1020 CLASS 1 369 21 54 259 35 • 1020 CLASSE 1 309 26 48 210 25 
2 1030 CLASS 2 1247 18 399 804 26 
91 
. 1030 CLASSE 2 1463 12 548 830 H· 1040 CLASS 3 1960 322 1312 225 10 • 1040 CLASSE 3 2029 343 1312 268 95 
1207.50 TONQUIH BEANS 1207.50 TONQUIN BEANS 
FEVES DE TONKA TONXABOHNEN 
484 VENEZUELA 15 1 8 8 
1 
484 VENEZUELA 103 8 52 43 
5 506 BRAZIL 50 11 37 1 506 BRESIL 496 114 370 9 
1000 W 0 R LD 101 12 79 7 1 1 1 1000 M 0 ND E 770 122 584 52 2 1 5 3 1 
1010 INTRA·EC 5 
12 
4 j 1 i • 1010 INTRA..CE 49 122 43 s2 2 1 5 3 i 1011 EXTRA-EC 97 78 1 1011 EXTRA-CE 721 541 1030 CLASS 2 90 12 70 7 1 • 1030 CLASSE 2 659 122 480 52 5 
1207J1 CINCHOHA BARK 1207J1 CINCIIONA BARK N L: INCLUDED IN 1207.98 N L: INCLUDED IN 1207.98 
ECORCES DE QUINQUINA CHINARINDE 
N L: REPRIS SOUS 1207.98 N L: IN 1207.98 ENTHAI. TEN 
002 BELG.·LUXBG. 190 
758 
190 
1024 
002 BELG.·LUXBG. 402 
17o2 
402 
17o4 322 ZAIRE 2708 926 322 ZAIRE 5228 1822 324 RWANDA 484 115 89 280 324 RWANDA 908 259 179 470 328 BURUNDI 129 
2s0 
5 124 328 BURUNDI 179 
74i 
9 17D 
346 KENYA 422 
t:i 
172 346 KENYA 1241 
25 
494 
418 GUATEMALA 203 190 
ti 4 416 GUATEMALA 251 226 2é 9 500 ECUADOR 156 18 117 500 EQUATEUR 225 25 163 
1000 WO R LO 4478 1330 1313 148 1878 4 1 4 1000 M 0 ND E 8829 2959 2565 300 2973 9 4 19 1010 INTRA·EC 284 
1330 
192 13 77 
4 
1 1 1010 INTRA..CE 578 
2959 
407 28 135 
9 
4 8 
10'11 EXTRA·EC 4195 1122 138 1800 3 1011 EXTRA-CE 8250 2157 274 2838 13 1030 CLASS 2 4195 1330 1122 136 1600 4 3 1030 CLASSE 2 8250 2959 2157 274 2838 9 13 
1031 ACP (63) 3804 1123 1075 6 1600 . 1031 ACP (63) 7743 2709 2109 87 2838 
1207.65 OTHER WOOD, ROOT$, BARK AND PEEL; IIOSSES, LICHENS AND SEAWEEOS 1207.65 OTIIEII WOOD, ROOTS, BARK AND PEEL; IIOSSE$, LICHENS AND SEAWEEDS 
AUTRES BOIS, RACINES ET ECORCES; MOUSSES, LICHENS ET ALGUES ANDERE HOELZER, WURmH UND RINDE N; IIOOSE, FlECHTEN U. ALGEN 
001 FRANCE 1002 236 115 607 44 001 FRANCE 810 215 
1s0 
283 2 184 143 1 2 002 BELG.·LUXBG. 230 67 74 84 5 
2 
20 002 BELG.·LUXBG. 671 194 182 10 
11 
95 
:i 003 NETHERLANDS 156 151 2 
1sS s5 1 1 31 2 003 PAY8-BAS 518 472 29 27é 139 3 4 10 004 FR GERMANY 356 85 54 28 30 004 RF ALLEMAGNE 1217 te:i 410 122 150 104 005 ITALY 332 239 
1 1 
8 
2 é 
005 ITALIE 709 501 4:i 9 15 é 2!Ï 006 UTD. KINGDOM 13 1 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 140 41 12 
eO 036 SWITZERLAND 9 5 1 
10 
036 SUISSE 119 17 3 12 27 
12 042 SPAIN 134 89 
746 
35 
9 
042 ESPAGNE 409 296 
710 
101 
19 048 YUGOSLAVIA 1494 517 212 10 
té 
048 YOUGOSLAVIE 1868 660 276 3 
39 052 TURKEY --- 259 105 105 3 30 052 TURQUIE 305 191 48 9 18 
\ICIIIUCII • Ut:Lt:IIIUt::tr 1::10, lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E}\}\clôa Nlmexe 'E}\}\clôa 
1207.15 1207.15 
060 POLAND 187 113 69 
26 3 
3 060 POLOGNE 631 471 145 1 3 
5 
5 6 
064 HUNGARY 183 140 20 064 HONGRIE 375 307 37 26 
066 ROMANIA 83 83 
6!Î 16 3 066 ROUMANIE 128 128 54 13 2 6 068 BULGARIA 389 300 068 BULGARIE 557 482 
070 ALBANIA 165 62 11 92 
3 
070 ALBANIE 150 67 8 75 
1 204 MOROCCO 369 30 335 1 204 MAROC 355 50 302 2 
302 CAMEROON 652 163 319 160 10 302 CAMEROUN 1521 370 801 328 22 
322 ZAIRE 76 22 
111 
41 13 322 ZAIRE 150 37 
207 
87 26 
346 KENYA 133 
152 
22 346 KENYA 247 
25!Î 40 370 MADAGASCAR 718 427 139 
1 
370 MADAGASCAR 1513 979 275 
3 390 SOUTH AFRICA 114 54 43 16 
111 
390 AFR. DU SUD 609 273 247 86 
3 436 400 USA 471 165 65 128 1 400 ETAT5-UNIS 1469 584 172 272 2 
404 CANADA 19 4 1 
9 
1 13 
2 
404 CANADA 208 124 22 5 20 37 
25 412 MEXICO 118 84 9 2 12 412 MEXIQUE 664 514 57 49 2 17 
432 NICARAGUA 16 4 
1 
12 432 NICARAGUA 707 1n 
27 9 25 530 436 COSTA RICA 9 4 
16 
3 436 COSTA RICA 326 154 
245 
111 
453 BAHAMAS 22 1 5 
4 26 453 BAHAMAS 329 5 79 1!Î 55 464 JAMAICA 88 12 21 25 464 JAMAIQUE 156 23 23 36 
500 ECUADOR 135 112 11 9 3 500 EQUATEUR 205 167 17 14 7 
504 PERU 155 17 134 
2 
4 504 PEROU 264 20 236 1 
:i 7 508 BRAZIL 59 56 1 
2 
508 Il 230 198 13 16 
:i 512 CHILE 253 218 17 16 512 1 312 273 25 11 
662 PAKISTAN 166 135 12 2 
15 2:Ï 17 j 662 STAN 321 267 23 5 13 15 26 6 664 INDIA 606 151 288 114 8 664 1047 176 639 184 14 
706 SINGAPORE 3 2 1 
110 12 36 706 GA POUR 104 102 2 82!Î 16 76 720 CHINA 547 304 85 720 CHINE 1832 685 221 86 728 SOUTH KOREA 53 39 4 3 1 6 
2 
728 COREE DU SUD 1820 1062 290 136 9 237 
732 JAPAN 24 1 1 9 4 7 732 JAPON 782 66 32 449 30 189 16 
1000 WO R L D 10212 3907 3381 1573 78 na 436 3 41 37 1000 M 0 ND E 24355 9808 8668 4444 184 608 2225 11 309 98 
1010 INTRA-EC 2149 553 371 335 81 838 148 3 31 9 1010 INTRA-CE 4090 1128 1145 788 151 305 417 11 109 40 
1011 EXTRA-EC 8063 3354 2989 1238 18 138 288 10 28 1011 EXTRA-CE 20265 8682 5523 3658 34 303 1807 200 58 
1020 CLASS 1 2616 1028 961 410 1 45 150 5 16 1020 CLASSE 1 5838 2451 1233 1235 3 118 678 81 39 
1021 EFTA COUNTR. 103 93 
1757 
7 
16 79 96 3 • 1021 A El E 192 58 3 38 27 27 103!Î 66 6 1030 CLASS 2 3812 1264 589 2 7 1030 CLASSE 2 10624 3996 3805 1479 160 112 
1031 ACP~a 1732 359 902 404 1 41 26 3 • 1031 ACP Js~ 4015 725 2122 1017 4 95 56 6 13 1040 CLA 1838 1062 271 239 15 40 5 1040 CLA 3 3800 2234 484 944 25 90 
1207.98 OTHER l'LOOS AND PARTS OF TREE~ USED FOR PERfU&m'tlHARMACEUTICAI.S OR INSECTICIDES 1207.98 OTHER PLANTS AND PARTS OF 9 USED FOR PERFU~HARMACEUTICAI.S OR INSECTICIDES 
N l INCL 1207.61 AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR lES 048 TO 958 N l INCL 1207.61 AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR lES 048 TO 958 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP\.ETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP\.ETE 
AUTRES PLANTES ET PARTIES CE PLANTES, GRAINES ET FRUITS ANCERE PFLANZEN UND PFI.ANZENTEI~ SAMEN UND FRUECHTE 
NliNCL 1207.61 ET PAS CE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 N l BNSCHL 1207.61 UND OHNE AUFTEILUN NACH LAENCER FUER DIE LAENCER 048 BIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMP\.ETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENCER 
001 FRANCE 1039 133 
at 247 27 450 123 42 8 9 001 FRANCE 3090 516 347 844 92 1128 295 123 62 30 002 BELG.-LUXBG. 946 7 9 37 535 11 795 3 002 BELG.-LUXBG. 5091 21 43 81 378 41 4554 14 4 003 NETHERLANDS 1113 288 114 2 
31!Î 171 6 10 003 PAY5-BAS 2297 516 982 19 860 385 1 2 004 FR GERMANY 2161 204 415 308 519 302 282 004 RF ALLEMAGNE 6550 367 923 1338 1427 1048 14 862 78 005 ITALY 881 417 6 4 5 219 22 15 17 005 ITALIE 3200 1868 22 19 14 559 4!Ï 100 473 006 UTD. KINGDOM 207 3 140 23 10 
18 
1 2 006 ROYAUME-UNI 1263 33 1070 35 30 
37 
6 18 
009G 574 519 24 12 1 009 GRECE 869 726 46 58 
111 
2 
030S 18 
31 18 14!Î 2 1 17 8 030 SUEDE 1909 1135 356 73 28 147 87 107 036 sw LAND 251 
3!Î 43 036 SUISSE 1251 199 166 590 6 2 151 036 AUS A 222 173 6 4 
216 34 3 038 AUTRICHE 1074 705 58 15 371 1 295 3 042 SPAIN 2107 190!Î 1869 115 70 042 ESPAGNE 2439 333!Î 1635 309 31 85 5 048 YUGOSLAVIA 2886 474 327 83 85 
1 
8 048 YOUGOSLAVIE 6241 1891 670 92 175 
3 
74 
052 TURKEY 1344 388 237 344 28 54 292 052 TURQUIE 2241 846 298 470 65 131 428 
056 SOVIET UNION 519 497 20 
11 
2 
8 2 
056 U.R.S.S. 592 547 35 
31 
10 
1!Î 4 060 POLAND 624 548 55 060 POLOGNE 1035 750 231 
062 CZECHOSLOVAK 495 461 
118 
34 
10 18 
062 TCHECOSLOVAQ 1215 1082 
228 
133 22 31 2 064 HUNGARY 1644 1242 255 064 HONGRIE 2746 1885 578 
066 ROMANIA 811 695 93 23 
8 
066 ROUMANIE 1029 832 81 116 
44 066 BULGARIA 802 
79!Î 461 333 6 1 068 BULGARIE 1189 122CÏ 727 418 4 3 070 ALBANIA 1907 619 353 129 070 ALBANIE 2717 878 515 97 
204 MOROCCO 3386 390 2245 96 456 179 204 MAROC 6290 532 4939 87 470 262 
212 TUNISIA 84 
1116 
58 26 32 118 8 14 212 TUNISIE 184 3384 162 22 71 326 26 60 220 EGYPT 2470 482 640 220 EGYPTE 6544 n2 1911 
224 SUDAN 1431 1028 48 65 10 280 224 SOUDAN 1846 1275 57 102 15 399 
272 IVORY COAST 131 55 69 2 5 272 COTE IVOIRE 911 36 821 5 49 
276 GHANA 35 53 178 35 276 GHANA 521 206 623 521 302 CAMEROON 372 141 
:i 302 CAMEROUN 1091 262 12 322 ZAIRE 140 3 134 322 ZAIRE 278 7 259 
334 ETHIOPIA 17 1 65 16 334 ETHIOPIE 158 1 395 155 370 MADAGASCAR 73 8 
2 2 3 
370 MADAGASCAR 426 31 9 5 13 390 SOUTH AFRICA 65 48 10 
144 26 
390 AFR. DU SUD 169 94 48 
200 11!Î 6 400 USA 739 215 246 114 400 ETAT5-UNIS 2954 741 1353 407 48 
412 MEXICO 195 59 127 7 2 412 MEXIQUE 934 129 791 11 3 
453 BAHAMAS 19 3 j 15 1 453 BAHAMAS 270 44 16 219 7 500 ECUADOR 373 388 202 500 EQUATEUR 655 639 128 504 PERU 234 29 3 504 PEROU 160 27 5 
508 BRAZIL 240 228 7 5 
3 21 
508 BRESIL 738 600 49 89 
:i 3!Î 512 CHILE 182 
100 
91 67 512 CHILI 206 
225 
89 75 
520 PARAGUAY 109 32 1 6 520 PARAGUAY 230 5 5 31 528 ARGENTINA 5781 5116 625 528 ARGENTINE 10632 8597 1999 
195 
196 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland .. 1 Danmark 1 "&llciba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllciba 
12!J7JI 12!J7JI 
624 ISRAEL 41 9 
9 
2 2 15 13 624 ISRAEL 145 34 
14 
4 4 48 55 
662 PAKISTAN 120 29 30 11 41 
17 22 
662 PAKISTAN 177 37 71 11 44 54 19 664 INDIA 2442 754 348 609 692 664 INDE 4037 1396 582 167 1819 
666 BANGLADESH 45 63 34 12 45 666 BANGLA DESH 101 1o5 7i 15 101 700 INDONESIA 123 
24 
14 
4 
700 INDONESIE 210 36 19 9 720 CHINA 1195 913 176 63 15 
61i 
720 CHINE 1989 1204 270 366 104 
2es3 728 SOUTH KOREA 863 247 
3 i 4 1 728 COREE DU SUD 4343 1388 i si 6 17 69 2 732 JAPAN 181 11 
3 
166 732 JAPON 995 37 10 2li 888 740 HONG KONG 27 
47i 
24 740 HONG-KONG 168 
1564 
3 145 
800 AUSTRALIA 472 
4874 
1 800 AUSTRALIE 1588 
4976 
24 
977 SECRET CTRS. 12604 7730 977 SECRET 13338 8362 
1000 W 0 R LO 55207 26332 9608 5101 5528 3193 2813 1687 438 527 1000 M 0 N 0 E 111133 44284 23057 13004 6565 5311 7232 8644 1553 1503 
1010 INTRA-EC 6939 1155 1197 584 421 1518 850 868 310 38 1010 INTRA..CE 22413 2184 5038 2325 1098 2978 2400 4742 1048 608 
1011 EXTRA-EC 35853 17448 8410 4507 233 1874 1963 801 128 489 1011 EXTRA .CE 75342 33718 18018 10841 492 2335 4832 3902 507 897 
1020 CLASS 1 8438 3255 2737 1100 233 173 384 166 73 315 1020 CLASSE 1 21005 6685 5848 2478 492 365 1310 894 255 678 
1021 EFTA COUNTR. 636 209 101 168 17 6 58 635 69 8 1021 A EL E 4340 2052 613 692 121 33 477 3009 
245 107 
1030 CLASS 2 19172 8995 4132 2335 1459 1533 47 36 1030 CLASSE 2 41740 17433 9719 6005 1899 3361 235 79 
1031 ACP JrJ 2334 1162 253 259 341 319 li 137 1031 ACP~ 5685 1614 1357 950 1158 606 11Î 14tÏ 1040 CLA 8045 5198 1541 1072 42 47 1040 CLAS 3 12597 7600 2451 2158 72 160 
1201 CIDCORY ROOTS, FRESH OR ORlE~ WHOLE OR CUT, UNROASTE Jim. LOCUST B~ FRESH OR ~ OR NOT lOB BLED OR GROUN D; 1208 ~'if~~~ ~:tJIWR8~u~·=~'-m~ R~~g~N~~'m~nsfm KIBBLED OR GROUND; FRUIT KERHELS AND OliER VEG ABLE PROOUCTS USED PRI Y FOR HU FOOD, NOT ELSEWHERE 
RACINES DE CHICO~OU SECH.,UEIIE COUP=ORREFJEES;CAROUBES FRAICH.OU SECH.,IIEIIE CONCASS.OU PULY.,NOYAUX 
DE FRUITS VEGETAUX, RINCI'. POUR AUIIENTATlON HU NDA 
ZICHO~H OO.GETR~"IlWoGEROESTEf,JOHANNISBROT,FRISCH OD.GETROCKN.,AUCH ZERKLEIN.;FRUCHT· 
IŒRNE U.AND.P WAREN,HAU ,AWGNI 
1201.01 CHICORY ROOTS 1201.01 CHICORY ROOTS 
RACINES DE CHICOREE ZICHORIENWURZB.H 
002 BELG.-LUXBG. 1657 2 1655 
29!Ï 002 BELG.-LUXBG. 667 2 665 1oB 004 FR GERMANY 299 
2346 
004 RF ALLEMAGNE 108 
693 056 SOVIET UNION 2348 22li 262 153 056 U.R.S.S. 693 75 1o4 48 060 POLAND 2099 1464 060 POLOGNE 741 514 
082 CZECHOSLOVAK 703 703 062 TCHECOSLOVAO 222 222 
1000 WO R L 0 8429 927 5665 262 153 1420 2 • 1000 M 0 N 0 E 2493 300 1871 104 48 170 
1010 INTRA·EC 3279 2 1855 
262 ts3 
1420 2 • 1010 INTRA..CE 837 2 665 
to4 48 170 1011 EXTRA-EC 5150 825 3810 • 1011 EXTRA..CE 1657 298 1207 
1040 CLASS 3 5150 925 3810 262 153 • 1040 CLASSE 3 1657 298 1207 104 48 
1201.10 LOCUST BEANS 1201.10 LOCUST BEANS 
CAROUBES JOHANNISBROT 
005 ITALY 208 159 23 5 14 7 005 ITALIE 120 59 6 3 3 49 
007 IRELAND 846 44 10 7osB 296 846 007 IRLANDE 191 24 6 1137 18 191 009 GREECE 7418 10 009 GRECE 1252 7 
040 PORTUGAL 13949 8 103 
7473 345 13838 12332 040 PORTUGAL 2334 4 56 1272 69 2274 2049 042 SPAIN 46252 165 1460 24457 042 ESPAGNE 7777 54 226 4107 
052 TURKEY 2153 
842 
2133 20 84o4 052 TURQUIE 523 110 499 24 813 204 MOROCCO 21434 2033 904 12155 204 MAROC 3245 295 1s0 2027 600 CYPRUS 7670 66 1240 5460 600 CHYPRE 1289 15 206 908 
1000 WO R LO 100625 1465 1614 20273 1566 43 56B19 18808 37 • 1000 M 0 N 0 E 16913 311 301 3479 321 9 9601 2877 14 
1010 INTRA-EC 8B12 363 52 7058 317 43 870 72 37 • 1010 INTRA..CE 1663 127 18 1137 87 9 258 15 14 
1011 EXTRA·EC 91813 1101 1582 13215 1249 55950 18738 • 1011 EXTRA..CE 15251 184 283 2342 234 9348 2862 
1020 CLASS 1 62614 194 1562 9846 345 38335 12332 . 1020 CLASSE 1 10698 59 283 1823 74 8410 2049 
1021 EFTA COUNTR. 13969 8 103 
3370 904 13858 84o4 . 1021 A EL E 2339 4 56 519 1s0 2279 813 1030 CLASS 2 29201 908 17615 • 1030 CLASSE 2 4552 125 2935 
120U1 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 120U1 LOCUST BEAN SEEDS, NOT DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES NON DECORTIQUEES, NI CONCASSEES, NI IIOULUES JOHA!lNISBROTXERNE, UNGESCHAELT, I'EDER GEIIAHLEN NOCH ZERKWŒIIT 
009 GREECE 1044 
100 
628 416 009 GRECE 1228 
162 
725 503 
204 MOROCCO 1848 1748 
1os0 
204 MAROC 2236 2074 
1233 600 CYPRUS 1070 20 600 CHYPRE 1254 21 
1000 W 0 R L D 4119 196 2407 1496 20 1000 M 0 N 0 E 4854 224 2633 1770 27 
1010 INTRA·EC 1048 
19IÏ 628 418 • 1010 INTRA..CE 1234 224 725 509 2i 1011 EXTRA·EC 3073 1779 1078 20 1011 EXTRA..CE 3620 2108 1281 
1020 CLASS 1 127 96 11 
1018 
20 1020 CLASSE 1 102 62 13 
126i 
27 
1030 CLASS 2 2946 100 1768 • 1030 CLASSE 2 3518 162 2095 
12118.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND 1201.39 LOCUST BEAN SEEDS, DECORT1CATED, CRUSHED OR GROUND 
GRAINES DE CAROUBES DECORTIQUEES, CONCASSEES OU IIOULUES JOHANNISBROTXERNE, GESCHAELT, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 W 0 R L D 248 58 48 20 51 11 18 2 38 • 1000 M 0 N 0 E 331 72 70 8 34 26 5 8 108 
1010 INTRA·EC 132 58 25 
20 
4 11 
ti 
2 32 • 1010 INTRA..CE 212 72 18 
i 
3 26 5 8 85 1011 EXTRA-EC 115 23 48 8 • 1011 EXTRA..CE 118 51 31 23 
1201.50 APRICOT, PEACH AND PLUII STONES AND KERHELS 120l50 APRICOT, PEACH AND PLUII STONES AND IŒRNELS 
-~ 
.Januar - uezemoer ll:l~ lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 . EUR tO peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.clOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.>-c!Oo 
t208.50 NOYAUX D'ABRICOTS,OE PECHES OU DE PRUNES ET LEURS AIWIOES t208.50 APRIXOSEJC., PFIRSICII-, ODER PfLAUIIEIISTEINE SOWIE DIRE IŒRHE 
004 FR GERMANY 404 94 96 85 10 5 213 004 RF ALLEMAGNE 70t 166 154 162 20 t4 365 005 ITALY 122 22 23 2li 005 ITALIE 228 34 48 27 009 GREECE 302 260 
a3 009 GRECE 460 399 t6i 042 SPAIN 206 
8t9 t57 
122 55 t mi 042 ESPAGNE 268 t17i 267 105 toi 2 tt aS 052 TURKEY 2098 267 4 18 052 TURQUIE 3171 399 7 4t 
204 MOROCCO t77 23 62 
5 t5 25 
92 204 MAROC 263 33 88 
5 t5 3IÎ t42 390 SOUTH AFRICA t99 t27 27 390 AFR. DU SUD 246 t46 
2 
44 
400 USA 3t 20 60 1t 400 ETAT8-UNIS 7t0 69t tt7 t7 662 PAKISTAN 6t 
t43 
1 662 PAKISTAN tt9 
t89 
2 
664 INDIA 143 
325i 2s0 32!Ï toa3 664 INDE 189 582Ô 45i 606 t931Î 720 CHINA 50t3 too 720 CHINE 9011 t98 
800 AUSTRALIA 3t6 17t 107 38 800 AUSTRALIE 483 273 t54 56 
1000 W 0 AL D 9742 4860 355 1222 554 66 492 2193 • 1000 M 0 ND E 18270 8170 558 1923 975 132 840 3872 
1010 INTRA-EC 894 378 96 124 34 9 40 213 • 1010 INTRA.CE 1479 815 154 220 69 24 32 365 
1011 EXTRA-EC 8848 4482 259 1098 520 57 452 1980 • 1011 EXTRA-cE 14788 7555 404 1703 908 107 807 3308 
1020 CLASS t 3t94 1tt8 189 726 208 55 93 805 . 1020 CLASSE t 4961 t590 300 t253 336 10t 152 t229 
t030 CLASS 2 638 tt4 62 273 61 2 3t 93 • t030 CLASSE 2 800 144 88 25t 1t9 7 49 t42 
t040 CLASS 3 5022 325t 9 100 250 329 1083 • t040 CLASSE 3 9027 5820 t6 198 45t 608 1936 
t208.90 OTIIER YEGETABLE PRODFsMRIIIARI.Y FOR HUIIAN FOOD, NES 
0 E: BRfAKOOWN BY COIJNTRIES 1 MPLETE 
t208.90 OTIIER YEGETABLE PRODifs1j PllllWULY FOR HUIIAH FOOD, NES 
DE: BREAKOOWN BY COIJNTRiES COMPLETE 
DE: ~~~~~Sp'fvTJ~~PRiNCIPALEMENT POUR l'ALIMENTATION HUMAINE ANOERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS AWGNI, HAUPTSAECHL ZUR MENSCHLICHEN ERNAEHRUNG VERWENDET DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 48 tO 30 t 6 28 3 3 001 FRANCE tt6 64 214 7 2 31 12 à 004 FR GERMANY t49 
2 
33 8 75 004 RF ALLEMAGNE 588 
to7 
t 44 57 264 
036 SWITZERLAND 2 
3 
036 SUISSE t07 
ti 038 AUSTRIA 26 23 
toô 5 7 si 
038 AUTRICHE 121 1t0 346 tà 26 49 042 SPAIN 755 592 
tO 3 à 
042 ESPAGNE 2380 1940 t 
4 t27 052 TURKEY 8t 46 14 i 052 TURQUIE 509 86 273 t9 2 064 HUNGARY 309 299 7 2 064 HONGRIE 768 748 tO 8 
066 ROMANIA 43 21 22 
à 10 
066 ROUMANIE 140 77 63 2li 9 224 SUDAN t966 t848 i 224 SOUDAN 2587 2558 3 680 THAILAND 96 95 
t9 33 680 THAILANDE 167 163 1 t23 720 CHINA 463 380 3t 720 CHINE 854 56t 108 62 
1000 WO AL D 4409 3632 214 34 108 81 320 4 8 8 1000 M 0 ND E 9151 8758 1085 38 287 168 669 8 32 128 
1010 INTRA-EC 359 82 32 1 44 59 153 4 4 • 1010 INTRA.CE 957 159 217 8 97 118 342 8 8 
127 1011 EXTRA-EC 4051 3570 182 33 65 22 167 4 8 1011 EXTRA .CE 8194 6599 849 30 190 48 327 24 
1020 CLASS t tOOO 758 t14 t8 24 7 67 4 8 t020 CLASSE 1 3330 2375 620 20 6t 27 85 t5 t27 
102t EFTA COUNTR. 29 25 i t5 3 14 67 t . t021 A EL E 246 223 6 9 tt tà 2 to t030 CLASS 2 2166 2048 21 , t030 CLASSE 2 295t 273t 60 tt9 8 
t031 ACP sra t98t t948 67 8 14 t1 . t031 ACP frel 2605 2558 222 i 20 t8 9 t040 CLA 885 764 20 1 33 . t040 CLAS 3 19tt t493 70 2 123 
1209 CEREAl STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CIIOPPED BUT NOT OTIIERWISE PREPARED t209 CEREAl STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CIIOPPED BUT NOT OTHERViiSE PREPARED 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTE$, MEllE HACHEES STROH UND SPREU VON GETREJOE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
t209.00 CEREAl STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIYPLY CHOPPED t209.DO CEREAl STRAW AND HUSKS, UNPREPARED OR SIYPL Y CHOPPED 
PAILLES ET BALLES OE CEREALES BRUTE$, MEllE HACHEES STROH UND SPREU VON GETREIOE, ROH, AUCH ZERKLEINERT 
001 FRANCE 92062 408 
1270 
2906 98t9 7893t 001 FRANCE 52t7 27 
39 
t24 750 4316 
002 BELG.-LUXBG. 6639 t09 5260 
38374 32 t4 6 002 BELG.-LUXBG. 423 6 378 114à 10 3 2 003 NETHERLANDS 39t09 649 34 
9 229932 
003 PAY8-BAS t808 36 9 i t0779 004 FR GERMANY 234739 
7t52 
4797 
659 
t 004 RF ALLEMAGNE t0990 
378 
209 
75 
t 
008 DENMARK 8412 60t 008 DANEMARK 515 62 
1000 WO AL D 384329 9178 2535 2935 245703 122217 1603 151 6 1 1000 M 0 ND E 19279 555 139 138 11976 6288 164 15 2 2 
1010 INTRA-EC 382833 6759 1634 2915 245646 122148 1565 142 6 , 1010 INTRA.CE 19110 491 70 125 11970 6277 164 11 2 2 1011 EXTRA-EC 1498 419 901 20 57 71 18 9 1 1011 EXTRA-cE 170 65 68 13 6 12 4 
t020 CLASS t t224 262 90t 1t 28 12 9 t t020 CLASSE t tt9 34 67 7 5 4 2 
t210 MANGOLDS, SWEDES, FODOER ROOT S; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KAlE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE 1210 MANGOLDS, SWEDE:S, FODOER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KAlE, LUPINES, VETCHES AND SIMilAR FORAGE 
PRODUCTS PRODUCTS 
BETTERAVES FOURRAmfUTABA~CINES FOURRAGERES; FOIN, LUZERNE, SAINFOIN, TREFLE, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, 
VESCES ET AUTRES PROD FOURRA SIIIILAIRES 
RUNIŒLRUEB~HLRUEBEN UND ANDERE 'iURZELH Zll FUTTERZWECIŒ N; HEU, LUZERNE, WE, FUTTERKOHL, LUPINEN, WICIŒN UND 
AEHNUCIIES 
t210.t0 MANGOLDS, SWEDES AND OTIIER FOODER RODTS t210.t0 IIANGOLDS, SWEDES AND OTIIER FODDER ROOTS 
BETTERAVES FOURRAGERE$, RUTABAGAS ET AUTRES RACINES FOURRAG. RUNIŒLRUEBEN, KOHLRUEBEN UND ANDERE 'iURZELH Zll FUTTERZWECIŒN 
1000 WO AL D 2033 248 80 818 798 72 10 7 • 1000 M 0 ND E 189 29 61 37 29 9 7 17 
1010 INTRA-EC 2032 247 80 818 798 72 10 7 , 1010 INTRA.CE 187 27 81 37 29 9 7 17 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-cE 2 2 
1210.11 lUCERliE IIEAl, PEUETISED OR NOT t210.11 WCERNE IIEAL, PELLETISED OR NOT 
FARINE OE LUZERNE, MEllE SOUS FORIIE OE PELLETS LUZERNEMEHL. AUCH PELLETIERT 
001 FRANCE 343630 95305 
1o3 
35995 128220 84110 001 FRANCE 50662 t3725 33 5973 t8428 t2536 002 BELG.-LUXBG. 1726 485 1138 002 BELG.-LUXBG. 268 74 t6t 
197 
198 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlar1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 oanmark 1 ë>.Moo Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmartc 1 ë>.>.~oa 
121D.t1 121D.t1 
003 NETHERLANDS 14453 11029 2082 1487 1937 003 PAY8-BAS 2340 1760 322 238 342 008 DENMARK 22699 7304 
2853Ci 5100 
13313 
976 1041 
008 DANEMARK 4170 1020 
4251 878 
2828 
176 212 042 SPAIN 93654 16563 24858 16526 042 ESPAGNE 14011 2454 3422 2618 
048 YUGOSLAVIA 8396 
15544 
8395 1 048 YOUGOSLAVIE 1169 
2187 
1169 
064 HUNGARY 36711 21167 
16318 606 3055 064 HONGRIE 5525 3338 2440 at 499 400 USA 85506 65533 400 ETAT8-UNIS 12963 9937 
1000 W 0 R LD 607158 211932 28633 70717 172740 88273 34834 988 1041 1000 M 0 ND E 91173 31179 4285 11358 24790 12878 8291 180 212 
1010 INTRA~C 382824 114237 103 35995 131584 85873 15252 
986 
• 1010 INTRA..CE 57489 18589 33 5973 18929 12791 3174 
180 212 1011 EXTRA~C 224331 97694 28530 34722 41178 800 19582 1041 1011 EXTRA..CE 33634 14590 4251 5385 5882 87 3117 
1020 CLASS 1 187619 82150 28530 13555 41176 800 19581 986 1041 1020 CLASSE 1 28158 12402 4251 2047 5862 87 3117 180 212 
1040 CLASS3 36712 15544 21167 1 • 1040 CLASSE 3 5525 2187 3338 
121G.99 FORAGE PROOUCTS OTHER 1HAN IIANGOLDS, S\\'EDES AND WCERNE IIEAL 1210.99 FORAGE PRODUCTS OTHER 1HAN IIANGOLDS, SWEDES AND WCERNE IIEAL 
PRODUITS FOURRAGERS, AIITRES QUE RACINES FOURRAGERES ET FARINE DE LU2ERNE PFI.ANZIJCHëS FUTTER, AUSGEN. WURZEliC ZU FIITTEIIZWECIŒN UND LUZERNEIIEIIL 
001 FRANCE 82540 11734 
307 
40810 11m 18219 
3 
001 FRANCE 9998 1593 
13 
5221 1174 2010 
002 BELG.-LUXBG. 13988 381 13297 
2438 8 
002 BELG.-LUXBG. 1170 55 1102 
225 3 003 NETHERLANDS 10005 7180 379 
82061 1 
003 PAY$-BAS 1531 1124 179 
8295 004 FR GERMANY 82482 9 158 253 004 RF ALLEMAGNE 8399 3 27 
170 
74 
007 IRELAND 1521 
78614 
23 1498 007 IRLANDE 182 
11062 
12 
008 DENMARK 81689 
8 
2581 514 008 DANEMARK 11506 
4 
362 82 
036 SWITZERLAND 257 249 2068 2129 036 SUISSE 131 127 327 32Ô 042 SPAIN 19469 3244 12028 
40Ô 98 4Ô 042 ESPAGNE 2739 492 1800 99 2Ô 12 052 TURKEY 878 
597Ô 8512 340 052 TURQUIE 218 834 954 87 064 HUNGARY 14482 
1 2664 
064 HONGRIE 1768 9 2 799 400 USA 7182 4517 400 ETAT$-UNIS 1507 697 
404 CANADA 434 434 404 CANADA 126 126 
1000 W 0 R LD 317319 112963 12780 49944 110160 20913 7527 580 2412 40 1000 M 0 ND E 39638 18172 1825 6229 11049 2282 1598 68 405 12 
1010 INTRA~C 272875 97911 734 40810 109742 20815 2017 580 268 • 1010 INTRA..CE 32869 13834 203 5221 10948 2282 257 68 80 12 1011 EXTRA~C 44444 15052 12048 9134 417 98 5511 2148 40 1011 EXTRA..CE 8787 2337 1822 1009 103 20 1339 325 
1020 CLASS 1 29401 8548 12036 623 404 98 5506 2148 40 1020 CLASSE 1 4888 1422 1613 55 102 20 1339 325 12 
1021 EFTA COUNTR. 299 287 8 
8512 
4 • 1021 A EL E 146 141 4 
954 
1 
1040 CLASS3 15003 6487 4 • 1040 CLASSE 3 1868 914 
1297 GOOOS OF CIIAP1ER 12 CARRIED 8Y POST 1297 GOOOS OF CIIAP1ER 12 CARRIED 8Y POST 
IIARCHANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, Ill POSlVERIŒIIR BEFOERDERT 
1297.00 GOOOS OF CIIAP1ER 12 CARRIED 8Y POST 1297.00 GOOOS OF CIIAP1ER 12 CARRJED DY POST 
IIARCIIANDISES DU CHAP.12, TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, Ill POSlVERIŒIIR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 490 12 469 9 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 122 3 119 9 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 124 3 112 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 220 4 216 
3 400 USA 6 6 400 ETAT8-UNIS 564 12 549 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 129 3 126 
1000 W 0 R L D 19 19 • 1000 M 0 ND E 1828 57 1729 42 
1010 INTRA~C 8 8 • 1010 INTRA..CE 819 28 752 39 
1011 EXTRA~C 10 10 • 1011 EXTRA..CE 1009 29 977 3 
1020 CLASS 1 10 10 • 1020 CLASSE 1 958 23 930 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A EL E 232 4 228 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EliXciOo Nimexe 1 EUR 10 lOeutschlan~ France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXXciOo 
1302 SHEUAC, SEED UC, STICK LAC AND OTIŒR LACS; NATURAL GUYS. RESINS. GUM-RESINS AND BALSAIIS 1302 SHEUAC, SEED LAC, STICK LAC AND OTIŒR LACS; NATURAL GUIIS. RESINS. GUM-RESINS AND BAI.SAIIS 
GOMME LAQUE, liEUE BLANCHIE; GOMMES. GOMMES-RESINES. RESINES ET BAUMES NATURELS STOCKLACK,KOéiiNERLACK, SCHEWCK UND DERGL,AUCH GEBLEICHT; NATUERUCHE GUIIIIEN,GUIIIIIHARZE,HARZE UND BAI.SAME 
1302.30 CONIFER RESINS 1302.30 CONIFER RESINS 
RESINES DE CONIFERES HARZE VON KONIFEREN 
040 PORTUGAL 96 96 040 PORTUGAL 117 117 
1000 WO R L D 399 10 125 22 11 59 69 62 30 11 1000 M 0 N D E 582 48 194 69 20 36 106 64 38 7 
1010 INTRA·EC 92 4 6 1 1 54 2 4 20 • 1010 INTRA-CE 187 13 34 22 3 28 5 28 33 1 
1011 EXTRA-EC 306 6 119 21 9 5 87 58 10 11 1011 EXTRA-CE 416 35 160 47 17 8 101 36 6 6 
1020 CLASS 1 198 6 119 9 5 1 58 . 1020 CLASSE 1 260 35 131 6 17 8 26 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 161 6 96 
2i 
1 
49 
58 . 1021 A EL E 182 35 117 
4i 
1 2 60 27 1030 CLASS 2 71 1 • 1030 CLASSE 2 129 28 
1302.11 GUll ARABIC 1302.11 GUM ARABIC 
GOMME ARABIQUE GUMMI ARABICUM 
001 FRANCE 4067 378 
40i 
867 47 82 2136 58 496 3 001 FRANCE 8702 902 
752 
2019 123 182 4322 194 949 11 
002 BELG.-LUXBG. 487 10 63 48 13 9 131Ï 2 002 BELG.-LUXBG. 909 16 117 86 24 004 FR GERMANY 369 7i 93 39 23 17 004 RF ALLEMAGNE 722 144 179 93 52 17 27 264 4 006 UTD. KINGDOM 753 52 93 136 93 
7274 
140 161 5 006 ROYAUME-UNI 1709 97 179 346 257 
11sa6 
334 338 14 
224 SUDAN 26077 1864 12831 2354 193 945 480 136 224 SOUDAN 43974 3316 22070 3920 332 1631 846 273 
232 MALI 907 31 779 97 
s8 232 MALI 777 14 682 81 at 248 SENEGAL 474 
78i 
416 248 SENEGAL 676 
1285 
589 
288 NIGERIA 1463 255 427 288 NIGERIA 2139 345 509 
334 ETHIOPIA 255 155 100 334 ETHIOPIE 395 225 170 
352 TANZANIA 129 129 29 i i 167 352 TANZANIE 150 150 65 2 :i 2 497 2 400 USA 199 1 400 ETAT5-UNIS 573 2 
616 IRAN 168 165 2 1 616 IRAN 236 192 27 i 19 664 INDIA 75 66 9 664 INDE 265 244 20 
1000 WO R L D 35772 3608 15064 3529 466 1175 10089 375 1311 155 1000 M 0 ND E 61748 6331 25122 6564 979 2177 16748 1052 2435 320 
1010 INTRA-EC 5730 482 558 1009 272 229 2165 207 799 9 1010 INTRA-CE 12200 1142 1058 2307 642 544 4363 555 1559 30 
1011 EXTRA·EC 30042 3126 14506 2520 194 948 7924 168 512 148 1011 EXTRA-CE 49548 5189 24064 4277 336 1633 12363 497 877 290 
1020 CLASS 1 247 2 50 1 1 1 25 167 
S1i 
. 1020 CLASSE 1 684 5 112 5 4 1 58 497 2 
1030 CLASS 2 29795 3125 14457 2518 193 945 7899 1 146 1030 CLASSE 2 46862 5164 23952 4272 332 1632 12325 875 29Ô 
1031 ACP (63) 29456 2960 14457 2451 193 945 7834 480 136 1031 ACP (63) 48235 4991 23952 4001 332 1631 12209 846 273 
1302.93 UNBLEACHED SHELLAC AND OTIŒR LACS 1302.93 UNBWCHED SHEUAC AND OTIŒR LACS 
DE: INCLUDED IN 1302.95 DE: INCLUDED IN 1302.95 
GOMME LAQUE, NON BLANCHIE 
DE: REPRIS SOUS 1302.95 DE: ~~.'J=~CK, SCHELLACK U.DGL, NICHT GEBLEICHT 
004 FR GERMANY 69 3 29 17 6 17 j 3 004 RF ALLEMAGNE 326 14 164 65 1 66 21Ï 16 006 UTD. KINGDOM 78 11 3 51 
689 
006 ROYAUME-UNI 241 40 7 155 11 
1264 664 INDIA 900 95 77 5 34 664 INDE 1861 267 217 17 96 
680 THAILAND 721 721 680 THAILANDE 1347 1347 
706 SINGAPORE 70 70 706 SINGAPOUR 102 102 
1000 WO R L D 1659 110 110 76 41 1511 7 4 • 1000 M 0 ND E 3939 329 390 248 110 2818 28 18 
1010 INTRA·EC 158 15 32 71 6 24 7 3 • 1010 INTRA-CE 600 62 170 229 12 63 28 16 
1011 EXTRA-EC 1698 95 78 5 34 1486 • 1011 EXTRA-CE 3338 267 220 17 98 2734 2 
1030 CLASS 2 1692 95 78 5 34 1480 . 1030 CLASSE 2 3313 267 219 17 96 2714 
1302.95 BWCIIED SHELLAC AND OTHER LACS 1302.95 BWCIIED SHELLAC AND OTHER LACS 
DE: INCL 1302.93 AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES DE: INCL 1302.93 AND NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES 
DE: rctMfaJt.:M'AT~1~LAT10N PAR PAYS' DE: ~!~L K~.~ERu'tt8~~~~[Jilr-NAg~DERN 
004 FR GERMANY 249 61 72 43 6 58 
9 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 1132 280 311 178 35 286 36 4 
006 UTD. KINGDOM 65 46 4 6 34 i 5 006 ROYAUME-UNI 236 163 11 24 97 3IÏ 664 INDIA 46 
251i 
6 664 INDE 132 
4945 
18 :i 14 
977 SECRET CTRS. 2511 977 SECRET 4945 
1000 WO R L D 2872 2511 113 73 47 12 92 9 9 6 1000 M 0 ND E 6461 4945 468 316 191 61 363 36 40 19 
1010 INTRA-EC 313 106 72 47 12 58 9 8 1 1010 INTRA-CE 1372 444 311 191 60 288 36 38 4 
1011 EXTRA-EC 48 7 1 34 1 5 1011 EXTRA-CE 144 24 4 1 97 3 15 
1030 CLASS 2 46 6 34 1 5 1030 CLASSE 2 132 18 97 3 14 
1302.99 NATURAL GUYS. RESINS AND BALSAIIS OTHER THAN CONIFER RESINS AND GUY ARABIC 1302.99 NATURAL GUMS, RESINS AND BAI.SAIIS OTIŒR THAN CONIFER RESINS AND GUll ARABIC 
GOMME$, GOMMES-RESINES, RESINES ET BAUMES NATURELS, AUTRES QUE RESINES DE CONIFERES. GOMME ARABIQUE ET LAQUE NATUERUCIIE GUMMEN, GUMIIIHARZE, HARZE UND BAI.SAIIE, AUSGEH. KONIFERENIIARZE,GUM!IJ ARABIC.,STOCK·.KOERNEJI.,SCHEUACK U.DGL 
001 FRANCE 187 65 
115 
7 17 17 52 28 1 001 FRANCE 691 249 354 36 110 87 95 110 2 002 BELG.-LUXBG. 165 
9 !Ï 43 14i 5 2 002 BELG.-LUXBG. 476 si 1 100 48 15 1 5 003 NETHERLANDS 170 4 86 7 4 li 003 PAY5-BAS 204 21 47 517 36 1 004 FR GERMANY 303 
1o5 
43 91 46 25 36:i 004 RF ALLEMAGNE 1963 218 590 483 138 160 i 42 32 006 UTD. KINGDOM 613 48 6 8 31 i 50 2 006 ROYAUME-UNI 2037 290 48 49 115 27 975 274 8 009 GREECE 31 3 26 1 i 009 GRECE 1041 98 890 26 2 042 SPAIN 98 3 89 2 
2 
3 042 ESPAGNE 290 8 248 21 65 11 052 TURKEY 109 21 21 1 64 
a:i 052 TURQUIE 1996 285 452 25 1169 224 SUDAN 447 66 15 38 245 224 SOUDAN 675 144 49 59 215 20IÏ 
199 
200 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschla~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa 
1302.19 1302.19 
248 SENEGAL 159 
10i 
159 
3 2 
248 SENEGAL 330 
251Ï 330 à à 334 ETHIOPIA 154 48 
2 
334 ETHIOPIE 429 157 
1s 342 SOMALIA 109 18 89 
3 26 1s i i 342 SOMALIE 503 61 427 2li 57 153 17 12 4 400 USA 51 2 5 4 400 ETAT8-UNIS 398 18 86 22 404 CANADA 8 3 
12 
5 6 404 CANADA 152 116 13 14 9 424 HONDURAS 35 17 424 HONDURAS 243 112 92 39 
428 El SALVADOR 51 29 17 5 428 El SALVADOR 578 325 200 
2 
53 
508 BRAZIL 40 16 21 
16 i 3 508 BRESIL 201 89 96 1s0 13 14 616 IRAN 558 185 300 56 616 IRAN 10305 3889 4916 1337 
656 SOUTH YEMEN 111 85 15 10 
14 133 
1 faS 656 YEMEN DU SUD 405 295 76 31 53 414 3 1o9 664 INDIA 2732 213 1372 19 848 664 INDE 7216 546 3678 33 2363 680 THAILAND 59 3 2 54 680 THAILANDE 222 53 47 4 118 
690 VIETNAM 20 6 14 
10i 72 7à i 690 VIET-NAM 357 97 259 168 1 94 92 4 700 INDONESIA 756 346 158 700 INDONESIE 1056 247 451 i 701 MALAYSIA 435 253 49 
1i 2 à 
122 11 701 MALAYSIA 540 163 165 36 j 1i 184 27 706 S~GAPORE 775 359 204 190 1 706 SINGAPOUR 1359 482 402 419 2 
708 P. ILIPPINES 169 21 130 8 10 
100 1Ô 708 PHILIPPINES 188 29 140 9 10 43 5 720 CHINA 118 1 3 1 3 720 CHINE 173 37 18 2 68 
1000 W 0 R l D 8873 2111 3027 303 180 534 1911 627 68 114 1000 M 0 ND E 35069 8328 14852 1162 888 1173 6783 1259 336 308 
1010 INTRA-EC 1520 192 236 114 154 236 129 392 54 13 1010 INTRA-CE 6522 692 2152 842 778 388 419 1088 318 49 
1011 EXTRA-EC 7354 1919 2791 189 28 298 1783 238 11 101 1011 EXTRA-CE 28548 7637 12700 520 112 785 8344 171 20 259 
1020 CLASS 1 425 83 133 23 4 28 152 
135 
1 1 1020 CLASSE 1 2990 495 823 76 32 142 1384 17 15 6 
1030 CLASS 2 6789 1825 2641 166 23 271 1628 100 1030 CLASSE 2 24949 6928 11599 443 80 643 4893 110 253 
1031 ACP~~ 874 184 315 2 41 245 
100 10 
87 1031 ACP(~ 1959 462 980 15 i 67 215 43 5 220 1040 CLAS 141 11 16 1 3 1040 CLAS 3 611 213 278 2 68 1 
1303 VEGETABLE SAPS AND EXTRACT~ PECTlC SUBSTANCES, PECTlNATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER UUWGES AND TIOCIŒNERS. 1303 VEGETABLE SAPS AND EXTRACT ~cne SUBSTANCES, PECTlNATES AND PECTATE S; AGAR-AGAR AND OTHER IIUCUGES AND TliiCIŒNEIIS, 
DERIVED FROII VEGETABLE PROO CTS D6IIVED FROII VEGETABLE PROD = ~~'1JPAU X; IIATIERES PECTIQUES, PECTlNATES ET PECTATE S; AGAR-AGAR ET Al/TRES MUCILAGES ET EPAISSISSAIITS ~~~~UEGE; PEKTINS10FFE, PEKTINATE UND PEKTATE; AGAR-AGAR UND ANDERE SCHLEIIIE UND VERDICKUNGSSTOFFE 
1303.11 OPIUM 13œ.l1 OPIUM 
OPIUM OPIUII 
001 FRANCE 6 
4 
4 2 001 FRANCE 1164 
1123 
628 536 
052 TURKEY 4 
3 75 ai 
052 TURQUIE 1123 
97 2529 2337 664 INDIA 196 57 i 664 INDE 6982 2019 357 800 AUSTRALIA 45 44 800 AUSTRALIE 4685 4328 
1000 W 0 R LD 251 3 60 4 75 3 105 1 • 1000 M 0 ND E 14020 117 3169 629 2529 894 6666 38 
1010 INTRA-EC 7 3 60 4 75 2 1os 1 • 1010 INTRA-CE 1219 97 19 828 2529 538 &&ali 38 1011 EXTRA-EC 244 1 • 1011 EXTRA-CE 12800 3151 357 
1020 CLASS 1 49 
3 
4 
75 
1 44 . 1020 CLASSE 1 5816 
97 
1131 
2529 
357 4328 
1030 CLASS 2 196 57 61 . 1030 CLASSE 2 6982 2019 2337 
1303.12 ALOES AND 11ANNA 1303.12 ALOES AND IIANNA 
ALOES. IIANNE ALOE UND 11ANNA 
004 FR GERMANY 15 
35 i 6 1 1 5 2 004 RF ALLEMAGNE 108 225 j 19 7 3 56 23 005 ITALY 36 
9à 9 005 ITALIE 236 237 22 4 390 SOUTH AFRICA 237 121 9 
4 10i 
390 AFR. DU SUD 595 307 29 26 5 315 5 400 USA 126 4 5 12 400 ETAT8-UNIS 527 35 38 15 94 484 VENEZUELA 49 13 36 484 VENEZUELA 477 140 337 
1000 W 0 R l D 515 187 15 110 5 13 80 101 3 1 1000 M 0 ND E 2182 738 75 289 27 51 837 315 32 18 
1010 INTRA-EC 74 35 1 9 1 12 12 
101 
3 1 1010 INTRA-CE 481 232 9 33 7 48 90 
315 
28 18 
1011 EXTRA-EC 439 152 14 101 4 87 • 1011 EXTRA-CE 1721 506 68 258 20 5 547 8 
1020 CLASS 1 364 125 14 99 4 21 101 . 1020 CLASSE 1 1126 346 66 252 20 5 116 315 6 
1030 CLASS 2 75 27 2 46 . 1030 CLASSE 2 595 160 4 431 
1303.11 SAPS AND EXTRACTS OP QUASSIA AMAliA 1303.11 SAPS AND EXTRACTS OP QUASSIA AMAliA 
SUCS ET EXTIWTS OE QUASSIA AMAliA AUSZUEGE VON QUASSIAHOI.Z 
400 USA 1 1 400 ETAT8-UNIS 109 17 92 
1000 W 0 R L D 7 1 1 5 1000 M 0 ND E 207 18 10 125 1 7 48 
1010 INTRA·EC 8 i 1 5 1010 INTRA-CE 99 1 10 34 1 7 48 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 109 17 92 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 109 17 92 
1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF UQUORICE 1303.14 SAPS AND EXTRACTS OF UQUORICE 
0 E: SREAKDOI'm SY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOI'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SUCS ET EXTIWTS OE REGUSSE AUSZUEGE VON SUESSHOI.ZWURZELN DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE SESTIMMTE UENOER 
001 FRANCE 1289 112 
16 
11 768 
32 
135 263 
2 
001 FRANCE 3672 366 
194 
32 2016 
94 
429 829 9 003 NETHERLANDS 148 98 4 9 3 197 003 PAY8-BAS 622 325 17 28 14 i 646 004 FR GERMANY 247 
15i 
31 1 2 004 RF ALLEMAGNE 890 
427 
114 2 68 005 ITALY 244 17 
2 
61 4 9 2 005 ITALIE 721 28 
5 
215 14 31 6 
032 FINLAND 13 3 8 032 FINLANDE 107 1 26 75 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmarl< 1 "EX>.C)Oa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.oOa 
1303.14 1303.14 
036 SWITZERLAND 77 76 1 
72 448 10 111Ï 70 036 SUISSE 909 906 3 216 1181 3:i 342 318 052 TURKEY 738 
155 
20 052 TURQUIE 2147 
871 
57 
400 USA 553 14 160 37 87 100 400 ETATS..UNIS 2868 66 1017 116 300 498 612 IRAQ 150 70 78 2 
4 101Ï 6IÏ 612 IRAK 524 244 276 4 14 351 265 616 IRAN 304 117 13 2 616 IRAN 968 301 50 7 
624 ISRAEL 115 5 
13 
23 1 
11Ï 86 624 ISRAEL 454 19 127 74 6 65 355 664 INDIA 32 
725 
1 
3 5 6 
664 INDE 199 
2421Ï 7 13 17 3IÏ 720 CHINA 1064 258 20 47 720 CHINE 3599 873 72 174 977 SECRET CTRS. 335 335 977 SECRET 689 689 
1000 WO R L D 5483 1948 458 121 1501 93 548 2 792 4 1000 M 0 ND E 18968 6918 1701 469 4658 296 1791 8 3028 99 1010 INTRA·EC 1957 382 87 14 863 38 147 2 462 4 1010 INTRA-CE 6027 1118 349 49 2360 110 474 8 1482 77 1011 EXTRA·EC 3170 1248 389 107 838 57 401 330 • 1011 EXTRA-CE 12053 4911 1352 421 2298 186 1317 1548 22 1020 CLASS 1 1403 231 35 74 609 47 228 179 • 1020 CLASSE 1 6098 1778 126 221 2199 149 728 897 
1021 EFTA COUNTR. 90 76 1 2 
26 5 
3 8 . 1021 A EL E 1017 906 3 5 1 
2IÏ 26 76 1030 CLASS 2 658 244 97 13 126 145 . 1030 CLASSE 2 2279 636 353 127 86 416 619 22 1040 CLASS 3 1113 774 258 20 3 5 47 6 . 1040 CLASSE 3 3676 2497 873 72 13 17 174 30 
1303.15 SAPS AND EXTRAcn OF PYRETIIRUII AND OF ROOTS OF PLAHTS CONTAINJNG ROTENONE 1303.15 SAPS AND EXTRAcn OF PYRETHRUII AND OF ROOTS OF PLANTS CONTAINJNG ROTENONE 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE ET DE RACINES DE PLANTES A ROTEHONE SAEFTE UND AUSZUEGE YON PYRETIIRUII UND ROTENONHALTIGEN WURZELH 
001 FRANCE 8 5 
7 15 2 3 12 4 
3 001 FRANCE 213 54 
287 989 
1 7 2 
2oS 
149 
346 KENYA 57 14 346 KENYA 2941 661 93 141 564 
1000 WO R L D 95 23 30 15 2 3 14 5 3 1000 M 0 ND E 3460 793 400 998 130 148 818 1 214 160 
1010 INTRA·EC 12 7 1 
1s :i :i 1 5 3 1010 INTRA-CE 305 99 15 4 11 7 3 1 5 160 1011 EXTRA·EC 83 15 30 13 • 1011 EXTRA-CE 3155 694 385 992 119 141 815 209 
1020 CLASS 1 25 1 22 
15 2 3 
1 1 • 1020 CLASSE 1 112 29 5 3 25 
141 
48 2 
1030 CLASS 2 58 14 8 12 4 • 1030 CLASSE 2 3043 665 381 989 94 567 206 1031 ACP (83) 58 14 8 15 2 3 12 4 . 1031 ACP (83) 3038 661 381 989 93 141 567 206 
1303.11 SAPS AND EXTRAcn OF llOPS 1303.11 SAPS AND EXTRACTS OF llOPS 
SUCS ET EXTRAITS DE HOUBLON SAEFTE UND AUSZEUGE VON HOPFEN 
002 BELG.·LUXBG. 42 42 
15 
002 BELG.-LUXBG. 361 361 
122 003 NETHERLANDS 16 1 
95 182 146 7IÏ 41 14 BIÏ 003 PAYS..BAS 144 22 1427 3016 2331 701 586 222 soi 004 FR GERMANY 661 BIÏ 25 004 RF ALLEMAGNE 9373 832 289 006 UTD. KINGOOM 100 2 1 4 1 36 11 1 006 ROYAUME-UNI 908 11 12 104 33 549 78 38 400 USA 561 243 15 
2 
206 48 12 1 400 ETATS..UNIS 8124 3419 144 
161Ï 3411 437 126 38 BOO AUSTRALIA 9 3 4 BOO AUSTRALIE 483 135 174 14 
1000 W 0 R L D 1404 366 112 185 358 130 98 37 82 40 1000 M 0 ND E 19458 4435 1582 3188 5845 1309 1371 427 890 411 
1010 INTRA·EC 833 123 97 183 150 79 55 25 81 40 1010 INTRA-CE 10854 1018 1438 3027 2435 738 849 301 839 411 
1011 EXTRA·EC 570 243 15 2 206 51 40 12 1 • 1011 EXTRA-CE 8604 3419 144 160 3411 571 722 126 51 
1020 CLASS 1 570 243 15 2 206 51 40 12 1 . 1020 CLASSE 1 8604 3419 144 160 3411 571 722 126 51 
1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRAcn FOR THE IIANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOO PREPARATIONS 1303.17 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRAcn FOR THE IIANUFACTURE OF BEVERAGES OR FOOO PREPARATIONS 
MELANGES D'EXTRAITS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS AI.IIIEIITAIRES ZIJSAIIIIENGESETZIE PFUNZENAUSZUEGE ZUII HERSTEUEN YON GETRAENIŒN ODER LEBENSIIITTELZUBEREITUNGEN 
004 FR GERMANY 122 34 8 7 3 8 95 1 004 RF ALLEMAGNE 392 182 74 36 9 38 198 2 37 005 ITALY 34 
1 16 
005 ITALIE 191 5 
111 
1 3 
007 IRELAND 17 
11Ï 007 IRLANDE 116 3 2 116 008 DENMARK 18 
12 5 
008 DANEMARK 116 
34IÏ 4 25 14 036 SWITZERLANO 19 
24 32 72 
2 036 SUISSE 401 
95 
10 
400 USA 335 189 5 13 400 ETATS..UNIS 1307 644 156 51 250 111 
624 ISRAEL 93 30 83 624 ISRAEL 129 74 55 
1000 WO R L D 745 236 98 119 18 83 183 8 2 1000 M 0 ND E 3091 1198 304 366 212 325 598 21 5 62 
1010 INTRA·EC 276 35 29 23 5 11 183 8 2 1010 INTRA-CE 1052 193 106 149 35 62 426 21 5 55 
1011 EXTRA·EC 471 201 87 98 13 73 20 1 1011 EXTRA-CE 2041 1005 199 217 177 284 172 7 
1020 CLASS 1 369 201 31 33 11 73 20 • 1020 CLASSE 1 1799 998 107 183 95 284 172 
1021 EFTA COUNTR. 24 12 4 
s3 6 2 • 1021 A EL E 433 352 6 7 44 14 10 1030 CLASS 2 102 36 2 1 1030 CLASSE 2 243 7 92 55 82 7 
1303.11 VEGETABLE SAPS AND EXTRAcn FOR IIEDICAL PURPOSES, NOT 'IIITIIIN 1303.11·17 1303.11 VEGETABLE SAPS AND EXTRAcn FOR MEDICAL PURPOSES, NOT 'IIITIIIN 1303.11·17 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX MEDICINAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 1303.11 PFI.ANZENSAEFTE UND -AUSZUEGE ZU THERAPEUTISCHEN OOER PROPIIYI.AKTISCIIEN ZWECIŒN, NICNT IN 1303.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46 11 3 
2 
23 7 2 001 FRANCE 3224 457 2449 
3IÏ 203 27 68 002 BELG.-LUXBG. 4 2 
1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 102 70 1 loS 5 2 1i 003 NETHERLANDS 161 158 64 1o9 52 9 003 PAYS..BAS 2628 2494 1994 12 004 FR GERMANY 312 i 41 18 19 004 RF ALLEMAGNE 10424 13 6646 332 466 601 104 ai 005 ITALY 35 33 
2 
1 
5 i 005 ITALIE 1451 1296 931 21 68 2 3 li 72 006 UTD. KINGOOM 16 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 1083 29 2 23 66 
007 IRELAND 62 45 17 007 IRLANDE 21307 1717 19546 44 
030 SWEDEN 4 35 4 27 5 2 3 030 SUEDE 273 499 273 513 76 21Ï 128 036 SWITZERLAND 80 8 036 SUISSE 1474 194 36 
302 CAMEROON 1 
12 
1 
2 i 302 CAMEROUN 531 298 531 34 11 19 400 USA 17 2 400 ETATS..UNIS 398 32 4 
664 INDIA 28 5 5 5 
1 
13 664 INDE 637 180 29 387 
47 
41 
728 SOUTH KOREA 3 1 1 728 COREE OU SUD 681 639 195 
1000 WO R L D 827 312 138 82 119 84 41 17 23 11 1000 M 0 ND E 44912 6083 29405 4952 2208 840 705 74 253 412 
201 
202 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
1303.11 1303.11 
1010 INTRA-EC 638 223 115 47 111 80 26 5 20 11 1010 INTRA-CE 40230 4779 27690 3822 2046 769 644 8 123 351 
1011 EXTRA-EC 187 89 23 35 8 3 14 12 3 • 1011 EXTRA-CE 4681 1284 1715 1129 162 70 61 69 130 81 
1020 CLASS 1 136 69 14 29 5 3 1 12 3 . 1020 CLASSE 1 2493 1041 501 547 76 50 20 69 128 61 
1021 EFTA COUNTR. 106 56 12 27 5 3 
13 
3 . 1021 A EL E 1842 569 469 513 76 29 2 128 56 
1030 CLASS 2 36 5 9 6 3 . 1030 CLASSE 2 2124 180 1214 582 66 21 41 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 531 531 
1303.11 YEGETABLE SAPS AHD EXTRACTS NOT W1T111N 1303.11·11 1303.11 YEGETABLE SAPS AND EXTRACTS NOT WITIIIN 1303.11·11 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1303.11 A 11 PFI.ANZENSAfFTE UND ·AUSZUEGE, NICIIT IN 1303.11 BIS 11 ENTH. 
001 FRANCE 80 10 
32 
29 6 10 19 5 1 001 FRANCE 488 92 
ai 112 77 58 102 23 24 003 NETHERLANDS 62 15 
135 28 
1 5 6 9 003 PAY5-BAS 358 113 2 24tÏ 33 78 1 50 004 FR GERMANY 442 i la 18 41 198 004 RF ALLEMAGNE 2057 j 1a2 383 115 170 291 a90 005 ITALY 32 15 i 4 12 12 2 005 ITALIE 230 171 6 35 1 14 50 4 2 006 UTD. KINGDOM 31 3 13 
47 
006 ROYAUME-UNI 199 15 108 1 3 
ai 12 007 IRELAND 403 i 358 2 i 007 IRLANDE 1236 19 1175 2 a4 18 i 030 SWEDEN 11 7 1i 6 030 SUEDE 328 204 32 i i 036 SWITZERLAND 56 30 8 1 03a SUISSE 1053 263 148 603 4 1 
036 AUSTRIA 203 199 
4 i 4 4 038 AUTRICHE 252 233 IS 1 1 17 li 6 042 SPAIN 54 19 2a 042 ESPAGNE 865 403 28 402 
048Y VIA 2 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 111 
974 
111 
302C OON 2 
3 i i i 302 CAMEROUN 974 75 42 li 22 322 z 9 3 322 ZAIRE 224 74 
350 U ANDA 10 3 4 1 1 1 350 OUGANDA 17a 51 84 18 18 5 
352 TANZANIA 30 30 352 TANZANIE 359 359 
366 MOZAMBIQUE 922 
8 4 i li 3 922 10 6 366 MOZAMBIQUE 262 252 49 !Ï ls:i 12 2a2 2s ai 400 USA 103 60 400 ETAT5-UNIS 1315 738 
404 CANADA 27 24 2 1 404 CANADA 493 445 36 12 
421 BELIZE 850 
492 200 850 421 BELIZE 256 243 77 !Ï 256 508 BRAZIL 3374 
10 i 2682 508 BRESIL 1411 52 1082 664 INDIA 112 45 15 41 664 INDE 660 173 8 28 399 
669 SRI LANKA 27 23 i 4 669 SRI LANKA 104 29 2i 75 700 INDONESIA 23 1 21 700 INDONESIE 267 13 j 233 706 SINGAPORE 21 17 
3 i 4 706 SINGAPOUR 283 274 a91 3 2 12 728 SOUTH KOREA 22 17 i 1 728 COREE DU SUD 4218 3429 ri 83 732 JAPAN 2 1 
12 
732 JAPON 110 8 220 la 9 800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 225 5 
1000 WO R LD 7049 918 694 204 69 35 4873 12 27 217 1000 M 0 ND E 18965 8224 3533 2208 897 270 4543 55 380 855 
1010 INTRA·EC 1057 30 434 165 42 29 123 12 12 210 1010 INTRA-CE 4681 260 1718 537 378 210 428 50 321 781 
1011 EXTRA·EC 5992 888 260 39 27 8 4750 15 T 1011 EXTRA-CE 14285 5963 1815 1871 521 81 4118 4 60 74 
1020 CLASS 1 492 283 24 24 23 3 114 14 7 1020 CLASSE 1 4791 1624 497 835 450 30 1240 1 40 74 
1021 EFTA COUNTR. 273 230 15 11 6 1 10 . 1021 A EL E 1637 515 352 606 91 18 49 1 4 1 
1030 CLASS 2 5487 601 234 15 4 3 4630 . 1030 CLASSE 2 9369 4295 1298 803 69 30 2852 3 19 
1031 ACP~a 915 6 9 2 2 896 . 1031 ACP W 2018 127 1144 60 
3 
28 659 i 1040 CLAS 12 4 2 6 . 1040 CLAS 3 126 44 20 34 24 
1303J1 DRY PECTIC SUBSTANCE~ECTINATES AHD PECTATES 
0 K: NO BREAKOO\\N BY COU lES 
1303.31 DRY PEcnC SUBSTANCE~ECTINATES AHD PECTATES 
0 K: NO BREAKOO\\N BY COU lES 
OK: ~J'Ecf~~Sp~c,rA~TES ET PECTATES, A l'ETAT SEC OK: b~~N1Jm;Iull~~TEJ:oWATE, TROCKEN 
001 FRANCE 293 78 
337 
1 158 30 44 12 001 FRANCE 2111 653 1939 5 1037 207 334 82 004 FR GERMANY 533 43 102 10 
4 
11 004 RF ALLEMAGNE 3155 
2 
320 566 31 
28 
72 
005 ITALY 153 3:i 2<Ï 35 113 1 005 ITALIE 651 189 280 337 4 006 UTD. KINGDOM 235 
12!Ï 
137 4 
342 
41 
3 
006 ROYAUME-UNI 1125 225 
a3:i 527 36 2192 147 1 008 DENMARK 1168 136 121 282 114 41 008 DANEMARK 7652 1042 807 1770 662 327 19 
036 SWITZERLAND 89 43 4 2 21 11 
24 
8 036 SUISSE 756 391 24 15 192 92 
135 
42 
624 ISRAEL 36 9 3 624 ISRAEL 202 51 16 
1000 W 0 R LD 2550 304 498 179 738 287 420 90 36 1000 M 0 ND E 15950 2410 3056 1194 4412 1424 2697 520 237 
1010 INTRA-EC 2399 251 478 177 714 266 396 90 27 1010 INTRA-CE 14789 1947 2934 1179 4200 1273 2557 520 179 
1011 EXTRA-EC 153 53 19 2 24 20 25 10 1011 EXTRA-CE 1182 463 122 15 212 152 140 58 
1020 CLASS 1 104 44 5 2 22 20 1 10 1020 CLASSE 1 669 412 31 15 196 152 5 58 
1021 EFTA COUNTR. 90 43 4 2 21 11 
24 
9 1021 A EL E 761 391 24 15 192 92 
135 
47 
1030 CLASS 2 50 9 14 3 . 1030 CLASSE 2 293 51 91 la 
1303.31 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AHD PECTATES, OTHER THAN DRY 130139 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES, OTHER THAN DRY 
IIATIERES PECliQUES, PECTJNATES ET PECTATES, SF A L'ETAT SEC PEXTINSTOFFE. PEKTINATE UND PEKTATE, AUSGEN. TROCIŒN 
004 FR GERMANY 43 7 1 22 13 
223 
004 RF ALLEMAGNE 154 i 36 9 11 97 g.j 1 006 UTD. KINGDOM 244 
4 
a 15 6 19 006 ROYAUME-UNI 197 4 34 63 34 118 1 008 DENMARK 66 13 44 008 DANEMARK 703 33 83 435 
1000 W 0 R LD 412 8 8 7 70 34 19 2a8 • 1000 M 0 ND E 1223 44 40 43 178 265 118 533 2 
1010 INTRA-EC 392 8 8 7 50 34 19 2a8 • 1010 INTRA-CE 1188 40 40 43 157 255 118 533 2 
1011 EXTRA-EC 20 1 19 • 1011 EXTRA-CE 35 5 20 10 
1303.51 AGAR-AGAR 1303.51 AGAR-AGAR 
AGAR-AGAR AGAR-AGAR 
001 FRANCE 233 15 211 3 1 1 2 001 FRANCE 863 400 398 32 9 24 22 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs O~glne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlanj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E'-'-OOo 
1303.51 1303.51 
004 FR GERMANY 25 
4 
4 10 3 7 
23 
1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 351 84 50 141 32 98 5 4i 24 1 006 UTD. KINGDOM 29 
2 44 006 ROYAUME-UNI 145 1 li 2S2 19 007 IRELAND 46 29 s3 j 007 IRLANDE 273 3 mi 288 40 008 DENMARK 293 
6 
21 183 008 DANEMARK 1658 123 1034 
040 PORTUGAL 17 
100 49 2 2 11 32 5 040 PORTUGAL 22S 218i 83 7oS 23 2i 143 432 36 042 SPAIN 390 2S 94 042 ESPAGNE 5058 355 1298 
204 MOROCCO 139 37 11 84 i i 7 3 204 MAROC 2019 485 151 1305 s4 si 78 89 400 USA 17 4 s 2 400 ETATS-UNIS 583 141 138 4 106 
728 SOUTH KOREA 12 3 2 
5 3 
7 
10 
728 COREE DU SUD 171 39 40 
74 70 4 
92 
147 6 732 JAPAN 33 12 j 3 732 JAPON 520 181 1 37 736 TAIWAN 17 4 1 4 1 736 T'AI-WAN 135 57 9 1 7 49 12 
1000 WO R L D 1334 261 118 385 42 34 358 78 47 15 1000 M 0 ND E 12213 3601 881 2872 405 327 3145 329 729 124 
1010 INTRA-EC 873 20 24 248 35 32 228 78 2 10 1010 INTRA-CE 3415 506 74 579 238 248 1312 329 49 82 
1011 EXTRA-EC 681 241 92 138 7 3 130 45 5 1011 EXTRA-CE 8799 3095 808 2094 187 82 1833 680 42 
1020 CLASS1 457 196 38 54 7 3 109 45 5 1020 CLASSE 1 8399 2509 577 78S 152 82 1583 668 42 
1021 EFTA COUNTR. 18 44 s 84 1 11 i • 1021 A EL E 235 5 83 1306 4 143 12 1030 CLASS 2 171 20 1 21 . 1030 CLASSE 2 2368 582 203 15 250 
1303.55 MUCILAGES AND TIDCIŒNERS EXTRACTED FROU LOCUST BEANS OR SEEDS 1303.55 UUCD.AGES AND TIDCIŒNERS EXTRACTED FROM LOCUST BEAHS OR SEEDS 
MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES OU DE GRAINES DE CAROUBES PFLAIIZENSCHLEIME UND VERDICKUHGSSTOFFE AUS JOHANNISBROT ODER -IŒRNEH 
001 FRANCE 99 35 j 37 s 21 i i 001 FRANCE 437 247 39 101 52 36 3 1 i 003 NETHERLANDS 182 124 
15 
49 i 003 PAYS-BAS 844 577 2 si 217 7 004 FR GERMANY 49 
SHi 
15 3 11 4 004 RF ALLEMAGNE 219 
1828 
58 13 55 20 4 
005 ITALY 1500 215 1S 83 277 
72 
311 005 ITALIE 507S 568 98 192 968 
225 
1422 
006 UTD. KINGDOM 72 204 5 15 6 24 006 ROYAUME-UNI 225 11s0 24 s4 28 187 008 DENMARK 254 
110 
008 DANEMARK 1453 
519 009 GREECE 120 5 
28 i 5 009 GRECE 540 18 143 i 3 036 SWITZERLAND 237 143 
10 
12 53 036 SUISSE 1034 689 
1649 49 
60 1S1 
040 PORTUGAL 1222 25 46 33 395 141 605 040 PORTUGAL 5102 110 184 132 334 277S 042 SPAIN 2053 32S 438 3 983 270 042 ESPAGNE S133 1191 1314 11 2332 1153 
204 MOROCCO 1045 36 1009 204 MAROC 2503 92 2411 
1000 WO R L D 6883 1482 755 107 453 153 2503 72 1357 1 1000 M 0 ND E 23748 5815 2338 327 1940 535 6483 225 8101 4 
1010 INTRA-EC 2285 988 243 37 52 143 322 72 427 1 1010 INTRA-CE 8817 3832 698 103 271 486 1232 225 1968 4 
1011 EXTRA-EC 4599 495 512 69 401 10 2181 931 , 1011 EXTRA-CE 14930 1983 1640 224 1669 49 5232 4133 
1020 CLASS1 351S 495 512 33 399 10 113S 931 . 1020 CLASSE 1 12348 1983 1640 133 1668 49 2744 4133 
1021 EFTA COUNTR. 1461 1S9 74 36 39S 10 153 S59 . 1021 A EL E S150 792 32S 1 1649 49 394 2939 1030 CLASS 2 1083 2 1045 . 1030 CLASSE 2 2581 92 2 2487 
1303.59 MUCILAGES AND TIDCIŒNERS FROM VEGETABLE PROOUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROU LOCUST BEANS AND SEEDS 1303.59 MUCILAGES AND TIDCIŒNERS FROM VEGETABLE PRODUCTS EXCEPT AGAR-AGAR AND THOSE FROM LOCUST BEAHS AND SEEDS 
UUaLAGES ET EPAISSISSAHTS DES VEGETAUX, EXa.. AGAR-AGAR, CAROUBES OU GRAINES DE CAROUBES SCHLEIME UND VERDICKUNGSSTOFFE AUS PFLANZLSTOFFEN, AUSGEN. AGAR-AGAR, JOHANNISBROT ODER -IŒRNE 
001 FRANCE 2599 1079 
a5 90 156 S72 527 4 55 20 001 FRANCE 8668 4396 1Si 370 77S 1135 172S li 337 12S 003 NETHERLANDS 1432 642 65 
1S9 
68 558 5 7 003 PAYS-BAS 2503 915 1S9 
478 
298 819 39 87 
004 FR GERMANY 809 
2S2 
305 S7 54 149 38 27 004 RF ALLEMAGNE 2264 
73CÏ 
538 253 136 731 89 39 
005 ITALY 1008 160 i 28 237 279 24 42 005 ITALIE 2183 289 i 77 397 549 sei 121 006 UTO. KINGDOM 115 27 28 1 26 
sei 8 8 006 ROYAUME-UNI 350 48 83 5 152 29ci 21 3i 008 DENMARK 1768 1048 465 171 22 2 40 008 DANEMARK 9674 5978 2303 924 139 8 1 17i 036 SWITZERLAND 87S 378 148 18 53 53 186 i 036 SUISSE 1981 912 335 34 119 S9 341 8 042 SPAIN 959 24 265 23 4 20 604 18 042 ESPAGNE 3344 43 1273 144 6 33 1790 47 
390 SOUTH AFRICA 53 
ls:i 5 i s9 4 53 390 AFR. DU SUD 106 742 29 4 456 42 106 i 6 2 400 USA 361 139 686 8 400 ETATS-UNIS 1713 431 682 PAKISTAN 6122 2732 242 248 890 156 1160 682 PAKISTAN 5839 2551 230 283 784 150 1138 S92 11 
664 INDIA 10689 5702 1374 1310 389 41 1688 146 39 664 INDE 8393 4489 795 1219 243 40 1443 134 30 
708 PHILIPPINES 1225 82 10 
2 
1133 708 PHILIPPINES 4904 347 38 
16 
4519 i 732 JAPAN 42 24 4 12 732 JAPON 215 123 9 68 
1000 WO R L D 28252 12168 3128 2004 1786 1332 6652 28 1042 112 1000 M 0 ND E 52728 21290 8150 3419 3110 2475 14190 76 1878 340 
1010 INTRA-EC 7834 3059 1048 393 378 1057 1662 28 149 82 1010 INTRA-CE 25946 12069 3365 1719 1482 2125 4218 74 609 287 
1011 EXTRA-EC 20418 9109 2082 1811 1408 275 4990 893 50 1011 EXTRA-CE 28782 9221 2785 1700 1629 350 9974 1 1069 53 
1020 CLASS1 2318 594 42S 42 119 78 997 60 2 1020 CLASSE 1 7487 1834 1S97 185 597 160 2758 1 244 11 
1021 EFTA COUNTR. 906 394 152 18 56 53 190 42 1 1021 A EL E 2108 925 386 37 135 S9 365 190 1 
1030 CLASS 2 18077 851S 1643 1569 1279 197 3993 832 48 1030 CLASSE 2 19283 7387 1081 1515 1027 190 721S 825 42 
203 
204 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France l ftalla .1 Nederland_l Belgo-lux.J UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E).).dOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E).).<!Oo 
14111 VEGETABLE IIATERIAI.S OF A KIIID USfD PRIIIARII.Y FOR PI.NTIIG (FOR EWIPLE, ŒREAI. STRAW, CI.EAHED, BLEAQIED OR DYED, OSIER, 14111 VEGETABLE IIATERIAI.S OF A K111D USU PRIIIARII.Y FOR PWIJNG (FOR EWIPLE, ŒREAI. STRAW, CI.EAHED, BLEAQIED OR DYED, OSIER, 
REEDS, RUSHES, RATTANS, BAIIBOOS, RAfFIA AND UIIE BARIQ REEDS, RUSIES, RATTANS, BAIIBOOS, RAfFIA AND UIIE BARX) 
MATEllES VEGETALES EYPLOYEES PRJNCI>ALEIIENT EH YANNEIUE OU EH SPARTERIE PFUIIZLJCIE STOFfE, HAUPTSAECIIUCII ZUR KORB- ODER FLECIITWAREHHERSTEUUNG 
14111o11 OSIER, NOT PEEL.ED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 14111o11 OSIER, NOT PEEL.ED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS NON PELES, NI REFENDUS, NI AUTRDIENT PREPARES KORBWEIDEH, UNGESCHAfi.T, UNGESPALTEH UND UNBEARBEITET 
002 BELGo-lUXBGo 294 230 64 002 BELGo·LUXBGo 138 109 29 
1000 W 0 R LD 645 430 91 59 65 o 1000 M 0 ND E 281 198 42 19 24 
1010 INTRA-EC 478 387 64 27 &5 o 1010 INTRA-CE 217 178 29 12 24 1011 EXTRA-EC 187 43 27 32 • 1011 EXTRA-CE 64 20 13 7 
14111oll OSIEJI, PEELED, SPLIT OR OTHERYIISE PREPARED 14111.11 OSIER, PEELED, SPLIT OR OTHERWISE PREPARED 
OSIERS, PELES, REFENDUS, OU AUTREIIEHT PREPARES KORBWEIDEH, GESCHAfi.T, GESPALTEH OOER ANDERS BEARBEITET 
042 SPAIN 753 290 112 339 1 11 042 ESPAGNE 800 322 116 350 12 
1000 W 0 R L D 805 302 118 358 1 13 4 11 • 1000 M 0 ND E 851 328 128 371 1 8 3 12 
1010 INTRA-EC 34 12 8 3 i 13 4 ti • 1010 INTRA-CE 29 7 12 2 8 3 12 1011 EXTRA-EC 772 290 112 354 • 1011 EXTRA-CE 822 322 118 369 
1020 CLASS 1 757 290 112 339 1 4 11 o 1020 CLASSE 1 803 322 116 350 3 12 
14111.70 ŒREAI. STRAW, CI.EAHED, BLEACIŒD OR DYED 14111070 CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACIŒD OR DYED 
PWES DE ŒREAI.ES NETTOYEE$, BLANCHIES OU TEINTES GETREIDESTROH, GEREINIGT, GEBLEICIIT ODER GEFAER9T 
005 ITALY 32 20 12 005 ITALIE 107 81 26 
1000 WO R L D 83 33 21 18 8 2 3 • 1000 M 0 ND E 269 121 87 1 22 30 5 3 
1010 INTRA·EC 70 20 21 18 8 2 3 • 1010 INTRA-CE 233 85 87 1 22 30 5 3 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 35 35 
14111J1 BAIISOO S; REEDS AND THE UKE 14111J1 IIAMDOOS; REEDS AND THE UKE 
BAIIBOU S; ROSEAUX ET Sllo!IL. BAMBU S; SCHilF U.DGL. 
001 FRANCE 1378 177 
t6 
556 636 4 206 2 5 001 FRANCE 266 59 16 60 133 11 112 3 003 NETHERLANDS 1188 313 1 
216 
613 35 003 PAYS-BAS 1002 125 2 
12i 
665 82 
004 FR GERMANY 571 36i 8 48 26 9 206 004 RF ALLEMAGNE 338 119 10 32 8 2 1 159 008 DENMARK 373 
2s0 
3 
9 
3 
32 
008 DANEMARK 130 
59 
7 
3 
3 
14 038 AUSTRIA 3294 1458 
7oS 
1029 516 038 AUTRICHE 825 315 
1o4 
291 143 
042 SPAIN 740 1 9i 1015 33 1 235 042 ESPAGNE 140 12 33 320 9 15 loS 064 HUNGARY 5833 4240 
1 
9 237 064 HONGRIE 2596 2025 
4 
3 109 
680 THAILAND 322 104 126 
8Ô 1 90 1 to4 680 THAILANDE 198 61 72 181 4 60 1 269 700 INDONESIA 440 4 21 169 61 700 INDONESIE 943 11 8 352 118 
701 MALAYSIA 72 23o5 1710 54 2332 614 538:3 23 1sS 18 701 MALAYSIA 185 1135 770 120 6 241 2233 11 ri 59 720 CHINA 12795 265 7 720 CHINE 5635 141 1024 3 
732 JAPAN 55 
392 
37 1 
5 90 
17 732 JAPON 129 1 77 4 
11 15 
2 45 
736 TAIWAN 531 10 
20 
8 
10 
18 
30 
736 T'AI-WAN 566 412 24 38 75 6 29 6:! 740 HONG KONG 407 148 80 41 80 740 HONG-KONG 273 74 31 23 39 
1000 W 0 R LD 28722 9657 2652 1728 5455 1323 6808 42 879 180 1000 M 0 ND E 13664 4393 1110 1015 2141 973 2874 28 874 458 
1010 INTRA-EC 3668 869 89 625 940 848 231 9 246 9 1010 INTRA-CE 1875 307 90 103 281 690 121 11 245 27 
1011 EXTRA-EC 25057 8788 2584 1103 4515 875 6575 33 633 171 1011 EXTRA-CE 11788 4088 1019 912 1860 284 2753 17 429 428 
1020 CLASS 1 4335 1463 742 337 1029 44 644 76 o 1020 CLASSE 1 1182 332 181 83 292 14 211 69 
1021 EFTA COUNTRo 3534 1458 337 1029 9 642 
10 
59 o 1021 A EL E 904 315 
66 
79 291 3 192 
6 
24 
426 1030 CLASS 2 1870 649 112 403 129 9 310 83 165 1030 CLASSE 2 2321 565 655 222 26 199 154 
1040 CLASS 3 18853 6677 1710 362 3357 622 5620 23 475 7 1040 CLASSE 3 8288 3189 770 174 1347 244 2342 11 206 3 
14111.83 RATTAN S; RUSHES AND THE UIŒ, UNWORKED OR SIIIPL Y SPLIT 14111.83 RATTANS; RUSHCS AND THE UIŒ, UNWORKED OR SIW'I.Y SPLIT 
ROTINS, JONCS ET 51!111.., BRUTS OU SIMPLEII. REFENDUS STUHLROHR, BINSEH U.DGL., ROH OOER NUR GESPALTEH 
003 NETHERLANDS 203 24 127 
2s0 
37 14 1 003 PAY5-BAS 759 47 376 
126 
290 41 5 
680 THAILAND 250 
126 379 1166 5 45!Ï 2 32 loS 680 THAILANDE 126 209 773 1970 15 792 6 64 245 700 INDONESIA 5377 3102 700 INDONESIE 9211 5137 
701 MALAYSIA 129 
15 
6 66 
28 
3 30 10 14 701 MALAYSIA 291 
39 
19 143 
91 
8 68 11 42 
706 SINGAPORE 696 24 330 17 263 11 8 706 SINGAPOUR 1573 54 698 71 584 24 32 
720 CHINA 298 
ti 66 245 1 28 53 26 720 CHINE 120 32 si 94 3 a5 26 s2 740 HONG KONG 431 216 75 740 HONG-KONG 777 364 164 
1000 WO R LD 7645 195 604 4225 1224 130 913 28 170 158 1000 M 0 ND E 13115 335 1283 6582 2102 513 1731 52 144 373 
1010 INTRA-EC 253 32 128 11 1 39 14 5 23 • 1010 INTRA-CE 843 50 381 7 3 302 41 11 48 373 1011 EXTRA-EC 7392 183 478 4214 1223 91 899 23 147 158 1011 EXTRA-CE 12271 285 903 8575 2099 210 1690 41 95 
1020 CLASS 1 142 
163 396!Ï 28 38 17 23 59 o 1020 CLASSE 1 133 285 90:! 6461 35 31 51 41 
16 
373 1030 CLASS 2 6894 476 1195 53 827 32 156 1030 CLASSE 2 11999 2064 179 1610 64 
1040 CLASS 3 356 245 55 56 o 1040 CLASSE 3 138 94 29 15 
14111.95 RATTANS; RUSHES AND THE UIŒ, WORKED 14111.95 RATTANS; RUSHES AND THE UIŒ, WORKED 
ROTINS, JONCS ET SI!IIL., TRAVAILLES STUHLROHR, BINSEH UoDGL, BEARBEITET 
003 NETHERLANDS 456 135 237 5 66 2 11 
6 
003 PAY5-BAS 1250 304 715 23 
562 
168 9 31 i 700 INDONESIA 3888 599 217 2592 266 9 107 90 700 INDONESIE 8827 2290 565 4719 41 276 167 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quanti lès Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1an1_ France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
1401.95 1401.95 
701 MALAYSIA 110 IsO 11 89 3 18 2 5 2 701 MALAYSIA 328 517 51 250 11 107 7 9 27 706 SINGAPORE 486 107 193 
4 
14 2 706 SINGAPOUR 1894 631 540 9 63 9 740 HONG KONG 915 387 34 394 7 80 8 1 740 HONG-KONG 2079 845 158 806 26 208 24 3 
1000 WO R L D 6019 1274 810 3384 2n 103 218 3 147 25 1000 M 0 ND E 14425 3983 2181 6397 597 352 588 14 268 87 
1010 INTRA-EC 492 138 241 8 4 69 4 3 23 8 1010 INTRA-CE 1382 308 783 27 13 178 20 14 44 15 
1011 EXTRA-EC 5529 1138 369 3359 272 34 212 125 20 1011 EXTRA-CE 13042 3655 1418 6370 584 174 587 222 52 
1030 CLASS 2 5406 1138 367 3267 272 34 203 105 20 1030 CLASSE 2 12951 3655 1405 6314 581 174 560 210 52 
1401.1lll VEGETABLE IIAltRIALS USED FOR PLJJTING OTIIER llWI TIIOSE WITIIIN 1401.11-85 1401.1lll VEGETABLE IIAltRIALS USED FOR PLJJT1NG OTHER llWI TIIOSE WITHIN 1401.11-85 
IIATIERES VEGETALES EIIPLOVEES PRINCIPAWIEHT EN VANNERIE OU EN SPARTERIE, AUTRES QUE REPR. SOUS 1401.11 A 95 PFI.AIIZUCIIE STOFFE, HAUPTSAECIIUCH ZUR KOJIB. ODER FLECHTWARENIERSTELI.UNG, NICIIT EHTHALT. Il 1401.11 BIS 95 
001 FRANCE 88 15 
leS 
63 3 7 001 FRANCE 108 22 
167 
70 4 3 9 
005 ITALY 166 
153 254 2 6 2i 
005 ITALIE 167 
20i 287 :i 12 26 370 MADAGASCAR 931 495 
:i 370 MADAGASCAR 1001 472 li 700 INDONESIA 99 22 57 4 
31:Î 
13 700 INDONESIE 263 63 132 9 
152 
48 
720 CHINA 354 41 720 CHINE 172 20 
1000 WO R L D 1924 209 730 447 17 17 418 7 27 54 1000 M 0 ND E 2093 306 874 571 42 48 249 32 59 112 
1010 INTRA-EC 314 29 168 84 2 5 16 7 14 9 1010 INTRA-CE 412 32 171 74 2 26 19 32 45 11 
1011 EXTRA-EC 1609 179 582 383 15 12 400 13 45 1011 EXTRA-CE 1681 274 503 497 40 22 230 14 101 
1030 CLASS 2 1133 178 504 342 15 3 43 3 45 1030 CLASSE 2 1455 270 480 478 40 19 56 11 101 
1031 ACP~a 957 153 504 271 2 6 21 1031 ACP Js~ 1028 201 479 307 3 12 26 1040 CLA 354 41 313 . 1040 CLA 3 172 20 152 
1402 VEGETABLE IIAltRIALS, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER IIATERIAL, OF A KJND USED PRIMARII.Y 
AS STUFFING OR AS PADDING (FOR EXAIIPLE, KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEI.-GRASS} 1402 ~G~~Gytr:s~ADo~RoMa~~iN~t!fyYfCJ~e:lMWIS OF OTHER IIATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 
IIATIERES VEGETALES EIIPLOVEES PRINCIPAWIEHT P. REIIBOURRAGE, liEUE EN NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT EN AUTRES IIATIERES PFLANZIJCHE STOFFE HAUPTSAECIIUCH ZU POLSTERZWECIŒN, AUCH AUF UNTERLAGEN AUS ANDEREN STOFFEN 
1402.30 VEGETABLE HAIR 1402.30 VEGETABLE HAIR 
CRIN VEGETAL PFLANZENHMII 
204 MOROCCO 3584 103 3112 237 14 76 28 14 204 MAROC 1055 36 684 101 6 28 10 10 
1000 WO R L D 3684 154 3133 237 14 n 28 21 1000 M 0 ND E 1132 59 901 101 7 31 10 23 
1010 INTRA-EC 52 42 1 
237 14 
2 
28 
7 1010 INTRA-CE 43 18 9 toi 1 4 10 13 1011 EXTRA-EC 3613 112 3132 78 14 1011 EXTRA-CE 1090 43 892 8 28 10 
1030 CLASS 2 3613 112 3132 237 14 76 28 14 1030 CLASSE 2 1090 43 892 101 6 28 10 10 
1402.90 VEGETABLE IIAltRIALS USED FOR STUFFING OR PADDING, OTHER llWI VEGETABL.E HAIR 1402.90 VEGETABLE IIAltRIALS USED FOR STUFANG OR PADDING, OTHER llWI VEGETABLE HAIR 
IIATIERES VEGETALES, AUTRES QUE CRIN VEGETAL, EIIPLOYEES PRINCIPAWIEHT POUR LE REIIBOURRAGE PFI.AIIZUCIIE STOFFE, AUSGEN. PFLANZENHAAR, HAUPTSAECIIUCH ZU POLSTERZWECKEN 
001 FRANCE 41 34 
e8 1 6 118 001 FRANCE 119 97 99 4 18 135 669 SRI LANKA 206 
176 e6 5 teë 669 SRI LANKA 234 259 e8 7 296 680 THAILAND 893 335 129 680 THAILANDE 1282 457 175 
1000 WO R L D 1281 45 441 212 90 28 273 1 193 1000 M 0 ND E 1752 104 587 271 112 37 334 3 304 
1010 INTRA-EC 88 34 9 27 1 10 8 1 • 1010 INTRA-CE 158 97 17 5 4 27 5 3 3o4 1011 EXTRA-EC 1193 11 432 185 89 18 287 193 1011 EXTRA-CE 1594 7 570 266 108 10 329 
1030 CLASS 2 1166 11 428 183 70 16 267 193 1030 CLASSE 2 1579 7 564 263 102 10 329 304 
1403 VEGETABLE IIAltRIALS OF A KJND USED PRIMARII.Y IN BRUSHES OR IN BROOIIS (FOR EXAIIPL.E, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 1403 ~~~~':'ifofiNAB~Eu:v IN BRUSHES OR IN BROOIIS (FOR EXAIIPL.E, SORGHO, PIASSAVA, COUCHGRASS AND 
ISTLE}, WHETHER OR NOT IN BUNDLES OR HANKS 
IIATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, IIEIIE EN TORSADES OU EN FAISCEAUX PFI.AIIZUCIIE STOFFE ZUR HERSTEllUNG YON BESEN, BUERSTEN ODER PIIISELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENOELN 
1402.110 VEGETABLE IIAltRIALS FOR BRUSHES OR BROOIIS, IN BUNDLES OR NOT 1402.110 VEGETABLE IIAltRIALS FOR BRUSHES OR BROOIIS, IN BUNDLES OR NOT 
IIATIERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, IIEIIE EN TORSADES OU EN FAISCEAUX PFI.AIIZUCIIE STOFFE ZUR HERSTEllUNG YON BESEN, BUERSTEN ODER PINSELN, AUCH IN STRAENGEN ODER BUENOELN 
002 BELG.-LUXBG. 51 1 14 21 99 4 6 4 1 002 BELG.-LUXBG. 131 2 15 83 227 10 6 9 6 003 NETHERLANDS 226 64 8 
4 3i 
12 43 003 PAYS-BAS 521 133 10 
20 127 
48 103 
004 FR GERMANY 84 
2i 
44 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 426 
16 
245 8 15 11 
005 ITALY 397 374 
1376 
2 005 ITALIE 421 393 
ee8 12 048 YUGOSLAVIA 1396 20 
4 
048 YOUGOSLAVIE 680 12 
4 064 HUNGARY 2485 189 2292 ; 064 HONGRIE 1177 131 1042 j 204 MOROCCO 306 350 301 4 3CÏ 400 6 8 204 MAROC 215 174 205 3 16 242 4 9 264 SIERRA LEONE 1118 66 157 264 SIERRA LEONE 569 49 75 
400 USA 60 35 
20i 174 94 3i 
25 
22 5 
400 ETATS-UNIS 194 165 
911 90:Î 4eS teë 29 122 29 412 MEXICO 1203 649 27 412 MEXIQUE 5782 3037 147 
416 GUATEMALA 42 4 28 9 1 20 12!Ï :i 416 GUATEMALA 187 15 134 36 2 50 276 7 508 BRAZIL 317 98 1 
49 
66 
4 10 
508 BRESIL 679 218 1 
46 
127 
4 12 664 INDIA 1091 102 252 171 114 381 8 664 INDE 1045 91 231 166 111 376 8 
669 SRI LANKA 506 43 8 
26 
60 395 
:i 669 SRI LANKA 569 42 7 43 60 460 7 700 INDONESIA 261 173 59 700 INDONESIE 522 349 123 
1000 WO R L D 9691 1566 1520 3912 582 368 1533 54 141 15 1000 M 0 N D E 13425 4335 2369 2742 1132 684 1727 69 340 47 
1010 INTRA-EC 798 87 440 7 52 104 17 40 50 1 1010 INTRA-CE 1572 151 683 38 210 249 75 58 124 6 
1011 EXTRA-EC 8881 1479 1070 3904 530 284 1515 14 91 14 1011 EXTRA-CE 11843 4184 1695 2705 922 415 1652 13 216 41 
1020 CLASS 1 1509 37 20 1377 2 
264 
25 
10 
48 . 1020 CLASSE 1 964 177 12 674 9 
415 
29 
8 
63 
4i 1030 CLASS 2 4889 1441 861 236 529 1490 44 14 1030 CLASSE 2 9697 4004 1552 988 913 1623 153 
1031 ACP (63} 1134 360 71 160 30 499 6 8 . 1031 ACP (63} 637 218 63 65 16 242 4 9 
205 
206 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.~ba Nlmexe 'E>.>.~ba 
1403.00 1403.110 
1040 CLASS 3 2486 189 2292 4 . 1040 CLASSE 3 1179 2 131 1042 4 
1405 VEGETABLE PROOUCTS NOT EI..SEWIIERf SPECFIED OR 1NCLUDED 1405 VEGETABLE PROOUCTS NOT EI..SEWIIERf SPECFED OR INCI.UDED 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE, NDA. WARIN PFl.ANZIJCHDI URSPRUNGS, AWGNI. 
1405.110 VEGET ABLE PROOUCTS NES 1405.00 VEGETABLE PROOUCTS NES 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES D K: NO BREAKOOI'm SY COUNTRIES 
PRODUITS D"ORIGINE VEGETALE. NDA. 
D K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
WAREN PFLANZUCHEN URSPRUNGS. AWGNI. 
D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 NCE 12197 3252 719 558 3142 4513 13 001 FRANCE 1540 420 
52 
238 123 330 407 22 
002 XBG. 368 245 59 1 63 
519 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 147 67 6 20 
121i 
2 
2 003 LANDS 2613 2032 20 
1951Ï 
003 PAY5-BAS 412 214 10 1 
249 
56 
004 ANY 2286 
52 
148 92 85 1 2 004 RF ALLEMAGNE 520 
15 
111 126 29 2 3 
005 ITAL 2957 2859 21 15 10 005 ITALIE 198 172 
10 
6 1 66 4 006 LITD. KINGDOM 300 2 2 1 84 1 210 006 ROYAUME-UNI 119 1 7 29 1 
2261 
5 
007 IRELAND 6832 202 356 
11 
6274 
11i 
007 IRLANDE 2385 51 72 
10 
1 
7 024 !CELANO 1035 49 183 774 024 ISLANDE 304 18 61 208 
028 NORWAY 356 115 1 
1 
20 220 028 NORVEGE 263 69 21 
2 
9 
2 
164 
036 SWITZERLAND 94 76 56ci 14 6IÏ 3 036 SUISSE 791 746 37 10 
31 
042 SPAIN 3357 102 8 2619 
22 
042 ESPAGNE 638 125 40 2 105 329 
7 052 TURKEY 2305 8 24 50 2203 052 TURQUIE 2834 16 81 130 2600 387 202 CANARY ISLES 1500 
32 2 2 
150CÏ 
6 
202 CANARIES 387 
32 8 2 10!Ï 220 EGYPT 47 
76 
5 220 EGYPTE 156 299 5 276 GHANA 76 276 GHANA 299 
302 CAMEROON 100 
10 135CÏ 
100 302 CAMEROUN 176 
7 164 
176 
346 KENYA 1360 
13 15 3ci 346 KENYA 171 49 44 123 1 400 USA 184 1 125 
li 
400 ETAT5-UNIS 341 10 114 
404 CANADA 65 
4 6 6 57 404 CANADA 109 59 2 136 97 2 99 10 412 MEXICO 24 
32 1083 
8 412 MEXIQUE 383 87 
504 PERU 2786 24 1379 148 120 504 PEROU 1807 23 26 838 153 673 94 
512 CHILE 5069 46 1401 30ci 3622 512 CHILI 2106 63 1103 67li 940 612 IRAQ 300 
23 17 
612 IRAK 678 
76 67 616 IRAN 40 
aoci 3075 3 li 616 IRAN 143 523 2262 li 12 662 PAKISTAN 4213 22 305 
6 
662 PAKISTAN 3009 17 187 
6 664 INDIA 16302 980 2130 2764 10336 50 36 664 INDE 5592 329 1297 1911 1938 26 85 
666 BANGLADESH 73 
849 54 15 100 73 666 SANGLA DESH 165 100 33 5 20 165 669 SRI KA 1414 
7o4 
396 669 SRI LANKA 221 
515 
60 
700 IND SIA 704 
1175 
700 INDONESIE 515 
255 701 MA 1201 26 
a4 19 701 MALAYSIA 270 15 29ci 46 708 PHILIP s 3758 
21 
3655 
197 384 708 PHILIPPINES 2202 1 1865 41 1273 6 720 CHINA 646 39 
1 
4 720 CHINE 1546 74 120 
li 
32 
728 SOUTH KOREA 233 4 9 1 215 3 
12 
728 COREE DU SUD 669 12 76 9 500 58 3IÏ 6 732 JAPAN 65 11 10 3 8 8 15 732 JAPON 838 199 196 40 74 83 204 2 
800 AUSTRALIA 1460 1460 
12122 
800 AUSTRALIE 1072 6 1066 
8376 977 SECRET CTRS. 12122 977 SECRET 8376 
1000 W 0 R L D 89891 9944 12805 5904 18042 8370 21925 287 12122 512 1000 M 0 ND E 42144 3231 8348 4117 5408 6997 7271 169 8378 231 
1010 INTRA-EC 27868 6089 3456 813 2683 3781 10828 211 27 1010 INTRA-CE 5369 792 441 381 427 491 2734 87 38 
1011 EXTRA-EC 49902 3855 9349 5092 15358 4609 11097 57 485 1011 EXTRA-CE 28398 2438 5905 3738 4979 6508 4537 102 195 
1020 CLASS 1 9244 547 912 66 175 2293 5191 38 22 1020 CLASSE 1 7358 1329 459 220 219 2834 2232 56 9 
1021 EFTA COUNTR. 1638 252 315 1 44 
1932 
1008 18 . 1021 A EL E 1441 860 138 2 29 2 405 7 
122 1030 CLASS 2 39443 3218 8349 5026 14987 5899 19 13 1030 CLASSE 2 19286 1004 5220 3517 4719 2399 2259 46 
1031 ACP !63J 1549 7 10 1350 175 7 
45i 1031 ACPJs~ 707 7 7 164 474 55 65 1040 CLASS 1219 91 89 197 384 7 1040 CLA 3 1756 105 226 41 1273 46 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 "E>.>-40<1 Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France l Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX40o 
1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTAY FAT, RENDERED OR SOLVEHT-EXTRACTED 1501 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTAY FAT, RENDERED OR SOLVEHT-EXTRACTED 
SAJNDOIJX, AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSE DE VOLAI.I.ES, PRESSES, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANTS SCHII'EINESCHMA1l ANDERES SCHWEINEFETT U. GEFLUEGEI.FETT, AUSGEPRESST, AUSGESCHIIOLZEN ODER IIIT LOESUNGSMITTEUI AUSGEZOGEH 
t501.11 LARD AND OTIER PIG FAT FOR INDUSTAIAL USES, NDT FOR FOODSTUFFS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTAIAL USES, NOT FOR FOODSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC A USAGES INDUSTRIW, SF POUR L'AUMEHTATIOH HUMAINE SCHWEINESCHIIA1 UND ANDERES .fETT ZU INDUSTAIELLEH ZWECIŒN, AUSGEH. FUER LEBENSIIITTEI. 
003 NETHERLANDS 1238 na 
si 47 1398 
419 21 20 003 PAY8-BAS sn 429 22 2i 644 121 14 13 004 FR GERMANY 199S 489. 004 RF ALLEMAGNE 932 245 
005 ITALY 1n 
27 
1n 
73 11li 005 ITALIE 102 13 102 30 7:2 008 DENMARK 210 
ri 139 008 DANEMARK 11S 37 18 036 SWITZERLAND 1S96 987 
ai 393 036 SUISSE 720 432 s2 173 058 GERMAN DEM.R 439 
69 mi 114 20i 238 058 RD.ALLEMANDE 2S1 3:2 268 62 ai 137 064 HUNGARY 14566 221 13365 064 HONGRIE 6474 101 S992 
068 BULGARIA S2a 
74 
S2a 
4529 i 068 BULGARIE 186 4i 1a6 1as7 :2 400 USA 4604 400 ETAT8-UNIS 1900 
1000 WO R L D 2S934 1935 734 1413 19948 1129 268 63 444 • 1000 M 0 ND E 11533 948 355 529 8793 453 152 48 255 
1010 INTRA-EC 4036 805 427 47 1500 928 266 63 
376 
• 1010 INTRA-CE 1924 442 202 21 689 372 150 48 
216 1011 EXTRA-EC 21630 1130 308 1366 18446 201 1 • 1011 EXTRA-CE 9570 506 153 508 8104 81 2 
1020 CLASS 1 6248 1061 77 4970 1 139 . 1020 CLASSE 1 2640 473 37 2050 2 78 
1021 EFTA COUNTR. 1619 987 
3oB 
n 416 
20i 
139 . 1021 A EL E 730 432 
153 
37 163 
ai 
7a 
1040 CLASS 3 15583 69 1289 1347a 238 . 1040 CLASSE 3 6928 32 471 6054 137 
1501.11 LARD AND OTIER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1501.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR MANUFACTURE OF FOOOSTUFFS 
SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC P.L'AllMEHTATlON HUMAINE SCHYIEINESCHI!Al UND ANDERES .fETT FUER LEBENSIImEL 
001 FRANCE 12269 
1838 
389 2728 91S2 001 FRANCE 7163 1000 206 1321 5656 002 BELG.-LUXBG. 36123 656 67a S778 33607 416 5 002 BELG.-LUXBG. 21163 437 305 2944 19872 246 5 003 NETHERLANDS 60729 
3699 s8 3879:2 53874 003 PAY8-BAS 36079 2053 3i 18686 32447 004 FR GERMANY 76043 12483 17632 
:2 
3369 
97 
004 RF ALLEMAGNE 38764 6073 10059 
14 
1862 
70 005 ITALY 9608 754 
10 
165 8590 005 ITALIE 5874 426 
6 
98 S266 
006 UTO. KINGDOM 488 
395 
458 006 ROYAUME-UNI 353 
24<Ï 347 007 IRELAND 39S 
186i 1315 47 2<Ï 007 IRLANDE 240 1210 S72 24 1s 008 DENMARK 17893 14850 008 DANEMARK 11483 9662 
036 SWITZERLAND S76 43 441 135 036 SUISSE 254 17 190 64 064 HUNGARY 1270 1203 24 
426 
064 HONGRIE 643 613 13 344 400 USA S766 3360 1980 400 ETAT8-UNIS 2919 1610 965 
1000 WO R L D 221190 2525 8291 111 48188 23341 138344 898 3397 97 1000 M 0 ND E 125008 1652 3485 48 22188 11502 83562 822 1879 70 
1010 INTRA-EC 213528 2517 8291 68 41163 21201 137899 898 3374 97 1010 INTRA-CE 121159 1648 3485 31 19ns 10460 83202 622 1868 70 
1011 EXTRA-EC 7682 7 43 5005 2139 445 23 • 1011 EXTRA-CE 3848 4 17 2413 1042 359 13 
1020 CLASS 1 6349 7 3801 211S 426 . 1020 CLASSE 1 3178 4 1800 1030 344 
1021 EFTA COUNTR. 583 7 43 441 135 2:i • 1021 A EL E 258 4 17 190 64 1:i 1040 CLASS 3 1293 1203 24 . 1040 CLASSE 3 656 613 13 
1501.30 POULTAY FAT 1501.30 POULTAY FAT 
GRAISSE DE VOLAWS GEFLUEGEI.FETT 
001 FRANCE 63 54 2 7 
5 i 001 FRANCE 101 86 7 a 9 i 003 NETHERLANDS 603 S72 
74 13i 
2S 003 PAY8-BAS 808 760 
4i 8:2 
38 
004 FR GERMANY 329 i 39 14 85 004 RF ALLEMAGNE 194 i 24 15 47 006 UTD. KINGDOM 184 169 006 ROYAUME-UNI 1S9 143 
064 HUNGARY 370 370 
74 14 
064 HONGRIE 411 411 
119 24 400 USA 88 400 ETAT8-UNIS 143 
1000 WO R L D 1791 1035 78 1 370 31 160 28 88 4 1000 M 0 ND E 1935 1304 45 2 268 48 175 39 49 7 
1010 INTRA-EC 1292 641 74 i 360 31 88 14 86 • 1010 INTRA-CE 1323 859 41 2 257 48 58 15 49 j 1011 EXTRA-EC 500 394 3 10 74 14 4 1011 EXTRA-CE 612 445 4 11 119 24 
1020 CLASS 1 94 
389 :i 1 1 74 14 4 1020 CLASSE 1 153 436 4 2 1 119 24 7 1040 CLASS 3 392 . 1040 CLASSE 3 440 
1502 FATS OF BOVINE CA~ GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOLVEHT-EXTRACTED FATS (INCWDING 'PREMIER JUS1 1502 FATS OF BOVINE CA~HEEP OR GOATS, UNRENDERED; RENDERED OR SOLVEHT-EXTRACTED FATS (INQ.UDING 'PREIIIER JUS1 
OBTAINED FROU THOSE D FATS OBTAINED FROU THOSE RENDERED FATS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRINS, BRUTS, FONDUS OU EXTRAITS A L'AIDE DE SOLVANT$, YC SUIFS DITS PREMIERS JUS TAI.G VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ROH, AUSGESCHIIOLZEN ODER IIIT LOESUNGSMITTELII AUSGEZOGEN, EINSCID.. PREIIIER JUS 
1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTRIAI. USES BUT NOT TIE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 1502.10 FATS OF BOVINE CATTLE, SHEEP OR GOATS FOR INDUSTAIAL USES BUT NOT THE MANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, OVINS ET CAPRIN$, A USAGES INDUSTRIELS, SF POUR L'AUMEHTATION HUIIAINE TALG VON RINDERN, SCHAFEN ODER ZIEGEN, ZU INDUSTR. ZWECIŒN. AUSGEN. FUER LEBENSMmEL 
001 FRANCE 1376 672 2080 23 1S9 356 166 001 FRANCE 693 307 994 12 a1 206 87 002 BELG.-LUXBG. 2874 129 665 
41a7 
002 BELG.-LUXBG. 1311 62 255 
1485 003 NETHERLANDS 7377 1991 1199 
8 233i 
003 PAY8-BAS 3291 1112 694 
8 1124 004 FR GERMANY 14498 
46 
12114 45 004 RF ALLEMAGNE 5306 
23 
4154 20 
005 ITALY 112S 803 
s5 138 138 534 005 ITALIE sn 437 37 58 61 203 006 UTD. KINGDOM 2654 267 1431 362 s 
2547 
006 ROYAUME-UNI 1189 114 661 171 3 
1012 007 IRELAND 2547 
11oS 
007 IRLANDE 1012 
56:2 008 DENMARK 1105 98 97 008 DANEMARK 582 4:2 sO 030 SWEDEN 2992 2797 
330 
030 SUEDE 1371 1279 
1S7 038 AUSTRIA 2430 2100 
731i 1na<i 22224 8450 038 AUTRICHE 1098 941 3216 7333 10309 4336 400 USA 148140 48179 44196 400 ETAT8-UNIS 67100 22331 19S7S 
404 CANADA 63567 20412 5506 
166:2 
12454 24696 499 404 CANADA 28618 929S 2248 
619 
5589 11231 2S7 
524 URUGUAY 4068 138 1532 736 524 URUGUAY 1619 n S93 330 
S28 ARGENTINA 2027 27 2000 S2a ARGENTINE a19 s a14 
207 
208 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feu1sch1an~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'E>.>.aOa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1an~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOOa 
1502.10 1502.10 
732 JAPAN 510 
4021 20482 510 1152 732 JAPON 168 mè 8485 168 443 800 AUSTRALIA 25655 982 418 800 AUSTRALIE 10706 371 204 804 NEW ZEALAND 9281 5424 2457 804 NOUV.ZELANDE 3880 2212 1093 
1000 WO R L D 292579 81970 59887 19600 62127 56092 12272 534 97 • 1000 M 0 ND E 129438 37927 24510 8022 27548 25224 5952 203 50 
1010 INTRA-EC 33553 4210 17627 85 3654 4730 2713 534 
97 
• 1010 INTRA..CE 13944 2181 6940 57 1688 1776 1099 203 
sei 1011 EXTRA-EC 259025 77760 42260 19514 58473 51362 9559 • 1011 EXTRA..CE 115493 35746 17570 7965 25861 23446 4653 
1020 CLASS 1 252736 77596 38723 17853 58473 50627 9367 97 . 1020 CLASSE 1 112994 35664 16159 7345 25861 23118 4797 50 
1021 EFTA COUNTR. 5509 4984 
3532 1662 
330 98 
192 
97 . 1021 A EL E 2509 2260 
1407 61!Î 157 42 56 50 1030 CLASS 2 6287 165 738 . 1030 CLASSE 2 2494 82 330 
1502.60 UNREIIDERED FATS OF BOVINE CATTI.E FOR ntE IIAHUfACTURE OF FOOOST\JFFS 1502.60 UNRENllERED FATS OF BOVINE CATTI.E FOR ntE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS DE BOVINS, POUR AUIIEHTATION HUIIAINE RINDERTALG, FUER ERNAEHIIUNGSZWECIŒ 
001 FRANCE 13328 244 
174 
2407 10048 152 144 333 001 FRANCE 6527 118 
97 
1076 4889 97 115 232 
002 BELG.-LUXBG. 34657 15 1652 4855 32996 20 161 002 BELG.-LUXBG. 18670 7 785 2297 17766 15 128 003 NETHERLANDS 17069 1427 238 
9:i 20604 9794 594 3175 003 PAY5-BAS 9011 830 130 52 10015 5293 333 1759 004 FR GERMANY 33647 7674 8 1845 
18 
246 004 RF ALLEMAGNE 17311 4112 3 1150 
1:i 
220 
005 ITALY 986 
91 
443 
2481 
525 005 ITALIE 621 35 231 1101 377 006 UTD. KINGDOM 6614 259 
16210 
3783 006 ROYAUME-UNI 2933 120 
6600 
1677 
007 IRELANO 16228 30è 18 007 IRLANDE 6698 152 8 008 DENMARK 4028 24 3896 
4717 
008 DANEMARK 2462 15 2295 
2245 030 SWEDEN 5652 163 
257S:Ï :i 772 030 SUEDE 2738 74 11381 1 419 400 USA 29085 3329 
35<Ï 400 ETAT5-UNIS 13154 1772 186 404 CANADA 350 404 CANADA 186 
1000 W 0 R L D 162077 2254 8787 93 53131 14914 68828 4910 8226 934 1000 M 0 ND E 80414 1221 4690 52 24458 7190 35491 2351 4236 725 1010 INTRA-EC 126759 2085 8787 93 27187 14911 84694 4559 3509 934 1010 INTRA..CE 64233 1142 4690 52 13000 7189 33291 2153 1991 725 
1011 EXTRA-EC 35319 170 25944 3 4134 351 4717 • 1011 EXTRA..CE 16182 78 11458 1 2201 199 2245 
1020 CLASS 1 35279 163 25944 3 4101 351 4717 . 1020 CLASSE 1 16168 74 11458 1 2191 199 2245 
1021 EFTA COUNTR. 5677 163 25 772 4717 . 1021 A EL E 2749 74 11 419 2245 
1502.90 UNREHDERED FATS OF SI&P OR GOATS FOR THE IIAHUfACTURE OF FOODSTUFFS 1502.90 UNRENllERED FATS OF SHEEP OR GOATS FOR ntE IIAHUfACTURE OF FOODSTUFFS 
SUIFS D'OVINS ET CAPRINS, POUR AUIIEHTATION HUIIAJNE SCHAF· OOER ZEGEHTALG, FUER ERHAEHRUNGSZWECIŒ 
003 NETHERLANDS 348 2:i 326 20 161 003 PAY5-BAS 159 15 147 12 9è 006 UTD. KINGDOM 164 
302 
006 ROYAUME-UNI 113 
162 007 IRELAND 302 007 IRLANDE 162 
1000 WO R L D 1301 108 82 50 326 367 197 153 18 1000 M 0 ND E 681 46 45 23 147 203 124 81 10 
1010 INTRA-EC 1031 
108 
82 50 326 358 197 
153 
18 1010 INTRA..CE 547 48 45 23 147 198 124 ai 10 1011 EXTRA-EC 270 9 • 1011 EXTRA ..CE 134 5 
1020 CLASS 1 216 77 9 130 . 1020 CLASSE 1 118 39 5 74 
1503 ~D~~~ OLEOSTEARIH AND TALLOW STEARIH; LARD OIL, OI.EQ.4L AND TALLOII OD., HOT EIIULSIFIED OR lllXED OR PREPARED IN 1503 ~~~~ OLEOSTEARIH AND TALLOW STEARIH; LARD OIL, OLEO.OL AND TALLOW OD., NOT EIIULSIFIED OR UIXED OR PREPARED IN 
STWlNE SOLAIRE; ~E; HUILE DE SAINDOUX ET OLEOIIARGARINE NON EMULSIONNEE, SANS IIWNGE NI PREPARATION SCHIIAWTEARJH; OLEOSTEARJH; SCHIIALZOEL OLEOIIARGARIN UND TALGOEL WEOER EliULGJERT HOCH ANDERS VERARBEITET 
1503.11 LARD S1EARIH AND OLEOSTEARIH FOR INDUSTIIW. USES 1503.11 LARD S1EARIH AND OLEOSTEARIH FOR INDUSTRIAL USES 
STWlNE SOLAIRE ET OLEO-STEARINE,A USAGES INDUSTRIB.S SCII!oWZSTEARIH UND OLEOSTEARIH ZU INDUSTRIELLEH ZWECIŒH 
003 NETHERLANDS 238 238 003 PAYS-BAS 109 109 
701 MALAYSIA 495 495 701 MALAYSIA 209 209 
1000 W 0 R L D 1070 913 43 98 18 • 1000 M 0 ND E 513 404 29 65 15 
1010 INTRA-EC 552 418 20 98 18 • 1010 INTRA..CE 288 195 11 65 15 
1011 EXTRA-EC 519 495 24 • 1011 EXTRA ..CE 227 209 18 
1030 CLASS 2 495 495 . 1030 CLASSE 2 209 209 
1503.11 LARD S1EARIH AND OLEOSTEARIH FOR FOOOSTUFFS 1503.11 LARD S1EARIH AND OLEOSTEARIH FOR FOOOSTUFFS 
STEARINE SOLAIRE ET OLfO..STEAIUNE, A USAGES AUIIEHTAJRES SCHIIA1Z· UND OLEOSTEARIH FUER ERNAEHRUNGSZWECIŒ 
001 FRA 408 6è 408 001 FRANCE 281 3<Ï 281 003 NE NOS 244 
1 656 33è 176 003 PAY5-BAS 214 1 306 197 164 004 FR NY 1233 
16 
238 
2s:i 
004 RF ALLEMAGNE 661 2:i 157 200 006 UTD. GDOM 318 39 006 ROYAUME-UNI 242 19 
1000 W 0 R L D 2597 138 63 1 642 338 951 264 • 1000 M 0 ND E 1623 71 44 2 405 197 704 200 
1010 INTRA-EC 2398 88 93 1 695 338 949 264 • 1010 INTRA..CE 1508 42 44 1 324 197 700 200 
1011 EXTRA-EC 200 51 147 2 • 1011 EXTRA..CE 114 29 1 81 3 
1503J1 TALLOII OU. FOR INDUSTRIAL USES BUT HOT THE IIAHUfACTURE OF FOODSTUFFS 1503.11 TALLOW 011. FOR INDUSTRIAL USES BUT NOT THE IIAHUfACTURE OF FOODSTUFFS 
HUILE DE SUIF A USAGES INDUSTR., SF POUR L'AUIIEHTAT.HUIIAINE TALGOD. ZU INDUSTR. ZWECIŒH, AUSGEH. FUER LEBEHSIIITTEL 
007 IRELAND 1330 1330 007 IRLANDE 605 605 
1000 W 0 R L D 1541 34 55 2 1 1435 12 2 1000 M 0 ND E 727 17 37 4 1 658 11 1 
1010 INTRA-EC 1541 34 55 2 1 1435 12 2 1010 INTRA..CE 727 17 37 4 1 658 11 1 
1503.99 TALLOW STEARIN, OI.EQ.4U. AND TALLOW OU. FOR ntE IIAHUfACTURE OF FOODSTUFFS 1503.19 TALLOW STEARIN, OLEO.OL AND TALLOW OIL FOR ntE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIICIOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIICIOo 
1503.99 HUU DE SAINDOUX ET OLEO.IIARGAJUNE; HUILE DE SUIF POUR L'AUMEHTAOON HUMAINE 1503.99 SCHIIAIZDEL UND OLEOIIARGARIN; TALGOEL FUER LEBENSMmEL 
001 FRANCE 2435 450 112 608 24 599 642 001 FRANCE 1594 276 85 370 15 392 456 
003 NETHERLANDS 138 46 9 8 75 
441 1393 
003 PAY$-BAS 117 31 9 
1 
5 72 
313 999 004 FR GERMANY 2515 45 4 1238 691 004 RF ALLEMAGNE 1794 34 4 1 480 006 UTD. KINGDOM 1373 34i 82 4 006 ROYAUME-UNI 894 786 198 67 3 007 IRELAND 347 
23i 1 56 007 IRLANDE 198 188 1 59 008 DENMARK 314 
466 
20 008 DANEMARK 265 
373 
17 
042 SPAIN 509 23 042 ESPAGNE 389 16 
1000 W 0 R L D 7775 774 151 125 2332 32 1727 1220 1399 15 1000 M 0 ND E 5389 525 133 98 1530 21 1170 895 1003 14 
1010 INTRA-EC 7224 751 115 125 1847 32 1722 1220 1397 15 1010 INTRA.CE 4949 508 98 98 1157 21 1158 895 1002 14 
1011 EXTRA·EC 552 23 38 486 5 2 • 1011 EXTRA.CE 439 18 37 373 12 1 
1020 CLASS 1 552 23 36 486 5 2 . 1020 CLASSE 1 439 16 37 373 12 1 
1504 FATS AND OILS, OF FISH AND IIARINE IIAIIMALS, WHETHER OR NOT REfiNED 1504 FATS AND OILS, OF FISH AND IIARINE IIAIIMALS, WHETHER OR NOT REFINED 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE IIAIIIIIFERES IIARINS, IIEME RAFFINEES FETTE UND OELE VON FISCHEN ODER IIEERESSAEUGET1EREN, AUCH RAFFINIERT 
1504.11 FISif.UVER 011. OF VIT AMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/0 1504.11 RSif.UVER 011. OF VITAMIN A CONTENT NE 2500 INTERNATIONAL UNITS/0 
HUI1.ES DE FOIES DE POISSONS, TENEUR EN VITAMINE A IIAX. ZSOD UNITES INTERNAT. PAR GRAMME FISCIUBEROELE MIT VITAMIN·A-GEHALT BIS 2500 IE/0 
001 FRANCE 213 i 75 165 48 195 139 001 FRANCE 149 9 44 106 43 123 a4 003 NETHERLANDS 561 144 1 
1 
003 PAY$-BAS 361 99 2 
1 004 FR GERMANY 258 
88 
256 1 77i 4i 004 RF ALLEMAGNE 110 gi 107 2 574 68 024 !CELANO 1385 469 345 13 4 1i 024 ISLANDE 1046 303 254 8 4 18 028 NORWAY 2043 57 528 35 1037 11 028 NORVEGE 1513 59 307 35 805 27 
1000 WO R L D 4570 152 1347 655 42 89 2047 21 217 • 1000 M 0 ND E 3318 166 780 497 25 87 1524 24 213 
1010 INTRA-EC 1113 7 350 309 1 50 233 4 159 • 1010 INTRA.CE 702 9 170 208 1 48 145 8 117 
1011 EXTRA·EC 3457 145 998 348 42 39 1815 17 57 • 1011 EXTRA .CE 2614 157 609 291 24 40 1379 18 96 
1020 CLASS 1 3432 145 996 348 17 39 1815 17 57 . 1020 CLASSE 1 2601 157 609 291 11 40 1379 18 96 
1021 EFTA COUNTR. 3431 145 996 345 17 39 1815 17 57 . 1021 A EL E 2564 157 609 254 11 40 1379 18 96 
1504.11 FISif.UVER 011. OF VIT AMIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/0 1504.11 FISif.UVER 011. OF VITAIIIN A CONTENT OVER 2500 INTERNATIONAL UNITS/0 
HUW DE FOIES DE POISSONS. TENEUR EN VITAMINE A PLUS DE 2500 UNITES INTERNAT. PAR GRAMME FISCHLEBEROELE MIT VITAIIIN-A-GEHALT VON UEBER 2500 IE/0 
005 ITALY 38 
6 
8 
23 
30 
491Î 32 
005 ITALIE 116 
34 
7 22 109 328 22 028 NORWAY 557 
so9 028 NORVEGE 406 1aS 701 MALAYSIA 509 
3 10 125 
701 MALAYSIA 185 
18 45 135 732 JAPAN 138 732 JAPON 198 
1000 W 0 R L D 1556 38 28 96 541 5 256 28 503 63 1000 M 0 ND E 1309 145 80 71 208 13 369 58 330 40 
1010 INTRA-EC 283 29 18 73 32 5 71 28 so3 29 1010 INTRA.CE 426 93 36 48 23 13 140 58 330 17 1011 EXTRA-EC 1273 10 10 23 509 184 34 1011 EXTRA-cE 885 52 45 22 185 227 24 
1020 CLASS 1 757 10 10 23 184 496 34 1020 CLASSE 1 698 52 45 22 227 328 24 
1021 EFTA COUNTR. 615 6 23 
so9 56 496 34 1021 A EL E 495 34 22 1aS 87 328 24 1030 CLASS 2 516 7 . 1030 CLASSE 2 187 2 
1504.51 WHALE 011. AND OII.S OF OTHER CETACEANS 1504.51 WHALE 011. AND OII.S OF OTHER CETACEANS 
HUII.E DE BALEINE ET D'AUTRES CETACES WALOEL (OEL VON CETACEEN) 
1000 WO R L D 13 1 3 6 3 • 1000 M 0 ND E 15 1 8 7 1 
1010 INTRA·EC 10 1 3 8 
:i • 1010 INTRA.CE 14 1 8 7 i 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA .CE 1 
1504.55 FATS AND OI1.S OF FISH, EXCEPT FISIWJVER 011. 1504.55 FATS AND OII.S OF RSH, EXCEPT FISif.UVER 011. 
GRAISSES ET HUW DE POISSON$,AUTRES QUE DE FOIES FETTE UND OELE VON FISCHEN, AUSGEN. LEBEROELE 
001 FRANCE 5230 963 
161 
3273 182 785 21 6 001 FRANCE 2108 340 66 1399 85 270 10 4 002 BELG.-LUXBG. 279 95 
soi 3 son 20 628 61 002 BELG.-LUXBG. 124 43 310 3 1821 12 309 28 003 NETHERLANDS 10691 3917 107 
2782 
284 003 PAY5-BAS 4406 1759 50 
sei 
129 
004 FR GERMANY 4047 
4795 
445 
18 
182 638 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1482 
2294 
171 
28 
92 332 26 2 006 UTD. KINGDOM 4871 1 46 
2013 
006 ROYAUME-UNI 2365 1 20 
719 007 IRELAND 2013 
45788 493 751 12429 
007 IRLANDE 719 
16926 179 339 4240 008 DENMARK 75484 16023 
5 
008 DANEMARK 27993 6409 
3 024 ICELAND 6174 573 357 5239 024 ISLANDE 2387 190 140 2054 
025 FAROE ISLES 5066 1649 
2ao:i 30CÏ 30228 2053 3417 46 3 025 ILES FEROE 2236 751 1028 229 10370 848 1485 33 2 028 NORWAY 125927 45872 44622 028 NORVEGE 46518 16560 17448 
040 PORTUGAL 1154 84 1030 
25 
40 040 PORTUGAL 333 26 295 
15 
12 
042 SPAIN 716 691 042 ESPAGNE 259 244 
052 TURKEY 2299 2299 052 TURQUIE 753 753 
202 CANARY ISLES 640 640 
2752 
202 CANARIES 220 220 
7a:i 204 MOROCCO 2752 
32aci 4200 
204 MAROC 783 
1599 1961Ï 390 SOUTH AFRICA 7486 9485 1 19556 390 AFR. DU SUD 3567 3595 15 7612 14 400 USA 146704 51937 65725 400 ETAT5-UNIS 54365 18709 24420 
404 CANADA 981 981 406 404 CANADA 416 416 134 442 PANAMA 700 300 442 PANAMA 233 99 
504 PERU 3792 
6691 606 3030 762 2674 504 PEROU 1265 225i 303 991 274 1124 512 CHILE 21278 9481 1842 512 CHILI 8164 3790 690 
524 URUGUAY 696 629 67 
50031 
524 URUGUAY 273 257 16 
20141Ï 732 JAPAN 148665 36267 62367 732 JAPON 56575 13680 22747 
1000 WO R L D 577797 160478 7784 4949 178189 30684 194955 639 112 9 1000 M 0 ND E 217597 59811 2757 2305 84281 11758 76271 329 81 8 
209 
210 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "E>-MOa Nlmexe 1:>-l.c!Oa 
1504.55 1504.55 
1010 INTRA-EC 102609 55559 1208 4650 15442 6045 18999 639 81 8 1010 INTRA-CE 39198 21263 467 2078 5235 2163 7611 329 30 4 
1011 EXTRA-EC 475189 104917 6578 300 182747 24639 175958 51 3 1011 EXTRA-CE 176397 38548 2291 229 59048 9572 68659 50 2 
1020 CLASS 1 445330 96967 3224 300 149869 21635 1732a1 51 3 1020 CLASSE 1 167460 35814 1205 229 54150 8475 67535 50 2 
1021 EFTA COUNTR. 133412 46577 3223 300 31304 2053 49901 51 3 1021 A EL E 49291 16793 1190 229 10679 848 19514 36 2 
1030 CLASS 2 29858 7949 3352 12a7a 3005 2674 . 1030 CLASSE 2 10937 2734 1086 4896 1097 1124 
1504.59 FAn AND OU OF IIIARIIE IIWIIIALS OTIIER l1WI WHALE 011. 1504.59 FAn AND OU OF IIIARIIE IWIIIALS OTIIER l1WI WHALE 011. 
GRAISSES ET HUW DE IWIIIlfERES IIARINS, SF HUU.E DE BALEIIIE ET D'AUTRES CETACES FET1E UND OELE VON IIEERESSAEUGETIERBI, AUSGEN. WALOEL 
1000 WO R L D 91 42 20 25 3 o 1000 M 0 ND E 59 24 20 11 3 
1010 INTRA-EC 82 42 15 25 3 i o 1010 INTRA-CE 52 24 15 11 2 i 1011 EXTRA-EC 9 5 o 1011 EXTRA-CE 7 4 2 
1505 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED TIIEREFROII (IIICLUDING LAHOUN) 1505 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED TIIEREFROII (INCI.UDING LANOUN) 
GRAISSES DE SUINT ET SUBSTANCES GRASSES DERI'IEES, YC LA 1.AH01.1NE WOUIETT UND FETTSTOFFE DAIIAUS, ElNSCHL. LANOIJN 
1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 1505.10 WOOL GREASE, CRUDE 
GRAISSE DE SUINT BRUTE WoumT,ROH 
001 FRANCE 2150 163 
786 
19 321 1112 515 001 FRANCE 838 82 
145 
ta 114 41a 206 
002 BELG,oLUXBG. 903 108 8 
5Ô 290 5 002 BELG.-LUXBG. 216 65 5 13 to4 6 004 FR GERMANY 862 
116 
13 504 004 RF ALLEMAGNE 315 35 11 tat 005 ITALY 1679 911 260 23 349 005 ITALIE 511 239 91 11 135 
056 SOVIET UNION 643 450 
16 
158 35 
1303 
056 U.R.S.S. 179 122 i 45 12 465 800 AUSTRALIA 1375 56 800 AUSTRALIE 490 ta 
804 NEW ZEALAND 737 46 226 465 804 NOUV.ZELANDE 278 19 as 170 
1000 WO R L D 6863 897 1768 25 1583 1341 3209 10 22 10 1000 M 0 ND E 3090 320 450 20 556 501 1198 13 23 11 
1010 INTRA-EC 5748 428 1723 25 1112 1207 1213 10 22 10 1010 INTRA-CE 1991 190 423 20 391 452 468 13 23 11 
1011 EXTRA-EC 3135 471 63 471 134 1998 o 1011 EXTRA-CE 1100 130 28 165 49 728 
1020 CLASS 1 2477 21 63 298 99 1996 • 1020 CLASSE 1 914 7 2a 114 37 72a 
1040 CLASS 3 643 450 158 35 • 1040 CLASSE 3 179 122 45 12 
1505.90 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES TIIEREFROII, EXCEPT CRUDE WOOI. GREASE 1505.90 WOOI. GREASE AND FATTY SUBSTANCES TIIEREFROII, EXCEPT CRUDE WOOI. GREASE 
GRAISSES DE SUINT, SF BRUTES, ET SUBSTANCES GRASSES DERI'IEES WoumT UND FETTSTOFFE DAIIAUS, AUSGEH. ROHES WoumT 
001 FRANCE 1009 853 
2i 
38 26 73 14 5 001 FRANCE 947 a10 4i 57 26 22 27 5 002 BELG.oLUXBG. 437 376 a 25 
5 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 742 62a 13 44 
19 
2 a 
003 NETHERLANDS 145 29 1 13 
mi 97 2 2 4 003 PAYS-BAS 227 34 1sS 
21 
ai 153 i ti 18 004 FR GERMANY 304 
19i 
41 3 45 37 004 RF ALLEMAGNE 394 
132 
17 73 32 
005 ITALY 449 14 2<i 154 1 as 4:i 68 14 005 ITALIE 397 64 52 74 7 119 98 1 34 006 UTD. KINGDOM na 470 115 18 30 
ai 006 ROYAUME-UNI 1865 1274 201 41 45 s68 120 028 NORWAY a7 
39 4 6 9!Ï 2 02a NORVEGE 668 146 22 2 14 184 5 8 i 400 USA 1a7 34 400 ETATS-UNIS 545 163 
732 JAPAN 245 227 
6 ai 14 4 2 732 JAPON 356 319 3 1 21 12 3 800 AUSTRALIA 117 2 40 800 AUSTRALIE 184 2 10 127 42 
1000 WO R LD 3774 2191 203 149 398 318 368 48 72 31 1000 M 0 ND E 6372 3364 506 290 279 424 1187 110 141 71 
1010 INTRA-EC 3121 1919 191 82 392 154 240 45 70 28 1010 INTRA-CE 4575 2877 467 181 268 165 338 105 133 65 
1011 EXTRA-EC 653 272 12 87 8 182 128 1 2 3 1011 EXTRA-CE 1794 487 38 129 14 255 852 5 8 8 
1020 CLASS 1 653 272 12 67 6 162 12a 1 2 3 1020 CLASSE 1 1794 487 38 129 14 255 852 5 a 6 
1021 EFTA COUNTR. 95 5 2 a7 1 1021 A EL E 692 19 3 668 2 
1501 OTHER ANII!AL OU AND FAn (IIICLUDING NEATS-fOOT 011. AND FAn FROII BONES OR WASTE) 1506 OTIIER AN11!AL OU AND FATS (INCLUDINO NEArs.FOOT 011. AND FAn FROII SONE$ OR WASTE) 
AUTRES GRAISSES ET HUIUS ANII!ALES ANDERE TIERISCHE FET1E UND OELE 
1508.00 OTHER ANII!AL OU AND FAn 1506.00 OTIIER ANII!AL OU AND FATS 
AUTRES GRAISSES ET HUIUS ANII!ALES ANDERE TIERISCHE FET1E UND OELE 
001 FRANCE 36511 69a1 
4216 
2699 17142 9689 001 FRANCE 14644 2743 
1913 
1399 6799 3698 5 
002 BELG.-LUXBG. 19662 4500 
14i 
10946 
14353 444 002 BELG.-LUXBG. 7834 1686 153 4235 5353 20:i 003 NETHERLANDS 28514 9136 4440 
10022!Ï 8664 2 003 PAY5-BAS 10580 3103 1768 387ai 3576 4 004 FR GERMANY 114727 
123i 
2132 9a7 2713 i 004 RF ALLEMAGNE 42439 54i 881 365 a26 5 005 ITALY 2923 660 
5 
654 157 
13 
005 ITALIE 1336 420 
6 
305 59 
14 006 UTD. KINGDOM 4299 2348 172 1460 300 
318 
006 ROY -UNI 1936 1062 119 562 172 
118 007 IRELAND 392 67 
239 
7 
23 
007 IRL 1a2 63 
134 
1 
6 008 DENMARK 10769 9186 1321 
2419 
008 DA ARK 4311 3781 390 
918 028 NORWAY 2419 2084 92 1a:i 028 NO EGE 91a 63i 34 ai 030 3871 
154i 
1512 030 SUEDE 1525 
sai 
573 
032 FI 2336 
8578 566 
769 26 032 FINLANDE 989 
329i 22<i 397 11 036S 12126 140 2842 036 SUISSE 4389 74 797 1 
036A 18433 15439 
133 
1662 1331 036 AUTRICHE 6528 5629 
11i 
540 357 2 
042 SP IN 621 45 443 
45 
042 ESPAGNE 457 35 305 
32 048 YUGOSLAVIA 3827 320 3462 048 YOUGOSLAVIE 1400 130 1238 
058 GERMAN DEM.R 591 638 591 058 RD.ALLEMANDE 224 19!Ï 224 062 CZECHOSLOVAK 838 
725Ôo 116 
062 TCHECOSLOVAQ 199 
2566 5Ô 064 HUNGARY 11145 3779 
593i 2ooS 2<i 064 HONGRIE 4068 1452 2118 762 19 3 400 USA 45472 107a9 2671a 400 ETATS.UNIS 17984 4543 10539 
404 CANADA 8214 3029 1002 3185 998 
15 
404 CANADA 3164 1164 412 1173 415 
10 800 AUSTRALIA 508 493 800 AUSTRALIE 195 185 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg..t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOba 
1506.110 1506.110 
804 NEW ZEALAND 554 365 20 169 804 NOUV.ZELANDE 216 127 9 80 
1000 WO R LD 328902 78900 20832 17270 187848 30443 871 13 12823 2 1000 M 0 ND E 125644 30540 8538 6814 62824 11380 443 17 5081 8 
1010 INTRA-EC 217820 33448 12080 3832 131783 27234 763 13 8665 2 1010 INTRA..CE 83270 12884 5235 1822 49090 10113 325 14 3578 8 
1011 EXTRA-EC 111080 45451 8752 13437 36065 3209 208 3958 • 1011 EXTRA..CE 42374 17558 3301 4891 13734 1267 118 3 1504 
1020 CLASS 1 98565 40961 8752 6134 35347 3209 204 3958 • 1020 CLASSE 1 37824 15881 3301 2303 13458 1267 109 3 1504 
1021 EFTA COUNTR. 39370 26265 1681 2228 5034 183 3958 . 1021 A EL E 14408 9824 654 760 1565 81 1504 
1040 CLASS 3 12499 4491 7301 707 • 1040 CLASSE 3 4531 1675 2581 275 
1507 RXED VEGETABLE OILS, FLUID OR SOUD, CRUDE, REFRŒD OR PURHD 1507 RXED VEGETABLE OU, FLUID OR SOUD, CRUDE, REFRŒD OR PURIFIED 
HUILES VEGETALES FIXES. FLUIDES OU CONCRETES, BRUTES, EPUREES OU RAFFINEES FETTE PFLANZLJCIIE OELE, FLUESSIG OOER FEST, ROH, GEREINIGT OOER RAFFINIERT 
1507.05 VIRGIN OUVE OIL 1507.05 VIRGIN OUVE 01. 
HUILE D'OUVE VIERGE NATURREINES OUVENOEL 
001 FRANCE 951 176 213 401 106 5 50 001 FRANCE 2198 394 581 866 244 14 119 
003 NETHERLANDS 105 93 
61 9 11 1 003 PAY5-BAS 224 195 86 17 27 2 f 004 FR GERMANY 88 
1424 
10 8 
:i 21i 004 RF ALLEMAGNE 142 3124 21 17 11 005 ITALY 6423 4403 
43111i 
58 193 314 005 ITALIE 15043 10475 
104184 
144 444 775 70 
009 GREECE 44097 49 681 8 6 237 009 GRECE 106548 113 1682 18 14 537 
040 PORTUGAL 250 69 168 
14333 
2 11 
10 45 :i 040 PORTUGAL 442 189 221 23766 6 26 17 81 5 042 SPAIN 22777 477 7294 363 252 042 ESPAGNE 36949 800 11178 576 526 
052 TURKEY 2034 86 
1:Ï 1941 2 70 5 052 TURQUIE 2724 127 2:i 2588 3 12:Ï 6 204 MOROCCO 543 38 405 17 204 MAROC 659 66 630 17 
212 TUNISIA 14146 8965 5161 212 TUNISIE 20875 15099 5776 
1000 WO R L D 81501 2448 21815 84959 697 953 683 61 85 • 1000 M 0 ND E 188138 5048 38775 136945 1404 2047 1606 112 201 
1010 INTRA-EC 51743 1777 5154 43118 314 620 666 16 78 • 1010 INTRA..CE 124273 3866 12253 104184 803 1372 1574 31 190 
1011 EXTRA-EC 39760 671 16461 21840 384 333 18 45 8 • 1011 EXTRA..CE 61884 1181 26522 32761 601 675 32 81 11 
1020 CLASS 1 25063 633 7463 16274 367 263 10 45 8 . 1020 CLASSE 1 40117 1116 11399 26355 565 552 18 81 11 
1021 EFTA COUNTR. 250 69 168 
5567 
2 11 
7 
• 1021 A EL E 442 189 221 6406 6 26 14 1030 CLASS 2 14697 38 8998 17 70 • 1030 CLASSE 2 21748 66 15122 17 123 
1507.09 VIRGIN LAIIPAIITE OUVE OIL 1507.G9 VIRGIN LAIIPAIITE OUVE OIL 
HUILE D'OUVE VIERGE LAIIPAIITE WIPAHTOEL 
001 FRANCE 17547 
2010 
17436 110 1 001 FRANCE 35381 3438 35146 233 2 009 GREECE 53339 51328 009 GRECE 109631 106193 
042 SPAIN 8965 42 8923 042 ESPAGNE 12238 62 12176 
052 TURKEY 8069 3192 4877 052 TURQUIE 11119 4982 6137 
204 MOROCCO 71 71 
18484 
204 MAROC 123 123 
2328<Ï 212 TUNISIA 18484 212 TUNISIE 23280 
528 ARGENTINA 734 734 528 ARGENTINE 882 882 
1000 WO R L D 107281 4 5339 101783 112 11 32 • 1000 M 0 ND E 192788 13 8621 183823 1 239 28 60· 
1010 INTRA-EC 70959 4 2035 68765 112 11 32 • 1010 INTRA..CE 145135 13 3454 141339 1 239 28 60 
1011 EXTRA-EC 36323 3305 33018 • 1011 EXTRA..CE 47652 5187 42485 
1020 CLASS 1 17034 3234 13800 • 1020 CLASSE 1 23357 5044 18313 
1030 CLASS 2 19289 71 19218 • 1030 CLASSE 2 24294 123 24171 
1507.11 UNTREATED OUVE OIL OTliER THAN VIRGIN AND VIRGIH LAIIPAIITE 1507.11 UNTREATED OUVE OIL OT!ŒR THAN VIRGIN AND VIRGIH LAIIPAIIIE 
HUILE D'OUVE NON TRAITEE, EXCL VIERGE ET LAIIPAIITE OUVENOEL, NICIIT BEHANDELT, AUSGEN. NATURREINES OUVEN- UND LAIIPANTOEL 
001 FRANCE 844 
3!Ï 5 298 2:Ï 20 526 :i 21 001 FR E 1662 1 12 252 6IÏ 46 1363 i 2i 005 ITALY 457 82 284 005 IT 1066 94 190 668 
006 UTD. KINGDOM 106 
24922 17 
105 1 006 RO E-U NI 156 
26031i 36 154 2 009 GREECE 24939 
:i 009 GR 26074 li 040 PORTUGAL 2611 2608 
1!Ï 36 4 040 PORTUGAL 1444 1436 31 4à li 042 SPAIN 310 251 042 ESPAGNE 264 177 
1000 W 0 R LD 28504 41 34 28238 42 130 879 112 28 • 1000 M 0 ND E 30854 98 44 27979 108 285 2128 169 43 
1010 INTRA-EC 26422 41 30 25220 42 111 842 108 28 • 1010 INTRA..CE 28064 98 38 26290 108 254 2077 161 40 
1011 EXTRA-EC 3083 3 3018 19 38 4 1 • 1011 EXTRA..CE 1789 8 1689 31 51 8 2 
1020 CLASS 1 2822 3 2659 19 36 4 1 • 1020 CLASSE 1 1710 8 1613 31 48 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 2611 3 2608 • 1021 A EL E 1444 8 1436 
1507.12 TREATED OUVE 01. BY PROCESSING OU Of 1507.11 OR 12, WliETIIER OR NOT BLENDED WITH VIRGIN OUVE OU. 1507.12 TREATED OUVE OU. BY PROCESSING OU Of 1507.11 OR 12, WIETIIEII OR NOT BLENDED W1TH VIRGIN OUVE OU. 
HUILE D'OUVE TRAITEE, OBTENUE D'HUILE D'OUVE VIERGE OU LAMPANTE, IIEME COUPEE D'HUILE D'OUVE VIERGE OUVENOEL, BEHANDaT, GEWONIIEN VON NATURREINEII OUVEN- ODER LAIIPAHTOEL, AUCH IIIT NATURREINEII OUVENOEL VERSCIINITTEN 
001 FRANCE 151 10 8 120 1 12 001 FRANCE 362 32 18 276 3 33 
003 NETHERLANDS 96 
1591 2347 s:i 80 16 2 2s 003 PAY5-BAS 194 3992 5480 117 151 43 6 66 005 ITALY 4642 22 602 005 ITALIE 11172 58 1453 
009 GREECE 525 71 158 9 275 12 009 GRECE 1068 152 272 19 598 27 
042 SPAIN 507 5 
5942 
27 69 399 7 042 ESPAGNE 819 7 
eo4à 50 104 644 14 052 TURKEY 5961 9 10 052 TURQUIE 8076 17 13 
632 SAUD! ARABIA 84 84 632 ARABIE SAOUD 145 145 
1000 WO R L D 12147 1709 2347 6042 286 198 1459 52 58 • 1000 M 0 ND E 22205 4251 5480 8224 511 361 3141 87 140 
1010 INTRA-EC 5539 1694 2347 
6027 
220 128 1051 52 49 • 1010 INTRA..CE 13072 4226 5480 
8191 
408 257 2479 97 125 
1011 EXTRA-EC 6590 14 65 69 408 7 • 1011 EXTRA..CE 9100 25 103 104 683 14 
1020 CLASS 1 6504 14 5942 65 69 407 7 • 1020 CLASSE 1 8953 25 8046 103 104 661 14 
211 
212 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg QuanUtês Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "E>.llciba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< J "E>.llciba 
1507.12 1507.12 
1030 CLASS 2 86 84 2 . 1030 CLASSE 2 147 145 2 
1507.1S TREATED OlNE 011. NOT INCUIDED IN 1507.12 1507.1S TREATEO OlNE 011. NOT INCUIDED IN 1507.12 
HUD..E D'OlNE TRAITEE, NON IŒPR. SOUS 1507.12 OUVENOEI., llëHANDELT, NICIIT IN 1507.12 EKTIW.TEN 
001 FRANCE 317 14 208 1 94 207 1 001 FRANCE 763 38 33i 3 202 518 2 005 ITALY 762 58 10 176 268 94 42 005 ITALIE 1541 108 24 372 596 123 110 008 UTD. KINGDOM 98 i 1 3477 i 2 3 008 ROYAUME-UNI 132 3 3 3832 2 .j 6 009 GREECE 3481 009 GRECE 3841 
1000 W 0 R LD 4832 88 209 3572 48 293 479 95 50 • 1000 M 0 ND E 6549 167 335 3927 112 632 1123 126 127 
1010 INTRA-EC 4718 78 209 34n 41 293 4n 95 48 • 1010 INTRA-CE 8422 155 335 3834 105 628 1119 126 120 
1011 EXTRA-EC 118 10 95 6 1 2 4 • 1011 EXTRA-CE 127 12 93 7 5 3 7 
1020 CLASS 1 117 10 95 6 2 4 . 1020 CLASSE 1 122 12 93 7 3 7 
1507.14 CI!JNA.WOOO AND OITlCICA 011.8; IIIYRTI.! WAX AND ~APAN WAX 1507.14 CHINA·WOOO AND OITICICA 011. S; IIIYRTI.! WAX AND WAN WAX 
HUW DE BOIS DE CHINE, D'ABRASIN, DE TIJNG, D'OI.EOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE IIYRlCA ET CIRE DE WON IIOI.ZOEL, OITICICAOEL; IIYRTENWACHS UND WANWACHS 
003 NETHERLANDS 713 187 288 78 
30 
90 60 
27 
10 003 PAYS-BAS 1122 178 528 182 44 148 61 46 25 004 FR GERMANY 130 
12i 
28 23 20 2 004 RF ALLEMAGNE 197 
159 
53 27 24 3 
508 BRAZIL 187 
179 239 
1 
40 
10 55 508 BRESIL 250 
339 406 2 130 10 79 520 PARAGUAY 2379 4n 498 941 5 520 PARAGUAY 3985 904 883 1317 6 
528 ARGENTINA 1534 515 204 208 524 63 
369 
20 528 ARGENTINE 2238 874 362 289 583 103 
842 
27 
720 CHINA 554 5 25 126 29 720 CHINE 1345 18 64 350 73 
1000 WO R L D 5681 1338 695 568 1214 247 1467 137 15 1000 M 0 ND E 9544 2259 1293 949 1938 491 2351 230 33 
1010 INTRA-EC 888 188 288 106 41 123 100 27 15 1010 INTRA-CE 1422 181 528 235 69 211 119 48 33 
1011 EXTRA-EC 4791 1149 408 483 1172 123 1367 109 • 1011 EXTRA-CE 8122 2078 765 713 1869 280 2232 185 
1020 CLASS 1 47 10 383 463 2 20 15 sei . 1020 CLASSE 1 142 67 70i 713 8 45 22 112 1030 CLASS 2 4170 1114 1044 103 983 . 1030 CLASSE 2 6577 1937 1511 235 1368 
1040 CLASS 3 574 25 25 126 369 29 . 1040 CLASSE 3 1403 74 64 350 842 73 
1507.15 CASTOR 011. FOR 1IIE PRODUCTION OF AIIINOUNDECAHOIC ACID TO IIIAHUFACTURE SYNTIIETIC TEm..E ABRES OR PW1IC IIATERIALS 1507.15 CASTOR 011. FOR 1IIE PRODUCTION OF AIIJIIOUNDECANOIC ACID TO IIIAHUFACTURE SYNTIIETIC 1EXTILE ABRES OR PLASTIC IIATERIALS 
HUD..E DE RICIN POUR LA PRODUCTION DE L'ACIDE AIIJNOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE IIATlERES PLASTIOUES AR11FICiai.ES RIZINUSOEL ZU11 HERSTEUEN VON AIIJIIOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG VON SYNTHETISCIIEN KUNSTSTOFFEN 
508 BRAZIL 7399 7299 100 508 BRESIL 6601 6481 120 
664 INDIA 5751 5629 122 664 INDE 5688 5507 181 
720 CHINA 11829 11829 720 CHINE 10626 10626 
1000 WO R LD 25074 24756 5 262 44 2 5 • 1000 M 0 ND E 23049 22614 10 348 66 3 7 1 
1010 INTRA-EC 56 
24751Î 5 262 44 2 5 
• 1010 INTRA-CE 87 
22614 
10 
34IÎ 66 3 7 1 1011 EXTRA-EC 25018 • 1011 EXTRA-CE 22962 
1030 CLASS 2 13189 12927 262 . 1030 CLASSE 2 12337 11989 348 
1040 CLASS 3 11829 11829 . 1040 CLASSE 3 10626 10626 
1507.17 CASTOR 011. OTIIER THAN FOR AIIJNOUNDECANOIC ACID TO IIIAHUFACTURE SYNTIIETIC TEXTILE ABRES OR PLASTIC IIATERIALS 1507.17 CASTOR 011. OTIIER THAN FOR AIIINOUNDECAHOIC ACID TO IIIAHUFACTURE SYNTIIETIC TEm..E FIBRES OR PLASTIC IIATERIALS 
HUILE DE RICIN, AUTRE QUE POUR PRODUCTION DE L'AQDE AIIINOUNDECANOIQUE POUR FABRICATION DES IIATIERES PLASTIQUES ARTIF. RIZINUSOEL, AUSGEN. ZUII HERSTEllEN VON AIIINOUNDECANSAEURE FUER ERZEUGUNG SYN111ETlSCHER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 183 20 
117 
105 
12 
34 i 24 001 FRANCE 258 33 11s 139 17 42 2 44 002 BELG.-LUXBG. 134 1 3 
35 2i 46 002 BELG.-LUXBG. 211 2 15 6IÎ 7 73 003 NETHERLANDS 902 648 73 79 
242 22 162 
003 PAY5-BAS 1264 832 133 153 
339 4i 263 004 FR GERMANY 3900 
1230 
1217 1695 216 322 24 004 RF ALLEMAGNE 5722 
168i 
1820 2353 350 540 16 
005 ITALY 1343 91 22 i i 005 ITALIE 1824 117 26 2 3 400 USA 73 
2165 
4 
295 314 
67 
18 
400 ETATS-UNIS 285 
2751Ï 
10 
28i 344 270 23 508 BRAZIL 5136 865 152 1327 
3 
508 BRESIL 6041 939 114 1590 
.j 664 INDIA 9362 3564 507 1209 187 3891 1 664 INDE 11515 4344 672 1565 352 4568 10 
660 THAILAND 3218 2969 147 70 32 680 THAILANDE 3506 3208 161 101 36 
720 CHINA 1983 75 1908 720 CHINE 2480 102 2378 
1000 WO R L D 26502 10604 3228 2179 1803 834 7517 56 182 99 1000 M 0 ND E 33501 12881 4327 2948 2308 1387 9135 92 298 145 
1010 INTRA-EC 6503 1899 1498 1884 254 310 344 56 183 95 1010 INTRA-CE 9346 2547 2245 2665 358 498 547 91 265 134 
1011 EXTRA·EC 20002 8705 1731 295 1549 524 7174 1 19 4 1011 EXTRA-CE 24157 10314 2082 283 1953 891 8588 1 34 11 
1020 CLASS 1 148 7 6 
295 
1 115 17 1 
19 
1 1020 CLASSE 1 383 12 16 2 3 325 17 1 34 7 1030 CLASS 2 17872 8698 1650 1548 409 5250 3 1030 CLASSE 2 21293 10302 1964 281 1950 566 6192 4 
1040 CLASS 3 1983 75 1908 . 1040 CLASSE 3 2480 102 2378 
1507.11 CRUDE PALII 011. FOR INDUSTRIAL USES 1507.11 CRUDE PALII 011. FOR INDUSTRIAL USES 
HUILE DE PALliE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE ROHES PALIIOEL ZU INDUSTRIEUEN ZWECIŒH 
008 UTD. KINGDOM 331 
327 
1 
2902 740 
330 008 ROYAUME-UNI 321 
157 
1 
11o4 29i 
320 
700 INDONESIA 4232 
5073 
263 
2743 
700 INDONESIE 1647 
2269 
95 
1035 701 MALAYSIA 13668 508 4557 987 701 MALAYSIA 5789 174 1751 560 
1000 W 0 R L D 18608 899 5073 4821 3913 2762 na 330 32 1000 M 0 ND E 7858 357 2269 1847 1sn 1052 312 320 24 
1010 INTRA-EC 444 
899 507:Î 
1 25 19 37 330 32 1010 INTRA-CE 395 
35"Ï 2269 
1 13 17 20 320 24 
1011 EXTRA·EC 18184 4820 3888 2743 741 • 1011 EXTRA-CE 7462 1848 1684 1035 291 
1030 CLASS 2 18100 835 5073 4820 3668 2743 741 . 1030 CLASSE 2 7436 331 2269 1848 1664 1035 291 
1507.22 CRUDE TOBACCO-SEED 011. FOR INDUSTRIAL USES 1507.22 CRUDE TOBACCQ.SEED 011. FOR INDUSTRIAL USES 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "E>.Mila Nlmexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.cllla 
1507.22 HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE 1507.22 ROHES TABAKSAI!ENOEI. 
1000 WO A LD 10 10 • 1000 M 0 ND E 6 1 5 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 6 1 5 
1507.21 CRUDE SOYA BEAH 011. FOR INDUSllUAL USES 1507.21 CRUDE SOYA BEAH OIL FOR INDUSllUAL USES 
HUILE DE so.tA,BRUTE,POUR L'INDUSTRIE so.tAOEL ROH, ZU INDUSTRIEUEN ZWECIŒN 
002 BELG.-LUXBG. 6500 1238 2453 2788 34 21 6 002 BELG.-LUXBG. 3354 789 1226 1327 15 12 10 003 NETHERLANDS 2954 2423 491 46 003 PAY$-BAS 1492 1240 227 2:Î 004 FR GERMANY 273 181 46 
257 
004 RF ALLEMAGNE 124 78 23 
006 UTD. KINGOOM 257 
257 
006 ROYAUME-UNI 166 
133 
166 
007 IRELAND 257 
320 
007 IRLANDE 133 
149 042 SPAIN 320 042 ESPAGNE 149 
1000 WO AL D 10671 4023 3172 46 2788 81 278 2B3 • 1000 M 0 ND E 5491 2203 1555 23 1327 38 145 200 
1010 INTRA-EC 10299 3698 3125 46 2788 81 278 283 • 1010 INTRA-CE 5312 2048 1531 23 1327 38 145 200 
1011 EXTRA-EC 372 325 47 • 1011 EXTRA-CE 179 155 24 
1020 CLASS 1 325 325 . 1020 CLASSE 1 155 155 
1507.27 CRUDE RAPE, COllA AHD UUSTARD OII.S FOR INDUSllUAL USES 1507.27 CRUDE RAPE, COllA AND UUSTARD OILS FOR INDUSTRJAL USES 
HUILE DE COlZA, NAVETTE ET UOIITARDE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE RAP$-, RUEB- UND SENFSAATOEL ROH, ZU INDUSTIL ZWECIŒN 
001 FRANCE 9988 2282 
sei 426 7280 634 001 FRANCE 5098 1369 26 200 3529 365 003 NETHERLANDS 13465 11917 88 
176 
746 003 PAY$-BAS 6655 S710 40 
96 
S12 
004 FR GERMANY 2623 1300 534 613 
137 
004 RF ALLEMAGNE 1619 795 299 429 
124 006 UTD. KINGOOM 137 2294 400 s22 006 ROYAUME-UNI 124 111:Î 299 279 058 GERMAN DEM.R 3312 
2578 499 
058 RD.ALLEMANDE 1691 
1494 270 060 POLAND 30n 
S94 94 
060 POLOGNE 1764 
35i si 064 HUNGARY 946 258 
896 
064 HONGRIE 549 147 
4B<Î 720 CHINA 1222 326 720 CHINE 650 170 
1000 WO AL D 34965 17184 4273 1983 675 8839 2092 137 2 • 1000 M 0 ND E 18245 8785 2290 1059 370 4470 1145 124 2 
1010 INTRA-EC 28403 14344 1385 1048 178 8839 674 137 2 • 1010 INTRA-CE 13582 7142 826 539 96 4470 385 124 2 1011 EXTRA-EC 8581 2839 2888 915 499 1418 • 1011 EXTRA-CE 4684 1644 1484 520 274 760 
1040 CLASS 3 8556 2836 2888 91S 499 1418 • 1040 CLASSE 3 4655 1641 1484 520 270 760 
1507.21 CRUDE UNSEED 011. FOR INDUSllUAL USES 1507.21 CRUDE UNSEED 011. FOR INDUSTRJAL USES 
HUILE DE UN, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE LEINoa., ROH, ZU INDUSTRIEUEN ZWECIŒN 
002 BELG.-LUXBG. 619 2 569 48 
100 
1 
1320 
002 BELG.-LUXBG. 366 2 317 47 
s:i 605 003 NETHERLANDS 1936 408 108 988 1016 25 003 PAY$-BAS 922 215 49 582 687 004 FR GERMANY 9408 
37 
1S2S 595 S259 
929 
004 RF ALLEMAGNE S147 
49 
927 304 2625 
6B<Î 22 006 UTD. KINGOOM 1004 
129 494 
38 660 006 ROYAUME-UNI 752 sei 233 23 307 400 USA 2382 1099 
25 
400 ETAT$-UNIS 1153 553 
12 404 CANADA 3155 1072 67 700 
26 
1291 404 CANADA 1441 499 29 310 
12 
S91 
524 URUGUAY 1586 
17159 4323 5409 24 1513 110 23 S24 URUGUAY 757 7927 2032 2662 13 719 1o4 13 S28 ARGENTINA 30342 3055 2S 261 S28 ARGENTINE 14320 1470 11 114 
1000 WO AL D 50754 19789 8721 8448 5438 838 10147 1039 309 25 1000 M 0 ND E 25040 9258 3418 3271 2817 431 4903 783 139 22 
1010 INTRA-EC 13084 460 2201 1039 1064 787 6579 929 
3ot 
25 1010 INTRA-CE 7257 280 1294 609 734 408 3230 680 
13!Ï 22 1011 EXTRA-EC 37670 19330 4519 5409 4374 51 3568 110 • 1011 EXTRA-CE 1n8s 8979 2122 2662 2083 23 1673 104 
1020 CLASS 1 5540 2171 196 5409 1194 si 1954 110 25 . 1020 CLASSE 1 2597 1051 89 2662 543 2:i 902 1o4 12 1030 CLASS2 32130 17159 4323 3180 1614 284 • 1030 CLASSE 2 1S187 7927 2032 1540 772 127 
1507.21 CRUDE COCONUT 011. FOR INDUSllUAL USES 1507.21 CRUDE COCONUT 011. FOR INDUSllUAL USES 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR L'INDUSTRIE KOKOSOEL (KOPRADEL), ROH, ZU INDUSTRIELLEII ZWECKEN 
001 FRANCE 1222 22 1200 
28i 
001 FRANCE 931 18 913 
227 002 BELG.-LUXBG. 307 26 
67 96 310 4 
002 BELG.-LUXBG. 244 17 
si 55 1Si :i 003 NETHERLANDS 1331 854 9ci 003 PAY$-BAS 796 536 4i 004 FR GERMANY 136 
7 2:Î 46 13i 
004 RF ALLEMAGNE 107 
4 19 
64 2 
ri 006 UTD. KINGOOM 161 
142i 
006 ROYAUME-UNI 101 
7oS 
i 
272 IVORY COAST 1421 
s22 97!Ï s29 
272 COTE IVOIRE 706 64:i 110i 585 669 SRI LANKA 3880 1850 
so2 669 SRI LANKA 3630 1301 4o4 700 INOONESIA 5348 2213 392 
na 
2239 
210 
700 INOONESIE 3820 1449 279 
S17 
1688 9:i 701 MALAYSIA 1734 497 249 
21102 7074 767 
701 MALAYSIA 1463 S70 283 
12949 4907 708 PHILIPPINES 192759 140060 15315 2947 5494 708 PHILIPPINES 119049 86439 9058 1469 3373 854 
801 PAPUA N.GUIN 10502 4909 
2so0 4 
5593 801 PAPOU-N.GUIN 7622 3912 
1274 9 
3710 
822 FR. POL YNESIA 2604 100 822 POL YNESIE FR 1407 124 
1000 W 0 AL D 221622 144238 22169 10839 24270 6014 13193 131 767 1 1000 M 0 ND E 140031 89727 14905 8300 15510 3617 9039 n 854 2 
1010 INTRA-EC 3194 926 90 1342 370 310 25 131 
767 
• 1010 INTRA-CE 2230 611 71 1032 268 151 19 n 
854 
1 
1011 EXTRA-EC 218429 143313 22079 9497 23899 5704 13169 1 1011 EXTRA-CE 137802 89118 14834 526B 15242 3466 9021 1 
1030 CLASS 2 218317 143313 21968 9497 23899 5704 13169 767 • 1030 CLASSE 2 137736 89116 14769 5268 15242 3466 9021 854 
1031 ACP (63) 11923 4909 1421 5593 • 1031 ACP (63) 8328 3912 706 3710 
1507JI CRUDE PALU IŒRNEL 011. FOR INDUSTRJAL USES 1507JI CRUDE PALU IŒRNEL 011. FOR INDUSllUAL USES 
HUILE DE PALIIISTE, BRUTE, POUR L'INDUSTRIE PALUKERNoa., ROH, ZU INDUSTRIELI.fN ZWECIŒN 
003 NETHERLANDS 3812 3812 
93i :i 20 003 PAY$-BAS 2506 2506 829 :i 17 004 FR GERMANY 954 
1505 
004 RF ALLEMAGNE 849 
1259 040 PORTUGAL 1961 456 040 PORTUGAL 1597 338 
213 
214 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Heltunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Peutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 BelgA.ux.l UK 1 lreland 1 Danmalt 1 "E>.>.c!Oa Nlmexe r EUR 10 p;;utschlanl France T Hall a T NederlandT Belg.-tuxT UK 1 lreland 1 Danmalt 1 "E>.>.aOa 
1507J1 1507J1 
272 IVORY COAST 2223 741 977 101 404 272 COTE IVOIRE 1383 516 653 50 164 302 CA OON 1055 
3217 
1055 
249 
302 CAMEROUN 543 
2087 
543 
1oS 322 4692 1226 454 322 ZAIRE 2927 735 318 700 NESIA 454 33562 23065 795 65 6357 1ooB 700 INDONESIE 318 23697 14134 453 36 4904 1222 701 YSIA 72577 4785 701 MALAYSIA 47913 3467 
1000 W OR L D 87908 42885 27710 1195 5242 105 8818 45 1908 • 1000 M 0 ND E 58183 30081 17233 649 3788 53 5111 48 1222 1010 INTRA-EC 4893 3837 931 
1195 
3 20 57 45 
1908 
• 1010 INTRA-CE 3457 2519 829 
649 
3 17 43 48 1222 1011 EXTRA-EC 83015 39048 28779 5239 85 8761 • 1011 EXTRA-CE 54725 27581 16404 3785 36 5068 
1020 CLASS 1 1964 1508 456 • 1020 CLASSE 1 1600 1262 336 1021 EFTA COUNTR. 1964 1508 456 
1195 5239 65 876i 1908 • 1021 A EL E 1600 1262 336 649 3765 36 5068 1222 1030 CLASS 2 81051 37540 26323 • 1030 CLASSE 2 53125 26300 16065 
1031 ACP (63) 8020 3958 3258 400 404 • 1031 ACP (63) 4894 2603 1931 196 164 
1507.39 OTIER CRUDE VEGETABLE OU FOR INDUSTRIAL PURPOSëS EXCS'T lHOSE OF 1507.7~ 1507JI OTliER CRUOE VEGETABLE OU FOR INDUSTRIAL PURPOSëS EXCS'T THOSE OF 1507.79-31 
HUW BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, NON REPR. SOUS 1507.09 A 31 ROHE OELE ZU INDUSTRIEZWECIŒN, N1CIIT IN 1507.09 BIS 31 EIITIL 
001 FRANCE 1748 1638 5 1 99 3 001 FRANCE 1011 895 
198 
31 2 72 10 1 002 BELG.·LUXBG. 240 
10i 
240 
17 2 
002 BELG.-LUXBG. 198 
47 9 5 003 NETHERLANDS 186 66 200 i 003 PAY8-BAS 109 48 i 129 i 004 FR GERMANY 302 63 37 1 004 RF ALLEMAGNE 230 82 15 2 456 006 UTD. KINGDOM 455 1 47 20:i 407 006 ROYAUME-UNI 475 1 18 123 007 IRELAND 203 
79 
007 IRLANDE 123 352 042 SPAIN 79 042 ESPAGNE 352 
390 SOUTH AFRICA 24 336 24 72 140 29 390 AFR. DU SUD 111 19i 111 65 162 48 400 USA 632 55 400 ETAT8-UNIS 574 90 508 BRAZIL 2357 2302 48 7 508 BRESIL 2003 1978 22 3 
528 ARGENTINA 1383 1243 140 528 ARGENTINE 715 637 78 
624 ISRAEL 28 28 
149 
624 ISRAEL 161 161 
117 708 PHILIPPINES 149 708 PHILIPPINES 117 
1000 W 0 R LD 8293 5717 760 293 606 221 288 407 1 • 1000 M 0 ND E 6582 3651 1283 141 460 131 236 458 1 1 1010 INTRA-EC 3271 1808 369 5 248 221 212 407 1 • 1010 INTRA-CE 2247 1005 329 32 149 131 143 458 1 1 
1011 EXTRA-EC 4807 3909 391 72 358 77 • 1011 EXTRA-CE 4299 2646 954 93 311 85 
1020 CLASS 1 773 364 158 72 150 29 • 1020 CLASSE 1 1152 232 616 85 173 48 
1030 CLASS 2 3934 3545 233 156 • 1030 CLASSE 2 3080 2615 336 8 119 
1507.51 TOBACCQ.SEED OR. 01HER TIWC CRUDE, FOR INDUSTRIAL USéS 1507.51 TOBAcco-sEED OR. OTHER TIWC CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUR.E DE GRAINES DE TABAC, AUTRE QUE BRUTE TABAKSAMENOél, N1CIIT ROH 
1000 W 0 R L D 43 18 25 1000 M 0 N D E 30 13 17 
1010 INTRA-EC 43 18 25 1010 INTRA-CE 30 13 17 
15177.54 SOYA BEAN OR. OTliER TIWC CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 1507.54 SOYA BEAN OR. OTliER TIWC CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUR.E DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE SOJAOél., NICHT ROH, ZU INDUSTRIElJ.DI ZWECIŒH 
002 BELG.-LUXBG. 6089 
1873 
5516 22 573 277 10 002 BELG.-LUXBG. 3390 103i 3125 13 265 159 1i 003 NETHERLANDS 7035 4853 
97 71i 
003 PAY8-BAS 4211 2997 
73 539 004 FR GERMANY 10940 
74 
8275 1857 004 RF ALLEMAGNE 6790 50 5164 1014 14i 006 UTD. KINGDOM 303 229 006 ROYAUME-UNI 191 
2578 030 SWEDEN 58 s8 030 SUEDE 2578 
1000 WO R LD 24516 1948 18724 1903 672 287 21 239 11 711 1000 M 0 ND E 17267 1102 13676 1036 336 167 22 152 33 539 
1010 INTRA-EC 24421 1947 18667 1879 670 287 21 239 711 1010 INTRA-CE 14822 1081 11298 1026 . 337 167 22 152 539 
1011 EXTRA-EC 94 58 24 1 11 • 1011 EXTRA-CE 2644 21 2578 12 33 
1020 CLASS 1 93 58 24 11 . 1020 CLASSE 1 2644 21 2578 12 33 
1021 EFTA COUNTR. 82 58 24 • 1021 A EL E 2590 2578 12 
1507.57 LINSEED OR. OTHER TIWC CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES - 1507.57 LINSEED OR. OTHER TIWC CRUDE, FOR INDUSTRIAL USES 
HUR.E DE UN, AUTRE QUE BRUTE, POUR L'INDUSTRIE LEINOEL, NICHT ROH, ZU INDUSTRIElJ.DI ZWECIŒH 
002 BELG.-LUXBG. 1149 878 137 124 10 002 BELG.-LUXBG. 739 
16 
577 86 67 
42 aO 9 003 NETHERLANDS 277 28 22 7i 124 32 003 PAY8-BAS 175 448 15 5053 22 004 FR GERMANY 10312 648 1214 7598 480 374 004 RF ALLEMAGNE 6920 812 325 
83i 
284 
006 UTD. KINGDOM 1430 77 22 
575 
98 1233 006 ROYAUME-UNI 973 60 16 
31i 
66 
528 ARGENTINA 575 528 ARGENTINE 311 
1000 WO R LD 13826 28 1602 1395 8307 649 25 1357 483 1000 M 0 ND E 9185 16 1084 929 5443 433 20 911 349 
1010 INTRA-EC 13241 28 1602 1395 7722 649 25 1357 483 1010 INTRA-CE 8B62 16 1064 929 5121 433 20 911 348 
1011 EXTRA-EC 585 585 • 1011 EXTRA-CE 324 323 1 
1030 CLASS 2 575 575 • 1030 CLASSE 2 311 311 
1507.51 VEGETABLE OU, NOT CRUDE, OTHER TIWC TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OR.S FOR INDUSTRIAL USES 15177.51 VEGETABLE OR.S, NOT CRUDE, OTHER TIWC TOBACCO-SEED, SOYA BEAN AND LINSEED OU FOR INDUSTRIAL USES 
HUILES, AUTRES QUE BRUTES, POUR L'INDUSTRIE, SF. HUR.ES DE GRAINES DE TABAC, DE SOJA OU DE LIN OELE, NICHT ROH, ZU INDUSTRIELLEN ZWECIŒN, IŒlN TABAKSAMEN-, SOJA- ODER LEINDEL 
001 FRANCE 2235 720 1473 19 22 1 001 FRANCE 1820 470 
2047 
1288 23 31 8 
002 BELG.-LUXBG. 3624 48 2949 629 
169i 138 
002 BELG.-LUXBG. 2596 91 458 
113i 1oS 003 NETHERLANDS 21619 3928 15404 458 565 374 003 PAY8-BAS 16469 3110 11700 419 412 i 26i 004 FR GERMANY 2272 664 406 176 67 004 RF ALLEMAGNE 2071 299 703 395 190 109 005 ITALY 261 23i 13 10 2 5 005 ITALIE 357 35 
2 
13 2 
1sB 
8 
006 UTD. KINGDOM 202 i 58 143 006 ROYAUME-UNI 194 34 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla J Nederland J Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXXc:lôa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
t507.51 1507.51 
008 DENMARK 237 35 25 
16 
161 16 008 DANEMARK 208 71 34 
56 
86 17 
042 SPAIN 46 
23 
19 29 11 042 ESPAGNE 129 135 53 74 24 2 400 USA 213 151 10 400 ETATs-UNIS 525 296 20 
1000 WO R L 0 30939 4985 19373 2982 777 2030 268 143 381 1000 M 0 ND E 24620 4189 15053 2612 576 1437 315 159 279 
1010 INTRA·EC 30452 4959 19058 2966 746 1958 245 143 381 1010 INTRA-<:E 23712 4041 14519 2581 498 1391 267 159 276 
1011 EXTRA-EC 488 26 318 16 31 74 23 • 1011 EXTRA-<:E 906 148 534 50 78 46 48 2 1020 CLASS 1 282 26 190 16 29 
74 
21 . 1020 CLASSE 1 759 148 441 50 74 46 44 2 1030 CLASS 2 206 128 2 2 • 1030 CLASSE 2 146 93 4 3 
1507.11 CRUDE PAUl 011. FOR FOOOSTUFFS 1507.11 CRUDE PAUl OL FOR FOOOSTUffS 
HUILE DE PALME, BRUTE, POUR USAGES AU!.!ENTAIRES PALIIOEL, ROH, FUER DIE ERHAEHRUNQ 
003 NETHERLANDS 2084 436 167 521 
24 
854 106 
2e0 
003 PAYs-BAS 1183 224 72 378 
8 
381 128 
256 004 FR GERMANY 420 
7 
116 
152 
004 RF ALLEMAGNE 333 
7 
69 
123 006 UTD. KINGOOM 159 
3 2082 006 ROYAUME-UNI 130 6 932 260 GUINEA 2085 260 GUINEE 938 
268 LIBERIA 5735 
3752 996 51o4 5735 8967 268 LIBERIA 2781 170!Ï 486 2377 2781 4082 272 IVORY COAST 22845 4026 272 COTE IVOIRE 10604 1950 
284 BENIN 1105 
2002 
659 
1o5Ci 
446 
256 
284 BENIN 720 
1016 
363 
51!Ï 357 12i 302 CAMEROON 4967 1665 302 CAMEROUN 2445 789 
322 ZAIRE 1512 949 563 3000 322 ZAI 760 474 286 222i 424 HONDURAS 3000 
1010 
424 HO RAS 2221 
so:i 476 NL ANTILLES 1010 476 AN ESNL 503 
492 SURINAM 428 
2265 
428 492 su 210 
1070 
210 
508 BRAZIL 3272 
70099 4220CÏ 1007 1203i 7983i 2113 114 508 BRESIL 1668 31711 19336 598 5547 36730 1035 s4 700 INDONESIA 299134 13405 79341 700 INOONESIE 134898 5671 34814 
701 MALAYSIA 83105 13046 8705 400 34144 11203 14341 608 658 701 MALAYSIA 42495 6968 4482 221 16934 5528 7724 371 267 
708 PHILIPPINES 290 
28538 
290 
1011i 4331 3256CÏ 458 708 PHILIPPINES 136 13049 136 4349 19sS 14644 2o9 ~ PAPUA N.GUIN 76470 472 801 PAPOU.N.GUIN 34433 214 
8 SOLOMON ISLS 18070 1358 99 3893 488 12232 806 ILES SALOMON 8064 591 40 1646 205 5582 
1000 WO R L D 526319 119322 29674 49892 142614 29023 151062 2972 1760 • 1000 M 0 ND E 244760 55305 13803 23150 65181 13699 71133 1581 908 
1010 INTRA-EC 3099 436 167 573 392 970 129 152 280 • 1010 INTRA-<:E 1789 224 72 409 108 450 147 123 256 
1011 EXTRA-EC 523222 118886 29508 49319 142222 28053 150933 2821 1480 • 1011 EXTRA-<:E 242972 55081 13731 22742 65073 13249 70987 1457 652 
1030 CLASS 2 523032 118796 29508 49319 142222 28053 150933 2721 1480 • 1030 CLASSE 2 242884 55044 13731 22742 65073 13249 70987 1406 652 
1031 ACP (63) 133219 35651 4842 6717 26720 4819 53762 708 . 1031 ACP (63) 60958 16365 2373 3181 12225 2173 24311 330 
1507.13 PAUl 011. OTHER THAH CRUDE, FOR FOOOSTUFFS 1507.13 PAUl Oll OTHER THAH CRUDE, FOR FOOOSTUffS 
HUILE DE PALliE, AU1RE QUE BRUTE, POUR USAGES ALILIENTAIRES PALIIOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG 
001 FRANCE 1181 10 
5993 
756 309 106 
2864 
001 FRANCE 765 7 
3861 
493 188 77 
194CÏ 002 BELG.-LUXBG. 12067 1912 775 523 
73sS 401 23 
002 BELG.-LUXBG. 7929 1312 489 327 
4267 2sS 10 003 NETHERLANDS 66222 18527 25026 928 1205 
13952 003 PAYs-BAS 45241 14249 15242 740 
9e0 
10487 
004 FR GERMANY 10595 3504 2499 197 141 
227 
3049 004 RF ALLEMAGNE 7586 2124 2198 117 116 
148 
2051 
006 UTO. KINGOOM 714 
2123 
22 
s28 
464 1 SaS 006 ROYAUME-UNI 329 1500 20 414 160 1 939 008 DENMARK 6055 1350 139 1230 008 DANEMARK 5051 1109 74 919 
700 INDONESIA 2226 
200sS 11014 14975 
1715 511 
28656 39i 13296 
700 INOONESIE 1377 
10294 6912 8179 
1125 252 
14986 194 828:3 701 MALAYSIA 141271 41542 11348 701 MALAYSIA 74936 20662 5426 
801 PAPUA N.GUIN 912 912 801 PAPOU-N.GUIN 382 382 
1000 WO R L D 241401 43562 46913 20461 45965 20758 46314 1018 16410 • 1000 M 0 ND E 143792 27863 29281 12512 23623 11062 28461 608 10382 
1010 INTRA-EC 96874 22595 35895 5486 2640 8898 17660 628 3072 • 1010 INTRA-<:E 66931 17187 22358 4333 1729 5380 13468 414 2062 
1011 EXTRA-EC 144528 20967 11018 14975 43325 11860 28654 391 13338 • 1011 EXTRA-<:E 76862 10676 6923 8179 21894 5682 14993 194 8321 
1020 CLASS 1 110 
20967 11018 14975 
68 
11800 28654 391 
42 . 1020 CLASSE 1 144 
10676 6923 8179 
106 
568i 14993 194 
38 
1030 CLASS 2 144418 43257 13296 . 1030 CLASSE 2 76716 21787 8283 
1031 ACP (63) 921 912 4 1 4 . 1031 ACP (63) 401 382 11 1 7 
1507.&5 SOUD VEGETABLE OU IN PACKAGES OF MAX 1KQ FOR FOODSTUFI'S, OTHER THAH PALM OD. 1507.&5 SOUD VEGETABLE OU IN PACKAGES OF MAX 1KQ FOR FOODSTUFI'S, OTHER THAH PAUl Oll 
HUW CONCRETES, EN EIIBALI.AGES DE lW. 1 KG, POUR USAGES ALILIENTAIRES, AU1RES QUE DE PALliE FESTE OELE, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG, FUER DIE ERHAEHRUNG, AUSGEN. PALIIOEL 
001 FRANCE 350 6 
3 
250 2 75 17 001 FRANCE 639 24 
si 
483 2 118 12 
002 BELG.-LUXBG. 89 23 i 63 2i 002 BELG.-LUXBG. 119 ,. 15 6 53 18 003 NETHERLANDS 624 
3 
602 003 PAYs-BAS 468 45 i 2 443 004 FR GERMANY 123 114 6 004 RF ALLEMAGNE 262 209 5 
1000 WO R L D 1276 9 35 273 23 210 688 38 • 1000 M 0 ND E 1690 30 183 499 22 366 513 77 
1010 INTRA-EC 1226 7 7 273 23 190 688 38 • 1010 INTRA-<:E 1568 26 99 499 22 332 513 77 
1011 EXTRA-EC 49 2 28 19 • 1011 EXTRA-<:E 121 4 84 33 
1507.n CRUDE COnON SEED 011, EITIIER SOUD IN PACKAGES OVER 1KQ OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS t507.n CRUDE COnON SEED OIL, ElTHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COTON, BRUTE, POUR USAGES ALILIENTAIRES, CONCRETE, EN EMBALI.AGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES BAUIIWO!.LSAATOEL, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST, IN UMSCHLESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 NETHERLANDS 588 41 
192 
547 
ss6 
003 PAYs-BAS 453 35 
137 
418 
so9 i 400 USA 5306 4558 400 ETATs-UNIS 3464 2817 
1000 W 0 R L D 6257 4682 272 547 558 200 • 1000 M 0 ND E 4155 2920 188 418 509 119 1 
1010 INTRA-EC 695 125 
272 
547 
5sS 
23 • 1010 INTRA-<:E 540 104 
188 
418 
so9 18 i 1011 EXTRA-EC 5583 4558 177 • 1011 EXTRA-<:E 3616 2817 101 
1020 CLASS 1 5306 4558 192 556 
tri 
. 1020 CLASSE 1 3464 2817 137 509 
101 
1 
1030 CLASS 2 257 80 • 1030 CLASSE 2 153 52 
215 
216 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.cillo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.>.clbo 
1507.73 CRUDE SOYA SEAN OIL, EITHER SOUO Il PACIIAGES OYER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUfFS 1507.73 CRUDE SOYA SEAN Ol, EITHER SOUO Il PACIIAGES OVER 1KG OR R.UID, FOR FOOOSTUFFS 
lfUlLE OE SOJA, BRUTE, POUR USAGES AUIIEHTAIRES, CONCRETE, EN EJIBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU R.UIDE ROHES SOJAOEL, FUER OIE ERNAEHRUNG, FEST, Il UIISCII.ESSUNG!ilt UEBER 1 KG, ODER FlUESSlG 
001 FRANCE 24791 9885 
27463 
4760 642 1 7000 2500 3 001 FRANCE 13888 5030 
15850 
2355 350 1 5019 1130 3 
002 BELG.-LUXBG. 105638 22467 69 17102 
17803 
33684 1037 3816 002 BELG.-LUXBG. 57873 12270 35 9516 9022 17085 460 2657 003 NETHERLANDS 143682 67142 7505 2685 
1433 
36298 4655 7594 003 PAY&-BAS 84714 42806 4155 1317 560 20562 2585 4267 004 FR GERMANY 35914 
2015 
139 11367 289 
286 
22686 004 RF ALLEMAGNE 19954 
1518 
105 6218 151 286 12920 006 UTD. KINGDOM 2303 1 555 1 006 ROYAUME-UNI 1786 1 303 1 007 IRELAND 555 
755 
007 IRLANDE 303 
813 036 SWITZERLAND 755 036 SUISSE 813 
040 PORTUGAL 5249 5249 040 PORTUGAL 2580 2580 
042 SPAIN 5238 5238 350 042 ESPAGNE 3090 3090 mi 442 PANAMA 350 
199i 
442 PANAMA 170 
1556 508 BRAZIL 1991 508 BRESIL 1556 
528 ARGENTINA 1991 1991 528 ARGENTINE 856 856 
1000 W 0 R L D 328524 118750 35107 18881 19184 18094 77912 8478 34118 • 1000 M 0 ND E 187650 70538 20109 9925 10437 9175 43154 4441 19871 010 INTRA-EC 312923 101524 35107 18881 19182 18094 77558 8478 34101 • 1010 INTRA-CE 178551 81843 20109 9925 10430 9175 42979 4441 19849 
1011 EXTRA-EC 15601 15225 2 357 17 • 1011 EXTRA-CE 9099 8895 7 175 22 
1020 CLASS 1 11269 11243 2 7 17 • 1020 CLASSE 1 6517 6483 7 5 22 
1021 EFTA COUNTR. 6005 6005 350 . 1021 A EL E 3393 3393 mi 1030 CLASS 2 4332 3982 • 1030 CLASSE 2 2582 2412 
1507.74 CRUDE GROIJND.NU1 011, EITHER SOUO IN PACIIAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.74 CRUDE GROIJND.NU1 011., EITHER SOUO Il PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE, POUR USAGES AUIIEHTAIRES, CONCRETE, EN EMBAllAGES OE PLUS OE 1 KG, OU R.UIDE ROHES ERONUSSOEJ., FUER OIE ERNAEHRUNG, FEST ,IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, OOER R.UESSIG 
001 FRANCE 5294 208 
1299 
1421 1 3664 
4i 24 
001 FRANCE 4214 123 
1074 
1227 2 2860 2 
28 002 BELG.-LUXBG. 1364 
629 2933 772i 
002 BELG.-LUXBG. 1138 643 mé 5059 36 003 NETHERLANDS 16225 4685 
7 
257 
17 
003 PAY&-BAS 11845 4166 
9 
201 
14 004 FR GERMANY 235 
998 
24 23 125 39 004 RF ALLEMAGNE 247 90:! 26 13 156 29 005 ITALY 1511 513 i sO 005 ITALIE 1422 520 aO 006 UTD. KINGDOM 150 99 
1666 3068 006 ROYAUME-UNI 216 136 1919 14i 1786 040 PORTUGAL 4938 
637 
204 040 PORTUGAL 3846 453 224 SUDAN 2391 1024 730 
49!Ï 224 SOUDAN 2479 
1071 955 665 232 MALI 499 
2803 135119 1149!Ï 495 3080 232 MALI 685 2039 93667 6978 542 2723 246 SENEGAL 155219 2223 246 SENEGAL 107767 1818 252 GAMBIA 12319 7324 500 
424 
439 4056 252 GAMBIE 8393 5335 296 
257 
299 2463 
400 USA 2011 
1035i 
24 1563 
3510 110 4IÏ 400 ETAT&-UNIS 1320 6632 12 1051 1823 86 sO 508 BRAZIL 47397 12273 
700 
7309 13796 508 BRESIL 26446 6212 383 3953 7712 528 ARGENTINA 33904 6130 3534 7039 16252 60 93 528 ARGENTINE 18663 3796 1770 3755 9068 28 63 720 CHINA 35308 1047 20180 2505 8155 3371 50 720 CHINE 22645 764 13702 1693 4575 1868 43 
1000 W 0 R L D 318778 22265 187665 20314 23648 53809 10825 220 232 • 1000 M 0 ND E 211534 15038 129473 12819 13242 33538 7056 173 199 
1010 INTRA-EC 24781 1934 6521 4377 9 11511 338 50 41 • 1010 INTRA-CE 19080 1804 5788 3018 12 8074 287 80 41 1011 EXTRA-EC 293998 20331 181144 15938 23840 42299 10287 170 191 • 1011 EXTRA-CE 192453 13231 123687 9803 13230 25462 8789 94 157 1~ CLASS1 6949 1690 628 4631 • 1020 CLASSE 1 5167 1931 398 2838 
1 1 EFTA COUNTR. 4938 
19284 
1666 
13432 
204 3068 
10287 170 14i 
• 1021 A EL E 3846 
12467 
1919 
8110 
141 1786 
6789 94 114 1030 CLASS 2 251743 159275 14857 34297 • 1030 CLASSE 2 164641 108054 8257 20756 
1031 ACP (63~ 170428 2803 143467 12636 495 4249 6778 
sO . 1031 ACP~ 119323 2039 100073 7726 542 3977 4966 43 1040 CLASS 35308 1047 20180 2505 8155 3371 . 1040 CLAS 3 22645 764 13702 1693 4575 1868 
1507.75 CRUOE SUNFLOWER SEEO OIL, EITHER SOUO IN PACIIAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.75 CRUDE SUNFLOWER SEEO OIL, E1THER SOUO IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE OE TOURNESOL, BRUTE, POUR USAGES ALIMENTAIRES, CONCRETE, EN EMBAllAGES DE PLUS OE 1 KG, OU FLUIDE ROHES SONNENBWIIENOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHIJESSUNGEN UESER 1 KG, OOER R.UESSIG 
001 FRANCE 8203 652 
2525 
2317 162 1406 3651 15 001 FRANCE 4786 436 
205i 
1325 108 803 2092 22 
002 BELG.-LUXBG. 10454 7373 
65i 
553 
1136i 
1 
2012 
2 002 BELG.-LUXBG. 6655 4189 
370 
413 7746 91ri 1277 2 003 NETHERLANDS 97663 38252 30214 
674i 
15102 71 003 PAY&-BAS 58294 22781 16899 
3935 
44 
004 FR GERMANY 31183 i 9709 575 12063 1450 550 95 004 RF ALLEMAGNE 19008 i 6141 324 7211 961 373 63 005 ITALY 8389 6373 15 005 ITALIE 4979 4969 9 
036 SWITZERLAND 3783 3783 
2939 100 
036 SUISSE 2646 2646 
175i 47 040 PORTUGAL 3039 
1836 1200 
040 PORTUGAL 1798 
1oo2 606 056 SOVIET UNION 18504 3066 
1822 
12408 056 U.R.S.S. 8498 1676 
986 
5220 
064 HUNGARY 3122 
2217 
1300 064 HONGRIE 1682 
1856 
696 066 ROMANIA 6451 4234 066 ROUMANIE 4433 2577 
066 BULGARiA 4090 
2225 
4090 
1437 1os0 18 
068 BULGARIE 2109 
1303 
2109 
725 513 22 400 USA 4780 50 400 ETAT&-UNIS 2589 26 
508 BRAZIL 2350 600 1500 250 
476 50 4IÏ 508 BRESIL 1820 383 1309 128 257 28 28 528 ARGENTINA 36460 12515 3630 19741 
soO 528 ARGENTINE 19671 6817 2430 10111 210 701 MALAYSIA 600 100 4380 456i 701 MALAYSIA 264 54 2478 2831Ï 720 CHINA 22452 8563 4928 720 CHINE 13114 5140 2658 
1000 W 0 R L D 259688 75914 70894 9600 47368 25305 27881 2694 232 • 1000 M 0 ND E 152468 ~~ 43693 5582 24313 16018 16209 1758 159 1010 INTRA-EC 153958 46278 48822 3543 7471 24629 20203 2628 184 • 1010 INTRA-CE 93778 30059 2019 44C:. 15760 12230 1708 131 1011 EXTRA-EC 105731 29838 21872 6058 39897 476 7878 68 48 • 1011 EXTRA-CE 58708 17346 13634 3563 19848 257 3980 50 28 1020 CLASS 1 11602 6008 2989 1537 1050 18 . 1020 CLASSE 1 7035 3951 1776 773 513 22 
1021 EFTA COUNTR. 6622 3783 2939 100 
476 soO sO 4IÏ • 1021 A EL E 4446 2646 1751 47 257 210 28 28 1030 CLASS 2 39510 13215 5130 
sos& 20091 . 1030 CLASSE 2 21838 7254 3738 3563 10321 1040 CLASS 3 54619 10413 13753 18269 6128 . 1040 CLASSE 3 29835 6142 8119 8754 3257 
1507.71 CRUOE RAPE, COlZA AND IIUSTARO SEEO OD.S, EITliER SOUO IN PACKAGES OVER !KG OR FLUiD, FOR FOODSTUFFS 1507.71 CRUDE RAPE, COLZA AND UUSTARO SEED OD.S, EITHER SOUO IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE OE COLZA, NAVET7E E7 MOUTARDE, BRUTE, POUR USAGES AUIIEHTAIRES, CONCRETE, EN EMBAllAGES > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RUES- UND SENFSAATOEI., ROH, FUER DIE ERHAEHRUNG,FEST, IN UIISCHLIESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSiG 
001 FRANCE 55842 13188 
116 
18200 3045 17651 3758 001 FRANCE 27814 8212 
s6 8389 1663 7799 1751 002 BELG.-LUXBG. 467 23 328 002 BELG.-LUXBG. 226 11 159 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hei'Xunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschla.ndj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'X 1 'EXXC!bo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'X 1 'E>.>.doo 
1507.71 1507.71 
003 NETHERLANDS 39949 9597 596 834 53506 22495 2911 3041 475 003 PAY5-BAS 19968 4993 420 399 272oS 10913 1421 1599 223 004 FR GERMANY 75851 994 6436 7082 2464 4202 207 1954 004 RF ALLEMAGNE 39652 749 3727 4394 1079 2060 124 1060 006 UTO. KINGDOM 4179 2760 
mi 422 3 006 ROYAUME-UNI 2169 1072 356 344 4 008 DENMARK 8573 5185 2610 008 DANEMARK 3672 2543 773 
030 SWEDEN 15073 15073 030 SUEDE 8680 8680 
032 FINLAND 12702 12702 
20 20 
032 FINLANDE 6063 6063 
11 t:i 064 HUNGARY 363 343 
2o6 
064 HONGRIE 241 217 
171 708 PHILIPPINES 206 708 PHILIPPINES 171 
1000 W 0 R L D 213419 57104 7148 26139 82318 42818 11749 3870 2477 • 1000 M 0 ND E 108790 31473 4204 13193 30924 19981 5654 2067 1314 
1010 INTRA-EC 184860 28964 7148 28139 82249 42810 11849 3870 2431 • 1010 INTRA.CE 93503 18497 4204 13193 30878 19790 5589 2067 1287 
1011 EXTRA-EC 28559 28141 87 206 100 45 • 1011 EXTRA.CE 15287 14978 48 171 65 27 
1020 CLASS 1 27776 2ms • 1020 CLASSE 1 14746 14746 
1021 EFTA COUNTR. 27775 2m5 2o6 . 1021 A EL E 14744 14744 171 1030 CLASS 2 206 366 si 100 45 • 1030 CLASSE 2 171 229 48 65 27 1040 CLASS 3 578 • 1040 CLASSE 3 369 
1507.77 CRUDE COCONUT 011., EJTHER SOUD IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.77 CRUDE COCONUT OtL, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, POUR AUMEHTAllON HUIIAINE, CONCRE'IE, EN EIIBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (XOPRAOEL). ROH, FUER LEBENSII!TlEI., FEST, IN UIISCIIJESSUNG > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FR 685 
1755 79 
645 40 
32 152:i 
001 FRANCE 572 
149:i 51 
536 34 
31 979 003 NE NOS 6148 441 
2831 
2318 003 PAY5-BAS 4606 363 
1389 
1669 
004 FR NY 3536 596 j 7 102 004 RF ALLEMAGNE 1865 358 4 9 109 006 UTO OM 147 
4816 so5 4032 6534 2550 140 006 ROYAUME-UNI 108 3714 335 2069 6297 2465 104 272 IVO ST 19306 769 272 COTE IVOIRE 15522 622 
669 SRI LANKA 3609 290 100 3060 149 241Î 300 669 SRI LANKA 2699 231 114 2295 162 121 128 700 INOONESIA 2576 550 
451 
1490 
501 
700 INOONESIE 1266 73 33â 841 215 701 MALAYSIA 1460 
42332 
508 
50674 17631 6177 356 701 MALAYSIA 1127 24902 574 28962 9678 4110 37:i 708 PHILIPPINES 149504 24612 5721 1807 708 PHILIPPINES 88100 15784 3109 1182 
801 PAPUA N.GUIN 17630 
887 6156 
4 17626 801 PAPOU-N.GUIN 13256 
a4li 3447 1 13257 822 FR.POL YNESIA 7043 822 POL YNESJE FR 4295 
1000 WO R L D 211817 49335 27541 21102 61682 21013 26722 4072 350 • 1000 M 0 ND E 133521 30408 17785 12536 37657 12127 20043 2592 373 
1010 INTRA-EC 10549 1756 80 1682 2832 2384 69 1784 
3s0 
• 1010 INTRA.CE 7182 1499 52 1279 1391 1706 63 1192 
37:Î 1011 EXTRA-EC 201270 47577 27462 19421 56850 18849 26653 2308 • 1011 EXTRA.CE 126338 28906 17733 11257 36266 10421 19980 1400 
1030 CLASS 2 201269 47577 27461 19421 56850 18649 26653 2308 350 • 1030 CLASSE 2 126332 28908 17730 11257 36266 10421 19980 1397 373 
1031 ACP (63) 37074 4954 605 4032 6534 773 20176 . 1031 ACP (63) 28841 3775 335 2069 6297 623 15742 
1507.71 CRUDE PWI tŒRHa OII., EITHER SOLID IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.71 CRUDE PALM tŒRHa OtL, EITHER SOLI) IN PACKAGES OVER !KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE PALIIIS'IE, BRUTE, POUR USAGES AUMEHTAIRES, CONCRETE EN EIIBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE ROHES PALIIIŒRNOEL, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHLESSUNGEN UE8ER 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 NETHERLANDS 8287 4080 93 3298 556 120 138 003 PAY5-BAS 4611 2362 74 1562 521 84 208 
006 UTO. KINGDOM 217 1 216 006 ROYAUME-UNI 220 2 218 
040 PORTUGAL 246 246 
239 
040 PORTUGAL 185 185 
100 204 MOROCCO 239 204 MAROC 109 
260 GUINEA 479 
1479 
479 
657 1400 2258 2084 260 GUINEE 202 1265 202 310 867 2249 1071 272 IVORY COAST 8716 742 272 COTE IVOIRE 6104 322 
280 TOGO 1795 1795 
249 457 6966 751 
280 TOGO 1358 1358 
100 297 4122 394 284 BENIN 9566 1163 
3295 
284 BENIN 5628 906 
t52:i 288 NIGERIA 26620 957 
210 249 
334 22034 288 NIGERIA 15509 800 
110 114 
319 12867 
322 ZAIRE 10179 1452 5251 3017 322 ZAIRE 6053 628 3879 1322 
700 INOONESIA 1465 
11281 2959 4257 
1465 
18461 895 2845 
700 INOONESIE 1163 
6591 1817 2414 
1163 
11640 54:i 1928 701 MALAYSIA 127304 86606 701 MALAYSIA 74946 50013 
1000 WO R L D 195557 22471 4878 5797 102249 3390 47138 1231 8405 • 1000 M 0 ND E 116769 14130 2668 3267 60451 1606 29045 845 4757 
1010 INTRA-EC 8873 4096 
4678 
177 100 3368 615 336 181 • 1010 INTRA.CE 5270 2377 1 133 57 1592 574 302 234 
1011 EXTRA-EC 186683 18375 5620 102149 22 46520 895 8224 • 1011 EXTRA.CE 111500 11753 2667 3135 60394 14 28471 543 4523 
1020 CLASS 1 278 246 30 • 1020 CLASSE 1 215 185 30 
1021 EFTA COUNTR. 246 246 
4678 5620 102119 22 46520 895 8224 . 1021 A EL E 185 185 2667 3135 603&4 14 28471 54:i 452:i 1030 CLASS 2 186406 18128 . 1030 CLASSE 2 111285 11568 
1031 ACP (63) 57375 6847 1680 1363 14047 28059 5379 . 1031 ACP (63) 35053 4977 742 720 9188 16831 2595 
1507.71 CRUDE IIAIZE OtL, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.71 CRUDE IIAIZE 011, EITHER SOLID IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE liAIS, BRUTE, POUR USAGES AUMEHTAIRES, CONCRE'IE, EN EIIBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE I!AISOEL, ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 21865 36 
4659 
13435 1225 7169 
852 
001 FRANCE 16136 30 
3527 
10214 792 5100 
soi 002 BELG.-LUXBG. 16673 960 9462 740 
7to2 694 2:i 
002 BELG.-LUXBG. 12716 757 7106 525 4665 477 31 003 NETHERLANDS 22684 2967 1921 9957 
91 
20 003 PAY5-BAS 16146 2115 1373 7473 
65 
14 
004 FR GERMANY 6569 136 5334 326 
2t5 
702 004 RF ALLEMAGNE 4924 66 3971 246 
19!Ï 556 006 UTO. KINGDOM 341 IsO 19 107 006 ROYAUME-UNI 280 141 20 61 390 SOUTH AFRICA 492 
56:! 21337 
342 343:i 390 AFR. OU SUD 359 356 15001Ï 218 2276 400 USA 38027 2394 10301 400 ETAT5-UNIS 26073 1733 6700 
508 BRAZIL 4551 301 388 3083 779 508 BRESIL 3039 198 255 2117 469 
528 ARGENTINA 5216 493 173 4157 393 528 ARGENTINE 3446 332 113 2738 263 
1000 WO R L D 118711 7347 7838 59528 19977 19517 872 909 725 • 1000 M 0 ND E 83308 5347 5710 43774 13181 13218 814 876 568 1010 INTRA-EC 68197 4009 8718 38189 2074 14703 872 909 725 • 1010 INTRA.CE 50243 2941 4988 28765 1402 10072 814 878 587 
1011 EXTRA-EC 48514 3338 1122 21337 17903 4614 • 1011 EXTRA.CE 33063 2405 724 15008 11779 3148 1 
1020 CLASS 1 38658 2544 562 21337 10643 3572 • 1020 CLASSE 1 26530 1874 356 15008 6918 2373 1 
1030 CLASS 2 9791 794 561 7240 1196 . 1030 CLASSE 2 6500 530 368 4655 747 
1507.12 CRUDE VEGETABLE OU, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFF$, OlliER THAN ntOSE OF 1507.72·71 1507.12 CRUDE VEGETABLE on.s, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSlUFFS, OTHER THAN THOSE OF 1507.12-71 
217 
218 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 p:;;u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nlmexe 1 EUR 10 p;u1schl~ France [ !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>->-~Oa 
1507.12 11\JUS, BRUTU, POUR USAGES AUIIENTAIIIES, CONCRETES, EN EMBAlLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, NON REPA. SOUS 1507J1 A 71 1507.U OEI.!, ROH, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST, Il UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER A.UESSIG, NICHT IN 1507J1 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1989 27 
8 
597 163 1145 21 36 001 FRANCE 1307 74 
13 
414 73 691 9 46 
003 NETHERLANDS 202 62 
s8 19 62 70 33i 50Ô 003 PAY8-BAS 282 85 100 43 112 72 22i 273 004 FR GERMANY 1020 5 24 83 004 RF ALLEMAGNE 1105 
194 
39 66 363 
005 ITALY 1201 269 625 384 283 13 11 005 ITALIE 840 448 1646 171 14 555 13 006 UTD. KINGDOM 1099 
1i 
1 
13 
492 222 006 ROYAUME-UNI 2352 2 
7i 10 
3 63 146 036 SWITZERLAND 26 1 1 
1 
036 SUISSE 148 4 
2 038 AUSTRIA 28 26 1 038 AUTRICHE 128 124 2 
2132 224 SUDAN 1432 1432 
116 171 
224 SOUDAN 2132 
141Ï 55 232 MALI 287 822 232 MALI 201 11s0 236 UPPER VOL TA 822 
32 
236 HAUTE-VOLTA 1150 40 272 IVORY COAST 1576 1544 272 COTE IVOIRE 2066 2026 284 BENIN 645 
1334 749 4497 266 
645 
246 298 
284 BENIN 981 
1613 415 6 4378 386 981 304 264 400 USA 8571 1181 400 ETATS-UNIS 7990 624 
404 NADA 823 
141 
300 123 400 404 CANADA 378 
1sS 
136 51 191 
428 VADOR 141 
1619 1047 
428 EL SALVADOR 185 
1480 1121 508 2666 
700 
508 BRESIL 2601 
349 524 UAY 700 
941 24 3904 253 491 
524 URUGUAY 349 
411 13 1984 100 266 528 ARGENTINA 5613 
1 
528 ARGENTINE 2783 5 1 732 JAPAN 23 10 12 
19 
732 JAPON 100 44 49 
4 
1 
BOO AUSTRALIA 382 363 BOO AUSTRALIE 401 397 
1000 W 0 R L D 29544 4693 1438 2313 10391 2304 5573 784 779 1289 1000 M 0 ND E 27748 4542 1063 2853 9408 1778 5932 878 492 804 
1010 INTRA-EC 5668 363 639 655 820 1515 258 518 600 500 1010 INTRA-cE 5989 387 505 513 1774 1043 514 575 425 273 
1011 EXTRA-EC 23793 4330 799 1575 9771 789 5315 246 179 789 1011 EXTRA-cE 21752 4175 558 2333 7634 733 5417 304 87 531 1020 CLASS 1 9865 1741 774 2 4816 369 1598 246 1 298 1020 CLASSE 1 9166 2209 541 16 4519 439 891 304 3 264 1021 EFTA COUNTR. 54 27 12 1 
49sS 401 
13 1 • 1021 A EL E 260 128 74 10 
3115 294 65 3 266 1030 CLASS 2 13925 2586 24 1573 3717 178 491 1030 CLASSE 2 12551 1957 13 2317 4526 63 1031 ACP (63) 4769 1432 148 3011 178 . 1031 ACP (63) 6537 2132 185 4157 63 
1507.85 COnON SEED Oll, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.85 COnON SEED 011, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE COTON, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE,EN EIIBAWGES DE PWS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES BAUIIli'OUSAATOEL, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
003 NETHERLANDS 2808 
2895 
11 
1 
2797 003 PAY$-BAS 1622 
1420 
22 
1 
1600 
400 USA 3364 465 3 400 ETAT8-UNIS 1750 326 3 508 BRAZIL 311 301 10 508 BRESIL 154 144 10 
1000 W 0 R L D 6593 3196 478 22 53 2820 23 1 1000 M 0 ND E 3607 1565 351 22 37 1618 13 1 
1010 INTRA-EC 2897 
3196 
11 2 43 2817 23 1 1010 INTRA-cE 1878 
1565 
22 1 28 1815 13 1 
1011 EXTRA-EC 3697 467 20 11 3 • 1011 EXTRA-cE 1929 329 21 11 3 1020 CLASS 1 3366 2895 467 20 1 3 . 1020 CLASSE 1 1774 1420 329 21 1 3 1030 CLASS 2 311 301 10 • 1030 CLASSE 2 154 144 10 
1507.8S SOYA BEAN Oll, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.8S SOYA BEAN Oll, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR A.UID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE SOJA, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EIIBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES SOJAOEL, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER A.UESSIG 
001 FRANCE 1405 48 4 41 1268 1 25 18 001 FRANCE 1018 26 
5471 
4 38 904 2 20 24 002 BELG.-LUXBG. 17329 1614 7514 984 
14602 
5969 1192 56 002 BELG.-LUXBG. 12479 1141 670 
8539 
4271 885 41 003 NETHERLANDS 62559 13508 13676 
7ssS 
19919 849 5 003 PAYS-BAS 39457 7526 8207 
7368 5187 
14541 639 5 004 FR GERMANY 39876 
47 
6640 13237 2990 1116 6238 004 RF ALLEMAGNE 24094 
26 
5324 1816 736 3663 005 ITALY 194 105 23 
25 
7 12 005 ITALIE 104 53 7 
26 
7 
920 
11 
006 UTD. KINGDOM 1214 5 1 380 1176 7 006 ROYAUME-UNI 957 3 1 2sS 7 007 IRELAND 380 
159 
007 IRLANDE 288 
119 1 400 USA 165 6 400 ETATS-UNIS 127 7 
701 MALAYSIA 255 2sS 701 MALAYSIA 119 119 
1000 W 0 R L D 123488 15295 30099 13284 8703 18897 27398 3497 8335 • 1000 M 0 ND E 78729 8765 19178 7399 5905 11293 19851 2585 3753 1010 INTRA-EC 122984 15238 29940 13241 8703 18893 27392 3242 8335 • 1010 INTRA-cE 78425 8737 19059 7372 5905 11291 19845 2484 3752 
1011 EXTRA-EC 482 57 159 4 8 255 1 • 1011 EXTRA-cE 278 28 119 1 7 120 1 
1020 CLASS 1 184 14 159 4 6 1 • 1020 CLASSE 1 154 25 119 1 7 1 1 
1030 CLASS 2 296 41 2sS . 1030 CLASSE 2 121 2 119 
1507.17 GROUNI).NUT 011, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.17 GROUNI).NUJ Oll, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE D'ARACHIDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUIIENTAIRES, CONCRETE, EN EIIBAWGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES ERDNUSSOEL, FUER DIE ERHAEHRUNG, FEST, IN UIISCHUESSUNGEN UEBER 1 KG, OOER A.UESSIG 
001 FRANCE 3622 293 1069 45 2068 141 5 1 
1 
001 FRANCE 3143 266 
21680 
944 49 1773 104 6 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 32114 2242 24336 294 256 4985 002 BELG.-LUXBG. 28215 1941 218 234 99 4141 52 003 NETHERLANDS 5454 69 4306 
422 
98 941 33 
122 
7 003 PAY8-BAS 4285 62 3301 
19 349 
763 111i 8 004 FR GERMANY 1574 963 25 1 41 004 RF ALLEMAGNE 1335 814 2 34 1 
005 ITALY 3194 3171 1 22 
100 
005 ITALIE 2891 2859 1 31 
113 006 UTD. KINGDOM 123 14 
2661Ï 006 ROYAUME-UNI 127 14 1672 224 SUDAN 2666 
470 
224 SOUDAN 1672 
323 248 SENEGAL 11876 11406 248 SENEGAL 7756 7433 252 GAMBIA 796 796 252 GAMBIE 455 455 
1000 W 0 R L D 61500 2604 33259 16259 745 2168 8185 147 125 8 1000 M 0 ND E 49977 2270 28991 10748 846 1875 5141 171 127 10 1010 INTRA-EC 46114 2604 32789 1388 723 2168 6165 147 122 8 1010 INTRA-CE 40023 2270 28668 1181 632 1875 5099 171 117 10 1011 EXTRA-EC 15386 470 14871 22 20 3 • 1011 EXTRA-cE 9954 323 9564 14 43 10 1030 CLASS 2 15341 470 14868 3 . 1030 CLASSE 2 9890 323 9560 7 1031 ACP (63) 15338 470 14868 . 1031 ACP (63) 9883 323 9560 
1507.8S SUNFLOII'ER SEED 011, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR A.UID, FOR FOOOSTUFFS 1507.81 SUNFLOII'ER SEED Oll, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantltês Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlan~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EII~Ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 flalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo 
1507.88 HUILE DE TOURNESOL, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUYENTAIRES, CONCAETE, EN EIIBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE 1507.88 NICifT ROHES SON!IENBLUMENOEL, FUER DIE ERNAEHIIUNG, FEST, IN UMsctn.IESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIO 
001 FRANCE 3301 202 11100 62 82 877 1841 196 41 001 FRANCE 3384 178 9974 46 111 737 2008 252 52 002 BELG.-LUXBG. 23950 7623 
47 
1659 
5017 
3529 12 27 002 BELG.-LUXBG. 20223 6024 
3Ô 1353 3454 2841 6 25 003 NETHERLANDS 28673 6845 12170 
238i 
4454 136 4 003 PAY8-BAS 20116 4462 8605 
1896 
3453 106 6 
004 FR GERMANY 33649 25197 5191 297 80 503 004 RF ALLEMAGNE 25804 19746 3460 217 53 432 
005 ITALY 165 
58Ô 137 19 3 25 005 ITALIE 155 407 122 19 3 30 036 SWITZERLAND 599 
135 12 124 
036 SUISSE 426 
128 26 23Ô 400 USA 271 400 ETAT8-UNIS 384 
1000 WO R L D 90743 15255 48741 5318 4170 6191 9933 534 601 • 1000 M 0 ND E 70616 11078 38575 3555 3389 4409 8400 683 547 
1010 INTRA·EC 89827 14675 48605 5300 4125 6191 9921 409 601 • 1010 INTRA-CE 69778 10672 38447 3536 3362 4408 8375 432 548 
1011 EXTRA-EC 918 580 138 19 45 12 124 • 1011 EXTRA-CE 838 407 128 19 27 26 230 1 
1020 CLASS 1 871 580 136 19 12 124 • 1020 CLASSE 1 811 407 128 19 26 230 1 
1021 EFTA COUNTR. 599 580 19 • 1021 A EL E 427 407 1 19 
1507.89 IW'E, COllA AND UUSTARD 01LS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODST\fFS 1507.89 IW'E, COllA AND IIUSTARD OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COLZA, NAVETTE ET IIOUTARDE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES ALIYENTAIRES, CONCAETE, EN EIIBALLAGE > 1 KG, OU FLUIDE RAPS-, RlJEB. UND SENFSAATOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN Ullsctn.IESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIQ 
001 FRANCE 4272 783 
2527 
1168 1366 530 395 30 
5 
001 FRANCE 2848 442 
1916 
615 1084 382 303 22 
4 002 BELG.-LUXBG. 22426 8583 3903 
3215 
7107 301 002 BELG.-LUXBG. 14653 5833 1936 
1966 
4680 284 
003 NETHERLANDS 36432 736 796 
2164Ô 8046 30776 872 37 i 003 PAY8-BAS 26252 621 613 12354 4583 22275 739 38 i 004 FR GERMANY 46463 4903 75 10981 
734 
817 004 RF ALLEMAGNE 28578 2995 45 8054 
7oS 
548 
006 UTD. KINGDOM 764 
62i 
1 29 006 ROYAUME-UNI 734 1 365 1 26 058 GERMAN DEM.R 621 058 RD.ALLEMANDE 365 
1000 WO R L D 111136 10149 8275 22808 13316 3820 49938 1937 863 30 1000 M 0 ND E 73552 6922 5572 12970 7603 2394 35720 1751 592 28 
1010 INTRA·EC 110461 10148 8226 22808 13316 3820 49318 1937 860 30 1010 INTRA-CE 73133 6920 5524 12970 7603 2394 35354 1751 589 28 
1011 EXTRA·EC 878 1 49 822 4 • 1011 EXTRA-CE 421 2 48 367 4 
1040 CLASS 3 621 621 . 1040 CLASSE 3 365 365 
1507.12 COCONUT 011., NOT CRUDE, E1THER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 1507.92 COCONUT 011., NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER 1KG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), AUTRE QUE BRUTE, POUR AUYENT.HUIIAINE, CONCRETE, EN EII8ALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE KOKOSOEL (KOPRAOEL~ NICHT ROH, FUER LEBENSMITTEL, FEST, IN UIISCHLESSUNO > 1 KG, ODER FLUESSIG 
001 FRANCE 2185 
21oS 
1435 1 749 
979 39 
001 FRANCE 1647 
149i 
1159 2 486 
746 3i 002 BELG.-LUXBG. 3910 943 622 165 4212 002 BELG.-LUXBG. 2858 633 460 130 3226 003 NETHERLANDS 10322 4711 329 36:i 7 120 70!Ï 003 PAY8-BAS 7965 3563 364 326 15 164 7o2 004 FR GERMANY 9586 
4 
3769 4476 203 66 
1169 
004 RF ALLEMAGNE 8229 
IÔ 2884 4008 220 89 929 006 UTD. KINGDOM 1183 3 7 006 ROYAUME-UNI 953 3 11 
008 DENMARK 236 208 14 14 
213 
008 DANEMARK 416 349 39 28 laS 708 PHILIPPINES 213 708 PHILIPPINES 185 
1000 W 0 R L D 27749 1158 10587 6862 558 5209 1075 1343 960 1 1000 M 0 ND E 22372 995 7941 5992 521 3957 879 1165 921 1 
1010 INTRA-EC 27443 1155 10587 6861 550 5164 1074 1342 709 1 1010 INTRA-CE 22096 994 7941 5991 508 3932 878 1151 702 1 
1011 EXTRA·EC 305 1 8 45 1 1 251 • 1011 EXTRA-CE 275 1 13 25 3 14 219 
1030 CLASS 2 219 6 213 • 1030 CLASSE 2 197 12 185 
1507.93 PAUl KERNEL 011, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.93 PAUl KERNEL 011, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE PAUliSTE, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUYENTAIRES CONCAETE, EN EIIBALLAGES DE PLUS DE 1 KG, OU FLUIDE NICHT ROHES PAUIKERNOEL, FUER DIE ERNAEHIIUNG, FEST, IN UMsctn.IESSUNGEN UEBER 1 KG, ODER FLUESSIG 
002 BELG.·LUXBG. 780 losS 24 24 95 729 6Ô 3 002 BELG.-LUXBG. 506 835 16 16 66 470 66 4 003 NETHERLANDS 8778 5007 
397 
1989 572 003 PAY8-BAS 5934 2608 1 
21Ô 1584 774 004 FR GERMANY 888 14 1 170 
2ooS 
306 004 RF ALLEMAGNE 610 10 3 191 
1649 
196 
006 UTD. KINGDOM 2008 
1139 414 1357 2 404 006 ROYAUME-UNI 1649 744 31i 744 2 274 008 DENMARK 3316 008 DANEMARK 2075 
1000 WO R L D 15950 2196 5604 24 1760 110 3306 2068 882 • 1000 M 0 ND E 10902 1583 3030 16 967 80 2537 1715 974 
1010 INTRA·EC 15783 2194 5459 24 1755 110 3291 2068 882 • 1010 INTRA-CE 10784 1579 2945 18 955 80 2520 1715 974 
1011 EXTRA·EC 167 2 146 5 14 • 1011 EXTRA-CE 117 4 84 12 17 
1030 CLASS 2 161 143 4 14 . 1030 CLASSE 2 100 79 4 17 
1507.14 MA1ZE 011, NOT CRUDE, E1THER SOUD IN PACKAGES OVER IKO OR FLUID, FOR FOODSTUFFS 1507.14 IIAIZE 011, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOOOSTUFFS 
HUILE DE liAIS, AUTRE QUE BRUTE, POUR USAGES AUMENTAIRES, C0NCRETE. EN EIIBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDE MAISOEL, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, IN UMSCHUESSUNGEN > 1 KG, ODER FLUESSIO 
001 FRANCE 2013 1702 
7924 
10 19 212 14 4 52 001 FRANCE 1783 1452 
7243 
11 29 185 19 4 83 
002 BELG.-LUXBG. 11335 22 282 
4 
2964 114 29 
toi 002 BELG.-LUXBG. 10501 23 262 i 2819 123 31 115 003 NETHERLANDS 1208 736 167 ts3 114 59 21 003 PAY8-BAS 1056 606 155 22i 94 57 22 004 FR GERMANY 2887 2000 350 59 544 325 004 RF ALLEMAGNE 3054 1909 470 53 475 401 006 UTD. KINGDOM 563 1 204 18 006 ROYAUME-UNI 495 1 146 19 220 EGYPT 204 
12 i 2 3oB 220 EGYPTE 146 9 2 i i 298 400 USA 524 i 201 400 ETAT8-UNIS 491 174 528 ARGENTINA 155 148 528 ARGENTINE 132 7 125 
1000 WO R L D 18985 2480 10104 10 1072 584 3183 721 744 107 1000 M 0 ND E 17758 2099 9322 11 1021 682 3000 659 849 115 
1010 INTRA-EC 18038 2468 10097 10 454 584 3161 721 436 107 1010 INTRA-CE 16924 2089 9313 11 512 681 2993 659 551 115 
1011 EXTRA·EC 848 12 7 818 1 2 308 • 1011 EXTRA-CE 833 9 9 509 1 7 298 
1020 CLASS 1 572 12 i 249 1 2 308 . 1020 CLASSE 1 535 9 2 218 1 7 298 1030 CLASS 2 377 370 . 1030 CLASSE 2 298 7 291 
1507.91 VEGETABL! OILS, NOT CRUDE, E1THER SOUD IN PACKAGES OVER IKO OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE Of 1507JS.I4 1507.98 VEGETABL! OILS, NOT CRUDE, EITHER SOUD IN PACKAGES OVER IKG OR FLUID, FOR FOODSTUFFS, OTHER THAN THOSE Of 1507JS.I4 
219 
220 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.Mba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.~ba 
1507.91 =A~ QUE BRUTES, POUR USAGES AUIIEHTAIRES, CONCRETES, EN EIIBAUAGES > 1 KG, OU R.UJDES, NON REPR. SOUS 1507.91 OEl.E, NICHT ROH, FUER DIE ERNAEHRUNG, FEST, Il UIISCII.ESSUNG > 1 KG, ODER R.UESSIG, NICIIT IN 1507J1 BIS 14 EIITHALTEN 
001 FRANCE 1842 108 334à 258 26 n1 126 35 517 1 001 FRANCE 2463 206 3096 5B5 38 793 181 27 629 4 002 BELG.-LUXBG. 8393 209 31 309 4674 51 79 1 002 BELG.-LUXBG. 6851 222 i 73 279 3318 58 85 1 003 NETHERLANDS 3171 1172 27 
472 460 929 721 13 17 003 PAY8-BAS 4412 1764 111 300 1157 10n 23 53 004 FR GERMANY 1862 
378 
47 78 115 1 672 004 RF ALLEMAGNE 1909 688 137 420 235 181 1 486 005 ITALY 3831 3049 45 104 21 
2302 
232 2 005 ITALIE 3282 2134 92 88 26 
2143 
251 3 
006 LITD. KINGDOM 3365 92 4 
2 
930 12 206 24 1 006 ROYAUME-UNI 5327 149 17 i 2953 31 184 31 3 007 IRELAND 210 
110 2 
2 
10 i 007 IRLANDE 185 171 5 6 21 29 008 DENMARK 173 7 43 
5 
008 DANEMARK 283 51 
2 26 036 SWITZERLAND 18 2 8 
!Ï 3 17 036 SUISSE 135 13 53 33 39 2 37 042 SPAIN 60 
1sS 
24 8 
2 69 
2 042 ESPAGNE 120 
514 
28 17 
6 116 i 5 400 USA 1942 189 680 575 244 15 400 ETAT8-UNIS 2205 173 425 410 526 34 
528 ARGENTINA 180 
11sS 
180 
3100 
528 ARGENTINE 131 
2724 
131 
7101 664 INDIA 4361 
:i 2 :i 664 INDE 9825 13 j 12 i 706 SINGAPORE 41 
2 
33 i 706 SINGAPOUR 149 i 8 116 732 JAPAN 48 10 5 1 29 732 JAPON 124 33 15 3 61 3 
740 HONG KONG 136 4 24 4 104 740 HONG-KONG 390 9 74 13 293 1 
1000 WO R LD 29788 2262 6719 2591 2302 1306 sn& 3180 1608 44 1000 M 0 ND E 38034 3803 5822 4192 4283 1498 13308 3449 1572 129 
1010 INTRA-EC 22847 2069 64n 733 1501 1286 8113 3111 1535 22 1010 INTRA-cE 24715 3200 5500 1006 3558 1453 5097 3333 1504 64 
1011 EXTRA-EC 6939 193 242 1855 801 20 3664 69 73 22 1011 EXTRA-cE 13315 603 321 3184 704 43 8211 116 68 65 
1020 CLASS 1 2164 182 229 690 591 16 292 69 73 22 1020 CLASSE 1 2694 571 280 460 478 30 628 116 66 65 
1021 EFTA COUNTR. 101 4 8 
11sS 
3 11 3353 70 5 1021 A EL E 212 22 53 2724 39 13 7537 59 26 1030 CLASS 2 4743 10 3 208 4 . 1030 CLASSE 2 10535 26 13 220 13 2 
1501 ANIMAL AND VEGETAS!! ~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SUIPHURISED, BLOWN OR POLYIIERISED BY HEAT IN VACUUII OR IN 1501 ANIMAL AND VEGETABLE O"ifb BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SUIPHURISED, BLOWN OR POLYIIERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
IIŒRT GAS, OR OTIIERWISE IIŒRT GAS, OR OTIIERWISE U DlfiED 
HUW ANIIIALES OU VEGETAl!$ CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFlEES, STANOOUSEES OU AUTREMENT UODIFEES TIERISCHE U.PFLANZIJCHE ~GEKOCHT=T,DEHYDRATISIERT GESCHWEfELT,GEBLASEN,DURCH IITZE IY VAKUUU ODER IN INERTEII 
GAS POLYIIERISIERT ODER AND S UOD . 
1501.00 ANIMAL AND VEGETABLE ~D, OXIDISED, DEHYDRATED, SUIPHURISED, BLOWN OR POLYIIERISëD BY HEAT IN VACUUM OR IN 1501.00 ANIMAL AND VEGETABLE O~Oil!D, OXIDISED, DEHYDRATED, SUIPHURISED, BLOWN OR POLYIIERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN 
IIŒRT GAS, OR OTHERWISE U IIŒRT GAS, OR OTHERWISE Il lfiED 
HUW ANIIIALES OU VEGETAl!$ CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFR.EES, STANDOUSEES OU AUTREMENT IIODIFEES m'~J&~ ~&\K&WA,.IERT,DEHYDRATISIERT GESCHWEfELT,GEBLASEN,DURCH IITZE IY VAKUUM ODER IN INERTEII 
001 FRANCE 3n5 1861 
182 
1486 79 242 103 
5 
4 001 FRANCE 3721 1612 
147 
1585 95 288 136 
8 
5 
002 BELG.-LUXBG. 226 
1259 
1 17 
201 
21 
47 j 002 BELG.-LUXBG. 188 140<Î 1 12 237 20 75 11 003 NETHERLANDS 3661 423 863 
3246 
841 20 003 PAY8-BAS 3878 419 951 
3481 
no 11 
004 FR GERMANY 15569 
315 
3645 2799 1739 3258 364 737 145 004 RF ALLEMAGNE 16512 372 3729 3121 1861 3574 898 592 154 006 UTD. KINGDOM an 2 16 103 43 
52 
33 1 006 ROYAUME-UNI 1531 7 24 114 67 
112 
48 1 
008 DENMARK 58 2 
16 36 2 26 29 2 008 DANEMARK 122 4 76 71 6 a6 gj 6 400 USA 222 17 25 n 400 ETATS-UNIS 599 25 69 169 508 BRAZIL 319 20 9 290 508 BRESIL 190 20 13 157 
528 ARGENTINA 573 573 346 528 ARGENTINE 324 324 198 720 CHINA 340 720 CHINE 198 
1000 WO R LD 25680 3486 4272 5203 4339 2255 4728 418 823 158 1000 M 0 ND E 27378 3485 4380 5769 4265 2547 5017 1014 728 173 
1010 INTRA-EC 24213 3448 4255 5164 3448 2229 4309 389 817 158 1010 INTRA-cE 26039 3433 4303 5682 3708 2458 4649 918 715 173 
1011 EXTRA-EC 1468 40 17 39 893 28 418 29 8 . 1011 EXTRA-cE 1338 52 n 88 557 89 368 97 12 
1020 CLASS 1 235 20 17 30 30 26 n 29 6 . 1020 CLASSE 1 627 32 n 74 76 89 170 97 12 
1030 CLASS 2 893 20 9 863 1 . 1030 CLASSE 2 514 20 13 481 
198 1040 CLASS 3 340 340 . 1040 CLASSE 3 198 
1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROII REFINING; FAm ALCOHOI.S 1510 FAm ACIDS; ACID OILS FROU REFINING; FAm ALCOHOLS 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, HUW AC1DES OE RAFFDIAGE, ALCOOLS GRAS INDUSTRIElS TECHNISCHE FETTSAEUREN; SAURE OELE AUS DER RAFFINATlON; TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
1510.10 STEARIC ACID 1510.10 STEARIC ACID 
ACIDE STEARIQUE STEARJNSAEIIRE 
001 FRANCE 214 76 
3807 
61 47 25 5 
a8 89!Ï 100 001 FRANCE 187 48 254<Î 75 33 26 5 si 597 a6 002 BELG.-LUXBG. 10183 2643 102 1654 
2669 
890 002 BELG.-LUXBG. 6747 1686 76 1093 
1373 
598 
003 NETHERLANDS 19412 9552 5972 5 
6741 
416 23 746 29 003 PAY8-BAS 12038 5944 3757 4 
3995 
383 20 530 27 
004 FR GERMANY 18580 
57s0 
6911 400 2794 545 14 937 238 004 RF ALLEMAGNE 12061 3636 4842 306 1640 368 13 653 244 005 ITALY 13189 5570 1711 60 88 
13:Î 9 
005 ITALIE 8280 3408 1134 46 58 
123 2 12 006 LITD. KINGDOM 1108 383 139 359 105 
374 
006 ROYAUME-UNI 1039 266 115 430 91 
238 008 DENMARK 1481 1097 2:i 9 10 198 46 648 008 DANEMARK 910 651 17 6 21 115 28 413 028 NORWAY 1468 385 91 94 028 NORVEGE 951 249 53 70 
042 SPAIN 1874 335 1006 26 19 471 43 042 ESPAGNE 1129 215 582 26 10 291 31 508 BRAZIL n 
16<Î 57 14 1sS 
508 BRESIL 102 
si 76 8 10!Ï 524 URUGUAY 348 524 URUGUAY 208 
701 MALAYSIA 188 188 701 MALAYSIA 128 128 
1000 WO R LD 68525 20623 23487 597 10657 8333 2923 297 3232 376 1000 M 0 ND E 44074 12930 15345 495 8788 3626 2075 250 2195 370 
1010 INTRA-EC 64169 19491 22400 568 10522 5653 2318 258 2583 376 1010 INTRA-cE 41265 12232 14687 482 8707 3178 1649 222 1782 368 
1011 EXTRA-EC 4359 1132 1087 29 135 881 605 40 649 1 1011 EXTRA-cE 2810 699 679 32 81 450 428 28 414 1 
1020 CLASS 1 3658 968 1030 9 121 681 159 40 649 1 1020 CLASSE 1 2310 607 602 6 73 450 129 28 414 1 
1021 EFTA COUNTR. 1747 633 23 9 101 198 94 40 849 . 1021 A EL E 1102 392 17 6 60 115 70 28 413 1 
1030 CLASS 2 701 164 57 20 14 446 . 1030 CLASSE 2 497 91 76 26 8 296 
1510.30 Ol!IC AC1D 151G.30 Ol!IC ACID 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quan1ités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·n~oOa Nlmexe 1 EUR 10 10eu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~OOa 
151G.30 ACIDE OLEIQUE 1510.30 OEI.5AEURE 
002 BELG.-LUXBG. 2980 1442 793 
89 
574 
1854 
127 43 1 002 BELG.-LUXBG. 2331 1109 650 71 449 986 78 44 1 003 NETHERLANDS 5573 1252 2153 
2078 
50 170 5 003 PAY5-BAS 3964 912 1787 
1411 
55 142 5 004 FR GERMANY 7017 
2485 
2032 340 2255 183 124 5 004 RF ALLEMAGNE 4822 
1880 
1613 261 1277 147 108 5 
005 ITALY 3524 882 5 87 43 27 30 12 005 ITALIE 2671 664 5 67 34 26 52 13 006 UTD. KINGOOM 857 40 18 752 006 ROYAUME-UNI 567 41 14 441 1 
042 SPAIN 225 22 203 042 ESPAGNE 142 16 126 
062 CZECHOSLOVAK 303 303 
4 2 136 3 
062 TCHECOSLOVAQ 204 204 j 5 183 6 400 USA 145 400 ETAT5-UNIS 201 
1000 WO R L D 20850 5588 6088 439 3704 4197 407 30 381 38 1000 M 0 ND E 15035 4190 4861 352 2580 2335 312 52 318 35 
1010 INTRA·EC 20161 5283 5878 437 3566 4193 407 30 349 38 1010 INTRA-CE 14474 3970 4727 347 2394 2330 312 52 307 35 
1011 EXTRA-EC 688 325 208 2 138 3 12 • 1011 EXTRA-CE 583 220 135 5 188 6 11 
1020 CLASS 1 383 22 208 2 136 3 12 . 1020 CLASSE 1 356 16 135 5 183 6 11 
1040 CLASS 3 303 303 . 1040 CLASSE 3 204 204 
151D.51 FAm AaDS OTIIER THAN S1EARIC AND OLElC ACIDS 1510.51 FAm AaDS OTHER THAN STEARIC AND OLElC AQDS 
ACilES GRAS INDUSlliiELS, SF ACIDE STEARIQUE ET OLEIQUE TECIIiiSCHE FETTSAEUREN, AUSGEN. STEARIH- UND OELSAEURE 
001 FRANCE 11902 6273 
8097 
2641 463 2407 58 
3 191 
80 001 FRANCE 5234 2548 
4400 
1049 231 1308 44 
1 134 
54 002 BELG.-LUXBG. 29031 13620 1364 4580 
8146 
604 372 002 BELG.-LUXBG. 15021 6954 855 2023 
4693 
341 223 
003 NETHERLANOS 52365 29739 6281 3596 
16768 
3537 495 533 36 003 PAY5-BAS 28327 13668 4534 2274 
11657 
2356 218 346 36 
004 FR GERMANY 57619 
1639 
12568 9316 8461 5647 9 3672 978 004 RF ALLEMAGNE 39521 636 9035 5668 5284 5364 14 1570 929 005 ITALY 4090 2247 
264 
128 
799 
22 
127 37 
54 005 ITALIE 2165 1331 
174 
73 
523 
68 
a8 35 57 006 UTD. KINGDOM 11239 5079 3180 1763 
200 
10 006 ROYAUME.UNI 6580 2939 1833 981 
143 
7 
008 DENMARK 6398 5846 
1097 
127 225 
822 1 
008 DANEMARK 4046 3759 
622 
79 65 
41Ô 1 028 NORWAY 5808 2321 28 252 
192 
1287 028 NORVEGE 3110 1245 27 136 138 669 030 SWEDEN 19251 4626 2309 64 1792 7722 2546 030 SUEDE 10559 2331 1277 44 993 4395 1361 
032 FINLAND 15274 3615 1701 890 2644 1074 4774 576 032 FINLANDE 8504 1836 945 539 1429 600 2841 312 
038 SWITZERLAND 904 803 100 
11 
1 036 SUISSE 323 285 1 36 
17 
1 
036 AUSTRIA 1605 1423 171 036 AUTRICHE 631 505 109 
040 PORTUGAL 198 66 
399 
132 
71 326 566 040 PORTUGAL 105 25 222 80 33 198 429 042 SPAIN 2088 570 156 042 ESPAGNE 1256 305 69 
048 YUGOSLAVIA 3614 3427 24 342 21 048 YOUGOSLAVIE 1439 1316 6 110 7 
060 POLAND 1503 1482 21 060 POLOGNE 796 790 6 
062 CZECHOSLOVAK 583 583 062 TCHECOSLOVAQ 225 225 
066 ROMANIA 417 417 066 ROUMANIE 136 136 
068 BULGARIA 640 640 
69 241 551 a6 4907 16 142 5 068 BULGARIE 225 225 149 124 68Ô 11s 3092 18 197 6 400 USA 16104 10087 400 ETAT5-UNIS 9288 4907 
492 SURINAM 357 
1264 
357 492 SURINAM 131 303 131 504 PERU 1264 
442 415 91 
504 PERDU 303 
667 515 133 508 BRAZIL 1539 591 508 BRESIL 1687 372 
520 PARAGUAY 1371 1371 
4Ô 520 PARAGUAY 452 452 49 528 ARGENTINA 2993 2953 
43 14 
528 ARGENTINE 1097 1048 45 19 664 INDIA 262 90 115 
4119 
664 INDE 346 142 140 
1492 700 INDONESIA 8123 3503 501 
491 1 
700 INDONESIE 3346 1568 286 
177 17 701 MALAYSIA 36870 15869 6225 14284 701 MALAYSIA 13417 5788 2011 5424 
708 PHILIPPINES 480 480 708 PHILIPPINES 211 211 
1000 W 0 R L D 294524 118702 45550 19725 30083 21672 47904 651 8719 1518 1000 M 0 ND E 158735 54810 27626 11842 18619 13048 26733 357 4387 1315 
1010 INTRA-EC 172720 62395 32352 17329 23907 19848 10109 634 4634 1512 1010 INTRA-CE 100930 30706 21223 10097 15029 11828 8332 322 2085 1308 
1011 EXTRA-EC 121804 58307 13198 2396 6176 1824 37795 16 4086 6 1011 EXTRA-CE 57802 24104 8403 1744 3590 1218 18401 35 2300 7 
1020 CLASS 1 65198 26936 5576 1805 5684 1701 19388 16 4086 6 1020 CLASSE 1 35272 12757 3215 1035 3412 1058 11470 18 2300 7 
1021 EFTA COUNTR. 43037 12852 5107 1364 4700 1267 13782 
1 
3944 1 1021 A EL E 23234 6229 2845 836 2575 739 7906 
17 
2103 1 
1030 CLASS 2 53306 26121 7592 570 491 124 18407 . 1030 CLASSE 2 21036 9884 3162 704 177 160 6932 
1031 ACP frJ 382 325Ô 362 21 . 1031 ACP (~ 152 1462 152 6 1040 CLAS 3301 30 . 1040 CLASS 3 1495 27 
1510.55 ACID OILS FROII REFINIIIG 1510.55 ACID OILS FROII REFINING 
HUW ACIDES OE RAFfiNAGE &AURE OELE AUS DER RAFflNATlON 
001 FRANCE 23971 4748 
98Ô 
337 9448 8348 1090 
46 
001 FRANCE 8364 1687 330 131 3184 2919 443 14 002 BELG.-LUXBG. 6180 3629 700 
37sS 
825 
4183 
002 BELG.-LUXBG. 2308 1411 240 
1361 
313 
1544 
.. 
003 NETHERLANDS 35254 15647 2991 
328Ô 
8123 545 
17 
003 PAY5-BAS 15056 6155 1856 
1828 
3676 264 
13 004 FR GERMANY 18271 
4871 
669 1726 4439 8140 004 RF ALLEMAGNE 7776 
1700 
235 1048 1763 2869 
005 ITALY 6392 1412 88 
354 
21 
82 374 
005 ITALIE 2687 650 33 
212 
14 
32 369 006 UTD. KINGOOM 1697 435 350 102 
1743 
006 ROYAUME-UNI 1098 223 204 58 
693 007 IRELAND 1743 836 162 s8 007 IRLANDE 693 329 4Ô 19 008 DENMARK 1261 195 008 DANEMARK 480 72 
028 NORWAY 1015 156 187 
22 2 
672 
24 
028 NORVEGE 361 51 99 
11 2 
211 
8 030 SWEDEN 1181 720 243 170 030 SUEDE 470 236 122 89 
032 FINLAND 585 122 20 443 
21 
032 FINLANDE 200 39 9 152 
036 SWITZERLAND 491 452 18 036 SUISSE 196 183 5 8 
036 AUSTRIA 1076 1076 BS 269 036 AUTRICHE 393 393 45 97 040 PORTUGAL 2693 2339 
415 
040 PORTUGAL 998 856 
319 042 SPAIN 716 260 
23 
41 042 ESPAGNE 471 130 
11 
22 
048 YUGOSLAVIA 2997 2974 048 YOUGOSLAVIE 1208 1197 
060 POLAND 1190 65 1125 
47 
060 POLOGNE 401 25 376 
18 062 CZECHOSLOVAK 4585 4536 062 TCHECOSLOVAQ 1362 1364 
066 ROMANIA 425 425 
6 319 2300 
066 ROUMANIE 229 229 
2 65 673 390 SOUTH AFRICA 2625 
361 22 8 11s 
390 AFR. DU SUD 740 
22s 31 j 47 400 USA 4091 1699 1886 400 ETAT5-UNIS 1822 611 901 
404 CANADA 2529 2529 
733 
404 CANADA 751 1 750 
186 504 PERU 755 
43 
22 504 PERDU 192 
s2 6 508 BRAZIL 2406 400 1963 508 BRESIL 1003 237 714 
221 
222 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>.Mba Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlan1 France 1 !talla _j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>..>.~ba 
1510.S5 1510.SS 
520 PARAGUAY 1863 1306 497 
1Ô 
60 
148 
520 PARAGUAY 623 441 162 
3 
20 5!i 52a ARGENTINA 2a10 1610 1042 
3297 
52a ARGENTINE 1127 684 381 
1269 700 INDONESIA 491a 141 1480 982 3064 700 INDONESIE 2012 54 689 467 1073 701 MALAYSIA 65068 5029 14460 41533 701 MALAYSIA 23859 1674 4986 15659 
706 SINGAPORE 607 715 5 602 706 SINGAPOUR 207 244 
1 206 
708 PHILIPPINES 2031 1316 708 PHILIPPINES 949 705 
1000 WO R L D 201588 52638 7431 343 38730 14259 70449 5395 12328 17 1000 M 0 ND E 78126 19755 4090 132 14407 5569 27386 2102 4672 13 
1010 INTRA-EC 94766 30165 6564 337 13687 14193 16435 4265 9105 17 1010 INTRA-CE ·38445 11595 3517 131 5362 5540 7174 1576 3537 13 
1011 EXTRA-EC 106623 22472 868 6 25044 68 54014 1130 3223 • 1011 EXTRA-CE 39662 8160 573 2 9045 29 20212 526 1135 
1020 CLASS 1 19996 8458 868 6 4697 10 5797 160 . 1020 CLASSE 1 7610 3312 573 2 1503 a 2150 62 
1021 EFTA COUNTR. 7039 4864 430 127 2 1571 
113Ô 
45 . 1021 A EL E 2617 1760 221 65 2 554 
526 
15 
1030 CLASS 2 80522 8879 19222 10 48217 3064 . 1030 CLASSE 2 30007 3175 7167 3 18063 1073 
1040 CLASS 3 6307 5135 1125 47 . 1040 CLASSE 3 2067 1673 376 1a 
1510.70 FAm ALCOIIOI.S 1510.70 FAm ALCOIIOI.S 
U K: NO BREAI<IlOI\N BY COUNTRIES UNTIL 30/04/83 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30104183 
ALCOOLS GRAS INOUSTRias TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
U K: PAS OE VENTll.ATION PAR PAYS JUSQU'AU 30/04183 U K: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN BIS 30104183 
001 FRANCE 11963 1237 
11Ô 10025 43 183 471 4 
001 FRANCE 13467 1264 
142 
11194 52 190 758 9 
002 BELG.-LUXBG. 339 134 22 
373 
73 
4 
002 BELG.-LUXBG. 343 100 23 
389 
7a 
14 ; 003 NETHERLANDS 12480 a271 1937 1194 
1766 
701 
1082 aà 003 PAYS-BAS 13509 9082 2103 1274 2291 646 162 004 FR GERMANY 30924 
1736 
11903 7154 4229 4695 7 004 RF ALLEMAGNE 34742 
183i 
13477 7839 39a1 5838 14 1140 
005 ITALY 2a16 1058 
11737 
1 
262 
19 005 ITALIE 2933 1067 
1431 10779 
1 2 43 22Ô 32 006 UTD. KINGDOM 2a109 3100 10876 1416 681 
5681 
37 006 ROYAUME-UNI 25242 3175 8829 764 
5523 
1 
400 USA 27259 a24 1358 17a73 1525 400 ETATS-UNIS 26803 961 1523 10 16956 1829 1 
1000 W 0 R L D 114134 15358 27268 19831 31428 7097 11650 47 1344 111 1000 M 0 ND E 117389 16513 27215 21793 30094 7245 12891 71 1362 205 
1010 INTRA-EC 86651 14483 25883 19811 13547 5466 5959 47 1344 111 1010 INTRA-CE 90269 15455 25619 21761 13123 5325 7349 71 1362 204 
1011 EXTRA-EC 27484 875 1385 21 17881 1831 5691 • 1011 EXTRA-CE 27122 1058 1597 33 16971 1920 5542 1 
1020 CLASS 1 27330 861 1359 21 17a73 1525 5691 . 1020 CLASSE 1 26961 1042 1558 33 16956 1a29 5542 1 
1040 CLASS 3 131 26 105 , 1040 CLASSE 3 130 39 91 
1511 GLYCEROL AND GL YCEROL LYES 1511 GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 
GL YCERJNE, Y .C. LES EAUX ET LESSIVES Gl. YCERJNEUSES GL'YZERIN, EINSCHL GLYlERINWASSER UND -UNTERI.AGEN 
1511.10 CRUDE GLYCEROL AND GLYCEROL LYES 1511.10 CRUDE GI.YCEROL AND GLYCEROL L YES 
GLYCERINE BRUTE, YC EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES ROHGI.VZERIN, ElNSCHL GLVZERINWASSER UND .UNTERLAUGEN 
001 FRANCE 4359 3924 
31 
22a 
4Ô a 199 001 FRANCE 3345 3019 26 17a 56 7 141 002 BELG.-LUXBG. 129 20 
31 
38 
2 
002 BELG.-LUXBG. 157 27 
26 
48 
4 003 NETHERLANDS 1219 766 41 
44 2285 
379 
192 12 
003 PAYS-BAS 1190 625 39 
5Ô 1496 
496 
269 16 004 FR GERMANY 3788 365 605 7 643 004 RF ALLEMAGNE 2a76 351 476 9 559 
1 
005 ITALY 885 496 23 
39 
1 005 ITALIE 762 37a 32 
2i 3 1 006 UTD. KINGDOM 1602 285 147a 006 ROYAUME-UNI 2004 343 1637 
008 DENMARK 486 486 
aà 008 DANEMARK 467 467 si 02a NORWAY 196 108 
2 
02a NORVEGE 146 79 
2 030 SWEDEN 462 460 
4Ô 030 SUEDE 363 361 34 032 FINLAND 249 209 
416 255 
032 FINLANDE 205 171 334 203 204 MOROCCO 11a1 510 
20Ô 204 MAROC 965 42a 157 220 EGYPT 2250 1725 325 220 EGYPTE 179a 1397 244 
248 SENEGAL 7a9 7a9 203 15Ô 506 248 SENEGAL 640 640 164 12Ô 395 272 IVORY COAST 2a95 2036 272 COTE IVOIRE 2342 1663 
288 NIGERIA 3168 2955 213 288 NIGERIA 2404 2211 193 
322 ZAIRE 344 344 
149 
322 ZAIRE 288 288 
116 346 KENYA 547 398 
39Ô 
346 KENYA 438 322 266 386 MALAWI 390 386 MALAWI 266 
390 SOUTH AFRICA 386 
2sB 
386 390 AFR. DU SUD 305 22!Ï 305 42a EL SALVADOR 268 42a EL SALVADOR 229 
460 DOMINICA 106 106 
101 
460 DOMINIQUE 101 101 
ai 472 TRINIDAD,TOB 142 41 
1536 
472 TRINIDAD,TOB 116 35 
998 669 SRI LANKA 1536 
20Ô 669 SRI LANKA 998 100 680 THAILAND 200 
764 5Ô 
680 THAILANDE 196 
682 6Ô 701 MALAYSIA 1610 796 701 MALAYSIA 1416 674 
708 PHILIPPINES 649 649 708 PHILIPPINES 580 580 
1000 WO R LD 30502 17737 2987 1048 5200 135 3186 3 193 13 1000 M 0 ND E 24991 14479 2336 828 4379 123 2550 8 271 17 
1010 INTRA-EC 12669 5845 1173 272 3826 85 1260 3 192 13 1010 INTRA-CE 10800 4831 918 229 3221 63 1244 8 269 17 
1011 EXTRA-EC 17838 11893 1814 777 1374 50 1928 2 • 1011 EXTRA-CE 14193 9648 1418 600 1158 60 1307 2 
1020 CLASS 1 1382 803 386 47 104 40 2 . 1020 CLASSE 1 1098 642 305 33 80 38 2 
1021 EFTA COUNTR. 949 803 
1428 73Ô 104 5Ô 
40 2 . 1021 A EL E 758 642 
1113 567 
80 
6Ô 34 2 1030 CLASS 2 16455 11090 1271 1886 . 1030 CLASSE 2 13095 9007 1077 1271 
1031 ACP (63) 8610 6793 1012 150 506 149 , 1031 ACP (63) 6769 5359 779 120 395 116 
1511.10 PURE GI.YCEROI., INCI.UDING SYNTIIETIC 1511.90 PURE GLYCEROI., INCI.UDING SYNTHETIC 
GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, YC GLYCERINE SYIITHETIQUE REINGL'YZERIN, EINSCHL. SYNTIŒTISCHES GL YlERIN 
001 FRANCE 1829 729 
7a7 
723 
48i 
363 1 2 
ai 
11 001 FRANCE 2543 977 
1oaS 
1044 
62Ô 495 38 7 117 20 002 BELG.-LUXBG. 2206 601 23 
2477 
29 54 150 002 BELG.-LUXBG. 3019 a22 29 
3283 
80 230 
003 NETHERLANDS 5660 1098 669 33 
1041!Ï 
948 41 283 111 003 PAYS-BAS 7516 1466 856 45 
11641 
1264 57 381 164 
004 FR GERMANY 23161 2265 2247 2222 1400 90 417a 340 004 RF ALLEMAGNE 2a164 2856 2759 2881 1649 136 5733 509 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg • Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 joeutschlan_ci France 1 !talla 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 'EliXcloo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXcloo 
1511.90 1511.90 
005 ITALY 1672 775 495 
3Ô 158 242 776 2sS 2 005 ITALIE 2133 960 653 46 206 309 1049 346 5 006 UTD. KINGDOM 1610 89 1 415 43 1 006 ROYAUME-UNI 2034 82 4 442 66 3 042 SPAIN 151 68 57 3 23 
19i 
042 ESPAGNE 202 81 83 7 31 
300 400 USA 197 1 
100Ô 5 400 ETAT5-UNIS 412 1 1 19 i 404 CANADA 1001 1 
5 
404 CANADA 591 1 
6 
590 
508 BRAZIL 396 171 220 
93 
508 BRESIL 460 195 259 
125 524 URUGUAY 296 185 18 524 URUGUAY 381 233 23 
1000 W 0 R L D 38355 3787 4299 3055 12762 5468 2593 973 4799 619 1000 M 0 ND E 47730 4901 5573 3918 13857 7208 3407 1341 6583 942 1010 INTRA·EC 36145 3291 4216 3055 11473 5347 2379 973 4796 815 1010 INTRA-CE 45424 4308 5454 3917 12910 7033 2952 1341 6578 931 1011 EXTRA-EC 2210 496 82 1 1289 121 214 3 4 1011 EXTRA-CE 2305 592 119 1 947 175 455 5 11 1020 CLASS 1 1388 70 57 1 1011 28 214 3 4 1020 CLASSE 1 1302 85 83 1 612 50 455 5 11 1030 CLASS 2 783 426 26 238 93 • 1030 CLASSE 2 952 508 36 283 125 
!512 ~'!,aVE,\fr=n._'8t'fN~~~:=~rfe'l.::JLY HYDROGEIIATED, OR SOUDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 1512 ~~r:~=n._'at'fN~~~=~rfe'j,l:JLY HYDROGENAlED, OR SOUDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, 
HUW ET GRAISSES ~SOU VEGETALES PARTIELLEIIENT OU TOTALEMENT HYDROGENEES OU AUTIŒIIEHT SOUDifiEES OU DURCIES, 
IIEME IIAFf1NEES, liAIS NO PREPAREES 
nERISCHE UND PFLANZIJCHE OELE UND~ GAIIZ ODER TEILWEISE HYDRIERT ODER DURCH BEUEBIGE ANDERE YERfAIIREN GEHAEJI. 
m, AUCH RAFFINIERT, JEDOCH NICHT E1TET 
1512.10 ANliiAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGEIIATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKINGS OF lW 1KG 1512.10 ANliiAL OR VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKINGS OF lW 1KG 
HUILES ET GRAISSES ANIIW.ES OU VEGETALES SOUDIFtEES, IIEIIE RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONtENU DE 1 KG OU IIOINS TlERlSCHE UND PFLANZIJCHE OELE UND FETTE, GEHAERm, AUCH RAFFINIERT, Il UMSCHUESSUNGEN BIS 1 KG INHALT 
002 BELG.-LUXBG. 2686 
6 
2665 loS 21 20 002 BELG.-LUXBG. 2040 i 2023 !Ki 17 ti 003 NETHERLANDS 149 15 003 PAY5-BAS 120 12 
1000 WO R L D 2950 2 8 4 2668 138 58 72 4 • 1000 M 0 ND E 2404 7 31 55 2028 127 83 70 5 
1010 INTRA-EC 2949 2 8 4 2668 137 58 72 4 • 1010 INTRA-CE 2398 6 28 55 2025 128 83 70 5 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 6 1 3 1 1 
1512.92 YIHALE AND SPERII 00.. HYDROGENAlED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OYER !KG 1512.12 YIHALE AND SPERII 00.. HYDROGEIIAlED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OYER 1KG 
HUILE ET GRAISSE DE BALEINE OU CACHALOT, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG WALOEL, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG 
004 FR GERMANY 299 36 23 240 004 RF ALLEMAGNE 178 26 11 141 
1000 W 0 R L D 300 1 38 23 240 1000 M 0 ND E 179 1 28 11 141 1010 INTRA·EC 300 1 38 23 240 1010 INTRA-CE 179 1 28 11 141 
15!2.94 ANliiAL OILS AND FATS, HYDROGEIIAlED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OYER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 1512.14 ANliiAL OILS AND FATS, HYDROGENAlED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OYER 1KG, OTHER THAN WHALE AND SPERM OILS 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES, AUTRES QUE DE BALEINE, EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG TlERlSCHE OELE UND FETTE, AUSGEN. WALOEL, IN UMSCHUESSUNGEN UEBER 1 KG 
001 FRANCE 342 97 98i 24 115 61 1628 60 45 001 FRANCE 177 51 553 20 47 35 939 24 002 BELG.-LUXBG. 7084 1D3 164 4106 
22470 
36 
20 
002 BELG.-LUXBG. 3679 66 94 1961 
10699 
43 23 003 NETHERLANDS 65793 20096 13607 2 
10581Ï 5933 3665 1sso0 003 PAY5-BAS 33615 10739 6709 2 5735 3472 1969 821i 25 004 FR GERMANY 48483 
95 
6431 2821 123 11350 1650 20 004 RF ALLEMAGNE 25822 45 3501 1688 66 5770 838 13 006 UTD. KINGDOM 273 
23 99 141Ï 178 006 ROYAUME-UNI 217 13 28 !Ki 172 008 DENMARK 367 105 008 DANEMARK 159 28 
024 !CELANO 833 
823 
833 
575 
024 ISLANDE 472 46i 472 35i 028 NORWAY 1398 494 028 NORVEGE 824 2o4 701 MALAYSIA 494 701 MALAYSIA 204 
1000 WO R L D 125221 20517 21907 3011 14908 22654 20447 5572 16165 40 1000 M 0 ND E 65292 10945 11274 1804 m2 10800 10993 3D37 8629 38 1010 INTRA-EC 122441 20498 21058 3011 14908 22654 19120 5572 15580 40 1010 INTRA-CE 83741 10933 10782 1804 m2 10800 1D317 3D37 8258 38 1011 EXTRA·EC 2780 19 849 1327 585 • 1011 EXTRA-CE 1551 12 492 876 371 
1020 CLASS 1 2280 19 848 ~ 580 . 1020 CLASSE 1 1340 12 492 472 364 1021 EFTA COUNTR. 2255 19 823 580 . 1021 A EL E 1315 12 467 472 364 
1030 CLASS 2 499 494 5 . 1D30 CLASSE 2 211 204 7 
1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OYER 1KG 1512.95 VEGETABLE OILS AND FATS, HYDROGENATED, SOUDIFIED OR HARDENED, IN PACKAGES OYER 1KG 
HUILES ET GRAISSES VEGETALES SOUDIFIEES, liEUE RAFFINEES, EN EMBALLAGES D'UN CONtENU DE PLUS DE 1 KG PFLANZIJCHE OELE UND FETTE, GEHAERm, AUCH RAFFINJERT, IN UMSCHLIESSUNGEN UEBER 1 KG INHALT 
001 FRANCE 4483 532 
1144i 
3383 154 47 181 4 182 001 FRANCE 4314 393 
816i 
3029 99 88 434 3 268 002 BELG.-LUXBG. 28340 3630 912 7554 
24816 
4779 
763 3IÏ 24 002 BELG.-LUXBG. 19240 2356 848 4741 1830i 3107 68i 23 003 NETHERLANDS 60982 13938 16497 1482 
23989 
1861 1587 003 PAY5-BAS 53435 14583 13272 2194 
16446 
2290 si 2041 004 FR GERMANY 58140 
2998 
7313 4604 11366 216 501 5525 4626 004 RF ALLEMAGNE 44273 
4529 
6452 4629 8291 325 295 4024 3811 005 ITALY 3284 25 
3 
67 123 3 
116i 4i 
68 005 ITALIE 5058 30 
6 
89 278 9 
1522 32 
123 006 UTD. KINGDOM 3048 62 113 1524 36 
3e0 
102 006 ROYAUME-UNI 7567 124 1D3 5625 39 
27i 
116 007 IRELAND 487 
1589 795 t4o4 314 toi 325 
127 007 IRLANDE 397 
2754 870 235i 764 118 1100 
126 008 DENMARK 14502 9208 
t3 
760 008 DANEMARK 29271 20388 
2i 
857 030 SWEDEN 1292 240 
16 
371 20 648 
2 i 030 SUEDE 2797 96 54 943 21 1710 D36 SWITZERLAND 264 243 1 1 036 SUISSE 463 394 3 2 i 3 038 AUSTRIA 287 4 
400 i 21 2 41i 72 262 038 AUTRICHE 184 6 52i 6 71 5 676 loS 107 400 USA 1133 110 46 1 400 ETAT5-UNIS 1610 196 91 3 404 CANADA 154 128 26 404 CANADA 140 1D3 37 
492 SURINAM 1996 
2 
1799 197 
1BIÏ 492 SURINAM 831 2 702 129 496 664 INDtA 429 239 664 INDE 1544 1046 
700 INDONESIA 1196 1001 
1082 833i 
144 
61sS 
51 
4074 1589 
700 INDONESIE 966 583 
426 3463 
134 
2399 
249 
701 MALAYSIA 51160 23902 3761 2266 701 MALAYSIA 22744 10076 1709 1267 267i 733 
1000 WO R LD 231397 48255 39837 20120 38449 42674 20178 2830 9728 9326 1000 M 0 ND E 195052 361D3 30797 16528 32005 29608 31235 3721 6848 8209 1010 INTRA-EC 173262 22748 36184 11787 33601 38496 16608 2758 5608 7474 1010 INTRA-CE 183554 24740 28894 13055 27764 27181 26824 3607 4126 7363 1011 EXTRA-EC 58137 25507 3654 8333 4848 8178 3570 75 4120 1852 1011 EXTRA-CE 31494 11363 1902 3470 4240 2427 4412 113 2722 845 
223 
224 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Ouan1ltês Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschla~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 . peutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.dOa 
151115 151115 
1020 éLASS 1 3214 601 634 1 506 23 1065 75 46 263 1020 CLASSE 1 5317 701 6B4 6 1222 28 2400 113 50 113 
1021 EFTA COUNTR. 1880 486 16 8331 398 21 648 2 46 263 1021 A EL E 3472 497 54 3465 1021 23 1710 7 50 
110 
1030 CLASS 2 54922 24905 3020 4342 6156 2505 4074 1589 1030 CLASSE 2 26179 10661 1219 3019 2399 2012 2671 733 
1031 ACP (63) 2115 1918 197 . 1031 ACP (63) 894 765 129 
1513 MARGARINE, IWTAT!ON LARD AND OllŒR PREPARED EDIBLE FATS 1513 MARGARINE, IIIITATION LARD AND OllŒR PREPARED EDIBLE FATS 
MARGARINE, SIMJU.SAINDOUX ET Al/THES GRAISSES AUYENTAIRES PREPAREES MARGARINE, KUHSTSPEISEFETT UND AHDfRE GEIIIESSBARE VERARBEITETE FET1E 
1513.10 MARGARINE 1513.10 MARGARINE 
MARGARINE MARGARINE 
001 FRANCE 963 15 
42516 359 
10 453 465 
69 
001 FRANCE 908 15 
33079 269 
30 367 496 
1oS 002 BELG.-LUXBG. 50369 56n 1447 8629 301 35 14 002 BELG.-LUXBG. 36609 3979 940 6697 237 34 20 003 NETHERLANDS 51004 9053 349 875 
972 
32046 3 003 PAY5-BAS 44416 7405 381 771 964 29105 3 004 FR GERMANY 14769 
:i 3471 5230 4103 3n 2002 3 613 004 RF ALLEMAGNE 15117 li 3167 5329 4708 492 1762 12 445 006 UTD. KINGDOM 2304 1 71 
729 
4 223 006 ROYAUME-UNI 2211 1 59 465 3 378 007 IRELAND 729 
289 1112 652 :i 1838 12 007 IRLANDE 465 2sS 996 572 :i 1472 ti 008 DENMARK 10753 6647 
1:Ï 008 DANEMARK 9288 5969 29 030 SWEDEN 140 i 7 15 54 99 13 030 SUEDE 139 i 7 13 67 87 10 624 ISRAEL 106 44 624 ISRAEL 121 46 
1000 WO R L D 131208 15043 47478 7117 2527 15090 40946 2063 35 909 1000 M 0 ND E 111340 11879 37650 6943 2017 13324 36912 1817 64 934 
1010 INTRA-EC 130947 15038 47470 7118 2511 15038 40798 2050 21 907 1010 INTRA-cE 111082 11872 37641 6942 2003 13258 36n4 1807 34 931 
1011 EXTRA-EC 259 5 8 18 54 146 13 14 1 1011 EXTRA-cE 278 7 9 14 87 138 10 30 3 
1020 CLASS 1 154 5 16 105 13 14 1 1020 CLASSE 1 157 6 2 14 92 10 30 3 
1021 EFTA COUNTR. 147 i 7 16 54 105 13 13 . 1021 A EL E 146 i 1 14 67 92 10 29 1030 CLASS 2 106 44 • 1030 CLASSE 2 121 7 46 
1513.90 III!TAT!ON LARD AND OllŒR PREPARED EDIBLE FATS 1513.90 III!TATION LARD AND OllŒR PREPARED EDIBLE FATS 
SIIIJU.SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES AIJIIENTAIRES PREPAREES KUNSTSPEISEFETT UND AHDfRE GENIESSBARE VERARBEITETE FET1E 
001 FRANCE 2400 29 2290 206 60 3 95 2007 001 FRANCE 1533 11 t87li 141 24 6 65 1288 002 BELG.-LUXBG. 12515 3028 511 1889 
1650 
4797 
1211i 
002 BELG.-LUXBG. 9176 2424 327 1455 
131li 
3092 
1224 003 NETHERLANDS 6448 1168 910 
2112 6302 1502 si 003 PAY5-BAS 6453 934 1493 1458 3237 1464 49 004 FR GERMANY 32923 8535 1169 2278 12476 004 RF ALLEMAGNE 23109 7028 926 1612 8801 
005 ITALY 1661 
2 
40 9 2 78i 1821 005 ITALIE 1376 :i 34 1:Ï :i 766 
1342 
006 UTD. KINGDOM 804 10 
2532 
006 ROYAUME-UNI 804 19 
2238 007 IRELAND 2532 
6 19 26 68 007 IRLANDE 2238 li 58 2:i 7:Ï 008 DENMARK 362 243 008 DANEMARK 281 119 
036 SWITZERLAND 148 2 1 1 144 036 SUISSE 298 4 4 2 288 
1000 W 0 R L D 60041 4261 11811 2829 8263 2851 11595 790 51 17590 1000 M 0 ND E 45345 3428 10523 1925 4733 2281 8904 780 49 12724 
1010 INTRA-EC 59847 4233 11804 2829 8261 2849 11449 781 51 17590 1010 INTRA-cE 44972 3381 10510 1925 4730 2278 8611 768 49 12724 
1011 EXTRA-EC 193 28 8 2 2 146 9 • 1011 EXTRA-cE 373 45 13 3 5 293 14 
1020 CLASS 1 166 28 1 2 146 9 • 1020 CLASSE 1 361 45 4 5 293 14 
1021 EFTA COUNTR. 149 2 1 1 144 1 . 1021 A EL E 298 4 4 2 288 
1515 ~rREcr CRUDf, PRESSEO OR REFINEO, WHETIER OR NOT COI.OURE D; BEESWAX AND OllŒR IIISECT WAXES. WliETHER OR NOT 1515 ~~cr CRUDE, PRESSED OR REFINED, WliETHER OR NOT COLOURE D; BEESWAX AND OllŒR IIISECT WAXES, WliETHER OR NOT 
BLANC DE BALEINE ET D'Al/THES CETACES,BRUT,PRESSE OU IIAFFIIIE,IIEIIE COI.ORE,'CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRJNSECTS,MEME COLOREES WAUIAT, ROH, GEPRESST ODER RAITINIERT, AUCH GEFAERBT; BIENENWACHS UND ANDERES IIISEXTEN\YACH$, AUCH GEFAERBT 
1515.01 SPERIIACETI, CRUDf, PRESSEO OR REFINEO, WHETIER OR NOT COI.OURED 1515.01 SPERMACETI, CRUDE, PRESSED OR REFINED, WliETHER OR NOT COI.OURED 
BLANC DE BALEINE ET D'Al/THES CETACES,BRUT,PRESSE OU RAFFINE WAUIAT, ROH, GEPRESST ODER RAITINIERT, AUCH GEFAERBT 
004 FR GERMANY 16 13 3 004 RF ALLEMAGNE 136 127 8 1 
1000 WO R L D 32 1 1 8 13 2 4 2 3 • 1000 M 0 ND E 180 3 3 18 127 5 5 8 9 2 
1010 INTRA-EC 29 1 1 8 13 2 3 2 3 • 1010 INTRA-cE 175 3 3 18 127 5 5 8 9 2 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-cE 5 
1515.10 RAW BEESWAX AND OllŒR INSECT WAXES, WHET1ER OR NOT COI.OURED 1515.10 RAW BEESWAX AND OllŒR INSECT WAXES, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES BRUTES D'ABEILLES ET D'Al/THES INSECTES BIENENWACHS UND ANDERES INSEXTENWACHS. ROH 
001 FRANCE 24 12 
2 
10 1 
14 
1 001 FRANCE 114 55 
li 
44 2 2 5 6 
003 NETHERLANDS 64 43 1 
3:Ï 4 4 
003 PAY5-BAS 291 190 4 
125 
21 68 
114 004 FR GERMANY 51 
5 
4 11 
:i 004 RF ALLEMAGNE 312 24 21 52 1:Ï 040 PORTUGAL 24 2043 3 13 37 040 PORTUGAL 103 35 13 53 169 042 SPAIN 2094 14 5 i 042 ESPAGNE 269 669 65 20 4 056 SOVIET UNION 188 1a0 60 5 29 6 056 U.R.S.S. 693 230 2i 112 21i 204 MOROCCO 145 45 204 MAROC 566 175 20 232 MALI 40 5 30 5 232 MALI 141 18 103 
306 CENTR.AFRIC. 64 13 51 5 10 2 15 56 306 R.CENTRAFRIC 258 55 203 20 4:i 6 6:i 25i 334 ETHIOPIA 174 32 54 334 ETHIOPIE 738 135 220 
346 KENYA 102 
38 1:Ï 5 97 
346 KENYA 387 
1sS 56 21 366 352 TANZANIA 75 9 15 352 TANZANIE 305 34 60 
370 MADAGASCAR 62 15 33 14 
1oS 
370 MADAGASCAR 230 60 122 48 409 400 USA 160 18 36 400 ETAT5-UNIS 629 73 147 
404 CANADA 102 20 4:i n 5 404 CANADA 398 80 11i 299 19 412 MEXICO 128 77 8 412 MEXIQUE 497 305 21 
416 GUATEMALA 34 34 416 GUATEMALA 144 144 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmart 1 'E>.>.clOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeulschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 'EHclOa 
1515.10 1515.10 
452 HAITI 44 28 9 7 
5 
452 HAITI 178 117 35 26 
20 508 BRAZIL 45 36 35 5 508 BRESIL 184 129 147 17 512 CHILE 30 j 12 512 CHILI 129 36 49 528 ARGENTINA 123 104 8 528 ARGENTINE 509 430 21 4 720 CHINA 65 37 20 
36 4 81 720 CHINE 220 123 72 1s:i 15 324 800 AUSTRALIA 237 66 50 800 AUSTRALIE 971 274 205 
1000 WO R L D 4298 891 2443 121 301 19 415 2 8 100 1000 M 0 N 0 E 9125 3539 1598 503 1184 71 1829 4 143 454 
1010 JNTRA-EC 141 54 6 22 33 5 14 2 4 1 1010 INTRA-CE 727 244 30 100 130 24 70 4 119 8 
1011 EXTRA-EC 4154 837 2437 99 268 13 400 1 99 1011 EXTRA-CE 8396 3295 1567 402 1054 47 1559 24 448 
1020 CLASS 1 2625 111 2093 17 163 7 197 37 1020 CLASSE 1 2419 462 240 78 652 27 775 '16 169 
1021 EFTA COUNTR. 26 7 336 3 13 3 193 • 1021 A EL E 129 34 1306 13 53 13 744 16 279 1030 CLASS 2 1223 468 62 100 2 62 1030 CLASSE 2 4873 1904 252 382 6 
1031 ACP~a 615 140 212 5 49 2 151 1 56 1031 ACP !sp 2428 565 815 20 187 6 584 8 251 1040 CLA 306 257 8 20 5 5 10 . 1040 CLASS 3 1103 929 21 72 20 14 39 
1515.110 BEESWAX AND 01IIEIIINSECT l'AXES, 0111E11111AH RAI', I'HE1IIER OR NOT COLOURED 1515.90 BEESWAX AND 01IIEIIINSECT 'fAXES. 0111E11111AH RAW, WHE1IIEII OR NOT COLOURED 
CIRES D'ABEILLES ET D'AUTRES INSI:CTES, AUTRES QUE BRUTES BIENENWACHS UND ANOERES INSEKTENWACHS, NICHT ROH 
001 FRANCE 84 4 38 28 21 4 2 5 001 FRANCE 284 26 184 113 89 17 1 14 25 003 NETHERLANDS 122 48 11 
sê 6 19 10 5 5 003 PAY$-BAS 590 228 53 25!Ï 27 97 52 21 004 FR GERMANY 117 4 18 17 004 RF ALLEMAGNE 532 2 19 68 70 41 
1000 WO R L D 357 65 50 52 62 45 50 14 8 11 1000 M 0 N D E 1659 311 245 228 276 185 228 67 67 52 
1010 INTRA-EC 321 58 43 48 62 45 39 13 8 9 1010 INTRA-CE 1493 267 214 200 278 185 184 55 66 48 
1011 EXTRA-EC 34 8 7 6 10 1 2 1011 EXTRA-CE 167 44 31 28 44 13 1 8 
1020 CLASS 1 21 1 7 6 4 1 2 1020 CLASSE 1 120 7 31 28 34 13 1 6 
1511 VEGETABLE l'AXES. WHET11ER OR NOT COLOURED 1511 VEGETABLE 'fAXES, WHE1IIEII OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETAW, UEIIE COLOREES PFLANZEIIWACHs, AUCH GEFAERBT 
151L10 RAW VEGETABLE l'AXES, I'HETHER OR NOT COLOURED 151L10 RAW VEGETABLE WAXES, I'HETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALEs, BRUTES PFWIZENWACHS, ROH 
003 NETHERLANDS 87 71 8 
14 
8 6 12 003 PAY$-BAS 293 140 131 234 22 12 69 400 USA 45 11 2 
10 
400 ETAT$-UNIS 501 140 46 
34 412 MEXICO 100 41 39 
152 22 
10 412 MEXIQUE 354 140 143 
2sB 41 
37 
508 BRAZIL 1659 1032 211 442 508 BRESIL 2924 1508 305 812 
1000 WO R L D 2234 1207 303 478 171 30 27 14 4 • 1000 M 0 ND E 4303 2003 679 868 515 66 90 73 8 1 
1010 INTRA-EC 142 95 22 5 5 8 1 2 4 • 1010 INTRA-CE 384 144 165 12 23 25 2 4 8 1 
1011 EXTRA-EC 2093 1112 281 473 187 22 26 12 • 1011 EXTRA-CE 3920 1659 514 858 492 41 89 69 
1020 CLASS 1 91 39 10 
452 
14 22 16 12 • 1020 CLASSE 1 612 211 48 1 234 41 49 69 1030 CLASS 2 1980 1073 271 152 10 • 1030 CLASSE 2 3296 1648 468 846 258 37 
151LIIO VEGETABLE l'AXES, 0111E11111AH RAW, WHETIIER OR NOT COLOURED 151LIIO VEGETABLE WAXES, 0111E11111AH RAW, WHETHER OR NOT COLOURED 
CIRES VEGETALES, AUTRES QUE BRUTES PFI..ANZEIIWACHs, NICHT ROH 
001 FRANCE 215 2 
6 
14 6 4 188 
3 
1 001 FRANCE 464 7 22 46 14 18 376 8 3 004 FR GERMANY 53 
2 
6 5 13 11 
1 
9 004 RF ALLEMAGNE 195 
31 
24 18 45 53 
5 
25 
400 USA 18 3 3 2 6 1 400 ETAT$-UNIS 170 34 18 10 3 63 6 
412 MEXICO 33 26 
2 537 100 2 
7 
1 10 
412 MEXIQUE 111 89 
5 ggj 166 4 22 1 21 508 BRAZIL 1131 69 410 508 BRESIL 1901 118 589 
732 JAPAN 8 1 7 732 JAPON 117 45 1 1 70 
1000 W 0 R L D 1542 110 25 579 114 33 635 19 3 24 1000 M 0 N D E 3180 327 97 1126 210 112 1186 35 19 68 
1010 INTRA-EC 334 10 13 29 12 31 204 19 2 14 1010 INTRA-CE 836 39 42 92 33 105 438 35 12 40 
1011 EXTRA-EC 1211 100 12 550 102 2 432 2 11 1011 EXTRA-CE 2344 288 58 1034 177 7 748 7 27 
1020 CLASS 1 37 5 10 3 2 
2 
15 1 1 1020 CLASSE 1 310 80 51 19 10 3 136 5 6 
1030 CLASS2 1174 95 2 547 100 417 1 10 1030 CLASSE 2 2031 207 5 1015 166 4 612 1 21 
1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROU THE TREATIIENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 1517 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROU THE TREATIIENT OF FAm SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
DEGRAS; RESIDUS DU TIWTEIIENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETAW DEGRAS; VERARBEITUNGSRUECKSTAENDE VON FETTSTOFFEN OOER TIERISCHEH ODER PFLANZUCIIEH WACHSEN 
1517.10 DEGRAS 1517.10 DE GRAS 
DEGRAS DE GRAS 
001 FRANCE 450 6 444 001 FRANCE 543 3 540 
1000 WO R L D 1131 209 150 47 67 466 190 2 1000 M 0 ND E 746 58 32 19 15 546 75 1 
1010 INTRA-EC 1131 209 150 47 67 466 190 2 1010 INTRA-CE 748 58 32 19 15 546 75 1 
1517.20 SOAPSTOCKS CON7AINING 011. W1TH THE CHARACTERISTICS OF OUVE 011. 1517.20 SOAPSTOCKS CON7AINING 011. WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE 011. 
SOAP.sTOCKS AVEC HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'OUVE SOAPSTOCK, OEJ. ENTHAL TEND UIT OUVENOEI.IIEIIKIIALEII 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 
1517.30 RESIDUES FROU FAm SUBSTANCES CON7AINING 011. WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE 011. 0111E11111AH SOAPSTOCKS 1517.30 RESIDUES FROU FAm SUBSTANCES CON7AINING 011. WITH THE CHARACTERISTICS OF OUVE 011. OTHER 1IIAH SOAPSTOCJ(S 
225 
226 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlcunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlcunll 1 Werta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederfand 1 Belg.-l.ux.l UK J lreland 1 Danmark 1 "&).~ Nlmexe 1. EUR 10 ~ulschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Oanmarlc 1 "E>.>.aOa 
1517.30 UfS~ ~~~%.cDES CIRES ANIIW.ES OU YEGETAW, COHTENAIIT DE L'IIUU A CARAC1ERES DE L'HUU 1517.30 VEJWIBEJTUNGSRUECXSTAENDE, DEL ENTIIAI.TEND lllT OI.JVEHOELIIERI ANDERE ALS SOAPSTOCK 
009 GREECE 444 444 009 GRECE 246 246 
1000 W 0 R L D 621 24 558 20 19 • 1000 M 0 ND E 332 3 319 5 5 1010 INTRA-EC 621 24 558 20 19 • 1010 INTRA..CE 332 3 319 5 5 
1517.40 011. FOOTS AND DREG S; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING 011. W1TH THE CHARAC1ERIST1CS Of OUVE 011. 1517M 011. FOOlS AND DREG S; SOAPSTOCKS, NOT CONTAINING 011. WITH THE CHARAC1ERIST1CS OF OUVE 011. 
W OU FEœS D'HUILES, PA TES DE NEUTRAIJSATION, AUTRES OllE COHTENAIIT DE L 'IIUU A CARACTERES DE L'HUILf D'OUVE OELDRASS UND SOAPSTOCK, KICIIT OUVENOELIIERKII ENTIIAI.TEND 
004 FR GERMANY 738 113 545 80 408 004 RF ALLEMAGNE 276 20 227 29 152 068 BULGARIA 408 068 BULGARIE 152 
1000 WO R LD 1468 51 74 277 545 1 80 440 1000 M 0 ND E 489 13 9 51 227 2 29 158 
1010 INTRA-EC 807 51 
74 
131 545 i 80 • 1010 INTRA..CE 291 13 si 22 227 2 29 1SÏ 1011 EXTRA-EC 681 146 440 1011 EXTRA..CE 198 29 
1040 CLASS 3 444 4 440 1040 CLASSE 3 158 158 
1517.50 ~~Am SUBSTANŒS, NOT CONTAIIIING 011. WITH THE CHARACTERISTICS Of OUVE Oll,OTHER THAN 011. FOOTS AND DREGS 1517.50 ~1DJ!f~8&fAm SUBSTANCES, NOT CONTAIIIING 011. WITH THE CHARACTERISTlCS OF OUVE Oll,OTHER THAN 011. FOOlS AND DREGS 
='&l'e'~WJsES~amA~~ m.ws~ OU VEGETALES, SANS HUILf A CARACTERES DE L'IIUILE D'OUVE, VEJWIBEJTUNGSRUECKSTAENDE, NICIIT OUYENOEUIERXMALE ENTIIAI.TEND, ANDERE ALS OELDRASS UND SOAPSTOCK 
001 FRANCE 2225 1572 
1610 
24 330 24 275 30 001 FRANCE 751 557 246 4 64 2 124 12 002 BELG.-LUXBG. 6504 4282 2 521 
20i 
59 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1489 1118 1 95 22 17 11 003 NETHERLANDS 7614 6191 845 
11 14341Ï 365 36721Î 003 PAY5-BAS 1980 1610 252 5 478 85 13843 004 FR GERMANY 61427 
1182 
7480 393 24n 004 RF ALLEMAGNE 17183 
181 
1955 154 746 
005 ITALY 3331 2092 446 57 :i 005 ITALIE 464 269 22 34 4 006 UTD. KINGDOM 809 215 143 
41 
006 ROYAUME-UNI 140 30 84 
12 008 DENMARK 652 593 
262 
18 008 DANEMARK 133 117 
391Ï 4 009 GREECE 262 
62i 541 
009 GRECE 398 
111 143 028 NORWAY 1168 028 NORVEGE 254 
030 SWEDEN 455 415 
784 
40 
12 
030 SUEDE 112 100 
29i 
12 
:i 038 AUSTRIA 796 
912 
038 AUTRICHE 300 
161Ï 042 SPAIN 1027 115 406 042 ESPAGNE 190 22 4!Ï 060 POLAND 1744 1338 
2 s2 060 POLOGNE 353 304 5 s:i 400 USA 181 15 102 400 ETAT5-UNIS 140 26 26 
701 MALAYSIA 1848 299 1429 120 701 MALAYSIA 848 78 558 10 
706 SINGAPORE 517 343 174 706 SINGAPOUR 153 119 34 
1000 W 0 R L D 91384 18231 13155 301 18019 624 4230 9 36795 • 1000 M 0 ND E 24906 4539 3149 414 1434 1n 1310 15 13868 
1010 INTRA-EC 82850 14035 12171 299 15657 624 3275 9 36780 • 1010 INTRA..CE 22565 3812 2806 408 683 1n 1020 15 13884 
1011 EXTRA-EC 8515 4196 984 2 2363 955 15 • 1011 EXTRA..CE 2341 926 344 5 n2 290 4 
1020 CLASS 1 4200 2411 925 2 186 661 15 • 1020 CLASSE 1 1106 480 327 5 45 245 4 
1021 EFTA COUNTR. 2533 1042 810 84 582 15 • 1021 A EL E 695 211 306 19 155 4 
1030 CLASS 2 2364 299 60 1n1 294 • 1030 CLASSE 2 800 78 16 678 44 1040 CLASS 3 1952 1486 406 • 1040 CLASSE 3 433 368 49 
. 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unlt t Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< T "E>.>.dOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.dOo 
1101 SAUSAGES AND THE UIŒ, OF IIEAT, IIEAT OFFAL OR ANIIIAI. BLOOD 1101 SAUSAGES AND THE UIŒ, DF MEAT, MEAT OFFAL OR ANIIIAI. BLOOD 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET Slllll.AIRES, DE VIANDES, D'ASATS OU DE SANG WUERSTE UND DERGL, AUS flEISCH, SCHI.ACHTABFALL OD.TlERBLUT 
1101.10 UVER SAUSAGES 1101.10 UVER SAUSAGES 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET Slllll.AIIŒS, DE FOIE WUERSTE UND DERGL, AUS LEBERN 
002 BELG.-LUXBG. 1241 250 16 953 
3 
21 1 002 BELG.-LUXBG. 2387 550 26 1757 
13 
51 3 
003 NETHERLANDS 93 47 
ai 27 842 43 24 003 PAY8-BAS 215 90 282 9à 1694 112 73 004 FR GERMANY 1666 57 635 004 RF ALLEMAGNE 3863 150 1574 
1000 WO R L D 3D19 301 97 27 1799 81 707 28 1 1000 M 0 ND E 6514 653 309 90 3462 168 1753 77 4 
1010 INTRA-EC 3019 301 97 27 1799 61 707 28 1 1010 INTRA-CE 6513 653 309 90 3462 166 1753 78 4 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1101.12 SAUSAGE$, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOIŒD OTHER THAN UVER SAUSAGE 1601.12 SAUSAGES, DRY OR FOR SPREADING, UNCOOIŒD OTHER THAN UVER SAUSAGE 
SAUCISSES ET SAUCISSONS SECS OU A TARTINER, NON CUITS, AUTRES QUE DE FOIE ROHWUERSTE, NICHT GEKOCHT, AUSGEN. AUS LEBERN 
001 FRANCE 2098 1447 
351 
1 13 547 66 4 001 FRANCE 11179 7628 
1246 
4 54 3037 436 20 
002 BELG.-LUXBG. 4183 547 3141 84 144 002 BELG.-LUXBG. 15444 2040 11901 187 257 003 NETHERLANDS 162 14 14 
46 124CÏ 
70 
49 2 
003 PAY8-BAS 522 53 38 
235 5233 
244 
004 FR GERMANY 3211 
700 
99 377 1398 004 RF ALLEMAGNE 14801 
4415 
468 1879 6760 215 11 
005 IT y 2144 627 22 417 364 12 005 ITALIE 13572 4177 130 2470 2303 77 
007 1 38 21 3346 8 9 83 007 IRLANDE 190 117 8301 36 i 37 310 008D 4663 14 
16 
1 
16 
1219 008 DANEMARK 11557 50 
73 
4 2891 
064H 3745 3498 70 85 60 064 HONGRIE 17840 16752 294 365 70 266 
066 RO ANlA 709 709 066 ROUMANIE 2428 2428 
1000 WO R L D 20981 6983 4508 68 4515 1421 3350 8 50 100 1000 M 0 ND E 87731 33557 14528 324 17788 7843 13221 31 220 419 
1010 INTRA-EC 16509 2747 4438 47 4427 1405 3288 8 49 100 1010 INTRA-CE 87345 14314 14232 239 17391 7573 12928 31 218 419 
1011 EXTRA-EC 4468 4218 70 18 88 18 81 1 • 1011 EXTRA-CE 20378 19244 297 73 397 70 293 2 
1020 CLASS 1 14 8 1 
16 
4 
16 
1 i • 1020 CLASSE 1 102 60 2 73 33 70 7 1040 CLASS3 4455 4207 70 85 60 . 1040 CLASSE 3 20270 19180 294 365 266 2 
1101.91 SAUSAGE$, DRY OR FOR SPREADING, COOIŒD OTHER THAN UVER SAUSAGE 1101.91 SAUSAGE$, DRY OR FOR SPREADING, COOIŒD OTHER THAN UVER SAUSAGE 
SAUCISSES, SAUCISSONS ET SI!IIL., CUITS, AUTRES QUE DE FOIE WUERSTE UND DERGL, GEKOCHT, AUSGEN. AUS lfBERN 
001 FRANCE 854 52 
672 
1 8 611 177 7 
15 
001 FRANCE 2310 181 
1492 
1 23 1578 504 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 4146 967 6 2153 
1841 
285 
17 
48 002 BELG.-LUXBG. 7935 2241 9 3517 
27sS 
482 122 72 
003 NETHERLANDS 11325 3957 234 51 
1475 
5211 
259 
14 003 PAY8-BAS 23257 8930 517 145 
39oS 
10821 36 53 
004 FR GERMANY 11022 
1176 
3653 382 2009 3043 1 004 RF ALLEMAGNE 28551 
3692 
9150 1244 5375 7969 903 5 
005 ITALY 3262 1076 31 522 402 
162 
1 54 005 ITALIE 9778 3237 99 1441 1100 3 206 
006 UTD. KINGDOM 176 
3 
12 
475 
2 
9 
006 ROYAUME-UNI 427 
18 
42 
2 842 
38ci 5 
007 IRELAND 487 
sa3 22i 3 007 IRLANDE 892 1572 667 10 3ci 008 DENMARK 3023 165 
3 
1843 208 008 DANEMARK 7601 489 2 4405 456 
038 AUSTRIA 19 15 1 
19 
038 AUTRICHE 134 118 3 13 
72 060 POLAND 631 612 i i 060 POLOGNE 1765 1693 3 064 HUNGARY 152 108 i 42 2 064 HONGRIE 537 380 147 7 400 USA 27 i 19 5 24 400 ETAT8-UNIS 162 1 76 20 7 148 6 624 ISRAEL 27 2 624 ISRAEL 108 3 9 
1000 WO R L D 35211 7068 6447 873 3679 4990 11551 182 320 303 1000 M 0 ND E 83715 17815 16080 2111 7599 11182 26604 427 1069 828 
1010 INTRA-EC 34297 8320 8421 660 3677 4983 11436 182 317 301 1010 INTRA-CE 80761 15551 15976 2066 7587 11153 26124 427 1055 822 
1011 EXTRA<C 908 747 26 8 2 7 115 3 2 1011 EXTRA-CE 2932 2284 104 23 12 30 480 13 8 
1020 CLASS 1 66 25 1 1 3 34 2 1020 CLASSE 1 440 189 3 10 14 218 6 
1021 EFTA COUNTR. 28 23 1 
5 
3 1 . 1021 A EL E 204 183 3 
20 
1 14 3 
1030 CLASS 2 46 1 21 
3 
19 
3 
. 1030 CLASSE 2 152 3 83 2 
15 
44 
1040 CLASS 3 794 721 4 1 62 • 1040 CLASSE 3 2339 2073 17 3 218 13 
1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 1602 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR IIEAT OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSER'IES DE VIANDES OU D'ABATS flEISCH UND SCHI.ACHTABFALL, ANDERS ZUBERBTET ODER NALTBAR GEMACHT 
1602.11 GOOSE OR DUCK UVER, PREPARED OR PRESER'IBI 1602.11 GOOSE OR OUCK UVER, PREPARED OR PRESER'IBI 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES, DE FOIE,D'OIE OU DE CANARD GAENSE- OD.ENTENLfBERN,ANDERS ZUBERBTET OD.NALTBAR GEMACHT 
001 FRANCE 241 82 i 13 15 66 57 1 7 001 FRANCE 4594 1902 6 260 352 809 1118 17 133 3 004 FR GERMANY 39 34 1 3 004 RF ALLEMAGNE 308 260 7 24 10 1 
1000 WO R L D 317 98 3 47 19 71 87 4 7 1 1000 M 0 ND E 5127 2017 87 520 370 839 1153 24 134 3 
1010 INTRA-EC 314 97 2 47 19 71 68 4 7 1 1010 INTRA-CE 5040 1960 38 520 370 839 1152 24 134 3 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 89 57 30 2 
1602.13 PREPARED OR PRESERVED UVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK UVER 1602.13 PREPARED OR PRESERVED UVER, OTHER THAN GOOSE OR DUCK UVER 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSER'IES DE FOIE, AUTRES QUE D'OIE OU DE CANARD LEBERN, AUSG. GAENSE· OOER ENTENLEBERN, ANDERS ZUBERBTET OOER NAL TBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 700 189 
2285 
38 19 153 278 2 21 001 FRANCE 2232 566 6292 102 84 401 981 7 69 2 002 BELG.-LUXBG. 16009 3260 1 2705 440 7326 205 227 002 BELG.-LUXBG. 42024 8376 5 6919 1144 19257 565 610 003 NETHERLANDS 722 115 96 
73 161 
71 45 003 PAY8-BAS 1883 233 285 342 400 220 1 004 FR GERMANY 326 i 2 23 22 38 004 RF ALLEMAGNE 1118 3 8 138 61 169 006 UTD. KINGDOM 39 
301 &6 i 181 28 006 ROYAUME-UNI 120 1 199 3 486 116 008 DENMARK 904 304 
13 
3 
4 
008 DANEMARK 2202 648 782 
s8 11 73 038 SWITZERLAND 49 8 2 19 3 036 SUISSE 195 1 34 10 60 14 18 
227 
228 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1an1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.ciOa Nlmexe 1 EUR 10 feutsc:hlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.ciOa 
1602.11 1602.11 
1000 WO R LD 18798 3878 2699 208 2908 818 7818 251 287 28 1000 M 0 ND E 49921 9867 7394 682 7481 1695 21148 715 868 75 
1010 INTRA-EC 18715 3870 2685 198 2892 817 7883 248 294 28 1010 INTRA-CE 49619 11848 7387 648 7422 1886 21028 701 648 75 
1011 EXTRA-EC 94 8 15 8 13 2 33 3 4 • 1011 EXTRA-CE 302 21 27 34 59 10 119 14 18 
1020 CLASS 1 65 6 8 13 2 29 3 4 . 1020 CLASSE 1 265 21 1 34 58 ~8· 109 14 18 1021 EFTA COUNTA. 55 8 8 13 2 19 3 4 . 1021 A EL E 215 20 1 34 58 60 14 18 
1602.15 OTIEll PREPARED POULTRY IIEAT, UNCOOIŒD, COHTAINING 17% OR IIORE OF ONLY TURIŒY IIEAT 1602.15 OlliER PREPARED POULTRY IIEAT, UNCOOIŒD, COIITAINING 17% OR IIORE OF ONLY TURIŒY IIEAT 
Al/TRES PREPARATlONS ET CONSERVES, COIITENAHT EXCI.USIVEIIEHT DE LA VIANDE DE DINDE, 11011 CUITS ZUBEREITUNGEN, AUSSCIUSSUCH flElSCH YON TRUTIIIJEIINERH EHTIW.ŒND, NICIIT GEGART 
001 FRANCE 9094 6103 6 478 2487 20 i 1 5 001 FRANCE 24556 15298 20 1002 8164 80 6 4 8 002 BELG.-LUXBG. 98 88 3 
sei i i 002 BELG.-LUXBG. 231 196 9 334 3 6 003 NETHERLANDS 832 743 7 
93 
003 PAY5-BAS 3317 2948 24 220 004 FA GEAMANY 254 533 105 29 27 004 RF ALLEMAGNE 754 1349 326 104 104 005 ITALY 579 17 
ai 29 005 ITALIE 1459 35 184 75 007 IAELAND 174 76 31 007 IRLANDE 380 140 58 
048 YUGOSLAVIA 130 130 048 YOUGOSLAVIE 352 352 
062 CZECHOSLOVAK 890 890 58 062 TCHECOSLOVAQ 1958 1958 13i 064 HUNGAAY 634 578 064 HONGRIE 1505 1374 
066 AOMANIA 494 494 
12 
066 ROUMANIE 1139 1139 
e8 400 USA 5144 5132 400 ETAT5-UNIS 6258 6168 
404 CANADA 140 140 66 5 si 644 29 2 404 CANADA 131 131 26i 33 214 1984 132 15 624 ISRAEL 3234 2395 624 ISRAEL 8598 5959 
1000 WO R LD 21828 17415 205 5 770 3239 87 1 87 18 1000 M 0 ND E 60798 37148 657 33 1668 10586 267 8 323 112 
1010 INTRA-EC 11082 7598 117 ti 821 2595 87 1 58 5 1010 INTRA-CE 30789 20021 371 33 1322 8602 267 8 191 8 1011 EXTRA-EC 10748 8817 89 149 844 28 14 1011 EXTRA-CE 20008 17125 267 345 1984 132 103 
1020 CLASS 1 5495 5462 21 
5 si 644 29 12 1020 CLASSE 1 6810 6696 26 33 214 1984 132 88 1030 CLASS 2 3234 2395 68 2 1030 CLASSE 2 8598 5959 261 15 
1040 CLASS 3 2018 1960 58 . 1040 CLASSE 3 4601 4470 131 
1602.17 OTIEll PREPARED POULTRY IIEAT, UNCOOIŒO, COHTAINING 17% OR IIORE OF IIEAT OTHER THAH TURIŒY 1602.17 OlliER PREPARED POULTRY IIEAT, UNCOOIŒO, COHTAJNJNO 17% OR IIORE OF IIEAT OTIIER THAH TURJŒY 
~ ~TS DE YOLALW (SAUF DE DINDE), 11011 CUITS, IIEI.AHGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NOH CUITS, AVEC 11IH. flElSCH ODER SCHLACIITABFAI.l, YON GEFLUEGEL (AUSO. lliiiTHUEIINERN), NICIIT GEGART, GEIIISCHE YON flElSCH ODER SCHLACIIT· 
ABF.W, IIIT IIIN. 57'11 flElSCH 
001 FRANCE 1423 568 
149 
823 23 1 8 001 FRANCE 3855 1422 
537 
2286 100 7 40 
003 NETHEALANOS 3434 2850 26 393 23 1S 003 PAY$-BAS 11582 9267 i 96 1631 83 64 004 FA GEAMANY 61 s s 
27 
17 004 RF ALLEMAGNE 228 30 37 
10i 
70 
006 UTO. KINGDOM 28 
632 
1 
2 
006 ROYAUME-UNI 103 
1428 
2 9 008 DENMARK 634 j 008 DANEMARK 1437 33 400 USA 48 27 12 400 ETAT$-UNIS 184 85 66 
1000 W 0 R L D 5738 4111 169 860 434 88 30 48 . 1000 M 0 ND E 17841 12284 811 2 2415 1815 245 109 180 
1010 INTRA-EC 5683 4058 168 860 428 74 30 48 • 1010 INTRA-CE 17404 12138 607 1 2415 1780 174 109 180 
1011 EXTRA-EC 75 52 1 8 14 . 1011 EXTRA-CE 237 126 4 1 35 71 
1020 CLASS 1 58 35 7 14 . 1020 CLASSE 1 195 91 33 71 
1602J1 PREPARATIONS OF POULlliY MEAT OR OFFAL, COOIŒO, AND IIIXTURES OF IIEAT AND OFFAL, CONTAININO 17% OR IIORE OF POULlliY IIEAT 1602.21 PREPARATIONS OF POUllliY IIEAT OR OFFAL, COOIŒO, AND MIXTURES OF MEAT AND OFFAL, COHTAINING 57'11 OR IIORE OF POULTRY IIEAT 
VIANDE OU ABATS DE YOLALW, CUITS, MELANGES DE VIANDE OU D'ABATs, AVEC 11IH. 17% VIANDE flElSCH ODER SCHLACIITABF.W, YON GEFLUEGEI., GEOART, GEIIlSCHE VON flElSCH ODER SCHLACIITABF.W, IIIT MIN. 17% flElSCH 
001 FRANCE 2939 581 
89 
3 57 648 1647 1 1 1 001 FRANCE 10609 1831 
300 
13 168 1997 6591 3 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 1081 755 146 
719 
33 46 12 002 BELG.-LUXBG. 2673 1391 495 
199i 
112 225 60 i 003 NETHERLANDS 6335 2343 202 
107 
3051 11 s 003 PAYS-BAS 20301 7818 869 408 9533 49 40 004 FA GERMANY 237 
10 
3 8 77 
700 
42 004 RF ALLEMAGNE 908 
39 
11 35 298 
1893 
156 
006 UTO. KINGDOM 985 42 137 408 006 ROYAUME-UNI 2543 147 462 2 2216 007 IAELAND 909 21 1 47S i 9 007 IRLANDE 3789 32 8 1533 3 29 008 DENMARK 89 3 2 74 008 DANEMARK 351 6 6 307 
038 AUSTAIA 113 
s2 
113 038 AUTRICHE 276 353 276 048 YUGOSLAVIA 104 12 
595 29 15 048 YOUGOSLAVIE 477 124 3077 154 e8 400 USA 890 169 
18 
82 400 ETAT5-UNIS 4180 437 
116 3 
424 
624 ISRAEL 743 102 55 568 624 ISRAEL 2706 424 120 2043 
1000 WO R L D 14487 4108 358 8 1189 1378 6455 855 82 28 1000 M 0 N D E 48982 12424 1547 72 4018 4031 24182 2173 413 122 
1010 INTRA-EC 12578 3709 340 3 927 1378 5281 855 84 11 1010 INTRA-CE 41185 11112 1430 14 3073 4031 19059 2173 259 34 
1011 EXTRA-EC 1891 399 18 3 283 1184 28 15 1011 EXTRA-CE 77S8 1313 117 58 845 5123 154 88 
1020 CLASS 1 1114 266 2 207 595 29 15 1020 CLASSE 1 4994 795 55 824 3078 154 88 
1021 EFTA COUNTA. 113 
1o2 18 
113 
569 
. 1021 A EL E 276 
424 116 3 
276 2044 1030 CLASS 2 744 55 . 1030 CLASSE 2 2708 121 
1602.23 PREPARATIONS OF POUl lilY MEAT OR OFF AL CONTAINING 25'11 OR IIORE BUT < 17% OF POULTRY IIEAT 1602.23 PREPARATIONS OF POULTRY MEAT OR OFF AL COHTAINING 25'11 OR IIORE BUT < 57'11 OF POULTRY MEAT 
PREPARATIONS ET OONSëRYES OU ABATs, DE YOLAWS, AVEC 25 A <57 'Il DE VIANDE flElSCH UND SCHLACIITABF.W, YON GEFLUEGEI., 11fT 25 BIS <57 'Il FlElSCH 
001 FRANCE 73 28 
167 i 1 21 21 1 1 001 FRANCE 235 39 482 2 4 101 83 3 3 002 BE XBG. 950 5 34 
153 
709 34 002 BELG.-LUXBG. 2659 22 2 95 338 1952 106 003 NE ANOS 1740 582 61 i 74 934 10 i 003 PAY5-BAS 3105 862 216 4 237 1681 8 3 004 FA NY 78 2 40 004 RF ALLEMAGNE 251 2 5 1s0 006 UTO. DOM 42 2 
24 
006 ROYAUME-UNI 175 21 2 
143 
2 
007 IAELAND 24 007 IRLANDE 143 
1000 WO A LD 3060 747 232 2 112 175 1690 93 3 8 1000 M 0 ND E 6833 1131 705 7 359 445 3887 281 15 13 
1010 INTRA-EC 2934 634 228 2 111 175 1689 93 2 • 1010 INTRA-CE 6602 830 698 7 358 445 3865 281 10 
13 1011 EXTRA-EC 125 113 3 1 1 1 8 1011 EXTRA-CE 230 201 8 3 2 5 
1030 CLASS 2 45 39 6 1030 CLASSE 2 102 89 13 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S'-40o Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E'-'-40o 
16tl2.23 1602.23 
1040 CLASS 3 62 59 3 . 1040 CLASSE 3 109 104 5 
1602.24 PREPARAllONS OF POULTRY MEAT OR OfF AL CONTAJIII!IQ < 25% OF POUlTRY IIEAT 1602.24 PREPARAllONS OF POUlTRY MEAT OR OfF AL CONTAINING < 25% OF POUlTRY MEAT 
PREPARAllONS ET CONSERVES OU ABATS, DE VOLAll.ES, AVEC < 25% DE VIANDE Fl.EISCII UND SCHLACHTABF.W.. VON GEFLUEGEI., MIT < 25% FLEISCH 
001 FRANCE 7a1 33 29 203 483 59 1 2 001 FRANCE 1700 ag ai 6 552 769 273 3 a 002 BELG.-LUXBG. 56 
3301 4 
4 882 16 7 002 BELG.-LUXBG. 122 1 16 6 1756 27 21 003 NETHERLANDS 4295 
4 10 
108 
14 2 
003 PAYS..BAS 5608 3885 1 26 150 2i 2 004 FR GERMANY 293 
21 
174 ag 
201 
004 RF ALLEMAGNE 605 
16 
17 
1 
387 152 
755 006 UTD. KINGDOM 246 24 
24 
006 ROYAUME-UNI a10 38 
2 206 400 USA 31 6 1 400 ETATS..UNIS 233 16 9 
1000 WO R L D 5752 3368 34 8 242 1545 331 210 18 2 1000 Il 0 N D E 9341 4028 89 27 825 2919 838 779 38 4 
1010 INTRA·EC 5712 3360 33 4 241 1539 307 210 18 2 1010 INTRA-CE 9098 4010 87 23 818 2913 830 779 38 4 
1011 EXTRA-EC 40 8 1 2 1 8 24 • 1011 EXTRA-CE 243 18 2 4 9 8 206 
1020 CLASS 1 34 a 1 2 1 24 . 1020 CLASSE 1 240 16 2 4 9 3 206 
1602.25 PREPARED GAliE OR RASSIT MEAT ANO OfFAL 1602.25 PREPARED GAliE OR RASSIT IIEAT AND OFFAL 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES,DE GIBIER OU DE WIN FLEISCH UND SCHLACHTABFALL VON WILD ODER KANINCHEH, ANDERS ZUBEREITET ODER HAI.TBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 91 11 
3i 
3 2 67 6 1 1 001 FRANCE 388 72 
ai 21 a 247 31 1 a 002 BELG.-LUXBG. 55 16 2 002 BELG.-LUXBG. 151 60 10 
1000 WO R L D 194 42 38 3 5 88 18 1 1 • 1000 Il 0 N D E 713 183 87 24 28 331 51 1 8 
1010 INTRA·EC 169 27 38 3 5 88 8 1 1 . 1010 INTRA-CE 644 133 87 24 28 331 32 1 8 
1011 EXTRA-EC 25 15 10 • 1011 EXTRA-CE 69 50 19 
1602.21 OTHER PREPARAllONS OF IIEAT OR OfFAL OF DOUESTIC SWINE WITH BOVINE IIEAT, UNCOOIŒD 1602.21 OTHER PREPARAllONS OF IIEAT OR OfFAL OF DOIIESTIC SWI!IE WITH BOVINE IIEAT, UNCOOIŒD 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE PORCINE DOUEST. CONTENANT DE LA VIANDE BOVINE, NON CUITE SCIIWEINEFliiSC ODER SCHiYEINESCHLACHTABF.W.,IIIT RINDFLEISCH, NJCHT GEGART 
008 DENMARK 330 27 303 008 DANEMARK 1093 141 952 
1000 WO R L D 415 27 1 1 5 43 313 5 20 1000 Il 0 ND E 1305 142 5 8 11 38 986 17 102 
1010 INTRA·EC 414 27 i 1 5 43 313 5 20 1010 INTRA-CE 1299 141 5 8 11 38 988 17 102 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 5 
160U1 OTHER PREPARAllONS OF IIEAT OR OfFAL OF DOUESTIC SWINE, CONTAINING 10% OR MORE OF HAllS ANO PIECES THEREOF 1602.31 OTHER PREPARAllONS OF IIEAT OR OfFAL OF DOIIESTIC SWIIIE, CONTAINING 10% OR MORE OF HAYS AND PIECES THEREOF 
WIBONS ET LEURS MORCEAUX SCIIWEINESCHINI AUCH TEUTUECIŒ 
001 FRANCE 397 230 
5761 
1 9 53 101 1 2 
a4 001 FRANCE 1990 1241 22428 3 38 237 460 6 7 245 002 BELG.-LUXBG. a760 1095 197 794 
15i 
779 49 1 002 BELG.·LUXBG. 34120 4238 863 3073 
792 
3032 239 2 
003 NETHERLANDS 15346 414 767 1883 
7o6 
11643 252 15 215 003 PAYS..BAS 49512 1719 272a 6549 
3470 
35624 1074 84 942 
004 FR GERMANY 2183 
1213 
57 a 4 561 330 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1211a 
9278 
3134 22 3268 2209 10 7 
005 ITALY 1363 121 4 19 6 
183 
005 ITALIE 10094 651 17 102 46 
913 1 006 UTD. KINGDOM 210 
1 
6 16 5 
101 
006 ROYAUME-UNI 1020 
6 
27 48 31 404 007 IRELAND 102 9!i 48 1 65 75 007 IRLANDE 410 431 184 2 i 204 303 008 DENMARK 11063 265 10510 008 DANEMARK 40768 1153 38488 
060 POLAND 93 
28 i 3 86 7 060 POLOGNE 389 a9 2 1i i 365 24 062 CZECHOSLOVAK 47 
35 
15 062 TCHECOSLOVAQ 146 43 
400 USA 36 1 400 ETATS..UNIS 165 1 159 5 
1000 WO R L D 39688 3258 7332 2138 1573 795 23607 554 32 381 1000 Il 0 ND E 150965 17788 29403 7833 6837 4430 80783 2446 152 1515 
1010 INTRA-EC 39423 3218 7331 2133 1530 795 23470 554 18 374 1010 INTRA-CE 150034 17834 29400 7621 6847 4429 80284 2446 101 1492 
1011 EXTRA-EC 244 38 1 3 44 137 14 7 1011 EXTRA-CE 930 152 3 11 189 1 499 51 24 
1020 CLASS 1 54 10 i 3 35 1 8 . 1020 CLASSE 1 262 61 2 11 159 1 5 36 24 1040 CLASS 3 171 2a 132 7 1040 CLASSE 3 603 91 1 474 
160UI OTHER PREPARAllONS OF IIEAT OR OfFAL OF DOIIESTIC SWIIIE, CONTAINING 10% OR llORE OF FILUTS ANO LOINS ANO PIECES THEREOF 1602.33 OTHER PREPARAllONS OF IIEAT OR OfFAL OF DOUESTIC SWIIIE, CONTAINING 10% OR MORE OF FlllETS AND LOINS ANO PIECES THEREOF 
FilETS ET LONGES DE PORCINS, ET LEURS MORCEAUX SCH\VEINEFILETS UND .JtOTELETTS, AUCH TEUTUECIŒ 
001 FRANCE 22 10 
32 18 
7 4 1 29 001 FRANCE 121 73 141 si 23 19 6 i a3 002 BELG.-LUXBG. 119 38 
6 zi 2 2 002 BELG.-LUXBG. 447 152 35 151 9 10 003 NETHERLANDS 687 585 6 51 10 003 PAYS..BAS 2852 2336 27 
' 
252 41 
007 IRELAND 7 5 
3 139 2 2 007 IRLANDE 145 138 10 361 6 7 008 DENMARK 224 4 76 008 DANEMARK 691 24 290 
060 POLAND 54 54 060 POLOGNE 224 224 
084 HUNGARY 85 85 
ai 084 HONGRIE 409 409 302 068 ROMANIA a7 068 ROUMANIE 302 
1000 WO R L D 1338 803 42 11 28 41 284 14 117 1000 M 0 ND E 5396 3434 187 53 83 209 945 62 1 422 
1010 INTRA-EC 1084 643 42 11 19 41 197 14 117 1010 INTRA-CE 4374 2733 187 53 63 209 644 62 1 422 
1011 EXTRA-EC 258 160 8 88 • 1011 EXTRA-CE 1023 701 20 302 
1040 CLASS 3 247 160 a7 . 1040 CLASSE 3 1003 701 302 
1602.37 OTHER PREPARAllONS OF IIEAT OR OfFAL OF DOUESTIC SWIIIE, CONTAINING 10% OR MORE OF SHOULDERS ANO PECES THEREOF 1602.37 OTHER PREPARAllONS OF IIEAT OR OfFAL OF DOIIESTIC SWIIIE, CONTAINING 10% OR IIORE OF SHOULOERS AND PIECES THEREOF 
EPAUlES DE PORCDiS ET LEURS MORCEAUX SCHWEINESCIIUI.TERN, AUCH TWTUECIŒ 
002 BELG.-LUXBG. 11304 4995 4071 422 672 
16 
465 5 674 002 BELG.-LUXBG. 30127 13968 10131 985 1771 
a6 1467 11 1796 003 NETHERLANDS 5513 1154 1714 725 1577 1 326 003 PAYS..BAS 16194 3586 4800 2136 2 4448 3 1141 004 FR GERMANY 42 6 10 5 19 2 004 RF ALLEMAGNE 159 24 49 16 65 3 
229 
230 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peU1sch~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Unc.l UK 1 freland 1 oanmark 1 'E>.>-c!Oa Nlmexe J EUR 10 feU1sch1~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>-<IOa 
1602.37 1602.37 
005 ITALY 61 16 8 31 1 5 
2Ô 005 ITALIE 192 61 21 93 3 14 47 007 fRELAND 62 1 994 100 1 40 23 007 IRLANDE 157 2 2915 467 2 106 64 008 DENMARK 6136 3043 1497 419 008 DANEMARK 18663 9461 4468 1268 
062 CZECHOSLOVAK 225 225 062 TCHECOSLOVAQ 608 608 
064 HUNGARY 90 90 064 HONGRIE 317 317 
1000 W 0 R LD 23504 8533 8793 1326 708 25 3609 48 2 1460 1000 M 0 ND E 86639 28045 17891 3665 1881 109 10588 143 8 4311 
1010 INTRA~C 23145 9212 8793 1318 708 25 3603 48 
:i 1440 1010 INTRA-CE 85590 27108 17891 3636 1881 109 10569 143 é 4255 1011 EXTRA~C 349 320 8 21 1011 EXTRA-CE 1019 839 
' 
17 55 
1040 CLASS3 331 315 6 10 1040 CLASSE 3 974 926 17 31 
1602.31 ~W'~~fE"T OR OFFAL OF DOIŒSTIC SWINE, llTH IJfY FATS, COHTAINING 10% OR IIORE OF IIEAT OTHER TitAN HAll, 1602.31 OTHER PREPARATIONS OF IIEAT OR OFFAL OF DOIŒSTIC SWINE, WITIIIJfY FATS, CONTAINIIIG 10% OR IIORE OF IIEAT OTHER TitAN HAll, 
FIJ.ETS, LOINS, SHOUI.DaiS 
= ~~flis'ESJEffu~~~~EST. SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GIWSSëS, DE 10% OU PLUS, EXCL .IAIIBONS FLEJSCH ODER SCHI.ACHTASFALL VON HAU~ RINilFLEISCH, EINSCHL SPECK UND FETTE, VON 10% OOER IIEHR,AUSGEN. SCHINIŒII, FILETS, KOTELETTS, SCHULTERN UND IIIRE ECKE 
001 FRANCE 1127 175 358 2 41 195 692 2 20 9 001 FRANCE 32n 698 1033 7 120 619 1767 4 62 23 002 BELG.-LUXBG. 4403 2435 
215 
1470 
319 
132 
89 
1 002 BELG.-LUXBG. 10924 6476 1 3140 
922 
249 
166 
2 
003 NETHERLANDS 8730 2260 74 
117 
5478 
1 
295 003 PAY5-BAS 17613 5370 178 340 
417 
9904 
5 
732 
004 FR GERMANY 861 
48 
17 74 57 290 8 297 004 RF ALLEMAGNE 2641 
246 
54 376 187 692 24 886 
005 ITALY 80 15 8 2 2 
s:i 5 005 ITALIE 380 83 22 9 9 mi 
11 
006 UTD. KINGDOM 131 5 47 
869 
16 006 ROYAUME-UNI 282 1 13 62 
2576 
30 
007 fRELAND 884 
314CÏ 1199 195 12 1 s:i 15 007 IRLANDE 2608 7453 2889 556 25 2 162 
32 
008 DENMARK 31811 25504 1697 008 DANEMARK 67635 52886 3658 
032 FINLAND 69 
2926 2422 
69 032 FINLANDE 137 
5562 5058 137 060 POLAND 5348 
3 
060 POLOGNE 10620 
1 7 064 HUNGARY 213 210 
1 118 18 4 
064 HONGRIE 661 653 
1s 251 gcj 12 400 USA 141 
5 
400 ETAT5-UNIS 368 
8 720 CHINA 146 36 105 720 CHINE 299 76 215 
1000 W 0 R LD 54064 11262 1704 488 1828 572 35534 224 27 2428 1000 M 0 ND E 11n25 26613 4348 1282 4072 1738 73498 533 83 5558 
1010 INTRA-EC 48027 8058 1665 485 17DO 572 32887 224 22 2334 1010 INTRA-CE 105373 20244 4251 1281 3801 1738 88084 533 69 5372 
1011 EXTRA~C 8038 3203 39 128 2567 5 98 1011 EXTRA-CE 12352 8369 87 1 271 5414 14 188 
1020 CLASS 1 273 32 3 120 26 4 88 1020 CLASSE 1 640 66 21 283 108 12 170 
1021 EFTA COUNTR. 89 10 1 2 7 69 1021 A EL E 194 26 3 
1 
12 16 137 
1040 CLASS3 5741 3171 36 2526 8 1040 CLASSE 3 11668 6303 76 5272 16 
16112.42 PREPARATIONS OF IIEAT OR OFF AL OF DOIIESTIC SWINE, CONTAINING 40% OR IIORE SUT < 10% OF IJfY IIEAT OR OFF AL OR FATS 1602.42 PREPARATIONS OF MEAT OR OFFAL OF DOIŒSTIC SYIINE, COHTAINING 40% OR IIORE BUT < 10% OF IJfY IIEAT OR OFF AL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L 'ESPECE PORCINE DOIIEST. SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSE$, DE 40% A IIOINS DE 10% FLElSCH ODER SCHLACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL SPECK UND FETTE, VON 40% BIS UNTER 10% 
001 FRANCE 519 244 663 7 8 113 142 2 3 289 001 FRANCE 2003 1095 1614 30 32 376 455 4 11 748 002 BELG.-LUXBG. 13074 1833 329 1556 
394 
8567 21 16 002 BELG.-LUXBG. 32811 3862 927 3676 992 21885 57 42 003 NETHERLANDS 3330 98 172 208 
73 
952 3 1503 003 PAYS.BAS 8150 257 399 517 
226 
2058 9 3918 
004 FR GERMANY 883 
21 
92 33 203 223 64 195 004 RF ALLEMAGNE 2601 50 229 115 682 588 84 sn 005 ITALY 89 14 1 45 
67 
5 3 005 ITALIE 231 38 2 113 2 206 18 8 006 UTD. KINGDOM 73 2 
1 
4 
2157 12 
006 ROYAUME-UNI 227 10 
1 
10 5954 1 2s 007 fRELAND 2170 3385 6 5932 13 007 IRLANDE 5980 10873 21 190&6 27 008 DENMARK 25864 15468 1040 008 DANEMARK 72438 40057 2374 
030 SWEDEN 289 289 
2s0 
030 SUEDE 635 833 2 
471 032 FINLAND 250 
18 
032 FINLANDE 471 
39 048 YUGOSLAVIA 54 
8 
36 048 YOUGOSLAVIE 105 
12 
66 
066 ROMANIA 113 
14 12 
105 066 ROUMANIE 285 
24 27 
273 
720 CHINA 100 74 720 CHINE 228 177 
1000 WO R LD 46839 5700 884 6510 1838 n2 27611 102 93 3449 1000 M 0 ND E 126267 16844 2343 20675 3937 2200 71193 294 167 8614 
1010 INTRA-EC 46001 5381 849 6510 1638 759 27528 102 81 3042 1010 INTRA-CE 124439 16136 2312 20675 3937 2172 70998 294 165 n50 
1011 EXTRA-EC 638 318 15 13 83 1 407 1011 EXTRA-CE 1826 707 31 28 194 2 884 
1020 CLASS 1 612 308 1 1 302 1020 CLASSE 1 1277 676 7 3 591 
1021 EFTA COUNTR. 540 289 1 B2 1 250 1021 A EL E 1113 634 6 28 2 2 471 1040 CLASS 3 226 11 14 13 105 1040 CLASSE 3 550 32 24 191 273 
1602.49 PREPARATIONS OF IIEAT OR OFF AL OF DOIIESTIC SYIINE, CONTAINING < 40% OF IJfY KIND OF MEAT, OFF AL OR FATS 1602.49 PREPARATIONS OF MEAT OR OFF AL OF DOMESTIC SWINE, COHTAINING < 40% OF IJfY KIND OF IIEAT, OFF AL OR FATS 
VIANDE OU ABATS DE L 'ESPECE PORCINE DOUEST. SANS VIANDE BOVINE, YC LARD ET LES GRAISSE$, DE IIOINS DE 40% FLElSCH ODER SCHI.ACHTABFALL VON HAUSSCHWEINEN, OHNE RINDFLEISCH, EINSCHL SPECK UND FETTE, VON UNTER 40% 
001 FRANCE 2339 52 
12 
2 30 2211 43 1 001 FRANCE 3064 184 
21 
2 86 2692 94 6 
002 BELG.-LUXBG. 126 4 
5 
108 
82<Ï 2 002 BELG.-LUXBG. 221 
10 
13 
185 
1444 
5 
1 003 NETHERLANDS 1378 498 14 
1o4 
41 
287 
003 PAYS.BAS 2599 995 49 203 97 004 FR GERMANY 811 
148 
249 79 80 12 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1938 3s:i 625 245 203 19 643 43 005 ITALY 1011 598 28 175 35 
187 
15 005 ITALIE 2580 1574 69 410 89 
571 
32 
006 UTD. KINGDOM 427 
s3 1 201 38 20 006 ROYAUME-UNI 1028 125 4 371 82 2 67 008 DENMARK 74 1 008 DANEMARK 198 3 1 
030 SWEDEN 143 143 030 SUEDE 336 336 
1000 W 0 R L D 8444 822 883 114 4n 3341 186 187 303 31 1000 M 0 ND E 12195 2087 2286 327 822 4855 376 571 682 109 
1010 INTRA-EC 6217 760 875 85 471 3324 181 187 303 31 1010 INTRA-CE 11702 1692 2275 260 818 4831 366 571 682 109 
1011 EXTRA-EC 227 162 8 28 6 17 5 • 1011 EXTRA-CE 494 375 11 67 7 24 10 
1020 CLASS 1 194 146 1 29 6 8 4 • 1020 CLASSE 1 441 344 1 67 7 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 184 143 29 6 2 4 • 1021 A EL E 425 339 67 7 3 9 
1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE UEAT AND OFFA L; MIXTURES OF COOIŒD AND UNCOOIŒD BOVINE MEAT AND OFF AL 1602.52 PREPARATIONS OF UNCOOKED BOVINE MEAT AND OFFAL; MIXTURES OF COOIŒD AND UNCOOIŒD BOVINE MEAT AND OFFAL 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Quantités Ursprung 1 Herkunfl 
1----..-----r---""T"""----r----r---"""T---....---"""T---r----l Origine 1 provenance 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 iTALY 
006 . KiNGDOM 
007 0 
008 RK 
036 RLAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8085 
7934 
153 
153 
149 
51 
23 
88 
15 
399 
585 
584 
1 
1 
i 
3 
13:Î 
138 
8 
133 
133 
133 
1602.53 PREPARATIONS Of BOVINE IŒAT OR OffAL OTHER THAN UNCOOIŒD 
VIANDE OU ABATS DE L'ESPECE BOVINE, EXCL NON CURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UID. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 OENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEOEN 
032 FINLANO 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
728 SOUTH KOREA 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALANO 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
3237 
2549 
3424 
1451 
2409 
2634 
1972 
547 
118 
446 
142 
4243 
3484 
3754 
3333 
102 
1871 
1545 
2195 
1756 
1602 
112 
66411 
570 
1778 
14052 
62 
84 
2904 
363 
129191 
18228 
110964 
10108 
716 
90182 
7213 
10674 
95 
2228 
1014 
959 
2 
40 
457 
109 
443 
3392 
3480 
3588 
3248 
28 
181 
2 
1844 
292 
7841Ï 
3 
29052 
4794 
24258 
3976 
552 
9966 
181 
10316 
s4 
61 
336 
962 
32 
26 
29 
3 
té 
3 
217 
142 
1905 
1509 
398 
6 
370 
19 
1602.61) PREPARATIONS Of IIEAT OR OffAL Of SHEEP OR GOAlS 
VIANDE OU ABATS D'OVINS OU CAPRINS 
006 UID. KiNGDOM 1112 159 
007 IRELANO 22 
BOO AUSTRALIA 84 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1268 
1170 
98 
98 
160 
160 
1602.11 OTHER PREPARATIONS Of IIEAT OR OffAL NES 
7 
7 
7 
1 
17 
45 
167i 
7667 
1674 
11110 
88 
11024 
11 
11012 
1671 
1 
AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS, NDA. 
001 FRANCE 32 6 
002 BELG.-LUXBG. 1000 
003 NETHERLANOS 1333 
005 ITAL Y 155 
006 um. KINGDOM 87 
007 IRELANO 35 
008 OENMARK 74 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2782 
2740 
41 
3 
6 
27 
43 
42 
824 
840 
831 
9 
3 
7 
6 
1 
4 
3 
19 
167 
53i 
98 
83 
24 
13 
597 
tsé 
73 
ti 
3761 
5534 
935 
4600 
598 
1 
3846 
156 
89 
90 
90 
ti 
33 
22 
11 
11 
11 
1494 
837 
298 
147 
131 
8 
1 
14i 
192 
2 
i 
200 
3 
89 
327 
3883 
2918 
968 
346 
145 
616 
200 
5 
930 
981 
981 
20 
1323 
79 
1440 
1440 
4 
21 
7 
6764 
198 
6997 
6995 
3 
3 
1561 
48 
1463 
200 
221 
1874 
29 
i 
5 
4 
6 
20 
1545 
2195 
1728 
1421 
104 
56648 
278 
1767 
238 
62 
84 
2901 
363 
74770 
5403 
69388 
5101 
2 
64236 
5161 
29 
22 
84 
123 
25 
98 
98 
3 
4 
27 
35 
36 
120 
105 
18 
li 
243 
252 
252 
5 
1 
31 
2421 
2421 
22 
22 
22 
1 
2 
3 
87 
3 
95 
95 
2 
2 
2 
44 
40 
1 
39 
10 
1 
9 
3 
151 
135 
18 
16 
16 
1 
87 
1 
5 
94 
93 
&:i ~ ~~~~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR E 
008 0 RK 
036S 
87 1000 M 0 N D E 
83 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
293 
306 
232 
811 
18403 
1558 
1820 
23471 
21825 
1845 
1845 
1829 
157 
274 
48 
996 
1758 
1749 
8 
6 
5 
9 
8 
4 
1682 
1708 
28 
1682 
1682 
1682 
11 
11 
1602.53 PREPARATIONS Of BOVINE IŒAT OR OffAL OTHER THAN UNCOOIŒD 
RINDFLEISCH ODER RINDERSCHLACHTABFALL, AUSGEN. NICHT GEGART 
12 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~~~t~AGNE 
12 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
54 ~ ~~.Jê~~~VIE 
060 POLOGNE 
sS = ~g~~'l'~IE 
83 068 BULGARIE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
73 ~ ID"t~1[UNIS 
520 PARAGUAY 
62 ~~3 ~~~~~~I~E 
600 CHYPRE 
728 COREE OU SUD 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
365 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
338 1011 EXTRA-CE 
54 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
136 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
148 1040 CLASSE" 3 
9013 
7036 
8224 
4156 
4099 
6290 
7782 
1194 
194 
1006 
137 
6660 
7147 
6756 
5521 
395 
3909 
4741 
5714 
4272 
4952 
419 
196713 
1409 
5210 
34471 
187 
250 
6760 
1282 
348318 
47808 
298510 
21088 
1390 
257600 
19316 
19821 
187 
6074 
2763 
1649 
5 
114 
926 
181 
983 
5755 
7142 
6517 
5332 
7i 
455 
21 
4884 
687 
19290 
té 
83053 
11718 
51335 
7029 
1165 
25315 
455 
18990 
182 
341 
1093 
1568 
138 
422 
69 
3:Î 
2 
216 
5130 
3813 
1317 
53 
6 
1047 
217 
1602.6ll PREPARATIONS Of IŒAT OR OffAL Of SHEEP OR GOAlS 
FlBSCH ODER SCHLACHTABFALL YON SCHAFEN ODER ZIEGEH 
006 ROYAUME-UNI 3834 569 
007 IRLANDE 140 
BOO AUSTRALIE 147 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
4240 
4055 
185 
184 
571 
571 
1602.99 OTHER PREPARATIONS Of IIEAT OR OffAL NES 
i 
15 
3 
73 
85 
3436 
32927 
40938 
221 
40717 
94 
40623 
3436 
1 
ANDERE ZUBEREITUNGEN YON FlBSCH ODER SCHLACHTABFALL, AWGNI. 
001 FRANCE 126 33 
002 BELG.-LUXBG. 312 
34 ~ Fr'AlfEBAS ~~~~ 
006 ROYAUME-UNI 177 
3 ~ ~~rB~RK ~~ 
53 1000 M 0 N D E 
38 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
2817 
2878 
143 
9 
17 
118 
115 
3 
158 
108 
48 
3 
1 
9 
37 
25 
12 
19 
18 
1 
1 
21 
573 
1620 
147 
201 
66 
28 
70i 
21s 
5 
207 
35 
8877 
12701 
2658 
10048 
707 
2 
9123 
21s 
2 
12 
12 
mi 
177 
177 
138 
194 
55 
138 
138 
138 
3141 
193i 
786 
360 
310 
23 
2 
134 
278 
2 
i 
473 
li 
269 
786 
8525 
6553 
1972 
437 
140 
1529 
473 
7 
3208 
3251 
3251 
71 
138i 
141 
1 
1651 
1651 
Janvier - Décembre 1983 
9 
61 
9 
1835i 
557 
18998 
18989 
9 
9 
5489 
157 
2942 
504 
307 
7157 
123 
3 
9 
5 
19 
32 
474i 
5714 
4201 
4497 
373 
157669 
722 
5175 
656 
187 
250 
6742 
1281 
208975 
16693 
192282 
12613 
6 
179612 
14952 
56 
140 
147 
342 
158 
184 
184 
12 
2ri 
46 
138 
48 
315 
268 
50 
22 
537 
559 
559 
10 
3 
169 
563i 
5813 
5813 
55 
55 
55 
4 
7 
8 
173 
7 
200 
200 
8 
8 
8 
101 
44 
4 
64 
11 
5 
300 
228 
71 
71 
71 
3 
49 
4 
13 
3 
74 
73 
1 
Valeurs 
210 
218 
210 
9 
9 
9 
49 
i 
4 
57 
157 
178 
883 
113 
770 
84 
35i 
335 
8 
8 
7 
89 
81 
29 
231 
232 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg. -lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'H>.c!OO Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.c!OO 
16111 IIEAT EXTRACTS, MEAT .IUICES AHD fiSH EXTRACTS, IN IIIIIEDIATE PACKIIGS OF A NET CAPACITY OF 16111 MEAT EXTRAC'IS, IIEAT .1U1CES AND fiSH EXTRACTS, IIIIIIIEDIATE PACOfGS OF A NET CAPACITY OF 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON R.EISCIUIIWCTE, FI.ElSCIISAEFIE UND FISCHEX11WCTE 
1603.10 IIEAT EXTIIAC'I1 AND .IUICES AND FISH EXTRACTS IN PACIONGS OF 2DICG OR IIORE 1603.10 MEAT EXTIIAC'I1 AND .IUICES AND FISH EXTIIAC'ISIN PACKINGS OF 2DICG OR IIORE 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EIIBAWGES DE 20 KG OU PlUS R!ISCHEXTlWCTE, .sAEFTE UND FISCHEXllWCTE, Il UIISCII.ESSUNGEN VON IIIND. 20 KG 
002 BELG.-LUXBG. 33 Z7 3 
20 24 26 3 002 BELG.-LUXBG. 257 213 22 210 ti 143 22 004 FR GERMANY n 36 5 2 004 RF ALLEMAGNE 429 72 46 i 13 008 DENMARK 584 
20 
62 492 008 DANEMARK 1065 
toi 
118 874 
334 ETHIOPIA 20 32 5 334 ETHIOPIE 101 259 4i 346 KENYA 37 i 346 KENYA 300 â 390 SOUTH AFRICA 31 30 390 AFA. DU SUD 185 tn 
391 BOTSWANA 50 555 259 739 30 36 20 22 391 BOTSWANA 370 4435 221â 607â 223 303 147 183 508 BRAZIL 2115 219 285 508 BRESIL 173n 1789 2371 
524 URUGUAY 21 202 12 386 9 ti 524 URUGUAY 180 1465 102 3610 78 96 528 ARGENTINA 912 150 163 00 528 ARGENTINE 8013 1233 1609 363 664 INDIA 90 9â 2 2 664 INDE 363 824 ti ti 800 AUSTRALIA 102 
10 
800 AUSTRALIE 858 
19 804 NEW ZEALAND 467 457 804 NOUV.ZELANDE 852 833 
1000 W 0 R LD 4623 989 430 1154 511 163 1335 3 5 33 1000 M 0 ND E 30590 7352 3639 9815 4062 711 4668 22 38 285 
1010 INTRA-EC 754 93 8 
11S.OÎ 84 27 534 2 5 1 1010 INTRA-CE 1860 333 71 9Bt5 339 28 
1044 • 35 • 1011 EXTRA-EC 3870 898 422 428 138 801 2 33 1011 EXTRA-CE 28731 7020 3587 3724 885 3623 17 1 279 
1020 CLASS 1 612 106 1 
1154 
2 10 491 2 • 1020 CLASSE 1 1998 861 15 
9Bts 
20 19 1065 17 1 
279 1030 CLASS 2 3255 790 421 421 126 310 33 1030 CLASSE 2 26727 6158 3552 3698 686 2559 
1031 ACP (63) 115 32 28 30 25 • 1031 ACP (63) 796 259 127 223 187 
1603.30 IIEAT EXTRACTS AND .IUICES AHD FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF IIORE 1KG BUTLESS THAR ZOKG 1603.30 MEAT EXTRACTS AND .IUICES AND FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF IIORE 1KG BUTUSS THAR 2!1KG 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EIIBAWGES DE PLUS DE 1 KG ET IIOINS DE 20 KG R!ISCHEXTlWCTE, .sAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UIISCIUSSUNGEN VON UEBER 1 KG BIS UHTER 20 KG 
1000 WO R LD 45 1 10 1 17 18. • 1000 M 0 ND E 144 10 23 5 58 46 
1010 INTRA-EC 39 i 10 1 12 18 • 1010 INTRA-CE 92 4 20 5 15 48 1011 EXTRA-EC 8 5 • 1011 EXTRA-CE 52 8 3 43 
1603.50 MEAT EXTRACTS AND JUICES AND FISH EXTIIAC'ISIN PACKINGS OF 1KG OR LESS 1603.50 MEAT EXTIIAC'I1 AND .1U1CES AHD FISH EXTRACTS IN PACKINGS OF 1KG OR LESS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE ET EXTRAITS DE POISSON, EN EIIBAWGES DE 11AX. 1 KG FLEISCHEXTRAKTE, .sAEFTE UND FISCHEXTRAKTE, IN UIISCIUSSUNGEN BIS 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 10 4 ; i 6 002 BELG.-LUXBG. tn 153 4 4 20 006 UTO. KINGDOM 205 
4i 
203 006 ROYAUME-UNI 859 2 4 204 849 706 SINGAPORE 41 706 SINGAPOUR 204 
1000 W 0 R LD 354 10 8 1 2 15 109 209 • 1000 M 0 ND E 1438 189 23 12 7 42 295 869 1 
1010 INTRA-EC 259 9 8 1 2 15 15 209 • 1010 INTRA-CE 1179 188 23 12 7 42 39 869 1 
1011 EXTRA-EC 98 1 95 • 1011 EXTRA-CE 260 3 1 258 
1030 CLASS2 76 1 75 • 1030 CLASSE 2 238 2 1 235 
1111)4 PREPARED OR PRESERVED FISH, IICLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 1111)4 PREPARED OR PRESERVED FISH, INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPARAllONS ET CONSERVES DE POISSONS, YC LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES FISCHE, ZUSERBTET ODER HAI.TBAR GEIIACHT, EINSCHL. KAVIAR UND KAVIARERSATZ 
161l4.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR 
PREPARAllONS ET CONSERVES DE CAVIAR KAVWI, ZUBERBTET ODER HAI.TBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 3 i 2 i 1 3 2 001 FRANCE 431 1 189 1 68 41 58 3 263 3 004 FR GERMANY 11 4 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 1120 226 114 105 429 42 12 
006 UTO. KINGDOM 21 3 i 006 ROYAUME-UNI 104 119 33 â 2 24 10 71 008 OENMARK 4 4i i 008 DANEMARK 672 508 1 ai 3 056 SOVIET UNION 70 10 12 056 U.R.S.S. 8360 4673 1435 27 15 163 1813 
068 ROMANIA 
â 2 6 068 ROUMANIE 142 125 15 2 52i 400 USA 
1820 2 
400 ETAT5-UNIS 658 137 
3014 2 98 3 189 616 IRAN 1838 12 4 616 IRAN 5804 1734 584 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 553 553 
1000 WO R LD 1969 68 1835 2 2 8 25 21 4 8 1000 M 0 ND E 1n98 7543 5202 268 197 445 3493 78 540 32 
1010 INTRA-EC 40 as 4 2 2 5 4 21 2 • 1010 INTRA-CE 2355 121 739 235 182 171 498 78 320 15 1011 EXTRA-EC 1930 1831 2 22 2 8 1011 EXTRA-CE 15442 7422 4484 31 15 274 2998 3 220 17 
1020 CLASS 1 16 2 
1820 
6 
2 
8 1020 CLASSE 1 696 137 
3014 2 
15 531 3 189 13 1030 CLASS 2 1839 12 5 . 1030 CLASSE 2 5693 1734 
ts 
98 653 3 1040 CLASS 3 74 51 10 1 12 • 1040 CLASSE 3 9054 5551 1450 28 163 1813 31 
161)4.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SU8STITUTES 1604.11 PREPARED OR PRESERVED CAVIAR SUBSTITUTES 
PREPARAllONS ET CONSERVES DE SUCCEDANES DU CAVIAR KAVIARERSATZ, ZUBERBTET ODER HAI.TBAR GEIIACHT 
004 FR RMANY 467 2i 432 16 7 2J 3 2 6 004 RF ALLEMAGNE 3504 19i 2962 137 91 160 41 3 3 110 0080 RK 684 494 79 3 19 40 20 008 DANEMARK 3563 2158 889 19 117 298 88 
009 E 98 34 14 5 3 5 47 46 009 GRECE 257 92 39 33 10 2â 116 132 024 NO 252 1 186 15 
9 
024 ISLANDE 1408 4 1152 4 55 
39 028 AY 90 34 18 2 27 028 NORVEGE 293 108 67 13 3 68 056 SOVIET UNION 12 1 10 1 i 056 U.R.S.S. 364 15 294 39 8 5 400 USA 68 34 29 2 400 ETAT5-UNIS 1265 642 568 28 8 19 
2 404 CANADA 441 172 4 265 404 CANADA 1601 704 59 838 
406 GREENLAND 200 200 406 GROENLAND 505 505 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
1604.11 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
t02t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
t040 CLASS 3 
2405 
1307 
1099 
879 
374 
205 
t2 
3t3 
83 
250 
246 
40 
2 
t 
1604.31 PREPAilED OR PRESERVED SAUlON 
PREPARAtiONS ET CONSERVES DE SAUIIONS 
OOt FR 
002 
003 
004 
006 
008 K 
024 ICELAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
t020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
t69 
276 
796 
t20 
997 
65 
6t 
3727 
t68t5 
11506 
549 
37 
35 
37201 
2433 
34769 
30458 
68 
564 
3727 
23 
1 
t3 
66 
24 
t4 
161 
39 
123 
57 
t9 
66 
1214 
946 
268 
256 
224 
t 
10 
6 
175 
3 
10 
1563 
t209 
645 
261 
2 
3879 
198 
3681 
1656 
1 
261 
1563 
100 
95 
5 
5 
5 
54 
i 
47 
5 
tOO 
260 
263 
744 
112 
832 
523 
1 
100 
1604.39 PREPAilED OR PRESERVED SAUIONIDAE OTHER THAN SAUlON 
PREPARAtiONS ET CONSERVES DE SALIIDNIDES, AUTRES QUE SAUIIONS 
003 NETHERLANDS 46 29 
tOOO W 0 R L D 108 57 
1010 INTRA·EC 71 33 
1011 EXTRA·EC 37 25 
1020CLASSt ~ ~ 
1604.51 RAW HERRIHG FWTS, COATED WlTH BArrER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN 
FilETS CRUS DE HARENGS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGELES 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
t30 
120 
11 
54 
46 
8 
1604.SS PREPAilED OR PRESERVED HERRIHG OTHER THAN THAT OF 1604.51 
HARENGS, NON REPR. SOUS 1604.51 
41 
5325 
1376 
145 
1936 
5186 
187 
464 
307 
141 
431 
8 
3971 
60 
1605 
4113 
160 
31 
190 
t41 
271 
15725 
14082 
1642 
1429 
981 
10628 
148 
1604.n PREPAilED OR PRESERVED SARDINES 
SARDINES, PREPARAtiONS ET CONSERVES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
90 
313 
269 
5306 
403 
117 
9768 
860 
654 
383 
141 
36 
245 
576 
3 
10 
609 
585 
406 
2 
t 
1657 
1652 
4 
4 
4 
12 
si 
75 
75 
25 
13 
13 
1 
1 
1 
70 
t13 
70 
310 
22 
504 
3004 
425 
211 
11 
35 
4789 
588 
4203 
3453 
246 
504 
2 
2 
153 
7 
24 
6 
7 
22t 
195 
28 
26 
13 
i 
670 
54 
2 
53 
43 
10 
9 
8 
10 
24i 
3 
t8 
46i 
1387 
1273 
77 
3477 
273 
3205 
2661 
1 
71 
467 
4 
12 
12 
38 
38 
2 
497 
276 
3t5 
t099 
1090 
9 
2 
2 
7 
28 
58 
3 
25 
112 
94 
18 
16 
16 
2 
7 
155 
373 
9 
61 
989 
t2658 
8642 
22899 
547 
2235t 
21363 
62 
989 
13 
22 
16 
5 
5 
3 
3 
1 
t9 
247 
77 
259 
302 
7 
3 
15 
92 
1023 
908 
117 
t17 
25 
1 
3 
tos4 
5 
12 
12 
666 
6 
235 
221 
24 
1152 
672 
480 
480 
6 
6 
32 
32 
i 
9 
25 
t2 
46 
48 
ti 
323 
548 
14 
534 
334 
68 
200 
4 
1 
ti 
38 
14 
73 
4 
69 
52 
ti 
8 
1 
7 
7 
3 
1 
2 
203 
53 
72 
2ci 
442 
92 
68 
954 
32B 
628 
626 
554 
2ci 
22 
lm port 
1604.11 
40 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
13174 
7517 
5656 
4696 
1815 
585 
374 
16114.31 PREPARED OR PRESERVED SAUlON 
1845 
303 
1542 
1501 
141 
16 
25 
L.ACHSE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACIIT 
OOt FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
t2 ~ œ~:.~~ 
9 ~ 8J.~~S0~NIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
27 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
4 102t A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
12 1040 CLASSE 3 
995 
t461 
3833 
522 
4676 
422 
286 
14554 
86607 
64278 
1820 
165 
118 
180232 
11994 
168239 
151744 
433 
1940 
14554 
319 
21 
1 
179 
25i 
89 
158 
1144 
551 
592 
341 
93 
25i 
7441 
5208 
2232 
1918 
1290 
2t 
294 
36 
727 
5 
31 
22 
4649 
361t 
1899 
806 
5 
11811 
838 
10976 
5520 
6 
806 
4649 
1604.39 PREPAilED OR PRESERVED SAUIONIDAE OTHER THAN SAUlON 
SALIIONIDEN, AUSG. L.ACIISE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACIIT 
003 PAYS.BAS 155 67 
864 
831 
33 
33 
33 
259 
tt ci 
211 
4i 
422 
928 
1098 
3080 
827 
2453 
2031 
5 
422 
• 1000 M 0 N D E 390 147 2 4 
• 1010 INTRA-CE 268 99 2 4 
• 1011 EXTRA-CE 125 48 
• t020 CLASSE 1 t23 48 
1604.51 RAW HERRIHG FILIETS, COATED WlTH BArrER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN 
HERINGSfll.ETS, ROH, IIIT 1EIG U!IHUEUT ODER PANIERT, GEFROREN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
208 
164 
25 
108 
89 
20 
2 
2 
1604.59 PREPAilED OR PRESERVED HERRIHG OTHER THAN THAT OF 1604.51 
HERINGE, NICIIT IN 1604.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
16 ~ ~~Yft:Et~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
6 ~ g'~~~~RK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
404 CANADA 
22 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 102t A EL E 
. 1040 'CLASSE 3 
108 
t1931 
3653 
263 
2945 
10479 
248 
625 
515 
156 
623 
31824 
29518 
2307 
2065 
1397 
168 
1604.n PREPAilED OR PRESERVED SARDINES 
20 
9327 
68 
2216 
7809 
205 
120 
272 
156 
356 
20687 
19462 
1185 
957 
600 
156 
SARDINEN, ZUBEREITET OOER HALTBAR GEIIACIIT 
i ~ ~~~~~~s 
90i ~ lfA~~LEMAGNE 
t 006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
274 
690 
442 
11946 
900 
172 
114 
558 
132i 
9 
18 
t2o9 
t523 
1276 
6 
3 
4088 
4071 
15 
15 
14 
398 
4330 
145 
55 
IsO 
21Ï 
233 
233 
82 
130 
125 
4 
4 
4 
201 
397 
266 
1578 
86 
2300 
11797 
t471 
741 
32 
118 
19118 
2532 
16587 
13338 
2 
859 
2390 
7 
7 
i 
376 
20 
79 
3i 
11 
567 
504 
83 
63 
43 
2 
1524 
123 
2 
404 
292 
112 
72 
44 
39 
124 
969 
39 
70 
1878 
4898 
5314 
273 
13582 
1205 
12377 
10226 
14 
273 
1878 
10 
42 
42 
34 
34 
7 
840 
877 
406 
5 
2149 
2132 
17 
5 
5 
12 
71 
t16 
5 
38 
2 
Janvier- Décembre 1983 
577 
468 
109 
63 
55 
43 
3 
73 
1003 
2026 
56 
286 
4864 
64373 
53346 
126069 
3164 
1228B5 
t18019 
295 
2 
4864 
78 
136 
94 
43 
41 
7 
7 
26 
554 
244 
685 
836 
26 
17 
36 
192 
2625 
2349 
276 
274 
80 
7 
5 
214CÏ 
5 
34 
34 
299i 
27 
973 
892 
147 
5038 
3025 
2013 
2013 
11 
11 
52 
52 
i 
22 
99 
3i 
154 
154 
36 
715 
1613 
48 
1568 
1054 
200 
505 
8 
17 
3 
si 
138 
58 
273 
21 
253 
t95 
si 
41 
7 
34 
34 
4 
2 
2 
4tiÏ 
76 
44 
ti 
449 
t68 
75 
1289 
539 
751 
75t 
655 
3i 
si 
268 
210 
58 
51 
48 
5 
2 
117 
13 
t03 
6t 
t8 
43 
54 
54 
ti 
255i 
2 
233 
234 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~1an1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J "E>.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.I..I.dba 
1604.n 1604.n 
040 PORTUGAL 14554 4114 3114 743 193 871 5217 36 240 28 040 PORTUGAL 28640 12084 3857 1795 357 2254 n11 50 469 57 
042 SPAIN na 86 27 
loO 
1 Il 248 4 399 042 ESPAGNE 1345 183 42 
169 
2 22 387 11 698 
048 YUGOSLAVIA 1023 521 10 
93 
287 125 048 YOUGOSLAVIE 1480 721 14 lOi 295 281 202 CANARY ISLES 374 2236 71o2 IÎ 63 281 161 202 CANARIES 380 6111 10529 16 136 273 251Ï 204 MOROCCO 13038 860 2806 204 MAROC 23198 1657 4499 
504 PEAU 249 85 164 504 PEROU 257 53 204 
1000 WO R LD 36923 7858 12650 965 1059 1959 9992 372 314 1756 1000 M 0 ND E 70480 21183 19305 2130 22n 4288 15639 808 802 4048 
1010 INTRA-EC 6580 892 2408 28 735 114 1083 338 42 922 1010 INTRA-CE 14573 2065 48n 98 1871 231 2194 756 88 2593 
1011 EXTRA-EC 30365 6994 10243 937 324 1848 8909 38 272 834 1011 EXTRA-CE 55909 19118 14428 2034 606 4056 13845 50 514 1456 
1020 CLASS 1 16502 4721 3140 844 241 889 sm 36 245 609 1020 CLASSE 1 31700 12989 3898 1964 454 2287 8470 50 480 1108 
1021 EFTA COUNTR. 14587 4114 3114 743 193 872 5239 36 240 36 1021 A EL E 28697 12085 3857 1795 357 2258 n53 50 469 75 
1030 CLASS 2 13765 2242 7102 94 63 958 3132 176 1030 CLASSE 2 24076 6127 10530 69 136 1768 5175 271 
1031 ACP sra 62 i 20 i 62 2i 4IÎ 1031 ACP~ 175 2 11Î 2 175 34 76 1040 CLA 97 1040 CLAS 3 130 
~75 PREPARai OR PRESëRVED TUNNY 1604.75 PREPARai OR PRESëRVED TUNNY 
THONS, PREPARATIONS ET CONSERVES TIIUNFISCIIE, ZUBERBTET ODER HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 1304 702 
:i 
13 502 28 57 2 001 FRANCE 3883 2003 
li 
2 46 1540 92 190 10 002 BELG.-LUXBG. 103 93 1 16i 3 3 002 BELG.-LUXBG. 311 272 3 489 12 13 003 NETHERLANDS 217 29 
2 129 
21 
5IÎ 003 PAY5-BAS 632 68 14 376 75 100 004 FR GERMANY 417 
9IÎ 45 209 19 61:i 004 RF ALLEMAGNE 1319 409 151Ï 687 46 2741Î 005 ITALY 1641 9 871 5 
la:i 
005 ITALIE 6720 29 3351 32 
712 
1 
006 UTD. KINGDOM 250 5 
4IÎ 62 006 ROYAUME-UNI 957 23 31:i 222 009 GREECE 49 3 
1470 2 
009 GRECE 328 13 
6359 
2 
:i 040 PORTUGAL 1522 6 44 
2 63 040 PORTUGAL 6572 28 182 5 292 i 042 SPAIN 581 130 3 226 157 042 ESPAGNE 2688 509 8 1311 562 
048 YUGOSLA VIA 385 13 
170 l:i 
372 i 048 YOUGOSLAVIE m 38 38i 2IÏ 739 2 204 MOROCCO 187 3 52 204 MAROC 427 12 194 228 MAURITANIA 58 
256 4 
6 228 MAURITANIE 219 
782 16 
25 
247 CAPE VERDE 260 
109i 11198 212 1235 lri 
247 CAP-VERT 798 
3203 45870 600 3741Î 46:i 248 SENEGAL 20265 348 
29 
248 SENEGAL 55057 1175 
89 272 IVORY COAST 21029 615 16471 1003 144 2767 272 COTE IVOIRE 58no 2102 45507 2997 448 7627 
276 GHANA 1018 246 40 732 
1654 3IÎ 276 GHANA 3600 810 141 2649 5962 152 373 MAURITIUS 2171 258 li 221 373 MAURICE n2s 802 :i 49 809 400 USA 548 298 3 230 400 ETATS-UNIS 1254 549 11 642 
504 PEAU 266 266 504 PEROU 758 758 
508 BRAZIL 79 
196 12 
79 
25 20 1:i 508 BRE 235 545 2:i i 235 aB ai 3i 680 THAILAND 568 302 680 THA E 1578 823 
700 INDONESIA 273 3 25 245 5:i 700 IND E 757 7 75 675 175 701 MALAYSIA 210 
9:i 
10 
7:i 
147 701 MA 614 
24i 
39 
231Î 400 708 PHILIPPINES 3289 9 3114 9 234 708 PHILIP ES 10337 26 9826 35 912 732 JAPAN 4115 190 110 431 3141 732 JAPON 12972 565 328 1371 9761 
736 TAIWAN 3235 2459 407 323 32 14 736 T'AI-WAN 6439 4665 ns 879 83 37 
806 SOLOMON ISLS 1021 100 26 895 806 ILES SALOMON 3529 332 102 3095 
812 KIRIBATI 37 37 16 3234 l:i l:i 812 KIRIBATI 129 129 295 11557 50 45 815 FIJI 3338 815 FIDJI 11947 
1000 WO R L D 68607 6748 33980 3339 910 4442 17660 222 443 863 1000 M 0 ND E 201823 17567 92429 12754 2297 14548 56292 857 1375 3704 
1010 INTRA-EC 4000 945 93 3 217 1750 75 194 118 615 1010 INTRA-CE 14219 2844 473 15 885 6068 257 719 400 2758 
1011 EXTRA-EC 94801 5803 33887 3331 692 2693 17585 37 325 248 1011 EXTRA-CE 187582 14723 81858 12715 1813 8481 56035 138 975 848 
1020 CLASS 1 7158 641 47 1696 128 874 3529 9 234 1020 CLASSE 1 24288 1704 193 7670 382 2422 10969 36 912 
1021 EFTA COUNTR. 1530 9 44 1470 
549 
5 2 
3i 316 
. 1021 A EL E 6592 39 182 6359 
1212 
9 3 
131Î 939 3:i 1030 CLASS 2 57416 5151 33839 1635 1819 14058 14 1030 CLASSE 2 163229 12975 91763 5045 6059 45065 
1031 ACP (63) 49210 2366 33669 1605 72 1420 9837 13 228 . 1031 ACP (63) 141819 7422 91376 4954 246 4929 32182 50 660 
1604.12 PREPARai OR PRESëRVED BON!TO 1604.12 PREPARai OR PRESERVED BONITO 
BONIIES, PREPARATIONS ET CONSERVES BONilEH, ZUBERBTET ODER HALTBAR GEIIACHT 
003 NETHERLANDS 88 16 
29 
6 54 10 003 PAY5-BAS 282 50 i ei 15 172 25 004 FR GERMANY 161 55 i 17 52 63 004 RF ALLEMAGNE 501 341 11Î 43 162 204 040 PORTUGAL 67 5 
25 
040 PORTUGAL 392 33 
7:i 248 SENEGAL 414 389 
118 
248 SENEGAL 1161 1088 
29IÎ 448 CUBA 118 
1i 16 5IÎ 143 448 CUBA 298 3IÏ 24 16 432 504 PEAU 228 5263 9i l:i 504 PEROU 564 12651Ï 24i 1:i 680 THAILAND 6552 160 268 759 680 THAILANDE 16064 390 659 2105 
700 INDONESIA 431 198 117 82 26 8 700 INDONESIE 1039 4n 268 197 75 22 
701 MALAYSIA 598 87 47 76 189 199 701 MALAYSIA 1719 242 129 189 523 638 
708 PHILIPPINES 2817 2725 36 12 44 708 PHILIPPINES 7189 6943 88 37 121 
736 TAIWAN 604 580 12 12 736 T'AI-WAN 1118 1072 23 23 
1000 WOR LD 12268 9383 2 18 485 378 873 14 1273 84 1000 M 0 ND E 30765 22998 8 48 1217 941 1760 34 3665 98 
1010 INTRA-EC 317 47 2 18 29 23 106 14 81 17 1010 INTRA-CE 948 139 1 4IÎ 91 59 334 34 249 41 1011 EXTRA-EC 11952 9318 458 354 567 1192 47 1011 EXTRA-CE 29818 22857 5 1126 883 1428 3418 57 
1020 CLASS 1 122 57 2 7 15 5 1 35 1020 CLASSE 1 509 355 5 18 35 40 12 44 
1021 EFTA COUNTR. 67 55 7 
32:! 
5 566 1192 . 1021 A EL E 392 341 18 793 33 1414 3416 1:i 1030 CLASS 2 11711 9259 11 348 13 1030 CLASSE 2 29009 22501 30 842 
1031 ACP ra 414 389 
111Î 25 . 1031 ACP ~ 1161 1088 29IÎ 73 1040 CLAS 118 . 1040 CLAS 3 298 
1604.13 PREPARai OR PRESëRVED IIACIŒREL 1604.13 PREPARai OR PRESERVED IIACIŒREI. 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg..t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIeloo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIeloo 
1604.13 MAQUEREAUX, PREPARATlONS ET CONSERVES 1604.13 IIAXJIEWI, ZUBEREITET OOER IW.TBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 802 26 
162 
558 60 156 
i 
2 
177 
001 FRANCE 1588 67 
28i 
1120 85 413 
2 
3 
274 003 NETHERLANDS 1089 18 9i 731 22 003 PAY$-BAS 1976 26 100 1393 66 004 FR GERMANY 530 
16 
324 48 18 54 21 004 RF ALLEMAGNE 1155 3i 693 137 36 126 49 006 UTD. KINGDOM 106 2 28 
32i 
6 006 ROYAUME-UNI 230 5 47 
so4 15 007 IRELAND 388 61 33 440 64i 538 2 43 007 IRLANDE 546 42 76 1386 1412 111i 6 115 008 DENMARK 5650 2544 1403 008 DANEMARK 13066 5766 3174 
028 NORWAY 467 
1575 
467 028 NORVEGE 2612 4633 2610 2 040 PORTUGAL 1757 
sO 182 040 PORTUGAL 5228 149 593 2 042 SPAIN 185 134 1 
15 
042 ESPAGNE 531 379 3 
048 YUGOSLAVIA 170 55 
15 
4 é 96 048 YOUGOSLAVIE 219 70 11 6 9 105 3IÏ 056 SOVIET UNION 94 2 17 52 
ss5 056 U.R.S.S. 106 4 22 60 068 BULGARIA 624 
a2 44i 29&2 i 69 068 BULGARIE 1047 161Ï 445 7572 2 102 945 204 MOROCCO 4230 6BO 
29i 
58 204 MAROC 9687 1427 
si 
73 
400 USA 465 
402 
132 36 400 ETAT5-UNIS 145 
393 
43 41 
500 ECUAOOR 402 3 71i 2 62 500 EQUATEUR 393 é ai 3 6BO THAILANO 137 i 6BO THAILANOE 181 2 a3 728 SOUTH KOREA 436 1 
219 
179 257 
25 52i 
728 COREE OU SUD 768 2 
200 
257 507 
2 42 732 JAPAN 851 1 5 26 54 732 JAPON 1299 3 7 44 1n 744 
1000 WO R L D 18709 2684 1008 6436 1265 3337 2049 82 40 1610 1000 M 0 ND E 41391 6421 1545 15969 2188 8654 3784 173 111 2548 
1010 INTRA-EC 8638 2680 522 1010 834 1478 1749 57 23 263 1010 INTRA-CE 18799 8003 1058 2531 1725 3065 3715 131 62 509 
1011 EXTRA-EC 10078 205 484 5426 432 1859 301 25 18 1328 1011 EXTRA-CE 22590 417 487 13438 461 5589 68 42 49 2039 
1020 CLASS 1 3922 106 5 1931 165 600 298 25 4 588 1020 CLASSE 1 10069 222 7 5298 97 3489 66 42 6 642 
1021 EFTA COUNTR. 2229 96 4sO 1575 251 649 1 4 . 1021 A EL E 7846 192 455 4633 345 3204 3 6 1030 CLASS 2 5351 3478 938 
3 
12 126 1030 CLASSE 2 11254 8118 1937 
2 
43 1&4 
1040 CLASS 3 802 2 29 17 17 121 613 1040 CLASSE 3 1268 4 26 22 19 162 1033 
1604-as PREPARED OR PRESERYED AHCHOm 1604-as PREPARED OR PRESERYED ANCHOm 
ANCHOIS, PREPARATlONS ET CONSERVES SARDEUEN, ZUBEREITET ODER IW.TBAR GEIIACIIT 
001 FRANCE 70 4 
111Ï 
7 4 52 2 1 001 FRANCE 380 9 584 32 27 290 15 7 002 BELG.-LUXBG. 130 235 5 42 7 5 002 BELG.-LUXBG. 653 1 25 131Ï 43 2 005 ITALY 470 148 
5 
8 32 005 ITALIE 2205 1047 755 j 41 191 3i 009 GREECE 232 8 185 2 32 
3IÏ 009 GRECE 1207 18 1012 9 161 151Ï 040 PORTUGAL 87 8IÏ 38 11 i 10 2 040 PORTUGAL 256 43à 70 28 i si 042 SPAIN 276 51 58 68 29 042 ESPAGNE 1276 79 306 385 12 204 MOROCCO 3534 138 3006 23 36 185 117 204 MAROC 11146 568 8668 131 191 896 595 9i 
1000 WO R L D 4885 472 3560 114 81 2n 329 5 8 61 1000 M 0 ND E 17415 2082 11203 536 318 1288 1748 38 32 174 
1010 INTRA-EC 938 249 458 5 23 79 92 5 1 26 1010 INTRA-CE 4532 1082 2381 7 119 327 530 38 11 59 
1011 EXTRA-EC 3948 224 3102 109 37 197 237 5 35 1011 EXTRA-CE 12881 1000 8842 528 199 961 1218 20 115 
1020 CLASS 1 373 66 89 69 1 11 112 5 . 1020 CLASSE 1 1568 431 149 334 8 60 566 20 
1021 EFTA COUNTR. 91 
131Ï 
38 11 36 1 38 3 35 1021 A EL E 268 569 70 28 191 4 158 8 1030 CLASS 2 3559 3007 40 185 118 1030 CLASSE 2 11235 6672 194 896 598 115 
1604.92 RAW FL1ETS, COATED WITH lATTER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN, OF RSH OTHER THAH THOSE OF 1604.31-85 1604.112 RAW FII.LETS, COATED WITH BAnER OR BREADCRUIIBS, DEEP FROZEN, OF RSH 01HER THAH THOSE OF 1604.31-85 
FILETS CRUS DE POISSONS, ENROBES DE PATE OU PANES, CONGElES, NON REPR. SOUS 1604.30 A as FISCHFILETS, ROll, IIIT 1EIG UIIHUELLT ODER PANIERT, GEFROREH, NICIIT IN 1604.31 BIS as EHTIW.TEN 
001 FRANCE 556 419 
sai 1013 135 2 001 FRANCE 921 647 1515 2355 261 2 13 002 BELG.-LUXBG. 1635 33 124i 19i 2&4 9 2 002 BELG.-LUXBG. 3968 89 4242 466 995 24 7 003 NETHERLANOS 4727 2974 42 
2735 
003 PAY5-BAS 13219 7388 104 
6116 004 FR GERMANY 11875 29 2112 5611 1338 79 3859 25 i 004 RF ALLEMAGNE 31287 125 5235 16059 3692 164 124&6 i 006 UTD. KINGOOM 4047 107 17 3 
73 
006 ROYAUME-UNI 13140 371 47 11 
181 
98 2IÏ 
007 IRELANO 73 43à 21i 9sS 80 4i 113 si 007 IRLANDE 181 1401Ï 64i 2899 2o!Ï 9IÏ 242 008 OENMARK 3762 1669 
24 
008 DANEMARK 11775 6134 64 131Ï 028 NORWAY 7185 1274 2412 3281 166 28 028 NORVEGE 17606 2652 6270 8066 466 68 
030 SWEDEN 53 
si 
19 32 2 030 SUEDE 111 
135 
42 61 8 400 USA 60 i 9 45 400 ETAT5-UNIS 171 i 36 11i 406 GREENLAND 46 406 GROENLAND 118 
1000 WO R L D 34088 5218 5524 11112 3850 1885 2355 3980 102 62 1000 M 0 ND E 92681 12465 14251 31310 8740 5028 7666 12725 309 187 
1010 INTRA-EC 26678 3886 3084 7812 3847 1715 2286 3980 26 62 1010 INTRA-CE 74510 9665 7872 23201 8732 4528 7499 12725 101 187 
1011 EXTRA-EC 7413 1332 2460 3300 4 170 70 n . 1011 EXTRA-CE 18170 2800 6379 8109 7 500 167 208 
1020 CLASS 1 7363 1332 2459 3300 170 70 32 . 1020 CLASSE 1 18040 2600 6375 8109 500 165 91 
1021 EFTA COUNTR. 7263 1281 2424 3300 
4 
170 60 28 . 1021 A EL E 1na2 2665 6303 8109 i 500 129 76 1030 CLASS 2 50 1 45 . 1030 CLASSE 2 130 4 2 117 
1604.94 PREPARED OR PRESERYED COAIJ'ISH 1604.14 PREPARED OR PRESERYED COAIJ'ISH 
LIEUS NOIRS KDEHLER 
004 FR GERMANY 125 34 73 15 30 19 7 004 RF ALLEMAGNE n1 16 447 80 166 43 58 008 DENMARK 61 3 5 008 DANEMARK 1n 11 45 
1000 WO R L D 263 52 75 26 84 19 1 26 1000 M 0 ND E 1133 122 453 104 305 43 4 102 
1010 INTRA-EC 242 49 75 22 63 19 1 13 1010 INTRA-CE 1080 108 453 97 301 43 4 74 
1011 EXTRA-EC 21 3 4 1 13 1011 EXTRA-CE 53 14 6 5 28 
1604.98 PREPARED OR PRESERYED FISH 01HER THAH THOSE OF 1604.11-M 1604.118 PREPARED OR PRESERYED FISH OTHER THAH THOSE OF 1604.11-M 
PREPARATlONS ET CONSERVES DE POISSONS, NON REPR.SOUS 1604.11 A 14 FISCHE, ZUBEREITET OOER IW.TBAR GEIIACHT, NICifT IN 1604.11 BIS 14 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 275 46 
mi 26 9 164 20 10 5 001 FRANCE 898 125 32i 80 13 568 95 17 002 BELG.-LUXBG. 290 14 13 82 002 BELG.-LUXBG. 796 42 73 337 23 
235 
236 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 p;utsch~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 p;utschi~ France T !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba 
160UI 160UI 
003 NETHERLANDS 2196 612 472 7 207 561 460 84 i 003 PAY5-BAS 6019 1634 718 19 534 1936 1642 72 5 004 FR GERMANY 2109 658 711 361 170 1 004 RF ALLEMAGNE 5454 
166 
1647 1696 1097 470 5 005 ITALY 153 40 18 5 28 49 13 005 ITALIE 574 59 29 115 194 
2241Ï 11 006 UTD. KINGDOM 1241 21 7 43 7 9563 741Ï 415 2 006 ROYAUME-UNI 2920 78 36 819 229 41 2611i 288 3 008 DENMARK 13559 1354 1680 26!Ï 73 526 92 008 DANEMARK 37860 3988 4921 189 1630 193 009 GREECE 53 1 1 10 41 
173 
009 GRECE 144 4 2 36 102 335 025 FAROE ISLES 228 2i 208i i 3 55 025 ILES FEROE 434 ai 3520 19 14 99 028 NORWAY 2950 795 31 028 NORVEGE 5967 2274 59 030 SW"EDEN 143 30 
të 79 
57 5 51 030 SUEDE 437 97 42 266 i 148 17 175 i 042 SPAIN 116 3 1 15 042 ESPAGNE 357 7 3 37 
3 056 SOVIET UNION 1227 18 595 55 2!Ï 26 i 503 056 U.R.S.S. 2060 48 917 97 53 42 
aà 900 390 SOUTH AFRICA 221 i 9 i ti 162 5!Ï i 390 AFR. DU SUD 319 ti ti 3 ti 239 3 400 USA 59 41 400 ETAT5-UNIS 147 101 404 CANADA 70 3 67 
89!Ï 404 CANADA 319 9 310 205i 408 GREENLAND 904 
13 
5 
35i 25!Ï 14!Ï 4283 408 GROENLAND 2066 16 15 266 295 173 4412 504 PERU 5142 81 504 PEROU 5240 76 512 CHILE 4097 
3 2i 1 4096 i 512 CHILI 4103 tti eë 8 4095 5 624 ISRAEL 35 
si 9 
10 624 ISRAEL 153 
12!Ï 23 34 720 CHINA 145 9 25 39 8 720 CHINE 461 44 74 182 9 728 SOUTH KOREA 239 7 
195 
26 206 
471i 2 
728 COREE DU SUD 369 23 
379 
41 303 2 
4 i 732 JAPAN 6773 27 745 1087 732 JAPON 13689 167 1776 1991 9371 800 AUSTRALIA 17 18 1 800 AUSTRALIE 145 136 9 
1000 WO R L D 42434 2259 6098 1507 1490 3373 24852 842 1888 528 1000 M 0 N 0 E 81543 8725 13048 3287 3427 8378 50251 2445 3032 870 1010 INTRA-EC 18911 2088 3010 1013 351 1658 10420 840 522 8 1010 INTRA-CE 54748 6038 7700 2814 1087 5423 29038 2441 392 33 1011 EXTRA-EC 22525 171 3087 492 1139 1715 14233 2 1165 521 1011 EXTRA-CE 38785 687 5348 842 2360 2955 21213 4 2839 837 1020 CLASS 1 10618 117 2318 78 758 1310 5768 2 257 9 1020 CLASSE 1 21921 528 3982 269 1814 2395 12337 4 572 20 1021 EFTA COUNTR. 3123 69 2091 7 60 813 83 . 1021 A EL E 6487 212 3534 
275 
20 162 2325 234 1030 CLASS 2 10526 28 149 35i 295 371 8426 900 . 1030 CLASSE 2 12317 87 367 364 495 8693 2056 
91i 1040 CLASS 3 1383 27 623 55 86 35 39 7 511 1040 CLASSE 3 2544 92 998 97 182 65 182 11 
1605 CRUSTACEANS AND IIOI.I.USCS, PREPARED OR PRESBIVED 1605 CRUSTACEANS AND IIOUUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUSTACES ET IIOUUSQUES PREPARES OU CONSERVES KREBSTIERE U.WEICIITERE,ZUBERBTET ODJW.TB.GEIIACHT 
1605.20 PREPARED OR PRESBIVED CRA8S 1605.20 PREPARED OR PRESBIVED CRABS 
CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES KRABBEN, ZUBERBTET ODER HALTBAR GEIIACHT 
001 FRANCE 92 11 
7të 
30 46 5 001 FRANCE 1167 100 
843i 
426 547 94 002 BELG.-LUXBG. 752 17 10 85 7 ti 002 BELG.-LUXBG. 6870 190 189 644 60 36 003 NETHERLANDS 373 15 200 
72 
62 003 PAY5-BAS 5152 104 4048 
130i 
320 004 FR GERMANY 103 30 1 004 RF ALLEMAGNE 1517 2 195 13 005 ITALY 14 
10 131Ï i 2i 14 0 23 6 005 ITALIE 242 12i 2144 14 434 242 52 79 006 GDOM 239 34 
114 
008 ROYAUME-UNI 3391 547 
215 007 1 176 6!Ï 57 2 5 007 IRLANDE 362 54i 133 t5 2 i i 14 0080 K 104 31 2 008 DANEMARK 1390 820 10 0241 19 19 
32 169 4 
024 ISLANDE 133 133 
si 923 10 028 N 205 
10 3i i 028 NORVEGE 993 3 5 23i i 030 SW"EDEN 86 36 8 030 SUEDE 744 50 378 635 70 3 056 SOVIET UNION 1128 80 795 21Ï 173 17 33 2 056 U.R.S.S. 16803 1503 11105 2668 336 524 32 390 SOUTH AFRICA 51 
2 
51 
2ci 33 i i i 390 AFR. DU SUD 663 23 663 23i 4aà 12 4 5 400 USA 64 6 400 ETAT5-UNIS 843 88 404 CANADA 1649 10 618 84 553 380 4 404 CANADA 20275 162 7415 
244 
1256 7435 3944 63 
512 CHILE 213 3 97 16 56 41 
34IÏ to4 2ci 512 CHILI 4078 89 1681 1344 718 2 573 84 680 THAILAND 4188 14 3151 102 138 311 680 THAILANDE 21705 59 15582 618 933 1812 2044 701 MALAYSIA 431 44 249 124 14 701 MALAYSIA 2477 254 1459 676 88 
728 SOUTH KOREA 80 5 
2i 
75 
ai 13 728 COREE DU SUD 645 4 40 2 241Ï 605 soli 4i 732 JAPAN 358 102 155 732 JAPON 3350 1068 1475 
1000 WO R L 0 10395 265 6089 122 507 1858 1303 23 198 34 1000 M 0 N 0 E 93181 3147 51943 909 7050 18219 8223 53 1454 183 1010 INTRA-EC 1854 121 1144 2 140 209 182 23 23 • 1010 INTRA-CE 20088 1058 13577 29 2358 2178 698 53 141 
1u 1011 EXTRA-EC 8544 144 4848 120 387 1848 1111 174 34 1011 EXTRA-CE 73071 2091 38368 878 4692 17043 8524 1313 
1020 CLASS 1 2432 41 848 132 771 618 23 1 1020 CLASSE 1 27000 374 9670 6 1734 9623 5454 127 12 1021 EFTA COUNTR. 310 29 68 31 177 4 1 1021 A EL E 1872 165 436 5 2323 233 993 13 7 1030 CLASS2 4974 22 3306 12ci 206 692 477 118 31 1030 CLASSE 2 29212 212 17591 873 4698 2734 662 119 
1040 CLASS3 1141 81 795 28 165 17 33 2 1040 CLASSE 3 16658 1504 11105 635 2722 336 524 32 
1605.30 PREPARED OR PRESBIVED CRUSTACEANS OTIIER T1W1 CRABS 16GSJO PREPARED OR PRESBIVED CRUSTACEANS OTIIER TIWI CRA8S 
CRUSTACES, AUTRES QUE CRABES, PREPARATIONS ET CONSERVES KRE8STIERE, ANDERE ALS KRABBEN, ZUBERBTET OO.HALTB.GEIIACHT 
001 FRANCE 508 215 50 121 113 8 1 001 FRANCE 3412 1617 
1985 
2 430 837 486 i 38 2 002 BELG.-LUXBG. 1253 522 48i i 48 201 002 BELG.-LUXBG. 6007 2917 3 314 20803 787 125 003 NETHERLANDS 4283 496 414 4 
912 
3112 233 24 003 PAY5-BAS 27419 2827 2848 39 
6242 
779 004 FR GERMANY 1433 
tti 
13 2 365 57 84 004 RF ALLEMAGNE 10039 
123 
95 16 2795 433 458 005 ITALY 45 8 
5 ti 
8 15 85 005 ITALIE 247 23 3IÏ 72 26 75 478 008 UTD. KINGDOM 1017 175 687 54 
ë 
006 ROYAUME-UNI 5731 947 3773 425 
16i 5!Ï 007 IRELAND 49 85ci 7 24 34 i 007 IRLANDE 257 8035 30 6421Ï 1 379 i 008 OENMARK 4240 818 654 62 1833 
21i 
008 DANEMARK 37455 7068 164 15380 
168i 024 !CELANO 2900 1411 54 4 12 1202 024 ISLANDE 22015 9757 458 35 101 9983 025 FAROE ISLES 104 6 33ci 2 41 57 025 ILES FEROE 531 44 2609 3ci 26 135 i 352 028 NORWAY 9702 345 3 7119 1903 028 NORVEGE 76047 2764 466 55626 14991 2 030 SW"EDEN 136 20 44 50 1 21 030 SUEDE 1135 156 332 7 172 038 SWITZERLAND 38 6 31 1 036 SUISSE 320 10 299 
3 2 
11 
042 SPAIN 32 30 i i 042 ESPAGNE 154 149 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EIIIIclOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EIIIIclOo 
1605.30 1605.30 
052 TURKEY 258 33 197 
213 
2 26 052 TURQUIE 846 1a2 537 
1211 
a 119 
204 MOROCCO 220 5 2 204 MAROC 1258 30 15 
248 SENEGAL 119 7 112 248 SENEGAL a17 74 743 
329 ST. HELENA 21 21 
15 
329 STE-HELENE 224 224 
28 390 SOUTH AFRICA 51 
3 
36 
1 119 2 
390 AFR. DU SUD 376 34 348 13 932 16 400 USA 129 4 
1 1 
400 ETAT5-UNIS 1056 61 
15 10 404 CANADA 47a a1 10 9 376 404 CANADA 4584 1332 51 190 2986 
406 GREENLAND 4637 3 290 4344 406 GROENLAND 356n 22 2520 33135 
412 MEXICO 48 48 360 10 412 MEXIQUE 579 579 2100 ai 448 CUBA 1858 304 1486 j 2 9'Ï 448 CUBA 15649 2402 13372 49 26 7&3 512 CHILE 423 12 7 512 CHILI 3524 122 162 
52a ARGENTINA 36 14 22 43 6 116 528 ARGENTINE 258 96 162 242 18 soi 662 PAKISTAN 197 
3 
32 662 PAKISTAN 901 
18 
140 
664 INDIA 923 32 7 27 854 664 INDE 4792 105 22 194 4453 
666 BANGLADESH 22 
210 
22 666 BANGLA DESH 101 
1342 
101 
669 SRI LANKA 270 622 2411 149 60 2008 8 aO 32 669 SRI LANKA 1675 2286 8053 490 333 8385 28 308 100 680 THAILAND 6817 680 a29 680 THAILANDE 24876 2321 2a97 
690 VIETNAM 91 15 34 7 69 690 VIET-NAM 558 74 192 14 470 700 INDONESIA 45 683 515 11 998 44 700 INDONESIE 224 2829 1s00 32 4554 214 701 MALAYSIA 4457 1790 429 701 MALAYSIA 1n91 7022 157a 
706 SINGAPORE 72 
1 
15 36 19 
16 
706 SINGAPOUR 293 
8 
39 203 51 
71 732 JAPAN a77 19 
15 
841 732 JAPON 4122 1 7a 
a6 3966 736 TAIWAN 188 132 1a 22 1 736 T'AI-WAN 1076 744 113 12a 5 
740 HONG KONG 66 3 
1oS 1'Ï 2 
62 1 740 HONG-KONG 297 13 
1s00 
2 
29 
279 3 
800 AUSTRALIA 142 20 1 800 AUSTRALIE 1844 53 245 9 
804 NEW ZEALAND 10 9 1 804 NOUV.ZELANDE 130 11a 12 
a22 FR. POL YNESIA 17 17 822 POL YNESIE FR 145 145 
1000 W 0 R L D 48310 5967 8343 1265 4137 5188 18381 91 6908 34 1000 M 0 ND E 314724 39307 49895 10138 20178 309n 111067 511 52524 127 
1010 INTRA-EC 12829 2275 2428 668 1045 3740 2488 88 104 1 1010 INTRA-CE 90578 18474 15821 8525 7222 25265 18105 481 881 2 
1011 EXTRA-EC 35483 3692 5918 599 3092 1448 13695 8 6802 33 1011 EXTRA-CE 224147 22833 34074 3614 12955 5712 92982 29 51843 125 
1020 CLASS 1 14857 1a99 a29 a1 52 30 9722 2242 2 1020 CLASSE 1 113163 14275 6180 765 236 370 73901 1 17415 ta 
1021 EFTA COUNTR. 12n6 1n6 434 a1 6 15 8322 
6 
2142 . 1021 A EL E 99522 t26n 3408 765 64 127 65624 1 16854 2 
1030 CLASS 2 16671 1785 3585 158 3040 139a 4105 4562 32 1030 CLASSE 2 94749 8539 14441 657 12717 5241 18590 2a 3442a 108 
1031 ACP Jra 132 7 119 360 18 6 . 1031 ACP~ 91a 74 783 2191 10'Ï 61 1040 CLA 1960 a 1505 69 . 1040 CLA 3 16235 20 13453 470 
1605.50 PREPARED OR PRESERVED IIOLLUSCS 1605.50 PREPARED OR PREWIVED IIOLLUSCS 
MOLLUSQUES, PREPARES OU CONSERVES WEICIITIERE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACIIT 
001 FRANCE 957 49a 
129 
7 51 312 55 1 33 001 FRANCE 6817 4007 
675 
62 273 1n5 419 10 270 1 
002 BELG.-LUXBG. 175 6 
195 
34 
1337 
6 
2'Ï 
002 BELG.-LUXBG. a22 25 
300 
90 
2885 
31 
1 
1 
003 NETHERLANDS 3711 380 1332 
2352 
446 
2 
003 PAY5-BAS 6660 617 2231 lasO 543 23 004 FR GERMANY 2425 
271 
9 2 48 11 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2111 960 49 9 157 26 3 7 3 005 ITALY 466 103 43 29 ta 1 005 ITALIE 1603 361 62 110 63 3 1 
006 UTD. KINGDOM tn 10 10 10 126 
s4 19 2 006 ROYAUME-UNI 513 131 138 46 138 118 52 a 007 IRELAND 74 12 3 
2sS 100 2 
5 007 IRLANDE 153 22 4 
so6 1 3 a 008 DENMARK 4708 769 3043 
2 
460 70 008 DANEMARK 10665 1665 7179 j 175 901 136 009 GREECE na 107 666 1 34 2 2 009 GRECE 4028 639 337a 4 gj 6 8 042 SPAIN 3712 1746 1860 15 53 042 ESPAGNE 9139 4673 4133 54 168 
400 USA 111 4 1 
2 4 
23 83 400 ETAT5-UNIS 215 21 9 
t5 
1 1 83 100 
512 CHILE 48 7 35 44 18 14 1128 512 CHILI 285 48 195 27 to2 53 53 1806 680 THAILAND 2027 542 96 1a1 4 680 THAILANDE 3594 1013 219 337 11 
701 MALAYSIA 213 203 
7a9 1'Ï 
10 5 701 MALAYSIA 381 359 941 35 22 19 12a SOUTH KOREA 1059 192 5 62 14 728 COREE DU SUD 1a15 554 23 266 26 732 JAPAN 26 1 1 j 5 5 732 JAPON 130 12 17 22 51 1 736 TAIWAN 280 158 
8 
96 14 736 T'AI-WAN 1026 562 
ai 370 49 23 800 AUSTRALIA 20 4 3 5 800 AUSTRALIE 22a 55 26 60 
1000 W 0 R L D 21155 4927 8158 650 2548 2173 1234 24 84 1357 1000 M 0 ND E 50758 15459 19762 1474 2553 5934 2913 71 408 2184 
1010 INTRA-EC 13470 2053 5297 459 2492 1962 1050 24 56 n 1010 INTRA-CE 33387 8086 14035 1037 2337 5245 2100 71 301 155 
1011 EXTRA-EC 7688 2874 2861 192 58 212 185 28 1280 1011 EXTRA-CE 17391 7373 5727 437 218 689 813 107 2029 
1020 CLASS 1 3913 1757 1881 9 19 59 72 3 113 1020 CLASSE 1 9964 4800 4272 84 84 194 358 11 161 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 1 9 
29 141 110 
1 . 1021 A EL E 104 a 4 84 
123 480 5 3 1842 1030 CLASS 2 3682 1117 928 183 24 1150 1030 CLASSE 2 731a 2572 1408 352 446 95 
1040 CLASS 3 92 52 a 12 2 1 17 1040 CLASSE 3 111 2 47 10 15 9 2 26 
237 
238 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunlt Ursprung 1 Heltunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "EJ..>.aOa 'El.l.c!Oa 
1701 1701 
SUCRES DE BErnRAVE ET DE CANNE, A L'ETAT SOLŒ RUEBEH- UND ROHRZUCIŒR, FEST 
1701.10 WIIITE~FUVOURED OR COI.OUREO ='k,ll SOUD FORli 
N L: NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1 AND 346 1701.10 WIIITE~FUVOURED OR COI.OURED SU:'ooll SOlll FORli N L: NO B BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1 AND 346 
SUCRES BI.ANC1'hooSUCRES AROMATISES OU COLORES 
NL: PAS œ VENTILA PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 346 
WEISSZUCKE ~ ZIJCIŒR AROMATISIERT ODER GEFAERBT 
N L: OHNE AUFTEIL NG NAëli LAENOERN RJER DIE LAENDER 001 UND 346 
001 FRANCE 266493 no11 
32IÏ 162423 1S7 3428 19869 3583 16 001 FRANCE 1S9735 44407 203 99343 212 2362 11196 2176 19 002 BELG.-LUXBG. S9470 16100 259 42208 
4100 
554 20 1 002 BELG.-LUXBG. 37356 9467 160 27093 3029 424 7 2 003 NETHERLANDS 41646 S178 18 
17698i 430i 28137 413 42 003 PAY$-BAS 27300 5924 21 113745 31S1 18136 190 s-i 004 FR GERMANY 193061 
18 
5828 40n 1819 1 004 RF ALLEMAGNE 124616 
2IÏ 3691 2305 1673 2060 006 UTD. KINGDOM 3491 90 297 131 44 
31121 
2897 1S 006 ROYAUME-UNI 2466 65 234 37 33 
18495 
16 
007 IRE ND 31126 
3926 
s 007 IRLANDE 18498 
2425 
3 
008D K 89752 453 na4 2 85826 1i 3 008 DANEMARK 53592 100 4253 4 S1167 6IÏ 4 036S LAND 6262 1 2 036 SUISSE 4522 1 2 
036A A 23496 8906 
33i 
14218 372 036 AUTRICHE 9616 4256 
100 
5099 261 
0425 340 3 
175 1133 
042 ESPAGNE 202 9 
53 79 058 1308 40 058 RD.ALLEMANDE 132 6 060 540 
6 1880 
500 060 POLOGNE 185 
!Ï soi 17S 062 cz OSLOVAK 3392 1506 062 TCHECOSLOVAQ 92S 409 
272 IVORY COAST 787 3500 787 272 COTE IVOIRE 322 1700 322 346 KENYA 3500 
41sS 
346 KENYA 1790 
2414 373 MAURITIUS 7186 3030 i 5 373 MAURICE 3907 2 1493 6 5 720 CHINA 109 96 720 CHINE 103 90 
977 SECRET CTRS. 5096 5096 sn SECRET 3239 3239 
1000 WO R LD 739561 11Bn7 13605 384704 52990 12819 171620 6912 107 27 1000 M 0 ND E 448827 87024 7874 223699 34270 7863 10367S 4434 151 33 
1010 INTRA-EC 685289 106256 6265 339965 46808 11681 187326 6912 56 18 1010 INTRA-cE 423617 62260 3984 213482 30497 ms 101092 4434 87 22 
1011 EXTRA-EC 49147 10521 7340 24708 1087 1138 4295 49 9 1011 EXTRA-CE 21953 4765 3690 10197 535 84 2567 84 11 
1020 CLASS 1 3227S 8974 7S7 22001 405 41 48 S 1020 CLASSE 1 14560 4345 39S 9352 297 n 63 11 1021 EFTA COUNTR. 31841 8959 453 22001 37S 2 48 3 1021 A EL E 14213 4317 190 9352 265 2 63 4 
1030 CLASS 2 11478 1 6531 787 4158 1 . 1030 CLASSE 2 6029 2 3284 322 2420 1 
1031 ACP sr~ 11473 
1541Ï 6530 787 682 1131Ï 4156 • 1031 ACP~ 6022 41i 3263 322 231Ï 84 2417 1040 CLA 5396 12 1920 96 • 1040 CLA 3 1363 11 S23 90 
1701.n RAW SUGAR FOR REfiNJNG, Il SOUD FORli 170111 RAW SUGAR FOR REfiNlNG, IN SOUD FORli 
SUCRES BRUTS POUR RAFFINAGE ROIIZUCIŒR ZUR RAFFINATlON 
001 FRANCE 2999 2004 995 001 FRANCE 1548 927 619 2 
002 BELG.-LUXBG. 40785 40785 300 002 BELG.-LUXBG. 20468 20468 162 003 NETHERLANDS 300 
si 
003 PAY$-BAS 162 
42 006 UTD. KINGDOM 365 
1oo0 
308 006 ROYAUME-UNI 218 
174 
176 
272 IVORY COAST 1000 5600 272 COTE IVOIRE 174 2615 318 CONGO 5600 
8793 
318 CONGO 261S 3446 352 TANZANIA 8793 352 TANZANIE 3446 370 MADAGASCAR 10500 10500 370 M AR 4111 4111 
372 REUNION 74448 74448 
11Ï 361301 372 R 32066 32066 11 170292 373 MAURITIUS 463907 102568 373 M 211744 41441 
382 ZIMBABWE 29319 1S119 14200 382 Zl 12882 6252 6630 
386 MALAWI 6000 6000 386M Wl 2806 2806 
393 SWAZILAND 62650 6500 62650 393 SWAZILAND 29212 270i 29212 421 BELIZE 34100 27600 421 BELIZE 15586 12879 
450 WEST INDIES 4031 4031 4806 450 INDES OCCID. 1884 1884 143i 456 DOMINICAN R. 4800 
12119 
456 REP.DOMINIC. 1437 
482!Ï 458 GUADELOUPE 12119 
58261 
458 GUADELOUPE 4829 
2718i 484 JAMAICA 58261 484 JAMAIQUE 27187 
469 BARBADOS 37550 37550 469 LA BARBADE 17S17 17S17 
472 TRINIDAD,TOB 37055 
18177 
37055 472 TRINIDAD,TOB 17299 
7696 
17299 
468 GUYANA 1S1824 133647 468 GUYANA 69543 61847 
508 BRAZIL 1933 1933 508 BRESIL 422 422 
600 CYPRUS 3150 26455 3150 600 CHYPRE 1470 11124 1470 81S FIJI 16881S 142360 81S FIDJI n444 66320 
1000 W 0 R L D 1220304 42788 275699 1621 895339 57 4800 • 1000 M 0 ND E 556072 21395 113847 968 416383 42 1437 1010 INTRA-EC 44448 42788 
275699 
1603 
895339 
57 
4800 
• 1010 INTRA-cE 22396 21395 
113847 
957 2 42 
1437 1011 EXTRA-EC 1175856 18 • 1011 EXTRA-cE 533877 11 418382 
1030 CLASS 2 1175856 275699 18 895339 4800 • 1030 CLASSE 2 5336n 113847 11 416382 1437 1031 ACP (63) 107537S 189132 18 68822S . 1031 ACP (63) 491568 769S2 11 414605 
1701.19 RAW SUGAR IN SOUDc61lm!t OTHER T1W1 FOR REfiNJNO 
N L: NO BREAKOOWN BY lES FOR COUNTRIES 001 AND 346 1701.19 RAW SUGAR IN SOU= OTHER TIWI FOR REfiNJNO N L: NO BREAKDOWN BY lES FOR COUNTRIES 001 ANO 346 
NL: ~CR:~t~~Cj/f~~~~ 001 ET 346 ROHZ~ NICHT ZUR RAFRNATlON N L: OHNE A ILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 001 UND 346 
001 FRANCE 986 9S 835 716 62i 153 20 1 11 1 001 FRANCE 880 67 73i 628 534 160 22 1 16 2 002 BELG.-LUXBG. 1631 100 4 4i 253 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1647 106 s 21Ï 247 4 2 003 NETHERLANDS 181 82 
3 soo 234IÏ 30 19 003 PAY$-BAS 147 73 4 so6 1S10 27 1S 006 UTD. KINGDOM 4368 745 304 252 99 2S 006 ROYAUME-UNI 3133 540 200 182 70 21 272 IVORY COAST 346 346 272 COTE IVOIRE 178 178 352 TANZANIA 1500 1500 352 TANZANIE 587 587 372 REUNION 1738 22 1738 s5 24332 18 372 REUNION 1073 13 1073 3i 13112 12 373 MAURITIUS 34604 101n 
S10 
373 MAURICE 1n24 4550 
1sS 382 ZIMBABWE S10 382 ZIMBABWE 158 
-
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.I.<lba Nlmexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "EI.I.<lba 
1701.99 1701.99 
386 MALAWI 13016 
a6 2383 at 10633 386 MALAWI 6329 76 1053 64 5276 448 CUBA 192 19 448 CUBA 155 15 
469 BARBADOS 630 630 469 LA BARBADE 409 409 
488 GUYANA 49a 3300 49a 488 GUYANA 315 1375 315 a15 FIJI 3300 
905 
a15 FIDJI 1375 
514 977 SECRET CTRS. 905 977 SECRET 514 
1000 WO R LD 65268 1384 20384 1459 4413 560 36535 258 168 127 1000 M 0 ND E 35018 945 9638 1348 2731 427 19495 1a7 137 110 
1010 INTRA-EC 7470 1022 837 1310 2974 505 293 258 149 124 1010 INTRA-CE 5905 765 748 1240 2043 391 284 1a7 125 104 
1011 EXTRA-EC 58868 362 19526 149 533 55 36242 18 3 1011 EXTRA-CE 2a599 160 6892 108 173 37 19211 12 8 
1030 CLASS2 58351 29 19484 62 510 55 36193 1a . 1030 CLASSE 2 2a294 26 8851 44 158 37 19168 12 
1031 ACP JrJ 54404 22 17706 at 510 55 36093 1a . 1031 ACP Js~ 27073 13 7743 64 158 37 19112 12 1040 CLA 501 314 42 10 48 . 1040 CLA 3 269 116 40 a 41 
1702 ~"%r~' = ~11kffua:lt =: ~:AININQ ADOED R.AVOURIHQ OR COLOURINQ IIAnER; ARmaA1. HONEY, 1702 OTHER SUQARS IN SOUO FORrkASUQAR SYRUPS, NOT CONTAINJNQ ADDED R.AVOURINQ OR COLOURINQ IIAnER; ARmaAI. HONEY, WHETIIEll OR NOT 11IXED W1TH TURAL HONE Y; CAIWIB. 
AUTRES SUCRES A L'ETAT SOUD.MJA~~ DE SUCRE SANS ADOITlON D'AROIIATISAII11 OU COLORANTS; SUCCEDANES DU IIIEL,IIEIIE IIELANGE 
DE IŒ NATUREL; SUCRES ET CARAIIEUSES ANDERE = FEST~~SIR~AROIIA- OOER FARBSTOFI'ZIISATZ; INVERTZUCIŒRCREIIE, AUCH IIIT NATUERL HONIQ VER-IIISCHT; UND , IERT 
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SVRUP, 99% OR IIORE PURE 1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SVRUP, 99% OR IIORE PURE 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, PUR A 89PC OU PLUS WTOSE UND WTOSESIRUP, lllNDESTENS 99PC REIN 
001 FRANCE 1668 261 5809 1050 158 21 324 54 1179 142 001 FRANCE a27 127 3009 425 72 10 165 2a 783 111 003 NETHERLANDS 16047 4171 2010 
1986 
942 a98 1096 003 PAY$-BAS 9210 2232 1221 
ss3 654 67a 522 004 FR GERMANY 4597 
2 
604 940 45 24 36 923 37 004 RF ALLEMAGNE 2395 
1 
29a 521 24 19 20 593 37 
006 UTD. KINGDOM 475 1 30 190 
126 
205 41 6 006 ROYAUME-UNI 2a9 4 20 47 
1 246 
185 26 6 
400 USA 210 19 44 1 1a 2 400 ETATs-UNIS 415 38 100 5 15 16 
1000 WO R LD 23524 4588 6276 4101 2408 1008 1386 1392 2184 201 1000 M 0 ND E 13395 2504 3428 2230 1049 690 1136 754 1412 192 
1010 INTRA-EC 23260 4553 6231 4100 2362 1008 1260 1392 2184 190 1010 INTRA-CE 12933 2457 3328 2225 1014 689 896 754 1412 158 
1011 EXTRA-EC 284 35 44 1 46 128 12 1011 EXTRA-CE 462 47 100 5 35 1 240 34 
1020 CLASS 1 264 35 44 1 46 126 12 1020 CLASSE 1 462 47 100 5 35 1 240 34 
1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SVRUP, < 99% PURE 1702.11 LACTOSE AND LACTOSE SVRUP, < 99% PURE 
LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE, < 99 Il WTOSE UND WTOSESIRUP, < 99% 
002 BELG.-LUXBG. 268 
2016 
164 10 70 
162Ô 12 406 24 3 002 BELG.-LUXBG. 119 91t 71 10 30 6a6 9 194. a 6 003 NETHERLANDS 6206 1377 546 
562 
234 003 PAY$-BAS 2796 616 250 
25t 
11a 
004 FR GERMANY 1727 267 451 152 50 72 167 6 004 RF ALLEMAGNE 97a 191 259 93 36 38 9a 6 
006 UTD. KINGDOM 1714 
5 
1 80 1633 
14 
006 ROYAUME-UNI a17 
13 
1 26 790 96 732 JAPAN 19 732 JAPON 103 
1000 WO R LD 10242 2137 1814 1050 720 1807 130 2112 461 11 1000 M 0 ND E 5008 975 901 537 337 806 75 1037 328 14 
1010 INTRA-EC 10169 2132 1813 1050 717 1788 104 2108 447 10 1010 INTRA-CE 4844 961 900 537 326 791 58 1024 234 13 
1011 EXTRA-EC 72 5 3 19 28 4 15 • 1011 EXTRA-CE 165 15 1 11 15 17 13 92 1 
1020 CLASS 1 71 5 2 19 26 4 15 . 1020 CLASSE 1 163 14 1 10 15 17 13 92 1 
1702.21 GLUCOSE A9 A WIITE CRYSTAWNE POrf.\'6 99% OR IIORE PURE 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FR M 01/03183 
1702.21 GLUCOSE A9 A WHITE CRVSTAWNE POrf.\'6 99% OR IIORE PURE 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FR M 01103/83 
GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE B~ MIN. 99% PUR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PAR R DU 01103183 
GLUKcresnALS WEISSES~STALLINES PULVER, MIN. 99% REIN 
DE: DHNE B MMTE lAEN SEIT DEM 01103183 
001 FRANCE 26725 5233 
3500 
139 2851 2960 4717 6060 4612 153 001 FRANCE 14499 2991 
1936 
106 1619 2038 2514 3025 2069 117 
002 BELG.-LUXBG. 23854 7673 6250 3014 
2509 
39a 840 2064 5 002 BELG.-LUXBG. 12568 3964 3224 1690 
1133 
283 484 1010 3 
003 NETHERLANDS 3693 692 23 
1601 
53 19 350 47 003 PAY$-BAS 1747 338 11 
929 
43 10 1a2 30 
004 FR GERMANY 3816 5506 546 48 157 171 165 1093 35 004 RF ALLEMAGNE 2144 3042 312 29 99 92 77 581 25 005 ITALY 9111 3468 5 36 a1 13 005 ITALIE 4644 1529 2 20 42 9 
006 UTD. KINGDOM 3590 94 67 
336 
44 
2 
1808 1577 006 ROYAUME-UNI 1844 46 12a 
101 
65 
2 
a91 714 
038 AUSTRIA 339 4605 1 038 AUTRICHE 105 224t 2 977 SECRET CTRS. 4605 977 SECRET 2247 
1000 WO R LD 76136 23124 8497 8598 7812 5677 5449 8928 979a 253 1000 M 0 ND E 40082 12294 4312 3483 4384 3339 2981 4507 4619 183 
1010 INTRA-EC 70843 18520 8367 8460 7466 5876 5376 8927 9798 253 1010 INTRA-CE 37493 10046 4240 3371 4238 3337 2952 4507 4619 183 
1011 EXTRA-EC 689 130 138 348 1 74 • 1011 EXTRA-CE 342 1 72 91 147 2 29 
1020 CLASS 1 510 99 336 1 74 . 1020 CLASSE 1 185 1 52 101 2 29 
1021 EFTA COUNTR. 402 5 338 1 60 . 1021 A EL E 126 4 101 2 19 
1702.25 GLUCOSE, NOT Il FORli OF 1702.21 AND GLUCOSE SVRUP, 99% OR UORE PURE 1702.25 GLUCOSE, NOT IN FORU OF 1702.21 AND GLUCOSE SVRUP, 99% OR MORE PURE 
GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, UIH. 99% PUR, NON REPR. SOUS 1702J1 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, UIN. 99% REIN, NICHT IN 1702.21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3750 3 
12Ô 111Ï 2 57 3667 21 001 FRANCE 1346 a 54 4t 1 26 129a 13 002 BELG.-LUXBG. 969 417 
6 1 
314 002 BELG.-LUXBG. 429 213 
10 3 
115 
003 NETHERLANDS 3017 16 2994 
3 3316 
003 PAY$-BAS 12a7 16 1258 
3 945 004 FR GERMANY 3325 
10 
6 
291 
004 RF ALLEMAGNE 959 
6 
11 
148 006 UTD. KINGDOM 31a 17 006 ROYAUME-UNI 169 34 1 
048 YUGOSLAVIA 902 902 048 YOUGOSLAVIE 306 306 
1000 WO R L D 12418 462 4027 143 18 144 293 7312 21 1000 M 0 ND E 4617 255 1828 89 30 73 161 2370 13 
1010 INTRA-EC 11489 461 3124 138 13 144 291 7297 21 1010 INTRA-CE 4271 253 1318 84 23 73 146 2359 13 
1011 EXTRA-EC 929 1 902 5 3 3 15 • 1011 EXTRA-CE 347 2 308 8 7 13 11 
1020 CLASS 1 929 1 902 5 3 3 15 . 1020 CLASSE 1 347 2 306 6 7 13 11 
239 
240 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1runft 1 Mengen 1000 kg QuanUtês Ursprung 1 Herkunll T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~utsch~ France T Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOa Nlmexe 1 EUR 10 Peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
1702.21 GLUCOSE AND IIALTODEXTRINE, AS WHITE CRmAWNE POlDERS, < 119% PURE 1702.21 GLUCOSE AND IIALTOOEXTRINE, AS WHITE CRmAWNE POWDERS, < 119% PURE 
GLUCOSE ET IIALTOOEXTRINE, EN POUDRE CRISTALUNE BLANCHE, < 119% PUR GLUKOSE UND IIALTOOEXTRIH, ALS WEISSES, KRISTALUNES PULVER, < 19% IIEJj 
001 FRANCE 791 
139 973 
21 6 599 44 121 i 001 FRANCE 551 2 604 3i 13 3 424 28 81 i 002 BELG.-tUXBG. 2839 6i 375 44 982 308 002 BELG.-LUXBG. 1744 70 262 25 612 184 003 NETHERLANDS 596 8 222 52 58 149 121 003 PAY8-BAS 443 12 148 22 27 102 169 134 006 UTD. KINGDOM 417 27 
4 
20 44 312 10 006 ROYAUME-UNI 230 23 1i 11 100 1i 400 USA 89 6 21 1 3 400 ETAT8-UNIS 198 15 45 3 4 736 TAIWAN 75 75 736 T"AI-WAN 240 240 
1000 W 0 R L D 4884 181 1199 154 542 58 1811 359 581 1 1000 M 0 ND E 3474 122 762 110 555 35 1273 201 414 2 1010 INTRA-EC 4696 175 1195 133 459 58 1750 358 571 1 1010 INTRA-CE 3018 107 752 65 305 35 1158 197 397 2 
1011 EXTRA-EC 188 6 4 21 83 81 3 10 • 1011 EXTRA-CE 458 15 11 45 251 115 4 17 1020 CLASS 1 89 8 4 21 1 44 3 10 • 1020 CLASSE 1 198 15 11 45 3 103 4 17 1030 CLASS 2 98 82 16 • 1030 CLASSE 2 259 247 12 
1702.21 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, IIALTOOEXTRJNE AND IIALTOOEXTRJNE SYRUP, < 119% PURE, NOT IN 1702.21 1702.21 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRINE AND IIALTODEXTRINE SYRUP, < 119% PURE, NOT IN 1702.21 
GLOUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE, IIALTOOEXTRINE ET SIROP OE IIALTODEXTRIN, < 119% PUR, NON REPR. SOUS 1702.21 GLUKOSE UND GLUKOSESIRUP, IIALTODEXTRII UND IIALTOOEXTRJNSIRUP, < 119% REIN, NICIIT Il 1702.21 ElmW.TEN 
001 FRANCE 103857 47865 
11162 
79 6340 2130 27903 1692 17741 107 001 FRANCE 43558 19886 
423i 
61 2947 696 12676 736 6485 69 
002 BELG.-LUXBG. 44704 19697 3981 6520 
19999 
625 2719 i 002 BELG.-LUXBG. 17226 7374 1835 2841 7700 221 186i 924 003 NETHERLANDS 140355 54248 25077 15709 540 16036 5003 4282 003 PAY8-BAS 55648 21104 9901 6958 248 6279 1847 004 FR GERMANY 9886 
1612 
396 47 76 428 8379 004 RF ALLEMAGNE 3823 588 167 27 66 242 3073 005 ITALY 8168 5760 733 3 17 
3616 
43 005 ITALIE 3163 2247 
5 
298 2 7 
1870 
21 
006 UTD. KINGDOM 5304 515 342 10 329 208 
215 
284 006 ROYAUME-UNI 2581 186 155 125 79 
123 
161 
007 IRELAND 400 
3 
25 
27 
160 
122 13 
007 IRLANDE 202 li 13 54 66 75 9 400 USA 2068 1366 1 536 400 ETATS-UNIS 541 223 3 169 
1000 W 0 R L D 314828 123939 44138 19852 14658 22539 45782 10354 33488 120 1000 M 0 ND E 126848 49145 16942 8938 8347 8619 19732 4483 12582 78 
1010 INTRA-EC 312735 123938 42770 19825 14655 22417 45225 10352 33448 107 1010 INTRA-CE 126250 49137 18719 8884 8342 8544 19581 4481 12512 70 
1011 EXTRA-EC 2093 3 1368 27 2 122 538 2 20 13 1011 EXTRA-CE 598 8 223 54 5 75 171 1 50 9 
1020 CLASS 1 2091 3 1366 27 1 122 537 2 20 13 1020 CLASSE 1 593 8 223 54 4 75 169 1 50 9 
1702.31 IIAPI.E SUGAR AND SYRUP 17112.31 IIAPl.E SUGAR AND SYRUP 
SUCRE ET SIROP D'ERABLE AIIORNZUCIŒR UND AIIORNSIRUP 
400 USA 36 17 
75 i 7 12 12 i 184 400 ETATS-UNIS 154 82 233 4 17 42 55 j 10i 404 CANADA 432 94 65 404 CANADA 1522 339 196 
1000 W 0 R L D 481 113 78 1 7 15 78 8 185 • 1000 M 0 ND E 1718 429 233 4 17 55 250 24 708 1010 INTRA-EC 18 2 1 i i 4 78 8 1 • 1010 INTRA-CE 41 7 233 4 17 12 2s0 17 5 1011 EXTRA-EC 487 111 75 12 1 184 • 1011 EXTRA-CE 1878 422 42 7 701 
1020 CLASS 1 467 111 75 1 7 12 76 1 184 • 1020 CLASSE 1 1676 422 233 4 17 42 250 7 701 
170141 ISOGI.UCOSE 170141 ISOGI.UCOSE 
ISOGI.UCOSE ISOGI.UXOSE 
001 FRANCE 25963 6065 
12ss4 
48 10527 160 9133 30 001 FRANCE 10507 2387 
4573 
22 4397 61 3625 15 
002 BELG.-LUXBG. 125996 45039 19109 47461 
1226 
27 1496 002 BELG.-LUXBG. 53847 18967 8869 20578 
476 
10 630 
003 NETHERLANDS 5320 1754 23 2317 
686i 25 
003 PAY8-BAS 2102 591 8 1027 
2686 1i 004 FR GERMANY 6931 22 23 004 RF ALLEMAGNE 2716 9 10 
1000 WO R LD 184339 52859 12909 21498 84908 1388 9187 38 1578 • 1000 M 0 ND E 69058 21848 4590 9949 27688 538 3639 42 668 
1010 INTRA·EC 184338 52858 12909 21498 84908 1388 9187 38 1578 • 1010 INTRA-CE 69055 21945 4590 9949 27686 538 3639 42 868 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1 1 
1702.49 OTIEll SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIII1702.11~1 1702.41 OTID SUGARS AND SYRUPS NOT WITHIII 1702.11~1 
SUCRES ET SIROPS, NON REPR. SOUS 1702.11 A 41 ZUCIŒR UND SJRUPE, NICIIT IN 1702.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3589 3066 302 67 150 1 3 001 FRANCE. 3340 2951 
15EÏ 196 57 130 2 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1103 121 238 399 344 430 i i 002 BELG.-LUXBG. 729 86 274 213 206 2 13 003 NETHERLANDS 1535 1038 29 18 
100i 
19 
3i 
003 PAY8-BAS 888 604 16 47 
528 47 004 FR GERMANY 3492 19 184 2109 148 004 RF ALLEMAGNE 2417 
162 
26 117 1541 157 1 
005 ITALY 201 si 2 9 132 25 3076 152 005 ITALIE 511 3 12 346 38 2069 14<Ï 006 UTD. KINGDOM 3342 16 50 14 006 ROYA ME-UNI 2355 25 50 21 028 NORWAY 36 36 65 028 N E 141 141 168 032 FINLAND 65 032 FI E 168 
74 30 2 036 SWITZERLAND 41 12 26 
3 
i 2 038 su 109 9 3 038 AUSTRIA 584 581 038 AUTRICHE 1229 1220 
1000 WO R LD 15074 4430 415 1518 1652 2714 371 3097 188 691 1000 M 0 ND E 12318 3909 501 1897 1272 1918 334 2083 197 207 
1010 INTRA-EC 13339 4327 342 912 1588 2714 174 3098 183 3 1010 INTRA-CE 10322 3852 270 847 1189 1914 175 2083 189 3 
1011 EXTRA-EC 1737 103 72 607 84 1 197 1 3 689 1011 EXTRA-CE 1995 57 232 1250 83 2 158 9 204 
1020 CLASS 1 928 25 49 607 4 1 165 1 3 73 1020 CLASSE 1 1829 33 218 1250 11 2 128 9 160 1021 EFTA COUNTR. 847 13 49 607 3 106 2 87 1021 A EL E 1697 7 215 1250 9 41 4 171 
1030 CLASS2 112 29 12 60 11 . 1030 CLASSE 2 106 11 9 71 15 
170Z.SO AIITFICIAI. HONEY, WHETHER OR NOT IIIXED WlTll NATURAL HONEY 17112.50 ARTIFICW. HONEY, WHETHER OR NOT IIIXED WlTll NATURAL HONEY 
SUCCEDANES DU 11IEL, IIEIIE IIELANGES DE 11IEL NATUREL INVERTZUCIŒRCRfiiE, AUCIIIIIT NATUERIJCIEII IIONIG YERIIISCHT 
002 BELG.-LUXBG. 188 144 24 20 
10!Ï 002 BELG.-LUXBG. 126 96 16 14 15i 004 FR GERMANY 247 138 004 RF ALLEMAGNE 392 241 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~clba Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~clOa 
1702.50 1702.50 
006 UTD. KINGDOM 66 66 006 ROYAUME-UNI 113 113 
1000 W 0 R L D 550 169 169 10 22 1 2 68 111 • 1000 M 0 ND E 694 107 270 22 22 2 3 113 155 
1010 INTRA-EC 506 144 182 4 20 1 
:i 68 109 • 1010 INTRA-CE 848 98 257 15 14 2 3 113 151 1011 EXTRA-EC 42 24 7 8 1 2 • 1011 EXTRA-CE 47 11 13 7 8 5 
1702.13 CARAIIEL COHTAINJNQ 50% OR MORE OF SUCROSE 1702.13 CARAMEL COHTAINJNQ 50% OR MORE OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAIIEUSES, TENEUR EN SACCHAROSE lllN. 50% ZUCJŒR UND MEWSEN, KAIWIEUSIERT, SACCHAROSEGEHALT MIN. 50% 
001 FRANCE 202 77 16 26 68 
të 
9 6 001 FRANCE 249 110 17 29 63 
28 
23 7 
006 UTD. KINGDOM 362 289 55 006 ROYAUME-UNI 267 200 39 
1000 WO R L D 743 448 10 25 48 27 70 18 93 8 1000 M 0 ND E 707 372 19 29 39 30 68 29 118 7 
1010 INTRA-EC 858 384 9 25 48 27 70 18 69 8 1010 INTRA-CE 608 325 18 29 39 30 68 29 87 7 
1011 EXTRA-EC 87 82 1 24 • 1011 EXTRA-CE 100 47 3 49 1 
1020 CLASS 1 87 62 1 24 . 1020 CLASSE 1 100 47 3 49 1 
1702.65 CARAIIEL IN PO\I'DER FORli COHTAINJNQ <50% OF SUCROSE 1702.65 CARAIIEL IN PO\I'DER FORli CONTAINJNQ <50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAIIEUSES, EH POUDRE, TENEUR EN SACCHAROSE <50% ZUCJŒR UND MELASSEN, KAIWIEUSIERT, ALS PULVER, SACCHAROSEGEHALT <50% 
006 UTD. KJNGDOM 172 110 37 3 16 6 006 ROYAUME-UNI 229 144 50 4 24 7 
1000 W 0 R L D 310 139 8 108 18 8 22 7 2 1000 M 0 ND E 471 205 15 168 13 14 42 10 4 
1010 INTRA-EC 243 138 8 68 3 8 18 8 2 1010 INTRA-CE 363 194 15 99 5 14 24 8 4 
1011 EXTRA-EC 87 3 42 15 8 1 • 1011 EXTRA-CE 108 11 69 8 18 2 
1020 CLASS 1 67 3 42 15 6 1 . 1020 CLASSE 1 108 11 69 8 18 2 
1702.69 CARAIIEL, OTHER 1HAN lH PO\I'DER FORM, COHTAINJNQ <50% OF SUCROSE 1702.69 CARAI!EL, OTHER 1HAN lH PO\I'DER FORli, CONTAINJNQ <50% OF SUCROSE 
SUCRES ET MELASSES, CARAMELISES, TENEUR EN SACCHAROSE <50%, AUTRES QU'EN POUDRE ZUCJŒR UND MEWSEN, KAIWIEUSIERT, SACCHAROSEGEHALT <50%, AUSG. ALS PULVER 
001 FRANCE 119 4 
ai 
8 87 3 i 37 001 FRANCE 118 7 69 17 43 5 1 45 002 BELG.-LUXBG. 610 224 
14 
302 
si 3 !Î 2 002 BELG.-LUXBG. 423 140 15 207 48 2 6 3 4 003 NETHERLANDS 113 4 5 20 8 13 003 PAYS.BAS 121 6 11 16 10 23 004 FR GERMANY 321 409 39 7 12 173 67 3 004 RF ALLEMAGNE 256 274 52 9 12 104 61 2 005 ITALY 659 249 ti 36!Î 6Ô 3455 1 si 005 ITALIE 384 110 Hi 253 39 1861Ï 98 49 006 UTD. KINGDOM 4567 191 283 
815 
141 006 ROYAUME-UNI 2766 196 255 445 007 IRELAND 1672 5 38 i 594 171 4 49 007 IRLANDE 1044 4 35 i 361 101 2 98 400 USA 313 114 14 143 37 400 ETATS.UNIS 228 97 17 75 36 
1000 WO R L D 8482 951 694 42 1401 442 1034 3511 221 166 1000 M 0 ND E 5397 725 531 58 920 275 593 1896 175 228 
1010 INTRA·EC 8094 838 694 39 1387 299 994 3465 217 181 1010 INTRA-CE 5134 828 531 51 904 200 555 1871 173 221 
1011 EXTRA-EC 323 114 3 14 143 40 4 5 1011 EXTRA-CE 238 97 8 17 75 37 2 4 
1020 CLASS 1 317 114 3 14 143 39 4 . 1020 CLASSE 1 234 97 6 17 75 37 2 
1703 MOLASSES 1703 MOLASSES 
MELASSES IIELASSEN, AUCH EH11AERBT 
1703.00 MOLASSES 1703.00 MOLASSES 
0 E: INWARO PROŒSSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAl TRAFFIC 0 E: INWARO PROŒSSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAl TRAFFIC 
MELASSES MELASSEN 
0 E: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAl 0 E: EIGEN'v'EREDELUNG IN OEM NOAMALEN HANDEL ENTHAl TEN 
001 FRANCE 229975 56634 
11728 
30952 31008 26502 10496 72045 338 001 FRANCE 20613 5189 906 2191 2662 2315 644 7514 98 002 BELG.-LUXBG. 192613 42867 131892 85946 6000 18oo0 126 002 BELG.-LUXBG. 14117 3501 8993 733i 664 155i 53 003 NETHERLANDS 291411 136453 10158 i tt5 40817 37 003 PAYS.BAS 23629 10495 787 i t3 3450 15 004 FR GERMANY 16247 
3310 
319 8 8147 3325 4332 004 RF ALLEMAGNE 1401 
a2 26 2 700 231 428 005 ITALY 3356 46 
a6 too6 24 37393 1146 :i 005 ITALIE 105 23 46 362 t:i 3746 456 :i 006 UTD. KINGDOM 63855 24033 164 
16729 
006 ROYAUME-UNI 6770 2118 32 
1586 007 IRELAND 16729 
40913 4i 
007 IRLANDE 1586 
31oB 
.• 
4 008 DENMARK 40960 
25899 6224 20876 
008 DANEMARK 3112 
1834 659 1682 009 GREECE 66889 4118 9772 009 GRECE 5677 441 1061 
038 AUSTRIA 4665 4665 
8978 
038 AUTRICHE 329 329 
1134 042 SPAIN 8978 
37639 
042 ESPAGNE 1134 
2570 052 TURKEY 37639 944i 052 TURQUIE 2570 1095 .. 056 SOVIET UNION 9447 
1543i 11236 
056 U.R.S.S. 1095 
1472 1308 060 POLAND 26673 060 POLOGNE 2780 
064 HUNGARY 9669 9669 
19903 2062:Ï 336 943i 6304 2133i 064 HONGRIE 783 783 1362 148i 22 76i 614 1938 204 MOROCCO 93869 15935 204 MAROC 7235 1051 
220 EGYPT 94568 9344 35005 
13000 
13693 
1495i 
27069 19 9438 220 EGYPTE 7848 831 3050 
103i 
1032 
956 
1966 1 946 
224 SUDAN 86815 8959 3186 36123 10596 224 SOUDAN 6294 755 345 2445 762 
248 SENEGAL 54214 12004 
9410 
14483 21557 6170 248 SENEGAL 5024 1266 
628 
959 2249 550 
272 IVORY COAST 53111 4750 9659 19157 10135 272 COTE IVOIRE 4216 333 868 1520 867 
318 CONGO 6227 9653 13000 1so0 6227 318 CONGO 523 ni 969 1o4 523 334 ETHIOPIA 24153 
8145 
334 ETHIOPIE 1850 
729 342 SOMALIA 8145 
113 985 342 SOMALIE 729 15 95 346 KENYA 29764 28666 346 KENYA 2757 2647 
352 TANZANIA 12282 
4078 34862 40643 12282 11765 773i 352 TANZANIE 973 395 2412 3673 973 a48 76Ô 366 MOZAMBIQUE 146923 47838 366 MOZAMBIQUE 12026 3920 
370 MADAGASCAR 19000 19000 370 MADAGASCAR 1311 1311 
372 REUNION 25227 25227 
3010 17650 21605 
372 REUNION 2110 2110 
214 1068 1424 373 MAURITIUS 48206 5941 373 MAURICE 3278 572 
241 
242 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlrunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlrunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.6ba Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa 
1703.00 1703.00 
390 SOUTH AFRICA 84938 15373 3064 36092 4047 16362 10000 390 AFR. DU SUD 5660 960 215 2486 260 1034 705 
393 SWAZILAND 9762 9762 
5 33292 11oo0 46413 31777 33557 393 SWAZILAND 732 732 2589 976 3484 3014 27oS 400 USA 167666 11622 400 ETAT$-UNIS 13738 969 
412 MEXICO 33849 
1568 9934 5383 28486 412 MEXIQUE 3875 136 7oS 386 3489 416 GUATEMALA 32723 353 21221 416 GUATEMALA 2460 30 1639 432 NICARAGUA 21266 20935 
4712 
432 NICARAGUA 1515 1465 
457 442 PANAMA 4712 
21424 61535 3247 41917 120!KÏ 442 PANAMA 457 1441Ï 482IÏ 32IÏ 2557 774 448 CUBA 154450 14237 448 CUBA 11660 1761 
450 WEST !NOIES 10761 3009 
10629 
7752 450 INDES OCCID. 667 295 
755 
572 
456 DOMINICAN R. 14628 3999 456 REP.DOMINIC. 1029 274 
469 BARBADOS 1493 
11864 744!Ï 57978 2ooci 1493 97 20228 469 LA BARBADE 111 1254 761Ï 5724 275 111 11 2135 508 BRAZIL 129661 
1oo0 
30045 508 BRESIL 14320 
107 
4153 
608 SYRIA 19877 
34311 25761 170691 
1673 4603 205o6 12601 608 SYRIE 2348 2264 2374 13145 165 486 1604 1588 662 PAKISTAN 511647 75167 65296 47509 137700 662 PAKISTAN 38981 4972 3973 3876 10746 664 INDIA 349811 64918 13900 16471 20607 80391 9630 76604 664 INDE 28228 5161 1237 1564 2020 7291 674 6308 
666 BANGLADESH 17820 
24786 99ri 
6690 
72043 4930 
5130 
26182 
6000 666 SANGLA DESH 1607 
1528 619 
702 
5097 301 
525 
2681Ï 380 680 THAILAND 192002 5541 48543 660 THAILANDE 14360 351 3776 
700 INDONESIA 169865 17461 10006 44845 72192 19 25342 700 INDONESIE 12779 1395 922 4185 4346 1 1930 
701 MALAYSIA 18060 22 5966 12094 15939 701 MALAYSIA 1272 i 494 778 1218 800 AUSTRALIA 30093 
14178 22979 
14132 
9732 
800 AUSTRALIE 2550 
952 1566 
1331 
661 815 FIJI 64390 17501 815 FIDJI 4363 1190 
958 NOT DETERMIN 6991 6991 958 NON DETERMIN 724 724 
1000 W 0 R LD 3768445 570801 326609 300829 775372 305777 726590 259178 503088 3 1000 M 0 ND E 305833 44982 26683 22021 81571 22427 81407 23982 42577 3 
1010 INTRA-EC 922032 310328 22413 56938 173839 112480 88412 130783 26858 3 1010 INTRA-CE 77008 24934 1775 4068 13095 9661 7703 13041 2730 3 
1011 EXTRA-EC 2839421 260473 297405 243891 601533 193297 838178 128414 478230 • 1011 EXTRA-CE 227901 20047 24165 17955 46478 12768 53704 10941 39847 
1020 CLASS 1 334053 31688 3137 37639 83518 15047 62775 41m 58474 • 1020 CLASSE 1 26041 2268 266 2570 6406 1236 4518 3719 5058 
1021 EFTA COUNTR. 4738 4870 68 
144717 514769 136333 561161Ï 66637 394430 . 1021 A EL E 388 337 51 10565 417s0 8973 47425 722i 32707 1030 CLASS 2 2305129 203680 263397 . 1030 CLASSE 2 185520 15524 21355 
1031 ACP Jr~ 417581 19415 77945 45389 26183 56742 164987 19 26901 • 1031 ACP ds~ 32161 1509 6173 3219 1947 3850 13281 3 2179 1040 CLA 200238 25105 30871 81535 3247 41917 14237 23326 • 1040 CLA 3 16338 2255 2543 4820 320 2557 1761 2082 
1704 SUGAR CONFECTlONERY, NOT COHTADiiNO COCOA 1704 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COHTAIIIINQ COCOA 
SUCRERIES SANS CACAO ZUCIŒRWAREN OIINE KAKAOOEHALT 
1704.01 UOUORICE EXTRACT WITH IIORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO ontER AODITIVES 1704.01 UQUORICE EXTRACT WITH IIORE THAN 10% OF SUCROSE BUT NO OntER AODI1I'IES 
EXTIWTS DE REGUSSE, AVEC PLUS DE 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS ADDITION D'AUTRES IIA11ERES SUESSHOLZAUSZUQ, UEBER 10% SACCHAROSE, OIINE ANDERE STOffE 
003 NETHERLANDS 42 14 2 20 5 1 003 PAY5-BAS 113 24 26 55 7 1 006 UTD. KINGDOM 118 118 006 ROYAUME-UNI 154 154 
1000 W 0 R L D 218 27 3 25 7 24 10 120 1 1 1000 M 0 ND E 399 84 8 42 13 80 24 158 4 8 
1010 INTRA-EC 212 27 3 25 3 24 10 118 1 1 1010 INTRA-CE 390 84 8 42 7 80 24 155 4 8 
1011 EXTRA-EC 8 4 2 • 1011 EXTRA-CE 10 7 3 
1704.02 CIIEWINQ GUll YllTH < 60% SUCROSE 1704.02 CHEWJNQ GUll WITH < 60% SUCROSE 
OOMIIES A IIACHER DU GENRE CHEWJNQ GUll, < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE KAUGUII!II, < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 2762 1694 
14 
77 94 73 755 7 62 001 FRANCE 6010 3373 
s:i 436 194 232 1605 18 152 002 BELG.-LUXBG. 330 136 8 161 
93 
10 1 
4 2 
002 BELG.·LUXBG. 794 311 15 381 266 29 4 1 6 003 NETHERLANDS 1610 1415 80 7 
27 
4 5 003 PAY$-BAS 5147 4607 206 14 
82 
24 18 12 
004 FR GERMANY 394 
128 
115 93 78 30 30 18 3 004 RF ALLEMAGNE 994 
33IÏ 278 226 159 104 74 62 9 005 ITALY 359 77 
s2 
94 1 51 5 3 005 ITALIE 931 253 
1oS 
209 3 107 14 7 
006 UTD. KINGDOM 915 44 
762 
373 75 
3515 
300 
4IÏ 71 006 ROYAUME-UNI 2945 89 1485 1042 208 7199 1297 12i 203 007 IRELAND 6326 1238 62 48 653 i 2 007 IRLANDE 13130 2633 102 134 1253 6 3 008 DENMARK 90 2 
100 27 3 
13 
3 
74 008 DANEMARK 308 12 3 
4i 6 
49 
2 
238 
042 SPAIN 326 73 60 042 ESPAGNE 960 336 423 152 
404 CANADA 189 189 404 CANADA 341 341 
1000 WO R LD 13459 4757 1232 311 827 979 4691 385 143 154 1000 M 0 ND E 31984 11987 2769 915 2088 2135 9758 1474 372 468 
1010 INTRA-EC 12783 4655 1048 299 798 973 4377 349 132 154 1010 INTRA-CE 30272 11565 2278 899 2042 2117 9128 1431 348 466 
1011 EXTRA-EC 676 103 184 11 31 8 314 18 11 • 1011 EXTRA-CE 1691 422 491 16 48 18 832 43 23 
1020 CLASS 1 577 79 170 
1i 
31 6 272 8 11 • 1020 CLASSE 1 1493 360 460 
16 
46 18 564 22 23 
1030 CLASS 2 91 24 14 42 • 1030 CLASSE 2 178 63 31 68 
1704.04 CIIEWINQ GUll WITH IIIN 60% SUCROSE 1704.04 CIIEWINQ GUll WITH IIIN 60% SUCROSE 
OOMIIES A IIACHER DU GENRE CIIEWINQ GUll, IIIN. 60% EN POIDS DE SACCHAROSE KAUGUII!II, IIIN. 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 6863 5999 
315 
128 288 376 59 5 
6 
8 001 FRANCE 20183 17133 
127i 
548 829 1457 170 15 
12 
31 
002 BELG.-LUXBG. 1149 489 4 115 56 188 32 i 002 BELG.-LUXBG. 3805 1242 12 384 100 744 140 4 003 NETHERLANDS 497 262 2 92 402 79 4 1 003 PAY$-BAS 1516 873 4 224 120i 203 27 1 004 FR GERMANY 1760 2li 155 322 237 530 22 77 15 004 RF ALLEMAGNE 4099 55 418 748 460 923 58 218 55 005 ITALY 4710 4419 95 4 162 3 
19 
7 005 ITALIE 13714 12973 198 12 451 8 
ai 17 006 UTD. KINGDOM 927 231 49 
2 
373 6 
11o4 
249 006 ROYA ·UNI 3231 694 138 
17 
1055 15 
2116 
1242 
007 IRELAND 1422 83 109 
1037 55i 1!Ï 124 107 007 IR 2798 187 180 4584 2093 s:i 298 35i 008 DENMARK 3652 779 775 70 314 
2 
008 DA K 13112 2418 2552 205 826 li 042 SPAIN 730 18 173 14 80 i 425 20 042 ESP 1134 35 360 54 128 3 520 28 048 YUGOSLAVIA 519 441 66 
100 
4 7 
14 i 048 YOUG LA VIE 651 539 93 24i 6 10 25 2 058 GERMAN DEM.R 329 
33IÏ 29 29 26 70 058 RD.ALLEMANDE 464 27i 36 33 28 99 064 HUNGARY 450 104 6 8 064 HONGRIE 389 99 18 19 404 CANADA 127 121 404 CANADA 439 421 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>-clOCJ Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clOCJ 
1704.04 1704.04 
1000 WO R LD 23188 8659 8197 792 2423 1269 3087 373 249 137 1000 M 0 ND E 65750 23452 18137 2048 8418 4387 8530 1838 701 459 
1010 INTRA-EC 20980 7884 5823 818 2309 1231 2437 335 228 137 1010 INTRA-CE 82481 22602 17538 1754 8251 4237 5438 1571 818 458 
1011 EXTRA-EC 2205 795 373 174 113 38 650 39 23 • 1011 EXTRA-CE 3288 850 599 294 187 129 1094 87 85 1 
t020 CLASS t t4t0 457 240 t4 84 t2 556 25 22 • t020 CLASSE t 24t8 579 463 54 t34 t01 96t 42 83 t 
t02t EFTA COUNTR. 30 338 1 tsO 29 4 Ti 5 20 • 1021 A EL E t71 t 2 24i 3:i 79 ttâ 14 74 t t040 CLASS 3 na t33 26 t4 t • 1040 CLASSE 3 853 271 t35 28 25 2 
1704.01 WHITE CHOCOLATE 1704.01 WHITE CHOCOLATE 
CHOCOLAT BLANC WEISSE SCHOKOLADE 
001 FRANCE 47 t 
t52 
42 505 2 99 89 2 OOt FRANCE t38 6 339 t15 t495 5 2 309 10 002 BELG.-LUXBG. tt45 260 38 
24 
2 002 BELG.-LUXBG. 3298 758 t07 7(Ï 279 11 003 NETHERLANOS 79 2t 2 6 
39 
26 
20 
003 PAY8-BAS 223 64 4 20 111i 63 1 1 004 FR GERMANY 213 2 53 85 t4 
4:i 
004 RF ALLEMAGNE 649 7 181 235 48 222 68 006 UID. KINGDOM 45 
3IÎ ti 9 32 30 j 2 j 006 ROYAUME-UNI 226 141Î 53 35 t4:i mi 34 4 3IÎ 036 SWITZERLAND t37 3 036 SUISSE 640 t3 
1000 WO R L D 1885 321 187 148 578 140 162 45 tt5 11 1000 M 0 ND E 5219 BIT 403 458 1749 488 480 232 395 59 
1010 INTRA-EC 1548 282 158 139 544 110 154 45 112 4 1010 INTRA-CE 4573 829 349 423 1606 310 421 232 382 21 
1011 EXTRA-EC 138 38 11 9 32 30 8 3 7 1011 EXTRA-CE 845 148 53 35 143 176 39 13 38 
1020 CLASS 1 138 38 t1 9 32 30 8 3 7 t020 CLASSE t 645 t48 53 35 143 176 39 13 38 
t021 EFTA COUNTR. 137 38 t1 9 32 30 7 3 7 102t A EL E 640 t48 53 35 143 t76 34 t3 38 
1704.01 SUGAR CONfECTlONERY, NOT CONTAIIIING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 1704.01 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIIING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHAI.T, <1,5% IIILCHFETT, <5% SACCHAROSEGEIW.T 
002 BELG.-LUXBG. 50 t6 22 3 4 
sâ 5 :i 39 002 BELG.-LUXBG. 272 89 t03 55 t3 t29 12 ti to2 003 NETHERLANDS t009 t4t 395 t52 ti 2tt i 003 PAY8-BAS t668 297 573 174 39 382 6 004 FR GERMANY 129 i 3 20 50 43 1 004 RF ALLEMAGNE 4t2 :i tt 52 t5t t50 3 005 ITALY 89 35 
tO to2 
5 48 
toci 4:i 
005 ITALIE 19t 59 55 184 37 92 266 117 006 UID. KINGDOM 705 3t 264 155 
2 
006 ROYAUME-UNI t762 t4t 718 28t 
â 042 SPAIN 30 
sei 28 5 120 042 ESPAGNE t41 2oci 133 20 38ci 400 USA t75 400 ETAT8-UNIS 600 
738 TAIWAN 39 39 736 T'AI-WAN 154 t54 
1000 WO R L D 2396 296 761 t91 144 283 500 103 115 3 1000 M 0 ND E 5853 952 1618 347 344 824 1187 m 301 13 
1010 INTRA-EC 2087 193 733 187 133 282 372 103 83 1 t010 INTRA-CE 4578 55t 1483 342 299 619 IT9 m 222 8 
1011 EXTRA-EC 311 103 29 4 11 1 129 32 2 1011 EXTRA-CE 1089 402 135 6 45 5 409 79 8 
t020 CLASS 1 25t 56 28 4 5 124 32 2 t020 CLASSE 1 870 2t9 t34 6 20 2 402 79 8 
1021 EFTA COUNTR. 39 4i 4 5 i 3 32 • t02t A EL E 106 t82 t 6 24 1 19 79 t030 CLASS 2 58 5 • t030 CLASSE 2 217 t 3 7 
1704.11 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND 5% DR IIORE BUT < 30% SUCROSE 1704.11 PASTES AND liASSES W1TH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
PATES ET liASSES, < 1,5% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 5% A < 30% EN POlOS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHMASSEII, < 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
006 UID. KINGDOM tt1 t11 
t25 
006 ROYAUME-UNI 214 214 
269 030 SWEDEN 128 3 030 SUEDE 273 4 
1000 WO R LD 347 1 4 3 60 18 114 149 • 1000 M 0 ND E 6B8 8 12 11 105 39 2t8 295 
1010 INTRA-EC 168 1 4 3 7 18 111 24 • 1010 INTRA-CE 32B 8 12 11 21 39 214 25 
1011 EXTRA-EC 181 53 3 125 • 1011 EXTRA-CE 358 93 4 269 
t020 CLASS t t8t 53 3 t25 • t020 CLASSE t 358 83 4 269 
102t EFTA COUNTR. t28 3 t25 • t02t A EL E 274 t 4 269 
1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO DR <1.5% IIIUCFATS AND 5% DR IIORE BUT <30% SUCROSE 1704.12 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 5% OR IIORE BUT < 30% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
005 ITALY t9 tO 4 2 3 005 ITALIE t24 tOt 6 7 tO 
1000 WO R L D 85 17 4 2 2 7 52 1 • 1000 M 0 ND E 287 114 8 8 15 22 113 9 
t010 INTRA-EC 82 17 4 2 2 4 52 1 • 1010 INTRA-CE 278 114 8 7 15 12 113 9 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE 11 1 10 
1704.13 GUIIS AND 0THEJ1 JEU. Y CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% IIILKFATS AND 5% OR IIORE BUT <30% SUCROSE 1704.13 GUIIS AND OTHER JELI.Y CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% IIIUCFATS AND 5% OR IIORE BUT <30% SUCROSE 
GOUllES ET CONFISERIES A BASE DE GaFIANTS, < 1,5% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UND GEI.EEARTIKB., < 1,5% IIILCHFETT, IIIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
OOt FRANCE t99 40 
221Î 9t t t3 54 2 2i OOt FRANCE 438 t2t 315 t38 2 39 t38 4 3IÎ 002 BELG.-LUXBG. 344 7 t9 3 
5t0 
58 002 BELG.-LUXBG. 5tt tt 34 5 
920 
t04 
003 NETHERLANDS t504 39 68 
29 t402 
824 tO 55 003 PAY8-BAS 238B 54 98 
si 20ti tt92 25 99 004 FR GERMANY 2528 t63 78t 56 
aâ 97 004 RF ALLEMAGNE 3927 280 t274 t07 mi t98 006 UID. KINGDOM tt5 3 tB 6 006 ROYAUME-UNI 222 8 28 tO 
tOOO WO R L D 4728 100 487 142 1425 t313 998 100 185 • 1000 M 0 ND E 7585 213 719 238 2047 2250 1550 206 344 
1010 JNTRA-EC 4705 88 459 142 1424 1313 998 100 185 • 1010 INTRA-CE 7517 185 701 238 2048 2250 1549 206 344 
1011 EXTRA-EC 25 14 9 1 1 • 1011 EXTRA-CE 49 28 18 1 2 
1704.14 SOD..ED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND IIIH 5% BUT < 30% SUCAOSE 1704.14 SOD..ED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND IIIH 5% BUT < 30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE twmWIAIIEU.EN, < 1,5% IIILCHFETT, IIIH. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
006 um. KINGDOM t74 78 20 39 37 006 ROYAUME-UNI 397 174 48 t 98 76 
243 
\ 
244 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
U111prung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités U111prung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeuil! Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland j Oanmark 1 S>.~ Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -e>.>.~ 
1704.14 1704.14 
1000 WO RLD 244 86 1 20 4 8 30 49 42 8 1000 M 0 ND E 848 198 1 48 9 30 121 112 86 31 
1010 INTRA-EC 220 85 1 20 3 2 22 39 42 8 1010 INTRA-CE 575 193 1 48 7 5 94 98 98 31 
1011 EJCTRA.EC 25 1 5 8 11 • 1011 EXTRA-CE 71 3 2 25 27 14 
1704.15 10IRES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% MIUIFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 1704.15 TOFFEES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE 
10IRES ET CAIWIELS, < 1,5% DE IIAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A < 30% EN POIDS DE SACCHROSE WEICIIIWWIEIJ.EN UND TOFFEES, < 1,5% MILCHfETT, MIN. 5% BIS < :10% SACCIWIOSEGEHAIT 
003 NETHERLANDS 56 6 
166 
50 
4 1 
003 PAY$-BAS 138 10 329 2 128 â 4 004 FR GERMANY 171 004 RF ALLEMAGNE 341 
1o4 3 005 ITALY 49 
21 
4â â 17 1 4â 8 005 ITALIE 107 37 11 28 100 18 OOB UTD. KINGDOM 100 OOB ROYAUME-UNI 198 
030 SWEDEN 56 56 
37 
030 SUEDE 134 134 
141Î 732 JAPAN 37 732 JAPON 148 
1000 WO R LD 800 86 81 178 29 4 129 48 86 1 1000 M 0 ND E 1314 187 121 348 54 12 351 108 131 4 
1010 INTRA-EC 451 29 81 175 29 4 90 48 14 1 1010 INTRA-CE 923 51 121 341 53 12 198 108 37 4 
1011 EXTRA-EC 151 5B 2 39 52 • 1011 EXTRA-CE 391 137 8 153 95 
1020 CLASS 1 151 56 2 39 52 • 1020 CLASSE 1 390 138 6 153 95 
1021 EFTA COUNTR. 113 57 2 2 52 . 1021 A EL E 241 135 6 5 95 
1704.16 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COHTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.111·15 1704.16 SUGAR CONI'ECTIONERY, NOT COHTAINING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% MIUIFATS AND MIN 5% BUT < 30% SUCROSE, NOT WITHIN 1704.111·15 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, MIN. 5% A 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NJIEPR.S. 1704.111 A 15 ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGBW.T, < 1,5% MILCHFETT, MIN. 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, NICIIT IN 1704.111 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1295 2 99 1206 7 11 69 15 4 001 FRANCE 1687 10 207 1523 7 50 97 18 8 002 BELG.·LUXBG. 44B 123 42 114 35 51 002 BELG.-LUXBG. 717 163 57 169 169 n 003 NETHERLANDS 732 370 11 6 
210 
276 10 22 003 PAY5-BAS 1389 547 26 12 408 564 18 51 004 FR GERMANY 675 
2 
11 222 22 55 6 149 004 RF ALLEMAGNE 1434 
8 
51 460 69 102 13 331 
005 ITALY 68 34 
3 172 
3 2 
1s0 
25 005 ITALIE 284 168 
8 2ri 18 5 371 67 OOB UTD. KINGDOM 644 117 148 22 24 OOB YAUME·UNI 1323 248 308 39 74 
008 DENMARK 159 5 132 22 
118 
008 EMARK 294 13 218 63 226 009 GREECE 449 332 1 
7!Ï 009 768 548 2 201 030 SWEDEN 84 
3 9 
5 â 030 210 23 5!Ï 9 43 038 SWITZERLAND 20 
si 1 038S 128 123 j 
1 
042 SPAIN 111 9 23 
9 
16 042 ESPAGNE 272 49 62 
14 
31 
060 POLAND 256 122 51 21 55 060 POLOGNE 393 193 78 30 78 
624 ISRAEL 38 4 34 624 ISRAEL 109 15 94 
1000 WO RLD 5072 1137 528 1588 513 122 709 191 304 • 1000 M 0 ND E 9211 1954 1222 225B 877 389 1358 420 733 
1010 INTRA-EC 4484 950 432 1501 503 94 589 191 224 • 1010 INTRA-CE 7904 1555 976 2128 881 345 1092 420 528 
1011 EXTRA-EC 589 187 98 87 10 29 120 80 • 1011 EXTRA-CE 1308 399 246 132 18 44 288 205 
1020 CLASS 1 256 32 45 67 1 2 31 80 • 1020 CLASSE 1 704 100 166 132 1 8 92 205 
1021 EFTA COUNTR. 108 4 9 5 11 79 • 1021 A EL E 344 25 59 9 49 202 
1030 CLASS 2 39 4 
51 !Ï 2i 35 • 1030 CLASSE 2 113 16 2 14 38 95 1040 CLASS 3 293 151 55 • 1040 CLASSE 3 489 263 78 78 
1704.18 PASTES AND IWSO WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.18 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND MIN :10% BUT < 40% SUCROSE 
PATES ET liASSES, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 127 9 9 20 10 6 
si 65 8 004 RF ALLEMAGNE 381 25 28 73 29 12 11!Ï 
176 20 
OOB UTD. KINGDOM 68 4â 9 2 26 OOB ROYAUME-UNI 134 147 2 15 8 58 008 DENMARK 68 
aO 008 DANEMARK 213 203 030 SWEDEN 80 030 SUEDE 203 
1000 WO R LD 427 52 25 18 20 24 86 69 145 8 1000 M 0 ND E 1089 159 71 41 73 81 129 138 379 20 
1010 INTRA-EC 296 48 11 18 20 13 5B 57 85 8 1010 INTRA-CE 784 148 31 41 73 38 118 119 176 20 
1011 EXTRA-EC 131 8 14 11 8 12 80 • 1011 EXTRA-CE 308 11 40 23 12 17 203 
1020 CLASS 1 119 6 14 11 8 60 • 1020 CLASSE 1 269 11 40 23 12 203 
1021 EFTA COUNTR. 80 60 . 1021 A EL E 203 203 
1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.11 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND MIN :10% BUT < 40% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 69 65 1 3 002 BELG.·LUXBG. 148 120 21 5 
1000 W 0 R LD 221 2 86 40 8 57 33 17 • 1000 M 0 ND E 474 7 121 87 39 129 5B 35 
1010 INTRA-EC 215 2 86 40 5 54 33 15 • 1010 INTRA-CE 453 7 121 87 38 118 5B 30 
1011 EXTRA-EC 8 1 3 2 • 1011 EXTRA-CE 22 3 14 5 
1704.20 GUIIS AND OTHER JEU. Y CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% MILXFATS AND MIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.20 GUMS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY W1TH NO OR < 1.5% MIUIFATS AND MIN 30% BUT <40% SUCROSE 
GOMMES ET CONRSERIES A BASE DE GéLIFIANTS, < 1,5% DE MAnERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE GUMMIBOHBONS UND GEI.fEARTIIŒL, < 1,5% MILCHFETT, VON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 543 
441 1137 
413 329 9 112 9 24 001 FRANCE 1027 669 1536 757 493 12 238 20 42 002 BELG.-LUXBG. 2816 39 
66 
520 128 002 BELG.·LUXBG. 3879 84 toi 838 243 003 NETHERLANDS 3805 2819 34 14 
32 
723 110 39 003 PAY$-BAS 6233 4253 67 23 
66 
1487 227 69 
004 FR GERMANY 690 
si 154 185 198 121 700 251 004 RF ALLEMAGNE 1237 00 302 318 348 203 1415 464 OOB UTD. KINGDOM 1049 14 9 18 
467 
OOB ROYAUME-UNI 2045 23 19 34 
751Î 007 IRELAND 511 25 
1 13 15 
19 007 IRLANDE 627 44 
5 66 124 
27 
038 SWITZERLAND 29 
198 30 375 
036 SUISSE 197 
173 37 246 056 GERMAN DEM.R 603 056 RD.ALLEMANDE 456 
1000 W 0 R LD 10005 3359 1384 885 590 317 2012 972 728 • 1000 M 0 ND E 18189 5089 1986 1230 7n 869 3808 1950 860 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsch~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmart 1 "E~~c!Oa Nimexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J freland 1 Danmart 1 "E~~c!Oa 
1704.20 1704.20 
1010 INTRA-EC 9266 3359 1358 652 370 295 1947 952 333 • 1010 INTRA-CE 15354 5089 1967 1162 580 506 3528 1918 602 
1011 EXTRA-EC 738 5 13 220 22 65 20 393 • 1011 EXTRA-CE 811 18 88 197 160 80 32 258 
1020 CLASS 1 71 5 13 4 22 27 . 1020 CLASSE 1 284 16 68 8 160 32 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 13 4 21 26 
393 
• 1021 A EL E 274 7 68 8 159 32 
258 1040 CLASS 3 639 216 30 . 1040 CLASSE 3 484 189 37 
1704.21 BOILED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.21 BOILED SmTS Wl1ll NO OR < 1.5% IIILXFATS AND UIN 30% BUT < 40% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCIWIOSE JWITIWWIB.LEII, < 1,5% lllLCIFETT, YON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEJW.T 
001 FRANCE n 8 
6Ô 127 3 27 12 27 001 FRANCE 156 15 a6 149 5 49 27 60 002 BELG.-LUXBG. 235 46 
37 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 326 89 50 2 3 003 NETHERLANDS 120 60 
14 6Ô 21 121 2 003 PAY8-BAS 235 139 3i 243 43 213 5 006 UTD. KINGDOM 291 68 1 5 006 ROYAUME-UNI 656 149 2 13 
1000 WO R L D 766 181 60 34 208 45 81 133 42 2 1000 M 0 ND E 1487 393 88 82 392 75 114 239 101 5 
1010 INTRA-EC 754 181 60 23 208 44 61 133 42 2 1010 INTRA-CE 1452 393 88 54 392 72 112 239 99 5 
1011 EXTRA-EC 13 12 1 • 1011 EXTRA-CE 38 28 3 2 3 
1704.22 TOFFEES AND CAIWIW W1111 NO OR < 1.5% IIILXFATS AND UIN 30% BUT < 40% SUCROSE 1704.22 TOFFEES AND CAIWIW WITH NO OR <1.5% IIILKFATS AND UIN 30% BUT <40% SUCROSE 
TOFFEES ET CAIWIELS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICliKAIWIE11E UND TOFFEES, < 1,5% llll.CHFETT, YON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEJW.T 
001 FRANCE 226 47 
427 58 
29 100 23 24 3 001 FRANCE 372 81 563 1 22 192 27 42 7 i 002 BELG.-LUXBG. n4 89 182 
3 
5 13 002 BELG.-LUXBG. 1094 108 94 297 
2 5 6 25 004 FR GERMANY 90 
a:! 42 32 1 3 336 12 2 004 RF ALLEMAGNE 200 145 102 61 2 64i 28 4 006 UTD. KINGDOM 799 1 164 7 
s5 204 006 ROYAUME-UNI 1621 3 353 14 7 116 454 007 fRELAND 68 1 
10 
2 007 IRLANDE 121 1 46 4 030 SWEDEN 143 9 2 122 030 SUEDE 279 15 3 215 
1000 WO R L D 2155 230 471 268 220 111 113 381 359 2 1000 M 0 ND E 3796 354 870 587 338 221 179 725 739 5 
1010 INTRA-EC 2003 219 470 258 219 110 107 381 237 2 1010 INTRA-CE 3490 335 870 518 338 211 167 725 523 5 
1011 EXTRA-EC 150 11 10 1 8 122 • 1011 EXTRA-CE 302 18 48 9 12 215 
1020 CLASS 1 144 9 10 1 2 122 • 1020 CLASSE 1 291 16 48 9 3 215 
1021 EFTA COUNTR. 144 9 10 1 2 122 . 1021 A EL E 291 16 48 9 3 215 
1704.22 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINIIIG COCOA, W1111 NO OR <1.5% IIILKFATS AND UIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.1f.22 1704.23 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINIIIO COCOA, Wl1ll NO OR <1.5% IIILXFATS AND UIN 30% BUT <40% SUCROSE NOT WITHIN 1704.1f.22 
SUCRERIES SAN3 CACAO, < 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A < 40% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.11 A 22 ZUCKER'fAREN OHNE KAXAOGEIW.T, < 1,5% lllLCIFETT, YON 30% BIS < 40% SACCHAROSEGEIW.T, NICHT IN 1704.11 BIS 22 ENTJW.TEN 
001 FRAN tn 38 
786 
28 38 33 38 5 1 001 FRANCE 391 63 
1308 
63 50 123 77 11 4 
002 BEL BG. 2463 487 238 606 403 299 14 33 002 BELG.-LUXBG. 3795 718 350 859 752 468 28 64 003 NET NOS 2286 1218 129 18 3536 223 52 243 5 003 PAY8-BAS 4117 2064 257 114 4666 368 92 450 ti 004 FR ANY 4292 5 322 8 78 299 21 23 004 RF ALLEMAGNE 6631 17 984 13 203 457 38 59 005 ITALY 46 24 1 1 15 446 67 005 ITALIE 163 94 4 7 41 899 168 006 UTD. KINGDOM 872 101 104 
2 
122 32 
52 
006 ROYAUME-UNI 1865 245 260 5 235 78 10i 008 DENMARK 768 76 605 33 008 DANEMARK 1334 186 1015 26 1 
009 GREECE 207 154 17 4 32 35 009 GRECE 324 240 20 6 58 17i 028 NORWAY 35 i i i 028 NORVEGE 171 5 2 3 030 SWEDEN 228 6 225 030 SUEDE 446 17 436 032 FINLAND 97 63 7 21 032 FINLANDE 160 100 i 14 29 036 SWITZERLAND 64 64 
1i 
036 SUISSE 379 378 
2 042 SPAIN 22 11 
17 2 i 042 ESPAGNE 119 67 50 3i 3 3 052 TURKEY 104 39 45 
144 
052 TURQUIE 179 63 79 
mi 390 SOUTH AFRICA 144 
1o4 
390 AFR. DU SUD 179 22à 404 CANADA 105 1 404 CANADA 220 
1000 WO R L D 12046 2357 2056 296 4417 567 1151 538 659 5 1000 M 0 ND E 20765 4366 4084 547 6170 1218 1903 1069 1399 11 
1010 INTRA-EC 11115 2076 1987 294 4338 547 963 538 387 5 1010 INTRA-CE 18653 3533 3938 544 6046 1164 1603 1069 745 11 
1011 EXTRA-EC 929 281 69 1 79 20 188 291 • 1011 EXTRA-CE 2112 832 146 4 124 52 300 654 
1020 CLASS 1 808 281 56 1 25 5 158 282 . 1020 CLASSE 1 1893 832 130 4 47 12 228 640 
1021 EFTA COUNTR. 424 128 
12 
8 1 6 281 . 1021 A EL E 1157 483 1 16 3 17 637 
1040 CLASS 3 91 50 15 5 9 • 1040 CLASSE 3 147 16 67 40 10 14 
1704.24 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFAT$, UIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARCH 1704.24 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS, UIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARat 
PAlES ET liASSE$, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCIWIOSE, SAN3 AIIJOON NI FECUlE FONDANTIIASSEN UND AHDERE ROHIIASSEN, < 1,5% IIILCIFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEJW.T, OHNE STAERKE 
004 FR GERMANY 999 7 988 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1553 37 1502 5 9 
042 SPAIN 44 42 1 1 042 ESPAGNE 241 235 4 2 
1000 WO R L D 1203 17 87 28 7 1009 15 24 18 • 1000 M 0 ND E 2138 21 349 54 18 1568 53 53 24 
1010 INTRA-EC 1093 14 14 8 7 1008 15 24 3 • 1010 INTRA-CE 1787 13 47 14 18 1562 51 53 9 
1011 EXTRA-EC 112 4 73 20 1 1 13 • 1011 EXTRA-CE 372 8 302 40 4 2 16 
1020 CLASS 1 94 4 55 20 1 1 13 . 1020 CLASSE 1 328 8 258 40 4 2 16 
1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5'4 IIILXFAT$, UIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO STARat 1704.25 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5'4 IIILXFAT$, UIN 40'4 BUT < 50'4 SUCROSE AND NO STARCH 
DRAGEES, < 1,5'4 DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40'4 A < 50'4 EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AIIIDON NI FECUlE DRAGEES, < 1,5'4 lllLCIFETT, YON 40'4 BIS > 50'4 SACCHAROSEGEIW.T, OHNE STAERKE 
1000 WO R L D 107 12 1 3 12 5 32 30 12 • 1000 M 0 ND E 206 24 3 7 15 15 81 60 21 
1010 INTRA-EC 87 12 i 3 12 5 29 25 1 • 1010 INTRA-CE 183 24 :i 7 15 14 51 50 2 1011 EXTRA-EC 20 3 5 11 • 1011 EXTRA-CE 45 2 10 10 20 
1704.21 GUIIS AND OTHER JEU. Y CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5'4 IIILXFAT$, UIN 40'4 BUT < 50'4 SUCROSE AND NO STARat 1704.21 GUIIS AND OTHER JEU. Y CONFECTIONERY WlTH NO OR < 1.5'4 IIILXFAT$, UIN 40'4 BUT < 50'11 SUCROSE AND NO STARat 
245 
246 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Ouanütés Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.ciOa 
17114.21 ~lllllf.r~~~ A BASE DE GELfWITS, <1,5% DE IIATERES GRASSU DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 17114.21 GUIIIIIBONBONS UND GB.EEAIITJIŒI., < 1,5% IIILCIFETT, VOH 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE BTAfRIŒ 
001 FRANCE 197 8 
100 
121 5 15 21 26 1 001 FRANCE 517 20 
140 
308 29 33 58 69 2 
002 BELG.-LUXBG. 161 
1Bi 
59 
122 75 25 22 002 BELG.-LUXBG. 237 265 97 158 114 46 4i 003 NETHERLANDS 442 17 
4 i 003 PAY$-BAS 655 31 8 i 006 UTD. KINGDOM 115 17 1 
2 
92 006 ROYAUME-UNI 201 26 1 j 165 008 DENMARK 306 302 
16 
2 
5 24 
008 DANEMARK 484 473 
39 
4 j 53 030 SWEDEN 57 12 030 SUEDE 121 22 
1000 WO AL D 1413 513 174 147 75 148 144 157 55 • 1000 M 0 ND E 2455 795 278 357 142 217 250 304 114 
1010 INTRA-EC 1314 507 151 143 73 148 118 143 31 • 1010 INTRA-CE 2258 784 223 347 140 217 208 280 81 
1011 EXTRA-EC 100 5 24 4 2 26 15 24 • 1011 EXTRA-CE 197 11 53 10 2 44 24 53 
1020 CLASS 1 100 5 24 4 2 26 15 24 . 1020 CLASSE 1 197 11 53 10 2 44 24 53 
1021 EFTA COUNTR. 65 17 4 2 13 5 24 . 1021 A EL E 142 44 10 2 26 7 53 
1704.27 BOUD SWEETS WlTH NO OR < 1.5% IIIIJ(fATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO BTARCH 1704.27 80UD SWEETS WlTH NO OR < U% IIIIJ(fATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSI: AND NO BTARCH 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSU DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AI!IDON NI FECULE 11A1111tARA11B. < 1,5% l!ll.CIFETT, YON 40% BIS >50% SACCHAROSEGEHALT, OHIIE BTAfRIŒ 
001 FRANCE 725 78 
18 
3 113 283 207 40 1 001 FRANCE 1017 142 2i 7 153 430 230 50 5 002 BELG.-LUXBG. 119 11!i 84 15 8 9 4 002 BELG.-LUXBG. 189 1 140 2i 10 11 6 003 NETHERLANDS 151 21 
8 175 6 
1 003 PAY$-BAS 385 318 33 
15 308 19 3 004 FR GERMANY 226 53 4 24 26 9 004 RF ALLEMAGNE 428 1oS 9 57 55 20 006 UTD. KINGDOM 204 73 1 1 
10Ô 50 006 ROYAUME-UNI 410 139 
4 3 
155 
103 
042 SPAIN 140 1 39 i 042 ESPAGNE 217 4 58 2 624 ISRAEL 203 2 200 624 ISRAEL 279 6 271 
1000 WO AL D 1929 299 117 55 379 355 587 88 71 • 1000 M 0 ND E 3184 675 209 90 611 543 787 134 155 
1010 INTRA-EC 14n 258 117 12 374 322 253 n 84 • 1010 INTRA-CE 2588 835 209 25 805 514 325 119 138 
1011 EXTRA-EC 452 41 43 5 33 314 9 7 • 1011 EXTRA-CE 814 40 84 8 29 441 15 19 
1020 CLASS 1 235 39 43 2 33 102 9 7 . 1020 CLASSE 1 323 33 64 3 29 160 15 19 
1030 CLASS 2 203 2 1 200 . 1030 CLASSE 2 279 8 2 271 
1704.21 TOFfEES AND CAlWIELS WlTH NO OR < 1.5% IIIIJ(fATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO BTARCH 1704.21 TOFfEES AND CAIIAIIELS WlTH NO OR < 1.5% IIILXFATS, 111N 40% BUT <50% SUCROSE AND NO BTARCH 
TOFfEES ET CARAIIELS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSU DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, SANS AIIIDON NI FECUI.! WEICHXAIWIEUEN UND TOFI'EES, < 1,5% I!ILCHFETT, VON 40% BIS <50% SACCHAROSI:GEHALT, OHIIE BTAfRIŒ 
001 FRANCE 280 9 
75 
9 3 239 19 1 
23 8 
001 FRANCE 501 23 
100 
30 6 384 55 3 
4i 18 002 BELG.-LUXBG. 498 57 18 303 
1oo.oi 323 
12 002 BELG.-LUXBG. 757 89 28 454 
1644 586 25 003 NETHERLANDS 1523 63 74 32 12 54 5 003 PAY$-BAS 2558 116 65 6!Ï 26 158 9 004 FR GERMANY 165 
10Ô 2 20 22 110 68 9 004 RF ALLEMAGNE 351 100 4 
36 43 
210 
148 23 
006 UTD. KINGDOM 2110 3 70 1330 462 31 4 006 ROYAUME-UNI 3679 6 128 2398 953 78 12 
1000 WO AL D 4742 238 153 225 1851 1728 399 123 188 37 1000 M 0 ND E 8332 444 180 397 2885 2928 728 236 445 89 
1010 INTRA-EC 4634 238 153 154 1848 1727 385 123 178 32 1010 INTRA-CE 8148 437 1n 287 2882 2928 704 236 423 72 
1011 EXTRA-EC 108 3 71 3 1 13 12 5 1011 EXTRA-CE 185 8 3 110 3 2 22 22 17 
1020 CLASS 1 98 3 71 1 13 5 5 1020 CLASSE 1 171 6 3 110 1 2 20 12 17 
1021 EFTA COUNTR. 58 1 50 5 . 1021 A EL E 102 2 88 12 
1704.211 f~CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WlTH NO OR <1.5% IIIIJ(fATS, IIIH 40% BUT <50% SUCROSE AND NO BTARCH,NOT WlTHIN 1704.211 SUGAR CONI'ECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WlTH NO OR < 1.5% IIILXFATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE AND NO BTARCH,NOT WlTHIN 
17114.24-21 
~g= = ~~·A ~,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POlOS DE SACCHAROSE, SANS AIIIDON NI FECULE, ZUCKERWAREN 0H11E KAKAOGEHALT, < 1,5% IID.CHfETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, OHNE BTAERIŒ, NICHT IN 1704.24 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 224 25 
254 
5 24 n 88 2 3 001 FRANCE 512 58 
393 
13 41 278 107 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 607 80 19 148 
152 
92 7 9 002 BELG.-LUXBG. 982 152 29 255 
33i 
119 13 21 
003 NETHERLANDS 1361 398 160 13 
ali 588 29 41 003 PAY$-BAS 2635 780 301 28 232 1053 73 69 004 FR GERMANY 447 
8 
40 143 111 23 41 004 RF ALLEMAGNE 1060 22 101 313 258 46 110 005 ITALY 153 118 
2!Ï 125 1 39i 26 005 ITALIE 282 209 si 246 5 789 46 006 UTD. KINGDOM 863 124 154 36 59 4 006 ROYA -UNI 1722 231 319 72 95 8 007 IRELAND 72 7i :i 13 6 007 IR 113 126 9 18 14 i i 008 DENMARK 86 4 
25 
2 i 008 DA RK 164 10 3 2 009 GREECE 140 53 35 
4 i 26 009 GR 272 93 92 10 :i 41 44 030 SWEDEN 120 
37 
4 111 030 SUEDE 267 
74 
7 247 
032 FINLAND 198 
3CÏ 16 9 :i 8 128 032 FINLANDE 348 128 33 16 2i 24 199 042 SPAIN 108 6 69 
169 
042 ESPAGNE 258 39 70 
148 048 YUGOSLAVIA 169 
17i 6 5 5 
048 YOUGOSLAVIE 148 
24:i j 8 8 052 TURKEY 191 4 052 TURQUIE 280 14 
624 ISRAEL 207 207 624 ISRAEL 188 1 187 
1000 WO A LD 5136 1017 858 315 405 409 1333 429 370 • 1000 M 0 ND E 9582 1923 1852 583 815 1013 1993 878 724 1 
1010 INTRA-EC 3972 758 784 228 369 403 an 429 128 • 1010 INTAA-CE n4o 1460 1423 469 787 988 1468 878 269 
1011 EXTRA-EC 1187 259 95 89 18 7 457 244 • 1011 EXTRA-CE 1841 482 229 115 28 27 525 455 
1020 CLASS 1 920 253 64 89 15 7 248 244 . 1020 CLASSE 1 1580 451 171 115 27 27 334 455 
1021 EFTA COUNTR. 385 69 28 20 10 2 17 239 . 1021 A EL E na 158 35 45 19 4 65 447 
1030 CLASS 2 227 1 18 208 . 1030 CLASSE 2 239 4 47 1 187 
17UCJ1 PABTES AND liASSES WlTH NO OR < U% IIIIJ(fATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PWS STARCH 1704.31 PABTES AND liASSES WITll NO OR < U% IIIIJ(fATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PWS STARCH 
PATES ET liASSEs, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, < 1,5% IIII.CHFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, IIIT BTAfRIŒ 
008 DENMARK 254 254 008 DANEMARK 143 143 
1000 W 0 AL D 344 254 4 5 13 7 25 33 3 1000 M 0 ND E 355 144 21 15 36 15 74 43 7 
1010 INTRA-EC 300 254 4 5 12 8 25 33 3 1010 INTRA-CE 270 143 21 1 33 12 74 43 7 1011 EXTRA-EC 44 1 1 • 1011 EXTRA-CE 84 14 3 3 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quan11tés 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlanj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>->.ooa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
1104.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIWATS, IIIN 40% BUT <50% SUCRDSE PLUS STARCH 1704.33 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIWATS, lml 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
DRAGEES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AIIIDON OU FECULE DRAGEEs, < 1,5% IIJLCHFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEIIAI.T, IIIT STAERIŒ 
003 NETHERLANDS 86 38 28 4 4 8!Ï 1 Il 003 PAY$-BAS 133 54 45 7 6 14i 1 20 007 IRELAND 91 2 007 IRLANDE 144 3 
1000 WO R L D 240 38 30 17 2 4 112 21 18 • 1000 M 0 ND E 457 57 52 73 8 7 189 43 30 
1010 INTRA-EC 237 38 30 17 2 4 110 20 18 • 1010 INTRA.CE 450 54 52 73 8 7 188 42 30 
1011 EXTRA-EC 4 1 2 1 • 1011 EXTRA .CE 7 3 3 1 
1704.34 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5%111U(fATS, lml 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.34 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY W1TH NO OR < 1.5% IIIU(fATS, lml 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
GOIIIIES ET CONFISERIES A BASE DE GELFIANTS, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, 
AVEC AIIIDON OU FECULE 
GUIIMIBONBONS UND GWEARTIIŒL, < 1,5% IIILCHFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEIIAI.T, IIIT STAERIŒ 
001 FRANCE 81 i laO 44 68 16 21 001 FRANCE 203 li 21i 119 lOi 36 48 002 BELG.-LUXBG. 212 7 93 618 li 56 002 BELG.-LUXBG. 342 13 162 1145 39 100 003 NETHERLANDS 875 23 68 
12!Ï 
003 PAY$-BAS 1638 50 142 
14i 004 FR GEAMANY 183 17 
:i 
13 24 
ali ..j 004 RF ALLEMAGNE 240 25 6 31 36 Hi 1 006 UTD. KINGDOM 97 i 2 321Ï 006 ROYAUME-UNI 168 I:Ï 2 54:i 9 007 IRELAND 328 i 1 007 IRLANDE 557 42 1 008 DENMARK 1676 1669 008 DANEMARK 2654 2612 
1000 WO R L D 3484 44 222 57 198 122 2667 106 68 • 1000 M 0 ND E 5880 85 426 145 258 229 4409 211 119 
1010 INTRA-EC 3452 38 221 54 198 122 2653 105 81 • 1010 INTRA.CE 5824 78 420 138 258 229 4383 210 110 
1011 EXTRA-EC 31 8 3 14 1 7 • 1011 EXTRA-cE 53 8 4 7 28 1 9 
1104.38 BOUD SWEETS W1TH NO OR < 1.5% IIIU(fATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.36 BOW SWEETS WITH NO OR < 1.5% MWATS, IIIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE HARlXAIWIELLEN, < 1,5% MILCHFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT, IIIT STAERIŒ 
006 UTD. KINGDOM 43 4 36 3 006 ROYAUME-UNI 110 7 1 94 8 
1000 WO R L D 158 7 5 27 3 28 38 52 • 1000 M 0 ND E 337 13 9 1 43 18 41 94 118 
1 D1 0 INTRA-EC 88 8 5 11 3 12 38 15 • 1010 INTRA.CE 212 11 9 1 17 18 29 94 33 
1011 EXTRA-EC 71 1 18 18 38 • 1011 EXTRA-cE 128 2 27 12 85 
1704.37 TOFfEES AND CAIWIELS WITH NO OR < 1.5% IIWATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 1704.37 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE PLUS STARCH 
TOFfEES ET CARAMELS, < 1,5% DE IIATlERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE I'EICHKAIWIELLE UND TOfFEES, < 1,5% IIII.CHFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSEGEIIAI.T, IIIT STAERIŒ 
004 FR GERMANY 145 139 1 5 004 RF ALLEMAGNE 289 279 1 9 
1000 WO R L D 203 2 1 158 2 3 5 34 • 1000 M 0 ND E 421 4 3 328 8 10 9 59 1 1 
1010 INTRA-EC 202 1 1 158 2 3 5 34 • 1010 INTRA.CE 419 2 3 328 8 10 9 59 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA .CE 2 2 
1704.38 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% MWATS, MIN 40% BUT <50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 1704.38 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIIU(fATS, lml 40% BUT <50% SUCROSE, PLUS STARCH, NOT WITHIN 
1704.31-37 1704.31-37 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 40% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, AVEC AMIDON OU FECULE, ZUCIŒRWAREN OHNE KAXAOGEIIAI.T, < 1,5% IIILCHFETT, YON 40% BIS <50% SACCHAROSE, IIIT STAERIŒ, NICHT IN 1704J1 BIS 37 ENTH. 
NON REPR. SOUS 1704.31 A 37 
001 FRANCE 63 10 6 4 16 24 9 12 001 FRANCE 140 22 10 5 30 57 26 2i 002 BELG.-LUXBG. 63 
115i ll:i 
27 
118 
18 
laS 
002 BELG.-LUXBG. 128 
245i 19i 
69 
194 
22 
235 003 NETHERLANDS 2180 67 
2459 
493 97 003 PAY$-BAS 4549 113 
306i 
1118 241 
004 FR GERMANY 2509 i 9 3 30 2 216 6 004 RF ALLEMAGNE 3193 :i 27 6 78 7 500 14 006 UTD. KINGDOM 416 62 44 8 3 64 22 006 ROYAUME-UNI 841 106 74 17 3 169 48 008 DENMARK 276 4 204 4 i 46 008 DANEMARK 532 12 335 16 i 98 030 SWEDEN 47 
:i i 23 48 030 SUEDE 100 14 2 1 44 13i 032 FINLAND 262 187 032 FINLANDE 518 327 
1000 WO R L D 5921 1189 390 189 2537 179 654 387 395 1 1000 M 0 ND E 10310 2543 704 344 3240 351 1540 859 726 3 
1010 INTRA-EC 5542 1180 361 168 2511 174 600 386 162 • 1010 INTRA.CE 9465 2518 612 292 3177 332 1380 857 297 3 1011 EXTAA-EC 380 9 30 21 26 5 54 1 233 1 1011 EXTRA-cE 844 25 93 52 83 18 160 1 429 
1020 CLASS 1 377 9 30 21 24 5 53 1 233 1 1020 CLASSE 1 836 25 93 52 58 18 157 1 429 3 
1021 EFTA COUNTR. 333 3 1 17 24 5 49 1 233 . 1021 A EL E 699 14 3 40 58 18 136 1 429 
1704.35 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% I!WATS AND I!IN 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.39 PASTES AND liASSES W1TH NO OR < 1.5% IIIU(fATS AND I!IN 50% BUT < 60% SUCROSE 
PA TES ET liASSES, < 1,5% DE I!ATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDAHTMASSEN UND AHDERE ROHI!ASSEN, < 1,5% IIII.CHFETT, YON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 96 5 26 i 47 IO:Ï 15 2 1 002 BELG.-LUXBG. 231 12 64 1 106 239 39 6 3 003 NETHERLANDS 119 15 i 003 PAY$-BAS 264 23 2 i 004 FR GERMANY 63 13 1 48 209 004 RF ALLEMAGNE 182 41 2 138 456 006 UTD. KINGDOM 210 1 006 ROYAUME-UNI 458 2 
1000 WO R L D 671 8 58 15 48 157 172 209 2 4 1000 M 0 ND E 1392 15 143 35 108 398 220 458 8 11 
1010 INTRA-EC 548 5 58 5 48 156 61 209 2 4 1010 INTRA.CE 1263 13 135 16 108 394 124 458 8 11 
1011 EXTRA-EC 126 1 3 10 1 111 • 1011 EXTRA-cE 128 2 8 19 4 95 
1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIIU(fATS AND I!IN 50% BUT < 60% SUCROSE 1704.40 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIIU(fATS AND IIIN 50% BUT < 60% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEEs, < 1,5% I!ILCHFETT, YON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEIIAI.T 
001 FRANCE 50 23 
..j 4 11 10 2 i 001 FRANCE 158 48 i 21 33 40 15 ..j 1 003 NETHERLANDS 281 232 24 14 6 003 PAY$-BAS 590 492 42 28 17 
247 
248 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunn Ursprung 1 Her1tunft 
Origine 1 provenance t----.----,,---.... --~---.-----r---.----.----,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.).Oba Nlmexe 
1704.40 
006 UTD. KINGDOM 100 30 14 
1000 W 0 R L D 568 267 12 28 78 50 87 
1010 INTRA-EC 542 257 12 28 78 49 ST 
1011 EXTRA-EC 24 10 1 10 
17U4.42 GUIIS AND 01liER .IEI.LY CONFECTIONERY IITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND IIIH 50% BUT < 60% SUCROSE 
53 
54 
54 
GOIIIIES Er CONFISERIES A BASE DE Ga.JWilS, < 1,5% DE liA TEllES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCIIAROSI: 
003 NETHERLANDS 620 208 99 88 101 55 61 ~ rnD~'f<~~~63'M ~ 8lÏ Bt ~ ~ ~ 14 ..J ~ ~~~~~ ~ 12 17 49 ~ 1 
390 SOUTH AFRICA 92 92 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1788 
1465 
323 
317 
182 
335 
302 
33 
33 
33 
238 
184 
52 
52 
27 
212 
184 
49 
49 
49 
1704.43 80ILED SWEETS IITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND 111H 50% BUT < 60% SUCROSI: 
21 
17 
5 
5 
138 
118 
20 
15 
12 
SUCRES cuns, < 1,5% DE liA liERES GRASSI:S DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCIIAROSI: 
~ ~~~~~ÉuxsG. ,~}~ 32~ 22i gg 7~ 98 
003 NETHERLANDS 1136 243 197 24 • 54Ï 
~ F,.'l_~~RMANY m i ~~~ 161 ~ 60 
006 UTD. KINGDOM 1154 271 3 1o:i 12 13 
007 IRELAND 110 
028 RWAY 72 
032 D 85 
036 RLAND 87 
038 lA 54 
042 SPAIN 133 
624 ISRAEL 570 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8010 
4785 
1227 
523 
325 
582 
li 
41 
18 
1018 
911 
105 
105 
58 
1 
30 
687 
817 
49 
49 
20 
487 
394 
93 
82 
49 
11 
4 
11 
960 
874 
88 
18 
8 
11 
17U4.44 TOffEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND IIIN 0% BUT < 60% SUCROSE 
16 
11 
2 
812 
712 
101 
44 
27 
TOFFEES Er CARAMELS, < 1,5% DE liA liERES GRASSI:S DE LAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE 
~ ~~~~~ÉUXBG. ~ 1~ 46 26 J 252 
004 FR GERMANY 190 13 116 19 2i 
005 ITALY 148 15 55 52 5 
006 UTD. KINGDOM 906 176 6 59:i 2 1 
~ ~~~'tz~~LAND 1~ 4 2i ~~ Ô 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1978 
1859 
119 
73 
41 
214 
213 
1 
1 
151 
121 
30 
30 
27 
769 
760 
9 
9 
5 
131 
127 
4 
4 
338 
297 
39 
9 
8 
250 
140 
110 
109 
7 
58 
52 
99 
65 
1o!i 
6~ 
13 
52 
559 
1119 
415 
705 
145 
84 
559 
14 
152 
202 
187 
35 
19 
502 
500 
2 
2 
2 
4 
20 
19 
608 
801 
5 
5 
5 
9Ô 
100 
100 
3 
9 
8 
3 
8 
28 
6 
43 
94 
42 
52 
52 
52 
6 
9 
13 
37 
1 
194 
1 
72 
343 
261 
63 
75 
74 
10 
li 
14 
41 
41 
1704.40 
006 ROYAUME-UNI 216 44 27 
1 1000 Il 0 N D E 1268 S76 37 62 136 125 164 
1 1010 INTRA..CE 1221 559 37 82 136 121 141 
• 1011 EXTRA..CE 48 17 4 22 
1704.42 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY IITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND IIIH 50% BUT < 60% SUCROSE 
GUIIIIJBONBONS UND GELEEARTIJŒL, < 1,5% IIJLCIFETT, YON 50% BIS < 60% SACCIIAROSEGEIW.T 
!m ~~Yfl~~~AGNE 1g~g 319 ~~ 1~ 9 ZW 
006 ROYAUME-UNI 1160 172 2 6 2 10 
~ ~liJi.IJ.~DE ~~ 32 42 138 
390 AFR. OU SUD 103 1 
• 1000 Il 0 ND E 3423 591 437 386 31 285 
• 1010 INTRA..CE 2782 502 350 248 26 247 
• 1011 EXTRA ..CE 840 89 87 138 5 37 
• 1020 CLASSE 1 635 89 87 138 5 34 
• 1021 A E L E 450 88 61 138 31 
1704.43 BOILED SWEETS W1TH HO OR < U% IIJUCfATS AND IIIH 50% BUT < 60% SUCROSI: 
IWITKARAIIai.EN, < 1,5% llli.CHFETT, YON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
~ ~~~~~ÉuxsG. zill ~~ 470 ~~ 
003 PAY8-BAS 2220 499 460 30 
~ lfAtJ~LEMAGNE 1~~ 16 ~ 340
288
_ 
006 ROYAUME-UNI 2768 684 7 
007 IRLANDE 208 
~~ ~~~~x~~~ ~~ 
33
. 1 
036 SUISSE 198 110 
~ ~M~~IfNHEE ar, 1g: 4Ô ai 
624 ISRAEL 558 
71 
1243 
7Ô 
4 
33 
22 
6 
15 
195 
962 
164 
2Ô 
3Ô 
23 
i 
• 1000 Il 0 N D E 12018 2310 1507 1194 1510 1499 
• 1010 INTRA..CE 10061 2086 1392 959 1430 1349 
• 1011 EXTRA..CE 1954 224 114 235 80 150 
• 1020 CLASSE 1 1294 222 114 222 35 100 
. 1021 A E L E 838 137 67 110 22 61 
. 1030 CLASSE 2 575 2 13 15 
17U4.44 TOFFEES AND CARAMELS W1TH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND 111H 0% BUT < 60% SUCROSE 
I'EICHKAIWIEllE UND TOFFEES, < 1,5% IIJLCIFETT, YON 50% BIS < 60% SACCIIAROSI:GEIW.T 
~ ~ ~~~~~ÉUXBG. rs~ 2~ si 65 J 442 
5 004 RF ALLEMAGNE 413 30 23EÏ 36 72 1~ ~ ~~ -UNI ~g ~ ~~~ 246<Ï B~ 1~ 
~ ~Ru 18~ 11 75 2~ 24 
34 1000 Il 0 N D E 5233 418 315 2B13 213 610 
33 1010 INTRA..CE 5040 417 236 2798 207 555 
1 1011 EXTRA..CE 193 1 78 15 7 55 
1 1020 CLASSE 1 157 1 78 15 7 36 
1 1021 A E L E 110 75 10 24 
85 
20 
i 
3 
102 
375 
211 
164 
162 
12 
87 
78 
181 
233 
2o:i 
242 
10 
22 
147 
543 
1814 
638 
978 
431 
274 
545 
2 
2 
24 
419 
482 
448 
38 
19 
124 
129 
129 
130 
1 
978 
1 
1113 
1109 
4 
4 
4 
6 
31 
43 
1322 
1313 
8 
8 
8 
207 
207 
21 
38 
33 
3 
15 
62 
10 
100 
205 
89 
118 
116 
116 
25 
20 
45 
105 
2 
492 
5 
154 
862 
694 
167 
162 
159 
24 
4ci 
25 
90 
90 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND 11IN 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT W1TH1H 1704J$.44 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE lAIT, DE 50% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE,NOH REPR.SOUS 1704.39 A 44 
1704.45 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND IIIH 50% BUT < 60% SUCROSE, NOT WITHIN 1704J$.44 
ZUCIŒRWAREN OHHE KAKAOGEHALT, < 1,5% llli.CHFETT, YON 50% BIS < 60% SACCHAROSEGEIW.T, NICHT IH 170UI BIS 44 ENTIIALTEN 
233 
890 
2057 
863 
75 
2468 
397 
68 
116 
196 
297 
75 
208 
42 
6318 
23 
33 
440 
46 
639 
35 
12 
i 
37 
2 
7 
1591 
15Ô 
151 
102 
9 
282 
222 
20 
1060 
53 
1 
43 
95 
4 
si 
4 
2S7 
9 
611 
494 
4 
271 
3 
i 
73 
16 
6 
1503 
141 
203 
79 
8 
53 
i 
22 
24 
1 
537 
5 
79 
1110 
34 
7 
355 
2 
2 
15 
29 
199 
17 
1911 
i 
8 
3 
845 
4 
19 
899 
1 
7 
99 
56 
1 
172 
113 
95 
556 
1 ~ ~~~~~ÉuxsG. ,m ~ 274 1~ a~ : ~ ; 
3 !m ~~Y~t~~~AGNE tm 834 m ~~ 92~ 228 23~ ~~ 
005 ITALIE 1291 laS 1068 
6
. ~~ 26 41 
006 ROYAUME-UNI 5122 1441 614 540 116 1soS ~ g~~6~ARK ~rr Ige;' 172 5 1 n~ 14 ~ ~8~~~GE ~~ 15 
616
• i 8~ 2 3~ 3 
036 SUISSE 939 208 1 69 42 3 
042 ESPAGNE 153 13 44 38 58 
~ ~~2'r~-~~I§D ~ 9 19 2 ~ 3Ô 
4 1000 Il 0 ND E 18336 3023 3340 693 2590 1235 4073 2013 
1 
17 
209 
158 
6 
500 
23Ô 
208 
1360 
3 
3 
11 
11 
13 
22 
26 
85 
84 
1 
1 
1 
2 
i 
9 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunll 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland ~ j Danmarlt 1 'E>.llaoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 'EllliQOCI 
110l45 1704.45 
1010 INTRA-EC 1on 1428 721 247 1392 484 1604 862 335 4 1010 INTRA-CE 15865 2663 2539 874 2387 1144 3605 1953 891 9 
1011 EXTRA-EC 1241 163 339 10 111 53 307 37 221 • 1011 EXTRA-CE 2470 360 801 19 203 90 468 60 469 
1020 CLASS 1 1127 161 285 10 96 49 285 20 221 • 1020 CLASSE 1 2321 356 726 19 160 87 443 41 469 
1021 EFTA COUNTR. 677 70 246 9 90 24 17 1 220 . 1021 A EL E 1638 255 642 18 158 47 51 3 464 
1040 CLASS 3 100 2 43 14 4 20 17 • 1040 CLASSE 3 114 4 45 19 4 22 20 
1704.44 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIJUCFATS AND IIJH 60% 8liT < 70% SUCROSE 1704.44 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIJUCFATS AND IIJH 60% BliT < 70% SUCROSE 
PAlES ET liASSES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EH POIDS DE SACCHAROSE FONDANliiASSEH UND ANDERE ROHMASSEH, < 1,5% llll.CHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 204 61 88 
1 
55 
19 i 003 PAY8-BAS 329 49 165 9 1 115 46 004 FR GERMANY 92 30 35 toi 004 RF ALLEMAGNE 245 87 85 ti 006 UTD. KINGDOM 108 1 006 ROYAUME-UNI 161 4 157 
1000 WO R L D 528 63 147 3 118 80 112 7 • 1000 M 0 ND E 1086 60 331 23 1 286 208 162 17 
1010 INTRA-EC 476 63 144 3 100 52 107 7 • 1010 INTRA-CE 921 58 319 12 1 228 131 157 17 
1011 EXTRA-EC 53 1 3 16 28 5 • 1011 EXTRA-CE 169 4 12 12 59 75 8 1 
1020 CLASS 1 32 1 3 28 • 1020 CLASSE 1 104 4 12 12 75 1 
1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIJH 60% BliT < 70% SUCROSE 1704.47 PANNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% IIJUCFATS AND IIIN 60% BliT < 70% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE llATlERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EH POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES. < 1,5% IIILCHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHAL T 
001 FRANCE 37 18 22 1 486 17 1 1 001 FRANCE 151 85 46 5 712 54 2 3 2 002 BELG.-LUXBG. 542 33 464 1302 tli &:i Bei 002 BELG.-LUXBG. 827 64 1481 2507 5 003 NETHERLANDS 8103 3995 1427 
32 
754 003 PAY8-BAS 16349 7933 2913 loB 1070 39 148 258 004 FR GERMANY 49 
1 39 
5 12 
t5 
004 RF ALLEMAGNE 136 
:i 75 15 12 1 005 ITALY 67 
5 
5 7 60 005 ITALIE 157 14 14 14 si 006 UTO. KINGDOM 65 
1 20 236 1 
006 ROYAUME-UNI 133 
2 59 809 2 119 036 SWITZERLAND 252 036 SUISSE 872 
1000 WO R L D 9tn 40n 1509 695 538 1331 788 79 85 95 1000 M 0 ND E 18754 8143 3094 2295 857 2593 1148 162 153 309 
1010 INTRA-EC 8870 4047 1489 465 528 1330 n4 79 63 95 1010 INTRA-CE 1n6o 8085 3035 1488 841 2590 1102 182 150 309 
1011 EXTRA-EC 307 29 20 230 11 1 14 2 • 1011 EXTRA-CE 993 58 59 809 18 2 48 3 
1020 CLASS 1 296 29 20 230 1 14 2 • 1020 CLASSE 1 977 58 59 809 2 46 3 
1021 EFTA COUNTR. 270 14 20 230 1 3 2 • 1021 A EL E 927 37 59 809 2 17 3 
1704.44 GUYS AND OTHER JEU. Y CONFEC1JONERY WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 60% BliT < 70% SUCROSE 1704.48 GUIIS AND OTHER JEU. Y CONFEC1JONERY WITH NO OR < 1.5% IIJUCFATS AND IIJH 60% BliT < 70% SUCROSE 
GOIIMES ET OONFISERES A BASE DE GELFIAHTS, < 1,5% DE llATlERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EH POIDS DE SACCHAROSE GUIIMIBONBONS UND GELEEARTIIŒL, < 1,5% IIILCIFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 747 3 
li 
740 4 
181 3 19 
001 FRANCE 1236 13 
15 
1215 8 
194 003 NETHERLANDS 347 63 34 68 39 003 PAY8-BAS 470 90 50 94 69 7 45 004 FR GERMANY 78 
1 
1 
251 
9 004 RF ALLEMAGNE 107 
:i 3 2 8 006 UTD. KINGDOM 329 
20 
5 2 
e:i 70 006 ROYAUME-UNI 643 24 7 8 123 491 134 008 DENMARK 115 5 7 
5 
008 DANEMARK 165 7 11 
030 SWEDEN 342 150 187 030 SUEDE 690 208 475 9 
1000 WO R L D 2172 99 188 784 108 73 541 261 118 • 1000 M 0 ND E 3600 158 268 1284 168 120 891 509 208 
1010 INTRA-EC 1879 73 38 784 108 48 272 261 97 • 1010 INTRA-CE 2725 112 55 1284 168 90 322 509 187 
1011 EXTRA-EC 494 28 150 28 270 20 • 1011 EXTRA-CE 875 48 211 30 569 19 
1020 CLASS 1 377 3 150 2 217 5 . 1020 CLASSE 1 748 22 211 2 504 9 
1021 EFTA COUNTR. 345 3 150 
26 
187 5 • 1021 A EL E 716 22 208 
21i 
479 9 
1040 CLASS 3 117 23 53 15 • 1040 CLASSE 3 127 24 65 10 
1704.49 60R.ED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND 111N 60% BliT < 70% SUCROSE 1704.49 80R.ED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 60% BliT < 70% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE llATlERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EH POIDS DE SACCHAROSE HARTKAIWIEI.LEN, < 1,5% IIILCIFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 121 13 
20 
6 4 86 6 
1 
6 001 FRANCE 364 35 
49 
21 7 274 29 18 
002 BELG.-LUXBG. 98 
73 12!Ï 74 269 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 275 
177 182 
215 5 1 5 
003 NETHERLANDS 720 110 
39 
38 16 85 003 PAY8-BAS 1467 259 
62 
567 78 39 165 
004 FR GERMANY 205 
140 
12 80 19 11 
19:Ï 44 2 004 RF ALLEMAGNE 381 261 25 146 36 17 95 006 UTD. KINGDOM 455 1 63 8 27 
1 
21 006 ROYAUME-UNI 903 4 164 24 94 
5 
298 53 5 
030 SWEDEN 496 356 9 128 030 SUEDE 1545 1000 23 517 
032 FINLAND 123 
1757 
49 
2 
68 8 032 FINLANDE 351 
5467 
145 
7 
175 31 
036 SWITZERLAND 2068 
257 
306 
e6 120 1 036 SUISSE 6464 450 988 277 349 2 042 SPAIN 780 96 203 
5 
18 042 ESPAGNE 1850 279 436 59 
062 CZECHOSLOVAK 271 178 
2 4 
88 062 TCHECOSLOVAQ 343 248 
4 11 
89 6 
390 SOUTH AFRICA 60 54 390 AFA. DU SUD 114 99 
1000 WO R L D 5558 2348 403 1200 149 512 397 218 331 2 1000 M 0 ND E 14423 6865 798 3096 365 1291 860 344 1001 5 
1010 INTRA-EC 1686 252 144 280 131 411 85 210 171 2 1010 INTRA-CE 3633 538 342 519 325 995 210 338 361 5 
1011 EXTRA-EC 3870 2098 259 919 17 101 312 8 160 • 1011 EXTRA-CE 10791 6127 454 25n 40 296 651 8 640 
1020 CLASS 1 3569 1919 259 919 14 90 208 160 . 1020 CLASSE 1 10427 5878 454 2577 35 289 554 640 
1021 EFTA COUNTR. 2701 1768 716 11 11 66 5 140 . 1021 A EL E 8412 5499 2142 30 li 181 560 1040 CLASS 3 299 178 2 103 • 1040 CLASSE 3 356 248 1 95 6 
1704.50 TOFFEES AND CAIWIELS W1TH NO OR <1.5% IIILKFATS AND IIIN 60% BliT <70% SUCROSE 1704.50 TOFFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND lllH 60% BliT < 70% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAIIEL$, < 1,5% DE llATlERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE YIEICI!KARAMELL UND TOFFEES, < 1,5% llll.CHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 127 
4 
98 7 8 
216 2 
14 004 RF ALLEMAGNE 339 
12 2 
269 13 22 35 
006 UTD. KiNGDOM 364 
:i 151 1 2 8 006 ROYAUME-UNI 702 290 3 6 364 4 21 036 SWITZERLAND 133 2 127 1 036 SUISSE 523 7 22 490 4 
249 
250 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peUisch1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ë>.:l.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Hall a 1 Neder!and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J "E:I.:I.~ 
1704.50 1704.50 
1000 W 0 R LD 838 20 4 302 43 153 15 219 2 78 1000 M 0 ND E 1989 48 14 683 88 568 28 369 4 211 
1010 INTRA-EC 619 5 1 257 43 25 2 219 2 65 1010 INTRA-CE 1313 15 5 583 86 75 7 369 4 169 
1011 EXTRA-EC 218 15 3 45 128 14 13 1011 EXTRA-CE 676 33 9 80 493 19 42 
1020 CLASS 1 187 15 3 15 127 14 13 1020 CLASSE 1 645 33 9 51 491 19 42 
1021 EFTA COUNTR. 151 3 15 127 3 3 1021 A EL E 573 9 51 491 9 13 
1704.51 SUGAJI CONfECTIONERY, NOT CONTAININO COCOA, lllH NO OR < 1.5% IIILJCFATS AND IIIN 60% BUT < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.~ 1704.51 SUGAR CONFECT10NERY, NOT CONTAININO COCOA, lllH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND UIN 60% BUT < 70% SUCROSE NOT WITHIN 1704.~ 
SUCREliES SANS CACAO, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 60% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.4S A 50 ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% IIILCHFETT, VON 60% BIS < 70% SACCHAROSEGEHALT, NiaiT IN 1704.4S BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 280 50 
76 
80 4 137 15 1 1 12 001 FRANCE 753 125 206 153 11 379 53 3 1 28 002 BELG.-LUXBG. 280 15 
10 
120 
317 
65 1 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 913 55 
19 
35B 
1001 
279 13 4 
5 003 NETHERLANDS 1103 224 115 202 355 40 40 003 PAY8-BAS 2634 491 276 536 647 109 88 004 FR GERMANY 467 
4 
8 50 125 57 1 24 004 RF ALLEMAGNE 1109 
14 
25 72 282 145 3 46 
005 ITALY 59 26 i 8 2 8 13 5 005 ITALIE 180 47 3 26 13 48 32 16 006 UTD. KINGDOM 768 50 67 127 31 loB 487 006 ROYAUME-UNI 1726 118 186 424 86 164 894 008 DENMARK 329 203 46 8 7 2 1 49 008 DANEMARK 464 260 2 15 17 5 1 108 i 030 SWEDEN 623 106 428 
sei 030 SUEDE 2568 247 135 2077 92 032 FINLAND 380 17 362 16 1 2 282 032 FINLANDE 711 46 1290 79 2 i 571 036 SWITZERLAND 409 13 16 036 SUISSE 1503 72 53 2 
042 SPAIN 192 2 52 138 
116 
042 ESPAGNE 402 9 91 299 2 1 
123 048 YUGOSLAVIA 116 
1o4 6 li i 2 048 YOUGOSLAVIE 123 175 i li 2 3 052 TURKEY 124 
6 
052 TURQUIE 204 i 060 POLAND 93 61 6 
315 
060 POLOGNE 128 112 9 
324 390 SOUTH AFRICA 315 390 AFR. DU SUD 324 
1000 W 0 R LD 5605 805 847 282 951 841 1111 549 405 14 1000 M 0 ND E 13954 1652 2441 840 3577 1812 1901 1062 834 35 
1010 INTRA-EC 3308 559 293 12B 466 619 615 543 72 13 1010 INTRA-CE 7830 1083 743 262 1377 1780 1344 1055 152 34 
1011 EXTRA-EC 2296 248 554 154 485 21 497 8 333 • 1011 EXTRA-CE 6123 569 1698 378 2200 32 557 7 681 1 
1020 CLASS 1 2161 246 472 154 461 3 492 333 . 1020 CLASSE 1 5917 569 1583 378 2156 9 540 681 1 
1021 EFTA COUNTR. 1404 141 404 16 449 2 60 
6 
332 . 1021 A EL E 4807 384 1427 79 2137 7 94 i 678 1 1040 CLASS 3 128 81 22 18 1 • 1040 CLASSE 3 184 112 40 23 2 
170U7 PASTES AND liASSES lllH NO OR < 1.5% IIILJCFATS AND 111N 70% BUT < 10% SUCROSE 1704.57 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
PA TES ET liASSES, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDAHTIIASSEN UND ANDERE ROIIIIASSEN, < 1,5% IIILCHFETT, VON 70% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 136 2 2085 126 2 1 5 546 001 FRANCE 125 3 1312 92 4 2 24 362 002 BELG.-LUXBG. 3055 
1198 
223 109 
259 
98 002 BELG.-LUXBG. 1963 
825 
151 73 
258 
65 
003 NETHERLANDS 1588 76 35 20 003 PAY8-BAS 1323 154 73 13 
1000 WO R LD 4984 1200 2166 352 115 283 199 849 20 • 1000 NI 0 ND E 3680 828 1508 247 83 268 250 483 33 
1010 INTRA-EC 4905 1200 2168 352 115 283 140 849 20 • 1010 INTRA-CE 3605 828 1508 247 83 268 175 483 33 
1011 EXTRA-EC 59 59 • 1011 EXTRA-CE 75 75 
1704.51 PAHNED AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND UIN 70% BUT < 10% SUCROSE 1704.51 PANNED AND SUGAR COATED GOODS WITH NO OR < U% IIILJCFATS AND MIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 60% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% MllCHfETT, VON 70% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
003 NETHERLANDS 272 118 
23 76 
87 25 41 1 003 PAY8-BAS 442 149 1 
414 
152 5B 80 2 
004 FR GERMANY 165 lB 19 15 1 31 004 RF ALLEMAGNE 696 a3 65 69 65 6 77 005 ITALY 31 3 3 3 4 005 ITALIE 120 8 9 7 13 
006 UTD. KINGDOM 65 65 006 ROYAUME-UNI 134 134 
1000 W 0 R L D 756 233 30 22 107 120 92 110 42 • 1000 M 0 ND E 1874 416 82 48 491 269 232 232 108 
1010 INTRA-EC 622 144 30 22 107 115 83 110 31 • 1010 INTRA-CE 1615 265 82 48 491 252 167 232 80 
1011 EXTRA-EC 134 89 5 29 11 • 1011 EXTRA-CE 258 151 16 65 26 
1020 CLASS 1 133 89 5 28 11 . 1020 CLASSE 1 256 151 16 63 26 
1021 EFTA COUNTR. 63 51 1 11 . 1021 A EL E 121 90 5 26 
1704.60 GUIIS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY lllH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN > 0% BUT < 10% SUCROSE 1704.10 GUIIS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% IIILXFATS AND IIIN >0% BUT <10% SUCROSE 
GOIIIIEI ET CONfiSERIES A BASE DE GEUFWITS, < 1,5% DE liA TEllES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIYIBONBONS UND GB.EEARTJJŒL, < 1,5% IIILCHFETT, VON 70% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 223 116 2 
ali 105 006 ROYAUME-UNI 430 210 6 116 
214 
060 POLAND 86 060 POLOGNE 116 
1000 W 0 R L D 408 5 124 32 16 7 109 105 10 • 1000 NI 0 ND E 768 10 234 67 32 25 1711 214 7 
1010 INTRA-EC 289 4 121 32 7 5 14 105 1 • 1010 INTRA-CE 57B 7 223 67 19 16 32 214 i 1011 EXTRA-EC 121 1 3 9 2 98 10 • 1011 EXTRA-CE 189 3 11 13 8 147 
1040 CLASS 3 96 86 10 . 1040 CLASSE 3 123 116 7 
1704.12 BOUD SWEETS lllH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 70% BUT < 10% SUCROSE 1704.12 BOILED SWEETS W1TH NO OR < 1.5% IIILJCFATS AND UIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTIWWIEI.WI, < 1,5% IIILCHFETT, VON 70% BIS < 60% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 38 15 43 3 5 9 4 2 001 FRANCE 157 70 74 14 29 22 12 10 002 BELG.-LUXBG. 330 1 265 1 002 BELG.-LUXBG. 524 1 444 5 
005 ITALY 28 28 
25 91 i 005 ITALIE 113 111 72 2 187 4 006 UTD. KINGDOM 385 268 
13 
008 ROYAUME-UNI 928 665 55 008 DENMARK 124 111 3li 46 008 DANEMARK 278 223 156 133 036 SWITZERLAND 121 18 25 036 SUISSE 450 66 95 
042 SPAIN 125 125 042 ESPAGNE 170 170 
1000 W 0 R L D 1248 573 44 8 355 28 78 105 59 • 1000 M 0 ND E 2853 1323 76 29 706 74 235 215 195 
1010 INTRA-EC 955 423 44 5 317 24 24 105 13 • 1010 INTRA-CE 2155 1071 76 23 551 71 106 215 42 
Januar- Dezember 1983 lm port ----.JJanvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 -ex~aoa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E~~aoa 
1704.12 1704.12 
1011 EXTRA-EC 292 150 3 38 1 54 48 • 1011 EXTRA-CE 699 251 8 156 4 129 153 
1020 CLASS 1 276 144 3 38 45 46 . 1020 CLASSE 1 673 240 6 156 118 153 
1021 EFTA COUNTR. 130 19 1 38 26 46 . 1021 A EL E 481 70 1 156 101 153 
1704.13 TOFFEES AHD CARAMELS W1TH NO OR < U% IIILXFATS AHD I!IH 70% BUT < 10% SUCROSE 1704.13 TOFFEES AHD CARAMELS W1TH NO OR < U% IIILKFATS AHD IIIN 70% BUT < 10% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAIIELS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHKARAIIEUEN UND TOFFEES, < 1,5% IIILCHFETT, VON 70% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 106 22 1 53 13 13 3 1 006 ROYAUME-UNI 231 42 2 108 2 40 25 8 4 
1000 WO R L D 201 43 2 85 10 15 1 13 8 44 1000 M 0 N D E 478 83 5 147 22 50 3 25 30 113 
1010 INTRA·EC 182 41 1 54 10 15 1 13 7 40 1010 INTRA-CE 430 81 2 113 22 50 3 25 27 107 
1011 EXTRA-EC 18 1 1 11 3 1011 EXTRA-CE 49 2 3 35 3 8 
1704.14 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINIIIO COCOA, WITH NO OR < U% IIILKFATS AHD I!IH 70% BUT < 10% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-43 1704.14 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA, WITH NO OR < U% IIILXFATS AHD IIIN 70% BUT < 10% SUCROSE NOT WITHIN 1704.57-43 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 70% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 1704.57 A 13 ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, < 1,5% IIILCHFETT, VON 70% BIS < 10% ~OSEGEHALT, NICNT IN 1704.57 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 175 50 00 38 3 31 53 2i 001 FRANCE 342 123 95 42 10 72 94 13 1 002 BELG.-l.UXBG. 222 17 5!i 94 18i 289 ti 002 BELG.·LUXBG. 435 12 100 315 325 sai ti 003 NETHERLANDS 1318 689 42 
189 
41 003 PAYS-BAS 2100 895 90 638 83 004 FR GERMANY 378 loS 19 3 11 34 20i 122 004 RF ALLEMAGNE 961 24i 67 13 37 89 1 116 006 UTD. KINGDOM 540 35 1 174 i i 17 006 ROYAUME-UNI 1260 65 1 497 2 3 415 35 006 DENMARK 366 269 46 94 1 006 DANEMARK 699 429 1 263 1 030 SWEDEN 55 8 
5 28 
1 030 SUEDE 184 21 160 
12 toi 3 2 036 SWITZERLAND 48 6 8 1 
5 
036 SUISSE 260 73 65 1 
400 USA 56 50 1 400 ETATS-UNIS 133 107 7 19 
1000 WO R L D 3381 1241 268 201 508 240 475 273 159 • 1000 M 0 ND E 8738 1980 605 441 1620 451 947 518 176 
1010 INTRA·EC 3033 1144 186 195 460 233 395 270 150 • 1010 INTRA-CE 5691 1729 319 428 1481 443 830 512 169 
1011 EXTRA·EC 328 97 79 6 48 7 80 4 9 • 1011 EXTRA-CE 949 252 286 13 159 8 118 8 7 
1020 CLASS 1 277 97 75 6 29 7 63 . 1020 CLASSE 1 733 247 278 13 111 8 75 1 
1021 EFTA COUNTR. 104 14 54 5 29 2 . 1021 A EL E 447 95 224 12 110 4 2 
1704.65 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 10% SUCROSE 1704.65 PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN 10% BUT < 10% SUCROSE 
PATES ET liASSEs, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, < 1,5% IIILCHFETT, YON 10% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.·LUXBG. 563 544 19 002 BELG.·LUXBG. 355 342 13 
1000 WO R L D 798 101 544 21 21 31 47 33 • 1000 M 0 ND E 668 92 342 20 17 56 61 76 
1010 INTRA·EC 751 101 544 21 21 31 
47 
33 • 1010 INTRA-CE 604 81 342 20 17 56 
ai 78 1011 EXTRA-EC 47 • 1011 EXTRA-CE 62 1 
1704.&8 PANNEO AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% IIIUCfATS AHD lllN 10% BUT < 10% SUCROSE 1704.&8 PANNEO AND SUGAR COATED GOOOS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AHD I!IH 10% BUT < 10% SUCROSE 
DRAGEEs, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% IIILCHFETT, VON 10% BIS < 10% SACCHAROSEGEIIAI.T 
001 FRANCE 42 21 11 10 i 001 FRANCE 107 48 30 27 2 003 NETHERLANDS 24 1 
4 9i 
22 003 PAYS-BAS 107 2 
ti 1aS 102 3 004 FR GERMANY 104 3 004 RF ALLEMAGNE 211 9 
1000 WO R L D 238 27 8 115 35 24 3 24 • 1000 M 0 ND E 598 87 28 233 138 108 6 22 
1010 INTRA-EC 188 27 8 113 35 2 3 
24 
• 1010 INTRA-CE 470 83 26 231 138 5 6 1 
1011 EXTRA-EC 47 1 22 • 1011 EXTRA-CE 128 4 2 101 21 
1704.17 GUIIS AND OTHER JELLY CONFECTIONERY WITH NO OR <1.5% IIILXFATS AHD IIIN 10% BUT <10% SUCROSE 17114.17 GUIIS AHD OTHER JEU. Y CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN 80% BUT < 10% SUCROSE 
GOMMES ET CONFISERIES A BASE DE GELJWITS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 10% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UND GELEEAIITIIŒL, < 1,5% IIILCHFETT, YON 10% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 42 1 1 4 13 23 • 1000 M 0 ND E 83 1 2 11 23 48 
1010 INTRA·EC 40 1 i 4 12 23 • 1010 INTRA-CE 80 1 2 11 22 48 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 3 1 
1704.&8 BOD.ED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 110% SUCROSE 1704.&8 BOD.ED SWEETS WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS AND IIIN 80% BUT < 90% SUCROSE 
SUCRES CUITS, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 80% A < 90% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTXAIWIEI.LEII, < 1,5% llll.CHFETT, YON 10% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 52 3 
14 
13 1 34 1 001 FRANCE 134 13 
3i 
30 1 87 3 
003 NETHERLANDS 58 15 1 2 3 ti 25 003 PAYS-BAS 137 51 5 i 9 3i 41 006 UTD. KINGDOM 235 6 1 176 39 006 ROYAUME-UNI 1290 15 1 1134 102 
006 DENMARK 87 87 006 DANEMARK 233 233 
1000 WO R L D 496 38 18 187 86 7 38 11 85 • 1000 M 0 ND E 1857 104 41 1204 268 16 89 31 194 
1010 INTRA·EC 453 24 16 194 86 6 38 11 68 • 1010 INTRA-CE 1878 78 41 1182 268 14 89 31 155 
1011 EXTRA-EC 44 12 4 1 27 • 1011 EXTRA-CE 78 24 13 2 39 
1704.69 TOFfEES AHD CARAMELS W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS AHD I!IH 10% BUT < 10% SUCROSE 17114.69 TOFfEES AHD CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS AND IIIN 10% BUT < 10% SUCROSE 
TOFfEES ET CARAIIELS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 10% A < 90% EN POlOS DE SACCHAROSE WEICHKARAIIEUEN UND TOFFEES, < 1,5% IIILCHFETT, VON 80% BIS < 10% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 140 4 130 5 1 006 ROYAUME-UNI 614 8 590 10 6 
030 SWEDEN 96 96 030 SUEDE 412 412 
1000 WO R L D 245 10 1 226 5 1 2 1000 M 0 ND E 1052 21 4 1002 10 6 8 
1010 INTRA·EC 142 5 130 5 1 1 1010 INTRA-CE 622 11 590 10 6 5 
251 
252 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschran1 France 1 Halla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.Mba Nlmexe 1 EUR 10 peutschrar1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.X~ba 
17114J9 17114J9 
1011 EXTRA<C 104 8 1 88 1 1011 EXTRA-CE 429 10 3 412 4 
1020 CLASS 1 103 6 96 1 1020 CLASSE 1 427 10 1 412 4 
1021 EFTA COUNTR. 103 6 96 1 1021 A EL E 426 10 412 4 
17Ql78 SUGAR CONFECI10IIERY, NOT COHTAININO COCOA, WITH NO OR < 1.5% IIILIŒATS AND IIIN Ba% BIIT < 10% SUCROSE NOT WITHIN 170ll5-a 170l78 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIIING COCOA, WITH NO OR < 1.5% llll.KFATS AND UJN Ba% BIIT < 90% SUCROSE NOT WITHIN 170ll5-a 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE Ba% A < 90% EN POlOS DE SACCHAROSE,NON REPR.SOUS 17Ql65 A 69 ZUCIŒRWAREN OHNE IWAOGEHALT, < 1,5% IIILCHFETT, YOH Ba% BIS < 90% SACCHAROSEGEHALT, NICHT IN 170l65 BIS 69 ENTIW.TEN 
002 BELG.-LUXBG. 41 2 25 2 12 
loi lOi 6 i 002 BELG.-LUXBG. 190 15 104 4 65 181 
2 
14 j 003 NETHERLANDS 373 142 19 2 36 003 PAY5-BAS 659 290 38 6 loi 123 004 FR GERMANY 119 
210 
1 3 17 41 
93 
19 004 RF ALLEMAGNE 307 650 4 8 31 119 193 43 006 UTD. KINGDOM 552 14 48 138 20 29 006 ROYAUME-UNI 2338 16 292 688 105 194 
008 DENMARK 45 39 6 008 DANEMARK 103 1 86 16 
1000 WO R L D 1308 371 105 115 240 168 159 100 49 1 1000 M 0 ND E 4069 1225 233 435 957 445 302 217 243 12 
1010 INTRA<C 1193 358 98 97 199 144 149 99 49 • 1010 INTRA-CE 3753 1168 222 403 889 342 279 207 243 12 1011 EXTRA<C 115 13 7 19 41 23 10 1 1 1011 EXTRA-CE 313 58 11 32 68 102 22 10 
1020 CLASS 1 68 13 5 18 2 23 5 1 1 1020 CLASSE 1 225 55 6 30 1 102 9 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 40 11 1 2 2 18 5 1 . 1021 A EL E 169 52 2 3 1 92 9 10 
170ln PASTES AND liASSES W1TH NO OR < 1.5% IIILIŒATS AND 111N 10% SUCROSE 170ln PASTES AND liASSES WITH NO OR < 1.5% IIILIŒATS AND IIIN 90% SUCROSE 
PA TES ET liASSES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHI!ASSEN, < 1,5% IIILCHFETT, IIIN.90% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 144 6 18 120 006 ROYAUME-UNI 147 5 32 110 
1000 W 0 R LD 184 8 1 1 17 19 120 • 1000 M 0 ND E 190 8 1 8 4 31 32 110 
1010 JNTRA-EC 183 8 1 1 17 18 120 • 1010 INTRA-CE 190 8 1 8 4 31 32 110 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 
17Ql73 PANNED AND SUGAR COATEO GOOOS WITH NO OR < 1.5% llll.KFATS AND 111N 90% SUCROSE 170l73 PANNED AND SUGAR COATEO GOGOS WITH NO OR < 1.5% IIIUŒATS AND UJN 10% SUCROSE 
DRAGEES, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 90% EN POlOS DE SACCHAROSE DRAGEES, < 1,5% IIJLCIFETT, 111N. 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 58 10 
85i 
17 18 10 3 
21a0 
001 FRANCE 252 42 4056 80 84 57 9 5079 005 JTALY 3260 228 45 a:! 1 005 ITALIE 10837 1497 227 435 3 007 JRELAND 324 167 30 007 IRLANDE 1851 1099 90 
1000 W 0 R L D 3758 425 852 82 24 123 69 2199 2 • 1000 M 0 ND E 13120 2875 4061 307 99 821 221 5129 7 
1010 INTRA-EC 3727 408 851 82 24 123 60 2199 2 • 1010 INTRA-CE 13062 2838 4060 307 99 821 201 5129 7 
1011 EXTRA<C 28 19 9 • 1011 EXTRA-CE 58 37 1 20 
170l74 GUIIS AND OTHER JEUY CONFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% llll.KFATS AND 111N 10% SUCROSE 170l74 GUYS AND OTHER JEU. Y COIIFECTIONERY WITH NO OR < 1.5% IIILIŒATS AND IIIN 90% SUCROSE 
GOIIIIES ET CONfiSERIES A BASE DE GWWITS, < 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, 111N. 90% EN POIDS DE SACCHAROSE GUIIIIIBONBONS UND Gf1.EEAR11KEJ., < 1,5% IIILCifiTT, IIIN. 10% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WO R L D 43 3 2 1 1 1 35 • 1000 M 0 ND E 100 5 8 8 3 3 77 
1010 JNTRA<C 43 3 2 1 1 1 35 • 1010 INTRA-CE 98 4 8 8 3 2 77 
1011 EXTRA<C 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4 2 2 
1704JS BOJJ.BI S'iEETS WITH NO OR < 1.5% IIWATS AND IIIN 90% SUCROSE 170l75 BOILED S'iEETS WITH NO OR < 1.5% IIWATS AND IIIN 90% SUCROSE 
SUCRES cuns, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKAJWW.1EN, < 1,5% IIILCifiTT, 111N. 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 55 1 1 18 35 001 FRANCE 139 3 4 38 94 
1 1 003 NETHERLANDS 204 1 
i 40 202 1 30 31 003 PAY5-BAS 468 1 1 218 463 2 006 UTD. KINGDOM 105 1 2 006 ROYAUME-UNI 403 7 7 67 103 
1000 WO RLD 504 8 5 81 2 248 88 30 48 • 1000 M 0 ND E 1383 19 9 288 13 609 181 69 177 
1010 INTRA-EC 421 5 2 58 2 228 54 30 48 • 1010 JNTRA-CE 1215 18 8 258 13 538 140 69 177 
1011 EXTRA<C 83 1 2 25 20 35 • 1011 EXTRA-CE 149 1 3 30 74 41 
170l71 TOfFEES AND CARAMELS WITH NO OR < 1.5% IIIUŒATS AND IIIN 90% SUCROSE 170l71 TOFFEES AND CARAMELS W1TH NO OR < 1.5% IIILIŒATS AND IIIN 90% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAIIELS, < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, 111N. 90% EN POlOS DE SACCHAROSE I'EICHIWIAIIEUEN UND TOFFEES, < 1,5% IIJLCIFETT, 111N. 90% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 743 1 742 001 FRANCE 1575 5 1570 
1000 WO RLD 778 2 1 753 1 15 4 1000 M 0 ND E 1877 8 2 1818 4 2 32 1 12 
1010 JNTRA-EC 775 2 1 753 ; 15 4 1010 INTRA-CE 1874 7 2 1818 4 2 32 1 12 1011 EXTRA<C 1 • 1011 EXTRA-CE 2 
17Ql71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COHTAIIIING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% IIILIŒATS AND IIIN 90% SUCROSE, NOT WITHIN 170ln-71 17Ql71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAIIIING COCOA, W1TH NO OR < 1.5% llll.KFATS AND 111N 10% SUCROSE, NOT WITHIN 170ln·71 
SUCRERIES SANS CACAO, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, 111N. 10% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 170ln A 71 ZUCIŒRWAREN OHNE IWAOGEHALT, < 1,5% IIILCIFETT, IIIN. 10% SACCHAROSEGEHALT, NJCHT IN 170ln BIS 71 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1142 60 23 2 1 83 996 001 FRANCE 3056 195 62 7 6 240 2608 002 BELG.-LUXBG. 104 31 7 26 
126 
17 002 BELG.-LUXBG. 407 141 20 114 
267 
70 
003 NETHERLANDS 241 58 34 5 
mi 18 22 003 PAY5-BAS 438 71 84 8 215 26 6IÏ 004 FR GERMANY 584 228 99 20 16 44 004 RF ALLEMAGNE 1196 616 119 125 53 131 005 JTALY 112 
72 
84 6 2 2 :i 005 ITALIE 378 330 225 20 16 6 12 006 UTD. KINGOOM 592 70 82 32 469 327 006 ROYAUME-UNI 1665 zn 106 127 162!Ï 793 007 IRELAND 749 
14 4 
208 84 8 2 007 IRLANDE 3005 71 1i 980 339 
57 
18 038 AUSTRIA 48 28 038 AUTRICHE 172 2 70 
042 SPAIN 130 130 
4 1oi 
042 ESPAGNE 243 
1 
243 
13 ~ 2 400 USA 106 400 ETAT$-UNIS 522 
-- -- ·-
Januar - Dezember 1983 lm port -~---~~-Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hei'Xunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hei'Xunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe j EUR 10 feU1sch1an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmai'X 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 joeU1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmai'X 1 D>.cloa 
1704.71 1704.71 
412 MEXICO 76 28 26 22 412 MEXIQUE 135 46 43 46 
736 TAIWAN 46 46 736 T'AI-WAN 258 258 
1000 WO R L D 4058 320 590 326 367 277 1752 372 34 • 1000 M 0 ND E 11658 1152 1554 1156 854 829 5058 943 110 
1010 INTRA·EC 3507 225 419 326 355 271 1515 371 25 • 1010 INTRA.CE 10163 758 1244 1154 794 824 4385 925 81 
1011 EXTRA-EC 551 95 171 32 5 237 2 9 • 1011 EXTRA-cE 1494 398 310 2 60 5 873 18 30 
1020 CLASS 1 306 21 136 5 131 2 9 . 1020 CLASSE 1 999 86 272 2 14 577 18 30 
1021 EFTA COUNTR. 59 15 5 
26 
28 2 9 . 1021 A EL E 222 78 25 2 43 72 18 27 1030 CLASS 2 127 75 3 23 • 1030 CLASSE 2 408 309 5 49 
17114.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COifTAINIIIG COCOA, WITH IIIH 1.5% IIILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 17114.71 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COifTAINIIIG COCOA, WITH IIIH 1.5% IIILKFATS AND NO OR < 5% SUCROSE 
SUCRERIES SANS CACAO, 111N. 1,5% OE liA TEllES GRASSES DE LAIT, < 5% EN POIDS OE SACCHAROSE ZUCIŒRWAREN OIINE KAKAOGEHALT, IIIN. 1,5% IIILCHFETT, SACCIIAROSEGEHALT < 5% 
006 UTD. KINGDOM 35 15 20 006 ROYAUME-UNI 119 39 80 
1000 WO R L D 197 21 25 12 21 2 77 39 • 1000 M 0 ND E 387 18 61 24 82 13 128 61 
1010 INTRA-EC 169 21 17 12 21 2 57 39 • 1010 INTRA.CE 337 18 48 23 82 13 94 61 
1011 EXTRA·EC 28 8 20 • 1011 EXTRA-cE 50 15 1 34 
17114.10 PASTES AND liASSES WITH 111H 1.5% IIILKFATS AND IIIN 5% BUT < 30% SUCROSE 17114.10 PASTES AND liASSES WITH IIIN 1.5% IIILKFATS AND lllN 5% BUT < 30% SUCROSE 
PA TES ET liASSES, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES OE LAIT, OE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHYASSEN, IIIN. 1,5% IIILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WO R L D 21 4 1 1 15 • 1000 M 0 ND E 48 7 1 2 2 3 2 29 
1010 INTRA-EC 21 4 1 1 15 • 1010 INTRA.CE 44 7 1 2 2 3 2 29 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-cE 2 
17114.11 BOII.ED SWEETS WITH lllN 1.5% IIILKFATS AND IIIH 5% BUT > 30% SUCROSE 17114.11 BOII.fD Sli'EETS WITH IIIH 1.5% IIILKFATS AND IIIH 5% BUT > 30% SUCROSE 
SUCRES CUITS, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKAJWIEUEII, IIIN. 1,5% IIILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 41 7 34 006 ROYAUME-UNI 160 13 147 
1000 WO R L D 45 1 1 2 7 34 • 1000 M 0 ND E 177 2 2 2 10 13 148 
1010 INTRA-EC 44 1 2 7 34 • 1D1D INTRA.CE 176 1 2 2 10 13 148 
1011 EXTRA-EC • 1D11 EXTRA-cE 1 1 
17114.12 TOFFEES AND CAIWIW W1TH lllN 1.5% IIILKFATS AND lllN 5% BUT > 30% SUCROSE 17114.12 TOFFEES AND CAIWIW W1TH lllN 1.5% IIILKFATS AND lllN 5% BUT > 30% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, 111N. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICIIKARAMEUEN UND TOFFEE5, IIIN. 1,5% IIILCHFETT, VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 116 
2 52 
9 
16 
97 10 001 FRANCE 344 
3 a4 35 24 263 26 002 BELG.-LUXBG. 70 
12!Ï 002 BELG.-LUXBG. 111 325 003 NETHERLANDS 129 
4 ai 53 10 2s gj 12 003 PAYS.BAS 325 9 202 133 26 52 22!Ï 4i 006 UTD. KINGDOM 288 006 ROYAUME-UNI 692 
1000 WO R L D 650 8 142 63 18 1D7 179 25 100 12 1000 M 0 N D E 1568 11 291 170 24 311 433 52 235 41 
101D INTRA·EC 809 8 142 63 18 107 141 25 97 12 1D10 INTRA.CE 1485 11 291 170 24 311 358 52 229 41 
1011 EXTRA·EC 41 38 3 • 1011 EXTRA-cE 83 77 8 
17114.13 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COifTAINIIIG COCOA, WITH IIIH 1.5% IIILKFATS AND IIIH 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIH 17114.111-Q 17114.13 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COifTAINIIIG COCOA, WITH IIIH 1.5% IIILKFATS AND IIIH 5% BUT < 30% SUCROSE NOT WITHIH 17114.8().82 
SUCRERIES SANS CHOCOlAT, IIIN. 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 5 % A < 30% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, IIIN. 1,5% IIŒ.CHFETT,VON 5% BIS < 30% SACCHAROSEGEHALT, IIICIIT IN 1704.10 BIS 12 ENTHALTEN 
1704.10 A 12 
006 UTD. KINGDOM 54 12 36 6 006 ROYAUME-UNI 121 21 1 77 22 
1000 WO R L D 88 2 17 5 21 36 1 6 1000 M 0 ND E 227 7 32 2 14 60 77 13 22 
1010 INTRA-EC 87 2 17 5 20 36 1 6 1010 INTRA.CE 220 7 32 2 14 53 77 13 22 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-cE 7 7 
1704.14 PASTES AND liASSES WITH 111H 1.5% IIILKFATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE 17114.14 PASTES AND liASSES WITH IIIH 1.5% IIILKFATS AND lllN 30% BUT <50% SUCROSE 
PA TES ET liASSES, IIIN. 1,5% OE IIATIERES GRASSES DE LAIT, OE 30% A <50% EN POIDS OE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHMASSEN, IIIN. 1,5% IIILCHFETT, YON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WO R L D 39 7 7 14 1 10 • 1000 M 0 ND E 118 22 25 47 2 20 
1010 INTRA·EC 32 1 6 14 1 10 • 1010 INTRA.CE 90 3 20 47 2 20 1011 EXTRA-EC 7 6 1 • 1011 EXTRA-cE 28 19 5 
17114.85 BOII.ED SWEETS WITH IIIH 1.5% IIILKFATS AND IIIH 30% BUT <50% SUCROSE 17114.85 BOII.fD SWEETS WITH IIIH 1.5% IIILKFATS AND lllN 30% BUT <50% SUCROSE 
SUCRES CUITS, IIIN. 1,5% OE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTKAJWIEUEN, IIIN. 1,5% IIILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHARDSEGEHALT 
1000 WO R L D 59 27 4 2 21 2 3 • 1000 M 0 ND E 116 60 8 3 1 34 3 7 
1010 INTRA·EC 55 23 4 2 21 2 3 • 1010 INTRA.CE 108 52 8 3 1 34 3 7 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-cE 8 8 
17114.86 TOFFEES AND CAIWIW WITH IIIN 1.5% IIILKFATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE 17114.86 TOFFEES AND CAJWIELS W1TH lllN 1.5% IIILKFATS AND IIIH 30% BUT <50% SUCROSE 
TOFFEES ET CARAMELS, IIIN. 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE WElCIIKARAMEUEN UND TOFFEE5, IIIN. 1,5% IIILCHFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 44 16 
17 
17 2 7 2 i 001 FRANCE 125 40 36 52 7 21 5 i 002 BELG.-LUXBG. 92 74 i 9 i 002 BELG.-LUXBG. 167 i 130 i 24 3 004 FR GERMANY 66 &2 3 54 55 113 li 004 RF ALLEMAGNE 240 131 9 211 241Ï 2s 006 UTD. KINGDOM 280 36 2 006 ROYAUME-UNI 688 155 115 5 
253 
254 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ur11prung 1 Hertunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités U111prung 1 Hertunlt l Warta 1000 ECU Valeur11 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~Uischl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Oanmart 1 "E>.>.ooo Nlmexe 1 EUR 10 peUisch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmart 1 "E>.>.~ba 
1704.18 17114.11 
030 SWEDEN 85 15 70 030 SUEDE 213 34 179 
1000 W 0 R LD 593 102 24 75 173 • 13 114 82 1 1000 M 0 ND E 1488 224 55 211 469 27 32 249 210 3 1010 INTRA-EC 490 88 20 71 170 • 11 114 8 1 1010 INTRA~E 1237 188 44 208 464 27 21 249 25 3 1011 EXTRA-EC 103 18 5 4 3 1 74 • 1011 EXTRA~E 250 38 11 10 5 3 185 
1020 CLASS 1 93 15 4 74 • 1020 CLASSE 1 231 36 10 185 
1021 EFTA COUNTR. 93 15 4 74 • 1021 A EL E 229 34 10 185 
1704.17 SUGAR CONFECTIOIIERY, NOT COIITAlNJIIG COCOA, llTH 111N 1.5% IIILIŒATS AND lllN 30% BUT <50% SUCROSE NOT W1T111N 1~ 1704.17 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAJNJNG COCOA, llTH IIIN 1.5% IIILIŒATS AND IIIN 30% BUT <50% SUCROSE NOT WITIIIN 1~ 
~SANS CHOCOLAT, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 30% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, IIIN. 1,5% IIJLCIFETT, VON 30% BIS <50% SACCHAROSEGEHAI.T, NICIIT IN 1704.114 BIS 88 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 41 26 13 9 14 4 100 1 004 RF ALLEMAGNE 109 44 30 19 48 10 206 2 006 UTD. KINGDOM 155 13 22 li 006 ROYAUME-UNI 318 32 36 48 404 CANADA 67 59 404 CANADA 162 116 
1000 WO R LD 404 123 53 10 23 54 37 100 4 • 1000 M 0 ND E 937 252 145 21 57 118 121 208 • 1010 INTRA-EC 303 63 32 7 23 54 23 100 1 • 1010 INTRA~E 699 134 111 23 56 118 49 206 2 
1011 EXTRA-EC 101 60 21 3 14 3 • 1011 EXTRA~E 237 118 34 8 1 72 8 
1020 CLASS 1 78 60 3 10 3 . 1020 CLASSE 1 195 118 1 6 1 63 6 
1704.11 PASTES AND MASSES llTH MIN 1.5% IIILIŒATS AND IIIH 50% BUT < 70% SUCROSE 17114.11 PASTES AND MASSES llTH MIN 1.5% IIILICFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
PA TES ET liASSES, IIIN. 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, IIIN. 1,5% IIJLCIFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHAI.T 
1000 WO R L D 23 2 1 7 3 10 • 1000 M 0 ND E 63 8 8 13 12 24 
1010 INTRA-EC 22 2 i 7 3 10 • 1010 INTRA~E 55 8 IÏ 13 10 24 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA~E 8 2 
1704.89 80UD SYIEETS llTH 111N 1.5% IIILIŒATS AND lllN 50% BUT < 70% SUCROSE 1704.89 BOILED SWEETS llTH MIN 1.5% IIILICFATS AND IIIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
SUCRES cuns, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE IWITKARAMEUEH, IIIN.1,5% IIILCIFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHAI.T 
003 NETHERLANDS 100 14 4 2 i 79 39 1 003 PAY8-BAS 244 34 10 10 3 188 110 2 006 UTD. KINGDOM 121 79 2 2 6 006 ROYAUME-UNI 292 150 4 7 18 
1000 WO R LD 212 118 8 21 5 85 2 39 7 • 1000 M 0 ND E 879 247 15 59 12 207 7 110 22 
1010 INTRA-EC 287 95 8 21 5 85 1 39 7 • 1010 INTRA~E 820 190 15 59 12 207 5 110 22 
1011 EXTRA-EC 28 25 1 • 1011 EXTRA~E 59 57 2 
1704.90 TOFfEES AND CARAIIB.S llTH MIN 1.5% IIILIŒATS AND IIIH 50% BUT < 70% SIJCROSE 1704.90 TOfFEES AND CAIIAIIELS llTH IIIN 1.5% MILICFATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE 
TOFfEES ET CARAIIELS, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POIDS DE SACCHAROSE WEICHXARAMEUEN UND TOFFEES. IIIN. 1,5% IIILCHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHAI.T 
001 FRANCE 56 56 10 11 30 2 3 001 FRANCE 155 114 30 25 85 5 
10 
003 NETHERLANDS 84 
523 
9 19 003 PAY8-BAS 152 
973 
16 22 
004 FR GERMANY 561 
25 6 18 14 5 40 004 RF ALLEMAGNE 1095 44 10 35 48 12 87 006 UTD. KINGDOM 95 2 41 2 006 ROYAUME-UNI 210 5 85 8 
036 SWITZERLAND 121 119 1 1 036 SUISSE 518 512 3 3 
1000 WOR LD 1050 288 4 34 538 102 2 14 5 85 1000 M 0 ND E 2237 728 5 74 1007 228 5 48 14 128 
1010 INTRA-EC 822 85 
4 
18 538 98 2 14 5 84 1010 INTRA~E 1828 168 5 41 1007 222 5 48 12 125 1011 EXTRA-EC 227 201 17 4 1 1011 EXTRA~E 810 562 33 8 1 3 
1020 CLASS 1 221 201 17 2 1 1020 CLASSE 1 603 562 33 4 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 140 120 17 2 1 1021 A EL E 555 514 33 4 1 3 
17114.12 SUGAR CONFECTIOIIERY, NOT CONTAJNJNG COCOA, llTH MIN 1.5% IIILIŒATS AND IIIN 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT WITIIIN 1704JI.90 1704.12 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAJNJNG COCOA, llTH MIN 1.5% IIILIŒATS AND MIN 50% BUT < 70% SUCROSE, NOT WITIIIN 1704.11-90 
WocC!ffioSANS CHOCOLAT, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 50% A < 70% EN POlOS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, 111N. 1,5% MII.CHFETT, VON 50% BIS < 70% SACCHAROSEGEHAI.T, NICIIT IN 1704.88 BIS 9D ENTHALTEN 
001 FR E 126 118 i 4 1 2 1 li 001 FRANCE 328 300 2 15 3 7 3 34 004 FR ANY 29 
2s 
4 li 16 45 2 004 RF ALLEMAGNE 125 s4 9 2 78 110 3 006 UT • DOM 203 4 119 006 ROYAUME-UNI 430 15 1 13 234 
1000 W 0 R L D 543 158 122 34 13 137 24 45 8 2 1000 M 0 ND E 1183 389 164 90 28 320 44 110 35 3 
1010 INTRA-EC 390 157 11 7 13 137 10 45 8 2 1010 INTRA~E 987 364 38 28 28 320 28 110 34 3 
1011 EXTRA-EC 153 1 111 28 14 1 • 1011 EXTRA~E 218 5 128 64 18 
1020 CLASS 1 68 1 60 6 1 . 1020 CLASSE 1 123 5 78 40 
1021 EFTA COUNTR. 67 1 60 6 • 1021 A EL E 122 4 78 40 
1704.13 PASTES AND MASSES llTH IIIH 1.5% IIILIŒATS AND 70% OR IIORE SUCROSE 17114.12 PASTES AND liASSES llTH MIN 1.5% IIILIŒATS AND 70% OR IIORE SUCROSE 
PATES ET liASSE$, IIIN. 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, MIN. 70% EN POlOS DE SACCHAROSE FONDANTIIASSEN UND ANDERE ROHIIASSEN, IIIN. 1,5% IIJLCIFETT, 111N. 70% SACCHAROSEGEHAI.T 
1000 WO R LD 41 1 5 10 25 • 1000 M 0 ND E 64 2 • 10 15 57 
1010 INTRA-EC 41 1 5 10 25 • 1010 INTRA~E 63 2 8 15 57 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA~E 1 1 
1704.18 BOUD SYIEETS llTH IIIN 1.5% IIILIŒATS AND 70% OR IIORE SUCROSE 1704.11 80UD SYIEETS llTH MIN 1.5% IIILKFATS AND 70% OR IIORE SUCROSE 
SUCRES CUITS, IIIN. 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, IIIN. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE HARTXARAMEI.LEII, MIN. 1,5% MII.CHFETT, 111N. 70% SACCHAROSEGEHAI.T 
1000 WO R LD 48 1 2 3 1 3 14 18 5 • 1000 M 0 ND E 148 11 8 10 2 7 49 39 22 
1010 INTRA-EC 38 1 2 3 13 18 • 1010 INTRA~E 118 7 B 3 7- 48 39 4 
Januar - Dezember 1983 lm port - ------Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1tunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 Feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmar1< 1 "E>->-clàa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "E>->-clàa 
17114.18 1704.18 
1011 EXTRA-EC 8 1 2 1 1 4 • 1011 EXTRA..CE 33 4 7 2 2 18 
1704.17 TOFFEES AND CARAIIEI.S WlTH IIIN 1.5% llli.ICFATS AND 711% OR IIORE SUCROSI: 17114.17 TOFFEES AND CARAIIEI.S WITH IIIN 1.5% IIILXFATS AND 711% OR IIORE SUCROSE 
TOFFEES ET CAIWIEI.S, lllN. 1,5% DE IIATŒRES GRASSES DE LAIT, IIJN. 711% EN POIDS DE SACCIWIOSI: WEICIIIWWIEllEN UND TOFFEES, lllN. 1,5% IIILCHFETT, lllN. 711% SACCIWIOSEGEHALT 
006 UTD. KINGDOM 56 37 6 3 10 006 ROYAUME-UNI 140 69 40 11 20 
1000 WO R L D 75 41 1 7 3 4 4 10 5 1000 M 0 ND E 168 74 1 42 11 8 7 20 1 4 
1010 INTRA·EC 87 40 1 7 3 4 2 10 • 1010 INTRA..CE 155 70 1 42 11 8 2 20 1 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA..CE 8 4 5 
1704.11 SUGAR CONFECTIONERY, NOT COHTAINING COCOA, WlTH IIIN 1.5% IIILXFATS AND > 0% OR IIORE SUCROSI:, NOT WITHIII17114.1:W 17114.11 SUGAR CONFECTlONERY, NOT CONTAINING COCOA, WlTH IIIN 1.5% IIILXFATS AND > 0% OR IIORE SUCROSI:, NOT WITHIII17114.13·t1 
SUCRERIES SANS CHOCOlAT, 11111. 1,5% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, 11111. 70% EN POIDS DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 
1704.13 A t7 
ZUCIŒRWAREN OHNE KAKAOGEHALT, 11111. 1,5% IIII.CHFETT, lllN. 711% SACCIWIOSI:GEHALT, NJCIIT IN 1704.13 BIS t7 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 43 4 12 2 7 5 7 137 10 004 RF ALLEMAGNE 168 9 32 27 37 22 26 296 44 006 UTD. KINGDOM 153 9 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 348 27 8 9 5 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 126 3 123 
1000 WO R LD 351 30 85 18 8 28 18 148 12 4 1000 M 0 ND E 869 45 185 181 51 87 81 302 50 7 
1010 INTRA·EC 289 20 65 5 8 28 13 148 10 4 1010 INTRA..CE 748 33 144 51 45 88 34 302 44 7 
1011 EXTRA-EC 52 8 20 15 1 8 1 • 1011 EXTRA..CE 224 13 42 131 8 27 5 
1020 CLASS 1 31 9 15 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 184 13 3 131 6 26 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 15 1 1 • 1021 A El E 154 3 131 15 5 
255 
256 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 Ptutscht81l~ France T nana T Nederland J Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 V.~aoa Nlmexe 1 EUR 10 Peutschtandj France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
1~ COCOA BEANS, 1riiOll OR BROKEN, RAW OR ROASTED 18U1 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES KAXAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESlET 
1~.00 COCOA BEANS, 1riiOll OR BROKEN, RAW OR ROASTED 1~.00 COCOA BEANS, WHOt.E OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
CACAO EN FEVES ET BRISURES, BRUTS OU TORREFIES KAXAOBOHNEN, AUCH BRUCH, ROH ODER GEROESlET 
00 FRANCE 2084 45 23 2019 li 20 OD1 FRANCE 4347 129 45 4208 2i 10 BELG.-LUXBG. 283 
11586 
251 
839!Ï si 5 002 BELG.-LUXBG. 689 22604 623 16494 94 14 003 NETHERLANDS 36642 11 16590 
1s0 215 
003 PAY5-BAS 74366 26 35134 
27Ô soi 004 FR GERMANY 2624 
1394 
36 1321 896 6 
1318 
004 RF ALLEMAGNE 5527 
283Ô 53 2937 1752 14 2453 006 UTD. KINGDOM 2778 68 
552 
006 ROYAUME-UNI 5387 1 103 
1412 OD7 fRELAND 552 
213 
OD7 IRLANDE 1412 
42i 042 SPAIN 213 
17!Ï 042 ESPAGNE 421 366 060 POLAND 179 
74 2 
060 POLOGNE 366 
154 2 260 GUINEA 125 49 
725 
260 GUINEE 250 94 
1412 264 SIERRA LEONE 9375 3660 4790 264 SIERRA LEONE 17964 7812 8740 
268 LIBERIA 5621 2690 
33614 8098 
2931 
7394 544Ô 215 4Ô 268 LIBERIA 10657 5537 6530i 1607i 5120 14672 1104i 528 9Ô 272 IVORY COAST 145767 44818 46146 272 COTE IVOIRE 292492 94797 89992 
3765 276 GHANA 57659 19332 5822 683 4656 1228 21519 1984 92 2343 276 GHANA 106733 30489 11732 1430 8616 2533 42687 225 5256 
280 TOGO 7422 1428 726 82 4579 156 451 280 TOGO 14520 2876 1407 20B 8673 294 1062 
284 BENIN 3170 2005 237 23 902 3 
294BIÏ 250Ô 1128 94 284 BENIN 6712 4361 628 53 1665 5 57061Ï 4378 3404 2S:Ï 288 NIGERIA 96952 21062 2337 3400 33684 2659 288 NIGE 200565 44374 5313 6927 72738 6130 302 CAMEROON 88708 14929 6155 493 66475 656 302 CAM UN 180087 29771 11041 896 137209 1170 310 EQUAT.GUINEA 3715 281 
214 21i 
3434 310 GUI EQUAT 7103 527 
516 45Ô 6576 311 S.TOME,PRINC 2484 1073 986 311 S.T PRINC 4533 1862 1705 314 GABON 2371 1286 
33Ô 1065 1Ô 314 GA 4222 2275 593 1947 23 318 CONGO 1411 524 547 
1895 
318 CONGO 2479 922 
689 
941 
3969 322 ZAIRE 3569 355 366 465 488 322 ZAIRE 7282 808 687 1129 
350 UGANDA 109 109 
6Ô 244 350 OUGANDA 250 250 117 51i 352 TANZANIA 1333 1029 
25 221Ï 352 TANZANIE 2837 2209 6Ô soi 370 MADAGASCAR 2413 66 2094 
3Ô 370 MADAGASCAR 5265 135 4483 si 400 USA 152 122 302 sà 400 ETATs-UNIS 215 154 618 161Ï 412 MEXICO 5187 2555 2272 412 MEXIQUE 10229 4684 
a4 4759 416 GUATEMALA 56 16 4Ô 416 GUATEMALA 131 47 424 HONDURAS 264 
193 12 
264 424 HONDURAS 490 34i 19 490 436 COSTA RICA 205 
122 165 
436 COSTA RICA 366 22i 318 452 HAIT! 3161 2841 33 452 HAIT! 6004 5400 65 456 DOMINICAN R. 1003 4 963 36 
628 909 456 REP.DOMINIC. 1484 6 1404 74 1495 1959 464 JAMAICA 1836 299 
21Ï 1i 12 464 JAMAIQUE 4169 715 7Ô 2!Ï 18 472 TRINIDAD,TOB 611 86 5 469 472 TRINIDAD,TOB 1339 189 16 1017 473 GRENADA 1303 344 175 50 27 32 675 
39 
473 GRENADA 2931 738 461 103 74 70 1485 
126 484 VENEZUELA 3218 435 327 655 135 1551 76 484 VENEZUELA 7663 1177 823 1612 331 3361 233 488 GUYANA 10D 
1o6 
10D 
189 
488 GUYANA 165 
249 
165 
51i 492 SURINAM 295 
105i 1131Ï sa4 11i 1i 213 492 SURINAM 760 2127 240i 1207 397 3:i 496 500 ECUADOR 5356 2055 127 500 EQUATEUR 11607 4698 246 
504 PEAU 129 33 27 
118 
20 19 30 
5 1526 
504 PEROU 256 54 43 
2S:Ï 45 46 68 15 351i 508 BRAZIL 19257 9269 1710 3032 177 3420 508 BRESIL 41245 18750 3820 7095 423 7378 520 PARAGUAY 250 86 10 154 520 PARAGUAY 549 222 25 302 
664 INDIA 1167 768 
156 
399 664 INDE 2674 1738 
325 
936 
669 SRI LANKA 460 304 
1o4 4116 169 2 
669 SRI LANKA 886 561 
247 846i 34i 5 70D INDONESIA 9181 4706 84 
42!Ï 70D INDONESIE 18437 9244 139 765 701 MALAYSIA 17115 11721 5 74 4165 713 8 701 MALAYSIA 31682 21811 8 113 7523 1418 24 
706 SINGAPORE 151 1 20 130 706 SINGAPOUR 320 2 46 270 708 PHILIPPINES 190 190 
79!Ï 50 3IÏ 3745 114i 708 PHILIPPINES 366 366 180!Ï 13i 75 739!Ï 2123 801 PAPUA N.GUIN 13285 7512 801 PAPOU-N.GUIN 27594 16057 
806 SOLOMON ISLS 833 146 80 514 91 806 ILES SALOMON 1787 304 180 1104 199 815 FIJI 40 40 
289 49 1Ô 815 FIDJI 107 107 45Ô 134 2i 816 VANUATU 466 118 
1Ô 816 VANUATU 852 241 17 819 WEST. SAMOA 562 491 20 41 819 SAMOA OCCID. 1214 1081 51 65 
1000 W 0 R LD 563497 172558 m66 38424 188438 31310 68147 5801 2268 4789 1000 M 0 ND E 1132259 344034 113747 75595 377463 83995 131094 10598 4707 11028 1010 INTRA-EC 44962 13025 69 20181 225 9295 829 1318 215 5 1010 INTRA-CE 91728 25584 123 42903 394 18248 1530 2453 501 14 
1011 EXTRA-EC 518518 159534 57697 18243 186192 22015 65517 4483 2051 4784 1011 EXTRA-CE 1040514 318470 113824 32692 377053 45749 129584 8143 4205 11014 
1020 CLASS 1 378 122 
57697 
2 251 2 1 4483 205i . 1020 CLASSE 1 655 154 113624 5 490 3 3 8143 4205 11014 1030 CLASS 2 517951 159233 16241 185933 22013 65516 4784 1030 CLASSE 2 1039458 317930 32688 376546 45747 129561 
1031 ACP~a 451583 124038 53437 13591 171176 18499 61385 4483 2035 2939 1031 ACP~ 905031 246779 104996 27047 346173 38334 120719 8143 4157 6683 1040 CLA 188 179 9 1040 CLAS 3 403 366 17 
1802 COCOA SIŒllS, HUSKS, StaNS AND WASTE 1802 COCOA SIŒllS, HUSKS, StaNS AND WASTE 
OOOUES, PELURES, PEWCULES ET DECHETS DE CACAO KAXAOSCHALEN, KAXAOHAEUTCHEN UND AHDERER KAXAOABFAU 
1802.oo COCOA SIIEW, HUSKS, StaNS AND WASTE 1802.oo COCOA SIŒllS, HUSKS, StaNS AND WASTE 
COQUES, PELURES. PEWCULES ET DECHETS DE CACAO KAXAOSCHALEN, KAXAOHAEUTCHEN UND ANDERER KAXAOABFAU 
OD1 FRANCE 968 
2537 
862 106 OD1 FRANCE 187 
100 
142 45 OD2 BELG.-LUXBG. 2577 
1122 674 
40 
94 716 
002 BELG.-LUXBG. 203 
173 214 
7 
3 373 003 NETHERLANDS 13222 10616 
7604 124 
003 PAYS-BAS 1874 1111 
73Ô 14 004 FR GERMANY 16446 
2!Ï 7632 65 1021 004 RF ALLEMAGNE 1560 15 722 5 89 036 SWITZERLAND 256 
s6 153 227 20Ô 036 SUISSE 114 4 4IÏ 99 30IÏ 272 IVORY COAST 474 60 5 272 COTE IVOIRE 393 30 3 276 GHANA 2151 90 88 1973 276 GHANA 462 6 35 441 
500 ECUADOR 779 279 500 500 EQUATEUR 159 64 95 
508 BRAZIL 1186 
1o2 
106 1080 508 BRESIL 305 4i 57 246 701 MALAYSIA 454 24 328 701 MALAYSIA 219 . 18 154 ~, ~ ~ 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHOOo 
18112.00 18112.00 
801 PAPUA N.GUIN 420 420 801 PAPOU-N.GUIN 143 143 
1000 WO R L D 41982 1372 21956 3108 13018 159 2247 124 • 1000 M 0 ND E 6208 292 2125 690 2284 9 794 14 
1010 INTRA-EC 33522 1122 20785 1536 7749 159 2047 124 • 1010 INTRA-CE 3849 173 2029 358 782 9 488 14 
1011 EXTRA-EC 8421 250 1132 1572 5287 200 • 1011 EXTRA-CE 2357 119 94 334 1502 308 
1020 CLASS 1 1561 62 906 102 491 . 1020 CLASSE 1 285 35 67 7 176 
1021 EFTA COUNTR. 563 29 21 102 411 
200 
• 1021 A EL E 154 15 1 7 131 308 1030 CLASS 2 6860 168 226 1470 4776 • 1030 CLASSE 2 2071 84 27 327 1325 
1031 ACP (63) 4231 71 145 1061 2754 200 . 1031 ACP (63) 1277 31 9 168 741 308 
1803 COCOA PAm (IN 8ULK OR IN BLOCK), I'HETIIER OR NOT DEFATTED 1803 COCOA PAm (IN BULK OR IN BLOCK), I'HETIIER OR NOT DEFATTED 
CACAO EN liASSE OU EN PAINS, IIEME DEGRAISSE KAXAOIIASSE, AUCH ENTFETTET 
1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 1803.10 COCOA PASTE, NOT DEFATTED 
CACAO EN liASSE OU EN PAINS, NON DEGRAISSE KAXAOIIASSE, NICIIT ENTFETTET 
001 FRANCE ag 
1144 ai 48 7a9 41 14 23 001 FRANCE 251 5144 2a2 12a 2 121 41 66 002 BELG.-LUXBG. 2868 31 
198 3C:i 25 002 BELG.-LUXBG. 7552 90 1929 695 9IÏ ai 003 NETHERLANDS 1764 161 911 59 
8620 
222 156 003 PAY5-BAS 5620 450 3089 172 
20195 
646 383 
004 FR GERMANY 10335 66 217 569 800 41 69 19 004 RF ALLEMAGNE 25169 231Ï 681 1621 2251 133 224 64 005 ITALY 86 535 165 10i 005 ITALIE 238 137i 35i 295 006 UTD. KINGDOM a13 6 006 ROYAUME-UNI 2048 19 
042 SPAIN 97 
3 
97 
1351Ï sO 042 ESPAGNE 259 15 259 302i 169 272 IVORY COAST 11211 9800 
2176 
272 COTE IVOIRE 26531 23320 
4015 276 GHANA 2549 200 25 148 276 GHANA 4905 612 38 240 
268 NIGERIA 1156 5 231 922 268 NIGERIA ags 13 356 526 
302 CAMEROON 2148 2148 
225 
302 CAMEROUN 5057 
2 
5057 
784 400 USA 225 
s:i 246 131Ï i 400 ETAT5-UNIS 786 63CÏ 345 3 500 ECUADOR 3145 2707 500 EQUATEUR 6769 156 5635 
504 PERU 291 25 163 103 400 504 PERDU 784 74 524 186 109Ô 508 BRAZIL 1533 753 380 508 BRESIL 4730 2545 1095 
701 MALAYSIA 373 373 701 MALAYSIA 1072 1072 
706 SINGAPORE 394 394 706 SINGAPOUR 1159 1159 
1000 WO R L D 39198 2289 15184 2229 14218 1039 3829 137 250 45 1000 M 0 ND E 94051 8138 38405 5424 33279 3070 6513 393 873 158 
1010 INTRA-EC 16021 2198 1750 707 9574 1038 325 137 250 44 1010 INTRA-CE 40910 5851 5430 2010 22482 3068 853 393 873 152 
1011 EXTRA-EC 23179 92 13415 1522 4642 1 3505 2 1011 EXTRA-CE 53140 285 32975 3414 10797 3 5659 7 
1020 CLASS 1 377 11 97 2 258 7 2 1020 CLASSE 1 1222 39 259 5 685 27 7 
1021 EFTA COUNTR. 55 11 
13319 
2 33 i 7 2 1021 A EL E 175 37 32716 5 99 3 27 7 1030 CLASS 2 22804 81 1521 4384 3498 . 1030 CLASSE 2 51918 246 3409 9912 5632 
1031 ACP (63) 17064 3 12152 1383 428 3098 . 1031 ACP (63) 37387 15 29001 3065 764 4542 
1803.30 COCOA PASTE, WIIOLLY OR PARTlY DEFATTED 1103.30 COCOA PASTE, WIIOLLY OR PARTlY DEFATTED 
CACAO EN liASSE OU EN PAINS, COIIPLETEII.OU PARTIB.. DEGRAISSE KAXAOIIASSE, GAIIZ ODER TEILWEISE ENTFETTET 
003 NETHERLANDS 312 187 
396 
12 
172 16 
87 a 3 35 003 PAY5-BAS 470 181 
sei 32 231 4i 95 31 12 119 004 FR GERMANY 654 
1285 
20 50 004 RF ALLEMAGNE 1051 222i 46 160 005 ITALY 1285 
128 li 005 ITALIE 2227 ri 2i 006 UTD. KINGDOM 145 9 
270i 1a18 88Ô 331 006 ROYAUME-UNI 138 34 2319 138i 2028 935 272 IVORY COAST 5796 60 272 COTE IVOIRE 6698 29 
276 GHANA 1567 
984 
92 725 750 276 GHANA 1280 
691Ï 75 399 806 268 NIGERIA 7055 3684 
7o2 
1451 936 268 NIGERIA 4447 2362 
670 
743 644 
302 CAMEROON 4050 3348 B:i 302 CAMEROUN 2796 2126 193 500 ECUADOR 100 
143 
17 
sO 500 EOUA TEUR 226 186 33 3i 508 BRAZIL 462 269 508 BRESIL 412 189 
701 MALAYSIA 537 537 701 MALAYSIA 315 315 
706 SINGAPORE 205 205 706 SINGAPOUR 131 131 
1000 WO R L D 22387 2847 10228 2641 3659 897 2189 16 3 89 1000 M 0 ND E 20480 3458 7450 2244 2325 2078 2563 57 12 293 
1010 INTRA-EC 2529 1502 398 104 301 17 105 16 3 85 1010 INTRA-CE 4052 2499 587 155 308 48 128 57 12 278 
1011 EXTRA-EC 19835 1144 9831 2537 3358 881 2084 • 1011 EXTRA-CE 18414 959 6883 2089 2017 2030 2436 
1020 CLASS 1 50 18 
9831 253i 
30 1 1 . 1020 CLASSE 1 102 75 68B:i 2089 18 2 7 1030 CLASS 2 19787 1127 3329 880 2083 . 1030 CLASSE 2 16312 884 1999 2028 2429 
1031 ACP (63) 18468 984 9831 2520 2236 880 2017 . 1031 ACP (63) 15222 698 6883 2057 1171 2028 2385 
1804 COCOA BUTTER (FAT OR 011.) 1804 COCOA BUTTER (FAT OR 011.) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUIL.E DE CACAO KAXAOBUTTER, EINSCIL KAXAOFETT 
1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR OIIJ 1804.00 COCOA BUTTER (FAT OR 011.) 
BEURRE DE CACAO, YC GRAISSE ET HUIL.E DE CACAO KAXAOBUTTER, EINSCliL. KAXAOFETT 
001 FRANCE 1072 348 
3 
60 151 160 353 
1 15 
001 FRANCE 4249 1591 
18 
263 627 734 1034 i a5 002 BELG.-LUXBG. 42 20 1 2 994i 11294 62 002 BELG.-LUXBG. 230 109 3 8 44763 53595 295 003 NETHERLANDS 45692 16200 4690 998 
828i 
814 1687 003 PAY5-BAS 212702 75500 22203 4672 
43089 
3618 8056 
004 FR GERMANY 16707 
316 
2166 528 1459 3980 140 79 68 004 RF ALLEMAGNE 83283 
1573 
10170 2583 7046 19023 652 367 353 
005 ITALY 868 68 
2 
129 337 836 18 005 ITALIE 3845 316 13 468 1405 3811 83 006 UTD. KINGDOM 1039 40 161 
2s0 
006 ROYAUME-UNI 4831 170 837 
1063 007 IRELAND 250 
18 
007 IRLANDE 1063 
ai 008 DENMARK 38 
123 2 
20 008 DANEMARK 186 566 à 99 009 GREECE 125 200 009 GRECE 574 1012 038 SWITZERLAND 317 96 21 038 SUISSE 1447 339 96 
257 
258 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan1 France 1 nana .1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 "E>Jiatla Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 "E>.>.~ba 
1804.00 11104.00 
042 SPAIN 2039 565 203 846 299 126 042 ESPAGNE 8639 2520 802 3409 1446 462 
060 POLAND 3198 2711 487 060 POLOGNE 12743 11023 1720 
064 HUNGARY 360 310 4090 454 50 15!Ï 294ci 064 HONGRIE 1600 1384 1576i 1921 216 665 6143 272 IVORY COAST n2a 
1477 
85 272 COTE IVOIRE 24869 5203 373 276 GHANA 6113 300 719 i 3617 960 276 GHANA 24na 1130 3289 20 15156 4006 268 NIGERIA 9875 1250 200 
100 
217 7241 268 NIGERIA 44551 5023 an 334 1001 33624 302 CAMEROON 5151 4572 375 96 302 CAMEROUN 1n21 15846 1158 389 
404 CANADA 29 
671 234 29 404 CANADA 101 3215 839 101 412 MEXICO 1531 626 
50 
412 MEXIQUE 6813 2759 
186 446 CUBA 297 172 75 446 CUBA 1237 691 360 
484 VENEZUELA 20 3Ci 20 484 VENEZUELA 101 126 101 500 ECUADOR 60 
50 
30 455 500 EQUATEUR 223 21s 97 looS 508 BRAZIL 12364 4517 7342 508 BRESIL 54n6 19853 32803 664 INDIA 32 32 92 331 36 664 INDE 139 139 300 158i 162 701 MALAYSIA 1653 1194 701 MALAYSIA 7108 4966 
706 SINGAPORE 1247 482 a2 683 706 SINGAPOUR 5821 1987 371 3463 
720 CHINA 153 153 720 CHINE 579 579 
1000 WO R LD 118051 30580 16691 2151 20224 12128 31581 2015 a94 1787 1000 M 0 N 0 E 524438 136083 68687 9789 9son 55064 138334 6851 3995 8578 
1010 INTRA-EC 65831 17047 6927 1589 8731 11567 16234 1055 894 1787 1010 INTRA-CE 310967 79509 32707 7534 45037 52544 76220 4845 3993 8578 
1011 EXTRA-EC 52199 13533 9742 562 11494 561 15347 960 • 1011 EXTRA-CE 213384 56575 35870 2255 50040 2520 62115 4006 3 
1020 CLASS 1 2401 670 203 903 299 326 . 1020 CLASSE 1 10249 2897 803 3626 1446 1474 3 
1021 EFTA COUNTR. 332 105 
9536 562 
27 
262 
200 960 . 1021 A EL E 1504 an 3506i 22sS 112 1074 1012 4006 3 1030 CLASS 2 45790 9670 9827 14971 . 1030 CLASSE 2 186976 40580 43539 60455 
1031 ACP ra 26868 2727 9162 562 1396 262 13797 960 . 1031 ACP freJ 111928 10226 33620 2255 5821 1074 54926 4006 1040 CLAS 4007 3193 764 50 . 1040 CLAS 3 16159 13098 2875 186 
.. 
tlll5 COCOA POWDER, UNSWEEIENED 181)5 COCOA POWDER, UIISWEETENED 
CAC"AO EN POUDRE, NON SUCRE IWAOI'ULVER, NJCHT GEZUCIŒRT 
1805.00 COCOA POWDER, UIISWEETENED 1805.00 COCOA POWDER, UNSWEETENED 
. 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE IWAOI'ULVER, NJCHT GEZUCIŒRT 
001 FRANCE 2507 1005 
39 
169 
1s 
441 807 84 1 001 FRANCE 299a 1137 
36 
1a1 
18 
561 1012 103 4 
002 BELG.·LUXBG. 108 25 1 
151i 
2a 002 BELG.·LUXBG. 126 25 
5912 3165 
3 46 2419 44 003 NETHERLANDS 26025 12295 3959 3514 
245<Ï 
2236 1006 20 1478 003 PAYS-BAS 40034 17530 6903 3554 1514 2545 004 FR GERMANY 13506 
2&4 
4353 3752 1056 1043 725 127 004 RF ALLEMAGNE 21213 
49i 
7148 5968 1383 1559 1260 323 
005 ITALY 313 1 
253 
43 
298 26 5 005 ITALIE 57 a 1 295 70 2 545 44 a 006 UTD. KINGDOM 791 58 154 2 
163 10:Ï 
006 ROYAUME-UNI 1139 60 192 3 
150 116 272 IVORY COAST 553 
mi 7 207 45 73 272 COTE IVOIRE 468 131 7 130 32 83 276 GHANA 224 276 GHANA 183 
508 BRAZIL 150 150 508 BRESIL 17a 178 
1000 W 0 R L D 44702 13a87 8526 7984 3010 3895 3014 318 2427 1661 1000 M 0 ND E 67509 19465 14311 12592 4106 5283 4329 592 3893 2958 
1010 INTRA-EC 43296 13647 a506 7687 2529 3732 2887 318 2352 1838 1010 INTRA-CE 66201 19250 14279 12376 3676 5110 4167 592 3827 2924 
1011 EXTRA·EC 1406 241 20 m 480 184 127 7a 21 1011 EXTRA-CE 1304 215 31 217 429 154 162 66 30 
1020 CLASS 1 147 50 3 15 51 1 23 3 1 1020 CLASSE 1 240 70 a 45 83 4 43 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 76 30 3 15 5 1 19 3 . 1021 A EL E 137 40 7 45 9 4 29 3 
1030 CLASS 2 1240 191 17 261 430 183 105 73 . 1030 CLASSE 2 1037 144 24 170 367 150 119 83 
1031 ACP (83) 833 179 7 261 45 183 105 73 . 1031 ACP (83) 672 131 7 170 32 150 119 83 
1801 CHOCOLATE AND 01HER FOOD PREPARATlONS CONTAIIIING COCOA 1801 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATlONS CONTAIIIING COCOA 
CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATlONS AUIIENTAJRES CONT. DU CACAO SCHOKOLADE UND ANDERE IWAOHALTJGE LEBENSIIIT1ElZUBERBTUNGEN 
1801.01 COCOA POWDER SWEETENED I'ITII < 65% SUCROSE 1801.01 COCOA POWDER SWEETENED I'ITII < 65% SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIIIPlBIENT SUCRE PAR DE LA SACCIWIOSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE < 65% KAKAOI'ULVER, NUR OURCII ZUSAlZ VON < 65% SACCHAROSE GEZUCIŒRT 
002 BELG.·LUXBG. 73 
9i 
83 35 10 1 1 002 BELG.·LUXBG. 170 142 147 50 23 1 003 NETHERLANDS 134 
24 1 55 003 PAYS-BAS 194 1 2 ai 23 004 FR GERMANY 91 
193 
11 004 RF ALLEMAGNE 155 
191Ï 
43 
030 SWEDEN 243 45 5 030 SUEDE 267 83 6 
1000 W 0 R LD 625 292 94 35 56 62 23 39 24 . 1000 M 0 ND E 991 348 201 53 89 112 55 74 81 
1010 INTRA-EC 365 98 93 35 11 62 16 39 11 • 1010 INTRA-CE 664 146 200 53 25 112 31 74 23 
1011 EXTRA·EC 259 194 45 7 13 • 1011 EXTRA-CE 327 200 2 83 24 38 
1020 CLASS 1 259 194 45 7 13 . 1020 CLASSE 1 327 200 2 83 24 aa 
1021 EFTA COUNTR. 253 194 45 1 13 . 1021 A EL E 305 200 2 83 2 aa 
1801.02 COCOA POWDER SWEETENED I'ITII 65% OR IIORE BUT NE 80% Of SUCROSE 180l02 COCOA POWDER SWEETENED I'ITII 65% OR IIORE BUT NE 80% Of SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIIIPWIENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE 65% A < 80% IWAOI'ULVER, NUR DURCII ZUSAlZ VON 65% BIS < 80% SACCHAROSE GEZUCIŒRT 
001 FRANCE 3135 
71 
84 387 1997 684 3 001 FRANCE 4421 
1o2 
148 619 2a26 a16 12 
003 NETHERLANDS 292 
si 2 659 12 216 13 3 003 PAYS-BAS 469 120 6 1032 11Ï 353 20 a 004 FR GERMANY 839 10 57 
126 
21 004 RF ALLEMAGNE 1340 15 90 
253 
45 
006 UTD. KINGDOM 138 
254 
12 006 ROYAUME-UNI 279 543 26 038 AUSTRIA 254 038 AUTRICHE 543 
1000 W 0 R LD 4782 95 98 88 1051 2010 1225 126 42 47 1000 M 0 N D E 7298 130 170 207 1660 2850 1830 253 ao 118 
1010 INTRA-EC 4452 72 91 78 1051 2008 965 128 18 47 1010 INTRA-CE 8601 104 156 168 1660 2844 1273 253 25 118 
1011 EXTRA·EC 329 23 7 12 1 260 26 • 1011 EXTRA-CE 698 28 15 39 8 557 55 
1020 CLASS 1 329 23 7 12 1 260 26 . 1020 CLASSE 1 69a 26 15 89 8 ·557- 55 -
Jànuar - oezember 1983 lm port cu::o 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!andl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H~ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 !talla 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H~ooa 
1806.02 1806.02 
1021 EFTA COUNTR. 322 23 12 1 260 26 . 1021 A EL E 683 26 39 6 557 55 
1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH IG% OR MORE OF SUCROSE 1806.03 COCOA POWDER SWEETENED WITH IG% OR UORE OF SUCROSE 
CACAO EN POUDRE, SIMPLEIIENT SUCRE PAR DE LA SACCHAROSE D'UNE TENEUR EN POIDS DE I!IN. SG% KAKAOPUI.VER, NUR DURCH ZUSAlZ VON I!IN. IG% SACCHAROSE GEZUCIŒRT 
004 FR GERMANY 110 14 83 13 004 RF ALLEMAGNE 264 29 217 18 
1000 WO AL D t17 15 83 1 1 13 4 1000 M 0 ND E 290 38 217 3 1 18 13 
1010 INTAA-EC 117 15 83 1 1 13 4 1010 INTRA-CE 290 38 217 3 1 18 13 
1806.05 ICE CREAI! AND OTHER ICES CONTAIHING COCOA WITH NO OR < 3% IIIIRATS 1806.05 ICE CREAI! AND OTHER ICES CONTAIHING COCOA WITH NO OR < 3% I!ILXFATS 
GLACES DE CONSOUIIATION, PAS OU < 3% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT IWAOHAL TIGES SPEISEEIS, IŒlN OOER < 3% l!ll.CHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 3839 19 3820 
100 
002 BELG.-LUXBG. 5899 37 5862 
1sS 006 UTD. KINGDOM 102 
210 
006 ROYAUME-UNI 185 
37i 007 IRELAND 210 
11i 
007 IRLANDE 371 i 130 036 SWITZERLAND 111 036 SUISSE 131 
1000 WO AL D 4432 47 133 18 3831 71 228 102 2 • 1000 M 0 ND E 6942 93 179 38 5879 141 424 185 5 
1010 INTRA-EC 4318 47 22 18 3828 71 228 102 2 • 1010 INTAA-CE 6804 92 49 38 5872 141 424 185 5 
1011 EXTRA-EC 114 111 3 • 1011 EXTRA-CE 137 1 130 8 
1020 CLASS 1 114 111 3 • 1020 CLASSE 1 137 1 130 6 
1021 EFTA COUNTR. 111 111 • 1021 A EL E 131 1 130 
1806.06 ICE CREAII AND OTHER ICES CONTAIHING COCOA WITH UIN 3% BUT < 7% IIILXFATS 1806.11S ICE CREAII AND OTHER ICES CONTAIHING COCOA WllH I!IN 3% BUT < 7% I!ILXFATS 
GLACES DE CONSOIIIIATION, DE 3% A < 7% DE UATERES GRASSES DE LAIT IWAOHALTlGES SPEISEEIS, VON 3% BIS < 7% IIJLCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 682 503 173 
369 
6 68 4 002 BELG.-LUXBG. 907 569 325 829 13 146 12 004 FR GERMANY 728 286 1 
70 39i 
004 RF ALLEMAGNE 1724 736 1 
184 804 005 ITALY 643 3i 153 29 2 005 ITALIE 1390 100 330 72 4 006 UTD. KINGDOM 33 
123 
006 ROYAUME-UNI 104 346 007 IRELAND 123 
37 65 10 007 IRLANDE 346 46 133 15 008 DENMARK 112 008 DANEMARK 196 
036 SWITZERLAND 237 237 036 SUISSE 714 714 
1000 WO AL D 2588 574 915 369 12 110 201 2 12 391 1000 M 0 ND E 5453 727 2237 829 21 240 557 4 34 804 1010 INTRA-EC 2350 574 879 369 12 110 201 2 12 391 1010 INTAA-CE 4740 727 1524 829 21 240 557 4 34 804 1011 EXTAA-EC 237 237 • 1011 EXTRA-CE 714 714 
1020 CLASS 1 237 237 • 1020 CLASSE 1 714 714 
1021 EFTA COUNTR. 237 237 . 1021 A EL E 714 714 
1106.09 ICE CREAII AND OTHER ICES CONTAIHING COCOA WllH I!IN 7% IIIIRATS 1806.09 ICE CREAI! AND OTHER ICES CONTAINING COCOA WITH I!IN 7% I!ILXFATS 
GLACES DE CONSOUIIATION, I!IN. 7% DE UATIERES GRASSES DE LAIT IWAOHALTIGES SPEISEEIS, IIJN. 7% I!ILCIFETT 
001 FRANCE 190 13 
348i 
14 24 15 112 12 001 FRANCE 552 27 
6157 
36 50 47 356 36 
002 BELG.-LUXBG. 6661 2006 1158 
4i 
16 
5 
002 BELG.-LUXBG. 11204 2952 2046 
70 
49 
13 003 NETHERLANDS 118 67 5 
249 
003 PAY$-BAS 208 114 11 
498 004 FR GERMANY 1227 97 681 6 004 RF ALLEMAGNE 2725 234 1993 15 005 ITALY 116 53 57 
5 
005 ITALIE 357 103 239 
13 006 UTD. KINGDOM 117 
439 
60 à 52 006 ROYAUME-UNI 317 1149 161 13 143 008 DENMARK 495 48 
s3 008 DANEMARK 1264 102 12i 030 SWEDEN 53 030 SUEDE 121 
1000 WO AL D 8978 2528 3743 14 1439 1045 134 5 70 • 1000 M 0 ND E 18750 4243 8768 38 2608 2492 421 13 169 
1010 INTAA-EC 8922 2525 3743 14 1439 1045 134 5 17 • 1010 INTAA-CE 16628 4241 8768 38 2608 2492 421 13 49 
1011 EXTRA-EC 54 1 53 • 1011 EXTRA-CE 123 2 121 
1020 CLASS 1 54 1 53 • 1020 CLASSE 1 122 1 121 
1021 EFTA COUNTR. 53 53 . 1021 A EL E 121 121 
1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULl FORli WllH NO OR < 5% SUCROSE 1806.12 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHER BULl FORli WITH NO OR < 5% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU liASSE$, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE SCHOKOLADEUEBERZUGSIIASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECIŒN OOER UASSEN, OIINE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WO A LD 98 15 1 21 5 31 2 23 • 1000 M 0 ND E 297 48 7 2 54 19 104 4 81 
1010 INTAA-EC 70 14 1 21 5 4 2 23 • 1010 INTRA-CE 195 43 5 2 54 19 9 4 81 1011 EXTRA-EC 28 1 27 • 1011 EXTRA-CE 103 3 2 98 
1020 CLASS 1 28 1 27 . 1020 CLASSE 1 103 3 2 2 96 
1806.13 CIIOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FU.LED, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1B06.t3 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FU.LED, WllH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE UNGEFUELLTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL~ OHIŒ ODER <5% SACCHAROSEGEHALT 
002 BELG.-LUXBG. 38 
14 
37 7i 1 3 4 002 BELG.-LUXBG. 159 i 74 152 370 7 3 19 004 FR GERMANY 126 
4 
12 22 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 660 2ri 58 112 23 006 UTD. KINGDOM 36 2 9 
24 
006 ROYAUME-UNI 104 6 29 49 
11i 030 SWEDEN 24 
16 3 5 18 i 030 SUEDE 111 s4 15 30 i 12i 7 2 036 SWITZERLAND 43 036 SUISSE 230 
1000 WO AL D 290 20 4 19 51 112 31 22 27 4 1000 M 0 ND E 1345 78 18 104 217 581 160 52 130 25 
1010 INTAA·EC 222 4 1 14 51 94 29 22 3 4 1010 INTRA-CE 1003 23 3 74 218 440 153 52 19 23 
1011 EXTRA-EC 87 18 3 5 18 1 24 • 1011 EXTRA-CE 341 54 15 30 1 121 7 111 2 
1020 CLASS 1 67 16 3 5 18 1 24 • 1020 CLASSE 1 341 54 15 30 1 121 7 111 2 
259 
260 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peU1Sch1an~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 ~U1Schlan1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oo 
11111.13 1801.13 
1021 EFTA COUNTR. 67 16 3 5 18 1 24 . 1021 A EL E 341 54 15 30 1 121 7 111 2 
111œ.14 CHOCOLAtE AND CHOCOLAtE GOODS, NOT FUED, WITH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLAtE Il BLOCK FORli, TABLEI1 AND BARS 1801.14 CHOCOLAtE AND CHOCOLAtE GOOOS, NOT FUED, W1TH NO OR < 5% SUCROSE, EXCEPT CHOCOLAtE Il BLOCK FORli, TABLEI1 AND BARS 
~~=EN CHOCOLAT, NON FOURRES, PAS OU <5% EN POIDS DE SACCHAROSE, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN liASSES, ~~·WAREII, UHGEFUEU.T, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOUDE Il BLDECIŒN ODER DIIIASSEN UND 
008 UTD. KINGDOM 30 1 22 7 008 ROYAUME-UNI 105 2 87 16 
1000 WO R L D 52 1 3 2 2 3 7 23 10 1 1000 M 0 ND E 227 14 24 13 11 13 29 90 28 7 
1010 INTRA-EC 50 1 3 1 2 3 8 23 10 1 1010 INTRA..CE 209 10 24 12 10 13 17 90 28 7 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 18 4 1 1 12 
111œ.11 FWD TABLEI1 OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 1801.11 FWD TABLEI1 OR BARS WITH NO OR < 5% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFIJB.LlE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGEL~ OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 42 
3 4 
7 35 
1 
001 FRANCE 115 
12 ti 18 97 i 004 FR GERMANY 44 8 28 004 RF ALLEMAGNE 230 49 145 
1000 WO R L D 113 11 4 17 85 12 1 3 1000 M 0 ND E 452 48 2 17 86 250 27 3 18 
1010 INTRA-EC 108 8 4 16 65 12 i 1 1010 INTRA..CE 414 32 1 17 83 247 27 3 7 1011 EXTRA-EC 8 4 1 2 1011 EXTRA-CE 38 17 3 3 12 
1801.17 CHOCOLATES AND OTIIER CHOCOLAtE CONFECTJONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, WITH NO OR < 5% SUCROSE 1801.17 CHOCOLATES AND OTHER CHOCOLAtE CONFECTIONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
BONBON$, PIWJNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONT. DES BOISSONS SPIIU11JEUSE$, PAS OU < 5% EN POIDS DE SACCHAROSE PRALINEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREII, 111T ALKOHOIJSCIIEII GETRAEHIŒII GEFUEUT, OHNE OOER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 WO R LD 31 4 1 1 2 16 7 • 1000 M 0 ND E 140 3 26 1 7 20 38 47 
1010 INTRA-EC 30 4 1 1 2 18 8 • 1010 INTRA..CE 131 3 25 1 7 20 38 39 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8 1 8 
11111.11 CHOCOLATES AND CHOCOLAtE CONFECTIONERY FWD OTIERWISE THAN W1TH ALCOHOUC BEVERAGES W1TH NO OR < 5% SUCROSE 1801.11 CHOCOLATES AND CHOCOLAtE CONFECTJONERY FWD OTIIERYIJSE THAN W1TH ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 5% SUCROSE 
~~~=fl AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU <5% EN PRALINEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREN, ANDERS GEFUEUT ALS IIIT ALKOHOUSCHEN GETIIAENIŒN, OHNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
004 FR GERMANY 31 15 10 6 004 RF ALLEMAGNE 201 106 41 53 1 
1000 WO R LD 83 1 4 8 15 18 13 5 • 1000 M 0 ND E 318 8 15 11 108 65 85 1 22 
1010 INTRA-EC 57 1 3 8 15 14 10 5 • 1010 INTRA..CE 282 3 12 11 108 81 85 1 21 
1011 EXTRA-EC 7 1 3 3 • 1011 EXTRA-CE 38 7 4 4 21 
1801.11 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSllTUTIOH PROOUCTS, CONTAINING COCOA, W1TH NO OR < 5% SUCROSE 1801.11 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSllTUTION PROOUCTS, CONTAINING COCOA, WITH NO OR < 5% SUCROSE 
~=sr LEURS SUCCEDANES FABRIQUE DE PRODURS DE SUBSTJTII1!0N. CONTENANT DU CACAO, PAS OU < 5% EN POIDS DE WAOHALTJGE ZUCKERWAREN UND ENTSPR. ZUBERBTUNGEN AUF BASIS YON ZUCJŒRAUSTAUSCHSTOFFEN, OliNE ODER < 5% SACCHAROSEGEHALT 
1000 W 0 R L D 89 38 7 1 18 8 18 1 • 1000 M 0 ND E 239 3 70 19 8 59 28 53 3 
1010 INTRA-EC 76 24 7 1 18 8 18 1 • 1010 INTRA..CE 203 3 39 18 6 55 28 53 3 
1011 EXTRA-EC 12 12 • 1011 EXTRA-CE 34 30 4 
18111.21 COUVERTIJRE AND OTHER CHOCOLAtE IN BLOCK OR OTHER BULK FORli, WITH NO OR < U% IIIIJ(FATS AND 11111 5% BUT <50% SUCROSE 1801.21 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLAtE Dl BLOCK OR OTHER BULK FORli, W1TH NO OR < U% IIIIJ(FATS AND I!DI 5% BUT <50% SUCROSE 
=nr~ ET AUTRE CHOCOlAT EN BLOCS OU liASSES, PAS OU < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SCHOKOUDEUEBERZUGSIIASSE UND ANDERE SCHOKOUDE Dl BLOECIŒN ODER IIASSEN, KEDI ODER < 1,5% IIJLCHFETT, 11111. 5% BIS < 50% 
SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 995 892 74 5 3 20 1 001 FRANCE 2255 1978 3504 186 1739 16 12 56 7 002 BELG.-LUXBG. 8239 4599 1518 748 soi 
1293 
306 255 8 002 BELG.-LUXBG. 19416 10759 1878 2023 751 749 38 003 NETHERLANDS 3421 1883 95 102 
141 
8 40 
2 
003 PAY5-BAS 6435 3770 249 253 
286 
17 123 i 004 FR GERMANY 948 2938 460 214 47 34 48 004 RF ALLEMAGNE 2172 8481 1025 519 118 80 137 005 ITALY 2941 
1 10 
3 
2aS 31 
005 ITALIE 6497 3 23 16 505 ali 008 INGDOM 329 2 008 ROYAUME-UNI 622 3 
008 RK 102 99 3 5 18 1 28 008 DANEMARK 187 166 21 8 2i 1 1oâ 030 N 50 
193 1 2 38 i 030 SUEDE 139 569 i 8 12s 30 036 ERLAND 244 2 3 038 SUISSE 763 9 15 
272 IVORY COAST 433 433 272 COTE IVOIRE 828 828 ; 
1000 W 0 R L D 17756 10807 2508 1143 969 1383 393 288 450 17 1000 M 0 N D E 39464 23731 5613 2874 2077 2298 961 508 1324 80 
1010 INTRA-EC 16978 10414 2074 1138 963 1347 352 285 394 10 1010 INTRA..CE 37598 23157 4778 2881 2081 2172 860 505 1153 50 
1011 EXTRA-EC 780 194 434 4 • 38 41 1 57 7 1011 EXTRA-CE 1887 573 835 14 17 125 101 1 171 30 1020 CLASS 1 347 194 1 4 8 38 41 1 57 7 1020 CLASSE 1 1039 573 7 14 17 125 101 1 171 30 
1021 EFTA COUNTR. 325 193 1 4 6 36 20 1 57 7 1021 A EL E 980 569 7 14 17 125 46 1 171 30 
1030 CLASS 2 433 433 . 1030 CLASSE 2 828 828 
1031 ACP (63) 433 433 . 1031 ACP (63) 828 828 
1801.24 CHOCOLAtE TABLEI1 OR BAR$, NOT FWD, WITH NO OR < 1.5% IIIIJ(FATS AND I!DI 5% BUT <50% SUCROSE 1806.24 . CHOCOLAtE TABLEI1 OR BARS, NOT FWD, W1TH NO OR < 1.5% IIIIJ(FATS AND I!DI 5% BUT <50% SUCROSE lf':sr BATONS EN CHOCOlAT, NON FOURRE$, PAS OU < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE UNGEFI:ELLlE TAFELSCHOKOUDE (AUCH RIEGm KEDI ODER < 1,5% I!ILCHFETT, 11111. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 258 3 55 1 137 50 12 001 FRANCE 823 11 
2710 
153 2 416 194 47 
002 BELG.-LUXBG. 2987 1729 908 51 261 
370 
35 3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 9521 5835 183 671 
942 
114 8 
14 003 NETHERLANDS 692 260 19 14 18 8 003 PAYS-BAS 1897 751 76 44 
53f 
44 26 
004 FR GERMANY 630 10 49 22s 79 61 
mi 165 41 004 RF ALLEMAGNE 1991 ~ 16~ 253 201 597 2Jg 008 UTD. KINGDOM 192 10 1 3 2 006 ROYAUME-UNI 5i'8 
Jam .. ~. 
Ursprung 1 Hert<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart< 1 ·nxooo Nlmexe 1 EUR 10 feutschla~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart< 1 ·nxooo 
1811l24 1811l24 
030 SWEDEN 182 1 27 154 030 SUEDE 550 2 43 505 
032 FINLAND 144 
1i 8 24 3 8 2à 144 1s 032 FINLANDE 357 52 43 113 16 43 1ai a57 036 SWITZERLAND 1a7 48 036 SUISSE 683 190 95 
1000 WO R L D 5387 2007 958 194 493 596 387 178 534 82 1000 M 0 N D E 18748 6668 2901 870 1232 1662 1024 528 1731 334 
1010 INTRA·EC 4805 1993 949 169 489 588 207 178 188 48 1010 INTRA-CE 14917 8604 2854 551 1215 1819 830 528 879 2a9 
1011 EXTRA·EC 581 14 9 25 4 8 160 348 15 1011 EXTRA-CE 1828 82 47 118 17 43 a94 1052 95 
1020 CLASS 1 554 14 8 25 4 8 134 348 15 1020 CLASSE 1 1744 60 44 11a 17 43 a15 1052 95 
1021 EFTA COUNTR. 465 12 8 25 a 8 48 348 15 1021 A EL E 1602 56 43 11a 16 43 179 1052 95 
1Bœ.25 CHOCOUTE AND CIIOCOUTE GOOD.Js NOT FIWD, W1TH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 1Bœ.25 CllOCOI.ATE AND CIIOCOUTE GOO~ NOT FIWD, WITH NO OR < 1.5% IIIWATS AND lllN 5% BUT <50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CIIOCOUTE Il BLOCK FORli, TAB OR BARS CllOCOI.ATE Ill BLOCK FORli, TAB OR BARS 
CIIOCOUT ET ARliCLES EN CIIOCOUJx!rN FOUR:fhPAS OU~% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE 
SACCHAROSE, SAUF CIIOCOUT EN B OU EN ES, TAS SET BATONS 
SCIIOKOLADE UND ·Wtlfs'à.UN~IŒJN ODER <1,5% IIJLCIIFETT,IIIN. 5% BIS <50% SACCIIAROSEGEHALT, AUSG. SCIIOKOLADE Ill 
BLOECIŒN ODER Il IIASS UND T HOKOLADE 
001 FRANCE 240 122 644 36 6 25 2 46 a 2 001 FRANCE 690 383 1655 a2 a7 107 10 63 a 002 BELG.·LUXBG. 1975 243 224 740 
143 
96 
14 
26 002 BELG.·LUXBG. 3862 502 a1a 109a 
a72 
206 
s3 7a 10 003 NETHERLANDS 57 a 42 96 112 
11!i 
1a9 24 a 003 PAY8-BAS 2019 242 216 488 
asa 
52a 9a 12 
004 FR GERMANY 522 i 38 64 29 66 a 202 1 004 RF ALLEMAGNE 1832 29 163 272 1a1 170 20 657 6 005 ITALY 166 17 
1i 
42 35 51 
477 
2 12 005 ITALIE 917 109 
ai a52 177 175 1a16 11 64 006 UTD. KINGDOM 607 6 57 25 10 i 20 1 006 ROYAUME-UNI 1619 14 126 54 25 3 50 a 030 SWEDEN 491 i 16 4 2 3 1 487 030 SUEDE 656 ai 96 38 4 1i 4 645 036 SWITZERLAND 43 11 1 1 036 SUISSE 250 72 1 1 
600 CYPRUS 55 19 2 34 600 CHYPRE 196 66 6 124 
624 ISRAEL 35 35 624 ISRAEL 225 225 
1000 W 0 R L D 4874 481 874 455 1052 248 454 541 771 18 1000 M 0 N D E 12547 1310 2390 1242 2024 894 1569 1487 1558 95 
1010 INTRA·EC 4117 428 852 450 934 241 373 539 282 18 1010 INTRA-CE 11048 1203 2268 1200 1915 862 1140 1482 903 95 
1011 EXTRA-EC 751 33 17 5 118 7 81 1 489 • 1011 EXTRA-CE 1483 107 107 41 108 32 429 6 653 
1020 CLASS 1 57 a 14 17 5 a6 5 12 1 488 . 1020 CLASSE 1 1008 41 107 41 60 25 7a 6 650 
1021 EFTA COUNTR. 535 7 16 5 2 4 12 1 488 . 1021 A EL E 923 a1 96 41 4 1a 77 6 650 
1030 CLASS 2 90 19 2 69 . 1030 CLASSE 2 42a 66 6 351 
1801.27 CIIOCOUTE TABLETS OR BARS, FWD, WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND lllN 5% BUT <50% SUCROSE 1801.27 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FWD, WITH NO OR < 1.5% IIIWATS AND IIIN 5% BUT <50% SUCROSE 
TABLETTES ET SA TONS EN CIIOCOUT, FOURRES, PAS OU < 1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, DE 5% A <50% EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUELLTE TAFELSCIIOKOLADE (AUCH RIEGEL), IŒlN ODER < 1,5% IIR.CHFETT, IIIN. 5% BIS <50% SACCIIAROSEGEHALT 
001 FRANCE 82 
6 a2 34 7 26 1 14 6 001 FRANCE 247 23 254 104 2a 90 2 20 a 002 BELG.-LUXBG. 179 2 7a 
11i 
10 
6 
002 BELG.-LUXBG. 604 7 244 
5!Ï 49 27 003 NETHERLANDS 60 8 
12 
2 
100 
26 003 PAY8-BAS 177 2a 48 9 a5i 58 23 004 FR GERMANY 630 i 52 156 76 126 174 004 RF ALLEMAGNE 1974 li 158 544 244 629 006 UTD. KINGDOM 1a1 1 a 
43 
006 ROYAUME-UNI 449 1 6 434 
02a NORWAY 43 
9 i 02a NORVEGE 169 21i 2 i 169 030 SWEDEN 47 
9 2257 
a7 030 SUEDE 141 
11i 
110 
032 FINLAND 2557 2 
24 i 4 a1 258 i 032 FINLANDE 5922 a 138 4i 2à 5346 60 495 036 SWITZERLAND 120 6 1 a2 45 036 SUISSE 602 30 5 143 1 21a 6 
1000 W 0 R LD 4005 33 120 105 264 211 2497 172 594 9 1000 M 0 ND E 10643 126 448 335 679 748 5964 518 1783 44 
1010 INTRA-EC 1118 17 95 90 247 206 138 140 180 7 1010 INTRA-CE 3565 65 a06 280 645 728 399 453 652 37 
1011 EXTRA-EC 2885 16 24 15 18 4 2361 32 414 1 1011 EXTRA-CE 7077 61 140 55 34 20 5566 64 1131 a 
1020 CLASS 1 2882 16 24 15 15 4 2361 a2 414 1 1020 CLASSE 1 707a 61 138 55 a2 20 5566 64 11a1 6 
1021 EFTA COUNTR. 27a9 16 24 9 15 4 2290 a2 a9a 1 1021 A EL E 6698 60 138 47 a2 20 5494 63 103a 6 
1Bnl21 CIIOCOUTES AND OlliER CIIOCOUTE CONFECTIONERY CONTMiJNG ALCOHOUC BMRAGES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS AND IIIN 5% BUT 1806.21 CHOCOLATES AND OlliER CllOCOI.ATE CONFECTIONERY CONTAIIllNG ALCOHOIJC BMRAGES WITH NO OR < 1.5% IIIWATS AND lllN 5% BUT 
<50% SUCROSE <50% SUCROSE 
=-~~DEEJ~~50~~ ~ ~~~~NTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSEs, PAS OU < 1,5% DE IIATJERES ~=O~~RE SCIIOKOLADEWAREN, lllT AIJ(OHOUSCIIEN GETRAENKEN GEFUELLT, KEIN ODER < 1,5% IIR.CHFETT, 111N. 5% BIS <50% 
001 FRANCE 52a 11 
138 
6 127 349 33 i 2 001 FRANCE 3113 70 592 47 504 22a9 191 1 11 002 BELG.-LUXBG. 1063 14 6 a91 
ai 13 22 002 BELG.-LUXBG. 4097 63 22 3347 277 65 a 003 NETHERLANDS 350 140 35 4 
a7i 36 26 003 PAY8-BAS 1345 529 136 20 119i 121 147 11s 004 FR GERMANY 1070 
75 
59 2 263 142 ·a 225 004 RF ALLEMAGNE 3627 348 2a7 17 a17 669 27 669 005 ITALY 2a13 2024 154 480 a2 48 005 ITALIE 12972 8033 960 3058 165 408 
008 DENMARK 160 27 a 9 4 1 125 008 DANEMARK 1011 237 22 62 20 10 722 036 SWITZERLAND 33 2 11 11 
10 
036 SUISSE 226 20 3 76 65 
038 AUSTRIA 21 6 
1s 
5 038 AUTRICHE 176 74 
ali 
1 49 52 
048 YUGOSLAVIA 44 
5IÏ 2 li 29 048 YOUGOSLAVIE 110 146 i 23 72 064 HUNGARY 68 064 HONGRIE 176 
1000 W 0 R L D 6178 334 2260 44 1555 1191 434 41 319 • 1000 M 0 ND E 27042 1498 9035 213 6047 6527 2181 225 1316 
1010 INTRA·EC 5986 287 2258 20 1547 1180 380 38 298 • 1010 INTRA-CE 26191 1248 9025 113 6023 6451 1934 189 1208 
1011 EXTRA·EC 193 87 2 24 8 11 54 5 22 • 1011 EXTRA-CE 850 250 10 100 23 78 247 38 108 
1020 CLASS 1 124 10 24 11 52 5 22 • 1020 CLASSE 1 664 104 a 100 76 237 36 108 
1021 EFTA COUNTR. 74 9 
2 
9 
li 
11 23 22 • 1021 A EL E 514 101 a 62 
23 
76 164 108 
1040 CLASSa 68 58 . 1040 CLASSE a 176 148 7 
1BOUI CIIOCOUTES AND OlliER CIIOCOUTE CONFECTIONERY FWD OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BMRAGES WITH NO OR < U% IIIWATS 
AND lllN 5% BUT < 50% SUCROSE 
180!.21 ~~~:cf ~~ =TE CONFECTIONERY FWD OTHERWISE THAN WITH ALCOHOIJC BMRAGES WITH NO OR < 1.5% lllLKFATS 
~RALIHES ET AUTRES CONFISERIES EN CIIOCOUT, FOURRES AUTREIIENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSEs, PAS OU < 1,5% 
DE S GRASSES DE WT, DE 5% A < 50% EN POIDS DE SACCIIAROSE =~~ ~~~~EWAREN, ANDERS GEFUELLT ALS lllT AIJ(OHOIJSCID GETRAENlŒII, IŒlN OOER <1,5% lln.CHFETT, IIIN. 
001 FRANCE 2916 44 
325 
2 185 227a 236 171 2 a 001 FRANCE 6659 133 68i 14 547 5201 489 260 7 8 002 BELG.-LUXBG. 4708 1828 112 2a1a 84 1 40 002 BELG.-LUXBG. 11693 4000 164 6337 203 3 105 
261 
262 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederfand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciôa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Halla 1 Nederfand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland _1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
1Bœ.21 1110l2t 
003 NETHERLANDS 349 83 17 6 
474 
192 12 17 22 i 003 PAY8-BAS 912 262 47 24 129!Ï 419 39 59 62 3 004 FR GERMANY 2431 j 167 209 227 1088 24 241 004 RF ALLEMAGNE 7a7a at 580 590 791 3681 98 838 005 ITALY 180 33 22 60 10 29 1oà 39 2 005 ITALIE 122a 191 56 306 61 1a7 387 412 4 006 UTD. KINGDOM 319 121 4 15 14 
332 
35 006 ROYAUME-UNI 979 369 13 43 30 
569 
a7 
007 IRELAND 348 
17 9 16 
1 
12 
15 i 007 IRLANDE 596 9:i 39 4i 4 35 i 23 8 008 DENMARK 82 27 i 904 008 DANEMARK 347 2 129 2418 030 SWEDEN 1036 23 
18 1i i 2 108 3 030 SUEDE 2697 70 132 115 6 12 208 1 14 036 SWITZERLAND 319 57 225 2 036 SUISSE 2131 405 1426 3 1a 
036 AUSTRIA 380 145 a 207 2 4 14 036 AUTRICHE 2207 1391 38 649 20 12 97 
060 POLAND 63 52 
13 
11 060 POLOGNE 101 62 90 39 624 ISRAEL 20 7 624 ISRAEL 131 41 
1000 WO R L D 13221 2389 598 802 3070 2746 2175 326 1308 9 1000 M 0 ND E 37771 6889 2018 16a9 8612 6587 7129 820 3990 37 
1010 INTRA-EC 11335 2100 558 368 3053 272a 1807 323 393 7 1010 INTRA-cE 30302 4925 1757 883 8539 8537 5298 808 1532 23 
1011 EXTRA-EC 1888 289 40 238 18 18 368 3 913 3 1011 EXTRA-cE 7470 1964 261 807 74 50 1831 11 2458 14 
1020 CLASS 1 1n6 233 27 236 4 7 350 3 913 3 1020 CLASSE 1 7162 1a96 172 807 27 26 1751 11 2458 14 
1021 EFTA COUNTR. 1749 230 27 219 3 6 347 1 913 3 1021 A EL E 7079 1889 170 764 25 24 1731 4 2458 14 
1030 CLASS 2 22 
57 
13 2 
1i 
7 • 1030 CLASSE 2 139 68 90 7 1 41 1040 CLASS 3 91 12 11 • 1040 CLASSE 3 170 40 23 39 
1801.30 ~ ~:i=y AND SUBSTITIITES IIADE FROU SUGAR SUBSTITUTlON PROOUCTS, CONTAI!mlO COCOA, Wl1lf NO OR < 1.5% UIIRATS 180UO SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROU SUGAR SUBSTITUTIOH PROOUCTS, CONTAI!mlO COCOA, Wl1lf NO OR < 1.5% IIILKFATS 
AND <50% SUCROSE 
~~~r~~\~~~F~='~E~=r SUBSTITUTION, COHTENAIIT DU CACAO, PAS OU <1,5% DE UATIERES KAKAOHALT.ZUCIŒRWAREN UNO ENTSPR.ZUBERBTUNGBI AUF BAS!S VON ZUCIŒRAUSTAUSCHSTOFFEII, IŒIII ODER < 1,5% IIII.CIIIlTT, IIIH. 5% BIS <50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 163 22 
7oS 
1 57 14 5B 2 9 i 001 FRANCE 479 62 126i 4 138 49 204 3 19 8 002 BELG.-LUXBG. 1496 176 a 564 
ai 
30 10 4 002 BELG.-LUXBG. 2421 315 10 716 
14i 
68 27 10 
003 NETHERLANDS 192 32 47 
1ai 42 
1 3 22 003 PAY8-BAS 379 65 104 400 110 2 10 57 004 FR GERMANY 1132 
2 
388 213 284 5 19 004 RF ALLEMAGNE 3509 
5 
1352 568 990 17 72 
005 ITALY 1a 5 
24 
10 i 1 3i 112 005 ITALIE 122 34 57 72 1 10 4i 173 006 UTD. KINGDOM 544 163 151 62 
2 
006 ROYAUME-UNI 1331 333 636 a9 2 j 032 FINLAND 139 7 
41 
125 5 032 FINLANDE 311 51 
186 
238 15 
036 SWITZERLAND 53 3 9 036 SUISSE 2a2 14 a2 
060 POLAND 450 450 060 POLOGNE 262 262 
068 BULGARIA 243 243 068 BULGARIE 106 106 
1000 WO R LD 4558 1189 1351 211 871 318 396 51 172 1 1000 M 0 ND E 9484 1418 3609 471 1372 768 1392 97 349 8 
1010 INTRA-EC 3584 423 1298 211 735 315 3a8 51 166 1 1010 INTRA-cE 8349 855 3398 471 1125 762 1303 97 332 8 
1011 EXTRA-EC 974 768 55 136 1 10 8 • 1011 EXTRA-cE 1135 583 213 248 5 89 17 
1020 CLASS 1 267 69 55 127 10 6 • 1020 CLASSE 1 743 1a2 213 242 a9 17 
1021 EFTA COUNTR. 225 43 41 125 10 6 • 1021 A EL E 674 144 188 238 i a9 17 1040 CLASS 3 706 696 10 . 1040 CLASSE 3 380 373 6 
1Brl8.31 COUVERTURE OR OTHER CIIOCOUTE IN BLOCX OR OTHER BULX FORU Wl1lf NO OR < 1.5% UII.KFATS AND UIN 50% SUCROSE 1BOU1 COUVERTURE OR OTIER CHOCOlATE IN BLOCX OR OTHER BULX FORU Wl1lf NO OR < 1.5% IIILKFATS AND UIN 50% SUCROSE 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU MASSES, PAS OU < 1,5% DE UATIERES GRASSES DE LAIT,UIN.50% EN POIDS DE SACCHAROSE SCIIOKOLADEUEBERZUGSIIASSE UND ANDERE SCIIOKOLADE IN BLOECKEN ODER ~EN, IŒIII ODER < 1,5% UR.CHFETT,UIN.50% SACCHAROSEGEH. 
002 BELG.-lUXBG. 4073 297 2529 546 523 
6 
175 1 002 BELG.-LUXBG. 8458 684 5119 1223 1042 
13 
388 2 
003 NETHERLANDS 62 1 39 6 
21 s:i 10 i 003 PAY8-BAS 151 6 97 14 35 186 21 4 004 FR GERMANY 929 
10 
231 506 1a 
16 
90 004 RF ALLEMAGNE 2074 26 477 1123 45 36 204 006 UTD. KINGDOM 98 
1sa6 
1 49 1 20 1 006 ROYAUME-UNI 1a1 2643 2 71 2 49 1 272 IVORY COAST 1688 272 COTE IVOIRE 2643 
1000 WO R LD 6937 313 4485 1081 595 38 m 18 130 2 1000 M 0 ND E 13766 730 8338 2418 1152 95 875 38 314 8 
1010 INTRA-EC 5212 313 2799 1075 593 34 260 18 120 2 1010 INTRA-cE 11008 728 5695 2399 1149 84 832 38 277 8 
1011 EXTRA-EC 1727 1 1688 5 2 4 18 1 10 • 1011 EXTRA-cE 2760 2 2643 19 4 11 43 1 37 
1020 CLASS 1 41 1 5 2 4 1a 1 10 • 1020 CLASSE 1 117 2 19 4 11 43 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 
1sa& 
5 2 4 1a 1 10 • 1021 A EL E 117 2 2643 19 4 '11 43 1 37 1030 CLASS 2 1688 . 1030 CLASSE 2 2643 
1031 ACP (63) 1688 1688 • 1031 ACP (63) 2643 2643 
18œ.34 CHOCOI.ATE TABLETS OR SARS, NOT FIUED, Wl1lf NO OR < U% UIIRATS AND UIN 50% SUCROSE 1110U4 CHOCOLATE TABLETS OR SARS, NOT FUED, Wl1lf NO OR < 1.5% UIIRATS AND UIN 50% SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOlAT, NON FOURRES, PAS OU < 1,5% DE UATIERES GRASSES DE LAIT, UIN. 50% EN POIDS DE SACCHAROSE UHGEFUEUTE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEIJ, IŒIII ODER < 1,5% UR.CNFETT, UIN. 50% SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE a91 6 
1409 
326 42 331 155 27 4 001 FRANCE 2363 18 
3255 
798 100 909 434 a7 19 
002 BELG.-LUXBG. 1739 19 141 108 
15 
1a 36 a 002 BELG.-LUXBG. 4273 91 385 337 
si 
49 116 40 
004 FR GERMANY 577 356 134 21 25 296 24 2 004 RF ALLEMAGNE 14n 751 461 43 82 a26 75 a 006 UTD. KINGDOM 316 16 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 854 22 1 
3 
11 
02a NORWAY 47 36 45 028 NORVEGE 168 90 165 030 SWEDEN 208 17a 030 SUEDE 846 55B 
032 FINLAND 61 
24 15 275 i 14 61 3 032 FINLANDE 136 at 72 700 2 53 136 1i 036 SWITZERLAND 332 
2 
036 SUISSE 991 
4 042 SPAIN 68 5 61 042 ESPAGNE 115 10 101 
1000 WO R L D 4370 80 1788 891 187 367 365 298 381 17 1000 M 0 ND E 11327 285 4093 2452 504 1024 888 820 11n 84 
1010 INTRA-EC 3588 25 1765 613 188 365 228 298 98 14 1010 INTRA-cE 9174 109 4009 18n 502 1019 651 820 320 87 
1011 EXTRA-EC 781 54 21 m 1 2 140 283 3 1011 EXTRA-cE 2155 1n 84 n5 2 5 237 857 18 
1020 CLASS 1 777 54 21 277 1 2 136 283 3 1020 CLASSE 1 2140 1n 83 775 2 4 225 857 17 
1021 EFTA COUNTR. 649 54 15 2n 1 16 283 31021AELE 1956 1n 72 775 2 56 857 17 
1&œ.35 CHOCOI.ATE AND CHOCOlATE GOOD~ NOT FIUED, Wl1lf NO OR < 1.5% UII.KFATS AND MIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 1808.35 CHOCOlATE AND CHOCOlATE GOO~ NOT FIUED, Wl1lf NO OR < 1.5% IIILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, EXCEPT COUVERTURE AND 
CHOCOI.ATE IN BLOCK FORU, TAB OR BARS CHOCOlATE IN BLOCX FORU, TAS SOR BARS 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quanlllés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\1\0ba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\1\0ba 
18116.35 CIIOCOLAT ET ARTICLES EN CIIOCOLA~ON FOU~ PAS OU LEHfi'lo DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. SO'Io EN POIDS DE 1SII6.35 SCIIOKOI.ADE UND -W~~IŒIN ODER < 1,5% llll.CHFETT, IIIN. SO'Io SACCHAROSEGEHALT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLOECKEN 
SACCHAROSE, SAUF CHOCOlAT EN B OU EN ES, TAS ET BATONS ODER IN IIASSEN UND T K 
001 FRANCE 251 85 
1338 
19 9 72 41 21 4 001 FRANCE 713 281 
2729 
59 15 154 136 58 10 
002 BELG.-kUXBG. 1538 5 123 50 
874 
21 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 3208 18 208 151 
1626 
97 
21 
4 1 003 NETHE LANDS 3056 1312 391 10 
39li 
338 121 003 PAY5-BAS 6503 2631 875 67 846 664 619 004 FR GERMANY 796 
2 
21 48 54 60 
1 
215 
16 
004 RF ALLEMAGNE 1986 
15 
73 115 159 145 
7 
648 
s5 OOS ITALY 51 11 17 2 2 9 8 OOS ITALIE 198 32 99 8 15 26 40 006U DOM 1157 19 396 87 
2 
475 158 5 006 ROYAUME-UNI 2203 58 548 1~- 7 1108 246 11 008 DE 78 75 
2 
1 
71i 
008 DANEMARK 144 134 
:i 181Ï 030S 87 7 
10 li 2 
030 SUEDE 210 19 36 31 5 036S ERLAND 111 90 
:i 16 1 036 SUISSE 462 388 6 66 2 038 AUSTRIA 32 1 4 8 038 AUTRICHE 115 4 21 24 
062 CZECHOSLOVAK 165 165 062 TCHECOSLOVAQ 221 221 
1000 WO R L D 7389 1596 1793 231 882 1093 687 485 812 30 1000 M 0 ND E 16095 3550 3781 604 1599 2098 1392 1138 1840 95 
1010 INTRA·EC 6949 1497 1762 220 881 1090 484 485 525 25 1010 INTRA.CE 15011 3137 3709 552 1581 2090 1104 1138 1625 77 
1011 EXTAA·EC 442 99 32 11 21 3 183 87 6 1011 EXTRA-cE 1085 413 72 52 19 8 288 215 18 
1020 CLASS 1 261 99 32 11 5 3 18 87 6 1020 CLASSE 1 853 413 72 52 9 8 66 215 18 
1021 EFTA COUNTR. 231 99 10 11 5 2 17 87 . 1021 A EL E 790 411 36 52 9 6 61 215 
1040 CLASS 3 181 16 165 . 1040 CLASSE 3 230 9 221 
18116.37 CIIOCOLATE TABLETS OR BARS, RLLED, WITH NO OR < 1.5'/o llllJ(fATS AND II1N SO'Io SUCROSE 1SII6.37 CHOCOlATE TABLETS OR BARS, RLLED, W1TH NO OR < 1.5'1o llllJ(fATS AND MIN SO'Io SUCROSE 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOlAT, FOURRES, PAS OU < 1,5'1o DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, MIN. SO'Io EN POIDS DE SACCHAROSE GEFUEU.TE TAFELSCHOKOI.ADE (AUCH RIEGEL), 1ŒlN ODER < 1,5'1o llll.CHFETT, MIN. SO'Io SACCHAROSEGEHALT 
001 FRANCE 129 
s6 36:i 5 26 3 95 001 FRANCE 281 36 7o2 19 65 10 187 002 BELG.-LUXBG. 896 12 454 
19 
11 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1878 33 1087 
45 
26 
11i 003 NETHERLANDS 42 
14 10 21 
19 
1 7 
003 PAY5-BAS 105 1 
3IÏ 31 62 41 :i 004 FR GERMANY 354 6 200 95 004 RF ALLEMAGNE 1007 17 451 371 34 006 UTO. KINGOOM 148 1 2:i 143 4 006 ROYAUME-UNI 452 3 a5 441 8 028 NORWAY 34 
:i 2 11 028 NORVEGE 122 7 4 37 030 SWEDEN 240 235 030 SUEDE 560 2 547 
1000 WO R L D 2026 71 381 27 508 52 483 160 359 7 1000 M 0 ND E 4814 59 755 83 1227 139 1030 474 1013 34 
1010 INTRA-EC 1581 56 377 27 502 28 332 144 108 7 1010 INTRA.CE 3765 31 741 83 1217 73 729 443 414 34 
1011 EXTAA-EC 448 15 4 5 24 131 18 251 • 1011 EXTRA-cE 1051 28 14 11 67 301 31 599 
1020 CLASS 1 403 15 5 24 92 16 251 . 1020 CLASSE 1 951 28 11 66 216 31 599 
1021 EFTA COUNTR. 332 15 5 20 25 16 251 . 1021 A EL E 821 28 11 58 94 31 599 
1806.31 CIIOCOLATES AND OTHER CIIOCOLATE CONFECIIONERY CONTAINJNG AI.COHOUC BEVERAGES, WITH NO OR < 1.5'/o llllJ(fATS AND MIN SO'Io 
SUCROSE 
18116.31 =:TES AND OTHER CHOCOLATE CONFECliONERY CONTAINJNG ALCOHOUC BEVERAGES, W1TH NO OR < 1.5'/o MILKFATS AND MIN SO'Io 
BONBON$, PIW.INES ET AUTllES CONFISERIES EN CIIOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSE$, PAS OU < 1,5'/o DE IIATERES 
GRASSES DE LAIT, MIN. SO'Io EN POIDS DE SACCHAROSE :=o~~RE SCHOKOLADEWAREII, 11fT ALKOHOUSCIIEN GETRAENKEN GEFUEllT, 1ŒlN ODER < 1,5'1o IIILCHFETT, MIN. SO'Io 
001 FRANCE 73 6 9 11 44 7 4 1 6 001 FRANCE 357 41 37 65 144 39 61 7 002 BELG.-LUXBG. 102 8 4 74 
a4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 347 43 18 211 207 17 li 21 003 NETHERLANDS 237 45 21 3 
71i 
75 7 003 PAY5-BAS 559 126 36 6 
266 
157 19 
004 FR GERMANY 493 
29 
4 169 21 155 66 004 RF ALLEMAGNE 1914 
144 
28 580 83 714 243 OOS ITALY 102 13 i 51 2 2 29 5 1 OOS ITALIE 493 121 5 181 15 15 277 17 7 006 UTO. KINGDOM 129 20 78 006 ROYAUME-UNI 502 3 50 160 
028 NORWAY 82 
2a 1 
82 028 NORVEGE 323 
82 1 
323 030 SWEDEN 59 
17 1 
30 030 SUEDE 176 
44 :i 93 032 FINL:AND 717 691 
229 
8 032 FINLANDE 2042 1966 
542 
29 048 YUGOSLAVIA 229 048 YOUGOSLAVIE 542 
100D WO R L D 2338 814 68 192 269 118 528 33 319 1 1000 M 0 ND E 7811 2479 278 697 860 356 1685 295 956 7 
1010 INTRA-EC 1160 92 48 188 268 118 255 32 182 1 1010 INTRA.CE 4269 396 223 674 852 356 1010 292 459 7 
1011 EXTAA-EC 1178 723 18 4 3 273 1 156 • 1011 EXTRA-cE 3342 2083 53 23 8 875 3 497 
1020 CLASS 1 1107 723 18 4 3 235 1 123 . 1020 CLASSE 1 3200 2083 46 23 8 577 3 460 
1021 EFTA COUNTR. 876 723 18 4 7 1 123 . 1021 A EL E 2649 2083 46 23 36 1 460 
1040 CLASS 3 71 38 33 . 1040 CLASSE 3 135 97 38 
1SII6.39 CIIOCOLATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECliONERY RLLED OTHERWISE THAN WITH AI.COHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5'1o MILKFATS 18116.39 CHOCOlATES AND OTHER CHOCOLATE CONFECliONERY FlLLED OTHERWISE THAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES WITH NO OR < 1.5'1o MILKFATS 
AND II1N SO'Io SUCROSE AND II1N SO'Io SUCROSE 
BONB~IW.INES ET AUTllES CONFISERIES EN CHOCOLA~RRES AUTREMENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, PAS OU < 1,5'/o 
DE liA GRASSES DE LAIT, MIN. SO'Io EN POIDS DE SA OSE ~~~~fiOKOLADEWAREII, ANDERS GEFUEllT ALS IIIT ALKOHOUSCIEH GETRAENIŒN, 1ŒlN ODER < 1,5'1o MR.CHFETT, MIN. 
001 FRANCE 116 8 
126 
35 19 23 7 19 2 3 001 FRANCE 456 33 
401 
126 62 137 37 38 16 7 
002 BELG.-LUXBG. 510 6 38 322 g.j 16 16 2 002 BELG.-LUXBG. 1486 14 82 912 246 70 1 6 003 NETHERLANOS 412 102 22 14 
1094 
150 14 
2 
003 PAY5-BAS 1131 350 58 45 
297li 
329 71 38 9 004 FA GERMANY 2239 
82 
34 87 157 764 1 100 004 RF ALLEMAGNE 7243 
479 
121 328 538 2869 8 372 
OOS ITALY 157 3 
6 
40 
:i 1 447 14 17 OOS ITALIE 733 11 25 134 4 7 1964 67 31 006 UTO. KINGOOM 2104 266 28 781 
116 
570 3 006 ROYAUME-UNI 5135 604 40 1240 15 
245 
1237 10 
007 IRELAND 161 40 4 1 
7 :i 007 IRLANDE 361 109 i 6 1 25 li 008 DENMARK 124 19 5 90 306 008 DANEMARK 461 156 15 2 254 028 NORWAY 300 
41 1 3IÏ 4 028 NORVEGE 1247 g.j 2 s:i 10 1247 030 SWEDEN 208 
2 1 
124 030 SUEDE 557 
7 :i 388 032 FINLAND 366 188 
5 1 
153 22 032 FINLANDE 1079 601 
11 2 
394 74 
038 AUSTRIA 662 133 62 1 455 5 038 AUTRICHE 2832 746 150 4 1891 28 
060 POLAND 103 103 
s6 2 060 POLOGNE 107 107 1S:Ï :i 062 CZECHOSLOVAK 128 46 062 TCHECOSLOVAQ 204 48 
1000 WO R L D 7782 1074 279 222 2278 313 1902 491 1198 25 1000 M 0 ND E 23402 3433 798 698 5356 995 8444 2101 3522 57 
1010 INTRA-EC 5828 524 213 189 2257 285 1145 486 702 25 1010 INTRA.CE 17003 1743 831 828 5330 958 3831 2091 1736 57 
1011 EXTRA-EC 1956 551 68 33 21 28 757 4 496 • 1011 EXTRA-cE 6396 1689 187 69 25 37 2613 10 1786 
263 
264 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkuntt Ursprung 1 Herkuntt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E}.).ciOcJ Nlmexe 'E).).ciOcJ 
11œ.31 180Ut 
1020 CLASS 1 1618 381 64 33 5 2 676 4 453 . 1020 CLASSE 1 5963 1497 158 69 14 13 2460 10 1742 
1021 EFTA COUNTR. 1544 366 64 2 5 2 648 4 453 • 1021 A EL E 5786 1475 158 12 11 13 2365 10 1742 
1040 CLASS 3 331 162 2 16 26 81 44 • 1040 CLASSE 3 409 169 8 11 24 153 44 
18œ.40 ~lllN~ AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTIOII PRODUCIS, CONTAINING COCOA, llTH NO OR <1.5% IIIIRATS 1808.40 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTlON PRODUCTS, COHTAININO COCOA, llTH NO OR < 1.5% IIIIRATS 
AND IIIH 50% SUCROSE 
='Dn.tfi?'lfuf~~~~C&DUITS DE StiBS11TIITJON, CONTDWIT DU CACAO, PAS OU <1,5% DE IIATIERES ~~AREN UHD EHTSPR.ZUBERBTUNGEN AUF IIASIS VON ZUCIŒRAUSTAUSCHSTOfFEN, IŒDI ODER < 1,5% IIILCIFETT,IIIH. 50% 
001 FRANCE 170 8 
16 
1 27 50 84 001 FRANCE 437 32 
41 
2 67 157 179 
002 -lUXBG. 113 68 1 6 
2 
2 
3 69 
002 BELG.-LUXBG. 195 130 2 13 
4 
9 
15 191 003 LANDS 235 151 3 2 
201 
5 003 PAY5-BAS 573 339 6 4 
475 
14 
004 MANY 1427 
52i 
1057 10 24 125 
17 
10 004 RF ALLEMAGNE 4655 72i 
3831 24 110 196 
39 
18 
006 INGOOM 2049 301 110 1066 32 
3 
006 ME-UNI 2686 382 191 1503 50 
5 008D RK 257 254 008 ARK 717 712 
030S 63 63 44 030 161 161 128 032 FI 47 3 032 DE 136 8 
3 038A 65 64 
2 
038 ICHE 162 179 
2 060 PO 112 110 060 POLOGNE 112 110 
1000 WO R L D 4754 1402 1424 124 1309 109 243 20 123 • 1000 M 0 ND E 10504 2630 4398 224 2064 323 475 55 338 
1010 INTRA-EC 4292 1025 1395 124 1302 108 239 20 79 • 1010 INTRA-CE 9624 1945 4339 224 2059 322 470 55 209 
1011 EXTRA-EC 461 378 29 7 1 4 44 • 1011 EXTRA-CE 880 684 57 5 1 5 128 
1020 CLASS 1 320 246 28 2 44 • 1020 CLASSE 1 734 551 52 3 128 
1021 EFTA COUNTR. 199 154 1 
7 2 
44 • 1021 A EL E 558 427 3 
4 2 
128 
1040 CLASS 3 140 130 • 1040 CLASSE 3 140 133 
1806.41 COU'IEJITURE AND OTHEII CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHEII BULX FORIIIIIH lllH 1.5% BUT < 3% IIIIRATS 1806.41 COUVERTURE AND OTHEII CHOCOLATE IN BLOCK OR OTHEII BULX FORIIIITH IIIH 1.5% BUT < 3% IIIIRATS 
COU'IEJITURE ET AliTRE CHOCOLAT EH BLOCS OU MASSéS, 111H. 1,5% A < 3% DE IIATERES GRASSëS DE LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE IN BLOECIŒN OOER IIASSEH, IIIH. 1,5% BIS < 3% IIILCIFETT 
002 BELG.-LUXBG. 165 33 8 
13 
39 85 002 BELG.-lUXBG. 422 101 24 1 95 
3 
201 
004 FR GERMANY 73 33 26 
47 
004 RF ALLEMAGNE 205 93 44 65 
124 006 UTD. KINGOOM 47 006 ROYAUME-UNI 126 2 
1000 WO R LD 370 4S 81 28 66 3 107 47 14 1 1000 M 0 ND E 998 141 156 82 162 8 278 124 43 4 
1010 INTRA-EC 322 4S 42 14 66 3 103 47 2 • 1010 INTRA-CE 855 140 121 47 162 8 247 124 8 4 1011 EXTRA-EC 46 19 13 3 12 1 1011 EXTRA-CE 14S 1 36 38 31 37 
1020 CLASS 1 30 1 13 3 12 1 1020 CLASSE 1 116 1 7 36 31 37 4 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 13 3 12 1 1021 A EL E 116 1 7 36 31 37 4 
1Bœ.41 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FIUED, llTH lllN 1.5% BUT < 3% IIIIRATS 1801.44 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FWD, llTH lllN 1.5% BUT < 3% IIIIRATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, IIIN. 1,5% A < 3% DE liA liERES GRASSES DE LAIT UNGEfUELLTE TAFELSCIIOKOLADE (AUCH RIEGEL~ IIIH. 1,5% BIS < 3% IIILCIFETT 
002 BELG.·LUXBG. 34 1 
27 
32 
3 3 53 7 4 002 BELG.-LUXBG. 133 4 5 72 123 7 12 131 
1 
14 003 NETHERLANDS 127 30 003 PAY5-BAS 347 89 
2 32 22 004 FR GERMANY 435 
1 
285 9 71 51 
1658 
5 14 004 RF ALLEMAGNE 1411 
3 
920 275 99 
4114 
16 67 
006 UTD. KINGDOM 1668 2 9 006 ROYAUME-UNI 4161 1 7 1 
3516 
35 
007 IRELAND 1316 
s3 32 720 21 1318 4 7 007 IRLANDE 3516 318 151 2147 8 ali 22 42 036 SWITZERLAND 663 15 036 SUISSE 2829 55 
1000 WO R L D 4479 104 35 1032 44 98 1389 1718 23 38 1000 M 0 ND E 12499 442 160 3139 169 381 3692 4282 83 171 
1010 INTRA-EC 3589 32 2 312 43 77 1372 1709 13 29 1010 INTRA-CE 9587 95 8 992 162 298 3627 424S 39 123 
1011 EXTRA-EC 891 72 33 720 1 21 18 7 11 8 1011 EXTRA-CE 2914 347 152 2147 8 88 65 17 44 46 
1020 CLASS 1 890 72 32 720 1 21 18 7 11 8 1020 CLASSE 1 2913 347 151 2147 8 86 65 17 44 46 
1021 EFTA COUNTR. 689 72 32 720 1 21 17 7 11 8 1021 A EL E 2908 344 151 2147 8 86 63 17 44 46 
1801.45 ~TE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT FUED, llTH IIIN 1.5% BUT < 3% IIIIRAT$, EXCEPT CHOCOLATE IN 8LOCK FORM, TABLETS AND 1801.45 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOOOs, NOT FUED, W1TH IIIN 1.5% BUT <3% IIILKFAT$, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORli, TABLETS AND 
BARS 
~JN~ :l'~T, NON FOURRES, IIIH. 1,5% A < 3% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EH BLOCS OU EN SCHOKOLADE UND ·WAIIEH, UNGEfUELLT, IIIH. 1,5% BIS < 3% IIILCIFETT, AUSG. SCHOKOLADE IN BLDECIŒN ODER IN !lASSEN UHD TAFELSCIIOKOLADE 
001 FRANCE 2116 
12 
2068 
13 
3 23 2 
32 
001 FRANCE 5149 
1 31 
5052 1 8 83 5 
132 002 BELG.·LUXBG. 78 
27 
21 002 BELG.-LUXBG. 271 lasO 35 629 72 6 289 003 NETHERLANDS 1124 23 654 168 51 60 120 003 PAY$-BAS 3724 140 58 
si 281 471 004 FR GERMANY 687 6 720 12 72 37 462 17 23 004 RF ALLEMAGNE 2897 33 2312 218 135 1842 
68 82 
006 UTD. KINGDOM 525 19 1 
62 
37 6 006 ROYAUME-UNI 2033 46 2 
152 
118 23 
007 IRELAND 62 
27 18 
007 IRLANDE 152 
141 11 1aS 10 036 SWITZERLAND 49 2 1 038 SUISSE 302 5 
064 HUNGARY 55 55 064 HONGRIE 178 178 
1000 WO R LD 5049 112 44 3587 26 268 234 487 127 184 1000 M 0 ND E 15031 473 157 9459 89 882 884 1857 522 728 
1010 INTRA·EC 4797 28 43 3461 26 263 193 483 116 184 1010 INTRA-CE 14282 146 146 9281 89 862 722 1848 478 728 
1011 EXTRA-EC 252 84 1 107 5 40 3 12 • 1011 EXTRA-CE 749 325 11 198 20 141 10 44 
1020 CLASS 1 170 29 1 107 5 13 3 12 . 1020 CLASSE 1 485 146 11 198 20 56 10 44 
1021 EFTA COUNTR. 96 29 1 34 5 12 3 12 . 1021 A EL E 461 146 11 197 20 53 10 44 
1040 CLASS 3 72 55 17 • 1040 CLASSE 3 197 178 19 
1806.4Je: ~~'fvl~~ FIUED, WITH 111N 1.5% BUT <3% I!ILKFATS 1806.~E: ~~'fvlc8MR~ FWD, W1TH I!IN 1.5% 8UT <3% I!ILKFATS 
Januar - Dezember 1985-
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eli~OOo Nlmexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E~MOo 
1SDI.47 TABLETTES ET BATONS EN CHOCOlAT, FOURRES, IIIN. 1,5% A < 3% DE UATIERES GRASSES DE LAIT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
18DU7 G'ERJEI.LTE TAFELSCIIOKOUDE~CH RIEGEIJ, IIIN. 1,5% BIS < 3% IIILCHFETT 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH lAEN RN 
001 FRANCE 5618 233 1 512 581 4406 45 72 1 001 FRANCE 12232 555 5 1259 1457 9221 122 165 3 002 BELG.-LUXBG. 1056 10 775 2088 38 1i 65i 40 002 BELG.-LUXBG. 2670 31 1968 4315 114 1 1 128 003 NETHERLANDS 17659 9532 182 
199 
5095 003 PAY5-BAS 41880 23067 424 459 12415 175 1356 004 FR GERMANY 1058 144 185 190 138 187 15 004 RF ALLEMAGNE 3053 353 541 540 486 607 67 
005 ITALY 128 6 
2 
4 118 
647 6 005 ITALIE 745 18 5 23 704 1628 2i 006 UTD. KINGDOM 656 1 
1133 
006 ROYAUME.UNI 1657 3 3068 007 IRELAND 1134 1 
4 
007 IRLANDE 3070 2 
13 008 DENMARK 77 73 29 008 DANEMARK 208 1 194 1o2 028 NORWAY 51 22 
2 
028 NORVEGE 187 2 83 
4 030 SWEDEN 87 
27 
85 030 SUEDE 312 
70 
308 
032 FINLAND 61 
ai 56 14 13 2 32 032 FINLANDE 167 437 31i 7IÏ 70 6 91 2 036 SWITZERLAND 171 7 
3 
036 SUISSE 957 56 3 
036 AUSTRIA 27 6 4 14 036 AUTRICHE 101 12 11 68 10 
632 SAUDI ARABIA 46 
32670 
46 632 ARABIE SAOUD 223 
68735 
223 
977 SECRET CTRS. 32670 977 SECRET 68735 
1000 WO R L D 60514 32670 10004 433 1508 2876 11130 768 1060 65 1000 M 0 ND E 136280 66735 24452 1312 3788 6408 26773 1938 2641 235 
1010 INTRA-EC 27385 9914 377 1490 2864 11001 783 911 65 1010 INTRA-CE 65518 23993 1002 3696 6338 26202 1926 2128 233 
1011 EXTRA-EC 459 90 58 18 13 128 5 149 • 1011 EXTRA-CE 2028 458 311 92 71 571 10 513 2 
1020 CLASS 1 403 87 56 18 13 75 5 149 . 1020 CLASSE 1 1744 449 311 92 71 296 10 513 2 
1021 EFTA COUNTR. 398 87 56 18 13 70 5 149 . 1021 A EL E 1725 449 311 92 70 278 10 513 2 
1030 CLASS 2 54 54 . 1030 CLASSE 2 274 274 
1801.51 CHOCOLATES AND OTIIER CHOCOLATE CONFECTIONERY CONTAJIIJIIG ALCOHOUC BEVERAGES WITH IIIN 1.5% BUT < 3% IIJUCFATS 1aœ.51 CHOCOLATES AND OTIIER CHOCOUTE CONFECTIONERY CONTAJIIJIIG ALCOHOUC BEVERAGES WITH IIIN 1.5% BUT < 3% IIJUCFATS 
BONBONS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, IIIN. 1,5% A < 3% DE UATIERES 
GRASSES DE LAIT 
PIW.mEN UND ANDERE SCIIOKOUDEWAREN, IIIT ALKOIIOLISCHEN GETRAENKEN GEFUELLT, lllH. 1,5% BIS < 3% IIILCHFETT 
001 F E 189 5 
5 
27 132 2 23 001 FRANCE 936 21 
28 
187 506 5 216 1 
002 LUXBG. 119 41 73 
10 14 i 33 24 002 BELG.-LUXBG. 524 252 244 ai a9 i si a2 003 RLANDS 93 11 2i sei 003 PAY5-BAS 339 45 100 351Ï 004 RMANY 113 3 11 8 20 004 RF ALLEMAGNE 711 21 61 34 77 
005 ITALY 23 
1i 
15 8 
4 
005 ITALIE 132 
74 
96 38 
19 008 DENMARK 19 i à i 4 i 008 DANEMARK 122 ti 49 9 3 29 6 036 SWITZERLAND 468 44 433 036 SUISSE 3868 241 3554 
036 AUSTRIA 138 1 137 036 AUTRICHE 510 8 1 501 
1000 WO R LD 1229 141 50 34 257 18 838 4 41 48 1000 M 0 ND E 7343 718 378 237 1121 64 4506 18 127 178 
1010 INTRA-EC 578 69 49 27 255 18 68 3 41 48 1010 INTRA-CE 2885 392 371 187 1108 58 451 13 127 178 
1011 EXTRA-EC 655 72 1 8 2 1 570 1 . 1011 EXTRA-CE 4458 324 8 49 12 5 4054 8 
1020 CLASS 1 655 72 1 8 2 1 570 1 . 1020 CLASSE 1 4456 324 6 49 12 5 4054 6 
1021 EFTA COUNTR. 655 72 1 8 2 1 570 1 . 1021 A EL E 4456 324 6 49 12 5 4054 6 
1801.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FIL1ED OTIIER'IIISE TIIAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% IIILKFATS 1806.53 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONFECTIONERY FWD OTIIERWISE TIIAN WITH ALCOHOUC BEVERAGES, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% IIILXFATS 
BONBOIIS, PRALINES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QtfAYEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, IIIN. 1,5% A 
<3% DE UATERES GRASSES DE LAIT 
PIW.mEN UND ANDERE SCIIOKOUDEWAREN, ANDERS GEFUELLT AlS 111T ALKOHOUSCHEH GETRAENIŒH, IIIN. 1,5% BIS < 3% IIII.CHFETT 
001 FRANCE 1762 17 
1296 
1360 42 155 155 5 28 001 FRANCE 4817 55 
4233 
3676 126 447 412 22 79 
002 BELG.-LUXBG. 2464 348 136 312 29 358 4 20 002 BELG.-LUXBG. 8917 1831 399 1143 72 1238 18 73 003 NETHERLANDS 479 162 130 111 863 12 31 2 003 PAY5-BAS 1462 635 350 254 2218 48 85 10 004 FR GERMANY 4225 2481 130 486 227 4 32 004 RF ALLEMAGNE 13343 8086 545 1311 962 22 129 
005 ITALY 648 
27 
587 
4 17 15 
61 
32i 3 
005 ITALIE 2757 
9IÏ 2447 7 5IÏ 2 308 157i 12 006 UTD. KINGDOM 391 4 
247 ti 006 ROYAUME-UNI 1828 8 74 697 19 007 IRELAND 253 i i 2i 007 IRLANDE 716 10 2 2 73 008 DENMARK 29 6 
1o4 
008 DANEMARK 128 41 
37i 028 NORWAY 105 
55 
1 
4 
028 NORVEGE 376 
143 i 5 11 030 SWEDEN 338 i 87 192 030 SUEDE 1233 4 315 763 032 FINLAND 43 27 
33 i 2 12 3 3 032 FINLANDE 143 93 162 8 17 36 ai 10 036 SWITZERLAND 133 24 15 55 036 SUISSE 842 198 107 319 
036 AUSTRIA 72 64 1 1 6 036 AUTRICHE 434 379 1 12 1 10 31 
1000 WO R L D 10954 725 4507 1774 1238 692 1236 342 418 28 1000 M 0 ND E 37079 3445 15238 5058 3619 1945 4473 1680 1529 94 
1010 INTRA-EC 10249 554 4492 1740 1234 686 1066 334 117 28 1010 INTRA-CE 33970 2629 15125 4882 3607 1907 3707 1834 385 94 
1011 EXTRA-EC 706 171 15 34 2 8 170 8 300 . 1011 EXTRA-CE 3109 816 113 174 12 38 767 48 1143 
1020 CLASS 1 703 170 15 34 1 6 169 8 300 . 1020 CLASSE 1 3097 815 112 174 9 37 761 46 1143 
1021 EFTA COUNTR. 690 170 15 34 1 3 160 7 300 . 1021 A EL E 3026 813 112 174 9 28 705 42 1143 
1806.55 CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES UADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PROOUCTS, CONTAINJNG COCOA, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% 1806.55 fi18M_g>NFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PROOUCTS, CONTAINING COCOA, WITH IIIN 1.5% BUT < 3% 
DE: D IN 1806.n FROM 01111183 OE: INCLUDED IN 1806.n FROM 01/11183 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQLII:S DE PROOUITS DE SUBSTITUTION OU SUCRE, CONTENANT OU CACAO, DE 1,5% A < 3% DE KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.ZUBéREITUNGEN AUF BASIS VON ZIJCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 1,5% BIS < 3% MILCHFETT 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
DE: REPRIS SOUS 1806.n A PARTIR OU 01/11183 DE: IN 1806.n ENTHALTEN SEIT DEM 01/11183 
001 FRANCE 62 
67 
5 23 34 i i 001 FRANCE 156 179 24 58 2 72 2 3 002 BELG.-LUXBG. 72 2 
a5 1 5 002 BELG.-LUXBG. 191 5 155 2 13 003 NETHERLANDS 111 4 
4 11&3 
9 8 003 PAY5-BAS 227 10 
19 3539 
29 20 
004 FR GERMANY 1553 289 82 8 
39 
7 i 004 RF ALLEMAGNE 5137 1234 270 53 169 22 5 006 UTD. KINGDOM 111 29 26 14 2 
2636 
006 ROYAUME.UNI 372 64 64 64 6 
6910 007 IRELAND 2630 
" 
007 IRLANDE 6910 
1000 WO R L D 4558 389 38 1203 181 2685 47 15 2 1000 M 0 ND E 13040 1487 107 3675 444 7078 197 45 7 
1010 INTRA-EC 4552 389 38 1203 181 2682 44 15 2 1010 INTRA-CE 13011 1487 107 3675 444 7065 182 44 7 
265 
266 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmarlt J 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.>.~Oa 
18œ.55 180l55 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 30 14 15 1 
tSOUI COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORli, llTH 11IH 3% BUT < 4.5% IIILJCFATS 181JU1 COUVERTURE AND OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORli, WITH 111!1 3% BUT <4.5% IIILJCFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOLAT EN BLOCS OU IIASSëS, lllN. 3% A < 4,5% DE IIATERES GRASSëS DE LAIT SCIIOKOI.ADEUEBERZUGSIIASSE UND ANDERE SCIIOKOI.ADE IN BLOECIŒN ODER IWSEN, lllN. 3% BIS < 4,5% I!D.CIFETT 
001 FRANCE 90 80 
to2 5 
9 1 4à ti 001 FRANCE 197 177 264 t:i 17 3 IsO 4à 002 BELG.-LUXBG. 1626 823 631 
to:i 
002 BELG.-LUXBG. 3857 1987 1395 
174 003 NETHERLANDS 318 24 175 12 
12 
4 i 003 PAY5-BAS 680 81 382 26 32 17 si 004 FR GERMANY 194 2 25 137 11 
120 
004 RF ALLEMAGNE 551 16 69 320 63 
39:i 006 UTD. KINGDOM 129 32 1 2 7 006 ROYAUME-UNI 417 11(j 1 5 10 14 036 SWITZERLAND 35 2 036 SUISSE 124 8 
1000 WO R L D 2403 970 280 43 854 249 63 120 24 • 1000 M 0 ND E 5854 2381 663 114 1454 520 230 393 99 
1010 INTRA-EC 2360 930 280 42 854 247 63 120 24 • 1010 INTRA-CE 5709 2251 682 108 1454 512 230 393 99 
1011 EXTRA-EC 43 40 1 2 • 1011 EXTRA-CE 145 131 1 5 8 
1020 CLASS 1 43 40 1 2 • 1020 CLASSE 1 145 131 1 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 43 40 1 2 . 1021 A EL E 145 131 1 5 8 
18œJ4 CHOCOlATE TABLETS OR BARS, NOT FIUED, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% IIILJCFATS 1BOU4 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FIUED, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% IIILJCFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, NON FOURRES, IIIN. 3% A < 4,5% DE IIATIERES GRASSëS DE LAIT UNGEFUELLTE TAFELSCIIOKOI.ADE (AUCH RIEGEI.). IIIN. 3% BIS < 4,5% IIILCHFETT 
001 FRANCE 1045 524 
762 
237 22 3 259 001 FRANCE 2517 1180 
2284 
582 58 8 709 
002 BELG.-LUXBG. 1801 675 6 355 
252 
3 
102 ë 002 BELG.-LUXBG. 5611 2257 20 1041 791Ï 9 262 28 003 NETHERLANDS 778 374 
12:i 
13 530 29 003 PAY5-BAS 2555 1368 1 47 149i 51 004 FR GERMANY 1556 
14 
224 321 38 
1754 
320 004 RF ALLEMAGNE 4912 
24 
401 769 1057 136 459i 1052 006 UTD. KINGDOM 1771 3 006 ROYAUME-UNI 4633 12 
028 NORWAY 80 
100 
80 028 NORVEGE 216 
2a:i 
216 
030 SWEDEN 138 35 ali !li 20 12 38 030 SUEDE 394 159 368 9!Ï 100 58 111 036 SWITZERLAND 481 212 95 036 SUISSE 2096 891 423 
036 AUSTRIA 39 3 24 1 11 036 AUTRICHE 137 14 82 2 39 
1000 WO R L D 7739 1907 920 593 927 595 370 1868 561 • 1000 M 0 ND E 23288 6023 2845 1872 2697 1963 1099 4895 1894 
1010 INTRA-EC 6985 1592 885 481 907 575 343 1865 337 • 1010 INTRA-CE 20361 4835 2688 1422 2595 1863 982 4893 1105 
1011 EXTRA-EC 754 315 35 112 20 20 27 1 224 • 1011 EXTRA-CE 2924 1188 159 448 101 100 138 3 789 
1020 CLASS 1 739 315 35 112 20 20 12 1 224 • 1020 CLASSE 1 2846 1188 159 448 101 100 58 3 789 
1021 EFTA COUNTR. 739 315 35 112 20 20 12 1 224 • 1021 A EL E 2846 1188 159 448 101 100 58 3 789 
181)6.65 ~TE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FUED, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% IIILKFAT5, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORli, TABLETS AND 1806.65 ~TE AND CHOCOLATE GODDS, NOT FIUED, WITH 111N 3% BUT < 4.5% IIILKFAT5, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORli, TABLETS AND 
~fNJAuT!Ciff ::TrT, NON FOURRES, IIIN. 3% A < 4,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN SCIIOKOI.ADE UND -WAREN, UNGEFUELLT, 11JH. S% BIS < 4,5% IIII.CIIFETT, AUSG. SCIIOKOUDE IN BLOECIŒN ODER IN IWSEN UND TAFELSCIIOKOUDE 
001 FRANCE 41 11 45 4 5 22 1 2 001 FRANCE 206 98 136 2 10 82 10 4 002 BELG.-LUXBG. 124 27 42 
1781 
5 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 352 70 14 96 
4101Ï 32 32 4 1 003 NETHERLANDS 2945 554 13 364 152 72 003 PAYS-BAS 8063 1384 57 1448 
912 
758 277 
004 FR GERMANY 868 
2 
143 161 256 159 108 6 35 
7:i 
004 RF ALLEMAGNE 4084 
:i 
820 756 794 564 24 214 336 006 UTD. KINGDOM 1958 
:i 
4 3 2 1851 23 006 ROYAUME-UNI 6905 ti 22 17 6 2 8462 59 036 SWITZERLAND 27 14 7 
2 
3 
16 
036 SUISSE 168 102 25 
9 
20 
036 AUSTRIA 121 45 4 54 4 5 038 AUTRICHE 505 201 21 198 32 65 2!Ï 062 CZECHOSLOVAK 181 142 17 1 12 062 TCHECOSLOVAQ 920 712 105 4 49 
624 ISRAEL 129 3 126 624 ISRAEL 779 19 760 
1000 W 0 R L D 8430 799 210 598 325 1973 438 1872 142 73 1000 M 0 ND E 22114 2585 1070 2480 1151 5049 2305 8549 588 337 
1010 INTRA-EC 5945 594 201 538 308 1963 273 1868 133 73 1010 INTRA-CE 19681 1581 1014 2243 1037 4990 1404 8518 557 337 
1011 EXTRA-EC 488 205 10 82 19 10 165 8 9 • 1011 EXTRA-CE 2454 1024 58 237 114 60 901 31 31 
1020 CLASS 1 174 63 3 60 2 9 28 9 . 1020 CLASSE 1 741 313 17 223 9 55 92 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 170 61 3 60 2 8 27 9 • 1021 A EL E 733 310 17 223 9 53 89 1 31 
1030 CLASS 2 129 
142 
3 
2 ti 1 126 5 . 1030 CLASSE 2 779 712 19 14 loS 4 760 2!Ï 1040 CLASS 3 183 4 12 . 1040 CLASSE 3 934 21 49 
1BIII"Je: ~lfN T1~~~M~:UO· WITH 111!1 3% BUT <4.5% IIILKFATS 1806.87 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FlLLED, WITH IIIN 3% BUT < 4.5% IIWATS DE: INCLUDED IN 1806.72 FROM 01111183 
DE: ~~s&r1~Tgt'~ ~~Ùtf~RRES, MIN. 3% A <4,5% DE MATIERES GRASSES DE LAIT GEFUELLTE TAFELSCIIOKOI.ADE (AUCH RIEGEL), MIN. 3\1 BIS < 4,5% MILCHFETT DE: IN 1806.72 ENTHALTEN SEIT DEM 01111183 
001 FRANCE 1145 
30IÏ 986 15 27 115 1 2 001 FRANCE 2572 892 2184 27 
76 276 
1 
9 
002 BELG.-LUXBG. 963 29 558 
2424 
67 
842 
002 BELG.-LUXBG. 3088 84 1847 
4700 
264 
164i 003 NETHERLANDS 9285 1710 90 
15i 
4135 84 003 PAY5-BAS 19958 3685 251 40IÏ 9380 197 004 FR GERMANY 1097 143 471 84 159 
1406 
83 
20 
004 RF ALLEMAGNE 3466 375 1808 262 521 343i 292 75 006 UTD. KINGDOM 1621 21 50 124 006 ROYAUME-UNI 4156 77 181 
100 
406 
007 IRELAND 73 4 69 
52 
007 IRLANDE 209 13 
22:i 028 NORWAY 64 12 02B NORVEGE 259 36 
030 SWEDEN 42 
17:i 
42 030S 149 
520 
149 
032 FINLAND 262 40 1EÎ 89 032 FI E 777 186 120 42 151Ï 257 036 SWITZERLAND 185 2:i ai 20 29 036 s 746 72 168 
036 AUSTRIA 70 47 2 20 1 038 A HE 270 168 6 92 4 
624 ISRAEL 167 167 624 ISRAEL 416 416 
632 SAUDI ARABIA 35 35 632 ARABIE SAOUD 174 174 
1000 W 0 R L D 15023 2210 1848 773 2824 4998 1491 1263 20 1000 M 0 N D E 38342 5181 4415 2419 5459 12021 3635 3157 75 
1010 INTRA-EC 14211 2171 1578 755 2585 4563 1491 1050 20 121 ~ ~"!!!!.~~~ 33500 4975 4128 2371 5298 10688 3835 2354 75 1011 EXTRA·EC 810 40 69 18 38 ~ 212 2842 187 28B 48 181 1356 80~ 
.. 
Januar - Dezember 1 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO peutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "EIIII~Oo Nlmexe 1 EUR tO IDeU1schlandl France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EIIII~Oo 
t806.17 t806.17 
t020 CLASS t 60t 40 69 t8 38 224 2t2 . t020 CLASSE t 2203 t86 288 48 t60 7t9 802 
t02t EFTA COUNTR. 600 40 69 t8 37 224 2t2 . t02t A EL E 220t t86 288 48 t58 7t9 802 
t030 CLASS 2 209 209 • t030 CLASSE 2 638 t 637 
t806.70 CHOCOlATES AND CHOCOlATE CONFECTIONERY CONTAINING AI.COIIOUC BEVERAGES. W1TH MIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS t806.70 CHOCOlATES AND CHOCOlATE CONFECTIONERY CONTAINJNG AI.COHOUC BEVERAGE$, W1TH IIIN 3% BUT < 4.5% MILKFATS 
=~S.&~ ET AUTIIES CONFISEIUES EH CHOCOlAT, CONTEHAHT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, I!IH. 3% A .4,5% DE IIATIERES PRALINEII UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, IIJT ALKOHOUSCHEH GETRAENKEH GEFUELLT, I!IH. 3% BIS < 4,5% IIILCHFETT 
OOt FRANCE tt8 3 40 36 39 t7 98 OOt FRANCE t023 t2 368 4 2 46 959 4 002 BELG.-LUXBG. t27 t2 6 002 BELG.-LUXBG. 842 tt9 t08 t88 i 55 003 NETHERLANDS 63 3t 5 21Ï ti 3 32 31 003 PAY8-BAS t56 tt8 t tTi 65 36 tt2 004 FR GERMANY 96 i t8 4 004 RF ALLEMAGNE sot 4 32 26 89 21 006 UTD. KINGDOM 49 44 i 20 006 ROYAUME-UNI 204 2 179 t2 t21 036 SWITZERLAND 4t 2 t7 t 036 SUISSE 259 t3 t08 3 
1000 W 0 R L D 505 49 46 1t9 51 22 182 5 3t • 1000 M 0 ND E 3028 268 407 577 254 87 t293 28 114 
1010 INTRA-EC 457 47 46 102 51 21 154 5 31 • 1010 INTRA-CE 2742 253 405 468 254 78 1148 25 113 
1011 EXTRA-EC 48 2 17 1 27 1 • 1011 EXTRA-CE 288 15 2 108 12 145 3 1 
1020 CLASS 1 48 2 17 1 27 1 • t020 CLASSE 1 286 15 2 t08 12 145 3 1 
t02t EFTA COUNTR. 48 2 t7 1 27 1 . 1021 A EL E 286 15 2 108 12 t45 3 1 
t806.n CHOCOLATES AND CHOCOlATE CONFECTIONERY FlLLED OTHER\VISE TIIAH WITH AI.COHOUC BEVERAGES. WITH MIN 3% BUT < 4.5% IIILKFATS t806.n CHOCOlATES AND CHOCOlATE CONFECTIONERY RLLED OTHERWISE TIIAH WITH AI.COHOUC BEVERAGE$, WITH MIN 3% BUT < 4.5% MILXFATS 
BONBON~lRALINES ET AUTRES CONFISERIES EH CHOCOlAT, FOURRES AUTREIIENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, MIN. 3% A 
< 4,5% IIATIERES GRASSES DE LAIT 
PRALINEII UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUEUT AI.S IIJT ALKOHOUSCHEN GETRAENlŒII, MIN. 3% BIS < 4,5% IIII.CHFETT 
001 FRANCE 1235 42 
589 
36 t t086 14 51 5 001 FRANCE 3706 173 
t88i 
156 5 3157 49 152 t4 
002 BELG.-LUXBG. 896 93 24 98 j 90 1 t 002 BELG.-LUXBG. 3281 340 t03 462 20 486 1 2 003 NETHERLANDS 328 19 268 7 
t92 
t7 1 9 003 PAY8-BAS 10t2 71 788 44 
53IÏ 55 4 30 004 FR GERMANY 753 28 95 308 92 38 004 RF ALLEMAGNE 2826 4 155 400 t256 3t9 3 155 005 ITALY 147 
67IÏ 1 193 t t30 t5 609 t!Ï 005 ITALIE tt22 8 83IÏ 5 t066 39 2546 50 006 UTD. KINGDOM 2730 23 350 858 
59 
006 ROYAUME-UNI 10838 2907 24 1378 3095 
ts4 028 NORWAY 59 
231 3 53 028 NORVEGE t84 670 1 6 t7i 030 SWEDEN 29t 3 j 4 030 SUEDE 866 2 9IÏ t2 036 SWITZERLAND 545 5 ti 528 t t 036 SUISSE 300t 49 t7 28t8 7 10 038 AUSTRIA 354 6 331 038 AUTRICHE t624 6t 45 t5t8 
1000 WO R L D 7384 1078 917 357 659 2398 1181 687 129 • 1000 M 0 ND E 28848 4292 2904 1545 2434 8692 5606 2719 454 
1010 INTRA-EC 8111 833 909 357 642 2389 247 663 71 • 1010 INTRA-CE 22856 3503 2863 1545 2387 8593 1007 2708 252 
1011 EXTRA-EC 1272 244 8 17 7 934 4 58 • 1011 EXTRA-CE 5791 789 41 47 99 4600 13 202 
t020 CLASS 1 t257 244 3 t7 7 924 4 58 • t020 CLASSE t 5725 789 2t 47 98 4555 t3 202 
t02t EFTA COUNTR. t254 244 3 t7 7 92t 4 58 • t02t A EL E 5700 788 2t 47 98 453t t3 202 
t806.72 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBS!ll11TES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTlON PRODUCTS, CONTAINJNG COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% t806.72 ~V~'HfNFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTlON PRODUCTS, CONTAINING COCOA, WITH MIN 3% BUT < 4.5% 
IIILKFATS 
DE: INCL 1806.55 AND fiT NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FROM 01111183 DE: INCL 18116.55 AND fiT NO 8REAKOOI'm BY COUNTRIES FROM 01/11/83 
SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE. CONTENANT DU CACAO, DE 3% A < 4,5% DE 
MATIERES GRASSES DE LAIT 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPRlUBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCKERAUSTAUSCHSTOFFEN, MIN. 3% BIS < 4,5% MILCHFETT 
DE: INCL 1806.55 ET fiT PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/11/83 DE: EINSCHL 1806.55 UND 67 OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SErT DEM 01/11183 
001 FRANCE tt6 4i 5 27 1 83 3 OOt FRANCE 247 t25 39 49 4 t55 li 002 BELG.-LUXBG. 65 t4 t 
t2 
002 BELG.-LUXBG. t78 35 8 2 
003 NETHERLANDS t23 t02 9 
39 4 003 PAY8-BAS 468 4t5 26 2 t36 27 20 004 FR GERMANY 2t3 t04 33 33 
tO 
004 RF ALLEMAGNE 570 253 77 82 34 006 UTD. KINGDOM t368 
23962 
t352 6 006 ROYAUME-UNI 6082 
49255 
6004 44 
977 SECRET CTRS. 23962 977 SECRET 49255 
1000 WO R L D 25967 23962 1696 80 29 41 138 10 13 • 1000 M 0 ND E 57134 49255 7025 248 60 142 298 34 72 
1010 INTRA-EC 1920 1637 81 29 40 130 10 13 • 1010 INTRA-CE 7661 6912 178 60 140 267 34 72 
1011 EXTRA-EC 86 59 19 1 7 • 1011 EXTRA-CE 218 113 72 2 31 
t030 CLASS 2 61 54 7 . t030 CLASSE 2 t27 96 31 
1806.73 COUVERTURE AND OTHER CHOCOlATE IN BLOCK OR BULK FORli WITH IIIN 4.5% BUT < 1% IIILKFATS 1806.73 COUVERTURE AND OTHER CIIOCOI.ATE Dl BLOCK OR BULK FORM WITH MIN 4.5% BUT < 1% IIILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOlAT EN BLOCS OU MASSES, MIN. 4,5% A < 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT SCHOKOLADEUEBERZUGSMASSE UND ANDERE SCHOKOLADE Dl BLDECKEH ODER MASSEN, MIN. 4,5% BIS < 1% IIILCHFETT 
001 FRANCE 3265 t 
tt07 
11 3233 20 
4i 
OOt FRANCE 876t t 
2737 
33 8647 80 
t25 002 BELG.-LUXBG. 56t5 2839 86 t477 645 65 002 BELG.-LUXBG. t2980 6471 232 322t t461Ï t94 003 NETHERLANDS 1575 38 866 1 i 25 003 PAY8-BAS 3555 65 t987 3 3i 60 004 FR GERMANY 68 
444IÏ t4 53 004 RF ALLEMAGNE 205 t067!Ï 4t t25 2 005 ITALY 445t 380 3 2 005 ITALIE • t0888 n4 2 7 tO 006 UTD. KINGDOM 383 9IÏ 1 1 006 ROYAUME-UNI 786 315 2 2 036 SWITZERLAND 104 5 038 SUISSE 337 t9 t 
272 IVORY COAST t983 t983 
36 
272 COTE IVOIRE 3705 3705 
t07 400 USA 36 400 ETAT8-UNIS t07 
1000 W 0 R L D 17518 7457 4355 99 4712 738 111 2 42 • 1000 M 0 ND E 41217 17621 9243 269 11908 1702 337 10 127 
1010 INTRA·EC 15359 7328 2368 99 4712 701 110 2 41 • 1010 INTRA-CE 36978 17218 5518 269 11908 1594 336 10 125 
t011 EXTRA-EC 2157 132 1987 38 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4241 405 3724 108 2 2 
t020 CLASS t 175 t32 5 36 t t . t020 CLASSE t 536 405 t9 t08 2 2 
t021 EFTA COUNTR. t39 t32 5 t t • t02t A EL E 429 405 t9 t 2 2 
t030 CLASS 2 1983 t983 . t030 CLASSE 2 3705 3705 
t03t ACP (63) 1983 t983 . t031 ACP (63) 3705 3705 
267 
268 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgo-luxo 1 UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'EI.MOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlar1 France 1 ltalla 1 Nederfand 1 Belgo-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E>-I.aOo 
1801.74 CHOCOlATE TABLETS OR BARS, NOT FIUD, IITH IIIN 4.5% BUT < 1% IIII.XFATS 1801.74 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, NOT FIUD, IITH IIIN 4.5% BUT < 1% IIII.XFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, liON FOURIIES, IIIN. 4,5% A < 1% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT UHGEFUa.I.TE TAfEI.SCHOKOUDE (AUCH RIEGEL). IIIN. 4,5% BIS < 1% lllLCIFETT 
001 FRANCE 784 83 
300 
190 30 204 269 3 5 001 FRANCE 2260 235 
1203 
538 69 635 751 i 8 24 002 BELGo-lUXBGo 2393 1250 177 409 
mi 45 110 4 002 BELGo-LUXBGo 7625 4099 600 1178 584 147 375 22 003 NETHERLANDS 285 83 20 1 342 2 i 1 003 PAYS-BAS 977 300 72 3 994 15 :i 3 004 FR GERMANY 901 21 259 102 59 117 004 RF ALLEMAGNE 2905 71 948 352 66 471 
007 IRELAND 37 
12 
37 404 007 IRLANDE 170 ai 170 1348 030 SWEDEN 416 
2i 72 2 74 2 
030 SUEDE 1385 
119 32i 10 322 i 036 SWITZERLAND 692 415 100 036 SUISSE 2942 1688 475 
036 AUSTRIA 59 4 55 036 AUTRICHE 216 21 0 195 
1000 WO R LD 5603 1851 483 752 783 560 422 7 738 9 1000 M 0 ND E 18661 8399 1507 2605 2251 1899 1238 32 2684 48 
1010 INTRA-EC 4418 1418 444 828 781 484 418 7 231 9 1010 INTRA..CE 14018 4835 1357 2089 2241 1572 1189 32 857 48 
1011 EXTRA-EC 1188 435 39 128 2 78 5 505 • 1011 EXTRA..CE 4843 1784 150 515 11 327 49 1827 
1020 CLASS 1 1187 435 38 126 2 76 5 505 o 1020 CLASSE 1 4636 1764 144 515 11 326 49 1827 
1021 EFTA COUNTRo 1168 432 27 126 2 74 2 505 o 1021 A EL E 4549 1749 119 515 10 322 7 1827 
t801.75 CHOCOlATE AND CHOCOLATE GOOOS, NOT FR.WI, IIIN 4.5% BUT < 1% IIII.XFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORM, TABLETS AND BARS 1Bœ.75 CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, NOT FWD, UIN 4.5% BUT < 1% IIJI.XFATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORli, TABLETS AND BARS 
=s.A'N~ IMilflLAT, NON FOURRES. IIIN. 4,5% A < 1% DE liA TEllES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS ou EN SCHOKOLADE UND ·WAREN. UNGEFUEIJ.T, IIJM. 4,5% BIS < 1% IIILCIIfETT, AUSG. SCHOKOUDE IN BLDECIŒN ODER IN IIASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 215 104 
si 
63 294 15 24 8 1 001 FRANCE 787 425 a1à 195 3 48 89 i 24 3 002 BELG0-LUXBGo 475 51 
5 25 
72 1 002 BELGo-LUXBGo 2099 138 96 1228 96 405 9 003 NETHERLANDS 78 16 24 
ai B2 2 8 j 003 PAYS-BAS 465 66 129 53i 41i 1 77 28 004 FR GERMANY 593 
10 
150 59 148 58 004 RF ALLEMAGNE 3394 
76 
974 292 815 7 330 
005 ITALY 42 16 i 2 14 a2à 5 005 ITALIE 316 126 12 6 14 97 141i 3 006 UTDo KINGDOM 338 
à 
4 006 ROYAUME-UNI 1510 
26 
10 4 61 
030 SWEDEN 34 
:i ai i 26 030 SUEDE 124 1 ts:i 1 9 96 036 SWITZERLAND 36 386 2 1 036 SUISSE 178 3 10 1:i 3 036 AUSTRIA 419 27 
14 
2 2 036 AUTRICHE 1973 1825 1 112 B2 9 13 062 CZECHOSLOVAK 17 4:i 3 062 TCHECOSLOVAQ 102 30:i 20 624 ISRAEL 43 624 ISRAEL 303 
1000 WO R LD 2309 578 253 187 409 192 238 331 113 8 1000 M 0 ND E 11348 2574 1569 861 1923 991 1329 1427 640 32 
1010 INTRA-EC 1745 181 251 128 382 190 193 331 81 8 1010 INTRA..CE 8573 705 1557 596 1768 978 1009 1427 504 32 
1011 EXTRA-EC 567 397 3 59 27 2 48 33 • 1011 EXTRA..CE 2770 1B69 12 265 155 14 320 135 
1020 CLASS 1 498 397 3 59 5 2 3 29 o 1020 CLASSE 1 2329 1869 12 265 36 14 17 116 
1021 EFTA COUNTRo 493 397 3 59 2 3 29 o 1021 A EL E 2293 1869 12 265 14 17 116 
1030 CLASS 2 43 
22 
43 
:i 
o 1030 CLASSE 2 303 
119 
303 
20 1040 CLASS 3 25 0 1040 CLASSE 3 139 
1801.77 CHOCOlATE TABLETS OR BARS, FR.WI, 11TH 111N 4.5% BUT < 1% IIII.XFATS 1Bœ.77 CHOCOLATE TABLETS OR BARS, FWD, 11TH IIIN 4.5% BUT < 1% IIJI.XFATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOURRES, 111N. 4,5% A < 1% OE IIA1lERES GRASSES DE LAIT GEFUEU.TE TAFELSCHOKOLADE (AUCH RIEGEL). IIJM. 4,5% BIS < 1% UILCHFETT 
002 BELGo-LUXBGo 188 1 170 i 14 49 59 1 2 i 002 BELGo-LUXBGo 628 4 557 2:Ï 56 160 238 3 8 li 004 FR GERMANY 247 8 81 
268 
42 004 RF ALLEMAGNE 887 26 264 966 170 006 UTDo KINGDOM 291 
6 i 4à 23 6 2 à 006 ROYAUME-UNI 1068 36 10 19i 82 2:Ï 10 34 036 SWITZERLAND 72 1 036 SUISSE 306 2 
038 AUSTRIA 40 40 038 AUTRICHE 153 153 
1000 WO R LD 905 7 180 95 124 58 88 302 54 1 1000 M 0 ND E 3257 38 592 378 427 185 320 1083 230 8 
1010 INTRA-EC 740 2 179 8 117 49 70 269 45 1 1010 INTRA..CE 2641 5 583 28 403 162 273 989 192 8 
1011 EXTRA-EC 168 8 1 88 7 8 18 33 9 • 1011 EXTRA..CE 818 31 10 350 24 23 48 94 38 
1020 CLASS 1 141 6 1 88 1 6 11 19 9 o 1020 CLASSE 1 538 31 10 350 2 23 34 50 38 
1021 EFTA COUNTRo 113 6 1 88 1 6 2 9 o 1021 A EL E 464 31 10 350 2 23 10 38 
t801.71 CHOCOlATES AND CHOCOLATE CONfECllONERY CONTAINING ALCOHOUC BEVERAGES, 11TH 111N 4.5% BUT < 1% IIJI.XFATS 1Bœ.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONfECllONERY CONTAINJNG ALCOHOUC BEVERAGE$, IITH UIN 4.5% BUT < 1% IIII.XFATS 
=:-~~ ET AUTRES CONFISERIES EH CHOCOLAT, CONTENANT OES BOISSONS SI'JRITUEUSE$, 111N. 4,5% A < 1% DE IIAllERES PRAIJNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, UlT ALKOIIOUSCHEN GETRAEHIŒN GEFUEIJ.T, IIIN. 4,5% BIS < 1% UILCIFETT 
004 FR GERMANY 35 2 16 2 8 35 6 1 004 RF ALLEMAGNE 184 13 77 
14 53 
116 
21 6 
006 UTDo KINGDOM 37 2 006 ROYAUME-UNI 125 1 8 
1000 W 0 R LD 97 1 5 2 22 • 13 35 9 1 1000 M 0 ND E 479 10 40 14 103 84 95 118 31 8 1010 INTRA-EC 93 1 5 2 22 • 10 35 8 1 1010 INTM..CE 451 9 40 13 103 84 70 118 30 8 1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXT .CE 29 1 1 28 1 
1801.71 CHOCOlATES AND CHOCOLATE CONfECllONERY FWD OTIIERWISE THAN 11TH ALCOHOUC BEVERAGES, 11TH IIIN 4.5% BUT < 1% IIII.XFATS 1Bœ.71 CHOCOLATES AND CHOCOLATE CONfECllONERY FWD OTHERWJSE THAN YIITH ALCOHOUC BEVERAGES. IITH UIN 4.5% BUT < 1% UJLICFATS 
~~O~t~ ~roE~ EN CHOCOLAT, FOURRES AUTREMENT QU'AVEC OES BOISSONS SPIRITUEUSE$, 111N. 4,5% A PRAIJNEN UND ANDERE SCHOKOLADEWAREN, ANDERS GEFUEIJ.T ALS UlT ALKOHOUSCHEII GETRAENIŒII, IIIN. 4,5% BIS < 1% UILCHFETT 
002 BELGo-LUXBGo 299 8 56 230 
2i 
5 002 BELGo-LUXBGo 1184 65 180 1 897 
74 
41 
003 NETHERLANDS 35 14 
4 161Î 3i i :i 003 PAYS-BAS 128 50 2 2 614 2 4 ti 004 FR GERMANY 252 i 41 4i 004 RF ALLEMAGNE 950 :i 17 136 160 185 006 UTDo KINGDOM 263 16 2 3 184 10 006 ROYAUME-UNI 1163 17 5 11 898 44 
030 SWEDEN 53 19 
24 2 82 
34 
5 
030 SUEDE 180 57 
17i i 9 506 123 26 038 SWITZERLAND 124 11 036 SUISSE 854 141 
12i 472 TRINIDAD,TOB 42 42 472 TRINIDAD,TOB 127 
1000 W 0 R L D 1114 72 101 4 398 73 134 228 54 52 1000 M 0 N D E 4830 419 390 28 1517 263 781 1029 214 211 
1010 INTRA-EC 883 25 78 4 398 71 44 184 14 47 1010 INTRA.CE 3507 123 218 25 1517 254 218 902 87 185 
1011 EXTRA-EC 250 47 24 2 E .CE 1323 298 172 1 9 545 U7 1.A7 ~-
-
Januar - Dezember 1983 tJQIIYIII!Oii'l - -~ ..... ...,,,,.,,_ , __ _. 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.oOa 
1B08.71 1806.71 
1020 CLASS 1 208 47 24 2 90 40 5 1020 CLASSE 1 1196 296 172 1 9 545 147 26 
1021 EFTA COUNTR. 205 47 24 2 87 
42 
40 5 1021 A EL E 1179 296 172 1 9 528 
12i 
147 26 
1030 CLASS 2 42 . 1030 CLASSE 2 127 
1031 ACP (63) 42 42 . 1031 ACP (63) 127 127 
1806.80 SUGAR CONFECTlONERY ANII SUBSTITUTES IIADE FROII SUGAR SUBSliTUTION PROOUCTS, CONTAINIIIG COCOA, WITH lllH 4.5% BUT < 1% 1806.80 ~~T~NI'ECTIONERY ANII SUBSTTTUTES IIADE FROII SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINIIIG COCOA, W1TH lllN 4.5% SUT < 1% 
IIILICI'ATS 
f.lrn:& ~RSJ~ANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSliTUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, DE 4,5% A < 1% DE KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR.liJBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZUCIŒRAUSTAUSCHSTOfFEII, lllH. 4,5% BIS < 1% llllCIFETT 
060 POLAND 535 535 060 POLOGNE 527 527 
1000 WO R L D 835 559 38 8 13 13 8 - 1000 M 0 ND E 801 603 48 20 48 81 21 
1010 INTRA-EC 82 20 37 8 13 
12 
8 • 1010 INTRA-<:E 174 44 39 20 48 2 21 
1011 EXTRA-EC 551 538 1 • 1011 EXTRA-cE 628 559 9 60 
1040 CLASS 3 535 535 . 1040 CLASSE 3 527 527 
18111.81 COUVERTURE OR OTHER CHOCOI.ATE Il BLOCK OR BULl( FORli WITH lllH 1% IIILICI'ATS 1811U1 COUVERTURE OR OTHER CHOCOLATE IN BLOCK OR BULK FORli WITH lllH 1% IIILKFATS 
COUVERTURE ET AUTRE CHOCOI.AT EN BLOCS OU liASSES, IIJH. 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT SCIIOKOlADEUE8ERZUGSIIASSE UND ANIIERE SCIIOKOLADE IN BLDECKEN ODER IIASSEN, lllH. 1% IIILCHFETT 
001 FRANCE 181 175 
si 3 46 3 mi ti 001 FRANCE 389 362 192 10 114 17 443 i 3Ô 002 BELG.-LUXBG. 597 308 ti 002 BELG.-LUXBG. 1539 759 40 003 NETHERLANOS 3741 64 3670 
:i 5 
1 i 003 PAY$-BAS 8490 140 8308 9 25 2 4 004 FR GERMANY 238 i 200 17 12 2 004 RF ALLEMAGNE 535 2 449 29 19 ti 006 UTD. KINGDOM 62 34 
72 
12 12 1 006 ROYAUME-UNI 141 68 
ta:! 
22 41 2 
272 IVORY COAST 1334 1136 126 272 COTE IVOIRE 2847 2329 336 
1000 WO R L D 6204 568 5114 78 84 168 202 2 2 8 1000 M 0 ND E 14095 1301 11374 201 184 483 518 7 5 42 
1010 INTRA-EC 4851 558 3973 8 84 38 202 2 2 8 1010 INTRA-<:E 11172 1278 9026 19 184 127 518 7 5 30 
1011 EXTRA-EC 1353 8 1140 72 131 2 1011 EXTRA-cE 2922 23 2348 182 358 2 11 
1030 CLASS 2 1334 1136 72 126 . 1030 CLASSE 2 2847 2329 182 336 
1031 ACP (63) 1334 1136 72 126 . 1031 ACP (63) 2847 2329 182 336 
1806.13 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT FIUED, WITH lllH 1% IIILICI'ATS 1806.13 CHOCOUTE TABLETS OR BARS, NOT RLLED, W1TH lllH 1% IIILICI'ATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, NON FOURRES, IIJH. 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT UHGEFUEU TE TAFELSCIIOKOLADE (AUCH RIEGELt IIIH. 1% IIILCHFETT 
001 FRANCE 556 1 
1339 
150 90 314 
17 
1 i 3:! 001 FRANCE 1663 7 342i 450 225 975 48 6 :i 002 BELG.-LUXBG. 1776 1 247 139 
9 2 
002 BELG.-LUXBG. 4819 4 684 491 2i ti 162 003 NETHERLANDS 28 17 
4 69 59 48 45 003 PAY$-BAS 236 202 1 2aS 179 235 152 004 FR GERMANY 261 i 36 421Ï 004 RF ALLEMAGNE 986 4 18 114 3 006 UTD. KINGDOM 442 2 13 
7935 
006 ROYAUME-UNI 1399 13 46 34003 1336 007 IRELAND 7935 
324 :i 335 007 IRLANDE 34003 877 1:Ï 11sS 030 SWEDEN 1960 38 8 IS 1298 030 SUEDE 7133 1&5 46 2 si 5088 036 SWITZERLAND 165 67 7 30 036 SUISSE 691 242 43 132 
1000 WO R L D 13193 425 1384 483 301 378 9338 432 422 32 1000 M 0 ND E 51178 1390 3629 1505 943 1188 39514 1362 1485 162 
1010 INTRA-EC 11032 24 1344 469 301 360 8028 429 45 32 1010 INTRA-<:E 43209 232 3453 1432 942 1117 34387 1350 154 182 
1011 EXTRA-EC 2182 401 40 15 18 1308 3 377 • 1011 EXTRA-cE 7987 1157 176 72 2 70 5148 13 1331 
1020 CLASS 1 2157 401 38 15 18 1305 3 377 . 1020 CLASSE 1 7940 1157 165 72 2 69 5131 13 1331 
1021 EFTA COUNTR. 2151 398 38 15 15 1305 3 377 . 1021 A EL E 7916 1141 165 72 2 61 5131 13 1331 
1801.85 CHOCOUTE AN11 CHOCOI.ATE GOOOS, NOT RLLEO, W1TH lllN 1% IIILICI'ATs, EXCEPT CHOCOUTE IN BLOCK FORli, TABLETS OR BARS 1801.85 CHOCOUTE ANII CHOCOUTE GOODS, NOT FIUED, WITH lllH 1% IIILICI'ATS, EXCEPT CHOCOLATE IN BLOCK FORli, TABLETS OR BARS 
CHOCOUT ET ARTICW EN CHOCOLAT, NON FOURREs, lllH. 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, SAUF CHOCOLAT EN BLOCS OU EN liASSES, 
TABLETTES OU BATONS 
SCIIOKOLADE UND -WAREN, UHGEfUELLT, 11111. 1% IIILCHFETT, AUSG. SCHOKOUDE IN BLOECKEN ODER IN !lASSEN UND TAFELSCHOKOLADE 
001 FRANCE 58 8 
too9 
1 1 36 1 11 
20 
001 FRANCE 209 38 
231:Ï 
10 2 104 12 43 
002 BELG.-LUXBG. 1289 2 1 249 
ti 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 3005 11 20 543 36 20 1 97 003 NETHERLANDS 387 95 175 1 29 92 5 003 PAY$-BAS 860 220 379 3 tsti 204 18 2:Ï 004 FR GERMANY 109 5 13 34 6 22 004 RF ALLEMAGNE 629 50 129 178 37 106 005 ITALY 1702 1431 
t:i :i 
266 443 005 ITALIE 12715 10699 36 2 12 1966 1866 006 UTD. KINGDOM 459 
70 
006 ROYAUME-UNI 1916 
295 007 IRELAND 70 43i 5 21 3i 007 IRLANDE 295 1310 ti a4 IsO 030 SWEDEN .500 i 4 :i 030 SUEDE 1561 i 44 24 :i 036 SWiTZERLAND 15 2 i 5 036 SUISSE 137 19 ti 40 732 JAPAN 7 4 2 732 JAPON 160 109 10 24 
1000 WO R L D 4621 552 2634 55 279 73 480 485 42 21 1000 M 0 ND E 21605 1667 13640 292 719 258 2734 2021 173 101 
1010 INTRA-EC 4078 112 2628 51 278 62 459 483 5 20 1010 INTRA-<:E 19653 334 13520 248 702 190 2603 1938 23 97 
1011 EXTRA-EC 541 440 8 4 1 11 20 22 . 37 - 1011 EXTRA-cE 1952 1333 121 44 17 68 131 85 150 3 
1020 CLASS 1 539 440 5 4 1 11 20 21 37 . 1020 CLASSE 1 1946 1333 116 44 17 68 131 84 150 3 
1021. EFTA COUNTR. 533 440 1 4 11 19 21 37 . 1021 A EL E 1760 1331 8 44 58 102 84 150 3 
t806.18 FIUED CHOCOLATE TABLETS OR BARS WITH lllN 1% IIILKFATS 1806.18 RLI.ED CHOCOUTE TABLETS OR BARS WITH lllH 1% IIILICI'ATS 
TABLETTES ET BATONS EN CHOCOUT, FOURRES, 11111. 1% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT GEfUELLTE TAFELSCIIOKOLADE, lllH. 1% llllCHFETT 
002 BELG.-LUXBG. 41 2 2 12 20 
laS 
5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 177 8 7 42 76 65:i 44 i 004 FR GERMANY 241 1 9 29 15 004 RF ALLEMAGNE 854 1 28 88 77 
005 ITALY 1302 1302 2i 18 005 ITALIE 4641 4641 toi 206 006 UTD. KINGDOM 191 86 
3i 
006 ROYAUME-UNI 649 342 
lsB 028 NORWAY 37 
134 8 028 NORVEGE 158 455 29 030 SWEDEN 245 103 030 SUEDE 909 425 
269 
270 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Quantités Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance t---.----,---,------,----r----.----,;---.----,---i Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.dba Nlmexe 
1BOUI 
036 SWITZERLAND 19 7 1 
038 AUSTRIA 37 37 
1000 W 0 R L D 2150 144 1397 59 76 
1010 INTRA~C 1804 2 1390 21 76 
1011 EXTRA~C 346 142 7 36 
1020 CLASS 1 346 142 7 36 
1021 EFTA COUNTR. 339 135 7 36 
18011.17 FIJ.BI CHOCOlATES AND 01IIER FWD CHOCOlAT CONFECTIONERY WITH IIJN. 1% IIILXFATS 
206 
205 
1 
1 
1 
10 
40 
30 
10 
10 
10 
66 
78 
8 
8 
8 
~ONS, PRAUNES ET AUTRES CONFISERIES EN CHOCOlAT, CONTENANT DES BOISSONS SPIRITUEUSES, IIJN. 1% DE IIATIERES GRASSES DE 
001 FRANCE 29 
002 BELG.-LUXBG. 168 
004 FR GERMANY 109 
005 ITALY 166 
1 
13 
gm ~2M'2~~DOM ~~ 42 
10 12 
97 
113 
3 
1000 W 0 R L D 669 58 11 110 120 
1010 INTRA~C 846 55 11 110 118 
1011 EXTRA~C 23 2 1 4 
23 
4 
187 
214 
214 
5 
20 
5 
32 
32 
100 
108 
108 
1801.88 CHOCOlATES AND CHOCOlATE CONFECIIONERY FR.LED OTIIER'oi'ISE TIWC WITH AI.COHOIJC BEVERAGES, W1TH IIIN 1% IIILXFATS 
BONBONS. PRAI.INES ET AUTRES CONfiSERIES EN CHOCOlAT, FOURRES AUTREIIENT QU'AVEC DES BOISSONS SPIRITUEUSES, IIIN. 1% DE 
IIATERES' GRASSES DE LAIT 
~ ~~~~~EuxeG. s~ 13~ 186 23 1J 54~ 1~ ~ fr'lriRMANY }~ 4 5~~ 42 36 21g 
~ ~TJ'LA~~GDOM 1~J 7 4:3 
030 SWEDEN 220 117 1 
~ ~ty~~[À~~D ~ 4 5 ~ 
13 
7 
154 
10i 
1000 W 0 R L D 2133 283 743 79 143 84 482 275 
1010 INTRA~C 1804 158 741 75 142 84 368 174 
1011 EXTRA-EC 330 125 2 5 1 98 101 
1020 CLASS 1 329 125 2 5 1 95 101 
1021 EFTA COUNTR. 261 125 2 1 32 101 
1801.89 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES IIAOE FROII SUGAR SUBSTITUTION PROOUCTS, CONTAININO COCOA, WITH IIIN 1% IIILXFATS 
='9,lUWRS SUCCEDANES FABRIQUES DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE, CONTENANT DU CACAO, IIIN. 1% DE IIATIERES 
008 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA~C 
52 
127 
110 
15 
12 
29 
22 
7 
2 
8 
7 
18 
18 
16 
22 
22 
28 
19 
8 
22 
22 
22 
142 
2 
140 
140 
140 
18 
11Ï 
7 
11 
6 
24 
24 
1801.90 OliER FOOO PREPARATIONS CONTAININQ COCOA WITH NO OR < U% IIUFATS IN PACKINGS OF IIAX 5000 NOT lYITHlN 1801.01-39 
~~~m~RES AU CACAO EN EIIBAWGES IMMEDIATS DE lW. 500 G, PAS OU <1,5% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3639 
1825 
4854 
4552 
2856 
658 
81 
67 
118 
71 
18791 
18400 
392 
385 
197 
29 
3082 
42 
201 
7 
45 
3415 
3382 
53 
52 
7 
1680 
552 
1195 
412 
214 
24 
4079 
4053 
28 
25 
24 
18 
1 
286 
308 
304 
2 
2 
2 
253 
71 
1222 
471 
4 
2070 
2019 
52 
52 
51 
1977 
697 
871 
1356 
23 
2 
4925 
4900 
25 
25 
23 
1304 
ro8 
410 
371 
22 
63 
114 
25 
2522 
2298 
224 
224 
85 
268 
268 
1801J1 OTIIER FOOO PREPARATIONS CONTAININQ COCOA W1TH NO OR < U% IIILXFATS IN PACKINGS > 500G, NOT lYITHlN 18tiS.01-39 
~'f"Jml~am~RES AU CACAO EN EIIBAWGES IMMEDIATS DE > 500 G, PAS OU < 1,5% DE liA liERES GRASSES DE LAIT, NON 
001 FRANCE 1492 164 78 1181 55 13 
002 BELG.-LUXBG. 1m 73 
72 
8 
263 
521 
20 
15 
2 
903 
899 
4 
4 
4 
1801.88 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
109 
142 
7793 
8434 
1359 
1359 
1319 
504 
8 
498 
496 
456 
37 
5028 
4991 
37 
37 
37 
9 
142 
221 
70 
151 
151 
151 
265 
265 
18!1U7 FR.LED CHOCOlATES AND OTHER FWD CIIOCOI.AT CONFECIIONERY WITH IIJN. 1% IIILXFATS 
2 
727 
725 
2 
2 
2 
PIIALINEN UNO ANDERE SCHOKOUDEWAREII, IIIT AI.KOIIOUSCHEN GETIIAENJŒN GEFUEU.T, IIJN. 1% IIR.CIIFETT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
136 
1058 
450 
736 
409 
123 
3 
82 74 
1 
4 
2 
76 
364 
657 
22 
100 
29 
734 
61 
223 
182 
81 
61 
61 
31 
165 
34 
235 
206 
29 
29 
29 
• 1000 M 0 N D E 3018 225 81 442 694 862 233 407 
• 1010 INTRA-CE 2918 207 79 442 680 882 233 407 
. 1011 EXTRA-CE 104 18 3 15 
1801.88 CHOCOlATES AND CHOCOLATE CONFECIIONERY FWD OTHERWISE TIWC WITH ALCOIIOUC BEVERAGES, WITH IIIN 1% IIUFATS 
PIIALINEN UND ANDERE SCHOKOUDEWAREII, ANDERS GEFUELLT ALS lllT AI.KOIIOUSCHEN GETRAENIŒN, IIJN. 1% IIILCIIFETT 
19 ~ ~~~~~EuxeG. 
21 ~ ~~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
046 YOUGOSLAVIE 
295 
3172 
670 
3736 
638 
191 
780 
173 
122 
11 
652 
33 
36 
40i 
47 
1156 
132 
2314 
2 
3 
10 
178 
53 
103 
13 
9 
482 
150 
41 
169 
1 
22 
658 
77 
1319 
18i 
3 
104 
109 
34 
42 
597 
373 
40 1000 M 0 N D E 9969 1260 3821 347 853 212 2581 1046 
40 1010 INTRA-CE 8763 790 3604 334 841 212 2281 873 
• 1011 EXTRA-CE 1205 469 17 13 12 321 373 
. 1020 CLASSE 1 1199 469 17 13 12 315 373 
. 1021 A E L E 1033 469 16 12 163 373 
18tiUS SUGAR CONFECIIONERY AND SUBSTITUTES IIADE FROU SUGAR SUBSmuTION PRODUCTS, CONTAININO COCOA, WITH IIIN 1% IIILXFATS 
KAKAOHALT.ZUCKERWAREN UND ENTSPR2UBEREITUNGEN AUF BASIS VON ZIJCIŒR.WSTAUSCHSTOFFEN, IIIN. 1% IIR.CIIFETT 
006 ROYAUME-UNI 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
156 
432 
377 
55 
22 
83 
55 
8 
4 
48 
47 
1 
50 
50 
24 
42 
42 
123 
77 
48 
106 
108 
108 
180UO OTIIEII FOOD PREPARATIONS CONTAININO COCOA W1TH NO OR < 1.5% IIUFATS IN PACKINGS OF IIAX 5000 NOT WITHIN 1801.01-39 
KAKAOHALTIGE LEBENSMma IN UIISCIWESSUNGEN VON lW. 500 0/ INHALT, IŒIN ODER < 1,5% IIILCIIFETT, HICIIT IN 1801.01 BIS 39 
ENTHALTEN 
7896 
2380 
6651 
8669 
6519 
2132 
266 
153 
234 
163 
35225 
34285 
938 
915 
518 
2 
69 
3667 
203 
811 
15 
1 
18 
4858 
4765 
94 
93 
15 
1900 
1128 
2598 
976 
892 
62 
7841 
7578 
68 
63 
62 
29 
2 
637 
873 
668 
4 
4 
4 
572 
186 
1855 
1018 
6 
2 
3718 
3834 
83 
83 
82 
3678 
999 
1713 
2881 
144 
2 
9817 
9471 
148 
148 
144 
3114 
14 
365 
831 
990 
55 
145 
232 
82 
5848 
5335 
513 
513 
199 
487 
468 
1 
1 
1101J1 OTIIER FOOD PREPARATIONS CONTAININO COCOA WITH NO OR < 1.5% IIILXFATS IN PACKINGS > 5000, NOT lYITHlN 1801.01-39 
KAKAOHALTIGE LEBENSIIITTEI. IN UIISCHUESSUNGEN VON > 500 GIINHAI.T, IŒIN OD. < 1,5% IIILCIIFETT,NICIIT IN 1801.01 BIS 38 ENTH. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2961 
2143 
2 
103 1736 
330 128 
114 
2373 99 
17A 
29 
A 
590 
7 
583 
583 
583 
72 
4 
68 
34 
39 
i 
10 
84 
84 
247 
16 
365 
923 
72 
32 
3 
1683 
1874 
8 
8 
8 
. .; 
2 
2 
95 
69 
165 
184 
54 
113 
27 
112 
379 
11 
4 
720 
698 
23 
4 
4 
Januar - Dezember 1983 ~ 1111p•:n1 
--····-· ---···-·- . - -
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'Ell~clOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 ·EJ.~clOa 
.1806.11 18111.11 
003 NETHERLANDS 4882 2250 361 16 2925 996 993 13 253 003 PAY5-BAS 6329 4261 676 29 3649 1036 1665 22 440 004 FR GERMANY 13778 
194 
6725 147 1073 2619 289 004 RF ALLEMAGNE 22246 
651 
11511 205 1626 4559 496 
005 ITALY 5899 5625 67 12 1 005 ITALIE 7375 6594 103 24 3 
008 DENMARK 405 136 â 215 54 008 DANEMARK 696 236 1 21 348 1 111 036 SWITZERLAND 39 31 036 SUISSE 152 130 
1000 WO R L D 28419 2744 14237 335 3388 3287 3814 82 554 • 1000 M 0 ND E 44179 5408 20557 588 45B3 5071 6857 143 974 
1010 INTRA-EC 28290 2702 14213 326 3358 3282 3804 82 543 • 1010'1NTRA-cE 43845 5254 20522 584 4542 5061 6B12 143 947 
1011 EXTRA-EC 127 42 24 8 27 5 10 11 • 1011 EXTRA-cE 334 154 34 22 42 10 44 28 
1020 CLASS 1 113 41 11 8 27 5 10 11 • 1020 CLASSE 1 322 152 24 22 42 10 44 28 
1021 EFTA COUNTR. 77 41 8 27 1 . 1021 A EL E 218 151 1 22 41 3 
18111.92 0T1Œ11 FOOD PREPARATIONS CONTAININQ COCOA WJTH IIIN 1.5% BUT < 1.5% IIILKFATS Dl PACKJIIGS OF 5000 OR LESS 18111.92 OTIŒII FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WJTH IIIN 1.5% BUT < 1.5% IIILXFATS Dl PACKJNGS OF 5000 OR LESS 
PREPARATIONS AUYENTAIRES AU CACAO EN EIIBAUAGES tiiiiEDIATS DE lW. 5110 Q, DE 1,5% A 1.5% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 18116.01 A 88 
~mf LEBENSIIITTEL Il UIISCHUESSUNGEH VON lW. 500 G/INHALT, IIIN. 1,5% BIS 1,5% IIILCIFETT, NJCIIT 0118116.01 BIS 
001 FRANCE 2978 5 
14 
1274 92â 1403 276 10 10 001 FRANCE 3170 9 66 1336 16sS 1496 259 28 41 1 002 BELG.-LUXBG. 1553 
24â 
1 9â 610 002 BELG.-LUXBG. 2692 166 3 132 968 003 NETHERLANDS 434 87 3 
ssâ 135 10 003 PAY5-BAS 365 64 3 845 1sS 41 4 004 FR GERMANY 2061 58 674 526 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4202 69 2273 805 
005 ITALY 56 5 1 
70 
49 005 ITALIE 143 13 5 117 8 
007 IRELAND 70 â 21 1 007 IRLANDE 112 11 141 112 3 036 SWITZERLAND 30 036 SUISSE 157 2 
1000 WO R L D 7216 262 186 1953 1593 2028 1094 28 70 2 1000 M 0 ND E 10898 192 353 3818 250B 2434 1514 83 200 18 
1010 JNTRA-EC 7179 251 165 1953 1591 202B 1092 2B 70 1 1010 INTRA-cE 1072B 175 212 3618 2506 2434 1509 83 200 13 
1011 EXTRA-EC 37 11 21 2 2 1 1011 EXTRA-cE 16B 17 141 2 5 3 
1020 CLASS 1 37 11 21 2 2 1 1020 CLASSE 1 168 17 141 2 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 8 21 2 1 1021 A EL E 160 11 141 5 3 
18116.93 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WJTH IIIN 1.5% BUT < 1.5% IIILXFATS Dl PACOIGS OF IIIN 51100 18116.93 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WJTH IIIN 1.5% BUT < 1.5% IIILXFATS Dl PACKJNGS OF IIIN SOOG 
PREPARATIONS AUYENTAIRES AU CACAO EH EIIBAUAGES IIIIIEDIATS DE > 5110 Q, DE 1,5% A 1,5% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 1aœ.01 A 88 
='WNllGE LEBENSIIITTEL Dl UIISCHUESSUNGEH VON > 5110 GIINHALT, IIIN. 1,5% BIS 1,5% UJLCHFETT, NJCHT 0118116.01 BIS 88 
004 FR GERMANY 515 
24 
422 35 26 27 5 004 RF ALLEMAGNE 766 
tOi 
556 92 48 57 13 
005 ITALY 24 005 ITALIE 110 3 
1000 WO R L D 783 77 545 42 27 45 13 5 9 • 1000 M 0 ND E 11B5 142 720 111 49 100 29 14 20 
1010 INTRA-EC 726 77 510 42 27 43 13 5 9 • 1010 INTRA-cE 1105 141 849 110 49 95 27 14 20 
1011 EXTRA-EC 37 35 2 • 1011 EXTRA-cE 81 1 72 1 5 2 
1806.M OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA WJTH IIIN 1.5% BUT < 26% IIILKFATS Dl PACKINGS OF 50110 OR LESS 1806.M OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAININQ COCOA WJTH IIIN 1.5% BUT < 26% IIILKFATS Dl PACKINGS OF 51100 OR LESS 
PREPARATIONS AUYENTAIRES AU CACAO EH EIISAUAGES IIIIIEDIATS DE lW. 5110 Q, DE > 1,5% A < 26% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, 
NON REPR. SOUS 1&œ.01 A 88 
='WNllGE LEBENSIIITTEL Il UIISCHUESSUNGEH VON lW. 500 G/INHALT, > 1,5% BIS < 26% IIILCIFETT, NJCIIT 0118111.01 BIS 88 
002 BELG.-LUXBG. 40 37 2 1 
281 9 
002 BELG.-LUXBG. 205 188 14 3 
2&3 19 003 NETHERLANDS 299 9 
9 1S 4 
003 PAY5-BAS 287 5 29 1 31 10 004 FR GERMANY 126 33 1 96 004 RF ALLEMAGNE 435 4 360 038 AUSTRIA 33 038 AUTRICHE 131 131 
1000 WO R L D 570 47 11 33 17 320 28 10 106 • 1000 M 0 ND E 1248 198 42 132 34 351 6B 38 385 
1010 JNTRA-EC 536 47 11 33 17 320 26 10 105 • 1010 INTRA-cE 1108 198 42 1 34 351 66 38 380 1011 EXTRA-EC 35 1 1 • 1011 EXTRA-cE 13B 131 2 5 
1020 CLASS 1 35 33 1 1 . 1020 CLASSE 1 138 131 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 34 33 1 . 1021 A EL E 136 131 5 
18116.911 OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAININQ COCOA I'ITH IIIN 1.5% BUT < 26% IIILKFATS Dl PACKINGS OF IIIN SOOG 18116.911 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WJTH IIIN 1.5% BUT < 26% IIILKFATS IN PACKJNGS OF IIIN SOOG 
PREPARATIONS AUYENTAIRES AU CACAO EH EIIBAUAGES IIIYEDIATS DE > 5110 Q, DE > 1,5% A < 2&% DE IIATIERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 180l01 A M 
IIAXAOHALllGE LEBENSYITTEL Il UYSCHUESSUNGEH VON > 5110 GIINHALT, > 1,5% BIS < 26% IIIJ.CHFETT,NICIIT 1118111.01 BIS M ENTH. 
003 NETHERLANDS 3047 131 18 1 5 303 2590 1 4 003 PAY5-BAS 5045 272 34 2 14 221 4508 3 8 004 FR GERMANY 52 
1 
5 2 . 39 004 RF ALLEMAGNE 116 3 7 9 63 007 IRELAND 22471 22470 007 IRLANDE 34362 34359 
1000 WO R L D 25710 181 19 10 48 312 25130 28 4 • 1000 M 0 ND E 3977B 325 41 17 70 247 39011 57 10 
1010 JNTRA-EC 25684 148 19 8 48 312 25099 26 4 • 1010 INTRA-cE 39690 303 41 14 70 247 38950 57 8 
1011 EXTRA-EC 47 13 3 31 • 1011 EXTRA-cE 88 22 3 81 2 
18116.17 0T1Œ11 FOOO PREPARATIONS CONTAININQ COCOA WJTH IIIN 26% IIILKFATS IN PACKINGS OF 5000 OR LESS 18116.17 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA WJTH IIIN 2&% IIILKFATS IN PACKINGS OF 51100 OR LESS 
PREPARATIONS AUYENTAIRES AU CACAO EH EIIBAUAGES IIIYEDIATS DE lW. 5110 Q, IIIN. 26% DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, NON 
REPR. SOUS 18116.01 A 88 
IIAXAOHALllGE LEBENSYITTEL Il UYSCHUESSUNGEH VON lW. 500 GIINIIALT, IIIN. 26% IIILCIFETT, NJCHT IN 18116.01 BIS 88 ENTHALT. 
002 BELG.-LUXBG. 57 6 35 16 002 BELG.-LUXBG. 198 25 114 57 
1000 W 0 R L D 94 7 35 18 4 23 9 • 1000 M 0 ND E 265 28 114 57 9 20 37 
1010 JNTRA-EC 94 7 35 18 4 23 9 • 1010 INTRA-cE 265 28 114 57 9 20 37 
18116.91 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAININQ COCOA I'ITH IIIN 26% IIILKFATS IN PACKINGS OF IIIN 5000 18116.98 OTHER FOOO PREPARATIONS CONTAINING COCOA I'ITH IIIN 2&% IIILKFATS IN PACKINGS OF IIIN 50110 
271 
272 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utsclllan~ France .1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EIIII~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIc!Oa 
180UI =AJL'~ ~AIRES AU CACAO EN EIIB.WAGES IIIIIEDIATS DE > 500 G, 11111. 2&% DE IIATERES GRASSES DE LAIT, NON REPR. 180UI KAXAOIIALTIGE LEBENSIIlTTEL IN UIISCIIUESSUNGEN VON > 500 GIINIW.T, IIIH. 2&% IIII.CIFETT, NICIIT IN 1aœ.G1 'IS Il ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 64 25 14 1 20 5 107 004 RF ALLEMAGNE 195 n 37 2 55 24 222 006 UTD. KINGDOM 108 006 ROYAUME-UNI 229 7 
1000 WO R LD 238 1 50 14 2 46 15 108 • 1000 M 0 ND E 561 3 138 38 13 108 41 224 
1010 INTRA~C 232 1 47 14 2 46 15 107 • 1010 INTRA-CE 557 3 134 38 13 108 41 222 
1011 EXTRA~C 3 3 • 1011 EXTRA-CE 3 2 1 
Januar - Dezember 1983 ~ nupa11 "'-····-· ----···-·- ·- -
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.>..>.<lOCI Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.>.MOCI 
1902 IIAI.T EXTRA~REPARATIONS OF FLOU~~STARCH OR IIAI.T EXTRACT, OF A KIIID USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 1902 IIAI.T EXTRACJioPREPARATIONS OF FLOUR, IIM& STARCH OR IIAI.T EXTRACT, OF A KIIID USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR 
CUUNARY P SES, CONTAINING LESS 50 BY WEIGHT OF COCOA CUUNARY PU SES, CONTAINING LESS TitAN 50 BY WEIGHT OF COCOA 
PREPARATIONS POUR ALBIENTATION DES ENF~POUfi USAGES DŒmlQUES OU CUUIWRES, A BASE DE FARINES, SEIIOULES,AIIIDONS, 
FECULES OU EXTIWTS DE IIAI.T, IIEIIE AVEC Il DE 50'11 DE CACAO 
~; IH~JH'~~UNG,DIAET- ODER KUECHENGEBRAUCH, AUF GRUNDLAGE YON IIEHL. GRIES$, STAERKE 00. 
1902.01 IIAI.T EXTRACT WllH 10'11 OR IIORE DRY EXTRACT CONTENT 1902.01 IIAI.T EXTRACT WllH 10'11 OR IIORE DRY EXTRACT CONTENT 
EXTIWTS DE IIAI.T, IIIN. 10'11 EN POIDS D'EXTIWTS SECS IIALZEXTIWCT IIIT IIIN. 10'11 TROCKENSTOFFGEIW.T 
001 FRANCE 96 87 
2 10 j i 9 001 FRANCE 124 111 i 15 10 i 13 003 NETHERLANDS 129 67 42 003 PAY$-BAS 175 87 61 
005 ITALY 119 5 30 44 13 84 4i 3 005 ITALIE 114 8 28 56 19 78 Bi 5 006 UID. KINGDOM 238 26 104 7 006 ROYAUME-UNI 291 32 85 13 
1000 WO R L D 731 258 137 44 41 136 10 41 4 60 1000 M 0 ND E 840 300 118 56 37 139 14 81 8 87 
1010 INTRA-EC 727 258 137 44 40 133 10 41 4 60 1010 INTRA-CE 830 298 115 58 35 136 14 81 8 87 
1011 EXTRA·EC 8 1 2 3 • 1011 EXTRA-CE 10 2 3 2 3 
1902.09 IIAI.T EXTRACT WllH A DRY EXTRACT OF < 10'11 1902.09 IIAI.T EXTRACT WllH A DRY EXTRACT OF < 10'11 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTIT!ES FROM 01102/83 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTffiES FROM 01102/83 
EXTRAITS DE MALT, < 90'11 EN POlOS D'EXTRAITS SECS MAUEXTRAKT MIT <90'11 TROCKENSTOFFGEHALT 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PQUR LES QUANTITES A PARTIR DU 01102/83 U K: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER GEWICHT SEIT DEM 01/02183 
003 NETHERLANDS 993 564 11 394 24 4 003 PAY$-BAS 793 455 10 12 294 22 3 005 ITALY 1686 1529 52 
188 37 
101 
57 216 
005 ITALIE 1426 1273 39 
24i 68 111 a3 157 006 UTD. KINGDOM 2344 15 1740 81 10 006 ROYAUME-UNI 1675 24 956 135 11 
008 RK 714 560 
12i 
8 146 008 DANEMARK 557 447 
52 
7 103 
032 D 266 4 141 
364 
032 FINLANDE 128 9 67 
21i sn ETCTRS. 364 en SECRET 211 
1000 WO R LD 6572 2698 1955 275 214 742 384 59 247 18 1000 M 0 ND E 4972 2234 1081 302 172 678 211 87 189 20 
1010 INTRA-EC 5801 2871 1808 192 71 740 57 246 18 1010 INTRA-CE 4537 2209 1010 257 100 669 83 189 20 
1011 EXTRA·EC 408 27 149 83 143 2 2 • 1011 EXTRA-CE 225 25 71 45 73 7 4 
1020 CLASS 1 406 27 149 83 143 2 2 . 1020 CLASSE 1 225 25 71 45 73 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 404 27 149 83 142 1 2 . 1021 A EL E 213 23 71 45 68 2 4 
1902.20 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WllH IIAI.T EXTRACT AND lllH 30'11 REDUCING SUGARS 1902.20 PREPARA:OONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH IIAI.T EXTRACT AND IIIN 30'11 REDUC!NG SUGARS 
PREPARATIONS POUR ALBIENTATION DES ENFANTS OU USAGES DŒmlQUES OU CUUNAIRES, CONT. EXTIWTS DE IIAI.T, IIIN. 30'11 DE 
SUCRES REDUCTEURS 
ZUBERBTUNGEN ZUR KIIIDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCH, 111T IIALZEXTIWCT, IIIN. 30'11 REDUZIERENDER ZUCIŒRGEH. 
001 FRANCE 1479 1135 4 16 307 7 12i 14 001 FRANCE 27n 2154 10 22 533 15 262 3 50 006 UID. KINGDOM 269 1 11 4 128 006 ROYAUME-UNI 664 1 39 12 540 
1000 WO R L D 1848 1136 35 27 329 39 140 142 1000 M 0 ND E 3816 2158 98 1 60 569 49 288 3 590 
1010 INTRA-EC 1811 1138 7 27 328 31 140 142 1010 INTRA-CE 3711 2155 15 i 60 583 37 288 3 590 1011 EXTRA-EC 39 1 29 1 8 • 1011 EXTRA-CE 105 3 83 8 12 
1902.21 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WllH NO OR < 1.5'11 IIILXFAT$, < 14'11 STARCH AND NO OR 1902.21 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5'11 IIILKFAT$, < 14'11 STARCH AND NO OR 
<5'11 SUCROSE <5'11 SUCROSE 
PREPARATIONS POUR AUIIENTATION DES ENFANTS OU USAGES DŒmlQUES OU CULIWRES, < 1,5'11 liAT. GRASSES DE LAIT, < 14'11 
D'AIIIDON, < 5'11 DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 190120 
fil~:/'~ ~~UNG, ZUII DIAET- OOER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5'11 IIILCHFETT, < 14'11 STAERJŒ, < 5'11 SACCHAROSE, 
001 FRANCE 1935 996 
129 
108 346 482 2 i 1 001 FRANCE 1896 632 89 159 389 710 5 1 002 BELG.-LUXBG. 229 26 2 10 
Bi 
47 14 002 BELG.-LUXBG. 243 44 4 20 
82 
56 30 
003 NETHERLANDS 577 445 7 8 
2 
36 
3 35 9 003 PAY$-BAS 545 409 5 6 4 43 1i 68 33 004 FR GERMANY 430 i 99 96 186 004 RF ALLEMAGNE 948 205 325 302 006 UID. KINGDOM 189 3 
24 
2 
143 
120 63 006 ROYAUME-UNI 344 i 7 1 3 233 290 41 2 400 USA 170 3 400 ETAT5-UNIS 429 172 23 
1000 WO R L D 3694 1475 256 241 359 775 315 124 140 9 1000 M 0 ND E 4788 1102 342 685 418 1198 520 301 189 35 
1010 INTRA-EC 3397 1470 255 213 359 754 101 124 112 9 1010 INTRA-CE 4084 1090 338 495 415 1120 131 301 139 35 
1011 EXTRA-EC 298 5 1 28 21 215 28 • 1011 EXTRA-CE 722 13 4 190 1 78 388 50 
1020 CLASS 1 225 5 1 28 13 150 28 . 1020 CLASSE 1 589 13 4 190 68 264 50 
1021 EFTA COUNTR. 43 3 11 1 28 . 1021 A EL E 116 18 45 3 50 
1030 CLASS 2 65 65 . 1030 CLASSE 2 124 124 
1902.25 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5'11 IIILXFAT$, < 14'11 STARCH AND lllH 5'11 
BUT < 60'11 SUCROSE 
1902.25 &fii"~~tc\lf~AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5'11 IIILKFAT$, < 14'11 STARCH AND IIIN 5'11 
PREPARATIONS POUR AUIIENTATION DES ENFANTS OU USAGES DŒmlQUES OU CUUNAIRES, < 1,5'11 liAT. GRASSES DE LAIT, < 14'11 
D'AIIIDON, DE 5'11 A < 60'11 DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
ZUBERBTUNGEN ZUR KIIIDERERNAEHR~ ZUII DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5'11 IIILCHFETT, < 14'11 STAERIŒ, IIIN. 5'11 BIS < 60'11 
SACCHAROSE, NICHT Dl 190120 ENTHAL 
001 FRANCE 489 20 
16 
38 1 226 204 
26 
001 FRANCE 511 22 
17 
53 2 344 89 56 1 002 BELG.-LUXBG. 106 10 i 11 402 41 i 002 BELG.-LUXBG. 178 16 2 38 42CÏ 51 i 003 NETHERLANDS 1071 302 364 
2i 
1 i 003 PAY5-BAS 965 357 185 46 4 004 FR GERMANY 91 
255CÏ 
49 5 15 004 RF ALLEMAGNE 212 
3527 
132 9 21 
005 ITALY 2550 2ci 337 005 ITALIE 3527 9 i i 572 006 UTD. KINGDOM 357 006 ROYAUME-UNI 583 
1000 WO R L D 4741 2911 449 50 34 650 270 343 34 • 1000 M 0 ND E 8111 3968 348 71 87 808 181 580 69 1 
1010 INTRA·EC 4666 2882 449 44 34 843 246 338 30 • 1010 INTRA-CE 5981 3922 348 84 87 788 140 573 80 1 
1011 EXTRA-EC 77 29 7 7 24 5 5 • 1011 EXTRA-CE 129 43 7 22 41 7 9 
1020 CLASS 1 n 29 7 7 24 5 5 . 1020 CLASSE 1 128 43 7 21 41 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 67 25 7 7 23 5 • 1021 A EL E 110 35 7 20 39 9 
273 
274 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
1902.21 
~=~ ~!i"oflf'"~'DES.r= ~~:foDIETEllQUES OU CUI.IWRES, < 1,5% liAT. GRASSD DE LAIT, <14% 
001 FRANCE 99 
11Ï 26 94 2 2 197 ai 4 35 187 2 3 3 004 FR GERMANY 50 5 116 12 
WORLD 200 40 3 28 114 8 5 384 81 5 37 233 2 17 8 INTRA-EC 196 40 3 27 114 8 2 378 81 5 37 233 2 17 3 EXTRA-EC 3 3 7 1 8 
1902J1 ~~rgs~: INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSéS WITH NO OR <U% IIJUCFATS, IIIN 14% <32% STARCII 1902J1 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PIIRPOSES WITH NO OR < U% IIILKFATS, IIIN 14% < 32% STARCII 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~~':I?U~~J~~ENF~~ I::Jrf~ OU CUI.IWRES, <1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A ZUBEREITUNGEH ZUR KIHDERERNAEHRur& ZUII DIAET· ODER KUECIIENGEBRAUCII, < 1,5% IIILCIIFETT, IIIN. 14% BIS < 32% STAERIŒ, < 5% SACCHAROSE, NICIIT Il 11102.20 ENTliAL 
001 FRANCE 693 205 
297i 
85 95 184 83 
165 
16 25 001 FRANCE 1267 404 
2399 
107 187 268 189 g.j 32 80 002 BELG.·LUXBG. 6041 1293 258 285 
160 
1063 22 002 BELG.-LUXBG. 5406 1345 256 293 151Ï 1019 76 003 NETHERLANDS 783 341 90 34 126 10 
3 
003 PAYS-BAS 828 298 66 44 4 179 7 6 004 FR GERMANY 430 462 74 250 94 8 004 RF ALLEMAGNE 2057 970 171 1637 198 2 39 005 ITALY 464 1 
2 
1 
84 
005 ITALIE 973 2 
5 
1 
141Ï 006 UTD. KINGDOM 679 533 80 006 ROYAUME-UNI 1022 790 88 1 008 DENMARK 305 213 92 
si 12 182 008 DANEMARK 410 258 152 65 13 341 030 SWEDEN 251 636 030 SUEDE 419 731Ï 036 SWITZERLAND 636 
152 
036 SUISSE 738 299 038 AUSTRIA 152 
39 
038 AUTRICHE 299 4 95 400 USA 73 34 400 ETAT$-UNIS 158 58 664 INDIA 166 166 664 INDE 223 223 
WORLD 10784 3274 3950 628 421 439 1543 252 201 58 MONDE 13944 4468 3813 2043 571 627 1794 255 380 185 INTRA-EC 8407 3056 3314 628 383 439 1273 239 19 56 INTRA-CE 11978 4081 2875 2043 490 627 1388 241 38 195 EXTRA·EC 1357 218 636 38 271 12 182 EXTRA-CE 1966 386 738 82 405 13 342 CLASS 1 1139 208 636 101 12 182 CLASSE 1 1847 378 738 4 172 13 342 EFTA COUNTR. 1039 152 636 
3IÏ 57 12 182 AELE 1457 300 738 78 65 13 341 CLASS2 208 170 CLASSE 2 311 233 
11102.39 fDrs~S~~ED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES W1TH NO OR < U% IIILKFATS 111N 14% < 32% STARCII AND 11102.39 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC DR CUUNARY PURPOSES W1TH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIN 14% < 32% STARCH AND 
IIIN 5% SUCROSE 
~~m':l?'ll'IN.~Aœ~~ :,~~ f~ES OU CUI.IWRES, < 1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 14% A ZUBEREITUNGEH ZUR KIHDERERNAEHRur& ZUII DIAET· ODER KUECIIENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCIIFETT, IIIN. 14% BIS < 32% STAERIŒ, I!IN.S% SACCHAROSE, NICIIT Il 11102.20 ENTHAL 
OD1 FRANCE 3333 2574 
410 
96 71 388 168 3 5 10 001 FRANCE 5861 4443 
ssli 151 141 632 440 4 12 38 002 BELG.-LUXBG. 1570 438 
24i 
24 
1039 
665 8 7 18 002 BELG.·LUXBG. 2022 567 
349 
43 
1313 
729 4 11 70 003 NETHERLANDS 2883 285 538 
3IÏ 203 i 571 003 PAY$-BAS 5032 443 631 71 268 1 2007 004 FR GERMANY 668 
3 
301 1 93 10 
43IÏ 226 004 RF ALLEMAGNE 2014 i 866 5 161 32 741 8 871 006 UTD. KINGDOM 714 202 17 18 54 006 ROYAUME-UNI 1445 363 5 186 329 007 IRELAND 76 18 007 IRLANDE 188 119 008 DENMARK 79 
2i 
1 
11 21Ï 008 DANEMARK 121 28 2 13 36 030 SWEDEN 212 
1 84 3 
146 
6 
030 SUEDE 239 
2 393 16 
162 
10 400 USA 146 41 33 400 ETATS.UNIS 572 75 76 404 CANADA 494 37 2 455 404 CANADA 833 84 4 765 
WORLD 10374 3463 1491 408 184 1523 1863 492 102 MONDE 18681 5712 2533 898 341 2128 2784 838 397 3050 INTRA·EC 9369 3414 1450 344 153 1518 1143 448 73 INTRA-CE 18784 5835 2457 505 308 2107 1878 750 360 2986 EXTRA·EC 1004 49 41 84 31 5 720 44 28 EXTRA-CE 1898 77 78 393 33 21 1107 88 37 84 CLASS 1 975 32 41 84 27 5 712 44 28 CLASSE 1 1855 63 76 393 28 21 1085 68 37 84 EFTA COUNTR. 252 32 4 27 1 149 11 28 AELE 318 62 9 28 2 167 13 37 
1902.41 ~~rrrs8~~ INFANT FOOD DR FOR DIETETIC DR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR <U% IIILKFATS 111N 32% <45% STARCH AND 1902.41 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC DR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIN 32% < 45% STARCH AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~r&'t,';!?~~J~~SE,Eifo~IJ~ ~!ff~ES OU CUI.IWRES, <1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 32% A ZUBEREITUNGEN ZUR KIHDERERNAEHRur& ZUII DIAET· ODER KUECIIENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCIIFETT, IIIN. 32% BIS < 45% STAERIŒ, < 5% SACCHAROSE, NICIIT Il 11102.20 ENTliAL 
001 FRANCE 2948 1872 
2IÏ 168 872 156 32 9 19 001 FRANCE 3527 1963 39 302 968 179 60 15 40 002 BEL XBG. 568 157 1 327 
5!Ï 61 002 BELG.-LUXBG. 800 179 1 506 &li 75 003 NET NOS 268 191 5 3 
123 
30 
10 
003 PAYS.BAS 377 255 11 6 
166 
37 
15 004 FR NY 145 &7i 1 1 10 194 3 004 RF ALLEMAGNE 202 823 1 2 18 371 i 006 UTD. DOM 1061 178 7 2 006 ROYAUME-UNI 1540 327 8 4 008 DENM 141 141 
s4 151Ï 18 25 008 DANEMARK 172 172 3i 184 18 46 030 SWED N 561 308 
291 5 
030 SUEDE 871 606 
316 13 036 SWITZERLAND 301 3 2 038 SUISSE 347 9 7 2 038 AUSTRIA 231 231 
1454 
038 AUTRICHE 365 365 
2015 664 INDIA 1454 664 INDE 2015 
WORLD 7761 3583 318 371 1184 244 1784 220 54 3 MONDE 10340 4377 368 840 1688 310 2448 404 102 7 INTRA·EC 5187 3038 27 371 1129 228 160 202 29 3 INTRA-CE 6681 3392 52 840 1849 270 230 388 55 7 EXTRA·EC 2574 544 291 55 17 1624 18 25 EXTRA-CE 3659 985 316 37 40 2218 18 47 CLASS 1 1107 542 291 54 12 165 18 25 CLASSE 1 1619 980 316 37 32 189 18 47 EFTA COUNTR. 1093 542 291 54 5 158 18 25 AELE 1581 980 316 37 13 170 18 47 CLASS2 1460 2 1458 CLASSE2 2030 4 2026 
11102.48 PREPARATIONS USED AS INFANT FOOD DR 
>5% SUCROSE IIIN 32% < 45% STARCH AND 11102.49 AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIN 32% < 45% STARCH AND 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
t----r------.----r----r----r----r----r-----r---,.-----t Origine 1 provenance 
Nlmexe 
3076 
t59 
t437 
498 
2206 
t22 
226 
t44 
2t9 
81t2 
75t2 
598 
59t 
589 
i 
2t9 
4234 
4013 
220 
220 
220 
79 
272 
293 
t085 
2i 
1757 
t729 
28 
28 
27 
47 
3 
a 
9 
22 
89 
89 
26 
38 
213 
142 
71 
84 
64 
25 
t99 
86 
265 
18 
654 
575 
79 
79 
7a 
ti 
t6 
tOO 
143 
43 
too 
tOO 
tOO 
835 
832 
3 
3 
3 
55 
2t 
t2 
9i 
185 
87 
97 
97 
97 
1902.51 PREPARATlONS USED AS INfANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKfATS IIIN 45% < 65% STARCII AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~':lm~~~~~Eiftr'REPCI[ ~~~UES OU CUUNAIRES, <1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
OOt FRANCE t0844 9568 284 442 52t t4 t5 
002 BELG.-LUXBG. t~~ 9~ t~ tB 3 t44 32 !! rr~FI~M~~s tfsg t2 ~ to ~~ t~ ~ ~~ 
006 UTD. KINGDOM tt22 t93 t29 207 24 569 
883 ~~~~~~K t~~g ~~ 23 mi 
7
• 484 49 
036 SWITZERLAND 7t45 7t2a 5 5 
036 AUSTRIA t36 t36 
1
· ~ pNso'lA ~ ~ 
706 SINGAPORE 2t3 2t3 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
t020 CLASS 1 
t02t EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23975 
t4887 
9089 
a770 
8355 
293 
18453 
10981 
7492 
7437 
7434 
33 
888 
865 
23 
23 
23 
314 
312 
3 
1214 
1040 
174 
174 
174 
874 
887 
7 
7 
7 
1287 
131 
1158 
a95 
490 
260 
708 
652 
58 
56 
49 
24 
22 
178 
224 
48 
178 
t7a 
t7a 
1902.59 PREPARATlONS USED AS INfANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKfATS IIIN 45% < 65% STARCII AND 
111N 5% SUCROSE 
PREPARATlONS POUR AUIIENTATlON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 45% A 
< 65% D'AIIIDON, IIJN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
~ ~~t~~CUXBG. 2~ t682 70 624 t~ 116 2 a 
003 NETHERLANDS 307 3i t02 t4i 2i 
004 FR GERMANY 893 357 ti 372 6t 4t 2B 
006 UTD. KINGDOM 6t9 tO t5 96 498 
1000 W 0 R L D 4888 1736 553 842 608 485 102 545 
1010 INTRA-EC 4803 1733 544 842 585 481 87 534 
1011 EXTRA-EC 84 3 9 22 4 35 11 
200 
200 
200 
1902.11 PREPARATlONS USED AS INfANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUHARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKfATS IIIN 65% < 80% STARCII AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
PREPARATlONS POUR AUIIENTAllON DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 65% A 
< 80% D'AIIIDON, < 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 1902.20 
OOt FRANCE 5725 t473 236 ~ ~~~iik~~gs till 466 1M oo 
004 FR GERMANY 2203 tt95 lt6 ~ IT-t6.YKINGDOM m gg ~ 22 
036 SWITZERLAND 733 620 t6 88 
400 USA 77 
680 THAILAND 399 
706 SINGAPORE 59 
720 CHINA 487 
tOOO WO R LD 
tOtO INTRA-EC 
t0t1 EXTRA-EC 
1020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
t040 CLASS 3 
12343 
10458 
1883 
848 
768 
492 
546 
5 
2678 
2033 
845 
633 
633 
6 
6 
39i 
2 
460 
2387 
145t 
935 
ta 
t6 
400 
5t6 
to 
588 
490 
98 
88 
88 
to 
ltt 
t9 
6oà 
73 
t7 
a 
2 
2 
858 
820 
37 
a 
a 
27 
2 
9t 
276 
202 
sO 
t 
tO 
828 
818 
10 
1 
t 
tO 
77 
33 
579 
3 
t 
si 
784 
699 
84 
6 
59 
t 
3 
218 
182 
53 
53 
3736 
6 
49 
a7 
30i 
18 
4220 
4179 
4t 
4t 
22 
2 ~ ~~t~~CUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA.(;E 
• 1011 EXTRA.(;E 
. 1020 CLASSE t 
. 102t A EL E 
11894 
10927 
969 
955 
948 
45t0 
t03 
974 
4 
2ta 
2 
365 
8t77 
5810 
368 
368 
367 
s5 
3t6 
270 
t497 
2287 
2t69 
118 
tla 
tt6 
112 
110 
1 
t 
t 
24 
79 
348 
229 
tt7 
t03 
t03 
23i 
t3t 
456 
t59 
t018 
858 
181 
16t 
159 
1i 
20 
184 
83 
101 
101 
99 
4 
t53i 
3 
1544 
1541 
3 
3 
3 
116 
21 
6 
too 
243 
144 
100 
tOO 
100 
1902.51 PREPARATlONS USED AS INfANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKfATS IIIN 45% < 65% STARCII AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZUBERBTUNGEN ZUR KIIIDERERNAEHRUNG. ZUU DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCIII'ETT, lllN. 45% BIS < 65% STAERIŒ, < 5% 
SACCHAROSE, NICIIT IN 190120 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 6906 592a 174 264 StO 22 a 
i 002 BELG.-LUXBG. t~ aM ~ra 25 4 4 !! rtl~Ef'~AGNE 1~~3 t 9 ~ 2t ~~ ~~ ~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI tt06 t40 9a tta 25 725 
008 DANEMARK 298 296 
030 SUEDE t36t 174 
036 SUISSE 3935 387a 
038 AUTRICHE 243 240 
~ lij~J$-UNIS ~~ :! 
706 SINGAPOUR 395 
13 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA.(;E 
• 1011 EXTRA.(;E 
. t020 CLASSE t 
. t02t A EL E 
. t030 CLASSE 2 
18428 
11588 
6840 
62t5 
5559 
577 
11818 
7369 
4427 
4320 
43tt 
66 
ti 
1097 
1080 
17 
t7 
t7 
225 
220 
5 
tOO 
17 
1052 
845 
207 
207 
207 
8a8 
884 
23 
23 
23 
669 
17 
3 
550 
99 
395 
2082 
244 
1838 
t325 
690 
5t1 
si 
909 
841 
69 
69 
57 
2!Ï 
34 
317 
83 
254 
254 
254 
11102.59 PREPARATlONS USED AS INfANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKfATS IIIN 45% < 65% STARCII AND 
IIIN 5% SUCROSE 
ZU&ERBTUNGEN ZUR KINDEIIERNAEHRUNG. ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCIIfETT, lllN. 45% BIS < 65% STAERIŒ, IIIN.5% 
SACCHAROSE, NICIIT IN 1902.20 ENTHALTEN 
~ ~~t~~fUXBG. ~~ tt73 a:! 458 t~ t34 2 4 99 
1i ~ ~~Yfl~Ef'~AGNE t~~ 3a~ ~~ tB 655 t~ ~ 49 
006 ROYAUME-UNI t26t tO t80 t063 
17 1000 M 0 N D E 4896 1236 383 477 922 532 92 1123 99 
17 1010 INTRA.(;E 478a 1227 367 478 873 528 72 1118 99 
. 1011 EXTRA.(;E 108 9 18 1 48 7 20 7 
1902.11 PREPARATlONS USED AS INfANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < 1.5% IIILKfATS IIIN 65% < 80% STARCII AND 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZU&ERBTUNGEN ZUR KIIIDERERNAEHRUNG. ZUU DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, <1,5% IIILCIIfETT, lllN. 65% BIS <80% STAERIŒ, <5% 
SACCHAROSE, NICIIT IN 1902.20 ENTHALTEN 
6
. gg~ ~~t~~CuxeG. ~~ 7t9 t48 244 ~~ 240 ~ 
003 PAY$-BAS 2243 57B 227 169 3t:Ï 857 
004 RF ALLEMAGNE 1935 594 245 10i 265 7 
005 ITALIE t86 57 4t 88 
006 ROYAUME-UNI 549 t5 40 tO 22 
036 SUISSE t295 tt57 2a 70 39 
400 ETAT$-UNIS t49 
680 THAILANDE 309 
706 SINGAPOUR t32 
720 CHINE t085 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA.(;E 
• 1011 EXTRA.(;E 
. t020 CLASSE t 
. t021 A EL E 
. t030 CLASSE 2 
. t040 CLASSE 3 
11425 
8232 
3194 
1493 
t336 
530 
tt72 
ti 
2591 
1384 
1207 
tt7t 
tt70 
24 
t2 
306 
9 
t035 
2522 
1050 
1472 
35 
2a 
317 
tt2t 
794 
701 
93 
70 
70 
t 
22 
3 
3 
1030 
927 
103 
39 
39 
6t 
3 
59 
1 
14 
891 
878 
18 
1 
1 
1 
14 
12 
123 
1t07 
969 
136 
12 
126 
2ai 
tt9 
404 
285 
119 
119 
t698 
7 
85 
tt7 
t22 
ta 
2075 
2029 
48 
46 
2a 
Valeurs 
5 
5 
30 
9 
40 
40 
32 
32 
32 
ti 
11 
11 
275 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
1102.0 
P~fl.~POURIIIN.AftA:=o~= ~~~~OU CUI.IWRES, < 1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE &5% A 
001 FRANCE 6182 6164 38 1 3 9 2 003 NETHERLANDS 91 2a 
16 157 
17 a 
004 FR GERMANY 274 17 
700 INDONESIA 1344 
6 i 1344 720 CHINA 70 57 
1000 WO R LO 8157 6252 46 18 1812 54 11 7 
1010 INTRA-EC 6701 6246 39 17 173 52 10 7 
1011 EXTRA-EC 1455 6 7 1 1438 2 1 
1030 CLASS 2 1365 
6 i 1 1363 1 1040 CLASS 3 88 75 
3 
a2 
153 
153 
11102.n PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOO OR FOR DIETETlC OR CUUNARY PURPOSES IITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIH 10% < 15% STARCH ANO 
NO OR < 5% SUCROSE 
~~~':fu~w&~se.Eifoml ~ff~ OU CUI.IWRES, <1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 10% A 
003 NETHERLANDS 132 38 70 
21 31 
4 20 
004 FR GERMANY 76 
4 
24 
1oS 24 006 UTD. KINGDOM 136 1 35li 720 CHINA 358 
1000 WO R L 0 918 43 172 21 32 32 449 128 42 
1010 INTRA-EC 380 43 71 21 32 28 35 128 24 
1011 EXTRA-EC 538 101 5 414 18 
1020 CLASS 1 151 73 5 55 1a 
1021 EFTA COUNTR. 111 73 5 33 
1040 CLASS 3 358 358 
11102.71 PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES IITH NO OR < 1.5% IIILKFATS IIIH 10% < 15% STARCH ANO 
IIIN 511 SUCROSE 
~~r:lll&,':f':w.AftA:~f= ~l~ f~ES OU CUI.IWRES, <1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, DE 10% A 
004 FR GERMANY 120 109 11 
1000 WO R LO 282 118 13 124 2 
1010 INTRA-EC 204 114 11 52 2 
1011 EXTRA-EC 79 4 2 73 
11102.10 PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES IITH NO OR < 1.5% IIILKFATS ANO IIIH 15% STARCH 
~~:~ôte.~ ~l == DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUI.IWRES, < 1,5% liAT. GRASSES DE LAIT, 111N. 15% 
001 ANCE 193 
331 
22 140 23 
002 LUXBG. 442 
141 
12 27 
1i 003 RLANDS a26 
16 
274 
004 MANY 747 ni 420 
006 UTD. KINGDOM 385 11 
22s 
4i 
007 IRELAND 225 
030 SWEDEN 179 179 
1000 WO R LO 3175 158 370 172 177 722 437 47 
1010 INTRA-EC 2843 147 360 151 167 718 257 47 
1011 EXTRA-EC 333 9 • 21 10 4 181 1020 CLASS 1 321 9 21 10 4 179 
1021 EFTA COUNTR. 211 9 20 3 179 
19112J1 PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH IIIN 1.511 BUT < 511 IIUFATS 
~W..TIOJ'IR.~~S~ATION DES ENFANTS OU USAGES DIETETIQUES OU CUUIWRES, DE 1,511 A < 511 DE IIAllERES GRASSES DE 
~ ~~fN BG. 15~~ 1161 28 345 6 9 
003 NE NOS 3438 1434 1420 114 31B 
004 FR NY 2558 10 1!Ï i 1a 2423 
1000 W 0 R L 0 7660 2622 1457 364 15 117 2759 22 
1010 INTRA-EC 7638 2611 1457 364 14 194 2750 22 
1011 EXTRA·EC 25 12 1 3 1 
1902JII PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES WITH IIIN 5% IIILKFATS 
=-~~~R AUIIENTATION DES ENFANTS OU USAGES DŒTEllQUES OU CULINAIRES, 111N. 5% DE liAT. GRASSES DE LAIT, NON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1016 
915 
153 6 
23 
23 
60 
163 
326 
844 
589 
76 
76 
ai 
19 
101 
101 
9 
276 
lm port Janvier - Décembre 1983 
ZUBEREITUHGEII ZUR IONDERERIIAEHR~ ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCII'ETT, IIIN. &5% BIS < 10% STAERIŒ, IIIIU% 
SACaWIOSf, NICIIT IN 11102.211 EHlliAL 
001 FRANCE 1616 1598 
74 
1 3 9 2 3 
2 003 PAYS.BAS 212 66 1 224 64 7 95 004 RF ALLEMAGNE 381 2a 31 
700 INDONESIE 3317 
!Ï 13 
3317 
720 CHINE 102 80 
4 1000 M 0 N 0 E 5848 1716 88 32 3727 114 12 14 138 
4 1010 INTRA..CE 2338 1707 75 30 246 110 9 14 138 
• 1011 EXTRA-CE 3511 10 13 3 3479 3 3 
. 1030 CLASSE 2 3373 
!Ï 13 
3 3367 3 
. 1040 CLASSE 3 134 112 
1901n PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES IITH NO OR < U% IIILKFATS IIIH 10% < 15% STARCH ANO 
NO OR < 5% SUCROSE 
ZUBERBTUNGEH ZUR IONDERERIIAEHRUf& ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% IIILCIIFETT, IIIN. 10% BIS < 15% STAERIŒ, < 5% 
SACaWIOSf, NICIIT IN 11102.211 EHlliAL 
003 PAYS.BAS 262 12a 115 
21 95 
4 17 
004 RF ALLEMAGNE 162 
:i :i 46 200 14 006 ROYAUME-UNI 27a 
so3 720 CHINE 504 1 
1 1000 M 0 N 0 E 1488 131 203 21 95 55 873 277 29 
• 1010 INTRA..CE m 129 118 21 95 50 88 277 14 
• 1011 EXTRA-CE 714 1 87 5 605 15 
. 1020 CLASSE 1 188 66 5 99 15 
. 1021 A EL E 115 66 5 44 
. 1040 CLASSE 3 504 503 
190171 PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOO OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES IITH NO OR < U% IIUFATS IIIH 10% < 15% STARCK ANO 
IIIH 5% SUCROSE 
ZUBEREITUHGEII ZUR IONDEIIEIINAEHRU-I'E'll ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, < 1,5% IIII.CHFETT, IIIN. 10% BIS < 15% STAERIŒ, IIIN.5% 
SACCHAROSE, NICIIT IN 1902.20 EHlliAL . 
004 RF ALLEMAGNE 249 195 54 
1 1000 M 0 N 0 E 489 218 81 188 7 
1 1010 INTRA..CE 378 200 55 99 7 
• 1011 EXTRA-CE 112 18 7 87 
190180 PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOO OR FOR DIETETlC OR CUUNARY PURPOSES WITH NO OR < U% IIUFATS ANO IIIH 15% STARCH 
ZUBEREITUNGEN ZUR IONDEIIEIINAEHRUNG, ZUII DIAET· OOER KUECHENGEBRAUCH, < 1,511 IIILCIIFETT, IIIN. 15% STAERIŒ, NICHT IN 
11102.211 ElllliALTEN 
7 001 FRANCE 211 
254 
67 104 14 
72 002 BELG.-LUXBG. 553 9i 13 34 345 1s 334 003 PAYS.BAS 1042 
21 153 11 004 RF ALLEMAGNE 1039 587 
71 1 006 ROYAUME-UNI 499 20 334 007 IRLANDE 334 
030 SUEDE 215 215 
450 1000 M 0 N 0 E 4217 121 318 271 163 964 593 71 
427 1010 INTRA..CE 3733 107 305 233 141 951 375 71 
23 1011 EXTRA-CE 482 13 13 38 21 13 218 
22 1020 CLASSE 1 461 13 38 19 13 216 
. 1021 A EL E 271 12 34 9 216 
190111 PREPARATIONS USED AS INI'AHT FOOD OR FOR DIETETlC OR CUUNARY PURPOSES WITH IIIH 1.511 BUT < 5% IIILKFATS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERNAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIIN. 1,5% BIS <5% IIII.CHFETT,NICIIT IN 1902.20 ENTH. 
12 001 FRANCE 2270 1445 46 776 10 7 41 002 BELG.-LUXBG. 220 2 
151 523 70 003 PAYS.BAS 5303 2441 1849 
41 i 004 RF ALLEMAGNE 8336 23 220 8012 
123 1000 M 0 N 0 E 18237 3926 1918 818 21 378 8557 43 
123 1010 INTRA..CE 16204 3913 1918 818 20 374 8542 43 
• 1011 EXTRA-CE 34 13 1 4 15 
1902.99 PREPARATIONS USED AS INFAHT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUUNARY PURPOSES IITH IIIH 5% IIILKFATS 
ZUBEREITUNGEN ZUR KINDERERIIAEHRUNG, ZUII DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIIN. 5% IIILCIIFETT, NICIIT IN 11102.211 ElllliALTEN 
116 001 FRANCE 1708 637 . 50 
--237 
127 
., .. 7a 358 10 
12 
12 
ai 
265 
406 
878 
751 
125 
125 
131 
33 
185 
165 
23 
Valeurs 
3 
9 
9 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
25 
252 
504 
13 
2 
840 
799 
41 
37 
42 
162 
208 
413 
413 
1 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu1Seh1an~ France 1 lia lia INederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.c!Oo Nimexe 1 EUR 10 joeu!Sehian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Oanmark 1 'E>.>.c!Oo 
1903.19 1903.19 
003 NETHERLANOS 1917 87 218 i 805 273 534 003 PAY$-BAS 3810 191 305 18 1124 419 1571 004 FR GERMANY 1042 93 i 10 5 sO 927 004 RF ALLEMAGNE 3339 42 2 10 9 110 3260 006 UTO. KINGDOM 53 1 1 475 006 ROYAUME-UNI 114 1 1 042 SPAIN 475 042 ESPAGNE 1914 1914 
1000 WO R L D 5444 709 489 34 74 871 435 58 9 2765 1000 M 0 ND E 13805 869 590 69 154 1221 802 122 24 9955 1010 INTRA-EC 4951 709 488 34 73 871 430 58 9 2283 1010 INTRA-CE 11834 867 585 69 152 1221 785 120 23 8012 1011 EXTRA-EC 493 3 1 5 2 482 1011 EXTRA-CE 1969 1 4 2 17 1 1943 1020 CLASS 1 486 3 1 5 2 475 1020 CLASSE 1 1939 1 4 2 17 1 1914 
1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SI!IJLAR PRODUCTS 1903 MACARONI, SPAGHETTI AND SliiJLAR PRODUCTS 
PAlES AIJI!ENTAIRES TEIGWAREN 
1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SI!IJLAR PRODUCTS CONTAimiG EGGS 1903.10 MACARONI, SPAGHETTI AND SliiJLAR PRODUCTS CONTAINING EGGS 
PAlES AIJI!ENTAIRES AUX OEUFS TEIGWAREN IIIT El 
001 FRANCE 729 132 
42i 
16 536 19 26 001 FRANCE 1030 211 
55i 
45 730 19 25 
002 BELG.-LUXBG. 888 1 i 3 1510 463 323 i 002 BELG.-LUXBG. 982 2 2 8 1444 417 004 FR GERMANY 5022 
21902 
3129 54 4 
82 
004 RF ALLEMAGNE 5475 
14696 
3705 78 7 23i 2 005 ITALY 28548 3324 328 899 1810 189 14 005 ITALIE 24314 4814 369 1303 2930 13i 257 24 036 SWITZERLAND 1900 1144 699 21 45 1 
5 
036 SUISSE 2742 1781 834 43 80 3 1 
720 CHINA 177 13 95 55 1 8 720 CHINE 189 14 103 58 1 9 8 740 HONG KONG 76 1 62 10 3 740 HONG-KONG 121 1 105 11 1 3 
604 NEW ZEALAND 76 76 604 NOUV.ZELANOE 145 145 
1000 WO R LD 37781 23273 7728 1 551 3038 2440 173 544 15 1000 M 0 ND E 35368 18759 9933 2 704 3598 3813 207 527 27 
1010 INTRA-EC 35375 22093 6678 1 402 2973 2302 173 538 15 1010 INTRA-CE 31968 14947 8885 2 501 3498 3380 207 519 27 1011 EXTRA-EC 2385 1180 849 149 83 138 8 • 1011 EXTRA-CE 3403 1812 1048 203 99 233 8 
1020 CLASS 1 2037 1163 699 24 58 103 . 1020 CLASSE 1 2958 1794 838 50 89 186 1 
1021 EFTA COUNTR. 1907 1148 689 24 45 1 i . 1021 A EL E 2750 
0 1785 834 47 80 3 1 
1030 CLASS 2 165 1 62 70 4 27 . 1030 CLASSE 2 250 1 105 97 9 37 1 
1040 CLASS 3 183 15 98 55 1 9 5 . 1040 CLASSE 3 195 17 105 58 1 10 6 
1903.1111 MACARONI, SPAGHETTI AND SI!IJLAR PROOUCTS NOT CONTAINJNG EGGS 1903.1111 MACARONI, SPAGHETTI AND SIMIWI PRODUCTS NOT CONTAINJNG EGGS 
PAlES AUI!ENTAIRES SANS OEUFS TEIGWAREN OHNE El 
001 FRANCE 9045 1138 
si 
97 149 7236 417 
2i 
6 2 001 FRANCE 6938 1066 45 106 176 5174 303 14 10 3 002 BELG.-LUXBG. 5576 141 i 5172 253 181 3 15 002 BELG.-LUXBG. 3640 127 1 3328 226 124 1 003 NETHERLANDS 526 265 24 
370 
4 -39 003 PAY5-BAS 666 399 37 3 346 5 -21 8 9 004 FR GERMANY 1236 25996 455 201 40 418 170 mi 004 RF ALLEMAGNE 1323 18893 289 1 516 34 1 142 005 ITALY 111494 48282 6340 9611 17062 2014 005 ITALIE 79100 33491 3640 6563 13061 334 1481 145i 
006 . KINGDOM 964 6 48 58 32 
626 
669 1 154 006 ROYAUME-UNI 1219 11 94 86 44 566 887 2 115 007 AND 620 
612 2si 55 119i 30i 1752 007 IRLANDE 566 404 143 73 642 182 879 009 ECE 9250 5076 009 GRECE 5376 3053 
030 EN 272 
212 33 2 i 42 9 3 272 030 SUEDE 148 328 si 3 4 96 10 4 148 036 ERLAND 303 1 036 SUISSE 502 4 
040 PORTUGAL 188 886 161 92 26 1 438 040 PORTUGAL 126 382 107 48 19 44 052 TURKEY 1636 54 52 114 052 TURQUIE 666 22 19 15i 
680 THAILAND 935 21 615 248 37 14 680 THAILANDE 1004 26 581 358 45 14 
706 SINGAPORE 193 19 74i 6 159 si 15 i 706 SINGAPOUR 232 34 1 12 182 49 15 2 720 CHINA 1787 125 543 308 720 CHINE 1814 175 712 513 351 
728 SOUTH KOREA 89 19 8 
10 
52 
2i 
10 
3 6 
728 COREE OU SUD 115 30 15 
25 
58 
6IÎ 14 1i 732 JAPAN 318 58 143 15 58 732 JAPON 617 160 167 43 127 11i 740 HONG KONG 296 3 36 2 158 1 96 740 HONG-KONG 347 4 68 2 153 5 114 1 
1000 WO R L D 145069 29509 50924 218 13439 18778 24202 1377 4687 1955 1000 M 0 ND E 104717 22079 35808 221 9220 13477 18062 1417 2830 1603 1010 INTRA-EC 138712 28152 49125 99 12142 18529 23400 1371 3946 1948 1010 INTRA-CE 98727 20900 34098 111 7823 13165 17148 1397 2502 1585 1011 EXTRA-EC 6259 1357 1798 24 1298 249 802 7 720 8 1011 EXTRA-CE 5927 1179 1709 48 1398 312 917 20 328 18 
1020 CLASS 1 2778 1155 391 12 109 148 239 8 714 6 1020 CLASSE 1 2183 872 347 29 100 202 282 20 313 18 1021 EFTA COUNTR. 763 212 194 2 1 68 10 3 273 • 1021 A EL E 776 329 158 3 4 117 10 4 151 
1030 CLASS 2 1694 77 661 8 645 44 255 6 • 1030 CLASSE 2 1926 131 650 7 784 57 284 13 
1040 CLASS 3 1789 125 747 6 543 59 308 1 • 1040 CLASSE 3 1818 175 712 12 513 53 351 2 
1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTIMES OBTAINED FROU POTATO OR OTHER STARCHES 1904 TAPIOCA AND SAGO; TAPIOCA AND SAGO SUBSTIMES OBTAINED FROU POTATO OR OTHER STARCHES 
TAPIOCA, TC. CELUI DE FECULE DE POllUES DE TERRE SAGO (TAPIOIWAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
1904-00 TAPIOCA, SAGO AND TIIEIR SUBSTIMES FROU POTATO AND OTHER STARCHES 11104.00 TAPIOCA, SAGO AND T11E1R SUBSTIMES FROU POTATO AND OTHER STARCHES 
TAPIOCA, TC. CELUI DE FECULE DE POllUES DE TERRE SAGO (TAPIOKASAGO, KARTOFFELSAGO UND ANDERER) 
001 FRANCE 448 199 i 151 25 13 55 5 001 FRANCE 479 192 6 187 27 12 55 6 003 NETHERLANOS 990 129 7 
95 
830 23 003 PAY5-BAS 360 55 23 
6IÎ 261 15 008 DENMARK 719 624 452 008 DANEMARK 521 455 31i 370 MADAGASCAR 452 
494 96 IsO 326 370 MADAGASCAR 317 100 IsO 52 143 680 THAILAND 1085 51 
16 23i 
680 THAILANOE 552 37 9 119 701 MALAYSIA 1639 i 17 190 1179 701 MALAYSIA 761 i 10 88 535 720 CHINA 205 192 6 8 720 CHINE 278 253 14 10 
1000 WO R LD 5738 1475 594 175 432 1169 1828 259 1 5 1000 M 0 ND E 3435 918 427 219 510 428 792 138 1 8 1010 INTRA-EC 2255 960 28 158 120 843 120 22 1 5 1010 INTRA-CE 1452 710 38 210 93 273 101 20 1 8 1011 EXTRA-EC 3482 515 569 111 312 3211 1508 237 • 1011 EXTRA-CE 1986 206 389 8 417 154 692 119 
1030 CLASS2 3258 494 587 16 120 320 1502 237 . 1030 CLASSE 2 1690 190 387 9 164 140 681 119 
277 
278 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 J>eutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "&li~ Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&li~ 
1904.00 1904.00 
1031 ACP JrJ 453 452 1 
6 6 
• 1031 AC~ 318 317 1 
14 10 1040 CLA 205 1 192 • 1040 CL 3 278 1 253 
1905 ~= FOODS OBTAINED BY THE SWEWNQ OR ROASTINO OR CEREAI.S OR CEREAI. PROOUCTS (PIJffED RICE, CORN FlAKES AND SIIIILAR 1905 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE S'liB1IIQ OR ROASTWO OR CEREAI.S OR CEREAI. PROOUCTS (PUFFED RICE, CORN FlAKES AND Slllll.AR 
PROOUCIS) 
PRODUITS A liAS( DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRWGE (PUfl'Eil RICE, CORNFUIŒS ET ANALOGUES) LEBENSIIIT1EI., DURCit AUfBLAEHEN ODER ROESTEN VON GETREIDE IERGESTB.I.T (PUffREIS, CORN FlAKES UND DSIGLEICIŒN) 
1905.10 PRfPARED FOOOS OBTAINED FROIIIIAIZE 8Y SWEWNG OR ROASTWQ 1905.10 PREPARED FOOOS OBTAINED FROIIIIAIZE 8Y SWEWNO OR ROASTINO 
PROOUI!S DE CEREALES SOUFFl.fES OU GRD.UES A liAS( DE liAIS LEBENSIIIT1EI., HERGESTB.I.T OURCH AUfBLAEHEII OO.ROESTEN Y.IIAIS 
001 FRANCE 102 5 
201 
30 63 4 001 FRANCE 247 8 356 94 133 12 003 NETHERLANDS 415 90 
2806 105i 
78 
1 2aS 
48 
72 
003 PAY$-BAS 600 94 
81aS 2208 131 459 17 18i 004 FR GERMANY 6722 
156 
2245 67 189 004 RF ALLEMAGNE 15127 
182 
3607 213 265 
005 ITALY 293 
13i 13 
111 1 25 
2 â 
005 ITALIE 377 
269 25 
184 2 29 
1 13 006 UTD. KINGDOM 7151 5 15 853 6118 006 ROYAUME-UNI 12471 8 26 1636 10493 
008 DENMARK 1417 228 890 10 89 200 008 DANEMARK 2143 326 1388 22 119 288 
009 GREECE 83 18 9li 4 61 009 GRECE 122 24 96 11 87 042 SPAIN 109 19 042 ESPAGNE 118 22 048 YUGOSLAVIA 101 20 so2 101 3 11Î 812 6 a6 048 YOUGOSLAVIE 162 14 953 t62 i â 491 10 271Î 400 USA t447 400 ETAT$-UNIS 1761 
tOOO WO R LD 17978 528 4112 2954 t337 t252 955 8434 328 80 1000 M 0 ND E 33274 860 8714 8432 2815 2381 707 t0991 573 20t 
tOtO INTRA-EC t8225 502 3482 2833 t334 t229 97 8428 240 80 1 Ot 0 INTRA-CE 3115t 843 5845 8248 2608 2363 169 10981 295 201 
t011 EXTRA-EC 1750 24 829 t20 3 23 858 8 87 • 1011 EXTRA-CE 2121 17 1069 t85 7 17 538 10 278 1020 CLASS 1 1750 24 629 t20 3 23 858 6 87 . 1020 CLASSE t 2t2t 17 1069 t85 7 t7 538 10 278 
1905.30 PRfPARED FOOOS OBTAINED FROII RICE BY SWEWNO OR ROASTJHG 1905.30 PREPARED FOOD$ OBTAINED FROII RICE BY SWEWNG OR ROASTJHQ 
PROOUI!S DE CEREALES SOUFFLEES OU GRD.UES A BASE DE RIZ LEBENSIIIT1EI., HERGESTB.I.T DURCit AUfBLAEHEII OD.ROESTEN Y.REIS 
001 FRANCE 229 2t3 
21 
t1 
s5 3 3 2 OOt FRANCE 334 309 4i 17 t 6 tO 1 002 BELG.-LUXBG. 552 471 
426 161 
2 
23 
002 BELG.-I.UXBG. 721 599 t 56 
275 
8 
s2 004 FR GERMANY 2782 
â 
t790 t38 230 
1 
t4 004 RF ALLEMAGNE 5t54 9 2949 t087 378 380 1 33 005 ITALY t427 t417 1 
2aS 2 
005 ITALIE t400 1387 3 
8t0 9 006 UTD. KINGDOM 2784 2 
42 13 
2495 006 ROYAUME-UNI 6735 4 t 34 59t1 007 IRELAND 55 
1 
007 IRLANDE 145 
16 
t1t 
400 USA t49 t39 
289 9 9 400 ETAT$-UNIS 348 293 t025 35 37 732 JAPAN 1144 t 8 837 732 JAPON 2734 4 48 1622 
tOOO W 0 R L D 9229 708 3468 442 498 458 1121 2498 t9 23 1000 M 0 ND E t7784 968 4925 1118 t494 1t29 21t8 5912 52 52 
tOt 0 INTRA-EC 7834 698 3271 442 194 448 245 2498 19 23 tOtO INTRA-CE 145t8 929 4498 1tt8 438 1092 428 5912 51 52 1011 EXTRA-EC 1398 to 197 303 10 878 • 10t1 EXTRA-CE 3247 37 427 1056 37 1690 1020 CLASS 1 t30t tO 147 289 9 848 • 1020 CLASSE t 3097 37 340 t025 38 t659 
1905.10 PRfPARED FOODS OBTAINED FROII CEREAI.S 8Y SWEWNG AND ROASTJHG OTHER THAH FROIIIIAIZE AND R1CE 1!105J0 PREPARED FOOOS OBTAINED FROII CEREAI.S 8Y SWEWNO AND ROASTWG OTHER THAH FROIIIIAIZE AND RICE 
PRODUITS DE CEREALES SOUFFLEES OU GRII.I!Es,AUTRES QUE liAIS ET RIZ LEBENSIIIT1EI., HERGESlEIJ.T DURCit AUfBLAEHEII ODSI ROESTEN VON GETREIDE, ANDERES ALS liAIS UND REIS 
003 NETHERLANDS 248 72 11 
261 si 
56 8 
s5 99 ta3 003 PAY$-BAS 226 54 t6 546 174 74 to t31 72 474 004 FR GERMANY 2603 
489 
t170 357 38t t39 004 RF ALLEMAGNE 5328 653 2082 1038 695 t88 006 UTD. KINGDOM 9761 606 29t 84 348 64 7763 161 21 006 ROYAUME-UNI t8654 t074 654 t72 898 t33 14923 235 47 008 DENMARK t53 51 2 36 to6 008 DANEMARK 287 95 3 56 tri 030 SWEDEN t06 
25 t29 t6 i 030 SUEDE 179 61 24CÏ 32 2 1 036 SWITZERLAND t77 
4 3 
036 SUISSE 345 
1 10 
10 
6 
1 
400 USA 1722 t 255 5 ti t454 1 400 ETAT$-UNIS 2457 12 572 9 t847 4 732 JAPAN 97 79 732 JAPON 217 65 148 
tOOO WO R LD t5081 592 2272 607 173 802 2038 7848 52t 208 tOOO M 0 ND E 28022 806 4t37 t333 425 2088 2925 t5078 697 535 1 Ot 0 INTRA-EC 12876 568 1865 586 t44 799 485 7845 398 208 tOtO INTRA-CE 24882 724 3278 t29t 348 2076 867 15072 496 530 
1011 EXTRA-EC 2187 26 407 21 29 4 1573 3 t23 1 1011 EXTRA-CE 3339 82 859 41 77 tO 2058 8 201 5 1020 CLASS 1 2138 26 388 2t t7 4 t557 3 t23 t t020 CLASSE t 3243 74 8t4 4t 66 to 2027 8 200 5 
t02t EFTA COUNTR. 300 25 t29 16 7 t23 . t021 A EL E 548 61 240 32 t2 200 1 
11107 BREAD SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAIŒRS' WAREfi..WITHOUT ADDED SU~ HONEY E~FATS CHEESE OR FRUIT· 
COIIMiniOH WAFERS, CACHETS Of A KIND SUITABLE FOR PHAR CEUTICAL USE, SEAUN WAFËRS, PAPtÀ AND Slllll.AR PRboUCTS 11107 BREAD~ SHIPS' BISCUITS AND OTHER ORDINARY BAIŒRS' W~ADDED S~~~FATStJICHEESE OR FRUITbo COllY NION WAFERS, CACHETS Of A KIND SUITABLE FOR P USE, SEAUN W , PAP AND Slllll.AR PR UCTS 
~~~EDI~U::Afls"~R~~D'=GfrR~~RE,SAHS SUCRE,IŒ,OEUFS,IIAT.GRASSES,FROIIAGE OU FRUIT S;HOmES, ~SCIIIFFSZWIEBACK UND ANDERE GEWOEHNUCHE BACKW~HNE ZUSATZ VON ZUCIŒII, HONIG, EIERH, FETT, KAESE ODER FRUECHTEN; OBLATENXAPSELII F. ARZNEJWAREN, SŒGELOBLATEN U 
11107.10 CRISPBREAD 1907.10 CRISPBREAD 
PAal CROUSTWHT DIT KNAECKEBROT IOIAECIŒIIROT 
001 FRANCE 204 t82 t t t4 6 OOt FRANCE 380 348 1 2 1 22 8 
003 NETHERLANDS 692 t04 
662 t69 983 577 1t 5 571 3 003 PAY$-BAS 870 170 t169 275 t595 673 27 â 949 4 004 FR GERMANY 2628 23 t5t 304 004 RF ALLEMAGNE 476t 33 315 448 005 ITALY tt5 3 20 52 12 37 652 177 5 005 ITALIE 204 4 44 84 t 82 tot1 192 â 008 UTD. KINGDOM 4017 1866 1285 
2s0 
006 ROYAUME-UNI 5124 1984 t88t 24 
571 028 NORWAY 1t02 69 
355 t25 
6 
2 23 177 2 028 NORVEGE t489 89 stâ tri 9 4 31 799 1 030 SWEDEN 7752 4985 728 803 729 030 SUEDE 8431 4897 t051 98t 787 5 032 FINLAND t189 779 
19 a6 276 7 52 75 032 FINLANDE tt90 636 3!Î 1t0 335 12 95 1t2 036 SWITZERLAND 92 1 4 2 036 SUISSE 163 t tO 3 042 SPAIN 75 75 042 ESPAGNE t38 L____._ t38 060 POLAND 2002 2002 
Januar- Dezember 1983 ~ ......... ,. UGIIYI'iJI 
-""'"" ..... ' ''-·- ·---
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunn 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
1907.10 1907.10 
1000 WO R L D 20140 10019 1039 380 3318 758 1603 680 2335 10 1000 M 0 ND E 23815 9151 1731 608 4952 1042 2418 1050 2847 18 
1010 INTRA-EC 7918 2175 668 188 2308 743 421 657 754 8 1010 INTRA-CE 11428 2532 1174 320 3555 1018 848 1020 1149 12 
1011 EXTRA·EC 12223 7844 374 192 1012 13 1182 23 1581 2 1011 EXTRA-CE 12389 6818 557 288 1397 28 1768 31 1698 8 
1020 CLASS 1 10215 5836 S74 192 1012 1S 1182 2S 1581 2 1020 CLASSE 1 11S97 5826 557 268 1S97 26 1768 S1 1698 6 
1021 EFTA COUNTR. 10138 5836 S74 192 1010 1S 1107 2S 1581 2 1021 A EL E 11258 5626 557 288 1S96 26 1630 S1 1698 6 
1040 CLASS S 2002 2002 . 1040 CLASSES 984 984 
1907.20 IIATZOS 1907.20 IIATZOS 
PAIN AZYIIE UNGESAE\JERTES BROT 
001 FRANCE 187 111 
13 
36 1 S7 1 1 001 FRANCE S10 194 36 54 2 56 2 2 003 NETHERLANDS 62 46 
1à 4 
1 
1S5 
2 6 003 PAYS.BAS 116 74 si 9 2 27à 4 624 ISRAEL 259 18 43 S1 4 624 ISRAEL 545 30 67 111 7 12 
1000 WO R L D 732 259 83 55 90 95 148 5 10 7 1000 M 0 ND E 1248 409 115 87 86 198 296 11 23 21 
1010 INTRA·EC 448 228 20 38 85 58 13 5 4 1 1010 INTRA-CE 841 345 47 56 75 73 17 11 8 9 
1011 EXTRA·EC 283 31 43 18 5 39 1S5 8 8 1011 EXTRA-CE 605 84 87 31 11 128 279 15 12 
1030 CLASS 2 259 18 43 18 4 S1 1S5 4 6 1030 CLASSE 2 545 so 67 S1 9 111 278 7 12 
1907.50 COIIIIUNION WAFERS, CACHETS FOR PIIARIIACE1ITICA USE, SEAIJNQ WAFERS, RICE PAPER AND THE UIŒ 1907.50 COIIIIUNION WAFERS, CACHETS FOR PHARIIACEUTlCAL USE, SEAIJNQ WAFERS, RICE PAPER AND THE UIŒ 
HOSTIES, CACHETS P.IIEOICAIIOOS, PAINS A CACIETEII, PATES SECHEES DE FARINE,D'AIIIDON, DE FECULE EN FEUWS ET Slldll. HOmEN, OBLATENKAPSELN F. ARZNEIWAREN, SIEGELOBLATEN U.oGL. 
002 BELG.-LUXBG. 26 
24 1Si 
1 34 25 002 BELG.-LUXBG. 155 1 534 26 139 128 003 NETHERLANDS 339 103 47 
i 
003 PAYS.BAS 1260 71 333 181 2 
004 FR GERMANY 37 s 3 
i 
10 20 004 RF ALLEMAGNE 136 
2 
4 11 
i 
34 82 5 
005 ITALY 42 24 4 13 005 ITALIE 292 227 40 22 
680 THAILAND 1007 1005 2 680 THAILANDE 2035 2032 3 
1000 WO R L D 1581 28 1240 107 1 60 118 8 1 • 1000 M 0 ND E 4303 103 2961 378 2 297 524 28 9 1 
1010 INTRA-EC 473 25 165 106 1 60 109 8 1 • 1010 INTRA-CE 2037 102 782 371 2 297 455 18 9 1 
1011 EXTRA-EC 1088 1 1075 1 9 2 • 1011 EXTRA-CE 2268 1 2180 8 69 10 
1020 CLASS 1 26 18 1 5 2 • 1020 CLASSE 1 105 52 8 35 10 
1030 CLASS 2 1038 1034 4 . 1030 CLASSE 2 2126 2095 31 
1907.60 ORDIHARY BAIŒRS' WARES. WlTH <50% STARCH, NOT W1TH1N 1907.10.50 1907.60 ORDIHARY BAIŒRS' WARES, WlTH < 5011 STARCH, NOT W1THIN 1907.10-50 
PRODUITS DE LA BOUI.ANGERJE ORDINAIRE, < 5011 AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 50 GEWOEHNUCHE BACKWAREN, STAERIŒ < 5011, NICHT 111907.10 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2331 1504 
à 
313 416 58 1 39 001 FRANCE 2825 1738 
1i 
521 435 80 3 48 
002 BELG.-LUXBG. 1167 71 1087 
4985 
1 
i 75Ï 002 BELG.-LUXBG. 780 75 692 4325 2 3 003 NETHERLANDS 6440 557 7 
740 444 1S9 9 003 PAYS.BAS 5337 366 11 992 sn 302 336 004 FR GERMANY 10451 65 3736 1667 151 7 3697 004 RF ALLEMAGNE 8551 149 2755 1473 196 13 27S1 14 005 ITALY 215 55 41 29 25 
82Ï 207 005 ITALIE 434 65 87 77 56 1252 161Î 006 UTD. KINGDOM 1092 2 4 57 1 
1985 
006 ROYAUME-UNI 1491 4 9 55 s 
1332 007 IRELAND 1985 
14i 3 65 14 007 IRLANDE 1334 1S7 4 2 2<i 008 DENMARK S77 65 154 008 DANEMARK S72 7à 59 152 038 AUSTRIA 166 98 
2 
s 038 AUTRICHE 165 84 
i 9 
s 
7S2 JAPAN 346 344 7S2 JAPON 269 259 
1000 WO R LD 24687 2444 38SO 807 2025 7113 2917 829 4713 9 1000 M 0 ND E 21808 2577 2874 1073 1631 6335 2494 1271 3338 15 
1010 INTRA-EC 24057 2340 3813 740 2009 7112 2512 828 4694 9 1010 INTRA-CE 21127 2472 2855 993 1793 8333 2119 1270 3278 14 
1011 EXTRA-EC 633 104 18 67 17 1 405 1 19 1 1011 EXTRA-CE 680 105 18 80 38 2 375 1 60 1 
1020 CLASS 1 606 103 10 67 17 1 387 1 19 1 1020 CLASSE 1 628 104 1S 80 38 2 S29 1 60 1 
1021 EFTA COUNTR. 208 103 2 67 14 s 19 • 1021 A EL E 277 104 2 80 28 s 60 
1907.70 RUSKS AND TOASTEO BREADS, WlTH IIIN 5011 STARCH 1907.70 RUSKS AND TOASTEO BREADS, WlTH IIIN 5011 STARCH 
BISCOTTES ET PAIN GRILLE, IIIN. 50% AIIIDON OU FECULE ZWIEBACK UND GEROESTETES BROT, STAERIŒ IIIN. 50% 
001 FRANCE 2304 5 7 1562 63 549 128 3 2 001 FRANCE 3468 4 17 2S19 101 852 192 4 003 NETHERLANDS 125 
4IÎ 47 63 003 PAYS.BAS 367 97 164 172 10 005 ITALY 1S7 5 24 60 
51 à 123 
005 ITALIE 279 11 46 1 124 
S75 006 UTD. KINGDOM 709 1 67 006 ROYAUME-UNI 483 7 S7 64 
1000 WO R L D 3381 13 35 1563 207 635 281 522 123 2 1000 M 0 ND E 4730 26 78 2320 244 1074 532 385 65 6 
1010 INTRA-EC 3371 .12 32 1563 207 635 275 522 123 2 1010 INTRA-CE 4696 23 64 2320 244 1073 518 385 65 4 
1011 EXTRA-EC 11 1 3 8 1 1011 EXTRA-CE 33 3 14 1 14 1 
1907.80 ORDIHARY BAIŒRS' WARE5, WlTH lllN 50% STARCH, NOT W1THIN 1907.10.70 1907.10 ORDIHARY BAIŒRS' WARE5, WlTH MIN 50% STARCH, NOT WITHIN 1907.10.70 
PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE, IIIN. 5011 AMIDON OU FECULE, NON REPR. SOUS 1907.10 A 70 GEWOEHNUCHE BACKWAREN, STAERKE IIIN. 5011, NlCHT IN 1907.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9979 4276 
s9 
667 1320 2797 809 1 108 1 001 FRANCE 9722 3462 
s7 
977 1537 2291 1291 1 141 2 
002 BELG.-LUXBG. 483 113 1 317 
3279 
11 
1i 
2 002 BELG.·LUXBG. 433 110 2 269 
2075 
12 3 
003 NETHERLANDS 7234 3741 135 6 
5906 
57 3 5 003 PAYS.BAS 4297 1914 138 19 3805 116 29 6 004 FR GERMANY 12679 
1D2<Ï 1471 509 940 1585 2170 95 
004 RF ALLEMAGNE 9257 
1163 
1151 548 761 1424 4 1439 125 
005 ITALY 3018 274 
3 
1472 6 234 
1022 
2 10 005 ITALIE 4853 204 
à 
3068 19 370 5 24 
006 UTD. KINGDOM 4674 416 1196 1111 395 
849 
531 006 ROYAUME-UNI 4064 508 1302 798 217 535 933 297 1 007 IRELAND 850 
2339 
1 
137 
007 IRLANDE 539 
2382 
4 
1&2 008 DENMARK 2747 
14 
197 74 008 DANEMARK 2904 
3IÎ 265 75 036 SWITZERLAND 86 65 7 
à 425 12<Ï 
036 SUISSE 307 254 15 
16 433 400 USA 557 2 
i 
2 400 ETATS.UNIS 552 7 
2 
4 96 2 
624 ISRAEL 115 114 2 10 i i 624 ISRAEL 142 140 i 13 17 732 JAPAN 33 19 732 JAPON 128 89 5 3 
279 
280 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~landj France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ba Nlmexe 1 EUR 10 t:Jeutschl~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ba 
1907.10 1907.10 
1000 WO A LD 42752 12199 3157 1190 10379 7573 4151 1031 2952 120 1000 M 0 ND E 37601 10190 2909 1560 9855 5587 4371 949 2021 179 
1010 INTRA-EC 41670 11910 3118 1188 10323 7554 3820 1028 2822 113 1010 INTRA.CE 36078 9569 2832 1554 9745 5544 3823 938 1912 181 
1011 EXTRA-EC 1083 289 42 5 58 19 531 4 130 7 1011 EXTRA-CE 1525 821 78 8 110 23 549 11 109 18 
1020 CLASS 1 934 174 38 5 41 19 519 4 129 7 1020 CLASSE 1 1315 478 66 8 81 23 525 11 107 18 
1021 EFTA COUNTR. 182 92 21 5 37 9 4 8 6 1021 A EL E 465 295 55 5 64 10 11 12 13 
1030 CLASS 2 150 115 6 15 13 1 . 1030 CLASSE 2 208 141 12 30 24 1 
1901 PASTRY, BISCIJIIS, CAKES AND OTHEII FINE BAIŒRS' WARES, WIETHEA OR NOT COHTAIIIIIG COCOA Ill ANY PROPORTION 1901 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTIIER FINE BAIŒRS' WARES, WHETIIER OR NOT COHTAINJNG COCOA Ill ANY PROPORllON 
PRODUilS DE LA BOUWIGERE FINE, DE LA PA11SSERIE ET DE LA BISCUI1ERIE, liEUE ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORliONS FEINE BACKWAREN, AUCH 11fT BELEBIGEII GEIIALT AN KAKAO 
1901.10 G!NGEIIBREAD AND nŒ LIŒ 1901.10 GIIIGERBREAD AND nŒ LIŒ 
PAIN D'EPICES HONIGKUCHEN UND AEIIIIL BACKWAREN 
001 FRANCE 393 26 
974 
142 
147 
211 11 3 001 FRANCE 690 63 
862 
266 
1&2 
332 24 3 
002 BELG.-l.UXBG. 1234 26 83 
121 96 4 002 BELG.-LUXBG. 1162 48 80 137 1sS 10 003 NETHERLANDS 2944 2515 185 2 60 25 003 PAY5-BAS 3268 2785 166 2 61 1 23 004 FR GERMANY 736 356 27 85 154 206 54 004 RF ALLEMAGNE 1659 885 61 210 302 139 006 UTD. KINGDOM 20D 006 ROYAUME-UNI 355 355 
1000 W 0 AL D 5568 2582 1530 270 218 419 283 20D 88 • 1000 M 0 ND E 7317 2958 1938 479 235 687 482 357 183 
1010 INTRA-EC 5534 2574 1525 260 208 419 262 20D 88 • 1010 INTRA.CE 7192 2914 1926 431 224 685 480 357 175 
1011 EXTRA-EC 37 8 5 10 9 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 123 42 12 48 11 1 2 7 
1020 CLASS 1 35 a 4 10 9 1 3 . 1020 CLASSE 1 121 42 11 48 11 2 7 
1901.21 FINE BAIŒRS' WAIŒS OTIER THAN GIIIGERBREAD WIJII NO OR < 5% 5TARCH 1901.21 FINE BAIŒRS' WARES OTIIER THAN GIIIGERBREAD WITll NO OR < 5% 5TARCH 
BOULANGERIE FINE, < 5% AIIIDON OU FECUlE, SAUF PAIN D'EPICES FEINE BACKWAREN, 5TAERJŒ < 5%, AUSGEN. HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 1036 342 
mi 35 8 312 305 5 25 6 001 FRANCE 2934 9a2 484 102 15 872 872 11 64 18 002 BELG.-LUXBG. 976 142 1 541 
123 
36 13 70 3 002 BELG.-LUXBG. 2161 325 a 1072 
257 
101 25 138 10 
003 NETHERLANDS 664 235 90 2 
121 
169 40 5 003 PAY5-BAS 1545 559 215 3 
216 
397 100 14 
004 FR GERMANY 1147 
115 
598 95 135 193 4 1 004 RF ALLEMAGNE 2848 
200 
1610 209 445 348 18 2 005 ITALY 1807 677 
6 
17 175 790 409 33 005 ITALIE 6143 1666 36 48 335 3719 1101 95 006 UTD. KINGDOM 564 61 20 51 15 48 006 ROYAUME-UNI 1550 214 50 111 38 75 008 DENMARK 206 22 67 50 2 1 16 008 DANEMARK 441 52 127 148 5 4 32 009 GREECE 204 
3 
1 1 202 
9<Ï 009 GRECE 477 10 1 1 475 229 030 SWEDEN 491 99 141Ï 23 398 030 SUEDE 1534 439 298 117 1295 036 SWITZERLAND 323 23 13 25 036 SUISSE 1131 100 41 136 
1000 WO R LD 7648 978 1749 349 740 795 2291 442 287 15 1000 M 0 N D E 21294 2604 4664 647 1474 2093 7623 1169 779 41 
1010 INTRA-EC 6832 917 1622 191 737 762 1775 442 171 15 1010 INTRA.CE 18151 2412 4157 504 1468 1952 6037 1169 413 41 
1011 EXTRA-EC 1015 61 127 159 3 33 518 118 . 1011 EXTRA-CE 3143 192 507 343 a 141 1588 368 
1020 CLASS 1 948 61 110 159 2 26 474 116 . 1020 CLASSE 1 2996 192 456 343 5 126 1508 366 
1021 EFTA COUNTR. 850 43 99 140 2 24 427 115 . 1021 A EL E 2751 153 439 299 5 11a 1373 364 
1030 CLASS 2 50 17 1 a 24 . 1030 CLASSE 2 117 52 3 14 48 
110U1 BISCUITS, WAfFI.ES AND WAFERS WITH IIIH 5% BUT < 32% 5TARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 190U1 BISCUITS, WAfFI..ES AND WAFERS WITH IIIH 5% BUT < 32% 5TARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 5 A < 32% AIIIDON OU FECUlE, < 5% DE SACCHAROSE IŒKSE, BISKUITS, WAFFEUI,5TAERJŒ 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5% 
001 FRANCE 103 20 
1 
9 21 46 7 ; 24 001 FRANCE 2a9 70 3 29 64 88 37 ; 1 003 NETHERLANDS 180 9 63 31 70 75 5 003 PAY5-BAS 635 23 111 124 297 269 42 26 004 FR GERMANY 424 2IÏ 24 24 209 68 004 RF ALLEMAGNE 995 60 54 75 424 1a1 005 ITALY 64 a 9 42 5 
172 si 005 ITALIE 192 20 13 a7 12 406 75 006 UTD. KINGDOM 307 13 
a7 
57 14 006 ROYAUME-UNI 642 52 
29!Ï 274 35 008 DENMARK a7 
10 3 
008 DANEMARK 299 99 5 030 SWEDEN 13 
18 2 16 4 
030 SUEDE 104 
169 13 110 14 036 SWITZERLAND 43 3 036 SUISSE 323 17 
624 ISRAEL 54 5 49 624 ISRAEL 137 11 126 
1000 WO R L D 1403 105 139 73 137 219 390 173 182 5 1000 M 0 ND E 4024 359 550 154 518 710 952 407 348 26 
1010 INTRA-EC 1249 74 121 71 132 195 335 173 143 5 1010 INTRA.CE 336a 221 381 141 503 583 806 407 300 28 
1011 EXTRA-EC 154 31 18 2 5 24 55 19 • 1011 EXTRA-CE 657 138 169 13 15 127 147 48 
1020 CLASS 1 64 17 1a 2 5 19 4 19 . 1020 CLASSE 1 508 131 169 13 15 117 15 48 
1021 EFTA COUNTR. 80 15 1a 2 5 17 4 19 . 1021 A EL E 498 124 169 13 15 113 14 48 
1030 CLASS 2 58 5 51 . 1030 CLASSE 2 142 11 131 
19t18.31 ~~S' WARES, OTIIER THAN BISCIJIIS, WAFR.ES, WAFERS AND GIIIGERBREAD W1TH 111H 5% BUT < 32% 5TARCH AND NO OR < 5% 19t18.31 ~g~S' WAIŒS, 0THE11 THAN BISCUITS, WAffi..E8, WAFERS AND GIIIGERBREAD WITH IIIN 5% BUT < 32% 5TARCH AND NO OR < 5% 
BOULANGERIE FINE, 5 A < 32% AMIDON OU FECUlE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QIJE BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES FE1NE BACKWAREN, 5TAERKE 5 BIS < 32%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEN. IŒKSE, BJSKUJTS, WAFFEUC UND IIONIGKUCHEN 
001 FRANCE 904 443 
39 
86 89 91 98 99 
1 
001 FRANCE 2393 1152 
101 
209 193 2a1 257 301 002 BELG.-LUXBG. 127 66 3 10 633 6 6 2 002 BELG.-LUXBG. 319 152 a 38 1384 15 17 5 3 003 NETHERLANDS 2607 1751 110 10 
2318 
63 33 1 003 PAY5-BAS 5610 3315 611 20 
4541 
169 91 004 FR GERMANY 4730 
1374 
673 406 563 403 383 4 004 RF ALLEMAGNE 9994 
2521 
1698 838 1209 664 1 837 a 005 ITALY 341a 1275 386 383 12 446 a 005 ITALIE 6864 2716 803 776 27 1221Ï 21 006 UTD. KINGDOM 511 19 
1 1 
7 
1 2231 
39 006 ROYAUME-UNI 1385 92 
3 3 
11 1 
4264 
61 
008 DENMARK 2574 333 7 
28 
008 DANEMARK 4976 687 15 4 
15 030 SWEDEN 232 194 29 11 202 10 60 030 SUEDE 366 33a sâ 19 309 15 1oS 036 AUSTRIA 1658 1354 56 036 AUTRICHE 3137 2645 118 052 TURKEY 60 4 052 TURQUIE 123 5 
1000 W 0 R L D 16a82 ...... ~ ..... 453 574 8 1000 M 0 ND E 35392 10944 5190 1106 5920 3809 5835 1238 1339 11 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herltunft 
Origine 1 provenance 
1908.39 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
14885 
1997 
1987 
1894 
3988 
1555 
1555 
1554 
2098 
34 
34 
29 
505 
12 
12 
11 
2815 
208 
205 
202 
1851 
70 
70 
10 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFBIS COHTAIIDIQ IIIN S'li BUT < 32% STARCK AND MIN S'li SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, S A < 32% AMIDON OU FECUlE, IIJN. S'li DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 K 
009 
030 
036 
038 lA 
042 S IN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10947 
28850 
25463 
10542 
864 
8697 
1620 
3607 
133 
503 
608 
7732 
95 
149 
45 
99997 
90718 
9280 
9172 
8880 
75 
4789 
6965 
15756 
261 
871 
1 
2575 
2li 
132 
4574 
3 
74 
36028 
31217 
4809 
4804 
4726 
1728:! 
3847 
3621 
261 
2868 
78 
231Î 
1238 
5 
10 
29457 
27956 
1501 
1500 
1485 
1 
1758 
298 
325 
2473 
sâ 
153 
128 
1341 
44 
8579 
5065 
1514 
1514 
1469 
148 
3028 
1417 
161 
147 
1 
70 
4987 
4973 
15 
12 
11 
3 
2966 
3629 
820 
33 
563 
145 
1 
211 
100 
252 
40 
8769 
8155 
814 
605 
564 
9 
2827 
90 
83 
60 
1245 
897 
1295 
1950 
92 
1618 
586 
14 
2 
8 
208 
3 
45 
8047 
7698 
351 
268 
220 
62 
453 
6 
324 
167 
74 
26 
4099 
4704 
4697 
7 
544 
30 
28 
28 
29 
56 
428 
181 
17 
83 
118 
270 
119 
1315 
911 
404 
404 
404 
1908.45 FINE BAIŒRS' WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFLES, WAFBIS AND GJNGERBREAD, WITHIIIN S'li BUT < 32% STARCK AND IIIN S'li SUCROSE 
80U1.AHGERIE FINE, S A < 32% AIIIOON OU FECUlE, IIJN. S'li DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUfRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEN RK 
030S 
036 S LAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3507 
5341 
15788 
11546 
4014 
3879 
3779 
8529 
296 
282 
181 
80 
80 
122 
39 
57540 
56382 
1141 
1069 
775 
64 
500 
331 
2383 
932 
5 
27oâ 
102 
81 
32 
17 
54 
26 
7188 
6859 
327 
319 
217 
3 
2569 
5333 
4621 
2472 
1511 
56 
184 
12s 
7 
31 
16939 
18748 
175 
170 
139 
6 
679 
63 
281 
2923 
14 
8 
503 
sâ 
138 
4687 
4470 
198 
196 
196 
136 
1966 
188à 
18 
348 
12 
144 
1 
1 
4 
4515 
4502 
13 
8 
5 
5 
1695 
4560 
668 
249 
166 
301 
16 
4 
30 
1 
7698 
7839 
58 
55 
21 
1908.51 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 32% BUT <50% STARCK AND NO OR <S'li SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, <S'li DE SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
926 
1370 
458 
592 
156 
728 
100 
4425 
4279 
145 
116 
90 
9 
55 
6 
5 
182 
179 
3 
3 
477 
12 
269 
67 
132 
960 
956 
4 
14 
319 
49 
384 
383 
1 
1 
330 
428 
43 
73 
323 
1197 
1198 
1 
1 
300 
121Ï 
84 
sO 
564 
563 
1 
1 
305 
245 
2513 
1185 
281 
37o3 
4254 
46 
1 
2 
23 
95 
35 
12706 
12488 
220 
169 
47 
50 
169 
10 
263 
142 
6 
100 
744 
818 
128 
101 
167 
249 
53 
1 
1824 
419 
2718 
2714 
2 
2 
2 
204 
197 
7 
7 
180 
469 
207 
3 
11 
1020 
871 
150 
150 
148 
23 
121 
1 
35 
181 
179 
1 
1 
1908.59 FINE BAIŒRS' WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFLES, WAFBIS AND GJNGERBREAD, Wl11l IIIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR <S'li 
SUCROSE 
80UlAHGERIE FINE, 32 A < 50% AMIDON OU FECULE, < S'li DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUfRES, GAUFRETlES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1745 
3572 
1549 
1063 
1067 
577 
3504 
350 
166 
13 
1074 
274 
833 
468 
2 
1 
244 
48 
16 
463 
46 
489 
74 
25 
12 
156 
22 
17 
13 
10 
7 
9 
35 
tJCIIIYIQI- L#""'""""'''..,'"' ·---
1908.39 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
31565 
3827 
3797 
3547 
7920 
3024 
3024 
3017 
5127 
83 
63 
58 
1078 
29 
29 
27 
5801 
318 
316 
309 
3854 
155 
154 
15 
1908.41 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS COHTAJNJNQ IIIN S'li BUT < 32% STARCK AND MIN S'li SUCROSE 
IEKSE,BISKUITS,WAFFEUI, STAERIŒ S BIS < 32'li,SACCHAROSE IIJN.S'll 
6 001 FRANCE 
16 ~ ~i~~il-_k'J<BG. 
6 004 RF ALLEMAGNE 
13 005 ITALIE 
8 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
65 ~ ~&,~Î~IAVIE 
400 ETAT5-UNIS 
113 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
65 1011 EXTRA-CE 
65 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
30544 
69429 
52641 
29582 
2077 
24361 
3176 
8263 
206 
1140 
3071 
18896 
201 
216 
109 
244280 
220282 
23998 
23741 
23206 
201 
11237 
17792 
29801 
628 
1972 
2 
5722 
33 
632 
9891 
6 
96 
1 
77831 
87154 
10678 
10665 
10557 
40602 
9300 
10589 
629 
10197 
156 
1439 
4259 
15 
12 
77217 
71472 
5745 
5743 
5714 
2 
6227 
932 
744 
6062 
139 
517 
411i 
2636 
83 
17758 
14621 
3137 
3137 
3054 
455 
6082 
3828 
369 
416 
2 
158 
11353 
11310 
43 
36 
34 
7 
8543 
8082 
2767 
82 
1483 
311Ï 
1 
320 
548 
909 
94 
23175 
21278 
1897 
1875 
1780 
23 
5820 
215 
196 
106 
3978 
2959 
3267 
5576 
201 
3172 
1392 
38 
10 
29 
915 
3 
107 
21838 
205BO 
1257 
1066 
958 
169 
1238 
25 
959 
330 
173 
74 
9961 
11548 
11524 
22 
1318 
23 
15 
15 
68 
103 
1089 
573 
65 
175 
169 
777 
266 
3350 
2243 
1107 
1107 
1106 
1908.45 FINE BAIŒRS' WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFLES, WAFBIS AND GJNGERBREAD, Wl11l IIIN S% BUT < 32% STARCK AND 111N S'li SUCROSE 
FEINE BACKWAREH, STAERIŒ S BIS < 32%, SACCHAROSE IIIN. S'li, AUSGEN. IEKSE, BISKUITS, WAfFELN UND HONJGKUCIIEN 
12 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
9 ~ ~~Yfl:f.f'~AGNE 
58 005 IT AllE 
006 ROYAUME-UNI 
16 ~ g'~rBiRK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
740 HONG-KONG 
95 1000 M 0 N D E 
95 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
8805 
8670 
33384 
22640 
10155 
10127 
9723 
16227 
490 
1063 
464 
114 
177 
299 
213 
122740 
119711 
2993 
2697 
2066 
281 
1125 
545 
5251 
2347 
18 
4506 
159 
244 
104 
26 
91 
63 
14518 
13791 
724 
710 
512 
7 
4076 
12714 
8630 
6096 
4665 
150 
387 
1 
601 
22 
44 
1 
37457 
38718 
706 
692 
647 
15 
1445 
130 
599 
5967 
33 
16 
953 
165 
323 
9630 
9142 
488 
488 
488 
365 
2986 
32sS 
41 
799 
15 
345 
7 
9 
20 
7858 
7804 
52 
29 
12 
22 
4389 
7915 
1302 
680 
494 
715 
49 
15 
41 
3 
15823 
15495 
127 
124 
68 
1908.S1 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITHIIIN 32% BUT <50% STARCK AND NO OR < S% SUCROSE 
KEKSE, BISKUITS, WAFFELN, STAERIŒ 32 BIS <50%, SACCHAROSE <S'li 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~Yfl:f.f'~AGNE 
4 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
3069 
2813 
1758 
1970 
273 
1913 
262 
320 
14 
116 
22 
9 
979 
47 
982 
119 
450 
37 
651 
12lÏ 
3 
1061 
850 
143 
112 
739 
1157 
619 
396 
287 
831 
484 
5431 
2957 
744 
9542 
8453 
72 
3 
3 
72 
227 
192 
29071 
28448 
625 
383 
75 
237 
404 
32 
976 
315 
12 
262 
1 
449 
448 
134 
3 
4073 
83IÎ 
5954 
5946 
7 
7 
6 
9 1000 M 0 N D E 12243 518 2587 819 2906 2472 2075 406 
8 1010 INTRA-CE 11888 511 2577 812 2904 2464 1772 390 
1 1011 EXTRA-CE 355 8 10 7 2 8 303 15 
1 1020 CLASSE 1 307 6 1 7 2 8 264 15 
618 
1ooS 
373 
11 
45 
2317 
2053 
264 
264 
258 
90 
270 
5 
75 
442 
440 
3 
3 
1908.55 ~~· WARES, OTHER THAH BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GJNGERBREAD, WITHIIIN 32% BUT <50% STARCH AND NO OR < S% 
FEINE BACKWAREH, STAERIŒ 32 BIS <50%, SACCHAROSE < S'li,AUSGEN. IEKSE, BISKUITS, WAfFELN UND HONIGKUCIIEN 
15 ~ ~~t~~CUXBG. ~ ~~ 44 14~~ 1 ~, 1458 4~ 
24 003 PAY5-BAS 4261 978 2907 5 245 65 
9 ~ W,.ti~LEMAGNE ms 34li 1~ 312 9~ ~ ~ 
25 
2li 
27 
Valeurs 
"E>.>.Oba 
11 
11 
28 
14 
29 
18 
1oâ 
210 
100 
110 
110 
3 
31 
22 
233 
318 
318 
8 
8 
1B 
18 
1 
1 
1 
22 
41 
17 
281 
282 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance t----,----,;----,-----,---r-----r-----;r---.----,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
11101.59 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
243 
1770 
33 
519 
63 
11759 
9287 
2474 
2439 
2323 
1 
1196 
27 
272 
1 
6098 
4602 
1496 
1496 
1495 
20 
6 
2255 
2214 
42 
7 
6 
715 
715 
75 
136 
813 
648 
165 
165 
136 
1108.11 BISCUITS, WAFFW AND WAFERS WITH IIIH 32% BUT <50% STARCH AND 111N 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, 32 A < 50% AIIIDON OU FECUI!, IIIN. 5% DE SACCHAROSE 
m ~~~~~CuxeG. ~ ffll 1572i {~ J~ 
003 NETHERLANDS 19466 5736 8050 629 
~ fr'l.E-lRMANY ~ teS 1m 1964 
006 UTD. KINGDOM 11834 43 673 424 
~ ~f~~RK Jl.c1 1oiOS 42 23 
009 GREECE 227 170 
028 NORWAY 244 1 
030 SWEDEN 705 2 
036 SWITZERLAND 337 207 
036 AUSTRIA 1252 232 
042 SPAIN 69 51 
404 CANADA 57 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
72537 
69776 
2760 
2712 
2557 
12457 
11963 
494 
494 
443 
26700 
26612 
88 
82 
77 
4!Ï 
19 
7 
4040 
3964 
78 
76 
68 
92 
17 
81 
4i 
5282 
5258 
4 
4 
1 
20 
11i 
749 
637 
113 
113 
112 
941 
2670 
318 
11 
27 
13!Ï 
4i 
4138 
4097 
41 
41 
41 
ai 
329 
245 
64 
64 
189 
31 
1102 
132 
179 
874 
2579 
57 
41 
2 
5 
9 
3 
5251 
5141 
109 
70 
56 
127 
127 
127 
832 
1 
4 
9638 
102 
si 
10648 
10574 
74 
74 
1101.69 ~~S' WARES, OlHER THAN BISCUITS, WAFFI.fS, WAFERS AND GJNGERBRfAD, WITH IIIN 32% BUT <50% STARCH AND 111N 5% 
BOUUHGEIIIE FINE, 32 A <50% AIIIDON OU FECULE, IIIN. S % DE SACCHAROSE, SF BISCUITS, GAUFRES, GAUFRETTES, PAIN D'EPICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U GDOM 
007 IR 
008 
030 
732 JAP 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1080 
1173 
6717 
1340 
524 
1481 
87 
1834 
203 
31 
14818 
14235 
382 
379 
276 
602 
298 
1335 
100 
5 
1211Î 
10 
3 
3683 
3837 
48 
46 
20 
811Î 
3480 
262 
315 
1097 
11 
77 
1 
7 
6094 
6081 
33 
33 
11 
104 
3 
77 
399 
4 
1i 
811 
605 
8 
6 
6 
27 
17 
52i 
7 
4 
9i 
10 
1 
690 
872 
18 
16 
14 
11101.71 BISCUITS, WAFFW AND WAFERS WITH IIIH 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, IIIN. 50% AIIIDON OU FECUl.!, < 5% DE SACCHAROSE 
289 
1211Î 
49 
14 
44 
126 
1743 
1739 
4 
4 
4 
52 
7 
319 
33 
4 
76 
291 
20 
820 
782 
38 
37 
m ~~~~~CuxeG. 2m 1~ mi 1fa ~ 94 1g 
003 NETHERLANDS 292 4 172 8 71Î 15 ~ FR G.;RMANY 1~ 36 ~ : U8 ~ 1~~ 
~ ~~GDOM ~~ 5~ 171? 53 ooS 
030 ~ ~ 11 Q ~ ~~~ ~~,1_1~J 5~~ 11Î 2i i 55J 
1000 W 0 R L D 11528 65 3207 288 4185 333 1892 
1010 INTRA-EC 10558 53 3175 255 4123 330 1100 
1011 EXTRA-EC 967 12 32 33 83 3 791 
1020 CLASS 1 379 12 31 7 63 3 230 
1021 EFTA COUNTR. 333 12 12 7 63 3 204 
1030 CLASS 2 590 1 27 561 
â 
7 
6 
323 
â 
406 
351 
55 55 
39 
10 
2 
1290 
1289 
1 
1 
1 
11101.71 FINE 8AIŒRS' WARES, OlHER THAN BISCUITS, WAm.ES, WAFERS AND GJNGERBRfAD, WITH 111N 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
574 
825 
51 
574 
574 
574 
392 
335 
376 
137 
3 
743 
202 
651 
18 
992 
3852 
1988 
1868 
1863 
1863 
13 
6 
4 
4 
182 
208 
27 
182 
182 
182 
4 
78 
ai 
15 
1 
183 
150 
32 
32 
31 
1 
Nlmexe 
11101.59 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
48 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
524 
1768 
171 
925 
159 
23660 
20438 
3220 
3144 
2866 
4 
1417 
151 
455 
2 
11488 
9454 
2032 
2032 
2024 
93 
20 
10 
5007 
4900 
108 
30 
20 
1814 
1814 
181 
241Î 
1647 
1318 
329 
329 
248 
1!10U1 BISCUITS, WAm.ES AND WAFERS WITH IIIN 32% BUT <50% STARCH AND IIIN 5% SUCROSE 
IŒKSE, BISKUIT$, WAFFELII, STAERIŒ 32 BIS <50%, SACCHAROSE IIIN. 5% 
5 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
71 003 PAY8-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 
19 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME-UNI 
72 ~ gl_k~~~RK 
009 GRECE 
IÎ ~g ~8~~~GE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
404 CANADA 
189 1000 M 0 N D E 
181 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
9931 
32516 
29482 
8974 
1853 
20166 
1366 
9954 
333 
521 
1149 
1117 
2063 
108 
115 
119838 
114578 
5281 
5168 
4878 
3842 
2732 
7910 
42i 
133 
3013 
260 
1 
4 
632 
296 
75 
19331 
18317 
1014 
1014 
936 
21891 
12195 
2479 
908 
1833 
1oS 
214 
6 
39672 
39411 
262 
247 
241 
1750 
260 
1017 
4967 
833 
65 
15!Ï 
29 
15 
9098 
8891 
205 
205 
187 
415 
7003 
24!Ï 
33 
179 
tt5 
i 
2 
i 
8005 
7995 
10 
10 
2 
21 
2060 
1832 
227 
227 
223 
2813 
4326 
702 
24 
103 
36i 
92 
8430 
8338 
94 
94 
93 
14i 
918 
743 
175 
175 
438 
75 
1836 
273 
385 
1366 
5681 
73 
111 
3 
19 
19 
5 
10584 
10327 
257 
164 
152 
224 
224 
224 
1484 
3 
14 
16131 
2&4 
115 
18043 
17896 
147 
147 
190U9 FINE BAIŒRS' WARES, OlHER THAN BISCUITS, WAm.ES, WAFERS AND GJNGERBRfAD, WITH IIIN 32% BUT <50% STARCH AND IIIH 5% 
SUCROSE 
FEINE BACKWAREN, STAERIŒ 32 BIS <50%, SACCHAROSE IIIN. 5%, AUSGEN. IŒKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEN 
6 001 FRANCE 
22 002 BELG.-LUXBG. 
268 003 PAY8-BAS 
64 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
732 JAPON 
361 1000 M 0 N D E 
381 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2379 2255 
11323 
2456 
1260 
3468 
151 
4421 
287 
119 
26481 
27714 
749 
736 
472 
1193 
578 
2405 
526 
28 
29o5 
23 
17 
7752 
7635 
118 
115 
60 
1510 
5612 
450 
663 
2554 
35 
218 
1 
46 
11142 
11042 
100 
99 
31 
278 
9 
131 
837 
14 
si 
1337 
1328 
11 
11 
11 
40 
66 
789 
16 
36 
286 
36 
3 
1293 
1235 
58 
50 
47 
1908.71 BISCUITS, l'AmES AND WAFERS W1TH 111N 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
IŒKSE, BISKUIT$, WAFFELII, STAERIŒ IIIN. 50%, SACCHAROSE < S% 
2 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAY8-BAS 
64 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
83 1000 M 0 N D E 
83 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1184 
5214 
857 
2688 
918 
5167 
1155 
592 
898 
132 
19039 
17228 
1813 
896 
722 
917 
32 
9 
8 
4!Ï 
129 
99 
30 
30 
30 
3425 
566 
875 
180 
670 
71 
27 
ai 
5928 
5800 
128 
123 
32 
3 
26 
371 
15 
57 
114 
6!Ï 
668 
583 
83 
14 
14 
69 
804 
1370 
893 
579 
2228 
89 
74 
2 
6081 
5983 
98 
98 
96 
710 
1941Î 
97 
31 
166 
32!Ï 
3308 
3301 
7 
6 
6 
296 
172 
276 
24 
100 
5 
881 
869 
11 
11 
6 
141 
14 
717 
101 
14 
116 
605 
53 
1818 
1707 
109 
109 
17 
34 
56 
242 
68 
995 
448 
826 
37 
2781 
1414 
1368 
526 
451 
842 
11Î 
14 
14 
62!Ï 
2i 
815 
697 
119 
119 
90 
2i 
1 
1926 
1981 
1975 
6 
6 
6 
1908.71 FINE BAIŒRS' WARES, OlHER THAN BISCUITS, WAm.E$, WAFERS AND GJNGERBRfAD, WITH IIIN 50% STARCH AND NO OR < 5% SUCROSE 
422 
71 
351 
351 
351 
663 
549 
604 
293 
7 
929 
409 
1030 
91 
1719 
8298 
3045 
3253 
3248 
3248 
22 
16 
9 
19 
294 
87 
227 
227 
227 
3 
1 
10 
212 
115 
45 
3 
1 
433 
342 
91 
88 
87 
3 
82 
82 
10 
6 
110 
8 55 
25 
144 
1!Ï 
377 
358 
19 
19 
19 
17 
60 
474 
152 
1 
704 
704 
6 
4 
3 
132 
18 
14 
181 
181 
Januar- Dezember 1983 mpor ..1anv1er- utn.a;nllu,., '"o" 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quanlilés Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschian~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EI-1-clOo Nlmexe 1 EUR 10 IOeU1schlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-1-clOo 
1908.71 BOUUHGERIE FINE, IIIK. 50% AMIDON OU FECULE, < 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUITS, GAUFRES, GAIJfRETltS, PAil D'EPICES 1908.71 FEINE BACKWAREN, STAERIŒ MIK. 50%, SACCHAROSE < 5%, AUSGEH. IŒKSE, BISKUITS, WAFFELN UND HONIGKUCHEH 
001 FRANCE 4604 435 96 739 87 3246 58 56 39 001 FRANCE 8007 821 238 1102 158 567S 1S2 !S!Ï 87 1 002 BELG.-LUXBG. 528 221 1 121 
1076 
33 35 002 BELG.-LUXBG. 1251 508 3 256 3458 n aO 003 NETHERLANDS 1785 27S 286 92 
2321 
19 1 
!!Ï 003 PAY5-BAS 5830 858 1002 346 422i 85 1 4:i 004 FR GERMANY 9391 335 3719 1465 543 994 1 309 004 RF ALLEMAGNE 19526 saO 9143 2830 1057 1799 1 426 005 ITALY 1361 536 
3 
254 36 146 3à s 46 005 ITALIE 2105 593 !Î 424 75 319 loS 29 85 006 UTO. KINGDOM 363 4 46 260 7 i 5 006 ROYAUME-UNI 703 11 117 433 23 2 5 006 DENMARK 174 41 111 13 8 
1134 
008 DANEMARK 379 100 223 22 32 
1453 030 SWEDEN 147S !Si 142 23 !SI IS 030 SUEDE 2056 313 289 54 240 20 032 FINLAND 1S7 
21 i 032 FINLANDE 31S 1 2 i 2 14 036 SWITZERLAND 384 356 
2 
036 SUISSE 1370 1278 75 
5 038 AUSTRIA 125 56 
2 si i 79 S7 2 038 AUTRICHE 241 92 !:Ï ta4 2 348 144 6 400 USA 137 
112 
2 400 ETAT5-UNIS 562 
146 
9 
S24 ISRAEL 113 1 
6 2sS 2 
S24 ISRAEL 147 1 
16 689 10 732 JAPAN 346 5 n 732 JAPON 1058 29 314 
1000 WO R L D 21118 2035 5069 2365 3538 4909 1430 95 1608 69 1000 M 0 ND E 43891 4626 12071 4387 6679 10291 2971 m 2253 136 
1010 INTRA-EC 18267 1311 4794 2334 3051 4908 1314 95 393 67 1010 INTRA-CE 37885 2878 11317 4312 5531 10288 2528 277 627 129 
1011 EXTRA·EC 2850 724 275 31 467 1 117 1213 2 1011 EXTRA-CE 6008 1948 755 75 1146 3 445 1626 8 
1020 CLASS 1 2666 585 249 31 47S 1 109 1213 2 1020 CLASSE 1 5667 1712 707 75 1124 3 414 1S2S s 
1021 EFTA COUNTR. 2168 560 167 25 168 17 1211 . 1021 A EL E 4009 1683 375 59 252 1 22 1S17 
1030 CLASS 2 184 139 26 11 8 . 1030 CLASSE 2 339 236 46 24 31 
1908.11 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH MIN 50% STARCH AND 11111 5% SUCROSE 1908.11 BISCUITS, WAFFLES AND WAFERS WITH IIIN 50% STARCH AND 11111 5% SUCROSE 
BISCUITS, GAUFRES ET GAUFRETTES, MIN. 50% AMIDON OU FECULE, IIIK. 5% DE SACCHAROSE IŒKSE, BISKUIT$, WAfFEIJI, STAERIŒ 1!111. 50%, SACCHAROSE 1!111. 5% 
001 FRANCE S29 105 
s5 81 12 394 37 2i 5 001 FRANCE 1242 221 95 131 39 797 53 si 1 002 BELG.-LUXBG. 357 4 
si 52 146 214 15 002 BELG.-LUXBG. 760 11 82 180 213 397 36 10 003 NETHERLANDS 431 28 76 
239 
85 30 003 PAY5-BAS 7S1 47 104 
soi 223 62 004 FR GERMANY 881 
s9 37 5 469 37 8 66 004 RF ALLEMAGNE 1833 245 S2 10 910 97 18 235 005 ITALY 652 298 64 a3 147 33 2206 72 115 005 ITALIE 1459 620 IIi si 242 70 3409 12CÏ 282 006U DOM 2469 9 10 38 98 7 006 ROYAUME-UNI 3982 12 25 192 215 IS 007 IR 98 
:i 4 i 42 007 IRLANDE 215 9 10 2 100 008D K 63 li 13 15 008 DANEMARK 157 22 36 21Ï 030S N 51 26 44 25 030 SUEDE 108 36 70 58 042 SP 91 27 042 ESPAGNE 178 78 
1000 WO R L D 5810 229 484 208 444 1254 548 2251 122 272 1000 M 0 ND E 10859 583 931 340 942 2427 1184 3505 243 724 
1010 INTRA·EC 5602 208 460 208 387 1209 517 2233 96 266 1010 INTRA-CE 10411 544 917 340 812 2357 1090 3476 168 707 
1011 EXTRA·EC 208 22 4 57 44 30 18 28 7 1011 EXTRA-CE 447 38 15 130 70 73 29 75 17 
1020 CLASS 1 205 22 2 56 44 30 18 26 7 1020 CLASSE 1 439 38 10 127 70 73 29 75 17 
1021 EFTA COUNTR. S9 1 1 11 29 25 2 1021 A EL E 179 4 6 22 70 73 4 
1908.95 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND 11111 5% SUCROSE 1908.15 RUSKS WITH MIN 50% STARCH AND 11111 5% SUCROSE 
BISCOTIES, MIK. 50% AMIDON OU FECULE, 1!111. 5% DE SACCHAROSE ZWIEBACK, STAERIŒ IIJH. 50%, SACCHAROSE MIK. 5% 
001 FRANCE 2074 483 
144 
1146 10 422 11 
:i sei 001 FRANCE 2911 594 31i 1700 17 581 19 i 134 003 NETHERLANDS 1975 8 231 
441 
1279 250 003 PAY5-BAS 4781 17 515 
784 
3156 635 
004 FR GERMANY 515 1 17 49 7 
72 
004 RF ALLEMAGNE 923 1 27 96 15 
!Si 006 UTO. KINGDOM 93 98 1 20 006 ROYAUME-UNI 166 221Ï 3 s 008 DENMARK 102 4 
100 
008 DANEMARK 234 6 
25i 030 SWEDEN 277 17 64 030 SUEDE 395 24 114 
1000 W 0 R L D 5098 612 183 1399 539 1759 272 74 260 • 1000 M 0 ND E 9582 895 414 2249 928 3851 681 164 400 
1010 INTRA-EC 4783 591 153 1398 475 1759 271 74 84 • 1010 INTRA-CE 9071 948 331 2243 813 3851 678 184 143 
1011 EXTRA-EC 315 21 30 3 64 1 196 • 1011 EXTRA-CE 510 46 83 8 115 3 257 
1020 CLASS 1 315 21 30 3 64 1 196 . 1020 CLASSE 1 510 46 83 6 115 3 257 
1021 EFTA COUNTR. 315 21 30 3 64 1 196 • 1021 A EL E 510 46 83 6 115 3 257 
1908.89 FINE 8AIŒRS' WARES, OTHER lltAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAO WITH 11111 50% STARCH AND 11111 5% SUCROSE 1908.89 FINE BAIŒRS' WARES, OTHER lltAN BISCUITS, WAFFLES, WAFERS AND GINGERBREAO WITH IIIN 50% STARCH AND IIIH 5% SUCROSE 
IIOUI.ANGERIE FINE, IIIK. 50% AMIDON OU FECULE, MIK. 5% DE SACCHAROSE, AUTRE QUE BISCUIT$, GAUFRES, GAIJfRETltS, BISCOTTES, 
PAil D'EPICES 
FEINE BACKWAREN, STAERIŒ MIN. 50%, SACCHAROSE IIIK. 5%, AUSGEH. IŒKSE, BISKUJTS, WAfFEIJI, ZWIEBACK UND HONIGKUCHEN 
001 FRANCE 755 330 
39 
109 22 258 36 
6 i 001 FRANCE 131S 57S si 304 40 311 85 22 22 002 BELG.-LUXBG. 63 1 1 5 
133 
4 
1:Ï 002 BELG.-LUXBG. 151 3 7 23 45IÏ 7 36 003 NETHERLANDS 1246 175 323 2S7 
321 
321 14 003 PAY5-BAS 3009 547 665 406 43i 877 28 004 FR GERMANY 1037 22 50 530 39 21 63 13 004 RF ALLEMAGNE 1793 72 99 945 66 46 160 38 005 ITALY 357 278 19 9 13 
e6 1S 005 ITALIE 858 636 i 33 37 36 100 44 006 UTO. KINGDOM 130 14 11 7 
126 
12 006 ROYAUME-UNI 285 23 28 9 1 
245 
24 
007 IRELAND 126 
aS i 4 2 007 IRLANDE 245 i 306 2 i 5 008 DENMARK 120 
659 59 
28 
12 
008 DANEMARK 379 
121Ï 58 15 030 SWEDEN 835 52 i 53 34 030 SUEDE 987 643 105 5 93 3 400 USA 40 4 1 400 ETAT5-UNIS 105 2 23 3 72 
1000 WO R L D 4830 1222 893 908 438 517 590 92 109 83 1000 M 0 ND E 9491 1914 2074 1671 875 1055 1457 221 283 161 
1010 INTRA-EC 3831 542 794 907 3n 439 550 92 77 83 1010 INTRA-CE 8038 1222 1801 1666 549 873 1358 221 190 160 
1011 EXTRA-EC 998 678 108 1 59 78 41 32 • 1011 EXTRA-CE 1454 692 273 5 127 182 101 72 2 
1020 CLASS 1 982 679 94 1 58 78 40 32 • 1020 CLASSE 1 1408 692 233 5 123 182 99 72 2 
1021 EFTA COUNTR. 883 668 71 53 59 32 . 1021 A EL E 1110 665 144 1 97 128 3 72 
283 
284 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg .-lux.! UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EI.Mba Nlmexel EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EI.Mba 
21101 ~~ ~. ~~=:, PRESERVED BY VliEGAR OR AŒTIC ACID, WITH OR WITHOUT SUGAR, 1IHETHER OR NOT 21101 ~W~'1 /11l ~:J~=:, PIIESfRVEO BY VliEGAR OR AŒTIC ACID, WITH OR W1TH0UT SUGAR, 11HETHER OR NOT 
LEG~ PUHTU POTAGfRES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIIE ACETIQUE, AVEC OU SANS SEL, EPICES, 
IIOUT OU SUCRE 
~KIIECIENXRAMER UND FRUECIITE, 111T ESSIO ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT, AUCH IIIT ZIISATZ VON SAil, GEli'IJERZEII, 
selF ZUCIŒR 
2001.10 IIANGO CHUTNEY 21101.10 IIANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE MANGUE JIANG().(HUTNEY 
006 UTO. KINGDOM 150 33 3 1 26 3 
647 
17 67 006 ROYAUME-UNI 326 59 13 2 52 6 
472 
48 146 
664 INDIA 949 191 5 1 58 47 664 INDE 819 196 11 3 52 2 83 
1000 WO R L D 1184 258 15 2 84 8 683 17 119 • 1000 M 0 ND E 1286 322 33 5 104 11 525 48 238 
1010 INTRA-EC 231 68 11 1 28 8 33 17 71 • 1010 INTRA-CE 458 124 22 2 52 10 44 48 154 
1011 EXTRA-EC 954 192 . 5 1 58 851 47 • 1011 EXTRA-CE 830 198 11 3 52 2 480 84 
1030 CLASS 2 953 191 5 1 58 651 47 . 1030 CLASSE 2 828 196 11 3 52 2 480 84 
2001.20 CUCUIISERS AND GIIEIOONS PRESERVED Dl VliEGAR OR AŒTIC AQD 21101.20 CUCUIIBERS AND GIIEIOONS PRESERVED Dl VliEGAR OR AŒTIC ACID 
CONCOIISRES ET CORNICHOHS GURIŒH UND CORNICHONS 
001 FRANCE 3130 2718 4li 3 71 314 2 22 001 FRANCE 2207 1413 a3 7 120 583 3 81 002 BELG.-LUXBG. 3693 2710 
5 
917 
1697 
20 
71 1o6 
002 BELG.-LUXBG. 2061 1495 
8 
461 
1243 
22 
59 68 003 NETHERLANDS 10788 5698 93 
2514 
3118 
15 
003 PAY5-BAS 8044 3837 112 
2117 
2717 
19 004 FR GERMANY 3923 
876 
420 26 440 168 2 340 004 RF ALLEMAGNE 3325 
351 
374 38 424 138 3 214 
005 ITALY 733 63 49 5 1 2 005 ITALIE 448 53 88 3 2 4 008 DENMARK 1139 983 
451 
35 58 008 DANEMARK 921 665 443 53 150 009 GREECE 1627 1157 44 19 009 GRECE 931 481 70 7 1 042 SPAIN 877 245 553 
476 
35 042 ESPAGNE 919 198 609 
1&8 
41 
048 YUGOSLAVIA 3830 3354 
11 12 
048 YOUGOSLAVIE 1341 1175 
7 6 056 SOVIET UNION 795 772 
1344 21 1i 
056 U.R.S.S. 244 231 
ao2 15 6 060 POLAND 1753 293 73 11 060 POLOGNE 982 103 49 7 
062 CZECHOSLOVAK 3711 2676 
2869 a5 845 190 15 062 TCHECOSLOVAQ 1923 1331 1457 34 513 79 6 064 HUNGARY 7143 3319 841 14 064 HONGRIE 2911 1039 370 5 
068 BULGARIA 4457 2993 
aaoci 814 544 84 22 068 BULGARIE 1568 1052 7oo4 262 204 36 12 204 MOROCCO 9490 671 13 
13 
8 204 MAROC 7361 342 3 
18 
12 
624 ISRAEL 257 227 17 624 ISRAEL 141 104 19 
1000 WO R LD 57842 28693 10545 35 7830 3283 8575 118 706 79 1000 M 0 N D E 35683 13924 8757 55 4704 2742 4848 122 475 56 
1010 INTRA-EC 25098 13950 1011 34 3566 2535 3398 95 470 17 1010 INTRA-CE 18031 8255 1013 53 2777 2394 3044 108 368 23 
1011 EXTRA-EC 32747 14743 8534 1 4245 728 3177 21 238 62 1011 EXTRA-CE 17651 5669 7745 2 1827 348 1804 15 108 33 
1020 CLASS 1 4866 3667 574 
1 
478 64 38 20 25 1020 CLASSE 1 2385 1433 623 
2 
168 79 48 18 16 
1030 CLASS 2 9826 898 8876 13 13 25 
21 216 
. 1030 CLASSE 2 7570 446 7065 3 18 36 
1s 91 1'7 1040 CLASS 3 18055 10178 84 3754 651 3114 37 1040 CLASSE 3 7698 3790 57 1756 251 1721 
2001.30 IIUSHROOUS PRESERVED Dl VINEGAR OR AŒ1IC AaD 2!101.30 UUSHROOIIS PRESERVED Il VINEGAR OR AŒTIC ACID 
CIWIPIGNONS PD.ZE 
001 FRANCE 136 1 
6 
95 23 17 
1 
001 FRANCE 139 7 
7 
53 48 31 
1 003 NETHERLANDS 164 1 96 15 45 003 PAY5-BAS 324 1 226 17 72 
004 FR GERMANY 71 68 1 2 004 RF ALLEMAGNE 159 153 3 3 
009 GREECE 139 
12 
139 22 009 GRECE 357 4li 357 38 042 SPAIN 118 84 042 ESPAGNE 224 138 
720 CHINA 399 372 27 720 CHINE 701 649 52 
1000 WO R LD 1048 15 Il 853 50 38 68 13 1 1 1000 M 0 ND E 1959 83 15 1576 80 68 121 22 2 2 
1010 INTRA-EC 530 3 8 398 
sei 38 87 13 1 1 1010 INTRA-CE 1022 15 8 788 sei 68 116 22 2 2 1011 EXTRA-EC 518 12 1 455 1 . 1011 EXTRA-CE 838 48 5 788 5 
1020 CLASS 1 119 12 84 22 1 . 1020 CLASSE 1 229 48 138 38 5 
1040 CLASS 3 399 372 27 . 1040 CLASSE 3 701 649 52 
2001.90 f&~~~ AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED Dl VINEGAR OR AŒTIC ACID, EXCEPT 11ANG0 CHUTNEY, CUCUIIBERS, GIIEIOONS AND 2!101.90 VEGETABLES AND FRUIT PREPARED OR PRESERVED Dl VINEGAR OR AŒTIC ACID, EXCEPT IIANGO CHUTNEY, CUCUIIBERS, GHERXINS AND 
UUSHROOIIS 
LEGUIŒS, PUHTU POTAGfRES ET FRUITS, AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE, CONCOIISRES, CORNICHONS ET CIWIPIGNONS GEIIUESE, KUECHENXRAEUTER UND FRUECHTE, AUSG. IIANGO-OftiTNEY, GURIŒII, CORNICHONS UND PD.ZE 
001 FRANCE 6934 3316 
283 
1383 98 1947 180 1 8 1 001 FRANCE 4427 2172 
187 
828 122 1062 204 37 2 
002 BELG.·LUXBG. 1392 56 5 1032 
1987 
15 
11 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1139 111 5 813 
1373 
22 
14 
1 
2 003 NETHERLANDS 14004 7878 3378 103 
2594 
541 105 003 PAY$-BAS 9792 4188 3434 177 
3915 
513 91 
004 FR GERMANY 5359 
15o6 
864 514 986 137 4 229 31 004 RF ALLEMAGNE 7477 
1476 
1429 524 1086 191 7 284 41 
005 ITALY 2503 363 103 246 208 4 22 51 005 ITALIE 2766 430 
1 
155 329 257 3 27 89 
006 UTD. KINGDOM 1631 59 48 21 45 
1oS 
1409 15 34 006 ROYAUME-UNI 1989 112 123 20 82 
119 
1592 27 32 
008 DENMARK 737 629 
124 34 37 2 1 46 008 DANEMARK 638 512 114 54 36 7 1 38 009 GREECE 1928 1666 1 25 009 GRECE 1144 869 2 38 
030 SWEDEN 192 160 
12CÏ 30 2 
030 SUEDE 118 90 
141Ï 26 
2 
036 SWITZERLAND 122 2 
92 36 32 24 17 6 036 SUISSE 151 3 138 14 62 73 158 10 042 SPAIN 2362 2111 50 042 ESPAGNE 2400 1730 217 
048 YUGOSLAVIA 4787 4753 2 5 1 4 22 048 YOUGOSLAVIE 1728 1709 2 3 1 5 8 
052 TURKEY 273 192 21 28 8 19 
1o6 
5 052 TURQUIE 200 128 18 20 5 22 
76 
7 
060 POLAND 1127 64 5 76 832 42 060 POLOGNE 653 40 5 54 453 25 
062 CZECHOSLOVAK 1285 827 
7 57i 1 
321 137 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 562 356 
3 313 
138 68 
064 HUNGARY 2464 1804 68 12 064 HONGRIE 921 556 43 6 066 ROMANIA 434 434 ; 121 10 29 066 ROUMANIE 117 117 1 sei 3 14 068 BULGARIA 2096 1935 068 BULGARIE 771 703 
204 MOROCCO 207 1 178 28 
3 133 10 
204 MAROC 441 2 335 104 
7 157 32 400 USA 168 ___ 1__ 1 18 400 ETAT5-UNIS 227 7 2 22 
Januar - Dezemb mpor Janvier - uecemore tl:lo.J 
Ursprung 1 Herkun!l 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkun!l 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.clOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.clOo 
2001.90 2001.90 
624 ISRAEL 919 458 175 37 159 90 624 ISRAEL 550 266 i 105 22 102 55 662 PAKISTAN 64 
6 i 64 662 PAKISTAN 161 ti 3 160 664 INDIA 142 
92 6 
135 48 664 INDE 191 94 i 177 720 CHINA 239 15 i 24 54 720 CHINE 291 16 2 24 61 e9 736 TAIWAN 84 5 66 4 8 736 T'AI-WAN 109 6 84 5 12 
740 HONG KONG 174 8 11 93 62 740 HONG-KONG 267 11 16 135 104 i 
1000 W 0 R L D 51894 27992 5587 2074 4997 5519 3247 1538 788 174 1000 M 0 ND E 39608 15285 6505 1609 5931 4411 3025 1692 879 269 
1010 INTRA-EC 34499 15108 5059 2040 3884 5214 1227 1430 419 118 1010 INTRA-CE 29385 9440 5717 1589 5054 3942 1356 1817 504 166 
1011 EXTRA·EC 17394 12884 509 31 1113 308 2020 108 387 56 1011 EXTRA-CE 10219 5648 788 17 877 469 1669 78 374 103 
1020 CLASS 1 8084 7326 123 30 85 182 274 57 7 1020 CLASSE 1 5027 3760 169 14 122 379 363 206 14 
1021 EFTA COUNTR. 426 250 5 i 31i 120 49 2 • 1021 A EL E 351 157 5 2 369 148 39 2 1030 CLASS 2 1664 480 279 42 461 loS 90 • 1030 CLASSE 2 1877 298 515 29 608 56 1040 CLASS 3 7646 5079 106 717 82 1285 220 49 1040 CLASSE 3 3315 1787 104 387 61 698 76 113 e9 
2002 VEGETASLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE 1lWI BY VINEGAR OR ACETIC AOD 2002 VEGETASLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE 1lWI BY VINEGAR OR ACETIC AOD 
LEGUI.IES ET PUHTES POTAGERES PREPARES OU OONSERVES SANS YIIWGRE OU AODE ACETIQUE GEIIUESE UND KUECHENKIIAEIITER, OHNE ESSIG ZUBEREITET ODER IW.TBAR GWCHT 
21102.11 CULTlVATED UUSHROOUS PREPARED OR PRESERVED OTHEIIWISE 1lWI BY YINEGAR OR ACETIC ACID 21102.11 CULTlVATED UUSHROOIIS PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE 1lWI BY VINEGAR OR ACETIC AaD 
CIIAIIPIGNONS CUlllVES ZUCHTPD..ZE 
001 FRANCE 43210 31996 
ti 
1779 151 7723 644 836 81 001 FRANCE 63121 47411 
19 
2073 179 11156 995 1143 162 
002 BELG.-LUXBG. 2029 1418 1 40 sos& 92 458 9 002 BELG.-LUXBG. 2617 1926 1 69 666Ô 107 482 13 003 NETHERLANDS 70929 57751 2651 2106 
514 
1333 i 1970 62 003 PAY$-BAS 100125 82653 3432 2479 763 2031 2781 89 004 FR GERMANY 740 
476 
55 47 39 11 84 004 RF ALLEMAGNE 1178 873 78 129 35 22 3 170 005 ITALY 522 19 13 3 i 005 ITALIE 972 42 28 6 ti 1 006 UTD. KINGDOM 172 130 8 25 2 59 006 ROYAUME-UNI 241 154 13 52 5 IsO 007 IRELAND 4507 
2sS i 4448 si 007 IRLANDE 6252 253 63 6092 042 SPAIN 323 042 ESPAGNE 416 100 
348 KENYA 82 82 7i 348 KENYA 108 108 113 400 USA 77 
21476 58 33 2!Ï 71 li 400 ETAT5-UNIS 114 29419 17i 43 3i 99 i 720 CHINA 21693 18 720 CHINE 29809 28 12 
728 SOUTH KOREA 81 81 i 728 COREE DU SUD 112 112 i 11i 732 JAPAN 11 10 
25 ti 4i 9 24 732 JAPON 130 ·te 49 2i 13 736 TAIWAN 1242 981 145 736 T'AI-WAN 1940 1473 71 261 46 
743 MACAO 111 111 743 MACAO 148 148 
1000 W 0 R L D 145794 114800 2875 3948 5298 12865 2313 9 3435 251 1000 M 0 ND E 207436 164597 3904 4715 7438 17920 3724 20 4697 423 
1010 INTRA-EC 122138 91797 2744 3938 5190 12823 2138 9 3349 152 1010 INTRA-CE 174543 133052 3584 4688 7182 17864 3315 20 4576 214 
1011 EXTRA-EC 23657 23004 131 11 108 42 175 87 99 1011 EXTRA-CE 32892 31545 320 27 254 56 409 122 159 
1020 CLASS 1 438 265 88 11 si 9 1 16 68 1020 CLASSE 1 751 272 242 2i 1 13 111 23 102 1030 CLASS 2 1528 1263 25 145 24 1030 CLASSE 2 2332 1854 49 82 261 46 
1031 ACP ra 82 82 18 58 33 2!Ï 7i • 1031 ACP Js~ 108 108 28 17i 43 3i 99 1040 CLAS 21693 21476 8 1040 CLA 3 29809 29419 t:i 
21102.11 UUSHROOIIS OTHERllWI CULTlVATED PREPARED OR PRESERVED OTHEIIWISE 1lWI BY YINEGAR OR ACETIC AaD 21102.11 UUSHROOIIS OTHERllWI CULTlVATED PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE 1lWI BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
DE: BREAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE DE: 8REAKDOI'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CHAMPIGNONS, AUTRES QUE CULTIVES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PillE, AUSG. ZUCHTPILZE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2681 38 1550 54 873 150 13 3 001 FRANCE 3445 160 74 261 ' i 3 1645 1277 21 7 002 BELG.-LUXBG. 106 5 20 
1aB 
1 79 002 BELG.-LUXBG. 120 9 28 
25:Î 330 80 003 NETHERLANDS 551 65 11 
9 25 
215 72 003 PAY5-BAS 774 119 12 22 32 61 004 FR GERMANY 88 59 51 2 ti 1 004 RF ALLEMAGNE 333 145 267 8 22 4 005 ITALY 94 17 1 005 ITALIE 211 42 1 i 
042 SPAIN 191 60 131 ti 042 ESPAGNE 645 206 439 20 720 CHINA 109 92 720 CHINE 136 116 
1000 WO R L D 4162 447 221 1618 80 1014 528 32 168 4 1000 M 0 ND E 6149 918 854 1733 108 1538 no 50 170 8 
1010 INTRA-EC 3640 167 80 1579 80 1064 469 32 165 4 1010 INTRA-CE 5020 433 325 1695 108 1538 697 50 166 8 
1011 EXTRA-EC 410 171 141 37 56 3 • 1011 EXTRA-CE 1041 399 529 36 73 4 
1020 CLASS 1 202 65 134 2 1 
3 
• 1020 CLASSE 1 698 231 457 7 3 
1030 CLASS 2 53 1 7 1 41 . 1030 CLASSE 2 134 8 72 1 49 4 
1040 CLASS 3 157 105 35 17 . 1040 CLASSE 3 209 161 28 20 
=a TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHER 1lWI BY VINEGAR OR ACETIC AaD 21102.211 TRUFFLES PREPARED OR PRESERVED OTHEIIllWI BY VINEGAR OR ACETIC AaD 
TRUFFES TRUEFFELH 
001 FRANCE 12 4 
16 
3 5 001 FRANCE 560 227 
88i 
15 197 116 5 
005 ITALY 47 31 i 005 ITALIE 2531 1600 113 19 8 23 042 SPAIN 46 45 042 ESPAGNE 4244 4131 
1000 W 0 R L D 126 34 78 1 1 4 6 1 1 • 1000 M 0 ND E 7361 1830 5026 113 35 211 116 1 29 
1010 INTRA·EC 7!1 34 28 i 1 3 6 1 i • 1010 INTRA-CE 3102 1830 887 113 35 205 116 1 28 1011 EXTRA·EC 53 50 1 • 1011 EXTRA-CE 4260 4140 6 1 
1020 CLASS 1 47 45 1 1 • 1020 CLASSE 1 4254 4135 113 6 
21102.31 PEELED TOIIATOES, YiiTH A DRY MATTER CONTtHT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHEIIllWI 8Y YINEGAR OR ACETIC AaD 21102.31 PEEL.ED TOIIATOES, YiiTH A DRY MATTER CONTtHT < 12%, PREPARED OR PRESERVED OTHER 1lWI BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES PELEES, TENEUR EN POIDS DE MA nERE SECHE < 12% GESCIIAELTE TOIIATEN, TROCIŒNSTOFFGEIW.T < 12% 
001 FRANCE 1475 480 222 387 314 72 001 FRANCE 828 258 106 193 230 41 
285 
.Januar- Dezember 1983 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS2 
CLASS3 
484 
564 
820 
290896 
184 
2143 
958 
24855 
7529 
781 
740 
2755 
229 
334887 
296879 
38201 
25916 
959 
4522 
7762 
271 
48 
73958 
1306 
1926 
2397 
454 
863 
224 
82113 
76080 
6033 
1949 
1483 
2621 
36354 
12s 
602 
6329 
78'Ï 
438 
44852 
38478 
8174 
6955 
602 
1219 
973 
814 
152 
152 
197 
147 
3694 
37 
17'Ï 
1678 
99 
6029 
4075 
1954 
1850 
171 
1o4 
502 
307 
21811 
13 
218 
3'Ï 
23270 
23021 
249 
218 
3'Ï 
18 
189 
149556 
1aS 
13276 
4817 
169970 
150170 
19801 
13481 
185 
1523 
4817 
16 
1aoà 
101 
28 
00 
2041 
1951 
90 
90 
1ri 
3699 
35 
79 
1240 
216 
286 
5 
5811 
4062 
1748 
1241 
1 
288 
220 
21102.33 TOMATOES 01lŒR 1HAN PEEWI, PREPARED OR PRESERVED OntER 1HAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, YllTH A DRY MATTER CONTENT < 12% 
TOMATES NON PELEES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE < 12% 
~ Fr'l~fRMANY 1~ 2642 182~ 
009 GREECE 2385 1 
~~ ~R'Ï~L m 218 &i 
W 0 R L D 24572 2943 1922 
INTRA-EC 22874 2875 1833 
EXTRA-EC 1698 269 89 
8~~u 1~~ 2~ 89 
458 
434 
22 
22 
74 
519 
866 
1468 
1481 
4 
4 
95 
B268 
964 
5 
9485 
9458 
27 
5 
16 
6348 
61 
888 
172 
7752 
8478 
1278 
1071 
206 
2!102.35 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT IIIN 12% BUT IIAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE DE 12% A 30% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
2038 
330 
1534 
1607 
82621 
317 
37448 
4411 
623 
3827 
609 
1722 
3857 
310 
563 
1663 
720 
313 
108 
4387i 
158 
8526 
20 
725 
494 
1480 
1287 
207 
520 
919!Ï 
4445 
202 
10 
155 326 
17 
670 
7447 
17 
7793 
717 
40 
51 
37 
242 
1636 
429 
1411 
152 
10425 
148i 
182 
213 
25 
4 
a6 
390 
1s 
10949 
13248 
2976 
89 
3015 
s1s 
103 
11&3 
20 
59 
112 
112 
12s 
142 
494 
W 0 R L D 143581 58438 14439 885 18993 14411 32568 781 
INTRA-EC 125893 53704 13844 837 18269 13883 24802 781 
EXTRA-EC 17687 4734 795 48 2724 528 7984 
CLASS 1 8903 745 212 48 810 458 6083 
é~W~UNTR. ~ 520 583 71~ ~ mg 
CLASS 3 6497 3468 1915 70 718 
2002.37 TOMATOES WITH A DRY MATTER CONTENT OF IIIN 30% PREPARED OR PRESERVEO OTHER 1HAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOMATES, TENEUR EN POIDS DE MATIERE SECHE > 30% 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
WORLD 
338 
133 
285 
26829 
176 
297 
26575 
2197 
3778 
4551 
7104 
1025 
37 
62 
26 
8769 
7&4 
85 
35 
1725 
17 
334 
62 
82 
2882 
449!Ï 
226 
411 
1 
2848 
99 
70 
1441 
382!Ï 
174 
592 
19 
142 
5 
115 
31 
35 
772 
409 
62 
14 
20 
11954 
29i 
13411 
2112 
3194 
1823 
7026 
386 
32 
12 
171 
364 
48 
241 
303 
294 
9 
1 
18 
7aS 
599 
79'Ï 
536 
11 
1 
74 
253 
3068 
2193 
874 
547 
536 
326 
78 
999 
453 
149 
i 
163 
286 
lm port Janvier - Décembre 1983 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
18 ~ ~~~LEMAGNE 
11 006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
MONDE 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
251 
335 
445 
148330 
128 
1089 
495 
10725 
2522 
370 
507 
1674 
117 
168101 
149502 
16594 
11259 
497 
2694 
2641 
124 
28 
32623 
676 
915 
806 
318 
506 
115 
38485 
33722 
2783 
924 
918 
921 
1844i 
56 
268 
2521 
370 
25'Ï• 
21922 
18503 
3419 
2798 
268 
621 
28'Ï 
s5 
487 
387 
75 
75 
120 
ai 
1857 
17 
98 
679 
37 
2897 
2082 
815 
776 
98 
39 
29!Ï 
153 
11052 
8 
95 
11824 
11705 
119 
95 
24 
7 
9i 
79296 
12!Ï 
5799 
1588 
893 
88168 
78712 
9458 
5928 
129 
940 
1588 
8 
982 
57 
13 
52 
1112 
1060 
52 
52 
1oS 
2061 
19 
55 
ao9 
91 
19'Ï 
2 
3179 
2284 
895 
611 
2 
191 
93 
2002.33 TOMATOES OntER 1HAN PEEWI, PREPARED OR PRESERVED OntER 1HAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, WITH A DRY MATTER CONTENT < 12% 
13'Ï 
NJCHT GESCIIAELTE TOMA TEH, TROCIŒNSTOFFGEIW.T < 12% 
~ ~t~~LEMAGNE 12~~ l20:i aJ 
gc.m ~C~f~NE 1 g~' 12 
33
. 
624 ISRAEL 316 171 
MONDE 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE2 
15518 
14828 
888 
530 
343 
1447 
1228 
218 
47 
171 
935 
891 
44 
44 
27'Ï 
11 
284 
271 
11 
11 
107 
322 
598 
1034 
1029 
8 
6 
80 
5620 
668 
5 
8474 
8457 
17 
5 
5 
4274 
37 
363 
112 
4965 
4378 
587 
460 
128 
200135 TOMATOES YllTH A DRY MATTER CONTENT 111N 12% BUT IIAX 30% PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOIIATEN, TROCIŒHSTOFFGEIIALT 12% BIS 30% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
Ils~ VcRI-iMosLovAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
MONDE 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1511 
209 
1035 
1559 
61079 
343 
26988 
3456 
403 
2854 
209 
788 
1948 
108 
381 
1287 
104258 
92730 
11527 
6807 
3512 
1668 
3054 
499 
195 
73 
29872 
191 
5536 
13 
527 
156 
676 
527 
62 
3o4 
38833 
36369 
2284 
540 
3o4 
1421 
7200 
2957 
1o6 
8 
38'Ï 
10653 
10157 
498 
115 
38'Ï 
112 
562 
544 
18 
18 
272 
14 
7&6 
5363 
18 
6555 
553 
103 
44 
12 
112 
902 
14741 
13009 
1732 
706 
557 
1026 
306 
952 
134 
8163 
1049 
196 
105 
18 
11048 
10604 
444 
399 
248 
45 
303 
10 
9814 
9536 
2228 
48 
2257 
334 
48 
983 
25583 
19684 
5899 
4537 
2228 
983 
380 
2002..37 TOIIIATOES YllTH A DRY MATTER CONTENT OF IIIN 30% PREPARED OR PRESERVED 01lŒR 1HAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
TOIIIATEN, TROCIŒHSTOFFGEIIALT > 30% 
001 FRANCE 570 
003 PAYS-BAS 212 
004 RF ALLEMAGNE 394 
124 
17 
39 
17 
18 
S ~ ~~i17uME-UNI ~~ 
1&8 
198 
2258 
259 
a6 
1145 508 
148 
10 
19 
9870 
213 
10753 
2053 
3511 
3562 
5668 
007 IRLANDE 213 
009 GRECE 20842 
036 SUISSE 2334 
040 PORTUGAL 4580 
042 ESPAGNE 10244 
052 TURQUIE 5739 
064 HONGRIE 689 
624 ISRAEL 114 
MONDE 68278 
574 
281 
95 
4415 
17 
202 
13067 
36o6 
41i 
850 
1 
7551 1970 
2952 
395 
1417 
18 
101 
8 
8381 865 
273 
106 
36226 
24 
45 
104 
104 
1o6 
134 
358 
599 
599 
14 
178 
306 
532 
38 
135 
182 
177 
5 
1 
19 
639 
561 
565 
479 
12 
4'Ï 
14'Ï 
2457 
1784 
874 
492 
479 
182 
73 
913 
4o6 
162 
i 
113 
1668 
12 
35 
47 
47 
93 
93 
93 
18 

288 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl Quantltés Ursprung 1 Herltunfl 
Origine 1 provenance t----,-----,---.----.---.----,-----,,---,.-----,------l Origine 1 provenance 
Nlmexe B.>.oOa Nlmexe 
2!I02.h 
007 IRELAND 
052 TURKEY 
060 POLAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS3 
61 
304 
402 
82838 
91n4 
1061 
420 
626 
44 
270 
401 
58619 
57914 
705 
301 
404 
6837 
8733 
104 
103 
5933 
5933 
12205 
12203 
2 
2 
2002.95 BEANS Il POO PREPARED OR PRESalVED OTIIER THAN BY YINEGAR OR ACETIC ACID 
HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 42506 36475 
002 BELG.-LUXBG. 33134 19454 
003 NETHERLANDS 28717 27086 
~ F,.R G.;RMANY 1~ 10617 
~ ~7 55 
862à 
50 
101 
937 
~ ~p a~g 104 16 ~ ~'ô 0 ~~~ 664 9012 
331 
33 
3 
3 
844 
3787 
57i 
73 
4 
46 
4113 
4107 
6 
4060 
1303 
388 
916 
19 
189 
346 KENYA 1258 1258 
g 8A~~A 1~ ~~~ 49 6207 11&S 
1000 W 0 R L D 148841 104200 20061 370 11542 8668 
1010 INTRA-EC 119228 93792 9717 370 5279 6686 
1011 EXTRA-EC 29410 10408 10343 6263 1982 
1020 CLASS 1 1511 1127 24 48 190 
1030 CLASS 2 10327 17 10270 5 28 
16 
2847 
2683 
184 
5 
179 
495 
1018 
264 
30 
83 
2 
41 
27 
13 
28 
2202 
1892 
310 
60 
1031 ACP (63) 1258 . 1258 . . . 
1040 CLASS 3 17573 9284 49 6210 1765 250 
1957 
1957 
30 
25 
7 
1s0 
212 
212 
2002.98 ~~~AS~fJ~RH~=~ &s~ ~~~Jf.rllf~ OR AŒTIC ACID, EXCEPT IIUSHROOIIS, TRUFFLES, 
LEGUIIES. PI.AIITES POTAGERES. IIELANGES,AUTRES QUE CHAIIPIGNONS, TRUFFES, TOMATES, ASPERGES, CHOUCROUTE, CAPRES, OUVES, 
PEIITS POIS ET HARICOTS VERTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
464 JAMAICA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
660 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
79952 
92339 
222393 
23646 
15541 
9865 
494 
2498 
1290 
1979 
23379 
3107 
2102 
554 
561 
338 
868 
128 
2036 
1181 
100 
~ 
356 
525 
2570 
118 
5761 
491 
55660 
54221 
183185 
3343 
1591 
1943 
812 
1979 
1841 
3019 
1098 
426 
511 
292 
454 
1os0 
700 
100 
202 
584 
27 
1605 
10 
958i 
846 
940 
1645 
43 
14 
9 
106 
16614 
28 
173 
13 
34 
124 
233 
4 
9 
2 
176 
519 
12 
1395 
22 
1000 W 0 R L D 496011 315065 32n2 
1010 INTRA-EC 448018 300754 13184 
1011 EXTRA-EC 47983 14310 19588 
1020 CLASS 1 34074 9750 17169 
1021 EFTA COUNTR. 2146 2013 101 
1030 CLASS 2 8841 1974 1853 
l&U ~f!s<ra s~~ 2587 ~ 
2003 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 
FRUITS CONGELEs, ADDITIONNES DE SUCRE 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FIŒEZING,-coRml 
7825 
597 
15297 
6244 
54 
20 
49 
9 
1601Ï 
à 
4 
49 
31855 
30095 
1730 
1607 
11s 
à 
236 
14345 
853i 
417 
37 
1 
269 
25 
177 
38 
15 
2!Ï 
16 
1 
74 
16 
357 
1 
689 
50 
25351 
23881 
1490 
251 
4 
853 
386 
11235 
13657 
1280 
718 
327 
2!Ï 
105 
970 
si 
12 
4 
20 
i 
52 
i 
34 
9 
103 
2 
28830 
27352 
1278 
1057 
9 
167 
53 
4538 
12076 
8932 
3404 
9338 
459 
181 
231 
2016 
22 
140 
115 
24 
17 
361 
7o3 
434 
96 
587 
354 
126 
935 
64 
1884 
402 
47597 
39158 
8440 
3393 
15 
3566 
96 
1481 
97 
925 
65 
2 
3 
7784 
16 
i 
46 
8942 
8894 
48 
48 
232 
224 
7 
258 
160 
4 
112 
295 
346 
34 
12 
1247 
1174 
72 
53 
7 
12 
336 
505 
410 
3242 
71 
28 
2 
1oS 
12 
26 
7 
2 
i 
33 
4 
129 
s6 
5 
4984 
4594 
390 
123 
4 
104 
162 
2002J1 
007 IRLANDE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
93 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-<:E 
53 1011 EXTRA-<:E 
9 1020 CLASSE 1 
43 1040 CLASSE 3 
388 
332 
134 
59147 
58528 
622 
392 
212 
338 
293 
134 
38836 
38182 
454 
319 
135 
2 
36 
3572 
3515 
58 
57 
2 
4232 
4232 
7115 
7112 
3 
3 
200195 JEANS IN POO PREPARED OR PRESERVED OTIIER THAN BY YINEGAR OR ACETIC ACID 
GRUENE BOHIIEN 
13 001 FRANCE 23573 20736 
29 002 BELG.-LUXBG. 12575 7432 
003 PA Y$-BAS 13824 12827 ~ ~ ~t~~LEMAGNE Jff 6702 
57 006 ROYAUME-UNI 491 46 
2636 
23 
74 
799 
~ ~r~f~NE ~ 174 1à ~ ~<i'R~<tNE 10Wo 20CÏ 10170 
196 
37 
3 
2 
384 
1763 
322 
35 
3 
54 
2712 
2706 
6 
1819 
7a0 
243 
605 
7 
177 
~ ~i~l~A 1197 721 1197 
720 CHINE ~ 4404 45 3233 946 
139 1000 M 0 N D E 81414 53410 14980 239 5800 4594 
106 1010 INTRA-<:E 59839 47948 3535 238 2507 3455 
32 1011 EXTRA-<:E 21574 5484 11445 1 3292 1139 
9 1020 CLASSE 1 1185 810 33 1 56 1n 
• 1030 CLASSE 2 11402 10 11367 2 16 
46 
1595 
1535 
60 
3 
56 
247 
586 
184 
26 
51 
2 
27 
9 
10 
19 
1238 
1095 
143 
44 
. 1031 ACP 163) 1197 . 1197 . . . 
23 1040 CLASSE 3 8987 4644 45 3234 946 99 
1on 
1on 
17 
14 
4 
124 
159 
159 
2002.91 VEGETABLES AND IIIXTURES. PREPARED OR PRESERVED OTIIER THAN BY YlNEGAR OR ACETIC ACID, EXCEPT IIUSHROOIIS, TRUFFLES, 
TOIIATOEs, ASPARAGUS, SAUERXRAUT, CAPERS, OUVE$, PEAS AND BEANS IN POO 
GEIIUESE. KUECHENKRAEUTER. EINSCHL.GEIIISCHE,ANDERE ALS PlUE, TRUEfFWI, TOIIATEN, SPARGEL, SAUERXRAUT, KAPERN, 0UVEN, 
ERBSEN UND GRUENE 80HNEN 
25 001 FRANCE 
89 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DA RK 
009 
sS ~ ESPA NE 
613 ~ t8~88r~LAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
7 ~ ~~t~'LNIS 
404 CANADA 
2 ~ ~~~~~I~UE 
1 624 ISRAEL 
664 INDE 
4 ~ ~f~~fNDE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
65692 
65328 
136030 
25314 
12789 
8685 
725 
5495 
1606 
990 
20367 
1442 
1860 
211 
198 
199 
391 
191 
1884 
795 
158 
204 
636 
378 
472 
2103 
368 
6284 
491 
42945 
29726 
102108 
3370 
1394 
4362 
1121 
990 
2100 
1387 
957 
157 
170 
151 
186 
789 
464 
99 
192 
396 
101 
1787 
13 
10197 
1212 
1451 
2121 
126 
97 
21 
98 
14297 
14 
149 
5 
9 
185 
275 
5 
1s 
3 
160 
457 
40 
1349 
33 
815 1000 M 0 N D E 361997 195166 32512 
126 1010 INTRA-<:E 321681 185027 15321 
689 1011 EXTRA-<:E 40316 10139 17190 
676 1020 CLASSE 1 27855 6830 14843 
. 1021 A EL E 1140 1028 57 
9 1030 CLASSE 2 9250 2159 1877 
. 1031 ACP 1631 167 . 14 
4 1040 CLASSE 3 3212 1150 471 
2003 FRUIT PRESER'IED BY FREEZING, CONTAIIIINO ADDED SUGAR 
FRUECHTE, GEFROREN, IIIT ZUSATZ VON ZUCIŒR 
2003.00 FRUIT PRESERVED BY FIŒEZING, CONTAININO ADDED SUGAR 
7478 
765 
9839 
12925 
43 
11 
48 
14 
979 
19 
195 
7 
20 
72 
1 
32449 
31123 
1306 
1019 
2a0 
7 
155 
14907 
438i 
363 
33 
622 
33 
195 
21 
13 
4i 
1 
4i 
1s 
303 
6 
905 
65 
22189 
20495 
1694 
293 
15 
1062 
339 
10111 
16299 
1849 
822 
372 
59 
162 
966 
47 
9 
6 
35 
i 
33 
2 
26 
44 
94 
4 
30962 
29674 
1288 
1104 
12 
146 
39 
4656 
8138 
6240 
2830 
6027 
617 
370 
175 
1632 
20 
102 
49 
15 
12 
181 
693 
302 
153 
41à 
375 
99 
804 
155 
2026 
371 
36672 
29052 
7620 
2925 
20 
3617 
153 
1078 
67 
1252 
66 
4 
4 
6693 
13 
i 
28 
8129 
8098 
31 
31 
148 
137 
10 
164 
87 
3 
79 
220 
255 
2à 
9 
876 
808 
68 
52 
7 
9 
249 
282 
265 
1870 
58 
23 
3 
139 
16 
13 
6 
3 
4 
28 
4 
107 
1 
51 
4 
3140 
2748 
392 
166 
8 
100 
12s 
62 
30 
31 
10 
21 
10 
20 
2 
5 
59 
118 
96 
22 
12 
10 
31 
61 
1 
4 
24 
1 
59 
576 
4 
2 
3 
na 
123 
658 
644 
9 
3 
Januar - Dezember 1983 llllt"UII tJanVU::U - Ut::l!\.iCIIIUI'Q' IVUV 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUA 10 joeutschlan~ France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·n~ooa Nlmexe 1 EUA 10 IOeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
2003.110 FRUITS CONGELES, ADDITlONNES DE SUCRE 2003.110 FRUECIITE, GEfROREH, UlT ZUSATZ VON ZUCIŒR 
005 ITALY 161 136 24 
155 
1 005 ITALIE 172 165 
2 122 
7 
060 POLAND 157 
164 
2 060 POLOGNE 124 
236 064 HUNGAAY 164 064 HONGRIE 236 
1000 WO R L D 691 321 28 7 158 140 34 7 • 1000 M 0 ND E 798 424 2 11 128 150 75 10 
1010 INTRA-EC 318 148 24 7 1 128 1 7 • 1010 INTRA-cE 328 178 2 8 4 115 15 10 1011 EXTRA-EC 374 173 2 155 12 32 • 1011 EXTRA-cE 470 248 3 122 35 60 
1020 CLASS 1 47 3 
2 1sS 
12 32 • 1020 CLASSE 1 104 6 
2 
3 
122 
35 60 
1040 CLASS 3 321 164 . 1040 CLASSE 3 360 236 
2004 FRUIT, FRUIT.jlm AND PARTS OF PLAHTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRmAWSED) 2004 FRUIT, FRUIT.jlm AND PARTS OF PLAHTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRmAWSED) 
FRUIT5, ECORCES DE FRUIT5, PLANTES ET LEURS PARTIES, CONFITS AU SUCRE (EGOUTTES, GLACEs, CRISTAWSES) ~m FRUCHTSCHAUH, PFLANZEH UND ·TElLE, UlT ZUCIŒR HALTBAR GEIIACHT (DURCIITRAENKT UND ABGETROPFT, GLASIERT ODER 
2004.10 CRmAWSED GINGER 2004.10 CRYSTAWSED GINGER 
GINGEIIBRE INGWER 
736 TAIWAN 49 24 6 1 
2 
17 1 736 T'AI-WAN 115 59 18 3 i 32 3 740 HONG KONG 107 2 96 i 7 4 740 HONG-KONG 339 4 298 2 29 ti 1 800 AUSTRALIA 737 81 101 550 800 AUSTRALIE 1746 253 222 1252 
1000 WO R L D 1037 125 109 1 119 1 873 8 1 • 1000 M 0 ND E 2529 375 335 3 243 5 1531 32 5 
1010 INTRA-EC 68 15 2 i 111Ï 1 48 4 i • 1010 INTRA-cE 161 51 8 :i 24:i 2 87 15 5 1011 EXTRA-EC 970 110 107 1 827 4 • 1011 EXTRA-cE 2368 324 329 2 1445 17 
1020 CLASS 1 764 81 
to2 i 101 1 577 4 i . 1020 CLASSE 1 1826 255 31i :i 222 2 1330 17 5 1030 CLASS 2 183 26 2 51 • 1030 CLASSE 2 508 64 7 112 
2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 2004.20 CHERRIES WITH SUGAR CONTENT > 13% 
CERISES, > 13% EN POIDS DE SUCRE KlRSCHEN, ZUCIŒRGEHALT > 13% 
001 FRANCE 7608 364 69 261 15 6467 431 1 001 FRANCE 16325 680 107 528 27 14090 891 2 
003 NETHERLANDS 93 50 
25 9 :i 37 i 8 003 PAY5-BAS 247 189 4:i ti 5 37 t:i 21 005 ITALY 511 26 431 10 005 ITALIE 789 56 646 9 
006 UTD. KINGDOM 197 120 
5 13:i 
76 1 006 ROYAUME-UNI 449 1 245 i 152 200 3 042 SPAIN 138 042 ESPAGNE 159 
1000 WO R L D 8605 487 159 74 285 18 7070 514 18 • 1000 M 0 ND E 18057 948 314 114 578 32 14932 1105 38 
1010 INTRA-EC 8437 441 158 69 285 18 6938 514 18 • 1010 INTRA-cE 17887 928 307 107 578 32 t4n8 1105 36 
1011 EXTRA-EC 170 28 5 5 134 • 1011 EXTRA-cE 188 19 7 7 155 
1020 CLASS 1 170 26 5 5 134 . 1020 CLASSE 1 188 19 7 7 155 
20Dl3D FRUIT, FRUIT.jlm AND PARTS OF PLAHTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CHERRIES 2004.30 FRUIT, FRUIT.jlm AND PARTS OF PLAHTS, SUGAR CONTENT > 13%, EXCEPT GINGER AND CIŒRRIES 
FRUIT5, ECORCES DE FRUIT5, PLANTES ET PARTIE5, > 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE ET CERISES FRUECIITE, FRUCHTSCHAUH, PFLANZEH UND ·TElLE, ZUCIŒRGEHALT > 13%, AUSG. INGWER UND KIRSCHEH 
001 FRANCE 2067 392 9i 509 57 238 865 3 3 001 FRANCE 4143 795 130 1015 111 524 1683 8 6 1 003 NETHERLANDS 6518 5138 
:i 3:i 
9 1089 133 58 003 PAY5-BAS 9328 7779 
5 64 
18 1158 154 89 
004 FR GERMANY 58 76i 3 4 15 004 RF ALLEMAGNE 151 1059 8 17 56 1 005 ITALY 3664 1646 5 32 1232 005 ITALIE 10148 7612 6 124 1347 
009 GREECE 520 519 1 
24 2e6 
009 GRECE 824 819 5 
39 2oS 042 SPAIN 329 19 042 ESPAGNE 277 30 
390 SOUTH AFRICA 235 9 18 6!Î 235 390 AFR. DU SUD 201 1!Î 182 116 201 680 THAILAND 156 
ti 680 THAILANDE 317 30 i 736 TAIWAN 58 47 736 T'AI-WAN' 156 124 1 
1000 WO R L D 13809 6882 1806 652 190 308 3742 145 84 • 1000 M 0 ND E 25960 10585 7874 1395 357 730 4700 175 163 1 
1010 INTRA-EC 12931 6849 1748 512 110 282 3218 145 69 • 1010 INTRA-cE 24739 10491 7773 1020 208 682 4271 175 118 1 
1011 EXTRA-EC 878 33 58 140 80 28 528 15 • 1011 EXTRA-cE 1220 75 100 375 148 48 429 45 
1020 CLASS 1 590 20 3 15 3 26 523 
t5 
. 1020 CLASSE 1 589 38 6 70 9 47 419 45 1030 CLASS 2 242 11 10 125 77 4 . 1030 CLASSE 2 562 37 25 305 139 1 10 
2004.80 FRUIT, FRUIT.jlm AND PARTS OF PLAHTS, SUGAR CONTENT lW 13%, EXCEPT GINGER 2004.80 FRUIT, FRUIT.jlm AND PARTS OF PLAHTS, SUGAR CONTENT lW 13%, EXCEPT GINGER 
FRUIT5, ECORCES DE FRUIT5, PLANTES ET PARTIE5, IIAX. 13% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEIIBRE FRUECIITE, FRUCHTSCHAUH, PFLANZEH UND -TElLE, ZUCIŒRGEHALT IIAX. 13%, AUSG. INGWER 
001 FRANCE 680 55 li 53 9 65 426 61 11 001 FRANCE 1071 101 li 79 19 118 606 120 28 003 NETHERLANDS 383 206 35 50 1 83 003 PAY5-BAS 589 279 86 63 6 147 
005 ITALY 1902 150 191 1 1549 11 005 ITALIE 2405 182 440 7 1756 20 i 006 UTD. KINGDOM 42 4 38 006 ROYAUME-UNI 105 1 4 99 
1000 WO R L D 3103 431 205 58 45 102 2052 112 98 • 1000 M 0 ND E 4369 587 482 102 93 218 2474 248 185 
1010 INTRA-EC 3067 411 203 57 45 101 2044 111 95 • 1010 INTRA-cE 4297 564 457 100 91 214 2448 248 tn 
1011 EXTRA-EC 38 20 2 1 1 1 8 3 • 1011 EXTRA-cE 70 23 5 2 1 5 28 1 7 
2005 .IAIIoà, FRUIT .1EWES, IIARIIALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTEs, SEING COOIŒD PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 2005 .IAII~ FRUIT .IEWES, IIARIIALADE5, FRIIT PUREE AND FRUIT PASTEs, SEING COOIŒD PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING 
AD SUGAR ADDE SUGAR 
PUREES ET PATES DE FRUIT5, COhmURE5, GELEES, IIARIIELADES, OBTENUES PAR CUISSON, AVEC OU SANS ADDmON DE SUCRE KOhmUEREN, IIARIIB.ADEN, FRUCHTIIUSE, -GELEES UND .jiA$TEN, DURCH KOCHEN HERGESTELLT, AUCH UlT ZUSATZ VON ZUCIŒR 
2005.21 CHESTHUT PUREE AND PASTE W1TH EX 13% SUGAR CONTENT 2005.21 CHESTHUT PUREE AND PASTE WITH EX 13% SUGAR CONTENT 
289 
Januar- Dezember 1983 
78 
87 13 
82 10 
EXTRA-EC 5 3 
2005.21 CIIESTNUT PUREE AND PASTE W1TH NO ADDED SUGAR 
PUIIEES ET PAlES DE !lARRONS, SANS ADDITlON DE SUCRE 
365 19 
400 21 5 
397 19 5 
3 2 
8 
10 
8 
2 
2005.32 .IAIIS AND IIARIIA1ADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTEHT 
CONFITURES ET IIIARIIWIJES D'AGRUIIES, > 30% DE SUCRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
390 SOUTH AFRICA 
635 
251 
235 
329 
84 
2272 
438 
1021 
231 
59 
196 
s:i 
718 
2 
407 
13 
604 
3 
2 
24 
7 
7 
7 
23 
23 
23 
52 
5 
3i 
29i 
W 0 R L D 5378 1702 839 28 384 
INTRA-EC 4261 1278 839 28 378 
EXTRA-EC 1118 427 8 
CLASS 1 1072 426 
2005.311 .IAIIS AND IIARIIA1ADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTEHT 
CONFITURES ET IIIARIIElAIJES D'AGRUMES, DE 13% A 30% DE SUCRE 
1058 
92 
1057 
W 0 R L D 1208 1058 3 
INTRA-EC 1208 1058 3 
2005.31 .IAIIS AND IIARIIA1ADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
CONFITURES ET IIIARIIWIJES D'AGRUMES, SANS ADDITION DE SUCRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
249 
404 
898 
7B8 
113 
6 
15 
13 
2 
2 
10 
5 
5 
1 
7 
18 
18 
1 
3 
2 
113 
8 
105 
23 
25 
25 
47 
82 
82 
315 
23 
71 
132 
1o6 
854 
542 
112 
112 
23 
23 
59 
9 
99 
99 
28 
28 
28 
267 
268 
287 
1 
34 
165 
10 
172 
18 
434 
500 
1395 
835 
560 
521 
35 
35 
164 
225 
225 
2005.43 PLUII PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTEHT IN PACKINGS OF IIIN 1111JKG FOR IIDUSTRIAL PROCESSIHG 
10 
10 
4 
1 
382 
388 
388 
73 
73 
73 
37li 
388 
388 
PUREES ET PA TES DE PRUNES, > 30% DE SUCRE, EN EIIBAUAGES IIIMEDIATS > 1110 KG, POUR tRANSFORMATION INDUSTRIELLE 
1~ 1o2 20 ~ 16 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS3 
846 846 
1051 
349 
701 
700 
822 
121 
700 
700 
21 
21 
20 
20 
2005.51 .IAIIS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREES, PAlES, CONFITUREs, GELEES ET IIIARIIELADES DE CERISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE 
001 FRANCE 682 295 2 36 
002 BELG.-LUXBG. 1168 1018 54 ~ ~~W€~~~~~s = 21 J 574 
005 ITAL Y na 729 
006 UTD. KINGDOM 172 113 i 
s5 11i 56 064 HUNGARY 285 9 068 BULGARIA 309 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 3 
4985 2234 4 115 742 
4272 2188 2 59 684 
712 48 2 55 79 
617. __ .....:;::28 55 79 
L_-------===~==~== 
131 
131 
336 
4s:i 
208 
33 
41 
2 
1087 
1071 
18 
2 
18 
18 
13 
89 
11 
128 
14 
256 
196 
n1 
262 
509 
508 
40 
40 
28 
23 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
8 
8 
49 
116 
li 
178 
165 
13 
13 
li 
8 
8 
1 
i 
3 
2 
8 
3 
2 
2 
290 
lm port Janvier - Décembre 1983 
144 28 
131 18 
EXTRA-CE 11 7 
2!105.21 CIIESTNUT PUREE AND PASTE WITH NO ADDED SUGAR 
IIARONENPASTE UND -MUS, OIINE ZUCIŒRZUSAlZ 
661 27 
701 33 7 
693 28 7 
8 5 
15 
20 
15 
4 
2 
3 
3 
2005.32 .IAIIS AND IIARIIA1ADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 30% SUGAR CONTEHT 
KONfiTUEREN UND IIIARIIELADEN YON ZITRUSFRUECIIIEN, > 30% ZUCKER 
~ ~~~~CuxsG. m ag 12 7 2 003 PAYS.BAS 283 214 
3 004 RF ALLEMAGNE 456 
i ~ lr~~~UME-UNI ~ 
007 IRLANDE 852 
390 AFR. DU SUD 780 
M 0 ND E 7411 
INTRA-CE 8521 
EXTRA-CE 890 
CLASSE 1 854 
89 
1094 
4 
296 
2200 
1883 
337 
336 
14 
1047 
1073 
1073 
75 
74 
10 
10 
10 
29 
29 
29 
112 
7 
42 
46IÏ 
833 
829 
5 
2!105.31 .IAIIS AND IIARMALADES OF CITRUS FRUIT WITH EX 13% BUT NE 30% SUGAR CONTEHT 
KONRTUEREN UND IIIARIIELADEN YON ZITRUSFRUECIIIEN, 111N. 13% BIS 30% ZUCKER 
1468 
123 
1466 
1875 1471 4 
010 INTRA-CE 1875 1471 4 
2005.31 .IAIIS AND IIAIIMAI.ADES OF CITRUS FRUIT WITH NO ADDED SUGAR 
KONI'ITUEREN UND IIIARIIELADEN YON ZITRUSFRUECIIIEN, OIINE ZUCIŒRZUSAlZ 
MONDE 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
401 
527 
1215 
1111 
102 
14 
37 
35 
2 
6 
25 
14 
11 
4 
21 
37 
35 
2 
5 
6 
102 
17 
85 
37 
41 
41 
68 
78 
78 
357 
29 
125 
245 
1o2 
868 
758 
110 
110 
2 
29 
29 
105 
21 
158 
157 
39 
39 
39 
523 
526 
523 
3 
49 
249 
10 
215 
22 
84IÏ 
376 
1814 
1397 
417 
387 
51 
51 
242 
327 
325 
2 
2!105.43 PLUII PUREE AND PASTE WITH EX 30% SUGAR CONTEHT Ill PACKINGS OF IIIN 1111JKG FOR INDUSTRIAL PROCESSIHG 
PFUUIIENIIUS UND .PASTE, > 30% ZUCIŒR, IN UMSCIIIJESSUNGEN > 100 KG, ZUR INDUSTIIIEWN YEIWIBEITUNG 
126 
201 
533 
1019 
440 
578 
575 
1o6 
533 
708 
130 
575 
575 
27 
27 
18 
18 
18 
89 
94 
187 
187 
2005.51 ~AilS, FRUIT ~WJES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF CHERRIES, WITH > 30% SUGAR 
KONI'ITUEREN, IIARMELADEN, GELEES, PASTEN UND IIUSE, YON KIRSCHEN, ZUCKERGEHAI.T > 30% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
MONDE 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE3 
1058 
1630 
728 
1253 
1030 
2n 
173 
202 
6503 
5998 
505 
429 
473 
1326 
30 
972 
207 
4 
3081 
3027 
54 
15 
8 
5 
1 
3 
i 
61 
4 
4li 
109 
69 
40 
40 
56 
82 
745 
i 
40 
934 
884 
50 
50 
495 
683 
247 
41 
40 
1540 
1507 
33 
1 
19 
19 
19 
29 
211 
12 
196 
17 
100 
121 
792 
470 
322 
320 
11 
11 
6 
1 
43i 
438 
438 
gj 
97 
97 
459 
474 
474 
59 
59 
32 
31 
1 
1 
5 
8 
8 
8 
10 
10 
64 
203 
6 
289 
268 
21 
21 
1i 
12 
12 
2 
1 
3 
3 
4 
i 
2 
9 
5 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
5 
13 
23 
23 
10 
10 
10 
45 
53 
53 
........ v ... 
Ursprung 1 Herkunft 
. 1 Mengen 1000 kg Ouan1itês Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 italla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·e>.~ooa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
2005.53 WIS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRlRT PASTE OF STRAWBEIIIUES, WITH > 30% SUGAR 2005.53 WIS, FRUIT .IELLIES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF STRAWBERRIES, WITH > 30% SUGAR 
PUREE$, PA TES, CONFITURES, GELEES ET MARMELADES DE FRAISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONFITUEREN, IIARMELADEN, GELEES, PASTEN UND UUSE, VON ERDBEEREN, ZUCIŒRGEHALT > 30% 
001 FRANCE 1531 458 
4 
22 84 932 35 i 001 FRANCE 2247 733 6 23 141 1324 26 i 002 BELG.-LUXBG. 2567 1670 1 121 
682 
770 002 BELG.-LUXBG. 3305 2055 2 185 
1033 
1056 
003 NETHERLANDS 905 18 66 
4 1220 
129 10 
146 35 003 PAY$-BAS 1295 27 81 a 1439 141 13 004 FR GERMANY 1920 
825 
1 296 218 004 RF ALLEMAGNE 2358 
110i 
1 348 300 207 s5 
005 ITALY 963 66 
4 2 
37 34 
115 
1 005 ITALIE 1269 74 
ta 6 
46 48 
173 9 006U . KINGDOM 188 38 8 17 
69 
4 006 ROYAUME-UNI 395 126 27 36 
12i 007 ND 69 007 IRLANDE 121 
060 ND 252 
ti 2!Î 252 5 060 POLOGNE 114 6 ti 114 4 064 RY 356 311 064 HONGRIE 213 192 
068 BULGARIA 196 46 150 068 BULGARIE 130 33 97 
1000 WO R L D 9138 3187 150 31 15t3 t973 1980 t31 t58 35 1000 M 0 ND E 11828 4t58 t95 50 t822 2807 2111 t92 238 55 
tOtO INTRA-EC 8200 3058 t48 3t 1427 1983 1268 128 t50 35 tOtO INTRA.CE 1t053 4092 190 50 tm 2788 1705 t87 217 55 
1011 EXTRA-EC 837 t11 4 88 10 7t3 5 8 • 1011 EXTRA-CE 572 84 5 52 21 405 4 Zt 
t040 CLASS 3 898 97 83 7t3 5 • t040 CLASSE 3 491 36 47 404 4 
2005.55 JAU$, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBEIIIUES, WITH > 30% SUGAR 2005.55 JAUS, FRUIT JEWES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE OF RASPBEIIIUES, WITH > 30% SUGAR 
PUREE$, PA TES, CONFITURE$, GELEES ET MARMELADES DE FRAMBOISES, > 30% EN POIDS DE SUCRE KONFITUEREN, MARMELADEN, GELEES, PASTEN UND UUSE, VON HIIIBEEREN, ZUCIŒRGEHALT > 30% 
OOt FRANCE 551 408 i 7 t34 2 4 OOt FRANCE 824 546 3 1 tt 260 5 6 t 002 BELG.-LUXBG. 204 9t t 
22 
107 002 BELG.-LUXBG. 320 t26 t 3i 184 003 NETHERLANDS 585 404 i 33 t52 7 s6 003 PAY$-BAS 827 607 3 39 t8t 8 004 FR GERMANY 267 7i tO 62 tt5 004 RF ALLEMAGNE 337 126 ti 7t t53 7i 005 ITALY 88 
2 
5 2 
31i 3 
005 ITALIE t47 
6 i 7 3 346 6 006 UTD. KINGDOM 500 17t 
2 
13 
222 
006 ROYAUME-UNI 703 324 1 t7 
t36 064 HUNGARY 230 t 5 064 HONGRIE t41 t 4 
1000 WO R L D 2690 1t68 tt 3 84 242 8t7 328 59 • 1000 M 0 ND E 349t t772 15 to 87 398 787 368 78 
tOtO INTRA-EC 2220 1t59 tt 3 41 238 387 322 59 • 1010 INTRA.CE 3t93 t752 15 tO 51 387 538 362 78 
1011 EXTRA-EC 47t 9 23 4 430 5 • 1011 EXTRA-CE 298 20 18 9 249 4 
t040 CLASS 3 459 t 23 430 5 • t040 CLASSE 3 265 16 245 4 
2005.59 WIS, FRUIT JEWES, IIARIIALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-65 2005.59 WIS, FRUIT JEWES, IIARIIALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTE, WITH > 30% SUGAR, NOT WITHIN 2005.21-65 
PUREES ET PA TES DE FRUIT$, CONFITURE$, GELEES ET MARMELADES, > 30% EN POIDS DE SUCRE, NON REPR. SOUS 2005.21 A SS KONFITUEREN, IIARIIELADEN, FRUCIITGWES, .PASTEN UND -IIUSE, ZUCIŒRGEHALT > 30%, NICIIT Dl 2005.21 BIS SS ENTHALTEN 
001 FRANCE 5747 2157 
76 
285 368 2680 250 
3 
3 4 001 FRANCE 7740 2680 
1o4 
377 635 3676 358 5 9 
002 BELG.-LUXBG. 4592 3576 15 507 
3992 
415 
46 
002 BELG.-LUXBG. 6318 4666 26 843 
491a 
675 4 
003 NETHERLANDS 8792 4003 372 179 
2427 
191 9 
25 
003 PAY5-BAS 11209 5436 413 224 
2875 
t86 13 19 
004 FR GERMANY 4113 
taoli 
19 129 877 412 2 222 004 RF ALLEMAGNE 5127 
2013 
34 271 1145 588 3 171 40 
005 ITALY 2414 195 66 43 74 294 385 43 10 005 ITALIE 2521 219 196 21 92 175 1 006 UTD. KINGDOM 2848 578 209 41 1514 565 006 ROYAUME-UNI 3476 1059 392 80 1213 952 427 91 ta 007 IRELAND 583 
132 14 
18 
5 
007 IRLANDE 982 
245 ta 
30 
5 008 DENMARK 163 12 008 DANEMARK 280 i 12 009 GREECE 334 108 21 
79 
205 009 GRECE 226 102 11 
193 
112 
036 SWITZERLAND 131 46 2 4 036 SUISSE 324 114 i 7 10 038 AUSTRIA 126 2 124 
194 
038 AUTRICHE 227 6 220 
12a 060 POLAND 194 
119 616 2 
060 POLOGNE 128 
10!Î 457 064 HUNGARY 1381 644 064 HONGRIE 942 375 i 
066 ROMANIA 316 108 
24i 
208 
134 ta 
066 ROUMANIE 288 118 
173 
170 
a5 068 BULGARIA 747 87 267 068 BULGARIE 532 67 194 13 
1000 WO R L D 33001 t2821 983 1t27 4542 9247 3494 399 349 59 1000 M 0 ND E 40807 t8737 1264 1564 534t 11278 3758 448 339 82 
1010 INTRA-EC 29585 t238t 870 71t 3404 9142 2345 399 3t4 39 t010 INTRA.CE 37879 t8200 1182 1124 4488 11049 3058 448 287 87 
1011 EXTRA-EC 3417 460 93 418 1t39 105 tt49 35 20 t011 EXTRA-CE 2929 537 102 440 858 229 698 52 t5 
1020 CLASS 1 579 92 48 176 6 98 145 14 • 1020 CLASSE 1 858 191 58 268 8 222 75 36 
1021 EFTA COUNTR. 318 66 35 125 
5 
84 8 . 1021 A EL E 650 155 39 227 
7 
206 20 3 
1030 CLASS 2 109 48 40 
24i 7 
16 
2i 
• 1030 CLASSE 2 121 49 39 
173 7 
26 
1040 CLASS 3 2730 320 4 1129 988 20 1040 CLASSE 3 1951 296 6 840 598 16 15 
2005.60 Wl&om IIARIIALADES AND FRUIT .IEWES, PUREE AND PASTES WITH UDI 13% BUT NE 30% SUGAR CONTENT, EXCEPT THOSE OF CIIESTIIUT OR 2005.60 tr&omu:=ES AND FRUIT .IELLES, PUREE AND PASTES WITH UIN 13% BUT NE 30% SUGAR CONTEHT, EXCEPT THOSE OF CIIESTNUT OR 
OF US FRUIT 
PUREE$, PA TES, CONFITURES, GWES DE FRUIT$, DE > 13% A 30% DE SUCRE, AUTRES QUE DE UARRDNS ET D'AGRUMES KONFITUEREN, IIARMELADEN, FRUCIITGWES, .PASTEN UND -IIUSE, > 13% BIS 30% ZUCIŒR, NICHT VON IIARONEN UND ZITRUSFRUECIITEN 
001 FRANCE 332 83 
ti 
4 20 214 5 4 2 001 FRANCE 300 37 
9 
9 t7 210 15 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 309 272 6 13 720 10 13 3 002 BELG.-LUXBG. 274 227 9 t9 440 15 4 003 NETHERLANDS 13676 12520 404 335 13 2 a 003 PAY5-BAS 5600 4873 259 224 12 4 7 004 FR GERMANY 1227 
165 
607 33 17 225 004 RF ALLEMAGNE 773 
102 
429 36 t7 
2 
57 6 
005 ITALY 197 3 2t 7 
to3 
1 005 ITALIE 207 8 84 8 3 
006 UTD. KINGDOM 158 
97 
5 50 006 ROYAUME-UNI 213 
1o4 
9 87 117 
008 DENMARK 97 26i 008 DANEMARK 104 346 KENYA 261 346 KENYA 252 252 
tOOO WO R LD 16589 t3t39 tt21 43 439 982 45 110 240 490 1000 M 0 ND E 8007 5347 794 55 43t 68t 73 t30 65 431 
1010 INTRA-EC 15998 t3t37 t031 43 439 959 27 t10 239 13 1010 INTRA.CE 7478 5343 7t9 55 43t 875 44 t30 64 t7 
t011 EXTRA-EC 590 2 90 3 17 t 477 t01t EXTRA-CE 530 4 75 8 29 t 4t5 
1020 CLASS 1 135 1 10 3 2 i 119 1020 CLASSE 1 108 3 15 5 5 80 1030 CLASS 2 454 80 15 358 1030 CLASSE 2 421 60 1 24 i 335 
1031 ACP (63) 261 261 103t ACP (63) 252 252 
2005JO JAU$, IIARIIALADES AND FRUIT .EUES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CIIESTIIUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 2005JO WIS, IIARIIALADES AND FRUIT .EUES, PUREE AND PASTES, EXCEPT OF CIIESTIIUT OR CITRUS FRUIT, WITH NO ADDED SUGAR 
291 
292 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 p;utschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.dba Nlmexe r EUR 10 p:J;utsch~ France T !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.>.dba 
21105.10 PUREES, PAYES, COIFlTURES, GELEES DE FRUITS, AUTRES QUE DE MARRONS ET D'AGRUIIES,SANS ADOITIOII DE SUCRE 2005.90 KONFITUEREII, llARIIEI.ADEII, FRUCIITGEI.EES, .PASTEN UND -IIUSE, ANDERE A1.S VON IIARONEN UND ZITRUSFRUECIITEJI,OHNE ZUCIŒRZUSA12 
001 FRANCE 872 51 20 43 724 30 4 
1 
001 FRANCE 1145 88 
2à 
45 85 812 104 22 11 2 002 BELG.-LUXBG. 3734 1757 tà 114 1707 28 12 97 002 BELG.-LUXBG. 3034 1366 73 1458 2035 37 50 003 NETHERLANDS 10184 6203 2 3 
2saS 
3111Ï 852 3 2 
26 
003 PAY8-BAS 5181 2554 1 3 
102à 
586 1 1 44 004 FR GERMANY 3729 45 24 60S 192 1 251 004 RF ALLEMAGNE 2990 
40IÏ 87 47 1224 274 1 285 005 ITALY 2804 47i 154 2075 5 71 9!Ï 3 19 005 ITALIE 1700 85 16 1099 15 65 166 2 28 006 UTD. KINGDOM 338 24 167 à 18 18 2 006 ROYAUME-UNI 653 24 362 45 33 7 064 HUNGARY 356 26i 356 064 HONGRIE 257 176 257 462 MARTINIQUE 267 462 MARTINIQUE 176 
528 ARGENTINA 597 597 528 ARGENTINE 384 384 
1000 WO R LD 23172 8520 1258 172 6850 4478 1308 114 361 115 1000 M 0 ND E 15800 4450 1140 193 4032 4125 1177 192 357 134 1010 INTRA-EC 21758 8514 388 169 8429 4470 1271 114 357 48 1010 INTRA-CE 14785 4441 583 185 3712 4119 1143 192 350 80 1011 EXTRA-EC 1414 8 870 2 421 • 37 4 68 1011 EXTRA-CE 1014 • 577 8 320 8 34 8 54 1030 CLASS 2 1013 870 40 34 2 67 1030 CLASSE 2 698 574 40 1 29 2 52 
1040 CLASS3 373 373 . 1040 CLASSE 3 272 272 
20!11 FRUIT OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINIHG AODEO SUGAR OR SPIRIT 2001 FRUIT OTHERWISë PREPARED OR PRESERVED, WHETliEII OR NOT CONTAINING AODED SUGAR OR SPIRIT 
FRUITS AUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES,AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AlCOOL FRUECHTE, ANDERS ZUBEREITET ODER HALTBAR GEIIACHT, AUCH lill ZUSA12 VON ZUCIŒR OOER ALKOHOI. 
2n01.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS Of lllN 1KG 2001.01 ROASTED NUTS IN PACKINGS Of lllN 1KG 
" 
FRUITS A COOUES,INCURACIDDES,GRil.W,EN EIIBAWGES > 1 KG SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESm,IN UIISCHUESS. > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 436 162 149 23 38 204 16 26 9i 48 002 BELG.-LUXBG. 1330 625 433 59 73 312 32 1à 1 107 003 NETHERLANDS 3322 1222 1612 65 83 13 003 PAY8-BAS 5673 1607 3222 95 
1856 
235 110 14 
004 FR GERMANY 1910 294 963 88 561 202 89 6 1 004 RF ALLEMAGNE 4879 1235 1746 247 593 416 19 2 005 ITALY 885 340 
24 
1 80 162 
75Ô 8 a6 005 ITALIE 2922 957 83 6 172 526 1141Ï 26 183 006 UTD. KINGDOM 1076 21 
2 
185 10 006 ROYAUME-UNI 1639 13 
2 
173 39 
042 SPAIN 28 22 
73 
4 
29à si 190 21 
042 ESPAGNE 102 96 1 3 
674 136 514 32 052 TURKEY 4375 3195 400 141 052 TURQUIE 9405 6685 881 168 315 400 USA 2126 23 1602 1 14 3 419 4 60 400 ETAT8-UNIS 3946 48 2441 6 56 11 1242 22 120 708 PHILIPPINES 87 33 22 gà 32 708 PHILIPPINES 141 68 31 305 44 720 CHINA 2117 296 1723 720 CHINE 3635 1013 2317 732 JAPAN 45 i 2 45 3 732 JAPON 125 56 ti 125 2!Ï 800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 102 
1000 W 0 R L D 16662 5305 6927 299 1108 800 898 778 315 236 1000 M 0 ND E 34542 11530 12293 707 2973 1801 2789 1227 733 489 1010 INTRA-EC 7684 1710 3065 219 791 499 355 776 121 148 1010 INTRA-CE 16570 3503 8368 518 2117 1116 1220 1227 198 305 
1011 EXTRA-EC 8977 3595 3862 80 317 300 541 194 88 1011 EXTRA-CE 17973 8028 5925 190 858 685 1569 538 184 1020 CLASS 1 6808 3259 2011 75 204 300 484 194 81 1020 CLASSE 1 13759 6921 3381 176 499 685 1430 536 151 1030 CLASS 2 251 40 128 5 14 57 7 1030 CLASSE 2 576 93 246 13 52 139 33 1040 CLASS 3 2117 296 1723 98 . 1040 CLASSE 3 3635 1013 2317 305 
200l03 ROASTED NUTS IN PACKINGS Of IKG OR LESS 2001.03 ROASTED NUTS IN PACKINGS Of IKG OR LESS 
FRUITS A COQUES,INCURACIDDES,GRIUES,EN EIIBAWGES IW.1KG SCHALENFRUECHTE U.ERDNUESSE,GEROESm,IN UJISCHUESS.SIS 1 KG 
001 FRANCE 126 3 
4 
35 49 38 1 001 FRANCE 378 9 i 167 79 114 9 002 BELG.-LUXBG. 46 19 23 
1291 23 4 215 2 
002 BELG.-LUXBG. 165 124 34 
2503 s3 11i 46Ci i 003 NETHERLANDS 8091 256 6300 
281Ï 003 PAY8-BAS 20994 561 17400 2673 654 004 FR GERMANY 13230 2i 10638 102à 1158 10 89 19 004 RF ALLEMAGNE 36061 116 29279 3134 56 181 84 005 ITALY 452 304 2!Ï 9 112 523 4i tà 005 ITALIE 1221 527 9!Ï 21 557 1634 129 58 006 UTD. KINGDOM 801 36 138 10 006 ROYAUME-UNI 2409 133 317 39 042 SPAIN 593 1 588 
3 
4 042 ESPAGNE 876 4 884 
1i 
7 1 
052 TURKEY 33 27 3 
14 
052 TURQUIE 107 85 5 
123 366 MALAWI 14 
121 4Ô 16 42 4 43 386 MALAWI 123 573 225 91 22IÏ 19 182 1 400 USA 284 18 400 ETAT8-UNIS 1434 114 647 U.A.EMIRATES 33 33 
12 à 6 3 847 EMIRATS ARAB 220 220 31 14 4 3 720 CHINA 399 370 720 CHINE 1335 1283 
1000 WO R L D 24196 918 18039 1111 419 2522 220 528 397 41 1000 M 0 N D E 65627 3205 48689 3045 1055 5848 1022 1843 963 157 1010 INTRA-EC 22769 355 17383 1092 359 2508 158 528 351 39 1010 INTRA-CE 61288 980 47530 2940 768 5811 697 1843 770 149 1011 EXTRA-EC 1427 584 658 19 60 18 64 46 2 1011 EXTRA-CE 4340 2225 1159 105 288 37 325 193 8 1020 CLASS 1 921 150 627 17 45 11 28 43 • 1020 CLASSE 1 2461 668 1089 95 247 33 143 185 1 1030 CLASS 2 108 44 16 2 7 34 3 2 1030 CLASSE 2 543 274 39 10 26 179 8 7 
1031 ACP frJ 14 370 12 à 6 14 . 1031 ACP frel 123 1283 31 14 4 123 1040 CLAS 399 3 . 1040 CLAS 3 1335 3 
m.oc GINGER PRESERVED Il SPIRIT Of A STRENGTH NE 11J5IIIIAS m.oc GINGER PRESERVED IN SPIRIT OF A STRENGTH NE 11J51111AS 
GINGEI!BRE, TITRE AI.COOYETRIQUE lW. 11,1511 liAS INGWER, VORIIANDENER ALKOHOI.GEHALT lW. 11,1511 liAS 
1000 W 0 R LD 1 1 • 1000 M 0 ND E 2 2 1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 2 2 
20!11.01 GINGER PRESERVED IN SPIRIT Of A STRENGTH > 11J51111AS 2001.08 GINGER PRESERVED IN SPIRIT Of A STRENGTH > 11J51111AS 
GINGEI!BRE, TITRE ALCOOYETRIQUE > 11,1511 liAS INGWER, VORIIANDENER ALKOHOI.GEHALT > 11,1511 liAS 
1000 W 0 R L D 4 3 1 • 1000 M 0 ND E 10 6 3 1 1010 INTRA-EC 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 10 6 3 1 
2006.07 PINEAPPLES IN PACKINGS Of > 1KG WITH EX 1711 SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 2001.07 PINEAPPLES IN PACKINGS Of > 1KG W1TH EX 1711 SUGAR CONTENT, CONTAINIHG SPIRIT 
-
IIIIJIUrl "'CI.IIYICJ - UCVCIIIUJCJ I;JIO~ 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance 1----..------,.----""T"""----,----.------r---...---~----r----l Origine 1 provenance t----r--~r-----r-----,r-----r-----,~---r-----,.----""T"""-----1 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "EllllclOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllclOo 
21111l07 ANA!IAS,ADD.D'AI.COOl,EN EMBAWGES > 1 KG,ADD.DE SUCRE > 17 % 2011l07 ANA!IAS,IIIT ALKOHOL,IN UIISCHUESS. > 1 KG,ZUCIŒIIGEHALT > 17 % 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
6 
6 
2 
2 
21111l09 PINEAPPI.ES IN PACKINGS OF > 1KG WITH IIAX 17% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANA!IAS,ADD.D'ALCOOI.,EIIBAWGES > 1 KG,ADD.IlE SUCRE IIAX.17 % 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
24 
24 
21111l11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF IIAX 1KG WITH EX 18% SUGAR CONltNT, CONTAINING SPIRIT 
ANAIIAS, ADD. D'AI.COOl, EN EIIBAWGES IIIIIEDIATS lW. 1 KG, lW. 11% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 44 30 5 
1010 INTRA·EC 44 30 5 
21111l13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF IIAX 1KG WITH IIAX 11% SUGAR CONTENT, CONTAINJNG SPIRIT 
ANA!IAS,ADD.D'ALCOOI.,EIIBAWGES IIAX.1 KG,AYEC SUCRE IIAX.11 % 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
87 
14 
73 
21111l15 GRAPES W1TH SUGAR CON1tNT > 13%, CONTAIHING SPIRIT 
RAISINS,ADD.D'ALCOOI.,TENEUR EN SUCRES > 13 % 
005 ITALY 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
100 
139 
122 
17 
54 
83 
83 
21111l17 GRAPES W1TH 11AX 13% SUGAR CONTENT, CONTAINJNG SPIRIT 
RAISINS,ADD.D'AI.COOl, TENEUR EN SUCRES IIAX.13 % 
11 
11 
3 
3 
19 
19 
10 
10 
17 
17 
73 
7:i 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
1000 W 0 R L D 19 1 3 7 7 1 
1010 INTRA·EC 19 1 3 7 7 1 
2 
2 
8 
8 
25 
27 
27 
211116.211 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG W1TH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINJNG SPIRIT OF A STRENGTH OF IIAX 11.85% liAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EIIBAWGES IIIIIEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOIIETRIQUE lW. 11,15% liAS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
7 
7 
7 
7 
2110U1 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG W1TH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINJNG SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EIIBAWGES IIIIIEDIATS > 1 KG, > 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOIIETRJQUE > 11,85% liAS 
005 ITALY 208 1 8 41 
1000 W 0 R L D 240 1 8 18 7 48 
~g~? b'1Mt~~E~ 21J 1 8 1~ j 48 
211116.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG W1TH SUGAR CONTENT 11AX 13% CONTAIHING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.85% liAS 
~CHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EIIBAWGES IIIMEDIATS > 1 KG, lW. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOIIETRIQUE lW. 11,85% 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
2 
2 
2 
2 
21101.23 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT IIAX 13%, CONTAINJNG SPIRIT OF A STRENGTH > 11.15% liAS 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, EN EIIBAWGES IIIIIEDIATS > 1 KG, lW. 13% EN POIDS DE SUCRE, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,85% liAS 
2 
2 
1000 W 0 R L D 43 12 2 29 
1010 INTRA-EC 43 12 2 29 
2lllll24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF IIAX 1KG WITH SUGAR CONTENT > 15%, CONTAINJNG SPIRIT 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADDillON D'AI.COOl, EN EIIBAWGES IIIIIEDIATS lW. 1 KG, > 15% EN POIDS DE SUCRE 
1000 W 0 R L D 117 98 1 12 6 
~~? =~~ 11~ ~~~ 1 12 8 
2IIOU5 PEACIIES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF IIAX 1KG WITH SUGAR CONTENT IIAX15%, CONTAINJNG SPIRIT 
• 1000 M 0 N D E 10 3 2 2 
• 1010 INTRA.CE 10 3 2 2 
21106.09 PINEAPPLES IN PACKINGS OF > 1KG WITH IIAX 17% SUGAR CONltNT, CONTAINING SPIRIT 
ANA!IAS,MIT ALKOHOL,UIISCHUESS. > 1 KG,ZUCKERGEHALT IIAX.17 % 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
19 
19 
2011l11 PINEAPPLES IN PACKINGS OF IIAX 1KG WITH EX 11% SUGAR CONTENT, CONTAINJNG SPIRIT 
ANAIIAS, MIT ALKOHOL, IN UIISCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCIŒRGEHAI.T lW. 11% 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
39 
39 
22 
22 
8 
8 
211116.13 PINEAPPLES IN PACKINGS OF IIAX 1KG WITH IIAX 11% SUGAR CONTENT, CONTAINING SPIRIT 
ANA!IAS,MIT ALKOHOL,UIISCHUESS.BIS 1 KG,ZUCIŒIIGEHALT IIAX.11 % 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA .CE 
73 
15 
58 
21111l15 GRAPES WITH SUGAR CON1tNT > 13%, CONTAINING SPIRIT 
WEINTRAUBEN,MIT AI.KOHOLZUSATZ,ZUCIŒRGEHAI.T > 13 % 
18 
16 
3 
3 
10 
10 
3 
3 
58 
si 
4 
4 
2 
2 
8 
8 
005 ITALIE 270 232 1 22 .. 15 
• 1000 M 0 ND E 324 240 1 27 15 22 19 
• 1010 INTRA.CE 309 240 1 27 
1s 
22 19 
• 1011 EXTRA.CE 15 
21111l17 GRAPES WITH 11AX 13% SUGAR CONTENT, CONTAIIIING SPIRIT 
WEINTRAUBEN,MIT ALKOHOLZUSATUUCKERGEHAI.T IIAX.13 % 
• 1000 M 0 N D E 37 3 Il 18 6 1 
• 1010 INTRA.CE 38 3 Il 17 8 1 
211116.211 PEACIIES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF IIAX 11.15% liAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRJKQSEN, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHAI.T > 13%, VORHANDENER ALKOHOLGEHALT 11AX. 11,85% liAS 
• 1000 M 0 N D E 38 38 
• 1010 INTRA.CE 38 38 
211116.21 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT > 13%, CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.85% liAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT > 13%, VORHANDENER AI.KOHOLGEHALT > 11,85% liAS 
158 005 ITALIE 151 5 26 25 
158 1000 M 0 N D E 181 5 28 17 8 31 1 
158 1010 INTRA.CE 165 5 28 5 2 31 1 
• 1011 EXTRA.CE 18 12 4 
20116.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT IIAX 13% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH NE 11.15% liAS 
~SICilE, BIRNEN UND APRIKOSEN, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHAI.T lW. 13%, VORHANDENER AI.KOHOLGEHALT 11AX. 11,85% 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
12 
12 
12 
12 
20116.22 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS > 1KG WITH SUGAR CONTENT IIAX 13%, CONTAIIIING SPIRIT OF A STRENGTH > 11.15% liAS 
PFIRSICHE, BIRNEN UND APRIKQSEN, IN UIISCHUESSUNGEN > 1 KG, ZUCKERGEHALT lW. 13%, VORHANDENER AI.KOHOLGEHALT > 11,85% liAS 
• 1000 M 0 N D E 81 38 1 24 
• 1010 INTRA.CE 81 38 1 24 
211116.24 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF IIAX 1KG WITH SUGAR CON1tNT > 15%, CONTAIHING SPIRIT 
PFJRSICIIE, BIRNEN UND APRIKOSEN, MIT AI.KOHOLZUSATZ, IN UIISCHUESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCKERGEHALT > 15% ' 
• 1000 M 0 N D E 102 88 1 3 10 
• 1010 INTRA.CE 90 84 1 3 2 
• 1011 EXTRA.CE 13 4 9 
2IIOU5 PEACHES, PEARS AND APRICOTS IN PACKINGS OF IIAX 1KG WITH SUGAR CONTENT IIAX15'4, CONTAINJNG SPIRIT 
95 
95 
95 
293 
294 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance t----r---,---'T""'---,----.----.----,r---...,---,----i Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschla~ France 1 .ftalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EA>.cllxl Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 SAcllxl 
2001.25 PECHES, POIRES ET ABRICOTS, AVEC ADOillON D'ALCOOl., EN EIIBALUGES IIIIIEDIATS lW. 1 KG, lW. 15% EN POIDS DE SUCRE 2006.25 PFIRSICHE, BIRHEN UND APRIKOSEN, II!T A1J(0HOlliJSATZ, Il UUSCII.ESSUNGEN BIS 1 KG, ZUCJŒRGEIW.T lW. 15% 
005 ITALY 404 161 221 
1000 W 0 R L D 498 183 1 1 243 
1010 INTRA-EC 497 162 1 1 243 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2006.26 r&'"rEks~CO~I% CONTAINlNG SI'IRIT OF A STRENGTH lW 11J5% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
FRURS. TITRE ALCOOUETRIQUE lW. 11,15% liAS, > 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEIIBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, 
POIRES ET ABRICOTS 
005 ITALY 42 21 20 
1000 W 0 R L D 71 44 1 3 2 21 
1010 INTRA-EC 62 36 1 3 2 20 
1011 EXTRA-EC 11 9 2 
200U7 rJ~~~CO...,~I% CONTAININO SPIRIT OF A STRENGTH >1U5% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
~Ul1ko""W ALCOOIIETRIQUE > 11,15% liAS, > 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, PECHES, POIRES 
001 FRANCE 173 168 30 2 1 005 ITALY 115 75 2 8 
1000 WO R LD 3S8 278 51 1 5 9 21 
1010 INTRA-EC 351 260 32 1 5 9 21 
1011 EXTRA-EC 37 18 19 
2006.26 =.wur...~~~IIQ~g>NTAIHING SPIRIT OF A STREIIGTH OF lW 11.85% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
FRUITs, TITRE ALCOOMETRIQUE lW. 11,15% liAS, lW. 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAISINS, 
PECHES, POIRES ET ABRICOTS 
1000 W 0 R L D 45 4 37 1 3 
1010 INTRA-EC 41 1 37 • 3 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 
20œ.2t rJ~wn;,"J,\'~co...,~rx 1% CONTAINING SPIRIT OF A STREIIGTH > 11.85% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPI.ES, GRAPES, 
~~~=METRIQUE > 11,15% liAS, lW. 1% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE GINGEMBRE, ANANAS, RAlSINS, PECHES, 
001 FRANCE 166 95 
216 10 
5 85 004 FR GERMANY 346 
777 
20 100 
005 ITALY 828 4 1 1 
048 YUGOSLAVIA 3S33 2253 1559 8 2 
1000 W 0 R L D 5483 3125 1782 10 42 191 1010 INTRA-EC 1639 873 220 10 25 189 
1011 EXTRA·EC 3S48 2253 1563 17 2 1020 CLASS 1 3S48 2253 1563 17 2 
2006.30 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH lW 1U5% liAS 
IIEUHGES DE FRUITs, TITRE AI.COOUETRIQUE lW. 11,15% liAS, > 1% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITALY 149 129 
1000 W 0 R L D 159 136 
1010 INTRA-EC 155 134 
1011 EXTRA-EC 4 2 
2DOU1 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 1U5% liAS 
IIEUHGES DE FRUITs, TITRE ALCOOUETRIOUE > 11,15% liAS, > 1% EN POIDS DE SUCRE 
005 ITAL Y 666 24 32 
1000 W 0 R L D 708 7 24 14 33 
1010 INTRA-EC 694 7 24 • 33 
1011 EXTRA-EC 14 14 
2DOU2 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT lW 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH lW 11J5% liAS 
IIEUHGES DE FRUITS, TITRE ALCOOUETRIOUE lW. 11,15% liAS, lW. 1% EN POIDS DE SUCRE 
042 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTii.t,-~C- 52 52 
1 
39 
40 
40 
2 
2 
318 
322 
322 
ti 
2B2 
282 
20 
20 
20 
292 
301 
301 
13 
13 
21 
90 
90 
2 
23 
23 
1i 
11 
1i 
11 
7 
7 
005 ITALIE 276 114 3 141 
• 1000 M 0 N D E 330 118 3 1 158 
• 1010 INTRA..CE 327 115 3 1 158 
• 1011 EXTRA-GE 3 3 
2006.26 FRUITS WITH SUGAR CONTENT > 1% CONTAININO SPIRIT OF A STREIIGTH lW 1U5% liAS OTHER TlWI GINGER, PINEAPPI.ES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUECHTE. IIIT YORH. A1J(0HOLGEIW.T lW. 11,15% liAS, ZUCIŒRGEIW.T > 1%, AUSG. INGWER, ANANAS, YIEINTRAUBEN, PFIRSICHE, 
Bf!lNEN UND APRIKOSEN 
005 ITALIE 121 107 2 12 
• 1000 M 0 N D E 199 172 2 1 5 5 14 
• 1010 INTRA..CE 165 140 2 1 5 5 12 
• 1011 EXTRA-GE 34 32 2 
200U7 rJLWITH,Eks~~ 1% CONTAIHING SPIRIT OF A STRENGTH > 1U5% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES. 
FRUECHTE. II!T VORH. A1J(0HOLGEIW.T > 11,15% liAS, ZUCIŒRGEIW.T > 1%, AUSG. INGWER, ANANAS, YIElNTRAUBEN, PARSICIIE, BIRHEN 
UND APRIKOSEN 
001 FRANCE 625 592 
1o5 
2 14 5 
005 ITALIE 395 225 12 53 
• 1000 M 0 ND E 1152 854 133 6 32 58 39 
• 1010 INTRA..CE 1118 83S 117 6 32 58 39 
• 1011 EXTRA-GE 34 18 16 
200l2l FRUITS WITH SUGAR CONTENT lW 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH OF lW 11.85% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, 
GRAPES, PEACIIES, PEARS AND APRJCOTS 
FRUECHTE. II!T VORH. A1J(0HOLGEIW.T lW. 11,15% liAS, ZUCIŒRGEIW.T lW. 1%, AUSG. INGWER, ANANAS, YIEINTRAUBEN, PFIRSICIIE, 
BIRHEN UND APRJKOSEN 
• 1000 M 0 N D E 119 9 1 104 2 3 
• 1010 INTRA..CE 115 7 1 104 • 3 
• 1011 EXTRA-GE 4 2 2 
200l2l FRUITS W1TH SUGAR CONTENT lW 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH > 1U5% liAS OTHER THAN GINGER, PINEAPPLES, GRAPES, 
PEACHES, PEARS AND APRICOTS 
FRUECHTE. IIIT YORH. A1J(0HOLGEIW.T > 11,15% liAS, ZUCIŒRGEIW.T lW. 1%, AUSG. INGWER, ANANAS, YIEINTRAUBEN, PFIRSICIIE, 
BIRHEN UND APRIKOSEN 
001 FRANCE 643 333 
3S7 1s 
16 289 
004 RF ALLEMAGNE 663 
3037 
31 230 
005 ITALIE 3091 22 3 8 
048 YOUGOSLAVIE 4848 3980 840 8 3 
• 1000 M 0 ND E 9352 7350 1258 15 69 542 
• 1010 INTRA..CE 4485 3369 409 15 50 539 
• 1011 EXTRA-GE 4867 3980 847 19 4 
• 1020 CLASSE 1 4667 3980 847 19 4 
200L30 MIXTURES OF FRUIT WJTH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STRENGTH lW 11.85% liAS 
GEIIISCHE YON FRUECIJTEJI, YORHANDENER A1J(OHOlGEJW.T IW.11,15% liAS, ZUCIŒRGEHAI. T > 1% 
005 ITALIE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-GE 
168 
237 
223 
13 
151 
214 
202 
11 
200U1 MIXTURES OF FRUIT W1TH SUGAR CONTENT > 1% CONTAINING SPIRIT OF A STREIIGTH > 11.85% liAS 
GEIIISCHE YON FRUECIJTEJI, YORHANDENER A1J(OHOlGEJW.T > 11,15% liAS, ZUCIŒRGEIW.T > 1% 
005 ITALIE 545 13 28 
• 1000 M 0 N D E 603 22 13 12 30 
• 1010 INTRA..CE 593 21 13 3 30 
• 1011 EXTRA-GE 9 9 
2006J2 MIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTENT lW 1% CONTAINlNG SPIRIT OF A STRENGTH II.U 1U5% liAS 
GEIIlSCHE YON FRUECIJTEJI, YORHANDENER A1J(OHQLGEJW.T IW.11,15% liAS, ZUCIŒRGEIW.T lW. 1% 
273 042 ESPAGNE 
330 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA..CE 
330 1011 EXTRA-CE 
166 
313 
91 
.,..,..,. 
2 
2 
74 
74 
5 
17 
22 
22 
2 
2 
213 
216 
216 
4 
81 
81 
17 
17 
17 
291 
299 
299 
15 
15 
18 
50 
50 
12 
30 
30 
17 
17 
17 
17 
11 
11 
4 
4 
166 
222 
.,.,~ 
1mpon 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmar1< 1 'EllliOOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland 1 Oanmar1< 1 'Ellli~Oo 
2n(l.32 2006.32 
1020 CLASS 1 273 273 1020 CLASSE 1 166 166 
2I10IJ3 IIIXTURES OF FRUIT WITH SUGAR CONTEHT IIAX 1% CONTAIIIING SPIIUT OF A STRENGTH > 11J5% liAS 2I10IJ3 IIIX1URES OF FRUIT WITH SUGAR CONTEHT IIAX 1% CONTAIIIING SPIIUT OF A STRENGTH >tUS% liAS 
IIEWIGES DE FRUITS, TITRE ALCOOIIETRIOUE > 11,15% liAS, lW. 1% EH POIDS DE SUCRE GEIIISCHE VON FRUECHTEH, VORIIAIIDENER ALXOHOI.GEHALT > 11,85% liAS, ZUCIŒRGEHALT IIAX.I% 
. 
1000 WO R L D 80 24 1 8 1 45 1 • 1000 M 0 ND E 100 24 2 11 5 57 1 
1010 INTRA-EC 66 24 1 8 i 32 1 • 1010 INTRA.CE 85 24 2 11 2 45 1 1011 EXTRA-EC 14 13 • 1011 EXTRA-CE 16 3 13 
2001.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2001.34 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIIUT IN PACKINGS > 1KG 
GINGEIIBRE. AVEC ADDmON DE SUCRE, SANS ALCOOL, EH EIIBALLAGES IWEDIATS > 1 KG ING\VER,IIJT ZUCIŒRZUSATZ, OHNE ALXOHOL,IN UIISCIILIESSUNG > 1 KG 
720 CHINA 723 
5 
507 216 720 CHINE 756 9 560 196 736 TAIWAN 100 
269 
78 
2 
17 
7 
736 T'AI-WAN 125 
512 
97 
:i 
19 
ti 740 HONG KONG 1108 755 75 740 HONG-KONG 1468 823 1t9 
800 AUSTRALIA 640 40 134 466 800 AUSTRALIE t386 122 324 940 
1000 W 0 R L D 2611 329 5 1474 2 793 8 • 1000 M 0 ND E 3844 692 9 1808 3 1320 14 
lOtO INTRA-EC 6 4 5 1474 :i 793 2 • 1010 INTRA.CE 15 13 li IBoS 3 132CÏ 2 1011 EXTRA-EC 2608 325 7 • 1011 EXTRA-CE 3828 679 11 
1020 CLASS 1 655 54 
5 
t35 
2 
466 
7 
• 1020 CLASSE 1 1429 161 9 326 :i 942 ti 1030 CLASS 2 1228 271 833 1t0 • t030 CLASSE 2 t643 5t8 920 t82 
1040 CLASS 3 723 507 2t6 . 1040 CLASSE 3 756 560 t96 
2001.35 GRAPEFRUIT SEGIIEHTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIIUT IN PACKINGS > 1KG 2006.35 GRAPEFRUIT SEGIIEHTS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
SEGIIEHTS DE PAIIPLEIIOUSSES ET DE POrmDS, AVEC ADDniON DE SUCRE, SANS AI.COOL, EH EMBAllAGES IIIIIEDIATS > 1 KG PAIIPB.IIUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGIIEHTE, IIIT ZUCKERZUSATZ, OHNE ALXOHOL, IN UIISCIIJESSUNGEH > 1 KG 
393 SWAZILAND 698 
7 
t62 
32 
494 42 
2 
393 SWAZILAND 6t9 
6 
138 
24 
443 38 
2 600 CYPRUS t95 48 :i 28 t54 38i 600 CHYPRE t67 39 2 25 135 341 624 ISRAEL 5282 138 22t 4463 624 ISRAEL 4428 1t7 t92 3712 
1000 WO R L D 8360 213 238 3 282 57 5118 443 6 2 1000 M 0 ND E 5369 173 204 2 240 53 4298 396 3 2 
1010 INTRA-EC 133 68 26 
3 
1 28 1 3 a • 1010 INTRA.CE 112 50 27 
:i 2 27 4291Ï 3 3 :i 1011 EXTRA-EC 6226 145 209 280 29 5118 440 2 1011 EXTRA-CE 5259 123 178 239 26 393 
t030 CLASS 2 6200 t45 209 3 26t 29 5ttt 440 2 t030 CLASSE 2 524t 123 178 2 227 26 4290 393 2 
t03t ACP (63) 698 t62 494 42 • t03t ACP (63) 6t9 t38 443 38 
2006.311 IIANDARINS, CLEIIENTINES, WILXINGS AND HYBRJDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIIUT IN PACKINGS > tKG 2ll06.3S IIAHDARINS. CLEIIENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIIUT IN PACKINGS > 1KG 
llANO~ TANGERINE5, SATSUIIAS ET AUTRES HYBRIDES SlllllAIRES D'AGRUIIES, AVEC ADDniON DE SUCRE, SANS AI.COOI, EH 
EIISAW IIIIIEDIATS >1 KG 
IIANDARIIIEN, TANGERINEN, SATSUIIAS UND KREUZUNGEH VON ZITRUSFRUECIIIEN,IIJT ZUCKERZUSATZ,OHNE ALXOHOL,IN UIISCIIUESS. > t KG 
004 FR GERMANY 73 
2t24 t36 36 28 t49 17 49 28 004 RF ALLEMAGNE t1t 1495 a6 26 50 tti 32 29 29 042 SPAIN 5359 325 25t0 36 042 ESPAGNE 3662 t95 t683 37 
720 CHINA 203 t88 t5 
36 169 54 720 CHINE t45 127 t8 32 174 66 732 JAPAN 992 481 258 732 JAPON t059 507 280 
1000 WO R LD 8784 2856 130 42 828 221 2717 73 119 • 1000 M 0 ND E 5160 2185 86 52 543 189 1918 52 137 
1010 INTRA-EC 166 42 
130 
5 2B 15 23 24 29 • 1010 INTRA.CE 228 35 as 23 50 19 48 22 33 1011 EXTRA-EC 6820 2814 38 59B 208 2695 49 90 • 1011 EXTRA-CE 4934 2151 30 493 170 1870 29 105 
1020 CLASS t 6371 2625 t30 36 583 179 2679 49 90 . t020 CLASSE 1 4744 2023 86 26 475 143 t857 29 t05 
t040 CLASS 3 203 188 15 . 1040 CLASSE 3 t45 t27 18 
2006.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIIUT IN PACKINGS > 1KG 2001.37 GRAPES WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIIUT IN PACKINGS >!KG 
RAISINS, AOO. DE SUCRE, SANS ALCOOL, EH EIIBAWGES > 1 KG WEJHTRAUBEN,IIlT ZUCIŒRZUSATZ,OHNE ALXOHOL,UIISCHUESS. > 1 KG 
400 USA 893 5t3 3n 3 400 ETAT5-UNIS 954 542 402 10 
5t2 CHILE 325 
15 ttO 
325 
ti 139 5t2 CHILI 276 t:i toO 276 tO 223 600 CYPRUS 2451 2176 600 CHYPRE 20n 1731 
1000 WO R L D 3738 59 823 2878 7 11 1 159 1000 M 0 ND E 3366 48 842 2411 13 10 1 241 
1010 INTRA-EC 21 
5!Ï 623 2878 j ti 1 20 1010 INTRA.CE 18 48 84:Ï 2411 13 10 1 17 1011 EXTRA-EC 3717 
-
139 1011 EXTRA-CE 3347 223 
t020 CLASS t 92t 23 513 378 7 ti . t020 CLASSE 1 975 17 542 403 t3 tO 223 t030 CLASS 2 2796 36 ttO 2500 t39 t030 CLASSE 2 2372 3t tOO 2008 
2ll06.3S PINEAPPLES W1TH SUGAR CONTEHT > 17%, W1TH NO SPIIUT, IN PACKINGS >!KG 2ll06.3S PINEAPPLES WITH SUGAR CONTEHT > 17%, WITH NO SPIIUT, IN PACKINGS > 1KG 
ANANAS,TEHEUR EH SUCRE > 17 %,SANS AI.COOI,B!BAWGES > 1 KG ANANAS,lUCIŒRGEHALT > 17 II,OHNE ALXOHOL,UIISCHUESSUNG > 1 KG 
003 NETHERLANDS 166 1 t46 i t44 t9 2 34 003 PAY5-BAS 164 1 141 2 t44 22 :i 3i 004 FR GERMANY 252 
874 
7t 004 RF ALLEMAGNE 25t 665 7t 272 IVORY COAST ttn 
457 
272 30 996 t 272 COTE IVOIRE 969 378 280 23 7t5 1 346 KENYA 3558 864 t037 189 t5 346 KENYA 28t0 643 899 t62 13 
390 SOUTH AFRICA 402 49 t5 t84 3t t23 64 390 AFR. DU SUD 273 48 tO 117 18 80 50 393 SWAZILAND 702 t63 268 
t4 
30 tn 393 SWAZILAND 619 145 252 
t:i 
29 t43 
400 USA 68 5 
697 
34 t4 t 400 ETAT5-UNIS 444 t4 
428 
388 27 2 
462 MARTINIQUE 697 
to2 ti 2 16 tti 48 462 MARTINIQUE 428 a5 t4 ti ti 257 38 680 THAILAND 296 &6 680 THAILANDE 4t6 34 708 PHILIPPINES t6t6 84 548 65 832 2t 708 PHILIPPINES 1437 57 476 55 794 2t 
736 TAIWAN 302 86 26 t90 736 T'AI-WAN 876 333 1t9 424 
295 
296 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~UISchla'1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>.ciOO Nlmexe 1 EUR 10 peUISchlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>.<iba 
2!101.31 2!101.31 
1000 WO R LD 9538 1012 2755 1815 730 4n 2448 131 134 38 1000 M 0 ND E 9061 1207 2125 1951 667 439 2429 102 119 22 
1010 INTRA~C 627 34 183 1 166 102 2 67 34 38 1010 INTRA-CE 609 53 166 2 167 113 3 52 31 22 1011 EXTRA~C 8911 978 2573 1813 564 376 2443 64 100 • 1011 EXTRA-CE 8451 1153 1959 1949 500 326 2426 50 88 
1020 CLASS 1 514 73 26 218 14 45 138 64 100 . 1020 CLASSE 1 852 142 55 505 13 45 92 5IÏ a8 1030 CLASS 2 8398 906 2548 1595 550 331 2306 • 1030 CLASSE 2 7599 1011 1905 1444 487 280 2334 
1031 ACP (63) 5453 634 1738 1578 250 1173 64 16 • 1031 ACP (63) 4411 536 1308 1430 214 859 50 14 
20011.39 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTENT IIAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIHGS > 1KG 200Ut PINEAPPI.ES W1TH SUGAR CONTENT IIAX 17%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
AHAIW, TENEUR SUCRE IIAX.17 %,SANS AI.COOl,EIIBAU.AGES > 1 KG ANANAS,ZIICIŒRGEIUIAX.17 li,OHNE ALKOHOL,UIISCIUSSUNG > 1 KG 
004 FR G~RMANY 418 37 20 250 26 9 
12i 
57 19 004 RF ALLEMAGNE 410 30 23 244 29 9 
101Ï 58 17 006 UTD. KINGDOM 155 
14 
18 16 006 ROYAUME-UNI 144 9 24 14 042 SPAIN 287 
119i 9 32 
273 042 ESPAGNE 169 
784 1:i 17 
160 
272 IVORY COAST 1691 459 
15 1S:Ï 44 272 COTE IVOIRE 1133 319 12 129 29 346 KENYA 2872 2368 32 189 
2i 
71 346 KENYA 2284 1888 23 150 
1:i 
53 
390 SOUTH AFRICA 5483 1533 806 92 62 43 2896 30 390 AFR. DU SUD 3368 927 457 52 41 26 1833 19 393 SWAZILAND 1957 120 
1220 
5 15 1800 17 393 SWAZILAND 1475 98 
735 
6 15 1341 15 
462 MARTINIQUE 1266 48 i 62 225 163 44 462 MARTINIQUE 765 30 i 46 136 123 35 680 THAILAND 1574 1044 35 680 THAILANDE 1044 676 27 
701 MALAYSIA 1481 3 1453 25 701 MALAYSIA 1536 2 1511 23 
706 SINGAPORE 125 
22sB 460 99 64:i 30IÏ 125 15 287 706 SINGAPOUR 143 1593 310 si 542 232 143 1:Ï 239 708 PHILIPPINES 4205 137 708 PHILIPPINES 3114 118 
1000 WO R LD 21949 8028 3781 414 1069 599 6841 173 692 352 1000 M 0 ND E 15917 5672 2368 312 931 482 5230 147 551 226 
1010 INTRA~C 787 69 37 20 289 62 69 121 85 35 1010 INTRA-CE 732 54 30 23 290 83 58 108 n 31 
1011 EXTRA~C 21164 7959 3744 394 781 538 8n2 52 607 317 1011 EXTRA-CE 15185 5818 2337 288 641 419 5172 41 474 195 
1020 CLASS 1 5800 1560 806 92 62 43 2913 21 30 273 1020 CLASSE 1 3557 944 457 52 41 26 1845 13 19 160 
1030 CLASS 2 15322 6399 2938 302 719 495 3816 32 sn 44 1030 CLASSE 2 11602 4674 1879 237 600 393 3301 28 455 35 
1031 ACP (63) 6548 2961 1223 202 15 168 1860 17 102 • 1031 ACP (63) 4918 2317 808 169 12 144 1383 15 70 
2006.41 PEARS WITH SUGAR CON!EHT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKIIGS > 1KG 2008.41 PEARS WITH SUGAR CON!EHT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
POIRES,TENEUR EN SUCRE > 11 %,8AHS ALCOOI,EIIBAUAGES > 1 KG BIIINEN,ZUCIŒRGEIW.T > 13 li.OHNE ALKOHOL,UUSCIIIESSUNO > 1 KG 
001 FRANCE 142 126 
333i 
1 9 6 
s2 488 2i 001 FRANCE 185 163 2335 1 11 10 38 274 12 005 ITALY 7776 3385 181 114 204 005 ITALIE 5334 2319 134 94 128 042 SPAIN 425 â 159 2 5 223 36 042 ESPAGNE 241 â 99 2 3 112 25 390 SOUTH AFRICA 971 
4 
7 
4 
958 
64 
390 AFR. DU SUD 634 
11Î 6 :i 622 5IÏ 800 AUSTRALIA 91 2 17 800 AUSTRALIE 101 11 19 
1000 W 0 R L D 9458 3528 3494 191 138 1425 107 558 21 1000 M 0 ND E 6574 2520 2452 143 115 906 81 345 12 
1010 INTRA~C 7982 3512 3331 181 128 228 71 490 21 1010 INTRA-CE 5558 2482 2335 135 109 153 58 278 12 
1011 EXTRA·EC 1498 15 183 9 8 1197 38 68 • 1011 EXTRA-CE 1017 38 117 8 7 753 25 69 
1020 CLASS 1 1495 15. 183 9 8 1196 36 68 . 1020 CLASSE 1 1017 38 117 8 7 753 25 69 
2006.43 PEARS WITH SUGAR CON!EHT IIAX 13%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2008.41 PEARS WITH SUGAR CON!EHT IIAX 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
POIRES,TENEUR SUCRE IIAX.13 %,SANS ALCOOI,EIIBAU.AGES > 1 KG BIRNEN,ZUCIŒRGEIUIAX.13 II,OHNE ALKOHOL,UMSCIIUESSUNG > 1 KG 
005 ITALY 4694 1955 284 259 414 1643 80 59 005 ITALIE 3208 1241 190 182 319 1155 76 45 
1000 W 0 R L D 5081 2020 332 20 284 459 1797 81 88 • 1000 M 0 ND E 3402 1270 218 9 205 352 1218 78 58 
1010 INTRA·EC 4868 1982 332 20 282 438 1665 81 88 • 1010 INTRA-CE 3321 1253 218 li 203 338 11n 78 58 1011 EXTRA·EC 218 39 2 23 132 • 1011 EXTRA-CE 81 17 2 14 39 
2006.45 PEACIIES WITH SUGAR CON!EHT > 1311, W1TH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 2008.45 PEACHES WITH SUGAR CON!EHT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS OF > 1KG 
PECHES, TENEUR EN SUCRE > 13 %,SANS ALCOOL,EMBAWGES > 1 KG PRRSICIIE,ZUCKERGEil > 13 II,OHNE ALKOHOI.,UUSCIIJESSUNG > 1 KG 
004 FR GERMANY 152 
2651Ï 7 77 27 8 45 33 004 RF ALLEMAGNE 149 1412 5 66 16 15 29 27 005 ITALY 5308 1474 2234 69 93 834 143 005 ITALIE 3101 944 1144 51 57 523 85 009 GREECE 13667 3001 4525 198 232 3360 38 279 009 GRECE 7481 1675 2291 142 147 1913 21 148 
042 SPAIN 406 190 59 37 23 10 87 20 042 ESPAGNE 221 101 28 22 13 6 51 10 390 SOUTH AFRICA 2664 509 50 387 233 36 1629 390 AFR. DU SUD 1665 382 47 184 167 23 1072 
1000 W 0 R L D 23084 6533 8151 2657 830 431 59n 183 542 • 1000 M 0 ND E 13270 3715 3347 1350 488 288 3844 108 334 
1010 INTRA~C 19611 5818 6008 2234 371 374 4210 143 455 • 1010 INTRA-CE 10969 3220 3241 1144 303 240 2465 97 259 
1011 EXTRA·EC 3472 714 145 424 259 58 1787 20 87 • 1011 EXTRA-CE 2302 495 107 208 182 49 1179 10 74 
1020 CLASS 1 3403 699 112 424 259 58 1746 20 87 • 1020 CLASSE 1 2257 484 87 206 182 49 1165 10 74 
2006.47 APRICOTS WITH SUGAR CON!EHT > 13%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2008.47 APRJCOTS W1TH SUGAR CON!EHT > 1311, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE > 13 %,SANS ALCOOI,EMBALLAGES > 1 KG APRJKOSEN,ZUCIŒIIGEil > 13 II,OHNE ALKOHOI.,UUSCIILŒSSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 673 616 
5 
52 
1:Ï 4 19 1 001 FRANCE 752 705 5 40 10 4 22 
3 
002 -LUXBG. 106 69 
sei 002 BELG.-LUXBG. 135 98 ri 003 RLANDS 420 247 93 
1i s4 6 24 003 PAY5-BAS 427 255 95 j 65 9 20 004 RMANY 116 
167 
14 7 004 RF ALLEMAGNE 122 
82 
16 5 
005 1 LY 273 46 466 20 151Ï 40 41 005 ITALIE 153 24 224 18 100 29 22 009 GREECE 8522 1071 5438 139 1211 009 GRECE 4955 658 3166 103 664 036 SWITZERLAND 21 21 
2545 ssi 374 842 1os0 30 036 SUISSE 112 111 1252 241Î 220 48:i 549 1 042 SPAIN 6460 1058 042 ESPAGNE 3304 531 21 204 MOROCCO 6910 589 5918 368 55 204 MAROC 4698 382 4024 266 26 212 TUNISIA 116 232 116 46 143 25 443 4 212 TUNISIE 113 164 113 39 13i 20 322 3 "lnt\ CU\IIT&..I .6.1=Rir.A RQ!! 390 AFR. DU SUD 679 
llllt'VI' \,IIQIIYI'IOOI"I- L.I'IOOI"V'IOOI"IIIUI'IOOI" IVUtJ 
~ 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmarl< 1 'E>.Xclila Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 "EXXclila 
20118.47 2006.47 
800 AUSTRALIA 35 10 1a 1 6 800 AUSTRALIE 136 43 83 3 7 
1000 WO R LD 24624 4082 14192 1126 1112 1114 2868 17 113 • 1000 M 0 ND E 15682 3044 8798 557 813 68a 1663 20 99 
1010 INTRA-EC 10143 218a 5595 529 226 247 1276 17 65 • 1010 INTRA-CE 6577 1811 3325 271 198 185 724 20 45 
1011 EXTRA-EC 14480 1894 8597 597 888 867 1592 47 • 1011 EXTRA-CE 9105 1232 5473 287 617 503 939 54 
1020 CLASS 1 7417 1321 2563 597 517 a67 1505 47 . 1020 CLASSE 1 4253 849 1335 2a7 351 503 a74 54 
1021 EFTA COUNTR. 2a 21 6034 36IÏ ai 7 . 1021 A EL E 135 111 4137 266 65 24 1030 CLASS 2 7061 572 . 1030 CLASSE 2 4852 364 
200S.41 PEACIŒS I'ITH SUGAR CONTENT liAI 13%, I'ITH NO SPIRIT, Il PACKINGS > 1KG 2006.41 PEACIŒS WITH SUGAR CONTENT liAI 13%, I'ITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
PECHES, TENEUR SUCRE lW. 13%, SANS ALCOOL EIIIIAWGES > 1 KG PFIRSICIIE,ZUCIŒRGEH.IIAX.13%,0KNE ALKOIIOL,UIISCHLESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 469 403 
25 
1 
a4 46 17 52 001 FRANCE 205 134 9 5 69 34 32 004 FR GERMANY 199 
1242 
38 
22oS 16i 
004 RF ALLEMAGNE 146 
56CÏ 26 1361Ï 117 42 005 ITALY 4306 149 
10089 
39 457 52 005 ITALIE 2525 93 
492i 
27 332 30 
009 GREECE 16077 2484 424 456 52 1888 53 633 009 GRECE a191 1268 222 243 25 121a 36 258 
042 SPAIN 344 301 23 10 2 a 62 042 ESPAGNE 177 158 a 7 1 3 390 SOUTH AFRICA 1336 1245 3 23 3 390 AFR. DU SUD 790 738 2 19 2 29 
1000 WO R L D 22818 5699 600 10114 596 620 4151 239 799 • 1000 M 0 ND E 12090 2874 324 4934 350 438 2839 172 359 
1010 INTRA-EC 21125 4153 600 10091 580 595 4130 239 737 • 1010 INTRA-CE 11114 1978 324 4926 339 418 2627 172 330 
1011 EXTRA-EC 1693 1546 23 18 25 21 62 • 1011 EXTRA-CE 975 895 8 11 20 12 29 
1020 CLASS 1 1693 1546 23 16 25 21 62 • 1020 CLASSE 1 975 895 8 11 20 12 29 
2006.49 APRICOTS I'ITH SUGAR CONTENT liAI 13%, WI1H NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.49 APRICOTS WI1H SUGAR CONTENT liAI 13%, I'ITH NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
ABRICOTS, TENEUR SUCRE IIAX.13%,SAHS ALCOOL. EIIBAWGES > 1 KG APRIKOSEH,ZUCKERGEH.IIAX.13%,0HNE ALKOIIOL,UIISCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 575 466 
' 
97 1 11 36 001 FRANCE 285 221 51 1 12 005 ITALY 4404 4346 
110 505 16 22 a5 005 ITALIE 1982 1941 68 218 14 14 34 27 009 GREECE 117a 441 21 
ti 20 009 GRECE 536 188 14 042 SPAIN 7772 4599 275 287 549 323 1708 042 ESPAGNE 3585 2114 140 95 235 190 798 6 j 
052 TURKEY 493 493 
169 18 
052 TURQUIE 193 193 
9i 12 204 MOROCCO 609 422 
15 
204 MAROC 389 286 
13 390 SOUTH AFRICA 49a 483 390 AFR. DU SUD 247 234 
1000 WO R LD 15717 11334 595 889 617 390 1818 46 26 • 1000 M 0 ND E 7326 5213 318 384 288 237 859 34 13 
1010 INTRA·EC 6272 5298 151 602 29 50 98 37 7 • 1010 INTRA-CE 2869 2374 87 269 24 32 49 28 6 
1011 EXTRA-EC 9446 6036 444 287 588 340 1720 11 20 • 1011 EXTRA-CE 4456 2939 231 95 283 205 810 8 7 
1020 CLASS 1 8783 5575 275 287 549 338 1708 11 20 . 1020 CLASSE 1 4026 2542 140 95 235 203 79a 6 7 
1030 CLASS 2 656 455 169 18 2 12 . 1030 CLASSE 2 412 295 91 12 2 12 
200S.SO IIOREU.O CHERRIES, COHTAINJNG ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 20IIS.SO IIORELLO CHERRIES, COHTAINJNG ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, Il PACKINGS > 1KG 
GRIOTTES, A'IEC SUCRE, SANS ALCOOL. EIIIIAWGES > 1 KG SAUERKIRSCHEN, IIIT ZUCIŒR, OIINE ALKOHOL, UIISCIDJESSUNG > 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 390 237 94 59 
2 
002 BELG.-LUXBG. 480 2a1 126 73 i 003 NETHERLANDS 466 484 
9 16 3 i 003 PAY5-BAS 673 672 10 64 5 li 004 FR GERMANY 200 
2&o6 
111 004 RF ALLEMAGNE 214 
2a18 
127 
005 ITALY 3023 254 
567 
51 91 21 005 ITALIE 3559 506 
175 
102 109 24 
009 GREECE 704 93 18 26 009 GRECE 287 a2 16 14 
046 YUGOSLAVIA 2231 2076 23 132 046 YOUGOSLAVIE 1255 1176 12 67 
064 HUNGARY 333 12 321 064 HONGRIE 267 8 259 
1000 WO R LD 7744 5745 358 590 714 204 131 1 1 • 1000 M 0 ND E 7042 5246 842 187 609 238 107 3 8 
1010 INTRA-EC 4667 3493 358 567 204 203 50 1 1 • 1010 INTRA-CE 5301 3938 842 175 255 237 43 3 8 
1011 EXTRA-EC 2876 2262 23 510 81 • 1011 EXTRA-CE 1743 1310 12 355 1 65 
1020 CLASS 1 2448 2250 23 168 7 . 1020 CLASSE 1 1396 1302 12 79 1 2 
1040 CLASS 3 396 12 342 42 1040 CLASSE 3 296 a 276 12 
2006.51 CHERRIES OTHER THAN IIOREU.O, CONTAINJNG ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 2006.51 CHERRIES OTHER THAN IIORELLO, CONTAINING ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
CERISES, A'IEC SUCRE, SANS ALCOOL EIIBAWGES > 1 KG, AUTRES QUE GIUOMS KIRSCHEN, IIIT ZUCIŒR, OHNE ALKOIIOL, UIISCHUESSUNG > 1 KG, AUSG. SAUERKIRSCIIEN 
001 FRANCE 287 1 30 41 24 145 75 1 001 FRANCE 405 ai 35 50 46 187 119 1 002 BELG.-LUXBG. 141 56 54 6i 1 5 002 BELG.-LUXBG. 180 62 65 2 003 NETHERLANDS 90 16 
32 to4 
2 003 PAY5-BAS 101 27 
25 223 
3 i 5 
004 FR GERMANY 444 
796 
58 52 
2 
198 004 RF ALLEMAGNE 689 
1478 
57 70 314 
005 ITALY 1627 179 245 185 220 005 ITALIE 2733 391 354 245 261 3 i 
042 SPAIN 207 75 
123 
35 97 042 ESPAGNE 158 46 99 29 83 064 HUNGARY 153 
4 13 
30 064 HONGRIE 114 
9 44 15 400 USA 82 65 400 ETAT5-UNIS 113 60 
404 CANADA 156 156 404 CANADA 281 281 
424 HONDURAS 132 34 132 424 HONDURAS 123 19 123 624 ISRAEL 427 393 33 624 ISRAEL 320 301 664 INDIA 180 147 664 INDE 158 106 52 
1000 WO R L D 4315 955 349 41 720 517 1477 14 238 4 1000 M 0 ND E 5767 1689 516 51 909 643 1548 27 375 9 
1010 INTRA·EC 2745 929 240 41 461 461 373 14 204 2 1010 INTRA-CE 4291 1665 451 51 728 564 477 27 322 6 
1011 EXTRA-EC 1571 28 109 239 56 1105 34 2 1011 EXTRA-CE 1478 24 66 181 79 1071 53 4 
1020 CLASS 1 488 26 75 18 46 319 33 2 1020 CLASSE 1 588 24 46 14 73 426 1 4 1030 CLASS 2 837 34 20 a 742 • 1030 CLASSE 2 731 19 28 7 625 52 
1040 CLASS 3 245 201 44 • 1040 CLASSE 3 158 138 20 
2006.52 PI.UIIS, CONTAINING ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 20IIS.5Z PLUIIS, CONTAINJNG ADDEO SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS > 1KG 
297 
298 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Un1prung 1 Herkunfl Un1prung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&>.aôa 'E>.>.~Oo 
004 FR GERMANY 518 514 
37 15 
2 
15 
004 RF ALLEMAGNE 342 341 2i li 1 12 042 SPAIN 795 578 152 
632 
042 ESPAGNE 528 362 114 
29i 064 HUNGARY 845 13 064 HONGRIE 299 8 
1000 W 0 R LD 2281 112 1122 37 18 169 840 185 • 1000 M 0 ND E 1349 90 733 27 11 124 300 84 
1010 INTRA~C 834 87 548 
37 
1 17 3 
185 
• 1010 INTRA..CE 484 77 370 
27 11 
10 7 84 1011 EXTRA~C 1847 45 578 15 152 837 • 1011 EXTRA-CE 885 13 383 114 293 
1020 CLASS 1 840 45 578 37 15 152 
637 
15 . 1020 CLASSE 1 539 13 362 27 11 114 293 12 1040 CLASS3 794 157 • 1040 CLASSE 3 335 42 
2008.53 FRUIT CONTAINING ADOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT W1TH1H 20œJ4.Q 2DOl53 FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, NOT WITHIH 2001J4.Q 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAI.UGES > 1 KG, NON REPR. SOUS 200U4 A 52 FRUECHTE, IIIT ZUCIŒR, OHIIE AI.KOHOL, UIISCHUESSUNG > 1 KG, NICIIT IN 21101.34 BIS 52 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1255 1126 343 1 78 52 001 FRANCE 1953 1673 367 2 1 161 118 002 BELG.·LUXBG. 1130 776 
25 
11 
sO 16 002 BELG.-LUXBG. 1008 630 36 11 47 14 003 NETHERLANDS 804 293 420 
392 18 
003 PAYS-BAS 1012 402 511 
679 35 004 FR GERMANY 2749 
1674 
1136 58 831 314 
49 
004 RF ALLEMAGNE 3813 
1946 
1337 104 1283 375 34 005 ITALY 3046 845 60 24 292 82 005 ITALIE 3122 779 85 21 206 51 
006 KINGDOM 206 101 1 5 
36 
98 1 006 ROYAUME-UNI 409 248 1 7 
49 
150 3 
008 ARK 198 162 
69 s5 008 DANEMARK 283 234 46 sà 009 277 147 
4 2 
8 009 GRECE 253 137 
10 é 12 036S LAND 63 57 
loS s6 48 14 036 SUISSE 255 237 79 62 27 14 042 SP N 436 114 15 74 042 ESPAGNE 337 91 12 52 
060 POLAND 343 104 
si 
230 9 060 POLOGNE 241 94 
32 
141 8 
064 HUNGARY 1351 286 
:i 951 53 064 HONGRIE 586 109 2 424 21 390 SOUTH AFRICA 307 3 2 
:i 299 390 AFR. DU SUD 302 3 2 4 295 400 USA 86 25 26 10 1 49 6 400 ETAT5-UNIS 289 47 25 100 2 136 1i 424 HONDURAS 854 293 1 11 1 516 424 HONDURAS 895 327 1 12 1 518 
442 PANAMA 1900 1291 262 10 337 442 PANAMA 1713 1167 251 9 286 
452 HAIT! 250 250 35 366 é 00 452 HAIT! 270 270 7i 336 7 s:i 508 BRAZIL 793 294 
695i 
508 BRESIL 727 258 
5470 624 ISRAEL 6993 308 1478 95 35 128 624 ISRAEL 6543 223 625 47 56 122 
664 653 160 17 126 153 177 664 INDE 828 254 26 110 158 276 
660 ND 138 81 5 
32 
50 660 THAILANDE 361 242 5 
sO 114 706 p PIN ES 1153 150 
2:Ï 971 706 PHILIPPINES 1677 239 3IÏ 1388 720 c A 1330 27 
1:i 
1260 
129 
720 CHINE 661 23 
19 
628 266' 736 TAIWAN 192 17 33 736 T'AI-WAN 466 51 132 
1000 W 0 R L D 28902 7890 4848 604 2183 1065 11584 147 603 • 1000 M 0 ND E 28603 9057 4482 720 1819 1585 10128 183 651 
1010 INTRA·EC 9667 4281 2812 84 540 986 717 147 100 • 1010 INTRA..CE 11855 5271 3040 144 834 1520 773 183 90 
1011 EXTRA~C 19235 3609 2034 520 1843 80 10847 502 • 1011 EXTRA-CE 16748 3788 1422 578 985 65 9352 562 
1020 CLASS 1 960 219 109 44 75 79 413 41 . 1020 CLASSE 1 1372 428 97 170 75 64 467 73 
1021 EFTA COUNTR. 106 63 
1902 
16 
228 
2 
9232 
27 . 1021 A EL E 370 248 
1294 
55 
251 
8 
8313 
59 
1030 CLASS 2 15211 2973 476 1 399 . 1030 CLASSE 2 13861 3134 406 1 462 
1040 CLASS 3 3043 417 23 1340 1201 62 • 1040 CLASSE 3 1514 228 30 659 572 27 
2D06.5t MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 2001.54 MIXTURES W11ERE NO FRUIT EXCEEDS 50% OF TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG 
IIELANGES DE FRUITS, POIDS lW. 50% PAR FRUITS COIIPOSAHTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAI.UGES > 1 KG GEI.!ISCHE YON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICNT lW. 50%, 111T ZUCIŒR. OHNE AI.KOHOI., U!.JSCilJESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 331 13 204 12 2 16 298 i 2 001 FRANCE 490 9 268 2i 2 22 455 :i 2 004 FR GERMANY 501 
4032 
60 65 42 117 004 RF ALLEMAGNE 691 
3472 
75 87 49 186 
005 ITALY 11433 3317 658 153 2810 163 300 005 ITALIE 9594 2827 553 138 2179 159 266 
006 UTD. KINGDOM 106 
i 136 
42 
324 
64 
20 
006 ROYAUME-UNI 116 
i 10EÏ 49 241Ï 
67 
19 009 GREECE 481 009 GRECE 366 
036 SWITZERLAND 22 22 
37 s2 725 s2 
036 SUISSE 111 111 
36 s4 66i 55 042 SPAIN 886 36 2:i 042 ESPAGNE 806 35 24 390 SOUTH AFRICA 2443 82 39 2202 59 390 AFA. DU SUD 1997 60 38 1763 57 
400 USA 231 40 120 4 67 400 ETAT5-UNIS 251 38 138 5 70 
1000 W 0 R LD 16849 4203 3663 34 1003 342 6533 228 843 • 1000 M 0 ND E 14876 3747 3208 45 938 349 5475 229 667 
1010 INTRA~C 12899 4068 3657 12 763 238 3493 228 440 • 1010 INTRA..CE 11317 3518 3200 21 682 252 2939 229 476 
1011 EXTRA~C 3752 135 7 23 240 104 3040 203 • 1011 EXTRA .CE 3359 229 8 24 254 96 2537 211 
1020 CLASS 1 3669 124 23 240 104 2997 201 . 1020 CLASSE 1 3299 219 24 254 96 2497 209 
1021 EFTA COUNTR. 59 46 13 • 1021 A EL E 176 146 30 
2IIDlSS MIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHER TitAN ntOSE W1TH1H 2001.53 2001.55 MIXTURES OF FRUIT W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS > 1KG, OTHEII TitAN ntoSE WITHIH 2001.53 
IIELANGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBALLAGES > 1 KG GEMISCHE YON FRUECHTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT UEBER 50%, IIIT ZUCIŒR, OHNE AI.KOHOL, UIISCHUESSUNG > 1 KG 
001 FRANCE 824 784 
39 
29 11 001 FRANCE 1097 1041 4:i 41 15 003 NETHERLANDS 234 1 
15 4i 
176 18 
5 1:i 
003 PAY5-BAS 239 2 2:i 52 184 10 li 11Ï 004 FR GERMANY 206 
9s:i 
38 9 85 004 RF ALLEMAGNE 304 
as:i 57 14 129 005 ITALY 3172 522 272 762 378 221 84 005 ITALIE 2873 433 220 632 298 187 50 
006 UTD. KINGDOM 76 3s6 76 006 ROYAUME-UNI 145 244 145 390 SOUTH AFRICA 365 15 390 AFR. DU SUD 251 7 
1000 W 0 R L D 5083 1882 598 15 318 876 878 317 98 • 1000 M 0 ND E 4927 2037 533 23 278 870 751 351 84 
1010 INTRA-EC 4609 1791 598 15 318 876 510 303 98 • 1010 INTRA..CE 4559 1951 533 23 m 870 477 344 84 
1011 EXTRA~C 475 81 369 15 • 1011 EXTRA-CE 368 88 1 274 7 
1020 CLASS 1 428 62 351 15 • 1020 CLASSE 1 319 61 1 250 7 
ZOOU7 GINGER WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG 200U7 GINGER W1TH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG 
llllt'UI' oJttiJVIt:lr - U"'(;"'IJIUr"' ltiO~ 
~--
Ursprung 1 Herl<unft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 ·exxooa Nlmexe 1 EUR 10 IOeulschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.>.clOo 
2!1116.5'1 GI!IGEMBRE, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALLAGES lW. 1KG 2!111&.57 ING\VER, 11fT ZUCIŒR, OIINE ALKOHOI. UMSCHUESSUNG lW. 1KG 
740 HONG KONG 88 14 23 5 45 1 740 HONG-KONG 152 51 38 7 51 5 
1000 WO R L D 222 43 23 23 8 120 1 8 • 1000 M 0 ND E 343 109 12 39 10 155 4 14 
1010 INTRA-EC 11 5 23 23 li 1 1 4 • 1010 INTRA-CE 26 11 12 1 10 2 3 9 1011 EXTRA-EC 212 38 120 1 1 • 1011 EXTRA-CE 317 98 38 153 1 5 
1030 CLASS2 111 36 23 6 45 1 • 1030 CLASSE 2 195 91 38 10 51 5 
200UI GRAPEFRUIT SEGMEII7S Wllll AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG 200UI GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG 
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES E7 DE POMELOS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALLAGES lW. 1KG PAMPB.IIUSEN- UND GRAPEFRUITSSEGMENTE, MIT ZUCIŒR, OHNE ALKOIIOl, UMSCIILESSUNG lW. 1KG 
390 SOUTH AFRICA 448 43 33 448 42 390 AFA. OU SUD 428 52 3IÏ 428 48 393 SWAZILAND 723 605 393 SWAZILAND 825 687 
464 JAMAICA 1137 1137 
42 
464 JAMAIQUE 1540 1540 
sei 600 CYPRUS 1019 
2:Ï 66 212 5 977 4 600 CHYPRE 1145 12 66 218 6 1095 5 624 ISRAEL 6360 5932 118 624 ISRAEL 6140 5700 133 
1000 WO R L D 9905 68 99 242 15 9209 268 4 • 1000 M 0 ND E 10297 67 104 249 15 9548 309 5 
1010 INTRA-EC 85 68 99 3 10 6 66 4 • 1010 INTRA-CE 94 si 1o4 2 9 5 78 5 1011 EXTRA-EC 9821 240 5 9203 202 • 1011 EXTRA-CE 10203 247 6 9543 231 
1020 CLASS 1 495 2 99 28 5 465 202 4 . 1020 CLASSE 1 474 3 1o4 28 6 443 23i 5 1030 CLASS 2 9326 66 212 8738 • 1030 CLASSE 2 9728 64 218 9100 
1031 ACP (63) 1947 43 33 1829 42 • 1031 ACP (63) 2443 52 38 2305 48 
20116.11 MANDARINS; CWIENTINES, WILKINGS AND HYBRIDS WITH AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS OF IIAX 1KG 2!1116.11 MANDARINS; CI.EMEHTlNES, YIILKINGS AND HYBRIOS WITH AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACIONGS OF IIAX 1KG 
MANDARINES i[lANGERINES E7 SAlSUMAS), CLEMEHTINES, WIL. KINGS E7 AUTRES HYBRIDES SIMII.. D'AGRUMES, AVEC SUCRE, SANS 
ALCOOl, EMB GES lW. 1KG 
MAND~ TANGERINEN UND SAlSUMAS), CLEMENTINEN, WILKINGS UND AEHIIL. ZITRUSFRUECIITE, 11fT ZUCIŒR, OHNE ALKO. 
HOL, Ull SUNG lW. 1KG 
003 NETHERLANDS 244 173 13 
26CÏ 55 3 003 PAY8-BAS 330 231 21 2a:i 74 4 004 FR GERMANY 447 55 
117 
132 004 RF ALLEMAGNE 530 103 
137 
144 
006 UTD. KINGDOM 119 
17057 68 9 2 378 12aa:i 146 006 ROYAUME-UNI 140 1442i 45 i 3 322 9954 122 042 SPAIN 32196 1266 409 042 ESPAGNE 26139 964 304 
720 CHINA 7009 6405 6 193 
39 
405 720 CHINE 5295 4863 6 148 40 278 728 SOUTH KOREA 500 354 107 
76CÏ 1o4 728 COREE DU SUD 502 355 107 600 107 732 JAPAN 7341 5081 1121 275 732 JAPON 7371 5136 1229 299 
1000 WO R L D 48114 29199 66 35 2981 802 14119 525 385 • 1000 M 0 ND E 40521 25132 45 50 2761 838 10877 441 377 
1010 INTRA-EC 908 266 68 13 262 110 5 117 135 • 1010 INTRA-CE 1102 327 45 21 285 177 7 137 148 1011 EXTRA-EC 47207 28933 22 2719 692 14114 409 250 • 1011 EXTRA-CE 39419 24805 29 2476 661 10870 304 229 
1020 CLASS 1 39552 22138 68 9 2387 653 13638 409 250 . 1020 CLASSE 1 33522 19558 45 7 2194 621 10564 304 229 
1030 CLASS 2 632 390 7 124 39 72 • 1030 CLASSE 2 587 384 16 118 40 29 
1040 CLASS 3 7024 6405 6 208 405 • 1040 CLASSE 3 5311 4863 6 164 278 
2!1116.13 GRAPES Wllll AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG 2!1116.13 GRAPES Wllll AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG 
RAISINS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALLAGES lW. 1 KG WEIHTRAUBEN, 11fT ZUCIŒR, OHNE ALKOHOI. UIISCHUESSUNG IW.1KG 
042 SPAIN 320 ; 2 5 111 189 11 2 042 ESPAGNE 322 ; 3 5 102 200 10 2 390 SOUTH AFRICA 128 
5CÏ 1 126 ; 390 AFA. OU SUD 137 ; 75 1 135 ; 400 USA 218 1 163 3 400 ETAT8-UNIS 274 1 193 3 
1000 WO R L D 814 31 20 5 183 398 157 20 • 1000 M 0 ND E 912 32 38 5 199 442 187 31 
1010 INTRA-EC 105 1 18 
5 
23 45 
15Ï 18 • 1010 INTRA-CE . 132 2 34 5 21 47 1s1 28 1011 EXTRA-EC 713 31 2 181 354 3 • 1011 EXTRA-CE 779 30 3 177 394 3 
1020 CLASS 1 666 2 2 5 161 353 140 3 . 1020 CLASSE 1 733 3 3 5 177 394 148 3 
2!1116.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTEN7 > 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS IIAX 1KG 20116.65 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTEN7 > 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS IIAX 1KG 
ANAIIAS, TENEUR EN SUCRES > 11 %, SANS ALCOOl, EMBALLAGES lW. 1 KG ANANAB, ZUCKERGEHALT > 11 'Il, OIINE ALKOHOI. UMSCHUESSUNG IIAX. 1 KG 
003 NETHERLANDS 205 
2 3313 1795 12:Ï 205 003 PAY8-BAS 225 ; 2843 1603 1o:i 225 272 IVORY COAST 5265 32 
14 
272 COTE IVOIRE 4581 31 
16 346 KENYA 2420 14 63 
259 
2268 61 
14 6CÏ 346 KENYA 2446 12 47 228 2286 85 12 si 390 SOUTH AFRICA 457 92 
256 
12 390 AFA. OU SUD 376 65 
249 
14 
393 SWAZILAND 798 413 
24 32 
35 94 393 SWAZILAND 801 405 
22 36 31 116 400 USA 197 
394 
88 29 24 400 ETAT8-UNIS 199 
322 
76 38 27 
462 MARTINIQUE 2513 2119 
255 15 66 89 1:Ï 462 MARTINIQUE 1896 1574 189 9 71 82 9 680 THAILAND 509 4 47 680 THAILANDE 391 4 27 701 MALAYSIA 301 81 183 29 
265 15 
8 701 MALAYSIA 238 69 135 27 
2sS 14 
7 
708 PHILIPPINES 351 59 12 708 PHILIPPINES 324 44 8 
1000 WO R L D 13199 847 5887 2934 2478 723 195 286 49 • 1000 M 0 ND E 11667 517 4816 2597 2462 756 177 295 47 
1010 INTRA-EC 341 
847 58 ai 2933 6 236 195 85 14 • 1010 INTRA-CE 374 517 4818 2597 7 261 177 91 15 1011 EXTRA-EC 12857 2472 487 201 35 • 1011 EXTRA-CE 11294 2455 495 204 33 
1020 CLASS 1 654 92 88 288 24 44 38 80 35 . 1020 CLASSE 1 575 65 76 266 22 50 39 57 33 1030 CLASS 2 12182 555 5798 2645 2447 444 138 120 . 1030 CLASSE 2 10707 452 4740 2331 2433 445 126 147 
1031 ACP (63) 8508 16 3632 2208 2391 92 35 120 14 . 1031 ACP (63) 7858 13 3139 2008 2388 116 31 147 16 
211116.17 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTEN7 IIAX 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS IIAX 1KG 2!1116.17 PINEAPPLES WITH SUGAR CONTEN7 IIAX 11%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS IIAX 1KG 
ANAIIAS, TENEUR EN SUCRES lW. 1&%, SANS ALCOOl, EMBALLAGES lW. 1 KG ANANAS, ZUCKERGEHALT lW. 11%, OHNE ALKOHOI. UIISCHLESSUNG lW. 1 KG 
001 FRANCE 256 73 
873 
180 3 
91i 
001 FRANCE 243 71 
762 
166 4 945 003 NETHERLANDS 1903 119 
1712 339 
003 PAY8-BAS 1788 81 
1644 304 004 FR GERMANY 2224 173 004 RF ALLEMAGNE 2118 170 
299 
300 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI.I.dOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.doo 
200U7 200U7 
006 UTD. KINGDOM 324 20 52 829 933 299 252 89 006 ROYAUME-UNI 344 13 54 697 751Î 261 277 70 272 IVORY COAST 5506 623 2733 8205 13 272 COTE IVOIRE 4674 537 2351 7945 13 346 KENYA 30540 12067 3732 3988 1128 1093 314 346 KENYA 28850 10831 3361 4267 923 1146 364 
390 SOUTH AFRICA 6044 1952 385 32 37 453 3141 42 2 390 AFR. DU SUD 4600 1397 243 21 28 371 2514 25 1 
393 SWAZILAND 6291 2333 398 71 
493 
598 2681 10 393 SWAZILAND 6236 2322 312 65 
47Ô 699 2830 8 400 USA 1503 924 50 22 14 400 ETAT5-UNIS 1328 787 39 23 9 
462 MARTINIQUE 6504 1208 5296 462 MARTINIQUE 4791 1020 3771 
508 BRAZIL 293 293 - 508 BRESIL 178 178 680 THAILAND 32621 25101 3397 448 1795 609 587 684 680 THAILANDE 21789 16471 2181 3ri 1292 464 472 532 
700 INDONESIA 334 305 29 
27 12 6197 93 
700 INDONESIE 195 176 19 22 11 6497 96 701 MALAYSIA 7452 1123 701 MALAYSIA 7571 945 
706 SINGAPORE 470 31 
2201 
14 4 
1882 
421 
3Ô 251 706 SINGAPOUR 491 28 1474 9 4 1566 450 25 18Ô 708 PHILIPPINES 20656 7847 1458 2289 4698 708 PHILIPPINES 16420 5962 1119 1963 4131 720 CHINA 5970 5149 3 94 714 10 720 CHINE 3646 3153 2 57 428 6 
1000 WO R L D 129627 59187 19574 7082 8508 6083 27108 348 1781 • 1000 M 0 ND E 105746 43971 14863 8758 7159 5687 25405 348 1555 
1010 INTRA-EC 4887 334 949 180 1721 1085 8 253 339 • 1010 INTRA-CE 4630 271 832 168 1653 1118 9 277 304 
1011 EXTRA-EC 124760 58832 18824 6883 8785 4999 27100 95 1442 • 1011 EXTRA-CE 101115 43700 14030 8590 5508 4572 25398 71 1250 
1020 CLASS 1 7616 2916 435 32 531 475 3183 42 2 • 1020 CLASSE 1 5973 2214 282 21 498 394 2538 25 1 
1030 CLASS 2 110916 50645 18187 6851 6161 4524 23065 53 1430 . 1030 CLASSE 2 91404 36296 13746 6569 4951 4177 22376 46 1243 
1031 ACP Js63~ 42353 15023 6863 4904 2061 1990 11086 23 403 . 1031 ACP~ 39775 13691 6025 5042 1681 2106 10775 21 434 1040 CLA 6232 5272 3 94 853 10 . 1040 CLAS 3 3737 3190 2 57 482 6 
20111.68 PEARS IITH SUGAR CONTBIT > 15%. WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS lW 1KG 2006.61 PEARS WITH SUGAR CONTEHT > 15%. WITH NO SPIRIT, IN PACKilGS lW 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES > 15 %, SANS ALCOOl, EIIBAUAGES lW. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT > 15 %, OHNE ALKOHOL, Ullscw.ESSUNG lW. 1 KG 
001 FRANCE 168 151 
4 
11 1 15 8 2 001 FRANCE 183 140 
5 
14 2 16 9 2 
004 FR GERMANY 253 
7142 
101 76 
4275 459 
72 004 RF ALLEMAGNE 241 5468 79 98 3543 418 59 005 ITALY 17015 3828 597 279 435 005 ITALIE 13333 2798 517 222 367 
006 UTD. KINGDOM 192 
139 527 4 12 18 1869 
190 2 006 ROYAUME-UNI 182 
1o4 31Ô 4 11 Hi 146Ô 179 3 042 SPAIN 2865 207 89 042 ESPAGNE 2113 147 61 
390 SOUTH AFRICA 12356 1478 125 172 164 10270 147 
6IÎ 390 AFR. DU SUD 9994 1198 95 124 126 8322 129 si 800 AUSTRALIA 383 33 282 800 AUSTRALIE 293 26 216 
1000 W 0 R LD 33744 8955 4582 18 896 811 16978 1015 709 • 1000 M 0 ND E 28717 6940 3259 21 739 529 13768 888 573 
1010 INTRA-EC 17883 7293 3911 11 712 393 4382 849 552 • 1010 INTRA-CE 14111 5609 2853 14 604 358 3815 597 481 
1011 EXTRA-EC 15881 1681 652 7 184 218 12818 368 157 • 1011 EXTRA-CE 12605 1331 408 7 135 170 10153 291 112 
1020 CLASS 1 15625 1620 652 7 184 218 12434 353 157 . 1020 CLASSE 1 12425 1309 406 7 135 170 10010 276 112 
1030 CLASS 2 196 1 182 13 . 1030 CLASSE 2 158 143 15 
20œ.&9 PEARS IITH SUGAR CONTBIT lW 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS lW 1KG 21106.69 PEARS WITH SUGAR CONTBIT lW 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS lW 1KG 
POIRES, TENEUR EN SUCRES lW. 15%, SANS ALCOOl, EIISAUAGES lW. 1 KG BIRNEN, ZUCKERGEHALT lW. 15%, OHNE ALKOIIOL, UIISCIUSSUNG lW. 1 KG 
004 FR GERMANY 371 
7055 
13 146 3 
5789 261 
209 004 RF ALLEMAGNE 321 
4895 
17 127 3 
4852 234 
174 
005 ITALY 16691 926 332 1560 768 005 ITALIE 12839 702 255 1268 613 
006 UTD. KINGDOM 105 
34 6 35 197 104 1 006 ROYAUME-UNI 109 22 5 3:i 1sS 108 1 042 SPAIN 274 
15 3 
2 042 ESPAGNE 217 
7 ; 2 390 SOUTH AFRICA 732 5 43 655 11 390 AFR. DU SUD 649 4 32 598 7 
528 ARGENTINA 538 377 3 306 158 528 ARGENTINE 340 238 2 172 100 720 CHINA 2703 2048 125 224 720 CHINE 1518 1155 63 128 
800 AUSTRALIA 5546 5523 23 800 AUSTRALIE 4536 4513 23 
1000 W 0 R L D 27168 9571 974 668 1718 12472 368 1397 • 1000 M 0 ND E 20698 6353 741 508 1414 10291 344 1047 
1010 INTRA-EC 17250 7060 939 479 1637 5790 368 979 • 1010 INTRA-CE 13334 4900 719 383 1349 4853 343 787 
1011 EXTRA-EC 9917 2511 34 190 79 6682 3 418 • 1011 EXTRA-CE 7382 1453 22 123 65 5438 1 260 
1020 CLASS 1 6634 86 34 20 79 6376 3 36 . 1020 CLASSE 1 5463 60 22 17 65 5266 1 32 
1030 CLASS2 580 377 45 306 158 . 1030 CLASSE 2 381 236 43 172 100 1040 CLASS 3 2703 2048 125 224 . 1040 CLASSE 3 1518 1155 63 128 
2006.711 PEACHES WITH SUGAR CONTBIT > 15%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKINGS lW !KG 2006.711 PEACIIES W1TH SUGAR CONTBIT > 15%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKINGS lW 1KG 
PECHES, SANS ALCOOl, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EIISAUAGES lW. !KG PFIRSICIIE, OHNE ALKOIIOL, ZUCIŒRZUSATZ > 15%, IN UIISCHUESSUNGEN BIS 1 KG 
001 FRANCE 1130 1043 22 5 55 4 1 001 FRANCE 862 793 17 4 45 3 
003 NETHERLANDS 364 49 li 162 315 3:i 7IÏ 003 PAY$-BAS 234 34 9 144 200 21Ï 5Ô 004 FR GERMANY 416 
4295 
135 3054 004 RF ALLEMAGNE 396 29o4 165 1816 005 ITALY 11253 1984 947 460 460 53 005 ITALIE 7171 1198 549 343 330 31 006 UTD. KINGDOM 273 
15481Ï 11091 88Ô 4111 29 12782 244 1752 006 ROYAUME-UNI 250 10465 6397 682 2723 28 9235 222 11o6 009 GREECE 49640 3011 525 009 GRECE 33098 2093 397 
042 SPAIN 598 2 1 29 45 521 042 ESPAGNE 461 1 1 19 36 404 
348 KENYA 125 5554 11Ô 202 1433 1042 125 226 346 KENYA 155 4019 6i 145 1061Î 965 155 169 390 SOUTH AFRICA 25142 16575 390 AFR. DU SUD 19725 13298 
400 USA 4434 4225 10 102 72 25 
7 
400 ETATS-UNIS 3079 2860 9 68 76 26 
6 800 AUSTRALIA 266 259 800 AUSTRALIE 224 218 
1000 WO R L D 94117 30781 13193 1143 6938 5163 33524 1487 1890 • 1000 M 0 ND E 65973 21182 7668 874 4687 3949 25315 1147 1193 
1010 INTRA-EC 83284 20875 13082 902 5400 4004 15877 1281 1883 • 1010 INTRA-CE 42128 14198 7604 699 3508 2873 11080 978 1188 
1011 EXTRA-EC 30834 1908 112 241 1538 1159 17847 228 7 • 1011 EXTRA-CE 23848 6968 82 174 1159 1077 14235 169 8 
1020 CLASS 1 30440 9781 112 241 1534 1159 17380 226 7 . 1020 CLASSE 1 23491 6901 62 174 1157 1077 13945 169 6 
1030 CLASS 2 341 72 2 267 • 1030 CLASSE 2 336 44 2 290 
1031 ACP (63) 125 125 . 1031 ACP (63) 155 155 
20œ."llo ... M.II!!;2IS WITH SUGAR CONTENT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS lW 1 KG 2006.n ABRICOTS WITll SUGAR CONTBIT > 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS lW 1 KG 
1mpon tJé:lllVItH - Ut=f..;t:IIIUI'=' 1~0" 
Ursprung 1 Herl<unfl l Mengen 1000 kg Quan11tés Ursprung 1 Herl<unft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu1sc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EllliOOo Nlmexe 1 EUR 10 loeu1schlan~ France 1 fla lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
2008.n ABRICOTS, SANS ALCOOL, TENEUR EN SUCRE > 15%, EN EMBAllAGES lW. 1 KG 20œ.n APRIKOSEN, OHNE ALKOHOL, ZUCIŒRZUSATZ > 15%, IN UIISCHUESSUNG BIS 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 2n 273 
17 
4 94 002 BELG.-LUXBG. 389 381 23 8 aci 003 NETHERLANDS 111 
41 1sS 
003 PAY&-BAS 103 
22 112 005 ITALY 206 
416 295 695 10aS 69 1o6 
005 ITALIE 134 
397 244 543 826 55 a5 009 GREECE 17664 2545 12451 009 GRECE 12197 1693 8354 
042 SPAIN 5688 175 476 19 34 499 4427 58 042 ESPAGNE 3478 97 222 11 17 316 2760 35 
062 CZECHOSLOVAK 263 183 460 69 10 1 062 TCHECOSLOVAQ 110 77 249 28 5 204 MOROCCO 478 
1n6 162 
18 
mi 1307 9 204 MAROC 262 1487 156 13 176 1043 4 390 SOUTH AFRICA 3478 46 390 AFA. DU SUD 2903 37 
1000 W 0 R L D 28514 5128 13557 817 518 1485 6908 108 195 • 1000 M 0 ND E 19851 3813 8942 591 383 1134 4749 90 149 
1010 INTRA-EC 18378 2875 12620 438 350 789 1085 99 124 • 1010 INTRA.CE 12923 2107 8471 424 287 623 826 85 100 
1011 EXTRA-EC 10135 2251 938 181 168 698 5823 9 71 • 1011 EXTRA-cE 6927 1708 471 167 98 511 3923 4 49 
1020 CLASS 1 9214 1952 476 181 60 694 5762 9 60 . 1020 CLASSE 1 6428 1586 222 167 54 510 3848 4 37 
1030 CLASS 2 542 
29!Î 460 18 1 52 11 • 1030 CLASSE 2 344 120 249 13 1 70 11 1040 CLASS 3 360 70 10 1 • 1040 CLASSE 3 154 29 5 
2008.n PEACIIES W1TH SUGAR CONtENT liAI 15%, W1TH NO SPIRIT, IN PACKINGS liAI 1KG 2008.n PEACHES WITH SUGAR CONtENT IIAX 15%, WITH NO SPIRIT, Il PACKINGS liAI 1KG 
PECHES. TENEUR EN SUCRES lW. 15%, SANS ALCOOl, EMBAllAGE lW. 1 KG PFIRSICHE,ZUCIŒRGEH.IW.15%,0HNE ALKOHOL,UIISCIUSS.IW.1 KG 
001 FRANCE 224 1 
172 
210 13 001 FRANCE 186 3 
101 
163 20 
002 BELG.-LUXBG. 203 31 363 16 002 BELG.-LUXBG. 117 16 234 2s 003 NETHERLANDS 556 177 
1à 819 39 20 
003 PAY&-BAS 358 99 23 714 26 à 004 FR GERMANY 927 
4301 
31 
6079 131 
004 RF ALLEMAGNE 799 
2366 
28 
4005 9IÎ 005 ITALY 12276 728 225 471 341 005 ITALIE 7687 437 156 414 211 
006 UTD. KINGDOM 158 45 
821 24 2894 456 6326 
113 
1452 
006 ROYAUME-UNI 128 38 
43IÎ 26 1saS 294 3906 92 779 009 GREECE 32453 20050 430 009 GRECE 18231 10812 291 
068 BULGARIA 4132 4132 
2 51 1321 
068 BULGARIE 1589 1589 
2 45 1027 390 SOUTH AFRICA 1705 331 390 AFA. DU SUD 1293 219 
476 NL ANTILLES 119 119 40 476 ANTILLES NL 102 102 36 800 AUSTRALIA 3858 3818 800 AUSTRALIE 3172 3138 
1000 W 0 R L D 58791 29124 1587 24 4144 1585 1n29 691 1907 20 1000 M 0 ND E 33800 15180 898 26 26n 1180 12255 508 1070 8 
1010 INTRA-EC 46797 24605 1587 24 4111 1530 12417 691 1832 20 1010 INTRA.CE 27505 13331 898 28 2658 1132 7932 508 1018 8 
1011 EXTRA-EC 9995 4519 34 55 5312 75 • 1011 EXTRA-cE 8297 1849 21 48 4324 55 
1020 CLASS 1 5718 387 32 53 5191 55 . 1020 CLASSE 1 4591 260 20 47 4220 44 
1030 CLASS 2 142 
4132 
2 
2 
120 20 • 1030 CLASSE 2 116 
1589 
1 
1 
104 11 
1040 CLASS 3 4134 . 1040 CLASSE 3 1590 
2008.71 APRICOTS WITH SUGAR CONtENT IIAX 15%, WITH NO SPIRIT, IN PACKINGS liAI 1KG 2006.71 APRICOTS WITH SUGAR CONtENT liAI 15%, WITH NO SPIRIT, Il PACKINGS IIAX 1KG 
ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES lW. 15%, SANS ALCOOL, EMBAllAGE lW. 1 KG APRIKOSEN,ZUCIŒRGEH.IW.15%,0HNE ALKOHOL,UIISCIUSS.IW.1 KG 
004 FR GERMANY 206 
419 
7 113 21 65 004 RF ALLEMAGNE 166 
215 
9 97 12 48 
005 ITALY 477 14 6 22 22 300 4 005 ITALIE 282 10 à 29 28 21à 4 009 GREECE 11173 9453 721 324 275 009 GRECE 6153 4962 455 271 175 
042 SPAIN 431 214 2 45 2 168 
5 
042 ESPAGNE 237 93 1 26 1 116 
3 390 SOUTH AFRICA 201 7 24 165 390 AFA. DU SUD 169 5 20 141 
800 AUSTRALIA 243 243 800 AUSTRALIE 204 204 
1000 WO R L D 13215 10500 754 51 468 384 987 5 88 • 1000 M 0 ND E 7481 5478 488 35 402 273 739 7 61 
1010 INTRA-EC 12068 10038 742 8 459 357 392 5 69 • 1010 INTRA.CE 8749 5282 474 8 397 251 278 7 52 
1011 EXTRA-EC 1149 462 12 45 10 27 578 17 • 1011 EXTRA.CE 731 198 12 28 8 21 462 8 
1020 CLASS 1 877 222 2 45 27 576 5 . 1020 CLASSE 1 611 98 1 26 21 462 3 
1040 CLASS 3 252 240 12 . 1040 CLASSE 3 103 98 5 
2008.74 IIOREU.O CHERRIES, CONTAINJNG ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS liAI 1KG 2006.74 IIOREU.O CHERRIES, CONTAINJNG ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS IIAX 1KG 
GRIOTlES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EMBAUAGES lW. 1 KG SAUERXIRSCHEN, IIJT ZUCIŒR, OHNE ALKOHOL, UIISCIIUESSUNG lW. 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 109 109 
375 
002 BELG.-LUXBG. 111 111 
381 003 NETHERLANDS 2039 1664 54 6à 3 1 003 PAY&-BAS 2235 1854 59 70 9 1 004 FR GERMANY 140 65 14 004 RF ALLEMAGNE 159 10!Î 20 005 ITALY 124 3 
24 
20 1 35 
1 
005 ITALIE 206 15 1à 48 3 31 1 006 UTD. KINGDOM 50 2 15 8 006 ROYAUME-UNI 112 7 12 14 
008 DENMARK 431 431 
37 
008 DANEMARK 428 428 
34 009 GREECE 266 229 009 GRECE 182 148 
048 YUGOSLAVIA 1723 1723 048 YOUGOSLAVIE 868 868 
052 TURKEY 1616 1616 
112 
052 TURQUIE 1168 1168 60 062 CZECHOSLOVAK 273 161 
124 
062 TCHECOSLOVAQ 148 88 
a6 064 HUNGARY 1161 1025 12 064 HONGRIE 612 514 12 
068 BULGARIA 269 269 068 BULGARIE 102 102 
1000 WO R L D 8304 7051 58 25 532 399 239 2 • 1000 M 0 ND E 6417 5325 73 79 353 419 165 3 
1010 INTRA·EC 3165 2526 56 25 139 399 38 2 • 1010 INTRA.CE 3465 2687 73 79 165 419 39 3 
1011 EXTRA-EC 5119 4524 394 201 • 1011 EXTRA.CE 2952 2838 188 128 
1020 CLASS 1 3359 3339 
394 
20 • 1020 CLASSE 1 2051 2038 
181Î 15 1040 CLASS 3 1761 1186 181 • 1040 CLASSE 3 901 602 111 
2008.75 CHERRIES OTHER TIWIIIOREU.O, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS IIAX 1KG 2008.75 CHERRIES OTHER TIWIIIORELLO, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, IN PACKINGS liAI 1KG 
CERISES, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAUAGES lW. 1 KG, AUTRES QUE GRIOTTES KIRSCIIEN, IIJT ZUCIŒR, OHNE ALKOHOL, UIISCIIUESSUNG lW. 1 KG, AUSG. SAUERXIRSCHEN 
001 FRANCE 288 53 2 14 2 202 17 001 FRANCE 393 67 1 13 4 287 22 002 BELG.-LUXBG. 1671 1592 15 
351 
62 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1672 1602 33 
317 
38 
23 003 NETHERLANDS 1004 634 003 PAY&-BAS 993 653 
301 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlrunfl 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
2IIOIJS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTOo KINGDOM 
009 GREECE 
042 SPAIN 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
203 
2922 
186 
217 
558 
345 
113 
1087 
984 
43 
3i 
17 
69 
1 
18 
200 
51 
3 
2i 
4 
1000 W 0 AL 0 8723 3403 290 83 
1010 INTRA-EC 8498 3313 290 68 
1011 EXTRA-EC 2228 90 25 
1020 CLASS 1 1812 42 25 
1040 CLASS 3 372 48 
2006.71 PWKS, CONTAINlNG ADDED SUGAR SUT NO SPIRIT, Dl PACXINGS lW 1KG 
PRUIŒS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALlAGES lW. 1 KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
062 CZECHOSLOVAK 
211 
212 
500 
1278 
35 21i 
122i 
37 
1174 
22 
2 
314 
1 
1582 
1250-
333 
4 
314 
1000 W 0 A L 0 2519 1491 598 32 40 
1010 INTRA·EC 1011 80 592 32 35 
1011 EXTRA-EC 1510 1411 5 1 4 
1040 CLASS 3 1320 1253 3 
20011.80 FRUIT CONTAINING AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACXINGS lW IKG, NOT W1T111N 2001.57·11 
FRUITS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALLAGES lW. 1 KG, NON REPR. SOUS 2001.57 A 71 
001 FRANCE 
002 UXBGo 
003 LANDS 
004 MANY 
005 1 
006 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
456 DOMINICAN Ro 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 A LO 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
317 
4984 
3415 
459 
731 
1937 
519 
2839 
866 
399 
2723 
1048 
1101 
1266 
232 
48 
1465 
792 
399 
2091 
2399 
291 
2366 
33113 
15199 
17914 
5252 
58 
5544 
7119 
154 
4805 
2521 
506 
1585 
506 
1720 
128 
399 
2294 
859 
795 
297 
75 
48 
169 
53 
442 
525 
25 
1975 
19951 
11797 
8154 
2895 
14 
835 
4423 
li 
490 
114 
79 
107 
9 
25 
137 
55 
21i 
26 
25 
1 
272 
922 
488 
12 
122 
2970 
830 
2140 
332 
3 
831 
977 
16 
1 
60 
134 
i 
20 
31 
36 
17 
343 
231 
111 
47 
29 
36 
30 
171 
71i 
24 
48 
143 
83 
65 
84 
306 
3 
15 
134 
35 
216 
339 
11 
143 
2107 
493 
1814 
275 
6 
543 
796 
27 
399 
36 
4i 
9 
1084 
1014 
50 
50 
176 
52 
245 
245 
101 
154 
102 
1 
1 
3 
84 
20 
15 
16 
54 
132 
46 
750 
383 
387 
169 
19 
164 
54 
11 
359 
494 
63 
1070 
2141 
449 
1692 
1655 
10 
li 
40 
11 
30 
18 
3 
1 
179 
8 
104 
4 
691 
322 
256 
93 
933 
72 
1098 
791 
18 
418 
894 
243 
79 
8301 
990 
5312 
1449 
15 
3096 
767 
2008.13 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% Of TOTAL WITH ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACXINGS lW 1KG 
IIWNGES DE FRUITS, POIDS lW. 50% PAR FRUITS COMPOSANTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOl, EMBALlAGES lW. 1KG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo GDOM 
007 IR 
008 DE 
009 G E 
042 SP 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
3432 
150 
1205 
34077 
275 
150 
192 
3263 
2233 
11662 
2871 
121 
151 
808 
89 
703 
1662 
6 
9214 
192 
61 
21 
1945 
2454 
li 
44 
ai 
6580 
4Ô 
34 
57 
9 
2 
55 
49 
823 
3957 
15 
206 
168 
132 
4 
2 
1220 
142 
120 
2336 
72 
200 
614 
230 
3 
3 
13 
14 
492 
10449 
1s0 
2014 
2012 
8764 
47 
114 
100 
715 
18 
674 
56 
17 
ti 
85 
68 
17 
17 
3 
3 
ti 
179 
39 
20 
260 
238 
24 
24 
11&4 
250 
13i 
8 
~ 
42 
33 
9 
9 
13 
43 
72 
13 
59 
46 
13 
ti 
20 
6 
198 
51 
53 
10 
3 
24 
2 
3 
4 
411 
247 
184 
56 
1 
43 
66 
126 
376 
10 
4i 
12 
1 
302 
lm port Janvier - Décembre 1983 
2006.75 
004 RF ALLEMAGNE 
13 ~ l{~~~'l.JME·UNI 
009 GRECE 
042 ESP 
10 ~ ~~krtu 
404 CANADA 
238 
4211 
420 
121 
535 
138 
257 
1806 
1334 
125 
tli 
48 
71 
2 
22 
108 
48 
10 
2i 
15 
23 1000 M 0 N 0 E 10929 3878 205 107 
13 1010 INTRA..CE 8054 3787 205 71 
10 1011 EXTRA..CE 2878 89 38 
10 1020 CLASSE 1 2667 62 36 
o 1040 CLASSE 3 149 26 
21101.71 PLUIIS, CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT, Dl PACXINGS IIAK 1KG 
PFlAUioiEN, IIIT ZUCIŒR, OHNE ALKOHOL, UIISCIILIESSUNG lW. 1 KG 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
062 TCHECOSLOVAQ 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTAA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
o 1040 CLASSE 3 
143 
154 
330 
435 
1313 
710 
602 
464 
33 
419 
544 
65 
479 
427 
66 
330 
391 
389 
2 
30 
29 
1 
47 
1566 
51 
3 
120 
6 
1846 
1701 
145 
9 
120 
50 
38 
11 
5 
31 
815 
90 
22 
28 
1591 
1540 
51 
51 
110 
30 
187 
187 
200UO FRUIT CONTAINING ADDED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACXINGS IIAK 1KG, NOT WITIIIN 200U1·71 
FRUECHTE, IIIT ZUCIŒR, OHNE ALKOHOL, UIISCIILIESSUNG lW. 1 KG, NICHT Dl 2001.57 BIS 71 ENT!W.TEN 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
3 ~ ~f1t~t~AGNE 
10 ~ I{~~~UME·UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 PO E 
062 TC OVAQ 
068 BUL 
5 ~ ~~~0 SD 
456 REPoDOMINICo 
624 ISRAEL 
3 ~~~~LANDE 
720 CHINE 
738 T'AI·WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV .ZELANDE 
20 1000 M 0 N 0 E 
12 1010 INTRA..CE 
8 1011 EXTRA..CE 
5 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
o 1040 CLASSE 3 
609 
5347 
4676 
785 
718 
3843 
607 
2578 
845 
217 
2313 
801 
799 
1342 
488 
102 
1462 
1318 
633 
2714 
2747 
204 
4947 
40671 
19165 
21505 
8054 
120 
6718 
6735 
301 
5100 
2981 
463 
3235 
593 
1435 
122 
217 
1911 
669 
576 
333 
120 
102 
207 
66 
632 
595 
30 
4046 
23834 
14109 
9725 
4895 
38 
1031 
3799 
15 
1076 
168 
61 
189 
7 
32 
127 
42 
33 
57 
22 
1 
488 
1173 
599 
18 
272 
4441 
1548 
2893 
521 
11 
1157 
1215 
32 
1 
68 
271 
2 
2i 
31 
49 
23 
1 
570 
414 
155 
85 
4i 
49 
58 
229 
149 
24 
67 
143 
97 
52 
58 
223 
3 
37 
14i 
48 
275 
450 
17 
349 
2589 
669 
1920 
512 
9 
706 
703 
186 
274 
143 
3 
3 
3 
84 
4i 
26 
16 
49 
167 
11i 
1145 
612 
533 
281 
45 
204 
49 
31 
479 
489 
to4 
1775 
3038 
587 
2488 
2422 
3 
3 
82 
7 
75 
17 
9 
2 
245 
17 
119 
i 
726 
329 
27i 
61 
969 
182 
102i 
1317 
31 
533 
908 
138 
167 
7181 
1128 
6053 
1700 
14 
3488 
865 
20DU3 MIXTURES WHERE NO FRUIT EXCEEDS 50% Of TOTAL WITH AOOED SUGAR BUT NO SPIRIT Dl PACKilGS lW 1KG 
GEMISCHE VON FRUECNTEN, FRUCHTANTEILGEWICHT lW. 50%, 111T ZUCIŒR, OHNE ALKOHOL, UIISCHIJESSUNG lW. 1KG 
001 FRANCE 3848 1753 9 51 1375 460 
003 PAYS.BAS 235 10 4 220 ~ ~t~~LEMAGNE 3m~ B66i ~{ 57 38~~ 2~ 
006 ROYAUME-UNI 350 15 
007 IRLANDE 158 
008 DANEMARK 190 
009 GRECE 2946 
042 ESPAGNE 2222 
390 AFRo OU SUD 11691 
400 ETATS.UNIS 2742 
624 ISRAEL 128 
680 THAILANDE 180 
708 PHILIPPINES 797 
736 T'AI·WAN 106 
800 AUSTRALIE 710 
100 
54 
26 
1944 
2263 
ti 
41 
715 
46 
39 
68 
23 
8 
168 
162 
134 
4 
ti 
66 
182 
668 
280 
3 
4 
13 
16 
9378 
1sB 
1884 
2014 
8739 
53 
121 
119 
687 
22 
683 
ali 
13 
3i 
131 
101 
31 
31 
8 
8 
i 
48 
312 
4!Ï 
10 
424 
410 
14 
14 
116i 
320 
10 
15 
1 
3i 
80 
49 
31 
31 
i 
t3 
41 
7 
34 
15 
23 
12 
32 
10 
169 
45 
3i 
15 
5 
39 
3 
3 
5 
2 
444 
246 
198 
55 
3 
86 
55 
i 
137 
386 
15 
36 
12 
1 
57 
33 
25 
25 
ti 
43 
29 
14 
11 
3 
llllf~Url \Ji::liiVItU - Ut#\,;t:UIIUJtt lt10\10F 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.XclOo Nlmexe 1 EUR 10 peU1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clOo 
211118.13 2IIIIU3 
1000 WO R L D 81768 15697 7680 119 5452 4971 25700 1551 597 1 1000 M 0 ND E 59437 15044 6680 111 5482 5387 24505 1829 817 2 
1010 INTRA-EC 42835 11138 7508 90 5138 3890 13105 1414 553 1 1010 INTRA-CE 40510 10871 8463 80 5138 4215 11880 1487 578 2 
1011 EXTRA-EC 18932 4559 174 28 314 1081 12595 137 44 • 1011 EXTRA-CE 18930 4373 218 31 327 1172 12825 143 41 
1020 CLASS 1 17480 4430 1 28 300 1045 11497 137 42 . 1020 CLASSE 1 17399 4263 3 31 296 1133 11490 143 40 
1030 CLASS 2 1445 128 174 14 35 1093 1 • 1030 CLASSE 2 1526 109 215 31 39 1131 1 
2111114 IIIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BIIT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG, OTHER THAN ntOSE OF 2IIIIU3 211118.84 IIIXTURES OF FRUIT WITH ADDED SUGAR BIIT NO SPIRIT IN PACKINGS IIAX 1KG, OTHER THAN ntOSE OF 2IIIIU3 
IIEWIGES DE FRUITS, POIDS DE PLUS DE 511% PAR FRUITS COIIPOSAHTS, AVEC SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAWGES IIAX. 1KO GEIIJSCHE VON FRUECIITEN, FRUCHTANTEI.GEWICIIT UEBER 511%, UIT ZUCIŒR, OHNE ALKOHOl, UMSCHUESSUNO IIAX. 1KO 
001 FRANCE 504 430 7 67 29 001 FRANCE 534 453 12 69 49 003 NETHERLANDS 103 42 
6 i a3 32 13 003 PAY5-BAS 138 48 8 i 74 41 1s 004 FR GERMANY 155 
2434 
52 
23o2 212 
004 RF ALLEMAGNE 142 
2107 
44 2082 200 -005 ITALY 10359 1512 2196 1664 39 005 ITALIE 9275 1416 1823 1604 43 
006 UTD. KINGDOM 191 25 1 22 134 9 006 ROYAUME-UNI 175 11 2 21 130 11 
008 DENMARK 1138 1138 
78 22 848 008 DANEMARK 1011 1011 63 8 744 009 GREECE 975 27 
10 
009 GRECE 836 21 
10 390 SOUTH AFRICA 1126 1116 390 AFR. DU SUD 964 954 
393 SWAZILAND 375 375 393 SWAZILAND 451 451 
800 AUSTRALIA 935 935 800 AUSTRALIE 751 751 
1000 WO R L D 16088 4182 1837 33 2287 1838 5718 358 81 • 1000 M 0 ND E 14579 3742 1552 25 1905 1779 5187 340 69 
1010 INTRA-EC 13427 4095 1598 30 2283 1838 3181 345 61 • 1010 INTRA-CE 12117 3651 1487 21 1901 1779 2879 330 69 
1011 EXTRA-EC 2660 87 42 2 4 2535 10 • 1011 EXTRA-CE 2481 91 65 3 4 2288 10 
1020 CLASS 1 2108 45 38 2 4 2053 10 • 1020 CLASSE 1 1789 65 sei 3 4 1714 10 1030 CLASS 2 546 20 482 . 1030 CLASSE 2 664 25 572 
1031 ACP (63) 375 375 • 1031 ACP (63) 451 451 
211116.85 APRJCOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KO 211118.85 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KO 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EUBAL DE 4,5KO OU PLUS APRIKOSEH, OHNE ZUCIŒR, OHNE ALKOHOl, IN UMSCHUESSUNO VON 4,5 KO ODER 11EHR 
001 FRANCE 448 404 22 23 19 22 001 FRANCE 212 181 10 11 20 1i 003 NETHERLANDS 623 293 
187 
286 003 PAY5-BAS 314 122 
1oS 
171 
005 ITALY 6320 5432 83 
82i 
618 
13<Ï 6 005 ITALIE 3097 2642 42 322 307 48 3 009 GREECE 4791 3279 88 374 93 
159 
009 GRECE 1966 1321 45 181 48 
ai 042 SPAIN 30180 5839 8712 1200 5900 . 6337 1991 42 042 ESPAGNE 11965 2390 2906 514 2301 2907 843 23 
204 MOROCCO 6804 148 6461 56 139 204 MAROC 4005 73 3826 33 73 
212 TUNISIA 2008 
1sS 
2008 
17 116 1i i 212 TUNISIE 877 7i 877 1s 123 1i 2 390 SOUTH AFRICA 300 390 AFR. DU SUD 222 
400 USA 109 
19 
109 400 ETAT5-UNIS 108 
18 
108 
528 ARGENTINA 240 221 i 528 ARGENTINE 212 194 i 624 ISRAEL 114 48 65 624 ISRAEL 116 31 84 
1000 WO R L D 52484 16040 17372 2088 7041 7410 2283 171 99 • 1000 M 0 ND E 23309 7008 7705 875 3121 3485 967 94 54 
1010 INTRA-EC 12318 9418 193 872 827 1016 134 2 58 • 1010 INTRA-CE 5855 4277 96 346 311 544 51 1 29 
1011 EXTRA-EC 40166 6622 17179 1217 8413 8394 2129 169 43 • 1011 EXTRA-CE 17655 2732 7609 529 2811 2941 916 92 25 
1020 CLASS 1 30800 6206 8712 1217 6125 6337 1991 169 43 • 1020 CLASSE 1 12378 2544 2906 529 2532 2907 843 92 25 
1030 CLASS 2 9177 226 6467 288 57 139 • 1030 CLASSE 2 5215 126 4703 279 34 73 
211118.88 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS. W1TH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF UIN 4.5KO 211116.88 PEACHES, NECTARINES AND PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF MIN 4.5KO 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAWGES MIN. 4,5 KO PFIRSICIIE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEII, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNO MIN. 4,5 KO 
005 ITALY 2689 1745 303 
1o9 
210 331 
2i 
100 005 ITALIE 1368 865 157 
39 
130 157 
10 
59 
009 GREECE 1447 942 312 42 21 009 GRECE 845 422 149 18 7 
042 SPAIN 2925 1382 1245 291 7 042 ESPAGNE 1152 601 428 119 4 
084 HUNGARY 496 496 084 HONGRIE 154 154 
1000 WO R L D 7849 4691 1862 125 550 414 55 107 45 • 1000 M 0 ND E 3538 2153 735 58 274 202 31 84 21 
1010 INTRA-EC 4274 2759 818 109 252 407 22 107 45 • 1010 INTRA-CE 2142 1374 307 39 148 198 12 64 2i 1011 EXTRA-EC 3579 1932 1245 17 299 7 34 • 1011 EXTRA-CE 1397 779 428 19 127 4 19 
1020 CLASS 1 3075 1436 1245 17 291 7 34 45 • 1020 CLASSE 1 1235 625 428 19 119 4 19 21 
1040 CLASS 3 496 496 • 1040 CLASSE 3 154 154 
211118.17 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KO 211116.17 PLUMS, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS MIN 4.5KO 
PRUNE$, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAWGES MIN. 4,5 KO PFLAUMEN, OHNE ZUCIŒR, OHNE ALKOHOL, UMSCHUESSUNG UIN. 4,5 KO 
003 NETHERLANDS 358 6 43 352 4 003 PAY5-BAS 204 6 29 198 2 005 ITALY 1540 1493 
32<Ï 23 005 ITALIE 648 617 11s 19 009 GREECE 384 21 
s6 196 3 70 009 GRECE 141 7 2i 73 i 29 042 SPAIN 444 85 24 042 ESPAGNE 173 42 7 
204 MOROCCO 390 390 204 MAROC 192 192 
212 TUNISIA 247 247 212 TUNISIE 101 101 
1000 WO R L D 3825 1920 717 422 245 418 77 5 23 • 1000 M 0 ND E 1697 810 329 156 106 235 38 6 19 
1010 INTRA-EC 2539 1692 14 398 49 352 6 5 23 • 1010 INTRA-CE 1131 717 9 146 33 198 3 6 19 
1011 EXTRA-EC 1286 228 703 24 198 84 71 • 1011 EXTRA-CE 564 93 320 10 73 36 32 
1020 CLASS 1 575 213 67 24 196 4 71 • 1020 CLASSE 1 235 88 27 10 73 6 31 
1030 CLASS 2 636 636 • 1030 CLASSE 2 293 293 
211118.111 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KO 211118.88 PEARS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS MIN 4.5KO 
303 
304 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
U111prung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités U111prung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeu111 
Origine 1 provenance t----,-----,---.----.---r----.---,;---,----.----t Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "El.l.aba Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "El.l.clOo 
2006.811 POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAWGES 111N. 4,5 KG 200UI BIRNEII, OHNE ZUCIŒR, OHNE AI.KOHOL, UIISCIIIESSUNG IIIN. 4,5 KG 
005 ITALY 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
2420 
983 
139 
1396 
65 
481 
567 23 
100 
1000 W 0 R L D 3907 1557 1055 211 
1010 INTRA-EC 2583 1397 488 87 
1011 EXTRA-EC 1324 160 587 124 
1020 CLASS 1 1148 65 567 124 
2006.19 UOREUO CHERRIES, W1TH NO SUGAR OR SI'IRir, Dl PACKINGS 111N 4.5KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAWGES UIH. 4,5 KG 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1Qfl0 CLASS 3 
175 
294 
1890 
323 
181 
3088 
665 
2423 
2219 
181 
136 
1674 
224 
119 
2269 
248 
2020 
1901 
119 
3 
2 
53 
30 
23 
191 
120 
15 
358 
181 
165 
135 
269 
216 
99 
62 
845 
269 
3n 
315 
62 
21JœJO CHERRIES OTHER THAN UOREUO, WITH NO SUGAR OR SI'IRir, Dl PACKINGS 111N 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAWGES IIIN. 4,5 KG, AUTRES QUE GRIOnES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
105 
176 
888 
79 
364 
17 
3 89 
72 
148 
17 
214 
198 
17 
17 
36 
23 
87 
84 
3 
3 
9 
83 
182 
178 
433 
182 
250 
197 
34 
34 
395 
1000 W 0 R L D 1501 553 21 48 238 118 447 
1010 INTRA-EC 1311 533 • 20 181 84 425 
1011 EXTRA·EC 190 21 21 25 n 24 22 
200U1 FRUIT WITH NO SUGAR OR SI'IRir, Il PACKINGS IIIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACHES, PLUIIS, PEARS AND CHERRIES 
22 
40 
40 
si 
68 
68 
~m ~~ SANS ALCOOl, EIIBAWGES IIJH. 4,5 KG, AUTRES QU'ABRICOTS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, PRUNES, 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
452 HAITI 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
425 
2505 
597 
20634 
262 
3483 
752 
604 
363 
158 
113 
2482 
116 
826 
2835 
124 
37027 
24548 
12483 
4033 
7699 
631 
752 
168 
1156 
15586 
736 
698 
128 
13 
113 
244 
89 
115 
108 
60 
18384 
16988 
23n 
903 
ns 
698 
1 
1on 
139 
1276 
292 
14 
5 
559 
44 
474 
60 
4203 
2494 
1709 
300 
1409 
28 
2006.12 IIIXTURES OF FRUIT WITH NO SUGAR OR SI'IRir Dl PACKINGS IIIN 4.5KG 
206 
57 
44 
110 
22 
146 
3ci 
31 
687 
329 
339 
110 
229 
17 
372 
2955 
118 
43 
17 
195 
.94 
52i 
27 
547 
33 
2 
5129 
3353 
1n8 
410 
1323 
30 
43 
IIELANGES DE FRUIT$, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAWGES DE 4,5KG ET PLUS 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
68 
873 
1100 
1083 
18 
30 
752 
837 
832 
5 
32 
22 
58 
58 
20116.13 PEARS I'ITH NO SUGAR OR SPiRir Il PACKINGS < 4.5KG 
POIRES, SANS SUCRE, SANS ALCOOl, EIIBAWGES < 4,5 KG 
005 ITALY 
042 SPAIN 
~!!2~2\!TH AFRICA 
1616 
459 
976 
•na 
1109 
2ci 
1 
6 
36 
46 
108 
107 
2 
218 
16 
13 
!11 
9ci 
8 
50 
98 
11 
2i 
870 
9ci 
136 
1398 
168 
1230 
97 
1123 
1i 
22 
22 
5 
13 
125 
1 
704 
262 
1978 
573 
25 
1905 
2 
5700 
1108 
4593 
2050 
2544 
573 
25 
53 
88 
87 
11 
237 
n 
918 
3i 
126 
255 
44 
211 
126 
85 
13 
24 
41 
4i 
41 
12 
12 
33 
32 
22 
10 
136 
298 
68 
231 
32 
199 
24 
3 
12 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. OU SUD 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1238 
366 
117 
1952 
1324 
830 
527 
685 
31 
744 
687 
58 
31 
248 
195 
448 
251 
195 
195 
1i 
86 
130 
31 
99 
99 
2110U9 UOREU.O CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SI'IRir, IN PACKINGS IIIN 4.5KG 
SAUERKIRSCIIEN, OHNE ZUCIŒR, OHNE AI.KOHOL, UIISCHUESSUNG IIIH. 4,5 KG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
136 
224 
1034 
222 
120 
104 
91i 
152 
81 
2 
3 
68 
42 
12 
168 
88 
80 
54 
202 
117 
70 
39 
• 1000 M 0 N D E 1828 1360 28 428 
• 1010 INTRA..CE 537 208 17 202 
• 1011 EXTRA-CE 1391 1152 8 227 
. 1020 CLASSE 1 1262 1071 168 
. 1040 CLASSE 3 120 81 39 
2DOUO CHERRIES OTHER THAN IIOREllO, WITH NO SUGAR OR SI'IRir, Dl PACKINGS IIIN 4.5KG 
IQRSCHEN, OHNE ZUCIŒR, OHNE ALCOOl, UIISCHUESSUNG IIIN. 4,5 KG, AUSG. SAUERIQRSCHEN 
71 
5 
108 
104 
5 
5 
30 
19 
n 
74 
3 
3 
129 
94 
281 
128 
162 
112 
38 
38 
001 FRANCE 168 144 27 17 ~ WAt,~LEMAGNE ~~ 29i 14 ~9 95 16i 
. 1000 M 0 N D E 1217 538 10 58 158 128 254 
• 1010 INTRA..CE 1088 524 • 41 87 118 233 
• 1011 EXTRA-CE 130 13 10 15 60 12 20 
2006.11 FRUIT W1TH NO SUGAR OR SPIRIT, Dl PACKINGS IIIN 4.5KG, EXCEPT APRICOTS, PEACNE5, PLUIIS, PEARS AHO CHERRIES 
17 
34 
34 
48 
62 
62 
~ OHNE ZUCIŒR, OHNE AI.KOHOI., UIISCHLESSUNG IIIN. 4,5 KG, AUSG. APRIKOSEN, PFIRSICHE, PFLAUIIEN,. BIRNEN UND 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
5 ~ ~~~K~~JIK 
064 HONGRIE 
346 KENYA 
390 AFR. OU SUD 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
452 HAITI 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
17 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA..CE 
17 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
12 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
371 
2796 
561 
9805 
382 
1713 
251 
640 
334 
143 
153 
2156 
116 
743 
1641 
203 
22727 
14084 
8660 
2216 
6193 
668 
251 
101 
1257 
7448 
404 
229 
149 
12 
153 
223 
68 
120 
81 
112 
10528 
8887 
1859 
600 
830 
229 
4 
1268 
205 
497 
17i 
16 
5 
402 
42 
324 
87 
3228 
1974 
1253 
191 
1062 
32 
234 
66 
59 
52 
22 
15i 
23 
16 
682 
391 
271 
52 
.219 
2DOU2 IIIXTURES OF FRUIT W11H NO SUGAR OR SPIRir IN PACKINGS IIIN 4.5KG 
15 
26ci 
1384 
sei 
18 
11 
151 
85 
475 
28 
459 
26 
1 
3144 
1684 
1478 
279 
1182 
23 
18 
GEMISCNE VON FRUECIITEN, OHNE ZUCIŒR, OHNE AI.KOHOL,UIISCHLESSUNG 4,SKG OOER UEHR 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
163 
502 
786 
747 
40 
32 
378 
440 
431 
10 
200!.13 PEARS WI1H NO SUGAR OR SI'IRir IN PACKINGS <4.5KG 
97 
21 
122 
122 
BIRNEII, OHNE ZUCIŒR, OHNE AI.KOHOI., UIISCHUESSUNG < 4,5 KG 
276 ~ lll'~A~NE 
390 AFR. OU SUD 
400 I=TATR-IINIR 
1058 
236 
824 
1.47 
685 
10 
2 
20 
2 
2 
2ci 
85 
84 
1 
110 
11 
9 
11.4 
43 
10 
26 
4i 
4 
24 
784 
99 
75 
1147 
118 
1028 
43 
982 
4 
15 
23 
" 
17 
162 
2 
407 
382 
913 
613 
19 
1014 
3 
3618 
871 
2847 
964 
1683 
613 
34 
83 
157 
128 
28 
228 
32 
780 
24 
62 
ai 
165 
38 
128 
62 
67 
8 
19 
31 
31 
31 
13 
13 
25 
19 
1i 
10 
116 
219 
43 
175 
22 
153 
18 
2 
~A 
18 
18 
3 
15 
15i 
OUI IUUV 1mpon Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 ·exxooo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "Ellllalla 
2006.13 2006.13 
1000 WO AL D 3576 1145 101 41 401 174 1241 102 95 276 1000 M 0 ND E 2620 719 17 40 291 150 1041 57 97 151 
1010 INTAA·EC 1888 1120 11 24 271 135 243 33 44 • 1010 INTRA~E 1288 691 14 25 142 116 232 27 38 
151 1011 EXTRA-EC 1692 26 85 17 130 40 998 69 51 278 1011 EXTRA~E 1333 23 53 14 149 34 818 31 82 
1020 CLASS 1 1588 26 36 121 26 99a 54 51 276 1020 CLASSE 1 1256 23 20 134 2a a16 22 62 151 
2006.14 APRICOTS WITH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKINGS < 4.5KG 200ll4 APRICOTS W1TH NO SUGAR OR SPIRIT IN PACKIHGS < 4.5KG 
ABRICOTS, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAWGES DE UOINS DE 4,5KG ÀPRIKOSEN, OIINE ZUCIŒR, OIINE ALKOIIOl, UIISCILESSUNG UHTER 4,SKG 
005 ITALY 399 396 683 1oé 239 a:! si 3 005 ITALIE 197 195 297 42 95 42 ai 2 009 GREECE 2056 880 7 ~ GRECE 1013 500 6 
042 SPAIN 869 80 212 24 59 94 397 3 ESPAGNE 549 41 88 a 44 62 303 3 
204 MOROCCO 4544 1026 3479 38 1 204 MAROC 2389 525 1843 19 2 
390 SOUTH AFRICA 359 73 3 283 390 AFR. DU SUD 2a7 47 2 238 
1000 WO AL D 8503 2484 4392 171 439 207 778 Il 22 • 1000 M 0 ND E 4875 1343 2235 107 227 131 589 22 21 
1010 INTRA-EC 2651 1305 683 147 300 86 98 Il 13 • 1010 INTRA~E 1385 730 297 99 123 57 48 22 11 
1011 EXTRA-EC 5852 1178 3709 24 139 111 681 9 • 1011 EXTRA~E 3290 614 1937 8 104 74 543 10 
1020 CLASS 1 1266 153 212 24 93 95 680 9 • 1020 CLASSE 1 a7a 88 88 8 78 64 542 10 
1030 CLASS 2 4566 1026 3497 46 16 1 . 1030 CLASSE 2 2412 525 1a50 25 10 2 
2006J5 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKIHGS < 4.5KG 20DU5 PEACHES AND NECTARINES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKIHGS < 4.5KG 
PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAUAGES < 4,5 KG PFIRSICNE, BRUGNOLEN UND NEKTARINEN, OHNE ZUCIŒR, OIINE ALKOIIOl, UIISCIIUESSUNG < 4,5 KG 
005 ITALY 591 481 30 
17 
35 45 
154 4i 
005 ITALIE 408 320 a 1CÏ 21 59 a:! 24 009 GREECE 1247 357 448 230 2Ô 009 GRECE 607 1a9 213 89 19 390 SOUTH AFRICA 1866 361 1479 6 390 AFR. DU SUD 1477 1a1 1273 4 
400 USA 83 64 12 7 400 ETATS-UNIS 107 81 14 12 
1000 WO AL D 4165 942 532 17 722 140 16BO 24 108 • 1000 M 0 ND E 2905 591 245 10 402 162 1385 22 88 
1010 INTRA-EC 2002 919 485 17 297 47 154 24 59 • 1010 INTRA~E 1157 578 228 10 139 81 62 22 39 
1011 EXTRA-EC 2163 23 48 425 92 1528 49 • 1011 EXTRA~E 1747 13 111 263 101 1303 48 
1020 CLASS 1 2102 23 48 425 31 1526 49 . 1020 CLASSE 1 167a 13 19 262 33 1303 48 
2006.16 UORELLO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 200Utl UORB.LO CHERRIES, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
GRIOTTES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAWGES < 4,5 KG UIJERKIRSCNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOHOl, UIISCIIUESSUNG < 4,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 309 109 185 
12 
15 
6 
002 BELG.-LUXBG. 492 132 338 
13 
22 
6 003 NETHERLANDS 882 864 
116 
003 PAY5-BAS a73 854 1oS 005 ITALY 594 458 i 20 005 ITALIE 562 423 i 31 041 YUGOSLAVIA 566 429 136 33 041 YOUGOSLAVIE 334 244 a9 29 052 nJRKEY 320 231 56 052 nJROUIE 252 180 43 
400 USA 355 212 7 136 400 ETATS-UNIS 334 211 6 117 
1000 WO A LD 3417 2390 146 605 203 67 8 • 1000 M 0 ND E 3109 2111 78 665 193 55 7 
1010 INTRA·EC 2004 1505 35 407 34 17 6 • 1010 INTRA~E 2095 1467 23 527 47 24 7 
1011 EXTRA-EC 1413 BB5 111 198 169 50 • 1011 EXTRA~E 1014 644 55 138 148 31 
1020 CLASS 1 1300 882 1 19a 169 50 • 1020 CLASSE 1 958 642 1 138 146 31 
2006.17 CJJERRIES OTIIER THAN UORELLO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKIHGS < 4.SKG 2008.17 CJIERRIES OTIIER THAN UORB.LO, WITH NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
CERISES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EUBAUAGES < 4,5 KG, AUlRES QUE GRIOnES KIRSCNEN, OHNE ZUCKER, OHNE ALKOIIOl, UIISCHLESSUNG < 4,5 KG, AUSG. UUERKIRSCNEN 
003 NETHERLANDS 152 a1 1 
47 
70 003 PAY5-BAS 154 82 1 43 71 005 ITALY ~~ 185 59 005 ITALIE 272 168 61 052 TURKEY 95 
6 
67 
174 
052 nJROUiE 126 72 li 54 145 400 USA 358 15 163 400 ETATS-UNIS 283 15 115 
1000 WOR LD 1180 444 1 1 308 323 78 6 16 • 1000 M 0 ND E 1026 397 8 1 241 303 51 10 15 
1010 JNTRA-EC 550 308 ê 1 58 149 13 6 15 • 1010 INTRA~E 555 296 ë 1 57 158 19 10 14 1011 EXTRA-EC 632 137 250 174 63 2 • 1011 EXTRA~ 471 101 194 145 32 1 
1020 CLASS 1 581 124 6 229 174 48 . 1020 CLASSE 1 434 93 8 169 145 19 
2006.91 PLUIIS, W1TH NO SUGAR OR SPIRIT, Il PACKINGS < 4.SKG 2006.98 PI.UUS, YIITII NO SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS < 4.5KG 
PRUNES, SANS SUCRE, SANS ALCOOL, EIIBAUAGES < 4,5 KG l'fLAUIIEN, OHNE ZUCIŒR, OHNE ALKOIIOl, UIISCIIUESSUNG < 4,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 428 81 33 77 
41 
237 002 BELG.-LUXBG. 32a 55 34 52 
19 
1a7 
041 YUGOSLAVIA 273 232 041 YOUGOSLAVIE 100 81 
1000 WO AL D 952 319 50 4 78 96 385 19 • 1000 M 0 ND E 632 149 53 2 55 ft 288 27 1010 JNTRA-EC 570 81 49 4 78 55 284 19 • 1010 INTRA~E 440 55 50 2 53 220 27 
1011 EXTRA-EC 383 238 1 1 42 101 • 1011 EXTRA~E 1n 93 3 2 25 68 1020 CLASS 1 294 236 42 16 . 1020 CLASSE 1 91 2 25 20 
2006.99 ~~ ~ %C~~SO AODED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.SKG, EXCEPT PEAR$, APRICOTS, PEACNE$, 2006.99 ~~ ~ ~r~.: AOOED SUGAR OR SPIRIT, IN PACKINGS OF < 4.5KG, EXCEPT PEAR$, APRICOTS, PEACHES, 
FRURS -EXQ.. PO~ ABRICOlS, PECHES, BRUGNONS, NECTARINES, CERISES ET PRUNES- ET IIELANGES DE FRUITS, SANS SUCRE, SANS 
ALCOOL, EIIBAW < 4,5 KG 
FRUECHlE -AUSG. B~ APRIKOSEN, PflRSICIIE, KIRSCHEN UND PFUIJIIEN. UND GEIIISCHE YON FRUECIITEN, OHNE ZUCKER, OHNE 
ALKOIIOl, UIISCHUESS < 4,5 KG 
001 FRANCE 203 45 203 12 77 19 49 1 001 FRANCE 394 129 204 56 65 50 90 4 002 BELG.-LUXBG. 829 301 26 146 264 153 33 i 4 ~ BELG.-LUgBG. 742 rJ 1~ 108 30i 138 45 i 6 003 NETHERLANDS 913 217 121 87 186 PAYS-BA 1114 134 220 
305 
306 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Heltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeulschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmalt 1 "E>.l.cilla Nlmexe 1 EUR 10 tJeulschlandj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmalt 1 "E>.l.ciba 
2001.11 2IIOU9 
004 FR GERMANY 1602 204i 665 166 536 144 55 a14 28 8 004 RF ALLEMAGNE 1514 1341Ï 624 323 383 156 43 49i 36 9 005 ITALY 26349 a17 
16 
1212 324 21313 160 a2 005 ITALIE 14430 515 
14 
575 234 11124 89 48 006 UTD. KINGDOM 644 78 31 148 2 
ai 370 1 006 ROYAUME-UNI 659 59 29 202 4 36 344 7 009 GREECE sn 183 78 187 48 
ai 465 20 009 GRECE 456 170 55 142 34 1!Ï 242 19 042 SPAIN a740 721 21 5 24 5452 21 042 ESPAGNE 3733 520 8 9 15 2901 19 056 SOVIET UNION 227 
14!Ï 227 54i 056 U.R.S.S. 184 136 184 51i 060 POLAND 712 22 55 14 060 POLOGNE 661 14 2Ei i 064 HUNGARY 2399 566 118i 143 1621 064 HONGRIE 1203 200 736 62 908 204 MOROCCO 1782 
1oS 1!Ï 1 3 204 MAROC 736 69 10 65 3 272 IVORY COAST 734 51 a 91 
22!Ï 1023 222 272 COTE IVOIRE 57a 426 20!Ï 111!Ï 22s 346 KENYA 6709 822 1464 2782 112 55 346 KENYA 5370 747 1012 1895 94 ag 
a90 SOUTH AFRICA 6009 403 2 366 84 64 5102 a a90 AFA. DU SUD 4862 254 a 209 47 64 4279 8 
aga SWAZILAND 130 
18 22i ai 130 a2 393 SWAZILAND 123 28 i 268 4i 123 i 53 400 USA a26 24 400 ETAT8-UNIS 419 27 
436 COSTA RICA 140 19 
113 
121 52 436 COSTA RICA 111 29 5!Ï 82 33 462 MARTINIQUE 181 1a 2o5 462 MARTINIQUE 103 11 596 464 JAMAICA 205 
2i 113 63 4 464 JAMAIQUE 596 46 1o2 146 3 508 BRAZIL 207 356 79 508 BRESIL 297 39!Ï ai 600 CYPRUS 837 16 36 347 1 
16 
600 CHYPRE 604 11 30 297 
46 i 624 ISRAEL 3329 111 782 61 2359 624 ISRAEL 2933 79 297 2504 664 INDIA 1a21 a2 92 536 944 96 253 a2 556 664 INDE 1486 39 152 41i 965 76 330 2s 40!Ï 660 THAILAND 7179 2165 9 2223 1562 660 THAILANDE 4862 1362 9 1530 1014 
701 MALAYSIA 410 45 7 
1428 
27 
822 
32a 
ai 8 701 MALAYSIA 361 38 1a 1023 29 735 293 73 8 708 PHILIPPINES 4326 277 283 445 966 4 708 PHILIPPINES 3360 200 178 351 796 4 
720 CHINA 343 12 55 19 257 720 CHINE 264 10 74 16 164 
1000 W 0 R L D 78131 8501 7105 8052 7128 2187 42227 1832 947 154 1000 M 0 ND E 53220 8158 4788 4712 5365 2003 27824 1459 782 129 
1010 INTRA-EC 31175 28n 1728 494 2165 752 21651 1018 212 74 1010 INTRA-CE 19469 2258 1576 694 1366 745 11725 865 157 83 
1011 EXTRA·EC 44950 5824 5373 5558 4961 1435 20369 818 735 79 1011 EXTRA-CE 33744 3900 3207 4018 a998 1257 16099 513 825 87 
1020 CLASS 1 13375 1209 26 37a a75 129 10703 465 95 . 1020 CLASSE 1 9300 862 14 219 41a 128 7295 243 126 
ai 1030 CLASS 2 27875 3671 5293 5184 4174 1251 7247 351 625 79 1030 CLASSE 2 2212a 2686 a119 a799 3309 1103 7221 330 492 
1031 ACP sra n93 927 1980 2801 217 229 1359 222 56 . 1031 ACP~ 6676 817 1436 1905 173 209 1836 225 71 1040 CLA 3698 743 55 412 55 2419 14 • 1040 CLA a 2319 352 74 2n 26 1583 7 
21107 U'cW~~~ GRAPE IIUS1) AND VEGETABLE JUICES, WHETHER OR NOT COHTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERI!ENTED AND 2007 FRUIT J~UDING GRAPO: IIUS1) AND VEGETABLE JUIŒS, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR, BUT UNFERI!ENTED AND 
NOT CONT SPIRIT 
JUS DE FRUITS (YL IIOUTS DE RAISINS) OU DE LEGUIIES, NON FERIIENTES, SANS ADDITION D'ALCOOl, AVEC OU SANS SUCRE FRUCIITSAEFTE (EINSCILTRAUBENIIOS1) UND GEIIUESESAEFTE, NICIIT GEGOREN, OHNE ZIJSATZ VON ALKOHOI., Auat IIIT ZIJCIŒRZUSATZ 
2007.G1 GRAPE JUICE AND IIUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > Z2 ECW100KG 2007.G1 GRAPE JUlCE AND IIUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE > Z2 ECW1DDKG 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR > Z2 ECW100 KG TRAUBENSAFT UND ·IIOST, DICHTE > 1,:13, WERT > 22 ECW100KG 
001 FRANCE 122 26 8 29 50 10 7 001 FRANCE 106 24 2 42 34 2 4 005 ITALY 1173 875 15 1 276 83 005 ITALIE 898 556 17 1 320 21s 006 UTD. KINGDOM 83 26i 006 ROYAUME-UNI 216 22Ei 1 009 GREECE 267 
21!Ï 009 GRECE 226 153 488 GUYANA 219 488 GUYANA 153 
1000 W 0 R L D 2112 1169 78 81 125 528 90 40 3 1000 M 0 ND E 1m 809 31 92 90 508 220 27 2 
1010 INTRA-EC 1783 1187 13 n 124 309 90 
4CÏ 3 1010 INTRA-CE 1581 807 10 80 89 a53 220 27 2 1011 EXTRA·EC 330 2 84 4 1 219 • 1011 EXTRA-CE 218 2 21 12 1 153 
1030 CLASS 2 250 2 1 219 28 • 1030 CLASSE 2 183 11 1 153 18 
1031 ACP (63) 219 219 . 1031 ACP (63) 153 153 
21107.82 GRAPE JUICE AND IIUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE lW 22 ECW100KG W1TH SUGAR CONTEHT > 30% 2007.02 GRAPE JUlCE AND IIUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE lW 22 ECUI1DI!KG W1TH SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR lW. 22 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, DICIITE > 1,33, WERT IW.22 ECW100 KG, ZIJCIŒRZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R LD 1BO 78 25 33 31 15 • 1000 M 0 ND E 87 18 8 5 37 31 
1010 INTRA-EC 180 78 25 33 31 15 • 1010 INTRA-CE 87 18 8 5 37 31 
2007.0:S GRAPE JUICE AND IIUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE lW 22 ECW1DOKG WITH SUGAR CONTEHT lW 30% 2007.03 GRAPE JUICE AND IIUST OF S.G. > 1.33 AND VALUE lW Z2 ECW1DI!KG WITH SUGAR CONTENT lW 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), DENSITE > 1,33, VALEUR IIAX. 22 ECU/100 KG, lW. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, DICHTE > 1,33, WERT IW.22 ECW100 KG, ZIJCIŒRZUSATZ lW. 30% 
005 ITALY 229 66 163 005 ITALIE 213 15 198 
1000 W 0 R L D . 265 70 1 3 165 28 • 1000 M 0 ND E 254 15 4 199 36 
1010 INTRA·EC 265 70 1 3 165 28 • 1010 INTRA-CE 254 15 4 189 38 
21107-04 APPLE AND PEAR JUICE AND MIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > Z2 ECU/100 KG 2007-04 APPLE AND PEAR JUICE AND IIIXTURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 22 ECW1DO KG 
JUS DE POIII!ES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR > Z2 ECU 1100 KG SAEFTE AUS AEPFEUI UNDIOOER BIRNEN, DICIITE > 1,33, WERT > 22 ECU/100 KG 
001 FRANCE 7220 2083 
4 i 155 30 4952 93 001 FRANCE 7143 2251 8 2 148 34 4710 122 002 BELG.·LUXBG. 2312 48 75 
425 
2091 002 BELG.·LUXBG. 2405 38 56 383 2179 003 NETHERLANDS 1791 193 
874 
253 
271:i 
884 
76 
36 003 PAY$-BAS 1924 172 
92i 
255 
2564 
1083 
10i 
51 
004 FR GERMANY 1317a 
2063i 
197 1019 6810 1484 004 RF ALLEMAGNE 14359 
20753 
205 1196 n03 1663 
005 ITALY 25695 1044 899 165 2950 
1s 
005 ITALIE 25739 989 836 174 2965 
2s 006 UTD. KINGDOM 172 82 21 1 53 2092 008 ROYAUME-UNI 212 65 36 2 62 2182 007 IRELAND 2092 i i 007 IRLANDE 2182 i 008 DENMARK 147 145 008 DANEMARK 165 
462 
164 
009 GREECE 450 450 
.j 009 GRECE 462 i 2 12 036 SWITZERLAND 144 140 
7IÏ 11~ A.'Ù 1Â 036 SUISSE 175 160 7!Ï !l!i~Ï ?i "'"'a______..&..LJC.TQI.6. 1400 3411 1 O.'UI AIITRir.!-11= 14.'U ?AA 10.~ 
IIIIJIUI' UldiiVIt:H - LI'='Wt:HIIUIO l;;r'-'v 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschran~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
2007.0C 2007.0C 
048 YUGOSLAVIA 1258 1088 
1s0 
170 048 YOUGOSLAVIE 981 840 
117 
141 
052 TURKEY 212 40 22 052 TURQUIE 167 36 14 
058 SOVIET UNION 228 334 228 058 U.R.S.S. 149 237 149 058 GERMAN DEM.R 663 
252 
329 058 RD.ALLEMANDE 526 
168 
289 
060 POLAND 425 125 48 060 POLOGNE 342 119 35 
064 HUNGARY 3391 1234 2157 064 HONGRIE 2990 1235 1755 
066 ROMANIA 1278 1278 448 066 ROUMANIE 1073 1073 365 068 BULGARIA 1n3 1325 068 BULGARIE 1466 1101 
528 ARGENTINA 193 193 528 ARGENTINE 231 231 
1000 WO R L D 64244 29485 1965 524 4587 6052 19927 91 1633 • 1000 M 0 ND E 64248 28987 1987 534 4188 5568 20998 128 1860 
1010 INTRA-EC 53052 23493 1944 451 3944 1892 19923 91 1814 • 1010 INTRA-cE 54592 23783 1981 481 3609 1649 20988 128 1837 
1011 EXTRA-EC 11194 5992 21 74 723 4360 4 20 • 1011 EXTRA-cE 9654 5224 28 73 579 3717 12 23 
1020 CLASS 1 3165 1632 21 74 265 1149 4 20 • 1020 CLASSE 1 2816 1336 26 73 222 1124 12 23 
1021 EFTA COUNTR. 1649 504 74 115 934 4 18 • 1021 A EL E 1626 460 1 73 105 954 12 21 
1030 CLASS 2 193 193 
459 3211 
• 1030 CLASSE 2 231 231 
357 2500 1040 CLASS3 7838 4168 • 1040 CLASSE 3 6607 3657 
2007.05 APPI.! AND PEAR JUlCE AND IIIXlURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECW100KG IITll SUGAR COHTEHT > 30% 2007.05 APPLE AND PEAR JUlCE AND IIIXlURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECU/100KG IITll SUGAR CONTENT > 30% 
JUS DE POIIYES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR lW. 22 ECU/100 KG, > 30% EH POIDS DE SUCRE SAEF1E AUS AEPFELII UND/ODER BIRNEN, DICIIlE > 1,33, WERT lW. 22 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSATZ > 30% 
1000 WO R L D 66 5 1 60 • 1000 M 0 ND E 50 3 1 48 
1010 INTRA-EC 53 5 1 47 • 1010 INTRA-cE 43 3 1 39 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-cE 7 7 
2007.05 APPI.! AND PEAR JUlCE AND IIIXlURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECU/100KG IITll SUGAR COHTEHT IIAX 30% 2007.05 APPLE AND PEAR JUlCE AND IIIXlURES OF S.G. > 1.33 AND VALUE IIAX 22 ECW100KG IITll SUGAR CONTENT IIAX 30% 
JUS DE POIII!ES ET/OU DE POIRES, DENSITE > 1,33, VALEUR lW. 22 ECU/100 KG, lW. 30% EH POIDS DE SUCRE SAEF1E AUS AEPFELII UND/ODER BIRNEN, DICIIlE > 1,33, WERT lW. 22 ECW100 KG, ZUCIŒRZUSATZ lW. 30% 
004 FR GERMANY 687 146 373 143 5 
1s0 
20 004 RF ALLEMAGNE 666 112 383 149 
325 
22 
008 DENMARK 150 008 DANEMARK 325 
1000 WO R L D 1273 142 301 399 153 27 202 29 20 1000 M 0 ND E 1159 5 157 408 155 4 378 32 22 
1010 INTRA-EC 1224 142 278 374 153 27 201 29 20 1010 INTRA-cE 1127 5 148 383 155 4 378 32 22 
1011 EXTRA-EC 48 22 25 1 • 1011 EXTRA-cE 32 9 23 
2007Jfl ORANGE JU1CE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECW100KG 2007.07 ORANGE JUlCE OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECW10QKG 
JUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG ORANGENSAFT, DICKIE > 1,33, WERT > 30 ERE/100 KG 
.17 001 FRANCE 200 7 74 167 20 s5 8 4 001 FRANCE 161 18 115 126 15 82 4 2 002 BELG.-LUXBG. 147 1 13 002 BELG.-LUXBG. 206 7 
003 NETHERLANDS 212 115 
24 
76 
259 
15 3 3 003 PAYS-BAS 312 165 38 122 339 
j 12 . 6 
004 FR GERMANY 376 236 70 18 19 5 004 RF ALLEMAGNE 463 2sS 46 31 22 9 005 ITALY 722 17 197 45 199 9 
1 
005 ITALIE 719 17 243 40 133 9 
1 008 UTD. KINGDOM 267 4 45 261 1 006 ROYAUME-UNI 201 13 53 164 3 007 IRELAND 67 
24 as3 1 22 007 IRLANDE 160 25 1084 2 107 508 BRAZIL 878 
21 6 17 18 
508 BRESIL 1111 35 j 25 21 624 ISRAEL 209 147 624 ISRAEL 190 102 
1000 W 0 R L D 3323 427 192 78 1640 153 469 304 81 1 1000 M 0 ND E 3758• 550 258 122 1913 114 409 238 157 1 
1010 INTRA-EC 2135 394 115 78 839 152 428 287 43 1 1010 INTRA-cE 2333 489 170 122 727 111 365 211 137 1 
1011 EXTRA-EC 1188 34 n 1000 1 41 17 18 • 1011 EXTRA-cE 1427 61 86 1186· 3 45 25 21 
1030 CLASS 2 1143 24 n 1000 1 8 17 18 • 1030 CLASSE 2 1353 26 86 1186 2 7 25 21 \ 
2007.011 OTHER CITRUS FRUIT JUlCES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECW100KG EXCEPT ORANGE JU1CE 2007.011 OTHER CITRUS FRUIT JU1CES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECW100KG EXCEPT ORANGE JU1CE i 
JUS D'AGRUMES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/100KG, EXCL ORANGES ET MELANGES ZITRUSSAEFTE, DICtllE > 1,33, WERT > 30 ERE/100KG, AUSGEH. ORANGEH UND GEIIISCHE 
004 FR GERMANY 157 
157 
7 5 73 26 222 46 004 RF ALLEMAGNE 223 115 8 24 147 12 129 32 005 ITALY 525 62 34 22 28 005 ITALIE 413 93 26 20 30 
1000 WO R L D 917 230 86 5 137 87 255 9 108 • 1000 M 0 ND E 1033 275· 132 24 199 100 172 10 121 
1010 INTRA-EC 642 218 73 5 119 85 248 9 89 • 1010 INTRA-cE 887 208 110 24 186 98 152 10 99 ~u 1011 EXTRA-EC 75 14 13 18 2 9 19 • 1011 EXTRA-cE 147 67 22 13 2 20 23 1020 CLASS 1 35 13 3 19 . 1020 CLASSE 1 105 67 1 14 23 2007.09 FRUIT AND YEGETABLE JUlCES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG OTHER THAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JU1CES 2007.09 FRUIT AND YEGETABLE JUlCES OF S.G. > 1.33 AND VALUE > 30 ECW100KG OTHEII THAN GRAPE, APPLE, PEAR AND CITRUS FRUIT JU1CES 
JUS DE FRUITS OU DE LEGU!IES, DENSITE > 1,33, VALEUR > 30 UCE/ 100KG, EXCL RAISINS, POWES ET/OU POIRES, AGRUMES ET 
IIWIIGES 
rn'CfEÏIJ~GEIIUESESAEFTE, DICtllE > 1,33, WERT > 30 ERE/10QKG, AUSGEH. WEINTRAU8EN, AEPFB. UND/ODER BIRNEN,ZITRUSfRUECtllE 
001 FRANCE 264 195 
11 
11 4 30 24 001 FRANCE 476 347 9 21 16 54 3 35 002 BELG.-LUXBG. 148 110 25 2 
114 136 li 002 BELG.-LUXBG. 396 254 126 7 607 494 42 003 NETHERLANDS 315 7 49 1 
1a0 2 
003 PAYS-BAS 1447 13 287 4 
875 4 1 004 FR GERMANY 391 444 82 30 9 23 85 1 004 RF ALLEMAGNE 1233 456 81 55 47 36 134 005 ITALY 812 24 1 38 59 
24 
245 005 ITALIE 783 19 4 27 37 
52 
239 1 
006 UTD. KINGDOM 152 2 122 3 1 
144 
006 ROYAUME-UNI 172 2 113 3 2 
520 008 DENMARK 196 
1aS 
50 2 008 DANEMARK 767 838 244 3 036 SWITZERLAND 192 5 2 2li 2 15 036 SUISSE 911 55 18 57 3 25 400 USA 59 11 11 400 ETATS-UNIS 208 22 101 
660 THAILAND 246 
2 
4 242 680 THAILANDE 320 
18 
7 313 
736 TAIWAN 71 69 736 T'AI-WAN 103 85 
1000 WO R L D 3233 1085 472 87 202 288 717 26 3n 1 1000 M 0 ND E 7249 2078 898 208 1081 924 1547 58 476 3 
307 
308 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1an~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'E>.).~ba Nlmexel EUR 10 peu1sch1an~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark. 1 'E).).~ 
2007.Dt 2007.Dt ' 
1010 INTRA-EC 2383 823 337 17 172 192 403 28 382 1 1010 INTRA..CE 5373 1118 754 208 90a 737 1143 58 450 3 
1011 EXTRA-EC a52 262 138 31 84 314 15 • 1011 EXTRA..CE 1a75 881 145 153 187 404 25 
1020 CLASS 1 309 201 5 17 69 2 15 • 1020 CLASSE 1 1271 883 55 140 165 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 195 188 5 2 5 312 . 1021 A EL E 918 845 55 18 6 400 1030 CLASS 2 479 17 131 14 • 1030 CLASSE 2 565 58 90 13 
2007.11 CITRUS FRUIT .IUICES, EXCL IIIXTURES, OF S.G. > 1J3 AND VAI.UE liAI 30 ECU1100KO I'ITH SUQAR CONIEHT > 30'11 2007.11 CITRUS FRUIT .1U1CES, EXCL IIIXTURES, OF S.G. > 1J3 AND VALUE liAI 30 ECU/100KO I'ITH SUGAR CONIEHT > 30'11 
.lUS D'AGRUIIES, DENSITE > 1,33, VALEUR IIAX. 30 ECU/1110 KG, > 30'11 EN POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE MELANGES ZITRUSSAEFTE, DICIITE > 1,33, I'ERT IIAX. 30 ECU/1110 KG, ZUCIŒRZUSATZ > 30'11, AUSG. GEIIJSCHE 
1000 W 0 R L D 90 a1 2 1 3 3 • 1000 M 0 ND E 83 88 1 1 3 
1010 INTRA·EC 90 a1 2 1 3 3 • 1010 INTRA..CE 83 a a 1 1 3 
21107.14 FRUIT AND YEGETABLE .IIJICES OF S.G. > 1J3 AND VAI.UE liAI 30 ECUI100KO I'ITH SUGAR CONIEHT > 30'11 OTHER THAII CITRUS FRUIT 2007.14 FRUIT AND YEGETABLE .IUICES OF S.G. > 1J3 AND VALUE liAI 30 ECU/1110KG I'ITH SUQAR CONIEHT > 30'11 OTIIER THAII CITRUS FRUIT 
.IUICES .IIJICES 
~UITS ET DE LEGUIŒS, OENSITE > 1,33, VALEUR 11AX. 30 UCE/1110KG, TEIIEUR EN SUCRES D'ADD. > 30'11, EXCL AGRUIIES ET FRUCHT· UND GEIIUESESAEFTE, DICHTt > 1,33, WERT 11AX. 30 EREI100KG, ZUCIŒRZUSATZ > 30'11, AUSGENlllliUSFRUECIITE 1 GEIIISCHE 
1000 W 0 R L D 88 54 39 1 2 • 1000 M 0 ND E 78 35 38 2 1 2 
1010 INTRA-EC 57 54 
3!Ï 1 2 • 1010 INTRA..CE 40 35 36 2 1 2 1011 EXTRA-EC 39 • 1011 EXTRA..CE 38 
21107.11 ORANGE .IUICE OF S.G. > 1J3 AND VALUE liAI 30 ECU/100KO W1TH SUQAR CONTEHT lW 30'11 2007.11 ORANGE .IUICE OF S.G. > 1J3 AND VALUE lW 30 ECU/100KG WITH SU<WI COII1tHT liAI 30'11 
.lUS D'ORANGES, DENSITE > 1,33, VALEUR IIAX. 30 UCE/100KG, lENEUREN SUCRES D'ADD. IIAX. 30'11 ORANGEHSAFT, DICIITE > 1,33, I'ERT IIAX. 30ERE/1110KG, ZUCKERZUSATZ IIAX. 30'11 
005 ITALY 183 22 137 24 
163 
005 ITALIE 108 5 84 17 
101Ï 006 UTO. KINGDOM 163 008 ROYAUME-UNI 108 
1000 W 0 R L D 7a7 44 174 21 49 17 223 1a1 a 1000 M 0 ND E 565 11 140 35 28 22 208 118 9 
1010 INTRA-EC 724 44 157 21 49 65 218 184 a 1010 INTRA..CE 471 11 114 35 28 1a 152 108 9 
1011 EXTRA-EC 82 17 21 7 17 • 1011 EXTRA..CE 95 28 5 54 10 
21107.17 CITRUS FRUIT .IUICES EXCEPT ORANGE .IUICE OF S.G. > 1J3, VALUE lW 30 ECU/100KO I'ITH SUQAR COII1tHT liAI 30'11 2007.17 CITRUS FRUIT .IUICES EXCEPT ORANGE .IUICE OF S.G. > 1.33, VALUE lW 30 ECUI100KG I'ITH SUQAR CONIEHT liAI 30'11 
.lUS D'AGRUIIES, DENSITE > 1,33, VALEUR IIAX. 30 UCEniiOKG, TEIIEUR EN SUCRES D'ADD. IIAX. 30'11, EXCL ORANGES ET IIELANGES ZITRUSSAEFTE, DICIITE > 1,33, WERT IIAX. 30 EREnOOKG, ZUCIŒRZUSATZ IIAX. 30'11, AUSGEN. ORANGEN UND GEMISCIE 
1000 WO R LD 169 2 85 15 15 44 20 a 1000 M 0 ND E 148 52 9 3 58 14 12 
1010 INTRA·EC 182 2 81 15 15 44 20 5 1010 INTRA..CE 139 49 9 3 58 14 8 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 1011 EXTRA..CE 5 1 4 
21107.11 ~r AND YEGETABLE .IUICES OTHER THAII CITRUS FRUIT JUICES OF S.G. > 1.33, VALUE lW 30 ECU/100KG AND SUQAR CONIEHT lW 2007.11 FRUIT AND YEGETABLE .IUICES OTHER THAII CITRUS FRUIT .IUICES OF S.G. > 1.33, VALUE lW 30 ECU/100KG AND SUQAR CONIEHT lW 
30'11 
fl~Oi3FMEfiN'l!'ESLEGUMES. DENSITE > 1,33, VALEUR IIAX. 30 UCE/100KG, TENEUR EN SUCRES D'ADD. 11AX. 30'11, EXCL FRUCHT· UND GEMUESESAEFTE, DICIITE > 1,33, WERT IIAX. 30 EREI100KG, ZUCIŒRZUSATZ IIAX. 30'11, AUSGEN. ZITRUSFRUECHTE UND GEMISCHE 
003 NETHERLANDS 56 7 
26 
8 41 003 PAYS-BAS 186 12 20 2 172 004 FR GERMANY 269 230 10 3 004 RF ALLEMAGNE 173 147 3 3 
005 ITALY 256 223 33 005 ITALIE 164 152 12 
1000 WO R LD 832 4 478 2a 18 95 11 • 1000 M 0 ND E 583 322 22 1 5 215 18 
1010 INTRA·EC 607 4 460 28 18 a8 11 • 1010 INTRA..CE 559 311 20 1 5 204 1a 
1011 EXTRA-EC 9 2 7 • 1011 EXTRA .CE 14 3 11 
2007.11 CONCENTRA rED GIIAI'E .IUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE > 11 ECU/1110KG AND SU<WI CONIEHT > 30'11 2007.11 CONCEIITRATED GRAPE .IUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE > 11 ECUI100KG AND SUQAR CONIEHT > 30'11 
.lUS DE RAISINS (YC IIOUT), CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, > 30'11 EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, KONZENTRIERT, DICHTt IIAX. 1,33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30'11 
001 FRANCE 255 170 
15526 
6 79 001 FRANCE 147 48 
12918 
7 92 
005 ITALY 18113 954 35 1598 005 ITALIE 14622 359 26 1319 
009 GREECE 1153 66 1087 
39!Ï 009 GRECE 674 51 623 279 042 SPAIN 2065 1666 042 ESPAGNE 1562 1283 
390 SOUTH AFRICA 190 
147 
190 390 AFA. DU SUD 138 
185 
138 
508 BRAZIL 192 45 508 BRESIL 241 56 600 CYPRUS 7908 7908 600 CHYPRE 4971 4971 
1000 W 0 R L D 30132 1398 15540 121 12589 31 455 • 1000 M 0 ND E 22584 694 12933 87 8504 52 314 
1010 INTRA·EC 19657 1195 15540 111 2780 31 455 • 1010 INTRA..CE 15585 484 12933 80 2058 52 314 1011 EXTRA·EC 10474 201 9 9a09 • 1011 EXTRA..CE 699a 229 7 8448 
1020 CLASS 1 2260 2 1 1858 399 . 1020 CLASSE 1 1705 2 3 1421 279 
1030 CLASS 2 8215 200 8 7951 56 . 1030 CLASSE 2 5294 228 4 5027 35 
2007.20 CONCENTRA rED GIIAI'E JUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE > 11 ECU1100KG AND SU<WI CONIEHT lW 30'11 2007.20 CONCEIITRATED GRAPE .IUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AND SUQAR CONTENT lW 30'11 
.lUS DE RAISINS (YC IIOUT), CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, IIAX. 30'11 EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, KONZENTRIERT, DICHTt IIAX. 1,33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSATZ IIAX. 30'11 
001 FRANCE 1318 631 
10 
138 34 328 8 181 001 FRANCE 817 166 3 51 20 521 4 55 004 FR GERMANY 371 
3142 
57 181 44 2 77 004 RF ALLEMAGNE 208 2045 20 73 49 6 55 005 ITALY 7266 3886 154 7 81 94 196 005 ITALIE 3811 1152 95 6 95 259 218 006 UTD. KINGDOM 94 
178 
008 ROYAUME-UNI 259 
143 009 GREECE 178 
7 287 302 009 GRECE 143 7 24<Ï 202 042 SPAIN 596 042 ESPAGNE 449 
046 MALTA 190 190 046 MALTE 156 156 
-
--
llllt'UI l 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllclba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.Oba 
2007.20 2007.20 
1000 W 0 R L D 10241 4014 3698 548 241 848 117 779 • 1000 M 0 ND E 5893 2381 1155 331 107 1044 309 558 
1010 INTRA·EC 9305 3977 3698 349 240 473 117 453 • 1010 INTRA-CE 5132 2362 1155 168 105 705 309 328 
1011 EXTRA-EC 838 37 187 1 375 328 • 1011 EXTRA-CE 750 18 184 2 339 227 
1020 CLASS 1 809 
37 
197 1 288 323 . 1020 CLASSE 1 635 
18 
184 2 244 225 
1030 CLASS 2 127 87 3 . 1030 CLASSE 2 115 95 2 
2007J1 GRAPE JUICE, NOT CONCEIITRATED, OF S.G. liAI 1.33, VAI.UE > 11 ECU/1110KG AHD SUGAA CONTEIIT > 30% 2007J1 GRAPE JUICE, NOT CONCEIITRATED, OF S.G. liAI 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AHD SUGAA CONmiT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC 1101/T), NON CONCENTRES, DEHSllE lW. 1,33, VALEUR > 11 ECU/1110 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, UNKONZENTRIERT, DICIITE lW. 1,33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSATZ > 30% 
004 FR GERMANY 245 25 220 004 RF ALLEMAGNE 204 8 198 
600 CYPRUS 21 21 600 CHYPRE 133 133 
1000 WO R L D 815 365 18 128 304 2 • 1000 M 0 ND E 538 100 17 38 378 8 1 
1010 INTRA-EC 731 365 15 128 223 2 • 1010 INTRA-CE 358 100 15 38 198 8 1 
1011 EXTRA-EC 84 3 81 • 1011 EXTRA-CE 181 2 179 
1030 CLASS 2 24 3 21 . 1030 CLASSE 2 135 2 133 
2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCEIITRATED, OF S.G. liAI 1.33, VALUE > 11 ECU/1110KG AHD SUGAA CONTEIIT liAI 30% 2007.22 GRAPE JUICE, NOT CONCENTRA lED, OF S.G. liAI 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AHD SUGAA CONTEIIT liAI 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), NON CONCENTRES, DEHSllE lW. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, lW. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, UNKONZENTRIERT, DICHTE lW. 1,33, WERT > 11 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSATZ lW. 30% 
001 FRANCE 34825 27379 
216 
5 3823 3403 258 10 133 14 001 FRANCE 9596 7459 
193 
3 882 951 203 7 81 10 
002 BELG.·LUXBG. 1270 67 5 376 
200 
606 ll<i 002 BELG.·LUXBG. 932 78 6 153 1oB 402 42 003 NETHERLANOS 1316 81 613 1 
3352 
271 
142 25 
003 PAY$-BAS 695 41 268 1 
1633 
235 66 12 004 FR GERMANY 6389 44316 69 36 1040 1703 2 004 RF ALLEMAGNE 3186 12755 32 20 471 957 1 005 ITALY 58776 9594 4344 420 102 005 ITALIE 17127 2675 1453 116 128 
009 GREECE 3271 65 3206 
2 
009 GRECE 757 30 727 i 042 SPAIN 2171 2169 042 ESPAGNE 428 427 
1000 W 0 R LD 108254 71975 15868 78 11712 5188 3008 109 280 40 1000 M 0 ND E 32865 20418 4323 57 4128 1698 2012 59 147 22 
1010 INTRA·EC 105844 71908 13698 48 11704 5122 2941 109 274 40 1010 INTRA-CE 32205 20393 3895 30 4123 1847 1925 59 141 22 
1011 EXTRA-EC 2409 87 2170 31 8 93 84 8 • 1011 EXTRA-CE 661 55 428 27 8 51 87 7 
1020 CLASS 1 2303 67 2169 27 5 5 27 3 • 1020 CLASSE 1 563 55 427 23 3 6 46 3 
2007.23 APPLE AHD PEAR JUICE OF S.G. liAI 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AHD CONTAIIIING SUGAR 2007.23 APPLE AHD PEAR JUICE OF S.G. liAI 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AHD CONTAIIIING SUGAA 
JUS DE POUliES OU DE POIRES, DENSllE lW. 1,33, VALEUR > 11 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION APFEL· OOER BIRNENSAFT, DICHTE IW.1,33,WERT > 11 ECU/100 KG, lllT ZUCKERZUSATZ 
003 NETHERLANDS 310 177 117 
11a:i 4i 148 
16 
128 
003 PAY5-BAS 226 118 87 
774 14 
1 20 
133 004 FR GERMANY 2733 
1143 
59 1175 
!Î 004 RF ALLEMAGNE 2294 547 48 66 1259 10 005 ITALY 1814 60 
1!Î 37 565 13 005 ITALIE 1194 49 15 24 584 22 036 SWITZERLAND 4562 4530 
18 276 
036 SUISSE 3437 3400 li 187 038 AU 1196 891 13 
24 
038 AUTRICHE 753 538 22 
18 048Y VIA 3510 2906 580 048 YOUGOSLAVIE 2391 2188 185 
052T 590 590 
400 363 052 TURQUIE 547 547 2sS 215 058G N OEM.R 853 
12022 
058 RD.ALLEMANDE 470 
9100 060 POLAND 12317 295 060 POLOGNE 9439 243 
062 CZECHOSLOVAK 3974 3974 
1194 197 
062 TCHECOSLOVAQ 2727 2727 
913 16!Î 064 HUNGARY 1767 376 064 HONGRIE 1381 299 
066 ROMANIA 538 538 
4!Î 066 ROUMANIE 456 456 44 068 BULGARIA 1460 1411 068 BULGARIE 1109 1065 
1000 WO R L D 35903 28626 328 2272 83 187 3315 44 1059 9 1000 M 0 ND E 26678 21139 253 1228 30 92 3048 60 822 10 
1010 INTRA·EC 5103 1386 328 1182 44 187 1819 18 130 8 1010 INTRA-CE 3937 721 253 774 15 92 1922 15 135 10 
1011 EXTRA-EC 30797 27239 1089 19 1496 28 928 • 1011 EXTRA-CE 22743 20419 452 15 1124 45 688 
1020 CLASS 1 9883 8917 596 19 301 26 24 . 1020 CLASSE 1 7154 6672 193 15 211 45 18 
1021 EFTA COUNTR. 5758 5421 16 19 276 26 904 • 1021 A EL E 4192 3937 8 15 187 45 67i 1040 CLASS 3 20909 18321 490 1194 . 1040 CLASSE 3 15583 13744 255 913 
2007.24 APPLE AHD PEAR JUJCE OF S.G. liAI 1.33, VAI.UE > 11 ECW100KG AHD CONTAIIIING NO SUGAR 2007.24 APPLE AHD PEAR JUICE OF S.G. liAI 1.33, VALUE > 11 ECU/100KG AHD CONTAIIIING NO SUGAR 
JUS DE POllUES OU DE POIRES, DENSllE lW. 1,33, VALEUR > 11 ECU/1110 KG, SANS SUCRES D'ADDITION APFEL· OOER BIRNENSAFT, DICHTE IW.1,:13,WERT >11 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
001 FRANCE 1091 557 
47 
10 13 373 134 
25 
4 001 FRANCE 563 300 
4!Î 6 6 135 114 33 2 002 BELG.-LUXBG. 6713 502 9 5593 
84!Î 537 167 17 002 BELG.-LUXBG. 2553 462 11 1795 412 203 73 6 003 NETHERLANDS 3339 611 885 6 
61848 
641 163 003 PAY$-BAS 1835 459 335 2 
2032!Î 359 189 004 FR GERMANY 73250 
3724 
2520 557 5000 1033 13 2062 219 004 RF ALLEMAGNE 26031 
2918 
810 313 1674 560 6 2140 199 
005 ITALY 5085 352 870 58 45 
4 
36 005 ITALIE 4375 372 944 63 53 
3 
25 
008 DENMARK 712 16 1 
252 
1 
18 
680 
47 
10 008 DANEMARK 667 7 1 
18i 
2 
!Î 630 33 24 036 SWITZERLAND 1508 745 41 228 164 13 036 SUISSE 1042 495 12 178 109 25 
038 AUSTRIA 973 115 210 401 
43 
206 17 24 038 AUTRICHE 870 82 189 362 36 202 20 15 048 YUGOSLAVIA 1246 494 
152 
709 048 YOUGOSLAVIE 983 383 
ai 584 058 GERMAN DEM.R 788 
753 
426 210 
53 
058 RD.ALLEMANDE 584 
7oS 
355 122 
42 060 POLAND 2728 99 1823 060 POLOGNE 2253 67 1438 
062 CZECHOSLOVAK 324 25 106 181 12 062 TCHECOSLOVAQ 244 21 75 136 12 
064 HUNGARY 292 231 61 064 HONGRIE 203 159 44 
066 ROMANIA 401 65 336 066 ROUMANIE 323 62 261 
068 BULGARIA 163 163 
74 
068 BULGARIE 122 122 
133 624 ISRAEL 74 624 ISRAEL 133 
1000 WO R LD 99165 8059 4105 1405 69314 9979 3325 272 2385 321 1000 M 0 ND E 43069 8235 1799 984 23834 5123 2182 175 2462 275 
1010 INTRA-EC 80360 5410 3806 581 69385 8280 3069 259 2249 321 1010 INTRA-CE 36149 4147 1569 333 23110 2284 1920 150 2381 275 
1011 EXTRA-EC 8805 2849 299 824 928 3699 258 13 136 • 1011 EXTRA-CE 6921 2089 231 851 723 2839 282 25 101 
1020 CLASS 1 3883 1392 299 672 298 958 182 13 71 . 1020 CLASSE 1 3005 990 231 565 226 791 129 25 48 
1021 EFTA COUNTR. 2503 860 250 653 228 247 181 13 71 . 1021 A EL E 1929 577 201 543 179 227 129 25 48 
309 
310 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herlwnft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg..t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 '&>.cilla Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 '&>.cilla 
2007.24 2007.24 
1030 CLASS 2 97 23 
152 631 2742 
74 65 . 1030 CLASSE 2 163 29 at 497 1 133 54 1040 CLASS 3 4825 1235 • 1040 CLASSE 3 3755 1070 2047 
2007.25 IIIXTURES OF APPU AND PEAR .rtiiCE OF S.G. IIAX 1.33 AND VAWE > 11 ECU/100KG 2007.25 IIIXTURES OF APPLE AND PEAR .llllCE OF S.G. IIAX 1.35 AND VAWE > 11 ECU/100KG 
II8.ANGES DE JUS DE POIIIIES ET DE POIRES, DENSITE IIAX.1,33, VAI.fUR > 11 UCE/1001(0 GEIIISCIIE AUS APFEL· UND BIRNENSAFT, DICIITE IIAX. 1,33, WEill > 11 ECW100 KG 
004 FR GERMANY 365 
141 
7 290 68 004 RF ALLEMAGNE 172 
101 
2 85 85 
005 ITALY 200 59 005 ITALIE 161 60 
1000 WO R LD 635 175 68 4 297 78 2 15 • 1000 M 0 ND E 401 139 82 2 90 90 1 17 
1010 INTRA~C 635 175 68 4 297 78 2 15 • 1010 INTRA..CE 401 139 82 2 90 90 1 17 
2007.21 CONCEIITIIAŒD GRAPE .rtiiCE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/1001(0 AND WITH SUGAR COHltKT > 30% 2007.21 CONCEIITIIAŒD GRAPE .IUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR COHltKT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1,33, VAI.fUR 11AX. 11 ECW100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBEHSAFT UND .JIOST, KONZENTRIERT, DICIITE IIAX. 1,33, WEill IIAX. 11 ECU/100 KG, ZUC1ŒRZUSATZ > 30% 
1000 W 0 R L D 24 18 7 1 • 1000 M 0 ND E 22 22 
1010 INTRA~C 24 18 7 1 • 1010 INTRA..CE 22 22 
2007ZI CONCENTRAŒD GRAPE JUlCE OF S.G. IIAX 1.33, VAWE IIAX 11 ECW1QOI(G AND WITH SUGAR COHltKT IIAX 30% 200721 CONCEIITIIAŒD GRAPE .rtiiCE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTEXT IIAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR 11AX. 11 ECU/100 KG, 11AX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, KONZENTRIERT, DICIITE IIAX. 1,33, WERT IIAX. 11 ECU/100 KG, ZUC1ŒRZUSATZ IIAX. 30% 
1000 WO R LD 120 22 22 28 41 8 • 1000 M 0 ND E 110 8 12 24 49 17 
1010 INTRA~C 84 1 11 2 41 8 • 1010 INTRA..CE 75 2 8 1 49 17 
1011 EXTRA~C 55 21 10 24 • 1011 EXTRA-CE 35 8 8 23 
2007.21 GRAPE .IIJlCE, NOT CONCEIITIIAlED, OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE IIAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR CONTEXT > 30% 2007.21 GRAPE JUICE, NOT CONCEIITIIAlED, OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE IIAX 11 ECU/100KG AND WITH SUGAR COHltKT > 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), NON CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1,33, VAI.fUR 11AX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBENSAFT UND ·IIOST, UHKONZENTRIEIIT, DICIITE 11AX. 1,33, WEill IIAX. 11 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSATZ > 30% 
1000 WO R LD 33 22 8 4 1 • 1000 M 0 ND E 28 20 4 1 3 
1010 INTRA·EC 33 22 8 4 1 • 1010 INTRA..CE 28 20 4 1 3 
2007.30 GRAPE .IIJlCE, NOT CONCENTRAŒD, OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE IIAX 11 ECW100KG AND WITH SUGAR CONTEXT IIAX 30% 2007.30 GRAPE JU1CE, NOT CONCEIITIIAŒD, OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE IIAX 11 ECU1100KG AND WITH SUGAR COHltKT IIAX 30% 
JUS DE RAISINS (YC IIOUT), NON CONCENTRES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR IIAX. 11 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE TRAUBEHSAFT UND ·IIOST, UHKONZENTRIEIIT, DICIITE IIAX. 1,33, WERT IIAX. 11 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSATZ IIAX. 30% 
001 FRANCE 171 21 
307 
134 16 001 FRANCE 187 2 
100 
160 25 
005 ITALY 422 115 005 ITALIE 290 181 
212 TUNISIA 1410 1410 212 TUNISIE 184 184 
1000 W 0 R L D 2279 21 1884 10 12 348 2 18 8 1000 M 0 ND E 772 2 345 8 2 385 3 25 4 
1010 INTRA~C 884 21 454 5 12 348 2 18 8 1010 INTRA..CE 585 2 181 3 2 385 3 25 4 
1011 EXTRA~C 1415 1410 5 • 1011 EXTRA-CE 188 184 4 
1030 CLASS 2 1410 1410 . 1030 CLASSE 2 184 184 
2007J2 APPLE .IIJlCE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTEXT > 30% 2007J2 APPLE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE IIAX 11 ECU/100KG AND SUGAR COHltKT > 30% 
JUS DE POIIIIES, DENSITE IIAX. 1,33, VAI.fUR IIAX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE APFELSAFT, DICIITE IIAX. 1,33, WERT IIAX.11 ECU/100 KG, ZUC1ŒRZUSATZ > 30% 
1000 WO R LD 105 9 14 25 8 21 22 8 • 1000 M 0 ND E 41 2 7 8 2 2 15 4 
1010 INTRA~C 80 8 14 
2s 
8 21 22 8 • 1010 INTRA..CE 32 2 7 li 2 2 15 4 1011 EXTRA·EC 25 • 1011 EXTRA-CE 8 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CON1EXT IIAX 30% 2007.35 APPLE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECUI100KG AND SUGAR CONTENT IIAX 30% 
JUS DE POIIIIES, DENSITE IIAX. 1,33, VAI.fUR IIAX. 11 ECU/100 KG, IIAX. 30% EN POIDS DE SUCRE APFELSAFT, DICKTE IIAX. 1,33, WERT IIAX.11 ECU/100 KG, ZUC1ŒRZUSATZ IIAX. 30% 
1000 W 0 R LD 334 42 159 118 8 5 1000 M 0 ND E 192 49 49 87 4 3 
1010 INTRA·EC 298 42 123 119 8 5 1010 INTRA..CE 184 49 41 87 4 3 
1011 EXTRA·EC 37 38 1 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
2007.35 APPLE JUICE OF S.G. IIAX 1.35, VAWE IIAX 11 ECU/1001(0 AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 2007.35 APPLE JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU1100KG AND CONTAINING NO ADOED SUGAR 
JUS DE POIIIIES, DENSITE IIAX. 1,33, VAI.fUR 11AX. 11 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION APFELSAFT, DICIITE 11AX. 1,33, WERT 11AX. 11 ECU/100 KG, OlliE ZUCKERZUSATZ 
002 BELG.·LUXBG. 139 25 3 2 
342 
109 002 BELG.·LUXBG. 158 29 2 1 11Ï 126 004 FR GERMANY 2089 467 84 840 338 30 004 RF ALLEMAGNE 930 328 70 160 354 1s 006 DENMARK 426 105 291 006 DANEMARK 269 114 140 
390 SOUTH AFRICA 859 859 390 AFR. DU SUD 882 882 
1000 WO R LD 5107 397 854 954 842 384 1790 105 1 • 1000 M 0 ND E 2843 17 507 185 181 21 1688 68 
1010 INTRA~C 3380 397 633 110 842 384 809 105 i • 1010 INTRA..CE 1824 17 468 81 181 21 782 68 1011 EXTRA~C 1747 21 844 881 • 1011 EXTRA-CE 1019 21 94 904 
1020 CLASS 1 1734 21 844 868 1 . 1020 CLASSE 1 1006 21 94 891 
2007.11 PEAR .IIJlCE OF S.G. IIAX 1.33, VAWE IIAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTEXT > 30% 2007.11 PEAR JUICE OF S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTEXT > 30% 
JUS DE POIRES, DENSITE IIAX. 1,33, VAI.EUR 11AX. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE BIRNENSAFT, DICHTE IIAX.1,33, WERT IIAX.11 ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSATZ > 30% 
1000 WO R LD 90 44 46 • 1000 M 0 ND E 39 32 7 
1010 INTRA~C 90 44 46 • 1010 INTRA..CE 39 32 7 
- -- ·- -- -~----~-··- ···- ................. _ ...... , -&1 ~~ PI!.IR JIJI~ r. 1ft_ U.l.l 1 J! Vlllfl: lill 11 S:l'"J.II1MICA .I.Nn !:l.llft.l.l M~UT U.I.Y U'L 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschtaoo[ France [ !talla [ Nederland [ Beig.-lux.[ UK l lreiand [ Danmar1< [ 'E>.XclOo Nimexe [ EUR 10 [Deutschlan~ France [ !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreiand [ Danmar1< [ 'EXAc!Oo 
2007.38 JUS DE POIRES, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 11 ECU/100 KG, lW. 30% EN POIDS DE SUCRE 2007.31 BIRNENSAFT, DICHTE IW.1,33, WERT lW. li ECU/100 KG, ZUCIŒRZUSATZ lW. 30% 
1000 WO R L D 37 2 4 26 51000 M 0 ND E 47 3 2 39 3 1010 INTRA·EC 37 2 4 26 5 1010 INTRA.CE 47 3 2 39 3 
2007.39 PEAR JUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE lW 11 ECU/100KG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 2007.39 PEAR JUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE lW 11 ECU/IOOKG AND CONTAINING NO ADDED SUGAR 
JUS DE POIRES, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 11 ECU/100 KG, PAS DE SUCRES D'ADDITION BIRNENSAFT, DICHTE lW. 1,33, WERT lW. 11 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
038 AUSTRIA 602 576 49 177 038 AUTRICHE 199 52 45 102 
1000 WO R L D 647 578 13 49 1 208 • 1000 M 0 ND E 248 52 8 45 2 141 
1010 INTRA-EC 45 
578 
13 
49 
1 31 • 1010 INTRA.CE 49 
s:i 8 45 2 39 1011 EXTRA·EC 803 178 • 1011 EXTRA.CE 199 102 
1020 CLASS 1 603 576 49 178 • 1020 CLASSE 1 199 52 45 102 
1021 EFTA COUNTR. 802 576 49 177 • 1021 A EL E 199 52 45 102 
2007.40 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE lW 11 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 2007.40 UIXTURES OF APPL! AND PEAR JUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE lW 11 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT > 30% 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRE$, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 11 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE GEUISCIIE AUS APm- UND BIRNENSAFT, DICHTE lW. 1,33, WERT lW. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ > 30% 
1000 WO R L D 121 7 53 30 31 • 1000 M 0 ND E 132 5 60 32 35 
1010 INTRA·EC 75 7 53 
30 
15 • 1010 INTRA.CE 85 5 60 
3:Î 20 1011 EXTRA·EC 47 17 • 1011 EXTRA.CE 47 15 
2007.42 MIXTURES OF APPlE AND PEAR JUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE lW 11 ECU/100KG AND SUGAR CONTENT lW 30% 2007.42 UIXTURES OF APPL! AND PEAR JUICE OF S.G. lW 1.33, VALUE lW 11 ECU/IOOKG AND SUGAR CONTENT lW 30% 
MELANGES DE JUS DE POMMES ET DE JUS DE POIRE$, DENSITE lW. 1,33, VAL!UR lW. 11 ECU/100 KG, lW. 30% EN POIDS DE SUCRE GEIIISCHE AUS APm· UND BIRNENSAFT, DICHTE lW. 1,:13, WERT lW. 11 ECU/100 KG, ZUCKERZUSATZ lW. 30% 
1000 WO R L D 207 78 11 12 41 44 23 • 1000 M 0 ND E 134 14 15 15 5 75 10 
1010 INTRA-EC 195 78 11 
1:Î 41 44 23 • 1010 INTRA.CE 119 14 15 1s 5 75 10 1011 EXTRA-EC 12 • 1011 EXTRA .CE 15 
2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. lW 1.33 AND VALUE > 30 ECU/IOOKG 2007.44 ORANGE JUICE OF S.G. lW 1.:13 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS D'ORANGE$, DENSITE lW. 1,33, VAL!UR > 30 ECU/100 KG ORANGENSAFT, DICHTE lW. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG 
001 FRANCE 1640 243 
7700 
169 620 546 36 23 3 
4 
001 FRANCE 1206 148 
7304 
146 491 320 68 28 4 1 002 BELG.-LUXBG. 32057 1368 1082 14368 4686 6120 560 765 002 BELG.-LUXBG. 24706 1271 712 5959 4100 7959 255 1239 7 003 NETHERLANDS 45633 11529 8621 2962 
48928 
12182 591 5037 25 003 PAY$-BAS 62907 15092 11396 4438 
18041 
19052 666 8144 13 
004 FR GERMANY 88161 
8151 
1287 501 17922 13075 4350 1727 371 004 RF ALLEMAGNE 45481 
8800 
953 623 7209 14083 1898 2433 241 
005 ITALY 11962 413 
s3 1890 162 846 323 103 72 005 ITALIE 13272 444 33 2408 166 772 424 113 55 006 UTD. KINGDOM 2257 3 48 86 19 
972 
1804 212 32 006 ROYAUME-UNI 2090 7 59 84 47 635 1628 214 18 007 IRELAND 1124 
saé 19 152 469 11 007 IRLANDE 687 820 31 52 253 008 DENMARK 6621 
1154 
11 5523 008 DANEMARK 3772 
1630 
14 2627 2i 
009 CE 3195 1999 
1 
42 
101 
009 GRECE 3699 2009 60 
201 030 EN 119 8 
3824 tai 9 6 030 SUEDE 227 11 1426 t45 ts3 15 11 042 1 6034 1736 141 60 60 042 ESPAGNE 4432 2495 104 98 
204 ROCCO 9512 2367 7060 31 54 
552 
204 MAROC 8883 2689 6109· 26 59 652 390 SOUTH AFRICA 1024 334 136 2 390 AFR. DU SUD 1227 400 172 3 
393 SWAZILAND 324 
6100 1383 609:Ï to99 324 309 401 62 393 SWAZILAND 411 725i 2356 1 65ti 1642 411 42i 472 86 400 USA 18246 2700 400 ETAT$-UNIS 22686 3928 
404 CANADA 118 7478i 6071 40 44233 78 42ri 426 404 CANADA 209 101764 7943 74 70354 135 5659 508 BRAZiL 214626 64335 20497 508 BRESIL 292167 78841 27047 559 
528 ARGENTINA 1829 841 986 1 1 
1 8 
528 ARGENTINE 2444 1114 1327 1 2 
600 CYPRUS 603 594 
1938i tsli 5455 479 t46:i 621 600 CHYPRE 816 812 20002 119 452:Ï 648 42029 1ss0 888 4 624 ISRAEL 93925 28323 36022 17 624 ISRAEL 100105 30316 20 
1000 WO R L D 539363 139122 57106 6080 142209 69348 101243 9898 13332 1027 1000 M 0 ND E 591759 175154 59620 7703 117188 64712 119699 7148 19503 1034 
1010 INTRA·EC 192647 23880 18179 5921 66055 23334 38798 8120 7846 514 1010 INTRA.CE 157819 28238 20188 7582 27048 11846 45256 5152 12147 382 
1011 EXTRA·EC 346715 115241 38927 159 76155 46011 62445 1778 5486 513 1011 EXTRA.CE 433940 146918 39433 120 90138 72863 74443 1998 7356 871 
1020 CLASS 1 25646 8325 5343 1 6324 1245 3470 315 563 62 1020 CLASSE 1 28876 10220 3954 1 6740 1600 4864 438 770 89 1021 EFTA COUNTR. 176 46 
33585 
1 4 4 20 t46:i 101 • 1021 A EL E 287 53 35479 1 5 4 20 202 2 1030 CLASS 2 321056 106916 158 69831 44767 58975 4910 451 1030 CLASSE 2 405042 136699 119 83398 71063 69579 1ss0 6562 583 1031 ACP (63) 336 8 328 . 1031 ACP (63) 423 7 416 
2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. lW 1.:13 AND VALUE >30 ECUIIOOKG 2007.45 GRAPEFRUIT JUICE OF S.G. lW 1.:13 AND VALUE > 30 ECU/100KG 
JUS DE PAMPL!UOUSSES ET DE POMaOS, DENSITE lW. 1,33, VALEUR > 30 ECW100 KG PAMPELUUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICHTE lW. 1,33, WERT > 30 ECII/100 KG 
002 BELG.-LUXBG. 3188 182 655 1909 36 
211 
345 60 1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1760 140 415 987 16 212 164 38 61 003 NETHERLANDS 2181 234 555 518 540 501 104 55 003 PAY$-BAS 2293 256 565 491 231 656 48 4 004 FR GERMANY 3049 2:i 54 444 1138 657 4 179 33 004 RF ALLEMAGNE 1378 16 32 304 439 268 1 87 18 005 ITALY 376 170 95 38 3 
208 4 
47 005 ITALIE 247 133 34 29 3 
140 9 
32 006 UTD. KINGDOM 277 
2 
10 3 37 
243 
15 006 ROYAUME-UNI 228 
1 
18 6 46 
184 
9 008 DENMARK 293 3 45 008 DANEMARK 210 5 20 024 !CELANO 159 
749 4 
159 024 ISLANDE 220 
soi :i 220 204 MOROCCO 753 
1246 129:Ï 28 1100 ali 2 204 MAROC 510 1400 1012 34 1402 124 400 USA 4724 43 924 4i 400 ETAT$-UNIS 5148 66 1008 s2 4 421 BELIZE 232 48 
46 
137 421 BELIZE 218 45 
41 
121 
464 JAMAICA 129 81 
12 1:Ï 7&6 112 laO 464 JAMAIQUE 113 72 6 ti 812 94 155 508 BRAZIL 2246 1011 152 508 BRESIL 2244 1041 119 
528 ARGENTINA 1228 806 93 302 27 
61 8 
528 ARGENTINE 1294 862 82 321 29 
49 600 CYPRUS 897 592 4340 4664 236 sa:i 146 152 600 CHYPRE 837 592 3015 3842 192 646 12<Ï t35 4 624 ISRAEL 29282 7651 712 11028 4 624 ISRAEL 24795 6377 645 10013 2 
1000 WO R L D 49835 12156 6885 8911 3110 2850 14501 818 692 112 1000 M 0 ND E 42120 11182 4907 6683 2656 2263 13335 421 598 73 1010 INTRA-EC 9571 543 1447 2890 874 1441 1815 424 239 98 1010 INTRA.CE 8294 500 1168 1798 288 735 1337 249 156 63 
311 
312 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnlt [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 IDeutschranc![ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'W.dba Nlrnexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 B.>.dba 
21107AS 21107AS 
1011 EXTRA-EC 40267 11813 543!1 6022 2438 1410 12686 194 453 14 1011 EXTRA-CE 35825 10882: 3738 4888 2370 1527 11998 172 440 10 
1020 CLASS 1 5345 1375 246 1345 947 33 1276 121 2 1020 CLASSE 1 5681 1645 128 1029 1025 41 1658 151 4 
1021 EFTA COUNTR. 202 32 
5193 4676 
4 6 160 
194 333 . 1021 A EL E 311 79 3610 3859 4 7 221 m! 289 6 1030 CLASS 2 34921 10238 1489 1376 11410 12 1030 CLASSE 2 30144 9037 1345 1486 10340 
1031 ACP (63) 433 129 48 209 47 . 1031 ACP (63) 395 118 41 184 52 
21107.A8 LEIION AND OTHER CITRUS FRUrr ~UICES OF s.G. liAI 1J3 AND VALUE > 30 ECUNOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 21107.A8 LEMON AND OTifER CITRUS FRUrr ~UICES OF s.G. liAI 1J3 AND VAI.UE > 30 ECUNOOKG, CONTAINIHG ADDED SUGAR 
~US DE CITRONS OU D'Al/IRES AGAUIIES,DENSITE 11AX. 1,33, VALEUR > 30 ECUNOO KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITlON ZITRUSFRUCIITSAFT, DICifTE 11AX. 1,33, WERr > 30 ECUNOO KG, lllr ZUCIŒJIZUSAlZ 
001 FRANCE 796 788 44 9 1 20 23 001 FRANCE 685 877 55 8 2 8 3i 003 NETHERLANDS 1054 963 46 1à 4 22 003 PAY8-BAS 931 834 23 24 3 5IÏ 004 FR GERMANY 201 
99i 
14 35 68 004 RF ALLEMAGNE 295 1143 15 17 158 005 ITALY ' 1350 317 
5 3 1 37 50 4 5 005 ITALIE 1371 373 5 j 1 32 4!Ï 22 5 008 UTO. KINGOOM 81 3IÏ 2 i 16 006 ROYAUME-UNI 140 54 5 2 69 042 SPAIN 139 102 
18 
042 ESPAGNE 138 82 
2 19 40DUSA 1058 708 1 329 40D ETATS-UNIS t225 706 t 497 
508 BRAZlL 4467 4364 tO 93 508 BRESIL 5227 5t0t tO 116 
528 ARGENTINA 3324 3324 
12IÏ 24 
528 ARGENTINE 2654 2654 
tsà 2!Ï 624 ISRAEL tt30 980 624 ISRAEL t493 t276 
1000 WO RLD 13882 12288 884 51 43 77 585 82 109 5 1000 M 0 N DE 14419 12399 758 28 58 58 788 fJ7 280 5 
1010 INTRA-EC 3620 2788 380 51 26 50 119 82 109 5 1010 INTRA.CE 3554 2533 449 28 41 27 124 fJ7 280 5 
t011 EXTRA-EC 10265 9488 285 17 28 447 • 1011 EXTRA-cE 10883 9888 308 18 29 844 
t020 CLASS t t196 745 t03 
ti 
t8 330 . 1020 CLASSE t t384 76t 63 2 t9 499 
t030 CLASS 2 9069 8743 t82 tO tt7 . 1030 CLASSE 2 9500 9tOS 225 t5 to t45 
21107.50 LEIION AND OTHER CITRUS FRUir ~UICES OF s.G. liAI 1J3 AND VAI.UE > 30 ECUNOOKG, WlTH NO ADDED SUGAR 21107.50 LEIION AND OTifER CITRUS FRUir ~UIŒS OF s.G. liAI 1J3 AND VAI.UE > 30 ECUNOOKG, WITH. NO ADDED SUGAR 
~US DE CITRONS OU D'AUTRES AGRUIIES,DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR >30 ECUNOO KG, PAS DE SUCRES D'ADDITlON ZITRUSFRUCIITSAFT, DICII1E 11AX. 1,33, WERr > 30 ECUNOO KG, OHIŒ ZUCIŒJIZUSAlZ 
OOt FRANCE t50 2 j 68 4 18 60 ti 2 4 OOt FRANCE t35 3 4 62 2 20 
"48 
t4 
2 3 002 BELG.-LUXBG. t019 5 j t1i 830 t58 002 BELG.-LUXBG. 1673 42 8 8IÏ t436 t72 003 NETHERLANDS 63t t8t 264 
282 
t7 38 7 
4 
003 PAY8-BAS 724 t89 3tt 
23IÏ 27 90 tt 3 004 FR GERMANY 792 
68i 
7 10 370 53 68 004 RF ALLEMAGNE 763 65IÏ 33 10 34t 60 60 005 ITALY 5690 t002 
17 
732 4t5 2647 
152 
2t3 005 ITALIE 5502 t20t 
t6 
735 463 2t45 
242 
308 
006 UTO. KINGOOM 3t7 36 6 77 
1031Ï 
29 006 ROYAUME-UNI 5St 60 7 t6t 
928 
65 
009 GREECE tt 53 99 18 43 t9 009 GRECE t070 92 50 2à 2IÏ 042 SPAIN 200 296 t38 22i 042 ESPAGNE 169 253 1t5 232 40D USA t452 24 749 162 40D ETATS-UNIS t309 27 607 190 
412 MEXICO 413 t1 402 412 MEXIQUE 675 tt 684 
460 OOMINICA 78 20 78 460 DOMINIQUE t24 t8 t24 464 JAMAICA 207 
84i ts4 
187 
3i 
464 JAMAIQUE 248 
ss2 131Ï 230 22 508 BRAZIL t4t9 383 
75 
508 BRESIL t429 409 
si 528 ARGENTINA 765 342 28t 55 
182 
t2 528 ARGENTINE 830 294 2t3 45 
t69 
tt 
624 ISRAEL 457 59 163 48 7 624 ISRAEL 505 34 242 54 8 
732 JAPAN 548 548 732 JAPON 632 632 
1000 WO R LD 15893 2168 1818 101 3531 1419 5917 200 538 7 1000 M 0 ND E 18512 2088 2128 98 3373 1490 8290 345 896 8 
t010 INTRA-EC 8815 1004 1304 101 1018 t018 4888 200 475 7 t010 INTRA.CE t0485 1038 1806 96 973 1091 4893 345 839 8 
t011 EXTRA-EC 5879 1t63 513 2513 401 1228 81 • t011 EXTRA-cE 6026 1052 522 2400 399 1596 57 
1020 CLASS 1 2232 297 163 t340 t82 239 11 . 1020 CLASSE t 2t67 255 142 1268 218 268 t8 
1030 CLASS 2 3848 888 350 t172 219 989 50 . t030 CLASSE 2 3859 796 380 tt33 18t t330 39 
1031 ACP (63) 517 20 87 5 405 . 103t ACP (63) 572 18 52 4 497 t 
21107.51 PINEAPIU ~UICE OF s.G. liAI 1J3 AND VAI.UE > 30 ECUNOOKG, CONTAINING ADDED SUGAR 21107.51 PINEAPPI.E ~UICE OF s.G. liAI 1J3 AND YAI.UE > 30 ECUNOOKG, COHTAINING ADDED SUGAR 
~US D'ANANAS, DENSITE IIAX.1,33, VALEUR > 30 ECUNOO KG, AVEC DES SUCRES D'ADDillON ANANASSAfT, DICII1E IIAX. 1,33, WERT > 30 ECUnoo KG, 11rr ZIJCKERZUSAlZ 
003 NETHERLANDS t34 27 t4 1 t 61 31 i 003 PAY8-BAS 18t 43 t8 i 2 77 43 i 004 FR GERMANY 2t3 
2t8 
39 2 164 8 004 RF ALLEMAGNE 26t 
mi 39 t 208 tt 272 IVORY COAST 524 308 
t420 
272 COTE IVOIRE 387 2tt 
1945 348 KENYA t993 128 447 34 348 KENYA 275t t87 6t9 15 390 SOUTH AFRICA 270 28 208 390 AFA. DU SUD 229 32 t82 
393 SWAZILAND 270 65 
t2 
205 393 SWAZILAND 248 64 
t5 
t82 
508 BRAZIL 958 709 235 9 508 BRESIL 1238 942 28t 8 680 THAILAND 160 t48 454 5 307 680 THAILANDE t99 t87 485 8 20 38IÏ 708 PHILIPPINES t208 413 1à 14 708 PHILIPPINES 1290 43t 8 
1000 WO R LD 8009 1848 1337 10 33 22 2635 30 38 58 1000 M 0 ND E 70fJ7 2188 1443 11 41 24 3278 21 55 30 
1010 INTRA-EC 432 43 75 1 
a3 4 240 30 38 1 1010 INTRA-cE 514 57 80 1 4; 4 295 21 55 1 t011 EXTRA-EC 5575 t803 1281 8 18 2395 57 1011 EXTRA.CE 8573 2129 1383 10 20 2981 29 
1020 CLASS t 328 62 7 
à 
15 
tà 
208 34 1020 CLASSE t 291 88 9 
to 
19 20 t82 t5 1030 CLASS 2 5249 174t 1254 18 2t87 23 t030 CLASSE 2 6282 2063 1354 22 2799 t4 
1031 ACP (63) 2788 409 753 t 1625 . t03t ACP (63) 3388 427 830 t 2128 
21107.53 PINEAPIU ~UICE OF S.G. liAI 1J3 AND VAI.UE > 30 ECUNOOKG, WlTH NO ADDED SUGAR 21107.53 PINEAPPLE ~UICE OF s.G. liAI 1J3 AND VAI.UE > 30 ECUNOOKG, WlTH NO ADDEO SUGAR 
~US D'ANANAS, DENSITE MAX.1,33, VAlfUR >30 ECUNOO KG, SANS SUCRES D'ADDITION ANANASSAfT, DICII1E IIAX. 1,33, WERr > 30 ECUNOO KG, OHNE ZUCKERZUSAlZ 
002 BELG.-LUXBG. t548 17 659 262 148 
34IÏ 458 6 to3 002 BELG.·LUXBG. 964 15 492 184 58 324 
2t1 3 t 
003 NETHERLANDS 7396 937 717 552 
1289 
4655 88 i 003 PAYs-BAS 9347 t295 894 758 697 5903 42 t33 004 FR GERMANY 1913 44 90 47 292 t84 10 004 RF ALLEMAGNE 1268 si 71 57 t93 232 16 à 005 ITALY 467 385 603 23 4 t24 tt DOS ITALIE 422 343 &64 t8 2 ai 006 UTO. KINGDOM 779 tB 20 
472 8 
t4 006 ROYAUME·UNI t007 19 35 
210 6 8 ?7? IVORY COAST 2339 70 t629 160 272 COTE IVOIRE 1067 75 613 t63 
1mpon oJanvltn - uecernore 1~0" 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUA 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~OOa Nimexe 1 EUA 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 n~oOa 
2007.53 2007.53 
346 KENYA 2694 42 181 146 2217 
158 4259 
3 105 346 KENYA 3569 61 242 187 3003 
158 2979 
2 74 
390 SOUTH AFAICA 5410 16 424 358 106 89 390 AFR. DU SUD 3930 17 355 258 74 89 
393 SWAZILAND 1360 140 
19 827 
728 36 492 393 SWAZILAND 1269 107 12 696 726 49 438 400 USA 1056 33 119 22 400 ETAT5-UNIS 955 37 125 38 
462 MARTINIQUE 158 
720 
158 
230i 262 37 
462 MARTINIQUE 156 
1067 
156 
2712 324 49 508 BRAZIL 3324 4 
27i 2 26 508 BRESIL 4158 6 349 3 29 624 ISRAEL 604 2 18 
ai 291 624 ISRAEL 716 2 16 9i 317 680 THAILAND 383 18 
276 
27 57 194 203 680 THAILANDE 432 27 293 25 57 232 137 708 PHILIPPINES 2779 268 793 502 737 708 PHILIPPINES 2965 198 827 629 881 
1000 WO AL D 32543 2101 4579 X797 8607 1451 12170 238 250 350 1000 M 0 ND E 32584 2837 3528 X738 9408 1461 11903 155 297 239 
1010 INTRA·EC 12215 1019 1870 888 2047 665 5372 217 113 26 1010 INTRA-CE 13112 1380 1835 1018 1828 538 8422 128 150 17 
1011 EXTRA-EC 20328 1082 X709 1912 6560 788 8798 20 137 324 1011 EXTRA-CE 19449 1458 1891 1720 7782 923 5480 29 148 222 
1020 CLASS 1 6559 49 443 1200 249 215 4314 26 89 • 1020 CLASSE 1 4963 54 386 961 227 220 3046 29 89 222 1030 CLASS 2 13730 1034 2266 712 6285 571 2470 48 324 1030 CLASSE 2 14470 1402 1325 760 7544 703 2428 57 
1031 ACP (63) 6392 252 1810 146 3105 984 10 105 1031 ACP (63) 5906 243 855 187 3892 646 9 74 
2007.55 TOIIATO .IUICE OF S.G. lW 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, OONTAIIIING ADDED SUGAR 2007.55 TOIIATO JUICE Of S.G. IIAX 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, OONTAIIIING ADDED SUGAR 
JUS OE TOllA TES, DENSITE lW. 1,33, VAUUR > 30 ECU/100 KG, AVEC OES SUCRES D'ADDITlON TOIIATENSAFT, DICHTE lW. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, 11fT ZUCKERZUSATZ 
005 ITALY 257 184 4 35 89 005 ITALIE 144 77 2 44 65 508 BRAZIL 105 406 5 70 426 j 508 BRESIL 152 239 6 108 186 10 624 ISRAEL 839 1 624 ISRAEL 442 1 
1000 W 0 AL D 1383 813 22 41 163 444 31 69 • 1000 M 0 ND E 885 348 25 48 176 217 27 48 
1010 INTRA·EC 398 173 17 6 92 18 24 68 • 1010 INTRA-CE 259 83 19 2 68 29 15 45 
1011 EXTRA-EC 985 440 5 35 71 426 7 1 • 1011 EXTRA-CE 825 268 8 44 109 188 11 1 
1030 CLASS 2 944 400 5 35 71 426 7 . 1030 CLASSE 2 594 239 6 44 109 166 10 
2007.57 TOIIATO .IUICE OF S.G. lW 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WllH NO ADOED SUGAR 2007.57 TOIIATO JUlCE OF S.G. lW 1.33 AHD VALUE > 30 ECU11DQKG, WllH NO ADOED SUGAR 
JUS OE TOllA TES, DENSITE lW. 1,33, VAUUR > 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADOII10N TOIIATENSAFT, DICNTE lW. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCIŒIIZUSATZ 
001 FRANCE 885 807 
394 15 
5 9 83 1 001 FRANCE 415 360 
264 9 14 12 29 3 002 BELG.-LUXBG. 1267 112 245 
a8 495 6 j 002 BELG.-LUXBG. 728 125 138 si 189 3 003 NETHERLANDS 180 15 22 
375 744 
7 41 003 PAY5-BAS 110 21 8 
282 343 9 18 004 FR GERMANY 1432 
743 
115 139 14 45 004 RF ALLEMAGNE 814 
375 
61 82 9 37 
005 ITALY 2384 961 
74 
291 117 121 63 131 005 ITALIE 1083 331 46 143 73 83 32 78 624 ISRAEL 4804 142 326 1 92 3979 127 624 ISRAEL 2621 81 211 59 2092 100 
1000 WO AL D 11098 1838 1829 463 1315 445 4724 127 357 • 1000 M 0 ND E 5915 980 890 338 655 277 2460 67 248 
1010 INTRA-EC 6219 1878 1499 389 1308 353 709 84 219 • 1010 INTRA-CE 3221 880 677 292 652 218 3X7 34 141 
1011 EXTRA-EC 4879 160 330 74 7 92 4015 84 137 • 1011 EXTRA-CE 2694 99 213 48 2 59 2133 34 108 
1030 CLASS 2 4805 142 327 74 1 92 3979 63 127 • 1030 CLASSE 2 2622 81 212 46 59 2092 32 100 
2007.50 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. lW 1.33 AND VALUE > 30 ECUI100KG, WITH ADOED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 2007.50 ~'rroAfBrtEGETABLE JUICES Of S.G. lW 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WllH ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOIIATO 
~ ~~.UJ: LEGUMES, DENSITE lW. 1,33, VAUUR > 30 ECU/100 KG AVEC DES SUCRES D'ADDITlON, AUTRES QUE D'AGRUMES, ro~UHD GEIIUESESAFT, DICHTE lW. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, UIT ZUCIŒRZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECIITE, ANANAS UND 
001 FRANCE 66 6 j 84 16 001 FRANCE 338 20 13 290 28 002 BEL UXBG. 73 66 
3 19 4 9 
002 BELG.-LUXBG. 115 102 
17 26 15 26 003 NET LANDS 1031 804 192 
s6 115 003 PAY5-BAS 1921 1002 835 49 004 FR NY 1387 986 656 58 399 61 42 004 RF ALLEMAGNE 1342 1919 513 34 387 135 127 gj 005 ITAL 1067 49 28 5 
2 
5 005 ITALIE 1989 42 20 3 
4 
5 
008 DENMARK 1287 247 1038 008 DANEMARK 1032 604 424 
009 GREECE 455 455 009 GRECE 639 639 
030 SWEDEN 139 139 
19 
030 SUEDE 227 227 
114 038 AUSTRIA 75 56 
11Î i 2 038 AUTRICHE 271 157 si i j 048 YUGOSLAVIA 553 532 j 5 048 YOUGOSLAVIE 1444 1375 i 15 9 400 USA 355 338 3 4 400 ETAT5-UNIS 427 389 3 1 9 
480 COLOMBIA 132 131 
59 
1 480 COLOMBIE 258 255 Ti 3 504 PEAU 102 43 
10 i 504 PEROU 138 65 24 3 508 BRAZIL 2139 2128 508 BRESIL 4058 4031 
669 SRI LANKA 241 200 41 
12 
669 SRI LANKA 312 259 53 
70 800 AUSTRALIA 113 101 800 AUSTRALIE 255 185 
1000 WO AL D 9571 8378 956 269 122 483 1148 5 90 120 1000 M 0 ND E 15209 11448 1550 548 158 492 698 11 202 102 1010 INTRA-EC 5442 2558 904 128 60 478 1108 5 83 120 1010 INTRA-CE 7447 4288 1403 340 57 480 577 11 189 102 1011 EXTRA-EC 4130 3821 52 142 82 8 40 7 • 1011 EXTRA-CE 7761 7160 147 207 101 12 121 13 
1020 CLASS 1 1272 1199 20 21 8 1 18 5 . 1020 CLASSE 1 2695 2401 117 64 16 3 85 9 1021 EFTA COUNTR. 230 211 19 
121 s4 4 22 2 • 1021 A EL E 534 417 115 143 a6 2 36 1030 CLASS 2 2792 2557 32 . 1030 CLASSE 2 5032 4724 30 9 4 
2007.11 FRUIT AND VEGETABLE JUICES OF S.G. lW 1.33 AND VALUE > 30 ECU/100KG, WllH NO ADDED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
AND TOIIATO 
2007.11 ~ITTO~Tt"GETABLE JUICES Of S.G. lW 1.33 AND VALUE >30 ECU/100KG, WITH NO ADOED SUGAR EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE 
JUS OE FRUITS ET DE LEGUMEs, DENSITE lW. 1,33, VAUUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDII10N, AUTRES QUE D'AGRUMES, 
ANANAS ET TOIIATES 
ro~UHD GEIIUESESAFT, DICIITE lW. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCIŒRZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECIITE, ANANAS UND 
001 FRANCE 297 224 
58 
1 30 26 1 14 1 001 FRANCE 389 188 
100 
3 48 93 10 46 1 002 BELG.-LUXBG. 174 76 
162 
33 
158 
6 
2 s6 1 002 BELG.-LUXBG. 386 55 306 200 511Î 9 i 197 2 003 NETHERLANDS 5243 2896 1614 
118i 
322 33 003 PAY5-BAS 9382 4543 3256 
2570 
552 15 004 FR GERMANY 9200 3324 304 2370 383 2 1347 309 004 RF ALLEMAGNE 11477 4330 502 1848 520 1 1503 203 
313 
314 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance t---,..----,---.----.---.----r-----,r----.----,-----t Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.C)Oa Nlmexe 
21107J1 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
346 KENYA 
390 SOLITH AFRICA 
400 USA 
480 COLOMBIA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
S24 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
6719 
247 
1964 
151 
105 
152 
28 
543 
796 
74 
188 
1S2 
220 
883 
41 
417 
3289 
101 
1120 
90 
32707 
24014 
8682 
1306 
327 
6410 
190 
968 
5469 
100 
1571 
151 
78 
2 
17 
99 
351 
3IÏ 
1S1 
S9 
33 
2:i 
1229 
40 
90 
12864 
10488 
2378 
454 
96 
1487 
30 
438 
256 
5 
204 
2s 
71 
si 
15 
22 
4 
142 
540 
1 
26 
68 
6536 
5462 
1063 
184 
97 
838 
42 
2 
S7 
:i 
581 
487 
94 
93 
S9 
1 
356 
1S 
71 
10 
98 
249 
151Ï 
1 
15 
846 
41 
222 
1466 
23 
1004 
20 
6019 
1688 
4331 
144 
10 
3939 
158 
249 
51S 
li 
249 
47 
52 
3495 
3070 
425 
299 
11 
21 
loS 
12 
118 
6 
68 
54 
9 
53 
37 
i 
1095 
941 
254 
~ 
123 
2 
68 
21107.&11 IIIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.E JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VALUE > 30 ECU/1DDKG, WITH ADDED SUGAR 
78 
94 
82 
2 
2 
IIELAHGES DE JUS D'AGRUIIES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE 11AX. 1.33, VALEUR >30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION 
003 NETHERLANDS 
008 DENMARK 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
130 
1680 
1997 
1941 
58 
102 
102 
102 
1 
11 
12 
12 
5 
5 
86 
88 
27 
1669 
1754 
1698 
56 
21107ST IIIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.E JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VALUE >3D ECU/1DDKG WITH NO ADDED SUGAR 
IIEWIGES DE JUS D'AGRUIIES ET DE JUS D'ANANAS, DENSITE IIAX. 1.33, VALEUR > 30 ECUNOO KG, SANS SUCRES D'ADDITlON 
003 NETHERLANDS 1024 35 5 984 
004 FR GERMANY 113 22 59 54 m lè~~IL ~ 82 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1910 
1553 
357 
317 
38 
35 
37 
22 
18 
15 
32 
32 
8 
8 
6 
173 
187 
8 
1452 
1228 
228 
226 
8 
8 
28 
25 
1 
1 
21107.68 RRE~~ ~ITP~~GET&'fs JIJICES OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE > 3Q ECU/1DDKG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT IIIXTURES OF 
~8NS~\ t'Ir$ miTS ET LEGUMES, DENSITE IIAX. 1,33, VALEUR > 30 ECU/100 KG, AVEC DES SUCRES D'ADDITION, AUTRES 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
008 D K 
038 A A 
508 BR 
S24 ISRA L 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
343 
212 
178 
11S 
120 
2793 
658 
91 
206 
5001 
3813 1190 
879 
861 
311 
79 
33 
i 
4 
658 
91 
27 
1129 
143 
988 
860 
860 
12S 
243 
2 
23 
70 
36 
374 
338 
38 
21 
i 
6i 
95 
29 
67 
si 
95 
98 
97 
1 
s9 
50 
39 
188 
165 
20 
18 
2 
118 
8 
2778 
s9 
2978 
2907 
72 
ti 
13 
13 
53 
47 
1840 
1517 
123 
57 
42 
27 
27 
s9 
75 
5 
70 
S9 
i 
128 
121 
8 
1 
1 
7 
21107J1 
57 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038ALIT 
040 PO 
048 YO VIE 
060 POL 
064 HONGRIE 
346 KENYA 
10 = ~t~t~~~~~D 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
S24 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
413 1000 M 0 N D E 
401 1 D1 0 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
591S 
741 
2466 
17S 
154 
S72 
105 
988 
765 
183 
760 
233 
42S 
2422 
103 
1182 
S701 
195 
1831 
152 
48509 
30927 
17535 
2790 
981 
13695 
7S2 
1049 
4460 
238 
1448 
17S 
12S 
2 
59 
78 
345 
122 
232 
102 
223 
19!Ï 
2714 
99 
159 
15830 
11108 
4723 
703 
188 
3604 
122 
415 
291 
7 
355 
2i 
423 
17:i 
S7 
29 
2i 
266 
870 
49 
111 
10487 
8339 
2099 
S1S 
444 
1377 
loS 
:i 
178 
9 
2 
1020 
805 
215 
211 
181 
4 
S1S 
7S 
276 
40 
263 
95 
~ 
30 
2178 
103 
657 
2835 
30 
1S23 
34 
12531 
3788 
8745 
380 
40 
8270 
638 
95 
460 
2 
66 
436 
161 
154 
1&2 
2:i 
4 
3950 
2919 
1031 
669 
68 
27 
335 
10 
38i 
2 
2 
29 
51 
si 
36 
278 
66 
2 
2056 
1499 
557 
95 
3 
410 
2 
51 
21107.61 IIIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE >3D ECU/1DDKG, WITH ADDED SUGAR 
GEIIISCHE AU$ ZITRUSFRUCHT· UND ANAHASSAFT, DICIITE IIAX. 1.33, WERT > 30 ECU/100 KG, IIIT ZUCKERZUSATZ 
003 PAYS-BAS 151 105 5 41 
008 DANEMARK 713 21 S92 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
1039 
963 
77 
105 
105 
28 
28 
3 
3 
53 
53 
809 
733 
77 
21107.87 MIXTURE OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPI.E JUICES OF S.G. IIAX 1.33, VAI.UE > 30 ECU/1IKIKG WITH NO ADDED SUGAR 
GEIIISCHE AUS ZITRUSFRUCHT· UND ANANASSAFT, DICIITE IIAX. 1.33, WERT > 30 ECUnOO KG, OHNE ZUCIŒRZUSATZ 
003 PAYS-BAS 875 22 18 835 
7:i ~ WAti~LEMAGNE 1~ 1:i u ~g 
S24 ISRAEL 353 250 
73 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1030 CLASSE 2 
1870 
1262 
407 
370 
23 
22 
24 
13 
11 
10 
23 
2:i 
7 
7 
7 
153 
141 
12 
1258 
1005 
250 
250 
22i 
235 
229 
8 
6 
4 
4 
15 
14 
1 
1 
2007.61 MIXTURES OF FRUIT AND YEGETABLE JUICES OF S.G. IIAX 1J3, VAI.UE > 3Q ECU/1DDKG, WITH ADDED SUGAR EXCEPT MIXTURES OF 
CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE JUICES 
GEMISCHE AUS FRUCHT· UND GEIIUESESAFT, DICHTE IIAX. 1.33, WERT > 30 ECU/100 KG, IIIT ZUCIŒRZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 
002 BELG.·LUXBG. 397 97 
003 PAYS-BAS 170 44 
~ WAti~LEMAGNE 1~ 6 
ggg ~2~~~~~~NI 1 m S 
038 AUTRICHE 431 431 
275 
s 
52 
71 
25 
3 
~ ~~lj!t ~t 1~ 60 ga 
65 
25 
26 
• 1000 M 0 N D E 3084 780 484 133 42 187 
• 1010 INTRA-CE 2179 182 404 38 39 149 
• 1011 EXTRA-CE 907 598 60 98 3 39 
. 1020 CLASSE 1 470 434 35 
s5 
15 
1164 
1332 
1237 
95 
: 1W, èL).~SEE 2 ~ ~ 60 9B :i 4 9S 
3 
11 
11 
21107.70 MIXTURES OF FRUIT AND YEGETABLE JUICES, S.G. IIAX 1.33 VAI.UE > 30 ECUnDDKG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
AND PIHWPLE 
30 
194 
3i 
2109 
1970 
139 
92 
54 
1 
4i 
38 
38 
102 
110 
8 
103 
102 
12i 
12 
135 
121 
14 
1 
1 
13 
21107.70 ~~JAUIT AND YEGETABLE JIJICEs, S.G. IIAX 1.3:1 VAI.UE > 30 ECUniKIKG NO ADDED SUGAR EXCEPT THOSE OF CITRUS FRUIT 
r=JSJlE~ FRUITS ET LEGUMES, DENSITE 11AX. 1,33, VALEUR >30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE GEMISCHE AU$ FRUCHT· UND GEMUESESAFT, DICHTE IIAX. 1,33, WERT > 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ,AUSG. ZITRUSFRUECHTE UND 
ANANAS 
001 FRANCE 
IV'V''I Cl~l r:! _l IIYD:fl 
171 
1?Q 
19 
4S 
143 3 
17 
4 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
185 
112 
42 
18 si 130 3 31 8 1 
49 
1 
:i 
2 
291 
272 
20 
18 
3 
2 
3 
3 
59 
59 
._! 
..1anuar- uezemoer ll:its;j lmport Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hei'Xunft 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Hei'Xunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexej EUR 10 peu1sc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'X 1 B.~ooa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'X 1 "E~>.ooa 
2!J07.70 2!J07.70 
003 NETHERLANDS 14238 1023 1372 968 366 62 10774 1 39 6 003 PAY5-BAS 11025 1437 2252 1584 29Ô 52 5632 68 4 004 FR GERMANY 1580 
4461 
410 72 339 239 147 004 RF ALLEMAGNE 1878 2666 724 208 304 223 127 005 ITALY 5806 479 193 344 171 
1 
54 104 005 ITALIE 3772 422 163 259 135 
1 
42 91 
008 DENMARK 269 7 
1sS i 261 008 DANEMARK 211 4 279 15 208 400 USA 270 
469 
108 400 ETAT5-UNIS 480 
639 
188 
508 BRAZIL 469 
165 1 424 
508 BRESIL 639 
223 1 588 624 ISRAEL 591 1 624 ISRAEL 812 
1000 W 0 R L 0 23703 6090 2354 1204 752 900 t2005 34 254 tto tOOO M 0 N 0 E t935t 4897 3492 2014 768 767 7022 4t 254 96 
tOtO INTRA-EC 22254 5554 23t8 t040 594 888 11473 34 245 t10 tOtO INTRA-CE t727t 4t82 3458 t790 485 745 8249 4t 247 96 
tOtt EXTRA-EC t450 538 38 t65 t58 t2 532 9 • t Ott EXTRA-CE 2079 735 36 223 283 22 773 7 
1020 CLASS 1 347 26 36 
1sS 
158 11 108 8 . 1020 CLASSE 1 566 35 35 
223 
282 21 188 7 
1030 CLASS 2 1103 511 2 1 424 . 1030 CLASSE 2 1513 700 1 1 588 
2!J01.n ORANGE .nJICE, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR COHTENT > 30% 2!J01.n ORANGE JUIŒ, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/10DKG AND ADDED SUGAR COHTENT > 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE 11AX. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE ORANGENSAFT, DICIITE lW. 1,33, I'ERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT > 30% 
tOOO W 0 R LD t9t 28 77 42 4t 5 • tOOO M 0 ND E t07 tt 34 tO 49 3 
tOtO INTRA·EC t21 28 7 42 4t 5 • tOtO INTRA-CE 85 tt t2 tO 49 3 
tOtt EXTRA·EC 70 70 • tOtt EXTRA-CE 22 22 
2007.73 ORANGE JUIŒ, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR COKTENT liAI 30% 2!J07.7S ORANGE JUICE, S.G. liAI 1.33, VAWE liAI 30 ECU/10DKG AND ADDED SUGAR COHTENT liAI 30% 
JUS D'ORANGES, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, lW. 30% EH POIDS DE SUCRE ORANGENSAFT, DICIITE lW. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT lW. 30% 
003 NETHERLANDS 2709 5 300 142 
3531 
204 1974 84 003 PAY5-BAS 1298 1 201 66 
1029 
60 932 38 
004 FR GERMANY 4879 134 790 58 368 004 RF ALLEMAGNE 1562 72 290 16 155 
042 SPAIN 495 475 20 042 ESPAGNE 179 154 25 
400 USA 9096 
18 
9081 15 33 5 400 ETAT5-UNIS 5632 5 5619 13 ti 1 624 ISRAEL 232 138 38 624 ISRAEL 134 91 20 
tOOO WO R L D t7945 t80 t0185 932 3569 260 2574 240 5 • tOOO M 0 ND E 9085 37 8t92 357 t042 78 125t t29 t 
1010 INTRA-EC 8t03 t47 490 932 3567 260 250t 208 5 • tOtO INTRA-CE 3t3t 28 328 357 t04t 78 1t9t tt2 i t011 EXTRA-EC 9842 33 9695 t 75 33 • t Ott EXTRA-CE 5955 to 5887 60 t7 
1020 CLASS 1 9601 8 9556 
1 
37 33 5 • 1020 CLASSE 1 5815 2 5774 39 1i i 1030 CLASS 2 241 25 139 38 . 1030 CLASSE 2 138 7 93 20 
2001.74 GRAPEFRUIT .nJICE, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR COKTENT > 30% 2!J07.74 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. liAI 1.33, VALUE lW 30 ECU/100KG AND ADOED SUGAR COKTENT > 30% 
JUS DE PAI!PLEIIOUSSES OU DE POIIB.OS, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE PAIIPELMUSEM- UND GRAPEFRUITSSAFT, DICIITE lW. 1.33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEIIALT > 30% 
tOOO WO R L D 5 5 • tOOO M 0 ND E 2 2 
tOtO INTRA-EC 5 5 • tOtO INTRA-CE 2 2 
2!J07.75 GRAPEFRUIT JUIŒ, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/10DKG AND ADDED SUGAR COKTENT liAI 30% 2!J07.75 GRAPEFRUIT JUICE, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/10DKG AND ADDED SUGAR COKTENT liAI 30% 
JUS DE PAI!PLEIIOUSSES OU DE POIIB.OS, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, lW. 30% EN POIDS DE SUCRE PAIIPEUIUSEN- UND GRAPEFRUITSSAFT, DtCI!TE lW. 1.33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT lW. 30% 
002 BELG.-LUXBG. 878 2 66 863 13 11 002 BELG.-LUXBG. 268 3 29 258 7 6 003 NETHERLANDS 538 12 449 003 PAY5-BAS 237 18 184 
400 USA 2t81 2176 5 400 ETAT5-UNIS 1324 1321 3 
tOOO WO R L D 4t08 tt 2321 t65 933 77 570 3t • tOOO M 0 ND E 2095 8 t425 75 288 22 264 t7 
tOtO INTRA-EC 1767 
ti 
48 t46 933 77 532 3t • tOtO INTRA-CE 686 8 56 63 286 22 242 t7 t011 EXTRA·EC 234t 2273 t9 38 • tOtt EXTRA-CE t409 t368 t3 22 
1020 CLASS 1 2232 2226 1 5 • 1020 CLASSE 1 1341 1337 1 3 
2!J07.71 LEIION JUICE, S.G. lW 1.33, VALUE liAI 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR COKTENT > 30% 2!J07.71 LEYON .nJICE, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/10DKG AND ADOED SUGAR COKTENT > 30% 
JUS DE CITRONS, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE ZITRONENSAFT, DICIITE lW. 1,33, I'ERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT > 30% 
tOOO WO R L D 65 3 t 4 56 t • tOOO M 0 ND E 28 t t 2 t9 3 
tOtO INTRA-EC 62 
:i t 4 56 t • tOt 0 INTRA-CE 25 i t 2 t9 3 tOtt EXTRA·EC 3 • t011 EXTRA-CE t 
2!J07.77 LEYON JUIŒ, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/100XG AND ADDED SUGAR COKTENT liAI 30% 2!J07.77 LEYON .nJICE, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/100KG AND ADOED SUGAR COHTENT liAI 30% 
JUS DE CITRON$, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, lW. 30% EN POIDS DE SUCRE ZITRONENSAFT, DICHTE lW. 1,33, I'ERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT lW. 30% 
003 NETHERLANDS 175 43 132 003 PAY5-BAS 110 69 41 
tOOO W 0 R L D t85 t 50 t t32 t • tOOO M 0 ND E tt8 2 72 43 t 
tOtO INTRA-EC t84 i 50 t t32 t • tOtO INTRA-CE tt6 i 72 43 t 10t1 EXTRA-EC t • t011 EXTRA-CE 2 
2!J07.71 LEYON JUIŒ, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECUI100KG WllH NO ADDED SUGAR 2!J07.71 LEYON .nJICE, S.G. liAI 1.33, VALUE liAI 30 ECU/100KG WllH NO ADDED SUGAR 
JUS DE CITRON$, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION ZJTRONENSAFT, DICHTE lW. 1.33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCIŒRZUSATZ 
005 ITALY 403 108 88 209 005 ITALIE 317 87 85 145 
1000 WO R L D 765 238 t64 27 98 9 228 5 • 1000 M 0 ND E 484 59 t46 15 91 2 165 8 
tOtO INTRA·EC 753 234 t57 27 98 9 225 5 • 1 Dt 0 INTRA-CE 475 59 139 15 90 2 184 8 
t011 EXTRA-EC t2 2 7 2 t • 1011 EXTRA-CE tt 7 2 2 
315 
316 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance t---..,----,,----r----,.---.---""T'---r---"T"---,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peU1sch1andj France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK J lreland 1 Danmark 1 'EXXC)Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schl~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXC)Oa 
2007J1 ~~FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEIION, S.O.IW 1.33, VALUE lW 3D ECIU1DDKG AND ADDeD SUGAR CONTENT 2007J1 ~u: FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEIION, S.O.IW 1.33, VALUE lW 30 ECIU1DDKG AND ADDED SUGAR CONTENT 
~wr~r IIAX. 1.33, VALEUR IIAX. 3D ECU/100 KG, > 311% EH POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, PAIIPLEIIOUSSES, gmu~~· DICIITE IIAX. 1.33, WEIIT IIAX. 30 ECIU100 KG, ZUCIŒRGEIIALT > 30%, AUSO. ORANGEN, PAIIPEUIUSDI, GRAPEFRUITS 
1000 W 0 R LD 2 
1011 EXTRA-EC 2 
2007.12 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEIION, 8.G. lW 1.33, VALUE lW 3D ECUI1DOKG W1TH ADDeD SUGAR CONTEHT 
lW~ -
JUS D'AGRUIIES, DENSITE IIAX. 1.33. VALEUR IIAX. 30 ECU/100 KG, IIAX. 30% EH POIDS DE SUCRE, AUTRES QUE ORANGES, 
PAIIPLEIIOUSSES, POIIELOS ET CITRONS 
1000 W 0 R L D 14 1 10 3 
1010 INTRA-EC 14 1 10 3 
2007J3 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEIION, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUI1DDKG WITH NO ADDED SUGAR 
~~R~~~SITE IIAX.1.33, VALEUR IIAX. 3D ECUnOO KG, SANS SUCRES D'ADDITION, AUTRES QUE ORANGES, PAMPLEIIOUSSES, 
1000 WO R LD 155 3 19 84 5 18 48 1010 INTRA-EC 136 3 16 84 5 18 30 
1011 EXTRA·EC 18 3 15 
2007.14 PINEAPPLE JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 3D ECUnDDKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
JUS D'ANANAS, DENSITE IIAX. 1.33, VALEUR IIAX. 30 ECU/1110 KG, > 311% EH POIDS DE SUCRE 
1000 WO R L D 120 39 81 
1010 INTRA-EC 106 25 81 
1011 EXTRA-EC 14 14 
2007JS PINEAPPLE JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUnOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT lW 311% 
JUS D'ANANAS, DENSITE IIAX. 1.33, VALEUR IIAX. 30 ECU/11111 KG, IIAX. 30% EH POIDS DE SUCRE 
624 ISRAEL 155 155 
1000 W 0 R L D 315 107 24 9 175 
1010 INTRA·EC 74 21 24 9 20 
1011 EXTRA-EC 241 86 155 
1030 CLASS 2 241 86 155 
2007J8 PINEAPPLE JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUnDDKG WITH NO ADDED SUGAR CONTEHT 
JUS D'ANANAS, DENSITE 11AX. 1.33, VALEUR 11AX. 3D ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITIOH 
1000 W 0 R L D 441 179 19 39 44 102 58 
1010 INTRA-EC 238 70 5 38 44 23 58 
1011 EXTRA-EC 203 109 14 1 79 
1030 CLASS 2 183 109 14 60 
2007J7 TOMATO JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT >311% 
JUS De TOMATES, DENSITE IIAX. 1.33, VALEUR IIAX. 30 ECU/1110 KG, > 30% EH POIDS DE SUCRE 
1000 WO R L D 373 140 1 232 
1010 INTRA-EC 372 140 i 232 1011 EXTRA·EC 1 
2007J8 TOMATO JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUnDDKG AND ADDED SUGAR CONTEHT lW 30% 
JUS De TOMATES, DENSITE IIAX. 1.33, VALEUR IIAX. 30 ECU/11111 KG, SANS SUCRES D'ADDillON 
1000 WO R LD 194 45 37 110 
1010 INTRA-EC 82 45 37 
11CÏ 1011 EXTRA·EC 112 
2007.19 TOMATO JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUnDOKG W1TH NO ADDED SUGAR 
JUS De TOMATES, DENSITE IIAX. 1.33, VALEUR IIAX. 30 ECU/100 KG , SANS SUCRES D'ADDITION 
002 BELG.·LUXBG. 1186 29 3 1152 
797 
2 
005 ITALY 7410 5574 240 771 17 
624 ISRAEL 563 5 558 
1000 WO R LD 9959 5835 251 17 2106 1032 689 18 
1010 INTRA-EC 9388 5835 243 17 2106 1032 128 18 
1011 EXTRA·EC 571 8 563 
1030 CLASS 2 563 5 558 
2007J1 fll,~ >YE3IIO.%JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PIIIEAPPLE AND TOMATO, 8.0. MAX 1.33, VALUE lW 30 ECUI1DDKG AND ADDED SUGAR 
11 
11 
11 
2 1000 M 0 N D E 1 
2 1011 EXTRA-CE 1 
2007.12 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEIION, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECIU1DDKG WITH ADDeD SUGAR CONTEHT 
IW30% 
Jll08s~~II&ICIITE 11AX. 1.33, WERT 11AX. 3D ECIU100 KG, ZUCIŒRGEHALT 11AX. 30%, AUSO. ORANGEN, PAMPELIIUSEN, GRAPE· 
• 1000 M 0 ND E 7 2 3 2 
• 1010 INTRA-CE 7 2 3 2 
2007J3 CITRUS FRUIT JUICES EXCEPT ORANGE, GRAPEFRUIT AND LEIION, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 3D ECUI1DOKG WITH NO ADDED SUGAR 
ZITRUSFRUCIITSAFT, DICIITE IIAX. 1.33, WEIIT IIAX. 3D ECU/11111 KG, OIINE ZUCIŒRZUSATZ, AUSO. ORANGEN, PAMPELIIUSEN, GRAPEFRUITS 
UND ZITRONEH 
• 1000 M 0 ND E 108 1 27 29 2 5 44 
• 1010 INTRA-CE 81 1 22 29 2 5 22 
• 1011 EXTRA-CE 27 5 22 
2007.14 PINEAPPLE JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECIU1DDKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
ANANASSAFT, DICIITE IIAX. 1,33, WERT 11AX. 3D ECU/1110 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 ND E 84 48 17 19 
• 1010 INTRA-CE 47 30 17 
1i • 1011 EXTRA-CE 37 18 
2007JS PINEAPPLE JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECW1110KG AND ADDED SUGAR CONTENT lW 30% 
ANANASSAFT, DICIITE IIAX. 1.33, WEIIT IIAX. 3D ECUnDD KG, ZUCKERGEHALT IIAX. 30% 
624 ISRAEL 135 135 
• 1000 M 0 ND E 266 84 8 2 172 
• 1010 INTRA-CE 84 17 8 2 37 
• 1011 EXTRA-CE 202 67 135 
. 1030 CLASSE 2 202 67 135 
2007JS PINEAPPLE JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 3D ECUI1DDKG WITH NO ADDED SUGAR CONTENT 
ANANASSAFT, DICIITE IIAX. 1.33, WERT IIAX. 311 ECU/11111 KG, OIINE ZUCIŒRZUSATZ 
• 1000 M 0 ND E 319 139 32 19 8 90 31 
• 1010 INTRA-CE 188 69 18 19 8 43 31 
• 1011 EXTRA-CE 131 69 14 48 
. 1030 CLASSE 2 110 69 14 27 
2007J7 TOMATO JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 311 ECU11DOKG AND ADDED SUGAR CONTENT >30% 
TOMATENSAFT, DICHTE IIAX. 1,33, WERT IIAX. 30 ECW1110 KG, ZUCIŒRGEIIALT > 30% 
• 1000 M 0 ND E 81 30 3 48 
• 1010 INTRA-CE 78 30 3 48 • 1011 EXTRA-CE 3 
2007JS TOMATO JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUI100KG AND ADDED SUGAR CONTENT lW 30% 
TOIIATENSAFT, DICIITE IIAX. 1,33, WEIIT 11AX. 30 ECW1110 KG, ZUCKERGEHALT IIAX. 30% 
2 1000 M 0 ND E 60 7 9 43 
• 1010 INTRA-CE 18 7 9 43 2 1011 EXTRA-CE 44 
2007.19 TOMATO JUICE, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUI100KG WITH NO ADDED SUGAR 
TOMATENSAFT, DICHTE 11AX. 1,33, WERT 11AX. 30 ECU/11111 KG, OIINE ZUCIŒRZUSATZ 
002 BELG.·LUXBG. 300 8 3 289 
121 9 005 ITALIE 1558 1140 46 240 
624 ISRAEL 204 3 201 
• 1000 M 0 ND E 2269 1178 54 8 588 174 259 10 
• 1010 INTRA-CE 2059 1178 50 8 586 174 53 10 
• 1011 EXTRA-CE 210 4 206 
. 1030 CLASSE 2 204 3 201 
2007J1 FRUIT AND YEQ. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOMATO, 8.0. lW 1.33, VALUE lW 30 ECU11DOKG AND ADDED SUGAR 
CONTENT > 311% 
2 
2 
2 
1 
i 
1mpon Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance 1----r---,.----.------.---...---~---.----.---r----i Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 feu!Sehlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmar1< 1 B.~OOo Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "Eli~OOo 
2007.11 ~ ~uqg.:JfGUIIES, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS OE SUCRE, Al/TRES QUE AGRUIIES, 2007.11 :SKTEuNHNfo~~ESAFT, DICIITE lW. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT > 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECIITE, 
004 FR GERMANY 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
107 
166 
161 
5 
7 
7 
12 
33 
30 
3 
78 
107 
107 
17 
19 
17 
2 
2007.12 FRUIT AND VEG. JIJICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOIIATO, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
CONTENT lW 30% 
~ ~uqg.:JfGUIIES, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, lW. 30% EN POIDS OE SUCRE, Al/TRES QUE AGRUIIES, 
008 DENMARK 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
29 
258 
211 
46 
15 
15 
29 
133 
133 
70 
59 
12 
2 
2 
36 
2 
34 
2007.13 FRUIT AND VEG. ~UICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOIIATO, S.G. IIAX 1.33, VALUE lW 30 ECUIIOOKG WITH NO ADDED 
SUGAR 
~~~.:JfGUIIES, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION, Al/TRES QUE AGRUIIES, 
003 NETHERLANDS 342 27 296 
67 116 
19 
004 FR GERMANY 424 3593 218 85 23 005 ITALY 4464 715 i 33 58 008 DENMARK 502 334 5 167 508 BRAZIL 149 144 
1000 WO R L D 6215 3677 1807 82 124 154 276 8 
1010 INTRA·EC 5858 3672 1587 69 119 154 269 8 
1011 EXTRA-EC 357 5 240 13 5 7 
1020 CLASS 1 42 4 22 11 5 5 1030 CLASS 2 227 218 2 2 
2007.94 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ~UICES, S.G. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUIIOOKG AND ADOED SUGAR CONTENT > 30% 
MElANGES OE rus D'AGRUMES ET OE rus D'ANANAS, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS OE SUCRE 
1000 W 0 R L D 26 5 21 
1010 INTRA·EC 26 5 21 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ~UICES, S.G. lW 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT lW 30% 
MElANGES DE rus D'AGRUIIES ET DE ~US D'ANANAs, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, lW. 30% EN POIDS DE SUCRE 
008 DENMARK 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
101 
346 
343 
3 
7 
7 
14 
14 
101 
324 
321 
3 
2007.111 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ~UICE$, S.G. lW 1.33, VALUE lW 30 ECUIIOOKG WITH NO ADDED SUGAR 
MElANGES DE ruS D'AGRUMES ET DE ~US D'ANANAS, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADDITION 
003 NETHERLANDS 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
291 
334 
333 
1 
2 
6 
6 
22 
22 
289 
308 
305 
1 
2007.17 UIXTURES OF FRUIT AND VEG ~UICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ruiCES S.G. IIAX 1.33 VALUE MAX 30 ECU/IDOKG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
MElANGES DE ~US DE FRUITS QU DE LEGUIIE$, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG, > 30% EN POIDS DE SUCRE, AUTRES 
QUE AGRUMES ET ANANAS 
1000 W 0 R L D 41 22 1 18 
1010 INTRA-EC 41 22 1 18 
2007.98 MIXTURES OF FRUIT AND VEG ~UICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ruiCES S.G. lW 1.33 VALUE IIAX 30 ECW100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT lW 30% 
MElANGES DE ~US DE FRUITS OU DE LEGUIIES, DENSITE lW. 1,33, VALEUR lW. 30 ECU/100 KG,IW. 30% EN POIDS DE SUCRE,AUTRES 
QUE AGRUIIES ET ANANAS 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
208 
324 
322 
2 
33 
33 
5 
3 
2 
206 
285 
285 
87 
87 
004 RF ALLEMAGNE 124 5 22 97 
• 1000 M 0 N D E 161 1 31 28 101 
• 1010 INTRA-CE 155 1 29 28 97 
• 1011 EXTRA-CE 5 2 3 
2007.12 ~~~G.JF EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOIIATO, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR 
~uNDII'fo~~ESAFT, DICIITE lW. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCIŒRGEHALT lW. 30 %, AUSG. ZITRUSFRUECIITE, 
008 DANEMARK 155 153 2 
• 1000 M 0 N D E 333 4 240 45 1 43 
• 1010 INTRA-CE 279 4 239 28 1 7 
• 1011 EXTRA-CE 54 1 17 36 
2007.13 ~~AND VEG. JUICES, EXCEPT CITRUS FRUIT, PINEAPPLE AND TOIIATO, S.G. IIAX 1.33, VALUE IIAX 30 ECU/100KG WITH NO ADDED 
:SKTEuNH'fo3rJrESAFT, DICIITE lW. 1,3:1, WERT lW. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCIŒRZUSATZ, AUSG. ZITRUSFRUECIITE, 
003 PAYS.BAS 213 7 180 90 21 26 004 RF ALLEMAGNE 632 939 399 22 121 005 ITALIE 1469 462 j 9 37 008 DANEMARK 1505 1031 i 467 508 BRESIL 222 221 
• 1000 M 0 ND E 4358 960 2492 121 32 31 690 17 
• 1010 INTRA-CE 3893 959 2075 101 31 31 678 17 
• 1011 EXTRA-CE 484 1 418 20 1 12 
. 1020 CLASSE 1 107 1 90 9 i 7 . 1030 CLASSE 2 345 328 11 5 
2007.14 UIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ~UICES, S.G. lW 1.33, VALUE IIAX 30 ECUIIOOKG AND ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
GEUISCHE AUS ZITRUSFRUCIIT· UND ANANASSAFT, DICIITE lW. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30% 
• 1000 M 0 N D E 10 2 8 
• 1010 INTRA-CE 10 2 8 
2007.95 MIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ~UICE$, S.G. lW 1.33, VALUE lW 30 ECU/100KG AND ADDED SUGAR CONTENT lW 30% 
GEUISCHE AUS ZITRUSFRUCIIT· UND ANANASSAFT, DICIITE lW. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT MAX. 30% 
008 DANEMARK 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
199 
270 
269 
2 
4 
4 
4 
4 
199 
262 
261 
2 
2007.111 UIXTURES OF CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ~UICE$, S.G. lW 1.33, VALUE lW 30 ECU/100KG W1TH NO ADDED SUGAR 
GEUISCHE AUS ZITRUSFRUCIIT· UND ANANASSAFT, DICIITE lW. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSATZ 
003 PAYS.BAS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
271 
301 
299 
2 
5 
13 
13 
7 
7 
266 
281 
279 
2 
2007.17 MIXTURES OF FRUIT AND VEG ~UICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ~UICES S.G. lW 1.33 VALUE lW 30 ECU/100KG AND 
ADDED SUGAR CONTENT > 30% 
~S FRUCHT· UND GEUUESESAFT, DICIITE lW. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT > 30%,AUSG. ZITRUSFRUECIITE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
40 
40 
23 
23 
17 
17 
2007.98 UIXTURES OF FRUIT AND VEG ~UICES EXCEPT CITRUS FRUIT AND PINEAPPLE ~UICES S.G. IIAX 1.33 VALUE IIAX 30 ECU/IOOKG AND 
ADDED SUGAR CONTENT IIAX 30% 
~~::~ ~ = UND GEUUESESAFT, DICHTE lW. 1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, ZUCKERGEHALT lW. 30%, AUSG. ZITRU$-
008 DANEMARK 450 450 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
523 
520 
3 
11 
11 
6 
3 
3 
503 
503 
3 
3 
i 
12 1 
12 
1 
317 
318 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 t:'eutschl~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "EI.1.6ba Nlmexe 1 EUR 10 peU1sch1an~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "EI.I.6ba 
2007.19 IIIXTUliES Of FRUIT AND ml .lti1ŒS EXCEPT aTRUS FRUIT AND PINEAJIPI.! .lti1ŒS S.G. lW 1.33 VALUE lW 30 ECU/100J(G 11TH NO 2007Jt IIIXTURES Of FRUIT AND VEG .lti1ŒS EXCEPT QTRUS FRUIT AND PINEAPPLE .lti1ŒS S.G. lW 1.33 VALUE lW 30 ECU/100J(G WITH NO ADDED SUGAR ADDED SUGAR 
~t' ~UITS OU DE LEGUIIES, DENSITE lW. 1,33, VALfiiiiiW. 30 ECU/100 KG, SANS SUCRES D'ADIIITION, AUTRES ~~ FRUCHT· UND GEIIUESESAFT, DICHTE IW.1,33, WERT lW. 30 ECU/100 KG, OHNE ZUCKERZUSAlZ,AUSG. ZITRUSFRUECHTE 
003 NETHERLANDS 136 
14 21 140 
136 
4 
003 PAY8-BAS 199 
18 84 3Ei 199 3 004 FR GERMANY 185 354 76 6 004 RF ALLEMAGNE 146 73 19 5 005 ITALY 529 69 30 005 ITALIE 154 30 32 
1000 W 0 R L D 1D10 358 83 25 88 140 294 20 4 • 1000 M 0 ND E 718 73 48 94 24 38 397 41 3 1D10 INTRA-EC 923 358 83 24 88 140 208 20 4 • 1010 INTRA.CE 578 73 48 91 24 36 282 41 3 1D11 EXTRA-EC 88 1 87 • 1011 EXTRA.CE 138 3 135 
IIIIIIUI' \Jë::liiVIt:U - Utn.;t:tiiiUJt::t 1~0-.l 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeulschlan1 France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 n>.oOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeulsehlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.oOa 
2102 EXTRA~ ESSENCES OR CONCEJmiATES, OF~ OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRA~ ESSENCES OR 2102 ~ESSENCES OR CONCENTRATES, OF COFFE~ TEA OR liATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF TIIOSE EXTRACTS ESSENCES OR 
CON TES; ROASTED CIDCORY AND OTHER RO COFFEE SUBSTITIITES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA S lltEREOF CO TES; ROASTED CIDCORY AND OTHER RO TED COFFEE SUBSTITIITES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRA 'tES lltEREOF 
mrgs&~~R~DE CAFE, THE OU liATE ET LEURS PREPARATIONS; CIDCOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREfiES OU AUSZUEGE OOER ESSENZEN AUS ~TEE OOER liATE U. ZUBEREITUNGEN DARAU S; GEROESTETE ZICHORIEN\VURZEUI UND ANDERE GEROE· STETE IWFEE!ImEL SOYIIE AUSZUEGE ARAUS 
2102.11 SOUD EXTRACTS, ESSENCES OR CONCEJmiATES OF COFFEE 2102.11 SOLil EXTRACTS, ESSENCES OR CONCEJmiATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, A L'ETAT SOUlE AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FEST, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 1737 7 
153 
1020 396 52 185 6 39 32 001 FRANCE 264IT 133 
2123 
17135 4662 673 2646 46 600 362 
002 BELG.-LUXBG. 1472 985 8 32 
852 
163 
aO 11 120 002 BELG.-LUXBG. 15349 10469 95 555 10685 583 606 127 1397 003 NETHERLANDS 1970 67 636 
75 21i 
232 67 36 003 PAY8-BAS 20358 788 5237 
1047 2687 
1732 993 317 
004 FR GERMANY 6875 
1:Ï 
2311 535 3438 164 59 82 004 RF ALLEMAGNE IT301 g:j 31308 5472 33564 1869 860 474 005 ITALY 102 85 1 1 1 
1215 2!i 1 005 ITALIE 1727 1573 20 17 19 3 319 2 006 UTD. KINGDOM 1797 40 197 119 44 
2o2 
153 006 ROYAUME-UNI 16560 500 1996 1054 374 
222i 
11429 888 
007 IRELAND 207 5 i 007 IRLANDE 2248 27 16 4 030 SWEDEN 9 8 
100 4 2 1i 8 5 
030 SUEDE 120 100 
527 3:i 6 22i si 036 SWITZERLAND 214 63 21 036 SUISSE 1401 205 289 -63 
042 SPAIN 35 11 2 22 
12 
042 ESPAGNE 587 1 228 31 2 325 
252 GAMBIA 12 
1sS 
252 GAMBIE 122 
1219 
122 
272 IVORY COAST 1780 
38 
1622 272 COTE IVOIRE 20511 
124 
19292 
350 UGANDA 38 
28 16 56 350 OUGANDA 124 217 100 357 352 TANZANIA 110 
1:Ï 
16 352 TANZANIE 795 
12!Ï 
112 
4 400 USA 24 1 9 1 400 ETAT8-UNIS 187 5 39 10 
428 EL SALVADOR 42 
269 si 
42 
2 
428 EL SALVADOR 266 
2437 476 
266 
19 480 COLOMBIA 633 i 5 22 301 480 COLOMBIE 4910 10 32 72 1978 500 ECUAOOR 537 413 18 n 1 
29CÏ 
500 EQUATEUR 2764 2044 131 465 
:i 10 508 BRAZIL 22003 8039 360 24 1911 116 11253 10 508 BRESIL 137090 53113 2538 308 13633 811 64688 105 189i 
1000 WO R LD 39621 9938 4106 1136 2675 1637 15969 1475 240 2425 1000 M 0 ND E 329326 70142 47469 18692 22873 18245 109016 14041 3349 25499 
1010 INTRA-EC 14161 1117 3382 1103 759 1484 4220 1468 206 422 1010 INTRA.CE 160058 12018 42238 18277 9199 17225 40784 13981 2900 3440 
1011 EXTRA-EC 25461 8821 724 33 1917 153 11769 8 34 2002 1011 EXTRA.CE 169268 58125 5233 415 13874 1020 68232 60 449 22060 
1020 CLASS 1 293 71 112 7 15 44 8 22 14 1020 CLASSE 1 2464 314 760 96 137 598 57 314 188 
1021 EFTA COUNTR. 225 71 100 6 
1917 
2 11 8 22 5 1021 A EL E 1559 305 527 65 
13674 
6 221 57 310 68 
1030 CLASS 2 25163 8750 612 25 138 11727 12 1982 1030 CLASSE 2 166724 57811 4472 318 883 67634 3 135 21794 
1031 ACP (63) 1948 28 174 55 1691 1031 ACP (63) 21652 217 1328 237 19870 
2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRA TES OF COFFEE 2102.15 FLUID EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE, AUTRE QU'A L'ETAT SOUDE AUSZUEGE ODER ESSENZEN, FLUESSIG, AUS KAFFEE 
001 FRANCE 300 39 i 8 64 211 40 2 001 FRANCE 3147 130 8 153 134 2590 257 17 002 BELG.-LUXBG. 650 572 1 
527 
4 2o!i 8 002 BELG.-LUXBG. 2441 2125 8 2668 39 1oa:i 127 003 NETHERLANDS 2648 1055 215 2!i 635 7 003 PAY8-BAS 12862 4826 1033 i 10:Ï 3211 41 004 FR GERMANY 174 
11ri i 18 127 18 004 RF ALLEMAGNE 1224 4254 2 206 905 7 006 UTD. KINGDOM 1210 13 1 48 006 ROYAUME-UNI 4405 4 1 63 5 2o4 78 007 IRELAND 48 
34 
007 IRLANDE 204 
497 272 IVORY COAST 34 i 37 42 272 COTE IVOIRE 497 10 2sS 6 138 508 BRAZIL 82 2 508 BRESIL 425 16 
1000 W 0 R L D 51IT 2845 217 9 149 757 918 211 71 1000 M 0 ND E 25472 11340 1074 183 593 5478 4944 1098 784 
1010 INTRA-EC 5030 2844 217 9 105 757 854 209 35 1010 INTRA.CE 24286 11337 1047 182 299 5470 4618 1083 270 
1011 EXTRA·EC 148 1 44 84 3 38 1011 EXTRA.CE 1164 3 28 294 7 326 14 514 
1020 CLASS 1 14 i 8 3 3 . 1020 CLASSE 1 105 3 17 39 1 31 14 514 1030 CLASS 2 135 37 61 36 1030 CLASSE 2 1080 10 255 6 295 
1031 ACP (63) 39 5 34 1031 ACP (63) 528 31 497 
2102.11 PREPARATIONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 2102.11 PREPARAOONS BASED ON EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE 
PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS OU ESSENCES DE CAfE ZUBEREITUNGEN AUS KAFFEE-AUSZUEGEN ODER -ESSENZEN 
001 FRANCE 176 j 1205 1 16 156 3 001 FRANCE 1379 30 853:i 2 138 1220 19 003 NETHERLANDS 1214 1 1 003 PAY8-BAS 8576 3 10 
004 FR GERMANY 1679 i 1314 3 362 004 RF ALLEMAGNE 16045 4 13386 27 2632 5 005 ITALY 16 15 i 005 ITALIE 309 298 2 2 006 UTD. KINGOOM 523 162 360 30 006 ROYAUME-UNI 4659 1557 3100 19i 352 TANZANIA 30 
6 
352 TANZANIE 191 
49 508 BRAZIL 110 104 508 BRESIL 696 647 
1000 W 0 R L D 3IT2 171 2901 1 28 663 8 4 1000 M 0 ND E 32069 1595 25383 2 232 4787 49 41 
1010 INTRA-EC 3817 171 2901 1 20 521 IÎ 3 1010 INTRA.CE 31066 1595 25383 2 171 3910 4!Ï 25 1011 EXTRA-EC 154 6 141 1 1011 EXTRA.CE 1004 81 878 18 
1030 CLASS 2 141 134 6 1 1030 CLASSE 2 910 845 49 16 
1031 ACP (63) 31 30 1 1031 ACP (63) 207 191 16 
2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCEJmiATES OF TEA OR liATE AND PREPARATIONS THEREFROII 2102.30 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCEJmiATES OF TEA OR liATE AND PREPARATIONS THEREFROII 
EXTRAITS OU ESSENCES DE THE, DE liATE, ET LEURS PREPARATIONS AUSZUEGE OO.ESSENZEN AUS TEE OO.IIATE U.ZUBEREITUNGEN DARAUS 
003 NETHERLANDS 216 9 5 
2 6 
9 178 13 1 1 003 PAY8-BAS 967 38 23 
6 27 
29 804 66 3 4 
004 FR GERMANY 151 
24 
8 43 
18 
92 004 RF ALLEMAGNE 319 
122 
28 89 2 
76 
166 1 
006 UTD. KINGOOM 165 115 2 3 1 
3i 
2 006 ROYAUME-UNI 1312 1044 23 18 5 
152 
20 4 
346 KENYA 31 
1:Ï 17 
346 KENYA 152 
100 137 400 USA 35 
15 :i 5 400 ETAT8-UNIS 264 3o2 34 27 664 INDIA 63 9 30 6 i 664 INDE 859 74 396 53 1:Ï 669 SRI LANKA 78 18 3 6 12 38 669 SRI LANKA 691 165 21 76 132 284 
319 
320 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe j EUR 10 peu1sc111aooj France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 feu1sch1an~ France 1 l1alla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.ciOa 
2102.30 2102.30 
1000 WO R LD 792 92 151 58 37 55 268 31 98 2 1000 M 0 ND E 4825 569 1428 639 321 130 1382 141 206 9 1010 1NTRA-EC 561 36 133 4 22 54 163 31 96 2 1010 INTRA..CE 2782 181 1106 29 158 128 843 141 189 9 1011 EXTRA-EC 233 56 18 54 15 1 85 3 • 1011 EXTRA..CE 2042 368 323 610 165 2 538 16 
1020 CLASS 1 58 30 
19 
18 
15 
1 8 1 • 1020 CLASSE 1 326 149 
32:Ï 138 1sS 2 34 3 1030 CLASS 2 172 26 36 75 1 • 1030 CLASSE 2 1704 239 472 492 13 1031 ACP (63) 31 31 • 1031 ACP (63) 152 152 
21112.40 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFI'EE SUBST1TUTES 2102.40 ROASTED CHICORY AND 011ER ROASTED COFI'EE SUBST1TUTES 
CHICOREE ET Al/TRES SUccmANES, TORREFES, DU CAFE GEROESTETE ZICHORIEHIYURZEUI U.ANDERE GEROESTETE KAFfEEIIlTTEL 
001 FRANCE 1393 469 
11Ï 10 363 47 499 5 001 FRANCE 1456 314 8Ô 9 246 62 821 4 ; 002 BELG.-LUXBG. 2362 665 20 673 
237 
887 6 002 BELG.-LUXBG. 1588 431 33 421 
212 
596 6 003 NETHERLANDS 247 
116 
10 4:i 8 003 PAY$-BAS 233 225 21 3Ï 36 004 FR GERMANY 390 
6 
61 162 
82 
004 RF ALLEMAGNE 600 
5 
101 207 
298 006 UTD. KINGDOM 88 ; ; 30 26 :i 2 006 ROYAUME-UNI 303 1Ï 4 6:i 1o4 15 ; 9 038 SWITZERLAND 77 14 036 SUISSE 270 63 038 AUSTRIA 246 
88Ô 246 038 AUTRICHE 302 38:i 302 064 HUNGARY 880 064 HONGRIE 363 
1000 WO R LD 5696 2040 228 102 1110 474 1645 93 4 1000 M 0 ND E 5161 1210 316 169 761 589 1790 309 2 15 1010 INTRA-EC 4484 1141 227 101 1078 448 1395 83 • 1010 INTRA..CE 4185 751 305 165 698 485 1472 308 1 
1s 1011 EXTRA-EC 1211 899 1 1 31 26 249 4 1011 EXTRA..CE 977 459 11 4 63 104 318 1 1 
1020 CLASS 1 325 14 1 1 30 26 249 4 1020 CLASSE 1 581 64 11 4 63 104 319 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 323 14 1 1 30 26 249 2 1021 A EL E 574 63 11 4 63 104 319 1 9 1040 CLASS 3 880 880 . 1040 CLASSE 3 363 363 
21112.50 EXTIIACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASlED COFI'EE SUBST1TUTES 2102.50 EXTIIACTS, ESSENCES AND CONCEHTRATES OF ROASTED CHICORY AND OTHER ROASlED COFFEE SUBST1TUTES 
EXTRAITS DE CHICOREE ET D'Al/TRES SuccmANES, TORREfiES, DU CAFE AUSZUEGE AUS GEROESTETEN ZICHORIEHIYURZEUI UND AUS ANDEREN GEROESTElEN KAFFEEIIlTTEUI 
001 FRANCE 2054 643 6 248 130 1032 2 1 001 FRANCE 3887 1180 3:i ; 445 239 1819 1Ï 4 002 BELG.-LUXBG. 34 1 3:i 13 12 002 BELG.-LUXBG. 124 4 1 148 39 35 003 NETHERLANDS 34 
2238 :i 9 1 ; 4 003 PAY$-BAS 160 4 1 2Ï 49 7 4 27 004 FR GERMANY 2318 42 21 004 RF ALLEMAGNE 17935 17519 243 72 005 ITALY 182 182 
16 :i 4:i 005 ITALIE 391 391 30 16 16Ï ; 006 UTD. KINGDOM 62 
38 52 5 2 2 :i 006 ROYAUME-UNI 208 200 450 2!Ï 12 9 038 SWITZERLAND 182 53 27 036 SUISSE 1412 436 258 18 060 POLAND 126 2 10 114 060 POLOGNE 266 2 24 240 
1000 WO R L D 4993 683 2478 • 327 245 1183 45 3 20 1000 M 0 ND E 24194 1368 18394 52 964 827 2199 172 13 85 1010 INTRA-EC 4683 844 2426 3 272 208 1067 45 1 17 1010 INTRA..CE 22515 1187 17944 23 526 645 1947 172 4 87 1011 EXTRA-EC 308 38 52 5 55 37 118 2 3 1011 EXTRA..CE 1879 201 450 28 438 282 252 8 18 1020 CLASS 1 182 38 52 5 53 27 2 2 3 1020 CLASSE 1 1413 201 450 29 436 258 12 9 18 
1021 EFTA COUNTR. 182 38 52 5 53 27 2 2 3 1021 A EL E 1412 200 450 29 436 258 12 9 18 
1040 CLASS 3 126 2 10 114 . 1040 CLASSE 3 266 2 24 240 
1103 UUSTARD FLOUR AND PREPARED UUSTARD 2103 UUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 
FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE SENFIIEII. UND SENF 
2103.11 IIUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF 11Al1KG 210111 UUSTARD FLOUR Il PACKINGS OF 11Al1KG 
FARINE DE MOUTARDE,EN EIIBAWGES DE IIAXIIIUM1KG SENFIIEII. IN UIISCILESSUNGEN BIS 1KG 
006 UTD. KINGDOM 39 2 2 1 1 20 13 006 ROYAUME-UNI 121 13 9 3 6 2 62 26 
1000 WO R LD 95 5 2 14 14 8 4 21 26 • 1000 M 0 ND E 194 18 8 21 21 14 7 63 40 1010 INTRA-EC 94 5 2 14 14 8 4 21 25 • 1010 INTRA..CE 180 18 8 21 21 14 7 63 39 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 4 3 1 
1103.15 MUSTARD FLOUR IN PACKINGS OF MORE TIWI1KG 210115 MUSTARD FLOUR Il PACKINGS OF MORE TIWI1KG 
FARINE DE MOUTARDE,EN EIIBAWGES DE PlUS DE 1KG SENFIIEII. IN UIISCIILESSUNGEN UEBER 1 KG 
003 NETHERLANDS 206 90 74 
42 
30 12 
5 ; 003 PAY$-BAS 123 50 42 28 16 15 1:Ï ; 006 UTD. KINGDOM 96 29 
75 
19 864 006 ROYAUME-UNI 116 48 78 26 724 404 CANADA 1030 24 10 57 404 CANADA 911 29 13 67 
1000 WO R LD 1412 148 188 2 43 64 877 7 73 • 1000 M 0 ND E 1227 133 187 1 30 81 743 13 78 1010 INTRA-EC 371 124 123 2 43 50 13 7 • • 1010 INTRA..CE 306 104 89 1 30 44 18 13 6 1011 EXTRA-EC 1041 24 75 14 864 84 • 1011 EXTRA ..CE 821 29 78 17 724 73 
1020 CLASS 1 1041 24 75 14 864 64 • 1020 CLASSE 1 921 29 78 17 724 73 
1103.30 PREPARED UUSTARD 2103.30 PREPAREO MUSTARD 
MOUTARDE PREPAREE SENF 
001 FRANCE 2107 116 ; 240 102 652 582 3 167 45 001 FRANCE 2847 214 ; 199 168 1010 927 8 272 49 002 BELG.-LUXBG. 126 58 
293 
48 
107 
18 1 3:i 5 002 BELG.-LUXBG. 214 103 339 75 92 34 1 3:i 12 004 FR GERMANY 1495 
12 
39 963 43 12 004 RF ALLEMAGNE 1498 22 30 911 70 11 006 UTD. KINGDOM 333 3 81 19 1 
19 
194 5 18 006 ROYAUME-UNI 1026 7 217 16 2 44 740 6 16 400 USA 98 1 78 400 ETATS-UNIS 208 1 1 162 
1000 W 0 R L D 4327 248 48 623 1135 1020 689 210 207 148 1DOO M 0 ND E 5980 399 61 763 1175 1163 1102 784 314 239 
4ft4ft I ... TDA_IC'I' AiQA '.WI 411 821 1132 1018 849 210 206 68 1010 INTRA..CE 5714 391 41 781 1171 1159 1037 784 313 77 
-
1mpon Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.Xcloa Nlmexe 1 EUR 10 joeu!schlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
2103.30 2103.30 
1011 EXTRA-EC 131 1 3 2 4 2 39 2 78 1011 EXTRA-CE 267 8 20 3 4 4 65 1 162 
1020 CLASS 1 127 1 3 2 4 1 36 2 7a 1020 CLASSE 1 281 a 20 3 4 2 61 1 162 
2104 SAUCES; IIIXED CONDIMENTS AND lllXED SEASOIII!IGS 2104 SAUCES; lllXED CONDIIIENTS AND lllXED SEASONINGS 
SAUCES; CONDIIIENTS ET ASSAISONIIEIIENTS, COIIPOSES GEWUERZSOSSE N; ZUSAIIMENGESETZTE WUERZIIITTEL 
2104.05 LIQUID IIANGO CHUTNEY 2104.05 UQUID IIANGO CHUTNEY 
CHUTNEY DE IIANGUE LIQUIDE IIANGQ.QIUTNEY, FLUESSIQ 
006 UID. KINGDOM 53 2 10 2 1 1 37 006 ROYAUME-UNI 111 5 20 4 1 1 78 1 1 
1000 WO R L D 146 53 12 2 24 1 2 37 5 10 1000 M 0 ND E 228 72 25 5 22 2 2 78 6 16 
1010 INTRA-EC 86 19 10 2 2 1 i 37 5 10 1010 INTRA-CE 172 41 20 5 2 2 2 78 6 16 1011 EXTRA-EC 59 33 3 22 • 1011 EXTRA-CE 57 32 5 20 
2104.20 SAUCES WRH A BASIS OF TOIIATO PUREE 2104.20 SAUCES WRH A BASIS OF TOIIATO PUREE 
SAUCES A BASE DE PUREE DE TOllA TES GEWUERZSOSSEH AUF BASIS VON TOIIATEHIIARX 
001 FRANCE 320 2a 
146 15 
5 283 
28 45 
4 001 FRANCE 391 52 
178 2i 10 324 së 6li 5 002 BELG.-LUXBG. 371 77 57 4585 3 002 BELG.-LUXBG. 526 152 54 4239 3 003 NETHERLANDS 14360 4579 4206 149 
401!Î 803 ai ai 38 003 PAY$-BAS 14954 4706 5000 1a9 448!Î 775 ri 4i 45 004 FR GERMANY 5393 
715i 
50 298 758 137 7 004 RF ALLEMAGNE 6143 
554!Î 7a 408 a79 148 17 005 ITALY 13434 a11 
1i 
434 397 4340 29 245 21 005 ITALIE 10130 736 
26 
379 384 2824 31 206 21 
006 UTD. KINGDOM 1251 51 167 14 33 
116 
803 42 124 006 ROYAUME-UNI 1423 84 231 19 17 
213 
a76 27 143 
007 IRELAND 116 
16i 22 9 
007 IRLANDE 213 
16i i 2i 1i 008 DENMARK 226 
4 2 
28 i 008 DANEMARK 274 3 68 3 036 SWITZERLAND 30 20 2 1 036 SUISSE 105 74 14 9 2 
042 SPAIN 339 4 17 
22 
3 315 
3 2i 4 042 ESPAGNE 120 4 10 ai 2 104 4 35 13 400 USA 146 48 5333 1i 42 400 ETATs-UNIS 235 96 1 1 48 624 ISRAEL 6246 164 325 359 31 17 624 ISRAEL 3302 134 2696 211 8 221 20 12 
1000 WO R L D 42621 12358 10971 481 4899 6097 8228 953 433 201 1000 M 0 ND E 38074 11070 9069 652 5228 5890 4494 1007 417 247 
1010 INTRA-EC 35568 12080 5417 479 4551 6068 5491 918 369 197 1010 INTRA-CE 34109 10723 6244 845 4978 5855 4106 983 340 235 
1011 EXTRA-EC 7053 278 . 5555 2 347 31 737 35 84 4 1011 EXTRA-CE 3965 346 2825 7 250 35 388 24 77 13 
1020 CLASS 1 596 105 32 2 22 7 374 3 47 4 1020 CLASSE 1 551 207 42 4 37 14 165 4 65 13 
1021 EFTA COUNTR. 77 35 4 2 
328 
2 16 
ai 
1a . 1021 A EL E 153 a7 14 3 
214 
9 12 20 2a 1030 CLASS 2 6449 165 5522 25 363 17 . 1030 CLASSE 2 3411 135 2783 2 22 223 12 
2104.10 SAUCEs, lllXED CONDIIIENTS AND IIIXED SEASONINGS OTHER liiAN UQUID IIANGO CHUTNEY AND SAUCES WRH BASIS OF TOIIATO PUREE 2104.10 SAUCES, lllXED CONDIIIENTS AND IIIXED SEASONINGS OTIER liiAN UQUID IIANGO CHUTNEY AND SAUCES WRH BASIS OF TOIIATO PUREE 
SAUCE~ CONDIIIEHTS ET ASSAISONNEIIENT8, COIIPOSE8, AUTRES QUE CHUTNEY DE IIANGUE LIQUIDE ET SAUCES A BASE DE PUREE DE GEWUERZSOSSEH UND ZUSAMIIEHGESETZTE WUERZIIITlU, AUSG. TOIIATEHIIARXSOSSEH UND IIANGQ.QIUTNEY FLUESSIG 
TOllA 
001 FRANCE 4593 365 
1243 
158 40 686 3297 2 34 11 001 FRANCE 8039 a72 
180i 
338 108 1147 5485 6 61 22 
002 BELG.-LUXBG. 19390 13432 375 1255 
a2s5 
2880 76 116 13 002 BELG.-LUXBG. 27488 18686 607 1505 
14070 
4525 159 205 20 
003 NETHERLANDS 1a146 7267 445 209 
121!Î 1445 66 404 55 003 PA Y5-BAS 26063 8009 792 538 261i 1954 99 472 129 004 FR GERMANY 809a 
616 
2099 902 1a16 948 312 527 275 004 RF ALLEMAGNE 14699 
768 
2726 2382 3915 1131 422 751 761 
005 ITALY 2327 792 
126 
31a 99 410 9 a2 1 005 ITALIE 3498 1556 
228 
179 191 686 10 126 2 
006 UTD. KINGDOM 5172 72a 221 67a 188 
65!Î 2970 190 71 006 ROYAUME-UNI 10913 2474 752 1357 704 1313 481a 452 12a 007 IRELAND 689 1 1 3 
68 
25 
16 
007 IRLANDE 1507 3 3 11 3 i 174 3!Î 008 DENMARK 1776 1133 1 51 507 
245 
008 DANEMARK 2723 1504 2 
6 
7a 97 1002 
589 030 SWEDEN 293 22 3 i 1 a5 22 a2 8 030 SUEDE 699 44 6 4 2s0 50 269 ai 036 SWITZERLAND 1217 590 61 1a 42 324 036 SUISSE 3810 1632 225 39 77 106 1121 
038 AUSTRIA 115 69 a 5 
14 ti 1a 10 5 038 AUTRICHE 296 220 23 6. 4 14 17 7 19 042 SPAIN 340 288 32 
3 
042 ESPAGNE 368 245 75 34 
5 048 YUGOSLAVIA 111 105 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 11a 109 1 2 1 
212 TUNISIA 179 11a 
2i 
61 
2 
212 TUNISIE 323 215 
9 
108 
2 272 IVORY COAST 108 354 58 78 27 5 26 28 272 COTE IVOIRE 129 102i 79 422 39 28 6:i 86 400 USA 1214 25 202 12 484 400 ETAT$-UNIS 3285 140 303 53 1163 
404 CANADA 297 3 294 404 CANADA 478 12 1 465 
460 DOMINICA 139 2i 1!Î 9 2 i 139 460 DOMINIQUE 184 2i 73 1i 5 3 164 3 624 ISRAEL 178 120 9 624 ISRAEL 254 138 9 880 THAILAND 1675 56 1529 40 16 25 880 THAILANDE 1717 56 1513 3 69 21 46 
690 VIETNAM 92 1 91 
ai 44 i 690 VIET-NAM 100 100 19i 2 9i 4 701 MALAYSIA 132 
9 6:i 701 MALAYSIA 300 18 4!Î 706 SINGAPORE 1193 
26 
107 
4!Î 1014 aë 706 SINGAPOUR 1318 2i 107 138 1143 1 720 CHINA 2612 488 508 262 1191 i 13 720 CHINE 1884 333 333 194 a13 i 54 20 732 JAPAN 1691 239 233 129 591 230 230 25 732 JAPON 2284 415 362 22a 536 267 375 80 
736 TAIWAN 41 3 3 2 20 
59 
11 
38 
2 736 rAI-WAN 100 11 15 6 48 1 17 
18 
4 
740 HONG KONG 3022 135 381 13 429 1951 1a 740 HONG-KONG 3810 270 508 38 562 96 2274 44 
1000 WO R L D 75170 26033 79ao 2041 5385 11668 15869 3561 2137 498 1000 M 0 ND E 116988 36848 11414 4874 8098 21151 23218 5832 4240 1315 
1010 INTRA-EC 60221 23541 4827 1772 3583 11113 10147 3437 1379 442 1010 INTRA-CE 94944 32296 7646 4092 5849 20126 16076 5516 2241 1102 
1011 EXTRA-EC 14951 2492 3153 269 1822 554 5723 124 758 58 1011 EXTRA-CE 22042 4551 3767 781 2249 1025 7140 318 2000 213 
1020 CLASS 1 5341 1682 367 219 829 340 1124 88 638 54 1020 CLASSE 1 11464 3720 845 701 968 61a 2227 298 1880 207 
1021 EFTA COUNTR. 1671 681 77 13 21 86 115 a2 583 13 1021 A EL E 4895 1897 266 51 93 266 223 269 1729 101 
1030 CLASS2 6900 313 21a7 24 732 165 3409 36 32 2 1030 CLASSE 2 8588 491 2488 60 1066 271 4100 1a 66 6 
1031 ACP Jra 301 49!Ï 59 26 2a 27 1a7 aë • 1031 ACP~ 433 34i 80 21 22 41 290 s4 1040 CLA 2713 599 262 49 1191 • 1040 CLA 3 1993 434 194 136 a13 
2105 SOUPS AND BROTHS, IN UQUID, SOUD OR POWDER FOR Il; HOUOGENISED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105 SQUPS AND BROTIIS, IN LIQUID, SOUD OR POWDER FORli; IIOUOGENISEO COIIPOSITE FOOD PREPARATIONS 
321 
322 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl lwerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dOa Nlmexe 1 EUR 10 P,utschl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmark 1 c>.>.dOa 
2105 PREPARATlONS == POTAGES OU BOUIU.ONS; SOUPES, POTAGES OU BOUIUONS, PREPARES; PREPARATIONS AUIIEIITAIRES 2105 ZUBEREITUNGEN ZIJII HERS1EUEN YON SUPPEN ODER BRUBŒ N; SUPPEN UND BRUBŒ N; ZUSAIIIIENGESE1ZTE HOUOGENISIER1E LEBENSIIJTTB.. COUPOSITES HO ZUBEREITUNGEN 
2105.10 SOUPS AND BROTHS Il UQUID, SOLI) OR POWDER FORli 2105.10 SOUPS AND BROTHS IN UQUID, SOUO OR POWDER FORli 
PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUU.LONS; SOUPES, POTAGES OU IIOIJIU.ONS PREPARES ZUBEIIEITUHGEN ZUU HERS1EUEN YON SUPPEN ODER BRUBŒN; SUPPEN UND BRUBŒN 
OD1 FRANCE 1444 219 10 92 1046 37 3 37 OD1 FRANCE 2779 637 
1903 
35 282 1615 92 11 106 1 
002 BELG.-LUXBG. 2377 253 1719 11 373 
26312 
16 
l!Ï 5 002 BELG.-LUXBG. 3098 264 19 652 371o4 
244 Ti 16 003 NETHERLANDS 35320 5123 620 272 
1452 
724 50 36 003 PAY$-BAS 51235 10235 1060 619 408i 1966 178 80 004 FR GERMANY 4614 
14!Ï 857 910 637 73 8 441 004 RF ALLEMAGNE 9599 147 1664 433 2237 
238 15 845 
005 ITALY 1157 218 199 77 474 
135!Ï 35 5 
005 ITALIE 2864 546 
3 
588 165 1290 
17o6 
112 16 
006 UTD. KINGDOM 2537 104 168 671 68 209 152 15 006 ROYAUME-UNI 3910 532 539 639 89 494 182 20 OD7 IRELAND 211 
300 1 3 3 
2 OD7 IRLANDE 515 
55!Ï 1 6 6 21 008 DENMARK 424 
3 
19 71i 008 DANEMARK 616 23 44 1 laS 028 NORWAY 91 4 1 4 9 028 NORVEGE 312 19 7 24 53 
030 SWEDEN 73 11 
a2 1s sei 141 20 22· 42 65 030 SUEDE 210 20 33CÏ a8 11!Ï 4 55 80 131 172 038 SWITZERLAND 1358 92 126 785 038 SUISSE 4248 262 481 528 2188 
038 AUSTRIA 153 33 65 
1 
46 43 9 038 AUTRICHE 333 56 147 1 120 1 9 042 SPAIN 77 17 14 2 
1 2 
042 ESPAGNE 181 44 33 5 98 
2 4 052 TURKEY 444 263 12 28 118 052 TURQUIE 402 274 19 30 73 
064 HUNGARY 193 193 064 HONGRIE 214 214 
066 ROMANIA 197 197 
1 li 3 76 5 066 ROUMANIE 196 196 4 46 i 14i 3 sei 1 400 USA 104 2 400 ETAT$-UNIS 246 6 
624 ISRAEL 450 2 29 1 5 412 1 624 ISRAEL 1912 8 140 6 26 1727 5 
706 SINGAPORE 55 
16 
17 
1 
1 10 27 
1 
706 SINGAPOUR 114 1 31 
3 
4 22 56 
3 732 JAPAN 212 117 58 9 10 732 JAPON 666 71 339 134 38 78 
736 TAIWAN 316 26 257 28 5 736 T'AI-WAN 594 50 482 53 9 
1000 WO AL 0 52085 7211 4423 1225 2996 30742 2303 1413 1628 128 1000 M 0 ND E 84732 13660 7367 1213 6978 42103 7211 1888 3989 323 
1010 INTAA-EC 48084 8248 3783 1208 2789 30342 1552 1389 719 58 1010 INTRA-CE 74823 12375 5713 1118 8455 41232 4370 1804 1439 117 
1011 EXTRA-EC 3979 965 840 18 207 399 751 23 907 71 1011 EXTRA-CE 10107 1285 1854 92 524 871 2841 84 2550 206 
1020 CLASS 1 2619 526 293 16 185 348 256 23 905 67 1020 CLASSE 1 6687 781 883 92 480 745 901 84 2543 178 
1021 EFTA COUNTR. 1706 140 149 15 80 173 165 23 896 65 1021 A EL E 5126 359 485 88 263 526 647 81 2505 172 
1030 CLASS2 919 39 332 20 49 473 2 4 1030 CLASSE 2 2876 85 719 39 111 1866 7 29 
1040 CLASS3 440 399 15 1 3 22 • 1040 CLASSE 3 547 420 51 5 15 55 1 
2105.30 HOIIOGENJSCD COUPOSITE FOOD PREPARATIONS 2105.30 HOIIOGENISCD COUPOSITE FOOD PREPARATIONS 
PREPARATIONS AUIIEIITAIRES COUPOSITES HOUOGENEISEES ZUSAIIIIENGESETZTE HOUOGENISIER1E LEBENSIIITTBZUBEIIEITUHGEN 
OD1 FRANCE 406 2 
757 1 18 
219 185 OD1 FRANCE 750 13 
153!Ï 9 6!Ï 274 463 1 002 BELG.-LUXBG. 785 9 
ali 24 2s 002 BELG.-LUXBG. 1672 54 211 36 003 NETHERLANDS 179 21 23 
4 1!Ï 003 PAY$-BAS 406 55 10 34 6CÏ 94 004 FR GERMANY 692 572 6 49 68i 42 004 RF ALLEMAGNE 1313 1 1055 19 63 147i 82 006 UTD. KINGDOM 696 8 1 66 13!Ï 006 ROYAUME-UNI 1547 64 5 162 191 400 USA 207 2 400 ETAT$-UNIS 370 3 12 2 1 404 CANADA 247 247 404 CANADA 327 326 
1000 WO A LD 3341 44 1366 8 39 388 339 687 68 408 1000 M 0 ND E 8832 169 2707 48 133 548 770 1478 199 582 
1010 INTAA-EC 2789 44 1382 5 39 312 271 687 87 2 1010 INTRA-CE 5801 184 2878 43 132 510 60D 1477 177 20 
1011 EXTRA-EC 553 1 4 74 68 1 1 404 1011 EXTRA-CE 829 4 29 4 1 36 170 1 22 562 
1020 CLASS 1 551 1 3 74 67 1 1 404 1020 CLASSE 1 824 4 24 4 1 36 170 1 22 562 
21118 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE~ PREPARED BAJONG POWDERS 2101 NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVE~ PREPARED BAKING POWDERS 
LEVURES NATURa.US, VIVANTES OU UORTES; LEWRES ARTFICIEUES, PREPAREES HEFEN, LEBEND ODER NICIIT LEBEN D; ZUBEREITETE KUENSTUCHE BACKTIIIEBIIITTEL 
21118.11 CULTURE YWT 21118.11 CULTURE YWT 
LEVURES liERES SWCTIOHIŒES AUSGEWAEHL TE UUTTERHEFEN 
003 NETHERLANDS 11 3 4 1 1 2 20 003 PAY$-BAS 135 65 11 12 1 25 19 3 112 004 FR GERMANY 41 7 1 13 
1122 
004 RF ALLEMAGNE 247 45 17 72 
718 006 UTD. KINGDOM 1122 
45 5 006 ROYAUME-UNI 718 372 sei 404 CANADA 50 404 CANADA 402 
1000 WO R LD 1268 5 60 39 2 18 1122 20 • 1000 M 0 ND E 1634 10D 441 113 2 44 101 720 113 
1010 INTAA-EC 1208 5 15 27 2 17 1122 20 • 1010 INTRA-CE 1185 99 69 42 2 44 97 720 112 
1011 EXTRA-EC 58 45 12 1 • 1011 EXTRA-CE 448 1 372 71 3 1 
1020 CLASS 1 58 45 12 1 • 1020 CLASSE 1 448 1 372 71 3 1 
21118.15 BAIŒRS' YWT 2101.15 BAIŒRS' YWT 
8 L: CONF. FOR COUNTR~ ACTIVE BAIŒRS" YEAST, OTHER THAN DRIED g[ ~eÀk~~~~~~· YWT. DTHER THAN ORIED DE: 8REAI<OO'Im 8Y ES INCOMPLETE 
LEWRES DE PANIFICATION VIVANTES BACKHEFE~ LE&ND 
8L: CONF. POLR LE PAYS 003~ LEWRES DE PANIFICATION AUTRES QUE SECHEES 8 L: VERTR. FUE DAS LAND 003. NICHT GETROCKNETE BACKHEFEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS PLETE DE: OHNE 8E5nMMTE LAENDER 
OD1 FRANCE 26905 13554 
si 2278 9402 391 929 350 1 001 FRANCE 10929 6565 146 1035 2633 249 
281 160 6 
002 BELG.-LUXBG. 2590 1958 i 573 945 545 9 002 BELG.-LUXBG. 1381 1021 24 212 463 342 46 003 NETHERLANDS 1513 7 
4765 202 003 PAY$-BAS 899 22 1207 i 141Ï 004 FR GERMANY 6444 
3 
525 662 268 22 004 RF ALLEMAGNE 2289 
1 
258 568 102 13 
005 ITALY 524 472 5653 12 4163 49 005 ITALIE 753 723 9310 3 2697 26 006 UTD. KINGDOM 9917 89 
816 
006 ROYAUME-UNI 12626 591 28 
641 OD7 IRELAND 816 33 OD7 IRLANDE 641 131 030 SWEDEN 33 030 SUEDE 131 
----
-
.,è:l,uè:lr - uezemoer tl1o;) 1mpon .Janvier- uecemore 1~o.;, 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantl1és 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark -f ·e>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
2101.15 2101.15 
sn SECRET CTRS. 
- 366 366 sn SECRET 1005 1005 
1000 WO R L D 49232 15883 1215 2288 20410 2009 2599 4184 834 32 1000 M 0 ND E 30848 8601 1830 1060 13424 1310 1399 2701 457 68 
1010 INTRA-EC 48709 15513 1153 2288 20393 2009 2558 4184 801 32 1010 INTRA-CE 29520 7588 1741 1060 13382 1310 1388 2701 328 68 
1011 EXTRA-EC 159 4 83 18 41 33 • 1011 EXTRA-CE 322 9 89 82 31 131 
1020 CLASS 1 100 4 22 41 33 • 1020 CLASSE 1 182 s 12 1 29 131 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 22 
1i i 33 • 1021 A EL E 148 3 12 si 2 131 1030 CLASS 2 59 41 • 1030 CLASSE 2 139 76 
2101.17 OTHER AC11VE NATURAL YEASTS EXCEPT CUlTURE AND BAIŒRS' 2101.17 OTHER AC11VE NATURAL YEASTS EXCEPT CUlTURE AND BAIŒRS' 
LEWRES VIVANTES, SAUF LEV. DE CUlTURE ET DE PANIFICATION LEBENDE HEFEN, AUSGEN. MliTTER- UND BACKHEFEH 
001 FRANCE 187S 1368 
1834 
S3 318 22 3 74 1 001 FRANCE 1196 208 
325 
4S an 20 7 31 4 
002 BELG.-LUXBG. 1834 
74Si 24 135i 21Ï i i 002 BELG.-LUXBG. 325 735 10i 1i 4i i 22 003 NETHERLANOS 8938 34 i 26 003 PAY5-BAS 1028 111 i 15 004 FR GERMANY 6643 
5 
657S 
11Ï 26 11 155 
004 RF ALLEMAGNE 310 i 218 3 s 55 164 5 006 UTO. KINGDOM 202 i 17 7 i 006 ROYAUME-UNI 253 1 37 27 17 i 3 036 SWITZERLAND 23 21 i i 036 SUISSE 132 i 5 115 2 2 400 USA 28 1 25 400 ETAT5-UNIS 202 s 172 12 
1000 WO R L D 20384 9617 8449 157 337 1412 134 158 99 3 1000 M 0 ND E 3592 1005 668 311 913 60 375 168 48 48 
1010 INTRA-EC 20289 9594 8447 138 338 1412 107 158 99 2 1010 INTRA-CE 3224 965 654 198 911 58 196 168 48 32 
1011 EXTRA-EC 74 23 2 21 1 28 1 1011 EXTRA-CE 368 40 14 115 2 2 179 18 
1020 CLASS 1 74 23 2 21 1 26 1 1020 CLASSE 1 368 40 14 115 2 2 179 16 
1021 EFTA COUNTR. 42 19 1 21 1 • 1021 A EL E 133 1 5 115 2 7 3 
2111U1 INACTIVE NATURAL YEASTS Il TABLET, CUBE OR SIIIILAII FORli OR Il PACKINGS OF IIAX 1KG 2111U1 INAC11VE NATURAL YEASTS Il TABLET, CUBE OR SIIIII.AR FORli OR Il PACKINGS OF IIAX 1KG 
LEVURES NATURB.LES MORTES, EH TABLETTES, CUBES ET SIIIILAIRES OU EH EMBALLAGES DE IIAXIIIUII1KG HEFEN, NlCifT LEBEND, Il TABLETTENFORII, WUERfEIJC ODER AEHNL AUFIIACHUNGEN ODER Il UIISCHUESSUNGEH BIS 1KG INHALT 
001 FRANCE 82 
2i 24 10 36 22 11 3 001 FRANCE 402 3 s5 50 210 86 34 1S 002 BELG.-LUXBG. 56 2 
1i 
2 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 226 111 25 1 
s2 3 11Ï 1 003 NETHERLANDS 109 50 s i 1!Î 33 2 003 PAY5-BAS 444 247 15 13 si 102 10 004 FR GERMANY 34 
6 
10 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 187 
S!Î 90 4 3 1 1S 036 SWITZERLAND 12 
2i 
6 
3 
036 SUISSE 101 
163 
42 
!Î i 400 USA 60 17 1S 400 ETAT5-UNIS 452 156 123 
1000 WO R L D 393 110 82 39 80 34 50 2 4 12 1000 M 0 ND E 1968 810 422 258 288 144 152 7 19 68 
1010 INTRA-EC 319 87 81 14 59 34 47 2 4 11 1010 INTRA-CE 1399 391 258 88 282 144 143 8 19 68 
1011 EXTRA-EC 74 23 21 28 1 3 • 1011 EXTRA-CE 570 219 165 169 8 9 1 1 
1020 CLASS 1 73 23 21 26 3 . 1020 CLASSE 1 563 21S 164 16S s 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 6 • 1021 A EL E 103 61 42 
2101.39 OTHER INAC11VE NATURAL YEASTS NOT WllliJN 2101.31 2101.39 OTHER INAC11VE NATURAL YEASTS NOT WllliJN 2101.31 
AUTRES LEVURES NATURB.LES MORTES ANDERE NICHT LEBENDE HEfEN 
001 FRANCE 14862 806 
1313 
55S 3403 9678 18 3 3S5 001 FRANCE 3650 S76 
57!Î 333 1562 48S 29 11 250 002 BELG.-LUXBG. 4n3 708 1 2166 
12482 
492 ss 
1303 
002 BELG.-LUXBG. 2371 550 3 894 
1Si 
290 55 
003 NETHERLANDS 18351 1948 37 43 
57 à 525 2035 003 PAY5-BAS 2756 495 26 21 336 365 i 948 712 004 FR GERMANY 4727 
243 
50 58 67 234 3661 7S 004 RF ALLEMAGNE 2340 
10i 
58 37 84 186 1600 44 
005 ITALY 1660 10 
2 
1248 
1i ai 144 15 005 ITALIE 552 4 3 381 1 55 10 006 UTD. KINGDOM 312 56 1 167 
124 
8 006 ROYAUME-UNI 355 es 2 115 28 
116 
1o4 14 
007 IRELAND 156 
11e0 12i 7s0 
32 
4IÏ 5 007 IRLANDE 133 1394 125 543 17 44 !Î 036 SWITZERLAND 2545 220 211 036 SUISSE 2676 329 232 
040 PORTUGAL 442 
si 442 246 040 PORTUGAL 637 i 33 637 153 048 YUGOSLAVIA 337 
700 
048 YOUGOSLAVIE 187 
31i 220 EGYPT 700 45IÏ 220 EGYPTE 311 26!Î 390 SOUTH AFRICA 709 
sO 3 5 251 2 12 i 39 390 AFA. DU SUD 381 182 !Î 24 112 5 44 25 400 USA 431 225 94 400 ETAT5-UNIS 632 143 155 45 
508 BRAZIL 460 94 166 200 508 BRESIL 274 52 S3 129 
1000 WO R L D 50721 5165 1700 1525 9578 22292 2600 82 6344 1435 1000 M 0 ND E 17483 3944 8S8 997 4S04 882 1932 160 2957 811 
1010 INTRA-EC 44844 3757 1410 663 75S5 22217 1397 70 6338 1397 1010 INTRA-CE 12173 2211 870 397 3304 794 993 118 2922 766 
1011 EXTRA-EC 5878 1408 290 882 1983 74 1203 12 7 39 1011 EXTRA-CE 5290 1733 227 600 1600 87 939 44 35 45 
1020 CLASS 1 4556 1295 124 862 113S 74 1004 12 7 3S 1020 CLASSE 1 4628 1672 134 600 1222 67 809 44 35 45 
1021 EFTA COUNTR. 30n 1244 121 760 663 72 211 6 • 1021 A EL E 3428 1488 125 543 S67 63 232 10 
1030 CLASS 2 1160 94 166 700 20D • 1030 CLASSE 2 585 52 S3 311 129 
2101.50 PREPARED BAKING POWDERS 2101.50 PREPARED BAKING POWDERS 
LEWRES ARTFICELI.ES PREPAREES ZUBERBTE!E KUENSTUCHE BACKTRIEBIIITTEL 
001 FRANCE 105 1 5 54 44 134 23 
1 001 FRANCE 164 4 1S 6S 6S 
123 22 3 003 NETHERLANDS 225 36 
s3 
1 
42 
31 
s6 003 PAY5-BAS 218 32 175 4 45 37 004 FR GERMANY 273 6 24 22 
184 
004 RF ALLEMAGNE 523 17 102 85 484 9!Î 006 UTD. KINGDOM 202 5 1 12 
20i 
006 ROYAUME-UNI 490 12 1 2 11 
416 008 DENMARK 210 s 008 DANEMARK 426 10 
1000 W 0 R L D 1089 48 100 48 99 129 373 207 87 • 1000 M 0 ND E 1948 55 194 74 119 254 661 487 104 
1010 INTRA-EC 1032 43 98 12 97 122 366 207 87 • 1010 INTRA-CE 1861 44 188 41 117 237 844 487 103 
1011 EXTRA-EC 57 5 2 34 1 7 8 • 1011 EXTRA-CE 87 10 8 34 2 17 17 1 
2107 FOOD PREPARAliONS NOT EI.SElYHERE SPECHD OR INQ.UDED 2107 FOOD PREPARAliONS NOT ELSEIHERE SPECFIED OR lla.uDED 
323 
324 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlrunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).c!OO Nlmexe 'E).>.~Oa 
2107 2107 
2107,01 IIAlZE Il GRAIN OR EAR FORli, PRE.QlOIŒD OR OTHERWISl PREPARED 2107.ol IIAlZE Il GRAIN OR EAR FORli, PRE.cooiŒD OR OlliER'iiSE PREPARED 
liAIS EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUIT OU AIITREIIOO PREPARE liAIS IN KOfRNERH ODER KOLBEN,VORGEXOCIIT OD.ANDERS ZIIBEREIIET 
001 FRANCE 7275 3253 
242 
51 32 1317 2618 4 001 FRANCE 7415 3407 384 62 38 1484 2422 4 002 BELG.-LUXBG. 753 1 508 
aà 2 a5 002 BELG.·LUXBG. 918 2 550 99 2 82 003 NETHERLANDS 258 10 7 
6 44 70 10 003 PAYS.BAS 281 14 14 2IÏ si 72 16 004 FR GERMANY 1457 
2237 
178 133 625 
17 
263 004 RF ALLEMAGNE 1615 2646 213 149 901 2IÏ 255 005 ITALY 10044 4242 623 117 2617 191 005 ITALIE 10897 4443 676 132 2741 239 
2 006 UTD. KINGDOM 463 
47 
55 18 12 
4 
378 006 ROYAUME-UNI 769 46 55 13 18 39 681 008 DENMARK 72 21 008 DANEMARK 100 14 1 
024 !CELANO 265 265 024 ISLANDE 381 381 
038 SWITZERLAND 104 
1i 1i 
104 038 SUISSE 121 
1s 16 
121 
042 SPAIN 285 
914 522 263 149 042 ESPAGNE 460 sri 359 429 137 048 YUGOSLAVIA 1815 101 129 34 048 YOUGOSLAVIE 1277 102 102 39 084 HUNGARY 4506 2097 60 67 1930 318 084 HONGRIE 3941 1874 56 51 1630 291 
204 MOROCCO 519 368 
10 
151 204 MAROC 531 388 
9 
145 
i 390 SOUTH AFRICA 1123 
7255 8626 206 346 1113 337 102 390 AFR. DU SUD 1084 8384 9915 247 42i 1054 526 383 400 USA 27964 106 10438 350 400 ETATS.UNIS 32010 129 11896 109 
404 CANADA 12435 1158 431 46 74 47 10430 37 212 404 CANADA 14870 1462 438 69 93 68 12398 60 264 
624 ISRAEL 13947 1017 2505 16 203 143 9348 96 617 624 ISRAEL 16859 1201 2702 15 214 194 11566 158 789 
680 THAILAND 726 619 83 
i 47 
4 1 19 680 THAILANDE 1391 1231 116 
2 56 
7 3 33 
738 TAIWAN 452 138 20 5 201 42 738 rAI-WAN 663 253 22 10 264 54 
1000 WO R LD 84623 18749 17187 238 2358 2241 40561 880 2260 153 1000 M 0 ND E 95735 21141 18889 304 2370 2613 48248 1448 2550 174 
1010 INTRA-EC 20344 5548 4723 57 1224 1687 6158 395 538 14 1010 INTRA-CE 22034 8114 5089 81 1338 1897 8218 702 575 22 
1011 EXTRA-EC 64279 13200 12465 179 1132 555 34403 484 1722 139 1011 EXTRA-CE 73699 15027 13799 223 1034 718 40030 744 1974 152 
1020 CLASS 1 44086 9332 9429 162 802 403 22748 387 723 102 1020 CLASSE 1 50262 10468 10516 207 700 505 26386 566 803 109 
1021 EFTA COUNTR. 456 5 59 
17 256 15i 
389 98 23 • 1021 A EL E 575 24 50 16 27à 212 482 156 
19 
i 1030 CLASS 2 15663 1772 2976 9715 678 • 1030 CLASSE 2 19468 2685 3225 12017 876 
1040 CLASS 3 4532 2097 60 74 1943 321 37 1040 CLASSE 3 3971 1874 56 56 1647 296 42 
2107.G2 RIŒ IN GRAIN FORli, PRE.cooiŒD OR OllERWISE PREPARED 2107.D2 RICE IN GRAIN FORli, PRE-COOIŒO OR OTIIERWISE PREPARED 
RIZ, PRECUIT OU AIITREIIOO PREPARE REIS, VORGEKOCIIT ODER ANDERS ZIIBEREIIET 
002 BELG.·LUXBG. 1663 308 65 1299 13 56 à 3à 002 BELG.-LUXBG. 1840 614 123 1160 14 66 50 4i 003 NETHERLANDS 728 200 
9 2 
404 003 PAY$-BAS 954 276 
1!Ï 4 450 004 FR GERMANY 2214 
3 
160 1 73 
216 
1969 004 RF ALLEMAGNE 2048 
7 
128 2 76 
323 
1817 
006 UTD. KINGDOM 250 27 4 
156 
006 ROYAUME-UNI 435 88 15 
37à 
2 
007 IRELAND 162 4 40 257 56 007 IRLANDE 388 10 32 14i 40 008 DENMARK 508 121 32 
2i 4 
008 DANEMARK 383 82 68 3à 3 4 400 USA 389 3 324 38 400 ETAT$-UNIS 481 6 391 41 
1000 W 0 R LD 6078 885 339 15 1582 444 774 244 2012 1 1000 M 0 ND E 8781 1060 438 30 1314 550 1111 410 1864 4 
1010 INTRA-EC 5842 877 339 10 1559 99 728 224 2008 • 1010 INTRA-CE 8192 1035 437 20 1308 118 1043 373 1860 
4 1011 EXTRA-EC 438 Il 5 3 345 48 21 4 1 1011 EXTRA-CE 589 28 1 10 8 434 68 38 4 
1020 CLASS 1 418 6 3 345 38 21 4 1 1020 CLASSE 1 560 22 1 6 434 53 38 4 4 
2107.G2 CEREAU IN GRAIN OR EAR FORli, PRE.COOKED OR OTIIERWISE PREPARED OTHER THAN IIAlZE AND RIŒ 2107.D2 CEREAIJ IN GRAIN OR EAR FORM, PRE.COOKED OR OTHERWlSE PREPARED OTHER THAN IIAlZE AND RIŒ 
CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS, PRECUITES OU AIITREIIOO PREPAREES, AUTRES QUE liAIS ET RIZ GETREIDE IN KOERNERH ODER KOLBEN, YORGEXOCIIT ODER ANDERS ZUBEREIIET, AUSG. liAIS UND REIS 
003 NETHERLANDS 239 232 
2 fÎ 5 1 1 6 003 PAY$-BAS 101 86 à 9 9 1 5 1i 006 UTD. KINGDOM 569 
si 
534 21 006 ROYAUME-UNI 699 
145 
831 40 
008 DENMARK 62 1 008 DANEMARK 148 3 
1000 W 0 R L D 1121 335 3 38 11 29 132 538 30 7 1000 M 0 ND E 1501 131 8 85 24 44 271 838 109 15 
1010 INTRA-EC 1107 331 3 37 11 29 127 538 29 7 1010 INTRA-CE 1410 123 IÏ 57 24 42 259 838 54 15 1011 EXTRA-EC 15 4 1 1 5 1 • 1011 EXTRA-CE 92 7 9 3 12 55 
2107-04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFfED, COOKED 2107-04 DRIED PASTA PRODUCTS, NOT STUFfED, COOKED 
PATES AUIIENTAIRES NOH FARCES, CUITES ET SECHEES NICIIT GEFUEU.TE, GEKOCIITE TEIG'IAREN, GETROCKNET 
OD1 F ANCE 102 71 
1oS 
12 6 6 5 OD1 FRANCE 215 137 
113 
42 11 14 11 
002 UXBG. 346 51 122 
200 
67 
1à 
002 BELG.·LUXBG. 376 79 121 350 63 1oS i 003 LANDS 370 69 
17à i 
3 
23 
003 PAYS.BAS 688 223 
413 4 
9 
004 ANY 217 
7 
13 2 004 RF ALLEMAGNE 497 
9 
61 3 16 
404C 155 
s6 10 2 148 404 CANADA 326 99 13 5 317 680 THAILAND 157 39 39 680 THAILANDE 233 71 44 
706 SINGAPORE 296 13 10 
fÎ 1i 273 706 SINGAPOUR 506 22 22 à 19 462 720 CHINA 547 204 4 322 720 CHINE 626 266 7 308 
728 SOUTH KOREA 96 93 3 
56 3 155 
728 COREE DU SUD 155 148 7 
117 7 397 732 JAPAN 394 99 78 732 JAPON 1060 356 162 
738 TAIWAN 459 103 257 16 3 60 738 T'AI·WAN 944 211 531 32 6 164 
740 HONG KONG 294 16 12 1 264 740 HONG-KONG 435 21 17 2 394 
1000 W 0 R LD 3610 778 708 244 321 1438 86 41 • 1000 M 0 ND E 8430 1591 1378 368 463 2370 218 42 
1010 INTRA-EC 1132 197 294 138 301 93 88 35 • 1010 INTRA-CE 1967 458 525 168 422 140 218 36 
1011 EXTRA-EC 2479 579 422 108 21 1343 8 • 1011 EXTRA-CE 4462 1133 853 200 41 2230 5 
1020 CLASS 1 594 111 82 58 4 335 4 • 1020 CLASSE 1 1496 374 187 117 10 607 3 
1030 CLASS 2 1339 264 337 44 6 686 2 • 1030 CLASSE 2 2334 473 659 74 12 1114 2 
1040 CLASS 3 547 204 4 6 11 322 . 1040 CLASSE 3 628 266 7 8 19 308 
2107.0S PASTA PRODUCTS, NOT STUFfED, COOKED OTHER THAN DRIED 2107.0S PASTA PRODUCTS, NOT STUFFED, COOKED OTHER THAN DRIED 
Januar - Dezember 1983 
2107.05 PATES AUIIENTAIRES NON FA!!CES. CUITES, NON SëCHEES 
001 FRAN 603 
002 BELG UXBG. 487 
003 NETH LANDS 426 
004 F MANY 125 
005 IT 952 
006 UTD. KINGDOM 3161 
007 IRELAND 290 
008 DENMARK 109 
706 SINGAPORE 95 
732 JAPAN 171 
1000 W 0 R L D 6608 
1010 INTRA·EC 6151 
1011 EXTRA-EC 459 
1020 CLASS 1 252 
1030 CLASS 2 1a2 
2107.01 PASTA PROOUCTS, STUFFED, COOIŒD 
PATES AUIIENTAIRES FARCES, CUITES 
001 FRANCE 9983 
002 BELG.-LUXBG. 7129 
003 NETHERLANDS 1076 
004 FR GERMANY 980 
005 ITALY 6651 
006 UTD. KINGDOM 312 
007 IRELAND 1037 
030 SWEDEN 125 
1000 W 0 R L D 27375 
1010 INrRA·EC 27165 
1011 EXTRA-EC 213 
1020 CLASS 1 160 
1021 EFTA COUNTR. 141 
2107.07 PASTA PROOUCTS, STUFFED, UNCOOIŒD 
13 
450 
229 
50 
12 
100 
7 
890 
882 
28 
16 
7 
700 
5446 
509 
4612 
276 
138 
125 
11826 
11680 
148 
145 
141 
PATES AUIIENTAIRES FARCES, NON CUITES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 WO R LD 
1010 INrRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
434 
79 
126 
65 
2333 
110 
54 
3336 
3226 
111 
88 
88 
2107.01 IŒ CRWIIITH NO OR < S% IIIUCFAlS 
61 
55 
37 
122Ô 
1448 
1378 
88 
88 
66 
26 
122 
31 
75 
261 
179 
82 
75 
7 
495 
41!i 
176 
1090 
1090 
545 
545 
15 
1s 
15 
79 
79 
79 
GLACES DE CONSOIIIIATION, PAS OU < 3% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT 
~ ~~~~CuxeG. am 1~~ 75i 
003 NETHERLANDS 881 172 11 
~ F-r'lrf\MANY m 14 1~ 
006 UTD. KINGDOM 1274 13 161 
~ ~J'~~K 1m 24!i ~~ 
~ ~~~EN 1&\3 1oo0 
1000 WO R L D 
1010 INrRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
15481 
14295 
1188 
1188 
118 
688 
688 
2107.0!1 IŒ CRWIIITH IIIN 3% BUT < '1% IIIUCFAlS 
2438 
1435 
1000 
1000 
GLACES DE COIISOIIIIATION, DE 3% A < '1% DE IIATIERES GRASSES OU LAIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1n 
676 
185 
801 
425 
212 
a 
103 
5 
63 
212 
13!i 
20 
15 
22 
i 
59 
1 
ai 
5 
189 
82 
107 
24 
a2 
145 
695 
539 
19 
1437 
1398 
39 
12 
32 
a 
22 
185 
83 
384 
329 
35 
15 
15 
25 
8020 
279 
9 
26 
235 
8663 
8594 
69 
69 
3 
434 
i 
2 
142 
15i 
1 
857 
2 
1178 
1152 
27 
26 
1a13 
368 
6 
492 
2684 
2679 
6 
166 
10 
10 
213 
403 
403 
1 
1 
1 
155 
135 
235 
5 
41 
a4 
656 
656 
47 
42 
1 
447 
ë 
7 
2a!i 
14 
82 
950 
751 
200 
96 
88 
7254 
465 
195 
10 
1305 
a9!i 
10127 
10127 
1 
1 
93 
11 
4 
119 
4IÏ 
281 
275 
6 
4 
4 
315 
24 
361 
1 
756 
2a7 
1743 
1742 
1 
1 
92 
1i 
5 
3090 
3106 
3106 
33 
33 
67 
67 
5 
2 
6 
27 
40 
40 
1059 
3 
1062 
1062 
736 
1 
15 
1 
2 
18 
18 
70 
2a 
4 
6 
14 
3 
142 
122 
21 
2 
70 
51 
29 
5 
156 
155 
1 
34 
2 
116 
151 
36 
118 
116 
116 
12 
lm port 
001 FRANCE 584 
002 BELG.·LUXBG. 262 
003 PAY5-BAS 696 
004 RF ALLEMAGNE 289 
005 ITALIE 1239 
006 ROYAUME-UNI 2159 
007 IRLANDE 599 
008 DANEMARK 186 
706 SINGAPOUR 188 
732 JAPON 293 
1 1000 M 0 N D E 6759 
1 1010 INTRA.CE 8017 
• 1011 EXTRA-CE 741 
. 1020 CLASSE 1 428 
. 1030 CLASSE 2 285 
2107.01 PASTA PRODUCTS, STUFFED, COOIŒD 
TEIGWAREN, GEFUEllT, GEKOCIIT 
2 ~ ~~~~CuxeG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
7988 
5499 
2109 
2248 
6370 
692 
2949 
223 
2 1000 M 0 N D E 28278 
2 1010 INTRA.CE 27843 
• 1011 EXTRA-CE 433 
. 1020 CLASSE 1 326 
. 1021 A E L E 27a 
2107.07 PASTA PRODUCTS, STUFFED, UNCOOIŒO 
TEIGWAREN, GEFUEllT, NICHT GEKOCHT 
1 001 FRANCE 
5 002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
17 ~ ~~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
22 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
499 
162 
347 
197 
5169 
224 
17a 
7070 
6791 
279 
219 
207 
2107.08 IŒ CREAIIIITH NO OR < 3% IIIUCFAlS 
SPEISEEIS, IIJI.CII'ETT < 3% 
001 FRANCE 1555 
002 BELG.·LUXBG. 9844 
003 PAY5-BAS 497 
004 RF ALLEMAGNE 756 
0051T 239 1o4 
006 R ·UNI 1282 
007 1 1488 
008 ARK 1a14 
030 SUEDE 151 
042 ESPAGNE 1524 
104 1000 M 0 N D E 
104 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
19219 
174n 
1741 
1741 
152 
20 
235 
322 
92 
9 
181Ï 
15 
920 
865 
56 
33 
14 
483 
3290 
1129 
4302 
593 
37a 
223 
10474 
10176 
298 
29a 
27a 
39 
113 
64 
2554 
4 
2902 
2783 
119 
119 
107 
101 
195 
99 
6CÏ 
31 
370 
859 
857 
2 
2 
2107.09 IŒ CRWIIITH IIIN 3% BUT < '1% IIILXFAlS 
SPEISEEIS, IIJI.CII'ETT 11111D. 3% BIS < '1% 
001 FRANCE 646 38 
002 BELG.-LUXBG. 1092 111 
005 IT AllE 363 27 111Ï 
006 ROYAUME-UNI 943 209 
~ ~~~B~RK ~ 1ai 
8IÏ 
285 
55 
a4 
500 
406 
93 
84 
9 
731Ï 
1223 
298 
2260 
2260 
1549 
1550 
1550 
864 
11 
88 
19 
278 
366 
295 
1523 
3444 
1921 
1523 
1523 
1 
161Ï 
37 
34 
34 
34 
164 
184 
184 
43 
20 
2 
74 
3 
154 
9 
307 
98 
209 
52 
156 
117 
1144 
975 
34 
1 
2383 
2271 
91 
23 
48 
a 
49 
188 
17a 
615 
471 
144 
88 
88 
73 
8662 
276 
16 
1 
30 
191 
9309 
9250 
59 
59 
9 
a13 
3 
3 
163 
252 
1 
1071 
5 
1507 
1468 
19 
1a 
1692 
804 
14 
522 
3048 
3037 
11 
1n 
si 
24 
458 
714 
712 
3 
3 
3 
516 
10i 
389 
7 
39 
117 
1170 
1170 
156 
10i 
2 
Janv1er- uecemore ll:IO.l 
400 
22 
10 
596 
32 
179 
1358 
1029 
329 
204 
106 
5598 
~ 
19 
1083 
257i 
9737 
9736 
2 
2 
70 
20 
9 
269 
1s0 
530 
518 
12 
9 
9 
763 
123 
283 
2 
3 
1o92 
835 
3104 
3100 
3 
3 
373 
32 
ë 
2076 
2118 
2118 
1 
1 
3 
94 
95 
192 
192 
36 
4 
15 
46 
104 
104 
939 
939 
729 
1 
7 
2 
3 
13 
13 
75 
22 
11 
17 
37 
3 
197 
166 
31 
3 
1a7 
120 
80 
24 
413 
411 
1 
102 
3 
151 
260 
106 
154 
154 
151 
27 
Valeurs 
2 
2 
5 
5 
1 
21 
78 
78 
133 
133 
191Ï 
325 
326 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peUisch1~ France 1 11alla 1 Nederland 1 BelgA .. ux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 peUisch1~ France 1 11alla 1 Nederlanc!J Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->-aOa 
2107.G9 2107.G9 
. 
1000 W 0 R LD 2543 391 160 15 485 109 517 738 12 118 1000 Il 0 ND E 4242 585 205 43 885 302 1284 728 31 198 
1010 INTRA-EC 2541 391 160 15 485 109 515 738 12 118 1010 INTRA-CE 4232 585 205 43 884 302 1279 728 27 198 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 10 1 5 4 
2107.11 ICE CREAII WITH IIIN 1% III!XFATS 2107.11 ICE CREAII WITH IIIN 1% IIILIFATS 
G1.AœS DE COIISOIIIIAllON, IIIH. 1% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT SPeSEEIS, IIILCHFETT IIIHD. 1% 
001 FRANCE 666 75 
1so0 
22 34 162 344 29 001 FRANCE 1821 229 
2176 
87 104 452 876 93 
002 BELG.-LUXBG. 6355 2268 2414 34 53 :j 002 BELG.-LUXBG. 9455 3115 3989 sà 175 8 003 NETHERLANDS 81 40 4 
49 2 
003 PAY8-BAS 131 50 5 
129 10 004 FR GERMANY 309 
2 
81 177 
11 
004 RF ALLEMAGNE 740 9 169 432 20 005 ITALY 56 21 24 
161 
005 ITALIE 119 40 50 
145 006 UTD. KINGDOM 295 
481 
105 29 
1 
006 ROYAUME-UNI 511 
918 
284 82 
2 008 DENMARK 522 40 008 DANEMARK 954 34 
1000 WO R LD 8317 2891 1820 22 2499 425 418 200 31 11 1000 M 0 ND E 13857 4361 2698 87 4228 1084 1112 179 101 28 
1010 INTRA-EC 8303 2888 1812 22 2499 425 417 200 31 11 1010 INTRA-CE 13783 4321 2673 87 4228 1084 1109 179 101 20 
1011 EXTRA-EC 14 5 8 1 • 1011 EXTRA-CE 74 41 23 3 7 
2107.12 PREPARED YOGHOURT Dl POWDER FORli WITH < 1.5'4 IIILIFATS 2107.12 PREPARED YOGHOURT IH POWDER FORli WITH < 1.5% IIILIFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DU LAIT ZUBEIIEITETES .IOGHUilT IH PULVERFORII, IIILCIFETT < 1,5% 
003 NETHERLANDS 48 6 1 39 003 PAY8-BAS 166 14 1 151 
1000 WO R LD 88 1 2 8 7 25 • 39 1000 M 0 ND E 290 4 4 9 11 17 81 13 151 1010 INTRA-EC 88 i 2 8 • 25 • 39 1010 INTRA-CE 280 4 4 9 11 15 81 13 151 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 10 2 
2107.13 PREPARED YOGHOURT Dl POWDER FORli WITH IIIN 1.5% III!XFATS 2107.13 PREPARED YOGHOURT 1H POWDER FORli W1TH IIIN 1.5% III!XFATS 
YOGHOURTS PREPARES EN POUDRE, 111H. 1,5% DE IIATIERES GRASSé$ OU LAIT ZUBEIIEITETES .IOGHURT IH PULYERFORII, IIILCHFETT IIIND. 1,5% 
1000 W 0 R L D 84 1 8 32 8 15 • 1000 M 0 ND E 203 1 18 95 42 47 
1010 INTRA-EC 53 1 8 21 8 15 • 1010 INTRA-CE 159 1 18 51 42 47 
1011 EXTRA-EC 12 12 • 1011 EXTRA-CE 44 44 
2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT IH POWDER FORli, WITH < 1.5% IIILIFATS 2107.14 PREPARED YOGHOURT, NOT Dl POWDER FORli, WITH < 1.5% IIILIFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, < 1,5% DE liA TEllES GRASSES DU LAIT ZUBEREITETES .IOGHURT, NICHT Il PULVERFORII, IIILCHFETT < 1,5% 
001 FRANCE 3448 46 1 141 3256 001 FRANCE 2298 60 2 129 2107 
002 BELG.-LUXBG. 659 
14 
659 
1621 2 
002 BELG.-LUXBG. 927 
18 
927 
1401 17 003 NETHERLANDS 1837 
239 539 1443 95 
003 PAY8-BAS 1436 208 391 1312 11s 004 FR GERMANY 9352 1084 5952 004 RF ALLEMAGNE 8017 692 5099 
006 UTD. KINGDOM 266 
4300 
34 234 006 ROYAUME-UNI 506 
5267 
56 452 
036 SWITZERLAND 4390 036 SUISSE 5267 
1000 WO R LD 19775 4418 273 585 2103 2848 9223 328 • 1000 M 0 ND E 18474 5287 283 451 2240 2422 7235 566 
1010 INTRA-EC 15385 28 273 585 2103 2848 9223 328 • 1010 INTRA-CE 13207 30 283 451 2240 2422 7235 566 
1011 EXTRA-EC 4390 4390 • 1011 EXTRA-CE 5287 5287 
1020 CLASS 1 4390 4390 • 1020 CLASSE 1 5267 5287 
1021 EFTA COUNTR. 4390 4390 • 1021 A EL E 5267 5267 
2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT Il POWDER FORli, WITH IIIN 1.5% BUT < 4% IIILIFATS 2107.15 PREPARED YOGHOURT, NOT Il POWDER FORli, WITH IIIN 1.5% BUT < 4% IIILIFATS 
YOGHOURTS PREPARES, NON EN POUDRE, DE 1,5% A < 4% DE liA TEllES GRASSES DU LAIT ZUBEIIEITETES .IOGHURT, NICIIT Il PULYERFORM, IID.CHFETT IIIND. 1,5% BIS < 4% 
001 FRANCE 6461 66 
1681 
1321 16 2525 2483 48 001 FRANCE 6341 49 
1ooB 
1379 12 2412 2429 60 
002 BELG.-LUXBG. 2042 148 503 13 374 315 002 BELG.-LUXBG. 2087 157 481 22 318 542 004 FR GERMANY 1468 9 296 107 004 RF ALLEMAGNE 1672 8 331 214 006 UTD. KINGDOM 116 
1382 
006 ROYAUME-UNI 222 
2218 007 IRELAND 1382 296 007 IRLANDE 2218 256 008 DENMARK 439 143 008 DANEMARK 385 128 
036 SWITZERLAND 4330 4330 036 SUISSE 5906 5906 
1000 W 0 R L D 18334 4868 1891 1825 325 2850 4322 155 • 1000 M 0 ND E 18928 8402 1919 1882 368 2785 5318 278 
1010 INTRA-EC 12003 538 1890 1825 325 2850 4322 155 • 1010 INTRA-CE 13019 498 1918 1862 368 2785 5318 278 
1011 EXTRA-EC 4331 4330 1 • 1011 EXTRA-CE 5909 5908 3 
1020 CLASS 1 4331 4330 1 . 1020 CLASSE 1 5909 5906 3 
1021 EFTA COUNTR. 4330 4330 • 1021 A EL E 5906 5906 
2107.11 PREPARED YOGHOURT, NOT IH POWDER FORli, WITH IIIN 4% III!XFATS 2107.11 PREPARED YOGHOURT, NOT 1H POWDER FORli, WITH IIIN 4% III!XFATS 
YOGHOURTS PREPARES,NON EN POUDRE,IIIH.4% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT ZUBEIIEITETES .IOGHURT, NICHT Il PULYERFORM, IID.CHFETT IIINDA% 
004 FR GERMANY 220 11 205 4 
75 
004 RF ALLEMAGNE 268 15 281 12 
1&2 006 UTD. KINGDOM 75 006 ROYAUME-UNI 162 
1000 WO R LD 327 11 223 7 86 • 1000 M 0 ND E 501 1 15 285 15 175 
1010 INTRA-EC 327 11 223 7 88 • 1010 INTRA-CE 500 15 285 15 175 
2107.11 PREPARED ru Dl POWDER FORli FOR IIFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSëS W1TH < 1.5% IIILIFATS AND < 40% ru PROTEINS 2107.17 PREPARED ru Dl POWDER FORli FOR IIFANTS' FOOD OR DIET OR COODIG PURPOSES WITH < 1.5% IIILIFATS AND < 40% ru PROTEINS 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.clOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clOa 
2107.17 LAITS PREPARES EH POUDRE POUR L'AUMOOATlON DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUIIAIRES, < 1,5% DE IIATIERES 
GRASSES DU LAIT, < 40% DE PROTEINES DU LAIT 
2107.17 ZUBEREITETES IIILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIILCHFETT < 1,5%, IIILCHPROlEIH < 40% 
OD1 FRANCE 317 22 
207 
1 2 33 259 OD1 FRANCE 317 22 
342 
1 3 72 219 
OD2 BELG.-LUXBG. 865 
1787 23 
41 208 617 63 9 312 OD2 BELG.-LUXBG. 1690 3063 40 75 496 1273 133 12 1254 OD3 NETHERLANDS 3344 290 
10!Ï 652 
OD3 PAY$-BAS 6797 90D 
315 
899 
OD4 FR GERMANY 1702 
18 
314 1141 91 24 6 17 OD4 RF ALLEMAGNE 6033 66 731 4356 526 39 31 35 OD5 ITALY 2860 300 2824 i 18 1666 8 i OD5 ITALIE 3848 746 3758 i 24 4742 22 3 OD6 UTD. KINGDOM 2385 409 4643 OD6 ROYAUME-UNI 5919 405 8277 OD7 IRELAND 4687 20 24 007 IRLANDE 8337 34 26 
036 SWITZERLAND 25 25 
743 
036 SUISSE 177 177 434 202 CANARY ISLES 743 202 CANARIES 434 
1000 W 0 R LD 16984 1851 338 1983 4153 302 5988 1738 305 328 1000 M 0 ND E 33704 3197 772 6555 5028 1031 10589 4908 308 1318 
1010 INTRA·EC 18184 1847 337 1958 3408 301 5987 1735 293 328 1010 INTRA.CE 33028 3179 771 8378 4580 1027 10584 4905 288 1318 
1011 EXTRA-EC 789 4 25 748 1 1 1 11 • 1011 EXTRA-cE 878 18 1 177 447 5 5 3 20 
1020 CLASS 1 43 4 25 1 1 1 11 . 1020 CLASSE 1 229 18 1 177 5 5 3 20 
1021 EFTA COUNTR. 34 25 
746 
9 . 1021 A EL E 188 177 
447 
11 
1030 CLASS 2 748 • 1030 CLASSE 2 447 
2107.11 PREPARED IIILK IN POI'DER FORli FOR INFAHTS' FOOD OR DIEr OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% IIJUCFATS AND lllK 40% BUT <55% 2107.11 PREPARED IIILK IN POI'DER FORli FOR INFANTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% IIJUCFATS AND lllK 40% BUT <55% 
111LK PROlEIHS I!ILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EH POUDRE POUR L'AUMOOATlON DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUIIAIRES, < 1,5% DE IIATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE 40% A <55% DE PROTEINES DU LAIT 
ZUBERST. IIILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIILCHFETT < 1,5%, IIILCHPROlEIH 40% BIS <55% 
1000 WO R LD 105 10 29 41 2 4 19 1000 M 0 ND E 233 7 52 94 8 5 69 
1010 INTRA·EC 105 10 29 41 2 4 19 1010 INTRA.CE 233 7 52 94 8 5 69 
2107.11 PREPARED IIILK IN POI'DER FORli FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% IIJUCFATS AND lllK 55% BUT < 70% 2107.11 PREPARED IIILK IN POI'DER FORli FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% IIJUCFATS AND lllK 55% BUT < 70% 
IIILK PROlEIHS IIILK PROTEINS 
LAITS PREPARES EH POUDRE POUR L'AUMENTATlON DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUIWRES, < 1,5% DE IIATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE 55% A < 70% DE PROTEINES DU LAIT 
ZUBERST. IIILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, I!ILCHFETT < 1,5%, IIILCHPROlEIH 55% BIS < 70% 
1000 WO R LD 95 57 33 5 • 1000 M 0 ND E 158 3 58 92 7 
1010 INTRA·EC 93 57 31 5 • 1010 INTRA.CE 139 3 58 73 7 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA.CE 19 19 
2107.20 PREPARED IIILK IN POI'DER FORli FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% IIILICFATS AND lllK 70% IIILK 2107.20 PREPARED IIILK IN POI'DER FORli FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH < 1.5% IIJUCFATS AND lllK 70% 111LK 
PROTEINS PROTEINS 
LAITS PREPARES EH POUDRE POUR L'AUMOOATlON DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES, < 1,5% DE IIATIERES 
GRASSES DU LAIT, IIJN. 70% DE PROTEINES DU LAIT 
ZUBEREITETES IIILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHENGEBRAUCH, IIILCHFETT < 1,5%, IIILCHPROTEIN IIIIID.70% 
OD3 NETHERLANDS 290 15 3 4 
20 
268 
3 
OD3 PAY$-BAS 305 16 7 4 
14<Ï 278 2s OD4 FR GERMANY 24 1 OD4 RF ALLEMAGNE 166 1 
1000 WO R LD 406 17 3 18 20 275 47 25 3 • 1000 M 0 ND E 824 22 7 17 140 289 75 49 25 
1010 INTRA·EC 405 18 3 18 20 275 47 25 3 • 1010 INTRA.CE 821 20 7 18 140 289 75 49 25 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA .CE 3 2 1 
2107.21 PREPAREO IIILK IN POI'DER FORli FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH lllK 1.5% IIJUCFATS 2107.21 PREPARED IIILK IN POI'DER FORli FOR INFAHTS' FOOD OR DIET OR COOKING PURPOSES WITH IIIN 1.5% I!ILKFATS 
LAITS PREPARES EH POUDRE POUR L'AUMOOATlON DES ENFAHTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CUUNAIRES,IIIN. 1,5% DE IIATIERES ZUBERBTETES IIILCHPULVER ZUR KINDERERNAEHRUNG ODER DIAET· ODER KUECHEN GEBRAUCH, IIII.CIFETT IIIND. 1.5% 
GRASSES DU LAIT 
OD1 FRANCE 4070 1359 i 1265 122 718 592 9 5 001 FRANCE 10861 3475 2 3319 257 2142 1606 36 26 OD2 BELG.-LUXBG. 126 18 
1o2 
16 
935 mi 5 91 OD2 BELG.-LUXBG. 566 38 525 61 1948 537 8 465 OD3 NETHERLANDS 8711 4095 3131 58 267 OD3 PAY$-BAS 16918 6998 5743 145 2 1159 OD4 FR GERMANY 2199 
si 1869 127 114 3 28 OD4 RF ALLEMAGNE 4482 437 3633 216 360 7 119 OD5 ITALY 161 91 48 6 9 338 OD5 ITALIE 853 374 374 27 42 11a0 OD6 UTD. KINGDOM 393 i 1 4495 OD6 ROYAUME-UNI 1585 2 4 9484 007 IRELAND 4874 178 007 IRLANDE 9842 356 
1000 WO R LD 20386 5542 5104 1544 402 1778 5266 352 2 396 1000 M 0 ND E 45261 10963 9792 4440 911 4501 11833 1225 8 1788 
1010 INTRA·EC 20339 5539 5091 1541 383 1777 5268 352 i 390 1010 INTRA.CE 45123 10954 9752 4434 857 4497 11833 1225 2 1769 1011 EXTRA-EC 45 3 13 2 20 1 5 1011 EXTRA .CE 138 8 40 7 54 4 8 19 
2107.22 CIŒESE FONDUES 2107.22 CIIEESE FONDUES 
PREPARATlONS DITES 'FONDUES' KAESEFONDUE GENANNTE ZUBERSTUNGEH 
036 SWITZERLAND 629 300 66 28 119 101 12 1 2 036 SUISSE 2281 1081 248 99 415 384 43 5 6 
1000 WO R LD 661 301 81 28 119 108 14 8 1 3 1000 M 0 ND E 2353 1083 275 102 416 399 49 13 5 11 
1010 INTRA·EC 32 1 15 
zli 119 7 2 6 i 1 1010 INTRA.CE 71 2 27 3 1 15 5 13 5 5 1011 EXTRA-EC 629 30D 66 101 12 2 1011 EXTRA .CE 2282 1081 248 99 415 384 44 8 
1020 CLASS 1 629 300 66 28 119 101 12 1 2 1020 CLASSE 1 2282 1081 248 99 415 384 44 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 629 300 66 28 119 101 12 1 2 1021 A EL E 2282 1081 248 99 415 384 44 5 6 
~107.23 FLAYOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 2107.23 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUP 
SIROPS DE LACTOSE, AROMATISES OU COLORIES LAKTOSESIRUP, AROMAnSIERT ODER GEFAERBT 
OD6 UTD. KINGDOM 97 61 36 OD6 ROYAUME-UNI 1355 1323 32 
1000 WO R LD 148 1 2 86 13 48 • 1000 M 0 ND E 1425 3 1338 31 53 
327 
328 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft Quantités Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).~ Nlmexe 'E).).~ 
2107J:S 2107J:S 
1010 JNTRA-EC 148 2 85 12 48 • 1010 INTRA.CE 1420 2 1338 29 53 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 8 2 2 2 
2107.24 FUVOURED OR COl.OURED GlUCOSE AND IIAI.TOOEXTRDIE SYRUPS 2107.24 R.AVOURED OR COl.OURED GlUCOSE AND IIAI.TODEXTRINE SYRUPS 
SIROPS DE GJ.UCOSE OU DE IIAI.100EXTRJŒ, AROJIATISES OU COlORES GI.IJI(OSE. UND IIAI.TOOEXTRINSIRUP, AROIIATISIERT ODER GEFAERBT 
006 UTO. KINGDOM 82 6 71 4 006 ROYAUME..IJNI 131 2 10 112 7 
1000 WO R LD 142 13 3 42 3 5 71 5 • 1000 M 0 ND E 249 59 3 49 3 12 112 11 
1010 INTRA-EC 139 13 3 42 3 2 71 5 • 1010 INTRA.CE 243 59 3 49 3 7 112 10 
1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA-CE • 5 1 
2107.25 R.AVOURED OR COl.OURED ISOGI.UCOSE SYRUPS 2.107.25 R.AVOURED OR COl.OURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
SIROI' O'ISOGI.UCOSE, AROIIATISES OU COlORIES ISOGLUXOSESIRUP, AROIIATISIERT ODER GEFAERBT 
1000 WO R LD 31 3 3 3 22 • 1000 M 0 ND E 85 3 13 11 38 
1010 INTRA-EC 30 3 3 2 22 • 1010 JNTRA.CE 63 ; 3 13 10 38 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 1 
2107.21 FUVOURED OR COl.OURED SUGAR SVRUPS OTHER T1W1 ~ GWCOSE, JIAI.TOOEXTJUNE AND ISOGLUCOSE SVRUPS 2107.21 R.AVOURED OR COI.OURED SUGAR SVRUPS OTHER TIWI LACTOSE, GLUCOSE, IIAI.TODEXTRINE AND ISOGLUCOSE SYRUPS 
SIROPS DE SUCRE, AROIIATISES OU COLORIES, AUTRES QUE SIROI'S DE LACTOSE, DE GLUCOSE ET D'JSOGLUCOSE ZUCIŒRSIRUPE, AROIIAnSIERT ODER GEFAERBT, AUSG. LAKTOSE, GI.IJI(OSE- UND ISOGLUXOSESIRUPE 
001 FRANCE 5392 51 38 275 709 4243 69 35 9 001 FRANCE 6434 72 sei 395 662 4964 65 45 10 002 BELG.-LUXBG. 1520 8 1 1453 
30i 
20 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2054 11 2 1945 306 46 4 4 003 NETHERLANDS 530 134 63 2 
76 
7 
4 
003 PAY5-BAS 557 113 107 6 
14i 
17 
6 004 FR GERMANY 144 30 12 9 43 004 EMAGNE 369 69 10 4 70 138 005 JTALY 51 4 
2 
2 15 
256 9 
005 103 5 
2 
2 25 2 39i 12 006 UTD. KINGDOM 291 5 15 96 4 006R 574 5 22 119 138 008 DENMARK 107 1 
4 
10 
3 
008D 136 7 j 10 123 038 SWITZERLAND 32 25 038 su 257 127 
1000 WO R LD 6328 230 173 263 2364 4579 302 268 119 10 1000 M 0 N D E 10863 273 226 410 3209 5524 462 413 352 14 
1010 JNTRA-EC 8039 229 153 281 2334 4573 143 268 48 10 1010 INTRA.CE 10237 271 201 408 3070 5502 295 413 63 14 
1011 EXTRA-EC 291 1 21 2 30 6 160 71 • 1011 EXTRA-CE 648 2 25 2 139 22 187 289 
1020 CLASS 1 67 1 2 30 6 12 16 . 1020 CLASSE 1 381 2 2 2 139 22 19 195 
1021 EFTA COUNTR. 48 
20 
2 25 4 
147 
15 • 1021 A EL E 330 
23 
2 127 7 
145 
194 
1030 CLASS 2 223 56 • 1030 CLASSE 2 262 94 
2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS llTH NO OR <1.5% IIILXFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WllliiN 2107.G1-2S 2107.27 OTHER FOOD PREPARATIONS 11TH NO OR <1.5% IIILXFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WllliiN 2107.G1·21 
=~~,~AIRES, <1,5% DE IIATIERES GRASSES OU LAIT, <5% DE SACCIWIOSE, <5% D'AIIIDOII OU FECULE, NON REPR. LEBENSIIlTTB.ZUBEREJTUNGEN, IIILCII'ETT <1,5%, SACCIWIOSE <5%, STAERIŒ <5%, NICIIT IN 2107.G1 BIS 21 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 6624 3880 
1477 
412 624 637 964 30 40 37 001 FRANCE 14940 6352 
2120 
914 938 1459 3000 60 116 101 
002 BELG.-LUXBG. 7004 1387 163 2926 
n89 
461 3 76 489 002 BELG.-LUXBG. 11212 2503 516 3888 
6814 
1092 8 106 979 
003 NETHERLANDS 36971 9345 3575 1251 
3587 
13760 208 830 213 003 PAY5-BAS 54811 15234 6483 2930 
7548 
18521 545 1429 855 
004 FR GERMANY 12071 456 3714 1118 2252 956 96 230 118 004 RF ALLEMAGNE 28254 2135 7905 3552 5662 2439 330 432 386 005 JTALY 952 47 330 39 17 160 18 1 214 005 ITALIE 3539 522 700 192 80 276 27 6 301 006 . KINGDOM 6051 3511 263 365 216 
1974 
1132 184 50 006 ROYAUME..IJNI 11735 5811 832 915 713 
17114 
2101 535 125 
007 D 3962 1052 59 55 321 2 
si 
63 436 007 IRLANDE 50216 17603 2021 404 5449 72 
1o4 
1155 6398 
008 RK 5022 1145 544 51 2148 265 787 
2 
23 008 DANEMARK 15300 2655 698 103 8222 1496 1949 
4 
73 
009 E 1061 924 15 10 12 98 009 GRECE 1863 1667 20 17 19 136 i 028 y 30 
19 
4 1 i i 25 028 NORVEGE 133 69 i 15 8 3 109 030S 153 
28 13 
14 
35 
118 
20 
030 SUEDE 326 
129 
62 
199 
1 190 
74 038S RLAND 1155 136 256 532 82 53 038 SUISSE 4724 1144 95 304 2327 200 252 038A A 17014 29 
14 
16967 6 
13 
8 
2 
4 038 AUTRICHE 6506 214 
112 
6040 93 1 56 
8 
102 
042S IN 155 3 96 25 2 
3i 
042 ESPAGNE 300 4 112 38 23 3 
74 052 TURKEY 1012 624 8 1 61 283 3 
4 
1 052 TURQUIE 1224 935 6 2 82 120 3 
14 
2 
400 USA 2914 129 129 26 83 231 2160 137 15 400 ETAT5-UNIS 7623 436 581 106 204 497 5465 2n 43 
404 CANADA 227 1 4 2 44 5 170 1 404 CANADA 833 11 11 6 61 7 737 436 COSTA RICA 481 460 1 20 436 COSTA RICA 648 833 1 2 12 496 FR. GUIANA 84 
123 
84 
19 15 168 45 10 
496 GUYANE FR. 114 
273 
114 40 33 28i 1oS 35 508 BRAZIL 12175 11795 
18 
508 BRESIL 20833 20065 
326 604 LEBANON 38 14 
15 5 1i 
6 
18 i 604 LIBAN 361 21 ai 9 28 14 169 3 624 ISRAEL 257 55 152 624 ISRAEL 512 62 160 664 INDIA 48 
14 28 
9 
35 5 
39 
28 23 
664 INDE 162 22 4i 107 ai 28 55 22 155 720 CHINA 222 33 56 720 CHINE 1020 598 111 
728 SOUTH KOREA 68 78 i 5 1 1 1 2 2 728 COREE DU SUD 489 244 28 172 19 16 36 2 2i 732 JAPAN 318 n 8 
3 6 
220 732 JAPON 980 364 36 1 1 523 6 
736 TAIWAN 191 60 68 27 27 i 736 T'AI-WAN 1n 59 47 3 9 37 22 9 740 HONG KONG 117 10 24 33 49 740 HONG-KONG 275 24 42 48 1 150 600 AUSTRALIA 41 22 18 600 AUSTRALIE 168 65 
3 
82 604 NEW ZEALAND 211 126 65 604 NOUV.ZELANDE 707 181 523 
1000 W 0 R LD 117003 23322 22421 20594 10733 11958 22768 1651 1648 1708 1000 M 0 ND E 240567 60249 42497 16515 28361 19589 54963 3716 4888 9791 
1010 INTRA-EC 78715 21699 9692 3399 10020 11190 19160 1548 1428 1581 1010 INTRA.CE 191868 55960 20600 8123 27165 16315 44527 3173 3785 8218 
1011 EXTRA-EC 37291 1624 12730 17185 713 768 3608 104 422 127 1011 EXTRA-CE 48701 4289 21897 7392 1196 1274 10438 543 1101 573 1020 CLASS 1 23353 1234 194 17114 536 576 3199 68 338 74 1020 CLASSE 1 23663 3489 873 6407 874 909 9726 217 844 324 1021 EFTA COUNTR. 18375 199 28 16981 279 44 540 83 197 24 1021 A EL E 11760 1444 130 6137 475 258 2386 203 551 176 1030 CLASS 2 13623 342 12508 48 83 168 351 16 57 30 1030 CLASSE 2 23880 710 20978 386 205 337 597 326 235 86 
1040 CLASS 3 319 48 28 33 95 5 59 28 23 1040 CLASSE 3 1180 90 47 598 118 28 114 22 163 
2107.21 OTHER FOOD PREPARAOOHS llTH NO OR <1.5% IIILXFATS, NO OR <5% SUCROSE AND IIJN 5% BUT <32% STARCH, NOT WllliiN 2107.G1-2S 2107.21 OTHER FOOD PREPARAOOHS WITH NO OR <U% IIILXFATS, NO OR <5% SUCROSE AND JJJN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITHIN 2107.D1·21 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her!(unft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Her!(unft 
t---"'T'"-----.,---..---~---T""--"ï---.-----r---r----1 Origine 1 provenance 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 
008D 
009G 
030S 
036 SWITZERLAND 
038 AUSffiiA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
652 NORTH YEMEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSffiALIA 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
221 
3212 
1798 
1316 
611 
2255 
6125 
681 
598 
178 
576 
79 
134 
161 
298 
268 
216 
22 
2n 
33 
100 
19393 
16238 
3156 
2235 
1353 
482 
438 
17 
45 
367 
73 
49 
5622 
263 
281 
71 
311 
Ti 
17 
li 
2 
4 
7265 
6456 
809 
764 
665 
6 
19 
30 
213 
436 
535 
61 
365 
sei 
40 
36 
298 
39 
25 
240 
2 
2381 
1641 
740 
191 
50 
309 
240 
67 
302 
147 
182 
14 
30 
1 
49 
800 
741 
59 
50 
50 
9 
38 
661 
141i 
74 
198 
14 
61 
4i 
5 
1253 
1133 
120 
115 
62 
4 
58 
472 
68 
3 
18 
13 
74 
1 
31 
no 
652 
118 
115 
74 
3 
40 
1681 
542 
200 
235 
19 
158 
54 
"31i 
21 
144 
153 
186 
22 
35 
17 
100 
3798 
2739 
1059 
729 
211 
151 
179 
475 
28 
8 
2021Ï 
27 
13 
1 
2582 
2565 
17 
17 
14 
1 
18 
5 
225 
1i 
216 
i 
481 
248 
234 
234 
227 
2107.21 OlHER FOOD PREPARATIONS WI1H NO OR <U% llllJ(fATS, NO OR <5% SUCROSE AHD UIN 32% BUT <45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
PREPARATIONS AULIENTAIRES, < 1,5% DE IIATlEIŒS GRASSI:S DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AIIIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 26 
~ ~~~É~~~gs ~ ~ 99~ ~~ 136 45i 6fa 
004 FR GERMANY 744 li 197 156 1a0 12 21 
~ ITf6.YKINGDOM 1~ 
1
ofi 56 3 1 
ggg ~~~~~~K ~ 13 313 i 1 
036 SWITZERLAND 226 45 170 5 
038 AUSffiiA 267 75 192 
404 CANADA 611 592 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7907 
6103 
1804 
1780 
876 
645 
325 
320 
315 
133 
2536 
1253 
1293 
1263 
675 
2595 
2594 
1 
1 
1 
335 
320 
15 
15 
12 
500 
499 
1 
1 
1 
11i 
645 
722 
123 
104 
3 
25 
1 
29 
11i 
250 
. 190 
80 
60 
50 
2107.30 01HER FOOD PREPARATIONS W11H NO OR < U% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSI: AHD UIN 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
~~m~~i"I.AIRES, < 1,5% DE IIATlEIŒS GRASSI:S DE LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, IIJN. 45% D'AIIIDON OU FECUU, NON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSffiiA 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
401 
6864 
2102 
1864 
102 
259 
110 
113 
258 
97 
1447 
132 
144 
172 
55 
50 
66 
14472 
11718 
2755 
2133 
402 
606 
362 
16 
209 
34 
34 
35 
68 
92i 
1 
2 
1709 
658 
1053 
1051 
123 
2 
5616 
955 
690 
2!Ï 
1 
257 
18 
11i 
7588 
7261 
325 
325 
29 
6 
11n 
36 
330 
2 
3 
2 
98 
32 
1689 
1552 
137 
137 
105 
2 
246 
8 
3i 
23 
11 
172 
31 
48 
44 
695 
299 
395 
85 
43 
297 
25 
253 
101 
6 
395 
387 
8 
6 
6 
4i 
446 
217 
25!Ï 
36 
2 
96 
252 
80 
144 
3 
2 
20 
1748 
1006 
741 
433 
2 
307 
40 
38 
3 
3 
3 
15 
23 
146 
13 
198 
197 
1 
1 
1 
5 
6 
126 
248 
13 
1s 
72 
486 
398 
88 
68 
68 
2107.32 01HER FOOD PREPARATIONS WI1H NO OR < U% llllJ(fATS, UIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-28 
001 FRANCE 
24 ~ ~~~~il"_kllBG. 
28 004 RF ALLEMAGNE 
1i ~ [~i~UME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
652 YEMEN DU NAD 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
63 1000 M 0 N 0 E 
63 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
395 
3820 
2812 
2180 
1297 
3317 
5795 
1463 
971 
735 
536 
135 
181 
173 
614 
1108 
381 
179 
668 
126 
101 
27363 
21068 
6276 
4324 
2251 
1093 
861 
30 
64 
534 
200 
263 
4731 
652 
481 
180 
262 
121i 
18 
46 
4 
17 
7641 
6495 
1148 
1114 
892 
11 
22 
100 
317 
725 
1087 
193 
75i 
36IÏ 
ai 
43 
614 
286 
210 
666 
10 
5488 
3178 
2310 
1005 
368 
645 
660 
94 
338 
345 
247 
14 
32 
1 
37 
1148 
1069 
76 
38 
38 
38 
37 
691 
311 
82 
402 
30 
135 
1 
ai 
6 
i 
1799 
1553 
248 
238 
136 
9 
155 
79!Ï 
116 
10 
55 
76 
1o!Ï 
7 
1650 
1211 
439 
349 
116 
90 
78 
1957 
700 
324 
511Ï 
24 
223 
189 
4IÏ 
17 
155 
402 
165 
179 
24 
63 
101 
5315 
3629 
1687 
1208 
412 
300 
179 
643 
39 
20 
26Ti 
36 
13 
6 
3474 
3418 
59 
59 
18 
1 
27 
17 
376 
30 
23i 
732 
422 
310 
310 
268 
2107.21 OlHER FOOD PREPARATIONS WI1H NO OR < 1.5% llllJ(fATS, NO OR < 5% SUCROSI: AHD IIIH 32% BUT < 45% STARCH, NOT W1TH1N 2107.01-28 
LEBENS!IITTElZUBERBTUHGEH, lllLCHFETT <1,5%, SACCHAROSE <5%, STAERKE 32% BIS <45%, NICIIT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
4870 
1371 
1043 
130 
258 
229 
1029 
609 
794 
615 
11288 
7981 
3308 
3287 
2432 
10 
198 
10 
22i 
18 
131 
207 
888 
445 
441 
436 
357 
1129 
11 
245 
116 
11 
955 
390 
587 
598 
4072 
1511 
2561 
2561 
1932 
2806 
121 
186 
3139 
3138 
3 
3 
3 
192 
340 
4 
6 
13 
560 
536 
25 
25 
18 
63i 
33 
1 
2 
2 
922 
915 
7 
7 
2 
676 
119 
26 
2i 
1i 
976 
825 
152 
136 
27 
36 
1 
41 
194 
sei 
361 
285 
76 
76 
50 
2107.30 OlHER FOOD PREPARATIONS WI1H NO OR < U% llllJ(fATS, NO OR < 5% SUCROSI: AHD IIIH 45% STARCH, NOT WITHIN 2107.01·26 
LEBENSIIITTELZUBERBTUNGEH, IIILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE < 5%, STAERKE IIIHD. 45%, NICIIT 1H 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
3 001 FRANCE 
Ti ~ ~~~~i\"_kllBG. 
32 004 RF ALLEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
2 ~gg ~~~ESIE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
126 1000 M 0 N 0 E 
121 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
301 
7922 
2500 
2216 
207 
506 
243 
263 
345 
114 
574 
308 
186 
699 
169 
105 
122 
17079 
13918 
3161 
1811 
647 
1315 
254 
15 
131 
2!Ï 
4IÏ 
68 
80 
366 
3 
1 
1 
3 
1014 
478 
536 
532 
148 
4 
67o!Ï 
764 
620 
73 
2 
91 
61 
s5 
6408 
8093 
312 
312 
73 
7 
1129 
121 
400 
4 
2 
5 
181 
1978 
1662 
316 
316 
205 
2 
271Ï 
9 
45 
80 
4 
1 
69!Ï 
69 
97 
70 
1448 
343 
1105 
143 
69 
938 
29 
42!Ï 
141 
87 
1 
19 
716 
689 
28 
19 
19 
46 
586 
361 
soli 
147 
9 
112 
99 
128 
186 
10 
7 
49 
2380 
1646 
734 
359 
9 
373 
87 
64 
3 
3 
3 
21 
65 
165 
52 
43 
345 
303 
43 
43 
43 
4 
20 
216 
366 
11 
26 
64 
730 
618 
112 
112 
112 
2107.32 OTIIER FOOD PREPARATIONS WI1H NO OR < 1.5% llllJ(fATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT W1TH1N 2107.01·26 
Valeurs 
61 
41 
13 
118 
115 
3 
3 
3 
11i 
7 
25 
25 
7 
1 
253 
50 
3 
340 
325 
15 
15 
9 
329 
330 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 
t----;----,---"T""--"""T---r----r-----,,---,...---,-----1 Origine 1 provenance 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLA VIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1420 
1051 
369 
349 
110 
696 
236 
11 
1108 
6 
2083 
2054 
9 
7 
6 
12 
37 
326 
121 
10 
7 
534 
498 
38 
37 
17 
74 
1 
314 
18 
579 
213 
5 
4 
2 
1213 
988 
227 
223 
218 
930 
116 
2 
14 
1 
1533 
1491 
42 
42 
1 
18 
33 
2714 
50 
1 
34 
1017 
39 
22 
a6 
1 
4065 
2868 
1197 
1179 
1079 
11 
1 
981 
221 
1214 
993 
221 
221 
221 
2107.33 =:oD PREPARATIONS WITll NO OR < U% IIILICI'ATS, lllN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT WITIIIN 
PREPARATIONS AU!oŒNTAIRES. < 1.5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AIIIDON OU 
FECUI!, NON REPR. SOUS 2107 .D1 A 21 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1684 
1259 
358 
116 
179 
831 
26 
261 
121 
4941 
3702 
1243 
1242 
1118 
1486 
842 
26 
174 
1 
45 
37 
2505 
2422 
84 
84 
46 
335 
65 
15 
439 
415 
24 
24 
24 
1 
24 
185 
39 
521Ï 
216 
5 
989 
249 
741 
741 
736 
19 
18 
1 
6 
44 
38 
7 
7 
7 
233 
2 
21 
257 
238 
21 
21 
172 
21 
1 
5 
217 
1 
s5 
488 
211 
275 
274 
217 
6 
1 
22 
32 
3 
84 
29 
35 
35 
32 
2107.34 mf.Jl:OD PREPARATIONS WITll NO OR < U% IIILICI'ATs, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT WITIIIN 
PREPARATIONS AU!oŒNTAIREs. < 1.5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AIIIDOH OU 
FECUI!, NON REPR. SOUS 2107.D1 A 21 
~ ~~~aE~~~2s ~~ ~~~ 30~ 1 3 , 006 UTDo KINGDOM 865 62 697 
~ ~~~~~LAND 1~ ~ 130 24 
1000 w·o R L D 1505 424 133 7 48 54 4 707 
1010 INTRA-EC 1160 268 3 7 41 23 3 698 
1011 EXTRA-EC 347 157 130 8 31 1 9 
1020 CLASS 1 276 102 130 24 1 9 
1021 EFTA COUNTRo 266 102 130 24 
2107.31 OTHER FOOD PREPARATIONS WITll NO OR < U% IIILICI'ATs, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 45% STARCH, NOT WITIIIN 21D7.0io2l 
PREPARATIONS AU!oŒNTAIRES. < 1,5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, IIJN. 45% D'AIIIDON OU FECUl!, 
NON REPR. SOUS 2 107o01 A 21 
001 FRANCE 347 346 
003 NETHERLANDS 38 11 
004 FR GERMANY 184 
006 UTDo KINGOOM 88 
036 SWITZERLAND 194 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
895 
684 
230 
222 
213 
175 
539 
357 
182 
182 
182 
28 
22 
• 6 
3 
21 
22 
22 
35 
32 
3 
1 
44 
45 
45 
10 
34 
17 
17 
12 
10 
ai 
87 
87 
10 
42 
171 
1 
9 
11 
243 
223 
20 
20 
9 
:i 
72 
13 
s6 
142 
87 
58 
56 
56 
1 
40 
76 
5 
128 
117 
11 
10 
10 
15 
55 
6 
88 
70 
18 
16 
16 
2107.37 OTHER FOOD PREPARATIONS WITll NO OR <1.5% IIILICI'ATS, IIIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCII, NOT W1T11IN 2107.D1-21 
:~~;tJO:U~AifE~ < 1,5% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, 
001 FRANCE 237 5 63 72 94 3 ~ ~~~aE~~~2s 1~ 2J~ ~ 1~ 141 1085 ~ 3 4 
3 ~ ~~f~~ëuxBGo 
5 003 PAYS.BAS 
7 004 RF ALLEMAGNE 
15 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
32 1000 M 0 N D E 
31 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
988 
133 
5160 
2293 4n 
2562 
253 
1428 
538 
520 
102 
374 
381 
15487 
11898 
3593 
3455 
2552 
88 
50 
1109 
330 
47 
104 
5 
214 
394 
102 
40 
15 
2630 
1741 
889 
842 
679 
701Ï 
728 
34 
815 
4i 
2342 
2291 
51 
42 
41 
41 
43 
546 
531 
10 
30 
s4 
1283 
1160 
123 
93 
39 
129 
1 
soli 
38 
515 
215 
43 
s8 
363 
1865 
1183 
682 
678 
257 
665 
474 
181 
6 
100 
5 
1487 
1428 
41 
34 
5 
~ 
2284 
141 
2 
49 
998 
203 
126 
198 
3 
4114 
2537 
1578 
1545 
1329 
1 
8 
1172 
118 
1360 
1182 
178 
178 
178 
2107.33 Ol!IER FOOD PREPARATIONS WITll NO OR <U% IIILICI'ATs,IIIN 5% BUT <15% SUCROSE AND IIIN 5% BUT <32% STARCH, NOT WITIIIN 
2107,01-21 
LfBENSMITTEIZUBEREITUNGEN, llllCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERIŒ 5% BIS < 32%, NICKT IN 2107o01 BIS 21 ENTH. 
002 BELGo·LUXBGo 
15 ~ ~f1t~t~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
15 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA.CE 
o 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
1129 
1175 
458 
246 
163 
2215 
113 
831 
205 
6655 
3272 
3383 
3368 
3159 
947 
496 
64 
153 
:i 
61 
71 
1869 
1734 
135 
135 
84 
395 
91 
15 
100 
607 
501 
108 
106 
106 
1 
40 
217 
87 
1895 
766 
5 
3012 
344 
2668 
2668 
2663 
15 
47 
2 
10 
2 
n 
84 
12 
12 
12 
195 
2 
s5 
254 
199 
55 
55 
1 
162 
43 
2 
10 
181 
3 
36 
482 
242 
240 
225 
184 
4 
1 
s6 
25 
38 
124 
82 
83 
63 
25 
2107.34 Ol!IER FOOD PREPARATIONS WITll NO OR < 1.5% IIILICI'ATS, 111N 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 32% BUT < 45% STARCII, NOT WITIIIN 
2107,01-21 
LfBENSMITTEIZUBEREITUNGEN, llllCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERIŒ 32% BIS <45%,NICHT IN 2107,01 BIS 21 ENTH. 
002 BELGo·LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
135 
257 
1245 
126 
415 
110 
200 
104 
126 
44 
19 
28 
5 
62 
3 1 
9sB 
• 1000 M 0 N D E 2437 734 305 15 58 88 5 975 
• 1010 INTRA.CE 1705 440 8 15 49 21 3 959 
. 1011 EXTRA-CE 732 294 297 9 68 2 15 
o 1020 CLASSE 1 671 248 297 62 2 15 
o 1021 A E L E 654 248 297 62 
2107.31 Ol!IER FOOD PREPARATIONS WITll NO OR < U% IIILICI'ATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 45% STARCH, NOT WITIIIN 2107,01-21 
LfBENSMITTEIZUBEREITUNGEN, llllCIIFETT < 1,5%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERIŒ IIINDo 45%, NICKT IN 2107.D1 BIS 21 ENTH. 
11 ~ ~~~~1,~s 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
19 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA.CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
415 
130 
236 
109 
273 
1283 
917 
368 
342 
312 
414 
68 
243 
739 
481 
258 
257 
257 
15 
j 
38 
18 
18 
18 
7 
22 
22 
69 
54 
15 
6 
2 
n 
79 
79 
10 
48 
15 
31 
17 
10 
100 
108 
108 
28 
40 
196 
3 
22 
19 
308 
267 
42 
41 
22 
5 
81 
22 
1o4 
212 
108 
104 
104 
104 
2 
52 
155 
12 
258 
209 
47 
47 
47 
28 
79 
13 
138 
107 
31 
31 
31 
2107J7 Ol!IER FOOD PREPARATIONS WITll NO OR <U% IIILICI'ATs,IIIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITIIIN 2107.D1-21 
LfBENSMITTEIZUBEREITUNGEN, llllCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERIŒ < 5%, NICKT IN 2107.D1 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
357 
1016 
2638 
5 
37 
424 
a:i 
17 
103 
21 
609 
93 
141 
153 
1218 
3 
731 
354 
:i 
14 
Valeurs 
5 
11 
16 
67 
10 
118 
109 
9 
2 
2 
18 
18 
18 
32 
3 
48 
35 
13 
13 
7 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschian~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.ooa 
2107.37 2107.37 
004 FR GERMANY 1966 260 74 753 269 278 471 10 111 004 RF ALLEMAGNE 3680 1119 241 1032 582 622 785 30 388 005 ITALY 279 12 1 2 a 386 li 1 005 ITALIE 1187 40 9 7 9 645 1ol a 006 UTD. KINGDOM 490 1 87 4 
1i 
a 006 ROYAUME-UNI 869 6 67 8 
1i 
40 
007 IRELAND 447 
42 1 4 
419 11 007 IRLANDE 299 
159 1 8 1 
240 42 
036 SWITZERLAND 72 14 11 036 SUISSE 250 a1 50 
036 AUSTRIA 234 225 i 9 4 21 172 1 038 AUTRICHE 278 264 9 14 ai 220 27:i 1 400 USA 229 24 400 ETAT8-UNIS 600 52 
404 CANADA 409 4o3 a95 204 205 404 CANADA 636 2eè 33i 263 1 a7a 624 ISRAEL 798 624 ISRAEL 626 
1000 WO R L D 7835 1240 593 1021 813 1895 1520 566 70 117 1000 M 0 ND E 12668 2381 732 1639 1239 2281 2545 937 279 435 1010 INTRA-EC 6006 536 190 1005 575 1881 1280 393 31 115 1010 INTRA-CE 10057 1591 360 1764 898 2248 1908 662 176 432 1011 EXTRA-EC 1831 704 404 16 238 14 241 173 39 2 1011 EXTRA-CE 2811 790 352 74 343 33 637 276 103 3 
1020 CLASS 1 1012 298 8 1a 233 14 234 17a a9 • 1020 CLASSE 1 1882 497 10 21 a28 a1 620 276 99 
1021 EFTA COUNTR. as9 27a 1 1a 9 14 9 1 a9 . 1021 A EL E S27 444 1 21 10 a1 19 a 98 
1030 CLASS 2 812 405 a95 4 s 2 1030 CLASSE 2 661 292 337 1a 1 15 :i 
2107.31 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% l!ll.la'ATS, UJN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 5% BUT < 32% STARCK, NOT WITHIH 
2107.01-21 
2107.38 ~~JfOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% l!ll.la'ATS, UJN 15% BUT < 30% SUCROSE ANO UJN 5% BUT < 32% STARCK, NOT W1T111N 
~~:S~iWu~~iU.o1~5~ DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 5% A <32% D'AMIDON OU LEBENSIIITTElZIIBERBTUNGEN, IIII.CIIFETT <1,5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERIŒ 5% BIS <32%, NJCHT IN 2107,01 BIS 26 ENTH. 
003 NETHERLANDS 486 438 
1 
10 
a19 
4 
5 
a1 
79 
a ooa PAY8-BAS 464 a94 
:i 
14 
431 
6 22 46 138 4 004 FR GERMANY 424 
4 
7 1a 
si 004 RF ALLEMAGNE 639 15 12 33 11Ô 006 UTD. KINGDOM 717 1 643 2 
8 sè 006 ROYAUME-UNI 7241 1 7112 a 22 95i 007 IRELAND 66 204 007 IRLANDE 979 520 1 036 SWITZERLAND 242 38 036 SUISSE S22 92 1 
038 AUSTRIA 2a9 239 
42 
038 AUTRICHE a2a a23 
145 404 CANADA 42 404 CANADA 145 
1000 WO R L D 2344 897 2 678 365 22 97 116 143 4 1000 M 0 ND E 10609 1304 5 7176 488 45 290 175 1121 5 1010 INTRA-EC 1773 450 2 670 373 21 18 98 137 4 1010 INTRA-CE 9419 438 4 7147 477 45 53 157 1095 5 1011 EXTRA-EC 572 447 8 12 1 80 18 6 • 1011 EXTRA-CE 1192 869 1 29 11 1 237 18 26 
1020 CLASS 1 572 447 8 12 1 80 18 6 . 1020 CLASSE 1 1192 869 1 29 11 1 2a7 18 2S 
1021 EFTA COUNTR. 51S 442 12 38 18 s . 1021 A EL E 999 851 1 11 92 18 2S 
2107.39 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% l!ll.la'ATS, UJN 15% BUT < 30% SUCROSE AND UJN 32% BUT < 45% STARCK, NOT WITIIIN 
2107.01-21 
2107.39 ~~.f.OOO PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, UJN 15% BUT < 30% SUCROSE ANO UJN 32% BUT < 45% STARCK, NOT W1T111N 
~~f~~~~!Üm~5~ DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, DE 32% A <45% D'AMIDON OU LEBENSIIITTElZIIBERBTUNGEN, IIILCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERIŒ 32% BIS <45%,NICHT IN 2107,01 BIS 26 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 125 1 11 15 98 
:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 116 a 14 15 84 
1i 003 NETHERLANDS 1180 12 1089 75 
ai 003 PAY8-BAS 1878 26 1735 100 65 2eè 006 UTD. KINGDOM 257 41 3Ô 48 179 2 006 ROYAUME-UNI 429 76 75 12fÏ 036 SWITZERLAND a97 287 ao 036 SUISSE 1041 775 60 5 
1000 WO R L D 2082 400 1141 94 176 6 54 180 31 • 1000 M 0 ND E 3655 950 1645 127 237 25 135 288 48 
1010 INTRA-EC 1628 68 1100 94 148 6 6 179 29 • 1010 INTRA-CE 2550 137 1749 127 173 25 9 288 42 
1011 EXTRA-EC 455 332 41 31 48 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1104 813 96 64 126 5 1020 CLASS 1 454 332 41 30 48 1 2 . 1020 CLASSE 1 1100 81a 96 60 12S 5 1021 EFTA COUNTR. 443 332 30 ao 48 1 2 . 1021 A EL E 1079 81a 75 60 12S 5 
2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% l!ll.la'ATS, MIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND MIN 45% STARCK, NOT WITHIH 2107,01-26 2107.40 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% IIILKFATS, UJN 15% BUT < 30% SUCROSE ANO IIIN 45% STARCK, NOT WITHIN 2107.G1·26 
PREPARATIONS AUI.IENTAIRESIÜ <~%DE IIATlERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A <30% DE SACCHAROSE, MIN. 45% D'AMIDON OU 
FECULE, NON REPR. SOUS 21 .01 21 
LEBENSIIITTElZIIBERBTUNGEN, IIILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERIŒ UJND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
003 NETHERLANDS 186 20 14 14 123 1 14 003 PAY8-BAS 263 2S 21 38 151 9 18 
036 SWITZERLAND 142 48 93 1 036 SUISSE 289 78 208 a 
1000 WO R L D 48D 71 142 34 14 139 8 41 15 16 1000 M 0 ND E 819 121 282 64 34 177 20 13 25 23 1010 INTRA·EC 336 23 49 34 14 136 8 41 15 16 1010 INTRA-CE 521 43 74 64 27 174 19 73 24 23 1011 EXTRA·EC 144 48 93 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 298 78 208 7 3 2 
1020 CLASS 1 144 48 9a 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 298 78 208 7 a 2 
1021 EFTA COUNTR. 142 48 93 1 . 1021 A EL E 289 78 208 a 
2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% l!ll.la'ATS, UJN 30% BUT <50% SUCROSE ANO NO OR < 5% STARCK, NOT WITIIIN 2107.01·21 2107.42 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH NO OR < 1.5% l!ll.la'ATS, UJN 30% BUT <50% SUCROSE ANO NO OR < 5% STARCK, NOT W1T111N 2107,01-26 
PREPARATIONS AUI.IENT~ < 1,5% DE IIATlERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.G1 A 21 
LEBENSIImELZUBERBTUNGEN, IIJLCHFETT <1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERIŒ <5%, NICHT IN 2107,01 BIS 26 ENTHALTEN 
001 FRANCE 924 102 
s:i 689 51 a9 43 2sB 4 001 FRANCE 1336 75 1ol 1033 11 61 90 1 29i 002 BELG.-LUXBG. 1008 210 
s4 247 549 236 1 002 BELG.-LUXBG. 1492 258 si 570 891Ï 257 6 003 NETHERLANDS 12S7 240 a70 
789 
53 
9i 5 
003 PAY8-BAS 1787 298 437 
1seè 
63 a 
004 FR GERMANY 3010 
341 
1365 29 714 11 004 RF ALLEMAGNE 5609 
13sè 
2a94 7a 1334 29 1 mi 14 005 ITALY 780 41a 10 9 7 
1a18 :i 
005 ITALIE 1963 51 a 51 40 20 
196Ô 6 1 006 UTD. KINGDOM 1404 51 1 ao 1 
20 
006 ROYAUME-UNI 211S 111 1 35 a 44 007 IRELAND 49 
5 si 34 21 007 IRLANDE 686 6 ali 4:i 642 030 SWEDEN S20 9 19 1Ô 446 68 030 SUEDE 700 45 si 10 468 94 036 SWITZERLAND 142 100 a 1 
1 
036 SUISSE 400 248 1a a 1S 
038 AUSTRIA 19a 103 
1 
87 2 
4Ô loS 038 AUTRICHE 223 135 :i 66 18 1 100 170 a 400 USA 226 74 5 1 400 ETAT8-UNIS 747 347 15 s 
624 ISRAEL 32S 156 86 a2 52 S24 ISRAEL 366 140 122 44 60 
331 
332 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland .1 Danmark 1 'E>.>.~ 
2107.42 2107.42 
1000 WO R L D 10072 1429 2297 885 1201 1321 m 1510 447 9 1000 M 0 ND E 17637 3064 3619 1324 2450 2355 1324 2248 1233 22 
1010 INTRA-EC 8484 963 2201 772 1126 1311 363 1320 379 9 1010 INTRA..CE 15087 2170 3448 1174 2319 2336 533 1965 1120 22 
1011 EXTRA-EC 1590 448 96 113 75 10 591 190 69 • 1011 EXTRA..CE 2549 894 171 150 130 19 791 281 113 
1020 CLASS 1 1187 287 10 111 74 10 487 139 69 • 1020 CLASSE 1 2086 749 47 137 127 19 673 221 113 
1021 EFTA COUNTR. 953 208 9 106 71 10 448 34 69 • 1021 A EL E 1324 389 45 123 120 19 472 43 113 1030 CLASS 2 404 159 86 2 1 104 52 • 1030 CLASSE 2 461 144 124 13 2 118 60 
2107.42 =:oo PREPARATIONS WITH 110 OR < 1.5% IID.IFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCII, IlOT 1iiTIIIN 2107.42 OTIER FOOD PREPARATIONS WITH 110 OR < 1.5% IID.IFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCII, NOT 1iiTIIIN 
2107.01-21 
PREPARATIONS AUIIEIITm < !("' DE IIATERES GRASSU DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AIIIDOII OU 
FECUlE, liON REPR. SOUS 21 .01 21 
LEBEHSIIITTEllUBERBTUNGEH, IIILCIHTT <1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, ST.lfRIŒ 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
001 FRANCE 310 
2 i 
42 1 240 
5 
27 001 FRANCE 328 
2 i 
50 1 248 j 29 002 BELG.-LUXBG. 101 
ai 93 123- 002 BELG.-LUXBG. 117 64 107 197 003 NETHERLANDS 1075 511 364 
4 
10 
100 i 
003 PAY8-BAS 1208 486 469 li 12 193 3 004 FR GERMANY 210 
3 
48 1 3 55 
62 
004 RF ALLEMAGNE 454 
2à 
112 4 7 126 
12!Ï 006 UTD. KINGDOM 65 
i 
006 ROYAUME-UNI 161 
3 
4 
3 008 DENMARK 123 122 
s6 2 4 008 DANEMARK 261 255 302 63 400 USA 152 27 69 400 ETAT8-UNIS 880 167 50 298 
1000 WO R LD 2129 TOT 481 112 105 369 173 68 135 1 1000 M 0 ND E 371B 1083 889 171 134 460 543 192 243 3 
1010 INTRA-EC 1931 658 410 110 88 367 96 63 128 1 1010 INTRA..CE 2700 937 582 121 117 457 232 129 222 3 1011 EXTRA-EC 201 50 51 2 8 2 n 4 7 • 1011 EXTRA..CE 1019 247 307 50 17 3 312 63 20 
1020 CLASS 1 188 47 51 2 4 2 71 4 7 . 1020 CLASSE 1 989 237 307 50 7 3 302 63 20 
2107.44 OTIEII FOOD PREPARATIONS WITH 110 OR <1.5% IID.IFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND 111N 32% STARCII, NOT 1iiTIIIN 2107.01·21 2107.44 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH 110 OR < 1.5% IID.IFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND IIIN 32% STARCII, NOT 1iiTIIIN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUIIEIITm < !('11 DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, 111N. 32% D'AIIIDOII OU 
FECW, liON REPR. SOUS 21 .01 21 
LEBEHSIIITTEllUBERBTUNGEH, IIILCIHTT <1,5%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAfRIŒ IIIND. 32%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
002 BELG.·LUXBG. 179 
12 
31 50 
i 
92 6 
1o4 
002 BELG.-LUXBG. 213 
12 
28 51 
2 
126 8 
11à 003 NETHERLANDS 129 2 9 
5 13 
1 003 PAY8-BAS 144 2 9 
1i 32 
1 
036 SWITZERLAND 159 134 7 036 SUISSE 419 348 28 
1000 WO R LD 498 147 33 59 5 17 118 8 112 1 1000 M 0 ND E 836 365 30 81 12 37 169 14 148 4 1010 INTRA-EC 336 12 33 59 1 17 102 8 105 1 1010 INTRA..CE 414 13 30 81 2 37 135 14 118 4 1011 EXTRA-EC 182 135 5 15 7 • 1011 EXTRA..CE 424 351 11 34 2B 
1020 CLASS 1 161 134 5 15 7 • 1020 CLASSE 1 423 350 11 34 28 
1021 EFTA COUNTR. 181 134 5 15 7 . 1021 A EL E 421 348 11 34 28 
2107.41 OTIEII FOOD PREPARATIONS WITH 110 OR > 1.5% IID.IFATS, IIIN 50% BUT < 15% SUCROSE AND 110 OR < 5% STARCII, NOT 1iiTIIIN 2107.01-21 2107.41 OTIER FOOD PREPARATIONS WITH 110 OR > 1.5% IID.IFATS, 1111 50% BUT < 15% SUCROSE AND 110 OR < 5% STARCII, NOT WITHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS AUIIEIITrflt < 1,5% DE IIATERES GRASSU DU LAIT, DE 50% A < 15% DE SACCIWIOSE, < 5% D'AIIIDON OU FECUlE, 
11011 REPR. SOUS 2107.01 A 
LEBEHSIIITTEllUBEREITUNGEN, IIILCIHTT < 1,5%, SACCHAROSE 50% BIS < 15%, ST.lfRIŒ < 5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 2473 1805 
2à 
230 62 280 96 à 001 FRANCE 4184 3194 323 350 84 433 123 j 002 BELG.-LUXBG. 100 29 
15 
32 484 3 15 2 002 BELG.-LUXBG. 532 49 17 150 563 3 23 3 003 NETHERLANDS 1895 953 83 635 76 267 003 PAY8-BAS 2122 1020 105 199:! 131 260 004 FR GERMANY 1033 
122 
50 14 220 21 85 8 004 RF ALLEMAGNE 2932 
so:i 187 49 483 78 1 124 18 005 ITALY 552 400 
10 
12 8 3 523 7 005 ITALIE 1631 1063 16 22 20 5 824 18 1 006 UTD. KINGDOM 949 145 199 52 20 
1S:Ï 2i 006 RO E-U NI 1387 262 200 40 45 324 1323 007 IRELAND 183 
2 223 
007 IR 1647 
4 25!Ï 008 DENMARK 1138 
423 23 3i 
911 
2 
008 DAN RK 1239 2034 a3 13i 976 2 036 SWITZERLAND 878 371 21 1 036 SUISSE 3629 1318 58 3 
404 CANADA 57 57 404 CANADA 216 216 
624 ISRAEL 268 268 624 ISRAEL 353 353 
1000 :.&UD fTT9 3448 1117 295 1048 1051 1787 800 115 42 1000 M 0 ND E 20359 11410 3175 524 2843 1881 2485 1095 196 1370 1010 c 8320 3057 759 269 1014 1012 1272 799 106 32 1010 INTRA-cE 15874 5031 1m 433 2547 1543 1841 1092 185 1344 
1011 EXTRA-EC 1459 389 436 27 31 39 515 1 9 10 1011 EXTRA..CE 4883 1371 2017 81 85 138 824 3 30 26 
1020 CLASS 1 1021 389 424 27 31 39 91 1 9 10 1020 CLASSE 1 4125 13n 2038 91 92 138 332 3 30 26 1021 EFTA COUNTR. 940 382 423 26 30 37 22 1 9 10 1021 A EL E 3818 1343 2034 90 91 131 72 1 30 26 
1030 CLASS 2 384 
14 
1 363 . 1030 CLASSE 2 448 
i ai 
3 445 
1040 CLASS3 54 40 . 1040 CLASSE 3 110 48 
2107.47 OTID FOOD PREPARATIONS WITH 110 OR <1.5% IID.IFATS, IIIN 50% BUT <15% SUCROSE AND IIIN 5% STARCII, NOT 1iiTIIIN 2107.01-21 2107A7 OTIER FOOD PREPARATIONS W1TH 110 OR <U% IIIUIFATS, BI 50% BUT <15% SUCROSE AND IIIN 5% STARCII, NOT 1iiTIIIN 2107.01-21 
PREPARATIONS AUIIEIITrflt < 1,5% DE IIATERES GRASSU DU LAIT, DE 50% A < 15% DE SACCIWIOSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE, 
liON REPR. SOUS 2107.01 A LEBEHSIIIT1EllUBERBTUNGEH, IIILCIHTT <1,5%, SACCIWIOSE 50% BIS <15%, STAfRIŒ IIIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALT. 
001 FRANCE 565 3 306 2 254 
2à 
001 FRANCE 605 4 238 3 360 
26 002 BELG.-LUXBG. 223 32 226 155 8 11i 10 5 002 BELG.-LUXBG. 359 138 225 185 10 2i 10 1i 003 NETHERLANDS 865 439 168 26 li 1i 003 PAY8-BAS 850 381 202 54 2!Ï 4à 004 FR GERMANY 388 
sà 172 19 149 004 RF ALLEMAGNE 645 197 216 58 242 005 ITALY 184 126 
4 3 141Ï 005 ITALIE 486 289 36 3 346 006 UTD. KINGDOM 154 1 4à à 006 ROYAUME-UNI 381 2 1oS 11à 007 IRELAND 54 
23i 63 007 IRLANDE 224 11sS 202 2 036 SWITZERLAND 297 
1i 
3 036 SUISSE 1387 
114 
8 
048 YUGOSLAVIA 11 
24 i i 78 i 22 
048 YOUGOSLAVIE 114 4i 6 2 145 3 &3 400 USA 127 400 ETAT8-UNIS 286 
1000 WO R L D 3000 814 587 860 34 422 229 195 54 5 1000 M 0 ND E 5491 1955 932 832 80 827 405 363 268 11 
1010 INTRA-EC 2495 557 524 849 32 421 126 158 25 5 1010 INTRA..CE 3613 739 730 718 71 824 203 350 187 11 
1011 EXTRA-EC 505 257 63 11 2 1 103 39 29 • 1011 EXTRA..CE 1881 1218 202 114 9 3 203 34 100 
1020 CLASS 1 502 257 63 11 1 1 102 39 28 • 1020 CLASSE 1 1868 1216 202 114 6 3 194 34 99 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland J Danmark 1 ·o~~oa Nlmexe 1 EUR 10 -~utschlan~ France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.~~oa 
2107.47 2107.47 
1021 EFTA COUNTR. 362 232 63 23 38 6 . 1021 A EL E 1464 1164 202 2 49 31 16 
2107.41 OTHER FOOD PREPARA liONS W1TH NO OR < 1.5% IIIUCFATS AND IIIN 85% SUCRO~ NOT IITHIN 2107.G1-21 2107.41 OTHER FOOD PREPARA liONS WITH NO OR < 1.5'4 IIDJCFATS AND IIIN 85% SUCRO~ NOT WITHIN 2107.G1·21 
PREPARA liONS AUMEHTAIRES, < 1,5% DE liA liERES GRASSES DU LAIT, IIIN. 85% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 LEBENSUITTEIZUBEREITUNGEN, UILCHFETT < 1,5%, SACCHAROSE IIIND. 85%, NICHT IN 2107.G1 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1058 20 
32 
28 30 969 
27 
11 001 FRANCE 941 37 30 30 50 808 2 14 003 NETHERLANDS 127 10 
37 2653 
7 51 003 PAY$-BAS 151 16 66 2342 21 49 35 004 FR GERMANY 4426 4 45 1626 64 1 004 RF ALLEMAGNE 4057 12 116 1408 123 2 005 ITALY 1763 1779 
23CÏ 005 ITALIE 2663 2669 2 393 1 006 UTD. KINGDOM 246 16 
128 167 
006 ROYAUME-UNI 465 71 
295 426 007 IRELAND 295 té 36 9 2 007 IRLANDE 721 75 to6 42 7 036 SWITZERLAND 85 16 4 036 SUISSE 312 70 12 
400 USA 46 1 45 400 ETATS-UNIS 162 3 159 
1000 WO R L D 8168 85 2011 65 2725 2612 364 241 65 • 1000 M 0 ND E 9680 252 3217 18 2517 2271 859 401 59 
1010 INTRA-EC 7156 57 1989 65 2683 2602 266 231 63 • 1010 INTRA.CE 1055 149 3117 18 2398 2237 615 393 52 
1011 EXTRA-EC 210 27 22 42 1 98 10 2 • 1011 EXTRA-CE 626 103 100 122 42 244 8 7 
1020 CLASS 1 191 27 16 37 9 90 10 2 • 1020 CLASSE 1 553 100 70 108 42 218 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 141 23 16 36 9 45 10 2 • 1021 A EL E 382 89 70 106 42 60 8 7 
2107.49 OTHER FOOD PREPARAllONS IITH IIIN 1.5% BUT <1% IIDJCFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCK, NOT IITHIN 2107.G1-21 2107.49 OTHER FOOO PREPARAllONS WITH IIIN 1.5% BUT <1% IIDJCFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCII, NOT W1T111N 2107.G1-21 
PREPARA liONS AIJIIENTAIRES, DE 1,5% A < 1% DE liA liERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHARO~ < 5% D'AMIDON OU FECUlE, NON 
REPR. SOUS 2107.G1 A 21 
LEBENSUITTEIZUBEREITUNGEN, UILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE <5%, STAfRIŒ <5%, NICIIT 112107.G1 BIS 21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 299 7 292 
2 
003 PAY$-BAS 332 5 327 
2 32 004 FR GERMANY 50 24 24 
tsé 
004 RF ALLEMAGNE 147 93 
1 
20 
562 006 UTD. KINGDOM 198 
316 
006 ROYAUME-UNI 586 2 1 
557 007 IRELAND 316 
396 
007 IRLANDE 557 
412 3 008 DENMARK 419 23 008 DANEMARK 451 36 
1000 WO R L D 1374 416 31 5 26 336 360 198 2 1000 M 0 ND E 2298 490 100 10 41 378 663 582 32 
1010 INTRA-EC 1357 416 31 5 28 336 343 198 2 1010 INTRA.CE 2238 488 100 10 41 378 605 582 32 
1011 EXTRA-EC 17 17 • 1011 EXTRA-CE 60 2 58 
2107.51 OTHER FOOD PREPARA liONS WITH IIIN 1.5% BUT < 1% IIDJCFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCII, NOT WITHIN 2107.51 ~~:00 PREPARA liONS WITH UIN 1.5% BUT < 1% IIDJCFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCK, NOT W1T111N 
2107.G1-21 
fAi"re:~~uHl'~~ DE 1,5% A < 1% DE liA liERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE,DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECUlE, LEBENSIIITTEllUBEREITUNGEN, UILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE <5%, STAfRIŒ 5% BIS <32%, NICHT IN 2107.G1 BIS 21 ENTIW.TEN 
003 NETHERLANDS 174 18 
3 
155 
5 
1 003 PAY$-BAS 449 13 
1 3 
433 
6 
3 
004 FR GERMANY 129 121 
1533 
004 RF ALLEMAGNE 264 254 
1285 006 UTD. KINGDOM 1534 1 006 ROYAUME-UNI 1287 1 1 
1000 WO R L D 1895 21 148 3 157 10 1550 7 1 1000 M 0 ND E 2074 13 288 1 4 439 14 1298 14 3 
1010 INTRA·EC 1891 21 144 3 157 9 1550 a 1 1010 INTRA.CE 2059 13 280 1 4 439 14 1298 7 3 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 15 8 7 
2107.52 OTHER FOOD PREPARA liONS WITH UIN 1.5% BUT < 1% IIDJCFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 32% BUT < 45% STARCII, NOT WITIIIN 
2107.G1·21 
2107.52 ~~J.OOD PREPARAllONS WITH IIIN 1.5% BUT < 1% IIIUCFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 32% BUT < 45% STARCH, NOT W1TH1N 
PREPARA liONS AUMEHT~ DE 1,5% A < 1% DE liA liERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 32% A < 45% D'AUIDON OU 
FECW, NON REPR. SOUS 21 .G1 A 21 
LEBENSIIITTEllUBEREITUHGEN, UILCHFETT 1,5% BIS <I%,SACCHAROSE<5%, STAfRIŒ 32% BIS <45%, NICHT IN 2107.G1 BIS 21 ENTIW.TEN 
1000 WO R L D 123 8 2 8 2 88 14 • 1000 M 0 ND E 147 30 7 10 7 70 23 
1010 INTRA·EC 121 8 i 8 2 88 14 • 1010 INTRA.CE 140 30 7 10 7 70 23 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 7 
2107.53 OTHER FOOD PREPARA liONS WITH UIN 1.5% BUT < 1% IIDJCFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 45% STARCII, NOT WITHIN 2107.01·21 2107.53 OTHER FOOO PREPARA liONS WITH IIIN 1.5% BUT < 1% UILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 45% STARCII, NOT W1T111N 2107.G1-21 
~~]lgliM~ifi":.AIRES, DE 1,5% A < 1% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHARO~IIIN. 45% D'AUIDON OU FECULE,HON LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, UILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE < 5%, STAfRIŒ UIND. 45%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTIW.TEN 
004 FR GERMANY 145 143 2 004 RF ALLEMAGNE 213 3 206 4 
1000 WO R LD 207 1 164 2 30 2 1 3 4 1000 M 0 ND E 355 4 269 3 82 3 3 4 7 
1010 INTRA·EC 185 1 143 1 30 2 1 3 4 1010 INTRA.CE 291 4 206 2 62 3 3 4 7 
1011 EXTRA-EC 22 21 1 • 1011 EXTRA-CE 64 62 2 
2107.54 OTHER FOOD PREPARA liONS WITH IIIN 1.5% BUT < 1% IIDJCFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCII, NOT WITHIN 2107.54 ~~-~000 PREPARAllONS WITH IIIN 1.5% BUT < 1% IIIUCFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCK, NOT W1T111N 
2107.G1-21 
PREPARA liONS AIJIIENTAIRES, DE 1,5% A < 1% DE liA liERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE,< 5% D'AMIDON OU FECUlE, 
NON REPR. SOUS 2107 .G1 A 21 
LEBENSIIITTEllUBEREITUHGEN, UILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERIŒ <5%, NICHT IN 2107.G1 BIS 21 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 2020 6 
1 
363 7 1568 66 10 001 FRANCE 2068 19 
1 
351 6 1621 58 13 
002 BELG.-LUXBG. 2514 1208 
3 
1305 
111 121 10 
002 BELG.-LUXBG. 3004 782 
10 
2221 gQ 121 23 003 NETHERLANDS 575 240 90 636 003 PAY$-BAS 474 168 62 665 004 FR GERMANY 2023 402 775 208 2 220 004 RF ALLEMAGNE 2475 789 737 281 3 323 006 UTD. KINGDOM 258 
347 
37 
27 
1 006 ROYAUME-UNI 412 220 88 t6 1 008 DENMARK 374 008 DANEMARK 236 
1000 WO R L D 7605 1819 532 1141 1875 1899 189 230 20 • 1000 M 0 ND E 8747 1221 943 1098 2909 2011 184 336 45 
1010 INTRA·EC 7777 1801 532 1141 1975 1899 189 230 10 • 1010 INTRA.CE 8692 1189 943 1098 2906 2011 184 336 23 
333 
334 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance 1----r-----,---,----.---r---..,------,,----r-----,----; Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~lllschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aba Nlmexe 1 EUR 10 ~lllschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<iba 
2107.54 
1011 EXTRA-EC 211 111 10 
2107.55 =:uo PRfPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND IIIN 5% BUT <32% STARCII, NOT WITIIIN 
PRfPARATIONS AUIIBITAIRU, DE 1.5% A < 1% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, DE 5% A < :12% D'AIIIDON 
OU FECULE, NON RfPR. SOUS 2107.41 A 21 
~ ~~t~~CUXBG. ~ i 
6
• 403 240
3
• 
004 FR GERMANY 115 42 5 
1000 W 0 R L D B45 1 42 8 407 
1010 INTRA-EC 843 1 42 8 407 
1011 EXTRA-EC 2 
245 
245 
15 
s9 
76 
74 
2 
65 
65 
2107.55 ~~,:00 PRfPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, MIN 5% BUT <15% SUCROSE AND MIN :12% STARCII, NOT WITIIIN 
PREPARATIONS AU!IENTAJRES. DE 1.5% A < 1% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, MIN. :12% D'AIIIDON OU 
FECULE, NON RfPR. SOUS 2107.01 A 21 
3 
3 
1000 W 0 R L D 12 5 8 1 
1010 INTRA-EC 12 5 8 1 
2107.57 =:uo PRfPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCII, NOT WITIIIN 
PREPARATIONS AUIIBITAIRES. DE 1.5% A < 1% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AI!IDON OU 
FECW, NON RfPR. SOUS 2107.01 A 21 
88J F~t~~~ ~ 13 ~ 63 1S 
1000 W 0 R L D 180 13 1 1 33 88 26 18 
1010 INTRA-EC 175 13 1 1 33 63 26 18 
1011 EXTRA-EC 5 5 
2107.55 =.:co PRfPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <32% STARCII, NOT WITIIIN 
PREPARATIONS AUIIENTAIRES. DE 1.5% A < 1% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE,DE 5% A < :12% D'AIIIDON 
OU FECW, NON RfPR. SOUS 2107.111 A 21 
006 UTD. KINGDOM 94 80 14 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
130 
127 
3 
101 
101 
3 
3 
14 
14 
11 
8 
3 
2107.55 w:~_:oo PRfPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, IIIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN :12% STARCII, NOT WITIIIN 
PRfPARATIONS AU!IENTAIRES. DE 1,5% A < 1% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, 11111. :12% D'AIIIDON OU 
FECUI!, NON RfPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 W 0 R L D 8 3 2 4 
l~~ ~~~ ~ 3 2 4 
2107.60 ~"Jf.Jl.:OD PRfPARATlONS WITH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCII, NOT WITIIIN 
PREPARATIONS AU!IENTAIRES. DE 1,5% A < 1% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU 
FECW, NON RfPR. SOUS 2107.01 A 21 
004 FR GERMANY 114 16 66 1 31 
1000 W 0 R L D 189 1 28 18 72 2 28 13 31 
1010 INTRA-EC 165 1 28 18 88 2 10 13 31 
1011 EXTRA-EC 22 1 5 18 
2107.12 =:oo PRfPARATIONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% IIILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCII, NOT W1T111N 
PREPARATIONS AU!IENTAIRES. DE 1,5% A < 1% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AIIIDON OU 
FECUI!, NON RfPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
138 
128 
• 
3 
3 
21 
21 
43 
43 
2 
2 
2107.54 OTHER FOOD PRfPARATlONS WITH IIIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS AND MIN 50% SUCROSE, NOT W1T111N 2107.01-21 
3 
3 
58 
58 
8 
1 
8 
2107.54 
• 1011 EXTRA.CE 54 32 22 
2107.55 OTIER FOOD PRS'ARATIOHS W1TH MIN U% BUT < 1% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND MIN 5% BUT < :12% STARCII, NOT WITIIIN 
2107.01-21 
=~ IIILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERIŒ 5% BIS <:12%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 
001 FRANCE ~ 4 3a4 223 29 ~ R~LÎt:i.~~l8NE 205 ri 14 9 4 1oi 
• 1000 M 0 N D E 919 5 n 14 393 228 138 57 8 
• 1010 INTRA.CE 810 5 n 14 393 228 129 57 8 
• 1011 EXTRA.CE 9 8 
2107.55 OTIER FOOD PRfPARATlONS WITH MIN 1.5% BUT < 1% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN :12% STARCII, NOT WITIIIN 
2107.01-21 
LEBENSIIITTEUIJBERBTUNGEN,IIII.CHFETT 1,5% BIS < I%,5ACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERIŒ MIND.32%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
38 
38 
14 
14 
20 
20 
2107.57 OTHER FOOD PRfPARATlONS W1TH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND NO OR <5% STARCII, NOT WITIIIN 
2107.01·21 
3 
3 
LEBENSIIITTEUIJBEREITUNGEN,IIILCHFETT 1,5% BIS <I%,SACCHAROSE 15% BIS <30%, STAERIŒ <5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
007 IRLANDE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
102 
131 
325 
304 
21 
10 
10 
10 
2 
2 
5 
5 
2 
13 
38 
36 
90 
109 
90 
19 
43 
43 
118 
120 
118 
2 
2107.51 OTIER FOOD PRfPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, MIN 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN 5% BUT <:12% STARCII, NOT WITIIIN 
2107.01·21 
LEBENSIIITTEUIJBEREITUNGEN, IIILCHFETT 1,5% BIS <&%,SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERJŒ 5% BIS < :12%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 
ENTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 129 90 39 
• 1000 M 0 N D E 184 2 128 3 39 
• 1010 INTRA.CE 178 2 128 3 39 
• 1011 EXTRA.CE 8 
2107.55 OTHER FOOD PRS'ARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, 111N 15% BUT <30% SUCROSE AND MIN :12% STARCII, NOT WITIIIN 
2107.01-21 
LEBENSIIITTEllUBEREITUNGEN,IIII.CHFETT 1.5% BIS < I%,5ACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERIŒ MIND.32%,NICHT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
28 
11 
17 
4 
4 
17 
1i 
8 
8 
2107.60 OTHER FOOD PRfPARATIONS W1TH MIN 1.5% BUT <1% IIILKFATS, MIN 30% BUT <50% SUCROSE AND NO OR <5% STARCII, NOT WITIIIN 
2107.01-21 
LEBENSIIITTEllUBEREITUNGEN,IIII.CHFETT 1,5% BIS <I%,SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERIŒ <5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTHALTEN 
14 
8 
8 
004 RF ALLEMAGNE 252 25 111 2 114 
• 1000 M 0 N D E 392 5 45 30 115 4 88 13 114 
• 1010 INTRA.CE 320 5 45 25 111 4 3 13 114 
• 1011 EXTRA.CE 73 8 4 63 
2107.12 OTHER FOOD PRfPARATlONS W1TH IIIN 1.5% BUT < 1% IIILKFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AND MIN 5% STARCII, NOT WITIIIN 
2107.01-21 
LEBENSIIITTEllUBEREITUNGEN,IIILCHFETT 1,5% BIS < I%,5ACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERIŒ MIND.5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
163 
158 
25 
35 
35 
25 
25 
51 
51 
2 
2 
2107.54 OTHER FOOD PRfPARATIOHS W1TH MIN 1.5% BUT < 1% IIILKFATS AND IIIN 50% SUCROSE, NOT WITIIIN 2107.01·21 
10 
10 
41 
41 
19 
4 
15 
.Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France .1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo Nimexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
2107.14 PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES, DE 1,5% A <Ill DE IIATIERES GRASSES DU LAIT,IIIN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.G1 A 21 2107.14 LEBENSIIITTELZUBERBTUNGEN, IIII.CHFETT 1,5% BIS < III,SACCHAROSE IIIHD. 50%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 EHTIW.TEN 
003 NETHERLANOS 195 190 4 1 003 PAY8-BAS 238 228 7 3 
1000 WO R L D 257 2 190 23 12 5 2 18 7 • 1000 M 0 ND E 384 7 229 53 32 8 3 35 17 
1010 INTRA-EC 240 2 190 9 11 5 2 18 7 • 1010 INTRA-CE 354 7 229 30 28 8 3 35 17 1011 EXTRA-EC 17 14 1 • 1011 EXTRA-CE 29 23 3 
2107.61 OTIIER FOOO PREPARATIONS W1TH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCII, NOT YllTHIN 2107.01-21 2107.61 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCII, NOT YllTHIN 2107.G1-21 
PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES, DE Ill A < 12% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECUI!, NON LIBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IIII.CHFETT Ill BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 21 EHTIW.TEN 
REPR. SOUS 2107 .G1 A 21 
002 BELG.-LUXBG. 66 1 60 
14 303 5 002 BELG.-LUXBG. 342 4 307 44 379 2 31 003 NETHERLANDS 324 7 66 003 PAY8-BAS 440 15 007 IRELAND 60 007 IRLANDE 204 204 
1000 WO R L D 543 31 60 17 8 323 78 22 8 1000 M 0 ND E 1304 44 307 58 24 447 319 73 32 
1010 INTRA-EC 532 31 60 17 8 322 68 22 8 1010 INTRA-CE 1207 43 307 53 24 445 230 73 32 
1011 EXTRA-EC 11 1 1 8 • 1011 EXTRA-CE 97 1 5 2 89 
2107.17 OTHER FOOO PREPARATIONS W1TH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCII, NOT WITHIN 2107.17 ~~-WO PREPARATIONS W1TH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 5% BUT < 32% STARCH, NOT W1TH1N 
2107.01-21 
PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES, DE Ill A < 12% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, DE 5% A < 32% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 21 
LIBENSMITTELZUBEREITUNGEN, IIJLCHFETT Ill BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ 5% BIS < 32%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 EHTIW.TEN 
036 SWITZERLAND 65 19 46 036 SUISSE 649 216 433 
1000 WO R L D 128 20 81 15 5 11 14 2 • 1000 M 0 ND E 804 217 471 22 22 29 2 35 5 1 
1010 INTRA-EC 82 
18 
15 15 5 11 14 2 • 1010 INTRA-CE 154 
21i 
38 22 22 29 2 35 5 1 
1011 EXTRA-EC 65 48 • 1011 EXTRA-CE 649 433 
1020 CLASS 1 65 19 46 • 1020 CLASSE 1 649 216 433 
1021 EFTA COUNTR. 65 19 46 . 1021 A EL E 649 216 433 
2107.61 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 32% STARCII, NOT YllTHIN 2107.01-21 2107.61 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AND IIIN 32% STARCH, NOT YllTHIN 2107.01·21 
PREPARATIONS ALIIIEHTAIRES, DE Ill A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, 11111. 32% D'AIIIOON OU FECULE,NON LIBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT Ill BIS < 12%, SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ IIIHD. 32%, NICIIT IN 2107.G1 BIS 21 EHTIW.TEN 
REPR. SOUS 2107.01 A 21 
1000 WO R L D 35 8 8 8 10 • 1000 M 0 ND E 82 1 8 28 27 17 
1010 INTRA-EC 35 8 8 8 10 • 1010 INTRA-CE 81 i 8 28 27 17 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
2107.70 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCII, NOT YllTHIN 2107.70 ~~-WO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT YllTHIN 
2107.01-21 
~~;l_Kl:u~m;Af1t DE Ill A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, LIBENSIIITTELZUBERBTUNGEN, lllLCHFETT Ill BIS <12%, SACCHAROSE 5% BIS <15%, STAERKE <5%, NICIIT IN 2107.G1 BIS 21 EHTIW.TEN 
004 FR GERMANY 42 5 3 24 9 1 004 RF ALLEMAGNE 135 
2 
24 20 53 34 4 
036 SWITZERLAND 10 10 036 SUISSE 107 105 
1000 WO R L D 178 47 3 7 23 43 21 33 1 • 1000 M 0 ND E 492 81 4 25 64 164 68 84 4 
1010 INTRA·EC 165 47 3 7 23 32 18 33 1 • 1010 INTRA-CE 378 78 4 25 64 59 81 84 4 
1011 EXTRA-EC 12 10 2 • 1011 EXTRA-CE 112 2 105 5 
1020 CLASS 1 10 10 . 1020 CLASSE 1 107 2 105 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 . 1021 A EL E 107 2 105 
2107.72 OTIIER FOOO PREPARATIONS W1TH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% STARCII, NOT YllTHIN 2107.G1·21 2107.72 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN 6% BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < 15% SUCROSE AND IIIN 5% STARCII, NOT YllTHIN 2107.G1-21 
PREPARATIONS ALIIIEHT~ DE Ill A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AMIDON OU LIBENSIIITTELZUBEREITUNGEN, IIII.CHFETT Ill BIS < 12%, SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERIŒ IIIND.S%, NICIIT IN 2107.G1 BIS 21 ENTH. 
FECUI!, NON REPR. SOUS 21 .G1 A 21 
003 NETHERLANDS 56 16 
4 
15 3 24 13 1 003 PAY8-BAS 108 52 12 13 4 42 2li 1 004 FR GERMANY 43 16 44 7 004 RF ALLEMAGNE 127 2 66 116 23 006 UTD. KINGDOM 49 2 3 006 ROYAUME-UNI 130 11 3 
1000 WO R L D 253 23 4 28 16 45 44 82 13 • 1000 M 0 ND E 590 72 12 49 49 118 87 181 44 
1010 INTRA-EC 223 18 4 28 18 45 25 80 8 • 1010 INTRA-CE 537 83 12 49 49 118 66 157 25 
1011 EXTRA-EC 31 4 18 3 5 • 1011 EXTRA-CE 53 9 1 20 4 19 
2107.74 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCII, NOT WITHIN 2107.74 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCII, NOT YllTHIN 
2107.01-21 2107.G1-21 
PREPARATIONS ALIIIEHT~ DE Ill A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU 
FECUl!, NON REPR. SOUS 21 .01 A 21 
LIBENSMITTELZUBERBTUNGEN,IIILCIFElT Ill BIS < 12%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERIŒ < 5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 2091 
2 
2091 
1 4 
001 FRANCE 2889 1 2888 3 11Ï 003 NETHERLANDS 93 8 86 17 003 PAY8-BAS 190 7 15 162 2 131 004 FR GERMANY 95 62 8 004 RF ALLEMAGNE 255 92 15 
1 006 UID. KINGDOM 88 88 006 ROYAUME-UNI 271 267 3 
1000 WO R L D 2385 2 8 2 2239 11 97 22 4 1000 M 0 ND E 3657 8 18 4 3142 31 285 152 18 
1010 INTRA·EC 2372 2 8 2 2239 3 87 17 4 1010 INTRA-CE 3613 8 16 4 3141 7 285 133 18 
1011 EXTRA-EC 13 8 5 • 1011 EXTRA-CE 44 1 24 19 
2107.71 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT <12% IIILKFATS, IIIN 15% BUT <30% SUCROSE AND IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.G1·21 2107.71 OTHER FOOO PREPARATIONS WITH IIIN Ill BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 15% BUT < 30% SUCROSE AND IIIN 5% STARCII, NOT WITHIN 2107.G1-21 
335 
336 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1mnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~ran1 France 1 hall a 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'E>..>.dba Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 halla 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H"dba 
2107.11 PREPARATIONS AUIIEIIT~ DE 1% A < 12% DE IIATERES GRASSES DU LAIT, DE 15% A < 30% DE SACCHAR~ UIN.S% D'AIIIDON DU 
FECULE, 11011 REPR. SOUS 21 .81 A 21 
2107.11 LEBENSIIIT1ELZUBERBTIINGEII,III 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 15% BIS < 30%, STAERIŒ IIIND.S%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 302 
ai 1 i 301 002 BELG.-LUXBG. 780 144 1 i ne 004 FR GERMANY 89 1 004 RF ALLEMAGNE 150 5 
1000 W 0 R LD 442 2 90 1 13 302 34 • 1000 M 0 ND E 1027 7 171 1 21 784 43 
1010 INTRA-EC 442 2 90 1 13 302 34 • 1010 INTRA.CE 1011 7 155 1 21 784 43 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 18 18 
2107.77 =:oo PREPARATIONS WIIIIIIIN 1% BUT < 12% IIUFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AHD NO OR < 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.77 OTHER FOOD PREPARATIONS WIIIIIIIN 1% BUT < 12% IIILKFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AHD NO OR < 5% STARCII, NOT WITIIJN 
2107.81-21 
PREPARATIONS AUIIEIIT~ DE 1% A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU 
FECIII!, NON REPR. SOUS 21 .81 A 21 
LEBENSIIIT1ElZUBEREITUNGEN,IIILCHFETT 1% BIS <12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERIŒ <5%, NICIIT IN 2107.81 BIS Zl ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 114 37 45 9 30 2 2 003 PAY5-BAS 193 35 90 tli i 62 6 6 004 FR GERMANY 73 59 3 004 RF ALLEMAGNE 155 120 10 
1000 WO R LD 324 58 105 11 4 37 98 Il 2 2 1000 M 0 ND E 549 140 212 20 8 82 49 25 7 8 
1010 INTRA-EC 312 50 105 Il 4 35 96 9 2 .2 1010 INTRA.CE 523 120 212 18 8 78 49 25 7 8 
1011 EXTRA-EC 13 9 2 2 • 1011 EXTRA-CE 27 21 2 4 
2107.11 OTIO FOOD PREPARATIONS WIIIIIIIN 1% BUT <12% IIUFATS, 111N 30% BUT <50% SUCROSE AHD 111N 5% STARCII, NOT W1T11JN 2107.81·21 2107.71 OTHER FOOD PREPARATIONS WIIIIIIIN 1% BUT <12% IIUFATS, IIIN 30% BUT <50% SUCROSE AHD IIIN 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.81·21 
~œm.~~~of.~lrz: <12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 30% A <50% DE SACCHAROSE, 1!1N. 5% D'AIIIDON OU LEBENSIIIT1ELZUBEREITUNGEN,I!ILCHFETT 1% BIS < 12%, SACCHAROSE 30% BIS <50%, STAERIŒ IIIND.S%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
001 FRANCE 224 224 001 FRANCE 271 271 
1000 WO R LD 2BO 12 2 238 4 8 18 • 1000 M 0 ND E 418 38 2 311 7 18 41 1 
1010 INTRA·EC 280 12 2 238 4 8 18 • 1010 JNTRA.CE 418 38 2 311 7 18 41 1 
2107.11 OTIO FOOD PREPARATIONS WIIIIIIIN 1% BUT < 12% IIUFATS AHD 111N 50% SUCROSE, NOT WITIIJN 2107.81·21 2107.71 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH 111N 1% BUT < 12% IIILKFATS AHD IIIN 50% SUCROSE, NOT WITIIJN 2107.81·21 
PREPARATIONS AUIIEIITAIRES, DE 1% A < 12% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, I!IN. 50% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.81 A 21 LEBENSIIIT1ELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 1% BIS <12%, SACCHAROSE I!IND. 50%, NICIIT IN 2107.81 BIS 21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 559 385 93 12 68 1 t2 003 PAY5-BAS 1057 676 201 21 2 154 5 57 004 FR GERMANY 53 2i 6 22 9 11 2 004 RF ALLEMAGNE 143 IsO 17 34 23 10 005 ITALY 39 3 
100 
005 ITALIE 199 1 35 13 
124 400 USA 198 400 ETAT5-UNIS 124 
1000 WO R LD 903 414 99 35 11 82 225 25 12 • 1000 M 0 ND E 1658 829 221 58 41 193 210 49 57 
1010 INTRA·EC 702 413 99 34 11 82 28 25 12 • 1010 INTRA.CE 1521 827 219 58 39 191 83 49 57 
1011 EXTRA-EC 203 1 1 1 1 199 • 1011 EXTRA-CE 13B 2 2 2 2 2 126 
1020 CLASS 1 201 1 1 1 198 . 1020 CLASSE 1 132 2 2 2 2 124 
2107.10 OTIO FOOD PREPARATIONS WIIIIIIIN 12% BUT < 11% IIUFATS, NO OR < 5% SUCROSE AHD NO OR < 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.01·21 2107.80 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 12% BUT < t8% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AHD NO OR < 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.01-21 
~~~~AIRES, DE t2% A < t8% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIOON OU FECULE, NON LEBENSIIIT1ELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT t2% BIS <tl% ,SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.0t BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 94 1 1 1 2 89 001 FRANCE 517 5 12 3 5 492 
1000 W 0 R LD 204 4 19 22 3 48 11 4 93 1000 M 0 ND E 7111 14 1 55 34 11 135 15 10 518 
1010 INTRA-EC 184 2 17 22 3 42 11 4 93 1010 INTRA.CE 755 Il 1 48 33 10 118 15 10 518 
1011 EXTRA·EC 12 3 2 7 • 1011 EXTRA-CE 38 8 8 1 19 
2107.81 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN t2% BUT <tl% IIUFATS, NO OR < 5% SUCROSE AHD 111N 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.01-21 2107Jt OTHER FOOD PREPARATIONS WITH lllN t2% BUT <tl% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE AHD IIIN 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.01·21 
~~~~AIRES, DE t2% A < t8% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, I!IN. 5% D'AIIIOON OU FECULE,NON LEBENSIImELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT t2% BIS < 18%,SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ IIIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS Zl ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 133 17 80 38 003 PAY5-BAS 167 25 103 39 008 DENMARK 138 3 133 008 DANEMARK 1271 2 1269 
1000 W 0 R LD 388 21 11 243 5 43 21 42 1 1 1000 M 0 ND E 1752 32 28 1443 22 81 73 83 8 2 
1010 INTRA-EC 380 21 11 238 3 42 21 42 1 1 1010 INTRA.CE 1721 31 28 1427 10 59 73 83 8 2 
1011 EXTRA·EC 8 5 2 1 • 1011 EXTRA-CE 31 1 18 12 2 
2107.82 =:aD PREPARATIONS WIIIIIIIN 12% BUT < t8% IIUFATS, IIIN 5% BUT < t5% SUCROSE AHD NO OR < 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.82 OTHER FOOD PREPARATIONS WIIIIIIIN t2% BUT < t8% IIILKFATS, IIIN 5% BUT < t5% SUCROSE AHD NO OR < 5% STARCII, NOT WITIIJN 
2107.81·21 
~~fl'~~:&r~Afzl· DE t2% A < t8% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A < t5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIOON OU FECULE, LEBENSIIIT1ELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT t2% BIS <t8%,SACCHAROSE 5% BIS <t5%, STAERIŒ <5%, NICIIT IN 2107.01 BIS Zl ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 16 1 14 1 006 ROYAUME-UNI 116 92 22 2 
1000 WO R LD 68 21 24 1 8 1 14 1 • 1000 M 0 ND E 245 87 135 5 8 5 22 5 
1010 INTRA·EC 68 21 24 i 8 i 14 1 • 1010 INTRA.CE 234 87 135 2 6 5 22 2 1011 EXTRA·EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 10 3 2 
2107.82 OTIO FOOD PREPARATIONS WIIIIIIIN 12% BUT <tl% IIILKFATS, 111N 5% BUT < t5% SUCROSE AHD IIIN 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.01·21 2107.83 OTHER FOOD PREPARATIONS W1TH 111N 12% BUT <t8% IIILKFATS,IIIN 5% BUT <15% SUCROSE AHD IIIN 5% STARCII, NOT WITIIJN 2107.81·21 
~ruœ:.ru,~~~_gf 12~ A <tl% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, DE 5% A < 15% DE SACCHAROSE, 1!1N. 5% D'AIIIDON OU LEBENSIIIT1ELZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT t2% BIS < 18%,SACCHAROSE 5% BIS < 15%, STAERIŒ IIIND.S%, NICIIT IN 2107.01 BIS 21 ENTH. 
1000 W 0 R LD 28 2 8 4 14 • 1000 M 0 ND E 72 12 14 7 39 
.Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'H~OOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Betg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'H~ooa 
2107.13 2107.13 
1010 INTRA·EC 28 2 8 4 14 • 1010 INTRA-CE 72 12 14 7 39 
2107.14 OTHER FOOO PREPARATIONS W!TH 111N 12% BUT < 11% I!ILKFATS AND IIIN 15% SUCROSE, NOT W1THIN 2107.01-211 2107.14 OTHER FOOD PREPARATIONS W!TH IIIN 12% BUT < 18% I!ILKFATS AND IIIN 15% SUCROSE, NOT WITHIN 2107.01·211 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, DE 12% A < 18% DE liA TEllES GRASSES DU LAIT,IIIN. 15% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 211 LEBENSMlTTEIZUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 12% BIS < 11%,SACCHAROSE IIIND. 15%, NICIIT IN 2107.01 BIS 211 ENTHALTEN 
003 NETHERLANOS 434 128 34 189 26 57 003 PAY$-BAS 1162 305 83 1 398 67 308 
006 UTO. KINGDOM 173 172 
96 
1 006 ROYAUME-UNI 274 273 
216 
1 
030 SWEDEN 101 5 030 SUEDE 226 10 
1000 WO R L D 746 137 35 18 8 362 97 31 1 57 1000 M 0 ND E 1744 325 91 33 18 873 218 78 2 308 
1010 INTRA·EC 835 128 34 18 8 362 
97 
27 1 57 1010 INTRA-CE 1492 308 83 33 18 873 
218 
69 2 308 
1011 EXTRA·EC 112 9 1 5 o 1011 EXTRA-CE 252 17 7 10 
1020 CLASS 1 112 9 1 97 5 . 1020 CLASSE 1 252 17 7 218 10 
1021 EFTA COUNTR. 111 9 1 96 5 • 1021 A EL E 250 17 7 216 10 
2107o85 OTHER FOOO PREPARATIONS W!TH IIIN 18% BUT <211% I!ILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT W1THIN 2107.01o2ll 2107.85 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 18% BUT <211% I!ILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01o2ll 
PREPARA liONS ALIMENTAIRES, DE 11% A < 211% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 211 
LEBENSIIITTWUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 11% BIS < 211%,SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 211 ENTHALTEN 
001 FRANCE 70 1 68 1 
14 5 6 
001 FRANCE 234 4 3 227 3 85 t:i 21Ï 003 NETHERLANDS 56 14 3 14 003 PAY$-BAS 283 80 19 55 
005 ITALY 87 87 
75 10EÎ 005 ITALIE 476 476 169 30IÏ 008 DENMARK 223 42 008 DANEMARK 592 115 
1000 WO R L D 462 145 2 73 79 18 123 5 19 1000 M 0 ND E 1690 683 Il 251 178 60 412 13 87 
1010 INTRA·EC 458 144 2 73 79 18 120 5 19 1010 INTRA-CE 1665 878 8 251 178 60 394 13 87 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 o 1011 EXTRA-CE 26 7 19 
2107.86 OTHER FOOD PREPARA liONS WITH IIIN 18% BUT < 211% I!ILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE ANO IIIN 5% STARCH. NOT W1THIN 2107o01°211 2107.86 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 18% BUT < 211% IIILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE ANO IIIN 5% STARCH, NOT W1THIN 2107.01o2ll 
PREPARA liONS ALIMENTAIRES, DE 18% A < 211% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 211 
LEBENSIItnELZU8EREITUNGEN, IIU.CHFETT 11% BIS < 211%oSACCHAROSE < 5%, STAERIŒ IIIND. 5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 211 ENTHALTEN 
1000 WO R L D 72 1 27 40 3 1 1000 M 0 ND E 146 8 38 95 4 5 
1010 INTRA·EC 72 1 27 40 3 1 1010 INTRA-CE 146 8 36 95 4 5 
2107.17 OTHER FOOD PREPARA liONS WITH IIIN 11% BUT < 211% I!ILKFATS AND IIIN 5% SUCROSE, NOT W1THIN 2107.01o2ll 2107.17 OTHER FOOD PREPARA liONS W!TH IIIN 18% BUT < 211% IIILKFATS AND IIIN 5% SUCROSE, NOT W1THIN 2107.01-211 
PREPARA liONS ALIMENTAIRES, DE 18% A < 211% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, IIIN. 5% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 28 LEBENSI!tnELZU8EREITUNGEN, IIU.CHFETT 18% BIS < 211%,SACCHAROSE IIIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 211 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 109 1 102 4 2 003 PAY$-BAS 237 2 218 9 8 
1000 WO R L D 203 22 13 1 143 14 8 2 2 1000 M 0 ND E 471 63 34 2 1 318 24 18 5 8 
1010 INTRA·EC 201 21 13 1 143 13 8 2 2 1010 INTRA-CE 467 81 34 2 1 318 22 18 5 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 o 1011 EXTRA-CE 5 3 2 
2107.88 OTHER FOOD PREPARAllONS W!TH IIIN 211% BUT <45% I!ILKFATS, NO OR 25% SUCROSE ANO NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01o2ll 2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 211% BUT <45% I!ILKFATS, NO OR 25% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01-211 
PREPARA liONS ALIMENTAIRES, DE 211% A < 45% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 211 
LEBENSI!tnELZU8EREITUNGEN, IIILCHFETT 211% BIS < 45%,SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 26 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 280 279 1 2i 002 BELG.·LUXBG. 700 699 1 2 35 004 FR GERMANY 397 
1081 
376 
ti 004 RF ALLEMAGNE 920 3876 883 005 ITALY 1092 005 ITALIE 3915 39 
1000 W 0 R L D 1797 1363 377 13 15 26 3 o 1000 M 0 ND E 5621 4585 891 47 49 48 3 
1010 INTRA-EC 1797 1363 377 13 15 28 3 o 1010 INTRA-CE 5620 4564 891 47 49 46 3 
1011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA-CE 2 1 1 
2107.88 OTHER FOOD PREPARATIONS W!TH IIIN 211% BUT < 45% I!ILKFATS, NO OR < 5% SUCROSE ANO IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN Z107.01o2ll 2107.89 OTHER FOOD PREPARATIONS WITH IIIN 26% BUT <45% I!ILKFATS, NO OR <5% SUCROSE ANO IIIN 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.01o2ll 
PREPARAllONS ALIMENTAIRES, DE 211% A < 45% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
REPR. SOUS 2107.01 A 211 
LEBENSIIITTWUBEREITUNGEN, IIILCHFETT 211% BIS < 45%,SACCHAROSE < 5%, STAERIŒ IIIND. 5%, NICIIT IN 2107.01 BIS 211 ENTHALTEN 
001 FRANCE 84 i 71 12 1 001 FRANCE 403 2 370 31 2 003 NETHERLANDS 295 294 003 PAY$-BAS 751 749 
1000 WO R L D 389 1 71 309 1 1 1 5 1000 M 0 ND E 1181 2 370 1 790 7 3 2 6 
1010 INTRA·EC 388 1 71 309 i 1 1 5 1010 INTRA-CE 1174 2 370 1 790 j 3 2 6 1011 EXTRA-EC 1 o 1011 EXTRA-CE 7 
2107.90 OTHER FOOO PREPARA liONS W!TH IIIN 211% BUT < 45% I!ILKFATS, IIIN 5% BUT < 25% SUCROSE ANO NO OR < 5% STARCH, NOT WITHIN 2107.90 OTHER FOOD PREPARATIONS W!TH IIIN 26% BUT < 45% I!ILKFATS, IIIN 5% BUT < 25% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT W1THIN 
2107.01°211 2107o01o2ll 
PREPARA liONS ALJMEHTAIRES, DE 26% A < 45% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT,DE 5% A < 25% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE, 
NON REPR. SOUS 2107.01 A 211 
LEBENSI!tnELZU8EREITUNGEN, IIU.CHFETT 211% BIS < 45%,SACCHAROSE 5% BIS < 25%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 211 ENTHALTEN 
002 BELG.-I.UXBG. 1027 i 917 110 25 6 002 BELG.·LUXBG. 3913 i 3579 i 334 82 14 003 NETHERLANDS 41 9 003 PAY$-BAS 120 22 
005 ITALY 28 28 005 ITALIE 120 120 
1000 WO R L D 1131 30 935 8 110 28 3 12 9 o 1000 M 0 ND E 4314 128 3657 6 334 83 5 31 72 
1010 INTRA-EC 1124 30 932 6 110 25 2 12 7 o 1010 INTRA-CE 4243 128 3628 6 334 82 5 31 31 
1011 EXTRA·EC 8 4 1 1 2 o 1011 EXTRA-CE 71 29 1 41 
337 
338 
Januar - Dezember 1983. lm port Janvier- Décembre 1983 
l,!rsprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance t--.,--.,....,-----.---..----,----..-----r----.r-----.-----.-----l Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 1o pétitscllian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>..>..ciba Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>..>..dlla 
2107J1 OliER FOOD PREPARATIONS 111THIIIH 2&% BUT <45% IIUFATS, IIIH 5% BUT <25% SUCROSE AND IIIH 5% STARCH, NOT 11T111N 2107.11·211 2107J1 OliER FOOD PREPARATIONS WITHIIIH 2&% BUT <45% IIUFATS, IIIH 5% BUT <25% SUCROSE AND IIIH 5% STARCH, NOT WITHJH 2107.11·211 
PREPARATIONS AUMEIITAJRES. OE 2&% A <45% DE IIATIERE5 GRASSES DU LAIT, DE 5% A <25% DE SACCHAROSf, IIJH. 5% D'AIIIDON OU LEBENSIIITTELZUBEREITUHGEII, IIII.CiftTT 2&% BIS <45%,SACCHAROSE 5% BIS <25%, STAERIŒ IIIHD.5%, NICHT IN 2107.11 BIS 211 ENlH. 
FECULE, NON REPR. SOUS 2107 .G1 A 211 
1000 W 0 R L D 25 8 8 3 4 2 2 
1010 INTRA-EC 25 8 8 3 4 2 2 
2107.12 OliER FOOD PREPARATIONS WITHIIIN 2&% BUT <45% IIUFATS AND 111H 25% SUCROSf, NOT W1THJH 2107.11-211 
PREPARATIONS AUIIEHTAIRES, DE 2&% A < 45% DE IIATIERE5 GRASSES DU LAIT,IIJK. 25% DE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 211 
1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
28 
28 
8 
8 
11 
11 
2107.13 01HEII FOOD PREPARATIONS WITHIIIH 45% BUT <65% IIUFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT IITIIIN 2107.01·2& 
~~~N~~AIRES. DE 45% A < 65% DE IIATIERE5 GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AMIDON OU FECULE. NON 
~ ~~~É~~~~~- 19~ 1923 11i 
1000 W 0 R L D 1973 1944 27 1 1 
1010 INTRA·EC 1973 1944 27 1 1 
2107.14 OTliER FOOD PREPARATIONS WITHIIIN 45% BUT <65% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND IIIH 5% STARCH, NOT WITHJH 2107.01·211 
~~~~~AIRES, DE 45% A < 65% DE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% DE SACCHAROSE, IIIN. 5% D'AMIDON OU FECULE,NON 
1000 W 0 R L D 24 1 5 14 4 
1010 INTRA·EC 23 1 5 14 3 
1011 EXTRA·EC 1 1 
2107.15 OTIIER FOOD PREPARATIONS WITH IIIH 45% BUT < 65% IIILKFATS, IIIN 5% SUCROSE AND NO OR < 5% STARCH, NOT WITHJH 2107.01·211 
~~~N~~~AIRES, DE 45% A < 65% DE IIATIERE5 GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, < 5% D'AIIIDON OU FECULE,NON 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2107.96 OTliER FOOD PREPARATIONS WITHIIIN 45% BUT < 65% IIUFATS, IIIN 5% SUCROSE AND 111N 5% STARCH, NOT WITHJH 2107.01·211 
:~~~:!fur=~ DE 45% A < 65% DE IIATIERE5 GRASSES DU LAIT, MIN. 5% DE SACCHAROSE, MIN. 5% D'AMIDON OU FECULE, 
1000 W 0 R L D 65 3 20 4 18 4 18 
1010 INTRA·EC 65 3 20 4 18 4 18 
2107.17 OTIIER FOOD PREPARATIONS WITll UIN 65% BUT < 15% IIUFATS AND NO OR < 5% SUCROSf, NOT WITliiN 2107.11·211 
PREPARATIONS AUMEIITAIRES, DE 65% A < 15% OE IIATIERES GRASSES DU LAIT, < 5% OE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 2& 
004 FR GERMANY 35 35 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
45 
45 
2 
2 
3 
3 
38 
38 
2107.91 01HEII FOOD PREPARATIONS WITHIIIN 65% BUT <15% IIILKFATS AND 111N 5% SUCROSE, NOT WITliiN 2107.11·211 
PREPARATIONS ALJIIEHTAIRES, DE 65% A < 15% DE IIATIERE5 GRASSES DU LAIT, IIIN. 5% OE SACCHAROSE, NON REPR. SOUS 2107.01 A 211 
1000 WO R LD 81 4 55 1 1 
1010 INTRA-EC 58 4 51 ; 1 1011 EXTRA·EC 5 4 
2107.99 OTliER FOOD PREPARATIONS WITll UIN 15% IIUFATS, NOT WITliiN 2107.11-211 
PREPARATIONS AUMEIITAIRES, IIIN. 15% OE IIATIERES GRASSES DU LAIT, NON REPR. SOUS 2107.01 A 211 
003 NETHERLANDS 302 2 13 287 
1000 WO R LD 4DO 25 1 31 295 10 18 22 
1010 INTRA·EC 398 24 1 30 295 10 18 22 
1011 EXTRA·EC 3 1 1 1 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
101 
101 
34 
34 
12 
12 
29 
29 
12 
12 
2107.12 OTliER FOOD PREPARATIONS WITHIIIH 2&% BUT < 45% IIUFATS AND IIIN 25% SUCROSf, NOT WITHJH 2107.11·211 
LEBENSIIITTEUUBEREITUHGEII, IIII.CiftTT 2&% BIS <45%,SACCIIAROSE IIIND. 25%, NICHT IN 2107.11 BIS 211 ENTHAI.TEN 
10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA..CE 
100 
100 
2 
2 
17 
17 
30 
30 
2 
2 
3 
3 
2107.13 OTIIER FOOD PREPARATIONS WITll UIN 45% BUT <65% IIUFATS, NO OR <5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITHJH 2107.11-211 
LEBENSIIITTEUUBEREITUHGEII, IIII.CIIFETT 45% BIS <65%,SACCHAROSE <5%, STAERIŒ <5%, NICHT IN 2107.11 BIS 2& ENTHAI.TEN 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
5290 
110 
5506 
5506 
5290 
5347 
5347 
2 
2 
2 
107 
146 
146 
7 
7 
2107.14 OTliER FOOD PREPARATIONS WITHMIN 45% BUT <65% IIILKFATS, NO OR <5% SUCROSE AND UIN 5% STARCH, NOT W1T111H 2107.01·211 
LEBENSIIITTEUUBEREITUNGEN, IIII.CiftTT 45% BIS < 65%,SACCIIAROSE < 5%, STAERIŒ MIND. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHAI.TEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
46 
43 
5 
17 
17 
20 
20 
10 
5 
5 
2107.15 OTIIER FOOD PREPARATIONS WITHIIIN 45% BUT <65% IIUFATS, IIIN 5% SUCROSE AND NO OR <5% STARCH, NOT WITIIIH 2107.01-211 
LEBENSIIITTEUUBEREITUNGEN, lllLCIIFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE IIIND. 5%, STAERIŒ < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 211 ENTHAI.TEN 
• 1000 M 0 N D E 8 2 5 1 
: ~gw ~?à"S:1 1 2 s 1 
2107.91 OTIIER FOOD PREPARATIONS WITHMIN 45% BUT < 65% MILKFATS, IIIN 5% SUCROSE AND IIIH 5% STARCH, NOT WITliiN 2107.01-211 
LEBENSIIITTEUUBEREITIJNGEN,MILCIIFETT 45% BIS < 65%,SACCHAROSE IIIHD. 5%, STAERIŒ IIIHD. 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 28 ENTHAI.T. 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
121 
121 
4 
4 
3 
3 
43 
43 
10 
10 
26 
28 
17 
17 
2107.17 OTliER FOOD PREPARATIONS WITHMIN 15% BUT <15% IIILKFATS AND NO OR <5% SUCROSE, NOT WITliiN 2107.01-211 
LEBENSIIITTEUUBEREITUNGEN, IIII.CiftTT 65% BIS < IS%,SACCHAROSE < 5%, NICHT IN 2107.01 BIS 211 ENTHAI.TEN 
004 RF ALLEMAGNE 134 134 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
160 
158 
2 
2 
1 
14 
14 
139 
139 
2107.11 OTliER FOOD PREPARATIONS WITll UIN 65% BUT < 15% IIUFATS AND MIN 5% SUCROSE, NOT WITli1H 2107.11·211 
3 
2 
2 
LEBENSIIITTEUUBEREITUNGEN, IIII.CIIFETT 15% BIS <15%,SACCIIAROSE MIND. 5%, NJCHT IN 2107.11 BIS 28 ENTHAI.TEN 
• 1000 M 0 ND E 217 1 21 182 3 3 
• 1010 INTRA..CE 204 ; 21 173 3 :i • 1011 EXTRA-CE 14 10 
2107.19 OTIIER FOOD PREPARATIONS WITll UIN 15% MILKFATS, NOT WITli1H 2107.11·211 
LEBENSIIITTEUUBEREITIJNGEN, IIILCHFETT IIIHD. 15%, NJCHT IN 2107.11 BIS 211 ENTHAI.TEN 
003 PAY5-BAS 353 4 19 330 
• 1000 M 0 ND E 811 59 3 46 1 382 20 
• 1010 INTRA..CE 583 51 1 42 1 382 20 
• 1011 EXTRA-CE 27 9 1 4 
18 
18 
8 
8 
35 
34 
1 
9 
9 
i 
1 
1 
1 
1 
85 
72 
12 
47 
47 
J anuar- D ezem b 1983 er lm port J anv1er- Dé cern b 1983 re 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·exxooa Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliXcloa 
2201 WATERS, INCLUDING SPA WATERS AIID AEIIATEO WATERS; ICE AIID SHOW 2201 WATERs, INCLUDING SPA WATERS AND AEIIATEO WATERS; ICE AND SHOW 
EAU, EAUX IIINERA1fS, EAUX GAZEUSES, GLACE ET NEIGE WASSER, MINERAI.WASSER, EIS UND SCHNEE 
2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARmCIAL; AEIIATED WATERS 2201.10 SPA WATERS, NATURAL OR ARmCIAL; AEIIATEO WATERS 
EAUX MINERALES, NATURELLES OU ARllFICŒUES. EAUX GAZEUSES MINERAI.WASSER, NATUERUCH ODER KUENSTUCH 
001 FRANCE 357349 86996 
1964 
14488 1403 216999 36379 823 168 93 001 FRANCE 54735 13862 
2o4 
1801 511 29874 8283 297 73 34 
002 BELG.-LUXBG. 108253 4460 2 100591 
26928 
1230 6 
1 13 
002 BELG.-LUXBG. 17097 676 15787 
2605 
429 1 
1 16 OD4 FR GERMANY 29282 
2137 
1524 456 350 10 OD4 RF ALLEMAGNE 3002 
sri 204 87 82 7 005 ITALY 340D 38 44 1178 
14 
3 005 ITALIE 969 8 10 373 
8 
1 
006 UTD. KINGDOM 1155 703 69 367 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 234 109 60 55 2 
030 SWEDEN 4651 
2423 
1 4649 030 SUEDE 1459 
513 
1 1456 
036 SWITZERLAND 2423 
2 
036 SUISSE 513 
2 038 AUSTRIA 296 294 
4295 4 
038 AUTRICHE 113 111 
268 1 048 YUGOSLAVIA 6528 2228 1 048 YOUGOSLAVIE 544 275 
1000 WO R L D 514414 99437 3488 18958 102754 244844 39290 861 4876 108 1000 M 0 ND E 78931 16197 409 2101 16473 32579 9238 322 1582 50 
1010 INTRA-EC 500073 94364 3487 14490 102730 244638 39188 861 189 108 1010 INTRA-CE 76160 15272 408 1801 16466 32577 9185 322 79 50 
1011 EXTRA-EC 14247 5052 1 4374 24 7 102 4687 • 1011 EXTRA-CE 2755 925 1 285 7 2 52 1483 
1020 CLASS 1 14025 4970 1 4295 24 5 43 4687 . 1020 CLASSE 1 2703 905 1 268 7 2 37 1483 
1021 EFTA COUNTR. 7423 2729 7 1 4 4682 • 1021 A EL E 2116 627 2 1 4 1482 
2201.90 ORDINARY WATE R; ICE AND SHOW 2201.90 ORDINARY WATER; ICE AND SNO'I 
EAU ORDINAIRE, GLACE ET NEIGE GEWOEHNUCHES WASSER, EIS UND SCHNEE 
001 FRANCE 11191 33 22 
5812072 
10740 318 78 
4 
001 FRANCE 159 3 
1 
14 1 44 82 15 
5 OD4 FR GERMANY 5867725 
1s0 6 
3 55523 121 
12 
2 OD4 RF ALLEMAGNE 1249 
2 
14 1147 41 39 
7 
2 
006 UTD. KINGDOM 275 81 10 35 16 2 006 ROYAUME-UNI 131 6 89 9 36 18 2 028 NORWAY 356 41 
1125176 
157 121 028 NORVEGE 192 9 
127 
56 89 
036 SWITZERLAND 1132749 7573 036 SUISSE 276 149 
1000 WO R L D 7128851 81258 1163599 107 5814777 67025 630 12 1439 6 1000 M 0 ND E 2312 279 160 118 1220 109 240 7 172 7 
1010 INTRA·EC 5993860 73036 36421 107 5814620 67021 542 12 97 4 1010 INTRA-CE 1658 43 24 118 1159 104 162 7 36 5 
1011 EXTRA-EC 1134991 8220 1125178 157 4 87 1343 2 1011 EXTRA-CE 654 236 136 61 5 78 136 2 
1020 CLASS 1 1134330 7676 1125177 157 4 72 1242 2 1020 CLASSE 1 545 190 131 61 5 56 100 2 
1021 EFTA COUNTR. 1134290 7674 1125177 157 38 1242 2 1021 A EL E 501 177 130 56 36 100 2 
2202 LE110rf:t FLAYOURED SPA WATERS AND FLAYOURED AERATED WATERs, AND OTHER NON-ALCOHOUC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT AND 2202 LEIIONAD~ FLAYOURED SPA WATERS AIID FLAYOURED AEIIATEO WATERS, AIID OTHER NON-ALCOHOUC BEVEIIAGES, NOT INCLUDING FRUIT ANO 
VEGETAS JUICES FAWNG WI1HlN HEADING NO 20.07 VEGETAS ~UICES FAWNG WI1HlN HEADING NO 20.07 
AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU 2007 ANDERE NJCIITAI.KOHOUSCHE GETRAENKE, AUSGENOMMEN FRUCIIT· UND GEMUESESAEFTE DER NR 20D7 
2202.05 NON-ALCOHOUC BEVERAGES NOT CONTAINING liU OR IIILXFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUlCES Z202.D5 NON-ALCOHOUC BEYERAGES NOT CONTAINING liU OR IIILXFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. ~UICES 
BOISSONS NON AI.COOIJQUES, NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE IIATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT, SAUF JUS DE FRUITS ET DE 
LEGUMES 
NJCIITAI.KOHOUSCHE GETRAENKE, IŒlNE Mll.CH ODER MILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMMEN FRUCNT· UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 4627 332 
51734 
116 697 3210 261 6 5 001 FRANCE 2228 129 
16120 
70 278 1564 177 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 163988 2456 21 82238 43343 27269 231 37 002 BELG.-LUXBG. 56452 980 10 25074 17226 16114 136 18 003 NETHERLANDS 146492 48007 46201 644 
14901 
9191 969 137 
3 
003 PAY$-BAS 62382 20525 19257 337 
6696 
4407 573 57 
OD4 FR GERMANY 71508 3584 21831 6378 19351 8358 232 454 OD4 RF ALLEMAGNE 31936 2087 8258 3089 8876 4445 137 434 1 005 ITALY 10520 5988 
2 
333 522 78 
7581 
15 005 ITALIE 6356 3517 
1 
271 410 56 
3659 
15 
006 UTD. KINGDOM 8706 41 585 162 252 
31357 
83 006 ROYAUME-UNI 4529 37 509 95 138 
15691 
90 
007 IRELAND 33199 168 1560 98 26 4 16 007 IRLANDE 16706 95 878 35 21 6 7 008 DENMARK 10868 8993 6 35 1804 
1072 
008 DANEMARK 4813 3434 7 32 1313 
030 SWEDEN 1078 3 
210 11 336 432 
3 635 030 SUEDE 510 2 213 24 265 212 3 520 so5 036 SWITZERLAND 15823 13240 711 48 036 SUISSE 6164 4488 375 67 
038 AUSTRIA 10929 10787 1 121 
25 70 
20 038 AUTRICHE 5436 5351 
771 
73 
16 39 
14 
042 SPAIN 1820 4 1695 303 26 042 ESPAGNE 850 5 112 19 048 YUGOSLAVIA 1553 1250 
121 15 395 1 
048 YOUGOSLAVIE 747 635 
211 3!Ï 611 1 400 USA 725 180 456 13 400 ETAT$-UNIS 1347 472 193 12 1 508 BRAZIL 459 3 
1 71 
508 BRESIL 196 3 
1 63 706 SINGAPORE 160 1 87 706 SINGAPOUR 148 64 
736 TAIWAN 376 52 12 312 736 T'AI-WAN 319 45 13 261 
740 HONG KONG 311 31 280 740 HONG-KONG 218 22 196 
1000 WO R L D 486231 89070 130962 7674 99008 67225 80462 9873 1953 4 1000 M 0 ND E 204111 38270 50167 3764 33022 28550 4400D 5045 1271 2 
1010 INTRA-EC 451961 63583 127960 7162 98463 66704 78318 9022 748 3 1010 INTRA-CE 187418 27285 48562 3508 32482 28235 42203 4515 627 1 
1011 EXTRA-EC 34186 25487 2955 476 545 521 2144 850 1207 1 1011 EXTRA-CE 16651 10985 1582 257 540 315 1797 530 644 1 
1020 CLASS 1 32352 25475 2167 446 486 518 1216 835 1206 1 1020 CLASSE 1 15291 10969 1079 221 493 290 1073 522 643 1 
1021 EFTA COUNTR. 28204 24032 471 133 339 433 755 835 1206 • 1021 A EL E 12290 9642 304 97 266 213 405 520 643 
1030 CLASS 2 1727 12 779 28 31 2 860 15 . 1030 CLASSE 2 1229 15 488 36 26 2 654 8 
1040 CLASS 3 108 9 29 1 69 . 1040 CLASSE 3 129 15 21 23 70 
2202.10 NON-ALCOHOUC BEVERAGES CONTAINING IIILKFATS, EXCLUDING FRUIT AND VEG. JUICES 2202.10 NON-ALCOHOUC BEYERAGES CONTAINING IIILXFAT$, EXCLUDING FRUIT AND VEG. ~UJCES 
BOISSONS NON AI.COOIJQUES, CONTENANT DE IIAllERES GRASSES DE LAIT, SAUF ~US.OE FRUITS ET DE LEGUMES NJCIITAI.KONOUSCNE GETRAENKE, IIILCHFETT ENTHALTEND, AUSGENOMI!EN FRUCIIT· UND GEMUESESAEFTE 
001 FRANCE 1070 9 
1115 
51 3 215 350 39 403 001 FRANCE 1279 4 604 118 6 106 509 111 425 002 BELG.-LUXBG. 20907 3892 15 15696 
2100 7071 43 189 002 BELG.-LUXBG. 8614 1379 5 6511 967 3685 24 115 003 NETHERLANDS 18617 1477 396 205 
1388 2 
7316 003 PAY$-BAS 14321 969 475 265 
738 2 
7916 
OD4 FR GERMANY 3688 
4 
389 338 313 74 19 1165 OD4 RF ALLEMAGNE 3132 
4 
574 164 215 116 7 1296 
005 ITALY 282 292 3 2 17 1 247 258 005 ITALIE 273 432 1 1 5 2 157 261 006 UTD. KINGDOM 897 
1776 
341 14 
691 
006 ROYAUME-UNI 647 
1270 
231 26 
722 008 DENMARK 2555 88 008 DANEMARK 2040 48 
339 
340 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quan1i1és Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptu1schl~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Mba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1an1 France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aba 
2202.10 2202.10 
036 SWITZERLAND 100 17 1 34 48 036 SUISSE 112 24 1 48 39 
1000 WO R L D 48308 7175 2315 811 17434 2702 8382 308 41 9340 1000 M 0 ND E 30743 3650 2183 594 7490 1368 5155 187 113 10023 
1010 INTRA-EC 48183 7157 2280 811 17434 2668 8332 308 41 9332 1010 INTRA-CE 30583 3628 2133 593 7489 1320 5109 187 113 10013 
1011 EXTRA-EC 147 18 35 1 34 50 9 1011 EXTRA-CE 182 25 30 1 2 48 48 10 
1020 CLASS 1 114 18 3 1 34 49 9 1020 CLASSE 1 137 24 6 1 2 48 48 10 
1021 EFTA COUNTR. 108 17 1 34 49 7 1021 A EL E 126 24 1 48 46 7 
2203 BEER IIADE FROII IIALT 2203 BEER IIADE FROII IIALT 
BIERES BŒR 
2203.10 BEER IIADE FROIIIIALT IN CONTAINERS > 10 UTRES 2203.10 BEER IIADE FROII IIALT IN CONTAINERS > 10 UTRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE PLUS DE 10 UTRES BŒR IN BEHAELTNISSEN UEBER 10 LITER INHALT 
001 FRANCE 2785 1122 
109473 
1591 
18945 
33 39 
24 
001 FRANCE 1061 542 
19305 
500 6536 16 3 9 002 BELG.-LUXBG. 154458 4493 14460 
8102 
7063 002 BELG.-LUXBG. 35467 1592 7098 
2342 
927 
003 NETHERLANDS 26211 213 11455 2995 
318i 
3446 
2 14 
003 PAYS-BAS 6556 103 1789 1032 
104i 
1290 i 12 004 FR GERMANY 131532 23020 40088 1986 63243 004 RF ALLEMAGNE 47377 
412 
7598 19032 796 16897 
1800 006 UTD. KINGDOM 24121 61i 726 4076 269 14330 
161987 
4095 14 006 ROYAUME-UNI 8738 227 1903 91 4208 38304 7 007 IRELAND 167516 2207 457 312 48 2505 300 007 IRLANDE 41005 1475 152 131 32 911 1oS 008 DENMARK 42798 4177 6304 86 10 31794 127 008 DANEMARK 16625 1541 2130 53 4 12733 55 
036 SWITZERLAND 704 12 616 76 036 SUISSE 241 5 208 28 
038 AUSTRIA 4583 
8938 
28 4555 
17 
038 AUTRICHE 1475 
2326 
10 1465 
3 062 CZECHOSLOVAK 9056 101 062 TCHECOSLOVAQ 2348 19 
1000 W 0 R L D 564727 21774 152110 68398 22469 58828 236688 4406 42 14 1000 M 0 ND E 181097 8000 31431 31275 7711 21028 59622 2000 20 12 
1010 INTRA-EC 549848 12823 151449 83605 22453 58794 236272 4395 41 14 1010 INTRA-CE 156909 5665 31205 29749 7704 21021 59535 1999 19 12 
1011 EXTRA-EC 14879 8950 681 4793 18 34 413 11 1 • 1011 EXTRA-CE 4188 2335 228 1528 7 5 87 1 1 
1020 CLASS 1 5751 13 661 4680 1 384 11 1 . 1020 CLASSE 1 1810 9 226 1503 70 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5673 12 645 4631 34 384 1 . 1021 A EL E 1787 5 218 1493 4 
70 1 
1040 CLASS 3 9085 8938 113 • 1040 CLASSE 3 2352 2326 22 
2203.90 BEER IIADE FROII IIALT IN CONTAINERS IIAX 10 UTRES 22n3JQ BEER IIADE FROII IIALT IN CONTAINERS IIAX 10 UTRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE IIAXIYUY 10 L BŒR IN BEHAELTNISSEN BIS 10 L 
001 FRANCE 17658 158 
109235 
8498 76 7234 1689 1 2 18 001 FRANCE 9363 94 30969 5949 48 2528 763 20 1 68 002 BELG.-LUXBG. 129764 7714 3995 7850 857 26 9 002 BELG.-LUXBG. 42327 2904 3700 4157 
3922 
497 14 
003 NETHERLANDS 81431 526 22857 25186 
1386 
5469 26186 873 1 333 003 PAYS-BAS 47886 361 7812 13940 63CÏ 20976 617 43 258 004 FR GERMANY 86597 24115 33607 5832 20565 510 34 554 004 RF ALLEMAGNE 53522 10781 22445 2649 16115 366 493 
005 ITALY 1200 
467 
130 
2654 
1 9 475 2964 3 585 005 ITALIE 638 443 54 21aS 1 9 213 1048 4 
361 
006 UTD. KINGDOM 7299 1044 85 72 10 006 ROYAUME-UNI 4537 721 69 61 
213 
6 
007 1 ND 2641 408 1627 161 16 
1493 
42!Ï 
47 173 
007 IRLANDE 1921 366 1169 162 11 843 3li 119 008 RK 52824 31376 7356 8947 30 3402 008 DANEMARK 34106 20297 2968 7523 24 2274 
030 N 4926 1369 485 12i 3557 030 SUEDE 2205 689 157 a2 1516 036 RLAND 681 10 
7 4 
65 036 SUISSE 276 6 
4 3 
31 
038 lA 15209 20 294 14823 61 038 AUTRICHE 6414 8 141 6195 63 
040 GAL 2908 120 2547 
312i 
146 95 040 PORTUGAL 941 61 766 
1223 
68 46 
042 SPAIN 3668 54 76 102 315 042 ESPAGNE 1508 33 29 51 172 
048 YUGOSLAVIA 1242 68 1117 57 
5 
048 YOUGOSLAVIE 314 35 262 17 i 058 GERMAN DEM.R 1324 
6228 
639 650 
42 
30 058 RD.ALLEMANDE 286 
2147 
108 168 
16 22 
9 
062 CZECHOSLOVAK 11613 320 4469 24 513 8 17 062 TCHECOSLOVAQ 3942 117 1408 227 1i 5 400 USA 839 2 3 1 24 20 781 400 ETATS-UNIS 696 2 12 3 19 8 641 
720 CHINA 437 34 343 4 10 22 24 720 CHINE 238 27 172 3 7 9 20 
732 JAPAN 299 20 155 31 3 90 732 JAPON 253 32 105 31 5 80 
800 AUSTRALIA 13435 
26Ô 13435 i 800 AUSTRALIE 8720 114 1 8719 958 NOT DETERMIN 261 958 NON DETERMIN 114 
1000 W 0 R L D 436983 48519 171445 107668 9523 20458 73118 4430 71 1733 1000 M 0 ND E 220788 27484 56217 85409 5005 10183 53017 2099 69 1303 
1010 INTRA-EC 379412 40649 168383 83049 9438 20109 53602 4421 48 1733 1010 INTRA-CE 194321 24465 54494 55904 4941 10012 41052 2088 82 1303 
1011 EXTRA-EC 57289 7869 5082 24357 85 349 19518 8 23 • 1011 EXTRA-CE 26351 3019 1723 9390 94 171 11968 11 7 
1020 CLASS 1 43378 1600 3628 19226 51 284 18581 8 • 1020 CLASSE 1 21477 836 1245 7802 40 138 11405 11 
1021 EFTA COUNTR. 23782 1524 3326 14944 23 162 3803 . 1021 A EL E 9878 769 1064 6277 15 80 1673 
1030 CLASS 2 369 6 97 8 34 1 257 22 • 1030 CLASSE 2 335 7 67 9 2:i 2 250 6 1040 CLASS 3 13542 6264 1357 5123 64 678 . 1040 CLASSE 3 4535 2175 411 1579 31 310 
2204 GIW'E IIUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTIIERWISE TNAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 2204 GIW'E IIUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTIIERWJSE TNAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
IIOUTS DE RAISINS PARTIELLEIIENT FERIIENTES, IŒME IIUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL TRAUBENIIOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUYYGEYACNT U 
2204.00 GIW'E IIUST IN FERMENTATION OR WITH FERIIENTATION ARRESTED OTIIERWISE TNAN BY ALCOHOL 2204.00 GIW'E IIUST IN FERMENTATION OR WITH FERIIENTATION ARRESTED OTIIERWJSE TNAN BY ALCOHOL 
IIOUTS DE RAISINS PARTIELLEIIENT FERMENTES, IIEME IIUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL F TRAUBENIIOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALKOHOL STUYYGEYACNT F 
001 FRANCE 795 693 à 102 69 001 FRANCE 279 240 12 39 72 005 ITALY 5673 5517 79 005 ITALIE 2670 2556 30 
1000 W 0 R L D 8502 6221 8 182 91 • 1000 M 0 ND E 2994 2802 12 69 111 
1010 INTRA-EC 8491 6210 8 182 91 • 1010 INTRA-CE 2988 2796 12 69 111 
1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
2205 IINE OF FRESH GRAPES; GRAPE IIUST WITH FERMENTATION ARRESTEO BY THE ADDITION OF ALCOHOL 2205 11NE OF FRESH GRAPE S; GIW'E IIUST WITH FERIIENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 
- ·--
Januar - Dezember 1983 llllt'UI & Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EXXclOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EXXclOo 
2205 YVlS DE RAISIIIS FRAIS; IIOUTS DE RAJSIIIS FRAIS IIUTES A L'ALCOOl 2205 WEIN AUS FRISCHEH WEINTRAUBE N; lllT ALKOHOL STUUIIGEIIACIITER IIOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEH 
2205.01 CHAMPAGNE 2205.01 CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE CHAI!PAGIIER 
001 FRANCE 19632 3944 i 'Z727 680 3785 8007 139 259 91 001 FRANCE 188265 41622 s3 29632 6181 28288 78402 1160 2528 452 002 BELG.-lUXBG. 94 16 20 
11i 
51 
1 
002 BELG.-lUXBG. 1427 215 231 
125 
918 
9 003 NETHERLANDS 104 30 15 
4 
40 
1 
003 PAY5-BAS 1185 362 100 
13 
589 6 004 FR GERMANY 59 
3 
12 5 28 9 004 RF ALLEMAGNE 484 34 60 31 288 86 006 UTD. KINGDOM 71 58 2 8 006 ROYAUME-UNI 421 287 2 98 
036 SWITZERLAND 32 32 036 SUISSE 160 155 5 
3 400 USA 22 22 400 ETAT5-UNIS 130 127 
1000 WO R L D 20065 3993 1n 'ZT71 704 3818 8135 150 269 92 1000 M 0 ND E 192315 42234 948 29633 6425 26478 80238 1285 2623 455 
1010 INTRA-EC 19978 3993 93 7171 704 3817 8134 149 269 92 1010 INTRA-CE 191850 42234 517 29632 6424 28469 80233 1263 2623 455 
1011 EXTRA-EC 85 64 1 • 1011 EXTRA-CE 441 431 7 3 
1020 CLASS 1 n 76 1 . 1020 CLASSE 1 409 400 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 40 . 1021 A EL E 194 189 5 
2205.09 SPARXLING WlNE OTHER 1liAII CIIAIIPAGNE 2205.09 SPARXLINQ WlNE OTHER 1liAII CHAMPAGNE 
YVlS MOUSSEUX. EXCL CHAIIPAGNE SCIIAUIIWEIN, AUSGEH. CHAI!PAGIIER 
001 FRANCE 25582 13357 
5 
1165 313 2917 7433 54 218 125 001 FRANCE 39629 17493 
11 
1748 830 6525 12351 138 424 120 
002 BELG.-lUXBG. 337 19 137 
4 
174 2 002 BELG.-LUXBG. 717 50 264 
22 
385 7 
003 NETHERLANDS 61 3 
33IÏ 262 301 49 30 5 14 003 PAY5-BAS 223 17 1 70!Ï 504 170 si 13 19 004 FR GERMANY 3431 
13037 
906 1347 233 004 RF ALLEMAGNE 5463 
12994 
317 996 2366 485 
005 ITALY 22799 1944 56 281 7394 16 70 1 005 ITALIE 28161 2168 101 571 12051 42 232 2 
006 UTD. KINGDOM 176 
26 
158 
9 
1 
4 
17 006 ROYAUME-UNI 209 
79 
159 
14 
1 Hi 49 038 AUSTRIA 51 9 
73 
2 1 
91 1 
038 AUTRICHE 126 19 
153 
3 1 
199 1 042 SPAIN 1736 491 20 471 53 508 28 042 ESPAGNE 3478 1025 24 867 114 1019 76 
056 SOVIET UNION 2666 2571 
1 
52 39 2 2 056 U.R.S.S. 9179 8830 
1 
202 135 5 7 
068 BULGARIA 101 96 4 i 11i 1 068 BULGARIE 189 184 4 18 39 1 390 SOUTH AFRICA 70 28 16 390 AFR. DU SUD 178 85 35 
400 USA 63 1 2 16 44 400 ETAT5-UNIS 148 6 6 52 63 1 
1000 WO R L D 57245 29698 2504 1907 955 4243 17032 148 822 140 1000 M 0 ND E 88068 40898 7157 3340 2102 8480 28604 378 1371 142 
1010 INTRA·EC 52418 28424 2445 1427 808 4110 16420 117 528 139 1010 INTRA-CE 74454 30568 2656 2457 1700 8120 27355 297 1162 141 
1011 EXTRA·EC 4871 3271 59 480 147 134 612 29 94 1 1011 EXTRA-CE 13618 10330 102 883 403 361 1249 80 209 1 
1020 CLASS 1 1991 570 45 480 92 88 595 29 91 1 1020 CLASSE 1 4108 1247 60 863 197 216 1204 80 200 1 
1021 EFTA COUNTR. 78 30 12 9 1 10 15 1 2 . 1021 A EL E 197 92 23 15 2 29 34 1 1 1040 CLASS 3 2808 2700 1 55 46 4 . 1040 CLASSE 3 9446 9078 1 206 145 9 7 
2205.15 W1NE IN BOTTLES W1TH 'IIUSHROOU' STOPPERS OR PUT UP WITH A PRESSURE OF lllN 1 BAR BUT < 3 AT 2DDEG.C 2205.15 WlNE Dl BOTTLES WITH 'IIUSHROOU' STOPPERS OR PUT UP WITH A PRESSURE OF lllN 1 BAR BUT < 3 AT 2!1DEG.C 
YV1S EH BOUTEillES FER1ŒES PAR BOUCHON CIIAIIP1GNON ET YVlS AUTREMENT PRESEHTES AVEC SURPRESSION DE lllN. 1 A IIOINS 3 BAR 
MESUREE A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C 
WEIN Dl FLASCHEN 11fT SCHAUUWEINSTOPFEH SOWIE WEIN Dl ANDEREH UIISCHUESSUNGEN,UEBERDRUCK MIND.1 BAR UND WENIGEA ALS 3 
BAR BEl EINER TEIIPERATUR VON 2!1 GRAD C 
001 FRANCE 411 28 
14 
11 28 232 77 2 33 001 FRANCE 472 75 
10 
13 47 225 81 8 23 
002 BELG.-LUXBG. 97 12 
10:Î 324 li 71 002 BELG.-LUXBG. 105 16 125 319 li 79 004 FR GERMANY 11540 
56923 634 10907 199 5 004 RF ALLEMAGNE 9094 57110 649 6390 252 5 005 ITALY 64784 1372 217 5617 6 10 005 ITALIE 63323 1042 113 4381 10 13 
040 PORTUGAL 853 853 040 PORTUGAL 1789 1789 
1000 W 0 R L D n8o2 56951 848 11 12329 631 6896 15 263 38 1000 M 0 ND E 74903 57186 659 13 9528 508 6608 20 352 29 
1010 INTRA·EC 76851 56951 848 11 12319 553 6033 15 263 38 1010 INTRA-CE 73020 57186 659 13 9495 473 4795 18 352 29 
1011 EXTRA·EC 951 10 78 863 • 1011 EXTRA-CE 1881 33 34 1813 1 
1020 CLASS 1 945 4 78 863 . 1020 CLASSE 1 1861 13 34 1813 1 
1021 EFTA COUNTR. 853 853 . 1021 A EL E 1789 1789 
2205.11 QUAUTV WHITE WINES OF STRENGTH IIAX 13% VOL Dl CONTAINERS OF IIAX 21., NOT WITHDI 2205.01-15 2205.11 QUAUTV WHITE WlNES OF STRENGTH IIAX 13% VOL Dl CONTAINEIIS OF IIAX 21., NOT WITHDI 2205.01·15 
YVlS BLANCS (VQPAD~ 11AX. 13% VOL, EH RECIPIENTS IIAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEISSWEIN (VQPRD~ BIS 13% VOL, Dl BEHAELTNISSEH BIS 2 L, NICIIT Dl 2205.01 BIS 15 ENTHA1 TEH 
001 FRANCE 69194 25055 
276 
78 11907 7699 22017 561 1875 2 001 FRANCE 136147 45240 
283 
336 20730 15095 48931 1299 4514 2 
002 BELG.-LUXBG. 1386 86 789 
39 
229 2 4 002 BELG.-lUXBG. 2264 229 1322 
9!Ï 414 3 13 003 NETHERLANDS 787 78 134 33 17681 465 14 57 003 PAY5-BAS 1287 161 124 62 23546 782 21 109 004 FR GERMANY 98380 
11274 
1182 2454 70785 1463 4782 
3 
004 RF ALLEMAGNE 131615 
11879 
1118 3227 94962 2653 6047 
9 005 ITALY 27862 282 897 800 13381 296 929 005 ITALIE 28925 236 916 678 14081 329 797 
006 UTD. KINGDOM 380 11 126 7 1 
155 
235 006 ROYAUME-UNI 596 28 153 17 1 
266 
397 
007 IRELAND 155 
239 14 5 4 007 IRLANDE 266 299 17 10 11 040 PORTUGAL 262 
25 
040 PORTUGAL 337 
23 042 SPAIN 144 12 98 1 8 042 ESPAGNE 162 15 102 2 20 
1000 WO R L D 198863 36519 2084 363 31521 11031 107070 2591 7650 34 1000 M 0 ND E 302097 57573 2051 713 46B52 19137 159492 4760 11482 37 
1010 INTRA·EC 198242 36519 2037 110 31290 10997 107062 2571 7650 6 1010 INTRA-CE 301249 57573 1960 398 46548 19099 1594n 4702 11481 11 
1011 EXTRA·EC 614 47 251 230 34 8 19 25 1011 EXTRA-CE 641 91 314 304 38 15 56 23 
1020 CLASS 1 606 47 251 230 34 1 18 25 1020 CLASSE 1 825 91 314 303 38 3 53 23 
1021 EFTA COUNTR. 362 1 239 84 33 1 4 . 1021 A EL E 455 2 299 104 36 3 11 
2205.17 RED AND ROSE QUAUTV W1NES OF STRENGTH IIAX 13% VOL Dl CONTADIERS OF IIAX 21., NOT WITHDI 2205.01·15 2205.17 RED AND ROSE QUAUTV WlNES OF STRENQTH IIAX 13% VOL Dl CONTAINEIIS OF IIAX 21., NOT WITHDI 2205.01·15 
YVlS ROSES ET ROUGES (VQPRD~IIAX.13% VOL, EH RECIPIENTS IIAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 ROSE- UND AOTWEIN (VQPRD~ BIS 13% VOL, Dl BEHAELTNISSEH BIS 2 L, NJCIIT Dl 2205.01 BIS 15 ENTHALTEH 
001 FRANCE 135009 28755 
225 
153 28515 37308 32891 885 6501 1 001 FRANCE 275678 58848 
68IÏ 476 49160 75589 72391 1982 17230 2 002 BELG.-lUXBG. 2022 22 1637 
311 
121 7 10 002 BELG.-lUXBG. 4625 207 3309 
649 
384 14 23 
003 NETHERLANDS 1054 116 145 375 10 97 003 PAY5-BAS 2068 201 222 797 15 184 
341 
342 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1tunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1an1 France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmar1< 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla _i Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'EXX<IOa 
2205.17 2205.17 
004 FR GERMANY 1306 30334 342 28 208 249 337 16 126 004 RF ALLEMAGNE 2183 29253 399 59 288 445 717 36 239 005 ITALY 67056 9304 2793 10840 11170 421 2194 005 ITALIE 63740 7456 2935 8599 12460 519 2518 
006 UTD. KINGDOM 253 4 108 25 5 
24 
109 2 006 ROYAUME-UNI 762 141 240 79 18 95 264 20 009 GREECE 152 39 20 
7 
15 52 
2i 
2 009 GRECE 313 64 22 
10 
24 105 
s2 
3 
042 SPAIN 521 445 39 9 042 ESPAGNE 662 529 47 24 
1000 WO R L 0 207631 59278 10270 194 33663 48811 44992 1487 8932 4 1000 M 0 ND E 350509 88730 9237 552 56376 85487 86981 2939 20218 9 
1010 INTRA-EC 206943 59278 10187 181 33192 48765 44961 1448 8932 1 1010 INTRA-cE 349509 88729 9084 535 55795 85405 86911 2831 20217 2 
1011 EXTRA-EC 688 83 13 471 47 31 40 3 1011 EXTRA-cE 1000 1 153 17 581 62 70 108 1 7 
1020 CLASS 1 669 76 13 469 42 31 35 3 1020 CLASSE 1 971 1 145 17 579 57 70 94 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 74 22 6 12 1 21 9 3 1021 A EL E 171 1 51 7 29 6 43 27 1 6 
2205.11 WHIIt WINES, OTHER THAN QUAIJTY WINES, OF STRENGTIIIIAX 13% VOL IN CONTAINEIIS OF IIAX 21, NOT WITHIIf 2205.09 AND 15 2205.11 WH11t WINES, OTHER THAN QUAIJTY WINES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS OF IIAX 21, NOT WITHIIf 2205.09 AND 15 
VINS BLANCS, lW. 13% VOL, EN RECII'IENTS lW. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 WEISSWEIII, BIS 13% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 41633 9508 
37 
10 5718 2183 21804 1403 983 24 001 FRANCE 42331 11209 
28 
27 5684 2082 20620 1543 1119 47 
002 BELG.-LUXBG. 1365 30 1082 
16 
200 16 002 BELG.-LUXBG. 1343 42 1 1082 
26 
172 18 
003 NETHERLANDS 340 9 61 29 8505 246 8 23 003 PAYS-BAS 308 8 35 si 7773 232 30i 7 1i 004 FR GERMANY 31848 308 290 19500 281Ï 2905 004 RF ALLEMAGNE 31566 
17493 
266 318 19930 2916 
005 ITALY 50638 35809 272 1536 826 10883 301 1011 005 ITALIE 27917 167 1209 474 7509 266 799 
006 UTD. KINGDOM 564 1 319 4 1 
136 
238 1 006 ROYAUME-UNI 546 4 183 6 6 
170 
344 3 
007 IRELAND 156 
293 
12 
6 
8 007 IRLANDE 179 
298 
6 
13 
3 
008 DENMARK 416 42 209 75 i 118 008 DANEMARK 369 24 169 34 3 124 009 GREECE 5857 4947 174 52 356 009 GRECE 5493 4493 141 2 50 513 036 SWITZERLAND 319 205 35 i 3 63 12 1 036 SUISSE 1288 895 97 17 224 46 1 6 038 AUSTRIA 2979 2301 75 165 43 365 4 25 038 AUTRICHE 4346 3103 124 3 214 60 784 13 45 
040 PORTUGAL 3472 309 643 178 328 172 1559 22 261 040 PORTUGAL 4853 411 550 241 438 221 2533 57 402 
042 SPAIN 10896 595 21 17 620 161 8830 76 576 042 ESPAGNE 11428 681 16 15 702 194 8925 190 705 
048 YUGOSLAVIA 1040 861 35 2 47 19 69 5 2 048 YOUGOSLAVIE 942 743 21 1 52 24 85 14 2 
064 HUNGARY 394 129 6 13 60 29 150 7 064 HONGRIE 407 148 4 11 63 27 147 
7 
7 
068 BULGARIA 918 
2sS 
1 77 11 814 3 12 068 BULGARIE 1243 
572 
1 
3 
56 7 1160 12 
390 SOUTH AFRICA 620 9 i 40 31 271 3 
10 
390 AFR. DU SUD 1295 14 77 57 564 7 1 
400 USA 2455 131 206 4 17 96 1949 42 400 ETATS-UNIS 3317 270 188 11 53 201 2458 112 24 
600 CYPRUS 449 17 
1i 4 
403 27 2 600 CHYPRE 547 18 
13 7 4 
448 78 3 
624 ISRAEL 68 12 3 36 2 624 ISRAEL 107 21 58 4 
720 CHINA 83 1 5 43 12 22 i 720 CHINE 168 1 10 91 11 55 4 800 AUSTRALIA 230 35 69 125 
2 
800 AUSTRALIE 501 77 118 302 
7 804 NEW ZEALAND 107 20 10 74 1 804 NOUV.ZELANDE 217 50 28 131 1 
1000 W 0 R L D 157139 55573 2294 310 18398 4175 67985 2417 5941 46 1000 M 0 ND E 141087 40695 1903 402 17742 4112 67023 2948 6208 58 
1010 INTRA·EC 132816 50596 1226 40 16903 3533 53201 2231 5040 48 1010 INTRA-cE 110049 33547 851 78 15816 3077 49180 2458 4988 58 
1011 EXTRA-EC 24274 4976 1068 222 1495 842 14784 186 901 • 1011 EXTRA-cE 31007 7147 1052 295 1925 1035 17843 490 1220 
1020 CLASS 1 22207 4765 1026 203 1310 584 13287 155 877 . 1020 CLASSE 1 28309 6875 1012 276 1707 981 15867 400 1191 
1021 EFTA COUNTR. 6769 2814 753 179 496 278 1936 26 287 . 1021 A EL E 10486 4409 771 246 669 505 3363 71 452 
1030 CLASS 2 606 48 29 6 5 3 482 29 4 • 1030 CLASSE 2 802 81 23 8 9 4 586 83 8 
1040 CLASS 3 1464 163 13 13 180 56 1016 3 20 • 1040 CLASSE 3 1896 192 17 11 209 50 1390 7 20 
2205.11 RED AND ROSé WINES, OTHER THAN QUAIJTY WINES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL IN CONTAINERS IIAX 21, NOT WITHIIf 2205.09 AND 15 2205.11 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAIJTY WINES, OF STRENGTH IIAX 13% VOL Ul CONTAINEIIS IIAX 21, NOT WITHIIf 2205.09 AND 15 
VINS ROSES ET ROUGES, lW. 13% VOL, EN RECII'IENTS lW. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSé· UND ROTWEIII, BIS 13% VOL, Ul BEHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 64608 25564 57 8752 14071 13692 1038 1384 50 001 FRANCE 66104 27135 
79 
188 9907 12719 13531 1113 1448 65 
002 BELG.·LUXBG. 1728 86 66 13 1477 
986 
80 
2 
6 002 BELG.·LUXBG. 2293 164 21 1924 
1195 
97 
3 
8 
003 NETHERLANDS 1200 60 28 208 102 22 5 003 PAYS-BAS 1477 127 30 26 312 99 
23 
6 004 FR GERMANY 2410 176 27 206 357 2 1429 004 RF ALLEMAGNE 3198 
26226 
170 361 606 4 1719 
005 ITALY 449053 49382 381602 2953 7336 6905 216 548 111 005 ITALIE 41967 3517 2096 4439 4896 199 488 106 
006 UTD. KINGDOM 309 1 159 3 2 129 15 006 ROYAUME-UNI 386 41 102 8 8 
4i 
211 4 12 
008 DENMARK 319 267 4 
1i 
2 
442 
46 7i 008 DANEMARK 393 345 4 13 3 518 i s3 009 GREECE 6516 5411 291 95 195 009 GRECE 6545 5173 301 115 341 
036 SWITZERLAND 137 113 9 1 4 9 
2 
1 036 SUISSE 637 543 27 7 18 36 
7 
6 
038 AUSTRIA 698 609 33 13 8 32 1 
35 
038 AUTRICHE 1080 924 54 
2957 
23 14 56 2 
37 040 PORTUGAL 11645 3214 594 2565 754 1038 2545 67 833 040 PORTUGAL 17932 5666 477 1042 1258 4971 194 1330 
042 SPAIN 19392 3553 2787 49 2051 1770 5630 139 3409 4 042 ESPAGNE 24928 4535 2048 49 2708 2325 7707 373 5177 6 
048 YUGOSLAVIA 1010 657 127 14 100 78 27 7 048 YOUGOSLAVIE 849 539 79 12 108 77 24 10 
052 TURKEY 275 161 20 32 12 50 
25 
052 TURQUIE 344 219 15 45 19 46 3i 056 SOVIET UNION 955 889 3 21 14 3 
2 
056 U.R.S.S. 1158 1082 4 
17 
24 12 5 
6 064 HUNGARY 528 148 20 17 131 74 125 11 064 HONGRIE 524 151 13 125 73 128 11 
068 BULGARIA 994 
26 
6 87 9 884 3 5 068 BULGARIE 1679 3:i 4 71 9 1579 8 8 204 MOROCCO 374 313 33 2 55 204 MAROC 277 207 35 2 s6 208 ALGERIA 1281 58 1004 
4 
166 208 ALGERIE 927 63 636 
6 
172 
212 TUNISIA 307 46:i 279 i 2 296 3 22 212 TUNISIE 189 1127 158 :i 2 518 7 23 390 SOUTH AFRICA 936 13 64 101 1 390 AFR. DU SUD 2025 25 144 197 4 
400 USA 2711 347 148 8 23 315 1809 39 22 400 ETATS-UNIS 4~82 749 232 25 58 622 2320 102 74 512 CHILE 94 41 4 3 3 2 37 4 
2 
512 CHILI 12 99 5 6 5 4 82 11 
5 528 ARGENTINA 170 96 2 29 13 15 13 9 528 ARGENTINE 322 183 4 51 17 26 36 7 600 CYPRUS 381 37 329 3 3 600 CHYPRE 399 40 
37 2i 17 
341 7 4 
624 ISRAEL 91 5 34 1i 10 20 11 624 ISRAEL 139 8 34 
6 
22 
800 AUSTRALIA 203 46 62 84 2 9 800 AUSTRALIE 545 150 130 232 27 
1000 W 0 R L D 56B629 81255 387787 2783 16881 26727 33405 1664 7878 228 1000 M 0 ND E 181148 75368 8303 3325 18941 24162 37955 2292 10565 239 
1010 INTRA-EC 526210 80772 382332 108 13489 23043 21437 1387 3461 181 1010 INTRA-cE 122428 59212 4209 242 14365 19240 19666 1532 3770 190 
1011 EXTRA-EC 42393 10484 5485 2657 3392 3684 1196B 277 4417 49 1011 EXTRA-CE 58710 16154 4094 3069 4577 4922 18269 761 6794 50 
1020 CLASS 1 37083 9170 3770 2637 3103 3327 10499 253 4284 40 1020 CLASSE 1 52637 14471 2984 3047 4270 4531 15QG6 691 6634 43 
1021 EFTA COUNTR. 12485 3936 636 2565 770 1051 2587 70 835 35 1021 A EL E 19658 7133 560 2957 1074 1290 5068 201 -- 1338 37 
1030 CLASS 2 2766 261 1661 3 47 226 447 20 92 9 1030 CLASSE 2 2f.llll 4:18 l983 6 84 248 59~!XJ' 110 7 
Januar - Dezember 1983 •• ''t'"· ,. 
Ursprung 1 Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland J Danmark _ L 'EXXclOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland_L Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
2205.11 2205.11 
1040 CLASS 3 2544 1052 34 17 242 131 1022 5 41 . 1040 CLASSE 3 3456 1255 27 17 222 142 1729 14 50 
2205.20 W1m QUAIJTY l'INES OF STRENGTH IIAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.20 WHITE QUAIJTY WINES OF STRENGTH IIAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS BLANCS (VQPRD~ 11AX. 1311 VOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQPRD~ BIS 1311 VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 14479 1625 6 52 1785 3670 4684 3 2660 001 FRANCE 12575 1091 10 44 1310 3147 4959 4 2020 004 FR GERMANY 8966 
5202 
80 474 5714 3 2689 004 RF ALLEMAGNE 7795 
2154 
67 366 5318 3 2011 
005 ITALY 7492 143 15 144 1162 826 005 ITALIE 3289 70 15 48 588 414 
1000 WO R L D 31163 6828 202 52 1881 4354 11842 29 6175 • 1000 M 0 ND E 23892 3246 138 44 1395 3621 10961 42 4445 
1010 INTRA·EC 31103 6828 196 52 1881 4300 11842 29 6175 • 1010 INTRA..CE 23845 3246 126 44 1395 3569 10961 39 4445 
1011 EXTRA-EC 60 8 53 1 • 1011 EXTRA ..CE 47 12 32 3 
2205.22 RED AND ROSS QUAIJTY l'INES OF STRENGTH IIAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.22 RED AND ROSE QUAIJTY l'INES OF STRENGTH IIAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES.(VQPRD~ IIAX. 1311 VOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE· UND ROTWEIH (VQPRD~ BIS 1311 VOL, IN BEHAELTNISSEN > 21. 
001 FRANCE 55280 5540 
79:i 
4137 28572 7057 1 9973 001 FRANCE 47496 4603 
515 
3063 23989 7240 4 8597 
005 ITALY 14190 10359 51 819 1378 790 005 ITALIE 7148 4992 38 453 675 475 
1000 WO R L D 69867 15939 872 30 4251 29537 8436 11 10791 • 1000 M 0 ND E 54985 9623 518 13 3193 24553 7918 17 9092 
1010 INTRA·EC 69731 15939 872 
30 
4248 29434 8438 11 10791 • 1010 INTRA..CE 54895 9623 513 
13 
3192 24480 7918 17 9092 
1011 EXTRA·EC 135 3 102 • 1011 EXTRA..CE 89 3 1 72 
2205.23 WHITE WINES, OTHER TitAN QUAIJTY WINES, OF STRENGTH MAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.23 WIITE l'INES, OTHER TitAN QUAIJTY WINES, OF STRENGTH IIAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS BLANCS, IIAX. 1311 VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE WEISSWEIN, BIS 1311 VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, IŒIN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 134519 82904 3840 6537 4144 24786 133 12175 001 FRANCE 48162 24431 1538 3116 1753 11935 80 5309 
003 NETHERLANDS 1241 1218 
710 s:i 314 3 20 1299 003 PAY5-BAS 338 325 325 2Ô laO 3 10 659 004 FR GERMANY 6406 
16565i 
1160 2870 004 RF ALLEMAGNE 3682 
45792 
591 1899 
005 ITALY 196646 22054 2000 2011 4092 99 832 005 ITALIE 54874 5817 656 665 1584 12i 360 006 UTD. KINGDOM 452 5 347 1 
s6 4 006 ROYAUME-UNI 313 6 179 1 29 :i 009 GREECE 375 166 76 ; 73 009 GRECE 207 111 24 2 40 038 AUSTRIA 17801 17243 75 5 328 149 038 AUTRICHE 13099 12495 28 5 503 66 
040 PORTUGAL 901 484 240 6 15 99 57 040 PORTUGAL 890 388 151 3 12 300 36 
042 SPAIN 14791 1589 723 
100 
76 184 9657 2562 042 ESPAGNE 10475 699 219 
9:i 
30 83 8479 ; 965 048 YUGOSLAVIA 22778 5217 1 17384 
2a:i 
048 YOUGOSLAVIE 18787 2235 16458 loS 084 HUNGARY 9828 7938 1607 084 HONGRIE 5416 3497 1813 
066 ROMANIA 4261 4233 28 409 066 ROUMANIE 1842 1813 29 182 068 BULGARIA 2469 1802 
16 
258 068 BULGARIE 1210 718 
15 
310 
390 SOUTH AFRICA 126 
2Ô ai 1Ô 110 14 390 AFR. DU SUD 187 2i g:j 2:i 172 22 400 USA 353 206 400 ETAT5-UNIS 496 337 
600 CYPRUS 1554 1 1553 600 CHYPRE 1804 1804 
1000 WO R L D 415051 288599 24373 4091 9028 7687 83245 232 17818 • 1000 M 0 ND E 162176 92584 6862 1659 4036 3199 45904 208 7724 
1010 INTRA·EC 339822 249949 23248 3893 8926 7391 31876 231 14310 • 1010 INTRA..CE 107661 70665 8370 1566 3978 3053 15490 207 8332 
1011 EXTRA·EC 75227 38650 1127 196 101 277 31369 3507 • 1011 EXTRA..CE 54513 21918 492 93 58 148 30413 1 1392 
1020 CLASS 1 56836 24565 1124 196 101 222 27813 2815 . 1020 CLASSE 1 44024 15844 491 93 58 122 26311 1 1104 
1021 EFTA COUNTR. 18737 17732 315 9 19 427 235 . 1021 A EL E 14014 12889 179 13 16 804 113 
1030 CLASS 2 1832 112 3 55 1662 692 . 1030 CLASSE 2 2011 46 1 24 1940 28Ô 1040 CLASS 3 16560 13973 1895 . 1040 CLASSE 3 8478 6028 2162 
2205.24 RED AND ROSS l'INES, OTHER TitAN QUAIJTY WINES, OF STRENGTH MAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.24 RED AND ROSE l'INES, OTHER TitAN QUAIJTY Y/INES, OF STRENGTH IIAX 1311 VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES, IIAX. 1311 VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ROSE· UND ROTWEIN, BIS 1311 VOL, IN BEHAELTHISSEN UEBER 2 L, IŒIN QUALJTAETSWEIN 
001 FRANCE 108629 47837 
32 
2057 9091 23996 12672 83 12893 001 FRANCE 48819 19559 
16 
450 4227 12946 6116 60. 5461 
002 BELG.-LUXBG. 4306 4041 231 6096 2 346 002 BELG.-LUXBG. 2018 1881 112 21a:i 9 146 005 ITALY 360735 44843 305083 2293 2080 4i 005 ITALIE 104079 14355 85831 800 770 69 006 UTD. KINGDOM 229 91 91 
422 26 
006 ROYAUME-UNI 180 37 74 
1a:i 14 009 GREECE 2013 598 967 
:i 
009 GRECE 787 342 248 
:i 038 AUSTRIA 1489 1483 845 ; 2 1 272 038 AUTRICHE 866 858 48i ; 2 3 100 040 PORTUGAL 2634 1293 34 169 20 040 PORTUGAL 1794 942 21 115 44 
042 SPAIN 27389 15413 4358 
11i 
1170 1661 2825 1962 042 ESPAGNE 12707 6938 1591 
s2 
574 851 1935 818 
048 YUGOSLAVIA 30454 30012 4 321 
412 
048 YOUGOSLAVIE 13173 12800 2 319 
172 084 HUNGARY 13679 12762 505 084 HONGRIE 6056 5412 472 
066 ROMANIA 6940 6885 55 52:i 066 ROUMANIE 3678 3623 55 24Ô 068 BULGARIA 7313 6778 
soo6 11i 12 068 BULGARIE 3336 3073 298Ô 11i 15 204 MOROCCO 6177 
1Ô 9 
204 MAROC 3105 
9 9 208 ALGERIA 8137 7377 733 208 ALGERIE 4079 3736 325 
212 TUNISIA 13074 8423 445 
35 
6206 
aâ 212 TUNISIE 5724 2810 232 32 2682 1S:Ï 390 SOUTH AFRICA 334 211 
si 19 3:i 390 AFR. DU SUD 370 185 49 22 42 400 USA 416 163 144 400 ETAT5-UNIS 425 102 ; 210 512 CHILE 144 20 108 16 512 CHILI 117 12 55 49 
528 ARGENTINA 834 178 611 45 
5 
528 ARGENTINE 432 96 259 77 
6 800 AUSTRALIA 120 79 36 800 AUSTRALIE 131 81 44 
1000 WO R L D 595430 179179 325359 2203 13310 39874 18890 131 18463 1 1000 M 0 ND E 212081 73145 95286 513 5980 19610 10320 129 7098 
1010 INTRA·EC 476168 97409 306275 2051 12062 30172 14786 131 13278 • 1010 INTRA..CE 156001 36174 86206 450 5333 15173 6911 129 5623 
1011 EXTRA·EC 119234 81770 19084 118 1248 9702 4104 3207 1 1011 EXTRA..CE 56069 36970 9077 53 848 4437 3409 1475 
1020 CLASS 1 62866 48676 5260 118 1248 1852 3440 2272 . 1020 CLASSE 1 29499 21920 2121 52 848 991 2712 1055 
1021 EFTA COUNTR. 4126 2776 845 1 39 172 21 272 . 1021 A EL E 2677 1800 481 1 39 118 48 190 
1030 CLASS2 28434 8669 13823 7850 91 
934 
1 1030 CLASSE 2 13498 2942 6956 1 3446 153 
419 1040 CLASS 3 27933 28425 2 572 . 1040 CLASSE 3 13071 12108 1 543 
343 
344 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 peutschlanl France T Hall a T Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!ôa Nlmexe 1 EUR 10 Peutschlan~ France 1 Halia 1 Nederland 1 Belg.-luxT . UK 1 lreland j Oanmark J "E>.>.~oa 
2205.21 GU.WTY WHITE WIIIES Of STRENGTII > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS liAI 2L, NOT WITliiH 2205.01·15 2205.21 ou.wrt W111TE WIIIES Of STRENGTll > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS lUX 2L, NOT I'ITHIN 2205.01·15 
VINS BLANCS (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS 11AX. Z L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 WEISSWEIN (VQPRD~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 1262 215 1 108 214 660 18 48 001 FRANCE 5724 825 2 473 847 3249 90 238 009 GREECE 163 7 1 154 1 009 GRECE 126 8 1 115 2 
1000 WO R L D 1653 262 45 7 184 384 718 28 47 • 1000 M 0 ND E 8173 880 42 14 549 978 3347 122 241 
1010 INTRA-EC 1618 262 44 1 153 375 718 20 47 • 1010 INTRA.CE 8118 880 33 2 541 973 3347 99 241 
1011 EXTRA-EC 35 1 8 11 9 8 • 1011 EXTRA.CE 57 9 12 8 8 22 
2205.27 RED AND ROll ou.wrt WIIIES Of STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS Of lUX 2L, NOT I'ITHIN 2205.01·15 220.!J7 RED AND ROll QUAIJTY WIIIES Of STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS Of lUX 2L, NOT I'ITHIN 2205.01·15 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPENTS 11AX. Z L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 ROSE· UND ROTWEIN (VQI'RD~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTHISSEN BIS Z L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 4213 825 10 769 1269 1184 41 135 001 FRANCE 13421 2669 63 56 2107 3703 4262 144 480 005 ITALY 463 176 2i 48 64 131 2 17 005 ITALIE 1514 651 95 195 463 15 32 009 GREECE 103 29 56 3 13 2 009 GRECE 136 37 68 4 25 2 
1000 WO R LD 4927 1038 119 10 871 1349 1328 82 153 1 1000 M 0 ND E 15381 3369 195 56 2271 3939 4830 208 514 1 
1010 INTRA-EC 4859 1038 108 10 834 1348 1325 47 153 • 1010 INTRA.CE 15259 3369 170 56 2221 3930 4828 173 514 i 1011 EXTRA·EC 69 13 38 1 1 15 1 1011 EXTRA.CE 120 25 50 9 3 32 
1020 CLASS 1 68 13 38 1 1 15 . 1020 CLASSE 1 118 25 50 9 3 31 
2205.21 Wlm WIIIES, OTHER THAN QUAUTY WINES, Of STRENGTll > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS lUX 2L, NOT WITliiH 2205.09/15 2205.21 WHITE li'INES, OTHER THAN QUAUTY WINES, Of STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS lUX 2L, NOT WITHIN 2205.09115 
YIHS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. 2 L, AUTRES QUE OE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, IŒlN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 178 33 33 81 26 3 2 001 FRANCE 254 81 i 43 81 41 4 4 002 BELG.·LUXBG. 234 34 4 234 i j i 002 BELG.·LUXBG. 248 89 247 2 17 2 038 AUSTRIA 49 2 6 038 AUTRICHE 120 5 5 17 042 SPAIN 7450 10 79 364 39 6949 3 042 ESPAGNE 9565 15 51 307 34 9138 5 066 ROMANIA 211 211 
17 2 066 ROUMANIE 263 263 60 6 400 USA 28 9 400 ETAT5-UNIS 114 48 
1000 W 0 R L D 8434 369 100 705 149 7087 28 18 2 1000 M 0 ND E 10970 814 81 663 184 9381 55 28 4 
1010 INTRA-EC 582 72 1 331 98 49 18 11 2 1010 INTRA.CE 879 140 1 327 93 85 31 18 4 
1011 EXTRA·EC 7854 297 99 374 51 7019 8 5 1 1011 EXTRA .CE 10291 473 80 335 71 9298 24 11 1 1020 CLASS 1 7568 69 84 367 40 6996 8 4 . 1020 CLASSE 1 9885 188 58 315 43 9252 22 7 1021 EFTA COUNTR. 73 45 4 2 1 20 1 . 1021 A EL E 172 116 7 5 8 34 i 2 1040 CLASS 3 263 221 16 7 7 11 1 . 1040 CLASSE 3 369 276 22 20 21 26 3 
2205.21 ~§IMOff li'INES, OTHER THAN QUAUTY WIIIES, Of STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS lUX 2L, NOT W1TH1N 2205.29 RED AND ROll Y/INES, OTHER THAN QUAUTY WINES, Of STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS lUX 2L, NOT WITHIN 
220.!.09 AND 15 
YIHS ROSES ET ROUGE$, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS IIAX. Z L, AUTRES QUE OE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ROSE· UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, IŒIN QUALITAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 487 166 26 47 208 14 1 4 1 001 FRANCE 1066 550 
14 
8 124 344 32 3 4 1 005 ITALY 340 159 33 6 78 63 1 005 ITALIE 424 278 27 62 41 2 009 GREECE 476 399 70 2 5 60 4li s6 009 GRECE 544 455 80 i 4 5 128 100 ai 042 SPAIN 630 115 152 
10 
89 118 042 ESPAGNE 870 178 127 104 136 048 YUGOSLAVIA 359 268 6 16 55 2 2 048 YOUGOSLAVIE 458 340 5 5 26 76 3 3 208 ALGERIA 564 45 344 
4 
126 
24 2 49 208 ALGERIE 444 55 207 34 134 63 6 48 400 USA 39 6 1 2 400 ETATS-UNIS 144 33 2 6 600 AUSTRALIA 48 26 20 600 AUSTRALIE 148 87 58 1 
1000 W 0 R LD 3197 1270 627 38 188 846 223 82 123 2 1000 M 0 ND E 4840 2169 458 14 370 652 392 214 188 3 
1010 INTRA-EC 1337 724 108 28 60 310 79 15 14 1 1010 INTRA.CE 2142 1283 99 8 172 447 78 28 25 2 
1011 EXTRA·EC 1861 547 520 10 128 338 144 87 108 1 1011 EXTRA.CE 2497 885 359 8 198 405 313 186 144 1 1020 CLASS 1 1167 448 169 10 112 183 124 65 58 . 1020 CLASSE 1 1856 755 144 6 169 232 279 179 92 1021 EFTA COUNTR. 60 18 10 2 7 1 22 
5Ô . 1021 A EL E 181 90 10 3 14 3i 62 2 i 1030 CLASS 2 621 55 351 11 132 18 3 1 1030 CLASSE 2 542 74 215 20 143 7 51 
2205.32 QUAIJTY WHITE Y/INES Of STRENGTH >13% VOL BUT II.E.15% VOL IN CONTAINERS >21. 2205.32 QUAUTY WHITE li'INES Of STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS BLANCS (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L WEISSWEIN (VQI'RD~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 258 12 33 52 161 001 FRANCE 318 25 10 104 179 
1000 WO R LD 372 42 14 1 39 87 188 1 • 1000 M 0 ND E 432 34 30 1 17 155 184 1 1010 INTRA-EC 343 40 
14 
1 39 74 188 1 • 1010 INTRA.CE 365 34 
30 
1 17 118 184 1 
1011 EXTRA·EC 30 2 14 • 1011 EXTRA .CE 68 38 
2205.32 RED AND ROSE QUAUTY YIINES Of STRENGTH > 13% VOL BUT 11.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.33 RED AND ROll QUAUTY li'INES Of STRENGTH > 13% VOL BUT II.E. 15% VOL IN CONTAINER~ > 21. 
VINS ROSES ET ROUGES (VQPRD~ > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L ROSE· UND ROTWEIN (VQI'RD~ > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
001 FRANCE 1627 206 381 720 282 38 001 FRANCE 2119 283 306 992 457 81 
1000 W 0 R L D 1685 222 14 388 741 283 39 • 1000 M 0 ND E 2180 298 7 313 1021 458 83 1010 INTRA-EC 1685 222 14 388 741 283 39 • 1010 INTRA.CE 2180 298 7 313 1021 458 83 
2205.34 Wlm WINES OTHER THAN QUAUTY li'INES Of STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.34 WHITE li'INES OTHER THAN QUAUTY WINES Of STRENGTH > 13% VOL BUT II.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 
YIHS BLANCS, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE OE QUAUTE WEISSWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, IŒlN QUALITAETSWEIN 
001 FRANCE 984 27 5 681 66 203 2 001 FRANCE 403 ~l~ 3 ?19 49 112 1 005 ITALY 11451 735 8737 1964 14 1 005 ITAl IF ':1."71)7 ............. 
Januar - uezemoer ll1~ 
Ursprung 1 Herl<unlt l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'EllliOOo Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
2205.34 2205.34 
009 GREECE 474 350 1 123 009 GRECE 211 146 1 64 
03B AUSTRIA 2242 2242 
2167 252 9o4 
038 AUTRICHE 3497 3497 
105Ô 121 673 042 SPAIN 3326 3 042 ESPAGNE 1850 6 
064 HUNGARY 8751 8751 064 HONGRIE 5852 5852 
066 ROMANIA 329 329 
2573 
066 ROUMANIE 237 237 
3630 600 CYPRUS 2573 600 CHYPRE 3630 
1000 WO R L D 30512 12554 8737 74 4921 479 3743 1 3 • 1000 M 0 ND E 19643 10070 2806 37 1969 250 4508 1 2 1010 INTRA-EC 13040 1111 8737 5 2753 227 204 i 3 • 1010 INTRA-CE 4392 420 2806 3 918 129 114 i 2 1011 EXTRA-EC 17473 11443 69 2168 252 3540 • 1011 EXTRA-CE 15250 9651 33 1051 121 4393 
1020 CLASS 1 5721 2287 69 2168 252 944 1 • 1020 CLASSE 1 5461 3528 33 1051 121 727 1 
1021 EFTA COUNTR. 2249 2244 4 1 • 1021 A EL E 3502 3498 3 1 
1030 CLASS 2 2593 
9156 
2593 . 1030 CLASSE 2 3663 
6122 
3663 
1040 CLASS 3 9158 2 • 1040 CLASSE 3 6125 3 
2205.31 RED AND ROSE l'INES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL 1H CONTAINERS > 21. 2205.31 RED AND ROSE WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL SUT N.E. 15% VOL 1H CONTAINERS > 21. 
V1HS ROSES ET ROUGE$, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUALITE ROSE- UND ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, 1H BEIIAEI.THlSSEN UEBER 2 L, IŒlN QUAUTAETSWEIN 
001 FRANCE 966 97 
127757 
55 211 567 36 001 FRANCE 749 89 
42700 
43 137 462 18 
005 ITALY 129350 761 710 117 3 2 005 ITALIE 43366 266 292 45 2 1 
042 SPAIN 2660 2504 55 2 87 12 042 ESPAGNE 1449 1349 29 1 48 22 
064 HUNGARY 2143 2143 064 HONGRIE 1397 1397 
066 ROMANIA 366 366 066 ROUMANIE 304 304 
068 BULGARIA 373 373 
1848 
068 BULGARIE 161 161 
11o4 208 ALGERIA 1848 208 ALGERIE 1104 
1000 WO R L D 137940 6354 129660 42 789 442 592 23 38 • 1000 M 0 ND E 48748 3643 43913 20 371 250 501 31 19 
1010 INTRA-EC 130364 861 127757 
42 
764 354 570 20 38 • 1010 INTRA-CE 44176 358 42780 
20 
335 200 463 21 19 
1011 EXTRA-EC 7575 5493 1903 24 88 22 3 • 1011 EXTRA-CE 4571 3286 1133 36 49 37 10 
1020 CLASS 1 2817 2591 55 42 24 87 16 2 . 1020 CLASSE 1 1597 1424 29 20 36 49 32 7 
1021 EFTA COUNTR. 69 60 
1848 
22 1 4 2 . 1021 A EL E 110 57 
11o4 
35 1 10 7 
1030 CLASS 2 1656 2902 1 6 1 . 1030 CLASSE 2 1113 1662 1 5 3 1040 CLASS 3 2902 . 1040 CLASSE 3 1662 
2205.37 PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAI. UUSCAm OF STRENGTH > 15% VOL BUT N.E. 18% VOL 1H CONTAINERS lW 21. 2205.37 PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCAm OF STRENGTH >·15% VOL BUT N.E. 18% VOL 1H CONTAINERS lW 21. 
V1HS DE PORTO, IIADERE, XERES, TOKAY ET IIOSCAm DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 21. PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND IIOSCAm DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, 1H BEIIAEI.TNISSEN BIS 21. 
002 BELG.-LUXBG. 316 27 289 
2509 2 
002 BELG.-LUXBG. 684 76 607 
2971 2 
1 
3 003 NETHERLANDS 2705 194 
2 112 3 
003 PAY5-BAS 3429 453 
7 239 12 006 UTD. KINGDOM 140 20 
9 9 46 11Î 3 006 ROYAUME-UNI 341 67 41 21Î 2 55 14 040 PORTUGAL 153 21 48 1 1 
7 
040 PORTUGAL 377 51 96 96 6 4 
042 SPAIN 58825 19178 133 149 19966 1898 16305 596 573 042 ESPAGNE 88913 29626 175 362 27881 3003 25171 1758 928 27 
1000 W 0 R L D 62269 19448 141 158 20334 4515 16376 710 580 9 1000 M 0 ND E 939B9 3030B 218 390 285B3 6156 25338 2007 952 39 
1010 INTRA-EC 3201 242 
141 151Î 300 2519 18 113 8 3 1010 INTRA-CE 4553 598 218 390 828 2998 60 243 20 12 1011 EXTRA-EC 59069 19204 20034 1998 18358 597 574 7 1011 EXTRA-CE 89437 29712 27957 3160 25279 1764 932 27 
1020 CLASS 1 59032 19199 141 158 20034 1996 16326 597 574 7 1020 CLASSE 1 89359 29679 216 390 27957 3160 25234 1764 932 27 1021 EFTA COUNTR. 179 21 9 9 48 72 18 1 1 • 1021 A EL E 405 51 41 28 96 124 55 6 4 
2205.39 W1NE AND GRAPE UUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCATEL, 2205.39 ~~~'lf~Uf a:or~~THzm~~~~ VOL BUT NE 18% VOL, OTHER THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCATEL, 1H CONTAINERS lW 2L, NOT W11H1N 2205.15 
V1HS NON MOUSSEUX ET IIOUTS DE RAIS~ > 15 A 18% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 2L, EXCL PORTO, IIADEIRA, XERES, TOKAY, 
IIOSCAm DE SETUBAI. ET NON REPR. SOU 2205.15 
~KElN SCHAUIIWEINB UND TRAUBENIIO~ 15 BIS 18% VOL, IN BEIIAEI.TNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER 
UN OSCAm DE SETU AL UND NICIIT 1H 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1280 376 3 52 747 80 17 5 001 FRANCE 2859 747 5 87 1641 313 58 8 003 NETHERLANDS 365 349 
1aS 17 
13 1 2 . 
3 
003 PAY5-BAS 425 397 
1sB 
23 2 3 
005 ITALY 374 127 
1 
12 23 7 005 ITALIE 458 170 
1 
24 31 46 14 3 
009 GREECE 599 555 2 10 28 3 
7 11 
009 GRECE 694 638 2 15 33 5 
042 SPAIN 1540 508 20 28 28 147 791 042 ESPAGNE 2201 920 17 36 42 136 1024 
1 
9 17 624 ISRAEL 191 20 1 8 162 624 ISRAEL 333 26 2 17 266 1 
1000 WOR L D 4573 2010 266 32 129 978 1094 11 38 19 1000 M 0 ND E 7440 3087 288 42 210 1915 1743 35 93 29 
1010 INTRA-EC 2699 1439 221 4 85 805 109 ti 29 7 1010 INTRA-CE 4834 2044 238 8 135 1737 380 1 82 11 1011 EXTRA-EC 1872 571 44 28 44 171 985 7 11 1011 EXTRA-CE 2805 1043 48 38 75 178 1363 34 11 17 
1020 CLASS 1 1623 542 24 28 41 154 812 4 7 11 1020 CLASSE 1 2327 968 20 36 68 147 1048 14 9 17 
1030 CLASS 2 229 19 21 1 15 165 7 1 . 1030 CLASSE 2 407 34 28 2 30 291 20 2 
2205.42 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUBAL IIUSCAm OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL 1H CONTAINERS > 21. 2205.42 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL IIUSCAm OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL 1H CONTAINERS > 21. 
VIHS DE PORTO, IIADERE, XERES ET IIOSCAm DE SETUBAL, > 15 A 18% VOL EN RECIPIENTS > 21. PORT, IIADEIRA, SHERRY UND IIOSCAm DE SEBUTAL, > 15 BIS 18% VOL, IN BEIIAEI.TNISSEN UEBER 21. 
002 BELG.-LUXBG. 705 705 
s6 002 BELG.-LUXBG. 481 481 143 006 UTD. KINGDOM 379 
431 1314 
323 
211 153 36 006 ROYAUME-UNI 315 701 1967 172 302 412 a3 040 PORTUGAL 2223 78 317 040 PORTUGAL 3595 130 990 042 SPAIN 45797 1196 16 15205 3359 25090 614 042 ESPAGNE 91333 961 17 12857 2372 73591 545 220 EGYPT 60 60 220 EGYPTE 121 121 
1000 WO R L D 49321 1627 1329 16311 3664 25366 373 651 • 1000 M 0 ND E 96018 1661 1983 13640 2748 74225 1133 628 
1010 INTRA-EC 1117 1827 132!Ï 102B 13 20 56 651 • 1010 INTRA-CE 817 1661 1983 653 9 12 143 &28 1011 EXTRA-EC 48204 15263 3651 25348 317 • 1011 EXTRA-CE 95199 12987 2137 74213 990 
1020 CLASS 1 48102 1627 1329 15283 3651 25244 317 651 • 1020 CLASSE 1 94993 1661 1983 12987 2737 74007 990 628 
1021 EFTA COUNTR. 2223 431 1314 78 211 153 36 • 1021 A EL E 3595 701 1967 130 302 412 83 
1030 CLASS2 102 102 • 1030 CLASSE 2 206 206 
345 
346 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmarlt 1 'EI.Mba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E>.Mba 
2205.43 TOKAY OF STRENGllt > 15% vot. BUT NE 11% vot. Il CONTAINERS > 21. 2205.43 TOKAY OF STRENGTH > 15% vot. BUT NE 11% VOL Il CONTAINERS > 21. 
VlN DE TOKAY, > 15 A 11% VOl, EN RECFENTS > 21. TOKAYER, > 15 BIS 18% VOl, Il BEHAELTNlSSEN UEBER 21. 
1000 WO R LD 1 1 • 1000 M 0 ND E 2 2 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA..CE 2 2 
2205.49 ~~~~~~ST OF STRENGTH > 15% vot. BUT NE 18% VOL Il CONTAINERS > 21., EXCEPT PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 2205.49 :i%B~D~~~~~UST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% vot. Il CONTAINERS > 21., EXCEPT PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
VlNS ET IIOUTS DE RAISINS, > 15 A 18% VOl, EN RECIPIENTS > 21., EXQ. PORTO, IIADERE, XERES. IIOSCATn DE SETUBAL ET TOKAY WEIN UND TRAUBENIIOST, > 15 BIS 18% VOl, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21., AUSG. PORT, IIADElRA, SHERRY, IIOSCATn DE SETUBAL 
UND TOKAYER 
001 FRANCE 806 389 i 41 5 170 24 177 001 FRANCE 676 215 i 20 3 325 22 91 005 ITALY 1662 603 827 25 6 005 ITALIE 723 369 329 10 14 
009 GREECE 2056 787 1199 i 12Ô 70 39 66 009 GRECE 1285 417 834 i 66 34 65 37 042 SPAIN 946 164 445 111 042 ESPAGNE 535 94 210 62 
390 SOUTH AFRICA 2012 71 92 1849 390 AFR. DU SUD 2795 49 66 2680 
488 GUYANA 109 
si 109 488 GUYANA 143 49 143 600 CYPRUS 5655 5588 600 CHYPRE 7277 7228 
800 AUSTRALIA 234 234 800 AUSTRALIE 225 225 
1000 WO R L D 13643 2279 1844 52 1028 470 7919 7 244 • 1000 M 0 ND E 13919 1296 1044 25 450 504 10451 20 129 
1010 INTRA·EC 4542 1979 120D 51 838 267 30 j 177 • 1010 INTRA..CE 2698 10D2 834 24 335 376 38 20 91 1011 EXTRA-EC 910D 300 445 1 190 203 7888 66 • 1011 EXTRA-CE 11220 294 210 1 115 128 10415 37 1020 CLASS 1 3307 209 445 1 190 203 2166 7 66 . 1020 CLASSE 1 3737 187 210 1 115 128 3039 20 37 
1021 EFTA COUNTR. 113 46 60 7 • 1021 A EL E 178 92 66 20 1030 CLASS 2 5769 67 5702 • 1030 CLASSE 2 7425 49 7376 
1031 ACP (63) 110 110 . 1031 ACP (63) 143 143 
2205.52 PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCATn OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS lW 21. 2205.52 PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCATn OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% vot. Il CONTAINERS lW 21. 
VlNS OE PORTO, IIADERE, XEREs, TOKAY ET IIOSCATn OE SETUBAL > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS lW. 21. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER UND IIOSCATn DE SETUBAL, > 18 BIS 22% VOl, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
001 FRANCE 61 2 
16 14lÎ 33 25 1 001 FRANCE 111 7 27 1 79 22 2 002 BELG.-LUXBG. 165 1 355 19 002 BELG.-LUXBG. 476 8 441 909 sà 003 NETHERLANDS 389 15 
3Ô 12 a8 003 PAYS-BAS 1025 58 ai 28 i 221 004 FR GERMANY 152 
202Ô 1993 11 11 295 2 004 RF ALLEMAGNE 410 5577 5811 38 41 :i 040 PORTUGAL 49245 31529 2316 6459 3201 1430 040 PORTUGAL 95446 46902 6093 15664 10242 887 4247 
042 SPAIN 1748 468 111 46 195 306 127 17 464 14 042 ESPAGNE 3585 1262 166 112 307 674 245 48 734 37 
1000 W 0 R L D 51922 2531 31724 2039 2673 7163 3475 319 1983 15 1000 M 0 ND E 101301 6994 47236 5922 6881 17389 10658 964 5219 40 
1010 INTRA-EC 793 39 48 
2039 
160 399 55 5 89 • 1010 INTRA..CE 2114 125 109 
5922 
473 1031 123 22 231 40 1011 EXTRA-EC 51131 2492 31877 2513 8765 3421 314 1895 15 1011 EXTRA-CE 99188 6870 47128 8408 1835B 10533 941 498B 
1020 CLASS 1 51119 2488 31677 2039 2511 6765 3417 314 1893 15 1020 CLASSE 1 99130 6839 47128 5922 6400 16358 10521 941 4981 40 
1021 EFTA COUNTR. 49246 2020 31529 1993 2316 6459 3202 295 1430 2 1021 A EL E 95449 5577 46902 5811 6093 15664 10245 887 4247 3 
2205.54 ~ S~B~t~~OFJf\~ll·W: ~i~~ VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS IIAX 21., OTHER THAN PORT, 11ADE1RA, SHERRY, TOKAY 2205.54 WJNE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL Il CONTAINERS lW 21., OTHER THAN PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUBAL IIUSCATEL, NOT WITHIN 2205.15 
VlNS NON IIOUSSEUX ET IIOUTS DE RAISIN~ > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 21., EXQ. PORTO, IIAOERE, XERES, TOKAY, 
IIOSCATEL DE SETUBAL ET NON REPR. SOU 2205.15 ~IŒIN SCHAUH:11."u UND TRAUBENIIOST, > 18 BIS 22% VOl, IN BEHAELTNISSEN BIS 21., AUSG. PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAYER, Tn DE SETUBAL ND NICHT IN 2205.15 ENTHALTEN 
008 DENMARK 90 90 008 DANEMARK 222 222 
009 GREECE 169 169 i 11 8 5 009 GRECE 200 200 4 31 29 11 040 PORTUGAL 51 26 i 2 040 PORTUGAL 149 74 2 042 SPAIN 98 66 11 1 16 1 042 ESPAGNE 165 112 21 2 27 1 
1000 WO R L D 547 407 2 3 25 44 50 8 8 2 1000 M 0 ND E 1050 710 14 15 51 106 112 17 23 2 1010 INTRA·EC 316 278 i 3 10 18 4 j 5 • 1010 INTRA..CE 584 465 1 15 18 53 15 17 19 2 1011 EXTRA·EC 229 131 15 28 48 1 2 1011 EXTRA-CE 465 245 13 35 53 97 3 
1020 CLASS 1 196 117 1 13 26 30 7 2 1020 CLASSE 1 401 216 13 30 53 70 17 2 1021 EFTA COUNTR. 52 26 2 11 8 5 . 1021 A EL E 155 75 9 31 29 11 
2205.51 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUBAL IIUSCATn OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL Ill CONTAINERS > 21. 2205.51 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL IIUSCATn OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 2L 
VlNS OE PORTO, MADERE, XERES ET IIOSCATn DE SETUBAL, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. PORT, IIADEIRA, SHERRY UND IIOSCATn DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
002 BELG.-LUXBG. 188 
2 
188 
131 
002 BELG.-LUXBG. 361 
:i 361 189 006 UTD. KINGDOM 493 
1038 i 360 3765 3314 006 ROYAUME-UNI 390 1576 2 198 6428 13831 040 PORTUGAL 17134 5809 2300 907 040 PORTUGAL 36466 9147 3748 1734 
042 SPAIN 1400 15 17 29 41 231 1067 042 ESPAGNE 1702 15 17 30 32 588 1022 
1000 W 0 R L D 19239 1053 5828 1 2878 3817 3559 2105 • 1000 M 0 ND E 38977 1590 9168 2 4337 8482 14455 2945 1010 INTRA-EC 699 
10s:i 
2 i 547 11 8 131 • 1010 INTRA..CE 795 1590 3 2 559 22 22 189 1011 EXTRA-EC 18539 5826 2328 3808 3551 1974 • 1011 EXTRA-CE 38182 9184 3778 8460 14432 2758 
1020 CLASS 1 18534 1053 5826 1 2328 3806 3546 1974 . 1020 CLASSE 1 38172 1590 9164 2 3778 6460 14422 2756 1021 EFTA COUNTR. 17136 1038 5809 1 2300 3765 3316 907 . 1021 A EL E 36471 1576 9147 2 3748 6428 13836 1734 
2205.12 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 2205.82 TOKAY OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL Ill CONTAINERS > 21. 
VlN DE TOKAY, > 11 A 22% VOL, EN RECFENTS > 2L TOKAYER, > 11 BIS 22% VOL, Ill BEHAELTNlSSEN UEBER 21. 
1000 W 0 R L D 3 1 2 • 1000 M 0 ND E 2 1 1 
1010 INTRA-EC 2 i 2 • 1010 INTRA..CE 1 i 1 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA .CE 1 
Januar - Dezember 1983 1mpon Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Hllc!Oo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~<lOo 
2205.68 Y11NE AND GRAPE UUST OF STRENGTH > 18% VOl. BUT NE 22% VOl. IN CONTAINERS > 21. OTHER 1HAH PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 2205.68 ~MD ~~~~~UST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOl. IN CONTAINERS > 21. OTHER THAH PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SETUBAL IIUSCATEL 
VINS ET IIOUTS DE RAISINS, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21., EXCL PORTO, IIADERE, XERES, IIOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY ~r'b~M:UBENIIOST, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNJSSEH UEBER 21., AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, IIOSCATEL DE SETUBAL 
001 FRANCE 8392 8091 3 56 242 001 FRANCE 9264 9053 8 31 172 
003 NETHERLANDS 1311 1311 
132 18 ali 003 PAY5-BAS 1714 1714 89 36 38 005 ITALY 1144 846 005 ITALIE 561 398 
009 GREECE 2076 2073 
14 
3 
8 2 
009 GRECE 801 795 
11 
6 
10 1 042 SPAIN 419 395 042 ESPAGNE 224 202 
390 SOUTH AFRICA 120 120 390 AFR. DU SUD 123 123 
1000 W 0 R L D 13529 12744 132 3 92 147 408 3 • 1000 M 0 ND E 12775 12189 89 10 48 78 381 2 
1010 INTRA-EC 12922 12320 132 3 78 147 242 3 • 1010 INTRA.CE 12342 11959 89 10 38 78 172 :i 1011 EXTRA·EC 607 424 14 168 • 1011 EXTRA .CE 433 230 12 189 
1020 CLASS 1 576 396 14 163 3 . 1020 CLASSE 1 404 204 12 186 2 
2205.11 W1NE AND GIW'E UUST OF STRENGTH > 22% VOl. IN CONTAINERS IIAX 21. 2205.11 WlNE AND GIW'E MUST OF STRENGTH > 22% VOl. IN CONTAINERS IIAX 21. 
VINS NON MOUSSEUX ET IIOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 21., NON REPR. SOUS 2205.15 WEIN, IŒIN SCHAUIIWEIN, UND TRAUBENI.IOST, > 22% VOI.,IN BEHAELTNISSEN BIS 21., NICIIT IN 2205.15 ENTHALTEN 
1000 WO R L D 58 3 48 5 • 1000 M 0 ND E 101 7 3 60 31 
1010 INTRA-EC 43 2 41 
4 
• 1010 INTRA.CE 55 2 1 52 • 
ai 1011 EXTRA-EC 12 1 7 • 1011 EXTRA.CE 47 8 2 8 
2205.91 YIINE AND GRAPE UUST OF STRENGTH > 22% VOl. IN CONTAINERS > 21. 2205.91 YIINE AND GIW'E MUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VINS ET IIOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECFŒHTS > 21. WEIN UND TRAUBENIIOST, > 22% VOL, IN BEHAELTNJSSEN UEBER 21. 
001 FRANCE 30123 30100 20 3 001 FRANCE 13121 13079 40 2 
003 NETHERLANOS 1258 1253 5 003 PAY5-BAS 632 632 
1000 WO R L D 31382 31353 24 5 • 1000 M 0 ND E 13758 13711 40 7 
1010 INTRA-EC 31380 31353 24 3 • 1010 INTRA.CE 13753 13711 40 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA.CE 5 5 
22116 VERMOUTHS, AND OTHER YI1NES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 22116 VERMOUTHS, AND OTHER YI1NES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE IIATIERES AROMATIQUES WEIII!UTWEIN UND ANDERE WEINE AUS FRISCHEN I'EINTRAUBEN, .IIIT PFLANZEN ODER ANDEREN STOFFEN AROIIATISIERT 
22116.11 VERMOUTHS AND OTHER YI1NES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH IIAX 18% VOl. IN CONTAINERS IIAX 21. 22116.11 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH IIAX 18% VOL IN CONTAINERS IIAX 21. 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, lW. 18% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 21. WEIII!UTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAEI.TNJSSEN BIS 21. 
001 FRANCE 9790 1302 903 76 181 5779 1975 139 320 18 001 FRANCE 12248 1340 1341 130 302 6395 3375 217 462 27 002 BELG.-LUXBG. 2021 1 1101 
27 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 2867 8 1491 
52 
26 1 
003 NETHERLANOS 451 1 317 
218 
78 28 306 003 PAY5-BAS 657 2 405 223 131 67 004 FR GERMANY 1192 
10356 
27 577 70 18 24 004 RF ALLEMAGNE 1331 6786 53 492 85 99 478 005 ITALY 25678 2996 636 6022 5086 486 005 ITALIE 19848 2661 626 5176 3775 691 46 
006 UTO. KINGDOM 84 2 60 
si 44 22 006 ROYAUME-UNI 124 3 94 62 39 27 009 GREECE 102 1 
9 
009 GRECE 102 1 
13 038 AUSTRIA 21 11 1 
2231 666 1 j i 038 AUTRICHE 126 111 2 1310 1337 3 042 SPAIN 9776 6289 
4 
260 327 042 ESPAGNE 6705 3633 
9 
212 199 10 i 
732 JAPAN 85 81 732 JAPON 216 207 
1000 WO R L D 49278 18063 4331 347 2522 14702 7887 268 1113 43 1000 M 0 ND E 44325 12134 4593 358 2904 13481 8732 414 1642 67 
1010 INTRA·EC 39338 11877 4302 78 2193 12450 7225 267 1106 42 1010 INTRA.CE 37210 8187 4554 130 2703 12155 7392 411 1631 67 
1011 EXTRA-EC 9935 6388 29 269 328 2252 662 1 7 1 1011 EXTRA.CE 7114 3967 39 225 201 1327 1341 3 10 1 
1020 CLASS 1 9912 6385 29 269 328 2231 661 1 7 1 1020 CLASSE 1 7096 3964 39 225 201 1312 1341 3 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 15 25 9 1 . 1021 A EL E 175 125 30 13 2 2 3 
22116.15 VERMOUTHS AND OTHER YI1NES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH IIAX 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 22116.15 VERMOUTHS AND OTHER WINES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH IIAX 18% VOl. IN CONTAINERS > 21. 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, lW. 18% VOL, EN RECIPIENTS > 21. WERMUTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, BIS 18% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21. 
001 FRANCE 3574 205 70 375 2101 464 359 001 FRANCE 1904 76 22 192 1009 298 307 
002 BELG.-LUXBG. 7648 
4415 8547 
7648 
33o4 343oS 2797 002 BELG.-LUXBG. 7785 2095 3432 7785 138i 22426 005 ITALY 54314 946 359 005 ITALIE 32208 348 413 2532 006 UTO. KINGDOM 408 
1oo2 2 25 24 006 ROYAUME-UNI 450 339 2 10 27 009 GREECE 1013 
13279 
9 009 GRECE 347 
6571 
6 
036 SWITZERLAND 13279 
16844 1o4 
036 SUISSE 6571 
3753 43 042 SPAIN 23038 
1322 
6090 042 ESPAGNE 6426 
467 
2630 
204 MOROCCO 1322 
100 
204 MAROC 467 34 212 TUNISIA 445 336 212 TUNISIE 134 100 
1000 WO R L D 105143 21478 11207 95 9089 24910 34789 359 3218 • 1000 M 0 ND E 56388 5951 4338 37 8388 11840 22732 413 2887 
1010 INTRA·EC 67044 4620 9549 95 8983 5433 34789 359 3218 • 1010 INTRA.CE 42758 2171 3771 37 8343 2405 22729 413 2887 
1011 EXTRA-EC 38100 16858 1658 108 19477 1 • 1011 EXTRA.CE 13630 3780 567 45 9235 3 
1020 CLASS 1 36334 16858 106 19369 1 . 1020 CLASSE 1 13029 3780 45 9201 3 
1021 EFTA COUNTR. 13286 5 
1658 
2 13279 . 1021 A EL E 6580 7 
567 
2 6571 
1030 CLASS 2 1767 109 . 1030 CLASSE 2 601 34 
2206.31 VERMOUTHS AND OTHER YI1NES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOl. BUT NE 22% VOl. IN CONTAINERS IIAX 21. 2206.31 VERMOUTHS AND OTHER WJNES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTt OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOl. IN CONTAINERS IIAX 21. 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE lW. 21. WEIII!UTWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNJSSEN BIS 21. 
005 ITALY 104 59 6 17 15 7 005 ITALIE 108 55 1 5 19 17 11 
347 
348 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~U1Sehian~ France _1 !lalla 1 Nederiand 1 Beig.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "E>.>.~oa Nimexe 1 EUR 10 ~U1Sehl~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
Z20U1 22aU1 
1000 WO R L D 191 59 17 8 81 39 2 7 • 1000 M 0 ND E 227 55 1 24 5 87 60 4 11 
1010 INTRA-EC 178 59 17 8 49 38 2 7 • 1010 INTRA..CE 202 55 1 24 5 47 58 3 11 
1011 EXTRA-EC 13 12 1 • 1011 EXTRA..CE 24 20 3 1 
22111.35 VERIIOUliiS AND OTID WUŒS FLA'IOURED YIITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 11% VOL BIIT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 22116.35 VERIIOUTHS AND OliER WINES FLAVOURED YIITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 11% VOL BIIT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VERIIOUliiS ET AUTRES VINS AROMATISéS, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. WERIIIITWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, > 11 BIS 22% VOL, Il BEHAB.TNISSEN UEBER 21. 
005 ITALY 9627 61 19 9 9512 26 005 ITALIE 4381 40 7 6 4317 11 
1000 W 0 R LD 9743 81 19 123 9514 28 • 1000 M 0 ND E 4427 40 7 49 4320 11 
1010 INTRA-EC 9741 81 19 123 9512 28 • 1010 INTRA..CE 4424 40 7 49 4317 11 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA..CE 3 3 
22116.51 VERIIOUliiS AND OTHER WUŒS FLA'IOURED YIITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL Il CONTAINERS lW 21. 22116.51 VERIIOUTHS AND OliER WUŒS FLAVOURED YIITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS lW 21. 
VERIIOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE 111AX. 21. WERIIIITWEIN UND ANDERE AROMATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAB.TNISSEN BIS 21. 
1000 W 0 R L D 14 3 5 5 1 • 1000 M 0 ND E 28 8 12 8 2 
1010 INTRA·EC 14 3 5 5 1 • 1010 INTRA..CE 28 8 12 8 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 
22Dl5l VERIIOUTHS AND OTHER WUŒS FLA'IOURED WITH AROMATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL Il CONTAINERS > 21. 220lSJ VER!IOIITHS AND OliER WINES FLAVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
VERIIOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISéS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. WERIIIITWEIN UND ANDERE AROIIATISIERTE WEINE, UEBER 22% VOL, IN BEHAEI.TNISSEN UEBER 21. 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA..CE 1 1 
2207 OliER FERIIENTED BEVERAGES (FOR EWIPLE, CIDER, PERRY AND IIEAID) 22117 OTHER FER!IENTED BEVERAGES (FOR EWIPLE, CUlER, PERRY AND IIEAID) 
QDRE, POIRE, HYDROIŒL ET AUTRES BOISSONS FERIIENTEES APFEI., BIRNENWEIN, 11Er UND ANDERE GEGORENE GETRAEIIIŒ 
22117.10 PIQUETTE 2207.10 PIQUETTE 
PIQUETTE TRESTERi'EIH 
1000 W 0 R L D 29 4 4 17 1 3 • 1000 M 0 ND E 34 7 7 9 11 
1010 INTRA·EC 25 4 3 17 1 3 • 1010 INTRA..CE 20 7 4 9 11 1011 EXTRA·EC 4 1 • 1011 EXTRA..CE 14 3 
22117.20 OliER SPARXIJNG FERIIENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND IIEAID 2207.20 OTHEII SPARKUNG FERIIENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND IIEAID 
CIDRE, POIRE, HYDROIŒL ET AUTRES BOISSONS FERIIENTEES, IIOUSSEUI APFEL-, BIRNENWEIN, 11Er UND ANDERE GEGORENE GETRAENIŒ, SCHAEUIIEND 
001 FRANCE 2036 264 204 97 575 1036 51 13 001 FRANCE 1450 188 131Ï 66 394 748 48 6 002 BELG.-LUXBG. 2324 433 625 
11 
588 474 
710 
002 BELG.·LUXBG. 2038 639 421 
11 
496 352 
692 004 FR GERMANY 2520 
5 
28 1220 542 9 004 RF ALLEMAGNE 1898 
4 
9 766 407 13 
006 UTD. KINGDOM 473 51 22 395 006 ROYAUME-UNI 297 28 13 252 
1000 WO R L D 7639 808 287 1974 602 2265 947 758 • 1000 M 0 ND E 5959 963 170 1274 422 1727 677 728 
1010 INTRA·EC 7514 728 284 1972 598 2262 937 735 • 1010 INTRA..CE 5811 855 187 1271 415 1724 671 708 
1011 EXTRA-EC 118 80 4 3 8 4 21 • 1011 EXTRA..CE 142 108 3 3 7 3 18 
1020 CLASS 1 118 80 4 3 6 4 21 . 1020 CLASSE 1 142 108 3 3 7 3 18 
2207A1 OliER STU FERIIENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLIIIIIG lW 21. 22117A1 OTHEII STU FERIIENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLIIIIIG lW 21. 
CIDRE, POIRE, HYDROIŒL ET AUTRES BOISSONS FERIIENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE IIIAX. Z LITRES, SF PIQUETTE APFEJ.., BIRNENWEIN, 11Er UND ANDERE GEGORENE GETRAENIŒ,IIICI SCHAEUIIEND, IN BEHAB.TERN VON IIIAX. Z LITER, KEIN TRESTERi'EIH 
001 FRANCE 2585 2406 
:i 192 
88 70 16 5 001 FRANCE 1635 1507 
32 137 
72 41 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 483 223 
494 
62 3 002 BELG.-LUXBG. 621 311 442 
138 3 
003 NETHERLANDS 555 50 
10 7:i 
11 
3IÏ 12 003 PAY5-BAS 503 49 a 7a 12 34 1:Ï 004 FR GERMANY 151 
12 
16 10 004 RF ALLEMAGNE 166 
27 
16 17 
006 UTD. KINGDOM 1276 25 263 
s2 975 1 a 006 ROYAUME-UNI 1581 45 
510 g.j 996 3 17 008 DENMARK 341 73 202 6 008 DANEMARK 661 143 394 13 
036 SWITZERLAND 37. 22 15 
1 
036 SUISSE 124 11 
1 
1 112 
4 400 USA 578 2:i 577 400 ETAT5-UNIS 608 45 5 5 5 603 1 720 CHINA 62 26 2 2 :i 12 720 CHINE 148 59 26 
:i 732 JAPAN 595 234 72 45 46 17 170 10 1 732 JAPON 1516 635 156 128 121 40 397 36 
738 TAIWAN 107 47 1 15 16 28 738 T'AI·WAN 303 138 3 46 50 66 
1000 W 0 R L D 6897 3143 105 SB 558 923 1048 1025 29 10 1000 M 0 N D E 7992 2918 255 144 827 1165 1559 1048 58 20 
1010 INTRA-EC 5449 2784 3 10 493 870 238 1024 19 8 1010 INTRA..CE 5213 2049 33 8 654 1056 334 1042 20 17 
1011 EXTRA-EC 1448 359 102 48 63 54 810 1 10 1 1011 EXTRA..CE ms 869 222 138 172 110 1225 4 38 3 
1020 CLASS 1 1262 285 77 45 46 35 762 1 10 1 1020 CLASSE 1 2292 672 160 128 121 55 1112 4 37 3 
1021 EFTA COUNTR. 65 50 
1 15 
15 • 1021 A EL E 148 34 
2 :i 46 1 112 1 1030 CLASS 2 123 54 1 1a 38 • 1030 CLASSE 2 339 151 50 87 1 1040 CLASS 3 63 20 24 2 2 3 12 • 1040 CLASSE 3 149 46 61 5 5 5 26 
22117.45 01HEII STU FERIIENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLIIIIIG > 21. 22117.45 OTHEII Sl1l.l. FERIIENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLIIIIIG > 21. 
QDRE, POIRE, HYDROIŒL ET AUTRES BOISSONS FERIIENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE Z LITRES, SF PIQUETTE APFEL·, BIRNENWEIN, 11Er UND ANDERE GEGORENE GETRAENIŒ,IIICI SCHAEUIIEND, IN BEHAB.TERN VON UEBER Z UTER,KEIN TRESTERi'EIH 
001 FRANCE 2827 2625 2 
374 
001 FRANCE 586 585 1 
359 006 UTD. KINGDOM 506 132 
15 :i 4 :i 2 
006 ROYAUME-UNI 853 494 
3IÏ 7 7 a 10 a 732 JAPAN 108 77 4 732 JAPON 225 155 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quan1ités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nlmexe 1 EUR 10 feutschian~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~OOa 
2207.45 2207.45 
1000 WO R LD 4180 3339 47 4 100 17 297 374 2 • 1000 M 0 ND E 2040 1383 80 7 50 15 138 359 8 
1010 INTRA-EC 3833 3058 1 4 97 14 291 374 2 • 1010 INTRA.CE 1662 1129 2 i 42 7 123 359 i 1011 EXTRA-EC 348 283 48 3 4 6 • 1011 EXTRA .CE 378 255 78 7 8 15 
1020 CLASS 1 292 261 15 4 3 4 3 2 . 1020 CLASSE 1 302 232 30 7 7 8 10 8 
2201 ETHY1. ALCOHOL OR N'EUTRAL SPIR~ENATUREDdfOF AN ALCOHOUC STREHGTH OF 10% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS 2201 ETHYI. ALCOHOL OR IIEUTRAL SPIRITS.ENATURED, OF AN ALCOHOUC STREHGTH OF 10% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS (INCUJDIHG ETHYI. ALCOHOL AND NE SPIRITS) ANY STRENGTH (INCLUDING ETHYI. ALCOHOL AND NE SPIRITS) OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 10 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES AETII'ILW(OHOL UND SPRIT, IIIND. 10 GRAD AETII'ILW(OHOl, UNVERGAEU. T; AETII'ILW(OHOL UND SPRIT, YERGAEU.T 
2201.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STREHGTH 2201.10 DENATURED SPIRITS OF ANY STREHGTH 
U 1t CONF. ETHYl ALCOHOL, UNDENATUR<D, IF NOT WAREHOUSED, OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS U lt CONF. ETHYl ALCOHOL, UNDENATURED, IF NOT WAREHOUSED, OR WAREHOUSED LESS THAN 3 YEARS 
ALCOOL ETHYUOUE DENATURE 
U 1t CONF. L'ALCOOL ETHYUOUE, NON EHTREPOSé OU EHTREPOSE MOINS DE 3 ANS UK: ~&~JllfJ'&\k~JATALS 3 JAHRE GELAGERTER AETHYI.ALKOHOL 
001 FRANCE 5809 505 450 4854 001 FRANCE 3017 244 229 2544 
002 BELG.-LUXBG. 454 665 454 002 BELG.-LUXBG. 228 485 228 003 NETHERLANDS 665 
13i 3767 
003 PAY$-BAS 485 
1o4 2044 i 004 FR GERMANY 3898 
10Ô 7i 004 RF ALLEMAGNE 2149 as 006 UTO. KINGOOM 5148 206 4771 006 ROYAUME-UNI 2858 85 2680 55 
508 BRAZIL 339 339 508 BRESIL 169 169 
1000 WO R LD 16507 1195 100 1404 13732 76 : 18W ~:_gEr; 9049 750 36 758 7442 62 2 1 1010 INTRA·EC 16114 1170 100 1380 13392 72 6821 729 36 732 7268 58 2 i 1011 EXTRA-EC 394 26 24 340 4 • 1011 EXTRA .CE 227 20 24 174 6 
1030 CLASS 2 361 22 339 . 1030 CLASSE 2 183 14 169 
2208.30 ETHY1. ALCOHOL OR IIEUTRAL SP~UNDENATURED, OF A STREHGTH OF IIIN 10 %VOL 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCO Z2œ.~E: ~~'rv &'lu=N~~UNDENATURED, OF A STREHGTH OF 1!1N 10 %VOL 
DE: =~~A~IN~~DE 80 DEGRES ET PLUS AETHYLALKOHOL UND SPRIT ,MIT MINDESTENS 80 GRAD, UNVERGAEU. T DE: OHNE BESTIMMTE LAE:NDER 
001 FRANCE 40455 
2225 i 9571 7608 3154 19251 262 558 51 001 FRANCE 21830 1146 :i 4322 4267 1702 11110 144 235 50 002 BELG.·LUXBG. 9181 1025 5164 
16o4 3757 
766 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4867 353 2981 1114 2443 383 1 003 NETHERLANOS 14516 8246 54 905 3743 i 6393 003 PAY$-BAS 8128 4161 202 404 22oS :i 2992 6 004 FR GERMANY 17413 2058 55 7119 37 11 004 RF ALLEMAGNE 9436 1237 143 3830 22 36 005 ITALY 3858 
17664 10114 
1423 
9566 
375 
2800 13589 
005 ITALIE 2359 
814i 3742 
853 
5420 
269 
210:Î 6352 006 UTO. KINGOOM 56733 2930 
252 
006 ROYAUME-UNI 27327 1570 
175 007 IRELAND 292 23 17 
7:Ï 007 IRLANDE 
201 18 8 
ai 028 NORWAY 6678 
34Ô 8725 207 6606 028 NORVEGE 2758 125Ï 2749 1oS 2727 042 SPAIN 9393 
266 
69 52 34 042 ESPAGNE 3043 1oS 36 23 72 060 POLAND 300 060 POLOGNE 178 
064 HUNGARY 359 26 359 25:Ï 064 HONGRIE 158 1i 158 149 342 SOMALIA 278 
s5 342 SOMALIE 160 as 390 SOUTH AFRICA 394 339 
1318 so9 218 390 AFR. OU SUD 160 124 ni 192 i 137 i 400 USA 3314 1209 400 ETAT$-UNIS 1774 672 
404 CANADA 533 
213i 
533 404 CANADA 231 
622 
231 
448 CUBA 2131 
1079 45IÏ 1064 448 CUBA 622 549 2sS 117:Ï 488 GUYANA 2601 
917 5835 
488 GUYANA 1977 
367 2531Ï 508 BRAZIL 11268 
54736 
2837 1679 508 BRESIL 4684 
31525 
1071 708 
977 SECRET CTRS. 54736 977 SECRET 31525 
1000 WO R LD 234748 70391 28575 23291 25986 28320 33189 3182 21699 115 1000 M 0 ND E 121724 39715 11717 9649 14267 15028 18735 2273 10159 181 
1010 INTRA-EC 142478 12551 17719 21693 20885 21443 23671 3164 21286 66 1010 INTRA.CE 74174 6558 8348 8982 11887 12068 14020 2260 9962 93 
1011 EXTRA-EC 37534 3104 10858 1598 5101 6877 9518 18 413 49 1011 EXTRA .CE 16025 1832 3371 667 2380 2962 4715 13 197 88 
1020 CLASS 1 20490 1908 8725 55 1554 1042 6775 18 413 . 1020 CLASSE 1 8121 964 2749 36 904 424 2833 13 197 1 
1021 EFTA COUNTR. 6837 
1100 917 
29 5835 6707 18 83 • 1021 A EL E 2873 66i 367 27 1 2797 11 37 15 1030 CLASS 2 14253 3546 2743 16 1030 CLASSE 2 6945 1476 2538 1882 
1031 ACP ~ra 2878 1105 213i 626 709 1064 34 1031 ACP (~ 2138 561 622 264 405 1172 72 1040 CLAS 2791 1040 CLASS 3 958 
2209 SP~OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.01 bUQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEYERAGE S; COMPOUND ALCOHOUC 2209 SP~OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 22.01 b LIQUEURS AHD OTHER SPIRITUOUS BEYERAGE S; COMPOUND ALCOHOUC 
PREP !lONS (KHOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA 1 FOR THE MANUFACTURE OF BEYERAGES PREP JIONS (KNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA 1 FOR THE MANUFACTURE OF BEYERAGES 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE UOINS DE 10 DEGRES; EAUXDE·YIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA· 
110NS ALCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 
SPRIT UNTER 10 GRAD AETII'ILW(O~~RANNTYIEIN, UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCIIE GETRAEHKE; ZUSAIIYEHGESETZTE 
ALKOHOUSCHE ZUBEREITUNGEH ZUR UNG 
2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.08) 2209.10 SPIRITS (OTHER THAN THOSE OF 22.01) 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE UOINS DE 80 DEGRES SPRIT UIT AETII'ILW(OHOL UNTER 10 GRAD, UNYERGAEU.T 
001 FRANCE 225 62 60 9 70 24 001 FRANCE 250 26 25 16 170 13 
003 NETHERLANDS 2879 2144 735 003 PAY5-BAS 893 588 305 
1000 WO R L D 3465 2414 85 60 21 761 95 25 1 3 1000 M 0 ND E 1335 674 61 25 5 331 213 15 3 8 
1010 INTRA·EC 3433 2413 66 60 21 761 86 25 1 • 1010 INTRA.CE 1263 673 14 25 5 331 198 14 3 i 1011 EXTRA-EC 3~ 1 19 9 3 1011 EXTRA.CE 72 1 47 15 1 
2209.31 AROIIATIC BI1TER5 OF STREHGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.U% VARIOUS BITTER INGREDIEHTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.51. 2209.31 ~ozrsr: BITTERS OF STREHGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.U% VARIOUS BITTER INGREDIEHTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF 0.51. 
OR LESS 
349 
350 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft f Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 -p;utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.~oa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.~OCI 
2209.31 AllERS AROIIA~TITIWfT DE 44,2 A 49,2% D'AI.COO!. CONTEN. DE 1,5 A 1% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 
RECIPIENTS DE IIAX. L 2209.31 AROIIATISCIIE BITIER, 44,2 BIS 49,2% VOL, lllT 1,5% BIS 1% ZUTATEN UND 4% BIS 10% ZUCIŒII, IN BëHAELTNISSEN BIS 0,5 L 
472 TRINIDAD,TOB 51 5 2 42 2 472 TRINIDAD,TOB 361 50 2 15 288 6 
1000 W 0 R L D 58 5 2 2 42 5 1000 M 0 ND E 391 51 10 2 17 290 21 
1010 INTRA-EC 3 5 2 1 42 • 1010 INTRA.CE 14 sei 10 2 2 2 2i 1011 EXTRA-EC 54 2 5 1011 EXTRA-CE 378 15 288 
1030 CLASS 2 51 5 2 42 2 1030 CLASSE 2 361 50 2 15 288 6 
1031 ACP (63) 51 5 2 42 2 1031 ACP (63) 361 50 2 15 288 6 
2209.39 COMPOUND ALOOHOUC PREPARAllONS FOR liE IIANUFAC'TURE OF BEYERAGES OTHER THAN THE AROIIATlC BITTER OF 2209.31 2209.39 COMPOUND ALOOHOUC PREPARATIONS FOR THE IIANUFACTURE OF BEYERAGES OliER THAN liE AROIIATlC BITTER OF 2209.31 
PREPARATIONS ALOOOUQUES COIIPOSEES, SAUF AllERS AROIIAllQUES REPRIS SOUS POS. 2209J1 ZUSAIII.IENGESETZTE AIJ(OHOLJSCHE ZUBERBTUNGEN AUSGEN. AROIIATISCHE BITTER DER NR. 2209J1 
001 FRANCE 523 93 231 34 129 31 5 001 FRANCE 1415 423 
72 
210 122 598 2 36 24 002 BELG.-LUXBG. 45 i 23 5 22 3i i 13 002 BELG.-LUXBG. 258 j 12 188 69 15 54 003 NETHERLANDS 54 3 003 PAY5-BAS 167 10 
4263 ri 34 004 FR GERMANY 798 33 158 515 34 11 3 43 1 004 RF ALLEMAGNE 7832 
1453 
113 2371 156 809 9 005 ITALY 83 57 1 2 11 12 005 ITALIE 1561 6 6li 13 3 2 i 45 39 006 UTD. KINGDOM 35 2 2 9 2 11Ï 2 006 ROYAUME-UNI 211 13 5 11 107 58 14 007 IRELAND 48 6 39 i 25 21 007 IRLANDE 412 5:i 1o2 3:i 354 3 400 USA 50 4 400 ETAT5-UNIS 227 2 34 
482 MARTINIQUE 85 85 
321Ï 
482 MARTINIQUE 120 120 
2179 484 JAMAICA 328 484 JAMAIQUE 2179 
1000 WO R L D 2073 181 189 410 605 221 365 34 60 28 1000 M 0 ND E 14531 1975 433 2713 5021 955 2352 71 893 118 
1010 INTRA-EC 1584 153 63 402 599 212 33 34 60 28 1010 INTRA.CE 11862 1897 208 2652 4951 934 140 71 893 118 
1011 EXTRA-EC 490 9 128 8 8 9 332 • 1011 EXTRA-CE 2871 78 225 81 70 21 2213 3 
1020 CLASS 1 77 9 41 8 6 9 4 . 1020 CLASSE 1 372 78 105 61 70 21 34 3 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 2 1 6 9 
32IÏ 
. 1021 A EL E 135 25 3 18 68 21 
2179 1030 CLASS 2 413 85 . 1030 CLASSE 2 2300 120 1 
1031 ACP (63) 328 328 . 1031 ACP (63) 2180 1 2179 
2209.52 RUII, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOlDING IIAX 2L 2209.52 RUII, ARRACK AND TAFIA IN CONTAINEII5 HOlDING IIAX 2L 
RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS IWJIIU!I 2 L RUII, TAffJA, AIIIW, IN BEHAELlliJSSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 560 19 65 26 424 2 8 7 9 001 FRANCE 984 35 118 47 718 3 35 13 15 003 NETHERLANDS 72 17 24 6 23 2 003 PAYS-BAS 212 58 
11Ï 743 
66 10 
3 
73 5 
004 FR GERMANY 652 !Ï 321Ï 141 6 i 163 4 004 RF ALLEMAGNE 1347 
26 
236 12 330 5 006 UTD. KINGDOM 147 9 11 22 51 33 6 15 006 ROYAUME-UNI 292 31 55 94 56 10 20 
042 SPAIN 857 8 641 19 189 042 ESPAGNE 2440 12 1988 30 4 5 3 9 412 400 USA 165 121 14 2 2 i 2 23 400 ETATS-uNIS 503 394 
2 37 
51 37 
448 CUBA 123 85 2 25 1 1 9 448 CUBA 177 123 3 2 10 
452 HAITI 33 
1063 
33 
89Ô 531 46 265 306 452 HAITI 120 2821Ï 120 2939 1577 131 88IÏ 1001 453 BAHAMAS 3101 453 BAHAMAS 9364 
1886 2 482 MARTINIQUE 5505 4548 954 i 
23 
2 35 111 46 12 482 MARTINIQUE 13770 11896 52 6 121 366 95 2!Ï 484 JAMAICA 359 111 13 14 484 JAMAIQUE 1093 357 1 37 35 
489 BARBADOS 513 12 4 496 1 489 LA BARBADE 800 36 9 751 4 6 472 TRINIDAD,TOB 350 348 2 472 TRINIDAD,TOB 895 i 12 889 20 488 GUYANA 809 4 800 5 
si 19 488 GUYANA 1415 i li 113 1382 266 75 508 BRAZIL 329 1o4 i 2 15 36 71 508 BRESIL 997 338 44 152 
1000 W 0 R L D 13801 8108 1032 803 1392 1235 1874 424 631 302 1000 M 0 ND E 34983 18141 1984 2365 4100 2908 3823 1378 1804 880 
1010 INTRA-EC 1488 48 
1032 
85 394 840 48 42 198 35 1010 INTRA.CE 2974 122 
1984 
187 877 1117 118 94 428 53 
1011 EXTRA-EC 12315 8062 718 998 598 1828 382 432 287 1011 EXTRA-CE 32003 16019 2197 3223 1791 3508 1278 1378 827 
1020 CLASS 1 1045 131 641 35 9 3 1 2 223 1020 CLASSE 1 3048 411 
19s:i 
1988 95 52 12 3 9 480 
1030 CLASS 2 11148 5847 1031 51 961 585 1816 381 430 44 1030 CLASSE 2 28780 15484 174 3125 1738 3484 1276 1369 147 
1031 ACP fr~ 5156 1190 13 938 545 1727 381 348 14 1031 ACP ~ 13629 3232 1 37 3059 1612 3279 1274 1100 35 1040 CLAS 123 85 2 25 1 1 9 . 1040 CLAS 3 177 123 2 37 3 2 10 
2209.53 RU~ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOlDING > 2L 
DE; BR 00~ BY OOUNTRIES INOOMPLETE 2209.53 RU~ARRACK AND TAFIA IN CONTAINERS HOlDING > 2L DE; BR OOWN BY OOUNTRIES INCOMPLETE 
RHUMJAFIA. ~EN RECIPIENTS DE PLUS OE 2 l 
DE; VENT! liON PAR P YS INCOMPLETE DE; Sll~è ~~~~J~HAELTNISSEN UEBER 2 l 
001 FRANCE 1963 1822 
146 
44 8 84 5 001 FRANCE 1031 838 
195 
66 24 98 5 
370 M ASCAR 148 
1831 
370 MADAGASCAR 195 
1116 372 N 5365 3534 
32 3 
372 REUNION 4578 3482 
9IÏ 6 450 IN DIES 36 1 
570!Ï 
450 INDES OCCID. 105 1 
21122 453 AS 5710 4535 1 453 BAHAMAS 21126 s5 5575 4 458 GUADELOUPE 4872 137 
2 
458 GUADELOUPE 5660 4 482 MARTINIQUE 6097 
793 
6095 
71 2 1ss4 93 34 482 MARTINIQUE 8905 17s:i 8901 16!Ï 4 3136 323 71 484 JAMAICA 2893 10 36 484 JAMAIQUE 5592 22 84 
489 BARBADOS 278 
5 
278 
2 22 489 LA BARBADE 448 13 1 445 6 3:i 472 TRINIDAD,TOB 1847 1818 472 TRINIDAD.TOB 6597 
839 i 4 6545 488 GUYANA 5723 1234 
126 
14 2 4472 1 488 GUYANA 9108 
1s0 
28 8233 3 
496 FR. GUIANA 128 
54 
2 i j 496 GUYANE FR. 163 107 3 i 15 700 INDONESIA 73 11 700 INDONESIE 148 23 977 SECRET CTRS. 1880 1880 977 SECRET 1818 1818 
1000 W 0 R L D 36891 7733 14447 92 115 93 14150 131 130 • 1000 M 0 ND E 65660 6589 18317 184 285 120 39510 436 219 
1010 INTRA-EC 2045 1822 1 53 12 88 
141s0 
4 65 • 1010 INTRA.CE 1184 838 2 91 49 108 
39510 
3 95 
1011 EXTRA-EC 32989 4052 14448 39 103 6 128 65 • 1011 EXTRA-CE 62661 3933 18316 93 236 14 434 125 
1030 CLASS 2 32981 4051 14448 38 103 6 14144 128 65 . 1030 CLASSE 2 62643 3931 18316 89 236 14 39498 434 125 1031 ACP (63) 16598 2027 157 36 91 4 14131 96 56 . 1031 ACP (63) 43063 2622 217 84 210 9 39481 338 104 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.>.cloa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'EHclOo 
2209.56 Gill ill CONTAINERS HOI.DIIIG lW 21. 2209.56 Gill IN CONTAINERS HOlDING MAX 21. 
Gill, EH RECI'IENTS IWIIIUM Z L Gill, IH BEHAEL lMISSEH BIS Z L 
003 NETHERLANDS 265 2 211 1 
20 
23 9 58 19 003 PAY5-BAS 261 3 183 3 s2 24 17 71 31 004 FR GERMANY 231 
tts5 
1 25 109 
227 
18 004 RF ALLEMAGNE 360 
2116 
2 40 140 
469 
55 
006 UTD. KINGDOM 5351 2145 229 443 309 
218 
654 189 006 ROYAUME-UNI 11254 4070 606 1296 579 
to51i 
1784 334 
007 IRELAND 223 1 4 007 IRLANDE 1064 1 5 
1000 WO R L D 6197 1174 2374 266 467 465 232 236 719 264 1000 M 0 ND E 13154 2153 4278 674 1353 789 1083 480 1866 478 
1010 INTRA-EC 6160 1160 2366 265 467 482 230 235 717 258 1010 INTRA-CE 13078 2125 4265 671 1353 780 1078 478 1861 487 
1011 EXTRA-EC 37 14 9 1 2 2 2 7 1011 EXTRA-CE 69 29 13 2 4 5 5 11 
2209.57 GIH IN CONTAINERS HOI.DIHG > 21. 2209.57 Gill IN CONTAINERS HOlDING > ZL 
Gill, EH RECI'IENTS DE PLUS DE Z L Gill, IN BEHAELlMISSEH UEBER Z L 
006 UTD. KINGDOM 1722 367 524 246 585 006 ROYAUME-UNI 4171 198 1561 875 1537 
1000 WO R LD 1755 367 524 261 586 17 • 1000 M 0 ND E 4204 198 1562 894 1538 12 
1010 INTRA-EC 1755 367 524 261 586 17 • 1010 INTRA-CE 4204 198 1562 894 1538 12 
2209.12 BOURBON WHISIŒY IN CONTAINERS HOlDING lW 21. 2209.12 BOURBON WHISIŒY IH CONTAINERS HOlDING MAX 21. 
WHISKY-BOURBON, EH RECIPIENTS IWIIIUII Z L BOURBON-WHISKY, IN BEHAELlMISSEH BIS Z L 
004 FR GERMANY 711 667 
9 
12 12 
5IÏ 10 004 RF ALLEMAGNE 2541 2477 54 43 21 t22 4:! 006 UTD. KINGDOM 84 
97:! 
9 53 6 201 a6 006 ROYAUME-UNI 280 1573 51 207 11 601 291 400 USA 2165 645 140 56 4 14 400 ETAT5-UNIS 4843 1427 511 187 13 33 
1000 WO R L D 3003 972 1341 149 67 76 240 54 80 24 1000 M 0 ND E 7778 1573 3955 565 255 225 702 136 291 76 
1010 INTRA·EC 836 972 696 9 13 20 38 50 80 10 1010 INTRA-CE 2930 m:i 2527 54 47 38 99 122 291 43 1011 EXTRA·EC 2166 645 140 53 56 202 4 14 1011 EXTRA-CE 4847 1427 511 208 187 603 14 33 
1020 CLASS 1 2165 972 645 140 53 56 201 4 80 14 1020 CLASSE 1 4846 1573 1427 511 208 187 603 13 291 33 
2209.&1 BOURBON WHISIŒY IN CONTAINERS HOlDING > 21. 2209.84 BOURBON WHISIŒY IN CONTAINERS HOlDING > ZL 
WHISKY-BOURBON, EH RECIPIENTS DE PWS DE Z L BOURBON-WHISKY, IN BEHAELlMISSEH UEBER Z L 
400 USA 4059 3456 249 317 11 26 400 ETAT5-UNIS 7270 5967 735 467 35 66 
1000 WO R LD 4122 3476 290 317 12 27 . 1000 M 0 ND E 7367 6008 788 487 36 68 
1010 INTRA·EC 61 19 41 
317 
1 
27 
• 1010 INTRA-CE 95 41 53 
487 
1 
68 1011 EXTRA-EC 4060 3456 249 11 • 1011 EXTRA-CE 7272 5967 735 35 
1020 CLASS 1 4059 3456 249 317 11 26 . 1020 CLASSE 1 7272 5967 735 467 35 68 
2209.68 WHISKY, OTIIER THAH BOURBON WHISIŒY, 1H CONTAINERS HOlDING lW 21. 2209.68 WHISKY, OTIIER THAH BOURBON WHISIŒY, IN CONTAINERS HOlDING lW ZL 
WHISKY, SAUF BOURBON, EH RECIPIENTS IWIIIUII Z L WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IH BEHAELlMISSEH BIS Z L 
001 FRANCE 1951 59 1388 21 216 4 13 176 74 001 FRANCE 4758 216 3424 78 558 31 20 347 84 
002 BELG.-LUXBG. 374 9 26 284 4:! 32 15 23 26 002 BELG.·LUXBG. 1109 53 45 i 642 146 148 66 235 31 003 NETHERLANDS 209 88 
t9 356 27 46 17 003 PAY5-BAS 797 433 716 97 125 21 004 FR GERMANY 665 
8495 
12 210 17 
2501 
3 004 RF ALLEMAGNE 1463 
3605IÏ 8 44 412 148 7616 10 006 UTD. KINGDOM 101421 42919 21443 6259 7773 
237!Î 2810 9221 006 ROYAUME-UNI 291993 106674 75041 20154 22546 6794 8550 15362 007 IRELAND 3095 79 299 53 217 22 
4 
27 19 007 IRLANDE 8926 359 684 205 685 67 
tli 
97 35 
400 USA 1001 228 160 82 223 39 236 4 25 400 ETAT5-UNIS 4238 1205 570 486 858 144 860 26 71 
404 CANADA 704 260 40 118 76 31 90 19 28 42 404 CANADA 2256 905 122 445 216 131 174 67 103 93 
452 HAIT! 34 
s:! 22 
34 
5 
452 HAITI 361 
170 3!Î 361 ti 958 NOT DETERMIN 79 958 NON DETERMIN 226 
1000 WO R LD 109672 9221 43451 23167 7452 8370 2872 2559 3117 9463 1000 M 0 ND E 316602 39237 108109 79850 23426 24112 8821 7800 9487 15760 
1010 INTRA·EC 107764 8732 43250 22904 7149 8267 2468 2529 3084 9381 1010 INTRA-CE 309200 37120 107411 78714 22331 23742 7249 7696 9354 15583 
1011 EXTRA-EC 1831 489 202 211 303 82 404 25 33 82 1011 EXTRA-CE 7179 2118 698 966 1095 332 1572 88 133 177 
1020 CLASS 1 1755 489 202 211 301 82 345 25 33 67 1020 CLASSE 1 6698 2118 698 966 1080 332 1119 88 133 164 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 1 11 7 2 . 1021 A EL E 100 4 4 57 32 3 
1030 CLASS 2 60 60 . 1030 CLASSE 2 453 453 
2209.68 WHISKY, OTIIER THAH BOURBON WHISIŒY, IH CONTAINERS HOlDING > 21. 2209.68 WHISKY, OTIIER THAH BOURBON WHISIŒY, 1H CONTAINERS HOlDING > 21. 
WHISKY, SAUF BOURBON, EH RECIPIENTS DE PLUS DE Z L WHISKY, AUSGEN. BOURBON-WHISKY, IN BEHAELlMISSEH UEBER Z L 
003 NETHERLANDS 63 56aci 31 66i 823 1974 32 122!Î tri 126 003 PAY5-BAS 137 7174 86 1092 936 224:3 51 137!Î 36:! 115 006 UTD. KINGDOM 21393 10717 
t951Ï 
006 ROYAUME-UNI 33950 20649 
2s18 007 IRELAND 2757 301 
si 
17 489 007 IRLANDE 4248 922 
7!Î 88 720 400 USA 118 67 
474 
400 ETAT5-UNIS 136 59 
1024 404 CANADA 474 404 CANADA 1024 
1000 WO R L D 24856 6048 10799 669 849 2479 2471 1238 177 126 1000 M 0 ND E 39640 8155 20814 1100 1053 2995 3620 1425 363 115 
1010 INTRA·EC 24260 5981 10747 669 649 2479 1994 1238 177 126 1010 INTRA-CE 38471 8096 20735 1100 1053 2995 2569 1425 363 115 
1011 EXTRA-EC 594 67 51 476 • 1011 EXTRA-CE 1169 59 79 1031 
1020 CLASS 1 594 67 51 476 . 1020 CLASSE 1 1169 59 79 1031 
2209.71 VODKA OF STRENGTH lW 45.4% VOL IN CONTAINERS HOlDING lW 21. 2209.71 VODKA OF STREHGlliiiAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOlDING lW 21. 
VODKA, TITRANT MAX. 45,4% D'ALCOOL, EH RECIPIENT DE MAX. Z L WODKA, MAX. 45,4% VOL, IN BEHAELlMISSEH BIS Z L 
001 FRANCE 1022 208 167 281 294 17 21 17 17 001 FRANCE 2655 591 362 789 735 90 41 21 26 
351 
352 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quanti1és Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-tux.J UK 1 lreland 1 Oanmark J "E>.>.~ba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.~ba 
2209.71 m.n 
002 BELG.-LUXBG. 42 23 
148 
8 
IÏ 8 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 106 72 
1 11 
12 
17 
:i 
3 2 
003 ·NETHERLANDS 202 9 59 15 16 20 003 PAY5-BAS 216 21 126 ai 20 2:i 34 004 FR GERMANY 159 
15 40 i 69 10 1 4 004 RF ALLEMAGNE 207 44 1 68 9 1 4 006 UTD. KINGDOM 415 24 10 
161IÏ 275 37 13 006 ROYAUME-UNI 646 48 2 62 
17 300i 400 57 18 007 IRELANO 1621 46 1 :i 2 007 IRLANDE 3011 9:i i 5 2 030 SWEDEN 108 34 11 14 3i 40 i 8 030 SUEDE 193 36 19 28 60 i 15 032 FINLAND 290 60 10 107 13 20 032 FINLANDE 527 137 20 54 198 23 30 
056 SOVIET UNION 3419 1962 771 310 76 83 32 1 6 178 056 U.R.S.S. 5576 3976 517 487 153 129 63 4 10 237 
060 POLAND 1562 445 572 274 49 130 58 
9 
7 27 060 POLOGNE 2057 725 529 372 109 173 102 22 11 38 400 USA 75 23 1 1 5 3 3 6 24 400 ETAT5-UNIS 211 58 3 1 14 7 19 27 60 
1000 W 0 R L D 9048 2855 1593 m 537 630 1912 310 105 327 1000 M 0 ND E 15618 5814 1286 1271 1296 1220 3594 474 181 482 
1010 INTRA-EC 3547 308 210 168 379 382 1669 299 70 64 1010 INTRA-CE 6963 791 198 365 968 853 3148 445 104 97 
1011 EXTRA-EC 5500 2549 1383 609 158 249 243 11 35 263 1011 EXTRA-CE 8652 5022 1090 905 330 387 448 29 77 364 
1020 CLASS 1 468 132 39 22 24 35 153 10 22 51 1020 CLASSE 1 957 293 44 40 52 62 281 24 55 106 
1021 EFTA COUNTR. 398 106 34 21 14 31 148 1 16 27 1021 A EL E 722 232 38 39 28 55 259 1 27 45 
1040 CLASS 3 5011 2417 1343 587 134 214 90 1 13 212 1040 CLASSE 3 7695 4729 1048 865 279 306 165 4 22 279 
22D9.72 PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) Of STRENG1H IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING 11AX 21. 2201.72 PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) Of STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES, CERISES. EN REC. IIAXIIIUII 2 L PFLAUIIEH-, BIRNEN- UND KIRSCHBRAIIHTYIEIN, IN BEHAEL TN.BIS 2 L 
001 FRANCE 471 387 
19 
4 1 60 10 9 001 FRANCE 2491 2005 68 19 8 330 75 54 004 FR GERMANY 34 
si 4 1 9 1 004 RF ALLEMAGNE 149 295 31 6 39 5 005 ITALY 96 7 
i 
2 20 
9 
005 ITALIE 402 19 
11Ï 5 83 aO IÏ 038 SWITZERLAND 175 58 78 1 28 
i 
038 SUISSE 1781 755 593 8 321 
048 YUGOSLAVIA 294 273 9 3 5 3 048 YOUGOSLAVIE 679 626 17 9 18 7 2 
1000 WO R L 0 1164 808 135 8 18 151 33 10 • 1000 M 0 ND E 5764 3785 732 68 51 863 201 64 
1010 INTRA-EC 663 458 44 7 12 118 17 9 • 1010 INTRA-CE 3231 2358 116 51 28 517 107 58 
1011 EXTRA-EC 501 350 92 1 8 35 18 1 • 1011 EXTRA-CE 2534 1429 816 18 23 348 84 8 
1020 CLASS 1 479 338 68 1 6 34 13 1 . 1020 CLASSE 1 2468 1398 611 18 21 345 87 8 
1021 EFTA COUNTR. 182 63 78 1 2 29 9 . 1021 A EL E 1808 773 593 18 12 326 80 6 
22D9.71 VODKA; PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) Of STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 21. Z20t71 VODKA; PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) Of STRENGTH IIAX 45.4% VOL IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
VODKA TITRANT IIAX. 45,4% D'ALCOOL E1 EAUX-IIE·VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L WODKA MIT IIAX. 45,4% VOL UND PFLAU!.!EJI., BIRNEN- UND KIRSCHBRAIIHTYIEIN, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
001 FRANCE 85 50 
1s0 
6 19 10 001 FRANCE 221 106 
soi 
26 65 24 
004 FR GERMANY 206 
295 
2 54 004 RF ALLEMAGNE 815 
soi 10 204 005 ITALY 555 233 27 40 005 ITALIE 1656 749 100 62 006 UTD. KINGDOM 55 
15 34 15 i i 006 ROYAUME-UNI 127 30 7:i 65 i 048 YUGOSLA VIA 52 
11Ï 1 048 YOUGOSLAVIE 107 si 3 800 AUSTRALIA 39 21 800 AUSTRALIE 131 70 
1000 WO R LD 1067 397 402 76 127 20 40 1 4 1000 M 0 ND E 3313 1038 1428 221 515 48 62 1 4 
1010 INTRA-EC 910 345 382 9 115 19 40 i • 1010 INTRA-CE 2864 913 1350 56 435 48 62 i 4 1011 EXTRA-EC 157 53 20 66 12 1 4 1011 EXTRA-CE 450 123 77 165 80 
1020 CLASS 1 102 38 20 34 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 328 100 77 77 73 1 
4 1040 CLASS 3 55 17 32 2 4 1040 CLASSE 3 121 22 68 7 
22D9J1 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTLLED FROII WlNE OR GRAPE IIARC IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 2209J1 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROII WlNE OR GRAPE IIARC IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 
EAUX-OE·VIE DE VIN OU DE IIARC DE RAISIN, EN RECIP. 11AX. 2 L BIIANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTN.BIS 2 L 
001 FRANCE 38246 9170 1387 2890 3547 17012 1480 690 90 001 FRANCE 202723 47278 
2 
7742 16424 14706 102001 9457 4842 273 
002 BELG.-LUXBG. 265 12 i 1 239 45 12 1 44 002 BELG.-LUXBG. 959 80 16 838 14i 20 3 45i 003 NETHERLANDS 2763 2412 
2 101Ï 255 6 :i 003 PAYS-BAS 13017 
11310 8 
IÏ 352 
1094 1 
12 004 FR GERMANY 711 
542 
13 430 151 
i 
004 RF ALLEMAGNE 2426 
1353 
71 1228 722 32 1 
005 ITALY 742 68 
14 
14 64 30 2 1 005 ITALIE 1735 123 56 34 150 65 3 4 3 006 UTD. KINGDOM 152 55 38 16 
214 
26 3 006 ROYAUME-UNI 423 6 63 137 64 
1392 
90 7 
007 IRELAND 233 
619 i 
4 15 007 IRLANDE 1492 
2835 2 
32 68 
009 GREECE 665 11 27 7 009 GRECE 2957 21 84 15 
040 PORTUGAL 53 25 22 
1189 20 
4 2 
:i 
040 PORTUGAL 106 67 21 
3101Ï 40 9 9 6 042 SPAIN 2418 1080 8 29 89 042 ESPAGNE 5844 2404 14 87 187 
800 CYPRUS 58 2 56 800 CHYPRE 130 7 123 
1000 WO R LD 44468 13914 238 2592 3339 4181 17845 1515 738 88 1000 M 0 ND E 232369 85480 464 10978 17840 16810 105704 9587 5312 298 
1010 INTRA-EC 41778 12758 165 1364 3301 4144 17680 1515 735 88 1010 INTRA-CE 225733 82882 268 7823 17838 16446 105309 9585 5305 298 
1011 EXTRA-EC 2662 1158 71 1189 38 38 185 3 • 1011 EXTRA-CE 6541 2618 196 3106 101 117 395 1 7 
1020 CLASS 1 2572 1152 58 1189 29 37 106 3 . 1020 CLASSE 1 6233 2594 90 3106 61 113 262 7 
1021 EFTA COUNTR. 63 26 23 9 8 8 . 1021 A EL E 154 73 25 1 19 38 i 1030 CLASS 2 87 3 15 1 59 • 1030 CLASSE 2 294 13 105 41 3 131 
22D9.13 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROII FRUIT IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. OTHER 1HAN PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT 2209.13 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTU.LED FROII FRUIT li CONTAINERS HOLDING IIAX 21. OTHER THAN PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT 
EAUX-DE-VIE DE FRU!T8, AUTRES QUE PRUNES. POIRE&, CERISES, EN RECIPIENTS IIAXIIIUY 2 L OBSTBR.ANNTWEIN, ANDERER ALS PFLAUMEJI., 81RNEN- UND KIRSCHBRAIIHTYIEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1492 929 
41 
32 83 358 46 12 32 001 FRANCE 5143 2845 
111Ï 146 270 1430 228 87 
137 
004 FR GERMANY 82 2i 10 2 14 8 7 004 RF ALLEMAGNE 282 lOi 26 5 99 17 17 005 ITALY 38 1 7 
1 
1 005 ITALIE 136 2 1 ~ :i 1 038 SWITZERLAND 16 5 8 4 038 SUISSE 142 61 32 2 
038 AUSTRIA 52 51 
:i :i 
1 
i 
038 AUTRICHE 293 268 1 
5 
4 
2 064 HUNGARY 109 102 3:i 064 HONGRIE 250 240 3 96 412 MEXICO 38 5 412 MEXIQUE 105 9 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "&)..~ba Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 ·HMOa 
2209.13 2209.13 
1000 WO AL D 1929 1124 73 45 158 414 65 12 40 • 1000 M 0 ND E 6587 3589 182 177 443 1681 271 87 157 
1010 INTAA·EC 1664 882 47 43 104 401 55 12 40 • 1010 INTAA-CE 5864 2983 125 172 302 1595 245 87 155 
1011 EXTRA-EC 268 182 28 3 52 13 10 • 1011 EXTRA-CE 904 807 57 5 141 68 28 2 
1020 CLASS 1 97 58 7 19 13 2 • 1020 CLASSE 1 508 349 35 45 65 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 71 55 6 
33 
9 1 • 1021 A EL E 442 349 32 
96 
58 3 2 
1030 CLASS 2 45 
1o6 
7 
3 
5 • 1030 CLASSE 2 116 
257 
11 
5 ; 9 1040 CLASS 3 124 12 3 . 1040 CLASSE 3 278 10 5 
2209.85 SPIIUlS (EXQ.UDINO LIQUEURS) OTHER THAH THOSE DISTlLLED FROII YiiiŒ OR GRAPE IIARC OR FROU FRUIT IN CONTAINERS OF IIAX 21. 2209.85 SPIRITS (EXQ.UDINQ LIQUEURS) OTHER THAH THOSE DIS1UED FROII YiiiŒ OR GRAPE IIARC OR FROII FRUIT IN CONTAINERS OF IIAX 21. 
EAUX-DE-VIE, AUT. QUE RHUII, TAFIA, ARAX, GIN, WIDSKY, WODKA ET EAUX-DE-VIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS IWIIIUII 2 L BRANHTWEINE, ANDERE ALS RUII, TAmA, ARRAK, GIN, YIHISKY, WODKA UND OBSTBRANHTWEINE, IN BEHAELTNJSSEN BIS 2 L 
OD1 FRANCE 2162 1697 
6 
7 117 20D 16 11 11 103 OD1 FRANCE 6506 5439 
27 
17 292 290 70 29 23 346 
002 BELG.-LUXBG. 930 17 906 
3712 
1 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1582 71 1481 
4181Ï 3 13 003 NETHERLANDS 4105 322 35 
226 
24 003 PAYS-BAS 4967 635 70 
496 
61 ; 004 FR GERMANY 391 46 31 87 10 37 7 004 RF ALLEMAGNE 844 117 62 236 10 39 17 005 ITALY 147 40 
2 
18 36 22 6 005 ITALIE 383 109 4 32 80 2 59 26 006 UTD. KINGDOM 43 
1323 
8 30 4 6 2 5 006 ROYAUME-UNI 101 3733 13 1 5 10 5 14 008 DENMARK 1437 37 40 ; 1 008 DANEMARK 3929 45 59 80 ; 2 009 GREECE 2701 2687 1 2 10 009 GRECE 4214 4193 1 2 17 
028 NORWAY 268 261 
21Î 4 1 2 22 028 NORVEGE 1152 1048 14i 11 4 9 89 036 SWITZERLAND 31 1 ; 036 SUISSE 160 7 2 1 052 TURKEY 749 745 3 
12 
052 TURQUIE 1736 1731 4 1 22 060 POLAND 302 290 
16 
060 POLOGNE 640 618 
13i 224 SUDAN 16 
21Î 46 1i 16 157 5 26 3 224 SOUDAN 131 100 127 39 sei 489 15 a8 5 412 MEXICO 436 150 412 MEXIQUE 1249 336 
706 SINGAPORE 64 
19 
64 
4 
706 SINGAPOUR 199 
100 
199 ; 9 2 720 CHINA 26 3 720 CHINE 124 12 
1000 WO AL D 14034 7487 465 58 1321 4134 285 48 121 118 1000 M 0 ND E 28504 17835 1342 177 2435 5000 813 124 294 384 
1010 INTAA-EC 11912 6085 158 8 1289 4088 57 32 68 118 1010 INTAA-CE 22531 14188 328 21 2384 4897 157 80 107 378 
1011 EXTRA-EC 2105 1402 307 47 22 37 228 8 53 3 1011 EXTRA-CE 5945 3747 1014 155 71 82 658 18 187 5 
1020 CLASS 1 1196 1054 59 11 13 31 1 27 . 1020 CLASSE 1 3403 2898 262 29 32 82 3 97 
1021 EFTA COUNTR. 379 287 42 
47 
8 12 3 
5 
27 . 1021 A EL E 1457 1116 179 
155 
22 31 12 
15 
97 
5 1030 CLASS 2 587 34 245 11 16 180 26 3 1030 CLASSE 2 1758 120 739 41 50 543 68 
1031 ACP Jra 17 313 16 1 IÎ 17 . 1031 ACP Js~ 134 72!Î 131 3 10 3i 2 1040 CLA 341 3 . 1040 CLA 3 785 12 1 
2209.17 LIQUEURS IN CONTAINERS OF IIAX 21. 2209.17 LIQUEURS IN CONTAINERS OF 11AX 21. 
LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE IIAX. 21. UKOER, IN BEHAELTNJSSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 15431 3114 
95 
3355 886 4949 2387 140 319 281 001 FRANCE 49978 9741 
1o6 
10964 4127 13353 9231 453 1339 770 
002 BELG.-LUXBG. 476 68 36 225 4503 36 9 3 4 002 BELG.-LUXBG. 1273 286 85 586 10347 157 34 9 10 003 NETHERLANDS 10180 1176 260 197 
170 
3944 41 37 22 003 PAYS-BAS 24419 1748 471 591 
ss3 10921 145 124 72 004 FR GERMANY 578 
3731Î 8 71 192 98 1 30 8 004 RF ALLEMAGNE 1863 7069 17 192 531 433 18 75 44 005 ITALY 5489 302 
219 
285 793 262 3 10 96 005 ITALIE 10787 383 
916 
713 1377 993 14 36 202 
006 UTD. KINGDOM 2094 328 458 459 68 
652i 
161 147 234 006 ROYAUME-UNI 7697 1230 1284 1933 307 
23214 
622 767 638 
007 IRELAND 9696 1536 308 152 570 155 ; 384 70 007 IRLANDE 36255 6676 1104 645 2256 547 6 1593 220 008 DENMARK 683 216 77 69 74 15 153 78 008 DANEMARK 1666 596 126 171 205 37 337 188 
009 GREECE 112 29 28 19 1 28 7 009 GRECE 218 59 37 56 3 51 12 
036 SWITZERLAND 106 12 ; 88 2 4 1 1 036 SUISSE 385 80 1 251 21 31 2 5 038 AUSTRIA 437 426 3 4 1 038 AUTRICHE 1666 1623 8 17 10 2 
042 SPAIN 134 87 7 16 12 9 3 042 ESPAGNE 309 179 12 41 48 22 7 
048 YUGOSLAVIA 220 209 1 
5 
7 1 2 ; 3 43 048 YOUGOSLAVIE 322 304 1 11Î 10 4 3 6 10 154 400 USA 289 43 66 6 62 60 400 ETATS-UNIS 984 167 192 27 197 213 
404 CANADA 44 
a4 22 2 21 1 404 CANADA 186 2 119 1 3 61 3 462 MARTINIQUE 86 
39 
462 MARTINIQUE 183 180 
141 476 NL ANTILLES 39 
5 100 13 IÎ 476 ANTILLES NL 141 26 295 5IÎ 13 720 CHINA 134 5 
49 1 
720 CHINE 412 20 
281 3 6 732 JAPAN 53 
6 19 
3 
17 
732 JAPON 303 
21Î 33 13 90 958 NOT DETERMIN 42 958 NON DETERMIN 151 
1000 WO AL D 46523 11033 1879 4294 2754 10837 13581 365 935 845 1000 M 0 ND E 139802 29948 4387 14233 10711 26951 45953 1334 3964 2323 
1010 INTRA·EC 44733 10204 1535 4118 2670 10723 13408 355 930 792 1010 INTRA-CE 134159 27408 3527 13620 10378 26551 45299 1292 3943 2145 
1011 EXTRA-EC 1748 829 338 159 84 97 173 10 5 53 1011 EXTRA-CE 5492 2540 832 580 334 310 654 42 21 179 
1020 CLASS 1 1343 795 94 134 36 83 148 2 5 46 1020 CLASSE 1 4321 2417 238 438 159 278 598 11 21 161 
1021 EFTA COUNTR. 573 455 8 91 6 6 3 
6 
1 3 1021 A EL E 2142 1763 15 260 39 43 10 
22 
5 7 
1030 CLASS 2 248 19 139 11 42 6 18 7 1030 CLASSE 2 711 81 298 81 152 18 41 18 
1040 CLASS 3 159 16 105 14 6 8 7 3 . 1040 CLASSE 3 460 43 296 61 23 14 15 8 
2209.88 SPIRITUOUS BE'IERAGES OTHER THAH RUII, ARIIACK, TAFIA, GIN, WIIISKY, VODKA AND PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
IIAX 21. 
2209.88 SPIRITUOUS BE'IERAGES OTHER THAH RUII, ARRACK, TAFIA, GIN, WIIISKY, VODKA AND PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS OF 
IIAX 21. 
EAUX-DE-VIE, AUTRES QUE RHUII, TAFIA, ARAX, GIN, WISKY, WODKA, EAUX.OE·VIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
IIAX. 21. 
rut~ GETIIAfNJŒ, AHDERE ALS RUII, TAmA, ARRAK, GIN, WIDSKY, WODKA, OBSTBRANIITWEIN UND UKOER, IN BEHAELTHJSSEN 
001 FRANCE 4130 45 
13 
267 6 643 3023 5 141 001 FRANCE 9257 161 
a3 555 19 1490 6611 17 404 002 BELG.-LUXBG. 37 
24 
5 
115 
13 
1 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 227 
s5 80 226 46 1 7 11 003 NETHERLANDS 342 
16 96 41 
176 
1o4 
26 003 PAYS-BAS 903 
71Î 291 181 562 565 59 004 FR GERMANY 337 
502!Î 26 33 6 21 004 RF ALLEMAGNE 1369 10917 129 55 29 70 005 ITALY 6282 86 
10 
16 104 905 64 72 005 ITALIE 13940 77 
33 
32 109 2361 221 194 
006 UTD. KINGDOM 207 2 1 
15 
118 21 55 006 ROYAUME-UNI 523 8 3 
aO 224 64 193 007 IRELAND 27 
195 72 1 9 
12 007 IRLANDE 107 5 
21!Ï 2 13 22 009 GREECE 281 4 
15 
009 GRECE 468 229 5 
110 036 SWITZERLAND 91 8 3 62 3 036 SUISSE 385 62 13 180 20 
353 
354 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg..t.uxo 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg..t.uxo 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.Adba 
22119.81 22119.81 
038 AUSTRIA 35 33 34 1 166 20 1 4 10 038 AUTRICHE 162 159 118 1 454 56 2 1 33 34 400 USA 249 10 5 400 ETAT8-UNIS 739 29 
1 
14 
720 CHINA 58 1 36 12 9 720 CHINE 440 5 106 278 48 2 
1000 W 0 AL D 12243 5385 292 378 239 893 4234 125 217 378 1000 M 0 ND E 28939 11702 752 809 780 2490 8925 259 1044 1078 
1010 INTRA-EC 11688 5312 188 374 69 896 4180 124 196 349 1010 INTAA-CE 26887 11400 457 881 314 1987 8741 255 875 897 
1011 EXTAA-EC 553 72 104 3 170 87 54 1 21 31 1011 EXTRA-CE 2044 301 295 20 468 524 184 4 169 81 
1020 CLASS 1 430 70 55 1 169 85 17 19 14 1020 CLASSE 1 1391 285 160 1 461 244 55 1 143 41 
1021 EFTA COUNTRo 132 42 4 1 
1 
63 4 
1 
15 3 1021 A EL E 562 222 17 1 5 182 24 3 110 6 1030 CLASS 2 68 2 14 2 
12 
29 2 17 1030 CLASSE 2 210 11 28 18 1 80 24 40 
1040 CLASS 3 58 1 36 9 o 1040 CLASSE 3 443 6 106 1 279 49 2 
22119.11 SPIRITS (EXa.uDING LIQUEURS) DISTI.LED FROII Yi1NE OR GRAPE IIARC Dl CONTAINERS > 21. 2209.11 SPIRITS (EXa.UDING LIQUEURS) DISTI.LED FROII YiiNE OR GRAPE IIARC Dl CONTAINERS > 21. 
EAUX.ofoVIE DE VIN OU DE IIARC DE RAISON, EH RECI'IENTS DE PWS DE 2 L BIIANNTWEIN AUS WEill ODER TRAUBENTRESŒR, Dl BEHAELlliiSSEH UEBER 2 L 
001 FRANCE ; 19600 16430 45 529 662 1688 46 001 FRANCE 22934 16996 108 1013 1917 2741 1 158 003 NETHERLANDS 283 20 
3 
258 
3 
5 003 PAY8-BAS 221 108 5 74 à 39 005 ITALY 7435 7429 
14 
005 ITALIE 7360 7347 
1o2 007 IRELAND 14 
2413 sà 007 IRLANDE 102 1713 26 009 GREECE 2471 009 GRECE 1739 
1000 W 0 AL D 29822 26293 4 361 533 869 1715 47 • 1000 M 0 ND E 32414 26165 6 209 1024 1840 2810 1 159 
1010 INTRA·EC 29815 26292 4 361 533 868 1711 48 • 1010 INTRA-CE 32401 26184 6 209 1024 1838 2901 1 158 
1011 EXTRA·EC 7 1 1 4 1 • 1011 EXTRA-CE 13 1 2 8 1 
22119.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DIS'TWI) FROII FRUIT IN CONTAINERS OF > 21. OTHER 1HAN PLUII, PEAR AND CHERRY SPIRIT 2209.93 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) DISTILLED FROII FRUIT Dl CONTAINERS OF > 21. OTIIER 1HAN PLUII, PEAR AND CIERRY SPIRIT 
EAUX.OE·YIE DE FRUITS, AUT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EH RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L OBSTBIIANNTWEIH, ANDERER ALS PFLAUIIE!f., BIRNEJI. UND KIRSCHBIIANNTWEIH, Dl BEHAELlNISSEH UEBER 2 L 
001 FRANCE 318 260 
121 
3 6 48 1 001 FRANCE 527 344 tsë 16 20 141 5 1 004 FR GERMANY 134 220 13 004 RF ALLEMAGNE 203 940 1 3 43 005 ITALY 231 8 3 005 ITALIE 984 30 2 12 
1000 WO A LD 748 525 140 3 8 71 1 • 1000 M 0 ND E 1931 1381 259 18 28 241 5 1 
1010 INTAA·EC 688 480 134 3 8 84 1 • 1010 INTRA-CE 1765 1284 238 18 28 195 5 1 
1011 EXTRA·EC 58 45 8 7 • 1011 EXTRA-CE 188 87 23 46 
1020 CLASS 1 20 7 6 7 o 1020 CLASSE 1 110 41 23 46 
22119.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTIIER 1HAN THOSE DISTILLED FROII Yi1NE OR GRAPE IIARC OR FROII FRUIT Dl CONTAINERS > 21. 2209.95 SPIRITS (EXCLUDING LIQUEURS) OTIIER 1HAN THOSE DISTILLED FROII YiiNE OR GRAPE IIARC OR FROII FRUIT IN CONTAINERS > 21. 
EAUX.ofoVIE, AUT. QUE RIIUII, TAFIA, ARAl!, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX.of·YIE DE FRUITS, EH RECIPIENTS DE PWS DE 2 L BIIANNTWEINE, ANDERE ALS RUII, TAFFIA, ARRAK, GIN, WIDSKY, WODKA UND OBSTBIIANNTWEINE, Dl BEHAELTNISSEH UEBER 2 L 
001 FRANCE 1266 849 
1112 
4 28 57 348 001 FRANCE 1001 533 
561 
11 29 34 394 
004 FR GERMANY 1198 
4 
75 11 
2 
004 RF ALLEMAGNE 626 j 43 22 2 005 ITALY 338 1 331 
!Ï 41 005 ITALIE 389 11 369 62 62 006 UTDo KINGDOM 50 84:i 006 ROYAUME-UNI 125 610 1 009 GREECE 843 
24 
009 GRECE 610 
31 412 MEXICO 232 208 412 MEXIQUE 307 276 
1000 W 0 AL D 4111 1874 1113 4 435 187 28 41 348 • 1000 M 0 ND E 3192 1508 572 11 443 165 39 82 394 
1010 INTRA·EC 3875 1784 1113 4 434 187 4 41 348 • 1010 INTAA-CE 2874 1220 572 11 443 165 7 82 394 
1011 EXTRA-EC 238 210 1 25 • 1011 EXTRA-CE 319 288 1 32 
1030 CLASS 2 232 208 24 o 1030 CLASSE 2 307 276 31 
22119.99 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEYERAGES, OTHER 1HAN THOSE OF 22119.11-95, Dl CONTAINERS > 21. 2209099 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEYERAGES, OTIIER 1HAN TltOSE OF 22119.11-95, Dl CONTAINERS > 21. 
LIQUEURS ET BOISSONS SPIRITUEUSES, SAUF EAUI.of·VIE, EH RECI'IENTS DE PWS DE 2 L LIKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETIIAENIŒ, AUSGEN. BIIANNTWEINE Dl BEHAEL lNISSEH UEBER 2 L 
001 FRANCE 1015 811 2 24 79 94 5 001 FRANCE 1094 655 
2 
7 49 150 199 34 
002 BGo 66 64 92 to4 1 38 1 002 BELGo-LUXBGo 185 163 1s0 16 44 3 1 003 NOS 1688 1396 2:i 58 2 003 PAY8-BAS 2794 2399 113 32 88 16 004 NY 91 938 54 3 8 1 004 RF ALLEMAGNE 113 1072 20 16 24 5 005 ITALY 3772 77 553 2107 1 96 005 ITALIE 4074 90 599 2189 2 122 
007 IRELAND 177 122 55 007 IRLANDE 445 253 192 
462 MARTINIQUE 1077 1077 462 MARTINIQUE 1329 1329 
1000 WO A LD 8035 3244 1424 123 822 2254 238 128 2 1000 M 0 ND E 10394 4344 1812 220 740 2492 584 184 8 
1010 INTRA-EC 6862 3234 348 108 603 2252 214 103 2 1010 INTRA-CE 8842 4324 482 178 702 2468 509 173 8 
1011 EXTAA·EC 1170 10 1077 14 18 2 24 24 • 1011 EXTRA-CE 1553 21 1328 45 38 24 75 21 
1020 CLASS 1 55 9 
107i 
19 2 1 24 o 1020 CLASSE 1 106 19 
132!Ï 1 38 24 3 21 1030 CLASS 2 1101 1 23 o 1030 CLASSE 2 1401 72 
2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 2210 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
VliWGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES SPEISEESSIG 
2210.41 YiiNE VINEGAR Dl CONTAINERS liAI 21. 2210.41 WDIE VINEGAR Dl CONTAINERS liAI 21. 
VliWGRES DE VIN EH RECIPIENTS DE lW. 2 L WEINESSIG Dl BEHAELlliiSSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 1048 203 
2 
31 27 618 134 7 24 4 001 FRANCE 769 259 
2 
35 27 284 111 7 43 3 
005 ITALY 1110 1018 
1 
4 22 59 
2 
4 1 005 ITALIE 731 674 
3 
3 11 36 
3 
5 
042 SPAIN 263 34 215 1 2 7 1 042 ESPAGNE 180 25 139 1 3 5 1 
1000 W 0 AL D 2690 1271 243 51 104 695 214 65 38 9 1000 M 0 ND E 1892 877 150 83 77 327 182 71 59 8 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 pe~tan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 joeutschtan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
221D.41 2210.41 
1010 INTRA-EC 2410 1234 28 50 88 693 204 83 35 8 1010 INTRA-CE 1693 851 8 80 88 324 153 69 54 8 
1011 EXTRA-EC 277 38 218 1 8 2 9 2 3 • 1011 EXTRA-CE 189 28 142 3 8 3 9 3 4 
1020 CLASS 1 275 36 215 1 8 2 8 2 3 . 1020 CLASSE 1 191 26 139 3 8 3 5 3 4 
2210.45 W1NE VINEGAR IN COHTAIIERS > 21. 2210.45 l'IllE VINEGAR IN CONTAIIERS > 21. 
VIWGRES DE VIN EN RECIPIENTS DE PWS DE 2 LITRES WEINESSIO IN BEIIAEI.lHISSEN UEBER 2 UTER 
001 FRANCE 465 48 
11 
12 63 219 
:i 123 001 FRANCE 177 '20 4 6 18 62 4 51 004 FR GERMANY 521 
347 
201 273 9 33 004 RF ALLEMAGNE 132 111 62 55 :i 7 005 ITALY 356 
245 :i 2:Ï 005 ITALIE 114 121 6 4 1 042 SPAIN 943 672 042 ESPAGNE 319 187 
1000 WO R LD 2810 562 281 3 231 359 877 8 171 • 1000 M 0 ND E 892 210 137 8 74 78 308 11 88 
1010 INTRA-EC 1369 401 11 3 231 338 228 8 158 • 1010 INTRA-CE 438 132 4 li 74 74 85 11 58 1011 EXTRA-EC 1240 181 269 23 749 15 • 1011 EXTRA-CE 454 78 133 4 223 10 
1020 CLASS 1 1163 181 269 3 23 672 15 . 1020 CLASSE 1 418 78 133 6 4 187 10 
2210.51 VINEGAR, OTIIER THAH W1NE VINEGAR, IN CONTAINERS IIAX 21. 2210.S1 VINEGAR, OTHER THAH WINE VINEGAR, IN CONTAINERS IIAX 21. 
VIIWGRES COUESTIBW, Sf DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COUESTIBLES, EN RECIPIENTS DE lW. 2 LITRES SPEISEESSIO, IŒJN WEINESSIO, Il BEIIAEI.lHISSEN BIS 2 UTER 
001 FRANCE 3571 27 2:i 24 9 3481 27 3 001 FRANCE 845 23 4 25 14 749 27 7 003 NETHERLANDS 1410 33 6:i 1443 1354 2 17 003 PAY5-BAS 504 37 64 481 463 :i 1s 004 FR GERMANY 1596 
62 2 
71 
2 
004 RF ALLEMAGNE 622 20 2 59 1 006 UTD. KINGDOM 529 2 8 438 15 006 ROYAUME-UNI 376 5 9 318 21 
1000 W 0 R L D 7430 215 106 112 1508 4918 88 442 33 2 1000 M 0 ND E 2668 195 82 114 535 1288 106 327 40 1 
1010 INTRA-EC 7242 178 38 93 1482 4913 83 442 33 2 1010 INTRA-CE 2472 148 8 88 518 1280 56 327 38 1 
1011 EXTRA-EC 190 39 88 20 25 4 33 1 . 1011 EXTRA-CE 195 49 54 17 17 8 48 2 
1020 CLASS 1 85 36 4 20 2 3 19 1 . 1020 CLASSE 1 107 45 8 17 3 6 26 2 
2210.SS VINEGAR, OTIIER THAH W1NE VINEGAR, IN COHTAIIERS > 21. 2210.SS VINEGAR, OTIIER THAH WINE VINEGAR, IN CONTAINERS > 21. 
V11WGRES COUESTIBW, Sf DE VIN, ET LEURS SUCCEDANES COUESTIBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES SPEISEESSIO, IŒJN WEINESSIO. Il BEIIAEI.lHISSEN UEBER 2 UTER 
001 FRANCE 1017 7 3505 734 4 39 233 001 FRANCE 157 5 410 124 2 10 16 002 BELG.-LUXBG. 3742 46 237 557 002 BELG.-LUXBG. 437 10 27 67 003 NETHERLANDS 1226 621 
:i 4232 16 361 65 003 PAY$-BAS 154 77 :i 597 6 65 5 004 FR GERMANY 5456 645 181 598 004 RF ALLEMAGNE 605 100 27 82 006 UTD. KINGDOM 1421 364 43 348 20 1 006 ROYAUME-UNI 440 100 13 115 14 2 
1000 WO R L D 13080 897 4878 737 4488 1237 1 384 382 298 1000 M 0 ND E 2088 281 818 129 837 172 2 120 102 24 
t010 INTRA-EC 12883 701 4871 738 4474 1237 i 364 382 298 1010 INTRA-CE 1995 211 815 127 828 172 2 120 100 24 1011 EXTRA-EC 220 198 8 1 15 1 • 1011 EXTRA-CE 72 50 5 2 11 2 
355 
356 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlcunll 1 Mengen 1000 kg Quan11!ês Ursprung 1 Herlcunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 "EX>.OOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 "E>.l.OOa 
2301 FI.OIJRS AND IIEAI.S, OF IIEAT, OFFALS, FISit, CRUSTACEANS OR IIOUUSCS, UII1T FOR 11U1W1 CONSUIIPTlON; GREAVES 2301 R.OURS AND IIEAI.S, OF IIEAT, OFFALS, FISH, CRUSTACEANS OR MOtlUSCS. UNRT FOR lllJIWI CONSUIIPTION; GREAVES 
FARIIŒS ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS, DE POISSONS, CRUSTACES ET MOllUSQUES, NON COMESTIBLES; CRETONS 11E1L YON FLEISCII, VON SCIUCIITABFALI, VON FISCHEN,YON KREBSTIEREN ODER VON I'EICIITIEREII, UNGEIIIESSBAR; GRIEBEN 
2301.10 FI.OIJRS AND IIEALS OF IIEAT AND OFFALS; GREAVES 2301.10 R.OURS AND MEALS OF IIEAT AND OFFALS; GREAVES 
FARIIŒS ET POUDRES DE VIANDE ET D'ABATS; CRETOHS 11E1L YON FLEISCII UND VON SCIUCIITABFALL; GRIEBEN 
001 FRANCE 75144 1194 
625 
14464 49080 72 10334 001 FRANCE 23162 392 266 1 4218 14445 37 4069 002 BELG.·LUXBG. 51118 
1247 
50409 
4692 
44 
282 
40 002 BELG.·LUXBG. 15230 3Bii 14933 1551 17 165 14 003 NElliERLANDS 12737 1607 
11197 
2350 2559 003 PAY$-BAS 4555 334 363C:i 1128 997 004 FR GERMANY 16969 
24-<Ï 724 4810 145 93 004 RF ALLEMAGNE 5469 9!Ï 114 1599 80 46 005 ITALY 4756 2233 465 
1939 
1814 005 ITALIE 1667 667 202 
513 
699 
006 UTD. KINGDOM 2972 2 890 11 
25767 
130 006 ROYAUME-UNI 796 1 228 5 
6397 
49 
007 IRELAND 25787 
3097 282 687!Î 621 20 007 IRLANDE 6405 905 86 1962 21Ô 8 008 DENMARK 11971 1009 83 008 DANEMARK 3562 380 45 038 SWITZERLAND 2629 
1794 
2509 
mi 647!Î 1913 120 038 SUISSE 512 423 473 176 1573 375 39 038 AUSTRIA 10962 
3461 
038 AUTRICHE 2547 
84!Î 040 PORTUGAL 3461 
524 
040 PORTUGAL 849 
192 042 SPAIN 4042 
1 
3518 
773 
042 ESPAGNE 1103 
2 
911 
116 048 YUGOSLAVIA 774 048 YOUGOSLAVIE 118 
064 HUNGARY 614 
19 2 
814 
16Ô 512 064 HONGRIE 103 18 5 103 114 49!Ï 400 USA 693 400 ETATS.UNIS 636 
720 CHINA 488 488 
239 1Ô 720 CHINE 244 244 4 153 15 604 NEW ZEALAND 266 17 604 NOUV.ZELANDE 184 12 
1000 W 0 R LD 225568 8182 15850 2164 90074 81115 30355 1939 292 15597 1000 M 0 ND E 87248 2524 3927 395 26647 18182 8781 513 180 8119 
1010 INTRA-EC 201454 5784 8381 
21&3 
83425 59203 29387 1939 282 15073 1010 INTRA-CE 60887 tm 1689 1 24950 17808 8039 513 165 5927 
1011 EXTRA-EC 24117 2398 9490 6650 1913 969 10 524 1011 EXTRA-CE 6382 747 2238 395 1698 375 722 15 192 
1020 CLASS 1 22895 1850 9490 1549 6650 1913 909 10 524 1020 CLASSE 1 5967 455 2238 292 1698 375 702 15 192 
1021 EFTA COUNTR. 17081 1814 5969 776 6489 1913 120 • 1021 A EL E 3916 424 1322 176 1580 375 39 
1040 CLASS3 1152 538 614 . 1040 CLASSE 3 372 269 103 
2301.30 R.OURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEAHS OR MOLLUSCS 2301JO R.OURS AND MEALS OF FISit, CRUSTACEAHS OR MOLLUSCS 
FARIIŒS DE POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES IIEIII. VON FISCHEN, KREBSTIEREN ODER VON WEICIITJEREN 
001 FRANCE 1909 388 455 451 351 60 561 20 78 001 FRANCE 1094 147 22!Î 251 179 44 409 20 44 002 BELG.·LUXBG. 3534 
73 
2866 
1016Ô 3 210 002 BELG.·LUXBG. 1673 45 1328 5537 3 113 003 NETHERLANDS 11112 104 
1218 
4 771 003 PAYS.BAS 6116 56 
631 
3 475 
004 FR GERMANY 17728 
1 
475 2610 5409 7438 
1613 1Ô 578 004 RF ALLEMAGNE 8650 254 1334 2773 3312 987 5 346 006 UTD. KINGDOM 1652 28 
4Ô 1137 366 006 ROYAUME-UNI 1007 1 14 7 514 200 007 IRELAND 1543 
1332Ô 537Ô 12986 16101 836 007 IRLANDE 801 7378 3149 7223 8995 452 008 DENMARK 89530 8452 21886 
1486 
10565 008 DANEMARK 49970 4453 12168 
877 
6152 
024 ICELAND 28934 8553 3453 70 2760 12618 
1500 
024 ISLANDE 14543 4038 1833 38 1297 6460 
905 025 FAROE ISLES 21340 3377 200 
1165 7931 
3032 12644 491 
3341 
025 ILES FEROE 12042 1818 134 
756 3928 
1776 7167 242 
1771 028 NORWAY 88065 8580 26750 600 33676 2145 3877 028 NORVEGE 43195 3973 13403 282 16047 1000 2035 
030 SWEDEN 600 
1 2048 600 030 SUEDE 371 15 94Ô 371 038 SWITZERLAND 2049 466 038 SUISSE 955 207 204 MOROCCO 466 204 MAROC 207 
248 SENEGAL 1189 
15743 
1189 
12 1 
248 SENEGAL 624 
7512 
624 
6 2 400 USA 15757 1 
717!Î 400 ETATS.UNIS 7522 2 3351 404 CANADA 9284 1475 630 
1497 
404 CANADA 4062 383 328 
591 406 GREENLAND 1497 
267 
406 GROENLAND 591 
118 ~ ~6û~'b'6EF\Mra 267 2421 ~ ~ôû\'t~ijfi110 118 89Ô 2421 
2989 10563 5573 1614 40Ô 890 1169 4695 2065 792 20IÏ 504 PERU 51674 30515 504 PEROU 22092 13143 
508 BRAZIL 772 
254467 
269 
50231Ï 1075Ô 503 62619 508 BRESIL 311 119177 68 24087 5383 243 31214 512 CHILE 393131 14414 643 512 CHILI 186728 6602 265 662 PAKISTAN 1598 1598 662 PAKISTAN 490 490 
1000 WO R LD 746465 340538 56434 78189 44872 33928 182221 8190 7978 16121 1000 M 0 ND E 364247 158988 27857 38450 22573 17813 81804 3344 4145 9275 
1010 INTRA-EC 127111 13758 8437 16141 20536 24144 31029 2450 30 12588 1010 INTRA-CE 69358 7548 3695 8868 11133 12827 16410 1439 25 7411 
1011 EXTRA·EC 619354 326779 49997 62047 24338 9782 131193 3741 7948 3533 1011 EXTRA-CE 294889 151437 24161 29582 11440 4986 65394 1905 4120 1864 
1020 CLASS 1 166271 37728 30405 1226 8013 7023 68174 3741 6448 3513 1020 CLASSE 1 82809 17724 15374 801 3972 3685 33972 1905 3524 1852 
1021 EFTA COUNTR. 119647 17133 30202 1166 8001 3360 48342 2145 5957 3341 1021 A EL E 59063 8011 15236 771 3966 1579 23447 1000 3282 1771 
1030 CLASS2 453066 289052 19593 60821 16323 2760 63019 1498 . 1030 CLASSE 2 212071 133714 8788 28782 7468 1301 31422 596 
1031 ACP (63) 1189 1189 . 1031 ACP (63) 624 624 
2302 BRAII, SHARPS AND OTIIER RESIDUES OERIVED FROII THE SIFTJN(l, IIILUlG OR WORXING OF CEREALS OR OF LEGUIIINOUS VEGETABLES 2302 BRAII, SIIARJIS AND OTIIER RESIDUES OERIVED FROM THE SIFTJNQ, IIIWNG OR I'ORXING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS VEGETABLES 
~~~~~rGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE. DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE KLE1E UND ANDERE RUECKSTAENDE YOM SICIITEH, 11AHLEN ODER VON ANDEREN BEARBEITUHGEN VON GETREIDE ODER HUELSEHFRUECIIIEN 
230101 RESIDUES OF IIAlZE OR RICE W1TH STARCH CONTENT IIAX 35% 230101 RESIDUES OF IIAlZE OR RICE WITH STARCH CONTENT IIAX 35% 
RESIDUS DE liAIS OU RIZ, TENEUR EN AMIDON lW. 35% RUECKSTAENDE VON liAIS ODER REIS, STAERIŒGEHALT lW. 35% 
001 FRANCE 10844 21 
64Ô 17 1727 9060 19 001 FRANCE 1744 4 123 3 322 1401 14 002 BELG.-LUXBG. 6801 
89Ô 6161 41612 2203 002 BELG.-LUXBG. 1181 126 1056 6201Ï 363 003 NETHERLANDS 44705 2998 6 161Ï 003 PAYS.BAS 6695 56IÏ 3 34 004 FR GERMANY 3580 3Bii 412 004 RF ALLEMAGNE 681 6Ô 76 005 ITALY 3058 
a3 53 2625 3846 2 005 ITALIE 558 13 11 487 586 4 400 USA 92864 35441 53492 400 ETAT$-UNIS 12340 4025 7712 664 INDIA 2063 
1114 
298 1198 567 664 INDE 293 
193 
38 172 83 
676 BURMA 45098 9745 34239 
172Ô 676 BIRMANIE 6282 1370 4719 283 700 INDONESIA 123909 2491 66908 52790 700 INDONESIE 15770 442 8056 6989 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.GOo Nlmexe 1 EUR 10 IOeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.GOo 
ZI02.01 ZI02.01 
1000 WO R L D 333702 4921 1020 201 123328 195452 8408 185 168 19 1000 M 0 ND E 45683 824 183 21 15450 27785 1342 48 38 14 
1010 INTRA-EC 69188 911 1020 17 10937 53708 2203 185 188 19 1010 INTRA-CE 10902 130 183 3 1959 6170 383 48 34 14 
1011 EXTRA-EC 264535 4009 184 112391 141744 8205 2 • 1011 EXTRA-CE 34782 684 18 13491 19595 980 4 
1020 CLASS 1 93120 83 184 35441 53492 3918 2 . 1020 CLASSE 1 12388 13 18 4028 7712 813 4 
1030 CLASS 2 171415 3926 76950 88252 2287 • 1030 CLASSE 2 22394 681 9464 11883 388 
23!12.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 23!12.09 RESIDUES OF MAIZE OR RICE WITH STARCH CONTENT > 35% 
RESIDUS Of liAIS OU RIZ, TENEIIR EN AMIDON > 35% RUECKSTAENDf VON liAIS ODER REIS, STAERIŒGEHALT > 35% 
001 FRANCE 11403 168 
27 
63 291 10859 22 001 FRANCE 2502 44 6 16 63 2374 5 002 BELG.-LUXBG. 1015 441 547 
1363 3544 12s 002 BELG.-LUXBG. 228 105 117 302 721 40 003 NETHERLANDS 7249 2191 26 
271 
003 PAY5-BAS 1545 478 4 22 004 FR GERMANY 693 
473 
82 340 004 RF ALLEMAGNE 106 96 15 69 005 ITALY 487 445li 14 005 ITALIE 100 908 4 064 HUNGARY 4458 
2463 2 1 
064 HONGRIE 908 
481 7 1 400 USA 2588 102 400 ETAT5-UNIS 519 30 
1000 WO R L D 28300 5284 528 83 1109 16889 3583 384 500 • 1000 M 0 ND E 6010 1110 106 16 202 3829 738 94 117 
1010 INTRA-EC 21241 2600 528 83 1109 12304 3554 383 500 • 1010 INTRA-CE 4573 627 106 16 202 2691 722 82 117 
1011 EXTRA-EC 7059 2484 4585 9 1 • 1011 EXTRA-CE 1435 482 938 14 1 
1020 CLASS 1 2589 2484 102 2 1 • 1020 CLASSE 1 520 482 30 7 1 
1040 CLASS 3 4460 4458 2 . 1040 CLASSE 3 910 908 2 
2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RiCE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIM OF APERTURE OJIIM OR 2302.21 RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RiCE WITH MAX 28% STARCH, WHERE MAX 10% PASSES THROUGH SIM OF APERTURE OJIIM OR 
WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% WHERE ASH CONTENT IS MIN 1.5% 
RESIDUS DE CEREALES -EXCLIIAIS OUJff:ùAMIDOH ~DONT PRODUIT PASSE LE TAMIS IIAX.10%,LARG.IIAIUES o,2MM, OU >10% 
TENEUR EN CENDRES 1,5% OU PLUS, LEE SUR MAnER SECHE 
GETREIDERUECKSTAENDE -AUSGEN.MAIS OD.R~AERIŒ IIAX.Z8ool!ENTWEDER SIEBDURCHGANG IIAX.10%, MASCHENWBTE o,2MM,OD. > 10% 
MIT AUF TROCIŒNSTOFF BEZOGENEN ASCHENG T VON 1,5% EHR 
001 FRANCE 136485 3081 623 16682 48446 43883 600 23773 001 FRANCE 21922 516 110 2833 8172 7085 78 3238 002 BELG.-LUXBG. 42039 3638 36709 
37047 
1069 
31939 69 
002 BELG.-LUXBG. 6873 603 5928 5464 232 5546 22 003 NETHERLANDS 106986 19064 17 
70 48366 16850 003 PAY5-BAS 17479 2677 5 65 6645 3571 004 FR GERMANY 67611 1336 1697 
13 
14882 1288 004 RF ALLEMAGNE 12122 235 292 
3 
2662 223 
005 ITALY 4448 4435 
495 6 7203 005 ITALIE 750 747 1o3 3 1343 006 UID. KINGDOM 7704 
7087 
006 ROYAUME-UNI 1449 
1511 007 1 D 7087 
15658 s6 5928 007 IRLANDE 1511 1917 5 894 008 RK 22422 652aS 788 008 DANEMARK 2927 11553 111 009 EECE 93220 15883 12252 009 GRECE 17084 3041 2490 
048 GOSLAVIA 1445 
18841 
1445 
4530 8154 
048 YOUGOSLAVIE 183 
2881Ï 
183 
872 142i 212 TUNISIA 84993 33488 212 TUNISIE 9499 4316 
268 LIBERIA 1103 1103 
9457 
268 LIBERIA 210 210 
1527 272 IVORY COAST 21849 12192 272 COTE IVOIRE 3467 1940 
276 GHANA 1114 
878 1190 300i 
1114 276 GHANA 217 
9IÏ 1sS 419 217 280 TOGO 6526 1457 280 TOGO 948 274 
284 BENIN 3369 1388 
7os0 48584 2001 9286 284 BENIN 514 250 966 8529 284 1111Ï 288 NIGERIA 68920 2405 3601 288 NIGERIA 9595 439 545 
302 CAMEROON 6053 
11104 
5910 143 302 CAMEROUN 799 
128 
780 19 
314 GABON 2998 963 1031 
8701Ï 15407 
314 GABON 349 122 99 
1334 2161Ï 322 ZAIRE 24115 322 ZAIRE 3522 
346 KENYA 2900 
9504 49284 an 9974 1987 2900 346 KENYA 373 966 7634 141Ï 1165 271 373 400 USA 76921 5315 
94394 
400 ETAT5-UNIS 11335 957 
12324 404 CANADA 255345 22243 495 138213 404 CANADA 30769 3304 72 15069 
504 PERU 1100 
4714 14 ao4 2s0 1100 504 PEROU 204 54i 4 11i 35 204 508 BRAZIL 5782 
18477 49s0 
508 BRESIL 691 
2486 64IÏ 512 CHILE 40470 17043 
84i 
512 CHILI 5442 2336 
1oS 520 PARAGUAY 4681 3840 
51s0 
520 PARAGUAY 580 474 
74i 524 URUGUAY 10926 2592 20404 270783 3174 10231Ï 524 URUGUAY 1491 337 2971 34899 413 1754 528 ARGENTINA 773022 138353 201780 131484 
2546 
526 ARGENTINE 103119 19019 25475 19001 
487 669 SRI LANKA 94347 1070 5000 67573 17315 643 669 SRI LANKA 13242 124 727 9097 2698 131 
680 THAILAND 3491 
15481 
2509 
38818 
982 986 680 THAILANDE 502 211i 350 4964 152 1a:i 700 INDONESIA 204503 
2925 
138045 13179 700 INDONESIE 27808 384 18278 2273 720 CHINA 2925 720 CHINE 384 
1000 WO R LD 2167182 235068 133851 391533 588393 322706 260845 253352 1334 • 1000 M 0 ND E 307430 31985 20553 54362 79118 47153 35883 39151 245 
1010 INTRA-EC 487980 41442 8411 82037 134060 82833 44087 95976 1334 • 1010 INTRA-CE 82117 5913 1097 14451 22853 12645 8547 16188 245 
1011 EXTRA-EC 1679202 193626 127539 309498 434333 240073 218758 157377 • 1011 EXTRA-CE 225315 26052 19458 39912 58285 34308 27337 21985 
1020 CLASS 1 333744 9529 71527 2321 9974 2462 143537 94394 . 1020 CLASSE 1 42313 982 11139 331 1185 343 18029 12324 
1030 CLASS 2 1342531 184097 58013 304251 424358 237611 73220 62981 . 1030 CLASSE 2 182638 25070 8317 39217 55100 33985 11308 9681 
1031 ACP (63a 139217 1004 11754 
2925 
9854 48584 33506 36715 . 1031 ACP~ 20064 128 1729 384 1271 6529 5085 5322 1040 CLASS 2927 2 . 1040 CLA 3 384 
230UII RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RiCE NOT WITHIN 2302.21 230UII RESIDUES OF CEREALS EXCEPT MAIZE AND RICE NOT WITHIN ZIOZ.21 
RESIDUS Of CEREALE9, EXCL liAIS OU RIZ, NON REPR. SOUS 2302.21 GETREIDERUECKSTAENDE, IŒIN liAIS OOER REIS, NICIIT IN ZIOZ.21 ENTIIAI.TEN 
001 FRANCE 11970 316 5340 141 6173 
310 26 001 FRANCE 2043 52 924 22 1045 4IÏ 3IÏ 003 NETHERLANDS 718 204 1 13974 178 003 PAY5-BAS 182 51 1 2857 47 004 FR GERMANY 15113 39 
1091 
1099 004 RF ALLEMAGNE 3084 18 322 208 006 UID. KINGDOM 1097 
11s 
6 
ao2 006 ROYAUME-uNI 361 12 39 73 008 DENMARK 757 40 008 DANEMARK 234 149 
009 GREECE 1178 
8071Ï 
1178 009 GRECE 221 
784 
221 
400 USA 8077 1 400 ETAT5-UNIS 784 
1000 WO R L D 38872 861 6128 6133 14731 8389 2190 1091 1129 • 1000 M 0 ND E 7138 188 768 1024 3140 1111 359 322 248 
1010 INTRA-EC 31189 688 53 5340 14338 8389 2189 1091 1125 • 1010 INTRA-CE 8168 133 4 925 3091 1111 358 322 244 
357 
358 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg..t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa 
Z3ll2.2l Z3ll2.2l 
1011 EXTRA-EC 7485 218 6078 793 395 1 4 • 1011 EXTRA-CE 948 32 784 99 49 2 2 
1020 CLASS 1 6299 216 6076 2 
395 
1 4 • 1020 CLASSE 1 802 32 784 2 
49 
2 2 
1030 CLASS 2 1165 790 • 1030 CLASSE 2 146 97 
2302.30 RESIDUES Of l.fGUIIINOUS VEGETABW 2302.30 RESIDUES Of LEGUIIINOUS VEGETABLES 
RESIDUS DE l.fGUIIIHEUSES RUECKSTAEHDE YON HUB.SENFRUECHTDI 
001 FRANCE 905 
1792 
27 247 631 001 FRANCE 184 
381 
11 45 108 
003 NETHERLANDS 2013 221 
578 
003 PAYS-BAS 428 47 
200 404 CANADA 578 404 CANADA 286 
1000 WO R LD 5171 2343 74 309 771 951 715 5 3 • 1000 M 0 ND E 1134 463 11 48 125 187 312 7 1 
1010 INTRA-EC 3829 2240 51 27 421 951 131 5 3 • 1010 INTRA-CE 735 441 9 11 75 187 24 7 1 
1011 EXTRA-EC 1342 103 23 282 351 583 • 1011 EXTRA-CE 399 22 2 37 50 288 
1020 CLASS 1 701 95 23 583 • 1020 CLASSE 1 311 19 2 2 286 
2303 =~~~#:J~~ Of SUGAR IIAIIUFACIURE; BIIFIIING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES Of STARCH 2303 =~~~~:OILAR~ID~~ Of SUGAR IIAIIUFACTURE; BIIFIIING AND DISTUING DREGS AND WASTE; RESIDUES Of STARCH 
PUlPES DE B~ BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERJ E; DRECHES DE BRASSERIE ET DIST1LLERJ E; 
RESIDUS D' AMIDO ET SIIIII.AIRES 
AUSGELAUGTE ZUCIŒRRUE8~ BAGASSE UND ZUCIŒRGEWIIINUNGSABFAELLE; TREBER. SCHI.EIIPEN U. ABFAELLE AUS BRAUEREIEN 
OOER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE V STAERIŒGEWINNUNG U.DGL 
2303.11 RESIDUES Of STARCH FROII IIAIZE ~UDING CCNCENTIIATED SlEEPING UQUORS) Of PROTEDI CONTENT > 40% 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
2303.11 RESIDUES Of STARCH FROIIIIAIZE&a.uDING CONCENTRATED SlEEPING UQUORS) Of PROTEIN CONTENT >40% 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
RESIDUS DE l'AMIDONNERIE DU MAIS, SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC PROTEINES DE PLUS DE 40% 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPI..ETE 
RUECKSTAENDE VON MAISSTAERJŒGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES MAISOUELLWASSER, MIT PROTEIN UE8ER 4011 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6292 2868 944 2097 1054 273 204 001 FRANCE 2287 1024 444 808 409 46 82 002 BELG.-LUXBG. 1856 175 103 430 
1451 5 
002 BELG.-LUXBG. 820 69 84 161 
514 3 003 NETHERLANDS 2586 757 330 
1494 
23 003 PAYS-BAS 956 286 144 568 9 004 FR GERMANY 5263 
818 
24 25 
4 
3720 004 RF ALLEMAGNE 1981 
319 
10 4 1399 
006 UTO. KINGOOM 822 008 ROYAUME-UNI 319 
1000 W 0 R L D 16990 3235 2520 2553 2977 1749 5 4 3947 • 1000 M 0 ND E 8425 1155 1049 1028 1137 584 3 1491 
1010 INTRA-EC 18799 3044 2520 2553 2977 1749 5 4 3947 • 1010 INTRA-CE 8362 1092 1049 1028 1137 584 3 1491 
2303.15 RESIDUES Of STARCH FROIIIIAIZE (EXCLUDING CCNCENTIIATED SlEEPING UQUORS) Of PROTEIN CONTENT IIAX 40% 2303.15 RESIDUES Of STARCN FROII IIAIZE (EXa.uDING CONCENTRATED STEEPING UQUORS) Of PROTEDI CONTENT IIAX 40% 
RESIDUS DE l'AMIDONNERIE DU liAIS. SF EAUX DE TREMPE CONCENTREES, AVEC liAI. 40% PROTEDI RUECKSTAEHDE YON IIAISSTAERIŒGEWINNUNG, AUSGEN. EINGEDICKTES IIAISQUELLWASSER. IIIT liAI. 40% PROTEIN 
001 FRANCE 91615 30824 
6015 
37862 22929 001 FRANCE 17506 5929 
1234 
7065 4512 
002 BELG.-LUXBG. 14714 1587 305 7112 37600 971o4 600 002 BELG.-LUXBG. 2910 324 79 1352 7252 19845 100 003 NETHERLANOS 181938 25047 1280 003 PAYS-BAS 32495 4975 244 
004 FR GERMANY 6522 li 86 9 4860 3329 1633 004 RF ALLEMAGNE 1314 2 29 2 952 683 360 006 UTO. KINGOOM 3421 999 008 ROYAUME-UNI 714 163 038 AUSTRIA 999 
23712 1986 
038 AUTRICHE 163 4082 373 042 SPAIN 25698 
16231 
042 ESPAGNE 4455 
2495 046 YUGOSLAVIA 16231 
2135 
046 YOUGOSLAVIE 2495 386 084 HUNGARY 5465 
4507 
3330 
162662Ô 92394 385410 3013 21071 084 HONGRIE 970 847 584 304610 17721 78209 569 4605 400 USA 3372708 1210263 29430 400 ETATS-UNIS 646784 234374 5829 
404 CANADA 13418 .. 245 13173 404 CANADA 2718 45 2673 
453 BAHAMAS 1099 
7131 50563 4458 1099 453 BAHAMAS 223 1401Ï 9723 827 223 508 BRAZIL 62750 598 508 BRESIL 12086 138 
528 ARGENTINA 67423 15746 37227 14450 528 ARGENTINE 13022 2920 7338 2766 
1000 WO R LD 3844439 1293913 35519 49296 1759715 171839 504511 8342 23304 • 1000 M 0 ND E 737932 250503 8410 8987 330181 33078 102478 1252 5065 
1010 INTRA-EC 278468 57458 7301 305 45060 60537 102245 3329 2233 • 1010 INTRA-CE 55003 11228 1480 79 8448 11765 20862 683 460 
1011 EXTRA-EC 3565972 1238455 28218 48991 1714856 111302 402268 3013 21071 • 1011 EXTRA-CE 682931 239278 4930 8908 321715 21313 81815 569 4605 
1020 CLASS 1 3429052 1211262 28218 45661 1626865 92394 400568 3013 21071 • 1020 CLASSE 1 656597 234537 4930 8324 304656 17721 81255 569 4605 
1021 EFTA COUNTR. 999 999 
87790 18908 1697 
. 1021 A EL E 163 163 
17059 3592 359 1030 CLASS 2 131453 23058 . 1030 CLASSE 2 25383 4353 
1031 Affs!s63a 1281 182 3330 1099 • 1031 ACP~ 255 32 584 223 1040 c 5465 2135 • 1040 CLAS 3 970 386 
2303J1 am PULP 2303J1 am PULP 
PULPES DE BETTERAVES AUSGELAUGTE ZUCIŒRRUE8ENSCIINI1ZEL 
001 FRAN 341786 1352 
10941 
102473 237961 001 FRANCE 53155 255 
162 
16095 38805 
002 BEL XBG. 13804 1211 1652 
69694 4273 116 
002 BELG.-LUXBG. 511 73 276 
5423 821 14 003 NE NOS 79303 5220 
259 59603 3072 
003 PAYS-BAS 7250 992 
47 7680 560 004 FR NY 74869 4173 7762 004 RF ALLEMAGNE 10471 729 1455 
007 IRELAND 6108 
925 
6108 007 IRLANDE 1090 34 1090 008 DENMARK 1772 30 847 008 DANEMARK 150 5 116 009 GREECE 1035 1005 
32 
009 GRECE 207 202 
6 038 AUSTRIA 17463 10072 7359 
128388 2212 30647 18298 17127 
038 AUTRICHE 2496 1421 1089 
19548 417 5925 3397 3219 042 SPAIN 283415 35319 31444 
99475 
042 ESPAGNE 42105 6128 3473 
1282!Ï 046 YUGOSLAVIA 99475 
23o4 6682 
046 YOUGOSLAVIE 12829 388 937 052 TURKEY 8986 052 TURQUIE 1303 
060 POLANO 2500 
12815 
2500 060 POLOGNE 513 
1996 
513 
084 HUNGARY 12815 
628 1573 2206 084 HONGRIE 1996 117 284 417 220 EGYPT 4407 294 7738 220 EGYPTE 818 sli 1441 400 USA 119635 18751 91344 1508 400 ETATS-UNIS 20255 3154 15357 245 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla l Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EXXClOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland LBelg.-Lux.j UK l lreland 1 Danmarl< 1 'EXXClOo 
2303.11 2303.11 
1000 WO R L D 1047696 76903 42675 119679 394212 317753 49949 18589 27936 • 1000 M 0 ND E 155233 12765 3688 15899 60712 44035 9465 3449 5220 
1010 INTRA·EC 518982 9827 11199 30 163728 311827 19008 291 3072 • 1010 INTRA-CE 72894 1578 210 5 24051 42958 3482 52 560 
1011 EXTRA·EC 528715 87077 31476 119649 230464 5926 30941 18298 24864 • 1011 EXTRA-CE 82340 11187 3479 15894 36681 1079 5983 3397 4660 
1020 CLASS 1 508992 66448 31476 106834 226411 3720 30941 18298 24864 . 1020 CLASSE 1 79013 11070 3479 13898 35864 662 5983 3397 4660 
1021 EFTA COUNTR. 17465 10074 32 7359 
1573 2206 
. 1021 A EL E 2517 1421 8 1069 21 
417 1030 CLASS 2 4407 628 
12815 
. 1030 CLASSE 2 818 117 
1996 
284 
1040 CLASS 3 15315 2500 . 1040 CLASSE 3 2509 513 
2303.81 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR IIANUFACTURE 2303.81 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR IIANUFACTURE 
BAGASSES OE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERE, SF PULPES OE BETTERAVES BAGASSE UND ABFAELLE VON DER ZUCIŒRGEWINNUNQ, AUSGEN. AUSGEUUGTE ZUCIŒRRUEBENSCHNITZEL 
001 FRANCE 38136 307 
8398 
185 11141 24498 5 001 FRANCE 1420 49 
76 
65 354 949 3 
002 BELG.·LUXBG. 7750 29 1323 
7882 3500 002 BELG.-LUXBG. 121 3 42 97 22 003 NETHERLANDS 12439 1057 
714 7605 122 
003 PAYS.BAS 130 11 
41 331 25 004 FR GERMANY 8663 66 222 14812 004 RF ALLEMAGNE 430 15 33 876 005 ITALY 47193 24652 2080 5581 005 ITALIE 2382 1224 73 194 
007 IRELAND 1345 23 1345 110Ô 007 IRLANDE 273 1 273 218 042 SPAIN 6115 
10949 
4992 042 ESPAGNE 512 
341 
293 
064 HUNGARY 10949 
15 609 064 HONGRIE 341 19 125 400 USA 1378 754 400 ETATS.UNIS 275 131 
1000 WO R L D 135003 1640 31812 185 36480 38183 24669 223 1831 • 1000 M 0 ND E 5991 90 1352 65 1308 1273 1485 50 366 
1010 INTRA·EC 113964 1627 31764 185 22218 38183 19662 223 122 • 1010 INTRA-CE 4813 83 1340 65 803 1273 1174 50 25 
1011 EXTRA·EC 21021 14 49 14242 5007 1709 • 1011 EXTRA-CE 1179 7 12 505 312 343 
1020 CLASS 1 9977 14 23 3224 5007 1709 . 1020 CLASSE 1 825 7 1 162 312 343 
1040 CLASS 3 10970 10970 . 1040 CLASSE 3 341 341 
2303.911 BREWJNG AND DJSTIWNG DREGS AND WASTE; RESIDUES FROII STARCH IIANUFACTURE OTHER THAN FROIIIIAIZE 2303.90 BREWJNG AND DJSTIWNG DREGS AND WASTE; RESIDUES FROII STARCH IIANUFACTURE OTHER THAN FROM IIAIZE 
DRECHES DE BRASSERIE ET DE DtsnUERIE; RESIDUS D'AMIDONNERIE, AUTRES QUE DE MAIS, ET RESIDUS SII!D.. TREBEONSCHLEIIPEN UND ABFAELLE AUS BRAUEREIEN ODER BRENNEREIEN; RUECKSTAENDE VON DER STAERIŒGEWINNUNQ, AUSGEN. VON 
MAIS, U D AEHNL RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 180485 17477 
206 
358 120266 31331 6932 67 4054 001 FRANCE 14525 2408 43 135 7766 1871 1445 48 850 002 BELG.-LUXBG. 60473 1540 58474 
17770 
2253 
2986 5826 
002 BELG.-LUXBG. 2905 365 2398 
1417 
99 
589 1637 003 NETHERLANDS 61243 3790 3450 
1572 469966 
27621 003 PAYS.BAS 10210 670 699 
551 14503 
5218 
004 FR GERMANY 481766 
753 
616 5874 2423 499 1016 
41 
004 RF ALLEMAGNE 16111 
75 
136 210 385 77 249 
24 005 ITALY 8384 1798 
3813 18 1296 
3453 
3598 
2339 005 ITALIE 461 55 
803 1 310 
206 
80Ô 101 006 UTD. KINGDOM 8765 40 
2122 
006 ROYAUME-UNI 1926 12 
181 007 IRELAND 2122 007 IR E 181 
024 !CELANO 2365 
20 
2365 
516 
024 1 E 385 
25 
385 
30Ô 032 FINLAND 652 
2 721 
116 032 FI E 373 
1 141 
48 
038 AUSTRIA 941 218 
25 1926 
038 A E 179 37 
4 256 042 SPAIN 1951 
44 1803 
042 ESPAGNE 260 
6 261 048 YUGOSLAVIA 1847 
3827 
048 YOUGOSLAVIE 267 
154 058 GERMAN DEM.R 3845 
2037 
18 058 RD.ALLEMANDE 157 
287 
3 
060 POLAND 3372 
9144 
1335 060 POLOGNE 541 
1392 
254 
064 HUNGARY 10466 23 1299 
7187 
064 HONGRIE 1444 3 49 
1393 390 SOUTH AFRICA 7187 
190522 96285 20Ô 54210 1729!Ï 6039 8Ô 390 AFA. DU SUD 1393 35531 19945 52 10519 2866 105Ô 38 400 USA 450093 85458 400 ETATS.UNIS 86923 16920 
404 CANADA 11338 
218 
718 
857 
2540 8080 404 CANADA 2018 
s5 152 148 449 1417 528 ARGENTINA 2752 1617 
2Ô 528 ARGENTINE 549 346 3 800 AUSTRALIA 255 235 800 AUSTRALIE 236 233 
1000 WO R LD 1302390 216993 104944 17008 709877 75929 150777 13190 13551 121 1000 M 0 ND E 141262 39711 21416 3225 36031 7129 28006 2544 3138 62 
1010 INTRA·EC 804392 23600 6070 5741 647039 56071 45844 7151 13035 41 1010 INTRA-CE 48388 3530 932 1489 24688 3808 7588 1494 2837 24 
1011 EXTRA-EC 497998 193393 98874 11267 62838 19858 105133 6039 516 80 1011 EXTRA-CE 94875 38181 20464 1738 11346 3320 20419 1050 301 38 
1020 CLASS 1 476731 191040 97028 2106 54931 19858 105133 6039 516 80 1020 CLASSE 1 92063 35834 20101 340 10660 3320 20419 1050 301 38 
1021 EFTA COUNTR. 4059 239 
1846 
102 721 2481 516 . 1021 A EL E 966 63 383 28 141 433 301 1030 CLASS 2 3570 278 
9161 
1446 . 1030 CLASSE 2 667 55 
1395 
229 
1040 CLASS 3 17697 2075 6481 . 1040 CLASSE 3 2143 292 458 
2304 011.-CAIŒ AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OU 2304 011.-CAIŒ AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OILS 
TOURTEAUX. GRIGNONS D'CUVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUILES VEGETALES, SAUf UES OU FECES OELKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE VON DER GEWINNUNG PFWIZIJCHEJI DEl!, AUSGEN. oaDRASS 
2304.01 011.-CAIŒ AND RESIDUES FROM OUVE 011. CONTAINING liAI 3% OUVE 011. 23Q4.01 011.-CAIŒ AND RESIDUES FROII OUVE 011. CONTAJNING liAI 3% OUVE 011. 
GRIGNONS D'CUVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L 'liUU D'OlNE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUVE lW. 3% RUECKSTAENDE VON OUVENOELGEWINNUNQ, OUYENOELGEHAI.T lW. 3% 
005 ITALY 10786 7939 147 2700 005 ITALIE 1051 793 14 244 
040 PORTUGAL 1891 
9072 
1891 040 PORTUGAL 167 856 167 042 SPAIN 39893 30821 042 ESPAGNE 3611 2755 
1000 WO R LD 55827 17244 172 1904 400 21 35810 236 4 36 1000 M 0 N D E 5058 1671 20 84 24 6 3201 27 2 21 
1010 INTRA·EC 13983 8172 147 1904 400 21 3099 236 4 • 1010 INTRA-CE 1251 815 14 84 24 6 279 27 2 2i 1011 EXTRA-EC 41844 9072 25 32711 36 1011 EXTRA-CE 3805 858 6 2922 
1020 CLASS 1 41819 9072 32711 36 1020 CLASSE 1 3799 858 2922 21 
1021 EFTA COUNTR. 1891 1891 . 1021 A EL E 167 167 
2304.03 011.-CAIŒ AND RESIDUES FROM OUVE 011. CONTAINING > 3% OUVE 01. 23Q4.03 011.-CAIŒ AND RESIDUES FROII OUVE 011. CONTAJNING > 3% OUVE 011. 
GRIGNONS D'CUVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE L 'liUU D'OlNE, TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OUVE > 3% RUECKSTAENDE VON OUVENOEI.GEWINNUNG, OUYENOEI.GEHAI.T > 3% 
1000 WO R L D 881 30 831 • 1000 M 0 ND E 42 4 38 
1010 INTRA·EC 881 30 831 • 1010 INTRA-CE 42 4 38 
359 
360 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.·bx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&li~Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellli~Oa 
2304.011 011.-cAIŒ AIID RESIDUES OF GERII OF IIAl2!, 011. CONTENT < 3% 2304.01 011.-cAIŒ AIID RESIDIJES OF GERII OF IIAl2!, 011. CONTENT < 3% 
TOUIITEAUl ET AUTRES RESIDUS DE GERIIES DE liAIS, IIATIEHES GRASSES < 3% OEI.KUCHEJI UND AHDERE RUECKSTAENDE AUS IIAJSJŒIIIEII, FETTGEIW.T < 3% 
001 FRANCE 2556 41 
1379 593 2515 001 FRANCE 507 12 271 10!Ï 495 002 BELG.-LUXBG. 2472 500 
soO 53037 002 BELG.-LUXBG. 469 89 97 10738 003 NETHERLANDS 63060 9523 003 PAYS-BAS 12670 1835 004 FR GERMANY 5252 
1296 
5252 004 RF ALLEMAGNE 994 
239 
994 
006 UTD. KINGDOM 4338 
2843 
3040 006 ROYAUME-UNI 843 
so5 604 346 KENYA 2906 63 346 KENYA 515 10 
390 SOUTH AFRICA 383803 326672 
1100 
57131 386 ao6 57146 390 AFR. DU SUD 72459 61731 24Ô 10728 79 1s0 11492 400 USA 133114 51203 22479 400 ETATS-UNIS 25593 9542 4090 
508 BRAZIL 182619 109118 3394 70107 508 BRESIL 34148 20571 699 12878 
528 ARGENTINA 32083 10031 22052 528 ARGENTINE 5970 1684 4086 
1000 WO R L D 812802 508489 1941 4494 175203 3395 806 118474 . 1000 M 0 ND E 154272 95921 368 840 32397 870 150 23828 
1010 INTRA-EC 77878 11381 1379 
4494 
593 3015 
8o6 
81328 • 1010 INTRA.(:E 15482 2175 271 84IÏ 109 591 1s0 12338 1011 EXTRA-EC 735127 497128 582 174811 380 57148 . 1011 EXTRA.(:E 138790 93748 95 32288 79 11492 
1020 CLASS 1 517478 377875 562 1100 79609 380 806 57146 . 1020 CLASSE 1 98147 71273 95 240 14818 79 150 11492 
1030 CLASS 2 217648 119253 3394 95001 . 1030 CLASSE 2 40642 22473 699 17470 
1031 ACP (63) 2906 63 2843 . 1031 ACP (63) 515 10 50S 
2304.01 Oll..c:AIŒ AIID RESIDUES OF GERII OF IIAl2!, 011. CONTENT 111H 3% IIAX 1% Zln4.DI 011.-cAIŒ AIID RESIDUES OF GERM OF IIAl2!, 011. CONTENT lllN 3% IIAX 1% 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERidES DE liAIS, IIATIERES GRASSES 3% A 1% OELKUCHEN UND AIIDERE RUECKSTAENDE AUS IIAJSIŒIIIEII, FETTGEHALT 3 BIS 1% 
001 FRANCE 14389 65 14324 3500 001 FRANCE 2921 14 2907 663 003 NETHERLANDS 27196 657 23039 003 PAYS-BAS 5395 140 4592 004 FR GERMANY 4905 
1067 
1255 3850 004 RF ALLEMAGNE 973 
189 
254 719 
042 SPAIN 1067 
241Ï 2263 
042 ESPAGNE 189 48 427 390 SOUTH AFRICA 2511 
87628 14075 6762 
390 AFR. DU SUD 475 
17500 2894 1276 400 USA 543358 366507 68366 400 ETATS-UNIS 109494 73660 14074 
508 BRAZIL 19730 19480 250 508 BRESIL 3185 3135 50 
1000 WO R LD 813487 88350 1184 386246 109517 14278 13912 • 1000 M 0 ND E 122708 17744 211 76646 22305 2944 2658 
1010 INTRA-EC 48801 722 97 11 38618 203 7150 . 1010 INTRA.(:E 9384 154 22 3 7754 49 1382 
1011 EXTRA-EC 586666 87828 1067 386235 70699 14075 8762 . 1011 EXTRA.(:E 113343 17590 189 76843 14551 2894 1278 
1020 CLASS 1 546938 87628 1067 366755 70649 14075 6762 . 1020 CLASSE 1 110158 17590 189 73708 14501 2894 1276 
1030 CLASS 2 19730 19480 250 . 1030 CLASSE 2 3185 3135 50 
2304.10 011.-cAIŒ AIID RESIDUES OF GROIJND.WTS Zln4.10 011.-cAIŒ AIID RESIDUES OF GROUNDoNUTS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, D'ARACIIIDES OELKUCHEN UND AIIDERE RUECKSTAENDE, AUS ERDNUESSEH 
001 FRANCE 1061 
675 6218 
24 1037 001 FRANCE 327 
166 1562 
4 323 
002 BELG.-LUXBG. 7039 146 
14179 1742 
002 BELG.-LUXBG. 1742 14 
3266 394 003 NETHERLANDS 27972 10709 1342 
144 495 
003 PAYS-BAS 6727 2716 331 33 12Ô 004 FR GERMANY 758 
2147 
25 94 
398 
004 RF ALLEMAGNE 177 406 4 20 9!Ï 006 UTD. KINGDOM 2545 
98 1214Ô 49123 13607 006 ROYAUME-UNI 50S 24 2321 10469 3427 224 SUDAN 111909 38941 
2323 29036 224 SOUDAN 23416 7175 695 6751 248 SENEGAL 160064 70144 24835 7784 22913 3029 248 SENEGAL 34265 13832 5916 1572 4854 645 
252 GAMBIA 7721 3421 2695 1605 
1579 
252 GAMBIE 1438 591 546 301 364 390 SOUTH AFRICA 1579 545 26 4072 11536 390 AFR. DU SUD 364 10!Ï 6 511 2671 400 USA 16946 
11971 
767 400 ETATS-UNIS 3377 
1725 
80 
508 BRAZIL 23702 807 246 7460 2218 1000 508 BRESIL 3819 166 38 1126 358 208 520 PARAGUAY 1200 
11789 
1200 
9833 664 520 PARAGUAY 235 2976 235 2184 144 528 ARGENTINA 33914 11628 528 ARGENTINE 7735 2431 632 SAUDI ARABIA 650 
2 3472 
650 632 SAOUD 157 
794 
157 
664 INDIA 3474 664 1 794 
1sS 700 INDONESIA 979 979 
2795 
700 1 NESlE 196 
765 706 SINGAPORE 2795 
697 s50 706 SI GAPOUR 765 129 1o2 708 PHILIPPINES 1247 708 PHILIPPINES 231 
1000 WO R L D 406655 139251 32813 34734 101435 57138 2653 38631 . 1000 M 0 ND E 88313 28549 7886 8197 20749 13218 753 8963 
1010 INTRA-EC 39470 13828 7584 144 665 15310 
2653 
2141 • 1010 INTRA.(:E 9512 3319 1898 33 139 3629 
753 
494 
1011 EXTRA-EC 367186 125825 25229 34589 100m 41828 38491 • 1011 EXTRA.(:E 76601 25230 5988 8184 20611 9588 8469 
1020 CLASS 1 18552 545 51 
34589 
4074 11536 
2653 
2348 . 1020 CLASSE 1 3747 109 12 
6164 
512 2671 
753 
443 
1030 CLASS 2 348633 125080 25178 96696 30292 34145 . 1030 CLASSE 2 73054 25121 5976 20099 6915 8026 
1031 ACP (63) 280345 110807 24932 22619 72366 18242 2323 29036 . 1031 ACP (63) 59263 21654 5940 4439 15411 4373 695 6751 
2304.15 011.-cAIŒ AIID RESIDUES OF LIISEED Zln4.15 011.-cAIŒ AIID RESIDUES OF LINSEED 
TOUIITEAUl ET AUTRES RESIDUS. DE Ill OELKUCHEN UND AIIDERE RUECKSTAENDE, AUS LEJNSAMEN 
001 FRANCE 1911 20006 1911 26 001 FRANCE 511 5239 511 1Ô 002 BELG.-LUXBG. 20032 
2391 13478 3523 2728 
002 BELG.-LUXBG. 5249 545 3328 871 695 003 NETHERLANDS 23313 1193 
17528 3191 
003 PAYS-BAS 5711 272 
3971 791 004 FR GERMANY 31396 714 3838 9963 004 RF ALLEMAGNE 7217 158 878 2297 009 GREECE 3836 
749 
009 GRECE 878 
214 204 MOROCCO 749 
sso9 204 MAROC 214 119!Ï 220 EGYPT 5509 4886 220 EGYPTE 1199 1351 334 ETHIOPIA 4886 
72562 2898 13643 2394 1095 
334 ETHIOPIE 1351 
16518 682 3300 531 259 400 USA 93606 994 
25 
400 ETATS-UNIS 21534 244 
7 404 CANADA 1650 756 1069 
41Ô 404 CANADA 379 162 210 75 508 BRAZIL 10810 2666 6743 
1sS 18 
991 508 BRESIL 2669 573 1983 33 3 238 524 URUGUAY 1173 
111384 59098 28163 
1000 
10266 
524 URUGUAY 246 
24289 13977 6319 
210 
2466 528 ARGENTINA 437574 141417 87246 
127o3 
528 ARGENTINE 98855 31329 20475 
2807 720 CHINA 14434 1430 301 720 CHINE 3169 300 62 
----------------------------------------------------------------------... ~ Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 S~C)Oa Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E~~C)Oa 
2304.15 2304.15 
800 AUSTRALIA 510 510 800 AUSTRALIE 107 107 
1000 WO R LD 852728 190028 92469 37508 175878 115398 22423 3914 15310 • 1000 M 0 ND E 149710 42105 22738 8398 39242 27228 5344 978 3881 
1010 INTRA-EC 80878 2391 21913 3838 17528 25353 3823 2818 3217 • 1010 INTRA.CE 19859 545 5869 978 3971 8137 939 719 801 
1011 EXTRA-EC 571846 197837 70558 33872 158150 90045 18800 1095 12093 • 1011 EXTRA-cE 130051 41559 17087 7518 35271 21091 4405 259 2881 
1020 CLASS1 96216 73338 3967 
33872 
13843 2644 994 1095 535 . 1020 CLASSE 1 22074 16680 893 
75t8 
3300 584 244 259 114 
1030 CLASS 2 461201 114300 66590 143077 87401 4904 11257 . 1030 CLASSE 2 104609 24880 16174 31670 20508 1354 2705 
1031 ACP (63a 4686 
1430 
4686 
301 
. 1031 ACP~ 1351 
300 
1351 
s2 1040 CLASS 14434 12703 . 1040 CLA 3 3169 2807 
2304.20 OU • .cAIŒ AND RESIDUES Of COf'RA 2304.20 Otl.cAIŒ AND RESIDUES Of COf'RA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE COPRAH OElKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS KOKOSNUESSEN (XOPRA) 
002 BELG.-LUXBG. 9100 
715.'i 
45 7570 
7314 
635 850 002 BELG.-LUXBG. 1921 
1464 
11 1560 
1587 
146 202 
003 NETHERLANDS 14519 52 
180 126EÎ 
003 PAY5-BAS 3063 12 
41 29CÏ 004 FR GERMANY 8491 
7 
7045 004 RF ALLEMAGNE 1841 
2 
1510 
030 SWEDEN 542 535 030 SUEDE 102 100 
280 GUINEA 550 550 845 280 GUINEE 106 106 151 272 IVORY COAST 10762 9917 
loB 700 1751Ï 
272 COTE IVOIRE 2158 2005 
2tÎ 124 364 346 KENYA 2566 643 236 346 KENYA 514 12tÎ 35 352 TANZANIA 3463 682 1922 352 TANZANIE 730 119 450 
368 MOZAMBIQUE 1020 1020 523 368 MOZAMBIQUE 184 184 101 480 COLOMBIA 523 
2918 1114 25CÏ 848 480 COLOMBIE 101 567 213 48 184 664 INDIA 5418 290 664 INDE 1067 55 
669 SRI LANKA 6976 908 500 
612 
5568 669 SRI LANKA 1353 168 91 
125 
1094 
680 THAILAND 8354 3363 7742 680 THAILANDE 1722 683 1597 690 VIETNAM 4836 
2795 
1223 250 
700 57252 
690 VIET-NAM 1032 
570 
287 62 
136 12236 700 INDONESIA 265086 85630 90180 28529 700 INDONESIE 52652 16156 17595 5957 
701 MALAYSIA 8040 4929 852 1111 8697 23oB 3411 701 MALAYSIA 1196 1011 124 185 1842 491 731Ï 708 PHILIPPINES 542073 245422 281583 708 PHILIPPINES 106402 46997 56210 
801 PAPUA N.GUIN 14824 1353 13021 
487 
450 
691 
801 PAPOU-N.GUIN 3080 271 2715 
128 
94 
135 819 WEST. SAMOA 3895 1044 1673 819 SAMOA OCCID. 807 200 344 
1000 WO R L D 910420 384732 4859 407304 54015 5839 8 74065 • 1000 M 0 ND E 180314 69946 931 81095 11395 1177 1 15789 
1010 INTRA-EC 32304 7235 97 7858 14359 835 8 2118 • 1010 INTRA.CE 6853 1492 23 1809 3097 148 1 493 
1011 EXTRA-EC 978114 357497 4581 399447 38858 5004 71949 • 1011 EXTRA.CE 173480 98485 907 79485 8288 1029 15278 
1020 CLASS1 992 457 535 . 1020 CLASSE 1 198 98 100 
1021 EFTA COUNTR. 542 7 
4581 398224 39401Ï 5004 535 . 1021 A EL E 102 2 907 79191Ï 8237 1029 100 1030 CLASS 2 872286 353677 71414 . 1030 CLASSE 2 172231 87683 15176 
1031 ACP (63a 36081 13508 15484 1568 1150 4371 . 1031 ACP~ 7393 2709 3204 313 218 949 
1040 CLASS 4836 3363 1223 250 . 1040 CLA 3 1032 683 287 62 
2304.30 Otl.-CAIŒ AND RESIDUES Of PALM NUlS OR KERNELS 2304.30 Otl.cAIŒ AND RESIDUES Of PALM NUlS OR KERNELS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS, DE PAUliSTE OElKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE, AUS PAUIKERNEN 
002 BELG.-LUXBG. 3973 510 24 3439 
1387 
002 BELG.-LUXBG. 773 88 6 677 
275 ~ NETHERLANDS 5419 4032 
1201 112tÎ 
003 PAYs-BAS 1013 738 
132 203 FR GERMANY 2327 
232tÎ sei 004 RF ALLEMAGNE 335 429 35 008 DENMARK 2386 
925 1044 
008 DANEMARK 484 
222 mi 248 SENEGAL 1969 
762 
248 SENEGAL 401 
131Ï 284 SIERRA LEONE 762 
10191Ï 50CÏ 202tÎ 284 SIERRA LEONE 138 172CÏ si 440 272 IVORY COAST 12725 272 COTE IVOIRE 2241 
280 TOGO 2487 
3127 5915 3051Ï 
2487 280 TOGO 447 
552 1071 491Ï 447 284 BENIN 14028 
715 
1930 284 BENIN 2528 
123 
406 
288 NIGERIA 31368 23059 3405 4189 
2443 
288 NIGERIA 5244 3775 607 739 440 302 CAMEROON 4415 972 
71o4 6471 
1000 302 CAMEROUN m 162 
1249 1155 
175 
322 ZAIRE 17502 2461 1466 322 ZAIRE 3082 414 284 
400 USA 1143 207 
1174 19717 
936 
372 
400 ETAT5-UNIS 168 33 
232 370!Ï 135 72 700 INOONESIA 54801 33538 700 INDONESIE 10042 6029 
701 MALAYSIA 504341 199792 2123 270616 31810 701 MALAYSIA 90733 34693 394 49319 6127 
706 SINGAPORE 545 
1308 
545 706 SINGAPOUR 116 
259 
116 
708 PHILIPPINES 2855 1347 708 PHILIPPINES 492 233 
1000 WO R LD 685598 281779 4437 318007 8793 9217 45305 60 1000 M 0 ND E 119451 49133 819 57809 1588 1586 8703 35 
1010 INTRA-EC 14351 6887 24 4887 1397 
9217 
1126 60 1010 INTRA.CE 2608 1254 8 833 275 
1saà 
203 35 
1011 EXTRA-EC 851246 274912 4414 311120 7406 44179 • 1011 EXTRA-cE 116844 47979 811 58778 1281 8501 
1020 CLASS1 1453 207 
4414 
300 936 10 
43879 
. 1020 CLASSE 1 227 33 
811 
52 135 7 6432 1030 CLASS 2 649150 274705 310674 6471 9007 . 1030 CLASSE 2 116495 47846 56699 1155 1552 
1031 ACP Jra 86008 39817 1117 18200 6471 9007 11396 . 1031 ACP~ 149n 6623 184 3287 1155 1552 2176 
1040 CLA 647 147 200 300 . 1040 CLA 3 121 25 27 69 
2304.40 OtL.cAIŒ AND RESIDUES Of SOYA BEANS 2304.40 Otl.cAIŒ AND RESIDUES Of SOYA BENIS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE SQ.IA OElKUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS SOWIOitNEN 
001 FRANCE 7887 536 
670970 
82 4337 517 2074 
6522 
341 001 FRANCE 2497 155 
19082CÏ 
33 1151 174 826 
1802 
158 
002 BELG.-LUXBG. 834738 6107 23 24912 
119794 
115492 10712 002 BELG.-LUXBG. 239718 1540 10 6051 
3365IÏ 36001 3494 003 NETHERLANDS 1003813 342328 19231 3031 
9828 
249111 123706 146612 003 PAYs-BAS 294843 94249 5985 1603 
2506 
76857 36739 45552 
004 FR GERMANY 401417 88610 4 742 4673 4860 292700 004 RF ALLEMAGNE 107379 24802 2 189 1429 1330 77121 
005 ITALY 1468 
1417 49 
1468 
2 
005 ITALIE 467 364 27 467 1 006 UTO. KINGOOM 13322 
1811 
11854 006 ROYAUME-UNI 4095 
400 
3683 
007 IRELAND 1832 4ri 21 007 IRLANDE 507 172 11 008 DENMARK 515 21 17 
67127 
008 DANEMARK 195 8 15 
18600 028 NORWAY 87127 028 NORVEGE 18696 
361 
362 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl 1 Mengen 1000 kg Quanti1és Ursprung 1 Herltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schl~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "Ellllclba Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schlandj France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "Ellllclba 
2304.411 2304.411 
030 SWEDEN 2373 2 
1395 
2371 030 SUEDE 758 1 
407 
757 
032 FINLAND 1395 
22895 547i 5409 032 FINLANDE 407 5753 1553 1876 040 PORTUGAL 67979 
144342 
34204 
9216 
040 PORTUGAL 18589 
39145 
9407 
2733 042 PAIN 177119 23560 1 042 ESPAGNE 48006 6121 7 
058 AMAN DEM.R 770 770 
1079 
058 RD.ALLEMANDE 266 268 
300 240 R 1079 999 240 NIGER 390 23Ô 272 1 COAST 999 
625 
272 COTE IVOIRE 236 
187 391 WANA 625 
1113889 44039 1070921 1103809 131335 43009 85333 1181Ï 391 BOTSWANA 187 26835i 11ao0 273110 259346 31129 11462 22822 43i 400 USA 4211514 617991 400 ETAT8-UNIS 1071970 173519 404 CANADA 6687 400 19 6848 404 CANADA 2092 125 9 2083 408 S.PIERRE,MIQ 490 
1oo0 
408 S.PIERRE,MIQ 125 
250 421 BELIZE 1000 
2417 
421 BELIZE 250 
569 464 JAMAICA 2417 
80306!Ï 2368847 241865 316805 197622 122284 4062 
464 JAMAIQUE 569 
211204 644622 6376!Ï 83460 5119!Ï 34887 1113 508 BRAZIL 4241931 187377 508 BRESIL 1140201 49947 
520 PARAGUAY 14127 3523 4191 5439 
1287 
974 520 PARAGUAY 4512 1171 1421 1528 355 392 524 URUGUAY 2651 674 
3456!Ï 75637 
690 
254214 
524 URUGUAY 723 168 
910EÏ 18922 
202 
64213 528 ARGENTINA 840236 145434 106073 224309 528 ARGENTINE 218803 37748 27940 60872 
529 FALKLAND IS. 755 755 
1oo0 
529 IL FALKLAND 256 256 
249 608 SYRIA 1000 608 SYRIE 249 
628 JORDAN 642 
19 ai 642 4015 4390i 628 JORDANIE 157 2 2 157 1198 11064 684 INDIA 47972 684 INDE 12268 
680 THAILAND 624 125 
1013 
499 680 THAILANDE 142 18 
214 
124 
700 INDONESIA 1929 436 
1os0 
480 700 INDONESIE 460 103 
250 
143 
708 PHILIPPINES 1350 300 
1144i 1oo0 109317 
708 PHILIPPINES 314 64 
3172 235 2836i 720 CHINA 137017 10363 4896 720 CHINE 35486 2591 1127 800 AUSTRALIA 1049 733 316 800 AUSTRALIE 272 169 103 
1000 W 0 R L D 12098587 2428720 3376258 1449495 1579208 878297 1165132 200951 1210122 10404 1000 M 0 ND E 3226058 637926 928162 372498 363958 178209 338631 58149 325363 3164 
1010 INTRA-EC 2264993 350865 778811 3140 39170 121053 373178 148409 450367 • 1010 INTRA.CE 649502 96500 221607 1848 9755 34021 115624 44021 126326 
31&4 1011 EXTRA·EC 9633595 2077855 2597447 1446355 1540036 557244 791954 52542 759758 10404 1011 EXTRA-CE 2576558 541427 706555 370850 374201 144188 223007 14128 199038 
1020 CLASS 1 4535248 1113912 188361 1117376 1103630 131336 680972 48480 160557 10404 1020 CLASSE 1 1160801 268359 50945 284984 259355 31132 185592 13015 44255 3164 
1021 EFTA COUNTR. 138876 
953580 2408295 
22895 2 1 35599 5471 74908 . 1021 A EL E 38453 
250477 655344 5753 1 2 9814 1553 21330 1030 CLASS 2 5160560 317538 431313 425908 129982 4062 489882 . 1030 CLASSE 2 1360004 82694 113719 113058 37180 1113 126421 
1031 ACP Js63a 6318 
10363 
198 
1144i 4800 
2704 3416 
. 1031 ACP frel 1701 
259i 
68 
3172 1127 
828 805 
1040 CLA 137787 770 1000 109317 . 1040 CLAS 3 35752 266 235 28361 
Z304.SO OIJ..CAlŒ AND RESIDIJES Of COTTON SEEDS Z304.SO OIL.cAIŒ AND RESIDUES Of COTTON SEEDS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS,DE COTON OELXUCHEN UND ANDERE RUECKSTAENDE,AUS BAUIIWOUSAMEN 
001 FRANCE 1572 3363 22 1550 001 FRANCE 315 742 7 308 002 BELG.·LUXBG. 3363 
18Ô 68i 13628 4462 002 BELG.-LUXBG. 742 3Ô 137 2495 993 003 NETHERLANDS 18982 25 003 PAY$-BAS 3668 5 
004 FR GERMANY 2700 
2 
500 2060 140 004 RF ALLEMAGNE 531 i 98 403 30 006 UTD. KINGDOM 5694 2ooO 1848 3848 006 ROYAUME-UNI 1413 395 390 1022 009 GREECE 3195 
1350 
1195 009 GRECE 655 
276 
260 
036 SWITZERLAND 1350 
1094 
036 SUISSE 276 
313 042 SPAIN 1094 
899i 
042 ESPAGNE 313 
2162 232 MALI 8991 232 MALI 2162 
236 UPPER VOLTA 9771 9771 236 HAUTE-VOLTA 2700 2700 
244 CHAD 5327 
7613 
5327 244 TCHAD 1550 2206 1550 248 SENEGAL 10928 
100:Ï 6 
3315 248 SENEGAL 2945 
282 16 
739 
272 IVORY COAST 32029 934 30087 272 COTE IVOIRE 7648 203 7145 
280 TOGO 542 542 280 TOGO 132 132 
284 BENIN 502 
1829 
502 284 BENIN 117 
425 
117 
302 CAMEROON 2492 
275!Ï 663 
302 CAMEROUN 585 404 160 334 ETHIOPIA 25671 1650 21262 334 ETHIOPIE 5515 243 4868 
348 KENYA 665 500 185 348 KENYA 158 109 49 
350 UGANDA 1006 1006 350 OUGANDA 241 241 
352 TANZANIA 16536 16536 352 TANZANIE 4238 4238 
366 MOZAMBIQUE 1413 2650 500 29:i 56 440 226 1413 366 MOZAMBIQUE 277 600 3o6 23i 7 267 135 277 400 USA 4164 
3426 6775Ô 
400 ETAT$-UNIS 1548 
642 13410 508 BRAZIL 175279 37919 1812 8832 26348 29184 508 BRESIL 33292 6876 359 1597 4819 5569 
518 BOLIVIA 1800 
30363 
1800 
3755 
516 BOLIVIE 320 58&4 320 900 520 PARAGUAY 41259 7141 520 PARAGUAY 8116 1352 
524 URUGUAY 1390 
3042 492 
1390 
848IÏ 78007 524 URUGUAY 280 548 149 280 204!Ï 15883 528 ARGENTINA 90584 557 528 ARGENTINE 18740 111 
624 ISRAEL 670 555 53 
4i 
62 
12740 86940 
624 ISRAEL 347 286 28 
2 
33 
2678 15770 684 INDIA 99768 45 684 INDE 18454 4 
676 BURMA 4997 
365Ô 2212 5577 2785 678 BIRMANIE 1181 617 584 98Ô 597 680 THAILAND 11319 2084 680 THAILANDE 2027 424 
700 INDONESIA 3392 3392 
809!Ï 59203 16624 700 INDONESIE 488 488 1376 11804 3496 720 CHINA 83945 19 720 CHINE 16680 4 
1000 W 0 R L D 872658 51557 7248 19263 58720 48317 79152 39658 388745 • 1000 M 0 ND E 137704 9480 1874 3600 11098 9850 16027 8308 77469 
1010 INTRA-EC 35705 258 3390 2000 
5872Ô 1203 129 17534 11193 • 1010 INTRA.CE 7387 52 748 395 1109ri 241 31 3288 2812 1011 EXTRA·EC 838954 51301 3858 17263 47113 79024 22122 357553 • 1011 EXTRA-CE 130338 9427 1128 3205 9609 15998 5018 74857 
1020 CLASS 1 6608 2650 500 292 56 440 1576 1094 . 1020 CLASSE 1 2137 600 308 231 7 267 411 313 
1021 EFTA COUNTR. 1350 
48632 3359 8873 58684 46673 1350 21028 340929 . 1021 A EL E 276 8824 818 159!Ï 11o00 9342 276 47oS 7138i 1030 CLASS 2 548403 18245 . 1030 CLASSE 2 111521 3782 
1031 ACP fra 114479 
19 
1002 
809!Ï 6 3259 12025 98187 . 1031 ACP frel 27988 4 282 1376 16 513 3077 24100 1040 CLAS 83945 59203 16824 . 1040 CLAS 3 16680 11804 3496 
230UO OIJ..CAlŒ AND RESIDUES Of COW OR RAPE SEEDS 2304.60 OIL.cAIŒ AND RESIDUES Of COW OR RAPE SEEOS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
2304.111 TOURruUX ET AUlliES RESIDUS, DE COllA OU DE NAvmE 2304.111 OEI.KUCHEJI UND ANDEllE RUECKSTAENDE,AUS ~ER RUEBSENSAIIEN 
001 FRANCE 79729 t9785 
2072 
273 79S6 t5006 23857 7370 5482 OOt FRANCE t6385 4038 45i 69 156t 29t2 St50 t4tt t244 002 BELG.·LUXBG. t6424 t34t8 
25 
934 
9t94 t55t3 S24 3276 
002 BELG.·LUXBG. 3402 27t7 li 228 2029 3094 toi 623 003 NETHERLANDS t26754 98t47 75 
37702 
003 PAYS..BAS 23664 t7792 t7 6640 004 FR GERMANY t28406 
3789 
2882 t022S 9St0 2000 66087 004 RF ALLEMAGNE 23476 
8t4 
646 1765 t787 352 12286 
005 ITALY 3789 
St2 t770i 
005 ITALIE 8t4 
ttO 358à 006 UTD. KINGOOM t9173 960 
4209 
006 ROYAUME-UNI 3857 tS9 506 008 DENMARK 6t26 t917 
205CÏ t77i 008 DANEMARK 87t 365 569 38i 030 SWEDEN 3827 
224 t994 
030 SUEDE 956 
si 324 048 YUGOSLAVIA 22t8 
tttoci 
048 YOUGOSLAVIE 375 
t92!Ï 058 GERMAN DEM.R 1t100 2994 058 RD.ALLEMANDE t929 sei 208 ALGERIA 2994 
35t0 2605 982 208 ALGERIE S97 465 53i tM 334 ETHIOPIA 7007 
t365 49 
334 ETHIOPIE 1156 
281Ï 9 400 USA 1414 
tsè tsci t30t4 7oaS 
400 ETATS..UNIS 297 38 38 t98i t73CÏ 404 CANADA 39689 t8t24 tt60 404 CANADA 8237 427S 175 
S28 ARGENTINA t478 t478 
37t5 
528 ARGENTINE 3()9 3()9 634 662 PAKISTAN 37t6 t 
7o4 14922 
662 PAKISTAN 634 
S1S tOO 272i 664 INDIA t56845 2959 t38260 664 INDE 26433 23087 
666 BANGLADESH 4323 332S 
62t5 
998 
28t69 
666 BANGLA DESH 778 6t4 
tt35 
t64 
552i 720 CHINA 7007t 29296 639t 720 CHINE t3252 547t tt2S 
1000 WO R L D 688t45 t95283 5028 8507 215255 35279 81847 t8473 126893 • tOOO M 0 ND E t27602 37490 1120 1538 36426 6848 t5892 3859 24431 
tOtO INTRA·EC 380576 t380t6 5028 298 50802 34425 49058 t0406 92545 • 10t0 INTRA..CE 725t7 25884 t120 76 8935 6707 t0078 t975 17742 
t011 EXTRA·EC 305589 57247 8209 184453 854 32591 8067 34t48 • 101t EXTRA-CE 55086 tt606 1480 27492 14t 58t4 1884 6689 
t020 CLASS t 47470 t97t3 t994 479 t50 t5064 7085 2985 • t020 CLASSE t 99t5 4614 324 87 38 2550 t730 572 
t02t EFTA COUNTR. 4t50 
8238 
323 
7o4 
2050 
982 
t777 . t02t A EL E t004 
tS2i 
48 
tOO 
569 
ts4 
387 
t030 CLASS 2 176928 t46483 17S27 2994 . t030 CLASSE 2 29989 24350 3264 597 
t03t ACP Jra 7007 29296 6215 35t0 2605 982 28t69 . t03t ACP~~ tt 56 547i tt35 465 537 t54 5521 t040 CLA 8tt7t t749t . t040 CLA 3 t5t82 3055 
2304.78 00.-CAKE AND RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 2304.78 00.-CAKE AND RE51DUES OF SUNFLOWER SEEDS 
TOURruUX ET AUTRES RESIDUS, DE TOURNESOL Oa.KUCHEN UND ANDEllE RUECKSTAENDE, AUS SONNENSLUMENIŒRNEN 
001 FRANCE tS726 t249 
38701i 
4027 8250 2200 
624 
OOt FRANCE 2706 203 
6600 
665 t467 37t 
tti 002 BELG.·LUXBG. 45408 5798 278 
26800 56900 525 
002 BELG.·LUXBG. 7836 983 46 
4t2CÏ t034CÏ a5 003 NETHERLANDS t41932 46742 
59i 26906 
t0053 003 PAYS..BAS 24376 7606 
tOi 40t5 
2225 
004 FR GERMANY 60665 
552i 
t5623 t032t 72t8 004 RF ALLEMAGNE 95t5 86i 2322 t666 t4tt 005 ITALY t6773 t9()9 9343 
t9aci 
005 ITALIE 2960 246 t847 383 006 UTD. KINGOOM 3007 20 
t723 soi t007 396i 006 ROYAUME-UNI 549 4 4t4 tti t62 862 000 GREECE 649t 000 GRECE t393 
024 !CELANO 893 893 024 ISLANDE t96 t96 
028 NORWAY 630 
S93 
630 028 NORVEGE t06 
to4 
t06 
036 SWITZERLAND 593 
t9t6 
036 SUISSE t04 
200 040 PORTUGAL 5078 3t62 
9t4 
040 PORTUGAL 87t 585 
t42 042 SPAIN 37066 t850 
S724 35406 6793 34302 042 ESPAGNE 6535 303 800 512i to81Ï 6090 400 USA t6t250 79465 30t33 3727 400 ETATS-UNIS 258tt 12800 5249 648 
508 BRAZIL 22t00 3969 t2387 520 
5t0 
t766 3467 508 BRESIL 4t2t 72t 2369 84 
sei 337 6t0 524 URUGUAY 2467 306 40838 26089 770 88t 4t9!Ï 232t93 S24 URUGUAY 429 50 7ts0 44t9 t27 172 968 43976 528 ARGENTINA 706290 266048 85832 5t09t 528 ARGENTINE t2764t 47486 t4598 9044 
644 QATAR tt30 
t4584 
tt30 
4256 
644 QATAR t63 
207i 
t63 
569 664 INDIA 29t89 t0347 664 INDE 4147 t48t 
720 CHINA 4977 4977 720 CHINE 974 974 
1000 WO R L D 1262950 429507 99977 27357 168295 t09071 162945 t7755 248043 • tOOO M 0 ND E 2206t1 73821 176t5 457t 28748 18t20 29170 3894 46872 
tOtO INTRA-EC 59330 41028 807 34127 50677 83t90 t3558 7743 • tOtO INTRA..CE 494t9 9682 7208 117 5t34 7909 15170 2728 1495 
t011 EXTRA·EC 972 370177 58949 26550 t34168 58394 79755 4199 240300 • t Ott EXTRA-CE t71194 84159 10409 4455 2t815 t0212 14000 988 45378 
t020 CLASS t 85070 5724 35408 6793 67873 464t . t020 CLASSE t 33623 t3802 890 5t27 t088 tt926 790 
t02t EFTA COUNTR. 3755 
53225 26089 98700 5t60i 
3439 
4t9!Ï 235659 • t02t A EL E t278 690 95t9 44t9 t6481Ï 9t24 588 968 44586 t030 CLASS 2 76t374 284936 6905 . t030 CLASSE 2 t3854t 50338 t099 
t040 CLASS 3 56()9 t71 46t 4977 . t040 CLASSE 3 t030 20 36 974 
2304.80 00.-CAKE AND RESIDUES OF SESAMUY SEEDS 2304.80 00.-CAKE AND RESIDUES OF SESAYUII SEEDS 
TOURruUX ET AUlliES RESIDUS, DE SESAME Oa.KUCHEN UND ANDEllE RUECKSTAENDE, AUS SESAMSAMEN 
004 FR GERMANY 879 
saci 4t8 46t 004 RF ALLEMAGNE 178 179 96 82 008 DENMARK 580 
t3o4 3563 392 t28i 
008 DANEMARK 179 
33IÏ toeS 9i 35i 224 SUDAN 7298 752 224 SOUDAN 2084 239 
676 BURMA 3928 3928 676 BIRMANIE t037 t037 
720 CHINA 5698 5698 720 CHINE t433 t433 
tOOO WO R L D 18878 1357 t542 3563 974 11373 69 • 1000 M 0 ND E 5012 428 377 t065 221 2903 20 
t010 INTRA-EC t7t7 605 
1542 358:Ï 582 48t 69 • 1010 INTRA..CE 420 188 37i 1065 t30 82 20 1011 EXTRA·EC 17t8t 752 392 t09t2 • 1011 EXTRA-CE 4593 239 91 282t 
t030 CLASS 2 1t464 752 t542 3563 392 52t5 . t030 CLASSE 2 3t60 239 377 t065 9t t388 
t03t ACP (63a 7298 752 t304 3563 392 t287 . t03t ACP~ 2084 239 338 t065 9t 35t 
t040 CLASS 5698 5698 . t040 CLA 3 t433 t433 
Z30l99 00.-CAKE AND RESIDUES FROII VEGETABLE OIIJ NOT WITHIN 2304.01-80 2304.99 011.-CAIŒ AND RE51DUES FROII YEGETABLE OD.S NOT W1TH1N 2304.01-80 
RESIDUS, NON REPR. SOUS 2304.01 A 80 RUECKSTAENDE, NICIIT IN 2304.01 BIS 80 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 1t474 t55 994 664 880t t026 828 OOt FRANCE t172 t03 t66 59 658 254 98 002 BELG.-LUXBG. t897 880 23 
t905CÏ 5t34 2043 002 BELG.·LUXBG. 
3()9 t4t 2 
279i tosè 305 003 NETHERLANOS 28340 2tt3 
t762!Ï t345 t335 003 PAYS..BAS 4487 335 4292 t66 264 004 FR GERMANY 2t985 t666 tO 004 RF ALLEMAGNE 5tt3 362 9 
363 
364 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantltês Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 }>eutschlan_~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark l 'E>.MOa 
2304.19 2304.19 
005 ITALY 3670 87 3583 22 2507 005 ITALIE 449 18 431 6 411Ï 006 UTD. KINGDOM 3469 940 
3 7217 
006 ROYAUME-UNI 562 138 i 823 008 DENMARK 7578 23 358 008 DANEMARK 859 3 35 030 SWEDEN 1763 1740 820 030 SUEDE 270 267 13i 204 MOROCCO 820 852i 204 MAROC 131 1156 334 ETHIOPIA 8527 
2100 225 mi 5899 2583 103i 334 ETHIOPIE 1156 311Ï 29 455 1091Ï 599 30IÏ 400 USA 13018 
84375 10649 
400 ETATS-UNIS 2807 
13870 1957 508 BRAZIL 95501 4n 508 BRESIL 15896 69 
520 PARAGUAY 27331 4543 22788 520 PARAGUAY 4038 698 3340 
528 ARGENTINA 2667 2082 585 
734ri 
528 ARGENTINE 334 329 5 
1oo22 662 AN 74975 1498 
3872 69283 46803 12253 662 PAKISTAN 10272 250 575 8827 641li 1463 664 A 513738 129451 252076 664 INDE 68810 18117 31412 
676 MA 50594 13717 7557 29320 676 BIRMANIE 8054 2130 963 4961 
680 lLANO 14546 14546 
2179 285i 
680 THAILANDE 2314. 2314 304 382 700 INDONESIA 59616 54586 700 INDONESIE 9003 8317 
1000 WO R LD 844872 309642 29234 124324 110088 3419n 24458 3918 1031 1000 M 0 ND E 134658 46885 6029 16881 15818 44328 3548 883 308 
1010 INTRA-EC 78514 4175 22208 2411 29520 13490 san 1335 • 1010 INTRA-CE 12978 735 4890 289 3812 2165 821 264 
30IÏ 1011 EXTRA·EC 868158 305467 7028 121913 80568 328488 19080 2583 1031 1011 EXTRA-CE 121683 46150 1139 16593 12004 42183 2727 599 
1020 CLASS 1 15392 54 2174 734 2917 5899 2583 1031 1020 CLASSE 1 3330 19 458 126 722 1098 599 308 
1021 EFTA COUNTR. 1811 47 24 
121913 79834 
1740 
13182 
. 1021 A EL E 304 10 27 
1659:i 11878 
267 
1629 1030 CLASS 2 850452 305098 4854 325571 . 1030 CLASSE 2 118306 46085 881 41440 
1031 ACP (63) 8653 8527 17 109 . 1031 ACP (63) 1198 1156 7 35 
ZW5 YllHE LaS; ARGOL ZW5 YllHE LEES; ARGOL 
LES DE VIN; TARTRE BRUT WEINTRU 8; YIEINSlEDI, ROH 
2305.10 YllHE LEES 2305.10 YllHE LEES 
LIES DE VIN WEINTRUB 
001 FRANCE 2831 1192 
5 
1639 001 FRANCE 188 136 
t5 
51 1 
005 ITALY 1387 1382 005 ITALIE 132 117 
1000 WO R L D 4647 2574 370 1639 39 25 • 1000 M 0 ND E 385 252 78 51 3 1 
1010 INTRA-EC 4308 2574 31 1639 39 25 • 1010 INTRA-CE 323 252 18 51 3 1 
1011 EXTRA-EC 340 340 • 1011 EXTRA-CE 63 63 
2305.30 ARGOL 23ll5.30 ARGOL 
TARTRE BRUT YIEINSlEDI,ROH 
001 FRANCE 1452 1452 001 FRANCE 545 545 
1000 WO R LD 2095 129 297 1668 1 • 1000 M 0 ND E 830 92 120 618 2 
1010 INTRA-EC 1513 60 
297 
1452 1 • 1010 INTRA-CE 578 29 120 545 2 1011 EXTRA-EC 582 69 218 • 1011 EXTRA-CE 254 63 71 
1020 CLASS 1 326 69 41 216 . 1020 CLASSE 1 149 63 15 71 
1021 EFTA COUNTR. 326 69 41 216 . 1021 A EL E 149 63 15 71 
1030 CLASS 2 256 256 . 1030 CLASSE 2 105 105 
2301 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIH OF A K1iD USED FOR ANIMAL FOOO, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCWDED 2301 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIH OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, NOT RSEWIŒRE SPECIFIED OR INCLUDED 
PRODUIT1 D'ORIGINE VEGETALE POUR NOURRITURE DES ANliiAUX,NDA. WAREN PfWIZlJCHEN URSPRUNGS ZU FUTTERZWECIŒN, AWGII. 
2301.20 GRAPE IIARC 2301.20 GRAPE IIARC 
IIARCS DE RAISINS TRAUBENTRESTER 
001 FRANCE 29216 24799 485 95 3837 50 001 FRANCE 2585 2191 37 4 353 ti 004 FR GERMANY 1429 
t5500 
1379 004 RF ALLEMAGNE 112 
1335 
101 
005 ITALY 15500 
12657 
005 ITALIE 1335 
1211Ï 040 PORTUGAL 13985 1328 23 1819 040 PORTUGAL 1327 109 4 ts4 042 SPAIN 27250 8284 17124 042 ESPAGNE 2299 592 1549 
1000 WO R LD 88984 50457 23 4682 155 33617 50 . 1000 M 0 ND E n93 4267 4 384 8 3119 11 
1010 INTRA-EC 46750 40845 
z:i 1883 155 3837 50 • 1010 INTRA-CE 4098 3588 4 138 8 353 11 1011 EXTRA-EC 42235 9812 2819 29781 • 1011 EXTRA-CE 3698 701 228 2787 
1020 CLASS 1 41235 9612 23 1819 29781 . 1020 CLASSE 1 3626 701 4 154 2767 
1021 EFTA COUNTR. 13985 1328 12657 . 1021 A EL E 1327 109 1218 
23116.50 ACORNS, HORSE CHESTNUTS AND POIIACE OR IIARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE IIARC 2301.50 ACORHS, HORSE CHESTNUTS AND POIIACE OR IIARC OF FRUIT OTHER THAN GRAPE IIARC 
GUNDS DE CHENE, !lARRONS D'INDE ET IIARCS DE FRUIT1, Sf DE RAISINS EICHEUC, ROSSICASTAIIŒN UND TRESTER, AUSGEN. VON WEIHTRAUBEN 
001 FRANCE 5550 1735 8536 2965 70 780 001 FRANCE 622 244 1557 288 8 102 002 BELG.-LUXBG. 8536 
8960 5 10139 4125 6575 295 
002 BELG.-LUXBG. 1558 1 
3 1579 67i 1154 58 003 NETHERLANDS 31111 1012 9905 003 PAYS-BAS 5332 1666 201 1166 004 FR GERMANY 14246 259 31 1312 2739 
toi 
004 RF ALLEMAGNE 2180 100 18 247 649 
19 005 ITALY 1136 385 tali 1020 9 005 ITALIE 115 96 34 89 7 006 UTD. KINGDOM 594 640 20 1 006 ROYAUME-UNI 144 114 8 6 007 IRELAND 640 
t36 si 25 007 IRLANDE 114 7IÏ 30 li 008 DENMARK 228 
tts:i 
008 DANEMARK 114 
sti 009 GREECE 1292 99 
li 
41 
1914 
009 GRECE 557 42 i 4 446 036 SWITZERLAND 1920 036 SUISSE 447 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 v.~ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.j UK l lreland j Oanmark 1 'E>I~OOo 
2308.50 2308.50 
038 AUSTRIA 3329 3020 70 239 
2459 
038 AUTRICHE 405 347 24 ; 34 30C:i 042 SPAIN 3954 48 1438 9 042 ESPAGNE 537 9 224 3 
062 CZECHOSLOVAK 301 301 
a3 062 TCHECOSLOVAQ 126 126 42 064 HUNGARY 813 730 
130CÏ 2ss0 064 HONGRIE 173 131 204 362 204 MOROCCO 5558 1708 204 MAROC 959 393 
272 IVORY COAST 1011 
1269 
1011 272 COTE IVOIRE 498 
225 
498 
390 SOUTH AFRICA 1269 
10352 6975 426528 35192 13991Ï 10090 7535 390 AFA. DU SUD 225 1ao0 12s0 69163 5868 310:Ï 1562 31sB 400 USA 614991 104321 400 ETAT5-UNIS 105355 19452 412 MEXICO 4133 18 2488 1629 412 MEXIQUE 2675 1404 1271 
452 HAITI 218 
108451Ï 62692 518975 57189 18370 20o2 218 452 HAITI 118 19491Ï 10464 87132 9707 312i 328 118 508 BRAZIL n1526 3842 508 BRESIL 130953 705 
528 ARGENTINA 18072 2015 83n 1100 6580 528 ARGENTINE 8092 435 1481 194 4002 624 ISRAEL 814 568 142 104 624 ISRAEL 344 237 61 48 
1000 WO R L D 1493152 234211 87127 7139 987411 103690 48084 23986 21504 • 1000 M 0 ND E 259988 43108 15197 1322 159332 17356 9886 4069 9918 
1010 INTRA-EC 83334 10931 10259 38 13124 10209 78n 9343 1555 • 1010 INTRA-CE 10738 2031 1983 21 1478 1588 1223 1818 594 
1011 EXTRA-EC 1429820 223280 76869 7103 954288 93481 40208 14843 19950 • 1011 EXTRA-CE 249248 41078 13214 1301 157855 15788 8483 2250 9321 
1020 CLASS 1 628504 108710 11865 7020 426n5 35192 19317 10090 7535 . 1020 CLASSE 1 107094 20068 2049 1260 69199 5888 3930 1562 3158 
1021 EFTA COUNTR. 6210 3020 76 15 239 
58289 
2860 4552 12415 • 1021 A EL E 940 347 25 6 34 990i 528 888 1030 CLASS 2 801874 113228 65004 527512 20874 • 1030 CLASSE 2 141736 20634 11164 88655 4530 6164 
1031 ACP~~ 1491 480 1011 63 17 • 1031 ACP~ 567 71 498 42 3 1040 CLA 1443 1343 • 1040 CLA 3 418 373 
Z30IIJIO OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOO NOT WITHIN 2306.20 AND 50 230UO OTHER PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN FOR ANIMAL FOOO NOT WITHIN 2306.20 AND 50 
AUTRES PRODUITS VEGETAUX POUR NOURRITURE DES ANIIIAUX ANDERE WAREN Pfi.ANZUCHEH URSPRUNGS ZU FIITTERZWECIŒN 
001 FRANCE 53921 1641 
6976 
792 31945 19293 247 3 001 FRANCE 5994 242 
109i 
303 3820 1534 94 1 
002 BELG.-LUXBG. 78862 154 
1i 
71732 
26266 sei 96CÏ 24 002 BELG.-LUXBG. 5175 23 4 4061 3766 36 197 10 003 NETHERLANDS 47184 19746 97 
430400 2 
003 PAY5-BAS n95 3723 59 
15434 004 FR GERMANY 435024 
3ri 
25 4152 294 3 
1i 
58 004 RF ALLEMAGNE 16135 
72 
6 589 70 3 
7 
32 ; 005 ITALY 646 19 
10 
224 1 6 7 1 005 ITALIE 195 24 
5 
55 3 27 5 2 006 UTD. KINGDOM 2672 721 1198 559 
143CÏ 184 006 ROYAUME-UNI 746 417 176 58 164 90 006 DENMARK 2658 1205 21 2 008 DANEMARK 301 134 3 3 042 SPAIN 2058 25 ; 2022 2031 042 ESPAGNE 198 20 100 175 048 YUGOSLAVIA 2072 49 048 YOUGOSLAVIE 193 3 
064 HUNGARY 4599 4599 
125i 
064 HONGRIE 799 799 204 346 KENYA 1251 
1752 741Ï 38487 118i 5 346 KENYA 204 298 13i 5583 154 6 400 USA 43979 mo 1808 400 ETAT5-UNIS 6742 1176 572 404 CANADA 81518 11512 292 19965 39388 2943 404 CANADA 11884 1765 52 2630 5818 495 508 BRAZIL 6995 777 5926 
10537 
508 BRESIL 1502 123 1327 
2545 662 PAKISTAN 10537 
1203 
662 PAKISTAN 2545 298 700 INDONESIA 1203 700 INDONESIE 298 
1000 WO R L D nB317 37389 10884 11594 598900 80145 45888 2358 13578 3 1000 M 0 ND E 81008 8728 1401 1891 32062 8014 7370 448 3093 3 1010 INTRA-EC 821266 23844 7118 4988 535808 46451 2008 1175 93 3 1010 INTRA-CE 38438 4611 1180 901 23548 5440 412 294 47 3 1011 EXTRA-EC 157044 13538 3566 8828 81292 13894 43880 1181 13485 • 1011 EXTRA-CE 24570 2114 222 990 8514 2573 8957 154 3048 
1020 CLASS 1 129780 13449 748 2022 60492 n42 41197 1181 2949 • 1020 CLASSE 1 19103 2098 134 190 8391 1239 8398 154 501 
1030 CLASS 2 22546 2818 7 800 5926 2458 10537 . 1030 CLASSE 2 4834 88 1 124 1327 549 2545 
1031 ACP~~ 3761 ali 2510 459!Ï 25 1251 • 1031 ACP(~ 231 18 27 79!Ï 7 204 1040 CLA 4718 5 • 1040 CLASS 3 834 10 
2307 SWEETEHED FORAGE; OTHER PREPARATlONS OF A KIND usm IN ANIMAL FEEDIHG 2301 SWEETEHED FORAQ E; OTHER PREPARATlONS OF A KI ND usm IN ANIMAL FEEDIHG 
PREPARATlONS FDURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES AUMENTS PREPARES POUR ANIMAUX; AUTRES PREPARATlONS P. ANIMAUX MTER, MELASSIERT ODER GEZUCIŒRT, UND ANDERES ZUBEREITETES FUTTE R; ANDERE ZUBEREITUHGEH ZU FUTTERZWECKEN 
2307.to ASH OR MARINE MANMAL SOLUBLES 2307.10 RSH OR MARINE MANMAL SOWBLES 
PRODUITS SOLUBLES DE POISSONS OU DE MANMIFERES MARINS SOLUBLES YON FISCHEH ODER MEERESSAEUGETIEREH 
001 FRANCE 982 292 
10 
158 189 27 126 170 3ci 001 FRANCE 554 23 5 115 165 28 87 138 003 NETHERLANDS 310 1 
24 
223 6 40 003 PAY5-BAS 228 1 
7 
167 3 24 28 004 FR GERMANY 128 3 26 10 
8 
61 4 004 RF ALLEMAGNE 357 7 268 18 
4i 
56 1 005 ITALY 302 ; ; 32i 294 005 ITALIE 175 2 7 4 ; 5 22!Ï 134 006 UID. KINGDOM 323 
2800 4IÏ 006 ROYAUME-UNI 248 26 008 DENMARK 2941 5 306CÏ 008 DANEMARK 632 599 7 223 024 ICELAND 3080 34IÏ 024 ISLANDE 223 145 204 MOROCCO 346 
724!Ï ; 204 MAROC 145 130i 400 USA 7250 400 ETAT5-UNIS 1301 
97 680 THAILAND 104 3 101 680 THAILANDE 101 4 
1000 WO R L D 15843 10438 389 188 213 281 348 326 3352 352 1000 M 0 ND E 4019 1930 173 389 173 217 278 239 442 178 1010 INTRA-EC 5050 3182 14 188 213 281 248 325 271 352 1010 INTRA-CE 2229 624 19 389 173 217 177 238 218 178 1011 EXTRA-EC 10792 7254 354 102 1 3081 • 1011 EXTRA-CE 1789 1305 154 101 3 226 
1020 CLASS 1 10339 7250 6 1 1 3081 • 1020 CLASSE 1 1537 1301 7 3 226 
1021 EFTA COUNTR. 3089 1 6 
10i 
1 3081 • 1021 A EL E 238 
4 
7 
10i 
3 226 
1030 CLASS2 452 3 346 . 1030 CLASSE 2 252 147 
2307.20 PREPARATlONS usm IN ANIMAL FEEDIHG WITH GLUCOSE, MALTODEXTIUNE AND THBR SYRUPS, WITH OR WITHOUT MILK PAOOUC'TS AND MAX 2307.20 ~:f~":Jr8F USED IN ANIMAL FEEDIHG WITH GWCOSE, MALTODEXTRINE AND THBR SYRUPS, W1TH OR WITHOUT MILK PRODUCTS AND MAX 
10% STARCII 
PREPARATIONS FDURRAGERES, CONT. GW~MALTOOEXlRINE OU LEURS SIROPS,ŒNEUR EN AMIDON OU FECULE MAX. 111%, SAUF 
SOLUBLES DE POISSONS ET MANMIFERES MARI ~~G~::- MIT GWKOSE, MALTOOEXTIUN OOER DEREN SIRUPE,STAERIŒGEHALT MAX. 10%,AUSG. SOLUBLES YON FISCIIEH ODER 
001 FRANCE 252860 5500 
9828 
190614 9301 30080 15792 15 457 1121 001 FRANCE 211158 5088 4643 187167 8113 21179 10490 8 279 838 002 BELG.-LUXBG. 48811 11103 8303 17992 1398 85 104 002 BELG.-LUXBG. 28328 8043 5167 8945 1322 97 111 
365 
366 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
U111prung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg QuanU1és Ulllprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeulll Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E-Mba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ France 1 nana j_Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!ba 
2307.20 2307.20 
003 NElliERLANDS 196665 46907 2399 57303 
42342 
64800 9871 22 1092a 4435 003 PAY$-BAS 13721a 28434 1388 44492 
31508 
44198 8421 70 7245 2970 
004 FR GERMANY 78425 359 4241 9665 13585 1439 214 6041 89a 004 RF ALLEMAGNE 63858 968 4784 7765 1291a 1767 449 41a7 47a 005 ITALY 2901 1350 
389 
183 64 15 
42s0 84:i 930 005 ITALIE 2525 732 1243 135 139 31 3213 655 
520 
006 UTD. KINGDOM 12552 4865 703 1337 307 3833C:i 58 006 ROYAUME-UNI 12931 6395 600 447 350 32696 2a 007 IRELAND 38712 21 1 24 300 36 22 007 IRLANDE 33612 48 3 20 802 43 15 008 DENMARK 6337 1941 1832 482 1514 249 297 
14 
008 DANEMARK 5702 1a16 1665 433 117a 276 319 
21 02a NORWAY 1301 438 290 10 223 84 242 
19 
02a NORVEGE 2254 808 391 41 342 119 532 
43 036 SWITZERLAND 196 55 67 a 10 37 036 SUISSE 942 401 245 22 171 60 
040 PORTUGAL 251 
35 
5 44 mi 10 236 040 PORTUGAL 427 1ai 34 1i 2ri 69 324 042 SPAIN 1363 953 122 30 042 ESPAGNE 2620 624 1356 165 
048 YUGOSLAVIA 404 361 10 20 
135 
13 
15 
048 YOUGOSLAVIE 450 405 10 21 
193 
14 22 058 GERMAN DEM.R 172 22 058 RD.ALLEMANDE 250 35 
060 POLAND 64 
1oS 
64 
25 
060 POLOGNE 286 
179 
286 44 062 CZECHOSLOVAK 133 
4i 98 a6 ai 062 TCHECOSLOVAQ 223 13i 1oS 166 226 064 HUNGARY 567 207 42 064 HONGRIE 1929 913 388 086 ROMANIA 46 584 10 69 46 1ri 34 086 ROUMANIE 179 1712 18 313 179 840 73 086 BULGARIA 935 61 
8 
086 BULGARIE 31a7 171 
11 400 USA 7308 938 4 573 430 31 5324 400 ETAT$-UNIS 14241 6184 22 474 332 247 6971 
404 CANADA 485 21 464 404 CANADA 746 145 601 
504 PERU 2a7 23 8 2a7 504 PEROU 363 2ai 76 363 624 ISRAEL 37 
28 149 
6 624 ISRAEL 372 45 270 15 680 THAILAND 2139 97 
18 
1865 49 680 THAILANDE 3661 1a1 24 3165 91 720 CHINA 507 400 
4 400 
25 15 i 720 CHINE 759 570 330 a2ci 47 27 19 732 JAPAN a71 20 133 35 1a2 732 JAPON 3072 322 564 836 1a1 
BOO AUSTRALIA 2031 995 1036 BOO AUSTRALIE 1889 1407 482 
1000 WO R L D 654555 74987 21751 266111 74540 109728 77073 4589 18201 7575 1000 M 0 ND E 533405 114355 15757 228125 51991 83184 68588 3901 12528 4978 
1010 INTRA·EC 635260 70697 20354 264779 72968 109100 67140 4501 18153 7568 1010 INTRA-CE 495330 50789 13816 226288 49129 79102 55045 3740 12463 4958 
1011 EXTRA·EC 19297 4291 1398 1332 1572 628 9933 88 48 7 1011 EXTRA-CE 38075 13568 1941 1837 2862 4083 13541 161 65 19 
1020 CLASS 1 14341 2866 1332 1136 994 325 7610 24 47 7 1020 CLASSE 1 26745 971a 1658 1373 1541 2958 9373 48 59 19 
1021 EFTA COUNTR. 1860 516 362 10 231 104 574 24 39 . 1021 A EL E 3721 1219 670 41 364 360 971 48 48 
1030 CLASS 2 2530 126 a 2a 161 303 2206 64 1 . 1030 CLASSE 2 4516 473 77 45 2a1 1124 3635 113 5 1040 CLASS 3 2422 1299 57 167 416 116 . 1040 CLASSE 3 8814 3375 209 419 1041 533 
2307.30 f:fAM~ ~~EDSTt~ FEEDING WITH GLUCOSE, IIALTOOEXTRINE AND TIEDI SYRUPS, W1TH OR WITIIOUT III1J( PRODUCTS AND IIIN 2307.30 PREPARATIONS USED IN ANI!IAI. FEEDING W1TH GLUCOSE, IIALTOOEXTRINE AND TIIEIR SYRUPS, WITH OR WITIIOUT llllJ( PRODUCTS AND IIIN 10% BUT IIAX 30% STARCH 
PREPARATIONS FOURRAGERES, CONT. G~IIALTOOEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10 A 30%, SAUF 
SOLUBLES DE POISSONS ET IIAMMIFERES 
FUTTERZUB~ GLUKOSE, IIALTODEXTRIN OOER DEREK SIRUPE, STAERJŒGEHALT > 10 BIS 30%, AUSQ. SOLUBLES VON RSCHEN 
ODER IIEERESSAEU 
001 FRANCE 9337 3614 
38954 
652 1316 3289 443 20 1 2 001 FRANCE 6496 2861 9345 377 962 2228 244 10 2 12 002 BELG.-lUXBG. 6212a 1702 5 21120 
17460 
310 1 26 10 002 BELG.-LUXBG. 16437 381 2 6215 666i 351 1 132 10 003 NETHERLANDS 48827 15420 1464 742 88ri 6536 4734 42a 23 003 PAY5-BAS 20925 5980 2988 480 7432 3588 a77 316 29 004 FR GERMANY 47593 
ai 14592 73 11986 5713 2611 3738 23 004 RF ALLEMAGNE 34740 118 11513 349 6774 6167 779 1711 15 005 ITALY 1330 1152 
ai 
a 55 7 23 34i 73 005 ITALIE 725 490 56 10 46 48 
1a 
269 
41 
006 UTD. KINGDOM 14249 1222 1320 1515 
279 
9715 006 ROYAUME-UNI 16162 5222 6251 900 
13i 
341a 
007 IRELAND 299 44 43 20 007 IRLANDE 144 38 36 13 008 DENMARK 1548 
12 
401 1060 
235 134 
008 DANEMARK 1107 
70 
374 659 
115 1o3 02a NORWAY 446 1 a 2 4 54 02a NORVEGE 434 3 13 2 45 88 036 SWITZERLAND 409 a 138 22a 26 3 2 036 SUISSE 332a 17 938 2111 183 19 17 
036 AUSTRIA 204 204 
243 
036 AUTRICHE 197 197 
339 042 SPAIN 243 
131Ï 10 
042 ESPAGNE 339 356 2i 064 HUNGARY 140 
142 8 114 3 55 i 064 HONGRIE 365 232 4i 116 22 35 4 400 USA 831 258 250 400 ETATS-UNIS 1198 502 240 
680 THAILAND 114 21 93 680 THAILANDE 143 36 107 
732 JAPAN 89 1 
5 2 
88 i 732 JAPON 229 84 33 14 145 3i 736 TAIWAN 20 2 4 736 T'AI-WAN 123 17 22 
1000 WO R L D 188020 22483 57848 2180 33451 32778 16879 17395 4797 131 1000 M 0 ND E 103237 15004 31991 4303 18218 15798 11857 5330 2634 106 
1010 INTRA-EC 185308 22069 57545 1552 33257 32769 18348 17103 4534 131 1010 INTRA-CE 98733 14400 30622 1283 15907 15715 11187 5103 2430 106 
1011 EXTRA-EC 2712 394 401 628 194 9 531 292 263 • 1011 EXTRA-CE 6504 605 1369 3040 309 81 869 227 204 
1020 CLASS 1 2380 371 396 498 145 7 395 292 258 . 1020 CLASSE 1 5809 552 1336 2882 304 68 472 227 168 
1021 EFTA COUNTR. 1198 22a 146 240 31 4 56 237 256 . 1021 A EL E 4041 236 949 2180 188 45 a7 192 184 
1030 CLASS 2 213 23 5 
131Ï 
50 2 126 7 . 1030 CLASSE 2 312 53 33 356 5 14 170 37 1040 CLASS 3 140 10 . 1040 CLASSE 3 365 27 
2307.40 ~~lfR~H USED IN ANIMAL FEEDING WITH GLUCOSE, IIALTODEXTRINE AND TIEDI SYRUPS, W1TH OR WITHOUT III1J( PRODUCTS AND 2307.40 PREPARATIONS USED IN ANIMAL FEEDINQ W1TH GLUCOSE, IIALTOOEXTRINE AND TIIEJR SYRUPS, WITH OR WITIIOUT llllJ( PRODUCTS AND 
>30% STARCH 
~~~NSETFOJ':y~= ~GLUCOSE, IIALTOOEXTRINE OU LEURS SIROPS. TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30%, SAUF SOLUBLES ~~ 111T GLUKOSE, IIALTODEXTRIN OOER DEREK SIRUPE, STAERJŒGEHALT >30%, AUSG. SOLUBLES VON FlSCHEN ODER 
001 FRANCE 47459 7288 
30449 
a228 7912 17679 925 
14725 
5427 001 FRANCE 23883 4442 
8812 
5797 4070 5881 487 
260!Ï 
3206 
002 BELG.-LUXBG. 101806 8655 245 43280 
23673 
3212 1240 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2837a 2725 a2 12450 9056 1220 480 4 003 NETHERLANDS 8561a 16764 3160 269 
4492 
1540 38224 1983 003 PAY$-BAS 2869a 7336 2513 140 
1738 
445 6273 931 
004 FR GERMANY 41658 
370 
319a 521 1a22 2945 5191 23489 004 RF ALLEMAGNE 15896 
411 
2132 383 1658 981 874 a134 
005 ITALY 4939 4492 
159 
48 22 6 36363 1 005 ITALIE 2933 2421 121Ï 16 79 5 11833 1 1 006 UTD. KINGDOM 43054 2651 1084 1a92 399 
1421Ï 
506 006 ROYAUME-UNI 16741 2179 769 1173 334 666 332 007 IRELAND 1476 
143 
5 51 
35 2036 007 IRLANDE 683 174 5 12 31 318 008 DENMARK 3409 a 
136 
1173 14 
8 5 
008 DANEMARK 1311 9 
10i 
765 14 656 4i 036 SWITZERLAND 1642 58 1368 4 51 12 036 SUISSE 2545 45 1276 242 95 77 
064 HUNGARY 116 16 i 283 711i 100 7a0 064 HONGRIE 310 43 1 1aB 75i 1 267 45i 400 USA 1864 31 
10 
53 400 ETAT$-UNIS 1514 2a 82 
732 JAPAN 22 3 4 2 3 732 JAPON 901 333 25 129 24 390 
1000 W 0 R LD 333367 36035 43770 9841 59658 43690 10277 97318 32768 10 1000 M 0 N D E 122085 17791 17984 6945 21280 17525 4348 22364 13818 52 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Heri<Unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 1re1and 1 Danmark 1 B.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 joeU1sch1an~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 1re1and 1 Danmark [ "E>.>.ooa 
2307.40 2307.40 
1010 INTRA-EC 329417 35871 42397 9421 58848 43629 10061 96538 32847 5 1010 INTRA-CE 116525 17268 16683 6521 20222 17038 3818 21906 13085 4 
1011 EXTRA-EC 3951 184 1373 421 610 61 216 780 121 5 1011 EXTRA-CE 5557 523 1301 423 1058 487 526 457 733 47 
1020 CLASS 1 3739 144 1373 421 723 61 112 760 120 5 1020 CLASSE 1 5171 461 1301 423 1024 487 250 457 721 47 
1021 EFTA COUNTR. 1607 101 1368 136 4 51 22 120 5 1021 A EL E 2666 96 1276 107 242 95 82 721 47 
1040 CLASS 3 116 16 100 . 1040 CLASSE 3 326 59 267 
2307.&0 rllfr~U~U' AHIIW. FEEDING WITH llllK PRODUCTS BU1 NO STARCII, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRINE OR 2307.&0 r.'lfr~U~~U' AHIIW. FEEDING WITH llllK PRODUCTS BU1 NO STARCII, GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRINE OR 
PREPARATIONS FOURRA~ SOLUBLES DE POISSONS ET IWIMIFERES IIARINS. SANS AIIJDON, FECULE, GLUCOSE ET IIALTODEXTRJNE 
ET LEURS SIROPS. liAIS CO DES PRODUITS LAITIERS 
FUTTERZUBEREITUNG~RE ALS SOLUBLES YON FISCHEN ODER IIEERESSAEUGETIEREN, OIINE STAERIŒ, GLUKOSE, MALTODEXTRIN UND 
DEREN SIRUPE, IIIT Il UGNISSEN 
001 FRANCE 18388 847 
72 
11327 3534 1317 1383 
312 
001 FRANCE 14419 666 
42i 
9344 2193 765 1451 
426 002 BELG.-LUXBG. 931 17 24 296 
1964 
210 
62 
002 BELG.-LUXBG. 1330 11 14 320 
1772 
136 
si 003 NETHERLANDS 18205 9416 351 200 
1603 
5972 240 003 PAY8-BAS 13094 5844 247 123 
1372 
4882 175 
004 FR GERMANY 3476 
si 211 948 159 83 147 407 67 004 RF ALLEMAGNE 3178 133 126 891 139 124 97 465 61 005 ITALY 3327 63 3082 72 7 005 ITALIE 4353 79 4114 a8 9 006 UTD. KINGOOM 954 117 405 
7998 
297 006 ROYAUME-UNI 911 118 363 
11200 
243 
007 IRELAND 8398 
3 
166 234 007 IRLANDE 11733 4 184 285 
036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 104 104 
1000 WO R L D 53769 10488 700 12538 9105 3746 15652 444 960 138 1000 M 0 ND E 49215 8773 981 10405 8570 3049 17911 340 1068 120 
1010 INTRA-EC 53684 10488 697 12497 9065 3748 15631 444 960 138 1010 INTRA-CE 49028 8773 877 10373 8568 3049 17862 340 1068 120 
1011 EXTRA-EC 85 3 42 19 21 • 1011 EXTRA-CE 189 104 32 4 49 
1020 CLASS 1 84 3 42 19 . 1020 CLASSE 1 140 104 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 104 104 
2307.80 SWEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR AHIIW. FEEDING NOT WITIUN 2307.10-«1 2307.80 SYIEETENED FORAGE AND PREPARATIONS FOR ANIMAL FEEDING NOT WITHIH 2307.10-«1 
PREPARATIONS FOURRA~ SAUF SOLUBLES DE POISSONS ET IWIMIFERES IIARINS, SANS GLUCOSE,IIALTODEXTRINE ET LEURS SIROPS ET 
SANS AMIDON, FECULE ET PR DUITS LAITEIIS 
FUTTERZUBEREITUNRriJ ANDERE ALS SOLUBLES YON FISCHEN ODER IIEERESSAEUGETIEREN, OIINE GLUKOSE,IIALTODEXTRJN ET LEURS SIROPS 
UND OHNE STAERKE U D IIJLCIIERZEUGNISSë 
001 FRANCE 23686 7331 
876i 
2026 1032 4512 5661 58 29 3037 001 FRANCE 21300 2213 5468 1671 2544 6885 5085 140 28 2734 002 BELG.-LUXBG. 17228 2039 2284 2235 
61853 
260 27 143 1459 002 BELG.-LUXBG. 15117 2619 994 2960 
16725 
591 35 1190 1240 
003 NETHERLANDS 103751 10439 5683 1289 
244810 
17441 33 345 6668 003 PAY8-BAS 35206 4268 4146 330 
45179 
5613 92 274 3736 
004 FR GERMANY 306160 48 5655 2823 21239 8193 94 21215 2151 004 RF ALLEMAGNE 76525 175 4284 2490 9631 5075 241 7055 2570 005 ITALY 5768 974 
100 
216 269 44 89 25 4103 005 ITALIE 5137 1332 
13i 
144 415 148 112 28 2783 
006 UTD. KINGOOM 23281 644 4601 136 944 
5783 
14674 346 1636 006 ROYAUME-UNI 26849 2507 3761 145 4868 
3993 
11234 90S 3278 
007 fRELAND 7474 5 21 2 1565 36 
s8 1 61 007 IRLANDE 5037 4 46 6 90S 42 36 2 39 006 DENMARK 1864 346 366 78 129 319 568 006 DANEMARK 1828 450 233 4 53 89 535 428 
009 GREECE 15047 23 
9 
15008 3 13 
3 3 62 
009 GRECE 2465 17 
8 
2414 2 32 
6 7 44 028 NORWAY 134 25 32 028 NORVEGE 173 
s9 45 63 030 SWEDEN 84 
7 62 27 14 2 365 4 
84 
10i 
030 SUEDE 132 36 29 s4 5 1085 20 73 16i 036 SWITZERLAND 772 190 036 SUISSE 2232 33 609 
036 AUSTRIA 6002 5944 
82 
20 
1017 
30 8 038 AUTRICHE 936 883 
1ri 
4 
227 
10 39 
042 SPAIN 1132 
5 
24 46 9 042 ESPAGNE 448 4 5 a8 39 048 YUGOSLAVIA 192 1 140 
21662 
048 YOUGOSLAVIE 236 1 142 3409 1 052 TURKEY 21893 231 
247 
052 TURQUIE 3575 166 
107 272 IVORY COAST 247 36 1oS s2 ai 2sS 940 2 1682 272 COTE IVOIRE 107 118 313 43 293 537 406 15 2416 400 USA 3133 26 400 ETAT8-UNIS 4354 213 
404 CANADA 49 12 37 404 CANADA 121 2 82 37 
600 CYPRUS 52 
2 
1 51 600 CHYPRE 137 i 2 i 135 624 ISRAEL 267 
27 124 383i 324 
265 624 ISRAEL 421 
32 206 3710 332 419 660 THAILAND 4296 190 660 THAILANDE 4516 236 
701 MALAYSIA 99 
62 14 10 s7 
99 701 MALAYSIA 122 
89 29 14 66 122 720 CHINA 145 i 2 2 720 CHINE 216 9 2 4 1i 736 TAIWAN 22 1 3 1 14 736 T'AI-WAN 103 5 43 15 18 
1000 WO R L D 543344 27173 26890 8858 287118 89117 43183 15981 22852 22194 1000 M 0 ND E 207935 13691 20178 8150 58206 39123 27107 12328 10878 20278 
1010 INTRA-EC 504273 20853 26283 8524 265079 88984 37734 15032 22104 19680 1010 INTRA-CE 189468 12258 19288 5626 54365 38677 21073 11890 9481 16810 
1011 EXTRA-EC 39053 8321 607 332 22039 114 5429 949 748 2514 1011 EXTRA-CE 18466 1435 888 524 3841 444 6034 438 1395 3487 
1020 CLASS 1 33562 6224 173 331 21848 104 1690 947 310 1935 1020 CLASSE 1 12465 1265 432 515 3602 430 2112 431 918 2760 
1021 EFTA COUNTR. 7130 5951 62 57 133 27 397 7 307 189 1021 A EL E 3547 975 36 41 111 50 1150 25 899 260 
1030 CLASS 2 5023 27 374 1 192 3667 436 326 1030 CLASSE 2 5547 37 356 9 240 3778 1 473 653 
1031 ACP Jra 247 70 247 10 72 2 2 253 1031 ACP~ 107 133 107 14 143 6 4 s4 1040 CLA 469 60 1040 CLA 3 454 100 
367 
368 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan1 France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAA~IIa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAA~IIa 
2401 UNIIAIIUFACTIJRED TOBACCO: TOBACCO RERISE 2401 UNIIAHUFACTURED TOBACCO: TOBACCO RERISE 
TABACS BRUTS; DECIETS DE TABAC TABAK, UNVEIIARIIEITET; TABAKABFA8.1E 
2401.D2 FlUE.QII!ED WIGIIIIA nPE TOBACCO, NOT STIUI'PED, NOT llliiiH 2401.74 2401,02 FlUE.QII!ED WIGIIIIA nPE TOBACCO, NOT STIUI'PED, NOT llliiiH 2401.74 
TABACS 'FLUE CURED' DU TYPE WIGINIA, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.74 WIGIIIJA.TABAK, HEISSlUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 819 818 
4i 
1 001 FRANCE 2849 2846 
1112 
3 
002 BELG.-LUXBG. 60 19 
ni 212 002 BELG.-LUXBG. 132 30 37Ô 1955 003 NETHERLANDS 971 648 
99 214 
003 PAY$-BAS 4507 2182 233 4o2 004 FR GERMANY 360 
529 
2 
18 
45 004 RF ALLEMAGNE 1053 
1612 
6 
si 412 005 ITALY 1662 
39 
1167 148 005 ITALIE 4466 
124 
2436 367 
006 UTD. KINGOOM 156 15 94 8 006 ROYAUME-UNI 612 32 423 33 
048 YUGOSLAVIA 361 129 200 32 048 YOUGOSLAVIE 1023 334 602 87 
052 TURKEY 84 84 052 TURQUIE 258 258 
056 SOVIET UNION 39 
52Ô 39 24 056 U.R.S.S. 193 1241Ï 193 si 060 POLAND 615 71 060 POLOGNE 1487 188 
064 HUNGARY 50 48 
1o4 
2 064 HONGRIE 119 115 205 4 322 ZAIRE 104 à 2Ô 52 16 322 ZAIRE 205 13 si 184 ai 352 TANZANIA 143 47 352 TANZANIE 416 87 
366 MOZAMBIQUE 77 1 
ai 76 14 366 MOZAMBIQUE 235 1 167 234 35 370 MADAGASCAR 131 12 44 370 MADAGASCAR 327 22 103 
378 ZAMBIA 127 115 
99 
5 7 
1531Ï 293 3Ô 378 ZAMBIE 628 616 46i 8 4 4913 1289 176 382 ZIMBABWE 12967 1275 
18 
8873 859 382 ZIMBABWE 45428 4181 
92 
31311 3097 
366 MALAWI 3430 466 2339 110 118 7 372 366 MALAWI 11649 1618 8284 340 385 29 901 
390 SOUTH AFRICA 524 121 20à 6725 2 364 37 112 63 390 AFR. DU SUD 1151 236 120i 4344i 2 795 118 653 575 400 USA 18250 8130 2624 331 57 400 ETAT$-UNIS 103683 36674 17182 1891 66 
404 CANADA 3672 2913 441 135 183 404 CANADA 12008 8520 2194 583 711 
448 CUBA 273 87 34 8853 166 1098 244 143 1oB 448 CUBA 465 109 49 34394 356 356i &78 50Ô 599 508 BRAZIL 16492 1653 4359 508 BRESIL 61275 6298 15196 
528 ARGENTINA 427 120 
1325 
262 45 528 ARGENTINE 1311 374 
3695 
830 107 
664 INDIA 1760 35 393 7 664 INDE 4820 105 1000 20 
666 BANGLADESH 309 281 28 666 BANGLA DESH 830 759 71 
669 SRI LANKA 50 
178 
50 
69 
669 SRI LANKA 135 
549 
135 
16i 660 THAILAND 311 
3 
64 660 THAILANDE 859 
5 
149 
708 PHILIPPINES 339 198 126 12 708 PHILIPPINES 1041 604 403 29 
720 CHINA 2032 1333 181 
953 
403 115 i 720 CHINE 4075 2746 151 4307 924 254 7 728 SOUTH KOREA 2621 823 844 
4 
728 COREE DU SUD 10812 3257 3241 
7 736 TAIWAN 212 208 736 T'AI-WAN 163 155 1 
1000 W 0 R L D 69844 20718 815 18094 23225 3539 2250 1 555 847 1000 M 0 ND E 278658 77360 1798 86655 86833 11929 7113 1 2472 4699 
1010 INTRA~C 4238 2040 
811Î 138 1515 270 18 i 551Î 257 1010 INTRA-CE 13655 8740 1798 358 3383 778 51 i 247:Ï 2367 1011 EXTRA-EC 65608 18878 17958 21710 3269 2232 590 1011 EXTRA-CE 265004 70821 86299 83270 11151 7082 2332 
1020 CLASS 1 22909 11303 208 6725 3351 669 278 i 112 63 1020 CLASSE 1 118205 47820 1201 43441 20238 3382 895 i 653 575 1030 CLASS 2 39652 5373 226 11230 17643 2255 1954 443 527 1030 CLASSE 2 140394 18556 444 42858 61343 7449 6167 1819 1757 
1031 ACP~a 16967 1876 117 99 11437 1011 1708 301 418 1031 ACP (~ 58792 6450 312 461 40078 3532 5482 1319 1158 1040 CLAS 3044 2002 181 716 145 1040 CLASS 3 6403 4244 151 1688 320 
2401.119 FLUE.CURED WIGIIIIA TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTLY STRIPPED, NOT W1TH1N 2401.71 2401.09 FLUE.CURED WIGINIA TYPE TOBACCO, WIIOLLY OR PARTlY STRIPPED, NOT I'ITHIN 2401.71 
TABACS 'FLUE CURED' DU nPE WIGINIA, PARTIEUEIIENT OU TOTALEIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.71 WIGIIIIA·TABAX, HEISSLUnGETROCKNET, TEILWEISE OOER GANZ ENTRJPPT, NICHT IN 2401.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 64 4 26 34 001 FRANCE 101 14 53 34 
002 BELG.-LUXBG. 637 511 120 
2535 
6 
2351Ï 
002 BELG.-LUXBG. 4221 3915 287 
10807 
19 
22315 003 NETHERLANDS 5196 257 
7Ô 46 1Ô 003 PAY$-BAS 34224 881 129 221 34 004 FR GERMANY 784 
2226 
116 
261Ô 588 004 RF ALLEMAGNE 4495 6728 657 5312 3675 005 ITALY 5846 888 54 
79 
68 005 ITALIE 14451 1968 144 
231Ï 
299 
006 UTD. KINGOOM 150 14 
42 
41 16 006 ROYAUME-UNI 541 36 
183 
166 101 
036 SWITZERLAND 42 
114 13 4 2Ô 036 SUISSE 183 326 42 1i s6 048 YUGOSLAVIA 151 048 YOUGOSLAVIE 445 
052 TURKEY 38 
99 
38 052 TURQUIE 203 
367 
203 
058 SOVIET UNION 228 129 056 U.R.S.S. 1009 642 
060 POLAND 120 120 i 11Î 060 POLOGNE 431 431 5 42 064 HUNGARY 32 15 064 HONGRIE 110 63 
350 UGANDA 46 27 
4 
19 3oà 229Ô 35 350 OUGANDA 131 91 1Ô 40 1142 6991Î 9i 352 TANZANIA 4224 585 1002 352 TANZANIE 14021 2160 3622 
378 ZAMBIA 339 150 
118 li 286Ô 1386 162 27 558 378 ZAMBIE 1366 632 335 27 942Ô 54o4 736 18 2598 382 ZIMBABWE 27085 3591 17493 1071 382 ZIMBABWE 94833 14966 57943 3940 
366 MALAWI 10361 2007 276 1282 245 6225 251 75 366 MALAWI 35325 8957 1069 4379 829 19036 780 275 
390 SOUTH AFRICA 497 9 
712 394 5554 352 136 13112 897 390 AFR. DU SUD 1237 22 3245 316!Î 4027i 813 402 6733 683IÏ 400 USA 46039 15518 2580 19082 400 ETAT$-UNIS 288405 108609 17877 101665 
404 CANADA 17660 1487 78 437 583 14732 325 18 404 CANADA 68766 5993 259 2100 2440 56573 1309 92 
408 S.PIERRE,MIQ 108 
7131Ï 1oM 1577 688 108 1531Ï 99Ô 408 S.PIERRE,MIQ 440 32303 3469 7442 3016 440 5174 3859 508 BRAZIL 31578 16613 508 BRESIL 116912 61649 
528 ARGENTINA 2901 1396 829 134 507 35 528 ARGENTINE 9243 5320 2139 489 1161 134 
662 PAKISTAN 461 
218 4 685 682 457 4 662 PAKISTAN 914 83i 1i 238i 2239 906 8 664 INDIA 20276 17201 1466 664 INDE 56391 46484 4465 
666 BANGLADESH 311 244 
76 
67 
1Ô 666 BANGLA DESH 934 810 269 124 36 669 SRI LANKA 237 
3392 69i 
151 
44 
669 SRI LANKA 862 
13537 2306 557 126 660 THAILAND 7329 165 3037 660 THAILANDE 25287 456 8662 
708 PHILIPPINES 2598 2126 
756 
100 113 259 708 PHILIPPINES 8889 7948 
662 
455 344 142 
720 CHINA 820 13 505 97 51 442 720 CHINE 855 36 2715 54Ô 157 153Ô 728 SOUTH KOREA 9156 2547 5565 728 COREE DU SUD 37400 12791 19824 
736 TAIWAN 226 201 25 736 T'AI-WAN 261 150 111 
1000 WO R LD 195628 44014 2973 451 16867 10161 108926 6608 2617 3013 1000 M 0 ND E 823047 227938 9040 3400 80749 47659 389582 24460 13929 26290 
1010 INTRA~C 12678 3016 1144 2720 2698 79 10 3013 1010 INTRA-CE 58055 11593 2604 11710 5586 238 34 26290 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'Ellllclba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'Ellllclba 
24n1.09 24n1.09 
1011 EXTRA-EC 182953 40999 2973 451 15724 7441 106231 6527 2607 • 1011 EXTRA-CE 764994 216345 9040 3400 78148 35949 383996 24223 13895 
1020 CLASS 1 64446 17129 790 438 6042 3517 33964 1627 941 . 1020 CLASSE 1 359335 114951 3504 3352 42615 21141 158691 8043 7038 
1021 EFTA COUNTR. 43 
23623 1427 
42 
9ss0 3908 
1 
4899 1666 
. 1021 A EL E 188 
100499 4873 
183 
34881 14766 
5 
1618Ô 685li 1030 CLASS 2 117290 15 72202 . 1030 CLASSE 2 403202 48 225097 
1031 ACP~a 42094 6359 394 12 5163 1954 26197 1383 632 . 1031 ACP~ 145620 26806 1405 37 17461 7415 64793 4830 2873 1040 CLA 1216 247 756 132 16 65 . 1040 CLA 3 2459 897 662 650 42 208 
24n1.12 UGIIT-AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, NOT SlliiPPED, NOT WITHIN 2401.11 24n1.12 UGIIT-AIR-CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INa.. HYBRJDs, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24n1.11 
TABACS \IGHT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDES, NON ECOTEs, NON REPR. SOUS 2401J1 BURLEY-TABAX, HEU, WFTGETROCKNET, EJNSCIIL HYBRIDEN, NICIIT ENTRJPPT, NICIIT IN 24n1J1 ENTHALTEH 
001 FRANCE 155 155 i !Ki 001 FRANCE 544 544 10 11!Ï 003 NETHERLANDS 105 14 
626 436 !i 003 PAY5-BAS 174 45 1292 78!Ï 3!Ï 004 FR GERMANY 1065 
1os0 100 413 11i 
004 RF ALLEMAGNE 2120 
1546 94 737 31 005 ITALY 2675 1094 005 ITALIE 4738 2330 
009 GREECE 339 13 
25 
16 310 009 GRECE 907 32 33 17 858 066 ROMANIA 73 15 
73 
27 6 066 ROUMANIE 152 32 
181 
69 18 
370 MADAGASCAR 190 66 48 3 370 MADAGASCAR 478 165 123 9 
378 ZAMBIA 30 15 15 
161Ï li 378 ZAMBIE 117 52 65 62!Ï 3IÏ 386 MALAWI 1038 245 
7432 
617 
li 
386 MALAWI 3775 887 48036 2221 s4 400 USA 11647 3566 400 211 30 400 ETAT5-UNIS 67073 14889 2691 1138 265 
404 CANADA 212 212 
sei 404 CANADA 553 553 2BIÏ 412 MEXICO 367 307 412 MEXIQUE 1196 910 
416 GUATEMALA 85 85 
li 
416 GUATEMALA 252 252 
25 2 508 BRAZIL 258 250 23 508 BRESIL 704 677 37 528 ARGENTINA 79 56 200 528 ARGENTINE 155 118 784 680 THAILAND 327 12 115 680 THAILANDE 1253 40 429 
708 PHILIPPINES 63 
200!Ï 770 63 26 708 PHILIPPINES 176 1 3480 175 96 728 SOUTH KOREA 2799 728 COREE DU SUD 8887 5311 
1000 WO R LD 21676 8144 174 8862 3024 1389 10 26 47 1000 M 0 ND E 93636 26245 285 52856 9651 4158 14 87 342 
1010 INTRA·EC 4382 1247 101 635 1548 814 10 18 9 1010 tNTRA-CE 8592 2224 104 1307 3155 1718 14 31 39 
1011 EXTRA-EC 17295 6898 73 8227 1476 575 8 38 1011 EXTRA-CE 85045 24022 181 51549 6496 2438 56 303 
1020 CLASS 1 11919 3820 
73 
7432 412 217 8 30 1020 CLASSE 1 67738 15537 
181 
48036 2695 1151 54 265 
1030 CLASS 2 5280 3051 770 1037 341 8 1030 CLASSE 2 17097 8423 3480 3732 1241 2 38 
1031 ACP (63a 1272 327 73 
25 
681 183 8 1031 ACP ~ 4409 1104 181 
33 
2409 677 38 
1040 CLASS 96 27 27 17 . 1040 CLA 3 210 62 69 46 
24n1.11 UGIIT-AIR.CURED BURLEY TYPE TOBACCO, INCL HYBRIDS, WHOI.LY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITHIN 24n1.13 24n1.11 UGIIT-AIR.cuRED BURLEY TYPE TOBACCO, INa.. HYBRIDS, l'HOU Y OR PARTLY SlliiPPED, NOT WITHIH 24n1.13 
TABACS 'UGIIT AIR CURED' DU TYPE BURLEY, YC HYBRIDE$, PARllELWIENT OU TOTALEI!ENT ECOTES, NON REPR. SOUS 24n1.13 BURLEY·TABAX, HEU, WFTGETROCKNET, EINSCHL HYBRIDEN, TEILWEISE OOER GANZ ENTRJPPT, NICIIT IN 2401.13 ENTHALTEH 
001 FRANCE 132 39 
1277 
59 34 001 FRANCE 210 99 
6281Ï 77 34 002 BELG.-LUXBG. 1538 261 
657 ali 002 BELG.-LUXBG. 8304 2016 2804 281 003 NETHERLANDS 767 24 
47 
003 PAY5-BAS 3215 130 
264 004 FR GERMANY 47 
6953 235 68i 235 464 17 21 004 RF ALLEMAGNE 264 21691 13!Ï 1781Ï 7s0 1344 66 3IÏ 005 ITALY 8612 005 ITALIE 25816 
006 UTD. KINGDOM 124 16 
154 
100 8 
97 
006 ROYAUME-UNI 401 30 333 317 54 37li 009 GREECE 1741 1333 69 88 009 GRECE 7040 5578 322 429 
066 ROMANIA 160 140 20 
43 
066 ROUMANIE 438 414 22 
212 378 ZAMBIA 793 750 46 105 378 ZAMBIE 2744 2532 12!Ï 526 382 ZIMBABWE 383 235 
425 
3 
5 2IÏ 382 ZIMBABWE 1690 1030 1227 11 22 39 386 MALAWI 6556 4067 
16 
1260 526 247 386 MALAWI 27243 16864 26 5539 2583 969 400 USA 11724 7013 422 2477 1248 220 328 400 ETAT5-UNIS 88577 53201 2080 18564 8585 1559 2548 
404 CANADA 437 312 
135 
8 117 
84 
404 CANADA 1601 883 
747 
57 661 406 412 MEXICO 8868 8468 89 92 412 MEXIQUE 33212 31240 420 399 
416 GUATEMALA 171 167 
32 
4 416 GUATEMALA 1050 1028 
165 
22 
424 HONDURAS 135 103 
37 i 37 424 HONDURAS 589 424 116 5 9li 508 BRAZIL 251 176 508 BRESIL 811 592 
528 ARGENTINA 85 85 
43 sli 461 4 528 ARGENTINE 384 384 117 191 1184 10 664 INDIA 606 40 664 INDE 1664 162 
669 SRI LANKA 41 
16 274 143 
41 
541 si 669 SRI LANKA 111 64 110!Ï 633 111 2263 146 680 THAILAND 1120 95 680 THAILANDE 4573 358 
708 PHILIPPINES 111 56 
71i 
55 
642 s3 708 PHILIPPINES 439 229 372 210 3975 245 728 SOUTH KOREA 7532 6502 57 728 COREE DU SUD 30324 25461 271 
1000 WO R L D 52093 36823 1609 16 6376 3282 3312 BD 548 47 1000 M 0 ND E 239218 164292 5170 20 35167 17088 13601 343 3275 264 
1010 INTRA-EC 12958 8623 389 
18 
2133 1047 681 17 21 47 1010 INTRA-CE 45250 29545 472 
20 
8715 4113 2037 66 38 264 
1011 EXTRA-EC 39135 28200 1220 4243 2235 2631 63 527 • 1011 EXTRA-CE 193964 134747 4698 26451 12972 11563 277 3238 
1020 CLASS 1 12207 7358 422 16 2477 1269 337 
63 
328 . 1020 CLASSE 1 88318 54191 2080 20 18586 8671 2222 
277 
2548 
1030 CLASS 2 26757 20702 766 1766 966 2295 199 • 1030 CLASSE 2 105179 80141 2563 7885 4302 9343 668 
1031 ACP~a 7799 5088 456 1307 566 351 5 26 . 1031 ACP~ 31919 20557 1338 5762 2712 1489 22 39 1040 CLA 171 140 31 . 1040 CLA 3 469 415 54 
24n1.21 UGIIT-AIR.CURED IIARYUND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 24n1J1 24n1.21 UGIIT-AIR.cuRED MARYLAND TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401J1 
TABACS \IGHT AIR CURED' DU TYPE IIARYUND, NON ECOTE$, NON REPR. SOUS 24n1.11 IIARYWID-TABAX, LUFTGETROCKNET, NICIIT ENTRIPPT, NICIIT IN 24n1.11 ENTHALTEH 
005 ITALY 344 62 281 1 005 ITALIE 452 61 389 2 
400 USA 298 62 55 181 400 ETAT5-UNIS 1498 255 311 932 
1000 WO R L D 686 153 344 189 • 1000 M 0 ND E 2151 442 758 951 
1010 INTRA·EC 363 70 289 4 • 1010 INTRA-CE 547 BB 448 11 
1011 EXTRA-EC 321 81 55 185 • 1011 EXTRA-CE 1602 351 311 940 
1020 CLASS 1 308 72 55 181 . 1020 CLASSE 1 1564 321 311 932 
369 
370 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAX~Oa Nlmexe j EUR 10 ~utschlan1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2401.21 UGIIT-AJR.CURED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTLY STRIPPED, NOT 11T11111 2401.13 2401.21 UGIIT-AIR.(URED MARYLAND TYPE TOBACCO, WHOU Y OR PARTLY STRIPPED, NOT IITIIIII 2401.13 
TABACS 'UGHT AIR CURED' DU TYPE IIAIIYlAIID, PAII1ELI.fiiENT OU TOTAWIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.13 IIAJIYUHD.TABAK, LUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICIIT Il 2401.13 ENTHALTEN 
002 BELG.·LUXBG. 39 39 
3 
002 BELG.·LUXBG. 312 312 23 005 ITALY 29B 295 
Bi 2 
005 ITALIE 952 929 562 12 400 USA 933 850 400 ETAT5-UNIS 6666 6092 
1000 W 0 R LD 1279 1188 88 2 3 1000 M 0 ND E 7973 7345 593 12 23 
1010 INTRA-EC 341 334 4 
2 
3 1010 INTRA-CE 1290 1241 28 
12 
23 
1011 EXTRA-EC 937 853 82 • 1011 EXTRA-CE 6683 8104 587 
1020 CLASS 1 936 853 81 2 • 1020 CLASSE 1 6678 6104 562 12 
2401A1 FIIIE.(URED IŒXTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITIIIN 2401.77 2401A1 fiiiE.(URED KENTUCKY TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE IŒXTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 KENTUCKY·TABAK. FEUERGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.77 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 1n 1n 002 BELG.-LUXBG. 808 808 
3 004 FR GERMANY 47 
144 1234 
47 
a5 004 RF ALLEMAGNE 103 325 3247 100 005 ITALY 5414 3951 005 ITALIE 14660 10885 203 
036 SWITZERLAND 100 10 90 036 SUISSE 212 41 171 
264 SIERRA LEONE 94 65 29 264 SIERRA LEONE 341 244 97 
352 TANZANIA 106 70 36 352 TANZANIE 353 232 121 
386 MALAWI 908 281 46 173 627 mi 59 386 MALAWI 3398 1029 1&3 1189 2369 966 422 400 USA 5457 174 4826 400 ETAT5-UNIS 26504 973 22791 
404 CANADA 30 
28 
30 
2 
404 CANADA 120 
67 
120 20 700 INDONESIA 37 7 700 INDONESIE 104 17 
1000 W 0 R LD 12450 782 1279 173 9844 313 59 • 1000 M 0 ND E 46813 2939 3410 1189 37533 1320 422 
1010 INTRA-EC 5687 148 1234 
173 
4175 132 
s9 
• 1010 INTRA-CE 15707 333 3247 
1189 
11793 334 
422 1011 EXTRA·EC 8765 837 48 5669 181 • 1011 EXTRA-CE 31108 2608 183 25740 888 
1020 CLASS 1 5587 184 46 173 4948 179 59 • 1020 CLASSE 1 26836 1014 183 1189 23082 966 422 
1021 EFTA COUNTR. 100 10 90 
2 
. 1021 A EL E 212 41 171 20 1030 CLASS 2 1168 443 723 • 1030 CLASSE 2 4250 1572 2658 
1031 ACP (63) 1107 415 692 • 1031 ACP (63) 4092 1505 2587 
2401.49 fiiiE.(URED IŒXTUCKY TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED, NOT W1TH1N 2401.71 2401.41 fiiiE.(URED KENTUCKY TYPE TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITIIIN 2401.71 
TABACS 'FIRE CURED' DU TYPE IŒXTUCKY, PARTIEUEIIENT OU TOTAWIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.71 KENTUCKY·TABAK, FEUERGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.71 ENTHALTEN 
005 ITALY 344 3 36 21 284 005 ITALIE 1261 8 n 69 1107 
352 TANZANIA 183 9 
121 
172 2 
76 
352 TANZANIE 691 45 
70 
637 9 
313 386 MALAWI 221 17 3 4 
2 12 
386 MALAWI 453 59 8 3 
11 12!Ï 400 USA 852 7 754 38 39 400 ETAT5-UNIS 3414 31 2793 212 238 
1000 W 0 R LD 1658 60 878 249 38 421 2 12 • 1000 M 0 ND E 5955 210 2883 833 114 1693 13 128 
1010 INTRA-EC 351 3 
878 
38 28 284 
2 12 
• 1010 INTRA-CE 1290 8 
2863 
n 87 1107 1 
129 1011 EXTRA·EC 1305 57 213 8 137 • 1011 EXTRA-CE 4684 202 858 17 586 11 
1020 CLASS 1 869 24 754 38 
8 
39 2 12 . 1020 CLASSE 1 3469 86 2793 212 
17 
238 11 129 
1030 CLASS 2 435 33 121 175 98 . 1030 CLASSE 2 1193 115 70 644 347 
1031 ACP (63) 404 26 121 175 8 76 • 1031 ACP (63) 1143 104 70 644 12 313 
2401J1 FIIIE.CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 2401J1 FIIIE.(URED TOBACCO, NOT Sllli'PED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.77 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE IŒXTUCKY, NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.77 TABAK, FEUERGETROCKNET, NICIIT ENTRIPPT, IŒIN KENTUCKY UND NICHT Il 2401.77 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 81 
41 
80 1 
41 
003 PAY5-BAS 491 
1 161Ï 454 37 154 004 FR GERMANY 127 45 004 RF ALLEMAGNE 760 437 
005 ITALY 176 167 9 005 ITALIE 333 2n 56 350 UGANDA 30 
67 
30 
26 
350 OUGANDA 134 
194 
134 
ss 352 TANZANIA 386 293 
7 
352 TANZANIE 1575 1286 
41 386 MALAWI 586 25 464 90 
2 
386 MALAWI 2406 95 1987 283 
11 400 USA 137 115 20 400 ETAT5-UNIS 670 600 3 56 
500 ECUADOR 10 
1493 149 2784 
10 
414 1oS 
500 EQUATEUR 140 6640 915 17362 140 1481 1290 700 INDONESIA 5380 432 700 INDONESIE 30466 2n8 
1000 W 0 R L D 6964 1712 149 3809 713 427 1 112 41 1000 M 0 ND E 37274 7613 118 21339 4343 1583 3 1323 154 
1010 INTRA-EC 402 
1712 149 
228 134 1 i 112 41 1010 INTRA-CE 1658 2 1 518 148 37 3 1323 154 1011 EXTRA·EC 6582 3583 571 428 • 1011 EXTRA-CE 35818 7811 815 20823 3395 1548 
1020 CLASS 1 145 115 
14!Ï 8 20 426 1 2 . 1020 CLASSE 1 702 600 915 35 56 1546 :i 11 1030 CLASS 2 6413 1593 3575 559 110 . 1030 CLASSE 2 34862 6958 20788 3339 1313 
1031 ACP (63) 1005 92 788 116 7 2 . 1031 ACP (63) 4136 288 3407 3n 41 23 
2401.59 fiiiE.(URED TOBACCO, WHOUY OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT W1TH1N 2401.71 2401J9 fiiiE.(URED TOBACCO, WHOI.I.Y OR PARTLY STRIPPED, OTHER THAN KENTUCKY TYPE AND NOT WITHIN 2401.71 
TABACS 'FIRE CURED' AUTRES QUE DU TYPE IŒXTUCKY, PARTElWIENT OU TOTALEIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.71 TABAK, FEUERGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, IŒIN KENTUCKY UND NICHT IN 2401.71 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 183 
24 
5 
8 
178 004 RF ALLEMAGNE 1265 
15 
12 
10 
1253 
005 ITALY 64 
7 42 
32 005 ITALIE 168 
1s 151Ï 143 352 TANZANIA 583 534 
7 32 
352 TANZANIE 2485 2312 34 184 386 MALAWI 740 27 94 580 386 MALAWI 3098 108 3n 2395 
400 USA 97 
112 392 173 
51 
392 
46 400 ETAT5-UNIS 695 
224 1366 363 293 47s0 402 700 INDONESIA 1504 435 700 INDONESIE 8209 1496 
1000 WO R L D 3232 172 1 418 326 1828 7 393 288 1000 M 0 ND E 16086 402 1 1381 842 8573 34 cn1 1882 
1010 INTRA-EC 253 
172 i 24 11 8 j 393 210 1010 INTRA-CE 1454 402 i 15 33 10 34 eni 1388 1011 EXTRA-EC 2978 392 315 1821 78 1011 EXTRA-CE 14831 1368 809 6582 588 
1020 CLASS 1 120 1 6 67 46 1020 CLASSE 1 758 1 11 344 402 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hert<unlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hert<unlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne.J provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart< 1 "E~~cloa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~clOo 
2401.59 2401.59 
1030 CLASS 2 2834 147 392 309 1554 7 393 32 1030 CLASSE 2 13822 351 1366 898 8218 34 4771 184 
1031 ACP (63) 1322 34 135 1114 7 32 1031 ACP (63) 5584 124 535 4707 34 184 
2401.11 UGHT-AIR-CURED TOBACCO, NOT STRIPPED, NOT WITH1N 2401.12 AND 21 2401.11 UGHT-AIR.CURED TOBACCO, NOT STRJPPED, NOT WITH1N 2401.12 AND 21 
TABACS 'UGIIT AIR CURED', NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.12 ET 21 TABAK, HEU, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT, NICHT IN 2401.12 UND 21 ENTHALTEN 
005 ITALY 538 458 360 20 si 58 005 ITALIE 548 435 1646 18 10i 95 009 GREECE 430 19 009 GRECE 1850 103 
048 YUGOSLAVIA 39 
10 511i 
39 048 YOUGOSLAVIE 106 42 206à 106 052 TURKEY 528 4i 052 TURQUIE 2110 100 060 POLAND 47 2i 22 060 POLOGNE 109 284 245 302 CAMEROON 49 
9i 10 
302 CAMEROUN 529 
23i 24 388 MALAWI 101 
2i i 388 MALAWI 261 11i i 400 USA 32 10 400 ETAT$-UNIS 137 25 
412 MEXICO 31 31 412 MEXIQUE 473 473 
432 NICARAGUA 10 10 
13i 5 432 NICARAGUA 139 139 23i 10 448 CUBA 195 59 i 80 448 CUBA 531 275 16 208 456 DOMINICAN R. 1111 2 1028 
2 
456 REP.DOMINIC. 2001 6 1771 
4 508 BRAZIL 857 35 
246 
674 146 508 BRESIL 2372 90 365 1897 381 700 INDONESIA 1498 1119 57 76 
3 
700 INDONESIE 3570 2892 120 193 
6 708 PHILIPPINES 61 5 50 3 708 PHILIPPINES 102 9 79 8 
1000 WO R L D 5783 1830 1460 878 911 551 5 148 • 1000 M 0 ND E 15483 5046 2460 3714 2437 1294 19 493 
1010 INTRA-EC 1020 480 
1460 
360 24 67 5 89 • 1010 INTRA-CE 2508 548 2460 1648 37 125 1t 150 1011 EXTRA-EC 4784 1351 518 887 484 59 • 1011 EXTRA-CE 12957 4498 2068 2400 1169 343 
1020 CLASS 1 606 36 1 518 12 39 53 . 1020 CLASSE 1 2377 172 1 2068 29 106 1 1030 CLASS 2 3887 1256 1328 837 393 . 1030 CLASSE 2 9853 4050 2222 2306 945 330 
1031 ACP~a 166 27 13i 92 11 5 36 • 1031 ACP~ 839 284 23i 239 25 19 291 1040 CLA 292 59 39 52 6 • 1040 CLA 3 726 276 84 118 12 
2401.13 UGIIT-AIR-CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRJPPED, NOT WITH1N 2401.11 AND 21 2401.13 UGHT-AIR.CURED TOBACCO, WHOLLY OR PARTLY STRIPPED, NOT WITH1N 2401.11 AND 21 
TABACS 'UGIIT AIR CURED', PAR11ELI.EMENT OU TOTALEIIENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.11 ET 21 TABAK, HEU, LUFTGETROCKNET, TEI.WEISE ODER GAIIZ ENTRIPPT, NICifT IN 2401.11 UND 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 279 
1752 
279 001 FRANCE 900 
8620 
900 
002 BELG.-LUXBG. 1752 i 70 002 BELG.-LUXBG. 8620 4 24i 003 NETHERLANDS 80 
110 10 
003 PAY$-BAS 245 20i 18 005 ITALY 120 
1oS 
005 ITALIE 225 
soi 009 GREECE 105 
46 
009 GRECE 507 
22<Ï 382 ZIMBABWE 46 
1i i 39 8 382 ZIMBABWE 220 35 2 si i 35 388 MALAWI 71 12 388 MALAWI 200 66 
400 USA 48 12 25 10 1 400 ETAT$-UNIS 202 6 117 58 21 
412 MEXICO 66 
263 
66 i 412 MEXIQUE 372 524 372 24 456 DOMINICAN R. 264 
94 194 4 
456 REP.DOMINIC. 548 234 713 2 508 BRAZIL 292 508 BRESIL 949 
520 PARAGUAY 69 58 10 1 520 PARAGUAY 167 142 23 2 
664 INDIA 508 i 4i 508 664 INDE 1169 2 118 1169 669 SRI LANKA 42 
1o4 2 2 
669 SRI LANKA 118 
286 3 9 700 INDONESIA 108 i 700 INDONESIE 298 3 728 SOUTH KOREA 67 66 728 COREE DU SUD 155 152 
1000 WO R L D 3994 348 283 1954 811 561 2 57 • 1000 M 0 ND E 15071 888 524 9128 3021 1292 4 218 
1010 INTRA-EC 2337 1 
263 
1882 484 
561 2 10 • 1010 INTRA-CE 10497 4 524 8827 1848 1292 4 18 1011 EXTRA-EC 1657 345 92 347 47 • 1011 EXTRA-CE 4573 882 301 1372 198 
1020 CLASS 1 73 
34i 263 
33 29 10 
2 
1 . 1020 CLASSE 1 211 
872 524 
13 119 58 
4 
21 
1030 CLASS 2 1580 59 318 551 46 . 1030 CLASSE 2 4351 288 1252 1234 177 
1031 ACP (63) 118 11 59 1 39 8 • 1031 ACP (63) 420 35 286 2 61 1 35 
2401.65 SUN.QIRED ORIENT AL TYPE TOBACCO, NOT STRIPPED 2401.65 SUN.CURED ORIENTAL TYPE TOBACCO, NOT STRJPPED 
TABACS 'SUN CURED' DU TYPE ORIENTAL, NON ECOTES ORIENT-TABAK, SONNENGETROCKNET, NICHT ENTRIPPT 
002 BELG.-LUXBG. 464 355 62 
362 
47 002 BELG.-LUXBG. 2212 1915 135 
1019 
162 
003" NETHERLANDS 579 8 
ai 209 003 PAY$-BAS 1924 28 383 877 i 004 FR GERMANY 114 233i 364 27 8 139 004 RF ALLEMAGNE 485 388i 7oS 101 9 005 ITALY 3795 720 227 005 ITALIE 6043 708 429 310 
006 UTD. KINGDOM 217 
853i 24o6 so6 216 1 123 39 006 ROYAUME-UNI 877 27389 5999 3326 875 2 603 146 009 GREECE 14164 1132 1427 009 GRECE 45597 3532 4602 
048 YUGOSLAVIA 1526 805 
275i 
625 13 78 5 
398 
048 YOUGOSLAVIE 8274 2928 
6822 
2995 45 297 9 
2223 052 TURKEY 15723 8340 1470 1541 1155 62 052 TURQUIE 56448 28928 6957 6788 4553 177 
056 SOVIET UNION 204 51 
1074 
113 40 056 U.R.S.S. 990 204 
1226 
573 213 
066 ROMANIA 1102 28 
212 134 4 
066 ROUMANIE 1289 63 
828 466 12 068 BULGARIA 4433 1900 2183 
100 
068 BULGARIE 12599 6160 5133 
2e0 070 ALBANIA 103 
494 78 
3 
6 
070 ALBANIE 269 353 402 9 5 388 MALAWI 578 li 1oS 388 MALAWI 760 42 23i 600 CYPRUS 127 4 2o6 600 CHYPRE 289 10 340 604 LEBANON 233 2 25 5 604 LIBAN 375 4 31 28 608 SYRIA 37 2 30 608 SYRIE 115 11 76 
1000 WO R L D 43430 22883 9097 2702 4137 3584 460 581 8 1000 M 0 ND E 136605 71888 20705 13538 13947 11884 1852 2708 5 
1010 INTRA-EC 19333 11232 2769 508 2217 2045 386 178 • 1010 INTRA-CE 57145 33213 6705 3326 5834 8159 1651 457 5 1011 EXTRA-EC 24098 11832 8327 2195 1920 1539 74 403 8 1011 EXTRA-CE 79459 36673 13999 10212 8313 5805 201 2251 
1020 CLASS 1 17249 9145 2757 2095 1554 1233 67 398 • 1020 CLASSE 1 82721 31856 6822 9952 6833 4850 185 2223 5 1030 CLASS 2 1005 506 314 41 129 4 5 6 1030 CLASSE 2 1590 388 819 80 267 3 28 
1031 ACP (63) 578 494 78 6 1031 ACP (63) 760 353 402 5 
371 
372 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1cunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1cunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 s>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 "E>.>.ooa 
2401.&5 240U5 
1040 CLASS 3 5842 1980 3257 100 325 176 4 • 1040 CLASSE 3 15147 642a 6358 260 1401 688 12 
2401.69 S~ ORlEHTAL TYPE TOBACCO, WIIOI.LY OR PARTlY STRJPPED 2401.69 SIJK.CUREII ORlEHTAL TYPE TOBACCO, WIIOI.LY OR PARTlY STRJPPED 
TABACS 'SUN CIJRED' DU TYPE ORlEHTAI., PART. OU TOTAI.BI.ECOTES ORlEHT·TABAX. SONNEHGETROCKNET, TEILWE!Së OOER GANZ ENTRI'PT 
052 TURKEY 22a 22a 
49i 
052 TURQUIE 1002 1002 
55IÏ 066 ROMANIA 497 066 ROUMANIE 558 
1000 W 0 R LD 818 229 497 26 38 25 1 • 1000 M 0 ND E 1741 1003 558 25 78 75 2 
1010 INTRA~C 38 229 49i 26 2 7 1 • 1010 INTRA..CE 47 10113 55IÏ 25 3 17 2 1011 EXTRA~C 780 38 18 • 1011 EXTRA-CE 1694 75 58 
1020 CLASS 1 229 22a 1 
11Ï • 1020 CLASSE 1 1007 1002 5 5IÏ 1030 CLASS 2 54 
49i 
38 . 1030 CLASSE 2 12a 55IÏ 70 1040 CLASS 3 497 • 1040 CLASSE 3 558 
2401.n DARX AIJI.QJRED TOBACCO, NOT STRJPPED 2401.n DARX AIR.CURED TOBACCO, NOT STRJPPED 
TABACS 'DARX AIR CIJRED' NON ECOTES TABAX, DUNIŒL, LUFTGETROCKNET, NICHT ENTRI'PT 
001 FRANCE 1315 655 6 654 
a4 001 FRANCE 4191 1855 109 2227 635 003 NETHERLANDS 995 1 409 910 6 003 PAY8-BAS 8815 10 486 a170 6 004 FR GERMANY 434 
1355 
19 004 RF ALLEMAGNE 537 
128i 
45 
005 ITALY 1873 
10:Ï 389 134 15 15 005 ITALIE 2149 a19 666 183 3i 33 302 CAMEROON 372 34 189 31 302 CAMEROUN 3521 285 2183 203 
306 CENTR.AFRIC. 526 521 2 3 306 R.CENTRAFRIC 1167 1130 30 7 
318 CONGO 188 188 318 CONGO 274 274 
372 REUNION 309 i 309 16 2 20i 372 REUNION 474 5 474 232 4 830IÏ 400 USA 227 1 400 ETAT8-UNIS 6569 20 
412 MEXICO 209 99 106 4 
11Ï 412 MEXIQUE 887 715 127 1 24 305 432 NICARAGUA 18 
70 386 ai li 432 NICARAGUA 305 100 1087 215 1i 448 CUBA 604 53 448 CUBA 1688 1a9 
458 DOMINICAN R. 157a 380 387 671 26 114 458 REP.DOMINIC. 3876 773 a79 1752 7a 194 
464 JAMAICA 89 
soi 2i 
ag 
2sS 
464 JAMAIQUE 352 33ali 44 352 612 460 COLOMBIA 888 11 460 COLOMBIE 4090 46 
2 500 ECUADOR 40 
s9 3 37 500 EQUATEUR 475 149 6 467 504 PERU 59 
2885 1925 735 17i 64IÏ 504 PEROU 149 4612 8312 2533 62i 2023 508 BRAZIL 7783 1419 508 BRESIL 20642 4535 
520 UAY 1584 33 991 188 389 3 520 PARAGUAY 2825 48 1607 343 817 10 
524 AY 65 
7IÏ 65 3ci 15 524 URUGUAY 119 9:i 119 4i 33 528 INA 1053 930 528 ARGENTINE 1559 1393 
664 492 21 
953 
471 
37i 15 
664 INDE 946 83 
1119 
883 
B5IÏ a:i 700 NESIA 2085 19 727 700 INDONESIE 3533 37 1437 
708 PHILIPPINES 402 11 55 100 238 708 PHILIPPINES 894 20 106 262 506 
1000 WO R LD 23338 4882 7184 5334 4571 508 85 792 • 1000 M 0 ND E 70258 13553 11895 15568 18692 7830 842 2278 
1010 INTRA·EC 4649 2029 
7184 
788 1728 sos 85 21 • 1010 INTRA..CE 15683 3188 11895 1357 10837 783ci 842 39 1011 EXTRA~C 18688 2853 4547 2845 771 • 1011 EXTRA-CE 54394 10384 14211 8055 2239 
1020 CLASS 1 250 11 1 21 7 210 
7&5 
• 1020 CLASSE 1 6640 35 20 253 15 8317 
2221Ï 1030 CLASS 2 17a11 2754 7183 4138 2748 245 • 1030 CLASSE 2 46022 10110 11a75 12871 7a14 1124 
1031 ACP fr~ 1230 34 848 298 34 16 6 . 1031 ACP~ 5415 285 2272 2617 210 31 1i 1040 CLAS 625 a7 388 91 53 • 1040 CLA 3 1732 219 1087 226 1a9 
2401.73 DARX AIJI.QJRED TOBACCO, \YIIOU.Y OR PARTlY STRJPPED 2401.73 DARX AIR.CURED TOBACCO, \YIIOU.Y OR PARTLY STRJPPED 
TABACS 'DARX AIR CIJRED' PARTIELI.EMENT OU TOTAWIENT ECOTES TABAX, DUNIŒL, LUFTGETROCKNET, TEILWE!Së ODER GANZ ENTRJPPT 
002 BELG.·LUXBG. 138 138 
939 j 1oS 002 BELG.-LUXBG. 1427 1427 32s0 2i 25i 003 NETHERLANDS 1051 
69 j 003 PAY8-BAS 3534 114 24 005 ITALY 107 14 17 005 ITALIE 209 45 26 
007 IRELAND 44 
133 
44 007 IRLANDE a72 
487 
a72 
038 SWITZERLAND 133 
s2 
038 SUISSE 487 
1659 302 CAMEROON 52 
4 1i 
302 CAMEROUN 1659 
25 74 400 USA 21 
:i 64 400 ETAT8-UNIS 105 2i a5 6 412 MEXICO 67 
4 11Ï 3IÏ 412 MEXIQUE 106 1i si 159 448 CUBA 85 27 
a8 448 CUBA 269 48 66 458 DOMINICAN R. 185 2 1 94 458 REP.DOMINIC. 357 1 2 2 286 
464 JAMAICA 54 
a4 625 54 i 464 JAMAIQUE 177 731Ï 1125 177 3 460 COLOMBIA 710 460 COLOMBIE 1867 3 
504 PERU 108 34 74 
62 74 ai 20i 
504 PEROU 145 66 79 
72i 240 262 7aS 508 BRAZIL 2713 171 211a 508 BRESIL 6126 1123 2989 
520 PARAGUAY 3326 41 2589 44 643 9 520 PARAGUAY 6005 110 3954 a7 1a2a 26 
52a ARGENTINA 22a9 fi 2205 1 83 1a2 10 52a ARGENTINE 3345 1i 3096 2 247 241Ï li 700 INDONESIA 793 179 239 177 700 INDONESIE 5096 1a2 4447 202 
708 PHILIPPINES 1983 33 1701 172 57 708 PHILIPPINES 3305 91 2546 557 111 
1000 W 0 R LD 14008 604 9743 863 2023 290 108 377 • 1000 M 0 ND E 35418 2821 14230 10152 6008 588 262 1357 
1010 INTRA·EC 1349 69 
9743 
191 957 24 108 377 • 1010 INTRA..CE 6068 114 14230 2334 3303 53 262 13sl 1011 EXTRA·EC 12681 538 872 1067 268 • 1011 EXTRA-CE 29350 2707 7818 2705 533 
1020 CLASS 1 168 138 17 10 4 17 • 1020 CLASSE 1 707 500 96 12 25 74 
1021 EFTA COUNTR. 133 133 
9642 625 1o4ci 262 32:i 
. 1021 A EL E 487 487 
14124 766i 264i soli 1125 1030 CLASS 2 12264 372 • 1030 CLASSE 2 2a21a 2159 
1031 ACP Jr~ 106 2i 10i 106 11Ï 3IÏ • 1031 ACP~ 1838 4IÏ 107 1838 si 159 1040 CLA 211 29 . 1040 CLAS 3 425 60 
2401.74 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRJPPED, NOT W1T111N 2401.G2 2401.74 FLUE.CURED VIRGINIA TYPE TOBACCO, NOT STRJPPED, NOT WITIIIN 2401.02 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft Quantités Ursprung 1 Herltunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'Ellllclba Nimexe 'Ellllclba 
003 NETHERLANDS 
9 
209 
a6 003 PAY$-BAS 343 36 343 137 005 ITALY 
17 
005 ITALIE 1S7 
1i 009 GREECE 60 
79 
009 GRECE 1S9 156 
214 048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 228 14 
352 TANZANIA 56 352 TANZANIE 212 212 
366 MOZAMBIQUE 
10 
51 
492 24 
366 MOZAMBIQUE 186 
18 
186 
1781Ï 1oS 382 ZIMBABWE 1381 382 ZIMBABWE 6673 4756 
366 MALAWI 250 
si 13 386 MALAWI S14 790 157 24 390 SOUTH AFRICA 3 390 AFR. DU SUD 166 i 9 680 THAILAND 50 81 680 THAILANDE 178 139 177 708 PHILIPPINES 3 
13 
708 PHILIPPINES 143 2 2 
27 720 CHINA 563 66 720 CHINE 1160 1035 98 
600 AUSTRALIA 336 600 AUSTRALIE 201S 201S 
1000 WO R L D 4128 63 2884 528 2 845 24 1000 M 0 ND E 12937 172 9572 1052 3 2030 108 
1010 INTRA-EC 409 17 69 209 2 114 • 1010 INTRA-CE 715 11 188 343 3 173 1oS 1011 EXTRA-EC 3718 46 2795 319 530 24 1011 EXTRA-CE 12221 160 9384 709 1857 
1020 CLASS 1 498 2 346 147 3 . 1020 CLASSE 1 2445 30 2033 373 
3 
9 
1oS 1030 CLASS 2 2529 44 1851 94 515 24 1030 CLASSE 2 8498 130 S226 210 1821 
1031 ACP~a 2241 10 1702 ri 504 24 1031 ACP J:> 7748 18 5606 1 3 1812 108 1040 CLA 686 598 13 • 1040 CLA 3 1277 1124 126 27 
2401.71 FLUE-CURED YIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARnY STRIPPEO, NOT WITIIIH 2401.09 2401.71 FLUE-CUREO YIRGINIA TYPE TOBACCO, WHOLLY OR PARTlY STRIPPED, NOT WITIIJH 2401.09 
TABACS 'FLUE CUREO' DU TYPE YIRGIIIA, PARTIELLEIIENT OU TOTAWIENT ECOlES, NON REPR. SOUS 2401.09 YIRGINIA-TABAK, HEISSLUFTGETROCKNET, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, NICHT IN 2401.09 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 584 
134 
584 
239 
003 PAY$-BAS 1455 
494 
1455 
44i 005 ITALY 373 29 005 ITA E 935 9i 064 HUNGARY 32 3 
mi 10 064 HO 104 13 497 j 352 TANZANIA 274 88 352T S7S 172 
366 MOZAMBIQUE 42 42 44 406 266 366M lOUE 148 148 2Si 1475 j 1ooS 382 ZIMBABWE 725 8 382 ZIMBA 2792 35 
386 MALAWI 82 54 
2oS 
14 14 386 MALAWI 350 231 
51i 
78 41 
390 SOUTH AFRICA 981 348 403 25 390 AFR. DU SUD 2475 951 978 35 
400 USA 95 48 8 34 5 400 ETAT$-UNIS 366 156 S2 128 20 
404 CANADA 106 
5 68 31 75 404C 128 19 117 68 60 508 BRAZIL 96 2 21 508B 228 10 82 
528 ARGENTINA 218 111 107 
66 
528 INE S14 1S1 453 
213 684 INDIA 117 51 684 308 95 
669 SRI LANKA 43 
114 
43 
2 14 
669 ILANKA 143 
2s0 
143 
2 18 680 THAILAND 162 32 680 Al LANDE 42S 156 
720 CHINA 362 359 3 720 CHINE 714 708 8 
2 728 SOUTH KOREA 106 105 1 
10sS 8 
728 COREE DU SUD 192 187 3 
18 736 TAIWAN 1063 j 736 T'AI-WAN 3689 43 3671 600 AUSTRALIA 50 43 600 AUSTRALIE 272 229 
1000 WO R L D 5602 5 1532 1138 2570 8 349 • 1000 M 0 ND E 16128 19 3723 3323 7872 27 1184 
1010 INTRA-EC 971 5 134 584 239 i 14 • 1010 INTRA-CE 2426 18 494 1455 441 1 35 1011 EXTRA-EC 4824 1393 553 2330 335 • 1011 EXTRA-CE 13694 3223 1887 7431 25 1129 
1020 CLASS 1 1231 
5 
403 243 554 
8 
31 • 1020 CLASSE 1 3240 
19 
1150 642 1393 
25 
55 
1030 CLASS 2 2997 S2S 279 1775 304 . 1030 CLASSE 2 9633 1348 1128 6038 1075 
1031 ACP~a 1081 150 44 596 1 290 • 1031 ACP (~ 3819 438 2S7 2051 7 1056 1040 CLA 396 364 32 • 1040 CLASS 3 822 725 97 
2401.77 OTHER UNMANUI'ACTUREO TOBACCO, NOT STRIPPEO, NOT WITIIJH 2401.02-74 2401.77 OTHER UNMANUfACTURED TOBACCO, NOT STRIPPEO, NOT WITIIJH 2401.02-74 
TABACS NON ECOTES, NON REPR. SOUS 2401.02 A 74 TABAK, NJCHT ENTRIPPT, NJCHT IN 2401.02 BIS 74 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2898 2836 
12 
5 57 
5 4 
001 FRANCE 10329 10072 
4i 
48 211 
1sS 34 003 NETHERLANDS 131 
11i 
110 96 003 PAY$-BAS 1188 1 100 957 ssi 004 FR GERMANY 235 3664 2S 2 004 RF ALLEMAGNE 743 865i 86 3 005 ITALY 4517 17S 
322 
571 106 005 ITALIE 10321 365 
1423 
1053 249 3 
009 GREECE 526 1S1 4 27 12 009 GRECE 1795 251 1S S2 43 
048 YUGOSLAVIA 313 108 155 50 29 96 048 YOUGOSLAVIE 1165 32S 685 154 14 343 052 TURKEY 295 149 21 052 TURQUIE 517 87 73 
068 BULGARIA 110 45 13 49 3 068 BULGARIE 371 136 50 17S 9 
070 ALBANIA 231 231 486 070 ALBANIE 556 556 996 ~ CANARY ISLES 486 43 48 202 CANARIES 996 74 66 TUNISIA 91 
9 8 
212 TUNISIE 140 
ai 62 302 CAMEROON 65 12 36 302 CAMEROUN 273 22 108 
350 UGANDA 52 
3 
52 350 OUGANDA 202 
8 
202 
352 TANZANIA 183 180 352 TANZANIE 680 S72 
2 382 ZIMBABWE 537 72 465 i 16 382 ZIMBABWE 1542 146 i 1394 53 386 MALAWI 712 109 
14 
56S 
253 
386 MALAWI 1748 99 1593 2 
7724 400 USA 303 3 33 400 ETAT$-UNIS 8109 1 172 46 166 
2 432 NICARAGUA 21 
14 
21 
5 
432 NICARAGUA 149 
32 
147 
112 448 CUBA 19 
24 26 448 CUBA 144 64 si 456 OOMINICAN R. 50 48 1sS 2i 456 REP.DOMINIC. 131 10i 502 2 46 3 508 BRAZIL 455 33 198 508 BRESIL 1288 92 542 
520 PARAGUAY 205 1 68 32 104 520 PARAGUAY 474 201 43 230 
528 ARGENTINA 78 
2 
S1 
10 10 
17 
5 2 
528 ARGENTINE 223 j 188 34 37 35 22 9 600 CYPRUS 29 
14 23 S79 600 CHYPRE 110 28 4i 6 700 INOONESIA 888 1 165 5 1 700 INOONESIE 538 2 349 109 3 
708 PHILIPPINES 91 1 s 
1o2 
84 708 PHILIPPINES 212 2 14 
194 
196 
720 CHINA 192 10 3 77 720 CHINE 407 29 6 178 
373 
374 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Ouantltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.).ciba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E}.).~Oo 
2401.77 2401.77 
1000 W 0 R L D 13964 7218 968 382 3159 1134 278 20 33 778 1000 M 0 ND E 44889 19938 2642 1810 7859 3728 8133 90 127 584 
1010 INTRA-EC 8314 6681 218 322 721 287 5 4 
32 
98 1010 INTRA.CE 24420 18975 509 1423 1308 1482 155 35 ui 555 1011 EXTRA-EC 5650 557 748 80 2438 847 271 17 680 1011 EXTRA-cE 20471 982 2333 188 8553 2268 7878 55 9 
1020 CLASS 1 937 258 190 50 47 139 253 
17 32 • 1020 CLASSE 1 9824 415 929 154 81 521 7724 55 127 9 1030 CLASS2 4093 236 291 10 2224 590 13 680 1030 CLASSE 2 9058 370 750 34 8062 1509 142 
1031 ACP Js63a 1594 185 42 1301 42 
5 
16 8 . 1031 ACP ~ 4554 254 89 3969 127 m! 53 62 1040 CLA 622 64 268 167 118 . 1040 CLAS 3 1587 177 652 410 236 
2401.71 01lER UNIIANIJFACTURED TOBACCO, WIIOU.Y OR PARTlY STRIPPED, NOT llTHlH 2401,09.71 2401.71 OTHEII UNIIANIJFACTURED TOBACCO, WHOU.Y OR PARTlY STRIPPED, NOT llTHlH 2401,09.71 
TABACS PARTIEI.LEIIEIIT OU TOTALEMENT ECOTES, NON REPR. SOUS 2401,09 A 71 TABAII, ENTIUPPT, NICIIT Dl 2401,09 BIS 71 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 763 749 14 003 PAY8-BAS 2985 1 2941 43 1 004 FR GERMANY 86 86 004 RF ALLEMAGNE 320 485 319 009 GREECE 52 52 
6 11i 
009 GRECE 485 
34 115 030 SWEDEN 24 
39 1301 37 
030 SUEDE 149 
193 11442 214 036 SWITZERLAND 1377 036 SUISSE 11849 
052 TURKEY 175 
7 
175 052 TURQUIE 1532 
169 
1532 
306 CENTR.AFRIC. 7 
126 
306 R.CENTRAFRIC 169 
525 382 ZIMBABWE 126 
9 79 15 30IÏ 54 382 ZIMBABWE 525 25 27 55 1441 194 386 MALAWI 508 836 43 386 MALAWI 1906 6842 184 400 USA 1618 34 173 1 569 9 2 400 ETAT8-UNIS 13492 122 1014 2 5454 32 26 
448 CUBA 164 158 6 448 CUBA 627 607 20 
464 JAMAICA 99 
70 10 
99 
37 
464 JAMAIQUE 392 
285 21 
392 
136 508 BRAZIL 273 156 508 BRESIL 1120 678 
520 PARAGUAY 50 
3 
5 45 520 PARAGUAY 133 li 11 122 528 ARGENTINA 48 1 42 
19li 22 528 ARGENTINE 125 1 118 516 55 664 INDIA 253 
2 
15 18 664 INDE 637 
4 
35 31 
700 INDONESIA 453 26 2 423 700 INDONESIE 1481 48 2 1429 
708 PHILIPPINES 224 21 89 114 708 PHILIPPINES 550 41 240 269 
1000 W 0 R L D 6491 112 287 2358 338 1698 1512 32 154 • 1000 M 0 ND E 38970 404 1282 20302 1230 9835 5512 78 547 
1010 INTRA·EC 968 4 
287 
52 42 854 14 
32 1sS 
• 1010 INTRA.CE 3975 13 1 485 113 3319 43 
7â 
1 
1011 EXTRA-EC 5523 109 2305 295 843 1499 • 1011 EXTRA-cE 34995 391 1281 19818 1117 8318 5470 548 
1020 CLASS 1 3203 73 173 2305 10 606 18 20 . 1020 CLASSE 1 27071 315 1014 19816 50 5668 68 140 
1021 EFTA COUNTR. 1402 39 
86 
1301 
286 
37 7 
32 
18 . 1021 A EL E 12000 193 
196 
11442 
1067 
214 38 
71i 
115 
1030 CLASS2 2130 38 237 1325 128 . 1030 CLASSE 2 7245 78 847 4795 386 
1031 ACP fra 788 9 86 169 15 408 10 91 . 1031 ACP (~ 3072 25 196 689 55 1835 22 250 1040 CLAS 192 28 158 8 . 1040 CLASS 3 678 51 607 20 
2401.80 TOBACCO REFUSE 2401.80 TOBACCO REFUSE 
DECHETS DE TABAC TABAXABFAELI.E 
001 FRANCE 382 10 35 105 232 001 FRANCE 785 14 
190 
30 343 
2 
398 
002 BELG.-lUXBG. 2340 47 1129 1160 
970 
4 li 002 BELG.-LUXBG. 1528 27 1309 700 li 003 NETHERLANDS 2169 28 1063 506 102 003 PAY8-BAS 994 79 154 116 53 004 FR GERMANY 3825 
1317 
3306 1 12 4i 004 RF ALLEMAGNE 1097 430 961 2 18 26 005 ITALY 3138 1538 155 75 10 005 ITALIE 1138 481 143 49 
6 
7 
006 UTD. KINGDOM 5998 16 5731 248 2 1 006 ROYAUME-UNI 1344 10 1020 308 2 
007 IRELAND 238 2 125 111 
49 10 
007 IRLANDE 123 2 7 114 
25 li 009 GREECE 1650 565 908 605 118 009 GRECE 609 162 338 ss3 76 036 SWITZERLAND 765 1 158 1 
89 
036 SUISSE 990 1 138 
37 62 052 TURKEY 258 76 38 55 052 TURQUIE 157 37 21 
302 CAMEROON 38 
10 
38 302 CAMEROUN 443 33 443 350 UGANDA 116 
17 
106 
7:i 
350 OUGANDA 100 
10 
67 64 352 TANZANIA 639 188 381 
134 
352 TANZANIE 814 487 253 
79 382 ZIMBABWE 3247 737 1204 862 310 
23 34 
382 ZIMBABWE 2298 379 581 939 320 
27 19 386 MALAWI 2179 1216 358 444 79 27 386 MALAWI 1399 803 187 265 60 38 
390 SOUTH AFRICA 579 255 69 143 112 455 24 390 AFR. DU SUD 308 105 30 91 80 462 62 400 USA 2855 1560 149 288 379 400 ETAT8-UNIS 1758 717 56 188 273 
2 404 CANADA 445 108 60 109 165 3 
21 179 
404 CANADA 235 90 19 43 81 
9 121 508 BRAZIL 5067 2032 1925 651 259 508 BRESIL 2653 1120 841 393 169 
528 ARGENTINA 1544 817 429 182 116 528 ARGENTINE 891 479 211 125 76 
612 IRAQ 951 951 
152 9 
612 IRAK 423 423 
257 9 664 INDIA 2190 
1663 
2029 664 INDE 1912 
827 
1648 
680 THAILAND 2135 270 181 21 680 NOE 1077 138 102 10 
700 INDONESIA 65 1 344 84 3 700 1 ESIE 485 545 163 485 2 708 PHILIPPINES 1622 1109 168 708 p Pl NES 758 48 
720 CHINA 201 2 109 89 1 720 CH 104 1 68 37 
728 SOUTH KOREA 2728 2451 150 127 728 DU SUD 1235 1126 54 55 
1000 W 0 R L D 50190 14734 24012 605 6651 2862 132 1 883 510 1000 M 0 ND E 26583 7720 8181 853 8120 2382 83 8 833 825 
1010 INTRA·EC 20035 1989 13978 sos 2432 1220 108 1 38 273 1010 INTRA.CE 7704 728 3154 853 2164 1132 55 8 41 424 1011 EXTRA-EC 29923 12748 9821 4203 1640 26 845 237 1011 EXTRA.CE 18784 6992 4927 3941 1248 29 592 202 
1020 CLASS 1 6001 2011 1559 605 597 746 3 456 24 1020 CLASSE 1 3809 960 415 653 359 495 2 463 62 
1021 EFTA COUNTR. 1388 11 770 605 1 23 1 . 1021 A EL E 1114 8 252 653 3545 753 27 1 139 1030 CLASS 2 23826 10841 8148 3517 895 189 213 1030 CLASSE 2 15012 5983 4435 130 
1031 ACP fra 6384 2262 1577 1844 463 23 161 34 1031 ACP Jg~ 5123 1740 790 1984 445 27 118 19 1040 CLAS 298 94 114 89 1 1040 CLA 3 163 49 77 37 
2402 IIANTJFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS ANO ESSENCES 2402 IIANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS ANO ESsa«:ES 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC TABAII, VERARBEITET; TABWUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
2402.10 CIGARETTES 240110 C1GARETTES 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.ll40a Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll40a 
2402.1D CIGARETTES 2402.1D ZIGARET1EN 
001 FRANCE 1433 686 
2498 
476 37 28 126 4 5 71 001 FRANCE 10601 4651 
19384 
4368 213 257 741 50 32 289 
002 BELG.-LUXBG. 13257 2034 115 8517 
2230 
74 7 12 
527 
002 BELG.-LUXBG. 125673 21303 1413 82158 
19966 
1165 143 106 1 
003 NETHERLANDS 36148 1018 25397 5326 
7075 
1617 8 25 003 PAY$-BAS 488388 6847 355235 71423 
43716 
30195 148 214 4360 
004 FR GERMANY 33631 45 4985 17315 2083 1107 50 166 850 004 RF ALLEMAGNE 362318 360 55259 227091 16276 12960 537 1193 5266 005 ITALY 167 82 24 7 9 
246 55 9ci 005 ITALIE 1477 688 251 46 132 2625 7oS 700 006 UTD. KINGDOM 1116 96 448 140 41 
215 
006 ROYAUME-UNI 12105 1414 4681 1541 430 
2474 007 IRELAND 268 53 
3 2CÏ 6 23 007 IRLANDE 2967 490 3 197 4i 170 008 DENMARK 789 718 19 008 DANEMARK 9267 8575 28 258 i 009 GREECE 568 585 
1994 
1 
1i 
009 GRECE 3094 3068 
3 27796 
4 3 
036 SWITZERLAND 2124 7 112 i i 44 036 SUISSE 28472 40 478 6 155 14 426 400 USA 128 31 18 33 400 ETATS.UNIS 2015 600 1 345 623 
600 CYPRUS 70 70 600 CHYPRE 1206 1206 
632 SAUD! ARABIA 11 
1i 
11 i 632 ARABIE SAOUD 206 5 21i 206 14 958 NOT DETERMIN 12 958 NON DETERMIN 230 
1000 WO R L D 89799 5287 33448 25236 15943 4397 3307 316 263 1604 1000 M 0 ND E 1048513 47475 435438 332302 128910 37029 50356 3532 2251 11222 
1010 INTRA-EC 87394 5235 33413 23231 15613 4395 3169 315 263 1560 1010 INTRA-CE 1015890 48728 435278 304295 128081 37018 47948 3504 2251 10795 
1011 EXTRA·EC 2394 51 32 1994 131 3 138 1 44 1011 EXTRA-CE 32392 749 154 27798 630 13 2410 14 426 
1020 CLASS 1 2298 49 21 1994 130 2 57 1 44 1020 CLASSE 1 30799 699 55 27796 823 11 975 14 426 
1021 EFTA COUNTR. 2128 7 
1i 
1994 112 15 . 1021 A EL E 28546 44 3 27796 478 i 225 1030 CLASS 2 96 2 1 82 . 1030 CLASSE 2 1562 18 100 7 1436 
2402.20 CIGARS 2402.20 CIGARS 
CIGARES ET CIGARII.LOS ZIGARREN UND ZIGARILLOS 
001 FRANCE 11 
37 183 
1 
3013 
8 2 i i 001 FRANCE 200 737 3215 35 6 86 63 4i 10 22 002 BELG.-LUXBG. 3247 9 
1asS 
3 4i 002 BELG.-LUXBG. 70125 215 65823 21626 72 1084 003 NETHERLANDS 3363 303 505 56 
298 
510 78 13 003 PAYS.BAS 81615 9772 20328 1806 
1689 
22687 3736 376 
004 FR GERMANY 732 57 135 103 125 5 8 1 004 RF ALLEMAGNE 13260 
2 
2033 3704 1996 3556 148 135 19 
005 ITALY 11 9 1 1 
si i 005 ITALIE 304 242 34 26 2soS j 8 006 UTD. KINGDOM 68 5 5 i 006 ROYAUME-UNI 3009 44 292 146 7 55 007 IRELAND 124 44 12 123 3 4 007 IRLANDE 2238 1689 1493 4 2183 134 6 25 008 DENMARK 64 
16 
1 
4 
008 DANEMARK 3392 24 17 
036 SWITZERLAND 42 20 2 036 SUISSE 1060 272 3 446 99 27 233 
036 AUSTRIA 11 11 
9 
038 AUTRICHE 138 134 1 3 
5 202 CANARY ISLES 9 
37 
202 CANARIES 174 
1282 
168 1 
272 IVORY COAST 37 272 COTE IVOIRE 1282 
306 CENTR.AFRIC. 33 
8 
33 
9 10 si 13 12 
306 R.CENTRAFRIC 569 
218 
569 
178 172 1208 278 179 400 USA 124 11 400 ETAT$-UNIS 2520 287 
404 CANADA 8 i 8 404 CANADA 120 73 9 22 119 1 424 HONDURAS 2 
32 6 10 
1 i i 424 HONDURAS 116 3oa0 12 100 15 55 448 CUBA 96 11 35 448 CUBA 9524 1105 744 898 3518 
456 DOMINICAN R. 3 i 2 1 4 456 REP.DOMINIC. 187 3 33 91 40 15 5 464 JAMAICA 5 464 JAMAIQUE 381 89 1 1 26 264 
508 BRAZIL 55 55 
6 1i i 508 BRESIL 964 948 3 3 5 7 15 708 PHILIPPINES 25 7 708 PHILIPPINES 346 126 84 116 5 
1000 WO R L D 8085 499 891 220 3470 2005 754 155 59 32 1000 M 0 ND E 191801 15248 32948 6210 71244 25224 32091 6827 1328 685 
1010 INTRA-EC 7621 384 771 203 3441 1970 642 141 49 20 1010 INTRA-CE 174159 12243 27603 5784 69904 23875 26849 8435 1238 450 
1011 EXTRA-EC 483 115 120 16 29 34 113 14 10 12 1011 EXTRA-CE 17639 3003 5343 446 1339 1349 5442 389 93 235 
1020 CLASS 1 194 39 11 16 11 11 72 13 9 12 1020 CLASSE 1 3944 631 290 446 285 216 1560 260 57 179 
1021 EFTA COUNTR. 61 30 
77 
16 2 
13 
4 9 . 1021 A EL E 1274 406 3 446 101 29 233 56 
1030 CLASS 2 174 65 12 6 1 . 1030 CLASSE 2 4146 1266 1972 311 235 341 21 
1031 ACP~a 77 1 71 6 1 4 i . 1031 ACP (~ 2256 89 1852 19 32 264 100 15 55 1040 CLA 96 11 32 10 35 1 1040 CLASS 3 9548 1105 3060 744 898 3542 
2402.30 SIIOICING TOBACCO m2.30 SIIOKING TOBACCO 
TABAC A FUllER RAUCHTABAK 
001 FRANCE 481 249 
39!Ï 
15 45 157 15 001 FRANCE 2998 1573 
2262 
114 240 953 118 i 2 002 BELG.-LUXBG. 4487 1472 222 2596 7636 20 3686 92 26 002 BELG.-LUXBG. 19976 7618 6 9973 38062 114 19CÏ 003 NETHERLANDS 19691 6511 1227 940 291 003 PAYS.BAS 110227 45500 6887 2548 3845 2794 12913 1333 004 FR GERMANY 1407 
1s0 
3 53 393 16 
sei 2 004 RF ALLEMAGNE 5860 1587 27 584 1277 116 673 11 006 UTD. KINGDOM 572 47 56 215 
4 
24 006 ROYAUME-UNI 5453 499 1 506 1772 
si 
415 
007 IRE 1600 1510 
2 
84 
39 
2 
16 
007 IRLANDE 17028 16252 26 i 691 42!Ï 34 116 008 DE K 892 773 56 8 008 DANEMARK 8261 7034 569 66 
009 70 70 
3 3 
009 GRECE 486 486 33 25 030 125 119 
sei 5 030 SUEDE 773 715 soi j 37 036 SWITZERLAND 170 24 91 i i 036 SUISSE 867 124 98 3 j 3 400 USA 146 133 3 2 
17 
6 400 ETAT$-UNIS 1287 1168 24 18 8 56 
404 CANADA 22 5 404 CANADA 113 39 74 
1000 WO R L D 29704 11039 1878 343 3889 8458 383 3767 121 48 1000 M 0 ND E 173624 82263 9701 3878 16097 42607 3352 13590 1803 333 
1010 INTRA-EC 29203 10738 1878 290 3777 8440 351 3766 121 42 1010 INTRA-CE 170320 80056 9701 3254 15847 42518 3259 13567 1795 305 
1011 EXTRA-EC 501 301 53 112 18 12 1 1 3 1011 EXTRA-CE 3304 2207 624 249 92 93 3 8 28 
1020 CLASS 1 478 290 53 100 18 12 1 1 3 1020 CLASSE 1 3143 2107 624 192 89 93 3 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 296 144 50 94 5 3 1021 A EL E 1662 860 601 132 7 37 i 25 1030 CLASS 2 13 11 2 . 1030 CLASSE 2 101 98 2 
2402.40 CHEli'ING TOBACCO AND SNUFF 2402.40 CHEli'ING TOBACCO AND SNUFF 
TABAC A IIACHER ET A PRISai KAUTABAK UND SCHNUPFTABAK 
002 BELG.-LUXBG. 236 236 002 BELG.-LUXBG. 2489 2489 
375 
376 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlrunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feLI1Seh1an~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EA>-* Nlmexe 1 EUR 10 feLI1Seh1~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Mba 
2402.40 2402.40 
004 FR GERMANY 13 
5 
7 5 
11 
1 42 004 RF ALLEMAGNE 315 161 191 92 5 6 20 315 1 006 UTD. KINGDOM 58 006 ROYAUME-UNI 721 244 1 
1000 WO R LD 383 7 308 5 12 • 42 1 • 1000 M 0 ND E 3723 187 2794 92 • 251 72 318 3 1010 INTRA-EC 309 • 243 5 12 1 42 • 1010 INTRA-CE 3553 182 2681 92 5 251 22 318 2 1011 EXTRA-EC 73 1 85 7 • 1011 EXTRA-CE 170 5 113 2 49 1 
1030 CLASS 2 22 18 8 . 1030 CLASSE 2 135 99 38 
2402J1 AGGLOIIEIIATED TOBACCO Il THE FORli OF SIEETS OR STRIP 24W1 AGGLOIIERATED TOBACCO IN THE FORli OF SIEETS OR STRIP 
TABAC AGGLOMERE EN FEUWS HOIIOGENISŒRTER TABAK IN FOI.EN 
001 FRANCE 18538 7633 
mi 3 1271 1423 5368 328 515 001 FRANCE 24514 11893 937 29 1307 1769 8388 508 649 003 NETHERLANDS 897 98 
39 
311 123 13 173 003 PAY5-BAS 3564 225 9i 1242 450 45 656 004 FR GERMANY 189 150 111i 004 RF ALLEMAGNE 394 2 295 19!Ï 007 IRELAND 118 
66 1o4 ,. 19 
007 IRLANDE 199 
166 233 43 038 SWITZERLAND 189 264 2 038 SUISSE 442 1 2320 9 400 USA 8408 4807 2879 656 400 ETAT5-UNIS 17181 7398 5977 1476 
1000 W 0 R LD 26398 12804 178 35 4120 2560 5872 341 690 • 1000 M 0 ND E 46484 19685 940 79 7703 4827 11358 558 1314 
1010 INTRA-EC 17798 7732 178 35 1333 1885 5608 341 688 • 1010 INTRA-CE 28808 12120 939 79 1482 3308 9037 558 1305 
1011 EXTRA-EC 8600 4872 2787 875 264 2 • 1011 EXTRA-CE 17854 7564 1 6241 1519 2320 9 
1020 CLASS 1 6600 4872 2787 675 264 2 . 1020 CLASSE 1 17854 7564 1 6241 1519 2320 9 
1021 EFTA COUNTR. 194 66 109 19 • 1021 A EL E 473 166 264 43 
2402.99 ~~J&,~~AIID~ CIGARS, SIIOKIIG AND CHEWJNG TOBACCO, SNtJfF AND SHEETS OF AGGLOIIERATED 2402J9 IIAHUFACTURED TOBACCO, OTHER THAH Çl(lNIETTES, CIGARS, SIIOKIIG AND CIEWIHG TOBACCO, SNUFF AND SHEETS OF AGGLOIIERATED TOBACCO; TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 
~&r~o~~c-~~ FABRIQUES, AU!RES QUE CIGARETTES, CIGARES, CIGARUOS, TABAC A FUllER, 11ACHER, TABAKAUSZUEGE UND .SOSSE ~BEITETER TABAK, AUSGEN21GARETTEN, ZIGARREN, ZIGARIIJ.OS, RAUCJI., KAU., SCIINUPFTABAK, HOIIOGENISŒRTER TABAK IN 
001 FRANCE 4722 774 li 3948 001 FRANCE 5920 998 35 4922 002 BELG.-LUXBG. 28 3 35 5 4 14 15 002 BELG.-LUXBG. 117 7 14 41 li 75 s!i 003 NETHERLANDS 286 17 
1 
210 003 PAY5-BAS 1160 33 
21i 
1005 
006 UTD. KINGDOM 110 62 li 48 si 1 006 ROYAUME-UNI 489 174 39 261 a3 6 038 SWITZERLAND 69 3 1 
1 
038 SUISSE 130 4 4 2 400 USA 53 48 4 400 ETATS-UNIS 183 168 1 2 10 
1000 WO R LD 5338 928 69 5 17 81 4238 17 3 1000 M 0 ND E 8098 1405 92 43 82 283 8109 64 20 
1010 INTRA-EC 5168 857 35 5 15 81 4173 17 3 1010 INTRA-CE 7721 1213 14 43 77 281 6009 64 20 
1011 EXTRA-EC 172 71 35 2 1 83 • 1011 EXTRA-CE 377 192 77 5 2 101 
1020 CLASS 1 149 50 35 2 1 61 . 1020 CLASSE 1 350 172 77 5 2 94 
1021 EFTA COUNTR. 96 3 35 1 57 . 1021 A EL E 167 4 76 4 83 
2491 GOOOS OF CIIAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 2491 GOODS OF CIIAPTER 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
IIARCIIAHDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COIIIIE PROVISIONS DE BORD WAREN DER KAP.1·24,Al.S SCHIFFS- U.LUFTFAHR2EUGSEDARF ANGEII. 
24SUO FOOOS OF CHAPTERS 1-24 DECLARED AS SHIPS' STORES muo FOODS OF CHAPTERS 1·24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
IIARCIIAHDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COIIIIE PROVISIONS DE BORD WAREN DER KAP.1·24,Al.S SCHIFFS- U.LUFTFAHR2EUGSEDARF ANGEII. 
950 STORES,PROV. 76001 76001 950 AVIT.SOUTAGE 64709 64709 
1000 WO R LD 76001 76001 • 1000 M 0 ND E 64709 64709 
ms FOOOSTUFFS, BE'IERAGES AllO TOBACCO GOODB, INSUFFICIENTLY SPECIFIED 2499 FOOOSTUFFS, BE'IERAGES AND TOBACCO GOODB, IISUFFICIENTLY SPECIFIED 
PRODUITS AUIIEHT, BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAIIENT SPECF. NAHRUNGS- UND GENUSSIIITTEL, UNVOWTAENDIG ANGEIIELDET 
2495.00 FOOOSTUFFS, BE'IERAGES AllO TOBACCO GOODS IISUFFICIENTL Y SPECFIED 2499.00 FOOOSTUFFS, BE'IERAGES AND TOBACCO GOODS INSUFFICIENTLY SPECFIED 
PRODUITS AUIIEHT, BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAIIENT SPECF. NAHRUNGS- UND GENUSSIIITTEL, UNVOWTAENDIG ANGEIIELDET 
001 FRANCE 559 559 001 FRANCE 681 681 
003 NETHERLANDS 178 178 003 PAY5-BAS 264 264 
005 ITALY 61 81 005 ITALIE 118 118 
006 UTD. KINGDOM 66 66 006 ROYAUME-UNI 149 149 
008 DENMARK 88 88 008 DANEMARK 216 216 
030 SWEDEN 158 158 030 SUEDE 454 454 
038 AUSTRIA 105 105 038 AUTRICHE 178 178 
1000 WO R LD 1831 1831 • 1000 M 0 ND E 3010 3010 
1010 INTRA-EC 1013 1013 • 1010 INTRA-CE 1488 1488 
1011 EXTRA-EC 817 817 • 1011 EXTRA-CE 1522 1522 
1020 CLASS 1 407 407 • 1020 CLASSE 1 991 991 
1021 EFTA COUNTR. 306 306 • 1021 A EL E 775 775 
1030 CLASS 2 112 112 • 1030 CLASSE 2 368 368 
1040 CLASS 3 99 99 • 1040 CLASSE 3 163 163 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iu~-tTTÀT}PWI-lOTlKÉÇ ~-tovaôtç 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E.>..>.aoa 'E.>..>.aoa 
0101 
UVE HORSES, ASSES, MULES AND HIIINIES 
001 FRANCE 4170 3560 18 300 182 1 4 464 2 CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 002 BELG.-LUXBG. 2646 1740 102 445 1&4 2 1 3 003 NETHERLANDS 1736 35 266 
273 
248 
19 
106 
0101.11 REINRASSIGE ZIJCifTPFERDE 004 FR GERMANY 4436 li 195 3515 197 156 81 STUECX 005 ITALY 62 38 
320 
3 6 6 1 
101 14 006 UTD. KINGDOM 2145 117 128 130 187 
1458 
1148 
PURE.SRED BREEDING HORSES 007 IRELAND 1845 56 11 233 17 56 14 
HUMBER 008 DENMARK 1442 1101 2 36 60 130 113 11i 024 ICELAND 82 61 1 6 1 1 45 3 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 030 SWEDEN 126 43 45 3 3 23 NOMBRE 036 SWITZERLAND 263 85 42 77 6 23 3 2 
038 AUSTRIA 714 81 
1343 
594 8 10 21 
001 FRANCE 666 14 
41 
11 3 31 505 123 042 SPAIN 1493 53 96 
002 BELG.-LUXBG. 104 4 31 3 4li 25 043 ANDORRA 222 1 222 13110 003 NETHERLANDS 108 14 18 6 28 2i 14 04B YUGOSLAVIA 13111 27i 004 FR GERMANY 218 45 42 84 056 SOVIET UNION 1830 99 
3 
14&4 
2 005 ITALY 218 
5 
43 
3 43 5 97 73 060 POLAND 2897 1973 373 546 006 UTD. KINGDOM 1596 286 5 
2540 
1252 062 CZECHOSLOVAK 141 61 
4 
65 14 
2 
1 
007 IRELAND 2873 2 324 2 5 064 HUNGARY 237 189 8 19 15 
008 DENMARK 25 9 2 1 13 
142 
066 ROMANIA 999 
23 4 
998 
5 
1 23 5 030 SWEDEN 175 14 4 
1 
1 14 i 400 USA 147 86 1 032 FINLAND 23 16 
11i 
4 1 404 CANADA 74 3 1 65 5 
036 SWITZERLAND 34 1 13 
1 5 1 
2 
13 
524 URUGUAY 982 962 
41 3 038 AUSTRIA 81 55 6 
4 
804 NEW ZEALAND 44 
042 SPAIN 29 10 3 3 9 
: 1000 WO R L D 056 SOVIET UNION 29 1 
3 
28 42148 4899 2820 27561 1588 1383 2520 1188 370 19 
060 POLAND 20 11 6 . 1010 INTRA-EC 18492 2205 873 9870 803 1321 2323 1171 307 19 
066 BULGARIA 3 33 310 1 3 272 215 1i • 1011 EXTRA-EC 23654 2694 1747 17891 985 82 197 15 83 400 USA 851 3 • 1020 CLASS 1 16361 359 1639 13999 96 21 169 15 63 
404 CANADA 38 19 8 3 10 . 1021 EFTA COUNTR. 1269 279 69 642 91 20 99 6 63 
732 JAPAN 1 1 • 1030 CLASS 2 1118 13 101 992 2 
41 
10 
BOO AUSTRALIA 3 3 . 1040 CLASS 3 6175 2322 7 2900 887 18 
804 NEW ZEALAND 8 7 
0101.30 ESEL 
1000 WO R L D 7252 234 1148 83 111 147 3837 1698 215 STUECX 
1010 INTRA-EC 5630 48 759 45 58 138 3292 1475 18 
1011 EXTRA-EC 1422 188 387 18 53 11 345 223 199 ASSES 
1020 CLASS 1 1320 149 377 18 16 9 329 223 199 HUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 388 87 57 14 6 9 27 4 182 
1040 CLASS 3 89 33 5 37 2 12 ANES 
NOMBRE 
0101.15 SCIIACHTPfERDE 
STUECX 04B YUGOSLAVIA 3134 3134 
HORSES FOR SLAUGHTER 1000 W 0 R L D 3218 8 40 3153 17 
HUMBER 1010 INTRA-EC 33 7 40 9 17 1011 EXTRA-EC 3185 1 3144 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 1020 CLASS 1 3175 1 40 3134 
NOMBRE 
0101.50 IIAUL 11ERE UND IIAULESEL 
001 FRANCE 1640 2 
1295 
1638 
419 
STUECK 
002 BEL BG. 1782 68 
10926 003 NE NOS 13877 2951 IIULES AND HINNIES 
004 FR NY 11117 
1701 
8495 2622 HUMBER 
008 DENMA K 3186 22 
1054 
1463 
009 GREECE 1054 IIULETS ET BARDOTS 
038 AUSTRIA 1803 3838 1803 NOMBRE 042 SPAIN 4063 
25 
245 
04B YU 46702 588 46089 
12 
004 FR GERMANY 118 
255 
100 18 
056S 20111 2608 17491 042 SPAIN 317 62 
056G DEM.R 1253 
2535 
1194 59 
15 719 : 1000 WO R L D 060 PO 79617 30909 45639 913 3 29B 591 21 
062 CZECHOSLOVAK 1784 142 1642 • 1010 INTRA-EC 392 3 
298 
368 21 
064 HUNGARY 6171 6171 . 1011 EXTRA-EC 521 223 
066 ROMANIA 2300 
2019 
2300 . 1020 CLASS 1 521 298 223 
212 TUNISIA 2019 
2142 524 URUGUAY 2142 0102 RINDER{EINSCHLESSUCII BUEFFEL),LEBEND 
1000 WO R L D 200969 4409 53995 128371 434 15760 UVE ANIMAL$ OF THë BOVINE SPECIES 
1010 INTRA-EC 32708 1703 12787 2770 419 15029 
1011 EXTRA-EC 168261 2708 41208 123601 15 731 BOVINS VIVANTS YC GENRE BUFFLE 
1020 CLASS 1 52664 29 4478 48157 
1021 EFTA COUNTR. 1848 4 19 1823 0102.11 REINRASSIGE ZUCIITRINDER 
1030 CLASS 2 4161 
267i 
2019 2142 
15 731 
STUECX 
1040 CLASS 3 111436 34711 73302 
PURE.SRED BREEDING BOVINES 
0101.11 =~ ANDERE ALS ZUCHT· UND SCHLACHTPFERDE HUMBER 
BO~ REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HORSES NEITIER PURE.SRED NOR FOR SLAUGHTER NOliS 
NU liBER 
001 FRANCE 621 64 
14 
166 39 194 123 17 18 
002 BELG.-LUXBG. 496 436 2 gj 46 li 112 003 NETHERLANDS 236 14 1 445 331 4 004 FR GERMANY 1424 24 490 54 80 
379 
380 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Besondere Ma8elnheH Ursprung 1 Herl<unft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederiand 1 Beig.-lux.l UK 1 ireiand 1 Danmarl< 1 V.>.~ Nimexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 !talla 1 Nederland l Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 'E>.>.c!Oa 
0102.11 0102.31 
005 ITALY 93 2 91 
18 i 100 76 003 NETHERLANDS 774 209 9806 8707 565 006 UTD. KINGDOM 448 224 29 
412 
004 FR GERMANY 22898 1246 3139 
9426 3 007 fRELAND 412 
154 163 li 006 LITD. KINGDOM 9480 47 4 22i 1sS 008 DENMARK 350 632 25 i 007 fRELAND 382 1167 56 030 SWEDEN 633 
7i 5 
036 SWITZERLAND 1223 
375 33 036 SWITZERLAND 7012 6936 
5 
038 AUSTRIA 21981 14977 6596 
036 AUSTRIA 31436 65 
142 
31368 
: 1000 WO R L D 400 USA 142 
2i 349 138 330 79270 18580 11035 16577 15509 7885 155 9428 3 100 404 CANADA 1363 525 • 1010 INTRA-EC 55839 2436 10568 9911 15488 7852 155 9428 3 
1o0 1011 EXTRA·EC 23431 18144 487 6668 21 33 
1000 WO RLD 44808 1053 831 40028 698 790 998 117 183 112 1020 CLASS 1 23396 16144 467 6652 33 100 
1010 INTRA-EC 4082 894 159 611 553 790 684 117 182 112 1021 EFTA COUNTR. 23204 16144 375 6652 33 
1011 EXTRA-EC 40724 159 872 39417 143 332 1 
1020 CLASS 1 40653 157 672 39346 143 332 1 01112.42 ~ KEINE IŒINRASSIGEII 1021 EFTA COUNTR. 39083 136 5 36936 5 1 c 
01112Jl ~s:œ'- GEWICHT 11AX. 220 KG, KE1NE IŒINRASSIGEII B. NOT PURE-BRED, WEIGIIIHG > 220 KG NUIIB 
~~ BOVINES, OTHER TIWI PURE-!IRED, WEIGHING 11AX. 220 KG ~~UX. NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
ro=lOIIESTIQUES, POIDS IIAX. 220 KG, NON REPRODUCtEURS DE RACE PURE 001 FRANCE 416024 15682 
1252 
398393 1756 1292 901 
002 BELG.·LUXBG. 14994 3543 5107 5092 
424 188 003 NETHERLANDS 7010 1788 146 4462 
20012 001 FRANCE 1006712 27850 
7744 
944679 25921 6222 36 2004 004 FR GERMANY 46732 1102 27158 156 304 
002 BELG.·LUXBG. 84659 20415 15273 21227 
41841 195 
005 ITALY 2613 1045 
15 
46 
270 2 
1520 
003 NETHERLANDS 289596 122110 39296 86154 
22813 
006 GDOM 291 4 
251!Ï 118 302 004 FR GERMANY 381830 11229 345705 2283 
2014 
007 1 2965 
34!Ï 26 005 ITALY 2448 432 
13457 19496 1425!Ï 8749 008 K 349 4385 006 LITD. KINGDOM 222285 166324 
2207 
038 4936 551 
462 007 fRELAND 2806 
10 
372 27 042 SPAIN 488 
397 
24 
18862 036 AUSTRIA 3447 3437 
127 
048 YUGOSLAVIA 85883 86624 
048 YUGOSLAVIA 1725 
36317 
1598 
4432 
060 POLAND 81633 1418 71529 8686 
060 POLAND 164648 120226 3673 062 CZECHOSLOVAK 9369 9369 
062 CZECHOSLOVAK 39308 317 38991 064 HUNGARY 19795 19795 
064 HUNGARY 6703 6703 
417 
086 ROMANIA 1842 1842 408 086 BULGARIA 417 086 BULGARIA 408 
100D W 0 R L D 2188429 207033 225040 1576813 83718 84605 2207 8785 8430 1000 W 0 R L D 899401 23738 4038 811245 28901 2038 302 270 2 30869 
1010 INTRA·EC 1970134 170375 225025 1405840 89284 84605 2207 8785 4213 1010 INTRA-EC 495013 21382 3551 437874 26901 2038 302 270 2 2813 
1011 EXTRA-EC 218295 36658 15 170973 4432 4217 1011 EXTRA-EC 204388 2378 485 173571 27858 
1020 CLASS 1 5219 24 15 5053 127 1020 CLASS 1 91338 958 485 71033 18862 
1021 EFTA COUNTR. 3482 24 3 3455 
4432 
• 1021 EFTA COUNTR. 4962 561 16 4385 9094 1040 CLASS3 211076 36634 165920 4090 1040 CLASS3 113050 1418 102538 
0102.31 ~EN, GEli'ICIIT > 220 KG, KEINE IŒJNRASSIGEII 0102.41 OCHSEN 
STUECK 
:J NOT PURE-BRED, WEIGHING > 220 KG ~~ NOT PURE-IIRED, WEIGHING > 220 KG 
~ES, POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE BOEUFS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 54726 843 
6582 
47601 204 6078 001 FRANCE 913 43 
2645 164 
870 
002 BELG.·LUXBG. 7483 525 138 218 
9178 
002 BELG.·LUXBG. 2920 111 
18 45i 003 NETHERLANDS 9704 37 376 113 
7403 
004 FR GERMANY 605 102 34 
2795 004 FR GERMANY 48496 3525 23383 14185 006 LITD. KINGDOM 2841 
161Ï 46 119398 005 ITALY 102 89 
2 
13 
2865 6 
007 fRELAND 120216 
1170 
658 
006 UTD. KINGDOM 3852 979 
273 67574 
008 DENMARK 1170 450 007 fRELAND 67847 
1sS 206 038 AUSTRIA 450 2aS 008 DENMARK 401 40 048 YUGOSLAVIA 285 
036 SWITZERLAND 548 293 253 
: 1000 W 0 R L D 036 AUSTRIA 11621 5738 5883 129478 1324 2800 468 358 2048 118398 2795 285 
048 YUGOSLAVIA 2521 1509 3606 1012 1010 INTRA-EC 128738 1324 2787 18 358 2048 118398 2795 285 058 GERMAN DEM.R 4106 500 1011 EXTRA·EC 738 3 450 
1020 CLASS 1 738 3 450 285 
1000 W 0 R L D 211690 7591 11592 78229 7828 33373 87574 2885 8 1832 1021 EFTA COUNTR. 453 3 450 
1010 INTRA·EC 182595 1580 11551 71445 7827 29787 87574 2865 8 
1832 1011 EXTRA-EC 19095 6031 41 7784 1 3606 0102J0 I'ILDRINDER 
1020 CLASS 1 14749 6031 41 7684 1 1012 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 12179 6031 6146 3606 62IÏ 1040 CLASS 3 4346 120 NO"--OIIESTIC BOVINES 
NU liSER 
0102.311 ~ GEWICHT > 220 KG, AUSG. REINRASSIGE UND FAERSEN 
STU BOVINS NON ODIIESTIOUES 
NOIIBRE 
COrat:OT PURE-IIRED, WEIGHING > 220 KG 
• 39 NUl! 1000 W 0 R L D 230 2 7 53 123 1010 INTRA·EC 160 2 7 24 123 4 
39 VA~ POIDS > 220 KG, NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE 1011 EXTRA·EC 70 29 2 
NOliS 
0103 SCHWEINE, LEBEND 
001 FRANCE 4206 119 9066 86 80 3921 002 BELG.-LUXBG. 16091 2309 19 6697 UVE SWINE 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 
1 Besonclere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herl<unft 1 UnH6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.j UK 1 lreland 1 Danmarl< T "EAAclOo Nimexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Beig.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "EAAclOo 
0103 .AHIIIAUX VIVANTS DE L'ESI'ECE PORCINE 0103.90 NOJC.OOIŒSliC SWINE 
NUIIBER 
0103.11 REIIIRASSIGE ZUCIITSCHWEINE 
STUECK PORCINS NON DOMEBllQUES 
NOMBRE 
PURE.SRED DOMESTIC SWINE FOR BREEDING 
HUMBER 003 NETHERLANDS 1207 4 1203 
PORCINS DOMEBllQUES REPRODUCTEURS DE RACE PURE 1000 W 0 R L D 1662 14 12 1638 
NOMBRE 1010 INTRA·EC 1652 4 12 1638 
1011 EXTRA-EC 10 10 
002 BELG.·LUXBG. sn 210 74 
31 
8 
188 
265 
003 NETHERLANDS 1079 827 
313 4 1 33 0104 SCHAfE UND ZIEGEN,LEBEND 004 FR GERMANY 478 
2504 178 
160 
2069 795 006 UTD. KiNGDOM 8332 2715 24 47 UVE SHEEP AND GOATS 
404 CANADA 37 37 
.AHIIIAUX VIVANTS DES ESPECES OVINE ET CAPRINE 
1000 WO R LD 11127 3829 3102 285 120 488 17 2106 13 1169 
1010 INTRA·EC 10704 3648 3102 244 36 488 5 2069 1 1115 0104.11 REIIIRASSIGE ZUCIITSCHAFE 
1011 EXTRA·EC 423 183 41 84 12 37 12 54 STUECK 
1020 CLASS 1 3DO 98 41 84 12 37 12 16 
1021 EFTA COUNTR. 205 98 11 84 12 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
HUll BER 
0103.15 SAUrcrc DIE GEfERKEI.T HABEN, VON lllHDESTENS 160 KG 
STUEC ~~~~r"RODUCTEURS DE RACE PURE 
SO~T PURE-BRED, HAVING FARRO\I'ED AT LEAST ONCE, WEIGHING AT LEAST 160 KG 
001 FRANCE HUUB 5903 9 
215 
4723 659 512 
003 NETHERLANDS 2792 2479 98 
TRUIES DE UINIIIUII160 KG AYANT UiS BAS 007 IRELAND 1229 1229 
NO liBRE 
1000 W 0 R L D 11355 18 223 5124 103 3196 1843 674 174 
001 FRANCE 17382 60085 8 283 17013 5 364 1010 INTRA·EC 11170 10 223 5124 103 3196 1840 674 174 003 NETHERLANDS 228116 1sn40 
29358 
• 1011 EXTRA-EC 185 8 3 
006 UTD. KINGDOM 29356 
38431 008 DENMARK 38431 0104.21 REINRASSIGE ZUCIITZIEGEN STUECK 
1000 WO R L D 313607 98516 53 283 184794 236 29361 364 
1010 INTRA·EC 313607 98516 53 283 184794 238 29361 364 PURE-BRED GOATS FOR BREEDING 
HUMBER 
0103.11 FERIŒL UND LAEUFER UNTER 50 KG 
STUECK ra'~ REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
OTHER SOWS, NOT PURE-BRED, WEIGHING <50 KG 
HUMBER 007 IRELAND 2028 20 305 2028 52 036 SWITZERLAND 377 
PORCINS DOMESTIQUES DE UOINS DE 50 KG 
NOMBRE 1000 WO R L D 2832 35 347 2198 52 
1010 INTRA·EC 2243 3 42 2198 
s2 001 FRANCE 1741n 
395 1055 
18178 
1559 
155999 . 1011 EXTRA·EC 389 32 305 
002 BELG.·LUXBG. 3009 94004 8984 • 1020 CLASS 1 386 29 305 52 003 NETHERLANDS 125520 4395 18137 
13819 
• 1021 EFTA COUNTR. 377 20 305 52 
004 FR GERMANY 282434 254707 13908 
005 ITALY 3017 
2252 16413 2355 
3017 
5576 
0104.31 SCHAfE, KEINE REINRASSIGEN 
006 UTD. KINGDOM 26895 299 STUECK 
008 DENMARK 28391 28391 
1000 WO R L D 946497 36016 290312 115994 18694 178969 184 5576 752 
=ta N8TIIER PURE.SRED NOR FOR BREEDING 
1010 INTRA·EC 643627 35433 290312 114537 18694 178891 184 5576 
752 1011 EXTRA·EC 2870 583 1457 78 ~~n:ON REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0103.11 HAUSSCHWEINE VON 50 KG ODER IIEIIR, AHDERE ALS ZUCHTTIERE UND SAUEN VON UIND. 160 KG 
STUECK 001 FRANCE 113555 4218 56629 107063 737 2274 002 BELG.·LUXBG. 149289 14353 77570 
238173 OTHER SOWS, NOT PURE-IIRED, WElGHING 50 KG OR UORE 003 NETHERLANDS 391605 213 152231 988 
10 HUMBER 004 FR GERMANY 242108 54925 79690 107483 
005 ITALY 1657 
18284 
1657 
245 23576 44849 POR~ON REPRODUCTEURS, DE 50 KG OU PLUS, AUTRES QUE TRUIES DE UINIIIUII160 KG 006 UTD. KINGDOM 86954 
45144 NOUB 007 IRELAND 48624 
525!Ï 1879 2113 1460 008 DENMARK 9242 
899!Ï 001 FRANCE 52281 36 
730832 
46852 
1487 
5393 038 AUSTRIA 8993 3 
002 BELG.·LUXBG. 836886 26159 78408 
623900 
048 YUGOSLAVIA 25438 
256097 85256 
10303 400 15135 003 NETHERLANDS 2247448 538521 711755 373210 384 060 POLAND 359942 15000 3189 004 FR GERMANY 119124 
7864 
22274 216 96250 
482318 
064 HUNGARY 974916 26587 23241 895227 29861 
006 UTD. KiNGDOM 504006 2815 3260 7612 137 
43038 
066 ROMANIA 38773 38773 
007 IRELAND 43038 
12732 210 si 1713 068 BULGARIA 261482 150325 111157 008 DENMARK 14722 
: 1000 WO R L D 058 GERMAN DEM.R 12163 
76 36446 583 11580 2712037 325006 376018 1384367 3105 373386 45144 44849 160162 064 HUNGARY 49648 13326 . 1010 INTRA·EC 1041234 42318 267521 265311 3105 372988 45144 44849 
160162 1011 EXTRA·EC 1670803 282688 108497 1119056 400 
1000 WO R L D 3880204 585391 1504528 516026 9683 739033 43038 482505 • 1020 CLASS 1 34439 4 19300 15135 
1010 INTRA·EC 3817899 585312 1468082 502013 9683 727453 43038 482318 • 1021 EFTA COUNTR. 9001 4 108497 
8997 400 1011 EXTRA-EC 62305 79 36448 14013 11580 187 • 1040 CLASS 3 1636364 282684 1099756 145027 
1040 CLASS 3 62011 76 36446 13909 11580 
0104.39 rfuGElft KEINE REINRASSIGEN 0103.90 I'ILDSCHWEINE 
STUECK 
381 
382 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll T Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunll 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederfand 1 Belg . .{.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'D.MOa Nlmexe r EUR 10 PJeutschiandf France T Hall a 1 Nederfand 1 Belg . .{.ux.T UK T freland 1 Danmark 1 'Hll.aOa 
0104.39 GOA~ NEIIliER PURE.SRED NOR FOR BREEDINO 010U1 
NUIIB 
038 AUSTRIA 765182 765182 CAP~ NON REPRODUCIEURS DE RACE PURE 
35484123 1304189 2745889 14838447 231208 583599 NOII 1000 WO R L D 12172740 3608053 
1010 INTRA-EC 34665540 11407558 3600781 1258060 2745889 14838447 231208 583599 
001 FRANCE 14304 14285 a 11 • 1011 EXTRA-EC 818583 785182 7272 48129 068 BULGARIA 5667 2554 3113 1020 CLASS 1 a18583 765182 7272 46129 
1021 EFTA COUNTR. 765182 765182 1000 WO R L D 22445 14 80 17193 107 1938 2 3113 1010 INTRA-EC 18428 
14 
80 14312 99 1935 2 
311:Ï 
01QU3 EHIBI UtBER 1as GISTUECK 
1011 EXTRA-EC 6017 2881 8 1 STUECK 1040 CLASS 3 5721 2600 a 3113 
DUCKS WEIGHIIIO > 1as 0 0105 HAUSGER.UEGEL,LBEND NUIIBER 
LI'IE POULTRY, THAT IS TO SAY, FOII.S, DUCXS, GEESE, TURIŒYS AND GUINEA FOWI.S CAIWIDS DE PLUS DE tas 0 
YOI.AlW VIVAIITES DE BASSE-COUR NOMBRE 
2881 003 NETHERLANDS 259950 255051 201a 0105.20 = IIAX. tas G, VON TRUTHUEHNERH ODER GAfNSEII 62 20 ECK 1000 W 0 R LD 290715 260007 17229 9760 3837 
TURJŒYS AND GEESE WEIGHIIIO IIAX. t85 0 
1010 INTRA·EC 290715 260007 17229 8760 3937 62 20 
ntOUSAND IT'EIIS 01DS.I5 GAENSE UtBER t85 0/STUECK 
STUECK r.=s• 11AX. t85 G, DE DINDES OU D'OIES 
GEESE WEIGHINO > t85 0 
NU liBER 
001 FRANCE 552 
ssi 7 6 17a 367 002 BELG.·LUXBG. 563 
5 
OIES DE PLUS DE t85 0 004 FR GERMANY 534 ; 259 236 529 214 ; NOMBRE 006 UTD. KINGOOM 843 5 125 205 007 fRELAND 205 
a2 003 NETHERLANDS 66303 66040 130 48634 133 064 HUNGARY 82 
22i 15 
064 HUNGARY 48634 
400 USA 236 36 2 : 1000 W 0 R L D 20 404 CANADA 1648 1616 115054 66040 222 48834 138 
1010 INTRA·EC 68420 66040 222 
48834 
138 20 1000 WO R L D 4841 53 860 2110 561 321 221 214 401 1011 EXTRA·EC 48834 
1010 INTRA·EC 2840 53 841 245 561 318 206 214 401 1040 CLASS 3 48834 48634 1011 EXTRA-EC 2001 118 1a85 2 15 
1020 CLASS 1 1912 30 1865 2 15 0105.17 TRUTHUEHNER UEBER t85 GISTUECK 
1040 CLASS 3 a2 82 STUECK 
0105.30 KUm IIAX. t85 G, AUSG. VON TRUTHUEHNERH ODER GAENSEN TURXEYS WEIGHINO > t85 0 
1000 ECK NUIIBER 
~UQ~ 0~ THAN TURKEYS AND GEESE, WEIOHINO 11AX. t85 0 DINDES DE PLUS DE t85 0 
NOMBRE 
~ 11AX. t85 G, AUTRES OUE DE DINDES OU D'OIES 001 FRANCE 61567 
80139 
8004 
420 
53563 
002 BELG.·LUXBG. 80559 3800 226491 003 NETHERLANDS 284131 53840 
001 FRANCE 8693 6 
5461 
644 182 543 16 2 7300 005 ITALY 21916 21916 
16 206809 002 BELG.·LUXBG. 75t6 
10i 
14 2041 5366 13 24781 006 UTD. KINGDOM 206827 12265 003 NETHERLANDS 35789 769 4732 9i 21 007 IRELAND 12285 47022 004 FR GERMANY 128364 
91 
2a1 330 
278 823 
16 127640 064 HUNGARY 47022 006 UTD. KINGDOM 1279a 129 64 56 
928 
7 11350 
007 fRELAND 945 
ai 29 2 17 • 1000 W 0 R L D 722617 156055 61976 420 280072 12285 211809 006 DENMARK 33639 621 40 32900 1010 INTRA·EC 667445 156055 11804 420 280072 12285 206809 030 SWEDEN 70 
14 203 30 2aé 34 4 25 • 1011 EXTRA·EC 55172 50172 5000 400 USA 35056 145 10 34335 1040 CLASS 3 50172 50172 
404 CANADA 98 29 16 
164 
31 
4 
22 
624 ISRAEL 192 24 0105JI PERLHUEHNER UtBER 185 GISTUECK 
STUECK 
1000 WO R L D 266730 334 6897 6152 2751 6242 1612 648 88 241808 1010 INTRA-EC 227758 291 6654 5813 2378 6204 1588 823 38 203971 GUINEA FOWI.S WEIGHINO > t85 G 
1011 EXTRA·EC 38972 43 243 339 373 38 28 25 50 37935 NUIIBER 1020 CLASS 1 35224 43 219 175 317 34 26 25 50 34335 1021 EFTA COUNTR. 70 24 30 56 4 40 3500 PIHTADES DE PLUS DE t85 G 1030 CLASS 2 3748 164 NOMBRE 
0105JI HUEIIIIER UEBER t85 GR/STUECK 001 F 3268964 3196879 72085 STUECK 003 NE NOS 1093343 
115448 
1093343 
048 YU VIA 115448 
FOWI.S WEIGHING > t85 G 064 HU RY 430748 430746 
NUIIBER 
4 1000 WO R L D 4908503 3743071 1165428 COO~ POULES ET POULETS DE PLUS DE t85 G 1010 INTRA·EC 4362311 3196878 1165428 4 
NOII RE 1011 EXTRA·EC 546192 546192 
1020 CLASS 1 115446 115448 
001 FRANCE 1482788 93756 
799163 
855321 221801 311910 . 1040 CLASS 3 430746 430746 
002 BELG.·LUXBG. 2869016 39200 
402476 
2030653 
14132772 003 NETHERLANDS 28266959 11274602 2457109 
493435 004 FR GERMANY 978291 90828 263 393765 
005 ITALY 122600 122800 
583599 006 UTD. KINGOOM 714480 130881 
231208 007 IRELAND 231206 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besonclere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo 
11405 VOGELEIER UND EIGEU, FIIISCH, HALTBAR GEIIACHT, GETROCICNET ODER GEZUCKERT 0405.14 
BIRDS' EGGS AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHER\VISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 1040 CLASS3 88835 26049 129 18811 43815 3 28 
OEUFS D'OISEAUX ET ~AUNES D'OEUFS, FIWS, CONSER'/ES, SECHES OU SUCRES 0405.11 r: lfu~~ SCHALE. FRISCH ODER HALTBAR GEIIACHT, AUSGEN. VON HAUSGEFLUEGEL 
0405.01 BRUTŒR YON TRUTHUEHIIERN ODER GAENSEN 
1000 STUECK EGGS IN S~ FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN POULTRY EGGS 
THOUSAND S 
EGGS FOR HATCHING Of TURIŒYS OR GEESE 
THOUSAND ITEMS ~a: COQUWS, FRAIS OU CONSERVES, SAUf DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
OEUFS A COUVER DE DINDES OU D'OIES 
UIWERS 008 DENMARK 228 30 59 i 6 133 400 USA 315 314 
001 FRANCE 869 105 181 96 487 
1oaoo0 003 NETHERLANDS 108296 287 
ses 
11 1DOD W 0 R L D 13877 458 405 544 2057 74 141 10200 
004 FR GERMANY 1309 
lOi 
413 . 1010 INTRA-EC 7454 458 65 543 1976 74 140 4200 
005 ITALY 374 
1887 4610 
265 8 
mi • 1011 EXTRA-EC 6423 340 1 81 1 6DOD 006 UTD. KINGDOM 8839 1363 398 606 • 1020 CLASS 1 316 314 1 1 
400 USA 900 97 
sO 803 404 CANADA 11468 2596 8822 
1000 W 0 R L D 132310 4587 1749 14418 1762 1525 98 175 108000 
1010 INTRA-EC 119919 1883 1687 4791 1762 1525 96 175 108000 
1011 EXTRA-EC 12391 2704 62 9625 
1020 CLASS 1 12388 2693 50 9625 
0405.09 BRUTEIER YON HAUSGEFLUEGEL, AUSG.VON TRUTHUEHIIERN OD.GAENSëN 
1000 STUECK 
EGGS FOR HATCHING OTHER THAN Of TURIŒYS OR GEESE 
THOUSAND ITEIIS 
3mM COUVER DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, SAUf DE DINDES OU D'OIES 
001 FRANCE 67622 4443 
2321 
3725 893 11496 263 4680D 
002 BELG.-LUXBG. 5678 556 269 2532 
592Si 934216 003 NETHERLANDS 1161105 123148 27234 17256 540 004 FR GERMANY 518047 3864 363 59 2265 11s 514800 005 ITALY 4262 225 
478 79 
56 
735 006 UTD. KINGDOM 3089 183 546 1066 3004 007 IRELAND 3024 881 20 97i 008 DENMARK 5376 60 3456 
048 YUGOSLAVIA 8620 7775 845 
235 064 HUNGARY 555 50 
14i 
270 
si 2 400 USA 3360 1651 874 635 
404 CANADA 201 139 62 
1000 WO R L D 1781677 143140 30976 23963 4102 76003 6942 735 1495616 
1010 INTRA·EC 1768203 133081 30691 21867 4044 75129 6840 735 1495616 
1011 EXTRA-EC 13474 10059 285 2096 58 874 102 
1020 CLASS 1 12865 10009 280 1781 56 635 102 
1040 CLASS 3 559 50 270 239 
0405.14 EIER IN DER SCHALE YON HAUSGEFLUEGEL, FRISCH ODER HALTBAR GEIIACHT, AUSG. BRUTEIER 
1000 STUECK 
POULTRY EGGS IN SHEll, FRESH OR PRESERVED, OTHER THAN FOR HATCHING 
THOUSAND ITEIIS 
OEUFS EN COQUillES DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, FRAIS OU CONSERVEs, SAUf OEUFS A COUVER 
IIIWERS 
001 FRANCE 444878 117608 
126622 
82439 73734 70986 92305 112 7694 
002 BELG.-LUXBG. 674479 399653 3722 144156 
169472 168434 
324 
174426 003 NETHERLANDS 4647970 3659142 31763 237228 
67762 
7505 
004 FR GERMANY 325610 
985 
3381 241665 2251 237 10494 
005 ITALY 2965 612 
16846 
1388 
4352 192958 27Si 006 UTD. KINGDOM 316810 74779 9050 16074 
15994 008 DENMARK 41196 23959 537 706 
5449 028 NORWAY 6001 552 
4512 627 032 FINLAND 23234 7765 10310 
042 SPAIN 39594 4649 661 22138 12607 048 YUGOSLAVIA 14567 13920 
39528 056 GERMAN DEM.R 54745 
251ri 
15217 
062 CZECHOSLOVAK 25177 3594 4219 064 HUNGARY 8677 864 
208 ALGERIA 3706 3600 3706 220 EGYPT 7254 3654 
1000 WO R L D 6709998 4529281 175157 602092 384867 260308 277502 193070 44895 242828 
1010 INTRA-EC 6454933 4476126 171428 562457 304140 247061 277457 193070 28768 174426 
1011 EXTRA-EC 254908 53155 3729 19478 80727 13247 45 16127 68400 
1020 CLASS 1 65181 27106 667 28030 13234 17 16127 
1021 EFTA COUNTR. 31000 8337 3600 5692 627 17 16127 68400 1030 CLASS 2 80892 8882 10 
383 
384 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnheh 
Ursprung 1 Herkunll 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.~Oo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 'E>->-dOo 
0601 BUI.BEN, Z'iEBEUI, ICII)UEN, WIJRZEI.KNOUBC UND WURZELSTOECIŒ, RUIIEND, IN WACHSTUII ODER Il BWETE 11602.h R~NEITHER BUDDED NOR GRAFTED, WITH STOCK DWIETER IIAX 1DMII 
NUUB 
BULBS, TUBERS, TVBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RIIZOIŒS, OORIIANT, Il GRO'ITII OR IN R.OWER 
ROSIERJ NON GREFFES, AVEC COllET D'UN DWIE1RE DE lW. IOUII 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRfFES ET RIIZOIIES, EN REPOS VEGETATF, EN VEGETATION OU EN R.EUR NOIIB 
0601.11 HY~RUHEND 003 NETHERLANDS 17107852 sn489 292360 1460850 6894215 626904 13544276 421045 184928 2600CÏ 1000 STVE 004 FR GERMANY 7551265 
411ao0 
115000 443150 18900 12000 42000 
008 DENMARK 2174939 3550 416000 1343589 
OORIIANT HYACIHlltS 
TIIOUSAHD ITEIIS 1000 WO R L D 28862943 2313472 412174 1904000 7866215 845804 14929915 421045 226928 143390 
1010 INTRA-EC 28726795 2223474 411424 1904000 7866215 845804 14929915 421045 226928 97990 MCfiiiiiES. EN REPOS VEGETATF 1011 EXTRA·EC 136148 89998 750 45400 
IIIWERS 
001 FRANCE D60U5 
ROfc!k UNVEREDELT, WURZEI.HALSDURCIIIIESSER UEBER 10 1111 
1034 2 
18006 2823 
1014 3626 2745!Î 342 18 171 STVE 003 NETHERLANDS 78414 21434 4359 
1000 W 0 R LD ROSE~ NErniER BUDDED NOR GRAFTEO, W1TH STOCK DWIETER OVER 101111 80095 21460 18001 2831 1513 3828 27498 419 4378 171 NU liB 
1010 INTRA-EC 80028 21448 18001 2823 1475 3828 27487 419 4378 171 
1011 EXTRA-EC 69 14 8 36 9 ROSŒRJ NON GREFFES, AVEC COllET D'UN DWIE1RE DE > ID 1111 
NOIIB 
0601.13 IWIZISS~RUHEND 1000 STVE 001 FRANCE 273726 420 92264 61280 40366 37513!Î 171640 141216 10700 003 NETHERLANDS 1751795 132285 187631 3600 812470 OORIIANT NARQSSI 008 DENMARK 1732672 107126 100000 140000 1361921 25 
THOUSAND ITEIIS 
1000 WO R L D 4661109 31n56 256198 363896 474076 517108 2421531 289001 13400 6145 ~ses, EN REPOS VEGETATF 1010 INTRA·EC 4565094 257506 256196 363896 456311 517108 2421531 289001 13400 8145 
1011 EXTRA·EC 76015 60250 15785 
003 NETHERLANOS 167540 94405 9362 1607 83064 3955 51649 1048 5504 10 D6IJUI ~~ YEREDEI.T 006 UTO. KINGDOM 104716 8620 6971 
192 
159 5902 
624 ISRAEL 6991 647 261 sn3 118 
ROSE~BUDDED OR GRAF1EO 
1000 W 0 R L D 286283 103953 16594 1807 93303 3985 53975 1304 11552 10 NU liB 
1010 INTRA-EC 275604 103302 18333 1807 85456 3955 52203 1304 11434 10 
1011 EXTRA-EC 10659 651 281 7847 10 1n2 118 ROSIERJ GREffES 1020 CLASS 1 3663 4 2069 10 1560 NOIIB 
1021 EFTA COUNTR. 3423 4 
261 
1841 1578 
116 1030 CLASS 2 6996 647 sne 192 001 FRANCE 1499495 12174 
1270553 
1325640 10300 13400 105427 54 22800 9500 
002 BELG.-LUXBG. 2397349 459536 40955 465539 
1230496 
85443 20500 25 54798 
0601.15 TUlJI~RUHENO 003 NETHERLANDS 11291035 2869426 3379694 44410 597377 3586032 51769 124606 4600 1000 ECK 004 FR GERMANY 741803 
7525 
n545 15830 3493 2466 98 44994 
006 UTD. KINGDOM 207820 78037 450 95154 20814 5640 80445 OORIIANT TUUPS 042 SPAIN 985936 19950 602078 4490 278975 
THOUSAHD ITEIIS 064 HUNGARY 560894 146164 151950 234780 28000 
204MOROCCO 604975 604975 .. 
=EN REPOS VEGETA TF 624 ISRAEL 659157 659157 
1000 W 0 R L D 19306539 3842742 6904922 1666755 1538700 1257201 3782868 93235 198273 221843 
001 FRANCE 21172 47 
137675 1045!Î 21083 18 137351 2491Ï 24 . 1010 INTRA·EC 16262141 3429687 4830262 1427465 1176820 1250691 3782818 93235 198265 72898 003 NETHERLANDS 760484 399282 6096 27127 40803 5291 1011 EXTRA-EC 3044398 213075 2074660 239270 361880 6510 50 8 148945 004 FR GERMANY 8458 9 
3520 
145 208 • 1020 CLASS 1 1051442 23681 602378 4490 333680 6510 50 8 80445 
007 fRELAND 3520 • 1030 CLASS 2 1264132 
189394 
1264132 
2347a0 28006 68500 1040 CLASS 3 728824 208150 
1000 WO R LD 797526 400611 137684 10459 30657 27154 141508 3127 41035 5291 
1010 INTRA-EC 794036 399500 137684 10459 28278 27154 141508 3127 41035 5291 D6D3 BLUETEN UND BLUETENICNOSPEN, GESCIINITTEN, ZU BliiDE· ODER ZIERZWECIŒN, FRISCH, GETROCKNET ODER BEARBEITET 
1011 EXTRA-EC 3490 1111 2379 
0601.17 GLAD=.cRUHEND 
IDDO STUE 
CUT R.OYIERS AND R.OWER BUDS OF A KlNO SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DVEO, BWCHEO, 
IIIPREGNATEO OR OTHERWISE PREPARED 
OORIIANT GUDIOU 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, POUR BOUQUETS OU ORHEIIENTS, FRAIS. SECHES OU PREPARES 
THOUSAND ITEIIS D6D3.01 ROfs\u FRISCH, VOII IJUNI BIS 3UlKTOBER 
1000 ECK = EN REPOS VEGETATF FRESH ROSES FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
THOUSAHD ITEIIS 
001 FRANCE 12937 22 
128821 
599 12086 10 85446 1342 4416 220 003 NETHERLANDS 445298 153046 36511 
11301Ï 9509 24207 ~FRAICHES, OU 1ER JUIN AU 31 OCTOBRE 064 HUNGARY 14259 
219 
2953 
4 506 BRAZIL 15083 140 14720 
003 NETHERLANDS 280796 247896 1861 103n 11700 1227 7735 
1000 WO R L D 497073 153415 128831 42203 46938 9519 85548 1455 4418 24750 005 ITALY 6534 6501 26 li 426 5 2 1010 INTRA-EC 461053 153091 128831 39110 14368 9519 85515 1455 4418 24750 202 CANARY ISLES 3140 2382 183 
14 
141 
27!Î 1011 EXTRA-EC 36020 324 3093 32570 33 624 ISRAEL 8597 2439 172 22 1617 2054 
1030 CLASS 2 15083 219 140 14720 4 
: 1000 WO R LD 1040 CLASS 3 14259 2953 11306 298787 259971 2736 35 2291 10393 13971 1329 8061 
1010 INTRA-EC 287852 254491 2162 
35 
3 103n 11723 1319 nn 
D6D2 ANDERE WIENOE PFLAIIZEH UND WURm.ll, ElHSCIL STECIWNGE UND EDELREISER 1011 EXTRA·EC 10935 5480 574 2288 18 2248 10 284 
, 1030 CLASS 2 10037 4908 522 30 2043 16 2236 1 279 
OTIER IJI'E PI.AHTS, INCI.UDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTTINGS AND SUPS 
0603.05 =FRISCH, VOIII.JUNI BIS 31.0KTOBER 
AUTRES PI.AHTES ET RACINES VIVAII!ES, YC BOUTURES ET GREffONS ECK 
D6tl2.l1 ROS~ UNVEREDELT, WURZEI.HALSDURCHIIESSER lW. 10 1111 FRESH CARNATIONS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 
STVE THOUSANO ITEIIS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'EI\1\clOo Nimexe 'EI\1\clOo 
0603.51 
202 CANARY ISLES 27462 21167 2162 481 3088 13 551 
001 FRANCE 1912 1413 
160i 
185 30 284 
1064 3215 
204 MOROCCO 5499 15 5362 122 333 5 43 2 TT 003 NETHERLANDS 222201 168998 4 3037 12912 3+411 480 COLOMBIA 2383 1723 200 344 004 FR GERMANY 3130 
2650!Ï 28 
9 34 1 17 624 ISRAEL 62868 31748 2406 13979 666 11627 45 2071 
005 ITALY 30324 551 26 3230 
763 
8 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM n1 8 
212 166i 1096 
446681 387017 14583 1481 19409 13337 21151 1415 8288 
042 SPAIN 4278 1309 li . 1010 INTRA·EC 339079 306954 3227 12 257 12640 8490 1368 8131 346 KENYA 29027 24649 640 536 2994 
547 
. 1011 EXTRA·EC 107602 60083 11356 1469 19152 697 12661 47 2157 
480 COLOMBIA 55565 21445 869 4207 27969 528 . 1020 CLASS 1 7429 5168 219 235 1718 10 70 
47 
9 
1030 CLASS 2 100163 54890 11137 1229 17434 687 12591 2148 
1000 WO R L D 349918 245054 4372 4 10081 129n 71121 2443 3868 
1010 INTRA·EC 256848 196928 2402 4 3497 129n 37959 1833 3248 0603.55 =FRISCH. VOII 1.NOVEIIBER BIS 31.IIAI 1011 EXTRA-EC 91072 48128 1970 8564 33182 810 820 000 ECK 
1020 CLASS 1 4962 1334 213 1661 1607 63 84 
1030 CLASS 2 85998 46680 1757 4923 31555 547 536 FRESH CARNATIONS FROII1 NOVEIIBER TO 3111AY 
1031 ACP (63) 29086 24649 640 595 2994 8 THOUSAHD ITEIIS 
0603.01 O~FRISCH, VOII 1JUNI BIS 31.01CTOBER OEIWTS, FRAIS, OU 1ER NOVEMBRE AU 3111Al 
1000 IIIWERS 
FRESH ORCHIDS FROII 1 JUNE TO 31 OCTOBER 001 FR 18691 17207 926 812 293 366 1326 13 THOUSAND ITEIIS 003 NE NOS 265674 226175 
49 18237 
13972 20679 2602 
004 FR ANY 19452 
211196 
834 
723 
295 10 27 ~S, FIWCIIES, OU 1ER JIJlN AU 31 OCT08RE 005 ITA 235596 1916 10519 11111 2222 131 006 UTD. KINGDOM 2832 610 
13Ô 193i 009 GREECE 3986 1925 
3942 296 386 003 NETHERLANDS 18522 17334 274 73 
31i 
552 122 12 149 6 042 SPAIN 61082 18327 28361 9n5 
004 FR GERMANY 322 
2i 
11 
10 2 
202 CANARY ISLES 1467 682 
1597 14 
149 2 634 
12 2:Ï 390 SOUTH AFRICA 149 
:i 18 98 346 KENYA 96762 81226 3394 27 10496 400 USA 95 
3Ô 64 22 00 6 480 COLOMBIA 143654 58235 741 26500 55927 879 1345 508 BRAZIL 287 3 98 66 
247 24 10 
512 CHILE 1690 91 16 
245 
709 
3sa0 
874 
12i 1907 680 THAILAND 15520 5643 936 1705 6692 263 624 ISRAEL 273804 100731 4123 134756 28341 
706 SINGAPORE 2745 1227 33 55 1096 44 81 209 
800 AUSTRALIA 189 33 112 36 8 1000 W 0 R L D 1129673 718487 14089 309 225051 18893 141765 4815 6464 
804 NEW ZEALAND 128 92 20 16 . 1010 INTRA·EC 547003 457127 3870 49 30427 14988 34407 3556 2m 
1011 EXTRA-EC 562870 281360 10419 260 194624 3905 107356 1057 3687 
1000 WO R LD 38410 24439 1249 2178 8474 843 790 12 183 242 1020 CLASS 1 63537 18942 3942 1 29103 296 10797 45 411 
1010 INTRA·EC 18971 17423 274 107 328 552 122 12 149 8 1021 EFTA COUNTR. 950 18 64ri 25!Ï 11 360!Ï 890 1012 31 1011 EXTRA-EC 18439 7018 975 2071 8148 291 668 34 238 1030 CLASS2 51n18 241004 165521 96561 3275 
1020 CLASS 1 567 25 3 209 252 
29i 
62 34 16 1031 ACP Jra 96762 81226 1597 14 3394 10496 12 23 1030 CLASS 2 18872 6991 972 1862 7896 606 220 1040 CLA 1415 1414 1 
0603.11 GLAD~FRISCII, VOII1JUNI BIS 31.0ICTOBER 0603J7 ORCID~FRISCH, V0111.NOVEIIBER BIS 31.11Al 
11100 1000 STU 
FRESH GLADIOU FROII 1 ~UNE TO 31 OCT08ER FRESH ORCIIIDS FROII 1 NOVEIIBER TO 31 IIAY 
THOUSAHD ITEIIS THOUSAHD ITEIIS 
GLAIEULS, FRAIS, OU 1ER miN AU 31 OCT08RE 
IIIWERS 
ORCIDDEES, FIWCIIES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 liAI 
IIIWERS 
003 NETHERLANDS 54084 49900 324 2502 1021 42 294 003 NETHERLANDS 46849 39439 2879 47 
23Ô 1759 1578 20 1091 36 005 ITALY 262 255 4 3 004 FR GERMANY 285 
216 
2 12 41 
008 DENMARK 285 
5 40 9 36 :i 1000 WO R L D 54754 501n 328 228 2502 1179 45 298 040 PORTUGAL 173 89 43 42 1010 INTRA-EC 54470 50183 328 112 2502 1028 44 294 400 USA 156 
17462 
35 34 466 2 71Î 1011 EXTRA-EC 284 14 114 153 1 2 680 THAILAND 38931 2281 3192 14675 652 125 706 SINGAPORE 6563 2853 112 97 2670 102 502 227 
0603.15 CIIRYSAIITIIEIIEN, FRISCH, VOII 1JUNI BIS 31.0ICTOBER 
11100 STUECK 1000 WO R L D 93B83 60435 5331 3488 1n89 2327 2856 25 1180 454 1010 INTRA-EC 47471 39725 2889 74 252 1759 1620 24 1091 37 
FRESH CIUIYSANTIIEIIUIIS FROII1 JUNE TO 31 OCTOBER 1011 EXTRA-EC 48412 20710 2442 3412 17537 568 1238 1 89 417 
THOUSAND ITEIIS 1020 CLASS 1 383 97 40 102 52 40 3 49 1021 EFTA COUNTR. 174 89 5 40 1 
56IÎ 36 3 36IÎ CHRYSAIITIIEIIE$, FRAIS, OU 1ER JIJlN AU 31 OCT08RE 1030 CLASS 2 46028 20612 2402 3310 17485 1196 86 
IIIWERS 
0603.11 GLAD~ FRISCH, VOII 1.NOVEIIBER BIS 31.IIAI 
003 NETHERLANDS 129836 99518 3569 6843 17543 285 2082 11100 STU 
1000 WO R L D 131109 100339 3609 87 6843 1n&S 378 2108 FRESH GI.ADIOU FROII 1 NOVEIIBER TO 31 liA Y 
1010 INTRA-EC 131035 100327 3609 57 6843 1n23 3n 2099 THOUSAHD ITEIIS 
1011 EXTRA-EC 74 12 10 42 1 9 
0603.51 RO~ VOII1.NOVEIIBER BIS 31.IIAI mMJ/l!• FRAIS, DU 1ER NOVEIIBRE AU 31 liAI 
11100 
003 NETHERLANDS 35916 34974 30 
2:Ï 511 327 20 54 FRESH ROSES FROII1 NOVEIIBER TO 31 IIAY 005 ITALY 1001 774 91 
17 
6 107 
6 THOUSAHD ITEIIS 042 695 23 170 465 14 
382 WE 837 
40i 254 2195 
837 2294 =~ DU 1ER NOVEIIBRE AU 31 liAI 508 5212 68 10 624 1 RAEL 1421 728 36 517 130 
001 FRANCE 1437 1323 
2792 
12 74 9 19 966 6070 • 1000 WO R L D 45553 37001 587 2229 2221 517 2897 29 72 003 NETHERLANDS 324532 293610 
6 
12631 8463 • 1010 INTRA-EC 37068 35601 121 2229 108 517 438 29 54 005 ITALY 12260 11895 351 
21s 10 25 
8 • 1011 EXTRA·EC 8487 1200 466 2115 2459 18 
042 SPAIN 6784 4613 217 1698 6 . 1020 CLASS 1 912 37 174 28 646 21 6 
385 
386 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ France 1 Hall a 1 Nederland [ Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 '&>.ciOO Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.>.~ba 
II6Q3J1 22!12 ANDERE IGCIITAUtOIIOUSCIE GETIIAENIŒ, AUSGEHOUIIEN FRUCIIT· UND GEIIIJESUAEFTE DER NR 2007 
1030 CLAS$2 7560 1148 292 2201 1469 2438 12 LEU~ RAVOURED SPA WATERS AND RAVOURED AERATED WATERS, AND OTIER NON-ALCOIIOUC BEVERAGES, NOT INCI.UDING FRUIT AND 1031 ACP (63) 837 837 VEGETAS .IUICES FAlliiG WITIIIIIIIEADING NO 20.07 
0603.65 CIIRYSAHTHEIŒII, FRISCII, VOII 1JIOVEIIBER BIS Jl.IIAI 
11100 STIJECI( AUTRES BOISSONS NON ALCOOUQUES, SAUF JUS OE FRUITS ET OE LEGUIIES DU 2007 
FRESil CIIRYSAHTliEIIU FROU 1 IIOVEII8ER TO 31 liAT 2202.05 ~OIIOUSCIE GETIIAENIŒ, KEINE IIILCII ODER IIILCIIFETY ENTHALTEND, AUSGENOUIIEII FRUCIIT· UND GEUUESESAEFYE 
lliOUSAND IT'EIIS 
~ FRAIS, DU 1ER IIOVEIIBRE AU 31 liAI ~~ BEVERAGES NOT CONTAINING UILII OR UILIIFATS, EXCWDING FRUIT AND YEG. JUIC:U 
003 NETHERLANOS 174160 138623 5013 
474 
6993 19797 543 3191 
~NON ALCOOUQUEs, NE COIITENAIIT PAS OE LAIT OU OE IIATERES GRASSES PROYEIIANT DU LAIT, SAUF JUS OE FRUITS ET DE 
005 ITALY 1268 269 338 5 55 
221Î 127 HECTOliTRES 006 UTD. KINGOOM 239 
333 1o5 
11 
1237 45 042 SPAIN 1989 269 001 FRANCE 43943 3323 
472151Î 1156 6692 30233 2277 17 45 046 MALTA 1558 
671Î 63 121 465 1558 1 7 002 BELG.·LUXBG. 1571759 24584 212 809243 417664 262913 2282 367 202 CANARY ISLES 6452 
22 
5117 003 NETHERLANDS 1440301 480071 436301 6441 
148051Î 89102 9330 1372 30 480 COLOMBIA 838 19 
321Î 1 7 797 1 41 004 FR GERMANY 655389 35840 167083 63782 188899 80810 2188 4539 624 ISRAEL 4080 782 88 2834 005 ITALY 82839 38012 
22 
3304 4729 798 3 153 
1000 WO R L D 006 UTD. KINGOOM 80421 408 5510 1622 2408 238700 
69625 826 
191024 140852 5871 122 1357 7109 31519 778 3419 007 IRELAND 248867 1675 7379 
2 
948 
251Î 37 159 1010 INTRA-EC 175891 138918 5359 
122 
581 6998 19934 774 3328 009 DENMARK 107956 89922 60 346 17331 
10720 1011 EXTRA-EC 15133 1933 512 778 110 11585 2 93 030 SWEDEN 10773 27 
1623 113 3356 3200 26 5457 1020 CLASS 1 3623 347 105 
122 
289 
110 
2837 
2 
45 036 SWITZERLAND 152580 132405 5943 483 1030 CLASS 2 11510 1586 407 487 8748 48 036 AUSTRIA 109281 107867 7 1212 
241Î 672 195 042 SPAIN 18004 42 16792 
302!Î 250 048 YUGOSLAVIA 15530 12501 
1217 143 4932 5 1 â 400 USA 8228 1797 
4170 
125 
508 BRAZIL 4204 34 
13 667 706 SINGAPORE 1351 5 666 
3 736 TAIWAN 3576 511 116 2946 
740 HONG KONG 3026 309 2717 
1000 WO R L D 4587835 890699 1154831 76738 975868 848263 712580 89098 19528 38 
1010 INTRA-EC 4232015 935823 1127043 71815 970413 644211 691937 83482 7481 30 
1011 EXTRA-EC 334837 254878 27373 4758 5453 4052 20643 5609 12065 8 
1020 CLASS 1 317973 254753 20401 4479 4858 4029 11919 5462 12064 a 
1021 EFTA COUNTR. 275722 240318 3599 1325 3392 3214 6354 5457 12063 
1030 CLASS 2 15904 122 6686 279 307 15 8147 147 1 
1040 CLASS3 960 1 86 288 8 577 . 
22!12.10 ~&OHOUSCIIE GETRAENIŒ, UII.CIFETT ENTHALTEND, AUSGENOUIIEN FRUCIIT· UND GEUUESESAEFYE 
fiOH.ALCOIIOUC BEVERAGES CONTAINING UILIIFATI, EXCWDIIIG FRUIT AND YEG. ~UICES 
HECTOUTRES 
~~ ALCOOUQUEs, CONTENANT DE IIATIERES GRASSES OE LAIT, SAUF JUS OE FRUITS ET OE LEGUIIES 
001 FRANCE 10664 85 
10071 
506 33 2109 3494 390 4067 
002 BELG.-LUXBG. 206385 38922 146 155298 
20859 71421Î 425 1948 003 NETHERLANDS 175489 14766 4105 2045 
13376 16 
61859 
004 FR GERMANY 34558 36 3123 3383 3050 730 191 10667 005 ITALY 2688 
202!Î 25 18 169 6 2333 2459 006 UTD. KINGDOM 7716 
17700 
3187 142 
6695 009 DENMARK 25270 815 336 036 SWITZERLAND 930 171 12 411 
1000 W 0 R L D 485149 71748 20218 8106 171954 26665 ~ 2949 406 81105 1010 INTRA-EC 464042 71571 20143 8105 171948 28329 2949 406 81020 
1011 EXTRA-EC 1107 177 73 1 8 338 429 85 
1020 CLASS 1 1057 176 28 1 6 336 425 85 
1021 EFTA COUNTR. 1009 171 12 336 425 65 
22!12 BIER 
BEER IIADE FROU IIALT 
BIERES 
2203.10 DIER Ill BEHAB.THISSEN UEBER 10 LITER IIIHALT 
HEKTOUTER 
BEER IIADE FROU IIALT IN CONTAINERS > 10 UTilES 
HECTOliTRES 
BIERES EN RECIPIENTS DE PlUS DE 10 UTilES 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 27855 11225 
1085517 
15906 
189447 
331 393 
24<Ï 002 BELG.-LUXBG. 1535544 44934 144601 
80907 
70805 
003 NETHERLANDS 262782 2129 116620 29949 
31549 
32977 
3 15 139 004 FR GERMANY 1306304 
61o5 
223780 400856 19524 630438 
006 UTD. KINGOOM 238992 7072 40764 2758 141902 40255 136 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 leeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~<lOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark L 'E~MOo 
2203.10 2205.01 CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
007 IRELAND 1680194 22068 4652 3115 481 24823 1625055 
3oo0 008 DENMARK 572071 41766 213324 858 104 311740 1279 001 FRANCE 188120 39437 
36 
27267 6769 35191 75041 1074 2585 756 
036 SWITZERLAND 6658 117 5982 759 
2 
002 BELG.-LUXBG. 896 163 194 
189 
503 
1i 038 AUSTRIA 45801 
89376 
245 45554 
169 
003 NETHERLANDS 964 301 86 
42 
377 
5 062 CZECHOSLOVAK 90553 1008 004 FR GERMANY 519 
26 
61 51 271 89 
006 UTD. KINGDOM 390 262 18 82 
1000 W 0 R L D 5778376 217730 1657591 683977 224497 579985 2368671 43364 422 139 036 SWITZERLAND 145 141 4 ; 1010 INTRA·EC 5627934 128227 1651280 836049 224339 579650 2364578 43258 414 139 400 USA 121 120 
1011 EXTRA·EC 148442 89503 8311 47928 158 335 4093 108 8 
: 1000 WO R L D 1020 CLASS 1 57201 127 6311 46799 14 3836 106 8 191436 39929 851 27268 7005 35530 76232 1178 2685 756 
1021 EFTA COUNTR. 56501 117 6227 46313 
335 
3836 8 • 1010 INTRA·EC 191007 39929 454 27287 7005 35517 78231 1161 2685 758 
1040 CLASS 3 90840 89376 1129 . 1011 EXTRA-EC 411 397 13 1 
1020 CLASS 1 374 363 10 1 
2203.10 81ER IN 8EHAELTHISSEN BIS 10 L 1021 EFTA COUNTR. 164 180 4 
HEKTOUTER 
2205.09 ~ AUSGEN. CHAMPAGNER 
BEER IIADE FROII MALT IN CONTAINERS IIAX 10 UTRES 
HECTOLITRES 
SPARXUNG WINE OTHER THAH CHAMPAGNE 
BIERES EN RECIPIENTS DE IWI!.IUII10 L HECTOLITRES 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 166093 1581 66B30ii 64979 762 69065 11684 5 17 774 
~èrmfX' EXa. CHAMPAGNE 
002 BELG.-LUXBG. 873397 77144 39951 78486 
5469i 
8386 263 85 
003 NETHERLANDS 741898 5262 158076 251861 
1368i 
259977 8715 5 3311 001 FRANCE 243315 133571 
32 
11650 3130 26346 84744 522 2184 1168 
004 FR GERMANY 760624 161519 336073 52575 186258 5025 343 5150 002 BELG.-LUXBG. 3284 193 1374 
4i 
1841 ; 24 005 ITALY 11419 4866 894 2654i 5 89 4466 1 32 5964 003 NETHERLANDS 615 34 3 2615 301i 488 48 135 006 UTD. KINGDOM 69527 6921 1198 701 
4100 
29370 98 004 FR GERMANY 30184 
13037Ô 2054 7113 12607 299 2330 007 IRELAND 24944 4080 14915 1609 160 
14827 473 1597 
005 ITALY 217824 12823 558 2538 70668 163 698 6 
008 DENMARK 504800 313765 51792 89472 298 32576 006 UTD. KINGDOM 919 
2S:Ï 772 eS 4 4Ô 143 ; 030 SWEDEN 46050 13694 
3315 121Ô 32356 038 AUSTRIA 456 50 73Ô 12 5 12 036 SWITZERLAND 5047 97 
ai 36 425 042 SPAIN 17209 4913 113 4714 530 5015 275 907 038 AUSTRIA 150932 203 1793 148233 600 056 SOVIET UNION 26582 25708 
4 
516 323 18 1 16 
040 PORTUGAL 20062 1195 16606 
31208 
1372 889 ; 068 BULGARIA 1003 959 38 69 2 5 042 SPAIN 35952 535 586 882 2740 390 SOUTH AFRICA 688 282 1 155 176 
048 YUGOSLAVIA 12310 681 11170 459 
5Ô 400 USA 624 11 19 152 438 4 058 GERMAN DEM.R 10988 
62200 
4200 6504 
24Ô 415 234 : 1000 WO R L D 062 CZECHOSLOVAK 115581 3054 44692 4726 
00 
174 544157 296951 16044 19086 9539 37293 156308 1418 8219 1321 
400 USA 8166 15 29 6 242 128 7666 • 1010 INTRA·EC 498322 284240 15684 14265 8073 36056 150283 1128 5284 1309 
720 CHINA 2863 340 1968 36 102 187 230 . 1011 EXTRA-EC 47835 32711 360 4801 1468 1237 6023 290 935 12 
732 JAPAN 2690 199 1394 314 35 748 . 1020 CLASS 1 19619 5700 276 4801 912 884 5654 289 911 12 
800 AUSTRALIA 117996 
2602 
2 117994 
6 
. 1021 EFTA COUNTR. 719 303 71 87 8 94 147 5 4 
958 NOT DETERMIN 2610 . 1040 CLASS 3 27976 26992 4 554 373 36 1 16 
1000 WO R L D ~692123 485191 1097017 1076662 95443 195081 681185 43941 709 16894 2205.15 WEIN IN FLASCHEN IIIT SCHAUIII\I'EINSTOPFEN SOWIE WEIN IN ANOEREN UIISCHUESSUNGEN,UEBERORUCK IIIND.1 BAR UND WENIGER ALS 3 
1010 INTRA·EC 3154704 406498 1062425 830486 94590 191948 507529 43852 482 16894 BAR BEl EUlER TEIIPERATUR VON 20 GRAO C 
1011 EXTRA-EC 534809 78693 34592 243574 853 3133 173658 81 227 HEKTOIJTER 
1020 CLASS 1 400675 15995 24404 192258 511 2525 164898 81 3 
1021 EFTA COUNTR. 222613 15241 21714 149443 232 1515 34468 WINE IN BOTTLES WITH 'IIUSHROOII' STOPPER$ OR PUT UP WITH A PRESSURE OF IIIN 1 BAR BUT < 3 AT 20DEG.C 
1030 CLASS 2 3372 56 705 84 
342 
6 2521 
224 
HECTOLITRES 
1040 CLASS 3 130762 62842 9483 51232 602 6237 
BOUTEUES FERMEES PAR BOUCHON CHAIIPIGNON ET VINS AUTREMENT PRESENTES AVEC SURPRESSION DE IIIN. 1 A IIOINS 3 BAR 
2204 TRAUBENIIOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALJ(OHOI. STUIIIIGEIIACHT U A LA TEMPERATURE DE 20 DEGRES C 
RES 
GRAPE IIUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAH BY THE ADDITION OF ALCOHOI. 
001 FRANCE 4106 282 
92 
108 280 2307 736 1 24 368 IIOUTS DE RAISINS PARTIELLEIIENT FERIIENTES, IIEME IIUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOl. 002 BELG.·LUXBG. 926 1 122 
1011Î 1 e4 710 004 FR GERMANY 115205 
569228 507i 
109068 3043 1992 53 2204.00 TRAUBENIIOST, TEILWEISE GEGOREN, AUCH OHNE ALJ(OHOI. STUIIIIGEIIACHT F 005 ITALY 645763 13708 2163 55380 60 100 
HEKTOIJTER 040 PORTUGAL 8467 8467 
GRAPE IIUST IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAH BY ALCOHOI. 1000 WO R L D 775588 569512 5163 108 123274 6301 87834 149 2828 421 
HECTOLITRES 1010 INTRA·EC 766182 569511 5163 108 123178 5522 59308 145 2828 421 1011 EXTRA·EC 9408 1 96 779 8526 4 
IIOUTS DE RAISINS PARTIELLEIIENT FERMENTES. IIEIIE IIUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOl. F 1020 CLASS 1 9353 1 43 779 8526 4 
HECTOLITRES 1021 EFTA COUNTR. 8468 1 8467 
001 FRANCE 7955 6932 
76 
1023 
655 
2205.11 ~~fi'rlOPRD), BIS 13% VOl., IN BEHAELTHISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 
005 ITALY 56686 55168 787 
1000 WO R L D 64926 62213 78 1810 827 ~~mn WINES OF STRENGTH lW 13% VOL IN CONTAINERS OF IIAX 21., NOT WITHIN 2205.01-15 
1010 INTRA-EC 64813 62100 76 1810 827 
1011 EXTRA-EC 113 113 
2205 WE1N AUS FRISCHEN WEINTRAUBE N; IIIT ALJ(OHOI. STUIIIIGEIIACNTER li OST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN :èr~~ (VOPRD111AX. 13% VOl., EN RECIPIENTS IIAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 
WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE IIUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOI. 001 FRANCE 670968 250544 
1500 
775 118955 69521 205005 5236 18752 2180 
002 BELG.-LUXBG. 12841 856 7904 
391Î 2226 17 42 VINS DE RAISINS FRAIS; IIOUTS DE RAISINS FRAIS IIUTES A L'ALCOOl. 003 NETHERLANDS 7236 779 865 
32!Ï 176755 4486 138 570 004 FR GERMANY 948278 
112736 
7741 20591 680725 14317 47820 3503 2205.01 CHAIIPAGNER 005 ITALY 280020 2222 8967 7856 132494 2952 9290 
HEKTOUTER 006 UTD. KINGDOM 3113 108 739 66 6 
1406 
2194 
007 IRELAND 1406 
2393 13i 52 35 CHAIIPAGNE 040 PORTUGAL 2611 
2500Ô HECTOLITRES 042 SPAIN 26184 118 980 10 76 
387 
388 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EI.I.ciba Nlmexe 'E>.>.ciba 
2205.11 2205.11 
1000 W 0 R L D 1959234 365193 13707 3830 315028 98752 1028898 25048 78499 34683 008 DENMARK 3166 2673 19 
1o9 
21 43Ti 453 4 714 1010 INTRA-EC 1924514 365193 13409 1104 312737 98419 1026620 24854 78495 5683 009 GREECE 84236 54112 2027 951 1942 
1011 EXTAA-EC 30704 298 2511 2289 333 78 191 4 25000 036 SWITZERLANO 1311 1132 51 10 36 73 23 9 1020 CLASS 1 30617 298 2511 2286 333 4 162 3 25000 036 AUSTRIA 6852 6087 204 
25652 
127 63 317 11 
36744 1021 EFTA COUNTR. 3590 4 2393 627 323 4 36 3 040 PORTUGAL 150140 32140 4064 7535 10375 24630 672 6328 
042 SPAIN 186966 35527 18102 491 20509 1n11 55038 1391 34087 4112 
2205.17 ~ ROTYIEIN (VQPRD~ BIS 13% VOL, Dl BEHAB.lNISSEN BIS 2 L, NICIIT Dl 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN 048 YUGOSLA VIA 9703 6573 998 135 987 745 197 68 
052 TURKEY 2502 1608 122 315 122 333 2 
058 SOVIET UNION 9500 8893 25 
mi 207 96 27 18 252 ~rcr=cr QUAUTY l'INES Of STRENG11111AX 13% VOL Dl CONTAINERS Of IIAX 2L, NOT 11T111H 2205.01-15 064 HUNGARY 5177 1474 121 1306 742 1234 110 
068 BULGARIA 9864 1 51 873 89 87n 27 48 
204 MOROCCO 2300 260 1690 332 18 54IÏ fr~ ET ROUGES (VQPRD~IW.13% VOL, EN RECIPIENTS lW. 2 L, NON REPR. SQUS 2205.01 A 15 208 ALGERIA 6881 558 6039 35 1736 212 TUNISIA 2018 4625 1755 13 13 2866 27 215 390 SOUTH AFRICA 9213 79 639 954 10 
001 FRANCE 1300598 287551 
1293 
1528 284874 348027 304394 8001 65014 1209 400 USA 26366 3486 1042 82 232 3151 1n82 387 224 
002 BELG.-LUXBG. 19179 223 16358 3035 1136 68 101 512 CHILE 896 407 30 25 25 19 352 38 24 003 NETHERLANDS 9708 1159 979 
2113 2074 
3472 95 966 528 ARGENTINA 1690 955 13 288 132 144 134 
18642 004 FR GERMANY 11293 
303341 
2270 2096 3150 160 1260 600 CYPRUS 20277 365 
216 114 
2 3217 26 25 
005 ITALY 648236 70063 27917 108241 110560 4175 21941 400 624 ISRAEL 771 49 89 192 1 110 006 UTD. KINGOOM 2441 41 669 247 44 
231Ï 1024 16 800 AUSTRALIA 1886 455 614 709 
18 90 
009 GREECE 1458 388 145 
67 
154 517 
20IÏ 18 : 1000 WO R L D 042 SPAIN 5197 4444 387 91 2134369 912554 94982 27928 168715 255787 322091 15608 78n8 257932 
1010 INTRA-EC 1875903 80n21 59958 1079 134820 219028 205420 12937 34808 200434 
1000 W 0 R L D 2000981 592783 78183 1938 338318 482405 423548 13934 89319 4537 1011 EXTRA-EC 458189 104833 35024 28570 33895 38781 116871 2769 44188 57498 
1010 INTRA-EC 1991828 592780 75687 1811 331824 481980 423318 13523 89318 1609 1020 CLASS 1 395543 91704 24888 26373 31009 33177 102176 2522 42838 40656 
1011 EXTAA-EC 9332 3 498 12~ 4892 445 232 410 1 2928 1021 EFTA COUNTR. 156344 39359 4319 25652 7701 10494 25032 695 6348 36744 1020 CLASS 1 9195 3 459 12 4674 414 232 359 1 2928 1030 CLASS 2 37437 2605 9896 25 466 2323 4356 202 922 18642 
1021 EFTA COUNTR. 3211 3 134 58 111 8 133 99 1 2864 1040 CLASS 3 25209 10524 240 172 2420 1261 10139 45 408 
2205.11 ~BIS 13% VOL, Dl BEIIAB.lNISSEN BIS 2 L, IŒIN QUAUTAETSWEIN UND NICIIT Dl 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 2205.20 ~~(VQPRD~ BIS 13% VOL, Dl BEHAB.lNISSEN > 2 L 
WoJlllH· OTHER TIWI QUAUTY l'INES, Of STRENGTH IIAX 13% VOL Dl CONTAINERS Of IIAX 2L, NOT WITIIIN 2205.09 AND 15 WIII1E QUAUTY l'INES OF STRENGTH IIAX 13% VOL Dl CONTAINERS > 2L 
HECTOUTRES 
f:y~ lW. 13% VOL, EN RECIPIENTS lW. 2 L, AIITRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 ~= (VQPRD~ lW. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRAN 422431 95060 
221 
102 57151 19316 203759 13039 9632 24152 001 FRANCE 143952 16247 
42 
519 17864 36502 46188 33 26599 
002 BEL 13262 298 2 10814 
154 
1n1 
4 
156 004 FR GERMANY 89490 
52023 
803 4739 56988 26 26892 
003N 3089 88 410 
291 85053 2356 77 2350<Ï 005 ITALY 74793 1438 150 1435 11487 8260 004 F 335739 
356091 
2100 2507 190362 2860 29046 
005 502923 2024 15340 8268 106071 3017 10112 . 1000 WO R L D 310481 68278 19BO 519 18830 4332B 115484 293 81751 
006 4496 5 2280 35 8 
1266 
2163 5 . 1010 INTRA·EC 309B60 68278 1919 519 18830 42798 115484 285 81751 
007 1 1392 
2932 
81 
a3 45 • 1011 EXTRA·EC 801 81 532 8 0080 3937 255 2085 687 li 1176 009 58080 49467 1275 522 3547 2205.22 ~~~ ROTWEJN (VQPRD~ BIS 13% VOL, Dl BEHAEL lNISSEN > 2L 
036 ERLAND 2943 2050 204 
12 
26 558 94 3 10 
036 RIA 29336 23002 416 1651 403 3562 37 253 
040 PORTUGAL 31685 3086 4337 1776 3280 1723 14657 219 2607 RED AND ROSE QUAUTY l'INES Of STRENGTH IIAX 13% VOL Dl CONTAINERS > 2L 
042 SPAIN 107633 5950 145 168 6187 1615 87054 758 5756 HECTOUTRES 
048 YUGOSLAVIA 10259 8606 272 24 458 186 642 54 17 
064 HUNGARY 3836 1292 38 126 596 290 1429 2 65 :Jra&~lT ROUGES,(VQPRD~ lW. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 068 BULGARIA 9105 2 7 
13 
767 107 8080 25 117 
390 SOUTH AFRICA 6123 2649 60 397 291 2683 27 3 
400 USA 23534 1305 1365 41 165 946 19197 417 98 001 FRANCE 549191 55398 
6681 
41542 282852 69652 13 99734 
600 CYPRUS 4585 171 
67 37 21 
4124 271 19 005 ITALY 140432 103587 515 8208 13537 7904 
624 ISRAEL 594 123 329 17 
: 1000 WO R L D 720 CHINA 767 5 27 427 84 224 
10 2 
693502 159389 7469 295 42878 292458 83198 105 107912 
800 AUSTRALIA 2149 349 674 1114 . 1010 INTRA-EC 692190 159389 7487 
295 
42653 291468 83198 105 107912 
804 NEW ZEALAND 1059 203 99 735 6 16 • 1011 EXTRA·EC 1312 2 25 990 
1000 W 0 R L D 1581702 555710 15731 3097 183879 38644 65482B 22957 59404 47652 2205.23 ~&BIS 13% VOL, IN BEHAELlNISSEN UEBER 2 L, IŒIN QUAUTAETSWEIN 
1010 INTRA-EC 1345349 505959 B848 395 168978 32383 509B21 21111 50404 47652 
1011 EXTRA-EC 235869 49751 7085 2218 14901 8261 144807 1848 9000 
1020 CLASS 1 215545 47643 6822 2034 13061 5722 129967 1531 8765 re'~· OTHER TIWI QUAUTY l'INES, Of STRENG11111AX 13% VOL Dl CONTAINERS > 2L 1021 EFTA COUNTR. 63972 28138 4957 1788 4965 2662 16313 259 2870 
1030 CLASS 2 5971 478 180 58 50 21 4857 287 40 
1040 CLASS 3 14353 1630 63 126 1790 518 9983 28 195 ~~ lW. 13% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AIITRES QUE DE QUALITE 
2205.11 ~ ROTWEIN, BIS 13% VOL, Dl BEHAELlNISSEN BIS 2 L, IŒIN QUAUTAETSWEIN UND NICIIT Dl 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1345624 829037 38400 65399 41372 248340 1323 121753 
003 NETHERLANOS 12402 12175 
7032 525 3142 
26 201 
12986 lr~SE WINES, OTHER TIWI QUAUTY l'INES, Of STRENG11111AX 13% VOL Dl CONTAINERS IIAX 2L, NOT WITIIIN 2205.09 AND 15 004 FR GERMANY 63975 
1656564 
11598 28692 
005 ITALY 1963588 220748 19825 20112 38024 
978 
6315 
006 UTO. KINGDOM 4414 49 3382 5 555 43 ~=SET ROUGES. lW. 13% VOL, EN RECIPIENTS lW. 2 L, AIITRES QUE DE QUALITE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 009 GREECE 3n4 1662 784 
15 
730 
038 AUSTRIA 1n971 172429 749 47 3245 1488 
040 PORTUGAL 8633 4632 2059 59 145 972 565 
• 001 FRANCE 681388 255641 568 87455 130742 129724 9388 13842 54028 042 SPAIN 145434 15895 5719 758 1637 95608 25619 
002 BELG.·LUXBG. 16972 861 465 132 14752 
8781Ï 701 1 60 048 YUGOSLAVIA 225917 52166 19sS 7 171785 
3 
2828 003 NETHERLANOS 10786 602 180 
270 2084 981 19 216 4880 064 HUNGARY 98099 79378 15693 004 FR GERMANY 28153 
493623 
1209 2038 3383 19 14290 068 ROMANIA 42602 42321 281 
4092 005 ITALY 850919 54876 29531 73086 67688 2156 5463 124296 068 BULGARIA 24669 18024 
1sS 
2553 
006 UTO. KINGOOM 19693 9 1138 26 15 1252 3 17250 390 SOUTH AFRICA 1243 1087 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll L Besondera MaBelnhalt Ursprung 1 Herkunlt 1 UnH6 aupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellli~Oo Nlmexe 1 EUR tO ~utschlandl France 1. ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo 
2205.23 2205.211 ~~ OTHER 11WI QUAIJTY l'INES, QF STRENGTH > t3'll VOL BUT NE t5'll VOL IN CONTAINERS lW a., NOT WITHIN 2205.09115 
400 USA 33t4 275 683 t83 2038 t35 
600 CYPRUS t5374 6 t5368 ~~ > t3 A t5'll VOl, EN RECIPIENTS lW. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET t5 
tOOO WO R L D 4142575 2885980 241758 40907 80134 76605 826724 2305 t78t84 
t010 INTRA·EC 3395838 2499487 232532 38925 89121 73843 318332 2301 143097 001 FRANCE 2875 327 
2 
328 806 252 2 26 1134 
1011 EXTRA·EC 746911 388493 9224 1958 1013 2782 310392 4 35067 002 BELG.-LUXBG. 2342 335 2340 6 72 ti t020 CLASS t 583409 245650 92t0 t956 t0t3 22t2 275217 4 28t47 038 AUSTRIA 468 24 18 63 t021 EFTA COUNTR. 1869n tn3t4 2806 92 192 42t9 1 2351 042 SPAIN 7t623 99 508 3635 384 66908 26 
t030 CLASS2 18117 tt20 14 550 t8433 
6920 
066 ROMANIA 2t11 2ttt 
1&2 ti t040 CLASS 3 t65385 t39723 t8742 400 USA 268 89 
2205.24 ~ROTWEIN, BIS t3'll VOl, IN BEHAELTIIISSEN UEBER 2 L, IŒJN QUAUTAETSWEIN 1000 W 0 R L D 82892 3681 827 7045 1480 88037 247 161 1614 
1010 INTRA·EC 6884 719 9 3305 972 469 165 111 1134 
1011 EXTRA·EC 76008 2962 618 3740 508 87568 82 50 480 
RED AND ROSE WINES, OTIIER 11W1 QUAUTY W1HES. QF STRENGTH lW t3'll VOL IN CONTAINERS > 21. t020 CLASS 1 72755 685 534 3667 400 67352 80 37 
HECTOLITRES t02t EFTA COUNTR. 694 452 26 t8 tO tn 
2 
1t 
t040 CLASS 3 2553 22t3 84 70 68 t03 13 
VINS ROSES ET ROUGES, lW. 13% VOl, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
HECTOUTRES 2205.21 ~ ROTYIEIN, > 13 BIS 15% VOl, IN BEHAELTIIISSEN BIS a., IŒIN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1084028 478366 322 20569 9t049 237667 126605 838 t28932 002 BELG.-LUXBG. 43067 40415 2308 
60927 
22 
340i 
RED AND ROSE WINES, OTlER 11WI QUAUTY l'INES, QF STRENClTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS lW a., NOT WITHIN 
OD5 ITALY 3594028 448426 3038003 2253t 20740 463 2205.09 ANO 15 006 UTO. KINGDOM 2278 912 903 
4247 25i 
HECTOUTRES 
009 GREECE 20t05 5975 9628 33 038 AUSTRIA 14865 t4828 
7253 5 
t5 9 
2 27tS 
~~~ET ROUGES, > 13 A 15% VOl, EN RECFIENTS lW. 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE ET NON REPR. SOUS 2205.09 ET 15 
040 PORTUGAL 25126 t2929 338 t688 t93 
042 SPAIN 274236 t54t26 44234 1170 1t66t t6586 26007 1 t962t 048 YUGOSLAVIA 304499 3001t8 38 3173 
41t6 
OOt FRANCE 508t 1654 
244 
261 472 2059 t35 tt 39 450 
084 HUNGARY 136724 127614 4994 OD5 ITALY 3tt2 1587 6t 7n 434 t 8 
066 ROMANIA 69398 68853 545 
5227 
009 GREECE 4590 3990 528 
2 
22 49 1 400 562 068 BULGARIA 73t22 6n82 
60ts0 177i 
113 042 SPAIN 5894 tt47 tt33 874 1179 597 
204 MOROCCO 6t921 
175 86 048 YUGOSLAVIA 3491 2678 50 99 132 498 17 2 15 208 ALGERIA 82t76 74588 7327 208 ALGERIA 4337 453 2082 36 t317 235 15 465 2t2 TUNISIA t298t7 84234 4498 3s3 6t085 869 400 USA 375 65 5 t9 390 SOUTH AFRICA 3333 21t1 460 19i 333 600 AUSTRALIA 435 258 173 4 400 USA 4040 t630 ; 1426 : 1000 WO R L D 5t2 CHILE 1432 197 t073 t6t 30788 12697 4197 382 1835 8388 1973 817 1225 1294 
528 ARGENTINA 8329 17n 6ttt 44t 
sri • 1010 INTRA·EC 13513 7234 809 261 803 3082 592 148 142 664 600 AUSTRALIA 1191 785 356 • 1011 EXTRA-EC 17272 5483 3388 101 1232 3324 1381 670 1083 830 
1020 CLASS 1 1t056 4456 124t tOt t075 t768 1190 645 580 
1000 W 0 R L D 5938533 1791785 3241074 22033 132841 395410 188327 1304 184827 932 t02t EFTA COUNTR. 543 t73 53 t5 72 6 221 3 63Ci 1010 INTRA·EC 4746080 974094 3049872 20569 120400 299395 147687 1301 132782 • t030 CLASS 2 5494 545 2t47 tt4 t367 165 25 50t 
1011 EXTRA·EC 1192165 817691 191202 1178 12441 96015 40840 3 32085 932 
t020 CLASS t 6276t5 486753 5t947 t175 t244t t8498 34076 3 22722 2205.32 ~(VQPRD~ >13 BIS 15% VOl, IN BEHAELTNISSEN >2 L 
t02t EFTA COUNTR. 40047 2n57 7253 5 389 172t 202 2 27t8 
932 t030 CLASS 2 285276 66689 t39236 t n5t7 80t 9343 t040 CLASS 3 279274 284249 t9 5663 QUAUTY WHITE WINES QF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
2205.21 ~~(VQPRD~ > 13 BIS 15% VOl, IN BEHAELTNISSEN BIS a., NICHT IN 2205.01 BIS 15 ENTHALTEN ~~~ (VQPRD~ >13 A 15% VOl, EN RECFIENTS >2 L 
QUAUTY WHITE WINES QF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS lW a., NOT WITHIN 2205.01·15 
HECTOUTRES OOt FRANCE 2583 t25 324 522 t6t2 
r:r= (VQPRD~ > 13 A 15% VOl, EN RECIPIENTS IIAX. 2 L, NON REPR. SOUS 2205.01 A 15 1000 W 0 R L D 3700 421 137 5 390 861 1879 1 8 
1010 INTRA·EC 3409 404 
137 
5 390 725 1879 8 
1011 EXTRA·EC 290 17 138 
OOt FRANCE t2338 2t5t 3 6 t071 2087 6396 t63 464 009 GREECE t626 67 8 t540 8 2205.33 ~ ROTWEIN (VQPRD~ > 13 BIS 15% VOl, IN BEHAELTNISSEN > 2 L 
1000 WO R L D 16087 2614 328 69 1828 3783 6935 261 471 
1010 INTRA·EC 15743 2614 317 8 1523 3696 6935 181 471 RED AND ROSE QUAUTY WINES QF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. t5'll VOL IN CONTAINERS > 21. 
1011 EXTRA·EC 344 9 63 105 67 80 HECTOLITRES 
2205.27 ~ ROTWEIN (VQPRD~ > 13 BIS 15% VOl, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L, NICHT IN 2205.01 BIS t5 ENTHALTEN ~~ET ROUGES (VQPRD~ >13 A 15% VOl, EN RECIPIENTS >2 L 
RED AND ROSE QUAUTY WINES QF STRENGTH > 13% VOL BUT NE 15% VOL IN CONTAINERS QF lW a., NOT WITHIN 2205.01·15 OOt FRANCE 16233 2056 3829 7t97 2n2 379 
HECTOLITRES 
1000 WO R L D 16818 2219 140 3884 7405 2ne 392 
~ET ROUGES (VQPRD~ > 13 A 15% VOl, EN RECFIENTS lW. 2 L, NON REPRIS SOUS 2205.01 A 15 1010 INTRA·EC 16818 2219 140 3884 7405 2ne 392 
2205.34 ~ > 13 BIS 15% VOl, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, IŒJN QUAUTAETSWEIN 
001 FRANCE 4t134 8245 
t9!Ï t04 7688 1229t t1090 362 t354 OD5 ITALY 4497 1756 454 63t t259 24 174 
009 GREECE 885 292 407 3t t33 22 WHITE WINES OTHER 11WI QUAUTY WINES QF STRENGTH > 13% VOL BUT N.E. 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
1000 WO R L D 48281 10384 847 104 8694 13083 12654 555 1530 450 
1010 INTRA·EC 47232 10384 768 104 8327 13071 12651 417 1530 4srl ~~ > 13 A 15% VOl, EN RECFIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 1011 EXTRA·EC 1049 79 387 12 3 138 
t020 CLASS t 597 79 367 t2 3 138 
OOt FRANCE 9n3 266 
88t45 
50 6757 653 2026 2t 
2205.21 ~ > 13 BIS 15% VOl, IN BEHAELTIIISSEN BIS 2 L, IŒJN QUAUTAETSWEIN UND NICHT IN 2205.09 UND tS ENTHALTEN OD5 ITALY 1t5t23 7344 19494 t35 5 
009 GREECE 4702 3497 t3 tt92 
038 AUSTRIA 224t9 224t9 
389 
390 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
l---....... ----,,----..,.----,.---..----r---.-----.-----,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
Z2ll5.34 
042 SPAIN 33205 31 21661 2524 8989 
064 HUNGARY 87509 87509 
066 ROMANIA 3293 3293 
2549!Ï 600 CYPRUS 25499 
1000 W 0 R L D 305383 125540 88145 740 49002 47S7 37138 
1010 INTRA-EC 130930 11107 88145 50 27329 2233 2033 
1011 EXTRA-EC 174433 114433 690 21873 2524 35103 
1020 CLASS 1 57155 22870 690 21673 2524 9388 1021 EFTA COUNTRo 22483 22439 34 
1030 CLASS 2 25693 
91563 
25693 
1040 CLASS 3 91585 22 
2205.31 ~ ROTWEIN, > 13 BIS 15% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L, IŒIN QUAUTAETSWEIN 
~~~SI: WINES, OTHER THAN QUAUTY WINES, OF STRENGTH > 13% VOL BUT NL 15% VOL IN CONTAINERS > 21. 
~ET ROUGES, > 13 A 15% VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, AUTRES QUE DE QUAUTE 
~ h-'A1~CE 129~ 7~{~ 1282031 sm 
042 SPAIN 26597 25043 552 20 
064 HUNGARY 21430 21430 
066 ROMANIA 3858 3858 
068 BULGARIA 3729 3729 
208 ALGERIA 18934 18934 
1000 WO R LD 1383880 83538 1301517 424 7507 
1010 INTRA-EC 1307691 8609 1282031 
424 
7271 
1011 EXTRA-EC 76189 54929 19468 238 
1020 CLASS 1 28172 25912 552 424 238 
1021 EFTA COUNTRo 882 601 
18934 
216 
1030 CLASS 2 19000 
29017 1040 CLASS 3 29017 
2107 
1144 
862 
4387 
3515 
872 
866 
4 
6 
22D5J7 ~~ SHERRY, TOKAYER UND UOSCATEL DE SEBUTAL, > 15 BIS 11% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
5664 
28 
120 
5903 
5692 
211 
158 
37 
53 
10 
10 
10 
10 
225 
194 
31 
24 
24 
7 
~~~EIRA, SHERRY, TOKAY AND SI:TUBAL UUSCATEl OF STRENGTH > 15% VOL BUT NL 11% VOL IN CONTAINERS lW 21. 
~~0, MADERE, XERES. TOKAY ET UOSCATEL DE SI:TUBAL, > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS DE MAX. 21. 
002 BELGo-LUXBGo 3166 269 2894 23222 1 2 003 NETHERLANOS 25191 1943 
15 
4 
821 006 UTOo KINGOOM 1097 201 
66 a5 4 173 040 PORTUGAL 1490 207 461 456 12 
042 SPAIN 584087 191780 828 1493 199334 18806 160027 6017 
1000 W 0 R L D 818323 1944S1 894 1S78 202821 43097 160714 8861 
1010 INTRA-EC 29829 2417 
8!14 mà 3006 23313 171 832 1011 EXTRA-EC 586494 192040 199815 19764 160543 6029 
1020 CLASS 1 586130 191987 894 1578 199815 19784 160232 6029 
1021 EFTA COUNTRo 1750 207 66 85 461 716 175 12 
2205.39 ~KEJN SCHAU~ UND TRAUBENUO~ > 15 BIS 11% VOL, IN BEHAEI.lNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, 11ADE1RA, SHERRY, TOKAYER 
OSCATEL DE SETU AL UND NICHT Il 5.15 ENTHALTEN 
HEKTOUTER 
33 
33 
364 
15 
379 
379 
22 
30 
8 
5729 
5802 
84 
S738 
5738 
8 
J1Uf ~fR~GTHàll"' VOL BUT NE 11% VOL, OTHER THAN PORT, 11ADE1RA, SHERRY, TOKAY AND SI:TUBAL UUSCATEL, 
SSEUX ET UOUTS DE RAISINS. > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2L, Ela.. PORTO, IIADEIRA, XERES, TOKAY, 
DE SETUBAL ET NON REPR. SOUS 2205.15 
001 FRANCE 12082 3761 31 516 6779 796 
003 NETHERLANOS 3639 3468 
1212 171 
131 4 
2 005 ITALY 3093 1268 
7 
117 221 
009 GREECE 5979 5546 14 100 281 29 
2 042 SPAIN 15203 5079 103 277 283 1468 7811 
624 ISRAEL 1695 125 7 78 1478 3 
1000 WO R LD 43661 20105 1680 317 1286 9043 10S78 114 
1010 INTRA-EC 25454 14391 1416 38 647 7340 1071 4 
1011 EXTRA-EC 18208 S714 264 278 439 1703 9507 110 
1020 CLASS 1 15929 5422 131 277 405 1538 7932 43 
1030 CLASS 2 2068 192 133 7 153 1508 67 
2205o42 ~~EIRA, SHERRY UND UOSCATEl DE SEBUTAL, > 15 BIS 11% VOL, IN BEHAEI.lNISSEN UEBER 21. 
168 
16 
70 
65 
4 
358 
285 
73 
65 
8 
~~· UADERE, XERES ET UOSCATEL DE SETUBA1, > 15 A 11% VOL EN RECFIENTS > 21. 
002 BELGo·LUXBGo 7049 7049 
8'lll WoR~~~~M 2ff~ 4309 12689 3h~ 2098 
042 SPAIN 455418 11958 150 152240 33586 
220 EGYPT 591 
: 1000 WO R L D 
o 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS2 
469989 
10982 
479007 
477998 
21742 
1006 
16287 
162&7 
16267 
4309 
12839 
12839 
12839 
12689 
2205.43 ~ 15 BIS 18% VOL, IN BEHAELlNISSEN UEBER 21. 
TOKAY OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 18% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOLITRES 
:cr~ Y, > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
183195 
10182 
153013 
153013 
773 
36629 
128 
36503 
36503 
2098 
: 1000 W 0 R L D 13 13 
o 1010 INTRA-EC 13 13 
1510 
4ri 
246173 3168 
591 
250907 3846 
196 478 
250711 3168 
249702 3168 
1510 
1006 
2205.49 ~T=::UBENIIOST, > 15 BIS 18% VOL, IN BEHAEI.lNISSI:N UEBER 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, UOSCATEL DE SETU8A1 
HEKTOLITER 
363 
6143 
6506 
6soà 
6506 
363 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 15% VOL BUT NE 11% VOL IN CONTAINERS > 2L, EXCEPT PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
SI:TUBAL UUSCATEL 
HECTOUTRES 
:Jr~UTS DE RAISINS, > 15 A 11% VOL, EN RECIPIENTS > 2L, EXC1. PORTO, UADERE, XERES, UOSCATEL DE SI:TUBAL ET TOKAY 
001 FRANCE 8051 3889 
5 
409 53 1696 237 
005 ITALY 18399 8031 8056 244 83 
009 GREECE 20013 7868 11445 
5 1166 
700 
38IÎ 042 SPAIN 8478 1838 3512 1106 
390 SOUTH AFRICA 19901 696 908 18297 
488 GUYANA 1081 
670 
1081 
600 CYPRUS 55904 55234 
800 AUSTRALIA 2317 2317 
26 1000 WO R L D 133754 22790 14962 515 10021 4675 78281 73 
o 1010 INTRA-EC 44844 19791 11450 509 8159 2661 300 
ri 73 
99 
26 
73 
73 
30 
32 
1011 EXTRA-EC 89109 2999 3512 5 1862 2014 77981 
1020 CLASS 1 31847 2096 3512 5 1862 2014 21622 73 
1021 EFTA COUNTRo 1116 456 587 73 
1030 CLASS 2 57028 670 56358 
1031 ACP (63) 1081 1081 
2205.52 ~bl!t&EIRA, SHERRY, TOKAYER UND UOSCATEL DE SETUBA1, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 
PORT~~~ SHERRY, TOKAY AND !EnJBAL UUSCATEL OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS lW 21. 
HECTUUitltS 
~fO· UADERE, XERES, TOKAY ET UOSCATEL DE SETUBAL > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS MAX. 21. 
001 FRANCE 608 19 
156 
2 330 251 
002 BELGo·LUXBGo 1643 11 1475 
3517 
1 
003 NETHERLANOS 3852 152 226 122 181 4 004 FR GERMANY 1416 
20195 19921Ï 83 105 040 PORTUGAL 358608 182162 23127 64346 31586 2951 
042 SPAIN 16963 4678 624 456 1950 3033 1258 168 
1000 W 0 R L D 384609 25312 183408 20386 26699 71310 34297 3190 
o 1010 INTRA-EC 7785 394 382 
20388 
1601 3931 540 52 
115 1011 EXTRA-EC 376824 24918 183024 25098 87379 337S7 3138 
o 1020 CLASS 1 376707 24673 183024 20388 25077 67379 33721 3138 
1021 EFTA COUNTRo 358614 20195 182162 19928 23127 64346 31592 2951 
180 
82 22!15.54 ~IŒIN SCHAU~D TRAUBENUOST, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2L, AUSG. PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAYER, 
118 TEL DE SETUBAL NICHT IN 2205o15 ENTHALTEN 
118 HEKTOLITER 
1767 
663 
2437 
1774 
663 
663 
6 
2 
876 
14295 
4638 
19833 
885 
18948 
18933 
14295 
WINE AND GRAPE MUST OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS lW 2L, OTII:R THAN PORT, MADEIRA, SHERRY, TOKAY 
~=~ UUSCATEL, NOT WlTHIN 22!15.15 
11Ï 
158 
176 
118 
176 
18 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besonclere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.cloo Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 E..>.<loo 
2205.54 VINS NON IIOUSSEUX ET IIOUTS DE RAISilli\ > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 21., EXCL. PORTO, IIADERE, XERES, TOKAY, 2205.91 YiiNE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
IIOSCATEL DE SETUBAL ET NON REPR. SOU 2205.15 HECTOUTRES 
HECTOUTRES 
VINS ET IIOUTI DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
008 DENMARK 903 903 HECTOUTRES 
009 GREECE 1692 1692 
12 loS 7'i 52 040 PORTUGAL 498 258 
3 19 
001 FRANCE 301198 301001 171 26 
042 SPAIN 968 665 113 6 155 7 003 NETHERLANOS 12578 12532 46 
1000 WO R L D 5395 4068 111 29 247 432 445 75 84 19 1000 W 0 R L D 313800 313533 217 50 
1D10 INTRA-EC 3147 2754 4 29 95 178 38 2 51 • 1010 INTRA-EC 313n8 313533 217 28 
1011 EXTRA-EC 2248 1314 12 152 258 409 73 13 19 1011 EXTRA-EC 24 24 
1020 CLASS 1 1925 1165 12 129 256 271 73 19 
1021 EFTA COUNTR. 503 259 16 105 71 52 2201 YIERIIUTWEIN UND ANDERE l'EINE AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN, lllT PFLANZEII ODER ANDEREN STOFFEN AROIIATISIERT 
2205.58 ~~ SHERRY UND IIOSCATEL DE SETUBAL, > 11 BIS 22% VOL, IN BENAELTNJSSEN UEBER 21. VERMOUTHS, AND OTID Y/INES OF FRESN GRAPES FLAVOURED WITH AROIIAT1C EXTRACTS 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE IIATIERES AROIIATIQUES 
~N~ SHERRY AND SETUBAL IIUSCATEL OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
2201.11 ~~UND ANDERE AROIIATISIERTE l'EINE, BIS 11% VOL, IN BENAELTNJSSEN BIS 21. 
VINS DE PORTO, IIADERE, XERES ET IIOSCATEL DE SETUBAL, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
HECTOUTRES VERIIOUTHS AND OTHER YiiNES FLAVOURED IITH AROIIAT1C EXTRACTS OF STRENGTH IIAX 11% VOL Dl CONTAINERS IIAX 21. 
HECTOUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 1875 
9 
1875 
3 130!Ï 006 UTO. KINGOOM 4833 
10382 IÎ 3512 37soS 32752 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROIIATISES, IIAX. 11% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 21. 040 PORTUGAL 167948 55384 22843 1 9073 HECTOUTRES 
042 SPAIN 13924 147 144 284 406 22n 10666 
001 FRANCE 92638 13020 
599i 
757 1814 53117 19155 1387 3197 191 
1000 WO R LD 188821 10529 55537 a 28514 38013 35168 4 21048 002 BELG.-LUXBG. 17098 13 10938 
27i 
147 9 
1010 INTRA-EC 6887 
1052!Ï 9 ë 5387 102 n 3 1309 003 NETHERLANDS 3310 9 2090 2176 657 283 3002 4 1011 EXTRA-EC 181934 55528 23127 37911 35091 1 19739 004 FR GERMANY 10733 
103501 
181 4692 678 
739 1020 CLASS 1 181890 10529 55528 8 23127 37911 35047 1 19739 005 ITALY 238554 19403 6354 58500 44946 4861 250 
1021 EFTA COUNTR. 167966 10382 55384 8 22843 37505 32770 1 9073 006 UTO. KINGDOM 702 18 465 
573 
3 
3 
216 
009 GREECE 1022 7 g..j 439 2205.12 ~ 11 BIS 22% VOL, IN BENAELTNISSEN UEBER 21. 038 AUSTRIA 212 106 12 
2222!Ï 6497 10 68 16 042 SPAIN 97581 62889 33 2603 3269 732 JAPAN 842 809 
TOKAY OF STRENGTH > 11% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. 
HECTOUTRES 1000 W 0 R L D 483320 180629 28313 3475 25138 139435 72097 2844 11130 461 
1010 INTRA-EC 384259 118769 28130 757 21855 117022 65587 2834 11060 445 
VIN DE TOKAY, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 1011 EXTRA-EC 99040 83860 183 2697 3281 22413 6510 10 70 18 
HECTOUTRES 1020 CLASS 1 98831 63845 183 2697 3281 22232 6499 10 68 16 
1021 EFTA COUNTR. 406 147 150 94 12 1 2 
1000 WO R L D 25 5 20 
1010 INTRA-EC 20 5 20 2206.15 ~=UND ANDERE AROIIATISIERTE WEINE, BIS 11% VOL, Dl BENAELTNJSSEN UEBER 21. 1011 EXTRA-EC 5 
2205.61 1E1N UND TRAUBENIIOST, > 11 BIS 22% VOL, IN BEHAELTNISSEN UEBER 21., AUSG. PORT, IIADEIRA, SHERRY, IIOSCATEL DE SETUBAL 
UND TOKAYER 
VERMOUTHS AND OTHER YiiNES FLAVOURED IITH AROIIAT1C EXTRACTS OF STRENGTH IIAX 18% VOL Dl CONTAINERS > 21. 
HECTOUTRES 
HEKTOUTER 
Yi1NE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL IN CONTAINERS > 21. OTHER TKAN PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND 
~=ET AUTRES VINS AROIIATISES, 11AX. 11% VOL, EN RECIPIENTS > 21. 
SETUBAL IIUSCATEL 
HECTOUTRES 001 FRANCE 35558 2044 700 3750 20478 4997 3589 
002 BELG.-LUXBG. 76483 
44149 82824 
76483 
32027 345340 27972 VINS ET IIOUTS DE RAISINS, > 11 A 22% VOL, EN RECIPIENTS > 21., EXCL. PORTO, IIADERE, XERES, IIOSCATEL DE SETUBAL ET TOKAY 005 ITALY 541390 9078 3582 HECTOUTRES 006 UTD. KINGDOM 4051 9403 11Î 232 237 009 GREECE 9507 
127517 
88 
001 FRANCE 83911 80905 29 558 2421 036 SWITZERLAND 127517 
168440 1007 i 003 NETHERLANDS 13113 13113 
1302 732 857 042 SPAIN 228850 12471Î 59402 005 ITALY 11351 8460 204 MOROCCO 12478 
1045 009 GREECE 20757 20728 
131Î 29 1s 24 212 TUNISIA 4433 3388 042 SPAIN 4184 3947 
: 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 1189 1189 1041309 214778 108093 952 90479 240725 350542 3583 32159 
1010 INTRA-EC 667864 46193 92227 952 89453 52761 350537 3582 32159 
1000 WO R L D 135188 127446 1302 33 874 1443 4059 31 • 1011 EXTRA-EC 373445 168583 15868 1028 187964 5 1 
1010 INTRA-EC 129137 123206 1302 33 732 1443 2421 
3i 
• 1020 CLASS 1 356534 168583 1026 188919 5 1 
1011 EXTRA-EC 6051 4240 142 1838 • 1021 EFTA COUNTR. 127584 48 
15866 
19 127517 
1020 CLASS 1 5742 3960 142 1609 31 • 1030 CLASS 2 16911 1045 
2205.91 ~~ SCIIAUII'oi'EIN, UND TRAUBENMOST, > 22% VOI.,DI BENAELTNISSEN BIS 21., NICIIT Dl 2205.15 ENTHALTEN 220U1 ~~ UND ANDERE AROIIATISIERTE l'EINE, > 11 BIS 22% VOL, IN BENAELTNISSEN BIS 21. 
Yi1NE AND GRAPE IIUST OF STRENGTH > 22% VOL Dl CONTAINERS IIAX 21. VERMOUTHS AND OTHER YiiNES FLAVOURED WITH AROIIAT1C EXTRACTS OF STRENGTH > 18% VOL BUT NE 22% VOL Dl CONTAINERS IIAX 21. 
HECTOUTRES HECTOUTRES 
VINS NON IIOUSSEUX ET IIOUTS DE RAISINS, > 22% VOL, EN RECIPIENTS DE IIAX. 21., NON REPR. SOUS 2205.15 
HECTOUTRES 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROIIATISES, > 11 A 22% VOL, EN REQPIENTS DE IIAX. 21. 
HECTOUTRES 
1000 WO R L D 538 30 4 462 42 005 ITALY 1033 587 55 169 150 72 
1010 INTRA-EC 414 18 4 394 
42 : 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 124 14 68 1857 587 168 55 581 373 21 72 
1010 INTRA-EC 1725 587 168 55 461 364 18 72 
2205.91 1E1N UND TRAUBENIIOST, > 22% VOL, Dl BENAELTNISSEN UEBER 21. 1011 EXTRA-EC 132 120 9 3 
HEKTOUTER 
2206.35 ~ UND ANDERE AROIIATISIERTE WEliiE, > 11 BIS 22% VOL, Dl BENAELTNISSEN UEBER 21. 
391 
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Z2Ql35 VERIIOUTHS AND 01HER l'INES FUVOURED WITH AROIIATIC EXTRAC1S OF STREHGTII > 11% VOL BUT NE Z2% VOL Il CONTAINERS > 21. 2207A1 
IECTOUTRES 
9S76 13 006 UTD. KINGDOM 12sn 122 253 2613 435 74 ~ET AUTRES VIHS AROIIAllSU, > 11 A Z2% VOl, EN RECI'IENTS > 21. 008 DENMARK 3320 733 2022 56 i 036 SWITZERLAND 334 217 
2 
116 
12 400 USA 4440 
197 24 23 26 4426 2 005 ITAL Y 97621 614 187 94 96671 255 720 CHINA 491 129 90 i 19 732 JAPAN 5570 2340 551 446 456 154 1502 99 
1000 W 0 R L D 9B970 614 187 1227 96687 255 736 TAIWAN 1020 466 9 149 156 236 
1010 INTRA-EC 98958 614 187 1227 96875 255 
: 1000 WO R L D 10001 293 93 1011 EXTRA-EC 12 12 66449 31434 736 580 5564 9069 8679 
1010 INTRA-EC 53935 27840 18 101 4931 8558 2240 9988 189 74 
Z2IIU1 ~UND ANDERE AROIIATISlERlE l'EINE, UEBER Z2% VOl, IN BEHAELTNISSEN BIS 21. 1011 EXTRA-EC 12514 3594 720 479 633 513 6439 13 104 19 
1020 CLASS 1 10845 2851 580 446 461 329 6044 13 102 19 
1021 EFTA COUNTR. 623 504 
7 9 149 151Ï 116 3 VERIIOUTHS AND 01HER l'INES FUVOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STREHGTII > Z2% VOL IN CONTAINERS lW 21. 1030 CLASS2 1171 545 303 2 HECTOU!IIES 1040 CLASS3 498 198 133 24 23 26 92 
~ET AUTRES VIHS AROIIATJS(S, > Z2% VOl, EN RECIPIENTS DE lW. 21. 2207.45 ~ciLReRIRNENWEIN, UET UND ANDERE GEGORENE GETRAEHIŒ,NICHT SCHAEUMEND, IN BEIIAELTERH YON UEBER 2 UlER,IŒIN TRESTERWEIN 
1000 W 0 R L D 135 31 53 45 8 OTHER STII.I. FERMENTED BEVERAGES IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
1010 INTRA-EC 134 31 53 45 5 HECTOUTRES 
1011 EXTRA-EC 1 1 CID~E, HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON MOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTilES, SF PIQUETTE 
22118.59 ~UND ANDERE AROIIATISIERlE l'EINE, UEBER Z2% VOL, IN BEHAEI.TNISSEN UEBER 21. HECT S 
001 FRANCE 26268 26253 1S 3789 VERYOUTHS AND 01HER WIIIES FUYOURED WITH AROIIATIC EXTRACTS OF STRENGTH > Z2% VOL IN CONTAINERS > 21. 006 UTD. KINGDOM S108 1319 
145 37 33 36 2!Î 20 HECTOLITRES 732 JAPAN 1068 768 
~=ET AUTRES VINS AROIIAllSU, > Z2%YOL, EN RECIPIENTS > 21. 1000 W 0 R L D 41516 33380 159 37 999 171 2961 3789 20 
1010 INTRA·EC 38358 30556 6 
37 
968 135 2908 3789 
20 1011 EXTRA·EC 3158 2824 153 33 36 55 
1000 WO R L D 1 1 • 1020 CLASS 1 2907 2607 145 37 33 36 29 20 
1010 INTRA-EC 
2208 AETIIVLALKOHOL UHD SPRIT, IIIND. 80 GRAD AETIIVLALKOHOL, UHVERGAELL T; AETIIVLALKOHOI. UND SPRIT, VERGAELLT 
2291 APFa., BIRNEN'IIEJN, UET UHD ANDERE GEGORENE GETRAENJŒ 
ETHYL ALCOHOL OR NEUTIW. SP~TUREDdFOF AN ALOOHOUC STRENGTH OF 80% VOL OR HIGHER; DENATURED SPIRITS 
OTHER FERliENTED BEVERAGES (FOR EXAIIPLE, CIDER, PERRY AND IIEAO) (IIICLUDING ETHYL AI.COHOI. AND NE SPIRITS) ANY STRENGTH 
CIDRE, POIRE, HYDROIIB. ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES A1.COOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 DEGRES ET PLUS; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES 
2297.10 TRESlERWEIN 220l~K: ~GOJlr~SPolllh~~TALS 3 JAHRE GELAGERTER AETIIVLALKOHOI. HEKTOUTER 
HEKTOUTER 
PIQUETlE 
HECTOU!IIES OENATURED SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: CONF. ETHYL AlCOHOL, UNDENATUREO, IF NOT WAREHOUSéD. OR WAREHOUSéD LESS TitAN 3 YEARS 
PIOUETlE HECTOLITRES 
HECTOU!IIES 
AlCOOL ETHYUQUE DENATURE 
1000 WO R L D 290 44 38 171 8 31 U K: CONF. L"AlCOOL ETHYLIQUE, NON ENTREPOSE OU ENTREPOSE MOINS DE 3 ANS 
1010 INTRA-EC 251 44 30 171 8 
31 
HECTOUTRES 
1011 EXTRA-EC 39 8 
001 FRANCE 70886 S940 S245 59701 
4 2297.211 ~IRNEN'IIEIN. MET UHD ANDERE GEGORENE GETRAENKE, SCHAEUIIEND 002 BELG.-LUXBG. 5565 
8462 
5581 
003 NETHERLANDS 8462 
1&33 45345 4 004 FR GERMANY 46982 i 1oo:i ~ARXUNG FERliENTED BEVERAGES E.G. CIDER, PERRY AND IIEAO 006 UTD. KINGDOM 71236 2S78 66760 694 
508 BRAZIL 4284 4284 
If~ HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEEs, IIOUSSEUX 1000 W 0 R L D 209830 14721 1003 17029 176103 857 1 16 
1010 INTRA·EC 204845 14403 1003 18731 171808 802 i 18 1011 EXTRA·EC 4985 318 298 4287 55 
001 FRANCE 18153 2640 
122s 
973 4441 9465 501 133 • 1030 CLASS 2 4560 276 4284 
002 BELG.-LUXBG. 21558 432S 6252 
101Î 5505 42S1 71o2 004 FR GERMANY 24520 
si 
268 121S7 462S 62 220l30 ~DERjl ,MIT IIIHDESlENS 10 GRAD, UHVERGAELLT 008 UTD. KINGDOM 4433 305 224 3653 DE: OHNE 
HEKT 
1000 W 0 R LD 71413 8080 1834 19701 4711 20668 8860 7559 
1010 INTRA-EC 70137 7278 1788 19672 4652 20631 8757 7348 DE:== ~EJQ":\"~~NOENATUREO. OF A STRENGTH OF MIN 80 %VOL 1011 EXTRA-EC 1173 801 36 29 59 37 211 
1020 CLASS 1 1173 801 36 29 59 37 211 HE CT OUTRES 
2297A1 ~IRNENWEIN, MET UHD ANDERE GEGORENE GETIIAENIŒ,NICIIT SCHAEUMEND, IN BEIIAELTERH YON lW. 2 LITER, KEIN TRESTERWEIN DE: ~~~A~NIN~~DE 80 DEGRES ET PLUS 
HECTOUTRES 
OTHER mu FERliENTED BEVERAGES Dl CONTAINERS HOLDING lW 21. 
92916 37428 229707 2504 S934 497 HECTOU!IIES 001 FRANCE 464697 
2S78i 9 
9S711 
002 BELG.·LUXBG. 107868 10247 63681 
18784 47066 
8150 
si If~ HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES, NON IIOUSSEUX, EN RECIPIENTS DE lW. 2 UTilES, SF PIQUETTE 003 NETHERLANDS 172865 97918 943 9052 46548 à 68010 004 FR GERMANY 200341 
24984 
554 83705 456 117 
005 ITALY 47035 
1n687 101141 
17436 
121037 
461S 
35719 144354 001 FRANCE 25849 24064 
16 1923 
680 689 162 54 006 UTD. KINGDOM 616931 36993 3023 002 BELG.-LUXBG. 4806 2234 4633 601 32 007 IRELAND 3453 22S 205 76i 003 NETHERLANDS 5437 503 
10i 733 
101 
216 122 
028 NORWAY 84036 
3976 192639 2S14 
8327S 
004 FR GERMANY 1426 158 94 042 SPAIN 200526 845 552 
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2201.30 2209.33 
060 POLAND 3079 2 2662 415 1011 EXTRA-EC 1844 24 712 35 33 33 1006 1 
064 HUNGARY 3594 
275 
3594 
3051 
. 1020 CLASS 1 226 24 93 35 32 33 8 1 
342 SOMALIA 3326 
ss4 . 1021 EFTA COUNTR. 92 12 12 4 31 33 998 390 SOUTH AFRICA 4304 3750 
16676 6072 1 29sS 
• 1030 CLASS 2 1617 619 
400 USA 41030 15323 . 1031 ACP (63) 998 998 
404 CANADA 6589 
210715 
6589 
446 CUBA 210715 
13083 5682 13301 
22œ.5Z RU~~AIIRAK, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
468 GUYANA 32066 
9170 72441 
HL 01101. 
508 BRAZIL 137822 
671359 
35122 21089 
977 SECRET CTRS. 671359 RU~ AIIRACK AND TAFIA IN CONTAINERS IIOI.OING lW 2L 
1000 WO R L D 3015458 858002 581993 232910 321184 346056 404629 38581 230845 1276 
HL URE (100%) ALCOIIOI. 
1010 INTRA-EC 1813608 148969 176639 216930 257779 260954 284863 38361 228448 665 RHUII, T~ AAAK, EN RECIPŒNTS IWIIIUII 2 L 
1011 EXTRA-EC 730489 37674 403354 15980 63385 85102 119768 220 4397 811 HL D'AL PUR 
1020 CLASS 1 338666 23289 192639 554 19530 12661 85376 220 4397 
1021 EFTA COUNTR. 85979 2 
9170 
340 
72441 
84531 219 887 
196 
001 FRANCE 2139 82 284 107 1572 9 30 30 45 
1030 CLASS 2 174435 14383 43855 34390 003 NETHERLANDS 350 79 
36 1412 
150 22 89 10 
1031 ACP s<ra 35392 13358 210715 6256 
8733 13301 
415 
004 FR GERMANY 2735 
39 
588 21 6 655 17 
1040 CLA 217388 2 006 UTO. KINGDOM 524 44 94 155 110 21 61 
042 SPAIN 3406 31 2680 73 6 8 5 10 622 2209 SPRIT UNTER 10 GRAD AETHYLALK~~RANNTWEIN, UKOER UND ANDERE ALKOHOUSCHE GETRAENKE; ZIISAIIMENGESElZTE 400 USA 719 499 
3 101 
54 137 
ALKOHOIJSCHE ZIIBEREITUNGEN ZIIR UNG 446 CUBA 507 356 5 5 37 
452 HAITI 141 
42sS 
141 
3376 2017 1aS 1011 1168 SPIRITJjOlltER THAN TNOSE OF NEADING NO 22.01 fus LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGE S; COMPOUND ALCOHOUC 453 BAHAMAS 12023 
5070 6 PREP TIONS (XNOWN AS 'CONCENTRATED EXTRA 1 FOR THE IIAIIUI'ACTURE OF BEVERAGES 462 MARTINIQUE 23150 18068 
93 
6 
1sS 443 1s0 484 JAMAICA 1635 620 1 55 63 42 
ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE DE IIOINS DE 10 DEGRES; EAUXDE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES; PREPARA- 469 BARBAOOS 2108 47 15 2041 
1 
5 
TIONS ALCOOLIQUES COIIPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS 472 TRINIDAD,TOB 1426 
2 19 
1417 8 
468 GUYANA 3082 
1 9 146 
3044 17 
325 78 2209.10 SPRIT MIT AETHYLALKOIIOI. UNTER 80 GRAD, UNVEIIGAELLT 508 BRAZIL 1326 417 60 290 
HL REINER ALKONOL 
1000 WO R L D 56228 24560 5357 3348 5480 4780 7461 1628 2468 1150 
SPIRITSuJOlltER THAN TNOSE OF 22.08) 1010 INTRA-EC 5963 203 
5357 
344 1877 2468 175 146 795 157 
IL P (1110%) ALCOIIOI. 1011 EXTRA-EC 50260 24357 3001 3803 2314 7286 1478 1871 993 
1020 CLASS 1 4283 547 5354 2681 143 67 10 5 10 820 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE UOINS DE 80 DEGRES 1030 CLASS 2 45470 23454 219 3655 2242 7239 1473 1661 173 
HL D'ALCOOL PUR 1031 ACP Js63a 20353 4947 1 55 3561 2080 6854 1472 1333 50 1040 CLA 507 356 3 101 5 5 37 
001 FRANCE 1380 487 455 31 273 134 
003 NETHERLANOS 22138 17124 5014 2209.53 RU~ TAFI'!A. AR~ IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L DE: OHN 8ESTIMMTE NDER 
1000 W 0 R L D 26139 19282 550 455 79 5209 388 138 3 35 HL REINER ALKOHOL 
1010 INTRA-EC 25958 19278 460 455 79 5209 338 136 3 
35 1011 EXTRA-EC 181 4 90 50 2 DE:~~~ AND TAFIA IN CONTAINERS HOLDING > 21. 8Y COUNTRIES INCOMPLETE 
2209.31 ftr_O~rALf~R. 44,2 BIS 49,2% VOl, UIT 1,5% BIS 1% ZIITATEN UND 4% BIS 10% ZIICKER, IN BEHAELTNISSEN BIS 0,5 L HL PU ( 100%) ALCOHOL 
AROMATIC BITTERS OF STRENGTH 44.2-49.2% VOL WITH 1.5-i% VdS BITTER INGREDIENTS, 4-10% SUGAR, IN CONTAINERS OF o.5L 
RHUM, TAFIA, ARAK, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
OR LESS HL D'ALCOOL PUR 
IL PURE (100%) ALCOIIOI. 
001 FRANCE 12670 11817 
1282 
302 45 473 33 
~~~~w:s~rrwn DE 44,2 A 49,2% D'ALCOOl, CONTEN. DE 1,5 A &% D'INGREDIENTS DIVERS ET DE 4 A 10% DE SUCRE, EN 370 MADAGASCAR 1282 17272 372 REUNION 44627 27555 
2&8 22 HL D'ALCOOL PUR 450 WEST !NOIES 321 11 
22931 453 BAHAMAS 22935 
1243 31819 
4 
472 TRINIOAO,TOB 196 23 1 7 151 14 458 GUADELOUPE 33062 
14 1 462 MARTINIQUE 43430 
6949 
43415 606 8100 426 2&3 1000 W 0 R L D 217 23 13 1 10 151 19 484 JAMAICA 16823 95 273 12 
1010 INTRA-EC 18 
2:i 
13 i 3 151 19 469 BARBAOOS 1168 41 1168 1011 EXTRA-EC 201 7 472 TRINIDAD,TOB 7667 
l2652 1 15 
7449 7 170 
1030 CLASS 2 196 23 1 7 151 14 468 GUYANA 32675 
1007 
121 19883 3 
1031 ACP (63) 196 23 1 7 151 14 496 FR. GUIANA 1020 
3sS 
13 
3 700 INOONESIA 477 76 43 
2209.39 ZUSAMioiENGESElZTE ALKOHOUSCIIE ZIIBEREITUNGEN AUSGEH. AROIIATISCHE BITTER DER NR. 2209.31 977 SECRET CTRS. 18614 18614 
HL REINER ALKOHOL 
1000 W 0 R L D 237644 68920 105178 653 922 528 59702 743 998 
COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES OTHER THAN THE AROIIATIC BITTER OF 2209.31 1010 INTRA-EC 13255 11819 5 358 65 493 
59702 
15 500 
HL PURE (100%) ALCOIIOI. 1011 EXTRA-EC 205775 38487 105173 295 857 35 728 498 
1030 CLASS 2 205747 38484 105173 288 857 35 59684 728 498 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES, SAlE AMERS AROIIAUQUES REPRIS SOUS POS. Z209J1 1031 ACP (63) 82552 19603 1377 274 768 27 59630 440 433 
IL D'ALCOOL PUR 
22œ.58 GIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 
001 FRANCE 2721 563 
181 
1327 109 493 203 26 HL REIIIER ALKOHOL 
002 BELG.-LUXBG. 286 
2 23 
105 
133 6 125 003 NETHERLANDS 312 23 2936 61 1:Î GIN IN CONTAINERS HOLDING lW 2L 004 FR GERMANY 4222 
2sS 
207 686 133 181 5 HL PURE (100%) ALCOIIOI. 
005 ITALY 447 6 
s6 6 79 1 2 44 125 006 UTD. KINGOOM 178 11 17 2 2ri 11 GIN, EN RECIPIENTS IWILIUII 2 L 007 IRELAND 91 
12 
1 5 70 1 HL D'ALCOOL PUR 400 USA 108 81 1 8 
462 MARTINIQUE 619 619 
900 
003 NETHERLANDS 667 8 453 3 
78 
86 34 83 
484 JAMAICA 998 004 FR GERMANY 933 
4775 
5 93 444 
775 
231 82 
006 UID. KINGOOM 19526 6109 923 1634 1370 
9aS 
2720 1020 
1000 WO R L D 10102 865 1148 2127 3261 871 1088 218 257 267 007 IRELAND 1010 1 23 
1010 INTRA-EC 8258 841 436 2092 3228 838 82 218 257 266 
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221!9.51 220W ~~ r\\?.FBON, EN RECFIENIS DE PLUS DE 2 L 
1000 WO R L D 22649 4851 6622 1057 1927 1993 1035 806 2980 1378 
1010 INTRA-EC 22491 4795 6587 1052 1927 1982 1029 799 2970 1350 003 NETHERLANDS 378 32885 186 4184 4154 10127 192 7ss4 1141 10sS 1011 EXTRA-EC 147 58 35 3 8 8 1 10 28 006 UTD. KINGDOM 133634 72503 
14056 007 IRELAND 18910 1345 233 103 3406 221!9.57 GDI, IN BëHAB.TNISSEN UEBER 2 L 400 USA 514 281 
1897 HL REINER AIJ(OHOL 404 CANADA 1898 1 
Gill IN CONTAINERS HOLDING > 21. 1000 WO R L 0 155824 34512 72922 4195 4303 13599 18243 7653 1141 1058 
HL PURE (10011) ALCOHOL 1010 INTRA-EC 153203 34230 72689 4195 4303 13599 14337 7853 1141 1058 
1011 EXTRA·EC 2421 282 233 1906 GDI, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 1020 CLASS 1 2421 282 233 1906 
HL D'ALCOOL PUR 
006 UTD. KINGDOM 11996 1510 5100 1401 
22Dln l_00.M!o~~ VOL, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 3984 1 
1000 W 0 R L D 12264 1510 5100 1524 3990 159 1 VODKA OF STRENGTH IIAX 45.411 VOL IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 
1010 INTRA·EC 12264 1510 5100 1524 3990 159 1 HL PURE (10011) ALCOHOL 
2209.12 RfUR"m~ BEHAELTNISSEN BIS 2 L YOD~ lW. 45,411 D'ALCOOL, EN RECIPIENT DE lW. 2 L HL D' PUR 
BOURBON WHISIŒY IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 001 FRANCE 3983 892 
1 
666 1065 1103 69 62 67 59 
HL PURE (10011) ALCOHOL 002 BELG.·LUXBG. 161 94 29 
2Ô 31 11 2 4 003 NETHERLANDS 574 37 358 
20Ô 57 49 85 WHISKY·BOURBO~ EN RECIPIENIS IWIMUII 2 L 004 FR GERMANY 596 
63 
1 2 279 38 2 19 HL D'ALCOOL PU 006 UTD. KINGDOM 1424 104 90 48 
806Ô 912 148 57 007 IRELAND 8084 1 3 
1 11 
12 
004 FR GERMANY 2741 2650 
3Ô 50 40 127 1 030 SWEDEN 435 192 aà 42 sâ 158 3 31 006 UTD. KINGDOM 267 
4174 
38 
213 
25 
851 32Ô 39 032 FINLAND 1127 251 
42 119 422 52 100 
400 USA 8271 1804 596 224 19 62 056 SOVIET UNION 12664 8129 1768 1248 305 267 131 4 23 811 
060 POLAND 5455 1822 1535 1106 194 399 237 46 27 133 1000 W 0 R L D 11448 4174 4492 834 267 298 1006 148 328 103 400 USA 309 91 4 2 20 10 13 25 98 
1010 INTRA·EC 3171 
4174 
2688 38 54 72 151 127 
32i 
41 
1011 EXTRA-EC 8275 1804 598 213 224 855 19 82 1000 W 0 R L D 35331 11824 3919 3128 2053 2261 9239 1041 404 1464 
1020 CLASS 1 8274 4174 1804 596 213 224 854 19 328 62 1010 INTRA-EC 15127 1288 514 871 1422 1460 8268 987 268 251 
1011 EXTRA-EC 20203 10538 3405 2454 831 801 971 54 138 1213 
2209.14 RfUR'frt~ BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 1020 CLASS 1 1930 544 104 86 94 130 603 49 88 232 1021 EFTA COUNTR. 1565 443 80 84 58 120 583 3 63 131 
1040 CLASS 3 18272 9992 3301 2368 537 671 368 4 50 981 
BOURBON WHISIŒY IN CONTAINERS HOLDING > 21. 
HL PURE (10011) ALCOHOL 220a.n ~=·~~UND KIRSCHBIWINTWEIN, IN BEHAELTH.BIS 2 L 
WHISKY-BOURBO~ EN RECIPIENIS DE PLUS DE 2 L 
HL D'ALCOOL PU P~ PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH IIAX 45.411 VOL IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 
400 USA 19005 15481 1637 1690 46 151 
HL P RE (10011) ALCOHOL 
1000 W 0 R L D 19429 15597 1935 1690 49 157 1 ~~~~ ~JRRUNES, POIRES, CERISES, EN REC. I!AXIIIUII 2 L 
1010 INTRA·EC 418 118 298 
1600 
3 
1SÏ 1 1011 EXTRA-EC 19011 15481 1837 48 001 FRANCE 2085 1612 
41 
18 4 247 38 168 
1020 CLASS 1 19009 15481 1637 1690 46 155 004 FR GERMANY 103 
394 
15 5 41 1 
005 ITALY 492 18 â 8 72 3Ô 2 2209.68 ~T~RBON-WHISKY, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 036 SWITZERLAND 615 258 199 3 109 
048 YUGOSLA VIA 1204 1112 42 13 20 14 3 
WHISKYÀEOTHER THAH BOURBON I'HISIŒY, IN CONTAINERS HOLDING IIAX 21. 1000 WO R L D 4790 3471 347 39 60 568 132 173 
HL PU (10011) ALCOHOL 1010 INTRA·EC 2855 2028 94 33 35 433 68 168 
1011 EXTRA·EC 1935 1445 253 8 25 135 88 5 ~~ ,3~RBON, EN RECIPIENTS IWIIIUII 2 L 1020 CLASS 1 1848 1388 243 6 22 134 52 5 1021 EFTA COUNTR. 641 274 199 8 9 113 38 2 
001 FRANCE 8006 249 5847 88 650 28 41 713 390 2209.71 1_00~ ~tt&_411 VOL UND PFUUIIEN-, BIRNEN- UND KIRSCHBRANNTWEIN, IN BEHAB.TNISSEN UEBER 2 L 002 BELG.·LUXBG. 1455 39 
47 1 
1107 
163 
124 
5!Ï 99 86 003 NETHERLANDS 886 379 
13&4 
135 
1sS 
102 
004 FR GERMANY 2607 35942 22 76 852 73 1 14 VODK~LU~EAR OR CHERRY SPIRIT (EXCLUDING LIQUEURS) OF STRENGTH IIAX 45.411 VOL IN CONTAINERS HOLDING > 21. 006 UTD. KINGDOM 374358 135092 86033 25397 29255 9903 9736 11945 40958 HL P (1 ) ALCOHOL 007 IRELAND 12215 308 790 214 738 73 
20 
108 81 
400 USA 4072 1000 424 365 910 173 1027 18 135 VODKA TITRANT lW. 45,411 D'ALCOOL ET EAUX-DE·VIE DE PRUNES, DE POIRES, OU DE CERISES, EN RECIPIENIS DE PLUS DE 2 L 
404 CANADA 2867 1095 160 482 314 136 384 78 111 107 HL D'ALCOOL PUR 
452 HAIT! 136 
212 sS 
138 
21 3 958 NOT DETERMIN 321 001 FRANCE 421 268 
1057 
29 80 48 
004 FR GERMANY 1404 
1913 
8 339 
1000 W 0 R L D 407548 39027 136540 93061 30005 31848 12013 9981 13183 42110 005 ITALY 10909 8806 190 
151 1010 INTRA-EC 399751 36928 135951 81971 28764 31209 10298 9837 13050 41745 006 UTD. KINGDOM 207 
74 mi 56 1 3 1011 EXTRA-EC 7478 2101 589 878 1241 354 1715 103 133 382 048 YUGOSLA VIA 257 
173 
4 
1020 CLASS 1 7107 2101 589 878 1231 354 1476 103 133 242 800 AUSTRALIA 345 172 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 5 45 17 5 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 239 239 14005 2502 10049 408 740 130 151 3 22 
1010 INTRA·EC 13039 2178 9863 48 869 129 151 3 22 2209.68 m!Ru~~R801f.WHISKY, IN BEHAB.TNISSEN UEBER 2 L 1011 EXTRA-EC 968 323 188 360 71 1 
1020 CLASS 1 672 248 186 177 59 1 3 22 1040 CLASS 3 294 77 183 12 
~'!JÀEO=)~!f:RBON I'HISIŒY, IN CONTAINERS HOLDING > 21. 2209J1 BRANNTWEIN AUS WE1N ODER lliAUBENTRESTER, IN BEHAEL TH.BIS 2 L 
HL REINER AIJ(OHOI. 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn Ursprung 1 Herkunn 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe ·nxooa Nimexe ·nxooa 
2209.11 2209.17 
EAUX-DE·YIE DE YIN OU DE IIARC DE RAISIN, EN RECIP. IIAX. 2 L LIQUEURS, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2L 
HL D'ALCOOL PUR HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 147154 37433 
1 
5398 11515 13325 70787 5495 2738 463 001F 53738 10010 
283 
13407 3132 16197 7968 539 1217 1266 
002 BELG.-LUXBG. 944 51 5 845 
168 
38 4 
mi 002 BG. 1289 140 155 547 925i 126 15 11 12 003 NETHERLANDS 11178 9785 13 
6 413 
1035 1 
12 
003 NOS 19861 1794 402 680 546 7484 105 n 62 004 FR GERMANY 2761 
2221 
48 1569 687 26 
5 
004 NY 1562 9003 8 218 463 216 7 54 30 005 ITALY 3004 380 48 54 204 133 3 4 005 13978 1389 789 783 1572 755 9 34 433 006 UTD. KINGDOM 515 1 134 151 62 
781 
95 24 006 UTD. KINGDOM 6055 914 1074 1513 244 
14340 
397 545 579 
007 IRELAND 848 
2540 6 16 51 007 IRELAND 20717 3119 552 313 1151 274 4 708 260 009 GREECE 2731 51 108 26 
1 
008 K 1779 489 96 220 178 30 499 263 
040 PORTUGAL 180 106 52 
447à 
1 14 6 009 382 91 111 77 3 72 28 
3 042 SPAIN 9269 4212 32 76 115 344 12 036 s LAND 447 31 
1 
395 7 11 
3 600 CYPRUS 198 7 191 038 A STRIA 1026 999 10 9 3 
042 SPAIN 699 298 39 284 44 24 10 
1000 WO R L D 179388 56575 789 10008 13195 15663 74098 5625 2932 503 048 YUGOSLAVIA 671 642 2 
19 
19 4 4 
3 5 taà 1010 INTRA·EC 169135 52031 582 5457 13045 15487 73487 5624 2919 503 400 USA 728 108 66 23 103 211 
1011 EXTRA·EC 10147 4544 207 4478 150 145 809 1 13 404 CANADA 88 2 49 
5 
37 
1020 CLASS 1 9835 4517 165 4478 115 141 406 13 462 MARTINIQUE 105 100 96 1021 EFTA COUNTR. 216 109 53 1 24 28 1 476 NL ANTILLES 96 22 414 50 35 1030 CLASS 2 294 12 42 35 2 202 720 CHINA 539 18 
tt5 2 732 JAPAN 128 
16 73 
10 64 2209.13 OBSTB~ANDERER ALS PFlAUMEJI., BJRNEN. UND KIRSCIIBRANHIWEIN, IN BEHAELTNISSEN BIS 2 L 958 NOT DETERMIN 153 
HL REINER ALKO 
1000 WO R L D 124872 27801 4730 18787 8101 28417 31919 1117 2654 3148 
SPIRITSu!!f,CLUDING LIQUEURS) DISTillED FROM FRUIT IN CONTAINERS HOLDING IIAX 2L OTHER THAN PLlllol, PEAR OR CHERRY SPIRIT 1010 INTRA·EC 119361 25560 3915 15859 7853 28129 31418 1078 2648 2907 
IL P (1110%) ALCOHOL 1011 EXTRA·EC 5158 2241 799 855 248 224 503 41 a 239 
1020 CLASS 1 3948 2125 150 757 120 166 411 7 8 202 
EAUX-DE·YIE DE FRUITS, Al/TRES OUE PRUIIES, POIRES, CERISES, EN RECIPIENTS IIAXIMUM 2 L 1021 EFTA COUNTR. 1549 1074 15 405 17 15 5 3 1 14 
IL D'ALCOOL PUR 1030 CLASS 2 581 62 230 42 103 19 64 24 37 
1040 CLASS 3 629 54 419 56 25 37 28 10 
001 FRANCE 6095 3836 
133 
129 329 1405 222 46 128 
004 FR GERMANY 252 
113 
25 6 56 14 18 2209.88 :!f~SCHE GETRAENKE, ANDERE ALS RUII, TAfFlA, ARRAX, GIN, WHISKY, WODKA, OBSTBIIANHTWEJN UND UKOER, IN BEHAELTNISSEN 
005 ITALY 147 2 1 29 2 
036 SWITZERLAND 55 21 17 15 1 HL REINER ALKOHOL 
038 AUSTRIA 220 218 i t3 2 064 HUNGARY 452 432 
129 ti 
flu~US BE'IERAGES OTHER THAN RUII, ARRACK, TAFIA, GIN, WHISKY, VODKA AND PLUII, PEAR OR CHERRY SPIRIT IN CONTAINERS Of 
412 MEXICO 146 
1000 WO R L D n33 4873 210 187 597 1826 265 48 149 
HL PURE (100%) ALCOHOL 
1010 INTRA·EC 6873 39n 145 154 385 1581 237 48 148 ~f·YIE, AUTRES QUE RHUM, TAFIA, ARAK, GIN, WISKY, WODKA, EAUX.OE·YIE DE FRUITS ET LIQUEUR, EN RECIPIENTS DE 
1011 EXTRA·EC 1060 696 65 13 212 45 28 1 
1020 CLASS 1 392 240 19 83 45 4 1 HL D'ALCOOL PUR 
1021 EFTA COUNTR .. 288 239 17 
129 
30 1 1 
1030 CLASS 2 162 456 16 t3 17 001 FRANCE 14116 118 20 1022 50 2345 9929 20 632 1040 CLASS 3 506 30 7 002 BELG.·LUXBG. 80 65 10 23à 22 4 24 003 NETHERLANDS 823 54 369 43 403 443 116 2209.15 BIIANHTWEJNE, ANDERE ALS RUM, TAfFlA, ARRAX, GIN, WHISKY, WODKA UND OBSTBIIANHTWEJNE, IH BEHAELTNISSEN BIS 2 L 004 FR GERMANY 1166 
12379 
99 92 
13 
66 
IL REINER ALKOHOL 005 ITALY 15558 349 
ti 
51 188 2128 204 246 
006 UTD. KINGDOM 701 5 2 
49 
393 59 225 
SPIRITSJf,CLUDING LIQUEURS) OTHER THAN THOSE DISTillED FROU WINE OR GRAPE IIARC OR FROM FRUIT IN CONTAINERS Of IIAX 2L 007 IRELAND 107 1 
241 5 34 57 HL PU (1110%) ALCOHOL 009 GREECE 1104 807 17 
sri 036 SWITZERLAND 369 22 6 
2 
272 9 
EAUX.oE~UT. QUE RIIUII, TAFIA, ARAK, GIN, WHISKY, WODKA ET EAUX-Œ·YIE DE FRUITS, EN RECIPIENTS IIAXIMUM 2 L 038 AUSTRIA 117 112 26 244 50 3 6 4li IL D'AL PUR 400 USA 390 16 7 
720 CHINA 187 1 127 27 31 
001 FRANCE 9235 7157 
16 
28 520 798 61 42 69 560 
002 BELG.·LUXBG. 3123 67 3038 
13275 
2 43 . 1000 WO R L D 35339 13830 910 1430 414 3264 12909 412 798 1572 003 NETHERLANDS 14785 1244 99 
525 
124 • 1010 INTRA-EC 33843 13422 664 1413 156 2904 12723 407 730 1424 
004 FR GERMANY 1079 
151 
63 326 18 146 . 1011 EXTRA·EC 1491 208 248 12 258 360 188 5 66 148 
005 ITALY 457 88 i 37 139 65 24 18 1020 CLASS 1 1031 199 75 2 258 331 39 1 68 60 006 UTD. KINGDOM 127 5065 10 126 12 2à 9 24 1021 EFTA COUNTR. 513 135 13 2 272 14 4 60 17 008 DENMARK 5498 109 165 
3 
5 1030 CLASS 2 267 7 44 9 
29 
113 2 88 
009 GREECE 10958 10904 1 9 39 1 • 1040 CLASS 3 193 2 127 1 34 
028 NORWAY 1235 1129 56 10 3 6 93 036 SWITZERLAND 67 4 1 2209.11 BIIANHTWEJN AUS WEJN ODER TRAUBENTRESTER, IN BEHAELTNISSEN UEBER 2 L 
052 TURKEY 3437 3429 7 1 53 HL REINER ALKOHOL 060 POLAND 1250 1197 34 224 SUDAN 34 
119 15i 43 65 &Oà 21 101 tà SPIRITSu!lf,CLUDING LIQUEURS) DISTWD FROM WINE OR GRAPE IIARC IN CONTAINERS > 2L 412 MEXICO 1519 387 HL P (1110%) ALCOHOL 
706 SINGAPORE 115 
100 
115 
1 t9 720 CHINA 145 16 fl_U~~~ ~J'r OU DE IIARC DE RAISON, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
1000 WO R L D 53780 30819 1106 223 4344 14931 1059 164 509 625 
1010 INTRA-EC 45282 24588 388 35 4255 14754 234 109 294 607 001 FRANCE 129071 111884 255 2827 3865 10020 219 
1011 EXTRA·EC 8458 8231 720 188 89 144 825 28 215 18 003 NETHERLANOS 2008 79 
12 
1903 
16 
26 
1020 CLASS 1 5169 4762 141 42 52 54 5 113 005 ITALY 56685 56657 50 1021 EFTA COUNTR. 1542 1248 91 
taà 
29 52 9 
21 
113 
tà 
007 IRELAND 50 
19100 409 1030 CLASS 2 1840 142 563 46 65 696 101 009 GREECE 19512 
1031 ACP (63~ 37 
132i 
34 3 2i 75 2 : 1000 WO R L D 1040 CLASS 1449 16 1 207425 t8n27 22 2567 2842 3901 10143 222 
1010 INTRA·EC 207399 t8n23 22 2587 2842 3897 10128 219 
2209.17 UK~ 8EHAELTNISSEN BIS 2 L 1011 EXTRA·EC 26 4 4 15 3 
IL ALKOHOL 
395 
396 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besondere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 Unlt6 IIUpplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~Uischlan~ France 1 ltalla 1 NederlandJ Belg.-l..ux. J UK 1 lreland J Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~Uischl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l..ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.<!Oa 
2209.13 OBSTB~ANDERER ALS PfLAUIIEJt., BIRHEJI. UND IORSCIIBRANHTWEII, Il BSIAB.TNISSEN UEBER 2 L Z210A5 WliiE VINEGAR Il CONTAINERS >IL 
IL REINER ALK IIECTOUTRES 
SI'IRITS~CLUDING UQI!EIJRS) DISTI.LED FROII FRUIT Il CONTAINERS OF >IL OTIEIITHAH P1.U11, PEAR AND CIERRY SPIRIT YIIWGRES DE VIN EN RECIFENTS DE PLUS DE 2 UTRES 
IL (100%) AI.COIIOI. IIECTOUTRES 
rt~~ ~=UliS, AIIT. QUE PRUNES, POIRES, CERISES, EN REQPJENTS DE PLUS DE 2 L 001 FRANCE 4650 482 112 117 632 2190 36 1229 004 FR GERMANY 5178 
3475 
1980 2725 
ai 
331 
005 ITALY 3582 
2374 3i 236 4 001 FRANCE 1773 1496 
a2i 14 32 225 4 2 042 SPAIN 9272 
6633 
004 FR GERMANY 917 
mi 4 86 : 1000 WO R L D 005 ITALY 1812 78 1 22 25899 5827 2728 31 2278 3589 9879 60 1709 
1010 INTRA-EC 13658 4012 112 
31 
2278 3359 2277 60 1560 
1000 WO R L D 4788 3413 930 14 39 384 4 2 • 1011 EXTRA-EC 12241 1815 2814 230 7402 149 
1010 INTRA-EC 4513 3207 814 14 38 333 4 2 • 1020 CLASS 1 11473 1815 2614 31 230 6634 149 
1011 EXTRA-EC 273 206 18 51 
1020 CLASS 1 115 48 16 51 Z21D.51 ~ IŒIN WEINESSIG, Il BEHAELlNISSEN BIS 2 UTER 
Z209J5 ~~ERE ALS RUII, TAFRA, ARRAK, GIN, WHISKY, WOOKA UND OBSTBRANHTWEINE, Il BEHAELlNISSEN UEBER 2 L 
~THER 1HAH WliiE VINEGAR, Il CONTAINERS lW IL 
SPIRITSuafnCLUDING UQI!EIJRS) OTliER 1HAH niOSE DISTUED FROII WINE OR GRAPE IIARC OR FROII FRUIT Il CONTAINERS >IL ~IIESTIBLES, SF DE VIl, ET LEURS SUCCEDANES COIIESTIBLES, EN RECIPIENTS DE IIAX. 2 UTRES IL P (100%) ALCOIIOL 
EAUX-DE~ AIIT. QUE RHUII, TARA, ARAK, GIN, WHISKY, WOOKA ET EAUX-DE·YE DE FRUITs, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 
243 93 34557 263 27 HL D'AL PUR 001 FRANCE 35448 265 
226 003 NETHERLANDS 13498 326 
625 14370 
12947 
2i 168 001 FRANCE 13135 9411 9968 14 198 239 1 3272 004 FR GERMANY 15878 622 16 694 11i 004 FR GERMANY 10302 
3i 
291 43 é 008 LITD. KINGDOM 4991 25 75 4082 152 005 ITALY 848 7 600 44 483 : 1000 WO R L D 008 LITD. KINGDOM 528 3453 1 72860 2148 829 1122 15012 48308 962 4131 333 19 009 GREECE 3453 
95 
. 1010 INTRA·EC 71199 1754 381 927 14782 48273 848 4130 325 18 
412 MEXICO 1069 974 . 1011 EXTRA-EC 1661 392 468 185 250 33 314 1 8 
1020 CLASS 1 823 358 34 195 15 29 183 1 8 
1000 WO R L 0 29965 14164 8975 14 1295 853 108 483 3272 
1010 INTRA-EC 28881 13181 9975 14 1290 853 13 483 3272 Z21D.55 ~ IŒIN WEINESSIG, IN BEHAEL lNISSEN UE8ER 2 UTER 
1011 EXTRA-EC 1064 983 5 96 
1030 CLASS 2 1069 974 95 
2209.99 tl== ALKOIIOUSCIIE GETRAENIŒ, AUSGEN. BRANIITWEINE IN BEHAELlNISSEN UEBER 2 L ~TIIER 1HAH W1NE VINEGAR, Il CONTAINERS >IL 
~~ ~J%f~PIRITUOUS BEVERAGES, OTIIER 1HAH THOSE OF 220SJ1-95, IN CONTAINERS >IL 
~~IIESTIBLES, SF DE VIl, ET LEURS SUCCEDANES COI!ESnBLES, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 UTRES 
001 FRANCE 10138 73 7339 41 386 2299 !fr& 'ru'FNS SPIRITUEUSES, SAUF EAUX-DE·VIE, EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 L 002 BELG.·LUXBG. 36533 
48i 
34163 2370 
5516 4 003 NETHERLANDS 11408 5406 
26 42324 3605 632 004 FR GERMANY 54593 6453 1863 5980 164 001 FRANCE 3288 2499 7 74 221 466 21 008 UTD. KINGDOM 14063 3526 426 3440 200 18 
002 BELG.·LUXBG. 242 234 
13fÏ 170 8 84 218 i : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 2812 2193 35 128938 8973 45010 7372 44883 12310 9 3608 3824 2949 004 FR GERMANY 269 221i 172 15 36 2 9 . 1010 INTRA·EC 128752 7013 44958 7384 44735 12310 i 3608 3815 2949 005 ITALY 8894 361 1307 4697 10 242 . 1011 EXTRA-EC 2188 1960 52 8 148 9 
007 IRELANO 564 197 367 
462 MARTINIQUE 6852 6852 
1000 WO R LD 23428 7357 7723 271 1472 5125 1150 320 10 
1010 INTRA-EC 16317 7325 870 192 1438 5121 1088 273 10 
1011 EXTRA-EC 7111 32 6853 78 34 4 82 47 
1020 CLASS 1 115 28 1 34 4 1 47 
1030 CLASS 2 6914 1 6852 61 
221D SPEISEESSIO 
VINEGAR AND SUBSnTIITES FOR VINEGAR 
YINAlGRES COIIESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COIIESTIBLES 
Z21D.41 WEINESSIG Il BEHAELlNISSEN BIS 2 L 
IIEXTOUTER 
WINE VINEGAR IN CONTAINERS lW IL 
HeCTOLITRES 
YIIWGIIES DE VIN EN REQPJENTS DE 11AX. 2 L 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 10454 2027 
14 
308 261 6199 1325 61 241 32 
005 ITALY 11087 10183 9 35 214 594 17 39 8 042 SPAIN 1892 338 1418 12 17 70 11 
1000 W 0 R L D 25998 12699 1834 513 1040 6952 2124 570 382 64 
1010 INTRA-EC 23964 12339 208 502 960 6935 2032 553 353 64 
1011 EXTRA·EC 2032 360 1428 8 80 17 82 17 29 
1020 CLASS 1 2001 357 1418 9 77 17 79 17 27 
2210.45 WEINESSIG IN BEHAEL lNJSSEH UE8ER 2 UTER 
IIEXTOUTER 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Beaondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe_l EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK ., lreland 1 Danmark 1 "E>I~OOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland ., Danmark 1 "E>.~OOa 
2402 TABAX, VERARBEITET; TABAKAUSZUEGE UND TABAKSOSSEN 
IIAN1JFACTURED TOBACCO; TOBACCO EXTRACIS AND ESSENCES 
TABACS FABRIQUES; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC 
2402.10 ZIGARETTEN 
1000 STUECK 
CIGARETTES 
ntOUSAND !TEllS 
CIGARETTES 
IIIWERS 
001 FRANCE 1387579 657526 
3346121 
476970 32249 27279 125685 1563 4938 61371 
002 BELG.-l.UXBG. 14801888 2357851 114833 8900036 
1872933 
64063 7096 11819 69 
003 NETHERLANDS 263370702 891160 253453670 5313993 
6289067 
1391600 7121 24075 415950 
004 FR GERMANY 31265188 
4495Ô 4438991 17268512 1726475 892959 38995 152642 437547 005 ITALY 165273 80796 22663 7199 9665 
226493 49593 63528 006 UTD. KINGDOM 1105500 93434 505455 126690 38307 
202420 007 IRELAND 252196 49538 240 
22228 448!Ï 8990 006 DENMARK 731866 876909 2920 16330 56 009 GREECE 436009 437179 
40 1978340 
504 270 
036 SWITZERLAND 2057164 5578 65338 645 7888 763 10 3235!Ï 400 USA 107481 23529 41 18903 31231 
600 CYPRUS 66858 66858 
632 SAUDI ARABIA 7607 
210 11181 
760! 951 958 NOT DETERMIN 12342 
1000 WO R LD 315831134 5254183 261856314 25183829 15479328 3678868 2830651 285009 243140 1019814 
1010 INTRA-EC 313518201 5208545 261828193 23194308 15393437 3676682 2703192 283268 243121 987455 
1011 EXTRA-EC 2300591 45638 27911 1978340 85891 2184 127459 790 19 32359 
1020 CLASS 1 2200751 39928 11961 1978340 64241 1564 51539 788 11 32359 
1021 EFTA COUNTR. 2062253 5793 40 1978340 65338 606 12741 1 1 1030 CLASS 2 98553 4472 15950 1650 75872 8 
2402.20 ZlGARREN UND ZIGARIUOS 
1000 STUECK 
CIGARS 
ntOUSAND !TEllS 
CIGARES ET CIGARI1.I.OS 
IIIWERS 
001 FRANCE 4701 
24743 82767 
359 152 3079 1045 
718 
66 
236 002 BELG.-l.UXBG. 1478522 2558 1366199 948466 1309 22596 003 NETHERLANDS 1757543 176693 280450 19796 
22922 
261773 45061 2514 
004 FR GERMANY 160725 
10 
27417 43660 24934 38263 1438 1746 147 
005 ITALY 2478 1462 656 350 
29381 16 20 006U DOM 33936 279 2148 2025 69 
195 007 IRE 48507 10 
1129!Ï 15 48302 2182 56 1124 006 K 37269 22086 219 288 
036 RLAND 12412 4550 59 5163 757 96 1787 
038 AUSTRIA 2527 2504 3 20 !i 202 CANARY ISLES 477 
28806 
465 3 
272 IVORY COAST 28800 
306 CENTR.AFRIC. 15619 
2446 
15619 2345 1491 14513 3647 3256 400 USA 29340 1640 
404 CANADA 2071 
186 
1 
33 
2059 11 
424 HONDURAS 311 
4091 
15 77 
140 1 115 448 CUBA 12821 2027 602 1144 4701 
456 DOMINICAN R. 292 7 13 140 80 46 6 
464 JAMAICA 672 176 1 3 46 448 
508 BRAZIL 15428 15353 7 30 13 25 
122 708 PHILIPPINES 3956 1626 643 3 1529 33 
1000 WO R L D 3654277 253685 458416 71754 1444977 984242 327050 80490 28255 7408 
1010 INTRA-EC 3523683 224021 405543 66588 1440475 979080 302871 76652 24418 4035 
1011 EXTRA-EC 130555 29684 50873 5163 4502 5162 24179 3802 3837 3373 
1020 CLASS 1 51026 10205 1699 5163 3119 2153 18359 3662 3408 3258 
1021 EFTA COUNTR. 18358 7057 59 5163 768 116 1787 3408 
1030 CLASS 2 66668 17432 45083 781 1865 1099 428 
1031 ACP~a 45165 176 44420 25 96 448 140 1 115 1040 CLA 12641 2027 4091 602 1144 4721 
397 

Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Ta~1v6~'10'l 
TWV 6'l~OOIEÛOEWV 
TOU Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grât omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
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1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
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3. Education and training 
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5. Social protection 
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4. lndustri og tjenesteydelser (blât omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stâl 
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1. landbrug. almen 
2. landbrug, produktion og balancer 
3. landbrugspriser 
4. landbrugsregnskaber 
5. landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (rlildt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Frellesskabets udenrigshandel, almen 
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9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fjscherei (grüner Umschlag) 
1. landwirtschaft: Allgemeines 
2. landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. landwirtschaft: Preise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungslândern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
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4. lndustry and services (blue covers) 
1. lndustry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture. priees 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques générales (couverture grise) 4. Industrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques générales 1. Industrie, générale 
de I'Eurostat 2. Statistiques régionales générales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 5. Agriculture. forêts et pêche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture, générale 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production·et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances régionaux 6. Forêts 
6. Balances des paiements 7. Pêche 
7. Prix 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communauté, général 
1. Population 3. ~changes avec les pays en voie de développement 
2. Conditions sociales 
3. ~ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche _general! 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell' Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali. 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura. produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura. conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunità in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrane) 
5. Protezione sociale 1. Statistichè varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen. 5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. Landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 5. Landbouw: Structuur 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelègenheid 
5. Sociale voorzieningen 1 . Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 
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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Lândern" für jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Bânden für 
die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in $1er Aufgliederung 
,Lânder nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITancrrLKtç TOÜ t~wTtpLKou ÈJ.LTTopiou Tijç EùpwrraÏKJÏÇ KoLV6TT)Taç Ka( Twv Kpan.;,v JlEÀWV TT)Ç 
auJlcj>wva 11t Tl')v 6voJ1aToÀoyia Nimexe. 
KaTaVOJl~ at <mpoï6VTa KaTel xwpa» Ylel Kel9t t~aljl~cj>La ÈTTLKtcj>aM6a Nimexe Jlt 12 T6J10UÇ VIel TÎÇ 
tlaaywytCi Ka( 12 TOJlOUÇ Ylel TÎÇ t~aywytç (A-L) Ka Tel KÀcl6o KaÎ KaTaVOJlTJ at «XWPEÇ KaTel TTpOÏOVTa» 
auJlcj>wva 11t Tel KEcj>elÀaLa Nimexe (2 ljlflcj>îa) 11t OVel tva 13° T6J10 (Z) Ylel TÎÇ tlaaywytç Ka( TÎÇ t~aywytç 
OVTÎaTOLXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses Ëtats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays" au niveau de chaque position à six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits" au niveau des chapitres de la Nimexe (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesl "• con riferlmento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van belde reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais" para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos .. 
conforme a los capitulas de 2 cifras de la Nimexe. ... 
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